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INTRODUCTION
The NASA Thesaurus contains the authorized subject terms by which the documents
in the NASA scientific and technical information system afe indexed and retrieved.
The NASA Thesaurus comprises two volumes - Volume 1 - Alphabetical Listing
and Volume 2 - Access Vocabulan The Alphabetical Listing contains all subject
terms (postable and nonpostable) currently approved for use. The Lifting includes
terms appearing in the NASA Thesaurus, Preliminary Edition (December 1967)
and the NASA Thesaurus Alphabetical Update (September 1971), and other terms
approved through May 31, 1975 The Listing contains 15,060 postable terms and
3,343 nonpostable terms The Access Vocabulan con ta ins postable terms,
nonpostable terms, pseudoterms, and other entry terms to provide multiple access
to the NASA Thesaurus terminology The Access Vocabulary contains 35,801 entry
terms.
The terminology of the NASA Thesaurus is based in large part on the actual
indexing vocabulary developed by NASA during the sixties Other thesauri, notably
the DOD Thesaurus oj Engineering and Scientijic Terms, (AD-672000), have provided
additional candidate terms The general guidelines in creating and maintaining
the NASA Thesaurus have been based on the COSATI Guidelines for the Development
oj Injormation Retrieval Thesauri (1 September 1967).
The NASA Thesaurus is updated periodically and perhaps reissued biennially.
The optimal revision of the Thesaurus terms and cross references will, however,
require the cooperation and input of users of the Thesaurus and of the NASA
scientific and technical information system Suggestions for term modification,
deletion, and addition should be addressed to National Aeronautics and Space
Administration, Scientific and Technical Information Office, Code KSB, Washington,
D.C. 20546
DEFINITIONS and CONVENTIONS
The definitions and conventions employed in the NASA Thesaurus follow
Postable terms Subject terms that have been approved for use in indexing and
retrieval, and thus, can be "posted "
Nonpostable terms Subject terms that are included for cross-reference information
and cannot be used for indexing or retrieval The terms are also called "Use
references" which are mentioned in the section on Cross-Reference Structure (page
vi)
Term Selection Subject terms have been chosen on the basis of their significance
and use in aerospace literature and their effectiveness in incorporating productive
retrieval concepts Particular consideration has been given to frequency of use in
earlier NASA indexing and search vocabularies, to relationships with other terms
in the vocabulary, and to precise scientific and technical usage
Grammatical Form Subject terms are presented in the noun form Expressions
that were presented in earlier vocabularies as adjectives or verbs have been converted
to the noun form
IV
Singular vs Plural. The plural form has in general been used for subject terms
The s ingu la r f o r m , however, is occasionally employed for specific processes,
properties, conditions, and hardware
Punctuation Effort has-been made to minimize the use of punctuation within
subject terms. Where it is used, however, it becomes an integral part of the term
Term Length No more than 42 characters, including spaces, are used for any
subject term
Term Ambiguity When subject terms have more than one meaning in aerospace
usage, or where distinction between terms must be made, clarification is provided
in one of two ways
a) Parenthetical qualifying expressions are added, becoming part of the
subject term For example
SIZING (SHAPING)
SIZING (SURFACE TREATMENT)
b) Parenthetical scope notes are also added for explanation or defini t ion,
they do not become part of the subject term For example
SPECTROSCOPIC ANALY SI S
(USE OF SPECTROSCOPIC TOOLS IN CHEMICAL
ANALYSIS)
Direct Entry. Subject terms that consist of more than one word are listed for
direct entry, i e., in their natural word order rather than in the inverted form
For example
ANALYTICAL CHEMISTRY, not CHEMISTRY, ANALYTICAL
Abbreviations and Acronyms. Abbreviations and acronyms that are in common
use in the aerospace community are employed in this Thesaurus In most cases
USE cross references are made from the unabbreviated forms. For example
ORBITING SOLAR OBSERVATORY
USE OSO
Synonyms When candidate subject terms are true synonyms, one is chosen to be
the valid, or postable, term, and the other is provided with a USE cross reference.
For example
COLUMBIUM
USE NIOBIUM
Array Terms Subject terms with meaning either too broad or ambiguous for
effective indexing or retrieval of information, have been designated array terms
and carry the following scope note (USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS LISTED BELOW). Relationships
with other postable terms are shown by the Related Term (RT) reference only
For example.
BEAMS
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS KECOMMENDED-CONSULTTHE
TERMS LISTED BELO W)
,RT BEAMS (RADIATION)
BEAMS (SUPPORTS)
An inf in i ty symbol oo precedes an array term in each of its appearances in
Volume 1
Identifiers In the NASA The<>aiinn identifiers, ic, subject terms that include a
numerical or alphabetical designation, or both, for a specific model or item, are
treated as regular subject terms and are provided complete cross references For
'example
F-l l l AIRCRAFT
UF LASV
TFX AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT ,
F-lll AIRCRAFT
G E N E R A L DYNAMICS AIRCRAFT
. F - l l l AIRCRAFT
G R U M M A N AIRCRAFT
. F - l l l AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
F- l l l AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
F-lll AIRCRAFT
RT VARIABLF SWEEP WINGS
CROSS-REFERENCE STRUCTURE
Cross-reference relationships in the Alphabetical Listing are shown as follows
Crow references Notation
Broader term GS
Narrower term GS
Related term RT
Use USE
Used For UF
These cross references have the following applications
Broader Term This reference indicates that the term represents more inclusive
concepts In the Generic Structuring (GS), the Broader Terms appear above and
to the left of the term referenced For example
GS TELECOMMUNICATION
SPACE COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
REENTRY COMMUNICATION
TELECOMMUNICATION, SPACE COMMUNICATION, and SPACECRAFT
COMMUNICATION are Broader Terms to REENTRY COMMUNICATION.
Narrower Term This reference indicates that the term represents more specific
concepts In the Generic Structuring (GS), the Narrower Terms appear below
and to the right (indented) of the term referenced For example
GS TELECOMMUNICATION
SPACE COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
REENTRY COMMUNICATION
VI
SPACE COMMUNICATION, SPACECRAFT COMMUNICATION and RE-
ENTRY COMMUNICATION are Narrower Terms to TELECOMMUNICA-
TION.
The Generic Structuring (GS) is complete for all terms and shows all relationships
to generically related terms. In the example for Broader Term and Narrower
Term, it is apparent that the term SPACE COMMUNICATION is a Narrower
Term to TELECOMMUNICATION and is a Broader Term to SPACECRAFT
COMMUNICATION and REENTRY COMMUNICATION.
Related Term (RT) This indicates that the two indexable terms are closely related
conceptually but are not structured within the broader or narrower "tree," or
hierarchy The reciprocal of the RT reference "a" is the RT reference "b" and
vice versa
(a)RADAR EQUIPMENT
RT RADIO EQUIPMENT
- (b) RADIO EQUIPMENT
RT RADAR EQUIPMENT
Use (USE) This indicates that the term is not "postable," ic , not a valid term,
and that the following term or terms should be used instead For example
COLUMBIUM
USE NIOBIUM
Used For (UF) This is a reciprocal of the USE cross reference and identifies
valid, or "postable," terms For example
NIOBIUM
UF COLUMBIUM
ALPHABETIZATION
The ordering of subject terms into an alphabetical arrangement can be accomplished
in several ways The most commonly used methods are the let ter-by-let ter ,
word-by-word, and the computer sorting order In the absence of any universal
agreement on a standardized ,'approach, a word-oriented modification of the compu-
ter sorting technique has been adopted in this Thesaurus as the most useful and
economic for this purpose.
VII
A L P H A B E T I C A L LISTING
Examples of entr ies and notat ions in the
Alphabetical Listing follow:
POSTABLE TERM
P O S T A B L E TERM—SPACECRAFT COMMUNICATION
SCOPE NOTE
USED FOR TERM
GENERIC
STRUCTURE—
RELATED TERMS
SN (COMMUNICATION OF
SPACECRAFT WITH GROUND OR
OTHER SPACECRAFT)
UF SATELLITE COMMUNICATIONS
GS TELECOMMUNICATION
. SPACE COMMUNICATION
. . SPACECRAFT COMMUNICATION
. . . REENTRY COMMUNICATION
RT ASTRIONICS
CIRCUMLUNAR COMMUNICATION
FACSIMILE COMMUNICATION
GROUND-AIR-GROUND
COMMUNICATIONS
INTERPLANETARY
COMMUNICATION
LUNAR COMMUNICATION
OPTICAL COMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
SATELLITE COMMUNICATIONS
SHIPS
SATELLITE GROUND SUPPORT
UNIFIED S BAND
WIRELESS COMMUNICATIONS
NONPOSTABLE TERM
NONPOSTABLE
TERM
SATELLITE COMMUNICATIONS
USE SPACECRAFT COMMUNICATION-]
USE
R E F E R E N C E
VII I
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A STARS
OS CELESTIAL BODIES
STARS
HOT STARS
A STARS
A-l AIRCRAFT
UF SKYRAIDER AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
A-l AIRCRAFT
MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
A-l AIRCRAFT
MONOPLANES
A-l AIRCRAFT
A-2 AIRCRAFT
UF SAVAGE AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
A-2 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
A-2 AIRCRAFT
MONOPLANES
A-2 AIRCRAFT
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
A-2 AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
A-2 AIRCRAFT
A-3 AIRCRAFT
UF A3D AIRCRAFT
SKYWARRIOR AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
A-3 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
A-3 AIRCRAFT
MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
A-3 AIRCRAFT
MONOPLANES
A-3 AIRCRAFT
A-4 AIRCRAFT
UF A4D AIRCRAFT
SKYHAWK AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
A-4 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
A-4 AIRCRAFT
MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
A-4 AIRCRAFT
MONOPLANES
A-4 AIRCRAFT
RT J-65 ENGINE
A-5 AIRCRAFT
UF A3J AIRCRAFT
VIGILANTE AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
A-5 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
A-5 AIRCRAFT
MONOPLANES
A-5 AIRCRAFT
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
A-5 AIRCUAFT-fCONT)
A-5 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
A-S AIRCRAFT
A-* AIRCRAFT
UF A2F AIRCRAFT
INTRUDER AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
A-< AIRCRAFT
GRUMMAN AIRCRAFT
A-6 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
A-6 AIRCRAFT
MONOPLANES
A-« AIRCRAFT
A-7 AIRCRAFT
UF CORSAIR AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
A-7 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
A-7 AIRCRAFT
LING-TEMCO-VOUGHT AIRCRAFT
A-7 AIRCRAFT
MONOPLANES
A-7 AIRCRAFT
A-9 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
A-9 AIRCRAFT
NORTHROP AIRCRAFT
A-9 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
A-9 AIRCRAFT
A-10 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
A-10 AIRCRAFT
REPUBLIC AIRCRAFT
A-10 AIRCRAFT
RT FLIGHT CONTROL
A-11 SATELLITE
USE ECHO 1 SATELLITE
A-12 SATELLITE
USE ECHO 2 SATELLITE
A-37 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
A-3T AIRCRAFT
CESSNA AIRCRAFT
A-37 AIRCRAFT
MONOPLANES
A-37 AIRCRAFT
RT - MILITARY AIRCRAFT
T-37 AIRCRAFT
A-300 AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
EUROPEAN AIRBUS
A-300 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
EUROPEAN AIRBUS
A-300 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
EUROPEAN AIRBUS
A-300 AIRCRAFT
A-300 AIRCRAFT-(CON"D
TRANSPORT AIRCRAFT
A-300 AIRCRAFT *••
RT INTERNATIONAL COOPERATION
SWEPT WINGS
AAP 1 MISSION
RT APOLLO APPLICATIONS PROGRAM
APOLLO PROJECT
SKYLAB PROGRAM
AAP 2 MISSION
RT APOLLO APPLICATIONS PROGRAM
APOLLO PROJECT
SKYLAB PROGRAM
AAP 3 MISSION
RT APOLLO APPLICATIONS PROGRAM
APOLLO PROJECT
SKYLAB PROGRAM
AAP 4 MISSION
RT APOLLO APPLICATIONS PROGRAM
APOLLO PROJECT
SKYLAB PROGRAM
ABDOMEN
GS ANATOMY
ABDOMEN
VISCERA
ABDOMEN
RT DIGESTIVE SYSTEM
GASTROINTESTINAL SYSTEM
INTESTINES
PERITONEUM
STOMACH
VENTRAL SECTIONS
ABEL FUNCTION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
ABEL FUNCTION
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
ABEL FUNCTION
RT SERIES (MATHEMATICS)
ABERRATION
RT ABNORMALITIES
ASPHERICITY
BLURRING
"COMA
CRYSTAL OPTICS
DEVIATION
DISTORTION
SPATIAL FILTERING
UF PROFICIENCY
SKILLS
GS ARTS
ABILITIES
RT CONSISTENCY
EFFORT
HUMAN FACTORS ENGINEERING
INCOMPATIBILITY
TRANSFER OF TRAINING
AB1OGENESIS
GS EVOLUTION (DEVELOPMENT)
BIOLOGICAL EVOLUTION
ABIOGENESIS
ABLATION
RT LIFE SCIENCES
ABORIGINES-(CON"n
INHABITANTS
ABLATION
RT ABLATIVE MATERIALS
ABLATIVE NOSE CONES
AERODYNAMIC HEAT TRANSFER
AERODYNAMIC HEATING
AEROTHERMOCHEMISTRY
ATMOSPHERIC ENTRY
BURNTHROUGH (FAILURE)
CHARRING
COOLING
DECOMPOSITION
EROSION
GAS-METAL INTERACTIONS ,
HEAT SHIELDING
IMPINGEMENT
JET IMPINGEMENT
v MASS TRANSFER ,
MELTING
PYROLYSIS
REENTRY
REENTRY EFFECTS"
REENTRY PHYSICS
REENTRY SHIELDING
SUBLIMATION
TEMPERATURE EFFECTS
THERMAL ABSORPTION
VAPORIZING
ABLATIVE MATERIALS
RT ABLATION
COOLING ,
HEAT SHIELDING
HEAT SINKS
°° MATERIALS ;
NOSE CONES
NOZZLE INSERTS ,
PYROLYTIC MATERIALS
REFRACTORY MATERIALS
THERMAL CONTROL COATINGS
THERMAL PROTECTION
ABLATIVE NOSE CONES
as CONES
NOSE CONES
ABLATIVE NOSE CONES
RT
 r ABLATION
HEAT SHIELDING
REENTRY SHIELDING
REENTRY VEHICLES
ROCKET NOSE CONES
SHIELDING
ABLESTAR LAUNCH VEHICLE
OS LAUNCH VEHICLES
ABLESTAR LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ABLESTAR LAUNCH VEHICLE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
ABNORMALITIES
GS ABNORMALITIES
GRAVITY ANOMALIES
, MAGNETIC ANOMALIES
GEOMAGNETIC HOLLOW
NEUROSES
NEUROTIC DEPRESSION
PHOBIAS
FEAR -
FEAR OF FLYING
PSYCHOSES
PSYCHOTIC DEPRESSION
SCHIZOPHRENIA
RT ABERRATION
DEVIATION
DISTORTION
ECCENTRICITY
IRREGULARITIES
UNIQUENESS
ABORIGINES
RT ANTHROPOLOGY
HUMAN BEINGS J
ABORT APPARATUS
GS SAFETY DEVICES
ABORT APPARATUS
RT ABORTED MISSIONS
AIRCRAFT SAFETY
ARRESTING GEAR
» BARRIERS
BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
DRAG DEVICES
EJECTION SEATS
«° EQUIPMENT
ESCAPE CAPSULES
ESCAPE ROCKETS
FLYING EJECTION SEATS
ABORT TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
ABORT TRAJECTORIES
RT ABORTED MISSIONS
MATTS (SYSTEMS)
ABORTED MISSIONS
RT ABORT APPARATUS
ABORT TRAJECTORIES
DESTRUCTION
ENGINE FAILURE
ESCAPE CAPSULES
ESCAPE ROCKETS
FAILURE
MALFUNCTIONS
» MISSIONS
ABRASION
RT ABRASIVES
CHIPPING
CLEANING
CUTTING
DRY FRICTION
EROSION
FILES (TOOLS)
FRICTION
GRINDING (MATERIAL REMOVAL)
LESIONS
METALLOGRAPHY
POLISHING
SCORING
SOIL EROSION
WEAR
ABRASION RESISTANCE
GS MECHANICAL PROPERTIES
ABRASION RESISTANCE
RT HARDNESS
« RESISTANCE
TOUGHNESS
ABRASIVES
GS ABRASIVES
CARBORUNDUM (TRADEMARK)
RT ABRASION
ALUMINUM OXIDES
CERAMICS
DIAMONDS
GRIT
PUMICE
QUARTZ
SILICON CARBIDES
ABRIKOSOV THEORY
RT CRYSTAL STRUCTURE
ELECTROMAGNETIC FIELDS
SUPERCONDUCTIVITY
SUPERCONDUCTORS
<• THEORIES
VORTICES
ABSORBENTS
UF MOLECULAR SIEVES
GS SORBENTS
ABSORBENTS
RT °° ABSORBERS
ABSORBERS (EQUIPMENT)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ABSORBENTS-(CONT)
ABSORBERS (MATERIALS)
ADSORBENTS
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
DESICCANTS
LOW DENSITY MATERIALS
MATERIAL ABSORPTION
• MATERIALS
° ABSORBERS
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOUMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ABSORBENTS
ABSORBERS (EQUIPMENT)
ABSORBERS (MATERIALS)
ATTENUATORS
CLEANERS
OSCILLATION DAMPERS
SHOCK ABSORBERS
VIBRATION ISOLATORS
ABSORBERS (EQUIPMENT)
SN (EXCLUDES EQUIPMENT FOR
ABSORBING ENERGY)
RT ABSORBENTS
- ABSORBERS
ABSORBERS (MATERIALS)
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
CLEANERS
COLUMNS (PROCESS
ENGINEERING)
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
COOLING SYSTEMS
DEGASSING
DRYING APPARATUS
» EQUIPMENT
MATERIAL ABSORPTION
REFRIGERATING MACHINERY
SHOCK ABSORBERS
ABSORBERS (MATERIALS)
SN (EXCLUDES
ABSORBENTS-LIMITED TO
MATERIALS FOR ABSORBING
RADIATION RATHER THAN OTHER
MATERIALS)
GS ABSORBERS (MATERIALS)
NEUTRON ABSORBERS
RADAR ABSORBERS
SOLAR ENERGY ABSORBERS
RT ABSORBENTS
« ABSORBERS
ABSORBERS (EQUIPMENT)
ATTENUATORS
CLEANERS
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC WAVE
FILTERS
ENERGY ABSORPTION
» FILTERS
HEAT SINKS
INSULATION
JACKETS
LOW DENSITY MATERIALS
- MATERIALS
RADIATION SHIELDING
REFRIGERANTS
SHIELDING
SINKS
STOPPING POWER
SUPPRESSORS
ABSORPTANCE
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
ABSORPTANCE
RT ALBEDO
CAPTURE EFFECT
COSMIC RAY ALBEDO
DENSITY (MASSrvOLUME)
EARTH ALBEDO
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
LIGHT TRANSMISSION
OPACITY
REFLECTANCE
SURFACE PROPERTIES
NASA IHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ABSOBPTANCE -(CON'T)
TRANSMISSION
TRANSMITTANCE
TRANSPARENCE
TURBIDITY
« ABSORPTION
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
' RT ADSORPTION
ATOMIC COLLISIONS
ATTENUATION
BENEFICIATION
CAPTURE EFFECT
COLLISION PARAMETERS
COSMIC RAY ALBEDO
DAMPING
DESORPTION
DIFFUSION
DRYING
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ENERGY ABSORPTION
INFRARED SPECTRA
MATERIAL ABSORPTION
MATERIALS RECOVERY
PERMEATING
PLANETARY ATMOSPHERES
RADIATION ABSORPTION
SELF ABSORPTION
SORPTION
THERMAL ABSORPTION
ULTRAVIOLET ABSORPTION
X RAY ABSORPTION
ABSORPTION BANDS
USE ABSORPTION SPECTRA
ABSORPTION COEFFICIENT
USE ABSORPTIVITY
ABSORPTION CROSS SECTIONS
UP CAPTURE CROSS SECTIONS
RT » CROSS SECTIONS
IONIZAT10N CROSS SECTIONS
NEUTRON CROSS SECTIONS
RADIATION ABSORPTION
SCATTERING CROSS SECTIONS
STOPPING POWER
ABSORPTION SPECTRA
UP ABSORPTION BANDS
SPECTRAL ABSORPTION
OS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ABSORPTION SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
HERZBERQ BANDS
TELLURIC LINES
SPECTRAL BANDS
ABSORPTION SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
HERZBERQ BANDS
TELLURIC LINES
RT BALMER SERIES
CONTINUOUS RADIATION
D LINES
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
ELECTRONIC SPECTRA
EMISSION SPECTRA
ENERGY SPECTRA
FRAUNHOFER LINE
DISCRIMINATORS
GALACTIC NUCLEI
H ALPHA LINE
H BETA LINE
H GAMMA LINE
H LINES
IONIZING RADIATION
K LINES
LINE SPECTRA
MICROWAVE SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
MOLECULAR SPECTROSCOPY /
PARAMAGNETIC RESONANCE
ABSORPTION SPECTRA-(CONT.)
PASCHEN SERIES
PHOTOLUMINESCENT BANDS
RAMAN SPECTRA
RYDBERG SERIES
SCHUMANN-RUNGE BANDS
SELF ABSORPTION
SOLAR SPECTRA
SOLAR SPECTROMETERS
SPECTRUM ANALYSIS
STELLAR SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTRA
ABSORPTION SPECTROSCOPY
OS SPECTROSCOPY
ABSORPTION SFECTROSCOPY
RT FRAUNHOFER LINES
INFRARED SPECTROSCOPY
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
ABSORPTIVE INDEX
USE ABSORPTIVITY
ABSORPTOTTV
UF ABSORPTION COEFFICIENT
ABSORPTIVE INDEX
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
ABSORPTIVITY
RT BEER LAW
BOUGUER LAW
DENSITY (MASS/VOLUME)
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
KIRCHHOFF LAW OF RADIATION
OPACITY
SCATTERING COEFFICIENTS
SELF ABSORPTION
TRANSMISSIVITY
TRANSPARENCE
ABSTRACTS
GS DOCUMENTS
ABSTRACTS
SUMMARIES
ABSTRACTS
RT ANNOTATIONS
BIBLIOGRAPHIES
INDEXES (DOCUMENTATION)
INFORMATION RETRIEVAL
TECHNICAL WRITING
ABUNDANCE
UF ELEMENT ABUNDANCE
RT AVAILABILITY
ENERGY POLICY
METALLIC STARS
RESERVES
RESOURCES
AC (CURRENT)
USE ALTERNATING CURRENT
AC GENERATORS
UF ALTERNATING CURRENT
GENERATORS
ALTERNATORS (GENERATORS)
GS ELECTRIC GENERATORS
ROTATING GENERATORS
AC GENERATORS
STATIC ALTERNATORS
RT SUNFLOWER 1
TURBOGENERATORS
AC-1 AIRCRAFT
USE DHC 4 AIRCRAFT
ACCELERATED LIFE TESTS
RT ACCEPTABILITY
EVALUATION
FATIGUE LIFE
LIFE (DURABILITY)
PERFORMANCE TESTS
QUALITY CONTROL
ACCELERATION TOLERANCE
ACCELERATED LIFE TESTS-(CON'T)
SERVICE LIFE
"TESTS
ACCELERATING AGENTS
RT «ACCELERATORS
ADMIXTURES
» AGENTS
CATALYSTS
RETARDANTS
" ACCELERATION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ACCELERATION (PHYSICS)
CATALYSIS
GRAVIMETRY
HUMAN TOLERANCES"''
TRANSVERSE ACCELERATION
ACCELERATION (PHYSICS)
UF BOOST
G FORCE
GS RATES (PER TIME) '
ACCELERATION (PHYSICS)
ANGULAR ACCELERATION
DECELERATION
SPIN REDUCTION
HIGH ACCELERATION
HIGH GRAVITY
ENVIRONMENTS
IMPACT ACCELERATION
PARTICLE ACCELERATION
PLASMA ACCELERATION
TRANSVERSE ACCELERATION
RT «ACCELERATION
ACCELERATION STRESSES
(PHYSIOLOGY)
ACCELEROMETERS
BODY KINEMATICS '
EXPULSION
FLIGHT STRESS (BIOLOGY)
- FORCE
KINEMATICS
KINETICS
MECHANICAL SHOCK
« MOTION
PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
STRESS (PHYSIOLOGY)
THRUST
THRUST-WEIGHT RATIO
VELOcrnr
ACCELERATION PROTECTION
GS PROTECTION
ACCELERATION PROTECTION
RT EMBEDDING
SUPINE POSITION
ACCELERATION STRESSES (PHYSIOLOGY)
UF LOWER BODY NEGATIVE
PRESSURE (LBNP)
GS STRESS (PHYSIOLOGY)
ACCELERATION STRESSES -' ~ *•
(PHYSIOLOGY)
CENTRIFUGING STRESS
RT ACCELERATION (PHYSICS)
ARTIFICIAL GRAVITY
BODY KINEMATICS
GRAVITATIONAL EFFECTS
HIGH ACCELERATION
MOTION SICKNESS
PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
TRANSVERSE ACCELERATION
ACCELERATION TOLERANCE
SN (LIMITED TO ABILITY OF
ORGANISMS TO WITHSTAND
ACCELERATION-FOR EFFECTS Ot
EQUIPMENT, USE SHOCK
RESISTANCE AND MECHANICAL
SHOCK)
GS TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
ACCELERATION TOLERANCE
RT BLACKOUT (PHYSIOLOGY)
BLACKOUT PREVENTION
ACCELERATORS
ACCELERATION TOLERANCE-(CONT.)
CENTRIFUGING STRESS
GRAVITATIONAL EFFECTS
HIGH ACCELERATION
HUMAN CENTRIFUGES
HUMAN TOLERANCES
oo RESISTANCE
" ACCELERATORS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ACCELERATING AGENTS
CYCLOPS PI-ASMA ACCELERATOR
ELECTRON ACCELERATORS
GEOCYCLOTRONS
HALL ACCELERATORS
HYPERVELOCITY GUNS
LINEAR ACCELERATORS
PARTICLE ACCELERATORS
PLASMA ACCELERATORS
STORAGE RINGS (PARTICLE
ACCELERATORS)
SYNCHROPHASOTRONS
VAN DE GRAAFF ACCELERATORS
ACCELEROMETERS
OS MEASURING INSTRUMENTS
ACCELEROMETERS
STRAIN GAGE
ACCELEROMETERS
RT ACCELERATION (PHYSICS)
GRAVIMETERS
GRAVIMETRY
GYROSCOPIC PENDULUMS
MECHANICAL MEASUREMENT
PENDULUMS
SEISMOGRAPHS
SHOCK MEASURING
INSTRUMENTS ,
SPEED INDICATORS
THRUST MEASUREMENT
VELOCITY MEASUREMENT
VIBRATION METERS
ACCEPTABILITY
UF ACCEPTANCE
RT ACCELERATED LIFE TESTS
COMPATIBILITY
EVALUATION
EXAMINATION
FIGURE OF MERIT
INSPECTION
PERFORMANCE TESTS
PROVING
QUALITY CONTROL
REJECTION
RELIABILITY
RISK
SAMPLES
STANDARDS
SUITABILITY
oo TESTS
TOLERANCES (MECHANICS)
VALIDITY
ACCEPTANCE
USE ACCEPTABILITY
ACCEPTOR MATERIALS
GS SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
ACCEPTOR MATERIALS
RT ELECTRONS
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
ACCESS TIME
GS TIME
ACCESS TIME
RT DATA PROCESSING
RATES (PER TIME)
TIME CONSTANT
"TIME RESPONSE
ACCESSORIES
UP ATTACHMENTS
RT =o COMPONENTS
EXTENSIONS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ACCESSORIES -(CON'T)
FITTINGS
INSERTS
SUBASSEMBLIES
ACCIDENT INVESTIGATION
GS INVESTIGATION
ACCIDENT INVESTIGATION
AIRCRAFT ACCIDENT
INVESTIGATION
RT ACCIDENTS
AUTOMOBILE ACCIDENTS
WRECKAGE
ACCIDENT PREVENTION
UF PRECAUTIONS
GS PREVENTION
ACCIDENT PREVENTION
RT ACCIDENTS '
AIR BAG RESTRAINT DEVICES
AUTOMOBILE ACCIDENTS
AVOIDANCE
FIRE PREVENTION
HAZARDS
PROTECTION
SAFETY
SAFETY DEVICES
SAFETY MANAGEMENT
WARNING
WARNING SYSTEMS
ACCIDENT PRONENESS
RT SAFETY DEVICES
SAFETY FACTORS
ACCIDENTS
GS ACCIDENTS
AIRCRAFT ACCIDENTS
AUTOMOBILE ACCIDENTS
RT ACCIDENT INVESTIGATION
ACCIDENT PREVENTION
AIR BAG RESTRAINT DEVICES
CRASH INJURIES
CRASHES
DESTRUCTION
DISASTERS
EMERGENCIES
EXPLOSIONS
FIRES
FIRST AID
HAZARDS
INDUSTRIAL SAFETY
INJURIES
SAFETY
SAFETY DEVICES
TRAFFIC
WRECKAGE
ACCLIMATIZATION
UF DEACCLIMATIZATION
GS ADAPTATION
ACCLIMATIZATION
ALTITUDE ACCLIMATIZATION
COLD ACCLIMATIZATION
HEAT ACCLIMATIZATION
RT HOMEOSTASIS
LIQUID BREATHING
STRESS (PHYSIOLOGY)
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
ACCOMMODATION
GS ACCOMMODATION
VISUAL ACCOMMODATION
RT ADAPTATION
CORRECTION
EYE (ANATOMY)
FOCUSING
ACCOMMODATION COEFFICIENT
UF THERMAL ACCOMMODATION
COEFFICIENTS
GS COEFFICIENTS
ACCOMMODATION COEFFICIENT
RT HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
ACCOBDION PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
ACCORDION PROJECT
RT AIR NAVIGATION
ATLANTIC OCEAN
CANADA
COMMERCIAL AIRCRAFT
FLIGHT PATHS
NAVIGATION AIDS
ACCRETION
USE DEPOSITION
ACCUMULATIONS
RT ACQUISITION
AGGLOMERATION
ASSEMBLIES
COAGULATION
COLLECTION
CONCENTRATING
DEPOSITION
FILLING
GROWTH
INCREASING
INPUT
NUCLEATION
SETTLING
STOCKPILING
ACCUMULATORS
UF COLLECTORS
GS ACCUMULATORS
ACCUMULATORS (COMPUTERS)
DUST COLLECTORS
SOLAR COLLECTORS
SOLAR REFLECTORS
RT ANODES
CONCENTRATORS
ENTRAPMENT
FUEL SYSTEMS
PRESSURE VESSELS
PRESSURIZING
ACCUMULATORS (COMPUTERS)
GS ACCUMULATORS
ACCUMULATORS (COMPUTERS)
COMPUTER STORAGE DEVICES
ACCUMULATORS (COMPUTERS)
RT ADDING CIRCUITS
COUNTERS
ACCURACY
UF ERROR BAND
FIDELITY
RT ANGULAR RESOLUTION
CALIBRATING
CONSISTENCY
CORRECTION
» DEFINITION
DRIFT (INSTRUMENTATION)
DYNAMIC CHARACTERISTICS
ERRORS
HIGH RESOLUTION
HYSTERESIS
LINEARITY
» MEASUREMENT
MISS DISTANCE
PRECISION
QUALITY
RANGE ERRORS
RELIABILITY
RESOLUTION
SEQUENTIAL CONTROL
STANDARDS
SURVEYS
»TESTS
TOLERANCES (MECHANICS)
VALIDITY
VIRTUAL PROPERTIES
ACETALDEHYDE
GS ALDEHYDES
ACET ALDEHYDE
ALIPHATIC COMPOUNDS
ACETALDEHYDE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ACETALS
OS ALIPHATIC COMPOUNDS
ACETALS
ETHERS
ACETALS
ACBTANILIDE
UF PHENACET1N
OS NITROGEN COMPOUNDS
ACETANILIDE
ACETATES
GS ACETATES
COBALT ACETATES
LEAD ACETATES
NITROSYL TRIFLUOROACETATE
SODIUM
CHLORODIFLUOROACETATES
TRIACETIN
RT ACETIC ACID
ACETYLSAL1CYLIC ACID
ALIPHATIC COMPOUNDS
ESTERS
ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC
ACIDS
ACETATION
USE ACETYLATION
ACETAZOLAMIDE
OS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
AZOLES
ACETAZOLAMIDE
RT CARBONIC ANHYDRASE
DIURETICS
ACETIC ACID
GS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
ACETIC ACID
ETHYLENEDIAMINETETRAACE
TIC ACIDS
VERSENE
IODOACET1C ACID
ALIPHATIC COMPOUNDS
ACETIC ACID
ETHYLENEDIAMINETETRAACET
1C ACIDS
VERSENE
IODOACETIC ACID
ORGANIC COMPOUNDS
ACETIC ACID
ETHYLENEDIAMINETETRAACET
1C ACIDS
VERSENE
IODOACETIC ACID
RT ACETATES
ACETYL COMPOUNDS
TRIACETIN
ACETYLATION
UF ACETATION
GS CHEMICAL REACTIONS
ACETYLATION
RT ACETYL COMPOUNDS
ACETYLENE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYNES
ACETYLENE
HYDROCARBONS
ACETYLENE
RT HYDROCARBON FUELS
OXY ACETYLENE
ACETYLSALICYLIC ACID
UF ASA
GS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
ACETYLSALICYLIC ACID
RT ACETATES
SALICYLATES
ACHIEVEMENT
RT COMPLETENESS
GOALS
LEARNING
ACHONDRITES
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
ACHONDRITES
BONDOC METEORITE
DYALPUR METEORITE
KAPOETA ACHONDRITE
NORTON COUNTY
ACHONDRITE
RT CHONDRITES
IRON METEORITES
ACID BASE EQUILIBRIUM
GS CHEMICAL EQUILIBRIUM
ACID BASE EQUILIBRIUM
RT °° EQUILIBRIUM
HOMEOSTASIS
PH
PH FACTOR
STABILIZATION
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
ACIDITY
GS CHEMICAL PROPERTIES
ACIDITY
RT HYDROGEN IONS
ION CONCENTRATION
PH
TITRATION
ACIDOS1S
ACETONE
AI IPHATIC COMPOUNDS
KtTONES
ACETONE
AChTYLACETONE
PENTANONE
ACETYL COMPOUNDS
OS AI IPHATIC COMPOUNDS
ACETYL COMPOUNDS
RT ACFTIC ACID
ACJ-TYI ATION
ALDFHYDfcS
-COMPOUNDS
FST> RS
ORGANIC COMPOUNDS
ACETYI AlhTONE
OS AI IPHATIC COMPOUNDS
Kl-TONhS
ACETYLACETONE
RT ACl-TONh
PFNTANONI-
ACIDS
GS
ALKALOSIS
HYPERVENT1LATION
PH
PH FACTOR
TOXICITY
ACIDS
AMINO ACIDS
ALANINE
ASPARTIC ACID
CYSTEINE
FOI.IC ACID
GLUTAMIC ACID
GI.UTAMINE
GLUTATHIONE
GLYCINE
HIPPURIC ACID
HISTIDINE
LEUCINE
NORLEUCINE
LYS1NE
MFLAN01DIN
METHIONINE
PAPAIN
PEPT1DES
ACOUSTIC ATTENUATION
ACIDS -(CON'T)
HYPERTENSIN
PHENYLALANINE
PROTO PROTEINS
PYRIDINE NUCLEOTIDES
PYHUVATES
THYROXINE
TRYPTOPHAN
URIDYLIC ACID
AMOBARBITAL
ASCORBIC ACID
BORIC ACIDS
BUTYRIC ACID
CARBONIC ACID
CARBOXYLIC ACIDS
ACETIC ACID
ETHYLENEDIAMINETETRAACE
TIC ACIDS
VERSENE
IODOACETIC ACID
ACETYLSALICYLIC ACID
ACRYLIC ACID
ALANINE
ASPARTIC ACID
BENZILIC ACID
BENZOIC ACID
CITRIC ACID
DICARBOXYLIC ACIDS
TEREPHTHALATE
FOLIC ACID
FORMHYDROXAMIC ACID
FORMIC ACID
HEXOGENES (TRADEMARK)
LACTIC ACID
LYS1NE
NICOTINIC ACID
OLEIC ACID
OXALIC ACID
OXAMIC ACIDS
PROP1ON1C ACID
SEBAC1C ACID
TRYPTOPHAN
VALERIC ACID
CHROMIC ACID
CYANURIC ACID
CYTIDYLIC ACID
DEOXYRIBONUCLEIC ACID
FATTY ACIDS
IODOACETIC ACID
LIPOIC ACID
OLEIC ACID
PALMITIC ACID
PROP10NIC ACID
SEBACIC ACID
VALERIC ACID
VERSENE
HYDRAZOIC ACID
HYDROBROMIC ACID
HYDROCHLORIC ACID
HYDROCYANIC ACID
HYDROFLUORIC ACID
NITRIC ACID
NUCLEIC ACIDS
RIBONUCLEIC ACIDS
URIDYL1C ACID
OXIDASE
PERCHLORIC ACID
PHOSPHORIC ACID ,
SULFURIC ACID - -
THYMID1NE
THYMINE
URIC ACID
XANTHIC ACIDS
RT ADRENOCORTICOTROPIN (ACTH)
ANHYDRIDES
HYDROGEN COMPOUNDS
INORGANIC COMPOUNDS
ORGANIC COMPOUNDS
« OXYGEN COMPOUNDS
ACOUSTIC ATTENUATION
GS ATTENUATION
ACOUSTIC ATTENUATION
SHOCK WAVE ATTENUATION
RT ACOUSTICS
ANECHOIC CHAMBERS
ATMOSPHERIC ATTENUATION
ACOUSTIC COMBUSTION
ACOUSTIC ATTKMJATIOK-CCCWT)
BIOACOUSTICS
NOISE REDUCTION
SOUND AMPLIFICATION
WAVE PROPAGATION
ZERO SOUND '
ACOUSTIC COMBUSTION
USE COMBUSTION STABILITY
ACOUSTIC DELAY LINES
UP" ' SONIC WAVEGUIDES
GS DELAY LINES
ACOUSTIC DELAY LINES
RT COMPUTER STORAGE DEVICES
DELAY CIRCUITS
..TRANSMISSION LINES
ACOUSTIC DUCTS ,"* ' " V '
GS DUCTS' -
, . ACOUSTIC DUCTS
RT NOISE REDUCTION
ACOUSTIC EXCITATION ' - t
OS, EXCITATION
. . WAVE EXCITATION
ACOUSTIC EXCITATION
RT ACOUSTICS
SOUND AMPLIFICATION
ACOUSTIC FATIGUE
GS HEARING
ACOUSTIC 'FATIGUE
RT ACOUSTICS
 ( '
ACOUSTIC GENERATORS ''
USE SOUND GENERATORS
ACOUSTIC IMPEDANCE
GS ACOUSTIC PROPERTIES
ACOUSTIC IMPEDANCE
IMPEDANCE ^ r
ACOUSTIC. IMPEDANCE
RT ACOUSTICS • . !
ACOUSTIC INSTABILITY
GS ACOUSTIC PROPERTIES
ACOUSTIC INSTABILITY
STABILITY , . ]
ACOUSTIC INSTABILITY
RT . .SIGNAL FADING ;
ACOUSTIC MEASUREMENTS
SN (MEASUREMENT OF PROPERTIES,
QUANTITIES OR CONDITIONS
ASSOCIATED WITH ELASTIC
WAVES)
UF SOUND MEASUREMENT
GS ACOUSTIC MEASUREMENTS
NOISE MEASUREMENT
RT ANECHOIC CHAMBERS,
AUDIO FREQUENCIES
AUDIOMETRY
EFFECTIVE PERCEIVED NOISE
LEVELS ., ' , '
FREQUENCY MEASUREMENT
« MEASUREMENT
MECHANICAL MEASUREMENT
NOISE METERS
PRESSURE MEASUREMENTS
SEISMOGRAPHS '
SOUND PRESSURE
SOUND WAVES
ULTRASONIC TESTS
ACOUSTIC NOZZLES
RT »NOZZLES
SONIC NOZZLES
"SOUND GENERATORS
ACOUSTIC PROPAGATION
GS TRANSMISSION
ACOUSTIC PROPAGATION
RT ACOUSTICAL HOLOGRAPHY
ACOUSTICS - , '
ELASTIC WAVES >
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ACOUSTIC PROPAGATION-(CON T) *
"PROPAGATION "
SOUND PROPAGATION
ACOUSTIC PROPERTIES
GS ACOUSTIC PROPERTIES
ACOUSTIC IMPEDANCE
ACOUSTIC INSTABILITY
ACOUSTIC SCATTERING
REVERBERATION
ACOUSTIC VELOCITY
SOUND INTENSITY
ZERO SOUND
RT FIELD STRENGTH
LAMB WAVES
MECHANICAL PROPERTIES
« PHYSICAL PROPERTIES
» PROPERTIES
« RESISTANCE
SOUND WAVES
WAVE DISPERSION
ACOUSTIC RADIATION ,
USE SOUND WAVES
ACOUSTIC SCATTERING
GS ACOUSTIC PROPERTIES
ACOUSTIC SCATTERING
REVERBERATION
SCATTERING
WAVE SCATTERING
ACOUSTIC SCATTERING
REVERBERATION
RT ACOUSTICS
DEEP SCATTERING LAYERS
UNDERWATER ACOUSTICS
ACOUSTIC SIMULATION
GS SIMULATION
ENVIRONMENT SIMULATION
ACOUSTIC SIMULATION
RT ELASTIC WAVES
FLIGHT SIMULATION
ACOUSTIC STABILITY
USE FREQUENCY STABILITY
ACOUSTIC STREAMING '
RT FLUID FLOW
FLUID SWITCHING ELEMENTS
FRAGMENTATION
SOUND WAVES
STREAMLINING
ACOUSTIC VELOCITY
UF SONIC SPEED
SOUND BARRIER
SOUND VELOCITY
GS ACOUSTIC PROPERTIES
ACOUSTIC VELOCITY
RATES (PER TIME)
ACOUSTIC VELOCITY
VELOCITY
ACOUSTIC VELOCITY
RT °° BARRIERS
EXHAUST VELOCITY
GUTENBERG ZONE
MACH CONES
MACH NUMBER
SONIC BOOMS
SOUND PRESSURE
SUBSONIC SPEED
SUPERSONIC SPEEDS '
TRANSONIC SPEED
ACOUSTIC VIBRATIONS
USE SOUND .WAVES
ACOUSTICAL HOLOGRAPHY
UF SONOHOLOGRAPHY
SOUND HOLOGRAPHY
GS IMAGERY
HOLOGRAPHY
ACOUSTICAL HOLOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
HOLOGRAPHY
ACOUSTICAL HOLOGRAPHY-(CON T) '
ACOUSTICAL HOLOGRAPHY
RT ACOUSTIC PROPAGATION
IMAGING TECHNIQUES
SOUND WAVES
WAVE FRONT RECONSTRUCTION
ACOUSTICS
UF SOUND
GS ACOUSTICS
BIOACOUSTICS
MAGNETOACOUSTICS
MICROSONICS
PSYCHOACOUSTICS
UNDERWATER ACOUSTICS
RT ACOUSTIC ATTENUATION
ACOUSTIC EXCITATION
ACOUSTIC FATIGUE
ACOUSTIC IMPEDANCE
ACOUSTIC PROPAGATION
ACOUSTIC SCATTERING
ANECHOIC CHAMBERS
ARCHITECTURE
AUDITORY PERCEPTION
AUDITORY STIMULI
AUDITORY TASKS
COMFORT-
EARPHONES
ECHOES
EFFECTIVE PERCEIVED NOISE
LEVELS
ELASTIC WAVES
HARMONIC EXCITATION
HARMONIC GENERATIONS
HARMONIC OSCILLATION
HARMONICS
HUM
INFRASONIC FREQUENCIES
LAMB WAVES
LAME WAVE EQUATIONS
LOUDNESS
NOISE (SOUND)
NOISE POLLUTION
NOISE PROPAGATION
NOISE REDUCTION
OCTAVES
OPACITY
PHONETICS
POWER SPECTRA
SIMPLE HARMONIC MOTION
SONIC ANEMOMETERS
SOUND AMPLIFICATION ,
SOUND FIELDS
SOUND PROPAGATION
SOUND TRANSMISSION
SOUND WAVES
SPEECH
ULTRASONICS
VERBAL COMMUNICATION
VIBRATION
VIBRATION DAMPING
VOICE COMMUNICATION
ZERO SOUND
ACOUSTO-OPTICS
RT CRYSTAL OPTICS
ELECTRO-OPTICS
IMAGERY
MAGNETO-OPTICS
OPTICAL PROPERTIES
"OPTICS
ACQUISITION
GS ACQUISITION
DATA ACQUISITION
TARGET ACQUISITION
RT ACCUMULATIONS
COLLECTION
DETECTION
DOCUMENTATION
« RECEIVING
RECOGNITION
ACRIFLAVINE
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ACRIFLAVINE
RT ANTISEPTICS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ACTIVE GLACIERS
ACMFLAVWR-fCONT.)
DYES
ACROBATICS
RT FLIGHT CONTROL
MANEUVERS
ACROLEINS
OS ALDEHYDES
ACROLEINS
ALIPHATIC COMPOUNDS
ACROLEINS
RT TOXICITY AND SAFETY HAZARD
ACRYLATES
OS ALIPHATIC COMPOUNDS
ACRYLATES
ESTERS ,
ACRYLATES
RT RESINS
ACRYLIC ACID
CS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
ACRYLIC ACID
ALIPHATIC COMPOUNDS
ACRYLIC ACID
ACRYLIC RESINS
UF METHACRYLATE RESINS
POLYACRYLATES
OS PLASTICS
SYNTHETIC RESINS
ADDITION RESINS
ACRYLIC RESINS
RESINS
SYNTHETIC RESINS'
ADDITION RESINS
ACRYLIC RESINS
RT LATEX
THERMOPLASTIC RESINS
ACRYLONITRILES
UF VINYL CYANIDE -'"'
OS ALIPHATIC COMPOUNDS
ACRYLONITRILES
NITRILES
ACRYLONITRILES '
RT PLASTICS
ACTH
USE ADRENOCORTICOTROPIN (ACTH)
ACTINIDB SERIES
OS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
ACTINIUM
RADIUM
RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
THORIUM
THORIUM ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
AMERICIUM
AMERICIUM ISOTOPES
AMERICIUM 241
BERKELIUM
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
' CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
EINSTEINIUM
FERMIUM
LAWRENCIUM
MENDELEVIUM
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
NOBELIUM
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM 241
ACTINIDE SERIES-CCON'T)
PLUTONIUM 244
SEROENIUM
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
. URANIUM 232
URANIUM 233
.. URANIUM 234
URANIUM 235
. URANIUM 238
URANIUM PLASMAS
METALS
ACTINIDE SERIES
ACTINIUM
. RADIUM '
RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
THORIUM
. THORIUM ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
AMERICIUM
AMERICIUM ISOTOPES
AMERICIUM 241
BERKELIUM
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
EINSTEINIUM
FERMIUM
LAWRENCIUM
MENDELEVIUM
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
NOBELIUM
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 23*
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM 241
PLUTONIUM 244
SERGENIUM
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 234
URANIUM 235
URANIUM 238
URANIUM PLASMAS
RT RADIOACTIVE ISOTOPES
RADIOACTIVE MATERIALS
TRANSITION METALS
ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
GS ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
CURIUM COMPOUNDS
NEPTUNIUM COMPOUNDS
PLUTONIUM COMPOUNDS
PLUTONIUM FLUORIDES
PLUTONIUM OXIDES
THORIUM COMPOUNDS
THORIUM FLUORIDES
THORIUM OXIDES
URANIUM COMPOUNDS
URANIUM CARBIDES
URANIUM FLUORIDES
URANIUM OXIDES
RT « GROUP 3B COMPOUNDS
ACTINIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
ACTINIUM
METALS
ACTINIDE SERIES
ACTINIUM
ACTINOGRAPHS
USE ACT1NOMETERS
ACTINOMETERS
UF ACTINOGRAPHS
EMISSOGRAPHS
ACTINOMETERS-fCON'T;
GS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
ACTINOMETERS
. . INFRARED SPECTROMETERS
. PYRANOMETERS
. . RADIOMETERS
DICKE RADIOMETERS
INFRARED DETECTORS
INFRARED SCANNERS
MICROWAVE RADIOMETERS
PASSIVE L-BAND
RADIOMETERS
' SPECTRORADIOMETERS
SOLAR SPECTROMETERS
SPECTROHELIOGRAPHS
SPECTROPHOTOMETERS
INFRARED . „ ,
SPECTROPHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROPHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROMETERS
RT DOSIMETERS
FABRY-PEROT SPECTROMETERS
FIELD INTENSITY METERS
SPECTROMETERS
ACTINOMYCETES
GS MICROORGANISMS
BACTERIA
ACTINOMYCETES
PLANTS (BOTANY)
BACTERIA
ACTINOMYCETES
FUNGI
ACTINOMYCETES
ACTINOMYCIN
GS DRUGS
ANTIBIOTICS
. ACTINOMYCIN
STEROIDS
ACTINOMYCIN
ACTIVATION - " '
RT ACTUATION
CATALYSIS
DEACTIVATION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
EXCITATION
FLOTATION
INITIATION
IONIZATION POTENTIALS
IRRADIATION
SENSITIZING
STARTING
STIMULATION
* -> i
ACTIVATION (BIOLOGY)
RT ACTIVATION ENERGY
" CELLS
ENZYMES *
STIMULATION
ACTIVATION ANALYSIS <
GS ACTIVATION ANALYSIS
NEUTRON ACTIVATION
ANALYSIS
RT «ANALYZING
ACTIVATION ENERGY
RT ACTIVATION (BIOLOGY)
ELECTRON ENERGY
" ENERGY
HEAT
NUCLEAR BINDING ENERGY
NUCLEAR CAPTURE
PROTON ENERGY
ROTONS
SURFACE ENERGY
ACTIVE GLACIERS
USE GLACIERS
ACTIVE SATELLITES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ACTIVE SATELLITES
GS SATELLITES
ACTIVE SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
SYNCOM 1 SATELLITE
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
RT ADVENT PROJECT
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
GEODETIC SATELLITES
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
GEOS-C SATELLITE
NAVIGATION SATELLITES
NAVSTAR SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
ACTIVE VOLCANOES
USE VOLCANOES
• ACTIVITY
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ACTIVITY (BIOLOGY)
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
FACULAE
INTRAVEHICULAR ACTIVITY
RADIOACTIVITY
SOLAR ACTIVITY
ACTIVITY (BIOLOGY)
UF BIOLOGICAL ACTIVITY
RT " ACTIVITY
BIOLOGICAL EFFECTS
CATALYTIC ACTIVITY
ACTIVITY CYCLES (BIOLOGY)
GS CYCLES
ACTIVITY CYCLES (BIOLOGY)
RT CIRCADIAN RHYTHMS
PHENOLOGY
RHYTHM (BIOLOGY)
ACTUATION
RT ACTIVATION
ACTUATORS
EXCITATION
INITIATION
NUTATION
SENSITIZING
STARTING
STIMULATION
ACTUATOR DISKS
GS DISKS (SHAPES)
ACTUATOR DISKS
RT «DISKS
• FANS
PROPELLERS
ACTUATORS
UF CARTRIDGE ACTUATED DEVICES
HYDRAULIC ACTUATORS
TRIGGERS
RT ACTUATION
AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEMS
AUTOMATIC CONTROL VALVES
CAMS
CONTROL VALVES
CONTROLLERS
EXPLOSIVE DEVICES
°° INSTRUMENTS
MISSILE CONTROL
PROPELLANT ACTUATED
INSTRUMENTS
REGULATORS
SERVOMECHANISMS
SERVOMOTORS
SOLENOIDS
STARTERS
TORQUE MOTORS
ACUITY
GS ACUITY
VISUAL ACUITY
HYPEROPIA
RT ADAPTATION
DISCRIMINATION
» FREQUENCY RESPONSE '
PERCEPTION
SENSITIVITY
THRESHOLDS (PERCEPTION)
ACYLATION
GS CHEMICAL REACTIONS
ACYLATION
RT FRIEDEL-CRAFT REACTION
AD-A SATELLITE
USE EXPLORER 19 SATELLITE
AD/I B
USE EXPLORER 25 SATELLITE
AD/I SATELLITE
USE EXPLORER 24 SATELLITE
ADAPTATION
GS ADAPTATION
ACCLIMATIZATION
ALTITUDE ACCLIMATIZATION
COLD ACCLIMATIZATION
HEAT ACCLIMATIZATION
DESERT ADAPTATION
RETINAL ADAPTATION
DARK ADAPTATION
LIGHT ADAPTATION
RT ACCOMMODATION
ACUITY
CORRECTION
FITTING
HIBERNATION
HOMEOSTASIS
PERCEPTION
REACTION TIME
RETRAINING
SENSITIVITY
THRESHOLDS (PERCEPTION)
VISION
ADAPTERS
GS ADAPTERS
MULTIPLE DOCKING ADAPTERS
RT CONNECTORS
EXTENSIONS
FITTINGS
JOINTS (JUNCTIONS)
ADAPTIVE CONTROL
UF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS
GS AUTOMATIC CONTROL
ADAPTIVE CONTROL
LEARNING MACHINES
SELF ADAPTIVE CONTROL
SYSTEMS
RT AUTOMATA THEORY
AUTONOMY
» CONTROL
CONTROL THEORY
CYBERNETICS
DYNAMIC CONTROL
FEEDBACK CONTROL
FEEDFORWARD CONTROL
OPTIMAL CONTROL
SELF ALIGNMENT
ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS
USE ADAPTIVE CONTROL
ADAPTIVE FILTERS
RT BANDPASS FILTERS
ELECTRIC FILTERS
ELECTROMAGNETIC WAVE
FILTERS
« FILTERS
LINEAR FILTERS
OPTICAL FILTERS
TRACKING FILTERS
ADDERS (CIRCUITS)
USE ADDING CIRCUITS
ADDING CIRCUITS
UF ADDERS (CIRCUITS)
BINARY SUMMATORS
GS CIRCUITS
ADDING CIRCUITS
RT ACCUMULATORS (COMPUTERS)
BINARY INTEGRATION
COMPUTER COMPONENTS
LOGIC CIRCUITS
ADDISONS DISEASE
GS DISEASES
ADDISONS DISEASE
RT ANEMIAS
TUBERCULOSIS
ADDITION
RT ADDITION THEOREM
AMOUNT
ARITHMETIC
COMPUTATION
NUMBER THEORY
RESTORATION
ADDITION RESINS
SN (CARBON CHAIN POLYMERS-FOR
HETEROATOM CHAIN POLYMERS,
USE POLYETHER RESINS)
GS PLASTICS
SYNTHETIC RESINS
ADDITION RESINS
ACRYLIC RESINS
VINYL COPOLYMERS
RESINS
SYNTHETIC RESINS
ADDITION RESINS
ACRYLIC RESINS
VINYL COPOLYMERS
RT CROSSLINKING
POLYBUTADIENE
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
POLYETHYLENES
POLYISOBUTYLENE
POLYPROPYLENE
POLYSTYRENE
POLYVINYL ALCOHOL
POLYVINYL CHLORIDE
SYNTHETIC FIBERS
VULCANIZED ELASTOMERS
ADDITION THEOREM
GS NUMBER THEORY
ADDITION THEOREM
THEOREMS
ADDITION THEOREM
RT ADDITION
ADDITIVES
UF DOPING (ADDITIVES)
GS ADDITIVES
ADMIXTURES
ANTIFREEZES
ANTHCING ADDITIVES
ANTIKNOCK ADDITIVES
ANTIOXIDANTS
OIL ADDITIVES
OPACIFIERS
PLASTICIZERS
PROPELLANT ADDITIVES
PROPELLANT BINDERS
SOLID ROCKET BINDERS
RT « AGENTS
BINDERS (MATERIALS)
CARRIER INJECTION
CATALYSTS
COATINGS
DILUENTS
DOPES
FILLERS
HIGH ENERGY FUELS
INHIBITORS
INTERSTITIALS
LUBRICANTS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ADIPOSE TISSUES
ADDITIVES-fCONT;
MAJORITY CARRIERS
MINORITY CARRIERS
NEUTRALIZERS
PIGMENTS
PRESERVATIVES
RETARDANTS
SOLVENTS
STABILIZERS (AGENTS)
SUPPRESSORS
THICKENERS (MATERIALS)
TRAVELING SOLVENT METHOD
VINYL COPOLYMERS
ADDRESSING
RT CODING
COMPUTER PROGRAMMING
ADDUCTS
RT « CHEMICAL COMPOUNDS
ADENINES
OS ALIPHATIC COMPOUNDS
NUCLEOSIDES
ADENINES
CARBOHYDRATES
NUCLEOSIDES
ADENINES
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ADENINES
ORGANIC COMPOUNDS
NUCLEOTIDES
ADENINES
PHOSPHORUS COMPOUNDS
ADENINES
PROTEINS
NUCLEOTIDES
ADENINES
PURINES
ADENINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE (ADP)
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
NUCLEOSIDES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
CARBOHYDRATES
NUCLEOSIDES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE (ADP)
ORGANIC COMPOUNDS
NUCLEOTIDES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHATES
DIPHOSPHATES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
NUCLEOTIDES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
PROTEINS
NUCLEOTIDES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP)
UF ATP
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
NUCLEOSIDES
ADENOSINES
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
CARBOHYDRATES
NUCLEOSIDES
ADENOSINES
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATF>-(CON'T)
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ADENOSINES
ADENOSINE TKIPHOSPHATE
(ATP)
ORGANIC COMPOUNDS
NUCLEOTIDES
ADENOSINES
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHATES
NUCLEOTIDES
ADENOSINES
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
PROTEINS
NUCLEOTIDES
ADENOSINES
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
RT AMINO ACIDS
ADENOSINES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
NUCLEOSIDES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
CARBOHYDRATES
NUCLEOSIDES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
ORGANIC COMPOUNDS
NUCLEOTIDES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHATES
NUCLEOTIDES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
PROTEINS
NUCLEOTIDES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
ADENOVIRUSES
GS MICROORGANISMS
VIRUSES
ADENOVIRUSES
ADEQUACY
RT QUALITY
VALIDITY
ADHEROMETERS
USE ADHESION TESTS
GS SURFACE PROPERTIES
ADHESION
RT ADHESION TESTS
ADHESIVE BONDING
AGGLUTINATION
BONDING
COLD WELDING
ADHESlON-fCONT.)
FUSION (MELTING)
INTERFACIAL ENERGY
INTERNAL PRESSURE
•» JOINING
METAL BONDING
PEELING
SEALING
SPREADING
TACKINESS
TRACTION
WETTABILITY
ADHESION TESTS
UF ADHEROMETERS
FOKKER BOND TESTERS
RT ADHESION
BONDING
NONDESTRUCTIVE TESTS
<- TESTS
WETTABILITY
ADHESIVE BONDING
GS BONDING
ADHESIVE BONDING
RT ADHESION
AGGLUTINATION
CEMENTATION
«° JOINING
METAL BONDING
METAL-METAL BONDING
RESIN BONDING
SEALING
ADHESIVES
UF BINDERS (ADHESIVES)
GS ADHESIVES
GLUES
PASTES
RT AGGLUTINATION
ALKYD RESINS
BINDERS (MATERIALS)
CEMENTS
EPOXY RESINS
FASTENERS
FURAN RESINS
JOINTS (JUNCTIONS)
METAL-METAL BONDING
PLASTIC TAPES
SEALERS
SEAMS (JOINTS)
«TAPES
ADIABATIC CONDITIONS
GS «. CONDITIONS
ADIABATIC CONDITIONS
RT CARNOT CYCLE
COMPRESSING
ENTHALPY
ENVIRONMENTS
EXPANSION
ISENTROPE
ISOENERGETIC PROCESSES
ISOTHERMAL PROCESSES
POLYTROPIC PROCESSES
TEMPERATURE
THERMAL ENVIRONMENTS
THERMODYNAMIC CYCLES
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
ADIABATIC EQUATIONS
RT EQUATIONS OF STATE
HEAT TRANSMISSION
NONADIABATIC THEORY
SHOCK WAVES
ADIABATIC FLOW
GS FLUID FLOW
ADIABATIC FLOW
RT STAGNATION TEMPERATURE
ADIPOSE TISSUES
GS TISSUES (BIOLOGY)
ADIPOSE TISSUES
RT CONNECTIVE TISSUE
FATS
ADIPRENE (TRADEMARK)
AD1PRENE (TRADEMARK)
GS RUBBER
ADIPRENE (TRADEMARK)
ADIRONDACK MOUNTAINS (NY)
GS LANDFORMS
MOUNTAINS
ADIRONDACK MOUNTAINS (NY)
RT NEW YORK
OROGRAPHY
AD1OINTS
GS ALGEBRA
VECTOR SPACES
MATRICES (MATHEMATICS)
ADJOINTS
RT DATA PROCESSING
NUMERICAL ANALYSIS
ADJUSTING
UF ADJUSTMENT
READJUSTMENT
RT ALIGNMENT
CLEARANCES
COLLIMATION
CORRECTION
FITTING
FOCUSING
LEVELING
MATCHING
OPTICAL CORRECTION
PROCEDURE
POSITIONING
REVISIONS
"> SETTING
SMOOTHING
ADJUSTMENT
USE ADJUSTING
ADMINISTRATION
USE MANAGEMENT
ADMITTANCE
USE ELECTRICAL IMPEDANCE
ADMIXTURES
GS ADDITIVES
ADMIXTURES
MIXTURES
ADMIXTURES
RT ACCELERATING AGENTS
CATALYSTS
» COMBINATION
CONCRETES '
FORMULATIONS
INGREDIENTS
MIXERS
MORTARS (MATERIAL)
SURFACTANTS
ADOBE FLATS
USE FLATS (LANDFORMS)
ADRENAL GLAND
GS ANATOMY
GLANDS (ANATOMY)
ENDOCRINE GLANDS
ADRENAL GLAND
VISCERA
ENDOCRINE GLANDS
ADRENAL GLAND
RT ADRENOCORTICOTROPIN (ACTH)
EPINEPHRINE
ADRENAL METABOLISM
GS METABOLISM
ADRENAL METABOLISM
RT ALDOSTERONE
CORTICOSTEROIDS
CORTISONE
HYDROXYCORTICOSTEROID
ADRENALINE
USE EPINEPHRINE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ADRENEKG1CS
UF SYMPATHOMIMETICS
GS DRUGS
ADRENERC1CS
RT ANTIADRENERGICS
ANTICOAGULANTS
ADRENOCORTICOTROPIN (ACTH)
UF ACTH
GS SECRETIONS
ENDOCRINE SECRETIONS
HORMONES
PITUITARY HORMONES
ADRENOCORTICOTROPIN
(ACTR)
RT ACIDS
ADRENAL GLAND
AMINO ACIDS
PROTEINS
ADRIATIC SEA
GS SEAS
ADRIATIC SEA
RT ITALY
MEDITERRANEAN SEA
YUGOSLAVIA
ADSORBENTS
GS SORBENTS
ADSORBENTS
RT ABSORBENTS
ADSORPTION
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
CHARCOAL
DESICCANTS
ADSORPTION
GS SORPTION
ADSORPTION
CHEMISORPTION
RT == ABSORPTION
ADSORBENTS
ADSORPTIVITY
BENEFICIATION
CHROMATOGRAPHY
CONCENTRATING
DESORPTION
DIFFUSION
ELECTROSTATIC PRECIPITATORS
ELUTION
GAS CHROMATOGRAPHY
GAS-METAL INTERACTIONS
GIBBS ADSORPTION EQUATION
« SEPARATION
WATER TREATMENT
ADSORPTIVITY
GS SURFACE PROPERTIES
ADSORPTIVITY .
RT ADSORPTION
CHEMICAL PROPERTIES
CHEMISORPTION
- PHYSICAL PROPERTIES
ADVANCED EVA PROTECTION SYSTEMS
USE AEPS
ADVANCED ORBITING SOLAR OBSERVATORY
USE AOSO
ADVANCED RANGE INSTRUMENTATION SHIP
UF ARIS INSTRUMENTATION SHIP
GS WATER VEHICLES
SHIPS
ADVANCED RANGE
INSTRUMENTATION SHIP
RT « INSTRUMENTS
MANNED SPACE FLIGHT
NETWORK
SPACECRAFT TRACKING
TRACKING NETWORKS
ADVANCED RECONN ELECTRIC SPACECRAFT
UF ARES (SPACECRAFT)
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
ADVANCED RECONN ELECTRIC -(CON *T)
ADVANCED RECONN ELECTRIC
SPACECRAFT
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARS PROBES
ADVANCED RECONN ELECTRIC
SPACECRAFT
RT <° SPACECRAFT
ADVANCED SODIUM COOLED REACTOR
UF ASCR REACTOR
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID METAL COOLED
REACTORS
ADVANCED SODIUM COOLED
REACTOR
ADVANCED TEST REACTORS
UF ATR REACTOR
GS NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
ADVANCED TEST REACTORS
ADVANCED VIDICON CAMERA SYSTEM
(AVCS)
UF AVCS
GS COMMUNICATION EQUIPMENT
ADVANCED VIDICON CAMERA
SYSTEM (AVCS)
TELEVISION SYSTEMS
ADVANCED VIDICON CAMERA
SYSTEM (AVCS)
RT »SYSTEMS
VIDEO EQUIPMENT
VIDICONS
ADVANCING GLACIERS
USE GLACIERS
ADVANCING SHORELINES
USE BEACHES
ADVECT1ON
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
CONVECTION
HEAT TRANSFER
PECLET NUMBER
ADVENT PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
ADVENT PROJECT
RT ACTIVE SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
COURIER SATELLITE
RELAY SATELLITES
AE-A SATELLITE
USE EXPLORER 17 SATELLITE
AE-B SATELLITE
USE EXPLORER 32 SATELLITE
AEOLIAN TONES
RT ELASTIC WAVES
FREQUENCIES
KARMAN VORTEX STREET
NOISE (SOUND)
SOUND WAVES
WIND (METEOROLOGY)
AEOLOTROPISM
GS TROPISM
AEOLOTROPISM
RT ANISOTROPY
AEPS
UF ADVANCED EVA PROTECTION
SYSTEMS
GS SUPPORT SYSTEMS
LIFE SUPPORT SYSTEMS
EMERGENCY LIFE SUSTAINING
SYSTEMS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AEPS
PORTABLE LIFE SUPPORT
SYSTEMS
AEPS
RT EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
LUNAR BASES
MARS LANDING
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
SPACE SHUTTLES
SPACE STATIONS
SURVIVAL EQUIPMENT
AERATION
RT AGITATION
BENEFICIATION
%
 BLOWING
BUBBLES
CORROSION PREVENTION
DEGASSING
DISSOLVING
ENTRAINMENT
MIXERS
MIXING
OXYGENATION
PURIFICATION
• SEPARATION
SPRAYING
STIRRING
SUSPENDING (MIXING)
WATER TREATMENT
AERIAL EXPLOSIONS
SN (EXPLOSIONS OCCURRING AT
HEIGHTS LESS THAN SO KM)
UF AIR BLASTS
OS EXPLOSIONS
AERIAL EXPLOSIONS
RT BLAST LOADS
CHEMICAL EXPLOSIONS
NUCLEAR EXPLOSIONS
THERMONUCLEAR EXPLOSIONS
AERIAL IMAGERY
USE AERIAL PHOTOGRAPHY
AERIAL PHOTOGRAPHY
UF AERIAL IMAGERY
GS IMAGERY
AERIAL PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
AERIAL PHOTOGRAPHY
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
CLOUD PHOTOGRAPHS
CLOUD PHOTOGRAPHY
COLOR PHOTOGRAPHY
EARTH RESOURCES SURVEY
AIRCRAFT
FOREST FIRE DETECTION
GROUND TRUTH
ICE MAPPING
IMAGE MOTION COMPENSATION
INFRARED PHOTOGRAPHY
ORTHOPHOTOGRAPHY
PHOTOGEOLOGY
PHOTOGRAMMETRY
PHOTOINTERPRETATION
PHOTOMAPPING
PHOTOMAPS
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
STEREOPHOTOGRAPHY
TIMBER INVENTORY
ULTRAVIOLET PHOTOGRAPHY
AERIAL RECONNAISSANCE
GS RECONNAISSANCE
AERIAL RECONNAISSANCE
RT EARTH RESOURCES SURVEY
AIRCRAFT
GROUND TRUTH
HS-801 AIRCRAFT
INFRARED RADIOMETERS
METEOROLOGICAL FLIGHT
PHOTORECONNAISSANCE
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
AERIAL RECONNAISSANCE-(CON"D
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
THERMAL MAPPING ''•
AERIAL RUDDERS
GS AIRFOILS
AERIAL RUDDERS
CONTROL SURFACES
RUDDERS
AERIAL RUDDERS
RT FINS
HORIZONTAL TAIL SURFACES
MARINE RUDDERS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
TABS (CONTROL SURFACES)
TAIL ASSEMBLIES
AEROBEE ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
AEROBEE ROCKET VEHICLE
AEROBES
GS MICROORGANISMS
AEROBES
RT ANAEROBES
BACTERIA
AEROBIOLOGY
RT AIR POLLUTION
AIRBORNE INFECTION
« BIOLOGY
ENVIRONMENT POLLUTION
POLLEN
AERODONTALGIA
USE TOOTH DISEASES
AERODYNAMIC AXIS
USE AERODYNAMIC BALANCE
AERODYNAMIC BALANCE
UF AERODYNAMIC AXIS
AERODYNAMIC CENTER
DRAG BALANCE
TRIM (BALANCE)
GS AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
AERODYNAMIC BALANCE
RT AIRCRAFT STABILITY
BALANCE
DYNAMIC CHARACTERISTICS
HORIZONTAL FLIGHT
LIFT DRAG RATIO
MASS DISTRIBUTION
SPACECRAFT MOTION
SPACECRAFT STABILITY
STATIC AERODYNAMIC
CHARACTERISTICS
TURNING FLIGHT
AERODYNAMIC BRAKES
GS BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
AERODYNAMIC BRAKES
BALLUTES
DRAG CHUTES
PARAVULCOONS
SPLIT FLAPS
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
TRAILING-EDGE FLAPS
DRAG DEVICES
AERODYNAMIC BRAKES
BALLUTES
DRAG CHUTES
PARAVULCOONS
SPLIT FLAPS
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
TRAILING-EDGE FLAPS
RT AIRCRAFT BRAKES
CONTROL SURFACES
FLAPS (CONTROL SURFACES)
RETRACTABLE EQUIPMENT
SPOILERS
AERODYNAMIC BUZZ
USE FLUTTER
AERODYNAMIC CENTER
USE AERODYNAMIC BALANCE
AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
GS AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
AERODYNAMIC BALANCE
AERODYNAMIC DRAG
SUPERSONIC DRAG
AERODYNAMIC STABILITY
INTERFERENCE DRAG
LIFT
INTERFERENCE LIFT
JET LIFT
ROTOR LIFT
ZERO LIFT
STATIC AERODYNAMIC
CHARACTERISTICS
RT AERODYNAMIC NOISE
ANGLE OF ATTACK
ASPECT RATIO
» CHARACTERISTICS
CROSS FLOW
DYNAMIC CHARACTERISTICS
WIND TUNNEL TESTS
AERODYNAMIC CHORDS
USE AIRFOIL PROFILES
CHORDS (GEOMETRY)
AERODYNAMIC COEFFICIENTS
UF DRAG COEFFICIENT
LIFT COEFFICIENTS
GS COEFFICIENTS
AERODYNAMIC COEFFICIENTS
RT FLOW COEFFICIENTS
FLOW DISTORTION
FORCE DISTRIBUTION
LIFT
LIFT DRAG RATIO
PITCHING MOMENTS
PRESSURE DISTRIBUTION
ROLLING MOMENTS
YAWING MOMENTS
AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
SN (AERODYNAMIC VEHICLE
SHAPES-FOR LIFTING OR
THRUSTING SURFACES USE
AIRFOILS)
RT AIRCRAFT CONFIGURATIONS
AIRCRAFT DESIGN
AIRFOILS
BLUNT BODIES
BODIES OF REVOLUTION
BODY-WING AND TAIL
CONFIGURATIONS
BODY-WING CONFIGURATIONS
CANARD CONFIGURATIONS
CHANNEL WINGS
CONES
=° CONFIGURATIONS
CONTROL SURFACES
" DESIGN
DISKS (SHAPES)
DRAG
FAIRINGS
FINNED BODIES
HALF CONES
°° HEMISPHERES
INTAKE SYSTEMS
LAUNCH VEHICLE
CONFIGURATIONS
LIFT
LIFTING BODIES
MISSILE CONFIGURATIONS
MONOPLANES
NACELLES
OBLIQUE WINGS
PROPULSION SYSTEM
CONFIGURATIONS
PROTUBERANCES
PYLON MOUNTING
REYNOLDS EQUATION
RING STRUCTURES
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AERODYNAMIC DRAG
AERODYNAMIC CONFIGURATIONS -(CON'T)
SATELLITE CONFIGURATIONS
SCALE MODELS
SEMISPAN MODELS
SLENDER BODIES
SLENDER CONES
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
SPHERES
STREAMLINED BODIES
WEDGES
WIND TUNNEL MODELS
WING ROOTS
AERODYNAMIC DRAG
UF DRAG COEFFICIENT
GS AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
AERODYNAMIC DRAG
SUPERSONIC DRAG
AERODYNAMIC FORCES
AERODYNAMIC DRAG
SUPERSONIC DRAG
DYNAMIC CHARACTERISTICS
DRAG
FRICTION DRAG
AERODYNAMIC DRAG
SUPERSONIC DRAG
FRICTION
AERODYNAMIC DRAG
SUPERSONIC DRAG
RT BALLISTICS
BASE PRESSURE
DRAG MEASUREMENT
DRAG REDUCTION
GROUND EFFECT
HYPERSONIC FORCES
LIFT
LIFT DRAG RATIO
ORBIT DECAY
PRESSURE DRAG
°= RESISTANCE
SATELLITE DRAG
TURBULENCE
AERODYNAMIC FORCES
UF GLAUERT COEFFICIENT
GS AERODYNAMIC FORCES
AERODYNAMIC DRAG
SUPERSONIC DRAG
AERODYNAMIC INTERFERENCE
AERODYNAMIC LOADS
BLAST LOADS
GUST LOADS
HYPERSONIC FORCES
LIFT
INTERFERENCE LIFT
JET LIFT
ROTOR LIFT
ZERO LIFT
WING LOADING
RT « FORCE
AERODYNAMIC HEAT TRANSFER
GS TRANSMISSION
HEAT TRANSMISSION
HEAT TRANSFER
AERODYNAMIC HEAT
TRANSFER
HYPERSONIC HEAT
TRANSFER
SUPERSONIC HEAT
TRANSFER
RT ABLATION
AEROTHERMODYNAMICS
TURBULENT HEAT TRANSFER
AERODYNAMIC HEATING
GS HEATING
KINETIC HEATING
AERODYNAMIC HEATING
SHOCK HEATING
RT ABLATION
AERODYNAMICS
AEROTHERMOCHEMISTRY
AEROTHERMODYNAMICS
ATMOSPHERIC ENTRY
COMPRESSIBLE FLUIDS
CONVECT1VE HEAT TRANSFER
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
AERODYNAMIC HEATING-(CON'TJ
HYPERSONIC REENTRY
I, REENTRY
REENTRY EFFECTS
REENTRY SHIELDING
SKIN FRICTION
SKIN TEMPERATURE
(NON-BIOLOGICAL)
TRANSIENT HEATING
AERODYNAMIC INTERFERENCE
GS AERODYNAMIC FORCES
AERODYNAMIC INTERFERENCE
RT AERODYNAMICS
AIR FLOW
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
AIRCRAFT STRUCTURES
AIRFOIL PROFILES
CONTROL SURFACES
PROTUBERANCES
TURBULENT FLOW
WING PROFILES
AERODYNAMIC LIFT
USE LIFT
AERODYNAMIC LOADS
GS AERODYNAMIC FORCES
AERODYNAMIC LOADS
BLAST LOADS
GUST LOADS
LOADS (FORCES)
DYNAMIC LOADS
AERODYNAMIC LOADS
BLAST LOADS
GUST LOADS
RT AXIAL COMPRESSION LOADS
AXIAL LOADS
COMPRESSION LOADS
CRITICAL LOADING
EDGE LOADING
FORCE DISTRIBUTION
LOADING MOMENTS
PRESSURE DISTRIBUTION
SHOCK LOADS
STATIC LOADS
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
THRUST LOADS
TRANSIENT LOADS
VIBRATORY LOADS
WING LOADING
AERODYNAMIC MOMENTS
USE STABILITY DERIVATIVES
AERODYNAMIC NOISE
UF BOUNDARY LAYER NOISE
GS ELASTIC WAVES
SOUND WAVES
NOISE (SOUND)
AERODYNAMIC NOISE
RT AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
AEROELASTICITY
AIRCRAFT NOISE
FLUTTER
JET AIRCRAFT NOISE
NOISE MEASUREMENT
NOISE REDUCTION
PANEL FLUTTER
SHOCK WAVES
SONIC BOOMS
AERODYNAMIC STABILITY
UF FLYING PLATFORM STABILITY
GS AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
AERODYNAMIC STABILITY
DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
AERODYNAMIC STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
AERODYNAMIC STABILITY
RT AEROELASTICITY
AIRCRAFT STABILITY
ATTITUDE STABILITY
AERODYNAMIC STABILITY-fCON'T^
BALLAST (MASS)
BOUNDARY LAYER STABILITY
BUFFETING
DIRECTIONAL STABILITY
DYNAMIC TESTS
FLIGHT STABILITY TESTS
FLOW STABILITY
FLUTTER
HELICOPTER PERFORMANCE
HOVERING
LATERAL STABILITY
LIQUID SLOSHING
LONGITUDINAL STABILITY
LOW SPEED STABILITY
MASS DISTRIBUTION
PRESSURE DISTRIBUTION
REENTRY
RICHARDSON NUMBER
SPACECRAFT MOTION
SPACECRAFT STABILITY
STATIC AERODYNAMIC
CHARACTERISTICS
TURBULENCE EFFECTS
WIND TUNNEL STABILITY TESTS
WING OSCILLATIONS
YAW
AERODYNAMIC STALLING
RT AIRCRAFT PERFORMANCE
AIRSPEED
ANGLE OF ATTACK
BOUNDARY LAYER SEPARATION
LIFT DRAG RATIO
LOW SPEED STABILITY
o° STALLING
SWEEP ANGLE
ZERO LIFT
AERODYNAMIC VEHICLES
USE AIRCRAFT
AERODYNAMICS
UF HYDROAEROMECHANICS
GS FLUID MECHANICS
FLUID DYNAMICS
GAS DYNAMICS
AERODYNAMICS
AEROTHERMODYNAMICS
HYPERSONICS
ROTOR AERODYNAMICS
SUPERSONICS
RT AERODYNAMIC HEATING
AERODYNAMIC INTERFERENCE
AEROELASTICITY
AERONAUTICAL ENGINEERING
oo AERONAUTICS
« AIRCRAFT
AIRFOILS
BLUNT BODIES
BODIES OF REVOLUTION
BOUNDARY LAYER CONTROL
COMPRESSIBLE FLOW
CONTROL SURFACES
DRAG
oo DYNAMICS
oo FLIGHT *
FLIGHT CHARACTERISTICS
FLIGHT MECHANICS
oo FLOW
FLOW THEORY
GROUND EFFECT
HYPERSONIC FLIGHT
HYPERSONIC FLOW
INCOMPRESSIBLE FLOW
INVISCID FLOW
LAMINAR FLOW
LIFT
MACH NUMBER
MACH-ZEHNDER
INTERFEROMETERS
REENTRY
SLENDER BODIES
SUBSONIC FLOW
SUPERSONIC FLOW
THERMODYNAMICS
TRANSONIC FLOW
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) AEROSPACEPLANES
AERODYNAMICS -(CON'T)
TURBULENT FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
VISCOUS FLOW
WIND MEASUREMENT
WIND TUNNELS
AEROELASTICITY
OS MECHANICAL PROPERTIES
ELASTIC PROPERTIES
AEROELASTICITY
AEROTHERMOELASTICTTY
RT AERODYNAMIC NOISE
AERODYNAMIC STABILITY
AERODYNAMICS
AEROTHERMODYNAMICS
AIRCRAFT STRUCTURES
FLUTTER
INFLUENCE COEFFICIENT
PANEL FLUTTER
RIGID WINGS
THERMOELASTICITY
WING LOADING
AEROEMBOLISM
GS EMBOLISMS
AEROEMBOLISM
RT DECOMPRESSION SICKNESS
FAT EMBOLISMS
STRESS (PHYSIOLOGY)
AEROGYRO HELICOPTERS
USE XH-51 HELICOPTER
AEROLOGY
GS METEOROLOGY
AEROLOGY
RT GLOBAL ATMOSPHERIC
RESEARCH PROGRAM
METEOROLOGICAL PARAMETERS
POLAR METEOROLOGY
WIND (METEOROLOGY)
AEROMAGNETISM
USE GEOMAGNETISM
AEROMAGNETO FLUTTER
USE FLUTTER
AERONAUTICAL ENGINEERING
GS AEROSPACE ENGINEERING
AERONAUTICAL ENGINEERING
RT AERODYNAMICS
oo AERONAUTICS
oo AIRCRAFT
AIRCRAFT DESIGN
AIRCRAFT INDUSTRY
AUXILIARY PROPULSION
COMPOUND HELICOPTERS
oo ENGINEERING
MECHANICAL ENGINEERING
PROPULSION
STRUCTURAL ENGINEERING
AERONAUTICAL SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
AERONAUTICAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
AERONAUTICAL SATELLITES
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT APPROACH SPACING
AIRCRAFT COMMUNICATION
GROUND-AIR-GROUND
COMMUNICATIONS
RESCUE OPERATIONS
SATELLITE NETWORKS
oo AERONAUTICS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED -CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF AVIATION
AERONAUTICS-fCON'T;
RT AERODYNAMICS
AERONAUTICAL ENGINEERING
AIRPORTS
AVIONICS
CIVIL AVIATION
HUMAN FACTORS ENGINEERING
TACT PROGRAM
AERONOMY
RT AIRGLOW
ATMOSPHERIC COMPOSITION
ATMOSPHERIC PHYSICS
AURORAS
DIAL SATELLITE
GEOPHYSICS
MESOMETEOROLOGY
METEOROLOGY
UPPER ATMOSPHERE
AEROPBYSICS
USE ATMOSPHERIC PHYSICS
AEROQUATIC VEHICLES
RT AIRCRAFT DESIGN
ATTACK AIRCRAFT
oo MILITARY VEHICLES
UNDERWATER PROPULSION
UNDERWATER VEHICLES
AEROS SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
AEROS SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
AEROS SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
AEROS SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
AEROS SATELLITE
AEROSINUSITIS
GS DISEASES
RESPIRATORY DISEASES
AEROSINUSITIS
RT ALTITUDE SICKNESS
AEROSOLS
GS MIXTURES
DISPERSIONS
COLLOIDS
AEROSOLS
FOG
LIQUID-GAS MIXTURES
AEROSOLS
FOG
PARTICLES
AEROSOLS
FOG
RT AIR POLLUTION
ATMOSPHERIC EFFECTS
ATOMIZING
DUST
ENTRAINMENT
ENVIRONMENT POLLUTION
ENVIRONMENTAL SURVEYS
FUMES
MIST
MIXERS
SMOKE
SMOKE ABATEMENT
SPRAYING
AEROSPACE ENGINEERING
UF SPACE SYSTEMS ENGINEERING
GS AEROSPACE ENGINEERING
AERONAUTICAL ENGINEERING
RT oo AEROSPACE SCIENCES
°° AIRCRAFT
« ENGINEERING
MECHANICAL ENGINEERING
MISSILE DESIGN
STRUCTURAL ENGINEERING
AEROSPACE ENVIRONMENTS
UF SPACE ENVIRONMENT
GS ENVIRONMENTS
AEROSPACE ENVIRONMENTS
CISLUNAR SPACE
DEEP SPACE
INTERPLANETARY SPACE
INTERSTELLAR SPACE
RT o> AEROSPACE SCIENCES
ARGON-OXYGEN ATMOSPHERES
o= ASTRONAUTICS
BIOASTRONAUTICS
BIOSATELLITES
COSMIC RAYS
EARTH ATMOSPHERE
ELECTROMAGNETIC RADIATION
EXOBIOLOGY
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL LIFE
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
HELIUM-OXYGEN ATMOSPHERES
JUPITER ATMOSPHERE
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LUNAR ENVIRONMENT
MANNED SPACE FLIGHT
MARS ATMOSPHERE
PLANETARY ENVIRONMENTS
RADIATION BELTS
SOLAR RADIATION
SPACE EXPLORATION
SPACE FLIGHT
SPACE MANUFACTURING
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
THERMAL ENVIRONMENTS
VACUUM
VENUS ATMOSPHERE
AEROSPACE INDUSTRY
GS INDUSTRIES
AEROSPACE INDUSTRY
AIRCRAFT INDUSTRY
RT oo AIRCRAFT
AEROSPACE MEDICINE
RT BIOASTRONAUTICS
BIOMEDICAL DATA
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
MEDICAL SCIENCE
oo MEDICINE
MOBILE QUARANTINE FACILITY
RADIOLOGY
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
WEIGHTLESSNESS
° AEROSPACE SCIENCES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF SPACE SCIENCES
RT AEROSPACE ENGINEERING
AEROSPACE ENVIRONMENTS
AEROSPACE SYSTEMS
ASTRONOMY
COMMITTEE ON SPACE RESEARCH
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
LIFE SCIENCES
SPACE LABORATORIES
AEROSPACE SYSTEMS
RT oo AEROSPACE SCIENCES
MISSILE SYSTEMS
oo SYSTEMS
SYSTEMS ENGINEERING
AEROSPACE VEHICLES
RT oo AIRCRAFT
» SPACECRAFT
AEROSPACEPLANES
GS MANEUVERABLE SPACECRAFT
AEROSPACEPLANES
ASTROPLANE
MANNED SPACECRAFT
AEROSPACEPLANES
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AEROSTATS
AEROSPACEPLANES-CCONT)
ASTROPLANE
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
AEROSPACEPLANES
ASTROPLANE
SOFT LANDING SPACECRAFT
AEROSPACEPLANES
ASTROPLANE
RT «AIRCRAFT
ASTRO VEHICLE
BOOSTGLIDE VEHICLES
GLIDERS
HYPERSONIC AIRCRAFT
HYPERSONIC GLIDERS
LAUNCH VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
LIQUID AIR CYCLE ENGINES
MILITARY SPACECRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
ROCKET PLANES
X-20 AIRCRAFT
AEROSTATS
USE AIRSHIPS
AEROTHERMOCHEMISTRY
OS THERMOCHEMISTRY
AEROTHERMOCHEMISTRY
RT ABLATION
AERODYNAMIC HEATING
AEROTHERMODYNAMICS
ATMOSPHERIC CHEMISTRY
CHEMICAL ENGINEERING
« CHEMISTRY
NOZZLE FLOW
PHYSICAL CHEMISTRY
PYROMETALLURGY
REENTRY PHYSICS
REENTRY SHIELDING
REENTRY VEHICLES
AEROTHERMODYNAMICS
GS FLUID MECHANICS
FLUID DYNAMICS
GAS DYNAMICS
AERODYNAMICS
AEROTHERMODYNAMICS
THERMODYNAMICS
AEROTHERMODYNAMICS
RT AERODYNAMIC HEAT TRANSFER
AERODYNAMIC HEATING
AEROELASTICITY
AEROTHERMOCHEMISTRY
ASSET PROJECT
" CHEMISTRY
COMBUSTION PHYSICS
HYPERSONIC HEAT TRANSFER
HYPERSONIC REENTRY
HYPERSONICS
RANKINE-HUGONIOT RELATION
REENTRY
REENTRY PHYSICS
SKIN TEMPERATURE
(NON-BIOLOGICAL)
SUPERSONICS
THERMOELASTICITY
AEROTHERMOELASTICITY
GS MECHANICAL PROPERTIES
ELASTIC PROPERTIES
AEROELASTICITY
AEROTHERMOELASTICITY
THERMOELASTICITY
AEROTHERMOELASTICITY
AEROZIME
SN (HYDRAZINE-UDMH MIXTURE)
GS FUELS
CHEMICAL FUELS
AEROZINE
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
AEROZINE
LIQUIDS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
AEROziNE-CCONT;
MONOPROPELLANTS
I AEROZINE
PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
AEROZINE
RT DIMETHYLHYDRAZINES
HYDRA ZINES
AFC (CONTROL)
USE AUTOMATIC FREQUENCY
CONTROL
AFCS (CONTROL SYSTEM)
USE AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AFFECTS
USE EFFECTS
AFFERENT NERVOUS SYSTEMS
OS NERVOUS SYSTEM
AFFERENT NERVOUS SYSTEMS
RT SENSORIMOTOR PERFORMANCE
AFFINITY
RT ATTRACTION
COMPATIBILITY
AFGHANISTAN
RT ASIA
NATIONS
AFRICA
GS CONTINENTS
AFRICA
RT AFRICAN RIFT SYSTEM
ALGERIA
ANGOLA
BOTSWANA
BURUNDI
CAMEROON
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
CONGO (BRAZZAVILLE)
DAHOMEY
EGYPT
ETHIOPIA
GABON
GAMBIA
GHANA
GUINEA
IFNI
IVORY COAST
KALIHARI BASIN (AFRICA)
KENYA
LESOTHO
LIBERIA
LIBYA
LIBYAN DESERT
MALI
MAURITANIA
MOROCCO
NATIONS
NIGER
NIGERIA
RED SEA
RHODESIA
RWANDA
SENEGAL
SIERRA LEONE
SOMALIA
SPANISH SAHARA
SUDAN
SWAZILAND
TANZANIA
TOGO
TUNISIA
UGANDA
UPPER VOLTA
ZAIRE
ZAMBIA
AFRICAN RIFT SYSTEM
GS GEOLOGICAL FAULTS
AFRICAN RIFT SYSTEM-(CON'T)
AFRICAN RIFT SYSTEM
RT AFRICA
AFTERBODIES
UF CYLINDRICAL AFTERBODIES
STERNS
GS AIRCRAFT STRUCTURES
AFTERBODIES
RT BASE HEATING
BOATTAILS
- BODIES
CENTERBODIES
CONICAL BODIES
CYLINDRICAL BODIES
FLARED BODIES
FOREBODIES
SKIRTS
SWING TAIL ASSEMBLIES
TAIL ASSEMBLIES
AFTERBURNERS
USE AFTERBURNING
AFTERBURNING
UF AFTERBURNERS
GS COMBUSTION
AFTERBURNING
RT BURNERS
EXHAUST SYSTEMS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
J-57 ENGINE
J-57-P-20 ENGINE
JET ENGINES
THRUST AUGMENTATION
AFTERGLOWS
GS AFTERGLOWS
HELIUM AFTERGLOW
OXYGEN AFTERGLOW
RT ATMOSPHERIC IONIZATION
GAS DISCHARGES
GAS IONIZATION
LIGHT SCATTERING
LUMINESCENCE
PHOSPHORESCENCE
PLASMA DECAY
AFTERIMAGES
GS IMAGES
AFTERIMAGES
RT CRITICAL FLICKER FUSION
ILLUSIONS
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
SENSORY PERCEPTION
VISUAL PERCEPTION
AFU P-16 AIRCRAFT
USE P-16 AIRCRAFT
AGC (CONTROL)
USE AUTOMATIC GAIN CONTROL
AGE DETERMINATION
USE CHRONOLOGY
AGE FACTOR
RT AGING (BIOLOGY)
GERONTOLOGY
LIFE SPAN
AGE HARDENING
USE PRECIPITATION HARDENING
AGENA A ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
AGENA ROCKET VEHICLES
AGENA A ROCKET VEHICLE
RT DISCOVERER SATELLITES
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
AGENA B RANGER PROGRAM
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) AIR
AGENA B RANGER PROGRAM -(CON'T)
RANGER PROJECT
AGENA B RANGER PROGRAM
PROJECTS
RANGER PROJECT
AGENA B RANGER PROGRAM
RT THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
AGENA B ROCKET VEHICLE
OS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
AGENA ROCKET VEHICLES
AGENA B ROCKET VEHICLE
RT DISCOVERER SATELLITES
ECHO SATELLITES
EGO
GEMINI PROJECT
MARINER PROGRAM
OAO
POGO
RANGER PROJECT
AGENA C ROCKET VEHICLE
OS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
AGENA ROCKET VEHICLES
AGENA C ROCKET VEHICLE
AGENA D ROCKET VEHICLE
OS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
AGENA ROCKET VEHICLES
AGENA D ROCKET VEHICLE
AGENA ROCKET VEHICLES
OS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
<• VEHICLES
AGENA ROCKET VEHICLES
AGENA A ROCKET VEHICLE
AGENA B ROCKET VEHICLE
AGENA C ROCKET VEHICLE
AGENA D ROCKET VEHICLE
RT ATLAS AGENA B LAUNCH
VEHICLE
ATLAS AGENA LAUNCH
VEHICLES
DISCOVERER SATELLITES
ECHO SATELLITES
GEMINI PROJECT
MARINER PROGRAM
RANGER PROJECT
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
°° AGENTS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ACCELERATING AGENTS
ADDITIVES
ANTICOAGULANTS
ANTIOXIDANTS
DILUENTS
NEUTRALIZERS
OPACIFIERS
OXIDIZERS
PENETRANTS
PRESERVATIVES
STABILIZERS (AGENTS)
SURFACTANTS
AGGLOMERATION
RT ACCUMULATIONS
CEMENTATION
CLUMPS
COAGULATION
COALESCING
COMPACTING
CONCENTRATING
CRYSTALLIZATION
DENSIFICATION
FLOCCULATING
GALACTIC CLUSTERS
LUMPING
AGGLOMERATION -(CON T)
PLUGGING
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
» SEPARATION
SETTLING
SINTERING
AGGLUTINATION
OS BONDING
AGGLUTINATION
RT ADHESION
ADHESIVE BONDING
ADHESJVES
CEMENTATION
CHEMICAL BONDS
COHESION
AGGREGATES
RT CONCRETES
« CONSTRUCTION MATERIALS
DOLOMITE (MINERAL)
GRAVELS
LAVA
LIMESTONE
ROCKS
SANDS
SLAGS
°° AGING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AGING (BIOLOGY)
AGING (MATERIALS)
AGING (METALLURGY)
RADIOACTIVE AGE
DETERMINATION
AGING (BIOLOGY)
RT AGE FACTOR
» AGING
GERIATRICS
GERONTOLOGY
LIFE SCIENCES
LIFE SPAN
MORTALITY
AGING (MATERIALS)
GS AGING (MATERIALS)
AGING (METALLURGY)
RT « AGING
HARDENING (MATERIALS)
MECHANICAL PROPERTIES
MICROSTRUCTURE
STRAIN HARDENING
AGING (METALLURGY)
GS AGING (MATERIALS)
AGING (METALLURGY)
RT « AGING
HARDENING (MATERIALS)
HEAT TREATMENT
MICROSTRUCTURE
SOLID SOLUTIONS
STRAIN HARDENING
SUPERCOOLING
AGITATION
GS AGITATION
ULTRASONIC AGITATION
RT AERATION
BLOWING
CHEMICAL REACTION CONTROL
COALESCING
COLLOIDING
DISPERSING
DISPOSAL
HOMOGENIZING
MIXERS
MIXING
~ SEPARATION
SETTLING
SHAKING
SIZING SCREENS
SPLASHING
SUSPENDING (MIXING)
SWIRLING
AGITATION-
TURBULENT MIXING
VORTICES
WATER TREATMENT
AGREEMENTS
RT CONTRACTS
CONVENTIONS
SUBCONTRACTS
AGRICULTURE
RT ALFALFA
BARLEY
BOTANY
CITRUS TREES
CONSERVATION
CORN
CROP GROWTH
CROP IDENTIFICATION
CROP VIGOR
«= CROPS
FARM CROPS
FARMLANDS
FRUITS
GRASSLANDS
GREAT PLAINS CORRIDOR (NORTH
AMERICA)
HALOPHILES
HAY
HYDROPONICS
IRRIGATION
LARGE AREA CROP INVENTORY
EXPERIMENT
LEGUMINOUS PLANTS
OATS
ORCHARDS
PLANTING
PLANTS (BOTANY)
PLOWING
PLOWS
RURAL AREAS
RURAL LAND USE
SOIL SCIENCE
SUGAR BEETS
SUGAR CANE
TRACTORS
VEGETATION GROWTH
VINEYARDS
"AIDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT LANDING AIDS
NAVIGATION AIDS
AILERONS
GS AIRFOILS
AILERONS
SPOILER SLOT AILERONS
CONTROL SURFACES
AILERONS
SPOILER SLOT AILERONS
RT ELEVATORS (CONTROL
SURFACES)
ELEVONS
LATERAL CONTROL
TABS (CONTROL SURFACES)
AIMP-D
USE EXPLORER 33 SATELLITE
AIMP-E
USE EXPLORER 35 SATELLITE
AIMP-1
USE EXPLORER 33 SATELLITE
AIMP-2
USE EXPLORER 35 SATELLITE
AIR
GS GASES
AIR
ALVEOLAR AIR
COMPRESSED AIR
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EXPIRED AIR
HIGH TEMPERATURE AIR
LIQUID AIR
RT oo ATMOSPHERES
ATMOSPHERIC COMPOSITION
EARTH ATMOSPHERE
ENVIRONMENTS
AIR BAG RESTRAINT DEVICES
GS BAGS
AIR BAG RESTRAINT DEVICES
SAFETY DEVICES
AIR BAG RESTRAINT DEVICES
RT ACCIDENT PREVENTION
ACCIDENTS
AUTOMOBILES
COLLISIONS
' CRASHES
oo DEVICES
HIGHWAYS
PNEUMATIC EQUIPMENT
SAFETY
AIR BEARINGS
USE GAS BEARINGS
AIR BLASTS
USE AERIAL EXPLOSIONS
AIR BREATHING ENGINES
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
LOW VOLUME RAMJET
ENGINES
PIJLSEJET ENGINES
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY
OLYMPUS 593 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY VIPER
ENGINE
DUCTED FAN ENGINES
J-33 ENGINE
J-34 ENGINE
J-40 ENGINE
J-47 ENGINE
J-57 ENGINE
J-57-P-20 ENGINE
J-65 ENGINE
J-69-T-25 ENGINE
J-71 ENGINE
J-73 ENGINE
J-75 ENGINE
J-79 ENGINE
J-85 ENGINE
J-93 ENGINE
RA-28 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY BS 53
ENGINE
CF-700 ENGINE
J-97 ENGINE
STF-W1 ENGINE
TF-I06 ENGINE
TURBOPROP ENGINES
T-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-64 ENGINE
T-74 ENGINE
TURBORAMJET ENGINES
PTL-« ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
AIR CARGO
UF AIR FREIGHT
GS CARGO
AIR CARGO
AIR MAIL
RT AIRFIELD SURFACE MOVEMENTS
AIRLINE OPERATIONS
AIR CARGO-(CON'T)
BAGGAGE
CARGO AIRCRAFT
GROUND HANDLING
HEAVY LIFT HELICOPTERS
AIR CONDITIONING
RT BLOWERS
COMFORT
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
CONTROLLED ATMOSPHERES
COOLANTS
COOLERS
COOLING
COOLING SYSTEMS
o= DIFFUSERS
EXHAUST SYSTEMS
FREON
HEAT PUMPS
HEATING
HEATING EQUIPMENT
HUMIDITY
INFILTRATION
LIFE SUPPORT SYSTEMS
REFRIGERANTS
REFRIGERATING
REFRIGERATING MACHINERY
TEMPERATURE
TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE DISTRIBUTION
THERMAL INSULATION
oo TREATMENT
VENTILATION
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
RT ABSORBENTS
ABSORBERS (EQUIPMENT)
ADSORBENTS
BLOWERS
COMPRESSORS
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
COOLERS
COOLING SYSTEMS
oo DIFFUSERS
oo EQUIPMENT
EVAPORATORS
oo FANS
HEAT PUMPS
HEATING EQUIPMENT
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
REFRIGERATING MACHINERY
AIR CONDUCTIVITY
RT ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
ELECTRICAL RESISTIVITY
THERMAL CONDUCTIVITY
AIR COOLING
SN (COOLING WITH AIR)
GS COOLING
AIR COOLING
RT COOLANTS
COOLERS
COOLING SYSTEMS
LIQUID COOLING
REFRIGERATING
VENTILATION
AIR CURRENTS
GS FLUID FLOW
GAS FLOW
AIR FLOW
AIR CURRENTS
JET STREAMS
(METEOROLOGY)
MERIDIONAL FLOW
VERTICAL AIR CURRENTS
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
BAROTROPIC FLOW
BOUNDARY LAYER TRANSITION
CONVECTION CLOUDS
CONVECTION CURRENTS
o= CURRENTS
GROUND WIND
LEE WAVES
UPSTREAM
WIND (METEOROLOGY)
AIR CURRENTS-fCON'TJ
WINDPOWER UTILIZATION
AIR CUSHION VEHICLES
USE GROUND EFFECT MACHINES
AIR DEFENSE
GS AIR DEFENSE
ANTIMISSILE DEFENSE
SAGE AIR DEFENSE SYSTEM
RT BALLISTIC MISSILE EARLY
WARNING SYSTEM
CAMOUFLAGE
CIVIL DEFENSE
DECEPTION
o° DEFENSE
DEFENSE PROGRAM
EARLY WARNING SYSTEMS
JAMMERS
SPACE SURVEILLANCE (GROUND
BASED)
SPACE SURVEILLANCE
(SPACEBORNE)
AIR DENSITY EXPLORER A
USE EXPLORER 19 SATELLITE
AIR DENSITY/INJUN EXPLORER B
USE EXPLORER 25 SATELLITE
GS DUCTS
AIR DUCTS
RT BLOWERS
EXHAUST NOZZLES
oo FANS
GAS FLOW
VENTILATORS
AIR FILTERS
GS CLEANERS
AIR FILTERS
SEPARATORS
FLUID FILTERS
AIR FILTERS
RT COOLING SYSTEMS
DUST COLLECTORS
PRECIPITATORS
VENTILATION
AIR FLOW
GS FLUID FLOW
GAS FLOW
AIR FLOW
AIR CURRENTS
JET STREAMS
(METEOROLOGY)
MERIDIONAL FLOW
VERTICAL AIR CURRENTS
RT AERODYNAMIC INTERFERENCE
ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER
BAROTROPIC FLOW
BLATON FORMULA
COMPRESSIBLE FLOW
oo CURRENTS
DUCTED FLOW
STREAMLINING
STREAMS
VENTILATION
AIR FREIGHT
USE AIR CARGO
AIR INLETS
USE AIR INTAKES
AIR INTAKES
UF AIR INLETS
GS INTAKE SYSTEMS
AIR INTAKES
ENGINE INLETS
HYPERSONIC INLETS
SUPERSONIC INLETS
RT CONICAL INLETS
COWLINGS
INLET NOZZLES
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AIR INTAKES-fCONT;
INTERNAL COMPRESSION INLETS
MANIFOLDS
NACELLES
NOSE INLETS
PLENUM CHAMBERS
SCOOPS
SIDE INLETS
SUPERCHARGERS
SUPERSONIC DIFFUSERS
VENTILATION
VENTILATORS
* WATER INTAKES
AIR JETS
OS FLUID FLOW
JET FLOW
AIR JETS
FLUID JETS
AIR JETS
RT OAS FLOW
GAS JETS
JET STREAMS (METEOROLOGY)
• JETS
VAPOR JETS
AIR LAND INTERACTIONS
RT ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER
ATMOSPHERIC CIRCULATION
« INTERACTIONS
METEOROLOGY
AIR LAUNCHING
GS LAUNCHING
AIR LAUNCHING
RT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
PIGGYBACK SYSTEMS
AIR LOCKS
GS COMPARTMENTS
AIR LOCKS
RT AIRLOCK MODULES
DOORS
EGRESS
ENCLOSURES
HATCHES
INGRESS (SPACECRAFT
PASSAGEWAY)
«LOCKS
PRESSURE CHAMBERS
SEALS (STOPPERS)
AIR MAIL
GS CARGO
AIR CARGO
AIR MAIL
AIR MASSES
RT ANTICYCLONES
ATMOSPHERIC CIRCULATION
COLD FRONTS
FRONTS(METEOROLOGY)
METEOROLOGY
SYNOPTIC METEOROLOGY
WARM FRONTS
WEATHFR FORECASTING
WINDPOWER UTILIZATION
AIR NAVIGATION
OS NAVIGATION
AIR NAVIGATION
ALL-WEATHI-R AIR
NAVIGATION
AREA NAVIGATION
RT ACCORDION PROJECT
ASTRONAVIGATION
CHfcSTlAI NAVIGATION
CEI ESTIAI REFERENCE SYSTEMS
COI I ISION AVOIDANCE
« CONTROI
DEAD RECKONING
DIGITAL NAVIGATION
DOPPLER NAVIGATION
FI IGHT INSTRUMENTS
FLIGHT PATHS
FLIGHT PI ANS
FI IGHT RUI FS
AH NAVIGATION -(CON'T)
GUIDANCE (MOTION)
HYPERBOLIC NAVIGATION
1NERTIAL NAVIGATION
INSTRUMENT FLIGHT RULES
LORAN
LORAN C
LORAN D
NATIONAL AIRSPACE
UTILIZATION SYSTEM
NAVIGATION AIDS
OMEGA NAVIGATION SYSTEM
POLAR NAVIGATION
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
SHORAN
SOLAR COMPASSES
SPACE NAVIGATION
TACAN
VHF OMNIRANGE NAVIGATION
VISUAL FLIGHT
AIR PIRACY
UF HIJACKING
RT AIRCRAFT SAFETY
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT SAFETY
OPERATIONAL HAZARDS
AIR POLLUTION
UF ATMOSPHERIC IMPURITIES
GS POLLUTION
ENVIRONMENT POLLUTION
AIR POLLUTION
GLOBAL AIR POLLUTION
RT AEROBIOLOGY
AEROSOLS
ASHES
ATMOSPHERIC CHEMISTRY
ATMOSPHERIC COMPOSITION
ATMOSPHERIC DENSITY
ATMOSPHERIC EFFECTS
CLEAN ENERGY
COMBUSTION PRODUCTS
CONTAMINATION
DIFFUSION
DROPS (LIQUIDS)
DUST
EARTH ATMOSPHERE
EARTH ENVIRONMENT
EFFLUENTS
ENVIRONMENT EFFECTS
ENVIRONMENT PROTECTION
ENVIRONMENTAL QUALITY
ENVIRONMENTAL SURVEYS
ENVIRONMENTS
EXHAUST GASES
EXHAUST SYSTEMS
FALLOUT
FOREST FIRES
GLOBAL AIR SAMPLING PROGRAM
HAZE
HUMAN WASTES
METABOLIC WASTES
ODORS
OX1DIZERS
PARTICLES
POLLEN
POLLUTION MONITORING
SMOG
SMOKE
SMOKE ABATEMENT
SOOT
TEMPERATURE INVERSIONS
WASTE DISPOSAL
WASTES
WIND (METEOROLOGY)
AIR PURIFICATION
GS PURIFICATION
AIR PURIFICATION
RT CARBON DIOXIDE
CONCENTRATION
CARBON DIOXIDE REMOVAL
DECONTAMINATION
ELECTROSTATIC PRECIPITATORS
HOPCALITE (TRADEMARK)
REBREATHING
AW ruBincATiON-(CON'T>
STERILIZATION
VENTILATION
AR QUALITY
GS QUALITY
ENVIRONMENTAL QUALITY
AIR QUALITY
RT EARTH ATMOSPHERE
ENVIRONMENTS
POLLUTION CONTROL
POLLUTION MONITORING
AW SAMPLING
GS SAMPLING
AW SAMPLING
RT ELECTROSTATIC PRECIPITATORS
ENVIRONMENT POLLUTION
OAS ANALYSIS
GLOBAL AIR SAMPLING PROGRAM
SMOG
AW SEA ICE INTERACTIONS
OS GAS-LIQUID INTERACTIONS
AIR WATER INTERACTIONS
AIR SEA ICE INTERACTIONS
RT « INTERACTIONS
SEA ICE
AIR SEA INTERACTIONS
USE AIR WATER INTERACTIONS
AIR SICKNESS
USE MOTION SICKNESS
AIR TO AW MISSILES
UF AIR TO AIR ROCKETS
GS MISSILES
AW TO AIR MISSILES
FALCON MISSILE
MATRA MISSILE
SIDEWINDER MISSILES
SPARROW MISSILES
SPARROW 2 MISSILE
SPARROW 3 MISSILE
RT ANTIAIRCRAFT MISSILES
RAMJET MISSILES
SKYDART 2 ROCKET VEHICLE
SPACE WEAPONS
SURFACE TO AIR MISSILES
AIR TO AIR REFUELING
GS REFUELING
AW TO AIR REFUELING
RT TANKER AIRCRAFT
AW TO AIR ROCKETS
USE AIR TO AIR MISSILES
AIR TO SURFACE MISSILES
GS MISSILES
AIR TO SURFACE MISSILES
BULLPUP MISSILES
CONDOR MISSILE
HOUND DOG MISSILE
MAVERICK MISSILES
QUAIL MISSILE
SHRIKE MISSILE
RT MISS DISTANCE
ORDNANCE
SURFACE TO AIR MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
WEAPON SYSTEMS
AIR TRAFFIC
GS TRAFFIC
AIR TRAFFIC
RT AIRCRAFT HAZARDS
AIRLINE OPERATIONS
AIRSPACE
COLLISION AVOIDANCE
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT PATHS
FLIGHT PLANS
NATIONAL AIRSPACE
UTILIZATION SYSTEM
NATIONAL AVIATION SYSTEM
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AIR TRAFFIC CONTROL
GS GROUND BASED CONTROL
AIR TRAFFIC CONTROL
RADAR APPROACH CONTROL
TRAFFIC CONTROL
AIR TRAFFIC CONTROL
RADAR APPROACH CONTROL
RT AERONAUTICAL SATELLITES
AIRCRAFT APPROACH SPACING
AIRCRAFT COMMUNICATION
AIRCRAFT GUIDANCE
AIRCRAFT SAFETY
AIRPORT SURFACE DETECTION
EQUIPMENT
AIRPORT TOWERS
AIRPORTS
AIRSPACE
APPROACH
APPROACH CONTROL
APPROACH INDICATORS
ATTITUDE CONTROL
COLLISION AVOIDANCE
COLLISIONS
FLIGHT ALTITUDE
FLIGHT CONTROL
FLIGHT PATHS
FLIGHT PLANS
FLIGHT RULES
FLIGHT SAFETY
FLIGHT TIME
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
GROUND-AIR-GROUND
COMMUNICATIONS
HELIPORTS
INSTRUMENT FLIGHT RULES
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
LANDING
LANDING AIDS
LANDING INSTRUMENTS
LANDING RADAR
LOCATES SYSTEM
MICROWAVE LANDING SYSTEMS
MIDAIR COLLISIONS
MILITARY AIR FACILITIES
NATIONAL AIRSPACE
UTILIZATION SYSTEM
NATIONAL AVIATION SYSTEM
NAVIGATION AIDS
oo OPERATIONS
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
ROUTES
SOLAR COMPASSES
SURVEILLANCE RADAR
TAKEOFF
TAXIING
TOWERS
TRACKING (POSITION)
TRANSPONDERS
AIR TRANSPORTATION
OS TRANSPORTATION
AIR TRANSPORTATION
RT COMPOUND HELICOPTERS
NATIONAL AVIATION SYSTEM
RAPID TRANSIT SYSTEMS
SHORT HAUL AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
AIR WATER INTERACTIONS
UP AIR SEA INTERACTIONS
OS GAS-LIQUID INTERACTIONS
AIR WATER INTERACTIONS
AIR SEA ICE INTERACTIONS
RT oo INTERACTIONS
LIQUID-GAS MIXTURES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
OCEAN MODELS
AIRBORNE EQUIPMENT
GS ONBOARD EQUIPMENT
AIRBORNE EQUIPMENT
AIRBORNE/SPACEBORNE
COMPUTERS
RT AIRCRAFT COMMUNICATION
AIRCRAFT EQUIPMENT
AIRBORNE EQUIPMENT -(CON"[)
AUTOMATIC LANDING CONTROL
AVIONICS
BALLOON-BORNE INSTRUMENTS
oo ELECTRIC EQUIPMENT
oo EQUIPMENT
FLIGHT INSTRUMENTS
HYDRAULIC EQUIPMENT
MAP MATCHING GUIDANCE
MATTS (SYSTEMS)
RADAR EQUIPMENT
RADIO EQUIPMENT
AIRBORNE INFECTION
GS DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
AIRBORNE INFECTION
RT AEROBIOLOGY
PARASITIC DISEASES
AIRBORNE RANGE AND ORBIT
DETERMINATION
UF AROD (RANGE-ORBIT
DETERMINATION)
GS RANGEFINDING
AIRBORNE RANGE AND ORBIT
DETERMINATION
RT » MEASUREMENT
ORBITS
AIRBORNE/SPACEBORNE COMPUTERS
UF ONBOARD COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
AIRBORNE/SPACEBORNE
COMPUTERS
ONBOARD EQUIPMENT
AIRBORNE EQUIPMENT
AIRBORNE/SPACEBORNE
COMPUTERS
SPACECRAFT ELECTRONIC
EQUIPMENT
AIRBORNE/SPACEBORNE
COMPUTERS
RT DATA PROCESSING
MINICOMPUTERS
SPACECRAFT COMPONENTS
°° AIRCRAFT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF AERODYNAMIC VEHICLES
RT AERODYNAMICS
AERONAUTICAL ENGINEERING
AEROSPACE ENGINEERING
AEROSPACE INDUSTRY
AEROSPACE VEHICLES
AEROSPACEPLANES
AIRCRAFT INSTRUMENTS
AIRSHIPS
ALOUETTE HELICOPTERS
ALPHA JET AIRCRAFT
AMPHIBIOUS AIRCRAFT
ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
ANTONOV AIRCRAFT
ASRO AIRCRAFT
ASSET GLIDERS
ATTACK AIRCRAFT
BAC AIRCRAFT
BALLOONS
BEAGLE AIRCRAFT
BEECHCRAFT AIRCRAFT
BELL AIRCRAFT
BIPLANES
BOEING AIRCRAFT
BOLKOW AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
BOOSTGLIDE VEHICLES
BREGUET AIRCRAFT
CANADAIR AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
CESSNA AIRCRAFT
CHANCE-VOUGHT AIRCRAFT
COIN AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
AIRCRAFT-fCON'T)
COMPOUND HELICOPTERS
CONCORDE AIRCRAFT
CURTISS-WRIGHT AIRCRAFT
DASSAULT AIRCRAFT
DE HAVILLAND AIRCRAFT
DINFIA AIRCRAFT
CORNIER AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
EARTH RESOURCES SURVEY
AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
ENGLISH ELECTRIC AIRCRAFT
ENSTROM AIRCRAFT
EUROPEAN AIRBUS
EWR AIRCRAFT
FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT
FAIREY AIRCRAFT
FAN IN WING AIRCRAFT
FIAT AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
FLIGHT TEST VEHICLES
FLYING PLATFORMS
FOKKER AIRCRAFT
FOLDING FIN AIRCRAFT ROCKET
VEHICLE
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
GETOL AIRCRAFT
GLIDERS
GRASSHOPPER HELICOPTER
GROUND EFFECT MACHINES
GRUMMAN AIRCRAFT
GYRODYNE AIRCRAFT
HAMBURGER AIRCRAFT
HANDLEY PAGE AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
HEAVY LIFT HELICOPTERS
HEINKEL AIRCRAFT
HELICOPTERS
HELIO AIRCRAFT
MILLER AIRCRAFT
HOVERCRAFT GROUND EFFECT
MACHINES
HUGHES AIRCRAFT
HYPERSONIC AIRCRAFT
HYPERSONIC GLIDERS
ILYUSHIN AIRCRAFT
INFLATABLE GLIDERS
JAGUAR AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
JETSTREAM AIRCRAFT
JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
KA-6 SAILPLANES
KAMAN AIRCRAFT
KAWASAKI AIRCRAFT
LEAR JET AIRCRAFT
LIFTING REENTRY VEHICLES
LIGHT AIRCRAFT
LIGHT INTRATHEATER
TRANSPORT
LING-TEMCO-VOUGHT AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
oo LOW WING AIRCRAFT
MARTIN AIRCRAFT
MCDONNELL AIRCRAFT
MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
MERCURE AIRCRAFT
MIL AIRCRAFT
«= MILITARY AIRCRAFT
MILITARY HELICOPTERS
MONOPLANES
MRCA AIRCRAFT
MULTIENGINE VEHICLES
NAVION AIRCRAFT
NIHON AIRCRAFT
NORD AIRCRAFT
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
NORTHROP AIRCRAFT
NUCLEAR PROPELLED AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
OMNIPOL AIRCRAFT
ONBOARD EQUIPMENT
PANAVIA MILITARY AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
PHANTOM AIRCRAFT
PIAGGIO AIRCRAFT
PIASECKI AIRCRAFT
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PILOTLESS AIRCRAFT
PIPER AIRCRAFT
POTEZ AIRCRAFT
PROPULSION
QUESTOL
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
REMOTELY PILOTED VEHICLESREPUBLIC AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
RHEIN AIRCRAFT
RIGID ROTOR HELICOPTERS
ROCKET PLANES
ROTARY WING AIRCRAFT
ROTORCRAFT AIRCRAFTRYAN AIRCRAFTSAAB AIRCRAFT
SCHLEICHER AIRCRAFT
SHORT AND HARLAND AIRCRAFTSHORT HAUL AIRCRAFTSHORT TAKEOFF AIRCRAFT
SIAT AIRCRAFT
SIEBEL AIRCRAFT
SIKORSKY AIRCRAFT
SIKORSKY WHIRLWIND
HELICOPTER
SNOW AIRCRAFT
SUBMERSIBLE AIRCRAFT
-SUBSONIC AIRCRAFT
SUD AVIATION AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
TACT PROGRAM
TAILLESS AIRCRAFT
TANDEM ROTOR HELICOPTERSTANDEM WING AIRCRAFT
TANKER AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
TEST VEHICLES
TILT WING AIRCRAFTTRAINING AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFTTUPOLEV AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
UNIDENTIFIED FLYING OBJECTSUTILITY AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LANDINGAIRCRAFT
WEATHER RECONNAISSANCE
AIRCRAFT
WESER AIRCRAFT
WESTLAND AIRCRAFT
WESTLAND GROUND EFFECT
MACHINES
WESTLAND WHIRLWIND
HELICOPTER
« WINGED VEHICLES
AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION
OS INVESTIGATION
ACCIDENT INVESTIGATION
AIRCRAFT ACCIDENT
INVESTIGATION
AIRCRAFT ACCIDENTS
OS ACCIDENTS
AIRCRAFT ACCIDENTS
RT COLLISIONS
CRASH LANDING
CRASHES
DITCHING (LANDING)
FLIGHT HAZARDS
HUMAN FACTORS ENGINEERING
MALFUNCTIONS
MIDAIR COLLISIONS
PILOT ERROR
WEATHER
AIRCRAFT ANTENNAS
OS ANTENNAS
AIRCRAFT ANTENNAS
RT LOOP ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
MISSILE ANTENNAS
PROTUBERANCES
AIRCRAFT MmUiNA8-(COtf'T)
RADAR ANTENNAS
RADIO ANTENNAS
AIRCRAFT APPROACH SPACING .
GS SPACING
. AIRCRAFT APPROACH SPACING
RT AERONAUTICAL SATELLITES
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRSPACE
APPROACH
APPROACH CONTROL
COLLISION AVOIDANCE
GLIDE PATHS
GROUND BASED CONTROL
INSTRUMENT APPROACH
NATIONAL AIRSPACE
UTILIZATION SYSTEM
NATIONAL AVIATION SYSTEM
AIRCRAFT BASES
USE MILITARY AIR FACILITIES
AIRCRAFT BRAKES
GS BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
AIRCRAFT BRAKES
SPLIT FLAPS
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
TRAILING-EDGE FLAPS
RT AERODYNAMIC BRAKES
ANTISKID DEVICES
BALLUTES
DRAG CHUTES
DRAG DEVICES
THRUST REVERSAL
TOWED BODIES
WHEEL BRAKES
AIRCRAFT CABINS
USE AIRCRAFT COMPARTMENTS
AIRCRAFT CARRIERS
GS SURFACE VEHICLES
AIRCRAFT CARRIERS
WATER VEHICLES
SHIPS
AIRCRAFT CARRIERS
RT ARRESTING GEAR
«° CARRIERS
MILITARY AIR FACILITIES
«° MILITARY AIRCRAFT
"MILITARY VEHICLES
NAVY
NUCLEAR POWERED SHIPS
AIRCRAFT COMMUNICATION
GS COMMUNICATING
AIRCRAFT COMMUNICATION
TELECOMMUNICATION
AIRCRAFT COMMUNICATION
RT AERONAUTICAL SATELLITES
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRBORNE EQUIPMENT
APPROACH CONTROL
AVIONICS
GROUND-AIR-GROUND
COMMUNICATIONS
RADAR BEACONS
RADIO COMMUNICATION
WIRELESS COMMUNICATIONS
AIRCRAFT COMPARTMENTS
UF AIRCRAFT CABINS
GS COMPARTMENTS
AIRCRAFT COMPARTMENTS
RT BAYS (STRUCTURAL UNITS)
CABIN ATMOSPHERES
» CABINS
COCKPITS
GONDOLAS
PRESSURIZED CABINS
WINDSHIELDS
AIRCRAFT ENGINES
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
UF FIXED-WING AIRCRAFT
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AERODYNAMIC INTERFERENCE
COMPOUND HELICOPTERS
CONTROL CONFIGURED VEHICLES
FLARED BODIES
« FLIGHT VEHICLES
« LOW WING AIRCRAFT
MISSILE CONFIGURATIONS
PROPULSION SYSTEM
CONFIGURATIONS
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
WING ROOTS
AIRCRAFT CONSTRUCTION
USE AIRCRAFT STRUCTURES
AIRCRAFT CONTROL
UF FLAP CONTROL
GS AIRCRAFT CONTROL
HELICOPTER CONTROL
RT ATTITUDE CONTROL
AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
« CONTROL
CONTROL EQUIPMENT
CONTROL SIMULATION
CONTROL STABILITY
CONTROL STICKS
CONTROLLABILITY
DIRECTIONAL CONTROL
ENGINE CONTROL
FLIGHT CONTROL
FLIGHT INSTRUMENTS
FLY BY WIRE CONTROL
GROUND BASED CONTROL
LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
MANEUVERABILITY
MANUAL CONTROL
MINOR CIRCLE TURNING FLIGHT
RADIO CONTROL
REMOTE CONTROL
TURBOJET ENGINE CONTROL
VISUAL CONTROL
AIRCRAFT DESIGN
GS AIRCRAFT DESIGN
HELICOPTER DESIGN
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AERONAUTICAL ENGINEERING
AEROQUATIC VEHICLES
AIRFOILS
CHANNEL WINGS
COMPOUND HELICOPTERS
COMPUTERIZED DESIGN
CONTROL CONFIGURED VEHICLES
"= DESIGN
ENGINE DESIGN
FLIGHT TESTS
LOFTING
MISSILE DESIGN
NAC-60 AIRCRAFT
PANAVIA MILITARY AIRCRAFT
PRODUCT DEVELOPMENT
SHORT HAUL AIRCRAFT
STREAMLINING
STRUCTURAL DESIGN
SYSTEMS ENGINEERING
TU-154 AIRCRAFT
VORTEX SHEETS
WEIGHT REDUCTION
YF-12 AIRCRAFT
AIRCRAFT DETECTION
GS DETECTION
AIRCRAFT DETECTION
RT » DETECTORS
TRACKING (POSITION)
AIRCRAFT ENGINES
UF AIRCRAFT POWER SOURCES
GS AIRCRAFT ENGINES
HELICOPTER ENGINES
J-44 ENGINE
J-52 ENGINE
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AIRCRAFT EQUIPMENT
AIRCRAFT ENG1NES-(CONT)
J-38 ENGINE
J-84 ENGINE
J-97 ENGINE
T-34 ENGINE
T-J8 ENGINE
T-55 ENGINE
T-«3 ENGINE
T-76 ENGINE
T-78 ENGINE
TF-30 ENGINE
TF-34 ENGINE
RT GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
JET PROPULSION
NUCLEAR PROPULSION
PISTON ENGINES
=o POWER SUPPLIES
PTL-« ENGINE
QUIET ENGINE PROGRAM
ROCKET ENGINES
T-58 ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
TURBINE ENGINES
WANKEL ENGINES
AIRCRAFT EQUIPMENT
GS ONBOARD EQUIPMENT
AIRCRAFT EQUIPMENT
BOMBING EQUIPMENT
FLYING EJECTION SEATS
RT AIRBORNE EQUIPMENT
AUTOMATIC LANDING CONTROL
AUTOMATIC PILOTS
AVIONICS
DISPLAY DEVICES
FLIGHT INSTRUMENTS
LANDING AIDS
LANDING INSTRUMENTS
NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
RADIO DIRECTION FINDERS
AIRCRAFT FUEL SYSTEMS
GS FUEL SYSTEMS
AIRCRAFT FUEL SYSTEMS
RT FUEL PUMPS
FUEL TANK PRESSURIZATION
FUEL TANKS
FUEL VALVES
« SYSTEMS
AIRCRAFT FUELS
GS FUELS
CHEMICAL FUELS
AIRCRAFT FUELS
RT AUTOMOBILE FUELS
HYDROCARBON FUELS
JET ENGINE FUELS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
TANKER AIRCRAFT
AIRCRAFT GUIDANCE
GS GUIDANCE (MOTION)
AIRCRAFT GUIDANCE
RT AIR TRAFFIC CONTROL
APPROACH CONTROL
COLLISION AVOIDANCE
«° INDICATORS
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
RADAR APPROACH CONTROL
RADAR NAVIGATION
RADARSCOPES
RADIO NAVIGATION
AIRCRAFT HAZARDS
GS HAZARDS
AIRCRAFT HAZARDS
RT AIR TRAFFIC
BIRDS
COLLISIONS
CRASH LANDING
CRASHES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
AIRCRAFT HAZARDS-(CON"O
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT SAFETY
FOREIGN BODIES
HUMAN FACTORS ENGINEERING
. MALFUNCTIONS
MIDAIR COLLISIONS
NOISE (SOUND)
OPERATIONAL HAZARDS
REFUELING
TOXIC HAZARDS
WEATHER
AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEMS
GS HYDRAULIC EQUIPMENT
AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEMS
RT ACTUATORS
SERVOCONTROL
SERVOMECHANISMS
« SYSTEMS
AIRCRAFT INDUSTRY
GS INDUSTRIES
AEROSPACE INDUSTRY
AIRCRAFT INDUSTRY
RT AERONAUTICAL ENGINEERING
AIRPLANE PRODUCTION COSTS
AIRCRAFT INSTRUMENTS
GS AIRCRAFT INSTRUMENTS
ALTIMETERS
RADIO ALTIMETERS
APPROACH INDICATORS
ATTITUDE INDICATORS
GYRO HORIZONS
AUTOMATIC PILOTS
COMPASSES
GYROCOMPASSES
MAGNETIC COMPASSES
SOLAR COMPASSES
FLIGHT RECORDERS
POSITION INDICATORS
PLAN POSITION INDICATORS
RADIO DIRECTION FINDERS
SPACECRAFT POSITION
INDICATORS
RATE OF CLIMB INDICATORS
SPEED INDICATORS
ANEMOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
SONIC ANEMOMETERS
TACHOMETERS
RT AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AVIONICS
DISPLAY DEVICES
FLIGHT CONTROL
FLIGHT INSTRUMENTS
FLIGHT PATHS
FLIGHT TEST INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
INSTRUMENT APPROACH
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
« INSTRUMENTS
I2S CAMERAS
LANDING AIDS
LANDING INSTRUMENTS
LIGHT EMITTING DIODES
«o MEASUREMENT
MEASURING INSTRUMENTS
MONITORS
NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
RADAR
RECORDING INSTRUMENTS
AIRCRAFT LANDING
GS LANDING
AIRCRAFT LANDING
CRASH LANDING
DITCHING (LANDING)
SKID LANDINGS
RT ALL-WEATHER LANDING
SYSTEMS
BLIND LANDING
CEILINGS (METEOROLOGY)
CONTROLLABILITY
GLIDE LANDINGS
AIRCRAFT LANDWG-(CON'T;
HARD LANDING
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
LANDING AIDS
LANDING MATS
LANDING RADAR
LOW VISIBILITY
MICROWAVE LANDING SYSTEMS
RUNWAY ALIGNMENT
SOFT LANDING
SPACECRAFT LANDING
TAKEOFF
TOUCHDOWN
VERTICAL LANDING
WATER LANDING
AIRCRAFT LAUNCHING DEVICES
UF TAKEOFF SYSTEMS
GS LAUNCHERS
AIRCRAFT LAUNCHING DEVICES
JATO ENGINES
ROCKET ENGINE 2KS-36250
ROCKET ENGINE 1SKS-2500Q
RT CATAPULTS
AIRCRAFT LIGHTS
GS LIGHTING EQUIPMENT
AIRCRAFT LIGHTS
RT BEACONS
AIRCRAFT MAINTENANCE
GS MAINTENANCE
AIRCRAFT MAINTENANCE
RT CHECKOUT
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
LOGISTICS
AIRCRAFT MANEUVERS
GS MANEUVERS
AIRCRAFT MANEUVERS
RT APPROACH CONTROL
FLIGHT CHARACTERISTICS
FLIGHT PATHS
MANEUVERABILITY
TRAJECTORY OPTIMIZATION
TURNING FLIGHT
AIRCRAFT MODELS
GS MODELS
AIRCRAFT MODELS
RT DYNAMIC MODELS
MATHEMATICAL MODELS
SCALE MODELS
SEMISPAN MODELS
SPACECRAFT MODELS
WIND TUNNEL MODELS
AIRCRAFT NOISE
GS ELASTIC WAVES
SOUND WAVES
NOISE (SOUND)
AIRCRAFT NOISE
JET AIRCRAFT NOISE
SONIC BOOMS
RT AERODYNAMIC NOISE
ENGINE NOISE
JET AIRCRAFT
MUFFLERS
NOISE INTENSITY
NOISE MEASUREMENT
NOISE REDUCTION
AIRCRAFT PARTS
RT AIRFOILS
AIRFRAMES
CHANNEL WINGS
CONTROL SURFACES
FUSELAGES
LANDING GEAR
OBLIQUE WINGS
PROTUBERANCES
SWING TAIL ASSEMBLIES
TAIL ASSEMBLIES
WINGS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) AIRFOILS
AIRCRAFT PERFORMANCE
GS AIRCRAFT PERFORMANCE
HELICOPTER PERFORMANCE
RT AERODYNAMIC STALLINGAIRSPEED
CONTROLLABILITY
DISTANCE
FLIGHT CHARACTERISTICS
MANEUVERABILITY
MINIMUM DRAG
PAYLOADS
» PERFORMANCE
PILOT PERFORMANCE
SPECIFICATIONS
TAKEOFF RUNS
AIRCRAFT PILOTS
UF
RT
AVIATORS
COPILOTS
JET PILOTS
PERSONNEL
AIRCRAFT PILOTS
TEST PILOTS
FLIGHT CREWS
• PILOTS
AIRCRAFT POWER SOURCES
USE AIRCRAFT ENGINES
AIRCRAFT PRODUCTION
UF FUSELAGE MOUNTING
RT COSTS
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
PRODUCT DEVELOPMENT
» PRODUCTION
PRODUCTION ENGINEERING
AIRCRAFT RELIABILITY
UF AIRWORTHINESS
AIRWORTHINESS REQUIREMENTS
GS RELIABILITY
AIRCRAFT RELIABILITY
RT CERTIFICATION
CIRCUIT RELIABILITY
COMPONENT RELIABILITY
HELICOPTER PERFORMANCE
QUALITY CONTROL
STRUCTURAL RELIABILITY
VULNERABILITY
AIRCRAFT SAFETY
GS SAFETY
AIRCRAFT SAFETY
RT ABORT APPARATUS
AIR PIRACY
AIR TRAFFIC CONTROL
ALL-WEATHER LANDING
SYSTEMS
ARRESTING GEAR
COLLISION AVOIDANCE
COLLISIONS
CRASH LANDING
CRASHES
EJECTION SEATS
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT SAFETY
FLYING EJECTION SEATS
LANDING AIDS
LANDING RADAR
MICROWAVE LANDING SYSTEMS
MIDAIR COLLISIONS
NAVIGATION AIDS
SAFETY DEVICES
SOLAR COMPASSES
WEATHER
WHEEL BRAKES
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
GS SPECIFICATIONS
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
RT AIRSPEED
CEILING (AIRCRAFT CAPABILITY)
CONTROLLABILITY
DISTANCE
FLIGHT CHARACTERISTICS
PAYLOADS
AIRCRAFT STABILITY
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
HOVERING STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
HOVERING STABILITY
RT AERODYNAMIC BALANCE
AERODYNAMIC STABILITY
ATTITUDE STABILITY
BUFFETING
CONTROL STABILITY
CONTROLLABILITY
COUNTERBALANCES
DIRECTIONAL STABILITY
HORIZONTAL FLIGHT
LATERAL STABILITY
LIQUID SLOSHING
LONGITUDINAL STABILITY
LOW SPEED STABILITY
STATIC STABILITY
STRUCTURAL STABILITY
TURNING FLIGHT
WIND TUNNEL STABILITY TESTS
AIRCRAFT STRUCTURES
UF AIRCRAFT CONSTRUCTION
GS AIRCRAFT STRUCTURES
AFTERBODIES
AIRFRAMES
CENTERBODIES
FOREBODIES
NOSES (FOREBODIES)
FUSELAGES
PLASTIC AIRCRAFT STRUCTURES
RT AERODYNAMIC INTERFERENCE
AEROELASTICITY
AIRFOILS
CANARD CONFIGURATIONS
CANOPIES
CHANNEL WINGS
CONTROL SURFACES
FAIRINGS
HULLS (STRUCTURES)
OBLIQUE WINGS
PYLON MOUNTING
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
SPACECRAFT STRUCTURES
STREAMLINING
• STRUCTURES
SWING TAIL ASSEMBLIES
TAIL ASSEMBLIES
WINGS
AIRCRAFT SURVIVABILITY
RT COMBAT
•» CONSTRUCTION MATERIALS
DURABILITY
FLIGHT CONTROL
HELICOPTERS
LIFE (DURABILITY)
» MILITARY AIRCRAFT
PLASTIC AIRCRAFT STRUCTURES
REINFORCED PLASTICS
RELIABILITY
VULNERABILITY
AIRCRAFT TIRES
GS TIRES
AIRCRAFT TIRES
RT LANDING GEAR
VEHICLE WHEELS
AIRCRAFT WAKES
GS WAKES
AIRCRAFT WAKES
HELICOPTER WAKES
SLIPSTREAMS
PROPELLER SLIPSTREAMS
RT HYPERSONIC WAKES
LAMINAR WAKES
SUPERSONIC WAKES
TURBULENT WAKES
AIRCREWS
USE FLIGHT CREWS
AIRFIELD SURFACE MOVEMENTS
RT AIR CARGO
AIRPORTS
HANGARS
MATERIALS HANDLING
MOBILE LOUNGES
RUNWAYS
TAXIING
AIRFIELDS
USE AIRPORTS
AIRFOIL CHARACTERISTICS
USE AIRFOILS
I 1
AIRFOIL FENCES
GS AIRFOILS
AIRFOIL FENCES
RT BOUNDARY LAYER CONTROL
» FENCES
VORTEX GENERATORS
WINGS
AIRFOIL PROFILES
UF AERODYNAMIC CHORDS
AIRFOIL SECTIONS
AIRFOIL THICKNESS
CLARK Y AIRFOIL
GS AIRFOIL PROFILES
WING PROFILES
WING SPAN
RT AERODYNAMIC INTERFERENCE
AIRFOILS
BLADE TIPS
=> CROSS SECTIONS
JOUKOWSKI TRANSFORMATION
KUTTA-JOUKOWSKI CONDITION
LIGHTHILL METHOD
« PROFILES
STREAMLINING
THEODORSEN TRANSFORMATION
THICKNESS
THICKNESS RATIO
THIN AIRFOILS
THIN WINGS
TIPS
WEDGES
WING TIPS
AIRFOIL SECTIONS
USE AIRFOIL PROFILES
AIRFOIL THICKNESS
USE AIRFOIL PROFILES
AIRFOILS
UF AIRFOIL CHARACTERISTICS
GS AIRFOILS
AERIAL RUDDERS
AILERONS
SPOILER SLOT AILERONS
AIRFOIL FENCES
ELEVATORS (CONTROL l
SURFACES)
ELEVONS
FLAPS (CONTROL SURFACES)
EXTERNALLY BLOWN FLAPS
JET FLAPS
SPLIT FLAPS
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
TRAILING-EDGE FLAPS
HORIZONTAL TAIL SURFACES
LAMINAR FLOW AIRFOILS
PROPELLER BLADES
SPOILERS
SUPERSONIC AIRFOILS
TABS (CONTROL SURFACES)
THIN AIRFOILS
THIN WINGS
INFINITE SPAN WINGS
WINGS
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AIRFRAME MATERIALS
AIRFOILS -(CON'T)
CAMBERED WINGS
CARET WINGS
CHANNEL WINGS
CRUCIFORM WINGS
FIXED WINGS
FLEXIBLE WINGS
PARAWINGS
LOW ASPECT RATIO WINGS
DELTA WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
OBLIQUE WINGS
RIGID WINGS
ROTARY WINGS
LIFTING ROTORS
RIGID ROTORS
TILTING ROTORS
TIP DRIVEN ROTORS
SLENDER WINGS
INFINITE SPAN WINGS
SUPERCRITICAL WINGS
SWEPT WINGS
SWEPT FORWARD WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
SWEPTBACK WINGS
ARROW WINGS
DELTA WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
THIN WINGS
INFINITE SPAN WINGS
TWISTED WINGS
UNCAMBERED WINGS
RING WINGS
UNSWEPT WINGS
INFINITE SPAN WINGS
RECTANGULAR WINGS
RING WINGS
VARIABLE SWEEP WINGS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AERODYNAMICS
AIRCRAFT DESIGN
AIRCRAFT PARTS
AIRCRAFT STRUCTURES
AIRFOIL PROFILES
ASPECT RATIO
oo BLADES
BODY-WING CONFIGURATIONS
CAMBER
CONTROL SURFACES
DEICERS
DEICING
FINS
oo FOILS
FOILS (MATERIALS)
GUIDE VANES
HYDROFOILS
JET VANES
LEADING EDGES
LIFT
LIFTING BODIES
LIGHTHILL METHOD
MONOPLANES
ROTOR BLADES
(TURBOMACHINERY)
ROTORS
RUDDERS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
STREAMLINED BODIES
STREAMLINING
TAIL ASSEMBLIES
THICKNESS RATIO
TRAILING EDGES
TURBOMACHINE BLADES
VANES
WEDGES
AIRFRAME MATERIALS
RT AIRFRAMES
COMPOSITE MATERIALS
"CONSTRUCTION MATERIALS
GLASS FIBER REINFORCED
PLASTICS
oo MATERIALS
STRUCTURAL DESIGN
STRUCTURAL MEMBERS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
AIRFRAMES
OS AIRCRAFT STRUCTURES
AIRFRAMES
FRAMES
AIBFRAMES
RT AIRCRAFT PARTS
AIRFRAME MATERIALS
BAYS (STRUCTURAL UNITS)
CANOPIES
CONTROL SURFACES
FINS
FUSELAGES
LANDING GEAR
MISSILE BODIES
MISSILE STRUCTURES
NACELLES
PROTUBERANCES
TAIL ASSEMBLIES
WINGS
AIRGEEP AIRCRAFT
USE VZ-8 AIRCRAFT
AIRGLOW
UF ATMOSPHERIC EMISSION
NIGHT AIRGLOW
GS ATMOSPHERIC RADIATION
SKY RADIATION
AIRGLOW
OEOCORONAL EMISSIONS
NIGHTGLOW
TWILIGHT GLOW
ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
SKY RADIATION
AIRGLOW
GEOCORONAL EMISSIONS
NIGHTGLOW
TWILIGHT GLOW
RT AERONOMY
ATMOSPHERIC IONIZATION
AURORAS
CHEMILUMINESCENCE
DAYGLOW
EARTH ATMOSPHERE
EMISSION
FABRY-PEROT SPECTROMETERS
LIGHT EMISSION
NIGHT SKY
OXYGEN SPECTRA
RADIATIVE RECOMBINATION
RAYLEIGH SCATTERING
SKY BRIGHTNESS
AIRLINE OPERATIONS
RT AIR CARGO
AIR TRAFFIC
CIVIL AVIATION
COMMERCIAL AIRCRAFT
« OPERATIONS
PASSENGERS
SHORT HAUL AIRCRAFT
AIRLOCK MODULES
GS MODULES
AIRLOCK MODULES
RT AIR LOCKS
APOLLO APPLICATIONS PROGRAM
MULTIPLE DOCKING ADAPTERS
SATURN WORKSHOPS
SATURN 1 WORKSHOP
SATURN 5 WORKSHOP
SKYLAB PROGRAM
SKYLAB 1
SKYLAB 2
SKYLAB 3
SKYLAB 4
AIRPLANE PRODUCTION COSTS
GS COSTS
AIRPLANE PRODUCTION COSTS
RT AIRCRAFT INDUSTRY
COST ESTIMATES
oo ENGINEERING
PRODUCTION ENGINEERING
AIRPORT BEACONS
GS LANDING AIDS
AIRPORT BEACONS
NAVIGATION AIDS
AIRPORT BEACONS
RT RADIO BEACONS
SOLAR COMPASSES
AIRPORT LIGHTS
GS LANDING AIDS
AIRPORT LIGHTS
RUNWAY LIGHTS
LIGHTING EQUIPMENT
LUMIN AIRES
AIRPORT LIGHTS
RUNWAY LIGHTS
RT SEARCHLIGHTS
AIRPORT PLANNING
GS PLANNING
AIRPORT PLANNING
RT GROUND SUPPORT EQUIPMENT
HELIPORTS
LAND USE
SITES
AIRPORT SURFACE DETECTION EQUIPMENT
UF ASDE
RT AIR TRAFFIC CONTROL
oo EQUIPMENT
GROUND BASED CONTROL
RADAR EQUIPMENT
SEARCH RADAR
SURVEILLANCE RADAR
AIRPORT TOWERS
GS TOWERS
AIRPORT TOWERS
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRPORTS
GROUND BASED CONTROL
HELIPORTS
LANDING AIDS
TRAFFIC CONTROL
AIRPORTS
UF AIRFIELDS
GS AIRPORTS
HELIPORTS
RT <o AERONAUTICS
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRFIELD SURFACE MOVEMENTS
AIRPORT TOWERS
°o FACILITIES
HANGARS
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
LANDING AIDS
LANDING MATS
MILITARY AIR FACILITIES
MOBILE LOUNGES
MOORING
NAVIGATION AIDS
-PORTS
RUNWAYS
• STRIP
AIRSHIPS
UF AEROSTATS
DIRIGIBLES
RT oo AIRCRAFT
BALLOONS
GONDOLAS
INFLATABLE STRUCTURES
oo MILITARY AIRCRAFT
AIRSPACE
RT AIR TRAFFIC
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT APPROACH SPACING
BOUNDARIES
COLLISION AVOIDANCE
FLIGHT PATHS
NATIONAL AIRSPACE
UTILIZATION SYSTEM
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AIRSPEED
GS RATES (PER TIME)
AIRSPEED
VELOCITY
AIRSPEED
RT AERODYNAMIC STALLING
AIRCRAFT PERFORMANCE
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
BOUNDARY LAYER SEPARATION
FLIGHT CHARACTERISTICS
GROUND SPEED
HIGH SPEED
LOW SPEED
MACH NUMBER
WIND VELOCITY
AIRWORTHINESS
USE AIRCRAFT RELIABILITY
AIRWORTHINESS REQUIREMENTS
USE AIRCRAFT RELIABILITY
AIBV FUNCTION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
AIRY FUNCTION
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
AIRY FUNCTION
RT CYLINDRICAL BODIES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
ELASTIC PROPERTIES
HARMONIC FUNCTIONS
POISSON RATIO
STRESS ANALYSIS
Al-10 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
AJ-10 ENGINE
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
AJ-10 ENGINE
RT TARTAR MISSILE
AJ-IOOO ENGINE
USE M-I ENGINE
AKERMANITE
GS CALCIUM COMPOUNDS
AKERMANITE
CARBON COMPOUNDS
AKERMANITE
CHALCOGENIDES
AKERMANITE
MAGNESIUM COMPOUNDS
AKERMANITE
MINERALS
GEHLENTTE
AKERMANITE
RT SILICATES
SILICON COMPOUNDS
SILICON OXIDES
ALABAMA
OS UNITED STATES OF AMERICA
ALABAMA
RT GULF OF MEXICO
TENNESSEE VALLEY (AL-KY-TN)
ALADIN 2 AIRCRAFT
GS TRANSPORT AIRCRAFT
ALADIN 1 AIRCRAFT
ALAIS METEORITE
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
CHONDRITES
CARBONACEOUS
METEORITES
ALAIS METEORITE
ALANINE
GS ACIDS
AMINO ACIDS
ALANWE-(CON"O
ALANINE
CARBOXYLIC ACIDS
. ALANINE
ORGANIC COMPOUNDS
. AMINO ACIDS
ALANINE
RT PROTEINS
ALARM PROJECT
UP AUTOMATIC LIGHT AIRCRAFT
READINESS MONITOR
GS PROGRAMS
PROJECTS
. ALARM PROJECT
RT MONITORS
ALARMS
USE WARNING SYSTEMS
ALASKA
GS UNITED STATES OF AMERICA
ALASKA
RT BEAUFORT SEA (NORTH
AMERICA)
CHENA RIVER BASIN (AK)
COOK INLET (AK)
GULF OF ALASKA
PRINCE WILLIAM SOUND (AK)
WRANGELL MOUNTAINS (AK)
ALBANIA
RT EUROPE
NATIONS
ALBEDO
GS ALBEDO
COSMIC RAY ALBEDO
EARTH ALBEDO
RT ABSORPTANCE
COSMIC RAYS
OPTICAL PROPERTIES
PLANETARY RADIATION
REFLECTANCE
SOLAR RADIATION
SURFACE PROPERTIES
ALBINISM
GS DISEASES
ALBINISM
RT PIGMENTS
SKIN (ANATOMY)
ALBUMINS
GS PROTEINS
ALBUMINS
AVIDIN
RT ELASTIN
ALCOHOLS
GS HYDROXYL COMPOUNDS
ALCOHOLS
ETHYL ALCOHOL
GLYCOLS
ISOPROPYL ALCOHOL
METHYL ALCOHOLS
PHENOLS
BISPHENOLS
CRESOLS
PHLOROGLUCINOL
THYMOL
POLYVINYL ALCOHOL
TRIOLS
CYANURIC ACID
RT ALIPHATIC COMPOUNDS
CARBOHYDRATES
GLYCEROLS
METHOXY SYSTEMS
THIOLS
ALDEHYDES
GS ALDEHYDES
ACETALDEHYDE -
ACROLEINS
CHLORAL
FORMALDEHYDE
ALDEHYDES-(CON'T7
RT ACETYL COMPOUNDS
ALIPHATIC COMPOUNDS
FURFURYL ALCOHOL
RETINENE
ALDOLASE
GS ENZYMES
ALDOLASE
RT MUSCLES
ALDOSTERONE
GS STEROIDS
CORTICOSTEROIDS
ALDOSTERONE
RT ADRENAL METABOLISM
ALERTNESS
RT AROUSAL
ATTENTION , i j
WAKEFULNESS
ALFALFA
GS FARM CROPS
ALFALFA
PLANTS (BOTANY)
ALFALFA
RT AGRICULTURE
BLIGHT
BOTANY
CROP GROWTH
CROP VIGOR
«CROPS
CURING
EARTH RESOURCES
"FOOD
GRASSES
IRRIGATION
SEEDS ,
ALFVEN WAVES
USE MAGNETOHYDRODYNAMIC WAVES
ALGAE
UP ALGAL BLOOM
GS PLANTS (BOTANY)
ALGAE
ANABAENA
BLUE GREEN ALGAE
NOSTOC
CHLORELLA
. DUNALIELLA
MICROCYSTIS
PORPHYRA
SCENEDESMUS
RT EUGLENA
LICHENS
PLANKTON
THERMOPHILES
THERMOPHILIC PLANTS
ALGAL BLOOM
USE ALGAE
ALGEBRA
GS ALGEBRA
BINOMIAL THEOREM
CURRENT ALGEBRA
DETERMINANTS
GROUP THEORY
HOMOMORPHISMS
AUTOMORPHISMS
MONOIDS
SUBGROUPS
LIE GROUPS
SPINOR GROUPS
LINEAR EQUATIONS
LINEAR TRANSFORMATIONS
NONLINEAR EQUATIONS
CUBIC EQUATIONS
DUFFING DIFFERENTIAL
EQUATION
MONGE-AMPERE EQUATION
QUADRATIC EQUATIONS
QUARTIC EQUATIONS
POLYNOMIALS
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ALGEBRA -(
BINOMIALS
DYAD1CS
HERMITIAN POLYNOMIAL
TENSORS
STRESS TENSORS
VECTOR SPACES
HILBERT SPACE
BANACH SPACE
MATRICES (MATHEMATICS)
ADJOINTS
CANONICAL FORMS
EIGENVALUES
EIGENVECTORS
JORDAN FORM
STIFFNESS MATRIX
STOKES THEOREM (VECTOR
CALCULUS)
U SPIN SPACE
VECTORS (MATHEMATICS)
EIGENVECTORS
STATE VECTORS
VORTICITY
RT ANALYSIS (MATHEMATICS)
» ANALYZING
BOOLEAN ALGEBRA
COORDINATES
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
» MATHEMATICS
SCHWARTZ INEQUALITY
SEM1EMPIRICAL EQUATIONS
« SPACE
SUMS
UNIQUENESS THEOREM
ALGERIA
RT AFRICA
NATIONS
ALGOL
GS LANGUAGES
PROGRAMMING LANGUAGES
ALGOL
RT COMPUTER PROGRAMMING
MACHINE ORIENTED LANGUAGES
ALGOL ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
ALGOL ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
ALGOL ENGINE
RT BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
SCOUT LAUNCH VEHICLE
ALGORITHMS
GS MATHEMATICAL LOGIC
ALGORITHMS
RT COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTER PROGRAMS
COMPUTER SYSTEMS PROGRAMS
COMPUTERIZED SIMULATION
DATA CONVERSION ROUTINES
NUMERICAL ANALYSIS
PARAMETERIZATION
ALIGNMENT
GS ALIGNMENT
SELF ALIGNMENT
RT ADJUSTING
BEARING (DIRECTION)
CLEARANCES
COLLIMATION
CORRECTION
DIRECTIVITY
FITTING
INSTRUMENT ORIENTATION
» ORIENTATION
POLARIZATION (SPIN ALIGNMENT)
POSITIONING
ALIPHATIC COMPOUNDS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ACETALDEHYDE
ALIPHATIC COMPOUNDS-fCON'TJ
ACETALS
ACETIC ACID
ETHYLENEDIAMINETETRAACET
1C ACIDS
VERSENE
IODOACETIC ACID
ACETYL COMPOUNDS
ACROLEINS
ACRYLATES
ACRYLIC ACID
ACRYLONITRILES
ALKANES
BUTANES
CETANE
ETHANE
HEPTANES
HEXENES
METHANE
NITROPROPANE
NONANES
OCTANES
PARAFFINS
CERESIN
PENTANES
NEOPENTANE
PROPANE
ALKENES
BUTADIENE
BUTENES
ETHYLENE
VJNYLIDENE
HEXENES
PROPYLENE
TRIENES
ALKYL COMPOUNDS
ALKYLIDENE
CETYL COMPOUNDS
DIBUTYL COMPOUNDS
HEXYL COMPOUNDS
ISOPROPYL NITRATE
METHYL NITRATE
METHYLISOCYANATOSILANE
PROPYL NITRATE
TRIETHYL COMPOUNDS
TRIMETHYL COMPOUNDS
ALKYLATES
ALKYNES
ACETYLENE
OXYACETYLENE
ALLYL COMPOUNDS
ALUMINUM ETHOXIDE
CARBAMATES (TRADENAME)
URETHANES
CARBAMIDES
CARBON TETRACHLORIDE
CARBON TETRAFLUORIDE
CARBOXYLATES
CASTOR OIL
CHLORAL
CHLOROETHYLENE
CHLOROFORM
CHOLINE
CITRIC ACID
CYAN AMIDES
CYANOGEN
CYCLIC HYDROCARBONS
ANTHRACENE
COLCHICINE
CYCLOBUTANE
CYCLOPROPANE
MENTHOL
NAPHTHENES
DIALLYL COMPOUNDS
DICHLORODIPHENYLTRICHLORO
ETHANE
DIISOCYANATES
ETHOXY ETHYLENE
ETHYL ALCOHOL
ETHYLENEDIAMINE
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
FORMHYDROXAMIC ACID
FORMIC ACID
OALACTOKINASE
GLUCOSIDES
GLUTAMATES
ALIPHATIC COMPOUNDS -(CON'T)
GLUTAMIC ACID
GLUTAMBJE
GLUTATHIONE
GLYCERIDES
GLYCEROLS
GLYCOLS
GUANIDINES
GUANETHIDINE
TRIAMINOGUANIDINIUM AZIDE
HEPTADIENE
HEXADIENE
HEXAMETHYLENETETRAMINE
HEXOGENES (TRADEMARK)
HEXOKINASE
HIPPURIC ACID
HYDRAZroES
HYDRAZINE NITROFORM
HYDRAZINES
CHLORPROMAZINE
DIHYDRAZINE
DIMETHYLHYDRAZINES
ETHYLENE DIHYDRAZINE
HYDRAZINE BORANE
HYDRAZINE PERCHLORATES
METHYLHYDRAZINE
TETRAFLUOROHYDRAZINE
ISOPROPYL COMPOUNDS
ISOPROPYL ALCOHOL
KETENES
KETONES
ACETONE
ACETYLACETONE
ANTHRAQUINONES
CAMPHOR
NEMBUTAL (TRADEMARK)
PENTANONE
TRIMETHADIONE
LACTATES
LACTIC ACID
MALEATES
MEPROBAMATE
METHYL ALCOHOLS
METHYL COMPOUNDS
METHYL CHLOROSILANES
METHYL NITRATE
METHYLISOCYANATOSILANE
METHYLENE DIAM1NE
MONOETHANOLAMINE (MEA)
NITRATE ESTERS
ISOPROPYL NITRATE
PROPYL NITRATE
NITROAMINES
NITROSAMINE
NITROSYL TRIFLUOROACETATE
NONABORANE
NUCLEASE
NUCLEOSIDES
ADENINES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
OCTOATES
OLEIC ACID
OXALIC ACID
OXAMIC ACIDS
PENTAERYTHRYLAMINE
PHOSGENE
POLYSACCHARIDES
CELLULOSE
FORTISAN (TRADEMARK)
CHITIN
DEXTRANS
GLYCOGENS
STARCHES
PROPIONIC ACID
PROPYL COMPOUNDS
SEBACIC ACID
SODIUM
CHLORODIFLUOROACETATES
SODIUM PERFLUOROBUTOXIDE
STANNOSILOXANE
STEARATES
BARIUM STEARATES
SUGARS
DEXTRANS
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ALIPHATIC COMfOUNDS-fCON'T)
OAI ACTOSK
Gl UCOSE
HFXOSES
INOSITOLS
LACTOSE
MANNITOI,
MONOSACCHARIOES
RIBOSE
XYLOSE
PENTOSE
RIBOSE
XYLOSE
SUCROSE
TETRABUTYLS
TH10LS
CYSTEINE
DIMERCAPROL
TRINITRAMINE
TRIOLS
CYANURIC ACID
TRIS (DIFLUORAMINO)
FLUOROMETHANE
VALERIC ACID
RT ACETATES
ALCOHOLS
ALDEHYDES
AMIDES
AMINES
CARBONYL COMPOUNDS
CARBOXYLIC ACIDS
'CHEMICAL COMPOUNDS
CYANIDES
ESTERS
HYDROCARBONS
HYDROXYL COMPOUNDS
NITRITES
NITROSYLS
PHOSPHORUS COMPOUNDS
ALKALI HALIDES
OS HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
ALKALI HALIDES
CESIUM HALIDES
CESIUM BROMIDES
CESIUM FLUORIDES
CESIUM IODIDES
POTASSIUM IODIDES
SODIUM BROMIDES
SODIUM CHLORIDES
SODIUM FLUORIDES
SODIUM IODIDES
« ALKALI METAL COMPOUNDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
Vf GROUP IA COMPOUNDS
RT CESIUM COMPOUNDS
LITHIUM COMPOUNDS
POTASSIUM COMPOUNDS
RUBIDIUM COMPOUNDS
SODIUM COMPOUNDS
ALKALI METALS
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
CESIUM
CESIUM ISOTOPES
CESIUM 133
CESIUM 134
CESIUM 137
CESIUM 144
CFS1UM VAPOR
FRANCIUM
LITHIUM
LITHIUM ISOTOPES
POTASSIUM
LIQUID POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 38
POTASSIUM 39
POTASSIUM 40
RUBIDIUM
ALKALI METALS -(CON "T)
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
SODIUM
LIQUID SODIUM
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 22
SODIUM 24
SODIUM VAPOR
METALS
ALKALI METALS
CESIUM
CESIUM ISOTOPES
CESIUM 133
CESIUM 134
CESIUM 137
CESIUM 144
CESIUM VAPOR
FRANCIUM
LITHIUM
LITHIUM ISOTOPES
POTASSIUM
LIQUID POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 38
POTASSIUM 39
POTASSIUM 40
RUBIDIUM
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
SODIUM
LIQUID SODIUM
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 22
SODIUM 24
SODIUM VAPOR
RT CESIUM ALLOYS
METAL VAPORS
ALKALIES
UP CAUSTICS
GS ALKALIES
LITHIUM HYDROXIDES
POTASSIUM HYDROXIDES
SODIUM HYDROXIDES
RT BASES (CHEMICAL)
CARBONATES
HYDROXIDES
ALKALINE BATTERIES
GS ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
PRIMARY BATTERIES
ALKALINE BATTERIES
ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTRIC BATTERIES
PRIMARY BATTERIES
ALKALINE BATTERIES
RT STORAGE BATTERIES
THERMAL BATTERIES
« ALKALINE EARTH COMPOUNDS
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF GROUP 2A COMPOUNDS
RT ALKALINE EARTH METALS
ALKALINE EARTH OXIDES
BARIUM COMPOUNDS
BERYLLIUM COMPOUNDS
CALCIUM COMPOUNDS
MAGNESIUM COMPOUNDS
STRONTIUM COMPOUNDS
ALKALINE EARTH METALS
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALINE EARTH METALS
BARIUM ISOTOPES
METALS
ALKALINE EARTH METALS
BARIUM ISOTOPES
RT - ALKALINE EARTH COMPOUNDS
ALKALINE EARTH OXIDES
GS CHALCOGbNIDES
OXIDES
METAL OXIDES
ALKANES
ALKALINE EARTH OXIDES-(CON'T)
ALKALINE EARTH OXIDES
BARIUM OXIDES
BERYLLIUM OXIDES
CALCIUM OXIDES
MAGNESIUM OXIDES
PERICLASE
RT « ALKALINE EARTH COMPOUNDS
ALKALOIDS
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ALKALOIDS
ARECOLINE HYDROBROMIDE
ATROPINE
BETAINES
COLCH1CINE
ERGOTAMINE
HYOSCINE
LYSERGINE
MORPHINE
NICOTINAMIDE
NICOTINE
PILOCARPINE
RESERPINE
TROPYL COMPOUNDS
NITROGEN COMPOUNDS
ALKALOIDS
ARECOLINE HYDROBROMIDE
ATROPINE
BETAINES
COLCHICINE
ERGOTAMINE
HYOSCINE
LYSERGINE
MORPHINE
NICOTINAMIDE
NICOTINE
PILOCARPINE
QUINOLINE
RESERPINE
TROPYL COMPOUNDS
RT CURARE
DRUGS
MARIJUANA
STRYCHNINE
ALKALOSIS
RT ACIDOSIS
HYPER VENTILATION
PH
PH FACTOR
TOXIC1TY
ALKANES
UF SATURATED HYDROCARBONS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
BUTANES
CETANE
ETHANE
HEPTANES
HEXENES
METHANE
N1TROPROPANE
NONANES
OCTANES
PARAFFINS
CERESIN
PENTANES
•NEOPENTANE
PROPANE
HYDROCARBONS
ALKANES
BUTANES
CETANE
ETHANE
HEPTANES
HEXENES
METHANE
N1TROPROPANE
NONANES
OCTANES
PARAFFINS
CERESIN
PENTANES
NEOPENTANE
PROPANE
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ALKENES
ALKANES-(CtWT)
RT HYDROCARBON FUELS
WAXES
ALKENES
UP OLEFINS
OS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKENES
BUTADIENE
BUTENES
ETHYLENE
VINYLIDENE
HEXENES
PROPYLENE
TRIENES
HYDROCARBONS
ALKENES
BUTADIENE
BUTENES
ETHYLENE
VINYLIDENE
HEXENES
PROPYLENE
TRIENES
RT ALKYNES
TERPENES
ALKYD RESINS
OS RESINS
ALKYD RESINS
RT ADHESWES
PROTECTIVE COATINGS
ALKYL COMPOUNDS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYL COMPOUNDS
ALKYLIDENE
CETYL COMPOUNDS
DIBUTYL COMPOUNDS
HEXYL COMPOUNDS
ISOPROPYL NITRATE
METHYL NITRATE
METHYLISOCYANATOSILANE
PROPYL NITRATE
TRIETHYL COMPOUNDS
TRIMETHYL COMPOUNDS
ALKYLATBS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYLATES
ESTERS
ALKYLATES
RT ALKYLATION
ALKYLATION
UF OXYALKYLATION
GS CHEMICAL REACTIONS
ALKYLATION
RT ALKYLATES
FRIEDEL-CRAFT REACTION
METHYLATION
REFINING—
ALKYLFERROCENE
GS IRON COMPOUNDS
FERROCENES
ALKYLFERROCENE
ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
ALKYLFERROCENE
ALKYLIDENE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYL COMPOUNDS
ALKYLIDENE
ALKYNES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYNES
ACETYLENE
OXYACETYLENE
HYDROCARBONS
ALKYNES
OXYACETYLENE
RT ALKENES
CYCLIC HYDROCARBONS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ALL SKY PHOTOGRAPHY
GS IMAGERY
ALL SKY PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
ALL SKY PHOTOGRAPHY
RT BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
CLOUD PHOTOGRAPHS
CLOUD PHOTOGRAPHY
WIDE ANGLE LENSES
ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
GS NAVIGATION
AIR NAVIGATION
ALL-WEATHER AIK NAVIGATION
RT DOPPLER NAVIGATION
INERTIAL NAVIGATION
NAVIGATION AIDS
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
SOLAR COMPASSES
TACAN
ALL-WEATHER LANDING SYSTEMS
GS LANDING AIDS
INSTRUMENT LANDING
SYSTEMS
ALL-WEATHER LANDING
SYSTEMS
RT AIRCRAFT LANDING
AIRCRAFT SAFETY
FLIGHT SAFETY
LOW VISIBILITY
ALLERGIC DISEASES
RT CONTACT DERMATITIS
IMMUNOLOGY
ALLOCATIONS
UF ASSIGNMENT
GS ALLOCATIONS
RESOURCE ALLOCATION
RT ALLOWANCES
BUDGETING
COMMERCIAL ENERGY
COST EFFECTIVENESS
DISTRIBUTING
« DISTRIBUTION
DOMESTIC ENERGY
ECONOMIC ANALYSIS
ECONOMIC FACTORS
ENGINEERING MANAGEMENT
ESTIMATES
FEDERAL BUDGETS
FINANCIAL MANAGEMENT
INDUSTRIAL ENERGY
PROCUREMENT MANAGEMENT
PROJECT PLANNING
RESEARCH MANAGEMENT
REVENUE
TRANSPORTATION ENERGY
ALLOTROPY
RT AUSTENITE
CRYSTAL STRUCTURE
POLYMORPHISM
ALLOWANCES
RT ALLOCATIONS
CLEARANCES
• COMPENSATION
PRECISION
PRODUCTIVITY
REGULATIONS
RELIABILITY
SAMPLING
TOLERANCES (MECHANICS)
ALLOXAN
GS 3ETEROCYCLIC COMPOUNDS
ALLOXAN
PYRIMIDINES
ALLOXAN
RT «COMPOUNDS
THYMIDINE
THYMINE
URACIL
ALLOXAN -(CON'T)
URIC ACID
ALLOYS
GS ALLOYS
ANTIMONY ALLOYS
ARSENIC ALLOYS
BARIUM ALLOYS
BEARING ALLOYS
BINARY ALLOYS
BISMUTH ALLOYS
BORON ALLOYS
CADMIUM ALLOYS
. CAST ALLOYS
CESIUM ALLOYS
CHROMIUM ALLOYS
CHROMIUM STEELS
RENE 41
RENE 63
RENE 77
COBALT ALLOYS
RENE 41
RENE 63
RENE 77
CONSTANTAN
COPPER ALLOYS
BRASSES
BRONZES
MANGANIN (TRADEMARK)
EUTECTIC ALLOYS
GALLIUM ALLOYS
GERMANIUM ALLOYS
GOLD ALLOYS
HAFNIUM ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
NIMONIC ALLOYS
REFRACTORY METAL ALLOYS
MOLYBDENUM ALLOYS
RENE 41
RENE 63
RENE 77
NIOBIUM ALLOYS
OSMIUM ALLOYS
RHENIUM ALLOYS
. TANTALUM ALLOYS
TUNGSTEN ALLOYS
UDIMET ALLOYS
WASPALOY
HIGH STRENGTH ALLOYS
HIGH STRENGTH STEELS
MARAGING STEELS
INDIUM ALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
BAINITIC STEEL
CARBON STEELS
CHROMIUM STEELS
CROLOY
HIGH STRENGTH STEELS
MARAGING STEELS
NICKEL STEELS
STAINLESS STEELS
AUSTENITIC STAINLESS
STEELS
FERRITIC STAINLESS
STEELS
MARTENSITIC STAINLESS
STEELS
KOVAR (TRADEMARK)
LANTHANUM ALLOYS
LEAD ALLOYS
LIGHT ALLOYS
ALUMINUM ALLOYS
BERYLLIUM ALLOYS
MAGNESIUM ALLOYS
LIQUID ALLOYS
LITHIUM ALLOYS
MANGANESE ALLOYS
MANGANIN (TRADEMARK)
MERCURY ALLOYS
MERCURY AMALGAMS
MULBERRY (ALLOY)
NICKEL ALLOYS
HASTELLOY (TRADEMARK)
INCONEL (TRADEMARK)
KAMACITE
MONEL (TRADEMARK)
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ALLOYS-fCONT)
NICHROME (TRADEMARK)
NITINOL ALLOYS
RENE 41
RENE 63
RENE 77
UDMET ALLOYS
WASPALOY
PALLADIUM ALLOYS
PERMALLOYS (TRADEMARK)
PLATINUM ALLOYS
PLUTONIUM ALLOYS
POTASSIUM ALLOYS
QUATERNARY ALLOYS
RARE EARTH ALLOYS
ERBIUM ALLOYS
NEODYMIUM ALLOYS
RHODIUM ALLOYS
RUTHENIUM ALLOYS
SELENIUM ALLOYS
SILICON ALLOYS
SILVER ALLOYS
SODIUM ALLOYS
SOLDERS
TELLURIUM ALLOYS
TERNARY ALLOYS
THALLIUM ALLOYS
THORIUM ALLOYS
TIN ALLOYS
TITANIUM ALLOYS
NITINOL ALLOYS
URANIUM ALLOYS
VANADIUM ALLOYS
WROUGHT ALLOYS
YTTRIUM ALLOYS
ZINC ALLOYS
ZIRCONIUM ALLOYS
ZIRCALOYS (TRADEMARK)
ZIRCALOY 2 (TRADEMARK)
RT BIMETALS
BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
EUTECTICS
FERROUS METALS
HARDENERS
HEAT TREATMENT
INTERMETALLICS
LIQUID PHASES
METALLOGRAPHY
METALLOIDS
» METALLURGY
METALS
MIXTURES
PHASE DIAGRAMS
POWDER METALLURGY
SOLID SOLUTIONS
STRESS RELIEVING
TERNARY SYSTEMS
ALLUVIUM
OS SOILS
ALLUVIUM
RT CLAYS
DELTAS
FANS (LANDFORMS)
FLOODS
GRAVELS
HYDROLOGY
MUD
RIVERS
SANDS
SEDIMENTARY ROCKS
SEDIMENTS
STREAMS
WATER FLOW
ALLYL COMPOUNDS
OS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALLYL COMPOUNDS
RT DIALLYL COMPOUNDS
ALMUCANTAR
USE ELEVATION ANGLE
ALOUETTE B SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ALOUETTE SATELLITES
ALOUETTE B SATELLITE-(CON"n
ALOUETTE B SATELLITE
EARTH SATELLITES
ALOUETTE SATELLITES
ALOUETTE B SATELLITE
RT ISIS-X
ALOUETTE HELICOPTERS
OS SUD AVIATION AIRCRAFT
ALOUETTE HELICOPTERS
SA-330 HELICOPTER
SE-3160 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ALOUETTE HELICOPTERS
SA-330 HELICOPTER
SE-3160 HELICOPTER
RT » AIRCRAFT
ALOUETTE PROJECT
RT ISIS-A
ALOUETTE SATELLITES
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ALOUETTE SATELLITES
ALOUETTE B SATELLITE
ALOUETTE 1 SATELLITE
ALOUETTE 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
ALOUETTE SATELLITES
ALOUETTE B SATELLITE
ALOUETTE 1 SATELLITE
ALOUETTE 2 SATELLITE
RT ISIS SATELLITES
ALOUETTE 1 SATELLITE
UF S-27 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ALOUETTE SATELLITES
ALOUETTE 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
ALOUETTE SATELLITES
ALOUETTE 1 SATELLITE
ALOUETTE 2 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ALOUETTE SATELLITES
ALOUETTE 2 SATELLITE
ISIS SATELLITES
ALOUETTE 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
ALOUETTt SATELLITES
ALOUETTE 2 SATELLITE
RT IONOSPHERIC SOUNDING
ALOUETTE 3 HELICOPTER
USE SE-3160 HELICOPTER
ALPHA DECAY
GS DECAY
ALPHA DECAY
NUCLEAR REACTIONS
ALPHA DECAY
RT FINE STRUCTURE
SELECTION RULES (NUCLEAR
PHYSICS)
ALPHA JET AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
ALPHA JET AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
ALPHA JET AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
ALPHA JET AIRCRAFT
RT « AIRCRAFT
co MILITARY AIRCRAFT
ALPHA PARTICLES
SN (EMITTED BY NUCLEI)
UF ALPHA RADIATION
GS IONIZING RADIATION
ALPHA PARTICLES
PARTICLES
ALTERNATING CURRENT
ALPHA PARTICLES-fCONT;
CHARGED PARTICLES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
ALPHA PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
BOSONS
ALPHA PARTICLES
NUCLEAR PARTICLES
BOSONS
ALPHA PARTICLES
RT ALPHATRONS
CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC RAYS
DEUTERON IRRADIATION
DEUTERONS
FLUX DENSITY
HELIUM
HELIUM IONS
IONS
NUCLEAR RADIATION
NUCLEONS
PROTONS
RADIOACTIVITY
SOLAR WIND VELOCITY
TRITONS
ALPHA PLASMA DEVICES
GS PLASMA ACCELERATORS
ALPHA PLASMA DEVICES
RT «DEVICES
HALL ACCELERATORS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
PLASMA PHYSICS
ALPHA RADIATION
USE ALPHA PARTICLESl
ALPHABETS
RT ALPHANUMERIC CHARACTERS
CODING
LANGUAGES
SYMBOLS
ALPHANUMERIC CHARACTERS
OS ALPHANUMERIC CHARACTERS
DIGITS
BINARY DIGITS
RT ALPHABETS
INSTRUCTION SETS (COMPUTERS)
LIGHT EMITTING DIODES
« NUMBERS
SYMBOLS
ALPHATRONS
GS MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
VACUUM GAGES
IONIZATION GAGES
ALPHATRONS
VACUUM APPARATUS
VACUUM GAGES
IONIZATION GAGES
ALPHATRONS
RT ALPHA PARTICLES
ALPS MOUNTAINS (EUROPE)
GS LANDFORMS
MOUNTAINS
ALPS MOUNTAINS (EUROPE)
RT AUSTRIA
GERMANY
ITALY
SWITZERLAND
ALSEP
USE APOLLO LUNAR SURFACE
EXPERIMENTS PACKAGE
ALTAIR ENGINE
USB X-24S ENGINE
ALTERATION
USE REVISIONS
ALTERNATING CURRENT
UF AC (CURRENT)
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ALTERNATING CURRENT-(CON T)
OS ELECTRIC CURRENT
ALTERNATING CURRENT
ELECTRICITY
ALTERNATING CURRENT
RT CURRENT CONVERTERS (AC TO
DC)
DIRECT CURRENT
INDUCTION MOTORS
INVERTED CONVERTERS (DC TO
AC)
VOLTAGE CONVERTERS (AC TO
AC)
ALTERNATING CURRENT GENERATORS
USE AC GENERATORS
ALTERNATIONS
GS VARIATIONS
, .ALTERNATIONS
RT * CYCLES
INTERVALS
RHYTHM (BIOLOGY)
ALTERNATIVES
RT OPTIONS
SUBSTITUTES
VARIATIONS
ALTERNATORS (GENERATORS)
USE AC GENERATORS
ALTIMETERS
GS AIRCRAFT INSTRUMENTS
ALTIMETERS
RADIO ALTIMETERS
MEASURING INSTRUMENTS
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
ALTIMETERS
RADIO ALTIMETERS
RT ALTITUDE
APPROACH INDICATORS
BAROMETERS
FLIGHT INSTRUMENTS
HYPSOMETERS
LANDING INSTRUMENTS
NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
POSITION INDICATORS
RANGE FINDERS
RATE OF CLIMB INDICATORS
ALTITUDE
GS ALTITUDE
FLIGHT ALTITUDE
HIGH ALTITUDE
LOW ALTITUDE
SIMULATED ALTITUDE
RT ALTIMETERS
APEXES
AZIMUTH.
DISTANCE" *
ELEVATION
ELEVATION ANGLE
HEIGHT
POSITION (LOCATION)
THICKNESS
ALTITUDE ACCLIMATIZATION
GS ADAPTATION
ACCLIMATIZATION
ALTITUDE ACCLIMATIZATION
RT MOUNTAIN INHABITANTS
ALTITUDE CONTROL
RT LASER ALTIMETERS
LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
SPACING
ALTITUDE SICKNESS
GS SICKNESSES
ALTITUDE SICKNESS
RT AEROSINUSITIS
DECOMPRESSION SICKNESS
ALTITUDE SIMULATION
GS SIMULATION
ENVIRONMENT SIMULATION
ALTITUDE SIMULATION
RT COMPUTERIZED SIMULATION
FLIGHT SIMULATION
HIGH ALTITUDE ENVIRONMENTS
HYPOBARIC ATMOSPHERES
LANDING SIMULATION
SPACE ENVIRONMENT
SIMULATION
THERMAL SIMULATION
TRAINING DEVICES
VACUUM CHAMBERS
ALTITUDE TESTS
GS ALTITUDE TESTS
HIGH ALTITUDE TESTS
RT ENGINE TESTS
FLIGHT TESTS
FULL SCALE TESTS
TEST VEHICLES
oo TESTS
ALTITUDE TOLERANCE
GS TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
ALTITUDE TOLERANCE
RT HIGH ALTITUDE BREATHING
HIGH ALTITUDE ENVIRONMENTS
HIGH ALTITUDE PRESSURE
HYPOBARIC ATMOSPHERES
LOW PRESSURE
ALU (COMPUTER COMPONENTS)
USE ARITHMETIC AND LOGIC UNITS
ALUM
GS ALUMINUM COMPOUNDS
ALUM
POTASSIUM COMPOUNDS
ALUM
SULFUR COMPOUNDS
SULFATES
ALUM
ALUMINA
USE ALUMINUM OXIDES
ALUMINATES
GS ALUMINUM COMPOUNDS
ALUMINATES
RT ALUMINUM OXIDES
» OXYGEN COMPOUNDS
SPINEL
ALUMINIZING
USE ALUMINUM COATINGS
ALUMINUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALUMINUM
ALUMINUM ISOTOPES
ALUMINUM 26
ALUMINUM 27
POWDERED ALUMINUM
SINTERED ALUMINUM POWDER
METALS
ALUMINUM
ALUMINUM ISOTOPES
ALUMINUM 26
ALUMINUM 27
POWDERED ALUMINUM
SINTERED ALUMINUM POWDER
RT BORAL
CRYOLITE
ALUMINUM ALLOYS
GS ALLOYS
LIGHT ALLOYS
ALUMINUM ALLOYS
RT BEARING ALLOYS
ALUMINUM ANTIMONIDES
GS ALUMINUM COMPOUNDS
ALUMINUM ANTIMONIDES
ALUMINUM ANTIMONIDES-
ANTIMONY COMPOUNDS
ANTIMONIDES
ALUMINUM ANTIMONIDES
ALUMINUM BOROHYDRIDES
GS ALUMINUM COMPOUNDS
ALUMINUM HYDRIDES
ALUMINUM BOROHYDRIDES
BORON COMPOUNDS
ALUMINUM BOROHYDRIDES
HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
BOROHYDRIDES
ALUMINUM BOROHYDRIDES
BORON HYDRIDES
ALUMINUM BOROHYDRIDES
METAL HYDRIDES
ALUMINUM HYDRIDES *'
ALUMINUM BOROHYDRIDES
ALUMINUM CARBIDES '
GS ALUMINUM COMPOUNDS
ALUMINUM CARBIDES
CARBON COMPOUNDS
CARBIDES
ALUMINUM CARBIDES
ALUMINUM CHLORIDES
GS ALUMINUM COMPOUNDS
ALUMINUM CHLORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
ALUMINUM CHLORIDES
HAL IDES
CHLORIDES
ALUMINUM CHLORIDES
METAL HALIDES
ALUMINUM CHLORIDES
ALUMINUM COATINGS
UF ALUMINIZING
GS COATINGS
ALUMINUM COATINGS
METALS
. METAL COATINGS
ALUMINUM COATINGS
ALUMINUM COMPOUNDS
GS ALUMINUM COMPOUNDS
ALUM
ALUMINATES
ALUMINUM ANTIMONIDES
ALUMINUM CARBIDES
ALUMINUM CHLORIDES
ALUMINUM ETHOXIDE
ALUMINUM FLUORIDES
ALUMINUM HYDRIDES
ALUMINUM BOROHYDRIDES
ALUMINUM NITRIDES
ALUMINUM OXIDES
SAPPHIRE
ALUMINUM PERCHLORATES
ALUMINUM SILICATES
ANDESITE
KAOLINITE
MONTMORILLONITE
PYROPHYLLITE
BERYL
CORDIERITE
CRYOLITE
FELDSPARS
GEHLENITE
LITHIUM ALUMINUM HYDRIDES
MUSCOVITE
NEPHELINE
NEPHELITE
ORGANIC ALUMINUM
COMPOUNDS
SPODUMENE
TOURMALINE
RT oo GROUP 3A COMPOUNDS
oo METAL COMPOUNDS
METAL FUELS
METAL PROPELLANTS
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ALUMINUM BTHOXIDE ALUMINUM SILICATES -(CON'T) AMBIPOLAR DIFFUSION -(CON 'T)
OS ALIPHATIC COMPOUNDS SILICON COMPOUNDS AMBIPOLAR DIFFUSION
ALUMINUM KTHOXIDE ALUMINUM SILICATES RT ELECTRON DIFFUSION
ALUMINUM COMPOUNDS ANDESITE ELECTRON MOBILITY
ALUMINUM KTHOXIDK . KAOUNITE IONIC DIFFUSION
ESTERS MONTMORILLONITE IONIC MOBILITY
ALUMINUM ETHOXIDB . PYROPHYLLITE PLASMA DIFFUSION
RT MINERALS
ALUMINUM FLUORIDES MU LUTES AMBIT
OS ALUMINUM COMPOUNDS
 USE FIELD THEORY (PHYSICS)
ALUMINUM FLUORIDES ALUMINUM M
FLUORINE COMPOUNDS OS CHEMICAL ELEMENTS AMBIII ANPKS
ALUMINUM FLUORIDES ALUMINUM IS MPntrAl
HALOGEN COMPOUNDS ALUMINUM ISOTOPES RT
HALIDES ALUMINUM M T E w
METAL HALIDES NUCLIDES SAFETY DEVICES
ALUMINUM FLUORIDES ISOTOPES „.,„.„„,,,
. ALUMINUM ISOTOPES AMERICIUM
GSALUMINUM HYDRIDES ALUMINUM 26
OS ALUMINUM COMPOUNDS METALS TRANSURANIUM ELEMENTS
ALUMINUM HYDRIDES ALUMINUM ELEMENTS
ALUMINUM BOROHYDRIDES . ALUMINUM ISOTOPES AMERICIUM ISOTOPES
HYDROGEN COMPOUNDS ALUMINUM M
HYDRIDES
METAL HYDRIDES ALUMINUM 27 I«nTOPF«i
ALUMINUM HYDRIDES OS CHEMICAL ELEMENTS
ALUMINUM BOROHYDRIDES ALUMWUM
ALUMINUM ISOTOPES AMERICIUM
AMERICIUM ISOTOPESALUMINUM ISOTOPES ALUMINUM 27
OS CHEMICAL ELEMENTS NUCLIDES
ALUMINUM ISOTOPES
ALUMINUM ISOTOPES ALUMINUM ISOTOPES AMERICIUM ISOTOPES
ALUMINUM 26 ALUMINUM 27 AMFBiriHM Ml
ALUMINUM 27 METALS META^f
NUCLIDES ALUMINUM ACTINIDE SERIES
ISOTOPES ALUMINUM ISOTOPES TBAVSItRANIlIM VI FMFVTQ
ALUMINUM ISOTOPES ALUMINUM 27 AMEW^UM ELEME*TS
ALUMINUM 26 AMERICIUM ISOTOPES
ALUMINUM 27 ALVEOLAR AIR AMERICIUM 241
METALS GS GASES
ALUMINUM AIR AMRBIC1UM ISOTOPES
ALUMINUM ISOTOPES ALVEOLAR AIR GS CHEMICAL ELEMENTS
ALUMINUM 26 GAS MIXTURES °S CHEMICAL ELEMENTS
ALUMINUM 27 ALVEOLAR AIR TRANSURANIUM ELEMENTS
RT EXHALATION AMERICIUM
ALUMINUM NITRIDES EXPIRED AIR AMEH1CIUM ISOTOPES
OS ALUMINUM COMPOUNDS LUNGS AMERICIUM 241
ALUMINUM NITRIDES NUCLIDES
NITROGEN COMPOUNDS ALVEOLI ISOTOPES
NITRIDES RT LUNGS RADIOACTIVE ISOTOPES
ALUMINUM NITRIDES TRANSURANIUM ELEMENTS
AMALGAMS AMERICIUM
ALUMINUM OXIDES USE MERCURY AMALGAMS AMERICIUM ISOTOPES
UF ALUMINA HEAVY ELEMENTS
CORUNDUM AMAZON REGION (SOUTH AMERICA) AMERICIUM
OS ALUMINUM COMPOUNDS OS REGIONS AMERICIUM ISOTOPES
ALUMINUM OXIDES TROPICAL REGIONS AMERICIUM 241
SAPPHIRE AMAZON REGION (SOUTH TRANSURANIUM ELEMENTS
CHALCOGEN1DES AMERICA) AMERICIUM ISOTOPES
OXIDES RT BRAZIL AMERICIUM 241
METAL OXIDES FORESTS METALS
. ALUMINUM OXIDES RIVER BASINS ACTINIDE SERIES
SAPPHIRE RIVERS TRANSURANIUM ELEMENTS
RT ABRASIVES AMERICIUM
ALUMD4ATES AMBERUTE (TRADEMARK) AMERICIUM ISOTOPES
BAUXITE
 RT ASBESTOS AMERICIUM 241
ENERGY ABSORPTION FILMS THERMAL INSULATION
GEHLENITE AMERICIUM 241
KAOLDJITE AMBIENCE GS CHEMICAL ELEMENTS
PYROPHYLLITE
 RT ENVIRONMENTS ACTINIDE SERIES
RUBY TRANSURANIUM ELEMENTS
ALUMINUM PERCHLORATES AMBIENT TEMPERATURE ' AMERICIUM ISOTOPES
OS ALUMINUM COMPOUNDS VF ™*°™E£JAL TEMPERATURE AMERICIUM 241
ALUMINUM PERCHLORATES OS AMME^EMPERATURE NUCLIDES
HALOGEN COMPOUNDS ATMOSPHERIC I TEMPERATURE ISOTOPES
CHLORINE COMPOUNDS RT SppVATnSr TPMTORATORP RADIOACTIVE ISOTOPES
PERCHLORATBS ROOM^MPERATUM TRANSURANIUM ELEMENTS
ALUMINUM PERCHLORATES SATELLrrE TEMPERATURE AMERICIUMSATELLITE TEMPERATURE AMERICIUM ISOTOPES
ALUMINUM SILICATES HEAVY ELEMENTS
OS ALUMINUM COMPOUNDS AMBIGUITY AMERICIUM
ALUMINUM SILICATES RT INTELLIGIBILITY AMERICIUM ISOTOPES
ANDESITE POSITIONING AMERICIUM 241
KAOLINITE TRANSURANIUM ELEMENTS
MONTMORILLONITE AMBIPOLAB DIFFUSION AMERICIUM ISOTOPES
PYROPHYLLITE GS DIFFUSION AMERICIUM 241
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AMBRICIUM Ml-(CON'T)
METALS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
AMERICIUM
AMERICIUM ISOTOPES
AMEUCIUM 241
AMIDASE
OS
RT
ENZYMES
AMIDASE
ORGANIC COMPOUNDS
AMIDASE
PROTEINS
AMIDASE
AMINO ACIDS
AMIDES
OS NITROGEN COMPOUNDS
AMIDES
CARBAMH3ES
CYANAMIDES
FORMHYDROXAMIC ACID
LYSERGAMIDE
NICOTIN AMIDE
. OXAMIC ACIDS
POLYIMIDES
SUCCD4IMIDES
UREAS
DIFLUOROUREA
PSEUDOUREA
TH10UREAS
ISOTHIOUREA
THIURONIUM
RT ALIPHATIC COMPOUNDS
IMEDES
•3
AMINES
GS AMINES
AMINOPHYLLINE
AMPHETAMINES
METH AMPHETAMINE
ANILINE
CATECHOLAMINE
CYSTEAMINE
DIAMINES
BTHYLENEDIAMINE
GUANIDINES
OUANETHIDINE
TRIAMINOGUANIDINIUM
AZIDE
DIFLUOROUREA
DIMENHYDRINATE
DIMETHYLHYDRAZINES
DIPHENYL HYDANTOBJ
ERGOT AMINE
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
OALLAMINE TRIETHIODIDE
HEXAMETHYLENETETRAMINE
HISTIDINE
HYDROXYLAMINE SULFATE
HYOSCINE
MECAMYLAMINE
MELAMINE
METHAPYRU.ENE
METHYLENE DIAMINE
MONOETHANOLAMINE (MEA)
NITROAMINES
NITROSAMINE
PENTAERYTHRYLAMINE
PROMETHAZINE
PSEUDOUREA
TETRAFLUOROHYDRAZINE
TETRYL
THIURONIUM
TRINITRAMINE
TRIS (DIFLUORAMINO)
FLUOROMETHANE
TRYPT AMINES
SEROTONIN
VBRSENE
RT ALIPHATIC COMPOUNDS
HISTAMINES
HYDRAZINES
HYDROCARBON FUELS
AMINES -(CON'T)
IMINES
LEWIS BASE
NITROSYLS
AMINO ACD)S
GS ACIDS
AMINO ACIDS
ALANINE
ASPARTIC ACID
CYSTEINE
FOLIC ACID
GLUTAMIC ACID
GLUTAMINE
GLUTATHIONE
GLYCINE
HIPPURIC ACID
HISTIDINE
LEUCINE
NORLEUCINE
LYSINE
MELANOIDIN
METH10NINE
PAPAIN
PEPTIDES
HYPERTENSIN
PHENYLALANINE
PROTOPROTEINS
PYRIDINE NUCLEOTIDES
PYRUVATES
THYROXINE
TRYPTOPHAN
URIDYLIC ACID
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
ALANINE
ASPARTIC ACID
CYSTEINE
FOLIC ACID
GLUTAMIC ACID
GLUTAMINE
GLUTATHIONE
GLYCINE
HIPPURIC ACID
HISTIDINE
LEUCINE
NORLEUCINE
LYSINE
MELANOIDIN
METHIONINE
PAPAIN
PEPTIDES
HYPERTENSIN
PHENYLALANINE
PROTOPROTEINS
PYRIDINE NUCLEOTIDES
THYROXINE
TRYPTOPHAN
URIDYLIC ACID
RT ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP)
ADRENOCORTICOTROPIN (ACTH)
AMIDASE
ASPARTATES
CYSTEAMINE
AMINOPHYLLINE
GS
RT
AMINES
AMINOPHYLLINE
DIURETICS
AMINOPHYLLINE
DRUGS
AMINOPHYLLINE
STIMULANT
AMINOPYRINE
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
AMINOPYRINE
RT DRUGS
AMMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
AMMETERS
MICROMILLIAMMETERS
THERMOELEMENT AMMETERS
RT COULOMETERS
ELECTRIC CURRENT
ELECTRICAL MEASUREMENT
AMMETERS -(CON'T)
GALVANOMETERS
VOLTMETERS
AMMINES
RT AMMONIA
• CHEMICAL COMPOUNDS
COPPER
INTERMETALLICS
°° METAL COMPOUNDS
AMMONIA
GS INORGANIC COMPOUNDS
AMMONIA
LIQUID AMMONIA
NITROGEN COMPOUNDS
AMMONIA
LIQUID AMMONIA
RT AMMINES
AMMONIUM COMPOUNDS
AMMONOLYSIS
CULTIVATION
FERTILIZERS
KJELDAHL METHOD
NITROGEN HYDRIDES
REFRIGERANTS
AMMONIUM BROMIDES
GS AMMONIUM COMPOUNDS
AMMONIUM BROMIDES
HALOGEN COMPOUNDS
BROMINE COMPOUNDS
BROMIDES
AMMONIUM BROMIDES
HAL IDES
BROMIDES
AMMONIUM BROMIDES
AMMONIUM CHLORIDES
GS AMMONIUM COMPOUNDS
AMMONIUM CHLORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
AMMONIUM CHLORIDES
HALIDES
CHLORIDES
AMMONIUM CHLORIDES
AMMONIUM COMPOUNDS
GS AMMONIUM COMPOUNDS
AMMONIUM BROMIDES
AMMONIUM CHLORIDES
AMMONIUM NITRATES
AMMONIUM PERCHLORATES
AMMONIUM PHOSPHATES
AMMONIUM PICRATES
AMMONIUM SULFATES
HYDROXYLAMMONIUM
PERCHLORATES
RT AMMONIA
HEXAMETHONIUM
AMMONIUM NITRATES
GS AMMONIUM COMPOUNDS
AMMONIUM NITRATES
NITROGEN COMPOUNDS
NITRATES
INORGANIC NITRATES
AMMONIUM NITRATES
RT CULTIVATION
FERTILIZERS
AMMONIUM PERCHLORATES
GS AMMONIUM COMPOUNDS
AMMONIUM PERCHLORATES
HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
PERCHLORATES
AMMONIUM PERCHLORATES
RT SOLID ROCKET PROPELLANTS
AMMONIUM PHOSPHATES
GS AMMONIUM COMPOUNDS
AMMONIUM PHOSPHATES
PHOSPHORUS COMPOUNDS
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AMMONIUM PHOSPHATES-(CON"T)
PHOSPHATES
AMMONIUM PHOSPHATES
AMMONIUM PICRATES
OS AMMONIUM COMPOUNDS
AMMONIUM PICRATES
NITROGEN COMPOUNDS
NITRO COMPOUNDS
PICRATES
AMMONIUM PICRATES
RT EXPLOSIVES
AMMONIUM SULFATES
OS AMMONIUM COMPOUNDS
. AMMONIUM SULFATES
SULFUR COMPOUNDS
SULFATES
. AMMONIUM SULFATES
AMMONOLYSIS
OS CHEMICAL REACTIONS
AMMONOLYSIS
DECOMPOSITION
AMMONOLYSIS
RT AMMONIA
HYDROLYSIS
AMMUNITION
GS AMMUNITION
INCENDIARY AMMUNITION
RT BLANKS
BOMBS (ORDNANCE)
CASE BONDBD PROPELLANTS
EXPLOSIVE DEVICES
EXPLOSIVES
FUSES (ORDNANCE)
GRENADES
GUNS (ORDNANCE)
IGNITERS
MAGAZINES (SUPPLY CHAMBERS)
MINES (ORDNANCE)
MISSILES
ORDNANCE
PROJECTILES
PROPELLANTS
PYROTECHNICS
« ROCKETS
SHAPED CHARGES
• SHOT
TORPEDOES
« TRACERS
WARHEADS
WEAPONS
AMOBARBITAL
GS ACIDS
AMOBARBITAL
RT CENTRAL NERVOUS SYSTEM
DEPRESSANTS
AMOEBA
GS ANIMALS
AMOEBA
PELOMYXA
MICROORGANISMS
PROTOZOA
AMOEBA
PELOMYXA
RT PARASITIC DISEASES
AMORPHOUS MATERIALS
RT ASPHALT
CRYSTALLINITY
GLASS
GROUT
« MATERIALS
AMORPHOUS SEMICONDUCTORS
GS SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
AMORPHOUS SEMICONDUCTORS
RT SEMICONDUCTING FILMS
AMOUNT
UF QUANTITY
HT ADDITION
AMOUNT-fCONT)
SUMS
VALUE
AMPERAGE
USE ELECTRIC CURRENT
AMPHETAMINES
GS AMINES
AMPHETAMINES
METHAMPHETAMINE
RT CENTRAL NERVOUS SYSTEM
STIMULANTS
AMPHIBIA
GS ANIMALS
POIKILOTHERMIA
AMPHIBIA
FROGS
VERTEBRATES
AMPHIBIA
FROGS
AMPHIBIOUS AIRCRAFT
GS AMPHIBIOUS VEHICLES
AMPHIBIOUS AIRCRAFT
RT » AIRCRAFT
SAAB 401 AIR CUSHION VEHICLE
SEAPLANES
VA-3 GROUND EFFECT MACHINE
WATER TAKEOFF AND LANDING
AIRCRAFT
AMPHIBIOUS VEHICLES
GS AMPHIBIOUS VEHICLES
. AMPHIBIOUS AIRCRAFT
RT BOATS
eo MILITARY VEHICLES
SEAPLANES
SHIPS
SURFACE VEHICLES
» VEHICLES
WATER VEHICLES
AMPHIBOLES
GS MINERALS
. AMPHIBOLES
RT CALCIUM SILICATES
AMPLIDYNES
GS ELECTRIC GENERATORS
ROTATING GENERATORS
AMPLIDYNES
RT AMPLIFIERS
ELECTRIC MOTORS
POWER AMPLIFIERS
SERVOMOTORS
AMPLIFICATION
UF AMPLIFICATION FACTOR
GAIN (AMPLIFICATION)
INTENSIFICATION
GS AMPLIFICATION
POWER GAIN
SOUND AMPLIFICATION
WAVE AMPLIFICATION
RT AMPLIFIERS
AMPLITUDES
DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONSE
FLUID AMPLIFIERS
FLUIDICS
HIGH GAIN
MAGNIFICATION
POSITIVE FEEDBACK
SENSITIVITY
STABILITY
TRANSFER FUNCTIONS
TRANSIENT RESPONSE
AMPLIFICATION FACTOR
USE AMPLIFICATION
AMPLIFIER DESIGN
RT AMPLIFIERS
COMPUTERIZED DESIGN
AMPLITUDE MODULATION
AMPLIFIER DESIGN -(CON'T)
= DESIGN
LOGIC DESIGN
OPERATIONAL AMPLIFIERS
PRODUCT DEVELOPMENT
AMPLIFIERS
UF ELECTRONIC AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
BEAM PLASMA AMPLIFIERS
BROADBAND AMPLIFIERS
CARCINOTRONS
CROSSED FIELD AMPLIFIERS
CURRENT AMPLIFIERS
PHOTOMULTIPLIER TUBES
FREQUENCY MODULATION
PHOTOMULTIPLIERS
DIFFERENTIAL AMPLIFIERS
DISTRIBUTED AMPLIFIERS
FEEDBACK AMPLIFIERS
FLUID AMPLIFIERS
JET AMPLIFIERS
INTERMEDIATE FREQUENCY
AMPLIFIERS
LIGHT AMPLIFIERS
LIMITER AMPLIFIERS
LINEAR AMPLIFIERS
MAGNETIC AMPLIFIERS
. MAGNETOSTATIC AMPLIFIERS
MICROWAVE AMPLIFIERS
OPERATIONAL AMPLIFIERS
PARAMETRIC AMPLIFIERS
POST AMPLIFIERS
POWER AMPLIFIERS
PREAMPLIFIERS
PUSH-PULL AMPLIFIERS
SERVOAMPLIFIERS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
TRAVELING WAVE AMPLIFIERS
VOLTAGE AMPLIFIERS
RT AMPLIDYNES
AMPLIFICATION
AMPLIFIER DESIGN
• BOOSTERS
CAPACITORS
CIRCUITS
« ELECTRIC CELLS
ELECTRIC CHOPPERS
IMAGE INTENSIFIERS
INTENSIFIERS
KLYSTRONS
LASER CAVITIES
LASERS
LINEAR CIRCUITS
MASERS
MODULATORS
MULTIVIBRATORS
OSCILLATORS
RECEIVERS
REPEATERS
SOLID STATE DEVICES
STIMULATED EMISSION DEVICES
TRANSFORMERS
TRAVELING WAVE MASERS
AMPUTRONS (TRADEMARK)
USE PLANOTRONS
AMPLITUDE DISTRIBUTION ANALYSIS
UF AMPLITUDE PROBABILITY
ANALYSIS
GS STATISTICAL ANALYSIS
AMPLITUDE DISTRIBUTION
ANALYSIS
RT PHOTOPEAK
PULSE AMPLITUDE
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SIGNATURES
AMPLITUDE MODULATION
GS MODULATION
AMPLITUDE MODULATION
RT DEMODULATION
DEMODULATORS
FREQUENCY MODULATION
LIGHT MODULATION
MODULATORS
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AMPLITUDE MODULATION-(CON'T)
P A C M TH EMfcTRY
PHASh MODULATION
PUI Sh MODULATION
SINGLK SIDEBAND TRANSMISSION
AMPLITUDE PROBABILITY ANALYSIS
USE AMPLITUDE DISTRIBUTION
ANALYSIS
AMPLITUDES
GS AMPLITUDES
PULSE AMPLITUDE
SCATTERING AMPLITUDE
RT AMPLIFICATION
CYCLES
DIMENSIONS
DISPLACEMENT
FREQUENCIES
o= INTENSITY
LEVEL (QUANTITY)
MAGNITUDE
OSCILLATIONS
PULSES
STANDING WAVE RATIOS
VIBRATION
AMPOULES
RT * CONTAINERS
LABORATORY EQUIPMENT
VACUUM SYSTEMS
AN-1 AIRCRAFT
GS ANTONOV AIRCRAFT
AN-2 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
AN-2 AIRCRAFT
MONOPLANES
AN-2 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
AN-2 AIRCRAFT
AN-22 AIRCRAFT
UF ANTHEUS AIRCRAFT
ANTONOV AN-22 AIRCRAFT
COCK AIRCRAFT
GS ANTONOV AIRCRAFT
AN-22 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
AN-22 AIRCRAFT
MONOPLANES
AN-22 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
AN-22 AIRCRAFT
RT PASSENGER AIRCRAFT
AN-24 AIRCRAFT
UF ANTONOV AN-24 AIRCRAFT
COKE AIRCRAFT
GS ANTONOV AIRCRAFT
AN-24 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
AN-24 AIRCRAFT
MONOPLANES
AN-24 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
AN-24 AIRCRAFT
RT PASSbNGhR AIRCRAFT
ANABAENA
GS PLANTS (BOTANY)
AI OAF
ANABAENA
ANAEROBES
GS MICROORGANISMS
ANAEROBES
RT AFROBhS
BACTHUA
ANAI GESIA
RT ANFSTHFSIA
DRUGS
PAIN
ANALOG CIRCUITS
GS CIRCUITS
ANALOG CIRCUITS
RT DATA CONVERTERS
OPERATIONAL AMPLIFIERS
RHEOELECTRICAL SIMULATION
ANALOG COMPUTERS
UF DIFFERENTIAL ANALYZERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
ANALOG COMPUTERS
RT DIFFERENTIAL AMPLIFIERS
DIGITAL COMPUTERS
DISCRIMINATORS
FUNCTIONAL INTEGRATION
HYBRID COMPUTERS
MISSILE CONTROL
OPERATIONAL AMPLIFIERS
RESOLVERS
SIGNAL ANALYZERS
SPECTRAL RESOLUTION
ANALOG DATA
RT BINARY DATA
"DATA
DATA CONVERTERS
DATA PROCESSING
DIGITAL DATA
• MEASUREMENT
VIDEO DATA
ANALOG SIMULATION
GS MODELS
MATHEMATICAL MODELS
ANALOG SIMULATION
SIMULATION
COMPUTERIZED SIMULATION
ANALOG SIMULATION
RT DIGITAL SIMULATION
FLIGHT SIMULATION
RHEOELECTRICAL SIMULATION
ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
UF DIGITIZERS
GS DATA CONVERTERS
ANALOG TO DIGITAL
CONVERTERS
RT CODERS
CODING
- CONVERTERS
DATA ACQUISITION
DIGITAL COMPUTERS
DIGITAL SYSTEMS
DIGITAL TO ANALOG
CONVERTERS
1L1.1AC } COMPUTER
ILLIAC 4 COMPUTER
PLOTTING
ANALOGIES
UF SIMILARITIES
GS ANALOGIES
HYDRAULIC ANALOGIES
RT HOMOI OGY
SIMULATION
ANALOGS
RT MODELS
SIMULATORS
ANALYSIS
USE ANALYZING
ANALYSIS (MATHEMATICS)
SN (THAT PART OF THE FIELD OF
MATHEMATICS WHICH ARISES
FROM THE CALCULUS AND
WHICH DEALS PRIMARILY WITH
FUNCTIONS)
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
APERIODIC FUNCTIONS
CALCULUS
CONTINUITY (MATHEMATICS)
ANALYSIS (MATHEMATICS)-(CONT.)
DIFFERENTIAL CALCULUS
FOURIER-BESSEL
TRANSFORMATIONS
GRAEFF CALCULUS
INTEGRAL CALCULUS
LIMITS (MATHEMATICS)
SERIES (MATHEMATICS)
ASYMPTOTIC SERIES
CAMPBEI.L-HAUSDORFF
SERIES
COSINE SERIES
FOURIER SERIES
PADE APPROXIMATION
POWER SERIES
TAYLOR SERIES
MACLAURIN SERIES
PROGRESSIONS
PRONY SERIES
SINE SERIES
VECTOR ANALYSIS
COLLINEARITY
COPLANARITY
CURL (VECTORS)
VORTICITY
COMBINATORIAL ANALYSIS
COMBINATIONS
(MATHEMATICS)
FACTORIALS
PARTITIONS (MATHEMATICS)
PERMUTATIONS
COMPLEX VARIABLES
AIRY FUNCTION
ANALYTIC FUNCTIONS
ENTIRE FUNCTIONS
BESSEL FUNCTIONS
HANKEL FUNCTIONS
CAUCHY INTEGRAL FORMULA
CONFORMAL MAPPING
CONJUGATES
CONJUGATE POINTS
EXPONENTIAL FUNCTIONS
LOGARITHMS
GAMMA FUNCTION
HARMONIC FUNCTIONS
HYPERBOLIC FUNCTIONS
HYPERGEOMETR1C FUNCTIONS
LAGUERRE FUNCTIONS
LEGENDRE FUNCTIONS
LIOUVILLE THEOREM
MATHIEU FUNCTION
MEROMORPH1C FUNCTIONS
ELLIPTIC FUNCTIONS
RATIONAL FUNCTIONS
NONHOLONOMIC EQUATIONS
ORTHOGONAL FUNCTIONS
SCHWARZ-CHRISTOFFEL
TRANSFORMATION
SINGULARITY (MATHEMATICS)
SPHERICAL HARMONICS
DEPENDENT VARIABLES
FOURIER ANALYSIS
FOURIER SERIES
FUNCTION SPACE
H1LBERT SPACE
BANACH SPACE
FUNCTIONAL ANALYSIS
HARMONIC ANALYSIS
TESSERAL HARMONICS
ZONAL HARMONICS
HILBERT SPACE
BANACH SPACE
INTEGRAL EQUATIONS
FREDHOLM EQUATIONS
SINGULAR INTEGRAL
EQUATIONS
VOLTERRA EQUATIONS
WIENER HOPF EQUATIONS
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
CONVOLUTION INTEGRALS
FOURIER TRANSFORMATION
HILBERT TRANSFORMATION
LAPLACE TRANSFORMATION
HALF PLANES
HALF SPACES
HILL DETERMINANT
NUMERICAL ANALYSIS
APPROXIMATION
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ANALYSIS (MATHEMATICS)-(CON "T)
BORN APPROXIMATION
BORN-OPPENHEIMER
APPROXIMATION
CHEBYSHEV APPROXIMATION
EDDINOTON APPROXIMATION
FINITE DIFFERENCE THEORY
FINITE ELEMENT METHOD
HARTREE APPROXIMATION
LEAST SQUARES METHOD
MILNE METHOD
NEWTON-RAPHSON METHOD
OSEEN APPROXIMATION
PADE APPROXIMATION
PARTICLE IN CELL
TECHNIQUE
POHLHAUSEN METHOD
RAYLEIGH-RITZ METHOD
RELAXATION METHOD
(MATHEMATICS)
RITZ AVERAGING METHOD
SOMMERFELD
APPROXIMATION
DIFFERENCE EQUATIONS
ERROR ANALYSIS
GRAEFF CALCULUS
INTERPOLATION
ITERATION
MONTE CARLO METHOD
NOMOGRAPHS
NUMERICAL INTEGRATION
RUNGE-KUTTA METHOD
PFAFF EQUATION
PHASE-SPACE INTEGRAL
REAL VARIABLES
ABEL FUNCTION
ASYMPTOTES
BESSEL FUNCTIONS
HANKEL FUNCTIONS
BETHE-SALPETER EQUATION
CALCULUS OF VARIATIONS
COMPOSITE FUNCTIONS
DELTA FUNCTION
DIFFERENTIAL EQUATIONS
BLASIUS EQUATION
CAUCHY-RIEMANN
EQUATIONS
CHANDRASEKHAR EQUATION
COSINE SERIES
DUFFING DIFFERENTIAL
EQUATION
FALKNER-SKAN EQUATION
HYPERBOLIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS
LAME WAVE EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
BIHARMONIC EQUATIONS
BURGER EQUATION
ELLIPTIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS
MONGE-AMPERE
EQUATION
EULER-CAUCHY EQUATIONS
FOKKER-PLANCK EQUATION
GAUSS EQUATION
HELMHOLTZ VORTICITY
EQUATION
LIOUVILLE EQUATIONS
PARABOLIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS
VLASOV EQUATIONS
POISSON EQUATION
EINSTEIN EQUATIONS
EXISTENCE THEOREMS
EXTREMUM VALUES
LIMITS (MATHEMATICS)
MAXIMA
MINIMA
FOURIER-BESSEL
TRANSFORMATIONS
GREEN FUNCTION
HYPERBOLIC FUNCTIONS
HYPERPLANES
IACOBI INTEGRAL
JACOBI MATRIX METHOD
KERNEL FUNCTIONS
LIAPUNOV FUNCTIONS
ANALYSIS (MATHEMATICS) -(CON'T)
LINEAR EQUATIONS
LIPSCHITZ CONDITION
MEASURE AND INTEGRATION
BINARY INTEGRATION
. BOREL SETS
FUNCTIONAL INTEGRATION
INTEGRAL CALCULUS
LEBESGUE THEOREM
NUMERICAL INTEGRATION
RUNGE-KUTTA METHOD
STIELTJES INTEGRAL
WEIGHTING FUNCTIONS
. NEUMANN PROBLEM
. NONLINEAR EQUATIONS
CUBIC EQUATIONS
DUFFING DIFFERENTIAL
EQUATION
MONGE-AMPERE EQUATION
QUADRATIC EQUATIONS
QUARTIC EQUATIONS
PERIODIC FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
COSINE SERIES
SINE SERIES
TANGENTS
. SERIES (MATHEMATICS)
ASYMPTOTIC SERIES
CAMPBELL-HAUSDORFF
SERIES
COSINE SERIES
FOURIER SERIES
PADE APPROXIMATION
POWER SERIES
TAYLOR SERIES
MACLAURIN SERIES
PROGRESSIONS
PRONY SERIES
SINE SERIES
STURM-LIOUVILLE THEORY
VECTOR ANALYSIS
COLLINEARITY
COPLANARITY
CURL (VECTORS)
VORTICITY
WEIERSTRASS FUNCTIONS
WHITTAKER FUNCTIONS
RT ALGEBRA
°° ANALYZING
« APPLICATIONS OF MATHEMATICS
DISCONTINUITY
EQUILIBRIUM EQUATIONS
GEOMETRY
« MATHEMATICS
MONOTONE FUNCTIONS
» SPACE
TREES (MATHEMATICS)
VECTOR SPACES
VENN DIAGRAMS
VORTICITY EQUATIONS
ANALYSIS OF VARIANCE
GS STATISTICAL ANALYSIS
VARIANCE (STATISTICS)
ANALYSIS OF VARIANCE
RT » VARIANCE
ANALYTIC FUNCTIONS
UF HOLOMORPHISM
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
ANALYTIC FUNCTIONS
ENTIRE FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
ANALYTIC FUNCTIONS
ENTIRE FUNCTIONS
RT CAUCHY-RIEMANN EQUATIONS
ISOPERIMETRIC PROBLEM
NONHOLONOMIC EQUATIONS
POWER SERIES
ANALYTIC GEOMETRY
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
CATENARIES
CIRCUMFERENCES
ANALYZING
ANALYTIC GEOMETRY -(CON'T)
CONICS
ELLIPSES
HYPERBOLAS
PARABOLAS
CYCLOIDS
EPICYCLOIDS
LOCI
MERCATOR PROJECTION
QUADRANTS
S CURVES
GOMPERTZ CURVES
SPHEROIDS
OBLATE SPHEROIDS
PROLATE SPHEROIDS
TANGENTS
TORUSES
TRIGONOMETRY
RT ANNULI
ASYMPTOTES
CALCULUS
COORDINATES
CURVES (GEOMETRY)
•> CYLINDERS
DESCRIPTIVE GEOMETRY
DIFFERENTIAL GEOMETRY
POLYTOPES
PROJECTIVE GEOMETRY
ANALYTICAL CHEMISTRY
RT CHEMICAL ANALYSIS
<* CHEMISTRY
INORGANIC CHEMISTRY
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
VOLUMETRIC ANALYSIS
ANALYZERS
SN (EXCLUDES DEVICES FOR
PERFORMING MATHEMATICAL
ANALYSIS)
GS MEASURING INSTRUMENTS
ANALYZERS
ENGINE ANALYZERS
SIGNAL ANALYZERS
RT CONTROLLERS
°> DETECTORS
MONITORS
SELECTORS
« TEST EQUIPMENT
« ANALYZING
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED)
UF ANALYSIS
INSTRUMENTAL ANALYSIS
RT ACTIVATION ANALYSIS
ALGEBRA
ANALYSIS (MATHEMATICS)
CHEMICAL ANALYSIS
COMBINATORIAL ANALYSIS
COST ANALYSIS
CREEP ANALYSIS
DESIGN ANALYSIS
DIAGNOSIS
DIFFERENTIAL GEOMETRY
DIFFERENTIAL THERMAL
ANALYSIS
EVALUATION
EXAMINATION
FAILURE ANALYSIS
FIGURE OF MERIT
FORECASTING
MANAGEMENT ANALYSIS
MULTIVARIATE STATISTICAL
ANALYSIS
NETWORK ANALYSIS
PHOTO INTERPRETATION
POSTFLIGHT ANALYSIS
PREDICTION ANALYSIS
TECHNIQUES
PREFLIGHT ANALYSIS
RELIABILITY ANALYSIS
SIGNAL ANALYSIS
SIGNATURE ANALYSIS
SPECTRUM ANALYSIS
STATISTICAL ANALYSIS
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ANAPHYLAXIS
ANALYZING -(CON'T)
STRESS ANALYSIS
STRUCTURAL ANALYSIS
SYSTEMS ANALYSIS
TERRAIN ANALYSIS
TRAJECTORY ANALYSIS
WEIGHT ANALYSIS
X RAY ANALYSIS
ANAPHYLAXIS
OS SENSITIVITY
ANAPHYLAXIS
RT SENSITIZING
ANASTIGMATISM
RT OPTOMETRY
VISION
ANATASE
UP •'- OCTAHEDRFTE
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
TITANIUM OXIDES
ANATASE
MINERALS
ANATASE
TITANIUM COMPOUNDS
TITANIUM OXIDES
ANATASE
RT PIGMENTS
RUTILE
ANATOMY !
GS ANATOMY
ABDOMEN
BRAIN
BRAIN STEM
CEREBELLUM
CEREBRAL CORTEX
CEREBRUM
HIPPOCAMPUS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
BLOOD VESSELS
ARTERIES
AORTA
CAPILLARIES (ANATOMY)
GLOMERULUS
VEINS
CORPUSCLES
DIASTOLE
ERYTHROCYTES
RETICUCOCYTES
HEART
CARDIAC AURICLES
CARDIAC VENTRICLES
EPICARDIUM
MYOCARDIUM
HEMATOPOIESIS
HEMATOPOIETIC SYSTEM
LEUKOCYTES
EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES
SYSTOLE
THROMBIN
THROMBOPLASTIN
CHEST
CIRCULATORY SYSTEM
VASCULAR SYSTEM
BLOOD VESSELS
ARTERIES
AORTA
CAPILLARIES (ANATOMY)
GLOMERULUS
VEINS
FINGERS
GENITOURINARY SYSTEM
BLADDER
OVARIES
PROSTATE GLAND
TESTES
UTERUS
GLANDS (ANATOMY)
ENDOCRINE GLANDS
ADRENAL GLAND
GONADS
OVARIES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ANATOMY -(CON T)
PANCREAS
PARATHYROID GLAND
PINEAL GLAND
PITUITARY GLAND
PROSTATE GLAND
THYMUS GLAND
THYROID GLAND
MAMMARY GLANDS
SALIVARY GLANDS
SEBACEOUS GLANDS
SEX GLANDS
GONADS
OVARIES
PROSTATE GLAND
TESTES
HEAD (ANATOMY)
OCCIPITAL LOBES
SKULL
CRANIUM
INTRACRANIAL CAVITY
HUMAN BODY
LIMBS (ANATOMY)
ARM (ANATOMY)
ELBOW (ANATOMY)
FOREARM
HAND (ANATOMY)
LEG (ANATOMY)
KNEE (ANATOMY)
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
BONES
CARTILAGE
CEREBRUM
FEMUR
MARROW
MASTOIDS
PELVIS
SCAPULA
SCIATIC REGION
SKULL
i CRANIUM
INTRACRANIAL CAVITY
STERNUM
TIBIA
ULNA
VERTEBRAE
CHIN
CONNECTIVE TISSUE
CARTILAGE
COLLAGENS
CONGENERS
MARROW
CONSTRICTORS
FLEXORS
JOINTS (ANATOMY)
ELBOW (ANATOMY)
KNEE (ANATOMY)
WRIST
VERTEBRAL COLUMN
NECK (ANATOMY)
ORGANS
BLADDER
ESOPHAGUS
KIDNEYS
LIVER
LUNGS
OVARIES
PITUITARY GLAND
SPLEEN
STOMACH
TESTES
RESPIRATORY SYSTEM
BRONCHI
BRONCHIAL TUBE
PHARYNX
TRACHEA
DIAPHRAGM (ANATOMY)
LUNGS
NOSE (ANATOMY)
SENSE ORGANS
BARORECEPTORS
CHEMORECEPTORS
EAR
CORTI ORGAN
EARDRUMS
LABYRINTH
COCHLEA
VESTIBULES
ANATOMY -(CON'T)
MASTOIDS
MIDDLE EAR
SEMICIRCULAR CANALS
EUSTACHIAN TUBES
EYE (ANATOMY)
CHOROID MEMBRANES
CONJUNCTIVA
CORNEA
OCULOMOTOR NERVES
PUPILS
RETINA
FOVEA
GRAVIRECEPTORS
OTOLITH ORGANS
MECHANORECEPTORS
PHOTORECEPTORS
PROPRIOCEPTORS
THERMORECEPTORS
THIGH
TORSO
RT APPENDAGES
BIODYNAMICS
» DIFFERENTIATION
DIFFERENTIATION (BIOLOGY)
DORSAL SECTIONS
EPITHELIUM
EXOSKELETONS
LUMBAR REGION
MORPHOLOGY
POSTERIOR SECTIONS
VESTIBULAR NYSTAGMUS
ANCHORS (FASTENERS)
GS FASTENERS
ANCHORS (FASTENERS)
RT «BANDS
BOLTS
BRACKETS
CLIPS
COUPLINGS
GUY WIRES
HOLDERS
MOORING
NUTS (FASTENERS)
SCREWS '
STRAPS
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
TETHERLINES
ANDES MOUNTAINS (SOUTH AMERICA)
GS LANDFORMS
MOUNTAINS
ANDES MOUNTAINS (SOUTH
AMERICA)
RT SOUTH AMERICA
ANDESITE
GS ALUMINUM COMPOUNDS
ALUMINUM SILICATES
ANDESITE
ROCKS
ANDESITE
SILICON COMPOUNDS
ALUMINUM SILICATES
ANDESITE
SILICATES
ANDESITE
RT FELDSPARS
IGNEOUS ROCKS
MINERALS
SOILS
ANDORRA
RT FRANCE
NATIONS
PYRENEES MOUNTAINS (EUROPE)
SPAIN
« ANDROMEDA
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ANDROMEDA CONSTELLATION
ANDROMEDA GALAXIES
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ANDROMEDA CONSTELLATION
GS CONSTELLATIONS
ANDROMEDA CONSTELLATION
RT » ANDROMEDA
ANDROMEDA GALAXIES
ANDROMEDA GALAXIES
GS CELESTIAL BODIES
GALAXIES
ANDROMEDA GALAXIES
RT " ANDROMEDA
ANDROMEDA CONSTELLATION
SPIRAL GALAXIES
ANECHOIC CHAMBERS
GS COMPARTMENTS
TEST CHAMBERS
ANECHOIC CHAMBERS
TEST FACILITIES
ANECHOIC CHAMBERS
RT ACOUSTIC ATTENUATION
ACOUSTIC MEASUREMENTS
ACOUSTICS
« CHAMBERS
ZERO SOUND
ANELASTICITY
GS MECHANICAL PROPERTIES
ELASTIC PROPERTIES
ANELAsricrrr
RT CREEP PROPERTIES
INTERNAL FRICTION
MODULUS OF ELASTICITY
STRESS RELAXATION
ANEMIAS
GS DISEASES
ANEMIAS
RT ADDISONS DISEASE
BLOOD
CORPUSCLES
HEMATOCRIT RATIO
HEMOGLOBIN
ANEMOMETERS
GS AIRCRAFT INSTRUMENTS
SPEED INDICATORS
ANEMOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
SONIC ANEMOMETERS
DISPLAY DEVICES
SPEED INDICATORS
ANEMOMETERS
HOT-FILM ANEMOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
SONIC ANEMOMETERS
MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
SPEED INDICATORS
ANEMOMETERS
HOT-FILM ANEMOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
SONIC ANEMOMETERS
RT FLOW MEASUREMENT
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
VELOCITY MEASUREMENT
WIND (METEOROLOGY)
WIND MEASUREMENT
WIND VANES
WIND VELOCITY
WIND VELOCITY MEASUREMENT
ANEMOMETRY
USF VEIOCITY MEASUREMENT
ANESTHESIA
GS ANESTHESIA
ELICTROANESTHES1A
RT ANALGESIA
HYPNOSIS
ShNSORY PERCEPTION
UNCONSCIOUSNESS
ANESTHESIOLOGY
GS MEDICAL SCII-NCE
ANESTHESIOLOGY
ANK8THK8IOLOGY -(CON'T)
RT CHLOROFORM
CLINICAL MEDICINE
DEPRESSANTS
DIAGNOSIS
DRUGS
PHARMACOLOGY
ANESTHETICS
GS DRUGS
ANESTHETICS
CHLOROFORM
CYCLOPROPANE
METHYL CHLORIDE
NOVOCAIN
XYLOCAINE
RT ETHERS
ANGELS
GS ECHOES
ANGELS
RT GLINT
RADAR CROSS SECTIONS
RADIO ECHOES
ANGINA PECTOBIS
OS DISEASES
HEART DISEASES
ANGINA PECTORIS
RT ANOXIA
ARTERIOSCLEROSIS
CORONARY ARTERY DISEASE
EMOTIONAL FACTORS
HEART FUNCTION
HEART RATE
MYOCARDIUM
PHYSICAL EXERCISE
STRESS (PHYSIOLOGY)
I
ANGIOGRAPHY
GS IMAGERY
RADIOGRAPHY
ANGIOGRAPHY
RT BRAIN
CARDIOLOGY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
ANGIOSPERMS
RT GRAINS (FOOD)
NUTS (FRUITS)
PLANTS (BOTANY)
VEGETABLES
ANGLE OF ATTACK
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANGLES (GEOMETRY)
ANGLE OF ATTACK
ZERO ANGLE OF ATTACK
RT AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
AERODYNAMIC STALLING
BOUNDARY LAYER SEPARATION
LIFT
SWEEP ANGLE
ANGLES (GEOMETRY)
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANGLES (GEOMETRY)
ANGLE OF ATTACK
ZERO ANGLE OF ATTACK
BRAGG ANGLE
BREWSTER ANGLE
DIHEDRAL ANGLE
ELEVATION ANGLE
SWEEP ANGLE
SWEEPBACK
LEADING EDGE SWEEP
RT ANGULAR RESOLUTION
APSIDES
AZIMUTH
COMPLEMENTS (MATHEMATICS)
CORNERS
ELONGATION
GONIOMETERS
* GRADE
GRADIENTS
ANGULAR VELOCITY
ANGLES (GEOMETBY)-(CONTJ
INCIDENCE
PHASE SHIFT
PHOTOGONIOMETERS
PITCH (INCLINATION)
« PROFILES
PROTRACTORS
RECIPROCAL THEOREMS
SLOPES
TR1ANGULATION
TRIGONOMETRY
ANGOLA
RT AFRICA
NATIONS
PORTUGAL
ANGULAR ACCELERATION
GS RATES (PER TIME)
ACCELERATION (PHYSICS) -
ANGULAR ACCELERATION
RT CENTRIFUGAL FORCE
CENTRIPETAL FORCE
DECELERATION
ROTATION
SPIN REDUCTION
TRANSVERSE ACCELERATION
YO-YO DEVICES
ANGULAB CORRELATION
GS CORRELATION
ANGULAR CORRELATION
RT DATA CORRELATION
MATTS (SYSTEMS)
VIEW EFFECTS
ANGULAR DISTRIBUTION
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
ANGULAR DISTRIBUTION
RT ELECTRON DENSITY PROFILES
ELEMENTARY PARTICLE
INTERACTIONS
FLUX DENSITY
FORCE DISTRIBUTION
MASS DISTRIBUTION
MOMENT DISTRIBUTION
NUCLEAR SCATTERING
STAR DISTRIBUTION
ANGULAR MOMENTUM
GS MOMENTUM
ANGULAR MOMENTUM
RT CLASSICAL MECHANICS
CLEBSCH-GORDAN COEFFICIENTS
ELECTRON SPIN
KINETICS
MOMENTS OF INERTIA
PARTICLE SPIN
QUANTUM NUMBERS
QUANTUM THEORY
RACAH COEFFICIENT
REGGE POLES
SPIN
SPIN TESTS
STELLAR ROTATION
WIGNER COEFFICIENT
ANGULAR MOTION
USE ANGULAR VELOCITY
ANGULAR RESOLUTION
GS RESOLUTION
ANGULAR RESOLUTION
RT ACCURACY
ANGLES (GEOMETRY)
HIGH RESOLUTION
* OPTICS
RADAR RESOLUTION
ANGULAR VELOCITY
UF ANGULAR MOTION
GS RATES (FER TIME)
ANGULAR VELOCITY
VELOCITY
ANGULAR VELOCITY
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ANHYDRIDES
ANGULAR VELOCITY -(CON'T)
RT GYRATION
ORBITAL Vfcl.OClTY
RFVOLVINO
ROTATION
ROTOR SPEED
TACHOMETERS
TIP SPEED
ANHYDRIDES
OS CHALCOGENIDES
OXIDES
ANHYDRIDES
PEROXIDES
INORGANIC PEROXIDES
SODIUM PEROXIDES
RT ACIDS
BASES (CHEMICAL)
ANIK A
UP TELESAT CANADA A
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
ANIK A
EARTH SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
ANIK A
RT CANADA
DELTA LAUNCH VEHICLE
INTERNATIONAL COOPERATION
ANIK B
UF TELESAT CANADA B
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
ANIK B
EARTH SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
ANIK B
RT CANADA
DELTA LAUNCH VEHICLE
INTERNATIONAL COOPERATION
ANILINE
OS AMINES
ANILINE
RT DYES
ANIMALS
UF MKTA7OA
CiS ANIMALS .„
AMOEBA
PEI.OMYXA
HFThROTROPHS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
ARTEMIA
CFPHALOPODS
MOLLUSKS
OCTOPUSES
SNAILS
CRABS
INShCTS
BI-ES
BOLL WEEVILS
CHIRONOMUS FLIES
COCKROACHES
COI EOPTFRA
CRICKETS
BEbTLhS
TRIBOLIA
DROSOPHILA
GRASSHOPPERS
I ARVAE
BOI I WORMS
SIIKWORMS
1 OCUSTS
MOTHS
SIl K WO RMS*
PUPA
SPIDhRS
PROTOZOA
H AGhl I ATA
COI PIDIA
TRYPANOSOME
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ANIMALS -(CON 'T)
PARAMECIA
ROT1FERA
PELOMYXA
SEA URCHINS
SPORES
MICROSTORES
WORMS
FLATWORMS
LIVESTOCK
MOLES
POIKILOTHERMIA
AMPHIBIA
FROGS
REPTILES
LIZARDS
SNAKES
TURTLES
VERTEBRATES
AMPHIBIA
FROGS
BIRDS
CHICKENS
HOMEOTHERMS
PIGEONS
TURKEYS
WATERFOWL
FISHES
SCHOOLS (FISH)
SHARKS
MAMMALS
BA.TS
CATS
CATTLE
CALVES
nFPBLJEHK
CARIBOUS
DOGS
DOLPHINS
GOATS
HORSES
OPOSSUM
PORPOISES
PRIMATES
BABOONS
CHIMPANZEES
H U M A N BEINGS
MONKEYS
CERCOCEBUS MONKEYS
MANGABEYS
REPTILES
LIZARDS
SNAKES
TURTLES
RODENTS
GUINEA PIGS
HAMSTERS
MICE
JERBOAS
POCKET MICE
RABBITS
RATS
SQUIRRELS
GROUND SQUIRRELS
SEALS (ANIMALS)
SHEEP
SHREWS
SWINE
WHALES
WOLVERINES
WOLVF.S
WILDLIFE
BABOONS
BATS
BIRDS
CERCOCEBUS MONKEYS
CHIMPANZEES
RT CENSUS
GRAZING
HABITATS
MICROORGANISMS
ORGANISMS
PARASITES
PLANKTON
PLANTS (BOTANY)
VIABILITY
WILDLIFE RADIOLOCATION
* ZOOLOGY
ANIMATION
USE MOTION
,
ANIONS
GS IONS
ANIONS
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
ANIONS
RT ANODES
CATIONS
CELL ANODES
IONIC MOBILITY
ANISOLE
GS ETHERS
ANISOLE
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
AN1SOLI
ANISOTRONC FLUIDS
GS MEDIA
ANISOTROPIC MEDIA
ANISOTROPIC FLUIDS
RT ANISOTROPY
« FLUIDS
INVARIANT IMBEDDINGS
ISOTROPY
LIQUID CRYSTALS
NEWTONIAN FLUIDS
ANISOTROPIC MEDIA
GS MEDIA
ANISOTROPIC MEDIA
ANISOTROPIC FLUIDS
RT ANISOTROPY
BIREFRINGENCE
BIREFRINGENT COATINGS
HOMOGENEITY
ISOTROP1C MEDIA -
- MATERIALS
POLARIZATION (WAVES)
ANISOTROPIC PLATES
UF NON1SOTROPIC PLATES
GS STRUCTURAL MEMBERS
PLATES (STRUCTURAL
MEMBERS)
ANISOTROPIC PLATES
RT CANTILEVER PLATES
END PLATES
PERFORATED PLATES
REINFORCED PLATES
ANISOTROPIC SHELLS
GS SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
ANISOTROPIC SHELLS
RT CORRUGATED SHELLS
ELASTIC SHELLS
REINFORCED SHELLS
ANISOTROPY
UF NONISOTROPY
ONISOTROPY
PHOTOTHERMOTROPISM
THERMOTROPISM
GS ANISOTROPY
PLASTIC ANISOTROPY
ELASTIC ANISOTROPY
RT AEOLOTROPISM
ANISOTROPIC FLUIDS
ANISOTROPIC MEDIA
BIREFRINGENCE
CRYSTAL STRUCTURE
CRYSTALS
DIRECTIVITY
ISOTROPY
MECHANICAL PROPERTIES
METALLOGRAPHY
POLARIZATION (SPIN ALIGNMENT)
POLARIZATION (WAVES)
SPATIAL DISTRIBUTION
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ANNA HURRICANE
OS STORMS
CYCLONES
HURRICANES
ANNA HURRICANE
STORMS (METEOROLOGY)
TROPICAL STORMS
HURRICANES
ANNA HURRICANE
ANNA SATELLITES
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
ANNA SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
ANNA SATELLITES
UNMANNED SPACECRAFT
GEODETIC SATELLITES
ANNA SATELLITES
RT EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
GBOS I SATELLITE
OEOS 2 SATELLITE
OEOS-C SATELLITE
ANNEALING
OS HEAT TREATMENT
ANNEALING
PULSE HEATING
RT GRAPHITIZATION
HARDENING (MATERIALS)
HEATING
NORMALIZING (HEAT
TREATMENT)
RECRYSTALLIZATION
SOFTENING
STRESS RELIEVING
TEMPERING
ANNIHILATION REACTIONS
GS NUCLEAR REACTIONS
ANNIHILATION REACTIONS
POSITRON ANNIHILATION
RT ANTIPARTICLES
HIGH ENERGY INTERACTIONS
PHOTONS
PROTON-PROTON REACTIONS
ANNOTATIONS
RT ABSTRACTS
INFORMATION
SUMMARIES
ANNUAL VARIATIONS
UF SEASONAL VARIATIONS
OS VARIATIONS
PERIODIC VARIATIONS
ANNUAL VARIATIONS
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
BROWN WAVE EFFECT
CYCLES
GREEN WAVE EFFECT
MAGNETIC VARIATIONS
METEOROLOGICAL PARAMETERS
METEOROLOGY
MONSOONS
SEASONS
WEATHER
WIND VARIATIONS
ANNULAR CORE PULSE REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
ANNULAR CORE PULSE REACTORS
RT « NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR FUEL ELEMENTS
NUCLEAR FUELS
REACTOR CORES
REACTOR DESIGN
REACTOR MATERIALS
REACTOR PHYSICS
REACTOR SAFETY
REACTOR TECHNOLOGY
• REACTORS
ANNULAR FLOW
OS FLUID FLOW
AXISYMMETRIC FLOW
ANNULAR FLOW
RT ANNULI
AXIAL FLOW
CHANNEL FLOW
COAXIAL FLOW
COUETTE FLOW
• FLOW
FLOW GEOMETRY
HEAT TRANSMISSION
NOZZLE FLOW
ONE DIMENSIONAL FLOW
TURBULENT FLOW
ANNULAR NOZZLES
RT ANNULI
COAXIAL FLOW
CONICAL NOZZLES
EXHAUST NOZZLES
INLET NOZZLES
« NOZZLES
PLUG NOZZLES
ROCKET NOZZLES
SHROUDED NOZZLES
SPRAY NOZZLES
ANNULAR PLATES
GS STRUCTURAL MEMBERS
. PLATES (STRUCTURAL
MEMBERS)
ANNULAR PLATES
RT ANNULI
CIRCULAR PLATES
FLAT PLATES
ANNULI
RT ANALYTIC GEOMETRY
ANNULAR FLOW
ANNULAR NOZZLES
ANNULAR PLATES
FLOW MEASUREMENT
» RINGS
ANOMALOUS TEMPERATURE ZONES
RT GEYSERS
TEMPERATURE MEASUREMENT
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
TEMPERATURE SCALES
TEMPERATURE SENSORS
ANORTHOSITE
GS
RT
ROCKS
IGNEOUS ROCKS
ANORTHOSITE
FELDSPARS
SOILS
ANOXIA
RT ANGINA PECTORIS
ASPHYXIA
HYPOXIA
STRESS (PHYSIOLOGY)
ANS
USE ASTRONOMICAL NETHERLANDS
SATELLITE
as
RT
ELECTRODES
ANODES
CELL ANODES
TUBE ANODES
ACCUMULATORS
ANIONS
CATHODES
ANODIC COATINGS
GS COATINGS
INORGANIC COATINGS
ANODIC COATINGS
PROTECTIVE COATINGS
ANODIC COATINGS
RT ANODIZING
OXIDES
ANODIZING
GS COATING
ANODIZING
DEPOSITION
ANODIZING
RT ANODIC COATINGS
PASSIVITY
PROTECTIVE COATINGS
ANOLVTES
GS CONDUCTORS
ELECTROLYTES
ANOLYTES
RT CATHOLYTES
CELL ANODES
ANOMALIES
GS ANOMALIES
GRAVITY ANOMALIES
MAGNETIC ANOMALIES
GEOMAGNETIC HOLLOW
ANTARCTIC ENVIRONMENT
USE ICE ENVIRONMENTS
ANTARCTIC REGIONS
UF ANTARCTICA
GS REGIONS
POLAR REGIONS
ANTARCTIC REGIONS
MCMURDO SOUND
ROSS ICE SHELF
REMOTE REGIONS
ANTARCTIC REGIONS
SOUTHERN HEMISPHERE
ANTARCTIC REGIONS
MCMURDO SOUND
ROSS ICE SHELF
RT CLIMATOLOGY
CONTINENTS
LAND ICE
POLAR CAPS
ANTARCTICA
USE ANTARCTIC REGIONS
ANTARES ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ANTARES ROCKET VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
ANTARES ROCKET VEHICLE
RT ATMOSPHERIC IONIZATION
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
X-234 ENGINE
ANTELOPE MISSILE
GS MISSILES
ANTELOPE MISSILE
ANTENNA ARRAYS
GS ARRAYS
ANTENNA ARRAYS
LINEAR ARRAYS
ENDFIRE ARRAYS
YAGI ANTENNAS
STEERABLE ANTENNAS
INERTIALESS STEERABLE
ANTENNAS
TURNSTILE ANTENNAS
RT ANTENNAS
DIPOLE ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
LOG PERIODIC ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
PHASED ARRAYS
RETROREFLECTION
ANTENNA COMPONENTS
GS ANTENNA COMPONENTS
ANTENNA COUPLERS
ANTENNA FEEDS |
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ANTENNA COUPLERS
ANTENNA COMPONENTS -(CON'T)
RT COMMUNICATION EQUIPMENT
oo COMPONENTS
COUPLERS
ELECTRONIC EQUIPMENT
ANTENNA COUPLERS
OS ANTENNA COMPONENTS
ANTENNA COUPLERS
COUPLERS
ANTENNA COUPLERS
COUPLING CIRCUITS
DIPLEXERS
RT ANTENNAS
COUPLES
COUPLING
ENERGY TRANSFER
IMPEDANCE MATCHING
MICROWAVE COUPLING
TRANSMISSION LINES
ANTENNA DESIGN
RT ANTENNAS
BACKLOBES
CASSEGRAIN ANTENNAS
DELTA ANTENNAS
oo DESIGN
DIPOLE ANTENNAS
HELICAL ANTENNAS
HORN ANTENNAS
LENS ANTENNAS
oo LOBES
LOG PERIODIC ANTENNAS
MONOPOLE ANTENNAS
PARABOLIC ANTENNAS
PRODUCT DEVELOPMENT
RHOMBIC ANTENNAS
SIDELOBES
SLOT ANTENNAS
SPIRAL ANTENNAS
YAGI ANTENNAS
ANTENNA FEEDS
GS ANTENNA COMPONENTS
ANTENNA FEEDS
RT STRIP TRANSMISSION LINES
TRANSMISSION LINES
WAVEGUIDES
ANTENNA FIELDS
USE ANTENNA RADIATION PATTERNS
ANTENNA RADIATION PATTERNS
UP ANTENNA FIELDS
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
RADIATION DISTRIBUTION
ANTENNA RADIATION PATTERNS
SIDELOBES
RT ANTENNAS
BACKLOBES
CYLINDRICAL ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
• FANS
FAR FIELDS
FIELD THEORY (PHYSICS)
FRESNEL REGION
oo LOBES
NEAR FIELDS
ROSETTE SHAPES
SCHELKUNOFF PRINCIPLE
SOMMERFELD APPROXIMATION
SUPPORT INTERFERENCE
SYNTHETIC ARRAYS
ANTENNAS
GS ANTENNAS
AIRCRAFT ANTENNAS
CASSEGRAIN ANTENNAS
CYLINDRICAL ANTENNAS
DELTA ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
DIPOLE ANTENNAS
HELICAL ANTENNAS
HORN ANTENNAS
LENS ANTENNAS
LOG PERIODIC AUTENNAS
LOOP ANTENNAS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PARABOLIC ANTENNAS
RADAR ANTENNAS
RADANT
RHOMBIC ANTENNAS
SLOT ANTENNAS
STEERABLE ANTENNAS
INERTIALESS STEERABLE
ANTENNAS
TWO REFLECTOR ANTENNAS
YAGI ANTENNAS
FURLABLE ANTENNAS
MISSILE ANTENNAS
MONOPULSE ANTENNAS
MULTIPLE BEAM INTERVAL
SCANNERS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
MONOPOLE ANTENNAS
WHIP ANTENNAS
TURNSTILE ANTENNAS
RADIO ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
SATELLITE ANTENNAS
SCHWARZSCHILD ANTENNAS
SPACECRAFT ANTENNAS
SPHERICAL ANTENNAS
SPIRAL ANTENNAS
LOG SPIRAL ANTENNAS
WAVEGUIDE ANTENNAS
HORN ANTENNAS
RT ANTENNA ARRAYS
ANTENNA COUPLERS
ANTENNA DESIGN
ANTENNA RADIATION PATTERNS
ARRAYS
CONDUCTORS
CORNERS
CURRENT SHEETS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
FOLDING STRUCTURES
NEAR FIELDS
RADIATION HARDENING
oo RADIATORS
RADIO EQUIPMENT
RADIO TELESCOPES
REFLECTORS
SLEWING
TELECOMMUNICATION
TELESCOPES
TOWERS
TRANSMITTERS
ANTHELMINTICS
GS DRUGS
ANTHELMINTICS
RT PARASITIC DISEASES
ANTHEUS AIRCRAFT
USE AN-22 AIRCRAFT
ANTHRACENE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CYCLIC HYDROCARBONS
ANTHRACENE
HYDROCARBONS
CYCLIC HYDROCARBONS
ANTHRACENE
RT ANTHRAQUINONES
PHENANTHRENE
ANTHRAQUINONES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
KETONES
ANTHRAQUINONES
RT ANTHRACENE
DYES
ANTHROPOLOGY
RT ABORIGINES
ANTHROPOMETRY
ARCHAEOLOGY
ARTIFACTS
CASE HISTORIES
CITIES
CULTURE (SOCIAL SCIENCES)
ESKIMOS
HUMAN BEINGS
ANTHROPOLOGY -(CON'T)
MINORITIES
MUSEUMS
RACE FACTORS
RACES
SOCIAL FACTORS
SOCIOLOGY
ANTHROPOMETRY
GS BIOENGINEERING
BIOMETRICS
BODY MEASUREMENT
(BIOLOGY)
ANTHROPOMETRY
RT ANTHROPOLOGY
BODY SIZE (BIOLOGY)
°o ENGINEERING
HUMAN FACTORS ENGINEERING
ANTIADRENERGICS
GS DRUGS
ANTIADRENERGICS
RT ADRENERGICS
ANTIAIRCRAFT MISSILES
GS MISSILES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
BOMARC MISSILES
FALCON MISSILE
MAULER MISSILE
NIKE-AJAX MISSILE
NIKE-HERCULES MISSILE
REDEYE MISSILE
SEACAT MISSILE
SEASLUG MISSILE
SIDEWINDER MISSILES
TARTAR MISSILE
TERRIER MISSILE
THUNDERBIRD MISSILE
RT AIR TO AIR MISSILES
ANTIMISSILE MISSILES
NIKE MISSILES
RAMJET MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
ANTIBIOTICS
GS DRUGS
ANTIBIOTICS
ACTINOMYCIN
PENICILLIN
PLEUROTIN
STREPTOMYCIN
TETRACYCLINES
RT ANTIINFECTIVES AND
ANTIBACTERIALS
MICROORGANISMS
STEROIDS
ANTIBODIES
GS ANTIBODIES
GAMMA GLOBULIN
RT ANTISERUMS
IMMUNOLOGY
INOCULUM
PHYSIOLOGICAL DEFENSES
VACCINES
ANTICHOLINERGICS
UF CHOLINERGIC BLOCKING AGENTS
GS DRUGS
CHOLINERGICS
ANTICHOLINERGICS
RT CURARE
ANTICLINES
UF ANTICLINORIA
RT DOMES (GEOLOGY)
GEOSYNCLINES
« LAYERS
STRATA
STRATIFICATION
STRATIGRAPHY
SYNCLINES
ANTICLINORIA
USE ANTICLINES
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ANTICOAGULANTS
RT ADRENERGICS .
» AGENTS
HEPARINS
PRESERVATIVES
STABILIZERS (AGENTS)
ANTICONVULSANTS
GS DRUGS
ANTICONVULSANTS
RT HEXAMETHONIUM
ANTICYCLONES
RT AIR MASSES
ATMOSPHERIC PRESSURE
BLATON FORMULA
CYCLONES
HIGH PRESSURE
METEOROLOGY
SYNOPTIC METEOROLOGY
ANTmiURETICS
OS DRUGS
ANTIDIURETICS
RT URINE
ANTIDOTES
GS DRUGS
ANTIDOTES
RT INHIBITORS
ANTIEMETICS AND ANTINAUSEANTS
GS DRUGS
ANTIEMETICS AND
ANTINAUSEANTS
RT NAUSEA
ANTIFEHROELECTRICITY
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
ELECTRICAL PROPERTIES
ANTIFERROELECTRICITY
RT DIELECTRIC PROPERTIES
FERROELECTRICITY
HYSTERESIS
o° POLARIZATION
ANT1FERROMAGNETISM
GS MAGNETIC PROPERTIES
ANTIFERROMAGNETISM
RT FERROMAGNETISM
HYSTERESIS
MAGNETIC SWITCHING
MAGNONS
NEEL TEMPERATURE
PARAMAGNETISM
ANTIFREEZES
GS ADDITIVES
ANTIFREEZES
RT ANTHCING ADDITIVES
FREEZING
ANTIFRICTION BEARINGS
GS BEARINGS
ANTIFRICTION BEARINGS
BALL BEARINGS
ROLLER BEARINGS
RT FRICTION REDUCTION
GAS BEARINGS
JOURNAL BEARINGS
NEEDLE BEARINGS
ROLLING CONTACT LOADS
THRUST BEARINGS
ANTIGENS
RT IMMUNOLOGY
INOCULUM
PHYSIOLOGICAL DEFENSES
RHESUS FACTOR
VACCINES
ANTIGRAVITY
RT GRAVITATION
REDUCED GRAVITY
ANTIHISTAMINICS
GS DRUGS
ANTIHISTAMINICS
DIMENHYDRINATE
DIPHENYL HYDANTOIN
METHAPYRILENE
PROMETHAZINE
RT DECONGESTANTS
HIST AMINES
ANTIHYPERTENSrVE AGENTS
GS DRUGS
ANTIHYPERTENSIVE AGENTS
RT RESERPOJE
ANTDCING ADDITIVES
GS ADDITIVES
ANTHCING ADDITIVES
RT ANTIFREEZES
DEICERS
DEICING
FUEL CONTAMINATION
ICE PREVENTION
INHIBITORS
PROPELLANT ADDmVES
RETARDANTS
ANTONFECnVES AND ANTIBACTERIALS
GS DRUGS
ANTIINFECTrVES AND
ANTIBACTERIALS
RT ANTIBIOTICS
ANTISEPTICS
BACTERICIDES
CONTAMINATION
FUNGICIDES
ANTIKNOCK ADDITIVES
GS ADDITIVES
ANTIKNOCK ADDITIVES
RT AUTOMOBILE FUELS
GASOLINE
» OCTANE
OCTANES
RETARDANTS
ANTIMATTER
GS ANTIMATTER
ANTIPARTICLES
ANTINEUTRINOS
ANTINUCLEONS
ANTIPROTONS
POSITRONS
RT MATTER (PHYSICS)
ANTIMISSILE DEFENSE
SN (PROTECTION AGAINST MISSILE
ATTACK)
GS AIR DEFENSE
ANTIMISSILE DEFENSE
RT CIVIL DEFENSE
<•> DEFENSE
DEFENSE INDUSTRY
DEFENSE PROGRAM
MILITARY TECHNOLOGY
MISSILE DEFENSE
MISSILES
SAFEGUARD SYSTEM
SENTINEL SYSTEM
SPACE SURVEILLANCE (GROUND
BASED)
SPACE SURVEILLANCE
(SPACEBORNE)
ANTIMISSILE MISSILES
GS MISSILES
ANTIMISSILE MISSILES
MAULER MISSILE
NIKE-ZEUS MISSILE
SPARTAN MISSILE
SPRINT MISSILE
RT ANTIAIRCRAFT MISSILES
BALLISTIC MISSILES
INFRARED TRACKING
MISSILE DEFENSE
NIKE MISSILES
NIKE X SYSTEMS
ANTIMISSILE MISSILES-(CON'T)
SENTINEL SYSTEM
SPACE WEAPONS
SURFACE TO AIR MISSILES
ANTIMONIDES
OS ANTIMONY COMPOUNDS
ANTIMONIDES
ALUMINUM ANTIMONIDES
CADMIUM ANTIMONIDES
CESIUM ANTIMONIDES
GALLIUM ANTIMONIDES
GERMANIUM ANTIMONIDES
INDIUM ANTIMONIDES
ZINC ANTIMONIDES
ANTIMONY
GS CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
ANTIMONY
RT METALS
ANTIMONY ALLOYS
GS ALLOYS
ANTIMONY ALLOYS
RT MULBERRY (ALLOY)
ANTIMONY COMPOUNDS
GS ANTIMONY COMPOUNDS
ANTIMONIDES
ALUMINUM ANTIMONIDES
CADMIUM ANTIMONIDES
CESIUM ANTIMONIDES
GALLIUM ANTIMONIDES
GERMANIUM ANTIMONIDES
INDIUM ANTIMONIDES
ZINC ANTIMONIDES
ANTIMONY FLUORIDES
RT °= GROUP 5A COMPOUNDS
ANTIMONY FLUORIDES
GS ANTIMONY COMPOUNDS
ANTIMONY FLUORIDES
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
ANTIMONY FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
ANTIMONY FLUORIDES
ANTIMONY ISOTOPES .,
GS CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
ANTIMONY ISOTOPES
NUCLIDES
ISOTOPES
ANTIMONY ISOTOPES
METALS
ANTIMONY ISOTOPES
ANTINEUTRINOS
GS ANTIMATTER
ANTIPARTICLES
ANTINEUTRINOS
PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
ANTIPARTICLES
ANTINEUTRINOS
FERMIONS
LEPTONS
ANTINEUTRINOS
NUCLEAR PARTICLES
ANTIPARTICLES
ANTINEUTRINOS
RT CHARGED PARTICLES
NEUTRINOS
ANTINODES
RT NODES (STANDING WAVES)
RAREFACTION
RESONANT FREQUENCIES
STANDING WAVES
VIBRATION
WAVELENGTHS
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ANTINUCLEONS
GS ANTIMATTER
ANTff ARTICLES
ANTINUCLEONS
PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
ANTIPARTICLES
ANTINUCLEONS
NUCLEAR PARTICLES
ANTIPARTICLES
ANTINUCLEONS
RT NUCLEONS
ANTIOXIDANTS
OS ADDITIVES
ANTIOXIDANTS
RT oo AGENTS
CORROSION PREVENTION
INHIBITORS
PRESERVATIVES
PROPELLANT ADDITIVES
RETARDANTS
STABILIZERS (AGENTS)
ANTIPARTICLES
GS ANTIMATTER
ANTIPARTICLES
ANTINEUTRINOS
ANTINUCLEONS
ANTIPROTONS
POSITRONS
PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
ANTIPARTICLES
ANTINEUTRINOS
ANTINUCLEONS
ANTIPROTONS
POSITRONS
NUCLEAR PARTICLES
ANTIPARTICLES
ANTINEUTRINOS
ANTINUCLEONS
ANTIPROTONS
POSITRONS
RT ANNIHILATION REACTIONS
CHARGED PARTICLES
HYPERONS
POMERANCHUK THEOREM
POSITRON ANNIHILATION
ANTIPODES
RT APSIDES
ZENITH
ANTIPROTONS
GS ANTIMATTER
ANTIPARTICLES
ANTIPROTONS
IONS
ANTIPROTONS
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
ANTIPROTONS
ELEMENTARY PARTICLES
ANTIPARTICLES
ANTIPROTONS
NUCLEAR PARTICLES
ANTIPARTICLES
ANTIPROTONS
RT PROTONS
ANTIRADAR COATINGS
UP RADAR ABSORBING MATERIALS
GS COATINGS
ANTIRADAR COATINGS
COUNTERMEASURES
ELECTRONIC
COUNTERMEASURES
ANTIRADAR COATINGS
RT INORGANIC COATINGS
METAL COATINGS
PLASTIC COATINGS
RADAR ABSORBERS
oo RAM
ANTIRADIATION DRUGS
UP RADIOPROTECTIVE AGENTS
ANTIRADIATION DRUGS -(CON'T)
OS DRUGS
ANTIRADIATION DRUGS
RT RADIATION MEDICINE
RADIATION PROTECTION
RADIATION SICKNESS
RADIOBIOLOGY
RADIOPATHOLOGY
ANTIREFLECTION COATINGS
GS COATINGS
ANTIREFLECTION COATINGS
RT LENS DESIGN
OPTICAL REFLECTION
OPTICAL THICKNESS
SOLAR CELLS
ANTISEPTICS
UF DISINFECTANTS
RT ACRIFLAVINE
ANTIINFECTIVES AND
ANTIBACTERIALS
BACTERICIDES
CHEMICAL STERILIZATION
CHEMOTHERAPY
CLEANING
DECONTAMINATION
ENVIRONMENTAL CONTROL
FUMIGATION
INFECTIOUS DISEASES
PURIFICATION
STERILIZATION
ANTISERUMS
RT ANTIBODIES
IMMUNOLOGY
SERUMS
VACCINES
ANTISKID DEVICES
RT AIRCRAFT BRAKES
ARRESTING GEAR
AUTOMOBILES
BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
oo DEVICES
LANDING AIDS
SAFETY DEVICES
TRUCKS
WHEEL BRAKES
ANTISUBMARINE WARFARE
GS WARFARE
ANTISUBMARINE WARFARE
RT ASROC ENGINE
MILITARY TECHNOLOGY
SONOBUOYS
SUBMARINES
TORPEDOES
UNDERWATER EXPLOSIONS
UNDERWATER TRAJECTORIES
ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
GS ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
BREGUET 1150 AIRCRAFT
CL-28 AIRCRAFT
CL-84 AIRCRAFT
P-3 AIRCRAFT
S-3 AIRCRAFT
SH-3 HELICOPTER
SH-4 HELICOPTER
RT =° AIRCRAFT
ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
DRONE AIRCRAFT
H-25 HELICOPTER
oo MILITARY AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
P-531 HELICOPTER
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
S-«l HELICOPTER
SA-3210 HELICOPTER
SH-34 HELICOPTER
SUBMERSIBLE AIRCRAFT
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
V/STOL AIRCRAFT
ANTISUBMARINE WARFARE -(CON'T)
WATER TAKEOFF AND LANDING
AIRCRAFT
ANTISYMMETRY
RT ASYMMETRY
SYMMETRY
ANTITANK MISSILES
GS MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
ANTITANK MISSILES
SHILLELAGH MISSILES
ANTONOV AIRCRAFT
GS ANTONOV AIRCRAFT
AN-2 AIRCRAFT
AN-22 AIRCRAFT
AN-24 AIRCRAFT
RT »AIRCRAFT
ANTONOV AN-22 AIRCRAFT
USE AN-22 AIRCRAFT
ANTONOV AN-24 AIRCRAFT
USE AN-24 AIRCRAFT
ANVIL CLOUDS
GS CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
CUMULUS CLOUDS
ANVIL CLOUDS
RT ATMOSPHERIC MOISTURE
CLIMATOLOGY
CLOUD COVER
FOG
METEOROLOGY
NEPHANALYSIS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
THUNDERSTORMS
WEATHER
ANVILS
RT COMPRESSING
TOOLS
ANXIETY
RT DETACHMENT
FEAR
PHOBIAS
TAYLOR MANIFEST ANXIETY
SCALE
AO-1 AIRCRAFT
USE OV-1 AIRCRAFT
AORTA
GS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
BLOOD VESSELS
ARTERIES
AORTA
CIRCULATORY SYSTEM
VASCULAR SYSTEM
BLOOD VESSELS
ARTERIES
AORTA
RT HEART
AOSO
UF ADVANCED ORBITING SOLAR
OBSERVATORY
GS OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL
OBSERVATORIES
OSO
AOSO
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
AOSO
UNMANNED SPACECRAFT
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
AOSO
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APACHE ROCKET VEHICLE
OS ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
APACHE ROCKET VEHICLE
RT SONDES
APATITES
USE CALCIUM PHOSPHATES
MINERALS
APERIODIC FUNCTIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
APERIODIC FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
APERIODIC FUNCTIONS
RT COMPLEX VARIABLES
REAL VARIABLES
APERTURES
GS OPENINGS
APERTURES
IRISES (MECHANICAL
APERTURES)
RT CAVITIES
DOORS
GATES (OPENINGS)
LOUVERS
ORIFICES
OUTLETS
PORTS (OPENINGS)
SLITS
SYNTHETIC ARRAYS
VENTS
WINDOWS (APERTURES)
APEXES
UP VERTICES
RT ALTITUDE
APHELIONS
APOGEES
MAXIMA
ORBITS
« PEAKS
PLATEAUS
TRAJECTORIES
ZENITH
APHELIONS
SN (APASTRONS IN THE SOLAR
SYSTEM)
GS APSIDES
APHELIONS
ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
APHELIONS
SOLAR ORBITS
APHELIONS
RT APEXES
PERIHELIONS
APNEA
USE RESPIRATION
APOGEES
GS
RT
APSIDES
APOGEES
ORBITS
EARTH ORBITS
APOGEES
ELLIPTICAL ORBITS
APOGEES
APEXES
PERIGEES
APOLLO APPLICATIONS PROGRAM
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
APOLLO APPLICATIONS
PROGRAM
RT AAP 1 MISSION
AAP 2 MISSION
AAP 3 MISSION
AAP 4 MISSION
AIRLOCK MODULES
EARTH RESOURCES PROGRAM
APOLLO APPLICATIONS PROGRAM -(CON'T)
EARTH RESOURCES SURVEY
PROGRAM
SATURN PROJECT
SATURN WORKSHOPS
SATURN 1 WORKSHOP
SATURN 5 WORKSHOP
SKYLAB PROGRAM
APOLLO EXTENSION SYSTEM
RT EXOBIOLOGY
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
LUNAR LANDING MODULES
MANNED SPACE FLIGHT
NASA PROGRAMS
ORBITAL WORKSHOPS
APOLLO FLIGHTS
GS SPACE FLIGHT
APOLLO FLIGHTS
APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
APOLLO 7 FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 9 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 14 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
APOLLO 17 FLIGHT
RT SKYLAB PROGRAM
APOLLO LUNAR EXPERIMENT MODULE
GS LUNAR SPACECRAFT
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
MANEUVERABLE SPACECRAFT
APOLLO SPACECRAFT
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
MANNED SPACECRAFT
APOLLO SPACECRAFT
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
LUNAR MODULE
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
APOLLO SPACECRAFT
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
SOFT LANDING SPACECRAFT
APOLLO SPACECRAFT
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
LANDING MODULES
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR MODULE
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
SPACECRAFT COMPONENTS
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
RT LUNAR EXPLORATION
LUNAR LANDING
APOLLO LUNAR SURFACE EXPERIMENTS
PACKAGE
UF ALSEP
GS PACKAGES
APOLLO LUNAR SURFACE
EXPERIMENTS PACKAGE
RT « INSTRUMENTS
LUNAR EXPLORATION
LUNAR RETROREFLECTORS
PAYLOADS
APOLLO PROJECT
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
APOLLO PROJECT
PROJECTS
APOLLO PROJECT
APOLLO TELESCOPE MOUNT
APOLLO PROJECT-(CON'T)
SPACE PROGRAMS
LUNAR PROGRAMS
APOLLO PROJECT
RT AAP 1 MISSION
AAP 2 MISSION
AAP 3 MISSION
AAP 4 MISSION
COMMAND SERVICE MODULES
LSSM
LUNAR EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEM
FOR APOLLO
LUNAR MOBILE LABORATORIES
LUNAR PROBES
MANNED SPACECRAFT
MARQUARDT R4D ENGINE
MERCURY PROJECT
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN WORKSHOPS
SATURN 1 WORKSHOP
SATURN 5 WORKSHOP
SIM
SITE DATA PROCESSORS
SKYLAB PROGRAM
SOFT LANDING SPACECRAFT
APOLLO SHORT STACK
RT SPACECRAFT CONFIGURATIONS
APOLLO SOYUZ TEST PROJECT
UF ASTP
GS PROGRAMS
PROJECTS
APOLLO SOYUZ TEST PROJECT
RT INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL RELATIONS
MANNED SPACECRAFT
RENDEZVOUS
SOYUZ SPACECRAFT
SPACE FLIGHT
SPACE MISSIONS
SPACE PROGRAMS
SPACE RENDEZVOUS
U S S R SPACE PROGRAM
APOLLO SPACECRAFT
GS LUNAR SPACECRAFT
APOLLO SPACECRAFT
MANEUVERABLE SPACECRAFT
APOLLO SPACECRAFT
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
MANNED SPACECRAFT
APOLLO SPACECRAFT
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
APOLLO SPACECRAFT
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
SOFT LANDING SPACECRAFT
APOLLO SPACECRAFT
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
RT COMMAND MODULES
LANDING MODULES
LUNAR MODULE
LUNAR MODULE 5
LUNAR MODULE 7
MANNED ORBITAL
LABORATORIES
MANNED ORBITAL RESEARCH
LABORATORIES
SATURN PROJECT
SERVICE MODULES
SKYLAB PROGRAM
UNIFIED S BAND
APOLLO TELESCOPE MOUNT
GS SPACECRAFT CONFIGURATIONS
APOLLO TELESCOPE MOUNT
TELESCOPES
ASTRONOMICAL TELESCOPES
APOLLO TELESCOPE MOUNT
MANNED ORBITAL TELESCOPES
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APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO TELESCOPE MOVttT-(CON'T)
APOLLO TELESCOPE MOUNT
RT SKYLAB PROGRAM
APOLLO 5 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
APOLLO FLIGHTS
APOLLO 5 FLIGHT
RT EARTH-MOON TRAJECTORIES
LUNAR EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEM
FOR APOLLO
LUNAR FLIGHT
LUNAR LANDING
LUNAR LAUNCH
LUNAR MODULE
LUNAR SPACECRAFT
MOON-EARTH TRAJECTORIES
APOLLO 6 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
APOLLO FLIGHTS
APOLLO 6 FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
RT EARTH-MOON TRAJECTORIES
LUNAR EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEM
FOR APOLLO
LUNAR FLIGHT
LUNAR LANDING
LUNAR LAUNCH
LUNAR MODULE
LUNAR SPACECRAFT
MOON-EARTH TRAJECTORIES
APOLLO 7 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
APOLLO FLIGHTS
APOLLO 7 FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
APOLLO 7 FLIGHT
RT EARTH-MOON TRAJECTORIES
LUNAR EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEM
FOR APOLLO
LUNAR FLIGHT
LUNAR LANDING
LUNAR LAUNCH
LUNAR MODULE
MANNED SPACECRAFT
MOON-EARTH TRAJECTORIES
APOLLO 8 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
APOLLO FLIGHTS
APOLLO 8 FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
RT EARTH-MOON TRAJECTORIES
LUNAR EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEM
FOR APOLLO
LUNAR FLIGHT
LUNAR LANDING
LUNAR LAUNCH
LUNAR MODULE
MANNED SPACECRAFT
MOON-EARTH TRAJECTORIES
APOLLO 9 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
APOLLO FLIGHTS
APOLLO 9 FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
APOLLO 9 FLIGHT
RT EARTH-MOON TRAJECTORIES
LUNAR EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEM
FOR APOLLO
LUNAR FLIGHT
LUNAR LANDING
LUNAR LAUNCH
LUNAR MODULE
APOLLO 10 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
APOLLO 10 FLIGHT-fCON'T;
APOLLO FLIGHTS
APOLLO 10 FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
RT EARTH-MOON TRAJECTORIES
LUNAR EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEM
FOR APOLLO
LUNAR FLIGHT
LUNAR LANDING
LUNAR LAUNCH
LUNAR MODULE
MANNED SPACECRAFT
MOON-EARTH TRAJECTORIES
APOLLO 11 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
APOLLO FLIGHTS
APOLLO 11 FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
RT EARTH-MOON TRAJECTORIES
LUNAR EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEM
FOR APOLLO
LUNAR FLIGHT
LUNAR LANDING
LUNAR LAUNCH
LUNAR MODULE
MANNED SPACECRAFT
MOON-EARTH TRAJECTORIES
APOLLO 12 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
APOLLO FLIGHTS
APOLLO 12 FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
RT EARTH-MOON TRAJECTORIES
LUNAR EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEM
FOR APOLLO
LUNAR FLIGHT
LUNAR LANDING
LUNAR LAUNCH
LUNAR MODULE
MANNED SPACECRAFT
MOON-EARTH TRAJECTORIES
APOLLO 13 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
APOLLO FLIGHTS
APOLLO 13 FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
RT EARTH-MOON TRAJECTORIES
LUNAR EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEM
FOR APOLLO
LUNAR FLIGHT
LUNAR LANDING
LUNAR LAUNCH
LUNAR MODULE
MANNED SPACECRAFT
MOON-EARTH TRAJECTORIES
APOLLO 14 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
APOLLO FLIGHTS
APOLLO 14 FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
APOLLO 14 FLIGHT
RT EARTH-MOON TRAJECTORIES
LUNAR EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEM
FOR APOLLO
LUNAR FLIGHT
LUNAR LANDING
LUNAR LAUNCH
LUNAR MODULE
MANNED SPACECRAFT
MOON-EARTH TRAJECTORIES
APOLLO 15 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
APOLLO FLIGHTS
APOLLO 15 FLIGHT -(CON'T)
APOLLO 15 FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
RT EARTH-MOON TRAJECTORIES
LUNAR EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEM
FOR APOLLO
LUNAR FLIGHT
LUNAR LANDING
LUNAR LAUNCH
LUNAR MODULE
MANNED SPACECRAFT
MOON-EARTH TRAJECTORIES
SIM
APOLLO 16 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
APOLLO FLIGHTS
APOLLO 16 FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
RT EARTH-MOON TRAJECTORIES
LUNAR EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEM
FOR APOLLO
LUNAR FLIGHT
LUNAR LANDING
LUNAR LAUNCH
LUNAR MODULE
MANNED SPACECRAFT
MOON-EARTH TRAJECTORIES
APOLLO 17 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
APOLLO FLIGHTS
APOLLO 17 FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
APOLLO 17 FLIGHT
RT EARTH-MOON TRAJECTORIES
LUNAR EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEM
FOR APOLLO
LUNAR FLIGHT
LUNAR LANDING
LUNAR LAUNCH
LUNAR MODULE
MANNED SPACECRAFT
MOON-EARTH TRAJECTORIES
APPARATUS
USE EQUIPMENT
APPEARANCE
RT IMAGERY
QUALITY
VISIBILITY
APPENDAGES
GS APPENDAGES
ARM (ANATOMY)
ELBOW (ANATOMY)
FOREARM
HAND (ANATOMY)
LEG (ANATOMY)
KNEE (ANATOMY)
RT ANATOMY
HUMAN BODY
LIMBS (ANATOMY)
APPENDIX (ANATOMY)
GS DIGESTIVE SYSTEM
APPENDIX (ANATOMY)
VISCERA
APPENDIX (ANATOMY)
RT INTESTINES
APPLICATION
USE UTILIZATION
°° APPLICATIONS OF MATHEMATICS
SN (VSE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF MATHEMATICAL ANALYSIS
RT ANALYSIS (MATHEMATICS)
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APPLICATIONS OF MATHEMATICS-(CONT)
APPROXIMATION
COMBINATORIAL ANALYSIS
COMPUTATION
DIMENSIONAL ANALYSIS
DYNAMIC PROGRAMMING
ERROR ANALYSIS
FINITE ELEMENT METHOD
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
INFORMATION THEORY
KALMAN-SCHMIDT FILTERING
LINEAR PROGRAMMING
MATHEMATICAL MODELS
NONLINEAR PROGRAMMING
NUMERICAL ANALYSIS
OPERATIONAL CALCULUS
OPERATIONS RESEARCH
OPTIMIZATION
PARAMETERIZATION
PROBABILITY THEORY
STATISTICAL ANALYSIS
STOCHASTIC PROCESSES
TIME SERIES ANALYSIS
APPLICATIONS PROGRAMS (COMPUTERS)
RT COMPUTER PROGRAMS
COMPUTERS
APPROACH
GS APPROACH
INSTRUMENT APPROACH
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT APPROACH SPACING
ARRIVALS
DESCENT
FLIGHT PATHS
FLIGHT PLANS
GROUND BASED CONTROL
GUIDANCE (MOTION)
LANDING
LANDING AIDS
PASSAGEWAYS
TOUCHDOWN
APPROACH CONTROL
GS APPROACH CONTROL
RADAR APPROACH CONTROL
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT APPROACH SPACING
AIRCRAFT COMMUNICATION
AIRCRAFT GUIDANCE
AIRCRAFT MANEUVERS
COLLISION AVOIDANCE
FLIGHT PATHS
GLIDE PATHS
GROUND BASED CONTROL
INSTRUMENT APPROACH
INSTRUMENT FLIGHT RULES
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
LANDING AIDS
LANDING RADAR
MICROWAVE LANDING SYSTEMS
RUNWAY LIGHTS
TRACKING (POSITION)
TRAFFIC CONTROL
VISUAL CONTROL
APPROACH INDICATORS
GS AIRCRAFT INSTRUMENTS
APPROACH INDICATORS
DISPLAY DEVICES
APPROACH INDICATORS
FLIGHT INSTRUMENTS
APPROACH INDICATORS
LANDING AIDS
LANDING INSTRUMENTS
APPROACH INDICATORS
MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
APPROACH INDICATORS
RT AIR TRAFFIC CONTROL
ALTIMETERS
BLIND LANDING
GLIDE PATHS
INSTRUMENT APPROACH
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
NAVIGATION AIDS
APPROACH INDICATORS -(CON'T)
RADAR APPROACH CONTROL
SOLAR COMPASSES
SPEED INDICATORS
APPROPRIATIONS
RT BUDGETING
COST ESTIMATES
FEDERAL BUDGETS
GRANTS
APPROXIMATION
UF APPROXIMATION METHODS
NOMINAL VALUES
TRUNCATION (MATHEMATICS)
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
. NUMERICAL ANALYSIS
APPROXIMATION
BORN APPROXIMATION
BORN-OPPENHEIMER
APPROXIMATION
CHEBYSHEV APPROXIMATION
EDDINGTON APPROXIMATION
FINITE DIFFERENCE THEORY
FINITE ELEMENT METHOD
HARTREE APPROXIMATION
LEAST SQUARES METHOD
MILNE METHOD
NEWTON-RAPHSON METHOD
OSEEN APPROXIMATION
PADE APPROXIMATION
PARTICLE IN CELL
TECHNIQUE
POHLHAUSEN METHOD
RAYLEIGH-RITZ METHOD
RELAXATION METHOD
(MATHEMATICS)
RITZ AVERAGING METHOD
SOMMERFELD
APPROXIMATION
RT « APPLICATIONS OF MATHEMATICS
CENSORED DATA (MATHEMATICS)
DIFFERENCE EQUATIONS
» EQUATIONS
FORM FACTORS
GLAUBER THEORY
» METHODOLOGY
MINIMAX TECHNIQUE
NUMERICAL STABILITY
PROBLEM SOLVING
» RELATIONSHIPS
SPLINE FUNCTIONS
STATISTICAL ANALYSIS
APPROXIMATION METHODS
USE APPROXIMATION
APSIDAL ANGLES
USE APSIDES
APSIDES
UF APSIDAL ANGLES
GS APSIDES
APHELIONS
APOGEES
PERIGEES
PERIHELIONS
PERILUNES
RT ANGLES (GEOMETRY)
ANTIPODES
ELLIPTICAL ORBITS
ORBITAL MECHANICS
APT (PICTURE TRANSMISSION)
USE AUTOMATIC PICTURE
TRANSMISSION
APTITUDE
RT LEARNING
PERSONNEL SELECTION
AQUARIO METEOROIDS
GS CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
AQUARID METEOROIDS
METEOROIDS
AQUAKID METEOHOn>S-(CON T)
AQUARID METEOROIDS
RT ORIONID METEOROIDS
AQUEOUS SOLUTIONS
GS MIXTURES
SOLUTIONS
AQUEOUS SOLUTIONS
RT HYDRATES
AQUIFERS
GS RESOURCES
EARTH RESOURCES
WATER RESOURCES
AQUIFERS
RT GRAVELS
GROUND WATER
HYDROGEOLOGY
HYDROLOGY
LAKES
LIMNOLOGY
OASES
PERMEABILITY
PONDS
POROSITY
RAIN
SANDS
SPRINGS (WATER)
STREAMS
WATER
WATER TABLES
WELLS
ARABIAN SEA
as
RT
SEAS
ARABIAN SEA
EARTH RESOURCES
OCEANOGRAPHY
OCEANS
ARAGONITE
GS CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM CARBONATES
ARAGONITE
CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
CALCIUM CARBONATES
ARAGONITE
MINERALS
ARAGONITE
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
ARAGONITE
RT CALCITE
ARC CHAMBERS
RT «CHAMBERS
ELECTRIC ARCS
PLASMA GENERATORS
THRUST CHAMBERS
ARC DISCHARGES
GS ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
ARC DISCHARGES
RT ELECTRIC ARCS
ARC GENERATORS
RT ELECTRIC ARCS
ELECTRIC GENERATORS
ELECTROSTATIC GENERATORS
» GENERATORS
" INDUCTION
INDUCTORS
PLASMA GENERATORS
SPARK GAPS
SPARK PLUGS
VOLTAGE GENERATORS
ARC HEATING
UF GERDIEN ARC HEATERS
GS HEATING
ARC HEATING
RT GAS HEATING
IMAGE FURNACES
PLASMA HEATING
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ARC JET ENGINES
ARC HEATING -(CON'T)
RESISTANCE HEATING
SAHA EQUATIONS
ARC JET ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
ARC JET ENGINES
XT-761 ENGINE
RT ELECTRIC PROPULSION
ELECTROSTATIC ENGINES
ION ENGINES
PLASMA ENGINES
RESISTOJET ENGINES
ARC LAMPS
GS LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
ARC LAMPS
RT CARBON ARCS
LIGHT SOURCES
MERCURY ARCS
SEARCHLIGHTS
XENON LAMPS
ARC MELTING
GS PHASE TRANSFORMATIONS
MELTING
ARC MELTING
RT DROP TRANSFER
ELECTROSLAG REFINING
VACUUM MELTING
ZONE MELTING
ARC SPRAYING
UF PLASMA ARC SPRAYING
GS SPRAYING
ARC SPRAYING
RT METAL SPRAYING
ARC WELDING
GS WELDING
ELECTRIC WELDING
ARC WELDING
GAS TUNGSTEN ARC
WELDING
PLASMA ARC WELDING
FUSION WELDING
ARC WELDING
GAS TUNGSTEN ARC
WELDING
PLASMA ARC WELDING
RT ELECTRON BEAM WELDING
PRESSURE WELDING
SPOT WELDS
SPUTTERING
ARCAS ROCKET VEHICLES
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
ARCAS ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
ARCAS ROCKET VEHICLES
RT RADIOSONDES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
ARCHAEOLOGY
RT ANTHROPOLOGY
CULTURAL RESOURCES
FOSSILS
PALEOMAGNETISM
ARCHER SOUNDING ROCKET
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
ARCHER SOUNDING ROCKET
SOUNDING ROCKETS
ARCHER SOUNDING ROCKET
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ARCHES
RT PERFORATED SHELLS
RIGID STRUCTURES
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
TRUSSES
ARCHIPELAGOES
RT ISLANDS
LANDFORMS
SEAS
SPITSBERGEN (NORWAY)
VIRGIN ISLANDS
ARCHITECTURE
RT ACOUSTICS
« BUILDINGS
CONSTRUCTION
o> CONSTRUCTION MATERIALS
HUMAN FACTORS ENGINEERING
ILLUMINATING
STARSITE PROGRAM
STRUCTURAL DESIGN
oo STRUCTURES
ARCON ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
ARCON ROCKET VEHICLE
RT oo VEHICLES
o> ARCS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW
RT AURORAL ARCS
CURVES (GEOMETRY)
ELECTRIC ARCS
ISLAND ARCS
MAGNETIC ANNULAR ARC
PLASMA JETS
RED ARCS
ARCTIC ENVIRONMENTS
USE ICE ENVIRONMENTS
ARCTIC OCEAN
GS OCEANS
ARCTIC OCEAN
RT BARENTS SEA
BEAUFORT SEA (NORTH
AMERICA)
GREENLAND
SPITSBERGEN (NORWAY)
ARCTIC REGIONS
GS NORTHERN HEMISPHERE
ARCTIC REGIONS
REGIONS
POLAR REGIONS
ARCTIC REGIONS
REMOTE REGIONS
ARCTIC REGIONS
RT CHUCKCHISEA
CLIMATOLOGY
GEOGRAPHY
MUSKEGS
NUNATAKS
POLAR CAPS
SIBERIA
SUBARCTIC REGIONS
TUNDRA
AREA
RT "CROSS SECTIONS
GEOMETRY
INTEGRAL CALCULUS
=• SECTORS
» SURFACES
VOLUME
AREA NAVIGATION
GS NAVIGATION
AIR NAVIGATION
AREA NAVIGATION
RT FLIGHT PATHS
GROUND TRACKS
ARECOUNE BYDROBROMIDB
GS HALOGEN COMPOUNDS
BROMINE COMPOUNDS
BROMIDES
ARECOUNE HYDROBROMIDE
HALIDES
BROMIDES
ARECOUNE HYDROBROMIDE
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ALKALOIDS
ARECOLINE HYDROBROMIDE
NITROGEN COMPOUNDS
ALKALOIDS
ARECOLINE HYDROBROMIDE
AREND-ROLAND COMET
GS CELESTIAL BODIES
COMETS
AREND-ROLAND COMET
ARES (SPACECRAFT)
USE ADVANCED RECONN ELECTRIC
SPACECRAFT
A RETS
USE ARIZONA REGIONAL ECOLOGICAL
TEST SITE
ARGENTINA
RT NATIONS
SOUTH AMERICA
ARGO D-4 ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ARGO ROCKET VEHICLES
ARGO D-4 ROCKET VEHICLE
RT HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
JAVELIN ROCKET VEHICLE
NIKE-AJAX MISSILE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SOUNDING ROCKETS
ARGO D-* ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ARGO ROCKET VEHICLES
ARGO D-S ROCKET VEHICLE
RT JOURNEYMAN ROCKET VEHICLE
SERGEANT MISSILES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
ARGO E-S ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ARGO ROCKET VEHICLES
ARGO E-5 ROCKET VEHICLE
RT HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
JASON ROCKET VEHICLE
NIKE-AJAX MISSILE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
ARGO ROCKET VEHICLES
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ARGO ROCKET VEHICLES
ARGO D-4 ROCKET VEHICLE
ARGO D-8 ROCKET VEHICLE
ARGO E-5 ROCKET VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
ARGON
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE GASES
ARGON
ARGON ISOTOPES
GASES
RARE GASES
ARGON
ARGON ISOTOPES
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ARGON ISOTOPES
OS CHEMICAL ELEMENTS
NUCL1DES
ISOTOPES
ARGON ISOTOPES
RARE GASES
ARGON
ARGON ISOTOPES
GASES
RARE GASES
ARGON
ARGON ISOTOPES
ARGON LASERS
OS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
ARGON LASERS
RT CHEMICAL LASERS
CONTINUOUS WAVE LASERS
GAS MASERS
INFRARED LASERS
MACH-ZEHNDER
INTERFEROMETERS
MOLECULAR OSCILLATIONS
PULSED LASERS
Q SWITCHED LASERS
STIMULATED EMISSION
ARGON PLASMA
OS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
ARGON PLASMA
RT HELIUM PLASMA
HYDROGEN PLASMA
OXYGEN PLASMA
ARGON-OXYGEN ATMOSPHERES
GS CONTROLLED ATMOSPHERES
ARGON-OXYGEN ATMOSPHERES
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
oo ATMOSPHERES
o° BREATHING
GAS MIXTURES
PORTABLE LIFE SUPPORT
SYSTEMS
UNDERWATER BREATHING
APPARATUS
ARGOSY MK-1 AIRCRAFT
GS HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
ARGOSY MK-1 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
ARGOSY MK-1 AIRCRAFT
MONOPLANES
ARGOSY MK-1 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
ARGOSY MK-1 AIRCRAFT
ARGUMENTS (MATHEMATICS)
USE INDEPENDENT VARIABLES
ARGUS PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
ARGUS PROJECT
RT THERMONUCLEAR EXPLOSIONS
ARID LANDS
GS LAND
ARID LANDS
RT BARREN LAND
DEATH VALLEY (CA)
DESERTLINE
DESERTS
DROUGHT
EARTH ENVIRONMENT
EARTH RESOURCES
GOBI DESERT
MOJAVE DESERT (CA)
OASES
STEPPES
WADIS
ARIEL SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ARIEL SATELLITES
ARIEL 1 SATELLITE
ARIEL 2 SATELLITE
ARIEL } SATELLITE
ARIEL 4 SATELLITE
EARTH SATELLITES
ARIEL SATELLITES
ARIEL 1 SATELLITE
ARIEL 2 SATELLITE
ARIEL 3 SATELLITE
ARIEL 4 SATELLITE
RT GEOPHYSICAL SATELLITES
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
ARIEL 1 SATELLITE
UF S-51 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ARIEL SATELLITES
ARIEL 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
ARIEL SATELLITES
, ARIEL 1 SATELLITE
ARIEL 2 SATELLITE
UF S-52 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ARIEL SATELLITES
ARIEL 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
ARIEL SATELLITES
ARIEL 2 SATELLITE
ARIEL 3 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ARIEL SATELLITES
ARIEL 3 SATELLITE
EARTH SATELLITES
ARIEL SATELLITES
ARIEL 3 SATELLITE
ARIEL 4 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ARIEL SATELLITES
ARIEL 4 SATELLITE
UK SATELLITES
ARIEL 4 SATELLITE
EARTH SATELLITES
ARIEL SATELLITES
ARIEL 4 SATELLITE
RT IONOSPHERIC ELECTRON
DENSITY
IONOSPHERIC SOUNDING
ARIES CONSTELLATION
GS CONSTELLATIONS
ARIES CONSTELLATION
RT CELESTIAL BODIES
CELESTIAL SPHERE
STARS
ARIETID METEOHOIDS
GS CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
ARIETID METEOROIDS
METEOROIDS
ARIETID METEOROIDS
ARIS INSTRUMENTATION SHIP
USE ADVANCED RANGE
INSTRUMENTATION SHIP
ARITHMETIC
GS NUMBER THEORY
ARITHMETIC
DOUBLE PRECISION
ARITHMETIC
FIXED POINT ARITHMETIC
FLOATING POINT ARITHMETIC
RT ADDITION
ARMED FORCES (FOREIGN)
ARITHMETIC-CCON'T)
CALCULATORS
COMPUTATION
DIVIDING (MATHEMATICS)
EXPONENTS
INTEGERS
MULTIPLICATION
SUBTRACTION
SUMS
ARITHMETIC AND LOGIC UNITS
UF ALU (COMPUTER COMPONENTS)
GS CENTRAL PROCESSING UNITS
ARITHMETIC AND LOGIC UNITS
RT COMPUTER COMPONENTS
COMPUTERS
DOUBLE PRECISION ARITHMETIC
ARIZONA
GS UNITED STATES OF AMERICA
ARIZONA
RT ARIZONA REGIONAL ECOLOGICAL
TEST SITE
COLORADO PLATEAU (US)
PHOENIX (AZ)
PHOENIX QUADRANGLE (AZ)
SOUTHERN CALIFORNIA
ARIZONA REGIONAL ECOLOGICAL TEST SITE
UF ARETS
GS SITES
ARIZONA REGIONAL ECOLOGICAL
TEST SITE
RT ARIZONA
ECOLOGY
TEST FACILITIES
ARKANSAS
GS UNITED STATES OF AMERICA
ARKANSAS
ARM (ANATOMY)
GS ANATOMY
LIMBS (ANATOMY)
ARM (ANATOMY)
ELBOW (ANATOMY)
FOREARM
APPENDAGES
ARM (ANATOMY)
ELBOW (ANATOMY)
FOREARM
RT HUMERUS
SCAPULA
ULNA
WRIST
ARMATURES
RT COMMUTATORS
ELECTRIC GENERATORS
ELECTRIC MOTORS
ELECTRIC RELAYS
INDUCTION MOTORS
oo ROTATING ELECTRICAL
MACHINES
ROTORS
ARMED FORCES
GS ARMED FORCES
ARMED FORCES (FOREIGN)
ARMED FORCES (UNITED
STATES)
NAVY
RT GUERRILLAS
oo MILITARY AIRCRAFT
oo MILITARY AVIATION
MILITARY SPACECRAFT
oo MILITARY VEHICLES
ARMED FORCES (FOREIGN)
GS ARMED FORCES
ARMED FORCES (FOREIGN)
RT DISARMAMENT
ENEMY PERSONNEL
oo MILITARY AIRCRAFT
MILITARY TECHNOLOGY
oo MILITARY VEHICLES
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ABMED FORCES (FOREIGN) -(CON'T)
ARMED FORCES (UNITED STATES)
GS ARMED FORCES
ARMED FORCES (UNITED STATES)
RT DEFENSE PROGRAM
oc MILITARY AIRCRAFT
MILITARY TECHNOLOGY
oo MILITARY VEHICLES
WEAPONS
WEAPONS INDUSTRY
ARMOR
RT HELMETS
METAL PLATES
ORDNANCE
PROTECTIVE CLOTHING
SHIELDING
ARMY-NAVY INSTRUMENTATION PROGRAM
GS PROGRAMS
ARMY-NAVY INSTRUMENTATION
PROGRAM
RT LOGISTICS
MILITARY TECHNOLOGY
AROD (RANGE-ORBIT DETERMINATION)
USE AIRBORNE RANGE AND ORBIT
DETERMINATION
oo AROMATIC COMPOUNDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF ARYL COMPOUNDS
RT CHLOROAROMATICS
FURFURYL ALCOHOL
HYDROCARBONS
ORGANIC COMPOUNDS
AROOS METEORITE
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
IRON METEORITES
AROOS METEORITE
AROUSAL
RT ALERTNESS
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
oo STIMULI
ARRAYS
GS ARRAYS
ANTENNA ARRAYS
LINEAR ARRAYS
ENDFIRE ARRAYS
YAGI ANTENNAS
STEERABLE ANTENNAS
INERTIALESS STEERABLE
ANTENNAS
TURNSTILE ANTENNAS
LARGE APERTURE SEISMIC
ARRAY
PHASED ARRAYS
SOLAR ARRAYS
SYNTHETIC ARRAYS
RT ANTENNAS
MATRICES (MATHEMATICS)
RANKING
oo STATISTICS
oo ARRESTERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ARRESTING OEAR
BLOCKING
BRAKES (FOR ARRESTING
' MOTION)
GAPS
LIGHTNING
ARRESTING GEAR
OS LANDING AIDS
ARRESTING GEAR
ARRESTING GEAR-(CON"TJ
SAFETY DEVICES
ARRESTING GEAR
RT ABORT APPARATUS
AIRCRAFT CARRIERS
AIRCRAFT SAFETY
ANTISKID DEVICES
oo ARRESTERS
oo BARRIERS
BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
CRASH LANDING
oo GEAR
ARRHYTHMIA
GS RATES (PER TIME)
HEART RATE
ARRHYTHMIA
ARRIVALS
RT APPROACH
LANDING
ARROW WINGS
GS AIRFOILS
WINGS
SWEPT WINGS
SWEPTBACK WINGS
ARROW WINGS
PLANFORMS
WING PLANFORMS
SWEPTBACK WINGS
ARROW WINGS
RT CARET WINGS
DELTA WINGS
VARIABLE SWEEP WINGS
ARROYOS
GS LANDFORMS
ARROYOS
RT CANYONS
DRAINAGE PATTERNS
EROSION
LIMNOLOGY
RAIN IMPACT DAMAGE
WATER
WATER CURRENTS
WATER EROSION
ARSENATES
GS ARSENIC COMPOUNDS
ARSENATES
RT ARSENIDES
« OXYGEN COMPOUNDS
ARSENIC
GS CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
ARSENIC
ARSENIC ISOTOPES
RT METALS
ARSENIC ALLOYS
GS ALLOYS
ARSENIC ALLOYS
RT METALLOIDS
ARSENIC COMPOUNDS
GS ARSENIC COMPOUNDS
ARSENATES
ARSENIDES
GALLIUM ARSENIDES
INDIUM ARSENIDES
PROUSTITE
RT oo GROUP 5A COMPOUNDS
ARSENIC ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
ARSENIC
ARSENIC ISOTOPES
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
ARSENIC ISOTOPES
RT METALS
ARSENIDES
GS ARSENIC COMPOUNDS
ARSENIDES
GALLIUM ARSENIDES
INDIUM ARSENIDES
PROUSTITE
RT ARSENATES
INTERMETALLICS
ARTEMIA
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
ARTEMIA
ARTERIES
GS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
BLOOD VESSELS
ARTERIES
AORTA
CIRCULATORY SYSTEM
VASCULAR SYSTEM
BLOOD VESSELS
ARTERIES
AORTA
RT ARTERIOSCLEROSIS
CAROTID SINUS BODY
CAROTID SINUS REFLEX
PHONOARTERIOGRAPHY
SPHYGMOGRAPHY
VEINS
ARTERIOSCLEROSIS
UF ATHEROSCLEROSIS
GS DISEASES
ARTERIOSCLEROSIS
RT ANGINA PECTOR1S
ARTERIES
CHOLESTEROL
CIRCULATORY SYSTEM
CORONARY ARTERY DISEASE
MYOCARDIAL INFARCTION
ARTHRITIS
GS DISEASES
ARTHRITIS
RT BONES
CALCIFICATION
JOINTS (ANATOMY)
ARTHROPODS
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
ARTEMIA
CEPHALOPODS
MOLLUSKS
OCTOPUSES
SNAILS
CRABS
INSECTS
BEES
BOLL WEEVILS
CHIRONOMUS FLIES
COCKROACHES
COLEOPTERA
CRICKETS
BEETLES
TRIBOLIA
DROSOPHILA
GRASSHOPPERS
LARVAE
BOLLWORMS
SILKWORMS
LOCUSTS
MOTHS
SILKWORMS
PUPA
SPIDERS
RT EXOSKELETONS
ARTICULATION
GS SPEECH
ARTICULATION
RT LANGUAGES
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AkTICULATION -(CON'T)
SPEECH DEFECTS
ARTIFACTS
RT ANTHROPOLOQY
CULTURE (SOCIAL SCIENCES)
MUSEUMS
ARTIFICIAL CLOUDS
OS CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
ARTIFICIAL CLOUDS
RT WEATHER MODIFICATION
ARTIFICIAL EARS
OS MEDICAL EQUIPMENT
ARTIFICIAL EARS
RT EAR
ARTIFICIAL GRAVITY
OS GRAVITATION
ARTIFICIAL GRAVITY
RT ACCELERATION STRESSES
(PHYSIOLOGY)
«° ASTRONAUTICS
ENVIRONMENTAL CONTROL
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
HUMAN CENTRIFUGES
LIFE SUPPORT SYSTEMS
ROTATING ENVIRONMENTS
SPIN DYNAMICS
WEIGHTLESSNESS
ARTIFICIAL HARBORS
GS HARBORS
ARTIFICIAL HARBORS
RT CARGO SHIPS
DEEPWATER TERMINALS
MARINE TECHNOLOGY
OCEANOGRAPHY
OFFSHORE DOCKING
OFFSHORE PLATFORMS
TANKER SHIPS
TANKER TERMINALS
» TANKERS
TERMINAL FACILITIES
TRANSPORTATION
ARTIFICIAL HEART VALVES
GS MEDICAL EQUIPMENT
ARTIFICIAL HEART VALVES
VALVES
ARTIFICIAL HEART VALVES
RT BIOTECHNOLOGY
BLOOD CIRCULATION
HEART
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
UF MACHINE RECOGNITION
GS INTELLIGENCE:
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
RT AUTOMATA THEORY
BIONICS
CHARACTER RECOGNITION
COGNITION
COMPUTERS
DEPERSONALUATION
INTELLECT
LEARNING MACHINES
« LOGIC
PERCEPTION
ROBOTS
SELF ORGANISING SYSTEMS
THEOREM PROVING
VOICE DATA PROCESSING
ARTIFICIAL RADIATION BELTS
OS EARTH ATMOSPHERE
RADIATION BELTS
ARTIFICIAL RADIATION BELTS
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
MAGNETICALLY TRAPPED
PARTICLES
RADIATION BELTS
ARTIFICIAL RADIATION BELTS-(CON'T)
ARTIFICIAL RADIATION
BELTS
TRAPPED PARTICLES
MAGNETICALLY TRAPPED
PARTICLES
RADIATION BELTS
ARTIFICIAL RADIATION
BELTS
RT INNER RADIATION BELT
NUCLEAR EXPLOSIONS
OUTER RADIATION BELT
ARTIFICIAL RESPIRATION
USE RESUSCITATION
ARTIFICIAL SATELLITES
UF ORBITING SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ALOUETTE SATELLITES
ALOUETTE B SATELLITE
ALOUETTE 1 SATELLITE
ALOUETTE 2 SATELLITE
ARIEL SATELLITES
ARIEL I SATELLITE
ARIEL 2 SATELLITE
ARIEL 3 SATELLITE
ARIEL 4 SATELLITE
ASTRONOMICAL NETHERLANDS
SATELLITE
BIOSATELLITES
BIOSATELLITE 1
BIOSATELLITE 2
BIOSATELLITE 3
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPUTNIK 7 SATELLITE
CANNONBALL 2 SATELLITE
COMMUNICATION SATELLITES
AERONAUTICAL SATELLITES
COMMUNICATIONS
TECHNOLOGY SATELLITE
INTELSAT SATELLITES
LOW FREQUENCY
TRANSIONOSPHERIC
SATELLITES
MOLNIYA SATELLITES
RELAY SATELLITES
RELAY 1 SATELLITE
RELAY 2 SATELLITE
SYMPHONIE SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
SYNCOM 1 SATELLITE
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
WESTAR SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS I SATELLITE
COSMOS 2 SATELLITE
COSMOS 3 SATELLITE
COSMOS 4 SATELLITE
COSMOS 5 SATELLITE
COSMOS 6 SATELLITE
COSMOS 7 SATELLITE
COSMOS 8 SATELLITE
COSMOS 11 SATELLITE
COSMOS 12 SATELLITE
COSMOS 14 SATELLITE
COSMOS 15 SATELLITE
COSMOS 17 SATELLITE
COSMOS 41 SATELLITE
COSMOS 44 SATELLITE
COSMOS 53 SATELLITE
COSMOS 54 SATELLITE
COSMOS 55 SATELLITE
COSMOS 71 SATELLITE
COSMOS 110 SATELLITE
COSMOS 137 SATELLITE
COSMOS 144 SATELLITE
COSMOS 149 SATELLITE
COSMOS 166 SATELLITE
COSMOS 186 SATELLITE
COSMOS 188 SATELLITE
COSMOS 206 SATELLITE
COSMOS 213 SATELLITE
ARTIFICIAL SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES -(CON'T)
COSMOS 224 SATELLITE
COSMOS 225 SATELLITE
COSMOS 381 SATELLITE
INTERCOSMOS SATELLITES
COURIER SATELLITE
DIADEME SATELLITES
DIAL SATELLITE
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 5 SATELLITE
DISCOVERER 6 SATELLITE
DISCOVERER 15 SATELLITE
DISCOVERER 17 SATELLITE
DISCOVERER 18 SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVERER 31 SATELLITE
DISCOVERER 32 SATELLITE
DISCOVERER 36 SATELLITE
DISCOVERER 38 SATELLITE
DODGE SATELLITE
ENVIRONMENTAL RESEARCH
SATELLITES
ERS 17
ERS 18
EROS (SATELLITES)
ESRO SATELLITES
COS-B SATELLITE
ESRO 1 SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE
ESRO 4 SATELLITE
GEOS SATELLITES (ESRO)
HELOS (SATELLITE)
HEOS SATELLITES
HEOS A SATELLITE
HEOS B SATELLITE
TD SATELLITES
TD-1 SATELLITE
EUROPEAN SPACE RESEARCH
ORGANIZATION SAT
COS-B SATELLITE
ESRO 1 SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE
EUROPEAN 1 SPACECRAFT
EVASIVE SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER S-46 SATELLITE
EXPLORER S-55 SATELLITE
EXPLORER 1 SATELLITE
EXPLORER 2 SATELLITE
EXPLORER 3 SATELLITE
EXPLORER 4 SATELLITE
EXPLORER 5 SATELLITE
EXPLORER 6 SATELLITE
EXPLORER 7 SATELLITE
EXPLORER 8 SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER 10 SATELLITE
EXPLORER 11 SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
EXPLORER 14 SATELLITE
EXPLORER 15 SATELLITE
EXPLORER 16 SATELLITE
EXPLORER 17 SATELLITE
EXPLORER 18 SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
EXPLORER 20 SATELLITE
EXPLORER 21 SATELLITE
EXPLORER 22 SATELLITE
EXPLORER 23 SATELLITE
EXPLORER 24 SATELLITE
EXPLORER 25 SATELLITE
EXPLORER 26 SATELLITE
EXPLORER 27 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 30 SATELLITE
EXPLORER 31 SATELLITE
EXPLORER 32 SATELLITE
EXPLORER 33 SATELLITE
EXPLORER 34 SATELLITE
EXPLORER 35 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
EXPLORER 37 SATELLITE
EXPLORER 38 SATELLITE
EXPLORER 39 SATELLITE
EXPLORER 40 SATELLITE
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ARTIFICIAL SATELLITES-(CON T)
EXPLORER 41 SATELLITE
EXPLORER 42 SATELLITE
EXPLORER 4} SATELLITE
EXPLORER 47 SATELLITE
EXPLORER 49 SATELLITE
EXPLORER 50 SATELLITE
IMP
MICROMETEOROID EXPLORER
SATELLITES
RADIO ASTRONOMY
EXPLORER SATELLITE
FRENCH SATELLITES
D-l SATELLITE
D-2 SATELLITES
EOLE SATELLITES
FR-1 SATELLITE
GEOLE SATELLITES
PEOLE SATELLITES
SRET SATELLITES
SRET 1 SATELLITE
SRET 2 SATELLITE
GEODETIC SATELLITES
ANNA SATELLITES
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
GEOLE SATELLITES
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
GEOS-C SATELLITE
LARGOS SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
VANGUARD 1 SATELLITE
GEOPHYSICAL SATELLITES
EXPLORER 6 SATELLITE
EXPLORER 10 SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
INTERCOSMOS SATELLITES
OGO
EGO
OGO-A
OGO-3
OGO-5
POGO
OGO-C
OGO-4
OGO-«
OSO
OSO-C
OSO-D
OSO-J
OSO-1
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-6
OSO-7
RADIATION AND MBTEOROID
SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
VANGUARD 3 SATELLITE
GRAVITY GRADIENT
SATELLITES
ATS
ATS 1
ATS 2
ATS 3
ATS 4
ATS 5
ATS 6
ATS 7
ATS g
ORB IS CAL SATELLITE
GREB SATELLITES
GREB 5 SATELLITE
HAWKEYE SATELLITES
HELIOS SATELLITES
HELIOS A
HELIOS B
INJUN SATELLITES
EXPLORER 25 SATELLITE
INJUN 1 SATELLITE
INJUN 2 SATELLITE
INJUN 3 SATELLITE
INJUN 4 SATELLITE
INSPECTOR SATELLITE
ARTIFICIAL SATELUTES-CCON'TV
IRIS SATELLITES
ISIS SATELLITES
ALOUETTE 2 SATELLITE
ISIS-A
ISIS-B
ISIS-C
IS1S-X
IUE
LANDSAT SATELLITES
LANDSAT C
LANDSAT D
LANDSAT E
LANDSAT F
LANDSAT 1
LANDSAT 2
LINCOLN EXPERIMENTAL
SATELLITES
LUNAR SATELLITES
EXPLORER 18 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
IMP
LUNAR ORBITER
LUNAR ORBITER 1
LUNAR ORBITER 2
LUNAR ORBITER 3
LUNAR ORBITER 4
LUNAR ORBITER S
MARITIME SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
AEROS SATELLITE
COSMOS 144 SATELLITE
D-2 SATELLITES
DIRECT READOUT
EQUATORIAL WEATHER SAT
ELEKTRON SATELLITES
ELEKTRON 1 SATELLITE
ELEKTRON 2 SATELLITE
ELEKTRON 4 SATELLITE
EOLE SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 1 SATELLITE
ESSA 2 SATELLITE
ESSA 3 SATELLITE
ESSA 4 SATELLITE
ESSA 5 SATELLITE
ESSA 6 SATELLITE
ESSA 7 SATELLITE
ESSA 8 SATELLITE
ESSA 9 SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER 17 SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
GEOLE SATELLITES
METEOSAT SATELLITE
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS 1 SATELLITE
NIMBUS 2 SATELLITE
NIMBUS 3 SATELLITE
NIMBUS 4 SATELLITE
NIMBUS 5 SATELLITE
NIMBUS 6 SATELLITE
NOAA SATELLITES
NOAA 2 SATELLITE
NOAA 3 SATELLITE
SAN MARCO SATELLITE
SAN MARCO 3 SATELLITE
SAN MARCO 1 SATELLITE
SAN MARCO 2 SATELLITE
SIRS B SATELLITE
SPUTNIK 1 SATELLITE
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
SRET SATELLITES
SRET 1 SATELLITE
SRET 2 SATELLITE
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL
SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
TIROS SATELLITES
IMPROVED TIROS
OPERATIONAL SATELLITES
ITOS 1
ITOS 2
ITOS 3
ITOS 4
ARTIFICIAL SATELLITES-(CON'T)
ITOS SATELLITES
ITOS I
rros 2
ITOS 3
ITOS 4
TIROS K SATELLITE
TIROS M
TIROS 1 SATELLITE
TIROS 2 SATELLITE
TIROS 3 SATELLITE
TIROS 4 SATELLITE
TIROS 5 SATELLITE
TIROS 6 SATELLITE
TIROS 7 SATELLITE
TIROS 8 SATELLITE
TIROS 9 SATELLITE
TIROS 10 SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE
MIDAS SATELLITES
MIDAS 2 SATELLITE
MIDAS 3 SATELLITE
MIDAS 4 SATELLITE
MIDAS 5 SATELLITE
MIDAS 6 SATELLITE
MIDAS 7 SATELLITE
NAVIGATION SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
NAVSTAR SATELLITES
TRANSIT ATTITUDE CONTROL
SATELLITE
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 1A SATELLITE
TRANSIT IB SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 3B SATELLITE
TRANSIT 4A SATELLITE
TRANSIT 4B SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
OAO
OAO 1
OAO 2
OAO 3
ORBIS
ORBIS CAL SATELLITE
ORBITAL SPACE STATIONS
BOSS
ORBITAL WORKSHOPS
OV-1 SATELLITES
OV-2 SATELLITES
OV-3 SATELLITES
OV-4 SATELLITES
OV-5 SATELLITES
PAS
PASSIVE SATELLITES
BEACON SATELLITES
BEACON EXPLORER A
EXPLORER 22 SATELLITE
ECHO SATELLITES
ECHO 1 SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
LAGEOS (SATELLITE)
PAGEOS SATELLITE
PEGASUS SATELLITES
POLYOT SATELLITES
PROTON SATELLITES
PROTON 1 SATELLITE
PROTON 2 SATELLITE
PROTON 3 SATELLITE
PROTON 4 SATELLITE
SCORE SATELLITE
SEASAT SATELLITES
SEASAT-A SATELLITE
SEASAT-B SATELLITE
SKYNET SATELLITES
SMALL ASTRONOMY
SATELLITES
SAS-A
SAS-B
SAS-C
SMALL SCIENTIFIC SATELLITES
SNAPSHOT SATELLITE
SOLAR RADIATION 1
SATELLITE
SOLAR RADIATION 3
SATELLITE
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 1 SATELLITE
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ARTIFICIAL S*.TELLITES-(CONTJ
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
SPUTNIK 4 SATELLITE
SPUTNIK 5 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPUTNIK 7 SATELLITE
SPUTNIK 8 SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
AEROS SATELLITE
ANIK A
ANIK B
OOE SATELLITES
SIRIO SATELLITE
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL
SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
SYNCOM I SATELLITE
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
TO SATELLITES
TD-1 SATELLITE
TELSTAR SATELLITES
TELSTAR 1 SATELLITE
TELSTAR J SATELLITE
UHURU SATELLITE
UK SATELLITES
ARIEL 4 SATELLITE
VANGUARD SATELLITES
VANGUARD 1 SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE
VANGUARD 3 SATELLITE
VELA SATELLITES
VENERA SATELLITES
VENERA 5 SATELLITE
VENERA 6 SATELLITE
VENERA 7 SATELLITE
VENERA 8 SATELLITE
RT EARTH SATELLITES
HALO ORBIT SPACE STATION
INFLATABLE SPACECRAFT
INTERPLANETARY SPACECRAFT
LUNAR ORBITS
LUNAR SPACECRAFT
MANEUVERABLE SPACECRAFT
MANNED SPACECRAFT
MILITARY SPACECRAFT
NATURAL SATELLITES
OBSERVATORIES
ORBITS
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
SATELLOIDS
SKYLAB 1
SKYLAB 2
SKYLAB 3
SKYLAB 4
SPACE CAPSULES
SPACE LABORATORIES
SPACE STATIONS
TELSTAR PROJECT
UNMANNED SPACECRAFT
ARTILLERY
OS WEAPONS
ARTILLERY
HOWITZERS
RT GUN LAUNCHERS
GUNNERY TRAINING
MISSILES
RIFLES
SABOT PROJECTILES
ARTILLERY FIRE
RT - BARRAGES
GUNFIRE
ARVL COMPOUNDS
USE AROMATIC COMPOUNDS
ASA
USE ACETYLSALICYLIC ACID
ARTS
OS
RT
ARTS
ABILITIES
GRAPHIC ARTS
CREATIVITY
MUSIC
ASBESTOS
GS MINERALS
ASBESTOS
RT AMBERLITE (TRADEMARK)
ELECTRICAL INSULATION
INSULATION
NONFLAMMABLE MATERIALS
SERPENTINE
THERMAL INSULATION
ASCENT
GS ASCENT
CLIMBING FLIGHT
RT BALLOONS
DESCENT
LUNAR MODULE ASCENT STAGE
TAKEOFF
ASCENT PROPULSION SYSTEMS
GS PROPULSION
ASCENT PROPULSION SYSTEMS
RT LUNAR MODULE
MISSILES
PROPELLANTS
PROPULSION SYSTEM
CONFIGURATIONS
ROCKET PROPELLANTS
SPACE FLIGHT
ASCENT TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
ASCENT TRAJECTORIES
RT BALLISTIC TRAJECTORIES
CLIMBING FLIGHT
COASTING FLIGHT
DESCENT TRAJECTORIES
FLIGHT MECHANICS
GUIDANCE (MOTION)
INJECTION GUIDANCE
LOFTING
LUNAR MODULE ASCENT STAGE
MrDCOURSE TRAJECTORIES
MISSILE TRAJECTORIES
PARABOLIC FLIGHT
POST BOOST PROPULSION SYSTEM
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
ASCORBIC ACID
UF VITAMIN C
GS ACIDS
ASCORBIC ACID
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ASCORBIC ACID
VITAMINS
ASCORBIC ACID
ASCORBIC ACID METABOLISM
GS METABOLISM
ASCORBIC ACID METABOLISM
RT VITAMINS
ASCR REACTOR
USE ADVANCED SODIUM COOLED
REACTOR
ASDE
USE AIRPORT SURFACE DETECTION
EQUIPMENT
AIR POLLUTION
COAL
COMBUSTION PRODUCTS
CULTIVATION
FERTILIZERS
FIRE DAMAGE
FOREST FIRES
RESIDUES
ASIA
GS CONTINENTS
ASIA
RT AFGHANISTAN
BRUNEI
BURMA
CAMBODIA
CEYLON
CHINA
CHINESE PEOPLES REPUBLIC
HIMALAYAS
HONG KONG
INDIA
IRAN
IRAQ
ISRAEL
KOREA
KUWAIT
LAOS
LEBANON
MALAWI
MALAYA
MONGOLIA
MUSCAT AND OMAN
NATIONS
NEPAL
NORTH KOREA
NORTH VIETNAM
PAKISTAN
RED SEA
SAUDI ARABIA
SEA OF JAPAN
SIBERIA
SIKKIM
SINGAPORE
SOUTHEAST ASIA
SOUTHERN YEMEN
SYRIA
THAILAND
TIBET
TUNDRA
U S S R
UNITED ARAB REPUBLIC
VIETNAM
WEST PAKISTAN
YEMEN
ASP ROCKET VEHICLE
UF NIKE-ASP ROCKET
GS ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
ASP ROCKET VEHICLE
RT SONDES
ASPARTATES
GS ESTERS
ASPARTATES
ORGANIC COMPOUNDS
ASPARTATES
PROTEINS
ASPARTATES
RT AMINO ACIDS
ASPARTIC ACID
ASPARTIC ACIB
GS ACIDS
AMINO ACIDS
ASPARTIC ACID
CARBOXYLIC ACIDS
ASPARTIC ACID
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
ASPARTIC ACID
RT ASPARTATES
PEPTIDES
ASPECT RATIO
GS RATIOS
ASPECT RATIO
HIGH ASPECT RATIO
LOW ASPECT RATIO
RT AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
AIRFOILS
FINENESS RATIO
LIFT
"SPAN
WINGS
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ASPERGILLUS
RT
PLANTS (BOTANY)
FUNGI
ASPERGILLUS
INFECTIOUS DISEASBS
MOLDS
ASPHALT
RT AMORPHOUS MATERIALS
PAVEMENTS
PITCH (MATERIAL)
TARS
ASPHEBICITY
RT ABERRATION
"OPTICS
REFRACTION
SPHERES
ASPHYXIA
RT ANOXIA
RESPIRATION
SIGNS AND SYMPTOMS
ASPIRATION
USE VACUUM
ASRO AIRCRAFT
GS ASRO AIRCRAFT
SIEMETZKI T-3 HELICOPTER
RT « AIRCRAFT
ASROC ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
ASROC ENGINE
RT ANTISUBMARINE WARFARE
TORPEDOES
ASSAULTING
USE ' ATTACKING (ASSAULTING)
ASSAYING
RT CHEMICAL ANALYSIS
PARTICIPATE SAMPLING
SAMPLING
ASSEMBLER ROUTINES
GS COMPUTER PROGRAMMING
ASSEMBLER ROUTINES
COMPUTER PROGRAMS
ASSEMBLER ROUTINES
RT COMPILERS
OPERATING SYSTEMS
(COMPUTERS)
ASSEMBLIES
GS ASSEMBLIES
SUBASSEMBLIES
TAIL ASSEMBLIES
SWING TAJL ASSEMBLIES
RT ACCUMULATIONS
ASSEMBLING
« ASSEMBLY
COLLOCATION
i COMPONENTS
FABRICATION
MOSAICS
STRINGS
ASSEMBLING
GS ASSEMBLING
ORBITAL ASSEMBLY
RT ASSEMBLIES
» ASSEMBLY
» ATTACHMENT
CLEAN ROOMS
COLLECTION
CONSTRUCTION
FABRICATION
FITTING
INSTALLING
« JOINING
ASSEMBLING -(CON'T)
MOUNTING
PREPARATION
RIGGING
SPACE MANUFACTURING
« ASSEMBLY
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ASSEMBLIES
ASSEMBLING
COLLOCATION
ASSEMBLY LANGUAGE
GS LANGUAGES
PROGRAMMING LANGUAGES
ASSEMBLY LANGUAGE
AUTOCODERS
COMPASS (PROGRAMMING
LANGUAGE)
MAP (PROGRAMMING
LANGUAGE)
RT COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTER PROGRAMS
COMPUTER SYSTEMS PROGRAMS
MACHINE ORIENTED LANGUAGES
ASSESSMENTS
GS ASSESSMENTS
TECHNOLOGY ASSESSMENT
RT EVALUATION
RATINGS
REVENUE
VALUE
ASSET GLIDERS
GS GLIDERS
ASSET GLIDERS
RT *> AIRCRAFT
HYPERSONIC GLIDERS
LIFTING REENTRY VEHICLES
ASSET PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
ASSET PROJECT
RT AEROTHERMODYNAMICS
ENVIRONMENTAL TESTS
ASSIGNMENT
USE ALLOCATIONS
ASSIMILATION
RT DISPERSING
DISTRIBUTING
« DISTRIBUTION
MATERIAL ABSORPTION
ASSOCIATIONS
USE ORGANIZATIONS
ASSUMPTIONS
RT HYPOTHESES
INFERENCE
RISK
SIMPLIFICATION
« THEORIES
ASSURANCE
RT QUALITY CONTROL
REDUNDANCY
RELIABILITY
ASTATINE
GS CHEMICAL ELEMENTS
HALOGENS
ASTATINE
METALS
ASTATINE
ASTATINE ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
ASTATINE ISOTOPES -(CON'T)
ASTATINE ISOTOPES
METALS
ASTATINE ISOTOPES
ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC GENERATOR
GS AUXILIARY POWER SOURCES
ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC
GENERATOR
ELECTRIC GENERATORS
ROTATING GENERATORS
TURBOGENERATORS
ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC
GENERATOR
SOLAR GENERATORS
SOLAR AUXILIARY POWER
UNITS
ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC
GENERATOR
TURBOMACHINERY
TURBOGENERATORS
ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC
GENERATOR
RT RANKINE CYCLE
SUNFLOWER 1
THERMOELECTRIC GENERATORS
ASTEROIDS
GS CELESTIAL BODIES
ASTEROIDS
CERES ASTEROID
ICARUS ASTEROID
TORO ASTEROID
VESTA ASTEROID
RT METEOROIDS
SOLAR SYSTEM
SPACE DEBRIS
ASTRENOPIA
GS DISEASES
EYE DISEASES
ASTHENOPIA
RT FATIGUE (BIOLOGY)
ASTHMA
GS DISEASES
RESPIRATORY DISEASES
ASTHMA
ASTIGMATISM
ASTP
USE
DISEASES
EYE DISEASES
ASTIGMATISM
DISTORTION
FOCUSING
HAPLOSCOPES
LENSES
"OPTICS
REFRACTION
STIGMATISM
APOLLO SOYUZ TEST PROJECT
ASTRIONICS
RT »ASTRONAUTICS
AVIONICS
" CONTROL
• ELECTRONICS
GUIDANCE (MOTION)
SPACECRAFT COMMUNICATION
SPACECRAFT ELECTRONIC
EQUIPMENT
SPACECRAFT INSTRUMENTS
» TEST EQUIPMENT
ASTRO VEHICLE
GS MANEUVERABLE SPACECRAFT
ASTRO VEHICLE
MANNED SPACECRAFT
ASTRO VEHICLE
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
ASTRO VEHICLE
SOFT LANDING SPACECRAFT
ASTRO VEHICLE
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ASTRO VEHICLE -(CON 'T)
RT AEROSPACEPLANES
ASTROPLANE
BOOSTOLIDE VEHICLES
FERRY SPACECRAFT
LIFTINO REENTRY VEHICLES
» SPACECRAFT
ASTROBEE ROCKET VEHICLES
OS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ASTROBEE ROCKET VEHICLES
ASTROBEE 200 ROCKET
VEHICLE
ASTROBEE 1500 ROCKET
VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
ASTROBEE ROCKET VEHICLES
ASTROBEE 200 ROCKET
A™OBEE, 500 ROCKET
VEHICLE
RT GENIE ROCKET VEHICLE
ROCKET
ASTROGUIDE NAVIGATION SYSTEM-(CON"D
ASTROGUIDE NAVIGATION
SYSTEM
RT INERT1AL COORDINATES
STAR TRACKERS
ASTKOLOGY
RT ASTRONOMY
CONSTELLATIONS
FORECASTING
ZODIAC
ASTROMKTRY
RT ASTRONOMICAL MAPS
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
ASTRONOMY
oo MEASUREMENT
PARALLAX
OS
«« ~-ir100 ROCKET VEHICLE
ROCKET VEHICLES
ROCKETS
"T RE"T^STIC PLASMAS
THERMONUCLEAR POWER
GENERATION
THERMONUCLEAR REACTIONS
ASTRONAUT LOCOMOTION
OS
 EXTRAVEHICULAR MOBILITY
"NITS
"»«>MOTION
ASTRONAUTICS -(
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
ARTIFICIAL GRAVITY
ASTRIONICS
ASTRODYNAMICS
ASTRONAUTS
ASTRONOMY
AUXILIARY PROPULSION
AVIONICS
BIOASTRONAUTICS
BIOSATELLITE 3
COSMONAUTS
EARTH-VENUS TRAJECTORIES
HUMAN FACTORS ENGINEERING
LUNAR BASES
PROPULSION
SATELLITES
SOFT
 LANDING
SPACE EXPLORATION
SPAcI MAm^NANCE
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT DOCKING
WEIGHTLESSNESS
ASTRONAUTS
GS PERSONNEL
FLYING PERSONNEL
ASTRONAUTS
ORBITAL WORKERS
RT -ASTRONAUTICS
HICLE
GENIE ROCKET VEHICLE
LOCOMOTION
EXTRAVEHICULAR ACTIVrTY
DJTRAVEHICULAR ACTIVITY
ASTBOBEE 1500 ROCKET VEHICLE
OS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ASTROBEE ROCKET VEHICLES
ASTBOBEE 1500 ROCKET
VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
ASTROBEE ROCKET VEHICLES
ASTROBEE 1*>0 ROCKET
VEHICLE
SOLID PROPELLANT ROCKET
SYSTEMS
ORBITAL WORKERS
ASTRONAUT MANEUVERING EQUIPMENT
RT
ASTROBIOLOGY
USE EXOBIOLOGY
ASTRODYNAMICS
GS CLASSICAL MECHANICS
SPACE MECHANICS
ASTRODYNAMICS
RT » ASTRONAUTICS
ASTRONOMICAL ORSFR VATORIFS
CE™STML BODte!
CELESTIAL MECHANICS
« DYNAMICS
INTERPLANETARY FLIQHT
ORBI?AL MECHANICS
ORBITS
SPACE EXPLORATION
SPACE FLIGHT
SPACE NAVIGATION
» SPACECRAFT
TRAJECTORY ANALYSIS
A8TROGRAPHY
SN (EXCLUDES ASTRONOMICAL
PHOTOGRAPHY)
RT ASTRONOMICAL MAPS
MAPPING
PLANETARY MAPPING
ASTROGUIDE NAVIGATION SYSTEM
OS NAVIGATION
CELESTIAL NAVIGATION
ASTROGUIDE NAVIGATION
SYSTEM
INBRTIAL NAVIGATION
EXTRAVEHICULAR MOBILITY
UNITS
ASTRONAUT MANEUVERING
EQUIPMENT
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
HUMAN FACTORS ENGINEERING
MLSS
INTRAVEHICULAR ACTIVrTY
os
RT
WALKING MACHINES
ASTRONAUT PERFORMANCE
GS HUMAN PERFORMANCE
ASTRONAUT PERFORMANCE
BLACKOUT PREVENTION
KT CONFINEMENT
CONFINING
HUMAN FACTORS ENGINEERING
INTRAVEHICULAR ACTIVITY
MAN MACHINE SYSTEMS
OPERATOR PERFORMANCE
" PERFORMANCE
PHYSIOLOGICAL FACTORS
Pn
-OT PERFORMANCE
PSYCHOLOGICAL FACTORS
SPACECRAFT PERFORMANCE
WEIGHTLESSNESS
ASTRONAUT TRAINING
GS EDUCATION
ASTRONAUT TRAINING
LEARNING
ASTRONAUT TRAINING
RT EJECTION TRAINING
FLIGHT TRAINING
PILOT TRAINING
SPACE FLIGHT TRAINING
SPACE MAINTENANCE
TRAINING SIMULATORS
ASTRONAUTICS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSUJLT THE
TERMS LISTED BELOW)
PILOTS (PERSONNEL)
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
SPACECREWS
ASTRONAVIOATION
os NAVIGATION
CELESTIAL NAVIGATION
ASTRONAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
INTERPLANETARY NAVIGATION
INTERSTELLAR TRAVEL
RADIO NAVIGATION
SPACE NAVIGATION
^oNOMICAL CATALOGS
DOriIMFNT«i
GS
 (PUBLICATIONS)
™
RT CLASSIFICATIONS
EPHEMERIDES
TABLES (DATA)
ASTRONOMICAL COORDINATES
GS COORDINATES
ASTRONOMICAL COORDINATES
RT AZIMUTH
CELESTIAL REFERENCE SYSTEMS
GEOCENTRIC COORDINATES
PLANETOCENTRIC COORDINATES
PLANISPHERES
POLAR COORDINATES
REFERENCE STARS
SOLAR LONGITUDE
ASTRONOMICAL MAPS
GS MAPS
ASTRONOMICAL MAPS
PLANISPHERES
RT ASTROGRAPHY
ASTROMETRY
CELESTIAL REFERENCE SYSTEMS
CELESTIAL SPHERE
LUNAR MAPS
ASTRONOMICAL MODELS
UF ORRERIES
Gs MODELS
ASTRONOMICAL MODELS
RT BIG BANG COSMOLOGY
COSMOLOGY
MATHEMATICAL MODELS
PLANETARIUMS
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ASTRONOMICAL NETHERLANDS SATELLITE
UF ANS
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ASTRONOMICAL NETHERLANDS
SATELLITE
EARTH SATELLITES
ASTRONOMICAL NETHERLANDS
SATELLITE
RT NETHERLANDS
ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
OS OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
HEAD
OAO
OAO 1
OAO 2
OAO 3
OSO
AOSO
OSO-C
OSO-D
OSO-J
OSO-1
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-6
OSO-7
RT ASTRODYNAMICS
ASTRONOMY
CELESTIAL BODIES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
IODRELL BANK OBSERVATORY
LUNAR OBSERVATORIES
RADIO ASTRONOMY
SPACEBORNE TELESCOPES
TELESCOPES
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
OS IMAGERY
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
ASTROMETRY
ASTRONOMY
ATMOSPHERIC WINDOWS
BAKER-NUNN CAMERA
BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
CORONAGBAPHS
DIFFRACTION LIMITED CAMERAS
ELECTRO-OPTICAL PHOTOGRAPHY
INFRARED ASTRONOMY
INFRARED PHOTOGRAPHY
LALLEMAND CAMERAS
LUNAR PHOTOGRAPHS
LUNAR PHOTOGRAPHY
REFERENCE STARS
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY
SCHMIDT CAMERAS
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE TELESCOPES
ASTRONOMICAL PHOTOMETRY
OS OPTICAL MEASUREMENT
ASTRONOMICAL PHOTOMETRY
STELLAR
SPECTROPHOTOMETRY
RT ATMOSPHERIC WINDOWS
DIAL SATELLITE
SPECTROPHOTOMETRY
TELEPHOTOMETRY
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
OS SPECTROSCOPY
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
RT ASTRONOMY
CONTINUOUS SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
INFRARED SPECTROSCOPY
RADIAL VELOCITY
RADIATION SPECTRA
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY -(CON'T)
RADIO ASTRONOMY
" RADIO SPECTROSCOPY
RAMAN SPECTROSCOPY
SOLAR SPECTRA
SPECTRA
SPECTROSCOPIC TELESCOPES
STELLAR SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
X RAY SPECTROSCOPY
ASTRONOMICAL TELESCOPES
OS OPTICAL EQUIPMENT
ASTRONOMICAL TELESCOPES
HELIOMETERS
PYROHELIOMETERS
SPECTROSCOPIC TELESCOPES
MULTISPECTRAL TRACKING
TELESCOPES
STRATOSCOPE TELESCOPES
X RAY TELESCOPES
TELESCOPES
ASTRONOMICAL TELESCOPES
APOLLO TELESCOPE MOUNT
HELIOMETERS
PYROHELIOMETERS
KILOMETER WAVE ORBITING
TELESCOPE
SPECTROSCOPIC TELESCOPES
MULTISPECTRAL TRACKING
TELESCOPES
STRATOSCOPE TELESCOPES
X RAY TELESCOPES
RT BALLOON-BORNE INSTRUMENTS
CELESCOPES
CORONAGRAPHS
MANNED ORBITAL TELESCOPES
OPTICAL TRANSFER FUNCTION
PARTICLE TELESCOPES
RADIO TELESCOPES
REFLECTING TELESCOPES
REFRACTING TELESCOPES
SCHMIDT CAMERAS
SCHMIDT TELESCOPES
SPACEBORNE TELESCOPES
ASTRONOMY
UF CELESTIAL OBSERVATION
GS ASTRONOMY
INFRARED ASTRONOMY
RADAR ASTRONOMY
RADIO ASTRONOMY
SPACEBORNE ASTRONOMY
X RAY ASTRONOMY
X RAY SOURCES
RT » AEROSPACE SCIENCES
ASTROLOGY
ASTROMETRY
» ASTRONAUTICS
ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
ASTROPHYSICS
CELESTIAL BODIES
CELESTIAL MECHANICS
EARTH LIMB
METEOROID SHOWERS
« SCIENCE
SELENOLOGY
SIDEREAL TIME
SOLAR PARALLAX
SPACEBORNE TELESCOPES
TELESCOPES
ASTROPHYSICS
UF GEOASTROPHYSICS
GS ASTROPHYSICS
SOLAR PHYSICS
RT ASTRONOMY
BRIGHTNESS TEMPERATURE
CELESTIAL BODIES
CELESTIAL MECHANICS
COSMOLOGY
DENSE PLASMAS
GALACTIC EVOLUTION
GRAVITATIONAL COLLAPSE
INTERSTELLAR EXTINCTION
ASTROPHYSICS -(CON'T)
MAGNETIC FIELD
CONFIGURATIONS
MICHELSON INTERFEROMETERS
» PHYSICS
PLANETARY ROTATION
RADIO INTERFEROMETERS
STELLAR ENVELOPES
STELLAR EVOLUTION
THEORETICAL PHYSICS
ASTROPLANE
GS MANEUVERABLE SPACECRAFT
AEROSPACEPLANES
ASTROPLANE
MANNED SPACECRAFT
AEROSPACEPLANES
ASTROPLANE
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
AEROSPACEPLANES
ASTROPLANE
SOFT LANDING SPACECRAFT
AEROSPACEPLANES
ASTROPLANE
RT ASTRO VEHICLE
BOOSTGLIDE VEHICLES
HYPERSONIC AIRCRAFT
HYPERSONIC GLIDERS
LAUNCH VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
LIQUID AIR CYCLE ENGINES
MILITARY SPACECRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
ROCKET PLANES
X-20 AIRCRAFT
ASYMMETRY
UF DISSYMMETRY
RT ANTISYMMETRY
DEVIATION
DISTORTION
ECCENTRICITY
SHAPES
SKEWNESS
SYMMETRY
VARIATIONS
ASYMPTOTES
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
ASYMPTOTES
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
ASYMPTOTES
RT ANALYTIC GEOMETRY
ASYMPTOTIC SERIES
CALCULUS
NUMERICAL ANALYSIS
ASYMPTOTIC METHODS
GS PROBLEM SOLVING
ASYMPTOTIC METHODS
RT , ITERATIVE SOLUTION
LEARNING CURVES
ASYMPTOTIC SERIES
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
SERIES (MATHEMATICS)
ASYMPTOTIC SERIES
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
ASYMPTOTIC SERIES
RT ASYMPTOTES
ATAXIA
GS
RT
DISEASES
ATAXIA
MUSCLES
ATAXITE
GS ROCKS
ATAXITE
RT BRECCIA
SOILS
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ATCHAFALAYA RIVER BASIN (LA)
OS LANDFORMS
STRUCTURAL BASINS
RIVER BASINS
ATCHAFALAYA RIVER BASIN
(LA)
RT LOUISIANA
RIVERS
ATELBCTASIS
OS DISEASES
ATELECTASIS
RT LUNGS
ATHENA ROCKET VEHICLE
OS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ATHENA ROCKET VEHICLE
RT BE-3 ENGINE
REENTRY VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
ATHEROSCLEROSIS
USE ARTERIOSCLEROSIS
ATHLETES
RT COMPETITION
PHYSICAL EXERCISE
PHYSICAL FITNESS
ATHODYDS
USE RAMJET ENGINES
ATLANTA (GA)
GS CITIES
ATLANTA (GA)
RT GEORGIA
ATLANTIC AIRCRAFT
USE BREGUET 1150 AIRCRAFT
ATLANTIC OCEAN
GS OCEANS
ATLANTIC OCEAN
RT ACCORDION PROJECT
BERMUDA
BLOCK ISLAND SOUND (RD
ENGLISH CHANNEL
GARP ATLANTIC TROPICAL
EXPERIMENT
GULP STREAM
LESSER ANTILLES
LONG ISLAND (NY)
WALLOPS ISLAND
WEST INDIES
ATLAS ABLE 5 LAUNCH VEHICLE
OS LAUNCH VEHICLES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS ABLE 5 LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS ABLE 5 LAUNCH
VEHICLE
RT LUNAR PROBES
SPACE PROBES
ATLAS AGENA B LAUNCH VEHICLE
OS LAUNCH VEHICLES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS AGENA B LAUNCH
VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS AGENA B LAUNCH
VEHICLE
RT AGENA ROCKET VEHICLES
MARINER 2 SPACE PROBE
MIDAS SATELLITES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 4 LUNAR PROBE
XLR-81-BA-13 ENGINE
ATLAS AGENA LAUNCH VEHICLES
GS LAUNCH VEHICLES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS AGENA LAUNCH
VEHICLES
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS AGENA LAUNCH
VEHICLES
RT AGENA ROCKET VEHICLES
ENVIRONMENTAL RESEARCH
SATELLITES
ERS 17
MARINER PROGRAM
MARINER 5 SPACE PROBE
MARINER « SPACE PROBE
OGO-A
ATLAS CENTAUR LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
CENTAUR LAUNCH VEHICLE
ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
ROCKET VEHICLES
CENTAUR LAUNCH VEHICLE
ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
RT CENTAUR PROJECT
OAO 1
OAO 2
OAO 3
RL-10 ENGINES
SURVEYOR PROJECT
SURVEYOR 1 LUNAR PROBE
SURVEYOR 2 LUNAR PROBE
SURVEYOR 3 LUNAR PROBE
SURVEYOR 4 LUNAR PROBE
SURVEYOR 5 LUNAR PROBE
SURVEYOR 6 LUNAR PROBE
SURVEYOR 7 LUNAR PROBE
ATLAS D ICBM
OS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
ATLAS ICBM
ATLAS D ICBM
SURFACE TO SURFACE MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
ATLAS ICBM
ATLAS D ICBM
RT CENTAUR LAUNCH VEHICLE
STANDARD LAUNCH VEHICLES
VEGA LAUNCH VEHICLE
ATLAS E ICBM
GS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
ATLAS ICBM
ATLAS E ICBM
SURFACE TO SURFACE MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
ATLAS ICBM
ATLAS E ICBM
ATLAS F ICBM
GS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
ATLAS ICBM
ATLAS F ICBM
SURFACE TO SURFACE MISSILES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS F ICBM-(CON"O
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
ATLAS ICBM
ATLAS F ICBM
ATLAS G ICBM
GS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
ATLAS ICBM
ATLAS G ICBM
SURFACE TO SURFACE MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
ATLAS ICBM
ATLAS G ICBM
ATLAS ICBM
GS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
ATLAS ICBM
ATLAS D ICBM
ATLAS E ICBM
ATLAS F ICBM
ATLAS G ICBM
SURFACE TO SURFACE MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
ATLAS ICBM
ATLAS D ICBM
ATLAS E ICBM
ATLAS F ICBM
ATLAS G ICBM
RT MA-2 ENGINE
MA-3 ENGINE
ATLAS LAUNCH VEHICLES
UF SM-65 MISSILE
GS LAUNCH VEHICLES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS ABLE 5 LAUNCH
VEHICLE
ATLAS AGENA B LAUNCH
VEHICLE
ATLAS AGENA LAUNCH
VEHICLES
ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
ATLAS SLV-3 LAUNCH
VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS ABLE 5 LAUNCH
VEHICLE
ATLAS AGENA B LAUNCH
VEHICLE
ATLAS AGENA LAUNCH
VEHICLES
ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
ATLAS SLV-3 LAUNCH
VEHICLE
RT EGO
GEMINI PROJECT
MA-3 ENGINE
MARINER PROGRAM
MERCURY FLIGHTS
MERCURY MA-I FLIGHT
MERCURY MA-2 FLIGHT
MERCURY MA-3 FLIGHT
MERCURY MA-4 FLIGHT
MERCURY MA-5 FLIGHT
MERCURY MA-6 FLIGHT
MERCURY MA-7 FLIGHT
MERCURY MA-S FLIGHT
MERCURY MA-9 FLIGHT
MERCURY PROJECT
NOMAD LAUNCH VEHICLE
OAO
ORBITAL RENDEZVOUS
RANGER PROJECT
YLR-I01-NA-13 ENGINE
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ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
ATLAS LAUNCH VKHICLES-(CON'D
YLR-10I-NA-IS ENGINE
ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
UF STANDARD LAUNCH VEHICLE 3
GS LAUNCH VEHICLES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
STANDARD LAUNCH VEHICLES
ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
STANDARD LAUNCH VEHICLES
ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
MA-5 ENGINE
ATMOSPHERE EXPLORER A
USE EXPLORER 17 SATELLITE
ATMOSPHERE EXPLORER B
USE EXPLORER 32 SATELLITE
o ATMOSPHERES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIR
ARGON-OXYGEN ATMOSPHERES
ATMOSPHERIC PRESSURE
CABIN ATMOSPHERES
CONTROLLED ATMOSPHERES
EARTH ATMOSPHERE
ENVIRONMENTS
GAS MIXTURES
GASES
HELIUM-OXYGEN ATMOSPHERES
HYPOBARIC ATMOSPHERES
LIFE SUPPORT SYSTEMS
METEOROLOGY
NONGRAY ATMOSPHERES
NONGRAY GAS
PLANETARY ATMOSPHERES
SOLAR ATMOSPHERE
STELLAR ATMOSPHERES
ATMOSPHERIC ABSORPTION
USE ATMOSPHERIC ATTENUATION
ATMOSPHERIC ATTENUATION
UF ATMOSPHERIC ABSORPTION
GS ATTENUATION
ATMOSPHERIC ATTENUATION
AURORAL ABSORPTION
RADIATION ABSORPTION
ATMOSPHERIC ATTENUATION
AURORAL ABSORPTION
RT ACOUSTIC ATTENUATION
COSMIC RAY ALBEDO
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC SCATTERING
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
MOLECULAR ABSORPTION
PLANETARY ATMOSPHERES
RADAR ATTENUATION
RADAR TRANSMISSION
RADIO ATTENUATION
RADIO TRANSMISSION
SHOCK WAVE ATTENUATION
SHOCK WAVE PROPAGATION
THERMAL ABSORPTION
TRANSMISSION
WAVE ATTENUATION
WAVE PROPAGATION
ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER
OS BOUNDARY LAYERS
ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER
RT AIR FLOW
AIR LAND INTERACTIONS
BOUNDARY LAYER FLOW
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ATMOSPHERIC CHEMISTRY
RT AEROTHERMOCHEMISTRY
AIR POLLUTION
ATMOSPHERIC EFFECTS
» CHEMISTRY
PHOTOCHEMICAL REACTIONS
PHYSICAL CHEMISTRY
ATMOSPHERIC CIRCULATION
UF WIND CIRCULATION
GS CIRCULATION
ATMOSPHERIC CIRCULATION
RT ADVECTION
AIR CURRENTS
AIR LAND INTERACTIONS
AIR MASSES
ANNUAL VARIATIONS
CIRCUMPOLAR WESTERLIES
CLIMATOLOGY
EARTH ATMOSPHERE
GROUND WIND
JET STREAMS (METEOROLOGY)
MERIDIONAL FLOW
MONSOONS
TORNADOES
TROPICAL STORMS
TYPHOONS
UPWELUNG WATER
VERTICAL AIR CURRENTS
VORT1C1TY
WIND (METEOROLOGY)
WIND DIRECTION
WIND PROFILES
WINDPOWER UTILIZATION
ATMOSPHERIC COMPOSITION
GS COMPOSITION (PROPERTY)
ATMOSPHERIC COMPOSITION
ATMOSPHERIC MOISTURE
IONOSPHERIC COMPOSITION
RT AERONOMY
AIR
AIR POLLUTION
CARBON DIOXIDE
CONCENTRATION
CHEMICAL COMPOSITION
EARTH ATMOSPHERE
ELECTRON DENSITY
(CONCENTRATION)
GAS COMPOSITION
MOISTURE CONTENT
PLANETARY ATMOSPHERES
RADIO OCCULTATION
RADIOACTIVE CONTAMINANTS
TITAN
ATMOSPHERIC CONDITIONS
USE METEOROLOGY
ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
GS TRANSPORT PROPERTIES
ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
RT AIR CONDUCTIVITY
» CONDUCTIVITY
ELECTRICAL RESISTIVITY
THERMAL CONDUCTIVITY
ATMOSPHERIC DENSITY
GS DENSITY (MASS/VOLUME)
ATMOSPHERIC DENSITY
RT AIR POLLUTION
BOLTZMANN DISTRIBUTION
" DENSITY
DENSITY (NUMBER/VOLUME)
ELECTRON DENSITY
(CONCENTRATION)
HUMIDITY
ION DENSITY (CONCENTRATION)
MAGNETOSPHER1C ELECTRON
DENSITY
MAGNETOSPHERIC ION DENSITY
MAGNETOSPHERIC PROTON
DENSITY
METEOROLOGY
PARTICLE DENSITY
(CONCENTRATION)
ATMOSPHERIC DENSITY -(CON T)
PLANETARY ATMOSPHERES
PLASMA DENSITY
PROTON DENSITY
(CONCENTRATION)
SPACE DENSITY
ATMOSPHERIC DIFFUSION
GS DIFFUSION
ATMOSPHERIC DIFFUSION
RT BOLTZMANN DISTRIBUTION
MOLECULAR DIFFUSION
RADIO SCATTERING
TURBULENT DIFFUSION
ATMOSPHERIC EFFECTS
RT AEROSOLS
AIR POLLUTION
ATMOSPHERIC CHEMISTRY
oo EFFECTS
EROSION
EXPOSURE
RUSTING
SOIL EROSION
TURBULENCE
WIND EFFECTS
WIND EROSION
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
GS ELECTRICITY
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
IONOSPHERIC CURRENTS
ELECTROJETS
AURORAL ELECTROJETS
EQUATORIAL ELECTROJET
RT ATMOSPHERICS
BALL LIGHTNING
CLOUD PHYSICS
DUST STORMS
EARTH ATMOSPHERE
ELECTRIC CORONA
ELECTRON DENSITY PROFILES
LIGHTNING
RING CURRENTS
STATIC ELECTRICITY
TELLURIC CURRENTS
ATMOSPHERIC EMISSION
USE AIRGLOW
ATMOSPHERIC ENTRY
UF PLANETARY ENTRY
GS ATMOSPHERIC ENTRY
REENTRY
HYPERBOLIC REENTRY
HYPERSONIC REENTRY
MANNED REENTRY
SPACECRAFT REENTRY
RT ABLATION
AERODYNAMIC HEATING
BOLIDES
DESCENT TRAJECTORIES
EARTH ATMOSPHERE
• ENTRY
FALLING
GAS GUNS
ORBIT DECAY
SPACE FLIGHT
ATMOSPHERIC ENTRY SIMULATION
GS SIMULATION
EXHAUST FLOW SIMULATION
ATMOSPHERIC ENTRY
SIMULATION
RT ENVIRONMENT SIMULATION
FLIGHT SIMULATORS
LANDING SIMULATION
SPACE ENVIRONMENT
SIMULATION
ATMOSPHERIC HEAT BUDGET
GS ENERGY BUDGETS
HEAT BUDGET
ATMOSPHERIC HEAT BUDGET
RT GREENHOUSE EFFECT
HEAT BALANCE
HEAT TRANSFER
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ATMOSPHERIC HEATING
SN (EXCLUDES AhRODYNAMIC
HEATING)
GS HEATING
ATMOSPHERIC HEATING
RT BOLIDES
ATMOSPHERIC IMPURITIES
USE AIR POLLUTION
ATMOSPHERIC IONIZATION
UF METEORITIC IONIZATION
GS IONIZATION
GAS IONIZATION
ATMOSPHERIC IONIZATION
AURORAL IONIZATION
RT AFTERGLOWS
AIRGLOW
ANTARES ROCKET VEHICLE
ELECTRON DENSITY PROFILES
IONOSPHERE
PHOTOIONIZATION
RADIO METEORS
RIOMETERS
ATMOSPHERIC MODELS
GS MODELS
ATMOSPHERIC MODELS
BREADBOARD MODELS
DYNAMIC MODELS
REFERENCE ATMOSPHERES
RT
 ENVIRONMENT MODELS
ENVIRONMENT SIMULATION
MATHEMATICAL MODELS
NUMERICAL WEATHER
FORECASTING
OCEAN MODELS
VENUS CLOUDS
WEATHER FORECASTING
ATMOSPHERIC MOISTURE
GS COMPOSITION (PROPERTY)
ATMOSPHERIC COMPOSITION
ATMOSPHERIC MOISTURE
CONCENTRATION (COMPOSITION)
MOISTURE CONTENT
ATMOSPHERIC MOISTURE
RT ANVIL CLOUDS
CAP CLOUDS
CIRROCUMULUS CLOUDS
CIRROSTRATUS CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
HUMIDITY
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
PSYCHROMETERS
WATER VAPOR
ATMOSPHERIC NOISE
USE ATMOSPHERICS
ATMOSPHERIC OPTICS
RT CLARITY
HAZE
LIGHT TRANSMISSION
OPACITY
TRANSPARENCE
ATMOSPHERIC PHYSICS
UF AEROPHYSICS
GS ATMOSPHERIC PHYSICS
CLOUD PHYSICS
RT AERONOMY
DUST STORMS
METEOROLOGY
NEUTRAL SHEETS
« PHYSICS
SECULAR VARIATIONS
ATMOSPHERIC PRESSURE
UF
GS
RT
BAROMETRIC PRESSURE
PRESSURE
ATMOSPHERIC PRESSURE
ANTICYCLONES
> ATMOSPHERES
ATMOSPHERIC PRESSURE -(CON'T)
CYCLONES
GAS PRESSURE
GEOPOTENT1AL HEIGHT
HIGH ALTITUDE PRESSURE
ISOBARS (PRESSURE)
ISOSTATIC PRESSURE
PRESSURE GRADIENTS
RADIO OCCULTATION
WEATHER
ATMOSPHERIC RADIATION
GS ATMOSPHERIC RADIATION
AURORAS
AURORAL ARCS
RED ARCS
RADIO AURORAS
DAWN CHORUS
IONOSPHERIC NOISE
WHISTLERS
SKY RADIATION
AIRGLOW
GEOCORONAL EMISSIONS
NIGHTGLOW
TWILIGHT GLOW
DAYGLOW
STRATOSPHERE RADIATION
TROPOSPHERIC RADIATION
RT CORPUSCULAR RADIATION
ELECTROMAGNETIC RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
GREENHOUSE EFFECT
IONOSPHERIC HEATING
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
» RADIATION
"RAYS
SECONDARY COSMIC RAYS
TERRESTRIAL RADIATION
VLF EMISSION RECORDERS
ATMOSPHERIC REFRACTION
GS REFRACTION
ATMOSPHERIC REFRACTION
RADIO WAVE REFRACTION
RT ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT TRANSMISSION
REFRACTIVITY
SOLAR RADIATION
WAVE DISPERSION
ATMOSPHERIC SCATTERING
GS SCATTERING
WAVE SCATTERING
ATMOSPHERIC SCATTERING
TROPOSPHERIC SCATTERING
RT DIFFRACTION
DIFFUSION
ELECTROMAGNETIC SCATTERING
HALOS
LIGHT SCATTERING
MICROWAVE SCATTERING
RADIO SCATTERING
SIGNAL FADING
ATMOSPHERIC SHELLS
USE ATMOSPHERIC STRATIFICATION
ATMOSPHERIC STRATIFICATION
UF ATMOSPHERIC SHELLS
GS STRATIFICATION
ATMOSPHERIC STRATIFICATION
RT PLASMA LAYERS
SURFACE LAYERS
ATMOSPHERIC TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
ATMOSPHERIC TEMPERATURE
AURORAL TEMPERATURE
IONOSPHERIC TEMPERATURE
RT AMBIENT TEMPERATURE
GAS TEMPERATURE
ISOTHERMS
PLANETARY ATMOSPHERES
PLANETARY TEMPERATURE
RADIO OCCULTATION
SUBZERO TEMPERATURE
TEMPERATURE GRADIENTS
ATOM CONCENTRATION
ATMOSPHERIC TEMPERATUHE-fCON'TV
TEMPERATURE INVERSIONS
WEATHER
ATMOSPHERIC TIDES
GS TIDES
ATMOSPHERIC TIDES
RT EARTH TIDES
LUNAR TIDES
ATMOSPHERIC TURBULENCE
GS TURBULENCE
ATMOSPHERIC TURBULENCE
CLEAR AIR TURBULENCE
GUSTS
LOW LEVEL TURBULENCE
RT DISSIPATION
GUST LOADS
HOMOGENEOUS TURBULENCE
ISOTROPIC TURBULENCE
LAMINAR FLOW
METEOROLOGICAL PARAMETERS
METEOROLOGY
TEPHIGRAMS
TURBULENT DIFFUSION
TURBULENT FLOW
WIND VARIATIONS
ATMOSPHERIC WINDOWS
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL PHOTOMETRY
ATMOSPHERICS
UF ATMOSPHERIC NOISE
SFERICS
GS ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
BLACKOUT (PROPAGATION)
ELECTROMAGNETIC NOISE
ATMOSPHERICS
IONOSPHERICS
DAWN CHORUS
HISS
SUDDEN ENHANCEMENT
OF ATMOSPHERICS
WHISTLERS
RT ATMOSPHERIC ELECTRICITY
ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY
RADIO METEOROLOGY
RADIO WAVES
STATIC ELECTRICITY
THUNDERSTORMS
VLF EMISSION RECORDERS
ATOLL REEFS
USE CORAL REEFS
ATOLLS
GS LANDFORMS
ISLANDS
ATOLLS
RT CORAL REEFS
LAGOONS
REEFS
ATOM CONCENTRATION
GS COMPOSITION (PROPERTY)
CONCENTRATION (COMPOSITION)
ATOM CONCENTRATION
RT CHEMICAL COMPOSITION
« DENSITY
ELECTRON DENSITY
(CONCENTRATION)
FLUX DENSITY
GAS COMPOSITION
GAS DENSITY
ION DENSITY (CONCENTRATION)
IONOSPHERIC COMPOSITION
PLASMA COMPOSITION
PLASMA DENSITY
PROTON DENSITY
(CONCENTRATION)
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ATOMIC BATTERIES
ATOMIC BATTERIES
USE RADIOISOTOPE BATTERIES
ATOMIC BEAMS
GS BEAMS (RADIATION)
PARTICLE BEAMS
ATOMIC BEAMS
RT ION BEAMS
MOLECULAR BEAMS
NEUTRAL BEAMS
NEUTRON BEAMS
PARTICLE DIFFUSION
RAREFIED GAS DYNAMICS
ATOMIC BOMBS
USE FISSION WEAPONS
ATOMIC CLOCKS
GS MEASURING INSTRUMENTS
TIME MEASURING INSTRUMENTS
CLOCKS
ATOMIC CLOCKS
RT CHRONOMETERS
CLOCK PARADOX
FREQUENCY STANDARDS
GAS MASERS
MASERS
MOLECULAR BEAMS
TIME MEASUREMENT
ATOMIC COLLISIONS
GS COLLISIONS
ATOMIC COLLISIONS
RT =o ABSORPTION
ATOMIZING
AUTOIONIZATION
oo CROSS SECTIONS
ELASTIC SCATTERING
ELECTRON SCATTERING
=° INTERACTIONS
IONIC COLLISIONS
IONIZATION
MOLECULAR COLLISIONS
PARTICLE COLLISIONS
RECOIL IONS
RECOMBINATION REACTIONS
SCATTERING
ATOMIC ENERGY
USE NUCLEAR ENERGY
ATOMIC ENERGY LEVELS
UF TRIPLET EXCITATION
TRIPLET STATE
GS LEVEL (QUANTITY)
ENERGY LEVELS
ATOMIC ENERGY LEVELS
RT EXCITATION
GROUND STATE
LANDAU FACTOR
LINE SPECTRA
SPONTANEOUS EMISSION
ATOMIC EXCITATIONS
GS EXCITATION
ATOMIC EXCITATIONS
RT ENERGY LEVELS
HEISENBERG THEORY
IONIZATION
MOLECULAR EXCITATION
PARTICLE COLLISIONS
ATOMIC EXPLOSIONS
USE NUCLEAR EXPLOSIONS
ATOMIC GASES
USE MONATOMIC GASES
ATOMIC MASS
USE ATOMIC WEIGHTS
ATOMIC MOBILITIES
GS MOBILITY
ATOMIC MOBILITIES
RT ELECTRON MOBILITY
HOLE MOBILITY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ATOMIC MOBILITIES-ICON T)
IONIC MOBILITY
ATOMIC PHYSICS
RT »PHYSICS
ATOMIC RECOMBINATION
GS CHEMICAL REACTIONS
ATOMIC RECOMBINATION
OXYGEN RECOMBINATION
RECOMBINATION REACTIONS
ATOMIC RECOMBINATION
OXYGEN RECOMBINATION
RT DEIONIZATION
DISSOCIATION
EMISSION
EMISSION SPECTRA
ION RECOMBINATION
RADIATIVE RECOMBINATION
ATOMIC SPECTRA
GS SPECTRA
ATOMIC SPECTRA
RT BALMER SERIES
LYMAN ALPHA RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
LYMAN SPECTRA
PASCHEN SERIES
RYDBERG SERIES
ATOMIC STRUCTURE
UF ELECTRONIC STRUCTURE
RT ATOMS
CONSTITUTION
CRYSTAL LATTICES
ELEMENTARY PARTICLES
ENERGY LEVELS
FINE STRUCTURE
GRAVITONS
HARTREE APPROXIMATION
HYPERFINE STRUCTURE
INTERATOMIC FORCES
MOLECULAR STRUCTURE
NUCLEAR CHEMISTRY
NUCLEAR MODELS
NUCLEAR PHYSICS
OCTETS
ORDER-DISORDER
TRANSFORMATIONS
PAULI EXCLUSION PRINCIPLE
POLYWATER
oo STRUCTURES
THOMAS-FERMI MODEL
ATOMIC THEORY
GS ATOMIC THEORY
HEISENBERG THEORY
RT ELECTRON TRANSITIONS
GROUND STATE
LANDAU FACTOR
« NUCLEAR ENERGY
QUANTUM THEORY
°> THEORIES
ATOMIC WEIGHTS
UF ATOMIC MASS
GS WEIGHT (MASS)
ATOMIC WEIGHTS
RT oo WEIGHT
ATOMIZATION
USE ATOMIZING
ATOMIZERS
RT ATOMIZING
EVAPORATORS
GRINDING MILLS
oo NOZZLES
SPRAYERS
ATOMIZING
UF ATOMIZATION
GS ATOMIZING
LIQUID ATOMIZATION
RT AEROSOLS
ATOMIC COLLISIONS
ATOMIZING -(CON'T)
ATOMIZERS
COLLOIDAL GENERATORS
COLLOIDINO
COMMINUTION
DISINTEGRATION
FLAKING
GRINDING (COMMINUTION)
GRINDING MILLS
METAL POWDER
SPRAYING
ATOMS
GS ATOMS
HELIUM ATOMS
HYDROGEN ATOMS
METASTABLE ATOMS
NITROGEN ATOMS
OXYGEN ATOMS
RECOIL ATOMS
RT ATOMIC STRUCTURE
CHEMICAL ELEMENTS
oo ELEMENTS
FREE RADICALS
IONS
ISOMERS
ISOTOPE SEPARATION
ISOTOPES
MOLECULES
MONATOMIC MOLECULES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
POLYATOMIC MOLECULES
POSITRONIUM
ATP
USE ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP)
ATR REACTOR
USE ADVANCED TEST REACTORS
ATROPHY
RT BIOLOGICAL EFFECTS
DEGENERATION
DETERIORATION
NUTRITIONAL REQUIREMENTS
TISSUES (BIOLOGY)
ATROPINE
GS DRUGS
STIMULANT
ATROPINE
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ALKALOIDS
ATROPINE
NITROGEN COMPOUNDS
ALKALOIDS
ATROPINE
ATS
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GRAVITY GRADIENT
SATELLITES
ATS
ATS 1
ATS 2
ATS 3
ATS 4
ATS 5
ATS 6
ATS 7
ATS 8
EARTH SATELLITES
ATS
ATS I
ATS 2
ATS 3
ATS 4
ATS 5
ATS 6
ATS 7
ATS 8
SCIENTIFIC SATELLITES
ATS
ATS I
ATS 2
ATS 3
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ATTENUATION
*n-(CON'T)
ATS 4
ATS 5
ATS 6
ATS 7
ATS 8
RT COMMUNICATION SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
NAVSTAR SATELLITES
ATS 1
OS
ATS 2
GS
ATS 3
GS
ATS 4
GS
ATS 5
OS
ATS f(CON'T)
ATS
ATS 6
EARTH SATELLITES
ATS
ATS 6
SCIENTIFIC SATELLITES
. ATS
ATS t
ATS 7
GS
ATS 6
GS
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GRAVITY GRADIENT
SATELLITES
ATS
ATS 1
EARTH SATELLITES
ATS
ATS 1
SCIENTIFIC SATELLITES
ATS
ATS 1
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GRAVITY GRADIENT
SATELLITES
ATS
ATS 2
EARTH SATELLITES
ATS
ATS 2
SCIENTIFIC SATELLITES
ATS
ATS 2
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
. GRAVITY GRADIENT
SATELLITES
ATS
ATS 3
EARTH SATELLITES
ATS
ATS 3
SCIENTIFIC SATELLITES
ATS
ATS 3
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GRAVITY GRADIENT
SATELLITES
ATS
ATS 4
EARTH SATELLITES
ATS
ATS 4
SCIENTIFIC SATELLITES
ATS
ATS 4
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GRAVITY GRADIENT
SATELLITES
ATS
ATS 5
EARTH SATELLITES
ATS
ATS 5
SCIENTIFIC SATELLITES
ATS
ATS S
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GRAVITY GRADIENT
SATELLITES
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GRAVITY GRADIENT
SATELLITES
ATS
ATS 7
EARTH SATELLITES
. ATS
ATS 7
. SCIENTIFIC SATELLITES
. ATS
ATS 7
ATS 8
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GRAVITY GRADIENT
SATELLITES
ATS
ATS 8
. EARTH SATELLITES
ATS
ATS 8
SCIENTIFIC SATELLITES
ATS
ATS 8
ATSAN MISSILES
GS MISSILES
ATSAN MISSILES
• ATTACHMENT
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMBNDEO-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF REATTACHMENT
RT ASSEMBLING
COANDA EFFECT
MOUNTING
REATTACHED FLOW
ATTACHMENTS
USE ACCESSORIES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ATTACKING (ASSAULTING)
CHEMICAL ATTACK
ATTACK AIBCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
A-l AIRCRAFT
A-7 AIRCRAFT
A-9 AIRCRAFT
A-10 AIRCRAFT
A-37 AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
A-2 AIRCRAFT
A-3 AIRCRAFT
A-4 AIRCRAFT
A-5 AIRCRAFT
A-6 AIRCRAFT
B-l AIRCRAFT
B-26 AIRCRAFT
B-47 AIRCRAFT
B-50 AIRCRAFT
B-52 AIRCRAFT
B-57 AIRCRAFT
B-58 AIRCRAFT
B-66 AIRCRAFT
B-70 AIRCRAFT
CL-28 AIRCRAFT
F-100 AIRCRAFT
IL-28 AIRCRAFT
SHACKLETON BOMBER
VALIANT AIRCRAFT
VICTOR MK-1 AIRCRAFT
VULCAN AIRCRAFT
BREGUET 1150 AIRCRAFT
BUCCANEER AIRCRAFT
CL-41 AIRCRAFT
DH 110 AIRCRAFT
DH 112 AIRCRAFT
DH 115 AIRCRAFT
F-16 AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
ALPHA JET AIRCRAFT
F-2 AIRCRAFT
F-4 AIRCRAFT
F-5 AIRCRAFT
F-* AIRCRAFT
f-9 AIRCRAFT
F-14 AIRCRAFT
F-15 AIRCRAFT
F-17 AIRCRAFT
F-27 AIRCRAFT
F-84 AIRCRAFT
F-86 AIRCRAFT
F-89 AIRCRAFT
F-94 AIRCRAFT
F-100 AIRCRAFT
F-101 AIRCRAFT
F-102 AIRCRAFT
F-104 AIRCRAFT
F-105 AIRCRAFT
F-106 AIRCRAFT
F-lll AIRCRAFT
FV-12A AIRCRAFT
0-91 AIRCRAFT
G-95/4 AIRCRAFT
OA-5 AIRCRAFT
JAGUAR AIRCRAFT
JET PROVOST AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
P-16 AIRCRAFT
P-51 AIRCRAFT
P-1127 AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
SAAB 37 AIRCRAFT
SCIMITAR AIRCRAFT
VAMPIRE MK 35 AIRCRAFT
VJ-101 AIRCRAFT
YF-12 AIRCRAFT
YF-16 AIRCRAFT
OV-10 AIRCRAFT
P-308 AIRCRAFT
P-1067 AIRCRAFT
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
T-2 AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
RT AEROQUATIC VEHICLES
« AIRCRAFT
ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
« MILITARY AIRCRAFT
MILITARY HELICOPTERS
MRCA AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
ATTACKING (ASSAULTING)
UF ASSAULTING
GS VIOLENCE
ATTACKING (ASSAULTING)
RT « ATTACK
« MILITARY AIRCRAFT
TACTICS
WARFARE
ATTENTION
RT ALERTNESS
CONSCIOUSNESS
ATTENUATION
GS ATTENUATION
ACOUSTIC ATTENUATION
SHOCK WAVE ATTENUATION
ATMOSPHERIC ATTENUATION
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ATTENUATION COEFFICIENTS
ATTENUATION -(CON'T)
AURORAL ABSORPTION
MICROWAVE ATTENUATION
SIDELOBE REDUCTION
WAVE ATTENUATION
RADAR ATTENUATION
RADIO ATTENUATION
MANDELSTAM
REPRESENTATION
SHOCK WAVE ATTENUATION
RT «ABSORPTION
ATTENUATORS
oo CONDUCTION
DAMPING
DIFFRACTION
DILUTION
DISSIPATION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
ELIMINATION
FADING
IMPINGEMENT
ooINHIBITION
INTERNAL FRICTION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
MECHANICAL IMPEDANCE
•= PROPAGATION
oo REDUCTION
RETARDING
SHIELDING
SIGNAL FADING
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SOUND PROPAGATION
SOUND TRANSMISSION
SPATIAL FILTERING
TRANSMISSION
TRANSMISSION LOSS
TRANSMITTERS
VIBRATION DAMPING
WAVE DEGRADATION
WAVE DIFFRACTION
WAVE DISPERSION
WAVE PROPAGATION
ATTENUATION COEFFICIENTS
OS COEFFICIENTS
ATTENUATION COEFFICIENTS
RT DIFFUSION COEFFICIENT
FLOW COEFFICIENTS
IMPEDANCE
OPACITY
REFLECTANCE
SCATTERING COEFFICIENTS
TRANSMISSION EFFICIENCY
TRANSMITTANCE
ATTENUATORS
OS ATTENUATORS
RESISTORS
POTENTIOMETERS (RESISTORS)
PRINTED RESISTORS
THERMISTORS
RT °° ABSORBERS
ABSORBERS (MATERIALS)
ATTENUATION
BAFFLES
DEFLECTORS
oo DIFFUSERS
ELECTROMAGNETIC WAVE
FILTERS
EQUALIZERS (CIRCUITS)
• FILTERS
INSULATORS
INVERTERS •
ISOLATORS
MUFFLERS
POWER LIMITERS
RADIATION SHIELDING
REFLECTORS
SHIELDING
SILENCERS
SUPPRESSORS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ATTITUDE (INCLINATION)
UF SPATIAL ORIENTATION
TILT
TILTING
OS ATTITUDE (INCLINATION)
PITCH (INCLINATION)
ROLL
SATELLITE ORIENTATION
YAW
RT INSTRUMENT ORIENTATION
MISALIGNMENT
oo MOTION
oo ORIENTATION
o= POSITION
oo SPACE ORIENTATION
ATTITUDE CONTROL
GS ATTITUDE CONTROL
DIRECTIONAL CONTROL
THRUST VECTOR CONTROL
LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT CONTROL
AUTOMATIC CONTROL
COLD GAS
oo CONTROL
CONTROL MOMENT GYROSCOPES
FLIGHT CONTROL
GUIDANCE SENSORS
HELICOPTER CONTROL
HORIZON SCANNERS
MAGNETIC CONTROL
MANUAL CONTROL
MISSILE CONTROL
REACTION WHEELS
REMOTE CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
SATELLITE CONTROL
SOLAR SENSORS
SPACECRAFT CONTROL
SPACING
SPIN STABILIZATION
STAR TRACKERS
THRUST CONTROL
TRAJECTORY CONTROL
VISUAL CONTROL
ATTITUDE GYROS
GS GYROSCOPES
ATTITUDE GYROS
GYRO HORIZONS
RT CONTROL MOMENT GYROSCOPES
ATTITUDE INDICATORS
UF HELICOPTER ATTITUDE
INDICATORS
YAWMETERS
GS AIRCRAFT INSTRUMENTS
ATTITUDE INDICATORS
GYRO HORIZONS
FLIGHT INSTRUMENTS
ATTITUDE INDICATORS
GYRO HORIZONS
MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
ATTITUDE INDICATORS
GYRO HORIZONS
RT CONTROL MOMENT GYROSCOPES
FLIGHT CONTROL
NAVIGATION AIDS
ATTITUDE STABILITY
UF SATELLITE ATTITUDE
DISTURBANCE
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
ATTITUDE STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
ATTITUDE STABILITY-(CON T)
ATTITUDE STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
. GYROSCOPIC STABILITY
. LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
RT AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
HOVERING STABILITY
LOW SPEED STABILITY
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SPACECRAFT MOTION
SPACECRAFT STABILITY
TUMBLING MOTION
ATTRACTION
RT AFFINITY
oo FORCE
ATTRIBUTES
USE PROPERTIES
ATTRITION (MATERIALS)
USE COMMINUTION
AUDIO EQUIPMENT
GS AUDIO EQUIPMENT
EARPHONES
LOUDSPEAKERS
MICROPHONES
RT oo EQUIPMENT
MONAURAL SIGNALS
AUDIO FREQUENCIES
SN (APPROXIMATELY 20 TO 20,000 HZ)
GS FREQUENCIES
AUDIO FREQUENCIES
RT ACOUSTIC MEASUREMENTS
AUDITORY PERCEPTION
EXTREMELY LOW RADIO
FREQUENCIES
MONAURAL SIGNALS
NOISE POLLUTION
RADIO FREQUENCIES
SOUND GENERATORS
SOUND TRANSMISSION
SOUND WAVES
VERY LOW FREQUENCIES
VOICE
AUDIO VISUAL EQUIPMENT
USE TRAINING DEVICES
VISUAL AIDS
AUDIOLOGY
GS PHYSIOLOGY
AUDIOLOGY
RT AUDIOMETRY
AUDITORY FATIGUE
AUDITORY PERCEPTION
HEARING
AUDIOMETRY
RT ACOUSTIC MEASUREMENTS
AUDIOLOGY
AUDITORY DEFECTS
AUDITORY FATIGUE
AUDITORY PERCEPTION
AUDITORY STIMULI
HEARING
MASKING
oo MEASUREMENT
THRESHOLDS (PERCEPTION)
AUDITORY DEFECTS
UF DEAFNESS
HEARING LOSS
GS DEFECTS
AUDITORY DEFECTS
RT AUDIOMETRY
BIOACOUSTICS
LOSSES
AUDITORY FATIGUE
GS FATIGUE (BIOLOGY)
AUDITORY FATIGUE
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
AUDITORY FATIGUE -(CON'T)
RT AUDIOLOGY
AUDIOMETRY
HEARING
NOISE THRESHOLD
AUDITORY PERCEPTION
UP SOUND PERCEPTION
OS PERCEPTION
AUDITORY PERCEPTION
RT ACOUSTICS
AUDIO FREQUENCIES
AUDIOLOGY
AUDIOMETRY
BINAURAL HEARING
EAR
EARPHONES
MONAURAL SIGNALS
NOISE THRESHOLD
PSYCHOACOUST1CS
SENSITIVITY
SOUND LOCALIZATION
SOUND WAVES
SPEECH
THRESHOLDS (PERCEPTION)
WEBER TEST
AUDITORY SENSATION AREAS
RT THRESHOLDS (PERCEPTION)
AUDITORY SIGNALS
UF CHIMES
RT BELLS
CUES
HORNS
MONAURAL SIGNALS
PSYCHOACOUSTICS
SIGNAL MIXING
« SIGNALS
WARNING
WARNING SYSTEMS
AUDITORY STIMULI
OS STIMULATION
AUDITORY STIMULI
RT ACOUSTICS
AUDIOMETRY
NOISE (SOUND)
NOISE INTENSITY
SOUND GENERATORS
SOUND INTENSITY
« STIMULI
THRESHOLDS (PERCEPTION)
AUDITORY TASKS
OS
RT
TASKS
AUDITORY TASKS
ACOUSTICS
HEARING
NOISE (SOUND)
AUGER EFFECT
RT COSMIC RAY SHOWERS
«EFFECTS
ELECTRON TRANSITIONS
AUGER SPECTROSCOPY
GS SPECTROSCOPY
AUGER SPECTROSCOPY
RT CHEMICAL ANALYSIS
ELECTRON TRANSITIONS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
AUGMENTATION
UF ENHANCEMENT
GS AUGMENTATION
THRUST AUGMENTATION
RT INCREASING
SPATIAL FILTERING
AURIGA CONSTELLATION
GS CONSTELLATIONS
AURIGA CONSTELLATION
RT ZETA AURIGAE STAR
AURORA 7
GS MANNED SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
AURORA 7
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
AURORA 7
SOFT LANDING SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
AURORA 7
SPACE CAPSULES
MERCURY SPACECRAFT
AURORA 7
RT MERCURY MA-7 FLIGHT
AURORAL ABSORPTION
GS ATTENUATION
ATMOSPHERIC ATTENUATION
. AURORAL ABSORPTION
ENERGY ABSORPTION
AURORAL ABSORPTION
RADIATION ABSORPTION
ATMOSPHERIC ATTENUATION
AURORAL ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC
ABSORPTION
AURORAL ABSORPTION
RT LIGHT EMISSION
RIOMETERS
AURORAL ACTIVITY
USE AURORAS
AURORAL ARCS
GS ATMOSPHERIC RADIATION
AURORAS
AURORAL ARCS
RED ARCS
RT »ARCS
AURORAL ECHOES
GS ECHOES
AURORAL ECHOES
RT RADAR ECHOES
RADIO ECHOES
AURORAL ELECTROJETS
GS ELECTRIC CURRENT
IONOSPHERIC CURRENTS
ELECTROJETS
AURORAL ELECTROJETS
ELECTRICITY
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
IONOSPHERIC CURRENTS
ELECTROJETS
AURORAL ELECTROJETS
RT EQUATORIAL ELECTROJET
TELLURIC CURRENTS
AURORAL IONIZATION
GS IONIZATION
GAS IONIZATION
ATMOSPHERIC IONIZATION
AURORAL IONIZATION
RT AURORAS
EXCITATION
LIGHT EMISSION
PHOTOIONIZATION
RED ARCS
AURORAL IRRADIATION
GS IRRADIATION
AURORAL IRRADIATION
RT AURORAS
ELECTRON IRRADIATION
EXCITATION
ION IRRADIATION
PHOTOIONIZATION
AURORAL SPECTROSCOPY
GS SPECTROSCOPY
AURORAL SPECTROSCOPY
RT CHANNEL MULTIPLIERS
FABRY-PEROT SPECTROMETERS
LIGHT EMISSION
AUSTRALITES
AURORAL SPECTBOSCOPY-CCON'T?
OPTICAL EMISSION
SPECTROSCOPY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
AURORAL TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
ATMOSPHERIC TEMPERATURE
AURORAL TEMPERATURE
RT AURORAS
ION TEMPERATURE
IONOSPHERIC TEMPERATURE
AURORAL ZONES
GS REGIONS
AURORAL ZONES
RT AURORAS
MAGNETIC POLES
POLAR RADIO BLACKOUT
POLAR REGIONS "
AURORAS
UF AURORAL ACTIVITY
POLAR AURORAS
GS ATMOSPHERIC RADIATION
AURORAS
AURORAL ARCS
RED ARCS
. RADIO AURORAS
RT AERONOMY
ARGLOW
AURORAL IONIZATION
AURORAL IRRADIATION
AURORAL TEMPERATURE
AURORAL ZONES
DAWN CHORUS
EARTH ATMOSPHERE
ELECTRON PRECIPITATION
ESRO 4 SATELLITE
LIGHT EMISSION
MAGNETIC DISTURBANCES
NIGHT SKY
PROTON PRECIPITATION
SKY BRIGHTNESS
SOLAR ACTIVITY
X RAYS
AUSFORMING
GS FORMING TECHNIQUES
AUSFORMING
METAL WORKING
. AUSFORMING
RT FORGING
« ROLLING
AUSTENITE
RT ALLOTROPY
FERRTTES
IRON ALLOYS
MARTENSITE
MICROSTRUCTURE
STEELS
AUSTKNITIC STAINLESS STEELS
GS ALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
STAINLESS STEELS
AUSTENITIC STAINLESS
STEELS
RT MARTENSITIC STAINLESS STEELS
AUSTIN CELL
RT «CELLS
AUSTRALIA
OS CONTINENTS
AUSTRALIA „ ,
RT NATIONS
TASMANIA
AUSTRALITES
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
TEKTITES
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AUSTRIA
AUSTRALITES-fCO/VTJ
AUSTRALITES
RT BEDIASITES
AUSTRIA
RT ALPS MOUNTAINS (EUROPE)
EUROPE
NATIONS
AUTOCATALYSIS
OS CATALYSIS
AUTOCATALYSIS
AUTOCLAVES
RT AUTOCLAVWG
CHEMICAL REACTORS
~ CONTAINERS
PRESSURE VESSELS
AUTOCLAVING
RT AUTOCLAVES
CURING
HEATING
LEACHING
POWDER METALLURGY
AUTOCODERS
GS LANGUAGES
PROGRAMMING LANGUAGES
ASSEMBLY LANGUAGE
AUTOCODERS
RT COMPILERS
COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTER SYSTEMS PROGRAMS
MACHINE ORIENTED LANGUAGES
AUTOCOLLIMATORS
USE COLLIMATORS
AUTOCORRELATION
GS CORRELATION
AUTOCORRELATION
RT CROSS CORRELATION
DATA CORRELATION
FOURIER ANALYSIS
PERIODIC VARIATIONS
TIME SERIES ANALYSIS
AUTODYNES
OS CIRCUITS
AUTODYNES
OSCILLATORS
AUTODYNES
RT ooDETECTORS
FREQUENCY CONTROL
HETERODYNING
SIGNAL ANALYZERS
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
AUTOGYROS
GS V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
AUTOGYROS
AVIAN 2/180 AUTOGIRO
BENSEN B-8M AUTOGYRO
WA-116 AUTOGIRO
AUTOIONIZATION
GS DISSOCIATION
AUTOIONIZATION
IONIZATION
AUTOIONIZATION
RT ATOMIC COLLISIONS
*•»*.
AUTOKINESIS
GS PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
PROPRIOCEPTION
AUTOKINESIS
VISUAL PERCEPTION
SPACE PERCEPTION
AUTOKINESIS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
AUTOMATA THEORY
RT ADAPTIVE CONTROL
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
« AUTOMATION
BIONICS
COMPUTERS
CYBERNETICS
DEPERSONALIZATION
HEURISTIC METHODS
INFORMATION THEORY
LEARNING MACHINES
ROBOTS
SELF ADAPTIVE CONTROL
SYSTEMS
TURING MACHINES
AUTOMATIC CONTROL
UF SELF REGULATING
GS AUTOMATIC CONTROL
ADAPTIVE CONTROL
LEARNING MACHINES
SELF ADAPTIVE CONTROL
SYSTEMS
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AUTOMATIC LANDING
CONTROL
AUTOMATIC FREQUENCY
CONTROL
AUTOMATIC GAIN CONTROL
DYNAMIC CONTROL
FEEDBACK CONTROL
CASCADE CONTROL
FEEDFORWARD CONTROL
NUMERICAL CONTROL
OFF-ON CONTROL
OPTIMAL CONTROL
TIME OPTIMAL CONTROL
PROPORTIONAL CONTROL
SELF ALIGNMENT
SEQUENTIAL CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
ATTITUDE CONTROL
°° AUTOMATION
COMBUSTION CONTROL
» CONTROL
CONTROL EQUIPMENT
CONTROLLERS
DEPERSONALIZATION
DIRECTIONAL CONTROL
DYNAMIC CHARACTERISTICS
ELECTRIC CONTROL
ELECTRONIC CONTROL
ENGINE CONTROL
ENVIRONMENTAL CONTROL
FLIGHT CONTROL
GROUND BASED CONTROL
GUIDANCE (MOTION)
HELICOPTER CONTROL
HYDRAULIC CONTROL
« INSTRUMENTS
JET CONTROL
LANDING INSTRUMENTS
LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
MANUAL CONTROL
MEASURING INSTRUMENTS
MISSILE CONTROL
NEGATIVE FEEDBACK
PNEUMATIC CONTROL
RADIO CONTROL
REAL TIME OPERATION
RECORDING INSTRUMENTS
REENTRY GUIDANCE
REGULATORS
RELIEF VALVES
REMOTE CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SATELLITE CONTROL
SATELLITE GUIDANCE
SELF ABSORPTION
SERVOCONTROL
SERVOMECHANISMS
SERVOMOTORS
SPACECRAFT CONTROL
SPACECRAFT GUIDANCE
SPEED CONTROL
AUTOMATIC CONTROL -(CON'T)
TEMPERATURE CONTROL
THERMOSTATS
THRUST VECTOR CONTROL
TRANSFER FUNCTIONS
TURBOJET ENGINE CONTROL
AUTOMATIC CONTROL VALVES
GS VALVES
AUTOMATIC CONTROL VALVES
PRESSURE REGULATORS
RELIEF VALVES
RT ACTUATORS
DAMPERS (VALVES)
DYNAMIC CHARACTERISTICS
FLUID AMPLIFIERS
FLUID SWITCHING ELEMENTS
GAS VALVES
HYDRAULIC EQUIPMENT
PNEUMATIC CONTROL
REGULATORS
SERVOMECHANISMS
SOLENOID VALVES
TEMPERATURE CONTROL '
AUTOMATIC DATA PROCESSING
USE DATA PROCESSING
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
UF AFCS (CONTROL SYSTEM)
GS AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AUTOMATIC LANDING
CONTROL
FLIGHT CONTROL
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AUTOMATIC LANDING
CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
AWCRAFT INSTRUMENTS
oo CONTROL
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
MISSILE CONTROL
NAVIGATION
NAVIGATION AIDS
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
SOLAR COMPASSES
THRUST VECTOR CONTROL
AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL
UF AFC (CONTROL)
GS AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC FREQUENCY
CONTROL
REGULATORS
AUTOMATIC FREQUENCY
CONTROL
RT FEEDBACK CONTROL
FREQUENCY MODULATION
OSCILLATORS
TUNING
AUTOMATIC GAIN CONTROL
UF AGC (CONTROL)
GS AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC GAIN CONTROL
RT FEEDBACK CONTROL
TUNING
AUTOMATIC GIMBAL ANTENNA VECTOR
EQUIPMENT
RT DIRECTIONAL ANTENNAS
POSITIONING
AUTOMATIC LANDING CONTROL
GS AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AUTOMATIC LANDING CONTROL
FLIGHT CONTROL
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AUTOMATIC LANDING CONTROL
LANDING AIDS
INSTRUMENT LANDING
SYSTEMS
AUTOMATIC LANDING CONTROL
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AUTOMATIC LANDING CONTROL -(CON'T)
RT AIRBORNE EQUIPMENT
AIRCRAFT EQUIPMENT
BLIND LANDING
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
MICROWAVE LANDING SYSTEMS
AUTOMATIC LIGHT AIRCRAFT READINESS
MONITOR
USE ALARM PROJECT
AUTOMATIC PATTERN RECOGNITION
USE PATTERN RECOGNITION
AUTOMATIC PICTURE TRANSMISSION
UF APT (PICTURE TRANSMISSION)OS TRANSMISSION
SIGNAL TRANSMISSION
. DATA TRANSMISSION
AUTOMATIC PICTURE
TRANSMISSION
RT TELEVISION TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
AUTOMATIC PILOTS
UF AUTOPILOTS
OS AIRCRAFT INSTRUMENTS
AUTOMATIC PILOTS
FLIGHT INSTRUMENTS
AUTOMATIC PILOTS
RT AIRCRAFT EQUIPMENT
FLIGHT CONTROL
GYROSCOPES
HOMING
LANDING AIDS
NAVIGATION AIDS
« PILOTS
RADIO ALTIMETERS
SOLAR COMPASSES
AUTOMATIC ROCKET IMPACT PREDICTORS
USE COMPUTERIZED SIMULATION
IMPACT PREDICTION
AUTOMATIC TEST EQUIPMENT
RT " EQUIPMENT
MEASURING INSTRUMENTS
ooTEST EQUIPMENT
AUTOMATIC TYPEWRITERS
UF FLEXOWRITERS (TRADEMARK)
OS TYPEWRITERS
AUTOMATIC TYPEWRITERS
RT CONSOLES
DISPLAY DEVICES
PRINTERS (DATA PROCESSING)
PUNCHED TAPES
» AUTOMATION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOUtlBNDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF INSTRUMENTAL ANALYSIS
RT AUTOMATA THEORY
AUTOMATIC CONTROL
COMMAND AND CONTROL
COMPUTERS
CONTROLLERS
CYBERNETICS
DATA PROCESSING
DBrERSONALIZATlONFAIL-SAFE SYSTEMS
FEEDBACK CONTROL
FEEDFORWARD CONTROL
INFORMATION THEORYMAN MACHINE SYSTEMS
MATERIALS HANDLING
MECHANIZATION
NUMERICAL CONTROLREMOTE CONTROL
SELF ERECTING DEVICESSELF REPAIRING DEVICESSERVOMECHANISMS
SYSTEMS ENGINEERING
TOOLING
AUTOMET MISSILE
OS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
SHORT RANGE BALLISTIC
MISSILES
AUTOMET MISSILE
SURFACE TO SURFACE MISSILES
SHORT RANGE BALLISTIC
MISSILES
AUTOMET MISSILE
AUTOMOBILE ACCIDENTS '
GS ACCIDENTS
AUTOMOBILE ACCIDENTS
RT ACCIDENT INVESTIGATION
ACCIDENT PREVENTION
SAFETY DEVICES
AUTOMOBILE ENGINES
RT EXTERNAL COMBUSTION
ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
PISTON ENGINES
TURBINE ENGINES
WANKEL ENGINES
AUTOMOBILE FUELS
GS FUELS
CHEMICAL FUELS
. AUTOMOBILE FUELS
RT AIRCRAFT FUELS
ANTIKNOCK ADDITIVES
DIESEL FUELS
GASOLINE
HYDROCARBON FUELS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
SYNTHANE
AUTOMOBILES
UF JEEPS
GS SURFACE VEHICLES
AUTOMOBILES
RT AIR BAG RESTRAINT DEVICES
ANTISKID DEVICES
CHASSIS
FUEL SYSTEMS
IGNITION SYSTEMS
LUBRICATION SYSTEMS
« MILITARY VEHICLES
TRAILERS
TRUCKS
oo VEHICLES
AUTOMORPHISMS
GS ALGEBRA
GROUP THEORY
HOMOMORPHISMS
AUTOMORPHISMS
AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
OS NERVOUS SYSTEM
AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
SYMPATHETIC NERVOUS
SYSTEM
RT INVOLUNTARY ACTIONS
AUTONOMY
RT ADAPTIVE CONTROL
COMMAND AND CONTROL
oo COMMANDS
» DIRECTION
EQUATIONS OF MOTION
MANAGEMENT
SELF ADAPTIVE CONTROL
SYSTEMS
AUTOPILOTS
USE AUTOMATIC PILOTS
AUTOPSIES
RT DISSECTION
PATHOLOGY
AUTO RADIOGRAPHY
GS IMAGERY
AUXILIARY POWER SOURCES
AUTORADIOGRAPHY -(CON'T)
RADIOGRAPHY
AUTORADIOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
AUTORADIOGRAPHY
RT BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
AUTOROTATION
UF WINDMILLING
GS GYRATION
AUTOROTATION
RT ROTARY WING AIRCRAFT
ROTOCHUTES
AUTOTROPHS
GS PLANTS (BOTANY)
AUTOTROPHS
HYDROGENOMONAS
RT HETEROTROPHS
AUXILIARY EQUIPMENT (COMPUTERS)
SN (EXCLUDES
COMPUTER-CONTROLLED
EQUIPMENT)
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
AUXILIARY EQUIPMENT
(COMPUTERS)
PRINTERS (DATA PROCESSING)
RT COMPUTER SYSTEMS DESIGN
DATA PROCESSING
» EOUIPMFNT
AUXILIARY POWER SOURCES
GS AUXILIARY POWER SOURCES
ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC
GENERATOR
CHEMICAL AUXILIARY POWER
UNITS
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP IDA
SNAP I
SNAP 3
SNAP 7
SNAP 9A
SNAP 11
SNAP 13
SNAP 15
SNAP 17
SNAP 19
SNAP 21
SNAP 23
SNAP 27
SNAP 29
SNAP 50
SNAP 80
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP IDA
SNAP SO
SPACE POWER UNIT
REACTORS
SOLAR AUXILIARY POWER
UNITS
SUNFLOWER POWER SYSTEM
SUNFLOWER 1
RT DIRECT POWER'GENERATORS
ELECTRIC BATTERIES
ELECTRIC GENERATORS
» ELECTRIC POWER
ELECTRIC POWER SUPPLIES
«ENERGY SOURCES
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
«> POWER SUPPLIES
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
VOLTAGE CONVERTERS (AC TO
AC)
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AUXILIARY PROPULSION
AUXILIARY POWER SOURCES-(CON'T)
VOLTAGE CONVERTERS (DC TO
DC)
AUXILIARY PROPULSION
OS PROPULSION
AUXILIARY PROPULSION
RT AERONAUTICAL ENGINEERING
oo ASTRONAUTICS
ENGINES
HYDROGEN OXYGEN ENGINES
MARQUARDT R4D ENGINE
MISSILES
PROPELLANTS
PROPULSION SYSTEM
CONFIGURATIONS
ROCKET PROPELLANTS
SPACE FLIGHT
SPACE SHUTTLES
«> SPACECRAFT
THRUST
AV-8A AIRCRAFT
USE HARRIER AIRCRAFT
AVAILABILITY
RT ABUNDANCE
ENERGY POLICY
RESERVES
RESOURCES
AVALANCHE DIODES
UF IMPATT DIODES
TRAPATT DIODES
ZENER DIODES
OS DIODES
AVALANCHE DIODES
CRYOSAR
ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
. AVALANCHE DIODES
CRYOSAR
RECTIFIERS
AVALANCHE DIODES
CRYOSAR
RT ION IMPLANTATION
NEGATIVE CONDUCTANCE
TRAPATT DEVICES
VOLTAGE REGULATORS
AVALANCHES '
GS AVALANCHES
ELECTRON AVALANCHE
TOWNSEND AVALANCHE
RT EARTH MOVEMENTS
ELECTRIC DISCHARGES
ION PRODUCTION RATES
IONIZING RADIATION
AVCS
USE ADVANCED VIDICON CAMERA
SYSTEM (AVCS)
AVERAGE
GS AVERAGE
MEAN
RT DISTRIBUTION MOMENTS
MEDIAN (STATISTICS)
MODE (STATISTICS)
NORMALITY
NORMS
QUALITY CONTROL
AVIAN 1/180 AUTOGIRO
GS RESEARCH AIRCRAFT
AVIAN I/ISO AUTOGIRO
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
AUTOGYROS
AVIAN 2/180 AUTOGIRO
AVIATION
USE AERONAUTICS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
AVIATORS
USE AIRCRAFT PILOTS
AVIDIN
GS PROTEINS
ALBUMINS
AVIDIN
RT B1OTIN
AVIONICS
RT oo AERONAUTICS
AIRBORNE EQUIPMENT
AIRCRAFT COMMUNICATION
AIRCRAFT EQUIPMENT
AIRCRAFT INSTRUMENTS
ASTRIONICS
oo ASTRONAUTICS
oo CONTROL
- ELECTRONICS
GUIDANCE (MOTION)
HEAD-UP DISPLAYS
ot> TEST EQUIPMENT
AVOIDANCE
GS AVOIDANCE
COLLISION AVOIDANCE
RT ACCIDENT PREVENTION
HAZARDS
TRAFFIC
TRAFFIC CONTROL
WARNING SYSTEMS
AVRO WHITWORTR HS-748 AIRCRAFT
USE HS-748 AIRCRAFT
AVRO 698 AIRCRAFT
USE VULCAN AIRCRAFT
AVRO 707 AIRCRAFT
GS HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
AVRO 707 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
AVRO 707 AIRCRAFT
MONOPLANES
AVRO 707 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
AVRO 707 AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
AVRO 707 AIRCRAFT
RT DELTA WINGS
VULCAN AIRCRAFT
AW 650 AIRCRAFT
UF GLOSTER AW-650 AIRCRAFT
WHITWORTH GLOSTER AW-650
AIRCRAFT
OS HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
AW 650 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
AW 650 AIRCRAFT
MONOPLANES
AW 650 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
AW 650 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
AW 650 AIRCRAFT
AXES (COORDINATES)
USE COORDINATES
AXES (REFERENCE LINES)
GS AXES (REFERENCE LINES)
AXES OF ROTATION
EARTH AXIS
RT COORDINATES
AXES OF ROTATION
GS AXES (REFERENCE LINES)
AXES OF ROTATION
EARTH AXIS
RT BODIES OF REVOLUTION
ROTATING BODIES
ROTATION
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
SYMMETRICAL BODIES
AXIAL COMPRESSION LOADS
GS LOADS (FORCES)
AXIAL LOADS
AXIAL COMPRESSION LOADS
COMPRESSION LOADS
AXIAL COMPRESSION LOADS
RT AERODYNAMIC LOADS
COMPRESSING
DYNAMIC LOADS
SHOCK LOADS
STATIC LOADS
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
THRUST LOADS
AXIAL COMPRESSORS
USE TURBOCOMPRESSORS
AXIAL FLOW
GS FLUID FLOW
AXIAL FLOW
RT ANNULAR FLOW
AXISYMMETRIC FLOW
COAXIAL FLOW
COUNTERFLOW
DISCHARGE COEFFICIENT
FLOW GEOMETRY
ONE DIMENSIONAL FLOW
RADIAL FLOW
THREE DIMENSIONAL FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
AXIAL FLOW COMPRESSORS
USE TURBOCOMPRESSORS
AXIAL FLOW PUMPS
GS PUMPS
AXIAL FLOW PUMPS
TURBINE PUMPS
RT CENTRIFUGAL PUMPS
FUEL PUMPS
AXIAL FLOW TURBINES
GS TURBOMACHINERY
TURBINES
AXIAL FLOW TURBINES
RT GAS TURBINE ENGINES
GAS TURBINES
STEAM TURBINES
AXIAL LOADS
GS LOADS (FORCES)
AXIAL LOADS
AXIAL COMPRESSION LOADS
RT AERODYNAMIC LOADS
COMPRESSION LOADS
DYNAMIC LOADS
STATIC LOADS
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
THRUST LOADS
AXIAL STRAIN
UF AXISYMMETRIC DEFORMATION
UNIAX1AL STRAIN
GS DEFORMATION
AXIAL STRAIN
RT ELASTIC DEFORMATION
STRESS-STRAIN DIAGRAMS
STRUCTURAL STRAIN
AXIAL STRESS
OS STRESSES
AXIAL STRESS
RT TENSILE STRESS
AXIOMS
UF POSTULATES
CS MATHEMATICAL LOGIC
AXIOMS
RT KNOWLEDGE
"LOGIC
oo MATHEMATICS
AXISYMMETRIC BODIES
OS SYMMETRICAL BODIES
AXISYMMETRIC BODIES
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AXISYMMBTRIC BODIES-(CON'T)
RT BLUNT BODIES
« BODIES
BODIES OF REVOLUTION
CONICAL BODIES
DUCTED BODIES
LENTICULAR BODIES
MISSILE BODIES
SLENDER BODIES
SLENDER CONES
STREAMLINED BODIES
AXISYMMETRIC DEFORMATION
USE AXIAL STRAIN
AXISYMMETRIC FLOW
GS FLUID FLOW
AXISYMMETRIC FLOW
ANNULAR FLOW
KARMAN-BODEWADT FLOW
RT AXIAL FLOW
COAXIAL FLOW
CONICAL FLOW
COUETTE FLOW
CROCCO METHOD
CYLINDRICAL WAVES
FLOW GEOMETRY
HELICAL FLOW
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY
LAYER
AXISYMMETRY
USE SYMMETRY
AZDWSKCONTV
CYANURATBS
CYANURIC ACID
MECUZINE
METHYLENE BLUE
PHENOTHIAZINES
RT DYES
AZO COMPOUNDS
GS NITROGEN COMPOUNDS
AZO COMPOUNDS
RDX
RT DYES
AZOLES
GS
AXLES
USE
AXONS
GS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
CELLS (BIOLOGY)
AXONS
NERVOUS SYSTEM
AXONS
AZEOTROPES
RT BINARY MIXTURES
MIXTURES
SOLUTIONS
AZIDES (INORGANIC)
GS NITROGEN COMPOUNDS
AZIDES (INORGANIC)
HYDROGEN AZIDES
SODIUM AZIDES
AZIDES (ORGANIC)
OS NITROGEN COMPOUNDS
AZIDES (ORGANIC)
SODIUM AZIDES
TRIAMINOGUANIDINIUM AZIDE
TR1AMINOGUANIDINIUM
HYDRAZONIUM AZIDE
RT EXPLOSIVES
AZIMUTH
UF SOLAR AZIMUTH
RT ALTITUDE
ANGLES (GEOMETRY)
ASTRONOMICAL COORDINATES
BEARING (DIRECTION)
CELESTIAL REFERENCE SYSTEMS
- DIRECTION
ELEVATION ANGLE
NAVIGATION
« ORIENTATION
POSITION (LOCATION)
HETEROCYCL1C COMPOUNDS
AZOLES
. ACETAZOLAMIDE
. OXAZOLE
PYRROLES
CARBAZOLES
IN DOLES
THYPTOPHAN
AZOTOBACTER
GS MICROORGANISMS
BACTERIA
. AZOTOBACTER
PLANTS (BOTANY)
BACTERIA
. AZOTOBACTER
AZULENE
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
AZULENE
TERPENES
AZULENE
AZUR SATELLITE
GS SATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
AZUR SATELLITE
RT EUROPEAN SPACE PROGRAMS
INTERNATIONAL COOPERATION
NASA PROGRAMS
A2F AIRCRAFT
USE A-6 AIRCRAFT
A3D AIRCRAFT
USE A-3 AIRCRAFT
A3J AIRCRAFT
USE A-5 AIRCRAFT
A4D AIRCRAFT
USE A-4 AIRCRAFT
B
GS
RT
CELESTIAL BODIES
STARS
. HOT STARS
B STARS
LIMB DARKENING
AZINBS
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
AZINBS
CYANURATES
CYANURIC ACID
MECLIZINE
METHYLENE BLUE
PHENOTHIAZINES
PYRAZINES
AZINES
B-l AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
B-l AIRCRAFT
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
B-l AIRCRAFT
RT BOMBING EQUIPMENT
BOMBS (ORDNANCE)
COMBAT
JET AIRCRAFT
» MILITARY AIRCRAFT
MULTIENGINE VEHICLES
STRATEGY
WARFARE
« WINGED VEHICLES
B-2* AIRCRAFT
UF INVADER AIRCRAFT
OS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
B-2* AIRCRAFT
MARTIN AIRCRAFT
B-2* AIRCRAFT
MONOPLANES
B-2t AIRCRAFT
B-47 AIRCRAFT
UF HB-47 AIRCRAFT
STRATOJET AIRCRAFT
XB-47 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
B-47 AIRCRAFT
BOEING AIRCRAFT
B-47 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
B-47 AIRCRAFT
MONOPLANES
B-47 AIRCRAFT
B-50 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
B-50 AIRCRAFT
BOEING AIRCRAFT
B-50 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
B-50 AIRCRAFT
MONOPLANES
B-50 AIRCRAFT
B-52 AIRCRAFT
UF STRATOFORTRESS AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
. B-52 AIRCRAFT
BOEING AIRCRAFT
B-52 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
B-52 AIRCRAFT
MONOPLANES
B-52 AIRCRAFT
RT TURBOFAN ENGINES
B-57 AIRCRAFT
UF CANBERRA BOMBER
RB-57 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
B-57 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
B-57 AIRCRAFT
MARTIN AIRCRAFT
B-57 AIRCRAFT
MONOPLANESB-57 AIRCRAFT
RT CANBERRA AIRCRAFT
B-58 AIRCRAFT
UF HUSTLER AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
B-S8 AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
B-58 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
B-58 AIRCRAFT
MONOPLANES
B-58 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
B-58 AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
B-58 AIRCRAFT
B-«6 AIRCRAFT
UF DESTROYER'AIRCRAFT
RB-«6 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
B-M AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
B-66 AIRCRAFT
MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
B-70 AIRCRAFT
B-M AIRCRAFT -(CON'T)
DOUGLAS AIRCRAFT
B-tt AIRCRAFT
MONOPLANES
B-M AIRCRAFT
B-70 AIRCRAFT
UF VALKYRIE AIRCRAFT
XB-70 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
B-70 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
B-70 AIRCRAFT
MONOPLANES
B-70 AIRCRAFT
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
B-70 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
B-70 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
B-70 AIRCRAFT '
B-103 AIRCRAFT
USE BUCCANEER AIRCRAFT
BABOONS
OS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
PRIMATES
BABOONS
WILDLIFE
BABOONS
BABY PROJECT
OS PROGRAMS
PROJECTS
BABY PROJECT
BAC AIRCRAFT
UF BRITISH AIRCRAFT CORP
AIRCRAFT
GS BAC AIRCRAFT
BAC 111 AIRCRAFT
ENGLISH ELECTRIC AIRCRAFT
CANBERRA AIRCRAFT
H-126 AIRCRAFT
JET PROVOST AIRCRAFT
SCIMITAR AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
VA-3 GROUND EFFECT MACHINE
VALIANT AIRCRAFT
VC-10 AIRCRAFT
\ VISCOUNT AIRCRAFT
RT »AIRCRAFT
BAC TSR 2 AIRCRAFT
USE TSR-2 AIRCRAFT
BAC 111 AIRCRAFT
GS BAC AIRCRAFT
BAC 111 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
BAC 111 AIRCRAFT
MONOPLANES
BAC 111 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
BAC 111 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
BAC 111 AIRCRAFT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
OS MICROORGANISMS
BACTERIA
BACILLUS
PLANTS (BOTANY)
BACTERIA
BACILLUS
BACK INJURIES
GS INJURIES
BACK INJURIES
RT WHIPLASH INJURIES
BACKFIRE
RT COMBUSTION
DEFLAGRATION
EXPLOSIONS
FIRES
FLAME DEFLECTORS
FLAME PROPAGATION
FLASHBACK
BACKGROUND NOISE
RT COSMIC NOISE
ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC NOISE
IONOSPHERIC NOISE
» NOISE
NOISE (SOUND)
NOISE MEASUREMENT
NOISE SPECTRA
NOISE THRESHOLD
» RADIATION
RANDOM NOISE
»RAYS
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SQUELCH CIRCUITS
BACKGROUND RADIATION
RT BIG BANG COSMOLOGY
CONTINUOUS RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC NOISE
ELECTROMAGNETIC NOISE
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
HIGH ALTITUDE TESTS
IONOSPHERIC NOISE
SKY RADIATION
BACKINGS
USE BACKUPS
BACKLOBES
RT ANTENNA DESIGN
ANTENNA RADIATION PATTERNS
DIRECTIONAL ANTENNAS
°° LOBES
BACKSCATTKRING
SN (LIMITED TO IONIZING
RADIATION SCATTERING)
GS SCATTERING
BACKSCATTERING
RT FORWARD SCATTERING
NUCLEAR SCATTERING
SCATTER PROPAGATION
BACKSHORES
USE BEACHES
BACKUPS
UF BACKINGS
RT REDUNDANT COMPONENTS
RESERVES
WELDING
BACKWARD WAVE TUBES
GS MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
MICROWAVE OSCILLATORS
BACKWARD WAVE TUBES
RT BEAM CURRENTS
ELECTRON TRANSFER
BACKWARD WAVES
RT ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
SOLITARY WAVES
TRANSMISSION LINES
TRAVELING WAVE TUBES
TRAVELING WAVES
BACKWASH
SN (EXCLUDES PROCESSES OF
BACKWASHINO)
UF SIDEWASH
RT BOUNDARY LAYER STABILITY
DOWNWASH
SLIPSTREAMS
STROUHAL NUMBER
TURBULENCE
WAKES
BACTERIA
GS MICROORGANISMS
BACTERIA
ACTINOMYCETES
AZOTOBACTER
BACILLUS
CLOSTRIDIUM BOTULINUM
ESCHERICHIA
HYDROGENOMONAS
KLEBSIELLA
NITROBACTER
PSEUDOMONAS
SALMONELLA
SARCINA
SERRATLA
STAPHYLOCOCCUS
STEAROTHERMOPHILUS
STREPTOCOCCUS
STREPTOMYCETES
PLANTS (BOTANY)
BACTERIA
ACTINOMYCETES
AZOTOBACTER
BACILLUS
CLOSTRIDIUM BOTULINUM
ESCHERICHIA
HYDROGENOMONAS
KLEBSIELLA
NITROBACTER
PSEUDOMONAS
SALMONELLA
SARCINA
SERRATIA
STAPHYLOCOCCU S
STEAROTHERMOPHILUS
STREPTOCOCCUS
STREPTOMYCETES
RT AEROBES
ANAEROBES
BACTERIOLOGY
BLIGHT
COLONIES
GNOTOBIOTICS
INVERTEBRATES
PATHOGENS
SAPROPHYTES
BACTERICIDES
UF GERMICIDES
RT ANTIINFECTrVES AND
ANTIBACTERIALS
ANTISEPTICS
CHEMICAL STERILIZATION
FUMIGATION
STERILIZATION
BACTERIOLOGY
GS BIOCHEMISTRY
BACTERIOLOGY
MICROBIOLOGY
BACTERIOLOGY
RT BACTERIA
« BIOLOGY
CLOSTRIDIUM BOTULINUM
COLONIES
ENDOTOXINS
GNOTOBIOTICS
VACCINES
BACTERIOPHAGES
GS MICROORGANISMS
VKUSES
BACTERIOPHAGES
RT INTERFERON
BADLANDS
GS LAND
BADLANDS
RT BARREN LAND
TOPOGRAPHY
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BAFFLES
RT ATTENUATORS
« BARRIERS
BLAST DEFLECTORS
CONICAL FLOW
DAMPING
DEFLECTORS
°> DIFFUSERS
DIVERTERS
DIVIDERS
DUCTS
FLAME DEFLECTORS
LIQUID SLOSHING
LOUVERS
MIXERS
MUFFLERS
PANELS
REFLECTORS
SHIELDING
SUPPRESSORS
BAKER-NUNN CAMERA-(CON'T)
. CAMERAS
BAKER-NUNN CAMERA
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
SCHMIDT CAMERAS
BAKING
SN
GS
RT
BAGGAGE
GS
RT
BAGS
GS
RT
CARGO
BAGGAGE
AIR CARGO
BAGS
GROUND HANDLING
BAGS
AIR BAG RESTRAINT DEVICES
GAS BAGS
BAGGAGE
CONTAINERS
PACKAGES
BAHRAIN
GS LANDFORMS
ISLANDS
BAHRAIN
RT NATIONS
BAILOUT
RT EJECTION
EJECTION INJURIES
EJECTION SEATS
EJECTION TRAINING
ESCAPE (ABANDONMENT)
ESCAPE SYSTEMS
FLYING EJECTION SEATS
JETTISON SYSTEMS
JETTISONING
PARACHUTE DESCENT
BAINITE
RT BAINITIC STEEL
IRON ALLOYS
MICROSTRUCTURE
STEELS
BAINITIC STEEL
GS
RT
ALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
BAINITIC STEEL
BAINITE
(EXCLUDES FOOD PROCESSING)
HEATING
BAKING
CASTING
DEGASSING
DRYING
HEAT TREATMENT
OVENS
ROASTING
STERILIZATION
BALANCE
RT AERODYNAMIC BALANCE
COMPENSATORS
a EQUILIBRIUM
HEAT BALANCE
« MASS BALANCE
MASS DISTRIBUTION
MATERIAL BALANCE
WEIGHT INDICATORS
BALANCE EQUATIONS
USE EQUATIONS
BALANCED AMPLIFIERS
USE PUSH-PULL AMPLIFIERS
BALANCING
RT ECCENTRICITY
» EQUILIBRIUM
FLYWHEELS
MAN MACHINE SYSTEMS
STABILIZATION
BALI (INDONESIA)
GS LANDFORMS
ISLANDS
BALI (INDONESIA)
RT INDIAN OCEAN
INDONESIA
PACIFIC OCEAN
BALL BEARINGS
GS BEARINGS
ANTIFRICTION BEARINGS
BALL BEARINGS
RT BALLS
ELASTOHYDRODYNAMICS
NEEDLE BEARINGS
ROLLER BEARINGS
THRUST BEARINGS
BALL LIGHTNING
GS ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
LIGHTNING
BALL LIGHTNING
RT ATMOSPHERIC ELECTRICITY
BAJA CALIFORNIA
USE LOWER CALIFORNIA (MEXICO)
BAJADAS
USE FANS (LANDFORMS)
BAKELITE (TRADEMARK)
RT CERAMICS
RESINS
THERMOSETTING RESINS
BAKEOUT
USE DEGASSING
BAKER-NUNN CAMERA
GS OPTICAL EQUIPMENT
CAMERAS
BAKER-NUNN CAMERA
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
> BALLAST
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BALLAST (MASS)
BALLASTS (IMPEDANCES)
BALLAST (MASS)
RT AERODYNAMIC STABILITY
» BALLAST
BUOYANCY
COUNTERBALANCES
FLOATING
FLOATS
HYDRODYNAMICS
LOADS (FORCES)
MASS DISTRIBUTION
STABILITY
STATIC LOADS
BALLISTIC MISSILES
BALLASTS (IMPEDANCES)
RT °° BALLAST
CAPACITORS
INDUCTORS
LUMIN AIRES
RESISTORS
TRANSFORMERS
BALLISTIC CAMERAS
GS OPTICAL EQUIPMENT
CAMERAS
BALLISTIC CAMERAS
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
CAMERAS
BALLISTIC CAMERAS
RT GROUND SUPPORT EQUIPMENT
HIGH SPEED CAMERAS
OPTICAL TRACKING
RANOEFINDINO
STROBOSCOPES
TRAJECTORY MEASUREMENT
BALLISTIC MISSILE DECOYS
GS COUNTERMEASURES
BALLISTIC MISSILE DECOYS
DECOYS
BALLISTIC MISSILE DECOYS
RT MISSILE DEFENSE
REENTRY DECOYS
BALLISTIC MISSILE EARLY WARNING
SYSTEM
UF BMEWS
GS WARNING SYSTEMS
EARLY WARNING SYSTEMS
BALLISTIC MISSILE EARLY
WARNING SYSTEM
RT AIR DEFENSE
MILITARY TECHNOLOGY
RADAR TRACKING
BALLISTIC MISSILE SUBMARINES
GS WATER VEHICLES
SHIPS
SUBMARINES
BALLISTIC MISSILE
SUBMARINES
UNDERWATER VEHICLES
SUBMARINES
BALLISTIC MISSILE
SUBMARINES
RT FLEET BALLISTIC MISSILES
MISSILE LAUNCHERS
MOBILE MISSILE LAUNCHERS
NAVY
POSEIDON MISSILES
SEA LAUNCHING
BALLISTIC MISSILES
SN (GUIDED ONLY DURING INITIAL
POWERED PHASE)
OS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
FIELD ARMY BALLISTIC
MISSILES
SUBROC MISSILE
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
ATLAS ICBM
ATLAS D ICBM
ATLAS E ICBM
ATLAS F ICBM
ATLAS G ICBM
MINUTEMAN ICBM
TITAN ICBM
TITAN 1 ICBM
TITAN 2 ICBM
INTERMEDIATE RANGE
BALLISTIC MISSILES
BLUE STREAK MISSILE
JUPITER MISSILE
POLARIS MISSILES
POLARIS AI MISSILE
POLARIS A2 MISSILE
POLARIS A2A MISSILE
POLARIS A3 MISSILE
PERSHING MISSILE
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BALLISTIC RANGES
BALLISTIC MISSILES -(CON'T)
POSEIDON MISSILES
SHORT RANGE BALLISTIC
MISSILES
AUTOMET MISSILE
SKYBOLT MISSILE
V-2 MISSILE
RT ANTIMISSILE MISSILES
SAFEGUARD SYSTEM
SURFACE TO SURFACE MISSILES
BALLISTIC RANGES
OS RANGES (FACILITIES)
TEST RANGES
BALLISTIC RANGES
TEST FACILITIES
TEST RANGES
BALLISTIC RANGES
RT DOWNRANGE
HYDROBALLISTICS
MISSILE RANGES
BALLISTIC TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
BALLISTIC TRAJECTORIES
RT ASCENT TRAJECTORIES
BALLISTICS
COASTING FLIGHT
DESCENT TRAJECTORIES
DOWNRANGE
FREE FALL
IMPACT PREDICTION
MIDCOURSE TRAJECTORIES
MISSILE TRAJECTORIES
PARABOLIC FLIGHT
"BALLISTIC VEHICLES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RBCOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF NONLIFTING VEHICLES
RT REENTRY VEHICLES
ROCKET VEHICLES
TEST VEHICLES
WEAPONS
BALLISTICS
GS BALLISTICS
HYDROBALLISTICS
INTERIOR BALLISTICS
TERMINAL BALLISTICS
RT AERODYNAMIC DRAG
BALLISTIC TRAJECTORIES
GAS GUNS
HOWITZERS
HYPERVELOCITY GUNS
ORDNANCE
PROJECTILES
PROPELLANTS
TRAJECTORIES
TRAJECTORY ANALYSIS
TRAJECTORY MEASUREMENT
)'
BALLISTOCARDIOGRAPHY
GS BIOENGINEERING
BIOMETRICS
CARDIOGRAPHY
BALLISTOCARDIOGRAPHY
RT ELECTROCARD10GRAPHY
PHONOCARDIOGRAPHY
SEISMOCARDIOGRAPHY
BALLOON FLIGHT
RT - FLIGHT
METEOROLOGICAL FLIGHT
VERTICAL FLIGHT
BALLOON SOUNDING
GS SOUNDING
BALLOON SOUNDING
RT RADIOSONDES
BALLOON-BORNE INSTRUMENTS
GS MEASURING INSTRUMENTS
BALLOON-BORNE INSTRUMENTS
RT AIRBORNE EQUIPMENT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BALLOON-BORNE INSTRUMENTS -(CON'T)
ASTRONOMICAL TELESCOPES
BALLOONS
HIGH ALTITUDE BALLOONS
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
RADIOSONDES
BALLOONS
GS EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
BALLOONS
HIGH ALTITUDE BALLOONS
JIMSPHERE BALLOONS
SKYHOOK BALLOONS
METEOROLOGICAL BALLOONS
JIMSPHERE BALLOONS
ROBIN BALLOONS
TETHERED BALLOONS
RT «AIRCRAFT
AIRSHIPS
ASCENT
BALLOON-BORNE INSTRUMENTS
BALLUTES
FOLDING STRUCTURES
GAS BAGS
GONDOLAS
OBSERVATION AIRCRAFT
PARAVULCOONS
PILOTLESS AIRCRAFT
STRATOSCOPE TELESCOPES
BALLS
RT BALL BEARINGS
FALLING SPHERES
JOINTS (JUNCTIONS)
SPHERES
VALVES
BALLUTES
GS BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
AERODYNAMIC BRAKES
BALLUTES
DRAG DEVICES
AERODYNAMIC BRAKES
BALLUTES
EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
BALLUTES
RT AIRCRAFT BRAKES
BALLOONS
DRAG CHUTES
FOLDING STRUCTURES
PARACHUTES
BALMER SERIES
OS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
LINE SPECTRA
BALMER SERIES
RT ABSORPTION SPECTRA
ATOMIC SPECTRA
ELECTRON TRANSITIONS
EMISSION SPECTRA
H BETA LINE
H GAMMA LINE
H LINES
HYDROGEN
BALSA
RT TREES (PLANTS)
WOOD
BALTIC SEA
GS SEAS
BALTIC SEA
RT ESTONIA
LATVIA
BALTIC SHIELD (EUROPE)
GS ROCKS
BEDROCK
BALTIC SHIELD (EUROPE)
RT EARTH RESOURCES
EUROPE
PRECAMBRIAN PERIOD
BANACH SPACE
GS ALGEBRA
VECTOR SPACES
HILBERT SPACE
BANACH SPACE
ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTION SPACE
HILBERT SPACE
BANACH SPACE
FUNCTIONAL ANALYSIS
HILBERT SPACE
BANACH SPACE
RT HARMONIC ANALYSIS
METRIC SPACE
BAND STRUCTURE OF SOLIDS
RT BRILLOUIN ZONES
CONDUCTION BANDS
ELECTRON TRANSITIONS
FORBIDDEN BANDS
BANDPASS FILTERS
GS ELECTROMAGNETIC WAVE
FILTERS
BANDPASS FILTERS
CRYSTAL FILTERS
TRACKING FILTERS
RT ADAPTIVE FILTERS
BANDWIDTH
ELECTRIC FILTERS
- FILTERS
MICROWAVE FILTERS
OPTICAL FILTERS
ULTRAVIOLET FILTERS
VOCODERS
» BANDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ANCHORS (FASTENERS)
CLAMPS
CLIPS
CONDUCTION BANDS
EDGE DISLOCATIONS
ENERGY BANDS
FASTENERS
FREQUENCIES
HOLDERS
PHOTOLUMINESCENT BANDS
PLASTIC DEFORMATION
RING STRUCTURES
SPECTRAL BANDS
STRAPS
BANDWIDTH
GS BANDWIDTH
BROADBAND
SPECTRAL LINE WIDTH
RT BANDPASS FILTERS
BROADBAND AMPLIFIERS
CHANNEL CAPACITY
DYNAMIC CHARACTERISTICS
FREQUENCIES
FREQUENCY RANGES
IMPEDANCE
RESONANT FREQUENCIES
TRACKING FILTERS
TRANSFER FUNCTIONS
WIDTH
WINDOWS (INTERVALS)
BANG-BANG CONTROL
USE OFF-ON CONTROL
BANKING FLIGHT
USE TURNING FLIGHT
BARANY CHAIR
GS SEATS
BARANY CHAIR
RT ROTATING ENVIRONMENTS
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
VERTIGO
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) BAROTROPISM
BARBADOS
OS LANDFORMS
ISLANDS
WEST INDIES
BARBADOS
RT NATIONS
BARCBANS
USE DUNES
BARDEEN APPROXIMATION
USE BARRIER LAYERS
ELECTRICAL PROPERTIES
SURFACE PROPERTIES
BARDEEN-COOPER-SCHRIEFFER THEORY
USE BCS THEORY
BARENTS SEA
GS SEAS
BARENTS SEA
RT ARCTIC OCEAN
U S S R
BAR1TE
GS MINERALS
BARITE
SULFUR COMPOUNDS
SULFATES
BARITE
BARITO RIVER BASIN (INDONESIA)
GS LANDFORMS
STRUCTURAL BASINS
RIVER BASINS
BARITO RIVER BASIN
(INDONESIA)
RT INDONESIA
RIVERS
BARIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
BARIUM
BARIUM ISOTOPES
METALS
BARIUM
BARIUM ISOTOPES
BARIUM ALLOYS
GS ALLOYS
BARIUM ALLOYS
BARIUM COMPOUNDS
GS BARIUM COMPOUNDS
BARIUM FERRATES
BARIUM FLUORIDES
BARIUM OXIDES
BARIUM STEARATES
BARIUM SULFIDES
BARIUM TITANATES
BARIUM ZIRCONATES
RT « ALKALINE EARTH COMPOUNDS
« METAL COMPOUNDS -
BARIUM FERRATES
OS BARIUM COMPOUNDS
BARIUM FERRATES
IRON COMPOUNDS
FERRATES
BARIUM FERRATES
BARIUM FLUORIDES
GS BARIUM COMPOUNDS
BARIUM FLUORIDES
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
BARIUM FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
BARIUM FLUORIDES
BARIUM ION CLOUDS
GS CLOUDS
BARIUM ION CLOUDS
RT ELECTRIC FIELDS
BARIUM ION CLOUDS -(CON'T)
GEOMAGNETISM
LINES OF FORCE
MAGNETOSPHERE
METAL IONS
ROCKET SOUNDING
BARIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALINE EARTH METALS
. BARIUM ISOTOPES
BARIUM
. BARIUM ISOTOPES
NUCLIDES
. . ISOTOPES
BARIUM ISOTOPES
METALS .,
ALKALINE EARTH METALS
BARIUM ISOTOPES
BARIUM
BARIUM ISOTOPES
BARIUM OXIDES
GS BARIUM COMPOUNDS
. BARIUM OXIDES
CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
ALKALINE EARTH OXIDES
BARIUM OXIDES
BARIUM STEARATES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
STEARATES
BARIUM STEARATES
BARIUM COMPOUNDS
BARIUM STEARATES
ESTERS
STEARATES
BARIUM STEARATES
BARIUM SULFIDES
GS BARIUM COMPOUNDS
BARIUM SULFIDES
CHALCOGENIDES
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
BARIUM SULFIDES
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
BARIUM SULFIDES
BARIUM TITANATES
GS BARIUM COMPOUNDS
BARIUM TITANATES
TITANIUM COMPOUNDS
TITANATES
BARIUM TITANATES
RT DIELECTRICS
BARIUM ZIRCONATES
GS BARIUM COMPOUNDS
BARIUM ZIRCONATES
ZIRCONIUM COMPOUNDS
BARIUM ZIRCONATES
BARKHAUSEN EFFECT
RT ELECTROMAGNETIC
MEASUREMENT
ELECTROMAGNETISM
OSCILLOGRAPHS
BARLEV
GS FARM CROPS
GRAINS (FOOD)
BARLEY
PLANTS (BOTANY)
BARLEY
RT AGRICULTURE
BLIGHT
BOTANY
CROP GROWTH
CROP VIGOR
°° CROPS
°° FOOD
BARLEY -(CON'T)
IRRIGATION
SEEDS
BAROCLINIC WAVES
GS ELASTIC WAVES
CAPILLARY WAVES
GRAVITY WAVES
. BAROCUNIC WAVES
SURFACE WAVES
CAPILLARY WAVES
GRAVITY WAVES
BAROCUNIC WAVES
RT BAROCLINITY
BAROTROPIC FLOW .
CYCLONES
DENSITY DISTRIBUTION
GEOSTROPHIC WIND, ,
RADIATION PRESSURE,
STRATIFIED FLOW
WAVE AMPLIFICATION
« WAVES
BAROCLINITY
RT BAROCLINIC WAVES
BAROTROPIC FLOW
BAROTROPISM
°° ISOBARS
METEOROLOGICAL SOLENOIDS
STRATIFIED FLOW
BAROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL
INSTRUMENTS
BAROMETERS
PRESSURE GAGES
BAROMETERS
RT ALTIMETERS '
HYPSOMETERS
MANOMETERS
PRESSURE MEASUREMENTS
VACUUM GAGES
BAROMETRIC PRESSURE
USE ATMOSPHERIC PRESSURE
BARORECEPTORS
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
BARORECEPTORS
RECEPTORS (PHYSIOLOGY)
BARORECEPTORS
RT PRESSURE
PROPRIOCEPTORS
BAROTRAUMA
GS INJURIES
BAROTRAUMA
RT DECOMPRESSION SICKNESS
DIVING (UNDERWATER)
BAROTROPIC FLOW '
GS FLUID FLOW
BAROTROPIC FLOW
RT AIR CURRENTS
AIR FLOW
BAROCLINIC WAVES
BAROCLINITY
BAROTROPISM
FLOW CHARACTERISTICS
LEE WAVES
RAYLEIGH WAVES
ROSSBY REGIMES
VISCOUS FLOW
WIND (METEOROLOGY)
WIND SHEAR
BAROTROPISM
RT BAROCLINITY
BAROTROPIC FLOW
» ISOBARS
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BARRAGES
* BARRAGES
SN IVSE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ARTILLERY FIRE
DAMS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BARRIERS (LANDPORMS)-(CON'T)
REEFS
RT BARS (LANDFORMS)
ISLAND ARCS
» BARRELS
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RBCOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
BARRELS (CONTAINERS)
• DRUMS
GUN LAUNCHERS
BARS
GS
RT
BARS
ELASTIC BARS
PRISMATIC BARS
METAL PLATES
RODS
STRUCTURAL MEMBERS
BARRELS (CONTAINERS)
UF CASKS
RT » BARRELS
« CONTAINERS
DRUMS (CONTAINERS)
BARREN LAND
UF BARRENS
GS LAND
BARREN LAND
RT ARID LANDS
BADLANDS
DESERTS
LAND USE
SITES
SOILS
TOPOGRAPHY
BARRENS
USE BARREN LAND
BARRICADES
USE BARRIERS
BARRIER LAYERS
UF BARDEEN APPROXIMATION
RT » BARRIERS '
INTERLAYERS
IOINTS (JUNCTIONS)
JUNCTION DIODES
JUNCTION TRANSISTORS
» LAYERS
NONOHMIC EFFECT
SEALS (STOPPERS)
SEMICONDUCTOR DEVICES
SURFACE LAYERS
WATERPROOFING
ZENER EFFECT
° BARRIERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF BARRICADES
OBSTACLES
RT ABORT APPARATUS
ACOUSTIC VELOCITY
ARRESTING GEAR ,
BAFFLES
BARRIER LAYERS
BULKHEADS
CHAINS
CLOSURES
CONSTRICTIONS
CURTAINS
DAMS
DIVIDERS
ELECTRODE FILM BARRIERS
ENCLOSURES
GATES (OPENINGS)
GUARDS (SHIELDS)
SAFETY DEVICES
SEALS (STOPPERS)
SHIELDING
WALLS
WIND (METEOROLOGY)
WINDOWS (APERTURES)
BARRIERS (LANDFORMS)
GS LANDFORMS
BARRIERS (LANDFORMS)
BARS (LANDFORMS)
UF TOM BOLDS
GS LANDFORMS
BARS (LANDFORMS)
RT BARRIERS (LANDFORMS)
BEACHES
COASTAL PLAINS
LAGOONS
LITTORAL DRIFT
REEFS
BARYCENTER
USE CENTER OF GRAVITY
BARYON RESONANCES
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
FERMIONS
BARYON RESONANCES
RESONANCE
BARYON RESONANCES
RT BARYONS
HYPERONS
PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
FERMIONS
BARYONS
HYPERONS
XI HYPERONS
OMEGA-MESONS
RHO-MESONS
SIGMA-MESONS
HADRONS
BARYONS
OMEGA-MESONS
RHO-MESONS
SIGMA-MESONS
BARYON RESONANCES
COLD NEUTRONS
ETA-MESONS
FAST NEUTRONS
K-MESONS
MESON RESONANCES
MESONS
MUONS ,
NEUTRONS
NUCLEONS
PHOTONEUTRONS
PIONS
PROTONS
RECOIL PROTONS
SOLAR PROTONS
THERMAL NEUTRONS
GS ROCKS
IGNEOUS ROCKS
BASALT
RT CONES (VOLCANOES)
SOILS
VOLCANOES
VOLCANOLOGY
BASE FLOW
SN (FLUID FLOW AT THE BASE OR
EXTREME AFT END OF A BODY)
GS FLUID FLOW
BASE FLOW
RT HEAD FLOW
WAKES
BASE HEATING
GS HEATING
BASE HEATING
RT AFTERBODIES
CONVECTION
EXHAUST NOZZLES
JET EXHAUST
JET IMPINGEMENT
» RADIATION
ROCKET EXHAUST
BASE PRESSURE
GS PRESSURE
BASE PRESSURE
RT AERODYNAMIC DRAG
BASEMENTS
RT " BUILDINGS
FLOORS
FOUNDATIONS
• BASES
SN
RT
(USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
BASES (CHEMICAL)
DATA BASES
FOUNDATIONS
INORGANIC COMPOUNDS
ION CONCENTRATION
LUNAR BASES
SPACE BASES
STATIONS
BASES (CHEMICAL)
RT ALKALIES
ANHYDRIDES
* BASES
BASES (FOUNDATIONS)
USE FOUNDATIONS
BASIC (PROGRAMMING LANGUAGE)
GS
RT
BASINS
USE
LANGUAGES
PROGRAMMING LANGUAGES
BASIC (PROGRAMMING
LANGUAGE)
COMPUTER PROGRAMMING
STRUCTURAL BASINS
BASINS (CONTAINERS)
RT PONDS
RESERVOIRS
TANKS (CONTAINERS)
BASKETS
RT »CONTAINERS
GONDOLAS
BASTNASITE
GS CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
BASTNASITE
MINERALS
BASTNASITE
RARE EARTH COMPOUNDS
CERIUM COMPOUNDS
BASTNASITE
BATCH PROCESSING
GS DATA PROCESSING
BATCH PROCESSING
RT COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTER PROGRAMS
DATA PROCESSING EQUIPMENT
« PROCESSING
BATHING
RT COOLING
HYGIENE
WASHING
BATHOLITHS
GS ROCK INTRUSIONS
•at
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) BEACON SATELLITES
•ATHOUTHS -(CON'T)
BATHOI.ITHS
RT GRANITE
IGNEOUS ROCKS
ROCKS
BATHS
SN (EXCLUDES BATHING)
GS BATHS
SALT BATHS
RT DIPPING
ELECTROPLATING
HEAT TRANSFER
QUENCHING (COOLING)
« SOAKING
SUBMERGING
BATHYMETERS
UF BATHYMETRY
OS MEASURING INSTRUMENTS
BATHYMETERS
RT DEPTH MEASUREMENT
OCEANOGRAPHY
SOUNDING
BATHYMETRY
USE BATHYMETERS
BATHYTHERMOGRAPHS
OS MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
BATHYTHERMOGRAPHS
RECORDING INSTRUMENTS
BATHYTHERMOGRAPHS
RT PRESSURE GRADIENTS
TEMPERATURE GRADIENTS
BATS
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
BATS
WILDLIFE
BATS
BATTERIES
USE ELECTRIC BATTERIES
BATTERY CHARGERS
RT «CHARGING
ELECTRIC BATTERIES
STORAGE BATTERIES
BATTERY SEPARATORS
USE SEPARATORS
BAUSCHINGER EFFECT
RT »EFFECTS
FATIGUE (MATERIALS)
MICROSTRUCTURE
BAUXITE
RT ALUMINUM OXIDES
MINERALS
ROCKS
BAYARD-ALPERT IONIZATION GAGKS-(CON'T)
PRESSURE GAGES
VACUUM GAGES
IONIZATION GAGES
BAYARD-ALPERT IONIZATION
GAGES
VACUUM APPARATUS
VACUUM GAGES
IONIZATION GAGES
BAYARD-ALPEBT IONIZATION
GAGES
RT HOT CATHODES
BAYES THEOREM
UF BAYESIAN STATISTICS
GS THEOREMS
BAYES THEOREM
RT QUALITY CONTROL
SAMPLING
BAYESIAN STATISTICS
USE BAYES THEOREM
BAYOUS
GS LANDFORMS
INLETS (TOPOGRAPHY)
BAYOUS
RT LAKES
MARSHLANDS
RIVERS
: BAYS
SN
BAY ICE
GS ICE
BAY ICE
RT FREEZING
FROST
ICE FORMATION
ICE MAPPING
ICE REPORTING
LAKE ICE
LOW TEMPERATURE
NAVIGATION
OCEANOGRAPHY
ShA ICE
SLUSH
WATER
BAYARD-ALPERT IONIZATION CAGES
CS MEASURING INSTRUMENTS
(USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED -CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BAYS (STRUCTURAL UNITS)
BAYS (TOPOGRAPHIC FEATURES)
BAYS (STRUCTURAL UNITS)
RT AIRCRAFT COMPARTMENTS
A1RFRAMES
- BAYS
COMPARTMENTS
FUSELAGES
HULLS (STRUCTURES)
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
BAYS (TOPOGRAPHIC FEATURES)
UF COVES
GS BAYS (TOPOGRAPHIC FEATURES)
CHESAPEAKE BAY (US)
MONTEREY BAY (CA)
SAN FRANCISCO BAY <CA)
RT - BAYS
GULFS
INLETS (TOPOGRAPHY)
BBGKY HIERARCHY
GS CLASSIFICATIONS
HIERARCHIES
BBGKY HIERARCHY
RT BOGOLIUBOV THEORY
BOLTZMANN TRANSPORT
EQUATION
EQUATIONS OF STATE
FOURIER TRANSFORMATION
KINETIC EQUATIONS
PLASMA PHYSICS
BCC LATTICES
USE BODY CENTERED CUBIC
LATTICES
BCH CODES
UF BOSE CHAUDHURI HOCQUENGHEM
CODES
RT BINARY CODES
• CODES
CODING
COMPUTER PROGRAMMING
DECODERS
DECODING
DIGITAL TECHNIQUES
ERROR CORRECTING DEVICES
INFORMATION THEORY
PARITY
BCH COOES-(CON'T)
RANDOM ERRORS
BCS THEORY
UF BARDEEN-COOPER SCHRIEFFER
THEORY
RT MANY BODY PROBLEM
SUPERCONDUCTIVITY
THERMODYNAMIC COUPLING
BE A
USE BEACON EXPLORER A
BE B
USE EXPLORER 22 SATELLITE
BE C
USE EXPLORER 27 SATELLITE
BE-J ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
RETROROCKET ENGINES
BE-3 ENGINE
RT ATHENA ROCKET VEHICLE
RANGER LUNAR LANDING
VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
BEACHES
UF ADVANCING SHORELINES
BACKSHORES
INSHORE ZONES
RT BARS (LANDFORMS)
COASTAL CURRENTS
COASTAL PLAINS
COASTS
CUSPS (LANDFORMS)
DUNES
LAGOONS
LAKES
LITTORAL DRIFT
MARINE ENVIRONMENTS
SHOALS
SHORELINES
TOPOGRAPHY
WATERFOWL
BEACON EXPLORER A
UF BE A
S-«6 SATELLITE
GS EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
INFLATABLE SPACECRAFT
BEACON SATELLITES
BEACON EXPLORER A
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
BEACON SATELLITES
BEACON EXPLORER A
EARTH SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
BEACON SATELLITES
BEACON EXPLORER A
SPACE ERECTABLE STRUCTURES
BEACON EXPLORER A -
U N M A N N E D SPACECRAFT
PASSIVE SATELLITES
BEACON SATELLITES
BEACON EXPLORER A
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
BEACON EXPLORER B
USE EXPLORER 22 SATELLITE
BEACON EXPLORER C
USE EXPLORER 27 SATELLITE
BEACON SATELLITES
UF POLAR IONOSPHERE BEACON
GS EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
INFLATABLE SPACECRAFT
BEACON SATELLITES
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BEACONS
KACON SATELLITES-(CON "D
BEACON EXPLORER A
EXP1 ORER 22 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
BEACON SATELLITES
BEACON EXPLORER A
EXPLORER 22 SATELLITE
EARTH SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
BEACON SATELLITES
BEACON EXPLORER A
EXPLORER 22 SATELLITE
SPACE ERECTABLE STRUCTURES
INFLATABLE SPACECRAFT
BEACON SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
PASSIVE SATELLITES
BEACON SATELLITES
BEACON EXPLORER A
EXPLORER 22 SATELLITE
RT LOCATES SYSTEM
BEACONS
GS NAVIGATION AIDS
BEACONS
RADAR BEACONS
RADIO BEACONS
OMNIDIRECTIONAL RADIO
RANGES
SELF CALIBRATING
OMNIRANGE
RADIO DIRECTION FINDERS
RT AIRCRAFT LIGHTS
BUOYS
COMPASSES1"
HOMING
HOMING DEVICES
INSTRUMENT FLIGHT RULES
<* MARKERS
POSITION INDICATORS
PROJECTORS
SEARCHLIGHTS
« SIGNALS
SOLAR COMPASSES
VISUAL SIGNALS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BEADS
RT SPOT WELDS
WELDED JOINTS
WELDING
BEAGLE AIRCRAFT
GS BEAGLE AIRCRAFT
M-218 AIRCRAFT
WA-II6 AUTOGIRO
RT « AIRCRAFT
BEAGLE MILES M-J1I AIRCRAFT
USE M-218 AIRCRAFT
BEAGLE PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
BEAGLE PROJECT
RT VOYAGER PROJECT
BEAGLE-WALLIS WA-Il t AUTOGYRO
USE W A - I I 6 AUTOGIRO
BEAM CURRENTS
GS El ECTRIC CURRENT
BEAM CURRENTS
RT BACKWARD WAVE TUBES
BRILLOUIN FLOW
• CURRENTS
BEAM LEADS
GS JOINTS (JUNCTIONS)
BEAM LEADS
WIRING
BEAM LEADS
RT BONDING
BEAM LEADS -(CON'T)
ELECTRIC CONNECTORS
• JOINING
MICROELECTRONICS
MICROMODULES
SOLDERED JOINTS
BEAM PLASMA AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
BEAM PLASMA AMPLIFIERS
RT ELECTRON BEAMS
MILLIMETER WAVES
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
PLASMAS (PHYSICS)
BEAM SPLITTERS
RT BEAMS (RADIATION)
PARTICLE ACCELERATORS
PARTICLE BEAMS
BEAM SWITCHING
GS SWITCHING
BEAM SWITCHING
RT BEAMS (RADIATION)
ELECTRON OPTICS
ION ENGINES
LASERS
MAGNETIC SWITCHING
BEAM WAVEGUIDES
GS TRANSMISSION LINES
BEAM WAVEGUIDES
RT COLLIMATORS
PHOTON BEAMS
PLASMAGUIDES
RECTANGULAR GUIDES
WAVE PROPAGATION
YOKES
<* BEAMS
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BEAMS (RADIATION)
BEAMS (SUPPORTS)
BEAMS (RADIATION)
GS BEAMS (RADIATION)
GAMMA RAY BEAMS
MICROBEAMS
PARTICLE BEAMS
ATOMIC BEAMS
ELECTRON BEAMS
ION BEAMS
NEUTRAL BEAMS
MOLECULAR BEAMS
NEUTRON BEAMS
PION BEAMS
PROTON BEAMS
PHONON BEAMS
PHOTON BEAMS
LIGHT BEAMS
RADAR BEAMS
RT BEAM SPLITTERS
BEAM SWITCHING
« BEAMS
COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
COHERENT RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
ELECTROMAGNETIC RADIATION
INFRARED RADIATION
IONIZING RADIATION
IRRADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LONGITUDINAL WAVES
MONOCHROMATIC RADIATION
PLANE WAVES
« RADIATION
« RAYS
SUBMILLIMETER WAVES
ULTRAVIOLET RADIATION
BEAMS (SUPPORTS)
UF STRUCTURAL BEAMS
GS STRUCTURAL MEMBERS
BEAMS (SUPPORTS)
BEAMS (SUPPORTS)-CCON'TV
BOX BEAMS
CANTILEVER BEAMS
CURVED BEAMS
I BEAMS
RECTANGULAR BEAMS
RT « BEAMS
COLUMNS (SUPPORTS)
GIRDERS
"HEADERS
T SHAPE
TRUSSES
BEAMSHAPINC
USE COLLIMATION
* BEARING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BEARING (DIRECTION)
BEARINGS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
BEARING (DIRECTION)
RT ALIGNMENT
AZIMUTH
- BEARING
- DIRECTION
EXPOSURE
INSTRUMENT ORIENTATION
i ORIENTATION
POSITION (LOCATION)
SOUND LOCALIZATION
- SPACE ORIENTATION
BEARING ALLOYS
GS ALLOYS
BEARING ALLOYS
RT ALUMINUM ALLOYS
BEARINGS
CADMIUM ALLOYS
COPPER ALLOYS
IRON ALLOYS
LEAD ALLOYS
METAL POWDER
SILVER ALLOYS
TIN ALLOYS
ZINC ALLOYS
BEARINGS
GS BEARINGS
ANTIFRICTION BEARINGS
BALL BEARINGS
ROLI ER BEARINGS
FOIL BFAR1NGS
GAS BEARINGS
JOURNAL BEARINGS
LIQUID BEARINGS
NEEDLE BEARINGS
THRUST BEARINGS
RT <* BEARING
BEARING ALLOYS
BOUNDARY LUBRICATION
BUSHINGS
GIMBALS
IDI.hRS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
LUBRICATION
PACKINGS (SEALS)
PIVOTS
SHAFTS (MACHINE ELI-MENTS)
SUPPORTS
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICl ES
SWIVELS
WHEELS
BEAT
USE SYNCHRONISM
BEAT FREQUENCIES
GS FREQUENCIFS
BEAT FREQUENCIES
RT GROUP VELOC.TY
INTERMEDIATE FREQUENCY
AMPLIFIERS
MOIRE EFFECTS
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BEAT FREQUENCIES-(CONT)
RESONANT FREQUENCIES
STANDING WAVES
SUPERHETERODYNE RECEIVERS
BEAUFORT SEA (NORTH AMERICA)
OS SEAS
BEAUFORT SEA (NORTH
AMERICA)
RT ALASKA
ARCTIC OCEAN
CANADA
BED REST
OS REST
BED REST
RT CALCIUM METABOLISM
CLINICAL MEDICINE
ORTHOSTATIC TOLERANCE
BEDDING EQUIPMENT
RT °> BLANKETS
« EQUD7MENT
BEDIASITES
OS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
TEKTTTES
BEDIASITES
RT AUSTRALITES
BEDROCK
UP SHIELDS (GEOLOGY)
GS ROCKS
BEDROCK
BALTIC SHIELD (EUROPE)
RT EARTH RESOURCES
GEOLOGY
« SHELVES
SOILS
STRATA
STRATIFICATION
STRATIGRAPHY
TUNNELING (EXCAVATION)
BEECHCRAFT IS AIRCRAFT
OS BEECHCRAFT AIRCRAFT
BEECHCRAFT IS AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
BEECHCRAFT IS AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
BEECHCRAFT 18 AIRCRAFT
MONOPLANES
BEECHCRAFT IS AIRCRAFT
BEECHCRAFT 95 AIRCRAFT
GS BEECHCRAFT AIRCRAFT
BEECHCRAFT 95 AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
BEECHCRAFT 95 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT ,
BEECHCRAFT 95 AIRCRAFT
MONOPLANES
. BEECHCRAFT 95 AIRCRAFT
BEER LAW
RT ABSORPTIVITY
BOUGUER LAW
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
MOLECULAR ABSORPTION
BELLOWS
SN (EXPANDABLE JOINTS-FOR
DEVICES TO MOVE GASES, USE
BLOWERS)
GS EXPANDABLE STRUCTURES
BELLOWS
RT EXPULSION BLADDERS
PUMPS
BELLS
RT AUDITORY SIGNALS
PRESSURE VESSELS
PSYCHOACOUSTICS
« SIGNALS
SOUND GENERATORS
WARNING
WARNING SYSTEMS
BELTRAMI FLOW '
GS FLUID FLOW
BELTRAMI FLOW
RT INCOMPRESSIBLE FLOW
STEADY FLOW
VORTICrTY
BEES
GS
RT
ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
INSECTS
oBELTS
SN
RT
SWARMING
BEDS
RT BEDS (PROCESS ENGINEERING)
COUCHES
BEDS (GEOLOGY)
UF LAKE BEDS
GS LANDFORMS
BEDS (GEOLOGY)
RT GEOLOGY
OCEAN BOTTOM
STRATA
STRATIGRAPHY
BEDS (PROCESS ENGINEERING)
RT BEDS
CHEMICAL REACTORS
EXTRACTION
FILTRATION
FLUIDIZED BED PROCESSORS
ION EXCHANGING
PERCOLATION
BEECH AIRCRAFT
USE BEECHCRAFT AIRCRAFT
BEECH C-33 AIRCRAFT
USE C-33 AIRCRAFT
BEECH 805 AIRCRAFT
USE C-35 AIRCRAFT
BEECHCRAFT AIRCRAFT
UF BEECH AIRCRAFT
GS BEECHCRAFT AIRCRAFT
BEECHCRAFT 18 AIRCRAFT
BEECHCRAFT 95 AIRCRAFT
C-33 AIRCRAFT
C-33 AIRCRAFT
RT " AIRCRAFT
BEETLES
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
INSECTS
CRICKETS
BEETLES
TRIBOL1A
RT INFESTATION
BEHAVIOR
GS BEHAVIOR
DECONDITIONING
HUMAN BEHAVIOR
RT CONDITIONING (LEARNING)
DIAGNOSIS
EDUCATION
EXTROVERSION
LEARNING
MIGRATION
SKINNER BOXES
BELFAST AIRCRAFT
USE SC-5 AIRCRAFT
BELGIAN CONGO
USE ZAIRE
BELGIUM
RT EUROPE
NATIONS
BELL AIRCRAFT
GS BELL AIRCRAFT
OH-4 HELICOPTER
OH-13 HELICOPTER
UH-1 HELICOPTER
X-l AIRCRAFT
X-2 AIRCRAFT
X-5 AIRCRAFT
X-U AIRCRAFT
X-Z2 AIRCRAFT
XV-3 AIRCRAFT
RT °° AIRCRAFT
BELLMAN THEORY
RT DYNAMIC PROGRAMMING
OPTIMIZATION
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
CABLES (ROPES)
FASTENERS
GIRDLES
PULLEYS
RADIATION BELTS
REGIONS
ROUSE BELTS-.
SEAT BELTS
TERRESTRIAL DUST BELT
BENARD CELLS
RT CONVECTION CURRENTS
RAYLEIGH NUMBER
SOLAR GRANULATION
BENCHES
USE SEATS
BENDING
GS BENDING
ELASTIC BENDING
RT « BOWS
BUCKLING
CAMBER
DEFLECTION
DEFORMATION
DISPLACEMENT
DISTORTION
ELASTIC DEFORMATION
FATIGUE TESTS
FIBER STRENGTH
FLEXIBILITY
FLEXING
FLUTTER
FOLDING
HEAVING
MODULUS OF ELASTICITY
PLASTIC DEFORMATION
STIFFNESS
STRUCTURAL FAILURE
STRUCTURAL STRAIN
TEMPERATURE INVERSIONS
TWISTING
WARPAGE
BENDING DIAGRAMS
GS DIAGRAMS
BENDING DIAGRAMS
RT DEFLECTION
BENDING FATIGUE
GS FATIGUE (MATERIALS)
BENDING FATIGUE
RT METAL FATIGUE
S-N DIAGRAMS
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BENDING MOMENTS
OS MOMENTS
BENDING MOMENTS
RT LOADING MOMENTS
STATIC LOADS
STRESS ANALYSIS
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
TORQUE
BENDING THEORY
RT STRESS ANALYSIS
°= THEORIES
BENDING VIBRATION
OS VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
BENDING VIBRATION
RT BREATHING VIBRATION
FLUTTER
MISSILE VIBRATION
PANEL FLUTTER
RANDOM VIBRATION
SELF INDUCED VIBRATION
BENDS (PHYSIOLOGY)
USE DECOMPRESSION SICKNESS
BENEFICIATION
RT »ABSORPTION
ADSORPTION
AERATION
COMMINUTION
CONCENTRATING
« CONDITIONING
ENRICHMENT
EXPLOITATION
EXTRACTION
FILTRATION
FLOTATION
FOAMING
LEACHING
« METALLURGY
MINERALS
PURIFICATION
REFINING
o° SEPARATION
SETTLING
SIZE SEPARATION
SUBLIMATION
UPGRADING
WASHING
WASTES
BENSEN B-8M AUTOGYRO
OS V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
AUTOGYROS
BENSEN B-8M AUTOGYRO
BENTONITE
RT MONTMORILLONITE
SOILS
WATER TREATMENT
BENZENE
GS HYDROCARBONS
BENZENE
RT CHLOROBENZENES
CYCLOHEXANE
BENZENE POISONING
RT HYDROCARBON POISONING
INDUSTRIAL SAFETY
oo POISONING
TOXICITY AND SAFETY HAZARD
TOXICOLOGY
BENZILIC ACID
GS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
BENZILIC ACID
BENZOIC ACID
GS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
BENZOIC ACID
BERENICE ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
BERENICE ROCKET VEHICLE
RT HYPERSONIC REENTRY
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
BERGMAN OPERATOR
GS OPERATORS (MATHEMATICS)
BERGMAN OPERATOR
BERING SEA
GS SEAS
BERING SEA
RT PACIFIC OCEAN
BERKEUUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
BERKELIUM
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
. TRANSURANIUM ELEMENTS
BERKELIUM
HEAVY ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS
BERKELIUM
METALS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
BERKELIUM
BERMUDA
GS LANDFORMS
ISLANDS
BERMUDA
RT ATLANTIC OCEAN
BERNOULLI EQUATION
USE BERNOULLI THEOREM
BERNOULLI THEOREM
UF BERNOULLI EQUATION
GS THEOREMS
BERNOULLI THEOREM
RT FLUID FLOW
ISENTROPIC PROCESSES
LINEARIZATION
MAGNUS EFFECT
BERNSTEIN ENERGY PRINCIPLE
GS STRUCTURAL ANALYSIS
ENERGY METHODS
BERNSTEIN ENERGY PRINCIPLE
RT »ENERGY
MAGNETIC FIELDS
BERYL
UF EMERALD
GS ALUMINUM COMPOUNDS
BERYL
BERYLLIUM COMPOUNDS
BERYL
MINERALS
BERYL
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
BERYL
RT BERYLLIUM
BERYLLIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
BERYLLIUM
BERYLLIUM ISOTOPES
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM 10
METALS
BERYLLIUM
BERYLLIUM ISOTOPES
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM -(CON'T)
BERYLLIUM 10
RT BERYL
MODERATORS
BERYLLIUM ALLOYS
GS ALLOYS
LIGHT ALLOYS
BERYLLIUM ALLOYS
BERYLLIUM BOROHYDRIDES
GS BERYLLIUM COMPOUNDS
BERYLLIUM BOROHYDRIDES
BORON COMPOUNDS
BOROHYDRIDES
BERYLLIUM BOROHYDRIDES
BORON HYDRIDES
BERYLLIUM BOROHYDRDDES
HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
BOROHYDRIDES
BERYLLIUM BOPQHYDRIDES
BORON HYDRIDL5
BERYLLIUM BOROHYDRIDES
BERYLLIUM CHLORIDES
GS BERYLLIUM COMPOUNDS
BERYLLIUM CHLORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
BERYLLIUM CHLORIDES
HALIDES
CHLORIDES
BERYLLIUM CHLORIDES
METAL HALIDES
BERYLLIUM CHLORIDES
BERYLLIUM COMPOUNDS
GS BERYLLIUM COMPOUNDS
BERYL
BERYLLIUM BOROHYDRIDES
BERYLLIUM CHLORIDES
BERYLLIUM FLUORIDES
BERYLLIUM HYDRIDES
BERYLLIUM NITRIDES
BERYLLIUM OXIDES
RT oo ALKALINE EARTH COMPOUNDS
oo METAL COMPOUNDS
METAL FUELS
METAL PROPELLANTS
BERYLLIUM FLUORIDES
GS BERYLLIUM COMPOUNDS
BERYLLIUM FLUORIDES
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
BERYLLIUM FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
BERYLLIUM FLUORIDES
BERYLLIUM HYDRIDES
GS BERYLLIUM COMPOUNDS
BERYLLIUM HYDRIDES
HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
METAL HYDRIDES
BERYLLIUM HYDRIDES
BERYLLIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
BERYLLIUM
BERYLLIUM ISOTOPES
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM 10
NUCLIDES
ISOTOPES
BERYLLIUM ISOTOPES
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM 10
METALS
BERYLLIUM
BERYLLIUM ISOTOPES
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BERYLLIUM ISOTOPES-(CON'T)
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM 10
BERYLLIUM NITRIDES
OS BERYLLIUM COMPOUNDS
BERYLLIUM NITRIDES
NITROGEN COMPOUNDS
NITRIDES
BERYLLIUM NITRIDES
BERYLLIUM OXIDES
OS BERYLLIUM COMPOUNDS
BERYLLIUM OXIDES
CHALCOOENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
ALKALINE EARTH OXIDES
BERYLLIUM OXIDES
BERYLLIUM POISONING
RT INDUSTRIAL SAFETY
o° POISONING
RESPIRATORY DISEASES
Toxicrnr AND SAFETY HAZARD
TOXICOLOGY
BERYLLIUM 7
OS CHEMICAL ELEMENTS
BERYLLIUM
BERYLLIUM ISOTOPES
BERYLLIUM 7
NUCLIDES
ISOTOPES
BERYLLIUM ISOTOPES
BERYLLIUM 7
RADIOACTIVE ISOTOPES
BERYLLIUM 7
METALS
BERYLLIUM
BERYLLIUM ISOTOPES
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
OS CHEMICAL ELEMENTS
BERYLLIUM
BERYLLIUM ISOTOPES
BERYLLIUM 9
NUCLIDES
ISOTOPES
BERYLLIUM ISOTOPES
BERYLLIUM 9
RADIOACTIVE ISOTOPES
BERYLLIUM 9
METALS
BERYLLIUM
BERYLLIUM ISOTOPES
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM 10
GS CHEMICAL ELEMENTS
BERYLLIUM
BERYLLIUM ISOTOPES
BERYLLIUM 10
NUCLIDES
ISOTOPES
BERYLLIUM ISOTOPES
BERYLLIUM 10
RADIOACTIVE ISOTOPES
BERYLLIUM 10
METALS
BERYLLIUM
BERYLLIUM ISOTOPES
BERYLLIUM 10
BESSEL FUNCTIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
BESSEL FUNCTIONS
HANKEL FUNCTIONS
REAL VARIABLES
BESSEL FUNCTIONS
HANKEL FUNCTIONS
RT BOUNDARY VALUE PROBLEMS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
BESSEL FUNCTIONS -(CON'T)
ORTHOGONAL FUNCTIONS
POWER SERIES
BBSSEL-BREDICHIN THEORY
RT COMETS
KOHOUTEK COMET
RADIATION PRESSURE
°° THEORIES
BETA PARTICLES
GS IONIZING RADIATION
BETA PARTICLES
NUCLEAR RADIATION
BETA PARTICLES
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
BETA PARTICLES
CORPUSCULAR RADIATION
ELECTRON RADIATION
BETA PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
BETA PARTICLES
NUCLEAR PARTICLES
BETA PARTICLES
RT ELECTRON BEAMS
ELECTRONS
FLUX (RATE)
N ELECTRONS
BETAINES
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ALKALOIDS
. BETAINES
NITROGEN COMPOUNDS
ALKALOIDS
BETAINES
BETATRONS
OS PARTICLE ACCELERATORS
CYCLIC ACCELERATORS
BETATRONS
ELECTRON ACCELERATORS
BETATRONS
RT MICROTRONS
SYNCHROTRONS
BETHE-HEITLER FORMULA
GS MATHEMATICAL LOGIC
FORMULAS (MATHEMATICS)
BETHE-HEITLER FORMULA
BETHE-SALPETER EQUATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
BETHE-SALPETER EQUATION
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
» EQUATIONS
EQUATIONS OF MOTION
KINETIC EQUATIONS
BEVATRON
GS PARTICLE ACCELERATORS
CYCLIC ACCELERATORS
SYNCHROTRONS
BEVATRON
RT SYNCHROCYCLOTRONS
BEVERAGES
GS LIQUIDS
POTABLE LIQUIDS
BEVERAGES
WINES
RT COFFEE
DRINKING
• FOOD
MILK
BIAS
GS BIAS
RESPONSE BIAS
RT COMPENSATORS
DISPLACEMENT
ELECTRIC POTENTIAL
ERRORS
INSTRUMENT ERRORS
TUBE GRIDS
BIBLIOGRAPHIES
GS DOCUMENTS
BIBLIOGRAPHIES
RT ABSTRACTS
BIOGRAPHY
DOCUMENTATION
HANDBOOKS
INDEXES (DOCUMENTATION)
INFORMATION DISSEMINATION
INFORMATION RETRIEVAL
LIBRARIES
LITERATURE
« REFERENCE SYSTEMS
SPACE GLOSSARIES
SUMMARIES
BICARBONATES
USE CARBONATES
BICRYSTALS
GS CRYSTALS
BICRYSTALS
RT POLYCRYSTALS
SINGLE CRYSTALS
oo BICYCLE
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSW.T THE
TERMS LISTED BELOW)
LANDING GEAR
SURFACE VEHICLES
BIG BANG COSMOLOGY
GS COSMOLOGY
BIG BANG COSMOLOGY
RT ASTRONOMICAL MODELS
BACKGROUND RADIATION
COSMIC RAYS
GALACTIC EVOLUTION
GRAVITATIONAL CONSTANT
RELATIVITY
UNIVERSE
BIG SHOT PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
BIG SHOT PROJECT
BIGHORN MOUNTAINS (MT-WY)
GS LANDFORMS
MOUNTAINS
BIGHORN MOUNTAINS (MT-WY)
RT MONTANA
WYOMING
BIHARMONIC EQUATIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
BIHARMONIC EQUATIONS
RT ELASTIC PROPERTIES
BILITHIC CIRCUITS
GS CIRCUITS
BILITHIC CIRCUITS
RT ELECTRONIC PACKAGING
MICROMINIATURIZATION
BHUTAN
RT
BILLETS
RT
HIMALAYAS
INDIA
SIKKIM
TIBET
CASTING
CASTINGS
FORGING
INGOTS
METAL PLATES
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METAL STRIPS
RODS
SLABS
WIRE
BIMETALS
RT ALLOYS
COMPOSITE MATERIALS
METAL BONDING
METALS
BINARY ALLOYS
OS ALLOYS
BINARY ALLOYS
BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
BINARY ALLOYS
BINARY CODES
RT BCH CODES
» CODES
DIGITAL SYSTEMS
BINARY DATA
RT ANALOG DATA
• DATA
DATA PROCESSING
DECIMAL TO BINARY
CONVERTERS
DIGITAL DATA
BINARY DIGITS
OS ALPHANUMERIC CHARACTERS
DIGITS
BINARY DIGITS
RT BITS
DIGITAL SYSTEMS
BINARY FLUIDS
OS BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
BINARY MIXTURES
BINARY FLUIDS
MIXTURES
BINARY MIXTURES
BINARY FLUIDS
RT « FLUIDS
GAS MIXTURES
KINETIC THEORY
LENNARD-JONES GAS
TRANSPORT PROPERTIES
BINARY INTEGRATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
MEASURE AND INTEGRATION
BINARY INTEGRATION
RT ADDING CIRCUITS
DIGITAL INTEGRATORS
BINARY MIXTURES
GS BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
BINARY MIXTURES
BINARY FLUIDS
EUTECTICS
EUTECTIC ALLOYS
MIXTURES
BINARY MIXTURES
BINARY FLUIDS
EUTECTICS
EUTECTIC ALLOYS
RT AZEOTROPES
GAS MIXTURES
LIQUID-GAS MIXTURES
BINARY STARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
BINARY STARS
COMPANION STARS
ECLIPSING BINARY STARS
RT LIMB DARKENING
STAR CLUSTERS
TWO BODY PROBLEM
VARIABLE STARS
BINARY SUMMATORS
USE ADDING CIRCUITS
BINARY SYSTEMS (DIGITAL)
USE DIGITAL SYSTEMS
BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
UF TWO PHASE SYSTEMS
GS BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
BINARY ALLOYS
BINARY MIXTURES
BINARY FLUIDS
EUTECTICS
EUTECTIC ALLOYS
RT ALLOYS
PHASE DIAGRAMS
SOLIDUS
« SYSTEMS
TERNARY SYSTEMS
BINARY TO DECIMAL CONVERTERS
GS DATA CONVERTERS
BINARY TO DECIMAL
CONVERTERS
RT COMPUTER COMPONENTS
DATA PROCESSING
DECIMAL TO BINARY
CONVERTERS
BINAURAL BEARING
GS HEARING
BINAURAL HEARING
PERCEPTION
BINAURAL BEARING
RT AUDITORY PERCEPTION
SOUND LOCALIZATION
WEBER TEST
BINDERS (ADHESIVES)
USE ADHESIVES
BINDERS (MATERIALS)
GS BINDERS (MATERIALS)
PROPELLANT BINDERS
SOLID ROCKET BINDERS
RT ADDITIVES
ADHESIVES
CEMENTS
MOLDING MATERIALS
SIZING MATERIALS
SOLID LUBRICANTS
BINDING
RT BONDING
COLLATING
FOLDING
« JOINING
PRINTING
SEALING
SEWING
BINOCULAR VISION
GS VISION
BINOCULAR VISION
RT HAPLOSCOPES
MOTION PERCEPTION
SPACE PERCEPTION
STEREOSCOPIC VISION
BINOCULARS
GS OPTICAL EQUIPMENT
BINOCULARS
RT EYEPIECES
MICROSCOPES
PERISCOPES
TELESCOPES
BINOMIAL COEFFICIENTS
GS COEFFICIENTS
BINOMIAL COEFFICIENTS
RT FACTORIALS
BINOMIAL THEOREM
GS ALGEBRA
BINOMIAL THEOREM
THEOREMS
BINOMIAL THEOREM -(CON'T)
BINOMIAL TBEOREM
RT BINOMIALS
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
PROBABILITY THEORY
STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
BINOMIALS
GS ALGEBRA
POLYNOMIALS
BINOMIALS
RT BINOMIAL THEOREM
BIOACOUSTICS
GS ACOUSTICS
BIOACOUSTICS
RT ACOUSTIC ATTENUATION
AUDITORY DEFECTS
BIOENGINEERING
PSYCHOACOUSTICS
SOUND INTENSITY
BIOASSAY
UF BIOLOGICAL ANALYSIS
RT BIOCHEMISTRY
BIOLOGICAL EFFECTS
BIOASTRONAUTICAL ORBITAL SPACE
SYSTEM
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
BIOASTRONAUTICAL ORBITAL
SPACE SYSTEM
BIOASTRONAUTICS
SN (BIOLOGICAL, BEHAVIORAL AND
MEDICAL ASPECTS EXPECTED TO
BE FOUND IN SPACE VEHICLES
DESIGNED TO TRAVEL IN SPACE
AND ON CELESTIAL BODIES
OTHER THAN ON EARTH)
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
AEROSPACE MEDICINE
« ASTRONAUTICS
BIOENGINEERING
« BIOLOGY
BIOSATELLITE 1
BIOSATELLITE 2
BIOSATELLITE 3
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
EARTH ATMOSPHERE
EXOBIOLOGY
LUNAR ENVIRONMENT
PLANETARY ENVIRONMENTS
SPACE EXPLORATION
SPACE FLIGHT - '
SPACE STATIONS
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
BIOCHEMICAL FUEL CELLS
GS ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
FUEL CELLS
BIOCHEMICAL FUEL CELLS
ELECTROCHEMICAL CELLS
FUEL CELLS
BIOCHEMICAL FUEL CELLS
RT REGENERATIVE FUEL CELLS
BIOCHEMISTRY
GS BIOCHEMISTRY
BACTERIOLOGY
BIOGEOCHEMISTRY
ENZYMOLOGY
PHYSIOCHEMISTRY
RT BIOASSAY
BIOENGINEERING
» BIOLOGY
CHEMICAL WARFARE
- CHEMISTRY
CYTOLOGY
INTERFERON
MOLECULAR BIOLOGY
NITROGEN METABOLISM
NUTRITION
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) BIOMETRICS
BIOCHEMISTRY -(CON T)
OPTICAL ACTIVITY
ORGANIC CHEMISTRY
VEGETATION GROWTH
BIOCLIMATOLOGY
UP BIOMETEOROLOGY
OS CLIMATOLOGY
BIOCLIMATOLOGY
RT COASTAL ECOLOGY
COASTAL PLAINS
ECOLOGY
MICROCLIMATOLOGY
NIGHTGLOW
PHENOLOGY
BIOCONTROL SYSTEMS
RT BIONICS
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
« SYSTEMS
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
BIODYNAMICS
UP BIOMECHANICS
RT ANATOMY
BIOENGINEERING
» BIOLOGY
BIOPHYSICS
« DYNAMICS
STRESS (PHYSIOLOGY)
BIOELECTRIC POTENTIAL
OS POTENTIAL ENERGY
BIOELECTRIC POTENTIAL
RT BIOELECTRICITY
BIOELECTRICITY
UP NEURON TRANSMISSION
RT BIOELECTRIC POTENTIAL
NEUROMUSCULAR TRANSMISSION
SPIKE POTENTIALS
BIOENGINEERING
GS BIOENGINEERING
BIOINSTRUMENTATION
BIOTELEMETRY
BIOMETRICS
BODY MEASUREMENT
(BIOLOGY)
ANTHROPOMETRY
ELECTROPLETHYSMOGRAPHY
CARDIOGRAPHY
BALL1STOCARDIOGRAPHY
ELECTROCARDIOGRAPHY
MAGNETOCARDIOGRAPHY
PHONOCARDIOGRAPHY
ECHOCARDIOGRAPHY
SEISMOCARDIOGRAPHY
VECTORCARDIOGRAPHY
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
ELECTROMYOGRAPHY
ELECTRORETINOGRAPHY
PLETHYSMOGRAPHY
ELECTROPLETHYSMOGRAPHY
RT BIOACOUSTICS
B1OASTRONAUTICS
BIOCHEMISTRY
BIODYNAMICS
» BIOLOGY
BIONICS
BIOPAKS
BIOPHYSICS
- ENGINEERING
HUMAN FACTORS ENGINEERING
UNDERWATER BREATHING
APPARATUS
BIOFLAVONOIDS
UP VITAMIN P
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
BIOFLAVONOIDS
VITAMINS
BIOFLAVONOIDS
RT DRUGS
BIOGENESIS
USE BIOLOGICAL EVOLUTION
BIOGENY
RT « EVOLUTION
ONTOGENY
BIOGEOCHEMISTRY
GS BIOCHEMISTRY
BIOGEOCHEMISTRY
GEOCHEMISTRY
BIOGEOCHEMISTRY
RT BOTANY
» CHEMISTRY
MINERALS
PLANTS (BOTANY)
BIOGRAPHY
GS LITERATURE
BIOGRAPHY
RT BIBLIOGRAPHIES
CASE HISTORIES
DOCUMENTATION
BIOINSTRUMENTATION
UP BIOSENSORS
GS BIOENGINEERING
BIOINSTRUMENTATION
BIOTELEMETRY
RT BIOMETRICS
BIONICS
» ENGINEERING
IMBLMS
o= INSTRUMENTS
MAGNETOCARDIOGRAPHY
MEASURING INSTRUMENTS
RESPIROMETERS
«SENSORS
SPHYGMOGRAPHY
WILDLIFE RADIOLOCATION
BIOLOGICAL ACTIVITY
USE ACTIVITY (BIOLOGY)
BIOLOGICAL ANALYSIS
USE BIOASSAY
BIOLOGICAL CELLS
USE CELLS (BIOLOGY)
BIOLOGICAL CLOCKS
USE RHYTHM (BIOLOGY)
BIOLOGICAL EFFECTS
GS BIOLOGICAL EFFECTS
RELATIVE BIOLOGICAL
EFFECTIVENESS (RBE)
RT ACTIVITY (BIOLOGY)
ATROPHY
BIOASSAY
» BIOLOGY
BIOMEDICAL DATA
CHEMICAL EFFECTS
DISORIENTATION
DOSAGE
"o EFFECTS
FLIGHT STRESS (BIOLOGY)
HUMAN REACTIONS
ORBITING FROG OTOLITH
PATHOLOGICAL EFFECTS
PHYSIOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
RADIATION DOSAGE
RADIATION EFFECTS
TEMPERATURE
THERMAL POLLUTION
BIOLOGICAL EVOLUTION
UF BIOGENESIS
GS EVOLUTION (DEVELOPMENT)
BIOLOGICAL EVOLUTION
ABIOGENESIS
RT GENETICS
LIFE SCIENCES
MUTATIONS
BIOLOGICAL MODELS
USE BIONICS
BIOLOGICAL RHYTHM
USE RHYTHM (BIOLOGY)
o BIOLOGY
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AEROBIOLOGY
BACTERIOLOGY
BIO ASTRONAUTICS
BIOCHEMISTRY
BIODYNAMICS
BIOENGINEERING
BIOLOGICAL EFFECTS
BIOMETRICS
BIONICS
BIOPHYSICS
BIOTELEMETRY
BOTANY
CYTOGENESIS
CYTOLOGY
ECOLOGY
EMBRYOLOGY
EVOLUTION (DEVELOPMENT)
EXOBIOLOGY
GENETICS
HABITATS
IMMUNOLOGY
INTERFERON
MARINE BIOLOGY
MEDICAL SCIENCE
MICROBIOLOGY
MOLECULAR BIOLOGY
MORPHOLOGY
NITROGEN METABOLISM
RADIOBIOLOGY
BIOLUMINESCENCE
GS DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
BIOLUMINESCENCE
RT PHOSPHORESCENCE
BIOMECHANICS
USE BIODYNAMICS
BIOMEDICAL DATA
RT AEROSPACE MEDICINE
BIOLOGICAL EFFECTS
BIOMETRICS
BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
CARDIOGRAMS
"DATA
HEART RATE
IMBLMS
BIOMETEOROLOGY
USE BIOCLIMATOLOGY
BIOMETRICS
GS BIOENGINEERING
BIOMETRICS
BODY MEASUREMENT
(BIOLOGY)
ANTHROPOMETRY
ELECTROPLETHYSMOGRAPHY
CARDIOGRAPHY
BALLISTOCARDIOGRAPHY
ELECTROCARDIOGRAPHY
MAGNETOCARDIOGRAPHY
PHONOCARDIOGRAPHY
ECHOCARDIOGRAPHY
SEISMOCARDIOGRAPHY
VECTORCARDIOGRAPHY
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
ELECTROMYOGRAPHY
ELECTRORETINOGRAPHY
PLETHYSMOGRAPHY
ELECTROPLETHYSMOGRAPHY
RT BIOINSTRUMENTATION
» BIOLOGY
BIOMEDICAL DATA
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BIONICS
BIOMETRICS-(CON'T.)
« ENGINEERING
ORBITING FROG OTOLITH
PUPILLOMETRY
STATISTICAL ANALYSIS
oo STATISTICS
BIONICS
UF BIOLOGICAL MODELS
BIOSIMULATION
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AUTOMATA THEORY
BIOCONTROL SYSTEMS
BIOENGINEERING
BIOINSTRUMENTATION
oo BIOLOGY
CYBERNETICS
HUMAN FACTORS ENGINEERING
MAN MACHINE SYSTEMS
NEURISTORS
RHEOELECTRICAL SIMULATION
ROBOTS
SIMULATION
SYNCODERS
SYSTEMS ENGINEERING
BIOPAKS
GS SUPPORT SYSTEMS
LIFE SUPPORT SYSTEMS
BIOPAKS
RT BIOENGINEERING
BIOSATELLITES
"o CONTAINERS
ENCLOSURES
PORTABLE LIFE SUPPORT
SYSTEMS
PRESERVING
BIOPHYSICS
GS BIOPHYSICS
HEALTH PHYSICS
PUBLIC HEALTH
RT BIODYNAMICS
BIOENGINEERING
oo BIOLOGY
oo PHYSICS
B1OREGENERATION
USE REGENERATION (PHYSIOLOGY)
B1OREGENERATIVE LIFE SUPPORT SYSTEMS
USE CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
BIOS PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
BIOS PROJECT
BIOSATELLITE 1
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
BIOSATELLITE 1
EARTH SATELLITES
BIOSATELLITES
BIOSATELLITE 1
UNMANNED SPACECRAFT
BIOSATELLITES
BIOSATELLITE 1
RT BIOASTRONAUTICS
BIOSATELLITE 2
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
BIOSATELLITE 2
EARTH SATELLITES
BIOSATELLITES
BIOSATELLITE 2
UNMANNED SPACECRAFT
BIOSATELLITES
BIOSATELLITE 2
RT BIOASTRONAUTICS
BIOSATELLITE 3
GS SATELLITES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BIOSATELLITE 3-(CON'T)
ARTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
BIOSATELLITE 3
EARTH SATELLITES
BIOSATELLITES
BIOSATELLITE 3
UNMANNED SPACECRAFT
BIOSATELLITES
BIOSATELLITE 3
RT oo ASTRONAUTICS
BIOASTRONAUTICS
BIOSATELLITES
SN (EXCLUDES MANNED
SPACECRAFT)
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
BIOSATELLITE 1
BIOSATELLITE 2
BIOSATELLITE 3
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPUTNIK 7 SATELLITE
EARTH SATELLITES
BIOSATELLITES
BIOSATELLITE 1
BIOSATELLITE 2
BIOSATELLITE 3
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPUTNIK 7 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
BIOSATELLITES
BIOSATELLITE 1
BIOSATELLITE 2
BIOSATELLITE 3
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPUTNIK 7 SATELLITE
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
BIOPAKS
ENVIRONMENTAL CONTROL
EXTRATERRESTRIAL LIFE
LIFE DETECTORS
LIFE SUPPORT SYSTEMS
MANNED SPACECRAFT
SPACE CAPSULES
oo SPACECRAFT
BIOSENSORS
USE BIOINSTRUMENTATION
BIOSIMULATION
USE BIONICS
BIOSPHERE
USE EARTH HYDROSPHERE
LOWER ATMOSPHERE
BIOSYNTHESIS
RT CHEMICAL REACTIONS
oo SYNTHESIS
BIOT METHOD
RT CALCULUS OF VARIATIONS
oo METHODOLOGY
BIOTECHNOLOGY
GS TECHNOLOGIES
BIOTECHNOLOGY
RT ARTIFICIAL HEART VALVES
MAN MACHINE SYSTEMS
BIOTELEMETRY
UF PHYSIOLOGICAL TELEMETRY
GS BIOENGINEERING
BIOINSTRUMENTATION
BIOTELEMETRY
TELECOMMUNICATION
TELEMETRY
BIOTELEMETRY
RT oo BIOLOGY
COMMUNICATION EQUIPMENT
oo ENGINEERING
BIOTELEMETRY -(CON'T)
ORBITING FROG OTOLITH
PNEUMOGRAPHY
WILDLIFE RADIOLOCATION
BIOTIN
UF VITAMIN B COMPLEX
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
BIOTIN
VITAMINS
BIOTIN
RT AVIDIN
DRUGS
BIOTITE
UF KIMBERLITE
GS MINERALS
MICA
BIOTITE
BIPLANES
RT oo AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
MONOPLANES
TANDEM WING AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
BIPOLAR TRANSISTORS
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
TRANSISTORS
BIPOLAR TRANSISTORS
RT CARRIER INJECTION
EPITAXY
MAJORITY CARRIERS
MINORITY CARRIERS
N-P-N JUNCTIONS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
BIPROPELLANTS
USE LIQUID ROCKET PROPELLANTS
BIRDS
GS ANIMALS
VERTEBRATES •
BIRDS
CHICKENS
HOMEOTHERMS
PIGEONS
TURKEYS
WATERFOWL
WILDLIFE
BIRDS
RT AIRCRAFT HAZARDS
EARTH RESOURCES
FLIGHT HAZARDS
PLUMAGE
BIREFRINGENCE
UF POCKELS EFFECT
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
BIREFRINGENCE '
REFRACTION
BIREFRINGENCE
RT ANISOTROPIC MEDIA
ANISOTROPY
BIREFRINGENT COATINGS
CALCITE
ELECTRO-OPTICS
MOIRE EFFECTS
NONLINEAR OPTICS
PHOTOELASTICITY
POLARIZATION (WAVES)
REFLECTANCE
REFRACTIVITY
TEMPERATURE INVERSIONS
VOIGT EFFECT
BIREFRINGENT COATINGS
GS COATINGS
BIREFRINGENT COATINGS
RT ANISOTROPIC MEDIA
BIREFRINGENCE
REFRACTIVITY
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BIRTH
RT FERTILIZATION
FETUSES
PREGNANCY
. REPRODUCTION
REPRODUCTIVE SYSTEMS
BISMUTH
OS CHEMICAL ELEMENTS
BISMUTH
BISMUTH ISOTOPES
METALS
BISMUTH
BISMUTH ISOTOPES
BISMUTH ALLOYS
OS ALLOYS
BISMUTH ALLOYS
BISMUTH COMPOUNDS
OS BISMUTH COMPOUNDS
BISMUTH OXIDES
BISMUTH SULFIDES
BISMUTH TELLURIDES
RT « GROUP 5A COMPOUNDS
« METAL COMPOUNDS
BISMUTH ISOTOPES
UF BISMUTH 205
OS CHEMICAL ELEMENTS
BISMUTH
BISMUTH ISOTOPES
NUCLIDES
ISOTOPES
BISMUTH ISOTOPES
METALS
BISMUTH
BISMUTH ISOTOPES
BISMUTH OXIDES
OS BISMUTH COMPOUNDS
BISMUTH OXIDES
CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
BISMUTH OXIDES
BISMUTH SULFIDES
OS BISMUTH COMPOUNDS
BISMUTH SULFIDES
CHALCOGENIDES
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
BISMUTH SULFIDES
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
BISMUTH SULFIDES
BISMUTH TELLURIDES
GS BISMUTH COMPOUNDS
BISMUTH TELLURIDES
CHALCOGENIDES
TELLURIDES
BISMUTH TELLURIDES
TELLURIUM COMPOUNDS
TELLURIDES
BISMUTH TELLURIDES
BISMUTH 205
USE BISMUTH ISOTOPES
BISPHENOLS
GS HYDROXYL COMPOUNDS
ALCOHOLS
PHENOLS
BISPHENOLS
BISTABLE AMPLIFIERS
USE FLIP-FLOPS
BISTABLE CIRCUITS
GS CIRCUITS
BISTABLE CIRCUITS
RT DIGITAL TECHNIQUES
BISTABLE CIRCUITS-fCON'T)
FLIP-FLOPS
MULTIVIBRATORS
TRIGGER CIRCUITS
BISTATIC REFLECTIVITY
RT BRIGHTNESS
INCIDENT RADIATION
REFLECTANCE
SCATTERING
BLACK BRANT 3 SOUNDING ROCKET
BLACK BODY RADIATION -(CON'T)
NONGRAY ATMOSPHERES
NONGRAY GAS
PLANCKS CONSTANT
RADIANCE
SUNLIGHT
THERMAL RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
BIT SYNCHRONIZATION
GS SYNCHRONISM
BIT SYNCHRONIZATION
RT FREQUENCY SYNCHRONIZATION
BITERNARY CODE
RT o CODES
DIGITAL SYSTEMS
PULSE CODE MODULATION
BITS
RT BINARY DIGITS
DRILL BITS
BITUMENS
RT CARBON
COAL
COKE
"CONSTRUCTION MATERIALS
« MATERIALS
BIVARIATE ANALYSIS
GS STATISTICAL ANALYSIS
VARIANCE (STATISTICS)
MULTTVARIATE STATISTICAL
ANALYSIS
BIVARIATE ANALYSIS
RT CORRELATION
BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHY
GS IMAGERY
BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
RT ALL SKY PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
AUTO RADIOGRAPHY
CHRONOPHOTOGRAPHY
CINEMATOGRAPHY
CLOUD PHOTOGRAPHY
COLOR PHOTOGRAPHY
ELECTRO-OPTICAL PHOTOGRAPHY
ELECTRON PHOTOGRAPHY
FRAME PHOTOGRAPHY
INFRARED PHOTOGRAPHY
LUNAR PHOTOGRAPHY
PHOTOMICROGRAPHY
PHOTORECONNAISSANCE
RADAR PHOTOGRAPHY
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY
SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
SPECTROHELIOGRAPHS
SPECTROPHOTOGRAPHY
STEREOPHOTOGRAPHY
ULTRAVIOLET PHOTOMETRY
UROGRAPHY
BLACK ARROW LAUNCH VEHICLE
USE BLACK KNIGHT ROCKET VEHICLE
BLACK BODY RADIATION
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
BLACK BODY RADIATION
RT BRIGHTNESS TEMPERATURE
EMISSIVITY
HEAT RADIATORS
HOHLRAUMS
INFRARED RADIATION
KIRCHHOFF LAW OF RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
BLACK BRANT SOUNDING ROCKETS
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
BLACK BRANT SOUNDING
ROCKETS
BLACK BRANT I SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 2 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT ) SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 4 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT J SOUNDING
ROCKET
SOUNDING ROCKETS
BLACK BRANT SOUNDING
ROCKETS
BLACK BRANT 1 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 2 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 3 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 4 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 5 SOUNDING
ROCKET
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
BLACK BRANT 1 SOUNDING ROCKET
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
BLACK BRANT SOUNDING
ROCKETS
BLACK BRANT 1 SOUNDING
ROCKET
SOUNDING ROCKETS
BLACK BRANT SOUNDING
ROCKETS
BLACK BRANT 1 SOUNDING
ROCKET
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
BLACK BRANT 2 SOUNDING ROCKET
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
BLACK BRANT SOUNDING
ROCKETS
BLACK BRANT 2 SOUNDING
ROCKET
SOUNDING ROCKETS
BLACK BRANT SOUNDING
ROCKETS
BLACK BRANT 2 SOUNDING
ROCKET
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
BLACK BRANT 3 SOUNDING ROCKET
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
BLACK BRANT SOUNDING
ROCKETS
BLACK BRANT 3 SOUNDING
ROCKET
SOUNDING ROCKETS
BLACK BRANT SOUNDING
ROCKETS
BLACK BRANT 3 SOUNDING
ROCKET
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BLACK BRANT 4 SOUNDING ROCKET NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
B I A L K BRANT 3 SOUND1NI,-(CONT)
RT SOI ID PROPH I ANT ROCKET
HNOINKS
BIALK BRANT 4 SOUNDING ROCKET
OS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
BLACK BRANT SOUNDING
ROCKETS
BLACK BRANT 4 SOUNDING
ROCKET
SOUNDING ROCKETS
BLACK BRANT SOUNDING
ROCKETS
BLACK BRANT 4 SOUNDING
ROCKET
BT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
BLACK BRANT i SOUNDING ROCKET
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
BLACK BRANT SOUNDING
ROCKETS
BLACK BRANT 5 SOUNDING
ROCKET
SOUNDING ROCKETS
BLACK BRANT SOUNDING
ROCKETS
BLACK BRANT S SOUNDING
ROCKET
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
BLACK HILLS (SD-WY)
GS LANDFORMS
MOUNTAINS
BLACK HILLS (SD-WY)
RT SOUTH DAKOTA
WYOMING
BLACK HOLES (ASTRONOMY)
GS GRAVITATIONAL COLLAPSE
BLACK HOLES (ASTRONOMY)
RT SUPERNOVA REMNANTS
WHITE HOLES (ASTRONOMY)
BLACK KNIGHT ROCKET VEHICLE
UF BLACK ARROW LAUNCH VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
BLACK KNIGHT ROCKET
VEHICLE
SINGLH STAGE ROCKET
VF.HICI ES
BLACK KNIGHT ROCKET
VEHICLE
RT I IQUID PROPbl I ANT ROCKET
ENGINES
BLACK SEA
GS SEAS
BLACK SEA
RT BULGARIA
R U M A N I A
T U R K E Y
U S S R
BLACKBURN B-103 AIRCRAFT
USE BUCCANEER AIRCRAI-T
* BLACKOUT
SN lUSk OF A MORk SPhClUC TkRM
IS RFCOMMfcNDJ-D -CONSU1 T THE
ThRMS 11STH) BklOW)
RT Bl ACKOUT (PHYSIOLOGY)
BI ACKOUT (PROPAGATION!
BI ACKOUT (PHYSIOLOGY)
GS SYNCOPE
BLACKOUT (PHYSIOLOGY)
BI ACKOUT PREVENTION
UNCONSCIOUSNESS
BLACKOUT (PHYSIOLOGY)
BLACKOUT (PHYSIOLOCY)-(CONT.)
BLACKOUT PREVENTION
RT ACCELERATION TOLERANCE
»BLACKOUT
• COMA
BLACKOUT (PROPAGATION)
UF IONOSPHERIC BLACKOUT
GS ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
BLACKOUT (PROPAGATION)
ELECTROMAGNETIC NOISE
ATMOSPHERICS
IONOSPHERICS
DAWN CHORUS
HISS
SUDDEN ENHANCEMENT
OF ATMOSPHERICS
WHISTLERS
COSMIC NOISE
IONOSPHERIC NOISE
WHISTLERS
SHOT NOISE
WHITE NOISE
THERMAL NOISE
IONOSPHERIC CROSS
MODULATION
POLAR RADIO BLACKOUT
RT » BLACKOUT
ELECTROMAGNETIC FIELDS
IONOSPHERIC DISTURBANCES
PLASMA SHEATHS
PLASMAS (PHYSICS)
RADIATION EFFECTS
RADIO COMMUNICATION
REENTRY COMMUNICATION
REENTRY EFFECTS
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
X RAYS
BLACKOUT PREVENTION
GS H U M A N PERFORMANCE
ASTRONAUT PERFORMANCE
BLACKOUT PREVENTION
SYNCOPE
BLACKOUT (PHYSIOLOGY)
BLACKOUT PREVENTION
UNCONSCIOUSNESS
BLACKOUT (PHYSIOLOGY)
BLACKOUT PREVENTION
RT ACCELERATION TOLERANCE
i COMA
WEIGHTLESSNESS
BLADDER
GS ANATOMY
GENITOURINARY SYSTEM
BLADDER
ORGANS
BLADDER
VISCERA
ORGANS
BLADDER
RT PROSTATE GLAND
UROLOGY
BLADDERS (MECHANICS)
USE DIAPHRAGMS (MECHANICS)
BLADE TIPS
TIPS
BLADE TIPS
AIREOIL PROFILES
PROPELI ER BLADES
ROTARY WINGS
ROTOR BLADES
(TURBOMACH1NERY)
WING TIPS
• BLADES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW!
RT AIRFOILS
BLADES-(CON T)
BLADES (CUTTERS)
COMPRESSOR BLADES
FINS
HYDROFOILS
PROPELLER BLADES
RIMS
ROTARY WINGS
ROTOR BLADES
(TURBOMACHINERY)
STATOR BLADES
TURBINE BLADES
TURBOMACH1NE BLADES
VANES
BLADES (CUTTERS)
GS CUTTERS
BLADES (CUTTERS)
RAZOR BLADES
RT « BLADES
- BLANKETS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BEDDING EQUIPMENT
CLOUD COVER
CONTROLLED ATMOSPHERES
« BLANKING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BLANKING (CUTTING)
FORMING TECHNIQUES
STAMPING
BLANKING (CUTTING)
GS CUTTING
BLANKING (CUTTING)
FORMING TECHNIQUES
PRESSING (FORMING)
BLANKING (CUTTING)
RT <* BLANKING
SHEARING
STAMPING
BLANKS
RT AMMUNITION
BRIQUETS
FORMS (PAPER)
PREFORMS
BLASIUS EQUATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
BLASIUS EQUATION
RT BOUNDARY LAYER FLOW
FALKNER-SKAN EQUATION
FLAT PLATES
PRANDTL-MEYER EXPANSION
BLASIUS FLOW
GS FLUID FLOW
LAMINAR FLOW
BLASIUS FLOW
UNIFORM FLOW
BLASIUS FLOW
RT FLAT PLATES
HEAD FLOW
TOLLMEIN SCHLICHT1NG WAVES
TURBULENT FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
WEDGE FLOW
BLAST DEFLECTORS
GS DEFLECTORS
BLAST DEFLECTORS
RT BAFFLES
DIVERTERS
FLAME DEFLECTORS
SHIELDING
BLAST LOADS
GS AERODYNAMIC FORCES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) BLOOD PRESSURE
BLAST LOADS-(CON'T;
AERODYNAMIC LOADS
BLAST LOADS
LOADS (FORCES)
DYNAMIC LOADS
AERODYNAMIC LOADS
BLAST LOADS
TRANSIENT LOADS
SHOCK LOADS
BLAST LOADS
RT AERIAL EXPLOSIONS
DYNAMIC PRESSURE
EXPLOSIONS
OUST LOADS
IMPACT LOADS
OVERPRESSURE
PRESSURE
PRESSURE PULSES
RIEMANN WAVES
SHOCK WAVES
WAVE RESISTANCE
BLASTOFF
USE ROCKET LAUNCHING
BLIND LANDING
GS LANDING
BLIND LANDING
RT AIRCRAFT LANDING
APPROACH INDICATORS
AUTOMATIC LANDING CONTROL
INSTRUMENT APPROACH
INSTRUMENT FLIGHT RULES
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
LANDING INSTRUMENTS
BLINDNESS
GS BLINDNESS
FLASH BLINDNESS
RT EYE DISEASES '
OPTOMETRY
VISION
BLINDS
RT SHIELDING
SHUTTERS
'BLASTS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDBD--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT EXHAUST GASES
EXPLOSIONS
JET BLAST EFFECTS
SHOCK WAVES
SOUND WAVES
BLATON FORMULA
RT AIR FLOW
ANTICYCLONES
CYCLONES
LAMINAR FLOW
METEOROLOGY
WIND VARIATIONS
BLATTIDAE
USE COCKROACHES
BLEACHING
RT CHLOR1NATION
CLEANING
FADING
BLEED-OFF
USE PRESSURE REDUCTION
' BLEEDING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BOUNDARY LAYER CONTROL
FLUID MECHANICS
HEMORRHAGES
PRESSURE REDUCTION
BLENDS
USE MIXTURES
BLIGHT
UP DISEASED VEGETATION
GS DISEASES
PARASITIC DISEASES
BLIGHT
RT ALFALFA
BACTERIA
BARLEY
BOTANY
CITRUS TREES
CORN
CROP GROWTH
CROP VIGOR
FUNGI
ORCHARDS
PARASITES
PLANTS (BOTANY)
RHIZOPUS
RUST FUNGI
VINEYARDS
°° BLISTERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT INFECTIOUS DISEASES
INJURIES
MUCOCELES
PROTUBERANCES
RUPTURING
SKIN (ANATOMY)
VIRUSES
BLOCH BAND
GS ENERGY BANDS
BLOCK BAND
RT SUPERCONDUCTIVITY
BLOCK DIAGRAMS
GS DIAGRAMS
BLOCK DIAGRAMS
RT CHARTS
COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTER PROGRAMS
FLOW CHARTS
RESEARCH MANAGEMENT
SYSTEMS ANALYSIS
BLOCK ISLAND SOUND (RI)
GS SOUNDS (TOPOGRAPHIC
FEATURES)
BLOCK ISLAND SOUND (RI)
RT ATLANTIC OCEAN
RHODE ISLAND
BLOCKING
UF OBSTRUCTING
RT « ARRESTERS
CLOSING
CLOSURES
CONSTRAINTS
CONSTRICTIONS
CONTAINMENT
PLUGGING
PLUGS
PREVENTION
RETARDERS (DEVICES)
RETARDING
SEALING
SEALS (STOPPERS)
STOPPING
BLOCKS
RT CUBES (MATHEMATICS)
PULLEYS
SLABS
BLOOD
GS BODY FLUIDS
BLOOD
ERYTHROCYTES
RETICULOCYTES
LEUKOCYTES
EOSINOPHILS
BLOOD-(CON'T)
LYMPHOCYTES
THROMBIN
THROMBOPLASTIN
WHITE BLOOD CELLS
RT ANEMIAS
CAPILLARIES (ANATOMY)
CARBOXYHEMOGLOBIN TEST
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CIRCULATION
COAGULATION
FIBRIN
HEART
HEMATOCRIT
HEMATOPOIESIS
HEMOGLOBIN
HEMORRHAGES
HYPERCAPNIA
HYPOCAPNIA
OXIMETRY
RHESUS FACTOR
TRANSFUSION
BLOOD CIRCULATION
GS CIRCULATION
BLOOD CIRCULATION
BRAIN CIRCULATION
CORONARY CIRCULATION
INTERCRANIAL CIRCULATION
INTRAVASCULAR SYSTEM
ISCHEMIA
OCULAR CIRCULATION
PERIPHERAL CIRCULATION
PULMONARY CIRCULATION
RT ARTIFICIAL HEART VALVES
CARBOXYHEMOGLOBIN
CIRCULATORY SYSTEM
CYANOSIS
DIASTOLE
ELECTROPLETHYSMOGRAPHY
HEMODYNAMIC RESPONSES
HEMODYNAMICS
HYPERVOLEMIA
HYPOVOLEMIA
PHONOARTERIOGRAPHY
RHEOENCEPHALOGRAPHY
RHEOMETERS
TOURNIQUETS
VASCULAR SYSTEM
BLOOD COAGULATION
GS COAGULATION
BLOOD COAGULATION
RT CLOTTING
HEMOSTATICS
MYOCARDIAL INFARCTION
PLATELETS
THROMBOCYTES
THROMBOSIS
BLOOD FLOW
GS FLUID FLOW
BLOOD FLOW
RT CAPILLARY FLOW
DIASTOLE
SYSTOLE
TOURNIQUETS
BLOOD GROUPS
RT PLATELETS
BLOOD PLASMA
RT BODY FLUIDS
CORPUSCLES
BLOOD PRESSURE
GS PRESSURE
BLOOD PRESSURE
DIASTOLIC PRESSURE
HYPERTENSION
HYPOTENSION
SYSTOLIC PRESSURE
RT CRAMPTON TEST
DIASTOLE
HEMODYNAMIC RESPONSES
MANOMETERS
OPHTHALMODYNAMOMETRY
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BLOOD VESSELS
BLOOD PRESSURB-CCON'T)
ORTHOSTATIC TOLERANCE
SPHYGMOGRAPHY
SYSTOLE
°° TENSION
BLOOD VESSELS
GS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
BLOOD VESSELS
ARTERIES
AORTA
CAPILLARIES (ANATOMY)
OLOMERULUS
VEINS
CIRCULATORY SYSTEM
VASCULAR SYSTEM
BLOOD VESSELS
ARTERIES
AORTA
CAPILLARIES (ANATOMY)
GLOMERULUS
VEINS
RT CAROTID SINUS BODY
CAROTID SINUS REFLEX
CATHETERIZATION
EMBOLISMS
ENDOTHELIUM
FAT EMBOLISMS
VASOCONSTRICTION
VASODILATION
» VESSELS
BLOOD VOLUME
RT CARDIOVASCULAR SYSTEM
CHRONIC CONDITIONS
CLINICAL MEDICINE
HEMATOPOIETIC SYSTEM
HEMODYNAMICS
HYPERVOLEMIA
HYPOVOLEMIA
SLOWDOWN WIND TUNNELS
GS TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
SLOWDOWN WIND TUNNELS
RT HOTSHOT WIND TUNNELS
HYPERSONIC WIND TUNNELS
HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
LOW DENSITY RESEARCH
LOW SPEED WIND TUNNELS
SUBSONIC WIND TUNNELS
SUPERSONIC WIND TUNNELS
TRANSONIC WIND TUNNELS
BLOWERS
RT AIR CONDITIONING
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
AIR DUCTS
BLOWING
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
COMPRESSORS
COOLING SYSTEMS
DUCTED FANS
EXHAUST SYSTEMS
• FANS
IMPELLERS
INJECTORS
MATERIALS HANDLING
MIXERS
» NOZZLES
REFRIGERATING MACHINERY
SEALING
SPRAYERS
SUPERCHARGERS
TURBOMACHINERY
VENTILATION
VENTILATION FANS
VENTILATORS
BLOWING
RT AERATION
AGITATION
BLOWERS
BOUNDARY LAYER CONTROL
CIRCULATION
COMPRESSING
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BLOWING-(COATT.)
ENTRAPMENT
EXHAUSTING
FORCED CONVECTION
INJECTION
MIXING
» PUMPING
SPRAYING
WIND (METEOROLOGY)
BLOWOUTS
RT FATIGUE LIFE
TIRES
BLUE GOOSE MISSILE
GS DECOYS
BLUE GOOSE MISSILE
MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
BLUE GOOSE MISSILE
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
COUNTERMEASURES
J-85 ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
BLUE GREEN ALGAE
UF CYANOPHYTA
GS PLANTS (BOTANY)
ALGAE
BLUE GREEN ALGAE
NOSTOC
THERMOPHILIC PLANTS
BLUE GREEN ALGAE
NOSTOC
BLUE SCOUT JR ROCKET VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
BLUE SCOUT JR ROCKET
VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
BLUE SCOUT JR ROCKET
VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
RT ALGOL ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
X-248 ENGINE
X-254 ENGINE
XM-33 ENGINE
BLUE STEEL MISSILE
GS MISSILES
BLUE STEEL MISSILE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
BLUE STREAK LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
BLUE STREAK LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
BLUE STREAK LAUNCH VEHICLE
RT ELDO LAUNCH VEHICLE
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
BLUE STREAK MISSILE
GS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE
BALLISTIC MISSILES
BLUE STREAK MISSILE
SURFACE TO SURFACE MISSILES
INTERMEDIATE RANGE
BALLISTIC MISSILES
BLUE STREAK MISSILE
BLUE STREAK MISSILE-(CON T)
ROCKET VEHICLES
BLUE STREAK MISSILE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
BLUEPRINTS
GS DOCUMENTS
ENGINEERING DRAWINGS
BLUEPRINTS
DRAWINGS
ENGINEERING DRAWINGS
BLUEPRINTS
RT LAYOUTS
REPRODUCTION (COPYING)
BLUFF BODIES
RT BLUNT BODIES
°> BODIES
DUCTED BODIES
FOREBODIES
LIFTING BODIES
REENTRY VEHICLES
ROSHKO PREDICTION
BLUFFS (LANDFORMS)
USE CLIFFS
BLUNT BODIES
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AERODYNAMICS
AXISYMMETRIC BODIES
BLUFF BODIES
• BODIES
DUCTED BODIES
FOREBODIES
MISSILE BODIES
NOSE CONES
SYMMETRICAL BODIES
BLURRING
RT ABERRATION
RESOLUTION
SPATIAL FILTERING
BMEWS
USE BALLISTIC MISSILE EARLY
WARNING SYSTEM
BO P-310 HELICOPTER
UF BOLKOW BO P-310 HELICOPTER
GS BOLKOW AIRCRAFT
BO P-310 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
BO P-310 HELICOPTER
BO-10S HELICOPTER
GS BOLKOW AIRCRAFT
BO-105 HELICOPTER
PASSENGER AIRCRAFT
BO-105 HELICOPTER
UTILITY AIRCRAFT
BO-J05 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
BO-105 HELICOPTER
BOARDS (PAPER)
RT "CONSTRUCTION MATERIALS
PAPERS
BOATS
UF HYDROFOIL BOATS
GS SURFACE VEHICLES
BOATS
LIFEBOATS
WATER VEHICLES
BOATS
LIFEBOATS
RT AMPHIBIOUS VEHICLES
HARBORS
INFLATABLE STRUCTURES
KEELS
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«° MILITARY VEHICLES
RESEARCH VEHICLES
SHIPS
UNDERWATER VEHICLES
BOATTAILS
RT AFTERBODIES
SKIRTS
TAIL ASSEMBLIES
BODIES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS KECOMMEATDED-CONSUl-r THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AFTERBODIES
AXISYMMETRIC BODIES
BLUFF BODIES
BLUNT BODIES
BODIES OF REVOLUTION
CELESTIAL BODIES
CENTERBODIES
DUCTED BODIES
ELASTIC BODIES
FINNED BODIES
FLEXIBLE BODIES
FOREIGN BODIES
HUMAN BODY
LENTICULAR BODIES
LIFTING BODIES
MANEUVERABLE REENTRY
BODIES
MISSILE BODIES
PLANFORMS
PYRAMIDAL BODIES
REENTRY VEHICLES
ROTATING BODIES
SLENDER BODIES
SOLIDS
STREAMLINED BODIES
SYMMETRICAL BODIES
TOWED BODIES
TWO DIMENSIONAL BODIES
BODIES OF REVOLUTION
GS SYMMETRICAL BODIES
BODIES OF REVOLUTION
CONICAL BODIES
SLENDER CONES
CYLINDRICAL BODIES
ROTATING CYLINDERS
PARABOLIC BODIES
SPHERES
CELESTIAL SPHERE
FALLING SPHERES
POINCARE SPHERES
ROTATING SPHERES
TORUSES
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AERODYNAMICS
AXES OF ROTATION
AXISYMMETRIC BODIES
» BODIES
CONES
DISKS (SHAPES)
ELLIPSOIDS
FINNED BODIES
GEOMETRY
» HEMISPHERES
HEMISPHERICAL SHELLS
OGIVES
» RINGS
SPHERICAL SHELLS
STREAMLINED BODIES
BODV CENTERED CUBIC LATTICES
UF BCC LATTICES
GS CRYSTAL LATTICES
BODY CENTERED CUBIC
LATTICES
RT CLOSE PACKED LATTICES
CRYSTALS
FACE CENTERED CUBIC LATTICES
BODY COMPOSITION (BIOLOGY)
GS COMPOSITION (PROPERTY)
BODY COMPOSITION (BIOLOGY)
BODY COMPOSITION (BIOLOGY)-(CONT.)
PHYSIOLOGY
BODY COMPOSITION (BIOLOGY)
RT CHEMICAL COMPOSITION
EXOSKELETONS
BODY FLUIDS
GS BODY FLUIDS
BLOOD
ERYTHROCYTES
RETICULOCYTES
. LEUKOCYTES
EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES
THROMBIN
THROMBOPLASTIN
WHITE BLOOD CELLS
CEREBROSPINAL FLUID
ENDOLYMPH
LYMPH
LYMPHOCYTES
MUCOUS
SALIVA
SWEAT
URINE
RT BLOOD PLASMA
DIURESIS
EDEMA
• FLUIDS
ISOTONICTTY
LYSOZYME
MINERAL METABOLISM
OBESITY
PERSPIRATION
SECRETIONS
WATER
WATER BALANCE
BODY KINEMATICS
GS KINEMATICS
BODY KINEMATICS
RT ACCELERATION (PHYSICS)
ACCELERATION STRESSES
(PHYSIOLOGY)
KINETICS
PARTICLE THEORY
VELOCITY
BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
SN (LIMITED TO BIOLOGICAL
APPLICATIONS -FOR
MEASUREMENT OF
NON-BIOLOGICAL BODIES USE
SIZE DETERMINATION)
GS BIOENGINEERING
BIOMETRICS
BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
ANTHROPOMETRY
ELECTROPLETHYSMOGRAPHY
RT BIOMEDICAL DATA
ELECTROCARDIOGRAPHY
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
ELECTROPHYSIOLOGY
°° ENGINEERING
HUMAN BODY
HUMAN FACTORS ENGINEERING
OBESITY
SIZE DETERMINATION
'SIZING
BODY SIZE (BIOLOGY)
RT ANTHROPOMETRY
OBESITY
BODY SWAY TEST
GS PHYSIOLOGICAL TESTS
BODY SWAY TEST
RT «EQUILIBRIUM
VERTICAL PERCEPTION
VESTIBULAR TESTS
BODY TEMPERATURE
SN (LIMITED TO TEMPERATURE OF
BIOLOGICAL BODIES)
GS TEMPERATURE
BODY TEMPERATURE
RT COLD TOLERANCE
BOEING 707 AIRCRAFT
BODY TEMPERATURE-CCONT^
FEVER
HEAT ACCLIMATIZATION
HEAT TOLERANCE
HOMEOSTASIS
HOMEOTHERMS
HUMIDITY
HYPERTHERMIA
HYPOTHERMIA
PERSPIRATION
POIKLLOTHERMIA
SHIVERING
THERMORECEPTORS
THERMOREGULATION
VASOCONSTRICTION
VASODILATION
BODY TEMPERATURE (NON-BIOLOGICAL)
USE TEMPERATURE
BODY TEMPERATURE REGULATION
USE THERMOREGULATION
BODY VOLUME (BIOLOGY)
GS VOLUME
BODY VOLUME (BIOLOGY)
RT OBESITY
BODY WEIGHT
GS WEIGHT (MASS)
BODY WEIGHT
RT OBESITY
WEIGHTLESSNESS
BODY-WING AND TAIL CONFIGURATIONS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
» CONFIGURATIONS
FUSELAGES
TAIL ASSEMBLIES
WINGS
BODY-WING CONFIGURATIONS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRFOILS
WINGS
BOEING AIRCRAFT
UF VERTOL MILITARY HELICOPTERS
GS BOEING AIRCRAFT
B-47 AIRCRAFT
B-50 AIRCRAFT
B-52 AIRCRAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
BOEING 720 AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
BOEING 747 AIRCRAFT
BOEING 2707 AIRCRAFT
C-97 AIRCRAFT
C-135 AIRCRAFT
CH-21 HELICOPTER
CH-46 HELICOPTER
CH-47 HELICOPTER
H-25 HELICOPTER
RB-50 AIRCRAFT
VZ-2 AIRCRAFT
X-20 AIRCRAFT
RT «AIRCRAFT
YC-14 AIRCRAFT
' BOEING MILITARY AIRCRAFT
USE MILITARY AIRCRAFT
BOEING 7O7 AIRCRAFT
GS BOEING AIRCRAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
MONOPLANES
BOEING 707 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
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BOEING 720 AIRCRAFT
BOEING 7*7 AIRCRAFT-(CON"O
TRANSPORT AIRCRAFT
BOEING 7*7 AIRCRAFT
•OKING 72* AIRCRAFT
OS BOEINO AIRCRAFT
BOEING 72* AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
BOEING 72* AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
BOEING 72* AIRCRAFT
MONOPLANES
BOEING 72* AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
BOEING 72* AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
BOEING 72* AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
GS BOEING AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
RT CARGO AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
GS BOEING AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
MONOPLANES
BOEING 733 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
RT VARIABLE SWEEP WINGS
BOEING 737 AIRCRAFT
GS BOEING AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
MONOPLANES
BOEING 737 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
RT CARGO AIRCRAFT
BOEING 747 AIRCRAFT
GS BOEING AIRCRAFT
BOEING 747 AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
BOEING 747 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
BOEING 747 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
BOEING 747 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
BOEING 747 AIRCRAFT
*T TURBOFAN ENGINES
BOEING 2707 AIRCRAFT
GS BOEING AIRCRAFT
BOEING 27*7 AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
SUPERSONIC COMMERCIAL AIR
TRANSPORT
BOEING 2707 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
BOEING 2707 AIRCRAFT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BOEING 27*7 AIRCRAFT -(CON'T)
PASSENGER AIRCRAFT
BOEING 2707 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC TRANSPORTS
SUPERSONIC COMMERCIAL AIR
TRANSPORT
BOEING 27*7 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
BOEING 2707 AIRCRAFT
BOGOLIUBOV THEORY
RT BBGKY HIERARCHY
« THEORIES
BOGS
USE MARSHLANDS
BOHR MAGNETON
GS CONSTANTS
BOHR MAGNETON
RT ELECTRONS
MAGNETIC MOMENTS
BOHR THEORY
GS THEORETICAL PHYSICS
QUANTUM THEORY
BOHR THEORY
RT ELECTRON TRANSITIONS
LINE SPECTRA
« THEORIES
BOILER PLATE
GS METAL PLATES
BOILER PLATE
RT THICK WALLS
BOLIDES
GS CELESTIAL BODIES
METEOROIDS
BOLIDES
CYR1LL1D METEOROIDS
RT ATMOSPHERIC ENTRY
ATMOSPHERIC HEATING
= FIREBALLS
METEOR TRAILS
METEORITES
METEOROID SHOWERS
PRIBRAM METEORITE
BOLIVIA
RT NATIONS
SOUTH AMERICA
BOLKOW AIRCRAFT
GS BOLKOW AIRCRAFT
BO P-310 HELICOPTER
BO-105 HELICOPTER
BOLKOW 207 AIRCRAFT
BS-210 AIRCRAFT
RT « AIRCRAFT
BOLKOW BO P-310 HELICOPTER
USE BO P-310 HELICOPTER
BOILERS
UF
GS
RT
STEAM GENERATORS
HEATING EQUIPMENT
BOILERS
EXTERNAL COMBUSTION
ENGINES
FURNACES
GENERATORS
HEAT BALANCE
PRESSURE VESSELS
STEAM
VAPORIZERS
WASTE ENERGY UTILIZATION
UF EBULLITION
GS PHASE TRANSFORMATIONS
VAPORIZING
BOILING
FILM BOILING
NUCLEATE BOILING
LEIDENFROST
PHENOMENON
RT EFFERVESCENCE
EVAPORATION
EVOLUTION (LIBERATION)
HEAT TRANSFER
HEATING
BOILING WATER REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
BOILING WATER REACTORS
BORAX 5 REACTOR
EXPERIMENTAL BOILING
WATER REACTORS
HALDEN BOILING WATER
REACTOR
LOS ALAMOS WATER
BOILER REACTOR
PATHFINDER NUCLEAR
REACTOR
SENN REACTOR
SPERT REACTORS
ZERO POWER REACTOR 7
RT NUCLEAR POWER REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
BOLKOW 2*7 AIRCRAFT
GS BOLKOW AIRCRAFT
BOLKOW 207 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
BOLKOW 207 AIRCRAFT
MONOPLANES
BOLKOW 207 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
BOLKOW 207 AIRCRAFT
BOLKOW-SIEBEL BS-210 AIRCRAFT
USE BS-210 AIRCRAFT
BOLL WEEVILS
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
INSECTS
BOLL WEEVILS
RT BOLLWORMS
COTTON
INFESTATION
BOLLWORMS
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
INSECTS
LARVAE
BOLLWORMS
RT BOLL WEEVILS
CORN
COTTON
FRUITS
INFESTATION
MOTHS
BOLOGRAMS
USE BOLOMETERS
BOLOMETERS
UF BOLOGRAMS
GS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
BOLOMETERS
RT DICKE RADIOMETERS
ELECTRICAL MEASUREMENT
HEAT MEASUREMENT
PHOTOMETERS
POTENTIOMETERS (INSTRUMENTS)
RADIATION PYROMETERS
RADIOMETERS
RESISTANCE THERMOMETERS
TEMPERATURE MEASUREMENT
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) BOOLEAN ALGEBRA
BOLOMETERS-fCONT.)
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
BOLTS
OS FASTENERS
BOLTS
ROCK BOLTS
TffiBOLTS
RT ANCHORS (FASTENERS)
COUPLINGS
HOLDERS
NUTS (FASTENERS)
SCREWS
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
THREADS
BOLTZMANN DISTRIBUTION
OS DISTRIBUTION (PROPERTY)
BOLTZMANN DISTRIBUTION
RT ATMOSPHERIC DENSITY
ATMOSPHERIC DIFFUSION
KINETIC THEORY
STATISTICAL MECHANICS
TWO FLUID MODELS
BOLTZMANN TRANSPORT EQUATION
RT BBGKY HIERARCHY
CHAPMAN-ENSKOG THEORY
o° EQUATIONS
FOKKER-PLANCK EQUATION
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
KINETIC THEORY
PARTICLE DIFFUSION
STATISTICAL MECHANICS
TRANSPORT PROPERTIES
TRANSPORT THEORY
BOLTZMANN-VLASOV EQUATION
RT HIGH TEMPERATURE PLASMAS
MAXWELL EQUATION
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
WAVE EQUATIONS
BOLZA PROBLEMS
RT OPTIMIZATION
» PROBLEMS
BOMARC A MISSILE
OS MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
BOMARC MISSILES
BOMARC A MISSILE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LR-59-AJ-I3 ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
BOMARC B MISSILE
OS MISSILES
. SURFACE TO AIR MISSILES
BOMARC MISSILES
BOMAKC B MISSILE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
BOMARC MISSILES
OS MISSILES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
BOMARC MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
BOMARC MISSILES
BOMARC A MISSILE
BOMARC B MISSILE
BOMB CALORIMETERS
OS MEASURING INSTRUMENTS
CALORIMETERS
BOMB CALORIMETERS
RT DROP CALORIMETERS
FLAME CALORIMETERS
HEAT MEASUREMENT
BOMB CALORIMETERS -(CON T)
HIGH TEMPERATURE TESTS
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
° BOMBARDMENT
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOHMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT HYPERVELOCITY PROJECTILES
IRRADIATION
METEORITIC DAMAGE
SPUTTERING
BOMBER AIRCRAFT
OS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
A-2 AIRCRAFT
A-3 AIRCRAFT
A-4 AIRCRAFT
A-5 AIRCRAFT
A-6 AIRCRAFT
B-I AIRCRAFT
. B-26 AIRCRAFT
B-47 AIRCRAFT
B-50 AIRCRAFT
. B-52 AIRCRAFT
B-57 AIRCRAFT
B-58 AIRCRAFT
B-«6 AIRCRAFT
B-70 AIRCRAFT
CL-28 AIRCRAFT
F-100 AIRCRAFT
IL-28 AIRCRAFT
SHACKLETON BOMBER
VALIANT AIRCRAFT
VICTOR MK-1 AIRCRAFT
VULCAN AIRCRAFT
RT »AIRCRAFT
ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
BOMBING EQUIPMENT
JET AIRCRAFT
""MILITARY AIRCRAFT
» MILITARY AVIATION
RB-50 AIRCRAFT
TANKER AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
VAMPIRE MK 35 AIRCRAFT
BOMBING EQUIPMENT
OS ONBOARD EQUIPMENT
AIRCRAFT EQUIPMENT
BOMBING EQUIPMENT
RT B-l AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
BOMBS (ORDNANCE)
co EQUIPMENT
FIRE CONTROL
•BOMBS
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BOMBS (ORDNANCE)
PRESSURE GAGES
SAMPLERS
BOMBS (ORDNANCE)
GS EXPLOSIVE DEVICES .
BOMBS (ORDNANCE)
RT AMMUNITION
B-l AIRCRAFT
BOMBING EQUIPMENT
« BOMBS
EXPLOSIVES
INCENDIARY AMMUNITION
MISSILES
NUCLEAR WEAPONS
PROJECTILES
PYROTECHNICS
SHAPED CHARGES
TORPEDOES
WARHEADS
BOMBS (PRESSURE GAGES)
USE PRESSURE GAGES
BOMBS (SAMPLERS)
USE SAMPLERS
0
BONANZA AIRCRAFT
USE C-35 AIRCRAFT
BONDING
GS BONDING
ADHESIVE BONDING
. AGGLUTINATION
. CERAMIC BONDING
EXPLOSIVE WELDING
METAL BONDING
METAL-METAL BONDING
RESIN BONDING
RT ADHESION
ADHESION TESTS
BEAM LEADS
BINDING
CEMENTATION
CHEMICAL BONDS
COHESION
COLD WELDING
DIFFUSION WELDING
°° JOINING
JOINTS (JUNCTIONS)
LAMINATES
SEALING
SOLDERING
WELDING
BONDOC METEORITE
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
ACHONDRITES
BONDOC METEORITE
BONE MARROW
RT CANCER
ERYTHROCYTES
LEUKEMIAS
BONES
GS ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
BONES
CARTILAGE
CEREBRUM
FEMUR
MARROW
MASTOIDS
PELVIS
SCAPULA
SCIATIC REGION
SKULL
CRANIUM
INTRACRANIAL CAVITY
STERNUM
TIBIA
ULNA
VERTEBRAE
RT ARTHRITIS
CALCIFICATION
CHIN
CONNECTIVE TISSUE
EXOSKELETONS
JOINTS (ANATOMY)
LAMELLA
SPINAL CORD
SPLINTS
VERTEBRAL COLUMN
BONNBVILLE SALT FLATS (UT)
GS LANDFORMS
FLATS (LANDFORMS)
BONNEVILLE SALT FLATS (UT)
RT UTAH
BOOLEAN ALGEBRA
OS MATHEMATICAL LOGIC
LATTICES (MATHEMATICS)
BOOLEAN ALGEBRA
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BOOLEAN FUNCTIONS
BOOLEAN ALGEBRA -(CON'T)
BOOLEAN FUNCTIONS
RT ALGEBRA
°° CONJUNCTION
INSTRUCTION SETS (COMPUTERS)
°° LOGIC •
SET THEORY
SWITCHING THEORY
TRANSISTOR LOGIC
« UNIONS
BOOLEAN FUNCTIONS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
OS
, BOOM
SN
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
BOOLEAN FUNCTIONS
MATHEMATICAL LOGIC
LATTICES (MATHEMATICS)
BOOLEAN ALGEBRA
BOOLEAN FUNCTIONS
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
BOOMS (EQUIPMENT)
SONIC BOOMS
TAIL ASSEMBLIES
BOOMS (EQUIP MEND
°
S
RT
BOOST
USE
BOOM.F01iPMI.NTl
BOOM <E«mpMENT>
ACCELERATION (PHYSICS)
BOOSTER RECOVERY
RT EXPENDABLE STAGES
(SPACECRAFT)
RECOVERABLE LAUNCH
VEHICLES
« RECOVERY
RECOVERY PARACHUTES
SPACECRAFT RECOVERY
BOOSTER ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGBJES-fCON'T)
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET
VEHICLES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
RECOVERABLE SPACECRAFT
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
STAGE SEPARATION
SUSTAINER ROCKET ENGINES
TURBOROCKET ENGINES
TX-354 ENGINE
» BOOSTER ROCKETS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT LAUNCH VEHICLES
°° BOOSTERS
SN
 WSE OF A MORE SPECIFIC TERM
ls
 RBCOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
*T AMPLIFIERS
BOOSTER ROCKET ENGINES
BOOSTERS (EXPLOSIVES)
LAUNCH VEHICLES
SCOUT PROJECT
£2S?
BOOSTERS (EXPLOSIVES)
OS EXPLOSIVE DEVICES
INITIATORS (EXPLOSIVES)
BOOSTERS (EXPLOSIVES)
IGNITERS
INITIATORS (EXPLOSIVES)
BOOSTERS (EXPLOSIVES)
RT • BOOSTERS
EXPLODING WIRES
BOOSTCLIDE VEHICLES
BORANES-(CON'T7
HYDRAZINE BORANE
PENTABORANES
RT BOROHYDRIDES
BORATES
RT
BORON COMPOUNDS
BORATES
LITHIUM BORATES
BORIC ACIDS
OXYGEN COMPOUNDS
Gs
RT
UF
GS
ROCKET BOOSTERS
ENGINES
ROCKET ENGINES
ENGTOK
GLIDERS
BOOSTGLIDE VEHICLES
X-20 AIRCRAFT
REENTRY VEHICLES
BOOSTGLIDE VEHICLES
X-20 AIRCRAFT
AEROSPACEPLANES
AIRCRAFT
ASTRO VEHICLE
ASTROPLANE
H™NIC AIRCRAFT
HYPERSONIC GLIDERS
BORAX S REACTOR
QS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
BOILING WATER REACTORS
BORAX 5 REACTOR
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
BORAX 5 REACTOR
WATER MODERATED REACTORS
BORAX 5 REACTOR
BORDERS
RT BOUNDARIES
MARGINS
-O.DON, PEAKS
RT RESONANT FREQUENCIES
STRESS RELAXATION
BOREDOM
RT DETACHMENT
HUMAN BEHAVIOR
HUMAN REACTIONS
LETHARGY
MONOTONY
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGY
SPACE FLIGHT STRESS
BOREL SETS
Gs ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
MEASURE AND INTEGRATION
BOREL SETS
MATHEMATICAL LOGIC
SET THEORY
BOREL SETS
RT
 ^OBABILFTY THEORY
RT
LR-87-AJ-5 ENGINE
M-l ENGINE
M-55 ENGINE
MA-2 ENGINE
MA-3 ENGINE
MA-5 ENGINE
NIKE BOOSTER ROCKET
ENGINES
P-l ENGINE
ROCKET ENGINE 2KS-36250
ROCKET ENGINE 9KS-11000
ROCKET ENGINE 15KS-25000
TU-122 ENGINE
TX-I35 ENGINE
X-405 ENGINE
BLUE GOOSE MISSILE
BOOSTERS
BURNOUT
DUCTED ROCKET ENGINES
EXPENDABLE STAGES
(SPACECRAFT)
F-I ROCKET ENGINE
HYBRID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
LAUNCH VEHICLES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
MACE MISSILES
BOOTS FOOTWEAR)
OS C^°™LN°r__ __._. „.BOOTS (FOOTWEAR)
RT
 SHOES
BORAL
OS
RT
COMPOSITE MATERIALS
LAMINATES
BORAL
COMPOSITE STRUCTURES
LAMINATES
BOBAL
ALUMINUM
BORON CARBIDES
RADIATION SHIELDING
CAVITIES
BORESCOPES
USE ENDOSCOPES
BORESIGHTS
RT DIRECTIONAL ANTENNAS
OPTICAL TRACKING
___„
BO
"
IC
OS
RT
ACIDS
BORON COMKIUNDSBO«O PO
BORANES
GS BORON COMPOUNDS
BORON HYDRIDES
BORANES
CARBORANE '
HYDRAZINE BORANE
PENTABORANES
HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
BORON HYDRIDES
BORANES
CARBORANE
BORIDES
OS
Kr
BORON COMPOUNDS
BORIDES
CHROMIUM BORIDES
INT^MFT^ MCs1M I UK K I ALLJ a
BORING MACHINES
os
 TOOLS
BORING MACHINES
RT
 DRILLS
BORN APPROXIMATION
UF BORN-MAYER EQUATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
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•ORN APPROXIMATION-CCCW T)
APPROXIMATION
BORN APPROXIMATION
RT QUANTUM MECHANICS
SCATTERING CROSS SECTIONS
BOBN-DOTLD THEORY
RT ELECTRODYNAMICS
ELECTROSTATICS
MAXWELL EQUATION
NONLINEAR EQUATIONS
• THEORIES
BORN-MAYER EQUATION
USE BORN APPROXIMATION
BORN-OPPENHEIMER APPROXIMATION
OS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
APPROXIMATION
BORN-OPPENHEIMER
APPROXIMATION
RT FRANCK-CONDON PRINCIPLE
BOROHYDRIDES
OS BORON COMPOUNDS
BOROHYDRIDES
BERYLLIUM BOROHYDRIDES
HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
BOROHYDRIDES
ALUMINUM BOROHYDRIDES
BERYLLIUM BOROHYDRIDES
RT BORANES
BORON HYDRIDES
BORON
OS CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
BORON
BORON ISOTOPES
BORON 10
RT BORON REINFORCED MATERIALS
BORON ALLOYS
OS ALLOYS
BORON ALLOYS
RT METALLOIDS
BORON CARBIDES
OS BORON COMPOUNDS
BORON CARBIDES
CARBON COMPOUNDS
CARBIDES
BORON CARBIDES
RT BORAL
BORON CHLORIDES
OS BORON COMPOUNDS
BORON CHLORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
BORON CHLORIDES
HALIDES
CHLORIDES
BORON CHLORIDES
BORON COMPOUNDS
OS BORON COMPOUNDS
ALUMINUM BOROHYDRIDES
BORATES
LITHIUM BORATES
BORIC ACIDS
BORIDES
CHROMIUM BORIDES
TITANIUM BORIDES
BOROHYDRIDES
BERYLLIUM BOROHYDRIDES
BORON CARBIDES
BORON CHLORIDES
BORON FLUORIDES
BORON HYDRIDES
BERYLLIUM BOROHYDRIDES
BORANES
CARBORANE
BORON COMPOUNDS -(CON T)
HYDRAZINE BORANE
PENTABORANES
BORON NITRIDES
BORON OXIDES
BORON PHOSPHIDES
DIBORANE
ORGANIC BORON COMPOUNDS
NONABORANE
TOURMALINE
RT •» GROUP 3A COMPOUNDS
HIGH ENERGY FUELS
METAL FUELS
METAL PROPELLANTS
BORON FLUORIDES
UF BORON TRIFLUORIDE
GS BORON COMPOUNDS
BORON FLUORIDES
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
BORON FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
BORON FLUORIDES
BORON HYDRIDES
GS BORON COMPOUNDS
BORON HYDRIDES
BERYLLIUM BOROHYDRIDES
BORANES
CARBORANE
HYDRAZINE BORANE
PENTABORANES
HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
BORON HYDRIDES
ALUMINUM BOROHYDRIDES
BERYLLIUM BOROHYDRIDES
BORANES
CARBORANE
HYDRAZINE BORANE
PENTABORANES
RT BOROHYDRIDES
BORON ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
BORON
BORON ISOTOPES
BORON 10
NUCLIDES
ISOTOPES
BORON ISOTOPES
BORON 10
BORON NITRIDES
GS BORON COMPOUNDS
BORON NITRIDES
NITROGEN COMPOUNDS
NITRIDES
BORON NITRIDES
BORON OXIDES
GS BORON COMPOUNDS
BORON OXIDES
CHALCOGENIDES
OXIDES
BORON OXIDES
BORON PHOSPHIDES
GS BORON COMPOUNDS
BORON PHOSPHIDES
PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHIDES
BORON PHOSPHIDES
BORON REINFORCED MATERIALS
GS COMPOSITE MATERIALS
BORON REINFORCED MATERIALS
RT BORON
EPOXY RESINS
FIBERS
PLASTICS
REINFORCED PLASTICS
REINFORCING FIBERS
BORON TRIFLUORIDE
USE BORON FLUORIDES
BORON 10
OS CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
BORON
BORON ISOTOPES
BORON 10
NUCLIDES
ISOTOPES
BORON ISOTOPES
BORON 10
BOROSILICATE GLASS
UF PYREX (TRADEMARK)
GS GLASS
BOROSILICATE GLASS
RT GLASSWARE
SILICON DIOXIDE ; I ,
BOSE GEOMETRY
GS GEOMETRY
BOSE GEOMETRY
RT EQUATIONS OF STATE
BOSE-CHAUDHURI-HOCQUENGHEM CODES
USE BCH CODES
BOSE-EINSTEIN STATISTICS
USE QUANTUM STATISTICS
BOSON FIELDS
RT FIELD THEORY (PHYSICS)
•» FIELDS
MESONS
BOSONS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
BOSONS
ALPHA PARTICLES
MESONS
ETA-MESONS
K-MESONS
KAONS
MESON RESONANCES
X MESONS
MUONS
PIONS
VECTOR MESONS
RHO-MESONS
SIGMA-MESONS
PHOTONS
LIGHT BEAMS
XI HYPERONS
NUCLEAR PARTICLES
BOSONS
ALPHA PARTICLES
MESONS
ETA-MESONS
K-MESONS
KAONS
MESON RESONANCES
X MESONS
MUONS
PIONS
VECTOR MESONS
RHO-MESONS
SIGMA-MESONS
PHOTONS
XI HYPERONS
RT CHARGED PARTICLES
QUANTUM STATISTICS
BOTANY
GS BOTANY
GEOBOTANY
RT AGRICULTURE
ALFALFA
BARLEY
BIOGEOCHEMISTRY
« BIOLOGY
BLIGHT
BROWN WAVE EFFECT
BRUSH (BOTANY)
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BOTANY-(CONT;
CHAPARRAL
CITRUS TREES
COPSES
CORN
FARM CROPS
FRUITS
GREEN WAVE EFFECT
HABITATS
HAY
LEGUMINOUS PLANTS
OATS
PLANTS (BOTANY)
SUGAR BEETS
SUGAR CANE
VEGETATION GROWTH
VINEYARDS
oo ZOOLOGY
BOTSWANA
RT AFRICA
NATIONS
BOTTLES
RT «CONTAINERS
FLASKS
GLASSWARE
TANKS (CONTAINERS)
BOUCHER LAW
UF LAMBERT LAW
RT ABSORPTIVITY
BEER LAW
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
LAMBERT SURFACE
THERMOPLASTICITY
BOULES
GS
RT
CRYSTALS
BOULES
SINGLE CRYSTALS
BOUNDARIES
UF PERIPHERIES
GS BOUNDARIES
FLUID BOUNDARIES
GAS-SOLID INTERFACES
JET BOUNDARIES
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
FREE BOUNDARIES
GRAIN BOUNDARIES
RT AIRSPACE
BORDERS
CIRCUMFERENCES
DELINEATION
FENCES (BARRIERS)
INTERFACES
REGIONS
BOUNDARY LAYER COMBUSTION
GS COMBUSTION
BOUNDARY LAYER COMBUSTION
RT COMBUSTIBLE FLOW
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
DIFFUSION FLAMES
FLAME PROPAGATION
LAMINAR BOUNDARY LAYER
BOUNDARY LAYER CONTROL
UF LAMINAR FLOW CONTROL
GS BOUNDARY LAYER CONTROL
POROUS BOUNDARY LAYER
CONTROL
RT AERODYNAMICS
AIRFOIL FENCES
« BLEEDING
BLOWING
BUFFETING
« CONTROL
CONTROL SURFACES
DRAG DEVICES
FLUID AMPLIFIERS
FLUTTER
JET CONTROL
LEADING EDGE SLATS
BOUNDARY LAYER CONTROL-(CON'TV
LIFT AUGMENTATION
LIFT DEVICES
SPOILERS
TURBULENCE
VACUUM
VORTEX GENERATORS
WING SLOTS
X-21 AIRCRAFT
BOUNDARY LAYER EQUATIONS
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
FLOW EQUATIONS
FLOW THEORY
BOUNDARY LAYER FLOW
GS FLUID FLOW
VISCOUS FLOW
BOUNDARY LAYER FLOW
REATTACHED FLOW
SECONDARY FLOW
SEPARATED FLOW
BOUNDARY LAYER
SEPARATION
RT ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER
BLASIUS EQUATION
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
FLOW DISTRIBUTION
LIGHTHILL GAS MODEL
MAGNUS EFFECT
RECIRCULATTVE FLUID FLOW
REYNOLDS NUMBER
STAGNATION FLOW
TOLLMEIN-SCHLICHTING WAVES
WALL FLOW
BOUNDARY LAYER NOISE
USE AERODYNAMIC NOISE
BOUNDARY LAYERS
BOUNDARY LAYER SEPARATION
UF BREAKAWAY
FLOW SEPARATION
GS FLUID FLOW
VISCOUS FLOW
BOUNDARY LAYER FLOW
SEPARATED FLOW
BOUNDARY LAYER
SEPARATION
RT AERODYNAMIC STALLING
AIRSPEED
ANGLE OF ATTACK
CROCCO-LEE THEORY
» DIFFUSERS
FALKNER-SKAN EQUATION
FLOW DISTRIBUTION
INJECTION
KUTTA-JOUKOWSKI CONDITION
LIFT DRAG RATIO
REATTACHED FLOW
RECIRCULATWE FLUID FLOW
REVERSED FLOW
ROTATING STALLS
« SEPARATION
STAGNATION FLOW
» STALLING
SWEEP ANGLE
VORTEX GENERATORS
ZERO LIFT
BOUNDARY LAYER STABILITY
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
FLOW STABILITY
BOUNDARY LAYER STABILITY
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW STABILITY
BOUNDARY LAYER, STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY <
FLOW STABILITY
BOUNDARY LAYER STABILITY
RT AERODYNAMIC STABILITY
BACKWASH
REYNOLDS NUMBER
BOUNDARY LAYER TRANSITION
UF EKMAN LAYER
RT AIR CURRENTS
KNUDSEN FLOW
LAMINAR BOUNDARY LAYER
LAMINAR FLOW
MOLECULAR FLOW
REYNOLDS NUMBER
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY
LAYER
TOLLMEIN-SCHLICHTING WAVES
» TRANSITION
TRANSITION FLOW
"TRANSITION LAYERS
TRANSITION POINTS
TURBULENCE
TURBULENT BOUNDARY LAYER
TURBULENT FLOW
BOUNDARY LAYERS
UF BOUNDARY LAYER NOISE
GS BOUNDARY LAYERS
ATMOSPHERIC BOUNDARY
LAYER
COMPRESSIBLE BOUNDARY
LAYER
HYPERSONIC BOUNDARY LAYER
INCOMPRESSIBLE BOUNDARY
LAYER
LAMINAR BOUNDARY LAYER
SUPERSONIC BOUNDARY
LAYERS
THERMAL BOUNDARY LAYER
THREE DIMENSIONAL
BOUNDARY LAYER
TURBULENT BOUNDARY LAYER
TWO DIMENSIONAL BOUNDARY
LAYER
RT CROCCO METHOD
-DRAFT
DRAG
FLUID BOUNDARIES
FLUID FLOW
GAS-SOLID INTERFACES
» LAYERS
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES
SHEAR LAYERS
SURFACE LAYERS
WALL PRESSURE
BOUNDARY LUBRICATION
GS LUBRICATION
BOUNDARY LUBRICATION
RT BEARINGS
LUBRICANTS
BOUNDARY VALUE PROBLEMS
UF INITIAL VALUE PROBLEMS
POINT MATCHING METHOD
(MATHEMATICS)
GS BOUNDARY VALUE PROBLEMS
CAUCHY PROBLEM
DIRICHLET PROBLEM
NEUMANN PROBLEM
RT BESSEL FUNCTIONS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
FINITE ELEMENT METHOD
HALF PLANES
HALF SPACES
HANKEL FUNCTIONS
LAME FUNCTIONS
MATHIEU FUNCTION
MONGE-AMPERE EQUATION
» PROBLEMS
BOURDON TUBES
GS TRANSDUCERS
PRESSURE SENSORS
BOURDON TUBES
RT PRESSURE GAGES
PRESSURE MEASUREMENTS
-TUBES
BOUSSINESQ APPROXIMATION
RT CONVECTION
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BOUSSINESQ APPROXIMATION -(CON'T)
HEAT TRANSFER
INCOMPRESSIBLE FLUIDS
PERTURBATION THEORY
THERMAL EXPANSION
BOW SHOCK WAVES
USE BOW WAVES
SHOCK WAVES
BOW WAVES
UP BOW SHOCK WAVES
RT HYPERSONIC WAKES
MACH CONES
SHOCK WAVES
SURFACE WAVES
°BOWS
SN tt/SE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RBCOUHENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BENDING
CAMBER
FOREBODES
HEAVING
BOX BEAMS
OS STRUCTURAL MEMBERS
BEAMS (SUPPORTS)
BOX BEAMS
RT «°BOXES
CANTILEVER BEAMS
GIRDERS
RECTANGULAR BEAMS
» BOXES
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BOX BEAMS
BOXES (CONTAINERS)
BOXES (CONTAINERS)
RT »BOXES
« BUCKETS
CASES (CONTAINERS)
« CONTAINERS
PACKAGES
BRACKETS
RT ANCHORS (FASTENERS)
FASTENERS
FIXTURES
HOLDERS
MOUNTING
BRADYCARDIA
OS RATES (PER TIME)
HEART RATE
BRADYCARDIA
SIGNS AND SYMPTOMS
BRADYCARDIA
RT HEART DISEASES
BRAGG ANGLE
OS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANGLES (GEOMETRY)
BRAGG ANGLE
RT CRYSTALLOGRAPHY
DIFFRACTION
DIFFRACTION PATHS
ELECTRON DIFFRACTION
ISOTROPY
« ORIENTATION
« PHYSICAL PROPERTIES
RADIOGRAPHY
BRAIN
OS ANATOMY
BRAIN
BRAIN STEM
CEREBELLUM
CEREBRAL CORTEX
CEREBRUM
HIPPOCAMPUS
BRAIN-fCONTJ
NERVOUS SYSTEM
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
BRAD)
BRAIN STEM
CEREBELLUM
CEREBRAL CORTEX
CEREBRUM
HIPPOCAMPUS
RT ANGIOGRAPHY
CEREBROSPINAL FLUID
DffiNCEPHALON
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
ENCEPHALITIS
HEAD (ANATOMY)
HYPOTHALAMUS
INTRACRANIAL PRESSURE
NEUROLOGY
PINEAL GLAND
RHEOENCEPHALOGRAPHY
SPINAL CORD
THALAMUS
BRAIN CIRCULATION
OS CIRCULATION
BLOOD CIRCULATION
BRAIN CIRCULATION
RT RHEOENCEPHALOGRAPHY
BRAIN DAMAGE
OS INJURIES
BRAIN DAMAGE
BRAIN STEM
GS ANATOMY
BRAIN
BRAIN STEM
NERVOUS SYSTEM
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
BRAIN
BRAIN STEM
BREAKDOWN
BRAKES (FORMING OR BENDING)
RT - BRAKES
METAL WORKING
BRAKING
RT BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
DECELERATION
EDDY CURRENTS
RETARDERS (DEVICES)
RETARDING
THRUST REVERSAL
BRANCHING (MATHEMATICS)
RT FUNCTIONS (MATHEMATICS)
"LOGIC
MATHEMATICAL LOGIC
SET THEORY
SWITCHING THEORY
BRANCHING (PHYSICS)
RT »PHYSICS
> BRAKES
SN
RT
(USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDBD-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
BRAKES (FORMING OR BENDING)
BRAKES (FOR ARRESTING MOTION)
UF DECELERATORS
DRAGULATORS
GS BRAKES (FOR ARRESTING MOTION)
AERODYNAMIC BRAKES
BALLUTES
DRAG CHUTES
PARAVULCOONS
SPLIT FLAPS
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
TRAILING-EDGE FLAPS
AIRCRAFT BRAKES
SPLIT FLAPS
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
TRAILING-EDGE FLAPS
WHEEL BRAKES
RT ABORT APPARATUS
ANTISKID DEVICES
•» ARRESTERS
ARRESTING GEAR
« BRAKES
BRAKING
CYLINDRICAL CHAMBERS
DRAG DEVICES
FLAPS (CONTROL SURFACES)
LANDING GEAR
NOSE WHEELS
PARACHUTES
RETARDERS (DEVICES)
THRUST REVERSAL
TOWED BODIES
VEHICLE WHEELS
WHEELS
GS ALLOYS
COPPER ALLOYS
BRASSES
BRAVAIS CRYSTALS
GS CRYSTALS
BRAVAIS CRYSTALS
RT CRYSTAL GROWTH
CRYSTAL LATTICES
CRYSTAL STRUCTURE
PACKING DENSITY
SINGLE CRYSTALS
BRAYTON CYCLE
GS CYCLES
THERMODYNAMIC CYCLES
BRAYTON CYCLE
RT GAS TURBINE ENGINES
GAS TURBINES
RANKINE CYCLE
BRAZIL
RT AMAZON REGION (SOUTH
AMERICA)
NATIONS
SOUTH AMERICA
BRAZING
GS WELDING
FUSION WELDING
GAS WELDING
BRAZING
LOW TEMPERATURE
BRAZING
ULTRASONIC SOLDERING
RT FLUXES
» JOINING
METAL BONDING
SEALING
SOLDERING
BRAZZAVILLE
USE CONGO (BRAZZAVILLE)
BREADBOARD MODELS
GS MODELS
ATMOSPHERIC MODELS
BREADBOARD MODELS
RT CIRCUITS
PRINTED CIRCUITS
PRODUCT DEVELOPMENT
PROTOTYPES
BREAKAWAY
USE BOUNDARY LAYER SEPARATION
» BREAKDOWN
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT
TERMS LISTED BELOW)
RT CLASSIFICATIONS
ELECTRICAL FAULTS
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BREAKERS (ELECTRIC)
BREAKDOWN -(CON'T)
FAILURE
GAPS
METAL WORKING
SYSTEM FAILURES
BREAKERS (ELECTRIC)
USE CIRCUIT BREAKERS
BREAKING
RT DESTRUCTION
FRAGMENTATION
o> SEPARATION
BREAKWATERS
UF JETTIES
SEA WALLS
RT HARBORS
LITTORAL DRIFT
LITTORAL TRANSPORT
OCEANOGRAPHY
STRUCTURAL DESIGN
oo STRUCTURES
UNDERWATER ENGINEERING
UNDERWATER STRUCTURES
WATER WAVES
oo WAVES
oo BREATHING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ARGON-OXYGEN ATMOSPHERES
BREATHING VIBRATION
EMERGENCY BREATHING
TECHNIQUES
EXPIRATION
HELIUM-OXYGEN ATMOSPHERES
HIGH ALTITUDE BREATHING
HYPERCAPNIA
HYPERPNEA '
OXYGEN BREATHING
RESPIRATION
RESPIRATORY REFLEXES
BREATHING APPARATUS
OS BREATHING APPARATUS
OXYGEN MASKS
UNDERWATER BREATHING
APPARATUS
RT oo EQUIPMENT
LIFE SUPPORT SYSTEMS
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
PORTABLE LIFE SUPPORT
SYSTEMS
RESPIRATORS
BREATHING VIBRATION
OS VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
BREATHING VIBRATION
RT BENDING VIBRATION
oo BREATHING
EXHAUSTING
MISSILE VIBRATION
VENTING
BRECCIA
as ROCKS
BRECCIA
RT ATAXITE
IGNEOUS ROCKS
SEDIMENTARY ROCKS
SOILS
BREEDER REACTORS
OS NUCLEAR REACTORS
BREEDER REACTORS
EXPERIMENTAL BREEDER
REACTOR 1
EXPERIMENTAL BREEDER
REACTOR 2
LIGHT WATER BREEDER
REACTORS
LIQUID METAL FAST BREEDER
REACTORS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BREEDER REACTORS-(CONT)
RT ENRICO FERMI ATOMIC POWER
PLANT
NUCLEAR POWER REACTORS
BREEDING (REPRODUCTION)
RT FERTILITY
GENETICS
HEREDITY
«o REPRODUCTION
REPRODUCTION (BIOLOGY)
BREGUET AIRCRAFT
GS BREGUET AIRCRAFT
BREGUET 940 AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
BREGUET 1150 AIRCRAFT
RT oo AIRCRAFT
JAGUAR AIRCRAFT
BREGUET 940 AIRCRAFT
GS BREGUET AIRCRAFT
BREGUET 940 AIRCRAFT
MONOPLANES
BREGUET 940 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
BREGUET 940 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
BREGUET 940 AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
GS BREGUET AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
MONOPLANES
BREGUET 941 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
GS BREGUET AIRCRAFT
BREGUET 94? AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
MONOPLANES
BREGUET 942 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
BREGUET 1150 AIRCRAFT
UF ATLANTIC AIRCRAFT
GS ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
BREGUET 1150 AIRCRAFT
ATTACK AIRCRAFT
BREGUET 1150 AIRCRAFT
BREGUET AIRCRAFT
BREGUET 1150 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
BREGUET 1150 AIRCRAFT
MONOPLANES
BREGUET 1150 AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
BREGUET 1150 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
BREGUET 1150 AIRCRAFT
BREMSSTRAHLUNG
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
BREMSSTRAHLUNG -(CON T)
BREMSSTRAHLUNG
RT CERENKOV RADIATION
ELECTRON PHOTON CASCADES
ELECTRON RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
GAMMA RAYS
NUCLEAR RADIATION
RELATTVISTIC PLASMAS
SYNCHROTRON RADIATION
X RAYS
BREWSTER ANGLE
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANGLES (GEOMETRY)
BREWSTER ANGLE
RT POLARIZATION CHARACTERISTICS
REFLECTION
REFRACnVITY
BRICKS
GS MASONRY
BRICKS
RT CEMENTS
CERAMICS
CLAYS
oo CONSTRUCTION MATERIALS
MORTARS (MATERIAL)
oo BRIDGES
SN (USE OP A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BRIDGES (STRUCTURES)
ELECTRIC BRIDGES
BRIDGES (LANDFORMS)
GS LANDFORMS
BRIDGES (LANDFORMS)
RT GEOLOGY
oo RIDGES
BRIDGES (STRUCTURES)
RT oo BRIDGES
CONSTRUCTION
CROSSINGS
CROSSOVERS
HIGHWAYS
RAMPS (STRUCTURES)
o= STRUCTURES
TOWERS
BRIDGMAN METHOD
RT » METHODOLOGY
'BRIGHTNESS
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
BRIGHTNESS
SOLAR GRANULATION
•RT BISTATIC REFLECTIVITY
COLOR
DIMMING
EMISSIVITY
FLUX (RATE)
GLARE
HUMAN FACTORS ENGINEERING
•ILLUMINANCE
ILLUMINATING
INCANDESCENCE
oo INTENSITY
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUMINANCE
LUMINESCENCE
LUMINOSITY
LUMINOUS INTENSITY
LUSTER
RADIANCE
RADIANT FLUX DENSITY
REFLECTANCE
SKY BRIGHTNESS
STELLAR LUMINOSITY
VISIBILITY
VISION
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) BROMINE
BRIGHTNESS DISCRIMINATION
OS DISCRIMINATION
BRIGHTNESS DISCRIMINATION
RT «. ILLUMINATION
VISUAL PERCEPTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE
OS TEMPERATURE
BRIGHTNESS TEMPERATURE
RT ASTROPHYSICS
BLACK BODY RADIATION
METEOROLOGY
PHOTOGRAPHY
RADIO ASTRONOMY
TEMPERATURE MEASUREMENT
BRILLOUIN EFFECT
RT FREQUENCY SHIFT
LIGHT SCATTERING
MONOCHROMATIC RADIATION
BRILLOUIN FLOW
OS ELECTRIC CURRENT
BRILLOUIN FLOW
RT BEAM CURRENTS
ELECTRON BEAMS
ELECTRON OPTICS
"FLOW
TRAVELING WAVE TUBES
BRILLOUIN ZONES -
OS REGIONS
BRILLOUIN ZONES
RT BAND STRUCTURE OF SOLIDS
CONDUCTION BANDS
CRYSTAL LATTICES
FERMI SURFACES
FREE ELECTRONS
BRILLOLIN-WIGNER EQUATION
RT «> EQUATIONS
BRINES
RT COOLANTS
REFRIGERANTS
SALINITY
SALT BATHS
SEA WATER
BRIQUETS
RT BLANKS
PELLETS
TABLETS
BRISTOL ER-U4 AIRCRAFT
USE ER-134 AIRCRAFT
BRISTOL-SIDDELEY BS 53 ENGINE
UF PEGASUS ENGINE
OS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY BS 53
ENGINE
INTERNAL COMBUSTION'
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY BS' 53
ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
. TURBOFAN ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY BS 53
ENGINE
RT P-1127 AIRCRAFT
BRISTOL-SIDDELEY MK 301 ENGINE
OS ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY MK 301 ENGINE -(CON T) .
ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY MK 301
ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY OLYMPUS 5*3 ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SmDELEY
OLYMPUS 593 ENGINE
. INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY
OLYMPUS 593 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY
OLYMPUS 593 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY VIPER ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY VIPER
ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY VIPER
ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY VIPER
ENGINE
BRITISH AIRCRAFT CORP AIRCRAFT
USE BAC AIRCRAFT
BRITISH GUINEA
USE GUYANA
BRITISH HONDURAS
RT CARIBBEAN SEA
CENTRAL AMERICA
NATIONS
BRITTLE MATERIALS
RT CLEAVAGE
CRACKING (FRACTURING)
EMBRITTLEMENT
FRACTURE STRENGTH
GRANULAR MATERIALS
HARDNESS
IMPACT STRENGTH
«> MATERIALS
POROUS MATERIALS
BRITTLENESS
GS MECHANICAL PROPERTIES
BRITTLENESS
RT CHARPY IMPACT TEST
CLEAVAGE
COLD HARDENING
CRACK INITIATION
CRACK PROPAGATION
CRACKING (FRACTURING)
DUCTILITY
EMBRITTLEMENT
FRACTOGRAPHY
FRACTURE STRENGTH
FRACTURING
BRm-LENESS-fCON'TV
HARDNESS
IMPACT STRENGTH
IMPACT TESTS
NOTCH STRENGTH
NOTCH TESTS
TOUGHNESS
WELDABILITY
BROADBAND
UF WIDEBAND
GS BANDWIDTH
BROADBAND
FREQUENCIES
BROADBAND
RT » FREQUENCY RESPONSE
LOG PERIODIC ANTENNAS
SPIRAL ANTENNAS
BROADBAND AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
BROADBAND AMPLIFIERS
RT BANDWIDTH
FREQUENCIES
WIDEBAND COMMUNICATION
BROADCASTING
UF RADIO BROADCASTING
GS TELECOMMUNICATION
BROADCASTING
RT RADIO COMMUNICATION
RADIO EQUIPMENT
RADIO SIGNALS
RADIO TRANSMISSION
SYMPHONIE SATELLITES
TRANSMISSION
VOICE OF AMERICA
BROMATES
GS HALOGEN COMPOUNDS
BROMINE COMPOUNDS
BROMATES
RT "OXYGEN COMPOUNDS
BROMIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
BROMINE COMPOUNDS
BROMIDES
AMMONIUM BROMIDES
ARECOLINE HYDROBROM1DE
CESIUM BROMIDES
CHROMIUM BROMIDES
DIBROMIDES
. HYDROBROMIC ACID
. HYDROBROMIDES
MAGNESIUM BROMIDES
POTASSIUM BROMIDES
SILVER BROMIDES
SODIUM BROMIDES
. STRONTIUM BROMIDES
HALIDES
BROMIDES
AMMONIUM BROMIDES
ARECOLINE HYDROBROMIDE
CESIUM BROMIDES
CHROMIUM BROMIDES
DIBROMIDES
HYDROBROMIC ACID
HYDROBROMIDES
MAGNESIUM BROMIDES
POTASSIUM BROMIDES
SILVER BROMIDES
. SODIUM BROMIDES
STRONTIUM BROMIDES
BROMINATION
OS CHEMICAL REACTIONS
HALOGENATION
BROMINATION
BROMINE
GS CHEMICAL ELEMENTS
HALOGENS
BROMINE
. BROMINE ISOTOPES
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BROMINE COMPOUNDS
BROMINE COMPOUNDS
OS HALOGEN COMPOUNDS
BROMINE COMPOUNDS
BROMATES
BROMIDES
AMMONIUM BROMIDES
ARECOLINE HYDROBROMIDE
CESIUM BROMIDES
CHROMIUM BROMIDES
DIBROMIDES
HYDROBROMIC ACID
HYDROBROMIDES
MAGNESIUM BROMIDES
POTASSIUM BROMIDES
SILVER BROMIDES
SODIUM BROMIDES
STRONTIUM BROMIDES
BROMINE ISOTOPES
UP BROMINE 82
BROMINE 87
OS CHEMICAL ELEMENTS
HALOGENS
BROMINE
BROMINE ISOTOPES
NUCUDES
ISOTOPES
BROMINE ISOTOPES
BROMINE 82
USE BROMINE ISOTOPES
BROMINE 87
USE BROMINE ISOTOPES
BRONCHI
OS ANATOMY
RESPIRATORY SYSTEM
BRONCHI
RT LUNGS
TRACHEA
BRONCHIAL TUBE
GS ANATOMY
RESPIRATORY SYSTEM
BRONCHIAL TUBE
PHARYNX
TRACHEA
RT THROATS
« TUBES
BRONZES
GS ALLOYS
COPPER ALLOYS
BRONZES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BBUDERHEIM METEORITE
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
CHONDRTTES
BRUDERHEIM METEORITE
BRUNEI
RT ASIA
NATIONS
BRUSH (BOTANY)
UP SCRUBS (BOTANY)
GS PLANTS (BOTANY)
BRUSH (BOTANY)
CHAPARRAL
RT BOTANY
COPSES
DEFOLIATION
EARTH RESOURCES
BROTHS
RT « FOOD
NUTRITION
BROWN WAVE EFFECT
RT ANNUAL VARIATIONS
BOTANY
CHLOROPHYLLS
FOLIAGE
LEAVES
BROWNIAN MOVEMENTS
RT COLLOIDS
DISPERSIONS
EINSTEIN EQUATIONS
EMULSIONS
FOKKER-PLANCK EQUATION
oo MOTION
« SUSPENSIONS
BRUCITE
GS CHALCOGENtDES
OXIDES
BRUCITE
MAGNESIUM COMPOUNDS
BRUCITE
MINERALS
BRUCITE
RT ELECTRIC CONTACTS
ELECTRIC GENERATORS
ELECTRIC MOTORS
BRYOPRYTES
GS PLANTS (BOTANY)
BRYOPHYTES
BS-2IO AIRCRAFT
UP BOLKOW-SIEBEL BS-210 AIRCRAFT
SIEBEL BS-210 AIRCRAFT
GS BOLKOW AIRCRAFT
BS-210 AIRCRAFT
MONOPLANES
BS-210 AIRCRAFT
BSX
GS EXPLOSIVES
BSX
RT NITROMETHANE
BUBBLE CHAMBERS
GS IONIZATION CHAMBERS
BUBBLE CHAMBERS
RT oo CHAMBERS
CLOUD CHAMBERS
ELEMENTARY PARTICLES
PARTICLE TRAJECTORIES
RADIATION COUNTERS
SPARK CHAMBERS
BUBBLE TECHNIQUE
GS TECHNOLOGIES
BUBBLE TECHNIQUE
RT DATA RECORDERS
ELECTRONIC EQUIPMENT
FLIGHT INSTRUMENTS
oo INSTRUMENTS
MAGNETIC DOMAINS
ONBOARD EQUIPMENT
RECORDING INSTRUMENTS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
SPACECRAFT INSTRUMENTS
BUBBLES
RT AERATION
CAVITATION FLOW
COANDA EFFECT
EFFERVESCENCE
FOAMS
WAKES
BUCCANEER AIRCRAFT
UF B-103 AIRCRAFT
BLACKBURN B-103 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BUCCANEER AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
BUCCANEER AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
BUCCANEER AIRCRAFT
MONOPLANES
BUCCANEER AIRCRAFT
BUCCANEER AIRCRAFT -(CON'T)
RT HARRIER AIRCRAFT
BUCKET BRIGADE DEVICES
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
METAL OXIDE
SEMICONDUCTORS
CHARGE TRANSFER
DEVICES
BUCKET BRIGADE DEVICES
RT CHARGE COUPLED DEVICES
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
«o BUCKETS
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMHENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BOXES (CONTAINERS)
oo CAPSULES
DRUMS (CONTAINERS)
TRAYS
TURBOMACHINE BLADES
BUCKEYE AIRCRAFT
USE T-2 AIRCRAFT
BUCKLING
GS BUCKLING
CREEP BUCKLING
ELASTIC BUCKLING
EULER BUCKLING
THERMAL BUCKLING
RT BENDING
COLLAPSE
COMPRESSION LOADS
DEFORMATION
DISTORTION
DONNELL EQUATIONS
FAILURE
FLANGE WRINKLING
HEAVING
oo RIDGES
SHELL STABILITY
STRESSES
STRUCTURAL FAILURE
STRUCTURAL STRAIN
TEMPERATURE INVERSIONS
TORSION
TWISTING
WARPAGE
WRINKLING
BUDGETING
RT ALLOCATIONS
APPROPRIATIONS
oo BUDGETS
COST ANALYSIS
COST EFFECTIVENESS
COST ESTIMATES
ECONOMIC FACTORS
ESTIMATING
FINANCIAL MANAGEMENT
FORECASTING
GRANTS
INCOME
MISSION PLANNING
PLANNING
PROCUREMENT MANAGEMENT
PROJECT PLANNING
REVENUE
oo BUDGETS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RBCOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
BUDGETING
ENERGY BUDGETS
ENGINEERING MANAGEMENT
FEDERAL BUDGETS
FOREIGN POLICY
HEAT BUDGET
PROCUREMENT MANAGEMENT
RESEARCH MANAGEMENT
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) BURNING TIME
BUFFALO AIRCRAFT
USE DHC 3 AIRCRAFT
BUFFER STORAGE
OS COMPUTER STORAGE DEVICES
BUFFER STORAGE
RT «BUFFERS
CORE STORAGE
DATA STORAGE
<° STORAGE
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDBD-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BUFFER STORAGE
BUFFERS (CHEMISTRY)
BUFFERS (CHEMISTRY)
RT " BUFFERS
CHEMICAL EQUILIBRIUM
NEUTRALIZERS
PH
BUFFETING
RT AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
BOUNDARY LAYER CONTROL
COMPRESSIBILITY EFFECTS
PLIGHT CHARACTERISTICS
FLUTTER
OSCILLATING FLOW
SHAKING
SPACECRAFT MOTION
SPACECRAFT STABILITY
STROUHAL NUMBER
TURBULENCE EFFECTS
BUILDING MATERIALS
USE CONSTRUCTION MATERIALS
BUILDING STRUCTURES
USE BUILDINGS
» BUILDINGS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF BUILDING STRUCTURES
RT ARCHITECTURE
BASEMENTS
CEILINGS (ARCHITECTURE)
CHIMNEYS
CONSTRUCTION
FLOORS
HANGARS
INFLATABLE STRUCTURES
MISSILE SILOS
MUSEUMS
ROOFS
SHELTERS
STAIRWAYS
STARSITE PROGRAM
WALLS
BULBS
RT LUMINAIRES
PLANT ROOTS
PRESSURE VESSELS '
BULGARIA
RT BLACK SEA
EUROPE
NATIONS
BULGING
OS METAL WORKING
BULGING
RT DEEP DRAWING
DIMPLING
EXPLOSIVE FORMING
FORGING
HOT WORKING
MAGNETIC FORMING
METAL DRAWING
STRETCH FORMING
BULK MODULUS
GS MECHANICAL PROPERTIES
BULK MODULUS
RT COMPRESSIBILITY
DENSITY (MASS/VOLUME)
BULKHEADS
GS WALLS
BULKHEADS
RT °> BARRIERS
END PLATES
HULLS (STRUCTURES)
PARTITIONS (STRUCTURES)
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
THICK WALLS
THIN WALLS
BULLPUP B MISSILE
RT LR-62 ENGINE
LR-62-RM-2 ENGINE
BULLPUP MISSILES
GS MISSILES
. AIR TO SURFACE MISSILES
BULLPUP MISSILES
RT LR-62-RM-2 ENGINE
XLR-58 ENGINE
BUMBLEBEE PROJECT
GS MISSILES
BUMBLEBEE PROJECT
PROGRAMS
PROJECTS
BUMBLEBEE PROJECT
RT TALOS MISSILE
TARTAR MISSILE
TERRIER MISSILE
TYPHON WEAPON SYSTEM
BUMPERS
RT CUSHIONS
METEOROm PROTECTION
METEOROIDS
PROTECTORS
BUNA (TRADEMARK)
GS RUBBER
SYNTHETIC RUBBERS
BUNA (TRADEMARK)
RT BUTADIENE
STYRENES
BUNCHING
GS BUNCHING
ELECTRON BUNCHING
RT QUEUEING THEORY
SPACE CHARGE
VELOCITY MODULATION
BUNDLE DRAWING
RT «DRAWING
METAL DRAWING
BUNDLES
RT - CONTAINERS
PACKAGES
UMBILICAL CONNECTORS
WIRING
BUNKERS (FUEL)
GS TANKS (CONTAINERS)
BUNKERS (FUEL)
RT FUEL SYSTEMS
BUOYANCY
RT BALLAST (MASS)
DENSITY (MASS/VOLUME)
FLOATING
GAS DENSITY
LEVITATION
MECHANICAL PROPERTIES
°° PHYSICAL PROPERTIES
POROSITY
RAYLEIGH NUMBER
VOIDS
BUOYS
RT BEACONS
COMPASSES
FLOATS
'MARKERS
NAVIGATION AIDS
OCEAN DATA ACQUISITIONS
SYSTEMS
BUREAUS (ORGANIZATIONS)
GS INSTITUTIONS
BUREAUS (ORGANIZATIONS)
ORGANIZATIONS
BUREAUS (ORGANIZATIONS)
RT PROGRAMS
PROJECTS
TEAMS
UNIVERSITY PROGRAM
BURETTES
GS MEASURING INSTRUMENTS
BURETTES
RT GLASSWARE
PIPETTES
»TUBES
BURGER EQUATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
BURGER EQUATION
RT CONTINUUM MECHANICS
NAVIER-STOKES EQUATION
SHOCK WAVE PROPAGATION
BURMA
RT ASIA
MEKONG RIVER BASIN
NATIONS
BURNERS
RT AFTERBURNING
CHEMICAL REACTORS
COMBUSTION CHAMBERS
DIFFUSION WELDING
FUEL INJECTION
FURNACES
INCINERATORS
WASTE ENERGY UTILIZATION
BURNING
USE COMBUSTION
BURNING PROCESS
USE COMBUSTION
BURNING RATE
GS RATES (PER TIME)
BURNING RATE
RT BURNOUT
COMBUSTION
COMBUSTION CONTROL
COMBUSTION EFFICIENCY
COMBUSTION STABILITY
EXPLOSIVES
FLAME PROPAGATION
FLAMMABILITY
FUEL CONSUMPTION
FUEL-AIR RATIO
FUELS
PROPELLANT GRAINS
PROPELLANTS
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SOLID ROCKET PROPELLANTS
BURNING TIME
UF FIRING TIME
GS TIME
BURNING TIME
RT COMBUSTION
COMBUSTION EFFICIENCY
FIRING (IGNITING)
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BURNOUT
BURNING 1WK-(CON'T)
FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHT TIME
ROCKET ENGINES
ROCKET FIRING
TESTING TIME
THRUST
WINDOWS (INTERVALS)
BURNOUT
SN (TERMINATION OF COMBUSTION
IN A ROCKET ENGINE BECAUSE
OF EXHAUSTION OF THE
PROPELLANT)
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
BURNING RATE
COMBUSTION
oo CUT-OFF
EXTINGUISHING
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
THRUST TERMINATION
BURNS (INJURIES)
GS INJURIES
BURNS (INJURIES)
RT CRASH INJURIES
FIRES
LESIONS
RADIATION INJURIES
BURNTRROUGH (FAILURE)
GS FAILURE
BURNTRROUGH (FAILURE)
RT ABLATION
DAMAGE
MELTING
PERFORATING
BURROUGHS 220 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
. BURROUGHS 220 COMPUTER
BURSTS
GS BURSTS
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
RT »DISTURBANCES
EMISSION
EXPLOSIONS
FRAGMENTATION
IMPLOSIONS
RUPTURING
BURUNDI
RT AFRICA
NATIONS
RWANDA
BUS CONDUCTORS
GS CONDUCTORS
BUS CONDUCTORS
RT ELECTRIC WIRE
FLAT CONDUCTORS
POWER LINES
« POWER TRANSMISSION
BUSHINGS
RT BEARINGS
INSERTS
LININGS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
SPACERS
BUTADIENE
UF VINYL ETHYLENE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKENES
BUTADIENE
HYDROCARBONS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BUTADIENE-(CONT)
ALKENES
BUTADIENE
DffiNES
BUTADIENE
RT BUNA (TRADEMARK)
HYDROCARBON FUELS
POLYBUTADIENE
BUTANES
UF ISOBUTANE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
BUTANES
HYDROCARBONS
ALKANES
BUTANES
BUTENES
UF BUTYLENE
ISOBUTYLENE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKENES
BUTENES
HYDROCARBONS
ALKENES
BUTENES
BUTT JOINTS
GS JOINTS (JUNCTIONS)
BUTT JOINTS
RT LAP JOINTS
METAL JOINTS
RIVETED JOINTS
SOLDERED JOINTS
WELDED JOINTS
BUTTERFLY VALVES
GS VALVES
BUTTERFLY VALVES
DAMPERS (VALVES)
BUTTES
GS LANDFORMS
TERRACES (LANDFORMS)
PLATEAUS
MESAS
BUTTES
• BUTTONS
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMBNDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
BUTTONS (FASTENERS)
MANUAL CONTROL
BUTTONS (FASTENERS)
GS FASTENERS
BUTTONS (FASTENERS)
RT " BUTTONS
CLOTHING
ZIPPERS
BUTYLENE
USE BUTENES
BUTYRIC ACID
GS ACIDS
BUTYRIC ACID
RT FERMENTATION
BY-PRODUCTS
RT MATERIALS RECOVERY
PRODUCTS
WASTES
BYPASSES
UF SHUNTS
RT DIVERTERS
RELIEF VALVES
C BAND
OS FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
MICROWAVE FREQUENCIES
C BAND
RT MILLIMETER WAVES
SUPERHIGH FREQUENCIES
C-1A AIRCRAFT
UF TRADER AIRCRAFT
GS GRUMMAN AIRCRAFT
C-1A AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
C-IA AIRCRAFT
RT « MILITARY AIRCRAFT
C-2 AIRCRAFT
UF COD AIRCRAFT
GS GRUMMAN AIRCRAFT
C-2 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
C-2 AIRCRAFT
MONOPLANES
C-2 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
C-2 AIRCRAFT
C-5 AIRCRAFT
UF GALAXY AIRCRAFT
LOCKHEED C-} AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
C-5 AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
C-5 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
C-5 AIRCRAFT
RT TURBOFAN ENGINES
C-» AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
C-9 AIRCRAFT
MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
C-» AIRCRAFT
MCDONNELL AIRCRAFT
C-9 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
C-9 AIRCRAFT
RT EVACUATING (TRANSPORTATION)
C-33 AIRCRAFT
UF BEECH C-33 AIRCRAFT
DEBONAIR AIRCRAFT
GS BEECHCRAFT AIRCRAFT
C-33 AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
C-33 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
C-33. AIRCRAFT . _ , ,
MONOPLANES
C-33 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
C-33 AIRCRAFT
C-35 AIRCRAFT
UF BEECH S-35 AIRCRAFT
BONANZA AIRCRAFT
GS BEECHCRAFT AIRCRAFT
C-35 AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
C-35 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
C-35 AIRCRAFT
MONOPLANES
C-35 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
C-35 AIRCRAFT
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CADASTRAL MAPPING
C-4t AIRCRAFT C-113 AIRCRAFT -(CON'T) C-141 AIRCRAFT- (CON TJ
UP COMMANDO AIRCRAFT C-123 AIRCRAFT TURBOFAN AIRCRAFT
CURTISS C-46 AIRCRAFT V/STOL AIRCRAFT C-141 AIRCRAFT
OS CURTISS-WRIOHT AIRCRAFT SHORT TAKEOFF AIRCRAFT LOCKHEED AIRCRAFT
C-4* AIRCRAFT C-123 AIRCRAFT C-141 AIRCRAFT
MONOPLANES MONOPLANES
C-4« AIRCRAFT C-124 AIRCRAFT C'M1 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT OS MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT TRANSPORT AIRCRAFT
c-4« AIRCRAFT DOUGLAS AIRCRAFT CARGO AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT C-124 AIRCRAFT c-'41 AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT MONOPLANES RT TURBOFAN ENGINES
C-4« AIRCRAFT C-124 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT C-142 AIRCRAFT
C-47 AIRCRAFT CARGO AIRCRAFT USE XC-142 AIRCRAFT
UF DAKOTA AIRCRAFT C-124 AIRCRAFT
GS MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
 c.160 AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT C-130 AIRCRAFT
 UF TRANSALL C-160 AIRCRAFT
C-17 AIRCRAFT UF GC-130 AIRCRAFT
 GS HAMBURGER AIRCRAFT
MONOPLANES HERCULES AIRCRAFT
 c.lia AIRCRAFT
C-47 AIRCRAFT JC-130 AIRCRAFT
 JET AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT KC-130 AIRCRAFT TURBOPROP AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT NC-130 AIRCRAFT
 C-ltO AIRCRAFT
C-47 AIRCRAFT OS LOCKHEED AIRCRAFT MONOPLANES
C-130 AIRCRAFT C-160 AIRCRAFT
C-54 AIRCRAFT MONOPLANES NORD AIRCRAFT
UF R5D AIRCRAFT C-130 AIRCRAFT C-160 AIRCRAFT
SKYMASTER AIRCRAFT TRANSPORT AIRCRAFT TRANSPORT AIRCRAFT
GS MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT CARGO AIRCRAFT CARGO AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT C-UO AIRCRAFT
 C-160 AIRCRAFT
C-54 AIRCRAFT RT T-56 ENGINE
 RT TURBOPROP ENGINES
MONOPLANES
C-54 AIRCRAFT C-U1 AIRCRAFT CABIN ATMOSPHERES
TRANSPORT AIRCRAFT UF SAMARITAN AIRCRAFT „„ rONTBOI I PD ATMOSPHPRES
CARGO AIRCRAFT
 GS GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT °S C^S ^ATM^sl^R^
C-54 AIRCRAFT
 C.,3, A«CRAFT <
MONOPLANES ATMOSPHERES
C-»7 AIRCRAFT C-131 AIRCRAFT
 RT AIRCRAFT COMPARTMENTS
GS BOEING AIRCRAFT TRANSPORT AIRCRAFT „ ATMOSPHERES
C-»7 AIRCRAFT CARGO AIRCRAFT COCKPITS
MONOPLANES C-131 AIRCRAFT ENVIRONMENTAL CONTROL
C-97 AIRCRAFT OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
TRANSPORT AIRCRAFT C-133 AIRCRAFT PRESSURIZED CABINS
CARGO AIRCRAFT UF CARGOMASTER AIRCRAFT SPACE CAPSULES
C-»7 AIRCRAFT GS JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT ^ _-__._
C-IU AIRCRAFT C-133 AIRCRAFT _v _.-„ - MnBp ipurmrr TVttU
GS MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT SN £ sfrnuJfHnpnlrnN^JI T 'THE
DOUGLAS AIRCRAFT DOUGLAS AIRCRAFT TWMTtwn w7%W
C-1W AIRCRAFT C-133 AIRCRAFT __ A£^£ COMPARTMENTS
MONOPLANES MONOPLANES RT COMPAR™ENTS
C-1W AIRCRAFT C-133 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT TRANSPORT AIRCRAFT W A r r T rABINS
CARGO AIRCRAFT CARGO AIRCRAFT SPACECRAFT CABINS
C-11S AIRCRAFT C-133 AIRCRAFT
RT T-34 ENGINE CABLE FORCE RECORDERS
C-ll» AIRCRAFT GS RECORDING INSTRUMENTS
GS FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT C-135 AIRCRAFT RCE RECORDE*S
C-ll» AIRCRAFT UF KC-135 AIRCRAFT RT
JET AIRCRAFT STRATOTANKER AIRCRAFT
C-119 AIRCRAFT GS BOEING AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT C-135 AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT JET AIRCRAFT «° CABLES
C-1H AIRCRAFT C-135 AIRCRAFT SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
MONOPLANES IS RECOMMBNDED-CONSULT THE
C-I11 AIRCRAFT C-1** AIRCRAFT TERMS LISTED BELOW)
UF LOCKHEED CONSTELLATION TRANSPORT AIRCRAFT RT CABLES (ROPES)
AIRCRAFT CARGO AIRCRAFT COMMUNICATION CABLES
R7V AIRCRAFT c'us AIRCRAFT POWER LINES
OS LOCKHEED AIRCRAFT RT TURBOFAN AIRCRAFT SUBMARINE CABLES
C-U1 AIRCRAFT TETHERLINES
MONOPLANES C-140 AIRCRAFT TRANSMISSION LINES
C-121 AIRCRAFT UF JET STAR AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT GS JET AIRCRAFT CABLES (ROPES)
CARGO AIRCRAFT C-140 AIRCRAFT RT «° BELTS
C-1M AIRCRAFT LOCKHEED AIRCRAFT » CABLES
RT EC-121 AIRCRAFT C-140 AIRCRAFT CHAINS
L-1649 AIRCRAFT MONOPLANES CORDAGE
C-140 AIRCRAFT FASTENERS
C-123 AIRCRAFT TRANSPORT AIRCRAFT STRANDS
UF PROVIDER AIRCRAFT CARGO AIRCRAFT TOWING
YC-123 AIRCRAFT C-140 AIRCRAFT WIRE
GS FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT UTILITY AIRCRAFT
C-123 AIRCRAFT c-|4° AIRCRAFT CADASTRAL MAPPING
MONOPLANES OS MAPPING
C-123 AIRCRAFT C-141 AIRCRAFT CADASTRAL MAPPING
TRANSPORT AIRCRAFT UF STARLIFTER AIRCRAFT RT GEOGRAPHY
CARGO AIRCRAFT GS JET AIRCRAFT MAPS
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CADMIUM
CADASTRAL MAPPING -(CON'T)
THEMATIC MAPPING
CADMIUM
OS CHEMICAL ELEMENTS
CADMIUM
CADMIUM ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
CADMIUM
CADMIUM ISOTOPES
CADMIUM ALLOYS
OS ALLOYS
CADMIUM ALLOYS
RT BEARING ALLOYS'
CADMIUM ANTIMONIDES
OS ANTIMONY COMPOUNDS
ANTIMONIDES
CADMIUM ANTIMONIDES
CADMIUM COMPOUNDS
CADMIUM ANTIMONIDES
CADMIUM CHLORIDES
GS CADMIUM COMPOUNDS
CADMIUM CHLORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
CHLORIDE COMPOUNDS
CHLORIDES
CADMIUM CHLORIDES
HALIDES
CHLORIDES
CADMIUM CHLORIDES
METAL HALIDES
CADMIUM CHLORIDES
CADMIUM COMPOUNDS
OS CADMIUM COMPOUNDS
CADMIUM ANTIMONIDES
CADMIUM CHLORIDES
CADMIUM FLUORIDES
CADMIUM SELENIDES
CADMIUM SULFIDES
CADMIUM TELLURIDES
RT co GROUP 2B COMPOUNDS
co METAL COMPOUNDS
CADMIUM FLUORIDES
OS CADMIUM COMPOUNDS
CADMIUM FLUORIDES
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
CADMIUM FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
CADMIUM FLUORIDES
CADMIUM ISOTOPES
UP CADMIUM 114
GS CHEMICAL ELEMENTS
• CADMIUM
CADMIUM ISOTOPES
NUCLIDES
ISOTOPES
CADMIUM ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
CADMIUM
CADMIUM ISOTOPES
CADMIUM NICKEL BATTERIES
USE NICKEL CADMIUM BATTERIES
CADMIUM SELENIDES
GS CADMIUM COMPOUNDS
CADMIUM SELENIDES
CHALCOGENIDES
SELENIDES
CADMIUM SELENIDES
SELENIUM COMPOUNDS
SELENIDES
CADMIUM SELENIDES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CADMIUM SILVER BATTERIES
USE SILVER CADMIUM BATTERIES
CADMIUM SULFIDES
GS CADMIUM COMPOUNDS
CADMIUM SULFIDES
CHALCOGENIDES
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
CADMIUM SULFIDES
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
CADMIUM SULFIDES
CADMIUM TELLURIDES
GS CADMIUM COMPOUNDS
CADMIUM TELLURIDES
CHALCOGENIDES
TELLURIDES
CADMIUM TELLURIDES
TELLURIUM COMPOUNDS
TELLURIDES
CADMIUM TELLURIDES
CADMIUM 114
USE CADMIUM ISOTOPES
CAFFEINE
GS DRUGS
STIMULANT
CAFFEINE
FUNGICIDES
CAFFEINE
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
XANTHINES
CAFFEINE
NITROGEN COMPOUNDS
XANTHINES
CAFFEINE
PURINES
XANTHINES
CAFFEINE
CAI
USE COMPUTER ASSISTED
INSTRUCTION
CAISSONS
RT CONSTRUCTION
FOUNDATIONS
CAJUN ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
CAJUN ROCKET VEHICLE
RT NIKE-CAJUN ROCKET VEHICLE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SONDES
CALCIFEROL
UF . VITAMIN D
OS VITAMINS
CALCIFEROL
CALCIFICATION
RT ARTHRITIS
BONES
CALCINATION
USE ROASTING
CALCITE
GS CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM CARBONATES
CALCITE
CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
CALCIUM CARBONATES
CALCITE
MINERALS
CALCITE
RT ARAGONTTE
BIREFRINGENCE
CALCIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
CALCIUM
CALCIUM ISOTOPES
METALS
CALCIUM
CALCIUM ISOTOPES
RT GYPSUM
CALCIUM CARBONATES
GS CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM CARBONATES
ARAGONITE
CALCITE
CHALK
SPURRITE
CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
CALCIUM CARBONATES
ARAGONITE
CALCITE
CHALK
SPURRITE
RT LIMESTONE
CALCIUM CHLORIDES
OS CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM CHLORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
CALCIUM CHLORIDES
HALIDES
CHLORIDES
CALCIUM CHLORIDES
METAL HALIDES
CALCIUM CHLORIDES
CALCIUM COMPOUNDS
GS CALCIUM COMPOUNDS
AKERMANITE
CALCIUM CARBONATES
ARAGONITE
CALCITE
CHALK
SPURRITE
CALCIUM CHLORIDES
CALCIUM FLUORIDES
FLUORSPAR
CALCIUM NIOBATES
CALCIUM OXIDES
CALCIUM PHOSPHATES
CALCIUM SILICATES
GEHLENITE
SPURRITE
CALCIUM SULFIDES
CALCIUM TUNOSTATES
CALCIUM VANADATES
FLUORITE
MERWINITE
MONTICELLITE
PEROVSKITES
SCHEELITE
RT co ALKALINE EARTH COMPOUNDS
oo METAL COMPOUNDS
CALCIUM FLUORIDES
GS CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM FLUORIDES
FLUORSPAR
FLUORINE COMPOUNDS '
FLUORIDES
DIFLUORIDES
CALCIUM FLUORIDES
FLUORSPAR
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
DIFLUORIDES
CALCIUM FLUORIDES
FLUORSPAR
METAL HALIDES
CALCIUM FLUORIDES
FLUORSPAR
CALCIUM ISOTOPES
UF CALCIUM 45
GS CHEMICAL ELEMENTS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CALCIUM ISOTOPES-(CONT)
CALCIUM
CALCIUM ISOTOPES
NUCUDES
ISOTOPES
CALCIUM ISOTOPES
METALS
CALCIUM
CALCIUM ISOTOPES
CALCIUM METABOLISM
OS METABOLISM
CALCIUM METABOLISM
RT BED REST
PARATHYROID GLAND
THYROID GLAND
CALCIUM NIOBATES
GS CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM NIOBATES
NIOBIUM COMPOUNDS
NIOBATES
CALCIUM NIOBATES
CALCIUM OXIDES
UF LIME
GS CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM OXIDES
CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
ALKALINE EARTH OXIDES
CALCIUM OXIDES
CALCIUM PHOSPHATES
UF APATITES
GS CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM PHOSPHATES
PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHATES
CALCIUM PHOSPHATES
CALCIUM SILICATES
OS CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM SILICATES
GEHLENITE
SPURRttE
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
CALCIUM SILICATES
GEHLENITE
SPURWTE
RT AMPHIBOLES
MINERALS
CALCIUM SULFIDES
GS CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM SULFIDES
CHALCOGENIDES
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
CALCIUM SULFIDES
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
CALCIUM SULFIDES
CALCIUM TUNGSTATES
GS CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM TUNGSTATES
TUNGSTEN COMPOUNDS
CALCIUM TUNGSTATES
CALCIUM VANADATES
GS CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM VANADATES
VANADIUM COMPOUNDS
CALCIUM VANADATES
CALCIUM 45
USE CALCIUM ISOTOPES
CALCULATION
USB COMPUTATION
CALCULATORS
RT ARITHMETIC
COMPUTATION
COMPUTERS
CALCULI
UF
GS
RT
RENAL CALCULI
DEPOSITS
CALCULI
DENTAL CALCULI
LITHIASIS
UROLITHIASIS
CALCULUS
SN (MATHEMATICS CONCERNED
WITH LIMITS AND REAL
FUNCTIONS)
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
CONTINUITY (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL CALCULUS
. FOURIER-BESSEL
TRANSFORMATIONS
. GRAEFF CALCULUS
INTEGRAL CALCULUS
. LIMITS (MATHEMATICS)
. SERIES (MATHEMATICS)
. ASYMPTOTIC SERIES
. CAMPBELL-HAUSDORFF
SERIES
COSINE SERIES
FOURIER SERIES
PADE APPROXIMATION
. POWER SERIES
TAYLOR SERIES
MACLAURDM SERIES
PROGRESSIONS
PRONY SERIES
SINE SERIES
VECTOR ANALYSIS
COLLINEARTTY
COPLANARTTY
CURL (VECTORS)
VORTICITY
RT ANALYTIC GEOMETRY
ASYMPTOTES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
« MATHEMATICS
MONOTONE FUNCTIONS
OPERATIONAL CALCULUS
REAL VARIABLES
CALCULUS OF VARIATIONS
UF VARIATION METHOD
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
CALCULUS OF VARIATIONS
RT BIOT METHOD
CASTIGUANO VARIATIONAL
THEOREM
DIFFERENTIAL EQUATIONS
EULER-LAGRANOE EQUATION
INTEGRAL EQUATIONS
INVARIANT IMBEDDINGS
IACOBI MATRIX METHOD
MAXIMA
OPERATIONAL CALCULUS
PONTRYAGIN PRINCIPLE
STEEPEST DESCENT METHOD
VARIATIONAL PRINCIPLES
CALDBRAS
GS LANDFORMS
. CALDERAS
RT CONES (VOLCANOES)
CRATERS
LAVA
VOLCANOES
VOLCANOLOGY
CALENDARS
RT MONTH
SCHEDULING
TIME
CALORIC REQUIREMENTS
CALIBRATING
UF GRADUATION
GS CALIBRATING
WIND TUNNEL CALIBRATION
RT ACCURACY
INSTRUMENT COMPENSATION
INSTRUMENT ERRORS
MEASURING INSTRUMENTS
• SCALING
STANDARDIZATION
STANDARDS
TEMPERATURE SCALES
CALIFORNIA
GS UNITED STATES OF AMERICA
CALIFORNIA
RT CASCADE RANGE (CA-OR-WA)
COACHELLA VALLEY (CA)
COASTAL RANGES (CA)
DEATH VALLEY (CA)
FEATHER RIVER BASIN (CA)
GREAT BASIN (US)
IMPERIAL VALLEY (CA)
MONTEREY BAY (CA)
PALO VERDE VALLEY (CA)
SACRAMENTO VALLEY (CA)
SALTON SEA (CA)
SAN FRANCISCO (CA)
SAN FRANCISCO BAY (CA)
SAN JOAQUIN VALLEY (CA)
SIERRA NEVADA MOUNTAINS (CA)
SOUTHERN CALIFORNIA
CALIFORNIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
. ACITNIDE SERIES
. TRANSURANIUM ELEMENTS
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
HEAVY ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
METALS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CALIFORNIUM ISOTOPES
UF CALIFORNIUM 252
OS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
CALIFORNIUM
CAUFOKMUM ISOTOPES
HEAVY ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
METALS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTSCALIFORNIUMCALIFORNIUM ISOTOPES
CALIFORNIUM 252
USE CALIFORNIUM ISOTOPES
CALORIC REQUIREMENTS
GS NUTRITIONAL REQUIREMENTS
CALORIC REQUIREMENTS
RT DIETS'
"FOOD
METABOLISM
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CALORIC STIMULI
CALORIC REQUIREMENTS-(CON "D
MINERAL METABOLISM
« NUTRIENTS
NUTRITION
CALORIC STIMULI
RT « STIMULI
CALORIMETERS
UF MICROCALORIMETERS
OS MEASURING INSTRUMENTS
CALORIMETERS
BOMB CALORIMETERS
DROP CALORIMETERS
FLAME CALORIMETERS
RT HEAT MEASUREMENT
HIGH TEMPERATURE TESTS
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
CALOR1METHY
USE HEAT MEASUREMENT
CALUTBONS
USE CYCLOTRONS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CALVES
OS
RT
ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
CATTLE
CALVES
LIVESTOCK
CAMBER
GS CAMBER
CONICAL CAMBER
WING CAMBER
RT AIRFOILS
BENDING
"BOWS
CAMBERED WINGS'
CURVATURE
CURVED BEAMS
DEFLECTION
DEFORMATION
DISTORTION
FLEXING
FUSELAGES
LIFT
WARPAGE
CAMBERED WINGS
GS AIRFOILS
WINGS
CAMBERED WINGS
RT CAMBER
FIXED WINGS
TWISTED WINGS
UNCAMBERED WINGS
WING CAMBER
CAMBOPIA
RT ASIA
NATIONS
CAMEL AIRCRAFT
USE TU-104 AIRCRAFT
CAMERA SHUTTERS
RT CAMERAS
IRISES (MECHANICAL APERTURES)
KERR CELLS
PANORAMIC CAMERAS
v SHUTTERS
CAMERA TUBES
OS ELECTRON TUBES
CAMERA TUBES
IMAGE DISSECTOR TUBES
ORTHICONS
IMAGE ORTHICONS
VIDICONS
RETURN BEAM VIDICONS
THERMICONS
RT DYNODES
CAMERA TUBES-fCONT)
IMAGE CONVERTERS
IMAGE TRANSDUCERS
MONOSCOPES
PLANOTRONS
TELEVISION CAMERAS
VIDEO EQUIPMENT
CAMERAS
GS OPTICAL EQUIPMENT
CAMERAS
BAKER-NUNN CAMERA
BALLISTIC CAMERAS
DELFT CAMERA
DIFFRACTION LIMITED
CAMERAS
HIGH SPEED CAMERAS
FRAMING CAMERAS
I2S CAMERAS
LALLEMAND CAMERAS
MULTISPECTRAL BAND
CAMERAS
PANORAMIC CAMERAS
SCHMIDT CAMERAS
TELEVISION CAMERAS
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
CAMERAS
BAKER-NUNN CAMERA
BALLISTIC CAMERAS
DELFT CAMERA
DIFFRACTION LIMITED
CAMERAS
HIGH SPEED CAMERAS
FRAMING CAMERAS
I2S CAMERAS
LALLEMAND CAMERAS
MULTISPECTRAL BAND
CAMERAS
PANORAMIC CAMERAS
SCHMIDT CAMERAS
TELEVISION CAMERAS
RT CAMERA SHUTTERS
CINEMATOGRAPHY
FOCUSING
LENSES
PHOTOGRAPHY
SIM
ULTRAVIOLET PHOTOGRAPHY
UNDERWATER PHOTOGRAPHY
WIDE ANGLE LENSES
CAMEROON
RT AFRICA
NATIONS
CAMOUFLAGE
RT AIR DEFENSE
COVERINGS
CAMPBBLL-HAUSDORFF SERIES
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
SERIES (MATHEMATICS)
CAMPBELL-HAUSDORFF
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
CAMPBBLL-HAUSDORFF
CAMPHOR
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
KETONES
CAMPHOR
TERPENES
CAMPHOR
CAMS
GS POSITIONING DEVICES
(MACHINERY)
CAMS
RT ACTUATORS
ECCENTRICS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
LINKAGES
MECHANICAL DEVICES
CANADA
RT ACCORDION PROJECT
CANADA -(CON'T)
ANIK A
ANIK B
BEAUFORT SEA (NORTH
AMERICA)
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
SATELLITE
GREAT LAKES (NORTH AMERICA)
GREAT PLAINS CORRIDOR (NORTH
AMERICA)
INTERNATIONAL FIELD YEAR
FOR GREAT LAKES
LABRADOR
LAKE CHAMPLAIN BASIN (NY-VT)
MANITOBA
NATIONS
NORTH AMERICA
ONTARIO
PACIFIC NORTHWEST (US)
ROCKY MOUNTAINS (NORTH
AMERICA)
CANADAIR AIRCRAFT
UF CANADAIR CF-104 AIRCRAFT
CF-104 AIRCRAFT
GS GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
CANADAIR AIRCRAFT
CL-28 AIRCRAFT
CL-41 AIRCRAFT
CL-44 AIRCRAFT
CL-84 AIRCRAFT
RT »AIRCRAFT
CANADAIR CF-104 AIRCRAFT
USE CANADAIR AIRCRAFT
F-104 AIRCRAFT
CANADAIR CL-28 AIRCRAFT
USE CL-28 AIRCRAFT
CANADAIR CL-41 AIRCRAFT
USE CL-41 AIRCRAFT
CANADAIR CL-44 AIRCRAFT
USE CL-44 AIRCRAFT
CANADAIR CL-84 AIRCRAFT
USE CL-84 AIRCRAFT
CANADIAN SHIELD
RT GEOLOGY
METEORITE CRATERS
PRECAMBRIAN PERIOD
CANALS
GS LANDFORMS
CANALS
RT DITCHES
FLUID FLOW
GATES (OPENINGS)
GREAT LAKES (NORTH AMERICA)
IRRIGATION
MARS SURFACE
MATERIALS HANDLING
PANAMA
SEEPAGE
STRAITS
TROUGHS
WATER FLOW
CANARD CONFIGURATIONS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT STRUCTURES
<» CONFIGURATIONS
CONTROL SURFACES
SAAB 37 AIRCRAFT
TANDEM WING AIRCRAFT
CANBERRA AIRCRAFT
UF ENGLISH ELECTRIC CANBERRA
AIRCRAFT
GS BAC AIRCRAFT
ENGLISH ELECTRIC AIRCRAFT
CANBERRA AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
CANBERRA AIRCRAFT
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CANBERRA AIRCRAFT-(CCWT)
MONOPLANES
CANBERRA AIRCRAFT
RT B-57 AIRCRAFT
CANBERRA BOMBER
USE B-J7 AIRCRAFT
CANCELLATION
RT CONTRACTS
ELIMINATION
REMOVAL
STOPPING
CANCER
UF CARCINOMA
SARCOMA
GS DISEASES
TUMORS
NEOPLASMS
CANCER '
LEUKEMIAS
RT BONE MARROW
CARCINOGENS
CELLS (BIOLOGY)
RADIATION THERAPY
TISSUES (BIOLOGY)
ULCERS
CANISTERS
USE CANS
CANNING
RT ENCAPSULATING
»FOOD
CANNONBALL 2 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
CANNONBALL 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
CANNONBALL 2 SATELLITE
SCIENTIFIC SATELLITES
CANNONBALL 2 SATELLITE
CANNONS
USE GUNS (ORDNANCE)
CANNULAE
RT »TUBES
CANONICAL FORMS
GS ALGEBRA
VECTOR SPACES
MATRICES (MATHEMATICS)
CANONICAL FORMS
RT FIBERS (MATHEMATICS)
CANOPIES
CANS
UF
RT
CANT
USE
AIRCRAFT STRUCTURES
AIRFRAMES
COCKPITS
FAIRINGS
WINDSHIELDS
CANISTERS
> CONTAINERS " •
DRUMS (CONTAINERS)
SLOPES
CANTILEVER BEAMS
GS CANTILEVER MEMBERS
CANTILEVER BEAMS
STRUCTURAL MEMBERS
BEAMS (SUPPORTS)
CANTILEVER BEAMS
RT BOX BEAMS
I BEAMS
CANTILEVER MEMBERS
GS CANTILEVER MEMBERS
CANTILEVER BEAMS
CANTILEVER PLATES
CANTILEVER MEMBERS-
RT LEVERS
CANTILEVER PLATES
GS CANTILEVER MEMBERS
CANTILEVER PLATES
STRUCTURAL MEMBERS
PLATES (STRUCTURAL
MEMBERS)
CANTILEVER PLATES
RT ANISOTROPIC PLATES
CANTILEVER WINGS
USE WINGS
CANYONS
UF COULEES
GORGES
GS LANDFORMS
CANYONS
RT ARROYOS
CLIFFS
FANS (LANDFORMS)
RAVINES
RIVERS
VALLEYS
WATER EROSION
CAP CLOUDS
UF OROGRAPHIC CLOUDS
GS CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
CAP CLOUDS
RT ATMOSPHERIC MOISTURE
CLIMATOLOGY
CLOUD COVER
METEOROLOGY
NEPHANALYSIS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
WEATHER
CAPACITANCE
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
ELECTRICAL PROPERTIES
CAPACITANCE
RT CAPACITORS
» CAPACITY
DIELECTRIC PROPERTIES
ELECTRIC CHARGE
ELECTRICAL IMPEDANCE
ELECTROSTATIC CHARGE
INDUCTANCE
RC CIRCUITS
REACTANCE
RLC CIRCUITS
CAPACITANCE SWITCHES
GS SWITCHES
CAPACITANCE SWITCHES
RT CAPACITORS
DIELECTRICS
RLC CIRCUITS
SWITCHING CIRCUITS
CAPACmVE FUEL GAGES
GS MEASURING INSTRUMENTS
FUEL GAGES
CAPACITTVE FUEL GAGES
RT DIELECTRICS
CAPACITORS
RT AMPLIFIERS
BALLASTS (IMPEDANCES)
CAPACITANCE
CAPACITANCE SWITCHES
CIRCUIT PROTECTION
CIRCUITS
» CONDENSERS
DIELECTRICS
ELECTRETS
ELECTRIC BRIDGES
ELECTRIC ENERGY STORAGE
ELECTRIC FILTERS
ELECTRIC REACTORS
ENERGY STORAGE
GERDIEN CONDENSERS
CAPS
CAPAcrroRS-fCONT)
PARALLEL PLATES
SOLID STATE DEVICES
« CAPACITY
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOlfMENDBD-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CAPACITANCE
CHANNEL CAPACITY
OUTPUT
PRODUCTION ENGINEERING
RISK
VOLUME
CAPE KENNEDY LAUNCH COMPLEX
GS LAUNCHING BASES
CAPE KENNEDY LAUNCH
COMPLEX
RT GROUND SUPPORT EQUIPMENT
CAPES (LANDFORMS)
GS LANDFORMS
CAPES (LANDFORMS)
RT LAND
» CAPILLARIES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CAPILLARIES (ANATOMY)
CAPILLARY TUBES
CAPILLARIES (ANATOMY)
GS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
BLOOD VESSELS
CAPILLARIES (ANATOMY)
CIRCULATORY SYSTEM
VASCULAR SYSTEM
BLOOD VESSELS
CAPILLARIES (ANATOMY)
RT BLOOD
- CAPILLARIES
CAPILLARY CIRCULATION
USE CAPILLARY FLOW
CAPILLARY FLOW
UF CAPILLARY CIRCULATION
GS FLUID FLOW
CAPILLARY FLOW
RT BLOOD FLOW
LAMINAR FLOW
CAPILLARY TUBES
RT «CAPILLARIES
«° TUBES
CAPILLARY WAVES
GS ELASTIC WAVES
CAPILLARY WAVES
GRAVITY WAVES
BAROCLINIC WAVES
RIPPLES
SURFACE WAVES
CAPILLARY WAVES
GRAVITY WAVES
BAROCLINIC WAVES
RIPPLES
INTERFACIAL TENSION
TWO DIMENSIONAL FLOW
WATER WAVES
RT
• CAPS
SN
RT
(USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
CAPS (EXPLOSIVES)
COVERINGS
NOSE CONES
POLAR CAPS
SEALS (STOPPERS)
SPHERICAL CAPS
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CAPS It XPI OSIVhS)
OS KXP1 OSIVF DhVlCl-S
I N I I 1 A T O R S (hXPI OSIVhS)
CAPS (EXPLOSIVES)
ICN1TI-RS , ,
INITIATORS (EXPLOSIVES)
CAPS (EXPLOSIVES)
RT «CAPS
DETONATORS
EXPLODING WIRES
FUSES (ORDNANCE)
PRIMERS (EXPLOSIVES)
° CAPSULES
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT « BUCKETS
=c CONTAINERS
FUEL CAPSULES
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
SPACE CAPSULES
TABLETS
TEST CHAMBERS
«TEST EQUIPMENT
TEST VEHICLES
« VESSELS
CAPSULES (SPACECRAFT)
USE SPACE CAPSULES
CAPTIVE TESTS
OS CAPTIVE TESTS
STATIC TESTS
STATIC FIRING
RT ENGINE TESTS
GROUND TESTS
MISSILE TESTS
PREFIRING TFSTS
PRELAUNCH TESTS
«TFSTS
CAPTURE CROSS SECTIONS
USE ABSORPTION CROSS SECTIONS
CAPTURE EFFECT
RT ABSORPTANCE
« ABSORPTION
ELECTRON CAPTURE
FREQUENCY MODULATION
FRFQUENCY SYNCHRONIZATION
NUCI EAR CAPTURE
RECOMBINATION REACTIONS
TRAJECTORY ANAI YS1S
CAPTURED AIR BUBBLE VEHICLES
OS SURFACE VEHICLES
CAPTURED AIR BUBBLE VEHICLES
WATER VEHICLES
CAPTURED AIR BUBBLE VEHICLES
RT HYDROFOIL CRAFT
- VI-HICLhS
CARAVELLE AIRCRAFT
USh Sh-210 AIRCRAFT
CARBAMATES (TRADFNAME)
OS Al IPHATIC COMPOUNDS
CARBAMATES (TRADENAME)
URFTHANFS
FSn-RS
CARBAMATES (TRADENAME)
U R U H A N H S
POISONS
CARBAMATES (TRADENAME)
URKTHANt-S
CARBAMIDfcS
OS AI IPHAHC COMPOUNDS
CARBAMIDES
NITROOl-N COMPOUNDS
A M I D K S
CARBAMIDES
CARBAZOLES
OS HI-TtROCYCLIC COMPOUNDS
AZOLES
PYRROLES
CARBAZOLES
CARBENES
RT FREE RADICALS
CARBIDES
GS CARBON COMPOUNDS
CARBIDES
ALUMINUM CARBIDES
BORON CARBIDES
CEMENTITE
CHROMIUM CARBIDES
HAFNIUM CARBIDES
MOLYBDENUM CARBIDES
NIOBIUM CARBIDES
SILICON CARBIDES
TANTALUM CARBIDES
TITANIUM CARBIDES
TUNGSTEN CARBIDES
URANIUM CARBIDES
VANADIUM CARBIDES
ZIRCONIUM CARBIDES
RT CERAMIC NUC1.EAR FUELS
REFRACTORY MATERIALS
CARBOHYDRATE METABOLISM
GS METABOLISM
CARBOHYDRATE METABOLISM
HYPERGLYCEMIA
HYPOGLYCEMIA
RT DIABETES MELLITUS
CARBOHYDRATES
UF SACCHARIDES
GS CARBOHYDRATES
CITRIC ACID
FATS
CHOLINE
GALACTOKINASE
GLUCOSIDES
HEXOKINASE
NUCLEOSIDES
ADENINES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
ADENOSINE TR1PHOSPHATE
(ATP)
POLYSACCHARIDES
CELLULOSE
FORTISAN (TRADEMARK)
CHITIN
DEXTRANS
GLYCOGENS
STARCHES
SUGARS
DEXTRANS
GALACTOSE
GLUCOSE
HEXOSES
INOSITOLS
LACTOSE
MANNITOL
MONOSACCHARIDES
RIBOSE
XYIOSE
PENTOSE
RIBOSE
XYLOSE
SUCROSE
RT ALCOHOLS
ETHYL ALCOHOL
» FOOD
Gl YCfcROLS
« NUTRIENTS
OPTICAL ACTIVITY
"OXYGEN COMPOUNDS
PHOTOSYNTHESIS
STFRI-OCHhMISTRY
CARBON
GS CHEMICAL ELEMENTS
CARBON
CARBON-rCON'T)
CARBON ISOTOPES
CARBON 12
CARBON 13
CARBON 14
CHARCOAL
RT BITUMENS
COKE
DECARBUR1ZATION
DIAMONDS
GRAPHITE
SOOT
CARBON ARCS
GS ELECTRIC CURRFNT
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTRIC ARCS
CARBON ARCS
RT ARC LAMPS
IMAGE FURNACES
CARBON COMPOUNDS
GS CARBON COMPOUNDS
AKERMANITE
CARBIDES
ALUMINUM CARBIDES
BORON CARBIDES
CEMENTITE
CHROMIUM CARBIDES
HAFNIUM CARBIDES
MOLYBDENUM CARBIDES
NIOBIUM CARBIDES
SILICON CARBIDES
TANTALUM CARBIDES
TITANIUM CARBIDES
TUNGSTEN CARBIDES
U R A N I U M CARBIDES
VANADIUM CARBIDES
ZIRCONIUM CARBIDES
CARBONATES
BASTNASITE
CALCIUM CARBONATES
AR ACONITE
CALCITE
CHALK
SPURRITE
DOLOMITE (MINERAL)
POLYCARBONATES
LEXAN (TRADEMARK)
S1DERITES
SODIUM CARBONATES
TETRAETHYL
ORTHOCARBONATES
RT « GROUP 4A COMPOUNDS
HYDROCARBONS
SWAN BANDS
CARBON DIOXIDE
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
DIOXIDES
CARBON DIOXIDE
GASES
CARBON DIOXIDE
RT METABOLIC WASTES
SYNTHANE
CARBON DIOXIDE CONCENTRATION
GS COMPOSITION (PROPERTY)
CHEMICA1 COMPOSITION
CARBON DIOXIDE
-CONCENTRATION
CONCENTRATION (COMPOSITION)
CARBON DIOXIDE
CONCENTRATION
GAS COMPOSITION
CARBON DIOXIDE
CONCENTRATION
RT AIR PURIFICATION
ATMOSPHERIC COMPOSITION
DECONTAMINATION
REBREATH1NG
SPACECRAFT CABIN
ATMOSPHERES
CARBON DIOXIDE LASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
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CARBON DIOXIDE LASERS-CCON T)
LASERS
GAS LASERS
CARBON DIOXIDE LASERS
RT CHEMICAL LASERS
CONTINUOUS WAVE LASERS
CAS MASERS
INFRARED LASERS
MACH-ZEHNDER
INTERFEROMETERS
MOLECULAR OSCILLATIONS
ORGANIC LASERS
POLAR GASES
PULSED LASERS
Q SWITCHED LASERS
STIMULATED EMISSION
TEA LASERS
CARBON DIOXIDE REMOVAL
RT AIR PURIFICATION
DECONTAMINATION
REBREATHING
REMOVAL
SMOKE ABATEMENT
CARBON DIOXIDE TENSION
GS CARBON DIOXIDE TENSION
HYPERCAPNIA
HYPOCAPNIA
CARBON DISULFIDE
GS CHALCOGENIDES
SULFIDES
DISULFIDES
CARBON DISULFIDE
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
DISULFIDES
CARBON DISULFIDE
CARBON FIBER REINFORCED PLASTICS
UP CFRP
GS COMPOSITE MATERIALS
CARBON FIBER REINFORCED
PLASTICS
PLASTICS
CARBON FIBER REINFORCED
PLASTICS
RT FIBERS
REINFORCING FIBERS
CARBON FIBERS
GS FIBERS
REINFORCING FIBERS
CARBON FIBERS
RT COMPOSITE MATERIALS
« FILAMENTS
CARBON ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
CARBON
CARBON ISOTOPES
CARBON 12
CARBON 13
CARBON 14
NUCLIDES
ISOTOPES
CARBON ISOTOPES
CARBON 12
CARBON 13
CARBON U
CARBON MONOXIDE
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
CARBON MONOXIDE
GASES
CARBON MONOXIDE
RT HOPCALITE (TRADEMARK)
SMOG
SYNTHANE
CARBON MONOXIDE LASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
GAS LASERS
CARBON MONOXIDE LASERS-(CON'T.)
CARBON MONOXIDE LASERS
RT CHEMICAL LASERS
CONTINUOUS WAVE LASERS
INFRARED LASERS
MOLECULAR OSCILLATIONS
STIMULATED EMISSION
TEA LASERS
CARBON MONOXIDE POISONING
GS DISEASES
TOXIC DISEASES
CARBON MONOXIDE POISONING
TOXICITY
CARBON MONOXIDE POISONING
RT CARBOXYHEMOGLOBIN
LETHALITY
PATHOLOGICAL EFFECTS
°> POISONING
CARBON STEELS
GS ALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
CARBON STEELS
RT HIGH STRENGTH STEELS
CARBON TETRACHLORIDE
UF TETRACHLOROMETHANE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CARBON TETRACHLORIDE
HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
CARBON TETRACHLORIDE
HALIDES
CHLORIDES
CARBON TETRACHLORIDE
CARBON TETRACHLORIDE POISONING
RT INDUSTRIAL SAFETY
• POISONING
TOXICITY AND SAFETY HAZARD
TOXICOLOGY
CARBON TETRAFLUORIDE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CARBON TETRAFLUORmE
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROHYDROCARBONS
CARBON TETRAFLUORmE
HALOGEN COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROHYDROCARBONS
CARBON TETRAFLUORmE
ORGANIC COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROHYDROCARBONS
CARBON TETRAFLUORIDE
CARBON 12
GS CHEMICAL ELEMENTS
CARBON
CARBON ISOTOPES
CARBON 12
NUCLIDES
ISOTOPES
CARBON ISOTOPES
CARBON 12
CARBON 13
GS CHEMICAL ELEMENTS
CARBON
CARBON ISOTOPES
CARBON 13
NUCLIDES
ISOTOPES
CARBON ISOTOPES
CARBON 13
CARBONYL COMPOUNDS
CARBON 14
GS CHEMICAL ELEMENTS
CARBON
CARBON ISOTOPES
CARBON 14
NUCLIDES
ISOTOPES
CARBON ISOTOPES
CARBON 14
RADIOACTIVE ISOTOPES
CARBON 14
CARBON-CARBON COMPOSITES
GS COMPOSITE MATERIALS
CARBON-CARBON COMPOSITES
RT FRACTURE STRENGTH
REINFORCING FIBERS
THERMAL PROTECTION
THERMAL RESISTANCE
CARBONACEOUS METEORITES
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
CHONDRITES
CARBONACEOUS METEORITES
ALAIS METEORITE
COLD BOKKEVELD
METEORITE
IVUNA METEORITE
MURRAY METEORITE
ORGUEIL METEORITE
TONK METEORITE
RT EXOBIOLOGY
METEORITIC COMPOSITION
CARBONACEOUS ROCKS
GS SEDIMENTARY ROCKS
CARBONACEOUS ROCKS
COAL
RT CARBONATES
ROCKS
SOILS
CARBONATES
UF BICARBONATES
GS CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
BASTNASITE
CALCIUM CARBONATES
ARAOON1TE
CALCITE
CHALK
SPURRITE
DOLOMITE (MINERAL)
POLYCARBONATES
LEXAN (TRADEMARK)
SIDERITES
SODIUM CARBONATES
TETRAETHYL
ORTHOCARBONATES
RT ALKALIES
CARBONACEOUS ROCKS
CARBONIC ACID
» OXYGEN COMPOUNDS
CARBONIC ACID
GS ACIDS
CARBONIC ACID
RT CARBONATES
CARBONIC ANHYDRASE
GS ENZYMES
CARBONIC ANHYDRASE
PROTEINS
CARBONIC ANHYDRASE
RT ACETAZOLAMIDE
CARBONIZATION
GS CHEMICAL REACTIONS
CARBONIZATION
RT CHARRING
DECARBONATION
CARBONYL COMPOUNDS
RT ALIPHATIC COMPOUNDS
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CARBORANE
GS BORON COMPOUNDS
BORON HYDRIDES
BORANES
CARBORANE
HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
BORON HYDRIDES
BORANES
CARBORANE
CARBORUNDUM (TRADEMARK)
GS ABRASIVES
CARBORUNDUM (TRADEMARK)
RT REFRACTORY MATERIALS
SILICON CARBIDES
CARBOXYHEMOGLOBIN
GS CELLS (BIOLOGY)
HEMOGLOBIN
CARBOXYHEMOGLOBIN
CIRCULATION
CARBOXYHEMOGLOBIN
ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
HEMOGLOBIN
CARBOXYHEMOGLOBIN
PROTEINS
CARBOXYHEMOGLOBIN
RT BLOOD CIRCULATION
CARBON MONOXIDE POISONING
ERYTHROCYTES '
CARBOXYHEMOGLOBIN TEST
GS PHYSIOLOGICAL TESTS
CARBOXYREMOGLOBIN TEST
RT BLOOD
HEMATOLOGY
CARBOXYL GROUP
RT CARBOXYLIC ACIDS
CXRBOXYLATES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CARBOXYLATES
ESTERS
CARBOXYLATES
RT CARBOXYLIC ACIDS
CARBOXYLATION
GS CHEMICAL REACTIONS
CARBOXYLATION
RT DECARBOXYLATION
CARBOXYLIC ACIDS
GS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
ACETIC ACID
ETHYLENEDIAMINETETRAACE
TIC ACIDS
VERSENE
IODOACETIC ACID
ACETYLSALICYLIC ACID
ACRYLIC ACID
ALANINE
ASPARTIC ACID
BENZIL1C ACID
BENZOIC ACID
CITRIC ACID
DICARBOXYLIC ACIDS
TEREPHTHALATE
FOLK ACID
FORMHYDROXAMIC ACID
FORMIC ACID
HEXOGENES (TRADEMARK)
LACTIC ACID
LYSINE
NICOTINIC ACID
OLEIC ACID
OXALIC ACID
OXAMIC ACIDS
PROPIONIC ACID
SEBACIC ACID
TRYPTOPHAN
VALERIC ACID,
RT ALIPHATIC COMPOUNDS
CARBOXYLIC ICIDS-(CON'T)
CARBOXYL GROUP
CARBOXYLATES
CARBURETORS
UF INJECTION CARBURETORS
RT CHOKES (FUEL SYSTEMS)
CONTACTORS
ENGINE PARTS
ENGINES
FUEL INJECTION
FUEL SYSTEMS
INJECTORS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
»JET NOZZLES
MIXERS
PREMIXED FLAMES
THROATS
CARBURIZING
GS HARDENING (MATERIALS)
CARBURIZING
RT DECARBURIZATION
CARCINOGENS
RT CANCER
NEOPLASMS
CARCINOMA
USE CANCER
CARCINOTRONS
GS AMPLIFIERS
CARCINOTRONS
ELECTRON TUBES
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
CARCINOTRONS
TRAVELING WAVE TUBES
CARCINOTRONS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
CARCINOTRONS
TRAVELING WAVE TUBES
CARCINOTRONS
OSCILLATORS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
CARCINOTRONS
RT HELITRONS
CARDIAC AURICLES
OS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEART
CARDIAC AURICLES
RT HIS BUNDLE
CARDIAC VENTRICLES
OS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEART
CARDIAC VENTRICLES
RT DIASTOLIC PRESSURE
ECHOCARDIOGRAPHY
HIS BUNDLE
SYSTOLE
CARDIOGRAMS
RT BIOMEDICAL DATA
CARDIOGRAPHY
HEART
CARDIOGRAPHY
GS BIOENGINEERING
BIOMETRICS
CARDIOGRAPHY
BALLISTOCARDIOGRAPHY
ELECTROCARDIOGRAPHY
MAGNETOCARDIOGRAPHY
PHONOCARDIOGRAPHY
ECHOCARDIOGRAPHY
CARDIOGRAPHY-fCON'T;
SEISMOCARDIOGRAPHY
VECTORCARDIOGRAPHY
RT CARDIOGRAMS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEART
HEART DISEASES
MEDICAL EQUIPMENT
PHYSIOLOGICAL TESTS
CARDIOLOGY
RT ANGIOGRAPHY
HEART
HEART DISEASES
HEART RATE
CARDIOTACHOMETERS
GS MEDICAL EQUIPMENT
CARDIOTACHOMETERS
RT HEART > _ •
CARDIOVASCULAR SYSTEM
GS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
BLOOD VESSELS
ARTERIES
AORTA
CAPILLARIES (ANATOMY)
CLOMERULUS
VEINS
CORPUSCLES
DIASTOLE
ERYTHROCYTES
RETICULOCYTES
HEART
CARDIAC AURICLES
CARDIAC VENTRICLES
EPICARDIUM
MYOCARDIUM
HEMATOPOIESIS
HEMATOPOIETIC SYSTEM
LEUKOCYTES
EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES
SYSTOLE
THROMBIN
THROMBOPLASTIN
RT ANGIOGRAPHY
BLOOD
BLOOD VOLUME
CARDIOGRAPHY
CAROTID SINUS BODY
CAROTID SINUS REFLEX
CEREBRAL VASCULAR ACCIDENTS
CIRCULATORY SYSTEM
FAT EMBOLISMS
HEMODYNAMICS
HEMORRHAGES
VASCULAR SYSTEM
CARDS
GS
RT
CARDS
PUNCHED CARDS
COMPUTER STORAGE DEVICES
DATA STORAGE
CARET WINGS
GS AIRFOILS
WINGS , , ,,,
CARET WINGS
PLANFORMS
CARET WINGS
RT ARROW WINGS
DELTA WINGS
CARETS (TEST SITE)
USE CENTRAL ATLANTIC REGIONAL
ECOL TEST SITE
CARGO
UF
GS
RT
FREIGHT
CARGO
AIR CARGO
AIR MAIL
BAGGAGE
DELIVERY
FREIGHT COSTS
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CARGO -
HARBORS
HAULING
MATERIALS HANDLING
RAILROAD HUMPING TESTS
RAPID TRANSIT SYSTEMS
TRANSPORTATION
TRANSPORTATION ENERGY
TRUCKS
CARGO AIRCRAFT
OS TRANSPORT AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
BREGUET Ml AIRCRAFT
BREGUET 94: AIRCRAFT
C-IA AIRCRAFT
C-2 AIRCRAFT
C-5 AIRCRAFT
C-9 AIRCRAFT
C-4t AIRCRAFT
C-47 AIRCRAFT
C-54 AIRCRAFT
C-97 AIRCRAFT
C-II8 AIRCRAFT
C-II9 AIRCRAFT
C-I2I AIRCRAFT
C-123 AIRCRAFT
C-124 AIRCRAFT
C 130 AIRCRAFT
C-1J1 AIRCRAFT
C-133 AIRCRAFT
C-135 AIRCRAFT
C-140 AIRCRAFT
C-I4I AIRCRAFT
C-160 AIRCRAFT
CL-44 AIRCRAFT
DC 3 AIRCRAFT
DC 7 AIRCRAFT
F-37 AIRCRAFT
P-166 AIRCRAFT
YC-M AIRCRAFT
RT AIR CARGO
« AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
HEAVY LIFT HELICOPTERS
JET AIRCRAFT
L-1649 AIRCRAFT
MATERIALS HANDLING
MERCURb AIRCRAFT
MH-262 AIRCRAFT
« MILITARY AIRCRAFT
MONOPLANES
N-2501 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
SAO2IO Hfil ICOPTER
SC-7 AIRCRAFT
SUPFRSONIC TRANSPORTS
T-39 AIRCRAFT
TU-154 AIRCRAFT
U-3 AIRCRAFT
UTI1 ITY AIRCRAFT
VC-IO AIRCRAFT
CARGO SHIPS
Ul- I OTS CARGO SHIPS'
GS SURKACK VI-HIC1 bS
CARGO SHIPS
SAVANNAH N U C I I - A R SHIP
TANKhR SHIPS
WAThR VhHICI.hS
SHIPS
CARLO SHIPS
SAVANNAH NUCI KAR SHIP
TANKER SHIPS
RP AK1IHCIA1 HARBORS
DI-hPWAThR T K K M I N A I S
N U C I bAR POWhRI-D SHIPS
OH-SHORl- DOCKING
OH-SHORh PI.AThORMS
SHIPYARDS
T A N K h R TKRM1NAI S
WHARVI-S
CARGO SPACECRAFT
RT FERRY SPACECRAFT
« SPACECRAFT
CARCOMASTER AIRCRAFT
USE C-133 AIRCRAFT
CARIBBEAN SEA
GS SEAS
CARIBBEAN SEA
RT BRITISH HONDURAS
CUBA
GULF STREAM
HAITI
VIRGIN ISLANDS
CARIBOU AIRCRAFT
USE DHC 4 AIRCRAFT
CARIBOUS
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
DEER
CARIBOUS
CARNIT1NE
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
CARNITINE
VITAMINS
CARNITINE
CARNOT CYCLE
GS CYCLES
THERMODYNAMIC CYCLES
CARNOT CYCLE
RT AD1ABAT1C CONDITIONS
RANKINE CYCLb
STIRLING CYCLE
CAROTENE
RT
HYDROCARBONS
CAROTENE
PIGMENTS
CAROTENE
RETINENE
SKIN (ANATOMY)
CAROTID SINUS BODY
RT ARTERIES
BLOOD VESSbLS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CAROTID SINUS REFLEX
CHEMORECEPTORS
CIRCULATORY SYSTEM
NERVbS
SINUSES
VASCULAR SYSTbM
CAROTID SINUS REFLEX
GS REFLEXI-S
CAROTID SINUS REFLEX
RT ARTERIES
BLOOD VESStLS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CAROTID SINUS BODY
CIRCULATORY SYSTbM
NERVES
SINUSES
VASCUI AR SYSThM
CARRIAGES
RT CARTS
CHASSIS
DOI I.IKS
FRAM1-S
LANDING GHAR
SUPPORTS
UNDbRCARRlAGbS
CARRIER FREQUENCIES
GS FRKJUI-NCIhS
CARRIER FREQUENCIES
RT HARMONIC GFNKRATIONS
MODUI AT1ON
M U I T I P L I - X I N G
CARRIER FREQUENCIES-(CON'T)
RADIO FREQUENCIES
SWEEP FREQUENCY
UNIFIED S BAND
CARRIER INJECTION
GS INJECTION
CARRIER INJECTION
RT ADDITIVES
BIPOLAR TRANSISTORS
CHARGE CARRIERS
CHARGE TRANSFER
ION INJECTION
MAJORITY CARRIERS
MINORITY CARRIERS
RADIATIVE RECOMBINATION
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SUHL EFFECT
TRAVELING SOLVENT METHOD
CARRIER MOBILITY
GS TRANSPORT PROPERTIES
CARRIER MOBILITY
ELECTRON MOBILITY
HOLE MOBILITY
RT ELECTRICAL RESISTIVITY
EXCITONS
HALL EFFECT
ION IMPLANTATION
SUPERCONDUCTORS
CARRIER MODULATION
USE MODULATION
CARRIER ROCKETS
USE LAUNCH VEHICLES
CARRIER SYSTEMS
USE WIRELESS COMMUNICATIONS
CARRIER WAVES
UF SUBCARRIbR WAVbS
RT MODULATION
RADIO SPECTRA
« CARRIERS
SN (USE OF A MORE SPEC1HC ThKM
IS RECOUMENDED-CONSULT THt
TERMS LISTED BELOW)
RT AIRCRAFT CARRIERS
CHARGE CARRltRS
ZENER FFFECT
CARTAN SPACE
RT COMPRt-SSlBLl- FLOW
FLUID FI OW
POTENTIAI FI OW
« SPACl-
CARTESIAN COORDINATES
GS COORDINATI-S
CARTESIAN COORDINATES
GbOMbTRY
EUCI IDfeAN GbOMfcTRY
CARTESIAN COORDINATES
RT OBI IQUb COORDlNATbS
CARTILAGE
GS ANATOMY
MUSCUlOSKbl-bTAI SYSTHM
BONKS
CARTHAGE
CONNECTIVV TISSUK
CARTII AGE
RT I A R Y N X
CARTOGRAPHY
USh MAPPING
CARTRIDGE ACTUATED DEVICES
USb ACTUATORS
bXPIOSIVl- DI-V1C1-S
CARTRIDGES
RT CASl-S (CONTAIN1-RSI
"CONTAINKRS
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CASES (CONTAINERS)
CARTS
RT CARRIAGES
MATERIALS HANDLING
UNDERCARRIAGES
CASCADE CONTROL
UF MULTILOOP SYSTEMS
GS AUTOMATIC CONTROL
FEEDBACK CONTROL
CASCADE CONTROL
RT «CASCADES
ELECTRONIC CONTROL
REMOTE CONTROL
CASCADE FLOW
GS FLUID FLOW
CASCADE FLOW
RT «CASCADES
OUTLET FLOW
TURBOMACHINE BLADES
CASCADE RANGE (CA-OR-WA)
GS LAND
CASCADE RANGE (CA-OR-WA)
LANDFORMS
MOUNTAINS
CASCADE RANGE (CA-OR-WA)
RT CALIFORNIA
OREGON
WASHINGTON
CASCADE WIND TUNNELS
GS TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
HYPERSONIC WIND TUNNELS
CASCADE WIND TUNNELS
HYPERVELOCITY WIND
TUNNELS
CASCADE WIND TUNNELS
RT HYPERSONIC FLOW
SHOCK TUNNELS
« CASCADES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMIfENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CASCADE CONTROL
CASCADE FLOW
CIRCUITS
COSMIC RAY SHOWERS
ELECTRON PHOTON CASCADES
CASCADES (FLUB DYNAMICS)
USE FLUID DYNAMICS
CASCODE MOSFET
USE FIELD EFFECT TRANSISTORS
CASE BONDED PROPELLANTS
GS PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
CASE BONDED PROPELLANTS
RT AMMUNITION
COMPOSITE PROPELLANTS
EXPLOSIVES
HYBRID PROPELLANTS
INHIBITORS
PLASTICIZERS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
CASE HISTORIES
GS HISTORIES
CASE HISTORIES
RT ANTHROPOLOGY
BIOGRAPHY
CLINICAL MEDICINE
DOCUMENTATION
ETIOLOGY
PHENOMENOLOGY
RECORDS
SOCIOLOGY
GS
RT
« CASING
SN
RT
CASKS
USE
CASES (CONTAINERS)
ROCKET ENGINE CASES
BOXES (CONTAINERS)
CARTRIDGES
CONTAINERS
MISSILE BODIES
PACKAGES
° SHELVES
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMBNDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
COVERINGS
ENCLOSURE
JACKETS
LININGS
PIPES (TUBES)
SHEATHS
BARRELS (CONTAINERS)
CASPIAN SEA
GS SEAS
CASPIAN SEA
RT COASTS
OCEANOGRAPHY
CASSEGRAIN ANTENNAS
GS ANTENNAS
CASSEGRAIN ANTENNAS
RT ANTENNA DESIGN
PARABOLIC ANTENNAS
SUBREFLECTORS
TWO REFLECTOR ANTENNAS
CASSEGRAIN OPTICS
RT FIBER OPTICS
MIRRORS
" OPTICS
REFLECTING TELESCOPES
CASSIOPEIA A
GS CELESTIAL BODIES
NEBULAE
CASSIOPEIA A
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
CASSIOPEIA A
CASSIOPEIA CONSTELLATION
GS CONSTELLATIONS
CASSIOPEIA CONSTELLATION
CAST ALLOYS
GS ALLOYS
CAST ALLOYS
RT CASTINGS
MECHANICAL PROPERTIES
MICROSTRUCTURE
CASTIGUANO VARIATION*!. THEOREM
GS THEOREMS
CASTIGLIANO VARIATIONAL
THEOREM
RT CALCULUS OF VARIATIONS
ENERGY METHODS
EULER-LAGRANGE EQUATION
STRESS ANALYSIS
STRUCTURAL ANALYSIS
INGOTS
LIQUID METALS
MELTING
METAL WORKING
«° METALLURGY
MICROSTRUCTURE
MOLDING MATERIALS
MOLDS
PINHOLES
POLYMERIC FILMS
POURING
SHRINKAGE
SOLIDIFICATION
CASTING SOLVENTS
USE PLASTICIZERS
GS CASTINGS
INGOTS
PROPELLANT CASTING
RT BILLETS
CAST ALLOYS
DEFECTS
DEGASSING
INCLUSIONS
MICROSTRUCTURE
MOLDS
PINHOLES
POURING
RISERS
SOLIDIFICATION
CASTOR OIL
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CASTOR OIL
LIPIDS
CASTOR OIL
OILS
CASTOR OIL
ORGANIC COMPOUNDS
CASTOR OIL
RT FATTY ACIDS
CASTOR 1 ENGINE
USE TX-354 ENGINE
CASTS
RT GAUZE
PLASTERS
SPLINTS
CASTING
GS FORMING TECHNIQUES
CASTING
CENTRIFUGAL CASTING
INVESTMENT CASTING
PROPELLANT CASTING
SLIP CASTING
RT BAKING
BILLETS
DIES
EXTRUDING
FORGING
INCLUSIONS
CASUALTIES
RT DEATH
DISASTERS
EVACUATING (TRANSPORTATION)
CATABOLISM
GS METABOLISM
CATABOLISM
RT PHYSIOLOGY
CATALASE
GS ENZYMES
CATALASE
RT CELLS (BIOLOGY)
PROTEINS
°° CATALOGS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMBNDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CATALOGS (PUBLICATIONS)
HARDWARE UTILIZATION LISTS
INDEXES (DOCUMENTATION)
LISTS
CATALOGS (PUBLICATIONS)
GS DOCUMENTS
CATALOGS (PUBLICATIONS)
ASTRONOMICAL CATALOGS
RT »CATALOGS
CATEGORIES
DOCUMENTATION
INFORMATION DISSEMINATION
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CATALOGS (PUBLICATIONS) -(CON T)
LIBRARIES
CATALYSIS
OS CATALYSIS
AUTOCATALYSIS
RT •» ACCELERATION
ACTIVATION
CATALYTIC ACTIVITY
REACTION KINETICS
CATALYSTS
OS CATALYSTS
ELECTROCATALYSTS
HOFCALITE (TRADEMARK)
ZIECLER CATALYST
RT ACCELERATING AGENTS
ADDITIVES
ADMIXTURES
ENZYMES
ORIGNARD REACTIONS
HIGH ENERGY FUELS
INHIBITORS
» INITIATORS
PLATINUM BLACK
PROPELLANT ADDITIVES
RETARDANTS
CATALYTIC ACTIVITY
RT ACTIVITY (BIOLOGY)
CATALYSIS
CATAPULTS
OS LAUNCHERS
CATAPULTS
ROCKET CATAPULTS
RT AIRCRAFT LAUNCHING DEVICES
MISSILE LAUNCHERS
SEA LAUNCHING
CATARACTS
OS DISEASES
EYE DISEASES
CATARACTS
RT LENSES
CATCHERS
RT ELECTRON BUNCHING
KLYSTRONS
OUTPUT
CATCHMENT AREAS
USE WATERSHEDS
CATECHOI.AMINE
OS AMINES
CATECHOLAMINE
CATEGORIES
RT CATALOGS (PUBLICATIONS)
CLASSES
oo GROUPS
-„ SECTIONS
CATENARIES
OS GEOMETRY
CURVES (GEOMETRY)
CATENARIES
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
CATENARIES
CATHETERIZATION
RT BLOOD VESSELS
INTRAVENOUS PROCEDURES
CATHETOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
CATHETOMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
CATHETOMETERS
CATHODE RAY TUBES
OS ELECTRON TUBES
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
CATHODE RAY TUBES
PICTURE TUBES
OSCILLATORS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
CATHODE RAY TUBES
PICTURE TUBES
RT DISPLAY DEVICES
ELECTRON GUNS
ELECTRON OPTICS
IMAGE TUBES
MAGNETIC LENSES
OSCILLOSCOPES
PRINTERS
TELEVISION EQUIPMENT
VIDEO EQUIPMENT
CATHODES
GS ELECTRODES
CATHODES
CELL CATHODES
HOLLOW CATHODES
TUBE CATHODES
COLD CATHODES
HOT CATHODES
PHOTOCATHODES
THERMIONIC CATHODES
TUNNEL CATHODES
RT ANODES
COLD CATHODE TUBES
ELECTRON EMISSION
« FILAMENTS
FREQUENCY MODULATION
PHOTOMULTTPLIERS
PHOTOMULTIPLIER TUBES
PHOTOTUBES
THERMIONICS
TUBE ANODES
CATHOLYTES
GS CONDUCTORS
ELECTROLYTES
CATHOLYTES
RT ANOLYTES
CELL CATHODES
DIAPHRAGMS (MECHANICS)
CATIONS
GS IONS
CATIONS
METAL IONS
FERRIC IONS
MANGANESE IONS
VANADYL RADICAL
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
CATIONS
METAL IONS
FERRIC IONS
MANGANESE IONS
RT ANIONS
CELL CATHODES
IONIC MOBILITY
CATS
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
CATS
CAVITIES
CAUCBY PROBLEM
UF R1EMANN PROBLEM
OS BOUNDARY VALUE PROBLEMS
CAUCHY PROBLEM
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
oo PROBLEMS
CAUCBY-RIEMANN EQUATIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
. REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
CAUCHY-RKMANN EQUATIONS
RT ANALYTIC FUNCTIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
CAULKING
RT PLUGGING
SEALING
WATERPROOFING
CAUSES
RT « EFFECTS
ETIOLOGY
o» ORIGINS
ooSOURCES
CAUSTICS
USE ALKALIES
CAVES
RT CAVITIES
KARST
KETTLES (GEOLOGY)
CATTLE
OS
RT
ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
CATTLE
CALVES
GRAZING
LIVESTOCK
RANGELANDS
CAUCRY INTEGRAL FORMULA
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
CAUCHY INTEGRAL FORMULA
CAVITATION
USE CAVITATION FLOW
CAVITATION CORROSION
GS CORROSION
CtVTTATION CORROSION
CAVITATION FLOW
UF CAVITATION
GASEOUS CAVITATION
GS FLUID FLOW
TURBULENT FLOW
CAVITATION FLOW
RT BUBBLES
EROSION
FLOW DISTRIBUTION
IMPINGEMENT
SEPARATED FLOW
SUPERCAVITATING FLOW
VORTICES
WAKES
WATER
CAVITIES
UF BORES
RT APERTURES
CAVES
« CELLS
CRACKS
DEFECTS
DUCTS
GAS POCKETS
HOLE DISTRIBUTION
(MECHANICS)
oo HOLES
oo HOLLOW
INTERSTICES
KARST
KETTLES (GEOLOGY)
LEAKAGE
OPENINGS
ORIFICES
OUTLETS
PASSAGEWAYS
PERFORATED PLATES
PERFORATED SHELLS
oo PERFORATION
PORTS (OPENINGS)
RECESSES
TOOTH DISEASES
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VENTS
VOIDS
CAVITY RESONATORS
UP RESONANT CAVITIES
OS RESONATORS
CAVITY RESONATORS
RT CIRCULATORS (PHASE SHIFT
CIRCUITS)
ELECTRON TUBES
KLYSTRONS
MAGNETRONS
MICROWAVE RESONANCE
MULTIMODE RESONATORS
OSCILLATORS
RESONANT FREQUENCIES
TRAVELING WAVE MASERS
VELOCITY MODULATION
CAVITY VAPOR GENERATORS
RT *> GENERATORS
VAPORIZERS
VAPORS
CAYS
USE KEYS (ISLANDS)
CC-106 AIRCRAFT
USE CL-44 AIRCRAFT
CCD
USE CHARGE COUPLED DEVICES
CDC COMPUTERS
OS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
CDC COMPUTERS
CDC 160-A COMPUTER
CDC 1604 COMPUTER
CDC 3100 COMPUTER
CDC 3200 COMPUTER
CDC 3600 COMPUTER
CDC 3800 COMPUTER
CDC 6000 SERIES COMPUTERS
CDC 6600 COMPUTER
CDC 6400 COMPUTER
CDC 8090 COMPUTER
RT DIGITAL COMPUTERS
CDC 160-A COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
CDC COMPUTERS
CDC 160-A COMPUTER
DIGITAL COMPUTERS
CDC 160-A COMPUTER
CDC 1604 COMPUTER
OS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
CDC COMPUTERS
CDC 1604 COMPUTER
DIGITAL COMPUTERS
CDC 1604 COMPUTER
CDC 3100 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
CDC COMPUTERS
CDC 3100 COMPUTER
DIGITAL COMPUTERS
CDC 3100 COMPUTER
CDC 3200 COMPUTER
OS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
CDC COMPUTERS
CDC 3200 COMPUTER
DIGITAL COMPUTERS
CDC 3200 COMPUTER
CDC 3600 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
CDC COMPUTERS
CDC 3600
CDC 3*00 COMPUTER
DIGITAL COMPUTERS
CDC 3600 COMPUTER
CDC 3800 COMPUTER
OS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
CDC COMPUTERS
CDC 3800 COMPUTER
DIGITAL COMPUTERS
CDC 3800 COMPUTER
CDC 6000 SERIES COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
CDC COMPUTERS
CDC 6000 SERIES COMPUTERS
CDC 6600 COMPUTER
DIGITAL COMPUTERS
CDC 6000 SERIES COMPUTERS
CDC 6600 COMPUTER
CDC 6400 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
CDC COMPUTERSCDC 6400 COMPUTER
DIGITAL COMPUTERS
CDC 6400 COMPUTER
CDC 6600 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
CDC COMPUTERS
CDC 6000 SERIES COMPUTERS
CDC 6600 COMPUTER
DIGITAL COMPUTERS
CDC 6000 SERIES COMPUTERS
CDC 6600 COMPUTER
CDC 8090 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
CDC COMPUTERS
CDC 8090 COMPUTER
DIGITAL COMPUTERS
CDC 8090 COMPUTER
CEDAR RAPIDS (IA)
GS CITIES
CEDAR RAPIDS (IA)
RT IOWA
CEFOAM CHECKOUT EQUIPMENT
RT CHECKOUT
» TEST EQUIPMENT
CEILING (AIRCRAFT CAPABILITY)
RT AIRCRAFT SPECIFICATIONS
«° CEILINGS
FLIGHT ALTITUDE
FLIGHT CHARACTERISTICS
°° CEILINGS
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CEILING (AIRCRAFT CAPABILITY)
CEILINGS (ARCHITECTURE)
CEILINGS (METEOROLOGY)
CEILINGS (ARCHITECTURE)
RT «° BUILDINGS
» CEILINGS
• DIFFUSERS
FLOORS
INSULATION
PANELS
REFLECTORS
CEILINGS (METEOROLOGY)
RT AIRCRAFT LANDING
» CEILINGS
CLOUD HEIGHT INDICATORS
METEOROLOGICAL PARAMETERS
CEILINGS (METEOROLOGY)-(CON T)
METEOROLOGY
VISIBILITY
CBH-OMETERS
USE CLOUD HEIGHT INDICATORS
CBLRSCOPES
GS ELECTRON TUBES
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
CELESCOPES
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
CELESCOPES
MIRRORS
CELESCOPES
OPTICAL EQUIPMENT
IMAGE CONVERTERS
CELESCOPES
TELESCOPES
CELESCOPES
RT ASTRONOMICAL TELESCOPES
SOLAR INSTRUMENTS
CELESTIAL BODIES
OS CELESTIAL BODIES
ASTEROIDS
CERES ASTEROID
ICARUS ASTEROID
TORO ASTEROID
VESTA ASTEROID
COMETS
AREND-ROLAND COMET
COMET HEADS
COMET NUCLEI
COMET TAILS
GIACOB1NI-Z1NNER COMET
GRIGG-SKJELLERUP COMET
HUMASON COMET
KOHOUTEK COMET
MOREHOUSE COMET
MRKOS COMET
SCHWASSMANN-WACHMANN
COMET
GALAXIES
ANDROMEDA GALAXIES
ELLIPTICAL GALAXIES
GALACTIC CLUSTERS
MAFFEI GALAXIES
RADIO GALAXIES
SEYFERT GALAXIES
SPIRAL GALAXIES
MILKY WAY GALAXY
GLOBULAR CLUSTERS
METEORITES
HARLETON METEORITE
IRON METEORITES
AROOS METEORITE
ODESSA METEORITE
SIKHOTE-ALIN METEORITE
WASHINGTON COUNTY
METEORITE
LAZAREV METEORITE
MICROMETEORITES
OKMANSK METEORITE
STONY METEORITES
ACHONDRITES
BONDOC METEORITE
DYALPUR METEORITE
KAPOETA ACHONDRITE
NORTON COUNTY
ACHONDRITE
CHONDRITES
BRUDERHEIM METEORITE
CARBONACEOUS
METEORITES
ALAIS METEORITE
COLD BOKKEVELD
METEORITE
IVUNA METEORITE
MURRAY METEORITE
ORGUEIL METEORITE
TONK METEORITE
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CELESTIAL BODIES-(CON T)
HVITTIS CHONDRITE
PANTAR CHONDRITES
PR1BRAM METEORITE
YURTUK METEORITE
TEKTTTES
AUSTRALITES
BEDIASITES
TUNOUSK METEORITE
METEOROID SHOWERS
AQUARED METEOROIDS
ARIETID METEOROIDS
CYRILHD METEOROIDS
DRACONID METEOROIDS
GEMINID METEOROIDS
LEONID METEOROIDS
ORIONID METEOROIDS
FERSEID METEOROIDS
QUADRANTTD METEOROIDS
TAURID METEOROIDS
METEOROIDS -
AQUARID METEOROIDS
ARIETID METEOROIDS
BOLIDES
CYRILLID METEOROIDS
DRACONID METEOROIDS
OEMINID METEOROIDS
LEONID METEOROIDS
MICROMETEOROIDS
METEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
ORIONID METEOROIDS
FERSEID METEOROIDS
QUADRANTID METEOROIDS
RADIO METEORS
SPORADIC METEOROIDS
TAURID METEOROIDS
NATURAL SATELLITES
DEIMOS
EUROPA
IAPETUS
10
MOON
PHOBOS
TITAN
NEBULAE
CASSIOPEIA A
CRAB NEBULA
CUM NEBULA
PLANETARY NEBULAE
PLANETS
EARTH (PLANET)
EXTRASOLAR PLANETS
JUPITER (PLANET)
MARS (PLANET)
MERCURY (PLANET)
NEPTUNE (PLANET)
PLUTO (PLANET)
SATURN (PLANET)
URANUS (PLANET)
VENUS (PLANET)
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
CASSIOPEIA A
EXTRAOALACTIC RADIO
SOURCES
RADIO GALAXIES
QUASARS
RADIO STARS
PULSARS
SATURN RINGS
SOLAR SYSTEM
STAR CLUSTERS
PRAESEPE STAR CLUSTERS
VIRGO STAR CLUSTER
STARS
BINARY STARS
COMPANION STARS
ECLIPSING BINARY STARS
DWARF STARS
SUBDWARF STARS
WHITE DWARF STARS
EARLY STARS
PROTOSTARS
T TAURI STARS
EXTARS
GIANT STARS
HOT STARS
A STARS
CELESTIAL BODIES-(CON T)
B STARS
O STARS
WHITE DWARF STARS
INFRARED STARS
LAMBDA TAURI STARS
LATE STARS
M STARS
MAGNETIC STARS
MAIN SEQUENCE STARS
METALLIC STARS
NEUTRON STARS
. . PULSARS
OMICRON CETI STAR
POLLUX STAR
PRAESEPE STAR CLUSTERS
RADIO STARS
PULSARS
REFERENCE STARS
SIGMA ORIONIS
SUN
SUPERGIANT STARS
VAN BIESBROECK STAR
VARIABLE STARS
CEPHEID VARIABLES
NOVAE
HERCULES NOVA
SUPERNOVAE
T TAURI STARS
WHITE HOLES (ASTRONOMY)
ZETA AURIGAE STAR
RT ARIES CONSTELLATION
ASTRODYNAMICS
ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
ASTRONOMY
ASTROPHYSICS
oo BODIES
CENTAURUS CONSTELLATION
CORONA BOREALIS
CONSTELLATION
CYGNUS CONSTELLATION
GRAVITATIONAL WAVES
INTERSTELLAR MATTER
LYRAE CONSTELLATION
ORBITS
SPACE FLIGHT
UNIVERSE
CELESTIAL GEODESY
SN (DETERMINATION OF THE FORM
OF THE EARTH, OF THE EARTHS
GRAVITATIONAL FIELD, AND OF
RELATIVE POSITIONS OF
SATELLITE TRAJECTORIES)
GS GEODESY
CELESTIAL GEODESY
RT EXPLORER » SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
GEODETIC SATELLITES
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
GF.OS-C SATELLITE
TIME
CELESTIAL MECHANICS
GS CLASSICAL MECHANICS
SPACE MECHANICS
CELESTIAL MECHANICS
RT ASTRODYNAMICS
ASTRONOMY
ASTROPHYSICS
EPHEMERIDES
EQUATIONS OF MOTION
FOUR BODY PROBLEM
GRAVITATIONAL WAVES
HYPERBOLIC TRAJECTORIES
LAGRANGIAN EQUILIBRIUM
POINTS
LONG TERM EFFECTS
MANY BODY PROBLEM
» MECHANICS (PHYSICS)
ORBITAL MECHANICS
ORBITS
PERTURBATION THEORY
PLANETS
ROCHE LIMIT
SOLAR SYSTEM
CELESTIAL MECHANICS-(CON'TV
STARS
SUN
THREE BODY PROBLEM
TRAJECTORY ANALYSIS
TROJAN ORBITS
TWO BODY PROBLEM
CELESTIAL NAVIGATION
GS NAVIGATION
CELESTIAL NAVIGATION
ASTROGUIDE NAVIGATION
SYSTEM
ASTRONAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
INERTIAL NAVIGATION
INJECTION GUIDANCE
INTERPLANETARY NAVIGATION
POLAR NAVIGATION
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
REFERENCE STARS
SOLAR POSITION
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT GUIDANCE
STAR TRACKERS
SURFACE NAVIGATION
CELESTIAL OBSERVATION
USE ASTRONOMY
CELESTIAL REFERENCE SYSTEMS
RT AIR NAVIGATION
ASTRONOMICAL COORDINATES
ASTRONOMICAL MAPS
AZIMUTH
COORDINATES
GEOCENTRIC COORDINATES
INERTIAL REFERENCE SYSTEMS
INTERPLANETARY NAVIGATION
INTERSTELLAR TRAVEL
PLANETOCENTRIC COORDINATES
» REFERENCE SYSTEMS
SOLAR LONGITUDE
CELESTIAL SPHERE
GS SYMMETRICAL BODIES
BODIES OF REVOLUTION
SPHERES
CELESTIAL SPHERE
RT ARIES CONSTELLATION
ASTRONOMICAL MAPS
CENTAURUS CONSTELLATION
CONSTELLATIONS
CORONA BOREALIS
CONSTELLATION
CYGNUS CONSTELLATION
HORIZON
LYRAE CONSTELLATION
ORBITAL POSITION ESTIMATION
PLANISPHERES
ZENITH
CELL ANODES
GS ELECTRODES
ANODES
CELL ANODES
RT ANIONS
ANOLYTES
CELL CATHODES
CELL CATHODES
GS ELECTRODES
CATHODES
CELL CATHODES
RT CATHOLYTES
CATIONS
CELL ANODES
ELECTRODEPOSmON
CELL DIVISION
RT oo DIVISION
oo REPRODUCTION
CELLOPHANE
RT CELLULOSE
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co CELLS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
ACTIVATION (BIOLOGY)
AUSTIN CELL
CAVITIES
CELLS (BIOLOGY)
COMPARTMENTS
CORES
ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTROLYTIC CELLS
FILLERS
FUEL CELLS
HEXAGONAL CELLS
HONEYCOMB STRUCTURES
KERR CELLS
PARTICLE IN CELL TECHNIQUE
PHOTOCONDUCTIVE CELLS
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOVOLTAIC CELLS
POROUS MATERIALS
RESOLUTION CELL
SOLAR CELLS
TISSUES (BIOLOGY)
TOPOLOGY
CELLS (BIOLOGY)
UF BIOLOGICAL CELLS
GS CELLS (BIOLOGY)
AXONS
CHROMOSOMES
CORPUSCLES
ERYTHROCYTES
RETICULOCYTES
FIBROBLASTS
COLLAGENS
GAMETOCYTES
HEMATOPOIESIS
HuMOCYTES
HEMOGLOBIN
CARBOXYHEMOGLOBIN
OXYHEMOGLOBIN
LEUKOCYTES
EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES
MACROPHAGES
MITOCHONDRIA
NEUROBLASTS
NEURONS
PROTOPLASTS
RT CANCER ,
CATALASE
oo CELLS
CHLOROPHYLLS
CHLOROPLASTS
CYTOGENESIS
CYTOLOGY
ENDOTHELIUM
GANGLIA
KREBS CYCLE
MITOSIS
MUTATIONS
NEUROGLIA
oo NUCLEI
PLASMOLYSIS
TISSUES (BIOLOGY)
CELLULOSE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
POLYSACCHARIDES
CELLULOSE
FORTISAN (TRADEMARK)
CARBOHYDRATES
POLYSACCHARIDES
CELLULOSE
FORTISAN (TRADEMARK)
RT CELLOPHANE
LIGNIN
MASON1TE (TRADEMARK)
TENITE
WOOD
CELLULOSE NITRATE
UF NITROCELLULOSE
PYROXYLIN
GS ESTERS
ORGANIC NITRATES
CELLULOSE NITRATE
EXPLOSIVES
CELLUU3SE NITRATE
NITROGEN COMPOUNDS
NITRATES
ORGANIC NITRATES
CELLULOSE NITRATE
RT DOUBLE BASE PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
CEMENTATION
RT ADHESIVE BONDING
AGGLOMERATION
AGGLUTINATION
BONDING
HEATING
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
CEMENTTTE
GS CARBON COMPOUNDS
CARBIDES
CEMENTITE
RT IRON ALLOYS
MICROSTRUCTURE
PEARLITE
STEELS
CEMENTS
RT ADHESIVES
BINDERS (MATERIALS)
BRICKS
CONCRETES
oo CONSTRUCTION MATERIALS
GROUT
MASONRY
MORTARS (MATERIAL)
SEALING
CEMS SYSTEM
USE CENTRAL ELECTRONIC
MANAGEMENT SYSTEM
CENSORED DATA (MATHEMATICS)
GS DATA PROCESSING
CENSORED DATA (MATHEMATICS)
RT APPROXIMATION
oo DATA
ERROR ANALYSIS
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
RELIABILITY
SAMPLING
STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
CENSUS
RT ANIMALS
HUMAN BEINGS
oo STATISTICS
URBAN PLANNING
CENTAUR LAUNCH VEHICLE
UF CENTAUR VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
CENTAUR LAUNCH VEHICLE
ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
ROCKET VEHICLES
CENTAUR LAUNCH VEHICLE
ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
RT ATLAS D ICBM
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SATURN PROJECT
YLR-115 ENGINE
CENTAUR PROJECT
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
CENTAUR PROJECT -(CON'T)
CENTAUR PROJECT
PROJECTS
CENTAUR PROJECT
RT ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
LAUNCH VEHICLES
MARINER PROGRAM
RL-10 ENGINES
SURVEYOR PROJECT
CENTAUR VEHICLE
USE CENTAUR LAUNCH VEHICLE
CENTAURUS CONSTELLATION
GS CONSTELLATIONS
CENTAURUS CONSTELLATION
RT CELESTIAL BODIES
CELESTIAL SPHERE
STARS
CENTER OF GRAVITY
UF BARYCENTER
RT oo CENTERS
CENTROIDS
GRAVITATIONAL FIELDS
LUNAR ROTATION
MASS
MOMENTS OF INERTIA
CENTER OF PRESSURE
RT ooCENTERS
HYDROSTATIC PRESSURE
MOMENTS OF INERTIA
PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE HEADS
CENTERBODIES
GS AIP.CRAFT STRUCTURES
CENTERBODIES
RT AFTERBODIES
oo BODIES
CYLINDRICAL BODIES
FOREBODIES
FUSELAGES
oo CENTERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CENTER OF GRAVITY
CENTER OF PRESSURE
COLOR CENTERS
CONCENTRICITY
FOCI
LOCI
WORLD DATA CENTERS
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
RT AFRICA
NATIONS
CENTRAL AMERICA
RT BRITISH HONDURAS
DOMINICAN REPUBLIC
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
NICARAGUA
NORTH AMERICA
REGIONS
CENTRAL ATLANTIC REGION (US)
GS REGIONS
CENTRAL ATLANTIC REGION (US)
RT UNITED STATES OF AMERICA
CENTRAL ATLANTIC REGIONAL ECOL TEST
SITE
UF CARETS (TEST SITE)
GS SITES
CENTRAL ATLANTIC REGIONAL
ECOL TEST SITE
TEST FACILITIES
CENTRAL ATLANTIC REGIONAL
ECOL TEST SITE
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CENTRAL ATLANTIC REGIONAL-(CON'T)
RT ECOLOGY
CENTRAL ELECTRONIC MANAGEMENT
SYSTEM
UF CEMS SYSTEM
OS DATA PROCESSING
CENTRAL ELECTRONIC
MANAGEMENT SYSTEM
RT MANAGEMENT
» SYSTEMS
CENTRAL EUROPE
RT CONTINENTS
EAST GERMANY
EUROPE
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
OS NERVOUS SYSTEM
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
BRAIN
BRAIN STEM
CEREBELLUM
CEREBRAL CORTEX
CEREBRUM
HIPPOCAMPUS
SPINAL CORD
SPINE
THALAMUS
CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEPRESSANTS
GS DEPRESSANTS
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
DEPRESSANTS
DRUGS
MARIJUANA
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
DEPRESSANTS
RT AMOBARBITAL
TRANQUILIZERS
CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANTS
GS DRUGS
MARIJUANA
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
STIMULANTS
STIMULANT
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
STIMULANTS
RT AMPHETAMINES
CENTRAL PIEDMONT (US)
GS LANDFORMS
TERRACES (LANDFORMS)
PLATEAUS
PIEDMONTS
CENTRAL PIEDMONT (US)
RT MOUNTAINS
CENTRAL PROCESSING UNITS
UF PROCESSORS (COMPUTERS)
GS CENTRAL PROCESSING UNITS
ARITHMETIC AND LOGIC UNITS
RT COMPUTER COMPONENTS
COMPUTER STORAGE DEVICES
COMPUTERS
CONTROL UNITS (COMPUTERS)
LOGIC CIRCUITS
REGISTERS (COMPUTERS)
CENTRIFUGAL CASTING
GS FORMING TECHNIQUES
CASTING
CENTRIFUGAL CASTING
RT INVESTMENT CASTING
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
GS COMPRESSORS
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
TURBOMACHINERY
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
RT BLOWERS
COMPRESSOR BLADES
COMPRESSOR ROTORS
IMPELLERS
PUMP IMPELLERS
CENTRIFUGAL COMPRESSORS -(CON'T)
PUMPS
RADIAL FLOW
ROTORS
SUPERCHARGERS
TURBOCOMPRESSORS
CENTRIFUGAL FORCE
RT ANGULAR ACCELERATION
CENTRIFUGES
CENTRIPETAL FORCE
» FORCE
CENTRIFUGAL PUMPS
GS PUMPS
CENTRIFUGAL PUMPS
TURBOMACHtNERY
CENTRIFUGAL PUMPS
RT AXIAL FLOW PUMPS
FUEL PUMPS
IMPELLERS
PUMP IMPELLERS
TURBINE PUMPS
TURBOCOMPRESSORS
CENTRIFUGES
GS CENTRIFUGES
HUMAN CENTRIFUGES
RT CENTRIFUGAL FORCE
CENTRIFUGING
CENTRIPETAL FORCE
CLASSIFIERS
CONCENTRATORS
EXTRACTION
FLIGHT SIMULATORS
FLUID FILTERS
HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
SEPARATORS
SPACE SIMULATORS
» TEST EQUIPMENT
TRAINING SIMULATORS
CENTRIFUGING
RT CENTRIFUGES
CONCENTRATING
EXTRACTION
MATERIALS RECOVERY
" SEPARATION
SWIRLING
CENTRIFUGING STRESS
GS INVERSIONS
TEMPERATURE INVERSIONS
CENTRIFUGING STRESS
STRESS (PHYSIOLOGY)
ACCELERATION STRESSES
(PHYSIOLOGY)
CENTRIFUGING STRESS
RT ACCELERATION TOLERANCE
CENTRIPETAL FORCE
RT ANGULAR ACCELERATION
CENTRIFUGAL FORCE
CENTRIFUGES
» FORCE
REVOLVING
CENTROIDS
RT CENTER OF GRAVITY
MOMENTS OF INERTIA
CENTURION AIRCRAFT
USE CESSNA 210 AIRCRAFT
CEPHALAGIA
USE HEADACHE
CEPHALOPODS
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
CEPHALOPODS
MOLLUSKS
OCTOPUSES
SNAILS
CERCOCEBUS MONKEYS
CEPHEID VARIABLES
GS CELESTIAL BODIES
STARS
VARIABLE STARS
CEPHEID VARIABLES
RT CEPHEUS CONSTELLATION
CEPREUS CONSTELLATION
GS CONSTELLATIONS
CEPHEUS CONSTELLATION
RT CEPHEID VARIABLES
CERAMAL PROTECTIVE COATINGS
USB CERMETS
PROTECTIVE COATINGS
CERAMALS
USE CERMETS
CERAMIC BONDING
GS BONDING
CERAMIC BONDING
RT CERAMICS
CERAMIC COATINGS
SN (COATINGS CONSISTING OF
CERAMIC MATERIALS)
GS COATINGS
INORGANIC COATINGS
CERAMIC COATINGS
PROTECTIVE COATINGS
CERAMIC COATINGS
RT FINISHES
METAL COATINGS
PORCELAIN
SPRAYED COATINGS
VACUUM DEPOSITION
CERAMIC HONEYCOMBS
RT HONEYCOMB CORES
HONEYCOMB STRUCTURES
CERAMIC NUCLEAR FUELS
GS CERAMICS
CERAMIC NUCLEAR FUELS
FUELS
NUCLEAR FUELS
CERAMIC NUCLEAR FUELS
RT CARBIDES
CERMETS
NITRIDES
PLUTONIUM COMPOUNDS
PLUTONIUM OXIDES
SOL-GEL PROCESSES
THORIUM COMPOUNDS
URANIUM CARBIDES
URANIUM COMPOUNDS
URANIUM OXIDES
CERAMICS
GS CERAMICS
CERAMIC NUCLEAR FUELS
PORCELAIN
PYROCERAM (TRADEMARK)
RT ABRASIVES
BAKELITE (TRADEMARK)
BRICKS
CERAMIC BONDING
CERMETS
CLAYS
DIELECTRICS
FRIT
GLASS
GLAZES
MASONRY
« MATERIALS SCIENCE
MORTARS (MATERIAL)
PYROLYTIC MATERIALS
REFRACTORIES
REFRACTORY MATERIALS
SILICON DIOXIDE
TILES
CERCOCEBUS MONKEYS
GS ANIMALS
VERTEBRATES
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CEREBELLUM
CERCOCEBUS MONKEYS-(CON*7V
MAMMALS
PRIMATES
MONKEYS
CEHCOCEBUS MONKEYS
WILDLIFE
CERCOCEBUS MONKEYS
CEREBELLUM
OS ANATOMY
BRAIN
CEREBELLUM
NERVOUS SYSTEM
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
BRAIN
CEREBELLUM
CEREBRAL CORTEX
OS ANATOMY
BRAIN
CEREBRAL CORTEX
NERVOUS SYSTEM
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
BRAIN
CEREBRAL CORTEX
RT <» CORTEXES
HYPOTHALAMUS
CEREBRAL VASCULAR ACCIDENTS
RT CARDIOVASCULAR SYSTEM
o> STROKES
CEREBROSPINAL FLUID
OS BODY FLUIDS
CEREBROSPINAL FLUID
RT BRAIN
•» FLUIDS
CEREBRUM
GS ANATOMY
BRAIN
CEREBRUM
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
BONES
CEREBRUM
NERVOUS SYSTEM
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
BRAIN
CEREBRUM
CERENKOV COUNTERS
OS MEASURING INSTRUMENTS
COUNTERS
RADIATION COUNTERS
CERENKOV COUNTERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION COUNTERS
CERENKOV COUNTERS
RT SCINTILLATION COUNTERS
CERENKOV EFFECT
USE CERENKOV RADIATION
CERENKOV RADIATION
UF CERENKOV EFFECT
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
CERENKOV RADIATION
RT BREMSSTRAHLUNG
CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC RAYS
GAMMA RAYS
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
NUCLEAR RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
CERES ASTEROID
GS CELESTIAL BODIES
ASTEROIDS
CERES ASTEROID
CERESIN
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
PARAFFINS
CERESIN
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
cEREsnHCON'T)
HYDROCARBONS
ALKANES
PARAFFINS
CERESIN
WAXES
CERESIN
CERIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE EARTH ELEMENTS
CERIUM
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 137
CERIUM 144
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
CERIUM
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 137
CERIUM 144
CERIUM COMPOUNDS
GS RARE EARTH COMPOUNDS
CERIUM COMPOUNDS
BASTNASITE
CERIUM OXIDES
RT i,_METAL COMPOUNDS
CERIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 137
CERIUM 144
RARE EARTH ELEMENTS
CERIUM
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 137
CERIUM 144
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
CERIUM
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 137
CERIUM 144
CERIUM OXIDES
GS RARE EARTH COMPOUNDS
CERIUM COMPOUNDS
CERIUM OXIDES
CERIUM 137
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 137
RADIOACTIVE ISOTOPES
CERIUM 137
RARE EARTH ELEMENTS
CERIUM
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 137
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
CERIUM
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 137
CERIUM 144
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 144
RADIOACTIVE ISOTOPES
CERIUM 144
RARE EARTH ELEMENTS
CERIUM
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 144
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
CERIUM
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 144-(CON'T)
CERIUM 144
CERMETS
UF CERAMAL PROTECTIVE COATINGS
CERAMALS
GS COMPOSITE MATERIALS
CERMETS
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
CERAMICS
HEAT RESISTANT ALLOYS
POWDER METALLURGY
REFRACTORIES
REFRACTORY MATERIALS
CERTIFICATION
RT AIRCRAFT RELIABILITY
CHECKOUT
EVALUATION
FLIGHT TESTS
PERFORMANCE TESTS
PHYSIOLOGICAL TESTS
PSYCHOLOGICAL TESTS
QUALIFICATIONS
QUALITY CONTROL
SELECTION
CESIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
CESIUM
CESIUM ISOTOPES
CESIUM 133
CESIUM 134
CESIUM 137
CESIUM 144
CESIUM VAPOR
METALS
ALKALI METsiLS
CESIUM
CESIUM ISOTOPES
CESIUM 133
CESIUM 134
CESIUM 137
CESIUM 144
CESIUM VAPOR
CESIUM ALLOYS
GS ALLOYS
CESIUM ALLOYS
RT ALKALI METALS
CESIUM ANTIMONIDES
GS ANTIMONY COMPOUNDS
ANTIMONIDES
CESIUM ANTIMONIDES
CESIUM COMPOUNDS
CESIUM ANTIMONIDES
CESIUM BROMIDES
GS CESIUM COMPOUNDS
CESIUM HALIDES
CESIUM BROMIDES
HALOGEN COMPOUNDS
BROMINE COMPOUNDS
BROMIDES
CESIUM BROMIDES
HALIDES
BROMIDES
CESIUM BROMIDES
METAL HALIDES
ALKALI HALIDES
CESIUM HALIDES
CESIUM BROMIDES
CESIUM COMPOUNDS
GS CESIUM COMPOUNDS
CESIUM ANTIMONIDES
CESIUM HALIDES
CESIUM BROMIDES
CESIUM FLUORIDES
CESIUM IODIDES
CESIUM HYDRIDES
CESIUM OXIDES
RT « ALKALI METAL COMPOUNDS
» METAL COMPOUNDS
METAL FUELS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CKSIUM DIODFS
os Dioohs
THhRMIONIC DlODhS
CESIUM D1ODKS
RT PI ASMA DIODbS
THERMIONIC CONVbRTERS
CESIUM ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ION ENGINES
CESIUM ENGINES
RT ELECTROSTATIC ENGINES
CESIUM FLUORIDES
GS CESIUM COMPOUNDS
CESIUM HALIDES
CESIUM FLUORIDES
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
CESIUM FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
ALKALI HALIDES
CESIUM HALIDES
CESIUM FLUORIDES
CESIUM HALIDES
GS CESIUM COMPOUNDS
CESIUM HALIDES
CESIUM BROMIDES
CESIUM FLUORIDES
CESIUM IODIDES
HALOGbN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
ALKALI HALIDES
CESIUM HALIDES
CESIUM BROMIDES
CESIUM FLUORIDES
CESIUM IODIDES
CESIUM HYDRIDES
GS CESIUM COMPOUNDS
CESIUM HYDRIDES
HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
MhTAI HYDRIDES
CESIUM HYDRIDES
CESIUM IODIDES
OS CI-S1UM COMPOUNDS
CKSIUM HALIDbS
CESIUM lODIDtS
HAI OOtN COMPOUNDS
HAI IDhS
MhTAI HAI IDhS
A I K A I I HAI IDhS
ChSIUM HALlDhS
CESIUM IODIDLS
lODINh COMPOUNDS
lODlDhS
CESIUM IODIDES
CKSIUM ION
OS IONS ,'^l ' <
CKSIUM ION
tHMUM ISOTOPKS
OS CHbMltAI MI-MI-NTS
Al KAI I M h f A l S
ChSIUM
ChSIUM ISOTOPKS
ChSIUM 133
ChSIUM 134
C h S I U M 137
C h S I U M 144
N U C I IDhS
ISOfOPhS
CKSIUM ISOTOPKS
ChSIUM 133
C h S I U M 134
C h S I U M 137
CESIUM ISOTOPES-CCON'TV
CESIUM 144
MbTALS
ALKALI METALS
CESIUM
CESIUM ISOTOPES
CESIUM 133
CESIUM 134
CESIUM 137
CESIUM 144
CESIUM OXIDES
GS CESIUM COMPOUNDS
CESIUM OXIDES
CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
CESIUM OXIDES
CESIUM PLASMA
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
METALLIC PLASMAS
CESIUM PLASMA
RT THFRMION1C CONVERTERS
CESIUM VAPOR
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
CESIUM
CESIUM VAPOR
NUCLIDES
ISOTOPES
CESIUM VAPOR
METALS
ALKALI METALS
CESIUM
CESIUM VAPOR
VAPORS
CESIUM VAPOR
RT MERCURY VAPOR
CESIUM 133
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
CESIUM
CESIUM ISOTOPES
CESIUM 133
NUCLIDES
ISOTOPES
CbSlUM ISOTOPES
CESIUM 133
METALS
ALKALI METALS
CESIUM
CESIUM ISOTOPES
CESIUM 133
CESIUM 134
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI MhTAI S
CESIUM
CESIUM ISOTOPES
CESIUM 134
NUCLIDKS
ISOTOPhS
ChSIUM ISOTOPES
CESIUM 134
RADIOACTIVh ISOTOPES
CESIUM 134
MbTALS
A L K A I I MKTALS
CFS1UM
CbSlUM ISOTOPES
CESIUM 134
CESIUM 137
GS CHhMlCAI ELEMENTS
ALKALI MKTALS
CFSIUM
CbSlUM ISOTOPES
CESIUM 137
NUCLIDES
ISOTOPhS
CFSIUM ISOTOPES
CESSNA 210 AIRCRAFT
CESIUM 137 -(CON T;
CESIUM 137
RADIOACTIVE ISOTOPES
CESIUM 137
METALS
ALKALI METALS
CESIUM
CESIUM ISOTOPES
CESIUM 137
CESIUM 144
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
CESIUM
CESIUM ISOTOPES
CESIUM 144
NUCLIDES
ISOTOPES
CESIUM ISOTOPES
CESIUM 144
RADIOACTIVE ISOTOPES
CESIUM 144
METALS
ALKALI METALS
CESIUM
CESIUM ISOTOPES
CESIUM 144
CESSNA AIRCRAFT
GS CESSNA AIRCRAFT
A-37 AIRCRAFT
CESSNA L-19 AIRCRAFT
CESSNA 172 AIRCRAFT
CESSNA 205 AIRCRAFT
CESSNA 210 AIRCRAFT
CESSNA 336 AIRCRAFT
NH-41 HELICOPTER
T-37 AIRCRAFT
U-3 AIRCRAFT
RT - AIRCRAFT
CESSNA L-l» AIRCRAFT
GS CESSNA AIRCRAFT
CESSNA L-l* AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
CESSNA L-l» AIRCRAFT
MONOPLANES
CESSNA L-I* AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
CESSNA L-l* AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
CESSNA L-l» AIRCRAFT
CESSNA MILITARY AIRCRAFT
USE MILITARY AIRCRAFT
CESSNA 171 AMCKAFT
GS CESSNA AIRCRAFT
CESSNA 172 AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
CESSNA 172 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
CESSNA 172 AIRCRAFT
MONOPLANES
CESSNA 172 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
CESSNA 172 AIRCRAFT
CESSNA 215 AIRCRAFT
GS CESSNA AIRCRAFT
CESSNA 205 AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
CESSNA 205 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
CESSNA 205 AIRCRAFT
MONOPLANES
CESSNA 205 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
CESSNA 205 AIRCRAFT
CESSNA 210 AIRCRAFT
UF CENTURION AIRCRAFT
GS CESSNA AIRCRAFT
CESSNA 210 AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
CESSNA 210 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
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CESSNA 336 AIRCRAFT
CESSNA MO AIRCRAFT-(COATTJ
CESSNA 210 AIRCRAFT
MONOPLANES
CESSNA 210 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
CESSNA 210 AIRCRAFT
CESSNA 3)6 AIRCRAFT
GS CESSNA AIRCRAFT
CESSNA 336 AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
CESSNA 336 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
CESSNA 336 AIRCRAFT
MONOPLANES
CESSNA 336 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
CESSNA 336 AIRCRAFT
CETANE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
CETANE
HYDROCARBONS
ALKANES
CETANE
CETVL COMPOUNDS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYL COMPOUNDS
CETVL COMPOUNDS
CEYLON
UF SRI LANKA
RT ASIA
NATIONS
CF-104 AIRCRAFT
USE CANADAIR AIRCRAFT
F-104 AIRCRAFT
CF-700 ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
IET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
CF-700 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
CF-700 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
CF-700 ENGINE
RT VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
CFRP
USE CARBON FIBER REINFORCED
PLASTICS
CH-3 HELICOPTER
GS PASSENGER AIRCRAFT
CH-3 HELICOPTER
SIKORSKY AIRCRAFT
CH-3 HELICOPTER
TRANSPORT AIRCRAFT
CR-3 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
CH-3 HELICOPTER
RIGID ROTOR HELICOPTERS
CH-3 HELICOPTER
RT S-«l HELICOPTER
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CR-21 HELICOPTER
UF H-21 HELICOPTER
SHAWNEE HELICOPTER
WORKHORSE HELICOPTER
GS BOEING AIRCRAFT
CH-21 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
CH-21 HELICOPTER
CH-34 HELICOPTER
UF CHOCTAW HELICOPTER
H-34 HELICOPTER
GS SIKORSKY AIRCRAFT
CH-34 HELICOPTER
TRANSPORT AIRCRAFT
CH-34 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
CH-34 HELICOPTER
RT Sai« HELICOPTER
CH-46 HELICOPTER
UF CH-113 HELICOPTER
HRB-1 HELICOPTER
SEA KNIGHT HELICOPTER
VOYAGEUR HELICOPTER
GS BOEING AIRCRAFT
CH-46 HELICOPTER
PASSENGER AIRCRAFT
CH-46 HELICOPTER
TRANSPORT AIRCRAFT
CH-46 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
CBAB-(CON'T)
NATIONS
CHAFF
GS
RT
COUNTERMEASURES
ELECTRONIC
COUNTERMEASURES
CHAFF
DECEPTION
RADAR ECHOES
MILITARY HELICOPTERS
CH-46 HELICOPTER
TANDEM ROTOR
HELICOPTERS
CH-46 HELICOPTER
CH-47 HELICOPTER
UF CHINOOK HELICOPTER
HC-l HELICOPTER
GS BOEING AIRCRAFT
CH-47 HELICOPTER
PASSENGER AIRCRAFT
CH-47 HELICOPTER
TRANSPORT AIRCRAFT
CH-47 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
CH-47 HELICOPTER
TANDEM ROTOR
HELICOPTERS
CH-47 HELICOPTER
CH-53 HELICOPTER
USE H-53 HELICOPTER
CH-54 HELICOPTER
UF S-64 HELICOPTER
SIKORSKY S-64 HELICOPTER
SKYCRANE HELICOPTER
GS PASSENGER AIRCRAFT
CH-54 HELICOPTER
SIKORSKY AIRCRAFT
CH-54 HELICOPTER
TRANSPORT AIRCRAFT
CH-54 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
CH-54 HELICOPTER
CH-113 HELICOPTER
USE CH-46 HELICOPTER
CHAD
RT AFRICA
CHAINS
SN (EXCLUDES CHEMICAL BONDS
AND NUCLEAR REACTIONS)
RT »BARRIERS
CABLES (ROPES)
FASTENERS
» LINKS
MOLECULAR CHAINS
CHAIRS
USE SEATS
CHALCOGEN1DES
GS CHALCOGENIDES
AKERMANITE
OXIDES
ANHYDRIDES
PEROXIDES
INORGANIC PEROXIDES
SODIUM PEROXIDES
BORON OXIDES
BRUCITE
CARBON MONOXIDE
CHLORINE OXIDES
DIOXIDES
CARBON DIOXIDE
FLINT
HYDROGEN PEROXIDE
SILICON DIOXIDE
QUARTZ
COESITE
GERMANIUM OXIDES
HEAVY WATER
METAL OXIDES
ALKALINE EARTH OXIDES
BARIUM OXIDES
BERYLLIUM OXIDES
CALCIUM OXIDES
MAGNESIUM OXIDES
PERICLASE
ALUMINUM OXIDES
SAPPHIRE
BISMUTH OXIDES
CESIUM OXIDES
CHROMIUM OXIDES
CHROMITES
COBALT OXIDES
COPPER OXIDES
HAFNIUM OXIDES
IRON OXIDES
CHROMITES
HEMATITE
1LMENITE
MAGNETITE
LANTHANUM OXIDES
LEAD OXIDES
LITHIUM OXIDES
MANGANESE OXIDES
HOPCALITE (TRADEMARK)
MERCURY OXIDES
MOLYBDENUM OXIDES
NICKEL OXIDES
NIOBIUM OXIDES
PLATINUM OXIDES
PLUTONIUM OXIDES
POTASSIUM OXIDES
SCANDIUM OXIDES
SILVER OXIDES
SODIUM PEROXIDES
TANTALUM OXIDES
THORIUM OXIDES
TIN OXIDES
TITANIUM OXIDES
ANATASE
ILMENITE
RUTILE
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CHALCOGENIDES-(CON T)
TUNGSTEN OXIDES
SCHEELITE
URANIUM OXIDES
VANADIUM OXIDES
YTTRIUM OXIDES
ZINC OXIDES
ZIRCONIUM OXIDES
NITROGEN OXIDES
NITRIC OXIDE
NITROGEN DIOXIDE
NITROGEN TETROXIDE
NITROUS OXIDES
PHOSPHORUS OXIDES
PYROXENES
ENSTATITE
SELENIUM OXIDES
SILICON OXIDES
MUSCOVITE
NEPHELITE
NORBERGITE
SILICON DIOXIDE
QUARTZ
COESITE
SPODUMENE
SULFUR OXIDES
SELENIDES
CADMIUM SELENIDES
COPPER SELENIDES
GALLIUM SELENIDES
LEAD SELENIDES
ZINC SELENIDES
SULFIDES
BISULFIDES
CARBON DISULFIDE
INORGANIC SULFIDES
BARIUM SULFIDES
BISMUTH SULFIDES
CADMIUM SULFIDES
CALCIUM SULFIDES
COPPER SULFIDES
ENARGITE
HYDROGEN SULFIDE
INDIUM SULFIDES
LEAD SULFIDES
MOLYBDENUM SULFIDES
MOLYBDENUM DISULFIDES
POLYSULFIDES
STRONTIUM SULFIDES
ZINC SULFIDES
WURTZITE
ZINCBLENDE
PYRITES
PYRRHOTITE
TROILITE
TELLURIDES
BISMUTH TELLURIDES
CADMIUM TELLURIDES
INDIUM TELLURIDES
LANTHANUM TELLURIDES
LEAD TELLURIDES
MERCURY TELLURIDES
TIN TELLURIDES
ZINC TELLURIDES
RT « GROUP 6A COMPOUNDS
CHALK
OS CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM CARBONATES
CHALK' '
CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
CALCIUM CARBONATES
CHALK
RT GYPSUM
» CHAMBERS
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ANECHOIC CHAMBERS
ARC CHAMBERS
BUBBLE CHAMBERS
CLOUD CHAMBERS
COMBUSTION CHAMBERS
CYLINDRICAL CHAMBERS
FLEXING
CHAMBERS -(CON'T)
FLOW CHAMBERS
HYPERBARIC CHAMBERS
IONIZATTON CHAMBERS
PLENUM CHAMBERS
PRESSURE CHAMBERS
SPARK CHAMBERS
TEST CHAMBERS
THRUST CHAMBERS
VACUUM CHAMBERS
CHANCE-VOUGHT AIRCRAFT
UF CHANCE-VOUGHT MILITARY
AIRCRAFT
RT »AIRCRAFT
CHANCE-VODGHT MILITARY AIRCRAFT
USE CHANCE-VOUGHT AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
CBANDRASEKHAR EQUATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
CHANDRASEKHAR EQUATION
RT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
CHANNEL CAPACITY
RT BANDWIDTH
» CAPACITY
FREQUENCIES
CHANNEL FLOW
GS FLUID FLOW
CHANNEL FLOW
OPEN CHANNEL FLOW
RT ANNULAR FLOW
CORNER FLOW
DUCTED FLOW
FLOW GEOMETRY
FLUID INJECTION
INCOMPRESSIBLE FLUIDS
OUTLET FLOW
PIPE FLOW
WALL FLOW
CHANNEL MULTIPLIERS
UF CHANNELTRONS
GS MULTIPLIERS
CHANNEL MULTIPLIERS
RT AURORAL SPECTROSCOPY
ELECTRON AVALANCHE
PHOTOMULTIPLIER TUBES
RADIATION COUNTERS
CHANNEL WINGS
GS AIRFOILS
WINGS
CHANNEL WINGS
PLANFORMS
WING PLANFORMS
CHANNEL WINGS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT DESIGN
AIRCRAFT PARTS
AIRCRAFT STRUCTURES
°° CHANNELS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CHANNELS (DATA TRANSMISSION)
COMPUTER STORAGE DEVICES
DUCTS
FREQUENCIES
MEDIA
PARALLEL PLATES
STRUCTURAL MEMBERS
TELECOMMUNICATION
THROATS
CHANNELS (DATA TRANSMISSION)
UF DATA BUSSES
RT • CHANNELS
DATA LINKS
DATA PROCESSING
CHARACTERISTICS
CHANNELS (DATA TRANSMISSION) -(CON'T)
DATA TRANSMISSION
CHANNELTRONS
USE CHANNEL MULTIPLIERS
CHAPARRAL
GS PLANTS (BOTANY)
BRUSH (BOTANY)
CHAPARRAL
RT BOTANY
COPSES
EARTH RESOURCES
TREES (PLANTS)
CHAPARRAL MISSILE
GS MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
CHAPARRAL MISSILE
RT SPACE WEAPONS
CHAPLYGIN EQUATION
RT «EQUATIONS
FLOW EQUATIONS
HODOGRAPHS
VECTOR SPACES
CHAPMAN SHEAR LAYER
USE SHEAR LAYERS
CHAPMAN-ENSKOG THEORY
UF ENSKOG-CHAPMAN THEORY
GS KINETIC THEORY
CHAPMAN-ENSKOG THEORY
RT BOLTZMANN TRANSPORT
EQUATION
DISTRIBUTION FUNCTIONS
FLOW DISTRIBUTION
MONATOMIC GASES
RAREFIED GAS DYNAMICS
TEMPERATURE GRADIENTS
THERMAL DIFFUSION
CHAPMAN-FERRARO PROBLEM
RT »PROBLEMS
CHAPMANJOUGET FLAME
USE CHEMICAL EQUILIBRIUM
DETONATION
FLAME PROPAGATION
CHARACTER RECOGNITION
GS RECOGNITION
PATTERN RECOGNITION
CHARACTER RECOGNITION
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
CONTRAST
» DETECTORS
GRAPHOLOGY
HANDWRITING
LEGIBILITY
OPTICAL DATA PROCESSING
OPTICAL SCANNERS
PERCEPTION
READERS
READING
RESOLUTION
o° SENSORS
SYMBOLS
VISIBILITY
CHARACTERISTIC EQUATIONS
USE EIGENVALUES
EIGENVECTORS
CHARACTERISTIC FUNCTIONS
USE EIGENVALUES
EIGENVECTORS
CHARACTERISTIC METHOD
USE METHOD OF CHARACTERISTICS
» CHARACTERISTICS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
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CHARACTERIZATION
CHARACTERISTICS -(CON'T)
RT AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC CHARACTERISTICS
FLIGHT CHARACTERISTICS
FLOW CHARACTERISTICS
SEORE CHARACTERISTIC
SPRAY CHARACTERISTICS
VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS
CHARACTERIZATION
RT DESCRIPTIONS
EXAMINATION
REPRESENTATIONS
CHARACTERS
USE SYMBOLS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CHARCOAL
GS CHEMICAL ELEMENTS
CARBON
CHARCOAL
FUELS
CHARCOAL
RT ADSORBENTS
COKE
CHARGE CARRIERS
GS CHARGE CARRIERS
FREE ELECTRONS
HOLES (ELECTRON
DEFICIENCIES)
MAJORITY CARRIERS
MINORITY CARRIERS
RT CARRIER INJECTION
« CARRIERS
ELECTRON MOBILITY
HOLE MOBILITY
CHARGE COUPLED DEVICES
UF CCD
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
METAL OXIDE
SEMICONDUCTORS
CHARGE TRANSFER
DEVICES
CHARGE COUPLED DEVICES
RT BUCKET BRIGADE DEVICES
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
CHARGE DISTRIBUTION
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
CHARGE DISTRIBUTION
RT CURRENT DISTRIBUTION
ELECTRON DISTRIBUTION
ELECTROSTATIC CHARGE
FORCE DISTRIBUTION
HOLE DISTRIBUTION
(ELECTRONICS)
ION DISTRIBUTION
MASS DISTRIBUTION
POLARIZATION (CHARGE
SEPARATION)
CHARGE EXCHANGE
SN (COLLISIONAL TRANSFER OF AN
ELECTRON FROM A NEUTRAL
ATOM OR MOLECULE TO AN
ION-EXCLUDES SEMICONDUCTOR
AND PHOTOCHEMICAL CHARGE
TRANSFER)
GS EXCHANGING
CHARGE EXCHANGE
RESONANCE CHARGE
EXCHANGE
RT ELECTRON TRANSFER
ION ATOM INTERACTIONS
ION CHARGE
ION PRODUCTION RATES
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
RECOIL IONS
CHARGE SEPARATION
USE POLARIZATION (CHARGE
SEPARATION)
CHARGE TRANSFER
SN (EXCLUDES COLLISIONAL
CHARGE EXCHANGE)
RT CARRIER INJECTION
CHARGED PARTICLES
ELECTRON TRANSFER
ION EXCHANGING
IONIC REACTIONS
MASS TRANSFER
PHOTOCHEMICAL REACTIONS
POLARIZATION (CHARGE
SEPARATION)
TRANSFERRING
CHARGE TRANSFER DEVICES
UF CTD
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
METAL OXIDE
SEMICONDUCTORS
CHARGE TRANSFER DEVICES
BUCKET BRIGADE
DEVICES
CHARGE COUPLED
DEVICES
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
METAL OXIDE
SEMICONDUCTORS
CHARGE TRANSFER DEVICES
CHARGED PARTICLES
GS GASES
IONIZED GASES
CHARGED PARTICLES
COLLISIONAL PLASMAS
COLLISIONLESS PLASMAS
LASER PLASMAS
MICROPLASMAS
NITROGEN PLASMA
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
EVEN-EVEN NUCLEI
HEAVY NUCLEI
HYPERNUCLEI
ODD-EVEN NUCLEI
ODD-ODD NUCLEI
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
ANIONS
ANTIPROTONS
CATIONS
METAL IONS
FERRIC IONS
MANGANESE IONS
ELECTRONS
CONDUCTION ELECTRONS
FREE ELECTRONS
HIGH ENERGY ELECTRONS
HOT ELECTRONS
N ELECTRONS
NEGATRONS
PHOTOELECTRONS
PI-ELECTRONS
POLARONS
SOLAR ELECTRONS
MAGNETICALLY TRAPPED
PARTICLES
RADIATION BELTS
ARTIFICIAL RADIATION
BELTS
INNER RADIATION BELT
OUTER RADIATION BELT
PROTON BELTS
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
ALPHA PARTICLES
DEUTERONS
EVEN-EVEN NUCLEI
HEAVY NUCLEI
HYPERNUCLEI
ODD-EVEN NUCLEI
ODD-ODD NUCLEI
TRITONS
PARTONS
PLASMA CLOUDS
PLASMA LAYERS
CHARGED PARTICLES -(CON'T)
PLASMA SHEATHS
PLASMA SLABS
PLASMAS (PHYSICS)
ARGON PLASMA
BETA PARTICLES
COLD PLASMAS
COLLISIONAL PLASMAS
COLLISIONLESS PLASMAS
COSMIC PLASMA
DENSE PLASMAS
ELECTRON PLASMA
HELIUM PLASMA
HIGH TEMPERATURE
PLASMAS
HYDROGEN PLASMA
DEUTERIUM PLASMA
LASER PLASMAS
METALLIC PLASMAS
CESIUM PLASMA
URANIUM PLASMAS
MICROPLASMAS
NITROGEN PLASMA
NONEQUILIBRIUM PLASMAS
NONUNIFORM PLASMAS
RAREFIED PLASMAS
RELATIVISTIC PLASMAS
ROTATING PLASMAS
SOLAR WIND
STELLAR WINDS
THERMAL PLASMAS
POSITRONS
PROTONS
RECOIL PROTONS
SOLAR PROTONS
TOROIDAL PLASMAS
RT ANTINEUTRINOS
ANTJPARTICLES
BOSONS
CHARGE TRANSFER
CORPUSCULAR RADIATION
COULOMB COLLISIONS
COULOMB POTENTIAL
CYCLOTRON FREQUENCY
CYCLOTRON RADIATION
CYCLOTRON RESONANCE
DEUTERON IRRADIATION
ELEMENTARY PARTICLES
ETA-MESONS
GYROFREQUENCY
HELIOS PROJECT
HYPERONS
ION CHARGE
K-MESONS
KAONS
LEPTONS
LORENTZ FORCE
MESON-NUCLEON INTERACTIONS
MESONS
MUONS
NEUTRAL SHEETS
NEUTRONS
NONADIABATIC THEORY
o° NUCLEI
NUCLEON-NUCLEON
INTERACTIONS
NUCLEONS
OMEGA-MESONS
PARTICLE CHARGING
PARTICLE TRAJECTORIES
PIONS
RHO-MESONS
SIGMA-MESONS
TRAPPED PARTICLES
• CHARGING
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BATTERY CHARGERS
ELECTRIC CHARGE
ELECTROSTATIC CHARGE
EXPLOSIVE DEVICES
EXPLOSIVES
FILLING
INJECTION
MAGNETIC CHARGE DENSITY
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CHAEFV IMPACT TKST
C,S IMPACT TESTS
CHARPY IMPACT TEST
NOTCH TESTS
CHABPY IMPACT TEST
RT BRITTLtNESS
DROP TESTS
HARDNESS
« MATERIALS TESTS
NOTCH SENSITIVITY
CHARRING
RT ABLATION
CARBONIZATION
COMBUSTION
DECOMPOSITION
FIRE DAMAGE
OXIDATION
THERMAL ABSORPTION
CHARTS
GS CHARTS
FLOW CHARTS
GRAPHS (CHARTS)
GOMPERTZ CURVES
MOLLIER DIAGRAM
PATTERSON MAP
METEOROLOGICAL CHARTS
RT BLOCK DIAGRAMS
DIAGRAMS
DISPLAY DEVICES
DRAWINGS
' GRAPHIC ARTS
MAPS
NAVIGATION AIDS
NOMOGRAPHS
» PLOTS
STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
VISUAL AIDS
CHASSIS
GS FRAMES
CHASSIS
RT AUTOMOBILES
CARRIAGES
"1HEADERS
STRUTS
SUPPORTS
UNDtRCARRIAGES
CHEBYSHEV APPROXIMATION
GS ANA! YSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
APPROXIMATION
CHEBYSHEV APPROXIMATION
RT SERIES (MATHF.MATICS)
STATISTICAL A N A I YSIS
CHECKOUT
SN (SEQUENCE OF TESTS TO
DETERMINE FUNCTIONAI
RI-ADINESS OF FQU1PMENT)
UE DF.BUGG1NG
RT AIRCRAFT MAINTENANCE
CEFOAM CHECKOUT hQUIPMF.NT
CFRTIFICAT1ON .
COI D FI OW THSTS
COUNTDOWN
F1I F M A I N T E N A N C E (COMPUTF.RS)
INSPECTION
M A I N T F N A N C F
PFRFORMANCF TFST.S
PRhFIRINO TESTS
-SPACE VF.H1CI F CHFCKOUT
PROGRAM
»TEST EQUIPMENT
=° TESTS
CHtCKOUT FQU1PMKNT
USF TEST EQUIPMENT
C H t l A T k COMPOUNDS
USF C H F I A T F S
CHELATES
UF CHtLATE COMPOUNDS
RT CHELATION
ORGANOMETALL1C COMPOUNDS
CHELATION
RT CHELATES
CHEMICAL REACTIONS
CHEMICAL ANALYSIS
GS CHEMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
ELECTKOPHOTOMETRY
GAS ANALYSIS
OZONOMETRY
VAN SLYKE METHOD
GAS SPECTROSCOPY
IODIMETRY
KARL FISCHER REAGENT
M1CROANALYS1S
NEUTRON ACTIVATION
ANALYSIS
PAPER CHROMATOGRAPHY
POTENTIOMETRIC ANALYSIS
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
KJELDAHL METHOD
VAN SLYKE METHOD
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
URINALYSIS
VOLUMETRIC ANALYSIS
RT ANALYTICAL CHEMISTRY
•* ANALYZING
ASSAYING
AUGER SPECTROSCOPY
- CHEMISTRY
CHROMATOGRAPHY
COLOR1METRY
COULOMETERS
DENSITY MEASUREMENT
DIFFRACTOMETERS
ELECTRON PROBES
FUEL TESTS
GAS CHROMATOGRAPHY
HYDROMETERS
HYGROMETERS
IDENTIFYING
INFRARED SPECTROPHOTOMETERS
INFRARED SPECTROSCOPY
ION SELECTIVE ELECTRODES
ISOTOPIC LABELING
MASS SPECTROMETERS
MASS SPECTROSCOPY
- MATERIALS TESTS
« MEASUREMENT
METHYLENE BLUE
MOISTURE METERS
NEPHANALYSIS
OPTICAL MEASUREMENT
PART1CUI ATE SAMPLING
PHOTOMETRY
PHYSICAL CHEMISTRY
POLARIMETERS
POLAROGRAPHY
PSYCHROMETERS
RADIOCHEMISTRY
SAMPI ING
SPECTRAI SIGNATURES
SPECTROMETERS
SPF.CTROPHOTOMETERS
SPECTROSCOPY
- TESTS
THFRMOORAVIMF.TRY
TITRlMHThRS
X RAY ANALYSIS
CHfcMlCAL ATTACK
GS CHEMICAL ATTACK
INTERGRANUI.AR CORROSION
RT * ATTACK
CORROSION
CORROSION PREVENTION
CORROSION RESISTANCE
CORROSION TESTS
DEGRADATION
DISSOLVING
IMPREGNATING
CHEMICAL COMPOUNDS
CHEMICAL ATTACK -(CON'T)
OXIDATION
PASSIVITY
PITTING
RUSTING
SCALE (CORROSION)
CHEMICAL AUXILIARY POWER UNITS
GS AUXILIARY POWER SOURCES
CHEMICAL AUXILIARY POWER
UNITS
RT ELECTRIC BATTERIES
FUEL CELLS
MAGNESIUM CELLS
CHEMICAL BONDS
UF MOLECULAR BONDS
GS CHEMICAL BONDS
COVALENT BONDS
HYDROGEN BONDS
RT AGGLUTINATION
BONDING
COUPLED MODES
COVALENCE
CRYSTAL LATTICES
IONIC CRYSTALS
LIGANDS
MOLECULES
MONATOMIC MOLECULES
OCTETS
POLYATOMIC MOLECULES
POLYWATER
SWAN BANDS
VALENCE
CHEMICAL COMPOSITION
GS COMPOSITION (PROPERTY)
CHEMICAL COMPOSITION
CARBON DIOXIDE
CONCENTRATION
RT ATMOSPHERIC COMPOSITION
ATOM CONCENTRATION
BODY COMPOSITION (BIOLOGY)
DISTRIBUTION (PROPERTY)
GAS COMPOSITION i
IONOSPHERIC COMPOSITION
LIGANDS
METALLIC STARS
PLANETARY STRUCTURE
SPECTRAI SIGNATURES
CHEMICAL CLEANING
RT CLEANING
DESCALING
DISSOLVING
-. CHEMICAL COMPOUNDS
SN IUSK OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RFCOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ADDUCTS
ALIPHATIC COMPOUNDS
AMM1NES
-CHEMICALS
CLATHRATES
CURIUM COMPOUNDS
DIBASIC COMPOUNDS
DYSPROSIUM COMPOUNDS
GAI L1UM COMPOUNDS
GERMANIUM COMPOUNDS
HA1OGEN COMPOUNDS
INORGANIC COMPOUNDS
IRON COMPOUNDS
LEAD COMPOUNDS
MFTHOXY SYSTEMS
MOLECULES
MONATOMIC MOLECULES
NEPTUNIUM COMPOUNDS
NICKEL COMPOUNDS
NITROGEN COMPOUNDS
ORGANIC COMPOUNDS
ORGANIC SEMICONDUCTORS
ORGANIC SULFUR COMPOUNDS
ORGANOMETAI.LIC COMPOUNDS
PALLADIUM COMPOUNDS
PHOSGE.NE
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CHEMICAL EFFECTS
CHEMICAL COMPOUNDS-(CON"D
PLATINUM COMPOUNDS
POLYATOMIC MOLECULES
POLYQUINOXALINES
RARE EARTH COMPOUNDS
RUTHENIUM COMPOUNDS
STYPHNATES
WISWESSER NOTATIONS
YTTERBIUM COMPOUNDS
CHEMICAL EFFECTS
OS STERILIZATION EFFECTS
CHEMICAL EFFECTS
RT BIOLOGICAL EFFECTS
•» EFFECTS
TEMPERATURE EFFECTS
CHEMICAL ELEMENTS
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
ACTINIUM
RADIUM
RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
THORIUM
THORIUM ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
AMERICIUM
AMERICIUM ISOTOPES
AMERICIUM 241
BERKELIUM
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
EINSTEINIUM
FERMIUM
LAWRENCIUM
, MENDELEVIUM
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
NOBELIUM
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM ?38
PLUTONIUM J39
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM Z41
PLUTONIUM Z44
SERGENIUM
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 234
URANIUM 239
URANIUM 238
URANIUM PLASMAS
ALKALI METALS
CESIUM
CESIUM ISOTOPES
CESIUM 133
CESIUM 134
CESIUM 137
CESIUM 144
CESIUM VAPOR
FRANCIUM
LITHIUM
LITHIUM ISOTOPES
POTASSIUM
LIQUID POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 38
POTASSIUM 39
POTASSIUM 40
RUBIDIUM
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
SODIUM
LIQUID SODIUM
SODIUM ISOTOPfiS
SODIUM 22
SODIUM 24
SODIUM VAPOR
ALKALINE EARTH METALS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CHEMICAL ELEMENTS-fCONTJ
BARIUM ISOTOPES
ALUMINUM
ALUMINUM ISOTOPES
ALUMINUM 26
ALUMINUM 27
POWDERED ALUMINUM
SINTERED ALUMINUM POWDER
BARIUM
BARIUM ISOTOPES
BERYLLIUM
BERYLLIUM ISOTOPES
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM 10
BISMUTH
BISMUTH ISOTOPES
CADMIUM
CADMIUM ISOTOPES
CALCIUM
CALCIUM ISOTOPES
CARBON
CARBON ISOTOPES
CARBON 12
CARBON 13
CARBON 14
CHARCOAL
COBALT
COBALT ISOTOPES
COBALT 58
COBALT 60
COPPER
COPPER ISOTOPES
ELEMENT 104
ELEMENT 105
GALLIUM
GALLIUM ISOTOPES
GOLD
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
HAFNIUM
HAFNIUM ISOTOPES
HALOGENS
ASTATINE
BROMINE
BROMINE ISOTOPES
CHLORINE
FLUORINE
IODINE
IODINE ISOTOPES
IODINE 125
IODINE 131
IODINE 132
HYDROGEN
HYDROGEN ATOMS
HYDROGEN IONS
HYDROGEN ISOTOPES
DEUTERIUM
HYDROGEN 4
METALLIC HYDROGEN
TRITIUM
HYDROGEN PLASMA
DEUTERIUM PLASMA
LIQUID HYDROGEN
ORTHO HYDROGEN
PARA HYDROGEN
INDIUM
IRON
IRON ISOTOPES
IRON 57
IRON 59
LEAD (METAL)
LEAD ISOTOPES
LIGHT ELEMENTS
MAGNESIUM
MAGNESIUM ISOTOPES
MANGANESE
MANGANESE ISOTOPES
MERCURY (METAL)
MERCURY ISOTOPES
MERCURY VAPOR
METALLOIDS
ANTIMONY
ANTIMONY ISOTOPES
ARSENIC
ARSENIC ISOTOPES
BORON
BORON ISOTOPES
CHEMICAL ELEMENTS-(COATT1.)
BORON 10
GERMANIUM
GERMANIUM ISOTOPES
POLONIUM
POLONIUM ISOTOPES
POLONIUM 208
POLONIUM 209
POLONIUM 210
SILICON
SILICON ISOTOPES
TELLURIUM
TELLURIUM ISOTOPES
NICKEL
NICKEL ISOTOPES
NITROGEN
LIQUID NITROGEN
NITROGEN ATOMS
NITROGEN IONS
NITROGEN ISOTOPES
NITROGEN 15
NITROGEN 16
SOLID NITROGEN
NUCLIDES
ISOTOPES
ALUMINUM ISOTOPES
ALUMINUM 26
ALUMINUM 27
ANTIMONY ISOTOPES
ARGON ISOTOPES
BARIUM ISOTOPES
BERYLLIUM ISOTOPES
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM 10
BISMUTH ISOTOPES
BORON ISOTOPES
BORON 10
BROMINE ISOTOPES
CADMIUM ISOTOPES
CALCIUM ISOTOPES
CARBON ISOTOPES
CARBON 12
CARBON 13
CARBON 14
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 137
CERIUM 144
CESIUM ISOTOPES
CESIUM 133
CESIUM 134
CESIUM 137
CESIUM 144
CESIUM VAPOR
CHROMIUM ISOTOPES
COBALT ISOTOPES
COBALT 58
COBALT 60
DYSPROSIUM ISOTOPES
ERBIUM ISOTOPES
EUROPIUM ISOTOPES
GADOLINIUM ISOTOPES
GALLIUM ISOTOPES
GERMANIUM ISOTOPES
HAFNIUM ISOTOPES
HELIUM ISOTOPES
HOLMIUM ISOTOPES
HYDROGEN ISOTOPES
DEUTERIUM
-HYDROGEN 4
TRITIUM
IODINE ISOTOPES
IODINE 125
IODINE 131
IODINE 132
IRIDIUM ISOTOPES
IRON ISOTOPES
IRON 57
IRON 59
KRYPTON ISOTOPES
KRYPTON 85
LANTHANUM ISOTOPES
LEAD ISOTOPES
LITHIUM ISOTOPES
LUTETIUM
LUTETIUM ISOTOPES
MANGANESE ISOTOPES
MERCURY ISOTOPES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CHEMICAL ENERGY
CHEMICAL ELEMENTS-<CtWT)
NEODYMIUM ISOTOPES
NEON ISOTOPES
NICKEL ISOTOPES
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
NITROGEN ISOTOPES
NITROGEN 15
NITROGEN 16
OXYGEN ISOTOPES
OXYGEN 18
PHOSPHORUS ISOTOPES
PHOSPHORUS 32
PLATINUM ISOTOPES
POLONIUM ISOTOPES
POLONIUM 208
POLONIUM 209
POLONIUM 210
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 38
POTASSIUM 39
. POTASSIUM 40
PRASEODYMIUM ISOTOPES
PROMETHIUM ISOTOPES
PROTACTINIUM ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
ARSENIC ISOTOPES
ASTATINE ISOTOPES
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM 10
CARBON 14
CERIUM 137
CERIUM 144
CESIUM 134
CESIUM 137
CESIUM 144
COBALT 58
COBALT 60
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
INDIUM ISOTOPES
IODINE 123
IODINE 131
IODINE 132
RON 59
KRYPTON 85
NIOBIUM 95
NITROGEN 16
PHOSPHORUS 32
POLONIUM 208
POLONIUM 209
POLONIUM 210
POTASSIUM 38
POTASSIUM 40
RUBIDIUM 86
SODIUM 22
SODIUM 24
STRONTIUM 85
STRONTIUM 88
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
TRANSURANIUM ELEMENTS
AMERICIUM
AMER1CIUM ISOTOPES
BERKELIUM
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
EINSTEINIUM
FERMIUM
LAWRENCIUM
MENDELEVIUM
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
NOBELIUM
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
SERGENIUM
TRITIUM
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 238
XENON 133
XENON 135
ZIRCONIUM 95
RADIUM ISOTOPES
CHEMICAL ELEMENTS-CCON'T;
RADIUM 226
RADON ISOTOPES
RHODIUM ISOTOPES
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
. RUTHENIUM ISOTOPES
SCANDIUM ISOTOPES
SILVER ISOTOPES
. SODIUM ISOTOPES
SODIUM 22
. SODIUM 24
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 85
. STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
. TANTALUM ISOTOPES
TELLURIUM
TELLURIUM ISOTOPES
. TERBIUM ISOTOPES
. THORIUM ISOTOPES
THULIUM ISOTOPES
. TIN ISOTOPES
TITANIUM ISOTOPES
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 234
URANIUM 23S
URANIUM 238
VANADIUM ISOTOPES
XENON ISOTOPES
XENON 129
XENON 133
XENON 135
YTTRIUM ISOTOPES
ZINC ISOTOPES
ZIRCONIUM ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
OXYGEN
OXYGEN ATOMS
OXYGEN IONS
. OXYGEN ISOTOPES
OXYGEN 18
OXYGEN PLASMA
PALLADIUM
. PHOSPHORUS
PHOSPHORUS ISOTOPES
PHOSPHORUS 32
PLATINUM
PLATINUM BLACK
PLATINUM ISOTOPES
PROTACTINIUM
. PROTACTINIUM ISOTOPES
RARE EARTH ELEMENTS
CERIUM
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 137
. CERIUM 144
DYSPROSIUM
DYSPROSIUM ISOTOPES
ERBIUM
ERBIUM ISOTOPES
EUROPIUM
EUROPIUM ISOTOPES
GADOLINIUM
GADOLINIUM ISOTOPES
HOLMIUM
HOLMIUM ISOTOPES
LANTHANUM
LANTHANUM ISOTOPES
LUTETIUM
LUTETIUM ISOTOPES
NEODYMIUM
NEODYMIUM ISOTOPES
PRASEODYMIUM
PRASEODYMIUM ISOTOPES
PROMETHIUM
. PROMETHIUM ISOTOPES
SAMARIUM
SAMARIUM ISOTOPES
SCANDIUM
SCANDIUM ISOTOPES
TERBIUM
TERBIUM ISOTOPES
THULIUM
THULIUM ISOTOPES
YTTERBIUM
CHEMICAL ELEMENTS -(CON'T)
. YTTERBIUM ISOTOPES
YTTRIUM
YTTRIUM ISOTOPES
RARE GASES
ARGQN
. ARGON ISOTOPES
HELIUM
HELIUM ATOMS
HELIUM FILM
HELIUM ISOTOPES
LIQUID HELIUM
LIQUID HEUUM 2
NEON
LIQUID NEON
NEON ISOTOPES
RADON
RADON ISOTOPES
XENON
XENON ISOTOPES
XENON 129
XENON 133
XENON 135
REFRACTORY METALS
CHROMIUM
CHROMIUM ISOTOPES
IRIDIUM
IRIDIUM ISOTOPES
MOLYBDENUM
NIOBIUM
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
OSMIUM
OSMIUM ISOTOPES
TANTALUM
TANTALUM ISOTOPES
TUNGSTEN
TUNGSTEN ISOTOPES
RHODIUM
RHODIUM ISOTOPES
RUTHENIUM
RUTHENIUM ISOTOPES
SELENIUM
SILVER
SILVER ISOTOPES
STRONTIUM
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 85
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
SULFUR
SULFUR ISOTOPES
TECHNETIUM
THALLIUM
THALLIUM ISOTOPES
TIN
TIN ISOTOPES
TITANIUM
TITANIUM ISOTOPES
TRACE ELEMENTS
VANADIUM
VANADIUM ISOTOPES
ZINC
ZINC ISOTOPES
ZIRCONIUM
ZIRCONIUM ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
RT ATOMS
« CHEMICALS
• ELEMENTS
FERROUS METALS
HEAVY ELEMENTS
IONS
METALS
NONFERROUS METALS
NUCLEAR ISOBARS
TRACE CONTAMINANTS
CHEMICAL ENERGY
OS CHEMICAL ENERGY
ENERGY OF FORMATION
RT »ENERGY
FREE ENERGY
INTERNAL ENERGY
KINETIC ENERGY
» LEVEL
MOLECULAR ENERGY LEVELS
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CHEMICAL ENGINEERING
CHEMICAL ENERGY-(CON'T)
» NUCLEAR ENERGY
POTENTIAL ENERGY
CHEMICAL ENGINEERING
RT AEROTHERMOCHEMISTRY
oo CHEMISTRY
DIFFUSION
o° ENGINEERING
FLUID FLOW
FURNACES
HEAT TRANSFER
MATERIALS HANDLING
oo OPERATIONS
THERMOCHEMISTRY
CHEMICAL EQUILIBRIUM
UF CHAPMAN-JOUGET FLAME
CHEMICAL SHIFT
GS CHEMICAL EQUILIBRIUM
ACID BASE EQUILIBRIUM
RT BUFFERS (CHEMISTRY)
DISSOCIATION
« EQUILIBRIUM
HEAT OF DISSOCIATION
PHASE RULE
REACTION KINETICS
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
CHEMICAL EXPLOSIONS
GS EXPLOSIONS
CHEMICAL EXPLOSIONS
GAS EXPLOSIONS
RT AERIAL EXPLOSIONS
COMBUSTION
DETONABLE GAS MIXTURES
DETONATION
EXPLOSIVES
FLAMMABLE GASES
UNDERGROUND EXPLOSIONS
UNDERWATER EXPLOSIONS
CHEMICAL EXTINGUISHERS
USE FIRE EXTINGUISHERS
CHEMICAL FUELS
GS FUELS
CHEMICAL FUELS
AEROZINE
AIRCRAFT FUELS
AUTOMOBILE FUELS
ENDOTHERMIC FUELS
HIGH ENERGY FUELS
HYDROCARBON FUELS
DIESEL FUELS
GASOLINE >
JET ENGINE FUELS
JP-4 JET FUEL
JP-5 JET FUEL
JP-« JET FUEL
JP-8 JET FUEL
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
SYNTHANE
HYDROGEN FUELS
METAL FUELS
SLURRY PROPELLANTS
SYNTHETIC FUELS
SYNTHANE
RT EXPLOSIVES
GELLED PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
PLASTIC PROPELLANTS
PYROTECHNICS
SOLID PROPELLANTS
CHEMICAL INDICATORS
RT oo INDICATORS
METHYLENE BLUE
PHLOROGLUCINOL
CHEMICAL KINETICS
USE REACTION KINETICS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CHEMICAL LASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
CHEMICAL LASERS
RT ARGON LASERS
CARBON DIOXIDE LASERS
CARBON MONOXIDE LASERS
GAS LASERS
HCN LASERS
HF LASERS
INFRARED LASERS
LIQUID LASERS
ORGANIC LASERS
Q SWITCHED LASERS
TEA LASERS
CHEMICAL MACHINING
UF CHEMICAL MILLING
GS MACHINING
CHEMICAL MACHINING
ELECTROCHEMICAL
MACHINING
RT MILLING (MACHINING)
CHEMICAL MILLING
USE CHEMICAL MACHINING
CHEMICAL PROPERTIES
GS CHEMICAL PROPERTIES
ACIDITY
HEAT OF SOLUTION
SALINITY
THERMOCHEMICAL PROPERTIES
HEAT OF COMBUSTION
HEAT OF FORMATION
HEAT OF VAPORIZATION
RT ADSORPnVITY
oo HIGH RESISTANCE
HYGROSCOPICTTY
oo LOW RESISTANCE
MOISTURE CONTENT
PASSIVITY
« PHYSICAL PROPERTIES
PROPELLANT PROPERTIES
«o PROPERTIES
o> RESISTANCE
THERMODYNAMIC PROPERTIES
TOXICITY
TOXICITY AND SAFETY HAZARD
CHEMICAL PROPULSION
UF CHEMONUCLEAR PROPULSION
GS PROPULSION
CHEMICAL PROPULSION
HYBRID PROPULSION
RT JET PROPULSION
MARINE PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
UNDERWATER PROPULSION
CHEMICAL REACTION CONTROL
RT AGITATION
oo CONTROL
o. REACTION CONTROL
TEMPERATURE CONTROL
CHEMICAL REACTIONS
UF FLAME INTERACTION
GS CHEMICAL REACTIONS
ACETYLATION
ACYLATION
ALKYLATION
AMMONOLYSIS
ATOMIC RECOMBINATION
OXYGEN RECOMBINATION
CARBONIZATION
CARBOXYLATION
COPOLYMERIZATION
DECARBONATION
DECARBOXYLATION
DEFLUORINATION
DEHYDROGEN ATION
DEIONIZATION
DENITROGENATION
DEPOLYMERIZATION
DESULFURIZING
DIELS-ALDER REACTIONS
CHEMICAL REACTIONS-(CON T)
ENDOTHERMIC REACTIONS
EPOXIDAT1ON
EXOTHERMIC REACTIONS
FERMENTATION
FRIEDEL-CRAFT REACTION
GLYCOLYSIS
GRIGNARD REACTIONS
HALOGENATION
BROMINATION
CHLORINATION
FLUORINATION
HYDROBORATION
HYDROGENOLYSIS
HYDROLYSIS
ION RECOMBINATION
METAL-WATER REACTIONS
METHYLATION
MICHAEL REACTION
NITRATION
NITRIDING ' s
NTTROLYSIS
OXIDATION
ELECTROCHEMICAL
OXIDATION
PHOTOOXIDATION
RUSTING
OXYGENATION
PHOSPHORYLATION
PHOTOCHEMICAL REACTIONS
PHOTOCHROMISM
PHOTODECOMPOSmON
PHOTOLYSIS
RADIOLYSIS
PHOTOSYNTHESIS
PYROHYDROLYSIS
PYROLYSIS
REDUCTION (CHEMISTRY)
DEOXIDIZING
HYDROGENATION
SABATIER REACTION
SULFATION
THERMAL DISSOCIATION
TITRATION
RT BIOSYNTHESIS
CHELATION
CORROSION
GAS-METAL INTERACTIONS
HYDRATION
o» OPERATIONS
PARTICLE INTERACTIONS
PLASMA JET SYNTHESIS
POLYMERIZATION
RAD10CHEMICAL SEPARATION
oo REACTION
REACTION KINETICS
REACTIVITY
SODALITE
STOICHIOMETRY
SURFACE REACTIONS
oo SYNTHESIS
SYNTHETIC FUELS
THERMOCHEMISTRY
CHEMICAL REACTORS
RT AUTOCLAVES
BEDS (PROCESS ENGINEERING)
BURNERStJ ,,
COLUMNS (PROCESS
ENGINEERING)
CONTACTORS
CONTRACTORS
FLUIDIZED BED PROCESSORS
FURNACES
GAS GENERATORS
oo GAS REACTORS
REACTOR DESIGN
REACTOR MATERIALS
REACTOR SAFETY
oo REACTORS
SYNTHESIZERS
TANKS (CONTAINERS)
WATER COOLED REACTORS
CHEMICAL RELAXATION
USE MOLECULAR RELAXATION
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CHIPPING
CHEMICAL SHOT
USE CHEMICAL EQUILIBRIUM
CHEMICAL 8TBULIZATION
OS STERILIZATION
CHEMICAL STERILIZATION
RT ANTISEPTICS
BACTERICIDES
PURIFICATION
SPACECRAFT STERILIZATION
CHEMICAL TESTS
OS CHEMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
ELECTROPHOTOMETRY
OAS ANALYSIS
OZONOMETRY
VAN SLYKE METHOD
OAS SPECTROSCOPY
IODIMETRY
KARL FISCHER REAGENT
MICROANALYSIS
NEUTRON ACTIVATION
ANALYSIS
PAPER CHROMATOGRAPHY
POTENTIOMETRIC ANALYSIS
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
KJELDAHL METHOD
VAN SLYKE METHOD
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
URINALYSIS
VOLUMETRIC ANALYSIS
SALT SPRAY TESTS
RT CORROSION RESISTANCE
HIGH TEMPERATURE TESTS
INSPECTION
LOW TEMPERATURE TESTS
NONDESTRUCTIVE TESTS
QUALITY CONTROL
SAMPLING
STAINING
"•TESTS
CHEMICAL WARFARE
OS WARFARE
CHEMICAL WARFARE
RT BIOCHEMISTRY
PHYSIOLOGICAL FACTORS
« CHEMICALS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOUMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT « CHEMICAL COMPOUNDS
CHEMICAL ELEMENTS
CHBMILUMINESCENCE
OS DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
CHEMILUMINESCF.NCE
RT AIRGLOW
PHOSPHORESCENCE
CHBMISORPTION
GS SORPTION
ADSORPTION
CHEMISORPTION
RT ADSORPnVITY
GAS-METAL INTERACTIONS
HYDROGEN EMBRITTLEMENT
MASKING
« CHEMISTRY
SN (VSE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AEROTHERMOCHEMISTRY
AEROTHERMODYNAMICS
ANALYTICAL CHEMISTRY
ATMOSPHERIC CHEMISTRY
BIOCHEMISTRY
BIOGEOCHEMISTRY
CHEMICAL ANALYSIS
CHEMICAL ENGINEERING
CHEMISTRY -(CONT)
ELECTROCHEMISTRY
GEOCHEMISTRY
INORGANIC CHEMISTRY
NUCLEAR CHEMISTRY
ORGANIC CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSIOCHEMISTRY
PLASMA CHEMISTRY
POLYMER CHEMISTRY
PROPELLANT CHEMISTRY
RADIOCHEMISTRY
STEREOCHEMISTRY
STOICHIOMETRY
THERMOCHEMISTRY
WISWESSER NOTATIONS
CHEMONUCLEAR PROPULSION
USE CHEMICAL PROPULSION
NUCLEAR PROPULSION
CHEMORECEPTOHS
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
CHEMORECEPTORS
RECEPTORS (PHYSIOLOGY)
CHEMORECEPTORS
RT CAROTID SINUS BODY
OLFACTORY PERCEPTION
TASTE
CHEMOSPHERE
GS EARTH ATMOSPHERE
CHEMOSPHERE
RT HETEROSPHERE
HOMOSPHERE
IONOSPHERE
LOWER ATMOSPHERE
MESOSPHERE
OZONOSPHERE
STRATOSPHERE
THERMOSPHERE
TROPOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
CHEMOTHERAPY
cmcKBNS-CCONT.)
VERTEBRATES
BIRDS
. CHICKENS
CHILD DEVICE •
RT LEARNING
LEARNING THEORY
TRAINING DEVICES
CHILD-LANGMUIR LAW
GS LAWS
CHILD-LANGMUIR LAW
RT PERVEANCE
SPACE CHARGE
THERMIONIC DIODES
CHILDREN
RT FEMALES
HUMAN BEINGS
PARENTS
PROGENY
CHILE
RT NATIONS
SOUTH AMERICA
CHILLING
USE COOLING
CHIMES
USE AUDITORY SIGNALS
UF
GS
RT
DRUG THERAPY
THERAPY
CHEMOTHERAPY
ANTISEPTICS
DRUGS
CHIMNEYS
RT °=BUILDINGS
EXHAUST SYSTEMS
FLUES
FURNACES
PLUMES
STACKS
VENTS
WASTE ENERGY UTILIZATION
CHIMPANZEES
GS ANIMALS
, VERTEBRATES
MAMMALS
PRIMATES
CHIMPANZEES
WILDLIFE
CHIMPANZEES
RT HUMAN BEINGS
CHENA RIVER BASIN (AK)
GS LANDFORMS
STRUCTURAL BASINS
RIVER BASINS
CHENA RTVBR BASIN (AK)
RT ALASKA
CHESAPEAKE BAY (US)
GS
RT
CREST
GS
RT
BAYS (TOPOGRAPHIC FEATURES)
CHESAPEAKE BAY (US)
MARYLAND
RIVER BASINS
SOUNDS (TOPOGRAPHIC
FEATURES)
VIRGINIA
ANATOMY
CHEST
THORAX
TORSO
CHIN
GS
RT
CHINA
UF
GS
RT
CHEWING
USE MASTICATION
CHIAPAS (MEXICO)
RT MEXICO
CHIASMS
GS CROSSINGS
CHIASMS
CHICKENS
GS ANIMALS
ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
CHIN
FACE (ANATOMY)
CHIN
BONES
REPUBLIC OF CHINA
CHINA
CHINESE PEOPLES REPUBLIC
ASIA
HONG KONG
MEKONG RIVER BASIN
NATIONS
CHINA (COMMUNIST) MAINLAND
USE CHINESE PEOPLES REPUBLIC
CHINESE PEOPLES REPUBLIC
UF CHINA (COMMUNIST) MAINLAND
GS CHINA
CHINESE PEOPLES REPUBLIC
RT ASIA
NATIONS
CHINOOK HELICOPTER
USE CH-47 HELICOPTER
CHIPPING
RT ABRASION
COMMINUTION
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CHIPS
CHIPPING -(CON'T)
CUTTING
FLAKING
FRACTURING
FRAGMENTATION
PITTING
oo SEPARATION
SPALLING
SPLITTING
WEAR
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CHIPS
RT FRAGMENTS
SCRAP
CHIRAL DYNAMICS
RT GROUP THEORY
LAGRANGE MULTIPLIERS
MATRICES (MATHEMATICS)
CHIRONOMUS FLIES
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
INSECTS
CHIRONOMUS FLIES
RT DROSOPHILA
INFESTATION
CHIRP
GS ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
CHIRP
CHIRP SIGNALS
CHIRP SIGNALS
GS ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
CHIRP
CHIRP SIGNALS
RT ELECTROMAGNETIC NOISE
oo SIGNALS
CHITIN
SN (A POLYSACCHARIDE WHICH IS
THE PRINCIPAL CONSTITUENT OF
'THE SHELLS OF CRABS AND
LOBSTERS, THE SHARDS OF
BEETLES, AND IS ALSO FOUND
IN CERTAIN FUNGI)
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
POLYSACCHARIDES
CHTTIN
CARBOHYDRATES
POLYSACCHARIDES
CHITIN
RT GUMS (SUBSTANCES)
STARCHES
CHLORAL
GS ALDEHYDES
CHLORAL
ALIPHATIC COMPOUNDS
CHLORAL
CHLORATES
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORATES
RT » OXYGEN 'COMPOUNDS
PERCHLORATES
CHLORELLA
GS PLANTS (BOTANY)
ALGAE
CHLORELLA
CHLORIDES
UF PENTACHLORIDES
TRICHLORIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES-(CONT>
CHLORIDES
ALUMINUM CHLORIDES
AMMONIUM CHLORIDES
BERYLLIUM CHLORIDES
BORON CHLORIDES
CADMIUM CHLORIDES
CALCIUM CHLORIDES
CARBON TETRACHLORIDE
COPPER CHLORIDES
DICHLORIDES
GERMANIUM CHLORIDES
HYDROCHLORIDES
IRON CHLORIDES
LANTHANUM CHLORIDES
LEAD CHLORIDES
LITHIUM CHLORIDES
MAGNESIUM CHLORIDES
NITROSYL CHLORIDES '
NITROXYCHLORIDES
NITRYL CHLORIDES
PHOSGENE
POTASSIUM CHLORIDES
SILICON TETRACHLORIDE
SILVER CHLORIDES
SODIUM CHLORIDES
SULFUR CHLORIDES
TETRACHLORIDES
TITANIUM CHLORIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
HALIDES
CHLORIDES
ALUMINUM CHLORIDES
AMMONIUM CHLORIDES
BERYLLIUM CHLORIDES
BORON CHLORIDES
CADMIUM CHLORIDES
CALCIUM CHLORIDES
CARBON TETRACHLORIDE
COPPER CHLORIDES
DICHLORIDES
GERMANIUM CHLORIDES
HYDROCHLORIDES
HYDROGEN CHLORIDES
HYDROCHLORIC ACID
IRON CHLORIDES
LANTHANUM CHLORIDES
LEAD CHLORIDES
LITHIUM CHLORIDES
MAGNESIUM CHLORIDES
NITROSYL CHLORIDES
NITROXYCHLORIDES
NITRYL CHLORIDES
PHOSGENE
POTASSIUM CHLORIDES
SILICON TETRACHLORIDE
SILVER CHLORIDES
SODIUM CHLORIDES
SULFUR CHLORIDES
TETRACHLORIDES
TITANIUM CHLORIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
RT METHYL CHLORIDE
POLYVINYL CHLORIDE
CHLORINATION
GS CHEMICAL REACTIONS
HALOGENATION
CHLORINATION
RT BLEACHING
HYDROMETALLURGY
PYROMETALLURGY
WATER TREATMENT
CHLORINE
GS CHEMICAL ELEMENTS
HALOGENS
CHLORINE
CHLORINE COMPOUNDS
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORATES
CHLORIDES
ALUMINUM CHLORIDES
AMMONIUM CHLORIDES
BERYLLIUM CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS-(CON'T)
BORON CHLORIDES
CADMIUM CHLORIDES
CALCIUM CHLORIDES
CARBON TETRACHLORIDE
COPPER CHLORIDES
DICHLORIDES
GERMANIUM CHLORIDES
HYDROCHLORIDES
IRON CHLORIDES
LANTHANUM CHLORIDES
LEAD CHLORIDES
LITHIUM CHLORIDES
MAGNESIUM CHLORIDES
NITROSYL CHLORIDES
NITROXYCHLORIDES
NITRYL CHLORIDES
PHOSGENE
POTASSIUM CHLORIDES
SILICON TETRACHLORIDE
SILVER CHLORIDES
SODIUM CHLORIDES
SULFUR CHLORIDES
TETRACHLORIDES
TITANIUM CHLORIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
CHLORINE FLUORIDES
CHLORINE OXIDES
CHLOROSILANES
DICHLORODIPHENYLTR1CHLOR
OETHANE
MECLIZINE
PERCHLORATES
ALUMINUM PERCHLORATES
AMMONIUM PERCHLORATES
HYDRAZINE PERCHLORATES
HYDROGEN PERCHLORATE
HYDROXYLAMMONIUM
PERCHLORATES
LITHIUM PERCHLORATES
MAGNESIUM PERCHLORATES
NITRONIUM PERCHLORATE
POTASSIUM PERCHLORATES
CHLORINE FLUORIDES
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
CHLORINE FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORINE FLUORIDES
HALIDES
CHLORINE FLUORIDES
RT LIQUID ROCKET PROPELLANTS
CHLORINE OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
CHLORINE OXIDES
HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORINE OXIDES
CHLOROAROMATICS
GS CHLOROAROMATICS
CHLOROBENZENES
RT oo AROMATIC COMPOUNDS
CHLOROBENZENES
GS CHLOROAROMATICS
CHLOROBENZENES
HYDROCARBONS
CHLOROBENZENES
RT BENZENE
CHLOROETHYLENE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CHLOROETHYLENE
ETHYLENE COMPOUNDS
CHLOROETHYLENE
CHLOROFORM
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CHLOROFORM
DRUGS
ANESTHETICS
CHLOROFORM
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CHLOROFORM -(CON'T)
RT ANKSTHhSIOIOOV
CHLOROFORMATE
GS hSTfcRS
CHLOROFORMATE
FORMATES
CHLOROFORMATE
CHLOROPHYLLS
GS MAGNESIUM COMPOUNDS
CHLOROPHYLLS
ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
CHLOROPHYLLS
PIGMENTS
CHLOROPHYLLS
PORPHYRINS
CHLOROPHYLLS
RT BROWN WAVE EFFECT
CELLS (BIOLOGY)
, CHLOROPLASTS
GREEN WAVE EFFECT
PHOTOSYNTHESIS
PLANTS (BOTANY)
PORPHINES
SKIN (ANATOMY)
CHLOROPLASTS
RT CELLS (BIOLOGY)
CHLOROPHYLLS
CYTOPLASM
PHOTOSYNTHESIS
CHLOROPRENE RESINS
UF NEOPRENES
GS RUBBER
SYNTHETIC RUBBERS
ELASTOMERS
CHLOROPRENE RESINS
CHLOROSILANES
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLOROSILANES
HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
S1LANES
CHLOROSILANES
SILICON COMPOUNDS
SILANES
CHLOROSILANES
CHLORPROMAZINE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
HYDRAZ1NES
CHLORPROMAZINE
CHOCTAW HELICOPTER
USE CH-34 Htl 1COPTER
CHOICE
US* SELECTION
SN (1-XCI.UDhS FUEL SYSTEM AND
FLhCTRONIC DEVlfhS)
RT CHOKhS (RFSTRICTIONS)
• DIH-USI-RS , , , j
HI I-CTRIC'CO-US'
MIXING
NO77I t- INSFRTS
• NO771 M
CHOKES (JUKI. SYSTEMS)
RT CARBURhTORS
FUH SYST1-MS
ORIhlChS
CHOKES (RESTRICTIONS)
RT CHOKHS (FUH SYSTbMS)
ClOSURhS
CONSTRICTIONS
IMPFDANCF
• NO77I FS
ORIHCFS
CHOKES (RESTRICTIONS)-(CONT)
THROATS
VALVES
CHOLERA
DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
CHOLERA
DISORDERS
HUMAN PATHOLOGY
KIDNEY DISEASES
PARASITIC DISEASES
PATHOGENES1S
PATHOLOGICAL EFFECTS
PHYSIOLOGICAL EFFECTS
CHOLESTEROL
RT
STEROIDS
CHOLESTEROL
ARTERIOSCLEROSIS
DIGITON1N
LIQUID CRYSTALS
CHOLINE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CHOLINE
CARBOHYDRATES
FATS
CHOLINE
ORGANIC COMPOUNDS
FATS
CHOLINE
CHOLINERCIC BLOCKING AGENTS
USE ANTICHOLINERGICS
CHOLINERCICS
GS DRUGS
CHOLINERGICS
ANTICHOLINERGICS
CHOL1NESTERASE
GS ENZYMES
CHOLINESTERASE
RT NEUROMUSCULAR TRANSMISSION
CHONDRITES
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
CHONDRITES
BRUDERHE1M METEORITE
CARBONACEOUS
METEORITES
ALAIS METEORITE
COLD BOKKEVELD
METEORITE
IVUNA METEORITE
MURRAY METEORITE
ORGUEIL METEORITE
TONK METEORITE
HVITT1S CHONDRITE
PANTAR CHONDRITES
PRIBRAM METEORITE
YURTUK METEORITE
RT ACHONDRIThS
TEKTITFS
CHONDRULE
RT ENSTATITF
CHOPPERS (ELECTRIC)
USF ELECTRIC CHOPPERS
CHORDS (GEOMETRY)
UF AERODYNAMIC CHORDS
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
LINES (GEOMETRY)
CHORDS (GEOMETRY)
RT CURVES (GEOMETRY)
TANGENTS
CHOROID MEMBRANES
GS ANATOMY
SHNSH ORGANS
CHROMIUM ALLOYS
CHOROID MEMBRANES-(CON T)
EYE (ANATOMY)
CHOROID MEMBRANES
MEMBRANES
CHOROID MEMBRANES
RT VISION
CHORUS (DAWN PHENOMENON)
USE DAWN CHORUS
CHORUS PHENOMENON
USE DAWN CHORUS
CHROMATES
UF DICHROMATES
GS CHROMIUM COMPOUNDS
CHROMATES
POTASSIUM CHROMATES
RT « OXYGEN COMPOUNDS
CHROMATOGRAPHY
GS CHROMATOGRAPHY
PAPER CHROMATOGRAPHY
RT ADSORPTION
CHEMICAL ANALYSIS
COLORIMETRY
QUANTITATIVE ANALYSIS
SORPT1ON
CHROME
USE CHROMIUM
CHROMIC ACID
GS ACIDS
CHROMIC ACID
CHROMIUM COMPOUNDS
CHROMIC ACID
CHROMITES
CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
CHROMIUM OXIDES
CHROMITES
IRON OXIDES
CHROMITES
CHROMIUM COMPOUNDS
CHROMIUM OXIDES
CHROMITES
IRON COMPOUNDS
IRON OXIDES
CHROMITES
MINERALS
CHROMITES
PERIDOTITE
SERPENTINE
CHROMIUM
UF CHROME
GS CHEMICAL ELEMENTS
REFRACTORY METALS
CHROMIUM
CHROMIUM ISOTOPES
METALS
TRANSITION METAI S
REFRACTORY METAIS
CHROMIUM
CHROMIUM ISOTOPES
REFRACTORY MATERIALS
CHROMIUM
CHROMIUM ISOTOPES
CHROMIUM ALLOYS
GS AI I.OYS
CHROMIUM ALLOYS
CHROMIUM STEFLS
RENE 41
RENE 63
RENE 77
RT HEAT RESISTANT Al LOYS
1NCONEI. (TRADEMARK)
STAINLESS STEfcLS
STELLITb (TRADEMARK)
WASPALOY
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CHROMIUM BORIDES
CHROMIUM BORIDES
OS BORON COMPOUNDS
BORIDES
CHROMIUM BORIDES
CHROMIUM COMPOUNDS
CHROMIUM BORIDES
CHROMIUM BROMIDES
GS CHROMIUM COMPOUNDS
CHROMIUM BROMIDES
HALOGEN COMPOUNDS
BROMINE COMPOUNDS
BROMIDES
CHROMIUM BROMIDES
HALIDES
BROMIDES
CHROMIUM BROMIDES
METAL HALIDES
CHROMIUM BROMIDES
CHROMIUM CARBIDES
GS CARBON COMPOUNDS
CARBIDES
CHROMIUM CARBIDES
CHROMIUM COMPOUNDS
CHROMIUM CARBIDES
CHROMIUM COMPOUNDS
GS CHROMIUM COMPOUNDS
CHROMATES
POTASSIUM CHROMATES
CHROMIC ACID
CHROMIUM BORIDES
CHROMIUM BROMIDES
CHROMIUM CARBIDES
CHROMIUM FLUORIDES
CHROMIUM OXIDES
CHROMTTES
RT « GROUP 6B COMPOUNDS
« METAL COMPOUNDS
CHROMIUM FLUORIDES
GS CHROMIUM COMPOUNDS
CHROMIUM FLUORIDES
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
CHROMIUM FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
CHROMIUM FLUORIDES
CHROMIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
CHROMIUM ISOTOPES
REFRACTORY METALS
CHROMIUM
CHROMIUM ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
REFRACTORY METALS
CHROMIUM
CHROMIUM ISOTOPES
REFRACTORY MATERIALS
CHROMIUM
CHROMIUM ISOTOPES
REFRACTORY METALS
CHROMIUM ISOTOPES
CHROMIUM OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
CHROMIUM OXIDES
CHROMTTES
CHROMIUM COMPOUNDS
CHROMIUM OXIDES
CHROMTTES
CHROMIUM STEELS
GS ALLOYS
CHROMIUM ALLOYS
CHROMIUM STEELS
IRON ALLOYS
STEELS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CHROMIUM STEELS -(CON'T)
CHROMIUM STEELS
RT FERRITIC STAINLESS STEELS
CHROMOSOMES
GS CELLS (BIOLOGY)
CHROMOSOMES
RT CONGENITAL ANOMALIES
CYTOLOGY
GENETIC CODE
GENETICS
MITOSIS
MUTATIONS
- NUCLEI
REPRODUCTIVE SYSTEMS
TETRAD THEORY
CHROMOSPHERE
GS ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
STELLAR ATMOSPHERES
CHROMOSPHERE
RT FACULAE
PHOTOSPHERE
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR CORONA
SOLAR PROMINENCES
SPICULES
STELLAR STRUCTURE
STELLAR WINDS
CHRONAXY
GS TIME
REACTION TIME
CHRONAXY
RT RESPONSES
SENSORY STIMULATION
THRESHOLDS (PERCEPTION)
CHRONIC CONDITIONS
GS CONDITIONS
CHRONIC CONDITIONS
RT BLOOD VOLUME
DISEASES
DISORDERS
HEALTH
PHYSIOLOGY
CHRONOGRAPHS
USE CHRONOMETERS
CHRONOLOGY
UF AGE DETERMINATION
DATING
GS CHRONOLOGY
GEOCHRONOLOGY
RT TIME
CHRONOMETERS
UF CHRONOGRAPHS
GS MEASURING INSTRUMENTS
TIME MEASURING INSTRUMENTS
CLOCKS
CHRONOMETERS
RT ATOMIC CLOCKS
CLOCK PARADOX
TIME MEASUREMENT
TIMING DEVICES
CHRONOPHOTOGRAPHY
UF TIME LAPSE PHOTOGRAPHY
GS IMAGERY
CHRONOPHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
CHRONOPHOTOGRAPHY
RT BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
MOTION PICTURES
CHRONOTRONS
USE PULSE RATE
TIME LAG
CHUCKCHI SEA
GS SEAS
CHUCKCHI SEA-(CON'T)
CHUCKCHI SEA
RT ARCTIC REGIONS
CHUGGING
USE COMBUSTION STABILITY
CHUTES
UF SLIDES
RT CONVEYORS
MATERIALS HANDLING
CINDER CONES
USE CONES (VOLCANOES)
CINEFLUOROGRAPHY
USE MOTION PICTURES
RADIOGRAPHY
CINEMATOGRAPHY
GS IMAGERY
CINEMATOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
CINEMATOGRAPHY
RT BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
CAMERAS
COLOR PHOTOGRAPHY
INFRARED PHOTOGRAPHY
MOTION PICTURES
STEREOPHOTOGRAPHY
CINERADIOGRAPHY
USE MOTION PICTURES
RADIOGRAPHY
CINESPECTROGRAPHS
RT OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
SPECTROSCOPY
ONETHEODOUTES
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
TRANSITS
THEODOLITES
CINE THEODOLITES
OPTICAL EQUffMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
TRANSITS
THEODOLITES
CINE THEODOLITES
RT PHOTOGRAPHIC TRACKING
SATELLITE TRACKING
ORCADIAN RHYTHMS
UF DIURNAL RHYTHMS
GS, RHYTHM (BIOLOGY)
ORCADIAN RHYTHMS
RT ACTIVITY CYCLES (BIOLOGY)
CIRCLES (GEOMETRY)
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
CIRCLES (GEOMETRY)
GREAT CIRCLES
RT CIRCUMFERENCES ,
CURVES (GEOMETRY)
ELLIPSES
RADII
» RINGS
"SECTORS
SEGMENTS
SPHERES
CIRCUIT BOARDS
RT ELECTRONIC PACKAGING
PRINTED CIRCUITS
CIRCUIT BREAKERS
UF BREAKERS (ELECTRIC)
RT DISCONNECT DEVICES
DROPOUTS
ELECTRIC RELAYS
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ClftCUIT BREAKERS-(CON T)
«FUSKS
SWITCHES
SWITCHING CIRCUITS
CIRCUIT DIAGRAMS
UF SCHEMATICS
OS DIAGRAMS
CIRCUIT DIAGRAMS
RT ENGINEERING DRAWINGS
LAYOUTS
CIRCUIT PROTECTION
OS PROTECTION
CIRCUIT PROTECTION
RT CAPACITORS
CIRCUITS
CURRENT REGULATORS
ELECTRIC FUSES
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
ELECTRIC REACTORS
ELECTRICAL FAULTS
ELECTRICAL GROUNDING
ELECTRICAL INSULATION
EXPULSION
'FUSES
OVERVOLTAGE
PHASE CONTROL
PHASE ERROR
SUPPRESSORS
SURGES
TRANSFORMERS
TRANSMISSION CIRCUITS
TRANSMISSION LINES
VOLTAGE REGULATORS
CIRCUIT RELIABILITY
GS RELIABILITY
CIRCUIT RELIABILITY
RT AIRCRAFT RELIABILITY
COMPONENT RELIABILITY
DRIFT (INSTRUMENTATION)
QUALITY CONTROL
SPACECRAFT RELIABILITY
CIRCUITS
UF ELECTRIC CIRCUITS
EXPLODING CONDUCTOR
CIRCUITS
SHUNTS
SUBCIRCUITS
GS CIRCUITS
ADDING CIRCUITS
ANALOG CIRCUITS
AUTODYNES
BII.ITHIC CIRCUITS
BISTABLE CIRCUITS
CLAMPING CIRCUITS
COINCIDENCE CIRCUITS
COMPARATOR CIRCUITS
COUNTING CIRCUITS
SCALERS
COUPLING CIRCUITS
DELAY CIRCUITS
PHANTASTRONS
DIGITAL INTEGRATORS
DIPLEXERS
DISCRIMINATORS
FRAUNHOFER LINE
DISCRIMINATOR*!
FCHO SUPPRESSORS
El hCTRIC BRIDGES
WIRF BRIDGE CIRCUITS
WHEATSTONE BRIDGES
EQUIVALENT CIRCUITS
FEEDBACK CIRCUITS
FIRE CONTROL CIRCUITS
FI UIDIC CIRCUITS
FI IP-H.OPS
GATES (CIRCUITS)
THRhSHOlD GATES
HYBRID CIRCUITS
INTtGRATED CIRCUITS
DTI. INTEGRATED CIRCUITS
I INEAR INTEGRATED CIRCUITS
TTL INTI-GRATED CIRCUITS
IThRATIVE NETWORKS
CIRCUITS -(CON'T)
LC CIRCUITS
L1MITER CIRCUITS
CLIPPER CIRCUITS
LINEAR CIRCUITS
LOGIC CIRCUITS
THRESHOLD GATES
MAGNETIC CIRCUITS
MATRICES (CIRCUITS)
MICROWAVE CIRCUITS
MIXING CIRCUITS
MULTIVIBRATORS
FLIP-FLOPS
MONOS TABLE
MULTIVIBRATORS
NEGATIVE RESISTANCE
CIRCUITS
OHMS LAW
PHASE DETECTORS
SYNCHROSCOPES
PHASE SHIFT CIRCUITS
CIRCULATORS (PHASE SHIFT
CIRCUITS)
PNEUMATIC CIRCUITS
POWER SUPPLY CIRCUITS
PRINTED CIRCUITS
MEDIUM SCALE INTEGRATION
RC CIRCUITS
RL CIRCUITS
RLC CIRCUITS
SQUELCH CIRCUITS
SWEEP CIRCUITS
SWITCHING CIRCUITS
FLUID SWITCHING ELEMENTS
TRANSISTOR CIRCUITS
TRANSMISSION CIRCUITS
TRIGGER CIRCUITS
VARACTOR DIODE CIRCUITS
RT AMPLIFIERS
BREADBOARD MODELS
CAPACITORS
» CASCADES
CIRCUIT PROTECTION
DIFFERENTIATORS
DUPLEXERS
ELECTRIC CONNECTORS
ELECTRIC CURRENT
• ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRIC FILTERS
ELECTRIC MOTORS
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
ELECTRIC WIRE
ELECTRICAL GROUNDING
ELECTROMECHANICS
ELECTRON TUBES
FLAT CONDUCTORS
INDUCTORS
INTEGRATORS
KIRCHHOFF LAW OF NETWORKS
LOOPS
MICROELECTRONICS
MICROMINIATURIZATION
MINIATURE ELECTRONIC
EQUIPMENT
MINIATURIZATION
MODULES
NETWORK ANALYSIS
«NETWORKS
OSCILLATORS
SELECTORS
SHORT CIRCUITS
SIGNAL GENERATORS
SOLID STATE DEVICES
SOL1ONS
<* STRIP
TRANSMISSION LINES
TRFES (MATHEMATICS)
WIRING
CIRCULAR CONES
GS CONES
CIRCULAR CONES
RT HALF CONES
NOSH CONES
CIRCULAR CYLINDERS
RT « CYLINDERS
CIRCULATORS (PHASE SHIFT
CIRCULAR CYLWDER8-(CON"O
CYLINDRICAL BODIES
CYLINDRICAL SHELLS
ELLIPTICAL CYLINDERS
CIRCULAR ORBITS
GS ORBITS
CIRCULAR ORBITS
STATIONARY ORBITS
RT EARTH ORBITS
ECCENTRIC ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
LUNAR ORBITS
ORBITAL MECHANICS
PLANETARY ORBITS
POLAR ORBITS
QUADRATURES
SATELLITE ORBITS
SOLAR ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
CIRCULAR PLATES
GS STRUCTURAL MEMBERS
PLATES (STRUCTURAL
MEMBERS)
CIRCULAR PLATES
RT ANNULAR PLATES
DISKS (SHAPES)
END PLATES
FLAT PLATES
CIRCULAR POLARIZATION
GS POLARIZATION (WAVES)
CIRCULAR POLARIZATION
RT ELLIPTICAL POLARIZATION
OPTICAL POLARIZATION
CIRCULAR SHELLS
GS SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
CIRCULAR SHELLS
RT CYLINDRICAL SHELLS
HEMISPHERICAL SHELLS
METAL SHELLS
SPHERICAL SHELLS
CIRCULAR TUBES
RT CYLINDRICAL SHELLS
PIPES (TUBES)
o. TUBES
CIRCULATION
UF RECIRCULATION
GS CIRCULATION
ATMOSPHERIC CIRCULATION
BLOOD CIRCULATION
BRAIN CIRCULATION
CORONARY CIRCULATION
INTERCRANIAL CIRCULATION
INTRAVASCULAR SYSTEM
ISCHEMIA
OCULAR CIRCULATION
PERIPHERAL CIRCULATION
PULMONARY CIRCULATION
CARBOXYHEMOGLOBIN
CONGESTION
WATER CIRCULATION
WATER CURRENTS
OCEAN CURRENTS
COASTAL CURRENTS
RT BLOOD
BLOWING
« CURRENTS
DELIVERY
DIFFUSION
DISPERSING
PURGING
ROTATION
CIRCULATORS (PHASE SHIFT CIRCUITS)
GS CIRCUITS
PHASE SHIFT CIRCUITS
CIRCULATORS (PHASE SHIFT
CIRCUITS)
RT CAVITY RESONATORS
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CIRCULATORY SYSTEM
CIRCULATORS (PHASE SHIFT -(CON'T)
DELAY CIRCUITS
DUPLEXERS
FARADAY EFFECT
HALL GENERATORS
LIMITER CIRCUITS
CIRCULATORY SYSTEM
OS ANATOMY
CIRCULATORY SYSTEM
VASCULAR SYSTEM
BLOOD VESSELS
ARTERIES
AORTA
CAPILLARIES (ANATOMY)
OLOMERULUS
VEINS
RT ARTERIOSCLEROSIS
BLOOD CIRCULATION
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CAROTID SINUS BODY
CAROTID SINUS REFLEX
HEART
HYPERVOLEMIA
CIRCUMFERENCES
OS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
CIRCUMFERENCES
RT BOUNDARIES
CIRCLES (GEOMETRY)
DIAMETERS
RADII
CIRCUMLUNAR COMMUNICATION
OS TELECOMMUNICATION
SPACE COMMUNICATION
LUNAR COMMUNICATION
. CIRCUMLUNAR
COMMUNICATION
RT INTERPLANETARY
COMMUNICATION
RADAR
RADIO COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
UNIFIED S BAND
CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
OS TRAJECTORIES
. ROUND TRIP TRAJECTORIES
CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
. SPACECRAFT TRAJECTORIES
LUNAR TRAJECTORIES
CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
RT EARTH ORBITS
EARTH-MOON TRAJECTORIES
LUNAR FLIGHT
LUNAR ORBITS
MOON-EARTH TRAJECTORIES
REENTRY TRAJECTORIES
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
TRANSFER ORBITS
CIRCUMPOLAR WESTERLIES
OS WIND (METEOROLOGY)
CIRCUMPOLAR WESTERLIES
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
JET STREAMS (METEOROLOGY)
WINDS ALOFT
CIRCUMSTELLAR MATTER
USE STELLAR ENVELOPES
CIRQUES (LANDFORMS)
GS LANDFORMS
STRUCTURAL BASINS
CIRQUES (LANDFORMS)
RT GLACIERS
ICE
MOUNTAINS
SNOW
CIRROCUMULUS CLOUDS
GS CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CIRROCUMULUS CLOUDS -(CON'T)
CIRROCUMULUS CLOUDS
RT ATMOSPHERIC MOISTURE
CIRROSTRATUS CLOUDS
CLIMATOLOGY
CLOUD COVER
FOG
METEOROLOGY
NEPH ANALYSIS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
THUNDERSTORMS
WEATHER
CIRROSTRATUS CLOUDS
GS CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
CIRROSTRATUS CLOUDS
RT ATMOSPHERIC MOISTURE
CIRROCUMULUS CLOUDS
CLIMATOLOGY
CLOUD COVER
FOG
METEOROLOGY
NEPHANALYSIS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
THUNDERSTORMS
WEATHER
CIRRUS CLOUDS
GS CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
CONVECTION CLOUDS
CIRRUS CLOUDS
CIRRUS SHIELDS
GS CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
CIRRUS SHIELDS
RT CLIMATOLOGY
METEOROLOGY
WEATHER FORECASTING
CISLUNAR SPACE
GS ENVIRONMENTS
AEROSPACE ENVIRONMENTS
CISLUNAR SPACE
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
CISLUNAR SPACE
RT DEEP SPACE
EARTH-MOON TRAJECTORIES
INTERPLANETARY SPACE
LUNAR FLIGHT
LUNAR ORBITS
co SPACE
CITIES
UF
RT
METROPOLITAN AREAS
URBAN AREAS
CITIES
ATLANTA (GA)
CEDAR RAPIDS (IA)
FAIRFAX (VA)
HOUSTON (TX)
MANITOU (CO)
MOSCOW
NEW HAVEN (CT)
PHOENIX (AZ)
PONTIAC (MI)
SAN FRANCISCO (CA)
VATICAN CITY
ANTHROPOLOGY
COMMUNITIES
HEAT ISLANDS
INDUSTRIAL AREAS
INHABITANTS
MEGALOPOLISES
NATIONS
RESIDENTIAL AREAS
SOCIOLOGY
SUBURBAN AREAS
URBAN DEVELOPMENT
URBAN PLANNING
URBAN RESEARCH
CITRATES
RT CITRIC ACID
ESTERS
CITRIC ACID
GS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
CITRIC ACID
ALIPHATIC COMPOUNDS
CITRIC ACID
CARBOHYDRATES
CITRIC ACID
RT CITRATES
CITRUS TREES
OS PLANTS (BOTANY)
TREES (PLANTS)
CITRUS TREES
RT AGRICULTURE
BLIGHT
BOTANY
CROP GROWTH
CROP VIGOR
co CROPS
CURING
"FOOD
IRRIGATION
ORCHARDS
SEEDS
CWIL AVIATION
UF COMMERCIAL AVIATION
RT «AERONAUTICS
AIRLINE OPERATIONS
COMMERCIAL AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
CIVIL DEFENSE
RT AIR DEFENSE
ANTIMISSILE DEFENSE
oo DEFENSE
DEFENSE PROGRAM
EVACUATING (TRANSPORTATION)
NUCLEAR EXPLOSIONS
NUCLEAR WARFARE
PROTECTION
SENTINEL SYSTEM
SHELTERS
SURVIVAL
WARNING
WARNING SYSTEMS
CL-28 AIRCRAFT -
UF CANADAIR CL-28 AIRCRAFT
OS ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
CL-28 AIRCRAFT
ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
CL-2S AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
CANADAIR AIRCRAFT
CL-28 AIRCRAFT
MONOPLANES
CL-28 AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
CL-28 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
CL-28 AIRCRAFT
CL-41 AIRCRAFT
UF CANADAIR CL-41 AIRCRAFT '
CT-1U AIRCRAFT
TUTOR AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
CL-41 AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
CANADAIR AIRCRAFT
CL-41 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
CL-41 AIRCRAFT
MONOPLANES
CL-41 AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
CL-41 AIRCRAFT
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CL-44 AIRCRAFT
UP CANADAIR CL-44 AIRCRAFT
CC-I06 AIRCRAFT
YUKON AIRCRAFT
OS GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
CANADAIR AIRCRAFT
CL-44 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
CL-44 AIRCRAFT
MONOPLANES
CL-44 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
CL-44 AIRCRAFT
CL-84 AIRCRAFT
UF CANADAIR CL-84 AIRCRAFT
OS ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
CL-84 AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
CANADAIR AIRCRAFT
CL-84 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
CL-84 AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
CL-84 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
CL-84 AIRCRAFT
TILT WING AIRCRAFT
CL-84 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
. CL-84 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
CL-84 AIRCRAFT
CL-595 HELICOPTER
USE XH-51 HELICOPTER
CL-823 AIRCRAFT
UF LOCKHEED CL-823 AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
. CL-823 AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
CL-823 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC TRANSPORTS
CL-823 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
CL-823 AIRCRAFT
CLADDING
GS METAL WORKING
CLADDING
RT COLD WORKING
COMPOSITE MATERIALS
EXPLOSIVE WELDING
EXTRUDING
LAMINATES
METAL COATINGS
METALLIZING
PLATING
PROTECTIVE COATINGS
CLAIMING
RT »LAW
PATENTS
PREEMPTING
CLAMPING CIRCUITS
GS CIRCUITS
CLAMPING CIRCUITS
RT LIMITER CIRCUITS
POWER LIMITERS
CLAMPS
RT »BANDS
CLIPS
FASTENERS
HOLDERS
JIGS
MECHANICAL DEVICES
SEALING
STRAPS
CLARITY
RT ATMOSPHERIC OPTICS
ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
HAZE
OPACITY
OPTICAL PROPERTIES
PURITY
» SHARPNESS
SOLUBILITY
TRANSPARENCE
TURBIDITY
CLARK Y AIRFOIL
USE AIRFOIL PROFILES
CLASSES
RT CATEGORIES
-„ GROUPS
•"SECTIONS
CLASSIC AIRCRAFT
USE EL-62 AIRCRAFT
CLASSICAL MECHANICS
GS CLASSICAL MECHANICS
SPACE MECHANICS
ASTRODYNAMICS
CELESTIAL MECHANICS
ORBITAL MECHANICS
KEPLER LAWS
MINIMUM VARIANCE ORBIT
DETERMINATION
RT ANGULAR MOMENTUM
CONTINUUM MECHANICS
EQUATIONS OF MOTION
EULER-LAGRANGE EQUATION
HAMILTONIAN FUNCTIONS
LAGRANGE COORDINATES
MAXWELL BODIES
« MECHANICS (PHYSICS)
MOMENTUM
PHASE-SPACE INTEGRAL
POISSON EQUATIONQUATERNIONS
STATISTICAL MECHANICS
CLASSIFICATIONS
GS CLASSIFICATIONS
HIERARCHIES
BBGKY HIERARCHY
DICHOTOMIES
INDEXES (DOCUMENTATION)
KWIC INDEXES
SUBJECTS
RT ASTRONOMICAL CATALOGS
» BREAKDOWN
» CLASSIFYING
TAXONOMY
WISWESSER NOTATIONS
CLASSIFIERS
OS SEPARATORS
CLASSIFIERS
SIZING SCREENS
THICKENERS (EQUIPMENT)
RT CENTRIFUGES
CONCENTRATING
CONCENTRATORS
FLOTATION
» SEPARATION
SHAKERS
SIZE DETERMINATION
SIZE SEPARATION
SPIRALS (CONCENTRATORS)
• CLASSIFYING
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
JS RECOMMBNDBD-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF SORTING
RT CLASSIFICATIONS
CONCENTRATORS
EVALUATION
SECURITY
SELECTION
SIZE SEPARATION
TAXONOMY
C LATH RATES
RT « CHEMICAL COMPOUNDS
CRYSTAL STRUCTURE
CRYSTALS
INCLUSIONS
CLAYS
GS CLAYS
TLLTTE
KAOLTNTTE
MONTMORILLONITE
VERMICULTTE
RT ALLUVIUM
BRICKS
CERAMICS
COLLOIDS
FANS (LANDFORMS)
GROUT
MASONRY
MINING
MOLDING MATERIALS
MUD
REFRACTORY MATERIALS
ROCKS
SEDIMENTARY ROCKS
SEDIMENTS
SHALES
SIZING MATERIALS
SOILS
STRIP MINING
CLEAN ENERGY
RT ATR POLLUTION
ENVIRONMENT POLLUTION
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
GEOTHERMAL ENERGY
CONVERSION
SOLAR ENERGY
TIDEPOWER
WATER POLLUTION
WATERWAVE ENERGY
WTNDPOWER UTILIZATION
CLEAN ROOMS
GS ROOMS
CLEAN ROOMS
RT ASSEMBLING
CLEANLINESS
CONTROLLED ATMOSPHERES
ENVIRONMENTAL CONTROL
CLEANERS
GS CLEANERS
ATR FILTERS
RT «ABSORBERS
ABSORBERS (EQUIPMENT)
ABSORBERS (MATERIALS)
CLEANING
CLEANLINESS
SEPARATORS
WASHERS (CLEANERS)
CLEANING
RT ABRASION
ANTISEPTICS
BLEACHING
CHEMICAL CLEANING
CLEANERS
CLEANLINESS
CLEARING
CORROSION PREVENTION
DECONTAMINATION
DESCALING
DISSOLVING
DUST
FLUSHING
METAL FINISHING
METAL POLISHING
POLISHING
PURIFICATION
• REDUCTION
REFINING
SCARFING
SCAVENGING
SCRUBBERS
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CLEANLINESS
Cl KAMNC -(CON'T)
» SEPARATION
ST1 Rll I7.ATION
SURFACE UNISHING
WASHlNCj
CI.hANI.INE.SS
Kl Cl CAN ROOMS
CI I ANI RS
Cl I AN1NG
HYGII Nl
CI.I-AR AIR TL'RBUIJJMCfc
GS l U R B U I I N C T
A1MOSPH1R1C rURBUI.lNCr
CI.kAK AIR TURBULENCE
Rl GUMS
Jl I SI Rl AMS (Ml 11 OKOI (K>Y)
I H I R M A I INS1AB1IIIY
I U R B U I TNI D1IIUS10N
WIND SHI AR
Cl tARANCKS
Rl ADJUSIING
AI 1GNMI Nl
Al I OWANCF.S
DA! DM (I I PVAT1ON)
SPACING
I1GHINPSS
IO1 I RANC1 S (Ml CHAN1CS)
Cl.hARIN(.
Rl Cl 1 AN1NG
PURGING
Rl MOVAI
Cl.fr ARINC.S (OPfNIN(.S)
Ul SI ASHI S
Rl 1)1 I OKI S I A I I O N
HKI BRI AKS
I O R F S I S
IRI IS (PI AN IS)
CI KAVAC.K
Ul SCISSION
Rl BRln l 1 M A I I R I A I S
BRI n 11 NESS
CI h&SCH-CORDAN COHTICIENTS
C.S COI I I I C I I N I S
CH-BXCIM-ORUAN COKKHCIENTS
Rl ANGU1 AR M O M I N I U M
COUPI ING
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CLIMATOLOGY -(CON'T)
CLOUDS (METEOROLOGY)
DESERTL1NE
DESERTS
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
GEOGRAPHY
HEAT ISl ANDS
HUMIDITY
HYDROCI IMATOLOGY
HYDROLOGY
METEOROLOGY
PERIODIC VARIATIONS
PHENOLOGY
POLAR METEOROLOGY
POLAR REGIONS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
SI ASONS
SOI AR RADIATION
STORMS
STORMS (MI.TFOROI.OGYI
SUNLIGHT
I1MPI RAH. RFGIONS
11MPLRAI-URI
TROPICAI RLG10NS
W1.ATHF.R
WIND (MF.TEOROI OGY)
C1JMBING FLIGHT
GS ASCFNT
CLIMBING FLIGHT
RT ASCI-NT TRAJECTORIES
COASTING H IGHT
* H IGHT
H.IGHT PATHS
HORI70NTAL FLIGHT
PARABOI 1C H IGHT
ROCKET HIGHT
SOARING
TAKF01 I
TURNING MIGHT
VLRrlCAL H IGHT
CUNICAI. MEDICINE
R T
Cl IFKfi
Ul
Rl
Bl UFl S (I ANDI ORMS)
CANYONS
ISCARPM1 N1S
1 IOKDS
I ANDSI IDI S
I I D G I S
SHI I VI S
SI OPI S
IOPOC.RAPHY
AN ESTH ESIOLOG Y
BID RFST
BI OOD VOLUME
CASF HISTORIES
DIAGNOSIS
FXAM1NAT10N
HEALING
HFA11H
HUMAN BEINGS
MEDICAL SCIENCE
c MI DIC1NE
t OPERATIONS
SURG1RY
1RANSPI ANTATION
c TREATMENT
CUPPER CIRCUITS
CLIMATK
UF
R l
MACROCI IMA 11
CI IMAIOIOGY
IONG II RM HIFCIS
MI irOROIOGY
W l A 1 H F R
CI IMATOIXX.Y
GS CI.IMATOIXX.Y
BIOCI IMAIOIOGY
MICROClIMAIOKKiY
R T AN I ARCTIC Rl GIONS
ANVI1 Cl OUDS
ARCI1C Rl GIONS
AIMOSPHFRIC C1RCU1 A T1ON
CAP C1OUDS
CTRROCUMUI US CI OUDS
CIRROSTRAIUS CI OUDS
CIRRUS SHIFI DS
CI I M A M
Cl OUD COV1 R
GS
RT
CLIPS
RT
CIRCUITS
LIMTTER CIRCUITS
CLIPPER CIRCUITS
COMPARATOR CIRCUITS
POWER LIMITERS
ANCHORS (FASTENERS)
c BANDS
CLAMPS
COUPI INGS
FASTENERS
HOLDERS
MECHANICAL DEVICES
CLOCK PARADOX
GS TIME MEASUREMENT
CLOCK PARADOX
RT ATOMIC CLOCKS
CHRONOMETERS
TIME SIGNALS
TIMING DEVICES
CLOCKS
UF
GS
WATCHFS
MEASURING INSTRUMENTS
TIME MEASURING INSTRUMENTS
CLOCKS -(CON'T)
CLOCKS
ATOMIC CLOCKS
CHRONOMETERS
RT TIME MEASUREMENT
TIMING DEVICES
CLOGGING
USE PLUGGING
CLOSE PACKED LATTiCES
GS CRYSTAL LATTICES
CLOSE PACKED LATTICES
RT BODY CENTERED CUBIC
LATTICES
FACE CENTERED CUBIC LATTICES
CLOSED BASINS
USE STRUCTURAL BASINS
CLOSED CIRCUIT TELEVISION
GS COMMUNICATION EQUIPMENT
CLOSED CIRCUIT TELEVISION
TEI.ECOMM UNICATION
CLOSED CIRCUIT TELEVISION
TELEVISION SYSTEMS
CLOSED CIRCUIT TELEVISION
RT COLOR TELEVISION
EDUCATIONAL TELEVISION
STEREOTE LE VISION
TELEVISION CAMERAS
•TELEVISION RECEIVERS
TELEVISION TRANSMISSION
WIRELESS COMMUNICATIONS
CLOSED CYCLES
SN (EXCLUDES CLOSED I OOP
CONTROL SYSTEMS)
RT CONTROL THEORY
COOLING SYSTEMS
ELECTRIC GFNFRATORS
GAS TURBINES
LOOPS
NUCI FAR REACTORS
PLASMA GENERATORS
THERMAL CYCLING TESTS
THERMODYNAM1C CYCLES
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS •
UF BIOREGENERATIVE LIFE SUPPORT
SYSTEMS
GS SUPPORT SYSTEMS
LIFE SUPPORT SYSTEMS
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS ,
RT AEROSPACE MEDICINE , ,
BIOASTRONAUT1CS '
ECOLOGY
ECOSYSTEMS
GNOTOBIOTICS I
LONG TERM EFFECTS I
OXYGEN PRODUCTION |
SPACECRAFT CABIN
ATMOSPHERES
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
SURVIVAL
* SYSTEMS
CLOSED FAULTS
USE GEOLOGICAL FAULTS
CLOSED LOOP SYSTEMS
USE FEEDBACK CONTROL
RT BLOCKING
PLUGGING
SEALING
STOPPING
CLOSTRIDIUM BOTULWUM
GS MICROORGANISMS
BACTERIA
CLOSTRIDIUM BOTULINUM
PLANTS (BOTANY)
BACTERIA
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CLO8TWDIUM BOTULmUM-(CON'T>
CLOSTRIDIUM BOTUUNUM
RT BACTERIOLOGY
PATHOGENS
TOXIC DISEASES
CLOSURE LAW
OS LAWS
CLOSURE LAW
RT FIELD THEORY (PHYSICS)
STATISTICAL MECHANICS
TURBULENT FLOW
CLOSURES
RT - BARRIERS
BLOCKING
CHOKES (RESTRICTIONS)
CONSTRICTIONS
COUPLINGS
COVERINGS
ENCLOSURFS
END PLATES
FASTENERS
FITTINGS
"GATES
JOINTS (JUNCTIONS)
PLUGGING
PLUGS
SEALS (STOPPERS)
TIGHTNESS
VALVES
CLOTH
USE FABRICS
CLOTHING
OS CLOTHING
BOOTS (FOOTWEAR)
COTTON FIBERS
COVERALLS
PLIGHT CLOTHING
GARMENTS
GLOVES
GOGGLES
PROTECTIVE CLOTHING
HELMETS
PRESSURE SUITS
SPACE SUITS
SHOES
SOCKS
SUITS
PRESSURE SUITS
SPACE SUITS
RT BUTTONS (FASTENERS)
CONSUMABLES (SPACECREW
SUPPLIES)
COTTON
CUFFS
FABRICS
LEATHER
TEXTILES
VESTS
CLOTTING
RT BLOOD COAGULATION
EMBOLISMS
THROMBOCYTES
THROMBOPLASTIN
CLOUD CHAMBERS
OS IONIZATION CHAMBERS
CLOUD CHAMBERS
RT BUBBLE CHAMBERS
» CHAMBERS
RADIATION COUNTERS
SPARK CHAMBERS
CLOUD COVER
UF OVERCAST
RT ANVIL CLOUDS
» BLANKETS
CAP CLOUDS
CIRROCUMULUS CLOUDS
CIRROSTRATUS CLOUDS
CLIMATOLOGY
CLOUDS (METEOROLOGY)
FLIGHT CONDITIONS
CLOUD COVER-(CON'TJ
METEOROLOGICAL PARAMETERS
METEOROLOGY
METEOSAT SATELLITE
NEPHANALYSIS
SHADOWS
SKY
SKY BRIGHTNESS
SOLAR RADIATION
SUNLIGHT
VENUS CLOUDS
WEATHER FORECASTING
CLOUD GLACIATION
GS ICE FORMATION
CLOUD GLACIATION
RT FREEZING
HAIL
ICE NUCLEI
SNOW
SNOW COVER
CLOUD HEIGHT INDICATORS
UF CEILOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
CLOUD HEIGHT INDICATORS
METEOROLOGICAL
INSTRUMENTS
CLOUD HEIGHT INDICATORS
RT CEILINGS (METEOROLOGY)
CLOUD PHOTOGRAPHS
GS PHOTOGRAPHS
CLOUD PHOTOGRAPHS
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
ALL SKY PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
TIROS PROJECT
CLOUD PHOTOGRAPHY
GS IMAGERY
CLOUD PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
CLOUD PHOTOGRAPHY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
ALL SKY PHOTOGRAPHY
BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
DIRECT READOUT EQUATORIAL
WEATHER SAT
ESSA SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
METEOSAT SATELLITE
NIMBUS PROJECT
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS 1 SATELLITE
NIMBUS 2 SATELLITE
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
TIROS OPERATIONAL SATELLITE
SYSTEM
TIROS PROJECT
TIROS SATELLITES
CLOUD PHYSICS
GS ATMOSPHERIC PHYSICS
CLOUD PHYSICS
RT ATMOSPHERIC ELECTRICITY
CONDENSING
CONVECTION CLOUDS
DROP SIZE
NEPHANALYSIS
» PHYSICS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
VENUS CLOUDS
WEATHER MODIFICATION
CLOUD SEEDING
GS NUCLEATION
CLOUD SEEDING
WEATHER MODIFICATION
CLOUD SEEDING
RT CLOUDS (METEOROLOGY)
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
RAIN
STIMULATION
COACHELLA VALLEY (CA)
CLOUDS
GS CLOUDS
BARIUM ION CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
ARTIFICIAL CLOUDS
CAP CLOUDS
CIRROCUMULUS CLOUDS
CIRROSTRATUS CLOUDS
CIRRUS SHIELDS
CONVECTION CLOUDS
CIRRUS CLOUDS
CUMULONIMBUS CLOUDS
NIMBOSTRATUS CLOUDS
STRATOCUMULUS CLOUDS
STRATUS CLOUDS
CUMULUS CLOUDS
ANVIL CLOUDS
NOCTILUCENT CLOUDS
ELECTRON CLOUDS
HYDROGEN CLOUDS
MAGELLANIC CLOUDS
. PLASMA CLOUDS
. VENUS CLOUDS
RT DROP SIZE
DUST
PARTICLES
CLOUDS (METEOROLOGY)
GS CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
ARTIFICIAL CLOUDS
CAP CLOUDS
CIRROCUMULUS CLOUDS
CIRROSTRATUS CLOUDS
CIRRUS SHIELDS
CONVECTION CLOUDS
CIRRUS CLOUDS
CUMULONIMBUS CLOUDS
NIMBOSTRATUS CLOUDS
STRATOCUMULUS CLOUDS
STRATUS CLOUDS
CUMULUS CLOUDS
ANVIL CLOUDS
NOCTILUCENT CLOUDS
RT ATMOSPHERIC MOISTURE
CLIMATOLOGY
CLOUD COVER
CLOUD SEEDING
DROP SIZE
FOG
HYDROGEN CLOUDS
METEOROLOGY
NEPHANALYSIS
PLASMA CLOUDS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
SHADOWS
SKY
THUNDERSTORMS
WEATHER
CLUMPS
UF CLUSTERS
RT AGGLOMERATION
PATTERN RECOGNITION
REGRESSION ANALYSIS
CLUSTERS
USE CLUMPS
CLUTCHES
RT ENGINE PARTS
MECHANICAL DEVICES
MECHANICAL DRIVES
CLUTTER
GS
RT
ECHOES
RADAR ECHOES
CLUTTER
JAMMING
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
COACHELLA VALLEY (CA)
GS VALLEYS
COACHELLA VALLEY (CA)
RT CALIFORNIA
DESERTS
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COAGULATION
GS COAGULATION
BLOOD COAGULATION
RT ACCUMULATIONS
AGGLOMERATION
BLOOD
COALESCING
CONCENTRATING
DEPOSITION
EMBOLISMS
FIBRIN
FLOCCULATING
FLOTATION
GELATION
HARDENING (MATERIALS)
HEMORRHAGES
LUMPING
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
« SEPARATION
"> SETTING
SETTLING
SOLIDIFICATION
THROMBOPENIA
WATER TREATMENT
COAL
GS RESOURCES
EARTH RESOURCES
FOSSIL FUELS
COAL
ROCKS
COAL
SEDIMENTARY ROCKS
CARBONACEOUS ROCKS
COAL
RT ASHES
BITUMENS
COAL GASIFICATION
COAL LIQUEFACTION
COAL UTILIZATION
COKE
ENERGY POLICY
SOILS
STRIP MINING
SYNTHANE
COAL GASIFICATION 1
GS GASIFICATION
COAL GASIFICATION
RT COAL
COAL LIQUEFACTION
ENERGY POLICY
GASES
HYDROCARBON FUELS
SYNTHANE
VOLATILITY
COAL LIQUEFACTION
GS PHASE TRANSFORMATIONS
LIQUEFACTION
COAL LIQUEFACTION
RT COAL
COAL GASIFICATION
ENERGY POLICY
HYDROCARBON FUELS
MELTING
COAL UTILIZATION
GS UTILIZATION
COAL UTILIZATION
RT COAL
ENERGY CONSUMPTION
ENERGY POLICY
ENERGY TECHNOLOGY
HYDROCARBON FUELS
COALESCENCE
USE COALESCING
COALESCING
UF COALESCENCE
RT AGGLOMERATION
AGITATION
COAGULATION
CONCENTRATING
FLOCCULATING
COALESCING -(CON T)
MIXERS
=» SEPARATION
SETTLING
THICKENERS (EQUIPMENT)
COANDA EFFECT
RT «ATTACHMENT
BUBBLES
ENTRAPMENT
FLUID AMPLIFIERS
JET AMPLIFIERS
JET STREAMS (METEOROLOGY)
REATTACHED FLOW
« SEPARATION
THRUST AUGMENTATION
COARSENESS
RT FINENESS
REFLECTANCE
ROUGHNESS
SURFACE PROPERTIES
SURFACE ROUGHNESS
SURFACE STABILITY
SURFACE TEMPERATURE
COASTAL CURRENTS
UF LITTORAL CURRENTS
LONGSHORE CURRENTS
GS CIRCULATION
WATER CIRCULATION
WATER CURRENTS
OCEAN CURRENTS
COASTAL CURRENTS
RT BEACHES
COASTS
"CURRENTS
OCEANOGRAPHY
OCEANS
SEAS
TIDES
WETLANDS
COASTAL ECOLOGY
GS ECOLOGY
COASTAL ECOLOGY
RT BIOCLIMATOLOGY
COASTS
EARTH RESOURCES
ENVIRONMENT EFFECTS
ENVIRONMENTS
MARINE ENVIRONMENTS
MARINE RESOURCES
PHENOLOGY
THERMAL POLLUTION
WATERFOWL
WETLANDS
COASTAL PLAINS
GS LAND
PLAINS
COASTAL PLAINS
RT BARS (LANDFORMS)
BEACHES
BIOCLIMATOLOGY
COASTS
EARTH RESOURCES
ECOLOGY
ENVIRONMENTS
PIEDMONTS
WETLANDS
COASTAL RANGES (CA)
GS LANDFORMS
MOUNTAINS
COASTAL RANGES (CA)
RT CALIFORNIA
PACIFIC OCEAN
COASTAL WATER
GS WATER
NEARSHORE WATER
COASTAL WATER
RT ENVIRONMENT EFFECTS
OCEANS
SEA WATER
SHORELINES
COASTAL WATER -(CON'T)
VADOSE WATER
WATER DEPTH
WETLANDS
COASTING FLIGHT
RT ASCENT TRAJECTORIES
BALLISTIC TRAJECTORIES
CLIMBING FLIGHT
CRUISING FLIGHT
DESCENT TRAJECTORIES
"FLIGHT
MIDCOURSE TRAJECTORIES
PARABOLIC FLIGHT
ROCKET FLIGHT
SOARING
COASTS
RT BEACHES
CASPIAN SEA
COASTAL CURRENTS
COASTAL ECOLOGY
COASTAL PLAINS
CORAL REEFS
CUSPS (LANDFORMS)
DUNES
ESTUARIES
LAGOONS
LAKES
LITTORAL DRIFT
MARINE ENVIRONMENTS
OCEANS
SEAS
SHORELINES
TIDAL FLATS
UPWELLJNG WATER
COATING
GS COATING
ANODIZING
ELECTROPLATING
ENCAPSULATING
METALLIZING
RT COATINGS
CORROSION PREVENTION
DEPOSITION
FLAME PLATING
FLAME SPRAYING
LINING PROCESSES
METAL FINISHING
METAL SPRAYING
• METALLURGY
PLASMA SPRAYING
"PRIMING
SEALING
SILICONIZING
SPRAYING
SURFACE FINISHING
SURFACE PROPERTIES
VAPOR DEPOSITION
COATINGS
GS COATINGS
ALUMINUM COATINGS
ANTTRADAR COATINGS
ANTIREFLECnON COATINGS
BIREFRINGENT COATINGS
ELECTROPLATING
ENAMELS
ENCAPSULATING
GLASS COATINGS
GLAZES
INORGANIC COATINGS
ANODIC COATINGS
CERAMIC COATINGS
LACQUERS
MAGNETIC FILMS
METAL COATINGS
GOLD COATINGS
NICKEL COATINGS
ZINC COATINGS
METALLIZING
PAINTS
PLASTIC COATINGS
PROTECTIVE COATINGS
ANODIC COATINGS
CERAMIC COATINGS
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COATINGS -(COM'T)
PRIMERS (COATINGS)
RUBBER COATINGS
SPRAYED COATINGS
THERMAL CONTROL COATINGS
RT ADDITIVES
COATING
COMPOSITE MATERIALS
CORROSION
CORROSION PREVENTION
COVERINGS
CRYODEPOSITS
DEPOSITION
DEPOSITS
DIPPING
ENERGY ABSORPTION FILMS
EPOXY RESINS
FABRICS
• FILMS
FINISHES
FLAME SPRAYING
FURAN RESINS
IMPREGNATING
INHIBITORS
LAMINATES
• LAYERS
LINING PROCESSES
LININGS
METAL FILMS
METAL FINISHING
METAL SPRAYING
• METALLURGY
PASSIVITY
PAVEMENTS
PLASMA SPRAYING
PLASTICIZERS
• PRIMING
PROTECTION
RUSTING
SEALERS
SEALING
• SHEETS
SILICONIZING
SOLVENTS
SPRAYING
SUBSTRATES
SURFACE FINISHING
SURFACE PROPERTIES
THIN FILMS
VAPOR DEPOSITION
VENEERS
WATERPROOFING
WAXES
WEATHERPROOFING
WINGS
COAXIAL CABLES
UF COAXIAL TRANSMISSION
GS TRANSMISSION LINES
COMMUNICATION CABLES
COAXIAL CABLES
RT POWER LINES
SUBMARINE CABLES
WAVEGUIDES
COAXIAL FLOW
GS FLUID FLOW
COAXIAL FLOW
RT ANNULAR FLOW
ANNULAR NOZZLES
AXIAL FLOW
AXISYMMETRIC FLOW
FLOW GEOMETRY
HILSCH TUBES
SHEAR FLOW
STRATIFIED FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
COAXIAL PLASMA ACCELERATORS
GS PLASMA ACCELERATORS
COAXIAL PLASMA
ACCELERATORS
RT PLASMA ENGINES
PLASMA GUNS
COAXIAL TRANSMISSION
USE COAXIAL CABLES
TRANSMISSION
COBALT
GS CHEMICAL ELEMENTS
COBALT
COBALT ISOTOPES
COBALT 58
COBALT 60
METALS
TRANSITION METALS
COBALT
COBALT ISOTOPES
COBALT 58
COBALT 60
COBALT ACETATES
GS ACETATES
COBALT ACETATES
COBALT COMPOUNDS
COBALT ACETATES
ESTERS
COBALT ACETATES
COBALT ALLOYS
GS ALLOYS
COBALT ALLOYS
RENE 41
RENE 63
RENE 77
RT HEAT RESISTANT ALLOYS
KOVAR (TRADEMARK)
STELUTE (TRADEMARK)
WASPALOY
COBALT COMPOUNDS
GS COBALT COMPOUNDS
COBALT ACETATES
COBALT FLUORIDES
COBALT OXALATES
COBALT OXIDES
COHENITE
RT °° GROUP 8 COMPOUNDS
• METAL COMPOUNDS
COBALT FLUORIDES
GS COBALT COMPOUNDS
COBALT FLUORIDES
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
COBALT FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
COBALT FLUORIDES
COBALT ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
COBALT
COBALT ISOTOPES
COBALT 58
COBALT 60
NUCLJDES
ISOTOPES
COBALT ISOTOPES
COBALT 58
COBALT 60
METALS
TRANSITION METALS
COBALT
COBALT ISOTOPES
COBALT 58
COBALT 60
COBALT OXALATES
GS COBALT COMPOUNDS
COBALT OXALATES
OXALATES
COBALT OXALATES
COBALT OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
COBALT OXIDES
COBALT OXIDES -(CON'T)
COBALT COMPOUNDS
COBALT OXIDES
COBALT 58
GS CHEMICAL ELEMENTS
COBALT
COBALT-ISOTOPES
COBALT 58
NUCUDES
ISOTOPES
COBALT ISOTOPES
COBALT 58
RADIOACTIVE ISOTOPES
COBALT 58
METALS
TRANSITION METALS
COBALT
COBALT ISOTOPES
COBALT 58
COBALT 60
GS CHEMICAL ELEMENTS
COBALT
COBALT ISOTOPES
COBALT 60
NUCLIDES
ISOTOPES
: COB ALT ISOTOPES
COBALT 60
RADIOACnVE'ISOTOPES
COBALT 60
METALS
TRANSITION METALS
COBALT
COBALT ISOTOPES
COBALT 60
COBOL
GS LANGUAGES
PROGRAMMING LANGUAGES
COBOL
RT FORTRAN
PL/1
COCCOMYCES
GS PLANTS (BOTANY)
FUNGI
COCCOMYCES
COCHLEA
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
EAR
LABYRINTH
COCHLEA
RT CORTI ORGAN
COCK AIRCRAFT
USE AN-22 AIRCRAFT
COCKPIT SIMULATORS
GS SIMULATORS
TRAINING SIMULATORS
FLIGHT SIMULATORS
COCKPIT SIMULATORS
RT SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
TRAINING DEVICES
COCKPITS
RT AIRCRAFT COMPARTMENTS
CABIN ATMOSPHERES
• CABINS
CANOPIES
EJECTION SEATS
FLYING EJECTION SEATS
FUSELAGES
PRESSURIZED CABINS
SPACE CAPSULES
SPACECRAFT CABIN
ATMOSPHERES
SPACECRAFT CABINS
WINDSHIELDS
COCKROACHES
UF BLATTIDAE
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GS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
INSECTS
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COCKS
UF
GS
RT
STOPCOCKS
VALVES
COCKS
GAS VALVES
HYDRAULIC EQUIPMENT
COD AIRCRAFT
USE C-2 AIRCRAFT
CODERS
UF ENCODERS
RT ANALOG TO DIGITAL
CONVERTERS
CODING
DECODERS
PROGRAMMERS
CODES
SN
RT
CODING
UF
GS
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
BCH CODES
BINARY CODES
BITERNARY CODE
CODING
DIGITS
ERROR CORRECTING CODES
ERROR DETECTION CODES
MORSE CODE
STANDARDS
SYMBOLS
ENCODING
NOTATION
CODING
DECODING
REDUNDANCY ENCODING
SIGNAL ENCODING
WISWESSER NOTATIONS
ADDRESSING
ALPHABETS
ANALOG TO DIGITAL
CONVERTERS
BCH CODES
CODERS
CODES
COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTER PROGRAMS
DATA TRANSMISSION
DICTIONARIES
DIGITAL TECHNIQUES
ERROR DETECTION CODES
IDENTIFYING
INFORMATION THEORY
LANGUAGES
PARITY
PULSE COMPRESSION
SYMBOLIC PROGRAMMING
SYMBOLS
COEFFICIENT OF FRICTION
UF FRICTION COEFFICIENT
GS COEFFICIENTS
COEFFICIENT OF FRICTION
SURFACE PROPERTIES
COEFFICIENT OF FRICTION
RT FRICTION
FRICTION FACTOR
FRICTION REDUCTION
KINETIC FRICTION
SLIDING FRICTION
STATIC FRICTION
COEFFICIENTS
GS COEFFICIENTS
ACCOMMODATION COEFFICIENT
AERODYNAMIC COEFFICIENTS
ATTENUATION COEFFICIENTS
COEFFICIENTS -(CON'T)
BINOMIAL COEFFICIENTS
CLEBSCH-GORDAN
COEFFICIENTS
COEFFICIENT OF FRICTION
COHERENCE COEFFICIENT
CORRELATION COEFFICIENTS
COUPLING COEFFICIENTS
DIFFUSION COEFFICIENT
SORET COEFFICIENT
FLOW COEFFICIENTS
DISCHARGE COEFFICIENT
HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
INFLUENCE COEFFICIENT
STRUCTURAL INFLUENCE
COEFFICIENTS
ION1ZATION COEFFICIENTS
NOZZLE THRUST COEFFICIENTS
ONSAGER PHENOMENOLOGICAL
COEFFICIENT
RECOMBINATION COEFFICIENT
REGRESSION COEFFICIENTS
SCATTERING COEFFICIENTS
WIGNER COEFFICIENT
RT ooCONSTANT
CONSTANTS
MECHANICAL PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
POLYNOMIALS
STATISTICAL ANALYSIS
oo WEIGHT
COENZYMES
GS ENZYMES
COENZYMES
CYSTEAMINE
PROTEINS
COENZYMES
GLUTATHIONE
COERCmTY
RT MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETIZATION
COESTTE
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
DIOXIDES
SILICON DIOXIDE
QUARTZ
COESTTE
SILICON OXIDES
SILICON DIOXIDE
QUARTZ
COESTTE
MINERALS
QUARTZ
COESITE
SILICON COMPOUNDS
SILICON OXIDES
SILICON DIOXIDE
QUARTZ
COESITE
RT EARTH CRUST
EARTH MANTLE
METEORITES
RUTILE
STISHOVITE
STONY METEORITES
TEKTTTES
COFFEE
GS FARM CROPS
COFFEE
RT BEVERAGES
oo NUTS
COGNITION
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
DECISION MAKING
IDENTIFYING
PERCEPTION
COCO (PROGRAMMING LANGUAGE)
UF COORDINATE GEOMETRY
LANGUAGE
GS LANGUAGES
COGO (PROGRAMMING LANGUAGE) -(CON'T)
PROGRAMMING LANGUAGES
COGO (PROGRAMMING
LANGUAGE)
RT ooPROGRAMMING
COHENITE
GS COBALT COMPOUNDS
COHENITE
IRON COMPOUNDS
COHENITE
MINERALS
COHENITE
NICKEL COMPOUNDS
COHENITE
oo COHERENCE
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COHERENT RADIATION
COHERENT SCATTERING
COHESION
CONGRUENCES
ELASTIC SCATTERING
INTELLIGIBILITY
LASER OUTPUTS
LASERS
MASER OUTPUTS
PHASE COHERENCE
WAVE DISPERSION
WAVE PROPAGATION
COHERENCE COEFFICIENT
GS COEFFICIENTS
COHERENCE COEFFICIENT
RT COHERENT RADAR
COHERENT RADIATION
o= INTERFERENCE
NOISE PROPAGATION
PHASE COHERENCE
STOCHASTIC PROCESSES
COHERENT ACOUSTIC RADIATION
GS COHERENT RADIATION
COHERENT ACOUSTIC RADIATION
ELASTIC WAVES
COHERENT ACOUSTIC RADIATION
RT ULTRASONIC RADIATION
UNDERWATER ACOUSTICS
COHERENT ELECTROMAGNETIC RADIATION
GS COHERENT RADIATION
COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
COHERENT LIGHT
ELECTROMAGNETIC RADIATION
COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
COHERENT LIGHT
RT BEAMS (RADIATION)
HOLOGRAPHY
INFRARED RADIATION
IONIZING RADIATION
LASERS
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
MASERS
MODULATED CONTINUOUS
RADIATION
MONOCHROMATIC RADIATION
RADIO WAVES
STIMULATED EMISSION
STIMULATED EMISSION DEVICES
TRAVELING WAVE MASERS
ULTRAVIOLET RADIATION
COHERENT LIGHT
GS COHERENT RADIATION
COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
COHERENT LIGHT
ELECTROMAGNETIC RADIATION
COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
COHERENT LIGHT
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
COHERENT LIGHT
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COHERENT U.GRT-(CON'T)
RT HCN LASERS
HOLOGRAPHIC INTERFEROMETRY
HOLOGRAPHY
LASER OUTPUTS
LASERS
MONOCHROMATIC RADIATION
OPTICAL MEMORY (DATA
STORAGE)
PHASE COHERENCE
STIMULATED EMISSION
COHERENT RADAR
GS RADAR
COHERENT RADAR
RT COHERENCE COEFFICIENT
CONTINUOUS WAVE RADAR
DOPPLER RADAR
MOVING TARGET INDICATORS
PULSE DOPPLER RADAR
PULSE RADAR
RADAR DETECTION
SEARCH RADAR
SURVEILLANCE RADAR
TRACKING RADAR
COHERENT RADIATION
UF COHERENT SOURCES
COHERENT TRANSMISSION
GS COHERENT RADIATION
COHERENT ACOUSTIC
RADIATION
COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
COHERENT LIGHT
RT BEAMS (RADIATION)
<* COHERENCE
COHERENCE COEFFICIENT
CONTINUOUS RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
OPTICAL PROPERTIES
» RADIATION
"RAYS
WAVE PROPAGATION
COHERENT SCATTERING
GS SCATTERING
COHERENT SCATTERING
RT oo COHERENCE
COMPTON EFFECT
ELASTIC SCATTERING
INCOHERENT SCATTERING
INELASTIC SCATTERING
NUCLEAR SCATTERING
COHERENT SOURCES
USE COHERENT RADIATION
RADIATION SOURCES
COHERENT TRANSMISSION
USE COHERENT RADIATION
COHESION
RT AGGLUTINATION
BONDING
oo COHERENCE
INTERNAL FRICTION
INTERNAL PRESSURE
PLASTIC PROPERTIES
SPREADING
COHOMOLOGY
USE HOMOLOGY
= COILS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
JS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ELECTRIC COILS
INDUCTORS
MAGNET COILS
MAGNETIC COILS
SPRINGS (ELASTIC)
COILS -(CON'T)
TOROIDS
WIRE
COIN AIRCRAFT
UF LARA AIRCRAFT
LIGHT ARMED RECONNAISSANCE
AIRCRAFT
GS CODS AIRCRAFT
F-5 AIRCRAFT
OV-10 AIRCRAFT
RT «°AIRCRAFT
LIGHT INTRATHEATER
TRANSPORT
COINCIDENCE CIRCUITS
GS CIRCUITS
COINCIDENCE CIRCUITS
RT GATES (CIRCUITS)
RADIATION COUNTERS
SYNCHRONISM
COINING
GS FORMING TECHNIQUES
PRESSING (FORMING)
COINING
METAL WORKING
COINING
RT COLD PRESSING
COLD WORKING
DIES
FORGING
HOT PRESSING
SIZING (SHAPING)
STAMPING
COKE
GS
RT
FUELS
COKE
BITUMENS
CARBON
CHARCOAL
COAL
COKE AIRCRAFT
USE AN-24 AIRCRAFT
COLCHICINE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CYCLIC HYDROCARBONS
COLCHICINE
HETEROCYCUC COMPOUNDS
ALKALOIDS
COLCHICINE
HYDROCARBONS
CYCLIC HYDROCARBONS
COLCHICINE
NITROGEN COMPOUNDS
ALKALOIDS
COLCHICINE
COLD ACCLIMATIZATION
GS ADAPTATION
ACCLIMATIZATION
COLD ACCLIMATIZATION
RT HEAT ACCLIMATIZATION
SUBZERO TEMPERATURE
COLD BOKKEVELD METEORITE
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
CHONDRITES
CARBONACEOUS
METEORITES
COLD BOKKEVELD
METEORITE
COLD CATHODE TUBES
GS MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
COLD CATHODE TUBES
PHOTOTUBES
PHOTOMULTTPLIER TUBES
RT CATHODES
ELECTRODES
COLD CATHODE TUBES -(CON'T)
GAS DISCHARGES
oo GAS TUBES
TUBE CATHODES
TUNNEL CATHODES
COLD CATHODES
GS ELECTRODES
CATHODES
TUBE CATHODES
COLD CATHODES
RT GAS DISCHARGES
TUNNEL CATHODES
COLD DRAWING
RT DEEP DRAWING
oo DRAWING
METAL DRAWING
COLD FLOW TESTS
SN (EXCLUDES MECHANICAL CREEP,
TESTS)
GS ENGINE TESTS
COLD FLOW TESTS
GROUND TESTS
COLD FLOW TESTS
RT CHECKOUT
FEED SYSTEMS
PLASTIC PROPERTIES
PRELAUNCH TESTS
PROPELLANT TESTS
PROPULSION SYSTEM
PERFORMANCE
ROCKET ENGINE DESIGN
STATIC TESTS
COLD FORMING
USE COLD WORKING
COLD FRONTS
GS FRONTS (METEOROLOGY)
COLD FRONTS
RT AIR MASSES
"FRONTS
METEOROLOGICAL PARAMETERS
METEOROLOGY
STORMS
SYNOPTIC METEOROLOGY
THUNDERSTORMS
TORNADOES
WARM FRONTS
WEATHER FORECASTING
COLD GAS
GS GASES
COLD GAS
RT ATTITUDE CONTROL
GAS JETS
JET THRUST
COLD HARDENING
SN (LIMITED TO HARDENING OF
MATERIALS BY COOLING TO
VERY LOW TEMPERATURES-
EXCLUDES PRECIPITATION
HARDENING AT OR NEAR ROOM
TEMPERATURE AND HARDENING
VIA COLD WORKING)
GS HARDENING (MATERIALS)
COLD HARDENING
RT BRITTLENESS
HARDNESS
PHASE TRANSFORMATIONS
PRECIPITATION HARDENING
WORK HARDENING
COLD NEUTRONS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
FERM1ONS
NEUTRONS
COLD NEUTRONS
NEUTRAL PARTICLES
NEUTRONS
COLD NEUTRONS
RT BARYONS
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COLD PLASMAS
Uh IOW TEMPERATURE PLASMAS
OS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
COLD PLASMAS
RT CO1.UISIONLESS PLASMAS
RAREFIED PLASMAS
COLD PRESSING
RT COINING
COMPACTING
HOT PRESSING
METAL WORKING
• PRESSING
PRESSING (FORMING)-
UPSETTING
COLD ROLLING
GS FORMING TECHNIQUES
COLD WORKING
COLD ROLLING
RT METAL WORKING
COLD STRENGTH
GS MECHANICAL PROPERTIES
COLD STRENGTH
RT " HIGH TEMPERATURE TESTS
LOW TEMPERATURE
ENVIRONMENTS
LOW TEMPERATURE TESTS
« STRENGTH
COLD SURFACES
UF COLD WALLS
RT CRYOGENIC FLUID STORAGE
<•> SURFACES
COLD TOLERANCE
GS TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
COLD TOLERANCE
RT BODY TEMPERATURE
EXPOSURE
FROSTBITE
HEAT TOLERANCE
HOMEOSTASIS
SUBZERO TEMPERATURE
THERMOREGULATION
VASOCONSTRICTION
COLD TRAPS
GS TRAPS
COLD TRAPS
RT CONDENSERS (LIQUIFIERS)
CRYOGENICS
CRYOTRAPPING
FREEZING
REFRIGERATING
VACUUM APPARATUS
VAPOR TRAPS
COLD WALLS
USE COLD SURFACES
WALLS
COLD WATER '
GS WATER
COLD WATER
RT POTABLE WATER "
COLD WEATHER
GS WhATHER
COLD WEATHER
RT FROST DAMAGE
I OW TFMPERATURE
ENVIRONMENTS
PRESSURE ICE
SNOW COVER
SUBZERO TEMPERATURE
WEATHERPROOF1NG
WINTER
I
COLD WEATHER TESTS
GS ENVIRONMENTAL TESTS
COLD WEATHER TESTS-fCON'T)
COLD WEATHER TESTS
RT HIGH'TEMPERATURE TESTS
LOW TEMPERATURE TESTS
COLD WELDING
GS
RT
WELDING
COLD WELDING
ADHESION
BONDING
HIGH VACUUM
VACUUM EFFECTS
COLD WORKING
UF COLD FORMING
GS FORMING TECHNIQUES
COLD WORKING
COLD ROLLING
ELECTROHYDRAULIC FORMING
EXPLOSIVE FORMING
RT CLADDING
COINING
DEEP DRAWING
EXTRUDING
FORGING
• JOINING
MAGNETIC FORMING
METAL DRAWING
METAL SPINNING
METAL WORKING
PEENING
ROLL FORMING
SHEARING
SHOT PEENING
STAMPING
STRETCH FORMING
STRETCHING
SWAGING
TEMPER (METALLURGY)
UPSETTING
WINDING
COLEOPTERA
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
INSECTS
COLEOPTERA
COLIC
GS DISEASES
COLIC
RT GASTROINTESTINAL SYSTEM
INTESTINES
COLLAGEN8
GS ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
CONNECTIVE TISSUE
COLLACENS
CELLS (BIOLOGY)
FIBROBLASTS
COLLACENS
RT GELATINS
LEATHER
PROTEINS
SKIN (ANATOMY)
COLLAPSE
RT BUCKLING
DEFORMATION
FAILURE
STRUCTURAL FAILURE
COLLATING
RT BINDING
COMPILERS
CORRELATION
INSERTION
POSITION (LOCATION)
POSITIONING
COLLECTION
RT ACCUMULATIONS
ACQUISITION
ASSEMBLING
COLLECTION -(CON'T)
INPUT
LUMPING
MUSEUMS
- RECEIVING
SAMPLING
SELECTION
STOCKPILING
COLLECTORS
USE ACCUMULATORS
COLLEGES
USE UNIVERSITIES
COLUMAT1ON
UF BEAMSHAPING
RT ADJUSTING
ALIGNMENT
DIRECTIVITY
MICROBEAMS
* ORIENTATION
POLARIZATION (WAVES)
COLLIMATORS
UF AUTOCOLLIMATORS
GS OPTICAL EQUIPMENT
COLLIMATORS
RT BEAM WAVEGUIDES
MIRRORS
OPTICAL MEASUREMENT
COLLINEARITY
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
VECTOR ANALYSIS
COLLINEARITY
REAL VARIABLES
VECTOR ANALYSIS
COLLINEARITY
GEOMETRY
VECTOR ANALYSIS
COLLINEARITY
LINEARITY
COLLINEARITY
COLLISION AVOIDANCE
UF COLLISION WARNING DEVICES
GS AVOIDANCE
COLLISION AVOIDANCE
RT AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT APPROACH SPACING
AIRCRAFT GUIDANCE
AIRCRAFT SAFETY
AIRSPACE
APPROACH CONTROL
COLLISIONS
FLIGHT PATHS
FLIGHT RULES
FLIGHT SAFETY
MIDAIR COLLISIONS
NATIONAL AIRSPACE
UTILIZATION SYSTEM
RADAR
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
TRAFFIC CONTROL
VISUAL FLIGHT
WARNING
WARNING SYSTEMS
COLLISION PARAMETERS
GS • RATES (PER TIME)
COLLISION PARAMETERS
COLLISION RATES
RT « ABSORPTION
« CROSS SECTIONS
MEAN FREE PATH
NUCLEAR INTERACTIONS
PARTICLE INTERACTIONS
PARTICLE THEORY
SCATTERING
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COLLISION RATES
OS RATHS (PKR T|MH
COI IISION PARAMETERS
COLLISION RATES
COLLISION WARNING DEVICES
USE COLLISION AVOIDANCE
WARNING SYSTEMS
COLLISIONAL PLASMAS
GS GASES
IONIZED GASES
CHARGED PARTICLES
COLLISIONAL PLASMAS
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (t>HYSICS)
COLLISIONAL PLASMAS
RT HIGH TEMPERATURE PLASMAS
NUCLEAR FUSION
PLASMA CONDUCTIVITY
PLASMA DENSITY
PLASMA WAVfes
COLLIS1ONLESS PLASMAS
GS GASES
IONIZED GASES
CHARGED &ARTICLES
COLLISIONLESS PLASMAS
PARTICLES
CHARGED PAsriCLES
PLASMAS (I>HYSICS)
COLLISIONLESS PLASMAS
RT COLD PLASMAS
IONIC WAVES
KELVIN-HELMHOLTZ INSTABILITY
LOW DENSITY RESEARCH
RAREFIED PLASMAS
COLLISIONS
GS COLLISIONS
ATOMIC COLLISIONS
COULOMB COLLISIONS
INELASTIC COLLISIONS
IONIC COLLISIONS
METEORITE COLLISIONS
MIDAIR COLLISIONS
MOLECULAR COLLISIONS
PARTICLE COLLISIONS
RT AIR BAG RESTRAINT DEVICES
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFT SAftETY
COLLISION AVOIDANCE
CRASHES
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT PATHS
PILOT ERROR
RECOILINGS
SCATTERING
COLLOCATION
RT ASSEMBLIES
» ASSEMBLY
CONGRUENCES
POSITION (LOCATION)
POSITIONING
COLLOIDAL GENERATORS
RT ATOMIZING
m.spmsiONS
«° GENERATORS
PI ASMA DIKMJSION
PIASMA GENERATORS
SPRAYERS
VAPORI/.F.RS
COLLOIDAL PROPKLI.ANfS
Ut CORDITE
GS MIXTURES
DISPERSIONS
COI I OIDS
COLLOIDAL PROPELLANTS
PROPEI.I ANTS
COLLOIDAL »ROPELLANTS
COLLOIDAL PROPELLANTS-(CON"n
RT GELLED PROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
SOLID SUSPENSIONS
COLLOIDING
UF LYOPHILIZATION
GS MIXING
COLLOIDING
RT AGITATION
ATOMIZING
COLLOIDS
COMMINUTION
COMPOUNDING
DISPERSING
FLOCCULATING
GELATION
HOMOGENIZING
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
SUSPENDING (MIXING)
COLLOIDS
UF LYOPHILS
GS MIXTURES
DISPERSIONS
COLLOIDS
AEROSOLS
FOG
COLLOIDAL PROPELLANTS
KT BKOWN1AN MOVEMENTS
CLAYS
COLLOIDING
ELECTRODIALYSIS
ELECTROPHORESIS
EMULSIONS
FOAMS
GELS
HOMEOSTASIS
NONNEWTONIAN FLUIDS
PARTICLES
PLASTISOLS
«° SEPARATION
COLOMBIA
RT LLANOS ORIENTALES (COLOMBIA)
MAGDALENA-CAUCA VALLEY
(COLOMBIA)
NATIONS
SOUTH AMERICA
COLONIES
RT BACTERIA
BACTERIOLOGY
COLOR
UF * COLORATION
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
COLOR
IRIDESCENCE
WATER COLOR
RT BRIGHTNESS
COLORIMETRY
CONTRAST
DARKNESS
D1CHROISM
DISCOLORATION
FADING
HUMAN FACTORS ENGINEERING
INCANDESCENCE
ISOCHROMATICS
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
PERCEPTION
PHOTOTROPISM
« PHYSICAL PROPERTIES
PREWHITENING
SPECTRA
SURFACE PROPERTIES
SYMBOLS
THERMOCHROMATIC MATERIALS
VISIBILITY
VISION
WAVE DISPERSION
COLOR CENTERS
UF F CENTERS
COLPIDIA
COLOB CENTERS -(CON'T)
RT - CENTERS
FRANCK-CONDON PRINCIPLE
COLOR PERCEPTION
USE COLOR VISION
COLOR PHOTOGRAPHY
GS IMAGERY
COLOR PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
COLOR PHOTOGRAPHY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
CINEMATOGRAPHY
ORTHOPHOTOGRAPHY
PHOTOCHROMISM
PHOTOMAPPING
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
STEREOPHOTOGRAPHY
ULTRAVIOLET PHOTOGRAPHY
UNDERWATER PHOTOGRAPHY
COLOR TELEVISION
GS TELECOMMUNICATION
COLOR TELEVISION
TELEVISION SYSTEMS
COLOR TELEVISION
RT CLOSED CIRCUIT TELEVISION
COMMVftlCA TING
COMMUNICATION EQUIPMENT
EDUCATIONAL TELEVISION
SATELLITE TELEVISION
SPACECRAFT TELEVISION
STEREOTELEVISION
TELEVISION RECEPTION
TELEVISION TRANSMISSION
COLOR VISION
UF COLOR PERCEPTION
GS VISION
COLOB VISION
RT EYE (ANATOMY)
YOUNG-HELMHOLTZ THEORY
COLORADO
GS UNITED STATES OF AMERICA
COLORADO
RT COLORADO PLATEAU (US)
MANITOU ceo)
PIKE S PEAK (CO)
COLORADO PLATEAU (US)
GS LAND
COLORADO PLATEAU (US)
RT ARIZONA
COLORADO
HIGHLANDS
NEW MEXICO
UTAH
COLORATION
USE COLOR
COLORIMETRY
GS OPTICAL MEASUREMENT
COLORIMETRY
RT CHEMICAL ANALYSIS
CHROMATOGRAPHY
COLOR
ELECTROPHOTOMETRY
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
PHOTOMETRY
SPECTROPHOTOM ETR Y
SPECTROSCOPY
THERMOCHROMATIC MATERIALS
COLPIDIA
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
PROTOZOA
FLAGELLATA
COLPIDIA
MICROORGANISMS
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COLS
USE GAPS (GEOLOGY)
COLUMBIA RIVER BASIN UD-OH-WA)
GS LANDFORMS
STRUCTURAL BASINS
RIVER BASINS
COLUMBIA RIVER BASIN
(ID-OR-WA)
RT IDAHO
OREGON
RIVERS
WASHINGTON
COLUMBIUM
USE NIOBIUM
° COLUMNS
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COLUMNS (PROCESS
ENGINEERING)
COLUMNS (SUPPORTS)
COLUMNS (PROCESS ENGINEERING)
RT ABSORBERS (EQUIPMENT)
CHEMICAL REACTORS
» COLUMNS
CONCENTRATORS
CONDENSERS (L1QUIFIERS)
CONTACTORS
CONTRACTORS
DEHYDRATION
DEHYDROGENATION
DISTILLATION EQUIPMENT
DRYING APPARATUS
EXTRACTION
SCRUBBERS
SEPARATORS
VAPORIZERS
COLUMNS (SUPPORTS)
GS STRUCTURAL MEMBERS
COLUMNS (SUPPORTS)
TAPERED COLUMNS
RT BEAMS (SUPPORTS)
oo COLUMNS
PYLON MOUNTING
PYLONS
STRUTS
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
TOWERS
oCOMA
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ABERRATION
BLACKOUT (PHYSIOLOGY)
BLACKOUT PREVENTION
COMET HEADS
COMET NUCLEI
COMET TAILS
COMETS
GRIGG-SKJELLERUP COMET
KOHOUTEK COMET
SCREEN EFFECT
UNCONSCIOUSNESS
COMBAT
GS MILITARY OPERATIONS
COMBAT
WARFARE
COMBAT
RT AIRCRAFT SURVIVABILITY
B-l AIRCRAFT
» COMBINATION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ADMDCTURES
CONSOLIDATION
MIXTURES
PERMUTATIONS
COMBINATIONS (MATHEMATICS)
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMBINATORIAL ANALYSIS
COMBINATIONS (MATHEMATICS)
RT PARTITIONS (MATHEMATICS)
PERMUTATIONS
COMBINATORIAL ANALYSIS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMBINATORIAL ANALYSIS
COMBINATIONS
(MATHEMATICS)
FACTORIALS
PARTITIONS (MATHEMATICS)
PERMUTATIONS
RT »ANALYZING
oo APPLICATIONS OF MATHEMATICS
INFORMATION THEORY
NUMBER THEORY
PROBABILITY THEORY
SET THEORY
COMBINED STRESS
GS STRESSES
COMBINED STRESS
RT FATIGUE LIFE
STRESS ANALYSIS
STRESS CONCENTRATION
COMBUSTIBILITY
USE FLAMMABtLITY
COMBUSTIBLE FLOW
GS FLUID FLOW
COMBUSTIBLE FLOW
RT BOUNDARY LAYER COMBUSTION
COMBUSTION PHYSICS
COMBUSTION PRODUCTS
DETONATION WAVES
FLAME PROPAGATION
FUEL FLOW
TURBULENT FLOW
COMBUSTION
UF BURNING
BURNING PROCESS
GS COMBUSTION
AFTERBURNING
BOUNDARY LAYER
COMBUSTION
DEFLAGRATION
FUEL COMBUSTION
NUCLEAR FUEL BURNUP
HYDROCARBON COMBUSTION
HYPERSONIC COMBUSTION
METAL COMBUSTION
PROPELLANT COMBUSTION
SOLID PROPELLANT IGNITION
SPONTANEOUS COMBUSTION
SUPERSONIC COMBUSTION
RT BACKFIRE
BURNING RATE
BURNING TIME
BURNOUT
CHARRING
CHEMICAL EXPLOSIONS
COMBUSTION EFFICIENCY
COMBUSTION PHYSICS
COMBUSTION PRODUCTS
COMBUSTION STABILITY
COMBUSTION TEMPERATURE
DETONATION
DIFFUSION FLAMES
EXOTHERMIC REACTIONS
EXPLOSIONS
EXTINGUISHING
FIRE DAMAGE
FIREBREAKS
COMBUSTION -(CON'T)
FIRES
FLAME PROPAGATION
FLAM BOUT
FLAMES
FLAMMABILITY
FLASHBACK
FOREST FIRES
HEAT BALANCE
HEAT GENERATION
IGNITION
IGNITION LIMITS
INCENDIARY AMMUNITION
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
OXIDATION
oo PHYSICS
QUENCHING (COOLING)
SPARK IGNITION
COMBUSTION CHAMBERS
UF COMBUSTORS
RT BURNERS
o° CHAMBERS
ENGINE PARTS
ENGINES
FLAME HOLDERS
FLAMEOUT
FURNACES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
PISTONS
REFRACTORIES
SPARK PLUGS
THRUST CHAMBERS
COMBUSTION CONTROL
RT AUTOMATIC CONTROL
BURNING RATE
« CONTROL
ENGINE CONTROL
FUEL CONTROL
oo REACTION CONTROL
TEMPERATURE CONTROL
COMBUSTION EFFICIENCY *
GS EFFICIENCY
COMBUSTION EFFICIENCY
RT BURNING RATE
BURNING TIME
EXHAUST GASES
FUEL COMBUSTION
FUEL CONSUMPTION
FUEL-AIR RATIO
POWER EFFICIENCY
PROPELLANT COMBUSTION
PROPULSION SYSTEM
PERFORMANCE
PROPULSIVE EFFICIENCY
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
COMBUSTION HEAT
USE HEAT OF COMBUSTION
COMBUSTION INSTABILITY
USE COMBUSTION STABILITY
COMBUSTION PHYSICS
GS THERMODYNAMICS
COMBUSTION PHYSICS
RT AEROTHERMODYNAMICS
COMBUSTIBLE FLOW
COMBUSTION STABILITY
FLAME PROPAGATION
HEAT OF COMBUSTION
IGNITION
PLASMAS (PHYSICS)
THERMOCHEMISTRY
COMBUSTION PRODUCTS
RT AIR POLLUTION
ASHES
COMBUSTIBLE FLOW
DILUENTS
DUST
EXHAUST GASES '
HIGH TEMPERATURE GASES
ODORS
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COMBUSTION PRODUCTS-(CON "H
PRODUCTS
ROCKET EXHAUST
SMOG
SMOKE
SOOT
VAPORS
WASTES
COMBUSTION STABILITY
UP ACOUSTIC COMBUSTION
CHUGGING
COMBUSTION INSTABILITY
OS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
COMBUSTION STABILITY
FLAME STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
COMBUSTION STABILITY ,
FLAME STABILITY
RT BURNING RATE
FUEL COMBUSTION
MOTION STABILITY
PRESSURE OSCILLATIONS
PROPELLANT COMBUSTION
THERMAL INSTABILITY
COMBUSTION TEMPERATURE
OS TEMPERATURE
COMBUSTION TEMPERATURE
RT FLAME TEMPERATURE
FLASH POINT
IGNITION TEMPERATURE
OPERATING TEMPERATURE
SPONTANEOUS COMBUSTION
COMBUSTION VIBRATION
GS VIBRATION
COMBUSTION VIBRATION
RT ELASTIC WAVES
STRUCTURAL STABILITY
COMBUSTION WAVES
USE FLAME PROPAGATION
COMBUSTION WIND TUNNELS
GS TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
COMBUSTION WIND TUNNELS
RT HYPERSONIC WIND TUNNELS
HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
COMBUSTORS
USE COMBUSTION CHAMBERS
COMET HEADS
GS CELESTIAL BODIES
COMETS
COMET HEADS
RT «COMA
SOLAR SYSTEM
COMET NUCLEI
GS
RT
CELESTIAL BODIES
COMETS
COMET NUCLEI
"COMA
SOLAR SYSTEM
COMET TAILS
GS CELESTIAL BODIES
COMETS
COMET TAILS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
COMET TAILS
RT »COMA
GRIGG-SKJELLERUP COMET
RADIATION PRESSURE
SOLAR SYSTEM
SOLAR WIND
COMET 4 AIRCRAFT
UF DE HAVILLAND DH ioe AIRCRAFT
DH 106 AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
COMET 4 AIRCRAFT-(CCWT)
COMET 4 AIRCRAFT
DE HAVILLAND AIRCRAFT
COMET 4 AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
COMET 4 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
COMET 4 AIRCRAFT
MONOPLANES
COMET 4 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
COMET 4 AIRCRAFT
COMETS
GS CELESTIAL BODIES
COMETS
AREND-ROLAND COMET
COMET HEADS
COMET NUCLEI
COMET TAILS
GIACOBINI-ZINNER COMET
GRIGG-SKJELLERUP COMET
HUMASON COMET
KOHOUTEK COMET
MOREHOUSE COMET
MRKOS COMET
SCHWASSMANN-WACHMANN
COMET
RT BESSEL-BREDICHIN THEORY
oo COMA
METEOROID SHOWERS
METEOROIDS
SOLAR SYSTEM
COMFORT
RT ACOUSTICS
AIR CONDITIONING
EFFICIENCY
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
GLARE
HUMAN FACTORS ENGINEERING
HUMIDITY
ILLUMINATING
« PERFORMANCE
PHYSIOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
REWARD (PSYCHOLOGY)
SEATS
TEMPERATURE
VENTILATION
COMMAND AND CONTROL
UF COMMAND-CONTROL
RT °= AUTOMATION
AUTONOMY
oo COMMANDS
°o CONTROL
DECISION MAKING
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
LOGISTICS
MANAGEMENT
SURVEILLANCE
TARGETS
COMMAND GUIDANCE
UF COMMAND SYSTEMS
GS GUIDANCE (MOTION)
COMMAND GUIDANCE
RT »COMMANDS
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
INJECTION GUIDANCE
MIDCOURSE GUIDANCE
RENDEZVOUS GUIDANCE
RENDEZVOUS SPACECRAFT
SPACECRAFT GUIDANCE
TERMINAL GUIDANCE
COMMAND MODULES
GS COMPARTMENTS
COMMAND MODULES
MODULES
COMMAND MODULES
SPACECRAFT COMPONENTS
COMMAND MODULES
RT APOLLO SPACECRAFT
°° COMMANDS
MARQUARDT R4D ENGINE
COMMERCIAL AIRCRAFT
COMMAND MODULES-fCON'T)
SERVICE MODULES
SPACECRAFT MODULES
COMMAND SERVICE MODULES
UF CSM
GS MODULES
COMMAND SERVICE MODULES
RT APOLLO PROJECT-
LUNAR ORBITS
MANNED SPACECRAFT
SKYLAB 1
SKYLAB 2
SKYLAB 3
SKYLAB 4
COMMAND SYSTEMS
USE COMMAND GUIDANCE
COMMAND-CONTROL
USE COMMAND AND CONTROL
COMMANDO AIRCRAFT
USE C-46 AIRCRAFT
°° COMMANDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSl/LT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AUTONOMY
COMMAND AND CONTROL
COMMAND GUIDANCE
COMMAND MODULES
DECISIONS
COMMERCE
RT CONSUMPTION
COSTS
ECONOMIC DEVELOPMENT
FINANCE
INDUSTRIAL AREAS
INDUSTRIES
« INVESTMENT
LIABILITIES
LOSSES
MANUFACTURING
MARKET RESEARCH
MARKETING
PERT
PRODUCT DEVELOPMENT
PROJECT MANAGEMENT
RISK
SUPPLYING
COMMERCIAL AIRCRAFT
UF COMMERCIAL AVIATION
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
BOEING 720 AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
BOEING 747 AIRCRAFT
COMET 4 AIRCRAFT
CV-340 AIRCRAFT
CV-440 AIRCRAFT
CV-880 AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
DC 3 AIRCRAFT
DC 7 AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAFT
DC 9 AIRCRAFT
DC 10 AIRCRAFT
DH 121 AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
ER-I34 AIRCRAFT
EUROPEAN AIRBUS
A-300 AIRCRAFT
F-28 TRANSPORT AIRCRAFT
HE-211 AIRCRAFT
IL-62 AIRCRAFT
JETSTREAM AIRCRAFT
L-1011 AIRCRAFT
L-1649 AIRCRAFT
LEAR JET AIRCRAFT
P-160 AIRCRAFT
SE-210 AIRCRAFT
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COMMERCIAL AVIATION
COMMERCIAL AIRCRAFT -(CON'T)
SUPERSONIC COMMERCIAL AIR
TRANSPORT
BOEING 2707 AIRCRAFT
TU-144 AIRCRAFT
TU-104 AIRCRAFT
TU-124 AIRCRAFT
TU-134 AIRCRAFT
TU-IS4 AIRCRAFT
VC-IO AIRCRAFT
RT ACCORDION PROJECT
* AIRCRAFT
AIRLINE OPF.RAT1ONS
CARGO AIRCRAFT
CIVIL AVIATION
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
GROUND UTECT MACHINES
JET AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
SUPERSONIC TRANSPORTS
TRANSPORT AIRCRAIT
U III ITY AIRCRAFT
V/STOI AIRCRAIT
WATFR TAKCOI1 AND I.ANDING
AIRCRAIT
COMMERCIAL AVIATION
USE CIVIL AVIATION
COMMERCIAI AIRCRAIT
COMMERCIAL ENERGY
RT ALLOCATIONS
DISTRIBUTING
DOML&nC FNI-RGY
ECONOMIC 1-ACIORS
* F.NLRGY
FNKRGY CONSUMPTION
ENFRGY CONVERSION
INDUSTRIAI FNLRGY
TRANSPORTATION LNFRGY
COMMINUTION
UF ATTRITION (MATERIALS)
OS COMMINUTION
CRUSHING
GRINDING (COMMINUTION)
SHRI DDING
RT ATOMI/JNG
BENEHC1A1ION
CHIPPING
COLI OIDING
CRUSHERS
CUTTING
DISINTEGRATION
FLAKING
FRAGMENTATION
GRINDING MILLS
METAI POWDFR
* MILLING
PARTICI F PRODUCTION
POWDLR METALI URGY
* REDUCTION
COMMITTEE ON SPACE RESEARCH
UF COSPAR (COMMITTED
RT * AFROSPACE SCIFNCES
CONFFRFNCES
F.UROPEAN SPACF. ,PROGRAMS
INTFRNAT10NAI CfXIPLRATION
NASA PROGRAMS
PROGRAMS
COMMODITIES
RT GOVF.RNMFNT PROCUREMENT
MANUIACTURING
MARKLT RFSEARCH
PROCUREMFNT MANAGEMF.NT
PRODUCTS
COMMUNICATING
UF INFORMATION TRANSFER
OS COMMUNICATING
AIRCRAn COMMUNICATION
CONVERSATION
H ECTROCUTANF.OUS
COMMUNICATION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
COMMUNICATING -(CON'T)
GROUND-AIR-GROUND
COMMUNICATIONS
INFORMATION DISSEMINATION
MESSAGES
SELECTIVE DISSEMINATION OF
INFORMATION
INTERSTELLAR
COMMUNICATION
LIP READING
POINT TO POINT
COMMUNICATIONS
NASCOM NETWORK
UNDERGROUND
COMMUNICATION
VERBAL COMMUNICATION
RT COLOR TELEVISION
CROSSTALK
EDUCATION
FREQUENCY ASSIGNMENT
INFORMATION
INIORMATION FLOW
INFORMATION MANAGEMENT
MORSE CODE
SThREOTELE VISION
SYSTEMS F.NGINF FIRING
TDR SATELLITES
TF.CHNOLOGY TRANSII R
TELECOMMUNICATION
COMMUNICATION
GS TELECOMMUNICATION
COMMUNICATION
FACSIMILE COMMUNICATION
UNDERWAIER
COMMUNICATION
RT INFORMATION
INFORMATION FLOW
INFORMATION MANAGEMENT
TECHNOLOGY TRANSFER
COMMUNICATION CABLES
GS TRANSMISSION LINES
COMMUNICATION CABLES
, COAXIAL CABLES
WAVEGUIDES
1
 OPTICAL WAVEGUIDES
PLASMAGUIDES
RT * CABLES
ELECTRIC WIRE
SUBMARINE CABLES
COMMUNICATION EQUIPMENT
! GS COMMUNICATION EQUIPMENT
ADVANCED VIDICON CAMERA
SYSTEM (AVCS)
CLOSED CIRCUIT TELEVISION
I DIPLEXERS
1
 INTERPHONES
PLAT SYSTEM
1
 RADIO RECEIVERS
SUPERHETERODYNE
RECEIVERS
TRANSMITTER RECEIVERS
WHISTLER RECORDERS
SPACECRAFT TELEVISION
DIGITAL SPACECRAFT
TELEVISION
RANGER BLOCK 3 TELEVISION
SYSTEM
SATELLITE TELEVISION
STEREOTELEVISION
RT ANTENNA COMPONENTS
BIOTELEMTTRY
COLOR TELEVISION .
EDUCATIONAIJTELEVISJON [_
,» EQUIPMENT!"
FURI ABLE ANTENNAS
INERT1ALESS STLLRABI.F
ANTENNAS
LOGARITHMIC RFCFIVI RS
ORBITING DIPOI I S
P A C M TFI EMFTRY
PUIS1 FREQUENCY MODU1 ATION
COMMUNICATION EQUIPMENT -(CON'T)
PULSE FREQUENCY MODULATION
TELEMETRY
RADIO COMMUNICATION
RADIO EQUIPMENT
RADIO RELAY SYSTEMS
RADIO TELEGRAPHY
RADIO TELEMETRY
SPHERICAL ANTENNAS
TELEMETRY
TELEPHONY
TELEVISION SYSTEMS
UNIFIED S BAND
COMMUNICATION SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
AERONAUTICAL SATELLITES
COMM UNICATIONS
TECHNOLOGY SATELLITE
INTELSAT SATELLITES
1X)W FRFQUENCY
TRANS10NOSPHERIC
SATI U H ES
MOI NIYA SATFLI TTFS
RELAY SATFLI TThS
RFLAY I SATELLITE
REI.AY 2 SATELLITE
SYMPHONIE SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
KARl Y BIRD SATELl ITFS
SYNCOM I SATE1 I ITE
SYNCOM 2 SATEI I ITE
SYNCOM 3 SATEI I ITF
WhSTAR SATEI I 1TES
I-ARTH SATF.l I ITES
COMMUNICATION SATELLITES
AERONAUTICAI SATFL1ITF.S
COMMUNICATIONS
TECHNOI OGY SATI 1 LITE
INTL1 SAT SATFLLITI.S
LOW FRFQUhNCY
TRANSIONOSPHER1C
SATELLITES
MOI NIYA SATEI LITES
RE1-AY SATELl ITES
RELAY I SATTLLITE
RI.I.AY 2 SATHIITF.
SYMPHONII SATEI I ITFS
SYNCOM SATELl ITI.S
EARLY BIRD SATFI I I TLS
SYNCOM I SATELl FTP
SYNCOM 2 SATI.I I TTI
SYNCOM 3 SATEI 1 ITF
WESTAR SATFI I TTF.S
RT ADVENT PROJFCT
ATS
COMSAT PROGRAM
DLll NSF COMMUNICATIONS
SATI I I ITF SYSTEM
DOMESTIC SAfLLIITE
COMMUNICATIONS SYSTEMS
ECHO PROJECT
GFOPHYSICA1 SATEI I ITFS
GROUND-AIR-GROUND
COMMUNICATIONS
INDIAN SPACE PROGRAM
PASSIVF SATLLl ITFS
RADIO RI I AY SYSTEMS
SATELLITE NF.TWORKS
SKYNFT SATI I IITFS
SPACI. COMMUNICATION
SYNCHRONOUS
COMMUNICATIONS SATH LTTE
PROJ
SYNCHRONOUS
MITLOROLOGICA1 SATF.l 1 nh
SYNCHRONOUS SATHIITF.S
TLLI COMMUNICATION
TILFCONFERFNCING
TI LSTAR PROJ1 CT
UNMANNFD SPACFCRAI'I
WIRI I I SS COMMUNICATIONS
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COMMUNICATION SYSTEMS
USE TELECOMMUNICATION
COMMUNICATION THEOUY
UF STATISTICAL COMMUNICATION
THEORY
OS COMMUNICATION THEORY
WORDS (LANGUAGE)
SYLLABLES
RT CROSS COUPLING
CYBERNETICS
DATA TRANSMISSION
INFORMATION THEORY
INTELLIGIBILITY
LANGUAGES
LATTICES (MATHEMATICS)
MESSAGES
NETWORK SYNTHESIS
RANDOM NOISE
RANDOM PROCESSES
REDUNDANCY
SEMANTICS
SENTENCES
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SWITCHING THEORY
» THEORIES
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
COMMUNICATIONS
TECHNOLOGY SATELLITE
EARTH SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
COMMUNICATIONS
TECHNOLOGY SATELLITE
RT CANADA
INTERNATIONAL COOPERATION
NASA PROGRAMS
SYNCHRONOUS SATELLITES
TECHNOLOGY ASSESSMENT
TECHNOLOGY UTILIZATION
COMMUNITIES
OS COMMUNITIES
INHABITANTS
MOUNTAIN INHABITANTS
RT CITIES
MEGALOPOLISES
MINORITIES
NATIONS
POLICE
POLITICS
REGIMES
SOCIOLOGY
STARSITE PROGRAM
UNITED NATIONS
URBAN DEVELOPMENT
URBAN PLANNING
URBAN RESEARCH
COMMUTATION
RT COMMUTATORS
INTERPOLATION
SWITCHING THEORY
COMMUTATORS
GS COMMUTATORS
DECOMMUTATORS
RT ARMATURES
COMMUTATION
DISTRIBUTORS
ELECTRIC CONTACTS
ELECTRIC MOTORS
"ROTATING ELECTRICAL
MACHINES
ROTATING GENERATORS
COMPACTING
RT AGGLOMERATION
COLD PRESSING
DENSIFICATION
HOT PRESSING
POWDER METALLURGY
PRESSES
» PRESSING
COMPACTING -(CON'T)
PRESSING (FORMING)
VIBRATION
COMPACTNESS
USE VOID RATIO
COMPANION STARS
GS CELESTIAL BODIES
. STARS
BINARY STARS
COMPANION STARS
RT PARALLAX
STELLAR MOTIONS
VARIABLE STARS
VISUAL OBSERVATION
COMPARATOR CIRCUITS
GS CIRCUITS
COMPARATOR CIRCUITS
RT CLIPPER CIRCUITS
DELAY CIRCUITS
DISCRIMINATION
TIME DISCRIMINATION
COMPARATORS
GS MEASURING INSTRUMENTS
COMPARATORS
RT DISCRIMINATORS
ERROR SIGNALS
HARMONIC GENERATORS
MONOCHROMATORS
REFLECTOMETERS
COMPARISON
RT COST ANALYSIS
ECONOMIC ANALYSIS
ESTIMATES
EVALUATION
EXAMINATION
MATCHING
PATTERN REGISTRATION
RANKING
COMPARTMENTATION
USE COMPARTMENTS
COMPARTMENTS
UF COMPARTMENTATION
GS COMPARTMENTS
AIR LOCKS
AIRCRAFT COMPARTMENTS
COMMAND MODULES
PRESSURIZED CABINS
SPACECRAFT CABINS
TEST CHAMBERS
ANECHOIC CHAMBERS
PRESSURE CHAMBERS
HYPERBARIC CHAMBERS
VACUUM CHAMBERS
RT BAYS (STRUCTURAL UNITS)
a CELLS
ENCLOSURES
MODULES
ROOMS
SPACECRAFT MODULES
COMPASS (PROGRAMMING LANGUAGE)
GS LANGUAGES
PROGRAMMING LANGUAGES
ASSEMBLY LANGUAGE
COMPASS (PROGRAMMING
LANGUAGE)
RT COMPILERS
COMPUTER PROGRAMMING
COMPASSES
GS AIRCRAFT INSTRUMENTS
COMPASSES
GYROCOMPASSES
MAGNETIC COMPASSES
SOLAR COMPASSES
MEASURING INSTRUMENTS
COMPASSES
GYROCOMPASSES
NAVIGATION AIDS
COMPLEMENT
COMPASSES -(CON'T)
NAVIGATION INSTRUMENTS
COMPASSES
GYROCOMPASSES
MAGNETIC COMPASSES
SOLAR COMPASSES
RT BEACONS
BUOYS
FLIGHT INSTRUMENTS
RADAR BEACONS
RADIO DIRECTION FINDERS
TRANSITS
COMPATIBILITY
RT ACCEPTABILITY
AFFINITY
CONVENTIONS
pBRMissivrry
STABILITY
SUITABILITY
VERSATILITY
» COMPENSATION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ALLOWANCES
ERRORS
IMAGE MOTION COMPENSATION
INSTRUMENT COMPENSATION
TEMPERATURE COMPENSATION
TRANSIENT RESPONSE
COMPENSATORS
RT BALANCE
BIAS
ERROR SIGNALS
FEEDBACK
VIDEO EQUIPMENT
COMPENSATORY TRACKING
GS TRACKING (POSITION)
COMPENSATORY TRACKING
RT INFRARED TRACKING
OPTICAL TRACKING
RADAR TRACKING
COMPETITION
RT ATHLETES
HUMAN PERFORMANCE
HUMAN REACTIONS
PHYSICAL FITNESS
COMPILATION (COMPUTERS)
USE COMPILERS
COMPILER PROGRAMS
USE COMPILERS
COMPILERS
SN (PROGRAM-MAKING ROUTINES
FOR DIGITAL COMPUTERS)
UF COMPILATION (COMPUTERS)
COMPILER PROGRAMS
GS COMPUTER PROGRAMS
COMPILERS
RT ASSEMBLER ROUTINES
AUTOCODERS
COLLATING
COMPASS (PROGRAMMING
LANGUAGE)
COMPUTER SYSTEMS PROGRAMS
DATA CONVERSION ROUTINES
FORTRAN
OPERATING SYSTEMS
(COMPUTERS)
PL/I
PROGRAMMED INSTRUCTION
SUBROUTINES
°° COMPLEMENT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COMPLEMENTS (MATHEMATICS)
PERSONNEL
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COMPLEMENT (BIOLOGY)
RT HEMOLYSIS
COMPLEMENTS (MATHEMATICS)
RT ANGLES (GEOMETRY)
« COMPLEMENT
» LOGIC
COMPLETENESS
RT ACHIEVEMENT
INTEGRITY
COMPLEX NUMBERS
RT GEOMETRY
INTEGERS
oo NUMBERS
REAL NUMBERS
COMPLEX SYSTEMS
RT RELIABILITY ENGINEERING
« SYSTEMS
SYSTEMS ANALYSIS
COMPLEX VARIABLES
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
AIRY FUNCTION
ANALYTIC FUNCTIONS
ENTIRE FUNCTIONS
BESSEL FUNCTIONS
HANKEL FUNCTIONS
CAUCHY INTEGRAL FORMULA
CONFORMAL MAPPING
CONJUGATES
CONJUGATE POINTS
EXPONENTIAL FUNCTIONS
LOGARITHMS
GAMMA FUNCTION
HARMONIC FUNCTIONS
HYPERBOLIC FUNCTIONS
HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
LAGUERRE FUNCTIONS
LEGENDRE FUNCTIONS
LIOUVILLE THEOREM
MATHIEU FUNCTION
MEROMORPHIC FUNCTIONS
ELLIPTIC FUNCTIONS
RATIONAL FUNCTIONS
NONHOLONOMIC EQUATIONS
ORTHOGONAL FUNCTIONS
SCHWARZ-CHRISTOFFEL
TRANSFORMATION
SINGULARITY (MATHEMATICS)
SPHERICAL HARMONICS
RT APERIODIC FUNCTIONS
COMPLEXITY
DEPENDENT VARIABLES
EULER-CAUCHY EQUATIONS
FUNCTIONAL ANALYSIS
JOUKOWSKI TRANSFORMATION
MAXIMUM PRINCIPLE
REAL VARIABLES
SCHAUDER FIXPOINT THEOREM
STABILITY DERIVATIVES
THEODORSEN TRANSFORMATION
UNIQUENESS THEOREM
°° VARIABLE
COMPLEXITY
UF COMPLICATION
GS COMPLEXITY
TASK COMPLEXITY
RT COMPLEX VARIABLES
FEEDBACK
oo PERFORMANCE
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
COMPLIANCE (ELASTICITY)
USE MODULUS OF ELASTICITY
COMPLICATION
USE COMPLEXITY
COMPONENT RELIABILITY
GS RELIABILITY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
COMPONENT RELIABIUTY-CCONT.)
COMPONENT RELIABILITY
RT AIRCRAFT RELIABILITY
CIRCUIT RELIABILITY
CUMULATIVE DAMAGE
QUALITY CONTROL
SPACECRAFT RELIABILITY
STRUCTURAL RELIABILITY
> COMPONENTS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF PARTS
RT ACCESSORIES
ANTENNA COMPONENTS
ASSEMBLIES
CONTENT
ENGINE PARTS
FRACTIONS
INGREDIENTS
MISSILE COMPONENTS
MODULES
REDUNDANT COMPONENTS
SEGMENTS
SPACECRAFT COMPONENTS
SPARE PARTS
STRUCTURAL MEMBERS
SUBASSEMBLIES
COMPOSITE FUNCTIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
COMPOSITE FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
COMPOSITE FUNCTIONS
COMPOSITE MATERIALS
UF COMPOSITES
PYROGRAPHALLOY
REINFORCED MATERIALS
GS COMPOSITE MATERIALS
BORON REINFORCED
MATERIALS
CARBON FIBER REINFORCED
PLASTICS
CARBON-CARBON COMPOSITES
CERMETS
COMPOSITE PROPELLANTS
LAMINATES
BORAL
PLYWOOD
METAL MATRIX COMPOSITES
REINFORCED PLASTICS
GLASS FIBER REINFORCED
PLASTICS
MICARTA
THREE DIMENSIONAL
COMPOSITES
WHISKER COMPOSITES
RT A1RFRAME MATERIALS
BIMETALS
CARBON FIBERS
CLADDING
COATINGS
"CONSTRUCTION MATERIALS
FIBER ORIENTATION
FIBERS
INSULATION
LOW DENSITY RESEARCH
« MATERIALS
• MATRICES
METALS
MIXTURES
MODULAR RATIOS
MULTILAYER INSULATION
POWDER METALLURGY
PREFORMS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
REINFORCING FIBERS
RIGID STRUCTURES
«o ROVINGS
SANDWICH STRUCTURES
SOLID SUSPENSIONS
SPIRAL WRAPPING
THERMOSETTING RESINS
COMPOSITE PROPELLANTS
GS COMPOSITE MATERIALS
COMPOSITE PROPELLANTS
PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
COMPOSITE PROPELLANTS
RT CASE BONDED PROPELLANTS
DOUBLE BASE PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
EXPLOSIVES
PLASTIC PROPELLANTS
PLASTISOLS
POLYSULFIDES
POLYURETHANE RESINS
PROPELLANT ADDITIVES
PROPELLANT BINDERS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
COMPOSITE STRUCTURES
GS COMPOSITE STRUCTURES
LAMINATES
BORAL
PLYWOOD
RT GLASS FIBER REINFORCED
PLASTICS
HONEYCOMB CORES
HONEYCOMB STRUCTURES
STEEL STRUCTURES
« STRUCTURES
COMPOSITE WRAPPING
RT FILAMENT WINDING
ISOTENSOID STRUCTURES
SPIRAL WRAPPING
o> WRAP
COMPOSITES
USE COMPOSITE MATERIALS
° COMPOSITION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COMPOSITION (PROPERTY)
CONTENT
FORMULATIONS
INGREDIENTS
STOICHIOMETRY
COMPOSITION (PROPERTY)
GS COMPOSITION (PROPERTY)
ATMOSPHERIC COMPOSITION
ATMOSPHERIC MOISTURE
IONOSPHERIC COMPOSITION
BODY COMPOSITION (BIOLOGY)
CHEMICAL COMPOSITION
CARBON DIOXIDE
CONCENTRATION
CONCENTRATION (COMPOSITION)
ATOM CONCENTRATION
CARBON DIOXIDE
CONCENTRATION
LOW CONCENTRATIONS
MASCONS
METEOROID CONCENTRATION
MOISTURE CONTENT
ATMOSPHERIC MOISTURE
GAS COMPOSITION
CARBON DIOXIDE
CONCENTRATION
LUNAR COMPOSITION
METEORITIC COMPOSITION
PLANETARY COMPOSITION
PLASMA COMPOSITION
RT »COMPOSITION
GRADIENTS
HENRY LAW
LUMPING
MIXTURES
RAOULT LAW
SOLUTIONS
STOICHIOMETRY
COMPOUND A
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
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COMPOUND /(.-(CON'T)
COMPOUND A
HALOGEN COMPOUNDS
COMPOUND A
COMPOUND HELICOPTERS
OS V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
COMPOUND HELICOPTERS
RT AERONAUTICAL ENGINEERING
AIR TRANSPORTATION
« AIRCRAFT
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
AIRCRAFT DESIGN
HELICOPTER DESIGN
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
COMPOUNDING
UF MILLING (MIXING)
GS MIXING
COMPOUNDING
RT COLLOIDING
DISSOLVING
GRINDING (COMMINUTION)
HOMOGENIZING
<•>MILLING *
ooCOMPOUNDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ACETYL COMPOUNDS
ALLOXAN
ETHYL COMPOUNDS
NEPTUNIUM COMPOUNDS
ORGANIC SULFUR COMPOUNDS
PALLADIUM COMPOUNDS
POTTING COMPOUNDS
RUTHENIUM COMPOUNDS
THALLIUM COMPOUNDS
COMPRESSED AIR
GS GASES
AIR
COMPRESSED AIR
GAS MIXTURES
COMPRESSED AIR
RT COMPRESSORS
DRILLS
ENERGY STORAGE
MAN OPERATED PROPULSION
SYSTEMS
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
PNEUMATIC EQUIPMENT
« PUMPING
COMPRESSED GAS
GS GASES
COMPRESSED GAS
HIGH PRESSURE OXYGEN
RT COMPRESSORS
GAS PRESSURE
PNEUMATIC CONTROL
COMPRESSIBILITY
GS MECHANICAL PROPERTIES
COMPRESSIBILITY
RT BULK MODULUS
COMPRESSIBLE FLOW
COMPRESSIVE STRENGTH
DENSITY (MASS/VOLUME)
EQUATIONS OF STATE
GRUNEISEN CONSTANT
HYDROELASTICITY
INCOMPRESSIBILITY
METAL POWDER
POROSITY
POWDER (PARTICLES)
COMPRESSIBILITY EFFECTS
RT BUFFETING
COMPRESSIBLE FLOW
» EFFECTS
FLUTTER
HEAT TRANSFER
COMPRESSIBILITY EFFECTS-(COATT.)
OSCILLATING FLOW
PRESSURE EFFECTS
RELAXATION (PHYSIOLOGY)
SECONDARY FLOW
SUPERSONIC FLOW
TRANSONIC FLOW
COMPRESSIBLE BOUNDARY LAYER
GS BOUNDARY LAYERS
COMPRESSIBLE BOUNDARY
LAYER
RT LAMINAR BOUNDARY LAYER
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY
LAYER
TURBULENT BOUNDARY LAYER
COMPRESSIBLE FLOW
GS FLUID FLOW
COMPRESSIBLE FLOW
TRANSONIC FLOW
RT AERODYNAMICS
AIR FLOW
CARTAN SPACE
COMPRESSIBILITY
COMPRESSIBILITY EFFECTS
CROCCO METHOD
GAS FLOW
HUGONIOT EQUATION OF STATE
HYPERSONIC FLOW
INCOMPRESSIBLE FLOW
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
NEWTON PRESSURE LAW
STAGNATION FLOW
STAGNATION PRESSURE
STAGNATION TEMPERATURE
SUBSONIC FLOW
SUPERSONIC FLOW
COMPRESSIBLE FLUIDS
RT AERODYNAMIC HEATING
CROCCO METHOD
FLUID POWER
» FLUIDS
HYDROELASTICITY
IDEAL FLUIDS
INCOMPRESSIBLE FLUIDS
MAXWELL FLUIDS
METHOD OF CHARACTERISTICS
P WAVES
SUPERFLUIDITY
COMPRESSING
UF RECOMPRESSION
SQUEEZING
RT ADIABATIC CONDITIONS
ANVILS
AXIAL COMPRESSION LOADS
BLOWING
COMPRESSORS
CONCENTRATING
DENSIFICATION
INTERNAL COMPRESSION INLETS
MECHANICAL PROPERTIES
METAL POWDER
PISTON THEORY
oo PRESSING
PRESSURE
PRESSURE REDUCTION
PULSE COMPRESSION
« PUMPING
RAREFACTION
SUPERCHARGERS
COMPRESSION LOADS
GS LOADS (FORCES)
COMPRESSION LOADS
AXIAL COMPRESSION LOADS
IMPACT LOADS
RT AERODYNAMIC LOADS
AXIAL LOADS
BUCKLING
COMPRESSIVE STRENGTH
DYNAMIC LOADS
EDGE LOADING
MECHANICAL PROPERTIES
COMPRESSORS
COMPRESSION LOADS -(CON'T)
SHOCK LOADS
STATIC LOADS
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
THRUST LOADS
COMPRESSION TESTERS
USE COMPRESSION TESTS
COMPRESSION TESTS
UF COMPRESSION TESTERS
METEORITE COMPRESSION TESTS
RT CREEP TESTS
DESTRUCTIVE TESTS
HARDNESS TESTS
IMPACT TESTS
LOAD TESTS
oo MATERIALS TESTS
STATIC TESTS
oo TESTS
COMPRESSION WAVES
GS ELASTIC WAVES
COMPRESSION WAVES
RT P WAVES
COMPRESSIVE STRENGTH
GS MECHANICAL PROPERTIES
COMPRESSIVE STRENGTH
RT COMPRESSIBILITY
COMPRESSION LOADS
DUCTILITY
ELASTIC PROPERTIES
FIBER STRENGTH
HIGH STRENGTH
POISSON RATIO
RESILIENCE
SHEAR STRENGTH
oo STRENGTH
TOUGHNESS
COMPRESSOR BLADES
GS TURBOMACHINE BLADES
COMPRESSOR BLADES
RT oo BLADES
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
ROTATING STALLS
ROTOR BLADES
(TURBOMACHINERY)
STATOR BLADES
TURBINE BLADES
TURBOCOMPRESSORS
VANES
COMPRESSOR EFFICIENCY
GS EFFICIENCY
COMPRESSOR EFFICIENCY
RT POWER EFFICIENCY
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
COMPRESSOR ROTORS
GS ROTATING BODIES
ROTORS
COMPRESSOR ROTORS
RT CENTRIFUGAL COMPRESSORS
COMPRESSORS
"FANS
IMPELLERS
ROTOR BLADES
(TURBOMACHINERY)
TURBINE WHEELS
TURBOCOMPRESSORS
COMPRESSORS
SN (EXCLUDES DATA COMPRESSORS)
GS COMPRESSORS
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
SUPERCHARGERS
SUPERSONIC COMPRESSORS
TRANSONIC COMPRESSORS
TURBOCOMPRESSORS
RT AIR CONDITIONING EQUIPMENT
BLOWERS
COMPRESSED AIR
COMPRESSED GAS
COMPRESSING
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COMPRESSORS-(CON T)
COMPRKSSOR ROTORS
CONDhNSI-RS (I.IQU1MERS)
COOI FRS
« FANS
RFFRlGbRATING MACHINERY
STATORS
TURBOMACHINERY
VACUUM PUMPS
VANELESS D1FFUSERS
COMPTON EFFECT
GS SCATTERING
COMPTON EFFECT
RT COHERENT SCATTERING
INELASTIC SCATTERING
NUCLEAR REACTIONS
PHOTOELECTRICITY
COMPUTATION
UF CALCULATION
GS COMPUTATION
ORBIT CALCULATION
MINIMUM VARIANCE ORBIT
DETERMINATION
RT ADDITION
« APPLICATIONS OF MATHEMATICS
ARITHMETIC
CALCULATORS
COMPUTERS
DATA PROCESSING
DATA REDUCTION
DIVIDING (MATHEMATICS)
oo FORMULAS
INTERPOLATION
LINEAR PREDICTION
MULTIPLICATION
SUBTRACTION
SUMS
COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION
UF CAI
GS PROGRAMMED INSTRUCTION
COMPUTER ASSISTED
INSTRUCTION
RT LANGUAGE PROGRAMMING
SYMBOLIC PROGRAMMING
COMPUTER COMPONENTS
RT ADDING CIRCUITS
ARITHMETIC AND LOGIC UNITS
BINARY TO DECIMAL
CONVERTERS
CENTRAL PROCESSING UNITS
COMPUTERS
CONSOLES
CONTROl UNITS (COMPUTERS)
COUNTERS
DFCIMAL TO BINARY
CONVERTERS
I OGICAI. ELEMENTS
REMOTE CONSOLES
SHIFT REGISTERS
COMPUTER DESIGN
SN (DhSIGN OF
COMPUThRS-tXCI.UDFS
COMPUTERIZED DESIGN AND
SYSTI-MS ENG1NFERING)
RT COMPUTERS
o° DESIGN
Fl UID I OG1C
I OOIC DFSIGN
PRODUCT DI-VH OPMENT
COMPUTER GRAPHICS
RT COMPUTI-RI7I-D DESIGN
COMPUThRS
DATA PROCESSING TERMINALS
DISPI AY DEVICES
PI OTTh RS
RI-MOTI- CONSOI FS
COMPUTER METHODS
USF COMPUTER PROGRAMS
COMPUTER PROGRAMMING
UF LEGENDRE CODE
OS COMPUTE* PROGRAMMING
ASSEMBLER ROUTINES
LANGUAGE PROGRAMMING
MICROPROGRAMMING
MULTIPROGRAMMING
ON-LINE PROGRAMMING
PARALLEL PROGRAMMING
SYMBOLIC PROGRAMMING
RT ADDRESSING
ALGOL
ALGORITHMS
ASSEMBLY LANGUAGE
AUTOCODERS
BASIC (PROGRAMMING
LANGUAGE)
BATCH PROCESSING
BCH CODES
BLOCK DIAGRAMS
CODING
COMPASS (PROGRAMMING
LANGUAGE)
CONTEXT FREE LANGUAGES
DIGITAL TECHNIQUES
FILE MAINTENANCE (COMPUTERS)
FLOW CHARTS
FORMALISM
FORMAT
FORTRAN
HEURISTIC METHODS
KINOFORM
LINEAR PROGRAMMING
LISP (PROGRAMMING LANGUAGE)
LOGIC DESIGN
MACHINE-INDEPENDENT
PROGRAMS
MAP (PROGRAMMING LANGUAGE)
NUMERICAL ANALYSIS
PUI
PROGRAMMED INSTRUCTION
PROGRAMMERS
« PROGRAMMING
PROGRAMMING LANGUAGES
REAL TIME OPERATION
RESPONSE TIME (COMPUTERS)
RUN TIME (COMPUTERS)
SEQUENTIAL CONTROL
SLEUTH (PROGRAMMING
LANGUAGE)
SYSTEMS ANALYSIS
THEOREM PROVING
TIME SHARING
COMPUTER PROGRAMS
UF COMPUTER METHODS
SOFTWARE (COMPUTERS)
GS COMPUTER PROGRAMS
ASSEMBLER ROUTINES
COMPILERS
COMPUTER SYSTEMS PROGRAMS
INPUT/OUTPUT ROUTINES
OPERATING SYSTEMS
(COMPUTERS)
SUBROUTINE LIBRARIES
(COMPUTERS)"
EDITING ROUTINES
(COMPUTERS)
MACHINE-INDEPENDENT
PROGRAMS
MERGING ROUTINES
MULTIPLE OUTPUT PROGRAMS
OBJECT PROGRAMS
SOURCE PROGRAMS
SUBROUTINES
RT ALGORITHMS
APPLICATIONS PROGRAMS
(COMPUTERS)
ASSEMBLY LANGUAGE
BATCH PROCESSING
BLOCK DIAGRAMS
CODING
COMPUTERS
DATA CONVERSION ROUTINES
DATA PROCESSING
COMPUTER PBOG«AMS-(CON'T;
DIGITAL COMPUTERS
ERROR DETECTION CODES
FIXED POINT ARITHMETIC
FLOATING POINT ARITHMETIC
INSTRUCTION SETS (COMPUTERS)
MACHINE TRANSLATION
NUMERICAL CONTROL
PROGRAMMED INSTRUCTION
PROGRAMS
REPORT GENERATORS
« ROUTINES
- TRANSLATORS
USER MANUALS (COMPUTER
PROGRAMS)
COMPUTER SIMULATION
USE COMPUTERIZED SIMULATION
COMPUTER STORAGE DEVICES
UF MACHINE STORAGE
GS COMPUTER STORAGE DEVICES
ACCUMULATORS (COMPUTERS)
BUFFER STORAGE
CRYOGENIC COMPUTER
STORAGE
DELAY LINES (COMPUTER
STORAGE)
FLIP-FLOPS
MAGNETIC CORES
MAGNETIC DISKS
MAGNETIC DRUMS
MAGNETIC TAPES
RANDOM ACCESS MEMORY
CORE STORAGE
REGISTERS (COMPUTERS)
RT ACOUSTIC DELAY LINES
CARDS
CENTRAL PROCESSING UNITS
oo CHANNELS
CRYOSAR
MAGNETIC STORAGE
OPTICAL MEMORY (DATA
STORAGE)
PARAMETRONS
PUNCHED CARDS
PUNCHED TAPES
SHIFT REGISTERS
oo STORAGE
THIN FILMS
COMPUTER SYSTEMS DESIGN
GS SYSTEMS ENGINEERING
COMPUTER SYSTEMS DESIGN
RT AUXILIARY EQUIPMENT
(COMPUTERS)
* DESIGN
MAN MACHINE SYSTEMS
OPERATING SYSTEMS
(COMPUTERS)
COMPUTER SYSTEMS PROGRAMS
UF SOFTWARE (COMPUTERS)
GS COMPUTER PROGRAMS
COMPUTER SYSTEMS PROGRAMS
INPUT/OUTPUT ROUTINES
OPERATING SYSTEMS
(COMPUTERS)
SUBROUTINE LIBRARIES
(COMPUTERS)
RT ALGORITHMS
ASSEMBLY LANGUAGE
AUTOCODERS
COMPILERS
COMPUTERS
DATA PROCESSING
DIGITAL COMPUTERS
EDITING ROUTINES (COMPUTERS)
ERROR DETECTION CODES
REPORT GENERATORS
oo ROUTINES
SYSTEMS ANALYSIS
COMPUTER TECHNIQUES
GS COMPUTER TECHNIQUES
IPAD
RT COMPUTERS
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COMPUTER TECHNIQUES-fCOAf'TV
MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEMS
MANAGEMENT METHODS
MANAGEMENT SYSTEMS
COMPUTERIZED CONTROL
USE NUMERICAL CONTROL
COMPUTERIZED DESIGN
GS COMPUTERIZED DESIGN
IPAD
RT AIRCRAFT DESIGN
AMPLIFIER DESIGN
COMPUTER GRAPHICS
oo DESIGN
DRAFTING MACHINES
ENGINE DESIGN
HELICOPTER DESIGN
LENS DESIGN
LOFTING
LOGIC DESIGN
MISSILE DESIGN
RE AC.OR DESIGN
SATELLITE DESIGN
SPACECRAFT DESIGN
STRUCTURAL DESIGN
COMPUTERIZED SIMULATION
UF AUTOMATIC ROCKET IMPACT
PREDICTORS
COMPUTER SIMULATION
IP (IMPACT PREDICTION)
GS SIMULATION
COMPUTERIZED SIMULATION
ANALOG SIMULATION
DIGITAL SIMULATION
RT ALGORITHMS
ALTITUDE SIMULATION
COMPUTERS
CONTROL SIMULATION
FLIGHT SIMULATION
HYDRAULIC ANALOGIES
LANDING SIMULATION
MATHEMATICAL MODELS
oo MISSILE SIMULATORS
MOTION SIMULATORS
NUMERICAL WEATHER
FORECASTING
OPERATIONS RESEARCH
TARGET SIMULATORS
COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
AIRBORNE/SPACEBORNE
COMPUTERS
ANALOG COMPUTERS
CDC COMPUTERS
CDC 160-A COMPUTER
CDC 1604 COMPUTER
CDC 3100 COMPUTER
CDC 3200 COMPUTER
CDC 3600 COMPUTER
CDC 3800 COMPUTER
CDC 6000 SERIES COMPUTERS
CDC 6600 COMPUTER
CDC 6400 COMPUTER
CDC 8090 COMPUTER
COUNTING RATE COMPUTERS
DDP COMPUTERS
DDP 516 COMPUTER
DIGITAL COMPUTERS
BURROUGHS 220 COMPUTER
CDC 160-A COMPUTER
CDC 1604 COMPUTER
CDC 3100 COMPUTER
CDC 3200 COMPUTER
CDC 3600 COMPUTER
CDC 3800 COMPUTER
CDC 6000 SERIES COMPUTERS
CDC 6600 COMPUTER
CDC 6400 COMPUTER
CDC 8090 COMPUTER
EAI 8400 COMPUTER
EAI 8900 COMPUTER
EMR 6050 COMPUTER
CONCENTRATING
FERRANTI MERCURY
COMPUTER
GE COMPUTERS
. GE 135 COMPUTER
GE 625 COMPUTER
GE 635 COMPUTER
HEWLETT-PACKARD
COMPUTERS
HONEYWELL COMPUTERS
DDP 516 COMPUTER
HONEYWELL ADEPT
COMPUTER
HONEYWELL DDP 116
COMPUTER
. IBM 360 COMPUTER
IBM 650 COMPUTER
IBM 704 COMPUTER
IBM 709 COMPUTER
IBM 1130 COMPUTER
IBM 1401 COMPUTER
IBM 1410 COMPUTER
IBM 1620 COMPUTER
IBM 2250 COMPUTER
IBM 7030 COMPUTER
IBM 7040 COMPUTER'
IBM 7044 COMPUTER
IBM 7070 COMPUTER
. IBM 7074 COMPUTER
IBM 7090 COMPUTER
IBM 7094 COMPUTER
ILLIAC COMPUTERS
ILUAC 3 COMPUTER
ILLIAC 4 COMPUTER
MINICOMPUTERS
PARALLEL COMPUTERS
POP COMPUTERS
PDF 7 COMPUTER
PDF 8 COMPUTER
POP 9 COMPUTER
POP 10 COMPUTER
PHILCO 2000 COMPUTER
RAYTHEON COMPUTERS
RCA SPECTRA 70 COMPUTER
SDS 900 SERIES COMPUTERS
SDS 920 COMPUTER
SDS 930 COMPUTER
SDS 9300 COMPUTER
SEL COMPUTERS
SEQUENTIAL COMPUTERS
SOLOMON COMPUTERS
UNIVAC LARC COMPUTER
UNIVAC 80 COMPUTER
UNIVAC 418 COMPUTER
UNIVAC 490 COMPUTER
UNIVAC 494 COMPUTER
UNIVAC 1005 COMPUTER
UNIVAC 1105 COMPUTER
UNIVAC 1106 COMPUTER
UNIVAC 1107 COMPUTER
UNIVAC 1108 COMPUTER
UNIVAC 1230 COMPUTER
UNIVAC 1824 COMPUTER
HYBRID COMPUTERS
IBM COMPUTERS
IBM 360 COMPUTER
IBM 650 COMPUTER
IBM 704 COMPUTER
IBM 709 COMPUTER
IBM 1130 COMPUTER
IBM 1401 COMPUTER
IBM 1410 COMPUTER
IBM 1620 COMPUTER
IBM 2250 COMPUTER
IBM 7030 COMPUTER
IBM 7040 COMPUTER
IBM 7044 COMPUTER
IBM 7070 COMPUTER
IBM 7074 COMPUTER
IBM 7090 COMPUTER
IBM 7094 COMPUTER
INTERCOM 1000 COMPUTER
MINOS COMPUTER
ORDVAC COMPUTER
PEGASUS COMPUTER
RCA COMPUTERS
RCA SPECTRA 70 COMPUTER
RCA-110 COMPUTERS
SIEMENS 2002 COMPUTER
SITE DATA PROCESSORS
UNIVAC COMPUTERS
UNIVAC LARC COMPUTER
UNIVAC 80 COMPUTER
UNIVAC 418 COMPUTER
UNIVAC 490 COMPUTER
UNIVAC 494 COMPUTER
UNIVAC 1005 COMPUTER
UNIVAC 1105 COMPUTER
UNIVAC 1106 COMPUTER
UNIVAC 1107 COMPUTER
UNIVAC 1108 COMPUTER
UNIVAC 1230 COMPUTER
UNIVAC 1824 COMPUTER
RT APPLICATIONS PROGRAMS
(COMPUTERS)
ARITHMETIC AND LOGIC UNITS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AUTOMATA THEORY
» AUTOMATION
CALCULATORS
CENTRAL PROCESSING UNITS
COMPUTATION
COMPUTER COMPONENTS
COMPUTER DESIGN
COMPUTER GRAPHICS '
COMPUTER PROGRAMS
COMPUTER SYSTEMS PROGRAMS
COMPUTER TECHNIQUES
COMPUTERIZED SIMULATION
CONTROL DATA (COMPUTERS)
CONTROL UNITS (COMPUTERS)
CYBERNETICS
DATA CONVERTERS
DATA PROCESSING
DIGITAL TO VOICE TRANSLATORS
FILE MAINTENANCE (COMPUTERS)
FIXED POINT ARITHMETIC
FLOATING POINT ARITHMETIC
HARDWARE
INFORMATION RETRIEVAL
INFORMATION THEORY
LOGIC CIRCUITS
MACHINE-INDEPENDENT
PROGRAMS
« MACHINERY
MULTIPROCESSING (COMPUTERS)
PRINTERS (DATA PROCESSING)
REAL TIME OPERATION
RUN TIME (COMPUTERS)
TELECOMMUNICATION
VOCODERS
COMSAT PROGRAM
GS PROGRAMS
COMSAT PROGRAM
RT COMMUNICATION SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
TELSTAR PROJECT
TELSTAR SATELLITES
CONCAVITY
RT CONTOURS
CONVEXITY
FLATNESS
SHAPES
« SURFACE GEOMETRY
CONCENTRATING
RT ACCUMULATIONS
ADSORPTION
AGGLOMERATION
BENEFICIATION
CENTRIFUGING
CLASSIFIERS
COAGULATION
COALESCING
COMPRESSING
« CONCENTRATION
CONCENTRATORS
CONDENSING
CRYSTALLIZATION
DISTILLATION
DRYING
ENRICHMENT
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CONCENTRATION
CONCENTRATING -(CON'T)
EVAPORATION
EXTRACTION
FILTRATION
FLOCCULATING
FLOTATION
PERCOLATION
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
o. SEPARATION
SEPARATORS
SETTLING
SORPTION
STRESS CONCENTRATION
UPGRADING
VAPORIZING
oo CONCENTRATION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CONCENTRATING
CONCENTRATION (COMPOSITION)
CROWDING
FILTRATION
CONCENTRATION (COMPOSITION)
OS COMPOSITION (PROPERTY)
CONCENTRATION (COMPOSITION)
ATOM CONCENTRATION
CARBON DIOXIDE
CONCENTRATION
LOW CONCENTRATIONS
MASCONS
METEOROID CONCENTRATION
MOISTURE CONTENT
ATMOSPHERIC MOISTURE
RT oo CONCENTRATION
DILUTION
PARTICULATE SAMPLING
PURITY
QUALITY
SAMPLING
» SATURATION
SOLUBILITY
CONCENTRATORS
GS CONCENTRATORS
SPIRALS (CONCENTRATORS)
RT ACCUMULATORS
CENTRIFUGES
CLASSIFIERS
oo CLASSIFYING
COLUMNS (PROCESS
ENGINEERING)
CONCENTRATING
EVAPORATORS
FILTRATION
FLUID FILTERS
PRECIPITATORS
RADIATIVE HEAT TRANSFER
SEPARATORS
SIZE SEPARATION
SIZING SCREENS
SOLAR COLLECTORS
STILLS
THERMAL RADIATION
TRAPS
WASHERS (CLEANERS)
CONCENTRIC CYLINDERS
RT oo CYLINDERS
CYLINDRICAL SHELLS
CONCENTRICITY
RT ooCENTERS
ECCENTRICITY
CONCORDE AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
CONCORDE AIRCRAFT
SUD AVIATION AIRCRAFT
CONCORDE AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC TRANSPORTS
CONCORDE AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CONCORDE AIRCRAFT-(CON'T.)
CONCORDE AIRCRAFT
RT oo AIRCRAFT
CONCRETES
RT ADMIXTURES
AGGREGATES
CEMENTS
• CONSTRUCTION MATERIALS
GROUT
INSULATION
MASONRY
MORTARS (MATERIAL)
PAVEMENTS
STRUCTURAL MEMBERS
CONDENSATES
RT ooCONDENSATION
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
CONDENSING
CONTRAILS
DROP SIZE
LIQUEFIED GASES
PLUMES
VAPORS
oo CONDENSATION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CONDENSATES
CONDENSING
GAS-METAL INTERACTIONS
LIQUEFACTION
MAYER PROBLEM
RECTIFICATION
CONDENSATION PUMPS
GS PUMPS
VACUUM PUMPS
CONDENSATION PUMPS
VACUUM APPARATUS
VACUUM PUMPS
CONDENSATION PUMPS
CONDENSATION TRAILS
USE CONTRAILS
CONDENSER RADIATORS
USE CONDENSERS (LIQUIFIERS)
HEAT RADIATORS
oo CONDENSERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CAPACITORS
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
JET CONDENSERS
PHOTOGRAPHIC RECTIFIERS
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
UF CONDENSER RADIATORS
GS CONDENSERS (LIQUIFIERS)
JET CONDENSERS
RT ABSORBERS (EQUIPMENT)
AIR CONDITIONING
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
COLD TRAPS
COLUMNS (PROCESS
ENGINEERING)
COMPRESSORS
CONDENSATES
oo CONDENSERS
CONDENSING
COOLING FINS
COOLING SYSTEMS
DISTILLATION EQUIPMENT
DRYING APPARATUS
EVAPORATORS
EXHAUST SYSTEMS
FILM CONDENSATION
HEAT EXCHANGERS
HEAT PUMPS
LIQUEFIED GASES
REFRIGERATING MACHINERY
CONDENSERS (LIQUIFIERS)-(COJVT.)
SEPARATORS
SPACECRAFT RADIATORS
VAPORIZERS
CONDENSING
UF GAS LIQUEFACTION
GS CONDENSING
FILM CONDENSATION
RT CLOUD PHYSICS
CONCENTRATING
CONDENSATES
oo CONDENSATION
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
COOLING
DEHUMIDIFICATION
DISTILLATION
DROP SIZE
DROPS (LIQUIDS)
EVAPORATION
GAS-LIQUID INTERACTIONS
GAS-METAL INTERACTIONS
NUCLEATION
PHASE TRANSFORMATIONS
REFRIGERATING
•» SATURATION
oo SEPARATION
SUBLIMATION
SUPERCOOLING
SUPERSATURATION
CONDITIONED REFLEXES
GS REFLEXES
CONDITIONED REFLEXES
RT CONDITIONING (LEARNING)
REACTION TIME
CONDITIONED RESPONSES
USE CONDITIONING (LEARNING)
oo CONDITIONING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BENEFICIATION
CONDITIONING (LEARNING)
POWER CONDITIONING
PRECONDITIONING
CONDITIONING (LEARNING)
UF CONDITIONED RESPONSES
GS LEARNING
CONDITIONING (LEARNING)
RT BEHAVIOR
CONDITIONED REFLEXES
oo CONDITIONING
HABITUATION (LEARNING)
INHIBITION (PSYCHOLOGY)
CONDITIONING (TREATING)
USE TREATMENT
CONDITIONS
GS CONDITIONS
ADIABATIC CONDITIONS
CHRONIC CONDITIONS
FLIGHT CONDITIONS
KUTTA-JOUKOWSKI CONDITION
LIPSCHITZ CONDITION
NONEQUILIBRIUM CONDITIONS
RUNWAY CONDITIONS
CONDOR MISSILE
OS MISSILES
AIR TO SURFACE MISSILES
CONDOR MISSILE
CONDUCTANCE
USE RESISTANCE
CONDUCTING
USE CONDUCTION
CONDUCTING FLUIDS
SN (EXCLUDES PLASMAS)
RT CONDUCTORS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CONFORMAL TRANSFORMATIONS
CONDUCTING FLUIDS-(CON'T)
ELECTROLYTES
MAGNETOHYDRODYNAMICS
CONDUCTING MEDIA
USE CONDUCTORS
> CONDUCTION
SN (USB OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF CONDUCTING
RT ATTENUATION
CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
CONVECTION
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
HEAT TRANSFER
HEATING
REFRACTION
SOUND PROPAGATION
SOUND TRANSMISSION
THERMAL CONDUCTORS
THERMAL DIFFUSION
TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
CONDUCTORS
UF CONDUCTING MEDIA
GS CONDUCTORS
BUS CONDUCTORS
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRIC WIRE
ELECTROLYTES
ANOLYTES
CATHOLYTES
ION EXCHANGE MEMBRANE
ELECTROLYTES
JUMPERS
MOLTEN SALT ELECTROLYTES
NONAQUEOUS ELECTROLYTES
FLAT CONDUCTORS
PHOTOCONDUCTORS
SUPERCONDUCTORS
THERMAL CONDUCTORS
RT ANTENNAS
CONDUCTING FLUIDS
EXPLODING WIRES
METALS
NONFERROUS METALS
ORGANIC SEMICONDUCTORS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SUBREFLECTORS
CONFIDENCE LIMITS
RT CONTINGENCY
ESTIMATES
FORECASTING
MAXIMUM LIKELIHOOD
ESTIMATES
» MEASUREMENT
NULL HYPOTHESIS
PRECISION
PREDICTIONS
QUALITY CONTROL
RANGE (EXTREMES)
RELIABILITY
RISK
SAMPLING
SIGNIFICANCE
STANDARD DEVIATION
STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
"TESTS
VARIANCE (STATISTICS)
CONFIGURATION MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
CONFIGURATION MANAGEMENT
RT »CONFIGURATIONS
CONDUCTION BANDS
GS ENERGY BANDS
CONDUCTION BANDS
RT BAND STRUCTURE OF SOLIDS
"BANDS
BRILLOUIN ZONES
ELECTRON TRANSITIONS
FRANCK-CONDON PRINCIPLE
POLARONS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
TRAPPING
CONDUCTION ELECTRONS
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLpS
ELECTRONS
CONDUCTION ELECTRONS
RT FREE ELECTRONS
VALENCE
CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
UF HEAT CONDUCTION
GS TRANSMISSION
HEAT TRANSMISSION
HEAT TRANSFER
CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
RT «> CONDUCTION
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
LAMINAR HEAT TRANSFER
THERMAL CONDUCTIVITY
THERMAL CONDUCTORS
» CONDUCTIVITY
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RBCOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTIVITY
FLUID FLOW
'-' IMPEDANCE
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
MAGNETORESISTIVITY
MOBILITY
OHMS LAW
PHOTOCONDUCTIVITY
PLASMA CONDUCTIVITY
SUPERCONDUCTING POWER
TRANSMISSION
SUPERCONDUCTIVITY
THERMAL CONDUCTIVITY
TRANSPORT PROPERTIES
VOID RATIO
CONDUCTIVITY METERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
CONDUCTIVITY METERS
ELECTRICAL CONDUCTIVITY
METERS
CONES
SN (LIMITED TO MATERIAL OBJECTS)
UF CONICAL FLARE
FUSIFORM SHAPES
GS CONES
CIRCULAR CONES
CONICAL BODIES
SLENDER CONES
NOSE CONES
ABLATIVE NOSE CONES
ROCKET NOSE CONES
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
BODIES OF REVOLUTION
CONICAL SHELLS
CONICS
FRUSTUMS
HALF CONES
MACH CONES
SYMMETRICAL BODIES
CONES (VOLCANOES)
UF CINDER CONES
GS GEOLOGY
CONES (VOLCANOES)
LANDFORMS
CONES (VOLCANOES)
RT BASALT
CALDERAS
CRATERS
EFFUSIVES
GEOMORPHOLOGY
LAVA
MOUNTAINS
OROGRAPHY
PALEOMAGNETISM
PETROLOGY
ROUSE BELTS
VOLCANOES
VOLCANOLOGY
CONFERENCES
UF MEETINGS
RT COMMITTEE ON SPACE RESEARCH
CONSULTING
CONVENTIONS
« DISCUSSION
PROCEEDINGS
STARSITE PROGRAM
TELECONFERENCING
CONFIDENCE
RT CORRELATION
ERRORS
PROBABILITY THEORY
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
QUALITY CONTROL
RELIABILITY
RISK
STATISTICAL ANALYSIS
• CONFIGURATIONS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
BODY-WING AND TAIL
CONFIGURATIONS
CANARD CONFIGURATIONS
CONFIGURATION MANAGEMENT
LAUNCH VEHICLE
CONFIGURATIONS
MISSILE CONFIGURATIONS
PROPULSION SYSTEM
CONFIGURATIONS
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
STAGGERING
TORPEDOES
CONFINEMENT
RT ASTRONAUT PERFORMANCE
CONTAINMENT
ISOLATION
NUCLEAR REACTOR CONTROL
PLASMA CONTROL
SENSORY DEPRIVATION
CONFINING
RT ASTRONAUT PERFORMANCE
DEPRIVATION
ISOLATION
SENSORY DEPRIVATION
CONFIRMATION
USE PROVING
CONFLUENCE
USE CONVERGENCE
CONFORMAL MAPPING
UF CONFORMAL TRANSFORMATIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
CONFORMAL MAPPING
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
CONFORMAL MAPPING
RT COORDINATE TRANSFORMATIONS
EULER-CAUCHY EQUATIONS
GRAPHS (CHARTS)
INVARIANT IMBEDDINGS
JACOBI INTEGRAL
LAMBERT SURFACE
LIGHTHILL METHOD
SCHWARZ-CHRISTOFFEL
TRANSFORMATION
THEODORSEN TRANSFORMATION
CONFORMAL TRANSFORMATIONS
USE CONFORMAL MAPPING
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CONFUSION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CONFUSION
RT ENTRAPMENT
TANGI ING
CONGENERS
OS ANATOMY
MUSCULOSKEI r.TAI. SYSTEM
CONNECTIVE TISSUE
CONGENERS
RT MUSCl ES
CONGENITAL ANOMALIES
UF CONG1.NITAI CONDITIONS
RT CHROMOSOMES
GENETICS
HEREDITY
RHFSUS FACTOR
CONGENITAL CONDITIONS
USE CONGENTIAI ANOMAI IBS
CONGESTION
OS CIRCUIAI1ON
CONGESTION
RI ISCHI.MIA
PNI UMON1A
RESPIKAIORY DISI AS1 S
VASODII AI ION
CONGO (BRAZZAYTUl)
UI BRAZZAVII I P
FRINCH FQUAIORIAI CONGO
RI AFRICA
NAIIONS
CONGO (KINSHASA)
USE /AIRI
CONGRESSIONAL REPORTS
GS RFPORISCONGRESSIONAL REPORTS
RI DOCUMINTS
PROCEEDINGS
CONGRUENCES
OS NUMBLR TH1 ORY
CONGRUENCES
RT »COHERFNCL
COL1OCAT1ON
DIVIDING (MAIHEMAIICS)
GEOMETRY
IDENIIHES
INTFOF-RS
SYMMI 1RY
CONICAL BODIES
ur CONOIDS
GS CONI S
CONICAL BODIES
SI 1 NDFR CONES
SYMMFIRICA1 BODIES
BODIf S OI RI VOLUTION
CONK AI. BODIES
SLEND1 R CONES
RT AITERBOD1ES
AX1SYMMHRIC BODIES
CONICAL CAMBER
GS CAMBI R
CONICAL CAMBER
RI WING CAMBER
CONICAL FLARE
USE CONI S
CONICAL HOW
GS H DID H OW
CONICAL Fl OW
RI AXISYMMMRIC HOW
BAI El hS
=c DIM-USERS
MUI riPHASE 1 I OW
ShPARAILD HOW
THRFI DIMfcNSIONAl H.OW
WAI I H OW
WI-DGI H OW
CONICAL INLETS
GS INTAKF SYSTEMS
CONICAL INLETS
RT AIR INTAKES
CONICAL NOZZLES
FUNNELS
CONICAL NOZZLES
RT ANNULAR NOZZLES
CONICAL INLETS
CONVERGENT NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT
NOZ/LES
DIVERGENT NOZZLES
EXHAUST DIFFUSERS
EXHAUST NOZZLES
HYPFRSONIC NOZ/I FS
INI.Ff NO/ZEES
* JET NOZZI ES
NOZZI I. GEOME1RY
NO/ZIE INSERISNOZZI E WAI I S
* NOZZLES
PI UG NOZZLES
ROCKF r NO/ZI FS
SKIRTS
SONIC NOZ/I ES
SPIKI NOZZI ES
SPRAY NOZZLI.S
SUPERSONIC NOZZI ES
TRANSONIC NOZZLES
TURBINE LXHAUST NOZZLES
WIND TUNNEI NOZZLES
CONICAL SCANNING
GS SCANNING
CONICAL SCANNING
RI EXAMINATION
MONITORS
PANORAMIC SCANNING
RADAR SCANNING
RI ADFRS
RI ADING
SCANNERS
SF ARCH ING
SURVEILLANCE
CONICAL SHELLS
GS SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
CONICAL SHELLS
R f CONLS
CONICS
GS GEOMETRY
FUCIIDFAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
CONICS
bl-I IPSFS
HYPERBOLAS
PARABOLAS
RT CONES
HAI E CONES
LOCI
CONIFERS
GS PLANTS (BOTANY)
TRFES (PLANTS)
CONIFERS
RT DECIDUOUS TREES
FORESTS
TIMBER IDENTIFICATION
*• TREES
CONJUGATE POINTS
GS ANAI YSIS (MATHEMATICS)
COMF1 EX VARIABI FS
CONJUGATES
CONJUGATE POINTS
RT LINES OF FORCE
MAGNETIC FIELDS
CONJUGATES
GS ANAI YSIS (MATHEMATICS)
COMPI EX VARIABI ES
CONJUGATES
CONJUGATES -(CON'T)
CONJUGATE POINTS
RT CONJUGATION
FINITE ELEMENT METHOD
CONJUGATION
RT CONJUGATES
* CONJUNCTION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BOOLEAN ALGEBRA
OCCULTATION \
ORBITS
PROBABILITY THEORY
SET THEORY
CONJUNCTIVA
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
EYE (ANATOMY)
CONJUNCTIVA
MEMBRANES
CONJUNCTIVA
RT CONJUNCTIVITIS
KERATJT1S
VISION
CONJUNCTIVITISGS DISEASES
EYE DISEASES
CONJUNCTIVITIS
INFECTIOUS DISEASES
CONJUNCTIVITIS
RT CONJUNCTIVA
CONNECTICUTGS UNITED STATES OF AMERICACONNECTICUT
RI NEW HAVEN (CT)
CONNECTIONS
USE JOINTS (JUNCTIONS)
CONNECTIVE TISSUE
GS ANATOMY
MUSCULOSKELFTAI. SYSTEM
CONNECTIVE TISSUE
CARTILAGE
COLLAGENS
CONGENERS
MARROW
RT ADIPOSE TISSUES
BONES
EXOSKELETONS
JOINTS (ANATOMY)
LIGAMENTS
TENDONS
CONNECTORS
GS CONNECTORS
ELECTRIC CONNECTORS
UMBII ICAL CONNECTORS
UNIONS (CONNI CTORS)
RT ADAPTF.RS
CORDAGE
COUPLINGS
DISCONNECT DEVICES
FASTENFRS
FITTINGS
Fl ANGES
FI.A1 CONDUCTORS
JOINTS (JUNCTIONS)
JUMPERS
•*• JUNCTIONS
LINKAGES
SLEEVES
* TERMINAI S
YOKFS
CONNECTORS (ELECTRIC)
USE ELFCTRIC CONNECTORS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CONOIDS
USE CONICAL BODIES
CONSCIOUSNESS
OS PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
CONSCIOUSNESS
RT ATTENTION
MENTAL PERFORMANCE
RECOGNITION
SLEEP DEPRIVATION
CONSECUTIVE EVENTS
OS EVENTS
CONSECUTIVE EVENTS
RT INTERVALS
PROBABILITY THEORY
SCHEDULING
SEQUENCING
SEQUENTIAL CONTROL
TIME MEASUREMENT
CONSERVATION
OS CONSERVATION
ENERGY CONSERVATION
RT AGRICULTURE
DEFORESTATION
DROUGHT
ENERGY POLICY
ENVIRONMENT MANAGEMENT
FIREBREAKS
FOREST MANAGEMENT
FORESTS
HABITATS
LAND USE
NEWTON SECOND LAW
NONCONSERVATIVE FORCES
PARITY
POTABLE WATER
REGIONAL PLANNING
RURAL LAND USE
SOIL SCIENCE
SOILS
WATER MANAGEMENT
WATER RECLAMATION
CONSERVATION EQUATIONS
RT CONTINUITY EQUATION
« EQUATIONS
NONCONSERVATIVE FORCES
VORTICITY TRANSPORT
HYPOTHESIS
CONSERVATION LAWS
GS LAWS
CONSERVATION LAWS
RT MOMENTUM THEORY
NEWTON THEORY
NONCONSERVATIVE FORCES
CONSISTENCY
RT ABILITIES
ACCURACY
EFFORT
ERRORS
LEVELING
LINEARITY
« MEASUREMENT
» PERFORMANCE
PRECISIONQUALITY
RATINGS
RELIABILITY
TOLERANCES (MECHANICS)
VALIDITY
VARIABILITY
CONSOLES
GS CONSOLES
REMOTE CONSOLES
RT AUTOMATIC TYPEWRITERS
COMPUTER COMPONENTS
CONTROL BOARDS
DATA PROCESSING TERMINALS
DISPLAY DEVICES
HEAD-UP DISPLAYS
MAN MACHINE SYSTEMS
CONSOLES-<CON'T>
MANUAL CONTROL
CONSOLIDATION
RT » COMBINATION
DENSIFICATION
OVERCONSOLIDATION
STABILIZATION
CONSONANTS (SPEECH)
RT SPEECH
VOWELS
WORDS (LANGUAGE)
» CONSTANT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COEFFICIENTS
CONSTANTS
INVARIANCE
TIME CONSTANT
CONSTANT SPEED PROPELLERS
USE VARIABLE PITCH PROPELLERS
CONST ANT AN
GS
RT
ALLOYS
. CONSTANTAN
COPPER
NICKEL
THERMOCOUPLES
CONSTANTS
GS CONSTANTS
BOHR MAGNETON
. GRAVITATIONAL CONSTANT
GRUNEISEN CONSTANT
. PLANCKS CONSTANT
SOLAR CONSTANT
TIME CONSTANT
PERCEPTUAL TIME CONSTANT
RT COEFFICIENTS
» CONSTANT
CONSTELLATIONS
GS CONSTELLATIONS
ANDROMEDA CONSTELLATION
ARIES CONSTELLATION
AURIGA CONSTELLATION
CASSIOPEIA CONSTELLATION
CENTAURUS CONSTELLATION
CEPHEUS CONSTELLATION
CORONA BOREALIS
CONSTELLATION
CYGNUS CONSTELLATION
LYRAE CONSTELLATION
ORION CONSTELLATION
SAGITTARIUS CONSTELLATION
SCORPIUS CONSTELLATION
SCUTUM CONSTELLATION
TAURUS CONSTELLATION
RT ASTROLOGY
CELESTIAL SPHERE
PLANISPHERES
STARS
ZODIAC
CONSTITUTION
RT ATOMIC STRUCTURE
GOVERNMENTS
LAW (JURISPRUDENCE)
CONSTITUTIONAL DIAGRAMS
USE PHASE DIAGRAMS
CONSTITUTIVE EQUATIONS
RT ELECTRIC FIELDS
« EQUATIONS
MAGNETIC CHARGE DENSITY
MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC FLUX
CONSTRUCTION MATERIALS
CONSTRAINTS
UF HINDRANCE
LIMITATIONS
RESTRAINTS
GS CONSTRAINTS
METEOROLOGICAL PARAMETERS
RT BLOCKING
CONSTRICTIONS
DYNAMIC PROGRAMMING
°> HOLDING
LINEAR PROGRAMMING
NONLINEAR PROGRAMMING
OPERATIONS RESEARCH
OPTIMIZATION
RANGE (EXTREMES)
RETAINING
CONSTRICTIONS
UF RESTRICTIONS
RT »BARRIERS
BLOCKING
CHOKES (RESTRICTIONS)
CLOSURES
CONSTRAINTS
CONTRACTS
IMPEDANCE
PLUGGING
» RESISTANCE
RETARDERS (DEVICES)
SEALS (STOPPERS)
STOPPING
CONSTRICTORS
GS ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
CONSTRICTORS
CONSTRUCTION
SN (EXCLUDES TYPES OF
STRUCTURES)
UF ERECTION
RT ARCHITECTURE
ASSEMBLING
BRIDGES (STRUCTURES)
« BUILDINGS
CAISSONS
-CONSTRUCTION MATERIALS
CONTRACTORS
CONTRACTS
« DESIGN
EXCAVATION
FABRICATION
HIGHWAYS
INSPECTION
INSTALLING
LAYOUTS
MAINTENANCE
MASONRY
QUALITY CONTROL
RECONSTRUCTION
RIGGING
SHIPYARDS
SPACE MANUFACTURING
STARSITE PROGRAM
STEEL STRUCTURES
STRESS ANALYSIS
STRUCTURAL ANALYSIS
STRUCTURAL DESIGN
STRUCTURAL ENGINEERING
STRUCTURAL MEMBERS
SURVEYS
TUNNELING (EXCAVATION)
WELDING
» CONSTRUCTION MATERIALS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF BUILDING MATERIALS
STRUCTURAL MATERIALS
RT AGGREGATES
AIRCRAFT SURVIVABILITY
AIRFRAME MATERIALS
ARCHITECTURE
BITUMENS
BOARDS (PAPER)
BRICKS
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CONSULTING
CONSTRUCTION MATERIALS" (CON T.)
CEMENTS
COMPOSITE MATERIALS
CONCRETES
CONSTRUCTION
GROUT
INSULATION
LATHES
MASONTTE (TRADEMARK)
MASONRY
PANELS
PLASTICS
PROTECTIVE COATINGS
REACTOR MATERIALS
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
SPACECRAFT CONSTRUCTION
MATERIALS
STRUCTURAL MEMBERS
CONSULTING
RT CONFERENCES
MANAGEMENT PLANNING
PERSONNEL
RESOURCES
CONSUMABLES (SPACECREW SUPPLIES)
GS CONSUMABLES (SPACECREW
SUPPLIES)
DEHYDRATED FOOD
POTABLE WATER
SOAPS
SPACE RATIONS
RT CLOTHING
oo FOOD
HYGIENE
PROVISIONING
SANITATION
SPACE FLIGHT FEEDING
SPACE LOGISTICS
SURVIVAL EQUIPMENT
CONSUMERS
RT CONSUMPTION
MARKET RESEARCH
MARKETING
PRODUCT DEVELOPMENT
CONSUMPTION
GS CONSUMPTION
ENERGY CONSUMPTION
FUEL CONSUMPTION
OXYGEN CONSUMPTION
WATER CONSUMPTION
RT COMMERCE
CONSUMERS
DEMAND (ECONOMICS)
DEPLETION
EXHAUSTING
EXHAUSTION
SUPPLYING
UTILIZATION
CONTACT DERMATITIS
GS DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
DERMATITIS
CONTACT DERMATITIS
RT ALLERGIC DISEASES
DERMATOLOGY
EPIDERMIS
ITCHING
PATCH TESTS
SKIN (ANATOMY)
CONTACT LENSES
GS LENSES
CONTACT LENSES
RT EYEPIECES
RETICLES
CONTACT POTENTIALS
GS POTENTIAL ENERGY
ELECTRIC POTENTIAL
CONTACT POTENTIALS
RT ELECTRIC CONTACTS
SURFACE PROPERTIES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CONTACT RESISTANCE
GS IMPEDANCE
ELECTRICAL IMPEDANCE
ELECTRICAL RESISTANCE
CONTACT RESISTANCE
RT ELECTRIC CONTACTS
NONOHMIC EFFECT
• RESISTANCE
SURFACE PROPERTIES
CONTACTORS
SN (EXCLUDES ELECTRIC SWITCHES)
RT CARBURETORS
CHEMICAL REACTORS
COLUMNS (PROCESS
ENGINEERING)
ELECTRIC SWITCHES
MIXERS
SPRAYERS
CONTACTS (ELECTRIC)
USE ELECTRIC CONTACTS
CONTACTS (GEOLOGY)
RT FORMATIONS
GEOLOGY
METAMORPHISM (GEOLOGY)
MINERAL DEPOSITS
ROCK INTRUSIONS
ROCKS
CONTAINERLESS MELTS .
RT CRYSTAL GROWTH
CRYSTALLIZATION
CRYSTALS
LOW GRAVITY MANUFACTURING
MANUFACTURING
MELTING
ORBITAL WORKSHOPS
WEIGHTLESSNESS
» CONTAINERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF RECEPTACLES (CONTAINERS)
RT AMPOULES
AUTOCLAVES
BAGS
BARRELS (CONTAINERS)
BASKETS
BIOPAKS
BOTTLES
BOXES (CONTAINERS)
BUNDLES
CANS
• CAPSULES
CARTRIDGES
CASES (CONTAINERS)
CRUCIBLES
DISPOSAL
DRUMS (CONTAINERS)
ENCLOSURES
FUEL TANKS
GLASSWARE
HOPPERS
HOUSINGS
MATERIALS HANDLING
MICROMODULES
PACKAGES
PACKAGING
PRESERVING
PRESSURE VESSELS
PROTECTORS
REELS
SPOOLS
SPRAYERS
TANKS (CONTAINERS)
TRANSPORTER
TRAYS
WING TANKS
CONTAINMENT
RT BLOCKING
CONFINEMENT
RETAINING
SEALING
CONTAINMENT-fCONT;
STOPPING
CONTAMINANTS
UF NOXIOUS MATERIALS
POLLUTANTS
GS CONTAMINANTS
RADIOACTIVE CONTAMINANTS
TRACE CONTAMINANTS
RT CONTAMINATION
DECONTAMINATION
DILUENTS
DIRT
DUST
EFFLUENTS
ENVIRONMENT EFFECTS
! ENVIRONMENTAL QUALITY
FUEL CONTAMINATION
IMPURITIES
POLLUTION
PURITY
QUALITY
WASTES
WATER TREATMENT
CONTAMINATION
GS CONTAMINATION
FUEL CONTAMINATION
SPACECRAFT CONTAMINATION
RT AIR POLLUTION
ANTHNFECTIVES AND
ANTIBACTERIALS
CONTAMINANTS
DECONTAMINATION
ENVIRONMENT EFFECTS
FOULING
INTRUSION
POLLUTION
PURITY
RADIOACTIVE WASTES
WATER POLLUTION
CONTENT
RT «COMPONENTS
« COMPOSITION
INGREDIENTS
CONTEXT FREE LANGUAGES
GS LANGUAGES
PROGRAMMING LANGUAGES
CONTEXT FREE LANGUAGES
RT COMPUTER PROGRAMMING
SYMBOLIC PROGRAMMING
CONTINENTAL DRIFT
RT CONTINENTS
EARTH CRUST
EARTH PLANETARY STRUCTURE
GEOMAGNETISM
GEOPHYSICS
PALEOMAGNETISM
CONTINENTAL SHELVES
RT GEOLOGY
OCEAN BOTTOM
« SHELVES
CONTINENTS
GS CONTINENTS
AFRICA
ASIA
AUSTRALIA
EUROPE
NORTH AMERICA
SOUTH AMERICA
RT ANTARCTIC REGIONS
CENTRAL EUROPE
CONTINENTAL DRIFT
CRATONS
GEOGRAPHY
MOUNTAINS
TRANSCONTINENTAL SYSTEMS
CONTINGENCY
RT CONFIDENCE LIMITS
CORRELATION
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CONTINGENCY-(CON'T)
ESTIMATES
EXPECTATION
MATERIALS HANDLING
PREDICTIONS
RESERVES
RISK
CONTINUITY
RT CONTINUITY (MATHEMATICS)
COORDINATION
SCHEDULING
TOPOLOGY
VARIABILITY
CONTINUITY (MATHEMATICS)
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
CONTINUITY (MATHEMATICS)
RT CONTINUITY
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
ISOPERIMETRIC PROBLEM
NORMAL DENSITY FUNCTIONS
POISSON DENSITY FUNCTIONS
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
STATISTICAL ANALYSIS
SYMMETRY
TOPOLOGY
CONTWUrTY EQUATION
RT CONSERVATION EQUATIONS
CONTINUUM MECHANICS
CROCCO-LEE THEORY
» EQUATIONS
EQUATIONS OF MOTION
EQUATIONS OF STATE
FLUID DYNAMICS
NONCONSERVATIVE FORCES
STEADY FLOW
CONTINUOUS NOISE
RT « NOISE
NOISE PROPAGATION
SOUND GENERATORS
CONTINUOUS RADIATION
UF CONTINUOUS WAVES
OS CONTINUOUS RADIATION
MODULATED CONTINUOUS
RADIATION
RT ABSORPTION SPECTRA
BACKGROUND RADIATION
COHERENT RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
EMISSION SPECTRA
PULSED RADIATION
«> RADIATION
• RAYS
CONTINUOUS SPECTRA
GS SPECTRA
CONTINUOUS SPECTRA
RT ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
SOLAR SPECTRA
SPECTRAL EMISSION
STELLAR SPECTRA
CONTINUOUS WAVE LASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
CONTINUOUS WAVE LASERS
RT ARGON LASERS
CARBON DIOXIDE LASERS
CARBON MONOXIDE LASERS
SOLID STATE LASERS
CONTINUOUS WAVE RADAR
UF CW RADAR
OS RADAR
CONTINUOUS WAVE RADAR
RT COHERENT RADAR
DOPPLER RADAR
PULSE RADAR
CONTINUOUS WAVE RADAR-fCON'T)
RADAR DETECTION
RADAR RANGE
SEARCH RADAR
SURVEILLANCE RADAR
TRACKING RADAR
CONTINUOUS WAVES
USE CONTINUOUS RADIATION
CONTINUUM FLOW
GS FLUID FLOW
GAS FLOW
CONTINUUM FLOW
RT FREE MOLECULAR FLOW
MOLECULAR FLOW
RAREFIED GAS DYNAMICS
SLIP FLOW
CONTINUUM MECHANICS
RT BURGER EQUATION
CLASSICAL MECHANICS
CONTINUITY EQUATION
°o DYNAMICS
FLOW THEORY
FLUID MECHANICS
MAXWELL BODIES
• MECHANICS (PHYSICS)
MULTIPOLAR FIELDS
STATISTICAL MECHANICS
STRESS TENSORS
CONTINUUMS
RT PROBABILITY THEORY
REAL VARIABLES
RELATIVITY
TOPOLOGY
CONTOURS
UF CURVED SURFACES
RT CONCAVITY
CONVEXITY
CURVED PANELS
DATUM (ELEVATION)
ELEVATION
FLATNESS
GEOMORPHOLOGY
HYPSOGRAPHY
MAPPING
ROUGHNESS
SHAPES
TOPOGRAPHY
CONTRACT INCENTIVES
GS INCENTIVES
CONTRACT INCENTIVES
MOTIVATION
CONTRACT INCENTIVES
CONTRACT MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
CONTRACT MANAGEMENT
RT CONTRACTS
DECISION MAKING
DECISIONS
PERT
PROJECT MANAGEMENT
SCHEDULES
SUBCONTRACTS
SYSTEMS ENGINEERING
CONTRACT NEGOTIATION
RT CONTRACTORS
CONTRACTS
DECISION MAKING
GOVERNMENT/INDUSTRY
RELATIONS
INDUSTRIES
MANAGEMENT
MANUFACTURING
SUBCONTRACTS
CONTRACTION
RT COOLING
» REDUCTION
SHRINKAGE
coNTRAcnoN-CCONT;
SPASMS
CONTRACTORS
RT CHEMICAL REACTORS
COLUMNS (PROCESS
ENGINEERING)
CONSTRUCTION
CONTRACT NEGOTIATION
CONTRACTS
GOVERNMENT/INDUSTRY
RELATIONS
INDUSTRIES
QUALIFICATIONS
SUBCONTRACTS
TRANSPORTATION
CONTRACTS
GS CONTRACTS
SUBCONTRACTS
RT AGREEMENTS
CANCELLATION
CONSTRICTIONS
CONSTRUCTION
CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT NEGOTIATION
CONTRACTORS
ESTIMATES
ESTIMATING
EXTENSIONS
FEDERAL BUDGETS
GOVERNMENT PROCUREMENT
GOVERNMENT/INDUSTRY
RELATIONS
GRANTS
LEGAL LIABILITY
OPTIONS
PROCUREMENT
PROJECTS
REVISIONS
SUPPLEMENTS
CONTRAILS
UF CONDENSATION TRAILS
VAPOR TRAILS
RT CONDENSATES
WAKES
CONTRALATERAL FUNCTIONS
RT . FUNCTIONS
CONTRAST
GS CONTRAST
IMAGE CONTRAST
PHASE CONTRAST
RT CHARACTER RECOGNITION
COLOR
LEGIBILITY
PERCEPTION
PRINTING
RESOLUTION
oo SHARPNESS
VISIBILITY
VISION
" CONTROL
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED "BLOW)
UF CONTROL SYSTEMS
CONTROLLED STABILITY
REGULATION
RT ADAPTIVE CONTROL
Am NAVIGATION
AIRCRAFT CONTROL
ASTRIONICS
ATTITUDE CONTROL
AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AVIONICS
BOUNDARY LAYER CONTROL
CHEMICAL REACTION CONTROL
COMBUSTION CONTROL
COMMAND AND CONTROL
CONTROL STICKS
CONTROL THEORY
CONTROLLABILITY
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CONTROL BOARDS
CONTROL -(CON'T)
CONTROLLERS
CRITICAL PATH METHOD
CYBERNETICS
DIRECT LIFT CONTROLS
DIRECTION AU CONTROL
DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC CONTROL
ELECTRIC CONTROL
ELECTRONIC CONTROL
ENGINE CONTROL
ENVIRONMENTAL CONTROL
FEEDBACK CONTROL
FIRE CONTROL
FLIGHT CONTROL
FLUIDICS
FREQUENCY CONTROL
FUEL CONTROL
GROUND BASED CONTROL
HELICOPTER CONTROL
HYDRAULIC CONTROL
INVENTORY CONTROLS
JET CONTROL
LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
MAGNETIC CONTROL
MANUAL CONTROL
MISSILE CONTROL
NUCLEAR REACTOR CONTROL
NUMERICAL CONTROL
OPTIMAL CONTROL
PHASE CONTROL
PLASMA CONTROL
PNEUMATIC CONTROL
POINTING CONTROL SYSTEMS
QUALITY CONTROL
REGULATIONS
REGULATORS
REMOTE CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
SATELLITE CONTROL
SCHEDULING
SELF ADAPTIVE CONTROL
SYSTEMS
SERVOCONTROL
SERVOMECHANISMS
SHOCK WAVE CONTROL
SPACECRAFT CONTROL
SPEED CONTROL
STABILIZATION
STEERING
SYSTEMS ENGINEERING
TEMPERATURE CONTROL
THRUST CONTROL
TRAFFIC CONTROL
TRAJECTORY CONTROL
VISUAL CONTROL
CONTROL BOARDS
UF CONTROL PANELS
RT CONSOLES
DISPLAY DEVICES
MANUAL CONTROL
REMOTE CONTROL
CONTROL CONFIGURED VEHICLES
RT AIRCRAFT CONFIGURATIONS
AIRCRAFT DESIGN
FLIGHT CONTROL
TECHNOLOGY UTILIZATION
CONTROL DATA (COMPUTERS)
RT COMPUTERS
• DATA
DATA SYSTEMS
CONTROL DEVICES
USE CONTROL EQUIPMENT
CONTROL EQUIPMENT
UF CONTROL DEVICES
EFFECTORS
OS CONTROL EQUIPMENT
CONTROL STICKS
CRYOSTATS
PRESSURE REGULATORS
PRESSURE SWITCHES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CONTROL EQUIPMENT-(
SERVOAMPLIFIERS
SPEED REGULATORS
TELEOPERATORS
THERMOSTATS
RT j AIRCRAFT CONTROL
AUTOMATIC CONTROL
ELECTRIC CONTROL
ELECTRONIC CONTROL
FEEDBACK CONTROL
MANIPULATORS
MANUAL CONTROL
NONLINEAR SYSTEMS
OFF-ON CONTROL
PNEUMATIC CONTROL
PROPORTIONAL CONTROL
RECORDING INSTRUMENTS
SPEED CONTROL
TRANSDUCERS
CONTROL MOMENT GYROSCOPES • . 1
GS GYROSCOPES
CONTROL MOMENT GYROSCOPES
RT ATTITUDE CONTROL
ATTITUDE GYROS
ATTITUDE INDICATORS
EQUATIONS OF MOTION
GIMBALS
INDICATING INSTRUMENTS
MEASURING INSTRUMENTS
NUTATION DAMPERS
SERVOCONTROL
SERVOMECHANISMS
CONTROL PANELS
USE CONTROL BOARDS
CONTROL ROCKETS
UF STEERING ROCKETS
GS ENGINES
TORPEDO ENGINES
VERNIER ENGINES
CONTROL ROCKETS
RT RETROROCKET ENGINES
STEERING
THRUST CONTROL
VARIABLE THRUST
CONTROL RODS
GS RODS
CONTROL RODS
RT NEUTRON ABSORBERS
NUCLEAR REACTOR CONTROL
NUCLEAR REACTORS
POISONING (REACTION
INHIBITION)
REACTOR CORES
REACTOR SAFETY
CONTROL SIMULATION
GS SIMULATION
CONTROL SIMULATION
SIMULATORS
CONTROL SIMULATION
RT AIRCRAFT CONTROL
COMPUTERIZED SIMULATION
FLIGHT SIMULATION
FLIGHT SIMULATORS
MOTION SIMULATORS
SPACECRAFT CONTROL
SPACECRAFT MANEUVERS
TRAINING SIMULATORS
CONTROL STABILITY
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
CONTROL STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
CONTROL STABILITY
RT AIRCRAFT CONTROL
AIRCRAFT STABILITY
CONTROLLABILITY
FLIGHT CONTROL
MOTION STABILITY
NYQUIST DIAGRAM
SPACECRAFT MOTION
CONTROL STABILITY-(COAT T)
SPACECRAFT STABILITY
SYSTEMS STABILITY
CONTROL STICKS
GS CONTROL EQUIPMENT
CONTROL STICKS
RT AIRCRAFT CONTROL
FLIGHT CONTROL
MANUAL CONTROL
CONTROL SURFACES
GS CONTROL SURFACES
AILERONS
SPOILER SLOT AILERONS
ELEVATORS (CONTROL
SURFACES)
ELEVONS
FLAPS (CONTROL SURFACES)
EXTERNALLY BLOWN FLAPS
JET FLAPS
SPLIT FLAPS
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
TRAILING-EDGE FLAPS
GUIDE VANES
JET VANES
HORIZONTAL TAIL SURFACES
RUDDERS
AERIAL RUDDERS
MARINE RUDDERS
SPOILERS
TABS (CONTROL SURFACES)
RT AERODYNAMIC BRAKES
AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AERODYNAMIC INTERFERENCE
AERODYNAMICS
AIRCRAFT PARTS
AIRCRAFT STRUCTURES
AIRFOILS
AIRFRAMES
BOUNDARY LAYER CONTROL
CANARD CONFIGURATIONS
DRAG DEVICES
FINS
FIRES
FLIGHT CONTROL
GUIDANCE (MOTION)
NOSE FINS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
» SURFACES
SWEPTBACK TAIL SURFACES
T TAIL SURFACES
TAIL ASSEMBLIES
TAIL SURFACES
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
VANES
WINGS
CONTROL SYSTEMS
USE CONTROL
CONTROL THEORY
RT ADAPTIVE CONTROL
CLOSED CYCLES
CONTROL SIMULATION
CONTROLLABILITY
DISTRIBUTED PARAMETER
SYSTEMS
DYNAMIC CONTROL
FEEDBACK
FEEDBACK CONTROL
FEEDFORWARD CONTROL
OFF-ON CONTROL
OPTIMAL CONTROL
SERVOCONTROL
» THEORIES
CONTROL UNITS (COMPUTERS)
RT CENTRAL PROCESSING UNITS
COMPUTER COMPONENTS
COMPUTERS
DATA PROCESSING EQUIPMENT
CONTROL VALVES
GS VALVES
CONTROL VALVES
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CONTROL VALVBS-(CONT)
RT ACTUATORS
PNEUMATIC CONTROL
CONTROLLABILITY
UP HANDLING QUALITIES
RT AIRCRAFT CONTROL
AIRCRAFT LANDING
AIRCRAFT PERFORMANCE
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
AIRCRAFT STABILITY
- CONTROL
CONTROL STABILITY
CONTROL THEORY
DIRECTIONAL STABILITY
FLIGHT CHARACTERISTICS
HELICOPTER CONTROL
HELICOPTER PERFORMANCE
LIQUID SLOSHING
LOW SPEED STABILITY
MANEUVERABILITY
QUALITY
SPACECRAFT RELIABILITY
STABILITY
STEERING
WHEEL BRAKES
CONTROLLED ATMOSPHERES
GS CONTROLLED ATMOSPHERES
ARGON-OXYGEN ATMOSPHERES
CABIN ATMOSPHERES
SPACECRAFT CABIN
ATMOSPHERES
HELIUM-OXYGEN ATMOSPHERES
INERT ATMOSPHERE
RT AIR CONDITIONING
°° ATMOSPHERES
« BLANKETS
CLEAN ROOMS
ENVIRONMENTS
FURNACES
GAS MIXTURES
GNOTOBIOTICS
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
CONTROLLED FUSION
SN (CONTROLLED NUCLEAR FUSION)
GS NUCLEAR REACTIONS
THERMONUCLEAR REACTIONS
NUCLEAR FUSION
CONTROLLED FUSION
RT PLASMA PHYSICS
THERMONUCLEAR POWER
GENERATION
CONTROLLERS -(CON'T)
REMOTE CONTROL
ROCKET-BORNE INSTRUMENTS
SPEED CONTROL
SPEED REGULATORS
TEMPERATURE CONTROL
THERMOSTATS
VOLTAGE REGULATORS
CONVAIR MILITARY AIRCRAFT
USE GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
CONV/UR 340 AIRCRAFT
USE CV-3XO AIRCRAFT
CONVAIR 440 AIRCRAFT
USE CV-440 AIRCRAFT
CONVAIR 880 AIRCRAFT
USE CV-S80 AIRCRAFT
CONVAIR 990 AIRCRAFT
USE CV-990 AIRCRAFT
CONVECTION
GS CONVECTION
FORCED CONVECTION
FREE CONVECTION
RT ADVECTION
BASE HEATING
BOUSStNESQ APPROXIMATION
« CONDUCTION
FLUID DYNAMICS
GRASHOF NUMBER
HEAT TRANSMISSION
HEATING
METEOROLOGY
CONVECTION CLOUDS
GS CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
CONVECTION CLOUDS
CIRRUS CLOUDS
CUMULONIMBUS CLOUDS
NIMBOSTRATUS CLOUDS
STRATOCUMULUS CLOUDS
STRATUS CLOUDS
RT AIR CURRENTS
CLOUD PHYSICS
METEOROLOGY
NEPH ANALYSIS
SUPERCOOLING
VERTICAL AIR CURRENTS
CONVECTTVE HEAT TRANSFER-(CON'T)
COOLING FINS
FORCED CONVECTION
FREE CONVECTION
LAMINAR HEAT TRANSFER
MASS TRANSFER
NUSSELT NUMBER
RADIATIVE HEAT TRANSFER
SURFACE COOLING
TEMPERATURE GRADIENTS
THERMOHYDRAULICS
THERMOSIPHONS
TURBULENT HEAT TRANSFER
CONVENTIONS
RT AGREEMENTS
COMPATIBILITY
CONFERENCES
oo COOPERATION
INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL LAW
OUTER SPACE TREATY
STANDARDS
CONVERGENCE
UF CONFLUENCE
RT DIVERGENCE
TAPERING
VARIABILITY
CONVERGENT NOZZLES
RT CONICAL NOZZLES
FLUID AMPLIFIERS
NOZZLE GEOMETRY
NOZZLE WALLS
• NOZZLES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
CONVERGENT-DIVERGENT NOZZLES
UF DE LAVAL NOZZLES
OS EXHAUST NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT
NOZZLES
RT CONICAL NOZZLES
NOZZLE GEOMETRY
NOZZLE INSERTS
•> NOZZLES
ROCKET NOZZLES
SUPERSONIC NOZZLES
TRANSONIC NOZZLES
TURBINE EXHAUST NOZZLES
WIND TUNNEL NOZZLES
CONTROLLED STABILITY
USE CONTROL
STABILITY
CONTROLLERS
SN (DEVICES WHICH EMPLOY AN
OUTSIDE SOURCE OP ENERGY
AND USUALLY UTILIZE
FEEDBACK)
OS CONTROLLERS
SERVOMECHANISMS
SERVOAMPLIFIERS
SERVOMOTORS
RT ACTUATORS
ANALYZERS
AUTOMATIC CONTROL
« AUTOMATION
« CONTROL
CRYOSTATS
CURRENT REGULATORS
CYBERNETICS
ELECTRONIC CONTROL
INSTRUMENT RECEIVERS
INSTRUMENT TRANSMITTERS
- INSTRUMENTS
MEASURING INSTRUMENTS
PNEUMATIC CONTROL
PRESSURE REGULATORS
PROPBLLANT ACTUATED
INSTRUMENTS
REGULATORS
CONVECTION CURRENTS
RT AIR CURRENTS
BENARD CELLS
ELECTRON BUNCHING
FLUID FLOW
FREE CONVECTION
SOLAR GRANULATION
VERTICAL AIR CURRENTS
CONVECTTVE FLOW
UF THERMAL CURRENTS
GS FLUID FLOW
CONVECTTVE FLOW
RT FREE CONVECTION
GAS DENSITY
HEAT TRANSMISSION
MASS FLOW RATE
MASS TRANSFER
POROUS BOUNDARY LAYER
CONTROL
THERMAL DIFFUSION
CONVBCTTVE HEAT TRANSFER
GS TRANSMISSION
HEAT TRANSMISSION
HEAT TRANSFER
CONVECITVE HEAT TRANSFER
RT AERODYNAMIC HEATING
BOUNDARY LAYER COMBUSTION
BOUNDARY LAYER FLOW
CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
CONVERSATION
GS COMMUNICATING
CONVERSATION
SPEECH
CONVERSATION
RT VERBAL COMMUNICATION
VOICE COMMUNICATION
WORDS (LANGUAGE)
° CONVERSION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSl/LT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ELECTRIC GENERATORS
EXCHANGING
INTERNAL CONVERSION
ISOMERIZATION
LIQUEFACTION
REFINING
CONVERSION TABLES
GS TABLES (DATA)
CONVERSION TABLES
RT DATA CONVERTERS
INTERNATIONAL SYSTEM OF
UNITS
UNITS OF MEASUREMENT
CONVERTAPLANES
USE V/STOL AIRCRAFT
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GO CONVERTERS
SN (VSE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSt/LT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ANALOG TO DIGITAL
CONVERTERS'
CURRENT CONVERTERS (AC TO
DC)
DATA CONVERTERS
DIGITAL TO ANALOG
CONVERTERS
DIRECT POWER GENERATORS
DOWN-CONVERTERS
ELECTRIC GENERATORS
FREQUENCY CONVERTERS
IMAGE CONVERTERS
INSTRUMENT TRANSFORMERS
INVERTED CONVERTERS (DC TO
AC)
PARAMETRIC FREQUENCY
CONVERTERS
PULSE WIDTH AMPLITUDE
CONVERTERS
PYROMETALLURGY
THERMIONIC CONVERTERS
TRANSDUCERS
TRANSFORMERS
VOLTAGE CONVERTERS (AC TO
AC)
VOLTAGE CONVERTERS (DC TO
DC)
CONVEXITY
GS SHAPES
CONVEXITY
RT CONCAVITY
CONTOURS
FLATNESS
LENTICULAR BODIES
« SURFACE GEOMETRY
CONVEYORS
RT CHUTES
CRANES
ELEVATORS (LIFTS)
FEEDERS
FORKS
oo LIFTS
MATERIALS HANDLING
RIBBONS
ROLLERS
SCOOPS
oo TRACKS
TRANSPORTATION
CONVOLUTION INTEGRALS
UF CONVOLUTIONS (MATHEMATICS)
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
CONVOLUTION INTEGRALS
CONVOLUTIONS (MATHEMATICS)
USE CONVOLUTION INTEGRALS
CONVULSIONS
RT HUMAN PATHOLOGY
MUSCLES
PSYCHOTHERAPY
SEIZURES
oo SHOCK
COOK INLET (AK)
GS LANDFORMS
INLETS (TOPOGRAPHY)
COOK INLET (AK)
RT ALASKA
COOKPOT AIRCRAFT
USE TU-124 AIRCRAFT
COOLANTS
GS COOLANTS
ENGINE COOLANTS
ORGANIC COOLANTS
RT AIR CONDITIONING
COOLANTS-(CONT)
AIR COOLING
BRINES
COOLERS
COOLING
COOLING SYSTEMS
FREON
GAS COOLING
HEAT EXCHANGERS
LIQUID COOLING
NUCLEAR REACTORS
REACTOR MATERIALS
REFRIGERANTS
SODIUM COOLING
COOLERS
RT AIR CONDITIONING
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
AIR COOLING
COMPRESSORS
COOLANTS
COOLING
COOLING SYSTEMS
REFRIGERATING
REFRIGERATING MACHINERY
REFRIGERATORS
COOLING
UF CHILLING
HEAT DISSIPATION
HEAT DISSIPATION CHILLING
GS COOLING
AIR COOLING
EVAPORATIVE COOLING
FILM COOLING
SWEAT COOLING
GAS COOLING
LIQUID COOLING
FILM COOLING
PRECOOLING
QUENCHING (COOLING)
RADIANT COOLING
REGENERATIVE COOLING
SODIUM COOLING
SUPERCOOLING
SURFACE COOLING
THERMOELECTRIC COOLING
THERMOMAGNETIC COOLING
RT ABLATION
ABLATIVE MATERIALS
AIR CONDITIONING
BATHING
CONDENSING
CONTRACTION
COOLANTS
COOLERS
CRYOGENICS
ENGINE COOLANTS
FILM CONDENSATION
FREEZING
FREON
HEAT EXCHANGERS
HEAT RADIATORS
HEAT SHIELDING
HEAT TRANSFER
HEATING
HILSCH TUBES
JACKETS
LOW TEMPERATURE
MELTING
REFRIGERATING
REUSABLE HEAT SHIELDING
SPACECRAFT RADIATORS
TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE DISTRIBUTION
THERMAL CYCLING TESTS
THERMAL SHOCK
THERMAL STRESSES
TRANSPIRATION
VENTILATION
VENTILATION FANS
VENTING
WETTING
COOLING FINS
GS FINS
COOLING HNS
COOLING rws-(CON'T)
RT CONDENSERS (LIQUIFIERS)
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
FINNED BODIES
HEAT EXCHANGERS
HEAT RADIATORS
RADIATIVE HEAT TRANSFER
COOLING SYSTEMS
RT ABSORBERS (EQUIPMENT)
AIR CONDITIONING
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
AIR COOLING
AIR FILTERS
BLOWERS
CLOSED CYCLES
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
COOLANTS
COOLERS
DEHUMIDIFICATION
ENGINE COOLANTS ,
ETTINGSHAUSEN EFFECT
EVAPORATIVE COOLING
EVAPORATORS
EXHAUST SYSTEMS
FREON
HEAT EXCHANGERS
HEAT PUMPS
HEAT RADIATORS
HEAT SINKS
INTAKE SYSTEMS
LIQUID COOLING
LUBRICATION SYSTEMS
REFRIGERANTS
REFRIGERATING
REFRIGERATING MACHINERY
REGISTERS (AIR CIRCULATION)
SPACECRAFT RADIATORS
oo SYSTEMS
TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE DISTRIBUTION
TRANSPIRATION
VENTILATION
VENTILATION FANS
VENTS
COOMB TEST
GS PHYSIOLOGICAL TESTS
COOMB TEST
RT HEMATOLOGY
oo COOPERATION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CONVENTIONS
EMPLOYEE RELATIONS
INTERNATIONAL COOPERATION
PUBLIC RELATIONS
COORDINATE GEOMETRY LANGUAGE
USE COGO (PROGRAMMING
LANGUAGE)
COORDINATE SYSTEMS
USE COORDINATES
COORDINATE TRANSFORMATIONS
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
COORDINATE TRANSFORMATIONS
TRANSFORMATIONS
(MATHEMATICS)
COORDINATE TRANSFORMATIONS
RT CONFORMAL MAPPING
INVARIANT IMBEDDINOS
ISOTROPIC TURBULENCE
JOUKOWSKI TRANSFORMATION
LAMBERT SURFACE
SCHWARZSCHILD METRIC
THEODORSEN TRANSFORMATION
COORDINATES
UF AXES (COORDINATES)
COORDINATE SYSTEMS
GS COORDINATES
ASTRONOMICAL COORDINATES
CARTESIAN COORDINATES
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COORDINATES -(CON'T)
GEODETIC COORDINATES
HYLLERAAS COORDINATES
HYPERBOLIC COORDINATES
INERTIAL COORDINATES
LAORANOE COORDINATES
OBLIQUE COORDINATES
PLANETOCENTRIC COORDINATES
. GEOCENTRIC COORDINATES
POLAR COORDINATES
RT ALGEBRA
ANALYTIC GEOMETRY
AXES (REFERENCE LINES)
CELESTIAL REFERENCE SYSTEMS
EARTH AXIS
EQUATORS
EUCLIDEAN GEOMETRY
FUJITA METHOD
GEOMAGNETIC LATITUDE
GEOMETRY
'GRIDS
HALF PLANES
HALF SPACES
LATITUDE
LONGITUDE
MANIFOLDS (MATHEMATICS)
MAPS
« ORIGINS
POSITION (LOCATION)
» REFERENCE SYSTEMS
COORDINATION
RT CONTINUITY
CORRELATION
INTERFACES
SEQUENCING
TIME SHARING
COORDINATION POLYMERS
RT »POLYMERS
COPERNICUS SPACECRAFT
USE OAO 3
COPILOTS
USE AIRCRAFT PILOTS
COFLANARITY
OS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
VECTOR ANALYSIS
COPLANARITY
REAL VARIABLES
VECTOR ANALYSIS
COPLANARITY
GEOMETRY
VECTOR ANALYSIS
COPLANARITY
COPOLYMERIZATION
OS CHEMICAL REACTIONS
COPOLYMERIZATION
POLYMERIZATION
COPOLYMERIZATION
RT DIMERIZATION
COPOLYMERS
OS COPOLYMERS
VITON
RT KEL-F
VINYL COPOLYMERS
COPPER
GS CHEMICAL ELEMENTS
COPPER
COPPER ISOTOPES
RT AMMINES
CONSTANTAN
SELENIUM ALLOYS
COPPER ALLOYS
GS ALLOYS
COPPER ALLOYS
BRASSES
BRONZES
MANGANIN (TRADEMARK)
COPPER ALLOYS -(CON'T)
RT BEARING ALLOYS
COPPER CHLORIDES
GS COPPER COMPOUNDS
. COPPER CHLORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
. CHLORIDES
COPPER CHLORIDES
HALIDES
CHLORIDES
COPPER CHLORIDES
METAL HALIDES
COPPER CHLORIDES
COPPER COMPOUNDS
GS COPPER COMPOUNDS
COPPER CHLORIDES
COPPER FLUORIDES
COPPER OXIDES
COPPER SELENIDES
COPPER SULFIDES
ENARGTTE
RT oo GROUP IB COMPOUNDS
» METAL COMPOUNDS
COPPER FLUORIDES
GS COPPER COMPOUNDS
COPPER FLUORIDES
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
COPPER FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
COPPER FLUORIDES
COPPER ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
COPPER
COPPER ISOTOPES
METALS
COPPER ISOTOPES
COPPER OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
COPPER OXIDES
COPPER COMPOUNDS
COPPER OXIDES
COPPER SELENIDES
GS CHALCOGENIDES
SELENIDES
COPPER SELENIDES
COPPER COMPOUNDS
COPPER SELENIDES
SELENIUM COMPOUNDS
SELENIDES
COPPER SELENIDES
COPPER SULFIDES
GS CHALCOGENIDES
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
* COPPER SULFIDES
ENARGITE
COPPER COMPOUNDS
COPPER SULFIDES
ENARGITE
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
COPPER SULFIDES
ENARGITE
COPSES
RT BOTANY
BRUSH (BOTANY)
CHAPARRAL
EARTH RESOURCES
FOLIAGE
PLANTS (BOTANY)
COPYRIGHTS
RT DOCUMENTS
LICENSING
PATENT APPLICATIONS
POLICIES
REGULATIONS
CORAL HEADS
USE CORAL REEFS
CORAL REEFS
UF ATOLL REEFS
CORAL HEADS
RT ATOLLS
COASTS
ISLANDS
KEYS (ISLANDS)
REEFS
CORDAGE
RT CABLES (ROPES)
CONNECTORS
COTTON
FIBERS
« FILAMENTS
STRANDS
STRINGS
WIRE
YARNS
CORDIERITE
GS ALUMINUM COMPOUNDS
CORDIERITE
IRON COMPOUNDS
CORDIERITE
MAGNESIUM COMPOUNDS
CORDIERITE
MINERALS
CORDIERITE
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
CORDIERITE
CORDITE
USE COLLOIDAL PROPELLANTS
DOUBLE BASE PROPELLANTS
CORE FLOW
GS FLUID FLOW
CORE FLOW
RT FLOW GEOMETRY
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
ONE DIMENSIONAL FLOW
PLASMAS (PHYSICS)
SHEAR FLOW
CORE SAMPLING
GS SAMPLING
CORE SAMPLING
RT CORES
DEPTH MEASUREMENT
DRILLING
EARTH CRUST
HYDROGEOLOGY
MINES (EXCAVATIONS)
OCEAN BOTTOM
OCEAN CURRENTS
OCEANOGRAPHY
SALINITY
SAMPLERS
CORE STORAGE
UF MACHINE STORAGE
GS COMPUTER STORAGE DEVICES
RANDOM ACCESS MEMORY
CORE STORAGE
MAGNETIC STORAGE
CORE STORAGE
RT BUFFER STORAGE
DATA STORAGE
MAGNETIC DISKS
MAGNETIC DRUMS
» STORAGE
CORES
GS CORES
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RT
EARTH CORE
HONEYCOMB CORES
LUNAR CORE
MAGNETIC CORES
REACTOR CORES
» CELLS
CORE SAMPLING
MANDRELS
MOLDING MATERIALS
CORIOLIS EFFECT
RT DISORffiNTATION
• EFFECTS
METEOROLOGY
ROTATING ENVIRONMENTS
ROTATION
VESTIBULAR TESTS
CORK (MATERIALS)
GS WOOD
CORK (MATERIALS)
RT ORGANIC MATERIALS
THERMAL INSULATION
CORN
GS
RT
FARM CROPS
GRAINS (FOOD)
CORN
PLANTS (BOTANY)
CORN
AGRICULTURE
BLIGHT
BOLLWORMS
BOTANY
CROP GROWTH
• CROPS
CURING
EARTH RESOURCES
• FOOD
IRRIGATION
SEEDS
ANATOMY
SENSE ORGANS
EYE (ANATOMY)
CORNEA
KERATTTIS
VISION
CORNER FLOW
GS FLUID FLOW
CORNER FLOW
RT CHANNEL FLOW
DUCTED FLOW
• FLOW
NOZZLE FLOW
SECONDARY FLOW
CORNERS
RT ANGLES (GEOMETRY)
ANTENNAS
JOINTS (JUNCTIONS)
SHAPES
CORONA BOREALIS CONSTELLATION
GS CONSTELLATIONS
CORONA BOREALIS
CONSTELLATION
RT CELESTIAL BODIES
CELESTIAL SPHERE
STARS
CORONA DISCHARGES
USE ELECTRIC CORONA
CORONAGRAPHS
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL TELESCOPES
SOLAR OBSERVATORIES
SPECTROHELIOGRAPHS
CORONARY ARTERY DISEASE
GS DISEASES
HEART DISEASES
CORONARY ARTERY DISEASE -(CON'T)
CORONARY ARTERY DISEASE
RT ANGINA PECTORIS
ARTERIOSCLEROSIS
MYOCARDIAL INFARCTION
CORONARY CIRCULATION
GS CIRCULATION
BLOOD CIRCULATION
CORONARY CIRCULATION
RT HEART
HEART VALVES
CORONAS
GS CORONAS
ELECTRIC CORONA
SOLAR CORONA
RT ELECTRIC ARCS
ELECTRIC DISCHARGES
HALOS
IONIZATION
SOLAR SPECTRA
CORPORAL MISSILE
GS MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
CORPORAL MISSILE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
CORPUSCLES
GS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CORPUSCLES
CELLS (BIOLOGY)
CORPUSCLES
RT ANEMIAS
BLOOD PLASMA
ERYTHROCYTES
HEMOGLOBIN
LYMPH
LYMPHOCYTES
CORPUSCULAR RADIATION
SN (NONELECTROMAGNETIC
RADIATION CONSISTING OF
ENERGETIC CHARGED OR
NEUTRAL PARTICLES)
UF PENETRATING PARTICLES
GS PARTICLES
CORPUSCULAR RADIATION
CYCLOTRON RADIATION
ION CYCLOTRON RADIATION
ELECTRON PRECIPITATION
ELECTRON RADIATION
BETA PARTICLES
ELECTRON BEAMS
PRIMARY COSMIC RAYS
SOLAR COSMIC RAYS
RADIATION BELTS
SOLAR CORPUSCULAR
RADIATION
SOLAR ELECTRONS
SOLAR PROTONS
RT ALPHA PARTICLES
ATMOSPHERIC RADIATION
BACKGROUND RADIATION
BEAMS (RADIATION)
CERENKOV RADIATION
CHARGED PARTICLES
COHERENT RADIATION
CONTINUOUS RADIATION
COSMIC RAYS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
FLUX (RATE)
GALACTIC RADIATION
INCIDENT RADIATION
INTERSTELLAR RADIATION
IONIZING RADIATION
IONS
MESONS
NEUTRONS
NUCLEAR PARTICLES
NUCLEAR RADIATION
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
PARTICLE PRODUCTION
CORPUSCULAR RADIATION -(CON'T)
PHONON BEAMS
PULSED RADIATION
• RADIATION
RADIATION DISTRIBUTION
RADIATION PRESSURE
RADIATION SOURCES
• RAYS
REFLECTED WAVES
REFRACTED WAVES
SOLAR RADIATION
STRATOSPHERE RADIATION
CORRECTION
GS CORRECTION
OPTICAL CORRECTION
PROCEDURE
RT ACCOMMODATION
ACCURACY
ADAPTATION
ADJUSTING
ALIGNMENT
ERROR CORRECTING DEVICES
ERRORS
IMPROVEMENT
INFORMATION THEORY
PARITY
REDUNDANCY
REVISIONS
CORRELATION
UF CORRELATION FUNCTIONS
GS CORRELATION
ANGULAR CORRELATION
AUTOCORRELATION
CORRELATION COEFFICIENTS
CORRELATION DETECTION
CROSS CORRELATION
DATA CORRELATION
SIGNAL ANALYSIS
SPECTRAL CORRELATION
STATISTICAL CORRELATION
RT BIVARIATE ANALYSIS
COLLATING
CONFIDENCE
CONTINGENCY
COORDINATION
COVARIANCE
• ESTIMATORS
EVALUATION
FACTOR ANALYSIS
FORECASTING
INFORMATION THEORY
LEAST SQUARES METHOD
MULTIVARIATE STATISTICAL
ANALYSIS
OPTIMIZATION
PROBABILITY THEORY
QUALITY CONTROL
REGRESSION ANALYSIS
REGRESSION COEFFICIENTS
SIGNIFICANCE
STATISTICAL ANALYSIS
TIME SERIES ANALYSIS
VALIDITY
VARIABILITY
VARIANCE (STATISTICS)
CORRELATION COEFFICIENTS
GS COEFFICIENTS
CORRELATION COEFFICIENTS
CORRELATION
CORRELATION COEFFICIENTS
STATISTICAL ANALYSIS
CORRELATION COEFFICIENTS
RT QUALITY CONTROL
STATISTICAL CORRELATION
CORRELATION DETECTION
GS CORRELATION
CORRELATION DETECTION
DETECTION
SIGNAL DETECTION
CORRELATION DETECTION
RT • DETECTORS
ELECTROMAGNETIC WAVE
FILTERS
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CORRELATION DETECTION -(CON 'T)
PHASE LOCK DEMODULATORS
SIGNAL TO NOISE RATIOS
CORRELATION FUNCTIONS
USE CORRELATION
CORRELATORS
SN (DEVICES THAT DETECT WEAK
SIGNALS IN NOISE BY
PERFORMING AN ELECTRONIC
OPERATION)
UP SYNCHRONOUS DETECTORS
GS CORRELATORS
IMAGE CORRELATORS
RT SYNCHROSCOPES
CORRIDORS
GS CORRIDORS
GREAT PLAINS CORRIDOR
(NORTH AMERICA)
ST LOUIS-KANSAS CITY
CORRIDOR (MO)
RT PASSAGEWAYS
CORROSION
UP METAL CORROSION
GS CORROSION
CAVriATION CORROSION '
ELECTROCHEMICAL CORROSION
FRETTING CORROSION
FUEL CORROSION
INTERGRANULAR CORROSION
RUSTING
SCALE (CORROSION)
STRESS CORROSION
RT CHEMICAL ATTACK
^ACTIONS
M BDA AGE
DEGRADATION
DEPOSITS
DETERIORATION
El FrorHFMKiTRY
FI EfT-Bnt SSc
FBn<!10N
""
FAILURE
CORROSION PREVENTION -(CON 'T)
NICKEL COATINGS
PACKAGING
PASSIVITY
PRESERVING
PROPELLANT ADDITIVES
SENSITIZING
SILICONIZING
SURFACE FINISHING
WATER TREATMENT
WEATHERPROOFING
CORROSION RESISTANCE
GS CORROSION RESISTANCE
OXIDATION RESISTANCE
RT CHEMICAL ATTACK
CHEMICAL TESTS
PASSIVITY
PITTING
« RESISTANCE
RUSTING
SALT SPRAY TESTS
SILICONIZING
SURFACE FINISHING
CORROSION TEST LOOPS
OS LOOPS
CORROSION TEST LOOPS
RT « TESTS
CORROSION TESTS
GS ENVIRONMENTAL TESTS
• CORROSION TESTS
SALT SPRAY TESTS
RT CHEMICAL ATTACK
DESTRUCTIVE TESTS
FUEL TESTS
„ MATERIALS TESTS
PITTING
PROPELLANT TESTS
STABILITY TESTS
STRESS CORROSION CRACKING
UNDERWATER TESTS
WEATHERING
CORRUGATED PLATESGS
 STRUCTURAL MEMBERS
PLATES (STRUCTURAL
MEMBERS)
CORRUGATED PLATES
CORTI OtLGMi-(CON'T)
EAR
CORTI ORGAN
RT COCHLEA
CORTICOSTEROIDS
OS STEROIDS
CORTICOSTEHOIDS
ALDOSTERONE
HYDROXYCORTICOSTEROID
CORTISONE
RT ADRENAL METABOLISM
ENDOCRINE SECRETIONS
CORTISONE
GS DRUGS
CORTISONE
STEROIDS
CORTICOSTEROIDS
HYDROXYCORTICOSTEROID
CORTISONE
RT ADRENAL METABOLISM
CORUNDUM
USE ALUMINUM OXIDES
CORVUS MISSILE
Gs MISSILES
CORVUS MISSILE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
COS R
™
ARTIFICIAL SATELLITES
ES^)
COS
EUROPEAN SPA RESEARCH
ORGANIZATION SAT
ros „ SATELLITE
EARTH SATELLITES
poHO SATFt LITFI
COS TS ATOLLTTE
EUROPEAN SPACE RESEARCH
ORGANIZATION SAT
COS-B SATELLITE
EUROPA 2 LAUNCH VEHICLE
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
COSINE SEWES
GAS-METAL INTERACTIONS
HUMIDITY
IMPINGEMENT
INCOMPATIBILITY
METAL COATINGS
METAL-WATER REACTIONS
» METALLURGY
OXIDATION
PASSIVITY
PITTING
PROTECTIVE COATINGS
SALT SPRAY TESTS
STERILIZATION EFFECTS
SURFACE PROPERTIES
WEAR
WEATHERING
CORROSION PREVENTION
GS PREVENTION
CORROSION PREVENTION
PROTECTION
CORROSION PREVENTION
RT AERATION
ANTIOXIDANTS
CHEMICAL ATTACK
CLEANING
COATING
COATINGS
DESENSITIZING
. FILMS
FUEL TANKS
- INHIBITION
INHIBITORS
METAL COATINGS
,,QCORRUGATED SHELLS
GS
 SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
CORRUGATED SHELLS
RT
 ANISOTROPIC SHELLS
C
°
RR
"
GA
,™
G
REINFORCED SHELLS
CORRUGATING
RT
 CORRUGATED PLATES
CORRUGATED SHELLS
DEFORMATION _
GROOVES
" PLATES
°° RIDGES
" WAVES
C
°*1AI*
USE A
'
7
°° CORTEXES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
K
 RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT
 CEREBRAL CORTEX
CORTEXES (BOTANY)
CORTEXES (BOTANY)
RT « CORTEXES
PLANTS (BOTANY)
CORTI ORGAN
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
SERIES (MATHEMATICS)
COSINE SERIES
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
COSINE SERIES
PERIODIC FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
COSINE SERIES
SERIES (MATHEMATICS)
COSINE SERIES
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
PERIODIC FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
COSINE SERIES
COSMIC DUST
GS DUST
COSMIC DUST
INTERPLANETARY DUST
METEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
RT DJTERGALACTIC MEDIA
INTERSTELLAR MATTER
METEOROtDS
MICROMETEORITES
MICROMETEOROIDS
SPACE DEBRIS
TERRESTRIAL DUST BELT
VENUS FLY TRAP ROCKET
VEHICLE
COSMIC GASES
GS EXTRATERRESTRIAL MATTER
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COSMIC NOISE
COSMIC GASES -(CON'T)
COSMIC GASES
1NTIRP1.ANP1ARY GAS
INT ERST Fl I AR GAS
GAS1 S
RARI I ILD GASFS
COSMIC OASES
TN1PRPLANPIARY GAS
IN II RSI I.I JAR GAS
Rl 1 1 ICIRON GAS
1N11RGA1 AC11C MPDIA
IONI/FD GASP S
COSMIC NOISh
OS FI FCIROMAGNETIC
INILRIERLNCE
RADIO FREQUENCY
I N I P R I P R L N C P
B1ACKOUI (PROPAGA1ION)
I I ICIROMAGNF1IC NOISI
COSMIC NOISh
Kl BACKGROUND NOISI
BACKGROUND KADI AI ION
H rCIROMAGNF.HC NOISF
Ml ASURI MI NT
GAI ACIIC RADIAIION
GAI ACIIC RADIO WAVFS
IN 11 RSI PI 1 AR RADIA I ION
MICROWAVF I MISSION
MICROWAVI S
NOISI STORMS
SOI AR RADIAIION
SOI AR RADIO I MISSION
COSMIC PIASMA
GS 1 X I K A I I KRI SIRIA1 MA IT PR
COSMIC PIASMA
PARIIC1FS
CHARGID PAR MCI FS
PI ASMAS (PHYSICS)
COSMIC PLASMA
Rl INIPRGAI AC1IC MI DIA
IN 11 RPI ANPTARY GAS
PI ASMA Cl OUDS
PI ASMAPAUSF
Rl 1 AIIVIS11C PI ASMAS
SOI AR WIND
SUM AR WINDS
'.OSMIC RADIATION
US1 COSMIC RAYS
COSMIC RADIO WAVES
USI. I X1RAIPRRPSTRIAI RADIO
WAVFS
COSMIC RAY AI BUN)
GS Al UPDO
COSMIC HAY A1.BKDO
Rl ABSORPTANCI
* ABSORPTION
AIMOSPHfRIC A I T I N U A T I O N
1 A R I H AI HI IX)
PRIMARY COSMIC RAYS
RI.HICIANCP
SI CONDARY COSMIC1 RAYS
COSMIC RAY SHOWUtS
Ul M01 II RF FORMU1 A
GS IONI/ING RADIAIION
COSMIC RAYS
COSMIC RAY SHOWERS
Rl A U G I R 1 11IC1
* CASCADPS
1 I ICIRON PHOION CASCADP.S
SFCONDARY COSMIC RAYS
* SHOW1 RS
COSMIC RAYS
UF COSMIC RADIAIION
GS 1ONI7ING RADIATION
COSMIC RAYS
COSMIC RAY SHOWI RS
PRIMARY COSMIC RAYS
SOI AR COSMIC RAYS
Sl.CONDARY COSMIC RAYS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
COSMIC RAYS-fCON'TV
RT AEROSPACE FNVIRONMl-NTS
AI.BFDO
AIPHA PARIICLPS
BIG BANG COSMOI OGY
CI.RtNKOV RADIATION
CORPUSCULAR RADIAIION
DI.U TERONS
ELI CTROMAGNFT1C RADIA TION
LI I CTRONS
KXTRATERRESIRIAI RADIATION
I-ORBUSH DLCREASI S
GAI ACIIC RADIATION
GAMMA RAYS
INTI.RSTr.LLAR RADIATION
ION DENSITY (CONCENTRATION)
MI SONS
NPUIRONS
NUCLI AR PARTIC1 FS
NUCI I I (NUCI I AR PHYSICS)
PARFICI I I RACKS
PHOIONS
PROIONS
• RADIAIION
RADIATION BI1 IS
RADLAI1VE TRANSILR
SOLAR RADIATION
SI LI I AR RADIAIION
VI I I MISSION Rl CORDI RS
X RAYS
COSMOGONY
USI COSMOI OGY
COSMOLOGY
Ul COSMOGONY
GS COSMOLOGY
BIG BANG COSMOI OGY
HUBBI I DIAGRAM
Rl AS1RONOMICA1 MODE1 S
ASIROPHYSICS
I-XISTLNCE
GALACTIC 1 VOI U ITON
MASS DISTRIBUIION
PI ANI IARY I-VOI Ul ION
RTD SHUT
S1AR DISTRIBUTION
STLLI AR LVOLUI ION
UNIVI RSF
WHI Tt HOI LS (ASTRONOMY)
COSMONAUTS
GS PI.RSONNEI
H YING PERSONNEL
COSMONAUTS
Rl = ASTRONAUTICS
ASIRONAUTS
CRFWS
PHOTS (PFRSONNEI )
SPACECRAIT ENVIRONMPNTS
cosMas
SN (USI-. 01 A MORE SPECIFIC TERM
IS RI.COMMFNDED--CONSU1.T THk
TERMS 1 ISThD BELOW)
COSMOS SAir.ti.rrcs
UNIVERSE
COSMOS SATtlJJTES
GS SATLI LITES
ARTIF1CIA1 SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 1 SAPEL
COSMOS 2 SA1PI
COSMOS 3 SA11.1
COSMOS 4 SAT EL
-PTE
ITE
HE
.ITE
ITE
1TE
COSMOS 5 SATEI
COSMOS 6 SAIF1
COSMOS 7 SATPUirE
COSMOS 8 SAPEI I PI I
COSMOS II SAPr.ll PIE
COSMOS 12 SAIF1 I ITI
COSMOS 14 SATFLI IT E
COSMOS 15 SATI 1 I I P F
COSMOS 17 SATILIPPI
COSMOS 41 SAII I I ITI
COSMOS 44 SATFI 1 IIP
COSMOS SATELLITES -(CON'T)
COSMOS 53 SATH.I.rn
COSMOS 54 SATHLTIF
COSMOS 55 SATEI LPPF
a>SMOS 71 SATPI I ITE
COSMOS 110 SATKLIPTE
COSMOS 137 SATLLLIFE
COSMOS 144 SATP.I LTTE
COSMOS 149 SAII I ITTF.
COSMOS 166 SATEI I ITE
COSMOS 186 SATEIUTI-
COSMOS 188 SATELLITE
COSMOS 206 SATEI LFTL
COSMOS 213 SATELLITE
COSMOS 224 SATELLITE
COSMOS 225 SATELLITE
COSMOS 381 SATELLITE
INTERCOSMOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS I SATELLITE
COSMOS 2 SATELLITE
COSMOS 3 SATEI.I PTE
COSMOS 4 SATEL1JTK
COSMOS 5 SATELLITE
COSMOS 6 SATFLI TTL
COSMOS 7 SATLLirrE
COSMOS 8 SATI LI.ITF
COSMOS 11 SATELI ITE
COSMOS 12 SATH l.ITF
COSMOS 14 S A I E I I PT1
COSMOS 15 SATELLITE
COSMOS 17 SATELI ITP
COSMOS 4i SArn.irrr
COSMOS 44 SATI I LI IF
COSMOS 53 SATEIITIF
COSMOS 54 SAPPl I ITF
COSMOS 55 S A I H I I T F
COSMOS 71 S A I F I I I T E
a)SMOS 110 SATFI I PIT.
COSMOS 137 SAThl I PI E
COSMOS 144 SAlElini .
COSMOS 149 SATFI I-PIE
COSMOS 166 SATFI I PI E
COSMOS 186 SATFLI PT1.
COSMOS 188 SATI 11 PI C
COSMOS 206 SATFLI PTE
COSMOS 213 SATEI.I PIE
COSMOS 224 SATELLPI L
COSMOS 225 SATELLPIE
COSMOS 381 SATELI PTE
INTT-RCOSMOS SATH.l-ITES
RT »COSMOS
COSMOS I SATEIJJTE
GS SATEI LPTFS
ARTIHCIA1 SATEI.I ITFS
COSMOS SATEI I FTPS
COSMOS I SATtlJJTF
FARTH SATELLITES
COSMOS SATEI LTIIS
COSMOS I SATELUTt
COSMOS 2 SATELLITE
GS SATELLPTES
ARTIIlCIAl SATFLI PPES
COSMOS SATEI 1.PTES
COSMOS 2 SATELUTE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATLI.I PPFS
COSMOS 2 SATEIJJTE
COSMOS 3 SATELLITE
GS SATELLITE S
ARTIFICIAL SATPLIIIES
COSMOS SATELI PPES
COSMOS 3 SATELLrTE
EARTH SATLI LPTES
COSMOS SATELI PTES
COSMOS 3 SATELLITE
COSMOS 4 SATEIJJTE
GS SATFI.LTTFS
ARTII1CIAL SATELLPTES
COSMOS SATFI UTES
COSMOS 4 SATEIJJTE
EARTH SATEI1PTFS
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COSMOS 4 SATELLITE -(CON'T)
COSMOS SATELLITES
COSMOS 4 SATELLITE
COSMOS 5 SATELLITE
OS SATELLFTES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 5 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 5 SATELLITE
COSMOS 6 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS « SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 6 SATELLITE
COSMOS 7 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 7 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 7 SATELLITE
COSMOS 8 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 8 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS » SATELLITE
COSMOS 11 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 11 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES,
COSMOS 11 SATELLITE
COSMOS 12 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 12 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 12 SATELLITE
COSMOS 14 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES',
COSMOS 14 SATELLITE-
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 14 SATELLITE
COSMOS 15 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES.
COSMOS 15 SATELLITE-
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 15 SATELLITE
COSMOS 17 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 17 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 17 SATELLITE
COSMOS 41 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 41 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 41 SATELLITE
COSMOS 44 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 44 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 44 SATELLITE
COSMOS 53 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 53 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 53 SATELLITE
COSMOS 54 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 54 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 54 SATELLITE
COSMOS 55 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 55 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 55 SATELLITE
COSMOS 71 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 71 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 71 SATELLITE
COSMOS 110 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 110 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 110 SATELLITE
COSMOS 137 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 137 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 137 SATELLITE
COSMOS 144 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 144 SATELLITE
METEOROLOGICAL SATELLITES
COSMOS 144 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 144 SATELLITE
METEOROLOGICAL SATELLITES
COSMOS 144 SATELLITE
COSPAR (COMMITTEE)
COSMOS 14» SATELLITE
UF SPACE ARROW SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 14» SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 14» SATELLITE
COSMOS 16* SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 164 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 1«6 SATELLITE
COSMOS 186 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS ISt SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 18* SATELLITE
COSMOS 188 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 188 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 188 SATELLITE
COSMOS 206 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 20« SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 206 SATELLITE
COSMOS 213 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 213 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 213 SATELLITE
COSMOS 224 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 224 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 224 SATELLITE
COSMOS 225 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 225 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 225 SATELLITE
COSMOS 381 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 381 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 381 SATELLITE
COSPAR (COMMITTEE)
USE COMMITTEE ON SPACE RESEARCH
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COSSERAT SURFACES
RT FLAT SURFACES
oo SURFACE GEOMETRY
SURFACE PROPERTIES
oo SURFACES
COST ANALYSIS
RT oo ANALYZING
BUDGETING
COMPARISON
COSTS
ECONOMIC ANALYSIS
FEASIBILITY
FEASIBILITY ANALYSIS
FINANCIAL MANAGEMENT
MANAGEMENT
MANAGEMENT ANALYSIS
MANAGEMENT PLANNING
OPTICAL TRANSFER FUNCTION
VALUE ENGINEERING
WAGE SURVEYS ,
COST EFFECTIVENESS
GS EFFECTIVENESS '
COST EFFECTIVENESS
RT ALLOCATIONS
BUDGETING
COST ESTIMATES
GS ESTIMATES
COST ESTIMATES
RT AIRPLANE PRODUCTION COSTS
APPROPRIATIONS
BUDGETING
COSTS
ECONOMIC ANALYSIS
ECONOMY
oo ESTIMATORS
FEDERAL BUDGETS
FINANCIAL MANAGEMENT
MANAGEMENT
VALUE ENGINEERING
WAGE SURVEYS
COST INCENTIVES
RT EFFICIENCY
INCENTIVE TECHNIQUES
MANAGEMENT
VALUE ENGINEERING
COST REDUCTION
RT EFFICIENCY
INCENTIVE TECHNIQUES
MANAGEMENT
MANAGEMENT METHODS
MANAGEMENT PLANNING
VALUE ENGINEERING
WAGE SURVEYS
COSTA RICA
RT NATIONS
COSTS
GS COSTS
AIRPLANE PRODUCTION COSTS
FREIGHT COSTS
LOW COST
RT AIRCRAFT PRODUCTION
COMMERCE
COST ANALYSIS
COST ESTIMATES
ECONOMIC ANALYSIS
ECONOMIC FACTORS
ECONOMICS
EFFICIENCY
ESTIMATING
EVALUATION
FEASIBILITY
FINANCIAL MANAGEMENT
REVENUE
TASK COMPLEXITY
TASKS
VALUE
COTTON
GS FARM CROPS
COTTON -(CON'T)
COTTON
RT BOLL WEEVILS
BOLLWORMS
CLOTHING
CORDAGE
EARTH RESOURCES
FABRICS
FIBERS
PLANTS (BOTANY)
TEXTILES
YARNS
COTTON FIBERS
GS CLOTHING
COTTON FIBERS
FIBERS
COTTON FIBERS
TEXTILES
COTTON FIBERS
RT CREPE
ORGANIC MATERIALS
COUCHES
RT BEDS
CUSHIONS
HARNESSES
PILLOWS
SEATS
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
COUETTE FLOW
GS FLUID FLOW
STEADY FLOW
COUETTE FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
COUETTE FLOW
VISCOUS FLOW
COUETTE FLOW
RT ANNULAR FLOW
AXISYMMETRIC FLOW
HARTMANN FLOW
ROTATING CYLINDERS
COUGAR AIRCRAFT
USE F-9 AIRCRAFT
COUGH
GS REFLEXES
RESPIRATORY REFLEXES
COUGH
SIGNS AND SYMPTOMS
COUGH
RT EXPELLANTS
COULEES
USE CANYONS
COULOMB COLLISIONS
GS COLLISIONS
COULOMB COLLISIONS
RT CHARGED PARTICLES
COULOMB POTENTIAL
GS POTENTIAL ENERGY
ELECTRIC POTENTIAL
COULOMB POTENTIAL
RT CHARGED PARTICLES
COULOMETRY
ELECTRIC FIELD STRENGTH
ELECTRIC FIELDS
oo POTENTIAL
COULOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
COULOMETERS
RT AMMETERS
CHEMICAL ANALYSIS
COULOMETRY
ELECTRICAL MEASUREMENT
ELECTROCHEMISTRY
ELECTRODEPOSrnON
ELECTROLYSIS
TTTRATION
VOLTMETERS
COULOMETRY
GS ELECTRICAL MEASUREMENT
COULOMETRY
ELECTROCHEMISTRY
ELECTROLYSIS
COULOMETRY
RT COULOMB POTENTIAL
COULOMETERS
COUNTDOWN
GS PREFLIGHT OPERATIONS
COUNTDOWN
SCHEDULES
COUNTDOWN
RT CHECKOUT
LAUNCHING
PRELAUNCH PROBLEMS
PRELAUNCH TESTS
SPACE VEHICLE CHECKOUT
PROGRAM
SPACECRAFT LAUNCHING
WINDOWS (INTERVALS)
COUNTER-ROTATING WHEELS
UF INERTIA WHEELS
GS WHEELS
COUNTER-ROTATING WHEELS
RT FLYWHEELS
GEARS
MECHANICAL DRIVES
REACTION WHEELS
COUNTERBALANCES
RT AIRCRAFT STABILITY
BALLAST (MASS)
DYNAMIC STABILITY
MASS DISTRIBUTION
SPACECRAFT STABILITY
STATIC STABILITY
COUNTERFLOW
GS FLUID FLOW
COUNTERFLOW
RT AXIAL FLOW
HEAT EXCHANGERS
HEAT TRANSFER
TURBULENT DIFFUSION
TURBULENT FLOW
VORTICES
COUNTERMEASURES
GS COUNTERMEASURES
BALLISTIC MISSILE DECOYS
ELECTRONIC
COUNTERMEASURES
ANTIRADAR COATINGS
CHAFF
JAMMING
REENTRY DECOYS
RT BLUE GOOSE MISSILE
DECOYS
PROTECTION
QUAIL MISSILE
RADAR ABSORBERS
TORPEDOES
COUNTERS
UF DEKATRONS
GAS DISCHARGE COUNTERS
PULSE RECORDERS
QUANTIZER
GS MEASURING INSTRUMENTS
COUNTERS
RADIATION COUNTERS
CERENKOV COUNTERS
ELECTRON COUNTERS
GEIGER COUNTERS
NEUTRON COUNTERS
NEUTRON SPECTROMETERS
PARTICLE TELESCOPES
PROPORTIONAL COUNTERS
QUANTUM COUNTERS
SCINTILLATION COUNTERS
SPARK CHAMBERS
RT ACCUMULATORS (COMPUTERS)
COMPUTER COMPONENTS
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COUNTERS-(CONT)
COUNTING
COUNTING CIRCUITS
DATA RECORDERS
IONIZAT1ON CHAMBERS
MONITORS
RECORDING INSTRUMENTS
. COUNTERSINKING
RT GRINDING (MATERIAL REMOVAL)
METAL CUTTING
COUNTING
RT COUNTERS
DATA ACQUISITION
ENUMERATION
ESTIMATING
« MEASUREMENT
« NUMBERS
OBSERVATION
REPETITION
SAMPLING
COUNTING CIRCUITS
GS CIRCUITS
COUNTING CIRCUITS
SCALERS
RT COUNTERS
LOGIC CIRCUITS
COUNTING RATE COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
COUNTING RATE COMPUTERS
COUPLED MODES
GS MODES
COUPLED MODES
RT CHEMICAL BONDS
COUPLES
COUPLINGS
CROSSLINKING
POLYMERIZATION
UNCOUPLED MODES
COUPLERS
SN (EXCLUDES MECHANICAL
DEVICE)
GS COUPLERS
ANTENNA COUPLERS
COUPLING CIRCUITS
DIPLEXERS
RT ANTENNA COMPONENTS
COUPLING
COUPLINGS
IMPEDANCE MATCHING
YOKES
GS COUPLING
COUPLES
RT ANTENNA COUPLERS
COUPLED MODES
COUPLING CIRCUITS
CROSS COUPLING
DIPLEXERS
OPTICAL COUPLING
SPIN SPIN COUPLING
UNCOUPLED MODES
*" YOKES
(FOR MhCHANICAl DEVICES. USE
COUPLINGS)
COUPLING
COUPLhS
CROSS COUPI ING
GYROSCOPIC COUPLING
MICROWAVh COUPLING
OPTICAL COUPI ING
SPIN-SPIN COUPLING
THKRMODYNAMIC COUPI ING
ANT1-NNA COUPl.hRS
CI hBSCH-GORDAN COEH-ICIhNTS
COUPI.KRS
COUPLINGS
COUPLING -(CON T)
DECOUPLING
LINKAGES
MECHANICAL DRIVES
RACAH COEFFICIENT
WAVE INTERACTION
COUPLING CIRCUITS
GS CIRCUITS
COUPLING CIRCUITS
COUPLERS
ANTENNA COUPLERS
COUPLING CIRCUITS
RT COUPLES
CROSS COUPLING
ENERGY TRANSFER
IMPEDANCE MATCHING
• NETWORKS
RC CIRCUITS
RL CIRCUITS
TRANSFORMERS
COUPLING COEFFICIENTS
GS COEFFICIENTS
COUPLING COEFFICIENTS
RT FORM FACTORS
MAGNETIC INDUCTION
TRANSFER FUNCTIONS
COUPLINGS
RT ANCHORS (FASTENERS)
BOLTS
CLIPS
CLOSURES
CONNECTORS
COUPLED MODES
COUPLERS
COUPLING
FASTENERS
FITTINGS
« JOINING
JOINTS (JUNCTIONS)
LINKAGES
MECHANICAL DRIVES
PINS
RIVETS
SCREWS
SLEEVES
SPLINES
TRAILERS
UNIONS (CONNECTORS)
COURIER AIRCRAFT
USE U-IO AIRCRAFT
COURIER SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COURIER SATELLITE
EARTH SATELLITES
COURIER SATELLITE
RT ADVENT PROJECT
COURSES
USE PATHS
COVALENCE
RT CHEMICAL BONDS
COVALENT BONDS
COVALENT BONDS
GS CHEMICAL BONDS
COVALENT BONDS •'
RT COVALENCE
COVARIANCE
GS STATISTICAL ANALYSIS
VARIANCfc (STATISTICS)
MULTIVAR1ATE STATISTICAL
ANALYSIS
COVARIANCE
RT CORRELATION
EXPERIMENTAL DESIGN
FACTOR ANALYSIS
ORTHOGONAI ITY
CRACK PROPAGATION
COVAMANCE-fCOJVTJ
QUALITY CONTROL
•EGRESSION ANALYSIS
SIGNIFICANCE
VARIABILITY
COVERALLS
OS CLOTHING
COVERALLS
RT FLIGHT CLOTHING
PROTECTIVE CLOTHING
COVERINGS
ET
COVES
USE
CAMOUFLAGE
'CAPS
• CASING
CLOSURES
COATINGS
ENCLOSURES
« ENVELOPES
GUARDS (SHIELDS)
HOUSINGS
JACKETS
MASKING
PRESERVING
SEALING
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
SHROUDS
SPHERICAL CAPS
BAYS (TOPOGRAPHIC FEATURES)
COWELL METHOD
USE NUMERICAL INTEGRATION
GS HOUSINGS
COWLINGS
RT AIR INTAKES
FAIRINGS
NACELLES
PODS (EXTERNAL STORES)
PROTUBERANCES
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
CBAB NEBULA
GS CELESTIAL BODIES
NEBULAE
CRAB NEBULA
RT SUPERNOVAE
TAURUS CONSTELLATION
CRABS
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
CRABS
CRACK FORMATION
USE CRACK INITIATION
CRACK INITIATION
UF CRACK FORMATION
RT BRITTLENESS
CRACKS
CRITICAL LOADING
FRACTURh MECHANICS
FRACTURE STRhNGTH
METAL FATIGUE
METAL SURFACES
MICROCRACKS
STRESS CONCENTRATION
STRESS CORROSION CRACKING
SURFACE CRACKS
SURFACE DEFECTS
TOUGHNESS
CRACK PROPAGATION
GS PROPAGATION (EXTENSION)
CRACK PROPAGATION
RT BRITTLENESS
CRACKING (FRACTURING)
CRACKS
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CRACK PROPAGATION -(CON'T)
FATIGUE (MATERIALS)
FRACTOORAPHY
FRACTURE MECHANICS
FRACTURE STRENGTH
FRACTURING
GRIFFITH CRACK
METAL FATIGUE
oo PROPAGATION
» RESISTANCE
STRESS CORROSION CRACKING
SURFACE CRACKS
CRACKING (FRACTURING)
OS CRACKING (FRACTURING)
STRESS CORROSION CRACKING
RT BRITTLE MATERIALS
BRITTLENESS
CRACK PROPAGATION
CRACKS
DESTRUCTION
FAILURE
FATIGUE (MATERIALS)
FRACTURING
RUPTURING
STRESS CONCENTRATION
STRESS CORROSION
STRUCTURAL FAILURE
STRUCTURAL STRAIN
TEMPERATURE INVERSIONS
CRACKS
UF CREVICES
GS CRACKS
MICROCRACKS
SURFACE CRACKS
RT CAVITIES
CRACK INITIATION
CRACK PROPAGATION
CRACKING (FRACTURING)
DEFECTS
FATIGUE (MATERIALS)
FRACTURES (MATERIALS)
INTERSTICES
LEAKAGE
OPENINGS
STRESSES
TEMPERATURE INVERSIONS
CRAFT
USE VEHICLES
CRAMPS
RT EPILEPSY
MUSCULAR FUNCTION
SEIZURES
CRAMPTON TEST
GS PHYSIOLOGICAL TESTS
CRAMPTON TEST
RT BLOOD PRESSURE
PHYSICAL FITNESS
SUPINE POSITION
CRANES
SN (EXCLUDES BIRDS)
OS HANDLING EQUIPMENT
CRANES
GANTRY CRANES
RT BOOMS (EQUIPMENT)
CONVEYORS
• LIFTS
LOGISTICS
MATERIALS HANDLING
TOWERS
WINCHES
CRANIUM
GS ANATOMY
HEAD (ANATOMY)
SKULL
CRANIUM
INTRACRANIAL CAVITY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
BONES
SKULL
CRANIUM
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CRANIUM -(CON'T)
INTRACRANIAL CAVITY
RT INTERCRANIAL CIRCULATION
CBANKS
USE ECCENTRICS
CRASH INJURIES
GS INJURIES
CRASH INJURIES
RT ACCIDENTS
BURNS (INJURIES)
HAZARDS
WHIPLASH INJURIES
CRASH LANDING
GS CRASHES
CRASH LANDING
DITCHING (LANDING)
LANDING
AIRCRAFT LANDING
CRASH LANDING
DITCHING (LANDING)
RT AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFT SAFETY
ARRESTING GEAR
FLIGHT HAZARDS
GLIDE LANDINGS
HARD LANDING
HORIZONTAL SPACECRAFT
LANDING
LUNAR LANDING
PILOT ERROR
PLANETARY LANDING
SKID LANDINGS
SOFT LANDING
SPACECRAFT LANDING
WATER LANDING
CRASHES
GS CRASHES
CRASH LANDING
DITCHING (LANDING)
RT ACCIDENTS
AIR BAG RESTRAINT DEVICES
AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFT SAFETY
COLLISIONS
ENCOUNTERS
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT SAFETY
HIGHWAYS
MIDAIR COLLISIONS
PILOT ERROR
SAFETY
WRECKAGE
CRATERtNG
GS CRATERING
PROJECTILE CRATERING
RT CRATERS
IMPACT DAMAGE
METEORITE CRATERS
METEORTTIC DAMAGE
NUCLEAR EXPLOSIONS
CRATERS
UF MAARS
METEOR CRATERS
GS CRATERS
LUNAR CRATERS
PTOLEMAEUS CRATER
TYCHO CRATER
METEORITE CRATERS
RT CALDERAS
CONES (VOLCANOES)
CRATERING
IMPACT DAMAGE
CRATONS
RT CONTINENTS
EARTH CRUST
EARTH SURFACE
OCEAN BOTTOM
CRAWLER TRACTORS
GS SURFACE VEHICLES
TRACTORS
. CRAWLER TRACTORS
RT GROUND SUPPORT EQUIPMENT
HANDLING EQUIPMENT
LUNAR SURFACE VEHICLES
MANNED LUNAR SURFACE
VEHICLES
^TRANSPORT VEHICLES
« VEHICLES
CRAYONS
RT oo MARKERS
TEMPERATURE MEASUREMENT
CRAZING
USE SURFACE CRACKS
CREATINE
GS CRYSTALS
CREATINE
RT JUICES
CREATININE
RT DISEASES
URINE
CREATION
USE CREATIVITY
CREATIVITY
UF CREATION
RT ARTS
EDUCATION
MORALE
CREEP ANALYSIS
RT o°ANALYZING
STRESS ANALYSIS
STRESS RELAXATION
STRUCTURAL ANALYSIS
CREEP BUCKLING
GS BUCKLING
CREEP BUCKLING
CREEP DIAGRAMS
GS DIAGRAMS
CREEP DIAGRAMS
RT STRESS RELAXATION
STRESS-STRAIN-TIME RELATIONS
CREEP PROPERTIES
GS MECHANICAL PROPERTIES
CREEP PROPERTIES
SHEAR CREEP
STEADY STATE CREEP
TENSILE CREEP
RT ANELASTICITY
DEFORMATION
DIMENSIONAL STABILITY
DUCTILITY
FATIGUE (MATERIALS)
• FLOW
PLASTIC DEFORMATION
PLASTIC FLOW
RESIDUAL STRESS
SHEAR FLOW
SHEAR PROPERTIES
STATIC DEFORMATION
STRESS RELAXATION
STRESSES
STRUCTURAL FAILURE
SUPERPLASTICITY
TEMPERATURE INVERSIONS
CREEP RESISTANCE
USE CREEP STRENGTH
CREEP RUPTURE STRENGTH
UF STRESS RUPTURE STRENGTH
GS MECHANICAL PROPERTIES
CREEP RUPTURE STRENGTH
RT FRACTURE STRENGTH
oo STRENGTH
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CREEP STRENGTH
UP CREEP RESISTANCE
OS MECHANICAL PROPERTIES
. CREEP STRENGTH
RT »RESISTANCE
« STRENGTH
CREEP TESTS
RT COMPRESSION TESTS
FATIGUE TESTS
LOAD TESTS
PLASTIC DEFORMATION
STATIC TESTS
CREPE
OS FABRICS
CREPE
RT COTTON FIBERS
SILK
CRESOLS
OS HYDROXYL COMPOUNDS
ALCOHOLS
PHENOLS
CRESOLS
CRESTATRONS
USE TRAVELING WAVE TUBES
CRESTS
USE WAVES
CREVASSES
OS CREVASSES
GLACIERS
RT EARTH MOVEMENTS
GEOLOGICAL FAULTS
RECESSES
CREVICES
USE CRACKS
CREWS
OS
RT
PERSONNEL
CREWS
FLIGHT CREWS
SPACECREWS
ASTRONAUTS .
COSMONAUTS
PILOTS (PERSONNEL)
CRICKETS
OS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
INSECTS
CRICKETS
BEETLES
TRIBOLIA
CRIMPING
USE FOLDING
CRITERIA
OS CRITERIA
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
RT EVALUATION
FIGURE OF MERIT
°° MEASURES
STANDARDS
CRITICAL EXPERIMENTS
RT EXPERIMENTATION
NUCLEAR FISSION
NUCLEAR REACTIONS
CRITICAL FLICKER FUSION
UF FLICKER FUSION FREQUENCY
OS PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
VISUAL PERCEPTION
CRITICAL FLICKER FUSION
RT AFTERIMAGES
FLICKER
CRITICAL FLOW
OS FLUID FLOW
CRITICAL FLOW
RT FLOW CHARACTERISTICS
GAS FLOW
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
MULTIPHASE FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE GRADIENTS
SINGLE-PHASE FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TURBULENT FLOW
UNSTEADY FLOW
CRITICAL FREQUENCIES
GS FREQUENCIES
CRITICAL FREQUENCIES
RT LIGHT (VISIBLE RADIATION)
RESONANT FREQUENCIES
CRITICAL LOADING
SN (LIMITED TO FORCE LOADS)
UF CRITICAL STRESS
GS LOADS (FORCES)
CRITICAL LOADING
STRESSES
CRITICAL LOADING
RT AERODYNAMIC LOADS
CRACK INITIATION
DYNAMIC LOADS
PROPORTIONAL LIMIT
SHALLOW SHELLS
STATIC LOADS
CRITICAL MACH NUMBER
USE CRITICAL VELOCITY
MACH NUMBER
CRITICAL MASS
GS MASS
CRITICA 4ASS
RT NUCLEAR 1ISSION
NUCLEAR 'UEL BURNUP
NUCLEAR REACTIONS
SUBCRITICAL MASS
CRITICAL PATH METHOD
GS NETWORK ANALYSTS
CRITICAL PATH METHOD
RT »CONTROL
DYNAMIC PROGRAMMING
ESTIMATING
CERT
MANAGEMENT METHODS
oo METHODOLOGY
MISSION PLANNING
OPERATIONS RESEARCH
oo PATHS
PERT
PLANNING
PROGRAM TREND LINE ANALYSIS
PROGRAMMING (SCHEDULING)
PROJECT MANAGEMENT
RESEARCH
SEQUENCING
SYSTEMS ENGINEERING
CRITICAL POINT
GS THERMODYNAMIC PROPERTIES
CRITICAL POINT
RT MAYER PROBLEM
CRITICAL PRESSURE
GS PRESSURE
CRITICAL PRESSURE
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
CRITICAL PRESSURE
RT HIGH PRESSURE
LIQUID PHASES
SUPERCRITICAL PRESSURES
VAPOR PHASES
CRITICAL REYNOLDS NUMBER
USE CRITICAL VELOCITY
REYNOLDS NUMBER
CRITICAL SPEED
USE CRITICAL VELOCITY
CRITICAL STRESS
USE CRITICAL LOADING
CRITICAL TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
CRITICAL TEMPERATURE
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
CRITICAL TEMPERATURE
RT HEAT TREATMENT
METALLIC HYDROGEN
NONCONDENSABLE GASES
PHASE DIAGRAMS
PHASE TRANSFORMATIONS
CRITICAL VELOCITY
UF CRITICAL MACH NUMBER
CRITICAL REYNOLDS NUMBER
CRITICAL SPEED
GS RATES (PER TIME)
CRITICAL VELOCITY
VELOCITY
CRITICAL VELOCITY
RT EXHAUST VELOCITY
RESONANT FREQUENCIES
TIP SPEED
CROCCO METHOD
RT AXISYMMETRIC FLOW
BOUNDARY LAYERS
COMPRESSIBLE FLOW
COMPRESSIBLE FLUIDS
ENTROPY
DJVISCID FLOW
oo METHODOLOGY
SHOCK WAVE PROPAGATION
STEADY FLOW
VORTICITY
CROCCO-LEE THEORY
RT BOUNDARY LAYER SEPARATION
CONTINUITY EQUATION
GAS FLOW
INVISCID FLOW
MASS FLOW
MULTIPHASE FLOW
REATTACHED FLOW
SEPARATED FLOW
oo THEORIES
CROLOY
GS ALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
CROLOY
CROP GROWTH
GS GROWTH
VEGETATION GROWTH
CROP GROWTH
RT AGRICULTURE
ALFALFA
BARLEY
BLIGHT
CITRUS TREES
CORN
oo CROPS
EARTH RESOURCES
FARM CROPS
FARMLANDS
GERMINATION
GRASSLANDS
LARGE AREA CROP INVENTORY
EXPERIMENT
OATS
ORCHARDS
PHOTOSYNTHESIS
PLANTS (BOTANY)
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CROP GROWTH -(CON'T)
SUGAR BEETSSUGAR CANE
VINEYARDS
WHEAT
CROP IDENTIFICATION
OS IDENTIFYING
CROP IDENTIFICATIONRT AGRICULTURE
"CROPS
EARTH RESOURCESEVALUATION
FARMLANDSGROUND TRUTH
IMAGING TECHNIQUES
MULTISPECTRAL PHOTOGRAPHYRECOGNITION
REMOTE SENSORS'
°° SENSORS
SPECTRAL SIGNATURES
TIMBER IDENTIFICATION
CROP VIGOR
RT AGRICULTURE
ALFALFA
BARLEY
BLIGHTCITRUS TREES
FARM CROPSFARMLANDS
IRRIGATIONOATSORCHARDS
PHOTOTROPISM
PLANTS (BOTANY)
SUGAR BEETS
SUGAR CANE
VEGETATION GROWTHVIABILITY
VINEYARDS
WHEAT
CROPLANDSUSE FARMLANDS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CROSS FLOW
o CROPS
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
AGRICULTURE
ALFALFA
BARLEYCITRUS TREES
CORNCROP GROWTH
CROP IDENTIFICATIONFARM CROPS
FARMLANDSFROST DAMAGE
LARGE AREA CROP INVENTORYEXPERIMENT
ORCHARDS
PLANTING
VINEYARDS
WHEAT
CROSS CORRELATIONGS CORRELATION
CROSS CORRELATIONRT AUTOCORRELATION
DATA CORRELATION
CROSS COUPLING
GS COUPLING
CROSS COUPLINGRT COMMUNICATION THEORYCOUPLES
COUPLING CIRCUITS
MICROWAVE COUPLINGOPTICAL COUPLING
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
CROSS FAULTS
USE GEOLOGICAL FAULTS
GS FLUID FLOW
CROSS FLOW
RT AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
• FLOW
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW GEOMETRY
FLUID DYNAMICS
CROSS RELAXATION
RT MASERS
o° RELAXATION
RUTILE
SPIN-SPIN COUPLING
» CROSS SECTIONS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ABSORPTION CROSS SECTIONS
AIRFOIL PROFILES
AREA
ATOMIC COLLISIONS
COLLISION PARAMETERS
DISTRIBUTION (PROPERTY)
DRAWINGS
GEOMETRY
GRADIENTS
IONIZATION CROSS SECTIONS
MEAN FREE PATH
PLANFORMS
RADAR CROSS SECTIONS
SCATTERING CROSS SECTIONS
SHAPES
STOPPING POWER
SURVEYS
TWO DIMENSIONAL BODIES
CROSSBEDDING (GEOLOGY)
GS GEOLOGY
CROSSBEDDING (GEOLOGY)
RT LANDFORMS
ROCKS
STRATA
STRATIFICATION
STRATIGRAPHY
CROSSED FIELD AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
CROSSED FIELD AMPLIFIERS
RT ELECTRON TUBES
MAGNETRONS
MICROWAVE AMPLIFIERS
TRAVELING WAVE TUBES
CROSSED FIELD GUNS
RT ELECTRON GUNS
• GUNS
PLASMA CONTROL
PLASMA GUNS
PLASMA JETS
CROSSED FIELDS
RT ELECTRIC FIELDS
FIELD THEORY (PHYSICS)
MAGNETIC FIELDS
MAGNETRONS
PLASMA CONTROL
WAVEGUIDES
CROSSINGS
GS CROSSINGS
CHIASMS
RT BRIDGES (STRUCTURES)
CROSSOVERS
INTERSECTIONS
PIPELINES
RAMPS (STRUCTURES)
CROSSUNWNG
GS
RT
CROSSUNKING
VULCANIZING
ADDITION RESINS
COUPLED MODES
CURING
o JOINING
CROSSOVERS
RT BRIDGES (STRUCTURES)
CROSSINGS
INTERSECTIONS
CROSSTALK
GS ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
CROSSTALK
IONOSPHERIC CROSS
MODULATION
RT COMMUNICATING
ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY
• INTERFERENCE
TELEPHONY
WAVE DIFFRACTION
CROWDING
RT oo CONCENTRATION
o= SATURATION
CRUCIBLES
RT oo CONTAINERS
HEATING EQUIPMENT
CRUCIFORM WINGS
GS AIRFOILS
WINGS
CRUCIFORM WINGS
RT FIXED WINGS
LOW ASPECT RATIO WINGS
CRUDE OIL
UF PETROLEUM
GS OILS
CRUDE OIL
RESOURCES
EARTH RESOURCES
FOSSIL FUELS
CRUDE on,
RT DEPOSITS
ENERGY POLICY
HYDROCARBON FUELS
OFFSHORE ENERGY SOURCES
OIL EXPLORATION
OIL FIELDS
RESERVES
WAXES
CRUISE MISSILES
GS MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
CRUISE MISSILES
NAVAHO MISSILE
CRUISING FLIGHT
RT COASTING FLIGHT
• FLIGHT
HORIZONTAL FLIGHT
CRUSADER AIRCRAFT
USE F-8 AIRCRAFT
CRUSHERS
RT COMMINUTION
CRUSHING
DISINTEGRATION
GRINDING MILLS ' '
IMPACTORS
CRUSHING
GS COMMINUTION
CRUSHING
RT CRUSHERS
DISINTEGRATION
GRINDING (COMMINUTION)
CRUSTAL FRACTURES
GS FRACTURING
CRUSTAL FRACTURES
RT EARTH CRUST
EARTH MOVEMENTS
EARTH SURFACE
EARTHQUAKES
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CRUSTAL FRACTURES-(CONT)
OEOLOOICAL FAULTS
M1CROSEISMS
P WAVES
S WAVES
SEISMIC WAVES
SEISMOLOGY
SHOCK LOADS
SHOCK WAVES
SOIL MECHANICS
SURFACE WAVES
CRUSTS
OS CRUSTSEARTH CRUST
LUNAR CRUST
CRYOCYCLE PRINCIPLE
RT CRYOPUMPING
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
CRYODEPOSITS
GS DEPOSITS
CRYODEPOSITS
RT COATINGS
'CRYOGENIC STORAGE
CRYOGENICS
CRYOGENIC COMPUTER STORAGE
GS COMPUTER STORAGE DEVICES
CRYOGENIC COMPUTER STORAGE
RT » CRYOGENIC STORAGE
CRYOTRONS
SUPERCONDUCTORS
CRYOGENIC EQUIPMENT
UF DEWAR SYSTEMS
RT CRYOGENICS
" EQUIPMENT
REFRIGERATING
REFRIGERATING MACHINERY
CRYOGENIC FLUID STORAGE
RT COLD SURFACES
» CRYOGENIC STORAGE
EVAPORATIVE COOLING
FUEL TANKS
MULTILAYER INSULATION
SPACE STORAGE
" STORAGE
STORAGE TANKS
THERMAL INSULATION
CRYOGENIC FLUIDS
GS LIQUIDS
CRYOGENIC FLUIDS
FERMI LIQUIDS
FLOX
LIQUID HELIUM
LIQUID HYDROGEN
LIQUID NITROGEN
LIQUID OXYGEN
RT CRYOGENICS
CRYOPUMPING
« FLUIDS
ROCKET OXIDIZERS
CRYOGENIC GYROSCOPES
GS GYROSCOPES
CRYOGENIC GYROSCOPES
CRYOGENIC MAGNETS
GS MAGNETS
CRYOGENIC MAGNETS
RT SUPERCONDUCTING MAGNETS
CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
GS FUELS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
LIQUIDS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
PROPELLANTS
CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS -(CON'T)
ROCKET PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
RT CRYOGENICS
ENDOTHERMIC FUELS
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
HIGH ENERGY FUELS
HIGH ENERGY PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
HYDROGEN FUELS
HYPERGOLIC ROCKET
PROPELLANTS
LIQUEFIED GASES
LIQUID HYDROGEN
LIQUID OXYGEN
RL-10 ENGINES
SLUSH
SPACE STORAGE
STORABLE PROPELLANTS
« CRYOGENIC STORAGE
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RBCOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CRYODEPOSITS
CRYOGENIC COMPUTER STORAGE
CRYOGENIC FLUID STORAGE
CRYOGENICS
RT COLD TRAPS
COOLING
CRYODEPOSITS
CRYOGENIC EQUIPMENT
CRYOGENIC FLUIDS
CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
CRYOPUMPING
CRYOSAR
CRYOSTATS
CRYOTRONS
FERMI LIQUIDS
JOULE-THOMSON EFFECT
LIQUEFIED GASES
LOW TEMPERATURE
LOW TEMPERATURE PHYSICS
REFRIGERATING
SOLID NITROGEN
SOLIDIFIED GASES
SUPERCONDUCTING POWER
TRANSMISSION
SUPERCONDUCTIVITY
THERMOELECTRIC COOLING
THERMOMAGNETIC COOLING
CRYOLITE
GS ALUMINUM COMPOUNDS
CRYOLITE
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
CRYOLITE
FLUORO COMPOUNDS
CRYOLITE
HALOGEN COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
CRYOLITE
MINERALS
CRYOLITE
SODIUM COMPOUNDS
CRYOLITE
RT ALUMINUM
CRYOPUMPING
RT CRYOCYCLE PRINCIPLE
CRYOGENIC FLUIDS
CRYOGENICS
co PUMPING
VACUUM PUMPS
CRYOSAR
GS DIODES
AVALANCHE DIODES
CRYOSAR
ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
CRYSTAL DISLOCATIONS
CRYOSAR-CCONT;
SEMICONDUCTOR DEVICES
AVALANCHE DIODES
CRYOSAR
RECTIFIERS
AVALANCHE DIODES
CRYOSAR
RT COMPUTER STORAGE DEVICES
CRYOGENICS
CRYOSORPTION
USE SORPTION
CRYOSTATS
GS CONTROL EQUIPMENT
CRYOSTATS
RT CONTROLLERS
CRYOGENICS
ELECTRIC SWITCHES
HIGH TEMPERATURE TESTS
LIQUID HELIUM
LIQUID HELIUM 2
LOW TEMPERATURE TESTS
REGULATORS
TEMPERATURE CONTROL
THERMOSTATS
CRYOTRAPPING
GS TRAPPING
CRYOTRAPPING
RT COLD TRAPS
CRYOTRONS
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
CRYOTRONS
SWITCHES
ELECTRIC SWITCHES
CRYOTRONS
RT CRYOGENIC COMPUTER STORAGE
CRYOGENICS
SUPERCONDUCTIVITY
SUPERCONDUCTORS
CRYSTAL DEFECTS
UF LATTICE IMPERFECTIONS
STACKING FAULTS
GS DEFECTS
. CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL DISLOCATIONS
EDGE DISLOCATIONS
SCREW DISLOCATIONS
POINT DEFECTS
VACANCIES (CRYSTAL
DEFECTS)
FRENKEL DEFECTS
RT CRYSTALLOGRAPHY
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
IMPURITIES
INTERSTITIALS
LATTICE VIBRATIONS
MECHANICAL TWINNING
ORDER-DISORDER
TRANSFORMATIONS
POLYGONIZATION
STACKING FAULT ENERGY
STACKS
SURFACE DEFECTS
TRAPPING
TWINNING
CRYSTAL DISLOCATIONS
GS DEFECTS
CRYSTAL DEFECTS
. CRYSTAL DISLOCATIONS
EDGE DISLOCATIONS
. SCREW DISLOCATIONS
DISLOCATIONS (MATERIALS)
CRYSTAL DISLOCATIONS
EDGE DISLOCATIONS
SCREW DISLOCATIONS
RT FATIGUE (MATERIALS)
GRAIN BOUNDARIES
POINT DEFECTS
SUPERPLASnCITY
SURFACE DEFECTS
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CRYSTAL FILTERS
GS II.1CIROMAONEIIC WAVF
H1.1LKS
BANDPASS HI ILRS
CRYSTAL FII.Tt.RS
hl.rCTRIC HI ITRS
CRYSTAL FILTERS
Kl *)11 IF.RS
INIERMEDIATF FREQUENCY
AMPI IIIERS
RADIO F.QUIPMENI
RADIO HI rt.RS
CRYSTAL GROWTH
OS GROW IH
CRYSTAL GROWTH
C70CHRA1SK1 MI I HOD
I.PI IAXY
HYDR01HERMAI C R Y S I A I
GKOWIH
IKAV1.1 INO SOI VPN I Ml I HOD
VI.RNI UII PROCESS
Rl BRAVAIS CKYSIA1S
CON I A I N ) Kl I SS Ml I IS
CRYSIAI I I/A I ION
C R Y S I A I 10GKAPHY
CRYSIAI S
INOCUI AI ION
MI CHANICA1 WINNING
NUC1 l.ATION
POI YGONI/ATION
IWINNING
VAPOR Dl POSH ION
CRYSTAI I ATTICh-S
OS CRYSTAI LATTICES
BODY C I N I I R I D CUBIC
I A I MCI S
ciosi PACK™ i A n ICES
CUBIC I AITICPS
t-ACI Cl NTl Rl I) CUBIC
I A I'l ICTS
Rl AIOMIC STRUCT URI
BRAVAIS CRYSIAI S
BRII I OUIN /ONI S
CHI M1CAI BONDS
CRYST AI I OGKAPHY
C R Y S I A I S
I PI I AXY
GIOMI IRY
HI XAGONAI Cl I 1 S
IONIC C R Y S I A I S
ISOMORPHISM
KOSSEI P A I T 1 R N
I A IT ICI PARAMLII RS
I ATTICE VIBRAI1ONS
i I AI ' I ICIS
I AUI Ml I HOD
Ml I Al CRYST Al S
M1TA1 10GRAHHY
MOI I CUI AR CHAINS
M01 I CUI AR STRUCT URI
MOSSBAUf.R HI ICI
ORDI R-DISORDER
FRANS1ORMAIIONS
PAR MCI I IN t i l l I ICHNIQUr
PA IMI RSON MAP
P01 YMORPHISM
SINGI I CRYSTAI S
Ul IRAPUR1 Ml IA1 S
CTUSTAI OPTICS
Rl AH] K R A I ION
ACOUSIO-OPIICS
Dil l RACIION
IIB1 R OPIICS
* Ol'l ICS
PHYSIC Al OPIICS
CRYSTAL OSCILLATORS
GS C R Y S I A I S
CR^STAI OSCILI VTORS
PII /OI I rCIKIC CRYSIAI S
OSC1I I AIORS
CRYSTA1 OSCILLATORS
CRYSTAL OSCILLATORS-(CON'T)
RT ELtCTRICAI PROPER TIES
FREQUENCY CONTROL
FREQUENCY STABIIITY
OSCILLATIONS
PIEZOELECTRICITY
CRYSTAL RECTIFIERS
UF SILICON RECTIFIERS
OS DIODhS
CRYSTAL RECTIFIERS
El ECTRONIC EQUIPMENT
SOI ID STATE DEVICES
CRYSTAL RECTIFIERS
RECTIHERS
CRYSTAL RECTIHERS
RT CURRENT CONV1 RTERS (AC TO
DC)
SEMICONDUCTOR DEVICES
CRYSTAI. STRUCTURE
, SN (AGGIOMI RADONS OI
CRYSTAI S-- FXCI UDl S CRYSTAI
I AH ICI S)
GS CRYSTAL STRUCTURE
WIDMANSIAITEN S1RUC1URI
Rl ABKIKOSOV THI ORY
AI IOIROPY
ANISOTROPY
BRAVAIS CRYST A1.S
Cl ATHRATES
CRYSTAI I INITY
CRYSTAI i ITES
CRYSTALS
FPT1AXY
INTI KS1I1IA1 S
ISOMORPHISM
ISO I ROPY
MICHANICA1. ["WINNING
MP1A1 CRYSIAIS
MICROS 1RUCIURF
ORDHR-DISORDHR
IRANSI ORMAI1ONS
PACKING DENSITY
PAnr.RSON MAP
PHONONS
P01 YCRYSTALS
POI YMORPHISM
SPHERULITES
« STRUCrURI S
TWINNING
CRYSTAI SURFACES
GS SOI ID SURI ACES
CRYSTAL SURFACES
Rl MK1A1. SURPACrS
SURI ACE I-AYFRS
» SURI ACES
CRYSTALLINITY
RT AMORPHOUS MATERIALS
CRYSTAL STRUCTURE
CRYSTALLITES
GS CRYSIAIS
CRYSTALLITES
SPHFRU1 11ES
Rl CRYSTAL STRUCTURE
MICROCRYS1A1 S
MINERA1 S
ROSE lib SHAPES
C R YSTALLIZ ATION
Ul DFVriRIIICATION
GS CRYSTALLIZATION
R1CRYS1A1 I I/ATION
Rl AGGLOMERATION
CONCFNTRAIING
CONIAINLRLESS MFLTS
CRYS-IAI. ORC1WTH
DEMINERAI.I/ING
I-RI LZ1NG
INOCULATION
I.IQUIDUS
MAM KIAI S RIXOVI RY
MODUI AI ION
NUCI EA I ION
CRYSTALLIZATION -(CON'T)
PHASE TRANSFORMATIONS
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
PURIFICATION
REHNING
» SEPARATION
SETTLING
SOLID STATE
SOLIDIFICATION
SUBLIMATION
SUPERCOOLING
SUPERSATURATION
ZONE MELTING
CRYSTALLOGRAPHY
RT BRAGG ANGLE
CRYSTAI. DEFECTS
CRYSTAL GROWTH
CRYSTAL LATTICES
CRYSTALS
DEBYE-SCHPRER METHOD
DIRECTIVIIY
ISOTROPY
LATTICE PARAMETERS
1.AUL METHOD
METALIOGRAPHY
* METALLURGY
MICROBLAMS
M1CROSTRUCTURE
MINERALOGY
NEUTRON DIFFRACTION
ORDER-DISORDER
TRANSI ORMAT1ONS
= ORIINTAriON
RADKKiRAPHY
x SOLID STA FF. PHYSICS
X RAY ANAI YSIS
X RAY OfF FRACTION
CRYSTALS
GS CRYSTALS
BICRYSTA1.S
BOULES
BRAVAIS CRYSTAI.S
CREAHNE
CRYSTAL OSCILLATORS
PIEZOELECTRIC CRYSTALS
CRYSTALLITES
SPHERULITES
DENDRITIC CRYSTALS
IONIC CRYSTAI .S
I IQUID CRYSTALS
METAI. CRYSTALS
MICROCRYSTALS
MIXED CRYSTAI S
POI YCRYSTALS
QUART/. CRYSTALS
SINGLE CRYSTAL
WHISKERS (SINGLE CRYSTAI S)
RT ANISOTROPY
BODY CENTERED CUBIC
LATTICES
CI.ATHRATES
CONTAINERLESS MELTS
CRYSTAL GROWIH
CRYSTAL LATTICES
CRYSTAI STRUCTURE
CRYSTAI LOGRAPHY
FACF CENTERED CUBIC LATTICES
» GRAINS
ISO I ROPY
PACKING DENSITY
RUBY
SPHERULES
CSM
USE COMMAND SI RVICL MODULES
CT-IM AIRCRAFT
USE Cl ^11 AIRCRAFT
CTD
USE CHARGE TRANSI FR DEVICES
CUBA
GS IANDIORMS
ISLANDS
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cuBA-CCONT)
CUBA
RT CARIBBEAN SEA
NATIONS
CUBANS
OS HYDROCARBONS
CUBANE
CUBES (MATHEMATICS)
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
POLYHEDRONS
CUBES (MATHEMATICS)
RT BLOCKS
CUBIC EQUATIONS
GS ALGEBRA
NONLINEAR EQUATIONS
CUBIC EQUATIONS
ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
NONLINEAR EQUATIONS
CUBIC EQUATIONS
FIELD THEORY (ALGEBRA)
CUBIC EQUATIONS
RT <» EQUATIONS
POLYNOMIALS
CUBIC LATTICES
GS CRYSTAL LATTICES
CUBIC LATTICES
FACE CENTERED CUBIC
LATTICES
CUMULATIVE DAMAGE-CCON'T)
FAILURE
OPERATIONAL HAZARDS
RELIABILITY
STRUCTURAL RELIABILITY
WEAR TESTS
CUMULONIMBUS CLOUDS
GS CLOUDS
. CLOUDS (METEOROLOGY)
CONVECTION CLOUDS
CUMULONIMBUS CLOUDS
RT CUMULUS CLOUDS
NMBOSTRATUS CLOUDS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
THUNDERSTORMS
TORNADOES
CUMULUS CLOUDS
GS CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
CUMULUS CLOUDS
ANVIL CLOUDS
RT CUMULONIMBUS CLOUDS
STRATOCUMULUS CLOUDS
CURIUM 244
CURIUM -(CON'T)
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
HEAVY ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
METALS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
CURIUM COMPOUNDS
« CUPOLAS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
DOMES (STRUCTURAL FORMS)
FURNACES
GUN TURRETS
RT
ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
CURIUM COMPOUNDS
CHEMICAL COMPOUNDS
GROUP 3B COMPOUNDS
CUES
RT AUDITORY SIGNALS
VISUAL SIGNALS
CURARE
GS
RT
CUESTAS
USE RIDGES
CUFFS
RT CLOTHING
SEALS (STOPPERS)
CURES
RT
CULTIVATION
GS CULTIVATION
PLOWING
RT AMMONIA
AMMONIUM NITRATES
ASHES
CULTURE TECHNIQUES
FERTILIZERS
PLANTING
SOILS
TISSUES (BIOLOGY)
CULTURAL RESOURCES
RT ARCHAEOLOGY
HUMAN BEINGS
CULTURE (SOCIAL SCIENCES)
RT ANTHROPOLOGY
ARTIFACTS
ESKIMOS
GOVERNMENTS
MINORITIES
POLITICS
RACE FACTORS
RACES
REGIMES
SOCIAL FACTORS
SOCIOLOGY
CULTURE TECHNIQUES
RT CULTIVATION
MICROBIOLOGY
CUMULATIVE DAMAGE
GS DAMAGE
CUMULATIVE DAMAGE
RT COMPONENT RELIABILITY
DEFECTS
DEGRADATION
DURABILITY
POISONS
CURARE
ALKALOIDS
ANTICHOLINERGICS
POISONING
TOXICOLOGY
DISEASES
DRUGS
FIRST AID
HEALING
THERAPY
CORK TEMPERATURE
GS MAGNETIC PROPERTIES
CURIE TEMPERATURE
TEMPERATURE
CURIE TEMPERATURE
RT DIAMAGNETISM
ELECTRETS
FERROELECTRICITY
FERROMAGNETISM
CURIE-WEISS LAW
RT FERROMAGNETISM
MAGNETIC PERMEABILITY
MAGNETIC PROPERTIES
PARAMAGNETISM
CURING
RT
CURIUM
GS
ALFALFA
AUTOCLAVING
CITRUS TREES
CORN
CROSSLINKING
DEGRADATION
DRYING
FARM CROPS
OATS
ORCHARDS
PRESERVING
SETTING
VULCANIZING
WEATHERING
CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
HEAVY ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
METALS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
CURIUM 242
GS ' CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
HEAVY ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
METALS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
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CURIUM 244-(CON'TV
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 244
NUCUDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPLS
TRANSURANIUM ELEMENTS
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
HEAVY H F.MFNTS
TRANSURANIUM H.EMENTS
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 244
METALS
ACT1NIDF SFRILS
TRANSURANIUM hi HUM-NTS
CURIUM
CURIUM ISO I OPES
CURIUM 244
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
*CURI.
SN JSI. 01 A MORI SPr.CIEIC n.RM
IS RI COMMl NDED--CONSU1 T THE
TLRMS IISIID HI1OW)
RI CURI (MA [TRIMS)
CURI (VICTORS)
CURI (MATERIALS)
RT xCURl
DIMI NSIONAI STABILITY
FOI DING
f l .XlURIS
CURL (VECTORS)
GS ANAI YSIS (MAIHEMATICS)
CAI CUI US
VIC I OR ANAI YSIS
CURI. (VECTORS)
VOR ITCHY
R1.A1 VAR1AB1 FS
V1.C1OR ANAI YSlb
CURI. (VICTORS)
VOR IIC11Y
Gl OMI. 1 RY
VECTOR ANAI YSIS
CURL (VECTORS)
VORI1CIIY
RT *CURI
CURRENT ALGEBRA
GS AI GF.BRA
CURRENT AI GEBRA
RT <* MA I HI MAT1CS
NUCI 1 AR PHYSICS
VECTOR CURRENTS
CURRENT AMPLIFIERS
GS AMPI II IFRS
CURRENT AMPLIFIERS »
PHOIOMUI IIPI IFR TUBFS
F R i y U I N C Y MODU1AIION
PHOIOMUI I1PI.IFRS
RT TRANSISTOR AMPLIFIERS
VOI IAG1 AMPI IFII-RS
CURRENT CONVERTERS (AC TO DC)
RI A M T R N A 1 I N G CURRI NT
"CONVI RTT.RS
CRYSIAI RICIII IERS
DIRICI CURRI Nl
H1CIR1C CURRI Nl
IN VI R TI D CON VI R11 RS (DC TO
AC)
RICII I1IRS
SILICON CONIROI I KD
RFCT H IFRS
IHYRATRONS
CURRENT DENSITY
GS RA1IS (PIR TIM1 )
FI UX D I N S I I Y
CURRENT NNMTY
RI I I I Cl RIC CURRI N I
Fl I CTROI YSIS
I 1 FCIROP1 AUNG
CURRENT DISTRIBUTION
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
CURRENT DISTRIBUTION
RT CHARGE DISTRIBUTION
ELECTRON DISTRIBUTION
* HOLE DISTRIBUTION
HOLE DISTRIBUTION
(ELECTRONICS)
ION DISTRIBUTION
MAGNETIC ANNULAR ARC
CURRENT REGULATORS
UF CURRENT STABILIZERS
GS REGULATORS
CURRENT REGULATORS
RT CIRCUIT PROTECTION
CONTROLLERS
hl.I CTRIC CURRENT
» El FCTR1C EQUIPMENT
F.I FCIRIC SWI TCHES
ELI Cl RONIC CONTROI
I IMIIER CIRCUITS
POW1 R SUPPLY CIRCUITS
SWITCHING CIRCUITS
TRANSMISSION 1 OSS
VOLTAGE RFGU1ATORS
CURRENT SHEETS
RI ANTI.NNAS
hi I CTRIC CURRENT
MAGNETIC FLUX
* SHI LTS
CURRENT STABILIZERS
USE CURRENT RLGUIATORS
x CURRENTS
SN (usr. o^ A MORE SPECIFIC TtRM
IS RECOMMENDED--CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIR CURRENTS
AIR FLOW
BhAM CURRENTS
CIRCUI ATION
COASTAL CURRENTS
ELECTRIC CURRENT
FLUID FLOW
OCEAN CURRENTS
WATER CURRENTS
CURRENTS (OCEANOGRAPHY)
USL WATER CURRENTS
CURTAINS
RT * BARRIERS
DIVIDERS
DtX)RS
EN TRANCES
OPI NINGS
* PARTITIONS
PARTITIONS (STRUCTURES)
* SCREI NS
SEPARATORS
WALLS
WINDOWS (APhRTURES)
LURTtSS C-46 AIRCRAFT
USF C-46 AIRCRAIT
CURTLSS-WRIGHT AIRCRAFT
UI CURIISS-WR1GHT MILITARY
AIRCRAI'I
GS CURTISS-WRIGHT AIRCRAFT
C-46 AIRCRAl'I
X-19 AIRCRAIT
RT * AIRCRAI I
CURTISS-WR1GHT MILITARY AIRCRAFT
USF. CURTISS WRIGHT AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
CURVATURE
GS CLOMP TRY
CURVATURE
RT CAMBIR
CURVATURE -(CON'T)
*• CURVES
CURVES (GEOMETRY)
DIFFERENTIAL GEOMETRY
FLEXING
* PROFILES
SHAPES
ZERO FORCE CURVES
CURVE FITTING
RT DATA COMPRESSION
DATA SMOOTHING
FORECASTING
LEAST SQUARES METHOD
MINIMAX TECHNIQUE
SADDLE POINTS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
STATISTICAL TESTS
TIME SERIES ANALYSIS
CURVED BEAMS
GS STRUCTURAL MEMBERS
BhAMS (SUPPORTS)
CURVED BEAMS
RT CAMBFR
I BEAMS
CURVED PANELS
GS
RT
PANEI.S
CURVED PANELS
CONTOURS
SHAPKS
WING PAN F.I S
CURVED SURFACES
USE CONTOURS
SHAPES
SURFACES
= CURVES
SN
RT
(USk OI- A MORI. SPTC1HC TERM
IS RECOMMEND1.D-CONSV1.T THE
TERMS LISTED BELOW)
CURVATURE
GRAPHS (CHARTS)
LEARNING CURVI.S
LIGHT CURVE
TOROIDS
TRAJECTORIES
/.F.RO FORCE CURVES
CURVES (GEOMETRY)
UF HI I IXI S
GS GhOMI.TRY
CURVES (GEOMETRY)
CATT NARIES
CYCI OIDS
EPICYCLOIDS
S CURVIS
GOMPF.RT7 CURVF.S
RT ANAI VI 1C GhOMl IRY
* ARCS
CHORDS (GLOMI IRY)
CIRCI F.S (GEOMETRY)
CURVATURf
CUSPS (MATHEMATICS)
DI1 FI RI N IIA1 GKOMFT RY
FUC1 IDFAN GIOMFIRY
HOMO1OPY 1H1ORY
INI1 ICTION POINTS
I INI SHAPI.
MAN11OIDS (MAIHLMAI1CS)
MI.NISCI
S1GMLNIS
x SP1RA1 S
CUSHIONCRAFT GROUND EFFECT MACmNf
GS GROUND FFFhCI MACHIN1 S
CUSHIONCRAFT GROUND EFFECT
MACHINE
RT HOV1 RING
VF.RTICAI TAKFOII AIRCRAI'I
CUSHIONS
RT BUMPERS
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cusHiONS-rCONT)
COUCHES
GROUND EFFECT
HYDRAULIC EQUIPMENT
°°PAD
PILLOWS
PNEUMATIC EQUIPMENT
SEATS
SHOCK ABSORBERS
VIBRATION ISOLATORS
CUSPS
OS
RT
CUSPS
CUSPS (MATHEMATICS)
» MATHEMATICS
CUSPS (LANDFORMS)
GS LANDFORMS
CUSPS (LANDFORMS)
RT BEACHES
COASTS
TOPOGRAPHY
CUSPS (MATHEMATICS)
GS CUSPS
CUSPS (MATHEMATICS)
GEOMETRY
CUSPS (MATHEMATICS)
DOUBLE CUSPS
RT CURVES (GEOMETRY)
EPICYCLOIDS
MAXIMA
MINIMA
CUT-OFF
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BURNOUT
ENGINE FAILURE
MACHINING
CUT-OUTS
USE OPENINGS
CUTANEOUS PERCEPTION
USE TOUCH
CUTTERS
SN (EXCLUDES SHIPS)
GS CUTTERS
BLADES (CUTTERS)
RAZOR BLADES
DRILL BITS
DRILLS
SAWS
SHEARS
RT CUTTING
DIES
MACHINE TOOLS
SCRAPERS
TAPS
TOOLS
CUTTING
GS CUTTING
BLANKING (CUTTING)
METAL CUTTING
MILLING (MACHINING)
PLANING
SCARFING
SHEARING
SLICING
SPARK MACHINING
RT ABRASION
CHIPPING
COMMINUTION
CUTTERS
DRILLING
FLAKING
FORMING TECHNIQUES
FRACTURING
GRINDING (MATERIAL REMOVAL)
GROOVING
MACHINING
PEELING
CUTTING -(CON'T)
PERFORATING
PIERCING
« SEPARATION
SHREDDING
SPLITTING
TORCHES
CV-2 AIRCRAFT
USE DHC 4 AIRCRAFT
CV-7 AIRCRAFT
USE DHC i AIRCRAFT
CV-340 AIRCRAFT
UP CONVAIR 340 AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
CV-340 AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
CV-340 AIRCRAFT
MONOPLANES
CV-340 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
CV-340 AIRCRAFT
CV-440 AIRCRAFT
UF CONVAIR 440 AIRCRAFT
METROPOLITAN AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
CV-440 AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
CV-440 AIRCRAFT
MONOPLANES
CV-440 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
CV-440 AIRCRAFT
CV-880 AIRCRAFT
UF CONVAIR 8SO AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
CV-8SO AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
CV-880 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
CV-88O AIRCRAFT
MONOPLANES
CV-880 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
CV-880 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
CV-880 AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
UF CONVAIR 990 AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
MONOPLANES
CV-WC AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
CW RADAR
USE CONTINUOUS WAVE RADAR
CYANAMIDES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CYANAMIDES
NITROGEN COMPOUNDS
AMIDES
CYANAMIDES
CYANO COMPOUNDS
CYANAMIDES
CYANATES
RT ESTERS
URETHANES
CYANIDES
GS CYANIDES
CYANOGEN
IRON CYANIDES
CYANIDES-(CON'T;
MALONONTTRILE
RT ALIPHATIC COMPOUNDS
CYANO COMPOUNDS
NITROGEN COMPOUNDS
CYANO COMPOUNDS
GS NITROGEN COMPOUNDS
CYANO COMPOUNDS
CYANAMIDES
ISOCYANATES
DUSOCYANATES
FULMINATES
RT CYANIDES
NTTRILES
CYANOCOBALAMIN
UF VITAMIN B 12
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
CYANOCOBALAMIN
VITAMINS
CYANOCOBALAMIN
CYANOGEN
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CYANOGEN
CYANIDES
CYANOGEN
CYANOPHYTA
USE BLUE GREEN ALGAE
CYANOSIS
GS DISEASES
CYANOSIS
RT BLOOD CIRCULATION
HEART FUNCTION
CYANURATES
GS ESTERS
CYANURATES
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
AZINES
CYANURATES
PYRAZINES
AZINES
CYANURATES
CYANURIC ACID
GS ACIDS
CYANURIC ACID
ALIPHATIC COMPOUNDS
TRIOLS
CYANURIC ACID
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
AZINES
CYANURIC ACID
HYDROXYL COMPOUNDS
ALCOHOLS
TRIOLS
CYANURIC ACID
PYRAZINES
AZINES
CYANURIC ACID
CYBERNETICS
RT ADAPTIVE CONTROL
AUTOMATA THEORY
« AUTOMATION
BIONICS
COMMUNICATION THEORY
COMPUTERS
« CONTROL
CONTROLLERS
DEPERSONALIZATION
FEEDBACK
HUMAN FACTORS ENGINEERING
INFORMATION THEORY
LEARNING MACHINES
MAN MACHINE SYSTEMS
MANAGEMENT
NEURAL NETS
PSYCHOLOGY
» SYSTEMS
SYSTEMS ENGINEERING
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CYCLES
UP CYCLING
PERIODIC PROCESSES
GS CYCLES
ACTIVITY CYCLES (BIOLOGY)
SOLAR CYCLES
SUNSPOT CYCLE
STRESS CYCLES.
THERMODYNAMIC CYCLES
BRAYTON CYCLE
CARNOT CYCLE
OTTO CYCLE
RANKINE CYCLE
STIRLING CYCLE
WORK-REST CYCLE
RT ALTERNATIONS
AMPLITUDES ,
ANNUAL VARIATIONS
CYCLIC LOADS
DIURNAL VARIATIONS
FATIGUE (MATERIALS)
FREQUENCY DISTRIBUTION
HARMONICS
INTERMITTENCY
LONG TERM EFFECTS
PERIODIC VARIATIONS
oo PHASES
RECIPROCATION
RHYTHM (BIOLOGY)
STARTING
SUPERHARMONICS
CYCLIC ACCELERATORS
GS PARTICLE ACCELERATORS
CYCLIC ACCELERATORS
BETATRONS
SYNCHROCYCLOTRONS
SYNCHROTRONS
BEVATRON
STORAGE RINGS (PARTICLE
ACCELERATORS)
CYCLIC HYDROCARBONS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CYCLIC HYDROCARBONS
ANTHRACENE
COLCHICINE
CYCLOBUTANE
CYCLOPROPANE
MENTHOL
NAPHTHENES
HYDROCARBONS
CYCLIC HYDROCARBONS
ANTHRACENE
COLCHICINE
CYCLOBUTANE
CYCLOPROPANE
MENTHOL
NAPHTHENES
RT ALKYNES
CYCLIC LOADS
SN (LIMITED TO FORCE LOADS)
GS LOADS (FORCES)
DYNAMIC LOADS
CYCLIC LOADS
RT CYCLES
S-N DIAGRAMS
STRESS CYCLES
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
TRANSIENT LOADS
VIBRATION
VIBRATORY LOADS
CYCLING
USE CYCLES
CYCLOBUTANE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CYCLIC HYDROCARBONS
CYCLOBUTANE
HYDROCARBONS
CYCLIC HYDROCARBONS
CYCLOBUTANE
CYCLOGENESIS
GS STORMS
CYCLOGENESIS-(CONT>
CYCLONES
CYCLOGENESIS
WIND (METEOROLOGY)
CYCLOGENESIS
CYCLOHEXANE
GS
RT
HYDROCARBONS
CYCLOHEXANE
BENZENE
HEXENES
HYDROGENATION
CYCLOIDS
GS GEOMETRY
CURVES (GEOMETRY)
CYCLOIDS
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
CYCLOIDS
CYCLONES
SN (METEOROLOGICAL-EXCLUDES
EQUIPMENT)
GS STORMS
CYCLONES
CYCLOGENESIS
HURRICANES
ANNA HURRICANE
TYPHOONS
RT ANTICYCLONES
ATMOSPHERIC PRESSURE
BAROCLINIC WAVES
BLATON FORMULA
GROUND WIND
LOW PRESSURE
METEOROLOGY
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
STORM DAMAGE
SYNOPTIC METEOROLOGY
TORNADOES
TROPICAL STORMS
WIND (METEOROLOGY)
CYCLOPROPANE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CYCLIC HYDROCARBONS
CYCLOPROPANE
DRUGS
ANESTHETICS
CYCLOPROPANE
HYDROCARBONS
CYCLIC HYDROCARBONS
CYCLOPROPANE
RT PROPANE
CYCLOPS PLASMA ACCELERATOR
GS PLASMA ACCELERATORS
CYCLOPS PLASMA ACCELERATOR
RT ooACCELERATORS
CYCLOTETRAMETHYLENE TETRANITRAMINE
USE HMX
CYCLOTRIMETHYLENE TRINITRAMINE
USE RDX
CYCLOTRON FREQUENCY
GS FREQUENCIES
CYCLOTRON FREQUENCY
RT CHARGED PARTICLES
LARMOR PRECESSION
CYCLOTRON RADIATION
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
CYCLOTRON RADIATION
PARTICLES
CORPUSCULAR RADIATION
CYCLOTRON RADIATION
ION CYCLOTRON RADIATION
RT CHARGED PARTICLES
LARMOR PRECESSION
CYCLOTRON RESONANCE
GS RESONANCE
CYCLOTRON RESONANCE
CYCLOTRON RESONANCE -(CON'T)
RT CHARGED PARTICLES
DIA MAGNETISM
ENERGY TRANSFER
FERMI SURFACES
ION CYCLOTRON RADIATION
PLASMA RESONANCE
CYCLOTRONS
UF CALUTRONS
GS PARTICLE ACCELERATORS
CYCLOTRONS
GEOCYCLOTRONS
MICROTRONS
OAK RIDGE ISOCHRONOUS
CYCLOTRON
OMEGATRONS
SYNCHROCYCLOTRONS
RT SYNCHROTRONS
CYGNUS CONSTELLATION
GS CONSTELLATIONS
CYGNUS CONSTELLATION
RT CELESTIAL BODIES '
CELESTIAL SPHERE '
STARS
oo CYLINDERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ANALYTIC GEOMETRY
CIRCULAR CYLINDERS
CONCENTRIC CYLINDERS
CYLINDRICAL BODIES
CYLINDRICAL CHAMBERS
CYLINDRICAL SHELLS
oo DRUMS
DRUMS (CONTAINERS)
ELASTIC CYLINDERS
ELLIPTICAL CYLINDERS
HEMISPHERE CYLINDER BODIES
MONOCOQUE STRUCTURES
ORTHOTROPIC CYLINDERS
OSCILLATING CYLINDERS
PLASMA CYLINDERS
ROTATING CYLINDERS
VISCOELASTIC CYLINDERS
CYLINDRICAL AFTERBODIES
USE AFTERBODIES
CYLINDRICAL BODIES
CYLINDRICAL ANTENNAS
GS ANTENNAS
CYLINDRICAL ANTENNAS
RT ANTENNA RADIATION PATTERNS
RADIO EQUIPMENT
SATELLITES
CYLINDRICAL BODIES
UF CYLINDRICAL AFTERBODIES
CYLINDROIDS .
GS SYMMETRICAL BODIES
BODIES OF REVOLUTION
CYLINDRICAL BODIES
ROTATING CYLINDERS
RT AFTERBODIES
AIRY FUNCTION >n«>ti
CENTERBODIES
CIRCULAR CYLINDERS
oo CYLINDERS
ELASTIC CYLINDERS
ELLIPTICAL CYLINDERS
FOREBODIES
FUSELAGES
HEMISPHERE CYLINDER BODIES
ORTHOTROPIC CYLINDERS
OSCILLATING CYLINDERS
PLASMA CYLINDERS
ROLLERS
VISCOELASTIC CYLINDERS
CYLINDRICAL CHAMBERS
RT BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
oo CHAMBERS
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CYLINDRICAL CHAMBERS-(CON'D
co CYLINDERS
CYLINDRICAL SHELLS
OS SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
CYLINDRICAL SHELLS
RT CIRCULAR CYLINDERS
CIRCULAR SHELLS
CIRCULAR TUBES
CONCENTRIC CYLINDERS
- CYLINDERS
ELASTIC CYLINDERS
ELLIPTICAL CYLINDERS
METAL SHELLS
ORTHOTROPIC CYLINDERS
ORTHOTROPIC SHELLS
OSCILLATING CYLINDERS
PLASMA CYLINDERS
REINFORCED SHELLS
ROTATING CYLINDERS
THIN WALLED SHELLS
VISCOELASTIC CYLINDERS
CYLINDRICAL TANKS
OS TANKS (CONTAINERS)
CYLINDRICAL TANKS
RT FUEL TANKS
PROPELLANT TANKS
STORAGE TANKS
CYLINDRICAL WAVES
RT AXISYMMETRIC FLOW
ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
PLANE WAVES
SPHERICAL WAVES
« WAVES
CYLINDROIDS
USE CYLINDRICAL BODIES
CYPRUS
GS
RT
LANDFORMS
ISLANDS
CYPRUS
GREECE
NATIONS
CYRILLID METEOROIDS
GS CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
CYRILLID METEOROIDS
METEOROIDS
BOLIDES
CYRILLID METEOROIDS
RT NATURAL SATELLITES
TEKTTTES
CYSTEAMINE
GS AMINES
CYSTEAMINE
ENZYMES
COENZYMES
CYSTEAMINE
RT AMINO ACIDS
PROTEINS
CYSTEINE
GS ACIDS
AMINO ACIDS
CYSTEINE
ALIPHATIC COMPOUNDS
THIOLS
CYSTEINE
DRUGS
CYSTEINE
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
CYSTEINE
SULFUR COMPOUNDS
THIOLS
CYSTEINE
RT PROTEINS
CYSTIC FIBROSIS
GS DISEASES
CYSTIC FIBROSIS-fCONT)
FIBROSIS
. CYSTIC FIBROSIS
RT TISSUES (BIOLOGY)
CYSTS
GS CYSTS
. MUCOCELES
RT NEOPLASMS
TISSUES (BIOLOGY)
TUMORS
CYTIDYLIC ACID
GS ACIDS
CYTIDYLIC ACID
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
. CYTIDYLIC ACID
CYTOCHROMES
GS PIGMENTS
CYTOCHROMES
RT CYTOGENESIS
SKIN (ANATOMY)
CYTOCENESIS
RT oo BIOLOGY
CELLS (BIOLOGY)
CYTOCHROMES
CYTOLOGY
CYTOPLASM
DIFFERENTIATION (BIOLOGY)
GENETICS
HEREDITY
CYTOLOGY
RT BIOCHEMISTRY
» BIOLOGY
CELLS (BIOLOGY)
CHROMOSOMES
CYTOGENESIS
MITOCHONDRIA
MITOSIS
PLASMOLYSIS
CYTOPLASM
RT CHLOROPLASTS
CYTOGENESIS
EOSINOPHILS
FIBROBLASTS
MITOSIS
CZECHOSLOVAKIA
RT EUROPE
NATIONS
CZOCHRALSKI METHOD
GS GROWTH
CRYSTAL GROWTH
CZOCHRALSKI METHOD
RT » METHODOLOGY
VERNEUIL PROCESS
D
D LAVER
USE D REGION
D LINES
GS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
LINE SPECTRA
D LINES
RT ABSORPTION SPECTRA
EMISSION SPECTRA
H LINES
SOLAR SPECTRA
D REGION
UF D LAYER
GS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
IONOSPHERE
D REGION -(CON'T)
LOWER IONOSPHERE
D REGION
REGIONS
D REGION
D-l SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
FRENCH SATELLITES
D-l SATELLITE
EARTH SATELLITES
FRENCH SATELLITES
D-l SATELLITE
D-2 SATELLITES
UF D-2B SATELLITE
POLAIRE SATELLITE
TOURNESOLE SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
FRENCH SATELLITES
D-2 SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
D-2 SATELLITES
EARTH SATELLITES
FRENCH SATELLITES
D-2 SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
D-2 SATELLITES
D-2B SATELLITE
USE D-2 SATELLITES
D-« ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
D-6 ROCKET VEHICLE
D-558 AIRCRAFT
UF DOUGLAS D-558 AIRCRAFT
SKYROCKET AIRCRAFT
SKYSTREAK AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
D-558 AIRCRAFT
MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
D-558 AIRCRAFT
MONOPLANES
D-558 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
D-558 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
D-558 AIRCRAFT
DACRON (TRADEMARK)
GS FABRICS
DACRON (TRADEMARK)
FIBERS
SYNTHETIC FIBERS
DACRON (TRADEMARK)
RT POLYESTER RESINS
REINFORCING FIBERS
DAEMO (DATA ANALYSIS)
USE DATA PROCESSING
DATA REDUCTION
DATA TRANSMISSION
DAHOMEY
RT AFRICA
NATIONS
DAIMLER-BENZ PTL-4 GAS TURBINE ENGINE
USE PTL-6 ENGINE
DAKOTA AIRCRAFT
USE C-47 AIRCRAFT
DALTON LAW
RT GAS COMPOSITION
GAS DYNAMICS
GAS-GAS INTERACTIONS
IDEAL GAS
PARTIAL PRESSURE
VAPOR PRESSURE
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DAMAGE
GS DAMAGE
CUMULATIVE DAMAGE
EARTHQUAKE DAMAGE
FIRE DAMAGE
FLOOD DAMAGE-
FROST DAMAGE'
IMPACT DAMAGE
METEORTTIC DAMAGE
RAIN IMPACT DAMAGE
PROTON DAMAGE
RADIATION DAMAGE
STORM DAMAGE
RT BURNTHROUGH (FAILURE)
CORROSION
DECAY
DECOMPOSITION
DEFECTS
DEFORMATION
DEGRADATION
DESTRUCTION
DETERIORATION
DISCOLORATION
DISINTEGRATION
DURABILITY
FATIGUE (BIOLOGY)
FATIGUE (MATERIALS)
FRACTURES (MATERIALS)
IMMOBILIZATION
IMPAIRMENT
INJURIES
LETHALITY
LOSSES
RADIATION EFFECTS
WARPAGE
WEAR
WEATHERING
DAMP PROGRAM
USE DOWNRANGE ANTIMISSILE
MEASUREMENT PROGRAM
« DAMPERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DAMPERS (VALVES)
NUTATION DAMPERS
OSCILLATION DAMPERS
VIBRATION ISOLATORS
DAMPERS (VALVES)
GS VALVES
BUTTERFLY VALVES
DAMPERS (VALVES)
RT AUTOMATIC CONTROL VALVES
oo DAMPERS
GAS VALVES
VIBRATION ISOLATORS
DAMPING
UF DAMPING FACTOR
DAMPING IN PITCH
DAMPING IN ROLL
DAMPING IN YAW
ELASTIC STABILITY
JET DAMPING
GS DAMPING
ELASTIC DAMPING
LANDAU DAMPING
VIBRATION DAMPING
VISCOUS DAMPING
RT »ABSORPTION
ATTENUATION
BAFFLES
DECELERATION
DISSIPATION
DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONS'E
DYNAMIC STABILITY
ENERGY ABSORPTION
GYROSCOPE FLUIDS
GYROSCOPIC PENDULUMS
GYROSCOPIC STABILITY
HYSTERESIS
IMPEDANCE
DAMPING -(CON'T)
INSULATION
INTERNAL FRICTION
MECHANICAL IMPEDANCE
MUFFLERS
NEGATIVE FEEDBACK
OSCILLATIONS
oo REDUCTION
oo RESISTANCE
RESONANT FREQUENCIES
RESONANT VIBRATION
RETARDING
SHOCK ABSORBERS
SILENCERS
STABILITY DERIVATIVES
STOPPING
SUBHARMONIC GENERATORS
SUPPRESSORS
TIME CONSTANT
TRANSFER FUNCTIONS
TRANSIENT OSCILLATIONS
TRANSIENT RESPONSE
VIBRATION ISOLATORS
WAVE INTERACTION
DAMPING FACTOR
USE DAMPING
DAMPING IN PITCH
USE DAMPING
PITCH (INCLINATION)
DAMPING IN ROLL
USE DAMPING
ROLL
DAMPING IN YAW
USE DAMPING
YAW
DAMPING TESTS
GS VIBRATION TESTS
DAMPING TESTS
STROKING TESTS
RT RESONANCE TESTING
STABILITY TESTS
VIBRATION MEASUREMENT
DAMPNESS
USE MOISTURE CONTENT
DAMS
RT oo BARRAGES
oo BARRIERS
RESERVOIRS
WHARVES
DANGER
USE HAZARDS
DARD TARGET
GS TARGETS
DARD TARGET
DARK ADAPTATION
GS ADAPTATION
RETINAL ADAPTATION
DARK ADAPTATION
RT DARKNESS
NIGHT VISION
PUPILLOMETRY
VISION
VISUAL PIGMENTS
DARKENING
GS DARKENING
LIMB DARKENING
RT DARKNESS
oo ILLUMINATION
NIGHT
VISIBILITY
DARKNESS
RT COLOR
DARK ADAPTATION
DARKENING
DARKNESS -(CON'T)
DIURNAL VARIATIONS
ILLUMINATING
oo ILLUMINATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
NIGHT
OPTICAL PROPERTIES
SHADOWS
DARKROOMS
GS ROOMS
DARKROOMS
RT PHOTOGRAPHIC PROCESSING
PHOTOGRAPHIC PROCESSING
EQUIPMENT
PHOTOGRAPHY
DART TURBOPROP ENGINES
USE TURBOPROP ENGINES
DASH HELICOPTER
USE QH-50 HELICOPTER
DASSAULT AIRCRAFT
GS DASSAULT AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
MYSTERE 20 AIRCRAFT
RT oo AIRCRAFT
DASSAULT MIRAGE 3 AIRCRAFT
USE MIRAGE 3 AIRCRAFT
DASSAULT MYSTERE 20 AIRCRAFT
USE MYSTERE 20 AIRCRAFT
»DATA
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ANALOG DATA
BINARY DATA
BIOMEDICAL DATA
CENSORED DATA (MATHEMATICS)
CONTROL DATA (COMPUTERS)
DATA PROCESSING
DATUM (ELEVATION)
DIGITAL DATA
INFORMATION
oo MEASUREMENT
RADAR DATA
RECORDS
STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
oo STATISTICS
TABLES (DATA)
VIDEO DATA
DATA ACQUISITION
GS ACQUISITION
DATA ACQUISITION
RT ANALOG TO DIGITAL
CONVERTERS
COUNTING
DEEP SPACE INSTRUMENTATION
FACILITY
DETECTION
FORMS (PAPER)
GLOBAL TRACKING NETWORK
GROUND STATIONS
INFRARED RADIOMETERS
NEWS MEDIA
OBSERVATION
OCEAN DATA ACQUISITIONS
SYSTEMS
OPTICAL DATA PROCESSING
OPTICAL SCANNERS
REMOTE SENSORS
oo SENSORS
STADAN (SATELLITE TRACKING
NETWORK)
SURVEYS
TABLES (DATA)
TRACKING NETWORKS
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DATA ADAPTIVE EVALUATOR/MONITOR
USE DATA PROCESSING
DATA REDUCTION
DATA TRANSMISSION
DATA ANALYSIS
USE DATA PROCESSING
DATA REDUCTION
DATA BASES
RT <° BASES
DATA BUSSES
USE CHANNELS (DATA TRANSMISSION)
DATA COLLECTION PLATFORMS
RT GROUND STATIONS
INSTRUMENT PACKAGES
INTEGRATED GLOBAL OCEAN
STATION SYSTEMS
REMOTE SENSORS
DATA COMPACTION
USE DATA COMPRESSION
DATA COMPRESSION
UP DATA COMPACTION
RT CURVE FITTING
DECODING
FOURIER ANALYSIS
TELECOMMUNICATION
TELEMETRY
DATA CONVERSION ROUTINES
OS DATA CONVERSION ROUTINES
SUBROUTINES
RT ALGORITHMS
COMPILERS
COMPUTER PROGRAMS
«° ROUTINES
DATA CONVERTERS
GS DATA CONVERTERS
ANALOG TO DIGITAL
CONVERTERS
BINARY TO DECIMAL
CONVERTERS
DECIMAL TO BINARY
CONVERTERS
DIGITAL TO ANALOG
CONVERTERS
RT ANALOG CIRCUITS
ANALOG DATA
COMPUTERS
CONVERSION .TABLES
« CONVERTERS
DECODERS
DIGITAL DATA
TRANSDUCERS
VIDEO DATA
DATA CORRELATION
GS CORRELATION
DATA CORRELATION
SIGNAL ANALYSIS
DATA PROCESSING
DATA CORRELATION
SIGNAL ANALYSIS
RT ANGULAR CORRELATION
AUTOCORRELATION
CROSS CORRELATION
STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL CORRELATION
DATA HANDLING SYSTEMS
USE DATA SYSTEMS
DATA LINKS
GS TELECOMMUNICATION
DATA LINKS
RT CHANNELS (DATA TRANSMISSION)
DECOMMUTATORS
RADIO RECEIVERS
RADIO RELAY SYSTEMS
REMOTE CONSOLES
SITE DATA PROCESSORS
DATA LINKS-(CONT)
TELEMETRY
WIRELESS COMMUNICATIONS
DATA MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
DATA MANAGEMENT
HT SURVEYS
TABLES (DATA)
DATA PROCESSING
SN (MECHANICAL OR ELECTRONIC
MANIPULATION OF DATA)
UF AUTOMATIC DATA PROCESSING
DAEMO (DATA ANALYSIS)
DATA ADAPTIVE
EVALUATOR/MONITOR
DATA ANALYSIS
GS DATA PROCESSING
BATCH PROCESSING
CENSORED DATA
(MATHEMATICS)
CENTRAL ELECTRONIC
MANAGEMENT SYSTEM
DATA CORRELATION
SIGNAL ANALYSIS
DATA REDUCTION
DATA SMOOTHING
DATA RETRIEVAL
DATA STORAGE
KARHUNEN-LOEVE EXPANSION
MULTIPROCESSING (COMPUTERS)
OPTICAL DATA PROCESSING
PARALLEL PROCESSING
(COMPUTERS)
SIGNAL PROCESSING
VOICE DATA PROCESSING
RT ACCESS TIME
ADJOINTS
AIRBORNE/SPACEBORNE
COMPUTERS
ANALOG DATA
« AUTOMATION
AUXILIARY EQUIPMENT
(COMPUTERS)
BINARY DATA
BINARY TO DECIMAL
CONVERTERS
CHANNELS (DATA TRANSMISSION)
COMPUTATION
COMPUTER PROGRAMS
COMPUTER SYSTEMS PROGRAMS
COMPUTERS
DECIMAL TO BINARY
CONVERTERS
DIGITAL COMPUTERS
DIGITAL DATA
EDITING
EDITING ROUTINES (COMPUTERS)
FIXED POINT ARITHMETIC
FLOATING POINT ARITHMETIC
INFORMATION RETRIEVAL
INFORMATION THEORY
INTERROGATION
LANGUAGE PROGRAMMING
MECHANIZATION
°° PROCESSING
RCA COMPUTERS
RECORDS
RESPONSE TIME (COMPUTERS)
SITE DATA PROCESSORS
SYMBOLS
SYSTEMS ENGINEERING
TABLES (DATA)
TABULATION PROCESSES
TELECOMMUNICATION
DATA PROCESSING EQUIPMENT
UF DATA PROCESSORS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
AUXILIARY EQUIPMENT
(COMPUTERS)
PRINTERS (DATA PROCESSING).
COMPUTERS
AIRBORNE/SPACEBORNE
COMPUTERS
ANALOG COMPUTERS
DATA PROCESSING EQUIPMENT
DATA PROCESSING EQUIPMENT -(CON'T)
CDC COMPUTERS
CDC 160-A COMPUTER
CDC 1804 COMPUTER
CDC 3100 COMPUTER
CDC 3200 COMPUTER
CDC 3600 COMPUTER
CDC 3800 COMPUTER
CDC 6000 SERIES COMPUTERS
CDC 6600 COMPUTER
CDC 6400 COMPUTER
CDC 8090 COMPUTER
COUNTING RATE COMPUTERS
DDP COMPUTERS
DDP 516 COMPUTER
DIGITAL COMPUTERS
BURROUGHS 220 COMPUTER
CDC 160-A COMPUTER
CDC 1604 COMPUTER
CDC 3100 COMPUTER
CDC 3200 COMPUTER
CDC 3600 COMPUTER
CDC 3800 COMPUTER
CDC 6000 SERIES COMPUTERS
CDC 6600 COMPUTER
CDC 6400 COMPUTER
CDC 8090 COMPUTER
EAI 8400 COMPUTER
EAI 8900 COMPUTER
EMR 6030 COMPUTER
FERRANTI MERCURY
COMPUTER
GE COMPUTERS
GE 235 COMPUTER
GE 625 COMPUTER
GE 635 COMPUTER
HEWLETT-PACKARD
COMPUTERS
HONEYWELL COMPUTERS
DDP 516 COMPUTER
HONEYWELL ADEPT
COMPUTER
HONEYWELL DDP 116
COMPUTER
IBM 360 COMPUTER
IBM 650 COMPUTER
IBM 704 COMPUTER
IBM 709 COMPUTER
IBM 1130 COMPUTER
IBM 1401 COMPUTER
IBM 1410 COMPUTER
IBM 1620 COMPUTER
IBM 2250 COMPUTER
IBM 7030 COMPUTER
IBM 7040 COMPUTER
IBM 7044 COMPUTER
IBM 7070 COMPUTER
IBM 7074 COMPUTER
IBM 7090 COMPUTER
IBM 7094 COMPUTER
ILLIAC COMPUTERS
ILLIAC 3 COMPUTER
ILLIAC 4 COMPUTER
MINICOMPUTERS
PARALLEL COMPUTERS
PDF COMPUTERS
POP 7 COMPUTER
PDF 8 COMPUTER
PDF 9 COMPUTER
PDF 10 COMPUTER
PHILCO 2000 COMPUTER
RAYTHEON COMPUTERS
RCA SPECTRA 70 COMPUTER
SDS 900 SERIES COMPUTERS
SDS 920 COMPUTER
SDS 930 COMPUTER
SDS 9300 COMPUTER
SEL COMPUTERS .
SEQUENTIAL COMPUTERS
SOLOMON COMPUTERS
UNIVAC LARC COMPUTER
UNI VAC 80 COMPUTER
UNIVAC 418 COMPUTER
UNIVAC 490 COMPUTER
UNIVAC 494 COMPUTER
UNIVAC 1005 COMPUTER
UNIVAC 1105 COMPUTER
UNIVAC 1106 COMPUTER
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DATA PROCESSING TERMINALS
DATA PROCESSING EQUIPMENT -(CON T)
UNIVAC 1107 COMPUTER
UNIVAC 1108 COMPUTER
. UNIVAC 1230 COMPUTER
UNIVAC 1824 COMPUTER
HYBRID COMPUTERS
IBM COMPUTERS
IBM 360 COMPUTER
IBM 650 COMPUTER
IBM 704 COMPUTER
IBM 709 COMPUTER
IBM 1130 COMPUTER
IBM 1401 COMPUTER
IBM 1410 COMPUTER
IBM 1620 COMPUTER
IBM 2250 COMPUTER
IBM 7030 COMPUTER
IBM 7040 COMPUTER
IBM 7044 COMPUTER
IBM 7070 COMPUTER
IBM 7074 COMPUTER
IBM 7090 COMPUTER
IBM 7094 COMPUTER
INTERCOM 1000 COMPUTER
MINOS COMPUTER
ORDVAC COMPUTER
PEGASUS COMPUTER
RCA COMPUTERS
RCA SPECTRA 70 COMPUTER
RCA-110 COMPUTERS
SIEMENS 2002 COMPUTER
SITE DATA PROCESSORS
UNIVAC COMPUTERS
UNIVAC LARC COMPUTER
UNIVAC 80 COMPUTER
UNIVAC 418 COMPUTER
UNIVAC 490 COMPUTER
UNIVAC 494 COMPUTER
UNIVAC 1005 COMPUTER
UNIVAC 1105 COMPUTER
UNIVAC 1106 COMPUTER
UNIVAC 1107 COMPUTER
UNIVAC 1108 COMPUTER
UNIVAC 1230 COMPUTER
UNIVAC 1824 COMPUTER
DATA PROCESSING TERMINALS
RT BATCH PROCESSING
CONTROL UNITS (COMPUTERS)
DIGITAL RADAR SYSTEMS
« EQUIPMENT
INTERFACES
MULTIPROCESSING (COMPUTERS)
OPTICAL DATA PROCESSING
PRINTERS
REMOTE CONSOLES
SIMULATION
DATA PROCESSING TERMINALS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
DATA PROCESSING TERMINALS
RT COMPUTER GRAPHICS
CONSOLES
MAN MACHINE SYSTEMS
REMOTE CONSOLES
DATA PROCESSORS
USE DATA PROCESSING EQUIPMENT
DATA READOUT SYSTEMS
USE DATA SYSTEMS
DISPLAY DEVICES
DATA RECORDERS
RT BUBBLE TECHNIQUE
COUNTERS
DISPLAY DEVICES
MONITORS
PUNCHED CARDS
«RECORDERS
RECORDING INSTRUMENTS
TAPE RECORDERS
DATA RECORDING
GS RECORDING
DATA RECORDING
RT MAGNETIC RECORDING
MAGNETIC STORAGE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DATA RECORDING-(CON'T)
PHOTOGRAPHIC RECORDING
PUNCHED CARDS
PUNCHED TAPES
RECORDING HEADS
RECORDS
TABLES (DATA)
TABULATION PROCESSES
DATA REDUCTION
UF DAEMO (DATA ANALYSIS)
DATA ADAPTIVE
EVALUATOR/MONITOR
DATA ANALYSIS
TARE (DATA REDUCTION)
GS DATA PROCESSING
DATA REDUCTION
DATA SMOOTHING
RT COMPUTATION
EDITING
» REDUCTION
TABLES (DATA)
DATA RETRIEVAL
GS DATA PROCESSING
DATA RETRIEVAL
RETRIEVAL
DATA RETRIEVAL
RT DOCUMENTATION
INFORMATION MANAGEMENT
INFORMATION RETRIEVAL
INTERSERVICE DATA EXCHANGE
PROGRAM
LIBRARIES
MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEMS
MICROFILMS
SEARCH PROFILES
TABLES (DATA)
TELEMETRY
WORLD DATA CENTERS
DATA SAMPLING
UF SAMPLED DATA
SAMPLED DATA SYSTEMS
GS SAMPLING
DATA SAMPLING
RT QUALITY CONTROL
TELECOMMUNICATION
TIME SERIES ANALYSIS
DATA SMOOTHING
GS DATA PROCESSING
DATA REDUCTION
DATA SMOOTHING
RECORDING
DATA SMOOTHING
SMOOTHING
DATA SMOOTHING
RT CURVE FITTING
DATA STORAGE
GS DATA PROCESSING
DATA STORAGE
RT BUFFER STORAGE
CARDS
CORE STORAGE
DOCUMENT STORAGE
FLIP-FLOPS
HOLOGRAPHY
INFORMATION MANAGEMENT
INTERSERVICE DATA EXCHANGE
PROGRAM
MAGNETIC STORAGE
MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEMS
MICROFILMS
MICROPHOTOGRAPHS
PUNCHED CARDS
SELECTIVE DISSEMINATION OF
INFORMATION
=> STORAGE
WORLD DATA CENTERS
DATA SYSTEMS
UF DATA HANDLING SYSTEMS
DATA READOUT SYSTEMS
DATA SYSTEMS-(CON T)
RT CONTROL DATA (COMPUTERS)
DIGITAL SYSTEMS
MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEMS
« SYSTEMS
DATA TRANSMISSION
UF DAEMO (DATA ANALYSIS)
DATA ADAPTIVE
EVALUATOR/MONITOR
INFORMATION TRANSMISSION
GS TRANSMISSION
SIGNAL TRANSMISSION
DATA TRANSMISSION
AUTOMATIC PICTURE
TRANSMISSION
RT CHANNELS (DATA TRANSMISSION)
CODING
COMMUNICATION THEORY
DEEP SPACE INSTRUMENTATION
FACILITY
FM/PM (MODULATION)
INFORMATION THEORY
INTERSYMBOL1C INTERFERENCE
LASER APPLICATIONS
MODEMS
MULTIPLEXING
PULSE COMMUNICATION
RADIO TELEMETRY
RADIO TRANSMISSION
READING
REDUNDANCY ENCODING
SATELLITE TRANSMISSION
TDR SATELLITES
TELECOMMUNICATION
TELEMETRY
TRANSMISSION EFFICIENCY
VIDEO DATA
WIRELESS COMMUNICATIONS
DATING
USE CHRONOLOGY
TIME MEASUREMENT
DATUM (ELEVATION)
RT CLEARANCES
CONTOURS
"DATA
ELEVATION ANGLE
HYPSOGRAPHY
LEVELING
MAPS
SURVEYS
DAWN CHORUS
UF CHORUS (DAWN PHENOMENON)
CHORUS PHENOMENON
GS ATMOSPHERIC RADIATION
DAWN CHORUS
ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
BLACKOUT (PROPAGATION)
ELECTROMAGNETIC NOISE
ATMOSPHERICS
IONOSPHER1CS
DAWN CHORUS
RT AURORAS
MAGNETIC STORMS
WHISTLERS
DAYGLOW
GS ATMOSPHERIC RADIATION
SKY RADIATION
DAYGLOW
ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
SKY RADIATION
DAYGLOW
RT AIRGLOW
GLARE
LIGHT SOURCES
SKY •
SOLAR RADIATION
TWILIGHT GLOW
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DAYCLOW-CCONT;
ULTRAVIOLET RADIATION
DAYTIME
RT DIURNAL VARIATIONS
EVENING
MORNING
NIGHT
NOON
SKY BRIGHTNESS
DC (CURRENT)
USE DIRECT CURRENT
DC 3 AIRCRAFT
UP DOUGLAS DC-3 AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
DC 3 AIRCRAFT
MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
DC 3 AIRCRAFT
MONOPLANES
DC 3 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
DC 3 AIRCRAFT
DC 7 AIRCRAFT
UP DOUGLAS DC-7 AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
DC 7 AIRCRAFT
MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
DC 7 AIRCRAFT
MONOPLANES
DC 7 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
DC 7 AIRCRAFT
RT PASSENGER AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAFT
UP DOUGLAS DC-8 AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAFT
MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAFT
MONOPLANES
DC 8 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAFT
DC » AIRCRAFT
UF DOUGLAS DC-9 AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
DC 9 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
DC 9 AIRCRAFT
MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
DC 9 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
DC 9 AIRCRAFT
DC 10 AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
DC 10 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
DC 10 AIRCRAFT
MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
DC 10 AIRCRAFT
MCDONNELL AIRCRAFT
DC 10 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
DC 10 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
DC 10 AIRCRAFT
RT TURBOFAN ENGINES
DDP COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DDP COMPUTERS
DDP 316 COMPUTER
RT DIGITAL COMPUTERS
DDP 51* COMPUTER
OS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DDP COMPUTERS
DDP 5M COMPUTER
DIGITAL COMPUTERS
HONEYWELL COMPUTERS
DDP SU COMPUTER
DDT
USE DICHLORODIPHENYLTRICHLOROE
THANE
DE BROGLIE WAVELENGTHS
GS WAVELENGTHS
DE BBOGLIE WAVELENGTHS
RT ELEMENTARY PARTICLES
MASS
MOMENTUM
PLANCKS CONSTANT
QUANTUM THEORY
VELOCITY
WENTZEL-KRAMER-BRILLOUIN
METHOD
DE HAVILLAND AIRCRAFT
GS DE HAVILLAND AIRCRAFT
COMET 4 AIRCRAFT
DH 108 AIRCRAFT
DH 110 AIRCRAFT
DH 112 AIRCRAFT
DH 115 AIRCRAFT
DH 121 AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
RT »AIRCRAFT
DE HAVILLAND DH tOt AIRCRAFT
USE COMET 4 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DH ios AIRCRAFT
USE DH 108 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DH no AIRCRAFT
USE DH 110 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DH 112 AIRCRAFT
USE DH 112 AIRCRAFT
DE RAVILLAND DH 115 AIRCRAFT
USE DH 115 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DH 121 AIRCRAFT
USE DH 121 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DH 115 AIRCRAFT
USE DH 125 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DHC 4 AIRCRAFT
USE DHC 4 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DHC 5 AIRCRAFT
USE DHC 5 AIRCRAFT
DE HAVILLAND VENOM AIRCRAFT
USE DH 112 AIRCRAFT
DE LAVAL NOZZLES
USE CONVERGENT-DIVERGENT
NOZZLES
DEACCLIMATIZATION
USE ACCLIMATIZATION
DEACON-ARROW ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
DEBYE-SCHERER METHOD
DEACON-ARROW ROCKET VEHICLE -(CON "T)
. DEACON-ARROW ROCKET
VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
DEACON-ARROW ROCKET
VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
DEACTIVATION
UF INACnVATION
RT ACTIVATION
PASSIVITY
POLARIZATION (CHARGE
SEPARATION)
POLARIZATION (SPIN ALIGNMENT)
SHUTDOWNS
DEAD RECKONING
GS NAVIGATION
DEAD RECKONING
RT AIR NAVIGATION
DIGITAL NAVIGATION
DOPPLER NAVIGATION
INERTIAL NAVIGATION
POLAR NAVIGATION
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
SURFACE NAVIGATION
DEADWEIGHT
USE STATIC LOADS
DEAFNESS
USE AUDITORY DEFECTS
DEATH
RT CASUALTIES
EXPIRATION
INJURIES
LIFE SPAN
MORTALITY
DEATH VALLEY (CA)
GS VALLEYS
HEATH VALLEY (CA)
RT ARID LANDS
CALIFORNIA
DESERTS
LANDFORMS
RIVER BASINS
DEBONAIR AIRCRAFT
USE C-33 AIRCRAFT
DEBRIS
GS DEBRIS
SPACE DEBRIS
RT ENVIRONMENT EFFECTS
FRAGMENTS
GLACIAL DRIFT
POLLUTION
"RADIOACTIVE DEBRIS
SCRAP
WASTES
DEBUGGING
USE CHECKOUT
DEBYE LENGTH
GS DISTANCE
DEBYE LENGTH
RT PLASMAS (PHYSICS)
DEBYE TEMPERATURE
USE SPECIFIC HEAT
DEBYE-HUCKEL THEORY
RT DISSOCIATION
ELECTROLYTES
PLASMA POTENTIALS
• THEORIES
DEBYE-SCHERER METHOD
RT CRYSTALLOGRAPHY
DIFFRACTION
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DECAMETRIC WAVES
DECAMETRIC WAVES
OS ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
DECAMETRIC WAVES
RT HIGH FREQUENCIES
VERY HIGH FREQUENCIES
DECARBONATION
GS CHEMICAL REACTIONS
DECARBONATION
RT CARBONIZATION
DECARBOXYLATION
GS CHEMICAL REACTIONS
DECARBOXYLATION
RT CARBOXYLATION
DECARBURIZATION
RT CARBON
CARBURIZING
HEATING
METAL WORKING
DECAY
GS DECAY
ALPHA DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
INCANDESCENCE
LUMINESCENCE
BIOLUMINESCENCE
CHEMILUMINESCENCE
ELECTROLUMINESCENCE
FLUORESCENCE
PHOSPHORESCENCE
X RAY FLUORESCENCE
LUNAR LUMINESCENCE
OPTICAL RESONANCE
PHOTOLUMINESCENCE
X RAY FLUORESCENCE
SHOCK WAVE
LUMINESCENCE
SONOLUMINESCENCE
THERMOLUMINESCENCE
MICROWAVE EMISSION
PARTICLE EMISSION
ELECTRON EMISSION
FIELD EMISSION
PHOTOELECTRIC EMISSION
SECONDARY EMISSION
ION EMISSION
NEUTRON EMISSION
THERMIONIC EMISSION
PHOTOELECTRIC EFFECT
PHOTOIONIZATION
RADIO EMISSION
HYDROXYL EMISSION
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SELF SUSTAINED EMISSION
SPECTRAL EMISSION
SPONTANEOUS EMISSION
STIMULATED EMISSION
THERMAL EMISSION
THERMIONIC EMISSION
HALF LIFE
NEUTRON DECAY
NUCLEAR FISSION
PHOTOPRODUCTION
PLASMA DECAY
RADIOACTIVE DECAY
NEUTRON EMISSION
STRANGENESS
RT DAMAGE
DEGRADATION
DETERIORATION
DISINTEGRATION
RADIATIVE LIFETIME
DECAY RATES
GS RATES (PER TIME)
DECAY RATES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DECAY RATES-(CONT;
ELECTRON DECAY RATE
DECCA NAVIGATION
GS NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
HYPERBOLIC NAVIGATION
DECCA NAVIGATION
RT DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
LORAN
LORAN C
LORAN D
NAVIGATION AIDS
SHORAN
SOLAR COMPASSES
SURFACE NAVIGATION
DECELERATION
UF IMPACT DECELERATION
GS RATES (PER TIME)
ACCELERATION (PHYSICS)
DECELERATION
SPIN REDUCTION
RT ANGULAR ACCELERATION
BRAKING
DAMPING
IMPACT
IMPACT ACCELERATION
LANDING LOADS
PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
oo REDUCTION
RETARDING
RETROFIRING
RETROTHRUST
STOPPING
TAPERING
THRUST REVERSAL
DECELERATORS
USE BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
DECEPTION
RT AIR DEFENSE
CHAFF
ELECTRONIC COUNTERMEASURES
SIMULATION
DECIDUOUS TREES
GS PLANTS (BOTANY)
TREES (PLANTS)
DECIDUOUS TREES
RT CONIFERS
EARTH RESOURCES
FOLIAGE
FORESTS
LEAVES
TIMBER IDENTIFICATION
DECIMAL TO BINARY CONVERTERS
GS DATA CONVERTERS
DECIMAL TO BINARY
CONVERTERS
RT BINARY DATA
BINARY TO DECIMAL
CONVERTERS
COMPUTER COMPONENTS
DATA PROCESSING
DECIMALS
RT DIGITS
NUMBER THEORY
«o NUMBERS
DECIMETER WAVES
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
SHORT WAVE RADIATION
MICROWAVES
DECIMETER WAVES
RT MILLIMETER WAVES
PLANETARY RADIATION
SOLAR RADIO EMISSION
ULTRAHIGH FREQUENCIES
DECISION ELEMENTS
USE LOGICAL ELEMENTS
DECISION MAKING
RT COGNITION
COMMAND AND CONTROL
CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT NEGOTIATION
DECISIONS
ECONOMY
JUDGMENTS
MANAGEMENT
MANAGEMENT METHODS
MANAGEMENT PLANNING
PROBLEM SOLVING
STARSITE PROGRAM
SYSTEMS ENGINEERING
TRADEOFFS
DECISION THEORY
GS DECISION THEORY
STATISTICAL DECISION THEORY
RT DYNAMIC PROGRAMMING
EXPECTATION
GAME THEORY
INFORMATION THEORY
MATHEMATICAL MODELS
OPERATIONS RESEARCH
PROBABILITY THEORY
RECOMMENDATIONS
RISK
SCHEDULING
STATISTICAL ANALYSIS
STOCHASTIC PROCESSES
STRATEGY
» SYNTHESIS
SYSTEMS ENGINEERING
oo THEORIES
DECISIONS
RT oo COMMANDS
CONTRACT MANAGEMENT
DECISION MAKING
JUDGMENTS
LOGIC CIRCUITS
MANAGEMENT
PROCUREMENT POLICY
PROJECT PLANNING
SELECTION
DECKS (FLOORS)
USE FLOORS
DECLINATION
RT MAPPING
NAVIGATION
DECODERS
RT BCH CODES
CODERS
DATA CONVERTERS
DECODING
DEMODULATORS
« TRANSLATORS
DECODING
GS CODING
DECODING
RT BCH CODES
DATA COMPRESSION
DECODERS
DEMODULATION
DICTIONARIES
oo INTERPRETATION
TRANSLATING
DECOMMUTATORS
GS COMMUTATORS
DECOMMUTATORS
RT DATA LINKS
DEMODULATORS
ELECTRIC MOTORS
oo GENERATORS
PULSE CODE MODULATION
TELEMETRY
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) DEFINITION
DECOMPOSITION
OS DECOMPOSITION
AMMONOLYSIS
OLYCOLYSIS
HYDROOENOLYSIS
NITROLYSIS
PHOTODECOMPOSmON
PHOTODISSOCIATION
PHOTOLYSIS
RADIOLYSIS
PROPELLANT DECOMPOSITION
RT ABLATION
CHARRING
DAMAGE
DEGRADATION
DETERIORATION
DISINTEGRATION
DISSOCIATION
ELECTROLYSIS
LATERITES
OVERVOLTAGE
STORAGE STABILITY
THERMAL DISSOCIATION
DECOMPRESSION
USE PRESSURE REDUCTION
DECOMPRESSION SICKNESS
UF BENDS (PHYSIOLOGY)
GS SICKNESSES
DECOMPRESSION SICKNESS
RT AEROEMBOLISM
ALTITUDE SICKNESS
BAROTRAUMA
DIVING (UNDERWATER)
DECONDITIONING
GS BEHAVIOR
DECONDITIONING
RT LEARNING
REFLEXES
DECONCESTANTS
GS DRUGS
DECONGESTANTS
RT ANTIHISTAMINICS
DECONTAMINATION
GS STERILIZATION EFFECTS
DECONTAMINATION
RT AIR PURIFICATION
ANTISEPTICS
CARBON DIOXIDE
CONCENTRATION
CARBON DIOXIDE REMOVAL
CLEANING
CONTAMINANTS
CONTAMINATION
0EWAXING
DISPOSAL
DISSIPATION
ELIMINATION
EXHAUSTING
EXTENSIONS
a>FOOD
POLLUTION
PURGING
PURIFICATION
PURITY
» REDUCTION
« SEPARATION
SPACECRAFT CONTAMINATION
STERILIZATION
WASHING
DECOUPLING
GS DECOUPLING
SPIN DECOUPLING
RT COUPLING
DISCONNECT DEVICES
RELEASING
DECOYS
GS DECOYS
BALLISTIC MISSILE DECOYS
BLUE GOOSE MISSILE
QUAIL MISSILE
DECOYS -(CON'T)
REENTRY DECOYS
RT COUNTERMEASURES
DUMMIES
DECREMENTING
USE REDUCTION
DEDUCTION
RT DERIVATION
INFERENCE
DEEP DRAWING
RT BULGING
COLD DRAWING
COLD WORKING
EXPLOSIVE FORMING
MAGNETIC FORMING
METAL WORKING
STRETCHING
DEEP SCATTERING LAYERS
RT ACOUSTIC SCATTERING
» LAYERS
OCEANOGRAPHY
ORGANISMS
SCATTERING
SOUND WAVES
UNDERWATER ACOUSTICS
DEEP SPACE
GS ENVIRONMENTS
AEROSPACE ENVIRONMENTS
DEEP SPACE
INTERPLANETARY SPACE
INTERSTELLAR SPACE
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
DEEP SPACE
INTERPLANETARY SPACE
INTERSTELLAR SPACE
RT CISLUNAR SPACE
FRICTIONLESS ENVIRONMENTS
• SPACE
DEEP SPACE INSTRUMENTATION FACILITY
UF DSIF (INSTRUMENTATION
FACILITY)
GS STATIONS
GROUND STATIONS
DEEP SPACE INSTRUMENTATION
FACILITY
TRACKING STATIONS
DEEP SPACE INSTRUMENTATION
FACILITY
RT DATA ACQUISITION
DATA TRANSMISSION
RADIO CONTROL
DEEP SPACE NETWORK
GS TRACKING NETWORKS
DEEP SPACE NETWORK
RT »NETWORKS
SPACECRAFT TRACKING
DEEPWATER TERMINALS
RT ARTIFICIAL HARBORS
CARGO SHIPS
MARINE TECHNOLOGY
OCEANOGRAPHY
OFFSHORE DOCKING
OFFSHORE ENERGY SOURCES
OFFSHORE PLATFORMS
TANKER SHIPS
TANKER TERMINALS
«° TANKERS
TERMINAL FACILITIES
TRANSPORTATION
DEER
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
DEER
CARIBOUS
GRAZING
OEE*-(CON-T)
LIVESTOCK
DEFECTS
UF FLAWS
IMPERFECTIONS
GS DEFECTS
AUDITORY DEFECTS
CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL DISLOCATIONS
EDGE DISLOCATIONS
SCREW DISLOCATIONS
POINT DEFECTS
VACANCIES (CRYSTAL
DEFECTS)
FRENKEL DEFECTS
INCLUSIONS
SPEECH DEFECTS
SURFACE DEFECTS
RT CASTINGS
CAVITIES
CRACKS
CUMULATIVE DAMAGE
DAMAGE
INHOMOGENEITY
IRREGULARITIES
LEAKAGE
PINHOLES
POROSITY
SCORING
VIGNETTING
VOIDS
X RAY ANALYSIS
DEFENDER PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
DEFENDER PROJECT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIR DEFENSE
ANTIMISSILE DEFENSE
CIVIL DEFENSE
MISSILE DEFENSE
PHYSIOLOGICAL DEFENSES
DEFENSE COMMUNICATIONS SATELLITE
SYSTEM
GS TELECOMMUNICATION
DEFENSE COMMUNICATIONS
SATELLITE SYSTEM
RT COMMUNICATION SATELLITES
RADIO RELAY SYSTEMS
SPACE COMMUNICATION
DEFENSE COMMUNICATIONS SYSTEM (DCS)
GS TELECOMMUNICATION
DEFENSE COMMUNICATIONS
SYSTEM (DCS)
RT MILITARY TECHNOLOGY
DEFENSE INDUSTRY
GS INDUSTRIES
DEFENSE INDUSTRY
WEAPONS INDUSTRY
RT ANTIMISSILE DEFENSE
MILITARY TECHNOLOGY
MISSILE DEFENSE
DEFENSE PROGRAM
GS PROGRAMS
DEFENSE PROGRAM
RT AIR DEFENSE
ANTIMISSILE DEFENSE
ARMED FORCES (UNITED STATES)
CIVIL DEFENSE
MILITARY TECHNOLOGY
MISSILE DEFENSE
> DEFINITION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
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DEFLAGRATION
DEFINITION -(CON'T)
RT ACCURACY
DELINEATION
DESCRIPTIONS
DICTIONARIES
« MEASUREMENT
NOMENCLATURES
PRECISION
RESOLUTION
DEFLAGRATION
GS COMBUSTION
DEFLAGRATION
RT BACKFIRE
FIRES
FLASHBACK
DEFLATING
USE INFLATABLE STRUCTURES
PRESSURE REDUCTION
DEFLECTION
RT BENDING
BENDING DIAGRAMS
CAMBER
DEFORMATION
DIFFRACTION
DISPERSING
DISPLACEMENT
DISTORTION
ELASTIC DEFORMATION
FLEXING
MAXWELL-MOHR METHOD
REFLECTION
REFRACTION
SCATTERING
STRUCTURAL STRAIN
TEMPERATURE INVERSIONS
TORSION
VARIATIONS
WAVE DISPERSION
YOKES
DEFLECTORS
GS DEFLECTORS
BLAST DEFLECTORS
FLAME DEFLECTORS
RT ATTENUATORS
BAFFLES
•» DIFFUSERS
DIVERTERS
FLOW DEFLECTION
GUST ALLEVIATORS
REFLECTORS
SAFETY DEVICES
SHIELDING
SPOILERS
DEFLUORINATION
GS CHEMICAL REACTIONS
DEFLUORINATION
RT FLUORINATION
HALOGENATION
DEFOCUSING
GS FOCUSING
DEFOCUSING
RT »OPTICS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DEFOLIANTS
DEFOLIATION
FOLIAGE
FORESTS
LEAVES
PLANTS (BOTANY)
TREES (PLANTS)
DEFOLIATION
BRUSH (BOTANY)
DEFOLIANTS
DEFORESTATION
FORESTS
GRASSES
LEAVES
PLANTS (BOTANY)
TREES (PLANTS)
DEFORESTATION
RT CLEARINGS (OPENINGS)
CONSERVATION
DEFOLIATION
ENVD1ONMENT EFFECTS
FORESTS
DEFORMATION
GS DEFORMATION
AXIAL STRAIN
ELASTIC DEFORMATION
ELASTIC BENDING
ELASTIC BUCKLING
NUCLEAR DEFORMATION
PLASTIC DEFORMATION
STATIC DEFORMATION
TENSILE DEFORMATION
WAVE FRONT DEFORMATION
RT BENDING
BUCKLING
CAMBER
COLLAPSE
CORRUGATING
CREEP PROPERTIES
DAMAGE
DEFLECTION
DEFORMETERS
DISPLACEMENT
DISTORTION
ELONGATION
FAILURE
FLEXING
FRACTURES (MATERIALS)
INDENTATION
MECHANICAL PROPERTIES
SET
SKEWNESS
STIFFNESS
STRUCTURAL FAILURE
STRUCTURAL STRAIN
TEMPERATURE INVERSIONS
TOPOLOGY
TORSION
TWISTING
VOLUMETRIC STRAIN
WARPAGE
WRINKLING
DEFORMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
DEFORMETERS
RT DEFORMATION
DIMENSIONAL MEASUREMENT
EXTENSOMETERS
MECHANICAL MEASUREMENT
STRAIN GAGES
STRESS MEASUREMENT
TENSOMETERS
DEFROSTING
RT DEICING
HEATING
ICE PREVENTION
MELTING
REFRIGERATING
REFRIGERATORS
DEGASSING
UF BAKEOUT
GS DEGASSING
DEOXYGENATION
RT ABSORBERS (EQUIPMENT)
AERATION
BAKING
CASTINGS
DEOXIDIZING
DESORPTION
GAS EVOLUTION
OCCLUSION
OUTGASSING
PURGING
SCAVENGING
~ SEPARATION
DEGENERATION
RT ATROPHY
DEGENERATION -(CON'T)
DETERIORATION
NEGATIVE FEEDBACK
DEGENERATIVE FEEDBACK
USE NEGATIVE FEEDBACK
DEGLUTITION
RT EATING
SWALLOWING
DEGRADATION
GS DEGRADATION
THERMAL DEGRADATION
WAVE DEGRADATION
RT CHEMICAL ATTACK
CORROSION
CUMULATIVE DAMAGE
CURING
DAMAGE
DECAY
DECOMPOSITION
DEPOLYMERIZATION
DETERIORATION
DISCOLORATION
DURABILITY
EMBR1TTLEMENT
EROSION
OXIDATION
PITTING
PRESERVING
RUSTING
SCALE (CORROSION)
STERILIZATION EFFECTS
THERMAL DISSOCIATION
WEATHERING
DEGREES OF FREEDOM
RT EQUIPARTITION THEOREM
EXPERIMENTAL DESIGN
FACTOR ANALYSIS
NULL HYPOTHESIS
PHASE RULE
QUALITY CONTROL
SIGNIFICANCE
THREE DIMENSIONAL MOTION
TORQUERS
oo VARIANCE
DEHP
USE DIETHYL HYDROGEN PHOSPHITE
(DEHP)
DEHUMIDD7ICATION
GS DRYING
DEHUMDMFICATION
RT CONDENSING
COOLING SYSTEMS
DEHYDRATION
DIFFUSION
HUMIDITY
REFRIGERATING
» SEPARATION
DEHYDRATED POOD
GS CONSUMABLES (SPACECREW
SUPPLIES)
DEHYDRATED FOOD
RT DEHYDRATION
DRYING APPARATUS
«°FOOD
FREEZE DRYING
PRESERVING
SPACE FLIGHT FEEDING
DEHYDRATION
GS DRYING
DEHYDRATION
RT COLUMNS (PROCESS
ENGINEERING)
DEHUMIDIFICATION
DEHYDRATED FOOD
EVAPORATION
FREEZE DRYING
HYDRATION
PLASMOLYSIS
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DEHYDRATION -(CON "f)
« SEPARATION
THERMOGRAVIMETRY
WATER LOSS
DEHYDROGENATION
OS CHEMICAL REACTIONS
DEHYDROGENATION
RT COLUMNS (PROCESS
ENGINEERING)
HYDROPORMING
HYDROGENATION
HYDROCENOLYSIS
OXIDATION
REDUCTION (CHEMISTRY)
DEICERS
UP DEICINO SYSTEMS
RT AIRFOILS
ANTHCING ADDiriVES
DEICING
» HEATERS
HEATING EQUIPMENT
ICE PREVENTION
DEICING
RT AIRFOILS
ANTIICING ADDITIVES
DEFROSTING
DEICERS
» HEATERS
HEATING EQUIPMENT
ICE PREVENTION
MELTING
DEICING SYSTEMS
USE DEICERS
DEIMOS
OS CELESTIAL BODIES
NATURAL SATELLITES
DEIMOS
SATELLITES
NATURAL SATELLITES
DEIMOS
RT MARS (PLANET)
PHOBOS
DEIONIZATION
OS CHEMICAL REACTIONS
DEIONIZATION
RT ATOMIC RECOMBINATION
DEMINERALIZING
EXCHANGING
ION RECOMBINATION
RADIATIVE RECOMBINATION
oo SEPARATION
SOFTENING
DEKATRONS
USE COUNTERS
DELAMINATING
RT PEELING
oo SEPARATION
DELAWARE
OS UNITED STATES OF AMERICA
DELAWARE
RT DELAWARE RIVER BASIN (US)
DELAWARE RIVER BASIN (US)
GS LANDFORMS
STRUCTURAL BASINS
RIVER BASINS
DELAWARE RIVER BASIN (US)
RT DELAWARE
NEW JERSEY
NEW YORK
PENNSYLVANIA
RIVERS
STREAMS
VALLEYS
DELAY
RT DWELL
DELAY-(CONT)
oo HOLDING
LATENESS
STOPPING
TIME LAG
"TIME RESPONSE
DELAY CIRCUITS
GS CIRCUITS
. DELAY CIRCUITS
PHANTASTRONS
RT ACOUSTIC DELAY LINES
CIRCULATORS (PHASE SHIFT
CIRCUITS)
COMPARATOR CIRCUITS
PHASE SHIFT CIRCUITS
DELAY LINES
GS DELAY LINES
ACOUSTIC DELAY LINES
DELAY LINES (COMPUTER
STORAGE)
RT o. LINES
TIME LAG
DELAY LINES (COMPUTER STORAGE)
GS COMPUTER STORAGE DEVICES
DELAY LINES (COMPUTER
STORAGE)
DELAY LINES
DELAY LINES (COMPUTER
STORAGE)
RT SHIFT REGISTERS
DELETION
GS ELIMINATION
DELETION
RT DISPOSAL
REMOVAL
DELF1N AIRCRAFT
USE L-29 JET TRAINER
DELFT CAMERA
GS OPTICAL EQUIPMENT
CAMERAS
DELFT CAMERA
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
CAMERAS
DELFT CAMERA
DELINEATION
RT BOUNDARIES
oo DEFINITION
oo PROFILES
DELIVERY
RT CARGO
CIRCULATION
HAULING
MATERIALS HANDLING
OUTPUT
oo RECEIVING
TRANSPORTATION
TRUCKS
DELPHI METHOD (FORECASTING)
GS FORECASTING
DELPHI METHOD (FORECASTING)
MANAGEMENT METHODS
DELPHI METHOD (FORECASTING)
RT ESTIMATING
oo METHODOLOGY
OPERATIONS RESEARCH
PATTERN METHOD
(FORECASTING)
PLANNING
PREDICTIONS
PROBE METHOD (FORECASTING)
PROFILE METHOD (FORECASTING)
TECHNOLOGY ASSESSMENT
DELRIN (TRADEMARK)
GS PLASTICS
DELRIN (TRADEMARK)
RT RESINS
DELTA ANTENNAS
GS ANTENNAS
DELTA ANTENNAS
RT ANTENNA DESIGN
RESONATORS
TRANSMISSION LINES
DELTA DAGGER AIRCRAFT
USE F-102 AIRCRAFT
DELTA DART AIRCRAFT
USE F-106 AIRCRAFT
DELTA FUNCTION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DELTA FUNCTION
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
DELTA FUNCTION
DELTA LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
DELTA LAUNCH VEHICLE
RT ANK A
ANIK B
BEACON EXPLORER A
ESSA 1 SATELLITE
ESSA 2 SATELLITE
ESSA 3 SATELLITE
ESSA 4 SATELLITE
ESSA 5 SATELLITE
ESSA 6 SATELLITE
ESSA 7 SATELLITE
ESSA 8 SATELLITE
ESSA 9 SATELLITE
EXPLORER 10 SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLORER 14 SATELLITE
EXPLORER 15 SATELLITE
EXPLORER 17 SATELLITE
EXPLORER 18 SATELLITE
EXPLORER 21 SATELLITE
EXPLORER 26 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 32 SATELLITE
EXPLORER 33 SATELLITE
EXPLORER 38 SATELLITE
EXPLORER 42 SATELLITE
EXPLORER 43 SATELLITE
EXPLORER 49 SATELLITE
OSO-C
OSO-D
OSO-1
OSO-2
OUTER PLANETS EXPLORERS
PIONEER 6 SPACE PROBE
PIONEER 7 SPACE PROBE
SYNCOM 1 SATELLITE
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
TIROS K SATELLITE
TIROS 2 SATELLITE
TIROS 3 SATELLITE
TIROS 4 SATELLITE
TIROS 5 SATELLITE
TIROS 6 SATELLITE
TIROS 7 SATELLITE
TIROS 8 SATELLITE
TIROS 9 SATELLITE
TIROS 10 SATELLITE
DELTA MODULATION
GS MODULATION
PULSE MODULATION
PULSE CODE MODULATION
DELTA MODULATION
RT PULSE COMMUNICATION
DELTA WINGS
UF TRIANGULAR WINGS
GS AIRFOILS
WINGS
LOW ASPECT RATIO WINGS
DELTA WINGS
SWEPT WINGS
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DELTA WINGS-(CONT;
SWEPTBACK WINGS
DELTA WINGS
PLANFORMS
WING PLANFORMS
SWEPTBACK WINGS
DELTA WINGS
RT ARROW WINGS
AVRO 707 AIRCRAFT
CARET WINGS
FD 2 AIRCRAFT
GA-5 AIRCRAFT
VARIABLE SWEEP WINGS
DELTAS
GS LANDFORMS
DELTAS
MISSISSIPPI DELTA (LA)
RHONE DELTA (FRANCE)
RT ALLUVIUM
FANS (LANDFORMS)
RIVERS
SANDS
SOILS
DEMAGNETIZATION
RT MAGNETIC FIELDS
oo REDUCTION
DEMAND (ECONOMICS)
GS ECONOMICS
DEMAND (ECONOMICS)
RT CONSUMPTION
SUPPLYING
DEMINERALIZING
RT CRYSTALLIZATION
DEIONIZATION
DESALINIZATION
DISTILLATION
ION EXCHANGING
OSMOSIS
PURIFICATION
oo SEPARATION
SOFTENING
WATER TREATMENT
DEMODULATION
RT AMPLITUDE MODULATION
DECODING
DEMODULATORS
» DETECTORS
FREQUENCY MODULATION
HETERODYNING
INTERMODULATION
MODULATION
PHASE MODULATION
PULSE MODULATION
REMODULATION
TELECOMMUNICATION
DEMODULATORS
OS DEMODULATORS
FREQUENCY COMPRESSION
DEMODULATORS
MODEMS
PHASE DEMODULATORS
PHASE LOCK DEMODULATORS
RT AMPLITUDE MODULATION
DECODERS
DECOMMUTATORS
DEMODULATION
FREQUENCY MODULATION
MODULATION
MODULATORS
PHASE MODULATION
PULSE MODULATION
DEMONSTRATION
USE - PROVING
DEMULCENTS
GS DRUGS
DEMULCENTS
RT PHARMACOLOGY
SKIN (ANATOMY)
DENDRITIC CRYSTALS
GS CRYSTALS
DENDRITIC CRYSTALS
RT ISOTROPY
NEEDLES
WHISKERS (SINGLE CRYSTALS)
DENDRITIC DRAINAGE
USE DRAINAGE PATTERNS
DENITHOGENATION
GS CHEMICAL REACTIONS
DENITROGENATION
RT NITRATION
DENMARK
RT EUROPE
GREENLAND
NATIONS
DENSE PLASMAS
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
DENSE PLASMAS
RT ASTROPHYSICS
ELECTRON SCATTERING
HIGH TEMPERATURE PLASMAS
NUCLEAR FUSION
PARTICLE COLLISIONS
STELLAR STRUCTURE
DENSIFICATION
GS PRESSURE
DENSIFICATION
RT AGGLOMERATION
COMPACTING
COMPRESSING
CONSOLIDATION
PRESSURIZING
DENSITOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
DENSITOMETERS
MICRODENSITOMETERS
RT GRAVIMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASUREMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
PHOTOMETERS
TRANSMISSOMETERS
o DENSITY
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ATMOSPHERIC DENSITY
ATOM CONCENTRATION
DENSITY (MASS/VOLUME)
DENSITY (NUMBER/VOLUME)
FLUX DENSITY
OPTICAL DENSITY
POROSITY
RANKINE-HUGONIOT RELATION
DENSITY (MASS/VOLUME)
GS DENSITY (MASS/VOLUME)
ATMOSPHERIC DENSITY
GAS DENSITY
SPACE DENSITY
RT ABSORPTANCE
ABSORPTIVITY
BULK MODULUS
BUOYANCY
COMPRESSIBILITY
oo DENSITY
DENSITY MEASUREMENT
HYDROMETERS
INTERNAL FRICTION
ISOPYCNIC PROCESSES
LEWIS NUMBERS
OPACITY
PERMEABILITY
o= PHYSICAL PROPERTIES
DENSITY (MASS/VOLUME)-(CONT,)
POROSITY
PYCNOMETERS
STOPPING POWER
TRANSMISSIVITY
TRANSMITTANCE
TRANSPARENCE
VISCOSITY
VOID RATIO
WEIGHT MEASUREMENT
DENSITY (NUMBER/VOLUME)
GS DENSITY (NUMBER/VOLUME)
METEOROID CONCENTRATION
PACKING DENSITY
PARTICLE DENSITY
(CONCENTRATION)
ELECTRON DENSITY
(CONCENTRATION)
ELECTRON DENSITY
PROFILES
IONOSPHERIC ELECTRON
DENSITY
MAGNETOSPHERIC ELECTRON
DENSITY
ELECTRON DISTRIBUTION
ELECTRON DENSITY
PROFILES
ION DENSITY
(CONCENTRATION)
IONOSPHERIC ION DENSITY
MAGNETOSPHERIC ION
DENSITY
MAGNETOSPHERIC PROTON
DENSITY
PROTON DENSITY
(CONCENTRATION)
MAGNETOSPHERIC PROTON
DENSITY
PLASMA DENSITY
SPACE DENSITY
RT ATMOSPHERIC DENSITY
oo DENSITY
DENSITY (RATE/AREA)
USE FLUX DENSITY
DENSITY DISTRIBUTION
RT BAROCLINIC WAVES
FOKKER-PLANCK EQUATION
MAXWELL-BOLTZMANN DENSITY
FUNCTION
SHOCK DISCONTINUITY
TAYLOR INSTABILITY
DENSITY MEASUREMENT
GS DENSITY MEASUREMENT
X RAY DENSITY MEASUREMENT
RT CHEMICAL ANALYSIS
DENSITY (MASSfVOLUME)
HYDROMETERS
oo MEASUREMENT
MECHANICAL MEASUREMENT
WIND TUNNEL TESTS
DENTAL CALCULI
GS DEPOSITS
CALCULI
DENTAL CALCULI
RT LITHIASIS
TEETH
TOOTH DISEASES
DENTISTRY
OS MEDICAL SCIENCE
DENTISTRY
RT MEDICAL EQUIPMENT
TEETH
TOOTH DISEASES
DEOXIDIZING
GS CHEMICAL REACTIONS
REDUCTION (CHEMISTRY)
. DEOXIDIZING
RT DEGASSING
o. DEOXIFICATION
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DEOXIDIZING -(CON'T)
DEOXYGENATION
SCAVENGING
oo DEOHFICATION
SN (USE OP A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS USTED BELOW)
RT DEOXIDIZING
DEOXYGENATION
STERILIZATION EFFECTS
DEOXYGENATION
GS DEGASSING
DEOXYGENATION
RT DEOXIDIZING
oo DEOXIFICATION
oo REDUCTION
» SEPARATION
DEOXYRIBONUCLEIC ACID
UF DNA
GS Acros
DEOXYRIBONUCLEIC ACID
RT THYMIDINE
THYMINE
DEPENDENCE
UF DEPENDENCY
GS DEPENDENCE
SPATIAL DEPENDENCIES
TIME DEPENDENCE
RT GROUP DYNAMICS
SOCIOLOGY
DEPENDENCY
USE DEPENDENCE
DEPENDENT VARIABLES
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
DEPENDENT VARIABLES
RT COMPLEX VARIABLES
INDEPENDENT VARIABLES
PARAMETERIZATION
REAL VARIABLES
oo VARIABLE
DEPERSONAUZATION
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AUTOMATA THEORY
AUTOMATIC CONTROL
oo AUTOMATION
CYBERNETICS
DETACHMENT
DISORDERS
MAN MACHINE SYSTEMS
MECHANIZATION
PERSONALITY
PERSONNEL
DEPLETION
RT CONSUMPTION
DEPRECIATION
DISSIPATION
ELIMINATION
ENERGY POLICY
EXHAUSTION
EXPLOITATION
LIFE (DURABILITY)
LOSSES
« REDUCTION
REMOVAL
RESOURCES
UTILIZATION
DEPLOYMENT
RT GAME THEORY
LOGISTICS
MILITARY OPERATIONS
MILITARY TECHNOLOGY
°= OPERATIONS
PERSONNEL
STRATEGY
TACTICS
DEPOLARIZATION
SN (EXCLUDES CONSIDERATION OF
OPTICAL DEPOLARIZATION AND
PARTICLE SPIN DISALIGNMENT)
UF DEPOLARIZERS
RT ELECTROLYTIC POLARIZATION
ELECTROPHYSIOLOGY
POLARIZATION (CHARGE
SEPARATION)
- REDUCTION
SPIKE POTENTIALS
DEPOLARIZERS
USE DEPOLARIZATION
DEPOLYMERIZATION
GS CHEMICAL REACTIONS
DEPOLYMERIZATION
RT DEGRADATION
DETERIORATION
POLYMERIZATION
DEPOSITION
UF ACCRETION
GS DEPOSITION
ANODIZING
ELECTRODEPOSmON
ELECTROPLATING
VAPOR DEPOSITION
VACUUM DEPOSITION
RT ACCUMULATIONS
COAGULATION
COATING
COATINGS
DEPOSITS
ELECTROFORMING
ELECTRON BOMBARDMENT
FORMING TECHNIQUES
FOULING
METAL COATINGS
PLATING
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
SEDIMENTS
« SEPARATION
SETTLING
SPUTTERING
DEPOSITS
SN (EXCLUDES BANK MINERAL AND
GEOLOGICAL DEPOSITS)
GS DEPOSITS
CALCULI
DENTAL CALCULI
CRYODEPOSITS
RT COATINGS
CORROSION
CRUDE OIL
DEPOSITION
PLATING
SEDIMENTS
SLUDGE
DEPRECIATION
RT DEPLETION
DETERIORATION
INVESTMENTS
LIFE (DURABILITY)
WEAR
DEPRESSANTS
GS DEPRESSANTS
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
DEPRESSANTS
RT ANESTHESIOLOGY
« DEPRESSION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DETACHMENT
DISORDERS
EMOTIONS
oo HOLLOW
INTROVERSION
LETHARGY
LOW PRESSURE
NEUROTIC DEPRESSION
DEPRESSION -(CON'T)
PSYCHOTIC DEPRESSION
RECESSION
SCHIZOPHRENIA
TECTONICS
TOPOGRAPHY
DEPRESSIONS (TOPOGRAPHY)
USE STRUCTURAL BASINS
DEPRESSURIZATION
USE PRESSURE REDUCTION
DEPRIVATION
GS DEPRIVATION
SENSORY DEPRIVATION
SLEEP DEPRIVATION
WATER DEPRIVATION
RT CONFINING
ISOLATION
STRESS (PHYSIOLOGY)
DEPTH
GS
RT
DIMENSIONS
DEPTH
DISTANCE
HEIGHT
THICKNESS
DEPTH MEASUREMENT
RT BATHYMETERS
CORE SAMPLING
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
oo MEASUREMENT
MECHANICAL MEASUREMENT
SOUNDING
DEPTH PERCEPTION
USE SPACE PERCEPTION
DERIVATION
RT DEDUCTION
- INDUCTION
oo ORIGINS
PARAMETERIZATION
oo SOURCES
DERIVATION CALCULUS
USE DIFFERENTIAL CALCULUS
DERMATITIS
GS DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
DERMATITIS
CONTACT DERMATITIS
RT DERMATOLOGY
ITCHING
RADIATION HAZARDS
RADIATION SICKNESS
SKIN (ANATOMY)
DERMATOLOGY
GS MEDICAL SCIENCE
DERMATOLOGY
RT CONTACT DERMATITIS
DERMATITIS
SKIN (ANATOMY)
DESAUNIZATION
RT DEMINERALIZING
DISTILLATION
OSMOSIS
PURIFICATION
SALINITY
VAPORIZING
WATER TREATMENT
DESATURAT10N
RT DRYING
oo SATURATION
DESCALING
RT CHEMICAL CLEANING
CLEANING
METAL FINISHING
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DESCENT
DESCALING -(CON'T)
SCALE (CORROSION)
oo SEPARATION
SHOT PEENING
DESCENT
GS DESCENT
PARACHUTE DESCENT
RT APPROACH
ASCENT
FLIGHT PATHS
GLIDING
REENTRY
DESCENT PROPULSION SYSTEMS
GS PROPULSION SYSTEM
CONFIGURATIONS
DESCENT PROPULSION SYSTEMS
RT PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
DESCENT TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
DESCENT TRAJECTORIES
REENTRY TRAJECTORIES
RT ASCENT TRAJECTORIES
ATMOSPHERIC ENTRY
BALLISTIC TRAJECTORIES
COASTING FLIGHT
FALLING
FLIGHT MECHANICS
MANNED REENTRY
MIDCOURSE TRAJECTORIES
MISSILE TRAJECTORIES
PARABOLIC FLIGHT
REENTRY
REENTRY GUIDANCE
SPACECRAFT TRAJECTORIES
TERMINAL GUIDANCE
DESCRIPTIONS
RT CHARACTERIZATION
• DEFINITION
NOMENCLATURES
REPRESENTATIONS
DESCRIPTIVE GEOMETRY
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
DESCRIPTIVE GEOMETRY
RT ANALYTIC GEOMETRY
ENGINEERING DRAWINGS
LAYOUTS
oo PROJECTION
PROJECnVE GEOMETRY
TORUSES
DESENSITIZING
RT CORROSION PREVENTION
PROTECTIVE COATINGS
RUSTING
DESERT ADAPTATION
GS ADAPTATION
DESERT ADAPTATION
RT SURVIVAL
DESERTUNE
RT ARID LANDS
CLIMATOLOGY
LAND
TOPOGRAPHY
DESERTS
GS LAND
DESERTS
GOBI DESERT
LIBYAN DESERT
MOJAVE, DESERT (CA)
RT ARID LANDS
BARREN LAND
CLIMATOLOGY
COACH ELLA VALLEY (CA)
DEATH VALLEY (CA)
DUNES
EARTH RESOURCES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DESERTS -(CON'T)
IMPERIAL VALLEY (CA)
KALIHARI BASIN (AFRICA)
OASES
PALO VERDE VALLEY (CA)
PLAYAS
REMOTE REGIONS
TOPOGRAPHY
WILDERNESS
DESICCANTS
RT ABSORBENTS
ADSORBENTS
DESICCATION
USE DRYING
DESICCATORS
GS SEPARATORS
DRYING APPARATUS
DESICCATORS
oo DESIGN
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF TAILORING
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT DESIGN
AMPLIFIER DESIGN
ANTENNA DESIGN
COMPUTER DESIGN
COMPUTER SYSTEMS DESIGN
COMPUTERIZED DESIGN
CONSTRUCTION
DIMENSIONS
DRAFTING MACHINES
ENGINE DESIGN
ENGINEERING DRAWINGS
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
ESTIMATING
EXPERIMENTAL DESIGN
FACTORIAL DESIGN
HELICOPTER DESIGN
LAYOUTS
LENS DESIGN
LOGIC DESIGN
MISSILE DESIGN
NOZZLE DESIGN
OPTIMIZATION
PLANNING
PRODUCT DEVELOPMENT
REACTOR DESIGN
RELIABILITY
RESEARCH
RESEARCH AND DEVELOPMENT
ROCKET ENGINE DESIGN
SPACECRAFT DESIGN
STRUCTURAL DESIGN
oo SYNTHESIS
SYSTEMS ENGINEERING
DESIGN ANALYSIS
RT oo ANALYZING
LOGIC DESIGN
MAINTAINABILITY
OPTIMIZATION
RELIABILITY
RELIABILITY ANALYSIS
SAFETY FACTORS
VALUE ENGINEERING
DESIGN OF EXPERIMENTS
USE EXPERIMENTAL DESIGN
DESORPTION
RT oo ABSORPTION
ADSORPTION
DEGASSING
EVOLUTION (LIBERATION)
OUTGASSING
PERMEATING
oo SEPARATION
SUBLIMATION
DESPINNING
USE SPIN REDUCTION
DESTABIIJZATION
RT SPIN REDUCTION
TUMBLING MOTION
DESTROYER AIRCRAFT
USE B-66 AIRCRAFT
DESTRUCTION
RT ABORTED MISSIONS
ACCIDENTS
BREAKING
CRACKING (FRACTURING)
DAMAGE
DESTRUCTIVE TESTS
FAILURE
FATIGUE (MATERIALS)
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT SAFETY
LETHALITY
STRESSES
DESTRUCTIVE TESTS
RT COMPRESSION TESTS
CORROSION TESTS
DESTRUCTION
DROP TESTS
FATIGUE TESTS
IMPACT TESTS
LOAD TESTS
oo MATERIALS TESTS
NONDESTRUCTIVE TESTS
TENSILE TESTS
oo TESTS
VIBRATION TESTS
WEAR TESTS
DESULFURIZING
GS CHEMICAL REACTIONS
DESULFURIZING
RT REFINING
ROASTING
DESYNCHRONIZED SLEEP
USE RAPID EYE MOVEMENT STATE
DETACHMENT
RT ANXIETY
BOREDOM
DEPERSONALIZATION
oo DEPRESSION
DISORDERS
blSORJENTATION
EMOTIONAL FACTORS
HUMAN BEHAVIOR
« INHIBITION
INTROVERSION
LETHARGY
PSYCHOLOGY
PSYCHOSES
DETECTION
UF SENSING
GS DETECTION
AIRCRAFT DETECTION
FOREST FIRE DETECTION
HAZE DETECTION
HIGH ALTITUDE NUCLEAR
DETECTION
MISSILE DETECTION
RADAR DETECTION
SIGNAL DETECTION
CORRELATION DETECTION
TARGET RECOGNITION
RT ACQUISITION
DATA ACQUISITION
oo DETECTORS
EARLY WARNING SYSTEMS
EXAMINATION
EXPLORATION
GAS DETECTORS
IDENTIFYING
INSPECTION
INTELLIGENCE
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DETECTION -(CON'T)
MARKING
« MEASUREMENT
MISSILE SIGNATURES
OBSERVATION
POSITION (LOCATION)
RADAR SIGNATURES
SIGNATURE ANALYSIS
SIGNATURES
SOUND LOCALIZATION
SOUND RANGING
SURVEILLANCE
TARGET ACQUISITION
TARGETS
TRACKING (POSITION)
WARNING
WARNING SYSTEMS
oo DETECTORS
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIRCRAFT DETECTION
ANALYZERS
AUTODYNES
CHARACTER RECOGNITION
CORRELATION DETECTION
DEMODULATION
DETECTION
DISPLAY DEVICES
FOREST FIRE DETECTION
GAS DETECTORS
HAZARDS
INDICATING INSTRUMENTS
INFRARED DETECTORS
INSTRUMENT RECEIVERS
LIFE DETECTORS
MEASURING INSTRUMENTS
MINE DETECTORS
MONITORS
PHASE DETECTORS
RADIATION DETECTORS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
READERS
RECEIVERS
REMOTE SENSORS
SAFETY
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS
TELECOMMUNICATION
TRANSDUCERS
VENTURl TUBES
WARNING
WARNING SYSTEMS
DETERGENTS
GS DETERGENTS
VERSENE
RT ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC
ACIDS
LUBRICATING OILS
SOAPS
SURFACTANTS
DETERIORATION
RT ATROPHY
CORROSION
DAMAGE
DECAY
DECOMPOSITION
DEGENERATION
DEGRADATION
DEPOLYMERIZATION
DEPRECIATION
DISINTEGRATION
DURABILITY
EROSION
FAILURE
RUSTING
SOIL EROSION
SYSTEM FAILURES
WEAR
WEATHERING
DETERMINANTS
GS ALGEBRA
DETERMINANTS -(CON'T)
DETERMINANTS
RT LINEAR EQUATIONS
MATRICES (MATHEMATICS)
DETERMINATION
USE MEASUREMENT
DETONABLE CAS MIXTURES
GS GASES
GAS MIXTURES
DETONABLE GAS MIXTURES
MIXTURES
SOLUTIONS
GAS MIXTURES
DETONABLE GAS MIXTURES
RT CHEMICAL EXPLOSIONS
FIRING (IGNITING)
FLAMMABILITY
FLAMMABLE GASES
GAS EXPLOSIONS
GAS-GAS INTERACTIONS
OXY ACETYLENE
DETONATION
UF CHAPMAN-JOUGET FLAME
RT CHEMICAL EXPLOSIONS
COMBUSTION
" DISCHARGE
EXPLOSIONS
FIRING (IGNITING)
FLAME PROPAGATION
INITIATION
PERCUSSION
PRIMERS (EXPLOSIVES)
ROCKET FIRING
SHOCK WAVES
DETONATION WAVES
GS ELASTIC WAVES
SHOCK WAVES
DETONATION WAVES
RT COMBUSTIBLE FLOW
FLAME PROPAGATION
GAS EXPLOSIONS
SEISMIC WAVES
SOUND WAVES
« WAVES
DETONATORS
GS EXPLOSIVE DEVICES
INITIATORS (EXPLOSIVES)
DETONATORS
IGNITERS
INITIATORS (EXPLOSIVES)
DETONATORS
RT CAPS (EXPLOSIVES)
EXPLODING WIRES
EXPLOSIVES
FULMINATES
FUSES (ORDNANCE)
PRIMERS (EXPLOSIVES)
SODIUM AZIDES
DEUTERIDES
GS HYDROGEN COMPOUNDS
DEUTERIUM COMPOUNDS
DEUTERIDES
RT HYDRIDES
DEUTERIUM
UF HYDROGEN 2
GS CHEMICAL ELEMENTS
HYDROGEN
HYDROGEN ISOTOPES
DEUTERIUM
NUCLIDES
ISOTOPES
HYDROGEN ISOTOPES
DEUTERIUM
GASES
HYDROGEN
HYDROGEN ISOTOPES
DEUTERIUM
RT HEAVY WATER
HYDROGEN FUELS
HYDROGEN PLASMA
DEUTERIUM -(CON'T)
NUCLEAR FUELS
DEUTERIUM COMPOUNDS
GS HYDROGEN COMPOUNDS
DEUTERIUM COMPOUNDS
DEUTERIDES
HEAVY WATER
DEUTERIUM OXIDES
USE HEAVY WATER
DEUTERIUM PLASMA
GS CHEMICAL ELEMENTS
HYDROGEN
HYDROGEN PLASMA
DEUTERIUM PLASMA
GASES
HYDROGEN
HYDROGEN PLASMA
DEUTERIUM PLASMA
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
HYDROGEN PLASMA
DEUTERIUM PLASMA
RT DEUTERONS
DEUTERON IRRADIATION
GS IRRADIATION
ION IRRADIATION
DEUTERON IRRADIATION
RT ALPHA PARTICLES
CHARGED PARTICLES
NUCLEAR FUSION
PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
PROTON IRRADIATION
DEUTERONS
GS IONS
DEUTERONS
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
DEUTERONS
ELEMENTARY PARTICLES
DEUTERONS
RT ALPHA PARTICLES
COSMIC RAYS
DEUTERIUM PLASMA
PHOTOMAGNETIC EFFECTS
PLASMAS (PHYSICS)
POMERANCHUK THEOREM
PROTONS
DEVELOPERS (PHOTOGRAPHY)
USE PHOTOGRAPHIC DEVELOPERS
° DEVELOPMENT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ENERGY POLICY
EVOLUTION (DEVELOPMENT)
EXPLOITATION
GROWTH
LAND USE
MANAGEMENT PLANNING
MISSILE DESIGN
PERSONNEL DEVELOPMENT
PHOTOGRAPHIC DEVELOPERS
PRODUCT DEVELOPMENT
RURAL LAND USE
STARS1TE PROGRAM
URBAN DEVELOPMENT
DEVIATION
RT ABERRATION
ABNORMALITIES
ASYMMETRY
oc DISPERSION
DISTORTION
DIVERGENCE
GO DRIFT
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DEVICES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DEVIATION-rcoATr;
ECCENTRICITY
HETEROGENEITY
IRREGULARITIES
NONSYNCHRONIZATION
VARIATIONS
» DEVICES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIR BAG RESTRAINT DEVICES
ALPHA PLASMA DEVICES
ANTISKID DEVICES
ERROR CORRECTING DEVICES
EXPLOSIVE DEVICES
LIFT DEVICES
LIFTING BODIES
MECHANICAL DEVICES
POSITIONING DEVICES
(MACHINERY)
SAFETY DEVICES
SELF ERECTING DEVICES
SELF REPAIRING DEVICES
SOLID STATE DEVICES
TRAINING DEVICES
TRAPATT DEVICES
DEVITRIFICATION
USE CRYSTALLIZATION
DEW
OS PRECIPITATION (METEOROLOGY)
DEW
RT FROST
WATER VAPOR
DEWAR SYSTEMS
USE CRYOGENIC EQUIPMENT
DEW AXING
RT DECONTAMINATION
REFINING
DEWETTING
USE DRYING
DEXTRANS
OS ALIPHATIC COMPOUNDS
POLYSACCHARIDES
DEXTRANS
SUGARS
DEXTRANS
CARBOHYDRATES
POLYSACCHARIDES
DEXTRANS
SUGARS
DEXTRANS
DH 106 AIRCRAFT
USE COMET 4 AIRCRAFT
DH 108 AIRCRAFT
UF DE HAVILLAND DH 108 AIRCRAFT
OS DE HAVILLAND AIRCRAFT
DH 108 AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
DH 108 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
DH 108 AIRCRAFT
MONOPLANES
DH 108 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
DH 108 AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
DH 108 AIRCRAFT
DH 110 AIRCRAFT
UF DE HAVILLAND DH 110 AIRCRAFT
SEA VIXEN AIRCRAFT
OS ATTACK AIRCRAFT
DH 110 AIRCRAFT
DE HAVILLAND AIRCRAFT
DH 110 AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
DH 110 AIRCRAFT
DH 110 AIRCRAFT -(CON'T)
JET AIRCRAFT
OH 110 AIRCRAFT
MONOPLANES
DH 110 AIRCRAFT ,
1
DH 112 AIRCRAFT
UF DE HAVILLAND DH 112 AIRCRAFT
DE HAVILLAND VENOM
AIRCRAFT
VENOM AIRCRAFT
OS ATTACK AIRCRAFT
DH 112 AIRCRAFT
DE HAVILLAND AIRCRAFT
DH 112 AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
DH 112 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
DH 112 AIRCRAFT .
MONOPLANES
DH 112 AIRCRAFT
DH 115 AIRCRAFT
UF DE HAVILLAND DH 115 AIRCRAFT
VAMPIRE AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
DH 115 AIRCRAFT
DE HAVILLAND AIRCRAFT
DH 115 AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
DH 115 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
DH 115 AIRCRAFT
MONOPLANES
DH 115 AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
DH 115 AIRCRAFT
DH 121 AIRCRAFT
UF DE HAVILLAND DH 121 AIRCRAFT
TRIDENT AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
DH 121 AIRCRAFT
DE HAVILLAND AIRCRAFT
DH 121 AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
DH 121 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
DH 121 AIRCRAFT
MONOPLANES
DH 121 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
DH 121 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
DH 121 AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
UF DE HAVILLAND DH 125 AIRCRAFT
HS-125 AIRCRAFT
JET DRAGON AIRCRAFT
GS DE HAVILLAND AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT.
DH 125 AIRCRAFT
MONOPLANES
DR 125 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT
UF AC-1 AIRCRAFT
CARIBOU AIRCRAFT
CV-2 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DHC 4 AIRCRAFT
GS DE HAVILLAND AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT
MONOPLANES
DHC 4 AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT-(
TRANSPORT AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
UF BUFFALO AIRCRAFT
CV-7 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DHC 5 AIRCRAFT
GS DE HAVILLAND AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
MONOPLANES
DHC 5 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
UnLlTY AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
DIABATIC PROCESSES
USE HEAT TRANSFER
DIABETES MELLJTUS
GS DISEASES
DIABETES MELLTTUS
RT CARBOHYDRATE METABOLISM
ENZYME ACTIVITY
INSULIN
PANCREAS
URINAL YSIS
DIADEME SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
DIADEME SATELLITES
EARTH SATELLITES
DIADEME SATELLITES
DIAGNOSIS
RT oo ANALYZING
ANESTHESIOLOGY
BEHAVIOR
CLINICAL MEDICINE
DISEASES
EXAMINATION
INJURIES
MEDICAL EQUIPMENT
MEDICAL SCIENCE
PATHOLOGY
PROGNOSIS
PSYCHOLOGY
PSYCHOMETRICS
DIAGRAMS
GS DIAGRAMS
BENDING DIAGRAMS
BLOCK DIAGRAMS
CIRCUIT DIAGRAMS
CREEP DIAGRAMS
FEYNMAN DIAGRAMS
HERTZSPRUNG-RUSSELL ,, ,
DIAGRAM
MOLLIER DIAGRAM
NYQUIST DIAGRAM
PHASE DIAGRAMS
S-N DIAGRAMS
STRESS-STRAIN DIAGRAMS
TEPFflGRAMS
VENN DIAGRAMS
RT CHARTS
DRAWINGS
GEOMETRY
GRAPHIC ARTS
VISUAL AIDS
DIAL SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) DIELECTRIC POLARIZATION
DIAL SATELLITE -(CON'T) DICARBOXYLIC ACIDS
DIAL SATELLITE -DIAPHRAGMS GS ACIDS
EARTH SATELLITES S N ^ U S E OF A MORE SPECIFIC TERM CARBOXYLIC ACIDS
DIAL SATELLITE '., avrnuupNrZlLZnNliri T TOP DICABBOXYLIC ACIDS
SCIENTIFIC SATELLITES ?ERMS UCTED B«5w TEREPHTHALATE
»T ABRONotrJELUTK RT DIAPHRAGM (ANATOMY)
AvrenMnuirAi PHOTOMPTBY DIAPHRAGMS (MECHANICS) DICHLORIDES
EUMPEAN SPAC^ SoOTAMS ELECTROLYTIC CELLS GS HALOGEN COMPOUNDS
!A^FII^?BO»N| m^UMFNTS MEMBRANES CHLORINE COMPOUNDSSATKLL.lTIi-BUK.Nii UNSlKUMcN ID CHLORIDES
DICHLOBID RS
DULLYL COMPOUNDS ° ^ ^^^ATOMKAL) HALIDES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS *N ^^i^ MECHANICS) CHLORIDES
. jsssss- s SEsrsss —
RT CATHOLYTES DICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE
DIALS DIALYSIS UF DDT
UF POINTERS „ DIAPHRAGMS GS ALIPHATIC COMPOUNDS
RT DISPLAY DEVICES ELECTROLYTIC CELLS DICHLORODIPHENYLTRICHLOROE
INDICATING INSTRUMENTS UEUHD AMD CToiTr-TltDCQ THANE
S^L HALOGEN COMPOUNDS
DIALYSIS OPTICAL FILTERS CHLORINE COMPOUNDS
GS DIALYSIS OSMOSIS . DICHLORODIPHENYLTRICHLOKO
ELECTRODIALYSIS THIN PLATES ETHANE
RT DIAPHRAGMS (MECHANICS) THIN WALLS
DIFFUSION WEBS (SHEETS) DICHOTOMIES
EXTRACTION WEBS (SUPPORTS) Gs CLASSIFICATIONS
PERMEATING HIERARCHD3S
-SEPARATION DIASTOLE DICHOTOMY
GS ANATOMY nimi.«ii«*
DIAMAGNETISM CARDIOVASCULAR SYSTEM DICHROISMUF MEISSNER EFFECT CARDIOVASCULAR SYSTEM
 Qg ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
GS MAGNETIC PROPERTIES
 RT BLOOD CIRCULATION °^«n,™
DIAMAGNETISM
 BLOOD FLOW -_ rn?™
RT CURIE TEMPERATURE BLOOD PRESSURE *T f,nrHRnMATlr<i
CYCLOTRON RESONANCE DIASTOLIC PRESSURE J^SJ^JSs BAniATinm
ELECTRICAL PROPERTIES HEART (VISIBLE RADIATION)
FERROMAGNETISM H^ART RATE PHOTOELASTICITY
PARAMAGNETISM SYSTOLE
DICHROMATES
DIAMANT LAUNCH VEHICLE DIASTOUC PRESSURE USE CHROMATES
GS LAUNCH VEHICLES 7T^ PBC^iRF^
DIAMANT LAUNCH VEHICLE °S ^?!S£^BF««I«F DICKE RADIOMETERS
ROCKET VEHICLES ^^So^ «~«,»» UF DICKE TYPE RADIOMETERS
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES __ r'^^^pj^^f GS MEASURING INSTRUMENTS
DIAMANT LAUNCH VEHICLE RT ^A.R£!A5:FVENTRICLES RADIATION MEASURING
RT LIQUHJ PROPELLANT ROCKET DIASTOLE INSTRUMENTS
ENGINES ACTINOMETERS
SOLID PROPELLANT ROCKET DIATOMIC GASES RADIOMETERS
ENGINES GS GASES DICKE RADIOMETERS
. MOLECULAR GASES RT BOLOMETERS
DIAMETERS POLYATOMIC GASES THERMOPILES
GS DIMENSIONS DIATOMIC GASES
DIAMETERS DICKE TYPE RADIOMETERS
RT CIRCUMFERENCES DIATOMIC MOLECULES USE DICKE RADIOMETERS
GEOMETRY OS MOLECULES
RADII DIATOMIC MOLECULES DICTIONARIES
THICKNESS RT LOW MOLECULAR WEIGHTS UF GLOSSARIES
MORSE POTENTIAL RT CODING
DIAMINE8 TRIATOMIC MOLECULES DECODING
GS AMINES " DEFINITION
DIAMINES DOCUMENTS
ETHYLENEDIAMINE DIBASIC COMPOUNDS SPACE GLOSSARIES
GU^Sr *T -£g5S"kCOMFOUNM TERMINOLOGY
GUANETHIDINE MONOMERS
TRIAMINOGUANIDINIUM DffiLDRW
AZIDE DIBOBANE GS POISONS
GS BORON COMPOUNDS PESTICIDES
DIAMOND WINGS DDJORANE INSECTICIDES
USE LOW ASPECT RATIO WINGS HYDROGEN COMPOUNDS DIELDRIN
SWEPT WINGS HYDRIDES
DIBORANE DIELECTRIC CONSTANT
DIAMONDS USE PERMITTIVITY
OS DIAMONDS DIBROMIDES
METEORITIC DIAMONDS GS HALOGEN COMPOUNDS DIELECTRIC MATERIALS
RT ABRASIVES BROMINE COMPOUNDS USE DIELECTRICS
CARBON BROMIDES
SINGLE CRYSTALS DIBROMDJES DIELECTRIC PERMEABILITY
HALIDES GS PERMEABILITY
DIAPHRAGM (ANATOMY) BROMIDES DIELECTRIC PERMEABILITY
GS ANATOMY DIBBOMIDES RT MAGNETIC PERMEABILITY
RESPIRATORY SYSTEM
DIAPHRAGM (ANATOMY) DIBUTYL COMPOUNDS DIELECTRIC POLARIZATION
RT - DIAPHRAGMS GS ALIPHATIC COMPOUNDS GS POLARIZATION (CHARGE
MUSCLES ALKYL COMPOUNDS SEPARATION)
THORAX DIBUTYL COMPOUNDS DIELECTRIC POLARIZATION
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DIELECTRIC PROPERTIES
DIELECTRIC POLARIZATION -(CON'T)
RT DIELECTRICS
ELECTRETS
ELECTRIC FIELDS
DIELECTRIC PROPERTIES'
OS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
ELECTRICAL PROPERTIES
DIELECTRIC PROPERTIES
PERMITTIVITY
RT ANTIFERROELECTRICITY
CAPACITANCE
FERROELECTRICITY
SOMMERFELD WAVES
DIELECTRICS
UF DIELECTRIC MATERIALS
GS DIELECTRICS
LOSSLESS MATERIALS
RADOME MATERIALS
RT BARIUM TITANATES
CAPACITANCE SWITCHES
CAPACmVE FUEL GAGES
CAPACITORS
CERAMICS
DIELECTRIC POLARIZATION
ELECTRETS
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRICAL INSULATION
ELECTROMAGNETIC SURFACE
WAVES
» INSULATED STRUCTURES
INSULATORS
MAGNETOELECTRIC MEDIA
SCREEN EFFECT
SPARK GAPS
DIELS-ALDER REACTIONS
GS CHEMICAL REACTIONS
DIELS-ALDER REACTIONS
RT ORGANIC CHEMISTRY
DIENCEPHALON
GS NERVOUS SYSTEM
DKNCEPHALON
RT BRAIN
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DIENES
GS HYDROCARBONS
DIENES
BUTADIENE
HEPTADIENE
HEXADIENE
DIES
RT CASTING
COINING
CUTTERS
EXTRUDING
MACHINE TOOLS
MOLDS
PUNCHES
STAMPING
DIESEL ENGINES
GS ENGINES
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
DIESEL ENGINES
PISTON ENGINES
DIESEL ENGINES
RT LOCOMOTIVES
DIESEL FUELS
GS FUELS
CHEMICAL FUELS
HYDROCARBON FUELS
DIESEL FUELS
RT AUTOMOBILE FUELS
GASOLINE
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
KEROSENE
DIETHYL ETHER
GS ETHERS
DIETHYL ETHER
DIETHYL HYDROGEN PHOSPHITE (DEEP)
UF DEHP
GS PHOSPHORUS COMPOUNDS
DIETHYL HYDROGEN PHOSPHITE
(DEHP)
RT ETHYL COMPOUNDS
DIETS
RT CALORIC REQUIREMENTS
"FOOD
NUTRITION
SPACE FLIGHT FEEDING
DIFFERENCE EQUATIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
DIFFERENCE EQUATIONS
RT APPROXIMATION
DIFFERENCES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
«o EQUATIONS
FINITE DIFFERENCE THEORY
NUMERICAL STABILITY
DIFFERENCES
RT DIFFERENCE EQUATIONS
DIVERGENCE
FINITE DIFFERENCE THEORY
GRADIENTS
VARIATIONS
DIFFERENTIAL ALGEBRA
USE DIFFERENTIAL CALCULUS
MATRICES (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
DIFFERENTIAL AMPLIFIERS
RT ANALOG COMPUTERS
ERROR SIGNALS
OPERATIONAL AMPLIFIERS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
DIFFERENTIAL ANALYZERS
USE ANALOG COMPUTERS
DIFFERENTIAL CALCULUS
UF DERIVATION CALCULUS
DIFFERENTIAL ALGEBRA
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
DIFFERENTIAL CALCULUS
RT " DIFFERENTIATION
DIFFERENTIATORS
INTEGRAL CALCULUS
LIMITS (MATHEMATICS)
MINIMA
OPTIMIZATION
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
UF DIFFERENTIAL OPERATORS
INTEGRODIFFERENTIAL
EQUATIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
BLASIUS EQUATION
CAUCHY-RIEMANN
EQUATIONS
CHANDRASEKHAR EQUATION
COSINE SERIES
DUFFING DIFFERENTIAL
EQUATION
FALKNER-SKAN EQUATION
HYPERBOLIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS
LAME WAVE EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
BIHARMONIC EQUATIONS
BURGER EQUATION
ELLIPTIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS
DIFFERENTIAL EQUATIONS-(CON'T)
MONGE-AMPERE
EQUATION
EULER-CAUCHY EQUATIONS
FOKKER-PLANCK EQUATION
GAUSS EQUATION
HELMHOLTZ VORTICITY
EQUATION
L1OUVILLE EQUATIONS
PARABOLIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS
VLASOV EQUATIONS
POISSON EQUATION
RT AIRY FUNCTION
BESSEL FUNCTIONS
BETHE-SALPETER EQUATION
BOUNDARY LAYER EQUATIONS
BOUNDARY VALUE PROBLEMS
CALCULUS
CALCULUS OF VARIATIONS
CAUCHY PROBLEM
DIFFERENCE EQUATIONS
DIRICHLET PROBLEM
DISTRIBUTED PARAMETER
SYSTEMS
» EQUATIONS
FLOQUET THEOREM
FOURIER ANALYSIS
FOURIER-BESSEL
TRANSFORMATIONS
FUNCTIONAL INTEGRATION
GREEN FUNCTION
HALF PLANES
HANKEL FUNCTIONS
HILL DETERMINANT
INTEGRAL EQUATIONS
LAGRANGE MULTIPLIERS
LAME FUNCTIONS
LAPLACE TRANSFORMATION
LIAPUNOV FUNCTIONS
LINEARITY
LIPSCHrrZ CONDITION
MATHIEU FUNCTION
MAXIMUM PRINCIPLE
MILNE METHOD
NEUMANN PROBLEM
NONLINEAR EQUATIONS
NONLINEARTTY
NUMERICAL ANALYSIS
NUMERICAL INTEGRATION
NUMERICAL STABILITY ,
OPERATIONAL CALCULUS
PFAFF EQUATION
POTENTIAL THEORY
RICCATI EQUATION
RIEMANN WAVES
RIESZ THEOREM
SCHAUDER FIXPOINT THEOREM
SCHMIDT METHOD
STABILITY DERIVATIVES
STURM-LIOUVILLE THEORY
VECTOR ANALYSIS
WHITTAKER FUNCTIONS
DIFFERENTIAL GEOMETRY
UF NONEUCLIDIAN GEOMETRY
GS GEOMETRY
DIFFERENTIAL GEOMETRY
. LIE GROUPS
SPINOR GROUPS ,
RIEMANN MANIFOLD
TENSOR ANALYSIS
RT ANALYTIC GEOMETRY
oo ANALYZING
CURVATURE
CURVES (GEOMETRY)
INVARIANT IMBEDDINOS
LOFTING
RELATIVITY
DIFFERENTIAL INTERFEROMETRY
GS INTERFEROMETRY
DIFFERENTIAL INTERFEROMETRY
DIFFERENTIAL OPERATORS
USE DIFFERENTIAL EQUATIONS
OPERATORS (MATHEMATICS)
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DIFFERENTIAL PRESSURE
OS PRESSURE
DIFFERENTIAL PRESSURE
RT PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE GRADIENTS
PRESSURE MEASUREMENTS
DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS
UP DTA (ANALYSIS)
RT - ANALYZING
HEAT TRANSMISSION
TEMPERATURE GRADIENTS
TEMPERATURE PROFILES
• DIFFERENTIATION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT
TERMS LISTED BELOW)
RT ANATOMY
DIFFERENTIAL CALCULUS
DIFFERENTIATION (BIOLOGY)
DISCRIMINATION
DIFFERENTIATION (BIOLOGY)
RT ANATOMY
CYTOGENESIS
« DIFFERENTIATION
EMBRYOLOGY
MORPHOLOGY
PHYSIOLOGY
DIFFERENTIATORS
RT CIRCUITS
DIFFERENTIAL CALCULUS
INTEGRATORS
- NETWORKS
DIFFRACTION
UF INTERFERENCE
MONOCHROMATIZATION
KIRCHHOFF-HUYOENS PRINCIPLE
OB DIFFRACTION
ELECTRON DIFFRACTION
FRESNEL DIFFRACTION
NEUTRON DIFFRACTION
PULSE DIFFRACTION
WAVE DIFFRACTION
X RAY DIFFRACTION
RT ATMOSPHERIC SCATTERING
ATTENUATION
BRAGQ ANGLE
CRYSTAL OPTICS
DEBYE-SCHERER METHOD
DEFLECTION
DIFFRACTOMETERS
ECHELETTE GRATINGS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
HUYGENS PRINCIPLE
ISOCHROMATICS
LAUE METHOD
MOIRE EFFECTS
MOSAICS
OPTICAL PROPERTIES
RAY TRACING
REFRACTION
TRANSMISSION
WAVE DISPERSION
WAVE PROPAGATION
DIFFRACTION GRATINGS
USE GRATINGS (SPECTRA)
DIFFRACTION LIMITED CAMERAS
OS OPTICAL EQUIPMENT
CAMERAS
DIFFRACTION LIMITED
CAMERAS
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
CAMERAS
DIFFRACTION LIMITED
CAMERAS
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE TELESCOPES
DIFFRACTION PATHS
RT BRAGG ANGLE
ELECTRON TRAJECTORIES
MULTIPATH TRANSMISSION
OPTICAL PATHS
» PATHS
SPHERICAL WAVES
DIFFRACTION PATTERNS
UF FRINGE PATTERNS
OS DISTRIBUTION (PROPERTY)
RADIATION DISTRIBUTION
DIFFRACTION PATTERNS
KOSSEL PATTERN
RAINBOWS
RT DIFFRACTOMETERS
FRESNEL INTEGRALS
FRESNEL REGION
HOLOGRAPHIC DJTERFEROMETRY
INTERFEROMETRY
NULL ZONES
» OPTICS
« PATTERNS
PHASE CONTRAST
POMERANCHUK THEOREM
SIGNAL FADING
SPECKLE PATTERNS
UNDERWATER OPTICS
DIFFRACTION PROPAGATION
GS TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
DIFFRACTION PROPAGATION
RT «° OPTICS
» PROPAGATION
SPHERICAL WAVES
UNDERWATER OPTICS
DIFFRACTION TELESCOPES
USE SPECTROSCOPIC TELESCOPES
DIFFRACTOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
DIFFRACTOMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
DIFFRACTOMETERS
RT CHEMICAL ANALYSIS
DIFFRACTION
DIFFRACTION PATTERNS
GONIOMETERS
INTERFEROMETERS
MACH-ZEHNDER
INTERFEROMETERS
OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOGONIOMETERS
SPECTROMETERS
WAVE FRONT RECONSTRUCTION
DIFFUSE RADIATION
UF LUNAR SCATTERING
RT HEAT TRANSFER
LIGHT SCATTERING
POINT SOURCES
« RADIATION
SPECULAR REFLECTION
oo DIFFUSERS
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF SHOCK DIFFUSERS
RT AIR CONDITIONING
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
ATTENUATORS
BAFFLES
BOUNDARY LAYER SEPARATION
CEILINGS (ARCHITECTURE)
CHOKES
CONICAL FLOW
DEFLECTORS
DIFFUSION
DIVERTERS
ENGINE INLETS
DIFFUSION COEFFICIENT
DIFFUSERS-CCONT;
EXHAUST DIFFUSERS
HYPERSONIC INLETS
» ILLUMINATION
INLET FLOW
INLET NOZZLES
LOUVERS
MIXERS
MUFFLERS
« NOZZLES
POROUS WALLS
PRESSURE RECOVERY
SEPARATORS
SPRAYERS
SUPERSONIC DIFFUSERS
VANELESS DIFFUSERS
VENTILATORS
DIFFUSION
UF DIFFUSION EFFECT
PERFUSION
GS DIFFUSION
AMBIPOLAR DIFFUSION
ATMOSPHERIC DIFFUSION
GASEOUS DIFFUSION
GASEOUS SELF-DIFFUSION
MAGNETIC DIFFUSION
MOLECULAR DIFFUSION
PARTICLE DIFFUSION
ELECTRON DIFFUSION
IONIC DIFFUSION
PLASMA DIFFUSION
SELF PROPAGATION
SPECIES DIFFUSION
SURFACE DIFFUSION
THERMAL DIFFUSION
TURBULENT DIFFUSION
RT »ABSORPTION
ADSORPTION
AIR POLLUTION
ATMOSPHERIC SCATTERING
CHEMICAL ENGINEERING
CIRCULATION
DEHUMIDIFICAT1ON
DIALYSIS
" DIFFUSERS
DIFFUSIVITY
DILUTION
DISPERSING
°° DISPERSION
DISSIPATION
DISSOLVING
DISTILLATION
DRYING
« EQUILIBRIUM
EVAPORATION
EXTRACTION
PICKS EQUATION
GAS-METAL INTERACTIONS
KINETIC THEORY
MIXING
OSMOSIS
PENETRATION
PERCOLATION
PERMEABILITY
PERMEATING
°o PROPAGATION
RADIAL FLOW
REFLECTION
SCATTERING
SELF ABSORPTION
i SEPARATION
SOUND PROPAGATION
SOUND WAVES
SPRAYING
SPREADING
SUBLIMATION
SURFACE PROPERTIES
TRANSPORT PROPERTIES
DIFFUSION BONDING
USE DIFFUSION WELDING
DIFFUSION COEFFICIENT
GS COEFFICIENTS
DIFFUSION COEFFICIENT
SORET COEFFICIENT
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DIFFUSION EFFECT
DIFFUSION COEFFICIENT -(CON'T)
TRANSPORT PROPERTIES
DIFFUSION COEFFICIENT
SORET COEFFICIENT
RT ATTENUATION COEFFICIENTS
oo EQUILIBRIUM
PICKS EQUATION
GASEOUS DIFFUSION
LEWIS NUMBERS
MASS FLOW RATE
MOLECULAR DIFFUSION
PARTICLE DIFFUSION
DIFFUSION EFFECT
USE DIFFUSION
DIFFUSION ELECTRODES
OS ELECTRODES
DIFFUSION ELECTRODES
RT ELECTROLYTIC CELLS
SEMICONDUCTOR DEVICES
DIFFUSION FLAMES
GS FLAMES
DIFFUSION FLAMES
RT BOUNDARY LAYER COMBUSTION
COMBUSTION
DIFFUSION PUMPS
GS PUMPS
DIFFUSION PUMPS
RT VACUUM APPARATUS
VACUUM PUMPS
DIFFUSION THEORY
RT FOKKER-PLANCK EQUATION
JACOBI INTEGRAL
KINETIC THEORY
KIRKENDALL EFFECT
MONTE CARLO METHOD
«o THEORIES
TRANSPORT THEORY
DIFFUSION WAVES
RT ELASTIC WAVES
ELECTRON DIFFUSION
ELECTROSTATIC WAVES
IONIC DIFFUSION
KINETIC THEORY
MOLECULAR DIFFUSION
PLASMA DIFFUSION
PLASMA WAVES
DIFFUSION WELDING
UF DIFFUSION BONDING
GS WELDING
PRESSURE WELDING
DIFFUSION WELDING
RT BONDING
BURNERS
KIRKENDALL EFFECT
METAL BONDING
METAL-METAL BONDING
DIFFUSIVITY
RT DIFFUSION
FLUID MECHANICS
IMPEDANCE
KIRKENDALL EFFECT
MOBILITY
PERMEABILITY
«o PHYSICAL PROPERTIES
oo RESISTANCE
SOLUBILITY
THERMODYNAMIC PROPERTIES
DIFLUORIDES
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
DIFLUORIDES
CALCIUM FLUORIDES
FLUORSPAR
HALOGEN COMPOUNDS
MAUDES
DIFLUORIDES
CALCIUM FLUORIDES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DIFLUORIDES -(CON'T)
FLUORSPAR
DIFLUORO COMPOUNDS
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
DIFLUORO COMPOUNDS
PERFLUOROALKANE
POLYTETRAFLUOROETHYLEN
E
HALOGEN COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
DIFLUORO COMPOUNDS
PERFLUOROALKANE
POLYTETRAFLUOROETHYLEN
DIFLUOROUREA
GS AMINES
DIFLUOROUREA
NITROGEN COMPOUNDS
AMIDES
UREAS
DIFLUOROUREA
DIGESTING
RT EATING
ENZYMOLOGY
.FOOD
LYSINE
MASTICATION
SOFTENING
DIGESTIVE SYSTEM
GS DIGESTIVE SYSTEM
APPENDIX (ANATOMY)
ESOPHAGUS
GASTROINTESTINAL SYSTEM
INTESTINES
RECTUM
STOMACH
MOUTH
PANCREAS
TEETH
TONGUE
RT ABDOMEN
ENZYME ACTIVITY
ENZYMOLOGY
GALL
ORGANS
SALIVA
DIGITAL COMMAND SYSTEMS
RT NUMERICAL CONTROL
REMOTE CONTROL
SERVOCONTROL
oo SYSTEMS
DIGITAL COMMUNICATION
USE PULSE COMMUNICATION
DIGITAL COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
BURROUGHS 220 COMPUTER
CDC 160-A COMPUTER
CDC 1604 COMPUTER
CDC 3100 COMPUTER
CDC 3200 COMPUTER
CDC 3600 COMPUTER
CDC 3800 COMPUTER
CDC 6000 SERIES COMPUTERS
CDC 6600 COMPUTER
CDC 6400 COMPUTER
CDC 8090 COMPUTER
EAI 8400 COMPUTER
EAI 8900 COMPUTER
EMR 6050 COMPUTER
FERRANTI MERCURY
COMPUTER
GE COMPUTERS
GE 235 COMPUTER
GE 625 COMPUTER
GE 635 COMPUTER
DIGITAL COMPUTERS-(
HEWLETT-PACKARD
COMPUTERS
HONEYWELL COMPUTERS
DDP 516 COMPUTER
HONEYWELL ADEPT
COMPUTER
HONEYWELL DDP 116
COMPUTER
IBM 360 COMPUTER
IBM 650 COMPUTER
IBM 704 COMPUTER
IBM 709 COMPUTER
IBM 1130 COMPUTER
IBM 1401 COMPUTER
IBM 1410 COMPUTER
IBM 1620 COMPUTER
IBM 2230 COMPUTER
IBM 7030 COMPUTER
IBM 7040 COMPUTER
IBM 7044 COMPUTER
IBM 7070 COMPUTER
IBM 7074 COMPUTER
IBM 7090 COMPUTER
IBM 7094 COMPUTER
ILLIAC COMPUTERS
ILLIAC 3 COMPUTER
ILLIAC 4 COMPUTER
MINICOMPUTERS
PARALLEL COMPUTERS
POP COMPUTERS
PDF 7 COMPUTER
PDF 8 COMPUTER
PDF 9 COMPUTER
POP 10 COMPUTER
PHILCO 2000 COMPUTER
RAYTHEON COMPUTERS
RCA SPECTRA 70 COMPUTER
SDS 900 SERIES COMPUTERS
SDS 920 COMPUTER
SDS 930 COMPUTER
SDS 9300 COMPUTER
SEL COMPUTERS
SEQUENTIAL COMPUTERS
SOLOMON COMPUTERS
UNIVAC LARC COMPUTER
UNIVAC 80 COMPUTER
UNIVAC 418 COMPUTER
UNIVAC 490 COMPUTER
UNIVAC 494 COMPUTER
UNIVAC 1005 COMPUTER
UNIVAC 1105 COMPUTER
UNIVAC 1106 COMPUTER
UNIVAC 1107 COMPUTER
UNIVAC 1108 COMPUTER
UNIVAC 1230 COMPUTER
UNIVAC 1824 COMPUTER
RT ANALOG COMPUTERS
ANALOG TO DIGITAL
CONVERTERS
CDC COMPUTERS
COMPUTER PROGRAMS
COMPUTER SYSTEMS PROGRAMS
DATA PROCESSING
DDP COMPUTERS
HYBRID COMPUTERS
IBM COMPUTERS
LOGIC CIRCUITS
TURING MACHINES
UNIVAC COMPUTERS
DIGITAL DATA
RT ANALOG DATA
BINARY DATA
oo DATA
DATA CONVERTERS
DATA PROCESSING
VIDEO DATA
DIGITAL FILTERS
GS ELECTROMAGNETIC WAVE
FILTERS
ELECTRIC FILTERS
DIGITAL FILTERS
RT oo FILTERS
MICROWAVE FILTERS
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DIGITAL INTEGRATORS
OS CIRCUITS
DIGITAL INTEGRATORS
INTEGRATORS
DIGITAL INTEGRATORS
RT BINARY INTEGRATION
FUNCTIONAL INTEGRATION
NUMERICAL INTEGRATION
DIGITAL NAVIGATION
GS DIGITAL SYSTEMS
DIGITAL NAVIGATION
NAVIGATION
DIGITAL NAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
DEAD RECKONING
INERTIAL NAVIGATION
POLAR NAVIGATION
SPACE NAVIGATION
SURFACE NAVIGATION
DIGITAL RADAR SYSTEMS
GS DIGITAL SYSTEMS
DIGITAL RADAR SYSTEMS
RT DATA PROCESSING EQUIPMENT
RADAR DETECTION
RADAR EQUIPMENT
RADAR RECEIVERS
RADAR SCANNING
RADAR TARGETS
RADAR TRACKING
RADAR TRANSMISSION
SIGNAL ANALYSIS
SURVEILLANCE RADAR
TRACKING RADAR
DIGITAL SIMULATION
GS MODELS
MATHEMATICAL MODELS
DIGITAL SIMULATION
SIMULATION
COMPUTERIZED SIMULATION
DIGITAL SIMULATION
RT ANALOG SIMULATION
WAR GAMES
DIGITAL SPACECRAFT TELEVISION
GS COMMUNICATION EQUIPMENT
SPACECRAFT TELEVISION
DIGITAL SPACECRAFT
TELEVISION
TELECOMMUNICATION
PULSE COMMUNICATION
DIGITAL SPACECRAFT
TELEVISION
SPACECRAFT TELEVISION
DIGITAL SPACECRAFT
TELEVISION
TELEVISION SYSTEMS
SPACECRAFT TELEVISION
DIGITAL SPACECRAFT
TELEVISION
RT WIRELESS COMMUNICATIONS
DIGITAL SYSTEMS
UF BINARY SYSTEMS (DIGITAL)
TERNARY SYSTEMS (DIGITAL)
GS DIGITAL SYSTEMS
DIGITAL NAVIGATION
DIGITAL RADAR SYSTEMS
RT ANALOG TO DIGITAL
CONVERTERS
BINARY CODES
BINARY DIGITS
BTTERNARY CODE
DATA SYSTEMS
- SYSTEMS
TELECOMMUNICATION
DIGITAL TECHNIQUES
RT BCH CODES
BISTABLE CIRCUITS
CODING
COMPUTER PROGRAMMING
ERROR CORRECTING CODES
ERROR DETECTION CODES
» METHODOLOGY
DIGITAL TBCHNIQUES-fCON'n
NUMERICAL CONTROL
SHIFT REGISTERS
DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS
GS DATA CONVERTERS
DIGITAL TO ANALOG
CONVERTERS
RT ANALOG TO DIGITAL
CONVERTERS
« CONVERTERS
PLOTTERS
SIGNAL ENCODING
X-Y PLOTTERS
DIGITAL TO VOICE TRANSLATORS
UF DIVOT (VOICE TRANSLATORS)
RT COMPUTERS
" TRANSLATORS
VOCODERS
VOICE DATA PROCESSING
DIGITAL TRANSDUCERS
GS TRANSDUCERS
DIGITAL TRANSDUCERS
DIGITALIS
GS DRUGS
DIGITALIS
RT DIGITONIN
GALACTOKINASE
DIGITIZERS
USE ANALOG TO DIGITAL
CONVERTERS
DIGITONIN
GS STEROIDS
DIGITONIN
RT CHOLESTEROL
DIGITALIS
DIGITS
SN (EXCLUDES FINGERS AND TOES)
GS ALPHANUMERIC CHARACTERS
DIGITS
BINARY DIGITS
RT »CODES
DECIMALS
INTEGERS
NUMBER THEORY
« NUMBERS
SYMBOLS
DIHEDRAL ANGLE
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANGLES (GEOMETRY)
DIHEDRAL ANGLE
RT LATERAL STABILITY
DIHEDRAL EFFECT
USE LATERAL STABILITY
DIHYDRAZINE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
HYDRAZINES
DIHYDRAZINE
DIHYDRIDES
GS HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
DIHYDRIDES
DIISOCYANATES.
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
DIISOCYANATES
ESTERS
. ISOCYANATES
. DIISOCYANATES
NITROGEN COMPOUNDS
. CYANO COMPOUNDS
ISOCYANATES
DIISOCYANATES
DIKES
USE ROCK INTRUSIONS
DILATATION
USE STRETCHING
DILATATIONAL WAVES
GS ELASTIC WAVES
DILATATIONAL WAVES
RT LONGITUDINAL WAVES
P WAVES
S WAVES
SEISMIC WAVES
=SHEAR
STRETCHING
«° WAVES
DOATOMETERS
USE EXTENSOMETERS
DILATOMETRY
RT EXTENSOMETERS
« MEASUREMENT
THERMAL EXPANSION
DILUENTS
RT ADDITIVES
» AGENTS
COMBUSTION PRODUCTS
CONTAMINANTS
DISPERSIONS
EXHAUST GASES
SOLVENTS
DILUTION
RT ATTENUATION
CONCENTRATION (COMPOSITION)
DIFFUSION
DISPERSING
DISPOSAL
DISSIPATION
DISSOLVING
LOW CONCENTRATIONS
MIXING
PURITY
- REDUCTION
WASTE DISPOSAL
DIMENHYDRINATE
GS AMINES
DIMENHYDRINATE
DRUGS
ANTIHISTAMINICS
DIMENHYDRINATE
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
DIMENHYDRINATE
DIMENSIONAL ANALYSIS
RT » APPLICATIONS OF MATHEMATICS
DIMENSIONLESS NUMBERS
DIMENSIONS
FIBERS (MATHEMATICS)
FLUID FLOW
PARAMETERIZATION
SCALING LAWS
SIMILARITY NUMBERS
UNITS OF MEASUREMENT
DIMENSIONAL MEASUREMENT
RT DEFORMETERS
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
=> MEASUREMENT
MICROMETERS
SIZE DETERMINATION
DIMENSIONAL STABILITY
GS MECHANICAL PROPERTIES
DIMENSIONAL STABILITY
STRUCTURAL STABILITY
SHELL STABILITY
STABILITY
f STATIC STABILITY
DIMENSIONAL STABILITY
STRUCTURAL STABILITY
SHELL STABILITY
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DIMENSIONAL STABIUTY-fCON'TV
RT CREEP PROPERTIES
CURL (MATERIALS)
DYNAMIC STABILITY
ROCHE LIMIT
THERMAL STABILITY
TOLERANCES (MECHANICS)
DIMENSIONLESS NUMBERS
OS RATIOS
DIMENSIONLESS NUMBERS
FROUDE NUMBER
GRASHOF NUMBER
HARTMANN NUMBER
LAVAL NUMBER
LEWIS NUMBERS
MACH NUMBER
NUSSELT NUMBER
PECLET NUMBER
PRANDTL NUMBER
RAYLEIGR NUMBER
REYNOLDS NUMBER
RICHARDSON NUMBER
SCHMIDT NUMBER
SIMILARITY NUMBERS
STANTON NUMBER
STROUHAL NUMBER
RT DIMENSIONAL ANALYSIS
FLUID FLOW
HEAT TRANSFER
« NUMBERS
SCALING LAWS
DIMENSIONS
GS DIMENSIONS
DEPTH
DIAMETERS
FILM THICKNESS
HEIGHT
SCALE HEIGHT
LENGTH
RADII
TARGET THICKNESS
WIDTH
RT AMPLITUDES
» DESIGN
DIMENSIONAL ANALYSIS
DISTANCE
DRAWINGS
ENGINEERING DRAWINGS
FINENESS RATIO
GEOMETRY
MAGNITUDE
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
RBLATIVISTIC EFFECTS
• SPAN
THICKNESS
TOPOLOGY
UNITS OF MEASUREMENT
VOLUME
DIMERCAPROL
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
THIOLS
DIMERCAPROL
SULFUR COMPOUNDS
THIOLS
DIMERCAPROL
DIMERIZATION
GS POLYMERIZATION
DIMERIZATION
RT COPOLYMERIZATION
DIMERS
GS PREPOLYMERS
DIMERS
RT MONOMERS
TRIMERS
DIMBTHYLHYDRAZINES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
HYDRAZINES
DIMETHYLHYDRAZINES
AMINES
DIMETHYLHYDRAZINES
RT AEROZINE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DIMETHYLHYDRAZINES -(CON'T)
METHYLHYDRAZINE
DIMINUTION
USE REDUCTION
DIMMING
RT BRIGHTNESS
LIGHT EMISSION
» REDUCTION
DIMPLING
RT BULGING
METAL WORKING
STAMPING
DINFIA AIRCRAFT
RT " AIRCRAFT
DINFIA FA AIRCRAFT
UF GUARANI AIRCRAFT
GUARANI 1 AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
DINFIA FA AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
DINFIA FA AIRCRAFT
MONOPLANES
DINFIA FA AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
DINFIA FA AIRCRAFT
RT GENERAL AVIATION AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
DINITRATES
GS NITROGEN COMPOUNDS
NITRATES
DINITRATES
DIODE-TRANSISTOR-LOGIC INTEG CIRCUITS
USE DTL INTEGRATED CIRCUITS
DIODES
UF P-I-N DIODES
GS DIODES
AVALANCHE DIODES
CRYOSAR
CRYSTAL RECTIFIERS
GERMANIUM DIODES
GUNN DIODES
JUNCTION DIODES
LIGHT EMITTING DIODES
PARAMETRIC DIODES
PHOTODIODES
PLASMA DIODES
SCHOTTKY DIODES
THERMIONIC DIODES
CESIUM DIODES
TUNNEL DIODES
VARACTOR DIODES
RT ELECTRON TUBES
ION IMPLANTATION
RECTIFIERS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLIONS
TRAPATT DEVICES
TRIODES
VARACTOR DIODE CIRCUITS
DIOPHANTINE EQUATION
GS NUMBER THEORY
DIOPHANTINE EQUATION
RT « EQUATIONS
DIORITE
GS ROCKS
IGNEOUS ROCKS
DIORTTE
RT MINERALS
SOILS
DIOXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
DIOXIDES
CARBON DIOXIDE
DIOXIDES -(CON'T)
FLINT
HYDROGEN PEROXIDE
SILICON DIOXIDE
QUARTZ
COESITE
RT KARL FISCHER REAGENT
PEROXIDES
SULFUR OXIDES
THORIUM OXIDES
TITANIUM OXIDES
DIPHENYL COMPOUNDS
GS HYDROCARBONS
DIPHENYL COMPOUNDS
DIPHENYL HYDANTOIN
DIPHENYL HYDANTOIN
GS AMINES
DIPHENYL HYDANTOIN
DRUGS
ANTTHISTAMINICS
DIPHENYL HYDANTOIN
HYDROCARBONS
DIPHENYL COMPOUNDS
DIPHENYL HYDANTOIN
DIPHOSPHATES
GS PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHATES
DIPHOSPHATES
ADENOSINE DTPHOSPHATE
(ADP)
DIPHTHERIA
GS DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
DIPHTHERIA
RT TOXIC DISEASES
DIPLEXERS
GS CIRCUITS
DIPLEXERS
COMMUNICATION EQUIPMENT
DIPLEXERS
COUPLERS
ANTENNA COUPLERS
DIPLEXERS
RT COUPLES
RADAR ANTENNAS
RADAR EQUIPMENT
TELEVISION EQUIPMENT
TRANSFORMERS
DIPOLE ANTENNAS
SNJ (SINGLE DIPOLE ANTENNAS)
GS ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
DIPOLE ANTENNAS
RTV ANTENNA ARRAYS
ANTENNA DESIGN
°> DTPOLES
DIRECTORS (ANTENNA
ELEMENTS)
LENS ANTENNAS
LINEAR ARRAYS
LOG PERIODIC ANTENNAS
LOG SPIRAL ANTENNAS
MONOPOLE ANTENNAS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
RADAR ANTENNAS
TURNSTILE ANTENNAS
YAGI ANTENNAS
D1POLE- MOMENTS
GS MOMENTS
DIPOLE MOMENTS
ELECTRIC MOMENTS
MAGNETIC MOMENTS
RT, DOMAINS
ELECTRICAL PROPERTIES
MAGNETIC DOMAINS
MAGNETIC PROPERTIES
VAN DER WAAL FORCES
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» DIPOLES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSUtT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DIPOLE ANTENNAS
ELECTRIC CHARGE
ELECTRIC DIPOLES
MAGNETIC DIPOLES
MAGNETIC POLES
MONOPOLES
ORBITING DIPOLES
POLARITY
"POLES
QUADRUPOLES
DIPPING
RT BATHS
COATINGS
QUENCHING (COOLING)
SUBMERGING
WETTING
DIRAC EQUATION
OS WAVE EQUATIONS
DIRAC EQUATION
RT oo EQUATIONS
FIELD THEORY (PHYSICS)
KLEIN-GORDON EQUATION
LORENTZ TRANSFORMATIONS
QUANTUM THEORY
DIRECT CURRENT
UF DC (CURRENT)
OS ELECTRIC CURRENT
DIRECT CURRENT
RT ALTERNATING CURRENT
CURRENT CONVERTERS (AC TO
DC)
INVERTED CONVERTERS (DC TO
AC)
VOLTAGE CONVERTERS (DC TO
DC)
DIRECT LIFT CONTROLS
RT i, CONTROL
LIFT DEVICES
DIRECT POWER GENERATORS
UF ENERGY CONVERTERS
OS ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
ELECTROSTATIC GENERATORS
FUEL CELLS
BIOCHEMICAL FUEL CELLS
HYDROGEN OXYGEN FUEL
CELLS
REGENERATIVE FUEL CELLS
MAGNETOHYDRODYNAMIC
GENERATORS
PHOTOELECTRIC GENERATORS
PRIMARY BATTERIES
ALKALINE BATTERIES
DRY CELLS
MAGNESIUM CELLS
NICKEL ZINC BATTERIES
METAL AIR BATTERIES
ZINC-OXYGEN BATTERIES
THERMAL BATTERIES
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP 7
SNAP 9A
SNAP 11
SNAP 13
SNAP IS
SNAP 17
SNAP 19
SNAP 21
SNAP 23
SNAP 27
SNAP 29
SOLAR CELLS
THERMIONIC CONVERTERS
SNAP 13 '
THERMOELECTRIC
GENERATORS
SNAP 3
SNAP 7
DIRECT POWER GENERATORS-fCONT)
SNAP 9A
SNAP IDA
SNAP 11
SNAP 15
SNAP 17
SNAP 19
SNAP 21
SNAP 23
SNAP 27
SNAP 29
RT AUXILIARY POWER SOURCES
oo CONVERTERS
ELECTRIC BATTERIES
oo ELECTRIC CELLS
ELECTRIC ENERGY STORAGE
ENERGY ABSORPTION FILMS
ENERGY CONVERSION
ENERGY CONVERSION
EFFICIENCY
oo GENERATORS
HEAT GENERATION
PHOTOELECTRIC CELLS
SOLAR GENERATORS
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
DIRECT READOUT EQUATORIAL WEATHER
SAT
UF DREWS (SATELLITES)
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
DIRECT READOUT
EQUATORIAL WEATHER SAT
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
DIRECT READOUT
EQUATORIAL WEATHER SAT
RT CLOUD PHOTOGRAPHY
SATELLITE OBSERVATION
« DIRECTION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AUTONOMY
AZIMUTH
BEARING (DIRECTION)
DIRECTIVITY
MANAGEMENT
REVERSING
DIRECTION FINDERS (RADIO)
USE RADIO DIRECTION FINDERS
DIRECTIONAL ANTENNAS
UF TRACKING ANTENNAS
GS ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
DIPOLE ANTENNAS
HELICAL ANTENNAS
HORN ANTENNAS
LENS ANTENNAS
LOG PERIODIC ANTENNAS
LOOP ANTENNAS
. PARABOLIC ANTENNAS
RADAR ANTENNAS
RADANT
RHOMBIC ANTENNAS
SLOT ANTENNAS
STEERABLE ANTENNAS
INERTIALESS STEERABLE
ANTENNAS
TWO REFLECTOR ANTENNAS
YAGI ANTENNAS
RT ANTENNA ARRAYS
ANTENNA RADIATION PATTERNS
AUTOMATIC GIMBAL ANTENNA
VECTOR EQUIPMENT
BACKLOBES
BORESIGHTS
ENDFIRE ARRAYS
MICROWAVE ANTENNAS
MICROWAVE COUPLING
MISSILE ANTENNAS
MONOPULSE ANTENNAS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
DIRECTIONAL
RADIO ANTENNAS
SOMMERFELD APPROXIMATION
SPINNERS
DIRECTIONAL CONTROL
UF VECTOR CONTROL
GS ATTITUDE CONTROL
DIRECTIONAL CONTROL
THRUST VECTOR CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
AUTOMATIC CONTROL
oo CONTROL
HELICOPTER CONTROL
JET CONTROL
LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
MANUAL CONTROL
MISSILE CONTROL
oo REACTION CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SATELLITE CONTROL
YAW
DIRECTIONAL STABILITY
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
ATTITUDE STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
ATTITUDE STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
RT AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
CONTROLLABILITY
FLOW STABILITY
HOVERING STABILITY
LATERAL OSCILLATION
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
ROTARY STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
YAW
DIRECTIVITY
RT ALIGNMENT
ANISOTROPY
COLLIMATION
CRYSTALLOGRAPHY
oo DIRECTION
FIELD STRENGTH
INSTRUMENT ORIENTATION
ISOTROPY
oo ORIENTATION
DIRECTORIES
USE INDEXES (DOCUMENTATION)
DIRECTORS (ANTENNA ELEMENTS)
RT DIPOLE ANTENNAS
RADIO RECEIVERS
REFLECTOMETERS
REFLECTORS
RODS
YAGI ANTENNAS
DIRICHLET PROBLEM
GS BOUNDARY VALUE PROBLEMS
DIRICHLET PROBLEM
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
HYPERBOLIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS
oo PROBLEMS
DIRIGIBLES
USE AIRSHIPS
DIRT
GS SOILS
DIRT
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RT CONTAMINANTS
DUST '
IMPURITIES
PARTICLES
ROCKS
DISARMAMENT
RT ARMED FORCES (FOREIGN)
INTERNATIONAL COOPERATION
WEAPONS
DISASTERS
RT ACCIDENTS
CASUALTIES
EMERGENCIES
FIRST AID
o DISCHARGE
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TBKil
IS RECOMMBNDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DETONATION
DISPERSING
DISPOSAL
DRAINAGE
EFFLUENTS
EJECTION
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTRODELESS DISCHARGES
ELIMINATION
EMISSION
EXHAUSTING
EXPELLANTS
EXPLOSIONS
OUTLETS
RELEASING
RELIEVING
RING DISCHARGE
UNLOADING
VENTING
DISCHARGE COEFFICIENT
OS COEFFICIENTS
FLOW COEFFICIENTS
DISCHARGE COEFFICIENT
RT AXIAL FLOW
FLOW VELOCITS
INFLUENCE COEFFICIENT
MASS FLOW FACTORS
NOZZLE FLOW
NOZZLE GEOMETRY
NOZZLE THRUST COEFFICIENTS
WALL FLOW
DISCHARGE TUBES
USE GAS DISCHARGE TUBES
DISCHARGERS
OS DISCHARGERS
STATIC DISCHARGERS
RT DISSIPATION
NEUTRALIZERS
DISCIPLINING ^
RT LIABILITIES
MORALE .
 % .,
PENALTIES ' ' ' '
DISCOLORATION,
RT COLOR
DAMAGE
DEGRADATION
FADING
STAINING
DISCONNECT DEVICES
UF DISCONNECTORS
RT CIRCUIT BREAKERS
CONNECTORS
DECOUPLING "
DUMPING
EJECTION
ELECTRIC CONNECTORS
ELECTRIC FUSES
ELECTRIC RELAYS
DISCONNECT DEVICES -(CON'T)
« RELAY
RELEASING
DISCONNECTORS
USE DISCONNECT DEVICES
DISCONTINUITY
GS DISCONTINUITY
SHOCK DISCONTINUITY
RT ANALYSIS (MATHEMATICS)
GIBBS PHENOMENON
INCOHERENCE
VORTEX STREETS
DISCOVERER RECOVERY CAPSULES
UF DRC (CAPSULE)
GS SPACE CAPSULES
DISCOVERER RECOVERY
CAPSULES
RT RECOVERY PARACHUTES
SPACECRAFT RECOVERY
DISCOVERER SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 5 SATELLITE
DISCOVERER 6 SATELLITE
DISCOVERER 15 SATELLITE
DISCOVERER 17 SATELLITE
DISCOVERER 18 SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVERER 31 SATELLITE
DISCOVERER 32 SATELLITE
DISCOVERER 36 SATELLITE
DISCOVERER 38 SATELLITE
EARTH SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 5 SATELLITE
DISCOVERER 6 SATELLITE
DISCOVERER 15 SATELLITE
DISCOVERER 17 SATELLITE
DISCOVERER 18 SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVERER 31 SATELLITE
DISCOVERER 32 SATELLITE
DISCOVERER 36 SATELLITE
DISCOVERER 38 SATELLITE
RT AGENA A ROCKET VEHICLE
AGENA B ROCKET VEHICLE
AGENA ROCKET VEHICLES
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
DISCOVERER 5 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 5 SATELLITE
EARTH SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 5 SATELLITE
RT POLAR ORBITS
DISCOVERER 6 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER < SATELLITE
EARTH SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 6 SATELLITE
RT POLAR ORBITS
DISCOVERER 15 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 15 SATELLITE
EARTH SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 15 SATELLITE
DISCOVERER 17 SATELLITE
GS REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
DISCOVERER 17 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 17 SATELLITE
EARTH SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 17 SATELLITE
DISCOVERER 18 SATELLITE
GS REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
DISCOVERER 18 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 18 SATELLITE
EARTH SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 18 SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE
GS REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
DISCOVERER 29 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 29 SATELLITE
EARTH SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 29 SATELLITE
DISCOVERER 30 SATELLITE
GS REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
DISCOVERER 30 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 30 SATELLITE
EARTH SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVERER 31 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 31 SATELLITE
EARTH SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 31 SATELLITE
DISCOVERER 32 SATELLITE
GS REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
DISCOVERER 32 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 32 SATELLITE
EARTH SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 32 SATELLITE
DISCOVERER 36 SATELLITE
GS REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
DISCOVERER 36 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 36 SATELLITE
EARTH SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 36 SATELLITE
DISCOVERER 38 SATELLITE
GS REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
DISCOVERER 38 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
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DISCOVERER M SATELLITE -(CON'T)
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER J8 SATELLITE
EARTH SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 38 SATELLITE
DISCOVERING
USE EXPLORATION
DISCRETE FUNCTIONS
OS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
DISCRETE FUNCTIONS
RT DISTRIBUTION FUNCTIONS
HISTOGRAMS
NORMAL DENSITY FUNCTIONS
POISSON DENSITY. FUNCTIONS
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
PROBABILITY DISTRIBUTION
FUNCTIONS
STATISTICAL ANALYSIS
DISCRIMINATION
GS DISCRIMINATION
BRIGHTNESS DISCRIMINATION
SENSORY DISCRIMINATION
TACTILE DISCRIMINATION
VISUAL DISCRIMINATION
RT ACUITY
COMPARATOR CIRCUITS
«° DIFFERENTIATION
SELECTIVITY
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS
TARGET RECOGNITION
DISCRIMINATORS
GS CIRCUITS
DISCRIMINATORS
FRAUNHOFER LINE
DISCRIMINATORS
RT ANALOG COMPUTERS
COMPARATORS
ERROR SIGNALS
INTERMODULATION
RC CIRCUITS
« DISCUSSION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CONFERENCES
EVALUATION
EXAMINATION
REPORTS
REVIEWING
DISEASED VEGETATION
USE BLIGHT
GS DISEASES
ADDISONS DISEASE
ALBINISM
ANEMIAS
ARTERIOSCLEROSIS
ARTHRITIS
ATAXIA
ATELECTASIS
COLIC
CYANOSIS
DIABETES MELLITUS
EDEMA
ENCEPHALITIS
EPILEPSY
EYE DISEASES
ASTHENOPIA
ASTIGMATISM
CATARACTS
CONJUNCTIVITIS
GLAUCOMA
KERATITIS
PHORIA
FAT EMBOLISMS
FIBROSIS
CYSTIC FIBROSIS
DISEASES-fCONT;
HEADACHE
HEART DISEASES
ANGINA PECTORIS
CORONARY ARTERY DISEASE
. INFARCTION
MYOCARDIAL INFARCTION
INFECTIOUS DISEASES
AIRBORNE INFECTION
. CHOLERA
. CONJUNCTIVITIS
DERMATITIS
CONTACT DERMATITIS
. DIPHTHERIA
INFLUENZA
MENINGITIS
POLIOMYELITIS
SMALLPOX
. SYPHILIS
TUBERCULOSIS
TYPHOID
TYPHUS
KIDNEY DISEASES
. NEPHRITIS
LITH1ASIS
MILIAR1A
NARCOLEPSY
NEURASTHENIA
NEURITIS
PARALYSIS
PARASITIC DISEASES
BLIGHT
PARKINSON DISEASE
PULMONARY LESIONS
RADIATION SICKNESS
RESPIRATORY DISEASES
AEROSINUSITIS
ASTHMA
EMPHYSEMA
INFLUENZA
PNEUMONIA
TUBERCULOSIS
RHEUMATIC DISEASES
SCHIZOPHRENIA
TACHYCARDIA
THROMBOPENIA
THROMBOSIS
TOOTH DISEASES
TOXIC DISEASES
CARBON MONOXIDE
POISONING
LEAD POISONING
TUMORS
NEOPLASMS
.CANCER
LEUKEMIAS
ULCERS
UROLITHIASIS
RT CHRONIC CONDITIONS
CREATININE
CURES
DIAGNOSIS
ETIOLOGY
MEDICAL SCIENCE
PATHOGENESIS
PATHOLOGICAL EFFECTS
PNEUMOTHORAX
PROPHYLAXIS
SIGNS AND SYMPTOMS
SYMPTOMOLOGY
THERAPY
VACCINES
DISINTEGRATION
RT ATOMIZING
COMMINUTION
CRUSHERS
CRUSHING
DAMAGE
DECAY
DECOMPOSITION
DETERIORATION
FLAKING
GRINDING (COMMINUTION)
IONIZATTON
LYSOGENESIS
« DISKS
SN
USE PARABOLIC REFLECTORS
DISILICIDES
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDBD-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ACTUATOR DISKS
DISKS (SHAPES)
INTERVERTEBRAL DISKS
MAGNETIC DISKS
DISKS (SHAPES)
GS DISKS (SHAPES)
ACTUATOR DISKS
INTERVERTEBRAL DISKS
ROTATING DISKS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
BODIES OF REVOLUTION
CIRCULAR PLATES
°° DISKS
» PLATES
DISLOCATIONS (MATERIALS)
GS DISLOCATIONS (MATERIALS)
CRYSTAL DISLOCATIONS
EDGE DISLOCATIONS
SCREW DISLOCATIONS
RT DISPLACEMENT
FLOW THEORY
DISORDERS
GS DISORIENTATION
DISORDERS,
RT CHOLERA
CHRONIC CONDITIONS
DEPERSONALIZATION
oo DEPRESSION
DETACHMENT
oo DISTURBANCES
DITHERS
EMOTIONAL FACTORS
HUMAN BEHAVIOR
PSYCHOLOGY
PSYCHOSES
VIOLENCE
DISORIENTATION
SN (EXCLUDES PHYSICAL OR
MATHEMATICAL MISALIGNMENT)
GS DISORIENTATION
DISORDERS
RT BIOLOGICAL EFFECTS
CORIOLIS EFFECT
DETACHMENT
DITHERS
IRRATIONALITY
MISALIGNMENT
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGY
STAGGERING
WEIGHTLESSNESS
DISPATCHING
USE DISTRIBUTING
SILICON COMPOUNDS
SILICIDES
DISILICIDES
SILANES
SILICATES
DISPENSERS
DISINFECTANTS
USE ANTISEPTICS
DISTRIBUTORS
EJECTORS
FEEDERS
MATERIALS HANDLING
ROLLERS
SPRAYERS
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DISPERSING NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DISPERSING
SN (OF MATERIALS OR PARTICLES)
RT AGITATION
ASSIMILATION
CIRCULATION
COLLOIDING
DEFLECTION
DIFFUSION
DILUTION
« DISCHARGE
co DISPERSION
DISPERSIONS
DISPOSAL
DISSIPATION
DISTRIBUTING
oo DISTRIBUTION
ENTRAINMENT
EXHAUSTING
HOMOGENIZING
LANGEVIN FORMULA
PERMEATING *•
oo REDUCTION
RELEASING
SCATTERING
i, SEPARATION
"SHAKING
SPRAYING
SPREADING
STIRRING
SUSPENDING (MIXING)
SWIRLING
° DISPERSION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DEVIATION
DIFFUSION
DISPERSING
DISPERSIONS
DUST
MAGNETIC DISPERSION
MIXERS
RANDOM ERRORS
STATISTICAL ANALYSIS
VARIABILITY
WAVE DISPERSION
' M
DISPERSION PRECIPITATION HARDENING
USE PRECIPITATION HARDENING
DISPERSIONS
GS MIXTURES
DISPERSIONS
COLLOIDS
AEROSOLS
FOG
COLLOIDAL PROPELLANTS
EMULSIONS
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
NUCLEAR EMULSIONS
LIQUID-GAS MIXTURES
AEROSOLS
FOG
PLASTISOLS
SMOKE
RT BROWN1AN MOVEMENTS
COLLOIDAL GENERATORS
DILUENTS
DISPERSING
oo DISPERSION
DUST
FERROFLUIDS
FUMES ,
MIST
PARTICLES
SLURRIES
SLURRY PROPELLANTS
SUSPENDING (MIXING)
oo SUSPENSIONS
DISPLACEMENT
RT AMPLITUDES
BENDING
BIAS
DEFLECTION
DEFORMATION
DISPLACEMENT -(CON'T)
DISLOCATIONS (MATERIALS)
DISTORTION
DIVERGENCE
ENGINES
HEAVING
LEVEL (QUANTITY)
MAGNITUDE
oo MOTION
NUTATION
POSITIONING
SKEWNESS
TEMPERATURE INVERSIONS
VARIATIONS
VIBRATION
DISPLACEMENT MEASUREMENT
SN (MEASUREMENT IN CHANGE OF
POSITION)
GS MECHANICAL MEASUREMENT
DISPLACEMENT MEASUREMENT
DISPLAY DEVICES
UF DATA READOUT SYSTEMS
DISPLAY SYSTEMS
VISUAL DISPLAYS
GS DISPLAY DEVICES
APPROACH INDICATORS
FLOW DIRECTION INDICATORS
WIND VANES
GYRO HORIZONS
HEAD-UP DISPLAYS
KINOFORM
MICROVISION LANDING AID
POSITION INDICATORS
PLAN POSITION INDICATORS
RADIO DIRECTION FINDERS
SPACECRAFT POSITION
INDICATORS
RADARSCOPES
PLAN POSITION INDICATORS
SPEED INDICATORS
ANEMOMETERS
HOT-FILM ANEMOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
SONIC ANEMOMETERS
TACHOMETERS
RT AIRCRAFT EQUIPMENT
AIRCRAFT INSTRUMENTS
AUTOMATIC TYPEWRITERS
CATHODE RAY TUBES
CHARTS
COMPUTER GRAPHICS
CONSOLES
CONTROL BOARDS
DATA RECORDERS
oo DETECTORS
DIALS
FLIGHT CONTROL
FLIGHT INSTRUMENTS
FLYING SPOT SCANNERS
IMAGE TUBES
IMAGERY
IMAGES
INDICATING INSTRUMENTS
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
INSTRUMENT RECEIVERS
oo INSTRUMENTS
LIGHT EMITTING DIODES
LISTS
MAN MACHINE SYSTEMS
MAP MATCHING GUIDANCE
MONITORS
NAVIGATION AIDS
PHOTOGRAPHS
PICTURE TUBES
PLANET ARIUMS
oo PLOTS
PLOTTERS
PLOTTING
PRINTERS (DATA PROCESSING)
PROMOTION
RADAR
RADAR RESOLUTION
READING
READOUT
REAL TIME OPERATION
DISPLAY DEVICES -(CON'T)
RECEIVERS
REMOTE CONSOLES
oo SCREENS
SOLAR COMPASSES
oo STRIP
oo SYSTEMS
TARGET SIMULATORS
VIDEO DATA
VIDEO EQUIPMENT
VIEWING
VISUAL AIDS
VISUAL CONTROL
WARNING SYSTEMS
DISPLAY SYSTEMS
USE DISPLAY DEVICES
GS DISPOSAL
WASTE DISPOSAL
RT AGITATION
oo CONTAINERS
DECONTAMINATION
DELETION
DILUTION
oo DISCHARGE
DISPERSING
DISSIPATION
DISTRIBUTING
oo DISTRIBUTION
DUMPING
EJECTION
ELIMINATION
EMPTYING
EXHAUSTING
EXPULSION
ISOLATION
JETTISONING
MATERIALS HANDLING
MATERIALS RECOVERY
REMOVAL
SINKS
SPREADING
oo STORAGE
UNLOADING
DISRUPTING
RT "> INTERFERENCE
RUPTURING
DISSECTION
RT AUTOPSIES
PATHOLOGY
DISSIPATION
UF DISSIPATORS
GS DISSIPATION
ENERGY DISSIPATION
OHMIC DISSIPATION
RT ATMOSPHERIC TURBULENCE
ATTENUATION
DAMPING
DECONTAMINATION - i
DEPLETION
DIFFUSION
DILUTION
DISCHARGERS
DISPERSING
DISPOSAL
EXHAUSTING
POLLUTION
PURIFICATION
oo REDUCTION
REMOVAL
WASTE DISPOSAL
DISSIPATORS
USE DISSIPATION
DISSOCIATION
UF MOLECULAR DISSOCIATION
GS DISSOCIATION
AUTOIONIZATION
GAS DISSOCIATION
PHOTODISSOCLATION
THERMAL DISSOCIATION
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DISSOCIATION -(CON'T)
RT ATOMIC RECOMBINATION
CHEMICAL EQUILIBRIUM
DEBYE-HUCKEL THEORY
DECOMPOSITION
ELECTRODISSOLUTION
HEAT OF DISSOCIATION
IONIZATION
MOLECULAR DIFFUSION
MOLECULAR INTERACTIONS
DISSOLUTION
USE DISSOLVING
DISSOLVING
UF DISSOLUTION
GS MIXING
DISSOLVING
RT AERATION
CHEMICAL ATTACK
CHEMICAL CLEANING
CLEANING
COMPOUNDING
CORROSION
DIFFUSION
DILUTION
EXTRACTION
HOMOGENIZING
LEACHING
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
«° SEPARATION
SOFTENING
SOLUBILITY
SOLUTES
» SOLUTION
SOLVENTS
WASHING
DISSYMMETRY
USE ASYMMETRY
DISTANCE
GS DISTANCE
DEBYE LENGTH
MISS DISTANCE
MISSILE RANGES
OPTICAL SLANT RANGE
RADAR RANGE
RADIO RANGE
RANGE AND RANGE RATE
TRACKING
REENTRY RANGE
RT AIRCRAFT PERFORMANCE
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
ALTITUDE
DEPTH
DIMENSIONS
FOCUSING
GEOMETRY
HEIGHT
LENGTH
POSITION (LOCATION)
PROXIMITY
RADAR NAVIGATION
« RANGE
RANGE (EXTREMES)
TAKEOFF RUNS
» TRAVEL
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
GS MEASURING INSTRUMENTS
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
ALTIMETERS
RADIO ALTIMETERS
GEODIMETERS
RANGE FINDERS
OPTICAL RANGE FINDERS
LASER RANGE FINDERS
STADIMETERS
TELLUROMETERS
RT AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AUTOMATIC LANDING CONTROL
DECCA NAVIGATION
DEPTH MEASUREMENT
DIMENSIONAL MEASUREMENT
LORAC NAVIGATION SYSTEM
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT-fCONTJ
LORAN
LUNAR RANGEFINDING
MICROMETERS
NAVIGATION
NAVIGATION AIDS
OMNIDIRECTIONAL RADIO
RANGES
POSITION INDICATORS
RADAR
RADAR EQUIPMENT
RADAR MEASUREMENT
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
RANGE ERRORS
SHORAN
SOLAR COMPASSES
SONAR
SOUND RANGING
DISTANCE PERCEPTION
USE SPACE PERCEPTION
DISTERMINATING
RT oo SEPARATION
STOPPING
DISTILLATION
GS DISTILLATION
STRIPPING (DISTILLATION)
RT CONCENTRATING
CONDENSING
DEMINERALIZING
DESALINIZATION
DIFFUSION
EVAPORATION
FLASHING (VAPORIZING)
MATERIALS RECOVERY
PURGING
PURIFICATION
RECTIFICATION
REFINING
°° SEPARATION
TAR SANDS
VAPORIZING
WASHING
DISTILLATION EQUIPMENT
RT COLUMNS (PROCESS
ENGINEERING)
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
" EQUIPMENT
STILLS
DISTORTION
GS DISTORTION
FLOW DISTORTION
SIGNAL DISTORTION
SURFACE DISTORTION
RT ABERRATION
ABNORMALITIES
ASTIGMATISM
ASYMMETRY
BENDING
BUCKLING
CAMBER
DEFLECTION
DEFORMATION
DEVIATION
DISPLACEMENT
EXPANSION
FAILURE
FLEXING
FOLDING
GHOSTS
HEAVING
REFRACTION
SKEWNESS
STRETCHING
SWELLING
TEMPERATURE INVERSIONS
TWISTING
VARIATIONS
WARPAGE
WRINKLING
DISTRIBUTION (PROPERTY)
DISTRIBUTED AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
DISTRIBUTED AMPLIFIERS
RT oo FREQUENCY RESPONSE
TRANSMISSION LINES
DISTRIBUTED PARAMETER SYSTEMS
RT CONTROL THEORY
DIFFERENTIAL EQUATIONS
INDEPENDENT VARIABLES
INTEGRAL EQUATIONS
LINEAR CIRCUITS
LINEAR SYSTEMS
NETWORK ANALYSIS
NONLINEAR SYSTEMS
DISTRIBUTING
UF DISPATCHING
RT ALLOCATIONS
ASSIMILATION
COMMERCIAL ENERGY
DISPERSING
DISPOSAL
» DISTRIBUTION
DOMESTIC ENERGY
oo FOOD
INDUSTRIAL ENERGY
INVENTORY CONTROLS
MATERIALS HANDLING
POSITIONING
PROPORTION
RESOURCE ALLOCATION
TRANSPORTATION
TRANSPORTATION ENERGY
= DISTRIBUTION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ALLOCATIONS
ASSIMILATION
DISPERSING
DISPOSAL
DISTRIBUTING
DISTRIBUTION (PROPERTY)
LOAD DISTRIBUTION (FORCES)
MASS DISTRIBUTION
MATERIALS HANDLING
POSITIONING
PRESSURE DISTRIBUTION
SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
TRANSPORTATION
DISTRIBUTION (PROPERTY)
UF PATTERN DISTRIBUTION
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
ANGULAR DISTRIBUTION
BOLTZMANN DISTRIBUTION
CHARGE DISTRIBUTION
CURRENT DISTRIBUTION
ELECTRON DISTRIBUTION
ELECTRON DENSITY PROFILES
ENERGY DISTRIBUTION
SPECTRAL ENERGY
DISTRIBUTION
FLOW DISTRIBUTION
' FORCE DISTRIBUTION
FREQUENCY DISTRIBUTION
HOLE DISTRIBUTION
(ELECTRONICS)
HOLE DISTRIBUTION
(MECHANICS)
INTERFERENCE LIFT
ION DISTRIBUTION
LOAD DISTRIBUTION (FORCES)
MASS DISTRIBUTION
MOMENT DISTRIBUTION
NEUTRON DISTRIBUTION
PRESSURE DISTRIBUTION
RADIAL DISTRIBUTION
RADIATION DISTRIBUTION
ANTENNA RADIATION
PATTERNS
SIDELOBES
DIFFRACTION PATTERNS
KOSSEL PATTERN
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DISTRIBUTION FUNCTIONS
DISTRIBUTION (PROPERTY) -(CON'T)
RAINBOWS
SPATIAL DISTRIBUTION
STAR DISTRIBUTION
STRESS CONCENTRATION
TEMPERATURE DISTRIBUTION
VELOCITY DISTRIBUTION
VERTICAL DISTRIBUTION
STAR DISTRIBUTION
RT CHEMICAL COMPOSITION
oo CROSS SECTIONS
« DISTRIBUTION
DYNAMIC CHARACTERISTICS
FIELD THEORY (PHYSICS)
GRADIENTS
JET LIFT
LIFT
<» PATTERNS
« PROFILES
ROTOR LIFT
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
SYNTHETIC ARRAYS
ZERO LIFT
DISTRIBUTION FUNCTIONS
OS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
DISTRIBUTION FUNCTIONS
RT CHAPMAN-ENSKOG THEORY
DISCRETE FUNCTIONS
PROBABILITY THEORY
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
DISTRIBUTION MOMENTS
UF STATISTICAL MOMENTS
OS MOMENTS
DISTRIBUTION MOMENTS
MEAN
ORTHOGONALITY
STANDARD DEVIATION
RT AVERAGE
MEDIAN (STATISTICS)
MODE (STATISTICS)
SKEWNESS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
VARIANCE (STATISTICS)
DISTRIBUTORS
RT COMMUTATORS
DISPENSERS
FEEDERS
IGNITION SYSTEMS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
MATERIALS HANDLING
ROLLERS
SPRAYERS
DISTRICT OF COLUMBIA
RT POTOMAC RIVER VALLEY
(MD-VA-WV)
UNITED STATES OF AMERICA
DISTURBANCE THEORY
USE PERTURBATION THEORY
oo DISTURBANCES
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BURSTS
DISORDERS
ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE •
IONOSPHERIC DISTURBANCES
IONOSPHERIC STORMS
MAGNETIC DISTURBANCES
PERTURBATION
RADIO AURORAS
RADIO BURSTS
SOLAR ACTIVITY
STORMS
SUDDEN IONOSPHERIC
DISTURBANCES
VORTICES
DISTURBING FUNCTIONS
OS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
DISTURBING FUNCTIONS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DISTURBING FUNCTIONS-(COAf T)
RT PERTURBATION THEORY
DISULFIDES
GS CHALCOGENIDES
SULFIDES
DISULFTOES
CARBON DISULFIDE
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
DISULFIDES
CARBON DISULFIDE
DITCHES
RT CANALS
IRRIGATION
LANDFORMS
TROUGHS
oo DITCHING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DITCHING (LANDING)
EXCAVATION
DITCHING (EXCAVATION)
USE EXCAVATION
DITCHING (LANDING)
GS CRASHES
CRASH LANDING
DITCHING (LANDING)
LANDING
AIRCRAFT LANDING
CRASH LANDING
DITCHING (LANDING)
WATER LANDING
DITCHING (LANDING)
RT AIRCRAFT ACCIDENTS
» DITCHING
GLIDE LANDINGS
DITHERS
GS SHAKING
DITHERS
SHIVERING
DITHERS
RT DISORDERS
DISORIENTATION
EMOTIONAL FACTORS
HUMAN BEHAVIOR
oo INHIBITION
IRRATIONALITY
VACILLATION
DITHIOLS
USE THIOLS
DIURESIS
RT BODY FLUIDS
EDEMA
URINATION
DIURETICS
GS DIURETICS
AMINOPHYLLINE
RT ACETAZOLAMIDE
UREAS
DIURNAL RHYTHMS
USE CIRCAD1AN RHYTHMS
DIURNAL VARIATIONS
GS VARIATIONS
PERIODIC VARIATIONS
DIURNAL VARIATIONS
RT CYCLES
DARKNESS
DAYTIME
MAGNETIC VARIATIONS
NIGHT
NOCTURNAL VARIATIONS
TROPOPAUSE
WIND VARIATIONS
DIVERGENCE
GS DIVERGENCE
MAGNETIC CHARGE DENSITY
RT CONVERGENCE
DEVIATION
DIFFERENCES
DISPLACEMENT
"DRIFT
FOURIER ANALYSIS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
GEOSTROPHIC WIND
REFRACTION
SERIES (MATHEMATICS)
VARIATIONS
VORTICES
DIVERGENT NOZZLES
RT CONICAL NOZZLES
EXHAUST NOZZLES
NOZZLE GEOMETRY
NOZZLE WALLS
oo NOZZLES
ROCKET NOZZLES
THRUST CHAMBERS
WIND TUNNEL NOZZLES
DIVERTERS
RT BAFFLES
BLAST DEFLECTORS
BYPASSES
DEFLECTORS
oo DIFFUSERS
DFV DOERS
FLAME DEFLECTORS
» SEPARATION
SEPARATORS
SHIELDING
VALVES
DIVIDERS
SN (EXCLUDES VOLTAGE AND
FREQUENCY DIVIDERS)
GS SEPARATORS
DIVIDERS
RT BAFFLES
°° BARRIERS
CURTAINS
DIVERTERS
PANELS
SPACERS
DIVIDES (LANDFORMS)
GS LANDFORMS
DIVD1ES (LANDFORMS)
RT DRAINAGE PATTERNS
MOUNTAINS
WATERSHEDS
DIVIDING (MATHEMATICS)
GS NUMBER THEORY
DIVIDING (MATHEMATICS)
RT ARITHMETIC
COMPUTATION
CONGRUENCES
oo DIVISION
QUOTIENTS
DIVING (UNDERWATER)
GS SUBMERGED BODIES
DIVING (UNDERWATER)
RT BAROTRAUMA
DECOMPRESSION SICKNESS
HUMAN TOLERANCES
MEDICAL PHENOMENA
PHYSIOLOGICAL EFFECTS
UNDERWATER TESTS
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDBD-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CELL DIVISION
DIVIDING (MATHEMATICS)
NUMBER THEORY
oo SEPARATION
SUBDIVISIONS
SUBSIDIARIES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) DOMINICA
DIVOT (VOICE TBANSLATOHS)
USE DIGITAL TO VOICE TRANSLATORS
DME-A SATELLITE
USE EXPLORER 31 SATELLITE
DMA
USE DEOXYRIBONUCLEIC ACID
DO-Z7 AIRCRAFT
UF DORNIER DO-27 AIRCRAFT
OS DORNffiR AIRCRAFT
DO-27 AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
DO-27 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
DO-27 AIRCRAFT
MONOPLANES
DO-27 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
DO-27 AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
DO-27 AIRCRAFT
DO-28 AIRCRAFT
UF DORNIER DO-28 AIRCRAFT
GS DORNIER AIRCRAFT
DO-2S AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
DO-28 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
DO-2S AIRCRAFT
MONOPLANES
DO-28 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
DO-28 AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
DO-28 AIRCRAFT
DO-2» AIRCRAFT
UF DORNIER DO-29 AIRCRAFT
GS DORNIER AIRCRAFT
DO-29 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
DO-29 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
DO-29 AIRCRAFT
DO-31 AIRCRAFT
UF DORNIER DO-31 AIRCRAFT
GS DORNIER AIRCRAFT
DO-31 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
DO-31 AIRCRAFT
MONOPLANES
DO-31 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
DO-31 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
DO-31 AIRCRAFT
DOCKING
USE SPACECRAFT DOCKING
DOCUMENT STORAGE
RT DATA STORAGE
DOCUMENTATION
« FILES
REPRODUCTION (COPYING)
«STORAGE
DOCUMENTATION
SN (THE ASSEMBLING, CODING,
KNOWLEDGE FOR GIVING
DOCUMENTARY INFORMATION
MAXIMUM ACCESSIBILITY AND
USABILITY)
GS LITERATURE
DOCUMENTATION
RT ACQUISITION
BIBLIOGRAPHIES
BIOGRAPHY
CASE HISTORIES
DOCUMENTATION-fCONT;
CATALOGS (PUBLICATIONS)
DATA RETRIEVAL
DOCUMENT STORAGE
DOCUMENTS
HISTORIES
INDEXES (DOCUMENTATION)
INFORMATION DISSEMINATION
INFORMATION RETRIEVAL
KNOWLEDGE
LIBRARIES
NEWS
PROCEEDINGS
RECORDS
°° REFERENCE SYSTEMS
REPORTS
SELECTIVE DISSEMINATION OF
INFORMATION
SPACE GLOSSARIES
SUMMARIES
TECHNICAL WRITING
TECHNOLOGY TRANSFER
TRANSLATING
DOCUMENTS
UF PUBLICATIONS
GS DOCUMENTS
ABSTRACTS
BIBLIOGRAPHIES
CATALOGS (PUBLICATIONS)
ASTRONOMICAL CATALOGS
ENGINEERING DRAWINGS
BLUEPRINTS
HANDBOOKS
USER MANUALS (COMPUTER
PROGRAMS)
MANUALS
INSTALLATION MANUALS
USER MANUALS (COMPUTER
PROGRAMS)
PAPERS
PERIODICALS
PROCEEDINGS
RECORDS
SUPPLEMENTS
TEXTBOOKS
TEXTS
THESES
RT CONGRESSIONAL REPORTS
COPYRIGHTS
DICTIONARIES
DOCUMENTATION
DRAWINGS
FORMAT
HARDWARE UTILIZATION LISTS
INDEXES (DOCUMENTATION)
INFORMATION RETRIEVAL
LIBRARIES
LITERATURE
REPORTS
TECHNOLOGY TRANSFER
DODGE SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
DODGE SATELLITE
EARTH SATELLITES
DODGE SATELLITE
DOGS
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
DOGS
DOLLIES
GS SURFACE VEHICLES
DOLLD2S
RT CARRIAGES
MATERIALS HANDLING
SLEDS
TRUCKS
UNDERCARRIAGES
DOLOMITE (MINERAL)
GS CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
DOLOMITE (MINERAL)-(CON T)
DOLOMITE (MINERAL)
MAGNESIUM COMPOUNDS
DOLOMITE (MINERAL)
MINERALS
DOLOMITE (MINERAL)
RT AGGREGATES
LIMESTONE
ROCKS
SEDIMENTARY ROCKS
DOLPHINS
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
DOLPHINS
DOMAIN WALL
RT DOMAINS
MAGNETIC DOMAINS
« MOTION
DOMAINS
GS DOMAINS
MAGNETIC DOMAINS
RT DIPOLE MOMENTS
DOMAIN WALL
ELECTRICAL PROPERTIES
RANGE (EXTREMES)
"DOMES
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOUMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DOMES (GEOLOGY)
DOMES (STRUCTURAL FORMS)
DOMES (GEOLOGY)
RT ANTICLINES
« DOMES
GEOLOGY
GEOSYNCLINES
SYNCLINES
DOMES (STRUCTURAL FORMS)
GS SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
DOMES (STRUCTURAL FORMS)
RADOMES
RT oo CUPOLAS
oo DOMES
HEMISPHERICAL SHELLS
HOUSINGS
PRESSURE VESSELS
PROTUBERANCES
DOMESTIC ENERGY
RT ALLOCATIONS
COMMERCIAL ENERGY
DISTRIBUTING
ECONOMIC FACTORS
oo ENERGY
ENERGY CONSUMPTION
ENERGY CONVERSION
INDUSTRIAL ENERGY
TRANSPORTATION ENERGY
DOMESTIC SATELLITE COMMUNICATIONS
SYSTEMS
RT COMMUNICATION SATELLITES
MICROWAVE TRANSMISSION
SATELLITE NETWORKS
SATELLITE TRANSMISSION
SATELLITES
DOMINANCE
GS DOMINANCE
EYE DOMINANCE
RT GENETICS
DOMINICA
GS LANDFORMS
ISLANDS
WEST INDIES
DOMINICA
NATIONS
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DOMINICAN REPUBLIC
DOMINICAN REPUBLIC
RT CENTRAL AMERICA
NATIONS
DOMINO PROPELLANTS
OS PROPELLANTS
HIGH ENERGY PROPELLANTS
DOMINO PROPELLANTS
RT PLASTICIZERS
ROCKET OXIDIZERS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
DONNELL EQUATIONS
RT BUCKLING
oo EQUATIONS
STRESS ANALYSIS
DONOR MATERIALS
OS SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
DONOR MATERIALS
RT ELECTRONS
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DOORS
UF
RT
EXITS (DOORS)
AIR LOCKS
APERTURES
CURTAINS
EGRESS
ENTRANCES
FLOORS
GATES (OPENINGS)
HATCHES
INGRESS (SPACECRAFT
PASSAGEWAY)
OPENINGS
OUTLETS
THRESHOLDS
WINDOWS (APERTURES)
DOPES
RT ADDITIVES
FILLERS
FINISHES
GELS
PRIMERS (COATINGS)
SEALERS
DOPING (ADDITIVES)
USE ADDITIVES
DOPPLER EFFECT
UF DOVAP
STELLAR DOPPLER SHIFT
GS DOPPLER EFFECT
DOPPLER-FIZEAU EFFECT
RT • EFFECTS
ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
FIZEAU EFFECT
FREQUENCY SHIFT
OPTICAL HETERODYNING
RADIAL VELOCITY
RED SHIFT
STELLAR MOTIONS
DOPPLER NAVIGATION
GS NAVIGATION
DOPPLER NAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
DEAD RECKONING
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
DOPPLER RADAR
GS RADAR
DOPPLER RADAR
RT COHERENT RADAR
CONTINUOUS WAVE RADAR
MONOPULSE RADAR
MOVING TARGET INDICATORS
POLYSTATION DOPPLER
TRACKING SYSTEM
PULSE RADAR
RADAR DETECTION
DOPPLER RADAR-fCONTJ
RADAR EQUIPMENT
RADAR NAVIGATION
RADAR TRACKING
SURVEILLANCE RADAR
DOPPLER-FIZEAU EFFECT
GS DOPPLER EFFECT
DOPPLER-FIZEAU EFFECT
RT FIZEAU EFFECT
FREQUENCY SHIFT
RADAR NAVIGATION
RED SHIFT
STELLAR MOTIONS
DORNIER AIRCRAFT
GS DORNIER AIRCRAFT
DO-27 AIRCRAFT
DO-28 AIRCRAFT
DO-29 AIRCRAFT
DO-31 AIRCRAFT
RT «o AIRCRAFT
DORNIER DO-27 AIRCRAFT
USE DO-27 AIRCRAFT
DORNIER DO-28 AIRCRAFT
USE DO-28 AIRCRAFT
DORNIER DO-29 AIRCRAFT
USE DO-29 AIRCRAFT
DORNIER DO-31 AIRCRAFT
USE DO-31 AIRCRAFT
DORNIER PARAGLIDER ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
DORNIER PARAGLIDER ROCKET
VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
DORNIER PARAGLIDER ROCKET
VEHICLE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
DORSAL SECTIONS
RT ANATOMY
POSTERIOR SECTIONS
DOSAGE
UF DOSE
GS DOSAGE
RADIATION DOSAGE
SUBLETHAL DOSAGE
RT BIOLOGICAL EFFECTS
DOSIMETERS
DRUGS
RADIATION MEASUREMENT
DOSE
USE DOSAGE
DOSIMETERS
UF DOSIMETRY
GS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION DETECTORS
DOSIMETERS
THRESHOLD DETECTORS
(DOSIMETERS)
RT ACTINOMETERS
DOSAGE
EXPOSURE
FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
GEIGER COUNTERS
IONIZATION CHAMBERS
IRRADIATION
NEUTRON COUNTERS
NUCLEAR EMULSIONS
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PROPORTIONAL COUNTERS
RADIANT FLUX DENSITY
DOSIMETERS-(CON T)
RADIATION COUNTERS
RADIATION DOSAGE
RADIATION EFFECTS
RADIATION HAZARDS
RADIATION MEASUREMENT
RADIOBIOLOGY
DOSIMETRY
USE DOSIMETERS
DOUBLE BASE PROPELLANTS
UF CORDITE
GS PROPELLANTS
DOUBLE BASE PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
RT CELLULOSE NITRATE
COMPOSITE PROPELLANTS
ENDOTHERMIC FUELS
EXPLOSIVES
FUELS
NITROGLYCERIN
PLASTISOLS
PYROTECHNICS
DOUBLE BASE ROCKET PROPELLANTS
GS FUELS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
GELS
DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
PROPELLANTS
DOUBLE BASE PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
RT CELLULOSE NITRATE
COMPOSITE PROPELLANTS
EXPLOSIVES
NITROGLYCERIN
DOUBLE CUSPS
UF OSCULATIONS
GS GEOMETRY
CUSPS (MATHEMATICS)
DOUBLE CUSPS
DOUBLE PRECISION ARITHMETIC
GS NUMBER THEORY
ARITHMETIC
DOUBLE PRECISION ARITHMETIC
RT ARITHMETIC AND LOGIC UNITS
» NUMBERS
DOUBLE SIDEBAND TRANSMISSION
GS TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
DOUBLE SIDEBAND
TRANSMISSION
SIGNAL TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
DOUBLE SIDEBAND
TRANSMISSION
RT MODULATION
SIDEBANDS
SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
TELEVISION TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
DOUGLAS AIRCRAFT
UF DOUGLAS MILITARY AIRCRAFT
GS MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
A-3 AIRCRAFT
A-4 AIRCRAFT
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DOUGLAS AmCRAFT-(CON"n
B-«6 AIRCRAFT
C-9 AIRCRAFT
C-47 AIRCRAFT
C-54 AIRCRAFT
C-1I8 AIRCRAFT
C-I24 AIRCRAFT
C-133 AIRCRAFT
D-558 AIRCRAFT
DC 3 AIRCRAFT
DC 7 AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAFT
DC 9 AIRCRAFT
DC 10 AIRCRAFT
PD-808 AIRCRAFT
X-3 AIRCRAFT
RT «AIRCRAFT
DOUGLAS D-558 AIRCRAFT
USE D-558 AIRCRAFT
DOUGLAS DC-3 AIRCRAFT
USE DC 3 AIRCRAFT
DOUGLAS DC-7 AIRCRAFT
USE DC 7 AIRCRAFT
DOUGLAS DC-8 AIRCRAFT
USE DC 8 AIRCRAFT
DOUGLAS DC-9 AIRCRAFT
USE DC 9 AIRCRAFT
DOUGLAS MILITARY AIRCRAFT
USE DOUGLAS AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
DOUGLAS PD-808 AIRCRAFT
USE PD-808 AIRCRAFT
DOWNWASH
RT BACKWASH
"DRAFT
GROUND EFFECT
HELICOPTER WAKES
LIFT AUGMENTATION
PERIPHERAL JET FLOW
UPWASH
WAKES
DRACONID METEOHOIDS
OS CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
DRACONID METEOROIDS
METEOROIDS
DRACONID METEOROIDS
RT GIACOBINI-ZINNER COMET
oDRAFT
SN
DOVAP
USE DOPPLER EFFECT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BOUNDARY LAYERS
DOWNWASH
DRAFT (GAS FLOW)
DRAFTING (DRAWING)
UPWASH
WAKES
DRAFT (GAS FLOW)
RT oo DRAFT
FLUES
VENTILATION
DRAFTING (DRAWING)
RT °= DRAFT
°° DRAWING
DRAWINGS
GRAPHIC ARTS
DRAFTING MACHINES
RT COMPUTERIZED DESIGN
» DESIGN
» MACHINERY
DOWN-CONVERTERS
GS FREQUENCY CONVERTERS
DOWN-CONVERTERS
RT «CONVERTERS
FREQUENCY DIVIDERS
DOWNRANGE
RT BALLISTIC RANGES
BALLISTIC TRAJECTORIES
PLIGHT TESTS
IMPACT PREDICTION
MISSILE RANGES
RECOVERY ZONES
TEST RANGES
TOUCHDOWN
TRAJECTORIES
DOWNRANGE ANTIMISSILE MEASUREMENT
PROGRAM
UF DAMP PROGRAM
GS PROGRAMS
DOWNRANGE ANTIMISSILE
MEASUREMENT PROGRAM
RT »MEASUREMENT
DOWNRANGE MEASUREMENT
RT « MEASUREMENT
TEST RANGES
DOWNTIME
OS TIME
DOWNTIME
RT FAILURE
INVENTORY MANAGEMENT
LOGISTICS
MAINTENANCE
MALFUNCTIONS
MTBF
RELIABILITY
SPARE PARTS
SYSTEM FAILURES
DRAG
UF
GS
RT
DRAG EFFECT
DYNAMIC CHARACTERISTICS
DRAG
ELECTROSTATIC DRAG
FRICTION DRAG
AERODYNAMIC DRAG
SUPERSONIC DRAG
VISCOUS DRAG
MINIMUM DRAG
PRESSURE DRAG
SUPERSONIC DRAG
WAVE DRAG
INTERFERENCE DRAG
SATELLITE DRAG
AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AERODYNAMICS
BOUNDARY LAYERS
DRAG MEASUREMENT
FRICTION
GRAVITATION
GROUND EFFECT
LIFT
SKIN FRICTION
WAKES
DRAG BALANCE
USE AERODYNAMIC BALANCE
LIFT DRAG RATIO
DRAG CHUTES
UF DROGUE PARACHUTES
GS BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
AERODYNAMIC BRAKES
DRAG CHUTES
DRAG DEVICES
AERODYNAMIC BRAKES
DRAG CHUTES
PARACHUTES
DRAG CHUTES
DRAG CniTTES-(CON'T)
RT AIRCRAFT BRAKES
BALLUTES
RIBBON PARACHUTES
TOWED BODIES
DRAG COEFFICIENT
USE AERODYNAMIC COEFFICIENTS
AERODYNAMIC DRAG
DRAG DEVICES
UF DRAGULATORS
GS DRAG DEVICES
AERODYNAMIC BRAKES
BALLUTES
DRAG CHUTES
PARAVULCOONS
SPLIT FLAPS
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
TRAILING-EDGE FLAPS
SPOILERS
RT ABORT APPARATUS
AIRCRAFT BRAKES
BOUNDARY LAYER CONTROL
BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
CONTROL SURFACES
FLAPS (CONTROL SURFACES)
LIFT DEVICES
SKIN FRICTION
DRAG EFFECT
USB DRAG
DRAG MEASUREMENT
GS MECHANICAL MEASUREMENT
DRAG MEASUREMENT
RT AERODYNAMIC DRAG
DRAG
ELECTROSTATIC DRAG
FLOW MEASUREMENT
o° MEASUREMENT
MEASURING INSTRUMENTS
DRAG REDUCTION
RT AERODYNAMIC DRAG
FLUID FLOW
FRICTION
LIFT DRAG RATIO
°= REDUCTION
DRAGULATORS
USE BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
DRAG DEVICES
DRAINAGE
UF DRAINING
RUNOFFS
RT ot,DISCHARGE
EVACUATING (VACUUM)
EXCAVATION
HYDROLOGY
IRRIGATION
MINES (EXCAVATIONS)
PERMEABILITY
<= PUMPING .
SEEPAGE
SUMPS
TUNNELING (EXCAVATION)
WASTE DISPOSAL
WATER FLOW
WATER TABLES
DRAINAGE PATTERNS
UF DENDRITIC DRAINAGE
INTERLACING DRAINAGE
RECTANGULAR DRAINAGE
RT ARROYOS
DIVIDES (LANDFORMS)
FLOOD DAMAGE
HYDROLOGY
IRRIGATION
MISSISSIPPI RIVER (US)
oo PATTERNS
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DRAINING
DRAINAGE PATTERNS-fCONTJ
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
TRIBUTARIES
WATER EROSION
WATER FLOW
WATERSHEDS
DRAINING
USE DRAINAGE
«o DRAWING
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
JS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BUNDLE DRAWING
COLD DRAWING
DRAFTING (DRAWING)
DRAWINGS
EXTRUDING
LAYOUTS
METAL DRAWING
PULLING
RECORDS
STRETCH FORMING
STRETCHING
TEMPERING
DRAWINGS f
UF ELEVATIONS (DRAWINGS)
GS DRAWINGS
ENGINEERING DRAWINGS
BLUEPRINTS
RT CHARTS
« CROSS SECTIONS
DIAGRAMS
DIMENSIONS
DOCUMENTS
DRAFTING (DRAWING)
- DRAWING
GRAPHIC ARTS
INKS
LAYOUTS
o» PLANS
» PROJECTION
REPRESENTATIONS
REPRODUCTION (COPYING)
SPECIFICATIONS
oo TRACING
VISUAL AIDS
DRC (CAPSULE)
USE DISCOVERER RECOVERY
CAPSULES
DREAMS
RT RAPID EYE MOVEMENT STATE
SLEEP
DREWS (SATELLITES)
USE DIRECT READOUT EQUATORIAL
WEATHER SAT
"DRIFT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS KECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DEVIATION1"
DIVERGENCE
DRIFT (INSTRUMENTATION)
DRIFT RATE
FLIGHT PATHS
IONOSPHERIC DRIFT
STABILITY
DRIFT (INSTRUMENTATION)
UF INSTRUMENT DRIFT
RT ACCURACY
CIRCUIT RELIABILITY
-DRIFT
DRIFT RATE
DYNAMIC STABILITY
ERRORS
INSTRUMENT ERRORS
STATIC STABILITY
TOLERANCES (MECHANICS)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DRIFT RATE
GS RATES (PER TIME)
DRIFT RATE
RT «DRIFT
DRIFT (INSTRUMENTATION)
IONOSPHERIC DRIFT
MOBILITY
ORBIT PERTURBATION
ORBITAL MECHANICS
ROTATING PLASMAS
STABILITY
TRAJECTORY CONTROL
DRILL BITS
GS CUTTERS
DRILL BITS
TOOLS
DRILL BITS
RT BITS
DRILLING
DRILLS
DRILLING
GS DRILLING
LASER DRILLING
RT CORE SAMPLING
CUTTING
DRILL BITS
DRILLS
EXPLORATION
MACHINING
OFFSHORE ENERGY SOURCES
OIL EXPLORATION
OIL FIELDS
PENETRATION
PERFORATING
PIERCING
TUNNELING (EXCAVATION)
WELLS
DRILLS
GS
RT
CUTTERS
DRILLS
BORING MACHINES
COMPRESSED AIR
DRILL BITS
DRILLING
MACHINE TOOLS
TAPS
TOOLS
DRINKING
GS INGESTION (BIOLOGY)
DRINKING
RT BEVERAGES
SWALLOWING
o DRIVES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT MECHANICAL DRIVES
MOTIVATION
PROPULSION
SEX
SLEEP
WIND TUNNEL DRIVES
DROGUE PARACHUTES
USE DRAG CHUTES
DROGUES
USE TOWED'BODIES
DRONE AIRCRAFT
UF DRONE HELICOPTERS
GS DRONE VEHICLES
DRONE AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
FIREBEE 2 TARGET DRONE
AIRCRAFT
JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
PILOTLESS AIRCRAFT
DRONE AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
DRONE AIRCRAFT-(CON'T)
FIREBEE 2 TARGET DRONE
AIRCRAFT
. JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
RT ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
oo MILITARY AIRCRAFT
OBLIQUE WINGS
REMOTELY PILOTED VEHICLES
RESEARCH AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
DRONE HELICOPTERS
USE DRONE AIRCRAFT
HELICOPTERS
DRONE VEHICLES
GS DRONE VEHICLES
DRONE AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
FIREBEE 2 TARGET DRONE
AIRCRAFT
JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
RT oo MILITARY AIRCRAFT
PILOTLESS AIRCRAFT
SANDPIPER TARGET MISSILE
"WINGED VEHICLES
« DROP
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DROPS (LIQUIDS)
GRADIENTS
DROP CALORIMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
CALORIMETERS
DROP CALORIMETERS
RT BOMB CALORIMETERS
FLAME CALORIMETERS
HEAT MEASUREMENT
HIGH TEMPERATURE TESTS
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
DROP SIZE
RT CLOUD PHYSICS
CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
CONDENSATES
CONDENSING
FOG
HUMIDITY
HYDROGEN CLOUDS
NUCLEATION
PARTICLE DIFFUSION
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
» PRECIPITATION
PRECIPITATION PARTICLE
MEASUREMENT
RAINDROPS
DROP TESTS
UF DROP WEIGHT TESTS
RT CHARPY IMPACT TEST
DESTRUCTIVE TESTS
IMPACT TESTING MACHINES
IMPACT TESTS
NOTCH TESTS
SHOCK TESTS
oo TESTS
DROP TRANSFER
GS TRANSFERRING
DROP TRANSFER
RT ARC MELTING
MELTING
PLASMA JETS -
REFINING
DROP WEIGHT TESTS
USE DROP TESTS
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DROPOUTS
RT CIRCUIT BREAKERS
ELECTRIC CONTACTS
ELECTRIC SWITCHES
SWITCHES
DROPS (LIQUIDS)
UP LIQUID DROPS
OS PARTICLES
DROPS (LIQUIDS)
RAINDROPS
RT AIR POLLUTION
CONDENSING
» DROP
SPRAYERS
DROPSONDES
OS MEASURING INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL
INSTRUMENTS
DROPSONDES
SONDES
DROPSONDES
RT METEOROLOGICAL BALLOONS
RADIOSONDES
RAWINSONDES
DROSOPHILA
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
INSECTS
. DROSOPHILA
RT CHIRONOMUS FLIES
DROUGHT
UF DROUGHT CONDITIONS
RT ARID LANDS
CONSERVATION
FLOODS
HYDROLOGY
POTABLE WATER
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
WATER CONSUMPTION
WATER MANAGEMENT
WATER POLLUTION
WATER RECLAMATION
DROUGHT CONDITIONS
USE DROUGHT
DROWSINESS
USE SLEEP
DRUG THERAPY
USE CHEMOTHERAPY
DRUGS
GS DRUGS
ADRENERGICS
AMINOPHYLLINE
ANESTHETICS
CHLOROFORM
CYCLOPROPANE
METHYL CHLORIDE
NOVOCAIN
XYLOCAINE
ANTHELMINTICS
ANTIADRENERGICS
ANTIBIOTICS
ACTINOMYCIN
PENICILLIN
PLEUROTIN
STREPTOMYCIN
TETRACYCLINES
ANTICONVULSANTS
ANTIDIURETICS
ANTIDOTES
ANTIEMETICS AND
ANTINAUSEANTS
ANTIHISTAMINICS
DIMENHYDRINATE
DIPHENYL HYDANTOIN
METHAPYRILENE
PROMETHAZINE
ANTIHYPERTENSIVE AGENTS
0*VGS-(CON'T)
ANTIINFECTIVES AND
ANTIBACTERIALS
ANTIRADIATION DRUGS
CHOLINERGICS
ANTICHOLINERGICS
CORTISONE
CYSTEINE
DECONOESTANTS
DEMULCENTS
DIGITALIS
EPINEPHRINE
NOREPINEPHRINE
EROOTAMINE
HEMOSTATICS
HISTAMINES
INSULIN
MARIJUANA
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
DEPRESSANTS -
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
STIMULANTS
METH AMPHETAMINE
METRAZOL
MOTION SICKNESS DRUGS
MUSCLE RELAXANTS
NARCOTICS
MORPHINE
NEMBUTAL (TRADEMARK)
PENTOBARBITAL SODIUM
RESERPINE
SEDATIVES
STIMULANT
ATROPINE
CAFFEINE
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
STIMULANTS
NORADREN ALINE
NOREPINEPHRINE
TRANQUUJZERS
TRIMETHADIONE
VASOCONSTRICTOR DRUGS
HYPERTENSIN
RT ALKALOIDS
AMINOPYRINE
ANALGESIA
ANESTHESIOLOGY
BIOFLAVONOIDS
BIOTIN
CHEMOTHERAPY
CURES
DOSAGE
ETHERS
LYSERGAMIDE
PENTOBARBITAL
PHENOBARBITAL
QUINOLINE
SALICYLATES
SUBLETHAL DOSAGE
VACCINES
VITAMINS
DRUMLINS
USE GLACIAL DRIFT
° DRUMS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT oo BARRELS
» CYLINDERS
DRUMS (CONTAINERS)
MAGNETIC DRUMS
MAGNETIC STORAGE
DRUMS (CONTAINERS)
SN (EXCLUDE MAGNETIC COMPUTER
MEMORIES)
RT BARRELS (CONTAINERS)
«BUCKETS
CANS
« CONTAINERS
« CYLINDERS
« DRUMS
TANKS (CONTAINERS)
DBY CELLS
GS ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
. PRIMARY BATTERIES
DRY CELLS
MAGNESIUM CELLS
NICKEL ZINC BATTERIES
ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTRIC BATTERIES
PRIMARY BATTERIES
DRY CELLS
MAGNESIUM CELLS
NICKEL ZINC BATTERIES
RT METAL AIR BATTERIES
NICKEL CADMIUM BATTERIES
STORAGE BATTERIES
THERMAL BATTERIES
DRY FRICTION
GS FRICTION
DRY FRICTION
RT ABRASION
KINETIC FRICTION
SLIDING FRICTION
STATIC FRICTION
DRY HEAT
GS HEAT
DRY HEAT
RT GEOTHERMAL RESOURCES
HIGH TEMPERATURE
ENVIRONMENTS
HUMIDITY
OVENS
DRYDOCKS
RT «PORTS
SEA LAUNCHING
DRYERS (EQUIPMENT)
USE DRYING APPARATUS
DRYING
UF DESICCATION
DEWETTING
GS DRYING
DEHUMIDIFICATION
DEHYDRATION
FREEZE DRYING
RT °o ABSORPTION
BAKING
CONCENTRATING
CURING
DESATURATION
DIFFUSION
ENTHALPY
EVAPORATION
FIRING (IGNITING)
ROASTING
- SEPARATION
WATER LOSS
DRYING APPARATUS
UF DRYERS (EQUIPMENT)
GS SEPARATORS
DRYING APPARATUS
DESICCATORS
RT ABSORBERS (EQUIPMENT)
COLUMNS (PROCESS
ENGINEERING)
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
DEHYDRATED FOOD
EVAPORATORS
FURNACES
**
DSIF (INSTRUMENTATION FACILITY)
USE DEEP SPACE INSTRUMENTATION
FACILITY
DSN HELICOPTER
USE QH-50 HELICOPTER
DTA (ANALYSIS)
USE DIFFERENTIAL THERMAL
ANALYSIS
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DTL INTEGRATED CIRCUITS
UP DIODE-TRANSISTOR-LOGIC INTEG
CIRCUITS
OS CIRCUITS
INTEGRATED CIRCUITS
DTL INTEGRATED CIRCUITS
RT ELECTRONIC PACKAGING
LARGE SCALE INTEGRATION
MICROMINIATURIZATION
MOLECULAR ELECTRONICS
TRANSISTOR CIRCUITS
DTMB-U1 GROUND EFFECT MACHINE
USE GROUND EFFECT MACHINES
DTMB-430 GROUND EFFECT MACHINE
USE GROUND EFFECT MACHINES
DUAL SPIN SPACECRAFT '
RT OSO-7
oo SPACECRAFT
SPACECRAFT STABILITY
SPIN STABILIZATION
DUAL THRUST NOZZLES
OS ROCKET NOZZLES '
DUAL THRUST NOZZLES
RT ooNOZZLES
THRUST
DUCTED BODIES
RT AXISYMMETRIC BODIES
BLUFF BODIES
BLUNT BODIES
„ BODIES
DUCTS
INTAKE SYSTEMS
NACELLES
NOSE INLETS
SHROUDS
SLENDER BODIES
TWO DIMENSIONAL BODIES
DUCTED FAN ENGINES
GS ENGINES '
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
DUCTED FAN ENGINES
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
DUCTED FAN ENGINES
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
DUCTED FAN ENGINES
RT TURBOFAN ENGINES
DUCTED FANS
RT BLOWERS
oo FANS • ' ~
LIFT FANS
PROPELLER FANS
RING WINGS
SHROUDED PROPELLERS
TURBOFANS
VENTILATION FANS
DUCTED FLOW
GS FLUID FLOW
DUCTED FLOW
KNUDSEN FLOW
RT AIR FLOW
CHANNEL FLOW
CORNER FLOW
FLOW GEOMETRY
FUEL FLOW
HEAT TRANSMISSION
WALL FLOW
DUCTED PROPELLERS
USE SHROUDED PROPELLERS
DUCTED ROCKET ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
DUCTED ROCKET ENGINES
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
oo HYBRID ROCKET ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
DUCTILITY
GS MECHANICAL PROPERTIES
DUCTILITY
RT BRITTLENESS
COMPRESSIVE STRENGTH
CREEP PROPERTIES
ELONGATION
FATIGUE (MATERIALS)
FLATTENING
FRACTOGRAPHY
FRACTURE STRENGTH
HARDNESS
IMPACT STRENGTH
MALLEABILITY
METAL DRAWING
NOTCH STRENGTH
PLASTIC PROPERTIES
SHEAR PROPERTIES
SOFTNESS
STRESS RELAXATION
STRETCHING
TEMPER (METALLURGY)
TENSILE STRENGTH
TOUGHNESS
TRESCA FLOW
WELDABILITY
DUCTS
GS DUCTS
ACOUSTIC DUCTS
AIR DUCTS
RT BAFFLES
CAVITIES
oo CHANNELS
DUCTED BODIES
EXHAUST SYSTEMS
FLUES
INTAKE SYSTEMS
NOSE INLETS
OPENINGS
ORIFICES
OUTLETS
PIPES (TUBES)
PLENUM CHAMBERS
PORTS (OPENINGS)
SCOOPS
THROATS
oo TUBES
VENTILATION
VENTS
WINDOWS (APERTURES)
DUFFING DIFFERENTIAL EQUATION
GS ALGEBRA
NONLINEAR EQUATIONS
DUFFING DIFFERENTIAL
EQUATION
ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
DUFFING DIFFERENTIAL
EQUATION
NONLINEAR EQUATIONS
DUFFING DIFFERENTIAL
EQUATION
RT PROBABILITY THEORY
DULLNESS
USE LUSTER
DUMMIES
RT DECOYS
MODELS
SIMULATORS
DUMMY LOADS
USE IMPEDANCE
LOADING
OUTPUT
DUMPING
RT DISCONNECT DEVICES
DISPOSAL
EJECTION
EMPTYING
EXPULSION
JETTISONING
MATERIALS HANDLING
OIL SLICKS
RELEASING
SPILLING
SPREADING
UNLOADING
DUNALIELLA
GS PLANTS (BOTANY)
ALGAE
DUNALIELLA
DUNES
UF
GS
RT
BARCHANS
LANDFORMS
DUNES
BEACHES
COASTS
DESERTS
LAGOONS
SANDS
TOPOGRAPHY
WIND EFFECTS
DUNGEYS WIND SHEAR MECHANISM
USE WIND SHEAR
DUNITE
GS ROCKS
IGNEOUS ROCKS
DUNITE
RT MINERALS
OLIVINE
PERIDOTITE
SOILS
DUOCHROMATORS
RT ELECTROMAGNETIC RADIATION
oo GENERATORS
LIGHT SOURCES
MEASURING INSTRUMENTS
MONOCHROMATORS
RADIATION SOURCES
SPECTROPHOTOMETERS
DUOPLASMATRONS
GS ION SOURCES
PLASMATRONS
DUOPLASMATRONS
VON ARDENNE
DUOPLASMATRONS
PLASMA GENERATORS
PLASMATRONS
DUOPLASMATRONS
VON ARDENNE
DUOPLASMATRONS
RT ELECTRIC DISCHARGES
ION PROPULSION
PLASMA PROPULSION
SPUTTERING
DUPLEX OPERATION
RT oo METALLURGY
PHASE SHIFT CIRCUITS
SWITCHING CIRCUITS
DUPLEXERS
RT CIRCUITS
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CIRCULATORS (PHASE SHIFT
CIRCUITS)
MAGIC TEES
MONOPULSE RADAR
RECEIVERS
SWITCHING CIRCUITS
TRANSMITTERS
DUPLICATING
USE REPRODUCTION (COPYING)
DURABILITY
RT AIRCRAFT SURVIVABILITY
CORROSION
CUMULATIVE DAMAGE
DAMAGE
DEGRADATION
DETERIORATION
« ENDURANCE
LIFE (DURABILITY)
LONG TERM EFFECTS
MECHANICAL PROPERTIES
« PHYSICAL PROPERTIES
QUALITY
RELIABILITY
oo RESISTANCE
RUOGEDNESS
STABILITY
VULNERABILITY
WEAR
DURATION
USE TIME
DURENE
OS HYDROCARBONS
DURENE
DUST
GS DUST
COSMIC DUST
INTERPLANETARY DUST
METEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
LUNAR DUST
TERRESTRIAL DUST BELT
RT AEROSOLS
AIR POLLUTION
CLEANING
CLOUDS
COMBUSTION PRODUCTS
CONTAMINANTS
DIRT
oo DISPERSION
DISPERSIONS
FUMES
PARTICLES
POLLEN
POWDER (PARTICLES)
SANDS
SMOKE
SPACE DEBRIS
DUST COLLECTORS
GS ACCUMULATORS
DUST COLLECTORS
SEPARATORS
DUST COLLECTORS
RT AIR FILTERS
ELECTROSTATIC PRECIPITATORS
EXHAUST SYSTEMS
PRECIPITATORS
DUST STORMS
GS STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
DUST STORMS
RT ATMOSPHERIC ELECTRICITY
ATMOSPHERIC PHYSICS
MARS (PLANET)
MARS ENVIRONMENT
MARS SURFACE
WIND EFFECTS
DWARF STARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
DWARF STARS
SUBDWARF STARS
WHITE DWARF STARS
RT LATE STARS
MAIN SEQUENCE STARS
DWELL
RT DELAY
IGNITION SYSTEMS
TIMING DEVICES
DYADICS
GS ALGEBRA
POLYNOMIALS
DYADICS
RT VECTORS (MATHEMATICS)
DYALPUR METEORITE
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
ACHONDRITES
OYALPUR METEORITE
DYE LASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
ORGANIC LASERS
DYE LASERS
RT DYES
INFRARED LASERS
LASER OUTPUTS
LIQUID LASERS
OPTICAL COMMUNICATION
TUNING
DYES
GS DYES
METHYLENE BLUE
ORCEIN
THIAZINE (TRADEMARK)
RT ACRIFLAVINE
ANILINE
ANTHRAQUINONES
AZ1NES
AZO COMPOUNDS
DYE LASERS
°o MARKERS
METHYLENE
PHENANTHRENE
STILBENE
DYNA-SOAR SPACE GLIDER
USE X-20 AIRCRAFT
DYNAMIC CHARACTERISTICS
UF DYNAMIC PROPERTIES
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DRAG
ELECTROSTATIC DRAG
FRICTION DRAG
AERODYNAMIC DRAG
SUPERSONIC DRAG
VISCOUS DRAG
MINIMUM DRAG
PRESSURE DRAG
SUPERSONIC DRAG
WAVE DRAG
INTERFERENCE DRAG
SATELLITE DRAG
DYNAMIC PRESSURE
DYNAMIC STABILITY
COMBUSTION STABILITY
FLAME STABILITY
CONTROL STABILITY
FREQUENCY STABILITY
MOTION STABILITY
AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
HOVERING STABILITY
ATTITUDE STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
LATERAL STABILITY
DYNAMIC LOADS
DYMAMIC CHARACTERISTICS -(CON'T)
LONGITUDINAL STABILITY
FLOW STABILITY
BOUNDARY LAYER
STABILITY
FLAME STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
LOW SPEED STABILITY
ROTARY STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW DISTRIBUTION
FLOW STABILITY
BOUNDARY LAYER STABILITY
FLAME STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
FLOW VELOCITY
LIFT
INTERFERENCE LIFT
JET LIFT
ROTOR LIFT
ZERO LIFT
TRANSIENT RESPONSE
RT ACCURACY
AERODYNAMIC BALANCE
AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
AMPLIFICATION
AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC CONTROL VALVES
BANDWIDTH
oo CHARACTERISTICS
oo CONTROL
DAMPING
DISTRIBUTION (PROPERTY)
« EQUILIBRIUM
ERRORS
oo FREQUENCY RESPONSE
HYSTERESIS
IMPEDANCE
LINEARITY
PRECISION
RANGE (EXTREMES)
REACTION TIME
RELIABILITY
REMOTE CONTROL
RESOLUTION
RESONANT FREQUENCIES
SENSITIVITY
STABILITY
TIME CONSTANT
TRANSFER FUNCTIONS
DYNAMIC CONTROL
GS AUTOMATIC CONTROL
DYNAMIC CONTROL
RT ADAPTIVE CONTROL
oo CONTROL
CONTROL THEORY
FEEDBACK CONTROL
DYNAMIC LOADS
GS LOADS (FORCES)
DYNAMIC LOADS
AERODYNAMIC LOADS
BLAST LOADS
GUST LOADS
CYCLIC LOADS
ROLLING CONTACT LOADS
THRUST LOADS
TRANSIENT LOADS
GUST LOADS
IMPACT LOADS
LANDING LOADS
SHOCK LOADS
BLAST LOADS
VIBRATORY LOADS
WING LOADING
RT AXIAL COMPRESSION LOADS
AXIAL LOADS
COMPRESSION LOADS
CRITICAL LOADING
EDGE LOADING
RANDOM LOADS
STATIC LOADS
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DYNAMIC MODELS
DYNAMIC IOADS -(CON'T)
STRUCTURAL Dl SIGN CRITERIA
WIND PRESSURE
DYNAMIC MODELS
OS MODI I S
ATMOSPHERIC MODUS
DYNAMIC MODELS
RT AIRCRAIT MODI I S
MA I HP MA TIC Al MODUS
OCI AN MODI.I S
SIMII A R T 1 Y mi OKI M
SPACECRAFT MODf I S
WIND PUNN1 I. MODELS
DYNAMIC MODUI LS (» ELASTICITY
GS MICHANICAI PROPPRIIP.S
I 1 AS I1C PROP1 RI IPS
MODUI US 01 H AM1CTTY
DYNAMIC MODULUS OK
Eij\snciTY
Rl UI IRASONIC II SIS
DYNAMIC PRKSSLRF
OS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC PRESSL'RK
PRI SSURP
DYNAM1C PRESSURE
Rl HI AS I 10ADS
IMPACI IOADS
KIN1 IIC IHI.ORY !
OVFRPRI SSURl
KII MANN WAVPS
DYNAMIC PRO<.RAMMIN«.
OS Rl SI ARCH
DYNAMIC PROGRAMMING
Rl * API'I 1CAITONS 01 MAIHPMATICS
HI I I MAN I HI OR Y
CONSIRA1NTS
CRIHCA1 PA1H MP I HOD
DICISION IHIORY'
H>KMAI ISM
I INI AR PROGRAMMING
M A I H I M A I I C A I MODF.l.S
NONI INI AR SYSTTMS
OPI RAIIONS RPSI ARCH
x PROGRAMMING
S I I L I ' I S I D1SCINI MI THOD
DYNAMIC PROPERTIES
USI DYNAMIC CHARACTERISES
DYNAMIC RESPONSE
GS Rl SPONSFS
DYNAMIC RESPONSE
IRANSII N"l RPSPONSI
Rl AMP1 IIICATION
DAMPING
HBI R ORI INTAI ION
* 1 Rl O.UENCY Rl SPONSI.
IMPPDANCI
MOD AI Rl SPONSF
RAMP HUNC11ONS
Rl ACIION MMI
Rl SPONSI BIAS
SI N S I I I V I I Y
SUP 1-UNCIIONS
STROKING TISTS
I IMI CONS I ANT
IRANSn R t-UNCIIONS
DYNAMIC STABIIITY
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
in NAMIC STABII ITY
COMBUSTION STABII IIY
I I AMI S-IABI1 I IY
C'ONIROI S I A B 1 1 I I Y
FREQUENCY S-IAB11 TIT
MO I ION STABII MY
AIRODYNAMIC S-|AB1LITY
A1RCRAIT STABIIITY
HOVPRING SIABIUTY
ArniuDP STABII ITY
DIRPCnONAI S I A B I I F I Y
GYROSCOPIC ST ABII TTY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DYNAMIC STABILITY -(CON'T)
I ATERAI STABILPI Y
I ONGITUDINAL STABILITY
H OW STABILITY
BOUNDARY LAYER
STABILITY
H.AMI. STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
IOW SP1.ED STABILITY
ROTARY STABII I TV
GYROSCOPIC STABILPTY
SPACECRAFT STABII ITY
STABII.I TY
DYNAMIC STABILITY
COMBUSTION STABILPTY
H.AMF STABII nY
CON I ROI STABII ITY
I-REQUHNCY STABII ITY
MOTION S ' lABIl l IY
AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAIT STABILTTY
HOVFRING S-I ABILITY
AnirUDF. STABII.I 1Y
DIRI CTIONAI STABII PTY
GYROSCOPIC STABILITY
I ATFRAL STABII P1Y
I ONGII UDINAI STABII H Y
HOW SIABILHY
BOUNDARY LAYhR
SI ABII HY
H AMP STABILITY
MAGNPTOHYDRODYNAMIC
SI ABII IIY
low SPI.LD STABIITTY
R01ARY STABIIITY
GYROSCOPIC STABIIITY
SPACICRAI1 STABILITY
Rl COUNIIRBA1 ANCF.S
DAMPING
D1MI.NSIONAI STABII ITY
DRIIT (INSTRUMPNTATION)
Rl SONANT VIBRA1ION
SPACFCRAIT MO I ION
STABI.h OSCII LATIONS
STAHC SI ABII ITY
SURIACE ST ABU ITY
SYSTEMS STABILITY
TRANSIENT RESPONSE
DYNAMIC STRUCTURAL ANALYSIS
UI SIRUCTURAI DYNAMICS
GS STRUCT URA1 ANALYSIS
DYNAMIC STRUCTURAL ANALYSIS
RT * DYNAMICS
HAT PI AUS
SHOCK SPECTRA
DYNAMIC TESTS
RT AERODYNAMIC STABII ITY
H.IGHT IKSTS
LOW SPI FD STABII-PPY
MO I ION STABII TIY
SPIN DYNAMICS
SPIN IF SIS
STATIC TISTS
VIBRATION IESTS
* DYNAMICS
SN (I/it Ol A MORI SPFCIHC TERM
II, RtCOMMI NDED--CONSULT THE
TkRMS I ISII.D BEl.OW)
Rl ALRODYNAMICS
ASIRODYNAM1CS
BIODYNAMICS
COKIINUUM MFCHANICS
DYNAMIC STRUCIURAI ANAI YSIS
H.ASTODYNAMICS
El LCTRODYNAMICS
I-QUATIONS Ol- MO I ION
HF.I D THI ORY (PHYSICS)
H UID DYNAMICS
H UID MECHANICS
GAS DYNAMICS
HAMIl.TONLAN FUNCTIONS
HYDRODYNAMICS
K 1 N I M A I I C S
DYNAMICS -(CON'T)
KINETICS i
* MECHANICS (PHYSICS)
MOMFNTUM
MOMENTUM TRANSI ER
NU TAT10N
PLASMA DYNAMICS
RESONANT FREQUENCIES
RESONANT VIBRATION
SPIN DYNAMICS
STATICS
TERRADYNAMICS
THERMODYNAMICS
VARIATIONAL PRINCIPLES
VELOCm
VIBRATION
DYNAMITE
GS EXPLOSIVES
DYNAMITE
RT NTTROGLYCERIN
DYNAMO THfcORY
RT EARTH CORF.
GEOMAGNETISM
TP.l I URIC CURRENTS
= THEORIES
DYNAMOMETERS
UI ELICTRODYNAMOMPTFRS
GS F.LECTRIC GP.NhRATORS
ROI A TING GENERATORS
DYNAMOMETERS
MEASURING INSTRUMENTS
DYN AMOM ETKRS
R T FRGOMITI RS
Ml.CHANICAI MPASUREMPm
* TES"! FQUIPMPNT
THRUST MEASUREMENT
TORQUFMPTLRS
DYNAMOS
USF ROTATING GFNl RATORS
DYNODES
GS ELECTRODES
DYNODES
RT CAMFRA TUBES
PHOTOMUI TIPI IF.R TUBFS
SECONDARY F MISSION
DYSON THEORY
RT HI ISENBERG THEORY
QUANTUM MECHANICS
xTHFORIIS
DYSPNEA
GS RATES (PER TIME)
RESPIRATORY RATE
DYSPNEA
SIGNS AND SYMPTOMS
DYSPNEA
DYSPROSIUM
GS CHEMICA1 FLFMENTS
RARI FARTH PI I MENTS
DYSPROSIUM
DYSPROSIUM ISOTOPES
META1S
RARF EARTH hlEMFNTS
DYSPROSIUM
DYSPROSIUM ISO I OPES
DYSPROSIUM COMPOUNDS
GS RARI F AR I H COMPOUNDS
DYSPROSIUM COMPOUNDS
RT »CHFMICAI COMPOUNDS
"METAl COMPOUNDS
DYSPROSIUM ISOTOPES
UI DYSPROSIUM 161
GS CHEMICAL H PMLNTS
NUC1 IDPS
ISOTOPI S
DYSPROSIUM ISOTOPES
RARI. FARTH H.FMFNTS
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DYSFBOSIUM ISOTOPES -(CON'T)
DYSPROSIUM
DYSPROSIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
DYSPROSIUM
DYSPROSIUM ISOTOPES
DYSPROSIUM 161
USE DYSPROSIUM ISOTOPES
E LAYERS
USE E REGION
E REGION
UF E LAYERS
NIGHT E LAYER
OS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
IONOSPHERE
E REGION
E-l LAYER
E-2 LAYER
E-3 LAYER
SPORADIC E LAYER
REGIONS
E REGION
RT LOWER IONOSPHERE
UPPER IONOSPHERE
E-l LAYER
OS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
IONOSPHERE
E REGION
E-l LAYER
RT SPORADIC E LAYER
E-2 AIRCRAFT
UF HAWKEYE AIRCRAFT
W2F AIRCRAFT
OS GRUMMAN AIRCRAFT
E-2 AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
E-2 AIRCRAFT
RT PASSENGER AIRCRAFT
TURBOPROP ENGINES
E-2 LAYER
OS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
IONOSPHERE
E REGION
E-2 LAYER
RT SPORADIC E LAYER
GS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
IONOSPHERE
E REGION
E-3-LAYER
RT SPORADIC E LAYER
EAI MOO COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENTCOMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
EAI 8400 COMPUTER
EAI SHOO COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
EAI 8900 COMPUTER
BAB
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
EAR
CORTI ORGAN
EAR-CCON'TJ
. EARDRUMS
LABYRINTH
COCHLEA
VESTIBULES
MASTOtDS
MIDDLE EAR
. SEMICIRCULAR CANALS
RT ARTIFICIAL EARS
AUDITORY PERCEPTION
ENDOLYMPH
EUSTACH1AN TUBES
HEARING
LABYRINTHECTOMY
OTOLARYNGOLOGY
OTOLOGY
EAR PRESSURE TEST
GS PHYSIOLOGICAL TESTS
EAR PRESSURE TEST
RT MIDDLE EAR PRESSURE
VERTIGO
VESTIBULAR TESTS
EAR PROTECTORS
GS PROTECTORS
EAR PROTECTORS
RT NOISE INJURIES
NOISE REDUCTION
EARDRUMS
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
EAR
EARDRUMS
RT EUSTACHIAN TUBES
MIDDLE EAR PRESSURE
SEMICIRCULAR CANALS
EARLY APOLLO SURFACE EXPERIMENTS
PACKAGE
USE EASEP
EARLY BIRD SATELLITES
GS SATELLITES
ACTIVE SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
EARTH SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRO SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
RT ATS
COMSAT PROGRAM
EARLY STARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
EARLY STARS
PROTOSTARS
T TAURI STARS
RT LATE STARS
MAIN SEQUENCE STARS
EARLY WARNING SYSTEMS
GS WARNING SYSTEMS
EARLY WARNING SYSTEMS
BALLISTIC MISSILE EARLY
WARNING SYSTEM
RT AIR DEFENSE
DETECTION
MISSILE DETECTION
OVER-THE-HORIZON RADAR
RADAR TARGETS
RADAR TRACKING
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
EARTH ATMOSPHERE
EARLY WARNING SYSTEMS-(CONT)
« SYSTEMS
WARNING
EARPHONES
UF HEADSETS
GS AUDIO EQUIPMENT
EARPHONES
RT ACOUSTICS
AUDITORY PERCEPTION
INTERPHONES
SOUND TRANSMISSION
TELEPHONES
EARTH (PLANET)
UF WORLD
GS CELESTIAL BODIES
PLANETS
EARTH (PLANET)
RT GEODESY
GEOELECTRICITY
GEOGRAPHY
GEOLOGY
GEOMAGNETISM
GEOPHYSICS
«. GLOBES
POLAR CAPS
TERRESTRIAL RADIATION
EARTH ALBEDO
GS ALBEDO
EARTH ALBEDO
RT ABSORPTANCE
COSMIC RAY ALBEDO
EBERT SPECTROMETERS
REFLECTANCE
TERRESTRIAL RADIATION
EARTH ATMOSPHERE
GS EARTH ATMOSPHERE
CHEMOSPHERE
FREE ATMOSPHERE
HETEROSPHERE
HOMOSPHERE
LOWER ATMOSPHERE
OZONOSPHERE
TROPOSPHERE
MIDLATITUDE ATMOSPHERE
RADIATION BELTS
ARTIFICIAL RADIATION BELTS
INNER RADIATION BELT
OUTER RADIATION BELT
PROTON BELTS
STRATOPAUSE
TROPOPAUSE
UPPER ATMOSPHERE
EXOSPHERE
IONOSPHERE
E RECION
E-l LAYER
E-2 LAYER
E-3 LAYER
SPORADIC E LAYER
LOWER IONOSPHERE
D REGION
UPPER IONOSPHERE
F REGION
F 1 REGION
F 2 REGION
MAGNETOSPHERE
GEOMAGNETIC TAIL
MAGNETOPAUSE
MESOPAUSE
MESOSPHERE
THERMOSPHERE
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
AIR
AIR POLLUTION
AIR QUALITY
AIRGLOW
. ATMOSPHERES
ATMOSPHERIC CIRCULATION
ATMOSPHERIC COMPOSITION
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
ATMOSPHERIC ENTRY
AURORAS
BIOASTRONAUTICS
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EARTH AXIS
(ARTH ATMOWHBRE-fCO/Vn
GhOPOTENTlAI HEIGHT
GLOBAL AIR POLLUTION
GREENHOUSE EFKECT
METEOR TRAILS
PLANETARY ATMOSPHERES
SCALE HEIGHT
WEATHERING
EARTH AXIS
OS AXES (REFERENCE LINES)
AXES OF ROTATION
EARTH AXIS
RT COORDINATES
GEODESY
EARTH CORE
GS CORES
EARTH CORE
LITHOSPHERE
EARTH CORE
RT DYNAMO THEORY
STRUCTURAL PROPERTIES
(GEOLOGY)
EARTH CRUST
GS CRUSTS
EARTH CRUST
LITHOSPHERE
EARTH CRUST
RT COESITE
CONTINENTAL DRIFT
CORE SAMPLING
CRATONS
CRUSTAL FRACTURES
EARTHQUAKE DAMAGE
FOLDS (GEOLOGY)
LUNAR CRUST
MASSIFS
STISHOVITE
STRUCTURAL PROPERTIES
(GEOLOGY)
EARTH CURRENTS
USE TELLURIC CURRENTS
EARTH ENVIRONMENT
GS ENVIRONMENTS
EARTH ENVIRONMENT
RT AIR POLLUTION
ARID LANDS
EARTH FIGURE
USE GEODESY
EARTH HYDROSPHERE
UF BIOSPHERE
HYDROSPHERE (EARTH)
RT HYDROLOGY
I.AKkS
LIMNOLOGY
OCEANS
SFAS
EARTH LIMB
RT ASTRONOMY
I IBRATION
"LIMBS
EARTH MANTLk
UK MANTl h (FARTH STRUCTURE)
OS I ITHOSPHhRI-
EARTH MANTLfc
RT COKSIPh
STISHOVITh
STRUCTURAI PROPhRTIES
(GK)IOGY)
°°»ARTH MOTION
SN (US/- Oh A MOKh SPbClUC TkRM
IS RtCOMMtNDkD-CONSULT THE
7>RMS I ISThD BkLOW)
RT HARTH M O V h M h N I S
1-ARTH ROIATION
SOI AR ORBITS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
EARTH MOVEMENTS
OS EARTH MOVEMENTS
EARTHQUAKES
LANDSLIDES
RT AVALANCHES
CREVASSES
CRUSTAL FRACTURES
« EARTH MOTION
EARTHQUAKE DAMAGE
LARGE APERTURE SEISMIC
ARRAY
SEISMIC WAVES
SEISMOLOGY
TECTONICS
TSUNAMI WAVES
EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
UF EOR (RENDEZVOUS)
GS MANEUVERS
ORBITAL RENDEZVOUS
EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
RENDEZVOUS
EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
RT LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
ORBITAL MECHANICS
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
TRANSFER ORBITS
EARTH ORBITING SPACE STATIONS
USE EOSS
EARTH ORBITS
SN (ORBITS AROUND THE EARTH)
GS ORBITS
EARTH ORBITS
APOGEES
PERIGEES
RT CIRCULAR ORBITS
' CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
ELLIPTICAL ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
HANSEN LUNAR THEORY
HILL LUNAR THEORY
HILL METHOD
LUNAR ORBITS
ORBITAL MECHANICS
PARKING ORBITS
PLANETARY ORBITS
POLAR ORBITS
SATELLITE ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
STATIONARY ORBITS
TRANSFER ORBITS
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
EARTH PLANETARY STRUCTURE
RT CONTINENTAL DRIFT
GEOLOGY
GEOPHYSICS
HYDROLOGY
LITHOSPHERE
OCEANOGRAPHY
PLANETARY COMPOSITION
PLANETARY STRUCTURE
STRUCTURAL PROPERTIES
(GEOLOGY)
„ STRUCTURES
ThCTONICS
EARTH RADIATION
USF TfcRRbSTRlAI RADIATION
EARTH RESOURCES
GS RESOURCES
EARTH RESOURCES
FORFSTS
RAIN FORESTS
FOSSIL FUELS
COAL
CRUDh OIL
GKOTHhRMAL RFSOURCES
GfcYSERS
GI ACIFRS
ICEBhRGS
LAND ICh
MARINE RESOURCES
EARTH RESOURCES -(CON'T)
OIL FIELDS
RANGE RESOURCES
SPRINGS (WATER)
TAR SANDS
WATER RESOURCES
AQUIFERS
RT ALFALFA
ARABIAN SEA
ARID LANDS
BALTIC SHIELD (EUROPE)
BEDROCK
BIRDS
BRUSH (BOTANY)
CHAPARRAL
COASTAL ECOLOGY
COASTAL PLAINS
COPSES
CORN
COTTON
CROP GROWTH
CROP IDENTIFICATION
DECIDUOUS TREES
DESERTS
ENERGY POLICY
ENERGY TECHNOLOGY
ENVIRONMENT MANAGEMENT
ENVIRONMENT POLLUTION
ENVIRONMENTAL SURVEYS
EROS (SATELLITES)
FARM CROPS
FARMLANDS
FISHES
FLATS (LANDFORMS)
« FOOD
FOREST MANAGEMENT
GEOGRAPHIC APPLICATIONS
PROGRAM
GEOTHERMAL ENERGY
CONVERSION
GRAINS (FOOD)
GRANITE
GRASSLANDS
GREAT BASIN (US)
GREAT LAKES (NORTH AMERICA)
GREAT SALT LAKE (UT)
GROUND WATER
HABITATS
HAY
ICE MAPPING
IMAGERY
KEROGEN
KETTLES (GEOLOGY)
KEYS (ISLANDS)
LAND USE
LARGE AREA CROP INVENTORY
EXPERIMENT
LAVA
LEGUMINOUS PLANTS
LIMESTONE
MAMMALS
MARSHLANDS
MILLET
MINERAL DEPOSITS
MINERALS
MISSISSIPPI RIVER (US)
OATS
OCEANOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
PHOTOMAPPING
PLANTS (BOTANY)
RECONNAISSANCE
RtMOTh SENSORS
RESOURCES MANAGEMENT
RIVERS
ROCKS
RURAL LAND USfc
SANDS
SANDSTONES
SCANNING
SHALES
SOILS
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
SPECTRAL Rl-CONNAISSANCE
STRIP MINING
SUGAR BFkTS
SUGAR CANK
SURI-ACF WAThR
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
EARTH RESOURCES-fCONT)
SURVEILLANCE
TERRAIN ANALYSIS
THERMAL MAPPING
TIDEPOWER
TIMBER IDENTIFICATION
TIMBER INVENTORY
TRIBUTARIES
VEGETATION
VINEYARDS
WATERWAVE ENERGY
WATERWAVE ENERGY
CONVERSION
WHARVES
WINDPOWER UTILIZATION
EARTH RESOURCES EXPERIMENT PACKAGE
USE EREP
EARTH RESOURCES INFORMATION SYSTEM
OS INFORMATION SYSTEMS
EARTH RESOURCES INFORMATION
SYSTEM
RT NASA PROGRAMS
PROGRAMS
SKYLAB PROGRAM
EARTH RESOURCES OBSERVATION
SATELLITES
USE EROS (SATELLITES)
EARTH RESOURCES PROGRAM
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
EARTH RESOURCES PROGRAM
SEASAT PROGRAM
RT APOLLO APPLICATIONS PROGRAM
GEOGRAPHIC APPLICATIONS
PROGRAM
INFRARED RADIOMETERS
LARGE AREA CROP INVENTORY
EXPERIMENT
SATELLITE OBSERVATION
SKYLAB PROGRAM
EARTH RESOURCES SURVEY AIRCRAFT
GS RECONNAISSANCE AIRCRAFT
EARTH RESOURCES SURVEY
AIRCRAFT
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
AERIAL RECONNAISSANCE
« AIRCRAFT
PHOTOGEOLQGY
PHOTORECONNAISSANCE
EARTH RESOURCES SURVEY PROGRAM
OS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
EARTH RESOURCES SURVEY
PROGRAM
SEASAT PROGRAM
RT APOLLO APPLICATIONS PROGRAM
SKYLAB PROGRAM
EARTH RESOURCES TECHNOLOGY
SATELLITE B
USE LANDSAT 2
EARTH RESOURCES TECHNOLOGY
SATELLITE C
USE LANDSAT C
EARTH RESOURCES TECHNOLOGY
SATELLITE D
USE LANDSAT D
EARTH RESOURCES TECHNOLOGY
SATELLITE E
USE LANDSAT E
EARTH RESOURCES TECHNOLOGY
SATELLITE F
USE LANDSAT F
EARTH RESOURCES TECHNOLOGY
SATELLITE I
USE LANDSAT 1
EARTH RESOURCES TECHNOLOGY
SATELLITES
USE LANDSAT SATELLITES
EARTH ROTATION
GS GYRATION
ROTATION
EARTH ROTATION
RT " EARTH MOTION
SIDEREAL TIME
EARTH SATELLITES
GS SATELLITES
EARTH SATELLITES
ALOUETTE SATELLITES
ALOUETTE B SATELLITE
ALOUETTE 1 SATELLITE
ALOUETTE 2 SATELLITE
ARIEL SATELLITES
ARIEL 1 SATELLITE
ARIEL 2 SATELLITE
ARIEL 3 SATELLITE
ARIEL 4 SATELLITE
ASTRONOMICAL NETHERLANDS
SATELLITE
ATS
ATS 1
ATS 2
ATS )
ATS 4
ATS 5
ATS 6
ATS 7
ATS 8
BIOSATELLITES
BIOSATELLITE 1
BIOSATELLITE 2
BIOSATELLITE 3
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPUTNIK 7 SATELLITE
CANNONBALL 2 SATELLITE
COMMUNICATION SATELLITES
AERONAUTICAL SATELLITES
COMMUNICATIONS
TECHNOLOGY SATELLITE
INTELSAT SATELLITES
LOW FREQUENCY
TRANSIONOSPHERIC
SATELLITES
MOLNIYA SATELLITES
RELAY SATELLITES
RELAY I SATELLITE
RELAY 2 SATELLITE
SYMPHONIE SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
SYNCOM I SATELLITE
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
WESTAR SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 1 SATELLITE
COSMOS 2 SATELLITE
COSMOS 3 SATELLITE
COSMOS 4 SATELLITE
COSMOS 5 SATELLITE
COSMOS 6 SATELLITE
COSMOS 7 SATELLITE
COSMOS 8 SATELLITE
COSMOS 11 SATELLITE
COSMOS 12 SATELLITE
COSMOS U SATELLITE
COSMOS 15 SATELLITE
COSMOS 17 SATELLITE
COSMOS 41 SATELLITE
COSMOS 44 SATELLITE
COSMOS 53 SATELLITE
COSMOS 54 SATELLITE
COSMOS 55 SATELLITE
COSMOS 71 SATELLITE
COSMOS HO SATELLITE
COSMOS 137 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EARTH SATELLITBS-CCON'TJ
COSMOS 144 SATELLITE
COSMOS 149 SATELLITE
COSMOS 166 SATELLITE
COSMOS 186 SATELLITE
COSMOS 188 SATELLITE
COSMOS 206 SATELLITE
COSMOS 213 SATELLITE
COSMOS 224 SATELLITE
COSMOS 225 SATELLITE
COSMOS 381 SATELLITE
INTERCOSMOS SATELLITES
COURIER SATELLITE
DIADEME SATELLITES
DIAL SATELLITE
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 5 SATELLITE
DISCOVERER 6 SATELLITE
DISCOVERER 15 SATELLITE
DISCOVERER 17 SATELLITE
DISCOVERER 18 SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVERER 31 SATELLITE
DISCOVERER 32 SATELLITE
DISCOVERER 36 SATELLITE
DISCOVERER 38 SATELLITE
DODGE SATELLITE
ENVIRONMENTAL RESEARCH
SATELLITES
ERS 17
ERS 18
BOSS
EROS (SATELLITES)
ESRO SATELLITES
COS-B SATELLITE
ESRO 1 SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE
ESRO 4 SATELLITE
GEOS SATELLITES (ESRO)
HELOS (SATELLITE)
HEOS SATELLITES
HEOS A SATELLITE
HEOS B SATELLITE
TD SATELLITES
TD-l SATELLITE
EUROPEAN SPACE RESEARCH
ORGANIZATION SAT
COS-B SATELLITE
ESRO 1 SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE
EUROPEAN 1 SPACECRAFT
EVASIVE SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER S-46 SATELLITE
EXPLORER S-55 SATELLITE
EXPLORER 1 SATELLITE
EXPLORER 2 SATELLITE
EXPLORER 3 SATELLITE
EXPLORER 4 SATELLITE
EXPLORER 5 SATELLITE
EXPLORER 6 SATELLITE
EXPLORER 7 SATELLITE
EXPLORER 8 SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER 10 SATELLITE
EXPLORER 11 SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
EXPLORER 14 SATELLITE
EXPLORER 15 SATELLITE
EXPLORER 16 SATELLITE
EXPLORER 17 SATELLITE
EXPLORER 18 SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
EXPLORER 20 SATELLITE
EXPLORER 21 SATELLITE
EXPLORER 22 SATELLITE
EXPLORER 23 SATELLITE
EXPLORER 24 SATELLITE
EXPLORER 25 SATELLITE
EXPLORER 26 SATELLITE
EXPLORER 27 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 30 SATELLITE
EXPLORER 31 SATELLITE
EXPLORER 32 SATELLITE
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EARTH SATELLITES-(CON T)
EXPLORER 33 SATELLITE
EXPLORER 34 SATELLITE
EXPLORER 35 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
EXPLORER 37 SATELLITE
EXPLORER 38 SATELLITE
EXPLORER 39 SATELLITE
EXPLORER 40 SATELLITE
EXPLORER 41 SATELLITE
EXPLORER 42 SATELLITE
EXPLORER 43 SATELLITE
EXPLORER 47 SATELLITE
EXPLORER 49 SATELLITE
EXPLORER 50 SATELLITE
IMP
MICROMETEOROID EXPLORER
SATELLITES
RADIO ASTRONOMY
EXPLORER SATELLITE
FRENCH SATELLITES
D-I SATELLITE
D-2 SATELLITES
EOLE SATELLITES
FR-l SATELLITE
GEOLE SATELLITES
PEOLE SATELLITES
SRET SATELLITES
SRET 1 SATELLITE
SRET 2 SATELLITE
GEODETIC SATELLITES
ANNA SATELLITES
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
GEOLE SATELLITES
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
GEOS-C SATELLITE
LARGOS SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
VANGUARD 1 SATELLITE
GEOPHYSICAL SATELLITES
EXPLORER 6 SATELLITE
EXPLORER 10 SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
INTERCOSMOS SATELLITES
OOO
EGO
OGO-A
OGO-3
OGO-5
POGO
OGO-C
OGO-4
OGO-6
OSO
OSO-C
OSO-D
OSO-J
OSO-1
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-6
OSO-7
RADIATION ANP METEOROID
SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
VANGUARD 3 SATELLITE
GREB 5 SATELLITE
HAWKEYE SATELLITES
HELIOS SATELLITES
HELIOS A
HbLIOS B
INJUN SATELLITES
EXPLORER 25 SATELLITE
INJUN I SAThLI ITE
INJUN 2 SATELLITE
INJUN 3 SATELUTE
INJUN 4 SATELLITE
INSPECTOR SATELLITE
IRIS SATELI ITES
1S1S-A
ISIS-B
ISIS-C
IS1S-X
EARTH SATELLITES -(CON'T)
IUE
LANDSAT SATELLITES
LANDSAT C
LANDSAT D
LANDSAT E
LANDSAT F
LANDSAT 1
LANDSAT 2
LINCOLN EXPERIMENTAL
SATELLITES
MARITIME SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
AEROS SATELLITE
COSMOS 144 SATELLITE
D-2 SATELLITES
DIRECT READOUT
EQUATORIAL WEATHER SAT
ELEKTRON SATELLITES
ELEKTRON I SATELLITE
ELEKTRON 2 SATELLITE
ELEKTRON 4 SATELLITE
EOLE SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA V SATELLITE
ESSA 2 SATELLITE
ESSA 3 SATELLITE
ESSA 4 SATELLITE
ESSA 5 SATELLITE
ESSA 6 SATELLITE
ESSA 7 SATELLITE
ESSA 8 SATELLITE
ESSA 9 SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER 17 SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
GEOLE SATELLITES
METEOSAT SATELLITE
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS I SATELLITE
NIMBUS 2 SATELLITE
NIMBUS 3 SATELLITE
NIMBUS 4 SATELLITE
NIMBUS 5 SATELLITE
NIMBUS 6 SATELLITE
NOAA SATELLITES
NOAA 2 SATELLITE
NOAA 3 SATELLITE
SAN MARCO SATELLITE
SAN MARCO 3 SATELLITE
SAN MARCO 1 SATELLITE
SAN MARCO 2 SATELLITE
SIRS B SATELLITE
SPUTNIK I SATELLITE
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
SRET SATELLITES
SRET I SATELLITE
SRET 2 SATELLITE
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL
SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
TIROS SATELLITES
IMPROVED TIROS
OPERATIONAL SATELLITES
ITOS 1 -
ITOS 2
ITOS 3
ITOS 4
ITOS SATELLITES
ITOS 1
ITOS 2
ITOS 3
ITOS 4
TIROS K SATELLITE
TIROS M
TIROS N SATELLITE
TIROS I SATELLITE
TIROS 2 SATELLITE
TIROS 3 SATELLITE
TIROS 4 SATELLITE
TIROS 5 SATELLITE
TIROS 6 SATELLITE
TIROS 7 SATELLITE
TIROS 8 SATELLITE
TIROS 9 SATELLITE
EARTH SATELLITES-(CON'T?
TIROS 10 SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE
MIDAS SATELLITES
MIDAS 2 SATELLITE
MIDAS 3 SATELLITE
MIDAS 4 SATELLITE
MIDAS 5 SATELLITE
MIDAS 6 SATELLITE
MIDAS 7 SATELLITE
MOON
NAVIGATION SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
NAVSTAR SATELLITES
TRANSIT ATTITUDE CONTROL
SATELLITE
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT IA SATELLITE
TRANSIT IB SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 3B SATELLITE
TRANSIT 4A SATELLITE
TRANSIT 4B SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
OAO
OAO I
OAO 2
OAO 3
ORB IS
ORBIS CAL SATELLITE
OV-I SATELLITES
OV-2 SATELLITES
OV-3 SATELLITES
OV-4 SATELLITES
OV-5 SATELLITES
PAS
PASSIVE SATELLITES
BEACON SATELLITES
BEACON EXPLORER A
EXPLORER 22 SATELLITE
ECHO SATELLITES
ECHO 1 SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
LAGEOS (SATELLITE)
PAGEOS SATELLITE
PEGASUS SATELLITES
POLYOT SATELLITES
PROTON SATELLITES
PROTON I SATELLITE
PROTON 3 SATELLITE
PROTON 4 SATELLITE
SCORE SATELLITE
SEASAT SATELLITES
SEASAT-A SATELLITE
SEASAT-B SATELLITE
SMALL ASTRONOMY
SATELLITES
SAS-A
SAS-B
SAS-C
SMALL SCIENTIFIC SATELLITES
SNAPSHOT SATELLITE
SOLAR RADIATION I
SATELLITE
SOLAR RADIATION 3
SATELLITE
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK I SATELLITE
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
SPUTNIK 4 SATELLITE
SPUTNIK 5 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPUTNIK 7 SATELLITE
SPUTNIK 8 SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
AEROS SATELLITE
ANIK A
AN1K B
GOE SATELLITES
SIRIO SATELLITE
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL
SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
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EARTH SATELL1TES-(CON"O
SYNCOM I SATELLITE
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM } SATELLITE
TD SATELLITES
TD-I SATELLITE
TELSTAR SATELLITES
TELSTAR I SATELLITE
TELSTAR 2 SATELLITE
UHURU SATELLITE
VANGUARD SATELLITES
VANGUARD I SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE
VANGUARD J SATELLITE
VELA SATELLITES
VENERA SATELLITES
VENERA 4 SATELLITE
VENERA 5 SATELLITE
VENERA 6 SATELLITE
VENERA 7 SATELLITE
VENERA 8 SATELLITE
RT ARTIFICIAL SATELLITES
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
INFLATABLE SPACECRAFT
MANEUVERABLE SPACECRAFT
MANNED SPACECRAFT
MILITARY SPACECRAFT
NATURAL SATELLITES
ORBITAL SPACE STATIONS
ORBITS
OUTER PLANETS EXPLORERS
SPACE LABORATORIES
«SPACECRAFT
UNMANNED SPACECRAFT
EARTH SHAPE
USE GEODESY
EARTH SURFACE
GS L1THOSPHERE
EARTH SURFACE
RT CRATONS
CRUSTAL FRACTURES
MARSHLANDS
OCEAN SURFACE
PLANETARY SURFACES
STRUCTURAL PROPERTIES
(GEOLOGY)
- SURFACES
TERRADYNAMICS
TOPOGRAPHY
EARTH TIDES
GS TIDES
EARTH TIDES
RT ATMOSPHERIC TIDES
LUNAR TIDES
EARTH-MARS TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
INTERPLANETARY
TRAJECTORIES
EARTH-MARS TRAJECTORIES
RT ELLIPTICAL ORBITS
ORBITAL MECHANICS
TRANSFER ORBITS
EARTH-MERCURY TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
INThRPl ANETARY
TRAJECTORIES
EARTH-MERCURY
TRAJECTORIES
RT Fl.I IPTICAI ORBITS
ORBITAL MECHANICS
TRANSH-R ORBITS
EARTH-MOON SYSTEM
RT GRAVITATIONAL FIELDS
GRAVITATIONAL WAVES
LUNAR RKTROREH.fcCTORS
MOON
NATURAI SATFI I ITES
EARTH-MOON SYSTEM -(CON'T)
ORBITAL MECHANICS
SOLAR SYSTEM
«SYSTEMS
TWO BODY PROBLEM
EARTH-MOON TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
LUNAR TRAJECTORIES
EARTH-MOON TRAJECTORIES
RT APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
APOLLO 7 FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 9 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO II FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 14 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
APOLLO 17 FLIGHT
CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
CISLUNAR SPACE
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
LUNAR FLIGHT
LUNAR ORBITS
MOON EARTH TRAJECTORIES
PARKING ORBITS
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
ROUND TRIP TRAJECTORIES
TRANSFER ORBITS
EARTH-VENUS TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
EARTH-VENUS TRAJECTORIES
RT « ASTRONAUTICS
FLIGHT OPTIMIZATION
INTERPLANETARY FLIGHT
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
°° MISSIONS
ORBITS
SPACE MISSIONS
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT REENTRY
TRANSFER ORBITS
EARTHQUAKE DAMAGE
GS DAMAGE
EARTHQUAKE DAMAGE
RT EARTH CRUST
EARTH MOVEMENTS
GEOLOGICAL FAULTS
MICROSE1SMS
SEISMIC ENERGY
SEISMIC WAVES
SEISMOLOGY
SHOCK WAVES
TSUNAMI WAVES
EARTHQUAKES
GS EARTH MOVEMENTS
EARTHQUAKES
RT CRUSTAL FRACTURES
' GtOLOGICAL FAULTS
LARGE APERTURE SEISMIC
ARRAY
MICROSE1SMS
PLANETARY QUAKES
ROUSE BELTS
SEISMIC WAVES
SEISMOLOGY
SHOCK WAVES
TREMORS
TSUNAMI WAVES
EASEP
UF EARLY APOLLO SURFACE
EXPERIMENTS PACKAGE
GS PACKAGES
INSTRUMENT PACKAGES
EASEP
RT « INSTRUMENTS
LUNAR EXPLORATION
EASEP -(CON ~T)
PAYLOADS
EAST GERMANY
UF GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC
PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC
OF GERMANY
RT CENTRAL EUROPE
EUROPE
NATIONS
EATING
GS INGESTION (BIOLOGY)
EATING
RT DEGLUTITION
DIGESTING
"FOOD
MASTICATION
SPACE FLIGHT FEEDING
SWALLOWING
EBERT SPECTROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
EBERT SPECTROMETERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
EBERT SPECTROMETERS
SPECTROMETERS
EBERT SPECTROMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
EBERT SPECTROMETERS
RT EARTH ALBEDO
FILTER WHEEL INFRARED
SPECTROMETERS
INFRARED SPECTROMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
EBF
USE EXTERNALLY BLOWN FLAPS
EBR-t REACTOR
USE EXPERIMENTAL BREEDER
REACTOR 1
EBR-2 REACTOR
USE EXPERIMENTAL BREEDER
REACTOR 2
EBULLITION
USE BOILING
EBWR (REACTOR)
USE EXPERIMENTAL BOILING WATER
REACTORS
EC-I2I AIRCRAFT
UF R7V AIRCRAFT
WARNING STAR AIRCRAFT
GS LOCKHEED AIRCRAFT
EC-Ill AIRCRAFT
MONOPLANES
EC.121 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
EC-121 AIRCRAFT
RT C-121 AIRCRAFT
ECCENTRIC GEOPHYSICAL OBSERVATORY
USE EGO
ECCENTRIC ORBIT GEOPHYSICAL
OBSERVATORY
USE EGO
ECCENTRIC ORBITS
GS ORBITS
ECCENTRIC ORBITS
RT CIRCULAR ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
HELOS (SATELLITE)
ECCENTRICITY
RT ABNORMALITIES
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A S Y M M h T R Y
BAI ANC1NG
CONCENTRICITY
DEVIATION
ELI IPTICITY
ELONGATION
SKEWNESS
SYMMETRY
VARIABILITY
VARIATIONS
ECCENTRICS
UF CRANKS
RT CAMS
LINKAGES
ECHELETTE GRATINGS
GS GRATINGS (SPECTRA)
ECHELETTE GRATINGS
RT DIFFRACTION
REFLECTION
ECHELON FAULTS
USE GEOLOGICAL FAULTS
ECHO PROJECT
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
ECHO PROJECT
PROJECTS
ECHO PROJECT
RT COMMUNICATION SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
ECHO SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
ECHO SATELLITES
ECHO 1 SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
ECHO SATELLITES
ECHO 1 SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
PASSIVE SATELLITES
ECHO SATELLITES
ECHO I SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
RT AGfcNA B ROCKET VEHICLE
AGENA ROCKET VEHICLES
SHOTPUT SOUNDING ROCKETS
ECHO SUPPRESSORS
OS CIRCUITS
ECHO SUPPRESSORS
SUPPRESSORS
ECHO SUPPRESSORS
RT NOISE REDUCTION
PULSE RADAR
RADIOTELEPHONES
SONAR
SWITCHFS
TFI EPHONY
VOICE COMMUNICATION
ECHO I CARRIER ROCKET
USI- THOR DEITA LAUNCH VEHICLE
KCHO I SATFLLITE
U^ A- l l SATH I ITh
OS SATMIITI-S
ARTIHCIAI SATMIITKS
PASSlVh SATH I 1TFS
KCHO SATH I 1TI-S
ECHO I SATELLITE.
H A R T H SATH I ITJ-S
PASSlVh SAThI I ITES
I-CHO SATHI ITtS
fcCHO 1 SATELIITE
U N M A N N E D SPAChCRAKT
PASSIVE SATH I ITI-S
I-CHO SATHI.lTtS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
:CHO 1 SATELLITE -(CON'T)
ECHO 1 SATELLITE
RT THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
ECHO 2 SATELLITE
UF A-12 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
ECHO SATELLITES
ECHO 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
ECHO SATELLITES
ECHO 2 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
PASSIVE SATELLITES
ECHO SATELLITES
ECHO 2 SATELLITE
ECHOCARDIOCRAPHY
GS BIOENGINEERING
BIOMETRICS
CARDIOGRAPHY
PHONOCARDIOGRAPHY
ECHOCARDIOCRAPHY
RT CARDIAC VENTRICLES
HEART DISEASES
HEART FUNCTION
ECHOES
GS ECHOES
ANGELS
AURORAL ECHOES
LUNAR ECHOES
LUNAR RADAR ECHOES
RADAR ECHOES
CLUTTER
LUNAR RADAR ECHOES
SOLAR RADAR ECHOES
VENUS RADAR ECHOES
RADIO ECHOES
SIGNAL REFLECTION
RT ACOUSTICS
NOISE (SOUND)
REVERBERATION
ECLIPSE PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
ECLIPSE PROJECT
ECLIPSES
GS ECLIPSES
LUNAR ECLIPSES
SOLAR ECLIPSES
RT ECLIPSING BINARY STARS
LUNAR SHADOW
OCCULTATION
PENUMBRAS
UMBRAS
ECLIPSING BINARY STARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
BINARY STARS
ECLIPSING BINARY STARS
RT ECLIPSES
STEI LAR OCCULTATION
VARIABLE STARS
ECLIPTIC
RT PLANETS
SOLAR ORBITS
ZODIAC
GS ROCKS
IGNEOUS ROCKS
ECLOGITE
RT GARNETS
PYROXENES
SOILS
ECOLOGICAL SYSTEMS
USE ECOLOGY
ECOLOGY
UF ECOLOGICAL SYSTEMS
GS ECOLOGY
COASTAL ECOLOGY
RT ARIZONA REGIONAL ECOLOGICAL
TEST SITE
BtOCLIMATOLOGY
. BIOLOGY
CENTRAL ATLANTIC REGIONAL
ECOL TEST SITE
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
COASTAL PLAINS
ECOSYSTEMS
ENERGY POLICY
ENVIRONMENTS
HABITABILITY
HABITATS
PHENOLOGY
SYMBIOSIS
VEGETATION GROWTH
ECONOMIC ANALYSIS
RT ALLOCATIONS
COMPARISON
COST ANALYSIS
COST ESTIMATES
COSTS
ECONOMY
EFFICIENCY
MANAGEMENT
VALUE ENGINEERING
ECONOMIC DEVELOPMENT
RT COMMERCE
ECONOMY
GEOGRAPHY
INDUSTRIES
LAND USE
MANUFACTURING
RESOURCES
URBAN DEVELOPMENT
ECONOMIC FACTORS
RT ALLOCATIONS
BUDGETING
COMMERCIAL ENERGY
COSTS
DOMESTIC ENERGY
ECONOMY
EFFICIENCY
ENERGY POLICY
FEASIBILITY ANALYSIS
INDUSTRIAL ENERGY
MANAGEMENT
RESERVES
RESOURCES
TRANSPORTATION ENERGY
ECONOMICS
GS ECONOMICS
DEMAND (ECONOMICS)
RT COSTS
EVALUATION
FIDUCIARIES
FOREIGN TRADE
INCOME
INTERNATIONAI TRADE
INVESTMENTS
PREJUDICES
PROGRESS
RECESSION
RESOURCES
STATISTICAL ANALYSIS
ECONOMY
RT COST ESTIMATES
DECISION MAKING
ECONOMIC ANALYSIS
ECONOMIC DEVELOPMENT
ECONOMIC FACTORS
FINANCIAL MANAGEMENT
LOW COST
MANAGEMENT PLANNING
RECYCLING
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ECOSYSTEMS
RT CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
ECOLOGY
<* SYSTEMS
ECUADOR
RT NATIONS
SOUTH AMERICA
EDDIES
USE VORTICES
EDDINGTON APPROXIMATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
APPROXIMATION
EDDINGTON APPROXIMATION
EDDY CURRENTS
SN (LIMITED TO ELECTRIC
CURRENTS)
GS ELECTRIC CURRENT
EDDY CURRENTS
RT BRAKING
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRICAL PROPERTIES
HYSTERESIS
LOSSES
MAGNETIC PROPERTIES
« PHYSICAL PROPERTIES
VORTICITY TRANSPORT
HYPOTHESIS
EDDY DIFFUSION
USE TURBULENT DIFFUSION
EDDY VISCOSITY
GS TRANSPORT PROPERTIES
VISCOSITY
EDDY VISCOSITY
RT FLOW CHARACTERISTICS
FLOW RESISTANCE
INTERNAL FRICTION
TURBULENT FLOW
VISCOUS DRAG
VISCOUS FLOW
EDEMA
GS DISEASES
EDEMA
RT BODY FLUIDS
DIURESIS
WATER BALANCE
EDGE DISLOCATIONS
UF SLIP BANDS
GS DEFECTS
CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL DISLOCATIONS
EDGE DISLOCATIONS
DISLOCATIONS (MATERIALS)
CRYSTAL DISLOCATIONS
EDGE DISLOCATIONS
RT =° BANDS
SCREW DISLOCATIONS
EDGE LOADING
GS LOADS (FORCES)
EDGE LOADING
RT AERODYNAMIC LOADS
COMPRESSION LOADS
DYNAMIC LOADS
STATIC LOADS
WING LOADING
EDGES
GS EDGES
LEADING EDGES
SHARP LEADING EDGES
TRAILING EDGES
RT MARGINS
RIMS
SCALLOPING
SIDES
TIPS
EDITAR SYSTEM
RT SPACECRAFT TRACKING
TRACKING STATIONS
EDITING
RT DATA PROCESSING
DATA REDUCTION
EDITING ROUTINES (COMPUTERS)
FORMAT
TECHNICAL WRITING
EDITING ROUTINES (COMPUTERS)
GS COMPUTER PROGRAMS
EDITING ROUTINES (COMPUTERS)
RT COMPUTER SYSTEMS PROGRAMS
DATA PROCESSING
EDITING
EDTA
USE ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC
ACIDS
EDUCATION
UF INSTRUCTIONS
TEACHING
TRAINING
GS EDUCATION
ASTRONAUT TRAINING
EJECTION TRAINING
FLIGHT TRAINING
SPACE FLIGHT TRAINING
GUNNERY TRAINING
PILOT TRAINING
RT BEHAVIOR
COMMUNICATING
CREATIVITY
EXPERIENCE
HUMAN FACTORS ENGINEERING
INSTRUCTORS
KNOWLEDGE
LEARNING
LEARNING THEORY
LECTURES
MEMORY
• ORIENTATION
PSYCHOMETRICS
QUALIFICATIONS
RETRAINING
SAFETY MANAGEMENT
SCHOOLS
STUDENTS
°= TESTS
TEXTBOOKS
TRAINING DEVICES
TRANSFER OF TRAINING
UNIVERSITIES
EDUCATIONAL TELEVISION
GS TELECOMMUNICATION
EDUCATIONAL TELEVISION
TELEVISION SYSTEMS
EDUCATIONAL TELEVISION
RT CLOSED CIRCUIT TELEVISION
COLOR TELEVISION
COMMUNICATION EQUIPMENT
LEARNING
STEREOTELEVISION
TRAINING DEVICES
EEC (ELECTROENCEPHALOGRAMS)
USE ELECTROENCEPHALOGRAPHY
EFFECTIVE PERCEIVED NOISE LEVELS
UF EPNL
GS LEVEL (QUANTITY)
EFFECTIVE PERCEIVED NOISE
LEVELS
RT ACOUSTIC MEASUREMENTS
ACOUSTICS
LOUDNESS
°= NOISE
NOISE (SOUND)
NOISE INTENSITY
NOISE REDUCTION
SOUND INTENSITY
EFFECTIVENESS
GS EFFECTIVENESS
COST EFFECTIVENESS
SYSTEM EFFECTIVENESS
RT EFFICIENCY
EFFECTORS
USE CONTROL EQUIPMENT
c EFFECTS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF AFFECTS
RT ATMOSPHERIC EFFECTS
AUGER EFFECT
BAUSCHINGER EFFECT
BIOLOGICAL EFFECTS
CAUSES
CHEMICAL EFFECTS
COMPRESSIBILITY EFFECTS
CORIOLIS EFFECT
DOPPLER EFFECT
ENVIRONMENT EFFECTS
ETTINGSHAUSEN EFFECT
GALVANOMAGNETIC EFFECTS
GRAVITATIONAL EFFECTS
GREENHOUSE EFFECT
GROUND EFFECT
GUNN EFFECT
ISOTOPE EFFECT
JET BLAST EFFECTS
KIRKENDALL EFFECT
LONG TERM EFFECTS
LUNAR EFFECTS
MAGNETIC EFFECTS
PATHOLOGICAL EFFECTS
PELTIER EFFECTS
PHOTOMECHANICAL EFFECT
PHYSIOLOGICAL EFFECTS
POYNTING-ROBERTSON EFFECT
PRESSURE EFFECTS
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
RADIATION EFFECTS
REENTRY EFFECTS
RELATIVISTIC EFFECTS
SCREEN EFFECT
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
STARK EFFECT
SUHL EFFECT
SURFACE ROUGHNESS EFFECTS
TEMPERATURE EFFECTS
THERMOMAGNETIC EFFECTS
TURBULENCE EFFECTS
VIBRATION EFFECTS
VIEW EFFECTS
WIND EFFECTS
ZEEMAN EFFECT
EFFERENT NERVOUS SYSTEMS
UF MOTOR SYSTEMS (BIOLOGY)
GS NERVOUS SYSTEM
EFFERENT NERVOUS SYSTEMS
RT SENSORIMOTOR PERFORMANCE
» SYSTEMS
EFFERVESCENCE
RT BOILING
BUBBLES
SURFACE PROPERTIES
EFFICIENCY
GS EFFICIENCY
COMBUSTION EFFICIENCY
COMPRESSOR EFFICIENCY
ENERGY CONVERSION
EFFICIENCY
NOZZLE EFFICIENCY
POWER EFFICIENCY
PROPULSIVE EFFICIENCY
PROPELLER EFFICIENCY
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
TRANSMISSION EFFICIENCY
RT COMFORT
COST INCENTIVES
COST REDUCTION
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EFFICIENCY-(CONT)
COSTS
ECONOMIC ANALYSIS
ECONOMIC FACTORS
EFFECTIVENESS
FEASIBILITY
FIGURE OF MERIT
HUMAN FACTORS ENGINEERING
INCENTIVE TECHNIQUES
INDEXES (RATIOS)
OPTIMIZATION
• PERFORMANCE
PRODUCTIVITY
RATIOS
UTILIZATION
EFFLUENTS
RT AIR POLLUTION
CONTAMINANTS
» DISCHARGE
ENVIRONMENT PROTECTION
EXHAUST GASES
FILTRATION
SETTLING
SEWAGE
WASTE DISPOSAL
WASTES
EGRESS -(CON'T)
INGRESS (SPACECRAFT
PASSAGEWAY)
OPENINGS
OUTLETS
EJECTION -(CON'T)
EGYPT
RT AFRICA
NATIONS
EFFLUX
RT
EFFORT
RT
EMISSION
OUTPUT
ABILITIES
CONSISTENCY
FATIGUE (BIOLOGY)
PERFORMANCE
PHYSICAL WORK
EFFUSIVES
GS EFFUSIVES
LAVA
RT CONES (VOLCANOES)
IGNEOUS ROCKS
ROCKS
VOLCANOES
VOLCANOLOGY
EGCR (REACTOR)
USE EXPERIMENTAL GAS COOLED
REACTORS
EGGS
RT EMBRYOS
FETUSES
"FOOD
OVARIES
EGO
UF ECCENTRIC GEOPHYSICAL
OBSERVATORY
ECCENTRIC ORBIT GEOPHYSICAL
OBSERVATORY
EOGO
GS OBSERVATORIES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OGO
EGO
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OGO
EGO
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OGO
EGO
RT AGENA B ROCKET VEHICLE
ATLAS LAUNCH VEHICLES
POGO
EGRESS
RT AIR LOCKS
DOORS
HATCHES
EIGENFUNCTIONS
USE EIGENVECTORS
EIGENSTATES
USE EIGENVECTORS
EIGENVALUES
UF CHARACTERISTIC EQUATIONS
CHARACTERISTIC FUNCTIONS
GS ALGEBRA
VECTOR SPACES
MATRICES (MATHEMATICS)
EIGENVALUES
RT EIGENVECTORS
HILL DETERMINANT
JACOBI MATRIX METHOD
JORDAN FORM
POLYNOMIALS
ROOTS OF EQUATIONS
EIGENVECTORS
UF CHARACTERISTIC EQUATIONS
CHARACTERISTIC FUNCTIONS
EIGENFUNCTIONS
EIGENSTATES
GS ALGEBRA
VECTOR SPACES
MATRICES (MATHEMATICS)
EIGENVECTORS
VECTORS (MATHEMATICS)
EIGENVECTORS
RT EIGENVALUES
IACOBI MATRIX METHOD
MATHIEU FUNCTION
POLYNOMIALS
EIKONAL EQUATION
GS WAVE EQUATIONS
EIKONAL EQUATION
RT » EQUATIONS
POMERANCHUK THEOREM
REFRACTED WAVES
WAVE FRONTS
« WAVES
EINSTEIN EQUATIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
EINSTEIN EQUATIONS
RT BROWNIAN MOVEMENTS
°° EQUATIONS
EQUATIONS OF MOTION
KINETIC EQUATIONS
PROBABILITY THEORY
EINSTEINIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
EINSTEINIUM
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
EINSTEINIUM
HEAVY ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS
EINSTEINIUM
METALS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
EINSTEINIUM
EJECTION
GS EJECTION
STELLAR MASS EJECTION
RT BAILOUT
co DISCHARGE
DISCONNECT DEVICES
DISPOSAL
DUMPING
EJECTORS
EMISSION
EMPTYING
ESCAPE (ABANDONMENT)
ESCAPE SYSTEMS
EVACUATING (TRANSPORTATION)
EVACUATING (VACUUM)
EXHAUSTING
EXPULSION
EXPULSION BLADDERS
FLUSHING
JETTISON SYSTEMS
JETTISONING
MATERIALS HANDLING
PARACHUTE DESCENT
RELEASING
REMOVAL
SHEDDING
THROWING
UNLOADING
EJECTION INJURIES
GS INJURIES
EJECTION INJURIES
RT BAILOUT
PILOT TRAINING
EJECTION SEATS
GS SAFETY DEVICES
EJECTION SEATS
FLYING EJECTION SEATS
SEATS
EJECTION SEATS
FLYING EJECTION SEATS
RT ABORT APPARATUS
AIRCRAFT SAFETY
BAILOUT
COCKPITS
EJECTORS
ESCAPE CAPSULES
EJECTION TRAINING
GS EDUCATION
EJECTION TRAINING
RT ASTRONAUT TRAINING
BAILOUT
ESCAPE (ABANDONMENT)
FLIGHT TRAINING
PARACHUTE DESCENT
PILOT TRAINING
EJECTORS
RT DISPENSERS
EJECTION
EJECTION SEATS
EXHAUST DIFFUSERS
EXHAUST NOZZLES
EXHAUST SYSTEMS
FLYING EJECTION SEATS
INJECTORS
JET ENGINES
JET PUMPS
MATERIALS HANDLING
PUMPS
RENE PROGRAM
ROCKET ENGINES
SPRAYERS
VACUUM PUMPS
EKMAN LAYER
USE BOUNDARY LAYER TRANSITION
EL SALVADOR
RT CENTRAL AMERICA
NATIONS
ELASTIC ANISOTROPY
GS ANISOTROPY
PLASTIC ANISOTROPY
ELASTIC ANISOTROPY
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ELASTIC BARS
OS BARS
ELASTIC BARS
ELASTIC BENDING
OS BENDING
ELASTIC BENDING
DEFORMATION
ELASTIC DEFORMATION
ELASTIC BENDING
ELASTIC BODIES
RT « BODIES
"ELASTIC SYSTEMS
ELASTODYNAMICS
ELASTOSTATICS
ELASTIC BUCKLING
GS BUCKLING
ELASTIC BUCKLING
DEFORMATION
ELASTIC DEFORMATION
ELASTIC BUCKLING
ELASTIC COLLISIONS
USE ELASTIC SCATTERING
ELASTIC CONSTANTS
USE ELASTIC PROPERTIES
ELASTIC CYLINDERS
RT »CYLINDERS
CYLINDRICAL BODIES
CYLINDRICAL SHELLS
ELASTIC DAMPING
OS DAMPING
ELASTIC DAMPING
ELASTODYNAMICS
ELASTIC DAMPING
RT RESONANCE TESTING
VIBRATION DAMPING
VISCOUS DAMPING
ELASTIC DEFORMATION
GS DEFORMATION
ELASTIC DEFORMATION
ELASTIC BENDING
ELASTIC BUCKLING
RT AXIAL STRAIN
BENDING
DEFLECTION
ELASTODYNAMICS
ELASTOSTATICS
PLASTIC DEFORMATION
PRESTRESSING
STRETCHING
STRUCTURAL STRAIN
TENSILE DEFORMATION
ELASTIC MEDIA
GS MEDIA
ELASTIC MEDIA
RT ELASTODYNAMICS
ELASTOSTATICS
ELASTIC MODULUS
USE MODULUS OF ELASTICITY
ELASTIC PLATES
GS STRUCTURAL MEMBERS
PLATES (STRUCTURAL
MEMBERS)
ELASTIC PLATES
ELASTIC PROPERTIES
UF ELASTIC CONSTANTS
ELASTICITY
GS MECHANICAL PROPERTIES
ELASTIC PROPERTIES
AEROELASTICITY
AEROTMERMOELASTICITY
ANELASTICITY
ELASTOPLASTICITY
HYDROELASTICITY
HYPOELASTICITY
ELASTIC PROPERTIES -(CON'T)
MAGNETOSTRICTION
MODULUS OF ELASTICITY
DYNAMIC MODULUS OF
ELASTICITY
PHOTOELASTICITY
PHOTOVISCOELASTICTTY
PROPORTIONAL LIMIT
THERMOELASTICITY
AEROTHERMOELASTICrrY
VISCOELASTICITY
PHOTOVISCOELASTICTTY '*
THERMOVISCOELASTICITY
RT AIRY FUNCTION
BIHARMONIC EQUATIONS
COMPRESSIVE STRENGTH
ELASTODYNAMICS
ELASTOMETERS
ELASTOSTATICS
FLEXIBILITY
HOOKES LAW
INFLUENCE COEFFICIENT
MICROSONICS
» PHYSICAL PROPERTIES
PIEZOELECTRICITY
PLASTIC PROPERTIES
POISSON RATIO
PROPELLANT PROPERTIES
RESILIENCE
SOFTNESS
STRESS TENSORS
TENSILE PROPERTIES
TENSILE STRENGTH
YIELD STRENGTH
ELASTIC SCATTERING
UF ELASTIC COLLISIONS
GS SCATTERING
ELASTIC SCATTERING
RT ATOMIC COLLISIONS
» COHERENCE
COHERENT SCATTERING
ELECTRON SCATTERING
GLAUBER THEORY
NUCLEAR SCATTERING
PHOTON-ELECTRON INTERACTION
POMERANCHUK THEOREM
ELASTIC SHEETS
RT GIRDER WEBS
• SHEETS
WEBS (SHEETS)
WEBS (SUPPORTS)
ELASTIC SHELLS
GS SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
ELASTIC SHELLS
RT ANISOTROPIC SHELLS
ELASTIC STABILITY
USE DAMPING
ELASTIC STRENGTH
USE PROPORTIONAL LIMIT
» ELASTIC SYSTEMS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ELASTIC BODIES
» SYSTEMS
ELASTIC WAVES
UF EXPANSION WAVES
LOADING WAVES
PRESSURE WAVES
RAREFACTION WAVES
GS ELASTIC WAVES
CAPILLARY WAVES
GRAVITY WAVES
BAROCLINIC WAVES
RIPPLES
COHERENT ACOUSTIC
RADIATION
COMPRESSION WAVES
DILATATIONAL WAVES
IONIC WAVES
ELASTICIZERS
ELASTIC WAVES-fCONT)
MAGNETOELASTIC WAVES
MAGNETOACOUSTIC WAVES
MAGNETOHYDRODYNAMIC
WAVES
PLASMA WAVES
ELECTROSTATIC WAVES
P WAVES
PHONONS
PHONON BEAMS
POLARIZED ELASTIC WAVES
S WAVES
SEISMIC WAVES
LOVE WAVES
MICROSEISMS
RAYLEIGH WAVES
SHOCK WAVES
DETONATION WAVES
MACH CONES
NORMAL SHOCK WAVES
OBLIQUE SHOCK WAVES
RIEMANN WAVES
SONIC BOOMS
SOUND WAVES
ELECTROACOUSTIC WAVES
ION ACOUSTIC WAVES
LAMB WAVES
NOISE (SOUND)
AERODYNAMIC NOISE
AIRCRAFT NOISE
JET AIRCRAFT NOISE
SONIC BOOMS
ENGINE NOISE
ROCKET ENGINE NOISE
THERMAL NOISE
STRESS WAVES
TOLLMEIN-SCHLICHTING WAVES
ULTRASONIC RADIATION
UNLOADING WAVES
RT ACOUSTIC PROPAGATION
ACOUSTIC SIMULATION
ACOUSTICS
AEOLIAN TONES
BACKGROUND NOISE
BACKWARD WAVES
COHERENT RADIATION
COMBUSTION VIBRATION
CONTINUOUS RADIATION
CYLINDRICAL WAVES
DIFFUSION WAVES
DOPPLER EFFECT
ELASTODYNAMICS
ELASTOHYDRODYNAMICS
LAME WAVE EQUATIONS
LONGITUDINAL WAVES
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
PLANE WAVES
POLARIZED RADIATION
PULSED RADIATION
«. RADIATION
RADIATION DISTRIBUTION
RADIATION PRESSURE
RAREFACTION
REFLECTED WAVES
REFRACTED WAVES
SINE WAVES
SOLITARY WAVES
SOUND TRANSMISSION
SPHERICAL WAVES
STRESS PROPAGATION
SURFACE WAVES
TRANSVERSE WAVES
TRAVELING WAVES
TROPOSPHERIC WAVES
UNDERWATER ACOUSTICS
VIBRATION
WAVE DISPERSION
« WAVES
ELASTICITY
USE ELASTIC PROPERTIES
ELASTICIZERS
USE PLASTICIZERS
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ELASTIN
OS PROTEINS
ELASTIN
ALBUMINS
ELASTODVNAMICS
GS ELASTODVNAMICS
ELASTIC DAMPING
ELASTOHYDRODYNAMICS
RT »DYNAMICS
ELASTIC BODIES
ELASTIC DEFORMATION
ELASTIC MEDIA
ELASTIC PROPERTIES
ELASTIC WAVES
ELASTOSTATICS
ELASTOHYDRODYNAMICS
GS ELASTODYNAM1CS
ELASTOHYDRODYNAMICS
FLUID MECHANICS
FLUID DYNAMICS
HYDRODYNAMICS
ELASTOHYDRODYNAMICS
HYDROMECHANICS
HYDRODYNAMICS
ELASTOHYDRODYNAMICS
RT BALL BEARINGS
ELASTIC WAVES
FRICTION MEASUREMENT
LUBRICATION
ROTATING CYLINDERS
WATER WAVES
ELASTOMERS
GS RUBBER
SYNTHETIC RUBBERS
ELASTOMERS
CHLOROPRENE RESINS
THIOPLASTICS
VITON RUBBER (TRADEMARK)
VULCANIZED ELASTOMERS
RT LATEX
ORGANIC MATERIALS
PLASTICS
oo POLYMERS
SILICONS RUBBER
SOLITHANES
SPONGFS (MATERIALS)
ELASTOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
ELASTOMETERS
RT ELASTIC PROPERTIES
EXTENSOMETERS
STRAIN GAGES
ELASTOPLASTICITY
GS MECHANICAL PROPERTIES
ELASTIC PROPERTIES
ELASTOPLASTICITY
PLASTIC PROPERTIES
ELASTOPLASTICITY
ELASTOSTATICS
RT ELASTIC BODIES
ELASTIC DEFORMATION
ELASTIC MEDIA
ELASTIC PROPERTIES
ELASTODYNAMICS
STATICS
ELBOW (ANATOMY)
GS ANATOMY
LIMBS (ANATOMY)
ARM (ANATOMY)
ELBOW (ANATOMY)
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
JOINTS (ANATOMY)
ELBOW (ANATOMY)
APPENDAGES
ARM (ANATOMY)
ELBOW (ANATOMY)
RT HUMERUS
ULNA
ELDO LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
ELDO LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ELDO LAUNCH VEHICLE
RT BLUE STREAK LAUNCH VEHICLE
ESRO
EUROPA LAUNCH VEHICLES
EUROPEAN 1 SPACECRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
MONOPLANES
ELECTRA AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
RT - AIRCRAFT
ELECTRETS
RT CAPACITORS
CURIE TEMPERATURE
DIELECTRIC POLARIZATION
DIELECTRICS
ELECTRIC ENERGY STORAGE
ELECTRIC FIELDS
ENERGY STORAGE
MAGNETS
POLARIZATION (CHARGE
SEPARATION)
ELECTRIC APPLIANCES
USE ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRIC ARCS
GS ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTRIC ARCS
CARBON ARCS
MERCURY ARCS
RT ARC CHAMBERS
ARC DISCHARGES
ARC GENERATORS
» ARCS
CORONAS
ELECTRICAL FAULTS
FLASHOVER
GAS DISCHARGES
GLOW DISCHARGES
IONIZATION
LIGHT SOURCES
LIGHTNING
MAGNETOHYDRODYNAMICS
PLANOTRONS
PLASMA GENERATORS
PLASMAS (PHYSICS)
SAHA EQUATIONS
SHORT CIRCUITS
ELECTRIC BATTERIES
SN (INCLUDES BOTH RECHARGEABLE
OR STORAGE BATTERIES AND
NON-RECHARGEABLE BATTERIES
FOR GENERATING CURRENT
FROM A STORED CHEMICAL
ENERGY SOURCE)
UF BATTERIES
GS ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTRIC BATTERIES
PRIMARY BATTERIES
ALKALINE BATTERIES
DRY CELLS
MAGNESIUM CELLS
NICKEL ZINC BATTERIES
METAL AIR BATTERIES
ZINC-OXYGEN BATTERIES
THERMAL BATTERIES
STORAGE BATTERIES
NICKEL CADMIUM BATTERIES
ELECTRIC BATTERIES-(CON T)
NICKEL ZINC BATTERIES
SILVER CADMIUM BATTERIES
SILVER ZINC BATTERIES
WET CELLS
RT AUXILIARY POWER SOURCES
BATTERY CHARGERS
CHEMICAL AUXILIARY POWER
UNITS
DIRECT POWER GENERATORS
» ELECTRIC CELLS
ELECTRODES
ELECTROLYTES
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTROMOTIVE FORCES
oo ENERGY SOURCES
ENERGY STORAGE
NONAQUEOUS ELECTROLYTES
oo POWER SUPPLIES
RADIOISOTOPE BATTERIES
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
VOLTAGE CONVERTERS (DC TO
DC)
ELECTRIC BRIDGES
GS CIRCUITS
ELECTRIC BRIDGES
WIRE BRIDGE CIRCUITS
WHEATSTONE BRIDGES
RT oc BRIDGES
CAPACITORS
ELECTRICAL MEASUREMENT
MEASURING INSTRUMENTS
SOLID STATE DEVICES
« ELECTRIC CELLS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AMPLIFIERS
DIRECT POWER GENERATORS
ELECTRIC BATTERIES
ELECTRIC GENERATORS
ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTROLYTIC CELLS
FISSION ELECTRIC CELLS
FUEL CELLS
KERR CELLS
NONAQUEOUS ELECTROLYTES
PHOTOELECTRIC CELLS
SOLAR CELLS
WET CELLS
ELECTRIC CHARGE
GS ELECTRIC CHARGE
ELECTRIC DffOLES
ORBITING DIPOLES
ELECTROSTATIC CHARGE
ION CHARGE
SPACE CHARGE
TRAVELING CHARGE
RT CAPACITANCE
°o CHARGING
oo DIPOLES
ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTROMETERS
POLARITY
POLARIZATION (CHARGE
SEPARATION)
ELECTRIC CHOPPERS
SN (DEVICES FOR CONVERTING DC
TO AC)
UF CHOPPERS (ELECTRIC)
RT AMPLIFIERS
MECHANICAL OSCILLATORS
ELECTRIC CIRCUITS
USE CIRCUITS
ELECTRIC COILS
GS ELECTRIC COILS
MAGNETIC COILS
RT CHOKES
o= COILS
IGNITION SYSTEMS
IMPEDANCE
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ELECTRIC COIL»-(CONT)
MAGNETIC CORES
TRANSFORMERS
ELECTRIC CONDUCTORS
UP ELECTRICAL LEADS
CS CONDUCTORS
ELECTRIC CONDUCTORS
RT «CONDUCTION
DIELECTRICS
EDDV CURRENTS
ELECTRICAL INSULATION
ELECTRICAL RESISTIVITY
ELECTROSTATIC SHIELDING
INSULATORS
RESISTORS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SOMMERFELD WAVES
THERMAL CONDUCTORS
TRANSMISSION LINES
KLECTBIC CONNECTORS
UF CONNECTORS (ELECTRIC)
JACKS (ELECTRICAL)
OS CONNECTORS
ELECTRIC CONNECTORS
RT BEAM LEADS
CIRCUITS
DISCONNECT DEVICES
FLAT CONDUCTORS
- JACKS
SWITCHES
ELECTRIC CONTACTS
UF CONTACTS (ELECTRIC)
RT BRUSHES
COMMUTATORS
CONTACT POTENTIALS
CONTACT RESISTANCE
DROPOUTS
FLAT CONDUCTORS
- RELAY
- SLIDING CONTACT
SLIDING FRICTION
SWITCHES
ELECTRIC CONTROL
UF ELECTROHYDRAULIC CONTROL
RT AUTOMATIC CONTROL
» CONTROL
CONTROL EQUIPMENT
ELECTRONIC CONTROL
ENGINE CONTROL
NUMERICAL CONTROL
REMOTE CONTROL
SOLENOID VALVES
ELECTRIC CORONA
UF CORONA DISCHARGES
GS CORONAS
ELECTRIC CORONA
ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTRIC CORONA
RT ATMOSPHERIC ELECTRICITY
ELECTROHYDRODYNAMICS
GLOW DISCHARGES
IONIZATION
SOLAR CORONA
STATIC ELECTRICITY
ELECTRIC CURRENT
Ul- AMPERAGE
ELECTROSEISM1C EFFECT
HALL CURRENTS
PHOTOCURRENTS
GS ELECTRIC CURRENT
ALTERNATING CURRENT
BEAM CURRENTS
BRILLOUIN FLOW
DIRECT CURRENT
KDPY CURRENTS
ELECTRIC DISCHARGES
ARC DISCHARGES
FLECTRIC ARCS
CARBON ARCS
ELECTRIC CUMENT-(CtWT)
MERCURY ARCS
ELECTRIC CORONA
ELECTRIC SPARKS
ELECTRODELESS DISCHARGESFLASHOVER
GLOW DISCHARGES
LIGHTNING
BALL LIGHTNING
MULTTPACTOR DISCHARGES
PENNING DISCHARGE
RADIO FREQUENCY
DISCHARGE
SAINT ELMO FIRE
TOWNSEND DISCHARGE
GAS DISCHARGES
TOROIDAL DISCHARGE
RING DISCHARGE
HIGH CURRENT
IONOSPHERIC CURRENTS
ELECTROJETS
AURORAL ELECTROJETS
EQUATORIAL ELECTROJET
LINE CURRENT
LOW CURRENTS
RING CURRENTS
TELLURIC CURRENTS
THRESHOLD CURRENTS
RT AMMETERS
CIRCUITS
CURRENT CONVERTERS (AC TO
DC)
CURRENT DENSITY
CURRENT REGULATORS
CURRENT SHEETS
» CURRENTS
ELECTRICITY
ELECTROCONDUCTIVITY
HIGH VOLTAGES
INVERTED CONVERTERS (DC TO
AC)
KIRCHHOFF LAW OF NETWORKS
LIENARD POTENTIAL
LOW CONDUCTIVITY
MICROMILLIAMMETERS
OHMS LAW
POWER CONDITIONING
TRANSMISSION LINES
VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS
ELECTRIC D1POLES
GS ELECTRIC CHARGE
ELECTRIC DirOLES
ORBITING DIPOLES
RT °° DIPOLES
MAGNETIC DIPOLES
ELECTRIC DISCHARGES
GS ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
ARC DISCHARGES
ELECTRIC ARCS
CARBON ARCS
MERCURY ARCS
ELECTRIC CORONA
ELECTRIC SPARKS
ELECTRODELESS DISCHARGES
FLASHOVER
GLOW DISCHARGES
LIGHTNING
BALL LIGHTNING
MULTIPACTOR DISCHARGES
PENNING DISCHARGE
RADIO FREQUENCY
DISCHARGE
SAINT ELMO FIRE
TOWNSEND DISCHARGE
GAS DISCHARGES
TOROIDAL DISCHARGE
RING DISCHARGE
RT AVALANCHES
CORONAS
<* DISCHARGE
DUOPLASMATRONS
ELECTRON EMISSION
ELECTROSTATIC CHARGE
« FLASH
ELECTRIC FILTERS
ELECTRIC DISCHARGES -(CONT)
IONIZATION
MOLNIYA SATELLITES
SPACE CHARGE
VON ARDENNE
DUOPLASMATRONS
ZENER EFFECT
ELECTRIC ENUGY STORAGE
GS ENERGY STORAGE
ELECTRIC ENERGY STORAGE
RT CAPACITORS
DIRECT POWER GENERATORS
ELECTRETS
INDUCTORS
POTENTIAL ENERGY
• ELECTRIC EQUIPMENT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOHUENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF ELECTRIC APPLIANCES
RT AIRBORNE EQUIPMENT
CIRCUITS
CURRENT REGULATORS
ELECTRIC GENERATORS
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
ELECTRICITY
ELECTROMECHANICAL DEVICES
ELECTRONIC EQUIPMENT
HEATING EQUIPMENT
LIGHTING EQUIPMENT
LOGISTICS
MINIATURE ELECTRONIC
EQUIPMENT
MOTORS
SOLENOID VALVES
UTILITIES
VOLTAGE CONVERTERS (AC TO
AC)
VOLTAGE CONVERTERS (DC TO
DC)
WELDING MACHINES
ELECTRIC EQUIPMENT TESTS
SN (CHECKOUT OF ELECTRICAL
EQUIPMENT)
RT ELECTRICAL MEASUREMENT
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
GROUND TESTS
-TESTS
ELECTRIC FIELD STRENGTH
GS FIELD STRENGTH
ELECTRIC HELD STRENGTH
RT COULOMB POTENTIAL
« FORCE
H WAVES
« STRENGTH
ELECTRIC FIELDS
UF ELECTROSTATIC FIELDS
RT BARIUM ION CLOUDS
CONSTITUTIVE EQUATIONS
COULOMB POTENTIAL
CROSSED FIELDS
DIELECTRIC POLARIZATION
ELECTRETS
ELECTRODYNAMICS
ELECTROMAGNCTISM
ELECTROMECHANICS
ELECTROSTATIC CHARGE
ELECTROSTATICS
FIELD EMISSION
FIELD STRENGTH
« FIELDS
LIENARD POTENTIAL
MAGNETIC FIELDS
PERMITTIVITY
POLARITY
SPARK GAPS
STARK EFFECT
STATIC ELECTRICITY
ELECTRIC FILTERS
GS ELECTROMAGNETIC WAVE
FILTERS
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ELECTRIC FILTERS-(CON TJ
ELECTRIC FILTERS
CRYSTAL FILTERS
DIGITAL FILTERS
MICROWAVE FILTERS
RADAR FILTERS
TRACKING FILTERS
WAVEGUIDE FILTERS
RT ADAPTIVE FILTERS
BANDPASS FILTERS
CAPACITORS
CIRCUITS
ELECTRONIC FILTERS
« FILTERS
HIGH PASS FILTERS
INFRARED FILTERS
KALMAN FILTERS
LINEAR FILTERS
LOW PASS FILTERS
NONLINEAR FILTERS'
OPTICAL FILTERS
RC CIRCUITS
RECEIVERS
RESISTORS
TRANSFORMERS
ULTRAVIOLET FILTERS
WIENER FILTERING
ELECTRIC FUSES
RT CIRCUIT PROTECTION
DISCONNECT DEVICES
o> FUSES
ELECTRIC GENERATORS
UP ELECTRIC POWER CONVERSION
BLECTROGENERATORS
POWER GENERATORS
GS ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
ELECTROSTATIC GENERATORS
FUEL CELLS
BIOCHEMICAL FUEL CELLS
HYDROGEN OXYGEN FUEL
CELLS
REGENERATIVE FUEL CELLS
MAGNETOHYDRODYNAMIC
GENERATORS
PHOTOELECTRIC GENERATORS
PRIMARY BATTERIES
ALKALINE BATTERIES
DRY CELLS
MAGNESIUM CELLS
NICKEL ZINC BATTERIES
METAL AIR BATTERIES
ZINC-OXYGEN BATTERIES
THERMAL BATTERIES
RADI01SOTOPE BATTERIES
SNAP 7
SNAP 9A
SNAP II
SNAP 13
SNAP 15
SNAP 17
SNAP 19
SNAP 21
SNAP 23
SNAP 27
SNAP 29
SOLAR CELLS
THERMIONIC CONVERTERS
SNAP 13
THERMOELECTRIC
GENERATORS
SNAP 3
SNAP 7
SNAP 9A
SNAP IDA
SNAP II
SNAP 13
SNAP 17
SNAP 19
SNAP 21
SNAP 23
SNAP 27
SNAP 29
ROTATING GENERATORS
AC GENERATORS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ELECTRIC GENERATORS -(CON'T)
STATIC ALTERNATORS
AMPL1DYNES
DYNAMOMETERS
TURBOGENERATORS
ASTEC SOLAR
TURBOELECTRIC
GENERATOR
SOLAR GENERATORS
SOLAR AUXILIARY POWER
UNITS
ASTEC SOLAR
TURBOELECTRIC
GENERATOR
SUNFLOWER POWER SYSTEM
SUNFLOWER 1
SOLAR CELLS
RT ARC GENERATORS
ARMATURES
AUXILIARY POWER SOURCES
BRUSHES '
CLOSED CYCLES
« CONVERSION
» CONVERTERS
»> ELECTRIC CELLS
« ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRICAL ENGINEERING
ELECTROMOTIVE FORCES
» ENERGY SOURCES
» GENERATORS
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
"POWER
POWER CONDITIONING
» POWER SUPPLIES
SNAP
STATIC INVERTERS
THERMONUCLEAR POWER
GENERATION
TIDE POWERED GENERATORS
WINDMILLS (WINDPOWERED
MACHINES)
WINDPOWERED GENERATORS
ELECTRIC IGNITION
GS IGNITION
ELECTRIC IGNITION
RT IGNITERS
IGNITION SYSTEMS
SPARK IGNITION
SQUIBS
STARTING
ELECTRIC IMPULSES
USE ELECTRIC PULSES
ELECTRIC MOMENTS
GS MOMENTS
DIPOLE MOMENTS
ELECTRIC MOMENTS
RT MAGNETIC MOMENTS
POLARIZATION (CHARGE
SEPARATION)
ELECTRIC MOTORS
GS MOTORS
ELECTRIC MOTORS
INDUCTION MOTORS
MICROMOTORS
SYNCHRONOUS MOTORS
TORQUE MOTORS
RT AMPLIDYNES
ARMATURES
BRUSHES
CIRCUITS
COMMUTATORS
DECOMMUTATORS
" ROTATING ELECTRICAL
MACHINES
SERVOMECHANISMS
SERVOMOTORS
STATORS
TRANSFORMERS
ELECTRIC NETWORKS
RT IMPEDANCE MATCHING
« NETWORKS
ELECTRIC OUTLETS
RT °° POWER TRANSMISSION
ELECTRIC POTENTIAL
UF VOLTAGE
GS POTENTIAL ENERGY
ELECTRIC POTENTIAL
CONTACT POTENTIALS
COULOMB POTENTIAL
LIENARD POTENTIAL
LOW VOLTAGE
PHOTOVOLTAGES
SPIKE POTENTIALS
RT BIAS
ELECTROMOTIVE FORCES
GIBBS-HELMHOLTZ EQUATIONS
IONIZAT1ON POTENTIALS
KIRCHHOFF LAW OF NETWORKS
OVERVOLTAGE
«o POTENTIAL
POTENTIOMETERS (INSTRUMENTS)
POWER CONDITIONING
STATIC ELECTRICITY
VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS
• ELECTRIC POWER
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS SECOMMENDED-CONSl/LT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF ELECTRICAL ENERGY
RT AUXILIARY POWER SOURCES
ELECTRIC BATTERIES
ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC POWER PLANTS
ELECTRIC PROPULSION
ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRICITY
ELECTRIFICATION
INDUCTION MOTORS
POYNTING THEOREM
TOKAMAK FUSION REACTORS
TURBOGENERATORS
UTILITIES
VOLTAGE CONVERTERS (AC TO
AC)
VOLTAGE CONVERTERS (DC TO
DC)
ELECTRIC POWER CONVERSION
USE ELECTRIC GENERATORS
ELECTRIC POWER PLANTS
GS ELECTRIC POWER PLANTS
NUCLEAR POWER PLANTS
ENRICO FERMI ATOMIC POWER
PLANT
HALLAM NUCLEAR POWER
FACILITY
ML-I NUCLEAR POWER PLANT
RT o= ELECTRIC POWER
ELECTRICAL ENGINEERING
" FACILITIES
HYDROELECTRIC POWER
STATIONS
» POWER PLANTS
ELECTRIC POWER SUPPLIES
GS ELECTRIC POWER SUPPLIES
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
RT AUXILIARY POWER SOURCES
INDUCTION MOTORS
LINE CURRENT
» POWER SUPPLIES
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
GS TRANSMISSION
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
RT CIRCUIT PROTECTION
CIRCUITS
« CONDUCTION
« ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRICAL ENGINEERING
ELECTRIFICATION
HYDROELECTRIC POWER
STATIONS
» NETWORKS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ELECTRIC POWER TRANSMISSION -(CON'T)
POLES (SUPPORTS)
POWER LINES
» POWER TRANSMISSION
SUPERCONDUCTING POWER
TRANSMISSION
TRANSMISSION CIRCUITS
TRANSMISSION LINES
TRANSMISSION LOSS
KLECTRIC PROPULSION
SN (EXCLUDES PROPULSION USING
ELECTRIC MOTORS AS PRIME
MOVERS)
OS PROPULSION
ELECTRIC PROPULSION
ELECTROMAGNETIC
PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
ION PROPULSION
PLASMA PROPULSION
SOLAR ELECTRIC PROPULSION
RT ARC JET ENGINES
« ELECTRIC POWER
LOW THRUST PROPULSION
MARINE PROPULSION
NUCLEAR ELECTRIC PROPULSION
PLASMA POWER SOURCES
RIFT (REACTOR IN FLIGHT TEST)
SERT 1 SPACECRAFT
SERT 2 SPACECRAFT
SPACECRAFT PROPULSION
TWO STAGE PLASMA ENGINES
UNDERWATER PROPULSION
KLECTRIC PULSES
UF ELECTRIC IMPULSES
GS PULSES
ELECTRIC PULSES
RT ELECTROMAGNETIC PULSES
PULSE AMPLITUDE
PULSE DURATION
PULSE GENERATORS
PULSE MODULATION
PULSE RATE
» SIGNALS
KLECTRIC REACTORS
GS ELECTRIC REACTORS
SATURABLE REACTORS
RT CAPACITORS
CIRCUIT PROTECTION
« REACTORS
RESISTORS
TRANSFORMERS
KLECTRIC RELAYS
SN (EXCLUDES COMMUNICATION
SYSTEM REPEATERS)
GS SWITCHES
ELECTRIC RELAYS
RT ARMATURES
CIRCUIT BREAKERS
DISCONNECT DEVICES
INTERRUPTION
« RELAY
SELECTORS
SOLENOID VAI VES
SOLENOIDS
SWITCHING CIRCUITS
TIME LAG
KLECTRIC ROCKET ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROSTATIC ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
ARC JET ENGINES
XT-761 ENGINE
RESISTOJET ENGINES
ION ENGINFS
CbSIUM ENGINES
RT MICROROCKET ENGINES
PULSbD JhT ENGINES
RhSTARTABLh ROCKhT ENGINES
StRT I SPACECRAFT
ELECTRIC ROCKET ENGINES -(CON'T)
SERT J SPACECRAFT
SPACE ELECTRIC ROCKET TESTS
SUSTAINBR ROCKET ENGINES
VERNIER ENGINES
ELECTRIC SPARKS
UF SPARK DISCHARGES
GS ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTRIC SPARKS
SPARKS
ELECTRIC SPARKS
RT FLASHOVER
GAS DISCHARGES
1ONIZAT1ON
LIGHTNING
SPARK CHAMBERS
SPARK GAPS
SPARK IGNITION
SPARK PLUGS
STATIC ELECTRICITY
ELECTRIC STIMULI
RT PHYSIOLOGY
* STIMULI
ELECTRIC SWITCHES
GS SWITCHES
ELECTRIC SWITCHES
CRYOTRONS
THERMOSTATS
RT CONTACTORS
CRYOSTATS
CURRENT REGULATORS
DROPOUTS
ELECTRONIC CONTROL
PRESSURE SWITCHES
SOLENOID VALVES
SWITCHING CIRCUITS
VOLTAGE REGULATORS
ELECTRIC TERMINALS
RT «TERMINALS
ELECTRIC WELDING
GS WELDING
ELECTRIC WELDING
ARC WELDING
GAS TUNGSTEN ARC
WELDING
PLASMA ARC WELDING
ELECTRON BEAM WELDING
ELECTROSLAG WELDING
RT FLASH WELDING
FUSION WELDING
PRESSURE WELDING
SPOT WELDS
WELDING MACHINES
ELECTRIC WIRE
UF ELECTRIC WIRING
GS CONDUCTORS
ELECTRIC WIRE
WIRE
ELECTRIC WIRE
RT BUS CONDUCTORS
CIRCUITS
COMMUNICATION CABLES
ELECTRICAL INSULATION
EXPLODING WIRES
FLAT CONDUCTORS
POWER LINES
TRANSMISSION LINES
WIRE BRIDGE CIRCUITS
ELECTRIC WIRING
USE ELECTRIC WIRE
WIRING
ELECTRICAL BREAKDOWN
USE ELECTRICAL FAULTS
ELECTRICAL CONDUCTIVITY
USE ELECTRICAL RESISTIVITY
ELECTRICAL MEASUREMENT
ELECTRICAL CONDUCTIVITY METERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
CONDUCTIVITY METERS
ELECTRICAL CONDUCTIVITY
METERS
RT OHMMETERS
ELECTRICAL ENERGY
USE ELECTRIC POWER
ELECTRICAL ENGINEERING
RT ELECTRIC GENERATORS
ELECTRIC POWER PLANTS
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
« ELECTRONICS
<c ENGINEERING
• POWER TRANSMISSION
SYSTEMS ENGINEERING
TRANSMISSION LINES
TURBOGENERATORS
ELECTRICAL FAULTS
UF ELECTRICAL BREAKDOWN
VOLTAGE BREAKDOWN
GS ELECTRICAL FAULTS
SHORT CIRCUITS
RT <* BREAKDOWN
CIRCUIT PROTECTION
ELECTRIC ARCS
FAILURE
* FAULTS
FLASHOVER
SPARK GAPS
ELECTRICAL GROUNDING
RT CIRCUIT PROTECTION
CIRCUITS
NOISE REDUCTION
TRANSFORMERS
ELECTRICAL IMPEDANCE
UF ADMITTANCE
IMMITTANCE
GS IMPEDANCE
ELECTRICAL IMPEDANCE
ELECTRICAL RESISTANCE
CONTACT RESISTANCE
SKIN RESISTANCE
REACTANCE
RT CAPACITANCE
IMPEDANCE MATCHING
IMPEDANCE MEASUREMENTS
INDUCTANCE
OHMMETERS
SMITH CHART
ELECTRICAL INSULATION
UF NONCONDUCTORS
GS INSULATION
ELECTRICAL INSULATION
RT ASBESTOS
CIRCUIT PROTECTION
DIELECTRICS
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRIC WIRE
EXCITONS
« INSULATED STRUCTURES
INSULATORS
WIRING
ELECTRICAL LEADS
USE ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRICAL MEASUREMENT
SN (MEASUREMENT OF ELECTRICAL
PROPERTIES QUANTITIES. OR
CONDITIONS)
UF VOLTAGE MEASUREMENT
GS ELECTRICAL MEASUREMENT
COULOMETRY
POLAROGRAPHY
RT AMMETERS
BOLOMETERS
COULOMETERS
ELECTRIC BRIDGES
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ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRICAL MEASUREMENT -(CON'T)
El fcCTRIC EQUIPMENT TESTS
ELECTROMAGNETIC
MEASUREMtNT
ELECTROMETERS
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
FLOWMETERS
IMPEDANCE MEASUREMENTS
MAGNETOMETERS
x MEASUREMENT
MEASURING INSTRUMENTS
MICROMILLIAMMETERS
OHMMETERS
OSCILLOGRAPHS
POTENTIOMETERS (INSTRUMENTS)
WATTMETERS
ELECTRICAL PROPERTIES
UF BARDEEN APPROXIMATION
OS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
ELECTRICAL PROPERTIES
ANTIFERROELECTRICITY
CAPACITANCE
DIELECTRIC PROPERTIES
PERMITTIVITY
FERROELECTRICITY
INDUCTANCE
PHOTOCONDUCTIVITY
PHOTOVOLTAIC EFFECT
RT «CONDUCTIVITY
CRYSTAL OSCILLATORS
DIAMAGNETISM
DIPOLE MOMENTS
DOMAINS
EDDY CURRENTS
ELECTRIC CHARGE
- ELECTRIC POWER
ELECTRICITY
FIELD STRENGTH
HYSTERESIS
IMPEDANCE
MAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
PHOTOELECTRIC EMISSION
» PHYSICAL PROPERTIES
• PROPERTIES
QUALITY CONTROL
« RESISTANCE
« SOLID STATE PHYSICS
STANDING WAVE RATIOS
ELECTRICAL RESISTANCE
OS IMPEDANCE
ELECTRICAL IMPEDANCE
ELECTRICAL RESISTANCE
CONTACT RESISTANCE
SKIN RESISTANCE
RT GALVANIC SKIN RESPONSE
°° HIGH RESISTANCE
LINEAR CIRCUITS
«LOW RESISTANCE
MANGANIN (TRADEMARK)
OHMMETERS
OHMS LAW
RC CIRCUITS
REACTANCE
« RESISTANCE
RL CIRCUITS
RLC CIRCUITS
ELECTRICAL RESISTIVITY
UK ELECTRICAL CONDUCTIVITY
RESISTIVITY
OS TRANSPORT PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTIVITY
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
MAGNETORESIST1VITY
PHOTOCONDUCTIVITY
PLASMA CONDUCTIVITY
SUPERCONDUCTIVITY
RT AIR CONDUCTIVITY
ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
CARRIER MOBILITY
« CONDUCTIVITY
ELECTRIC CONDUCTORS
E1.ECTROCONDUCT1VITY
El ECTROMIGRATION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ELECTRICAL RESISTIVITY -(CON'T)
LOW CONDUCTIVITY
« RESISTANCE
ELECTRICALLY SUSPENDED GYROSCOPES'
USE ELECTROSTATIC GYROSCOPES
ELECTRICITY
GS ELECTRICITY
ALTERNATING CURRENT
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
IONOSPHERIC CURRENTS
ELECTROJETS
AURORAL ELECTROJETS
EQUATORIAL ELECTROJET
GEOELECTRICITY
TELLURIC CURRENTS
STATIC ELECTRICITY
RT ELECTRIC CURRENT
- ELECTRIC EQUIPMENT
« ELECTRIC POWER
ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTROMAGNETISM
« ELECTRONICS
LIGHTNING
MAXWELL EQUATION
OHMS LAW
PHOTOELECTRICITY
PIEZOELECTRICITY
ELECTRIFICATION
RT » ELECTRIC POWER
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
<* POWER TRANSMISSION
TRANSMISSION LINES
ELECTRO-OPTICAL EFFECT
RT « KERR EFFECTS
LIGHT MODULATION
NONLINEAR OPTICS
ELECTRO-OPTICAL PHOTOGRAPHY
UF ELECTRONIC PHOTOGRAPHY
GS IMAGERY
ELECTRO-OPTICAL
PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
ELECTRO-OPTICAL
PHOTOGRAPHY
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
LALLEMAND CAMERAS
OPTICAL MEASUREMENT
ELECTRO-OPTICS
GS ELECTROPHYSICS
ELECTRO-OPTICS
RT ACOUSTO-OPTICS
BIREFRINGENCE
ELECTROLUMINESCENCE
ELECTRON OPTICS
KERR ELECTROOPTICAL EFFECT
MAGNETO-OPTICS
- OPTICS
STARK EFFECT
ELECTROACOUSTIC TRANSDUCERS
GS TRANSDUCERS
SOUND TRANSDUCERS
ELECTROACOUSTIC
TRANSDUCERS
HYDROPHONES
LOUDSPEAKERS
MICROPHONES
ELECTROACOUSTIC WAVES
GS ELASTIC WAVES
SOUND WAVES
ELECTROACOUSTIC WAVES
RT ELECTROMAGNETIC RADIATION
PLASMA WAVES
PRESSURE SENSORS
WAVE INTERACTION
• WAVES
ELECTROANESTHESIA
GS ANESTHESIA
ELECTROANESTHESIA
RT ELECTRONARCOSIS
ELECTROCARDIOGRAMS
USE ELECTROCARDIOGRAPHY
ELECTROCARDIOGRAPHY
UF ELECTROCARDIOGRAMS
GS BIOENGINEERING
BIOMETRICS
CARDIOGRAPHY
ELECTROCARDIOGRAPHY
RT BALLISTOCARDIOGRAPHY
BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
ELECTROPHYSIOLOGY
HEART DISEASES
MEDICAL ELECTRONICS
MUSCLES
PHONOCARDIOGRAPHY
VECTORCARDIOGRAPHY
ELECTROCATA LYSTS
UF FUEL CELL CATALYSTS
GS CATALYSTS
ELECTROCATALYSTS
RT FUEL CELLS
ELECTROCHEMICAL CELLS
GS ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTRIC BATTERIES
PRIMARY BATTERIES
ALKALINE BATTERIES
DRY CELLS
MAGNESIUM CELLS
NICKEL ZINC BATTERIES
METAL AIR BATTERIES
ZINC-OXYGEN BATTERIES
THERMAL BATTERIES
STORAGE BATTERIES
NICKEL CADMIUM BATTERIES
NICKEL ZINC BATTERIES
SILVER CADMIUM BATTERIES
SILVER ZINC BATTERIES
WET CELLS
FUEL CELLS
BIOCHEMICAL FUEL CELLS
HYDROGEN OXYGEN FUEL
CELLS
REGENERATIVE FUEL CELLS
RT «CELLS
o> ELECTRIC CELLS
ELECTROCHEMISTRY
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOVOLTAIC CELLS
ELECTROCHEMICAL CORROSION
GS CORROSION
ELECTROCHEMICAL CORROSION
RT ELECTRODISSOLUTION
ELECTROLYSIS
METAL-WATER REACTIONS
ELECTROCHEMICAL MACHINING
UF ELECTROLYTIC GRINDING
GS MACHINING
CHEMICAL MACHINING
ELECTROCHEMICAL MACHINING
RT ELECTROPOLISHING
ELECTROCHEMICAL OXIDATION
GS CHEMICAL REACTIONS
OXIDATION
ELECTROCHEMICAL OXIDATION
ELECTROCHEMISTRY
GS ELECTROCHEMISTRY
ELECTROLYSIS
COULOMETRY
RT « CHEMISTRY
CORROSION
COULOMETERS
ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTRODEPOSITION
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ELECTROLYSIS
ELECTROCHEMISTRY -(CON'T)
ELECTRODES
ELECTRODISSOLUTION
ELECTROLYTES
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTROPHYSICS
FUEL CELLS
GLASS ELECTRODES
NONAQUEOUS ELECTROLYTES
BLECTROCONDUCTIVITY
OS ELECTROCONDUCTIVITY
LOW CONDUCTIVITY
RT ELECTRIC CURRENT
ELECTRICAL RESISTIVITY
ELECTROCUTANEOUS COMMUNICATION
OS COMMUNICATING
ELECTROCUTANEOUS
COMMUNICATION
RT PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
TOUCH
ELECTRODE FILM BARRIERS
RT * BARRIERS
ELECTRODES
« FILMS
POLARIZATION (CHARGE
SEPARATION)
THIN FILMS
ELECTRODELESS DISCHARGES
GS ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTRODELESS DISCHARGES
RT »DISCHARGE
OAS DISCHARGES
GLOW DISCHARGES
LIGHTNING
PENNING DISCHARGE
RADIO FREQUENCY DISCHARGE
RING DISCHARGE
TOROIDAL DISCHARGE
TOWNSEND DISCHARGE
ELECTRODEPOSITION
GS DEPOSITION
ELECTRODEPOSITION
ELECTROPLATING
RT CELL CATHODES
COULOMETERS
ELECTROCHEMISTRY
ELECTROFORMING
ELECTROLYSIS
ELECTROLYTES
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTROPHORESIS
ELECTROWINNING
METAL MATRIX COMPOSITES
METAL POWDER
PLATING
POWDER METALLURGY
REDUCTION (CHEMISTRY)
ELECTRODERMAL RESPONSE
USE GALVANIC SKIN RESPONSE
ELECTRODES
GS ELECTRODES
ANODES
CELL ANODES
TUBE ANODES
CATHODES
CELL CATHODES
HOLLOW CATHODES
TUBE CATHODES
COLD CATHODES
HOT CATHODES
PHOTOCATHODES
THERMIONIC CATHODES
TUNNEL CATHODES
DIFFUSION ELECTRODES
DYNODES
GLASS ELECTRODES
IMPLANTED ELECTRODES
(BIOLOGY)
ELECTRODES-fCONT)
ION SELECTIVE ELECTRODES
PLASMA ELECTRODES
TUBE GRIDS
RT COLD CATHODE TUBES
ELECTRIC BATTERIES
ELECTROCHEMISTRY
ELECTRODE FILM BARRIERS
ELECTROLYSIS
ELECTROPLATING
ELECTROREFINING
ELECTROWINNING
GRAPHITE
PHOTOMULTIPLIER TUBES
PHOTOTUBES
TAFEL LAW
ELECTRODIALYSIS
GS DIALYSIS
ELECTRODIALYSIS
RT COLLOIDS
HYDROMETALLURGY
« SEPARATION
ELECTRODISSOLUTION
RT DISSOCIATION
ELECTROCHEMICAL CORROSION
ELECTROCHEMISTRY
ELECTROLYSIS
ELECTRODYNAMICS
GS ELECTRODYNAMICS
ELECTROHYDRODYNAMICS
ELECTROMECHANICS
QUANTUM ELECTRODYNAMICS
LIGHT-CONE EXPANSION
RT BORN-INFELD THEORY
» DYNAMICS
ELECTRIC FIELDS
ELECTROMAGNETIC
INTERACTIONS
ELECTROMECHANICAL DEVICES
LINE CURRENT
MAXWELL EQUATION
PONDEROMOTIVE FORCES
TRAVELING CHARGE
ELECTRODYNAMOMETERS
USE DYNAMOMETERS
ELECTROENCEPHALOGRAM
USE ELECTROENCEPHALOGRAPHY
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
UF BEG (ELECTROENCEPHALOGRAMS)
ELECTROENCEPHALOGRAM
GS BIOENGINEERINO
BIOMETRICS
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
RT AROUSAL
BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
BRAIN
ELECTROPHYSIOLOGY
MEDICAL ELECTRONICS
MEDICAL EQUIPMENT
ELECTROEROSION
USE SPARK MACHINING
ELECTROEXPLOSIVE DEVICES
USE INITIATORS (EXPLOSIVES)
ELECTROFORMING
GS FORMING TECHNIQUES
ELECTROFORMING
RT DEPOSITION
ELECTRODEPOSITION
ELECTROPLATING
SPARK MACHINING
ELECTROGENERATORS
USE ELECTRIC GENERATORS
ELECTROHYDRAULIC CONTROL
USE ELECTRIC CONTROL
HYDRAULIC CONTROL
ELECTROHYDRAULIC FORMING
GS FORMING TECHNIQUES
COLD WORKING
ELECTROHYDRAULIC FORMING
RT EXPLOSIVE FORMING
METAL WORKING
ELECTROHYDRODYNAMICS
GS ELECTRODYNAMICS
ELECTROHYDRODYNAMICS
FLUID MECHANICS
FLUID DYNAMICS
HYDRODYNAMICS
ELECTROHYDRODYNAMICS
HYDROMECHANICS
HYDRODYNAMICS
ELECTROHYDRODYNAMICS
RT ELECTRIC CORONA
ELECTROKINETICS
ELECTRON GAS
ELECTRON MOBILITY
ION DISTRIBUTION
IONIC MOBILITY
MAGNETO HYDRODYNAMICS
ELECTROJETS
GS ELECTRIC CURRENT
IONOSPHERIC CURRENTS
ELECTROJETS
AURORAL ELECTROJETS
EQUATORIAL ELECTROJET
ELECTRICITY
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
IONOSPHERIC CURRENTS
ELECTROJETS
AURORAL ELECTROJETS
EQUATORIAL ELECTROJET
RT GEOMAGNETISM
IONOSPHERE
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
IONOSPHERIC DRIFT
RING CURRENTS
ELECTROKINETICS
GS KINETICS
ELECTROKINETICS
RT ELECTROHYDRODYNAMICS
ELECTROMAGNETIC FIELDS
ELECTROMECHANICS
ELECTROPHYSICS
ELECTROLUMINESCENCE
UF ELECTROLUMINESCENT LAMPS
GS DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
ELECTROLUMINESCENCE
RT ELECTRO-OPTICS
LIGHT EMITTING DIODES
LIGHT SOURCES
ELECTROLUMINESCENT LAMPS
USE ELECTROLUMINESCENCE
LUMINAIRES
ELECTROLYSIS
GS ELECTROCHEMISTRY
ELECTROLYSIS
COULOMETRY
RT CORROSION
COULOMETERS
CURRENT DENSITY
DECOMPOSITION
ELECTROCHEMICAL CORROSION
ELECTRODEPOSITION
ELECTRODES
ELECTRODISSOLUTION
ELECTROLYTES
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTROPLATING
IONIC MOBILITY
METATHESIS
PASSIVITY
PHOTOLYSIS
REDUCTION (CHEMISTRY)
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ELECTROLYTE METABOLISM
ELECTROLYSIS -(CON'T)
TAFEL LAW
ELECTROLYTE METABOLISM
OS METABOLISM
ELECTROLYTE METABOLISM
ELECTROLYTES
OS CONDUCTORS
ELECTROLYTES
ANOLYTES
CATHOLYTES
ION EXCHANGE MEMBRANE
ELECTROLYTES
JUMPERS
MOLTEN SALT ELECTROLYTES
NONAQUEOUS ELECTROLYTES
RT CONDUCTING FLUIDS
DEBYE-HUCKEL THEORY
ELECTRIC BATTERIES
ELECTROCHEMISTRY
ELECTRODEPOSITION
ELECTROLYSIS
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTROPLATING
ELECTROREFINING
ELECTROWINNING
FUEL CELLS
IONS
NONELECTROLYTES
PRIMARY BATTERIES
STORAGE BATTERIES
WET CELLS
ELECTROLYTIC CELLS
UF GALVANIC CELLS
RT ooCELLS
o= DIAPHRAGMS
DIAPHRAGMS (MECHANICS)
DIFFUSION ELECTRODES
ELECTRIC BATTERIES
oo ELECTRIC CELLS
ELECTROCHEMISTRY
ELECTRODEPOSITION
ELECTROLYSIS
ELECTROLYTES
ELECTROPLATING
ELECTROREFINING
ELECTROWINNING
IONIC MOBILITY
NONAQUEOUS ELECTROLYTES
ELECTROLYTIC GRINDING
USE ELECTROCHEMICAL MACHINING
ELECTROLYTIC POLARIZATION
GS POLARIZATION (CHARGE
SEPARATION)
ELECTROLYTIC POLARIZATION
RT DEPOLARIZATION
MAGNESIUM CELLS
ELECTROLYTIC POLISHING
USE ELECTROPOLISHING
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
UF IONOSPHERIC ABSORPTION
LIGHT ABSORPTION
MAGNETIC ABSORPTION
OPTICAL ABSORPTION
PHOTON ABSORPTION
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ENERGY ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
PHOTOABSORPTION
POLAR CAP ABSORPTION
ULTRAVIOLET ABSORPTION
X RAY ABSORPTION
RADIATION ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
AURORAL ABSORPTION
PHOTOABSORPTION
POLAR CAP ABSORPTION
ULTRAVIOLET ABSORPTION
X RAY ABSORPTION
RT ABSORBERS (MATERIALS)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION-(CON'T)
ABSORPTANCE
oo ABSORPTION
ABSORPTION SPECTRA
ABSORPTIVITY
ACTIVATION
ATMOSPHERIC ATTENUATION
ATTENUATION
BEER LAW
BOUGUER LAW
CHANDRASEKHAR EQUATION
EXCITATION
FADING
FLUORESCENCE
IRRADIATION
LIGHT SCATTERING
MANDELSTAM REPRESENTATION
MOLECULAR ABSORPTION
MOSSBAUER EFFECT
NUCLEAR PHYSICS
OPACITY
OPTICAL PROPERTIES
OPTICAL REFLECTION
PAIR PRODUCTION
PHOTODECOMPOSITION
PHOTODISSOCIATION
PHOTOPRODUCTION
RADAR ABSORBERS
RADAR ATTENUATION
RADIATION SHIELDING
RADIO ATTENUATION
REFLECTION
RESONANT FREQUENCIES
SIGNAL FADING
SOLAR ENERGY ABSORBERS
TOWNSEND AVALANCHE
TRANSMISSION
TRANSMITTANCE
TRANSPARENCE
WAVE ATTENUATION
WAVE PROPAGATION
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
RT ATMOSPHERICS
CROSSTALK
ELECTRONIC COUNTERMEASURES
oo INTERFERENCE
NOISE SPECTRA
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
ELECTROMAGNETIC CONTROL
USE ELECTROMAGNETS
REMOTE CONTROL
ELECTROMAGNETIC DEDUCTION
USE MAGNETIC INDUCTION
ELECTROMAGNETIC FIELDS
GS ELECTROMAGNETIC FIELDS
FAR FIELDS
NEAR FIELDS
RT ABRIKOSOV THEORY
BLACKOUT (PROPAGATION)
ELECTROKINETICS
ELECTROMAGNETISM
ELECTROMECHANICS
FIELD STRENGTH
FIELD THEORY (PHYSICS)
MAGNETIC FIELD
CONFIGURATIONS
MAGNETIC FIELDS
QUANTUM ELECTRODYNAMICS
SOLAR MAGNETIC FIELD
SOMMERFELD APPROXIMATION
STELLAR MAGNETIC FIELDS
WHISTLERS
ELECTROMAGNETIC HAMMERS
GS HAMMERS
ELECTROMAGNETIC HAMMERS
RT FORMING TECHNIQUES
MAGNETIC COILS
MAGNETIC FORMING
METAL WORKING
ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS
GS ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS
PLASMA-ELECTROMAGNETIC
INTERACTION
RT ELECTRODYNAMICS
ELECTROSTATICS
ELEMENTARY PARTICLE
INTERACTIONS
FEYNMAN DIAGRAMS
°= INTERACTIONS
MESON-MESON INTERACTIONS
PLASMA INTERACTIONS
PLASMA RESONANCE
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
QUANTUM MECHANICS
WAVE INTERACTION
ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
GS ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
CROSSTALK
IONOSPHERIC CROSS
MODULATION
JAMMING
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
BLACKOUT (PROPAGATION)
ELECTROMAGNETIC NOISE
ATMOSPHERICS
IONOSPHERICS
DAWN CHORUS
HISS
SUDDEN ENHANCEMENT
OF ATMOSPHERICS
WHISTLERS
COSMIC NOISE
IONOSPHERIC NOISE
WHISTLERS
SHOT NOISE
WHITE NOISE
THERMAL NOISE
IONOSPHERIC CROSS
MODULATION
POLAR RADIO BLACKOUT
CHIRP
CHIRP SIGNALS
RT oo DISTURBANCES
ELECTRONIC COUNTERMEASURES
ENVIRONMENTS
FEEDBACK
oe INTERFERENCE
NOISE REDUCTION
SIGNAL TO NOISE RATIOS
ELECTROMAGNETIC MEASUREMENT
SN (MEASUREMENT OF
ELECTROMAGNETIC PROPERTIES,
QUANTITIES OR CONDITIONS)
GS ELECTROMAGNETIC MEASUREMENT
ELECTROMAGNETIC NOISE
MEASUREMENT
RT BARKHAUSEN EFFECT
ELECTRICAL MEASUREMENT
ELECTROMAGNETISM
INFRARED DETECTORS
MAGNETIC MEASUREMENT
MAGNETIC TRANSDUCERS
» MEASUREMENT
ELECTROMAGNETIC NOISE
UF RADIATION NOISE
RADIO FREQUENCY NOISE
GS ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
BLACKOUT (PROPAGATION)
ELECTROMAGNETIC NOISE
ATMOSPHERICS
IONOSPHERICS
DAWN CHORUS
HISS
SUDDEN ENHANCEMENT
OF ATMOSPHERICS
WHISTLERS
COSMIC NOISE
IONOSPHERIC NOISE
WHISTLERS
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ELECTROMAGNETIC NOISE-(CON T)
SHOT NOISE
WHITE NOISE
THERMAL NOISE
RT BACKGROUND NOISE
BACKGROUND RADIATION
CHIRP SIGNALS
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
MICROWAVES
MILLIMETER WAVES
» NOISE
NOISE GENERATORS
NOISE INTENSITY
NOISE REDUCTION
NOISE SPECTRA
NOISE STORMS
NOISE TEMPERATURE
RADAR RECEIVERS
RADIO RECEIVERS
RADIO SPECTRA
RADIO WAVES
RANDOM NOISE
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SOLAR RADIO EMISSION
SQUELCH CIRCUITS
SUBMILLIMETER WAVES
ELECTROMAGNETIC NOISE MEASUREMENT
OS ELECTROMAGNETIC
MEASUREMENT
ELECTROMAGNETIC NOISE
MEASUREMENT
RT COSMIC NOISE
» MEASUREMENT
THERMAL NOISE
WHITE NOISE
ELECTROMAGNETIC PROPAGATION
USE ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
ELECTRICAL PROPERTIES
ANTIFERROELECTRICTTY
CAPACITANCE
DIELECTRIC PROPERTIES
PERMITTIVITY
FERHOELECTRICITY
INDUCTANCE
PHOTOCONDUCTIVITY
PHOTOVOLTAIC EFFECT
ELECTROMAGNETIC
ABSORPTION
FARADAY EFFECT
KERR MAGNETOOPTICAL
EFFECT
OPTICAL PROPERTIES
ABSORPTANCE
ABSORPTIVITY
BIREFRINGENCE
BRIGHTNESS
SOLAR GRANULATION
COLOR
IRIDESCENCE
WATER COLOR
DICHROISM
LUMINOSITY
STELLAR LUMINOSITY
OPACITY
OPTICAL REFLECTION
PHOSPHORESCENCE
PHOTOCONDUCTIVITY
PHOTOELECTRIC EFFECT
PHOTO1ONIZAT10N
PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTOVISCOELASTICITY
PHOTOVOLTAIC EFFECT
RADIANCE
REFLECTANCE
REFRACTIVITY
SKY BRIGHTNESS
STIGMATISM
TRANSLUCENCE
TRANSMISSIVITY
TRANSMITTANCE
ELECTROMAGNETIC PROPERTIES -(CON'T)
TRANSPARENCE
TURBIDITY
PHOTOELASnCITY
PHOTOVISCOELASTICITY
RT CLARITY
MAGNETIC PROPERTIES
" PHYSICAL PROPERTIES
SPECTRAL REFLECTANCE
ELECTROMAGNETIC PROPULSION
GS PROPULSION
ELECTRIC PROPULSION
ELECTROMAGNETIC
PROPULSION
LOW THRUST PROPULSION
ELECTROMAGNETIC
PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
ELECTROMAGNETIC
PROPULSION
RT ELECTROSTATIC PROPULSION
ION PROPULSION
PHOTONIC PROPULSION
PLASMA PROPULSION
ELECTROMAGNETIC PULSES
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTROMAGNETIC PULSES
PULSED RADIATION
ELECTROMAGNETIC PULSES
PULSES
ELECTROMAGNETIC PULSES
RT ELECTRIC PULSES
ELECTROMAGNETIC PULSES
PULSE COMMUNICATION
PULSE MODULATION
PULSE RADAR
RADAR TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC PUMPS
SN (ENCOMPASSES DEVICES FOR
MATERIALS HANDLING
ONLY-EXCLUDES OPTICAL AND
PARTICLE ENERGIZING DEVICES)
GS PUMPS
ELECTROMAGNETIC PUMPS
RT FUEL PUMPS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
UF ELECTROMAGNETIC WAVES
WAVE RADIATION
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
BLACK BODY RADIATION
BREMSSTRAHLUNG
CERENKOV RADIATION
COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
COHERENT LIGHT
COMET TAILS
CYCLOTRON RADIATION
ELECTROMAGNETIC PULSES
ELECTROMAGNETIC SURFACE
WAVES
GAMMA RAY BEAMS
GAMMA RAYS
H WAVES
INFRARED RADIATION
FAR INFRARED RADIATION
NEAR INFRARED RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
COHERENT LIGHT
GEGENSCHEIN
LIGHT BEAMS
POLARIZED LIGHT
SKY RADIATION
AIRGLOW
GEOCORONAL EMISSIONS
NIGHTGLOW
TWILIGHT GLOW
DAYGLOW
SUNLIGHT
ZODIACAL LIGHT
MODULATED CONTINUOUS
RADIATION
MONOCHROMATIC RADIATION
NONEQUILIBRIUM RADIATION
ELECTROMAGNETIC RADIATION -(CON'T)
PHOTON BEAMS
LIGHT BEAMS
PLANETARY RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
POLARIZED LIGHT
SYNCHROTRON RADIATION
RADIO WAVES
DECAMETRIC WAVES
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
GALACTIC RADIO WAVES
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
LONG WAVE RADIATION
RADIO EMISSION
HYDROXYL EMISSION
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SHORT WAVE RADIATION
MICROWAVES
DECIMETER WAVES
MICROWAVE EMISSION
MILLIMETER WAVES
SUBMILLIMETER WAVES
SKY WAVES
SOMMERFELD WAVES
TERRESTRIAL RADIATION
THERMAL RADIATION
PHONON BEAMS
TROPOSPHERIC RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
LYMAN ALPHA RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
NEAR ULTRAVIOLET
RADIATION
X RAYS
SOLAR X-RAYS
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
ANTENNAS
ATMOSPHERIC RADIATION
ATMOSPHERIC REFRACTION
BACKWARD WAVES
BEAMS (RADIATION)
COHERENT RADIATIQN
CONTINUOUS RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
'COSMIC RAYS
CYLINDRICAL WAVES
DIFFRACTION
DOPPLER EFFECT
DUOCHROMATORS
ELECTROACOUSTIC WAVES
ELECTROMAGNETISM
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
FAR FIELDS
FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
GALACTIC RADIATION
GAUGE INVARIANCE
GLARE
HARMONIC RADIATION
INCIDENT RADIATION
INCOHERENT SCATTERING
INTERSTELLAR RADIATION
IONIZING RADIATION
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ELECTROMAGNETIC RADIATION -(CON'T)
K H R R FI hCTROOPTICAI. EFFECT
I 1CHT hMISSION
MAGNH.TO-OPT1CS
N K A R FIELDS
NONI WEAR OPTICS
NUCLEAR RADIATION
PHASE VELOCITY
PHOTONS
PLANCKS CONSTANT
POLARIZED RADIATION
POYNTINO THEOREM
=c PROPAGATION
PROPAGATION VELOCITY
PULSED RADIATION
RADAR
» RADIATION
RADIATION DISTRIBUTION
RADIATION HAZARDS
RADIATION LAWS
RADIATION PRESSURE
RADIATION SOURCES
RADIATIVE TRANSFER
-RAYS
REFLECTED WAVES
REFLECTION
REFRACTED WAVES
SCATTERING
SINE WAVES
SOLAR RADIATION
SOLITARY WAVES
SPECTRAL EMISSION
SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION
SPHERICAL WAVES
SPONTANEOUS EMISSION
STEFAN-BOLTZMANN LAW
STELLAR RADIATION
STRATOSPHERE RADIATION
TELECOMMUNICATION
THOMSON SCATTERING
TRANSMISSION
TRANSVERSE WAVES
TRAVELING WAVES
VLF EMISSION RECORDERS
WAVE AMPLIFICATION
WAVE DISPERSION
WAVE GENERATION
« WAVES
WHITE HOLES (ASTRONOMY)
ELECTROMAGNETIC SCATTERING
OS SCATTERING
WAVE SCATTERING
ELECTROMAGNETIC
SCATTERING
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
LIGHT SCATTERING
HALOS
MICROWAVE SCATTERING
MIE SCATTERING
RAYLEIGH SCATTERING
RAMAN SPECTRA
THOMSON SCATTERING
X RAY SCATTERING
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
ATMOSPHERIC SCATTERING
MAGNETIC DISPERSION
ELECTROMAGNETIC SHIELDING
GS SHIELDING
ELECTROMAGNETIC SHIELDING
RADIO FREQUENCY SHIELDING
RT MAGNETIC SHIELDING
RADIATION SHIELDING
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
GS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
INFRARED SPECTRA
I INE SPECTRA
BALMER SERIES
D LINES
ELECTRONIC SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
H LINES
ELECTROMAGNETIC SPECTRA-(CON'7V
H ALPHA LINE
H BETA LINE
'" H GAMMA LINE
K LINES
LYMAN SPECTRA
PASCHEN SERIES
RYDBERG SERIES
TELLURIC LINES
RADIO SPECTRA
MICROWAVE SPECTRA
RAMAN SPECTRA
STELLAR SPECTRA
SOLAR SPECTRA
UBV SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTRA
VIBRATIONAL SPECTRA
X RAY SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
EMISSION SPECTRA
ENERGY SPECTRA
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
MOLECULAR SPECTRA
NOISE SPECTRA
SPECTRAL CORRELATION
SPECTRAL RECONNAISSANCE
ELECTROMAGNETIC SURFACE WAVES
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTROMAGNETIC SURFACE
WAVES
SURFACE WAVES
ELECTROMAGNETIC SURFACE
WAVES
RT DIELECTRICS
PROPAGATION MODES
RADIO WAVES
WAVEGUIDES
• WAVES
ELECTROMAGNETIC WAVE FILTERS
GS ELECTROMAGNETIC WAVE FILTER!
BANDPASS FILTERS
CRYSTAL FILTERS
TRACKING FILTERS
ELECTRIC FILTERS
CRYSTAL FILTERS
DIGITAL FILTERS
MICROWAVE FILTERS
RADAR FILTERS
TRACKING FILTERS
WAVEGUIDE FILTERS
OPTICAL FILTERS
INFRARED FILTERS
ULTRAVIOLET FILTERS
RT ABSORBERS (MATERIALS)
ADAPTIVE FILTERS
ATTENUATORS
CORRELATION DETECTION
« FILTERS
HIGH PASS FILTERS
LINEAR FILTERS
LOW PASS FILTERS
NONLINEAR FILTERS
SCREEN EFFECT
ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
UF ELECTROMAGNETIC
PROPAGATION
GS TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
LIGHT TRANSMISSION
LIGHT SCATTERING
HALOS
RADAR TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
DOUBLE SIDEBAND
TRANSMISSION
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
MICROWAVE ATTENUATION
MICROWAVE TRANSMISSION
MULTIPATH TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE-(CON'TJ
SHORT WAVE RADIO
TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND
TRANSMISSION
TRANSEQUATORIAL
PROPAGATION
TRANSHOR1ZON RADIO
PROPAGATION
SCATTER PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
TELEVISION TRANSMISSION
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
ATTENUATION
FERMAT PRINCIPLE
INCOHERENT SCATTERING
MAGNETOIONICS
PLASMA DECAY
PLASMAGUIDES
RADAR ATTENUATION
RADIO ATTENUATION
RADOME MATERIALS
SCREEN EFFECT
TRANSMISSION EFFICIENCY
WAVE PROPAGATION
ELECTROMAGNETIC WAVES
USE ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTROMAGNETICS
USE ELECTROMAGNETISM
ELECTROMAGNETISM
UF ELECTROMAGNETICS
GS ELECTROMACNETISM
MAGNETOSTATICS
RT BARKHAUSEN EFFECT
ELECTRIC FIELDS
ELECTRICITY
ELECTROMAGNETIC FIELDS
ELECTROMAGNETIC
MEASUREMENT
ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTROMAGNETS
ELECTROPHYS1CS
MAGNET COILS
MAGNETIC COILS
MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETORESISTIVITY
ELECTROMAGNETS
UF ELECTROMAGNETIC CONTROL
GS MAGNETS
ELECTROMAGNETS
HIGH FIELD MAGNETS
SUPERCONDUCTING MAGNETS
RT ELECTROMAGNETISM
FIELD COILS
MAGNET COILS
RACETRACKS (PARTICLE
ACCELERATORS)
SOLENOIDS
ELECTROMECHANICAL DEVICES
RT * ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRODYNAMICS
ELECTROMECHANICS
« EQUIPMENT
ELECTROMECHANICS
GS ELECTRODYNAMICS
ELECTROMECHANICS
RT CIRCUITS
ELECTRIC FIELDS
ELECTROKINETICS
ELECTROMAGNETIC FIELDS
ELECTROMECHANICAL DEVICES
ELECTROSTATICS
MAGNETIC FIELDS
MAXWELL EQUATION
« MECHANICS (PHYSICS)
ELECTROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
ELECTROMETERS
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ELECTROMETERS -(CON T)
RT hi kCTRIC CHARGE
ELECTRICAL MEASUREMENT
ELECTRON COUNTERS
GALVANOMETERS
POTENTIOMETERS (INSTRUMENTS)
VOLTMETERS
WATTMETERS
RLECTROMICRATION
RT ELECTRICAL RESISTIVITY
ELECTRON MOBILITY
HOLE MOBILITY
IONIC MOBILITY
POLARIZATION (CHARGE
SEPARATION)
ELECTROMOTIVE FORCES
GS ELECTROMOTIVE FORCES
PONDEROMOTIVE FORCES
RT ELECTRIC BATTERIES
ELECTRIC GENERATORS
ELECTRIC POTENTIAL
OHMS LAW
ELECTROMYOGRAMS
USE ELECTROMYOGRAPHY
RLECTROMYOGRAFHS
USE ELECTROMYOGRAPHY
ELECTROMYOGRAPHY
UF ELECTROMYOGRAMS
ELECTROMYOGRAPHS
GS BIOENGINEERING
BIOMETRICS
ELECTROMYOGRAPHY
RT ELECTROPHYSIOLOGY
MEDICAL ELECTRONICS
ELECTRON ACCELERATORS
GS PARTICLE ACCELERATORS
ELECTRON ACCELERATORS
BETATRONS
RT * ACCELERATORS
LINEAR ACCELERATORS
SYNCHROTRONS
VAN DE GRAAFF ACCELERATORS
ELECTRON ATTACHMENT
GS ELECTRON ATTACHMENT
NUCLEOPHILES
RT GAS IONIZATION
IONIZATION
ELECTRON AVALANCHE
GS AVALANCHES
ELECTRON AVALANCHE
RT CHANNEL MULTIPLIERS
FREE ELECTRONS
GAS DISCHARGES
TOWNSEND A V A I A N C H E
ELECTRON BEAM WELDING
GS WELDING
ELECTRIC Wbl.DING
ELECTRON BEAM WELDING
FUSION WFI DING
ELECTRON BEAM WELDING
RT ARC WFI.DING
SPIKING
ELECTRON BEAMS
GS BEAMS (RADIATION)
PARTICLE BEAMS
ELECTRON BEAMS
PARTlCLhS
CORPUSCUIAR RADIATION
ELECTRON RADIATION
ELECTRON BEAMS
RT BEAM PLASMA AMPLIFIERS
BETA PARTICLES
BRII.LOUIN FLOW
IONIZING RADIATION
MAGNETIC LENSES
MONOSCOPFS
ELECTRON BEAMS -(CON T)
PLASMA JETS
SCALLOPING
ELECTRON BOMBARDMENT
RT DEPOSITION
PARTICLE BEAMS
PLASMA JETS
SPUTTERING
ELECTION BUNCHING
GS BUNCHING
ELECTRON BUNCHING
RT CATCHERS
CONVECTION CURRENTS
KLYSTRONS
TRAVELING WAVE TUBES
VELOCITY MODULATION
ELECTRON CAPTURE
GS NUCLEAR REACTIONS
NUCLEAR INTERACTIONS
NUCLEAR CAPTURE
ELECTRON CAPTURE
SPIN ORBIT INTERACTIONS
ELECTRON CAPTURE
PARTICLE INTERACTIONS
ELECTRON CAPTURE
SPIN
SPIN-ORBIT INTERACTIONS
ELECTRON CAPTURE
RT CAPTURE EFFECT
ELECTRON CLOUDS
GS CLOUDS
ELECTRON CLOUDS
RT ORBITRONS
SPACE CHARGE
ELECTRON COLLISIONS
USE ELECTRON SCATTERING
ELECTRON COUNTERS
UF ELECTRON DETECTORS
GS MEASURING INSTRUMENTS
COUNTERS
RADIATION COUNTERS
ELECTRON COUNTERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION COUNTERS
ELECTRON COUNTERS
RT ELECTROMETERS
IONIZATION CHAMBERS
ELECTRON DECAY RATE
GS RATES (PER TIME)
DECAY RATES
ELECTRON DECAY RATE
RT MUONS
SECONDARY COSMIC RAYS
ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION)
GS DENSITY (NUMBER/VOLUME)
PARTICLE DENSITY
(CONCENTRATION)
ELECTRON DENSITY
(CONCENTRATION)
ELECTRON DENSITY
PROFILES
IONOSPHERIC ELECTRON
DENSITY
MAGNETOSPHERIC ELECTRON
DENSITY
RT ATMOSPHERIC COMPOSITION
ATMOSPHERIC DENSITY
ATOM CONCENTRATION
FREE ELECTRONS
ION DENSITY (CONCENTRATION)
PLASMA DENSITY
PI ASMA FREQUENCIES
RADIATION BELTS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SPACh DENSITY
ELECTRON DENSITY PROFILE*
GS DENSITY (NUMBER/VOLUME)
PARTICLE DENSITY
(CONCENTRATION)
ELECTRON DENSITY
(CONCENTRATION)
ELECTRON DENSITY PROFILES
ELECTRON DISTRIBUTION
ELECTRON DENSITY PROFILES
DISTRIBUTION (PROPERTY)
ELECTRON DISTRIBUTION
ELECTRON DENSITY PROFILES
GRADIENTS
ELECTRON DENSITY PROFILES
RT ANGULAR DISTRIBUTION
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
ATMOSPHERIC IONIZATION
ELECTRON DETECTORS
USE ELECTRON COUNTERS
ELECTRON DIFFRACTION
GS DIFFRACTION
ELECTRON DIFFRACTION
RT BRAGG ANGLE
X RAY DIFFRACTION
ELECTRON DIFFUSION
GS DIFFUSION
PARTICLE DIFFUSION
ELECTRON DIFFUSION
RT AMBIPOLAR DIFFUSION
DIFFUSION WAVES
GASEOUS SELF-DIFFUSION
IONIC DIFFUSION
PLASMA DIFFUSION
THERMAL DIFFUSION
ELECTRON DISTRIBUTION
GS DENSITY (NUMBER/VOLUME)
PARTICLE DENSITY
(CONCENTRATION)
ELECTROS DISTRIBUTION
ELECTRON 'DENSITY
PROFILES
DISTRIBUTION (PROPERTY)
ELECTRON DISTRIBUTION
ELECTRON DENSITY PROFILES
RT CHARGE DISTRIBUTION
CURRENT DISTRIBUTION
THOMAS-FERMI MODEL
VERTICAL DISTRIBUTION
ELECTRON EMISSION
GS DECAY
EMISSION
PARTICLE EMISSION
ELECTRON EMISSION
FIELD EMISSION
PHOTOELECTRIC EMISSION
SECONDARY EMISSION
RT CATHODES
ELECTRIC DISCHARGES
EMITTERS
PAIR PRODUCTION
PHOTOELECTRIC MATERIALS
PHOTOELECTRONS
PHOTOIONIZATION
PHOTOVOLTAIC EFFECT
RADIO FREQUENCY DISCHARGE
SELF SUSTAINED EMISSION
STIMULATED EMISSION
THERMAL EMISSION
THERMIONIC EMISSION
THERMION1CS
WORK FUNCTIONS
ELECTRON ENERGY
UF ELECTRON TEMPERATURE
ELECTRONIC LEVELS
GS PARTICLE ENERGY
ELECTRON ENERGY
ELECTRON STATES
RT ACTIVATION ENERGY
ELECTROSTATIC PROBES
« ENERGY
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ELECTRON FLUX
ELECTRON ENERGY-(CON T)
FORBIDDEN BANDS
INTERFACIAL ENERGY
IONOSPHERIC TEMPERATURE
KINETIC ENERGY
NOISE TEMPERATURE
PLASMAS (PHYSICS)
PROTON 'ENERGY
SPACE TEMPERATURE
SURFACE ENERGY
TEMPERATURE
ELECTRON FLUX
USE ELECTRONS
FLUX (RATE)
ELECTRON FLUX DENSITY
SN (ELECTRON EMISSION OR
DETECTION RATE PER UNIT
AREA)
UF ELECTRON INTENSITY
GS RATES (PER TIME)
FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
PARTICLE FLUX DENSITY
ELECTRON FLUX DENSITY
RT IRRAD1ANCE
RADIANCY
SOLAR FLUX DENSITY
ELECTRON GAS
RT COSMIC GASES
ELECTROHYDRODYNAMICS
FREE ELECTRONS
IONIZED GASES
PLASMONS
RAREFIED GASES
SCREEN EFFECT
SUPERCONDUCTORS
ELECTRON GUNS
RT CATHODE RAY TUBES
CROSSED FIELD GUNS
FLYING SPOT SCANNERS
• GUNS
MAGNETIC LENSES
PARTICLE ACCELERATORS
PLASMA GUNS
TUBE ANODES
TUBE CATHODES
TUBE GRIDS
ELECTRON IMPACT
GS IMPACT
ELECTRON IMPACT
RT ION IMPACT
POINT IMPACT
PROTON IMPACT
ELECTRON INTENSITY
USE ELECTRON FLUX DENSITY
ELECTRON INTERACTIONS
USE ELECTRON SCATTERING
ELECTRON IONIZATION
USE IONIZATION
ELECTRON IRRADIATION
GS IRRADIATION
ELECTRON IRRADIATION
RT AURORAL IRRADIATION
ION IRRADIATION
SECONDARY EMISSION
ELECTRON MASS
GS MASS
PARTICLE MASS
ELECTRON MASS
RT ELECTRONS
ELECTRON MICROSCOPES
UF ELECTRON MICROSCOPY
GS MICROSCOPES
ELECTRON MICROSCOPES
RT FIELD EMISSION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ELECTRON MICROSCOPES -(CON'T)
ION MICROSCOPES
MAGNETIC LENSES
MICROANALYSIS
OPTICAL MICROSCOPES
PHOTOMICROGRAPHY
REPLICAS
ELECTRON MICROSCOPY
USE ELECTRON MICROSCOPES
ELECTRON MOBILITY
GS MOBILITY
ELECTRON MOBILITY
TRANSPORT PROPERTIES
CARRIER MOBILITY
ELECTRON MOBILITY
RT AMBIPOLAR DIFFUSION
ATOMIC MOBILITIES
CHARGE CARRIERS
ELECTROHYDRODYNAMICS
ELECTROMIGRATION
HOLE MOBILITY
MAJORITY CARRIERS
MINORITY CARRIERS
SEMICONDUCTOR PLASMAS
°° SOLID STATE PHYSICS
ELECTRON MULTIPLIERS
USE PHOTOMULTIPLIER TUBES
ELECTRON OPTICS
RT BEAM SWITCHING
BRILLOUIN FLOW
CATHODE RAY TUBES
ELECTRO-OPTICS
FLYING SPOT SCANNERS
» OPTICS
PARTICLE TRAJECTORIES
STEERING
ELECTRON ORBITALS
GS ORBITALS
ELECTRON ORBITALS
ELECTRON OSCILLATIONS
GS OSCILLATIONS
ELECTRON OSCILLATIONS
RT PLASMA OSCILLATIONS
TRANSIENT OSCILLATIONS
ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE
UF ELECTRON SPIN RESONANCE
GS RESONANCE
MAGNETIC RESONANCE
PARAMAGNETIC RESONANCE
ELECTRON PARAMAGNETIC
RESONANCE
ELECTRON PATHS
USE ELECTRON TRAJECTORIES
ELECTRON PHONON INTERACTIONS
RT PARTICLE INTERACTIONS
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
POLARONS
SUPERCONDUCTIVITY
THERMODYNAMIC COUPLING
ELECTRON PHOTOGRAPHY
GS IMAGERY
ELECTRON PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
ELECTRON PHOTOGRAPHY
RT BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
ELECTRON PHOTON CASCADES
RT BREMSSTRAHLUNG
« CASCADES
COSMIC RAY SHOWERS
PAIR PRODUCTION
SECONDARY COSMIC RAYS
ELECTRON PLASMA
GS PARTICLES
ELECTRON PLASMA -(CON'T)
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
ELECTRON PLASMA
RT HELIUM PLASMA
HIGH TEMPERATURE PLASMAS
LANDAU DAMPING
METALLIC PLASMAS
PLASMA WAVES
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
RAREFIED PLASMAS
RELATTVISTIC PLASMAS
THERMAL PLASMAS
ELECTRON PRECIPITATION
GS PARTICLES
CORPUSCULAR RADIATION
ELECTRON PRECIPITATION
RT AURORAS
« PRECIPITATION
PROTON PRECIPITATION
RADIATION BELTS
SECONDARY COSMIC RAYS
TRAPPED PARTICLES
ELECTRON PRESSURE
GS PRESSURE
RADIATION PRESSURE
ELECTRON PRESSURE
ELECTRON PROBES
GS MEASURING INSTRUMENTS
ELECTRON PROBES
RT CHEMICAL ANALYSIS
IRRADIATION
MICROWAVE PLASMA PROBES
SPECTROMETERS
ELECTRON RADIATION
SN (RADIATION CONSISTING OF
ELECTRONS- EXCLUDES
ELECTROMAGNETIC RADIATION)
GS PARTICLES
CORPUSCULAR RADIATION
ELECTRON RADIATION
BETA PARTICLES
ELECTRON BEAMS
RT BREMSSTRAHLUNG
NUCLEAR RADIATION
PLASMA RADIATION
PROTON IRRADIATION
eo RADIATION
RADIATION EFFECTS
ELECTRON RECOMBINATION
GS RECOMBINATION REACTIONS
ELECTRON RECOMBINATION
RADIATIVE RECOMBINATION
RT ION RECOMBINATION
NEUTRAL PARTICLES
ELECTRON RING ACCELERATORS
USE STORAGE RINGS (PARTICLE
ACCELERATORS)
ELECTRON SCATTERING
UF ELECTRON COLLISIONS
ELECTRON INTERACTIONS
GS NUCLEAR REACTIONS
ELECTRON SCATTERING
SCATTERING
ELECTRON SCATTERING
RT ATOMIC COLLISIONS
DENSE PLASMAS
ELASTIC SCATTERING
INELASTIC SCATTERING
ION SCATTERING
NUCLEAR SCATTERING
PARTICLE INTERACTIONS
PHOTON-ELECTRON INTERACTION
RAMSAUER EFFECT
RECOIL IONS
UMKLAPP PROCESS
ELECTRON SOURCES
RT «° ENERGY SOURCES
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ELECTRON SOURCES-(CON "T>
ION SOURCES
- POWER SUPPLIES
RADIATION SOURCES
«SOURCES
ELECTRON SPIN
OS SPIN
PARTICLE SPIN
ELECTRON SPIN
RT ANGULAR MOMENTUM
NUCLEAR SPIN
SPIN DYNAMICS
ELECTRON SPIN RESONANCE
USE ELECTRON PARAMAGNETIC
RESONANCE
ELECTRON STATES
OS LEVEL (QUANTITY)
ENERGY LEVELS
ELECTRON STATES
PARTICLE ENERGY
ELECTRON ENERGY
ELECTRON STATES
RT EXCITATION
GROUND STATE
NOISE TEMPERATURE
ELECTRON SWEEPING
USE SWEEP FREQUENCY
ELECTRON TELESCOPES
USE PARTICLE TELESCOPES
ELECTRON TEMPERATURE
USE ELECTRON ENERGY
ELECTRON TRAJECTORIES
UF ELECTRON PATHS
OS TRAJECTORIES
PARTICLE TRAJECTORIES
ELECTRON TRAJECTORIES
RT DIFFRACTION PATHS
MAGNETIC RIGIDITY
RADIATION BELTS
ELECTRON TRANSFER
RT BACKWARD WAVE TUBES
CHARGE EXCHANGE
CHARGE TRANSFER
OXIDATION
TRANSFERRING
ELECTRON TRANSITIONS
RT ATOMIC THEORY
AUGER EFFECT
AUGER SPECTROSCOPY
BALMER SERIES
BAND STRUCTURE OF SOLIDS
BOHR THEORY
CONDUCTION BANDS
EXCITATION
FORBIDDEN TRANSITIONS
FRANCK-CONDON PRINCIPLE
NUCLEAR CAPTURE
OPTICAL TRANSITION
PASCHEN SERIES
RYDBERG SERIES
« TRANSITION
TRANSITION PROBABILITIES
X RAY LASERS
ELECTRON TUBES
OS ELECTRON TUBES
CAMERA TUBES
IMAGE DISSECTOR TUBES
ORTHICONS
IMAGE ORTHICONS
VIDICONS
RETURN BEAM VIDICONS
THERMICONS
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
CATHODE RAY TUBES
PICTURE TUBES
ELECTRON TUBES -(CON'T)
GAS DISCHARGE TUBES
IGNTTRONS
THYRATRONS
MICROWAVE TUBES
KLYSTRONS
MAGNETRONS
NIGOTRONS
MICROWAVE OSCILLATORS
PLANOTRONS
CARCINOTRONS
CELESCOPES
HELITRONS
IGNTTRONS
THERMICONS
THERMIONIC DIODES
THYRATRONS
TRAVELING WAVE TUBES
CARCINOTRONS
HELITRONS
RT CAVITY RESONATORS
CIRCUITS
CROSSED FIELD AMPLIFIERS
DIODES
FIBER OPTICS
°° HEATERS
MODULATORS
ORBITRONS
OSCILLATORS
PENTODES
RECTIFIERS
RESONATORS
TETRODES
TRIODES
TUBE GRIDS
• TUBES
TUNNEL CATHODES
VELOCITY MODULATION
ELECTRON TUNNELING
UF TUNNEL RESISTORS
RT ENERGY LEVELS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SUPERCONDUCTIVITY
TUNNEL DIODES
«o TUNNELING
ELECTRON-ION RECOMBINATION
GS RECOMBINATION REACTIONS
ELECTRON-ION RECOMBINATION
RADIATIVE RECOMBINATION
RT ION RECOMBINATION
PLASMA CONTROL
ELECTRONAHCOSIS
RT ELECTROANESTHESIA
ELECTROPHYSIOLOGY
ELECTRONIC AMPLIFIERS
USE AMPLIFIERS
ELECTRONIC CONTROL
RT AUTOMATIC CONTROL
CASCADE CONTROL
« CONTROL
CONTROL EQUIPMENT"
CONTROLLERS
CURRENT REGULATORS
ELECTRIC CONTROL 'J
ELECTRIC SWITCHES
FEEDBACK CONTROL
HYDRAULIC CONTROL
PNEUMATIC CONTROL
REMOTE CONTROL
VOLTAGE REGULATORS
ELECTRONIC COUNTERMEASURES
GS COUNTERMEASURES
ELECTRONIC COUNTERMEASURES
ANTIRADAR COATINGS
CHAFF
RT DECEPTION
ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY
ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
JAMMING
ELECTRONIC FILTERS
ELECTRONIC COUNTERMEASURES -(CON'T)
RADAR DETECTION
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
ELECTRONIC EQUIPMENT
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
ELECTRONIC FILTERS
ELECTRONIC MODULES
MICROMODULES
ELECTRONIC PACKAGING
ELECTRONIC RECORDING
SYSTEMS
ELECTRONIC TRANSDUCERS
. MINIATURE ELECTRONIC
EQUIPMENT
. SOLID STATE DEVICES
. CRYOTRONS
. . CRYSTAL RECTIFIERS
. SEMICONDUCTOR DEVICES
AVALANCHE DIODES
CRYOSAR
GERMANIUM DIODES
JUNCTION DIODES
. METAL OXIDE
SEMICONDUCTORS
. CHARGE TRANSFER
DEVICES
BUCKET BRIGADE
DEVICES
CHARGE COUPLED
DEVICES
MIM (SEMICONDUCTORS)
MIS (SEMICONDUCTORS)
NEURISTORS
PARAMETRIC DIODES
PHOTODIODES
PHOTOVOLTAIC CELLS
SEMICONDUCTOR LASERS
GALLIUM ARSENIDE
LASERS
THERMISTORS
THYRISTORS
SILICON CONTROLLED
RECTIFIERS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
TRANSISTORS
BIPOLAR TRANSISTORS
FIELD EFFECT TRANSISTORS
JUNCTION TRANSISTORS
PHOTOTRANSISTORS
SILICON TRANSISTORS
TRAPATT DEVICES
VARACTOR DIODES
VARISTORS
SOLID STATE LASERS
GALLIUM ARSENIDE LASERS
RUBY LASERS
YAG LASERS
SPACECRAFT ELECTRONIC
EQUIPMENT
RT ANTENNA COMPONENTS
BUBBLE TECHNIQUE
» ELECTRIC EQUIPMENT i
« ELECTRONICS
« EQUIPMENT
RADIATION HARDENING
SPHERICAL ANTENNAS
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
SN (CHECKOUT OF ELECTRONIC
EQUIPMENT)
RT ELECTRIC EQUIPMENT TESTS
ELECTRICAL MEASUREMENT
ENVIRONMENTAL TESTS
NONDESTRUCTIVE TESTS
OSCILLOSCOPES
QUALITY CONTROL
RESONANCE TESTING
STABILITY TESTS
» TEST EQUIPMENT
oo TESTS
VIBRATION TESTS
ELECTRONIC FILTERS
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
ELECTRONIC FILTERS
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ELECTRONIC
RT H 1-CTR1C HlTtRS
« HI TFRS
ELECTRONIC LEVELS
USE H ECTRON ENERGY
ENERGY UEVELS
ELECTRONIC MODULES
OS ELECTRONIC EQUIPMENT
ELECTRONIC MODULES
MICROMODULES
MODULES
ELECTRONIC MODULES
MICROMODULES
RT HARDWARE
MINIATURE ELECTRONIC
EQUIPMENT
SUBMINIATURIZATION
ELECTRONIC PACKAGING
OS ELECTRONIC EQUIPMENT
ELECTRONIC PACKAGING
PACKAGING
ELECTRONIC PACKAGING
RT BILITHIC CIRCUITS
CIRCUIT BOARDS
DTL INTEGRATED CIRCUITS
ENCAPSULATING
HYBRID CIRCUITS
INTEGRATED CIRCUITS
LARGE SCALE INTEGRATION
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
, MEDIUM SCALE INTEGRATION
MICROMODULES
PRINTED CIRCUITS
THICK FILMS
TTL INTEGRATED CIRCUITS
ELECTRONIC PHOTOGRAPHY
USE ELECTRO-OPTICAL PHOTOGRAPHY
ELECTRONIC RECORDING SYSTEMS
OS ELECTRONIC EQUIPMENT
ELECTRONIC RECORDING
SYSTEMS
RT RECORDING INSTRUMENTS
« SYSTEMS
TAPE RECORDERS
ELECTRONIC SIGNAL MEASUREMENT
USE' SIGNAL MEASUREMENT
ELECTRONIC SPECTRA
SN (EMISSION OR ABSORPTION
MOl ECULAR SPECTRA OF AN
FI ECTRON TRANSITION)
OS SPECTRA
ENERGY SPECTRA
ELECTRONIC SPECTRA
MOLFCULAR SPECTRA
ELECTRONIC SPECTRA
RADIATION SPECTRA
FLECTROMAGNETIC SPECTRA
LINE SPECTRA
ELECTRONIC SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
EMISSION SPECTRA
LYMAN SPtCTRA
SPI-CTRAI BANDS
VIBRATIONAI. SPECTRA
ELECTRONIC STRUCTURE
USE ATOMIC STRUCTURE
ELECTRONIC SWITCHES
USF SWITCHING CIRCUITS
ELECTRONIC TRANSDUCERS
OS I- 1 l-CTRONIC EQUIPMENT
ELECTRONIC TRANSDUCERS
TRANSDUCERS
ELECTRONIC TRANSDUCERS
RT MAGNI-TIC TRANSDUCERS
* SI-NSORS
ELECTRONIC TRANSDUCERS-(CONT)
ULTRASONIC WAVE
TRANSDUCERS!,"-
« ELECTRONICS •
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMHENDBD-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
Uf PHOTOELECTRON1CS
RT ASTRIONICS
AVIONICS
ELECTRICAL ENGINEERING
ELECTRICITY
ELECTRONIC EQUIPMENT
ELECTROPHYSICS
MEDICAL ELECTRONICS
MICROELECTRONICS
MOLECULAR ELECTRONICS
NUCLEONICS
RADIO ELECTRONICS
THERMIONICS
TRANSISTOR CIRCUITS
VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS
ELECTRONOGRAPHY
RT ELECTROPHYSIOLOGY
PRINTING
ELECTRONS
UF ELECTRON FLUX
OS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
ELECTRONS
CONDUCTION ELECTRONS
FREE ELECTRONS
HIGH ENERGY ELECTRONS
HOT ELECTRONS
N ELECTRONS
NEGATRONS
PHOTOELECTRONS
PI-ELECTRONS
POLARONS
SOLAR ELECTRONS
RT ACCEPTOR MATERIALS
BETA PARTICLES
BOHR MAGNETON
COSMIC RAYS
DONOR MATERIALS
ELECTRON MASS
EXCITONS
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
LEWIS BASE
MAJORITY CARRIERS
* MATERIALS
MINORITY CARRIERS
MUONIUM
N-TYPE SEMICONDUCTORS
NUCLEAR RADIATION
POMERANCHUK THEOREM
QUANTUM NUMBERS
RADIATION BELTS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SUHL EFFECT
ELECTRONYSTAGMOGRAPHY
GS EYE MOVEMENTS
ELECTRONYSTAGMOGRAPHY
PHYSIOLOGICAL TESTS
ELECTRONYSTAGMOGRAPHY
RT NYSTAGMUS ' *
OPHTHALMOLOGY
ELECTROPHORESIS
RT COLLOIDS
ELECTRODEPOSITION
ELECTROPLATING
PARTICLE MOTION
ELECTROPHOTOMETJ Us
UF PHOTOELEC I RIC PHOTOMETRY
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MKASURING
INSTRUMENTS
PHOTOMETERS
ELECTROPHOTOMETERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
ELECTROPHOTOMETERS-fCON'T)
PHOTOMETERS
ELECTROPHOTOMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
PHOTOMETERS
ELECTROPHOTOMETERS
RT ELECTROPHOTOMETRY
ELECTROPHOTOMETRY
GS CHEMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
ELECTROPHOTOMETRY
OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETRY
ELECTROPHOTOMETRY
RT COLORIMETRY
ELECTROPHOTOMETERS
ELECTROPHYSICS
« MATERIALS TESTS
MICROANALYSIS
PHOTOMETERS
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
SPECTROSCOP1C ANALYSIS
SPECTROSCOPY
ELECTROPHYSICS
GS ELECTROPHYSICS
ELECTRO-OPTICS
MOLECULAR ELECTRONICS
RT ELECTROCHEMISTRY
ELECTROKINETICS
ELECTROMAGNET1SM
« ELECTRONICS
ELECTROPHOTOMETRY
- PHYSICS
THEORETICAL PHYSICS
ELECTROPHYSIOLOCY
GS PHYSIOLOGY
ELECTROPHYSIOLOCY
RT BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
DEPOLARIZATION
ELECTROCARDIOGRAPHY
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
ELECTROMYOGRAPHY
ELECTRON ARCOSIS
ELECTRONOGRAPHY
ELECTROPLETHYSMOGRAPHY
ELECTRORETINOGRAPHY
HIS BUNDLE
NERVOUS SYSTEM
NEUROLOGY
ELECTROPLATING
GS COATING
ELECTROPLATING
COATINGS
ELECTROPLATING
DEPOSITION
ELECTRODEPOSITION
ELECTROPLATING
PLATING
ELECTROPLATING
RT BATHS
CURRENT DENSITY
ELECTRODES
ELECTROFORMING
ELECTROLYSIS
ELECTROLYTES
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTROPHORESIS
METALLIZING
NICKEL PLATE
PROTECTIVE COATINGS
SURFACE FINISHING
ELECTROPLETHYSMOGRAPHY
GS BIOENGINEERING
BIOMETRICS
BODY MEASUREMENT
(BIOLOGY)
ELECTROPLETHYSMOGRAPHY
PLETHYSMOGRAPHY
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ELECTROFLETHYSMOCRAPHY -(CON'T)
ELECTROPLETHYSMOGRAPHY
RT BLOOD CIRCULATION
ELECTROPHYSIOLOOY
MEDICAL ELECTRONICS
ELECTROPOLISHING
UF ELECTROLYTIC POLISHING
OS METAL FINISHING
ELECTROPOLISHING
POLISHING
METAL POLISHING
ELECTROPOLISHING
RT ELECTROCHEMICAL MACHINING
METALLOGRAPHY
SURFACE FINISHING
ELECTROREF1NINC
OS REFINING
ELECTROHEFINING
RT ELECTRODES
ELECTROLYTES
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTROWINNING
ELECTRORETINOGRAPHY
GS BIOENGINEERING
BIOMETRICS
ELECTRORETINOGRAPHY
RT ELECTROPHYSIOLOGY
MEDICAL ELECTRONICS
RETINA
~ ELECTROSEISMIC EFFECT
USE ELECTRIC CURRENT
SEISMIC WAVES
• ELECTROSLAG PROCESS
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RBCOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ELECTROSLAG REFINING
ELECTROSLAG WELDING
ELECTROSLAG REFINING
GS REFINING
ELECTROSLAG REFINING
RT ARC MELTING
« ELECTROSLAG PROCESS
RESISTANCE HEATING
ELECTROSLAG WELDING
GS WELDING
ELECTRIC WELDING
ELECTROSLAG WELDING
FUSION WELDING
ELECTROSLAG WELDING
RT « ELECTROSLAG PROCESS
ELECTROSTATIC CHARGE
OS ELECTRIC CHARGE
ELECTROSTATIC CHARGE
RT CAPACITANCE
CHARGE DISTRIBUTION
» CHARGING
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTRIC FIELDS
ELECTROSTATICS
STATIC ELECTRICITY
XEROGRAPHY
ELECTROSTATIC DRAG
OS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DRAG
ELECTROSTATIC DRAG
RT DRAG MEASUREMENT
SATELLITE DRAG
ELECTROSTATIC ENGINES
OS ENGINES
ROCKET ENGINES
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROSTATIC ENGINES
RT ARC JET ENGINES
CESIUM ENGINES
ION ENGINES
ELECTROSTATIC ENGINES-CCON'TV
MICROROCKET ENGINES
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
VERNIER ENGINES
ELECTROSTATIC EROSION
USE SPARK MACHINING
ELECTROSTATIC FIELDS
USE ELECTRIC FIELDS
ELECTROSTATIC GENERATORS
GS ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
ELECTROSTATIC GENERATORS
RT ARC GENERATORS
KLYSTRONS
MAGNETRONS
ROTATING GENERATORS
VOLTAGE GENERATORS
ELECTROSTATIC GYROSCOPES
UF ELECTRICALLY SUSPENDED
GYROSCOPES
ESG (GYROSCOPES)
GS GYROSCOPES
ELECTROSTATIC GYROSCOPES
RT LEVITATION
ELECTROSTATIC PLASMA
USE PLASMAS (PHYSICS)
ELECTROSTATIC PRECIPTTATORS
GS SEPARATORS
PREdPITATORS
ELECTROSTATIC PRECIPITATORS
RT ADSORPTION
AIR PURIFICATION
AIR SAMPLING
DUST COLLECTORS
» SEPARATION
ELECTROSTATIC PROBES
UF LANGMUIR PROBES
GS MEASURING INSTRUMENTS
PLASMA PROBES
ELECTROSTATIC PROBES
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
ELECTROSTATIC PROBES
RT ELECTRON ENERGY
PLASMA FREQUENCIES
RADIATION COUNTERS
ELECTROSTATIC PROPULSION
GS PROPULSION
ELECTRIC PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
ION PROPULSION
LOW THRUST PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
ION PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
ION PROPULSION
RT ELECTROMAGNETIC PROPULSION
PLASMA PROPULSION
ELECTROSTATIC SHIELDING
GS SHIELDING
ELECTROSTATIC SHIELDING
RT ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTROSTATIC WAVES
GS ELASTIC WAVES
MAGNETOHYDRODYNAMIC
WAVES
PLASMA WAVES
ELECTROSTATIC WAVES
RT DIFFUSION WAVES
IONIC WAVES
LONGITUDINAL WAVES
MAGNETOELASTIC WAVES
SHOCK WAVES
ELEKTRON 4 SATELLITE
ELECTROSTATICS
GS STATICS
ELECTROSTATICS
RT BORN-INFELD THEORY
ELECTRIC FIELDS ,'J
ELECTROMAGNETIC
INTERACTIONS
ELECTROMECHANICS
ELECTROSTATIC CHARGE
MAGNETOSTATICS
POISSON EQUATION
STATIC ELECTRICITY
ELECTROSTRICTION
GS MECHANICAL PROPERTIES
ELECTROSTRICTION
RT MAGNETOSTRICTION
PIEZOELECTRICITY
ELECTROTHERMAL ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
ARC IET ENGINES
XT-761 ENGINE
RESISTOIET ENGINES
RT HIGH TEMPERATURE
PROPELLANTS
ION ENGINES
NUCLEAR ELECTRIC PROPULSION
PULSED IET ENGINES
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
ELECTROWINNING
RT ELECTRODEPOSITION
ELECTRODES
ELECTROLYTES
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTROREFINING
ELEKTRON SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ELEKTRON SATELLITES
ELEKTRON I SATELLITE
ELEKTRON 2 SATELLITE
ELEKTRON 4 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ELEKTRON SATELLITES
ELEKTRON 1 SATELLITE
ELEKTRON 2 SATELLITE
ELEKTRON 4 SATELLITE
ELEKTRON 1 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ELEKTRON SATELLITES
ELEKTRON 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ELEKTRON SATELLITES
ELEKTRON 1 SATELLITE
ELEKTRON 2 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ELEKTRON SATELLITES
ELEKTRON 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ELEKTRON SATELLITES
ELEKTRON 2 SATELLITE
ELEKTRON 4 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ELEKTRON SATELLITES
ELEKTRON 4 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
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ELECTRON 4 SATELLITE-(CON'I)
ELECTRON SATELLITES
ELEKTRON 4 SATELLITE
ELEMENT ABUNDANCE
USE ABUNDANCE
ELEMENT 104
OS CHEMICAL ELEMENTS
ELEMENT 104
RT ooELEMENTS
ELEMENT 105
OS CHEMICAL ELEMENTS
ELEMENT 105
RT «ELEMENTS
ELEMENTARY EXCITATIONS
UF QUASI-PARTICLES
OS ELEMENTARY EXCITATIONS
EXCTTONS
MAONONS
PHONONS
PHONON BEAMS
PLASMONS
POLARONS
RT MANY BODY PROBLEM
ELEMENTARY PARTICLE INTERACTIONS
OS PARTICLE INTERACTIONS
ELEMENTARY PARTICLE
INTERACTIONS
MESON-MESON INTERACTIONS
MESON-NUCLEON
INTERACTIONS
NUCLEAR CAPTURE
NUCLEON-NUCLEON
INTERACTIONS
RT ANGULAR DISTRIBUTION
ELECTROMAGNETIC
INTERACTIONS
a INTERACTIONS
ION ATOM INTERACTIONS
PHOTON-ELECTRON INTERACTION
VENBZIANO MODEL
ELEMENTARY PARTICLES
OS PARTICLES <
ELEMENTARY PARTICLES
ANTIPART1CLES
ANTDJEUTRINOS
ANTINUCLEONS
ANTIPROTONS
POSITRONS
BETA PARTICLES
BOSONS
ALPHA PARTICLES
MESONS
ETA-MESONS
K-MESONS
KAONS
MESON RESONANCES
X MESONS
MUONS
PIONS
VECTOR MESONS
RHO-MESONS
SIOMA-MESONS
PHOTONS
LIGHT BEAMS
XI HYPERONS
DEUTERONS
FERMIONS
BARYON RESONANCES
BARYONS
HYPERONS
XI HYPERONS
OMEGA-MESONS
RHO-MESONS
SIOMA-MESONS
ETA-MESONS
LEPTONS
ANTINEUTRINOS
MUONS
NEUTRINOS
MESON RESONANCES
NEUTRONS
ELEMENTARY PARTICLES -(CON'T)
COLD NEUTRONS
FAST NEUTRONS
PHOTONEUTRONS
THERMAL NEUTRONS
PROTONS
RECOIL PROTONS
SOLAR PROTONSORAvrroNS
HADRONS
BARYONS
OMECA-MESONS
RHO-MESONS
SICMA-MESONS
MESONS
K-MESONS
MUONS
OMEGA-MESONS
VECTOR MESONS
RHO-MESONS
SIGMA-MESONS '
NUCLEONS
PARTONS
QUARKS
TACHYONS
RT ATOMIC STRUCTURE
BUBBLE CHAMBERS
CHARGED PARTICLES
DE BROGLIB WAVELENGTHS
GEOCYCLOTRONS
HYPERNUCLEI
IONIZING RADIATION
NEUTRON SCATTERING
NUCLEAR INTERACTIONS
NUCLEAR PARTICLES
NUCLEAR RADIATION
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
PARTICLE ACCELERATORS
POMERANCHUK THEOREM
POSITRON ANNIHILATION
QUANTUM THEORY
RADIATION BELTS
oo ELEMENTS
SN (USE OP A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMUBNDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ATOMS
CHEMICAL ELEMENTS
ELEMENT 104
ELEMENT 103
HEAVY ELEMENTS
LIGHT ELEMENTS
LOGICAL ELEMENTS
NUCLEAR FUEL ELEMENTS
ORBITAL ELEMENTS
TASKS
ELEVATION
RT ALTITUDE
CONTOURS
HEAD (FLUID MECHANICS)
HYDROSTATIC PRESSURE
HYDROSTATICS
HYPSOGRAPHY
LOW ALTITUDE
PRESSURE HEADS
TOPOGRAPHY
ELEVATION ANGLE ' "' '7
UF ALMUCANTAR
OS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANGLES (GEOMETRY)
ELEVATION ANGLE
RT ALTITUDE
AZIMUTH
DATUM (ELEVATION)
TOPOGRAPHY
ELEVATIONS (DRAWINGS)
USE DRAWINGS
ELEVATOR ILLUSION
OS PSYCHOLOGICAL EFFECTS
ILLUSIONS
OPTICAL ILLUSION
ELEVATOR ILLUSION -(CON'T)
ELEVATOR ILLUSION
RT VISUAL PERCEPTION
ELEVATORS (CONTROL SURFACES)
OS AIRFOILS
ELEVATORS (CONTROL SURFACES)
CONTROL SURFACES
ELEVATORS (CONTROL SURFACES)
RT AILERONS
ELEVONS
HORIZONTAL TAIL SURFACES
HYDROFOILS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
TABS (CONTROL SURFACES)
TAIL ASSEMBLIES
TAIL SURFACES
ELEVATORS (LIFTS)
RT • CONVEYORS
ESCALATORS
oo JACKS
oo LIFTS
WINCHES
ELEVONS
OS AIRFOILS
ELEVONS
CONTROL SURFACES
ELEVONS
RT AILERONS
ELEVATORS (CONTROL
SURFACES)
LATERAL CONTROL
TABS (CONTROL SURFACES)
ELIMINATION
OS ELIMINATION
DELETION
RT ATTENUATION
CANCELLATION
DECONTAMINATION
DEPLETION
oo DISCHARGE
DISPOSAL
EVACUATING (TRANSPORTATION)
EVACUATING (VACUUM)
EXCLUSION
EXHAUST SYSTEMS
EXHAUSTING
POLLUTION
PURIFICATION
« REDUCTION
REJECTION
oo SEPARATION
STOPPING
WASTE DISPOSAL
ELLIPSES
OS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
CONICS
ELLIPSES
RT CIRCLES (GEOMETRY)
ELLIPSOIDS
UF IZSAK ELLIPSOID
GS SYMMETRICAL BODIES
ELLIPSOIDS
RT BODIES OF REVOLUTION
ELLIPTICrrY
OGIVES
ELLIPSOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
ELLIPSOMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
ELLIPSOMETERS
RT PHOTOMETERS
POLARIMETERS
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ELLIPTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
OS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
. PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
ELLIPTIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS
MONGE-AMPERE
EQUATION
RT HALF SPACES
MAXIMUM PRINCIPLE
ELLIPTIC FUNCTIONS
UF ELLIPTIC INTEGRALS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
MEROMORPHIC FUNCTIONS
ELLIPTIC FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
MEROMORPHIC FUNCTIONS
ELLIPTIC FUNCTIONS
RT JACOBI INTEGRAL
WEIERSTRASS FUNCTIONS
ELLIPTIC INTEGRALS
USE ELLIPTIC FUNCTIONS
ELLIPTICAL CYLINDERS
RT CIRCULAR CYLINDERS
«° CYLINDERS
CYLINDRICAL BODIES
CYLINDRICAL SHELLS
ELLIPTICAL GALAXIES
GS CELESTIAL BODIES
GALAXIES
ELLIPTICAL GALAXIES
RT GALACTIC CLUSTERS
SPIRAL GALAXIES
STAR CLUSTERS
ELLIPTICAL ORBITS
UF HOHMANN TRAJECTORIES
HOHMANN TRANSFER ORBITS
GS ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
APHELIONS
APOGEES
PERIGEES
PERIHELIONS
TRANSFER ORBITS
INTERPLANETARY TRANSFER
ORBITS
RT APSIDES
CIRCULAR ORBITS
EARTH ORBITS
EARTH-MARS TRAJECTORIES
EARTH-MERCURY TRAJECTORIES
ECCENTRIC ORBITS
ELLIPTICITY
EQUATORIAL ORBITS
EULER-LAMBERT EQUATION
LUNAR ORBITS
ORBITAL MECHANICS
PAS
PLANETARY ORBITS
POLAR ORBITS
SATELLITE ORBITS
SOLAR ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
ELLIPTICAL POLARIZATION
GS POLARIZATION (WAVES)
ELLIPTICAL POLARIZATION
RT CIRCULAR POLARIZATION
MAGNETOIONICS
ELLIPTICITY
GS SHAPES
ELLIPTICITY
RT ECCENTRICITY
ELLIPSOIDS
ELLIPTICAL ORBITS
FLATTENING
OBLATE SPHEROIDS
ELONGATION
RT ANGLES (GEOMETRY)
DEFORMATION
DUCTILITY
ECCENTRICITY
EXPANSION
MECHANICAL PROPERTIES
PLASTIC DEFORMATION
STRETCHING
SUPERPLASTICITY
TENSILE DEFORMATION
TENSILE STRENGTH
ELUTION
UF
RT
ELUTRIATION
ADSORPTION
EXTRACTION
FLUSHING
LEACHING
PURIFICATION
SEPARATION
WASHING
ELUTRIATION
USE ELUTION
EM-M ROCKET ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
EM-36 ROCKET ENGINE
EMANATION
USE EMISSION
EMBEDDING
RT ACCELERATION PROTECTION
ENCAPSULATING
INSERTION • -
EMBOLISMS
GS EMBOLISMS
AEROEMBOLISM
FAT EMBOLISMS
RT BLOOD VESSELS
CLOTTING
COAGULATION
INFARCTION
EMBR11TLEMENT
RT BRITTLE MATERIALS
BRITTLENESS
DEGRADATION
EMBRYOLOGY
RT »BIOLOGY
DIFFERENTIATION (BIOLOGY)
EMBRYOS
FETUSES
REPRODUCTION (BIOLOGY)
EMBRYOS
RT EGGS
EMBRYOLOGY
FETUSES
SEEDS
EMERALD
USE BERYL
EMERGENCIES
RT ACCIDENTS
DISASTERS
FAIL-SAFE SYSTEMS
EMERGENCY BREATHING TECHNIQUES
RT > BREATHING
* METHODOLOGY
PRESSURE BREATHING
RESPIRATORS
RESUSCITATION
EMERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEMS
GS SUPPORT SYSTEMS
LIFE SUPPORT SYSTEMS
EMISSION
EMERGENCY LIFE SUSTAIMING -(CON'T)
EMERGENCY LIFE SUSTAINING
SYSTEMS
AEPS
RT ENVIRONMENTAL CONTROL
ESCAPE CAPSULES
FLOATS
HIGH ALTITUDE BREATHING
MEDICAL EQUIPMENT
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
PORTABLE LIFE SUPPORT
SYSTEMS
PRESSURIZED CABINS
PROTECTIVE CLOTHING
SAFETY
SAFETY DEVICES
SURVIVAL EQUIPMENT
" SYSTEMS
EMERGING
RT EMISSION
EMISSIVITY
EMITTANCE
EMISSION
UF EMANATION
GS DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
INCANDESCENCE
LUMINESCENCE
BIOLUMINESCENCE
CHEMILUMINESCENCE
ELECTROLUMINESCENCE
FLUORESCENCE
PHOSPHORESCENCE
X RAY FLUORESCENCE
LUNAR LUMINESCENCE
OPTICAL RESONANCE
PHOTOLUMINESCENCE
X RAY FLUORESCENCE
SHOCK WAVE
LUMINESCENCE
SONOLUMINESCENCE
THERMOLUMINESCENCE
MICROWAVE EMISSION
PARTICLE EMISSION
ELECTRON EMISSION
FIELD EMISSION
PHOTOELECTRIC EMISSION
SECONDARY EMISSION
ION EMISSION
NEUTRON EMISSION
THERMIONIC EMISSION
PHOTOELECTRIC EFFECT
PHOTOIONIZATION
RADIO EMISSION
HYDROXYL EMISSION
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SELF SUSTAINED EMISSION
SPECTRAL EMISSION
SPONTANEOUS EMISSION
STIMULATED EMISSION
THERMAL EMISSION
THERMIONIC EMISSION
RT AIRGLOW
ATOMIC RECOMBINATION
BURSTS
°° DISCHARGE
EFFLUX
EJECTION
EMERGING
EMITTERS
EXCITATION
IONIZING RADIATION
IRRADIATION
NUCLEAR REACTIONS
PAIR PRODUCTION
QUANTUM THEORY
« RADIATION
RADIOACTIVE DECAY
RADIOACTIVITY
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EMISSION SPECTRA
EMISSION -(CON'T)
RELEASING
SELECTION RULES (NUCLEAR
PHYSICS)
SPUTTERING
EMISSION SPECTRA
SN (ELECTROMAGNETIC RADIATION
OF ANY WAVELENGTH EMITTED
FROM EXCITED MATTER
-EXCLUDES PARTICLE SPECTRA)
OS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
EMISSION SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
ATOMIC RECOMBINATION
BALMER SERIES
CONTINUOUS RADIATION
D LINES
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
ELECTRONIC SPECTRA
EXTARS
FLAME SPECTROSCOPY
GAMMA RAYS
H ALPHA LINE
H BETA LINE
H GAMMA LINE
H LINES
HYDROXYL EMISSION
INFRARED SPECTRA
K LINES
LINE SPECTRA
LYMAN SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
MOLECULAR SPECTROSCOPY
NUCLEAR RADIATION
OPTICAL EMISSION
SPECTROSCOPY
OPTICAL TRANSmON
PASCHEN SERIES
PHOTOLUMINESCENT BANDS
PLASMA SPECTRA
RAMAN SPECTRA
RYDBERG SERIES
SCHUMANN-RUNGE BANDS
SOLAR SPECTRA
SOLAR SPECTROMETERS
SPECTRAL SIGNATURES
SPECTRUM ANALYSIS
SPONTANEOUS EMISSION
STELLAR SPECTRA
SWAN BANDS
ULTRAVIOLET SPECTRA
VEGARD-KAPLAN BANDS
X RAYS
EMISSrVITY
UF PHOTOEMISSIVITY
OS THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
EMISSIVITY
RT BLACK BODY RADIATION
BRIGHTNESS
EMERGING
EMITTANCE
HOHLRAUMS
INCANDESCENCE
LUMINOSITY
NONGRAY ATMOSPHERES
NONGRAY GAS
OPTICAL MEASUREMENT
RADIANCE
RADIANT FLUX DENSITY
STEFAN-BOLTZMANN LAW
SURFACE PROPERTIES
TEMPERATURE
THERMAL EMISSION
EMISSOGRAPHS
USE ACTINOMETERS
RECORDING INSTRUMENTS
EMITTANCE
RT EMERGING
EMISSIVITY
FLUX (RATE)
LUMINOSITY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
EMITTANCE -(CON'T)
LUMINOUS INTENSITY
OPTICAL PROPERTIES
RADIANCE
RADIANT FLUX DENSITY
SPECTRAL EMISSION
THERMODYNAMIC PROPERTIES
EMITTERS
GS EMITTERS
THERMIONIC CATHODES
THERMIONIC EMITTERS
RT ELECTRON EMISSION
EMISSION
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
EMOTIONAL FACTORS
RT ANGINA PECTORIS
DETACHMENT
DISORDERS
DITHERS
FEEDBACK
FRUSTRATION
HUMAN REACTIONS
MOODS
PANIC
PHOBIAS
PSYCHOLOGICAL FACTORS
PSYCHOLOGY
SENSORY FEEDBACK
SENSORY STIMULATION
EMOTIONS
RT oo DEPRESSION
FEAR
FEAR OF FLYING
FRUSTRATION
HUMAN BEHAVIOR
LAUGHING
MOODS
PANIC
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGY
SENSORY FEEDBACK
EMPHYSEMA
GS DISEASES
RESPIRATORY DISEASES
EMPHYSEMA
EMPLOYEE RELATIONS
RT oo COOPERATION
PERSONNEL
PERSONNEL DEVELOPMENT
PERSONNEL MANAGEMENT
POSITION (TITLE)
PRODUCTION MANAGEMENT
RETIREMENT
WAGE SURVEYS
EMPLOYMENT
RT PERSONNEL SELECTION
oo TESTS
EMPTYING
RT DISPOSAL
DUMPING
EJECTION
EXPULSION
EXPULSION BLADDERS
JETTISONING
MATERIALS HANDLING
RELEASING
REMOVAL
SPILLING
SPREADING
UNLOADING
EMR 6050 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
EMR 6050 COMPUTER
EMULSIONS
GS MIXTURES
RT
DISPERSIONS
EMULSIONS
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
. NUCLEAR EMULSIONS
BROWNIAN MOVEMENTS
COLLOIDS
SLURRIES
SOLUTIONS
ENAMELS
GS COATINGS
ENAMELS
FINISHES
ENAMELS
RT PORCELAIN
ENARGITE
GS CHALCOGENIDES
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
COPPER SULFIDES
ENARGITE
COPPER COMPOUNDS
COPPER SULFIDES
ENARGITE
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
COPPER SULFIDES
ENARGITE
ENCAPSULATING
GS COATING
ENCAPSULATING
COATINGS
ENCAPSULATING
RT CANNING
ELECTRONIC PACKAGING
EMBEDDING
oo IMBEDDINGS
MATERIALS HANDLING
PACKAGING
PLASTIC COATINGS
POTTING COMPOUNDS
PROTECTIVE COATINGS
SEALING
SHEATHS
ENCEPHALITIS
GS DISEASES
ENCEPHALITIS
RT BRAIN
ENCKE METHOD
RT «METHODOLOGY
ENCLOSURE
RT »CASING
HOUSINGS
PACKAGING
ENCLOSURES
RT AIR LOCKS
« BARRIERS
BIOPAKS
CLOSURES
COMPARTMENTS
oo CONTAINERS
COVERINGS
» ENVELOPES
HOUSINGS
otPENS
PERFORATED SHELLS
PRESSURE CHAMBERS
PROTECTORS
ROOMS
SAFETY DEVICES
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
SHIELDING
SHIPYARDS
WALLS
ENCODERS
USE CODERS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ENCODING
USE CODING
ENCOUNTERS
RT CRASHES
SCATTERING
END MORAINES
USE GLACIAL DRIFT
END PLATES
OS STRUCTURAL MEMBERS
PLATES (STRUCTURAL
MEMBERS)
END PLATES
RT ANISOTROPIC PLATES
BULKHEADS
CIRCULAR PLATES
CLOSURES
FLAT PLATES
SHALLOW SHELL EQUATIONS
ENDFIRE ARRAYS
GS ARRAYS
ANTENNA ARRAYS
LINEAR ARRAYS
ENDF1RE ARRAYS
YAGI ANTENNAS
RT DIRECTIONAL ANTENNAS
ENDOCRINE GLANDS
GS ANATOMY
GLANDS (ANATOMY)
ENDOCRINE GLANDS
ADRENAL GLAND
GONADS
OVARIES
PANCREAS
PARATHYROID GLAND
PINEAL GLAND
PITUITARY GLAND
PROSTATE GLAND
THYMUS GLAND
THYROID GLAND
VISCERA
ENDOCRINE GLANDS
ADRENAL GLAND
GONADS
OVARIES
PANCREAS
PARATHYROID GLAND
PINEAL GLAND
PITUITARY GLAND
PROSTATE GLAND
THYMUS GLAND
THYROID GLAND
RT ENDOCRINOLOGY
ESTROGENS
ENDOCRINE SECRETIONS
GS SECRETIONS
ENDOCRINE SECRETIONS
HORMONES
ESTROGENS
HYDROXYCORTICOSTEROID
PITUITARY HORMONES
ADRENOCORTICOTROPIN
(ACTH)
INSULIN
RT CORTICOSTEROIDS
ENDOCRINE SYSTEMS
RT ENDOCRINOLOGY
GLANDS (ANATOMY)
HORMONES
MINERAL METABOLISM
« SYSTEMS
ENDOCRINOLOGY
GS MEDICAL SCIENCE
ENDOCRINOLOGY
RT ENDOCRINE GLANDS
ENDOCRINE SYSTEMS
ENDOLYMPH
GS BODY FLUIDS
ENDOLYMPH -(CON'T)
ENDOLYMPH
RT EAR
BNDORADIOSONDES
GS MEASURING INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL
INSTRUMENTS
RADIOSONDES
ENDORADIOSONDES
SONDES
. RADIOSONDES
ENDORADIOSONDES
RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
RADIOSONDES
ENDORADIOSONDES
TRANSMITTERS
RADIO TRANSMITTERS
RADIOSONDES
. ENDORADIOSONDES
ENDOSCOPES
UF BORESCOPES
GS MEDICAL EQUIPMENT
ENDOSCOPES
OPTICAL EQUIPMENT
ENDOSCOPES
RT INSPECTION
ENDOTBELIUM
GS TISSUES (BIOLOGY)
ENDOTHELJUM
RT BLOOD VESSELS
CELLS (BIOLOGY)
ENDOTHERMIC FUELS
GS FUELS
CHEMICAL FUELS
ENDOTHERMIC FUELS
RT CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
DOUBLE BASE PROPELLANTS
CASEOUS ROCKET PROPELLANTS
HYDROCARBON FUELS
PROPELLANT DECOMPOSITION
ENDOTHERMIC REACTIONS
GS CHEMICAL REACTIONS
ENDOTHERMIC REACTIONS
RT EXOTHERMIC REACTIONS
HEAT SINKS
PYROLYSIS
ENDOTOXtNS
GS POISONS
ENDOTOXINS
TOXINS AND ANTITOXINS
ENDOTOXINS
RT BACTERIOLOGY
TOXICOLOGY
ENDRIN
GS EPOXY COMPOUNDS
ENDRIN
HETEROCYCLIC COMPOUNDS \
ENDRIN
RT INSECTICIDES
»ENDURANCE
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS gECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DURABILITY
FATIGUE (MATERIALS)
ENEMY PERSONNEL
GS PERSONNEL
ENEMY PERSONNEL
RT ARMED FORCES (FOREIGN)
ENERGETIC PARTICLE EXPLORER A (
USE EXPLORER 12 SATELLITE
ENERGETIC PARTICLE EXPLORER B
USE EXPLORER 14 SATELLITE
ENERGY ABSORPTION FILMS
ENERGETIC PARTICLE EXPLORER C
USE EXPLORER li SATELLITE
ENERGETIC PARTICLE EXPLORER D
USE EXPLORER 26 SATELLITE
°ENERGY
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOtlMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ACTIVATION ENERGY
BERNSTEIN ENERGY PRINCIPLE
CHEMICAL ENERGY
COMMERCIAL ENERGY
DOMESTIC ENERGY
ELECTRON ENERGY
ENERGY CONSERVATION
ENERGY CONVERSION
EFFICIENCY
ENERGY OF FORMATION
ENTHALPY
ENTROPY
FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
FREE ENERGY
HEAT
HYDROGEN-BASED ENERGY
INDUSTRIAL ENERGY
INTERFACIAL ENERGY
INTERNAL ENERGY
KINETIC ENERGY
MOLECULAR ENERGY LEVELS
NUCLEAR BINDING ENERGY
PARTICLE ENERGY
POTENTIAL ENERGY
PROTON ENERGY
RADIANT HEATING
SEISMIC ENERGY
SOLAR ENERGY
STACKING FAULT ENERGY
STRAIN ENERGY METHODS
SURFACE ENERGY
THERMAL ENERGY
THERMONUCLEAR POWER
GENERATION
TRANSPORTATION ENERGY
WATERWAVE ENERGY
WORK
ENERGY ABSORPTION
UF NONREFLECTION
GS ENERGY ABSORPTION
AURORAL ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC
ABSORPTION
PHOTOABSORPTION
POLAR CAP ABSORPTION
ULTRAVIOLET ABSORPTION
X RAY ABSORPTION
MODERATION (ENERGY
ABSORPTION)
THERMALIZATION (ENERGY
ABSORPTION)
NEUTRON THERMALIZATION
MOLECULAR ABSORPTION
SELF ABSORPTION
THERMAL ABSORPTION
POLAR CAP ABSORPTION
RT ABSORBERS (MATERIALS)
« ABSORPTION
DAMPING
HEAT SINKS
INFRARED RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
SHOCK ABSORBERS
SOUND TRANSMISSION
VIBRATION ISOLATORS
ENERGY ABSORPTION FILMS
GS THIN FILMS
ENERGY ABSORPTION FILMS
RT ALUMINUM OXIDES
COATINGS
DIRECT POWER GENERATORS
GOLAY DETECTOR CELLS
MONOMOLECULAR FILMS
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ENERGY BANDS
ENERGY AB80BPTION FILMS-(CON T)
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOVOLTAIC CONVERSION
SEMICONDUCTING FILMS
SOLAR ENERGY
ENERGY BANDS
GS ENERGY BANDS
BLOCK BAND
CONDUCTION BANDS
FORBIDDEN BANDS
RT « BANDS
ExcrroNS
SPECTRAL BANDS
WINDOWS (INTERVALS)
ENERGY BUDGETS
GS ENERGY BUDGETS
HEAT BUDGET
ATMOSPHERIC HEAT BUDGET
RT « BUDGETS
ENERGY CONSERVATION
GS CONSERVATION
ENERGY CONSERVATION
RT « ENERGY
ENERGY POLICY
RESOURCE ALLOCATION
RESOURCES
ENERGY CONSUMPTION
GS CONSUMPTION
ENERGY CONSUMPTION
RT COAL UTILIZATION
COMMERCIAL ENERGY
DOMESTIC ENERGY
« ENERGY SOURCES
FUEL CONSUMPTION
INDUSTRIAL ENERGY
ENERGY CONVERSION
GS ENERGY CONVERSION
GEOTHERMAL ENERGY
CONVERSION
SATELLITE SOLAR ENERGY
CONVERSION
SOLAR ENERGY CONVERSION
WATERWAVE ENERGY
CONVERSION
RT COMMERCIAL ENERGY
DIRECT POWER GENERATORS
DOMESTIC ENERGY
INDUSTRIAL ENERGY
ORGANIC WASTES (FUEL
CONVERSION)
POWER CONDITIONING
SATELLITE SOLAR POWER
STATIONS
TRANSPORTATION ENERGY
WASTE ENERGY UTILIZATION
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
GS EFFICIENCY
ENERGY CONVERSION
EFFICIENCY
RT DIRECT POWER GENERATORS
ENERGY ABSORPTION
ENGINES
FUEL CELLS
« GENERATORS
MOTORS
POWER CONDITIONING
TIDE POWERED GENERATORS
TRANSDUCERS
WATERWAVE ENERGY
CONVERSION
ENERGY CONVERTERS
USE DIRECT POWER GENERATORS
ENERGY DENSITY
USE FLUX DENSITY
ENERGY DISSIPATION
UF ENERGY LOSSES
GS DISSIPATION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ENERGY DISSIPATION-(CONTJ
ENERGY DISSIPATION
RT FRICTION
INSERTION LOSS
LAGRANGE SIMILARITY
HYPOTHESIS
LOSSES
NONADIABATIC THEORY
TRAVELING CHARGE
ENERGY DISTRIBUTION
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
ENERGY DISTRIBUTION
SPECTRAL ENERGY
DISTRIBUTION
RT EQUIPARTmON THEOREM
FLUX DENSITY
FORCE DISTRIBUTION
QUANTUM MECHANICS
STATISTICAL MECHANICS
ENERGY EQUIPARTITION
USE EQUIPARTITION THEOREM
ENERGY EXCHANGE
USE ENERGY TRANSFER
ENERGY LEVELS
UF ELECTRONIC LEVELS
GS LEVEL (QUANTITY)
ENERGY LEVELS
ATOMIC ENERGY LEVELS
ELECTRON STATES
GROUND STATE
MOLECULAR ENERGY LEVELS
INTERMOLECULAR FORCES
RT ATOMIC EXCITATIONS
ATOMIC STRUCTURE
ELECTRON TUNNELING
EXCITATION
FERMI SURFACES
MOLECULAR EXCITATION
NUCLEAR CAPTURE
NUCLEAR MODELS
NUCLEAR QUADRUPOLE
RESONANCE
NUCLEAR SPIN
NUCLEAR STRUCTURE
POPULATION INVERSION
QUANTUM NUMBERS
QUANTUM THEORY
ENERGY LOSSES
USE ENERGY DISSIPATION
ENERGY METHODS
GS STRUCTURAL ANALYSIS
ENERGY METHODS
BERNSTEIN ENERGY PRINCIPLE
STRAIN ENERGY METHODS
RT CASTIGUANO VARIATIONAL
THEOREM
MATRICES (MATHEMATICS)
« METHODOLOGY
STRESS ANALYSIS
ENERGY OF FORMATION
GS CHEMICAL ENERGY
ENERGY OF FORMATION
RT «ENERGY
FREE ENERGY
MOLECULAR ENERGY LEVELS
ENERGY POLICY
GS POLICIES
ENERGY POLICY
RT ABUNDANCE
AVAILABILITY
COAL
COAL GASIFICATION
COAL LIQUEFACTION
COAL UTILIZATION
CONSERVATION
CRUDE OIL
DEPLETION
°= DEVELOPMENT
ENERGY POLICY-(CON'T)
EARTH RESOURCES
ECOLOGY
ECONOMIC FACTORS
ENERGY CONSERVATION
FUEL OILS
FUELS
HYDROCARBON FUELS
LAND USE
LOGISTICS
MINING
« NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR FUELS
OIL EXPLORATION
OILS
POLLUTION
REFINING
RESERVES
RESOURCE ALLOCATION
RESOURCES
SAFETY
ENERGY REQUIREMENTS
RT • ENERGY SOURCES
FUEL CONSUMPTION
» POWER SUPPLIES
°° ENERGY SOURCES
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AUXILIARY POWER SOURCES
ELECTRIC BATTERIES
ELECTRIC GENERATORS
ELECTRON SOURCES
ENERGY CONSUMPTION
ENERGY REQUIREMENTS
ENERGY TECHNOLOGY
GEOTHERMAL RESOURCES
HEAT SOURCES
PLASMA POWER SOURCES
POINT SOURCES
PROPELLANTS
RECTIFIERS
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
TIDEPOWER
WATERWAVE ENERGY
CONVERSION
ENERGY SPECTRA
GS SPECTRA
ENERGY SPECTRA
ELECTRONIC SPECTRA
NEUTRON SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
MASS SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
PLASMA SPECTRA
POWER SPECTRA
RADIATION SPECTRA
SHOCK SPECTRA
SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION
VIBRATIONAL SPECTRA
ENERGY STORAGE
UF ENERGY STORAGE DEVICES
GS ENERGY STORAGE
ELECTRIC ENERGY STORAGE
HEAT STORAGE
RT CAPACITORS
COMPRESSED AIR
ELECTRETS
ELECTRIC BATTERIES
FLYWHEELS
FUEL CELLS
FUELS
HEAT SOURCES
INDUCTORS
« NUCLEAR ENERGY
POTENTIAL ENERGY
REGENERATORS
SPRINGS (ELASTIC)
»» STORAGE
SUPERCONDUCTORS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ENGINES
ENERbY STORAGE DEVICES
USh HNHtCY STORACK
ENERbY TECHNOLOGY
OS TECHNOLOGIES
ENERGY TECHNOLOGY
RT COAL UTILIZATION
EARTH RESOURCES
« ENERGY SOURCES
GAS RECOVERY
HYDROGEN-BASED ENERGY
OFFSHORE ENERGY SOURCES
OIL RECOVERY
SOLAR ENERGY CONVERSION
ENERGY TRANSFER
UF ENERGY EXCHANGE
GS ENERGY TRANSFER
LINEAR ENERGY TRANSFER
(LET)
RT ANTENNA COUPLERS
COUPLING CIRCUITS
CYCLOTRON RESONANCE
GAS TRANSPORT
GAS-LIQUID INTERACTIONS
HEAT TRANSFER
HEISENBERG THEORY
LAGRANGE SIMILARITY
HYPOTHESIS
MASS TRANSFER
MOMENTUM TRANSFER
PLASMA HEATING
POYNTING THEOREM
RADIATIVE TRANSFER
TERMINAL BALLISTICS
TRANSFERRING
ENGINE ANALYZERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
ANALYZERS
ENGINE ANALYZERS
ENGINE CONTROL
GS ENGINE CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
TURBOJET ENGINE CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
AUTOMATIC CONTROL
COMBUSTION CONTROL
« CONTROL
ELECTRIC CONTROL
FLIGHT INSTRUMENTS
FUEL CONTROL
HYDRAULIC CONTROL
MANUAL CONTROL
PNEUMATIC CONTROL
REMOTE CONTROL
SPACECRAFT CONTROL
SPEED CONTROL
TEMPERATURE CONTROL
THRUST CONTROL
ENGINE COOLANTS
GS COOLANTS
ENGINE COOLANTS
RT COOLING
COOLING SYSTEMS
ENGINE DESIGN
OS ENGINE DESIGN
ROCKET ENGINE DESIGN
RT AIRCRAFT DFSIGN
COMPUTERIZED DESIGN
« DFSIGN
Hhl ICOPTt-R DfcSIGN
MISSILF DKSIGN
N077LK DKSIGN
PRODUCT DEVELOPMENT
RFACTOR DESIGN
SPACECRAFT DESIGN
ENGINE FAILURE
G.S FAILURE
ENGINE FAILURE
RT ABORTI-D MISSIONS
« CUT-OH-
INGESTION (ENGINES)
ENGINE FAILURE -(CON'T)
« STALLING
ENGINE INLETS
GS INTAKE SYSTEMS
AIR INTAKES
ENGINE INLETS
RT » DIFFUSERS
HYPERSONIC INLETS
INLET NOZZLES
INTERNAL COMPRESSION INLETS
NACELLES
ENGINE MONITORING INSTRUMENTS
GS MEASURING INSTRUMENTS
ENGINE MONITORING
INSTRUMENTS
RT FLIGHT INSTRUMENTS
ENGINE NOISE
GS ELASTIC WAVES
SOUND WAVES
NOISE (SOUND)
ENGINE NOISE
ROCKET ENGINE NOISE
RT AIRCRAFT NOISE
JET AIRCRAFT NOISE
QUIET ENGINE PROGRAM
ENGINE PARTS
RT CARBURETORS
CLUTCHES
COMBUSTION CHAMBERS
- COMPONENTS
FLYWHEELS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
PISTONS
ROCKET LININGS
SPARE PARTS
TURBINE BLADES
TURBINE WHEELS
VALVES
ENGINE PRIMERS
RT INTERNAL COMBUSTION ENGINES
« PRIMERS
STARTING
ENGINE STARTERS
GS STARTERS
ENGINE STARTERS
RT ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
ENGINE TESTING LABORATORIES
GS LABORATORIES
ENGINE TESTING LABORATORIES
TEST FACILITIES
ENGINE TESTING LABORATORIES
RT ENGINES
ENGINE TESTS
GS ENGINE TESTS
COLD FLOW TESTS
PREFIRING TESTS
SPACE ELECTRIC ROCKET TESTS
STATIC FIRING
RT ALTITUDE TESTS
CAPTIVE TESTS
FLIGHT TESTS
FUEL TESTS
FULL SCALE TESTS
GROUND TESTS
LUBRICANT TESTS
MISSILE TESTS
NONDESTRUCTIVE TESTS
PRELAUNCH TESTS
PROPELLANT TESTS
PROPULSIVE EFFICIENCY
ROCKET ENGINE DESIGN
ROCKET TEST FACILITIES
SERT I SPACECRAFT
SERT 2 SPACECRAFT
STATIC TESTS
ENGINE TESTS-(CON T>
TEST FIRING
TEST STANDS
TESTING TIME
• TESTS
VIBRATION TESTS
« ENGINEERING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AERONAUTICAL ENGINEERING
AEROSPACE ENGINEERING
AIRPLANE PRODUCTION COSTS
ANTHROPOMETRY
BIOENGINEERING
BIOINSTRUMENTATION - '
BIOMETRICS
BIOTELEMETRY
BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
CHEMICAL ENGINEERING
ELECTRICAL ENGINEERING
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
MAN MACHINE SYSTEMS
MECHANICAL ENGINEERING
PRODUCTION ENGINEERING
REACTOR TECHNOLOGY
RELIABILITY ENGINEERING
STRUCTURAL ENGINEERING
SYSTEMS ENGINEERING
UNDERWATER ENGINEERING
VALUE ENGINEERING
ENGINEERING DEVELOPMENT
USE PRODUCT DEVELOPMENT
ENGINEERING DRAWINGS
UF MECHANICAL DRAWINGS
GS DOCUMENTS
ENGINEERING DRAWINGS
BLUEPRINTS
DRAWINGS
ENGINEERING DRAWINGS
BLUEPRINTS
RT CIRCUIT DIAGRAMS
DESCRIPTIVE GEOMETRY
* DESIGN
DIMENSIONS
GRAPHIC ARTS
LAYOUTS
LOFTING
REPRODUCTION (COPYING)
ENGINEERING MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
INDUSTRIAL MANAGEMENT
ENGINEERING MANAGEMENT
RT ALLOCATIONS
« BUDGETS
GOALS
MANPOWER
PRIORITIES
RESEARCH MANAGEMENT
RESOURCE ALLOCATION -
RESOURCES
ENGINEERING TEST REACTORS
UF ETR (REACTORS)
GS NUCLEAR REACTORS
ENGINEERING TEST REACTORS
RT REACTOR DESIGN
REACTOR TECHNOLOGY
•ENGINES
SN (MACHINES WITH
SELF-CONTAINED POWER
SOURCES FOR CONTINUOUS
OPERATION- SEE MOTORS FOR
MACHINES UTILIZING EXTERNAL
POWER SOURCES FOR NORMAL
OPERATION)
UF GAS GENERATOR ENGINES
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
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ENGINES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
IOW VOI.UMfc RAMJET
ENGINES
PULSfcJET ENGINES
SUPhRSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
TURDORAMJET ENGINES
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY
OLYMPUS 593 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY VIPER
ENGINE
DUCTED FAN ENGINES
J.33 ENGINE
J-34 ENGINE
J-40 ENGINE
J-47 ENGINE
J.57 ENGINE
J-57-P-20 ENGINE
J.65 ENGINE
J-69-T-25 ENGINE
J.71 ENGINE
J.73 ENGINE
J.75 ENGINE
J.79 ENGINE
J.85 ENGINE
J 93 ENGINE
RA-28 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY BS 53
ENGINE
CF-700 ENGINE
J-97 ENGINE
STF-102 ENGINE
TF-106 ENGINE
TURBOPROP ENGINES
T-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-64 ENGINE
T-74 ENGINE
TURBORAMJET ENGINES
PTL-6 ENGINE
T-S8-GE-8B ENGINE
EXTERNAL COMBUSTION
ENGINES
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
DIESEL ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
LOW VOLUME RAMJET
ENGINES
PULSEJET ENGINES
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
T-63 ENGINE
T-76 ENGINE
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY
OLYMPUS 593 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY VIPER
ENGINE
DUCTED FAN ENGINES
J-33 ENGINE
J.34 ENGINE
MO ENGINE
J-47 ENGINE
J.S2 ENGINE
J-57 ENGINE
J.S7-P-20 ENGINE
J-65 ENGINE
J-69-T-25 ENGINE
J-71 ENGINE
J-73 ENGINE
J.75 ENGINE
J.79 ENGINE
J.85 ENGINE
J.93 ENGINE
RA-28 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY BS 53
ENGINE
CF-7M ENGINE
J-97 ENGINE
STF-102 ENGINE
TF-30 ENGINE
ENCINES-(CO/VT)
TF-106 ENGINE
TURBOPROP ENGINES
T-)4 ENGINE
T-38 ENGINE
T-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-64 ENGINE
T-74 ENGINE
T-78 ENGINE
TURBORAMJET ENGINES
PTL-6 ENGINE
T-58 ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
HELICOPTER ENGINES
WANKEL ENGINES
1-84 ENGINE
JATO ENGINES
ROCKET ENGINE 2KS-36250
ROCKET ENGINE I5KS-25000
MARQUARDT R4D ENGINE
PISTON ENGINES
DIESEL ENGINES
PULSED JET ENGINES
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
AJ-10 ENGINE
ALGOL ENGINE
H-l ENGINE
LR-59-AJ-13 ENGINE
LR-87-AJ-3 ENGINE
LR-87-AJ-5 ENGINE
M l ENGINE
M-55 ENGINE
MA-2 ENGINE
MA-3 ENGINE
MA 5 ENGINE
NIKE BOOSTER ROCKET
ENGINES
P-I ENGINE
ROCKET ENGINE 2KS-36250
ROCKET ENGINE 9KS-11000
ROCKET ENGINE ISKS-25000
TU-122 ENGINE
TX-I35 ENGINE
X-405 ENGINE
DUCTED ROCKET ENGINES
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROSTATIC ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
ARC JET ENGINES
XT-76I ENGINE
RESISTOJET ENGINES
ION ENGINES
CESIUM ENGINES
HEUS ROCKET ENGINES
HOT WATER ROCKET ENGINES
HYBRID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LITHERGOL ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
AJ-\0 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY MK 301
ENGINE
F-l ROCKET ENGINE
H-l ENGINE
HYDRAZINE ENGINES
HYDROGEN OXYGEN
ENGINES
J-2 ENGINE
M-l ENGINE
RL-IO-A-1 ENGINE
RL-10-A-3 ENGINE
LIQUID AIR CYCLE ENGINES
LR-59-AJ-I3 ENGINE
LR-62 ENGINE
LR-62-RM-2 ENGINE
LR-87-AJ-3 ENGINE
LR-87-AJ-5 ENGINE
LR-9I-AJ-3 ENGINE
I.R-91 AJ 5 ENGINE
LR-99 ENGINE
MA-2 ENGINE
MAO ENGINE
MA-5 ENGINE
RI.-IO ENGINES
RL-IO-A-1 ENGINE
KNGmts-(CON'T)
RL-IO-A-3 ENGINE
X-405 ENGINE
XLR-5* ENGINE
XLR-8I-BA-13 ENGINE
XLR-99 ENGINE
YLR-9I-AJ-I ENGINE
YLR-IIS ENGINE
M-100 ENGINE
M1CROROCKET ENGINES
ORBIT MANEUVERING
ENGINE (SPACE SHUTTLE)
NUCLEAR ENGINE FOR
ROCKET VEHICLES
NUCLEAR RAMJET ENGINES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
NUCLEAR UGHTBULB
ENGINES
RESTARTABLE ROCKET
ENGINES
RETROROCKET ENGINES
BE 3 ENGINE
TE-385 ENGINE
REUSABLE ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
ALGOL ENGINE
ASROC ENGINE
EM 36 ROCKET ENGINE
HERCULES ENGINE
M-46 ENGINE
M-55 ENGINE
M-56 ENGINE
M-57 ENGINE
MG 18 ENGINE
NIKE BOOSTER ROCKET
ENGINES
P-l ENGINE
ROCKET ENGINE IKS-420
ROCKET ENGINE 2KS-362JO
ROCKET ENGINE I5KS-25000
SL-3 ROCKET ENGINE
SYNCOM APOGEE ENGINES
TE-289 ENGINE
TU-121 ENGINE
TU-122 ENGINE
TX-77 ENGINE
TX-135 ENGINE
TX-354 ENGINE
X-235 ENGINE
X-248 ENGINE
X-254 ENGINE
X-258 ENGINES
X-258-A1 ENGINE
X-258-BI ENGINE
X-259 ENGINE
XM-33 ENGINE
SUSTA1NER ROCKET ENGINES
MO-18 ENGINE
TURBOROCKET ENGINES
ULLAGE ROCKET ENGINES
UPPER STAGE ROCKET
ENGINES
VERNIER ENGINES
SYNCOM APOGEE ENGINES
TORPEDO ENGINES
TURBOROCKET ENGINES
ULLAGE ROCKET ENGINES
VERNIER ENGINES
CONTROL ROCKETS
SYNCOM APOGEE ENGINES
YLR-IOI-NA-13 ENGINE
YLR-10I-NA-IS ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
LOW VOLUME RAMJET
ENGINES
PULSEJET ENGINES
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
T-63 ENGINE
T-76 ENGINE
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY
OLYMPUS 593 ENGINE
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mcansa-(CON'T)
BRISTOL-S1DDELEY VIPER
ENGINE
DUCTED FAN ENGINES
1-33 ENGINE
J-34 ENGINE
1-40 ENGINE
1-47 ENGINE
J-32 ENGINE
J-57 ENGINE
J-57-P-20 ENGINE
J-65 ENGINE
J-49-T-25 ENGINE
J-7I ENGINE
J-73 ENGINE
J-7S ENGINE
. J-79 ENGINE
. J-85 ENGINE
J-93 ENGINE
RA-28 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY BS 53
ENGINE
CF-700 ENGINE
J-97 ENGINE
STF-102 ENGINE
TF-30 ENGINE
TF-106 ENGINE
TURBOPROP ENGINES
T-34 ENGINE
T-38 ENGINE
T-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-64 ENGINE
T-74 ENGINE
T-78 ENGINE
TURBORAMJET ENGINES
PTL-6 ENGINE
T-58 ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
RT AUXILIARY PROPULSION
CARBURETORS
COMBUSTION CHAMBERS
DISPLACEMENT
ENERGY CONVERSION
EFFICIENCY
ENGINE STARTERS
ENGINE TESTING LABORATORIES
EXHAUST SYSTEMS
EXPENDABLE STAGES
(SPACECRAFT)
FUEL CONSUMPTION
FUEL SYSTEMS
GEOTHERMAL ENERGY
CONVERSION
HEAT SOURCES
IGNITION SYSTEMS
LUBRICATION
°° MACHINERY
MISSILE COMPONENTS
MOTORS
" POWER PLANTS
PROPULSION
SHUTDOWNS
SPEED REGULATORS
SUPERSONIC COMBUSTION
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
THERMODYNAMICS
TRANSPORTATION ENERGY
TURBINES
oo VEHICLES
ENGLAND
RT EUROPE
ISLANDS
NATIONS
UNITED KINGDOM
ENGLISH CHANNEL
RT ATLANTIC OCEAN
FRANCE
GREAT BRITAIN
NORTH SEA
ENGLISH ELECTRIC AIRCRAFT
OS BAC AIRCRAFT
ENGLISH ELECTRIC AIRCRAFT
ENGLISH ELECTRIC AIRCRAFT -(CON'T)
CANBERRA AIRCRAFT
RT « AIRCRAFT
ENGLISH ELECTRIC CANBERRA AIRCRAFT
USE CANBERRA AIRCRAFT
ENGLISH LANGUAGE
GS LANGUAGES
ENGLISH LANGUAGE
RT SPEECH
WORDS (LANGUAGE)
ENGRAVING
RT ETCHING
PRINTING
ENHANCEMENT
USE AUGMENTATION
ENLARGING
USE EXPANSION
ENRICHMENT
RT BENEFICIATION
CONCENTRATING
PURIFICATION
REFINING
UPGRADING
ENRICO FERMI ATOMIC POWER PLANT
GS ELECTRIC POWER PLANTS
NUCLEAR POWER PLANTS
ENRICO FERMI ATOMIC POWER
PLANT
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR POWER PLANTS
ENRICO FERMI ATOMIC POWER
PLANT
RT BREEDER REACTORS
FAST NUCLEAR REACTORS
LIQUID METAL COOLED
REACTORS
oo POWER PLANTS
ENSKOG-CHAPMAN THEORY
USE CHAPMAN-ENSKOG THEORY
ENSTATITE
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
PYROXENES
ENSTATITE
MAGNESIUM COMPOUNDS
ENSTATITE
MINERALS
PYROXENES
ENSTATITE
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
PYROXENES
ENSTATITE
RT CHONDRULE
IGNEOUS ROCKS
ROCKS
SOILS
ENSTROM AIRCRAFT
GS ENSTROM AIRCRAFT
F-28 HELICOPTER
RT oo AIRCRAFT
ENTHALPY
UF HEAT CONTENT
GS THERMODYNAMIC PROPERTIES
ENTHALPY
RT ADIABATIC CONDITIONS
DRYING
=o ENERGY
ENTROPY
FREE ENERGY
GIBBS FREE ENERGY
GIBBS-HELMHOLTZ EQUATIONS
HEAT
HEAT MEASUREMENT
ENVIRONMENT EFFECTS
ENTHALPY -(CON'T)
JOULE-THOMSON EFFECT
MOLLIER DIAGRAM
SPECIFIC HEAT
THERMOCHEMISTRY
THERMODYNAMICS
ENTHALPY-ENTROPY DIAGRAMS
USE MOLLIER DIAGRAM
ENTIRE FUNCTIONS
UF INTEGRAL FUNCTIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
ANALYTIC FUNCTIONS
ENTIRE FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
ANALYTIC FUNCTIONS
ENTIRE FUNCTIONS
ENTOMOLOGY
RT INSECTICIDES
INSECTS
oo ZOOLOGY
ENTRAINMENT
RT AERATION
AEROSOLS
BLOWING
COANDA EFFECT
DISPERSING
SPRAYING
SUSPENDING (MIXING)
ENTRANCES
RT CURTAINS
DOORS
INTAKE SYSTEMS
oo THRESHOLDS
TRANSFER TUNNELS
ENTRAPMENT
RT ACCUMULATORS
CONFUSION
ESCAPE (ABANDONMENT)
RADIATION BELTS
TANGLING
TRAPS
ENTROPY
GS THERMODYNAMIC PROPERTIES
ENTROPY
RT CROCCO METHOD
oo ENERGY
ENTHALPY '
HEAT
MOLLIER DIAGRAM
NONISENTROPICITY
SHANNON-WIENER MEASURE
TEPHIGRAMS
THERMOCHEMISTRY
THERMODYNAMICS
oo ENTRY
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ATMOSPHERIC ENTRY
REENTRY
ENUMERATION
RT COUNTING
LISTS
NUMBER THEORY
oo ENVELOPES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COVERINGS
ENCLOSURES
LIMITS (MATHEMATICS)
ENVIRONMENT 'EFFECTS
SN (EFFECTS ON ENVIRONMENT)
RT AIR POLLUTION
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ENVIRONMENT MANAGEMENT
ENVIRONMENT EFFECTS ''(CON'T)
COASTAL ECOLOGY
COASTAL WATER
CONTAMINANTS
CONTAMINATION
DEBRIS
DEFORESTATION
« EFFECTS
ENVIRONMENTS
EUTROPH1CATION
EXHAUST OASES
GREENHOUSE EFFECT
HABITATS
ICE ENVIRONMENTS
MAN ENVIRONMENT
INTERACTIONS
MARINE BIOLOGY
MARINE ENVIRONMENTS
METABOLIC WASTES
NOISE POLLUTION
POISONS
POLLUTION
SEWAGE
SOIL EROSION
THERMAL POLLUTION
WASTE DISPOSAL
WASTES
WATER POLLUTION
WATER QUALITY
WATER RESOURCES
WETLANDS
WILDLIFE
ENVIRONMENT MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
ENVIRONMENT MANAGEMENT
RT CONSERVATION
EARTH RESOURCES
ENVIRONMENTAL MONITORING
LAND MANAGEMENT
LAND USE
MAN ENVIRONMENT
INTERACTIONS
RESOURCES MANAGEMENT
WATER MANAGEMENT
WATER RESOURCES
ENVIRONMENT MODELS
GS MODELS
ENVIRONMENT MODELS
RT ATMOSPHERIC MODELS
EXOBIOLOGY
TEST CHAMBERS
ENVIRONMENT POLLUTION
GS POLLUTION
ENVIRONMENT POLLUTION
AIR POLLUTION
GLOBAL AIR POLLUTION
WATER POLLUTION
RT AEROBIOLOGY „
AEROSOLS
AIR SAMPLING
CLEAN ENERGY
EARTH RESOURCES
ENVIRONMENTAL MONITORING
ENVIRONMENTAL SURVEYS
HUMAN WASTES
METABOLIC WASTES
NOISE POLLUTION
OIL SLICKS ,
POISONS
POLLUTION MONITORING
RADIOACTIVE WASTES
THERMAL POLLUTION
WASTE DISPOSAL
ENVIRONMENT PROTECTION
GS PROTECTION
ENVIRONMENT PROTECTION
RT AIR POLLUTION
EFFLUENTS
ENVIRONMENTAL MONITORING
POLLUTION
RADIOACTIVE WASTES
WASTE DISPOSAL
WATER POLLUTION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ENVIRONMENT SIMULATION
GS SIMULATION
ENVIRONMENT SIMULATION
ACOUSTIC SIMULATION
ALTITUDE SIMULATION
SPACE ENVIRONMENT
SIMULATION
WEIGHTLESSNESS
SIMULATION
THERMAL SIMULATION
RT ATMOSPHERIC ENTRY
SIMULATION
ATMOSPHERIC MODELS
ENVIRONMENTAL TESTS
FLIGHT SIMULATION
ENVIRONMENT SIMULATORS
GS SIMULATORS
ENVIRONMENT SIMULATORS
LUNAR GRAVITY SIMULATOR
SOLAR SIMULATORS
SPACE SIMULATORS
HIGH VACUUM ORBITAL
SIMULATOR
LANGLEY COMPLEX
COORDINATOR
RT TEST CHAMBERS
ENVIRONMENTAL CHAMBERS
USE TEST CHAMBERS
ENVIRONMENTAL CONTROL
RT ANTISEPTICS
ARTIFICIAL GRAVITY
AUTOMATIC CONTROL
BIOSATELLITES
CABIN ATMOSPHERES
CLEAN ROOMS
« CONTROL
EMERGENCY LIFE SUSTAINING
SYSTEMS
ENVIRONMENTS
HABITABILITY
MANNED REENTRY
MANNED SPACECRAFT
PRESSURIZED CABINS
RESOURCES MANAGEMENT
SPACECRAFT CABIN
ATMOSPHERES
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
TEMPERATURE CONTROL
TEST CHAMBERS
WEATHER MODIFICATION
WINDSHIELDS
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
RT « AEROSPACE SCIENCES
CLEAN ENERGY
CLIMATOLOGY
COMFORT
« ENGINEERING
ENVIRONMENTS
HEATING
HUMAN FACTORS ENGINEERING
ILLUMINATING
LIFE SCIENCES
LIFE SUPPORT SYSTEMS
METEOROLOGY
« PHYSICAL SCIENCES
PHYSIOLOGICAL EFFECTS'
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
SHELTERS
STARSITE PROGRAM
TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE DISTRIBUTION
VENTILATION
WASTE DISPOSAL
ENVIRONMENTAL INDEX
RT PHYSIOLOGICAL TESTS
ENVIRONMENTAL LABORATORIES
GS LABORATORIES
ENVIRONMENTAL LABORATORIES
TEST FACILITIES
ENVIRONMENTAL LABORATORIES
RT H U M A N FACTORS LABORATORIES
ENVIRONMENTAL LABORATOUE»-fCONTJ
TEST CHAMBERS
ENVIRONMENTAL MONITORING
RT ENVIRONMENT MANAGEMENT
ENVIRONMENT POLLUTION
ENVIRONMENT PROTECTION
INFRARED RADIOMETERS
METEOROLOGY
MONITORS
OCEANOGRAPHY
WEATHER FORECASTING
ENVIRONMENTAL QUALITY
GS QUALITY
ENVIRONMENTAL QUALITY
AIR QUALITY
WATER QUALITY
RT AIR POLLUTION
CONTAMINANTS
ENVIRONMENTS
GLOBAL AIR SAMPLING PROGRAM
MARINE BIOLOGY
NOISE POLLUTION
POLLUTION
THERMAL POLLUTION
WATER POLLUTION
ENVIRONMENTAL RESEARCH SATELLITES
UF OCTAHEDRAL RESEARCH
SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ENVIRONMENTAL RESEARCH
SATELLITES
ERS 17
ERS II
EARTH SATELLITES
ENVIRONMENTAL RESEARCH
SATELLITES
ERS 17
ERS II
SCIENTIFIC SATELLITES
ENVIRONMENTAL RESEARCH
SATELLITES
ERS 17
ERS II
RT ATLAS AGENA LAUNCH
VEHICLES
ENVIRONMENTAL SURVEYS
SN (LIMITED TO INDEXING
ENVIRONMENTAL IMPACT
STATEMENTS)
RT AEROSOLS
AIR POLLUTION
EARTH RESOURCES
ENVIRONMENT POLLUTION
HUMAN WASTES
METABOLIC WASTES
POISONS
POLLUTION
POLLUTION CONTROL
RADIOACTIVE WASTES
THERMAL POLLUTION
WASTE DISPOSAL
WATER POLLUTION
ENVIRONMENTAL TEMPERATURE
USE AMBIENT TEMPERATURE
ENVIRONMENTAL TESTS
GS ENVIRONMENTAL TESTS
COLD WEATHER TESTS
CORROSION TESTS
SALT SPRAY TESTS
HIGH TEMPERATURE TESTS
LOW TEMPERATURE TESTS
UNDERWATER TESTS
RT ASSET PROJECT
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
ENVIRONMENT SIMULATION
- MATERIALS TESTS
PHYSIOLOGICAL TESTS
PSYCHOLOGICAL TESTS
SPIN TESTS
TEST CHAMBERS
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ENVIRONMENTAL TESTS-(CON T.)
-TESTS
THERMAL VACUUM TESTS
VIBRATION TESTS
ENVIRONMENTS
OS ENVIRONMENTS
AEROSPACE ENVIRONMENTS
CISLUNAR SPACE
DEEP SPACE
INTERPLANETARY SPACE
INTERSTELLAR SPACE
EARTH ENVIRONMENT
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
CISLUNAR SPACE
DEEP SPACE
INTERPLANETARY SPACE
INTERSTELLAR SPACE
LUNAR ENVIRONMENT
LUNAR ATMOSPHERES
PLANETARY ENVIRONMENTS
MARS ENVIRONMENT
MARS ATMOSPHERE
PLANETARY ATMOSPHERES
JUPITER ATMOSPHERE
MARS ATMOSPHERE
VENUS ATMOSPHERE
STELLAR ATMOSPHERES
CHROMOSPHERE
SOLAR ATMOSPHERE
FRICTIONLESS ENVIRONMENTS
HETEROSPHERE
HIGH ALTITUDE
ENVIRONMENTS
HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
HIGH TEMPERATURE
ENVIRONMENTS
ICE ENVIRONMENTS
INNER RADIATION BELT
IONOSPHERE
LOWER IONOSPHERE
LOW TEMPERATURE
ENVIRONMENTS
MAGNETOSPHERE
GEOMAGNETIC TAIL
MAGNETOPAUSE
MARINE ENVIRONMENTS
MESOPAUSE
MESOSPHERE
MIDLATITUDE ATMOSPHERE
ROTATING ENVIRONMENTS
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
THERMAL ENVIRONMENTS
RT ADIABATIC CONDITIONS
AIR
AIR POLLUTION
AIR QUALITY
AMBIENCE
» ATMOSPHERES
COASTAL ECOLOGY
COASTAL PLAINS
CONTROLLED ATMOSPHERES
ECOLOGY
ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
ENVIRONMENT EFFECTS
ENVIRONMENTAL CONTROL
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
ENVIRONMENTAL QUALITY
GLOBAL AIR POLLUTION
GRAVITATION
HAB1TABILITY
HABITATS
HUMAN FACTORS ENGINEERING
HUMIDITY
LIFE SUPPORT SYSTEMS
« PERFORMANCE
PHYSIOLOGICAL EFFECTS
PLANTS (BOTANY)
PRESSURE
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
REGIMES
TEMPkRATURE
THERMAL POLLUTION
VACUUM EFFECTS
WEIGHTLESSNESS
ENZYME ACTIVITY
OS METABOLISM
ENZYME ACTIVITY
FERMENTATION
RT DIABETES MELLITUS
DIGESTIVE SYSTEM
ENZYMES
GS ENZYMES
ALDOLASE
AMIDASE
CARBONIC ANHYDRASE
CATALASE
CHOLINESTERASE
COENZYMBS
CYSTEAMINE
GALACTOKINASE
HEXOKINASE
LYSOZYME
NUCLEASE
OXIDASE
PAPAIN
PEPSIN
PROTEASE
PROTHROMBIN
THROMBIN
TRYPSW
RT ACTIVATION (BIOLOGY)
CATALYSTS
ENZYMOLOGY
ENZYMOLOGY
GS BIOCHEMISTRY
ENZYMOLOGY
RT DIGESTING
DIGESTIVE SYSTEM
ENZYMES
METABOLISM
NITROGEN METABOLISM
EOCB (REACTOR)
USE EXPERIMENTAL ORGANIC
COOLED REACTORS
EARTH ORBITING SPACE
STATIONS
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ORBITAL SPACE STATIONS
BOSS
EARTH SATELLITES
EOGO
USE EGO
EOLE SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
FRENCH SATELLITES
EOLE SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
EOLE SATELLITES
EARTH SATELLITES
FRENCH SATELLITES
EOLE SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
EOLE SATELLITES
RT FRENCH SPACE PROGRAMS
GEOLE SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
EOR (RENDEZVOUS)
USE EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
EOS-A
USE
EOS-B
USE
LANDSAT E
LANDSAT F
EOSINOPHILS
GS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
LEUKOCYTES
EOSINOPHILS
BODY FLUIDS
BLOOD
LEUKOCYTES
EOSINOPHILS
CELLS (BIOLOGY)
LEUKOCYTES
EOSINOPHILS
RT CYTOPLASM
RT ORBITING LUNAR STATIONS
EPE-A
USE EXPLORER 12 SATELLITE
EPB-B
USE EXPLORER 14 SATELLITE
EPE-C
USE EXPLORER 15 SATELLITE
EPE-O
USE EXPLORER 26 SATELLITE
EPHEMERIDES
GS EPHEMERIDES
PLANET EPHEMERIDES
RT ASTRONOMICAL CATALOGS
CELESTIAL MECHANICS
EPHEMERIS TIME
ORBITS
POSITION (LOCATION)
EPHEMERIS TIME
GS TIME
EPHEMERIS TIME
RT EPHEMERIDES
UNIVERSAL TIME
EPICARDIUM
GS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEART
EPICARDIUM
TISSUES (BIOLOGY)
EPICARDIUM
EPICYCLOIDS
GS GEOMETRY
CURVES (GEOMETRY)
EPICYCLOIDS
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
EPICYCLOIDS
RT CUSPS (MATHEMATICS)
EPIDEMIOLOGY
GS MEDICAL SCIENCE
EPIDEMIOLOGY
RT INFECTIOUS DISEASES
VACCINES
EPIDERMIS
GS SKIN (ANATOMY)
EPIDERMIS
RT CONTACT DERMATITIS
EPILEPSY
GS DISEASES
EPILEPSY
RT CRAMPS
HUMAN PATHOLOGY
SHAKING
EP1NEPHRINE
UF ADRENALINE
GS DRUGS
EPINEPHRINE
NOREPINEPHRINE
RT ADRENAL GLAND
HEART RATE
STIMULANT
EPITAXY
GS GROWTH
CRYSTAL GROWTH
EPITAXY
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EPITAXY -(CON'T)
RT BIPOLAR TRANSISTORS
CRYSTAL LATTICES
CRYSTAL STRUCTURE
JUNCTION TRANSISTORS
EPITHELIUM
OS
RT
SKIN (ANATOMY)
EPITHELIUM
TISSUES (BIOLOGY)
EPITHELIUM
ANATOMY
HISTOLOGY
EPNL
USE EFFECTIVE PERCEIVED NOISE
LEVELS
EPOCHS
USE TIME MEASUREMENT
EPOXIDATION
GS CHEMICAL REACTIONS
EPOXIDATION
RT OXIDATION
EPOXIDES
USE EPOXY COMPOUNDS
EPOXY COMPOUNDS
UF EPOXIDES
GS EPOXY COMPOUNDS
ENDRIN
ETHYLENE OXIDE
HYOSCINE
PROPYLENE OXIDE
RT ETHERS
EPOXY RESINS
GS PLASTICS
SYNTHETIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
EPOXY RESINS
RESINS
SYNTHETIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
EPOXY RESINS
RT ADHESIVES
BORON REINFORCED MATERIALS
COATINGS
EQUALIZERS (CIRCUITS)
RT ATTENUATORS
• FREQUENCY RESPONSE
PHASE SHIFT
SIGNAL PROCESSING
o EQUATIONS
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF BALANCE EQUATIONS
FORCED VIBRATORY MOTION
EQUATIONS
RT APPROXIMATION
BETHE-SALPETER EQUATION
BOLTZMANN TRANSPORT
EQUATION
BRILLOUIN-WIGNER EQUATION
CHAPLYGIN EQUATION
CONSERVATION EQUATIONS
CONSTITUTIVE EQUATIONS
CONTINUITY EQUATION
CUBIC EQUATIONS
DIFFERENCE EQUATIONS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
DIOPHANTINE EQUATION
DIRAC EQUATION
DONNELL EQUATIONS
EIKONAL EQUATION
EINSTEIN EQUATIONS
EQUATIONS OF MOTION
EQUATIONS OF STATE
EQUILIBRIUM EQUATIONS
EULER-LAGRANGE EQUATION
FADDEEV EQUATIONS
KQUATIONS-fCONT.)
PICKS EQUATION
FLOW EQUATIONS
FOKKER-PLANCK EQUATION
GIBBS ADSORPTION EQUATION
O1BBS-HELMHOLTZ EQUATIONS
HAMILTON-JACOBI EQUATION
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
IDENTITIES
INHOUR EQUATION
INTEGRAL EQUATIONS
LANDAU-GINZBURG EQUATIONS
LAPLACE EQUATION
LINEAR EQUATIONS
LINEARIZATION
MACROSCOPIC EQUATIONS
MAXWELL EQUATION
NAVIER-STOKES EQUATION
NONHOLONOMIC EQUATIONS
NONLINEAR EQUATIONS
POLYNOMIALS
QUADRATIC EQUATIONS
QUARTIC EQUATIONS
RAYLEIGH EQUATIONS
ROOTS OF EQUATIONS
SAHA EQUATIONS
SBMIEMPIRICAL EQUATIONS
SIMULTANEOUS EQUATIONS
STOKES-BELTRAMI EQUATION
THERMODYNAMICS
VLASOV EQUATIONS
EQUATIONS OF MOTION
UF MOTION EQUATIONS
GS EQUATIONS OF MOTION
EULER EQUATIONS OF MOTION
KINETIC EQUATIONS
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
HELMHOLTZ VORT1CITY
EQUATION
KINEMATIC EQUATIONS
NAVIER-STOKES EQUATION
REYNOLDS EQUATION
RT AUTONOMY
BETHE-SALPETER EQUATION
CELESTIAL MECHANICS
CLASSICAL MECHANICS
CONTINUITY EQUATION
CONTROL MOMENT GYROSCOPES
« DYNAMICS
EINSTEIN EQUATIONS
«° EQUATIONS
EQUILIBRIUM EQUATIONS
HAMILTON-JACOBI EQUATION
INERTIA PRINCIPLE
KINEMATICS
MACH INERTIA PRINCIPLE
MOMENTS OF INERTIA
MOTION AFTEREFFECTS
SPINNING UNGUIDED ROCKET
TRAJECTORY
STABILITY
SYSTEMS STABILITY
TRAJECTORIES
TRAJECTORY ANALYSIS
VARIABLE MASS SYSTEMS
VON ZEIPEL METHOD
EQUATIONS OF STATE
UF STATE EQUATIONS
GS EQUATIONS OF STATE
HUGONIOT EQUATION OF STATE
RT ADIABATIC EQUATIONS
BBGKY HIERARCHY
BOSE GEOMETRY
COMPRESSIBILITY
CONTINUITY EQUATION
e» EQUATIONS
EQUILIBRIUM EQUATIONS
IDEAL FLUIDS
IDEAL GAS
KINETIC THEORY
MOLLIER DIAGRAM
REAL GASES
THERMODYNAMICS
EQUATORIAL BLBCTROIKT
GS ELECTRIC CURRENT
IONOSPHERIC CURRENTS
ELECTROJETS
EQUATORIAL ELECTROJET
ELECTRICITY
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
IONOSPHERIC CURRENTS
ELECTROJETS
EQUATORIAL ELECTROJET
RT AURORAL ELECTROJETS
EQUATORIAL ORBITS
GS ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
STATIONARY ORBITS
RT CIRCULAR ORBITS
EARTH ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
LUNAR ORBITS
ORBITAL MECHANICS
PLANETARY ORBITS
POLAR ORBITS
SATELLITE ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
EQUATORS
GS EQUATORS
LUNAR EQUATOR
MAGNETIC EQUATOR
RT COORDINATES
ROTATING SPHERES
TRANSEQUATORIAL PROPAGATION
o EQUILIBRIUM
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDEb-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ACID BASE EQUILIBRIUM
BALANCE
BALANCING
BODY SWAY TEST
CHEMICAL EQUILIBRIUM
DIFFUSION
DIFFUSION COEFFICIENT
DYNAMIC CHARACTERISTICS
EQUILIBRIUM EQUATIONS
HEAT OF DISSOCIATION
HOMEOSTASIS
ISOSTASY
LIQUID-VAPOR EQUILIBRIUM
LOADS (FORCES)
MAXWELL-MOHR METHOD
NONEQUILIBRIUM CONDITIONS
ONSAGER RELATIONSHIP
RELAXATION (MECHANICS)
RELAXATION TIME
STABILITY
STABILIZATION
STATICS
STEADY STATE
SYSTEMS STABILITY
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMODYNAMICS
TRANSITION POINTS
UNSTEADY STATE
VARIABILITY
WATER BALANCE
EQUILIBRIUM DIAGRAMS
USE PHASE DIAGRAMS
EQUILIBRIUM EQUATIONS
RT ANALYSIS (MATHEMATICS)
"> EQUATIONS
EQUATIONS OF MOTION
EQUATIONS OF STATE
o° EQUILIBRIUM
EQUILIBRIUM FLOW
UF STEADY STATE FLOW
GS FLUID FLOW
GAS FLOW
EQUILIBRIUM FLOW
FROZEN EQUILIBRIUM FLOW
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EQUILIBRIUM FLOW-(CON'7V
SHIFTING EQUILIBRIUM
FLOW
RT EYRING THEORY
HEAT TRANSMISSION
NONEQUIUBRIUM FLOW
QUASI-STEADY STATES
STEADY FLOW
EQUILIBRIUM METHODS
SN (LIMITED TO STRUCTURAL
ANALYSIS)
OS STRUCTURAL ANALYSIS
EQUILIBRIUM METHODS
RT MATRIX METHODS
VARIATIONAL PRINCIPLES
EQUINOXES
RT SEASONS
SOLAR POSITION
SOLSTICES
WINTER
EQUIPARTIT10N THEOREM
UF ENERGY EQUIPARTITION
RT DEGREES OF FREEDOM
ENERGY DISTRIBUTION
KINETIC ENERGY
SPECIFIC HEAT
°° EQUIPMENT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF APPARATUS
RT ABORT APPARATUS
ABSORBERS (EQUIPMENT)
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
AIRBORNE EQUIPMENT
AIRPORT SURFACE DETECTION
EQUIPMENT
AUDIO EQUIPMENT
AUTOMATIC TEST EQUIPMENT
AUXILIARY EQUIPMENT
(COMPUTERS)
BEDDING EQUIPMENT
BOMBING EQUIPMENT
BREATHING APPARATUS
COMMUNICATION EQUIPMENT
CRYOGENIC EQUIPMENT
DATA PROCESSING EQUIPMENT^
DISTILLATION EQUIPMENT
ELECTROMECHANICAL DEVICES
ELECTRONIC EQUIPMENT
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
HANDLING EQUIPMENT
HARDWARE
HEATING EQUIPMENT
HYDRAULIC EQUIPMENT
LABORATORY EQUIPMENT
LIGHTING EQUIPMENT
MECHANICAL DEVICES
MEDICAL EQUIPMENT
MINIATURE ELECTRONIC
EQUIPMENT
ONBOARD EQUIPMENT
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
PNEUMATIC EQUIPMENT
PORTABLE EQUIPMENT
RADAR EQUIPMENT
RIGGING
SAFETY DEVICES
SELF ERECTING DEVICES
SERVICE LIFE
SURVIVAL EQUIPMENT
TELEVISION EQUIPMENT
• TEST EQUIPMENT
WIND TUNNEL APPARATUS
X RAY APPARATUS
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
OS SPECIFICATIONS
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
RT AIRCRAFT PRODUCTION
<° DESIGN
MAINTENANCE
PROCUREMENT
BQUIPOTHNTIALS
OS FLUID PLOW
POTENTIAL FLOW
EQUIFOTENTIALS
RT « FLOW GRAPHS
FLOW NETS
EQUIVALENCE
GS MATHEMATICAL LOGIC
SET THEORY
EQUIVALENCE
RT PARITY
PARTITIONS (MATHEMATICS)
EQUIVALENT CIRCUITS
GS CIRCUITS
EQUIVALENT CIRCUITS
RT NETWORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
SUPERPOSITION (MATHEMATICS)
ER-134 AIRCRAFT
UF BRISTOL ER-134 AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
. ER-134 AIRCRAFT
ERBIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
. RARE EARTH ELEMENTS
ERBIUM
ERBIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
ERBIUM
ERBIUM ISOTOPES
ERBIUM ALLOYS
GS ALLOYS
RARE EARTH ALLOYS
ERBIUM ALLOYS
ERBIUM COMPOUNDS
GS RARE EARTH COMPOUNDS
ERBIUM COMPOUNDS
RT » METAL COMPOUNDS
ERBIUM ISOTOPES
UF ERBIUM 169
ERBIUM 171
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
ERBIUM ISOTOPES
RARE EARTH ELEMENTS
ERBIUM
ERBIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
ERBIUM
ERBIUM ISOTOPES
ERBIUM 169
USE ERBIUM ISOTOPES
ERBIUM IT1
USE ERBIUM ISOTOPES
ERECTION
USE CONSTRUCTION
EREP
UF EARTH RESOURCES EXPERIMENT
PACKAGE
GS PACKAGES
INSTRUMENT PACKAGES
EREP
RT » INSTRUMENTS
SKYLAB 1
SKYLAB 2
SKYLAB 3
SKYLAB 4
ERGODIC PROCESS
RT INFORMATION THEORY
PROBABILITY THEORY
ERGODIC PROCESS -(CON'T)
STOCHASTIC PROCESSES
THERMODYNAMICS
ERGOMBTERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
ERGOMETERS
RT DYNAMOMETERS
ERGONOMICS
USE HUMAN FACTORS ENGINEERING
EBGOTAMINE
GS AMINES
ERGOT AMINE
DRUGS
ERGOTAMINE
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ALKALOIDS
ERGOTAMINE
NITROGEN COMPOUNDS
. ALKALOIDS
ERGOTAMINE
EROS (SATELLITES)
UF EARTH RESOURCES OBSERVATION
SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EROS (SATELLITES)
EARTH SATELLITES
EROS (SATELLITES)
RT EARTH RESOURCES
OCEANOGRAPHY
REMOTE SENSORS
SATELLITE OBSERVATION
SCANNING
TERRAIN ANALYSIS
EROS PROJECT
USE EXPERIMENTAL REFLECTOR
ORBITAL SHOT PROJ
EROSION
UF SCARS (GEOLOGY)
GS EROSION
SOIL EROSION
WATER EROSION
WIND EROSION
RT ABLATION
ABRASION
ARROYOS
ATMOSPHERIC EFFECTS
CAVITATION FLOW
CORROSION
DEGRADATION
DETERIORATION
ETCHING
FRETTING
HYDROGEOLOGY
IMPINGEMENT
INLIERS (LANDFORMS)
METAL SURFACES
METAL-WATER REACTIONS
PENEPLAINS
PITTING
PLATEAUS
RAIN IMPACT DAMAGE
RAVINES
RIVERS
SOIL SCIENCE
SPARK MACHINING
SURFACE REACTIONS
VALLEYS
WAVE RESISTANCE
WEAR
WEAR TESTS
WEATHERING
WIND EFFECTS
ERROR ANALYSIS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
ERROR ANALYSIS
RT » APPLICATIONS OF MATHEMATICS
CENSORED DATA (MATHEMATICS)
PROBABILITY THEORY
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ERROR BAND
ERROR ANALYSIS-(CON"D
RANGB ERRORS
RAYLEIGH DISTRIBUTION
ROOT-MEAN-SQUARE ERRORS
ERROR BAND
USE ACCURACY
ERROR CORRECTING CODES
RT - CODES
DIGITAL TECHNIQUES
REDUNDANCY ENCODING
ERROR CORRECTING DEVICES
RT BCH CODES
CORRECTION
» DEVICES
INSTRUMENT COMPENSATION
REDUNDANCY ENCODING
ERROR DETECTION CODES
RT « CODES
CODING
COMPUTER PROGRAMS
COMPUTER SYSTEMS PROGRAMS
DIGITAL TECHNIQUES
INFORMATION THEORY
PARITY
PROVING
QUALITY CONTROL
REDUNDANCY
REDUNDANCY ENCODING
ERROR FUNCTIONS
OS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
ERROR FUNCTIONS
RT STATISTICAL DISTRIBUTIONS
ERROR SIGNALS
RT COMPARATORS
COMPENSATORS
DIFFERENTIAL AMPLIFIERS
DISCRIMINATORS
ERRORS
PHASE ERROR
POSITION ERRORS
RANGE ERRORS
SIGNAL MIXING
«° SIGNALS
SLEWING
ERRORS
UF INVALIDITY
GS ERRORS
INSTRUMENT ERRORS
PHASE ERROR
PILOT ERROR
POSITION ERRORS
RANDOM ERRORS
RANGE ERRORS
ROOT-MEAN-SQUARE ERRORS
TRUNCATION ERRORS
VELOCITY ERRORS
RT ACCURACY
BIAS
« COMPENSATION
CONFIDENCE
CONSISTENCY
CORRECTION
DRIFT (INSTRUMENTATION)
DYNAMIC CHARACTERISTICS
ERROR SIGNALS
HYSTERESIS
LINEARITY
MALFUNCTIONS
MEDIAN (STATISTICS)
OPTICAL CORRECTION
PROCEDURE
PRECISION
QUALITY CONTROL
RANGE (EXTREMES)
RELIABILITY
RESOLUTION
RESPONSE BIAS
» SCALING
« TESTS
TOLERANCES (MECHANICS)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ERS 17
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ENVIRONMENTAL RESEARCH
SATELLITES
ERS 17
EARTH SATELLITES
ENVIRONMENTAL RESEARCH
SATELLITES
ERS 17
SCIENTIFIC SATELLITES
ENVIRONMENTAL RESEARCH
SATELLITES
ERS 17
RT ATLAS AGENA LAUNCH
VEHICLES
ERS 18
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ENVIRONMENTAL RESEARCH
SATELLITES
ERS 18
EARTH SATELLITES
ENVIRONMENTAL RESEARCH
SATELLITES
ERS 18
SCIENTIFIC SATELLITES
ENVIRONMENTAL RESEARCH
SATELLITES
ERS 18
ERTS
USE
ERTS-A
USE
ERTS-B
USE
LANDSAT SATELLITES
LANDSAT 1
LANDSAT 2
ERTS-C
USE LANDSAT C
ERTS-D
USE LANDSAT D
ERTS-E
USE
ERTS-F
USE
LANDSAT E
LANDSAT F
ERYTRROCYTES
UF RED BLOOD CELLS
GS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
ERYTHROCYTES
RETICULOCYTES
BODY FLUIDS
BLOOD
ERYTHROCYTES
RETICULOCYTES
CELLS (BIOLOGY)
ERYTHROCYTES
RETICULOCYTES
RT BONE MARROW
CARBOXYHEMOGLOBIN
CORPUSCLES
HEMATOCRIT RATIO
HEMOGLOBIN
HEMOLYSIS
LEUKOCYTES
OXYHEMOGLOBIN
ESAKI DIODES
USE TUNNEL DIODES
ESCALATORS
RT ELEVATORS (LIFTS)
LADDERS
» LIFTS
STAIRWAYS
'ESCAPE
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERU
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ESCAPE (ABANDONMENT)
LEAKAGE
ESCAPE (ABANDONMENT)
RT BAILOUT
EJECTION
EJECTION TRAINING
ENTRAPMENT
» ESCAPE
ESCAPE ROCKETS
ESCAPE SYSTEMS
JETTISON SYSTEMS
JETTISONING
PARACHUTE DESCENT
ESCAPE CAPSULES
GS SAFETY DEVICES
ESCAPE CAPSULES
SPACE CAPSULES
ESCAPE CAPSULES
RT ABORT APPARATUS
ABORTED MISSIONS
EJECTION SEATS
EMERGENCY LIFE SUSTAINING
SYSTEMS
FLYING EJECTION SEATS
HIGH ALTITUDE ENVIRONMENTS
LAUNCH ESCAPE SYSTEMS
LUNAR ESCAPE DEVICES
PRESSURIZED CABINS
ESCAPE ROCKETS
GS SAFETY DEVICES
ESCAPE ROCKETS
RT ABORT APPARATUS
ABORTED MISSIONS
ESCAPE (ABANDONMENT)
LAUNCH ESCAPE SYSTEMS
LUNAR ESCAPE DEVICES
« ROCKETS
» SPACECRAFT
ESCAPE SYSTEMS
GS ESCAPE SYSTEMS
/ LAUNCH ESCAPE SYSTEMS
''RT BAILOUT
EJECTION
ESCAPE (ABANDONMENT)
JETTISON SYSTEMS
SAFETY FACTORS
°= SYSTEMS
ESCAPE VELOCITY
UF PARABOLIC VELOCITY
GS RATES (PER TIME)
ESCAPE VELOCITY
VELOCITY
ESCAPE VELOCITY
RT HIGH SPEED
HYPERBOLIC TRAJECTORIES
» HYPER VELOCITY
ORBITAL VELOCITY
PLANETARY GRAVITATION
SCHWARZSCHILD METRIC
VELOCITY ERRORS
ESCARPMENTS
GS
RT
LANDFORMS
ESCARPMENTS
CLIFFS
SLOPES
TOPOGRAPHY
ESCHERICHIA
MICROORGANISMS
BACTERIA
ESCHERICHIA
PLANTS (BOTANY)
BACTERIA
ESCHERICHIA
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ESC (GYROSCOPES)
USE ELECTROSTATIC GYROSCOPES
USE GLACIAL DRIFT
ESKIMOS
RT ANTHROPOLOGY
CULTURE (SOCIAL SCIENCES)
ESOPHAGUS
GS
ESRO
UF
GS
RT
ANATOMY
ORGANS
ESOPHAGUS
DIGESTIVE SYSTEM
ESOPHAGUS
VISCERA
ORGANS
ESOPHAGUS
EUROPEAN SPACE RESEARCH
ORGANIZATION
ORGANIZATIONS
ESRO
ELDO LAUNCH VEHICLE
ESRO SATELLITES
EUROPA LAUNCH VEHICLES
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
SPACE PROGRAMS
ESRO SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ESRO SATELLITES
COS-B SATELLITE
ESRO 1 SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE
ESRO 4 SATELLITE
GEOS SATELLITES (ESRO)
HELOS (SATELLITE)
HEOS SATELLITES
HEOS A SATELLITE
HEOS B SATELLITE
TD SATELLITES
TD-1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
ESRO SATELLITES
COS-B SATELLITE
ESRO 1 SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE
ESRO 4 SATELLITE
GEOS SATELLITES (ESRO)
HELOS (SATELLITE)
HEOS SATELLITES
HEOS A SATELLITE
HEOS B SATELLITE
TD SATELLITES
TD-1 SATELLITE
RT ESRO
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
INTERNATIONAL COOPERATION
ESRO 1 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ESRO SATELLITES
ESRO 1 SATELLITE
EUROPEAN SPACE RESEARCH
ORGANIZATION SAT
ESRO 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
ESRO SATELLITES
ESRO 1 SATELLITE
EUROPEAN SPACE RESEARCH
ORGANIZATION SAT
ESRO 1 SATELLITE
RT EUROPEAN SPACE PROGRAMS
ESRO 2 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ESRO SATELLITES
ESRO 2 SATELLITE
EUROPEAN SPACE RESEARCH
ORGANIZATION SAT
ESRO 2 SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE -(CON'T)
EARTH SATELLITES
ESRO SATELLITES
ESRO 2 SATELLITE
EUROPEAN SPACE RESEARCH
ORGANIZATION SAT
ESRO 2 SATELLITE
RT EUROPEAN SPACE PROGRAMS
ESRO 4 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ESRO SATELLITES
ESRO 4 SATELLITE
EARTH SATELLITES
ESRO SATELLITES
ESRO 4 SATELLITE
RT AURORAS
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
PARTICLE DENSITY
(CONCENTRATION)
SCIENTIFIC SATELLITES
ESSA SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 1 SATELLITE
ESSA 2 SATELLITE
ESSA 3 SATELLITE
ESSA 4 SATELLITE
ESSA 5 SATELLITE
ESSA 6 SATELLITE
ESSA 7 SATELLITE
ESSA 8 SATELLITE
ESSA 9 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA I SATELLITE
ESSA 2 SATELLITE
ESSA 3 SATELLITE
ESSA 4 SATELLITE
ESSA 5 SATELLITE
ESSA 6 SATELLITE
ESSA 7 SATELLITE
ESSA 8 SATELLITE
ESSA 9 SATELLITE
RT CLOUD PHOTOGRAPHY f
NIMBUS SATELLITES
SATELLITE OBSERVATION
TIROS SATELLITES
ESSA 1 SATELLITE
UF OT-3
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 1 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
ESSA 2 SATELLITE
UF OT-2
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 2 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
ESSA 3 SATELLITE
UF TOS-A
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 3 SATELLITE
ESTERS
ESSA 3 SATELLITE -(CON'T)
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 3 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
ESSA 4 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 4 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 4 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
ESSA 5 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
, ESSA 5 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA S SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
ESSA « SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 6 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 6 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
ESSA 7 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 7 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 7 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
ESSA 8 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 8 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 8 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
ESSA 9 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 9 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 9 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
ESTERS
GS ESTERS
ACRYLATES
ALKYLATES
ALUMINUM ETHOXIDE
ASPARTATES
CARBAMATES (TRADENAME)
URETHANES
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CARBOXYI AThS
CHI UROI-ORMATh
COBAI T ACl-TAThS
CYANURATI-S
OI UTAMATES
OI.YChRIDES
ISOCYANATES
D1ISOCYANATES
FULMINATES
LACTATES
LEAD ACETATES
MALEATES
MEPROBAMATE
NITRATE ESTERS
ISOPROPYL NITRATE
PROPYL NITRATE
NITROSYL TRIFLUOROACETATE
OCTOATES
ORGANIC NITRATES
CELLULOSE NITRATE
NITROFORMS
HYDRAZINE NITROFORM
NITROGLYCERIN
PETN
PHTHALATES
POLYCARBONATES
LEXAN (TRADEMARK)
POLYESTERS
POLYETHYLENE
TEREPHTHALATE
SODIUM
CHLORODIFLUOROACETATES
SODIUM SALICYLATES
STEARATES
BARIUM STEARATES
SULFONATES
TR1ACET1N
ACETATES
ACETYL COMPOUNDS
ALIPHATIC COMPOUNDS
CITRATES
CYANATES
I.1PIDS
NITROSYLS
PLASTICIZERS
SALICYLATES
SKYDROL (TRADEMARK)
ESTIMATES
OS ESTIMATES
COST ESTIMATES
RT ALLOCATIONS
COMPARISON
CONFIDENCE LIMITS
CONTINGENCY
CONTRACTS
ESTIMATING
EVALUATION
FORECASTING
MANAGEMENT METHODS
MANAGEMENT PLANNING
PREDICTIONS
PRODUCTION MANAGEMENT
PROJECT PLANNING
QUALITY CONTROL
RFI tABILITY
RFSFRVES
RISK
STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
* STATISTICS
SUBCONTRACTS
VAI UE
ESTIMATING -(CON'T)
<* ESTIMATORS
EVALUATION
FEASIBILITY
FORECASTING
» MEASUREMENT
MISSION PLANNING
PATTERN METHOD
(FORECASTING)
PROBE METHOD (FORECASTING)
PROFILE METHOD (FORECASTING)
PROJECTS
QUALITY CONTROL
RESERVES
RISK
SAMPLING
STANDARD DEVIATION
STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
« STATISTICS
TECHNOLOGICAL FORECASTING
VALUE
* ESTIMATORS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CORRELATION
COST ESTIMATES
ESTIMATING
PARAMETERIZATION
PERSONNEL
ETHANE
GS
RT
ETHERS
GS
RT
ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
ETHANE
HYDROCARBONS
ALKANES
ETHANE
HYDROCARBON FUELS
ETHERS
ACETALS
ANISOLE
DIETHYL ETHER
GALLAMINE TRIETHIODIDE
POLYPHENYL ETHER
ANESTHETICS
DRUGS
EPOXY COMPOUNDS
ESTONIA
RT BALTIC SEA
EUROPE
NATIONS
RT
ESTROGENS
SECRETIONS
ENDOCRINE SECRETIONS
HORMONES
ESTROGENS
ENDOCRINE GLANDS
SEX GLANDS
UF OUTLETS (GEOLOGY)
RT COASTS
GEOGRAPHY
HARBORS
OCEANOGRAPHY
RIVERS
TIDAL FLATS
TIDES
TRIBUTARIES
ETA-MESONS
PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
BOSONS
MESONS
ETA-MESONS
FERMIONS
ETA-MESONS
NUCLEAR PARTICLES
BOSONS
MESONS
ETA-MESONS
BARYONS
CHARGED PARTICLES
OMEGA-MESONS
RHO-MESONS
SIGMA-MESONS
ETHIOPIA
RT AFRICA
NATIONS
ETHOXY ETHYLENE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ETHOXY ETHVLENE
ETHYL ALCOHOL
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ETHYL ALCOHOL
HYDROXYL COMPOUNDS
ALCOHOLS
ETHYL ALCOHOL
RT CARBOHYDRATES
ETHYL COMPOUNDS
RT - COMPOUNDS
DIETHYL HYDROGEN PHOSPHITE
(DEHP)
TRIETHYL COMPOUNDS
ETHYLENE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKENES
ETHYLENE
VINYLIDENE
HYDROCARBONS
ALKENES
ETHYLENE
VINYLIDENE
RT HYDROCARBON FUELS
POLYETHYLENES
ETHYLENE COMPOUNDS
GS ETHYLENE COMPOUNDS
CHLOROETHYLENE
ETHYLENE DIHYDRAZINE
ETHYLENEDIAMINE
ETHYLENED1AMINETETRAACETI
C ACIDS
VERSENE
ETHYLENE DIHYDRAZINE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
HYDRAZINES
ETHYLENE DIHYDRAZINE
ETHYLENE COMPOUNDS
ETHYLENE DIHYDRAZINE
ETHYLENE OXIDE
GS EPOXY COMPOUNDS
ETHYLENE OXIDE
ESTIMATING
ESTIMATING
ORBITAL POSITION ESTIMATION
BUDGETING
CONTRACTS
COSTS
COUNTING
CRITICAI PATH METHOD
DM PHI Ml-THOD (FORECASTING)
= DESIGN
ESTIMATES
ETCHANTS
RT CORROSION
ETCHING
ETCHING
RT CORROSION
ENGRAVING
EROSION
ETCHANTS
METALLOGRAPHY
PITTING
ETHYLENEDIAMINE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ETHYLENEDIAMINE
AMINES
DIAMINES
ETHYLENEDIAMINE
ETHYLENE COMPOUNDS
ETHYLENEDIAMINE
ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACIDS
UF EDTA
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ETHYLENED1AMINETETRAACETIC -(CON'T)
EUROPEAN AIRBUS
OS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
ACETIC ACID
ETHYLENEDIAMINETETRAACET
1C ACIDS
VERSENE
ALIPHATIC COMPOUNDS
ACETIC ACID
ETHYLENEDUMINETETRAACETIC
ACIDS
VERSENE
ETHYLENE COMPOUNDS
ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC
ACIDS
VERSENE
ORGANIC COMPOUNDS
ACETIC ACID
ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC
ACIDS
VERSENE
RT ACETATES
DETERGENTS
ETIOLOGY
RT CASE HISTORIES
CAUSES
DISEASES
PREVENTION
ETR (REACTORS)
USE ENGINEERING TEST REACTORS
ETTINGSHAUSEN COOLERS
USE ETTINGSHAUSEN EFFECT
THERMOELECTRIC COOLING
ETTINGSHAUSEN EFFECT
UP ETTINGSHAUSEN COOLERS
RT COOLING SYSTEMS
» EFFECTS
TEMPERATURE EFFECTS
THERMOELECTRIC COOLING
THERMOELECTRICITY
THERMOMAGNETIC COOLING
THERMOMAGNETIC EFFECTS
EUCLIDEAN GEOMETRY
UF EUCLIDEAN SPACE
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
CATENARIES
CIRCUMFERENCES
CONICS
ELLIPSES
HYPERBOLAS
PARABOLAS
CYCLOIDS
EPICYCLOIDS
LOCI
MERCATOR PROJECTION
QUADRANTS
S CURVES
GOMPERTZ CURVES
SPHEROIDS
OBLATE SPHEROIDS
PROLATE SPHEROIDS
TANGENTS
TORUSES
TRIGONOMETRY
ANGLES (GEOMETRY)
ANGLE OF ATTACK
ZERO ANGLE OF ATTACK
BRAGG ANGLE
BREWSTER ANGLE
DIHEDRAL ANGLE
ELEVATION ANGLE
SWEEP ANGLE
SWEEPBACK
LEADING EDGE SWEEP
CARTESIAN COORDINATES
CIRCLES (GEOMETRY)
GREAT CIRCLES
DESCRIPTIVE GEOMETRY
LINES (GEOMETRY)
CHORDS (GEOMETRY)
EUCLIDEAN GEOMETRY -(CON'T)
POINTS (MATHEMATICS)
FIXED POINTS
(MATHEMATICS)
INFLECTION POINTS
POLYGONS
HEXAGONS
TETRAGONS
PARALLELOGRAMS
RECTANGLES
SQUARES (MATHEMATICS)
TRAPEZOIDS
TRIANGLES
POLYHEDRONS
CUBES (MATHEMATICS)
ICOSAHEDRONS
OCTAHEDRONS
PARALLELEPIPEDS
PYRAMIDS
RHOMBOHEDRONS
TETRAHEDRONS
PROJECTIVE GEOMETRY
MERCATOR PROJECTION
RADII
RT COORDINATES
CURVES (GEOMETRY)
PHASE-SPACE INTEGRAL
POLYTOPES
RIEMANN MANIFOLD
SPHERES
EUCLIDEAN SPACE
USE EUCLIDEAN GEOMETRY
EUDIOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
EUDIOMETERS
RT GAS MIXTURES
SPARK IGNITION
EUGLENA
GS PLANTS (BOTANY)
EUGLENA
RT ALGAE
EULER BUCKLING
GS BUCKLING
EULER BUCKLING
RT STRESS ANALYSIS
EULER EQUATIONS OF MOTION
GS EQUATIONS OF MOTION
EULER EQUATIONS OF MOTION
RT HYDRODYNAMICS
MOMENTS OF INERTIA
RIGID STRUCTURES
EULER-CAUCHY EQUATIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
EULER-CAUCHY EQUATIONS
RT COMPLEX VARIABLES
CONFORMAL MAPPING
VECTOR ANALYSIS
EULER-LAGRANGE EQUATION
UF LAGRANGE EQUATIONS OF
MOTION
RT CALCULUS OF VARIATIONS
CASTIGLIANO VARIATIONAL
THEOREM
CLASSICAL MECHANICS
=° EQUATIONS
EXTREMUM VALUES
EULER-LAMBERT EQUATION
RT ELLIPTICAL ORBITS
EUROPA
GS CELESTIAL BODIES
NATURAL SATELLITES
EUROPA
RT JUPITER (PLANET)
EUROPA LAUNCH VEHICLES
GS LAUNCH VEHICLES
EUROPA LAUNCH VEHICLES
EUROPA 1 LAUNCH VEHICLE
EUROPA 2 LAUNCH VEHICLE
EUROPA 3 LAUNCH VEHICLE
EUROPA 4 LAUNCH VEHICLE
RT ELDO LAUNCH VEHICLE
ESRO
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
EUROPA 1 LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
EUROPA LAUNCH VEHICLES
EUROPA 1 LAUNCH VEHICLE
EUROPA 2 LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
EUROPA LAUNCH VEHICLES
EUROPA 2 LAUNCH VEHICLE
RT COS-B SATELLITE
EUROPA 3 LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
EUROPA LAUNCH VEHICLES
EUROPA 3 LAUNCH VEHICLE
EUROPA 4 LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
EUROPA LAUNCH VEHICLES
EUROPA 4 LAUNCH VEHICLE
EUROPE
GS CONTINENTS
EUROPE
RT ALBANIA
AUSTRIA
BALTIC SHIELD (EUROPE)
BELGIUM
BULGARIA
CENTRAL EUROPE
CZECHOSLOVAKIA
DENMARK
EAST GERMANY
ENGLAND
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
HUNGARY
ITALY
LATVIA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MONACO
NATIONS
NETHERLANDS
NORTHERN IRELAND
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
RUMANIA
SAN MARINO
SCOTLAND
SLOVENIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
TUNDRA
TURKEY
U S S R
UNITED KINGDOM
VATICAN CITY
YUGOSLAVIA
EUROPEAN AIRBUS
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
EUROPEAN AIRBUS
A-300 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
EUROPEAN AIRBUS
A-300 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
EUROPEAN AIRBUS
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EUROPEAN SPACE PROGRAMS
EUROPEAN AIBBUS-CCON'T)
A-300 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
SHORT HAUL AIRCRAFT
EUROPEAN AIRBUS
RT oo AIRCRAFT
INTERNATIONAL COOPERATION
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
GS PROGRAMS
SPACE PROGRAMS
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
RT AZUR SATELLITE
COMMITTEE ON SPACE RESEARCH
COS-B SATELLITE
DIAL SATELLITE
ESRO
ESRO SATELLITES
ESRO I SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE
ESRO 4 SATELLITE
EUROPA LAUNCH VEHICLES
EUROPEAN SPACE RESEARCH
ORGANIZATION SAT
FOREIGN POLICY
FRENCH SATELLITES
FRENCH SPACE PROGRAMS
GEOS SATELLITES (ESRO)
HELOS (SATELLITE)
HEOS SATELLITES
IRIS SATELLITES
SYMPHONffi SATELLITES
U S S R SPACE PROGRAM
EUROPEAN SPACE RESEARCH ORGANIZATION
USE ESRO
EUROPEAN SPACE RESEARCH ORGANIZATION
SAT
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EUROPEAN SPACE RESEARCH
ORGANIZATION SAT
COS-B SATELLITE
ESRO 1 SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EUROPEAN SPACE RESEARCH
ORGANIZATION SAT
COS-B SATELLITE
ESRO 1 SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE
RT EUROPEAN SPACE PROGRAMS
EUROPEAN 1 SPACECRAFT
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EUROPEAN 1 SPACECRAFT
EARTH SATELLITES
EUROPEAN 1 SPACECRAFT
RT ELDO LAUNCH VEHICLE
EUROPIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE EARTH ELEMENTS
EUROPIUM
EUROPIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
EUROPIUM
EUROPIUM ISOTOPES
EUROPIUM COMPOUNDS
GS RARE EARTH COMPOUNDS
EUROPIUM COMPOUNDS
RT « METAL COMPOUNDS
EUROPIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
EUROPIUM ISOTOPES
RARE EARTH ELEMENTS
EUROPIUM
EUROPIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
EUROPIUM ISOTOPES-CCONT.)
EUROPIUM
EUROPIUM ISOTOPES
EUSTACHIAN TUBES
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
EUSTACHIAN TUBES
RT EAR
EARDRUMS
oo TUBES
EUTECTIC ALLOYS
GS ALLOYS
EUTECTIC ALLOYS
BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
BINARY MIXTURES
EUTECTICS
EUTECTIC ALLOYS
MIXTURES
BINARY MIXTURES
EUTECTICS
EUTECTIC ALLOYS
RT SUPERPLASTICITY
WHISKER COMPOSITES
EUTECTIC DIAGRAMS
USE PHASE DIAGRAMS
EUTECTICS
GS BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
BINARY MIXTURES
EUTECTICS
EUTECTIC ALLOYS
MIXTURES
BINARY MIXTURES
EUTECTICS
EUTECTIC ALLOYS
RT ALLOYS
LIQUID PHASES
PHASE DIAGRAMS
SOLID PHASES
SOLUTIONS
EUTROPHICATION
RT ENVIRONMENT EFFECTS
LAKES
oo NUTRIENTS
EUXENITE
GS MINERALS
EUXENITE
RT NIOBATES
OXIDES
TITANATES
oo EVACUATING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT EVACUATING (TRANSPORTATION)
EVACUATING (VACUUM)
EVACUATING (TRANSPORTATION)
SN (CLEARNACE OF PERSONNEL,
ANIMALS. OR MATERIAL FROM A
GIVEN LOCALITY)
RT C-9 AIRCRAFT
CASUALTIES
CIVIL DEFENSE
EJECTION
ELIMINATION
o= EVACUATING
HOSPITALS
MOBILE QUARANTINE FACILITY
REMOVAL
TR AN SPORT AT1ON
UNLOADING
EVACUATING (VACUUM)
UF
RT
GAS EVACUATING
DRAINAGE
EJECTION
ELIMINATION
oo EVACUATING
EXHAUSTING
EVACUATING (VACUUM) -(CON'T)
GAS POCKETS
PURGING
REMOVAL
SUCTION
VACUUM
VACUUM PUMPS
VENTING
VENTS
EVALUATION
RT ACCELERATED LIFE TESTS
ACCEPTABILITY
« ANALYZING
ASSESSMENTS
CERTIFICATION
oo CLASSIFYING
COMPARISON
CORRELATION
COSTS
CRITERIA
CROP IDENTIFICATION
oo DISCUSSION
ECONOMICS
ESTIMATES
ESTIMATING
EXAMINATION
FEASIBILITY
FIGURE OF MERIT
FORECASTING
oo INDICATION
INSPECTION
MANAGEMENT
oo MEASUREMENT
NORMALIZING (STATISTICS)
OBSERVATION
oo PERFORMANCE
PERFORMANCE PREDICTION
POSITION (TITLE)
PROVING
QUALITY
RANKING
RATINGS
REJECTION
RESERVES
REVIEWING
SELECTION
STATISTICAL CORRELATION
TECHNOLOGY ASSESSMENT
oo TESTS
TIMBER IDENTIFICATION
VALUE
EVANESCENCE
RT EVAPORATION
SURFACE PROPERTIES
TRANSPIRATION
EVAPORATION
GS PHASE TRANSFORMATIONS
VAPORIZING
EVAPORATION
EVAPOTRANSPIRATION
PROPELLANT EVAPORATION
TRANSPIRATION
RT BOILING
CONCENTRATING
CONDENSING
DEHYDRATION
DIFFUSION
DISTILLATION
DRYING
EVANESCENCE
EVAPORATIVE COOLING
EVAPOROGRAPHY
FLASHING (VAPORIZING)
GAS-LIQUID INTERACTIONS
GAS-METAL INTERACTIONS
LIQUID-VAPOR INTERFACES
PERSPIRATION
RESERVOIRS
RESPIRATORY SYSTEM
« SEPARATION
SKIN (ANATOMY)
SUBLIMATION
VOLATILITY
WATER LOSS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) EXCLUSION
EVAPORATION RATE
GS RATES (PER TIME)
EVAPORATION RATE
RT HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
EVAPORATIVE COOLING
GS COOLING
EVAPORATIVE COOLING
FILM COOLING
SWEAT COOLING
RT COOLING SYSTEMS
CRYOGENIC FLUID STORAGE
EVAPORATION
PROPELLANT EVAPORATION
SURFACE COOLING
EVAPORATORS
GS HEATING EQUIPMENT
VAPORIZERS
EVAPORATORS
SEPARATORS
EVAPORATORS
RT AIR CONDITIONING EQUIPMENT
ATOMIZERS
CONCENTRATORS
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
COOLING SYSTEMS
DRYING APPARATUS
HEAT EXCHANGERS
REFRIGERATING MACHINERY
EVAPOROGRAPHY
RT EVAPORATION
IMAGES
INFRARED RADIATION
PHOTOGRAPHY
EVAPOTRANSPIRATION
GS PHASE TRANSFORMATIONS
VAPORIZING
EVAPORATION
EVAPOTRANSPIRATION
RT TRANSPIRATION
VADOSE WATER
EVASIVE ACTIONS
GS MANEUVERS
EVASIVE ACTIONS
RT TACTICS
WARFARE
EVASIVE SATELLITES
GS MANEUVERABLE SPACECRAFT
EVASIVE SATELLITES
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EVASIVE SATELLITES
EARTH SATELLITES
EVASIVE SATELLITES
RT MILITARY SPACECRAFT
EVECTION
USE LUNAR ORBITS
ORBIT PERTURBATION
SOLAR GRAVITATION
EVEN-EVEN NUCLEI
GS GASES
IONIZED GASES
CHARGED PARTICLES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
EVEN-EVEN NUCLEI
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
EVEN-EVEN NUCLEI
RT NUCLEAR STRUCTURE
ODD-EVEN NUCLEI
ODD-ODD NUCLEI
EVENING
RT DAYTIME
NIGHT
SUNSET
EVENTS
GS EVENTS
CONSECUTIVE EVENTS
RT OCCURRENCES
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
PROBABILITY THEORY
STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
STOCHASTIC PROCESSES
EVERGLADES (FL)
GS UNITED STATES OF AMERICA
EVERGLADES (FL)
» EVOLUTION
SN (USB OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BIOGENY
EVOLUTION (DEVELOPMENT)
EVOLUTION (LIBERATION)
EXISTENCE
EVOLUTION (DEVELOPMENT)
GS EVOLUTION (DEVELOPMENT)
BIOLOGICAL EVOLUTION
ABIOGENESIS
GALACTIC EVOLUTION
LUNAR EVOLUTION
PLANETARY EVOLUTION
STELLAR EVOLUTION
RT » BIOLOGY
" DEVELOPMENT
°° EVOLUTION
EXTINCTION
GENETICS
GROWTH
HEREDITY
INTERSTELLAR EXTINCTION
ONTOGENY
SPECIES DIFFUSION
EVOLUTION (LIBERATION)
GS EVOLUTION (LIBERATION)
GAS EVOLUTION
RT BOILING
DESORPTION
=° EVOLUTION
OUTGASSING
TRANSPIRATION
VAPORIZING
EWR AIRCRAFT
GS EWR AIRCRAFT
VJ-10I AIRCRAFT
RT • AIRCRAFT
EXACTNESS
USE PRECISION
EXAMINATION
GS EXAMINATION
EYE EXAMINATIONS
RT ACCEPTABILITY
- ANALYZING
CHARACTERIZATION
CLINICAL MEDICINE
COMPARISON
CONICAL SCANNING
DETECTION
DIAGNOSIS
<• DISCUSSION
EVALUATION
EXPLORATION
INSPECTION
INVESTIGATION
» MEASUREMENT
OBSERVATION
oo PERFORMANCE
PROVING
REVIEWING
SCANNING
» TESTS
EXCAVATION
UF DITCHING (EXCAVATION)
GS EXCAVATION
TUNNELING (EXCAVATION)
RT CONSTRUCTION
•» DITCHING
DRAINAGE
EXPLORATION
FOUNDATIONS
MATERIALS HANDLING
MINERAL DEPOSITS
MINERAL EXPLORATION
MINING
PITS (EXCAVATIONS)
STRIP MINING
o EXCHANGERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMUENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT HEAT EXCHANGERS
EXCHANGING
GS EXCHANGING
CHARGE EXCHANGE
RESONANCE CHARGE
EXCHANGE
GAS EXCHANGE
ION EXCHANGING
SPIN EXCHANGE
RT <» CONVERSION
DEIONIZATION
oo SEPARATION
"SHIFT
TRANSFERRING
EXCITATION
UF EXCITED STATES
GS EXCITATION
ATOMIC EXCITATIONS
MOLECULAR EXCITATION
SELF EXCITATION
WAVE EXCITATION
ACOUSTIC EXCITATION
HARMONIC EXCITATION
RT ACTIVATION
ACTUATION
ATOMIC ENERGY LEVELS
AURORAL IONIZATION
AURORAL IRRADIATION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTRON STATES
ELECTRON TRANSITIONS
EMISSION
ENERGY LEVELS
IONIZATION
IRRADIATION
METASTABLE STATE
RELAXATION TIME
ROTONS
STARTING
TRANSITION PROBABILITIES
EXCITED STATES
USE EXCITATION
EXCITONS
GS ELEMENTARY EXCITATIONS
EXCITONS
RT CARRIER MOBILITY
ELECTRICAL INSULATION
ELECTRONS
ENERGY BANDS
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
IONIC CRYSTALS
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
OPTICAL PROPERTIES
PHOTOELECTROMAGNETIC
EFFECTS
PLASMONS
POSITRONIUM
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SPECTRA
SUHL EFFECT
EXCLUSION
RT ELIMINATION
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EXCRETION
EXCLUSION-fCONTJ
ISOLATION
PAUL! EXCLUSION PRINCIPLE
REJECTION
oo SEPARATION
EXCRETION
RT EXPULSION
FECES
HUMAN WASTES
PERSPIRATION
URINE
EXECUTIVE AIRCRAFT
USE GENERAL AVIATION AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
EXERCISE (PHYSIOLOGY)
UF GYMNASTICS
RT FATIGUE (BIOLOGY)
PHYSICAL FITNESS
RUNNING
SWIMMING
EXERTION
USE PHYSICAL WORK
EXHALATION
RT ALVEOLAR AIR
EXPIRED AIR
RESPIROMETERS
EXHAUST DIFFUSERS
RT CONICAL NOZZLES
oo DIFFUSERS
EJECTORS
o> JET NOZZLES
SUPERSONIC DIFFUSERS
VANELESS DIFFUSERS
EXHAUST FLOW SIMULATION
GS SIMULATION
EXHAUST FLOW SIMULATION
ATMOSPHERIC ENTRY
SIMULATION
FLIGHT SIMULATION
RT FLOW DISTRIBUTION
MATHEMATICAL MODELS
WIND TUNNELS
EXHAUST GASES
UF EXHAUST JETS
GS GASES
EXHAUST GASES
RT AIR POLLUTION
oo BLASTS
COMBUSTION EFFICIENCY
COMBUSTION PRODUCTS
DILUENTS
EFFLUENTS
ENVIRONMENT EFFECTS
EXHAUSTING
FUMES
GAS MIXTURES
GAS RECOVERY
JET BLAST EFFECTS
JET EXHAUST
NOZZLE FLOW
ODORS
PROPULSION
ROCKET EXHAUST
SMOG
SMOKE
SMOKE ABATEMENT
VAPORS
WASTE DISPOSAL
WASTE ENERGY UTILIZATION
WASTES
EXHAUST JETS
USE EXHAUST GASES
EXHAUST NOZZLES
GS EXHAUST NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT
NOZZLES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
EXHAUST NOZZLES -(CON'T)
PLUG NOZZLES
SPIKE NOZZLES
TURBINE EXHAUST NOZZLES
RT AIR DUCTS
ANNULAR NOZZLES
BASE HEATING
CONICAL NOZZLES
DIVERGENT NOZZLES
EJECTORS
"FLOW
INLET NOZZLES
JET ENGINES
» JET NOZZLES
NOZZLE FLOW
NOZZLE INSERTS
o° NOZZLES
OPENINGS
OUTLETS
RENE PROGRAM
ROCKET ENGINES
SKIRTS
EXHAUST SYSTEMS
RT AFTERBURNING
AIR CONDITIONING
AIR POLLUTION
BLOWERS
CHIMNEYS
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
COOLING SYSTEMS
DUCTS
DUST COLLECTORS
EJECTORS
ELIMINATION
ENGINES
EXHAUSTING
FLUES
FUEL TANK PRESSURIZATION
INTAKE SYSTEMS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
MANIFOLDS
MUFFLERS
OPENINGS
OUTLETS
PIPE NOZZLES
PLENUM CHAMBERS
PORTS (OPENINGS)
ROCKET EXHAUST
o»SYSTEMS
TEMPERATURE CONTROL
VENTILATION
VENTILATORS
VENTS
WASTE DISPOSAL
EXHAUST VELOCITY
GS RATES (PER TIME)
EXHAUST VELOCITY
VELOCITY
EXHAUST VELOCITY'
RT ACOUSTIC VELOCITY
CRITICAL VELOCITY
EXPULSION
FLOW VELOCITY
EXHAUSTING
RT BLOWING
BREATHING VIBRATION
CONSUMPTION
DECONTAMINATION
oo DISCHARGE
DISPERSING
DISPOSAL
DISSIPATION
EJECTION
ELIMINATION
EVACUATING (VACUUM)
EXHAUST GASES
EXHAUST SYSTEMS
RELIEVING
REMOVAL
VENTILATION
VENTING
EXHAUSTION
RT CONSUMPTION
EXHAUSTION -(CON'T)
DEPLETION
FATIGUE (BIOLOGY)
EXISTENCE
RT COSMOLOGY
oo EVOLUTION
LIFE SPAN
VALIDITY
EXISTENCE THEOREMS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
EXISTENCE THEOREMS
THEOREMS
EXISTENCE THEOREMS
RT PROBLEM SOLVING
ROOTS OF EQUATIONS
EXITS (DOORS)
USE DOORS
EXOBIOLOGY
UF ASTROBIOLOGY
SPACE BIOLOGY
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
APOLLO EXTENSION SYSTEM
BIOASTRONAUTICS
o» BIOLOGY
CARBONACEOUS METEORITES
ENVIRONMENT MODELS
EXTRATERRESTRIAL LIFE
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LUNAR ENVIRONMENT
PLANETARY ENVIRONMENTS
SPACECRAFT CONTAMINATION
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
SPACECRAFT STERILIZATION
EXOPHORIA
USE HETEROPHORIA
EXOS SOUNDING ROCKET
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
EXOS SOUNDING ROCKET
SOUNDING ROCKETS
EXOS SOUNDING ROCKET
RT HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
NIKE-AJAX MISSILE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TE-289 ENGINE
XM-33 ENGINE
EXOSKELETONS
RT ANATOMY
ARTHROPODS
BODY COMPOSITION (BIOLOGY)
BONES
CONNECTIVE TISSUE
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
PHYSIOLOGY
EXOSPHERE
GS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
EXOSPHERE
RT HETEROSPHERE
IONOSPHERE
MAGNETOSPHERE
RADIATION BELTS
THERMOSPHERE
EXOTHERMIC REACTIONS
GS CHEMICAL REACTIONS
EXOTHERMIC REACTIONS
RT COMBUSTION
ENDOTHERMIC REACTIONS
INCENDIARY AMMUNITION
PYROLYSIS
EXPANDABLE STRUCTURES
GS EXPANDABLE STRUCTURES
BELLOWS
INFLATABLE STRUCTURES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
EXPANDABLE STRUCTURES -(CON'T)
BALLOONS
HIGH ALTITUDE BALLOONS
JIMSPHERE BALLOONS
SKYHOOK BALLOONS
METEOROLOGICAL BALLOONS
JIMSPHERE BALLOONS
ROBIN BALLOONS
TETHERED BALLOONS
BALLUTES
CAS BAGS
INFLATABLE GLIDERS
INFLATABLE HYPERSONIC
VEHICLES
INFLATABLE SPACECRAFT
BEACON SATELLITES
BEACON EXPLORER A
EXPLORER 22 SATELLITE
PARAVULCOONS
RT EXPULSION BLADDERS
FOLDING STRUCTURES
ORBITAL ASSEMBLY
SPACE ERECTABLE STRUCTURES
« SPACECRAFT
«° STRUCTURES
VARIABLE GEOMETRY
STRUCTURES
EXPANSION
UF ENLARGING
OS EXPANSION
GAS EXPANSION
KARHUNEN-LOEVE EXPANSION
PRANDTL-MEYER EXPANSION
THERMAL EXPANSION
RT ADIABATIC CONDITIONS
DISTORTION
ELONGATION
EXTENSIONS
INFLATING
RAREFACTION
RELAXATION (MECHANICS)
SWELLING
THERMAL BUCKLING
EXPANSION WAVES
USE ELASTIC WAVES
EXPECTANCY HYPOTHESIS
OS HYPOTHESES
EXPECTANCY HYPOTHESIS
RT MONTE CARLO METHOD
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
EXPECTATION
RT CONTINGENCY
DECISION THEORY
FORECASTING
RELIABILITY
EXPEDITIONS
RT EXPLORATION
°° MISSIONS
SPACE FLIGHT
EXPBLLANTS
RT COUGH
°° DISCHARGE
EXPULSION
FLUSHING
EXPENDABLE STAGES (SPACECRAFT)
RT BOOSTER RECOVERY
BOOSTER ROCKET ENGINES
ENGINES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
ROCKET ENGINES
SPACE SHUTTLES
STAGE SEPARATION
EXPERIENCE
RT EDUCATION
QUALIFICATIONS
UPGRADING
EXPERIMENTAL BOILING WATER REACTOUS
UF EBWR CIEACTOR)
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
BOILING WATER REACTORS
EXPERIMENTAL BOILING
WATER REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
EXPERIMENTAL BOILING WATER
REACTORS
WATER MODERATED REACTORS
EXPERIMENTAL BOILING WATER
REACTORS
EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR 1
UF EBR-1 REACTOR
GS NUCLEAR REACTORS
BREEDER REACTORS
EXPERIMENTAL BREEDER
KEACTOR 1
FAST NUCLEAR REACTORS
EXPERIMENTAL BREEDER
REACTOR 1
LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID METAL COOLED
REACTORS
EXPERIMENTAL BREEDER
REACTOR 1
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
EXPERIMENTAL BREEDER
REACTOR 1
EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR 2
UF EBR-2 REACTOR
GS NUCLEAR REACTORS
BREEDER REACTORS
EXPERIMENTAL BREEDER
REACTOR 2
FAST NUCLEAR REACTORS
EXPERIMENTAL BREEDER
REACTOR 2
LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID METAL COOLED
REACTORS
EXPERIMENTAL BREEDER
REACTOR 2
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
EXPERIMENTAL BREEDER
REACTOR 2
EXPERIMENTAL DESIGN
SN (DESIGN OF EXPERIMENTS
EXCLUDES PROTOTYPES)
UF DESIGN OF EXPERIMENTS
GS EXPERIMENTAL DESIGN
FACTORIAL DESIGN
RT COVARIANCE
DEGREES OF FREEDOM
« DESIGN
FACTOR ANALYSIS
LABORATORIES
MATHEMATICAL MODELS
OPERATIONS RESEARCH
ORTHOGONALITY
QUALITY CONTROL
REGRESSION ANALYSIS
STATISTICAL ANALYSIS
SYSTEMS ENGINEERING
VARIANCE (STATISTICS)
EXPERIMENTAL GAS COOLED REACTORS
UF EGCR (REACTOR)
GS NUCLEAR REACTORS
GAS COOLED REACTORS
EXPERIMENTAL GAS COOLED
REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
EXPLODING WIRES
EXPERIMENTAL GAS COOLED -(CON'T)
. EXPERIMENTAL GAS COOLED
REACTORS
EXPERIMENTAL ORGANIC COOLED
REACTORS
UF EOCR (REACTOR)
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
ORGANIC COOLED REACTORS
EXPERIMENTAL ORGANIC
COOLED REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
EXPERIMENTAL ORGANIC
COOLED REACTORS
. ORGANIC MODERATED
REACTORS
EXPERIMENTAL ORGANIC
COOLED REACTORS
EXPERIMENTAL REFLECTOR ORBITAL SHOT
PROJ
UF EROS PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
EXPERIMENTAL REFLECTOR
ORBITAL SHOT PROJ
EXPERIMENTAL STOL TRANSPORT RSCR
AIRPLANE
USE QUESTOL
EXPERIMENTATION
GS EXPERIMENTATION
SPHINX
RT CRITICAL EXPERIMENTS
EXPLORATION
INVESTIGATION
LABORATORIES
EXPIRATION
RT co BREATHING
DEATH
EXPIRED AIR
EXPULSION
MORTALITY
RESPIRATION
EXPIRED AIR
GS GASES
AIR
EXPIRED AIR
GAS MIXTURES
EXPIRED AK
RT ALVEOLAR AIR
EXHALATION
EXPIRATION
GAS COMPOSITION
METABOLIC WASTES
REBREATHING
RESPIRATION
EXPLODING CONDUCTOR CIRCUITS
USE CIRCUITS
EXPLODING WIRES
EXPLODING CONDUCTORS
USE EXPLODING WIRES
EXPLODING WIRES
UF EXPLODING CONDUCTOR
CIRCUITS
EXPLODING CONDUCTORS
GS EXPLOSIVE DEVICES
INITIATORS (EXPLOSIVES)
EXPLODING WIRES
WIRE
EXPLODING WIRES
RT BOOSTERS (EXPLOSIVES)
CAPS (EXPLOSIVES)
CONDUCTORS
DETONATORS
ELECTRIC WIRE
PLASMA GENERATORS
PRIMERS (EXPLOSIVES)
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EXPLOITATION
EXPLODING WIKES-CCON'T)
SHOCK WAVES
WIRE BRIDGE CIRCUITS
EXPLOITATION
RT BENEFICIATION
DEPLETION
« DEVELOPMENT
EXPLORATION
GEOLOGY
LAND USE
MINES (EXCAVATIONS)
MINING
RESERVES
STRIP MINING
EXPLORATION
UF DISCOVERING
PROSPECTING
GS EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION
MINERAL EXPLORATION
OIL EXPLORATION
SPACE EXPLORATION
RT DETECTION
DRILLING
EXAMINATION
EXCAVATION
EXPEDITIONS
EXPERIMENTATION
EXPLOITATION
GEOLOGICAL SURVEYS
GEOLOGY
INVESTIGATION
MINES (EXCAVATIONS)
RESEARCH
RESERVES
SAMPLING
SPACE FLIGHT
SURVEYS
EXPLORER S-46 SATELLITE
UF S-46 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER S-46 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER S-46 SATELLITE
RT JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
EXPLORER S-55 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER S-55 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER S-55 SATELLITE
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
X-248 ENGINE
EXPLORER SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER S-46 SATELLITE
EXPLORER S-55 SATELLITE
EXPLORER 1 SATELLITE
EXPLORER 2 SATELLITE
EXPLORER 3 SATELLITE
EXPLORER 4 SATELLITE
EXPLORER 5 SATELLITE
EXPLORER 6 SATELLITE
EXPLORER 7 SATELLITE
EXPLORER 8 SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER 10 SATELLITE
EXPLORER 11 SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
EXPLORER 14 SATELLITE
EXPLORER 15 SATELLITE
EXPLORER 16 SATELLITE
EXPLORER 17 SATELLITE
EXPLORER 18 SATELLITE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
EXPLORER SATELLITES -(CON'T)
EXPLORER 19 SATELLITE
EXPLORER 20 SATELLITE
EXPLORER 21 SATELLITE
EXPLORER 22 SATELLITE
c EXPLORER 23 SATELLITE
EXPLORER 24 SATELLITE
EXPLORER 25 SATELLITE
EXPLORER 26 SATELLITE
EXPLORER 27 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 30 SATELLITE
EXPLORER 31 SATELLITE
EXPLORER 32 SATELLITE
EXPLORER 33 SATELLITE
EXPLORER 34 SATELLITE
EXPLORER 35 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
EXPLORER 37 SATELLITE
EXPLORER 38 SATELLITE
EXPLORER 39 SATELLITE
EXPLORER 40 SATELLITE
EXPLORER 41 SATELLITE
EXPLORER 42 SATELLITE
EXPLORER 43 SATELLITE
EXPLORER 47 SATELLITE
EXPLORER 49 SATELLITE
EXPLORER 50 SATELLITE
IMP
MICROMETEOROID EXPLORER
SATELLITES
RADIO ASTRONOMY
EXPLORER SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER S-46 SATELLITE
EXPLORER S-S5 SATELLITE
EXPLORER 1 SATELLITE
EXPLORER 2 SATELLITE
EXPLORER 3 SATELLITE
EXPLORER 4 SATELLITE
EXPLORER 5 SATELLITE
EXPLORER 6 SATELLITE
EXPLORER 7 SATELLITE
EXPLORER 8 SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER 10 SATELLITE
EXPLORER 11 SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
EXPLORER 14 SATELLITE
EXPLORER 15 SATELLITE
EXPLORER 16 SATELLITE
EXPLORER 17 SATELLITE
EXPLORER 18 SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
EXPLORER 20 SATELLITE
EXPLORER 21 SATELLITE
EXPLORER 22 SATELLITE
EXPLORER 23 SATELLITE
EXPLORER 24 SATELLITE
EXPLORER 25 SATELLITE
EXPLORER 26 SATELLITE
EXPLORER 27 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 30 SATELLITE
EXPLORER 31 SATELLITE
EXPLORER 32 SATELLITE
EXPLORER 33 SATELLITE
EXPLORER 34 SATELLITE
EXPLORER 35 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
EXPLORER 37 SATELLITE
EXPLORER 38 SATELLITE
EXPLORER 39 SATELLITE
EXPLORER 40 SATELLITE
EXPLORER 41 SATELLITE
EXPLORER 42 SATELLITE
EXPLORER 43 SATELLITE
EXPLORER 47 SATELLITE
EXPLORER 49 SATELLITE
EXPLORER 50 SATELLITE
IMP
MICROMETEOROID EXPLORER
SATELLITES
EXPLORER SATELLITES-(CON T)
RADIO ASTRONOMY
EXPLORER SATELLITE
RT IUE
JUNO 1 LAUNCH VEHICLE
JUPITER C ROCKET VEHICLE
METEOROID DUST CLOUDS
MICROMETEOROIDS
OUTER PLANETS EXPLORERS
SCOUT PROJECT
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
ZODIACAL DUST
EXPLORER 1 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 1 SATELLITE
EXPLORER 2 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 2 SATELLITE
EXPLORER 3 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 3 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 3 SATELLITE
EXPLORER 4 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 4 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 4 SATELLITE
EXPLORER 5 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 5 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 5 SATELLITE
EXPLORER 6 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 6 SATELLITE
GEOPHYSICAL SATELLITES
EXPLORER 6 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 6 SATELLITE
GEOPHYSICAL SATELLITES
EXPLORER 6 SATELLITE
RT THOR ABLE ROCKET VEHICLE
EXPLORER 7 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 7 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 7 SATELLITE
EXPLORER 8 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 8 SATELLITE
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
EXPLORES f SATELLITE-(CON "D
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 8 SATELLITE
EXPLORER » SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 9 SATELLITE
METEOROLOGICAL SATELLITES
EXPLORER » SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 9 SATELLITE
METEOROLOGICAL SATELLITES
EXPLORER 9 SATELLITE
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
EXPLORER U SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 10 SATELLITE
GEOPHYSICAL SATELLITES
EXPLORER 10 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 10 SATELLITE
GEOPHYSICAL SATELLITES
EXPLORER 10 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 11 SATELLITE
UF GAMMA RAY ASTRONOMY
EXPLORER
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 11 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 11 SATELLITE
RT /UNO 2 LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 12 SATELLITE
UF ENERGETIC PARTICLE EXPLORER
A
EPE-A
S-3 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER U SATELLITE
GEOPHYSICAL SATELLITES
EXPLORER 12 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 12 SATELLITE
GEOPHYSICAL SATELLITES
EXPLORER 12 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
EXPLORER U SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 13 SATELLITE
GEOPHYSICAL SATELLITES
EXPLORER 13 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 13 SATELLITE
GEOPHYSICAL SATELLITES
EXPLORER 13 SATELLITE
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 14 SATELLITE
UF ENERGETIC PARTICLE EXPLORER
B
EPE-B
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 14 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 14 SATELLITE -(CON'T)
EXPLORER 14 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 15 SATELLITE
UF ENERGETIC PARTICLE EXPLORER
C
EPE-C
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
. EXPLORER SATELLITES
. EXPLORER 15 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
. EXPLORER 15 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
EXPLORER It SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
. EXPLORER 16 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER It SATELLITE
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 17 SATELLITE
UF AE-A SATELLITE,
ATMOSPHERE EXPLORER A
S-6 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
. EXPLORER 17 SATELLITE
METEOROLOGICAL SATELLITES
EXPLORER 17 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 17 SATELLITE
. METEOROLOGICAL SATELLITES
EXPLORER 17 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
EXPLORER U SATELLITE
UF IMP-A
IMP-I
INTERPLANETARY EXPLORER
S-74 SATELLITE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
EXPLORER 18 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 18 SATELLITE
LUNAR SATELLITES
EXPLORER 18 SATELLITE
. EARTH SATELLITES
. EXPLORER SATELLITES
EXPLORER IS SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
EXPLORER IS SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 19 SATELLITE
UF AD-A SATELLITE
AIR DENSITY EXPLORER A
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 19 SATELLITE
METEOROLOGICAL SATELLITES
EXPLORER 19 SATELLITE
. EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 19 SATELLITE
METEOROLOGICAL SATELLITES
EXPLORER 19 SATELLITE
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 20 SATELLITE
UF IONOSPHERE EXPLORER A
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 20 SATELLITE
EXPLORER 25 SATELLITE
EXPLORER 20 SATELLITE -(CON'T)
EARTH SATELLITES
. EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 20 SATELLITE
HT SCOUT LAUNCH VEHICLE
(
EXPLORER 21 SATELLITE
UF IMP-B
IMP-2
GS SATELLITES
. ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 21 SATELLITE
EARTH SATELLITES
. EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 21 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 22 SATELLITE
UF BE B
BEACON EXPLORER B
GS EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
INFLATABLE SPACECRAFT
BEACON SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
SATELLITES
. ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
NAVIGATION SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
PASSIVE SATELLITES
BEACON SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
NAVIGATION SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
PASSIVE SATELLITES
BEACON SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
SPACE ERECTABLE STRUCTURES
INFLATABLE SPACECRAFT
BEACON SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
PASSIVE SATELLITES
BEACON SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 23 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 23 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 23 SATELLITE
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 24 SATELLITE
UF AD/I SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 24 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 24 SATELLITE
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 25 SATELLITE
UF AD/I B
AIR DENSITY/INJUN EXPLORER B
INJUN EXPLORER
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 25 SATELLITE
INJUN SATELLITES
EXPLORER 25 SATELLITE
EARTH SATELLITES
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EXPLORER 26 SATELLITE
EXPLORER IS SATELLirE-fCON'T)
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 15 SATELLITE
INJUN SATELLITES
EXPLORER 25 SATELLITE
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 26 SATELLITE
UF ENERGETIC PARTICLE EXPLORER
D
EPE-D
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 26 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 26 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 27 SATELLITE
UF BE C
BEACON EXPLORER C
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 27 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 27 SATELLITE
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 28 SATELLITE
UF IMP-C
IMP-3
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 28 SATELLITE
LUNAR SATELLITES
EXPLORER 28 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 28 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 29 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 29 SATELLITE
GEODETIC SATELLITES
EXPLORER 29 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 29 SATELLITE
GEODETIC SATELLITES
EXPLORER 29 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
GEODETIC SATELLITES
EXPLORER 29 SATELLITE
RT ACTIVE SATELLITES
ANNA SATELLITES
CELESTIAL GEODESY
DELTA LAUNCH VEHICLE
GEOS 1 SATELLITE
LARGOS SATELLITE
PAG EOS SATELLITE
EXPLORER 30 SATELLITE
UF SE-A
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 30 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 30 SATELLITE
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 31 SATELLITE
UF DME-A SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 31 SATELLITE
EARTH SATELLITES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
EXPLORER 31 SATELLITE -(CON'T)
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 31 SATELLITE
RT THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 32 SATELLITE
UF AE-B SATELLITE
ATMOSPHERE EXPLORER B
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 32 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 32 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 33 SATELLITE
UF AIMP-D
A1MP-1
IMP-D
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 33 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 33 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 34 SATELLITE
UF IMP-F
IMP-4
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 34 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 34 SATELLITE
RT THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 35 SATELLITE
UF AIMP-E
AlMP-2
IMP-E
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER*35 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 35 SATELLITE
RT THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 36 SATELLITE "
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 36 SATELLITE
GEODETIC SATELLITES
EXPLORER 36 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 36 SATELLITE
GEODETIC SATELLITES
EXPLORER 36 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
GEODETIC SATELLITES
EXPLORER 36 SATELLITE
RT ACTIVE SATELLITES
ANNA SATELLITES
CELESTIAL GEODESY
GEOS 2 SATELLITE
LARGOS SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 37 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 37 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 37 SATELLITE
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 38 SATELLITE
UF RAE-1
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 38 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 38 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 39 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
' EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 39 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
• [ I J , EXPLORER 39 SATELLITE
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 40 SATELLITE
UF INJUN 5 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 40 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 40 SATELLITE
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 41 SATELLITE
UF IMP-G
IMP-5
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 41 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 41 SATELLITE
EXPLORER 42 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 42 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 42 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
SMALL ASTRONOMY SATELLITES
EXPLORER 43 SATELLITE
UF IMP-I
IMP-6
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 43 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 43 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 47 SATELLITE '
UF IMP-H
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 47 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 47 SATELLITE
EXPLORER 49 SATELLITE
UF RADIO ASTRONOMY EXPLORER B
RAE-B
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 49 SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) EXTENSIONS
EXPLORER 4» SATELLITE-(CON'T)
EXPLORES 4» SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
EXPLORER 5» SATELLITE
UF IMP-J
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 50 SATELLITE
. EARTH SATELLITES
. EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 50 SATELLITE
EXPLOSIONS
OS EXPLOSIONS
. AERIAL EXPLOSIONS
CHEMICAL EXPLOSIONS
GAS EXPLOSIONS
NUCLEAR EXPLOSIONS
THERMONUCLEAR EXPLOSIONS
UNDERGROUND EXPLOSIONS
UNDERWATER EXPLOSIONS
RT ACCIDENTS
BACKFIRE
BLAST LOADS
« BLASTS
BURSTS
COMBUSTION
DETONATION
°° DISCHARGE
EXPLOSIVE DECOMPRESSION
EXPLOSIVES
FIRES
FLAME PROPAGATION
« FLASH
FLASHBACK
HAZARDS
HYDROCARBON COMBUSTION
IMPLOSIONS
REACTOR SAFETY
RIEMANN WAVES
SAFETY
SHOCK WAVES
SOUND PRESSURE
SPONTANEOUS COMBUSTION
WARNING SYSTEMS
EXPLOSIVE DECOMPRESSION
GS PRESSURE REDUCTION
EXPLOSIVE DECOMPRESSION
RT EXPLOSIONS
IMPLOSIONS
PRESSURE RECOVERY
PRESSURIZED CABINS
EXPLOSIVE DEVICES
UF CARTRIDGE ACTUATED DEVICES
OS EXPLOSIVE DEVICES
BOMBS (ORDNANCE)
INITIATORS (EXPLOSIVES)
BOOSTERS (EXPLOSIVES)
CAPS (EXPLOSIVES)
DETONATORS
EXPLODING WIRES
PRIMERS (EXPLOSIVES)
SHAPED CHARGES
TORPEDOES
RT ACTUATORS
AMMUNITION
» CHARGING
- DEVICES
IGNITERS
« PROPELLANT ACTUATED DEVICES
WARHEADS
EXPLOSIVE FORMING
OS FORMING TECHNIQUES
COLD WORKING
EXPLOSIVE FORMING
METAL WORKING
EXPLOSIVE FORMING
RT BULGING
DEEP DRAWING
ELECTROHYDRAULIC FORMING
EXTRUDING
SHAPED CHARGES
EXPLOSIVE GASES
USE FLAMMABLE GASES
EXPLOSIVE WELDING
GS BONDING
EXPLOSIVE WELDING
WELDING
PRESSURE WELDING
EXPLOSIVE WELDING
RT CLADDING
METAL BONDING
METAL JOINTS
METAL WORKING
METAL-METAL BONDING
EXPLOSIVES
GS EXPLOSIVES
BSX
CELLULOSE NITRATE
DYNAMITE
HYDRAZINE NITROFORM
HYDROGEN AZIDES
NITRASOL EXPLOSIVES
OCTOL (EXPLOSIVE)
PENTOLITE
RDX
STYPHNATES
TETRYL
TRINITROTOLUENE
RT AMMONIUM PICRATES
AMMUNITION
AZIDES (ORGANIC)
BOMBS (ORDNANCE)
BURNING RATE
CASE BONDED PROPELLANTS
a> CHARGING
CHEMICAL EXPLOSIONS
CHEMICAL FUELS
COMPOSITE PROPELLANTS
DETONATORS
DOUBLE BASE PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
EXPLOSIONS
FIRES
FLAMMABLE GASES
FULMINATES
GUN PROPELLANTS
GUNS (ORDNANCE)
HMX
NITROGLYCERIN
NITROGUANIDINE
NITROMETHANE
NUCLEAR WEAPONS
ORDNANCE
PETN
PLASTIC PROPELLANTS
POTASSIUM PERCHLORATES
POWDER (PARTICLES)
PROPELLANTS
PYROPHORIC MATERIALS
PYROTECHNICS
SHAPED CHARGES
SODIUM AZIDES
TORPEDOES
WARHEADS
EXPONENTIAL FUNCTIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
EXPONENTIAL FUNCTIONS
LOGARITHMS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
EXPONENTIAL FUNCTIONS
LOGARITHMS
RT FOURIER ANALYSIS
HYPERBOLIC FUNCTIONS
ORTHOGONAL FUNCTIONS
POISSON DENSITY FUNCTIONS
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
STATISTICAL ANALYSIS
WE1BULL DENSITY FUNCTIONS
EXPONENTS
GS NUMBER THEORY
EXPONENTS
RT ARITHMETIC
LOGARITHMS
EXPORTS
USE INTERNATIONAL TRADE
EXPOSURE
RT ATMOSPHERIC EFFECTS
BEARING (DIRECTION)
COLD TOLERANCE
DOSIMETERS
IRRADIATION
PHOTOGRAPHY
POSITION (LOCATION)
POSITIONING
RADIATION DOSAGE
TIME
TRINITROTOLUENE
WEATHERING
EXPRESSIONS (MATHEMATICS)
USE FORMULAS (MATHEMATICS)
EXPULSION
RT ACCELERATION (PHYSICS)
CIRCUIT PROTECTION
DISPOSAL
DUMPING
EJECTION
EMPTYING
EXCRETION
EXHAUST VELOCITY
EXPELLANTS
EXPIRATION
FLUID FLOW
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
JETTISONING
PARTICLE EMISSION
PRESSURIZING
REMOVAL
UNLOADING
EXPULSION BLADDERS
GS DIAPHRAGMS (MECHANICS)
EXPULSION BLADDERS
RT BELLOWS
EJECTION
EMPTYING
EXPANDABLE STRUCTURES
FUEL TANK PRESSURIZATION
FUEL TANKS
PRESSURIZING
PROPELLANT STORAGE
PROPELLANT TANKS
STORAGE TANKS
EXTARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
EXTARS
RT EMISSION SPECTRA
NEUTRON STARS
RADIATION SOURCES
STELLAR RADIATION
UHURU SATELLITE
X RAY ASTRONOMY
X RAY SOURCES
X RAY TELESCOPES
X RAYS
EXTENSIONS
GS EXTENSIONS
PROLONGATION
RT ACCESSORIES
ADAPTERS
CONTRACTS
DECONTAMINATION
EXPANSION
FILLING
FITTINGS
REVISIONS
SUPPLEMENTS
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EXTENSOMETERS
UP DILATOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
EXTENSOMETERS
RT DEFORMETERS
DILATOMETRY
ELASTOMETERS
MECHANICAL MEASUREMENT
STRAIN GAGES
STRESS MEASUREMENT
TENSOMETERS
THERMAL EXPANSION
TRANSDUCERS
EXTERNAL COMBUSTION ENGINES
GS ENGINES
EXTERNAL COMBUSTION ENGINES
RT AUTOMOBILE ENGINES
BOILERS
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
PISTON ENGINES
EXTERNAL STORES
GS EXTERNAL STORES
PODS (EXTERNAL STORES)
RT NACELLES
PROTUBERANCES
oo STORAGE
WING TANKS
WING-FUSELAGE STORES
EXTERNALLY BLOWN FLAPS
UF EBF
GS AIRFOILS
FLAPS (CONTROL SURFACES)
EXTERNALLY BLOWN FLAPS
CONTROL SURFACES
FLAPS (CONTROL SURFACES)
EXTERNALLY BLOWN FLAPS
RT JET FLAPS
LIFT
LIFT DEVICES
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
WING FLAPS
EXTINCTION
GS EXTINCTION
INTERSTELLAR EXTINCTION
RT EVOLUTION (DEVELOPMENT)
EXTINGUISHING
FADING
FLUORESCENCE
EXTINGUISHERS
USE FIRE EXTINGUISHERS
EXTINGUISHING
UF FLAME QUENCHING
RT BURNOUT
COMBUSTION
EXTINCTION
FLAMEOUT
OCCULTATION
oo QUENCHING
QUENCHING (COOLING)
EXTRACTION
GS EXTRACTION
ION EXTRACTION
SOLVENT EXTRACTION
RT BEDS (PROCESS ENGINEERING)
BENEFICIATION
CENTRIFUGES
CENTRIFUGING
COLUMNS (PROCESS
ENGINEERING)
CONCENTRATING
DIALYSIS
DIFFUSION
DISSOLVING
ELUTION
FILTRATION
FURNACES
HYDROLYSIS
LEACHING
MATERIAL ABSORPTION
EXTRACTION -(CON'T)
MATERIALS RECOVERY
MELTING
OSMOSIS
PERCOLATION
RECYCLING
REFINING
REMOVAL
" SEPARATION
SOLVENTS
SORPTION
WASHERS (CLEANERS)
EXTRAGALACTIC LIGHT
USE EXTRATERRESTRIAL RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
EXTRAGALACTIC MEDIA
USE INTERGALACTIC MEDIA
EXTRAGALACTIC RADIO SOURCES
GS CELESTIAL BODIES
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
EXTRAGALACTIC RADIO
SOURCES
RADIO GALAXIES
RT EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
QUASARS
RADIATION SOURCES
RADIO ASTRONOMY
RADIO EMISSION
oo SOURCES
EXTRAPOLATION
RT FINITE DIFFERENCE THEORY
FORECASTING
INTERPOLATION
PERIODIC VARIATIONS
QUALITY CONTROL
STATISTICAL ANALYSIS
» TESTS
TIME SERIES ANALYSIS
TRENDS
EXTRASENSORY PERCEPTION
UF PARAPSYCHOLOGY
GS PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
EXTRASENSORY PERCEPTION
EXTRASOLAR PLANETS
GS CELESTIAL BODIES
PLANETS -
EXTRASOLAR PLANETS
EXTRATERRESTRIAL COMMUNICATION
GS TELECOMMUNICATION
SPACE COMMUNICATION
EXTRATERRESTRIAL ''.'_
COMMUNICATION '
RT INFORMATION DISSEMINATION
INTERPLANETARY
COMMUNICATION
RADIO TELEMETRY
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
GS ENVIRONMENTS ' * ' •
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
CISLUNAR SPACE
DEEP SPACE
INTERPLANETARY SPACE
INTERSTELLAR SPACE
LUNAR ENVIRONMENT
LUNAR ATMOSPHERES
PLANETARY ENVIRONMENTS
MARS ENVIRONMENT
MARS ATMOSPHERE
PLANETARY ATMOSPHERES
JUPITER ATMOSPHERE
MARS ATMOSPHERE
VENUS ATMOSPHERE
STELLAR ATMOSPHERES
CHROMOSPHERE
EXTRATERRESTRIAL-
SOLAR ATMOSPHERE
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
SPACE EXPLORATION
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL LIFE
GS LIFE SCIENCES
EXTRATERRESTRIAL LIFE
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
BIOSATELLITES
EXOBIOLOGY
GULLIVER PROGRAM
LIFE DETECTORS
EXTRATERRESTRIAL MATTER
GS EXTRATERRESTRIAL MATTER
COSMIC GASES
INTERPLANETARY GAS
INTERSTELLAR GAS
COSMIC PLASMA
RT MATTER (PHYSICS)
VENUS FLY TRAP ROCKET
VEHICLE
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
UF EXTRAGALACTIC LIGHT
SPACE RADIATION
STELLAR DOPPLER SHIFT
GS EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
GALACTIC RADIO WAVES
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE S BURSTS
GALACTIC RADIATION
GALACTIC RADIO WAVES
GEOENSCHEIN
INTERSTELLAR RADIATION
LUNAR RADIATION
PLANETARY RADIATION
PRIMARY COSMIC RAYS
SOLAR COSMIC RAYS
SOLAR RADIATION
SOLAR CORPUSCULAR
RADIATION
SOLAR ELECTRONS
SOLAR PROTONS
SOLAR COSMIC RAYS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR WIND
SOLAR X-RAYS
SUNLIGHT
STELLAR RADIATION
STELLAR WINDS
ZODIACAL LIGHT
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
• AEROSPACE SCIENCES
ATMOSPHERIC RADIATION
BACKGROUND RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC RAYS
ELECTROMAGNETIC NOISE
ELECTROMAGNETIC RADIATION
EXTRAGALACTIC RADIO SOURCES
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LYMAN ALPHA RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
MICROWAVE EMISSION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
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EXTRATERRESTRIAL RADIATION -(CON "D
POI AR17ED RADIATION
* RADIATION
RADIATION BELTS
RADIATIVE TRANSFER
RADIO WAVES
• RAYS
SYNCHROTRON RADIATION
TERRESTRIAL RADIATION
X RAYS
EXTRATERRESTRIAL RADIO WAVES
UF COSMIC RADIO WAVES
OS ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
GALACTIC RADIO WAVES
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
GALACTIC RADIO WAVES
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
RT EXTRAGALACTIC RADIO SOURCES
MICROWAVE EMISSION
MICROWAVES
MILLIMETER WAVES
RADIO ASTRONOMY
RADIO EMISSION
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
EXTRATERRESTRIAL RESOURCES
GS RESOURCES
EXTRATERRESTRIAL RESOURCES
RT LUNAR EXPLORATION
PLANETARY BASES
SPACE EXPLORATION
SPACE LOGISTICS
EXTRATERRESTRIAL ROVING VEHICLES
USE ROVING VEHICLES
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
SN (ACTIVITY OUTSIDE THE
SPACECRAFT)
HT « ACTIVITY
AEPS
AEROSPACE FNVIRONMENTS
APOLLO EXTENSION SYSTEM
ASTRONAUT LOCOMOTION
ASTRONAUT MANEUVERING
EQUIPMENT
IMLSS
INTRAVEHICULAR ACTIVITY
MAN OPERATED PROPULSION
SYSTEMS
MANNED SPACE FLIGHT
ORBITAL WORKERS
SELF MANEUVERING UNITS
SPACE FLIGHT
SPACE MAINTENANCE
UMBILICAL CONNECTORS
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY-(CON'T)
WEIGHTLESSNESS
EXTRAVEHICULAR MOBILITY UNITS
GS EXTRAVEHICULAR MOBILITY UNITS
ASTRONAUT LOCOMOTION
ASTRONAUT MANEUVERING
EQUIPMENT
RT IMLSS
SELF MANEUVERING UNITS
EXTBEMA
USE RANGE (EXTREMES)
EXTREMELY HIGH FREQUENCIES
SN (30 TO 300 GHZ)
UF K BAND
KA BAND
V BAND
GS FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
MICROWAVE FREQUENCIES
EXTREMELY HIGH
FREQUENCIES
RT MILLIMETER WAVES
EXTREMELY LOW FREQUENCIES
GS FREQUENCIES
EXTREMELY LOW FREQUENCIES
RT LOW FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
EXTREMELY LOW RADIO FREQUENCIES
SN (BELOW 300 H)
UF ULTRALOW FREQUENCIES
GS FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
EXTREMELY LOW RADIO
FREQUENCIES
RT AUDIO FREQUENCIES
EXTREMUM VALUES
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
EXTREMUM VALUES
LIMITS (MATHEMATICS)
MAXIMA
MINIMA
RT EULER-LAGRANGE EQUATION
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
OPTIMIZATION
- PEAKS
PROBABILITY THEORY
EXTROVERSION
RT BEHAVIOR
HUMAN BEHAVIOR
PSYCHOLOGY
EXTRUDING
UF HOT EXTRUDING
GS FORMING TECHNIQUES
EXTRUDING
RT CASTING
CLADDING
COLD WORKING
DIES
« DRAWING
EXPLOSIVE FORMING
INTRUSION
METAL SPINNING
METAL WORKING
PIERCING
PRESSING (FORMING)
EYE (ANATOMY)
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
EYE (ANATOMY)
CHOROID MEMBRANES
CONJUNCTIVA
CORNEA
OCULOMOTOR NERVES
PUPILS
RETINA
FOVEA
F DISPLAYS
EYE (ANATOMY)-(CONT)
RT ACCOMMODATION
COLOR VISION
FACE (ANATOMY)
HEAD (ANATOMY)
LENSES
MIOSIS
OPHTHALMODYNAMOMETRY
OPHTHALMOLOGY
OPTOMETRY
VESTIBULAR NYSTAGMUS
VISION
EYE DISEASES
GS
RT
DISEASES,
EYE DISEASES
ASTHENOPIA
ASTIGMATISM
CATARACTS
CONJUNCTIVITIS
GLAUCOMA
KERATITIS
PHORIA
BLINDNESS
OPHTHALMOLOGY
EYE DOMINANCE
GS DOMINANCE
EYE DOMINANCE
RT VISION
EYE EXAMINATIONS
GS EXAMINATION
EYE EXAMINATIONS
OPHTHALMOLOGY
EYE EXAMINATIONS
RT HAPLOSCOPES
EYE MOVEMENTS
GS EYE MOVEMENTS
ELECTRONYSTAGMOGRAPHY
NYSTAGMUS
SACCADIC EYE MOVEMENTS
RT OCULOMETERS
RAPID EYE MOVEMENT STATE
EYE PROTECTION
GS PROTECTION
EYE PROTECTION
FLASH BLINDNESS
GOGGLES
SUNGLASSES
VISORS
EYEPIECES
GS OPTICAL EQUIPMENT
EYEPIECES
RT BINOCULARS
CONTACT LENSES
LENSES
MICROSCOPES
PERISCOPES
RETICLES
SUNGLASSES
TELESCOPES
EYRING THEORY
GS KINETIC THEORY
TRANSPORT THEORY
EYRING THEORY
RT EQUILIBRIUM FLOW
FLUID DYNAMICS
« THEORIES
F CENTERS
USE COLOR CENTERS
F DISPLAYS
USE F REGION
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t LAYER
USE F REGION
F REGION
UF F DISPLAYS
F LAYER
NIGHT F LAYER
OS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
IONOSPHERE
UPPER IONOSPHERE
F REGION
F 1 REGION
F 2 REGION
REGIONS
F REGION
F 1 REGION
GS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
IONOSPHERE
UPPER IONOSPHERE
F REGION
F 1 REGION
F I REGION
GS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
IONOSPHERE
UPPER IONOSPHERE
F REGION
F 2 REGION
RT SPREAD F
TRANSEQUATORIAL PROPAGATION
F-l ROCKET ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
F-l ROCKET ENGINE
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
NOVA LAUNCH VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
F-2 AIRCRAFT
UF HAWKER HUNTER AIRCRAFT
HUNTER F-2 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-2 AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
F-2 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
F-2 AIRCRAFT
MONOPLANES
F-2 AIRCRAFT
F-4 AIRCRAFT
UF F-l 10 AIRCRAFT
F4H AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-4 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
PHANTOM AIRCRAFT
F-4 AIRCRAFT
MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
MCDONNELL AIRCRAFT
PHANTOM AIRCRAFT
F-4 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
PHANTOM AIRCRAFT
F-4 AIRCRAFT
RT J-79 ENGINE
RF-4 AIRCRAFT
F-5 AIRCRAFT
UF FREEDOM FIGHTER AIRCRAFT
N-156 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-5 AIRCRAFT
COIN AIRCRAFT
F-5 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
F-5 AIRCRAFT
F-S AIRCBAFT-(CONT;
MONOPLANES
F-5 AIRCRAFT
NORTHROP AIRCRAFT
F-5 AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
F-5 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
F-5 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
F-5 AIRCRAFT
F-8 AIRCRAFT
UF CRUSADER AIRCRAFT
F8U AIRCRAFT
RF-8 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-8 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
F-S AIRCRAFT
LING-TEMCO-VOUGHT AIRCRAFT
. F-8 AIRCRAFT
MONOPLANES
F-8 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
F-8 AIRCRAFT
F-9 AIRCRAFT
UF COUGAR AIRCRAFT
F9F AIRCRAFT
PANTHER AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-9 AIRCRAFT
GRUMMAN AIRCRAFT
F-9 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
F-9 AIRCRAFT
MONOPLANES
F-9 AIRCRAFT
F-14 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-14 AIRCRAFT
GRUMMAN AIRCRAFT
F-l<! AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
F-I4 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
F-14 AIRCRAFT
F-15 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
f-lS AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
F-15 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
F-15 AIRCRAFT
F-16 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
F-16 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
F-16 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
F-16 AIRCRAFT
F-17 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-17 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
F-17 AIRCRAFT
MONOPLANES
F-17 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
F-17 AIRCRAFT
F-27 AIRCRAFT
UF FOKKER F 27 AIRCRAFT
FOKKER FRIENDSHIP AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-27 AIRCRAFT
F-27 AIRCRAFT-(CON T)
FOKKER AIRCRAFT
F-27 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
F-27 AIRCRAFT
MONOPLANES
F-27 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
F-27 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
F-27 AIRCRAFT
F-28 HELICOPTER
GS ENSTROM AIRCRAFT
F-28 HELICOPTER
LIGHT AIRCRAFT
F-28 HELICOPTER
PASSENGER AIRCRAFT
F-28 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
RIGID ROTOR HELICOPTERS
F-28 HELICOPTER
F-28 TRANSPORT AIRCRAFT
UF FELLOWSHIP AIRCRAFT
FOKKER F 28 AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
F-28 TRANSPORT AIRCRAFT
FOKKER AIRCRAFT
F-28 TRANSPORT AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
F-28 TRANSPORT AIRCRAFT
MONOPLANES
F-28 TRANSPORT AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
F-28 TRANSPORT AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
F-28 TRANSPORT AIRCRAFT
F-80 AIRCRAFT
USE T-33 AIRCRAFT
F-84 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-84 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
F-84 AIRCRAFT
MONOPLANES
F-84 AIRCRAFT
REPUBLIC AIRCRAFT
F-84 AIRCRAFT
F-86 AIRCRAFT
UF SABRE AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-86 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
F-86 AIRCRAFT
MONOPLANES
F-86 AIRCRAFT
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
F-86 AIRCRAFT
F-89 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-89 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
F-89 AIRCRAFT
MONOPLANES
F-89 AIRCRAFT
NORTHROP AIRCRAFT
F-89 AIRCRAFT
F-94 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-94 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
F-94 AIRCRAFT
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F-»4
LOCKHEED AIRCRAFT
t-94 AIRCRAFT
MONOPLANES
F-94 AIRCRAFT
F-100 AIRCRAFT
UF SUPER SABRE AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
F-100 AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-100 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
F-100 AIRCRAFT
MONOPLANES
F-100 AIRCRAFT
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
F-100 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
F-100 AIRCRAFT
F-101 AIRCRAFT
UF IF 101 AIRCRAFT
VOODOO AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-tfll AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
F-101 AIRCRAFT
MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
MCDONNELL AIRCRAFT
F-101 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
F-101 AIRCRAFT
F-102 AIRCRAFT
UF DELTA DAGGER AIRCRAFT
YF-102 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-102 AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
F-102 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
F-102 AIRCRAFT
MONOPLANES
F-102 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
F-102 AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
F-102 AIRCRAFT
F-104 AIRCRAFT
UF CANADAIR CF-104 AIRCRAFT
CF-104 AIRCRAFT
STARFIGHTER AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-104 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
F-104 AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
F-104 AIRCRAFT
MONOPLANES
F-104 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
F-104 AIRCRAFT
F-105 AIRCRAFT
UF THUNDERCHIEF AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-105 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
F-105 AIRCRAFT
MONOPLANES
F-105 AIRCRAFT
REPUBLIC AIRCRAFT
F-105 AIRCRAFT
F-104 AIRCRAFT
UF DELTA DART AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-10C AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
F-io«
F-106 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
F-10« AIRCRAFT
MONOPLANES
F-106 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
F-NXS AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
F-104 AIRCRAFT
F-110 AIRCRAFT
USE F-4 AIRCRAFT
F-lll AIRCRAFT
UF LASV
TFX AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
F-lll AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
F-lll AIRCRAFT
GRUMMAN AIRCRAFT
F-lll AIRCRAFT
IET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
F-lll AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
F-lll AIRCRAFT
RT VARIABLE SWEEP WINGS
FAB (PROGRAMMING LANGUAGE)
USE FORTRAN
FABMDS
USE FIELD ARMY BALLISTIC MISSILE
DEFENSE SYS
FABRICATION
GS FABRICATION
SPACE MANUFACTURING
RT ASSEMBLIES
ASSEMBLING
CONSTRUCTION
LOW GRAVITY MANUFACTURING
MANUFACTURING
PRODUCTION MANAGEMENT
FABRICS
UF CLOTH
GS FABRICS
CREPE
DACRON (TRADEMARK)
FELTS
FORTISAN (TRADEMARK)
GAUZE
LINEN
PARACHUTE FABRICS
SILK
WOOL
RT CLOTHING
COATINGS
COTTON
FIBERS
« FILMS
FLAME RETARDANTS
GORES
INTERLAYERS
LAMINATES
MESH
MICARTA
MULTILAYER INSULATION
RIBBONS
« SHEETS
SOCKS
TEXTILES
WEAVING
WEBBING
WEBS (SHEETS)
WIRE CLOTH
FABRY-PEKOT INTERFEROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
INTERFEROMETERS
FABRY-PEROT
INTERFEROMETERS
RT MICROWAVE INTERFEROMETERS
FACTOR ANALYSIS
FABBV-PEROT INTERFEROMETERS -(CON'T)
PLASMA DIAGNOSTICS
FABKY-PEROT LASERS
USE LASERS
FABRY-PEROT SPECTROMETERS
OS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
FABRV-PEROT SPECTROMETERS
SPECTROMETERS
FABRY-PEROT SPECTROMETERS
RT ACT1NOMETERS
AJRGLOW
AURORAL SPECTROSCOPY
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
FACE (ANATOMY)
GS
RT
FACE (ANATOMY)
CHIN
FOREHEAD
NOSE (ANATOMY)
EYE (ANATOMY)
HEAD (ANATOMY)
LIPS (ANATOMY)
FACE CENTERED CUBIC LATTICES
UF FCC LATTICES
GS CRYSTAL LATTICES
CUBIC LATTICES
FACE CENTERED CUBIC
LATTICES
RT BODY CENTERED CUBIC
LATTICES
CLOSE PACKED LATTICES
CRYSTALS
FACETS
USE FLAT SURFACES
o FACILITIES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIRPORTS
ELECTRIC POWER PLANTS
GROUND HANDLING
INDUSTRIAL AREAS
INDUSTRIAL PLANTS
LAND USE
LAUNCHING BASES
LOGISTICS
LOGISTICS MANAGEMENT
MOBILE QUARANTINE FACILITY
RESEARCH FACILITIES
ROADS
SITES
STATIONS
TERMINAL FACILITIES
TEST FACILITIES
FACSIMILE COMMUNICATION
UF FACSIMILE TRANSMISSION
GS TELECOMMUNICATION
COMMUNICATION
FACSIMILE COMMUNICATION
RT INTERPLANETARY
COMMUNICATION
LUNAR COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
TELETYPEWRITER SYSTEMS
TELEVISION SYSTEMS
TRANSOCEANIC COMMUNICATION
WIRELESS COMMUNICATIONS
FACSIMILE TRANSMISSION
USE FACSIMILE COMMUNICATION
FACTOR ANALYSIS
GS STATISTICAL ANALYSIS
FACTOR ANALYSIS
RT CORRELATION
COVARIANCE
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FACTOR ANALYSIS-fCtWT)
DEGREES OF FREEDOM
EXPERIMENTAL DESIGN
ORTHOGONALITY
REGRESSION ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
VARIABILITY
VARIANCE (STATISTICS)
FACTORIAL DESIGN
OS EXPERIMENTAL DESIGN
FACTORIAL DESIGN
RT o»DESIGN
MATHEMATICAL MODELS
STATISTICAL ANALYSIS
FACTORIALS >
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMBINATORIAL ANALYSIS
FACTORIALS
RT BINOMIAL COEFFICIENTS
GAMMA FUNCTION
FACTORIES
USE INDUSTRIAL PLANTS
FACTORS
USE VARIABLE
FACULAE
UP PLAGES (FACULAE)
SOLAR FACULAE
GS SOLAR ACTIVITY
FACULAE
RT ooACTIVITY
CHROMOSPHERE
PHOTOSPHERE
SUNSPOTS
FADDEEV EQUATIONS
RT ooEQUATIONS
PARTICLE COLLISIONS
SCATTERING AMPLITUDE
WAVE SCATTERING
FADING
GS FADING ;
SIGNAL FADING
SELECTIVE FADING
RT ATTENUATION
BLEACHING
COLOR
DISCOLORATION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
EXTINCTION
RECEPTION DIVERSITY
SIGNAL FADING RATE
WAVE DISPERSION
FAHRENHEIT TEMPERATURE SCALE
USB TEMPERATURE SCALES
FAIL-SAFE SYSTEMS
RT <» AUTOMATION
EMERGENCIES
SAFETY DEVICES
SAFETY MANAGEMENT
oo SYSTEMS
FAILURE
GS FAILURE
BURNTHROUGH (FAILURE)
ENGINE FAILURE
STRUCTURAL FAILURE
SYSTEM FAILURES
RT ABORTED MISSIONS
« BREAKDOWN
BUCKLING
COLLAPSE
CORROSION
CRACKING (FRACTURING)
CUMULATIVE DAMAGE
DEFORMATION
DESTRUCTION
DETERIORATION
DISTORTION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DOWNTIME
ELECTRICAL FAULTS
FAILURE ANALYSIS
FATIGUE (MATERIALS)
FLASHOVER
FRACTURES (MATERIALS)
MALFUNCTIONS
MILLS RATIO
RUPTURING
SHEARING
SHORT CIRCUITS
STRUCTURAL STRAIN
TEMPERATURE INVERSIONS
WEAR
FAILURE ANALYSIS
RT oo ANALYZING
FATIGUE LIFE
LIFE (DURABILITY)
MILLS RATIO
MTBF
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
RELIABILITY
STATISTICAL ANALYSIS
FAILURE MODES
FAINTING
USE SYNCOPE
FA1RCHILD MILITARY AIRCRAFT
USE FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT
UP FAIRCHILD MILITARY AIRCRAFT
GS FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT
C-119 AIRCRAFT "
C-I23 AIRCRAFT
KILLER 1098 CONVERTAPLANE
KILLER 1123 HELICOPTER
OH-5 HELICOPTER
OH-23 HELICOPTER
XC-U2 AIRCRAFT
RT oo AIRCRAFT
FAIREY AIRCRAFT
GS FAIREY AIRCRAFT
FD 2 AIRCRAFT
RT oo AIRCRAFT
FAIREY DELTA 2 AIRCRAFT
USE FD 2 AIRCRAFT
FAIRFAX (VA)
GS CITIES
FAIRFAX (VA)
RT VIRGINIA
FAIRINGS
GS SYMMETRICAL BODIES
STREAMLINED BODIES
FAIRINGS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT STRUCTURES
CANOPIES
COWLINGS
FILLETS
HOUSINGS
LANDING GEAR
NACELLES
OGIVES
PERFORATED SHELLS
PROTECTORS
PROTUBERANCES
SHEATHS
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
STREAMLINING
WING ROOTS
FAITH 7
GS MANNED SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
FAITH 7
FATTH 7-(CON'T)
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
FAITH 7
SOFT LANDING SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
FAITH 7
SPACE CAPSULES
MERCURY SPACECRAFT
FAITH 7
RT MERCURY MA-2 FLIGHT
MERCURY MA-9 FLIGHT
FALCON MISSILE
GS MISSILES
AIR TO AK MISSILES
FALCON MISSILE
ANTIAIRCRAFT MISSILES
FALCON MISSILE
RT M-46 ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
FALKNER-SKAN EQUATION.
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
FALKNER-SKAN EQUATION
RT BLASIUS EQUATION
BOUNDARY LAYER SEPARATION
LAMINAR FLOW
PRANDTL-MEYER EXPANSION
WEDGE FLOW
FALLING
RT ATMOSPHERIC ENTRY
DESCENT TRAJECTORIES
PARTICLE MOTION
• PRECIPITATION
SINKING
VERTICAL MOTION
FALLING SPHERES
GS SYMMETRICAL BODIES
BODIES OF REVOLUTION
SPHERES
FALLING SPHERES
RT BALLS
FREE FALL
GLOBULES
RAINDROPS
SPHEROIDS
FALLOUT
UF WASHOUT (RADIOACTIVITY)
RT AIR POLLUTION
FISSION PRODUCTS
FISSION WEAPONS
NUCLEAR EXPLOSION EFFECT
NUCLEAR EXPLOSIONS
NUCLEAR METEOROLOGY
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
oo RADIATION
RADIATION EFFECTS
RADIATION HAZARDS
RADIOACTIVE CONTAMINANTS
oo RADIOACTIVE DEBRIS
RADIOACTIVITY
FAN IN WING AIRCRAFT
GS FAN IN WING AIRCRAFT
XV-5 AIRCRAFT
RT oo AIRCRAFT
LIFT FANS
RESEARCH AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
TILT WING AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
FANLIJT DEVICES
USE LIFT FANS
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• FANS
SN (I/SB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOUMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ACTUATOR DISKS
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
AIR DUCTS
ANTENNA RADIATION PATTERNS
BLOWERS
COMPRESSOR ROTORS
COMPRESSORS
DUCTED FANS
PROPELLER PANS
TURBOFANS
VENTILATION FANS
WIND TUNNEL DRIVES
FANS (LANDFORMS)
UF BAJADAS
OS LANDFORMS
FANS (LANDFORMS)
RT ALLUVIUM
CANYONS
CLAYS
DELTAS
GRAVELS
MUD
SANDS
SEDIMENTS
FAR FIELDS
UF FRAUNHOFER REGION
OS ELECTROMAGNETIC FIELDS
FAR FIELDS
RT ANTENNA RADIATION PATTERNS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
FIELD THEORY (PHYSICS)
FRESNEL REGION
NEAR FIELDS
NOISE PROPAGATION
RADIANT FLUX DENSITY
FAR INFRARED RADIATION
SN (30 MICRONS TO ABOUT 1000
MICRONS)
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
INFRARED RADIATION
FAR INFRARED RADIATION
RT LONG WAVE RADIATION
NEAR INFRARED RADIATION
RADIO WAVES
SHORT WAVE RADIATION
SUBMELLIMETER WAVES
TERRESTRIAL RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
SN (200 TO 2000 ANGSTROMS)
UF VACUUM ULTRAVIOLET
RADIATION
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
LYMAN ALPHA RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
IONIZING RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
LYMAN ALPHA RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
RT BREMSSTRAHLUNG
NEAR ULTRAVIOLET RADIATION
X RAYS
FARADAY DARK SPACE
RT OAS DISCHARGE TUBES
GLOW DISCHARGES
FARADAY EFFECT
UF FARADAY ROTATION
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
FARADAY EFFECT
RT CIRCULATORS (PHASE SHIFT
CIRCUITS)
HALL GENERATORS
KERR MAGNETOOPTICAL EFFECT
MAGNETO-OPTICS
OPTICAL MEASUREMENT
FARADAY EFFECT-(CON"D
OPTICAL PROPERTIES
POLARIZATION (WAVES)
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
ROTATION
FARADAY ROTATION
USE FARADAY EFFECT
FARM CROPS
GS FARM CROPS
ALFALFA
COFFEE
COTTON
FRUITS
GRAINS (FOOD)
BARLEY
CORN
OATS
RICE
WHEAT
HAY
LEGUMINOUS PLANTS
MILLET
POTATOES
SPINACH
SUGAR BEETS
SUGAR CANE
RT AGRICULTURE
BOTANY
CROP GROWTH
CROP VIGOR
• CROPS
CURING
EARTH RESOURCES
FARMLANDS
FROST DAMAGE
GRASSES
GRASSLANDS
IRRIGATION
LARGE AREA CROP INVENTORY
EXPERIMENT
LOCUSTS
ORCHARDS
PLANTING
PLOWING
SEEDS
VINEYARDS
FARMLANDS
UF CROPLANDS
PLOWED FIELDS
OS LAND
FARMLANDS
RT AGRICULTURE
CROP GROWTH
CROP IDENTIFICATION
CROP VIGOR
oo CROPS
EARTH RESOURCES
FARM CROPS
GRASSES
GRASSLANDS
HAY
IRRIGATION
LAND USE
PLAINS
PLANTING
PLOWING
REGIONAL PLANNING
RURAL AREAS
RURAL LAND USE
SOD
SUGAR BEETS
SUGAR CANE
FAST FOURIER TRANSFORMATIONS
UF FFT
GS TRANSFORMATIONS
(MATHEMATICS)
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
FAST FOURIER
TRANSFORMATIONS
RT FUNCTIONS (MATHEMATICS)
WALSH FUNCTION
FAST NEUTRONS \
OS NUCLEAR RADIATION
FAST NEUTRONS "'
PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
FERMIONS
NEUTRONS .
FAST NEUTRONS
NEUTRAL PARTICLES
NEUTRONS
FAST NEUTRONS ',
RT BARYONS
NUCLEONS
THERMAL NEUTRONS
FAST NUCLEAR REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
FAST NUCLEAR REACTORS
EXPERIMENTAL BREEDER
REACTOR I
EXPERIMENTAL BREEDER
REACTOR 2
FAST OXIDE REACTORS
FAST TEST REACTORS
GAS COOLED FAST REACTORS
LIQUID METAL FAST BREEDER
REACTORS
RT ENRICO FERMI ATOMIC POWER
PLANT
NUCLEAR POWER REACTORS
FAST OXIDE REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
FAST NUCLEAR REACTORS
FAST OXIDE REACTORS
RT NUCLEAR POWER REACTORS
FAST TEST REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
FAST NUCLEAR REACTORS
FAST TEST REACTORS -
RT oo REACTORS
FASTENERS ,
GS FASTENERS
ANCHORS (FASTENERS)
BOLTS
ROCK BOLTS
TIEBOLTS
BUTTONS (FASTENERS)
LOCKS (FASTENERS)
NUTS (FASTENERS)
PINS
RIVETS
SCREWS
WASHERS (SPACERS)
ZIPPERS
RT ADHESIVES
» BANDS
« BELTS
BRACKETS •
CABLES (ROPES)
CHAINS
CLAMPS
CLIPS
CLOSURES
CONNECTORS
COUPLINGS
FITTINGS
HOLDERS
HOOKS
INSERTS
JOINTS (JUNCTIONS)
LATCHES
LINKAGES
LOCKING
LUGS
MOORING
RIBBONS
SLEEVES
SPACERS
» SPIKES
SPLICING
SPLINES
STRAPS
STRUCTURAL MEMBERS
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
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FASTENERS -(CON'T)
• TAPES
UNIONS (CONNECTORS)
i WIRE
FAT EMBOLISMS
OS DISEASES""'
FAT EMBOLISMS
EMBOLISMS
FAT EMBOLISMS
RT AEROEMBOLISM
BLOOD VESSELS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEART DISEASES
FATIGUE (BIOLOGY)
CS FATIGUE (BIOLOGY)
AUDITORY FATIGUE
FLIGHT FATIGUE
MUSCULAR FATIGUE
RT ASTHENOPIA
DAMAGE
EFFORT
EXERCISE (PHYSIOLOGY)
EXHAUSTION
HUMAN FACTORS ENGINEERING
MASSAGING
» PERFORMANCE
STRESS (PHYSIOLOGY)
STRESS (PSYCHOLOGY)
WORK-REST CYCLE
FATIGUE (MATERIALS)
UF STRAIN FATIGUE
STRUCTURAL FATIGUE
GS FATIGUE (MATERIALS)
BENDING FATIGUE
METAL FATIGUE
STRUCTURAL STRAIN
THERMAL FATIGUE
VOLUMETRIC STRAIN
RT BAUSCHINGER EFFECT
CRACK PROPAGATION
CRACKING (FRACTURING)
- CRACKS
CREEP PROPERTIES
CRYSTAL DISLOCATIONS
CYCLES
DAMAGE
DESTRUCTION
DUCTILITY
• ENDURANCE
FAILURE
FRACTOGRAPHY
FRETTING
FRETTING CORROSION
HARDNESS
MECHANICAL PROPERTIES
NOTCH SENSITIVITY
PLASTIC PROPERTIES
S-N DIAGRAMS
SHEAR PROPERTIES
SHOT PEENING
STRESS CONCENTRATION
STRESS CYCLES
STRESS RATIO
STRESS RELAXATION
STRESS RELIEVING
STRESSES
STRUCTURAL FAILURE
SURFACE DEFECTS
SYSTEM FAILURES
TEMPERATURE INVERSIONS
THERMAL STRESSES
VIBRATION
FATIGUE DIAGRAMS
USE S-N DIAGRAMS
FATIGUE LIFE
GS LIFE (DURABILITY)
FATIGUE LIFE
MECHANICAL PROPERTIES
FATIGUE LIFE
RT ACCELERATED LIFE TESTS
BLOWOUTS
COMBINED STRESS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
FATIGUE LIFE-fCONT)
FAILURE ANALYSIS
PALMGREN-MINER, RULE
S-N DIAGRAMS >;*>
SERVICE LIFE ' ."
STRESS CYCLES
FATIGUE TESTING MACHINES
RT « MACHINERY
»TEST EQUIPMENT
FATIGUE TESTS
RT BENDING
CREEP TESTS
DESTRUCTIVE TESTS
IMPACT TESTING MACHINES
IMPACT TESTS
LOAD TESTS
• MATERIALS TESTS
NOTCH STRENGTH
NOTCH TESTS
RESONANCE TESTING
S-N DIAGRAMS
SPECIMEN GEOMETRY
STATIC TESTS
STRESS CONCENTRATION
STRESS CYCLES
STRESS RATIO
TENSILE TESTS
TESTING TIME
« TESTS
THERMAL CYCLING TESTS
WEIBULL DENSITY FUNCTIONS
WELD TESTS
FATS
GS CARBOHYDRATES
FATS
CHOLINE
ORGANIC COMPOUNDS
FATS
CHOLINE
RT ADIPOSE TISSUES
ooFOOD
GREASES
MYELIN
» NUTRIENTS
OILS
PALMITIC ACID
FATTY ACIDS
GS ACIDS
FATTY ACIDS
IODOACETIC ACID
LIPOIC ACID
OLEIC ACID
PALMITIC ACID
PROPIONIC ACID
SEBACIC ACID
VALERIC ACID
VERSENE
ORGANIC COMPOUNDS
FATTY ACIDS
IODOACETIC ACID ,
LIPOIC ACID
OLEIC ACID
PROPIONIC ACID
SEBACIC ACID
VALERIC ACID
VERSENE
RT CASTOR OIL
« NUTRIENTS
FAULT MECHANICS
USE FRACTURE MECHANICS
FAYALITE
MINERALS
FAYALITE
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
FAYALITE
FBFM (MODULATION)
USE FEEDBACK FREQUENCY
MODULATION
FBM (MISSILES)
USE FLEET BALLISTIC MISSILES
FCC LATTICES
USE FACE CENTERED CUBIC LATTICES
FD 2 AIRCRAFT
UF FAIREY DELTA 2 AIRCRAFT
GS FAIREY AIRCRAFT
FD 2 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
FD 2 AIRCRAFT
MONOPLANES
FD 2 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
FD 2 AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
FD 2 AIRCRAFT
RT DELTA WINGS
FDL-5 REENTRY VEHICLE
GS REENTRY VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
FDL-5 REENTRY VEHICLE
FEAR
GS
RT
» FAULTS
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
ELECTRICAL FAULTS
GEOLOGICAL FAULTS
LANDFORMS
MASSIFS
FAYALITE
GS IRON COMPOUNDS
ABNORMALITIES
PHOBIAS
FEAR
FEAR OF FLYING
ANXIETY
EMOTIONS
NEUROSES
PANIC
PSYCHOSES
FEAR OF FLYING
GS ABNORMALITIES
PHOBIAS
FEAR
FEAR OF FLYING
RT ANXIETY
EMOTIONS
NEUROSES
FEASIBILITY
RT COST ANALYSIS
COSTS
EFFICIENCY
ESTIMATING
EVALUATION
FEASIBILITY ANALYSIS
RT COST ANALYSIS
ECONOMIC FACTORS
MANAGEMENT PLANNING
RESEARCH MANAGEMENT
SYSTEMS ANALYSIS
TECHNOLOGY ASSESSMENT
FEATHER RIVER BASIN (CA)
GS LANDFORMS
STRUCTURAL BASINS
RIVER BASINS
FEATHER RIVER BASIN (CA)
RT CALIFORNIA
RIVERS
FEATHERING
RT PROPELLER BLADES
PROPELLERS
FECES
GS WASTES
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recES-CCONT)
METABOLIC WASTES
HUMAN WASTES
FECES
RT EXCRETION
PERSPIRATION
URINE
FEDERAL BUDGETS
RT ALLOCATIONS
APPROPRIATIONS
« BUDGETS
CONTRACTS
COST ESTIMATES
FINANCIAL MANAGEMENT
GOVERNMENT PROCUREMENT
PROCUREMENT MANAGEMENT
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
USE GERMANY
FEDERATIONS
GS ORGANIZATIONS
FEDERATIONS
RT INSTITUTIONS
INTERNATIONAL COOPERATION
NATIONS
TEAMS
UNIONIZATION
UNITED NATIONS
FEED SYSTEMS
RT COLD FLOW TESTS
FEEDING (SUPPLYING)
FUEL TANKS
INTAKE SYSTEMS
PUMPS
» SYSTEMS
FEEDBACK
GS FEEDBACK
NEGATIVE FEEDBACK
SENSORY FEEDBACK
NONLINEAR FEEDBACK
POSITIVE FEEDBACK
RT COMPENSATORS
COMPLEXITY
CONTROL THEORY
CYBERNETICS
ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
EMOTIONAL FACTORS
OSCILLATIONS
OSCILLATORS
« SYSTEMS
TRANSFER FUNCTIONS
FEEDBACK AMPLIFIERS
OS AMPLIFIERS
FEEDBACK AMPLIFIERS
RT NONLINEAR FEEDBACK
OSCILLATORS
PHANTASTRONS
POSITIVE FEEDBACK
POWER AMPLIFIERS
SELF OSCILLATION
SERVOAMPLIFIERS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
VOLTAGE AMPLIFIERS
FEEDBACK CIRCUITS
GS CIRCUITS
FEEDBACK CIRCUITS
RT FEEDFORWARD CONTROL
TRANSFER FUNCTIONS
FEEDBACK CONTROL
UF CLOSED LOOP SYSTEMS
GS AUTOMATIC CONTROL
FEEDBACK CONTROL
CASCADE CONTROL
RT ADAPTIVE CONTROL
AUTOMATIC FREQUENCY
CONTROL
AUTOMATIC GAIN CONTROL
« AUTOMATION
FEEDBACK CONTROL -(CON'T)
°° CONTROL
CONTROL EQUIPMENT
CONTROL THEORY
DYNAMIC CONTROL
ELECTRONIC CONTROL
KALMAN-SCHMIDT FILTERING
LEARNING MACHINES
NEGATIVE FEEDBACK
NONLINEAR FEEDBACK
OPTIMAL CONTROL
PROPORTIONAL CONTROL
SERVOCONTROL
SERVOMECHANISMS
FEEDBACK FREQUENCY MODULATION
UF FBFM (MODULATION)
GS MODULATION
FREQUENCY MODULATION
FEEDBACK FREQUENCY
MODULATION
RT PHASE LOCKED SYSTEMS
FEEDERS
SN (FOR FLUID AND PARTICULATE
MATERIALS)
RT CONVEYORS
DISPENSERS
DISTRIBUTORS
FEEDING (SUPPLYING)
FUEL SYSTEMS
INJECTORS
INTAKE SYSTEMS
LOADING OPERATIONS
MATERIALS HANDLING
MIXERS
FEEDFORWARD CONTROL
GS AUTOMATIC CONTROL
FEEDFORWARD CONTROL
RT ADAPTIVE CONTROL
°o AUTOMATION
CONTROL THEORY
FEEDBACK CIRCUITS
OPTIMAL CONTROL
FEEDING (SUPPLYING)
RT FEED SYSTEMS
FEEDERS
INJECTION
INPUT
» LOADING
MATERIALS HANDLING
FEMUR
GS ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
BONES
FEMUR
RT KNEE (ANATOMY)
LEG (ANATOMY)
•FENCES
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
AIRFOIL FENCES
FENCES (BARRIERS)
TRACKING STATIONS
FEEL
USE SENSORY FEEDBACK
FELDSPARS
GS ALUMINUM COMPOUNDS
FELDSPARS
MINERALS
FELDSPARS
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
FELDSPARS
RT ANDESITE
ANORTHOSITE
IGNEOUS ROCKS
FELLOWSHIP AIRCRAFT
USE F-28 TRANSPORT AIRCRAFT
FELTS
GS
RT
FABRICS
FELTS
WOOL
FEMALES
UF
RT
WOMEN
CHILDREN
GYNECOLOGY
HUMAN BEINGS
MALES
MENSTRUATION
SEX
SEX FACTOR
FENCES (BARRIERS)
RT BOUNDARIES
« FENCES
GATES (OPENINGS)
FEUMAT PRINCIPLE
RT ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
LIGHT TRANSMISSION
MULTIPATH TRANSMISSION
OPTICAL THICKNESS
VELOCITY
FERMENTATION
GS CHEMICAL REACTIONS
FERMENTATION
METABOLISM
ENZYME ACTIVITY
FERMENTATION
RT BUTYRIC ACID
FERMI LIQUIDS
GS LIQUIDS
CRYOGENIC FLUIDS
FERMI LIQUIDS
RT CRYOGENICS
FEKMI SURFACES
RT BRILLOUIN ZONES
CYCLOTRON RESONANCE
ENERGY LEVELS
MAGNETORESISTIVITY
c= SURFACES
TRANSITION PROBABILITIES
FERMIONS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
FERMIONS
BARYON RESONANCES
BARYONS
HYPERONS
XI HYPERONS
OMEGA-MESONS
RHO-MESONS
SIGMA-MESONS
ETA-MESONS
LEPTONS
ANTINEUTRINOS
MUONS
NEUTRINOS
MESON RESONANCES
NEUTRONS
COLD NEUTRONS
FAST NEUTRONS
PHOTONEUTRONS
THERMAL NEUTRONS
PROTONS
RECOIL PROTONS
SOLAR PROTONS
RT PAULI EXCLUSION PRINCIPLE
QUANTUM STATISTICS
FERMIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
FERMIUM
NUCLIDES
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FERMIUM-
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
FERMIUM
"> HEAVY ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS
FERMIUM
METALS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
FERMIUM
FERRANTI MERCURY COMPUTER
OS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
FERRANTI MERCURY
COMPUTER
FERRATES
GS IRON COMPOUNDS
FERRATES
BARIUM FERRATES
FERRIC IONS
OS IONS
CATIONS
METAL IONS
FERRIC IONS
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
CATIONS
METAL IONS
FERRIC IONS
FERRIMAGNETIC MATERIALS
GS MAGNETIC MATERIALS
FERRIMAGNETIC MATERIALS
RT FERROMAGNETIC MATERIALS
oo MATERIALS
FERRIMAGNETISM
GS MAGNETIC PROPERTIES
FERRIMAGNETISM
RT FERRIMAONETS
MAGNONS
FERRIMAGNETS
GS MAGNETS
FERRIMAGNETS
RT FERRIMAGNETISM
FERRITES
GS IRON COMPOUNDS
FERRITES
RT AUSTENTTE
FERRITIC STAINLESS STEELS
GYRATORS
IRON ALLOYS
MAGNETIC CORES
MICROSTRUCTURE
PEARLITE
SPINEL
STEELS
YTTRIUM-ALUMINUM GARNET
YTTRIUM-IRON GARNET
FERRITIC STAINLESS STEELS
GS ALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
STAINLESS STEELS
FERRITIC STAINLESS STEELS
RT CHROMIUM STEELS
FERRITES
HEAT TREATMENT
MAGNETIC PROPERTIES
MECHANICAL PROPERTIES
FBRROCENES
OS IRON COMPOUNDS
FERROCENES
ALKYLFERROCENE
ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
FERROCENES
FERROELECTRICITY
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
ELECTRICAL PROPERTIES
FERROELECTRICITY
RT ANTIFERROELECTRICITY
CURIE TEMPERATURE
DIELECTRIC PROPERTIES
MICROWAVE SWITCHING
FERROFLUIDS
GS LIQUIDS
FERROFLUIDS
MAGNETIC MATERIALS
FERROMAGNETIC MATERIALS
FERROFLUIDS
WORKING FLUIDS
FERROFLUIDS
RT DISPERSIONS
« FLUIDS
MICROPARTICLES
SUSPENDING (MIXING)
oo SUSPENSIONS
FERROMAGNETIC FILMS
GS MAGNETIC MATERIALS
FERROMAGNETIC MATERIALS
FERROMAGNETIC FILMS
THIN FILMS
FERROMAGNETIC FILMS
FERROMAGNETIC MATERIALS
GS MAGNETIC MATERIALS
FERROMAGNETIC MATERIALS
FERROFLUIDS
FERROMAGNETIC FILMS
MAGNETITE
PERMALLOYS (TRADEMARK)
RT FERRIMAGNETIC MATERIALS
MAGNETS
o> MATERIALS
YOKES
FERROMAGNETIC RESONANCE
GS RESONANCE
MAGNETIC RESONANCE
FERROMAGNETIC RESONANCE
RT MAGNETIC FIELDS
PARAMAGNETIC RESONANCE
FBRROMAGNETISM
UF ISING MODEL
GS MAGNETIC PROPERTIES
FERROMAGNETISM
RT ANTIFERROMAGNETISM
CURIE TEMPERATURE
CURIE-WEISS LAW
DIAMAGNETISM
LANGEVIN FORMULA
MAGNETIC CORES
MAGNETIC DISPERSION
MAGNETS
MAGNONS
FERROUS METALS
GS METALS
FERROUS METALS
RT ALLOYS
CHEMICAL ELEMENTS
IRON
IRON ISOTOPES
oo METALLURGY
FERRY SPACECRAFT
UF SPACE BUSES
GS MANEUVERABLE SPACECRAFT
FERRY SPACECRAFT
MANNED SPACECRAFT
FERRY SPACECRAFT
RT ASTRO VEHICLE
CARGO SPACECRAFT
MARS (MANNED REUSABLE
SPACECRAFT)
REENTRY VEHICLES
RENDEZVOUS SPACECRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
FERRY SPACECRAFT -(CON'T)
SOFT LANDING SPACECRAFT
SPACE STATIONS
FERTILITY
RT BREEDING (REPRODUCTION)
FERTILIZATION
REPRODUCTION (BIOLOGY)
REPRODUCTIVE SYSTEMS
FERTILIZATION
RT BIRTH
FERTILITY
RECOMBINATION REACTIONS
oo REPRODUCTION
SPERMATOZOA
FERTILIZERS
RT AMMONIA
AMMONIUM NITRATES
ASHES
CULTIVATION
PLANTING
UREAS
VEGETATION GROWTH
FET (TRANSISTORS)
USE FIELD EFFECT TRANSISTORS
FETUSES
UF FOETUSES
RT BIRTH
EGGS
EMBRYOLOGY
EMBRYOS
REPRODUCTION (BIOLOGY)
REPRODUCTIVE SYSTEMS
FEVER
RT BODY TEMPERATURE
HYPERTHERMIA
SKIN TEMPERATURE (BIOLOGY)
FEYNMAN DIAGRAMS
GS DIAGRAMS
FEYNMAN DIAGRAMS
RT ELECTROMAGNETIC
INTERACTIONS
MINKOWSKI SPACE
PARTICLE INTERACTIONS
QUANTUM ELECTRODYNAMICS
FFAR ROCKET VEHICLE
USE FOLDING FIN AIRCRAFT ROCKET
VEHICLE
USE FAST FOURIER
TRANSFORMATIONS
FH-1100 HELICOPTER
USE OH-5 HELICOPTER
FIAT AIRCRAFT
GS FIAT AIRCRAFT
FIAT 7002 HELICOPTER
G-91 AIRCRAFT
G-95M AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
RT oo AIRCRAFT
FIAT G-91 AIRCRAFT
USE G-91 AIRCRAFT
FIAT G-95/4 AIRCRAFT
USE O-95/4 AIRCRAFT
FIAT G-222 AIRCRAFT
USE G-222 AIRCRAFT
FIAT 7002 HELICOPTER
GS FIAT AIRCRAFT
FIAT 7002 HELICOPTER
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
FIAT 7002 HELICOPTER
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HAT TMI HELICOPTER-(CONT)
PASStNGER AIRCRAFT
FIAT TMI HELICOPTER
TRANSPORT AIRCRAFT
NAT 7M1 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
FIAT -mi HELICOPTER
FIBER OPTICS
RT CASSEGRAIN OPTICS
CRYSTAL OPTICS
ELECTRON TUBES
LIGHT TRANSMISSION
* OPTICS
PHYSICAL OPTICS
VIDICONS
FIBER ORIENTATION
RT COMPOSITE MATERIALS
DYNAMIC RESPONSE
GLASS FIBER REINFORCED
PLASTICS
IMPACT LOADS
MECHANICAL PROPERTIES
« ORIENTATION
REINFORCING FIBERS
FIBER STRENGTH
GS MECHANICAL PROPERTIES
FIBER STRENGTH
RT BENDING
COMPRESSIVE STRENGTH
HOOKES LAW
POISSON RATIO
SHEAR STRENGTH
*> STRENGTH
TENSILE STRENGTH
FIBERGLASS
USE GLASS FIBERS
FIBERS
UF FIBROUS MATERIALS
REFRAS1L (TRADEMARK)
GS FIBERS
COTTON FIBERS
HAIR
LINEN
METAL FIBERS
MICROFIBFRS
REINFORCING FIBERS
CARBON FIBERS
SILK
SYNTHETIC FIBERS
DACRON (TRADEMARK)
FORTISAN (TRADEMARK)
GLASS FIBERS
NYLON (TRADEMARK)
RAYON
VYCOR
WOOL
RT BORON REINFORCED MATERIALS
CARBON FIBER REINFORCED
PLASTICS
COMPOSITE MATERIALS
CORDAGE
COTTON
FABRICS
<* HLAMhNTS
GLASS FIBER REINFORCED
PLASTICS
METAI MATRIX COMPOSITES
PAPERS
POI YMERIC FILMS
SLIVERS
STRANDS
TbXTILES
WHISKbRS (SINGLE CRYSTALS)
YARNS
FIBERS (MATHEMATICS)
RT CANONICAL FORMS
DIMENSIONAL ANALYSIS
FUNCTION SPACE
GROUP THEORY
FIBERS (MATHKMATICS)-(CON'T>
HOMOTOPY THEORY
MANIFOLDS (MATHEMATICS)
TOPOLOGY
FIBONACCI NUMBERS
RT NUMBER THEORY
•* NUMBERS
SET THEORY
FIBRILLATION
RT HEART DISEASES
MUSCLES
SEISMOCARDIOGRAPHY
FIBRIN
GS PROTEINS
FIBRIN
RT BLOOD
COAGULATION
FIBRINOGEN
GS PROTEINS
FURINOCEN
RT HEMOSTATICS
HOMEOSTASIS
THROMBIN
FIBROBLASTS
GS CELLS (BIOLOGY)
FIBROBLASTS
COLLAGENS
RT CYTOPLASM
TENDONS
TISSUES (BIOLOGY)
FIBROSIS
GS DISEASES
FIBROSIS
CYSTIC FIBROSIS
RT TISSUES (BIOLOGY) '
FIBROUS MATERIALS
USE FIBERS
FICKS EQUATION
RT DIFFUSION
DIFFUSION COEFFICIENT
* EQUATIONS
TAFEL LAW
FIDELITY
USE ACCURACY
FIDUCIARIES
RT ECONOMICS
FINANCE
MANAGEMENT
FIELD ARMY BALLISTIC MISSILE DEFENSE
SYS
UF FABMDS
RT MILITARY TECHNOLOGY
FIELD ARMY BALLISTIC MISSILES
GS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
FIELD ARMY BALLISTIC
MISSILES
SUBROC MISSILE
RT INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC
MISSILES
SHORT RANGE BALLISTIC
MISSILES
FIELD COILS
GS MAGNET COILS
FIELD COILS
RT ELECTROMAGNETS
HELICAL INDUCERS
FIELD EFFECT TRANSISTORS
UF CASCODE MOSFET
FET (TRANSISTORS)
MOSFET
UNIPOLAR TRANSISTORS
FIELD THEORY (PHYSICS)
FIELD EFFECT TRANSISTORS-(CCW'T,)
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
TRANSISTORS
FIELD EFFECT TRANSISTORS
RT ION IMPLANTATION
FIELD EMISSION
GS DECAY
EMISSION
PARTICLE EMISSION
ELECTRON EMISSION
FIELD EMISSION
RT ELECTRIC FIELDS
ELECTRON MICROSCOPES
MAGNETIC FIELDS
SECONDARY EMISSION
ZENER EFFECT
FIELD INTENSITY METERS
SN (EMPLOY THIS TERM WHEN TYPE
OF FIELD INVOLVED IS NOT
SPECIFIED-OTHERWISE USE A
MORE SPECIFIC TERM)
GS MEASURING INSTRUMENTS
FIELD INTENSITY METERS
RT ACTINOMETERS
FLUX DENSITY
MAGNETOMETERS
NOISE METERS
FIELD MODE THEORY
RT « THEORIES
FIELD STRENGTH
GS FIELD STRENGTH
ELECTRIC FIELD STRENGTH
MAGNETIC FLUX
RT ACOUSTIC PROPERTIES
DIRECTIVITY
ELECTRIC FIELDS
ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTROMAGNETIC FIELDS
FLUX DENSITY .
GRAVITATIONAL FIELDS
ISOTROPY
MAGNETIC DIFFUSION
MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC PROPERTIES
« ORIENTATION
PERMITTIVITY
• STRENGTH
FIELD THEORY (ALGEBRA)
GS HELD THEORY (ALGEBRA)
CUBIC EQUATIONS
QUADRATIC EQUATIONS
RT - FIELDS
GREEN FUNCTION
HOMOMORPHISMS
NONLINEAR EQUATIONS
- THEORIES
FIELD THEORY (PHYSICS)
UF AMBIT
FORCE FIELDS
WIGHTMAN THEORY
RT ANTENNA RADIATION PATTERNS
BOSON FIELDS
CLOSURE LAW
CROSSED FIELDS
DIRAC EQUATION
DISTRIBUTION (PROPERTY)
* DYNAMICS
ELECTROMAGNETIC FIELDS
FAR FIELDS
« FIELDS
FLOW DISTRIBUTION
FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
FUNCTION SPACE
GEOMAGNETISM
GRAVITATIONAL FIELDS
GREEN FUNCTION
MAGNETIC FIELDS
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FIELDS
FIELD THEORY (PHYSICS) -(CON'T)
MAGNETOSTAT1C FIELDS
MANY BODY PROBLEM
MULTIPOLAR FIELDS
NUCLEAR PHYSICS
NULL ZONES
POMERANCHUK THEOREM
POTENTIAL FIELDS
PRESSURE DISTRIBUTION
QUANTUM ELECTRODYNAMICS
QUANTUM THEORY
RADIATION DISTRIBUTION
RELATIVITY
SELF CONSISTENT FIELDS
SOUND FIELDS
TEMPERATURE DISTRIBUTION
TENSORS
oo THEORIES
TRAVELING CHARGE
o FIELDS
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMBNDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BOSON FIELDS
ELECTRIC FIELDS
FIELD THEORY (ALGEBRA)
FIELD THEORY (PHYSICS)
GRAVITATIONAL FIELDS
MAGNETIC FIELDS
MILITARY AIR FACILITIES
SELF CONSISTENT FIELDS
VISUAL WELDS
FIGHTER AIRCRAFT
UF INTERCEPTOR AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
ALPHA JET AIRCRAFT
F-2 AIRCRAFT
F-4 AIRCRAFT
F-5 AIRCRAFT
F-8 AIRCRAFT
F-9 AIRCRAFT
F-14 AIRCRAFT
F-15 AIRCRAFT-
F-17 AIRCRAFT1
F-27 AIRCRAFT
F-84 AIRCRAFT
F-86 AIRCRAFT
F-89 AIRCRAFT
F-94 AIRCRAFT
F-100 AIRCRAFT
F-101 AIRCRAFT
F-102 AIRCRAFT
F-104 AIRCRAFT
F-105 AIRCRAFT
F-106 AIRCRAFT
F-11I AIRCRAFT
FV-12A AIRCRAFT
O-91 AIRCRAFT
G-95/4 AIRCRAFT
GA-5 AIRCRAFT
JAGUAR AIRCRAFT
JET PROVOST AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
P-16 AIRCRAFT
P-51 AIRCRAFT
P-1127 AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
SAAB 37 AIRCRAFT
SCIMITAR AIRCRAFT
VAMPIRE MK 35 AIRCRAFT
VJ-10! AIRCRAFT
YF-12 AIRCRAFT
YF-16 AIRCRAFT
RT »AIRCRAFT
oo INTERCEPTORS
JET AIRCRAFT
« MILITARY AIRCRAFT
oo MILITARY AVIATION
MRCA AIRCRAFT
PANAVIA MILITARY AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
FIGURE OF MERIT
RT ACCEPTABILITY
« ANALYZING
CRITERIA
EFFICIENCY
EVALUATION
MODULATION TRANSFER
FUNCTION
OPTICAL TRANSFER FUNCTION
oo PERFORMANCE
Q FACTORS
QUALITY
SELECTION
VALUE
FILAMENT WINDING
UF FILAMENT WOUND
CONSTRUCTION
GS WINDING
FILAMENT WINDING
RT COMPOSITE WRAPPING
ISOTENSOID STRUCTURES
LAMINATES
METAL FIBERS
PRE1MPREGNAT1ON
FILAMENT WOUND CONSTRUCTION
USE FILAMENT WINDING
oo FILAMENTS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CARBON FIBERS
CATHODES
CORDAGE
FIBERS
IONIZERS
RESISTORS
STRANDS
WHISKERS (SINGLE CRYSTALS)
WIRE
FILE MAINTENANCE (COMPUTERS)
GS MAINTENANCE
FILE MAINTENANCE (COMPUTERS)
RT CHECKOUT
COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTERS
PROGRAMMERS
°> PROGRAMMING
» FILES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW}
RT DOCUMENT STORAGE
FILES (TOOLS)
FILES (TOOLS)
GS TOOLS
FILES (TOOLS)
RT ABRASION
oo FILES
SCRAPERS
FILLERS
RT ADDITIVES
« CELLS
DOPES
OPACIFIERS
PAINTS
PIGMENTS
PRIMERS (COATINGS)
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
RESINS
SEALERS
SIZING MATERIALS
VARNISHES
FILLETS
RT FAIRINGS
JOINTS (JUNCTIONS)
SEAMS (JOINTS)
WELDING
GS FILLING
REFILLING
RT ACCUMULATIONS
o° CHARGING
EXTENSIONS
INJECTION
INPUT
oo LOADING
REPLENISHMENT
SUPPLYING
FILM BOILING
GS PHASE TRANSFORMATIONS
VAPORIZING
BOILING
FILM BOILING
RT HEAT TRANSFER
LEIDENFROST PHENOMENON
NUCLEATE BOILING
FILM CONDENSATION
GS CONDENSING
FILM CONDENSATION
RT CONDENSERS (LIQUIF1ERS)
COOLING
HEAT TRANSFER
FILM COOLING
GS COOLING
EVAPORATIVE COOLING
FILM COOLING
LIQUID COOLING
FILM COOLING
RT LIQUID INJECTION
SURFACE COOLING
SWEAT COOLING
FILM THICKNESS
GS DIMENSIONS
FILM THICKNESS
RT THICKNESS
"FILMS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COATINGS
CORROSION PREVENTION
ELECTRODE FILM BARRIERS
FABRICS
FLUID FILMS
HELIUM FILM
KAPTON (TRADEMARK)
LAMINATES
MAGNETIC FILMS
MEMBRANES
METAL FILMS
MONOMOLECULAR FILMS
OXIDE FILMS
PAPERS
PHOTOGRAPHIC FILM
POLYMERIC FILMS
SEMICONDUCTING FILMS
SILICON FILMS
THICK FILMS
THIN FILMS
WEBS (SHEETS)
FILTER WHEEL INFRARED SPECTROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
INFRARED SPECTROMETERS
FILTER WHEEL INFRARED
SPECTROMETERS
SPECTROMETERS
INFRARED SPECTROMETERS
FILTER WHEEL INFRARED
SPECTROMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
INFRARED SPECTROMETERS
FILTER WHEEL INFRARED
SPECTROMETERS
RT EBERT SPECTROMETERS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
FILTER WHEEL INFRARED -(CON'T)
« FILTERS
INFRARED SPECTROPHOTOMETERS
SOLAR SPECTROMETERS
FILTERING
USE FILTRATION
« FILTERS
SN (VSE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ABSORBERS (MATERIALS)
ADAPTIVE FILTERS
ATTENUATORS
BANDPASS FILTERS
CRYSTAL FILTERS
DIGITAL FILTERS
ELECTRIC FILTERS
ELECTROMAGNETIC WAVE
FILTERS
ELECTRONIC FILTERS
FILTER WHEEL INFRARED
SPECTROMETERS
FLUID FILTERS
HIGH PASS FILTERS
IMAGE FILTERS
KALMAN FILTERS
LINEAR FILTERS
LOW PASS FILTERS
MONOCHROMATIC RADIATION
NONLINEAR FILTERS
RADIO FILTERS
SEPARATORS
SPATIAL FILTERING
FILTRATION
UF FILTERING
GS FILTRATION
SPATIAL FILTERING
RT BEDS (PROCESS ENGINEERING)
BENEFICIATION
CONCENTRATING
« CONCENTRATION
CONCENTRATORS
EFFLUENTS
EXTRACTION
FLUID FILTERS
HYDROMETALLURGY
MATERIALS RECOVERY
PERCOLATION
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
» SCREENING
« SEPARATION
SIZE SEPARATION
WATER TREATMENT
FINANCE
RT COMMERCE
FIDUCIARIES
INVESTMENTS
MANAGEMENT PLANNING
MARKETING
RISK
WAGE SURVEYS
FINANCIAL MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
FINANCIAL MANAGEMENT
RT ALLOCATIONS
BUDGETING
COST ANALYSIS
COST ESTIMATES
COSTS
ECONOMY
FEDERAL BUDGETS
PROCUREMENT MANAGEMENT
o> FINE
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOUMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT FINE STRUCTURE
FINENESS
FINENESS RATIO
FINES
FINE STRUCTURE
UF MULTIPLETS
RT ALPHA DECAY
ATOMIC STRUCTURE
«FWE
HYPERFINE STRUCTURE
LINE SPECTRA
SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION
«° STRUCTURES
FINENESS
RT COARSENESS
FINENESS RATIO
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
PURITY
QUALITY
SIZE (DIMENSIONS)
TEXTURES
FINENESS RATIO
GS RATIOS
FINENESS RATIO
RT ASPECT RATIO
DIMENSIONS
FINENESS
OBLATE SPHEROIDS
SLENDER BODIES
THICKNESS RATIO
FINES
GS PARTICLES
POWDER (PARTICLES)
FINES
RT » FINE
« FLOUR
FRACTIONS
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
» SCREENING
FINGERS
GS ANATOMY
FINGERS
RT HAND (ANATOMY)
SENSE ORGANS
FINISHES
GS FINISHES
ENAMELS
GLAZES
LACQUERS
RT CERAMIC COATINGS
COATINGS
CORROSION
DOPES
IMPREGNATING
LUSTER
MACHINING
METALLIZING
PAINTS
PLATING
POLISHING
PRIMERS (COATINGS)
PROTECTIVE COATINGS
SIZING (SURFACE TREATMENT)
SPRAYED COATINGS
SURFACE FINISHING
SURFACE PROPERTIES
VARNISHES
VENEERS
WAXES
FINITE DIFFERENCE THEORY
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
APPROXIMATION
FINITE DIFFERENCE THEORY
RT DIFFERENCE EQUATIONS
DIFFERENCES
EXTRAPOLATION
INTERPOLATION
SIGNIFICANCE
• THEORIES
FINITE ELEMENT METHOD
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
APPROXIMATION
FIRE DAMAGE
FINITE ELEMENT METHOD -(CON'T)
FINITE ELEMENT METHOD
PROCEDURES
FINITE ELEMENT METHOD
RT - APPLICATIONS OF MATHEMATICS
BOUNDARY VALUE PROBLEMS
CONJUGATES
FRACTURE MECHANICS
ITERATIVE SOLUTION
MATRICES (MATHEMATICS)
FINITE-STATE MACHINES
USE TURING MACHINES
FINLAND
RT EUROPE
NATIONS
FINNED BODIES
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
» BODIES
BODIES OF REVOLUTION
COOLING FINS
FINS
HEAT EXCHANGERS
MISSILE BODIES
NOSE FINS
PROJECTILES
SYMMETRICAL BODIES
FINS
UF VERTICAL FINS
GS FINS
COOLING FINS
NOSE FINS
RT AERIAL RUDDERS
AIRFOILS
AIRFRAMES
« BLADES
CONTROL SURFACES
FINNED BODIES
HYDROFOILS
MISSILE COMPONENTS
RUDDERS
SAILS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
TAIL ASSEMBLIES
VANES
FIORDS
GS LANDFORMS
FIORDS
RT CLIFFS
GEOLOGY
INLETS (TOPOGRAPHY)
NORWAY
OCEANOGRAPHY
WATER
FIRE CONTROL
SN (LIMITED TO CONTROL OF THE
FIRING OF WEAPONS-EXCLUDES
FIRE PREVENTION AND FIRE
FIGHTING)
RT BOMBING EQUIPMENT
» CONTROL
FIRING (IGNITING)
GUNFIRE
GUNNERY TRAINING
RANGE FINDERS
WEAPON SYSTEMS
WEAPONS
FIRE CONTROL CIRCUITS
GS CIRCUITS
FIRE CONTROL CIRCUITS
FIRE DAMAGE
GS DAMAGE
FIRE DAMAGE
RT ASHES
CHARRING
COMBUSTION
FIRES
FLAMES
FUMES
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FIRE EXTINGUISHERS
FIRE DAMACE-(CON"n
SMOKE
SOOT
FIRE EXTINGUISHERS
UF CHEMICAL EXTINGUISHERS
EXTINGUISHERS
RT FIREBREAKS
FIRE FIGHTING
SN (EXCLUDES FIRE
CONTROL-CONTROL OF THE
FIRING OF WEAPONS)
RT FIREBREAKS
FIRE POINT
RT FLAMMABILITY
FLASH POINT
SPONTANEOUS COMBUSTION
FIRE PREVENTION
SN (EXCLUDES FIRE
CONTROL-CONTROL OF THE
FIRING OF WEAPONS)
OS PREVENTION
FIRE PREVENTION
RT ACCIDENT PREVENTION
FIREBREAKS
FIREPROOFING
FIRES
FOREST FIRES
HIGH PRESSURE OXYGEN
SAFETY
SAFETY DEVICES
SAFETY MANAGEMENT
SPONTANEOUS COMBUSTION
WARNING
WARNING SYSTEMS
FIREBALLS
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BOLIDES
NUCLEAR EXPLOSIONS
FIREBEE 2 TARGET DRONE AIRCRAFT
OS DRONE VEHICLES
DRONE AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
FIREBEE 2 TARGET DRONE
AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT "
FIREBEE 2 TARGET DRONE
AIRCRAFT
PILOTLESS AIRCRAFT
DRONE AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
FIREBEE 2 TARGET DRONE
AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
FIREBEE 2 TARGET DRONE
AIRCRAFT
RYAN AIRCRAFT
FIREBEE 2 TARGET DRONE
AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
FIREBEE 2 TARGET DRONE
AIRCRAFT
RT « MILITARY AIRCRAFT
TARGETS
» WINGED VEHICLES
FIREBREAKS
RT CLEARINGS (OPENINGS)
COMBUSTION
CONSERVATION
FIRE EXTINGUISHERS
FIRE FIGHTING
FIRE PREVENTION
FIRES
FLAMES
FOREST FIRES
FORESTS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
FIREPROOFING
RT FIRE PREVENTION
NONFLAMMABLE MATERIALS
SAFETY
FOES
OS FIRES
FOREST FIRES
RT ACCIDENTS
BACKFIRE
BURNS (INJURIES)
COMBUSTION
CONTROL SURFACES
DEFLAGRATION
EXPLOSIONS
EXPLOSIVES
FIRE DAMAGE
FIRE PREVENTION
FIREBREAKS
FIRING (IGNITING)
FLAMES
FLASHBACK
HAZARDS
SAFETY
SAINT ELMO FIRE
WARNING SYSTEMS
FIREWORKS
USE PYROTECHNICS
FIRING (IGNITING)
OS FIRING (IGNITING)
ROCKET FIRING
RETROFIRINO
TEST FIRING
STATIC FIRING
RT BURNING TIME
DETONABLE GAS MIXTURES
DETONATION
DRYING
FIRE CONTROL
FIRES
FLAMMABLE GASES
GUNFIRE
IGNITION
STARTING
FIRING TIME
USE BURNING TIME
FISHT AILING
USE YAW
FISSILE FUELS
GS FUELS
FISSILE FUELS
RT GASEOUS FISSION REACTORS
NUCLEAR FUELS
NUCLEAR REACTORS
RADIOACTIVE MATERIALS
FISSILE MATERIALS
USE FISSIONABLE MATERIALS
FISSION
RT NUCLEAR FUELS
SPLITTING
RT
FISH
USE
ACCIDENTS
CURES
DISASTERS
KITS
MEDICAL EQUIPMENT
MEDICAL SCIENCE
MEDICAL SERVICES
RESUSCITATION
SPLINTS
STRETCHERS
TOURNIQUETS
TRANSFUSION
FISHES
FISHBOWL OPERATION
RT HIGH ALTITUDE TESTS
NUCLEAR EXPLOSIONS
» OPERATIONS
VELA SATELLITES
FISHES
UF
GS
RT
FISH
ANIMALS
VERTEBRATES
FISHES
SCHOOLS (FISH)
SHARKS
EARTH RESOURCES
FOOD
ICHTHYOLOGY
NUTRIENTS
RED TIDE
FISSION ELECTRIC CELLS
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP IDA
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP 10A
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP 10A
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP IDA
NUCLEAR POWER REACTORS
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP IOA
NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP IDA
RT » ELECTRIC CELLS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SPACE POWER UNIT REACTORS
FISSION PRODUCTS
RT FALLOUT
HIGH ENERGY INTERACTIONS
NUCLEAR FISSION
NUCLEAR PARTICLES
NUCLEAR RADIATION
PRODUCTS
RADIOACTIVE MATERIALS
RADIOACTIVE WASTES
RADIOACTIVITY
FISSION WEAPONS
UF ATOMIC BOMBS
GS WEAPONS
NUCLEAR WEAPONS
FISSION WEAPONS
RT FALLOUT
THERMONUCLEAR EXPLOSIONS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) FLAME SPECTROSCOPY
FISSIONABLE MATERIALS
UF FISSILE MATERIALS
RT GASEOUS FISSION REACTORS
« MATERIALS
NOZZLE FLOW
NUCLEAR FUELS
PLUTONIUM
RADIOACTIVE MATERIALS
URANIUM
FISSIUM
GS FUELS
NUCLEAR FUELS
FISSIUM
FIXED WINGS -(CON'T)
UNCAMBERED WINGS
UNSWEPT WINGS
FIXED-WING AIRCRAFT
USE AIRCRAFT CONFIGURATIONS
FIXED WINGS
• FIXING
SN
UF
RT
FITNESS
GS
RT
FITNESS
FLIGHT FITNESS
PHYSICAL FITNESS
QUALIFICATIONS
RT ADAPTATION
ADJUSTING
ALIGNMENT
ASSEMBLING
FITTINGS
- JOINING
MATCHING
POSITIONING
FITTINGS
RT ACCESSORIES
ADAPTERS
CLOSURES
CONNECTORS
COUPLINGS
EXTENSIONS
FASTENERS
FITTING
INSERTS
JOINTS (JUNCTIONS)
LINKAGES
SLEEVES
U BENDS
UNIONS (CONNECTORS)
FITZGERALD-LORENTZ CONTRACTION
USE LORENTZ CONTRACTION
(USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMHENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
FIX
MAINTENANCE
NAVIGATION
POSITION (LOCATION)
POSITIONING
FIXTURES
RT BRACKETS
HARDWARE
JIGS
LUMIN AIRES
TOOLS
FIZEAU EFFECT
RT DOPPLER EFFECT
DOPPLER-FIZEAU EFFECT
FLAGELLATA
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
PROTOZOA
FLAGELLATA
COLPIDIA
TRYPANOSOME
MICROORGANISMS
PROTOZOA
FLAGELLATA
COLPIDIA
TRYPANOSOME
FLAKES
GS
FIX
USE FIXING
FIXED POINT ARITHMETIC
GS NUMBER THEORY
ARITHMETIC
FIXED POINT ARITHMETIC
RT COMPUTER PROGRAMS
COMPUTERS
DATA PROCESSING
FIXED POINTS (MATHEMATICS)
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
POINTS (MATHEMATICS)
FIXED POINTS (MATHEMATICS)
TOPOLOGY
FIXED POINTS (MATHEMATICS)
RT MANIFOLDS (MATHEMATICS)
MAPPING
FIXED WINGS
UF FIXED-WING AIRCRAFT
GS AIRFOILS
WINGS
FIXED WINGS
RT CAMBERED WINGS
CRUCIFORM WINGS
FLEXIBLE WINGS
LOW ASPECT RATIO WINGS
RIGID WINGS
SLENDER WINGS
SWEPT WINGS
THIN WINGS
TWISTED WINGS
PARTICLES
. FLAKES
RT FLAKING
METAL POWDER
POWDER (PARTICLES)
FLAKING
RT ATOMIZING
CHIPPING
COMMINUTION
CUTTING
DISINTEGRATION
FLAKES
FRACTURING
PEELING
« SEPARATION
SPALLING
SPLITTING
WEAR
FLAME CALORIMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
CALORIMETERS
FLAME CALORIMETERS
RT BOMB CALORIMETERS
DROP CALORIMETERS
HEAT MEASUREMENT
HIGH TEMPERATURE TESTS
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
FLAME DEFLECTORS
GS DEFLECTORS
FLAME DEFLECTORS
RT BACKFIRE
BAFFLES
BLAST DEFLECTORS
DIVERTERS
FLASHBACK
LAUNCHING PADS
SAFETY DEVICES
SHIELDING
TEST STANDS
FLAME FRONTS
USE FLAME PROPAGATION
FLAME HOLDERS
GS HOLDERS
FLAME HOLDERS
RT COMBUSTION CHAMBERS
FLAMEOUT
FLAMES
FLAME INTERACTION
USE CHEMICAL REACTIONS
FLAME PROPAGATION
FLAME IONIZATION
GS IONIZATION . ."
GAS IONIZATION In T,'
FLAME IONIZATION
FLAME PLATING
GS PLATING i,/
FLAME PLATING
RT COATING
WELDING
FLAME PROBES
GS MEASURING INSTRUMENTS
FLAME PROBES
RT GAS ANALYSIS
MANOMETERS
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
FLAME PROPAGATION
UF CHAPMAN-JOUGET FLAME
COMBUSTION WAVES
FLAME FRONTS
FLAME INTERACTION
GS PROPAGATION (EXTENSION)
FLAME PROPAGATION
RT BACKFIRE
BOUNDARY LAYER COMBUSTION
BURNING RATE
COMBUSTIBLE FLOW
COMBUSTION
COMBUSTION PHYSICS
DETONATION
DETONATION WAVES
EXPLOSIONS
FLAMES
FLAMM ABILITY •
FLASHBACK
GAS EXPLOSIONS
GAS-METAL INTERACTIONS
IGNITION
PREMIXED FLAMES
PRESSURE OSCILLATIONS
PRESSURE PULSES
« PROPAGATION
FLAME QUENCHING
USE EXTINGUISHING ,
QUENCHING (COOLING)
'i^- > j
FLAME RETARDANTS
GS RETARDANTS
FLAME RETARDANTS
RT FABRICS
FLAMMABILITY
IGNITION LIMITS
INORGANIC COMPOUNDS
SYNTHETIC FIBERS
FLAME SPECTROSCOPY
GS SPECTROSCOPY
GAS SPECTROSCOPY
FLAME SPECTROSCOPY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
FLAME SPECTROSCOPY
SPECTRUM ANALYSIS
FLAME SPECTROSCOPY
RT EMISSION SPECTRA
LINE SPECTRA
QUALITATIVE ANALYSIS
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FLAME SPRAYING
GS SPRAYING
FLAME SPRAYING
RT COATING
COATINGS
METAL SPRAYING
METALLIZING
PLASMA SPRAYING
FLAME STABILITY
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
COMBUSTION STABILITY
FLAME STABILITY
MOTION STABILITY
FLOW STABILITY
FLAME STABILITY
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW' STABILITY
FLAME STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
COMBUSTION STABILITY
FLAME STABILITY
MOTION STABILITY
FLOW STABILITY
FLAME STABILITY
RT FLAMEOUT
FLAME TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
- FLAME TEMPERATURE
RT COMBUSTION TEMPERATURE
FLAMEOUT
RT COMBUSTION
COMBUSTION CHAMBERS
EXTINGUISHING
FLAME HOLDERS
FLAME STABILITY
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
FLAMES
UF JET FLAMES
LAMINAR FLAMES
GS FLAMES
DIFFUSION FLAMES
PREMIXED FLAMES
RT COMBUSTION
FIRE DAMAGE
FIREBREAKS
FIRES
FLAME HOLDERS
FLAME PROPAGATION
« FLARES
FOREST FIRES
FUELS
SMOG
FLAMMABILITY
UF COMBUSTIBILITY
RT BURNING RATE
COMBUSTION
DETONABLE GAS MIXTURES
FIRE POINT
FLAME PROPAGATION
FLAME RETARDANTS
FLAMMABLE OASES
FLASH POINT
IGNITION
IGNITION LIMITS
IGNITION TEMPERATURE
PYROPHORIC MATERIALS
» RESISTANCE
SPONTANEOUS COMBUSTION
FLAMMABLE GASES
UF EXPLOSIVE GASES
GS GASES
FLAMMABLE GASES
LIQUEFIED NATURAL GAS
PYROGEN
RT CHEMICAL EXPLOSIONS
DETONABLE GAS MIXTURES
EXPLOSIVES
FIRING (IGNITING).
FLAMMABLE GASES-(CON'T)
FLAMMABILITY
GAS EXPLOSIONS
HAZARDS
FLANGE WRINKLING
GS WRINKLING
FLANGE WRINKLING
RT BUCKLING
FLANGES
RT CONNECTORS
METAL PLATES
FLAP CONTROL
USE AIRCRAFT CONTROL
FLAPS (CONTROL SURFACES)
FLAPPING
RT FLUTTER
RESONANT VIBRATION
ROTOR AERODYNAMICS
SHAKING
UNDAMPED OSCILLATIONS
VIBRATION
WING OSCILLATIONS
FLAPPING HINGES
GS HINGES
FLAPPING HINGES
RT ROTARY WINGS
ROTOR AERODYNAMICS
FLAPS (CONTROL SURFACES)
UF FLAP CONTROL
GS AIRFOILS
FLAPS (CONTROL SURFACES)
EXTERNALLY BLOWN FLAPS
JET FLAPS
SPLIT FLAPS
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
TRAILING-EDGE FLAPS
CONTROL SURFACES
FLAPS (CONTROL SURFACES)
EXTERNALLY BLOWN FLAPS
JET FLAPS
SPLIT FLAPS
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
TRAILING-EDGE FLAPS
RT AERODYNAMIC BRAKES
BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
DRAG DEVICES
LIFT DEVICES
SPOILERS
FLARED BODIES
RT AFTERBODIES
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
oo FLARES
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
SYMMETRICAL BODIES
oo FLARES
SN
RT
°° FLASH
SN
UF
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
FLAMES
FLARED BODIES
ILLUMINATING
LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
PYROTECHNICS
RUNWAY LIGHTS
SOLAR FLARES
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
LIGHT DURATION
ELECTRIC DISCHARGES
EXPLOSIONS
FLASH WELDING
FLASH -(CON'T)
FLASHING (VAPORIZING)
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
RADIOGRAPHY '
SOLAR FLARES
FLASH BLINDNESS
GS BLINDNESS
FLASH BLINDNESS
RT EYE PROTECTION
LIGHT ADAPTATION
VISION
FLASH LAMPS
UF FLASH TUBES
GS LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
FLASH LAMPS
RT LIGHT SOURCES
XENON LAMPS
FLASH POINT
GS TEMPERATURE
IGNITION TEMPERATURE
FLASH POINT
RT COMBUSTION TEMPERATURE
FIRE POINT
FLAMMABILITY
IGNITION
SPONTANEOUS COMBUSTION
VAPOR PRESSURE
VOLATILITY
FLASH TUBES
USE FLASH LAMPS
FLASH WELDING
GS WELDING
FLASH WELDING
RT ELECTRIC WELDING
« FLASH
FUSION WELDING
PRESSURE WELDING
FLASHBACK
RT BACKFIRE
COMBUSTION
DEFLAGRATION
EXPLOSIONS
FIRES
FLAME DEFLECTORS
FLAME PROPAGATION
FLASHING (VAPORIZING)
GS PHASE TRANSFORMATIONS
VAPORIZING
FLASHING (VAPORIZING)
RT DISTILLATION
EVAPORATION
» FLASH
oo SEPARATION
FLASHOVER
GS ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
FLASHOVER
RT ELECTRIC ARCS
ELECTRIC SPARKS
ELECTRICAL FAULTS
FAILURE
FLASKS
RT BOTTLES
GLASSWARE
FLAT CONDUCTORS
GS CONDUCTORS
FLAT CONDUCTORS
RT BUS CONDUCTORS
CIRCUITS
CONNECTORS
ELECTRIC CONNECTORS
ELECTRIC CONTACTS
ELECTRIC WIRE
WIRE
WIRING
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FLAT LAYERS
RT FLATNESS
« LAYERS
PLANAR STRUCTURES
STRATA
STRATIFICATION
FLAT PLATES
GS STRUCTURAL MEMBERS
FLAT PLATES
RT ANNULAR PLATES
BLASIUS EQUATION
BLASIUS FLOW
CIRCULAR PLATES
DYNAMIC STRUCTURAL ANALYSIS
END PLATES
FLATNESS
FLUID MECHANICS
HEAT TRANSFER
METAL PLATES
PANELS
PARALLEL PLATES
PLANAR STRUCTURES
PLATE THEORY
« PLATES
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
RECTANGULAR PLATES
oo SHEETS
SLABS
THIN PLATES
FLAT SURFACES
UF FACETS
RT COSSERAT SURFACES
FLATNESS
PLANAR STRUCTURES
oo SURFACE GEOMETRY
SURFACE PROPERTIES
» SURFACES
FLATNESS
GS SHAPES
FLATNESS
RT CONCAVITY
CONTOURS
CONVEXITY
FLAT LAYERS
FLAT PLATES
FLAT SURFACES
FLATTENING
INTERFEROMETERS
MECHANICAL PROPERTIES
PLANAR STRUCTURES
ROUGHNESS
« SURFACE GEOMETRY
FLATS (LANDFORMS)
UF ADOBE FLATS
SALT FLATS
GS LANDFORMS
FLATS (LANDFORMS)
BONNEVILLE SALT' FLATS (UT)
TIDAL FLATS
RT EARTH RESOURCES
MARSHLANDS
MESAS
PLAINS
FLATTENING
DUCTILITY
ELLIPTICITY
FLATNESS
LEVELING
METAL WORKING
OBLATE SPHEROIDS
ROLLING
SMOOTHING
FLATWORMS
GS
RT
ANIMALS
INVERTEBRATES
WORMS
FLATWORMS
INFESTATION
FLAW DETECTION
USE NONDESTRUCTIVE TESTS
FLAWS
USE DEFECTS
FLEET BALLISTIC MISSILES
UF FBM (MISSILES)
GS MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
FLEET BALLISTIC MISSILES
POLARIS Al MISSILE
POLARIS A2 MISSILE
POLARIS A2A MISSILE
. POLARIS A3 MISSILE
POSEIDON MISSILES
SUBROC MISSILE
RT BALLISTIC MISSILE SUBMARINES
GUIDED MISSILE SUBMARINES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC
MISSILES
SEA LAUNCHING
FLEXIBn.ITY
UF NONRIGIDITY
GS MECHANICAL PROPERTIES
FLEXIBILITY
RT BENDING
ELASTIC PROPERTIES
FLEXING
NONUNIFORMITY
PLASTIC PROPERTIES
« RIGIDITY
SOFTNESS
STIFFNESS
VERSATILITY
FLEXIBLE BODIES
RT co BODIES
INFLATABLE STRUCTURES
FLEXIBLE WINGS
UF ROGALLO WINGS
GS AIRFOILS
WINGS
FLEXIBLE WINGS
PARA WINGS
RT FIXED WINGS
GLIDERS
INFINITE SPAN WINGS
INFLATABLE STRUCTURES
RIGID WINGS
THIN WINGS
TWISTED WINGS
XV-8A AIRCRAFT
FLEXING
UF FLEXURE
RT BENDING
CAMBER
«> CHAMBERS
CURVATURE
DEFLECTION
DEFORMATION
DISTORTION
FLEXIBILITY
FOLDING
HEAVING
LOADING MOMENTS
FLEXORS
GS ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
FLEXORS
RT JOINTS (ANATOMY)
FLEXOWRITERS (TRADEMARK)
USE AUTOMATIC TYPEWRITERS
FLEXURE
USE FLEXING
FLICKER
RT CRITICAL FLICKER FUSION
LIGHT TRANSMISSION
FLICKER FUSION FREQUENCY
USE CRITICAL FLICKER FUSION
° FLIGHT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF FLYING
HIGH ALTITUDE FLIGHT
HIGH SPEED FLIGHT
RT AERODYNAMICS
BALLOON FLIGHT
CLIMBING FLIGHT
COASTING FLIGHT
CRUISING FLIGHT
FLIGHT ALTITUDE
FLIGHT CONTROL
FLIGHT MECHANICS
FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHT PATHS
FLIGHT SAFETY
FLIGHT TESTS
FLIGHT TIME
FREE FLIGHT
GLIDING
HORIZONTAL FLIGHT
HYPERSONIC FLIGHT
LUNAR FLIGHT
METEOROLOGICAL FLIGHT
PARABOLIC FLIGHT
ROCKET FLIGHT
SOARING
SPACE FLIGHT
STEERING
SUBORBITAL FLIGHT
SUPERSONIC FLIGHT '
TRAJECTORIES
TRANSONIC FLIGHT
TURNING FLIGHT
VERTICAL FLIGHT
VISUAL FLIGHT
FLIGHT ALTITUDE
GS ALTITUDE
FLIGHT ALTITUDE
RT AIR TRAFFIC CONTROL
CEILING (AIRCRAFT CAPABILITY)
SIMULATED ALTITUDE
FLIGHT CHARACTERISTICS
UF FLIGHT PERFORMANCE
FLYING QUALITIES
RT AERODYNAMICS
AIRCRAFT MANEUVERS
AIRCRAFT PERFORMANCE
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
AIRSPEED
BUFFETING
CEILING (AIRCRAFT CAPABILITY)
oo CHARACTERISTICS
CONTROLLABILITY
FLUTTER
HELICOPTER PERFORMANCE
LOW SPEED STABILITY
MANEUVERABILITY
oo PERFORMANCE
QUALITY
FLIGHT CLOTHING
GS CLOTHING
FLIGHT CLOTHING
RT COVERALLS
GARMENTS
GOGGLES
HELMETS
PRESSURE SUITS
PROTECTIVE CLOTHING
FLIGHT CONDITIONS
GS CONDITIONS
FLIGHT CONDITIONS
RT CLOUD COVER
INSTRUMENT FLIGHT RULES
METEOROLOGICAL SERVICES
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PLIGHT CONDIT1ONS-(CCWT,)
STORMS (METEOROLOGY)
VISUAL FLIGHT
WEATHER FORECASTING
FLIGHT CONTROL
OS FLIGHT CONTROL
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AUTOMATIC LANDING
CONTROL
FLY BY WIRE CONTROL
POINTING CONTROL SYSTEMS
THRUST VECTOR CONTROL
RT A-10 AIRCRAFT
ACROBATICS
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT CONTROL
AIRCRAFT INSTRUMENTS
AIRCRAFT SURVIVABILITY
ATTITUDE CONTROL
ATTITUDF INDICATORS
AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC PILOTS
«CONTROL
CONTROL CONFIGURED VEHICLES
CONTROL STABILITY
CONTROL STICKS
CONTROL SURFACES
DISPLAY DEVICES
FLIGHT CHARACTERISTICS
GROUND BASED CONTROL
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
GUIDANCE (MOTION)
HELICOPTER CONTROL
IN-FLIGHT MONITORING
INSTRUMENT APPROACH
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
MANEUVERABILITY
MANEUVERS
MISSILE CONTROL
NAVIGATION
NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
RADIO NAVIGATION
REMOTE CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
SOLAR COMPASSES
SPACECRAFT CONTROL
TURBOJET ENGINE CONTROL
FLIGHT CREWS
UF AIRCREWS
GS PERSONNEL
CREWS
FLIGHT CREWS
SPACECREWS
FLYING PERSONNEL
FLIGHT CREWS
SPACECREWS
RT AIRCRAFT PILOTS
NAVIGATORS
PILOTS (PERSONNEL)
FLIGHT FATIGUE
GS FATIGUE (BIOLOGY)
FLIGHT FATIGUE
FLIGHT FITNESS
GS FITNESS
FLIGHT FITNESS
RT « FLIGHT STRESS
FLYING PERSONNEL
PHYSICAL EXAMINATIONS
PHYSICAL FITNESS
FLIGHT HAZARDS
GS HAZARDS
FLIGHT HAZARDS
METEOROID HAZARDS
RT AIR PIRACY
AIR TRAFFIC
AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFT SAFETY ,
BIRDS
COLLISIONS
CRASH LANDING '•
FLIGHT HAZAHDS-(CCW"n
CRASHES
DESTRUCTION
MIDAIR COLLISIONS
NOISE (SOUND)
OPERATIONAL HAZARDS
TOXIC HAZARDS
WEATHER
FLIGHT INSTRUMENTS
GS FLIGHT INSTRUMENTS
APPROACH INDICATORS
ATTITUDE INDICATORS
GYRO HORIZONS
AUTOMATIC PILOTS
FLIGHT TEST INSTRUMENTS
HORIZON SCANNERS
RADIO ALTIMETERS
RT AIR NAVIGATION
AIRBORNE EQUIPMENT
AIRCRAFT CONTROL
AIRCRAFT EQUIPMENT
AIRCRAFT INSTRUMENTS
ALTIMETERS
BUBBLE TECHNIQUE
COMPASSES
DISPLAY DEVICES
ENGINE CONTROL
ENGINE MONITORING
INSTRUMENTS
HEAD-UP DISPLAYS
INSTRUMENT APPROACH
INSTRUMENT FLIGHT RULES
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
« INSTRUMENTS
LANDING INSTRUMENTS
MEASURING INSTRUMENTS
NAVIGATION INSTRUMENTS
ONBOARD EQUIPMENT
POSITION INDICATORS
RADAR
RADIO DIRECTION FINDERS
RATE OF CLIMB INDICATORS
RECORDING INSTRUMENTS
SATELLITE INSTRUMENTS
SOLAR COMPASSES
SPACECRAFT INSTRUMENTS
SPACECRAFT POSITION
INDICATORS
SPEED INDICATORS
STAR TRACKERS
FLIGHT LOAD RECORDERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
FLIGHT LOAD RECORDERS
RECORDING INSTRUMENTS
FLIGHT LOAD RECORDERS
RT STRAIN GAGES
FLIGHT MECHANICS
RT AERODYNAMICS
ASCENT TRAJECTORIES
DESCENT TRAJECTORIES
"MECHANICS (PHYSICS)
MISSILE TRAJECTORIES
ORBIT CALCULATION
ORBIT DECAY
ORBITAL MECHANICS
» PLATFORMS
REENTRY TRAJECTORIES
RENDEZVOUS
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
SPACE FLIGHT
SPACE MECHANICS
SPACECRAFT REENTRY
SPACECRAFT TRAJECTORIES
THRUST PROGRAMMING
TRAJECTORIES
TRAJECTORY MEASUREMENT
TRAJECTORY OPTIMIZATION
FLIGHT NURSES
FLIGHT OPTIMIZATION
GS OPTIMIZATION
FLIGHT OPTIMIZATION
RT BURNING TIME
FLIGHT OPTIMIZATION -(CON'T)
EARTH-VENUS TRAJECTORIES
GREAT CIRCLES
ORBITAL MECHANICS
ORBITS
PARKING ORBITS
SPACE FLIGHT
THRUST PROGRAMMING
TRAJECTORIES
TRAJECTORY OPTIMIZATION
FLIGHT PATHS
GS FLIGHT PATHS
GLIDE PATHS
RT ACCORDION PROJECT
AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT INSTRUMENTS
AIRCRAFT MANEUVERS
AIRSPACE
APPROACH
APPROACH CONTROL
AREA NAVIGATION
CLIMBING FLIGHT
COLLISION AVOIDANCE
COLLISIONS
DESCENT
» DRIFT
GLIDING
GREAT CIRCLES
GROUND TRACKS
GUIDANCE (MOTION)
HORIZONTAL FLIGHT
MISSILE TRAJECTORIES
NATIONAL AIRSPACE
UTILIZATION SYSTEM
NAVIGATION
NAVIGATION AIDS
ORBITS
« PATHS
REENTRY
ROCKET FLIGHT
SATELLITE GROUND TRACKS
SOLAR COMPASSES
TACAN
TRAJECTORIES
' TURNING FLIGHT
VERTICAL FLIGHT
VISUAL FLIGHT
FLIGHT PERFORMANCE
USE FLIGHT CHARACTERISTICS
FLIGHT PLANS
RT AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC
AIR TRAFFIC CONTROL
APPROACH
INSTRUMENT FLIGHT RULES
NATIONAL AIRSPACE
UTILIZATION SYSTEM
» PLANS
ROUTES
THRUST PROGRAMMING ,
WEATHER
FLIGHT RECORDERS
GS AIRCRAFT INSTRUMENTS
FLIGHT RECORDERS
MEASURING INSTRUMENTS
FLIGHT RECORDERS
RECORDING INSTRUMENTS
FLIGHT RECORDERS
FLIGHT RULES
GS RULES
FLIGHT RULES
INSTRUMENT FLIGHT RULES
VISUAL FLIGHT RULES
RT AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC CONTROL
COLLISION AVOIDANCE
NATIONAL AIRSPACE
UTILIZATION SYSTEM
NATIONAL AVIATION SYSTEM
NOISE REDUCTION
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FLIGHT SAFETY
OS SAFETY
FLIGHT SAFETY
RT AIR PIRACY
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFT SAFETY
ALL-WEATHER LANDING
SYSTEMS
COLLISION AVOIDANCE
CRASHES
DESTRUCTION
« FLIGHT
«° FLIGHT STRESS
FLYING EJECTION SEATS
MIDAIR COLLISIONS
ONBOARD EQUIPMENT
SAFETY DEVICES
SELF SEALING
VISUAL FLIGHT
FLIGHT SIMULATION
GS SIMULATION
EXHAUST FLOW SIMULATION
FLIGHT SIMULATION
RT ACOUSTIC SIMULATION
ALTITUDE SIMULATION
ANALOG SIMULATION
COMPUTERIZED SIMULATION
CONTROL SIMULATION
ENVIRONMENT SIMULATION
LANDING SIMULATION
SPACE ENVIRONMENT
SIMULATION
SPACE FLIGHT
TRAINING SIMULATORS
WEIGHTLESSNESS SIMULATION
FLIGHT SIMULATORS
GS SIMULATORS
TRAINING SIMULATORS
FLIGHT SIMULATORS
COCKPIT SIMULATORS
RT ATMOSPHERIC ENTRY
SIMULATION
CENTRIFUGES
CONTROL SIMULATION
LANGLEY COMPLEX
COORDINATOR
LUNAR ORBIT AND LANDING
SIMULATORS
" MISSILE SIMULATORS
MOTION SIMULATORS
PILOT TRAINING
SPACE ENVIRONMENT
SIMULATION
SPACE SIMULATORS
TEST FACILITIES
TRAINING DEVICES
WIND TUNNELS
FLIGHT STABILITY TESTS
GS FLIGHT TESTS
FLIGHT STABILITY TESTS
STABILITY TESTS
FLIGHT STABILITY TESTS
RT AERODYNAMIC STABILITY
• FLIGHT STRESS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT FLIGHT FATIGUE
FLIGHT FITNESS
FLIGHT SAFETY
HUMAN FACTORS ENGINEERING
SPACE FLIGHT STRESS
STRESS ANALYSIS
STRESSES
FLIGHT STRESS (BIOLOGY)
SN (EXCLUDES MECHANICAL STRESS
AND AND STRAIN)
GS FLIGHT STRESS (BIOLOGY)
SPACE FLIGHT STRESS
RT ACCELERATION (PHYSICS)
FLIGHT STRESS (BIOLOGY)-(CON T)
BIOLOGICAL EFFECTS
PHYSIOLOGICAL FACTORS
PSYCHOLOGICAL FACTORS
STRESS (PHYSIOLOGY)
STRESS (PSYCHOLOGY)
WEIGHTLESSNESS
FLIGHT SURGEONS
GS PERSONNEL
MEDICAL PERSONNEL
SURGEONS
FLIGHT SURGEONS
FLIGHT TEST INSTRUMENTS
GS FLIGHT INSTRUMENTS
FLIGHT TEST INSTRUMENTS
RT AIRCRAFT INSTRUMENTS
ROCKET-BORNE INSTRUMENTS
SPACECRAFT INSTRUMENTS
FLIGHT TEST VEHICLES
GS TEST VEHICLES
FLIGHT TEST VEHICLES
RT « AIRCRAFT
LAUNCH VEHICLES
MISSILES
RESEARCH AIRCRAFT
» SPACECRAFT
FLIGHT TESTS
GS FLIGHT TESTS
FLIGHT STABILITY TESTS
RT AIRCRAFT DESIGN
ALTITUDE TESTS
CERTIFICATION
DOWNRANGE
DYNAMIC TESTS -
ENGINE TESTS
FREE FLIGHT TEST APPARATUS
FULL SCALE TESTS
GROUND TESTS
HIGH ALTITUDE TESTS
IN-FLIGHT MONITORING
MISSILE DESIGN
MISSILE TESTS
SPACE ELECTRIC ROCKET TESTS
STABILITY TESTS
« TESTS
VIBRATION TESTS
WING FLOW METHOD TESTS
FLIGHT TIME
GS TIME
FLIGHT TIME
RT AIR TRAFFIC CONTROL
BURNING TIME
TESTING TIME
TRAJECTORIES
TRANSIT TIME
WINDOWS (INTERVALS)
FLIGHT TRAINING
GS EDUCATION
FLIGHT TRAINING
SPACE FLIGHT TRAINING
RT ASTRONAUT TRAINING
EJECTION TRAINING
FLYING PERSONNEL
PILOT TRAINING
TRAINING SIMULATORS
o FLIGHT VEHICLES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIRCRAFT CONFIGURATIONS
GROUND EFFECT MACHINES
HYPERSONIC VEHICLES
LUNAR FLYING VEHICLES
MISSILES
REENTRY VEHICLES
RESEARCH VEHICLES
ROCKET VEHICLES
FLINT
GS
RT
CHALCOGENIDES
OXIDES
DIOXIDES
FLINT
SILICON COMPOUNDS
FLINT
QUARTZ
FLIP-FLOPS
UF BISTABLE AMPLIFIERS
GS CIRCUITS
FLUJDIC CIRCUITS
FLIP-FLOPS
MULTIVIBRATORS
FLIP-FLOPS
COMPUTER STORAGE DEVICES
FLIP-FLOPS
RT BISTABLE CIRCUITS
DATA STORAGE
FLUID SWITCHING ELEMENTS
OSCILLATORS
FLOATING
RT BALLAST (MASS)
BUOYANCY
FLOATS
FLOATING POINT ARITHMETIC
GS NUMBER THEORY
ARITHMETIC
FLOATING POINT ARITHMETIC
RT COMPUTER PROGRAMS
COMPUTERS
DATA PROCESSING
FLOATS
UF FLOTATION SYSTEMS
RT BALLAST (MASS)
BUOYS
EMERGENCY LIFE SUSTAINING
SYSTEMS
FLOATING
INFLATABLE STRUCTURES
LANDING GEAR
LIFE RAFTS
RAFTS
SEPARATORS
FLOCCULATING
RT AGGLOMERATION
COAGULATION
COALESCING
COLLOIDING
CONCENTRATING
FLOTATION
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
SETTLING
WATER TREATMENT
FLOOD DAMAGE
GS DAMAGE
FLOOD DAMAGE
RT DRAINAGE PATTERNS
HYDROLOGY
LANDSLIDES
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
SEEPAGE
STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
TIDES
WATER EROSION
WATER FLOW
FLOOD PLAINS
GS LAND
PLAINS
FLOOD PLAINS
RT FLOODS
HYDROGEOLOGY
HYDROLOGY
FLOOD PREDICTIONS
GS PREDICTIONS
FLOOD PREDICTIONS
RT FLOODS
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FLOODS
FLOOD PREDICTIONS -(CON'T)
HYDROGEOLOGY
HYDROLOGY
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
RAIN
RAINSTORMS
oo SHOWERS
STORMS (METEOROLOGY)
WEATHER FORECASTING
FLOODS
RT ALLUVIUM
DROUGHT
FLOOD PLAINS
FLOOD PREDICTIONS
HYDROLOGY
MISSISSIPPI RIVER (US)
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
STORM DAMAGE
STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
TIDES
WATER FLOW
WATER MANAGEMENT
WATERSHEDS
FLOORS
UF DECKS (FLOORS)
RT BASEMENTS
oo BUILDINGS
CEILINGS (ARCHITECTURE)
DOORS
«o PLATFORMS
SUBSTRUCTURES
TILES
WALLS
FLOQUET THEOREM
GS THEOREMS
FLOQUET THEOREM
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
LINEAR EQUATIONS
PERIODIC FUNCTIONS
FLORA
USE PLANTS (BOTANY)
FLORIDA
GS UNITED STATES OF AMERICA
FLORIDA
RT GULF OF MEXICO
FLOTATION
RT ACTIVATION
BENEFICIATION
CLASSIFIERS
COAGULATION
CONCENTRATING
FLOCCULATING
FLUID ROTOR GYROSCOPES
FOAMING
LEVITATION
« SEPARATION
SETTLING
SIZE SEPARATION
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
WATER TREATMENT
FLOTATION SYSTEMS
USE FLOATS
• FLOUR
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT FINES
FLOUR (FOOD)
RT « FOOD
MILLET
POWDER (PARTICLES)
»o FLOW
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
-(CON'T)
RT AERODYNAMICS
ANNULAR FLOW
BRILLOUIN FLOW
CORNER FLOW
CREEP PROPERTIES
CROSS FLOW
EXHAUST NOZZLES
FLOW EQUATIONS
FLOW THEORY
FLUID FLOW
HEAT TRANSMISSION
INFORMATION FLOW
LOW DENSITY FLOW
MASS FLOW
ORIFICE FLOW
OUTLET FLOW
PLASTIC FLOW
SHEAR FLOW
SOLIDS FLOW
FLOW CHAMBERS
RT oo CHAMBERS
FLOW CHARACTERISTICS
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW DISTRIBUTION
FLOW STABILITY
BOUNDARY LAYER STABILITY
FLAME STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
FLOW VELOCITY
RT BAROTROPIC FLOW
oo CHARACTERISTICS
CRITICAL FLOW
CROSS FLOW
EDDY VISCOSITY
INVISCID FLOW
LAMINAR FLOW
NONUNIFORM FLOW
OUTLET FLOW
REATTACHED FLOW
SEPARATED FLOW
STEADY FLOW
STROUHAL NUMBER
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TURBULENCE
TURBULENT FLOW
VISCOSITY
VISCOUS FLOW
FLOW CHARTS
GS CHARTS
FLOW CHARTS
RT BLOCK DIAGRAMS
COMPUTER PROGRAMMING
oo FLOW GRAPHS
MATHEMATICAL MODELS
FLOW COEFFICIENTS
GS COEFFICIENTS
FLOW COEFFICIENTS
DISCHARGE COEFFICIENT
RT AERODYNAMIC COEFFICIENTS
ATTENUATION COEFFICIENTS
MASS FLOW FACTORS
NOZZLE THRUST COEFFICIENTS
REFLECTANCE
TRANSPORT PROPERTIES
FLOW DEFLECTION
RT DEFLECTORS
FLOW DIRECTION INDICATORS
GS DISPLAY DEVICES
FLOW DIRECTION INDICATORS
WIND VANES
MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
FLOW DIRECTION INDICATORS
WIND VANES
FLOW DISTORTION
GS DISTORTION
FLOW DISTORTION-CCON'T.)
FLOW DISTORTION
RT AERODYNAMIC COEFFICIENTS
FLUID FLOW
MULTIPHASE FLOW
ORR-SOMMERFELD EQUATIONS
OSCILLATING FLOW
SMALL PERTURBATION FLOW
VORTICES
FLOW DISTRIBUTION
UF FLOW FIELDS
FLOW PATTERNS
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
FLOW DISTRIBUTION
DYNAMIC CHARACTERISTICS
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW DISTRIBUTION
RT BOUNDARY LAYER FLOW
BOUNDARY LAYER SEPARATION
CAVITATION FLOW
CHAPMAN-ENSKOG THEORY
EXHAUST FLOW SIMULATION
FIELD THEORY (PHYSICS)
oo FLOW GRAPHS
ISOTHERMAL FLOW
METHOD OF CHARACTERISTICS
NUMERICAL FLOW
VISUALIZATION
REATTACHED FLOW
RHEOELECTRICAL SIMULATION
SEPARATED FLOW
STROUHAL NUMBER
VELOCITY DISTRIBUTION
VORTEX SHEETS
WIND TUNNEL TESTS
FLOW EQUATIONS
GS FLOW EQUATIONS
HELMHOLTZ VORTICITY
EQUATION
VON KARMAN EQUATION
VORTICITY EQUATIONS
RT BOUNDARY LAYER EQUATIONS
CHAPLYGIN EQUATION
" EQUATIONS
FLUID FLOW
PARTICLE IN CELL TECHNIQUE
PERCUS METHOD
FLOW FIELDS
USE FLOW DISTRIBUTION
FLOW GEOMETRY
GS GEOMETRY
FLOW GEOMETRY
RT ANNULAR FLOW
AXIAL FLOW
AXISYMMETRIC FLOW
CHANNEL FLOW
COAXIAL FLOW
CORE FLOW
CROSS FLOW
DUCTED FLOW
HELICAL FLOW
INLET FLOW
LAMINAR FLOW
MERIDIONAL FLOW
NOZZLE FLOW
ONE DIMENSIONAL FLOW
PARALLEL FLOW
RADIAL FLOW
STEADY FLOW
STRATIFIED FLOW
THREE DIMENSIONAL FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
WEDGE FLOW
o FLOW GRAPHS
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT EQUIPOTENTIALS
FLOW CHARTS
FLOW DISTRIBUTION
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FLOW MEASUREMENT
OS MECHANICAL MEASUREMENT
FLOW MEASUREMENT
RT ANEMOMETERS
ANNULI
DRAG MEASUREMENT
FLOWMETERS
FLUID FLOW
GAS METERS
HOT-FILM ANEMOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
LASER DOPPLER VELOCIMETERS
t» MEASUREMENT
MULTIPHASE FLOW
» NOZZLES
ORIFICES
PITOT TUBES
PNEUMATIC PROBES
PRESSURE MEASUREMENTS
RHEOLOGY
SOLIDS FLOW
VELOCITY MEASUREMENT
VENTURI TUBES
WATER FLOW
WIND VELOCITY
FLOW NETS
RT EQUIPQTENTIALS
SEEPAGE
FLOW PATTERNS
USE FLOW DISTRIBUTION
FLOW RATE
USE FLOW VELOCITY
FLOW REGULATORS
GS REGULATORS
FLOW REGULATORS
FUEL FLOW REGULATORS
RT FLOWMETERS
OXYGEN REGULATORS
PRESSURE REGULATORS
FLOW RESISTANCE
GS FRICTION
FLOW RESISTANCE
FRICTION DRAG
SUPERSONIC DRAG
VISCOUS DRAG
RT EDDY VISCOSITY
» HIGH RESISTANCE
« LOW RESISTANCE
» RESISTANCE
SKIN FRICTION
VISCOSITY
FLOW SEPARATION
USE BOUNDARY LAYER SEPARATION
SEPARATED FLOW
FLOW STABILITY
UF HYDRODYNAMIC STABILITY
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
FLOW STABILITY
BOUNDARY LAYER
STABILITY
FLAME STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW STABILITY
BOUNDARY LAYER STABILITY
FLAME STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
FLOW STABILITY
BOUNDARY LAYER
STABILITY
FLAME STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
FLOW STABILITY-(CONT)
»T AERODYNAMIC STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
FLUID FLOW
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
HYDROFOIL OSCILLATIONS
KBLVIN-HELMHOLTZ INSTABILITY
LAMINAR FLOW
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
LOW SPEED STABILITY
ORR-SOMMERFELD EQUATIONS
ROTARY STABILITY
STEADY FLOW
STROUHAL NUMBER
SUPERSONIC DIFFUSERS
SYSTEMS STABILITY
TURBULENT FLOW
UNSTEADY FLOW
VISCOUS FLUIDS
VON KARMAN EQUATION
VORTEX BREAKDOWN
VORTICES
VORTICITY
FLOW THEORY
GS FLOW THEORY
MIXING LENGTH FLOW THEORY
RT AERODYNAMICS
BOUNDARY LAYER EQUATIONS
CONTINUUM MECHANICS
DISLOCATIONS (MATERIALS)
FLUID FLOW
FLUID MECHANICS
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
HYDRODYNAMICS
LIGHTHH.L METHOD
MASS FLOW
NAVIER-STOKES EQUATION
ORR-SOMMERFELD EQUATIONS
PNEUMATICS
RHEOLOGY
SOLIDS FLOW
» THEORIES
FLOW VELOCITY
UF FLOW RATE
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW VELOCITY
RATES (PER TIME)
FLOW VELOCITY
SOLAR WIND VELOCITY
VELOCITY
FLOW VELOCITY
SOLAR WIND VELOCITY
RT DISCHARGE COEFFICIENT
EXHAUST VELOCITY
HYPERSONIC FLOW
HYPERVELOCITY FLOW
LOW SPEED
MASS FLOW RATE
PARALLEL FLOW
SUBSONIC FLOW
SUPERSONIC FLOW
TRANSONIC FLOW
UNSTEADY FLOW
VELOCITY DISTRIBUTION
VELOCITY MEASUREMENT
FLOW VISUALIZATION
UF VISUALIZATION OF FLOW
GS FLOW VISUALIZATION
NUMERICAL FLOW
VISUALIZATION
RT FLUID FLOW
HYDRAULIC ANALOGIES
SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
WIND TUNNEL MODELS
FLOWMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
FLOWMETERS
GAS METERS
HOT-WIRE FLOWMETERS
RHEOMETERS
FLOWMETERS-(CON"D
RT ELECTRICAL MEASUREMENT
FLOW MEASUREMENT
FLOW REGULATORS
FLUID FLOW
FUEL GAGES
HOT-WIRE ANEMOMETERS
MECHANICAL MEASUREMENT
ORIFICES
PITOT TUBES
PRESSURE GAGES
PRESSURE MEASUREMENTS
SONIC ANEMOMETERS
SPEED INDICATORS
TURBINE INSTRUMENTS
VELOCITY MEASUREMENT
VENTURI TUBES
FLOX
UF FLUORINE-LIQUID OXYGEN
GS LIQUIDS
CRYOGENIC FLUIDS
FLOX
OXIDIZERS
FLOX
RT FLUORINE
LIQUID OXYGEN
FLUCTUATION
USE VARIATIONS
FLUCTUATION THEORY
RT HOMOGENEOUS TURBULENCE
STATISTICAL MECHANICS
» THEORIES
FLVBNCE
RT HEALTH PHYSICS
IONIZING RADIATION
RADIATION COUNTERS
FLUERICS
GS FLUIDICS
FLUERICS
RT FLUID AMPLIFIERS
FLUID SWITCHING ELEMENTS
FLUIDIC CIRCUITS
HYDRAULIC ANALOGIES
FLUES
RT CHIMNEYS
DRAFT (GAS FLOW)
DUCTS
EXHAUST SYSTEMS
VENTS
FLUID AMPLIFICATION
USE FLUID AMPLIFIERS
FLUID AMPLIFIERS
UF FLUID AMPLIFICATION
FLUID JET AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
FLUID AMPLIFIERS
JET AMPLIFIERS
RT AMPLIFICATION
AUTOMATIC CONTROL VALVES
BOUNDARY LAYER CONTROL
COANDA EFFECT
CONVERGENT NOZZLES
FLUERICS
FLUIDIC CIRCUITS
FLUIDICS
HYDRAULIC EQUIPMENT
PNEUMATIC EQUIPMENT
PRESSURE RECOVERY
TURBULENT FLOW
TURBULENT JETS
WALL JETS
FLUID BOUNDARIES
GS BOUNDARIES
FLUID BOUNDARIES
GAS-SOLID INTERFACES
JET BOUNDARIES
LIQUID-LIQUID INTERFACES
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rLtlD BOUNDARIES -(CON'T)
LIQUID-SOLID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERI-ACES
INTERFACES
FLUID BOUNDARIES
GAS-SOLID INTERFACES
JET BOUNDARIES
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
RT BOUNDARY LAYERS
FREE BOUNDARIES
HEAT TRANSFER
INTERFACE STABILITY
LIQUID LEVELS
LIQUID SURFACES
PRESSURE GRADIENTS
FLUID DYNAMICS
UF CASCADES (FLUID DYNAMICS)
GS FLUID MECHANICS
FLUID DYNAMICS
GAS DYNAMICS
AERODYNAMICS
AEROTHERMODYNAM1CS
HYPERSONICS
ROTOR AERODYNAMICS
SUPERSONICS
RAREFIED GAS DYNAMICS
HYDRODYNAMICS
ELASTOHYDRODYNAM1CS
ELECTROHYDRODYNAMICS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
ROTONS
RT CONTINUITY EQUATION
CONVECTION
CROSS FLOW
« DYNAMICS
EYRING THEORY
« HYDRAULICS
HYDROMECHANICS
KINETICS
LOW DENSITY FLOW
MAGNUS EFFECT
« MECHANICS (PHYSICS)
PARALLEL FLOW
PISTON THEORY
QUASI-STEADY STATES
SLAMMING
STAGNATION POINT
STEADY STATE
STREAMLINING
THERMOHYDRAULICS
TURBULENCE
TURBULENT FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
UNSTEADY STATE
FLUID FILMS
RT °c FILMS
GAS BEARINGS
LIQUID-SOLID INTERFACES
FLUID FILTERS
UF MASS FILTERS
PARTICULATE FILTERS
GS SEPARATORS
FLUID FILTERS
AIR FILTERS
RT CENTRIFUGES
CONCENTRATORS
« FILTERS
FILTRATION
FLUIDIZfcD BED PROCESSORS
SIEVES
SIZING SCREENS
FLUID FLOW
Ut INDUCED FLUID FLOW
ROTAT1ONAI FLOW
GS FLUID FLOW
ADIABATIC FLOW
AXIAL FLOW
AXISYMMETRIC FLOW
ANNULAR FLOW
KARMAN-BODEWADT FLOW
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
FLUID tLOVH-(CON'T)
BAROTROPIC FLOW
BASE FLOW
BELTRAM1 FLOW
BLOOD FLOW
CAPILLARY FLOW
CASCADE FLOW
CHANNEL FLOW
OPEN CHANNEL FLOW
COAXIAL FLOW
COMBUSTIBLE FLOW
COMPRESSIBLE FLOW
TRANSONIC FLOW
CONICAL FLOW
CONVECTIVE FLOW
CORE FLOW
CORNER FLOW
COUNTERFLOW
CRITICAL FLOW
CROSS FLOW
DUCTED FLOW
KNUDSEN FLOW
FREE FLOW
FUEL FLOW
PROPELLANT TRANSFER
GAS FLOW
AIR FLOW
AIR CURRENTS
JET STREAMS
(METEOROLOGY)
MERIDIONAL FLOW
VERTICAL AIR CURRENTS
CONTINUUM FLOW
EQUILIBRIUM FLOW
FROZEN EQUILIBRIUM FLOW
SHIFTING EQUILIBRIUM
FLOW
FREE MOLECULAR FLOW
KNUDSEN FLOW
MOLECULAR FLOW
SLIP FLOW
TRANSITION FLOW
NONEQUILIBRIUM FLOW
PIPE FLOW
HEAD FLOW
HELICAL FLOW
HYPERSONIC FLOW
HYPERVELOCITY FLOW
INCOMPRESSIBLE FLOW
STOKES FLOW
INLET FLOW
IN VISCID FLOW
STAGNATION FLOW
ISOTHERMAL FLOW
JET FLOW
AIR JETS
PERIPHERAL JET FLOW
SUPERSONIC JET FLOW
JET MIXING FLOW
LAMINAR FLOW
BLASIUS FLOW
HARTMANN FLOW
STRATIFIED FLOW
LIQUID FLOW
OPEN CHANNEL FLOW
WATER FLOW
MAGNETOHYDRODYNAMIC
FLOW
MASS FLOW
MULTIPHASE FLOW
TWO PHASE FLOW
NONNEWTONIAN FLOW
NONUNIFORM FLOW
NOZZLE FLOW
ONE DIMENSIONAL FLOW
ORIFICE FLOW
OUTLET FLOW
PARALLEL FLOW
PIPE FLOW
THREE DIMENSIONAL FLOW
PLASTIC FLOW
TRESCA FLOW
POTENTIAL FLOW
EQUIPOTENTIALS
RADIAL FLOW
RECIRCULATIVE FLUID FLOW
REVERSED FLOW
SHEAR FLOW
FLUID FLOW-(CO/VT>
SINGLE-PHASE FLOW
SMALL PERTURBATION FLOW
SOLIDS FLOW
STEADY FLOW
COUETTE FLOW
HARTMANN FLOW
STEAM FLOW
SUBCRITICAL FLOW
SUBSONIC FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
SUPERSONIC FLOW
TURBULENT FLOW
CAVITATION FLOW
SUPERCAVITAT1NG FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
COUETTE FLOW
UNIFORM FLOW
BLASIUS FLOW
UNSTEADY FLOW
OSCILLATING FLOW
VISCOUS FLOW
BOUNDARY LAYER FLOW
REATTACHED FLOW
SECONDARY FLOW
SEPARATED FLOW
BOUNDARY LAYER
SEPARATION
COUETTE FLOW
KARMAN BODEWADT FLOW
STOKES FLOW
WALL FLOW
WEDGE FLOW
RT ACOUSTIC STREAMING
BERNOULLI THEOREM
BOUNDARY LAYERS
CANALS
CARTAN SPACE
CHEMICAL ENGINEERING
« CONDUCTIVITY
CONVECTION CURRENTS
- CURRENTS
DIMENSIONAL ANALYSIS
D1MENSIONLESS NUMBERS
DRAG REDUCTION
EXPULSION
«FLOW
FLOW DISTORTION
FLOW EQUATIONS
FLOW MEASUREMENT
FLOW STABILITY
FLOW THEORY
FLOW VISUALIZATION
FLOWMETERS
FLUIDICS
= FLUIDS
FRICTION
FROUDE NUMBER
HEAD (FLUID MECHANICS)
HEAT TRANSMISSION
« HYDRAULICS
HYDRODYNAMICS
HYDROMECHANICS
INJECTION
LEAKAGE
LEWIS NUMBERS
MAGNUS EFFECT
MANNING THEORY
MATERIALS HANDLING
MECHANICAL ENGINEERING
OCEAN CURRENTS
OCEAN SURFACE
PIPES (TUBES)
PRESSURE GRADIENTS
PRESSURE HEADS
RAYLEIGH WAVES
REYNOLDS N U M B E R
SKIN FRICTION
STREAMS
SUPERSONIC BOUNDARY LAYERS
SURGES
THERMOHYDRAULICS
VORTICES
WING FLOW METHOD TESTS
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FLUID INJECTION
GS INJECTION
FLUID INJECTION
GAS INJECTION
LIQUID INJECTION
WATER INJECTION
RT CHANNEL FLOW
FUEL INJECTION
INLET FLOW
LAMINAR MIXING
NOZZLE FLOW
SECONDARY INJECTION
FLUID JET AMPLIFIERS
USE FLUID AMPLIFIERS
JET AMPLIFIERS
FLUID JETS
GS FLUID JETS
AIR JETS
FREE JETS
GAS JETS
HYDRAULIC JETS
VAPOR JETS
RT JET AMPLIFIERS
JET FLOW
JET MIXING FLOW
JET STREAMS (METEOROLOGY)
"JETS
PLASMA JETS
FLUID LOGIC
RT COMPUTER DESIGN
FLUIDIC CIRCUITS
FLUIDICS
« LOGIC
LOGIC CIRCUITS
FLUID MECHANICS
GS FLUID MECHANICS
FLUID DYNAMICS
GAS DYNAMICS
AERODYNAMICS
AEROTHERMODYNAMICS
HYPERSON1CS
ROTOR AERODYNAMICS
SUPERSONICS
RAREFIED GAS DYNAMICS
HYDRODYNAMICS
ELASTOHYDRODYNAMICS
ELECTROHYDRODYNAMICS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
ROTONS
HYDROMECHANICS
HYDRODYNAMICS
ELASTOHYDRODYNAMICS
ELECTROHYDRODYNAMICS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
HYDROSTATICS
MAGNETOHYDROSTATICS
PNEUMATICS
RT « BLEEDING
CONTINUUM MECHANICS
DIFFUSIVITY
« DYNAMICS
FLAT PLATES
FLOW THEORY
FLUIDICS
• HYDRAULICS
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
INCOMPRESSIBILITY
KINETICS
MAXWELL FLUIDS
" MECHANICS (PHYSICS)
MICROPOLAR FLUIDS
STATICS
THERMODYNAMICS
FLUID POWER
RT COMPRESSIBLE FLUIDS
FLUIDIC CIRCUITS
FLUIDICS
HYDRAULIC CONTROL
HYDRAULIC EQUIPMENT
« HYDRAULICS
HYDRODYNAMICS
INCOMPRESSIBLE FLUIDS
FLUID POWER -(CON'T)
PNEUMATIC CONTROL
PNEUMATIC EQUIPMENT
PNEUMATICS
« POWER
= PRESSURE DROP
WORKING FLUIDS
FLUID BOTOR GYROSCOPES
GS GYROSCOPES
ROTARY GYROSCOPES
FLUID ROTOR GYROSCOPES
RT FLOTATION
GIMBALS
FLUID SWITCHING ELEMENTS
GS CIRCUITS
SWITCHING CIRCUITS
FLUID SWITCHING ELEMENTS
SWITCHES
SWITCHING CIRCUITS
FLUID SWITCHING ELEMENTS
RT ACOUSTIC STREAMING
AUTOMATIC CONTROL VALVES
FLIP-FLOPS
FLUERICS
FLUIDIC CIRCUITS
FLUIDICS
HYDRAULIC EQUIPMENT
PNEUMATIC EQUIPMENT
FLUID TRANSMISSION LINES
GS TRANSMISSION LINES
FLUID TRANSMISSION LINES
RT HYDRAULIC FLUIDS
TRANSMISSION FLUIDS
WORKING FLUIDS
FLUIDIC CIRCUITS
GS CIRCUITS
FLUIDIC CIRCUITS
FLIP-FLOPS
RT FLUERICS
FLUID AMPLIFIERS
FLUID LOGIC
FLUID POWER
FLUID SWITCHING ELEMENTS
FLUIDICS
GS FLUIDICS
FLUERICS
RT AMPLIFICATION
« CONTROL
FLUID AMPLIFIERS
FLUID FLOW
FLUID LOGIC
FLUID MECHANICS
FLUID POWER
FLUID SWITCHING ELEMENTS
FLUIDIC CIRCUITS
HYDRAULIC ANALOGIES
HYDRAULIC CONTROL
- LOGIC
PNEUMATIC CIRCUITS
PNEUMATIC CONTROL
PNEUMATIC EQUIPMENT
PNEUMATICS
FLUIDIZED BED PROCESSORS
RT BEDS (PROCESS ENGINEERING)
CHEMICAL REACTORS
FLUID FILTERS
FURNACES
SEPARATORS
: FLUIDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
ANISOTROPIC FLUIDS
BINARY FLUIDS
BODY FLUIDS
CEREBROSPINAL FLUID
COMPRESSIBLE FLUIDS
CRYOGENIC FLUIDS
FERROFLUIDS
FLUORINATION
FLUIDS -(CON T)
FLUID FLOW
GASES
GYROSCOPE FLUIDS
HIGH TEMPERATURE FLUIDS
HYDRAULIC FLUIDS
IDEAL FLUIDS
INCOMPRESSIBLE FLUIDS
LIQUIDS
MAXWELL FLUIDS
MICROPOLAR FLUIDS
NEWTONIAN FLUIDS
NONEQUILIBRIUM FLOW
NONNEWTONIAN FLUIDS
RHEOLOGY
ROTATING FLUIDS
SERUMS
SOLIDS
SUPERFLUIDITY
TRANSMISSION FLUIDS
VISCOUS FLUIDS
WEIGHTLESS FLUIDS
WORKING FLUIDS
FLUORESCENCE
UF FLUORESCENT EMISSION
GS DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
FLUORESCENCE
PHOSPHORESCENCE
X RAY FLUORESCENCE
RT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
EXTINCTION
MOSSBAUER EFFECT
PHOSPHORS
PHOTOLUMINESCENCE
PLASMA RADIATION
FLUORESCENT EMISSION
USE FLUORESCENCE
FLUORIDES
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
ANTIMONY FLUORIDES
BARIUM FLUORIDES
BERYLLIUM FLUORIDES
BORON FLUORIDES
CADMIUM FLUORIDES
CESIUM FLUORIDES
CHLORINE FLUORIDES
CHROMIUM FLUORIDES
COBALT FLUORIDES
COMPOUND A
COPPER FLUORIDES
CRYOLITE
DIFLUORIDES
CALCIUM FLUORIDES
FLUORSPAR
HYDROFLUORIC ACID
LANTHANUM FLUORIDES
LITHIUM FLUORIDES
MAGNESIUM FLUORIDES
NICKEL FLUORIDES
NITROGEN FLUORIDES
NITRYL FLUORIDES
OXYFLUORIDES
OXYGEN FLUORIDES
OZONE FLUORIDE
PERCHLORYL FLUORIDES
PLUTONIUM FLUORIDES
PROTACTINIUM FLUORIDES
SODIUM FLUORIDES
STRONTIUM FLUORIDES
SULFUR FLUORIDES
TECHNETIUM FLUORIDES
THORIUM FLUORIDES
TUNGSTEN FLUORIDES
URANIUM FLUORIDES
ZINC FLUORIDES
FLUORINATION
GS CHEMICAL REACTIONS
HALOGENATION
FLUORINATION
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FLUORINAT1ON -(CON'T)
RT DEFLUORINATION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
FLUORINE
RT
CHEMICAL ELEMENTS
HALOGENS
FLUORINE
FLOX
OXIDIZERS
FLUORINE COMPOUNDS
GS FLUORINE COMPOUNDS
ALUMINUM FLUORIDES
FLUORIDES
ANTIMONY FLUORIDES
BARIUM FLUORIDES
BERYLLIUM FLUORIDES
BORON FLUORIDES
CADMIUM FLUORIDES
CESIUM FLUORIDES
CHLORINE FLUORIDES
CHROMIUM FLUORIDES
COBALT FLUORIDES
COMPOUND A
COPPER FLUORIDES
CRYOLITE
DIFLUORIDES
CALCIUM FLUORIDES
FLUORSPAR
HYDROFLUORIC ACID
LANTHANUM FLUORIDES
LITHIUM FLUORIDES
MAGNESIUM FLUORIDES
NICKEL FLUORIDES
NITROGEN FLUORIDES
NITRVL FLUORIDES
OXYFLUORIDES
OXYGEN FLUORIDES
OZONE FLUORIDE
PERCHLORYL FLUORIDES
PLUTONIUM FLUORIDES
PROTACTINIUM FLUORIDES
SODIUM FLUORIDES
STRONTIUM FLUORIDES
SULFUR FLUORIDES
TECHNETIUM FLUORIDES
THORIUM FLUORIDES
TUNGSTEN FLUORIDES
URANIUM FLUORIDES
ZINC FLUORIDES
FLUORITE
FLUORO COMPOUNDS
CRYOLITE
DIFLUORO COMPOUNDS
PERFLUOROALKANE
POLYTETRAFLUOROETHYLEN
E
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROAM1NES
NITROFLUORAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
FLUOROCARBONS
FLUOROHYPROCARBONS
CARBON TETRAFLUORIDE
KEL-F
PERFLUOROALKANE
PERFLUOROGUANIDINE
FLUOROSILICATES
TETRAFLUOROHYDRAZINE
FLUORINE ORGANIC COMPOUNDS
UF ORGANIC FLUORINE COMPOUNDS
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
FLUOROCARBONS
FLUOROHYDROCARBONS
CARBON TETRAFLUORIDE
KEL-F
PERFLUOROALKANE
PERFLUOROGUANIDINE
HALOGEN COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC COMPOUNDS -(CON'T)
FLUORO COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
FLUOROCARBONS
FLUOROHYDROCARBONS
CARBON TETRAFLUORIDE
KEL-F
PERFLUOROALKANE
PERFLUOROGUANIDINE
ORGANIC COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC COMPOUNDS
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
FLUOROCARBONS
FLUOROHYDROCARBONS
CARBON TETRAFLUORIDE
KEL-F
PERFLUOROALKANE
PERFLUOROGUANIDINE
FLUORINE-LIQUID OXYGEN
USE FLOX
FLUORITE
GS CALCIUM COMPOUNDS
FLUORITE
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORITE
HALOGEN COMPOUNDS
FLUORITE
MINERALS
FLUORITE
FLUORO COMPOUNDS
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
CRYOLITE
DIFLUORO COMPOUNDS
PERFLUOROALKANE
POLYTETRAFLUOROETHYLEN
E
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
FLUOROCARBONS
FLUOROHYDROCARBONS
CARBON TETRAFLUORIDE
KEL-F
PERFLUOROALKANE
PERFLUOROGUANIDINE
HALOGEN COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
CRYOLITE
DIFLUORO COMPOUNDS
PERFLUOROALKANE
POLYTETRAFLUOROETHYLEN
E
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
FLUOROCARBONS
FLUOROHYDROCARBONS
CARBON TETRAFLUORIDE
KEL-F
PERFLUOROALKANE
PERFLUOROGUANIDINE
FLUOROAMINES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
AMINES
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
-(CONT;
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
HALOGEN COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
ORGANIC COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
FLUOROCARBONS
RT
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROCARBONS
HALOGEN COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROCARBONS
ORGANIC COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROCARBONS
FLUOROHYDROCARBONS
FLUOROHYDROCARBONS
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROHYDROCARBONS
CARBON TETRAFLUORIDE
HALOGEN COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROHYDROCARBONS
CARBON TETRAFLUORIDE
ORGANIC COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROHYDROCARBONS
CARBON TETRAFLUORIDE
RT FLUOROCARBONS
FREON
REFRIGERANTS
VITON
FLUOROMICA
USE FLUOROSILICATES
MICA
FLUOROSCOPY
RT MEDICAL EQUIPMENT
X RAY ANALYSIS
FLUOROSILICATES
UF FLUOROMICA
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUOROSILICATES
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
FLUOROSILICATES
RT MINERALS
FLUORPHLOGOPITE
GS MINERALS
FLUORPHLOGOPITE
FLUORSPAR
GS CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM FLUORIDES
FLUORSPAR
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
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DIM UORlDkS
C A I C I U M Fl UORIDES
FLUORSPAR
H ALOOF N COMPOUNDS
HAI.IDES
D1FLUORIDES
CALCIUM FLUORIDES
FLUORSPAR
METAL HALIDES
CALCIUM FLUORIDES
FLUORSPAR
MINERALS
FLUORSPAR
FLUSHING
RT CLEANING
EJECTION
ELUTION
EXPELLANTS
LEACHING
PURGING
PURIFICATION
* SEPARATION
VENTING
WASHING
FLUTING
USE GROOVING
FLUTTER
UF AERODYNAMIC BUZZ
AEROMAGNETO FLUTTER
OS VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
FLUTTER
PANEL FLUTTER
SUBSONIC FLUTTER
SUPERSONIC FLUTTER
TRANSONIC FLUTTER
RT AERODYNAMIC NOISE
AERODYNAMIC STABILITY
AEROELASTICITY
BENDING
BENDING VIBRATION
BOUNDARY LAYER CONTROL
BUFFETING
COMPRESSIBILITY EFFECTS
FLAPPING
FLIGHT CHARACTERISTICS
FORCED VIBRATION
HOVERING
HYDROFOIL OSCILLATIONS
INFLUENCE COEFFICIENT
MISSILE VIBRATION
RANDOM VIBRATION
RESONANT VIBRATION
SELF INDUCED VIBRATION
SHAKING
SPACECRAFT MOTION
TURBULENCE EFFECTS
UNDAMPED OSCILLATIONS
VIBRATION SIMULATORS
VIBRATION TESTS
VIBRATIONAI STRESS
WING OSCILLATIONS
FLUTTER ANALYSIS
GS STRUCTURAL ANALYSIS
FLUTTER ANALYSIS
RT STRUCTURAL VIBRATION
"FLUX
SN WSF OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RtCOMMENDED-CONSULT THE
TERMS I ISTkD BELOW)
RT FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
H UX QUANTIZATION
FLUXES
I hVEI. (QUANTITY)
FLUX (RATE PEK UNIT AREA)
USF FLUX DENSITY
FLUX (RATE)
SN (THE TOTAL EMANATION OF
ENERGY MATERIAL OR
PARTICLES FROM A SINGLE
SOURCE PER UNIT TIME-OFTEN
USED ERRONEOUSLY IN LIEU OF
, , FLUX DENSITY. WHICH IS
ENERGY. MATERIAL OR PARTICLE
_, RATE PER UNIT AREA)
UF -' ELECTRON FLUX
NEUTRON FLUX
PARTICLE FLUX
GS RATES (PER TIME)
FLUX (RATE)
HEAT FLUX
MAGNETIC FLUX
SOLAR FLUX
RT BETA PARTICLES
BRIGHTNESS
CORPUSCULAR RADIATION
DOSIMETERS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
EMITTANCE
* ENERGY
FIELD THEORY (PHYSICS)
FLUX DENSITY
GAMMA RAYS
« INTENSITY
LEVEL (QUANTITY)
LUMINOUS INTENSITY
MAGNETIC CIRCUITS
MAGNETIC INDUCTION
MAGNETOSTATICS
PARTICLE BEAMS
PARTICLE DIFFUSION
=c POWER
RADIANT FLUX DENSITY
- RADIATION
STEFAN-BOLTZMANN LAW
FLUX DENSITY
SN (ENERGY. MATERIAL OR
PARTICLE RATE PER UNIT
AREA-THE QUANTITY USUALLY
MEASURED EXCEPT WHEN THE
TOTAL EMANATION RATE FROM
A SINGLE SOURCE CAN BE
DETERMINED)
UF DENSITY (RATE/AREA)
ENERGY DENSITY
FLUX (RATE PER UNIT AREA)
FLUX MAPPING
GS RATES (PER TIME)
FLUX DENSITY
CURRENT DENSITY
PHOTON DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
IRRADIANCE
ILLUMINANCE
SOLAR CONSTANT
LUMENS
LUMINOUS INTENSITY
ILLUMINANCE
LUMINANCE
PARTICLE FLUX DENSITY
ELECTRON FLUX DENSITY
NEUTRON FLUX DENSITY
PROTON FLUX DENSITY
RADIANCE
RADIANCY
SOLAR FLUX DENSITY
SOLAR CONSTANT
SOUND INTENSITY
ZERO SOUND
RT ALPHA PARTICLES
ANGULAR DISTRIBUTION
ATOM CONCENTRATION
- DENSITY
DOSIMETERS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
« ENERGY
ENERGY DISTRIBUTION
FIELD INTENSITY METERS
FIELD STRENGTH
FIELD THEORY (PHYSICS)
FLUX (RATE)
GAMMA RAYS
FLUX DENSITY -(CON 'T)
HEAT FLUX
« INTENSITY
IRRADIATION
LEVEL (QUANTITY)
LOUDNESS
MASS DISTRIBUTION
METEOROID CONCENTRATION
ONSAGER PHENOMENOLOGICAL
COEFFICIENT
* POWER
POWER SPECTRA
PROTONS
°= RADIATION
RADIATION DISTRIBUTION
RADIATION HAZARDS
REMANENCE
SCATTERING FUNCTIONS
SOUND PRESSURE
SPECTRA
X RAY DENSITY MEASUREMENT
FLUX MAPPING
USE FLUX DENSITY
MAPPING
FLUX PUMPS
RT MAGNETIC COILS
MAGNETIC FIELDS
SUPERCONDUCTING MAGNETS
SUPERCONDUCTIVITY
FLUX QUANTIZATION
RT « FLUX
FLUXES
RT BRAZING
-FLUX
LIMESTONE
SOLDERING
WELDING
FLUXMETERS
USE MAGNETIC MEASUREMENT
MEASURING INSTRUMENTS
FLY BY WIRE CONTROL
GS FLIGHT CONTROL
FLY BY WIRE CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
GROUND BASED CONTROL
SPACECRAFT CONTROL
FLYBY MISSIONS
GS FLYBY MISSIONS
GRAND TOURS
MARINER VENUS-MERCURY 1973
MARINER-MERCURY 1973
RT INTERPLANETARY FLIGHT
LUNAR FLIGHT
MARINER PROGRAM
« MISSIONS
OUTER PLANETS EXPLORERS
SPACE FLIGHT
SPACE MISSIONS
SW1NGBY TECHNIQUE
TOPS (SPACECRAFT)
FLYING
USE FLIGHT
FCYING BEDSTEAD AIRCRAFT
USE FLYING PLATFORMS
FLYING CRANE HELICOPTER
USE H-17 HELICOPTER
FLYING EJECTION SEATS
GS ONBOARD EQUIPMENT
AIRCRAFT EQUIPMENT
FLYING EJECTION SEATS
SAFETY DEVICES
EJECTION SEATS
FLYING EJECTION SEATS
SEATS
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FLYING PERSONNEL
FLYING EJECTION SEATS-(CON "D
EJECTION SEATS
FLYING EJECTION SEATS
RT ABORT APPARATUS
AIRCRAFT SAFETY
BAILOUT
COCKPITS
EJECTORS
ESCAPE CAPSULES
FLIGHT SAFETY
JET ENGINES
PROTECTION
FLYING PERSONNEL
GS PERSONNEL
FLYING PERSONNEL
ASTRONAUTS
ORBITAL WORKERS
COSMONAUTS
FLIGHT CREWS
SPACECREWS
PILOTS (PERSONNEL)
TEST PILOTS
RT FLIGHT FITNESS
FLIGHT TRAINING
NAVIGATORS
FLYING PLATFORM STABILITY
USE AERODYNAMIC STABILITY
FLYING PLATFORMS
FLYING PLATFORMS
UF FLYING BEDSTEAD AIRCRAFT
FLYING PLATFORM STABILITY
GS V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
FLVING PLATFORMS
RT « AIRCRAFT
GROUND EFFECT MACHINES
JET AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
« PLATFORMS
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
"SUBSONIC AIRCRAFT
VZ-8 AIRCRAFT
FLYING QUALITIES
USE FLIGHT CHARACTERISTICS
FLYING SPOT SCANNERS
GS SCANNERS
FLYING SPOT SCANNER!
RT DISPLAY DEVICES
ELECTRON GUNS
ELECTRON OPTICS
IMAGE TUBES
OSCILLOSCOPES
PHOTOTUBES
PICTURE TUBES
TELEVISION EQUIPMENT
VIDEO EQUIPMENT
FLYING WING AIRCRAFT
USE TAILLESS AIRCRAFT
FLYWHEELS
GS ROTATING BODIES
ROTORS
FLYWHEELS
WHEELS
FLYWHEELS
RT BALANCING
COUNTER-ROTATING WHEELS
ENERGY STORAGE
ENGINE PARTS
MECHANICAL ENGINEERING
REACTION WHEELS
FM/PM (MODULATION)
GS MODULATION
FREQUENCY MODULATION
FM/PM (MODULATION)
PHASE MODULATION
FM/PM (MODULATION)
RT DATA TRANSMISSION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
FOAMING
BENEFICIATION
FLOTATION
FOAMS
» SEPARATION
SURFACE PROPERTIES
SWIRLING
WETTING
FOAMS
RT BUBBLES
COLLOIDS
FOAMING
LOW DENSITY MATERIALS
POLYURETHANE FOAM
STYROFOAM (TRADEMARK)
FOCI
RT oCENTERS
FOCUSING
GEOMETRY
LOCI
« OPTICS
POINTS (MATHEMATICS)
RESOLUTION
FOCUSING
GS FOCUSING
DEFOCUSING
PREFOCUSING
SELF FOCUSING
RT ACCOMMODATION
ADJUSTING
ASTIGMATISM
CAMERAS
DISTANCE
FOCI
IMAGE CONTRAST
IMAGE ENHANCEMENT
LASER DRILLING
LENSES
PANORAMIC CAMERAS
SOLAR REFLECTORS
STEERING
STIGMATISM
VIGNETTING
FOETUSES
USE FETUSES '
FOG
GS MIXTURES
DISPERSIONS
COLLOIDS
AEROSOLS
FOG
LIQUID-GAS MIXTURES
AEROSOLS
FOG
PARTICLES
AEROSOLS
FOG
RT ANVIL CLOUDS
CIRROCUMULUS CLOUDS
CIRROSTRATUS CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
DROP SIZE
HAZE
HAZE DETECTION
MIST
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
SMOG
SMOKE
STEAM
STRATUS CLOUDS
VISIBILITY
FOIL BEARINGS
GS BEARINGS
FOIL BEARINGS
• FOILS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
rotLS-(CON'T)
RT AIRFOILS
FOILS (MATERIALS)
HYDROFOILS
MULTILAYER INSULATION
FOILS (MATERIALS)
GS FOILS (MATERIALS)
METAL FOILS
RT AIRFOILS
» FOILS
HYDROFOILS
MULTILAYER INSULATION
THIN PLATES
FOKKER AIRCRAFT
GS FOKKER AIRCRAFT
F-27 AIRCRAFT
F-28 TRANSPORT AIRCRAFT
RT «° AIRCRAFT
FOKKER BOND TESTERS
USE ADHESION TESTS
FOKKER F 27 AIRCRAFT
USE F-27 AIRCRAFT
FOKKER F 28 AIRCRAFT
USE F-28 TRANSPORT AIRCRAFT
FOKKER FRIENDSHIP AIRCRAFT
USE F-27 AIRCRAFT
FOKKER-PLANCK EQUATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
FOKKER-PLANCK EQUATION
RT BOLTZMANN TRANSPORT
EQUATION
BROWNIAN MOVEMENTS
DENSITY DISTRIBUTION
DIFFUSION THEORY
« EQUATIONS
IONIZED GASES
STOCHASTIC PROCESSES
FOLDING
UF
RT
CRIMPING
BENDING
BINDING
CURL (MATERIALS)
DISTORTION
FLEXING
FOLDING FIN AIRCRAFT ROCKET VEHICLE
UF FFAR ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
FOLDING FIN AIRCRAFT ROCKET
VEHICLE
RT °° AIRCRAFT
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
FOLDING STRUCTURES
UF ROGALLO WINGS
GS FOLDING STRUCTURES
SAILWINGS
RT ANTENNAS
BALLOONS
BALLUTES
EXPANDABLE STRUCTURES
FURLABLE ANTENNAS
INFLATABLE STRUCTURES
PADDLES
PARACHUTES
PARAGLIDERS
PARAVULCOONS
PARAWINGS
ROTARY WINGS
SPACE ERECTABLE STRUCTURES
SPACECRAFT STRUCTURES
<"> STRUCTURES
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FOLDING STRUCTURES -(CON'T)
VARIABLE GEOMETRY
STRUCTURES
VARIABLE SWEEP WINGS
FOLDS (GEOLOGY)
UF NAPPES
RT EARTH CRUST
GEOLOGICAL FAULTS
GREAT BASIN (US)
o= LAYERS
OUTCROPS
ROCKS
STRATA
STRATIFICATION
FOLIAGE
OS PLANTS (BOTANY)
FOLIAGE
RT BROWN WAVE EFFECT
COPSES
DECIDUOUS TREES
DEFOLIANTS
GREEN WAVE EFFECT
LEAVES
LOCUSTS
TIMBER VIGOR
FOLIC ACID
UF VITAMIN M
GS ACIDS
AMINO ACIDS
FOLIC ACID
CARBOXYLIC ACIDS
FOLIC ACID
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
FOLIC ACID
NITROGEN COMPOUNDS
FOLIC ACID
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
FOLIC ACID
VITAMINS
FOLIC ACID
°°FOOD
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ALFALFA
BARLEY
BEVERAGES
BROTHS
CALORIC REQUIREMENTS
CANNING
CARBOHYDRATES
CITRUS TREES
CONSUMABLES (SPACECREW
SUPPLIES)
CORN
DECONTAMINATION
DEHYDRATED FOOD
DIETS
DIGESTING
DISTRIBUTING
EARTH RESOURCES
EATING
EGGS
FATS
FISHES
FLOUR (FOOD)
FROZEN FOODS
FRUITS
GELATINS
HAY
LEGUMINOUS PLANTS
MILK
MILLET
NUTRITION
OATS
ORCHARDS
PEPPERS
POTATOES
PRESERVING
PROTEINS
PROVISIONING
RATIONS
rooo-(CON'T)
SERVICES
SOYBEANS
SPACE FLIGHT FEEDING
SPACE RATIONS
SPINACH
STARCHES
SUGAR CANE
SUGARS
VEGETABLES
VINEYARDS
VITAMINS
YEAST
FOOD INTAKE
RT SPACE FLIGHT FEEDING
FORBIDDEN BANDS
GS ENERGY BANDS
FORBIDDEN BANDS
RT BAND STRUCTURE OF SOLIDS
ELECTRON ENERGY
FREE ELECTRONS
LATTICE VIBRATIONS
WAVE EQUATIONS
FORBIDDEN TRANSITIONS
RT ELECTRON TRANSITIONS
FRANCK-CONDON PRINCIPLE
QUANTUM THEORY
SELECTION RULES (NUCLEAR
PHYSICS)
« SOLID STATE PHYSICS
• TRANSITION
WAVE FUNCTIONS
FORBUSH DECREASES
UF FORBUSH EFFECT
RT COSMIC RAYS
MAGNETIC STORMS
SOLAR FLARES
SOLAR FURNACES
SOLAR STORMS
FORBUSH EFFECT
USE FORBUSH DECREASES
» FORCE
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF REPULSION
RT ACCELERATION (PHYSICS)
AERODYNAMIC FORCES
ATTRACTION
CENTRIFUGAL FORCE
CENTRIPETAL FORCE
ELECTRIC FIELD STRENGTH
HIGH IMPULSE
INERTIA
KINETICS
LINES OF FORCE
LOADS (FORCES)
LORENTZ FORCE
NEWTON
NONCONSERVATIVE FORCES
NULL ZONES
PONDEROMOTIVE FORCES
PRESSURE
PULLING
PUSHING
THRUST
THRUST MEASUREMENT
TORQUE
TORSION
VAN DER WAAL FORCES
WEIGHT (MASS)
ZERO FORCE CURVES
FORCE DISTRIBUTION
UF LIFT DISTRIBUTION
NORMAL FORCE DISTRIBUTION
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
FORCE DISTRIBUTION
RT AERODYNAMIC COEFFICIENTS
AERODYNAMIC LOADS
ANGULAR DISTRIBUTION
FORCE DISTRIBUTION -(CON'T)
CHARGE DISTRIBUTION
ENERGY DISTRIBUTION
INFLUENCE COEFFICIENT
LIFT DRAG RATIO
LOADS (FORCES)
MASS DISTRIBUTION
MOMENT DISTRIBUTION
SCALE EFFECT
STRESS CONCENTRATION
SWEEP EFFECT
WING LOADING
FORCE FIELDS
USE FIELD THEORY (PHYSICS)
FORCE-FREE MAGNETIC FIELDS
GS MAGNETIC FIELDS
FORCE-FREE MAGNETIC FIELDS
FORCED CONVECTION
GS CONVECTION
FORCED CONVECTION
RT BLOWING
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
FREE CONVECTION
HEAT TRANSFER
LAMINAR FLOW
PRANDTL NUMBER
STANTON NUMBER
FORCED OSCILLATION
USE FORCED VIBRATION
FORCED VIBRATION
UF FORCED OSCILLATION
FORCED VIBRATORY MOTION
EQUATIONS
GS VIBRATION
FORCED VIBRATION
RT FLUTTER
FREE VIBRATION
RANDOM VIBRATION
SELF EXCITATION
SELF INDUCED VIBRATION
FORCED VIBRATORY MOTION EQUATIONS
USE EQUATIONS
FORCED VIBRATION
GS ANATOMY
LIMBS (ANATOMY)
ARM (ANATOMY)
FOREARM
APPENDAGES
ARM (ANATOMY)
FOREARM
FOREBODIES
GS AIRCRAFT STRUCTURES
FOREBODIES
NOSES (FOREBODIES)
RT AFTERBODIES
BLUFF BODIES
BLUNT BODIES
"BOWS
CENTERBODIES
CYLINDRICAL BODIES
HAMMERHEAD CONFIGURATION
LEADING EDGES
FORECASTING
UF FORECASTS
GS FORECASTING
DELPHI METHOD (FORECASTING)
PERFORMANCE PREDICTION
PREDICTION ANALYSIS
TECHNIQUES
TECHNOLOGICAL FORECASTING
PATTERN METHOD
(FORECASTING)
PROBE METHOD
(FORECASTING)
PROFILE METHOD
(FORECASTING)
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FORECASTS
FORECASTING -(CON'T)
WEATHER FORECASTING
LONG RANGE WEATHER
FORECASTING
NUMERICAL WEATHER
FORECASTING
STATISTICAL WEATHER
FORECASTING
RT « ANALYZING
ASTROLOGY
BUDGETING
CONFIDENCE LIMITS
CORRELATION
CURVE FITTING
ESTIMATES
ESTIMATING
EVALUATION
EXPECTATION
EXTRAPOLATION
MANAGEMENT
MANAGEMENT METHODS
MANAGEMENT PLANNING
MATHEMATICAL MODELS
MAXIMUM LIKELIHOOD
ESTIMATES
MISSION PLANNING
OPERATIONS RESEARCH
PLANNING
PREDICTIONS
PROBABILITY THEORY
PROJECT PLANNING
oo PROJECTION
REGRESSION ANALYSIS
REGRESSION COEFFICIENTS
RELIABILITY
RESERVES
RISK
SCHEDULING
STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
SYSTEMS ENGINEERING
TIME SERIES ANALYSIS
TRENDS
FORECASTS
USE FORECASTING
FOREHEAD
GS FACE (ANATOMY)
FOREHEAD
RT HEAD (ANATOMY)
SKULL
FOREIGN BODIES
RT AIRCRAFT HAZARDS
oo BODIES
INJURIES
METEORITES
FOREIGN POLICY
GS FOREIGN POLICY
INTERNATIONAL RELATIONS
INTERNATIONAL COOPERATION
OUTER SPACE TREATY
RT «o BUDGETS
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
FOREIGN TRADE
RT ECONOMICS
FORENSIC SCIENCES
USE LAW (JURISPRUDENCE)
FOREST FIRE DETECTION
GS DETECTION
FOREST FIRE DETECTION
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
- DETECTORS
HAZE DETECTION
INFRARED DETECTORS
INFRARED INSTRUMENTS
INFRARED PHOTOGRAPHY
INFRARED RADIOMETERS
INFRARED SCANNERS
MEASURING INSTRUMENTS
OBSERVATION
RADIOMETERS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
FOREST FIRE DETECTION -(CON'.T) ^
SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY
SURVEILLANCE
FOREST FIRES
GS FIRES
FOREST FIRES
RT AIR POLLUTION
ASHES
COMBUSTION
FIRE PREVENTION
FIREBREAKS
FLAMES
FORESTS
SMOKE
WASTES
FOREST MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
RESOURCES MANAGEMENT
FOREST MANAGEMENT
RT CONSERVATION
EARTH RESOURCES
FORESTS
LAND USE
REGIONAL PLANNING
TIMBER INVENTORY
FORESTS
UF LUMBERING AREAS
GS RESOURCES
EARTH RESOURCES
FORESTS
RAIN FORESTS
RT AMAZON REGION (SOUTH
AMERICA)
CLEARINGS (OPENINGS)
CONIFERS
CONSERVATION
DECIDUOUS TREES
DEFOLIANTS
DEFOLIATION
DEFORESTATION
FIREBREAKS
FOREST FIRES
FOREST MANAGEMENT
PLANTS (BOTANY)
REGIONAL PLANNING
TIMBER IDENTIFICATION
TIMBER INVENTORY
TIMBER VIGOR
TIMBERLINE
TREES (PLANTS)
WILDERNESS
FORGING
UF METAL FORGING
GS FORMING TECHNIQUES
FORGING
METAL WORKING
FORGING
RT AUSFORMING
BILLETS
BULGING
CASTING
COINING
COLD WORKING
HEAT TREATMENT
HOT PRESSING
HOT WORKING
PIERCING
PRESSING (FORMING)
oo ROLLING
STAMPING
FORKS
RT
FORM
USE
CONVEYORS
HOOKS
SHAPES
FORM FACTORS
RT APPROXIMATION
COUPLING COEFFICIENTS
FUNCTIONAL ANALYSIS
HARMONIC ANALYSIS
FORM FACTOKS-(CON"n
RECTIFIERS
SCATTERING COEFFICIENTS
SERIES (MATHEMATICS)
SQUARE WAVES
TRANSDUCERS
« VARIABLE
WAVEFORMS
X RAY SCATTERING
FORM PERCEPTION
USE SPACE PERCEPTION
FORMALDEHYDE
GS ALDEHYDES
FORMALDEHYDE
RT PHENOL FORMALDEHYDE
FORMALISM
RT COMPUTER PROGRAMMING
DYNAMIC PROGRAMMING
LINEAR PROGRAMMING
- LOGIC
NONLINEAR PROGRAMMING
PARAMETERIZATION
SCHEDULING
FORMAT
RT COMPUTER PROGRAMMING
DOCUMENTS
EDITING
PRINTOUTS
RECORDS
SYNTAX
TEXTS
FORMATES
GS FORMATES
CHLOROFORMATE
NITROFORMATES
RT FORMIC ACID
oo FORMATION
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED - CONSULT
THE TERMS LISTED BELOW)
RT FORMATIONS
GROWTH
NUCLEATION
STRATIGRAPHY
FORMATION HEAT
USE HEAT OF FORMATION
FORMATIONS
RT CONTACTS (GEOLOGY)
« FORMATION
FRACTURING
GAS INJECTION
GEOLOGICAL FAULTS
GEOLOGY
GEOPHYSICS
GREAT BASIN (US)
oo LAYERS
MOUNTAINS
OUTCROPS
OUTLIERS (LANDFORMS)
PALEONTOLOGY
PERFORATING
PERMEABILITY
PETROLOGY
POROSITY
ROCKS
SOILS
STAIRSTEPS
STRATIGRAPHY
TERRACES (LANDFORMS)
WETTABILITY
FORMHYDROXAMIC ACID
GS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
FORMHYDROXAMIC ACID
ALIPHATIC COMPOUNDS
FORMHYDROXAMIC ACID
NITROGEN COMPOUNDS
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FORMHYDROXAMIC ACID-(CONT)
AMIDES
FORMHVDROXAMIC ACID
FORMIC ACID
OS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
FORMIC ACID
ALIPHATIC COMPOUNDS
FORMIC ACID
RT FORMATES
FORMICA
RT LAMINATES
» POLYMERS
THERMOSETTING RESINS
FORMING TECHNIQUES
SN (TECHNIQUES OF SHAPING ITEM)
UF METAL FORMING
cs FORMING TECHNIQUES
AUSFORMING
CASTING
CENTRIFUGAL CASTING
INVESTMENT CASTING
PROPELLANT CASTING
SLIP CASTING
COLD WORKING
COLD ROLLING
ELECTROHYDRAULIC FORMING
EXPLOSIVE FORMING
ELECTROFORM1NG
EXTRUDING
FORGING
HOT WORKING
MAGNETIC FORMING
METAL DRAWING
METAL SPINNING
HYDROSPINNING
PRESSING (FORMING)
BLANKING (CUTTING)
COINING
STAMPING
ROLL FORMING
RT » BLANKING
CUTTING
DEPOSITION
ELECTROMAGNETIC HAMMERS
HOT MACHINING
MACHINING
METAL GRINDING
METAL WORKING
SPRAYING
UPSETTING
FORMS (PAPER)
RT BLANKS
DATA ACQUISITION
°° FORMULAS
SN ft/SE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COMPUTATION
FORMULAS (MATHEMATICS)
FORMULATIONS
FORMULAS (MATHEMATICS)
UP EXPRESSIONS (MATHEMATICS)
os MATHEMATICAL LOGIC
FORMULAS (MATHEMATICS)
BETHE-HEITLER FORMULA
RT » FORMULAS
• MATHEMATICS
FORMULATIONS
RT ADMIXTURES
« COMPOSITION
» FORMULAS
INGREDIENTS
MIXTURES
PARAMETERIZATION
STOICHIOMETRY
FORSTERITE
GS MAGNESIUM COMPOUNDS
FORSTERITE
MINERALS
OLIVINE
FORSTERITE
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
FORSTERITE
RT REFRACTORIES
FORTISAN (TRADEMARK)
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
POLYSACCHARIDES
CELLULOSE
FORTISAN (TRADEMARK)
CARBOHYDRATES
POLYSACCHARIDES
CELLULOSE
FORTISAN (TRADEMARK)
FABRICS
FORTISAN (TRADEMARK)
FIBERS
SYNTHETIC FIBERS
FORTISAN (TRADEMARK)
RT PARACHUTE FABRICS
FOURIER-BESSEL TRANSFORMATIONS
FOUNDATIONS-fCON'TJ
RT BASEMENTS
°° BASES
CAISSONS
EXCAVATION
OVERCONSOLIDATION
°> PAD
PAVEMENTS
SKIRTS
STRUCTURAL MEMBERS
«o STRUCTURES
SUBSTRUCTURES
SUPPORTS
FORTRAN
UF
GS
FAB (PROGRAMMING LANGUAGE)
LANGUAGES
PROGRAMMING LANGUAGES
FORTRAN
RT COBOL
COMPILERS
COMPUTER PROGRAMMING
PL/1
FORWARD SCATTERING
GS SCATTERING
FORWARD SCATTERING
RT BACKSCATTERING
LIGHT SCATTERING
NUCLEAR SCATTERING
SCATTER PROPAGATION
FOSSIL FUELS
GS RESOURCES
EARTH RESOURCES
FOSSIL FUELS
COAL
CRUDE OIL
FOSSIL METEORITE CRATERS
USE FOSSILS
METEORITE CRATERS
FOSSILS
UF
RT
FOSSIL METEORITE CRATERS
ARCHAEOLOGY
PALEONTOLOGY
PARTICLE TRACKS
RADIOACTIVE AGE
DETERMINATION
FOSTER THEORY
RT NETWORK ANALYSIS
REACTANCE
RESONANCE
°o THEORIES
FOULING
RT CONTAMINATION
CORROSION
DEPOSITION
ICE FORMATION
PLUGGING
RETARDING
FOULIS THEOREM
GS THEOREMS
FOULIS THEOREM
FOUNDATIONS
UF BASES (FOUNDATIONS)
STRUCTURAL FOUNDATIONS
GS FOUNDATIONS
PILE FOUNDATIONS
FOUNDRIES
GS INDUSTRIAL PLANTS
FOUNDRIES
RT FURNACES
•» METALLURGY
MOLDS
FOUR BODY PROBLEM
RT CELESTIAL MECHANICS
MANY BODY PROBLEM
ORBITS
PERTURBATION
" PROBLEMS
THREE BODY PROBLEM
FOURIER ANALYSIS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
FOURIER ANALYSIS
FOURIER SERIES
RT AUTOCORRELATION
DATA COMPRESSION
DIFFERENTIAL EQUATIONS
DIVERGENCE
EXPONENTIAL FUNCTIONS
FREQUENCY DISTRIBUTION
HARMONIC ANALYSIS
HARMONIC EXCITATION
HARMONIC FUNCTIONS
HARMONIC GENERATIONS
HARMONIC OSCILLATION
HARMONICS
INFORMATION THEORY
LINEAR TRANSFORMATIONS
MEASURE AND INTEGRATION
OPERATIONAL CALCULUS
PERIODIC FUNCTIONS
PERIODIC VARIATIONS
REAL VARIABLES
SIMPLE HARMONIC MOTION
TIME SERIES ANALYSIS
FOURIER LAW
GS LAWS
FOURIER LAW
RT THERMAL CONDUCTIVITY
FOURIER SERIES
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
SERIES (MATHEMATICS)
FOURIER SERIES
FOURIER ANALYSIS
FOURIER SERIES
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
FOURIER SERIES
RT GIBBS PHENOMENON
FOURIER TRANSFORMATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
FOURIER TRANSFORMATION
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
FOURIER TRANSFORMATION
RT BBGKY HIERARCHY
WALSH FUNCTION
FOURIER-BESSEL TRANSFORMATIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
FOURIER-BESSEL
TRANSFORMATIONS
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FOVEA
TOURIER-BESSEL -(CON'T)
REAL VARIABLES
FOURIER-BESSEL
TRANSFORMATIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
FOURIER-BESSEL
TRANSFORMATIONS
TRANSFORMATIONS
(MATHEMATICS)
FOURIER-BESSEL
TRANSFORMATIONS
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
SERIES (MATHEMATICS)
FOVEA
OS ANATOMY
SENSE ORGANS
EYE (ANATOMY)
RETINA
FOVEA
RT SACCADIC EYE MOVEMENTS
FR-1 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
FRENCH SATELLITES
FR-1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
FRENCH SATELLITES
FR-1 SATELLITE
FRACTIONATION
RT REFINING
°c SEPARATION
FRACTIONS
SN (EXCLUDES MATHEMATICAL
CONCEPTS)
RT «COMPONENTS
FINES
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
RATIOS
FRACTOGRAPHY
GS PHOTOGRAPHY
FRACTOGRAPHY
RT BRITTLENESS
CRACK PROPAGATION
DUCTILITY
FATIGUE (MATERIALS)
FRACTURES (MATERIALS)
oo METALLURGY
FRACTURE MECHANICS
UP FAULT MECHANICS
MOHR CIRCLES
RT CRACK INITIATION
CRACK PROPAGATION
FINITE ELEMENT METHOD
FRACTURING
GRIFFITH CRACK
CD MECHANICS (PHYSICS)
RUPTURING
SOIL MECHANICS
STRESS TENSORS
FRACTURE RESISTANCE
USE FRACTURE STRENGTH
FRACTURE STRENGTH
UF FRACTURE RESISTANCE
FRACTURE TOUGHNESS
GS MECHANICAL PROPERTIES
FRACTURE STRENGTH
RT BRITTLE MATERIALS
BRITTLENESS
CARBON-CARBON COMPOSITES
CRACK INITIATION
CRACK PROPAGATION
CREEP RUPTURE STRENGTH
DUCTILITY
HARDNESS
« RESISTANCE
. STRENGTH
TOUGHNESS
YIELD STRENGTH
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
FRACTURE TOUGHNESS
USE FRACTURE STRENGTH
FRACTURES (MATERIALS)
RT CRACKS
DAMAGE
DEFORMATION
FAILURE
FRACTOGRAPHY
FRACTURING
GS FRACTURING
CRUSTAL FRACTURES
RT BRITTLENESS
CHIPPING
CRACK PROPAGATION
CRACKING (FRACTURING)
CUTTING
FLAKING
FORMATIONS
FRACTURE MECHANICS
FRAGMENTATION
FRAGMENTS
METAL FATIGUE
PERFORATING
oo SEPARATION
SPALLING
SPLITTING
STRESS FUNCTIONS
STRUCTURAL FAILURE
FRAGMENTATION
UF SHATTERING
RT ACOUSTIC STREAMING
BREAKING
BURSTS
CHIPPING
COMMINUTION
FRACTURING
FRAGMENTS
PENETRATION
SABOT PROJECTILES
SHRAPNEL
SPALLING
TERMINAL BALLISTICS
FRAGMENTS
RT CHIPS
DEBRIS
FRACTURING
FRAGMENTATION
SHRAPNEL
FRAME PHOTOGRAPHY
GS PHOTOGRAPHY
FRAME PHOTOGRAPHY
RT BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
FRAMING CAMERAS
HIGH SPEED CAMERAS
FRAMES
GS FRAMES
AIRFRAMES
CHASSIS
UNDERCARRIAGES
RT CARRIAGES
SPRINGS (ELASTIC)
« STRUCTURES
STRUTS
SUPPORTS
TRUSSES
FRAMING CAMERAS
GS OPTICAL EQUIPMENT
CAMERAS
HIGH SPEED CAMERAS
FRAMING CAMERAS
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
CAMERAS
HIGH SPEED CAMERAS
FRAMING CAMERAS
RT FRAME PHOTOGRAPHY
ROTATING MIRRORS
RT ANDORRA
ENGLISH CHANNEL
EUROPE
FRENCH SPACE PROGRAMS
GUADELOUPE
NATIONS
PYRENEES MOUNTAINS (EUROPE)
RHONE DELTA (FRANCE)
FRANCIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
FRANCIUM
METALS
ALKALI METALS
FRANCIUM
FRANCK-CONDON PRINCIPLE
RT BORN-OPPENHEIMER
APPROXIMATION
COLOR CENTERS
CONDUCTION BANDS
ELECTRON TRANSITIONS
FORBIDDEN TRANSITIONS
OPTICAL TRANSITION
FRAUNHOFER LINE DISCRIMINATORS
GS CIRCUITS
DISCRIMINATORS
FRAUNHOFER LINE
DISCRIMINATORS
RT ABSORPTION SPECTRA
LUMINESCENCE
MEASURING INSTRUMENTS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
SPECTROSCOPY
FRAUNHOFER LINES
GS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ABSORPTION SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
LINE SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
SPECTRAL BANDS
ABSORPTION SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
RT ABSORPTION SPECTROSCOPY
SOLAR SPECTRA
FRAUNHOFER REGION
USE FAR FIELDS
FREDHOLM EQUATIONS
UF FREDHOLM OPERATORS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
INTEGRAL EQUATIONS
FREDHOLM EQUATIONS
RT POMERANCHUK THEOREM
FREDHOLM OPERATORS
USE FREDHOLM EQUATIONS
OPERATORS (MATHEMATICS)
FREE ATMOSPHERE
GS EARTH ATMOSPHERE
FREE ATMOSPHERE
FREE BOUNDARIES
GS BOUNDARIES
FREE BOUNDARIES
RT FLUID BOUNDARIES
INTERFACES
JET FLOW
JET MIXING FLOW
JET STREAMS (METEOROLOGY)
LIQUID SURFACES
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
FREE CONVECTION
UF THERMAL CONVECTION
GS CONVECTION
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FREE CONVECTK>N-(CON'T)
FREE CONVECTION
RT CONVECTION CURRENTS
CONVECTIVE FLOW
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
FORCED CONVECTION
LAMINAR FLOW
POROUS BOUNDARY LAYER
CONTROL
THERMOSIPHONS
TURBULENT FLOW
FREE ELECTRONS
OS CHARGE CARRIERS
FREE ELECTRONS
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
ELECTRONS
FREE ELECTRONS
RT BR1LLOUIN ZONES
CONDUCTION ELECTRONS
ELECTRON AVALANCHE
ELECTRON DENSITY
(CONCENTRATION)
ELECTRON GAS
FORBIDDEN BANDS
PLASMA FREQUENCIES
RECOMBINATION COEFFICIENT
FREE ENERGY
OS THERMODYNAMIC PROPERTIES
FREE ENERGY
GIBBS FREE ENERGY
RT CHEMICAL ENERGY
« ENERGY
ENERGY OF FORMATION
ENTHALPY
GIBBS-HELMHOLTZ EQUATIONS
INTERNAL ENERGY
» LEVEL
MOLECULAR ENERGY LEVELS
THERMAL ENERGY
THERMODYNAMICS
FREE FALL
RT BALLISTIC TRAJECTORIES
FALLING SPHERES
PARACHUTE DESCENT
WEIGHTLESSNESS
FREE FLIGHT
RT - FLIGHT
GLIDERS
GLIDING
FREE FLIGHT TEST APPARATUS
RT FLIGHT TESTS
» TEST EQUIPMENT
FREE FLOW
UF FREE STREAM EFFECTS
FREE STREAMS
OS FLUID FLOW
FREE FLOW
RT VOID RATIO
FREE JETS
OS
RT
FLUID JETS
FREE JETS
JET BOUNDARIES
JET FLOW
• JETS
FREE MOLECULAR FLOW
OS FLUID FLOW
GAS FLOW
FREE MOLECULAR FLOW
RT CONTINUUM FLOW
KINETIC THEORY
KNUDSEN FLOW
MOLECULAR BEAMS
RAREFIED GAS DYNAMICS
RAREFIED GASES
SLIP FLOW
TRANSITION FLOW
FREE OSCILLATIONS
USE FREE VIBRATION
FREE RADICALS
RT ATOMS
CARBENES
IONS
OXYGEN IONS
RADICALS
TRIVALENT IONS
VINYL RADICAL
FREE STREAM EFFECTS
USE FREE FLOW
FREE STREAMS
USE FREE FLOW
FREE VIBRATION
UF FREE OSCILLATIONS
GS VIBRATION
FREE VIBRATION
RT FORCED VIBRATION
LINEAR VIBRATION
v
 PROTON PRECESSION
SELF EXCITATION
SELF INDUCED VIBRATION
VIBRATION MODE
FREEDOM FIGHTER AIRCRAFT
USE F-5 AIRCRAFT
FREEDOM 7
GS MANNED SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
FREEDOM 7
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
FREEDOM 7
SOFT LANDING SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
FREEDOM 7
SPACE CAPSULES
MERCURY SPACECRAFT
FREEDOM 7
RT MERCURY MR-3 FLIGHT
FREEZE DRYING
GS DRYING
FREEZE DRYING
RT DEHYDRATED FOOD
DEHYDRATION
FREEZING
FROZEN FOODS
PRESERVING
FREEZING
GS PHASE TRANSFORMATIONS
FREEZING
VIBRATIONAL FREEZING
ZONE MELTING
RT ANTIFREEZES
BAY ICE
CLOUD OLACIATION
COLD TRAPS
COOLING
CRYSTALLIZATION
FREEZE DRYING
FROST
ICE FORMATION
ICE NUCLEI
LOW TEMPERATURE
MELTING
PRESERVING
PRESSURE ICE
REFRIGERATING
SEA ICE
SOLIDIFICATION
SOLIDIFIED GASES
FREEZING POINTS
USE MELTING POINTS
FREIGHT
USE CARGO
FREIGHT COSTS
GS COSTS
FREIGHT COSTS
RT CARGO
FREIGHTERS
TRANSPORTATION
FREIGHTERS
RT FREIGHT COSTS
HARBORS
TRANSPORTATION
WHARVES
FRENCH EQUATORIAL CONGO
USE CONGO (BRAZZAVILLE)
FRENCH GUIANA
RT NATIONS
SOUTH AMERICA
FRENCH SATELLITES
GS SATELLITES t
ARTIFICIAL SATELLITES
FRENCH SATELLITES
D-l SATELLITE
D-2 SATELLITES
EOLE SATELLITES
FR-1 SATELLITE
GEOLE SATELLITES
PEOLE SATELLITES
SRET SATELLITES
SRET 1 SATELLITE
SRET 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
FRENCH SATELLITES
D-l SATELLITE
D-2 SATELLITES
EOLE SATELLITES
FR-1 SATELLITE
GEOLE SATELLITES
PEOLE SATELLITES
SRET SATELLITES
SRET 1 SATELLITE
SRET 2 SATELLITE
RT EUROPEAN SPACE PROGRAMS
METEOSAT SATELLITE
SYMPHONIE SATELLITES
FRENCH SPACE PROGRAMS
GS PROGRAMS
SPACE PROGRAMS
FRENCH SPACE PROGRAMS
RT EOLE SATELLITES
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
FRANCE
GEOLE SATELLITES
INTERNATIONAL COOPERATION
METEOSAT SATELLITE
« RESEARCH PROJECTS
SPACE EXPLORATION
SPACE MISSIONS
SRET SATELLITES
SRET 1 SATELLITE
FRENKEL DEFECTS
GS DEFECTS
CRYSTAL DEFECTS ' '
POINT DEFECTS
VACANCIES (CRYSTAL
DEFECTS)
FRENKEL DEFECTS
FREON
RT AIR CONDITIONING
COOLANTS
COOLING
COOLING SYSTEMS
FLUOROHYDROCARBONS
GAS COOLING
REFRIGERANTS
REFRIGERATING
FREQUENCIES
UF FREQUENCY BANDS
GS FREQUENCIES
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FREQUENCIES -(CON T)
AUDIO FREQUENCIES
BEAT FREQUENCIES
BROADBAND
CARRIER FREQUENCIES
CRITICAL FREQUENCIES
CYCLOTRON FREQUENCY
EXTREMELY LOW FREQUENCIES
INFRASONIC FREQUENCIES
INTERMEDIATE FREQUENCIES
IONIZATION FREQUENCIES
MAXIMUM USABLE FREQUENCY
NYQUIST FREQUENCIES
PLASMA FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
EXTREMELY LOW RADIO
FREQUENCIES
HIGH FREQUENCIES
LOW FREQUENCIES
SUBAUDIBLE FREQUENCIES
VERY LOW FREQUENCIES
LOW FREQUENCY BANDS
VERY LOW FREQUENCIES
MICROWAVE FREQUENCIES
C BAND
EXTREMELY HIGH
FREQUENCIES
P BAND
SUPERHIGH FREQUENCIES
ULTRAHIGH FREQUENCIES
P BAND
VERY HIGH FREQUENCIES
P BAND
RESONANT FREQUENCIES
SWEEP FREQUENCY
RT AEOLIAN TONES
AMPLITUDES
oc BANDS
BANDWIDTH
BROADBAND AMPLIFIERS
CHANNEL CAPACITY
oo CHANNELS
FREQUENCY DISTRIBUTION
FREQUENCY RANGES
HARMONICS
LINE SPECTRA
LONGITUDINAL WAVES
MICROCHANNELS
MILLIMETER WAVES
« PITCH
RADIO WAVES
SPECTRAL BANDS
STANDING WAVES
SUBMILLIMETER WAVES
SUPERHARMONICS
FREQUENCY ANALYZERS
RT HARMONIC ANALYSIS
INTERMODULATION
OSCILLOSCOPES
SELECTIVE FADING
SIGNAL ANALYSIS
SPECTRUM ANALYSIS
SWEEP FREQUENCY
oo TEST EQUIPMENT
VIBRATION MEASUREMENT
FREQUENCY ASSIGNMENT
RT COMMUNICATING
MAXIMUM USABLE FREQUENCY
FREQUENCY BANDS
USE FREQUENCIES
FREQUENCY COMPRESSION DEMODULATORS
OS DEMODULATORS
FREQUENCY COMPRESSION
DEMODULATORS
FREQUENCY CONTROL
UF FREQUENCY REGULATION
OS REGULATORS
FREQUENCY CONTROL
RT AUTODYNES
oo CONTROL
CRYSTAL OSCILLATORS
QUARTZ CRYSTALS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
FREQUENCY CONTROL-(CON'T)
SIGNAL STABILIZATION
FREQUENCY CONVERSION
USE FREQUENCY CONVERTERS
FREQUENCY CONVERTERS
UF FREQUENCY CONVERSION
FREQUENCY TRANSLATION
GS FREQUENCY CONVERTERS
DOWN-CONVERTERS
FREQUENCY DIVIDERS
FREQUENCY MULTIPLIERS,
FREQUENCY SYNTHESIZERS
PARAMETRIC FREQUENCY'
CONVERTERS
RT oo CONVERTERS
HARMONIC GENERATORS
MIXING CIRCUITS
PARAMETRIC AMPLIFIERS
PULSE WIDTH AMPLITUDE
CONVERTERS
FREQUENCY DISTRIBUTION
SN (OF CYCLIC VARIATIONS)
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
FREQUENCY DISTRIBUTION
RT CYCLES
FOURIER ANALYSIS
FREQUENCIES
SUBAUDIBLE FREQUENCIES
FREQUENCY DIVIDERS
GS FREQUENCY CONVERTERS
FREQUENCY DIVIDERS
RT DOWN-CONVERTERS
FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING
GS TRANSMISSION
MULTIPLEXING
FREQUENCY DIVISION
MULTIPLEXING
RT TIME DIVISION MULTIPLEXING
FREQUENCY MEASUREMENT
RT ACOUSTIC MEASUREMENTS
to MEASUREMENT
TIME MEASUREMENT
VIBRATION MEASUREMENT
FREQUENCY MODULATION
GS MODULATION
FREQUENCY MODULATION
FEEDBACK FREQUENCY
MODULATION
FM/PM (MODULATION)
FREQUENCY SHIFT KEYING
PULSE FREQUENCY
MODULATION
PULSE FREQUENCY
MODULATION TELEMETRY
RT AMPLITUDE MODULATION
AUTOMATIC FREQUENCY
CONTROL
CAPTURE EFFECT
DEMODULATION
DEMODULATORS
INTERMODULATION
LIGHT MODULATION
MODULATORS
PHASE MODULATION
PULSE MODULATION
VOCODERS
FREQUENCY MODULATION
PHOTOMULTIPLIERS
GS AMPLIFIERS
CURRENT AMPLIFIERS
PHOTOMULTIPLIER TUBES
FREQUENCY MODULATION
PHOTOMULTIPLIERS
RT CATHODES
FREQUENCY MULTIPLIERS
GS FREQUENCY CONVERTERS
FREQUENCY MULTIPLIERS
FREQUENCY RANGES
GS RANGE (EXTREMES)
FREQUENCY RANGES
OCTAVES
RADIO RANGE
SUBAUDIBLE FREQUENCIES
RT BANDWIDTH
FREQUENCIES
oo FREQUENCY RESPONSE
FREQUENCY REGULATION
USE FREQUENCY CONTROL
"FREQUENCY RESPONSE
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ACUITY
BROADBAND
DISTRIBUTED AMPLIFIERS
DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONSE
EQUALIZERS (CIRCUITS)
FREQUENCY RANGES
LINEAR FILTERS
LINEAR RECEIVERS
LOG PERIODIC ANTENNAS
LOGARITHMIC RECEIVERS
PERCEPTION
RAMP FUNCTIONS
RESPONSES
SENSITIVITY
SMEAR
STEP FUNCTIONS
STROKING TESTS
THRESHOLDS (PERCEPTION)
FREQUENCY SCANNING
GS SCANNING
FREQUENCY SCANNING
RT PANORAMIC SCANNING
RADAR SCANNING
SPECTRUM ANALYSIS
SWEEP CIRCUITS
SWEEP FREQUENCY
FREQUENCY SHIFT
RT BRILLOUIN EFFECT
DOPPLER EFFECT
DOPPLER-FIZEAU EFFECT
GYROTROPISM
oc SHIFT
FREQUENCY SHIFT KEYING
GS KEYING
FREQUENCY SHIFT KEYING
MODULATION
FREQUENCY MODULATION
FREQUENCY SHIFT KEYING
RT RADIO TRANSMISSION
FREQUENCY STABILITY
UF ACOUSTIC STABILITY
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
FREQUENCY STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
FREQUENCY STABILITY
RT CRYSTAL OSCILLATORS
OSCILLATORS
QUARTZ CRYSTALS
STABLE OSCILLATIONS
FREQUENCY STANDARDS
GS STANDARDS
, FREQUENCY STANDARDS
RT ATOMIC CLOCKS
GAS MASERS
MASERS
RESONATORS
TIME SIGNALS
FREQUENCY SYNCHRONIZATION
GS SYNCHRONISM
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FREQUENCY SYNCHRONIZATION -(CON'T)
FREQUENCY SYNCHRONIZATION
RT BIT SYNCHRONIZATION
CAPTURE EFFECT
HOMODYNE RECEPTION
SWEEP FREQUENCY
SYNCHRONIZED OSCILLATORS
SYNTONY
FREQUENCY SYNTHESIZERS
OS FREQUENCY CONVERTERS
FREQUENCY SYNTHESIZERS
SIGNAL GENERATORS
FREQUENCY SYNTHESIZERS
RT MIXING CIRCUITS
OSCILLATORS
SYNTHESIZERS
FREQUENCY TRANSLATION
USE FREQUENCY CONVERTERS
FRESNEL DIFFRACTION
OS DIFFRACTION
FRESNEL DIFFRACTION
RT GRATINGS (SPECTRA)
INTERFEROMETRY
FRESNEL INTEGRALS
UF FRESNEL-KIRCHHOFF INTEGRALS
OS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
FRESNEL INTEGRALS
RT DIFFRACTION PATTERNS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
WAVE DIFFRACTION
FRESNEL REFLECTORS
GS MIRRORS
FRESNEL REFLECTORS
REFLECTORS
FRESNEL REFLECTORS
RT INTERFEROMETRY
SLITS
FRESNEL REGION
GS REGIONS
FRESNEL REGION
HT ANTENNA RADIATION PATTERNS
DIFFRACTION PATTERNS
FAR FIELDS
FRESNEL-KIRCHHOFF INTEGRALS
USE FRESNEL INTEGRALS
FRETTING
RT EROSION
FATIGUE (MATERIALS)
WEAR TESTS
FRETTING CORROSION
GS CORROSION
FRETTING CORROSION
RT FATIGUE (MATERIALS)
STRESS CORROSION
WEAR
FRICTION
GS FRICTION
AERODYNAMIC DRAG
SUPERSONIC DRAG
DRY FRICTION
FLOW RESISTANCE
FRICTION DRAG
SUPERSONIC DRAG
VISCOUS DRAG
INTERNAL FRICTION
KINETIC FRICTION
SLIDING FRICTION
SKIN FRICTION
FRICTION DRAG
SUPERSONIC DRAG
VISCOUS DRAG
STATIC FRICTION
RT ABRASION
COEFFICIENT OF FRICTION
DRAG
DRAG REDUCTION
FRICTION-fCON'TV
ENERGY DISSIPATION
FLUID FLOW
MECHANICAL IMPEDANCE
» PRESSURE DROP
• SCORING
SURFACE PROPERTIES
SURFACE ROUGHNESS
TRACTION
WEAR
. WEAR TESTS
WHEEL BRAKES
FRICTION COEFFICIENT
USE COEFFICIENT OF FRICTION
FRICTION DRAG
UF NONEQUILIBRIUM DRAG
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DRAG
FRICTION DRAG
AERODYNAMIC DRAG
SUPERSONIC DRAG
VISCOUS DRAG
FRICTION
FLOW RESISTANCE
FRICTION DRAG
SUPERSONIC DRAG
VISCOUS DRAG
SKIN FRICTION
FRICTION DRAG
SUPERSONIC DRAG
VISCOUS DRAG
RT MINIMUM DRAG
PRESSURE DRAG
SATELLITE DRAG
SURFACE ROUGHNESS EFFECTS
WAVE DRAG
FRICTION FACTOR
UF FRICTION LOSS COEFFICIENT
RT COEFFICIENT OF FRICTION
PRESSURE GRADIENTS
SKIN FRICTION
FRICTION LOSS COEFFICIENT
USE FRICTION FACTOR
FRICTION MEASUREMENT
GS MECHANICAL MEASUREMENT
FRICTION MEASUREMENT
RT ELASTOHYDRODYNAMICS
KINETIC FRICTION
°° MEASUREMENT
STATIC FRICTION
FRICTION PRESSURE DROP
USE SKIN FRICTION
FRICTION REDUCTION
RT ANTIFRICTION BEARINGS
COEFFICIENT OF FRICTION
LUBRICATION
«° REDUCTION
STREAMLINING
FRICTION WELDING
GS WELDING
FRICTION WELDING
RT PRESSURE WELDING
FRICTIONLESS ENVIRONMENTS
GS ENVIRONMENTS
FRICTIONLESS ENVIRONMENTS
RT DEEP SPACE
LEVITATION
FRIEDEL-CRAFT REACTION
GS CHEMICAL REACTIONS
FRIEDEL-CRAFT REACTION
RT ACYLATION
ALKYLATION
FRIENDSHIP 7
GS MANNED SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
FRIENDSHIP J-(CON'T)
FRIENDSHIP 7
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
FRIENDSHIP 7
SOFT LANDING SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
FRIENDSHIP 7
SPACE CAPSULES
MERCURY SPACECRAFT
FRIENDSHIP 7
RT MERCURY MA-6 FLIGHT
FRINGE PATTERNS
USE DIFFRACTION PATTERNS
FRIT
RT CERAMICS
FUSION (MELTING)
GLAZES
VITREOUS MATERIALS
FROGS
GS ANIMALS
POIKILOTHERMIA
AMPHIBIA
FROGS
VERTEBRATES
AMPHIBIA
FROGS
FRONTAL AREAS (METEOROLOGY)
USE FRONTS (METEOROLOGY)
FRONTAL WAVES
RT OCEAN CURRENTS
OCEANOGRAPHY
TSUNAMI WAVES
WATER WAVES
°= WAVES
:FRONTS
SN (VSE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW/
RT COLD FRONTS
FRONTS (METEOROLOGY)
SHOCK FRONTS
WARM FRONTS
WAVE FRONTS
FRONTS (METEOROLOGY)
UF FRONTAL AREAS(METEOROLOGY)
WEATHER FRONTS
GS FRONTS (METEOROLOGY)
COLD FRONTS
WARM FRONTS
RT AIR MASSES
« FRONTS
MARINE METEOROLOGY
METEOROLOGICAL PARAMETERS
METEOROLOGY
STORMS
SYNOPTIC METEOROLOGY
THUNDERSTORMS
TORNADOES - ' • > '- < •
FROST
RT BAY ICE
DEW
FREEZING
ICE
LOW TEMPERATURE
FROST DAMAGE
GS DAMAGE
FROST DAMAGE
RT COLD WEATHER
» CROPS
FARM CROPS
FRUITS
LOW TEMPERATURE
ORCHARDS
PLANTS (BOTANY)
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FROSTBITE
GS INJURIES
FROSTBITE
RT COLD TOLERANCE
FROUDE NUMBER
OS RATIOS
DIMENSIONLESS NUMBERS
FROUDE NUMBER
RT FLUID FLOW
INERTIA
KINETIC ENERGY
POTENTIAL ENERGY
REYNOLDS NUMBER
STROUHAL NUMBER
FROZEN EQUILIBRIUM FLOW
GS FLUID FLOW
GAS FLOW
•EQUILIBRIUM FLOW
FROZEN EQUILIBRIUM FLOW
RT SHIFTING EQUILIBRIUM FLOW
FROZEN FOODS
RT «FOOD
FREEZE DRYING
PRESERVING
REFRIGERATING
FROZEN SOILS
USE PERMAFROST
FRUITS
GS
RT
FARM CROPS
FRUITS
AGRICULTURE
BOLL WORMS
BOTANY
"FOOD
FROST DAMAGE
ORCHARDS
FRUSTRATION
RT EMOTIONAL FACTORS
EMOTIONS
HANDICAPS
« INHIBITION
LETHARGY
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGY
FRUSTUMS
RT CONES
GEOMETRY
PYRAMIDS
VOLUME
FUEL CAPSULES
RT " CAPSULES
NUCLEAR FUELS
PELLETS
FUEL CELL CATALYSTS
USE ELECTROCATALYSTS
FUEL CELLS
SN (EXCLUDES BATTERIES)
GS ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
FUEL CELLS
BIOCHEMICAL FUEL CELLS
HYDROGEN OXYGEN FUEL
CELLS
REGENERATIVE FUEL CELLS
ELECTROCHEMICAL CELLS
FUEL CELLS
BIOCHEMICAL FUEL CELLS
HYDROGEN OXYGEN FUEL
CELLS
REGENERATIVE FUEL CELLS
RT «CELLS
CHEMICAL AUXILIARY POWER
UNITS
«» ELECTRIC CELLS
ELECTROCATALYSTS
ELECTROCHEMISTRY
FUEL CELLS -(CON'T) / X
ELECTROLYTES
ENERGY CONVERSION
EFFICIENCY
ENERGY STORAGE
A HYDROGEN FUELS
HYDROGEN-BASED ENERGY
ION EXCHANGE MEMBRANE
ELECTROLYTES
MAGNETOHYDRODYNAMIC
GENERATORS
SOLAR CELLS
SOLAR GENERATORS
THERMIONIC CONVERTERS
THERMOELECTRIC GENERATORS
WET CELLS
FUEL COMBUSTION
GS COMBUSTION ->
FUEL COMBUSTION
NUCLEAR FUEL BURNUP
RT COMBUSTION EFFICIENCY
COMBUSTION STABILITY
HYDROCARBON COMBUSTION
HYPERSONIC COMBUSTION
IGNITION
METAL COMBUSTION
OXIDATION
PROPELLANT COMBUSTION
SPONTANEOUS COMBUSTION
SUPERSONIC COMBUSTION
FUEL CONSUMPTION
GS CONSUMPTION
FUEL CONSUMPTION
RT BURNING RATE
COMBUSTION EFFICIENCY
ENERGY CONSUMPTION
ENERGY REQUIREMENTS
ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
REFUELING
FUEL CONTAMINATION
GS CONTAMINATION
FUEL CONTAMINATION
RT ANTIICING ADDITIVES
CONTAMINANTS
REFUELING
FUEL CONTROL
RT COMBUSTIO^'CONTROL
oc CONTROL
ENGINE CONTROL
LIQUID SLOSHING
PROPELLANT TRANSFER
REFUELING
ROCKET ENGINE CONTROL
TURBOJET ENGINE CONTROL
FUEL CORROSION
GS CORROSION
FUEL CORROSION
RT PROPELLANT DECOMPOSITION
PROPELLANT STORABILITY
FUEL ELEMENTS (NUCLEAR REACTORS)
USE NUCLEAR FUEL ELEMENTS
FUEL FLOW
GS FLUID FLOW
FUEL FLOW
PROPELLANT TRANSFER
RT COMBUSTIBLE FLOW
DUCTED FLOW
FUEL FLOW REGULATORS
GS REGULATORS
FLOW REGULATORS
FUEL FLOW REGULATORS
FUEL GAGES
GS MEASURING INSTRUMENTS
FUEL GAGES
CAPACITIVE FUEL GAGES '
RT FLOWMETERS
FUEL INJECTION
UF INJECTION CARBURETORS
GS INJECTION
FUEL INJECTION
RT BURNERS
CARBURETORS
FLUID INJECTION
GAS INJECTION
INJECTORS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
JET MIXING FLOW
» JET NOZZLES
LIQUID INJECTION
PISTON ENGINES
PROPELLANT SPRAYS
SPRAY NOZZLES
FUEL OILS
GS FUELS
FUEL OILS
OILS
FUEL OILS
RT ENERGY POLICY
KEROGEN
KEROSENE
SHALE OIL
FUEL PUMPS
GS PUMPS
FUEL PUMPS
RT AIRCRAFT FUEL SYSTEMS
AXIAL FLOW PUMPS
CENTRIFUGAL PUMPS
ELECTROMAGNETIC PUMPS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
JET PUMPS
MATERIALS HANDLING
TURBINE PUMPS
FUEL SPRAYS
RT LIQUID INJECTION
PROPELLANT SPRAYS
SPRAYERS
FUEL SYSTEMS
GS FUEL SYSTEMS
AIRCRAFT FUEL SYSTEMS
RT ACCUMULATORS
AUTOMOBILES
BUNKERS (FUEL)
CARBURETORS
CHOKES (FUEL SYSTEMS)
ENGINES
FEEDERS
FUELS
INJECTORS
INTAKE SYSTEMS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
MANIFOLDS
PLENUM CHAMBERS
PROPELLANT TRANSFER
REFUELING
SELF SEALING
SPRAY NOZZLES
« SYSTEMS
FUEL TANK PRESSURIZATION
GS PRESSURIZING
FUEL TANK PRESSURIZATION
RT AIRCRAFT FUEL SYSTEMS
EXHAUST SYSTEMS
EXPULSION BLADDERS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
PRESSURE REGULATORS
PRESSURE VESSELS
PROPELLANT STORAGE
PROPELLANT TANKS
PROPULSION
RELIEF VALVES
ULLAGE
VAPOR PRESSURE
FUEL TANKS
GS TANKS (CONTAINERS)
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FUEL TANKS-(CON'7V
FUEL TANKS
WING TANKS
RT AIRCRAFT FUEL SYSTEMS
« CONTAINERS
CORROSION PREVENTION
CRYOGENIC FLUID STORAGE
CYLINDRICAL TANKS
EXPULSION BLADDERS
FEED SYSTEMS
FUELS
HEATING EQUIPMENT
LIQUID SLOSHING
PODS (EXTERNAL STORES)
PRESSURE VESSELS
PROPELLANT STORAGE
PROPELLANT TANKS
PROPELLANTS
PROPULSION
PROTUBERANCES
SPACECRAFT STRUCTURES
SPHERICAL TANKS
STORAGE TANKS
TANKER AIRCRAFT
ULLAGE
FUEL TESTS
GS FUEL TESTS
REACTOR STARTUP TESTS
RT CHEMICAL ANALYSIS
CORROSION TESTS
ENGINE TESTS
« MATERIALS TESTS
MISSILE TESTS
PROPELLANT TESTS
STABILITY TESTS
TEST FIRING
"TESTS
FUEL VALVES
GS VALVES
FUEL VALVES
RT AIRCRAFT FUEL SYSTEMS
GAS VALVES
RELIEF VALVES
FUEL-AIR RATIO
GS RATIOS
FUEL-AIR RATIO
RT BURNING RATE
COMBUSTION EFFICIENCY
GAS MIXTURES
IGNITION LIMITS
FUELING
USE REFUELING
FUELS
GS FUELS
CHARCOAL
CHEMICAL FUELS
AEROZINE
AIRCRAFT FUELS
AUTOMOBILE FUELS
ENDOTHERMIC FUELS
HIGH ENERGY FUELS
HYDROCARBON FUELS
DIESEL FUELS
GASOLINE
JET ENGINE FUELS
JP-4 JET FUEL
JP-5 JET FUEL
JP-6 JET FUEL
JP-8 JET FUEL
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
SYNTHANE
HYDROGEN FUELS
METAL FUELS
SLURRY PROPELLANTS
SYNTHETIC FUELS
SYNTHANE
COKE
FISSILE FUELS
FUEL OILS
KEROSENE
LIQUEFIED NATURAL GAS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
FUELS-CCONT)
CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
GELLED ROCKET
PROPELLANTS
HYPERGOLIC ROCKET
PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
AEROZINE
RP-! ROCKET PROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
NUCLEAR FUELS
CERAMIC NUCLEAR FUELS
FISSIUM
SOLID ROCKET PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
METAL PROPELLANTS
RT BURNING RATE
DOUBLE BASE PROPELLANTS
ENERGY POLICY
ENERGY STORAGE
FLAMES
FUEL SYSTEMS
FUEL TANKS
GASES
HYDROGEN
KEROGEN
LIQUID AMMONIA
LIQUID HYDROGEN
NUCLEAR FUEL ELEMENTS
OILS
OXIDIZERS
PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
SHALE OIL
TRANSPORTATION ENERGY
FUJTTA METHOD
RT COORDINATES
» METHODOLOGY
« TRANSFORMATIONS
TRANSFORMATIONS
(MATHEMATICS)
FULL SCALE TESTS
RT ALTITUDE TESTS
ENGINE TESTS
FLIGHT TESTS
GROUND TESTS
HIGH ALTITUDE TESTS
« TESTS
FULMINATES
GS ESTERS
ISOCYANATES
FULMINATES
NITROGEN COMPOUNDS
CYANO COMPOUNDS
ISOCYANATES
FULMINATES
DETONATORS
EXPLOSIVES
PROPELLANTS
FUMES
RT AEROSOLS
DISPERSIONS
DUST
EXHAUST GASES
FIRE DAMAGE
GAS MIXTURES
GASES
HAZE DETECTION
SMOKE -
VAPORS
WASTES
FUMIGATION
RT ANTISEPTICS
BACTERICIDES
SPRAYING
STERILIZATION
FUNCTION GENERATORS
GS SIGNAL GENERATORS
FUNCTION GENERATORS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
FUNCTION GENERATORS -(CON'T)
RT »GENERATORS
PULSE GENERATORS
VOLTAGE GENERATORS
WAVE GENERATION
FUNCTION SPACE
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTION SPACE
HILBERT SPACE
BANACH SPACE
1
 RT FIBERS (MATHEMATICS)
FIELD THEORY (PHYSICS)
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
ORTHOGONAL FUNCTIONS
QUANTUM MECHANICS
SERIES (MATHEMATICS)
» SPACE
STATISTICAL MECHANICS
VECTORS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
HARMONIC ANALYSIS
TESSERAL HARMONICS
ZONAL HARMONICS
HILBERT SPACE
BANACH SPACE
INTEGRAL EQUATIONS
FREDHOLM EQUATIONS
SINGULAR INTEGRAL
EQUATIONS
VOLTERRA EQUATIONS
WIENER HOPF EQUATIONS
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
CONVOLUTION INTEGRALS
FOURIER TRANSFORMATION
HILBERT TRANSFORMATION
LAPLACE TRANSFORMATION
RT COMPLEX VARIABLES
FORM FACTORS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
SERIES (MATHEMATICS)
WALSH FUNCTION
FUNCTIONAL INTEGRATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
MEASURE AND INTEGRATION
FUNCTIONAL INTEGRATION
RT ANALOG COMPUTERS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
DIGITAL INTEGRATORS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
FUNCTIONAL^
RT «FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
FUNCTIONS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CONTRALATERAL FUNCTIONS
FUNCTIONALS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
MUSCULAR FUNCTION
PARENTERAL FUNCTIONS
PULMONARY FUNCTIONS
RENAL FUNCTION
SCATTERING FUNCTIONS
WORK FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
ABEL FUNCTION
AIRY FUNCTION
ANALYTIC FUNCTIONS
ENTIRE FUNCTIONS
APERIODIC FUNCTIONS
ASYMPTOTES
BOOLEAN FUNCTIONS
COMPOSITE FUNCTIONS
CONFORMAL MAPPING
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FUNCTIONS (MATHEMATICS) -(CON'T)
COORDINATE
TRANSFORMATIONS
DELTA FUNCTION
DISCRETE FUNCTIONS
DISTRIBUTION FUNCTIONS
DISTURBING FUNCTIONS
ERROR FUNCTIONS
FOURIER TRANSFORMATION
FOURIER-BESSEL
TRANSFORMATIONS
FRESNEL INTEGRALS
GAMMA FUNCTION
GREEN FUNCTION
HAMILTONIAN FUNCTIONS
HANKEL FUNCTIONS
HARMONIC FUNCTIONS
HYPERBOLIC FUNCTIONS
HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
KERNEL FUNCTIONS
LAGUERRE FUNCTIONS
LAME FUNCTIONS
LAPLACE TRANSFORMATION
LEGENDRE FUNCTIONS
LIAPUNOV FUNCTIONS
LINEAR TRANSFORMATIONS
LORENTZ TRANSFORMATIONS
MATHIEU FUNCTION
MAXWELL-BOLTZMANN
DENSITY FUNCTION
MELLIN TRANSFORMS
MEROMORPHIC FUNCTIONS
ELLIPTIC FUNCTIONS
RATIONAL FUNCTIONS
MONOTONE FUNCTIONS
ORTHOGONAL FUNCTIONS
WALSH FUNCTION
ORTHONORMAL FUNCTIONS
POISSON DENSITY FUNCTIONS
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
NORMAL DENSITY FUNCTIONS
PEARSON DISTRIBUTIONS
RAYLEIGH DISTRIBUTION
WEIBULL DENSITY FUNCTIONS
PROBABILITY DISTRIBUTION
FUNCTIONS
RAMP FUNCTIONS
RECURSIVE FUNCTIONS
SCHWARZ-CHRISTOFFEL
TRANSFORMATION
SPACE-TIME FUNCTIONS
SPHERICAL HARMONICS
SPLINE FUNCTIONS
STEP FUNCTIONS
STRESS FUNCTIONS
TIME FUNCTIONS
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
EXPONENTIAL FUNCTIONS
LOGARITHMS
PERIODIC FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
COSINE SERIES
SINE SERIES
TANGENTS
TRANSFER FUNCTIONS
MODULATION TRANSFER
FUNCTION
OPTICAL TRANSFER FUNCTION
WEIGHTING FUNCTIONS
WHITTAKER FUNCTIONS
RT ALGEBRA
<* APPLICATIONS OF MATHEMATICS
BRANCHING (MATHEMATICS)
CALCULUS
CONTINUITY (MATHEMATICS)
DIVERGENCE
EXTREMUM VALUES
FAST FOURIER
TRANSFORMATIONS
FUNCTION SPACE
FUNCTIONAL ANALYSIS
FUNCTIONALS
« FUNCTIONS
INFINITY
INFLECTION POINTS
LINEARITY
MAPPING
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
FUNCTIONS (MATHEMATICS)-(CON'T1.)
MATHEMATICAL LOGIC
MATHEMATICAL MODELS
" MATHEMATICS
NONLINEARITY
NUMBER THEORY
OPERATIONS RESEARCH
OPERATORS (MATHEMATICS)
RANDOM VARIABLES
RANGE (EXTREMES)
« TRANSFORMATIONS
TRANSFORMATIONS
(MATHEMATICS)
FUNGI
GS
RT
PLANTS (BOTANY)
FUNGI
ACTTNOMYCETES
ASPERGILLUS
COCCOMYCES
GIBBERELLINS
NEUROSPORA
RHIZOPUS
RUST FUNGI
SACCHAROMYCES
SPORES
MICROSTORES
STREPTOMYCETES
YEAST
BLIGHT
LICHENS
MITRA
"MOLD
PARASITIC DISEASES
THERMOPHILES
FUNGICIDES
GS FUNGICIDES
CAFFEINE
XANTHINES
GUANINES
URIC ACID
RT ANTONFECTIVES AND
ANTIBACTERIALS
TOXICOLOGY
FUNNELS
RT CONICAL INLETS
°° NOZZLES
FURAN RESINS
GS PLASTICS
SYNTHETIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
FURAN RESINS
POLYAMIDE RESINS
RESINS
SYNTHETIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
FURAN RESINS
POLYAMIDE RESINS
RT ADHESIVES
COATINGS
FURFURYL ALCOHOL
RT ALDEHYDES
• AROMATIC COMPOUNDS
FURLABLE ANTENNAS
GS ANTENNAS
FURLABLE ANTENNAS
RT COMMUNICATION EQUIPMENT
FOLDING STRUCTURES
SATELLITE ANTENNAS
SPACE COMMUNICATION
SPACECRAFT ANTENNAS
FURNACES
SN (EXCLUDES DOMESTIC HEATING
EQUIPMENT)
GS HEATING EQUIPMENT
FURNACES
IMAGE FURNACES
SOLAR FURNACES
VACUUM FURNACES
RT BOILERS
BURNERS
FURNACES-fCON'TV
CHEMICAL ENGINEERING
CHEMICAL REACTORS
CHIMNEYS
COMBUSTION CHAMBERS
CONTROLLED ATMOSPHERES
= CUPOLAS
DRYING APPARATUS
EXTRACTION
FLUIDIZED BED PROCESSORS
FOUNDRIES
HEARTHS
HEAT TREATMENT
INCINERATORS
INDUCTION HEATING
MECHANICAL ENGINEERING
MELTING
" METALLURGY
MUFFLERS
OVENS
REFRACTORIES
SEPARATORS
SINTERING
WASTE ENERGY UTILIZATION
FUSELAGE MOUNTING
USE AIRCRAFT PRODUCTION
FUSELAGES
GS AIRCRAFT STRUCTURES
FUSELAGES
RT AIRCRAFT PARTS
AIRFRAMES
BAYS (STRUCTURAL UNITS)
BODY-WING AND TAIL
CONFIGURATIONS
CAMBER
CENTERBODIES
COCKPITS
CYLINDRICAL BODIES
HULLS (STRUCTURES)
WING-FUSELAGE STORES
"FUSES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSC/LT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CIRCUIT BREAKERS
CIRCUIT PROTECTION
ELECTRIC FUSES
FUSES (ORDNANCE)
WARHEADS
FUSES (ORDNANCE)
RT AMMUNITION
CAPS (EXPLOSIVES)
DETONATORS
» FUSES
INITIATORS (EXPLOSIVES)
WARHEADS
WICKS
FUSIBILITY
GS THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
FUSIBILITY
RT » PHYSICAL PROPERTIES
°° RESISTANCE
WELDING
FUSIFORM SHAPES
USE CONES
• FUSION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT FUSION (MELTING)
LIQUID-SOLID INTERFACES
NUCLEAR FUSION
FUSION (MELTING)
GS PHASE TRANSFORMATIONS
MELTING
FUSION (MELTING)
RT ADHESION
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FUSION (MELTWG)-(CON'T)
PRO-
FUSION WELDING
« JOINING
FUSION WEAPONS
UP HYDROGEN BOMBS
GS WEAPONS
FUSION WEAPONS
RT NUCLEAR FUSION
FUSION WELDING
GS WELDING
FUSION WELDING
ARC WELDING
GAS TUNGSTEN ARC
WELDING
PLASMA ARC WELDING
ELECTRON BEAM WELDING
ELECTROSLAG WELDING
GAS WELDING
BRAZING
LOW TEMPERATURE
BRAZING
ULTRASONIC SOLDERING
RT ELECTRIC WELDING
FLASH WELDING
PRESSURE WELDING
SPOT WELDS
FV-12A AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
FV-12A AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
FV-12A AIRCRAFT
RT » MILITARY AIRCRAFT
F4H AIRCRAFT
USE F-4 AIRCRAFT
F8U AIRCRAFT
USE F-8 AIRCRAFT
F9F AIRCRAFT
USE F-9 AIRCRAFT
G FORCE
USE ACCELERATION (PHYSICS)
G-l AIRCRAFT
UP NAVION G-l AIRCRAFT
NAVION RANGEMASTER
AIRCRAFT
RANGEMASTER AIRCRAFT
GS GENERAL AVIATION AIRCRAFT
G-l AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
G-l AIRCRAFT
MONOPLANES
G-l AIRCRAFT
NAVION AIRCRAFT
G-l AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
G-l AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
G-l AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT
UP FIAT G-91 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT
FIAT AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT
MONOPLANES
G-91 AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT -(CON T)
OBSERVATION AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT
G-95/4 AIRCRAFT
UP FIAT G-93M AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
. G-95/4 AIRCRAFT
FIAT AKCRAFT
. G-95/4 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
G-95/4 AIRCRAFT
MONOPLANES
G-9S/4 AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
G-95/4 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
G-95/4 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
G-95/4 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
G-95/4 AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
UF FIAT G-222 AIRCRAFT
GS FIAT AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
MONOPLANES
G-222 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
GA-5 AIRCRAFT
UF GLOSTER GA-5 AIRCRAFT
JAVELIN AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
GA-5 AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
GA-5 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
GA-5 AIRCRAFT
MONOPLANES
GA-5 AIRCRAFT
RT DELTA WINGS
GABON
RT AFRICA
NATIONS
GADOLINIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE EARTH ELEMENTS
GADOLINIUM
GADOLINIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
GADOLINIUM
GADOLINIUM ISOTOPES
GADOLINIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
GADOLINIUM ISOTOPES
RARE EARTH ELEMENTS
GADOLINIUM
GADOLINIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
GADOLINIUM
GADOLINIUM ISOTOPES
GAGES
USE MEASURING INSTRUMENTS
CAIN (AMPLIFICATION)
USE AMPLIFICATION
GALACTIC CLUSTERS
GS CELESTIAL BODIES
GALAXIES
GALACTIC CLUSTERS
RT AGGLOMERATION
ELLIPTICAL GALAXIES
STAR CLUSTERS
STAR DISTRIBUTION
GALACTIC EVOLUTION
GS EVOLUTION (DEVELOPMENT)
GALACTIC EVOLUTION
RT ASTROPHYSICS
BIG BANG COSMOLOGY
COSMOLOGY
STAR DISTRIBUTION
STELLAR EVOLUTION
GALACTIC MAGNETIC FIELDS
USE INTERSTELLAR MAGNETIC FIELDS
GALACTIC NUCLEI
RT ABSORPTION SPECTRA
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
SEYFERT GALAXIES
GALACTIC RADIATION
GS EXTRATERRESTRIAL RADIATION
GALACTIC RADIATION
GALACTIC RADIO WAVES
RT CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC NOISE
COSMIC RAYS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
HUBBLE DIAGRAM
INTERSTELLAR RADIATION
« RADIATION
RADIATIVE TRANSFER
SOLAR RADIATION 1 SATELLITE
SOLAR RADIATION 3 SATELLITE
STELLAR RADIATION
UHURU SATELLITE
GALACTIC RADIATION EXP BACKGROUND
SATS
USE GREB SATELLITES
GALACTIC RADIO WAVES
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
GALACTIC RADIO WAVES
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
GALACTIC RADIO WAVES
GALACTIC RADIATION
GALACTIC RADIO WAVES
RT COSMIC NOISE
GALACTIC ROTATION
RT HYDROGEN CLOUDS
STELLAR MOTIONS
VELOCITY DISTRIBUTION
GALACTIC STRUCTURE
RT GALAXIES
=° STRUCTURES
GALACTOKINASE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
GALACTOKINASE
CARBOHYDRATES
GALACTOKINASE
ENZYMES
GALACTOKINASE
RT DIGITALIS
GALACTOSE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
SUGARS
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GALACTOSE-(CONT)
GALACTOSE
CARBOHYDRATES
SUGARS
GALACTOSE
GALAXIES
OS CELESTIAL BODIES
GALAXIES
ANDROMEDA GALAXIES
ELLIPTICAL GALAXIES
GALACTIC CLUSTERS
MAFFEI GALAXIES
RADIO GALAXIES
SEYFERT GALAXIES
SPIRAL GALAXIES
MILKY WAY GALAXY
RT GALACTIC STRUCTURE
GUM NEBULA
HUBBLE DIAGRAM
NEBULAE
QUASARS
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
RED SHIFT
STAR CLUSTERS
STARS
GALAXY AIRCRAFT
USE C-5 AIRCRAFT
GALERKIN METBOD
RT LINEARIZATION
« METHODOLOGY
GALL
RT DIGESTIVE SYSTEM
GASTROINTESTINAL SYSTEM
SECRETIONS
GALLAMINE TRIETHIODIDE
GS AMINES
GALLAMINE TRIETHIODIDE
ETHERS
GALLAMINE TRIETHIODIDE
HALOGEN COMPOUNDS
IODINE COMPOUNDS
IODIDES
GALLAMINE TRIETHIODIDE
GALLATES
GS GALLIUM COMPOUNDS
GALLATES
SODIUM GALLATES
GALLIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
GALLIUM
GALLIUM ISOTOPES
METALS
GALLIUM
GALLIUM ISOTOPES
GALLIUM ALLOYS
GS ALLOYS
GALLIUM ALLOYS
GALLIUM ANTIMONIDES
GS ANTIMONY COMPOUNDS
ANTIMONIDES
GALLIUM ANTIMONIDES
GALLIUM COMPOUNDS
GALLIUM ANTIMONIDES
GALLIUM ARSENIDE LASERS
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
SEMICONDUCTOR LASERS
GALLIUM ARSENIDE LASERS
SOLID STATE LASERS
GALLIUM ARSENIDE LASERS
STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
SEMICONDUCTOR LASERS
GALLIUM ARSENIDE LASERS
SOLID STATE LASERS
GALLIUM ARSENIDE LASERS-fCONT)
GALLIUM ARSENIDE LASERS
RT INJECTION LASERS
STIMULATED EMISSION
GALLIUM ARSENIDES
GS ARSENIC COMPOUNDS
ARSENIDES
GALLIUM ARSENIDES
GALLIUM-COMPOUNDS
GALLIUM ARSENIDES
RT GUNN DIODES
INJECTION LASERS
NEGATIVE CONDUCTANCE
NEGATIVE RESISTANCE DEVICES
SCHOTTKY DIODES
SEMICONDUCTOR LASERS
GALLIUM COMPOUNDS
GS GALLIUM COMPOUNDS
GALLATES
SODIUM GALLATES
GALLIUM ANTIMONIDES
GALLIUM ARSENIDES
GALLIUM OXIDES
GALLIUM PHOSPHIDES
GALLIUM SELENIDES
RT oo CHEMICAL COMPOUNDS
oo GROUP 3A COMPOUNDS
oo METAL COMPOUNDS
GALLIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
GALLIUM
GALLIUM ISOTOPES
NUCLIDES
ISOTOPES
GALLIUM ISOTOPES
METALS
GALLIUM
GALLIUM ISOTOPES
GALLIUM OXIDES
GS GALLIUM COMPOUNDS
GALLIUM OXIDES
GALLIUM PHOSPHIDES
GS GALLIUM COMPOUNDS
GALLIUM PHOSPHIDES
PHOSPHORUS COMPOUNDS '
PHOSPHIDES
GALLIUM PHOSPHIDES
GALLIUM SELENIDES
GS CHALCOGENIDES
SELENIDES
GALLIUM SELENIDES
GALLIUM COMPOUNDS
GALLIUM SELENIDES
SELENIUM COMPOUNDS
SELENIDES
GALLIUM SELENIDES
GALVANIC CELLS
USE ELECTROLYTIC CELLS
GALVANIC SKIN RESPONSE
UF ELECTRODERMAL .RESPONSE „
GS RESPONSES •
GALVANIC SKIN RESPONSE
RT ELECTRICAL RESISTANCE
LIES
GALVANIZING
USE ZINC COATINGS
GALVANOMAGNETIC EFFECTS
UF GALVANOMAGNETISM
GS GALVANOMAGNETIC EFFECTS
NERNST-ETTINGSHAUSEN
EFFECT
RT oo EFFECTS
HALL EFFECT
GALVANOMAGNETISM
USE GALVANOMAGNETIC EFFECTS
GALVANOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
GALVANOMETERS
RT AMMETERS
ELECTROMETERS
MICROMILLIAMMETERS
MILLIVOLTMETERS
THERMOCOUPLE PYROMETERS
GAMBIA
RT AFRICA
NATIONS
GAME THEORY
OS RESEARCH
GAME THEORY
SADDLE POINTS (GAME
THEORY)
RT DECISION THEORY
DEPLOYMENT
INFORMATION THEORY
LINEAR PROGRAMMING
MATHEMATICAL MODELS
MINIMAX TECHNIQUE
MONTE CARLO METHOD
OPERATIONS RESEARCH
PROBABILITY THEORY
RISK
SADDLE POINTS
SIMULATION
STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DECISION THEORY
STOCHASTIC PROCESSES
STRATEGY
oo THEORIES
WAR GAMES
GAMETOCYTES
GS
RT
OOCYTES
SPERMATOCYTES
CELLS (BIOLOGY)
GAMETOCYTES
SPERMATOGENESIS
GAMMA FUNCTION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
GAMMA FUNCTION
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
GAMMA FUNCTION
RT FACTORIALS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
GAMMA GLOBULIN v
GS ANTIBODIES
GAMMA GLOBULIN
PROTEINS
GLOBULINS
GAMMA GLOBULIN
GAMMA RADIATION
USE GAMMA RAYS
GAMMA RAY ASTRONOMY EXPLORER
USE EXPLORER 11 SATELLITE
GAMMA RAY BEAMS
GS BEAMS (RADIATION)
GAMMA RAY BEAMS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
GAMMA RAY BEAMS
IONIZING RADIATION
GAMMA RAY BEAMS
NUCLEAR RADIATION
GAMMA RAY BEAMS '
RT PHOTON BEAMS
RADIOACTIVE DECAY
GAMMA RAYS
SN (EMITTED BY NUCLEI)
UF GAMMA RADIATION
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
GAMMA RAYS
IONIZING RADIATION
GAMMA RAYS
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GAMMA RAYS-(CONT)
NUCLEAR RADIATION
GAMMA BAYS
RT BREMSSTRAHLUNG
CERENKOV RADIATION
COSMIC RAYS
EMISSION SPECTRA
FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
MONOCHROMATIC RADIATION
MOSSBAUER EFFECT
PHOTOMAGNETIC EFFECTS
PHOTONS
RADIATION EFFECTS
RADIATION SHIELDING
RADIOACTIVE DECAY
RADIOACTIVITY
"RAYS
TRANSVERSE OSCILLATION
TRANSVERSE WAVES
X RAYS
GANGLIA
OS NERVOUS SYSTEM
GANGLIA
NERVES
NEURONS
RT CELLS (BIOLOGY)
NEUROPHYSIOLOGY
GANTRIES
USE GANTRY CRANES
GANTRY CRANES
UP GANTRIES
GS HANDLING EQUIPMENT
CRANES
GANTRY CRANES
RT GROUND SUPPORT EQUIPMENT
LAUNCHING PADS
LAUNCHING SITES
UMBILICAL TOWERS
CARNETS-CCONT;
RT ECLOGITE
LASERS
CARP
USE GLOBAL ATMOSPHERIC
RESEARCH PROGRAM
GAPS
GS
RT
GAPS
SPARK GAPS
oo ARRESTERS
» BREAKDOWN
•> HOLES
OPENINGS
ORIFICES
PASSAGEWAYS
• TUNNELS
GAPS (GEOLOGY)
UF COLS
PASSES
GS LANDFORMS
GAPS (GEOLOGY)
RT GEOLOGY
MOUNTAINS
oo RIDGES
GARBAGE
GS WASTES
GARBAGE
RT ORGANIC WASTES (FUEL
CONVERSION)
UTILITIES
WASTE DISPOSAL
GARMENTS
GS CLOTHING
GARMENTS
RT FLIGHT CLOTHING
SUITS
VESTS
GARNETS
GS MINERALS
GARNETS
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
GARNETS
YTTRIUM-ALUMINUM GARNET
YTTRIUM IRON GARNET
GARP ATLANTIC TROPICAL EXPERIMENT
UF GATE (EXPERIMENT)
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
GLOBAL ATMOSPHERIC
RESEARCH PROGRAM
GARP ATLANTIC TROPICAL
EXPERIMENT
RT ATLANTIC OCEAN
METEOROLOGY
OCEANOGRAPHY
TROPICAL METEOROLOGY
TROPICAL REGIONS
WEATHER FORECASTING
GAS ANALYSIS
GS CHEMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
GAS ANALYSIS
OZONOMETRY
VAN SLYKE METHOD
RT AIR SAMPLING
FLAME PROBES
HOPCALITE (TRADEMARK)
MASS SPECTROMETERS
« MATERIALS TESTS
OXYGEN ANALYZERS
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
VOLUMETRIC ANALYSIS
GAS BAGS
GS BAGS
GAS BAGS
EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
GAS BAGS
RT BALLOONS
HIGH ALTITUDE BALLOONS
GAS BEARINGS
UF AIR BEARINGS
GAS LUBRICATED BEARINGS
GS BEARINGS
GAS BEARINGS
RT ANTIFRICTION BEARINGS
FLUID FILMS
HIGH TEMPERATURE LUBRICANTS
THRUST BEARINGS
TURBINE ENGINES
GAS CHROMATOGRAPHY
RT ADSORPTION
CHEMICAL ANALYSIS
PAPER CHROMATOGRAPHY
SORPTION
THIN LAYER CHROMATOGRAPHY
GAS COMPOSITION
GS . . .^COMPOSITION (PROPERTY)
CAS COMPOSITION
CARBON DIOXIDE
CONCENTRATION
RT ATMOSPHERIC COMPOSITION
ATOM CONCENTRATION
CHEMICAL COMPOSITION
DALTON LAW
EXPIRED AIR
IONOSPHERIC COMPOSITION
PLASMA COMPOSITION
POLAR GASES
GAS COOLED FAST REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
FAST NUCLEAR REACTORS
GAS COOLED FAST REACTORS
GAS COOLED REACTORS
GAS COOLED FAST REACTORS
GAS DISCHARGES
GAS COOLED REACTORS
UF OCR (REACTORS) -
GS NUCLEAR REACTORS
GAS COOLED REACTORS
. EXPERIMENTAL GAS COOLED
REACTORS
GAS COOLED FAST REACTORS
HIGH TEMPERATURE NUCLEAR
REACTORS
HIGH TEMPERATURE GAS
COOLED REACTORS
KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-l REACTOR
KIWI B-4 REACTOR
TORY 2 REACTOR
TORY 2-A REACTOR
TORY 2-C REACTOR
RT «GAS REACTORS
GAS COOLING
SN (COOLING WITH GAS)
GS COOLING
GAS COOLING
RT COOLANTS
FREON
HEAT EXCHANGERS
GAS DENSITY
GS DENSITY (MASS/VOLUME)
GAS DENSITY
RT ATOM CONCENTRATION
BUOYANCY
CONVECTIVE FLOW
GASEOUS DIFFUSION
IDEAL GAS
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
RAREFIED GASES
REAL GASES
GAS DETECTORS
RT DETECTION
• DETECTORS
HAZE DETECTION
IDENTIFYING
INDICATING INSTRUMENTS
MONITORS
oo PROBES
oo SENSORS
WARNING SYSTEMS
GAS DISCHARGE COUNTERS
USE COUNTERS
GAS DISCHARGE TUBES
GAS DISCHARGE TUBES
UF DISCHARGE TUBES
GAS DISCHARGE COUNTERS
GS ELECTRON TUBES
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
GAS DISCHARGE TUBES
IGNITRONS
THYRATRONS
OSCILLATORS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
GAS DISCHARGE TUBES
RT FARADAY DARK SPACE
oo GAS TUBES
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
PHOTOTUBES
RADIATION COUNTERS
GAS DISCHARGES
GS ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
TOWNSEND DISCHARGE
GAS DISCHARGES
TOROIDAL DISCHARGE
RING DISCHARGE
RT AFTERGLOWS
COLD CATHODE TUBES
COLD CATHODES is.
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GAS DISSOCIATION
GAS DISCHARGES -(CON'T)
fl hCTRIC ARCS
FLECTRIC SPARKS
F.I.ECTRODEI ESS DISCHARGES
ELECTRON AVALANCHE
OI OW DISCHARGES
I IGHTNING
POLAR GASES
GAS DISSOCIATION
GS DISSOCIATION
GAS DISSOCIATION
RT THERMAL DISSOCIATION
GAS DYNAMICS '
GS FLUID MECHANICS
FLUID DYNAMICS
GAS DYNAMICS
AERODYNAMICS
AEROTHERMODYNAMICS
HYPERSONICS
ROTOR AERODYNAMICS
SUPERSONICS
RAREFIED GAS DYNAMICS
RT DALTON LAW
"» DYNAMICS
GASEOUS DIFFUSION
GASEOUS SELF-DIFFUSION
GASES
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
HYDRODYNAMICS
KINETICS
LORENTZ GAS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
• MECHANICS (PHYSICS)
MOLECULAR OASES
POLAR GASES
THERMODYNAMICS
CAS EVACUATING
USE EVACUATING (VACUUM)
GAS EVOLUTION
GS EVOLUTION (LIBERATION)
CAS EVOLUTION
RT DEGASSING
OUTGASS1NG
TRANSPIRATION
GAS EXCHANGE
GS EXCHANGING
CAS EXCHANGE
RT OXYGEN PRODUCTION
GAS EXPANSION
GS EXPANSION
GAS EXPANSION
RT JOULE-THOMSON EFFECT
PRESSURE REDUCTION
GAS EXPLOSIONS
I GS EXPLOSIONS
| CHEMICAL EXPLOSIONS
i GAS EXPLOSIONS
j RT DETONABLE GAS MIXTURES
! DETONATION WAVES
j FLAME PROPAGATION
FLAMMABLE GASES
' UNDERGROUND EXPLOSIONS
UF GASEOUS CAVITATION
GS Fl U1D FLOW
GAS FLOW
AIR FLOW
AIR CURRENTS
JET STREAMS
(METEOROLOGY)
MERIDIONAL FLOW
VERTICAL AIR CURRENTS
CONTINUUM FLOW
EQUILIBRIUM FLOW
FROZEN EQUILIBRIUM FLOW
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
GAS FLOW-(CON'T) .
SHIFTING EQUILIBRIUM
FLOW
FREE MOLECULAR FLOW
KNUDSEN FLOW
MOLECULAR" FLOW
SLIP FLOW
TRANSITION FLOW
NONEQUILIBR1UM FLOW"
PIPE FLOW
RT AIR DUCTS
AIR JETS
COMPRESSIBLE FLOW
CRITICAL FLOW
CROCCO-LEE THEORY
GASDYNAMIC LASERS
GASEOUS DIFFUSION
GASES
HYDRAULIC ANALOGIES
HYPERSONIC FLOW
INCOMPRESSIBLE,FLOW4K7 oA3
INVISC1D FLOW
JOULE-THOMSON EFFECT
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
MASS FLOW
MOLECULAR RELAXATION
MOLECULAR TRAJECTORIES
MULTIPHASE FLOW
NONUNIFORM FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
- PRESSURE DROP
RADIAL FLOW
SINGLE-PHASE FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
STREAMS
SUBCRITICAL FLOW
SUBSONIC FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
SUPERSONIC FLOW
SUPERSONIC JET FLOW
TRANSONIC FLOW
TURBULENT FLOW
TWO PHASE FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
VAPOR JETS
VISCOUS FLOW
GAS GENERATOR ENGINES
USE ENGINES
GAS GENERATORS
GAS GENERATORS
UF GAS GENERATOR ENGINES
RT CHEMICAL REACTORS
« GENERATORS
PNEUMATIC EQUIPMENT
PRESSURIZING
VAPORIZERS
GAS GUNS
GS GAS GUNS
LIGHT GAS GUNS
RT ATMOSPHERIC ENTRY
BALLISTICS-.
-GUNS' " * """i
HYPERVELOCITY GUNS
WIND TUNNELS
GAS HEATING
GS HEATING
GAS HEATING
RT ARC HEATING
KINETIC HI TING
PLASMA lil i ING
RADIANT h AT1NG
RESISTANC H FATING
THERMAL l>1 I USION
GAS INJECTION
GS INJECTION
FLUID INJECTION
'GAS INJECTION
CAS INJECTION -(CON'T)
RT FORMATIONS
FUEL INJECTION
INFLATING
PERFORATING
POROSITY
PRESSURIZING
STIMULATION
WATER INJECTION
GAS IONIZATION
GS IONIZATION
GAS IONIZATION
ATMOSPHERIC IONIZATION
AURORAL IONIZATION
FLAME IONIZATION
RT AFTERGLOWS
ELECTRON ATTACHMENT
HELIUM AFTERGLOW
IONIZED GASES
— IONIZERS v
PENNING DISCHARGE
PENNING EFFECT
PHOTOIONIZATION
RING DISCHARGE
GAS JETS
GS
RT
FLUID JETS
GAS JETS
AIR JETS
COLD GAS
• JETS
GAS LASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
GAS LASERS
CARBON DIOXIDE LASERS
CARBON MONOXIDE LASERS
HCN LASERS
HELIUM-NEON LASERS
HF LASERS
TEA LASERS
RT CHEMICAL LASERS
GASDYNAMIC LASERS
INFRARED LASERS
MACH-ZEHNDER
INTERFEROMETERS
MOLECULAR OSCILLATIONS
ORGANIC LASERS
POLAR GASES
PULSED LASERS
Q SWITCHED LASERS
STIMULATED EMISSION
GAS LIQUEFACTION
USE CONDENSING
GAS LUBRICANTS
GS LUBRICANTS
GAS LUBRICANTS
RT GASEOUS DIFFUSION
HIGH TEMPERATURE LUBRICANTS
METAL-GAS SYSTEMS
SOLID LUBRICANTS
GAS LUBRICATED BEARINGS
USE GAS BEARINGS
- <"" -~, , ' i« '*- t . ,
GAS MAKERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
MASERS
GAS MASERS
RT ARGON LASERS
ATOMIC CLOCKS
CARBON DIOXIDE LASERS
FREQUENCY STANDARDS
POLAR GASES
STIMULATED EMISSION
TEA LASERS
GAS METERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
FLOW METERS
GAS METERS
RT FLOW MEASUREMENT
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GAS METERS -(CON'T)
VENTURI TUBES
GAS MIXTURES
OS OASES
GAS MIXTURES
ALVEOLAR AIR
COMPRESSED AIR
DETONABLE GAS MIXTURES
EXPIRED AIR
LIQUID AIR '
MIXTURES
SOLUTIONS '
. GAS MIXTURES .
DETONABLE GAS MIXTURES
RT AROON-OXYGEN ATMOSPHERES
« ATMOSPHERES
BINARY FLUIDS
BINARY MIXTURES
CONTROLLED ATMOSPHERES
EUDIOMETERS
EXHAUST* GASES "
FUEL-AIR RATIO
FUMES
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
HELIUM-OXYGEN ATMOSPHERES
HYDROOEN-BASED ENERGY
IGNITION LIMITS '
LAMINAR MIXING
LIGHTHILL GAS MODEL
LIQUEFIED GASES -
LIQUID-GAS MIXTURES
PREMIXED FLAMES
GAS PHASES
USE VAPOR PHASES
_.- „_.,„ 'GAS PIPES
GAS STREAMS -(CON'T)
CAS STREAMS
STREAMS
CAS
 STBEAMS
RT IET
 FLOW
LAMINAR FLOW
TURBULENCE
WIND TUNNELS
GAS TEMPERATURE
RT .G
GAS POCKETS ' * .
RT CAVITIES"
EVACUATING (VACUUM)
GAS PRESSURE
OS PRESSURE
GAS ; PHRSS1IRK
RT ATMOSPHERIC PRESSUREPRESS
INTERNAL PESSURE
PARTIAL PRESSURE
GAS REACTORS
SN (T«K OF A MORF IPKClfTr TFBMW USE   E S E IFIC ER
RT CHEMK:A RECTORS
o*« rnoi t pn vrZr-rnsvGAS COOLED REACTORS
GASEOUS FISSION REACTORS
GAS RECOVERY
OS RECLAMATION
GAS RECOVERY
RT ENERGY TECHNOLOGY
EXHAUST GASES
GASEOUS DIFFUSION
OASES
« RECOVERY
WASTES
GAS SPBCTROSCOPY
OS CHEMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
GAS SPECTROSCOPY
SPECTROSCOPY
GAS SPECTROSCOPY
FLAME SPECTROSCOPY
RT MAGNETIC SPECTROSCOPY
MASS SPECTROSCOPY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
VACUUM SPECTROSCOPY
GAS STREAMS
OS GASES
GS TEMPERATURE
GAS TEMPERATURE
RT ATMOSPHERIC TEMPERATURE
IONIZED GASES
RAREFIED GASES
SHOCK TUBES
SHOCK WAVES
TEMPERATURE MEASUREMENT
GAS
 TRANSPORT
SN
 (ENCOMPASSES GAS DYNAMICS-
EXCLUDES MATERIALS
HANDLING)
RT
 ENERGY TRANSFER
GASEOUS DIFFUSION
HEAT
 TRANSFER
KINETIC THEORY
LIGHTHILL GAS MODEL
MAGNETOHYDRODYNAMICS
MASS TRANSFER
TRANSPORT THEORY
GAS TUBES
SN
 (USE OF A MOJiE SPECIFIC TERM
» RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COLD CATHODE TUBES
DISCHARGE TUBES
GAS PIPES
TRIGATRONS
GAS
 TUNGSTEN ARC WELDINGUF
 TIG WELDING
TUNGSTEN INERT GAS WELDING
GS WELDING
ELECTRIC WELDING
ARC
 WE1-15™0
GAS
 ™
NGSTEN ARC
 WELDING
FUSION WELDING
ARC WELDING
GAS
 ™
NGSTEN
 *»= ™-
DOiG
GAS TURBINE ENGINES
°
S
 ENGINES
AW BREATHING
 ENGINES
„.„ i,™,,!!™ DM/^IMDCGAS
 TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
LOW
 VOLUME RAMJET
ENGINES
PULSEJET ENGINES
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY
OLYMPUS 5»3 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY VIPER
ENGINE
DUCTED FAN ENGINES
j.33 ENGINE
J-34 ENGINE
j-40 ENGINE
j-47 ENGINE
J-57 ENGINE
J-57-P-20 ENGINE
J.65 ENGINE
J-69-T-25 ENGINE
J-71 ENGINE
J-73 ENGINE
J-75 ENGINE
J-79 ENGINE
J-gS ENGINE
1-93 ENGINE
RA-28 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES -(CON'T)
BRISTOL-SIDDELEY BS 53
ENGINE
CF-700 ENGINE
J-97 ENGINE
STF-102 ENGINE
TF-106 ENGINE
TURBOPROP ENGINES
T
-
33
 ENGINE
T
'
56 BNGINE
T
'
64
 ENGINE
T
'
74
 ENGINE
TURBORAMJET ENGINES
PTL
-* ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS
 TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
LOW VOLUME RAMJET
ENGINES
PULSEJET ENGINES
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
T^3 ENGINE
T-76 ENGINE
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY
OLYMPUS 593 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY VIPER
ENGINE
• DUCTED FAN ENGINES
J
'
33
 ENGINE
"« ™°|*J?J
-*° ENGINE
J
-*
7
 ENGINE
]
'
52
 ENGINE
J-57 ENGINE
J-49-T-25 ENGINE
j.7l ENGINEj_73 ENGINE
j.75 ENGINE
j-79 ENGINE
MS ENGINE
J-93 ENGINE
RA-28 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY BS 53
ENGINE
CF-700 ENGINE
J-97 ENGINE
STF-102 ENGINE
TF-30 ENGINE
TC in«: chir-iiacTF-106 ENGINE
TURBOPROP ENGINES
T-34 ENGINE
T-38 ENGINE
T-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-64 ENGINE
T-74 ENGINE
T-78 ENGINE
TURBORAMJET ENGINES
PTL-6 ENGINE
T-58 ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
LOW VOLUME RAMJET
ENGINES
PULSEJET ENGINES
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
T-63 ENGINE
T-76 ENGINE
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY
OLYMPUS 593 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY VIPER
ENGINE
DUCTED FAN ENGINES
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CAS TURBINE ENGINES -(CON "D
J-33 HNGINfc
J-34 h.NGINh
J-40 hNGINE
J-47 ENCINF
J-52 ENGINE
J-57 ENGINE
1-57-P-20 ENGINE
J-65 ENGINE
J-W-T-25 ENGINE
J-71 ENGINE
J-73 ENGINE
J-75 ENGINE
J-79 ENGINE
J-85 ENGINE
1-93 ENGINE
RA-28 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
BRISTOL.SIDDEl.EY BS 53
ENGINE
CF-700 ENGINE
J-97 ENGINE
STF-102 ENGINE
TF-30 ENGINE
TF-106 ENGINE
TURBOPROP ENGINES
T-34 ENGINE
T-38 ENGINE
T-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-64 ENGINE
T-74 ENGINE
T-78 ENGINE
TURBORAMJET ENGINES
PTL-6 ENGINE
T-58 ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
RT AIRCRAFT ENGINES
AXIAL FLOW TURBINES
BRAYTON CYCLE .
EXTERNAL COMBUSTION
ENGINES
FLAMED UT
STEAM TURBINES
SUPERSONIC TURBINES
TURBOGENERATORS
TWO STAGE TURBINES
CAS TURBINES
OS TURBOMACHINERY
TURBINES
CAS TURBINES'
RT AXIAL FLOW TURBINES
BRAYTON CYCLE
CLOSED CYCLES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
STEAM TURBINES
SUPERSONIC TURBINES
TURBOGENERATORS
TWO STAGE TURBINES
CAS VALVES
GS PNEUMATIC EQUIPMENT
CAS VALVES
VALVES
CAS VALVES
RT AUTOMATIC CONTROL VALVES
COCKS
DAMPERS (VALVES)
FUEL VALVES
RELIEF VALVES
CAS VISCOSITY
GS TRANSPORT PROPERTIES
VISCOSITY
GAS VISCOSITY
RT GASEOUS DIFFUSION
LENNARD-JONES GAS
CAS WELDING
SN (EXCLUDES ELECTRIC WELDING
IN THE PRESENCE OF A
CONTROLLED GASEOUS
ATMOSPHERE)
GS Wl-LDING
FUSION WELDING
CAS WELDING -(CON'T)
GAS WELDING
BRAZING
LOW TEMPERATURE
BRAZING
ULTRASONIC SOLDERING
RT GAS-METAL INTERACTIONS
PRESSURE WELDING
GAS-GAS INTERACTIONS
RT DALTON LAW
DETONABLE GAS MIXTURES
GASEOUS DIFFUSION
« INTERACTIONS
GAS-ION INTERACTIONS
UF ION-GAS INTERACTIONS
RT GASEOUS DIFFUSION
« INTERACTIONS
GAS-LIQUID INTERACTIONS
GS GAS-LIQUID INTERACTIONS
AIR WATER INTERACTIONS
AIR SEA ICE INTERACTIONS
RT CONDENSING
ENERGY TRANSFER
EVAPORATION
GASEOUS DIFFUSION
HEAT TRANSFER
- INTERACTIONS
INTERFACIAL TENSION
MASS TRANSFER
MOMENTUM TRANSFER
NONCONDENSABLE GASES
SURFACE REACTIONS
GAS-METAL INTERACTIONS
RT ABLATION
ADSORPTION
CHEMICAL REACTIONS
CHEMISORPTION
« CONDENSATION
CONDENSING
CORROSION
DIFFUSION
EVAPORATION
FLAME PROPAGATION
GAS WELDING
GASEOUS DIFFUSION
HYDROGEN EMBRITTLEMENT
<* INTERACTIONS
METAL COMBUSTION
METAL VAPORS
METAL-GAS SYSTEMS
OCCLUSION
SOLID PHASES
SUBLIMATION
VAPOR PHASES
GAS-SOLID INTERFACES
GS BOUNDARIES
FLUID BOUNDARIES
GAS-SOLID INTERFACES
INTERFACES
FLUID BOUNDARIES
GAS-SOLID INTERFACES
RT BOUNDARY LAYERS M l-"-'
HEAT TRANSFER
INTERFACE STABILITY
METAL SURFACES
OCCLUSION
SOLID PHASES
SOLID-SOLID INTERFACES
SOLUBILITY
SUBLIMATION
VAPOR PHASES
GASDYNAMIC LASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
GASDYNAMIC LASERS
RT GAS FLOW
GAS LASERS
LASER OUTPUTS
GASEOUS CAVITATION
USE CAVITATION FLOW
GAS FLOW
GASEOUS DIFFUSION
GS DIFFUSION
CASEOUS DIFFUSION
GASEOUS SELF-DIFFUSION
TRANSPORT PROPERTIES
CASEOUS DIFFUSION
GASEOUS SELF-DIFFUSION
RT DIFFUSION COEFFICIENT
GAS DENSITY
GAS DYNAMICS
GAS FLOW
GAS LUBRICANTS
GAS RECOVERY
GAS TRANSPORT
GAS VISCOSITY
GAS-GAS INTERACTIONS
GAS-ION INTERACTIONS
GAS-LIQUID INTERACTIONS
GAS-METAL INTERACTIONS
MOLECULAR DIFFUSION
THERMAL DIFFUSION
CASEOUS FISSION REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
GASEOUS FISSION REACTORS
RT FISSILE FUELS
FISSIONABLE MATERIALS
<r GAS REACTORS
NUCLEAR LIGHTBULB ENGINES
NUCLEAR PROPULSION
PLASMA PROPULSION
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
GS PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
RT CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
ENDOTHERMIC FUELS
GAS MIXTURES
HIGH ENERGY PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
HYDROGEN FUELS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
MAN OPERATED PROPULSION
SYSTEMS
MONOPROPELLANTS
STORABLE PROPELLANTS
CASEOUS SELF-DIFFUSION
GS DIFFUSION
GASEOUS DIFFUSION
CASEOUS SELF-DIFFUSION
TRANSPORT PROPERTIES
GASEOUS DIFFUSION
GASEOUS SELF-DIFFUSION
RT ELECTRON DIFFUSION
GAS DYNAMICS
KINETIC THEORY
MOLECULAR DIFFUSION
PARTICLE DIFFUSION
PLASMA DIFFUSION
GASES
GS GASES
AIR ' i
ALVEOLAR AIR
COMPRESSED AIR
EXPIRED AIR
HIGH TEMPERATURE AIR
LIQUID AIR
CARBON DIOXIDE
CARBON MONOXIDE
COLD GAS
COMPRESSED GAS
HIGH PRESSURE OXYGEN
EXHAUST GASES
FLAMMABLE GASES
LIQUEFIED NATURAL GAS
PYROGEN
GAS MIXTURES
ALVEOLAR AIR
COMPRESSED AIR
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CASES -(CON"H
DETONABLE GAS MIXTURES
EXPIRED AIR
LIQUID AIR
GAS STREAMS
GRAY GAS
HIGH TEMPERATURE GASES
HIGH TEMPERATURE AIR
HYDROGEN
HYDROGEN ATOMS
HYDROGEN IONS
HYDROGEN ISOTOPES
DEUTERIUM
HYDROGEN 4
TRITIUM
HYDROGEN PLASMA
DEUTERIUM PLASMA
LIQUID HYDROGEN
ORTHO HYDROGEN
PARA HYDROGEN
IDEAL GAS
IONIZED GASES
CHARGED PARTICLES
COLLISIONAL PLASMAS
COLLISIONLESS PLASMAS
LASER PLASMAS
MICROPLASMAS
NITROGEN PLASMA
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
EVEN-EVEN NUCLEI
HEAVY NUCLEI
HYPERNUCLEI
ODD-EVEN NUCLEI
ODD-ODD NUCLEI
LIQUEFIED GASES
LIQUEFIED NATURAL GAS
LIQUID AIR
LIQUID AMMONIA
LIQUID HELIUM
LIQUID HELIUM 2
LIQUID HYDROGEN
LIQUID NEON
LIQUID NITROGEN
LIQUID OXYGEN
LORENTZ GAS
MOLECULAR GASES
POLAR GASES
POLYATOMIC GASES
DIATOMIC GASES
MONATOMIC GASES
NATURAL GAS
LIQUEFIED NATURAL GAS
NITROGEN
LIQUID NITROGEN
NITROGEN IONS
NONCONDENSABLE GASES
NONGRAY GAS
NONPOLAR GASES
OXYGEN
HIGH PRESSURE OXYGEN
LIQUID OXYGEN
OXYGEN ATOMS
OXYGEN IONS
OXYGEN ISOTOPES
OXYGEN 18
OXYGEN PLASMA
OZONE
OZONATES
OZON1DES
PHOSGENE
RARE GASES
ARGON
ARGON ISOTOPES
HELIUM
HELIUM ATOMS
HELIUM FILM
HELIUM ISOTOPES
LIQUID HELIUM
LIQUID HELIUM 2
NEON
LIQUID NEON
NEON ISOTOPES
RADON
RADON ISOTOPES
XENON
XENON ISOTOPES
XENON 129
XENON 133
G\SES-(CON'T)
XENON 133
RAREFIED GASES
COSMIC GASES
INTERPLANETARY GAS
INTERSTELLAR GAS
REAL GASES
RESIDUAL GAS
SOLIDIFIED GASES
RT « ATMOSPHERES
COAL GASIFICATION
°> FLUIDS
FUELS
FUMES
GAS DYNAMICS
GAS FLOW
GAS RECOVERY
HYDROGEN CLOUDS
METAL-GAS SYSTEMS
ODORS
PLASMAS (PHYSICS)
PNEUMATICS
VAPOR PHASES
VAPORS
GASIFICATION
GS GASIFICATION
COAL GASIFICATION
RT SYNTHANE
GASKETS
GS SEALS (STOPPERS)
GASKETS
RT O RING SEALS
PUMP SEALS
GASOLINE
GS FUELS
CHEMICAL FUELS
HYDROCARBON FUELS
GASOLINE
RT ANTIKNOCK ADDITIVES
AUTOMOBILE FUELS
DIESEL FUELS
JET ENGINE FUELS
KEROGEN
KEROSENE
OCTANE NUMBER
SHALE OIL
GASP
USE GLOBAL AIR SAMPLING PROGRAM
GASTROINTESTINAL SYSTEM
GS DIGESTIVE SYSTEM
GASTROINTESTINAL SYSTEM
INTESTINES
RECTUM
STOMACH
RT ABDOMEN
COLIC
GALL
GLANDS (ANATOMY)
LIVER
ORGANS
PANCREAS
GATE (EXPERIMENT)
USE CARP ATLANTIC TROPICAL
EXPERIMENT
° GATES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CLOSURES
GATES (CIRCUITS)
GATES (OPENINGS)
GATES (CIRCUITS)
UF OR-GATES
GS CIRCUITS
GATES (CIRCUITS)
THRESHOLD GATES
RT COINCIDENCE CIRCUITS
« GATES
GATES (CIRCUITS) -(CON'T)
LOGIC CIRCUITS
LOGICAL ELEMENTS
SWITCHING CIRCUITS
THRESHOLD LOGIC
TRIGGER CIRCUITS
GATES (OPENINGS)
RT APERTURES
co BARRIERS
CANALS
DOORS
FENCES (BARRIERS)
« GATES
HATCHES ,,_
HYDRAULIC EQUIPMENT
OPENINGS
OUTLETS
SAFETY DEVICES
VENTS
WALLS
GAUGE INVARIANCE
GS INVARIANCE
GAUGE INVARIANCE
RT ELECTROMAGNETIC RADIATION
TRANSFORMATIONS
(MATHEMATICS)
GAUSS EQUATION
UF GAUSS FUNCTION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
' GAUSS EQUATION
RT MAXWELL EQUATION
GAUSS FUNCTION
USE GAUSS EQUATION
GAUSS-MARKOV THEOREM
GS THEOREMS
GAUSS-MARKOV THEOREM
RT LEAST SQUARES METHOD
STATISTICAL ANALYSIS
VARIANCE (STATISTICS)
GAUSSIAN DISTRIBUTIONS
USE NORMAL DENSITY FUNCTIONS
GAUSSIAN NOISE
USE RANDOM NOISE
GAUSSMETERS
USE MAGNETOMETERS
GAUZE
GS FABRICS
GAUZE
RT CASTS
GC-130 AIRCRAFT
USE C-130 AIRCRAFT
GCR (REACTORS)
USE GAS COOLED REACTORS
GE COMPUTERS
UF GENERAL ELECTRIC COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
GE COMPUTERS
GE 235 COMPUTER
GE 625 COMPUTER
GE 635 COMPUTER
GE 235 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
GE COMPUTERS
GE 235 COMPUTER
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GE 625 COMPUTER
OS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
GE COMPUTERS
CE 625 COMPUTER
GE 635 COMPUTER
OS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
GE COMPUTERS
GE 635 COMPUTER
eGEAR
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
75 RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ARRESTING GEAR
GEARS
LANDING GEAR
MECHANICAL DRIVES
GEAR TEETH
RT GEARS
MECHANICAL DRIVES
GEARS
GS
RT
GEARS
RACKS (GEARS)
COUNTER-ROTATING WHEELS
• GEAR
GEAR TEETH
IDLERS
LUBRICATION
MECHANICAL DRIVES
WHEELS
WINDMILLS (WINDPOWERED
MACHINES)
GEGENSCHEIN
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
GEGENSCHEIN
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
GEGENSCHEIN
RT NIGHT SKY
POLARIZED LIGHT
SKY BRIGHTNESS
SOLAR RADIATION
TERRESTRIAL DUST BELT
ZODIACAL LIGHT
GEBLENITE
GS ALUMINUM COMPOUNDS
GEHLENITE
CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM SILICATES
GEHLENITE
MAGNESIUM COMPOUNDS
GEHLENITE
MINERALS
GEHLENITE
AKERMANITE
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
CALCIUM SILICATES
GEHLENITE
RT ALUMINUM OXIDES
GEIGER COUNTERS
Vt GEIGER-MUELLER TUBES
OS IONIZATION CHAMBERS
GEIGER COUNTERS
MEASURING INSTRUMENTS
COUNTERS
RADIATION COUNTERS
GEIGER COUNTERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION COUNTERS
GEIGER COUNTERS
RT DOSIMETERS
NEUTRON COUNTERS
OVERVOLTAGE
PARTICLE TELESCOPES
PROPORTIONAL COUNTERS
GEIGER COUNTERS-(CON"O
RADIATION DETECTORS
GEIGER-MUELLER TUBES
USE QEIGER COUNTERS
GELATINS
RT COLLAGENS
"FOOD
GELS
NONNEWTONIAN FLUIDS
GELATION
RT COAGULATION
COLLOIDING
GELS
SOLIDIFICATION
THIXOTROPY
GELLED PROPELLANTS
GS PROPELLANTS
GELLED PROPELLANTS
GELLED ROCKET
PROPELLANTS
RT CHEMICAL FUELS
COLLOIDAL PROPELLANTS
HIGH TEMPERATURE
PROPELLANTS
HYDROGEN FUELS
METAL FUELS
METAL PROPELLANTS
PLASTIC PROPELLANTS
PROPELLANT ADDITIVES
SOLID PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
UF THIXOTROPIC PROPELLANTS
GS FUELS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
LIQUIDS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
PROPELLANTS
GELLED PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
GELLED ROCKET
PROPELLANTS
RT CHEMICAL FUELS
CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
GELS
HIGH TEMPERATURE
PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
HYPERGOLIC ROCKET
PROPELLANTS
METAL PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
STORABLE PROPELLANTS
GELS
GS GELS
DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
RT COLLOIDS
DOPES
GELATINS
GELATION
GELLED ROCKET PROPELLANTS
NONNEWTONIAN FLUIDS
SLURRIES
THICKENERS (MATERIALS)
THIXOTROPY
GEMINI (GT-1) SPACECRAFT
GS MANNED SPACECRAFT
GEMINI SPACECRAFT
GEMINI (GT-1) SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
GEMINI SPACECRAFT
GEMINI (GT-1) SPACECRAFT
GEMINI (GT-1) SPACECRAFT-
SOFT LANDING SPACECRAFT
GEMINI SPACECRAFT
GEMINI (GT-1) SPACECRAFT
RT MANNED SPACE FLIGHT
GEMINI B SPACECRAFT
GS MANNED SPACECRAFT
GEMINI B SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
GEMINI B SPACECRAFT
SOFT LANDING SPACECRAFT
GEMINI B SPACECRAFT
RT MANNED SPACE FLIGHT
GEMINI FLIGHTS
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
GEMINI FLIGHTS
GEMINI 3 FLIGHT
GEMINI 4 FLIGHT
GEMINI 5 FLIGHT
GEMINI 6 FLIGHT
GEMINI 7 FLIGHT
GEMINI 8 FLIGHT
GEMINI 9 FLIGHT
GEMINI 10 FLIGHT
GEMINI 11 FLIGHT
GEMINI 12 FLIGHT
GEMINI PROJECT
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
GEMINI PROJECT
PROJECTS
GEMINI PROJECT
RT AGENA B ROCKET VEHICLE
AGENA ROCKET VEHICLES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
INTEGRATED MISSION CONTROL
CENTER
MERCURY PROJECT
TITAN PROJECT
GEMINI SPACECRAFT
GS MANNED SPACECRAFT
GEMINI SPACECRAFT
GEMINI (GT-1) SPACECRAFT
GEMINI 2 SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
GEMINI SPACECRAFT
GEMINI (GT-1) SPACECRAFT
GEMINI 2 SPACECRAFT
SOFT LANDING SPACECRAFT
GEMINI SPACECRAFT
GEMINI (GT-1) SPACECRAFT
GEMINI 2 SPACECRAFT
RT MANNED SPACE FLIGHT
SPACE CAPSULES
TITAN PROJECT
GEMINI 2 SPACECRAFT
GS MANNED SPACECRAFT
GEMINI SPACECRAFT
GEMINI 2 SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
GEMINI SPACECRAFT
GEMINI 2 SPACECRAFT
SOFT LANDING SPACECRAFT
GEMINI SPACECRAFT
GEMINI 1 SPACECRAFT
RT MANNED SPACE FLIGHT
GEMINI 3 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
GEMINI FLIGHTS
GEMINI 3 FLIGHT
RT TITAN LAUNCH VEHICLES
GEMINI 4 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
GEMINI FLIGHTS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
GEMINI 4 FLIGHT-(CON"O
GEMINI 4 FLIGHT
GEMINI 5 FLIGHT
OS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
GEMINI FLIGHTSGEMINI 5 FLIGHT
GEMINI < FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHTGEMINI FLIGHTS
GEMINI 6 FLIGHT
GEMINI 7 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
GEMINI FLIGHTS
GEMINI 7 FLIGHT
RT TITAN LAUNCH VEHICLES
GEMINI I FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
GEMINI FLIGHTS
GEMINI 8 FLIGHT
RT TITAN LAUNCH VEHICLES
GEMINI » FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
GEMINI FLIGHTS
GEMINI 9 FLIGHT
RT TITAN LAUNCH VEHICLES
GEMINI 10 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE PLIGHT
GEMINI FLIGHTS
GEMINI ID FLIGHT
RT TITAN LAUNCH VEHICLES
GEMINI 11 FLIGHT
OS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
GEMINI FLIGHTS
GEMINI 11 FLIGHT
RT TITAN LAUNCH VEHICLES
GEMINI 12 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
GEMINI FLIGHTS
GEMINI 12 FLIGHT
RT TITAN LAUNCH VEHICLES
GEMINID METEOROIDS
GS CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
GEMINID METEOROIDS
METEOROIDS
GEMINID METEOROIDS
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
UF EXECUTIVE AIRCRAFT
PRIVATE AIRCRAFT
GS GENERAL AVIATION AIRCRAFT
BEECHCRAFT 18 AIRCRAFT
* BEECHCRAFT 95 AIRCRAFT
C 33 AIRCRAFT
C-35 AIRCRAFT
CESSNA 172 AIRCRAFT
CESSNA 205 AIRCRAFT
CESSNA 210 AIRCRAFT
CESSNA 336 AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
DO-27 AIRCRAFT
DO-28 AIRCRAFT
FIAT 7002 HELICOPTER
G-l AIRCRAFT
GRASSHOPPER HELICOPTER
GY-80 AIRCRAFT
HC-3 HELICOPTER
KH-4 HELICOPTER
M-218 AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT -(CON'T)
YAK 40 AIRCRAFT
RT «AIRCRAFT
CIVIL AVIATION
COMMERCIAL AIRCRAFT
DINFIA FA AIRCRAFT
HELICOPTERS
JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
» LOW WING AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
PIPER AIRCRAFT
« SUBSONIC AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
UF CONVAIR MILITARY AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS MILITARY
AIRCRAFT
GS GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
B-58 AIRCRAFT
C-131 AIRCRAFT
CANADA1R AIRCRAFT
CL-28 AIRCRAFT
CL-41 AIRCRAFT
CL-44 AIRCRAFT
CL-84 AIRCRAFT
CV-340 AIRCRAFT
CV-440 AIRCRAFT
CV-880 AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
F-102 AIRCRAFT
F-106 AIRCRAFT
F-lll AIRCRAFT
RT <* AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS MILITARY AIRCRAFT
USE GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
GENERAL ELECTRIC COMPUTERS
USE GE COMPUTERS
GENERALIZATION (PSYCHOLOGY)
RT TRANSFER OF TRAINING
« GENERATION
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT HEAT GENERATION
INITIATION
REGENERATION (ENGINEERING)
» GENERATORS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ARC GENERATORS
BOILERS
CAVITY VAPOR GENERATORS
COLLOIDAL GENERATORS
DECOMMUTATORS
DIRECT POWER GENERATORS
DUOCHROMATORS
ELECTRIC GENERATORS
ENERGY CONVERSION
EFFICIENCY
FUNCTION GENERATORS
GAS GENERATORS
HALL GENERATORS
HARMONIC GENERATORS
IMPULSE GENERATORS
MAGNETOHYDRODYNAMIC
GENERATORS
MOTORS
NOISE GENERATORS
PLASMA GENERATORS
PULSE GENERATORS
RADIATION SOURCES
REPORT GENERATORS
SHOCK WAVE GENERATORS
SIGNAL GENERATORS
SOUND GENERATORS
GEOCHEMISTRY
GENERATORS-(CON'T)
STATORS
STIMULATED EMISSION DEVICES
SUBHARMON1C GENERATORS
THERMOELECTRIC GENERATORS
TIDE POWERED GENERATORS
TURBOGENERATORS
VAPORIZERS
VOLTAGE GENERATORS
VORTEX GENERATORS
WAVE GENERATION
WINDPOWERED GENERATORS
GENETIC CODE
GS GENETICS
GENETIC CODE
RT CHROMOSOMES
GENETICS
GS GENETICS
GENETIC CODE
MUTATIONS
RT BIOLOGICAL EVOLUTION
» BIOLOGY
BREEDING (REPRODUCTION)
CHROMOSOMES
CONGENITAL ANOMALIES
CYTOGENESIS
DOMINANCE
EVOLUTION (DEVELOPMENT)
NEUROSPORA
NUCLEOGENESIS
SPECIES DIFFUSION
GENIE ROCKET VEHICLE
UF MB-1 ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
GENIE ROCKET VEHICLE
RT ASTROBEE ROCKET VEHICLES
ASTROBEE 200 ROCKET VEHICLE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
GENITOURINARY SYSTEM
GS ANATOMY
GENITOURINARY SYSTEM
BLADDER
OVARIES
PROSTATE GLAND
TESTES
UTERUS
RT GYNECOLOGY
UROLOGY
CEO ASTROPHYSICS
USE ASTROPHYSICS
GEOPHYSICS
GEOBOTANY
GS BOTANY
GEOBOTANY
RT PLANTS (BOTANY)
RAIN FORESTS
TREES (PLANTS)
GEOCENTRIC COORDINATES
GS COORDINATES
PLANETOCENTRIC COORDINATES
GEOCENTRIC COORDINATES
RT ASTRONOMICAL COORDINATES
CELESTIAL REFERENCE SYSTEMS
INERTIAL COORDINATES
PLANET EPHEMERIDES
GEOCHEMISTRY
GS GEOCHEMISTRY
BIOGEOCHEMISTRY
RT °° CHEMISTRY
GEOCHRONOLOGY
GEOLOGY
GEOPHYSICS
HYDROLOGY
LAKE ERIE
LAKE HURON
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GEOCHRONOLOGY
GEOCHEMISTRY -(CON'T)
LAKE MICHIGAN
LAKE ONTARIO
LAKE SUPERIOR
LIMNOLOGY
MINERALOGY
PALEONTOLOGY
PETROLOGY
RADIOACTIVITY
GEOCHRONOLOGY
OS CHRONOLOGY
GEOCHRONOLOGY
GEOLOGY
GEOCHRONOLOGY
RT GEOCHEMISTRY
GEOPHYSICS
PALEONTOLOGY
RADIOACTIVE AGE
DETERMINATION
STRATIGRAPHY
GEOCORONAL EMISSIONS
OS ATMOSPHERIC RADIATION
SKY RADIATION
AIRGLOW
GEOCORONAL EMISSIONS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
SKY RADIATION
AIRGLOW
GEOCORONAL EMISSIONS
GEOCYCLOTRONS
GS PARTICLE ACCELERATORS
CYCLOTRONS
GEOCYCLOTRONS
RT oo ACCELERATORS
ELEMENTARY PARTICLES
GEODESY
UF EARTH FIGURE
EARTH SHAPE
IZSAK ELLIPSOID
GS GEODESY
CELESTIAL GEODESY
RT EARTH (PLANET)
EARTH AXIS
GEODETIC SURVEYS
GEOIDS
GEOLOGY
GEOPHYSICS
GRAVIMETERS
LUNAR RETROREFLECTORS
OBLATE SPHEROIDS
OGO-4
OGO-5
PERTURBATION
PHOTOMAPPING
TOPOGRAPHY
VINTI THEORY
GEODETIC COORDINATES
GS COORDINATES
GEODETIC COORDINATES
RT LATITUDE
LONGITUDE
GEODETIC SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
ANNA SATELLITES
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
GEOLE SATELLITES
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
GEOS-C SATELLITE
LARGOS SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
VANGUARD I SATELLITE
EARTH SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
ANNA SATELLITES
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
GEODETIC SATELLITES -(CON'T)
GEOLE SATELLITES
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
GEOS-C SATELLITE
LARGOS SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
VANGUARD 1 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
GEODETIC SATELLITES
ANNA SATELLITES
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
GEOS-C SATELLITE
LARGOS SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
VANGUARD 1 SATELLITE
RT ACTIVE SATELLITES
CELESTIAL GEODESY
NAVIGATION SATELLITES
NAVSTAR SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
VANGUARD SATELLITES
GEODETIC SURVEYS
GS SURVEYS
GEODETIC SURVEYS
RT GEODESY
GEOLOGICAL SURVEYS
PHOENIX QUADRANGLE (AZ)
TOPOGRAPHY
GEODIMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
GEODIMETERS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
GEODIMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
GEODIMETERS
RT OPTICAL MEASUREMENT
RANGE FINDERS
TELLUROMETERS
GEOELECTRICITY
GS ELECTRICITY
GEOELECTRICITY
TELLURIC CURRENTS
RT EARTH (PLANET)
GEOPHYSICS
GEOPOTENTIAL
GEOFRACTURES
USE GEOLOGICAL FAULTS
GEOGRAPHIC APPLICATIONS PROGRAM
GS PROGRAMS
SPACE PROGRAMS
GEOGRAPHIC APPLICATIONS
PROGRAM
RT EARTH RESOURCES
EARTH RESOURCES PROGRAM
GEOGRAPHY
MAPPING
NASA PROGRAMS
REMOTE SENSORS
SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY
SOIL MAPPING
TERRAIN ANALYSIS
GEOGRAPHY
GS GEOGRAPHY
HYPSOGRAPHY
OROGRAPHY
RT ARCTIC REGIONS
CADASTRAL MAPPING
CLIMATOLOGY
CONTINENTS
EARTH (PLANET)
ECONOMIC DEVELOPMENT
ESTUARIES
GEOGRAPHY -(CON'T)
GEOGRAPHIC APPLICATIONS
PROGRAM
GEOMORPHOLOGY
MAPPING
MAPS
OCEANOGRAPHY
OCEANS
PLAINS
POLAR REGIONS
SELENOGRAPHY
TEMPERATE REGIONS
TROPICAL REGIONS
TUNDRA
GEOIDS
RT GEODESY
GEOMETRY
GEOPHYSICS
OBLATE SPHEROIDS
SHAPES
SPHEROIDS
SYMMETRICAL BODIES
GEOLE SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
FRENCH SATELLITES
GEOLE SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
GEOLE SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
GEOLE SATELLITES
EARTH SATELLITES
FRENCH SATELLITES
GEOLE SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
GEOLE SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
GEOLE SATELLITES
RT EOLE SATELLITES
FRENCH SPACE PROGRAMS
GEOLOGICAL FAULTS
UF CLOSED FAULTS
CROSS FAULTS
ECHELON FAULTS
GEOFRACTURES
GRABENS
RIFTS
SPLITS (GEOLOGY)
THRUST FAULTS
GS GEOLOGICAL FAULTS
AFRICAN RIFT SYSTEM
RT CREVASSES
CRUSTAL FRACTURES
EARTHQUAKE DAMAGE
EARTHQUAKES
» FAULTS
FOLDS (GEOLOGY)
FORMATIONS
INLIERS (LANDFORMS)
LANDFORMS
MASSIFS
ROUSE BELTS
SYNCLINES
GEOLOGICAL SURVEYS
GS SURVEYS
GEOLOGICAL SURVEYS
RT EXPLORATION '
GEODETIC SURVEYS
GEOLOGY
GEOPHYSICS
PALEONTOLOGY
PETROLOGY
PHOTOGEOLOGY
GEOLOGY
OS GEOLOGY
CONES (VOLCANOES)
CROSSBEDDING (GEOLOGY)
GEOCHRONOLOGY
GEOMORPHOLOGY
GLACIOLOGY
HYDROGEOLOGY
KETTLES (GEOLOGY)
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) GEOMETRY
GEOLOGY-(CON "H
LITHOLOGY
LUNAR GEOLOGY
OROGRAPHY
PETROLOGY
PETROGRAPHY
PHOTOGEOLOGY
STRUCTURAL PROPERTIES
(GEOLOGY)
TECTONICS
VOLCANOES
VOLCANOLOGY
RT BEDROCK
BEDS (GEOLOGY)
BRIDGES (LANDFORMS)
CANADIAN SHIELD
CONTACTS (GEOLOGY)
CONTINENTAL SHELVES
DOMES (GEOLOGY)
EARTH (PLANET) . ,
EARTH PLANETARY STRUCTURE
EXPLOITATION
EXPLORATION
FIORDS
FORMATIONS
GAPS (GEOLOGY)
GEOCHEMISTRY
GEODESY
GEOLOGICAL SURVEYS
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
GEOPHYSICS
GRAVIMETRY
GREAT BASIN (US)
INLIERS (LANDFORMS)
ISTHMUSES
MASSIFS
METEOROLOGY
MINERAL DEPOSITS
MINERALOGY
MINERALS
MORPHOLOGY
OCEAN BOTTOM
OCEANOGRAPHY
OIL EXPLORATION
OUTCROPS
PALEOMAGNETISM
PALEONTOLOGY
PENEPLAINS
PHOTOMAPPING
PRECAMBRIAN PERIOD
ROCKS
« SCIENCE
SEISMOLOGY
SOILS
STRATIGRAPHY
STRUCTURAL BASINS
GEOMAGNETIC ANOMALIES
USE MAGNETIC ANOMALIES
GEOMAGNETIC CROTCHETS
USE SUDDEN IONOSPHERIC
DISTURBANCES
GEOMAGNETIC EFFECTS
USE MAGNETIC EFFECTS
GEOMAGNETIC EQUATOR
USE MAGNETIC EQUATOR
GEOMAGNETIC FIELD
USE GEOMAGNETISM
GEOMAGNETIC HOLLOW
GS ABNORMALITIES
MAGNETIC ANOMALIES
GEOMAGNETIC HOLLOW
ANOMALIES
MAGNETIC ANOMALIES
GEOMAGNETIC HOLLOW
RT MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
MAGNETOSPHERE
PLASMA CLOUDS
GEOMAGNETIC LATITUDE
GS LATITUDE
GEOMAGNETIC LATITUDE
GEOMAGNETIC LATITUDE-(CON "D
RT COORDINATES
GEOMAGNETISM
GEOMAGNETIC MICROPULSATIONS
GS PULSES
GEOMAGNETIC PULSATIONS
GEOMAGNETIC
MICROPULSATIONS
MICROPULSATIONS
. GEOMAGNETIC
MICROPULSATIONS
VARIATIONS
MAGNETIC VARIATIONS
GEOMAGNETIC PULSATIONS
GEOMAGNETIC
MICROPULSATIONS
RT NOCTURNAL VARIATIONS
TELLURIC CURRENTS
GEOMAGNETIC PULSATIONS
GS PULSES
GEOMAGNETIC PULSATIONS
. GEOMAGNETIC
MICROPULSATIONS
VARIATIONS
MAGNETIC VARIATIONS
GEOMAGNETIC PULSATIONS
GEOMAGNETIC
MICROPULSATIONS
RT GEOMAGNETISM
KP INDEX
MAGNETOSPHERIC INSTABILITY
NOCTURNAL VARIATIONS
GEOMAGNETIC STORMS
USE MAGNETIC STORMS
GEOMAGNETIC TAIL
GS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
MAGNETOSPHERE
GEOMAGNETIC TAIL
ENVIRONMENTS
MAGNETOSPHERE
GEOMAGNETIC TAIL
RT GEOMAGNETISM
MAGNETIC FIELDS
PLANETARY MAGNETIC FIELDS
GEOMAGNETICALLY TRAPPED PARTICLES
USE RADIATION BELTS
GEOMAGNETISM
UF AEROMAONETISM
GEOMAGNETIC FIELD
TERRESTRIAL MAGNETISM
GS MAGNETIC FIELDS
GEOMAGNETISM
MAGNETIC PROPERTIES
GEOMAGNETISM
RT BARIUM ION CLOUDS
CONTINENTAL DRIFT
DYNAMO THEORY
EARTH (PLANET)
ELECTROJETS
• Ai i FIELD 'THEORY (PHYSICS)
GEOMAGNETIC LATITUDE
GEOMAGNETIC PULSATIONS
GEOMAGNETIC TAIL
GEOPHYSICS
<= INCLINATION
KP INDEX
M REGION
MAGNETIC ANOMALIES
MAGNETIC DISTURBANCES
MAGNETIC EFFECTS
MAGNETIC EQUATOR
MAGNETIC POLES
MAGNETIC SURVEYS
MAGNETOIONICS
MAGNETOMETERS
MAGNETOSPHERE
PALEOMAGNETISM '
PLANETARY MAGNETIC FIELDS
VARIOMETERS
GEOMETRICAL HYDROMAGNETICS
USE MAGNETOHYDRODYNAMICS
GEOMETRICAL OPTICS
USE OPTICS
CEOMETRODYNAMICS
USE RELATIVITY
GEOMETRY
GS GEOMETRY
BOSE GEOMETRY
CURVATURE
CURVES (GEOMETRY)
CATENARIES
CYCLOIDS
EPICYCLOIDS
S CURVES
GOMPERTZ CURVES
CUSPS (MATHEMATICS)
DOUBLE CUSPS
DIFFERENTIAL GEOMETRY
LIE GROUPS
SPINOR GROUPS
RIEMANN MANIFOLD
TENSOR ANALYSIS
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
CATENARIES
CIRCUMFERENCES
CONICS
ELLIPSES
HYPERBOLAS
PARABOLAS
CYCLOIDS
EPICYCLOIDS
LOCI
MERCATOR PROJECTION
QUADRANTS
S CURVES
GOMPERTZ CURVES
SPHEROIDS
OBLATE SPHEROIDS
PROLATE SPHEROIDS
TANGENTS
TORUSES
TRIGONOMETRY
ANGLES (GEOMETRY)
ANGLE OF ATTACK
ZERO ANGLE OF ATTACK
BRAGG ANGLE
BREWSTER ANGLE
DIHEDRAL ANGLE
ELEVATION ANGLE
SWEEP ANGLE
SWEEPBACK
LEADING EDGE SWEEP
CARTESIAN COORDINATES
CIRCLES (GEOMETRY)
GREAT CIRCLES
DESCRIPTIVE GEOMETRY
LINES (GEOMETRY)
CHORDS (GEOMETRY) - "
POINTS (MATHEMATICS)
FIXED POINTS
(MATHEMATICS)
INFLECTION POINTS
POLYGONS
HEXAGONS
TETRAGONS
PARALLELOGRAMS
RECTANGLES
SQUARES (MATHEMATICS)
TRAPEZOIDS
TRIANGLES
POLYHEDRONS
CUBES (MATHEMATICS)
ICOSAHEDRONS
OCTAHEDRONS
PARALLELEPIPEDS
PYRAMIDS
RHOMBOHEDRONS
TETRAHEDRONS
PROJECTIVE GEOMETRY
MERCATOR PROJECTION
RADII
FLOW GEOMETRY
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GEOMORPHOLOGY
Gtot»fn\-(CON'T)
NOZZLE GEOMETRY
SPECIMEN GEOMETRY
TANK GEOMETRY
TOPOLOGY
FIXED POINTS (MATHEMATICS)
HOMOTOPY THEORY
IMBEDDINOS (MATHEMATICS)
INVARIANT IMBEDDINGS
LINKS (MATHEMATICS)
METRIC SPACE
VECTOR ANALYSIS
COLLINEARITY
COPLANARITY
CURL (VECTORS)
VORTICITY
RT ANALYSIS (MATHEMATICS)
AREA
BODIES OF REVOLUTION
COMPLEX NUMBERS
CONGRUENCES
COORDINATES
=c CROSS SECTIONS
CRYSTAL LATTICES
DIAGRAMS
DIAMETERS
DIMENSIONS
DISTANCE
FOCI
FRUSTUMS
GEOIDS
HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
HYPERSPHERES
INFINITY
» MATHEMATICS
°° MEASUREMENT
PLANFORMS
POINCARE SPHERES
POSITION (LOCATION)
» PROFILES
RECIPROCAL THEOREMS
SHAPES
SIDES
SPHERES
« SURFACE GEOMETRY
SURVEYS
SYMMETRY
TOROIDS
UNIQUENESS THEOREM
VENN DIAGRAMS
VOLUME
GEOMORPHOLOGY
UF PHYSIOGRAPHY
OS GEOLOGY
GEOMORPHOLOGY
MORPHOLOGY
GEOMORPHOLOGY
RT CONES (VOLCANOES)
CONTOURS
GEOGRAPHY
GLACIOLOGY
ISOSTASY
LUNAR GEOLOGY
MOUNTAINS
OROGRAPHY
PHOTOGEOLOGY
SLUMPING
TERRAIN
TOPOGRAPHY
VOLCANOES
VOLCANOLOGY
GEON (TRADEMARK)
USE POLYVINYL CHLORIDE
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
GS OBSERVATORIES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OGO
EGO
OGO-A
OGO-3
OGO-5
POGO
OGO-C
OGO-4
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES-fCON'TJ
OGO-6
OSO
OSO-C
OSO-D
OSO-J
OSO-1
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-6
OSO-7
RT ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
GEOLOGY
GEOPHYSICS
GEOPHYSICAL SATELLITES
GS SATELLITES . ;
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
EXPLORER 6 SATELLITE
EXPLORER 10 SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
INTERCOSMOS SATELLITES
OGO
EGO
OGO-A
OGO-3
OGO-5
POGO
OGO-C
OGO-4
OGO-6
OSO
OSO-C
OSO-D
OSO-J
OSO-1
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-6
OSO-7
RADIATION AND METEOROID
SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
VANGUARD 3 SATELLITE
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
EXPLORER 6 SATELLITE
EXPLORER 10 SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
INTERCOSMOS SATELLITES
OGO
EGO
OGO-A
OGO-3
OGO-5
POGO
OGO-C
OGO-4
OGO-6
OSO
OSO-C
OSO-D
OSO-J
OSO-1
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-6
OSO-7
RADIATION AND METEOROID
SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
VANGUARD 3 SATELLITE
RT ARIEL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
EOLE SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
PEOLE SATELLITES
SPACE LABORATORIES
GEOPHYSICAL SATELLITES -(CON T)
UNMANNED SPACECRAFT
VANGUARD SATELLITES
GEOPHYSICS
UF GEOASTROPHYSICS
RT AERONOMY
CONTINENTAL DRIFT
EARTH (PLANET)
EARTH PLANETARY STRUCTURE
FORMATIONS
GEOCHEMISTRY
GEOCHRONOLOGY
GEODESY
GEOELECTRICITY
GEOIDS
GEOLOGICAL SURVEYS
GEOLOGY
GEOMAGNETISM '
„ GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
GRAVIMETERS - '
GRAVIMETRY
HEAT TRANSMISSION
HYDROGRAPHY
HYDROLOGY
INTERNATIONAL GEOPHYSICAL
YEAR
ISOSTASY
LIMNOLOGY
METEOROLOGY
OCEANOGRAPHY
PALEOMAGNETISM
PETROLOGY
« PHYSICS
« RADIATION
RADIOACTIVITY'
SEISMOLOGY
STRATIGRAPHY
STRUCTURAL PROPERTIES
(GEOLOGY)
TECTONICS
THEORETICAL PHYSICS
TOPOGRAPHY
GEOPOTENTIAL
GS GEOPOTENTIAL
GEOPOTENTIAL HEIGHT
RT GEOELECTRICITY
GRAVITATIONAL FIELDS
HEIGHT
« POTENTIAL
POTENTIAL ENERGY
GEOPOTENTIAL HEIGHT
GS GEOPOTENTIAL
GEOPOTENTIAL HEIGHT
POTENTIAL ENERGY,
GEOPOTENTIAL HEIGHT
RT ATMOSPHERIC PRESSURE
EARTH ATMOSPHERE
GRAVITATIONAL FIELDS
HEAD (FLUID MECHANICS)
SCALE HEIGHT
GEORGIA
GS UNITED STATES OF AMERICA
GEORGIA
RT ATLANTA (GA)
SAND HILLS REGION (GA-NC-SC)
CEOS SATELLITES (ESRO)
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ESRO SATELLITES
GEOS SATELLITES (ESRO)
EARTH SATELLITES
ESRO SATELLITES
GEOS SATELLITES (ESRO)
RT EUROPEAN SPACE PROGRAMS
GEOS 1 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES - -
GEODETIC SATELLITES
GEOS 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
GEODETIC .SATELLITES
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GEOS I SATBLLITE-(CON'T;
CEOS 1 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
GEODETIC SATELLITES
GEOS I SATELLITE
RT ACTIVE SATELLITES
ANNA SATELLITES
CELESTIAL GEODESY
EXPLORER 29 SATELLITE
LARGOS SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
UF GEOS-B SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
GEOS 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
l> .-•: )• -GEODETIC•SATELLITES
GEOS 2 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
GEODETIC SATELLITES
GEOS 2 SATELLITE
RT ACTIVE SATELLITES
ANNA SATELLITES
CELESTIAL GEODESY
EXPLORER 36 SATELLITE
LARGOS SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
GEOS-B SATELLITE
USE GEOS 2 SATELLITE
GEOS-C SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
GEOS-C SATELLITE
EARTH SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
GEOS.C SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
GEODETIC SATELLITES
GEOS-C SATELLITE", '
RT ACTIVE SATELLITES "
ANNA SATELLITES
CELESTIAL GEODESY
LARGOS SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
GEOSTATIONARY OPERATIONAL ENVIRON
SATS
USE GOE SATELLITES
GEOSTATIONARY SATELLITES
USE SYNCHRONOUS SATELLITES
GEOSTROPHIC WIND
GS WIND (METEOROLOGY)
WINDS ALOFT J
GEOSTROPHIC WIND
RT BAROCLINIC WAVES
DIVERGENCE
ISOBARS (PRESSURE)
WIND SHEAR
GEOSYNCLINES ' > ' t
RT ANTICLINES
DOMES (GEOLOGY)
« LAYERS
STRATA
STRATIFICATION
STRATIGRAPHY
SYNCLINES
GEOTHERMAL ENERGY CONVERSION
GS ENERGY CONVERSION
GEOTHERMAL ENERGY
CONVERSION
RT CLEAN ENERGY
EARTH RESOURCES
ENGINES
HEAT TRANSFER
HEAT TRANSMISSION
THERMAL ENERGY
GEOTHERMAL ENERGY CON VERSION -(CON'T)
TURBINES
TURBOGENERATORS
GEOTHERMAL RESOURCES
GS HEAT SOURCES
GEOTHERMAL RESOURCES
GEYSERS
RESOURCES
EARTH RESOURCES
GEOTHERMAL RESOURCES
GEYSERS
RT DRY HEAT
°° ENERGY SOURCES
HEAT TRANSMISSION
THERMAL ENERGY
THERMAL MAPPING
GEOTROPISM
GS TROPISM '
GEOTROPISM
RT GRAVITATIONAL EFFECTS
PHYSIOLOGICAL EFFECTS
PLANTS (BOTANY)
GEP TELESCOPES
USE PARTICLE TELESCOPES
GERDIEN ARC HEATERS
USE ARC HEATING
HEATING EQUIPMENT
GERDIEN CONDENSERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
GERDIEN CONDENSERS
RT CAPACITORS
ION DENSITY (CONCENTRATION)
GERIATRICS
GS MEDICAL SCIENCE
GERIATRICS
RT AGING (BIOLOGY)
GERONTOLOGY
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC
USE EAST GERMANY
GERMANATES
GS GERMANIUM COMPOUNDS
GERMANATES
MAGNESIUM GERMANATES
GERMANIDES
GS GERMANIUM COMPOUNDS
GERMANIDES
MAGNESIUM GERMANIDES
RT GERMANIUM ALLOYS
GERMANIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
GERMANIUM
GERMANIUM ISOTOPES
GERMANIUM ALLOYS
GS ALLOYS
GERMANIUM, ALLOYS
RT GERMANIDES * '
GERMANIUM A.NTIMONIDES
GS ANTIMONY COMPOUNDS
ANTIMONIDES
GERMANIUM ANTIMONIDES
GERMANIUM COMPOUNDS
GERMANIUM ANTIMONIDES
GERMANIUM CHLORIDES
GS GERMANIUM COMPOUNDS
GERMANIUM CHLORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
GERMANIUM CHLORIDES
HALIDES
CHLORIDES
GERMANIUM CHLORIDES
GERMANIUM COMPOUNDS
GS GERMANIUM COMPOUNDS
GERMANATES
MAGNESIUM GERMANATES
GERMANIDES
MAGNESIUM GERMANIDES
GERMANIUM ANTIMONIDES
GERMANIUM CHLORIDES
GERMANIUM OXIDES
ORGANIC GERMANIUM
COMPOUNDS
RT » CHEMICAL COMPOUNDS
=> GROUP 4A COMPOUNDS
GERMANIUM PIODES
UF GERMANIUM RECTIFIERS
GS DIODES
GERMANIUM DIODES
ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
GERMANIUM DIODES
RECTIFIERS
GERMANIUM DIODES
RT JUNCTION DIODES
TRANSISTORS
GERMANIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
GERMANIUM
GERMANIUM ISOTOPES
NUCLIDES
ISOTOPES
GERMANIUM ISOTOPES
GERMANIUM OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
GERMANIUM OXIDES
GERMANIUM COMPOUNDS
GERMANIUM OXIDES
RT •» OXYGEN COMPOUNDS
GERMANIUM RECTIFIERS
USE GERMANIUM DIODES
GERMANY
UF FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY
WEST GERMANY
RT ALPS MOUNTAINS (EUROPE)
EUROPE
NATIONS
GERMICIDES
USE BACTERICIDES
GERMINATION
RT CROP GROWTH
GROWTH
VIABILITY
GERONTOLOGY
RT AGE FACTOR
AGING (BIOLOGY)
GERIATRICS
LIFE SPAN
GERT
UF GRAPHIC EVALUATION AND
REVIEW TECHNIQUES
RT CRITICAL PATH METHOD
MANAGEMENT
MANAGEMENT ANALYSIS
MANAGEMENT METHODS
MANAGEMENT PLANNING
»METHODOLOGY
PERT
PROJECT MANAGEMENT
GESTALT THEORY
RT PSYCHOTHERAPY
oc THEORIES
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GETOL AIRCRAFT I
OS GROUND EFFECT MACHINES
GETOL AIRCRAFT
RT «AIRCRAFT
« SUBSONIC AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
GETTERS
RT ION PUMPS
PURIFICATION
RESIDUAL GAS
VACUUM
VAPOR TRAPS
GEYSERS
GS HEAT SOURCES
OEOTHERMAL RESOURCES
GEYSERS
RESOURCES
EARTH RESOURCES
GEOTHERMAL RESOURCES
GEYSERS
RT ANOMALOUS TEMPERATURE
ZONES
HYDROGEOLOGY
GHANA
RT
GHOSTS
RT
AFRICA
NATIONS
DISTORTION
RADAR ECHOES
RADIO ECHOES
GIACOBINI-ZINNER COMET
GS CELESTIAL BODIES
COMETS
GIACOBINI-ZINNER COMET
RT DRACONID METEOROIDS
GIANT STARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
GIANT STARS
RT LATE STARS
M STARS
MAIN SEQUENCE STARS
SUPERGIANT STARS
GIBBERELLINS
GS PLANTS (BOTANY)
FUNGI
GIBBERELLINS
REGULATORS
GIBBERELLINS
RT HEMOSTATICS
GIBBS ADSORPTION EQUATION
RT ADSORPTION
" EQUATIONS
» GIBBS EQUATIONS
INTERFACIAL TENSION
» GIBBS EQUATIONS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMttENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT GIBBS ADSORPTION EQUATION
GIBBS FREE ENERGY
GIBBS-HELMHOLTZ EQUATIONS
PHASE RULE
GIBBS FREE ENERGY
GS THERMODYNAMIC PROPERTIES
FREE ENERGY
GIBBS FREE ENERGY
RT ENTHALPY
e» GIBBS EQUATIONS
GIBBS-HELMHOLTZ EQUATIONS
MAYER PROBLEM ,
GIBBS PHENOMENON
RT DISCONTINUITY
FOURIER SERIES
SERIES (MATHEMATICS)
GIBBS-HELMHOLTZ EQUATIONS
RT ELECTRIC POTENTIAL
ENTHALPY
» EQUATIONS
FREE ENERGY
» GIBBS EQUATIONS
GIBBS FREE ENERGY
INTERNAL ENERGY
PRESSURE
TEMPERATURE
GIMBALLESS INERTIAL NAVIGATION
GS NAVIGATION
INERTIAL NAVIGATION
GIMBALLESS INERTIAL
NAVIGATION
RT GYROSCOPES
INERTIAL PLATFORMS
NAVIGATION INSTRUMENTS
GIMBALS
RT BEARINGS
CONTROL MOMENT GYROSCOPES
FLUID ROTOR GYROSCOPES
GYROSCOPES
PIVOTS
STABILIZED PLATFORMS
SUPPORTS
SWIVELS
GIRDER WEBS
GS STRUCTURAL MEMBERS
PLATES (STRUCTURAL
MEMBERS)
GIRDER WEBS
WEBS (SUPPORTS)
GIRDER WEBS
RT ELASTIC SHEETS
GIRDERS
METAL PLATES
GIRDERS
GS STRUCTURAL MEMBERS
GIRDERS
RT BEAMS (SUPPORTS)
BOX BEAMS
GIRDER WEBS
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
TRUSSES
GIRDLES
RT o° BELTS
PELVIS
GLACIAL DRIFT
UF DRUMLINS
END MORAINES
ESKERS
GLACIOFLUVIAL DEPOSITS
MORAINES
STOSS-AND-LEE TOPOGRAPHY
RT DEBRIS
GLACIERS
KETTLES (GEOLOGY)
LAND ICE
LANDFORMS
SEA ICE
SEDIMENTS
GLACIERS
UF ACTIVE GLACIERS
ADVANCING GLACIERS
GS CREVASSES
GLACIERS
ICE
GLACIERS
RESOURCES
EARTH RESOURCES
GLACIERS
RT CIRQUES (LANDFORMS)
GLACIAL DRIFT
GLACIOLOGY
LAND ICE
SEA ICE
GLACIOFLUVIAL DEPOSITS
USE GLACIAL DRIFT
CLACIOLOGY
RT
GEOLOGY
GLACIOLOGY
GEOMORPHOLOGY
GLACIERS
HYDROGEOLOGY
ISOSTASY
» GLANDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT GLANDS (ANATOMY)
GLANDS (SEALS)
PUMP SEALS
GLANDS (ANATOMY)
GS ANATOMY
GLANDS (ANATOMY)
ENDOCRINE GLANDS
ADRENAL GLAND
GONADS
OVARIES
PANCREAS
PARATHYROID GLAND
PINEAL GLAND
PITUITARY GLAND
PROSTATE GLAND
THYMUS GLAND
THYROID GLAND
MAMMARY GLANDS
SALIVARY GLANDS
SEBACEOUS GLANDS
SEX GLANDS
GONADS
OVARIES
PROSTATE GLAND
TESTES
RT ENDOCRINE SYSTEMS
GASTROINTESTINAL SYSTEM
» GLANDS
LIVER
ORGANS
SECRETIONS
GLANDS (SEALS)
GS SEALS (STOPPERS)
GLANDS (SEALS)
RT - GLANDS
O RING SEALS
PACKINGS (SEALS)
PUMP SEALS
SEALING
GLARE
RT BRIGHTNESS
COMFORT
DAYGLOW
ELECTROMAGNETIC RADIATION
HUMAN FACTORS ENGINEERING
ILLUMINATING
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUMINANCE
LUSTER
OPTICAL PROPERTIES
RADIANCE
SKY BRIGHTNESS
SPECULAR REFLECTION
VISIBILITY
VISION
GLASS
GS GLASS
BOROSILICATE GLASS
GLASS FIBERS
OBSIDIAN GLASS
PYROCERAM (TRADEMARK)
S GLASS
SILICA GLASS
VYCOR
RT AMORPHOUS MATERIALS
CERAMICS
GLASSWARE
GRIFFITH CRACK
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CLASS-(CON T>
* MATfcRlALS
MOI DAVITE
OBSIDIAN
OPTICAL PROPERTIES
PHOTOGRAPHIC PLATES
PORCELAIN
SILICON DIOXIDE
VITREOUS MATERIALS
CLASS COATINGS
SN (COATINGS CONSISTING OF
GLASS)
GS COATINGS
GLASS COATINGS
RT GLAZES
PROTECTIVE COATINGS
SILICA GLASS
CLASS ELECTRODES
GS ELECTRODES
GLASS ELECTRODES
RT ELECTROCHEMISTRY
ION EXCHANGING
SILICA GLASS
GLASS FIBER REINFORCED PLASTICS
GS COMPOSITE MATERIALS
REINFORCED PLASTICS
GLASS FIBER REINFORCED
PLASTICS
RT AIRFRAME MATERIALS
COMPOSITE STRUCTURES
FIBER ORIENTATION
FIBERS
LAMINATES
PLASTIC AIRCRAFT STRUCTURES
REINFORCING FIBERS
THERMOPLASTIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
GLASS FIBERS
UF FIBERGLASS
GS FIBERS
SYNTHETIC FIBERS
GLASS FIBERS
GLASS
GLASS FIBERS
RT REINFORCING FIBERS
SILICA GLASS
VYCOR
GLASSWARE
RT BOROSILICATE GLASS
BOTTLES
BURETTES
- CONTAINERS
FLASKS
GLASS
LABORATORY EQUIPMENT
PIPETTES
SILICA GLASS
GLAUBER THEORY
RT APPROXIMATION
ELASTIC SCATTERING
POMERANCHUK THEOREM
« THEORIES
GLAUCOMA
GS DISEASES
EYE DISEASES
GLAUCOMA
RT INTRAOCULAR PRESSURE
GLAUERT COEFFICIENT
USE AERODYNAMIC FORCES
MACH NUMBER
GLAZES
GS
RT
COATINGS
GLAZES
FINISHES
GLAZES
CERAMICS
FRIT
GLAZES -(CON'T)
GLASS COATINGS
PORCELAIN
PROTECTIVE COATINGS
GLIDE ANGLES
USE GLIDE PATHS
GLIDE LANDINGS
GS LANDING
GLIDE LANDINGS
HORIZONTAL SPACECRAFT
LANDING
RT AIRCRAFT LANDING
CRASH LANDING
DITCHING (LANDING)
PLANETARY LANDING
SOFT LANDING
SPACECRAFT LANDING
WATER LANDING
GLIDE PATHS
UF GLIDE ANGLES
GLIDE SLOPES
GS FLIGHT PATHS
GLIDE PATHS
SLOPES
GLIDE PATHS
RT AIRCRAFT APPROACH SPACING
APPROACH CONTROL
APPROACH INDICATORS
GLIDING
INSTRUMENT APPROACH
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
TERMINAL GUIDANCE
GLIDE SLOPES
USE GLIDE PATHS
GLIDERS
UF SAILPLANES
GS GLIDERS
ASSET GLIDERS
BOOSTGLIDE VEHICLES
X JO AIRCRAFT
HL-IO REENTRY VEHICLE
HYPERSONIC GLIDERS
X 20 AIRCRAFT
JANUS SPACECRAFT
KA-6 SAILPLANES
PARAGLIDERS
INFLATABLE GLIDERS
PARAWINGS
RT AEROSPACEPLANES
» AIRCRAFT
FLEXIBLE WINGS
FREE FLIGHT
GLIDING
LIFTING REENTRY VEHICLES
°° MILITARY AIRCRAFT
MONOPLANES
OBSERVATION AIRCRAFT
SAILS
SAILWINGS
SOARING
« SUBSONIC AIRCRAFT
TOWED BODIES
« WINGED VEHICLES
GLIDING
RT BOOSTGLIDE VEHICLES
DESCENT
<r FLIGHT
FLIGHT PATHS
FREE FLIGHT
GLIDE PATHS
GLIDERS
KA-6 SAILPLANES
LIFT
« MOTION
SOARING
GLOBAL AIR POLLUTION
GS POLLUTION
ENVIRONMENT POLLUTION
AIR POLLUTION
GLOBAL AIR POLLUTION
RT EARTH ATMOSPHERE
ENVIRONMENTS
POLLUTION MONITORING
GLOBAL AIR SAMPLING PROGRAM
UF GASP
RT AIR POLLUTION
AIR SAMPLING
ENVIRONMENTAL QUALITY
GLOBAL ATMOSPHERIC RESEARCH
PROGRAM
UF CARP
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
GLOBAL ATMOSPHERIC
RESEARCH PROGRAM
GARP ATLANTIC TROPICAL
EXPERIMENT
RT AEROLOGY
INTEGRATED GLOBAL OCEAN
STATION SYSTEMS
METEOROLOGY
WEATHER
WEATHER RECONNAISSANCE
AIRCRAFT
GLOBAL TRACKING NETWORK
UF GLOTRAC (TRACKING NETWORK)
GS STATIONS
TRACKING STATIONS
GLOBAL TRACKING NETWORK
TRACKING NETWORKS
GLOBAL TRACKING NETWORK
RT DATA ACQUISITION
GROUND STATIONS
MINITRACK SYSTEM
NASCOM NETWORK
OPTICAL TRACKING
RADIO RELAY SYSTEMS
RANGE AND RANGE RATE
TRACKING
SATELLITE TRACKING
STADAN (SATELLITE TRACKING
NETWORK)
c GLOBES
SN
GLINT
RT ANGELS
RADAR ECHOES
SCINTILLATION
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMBNDED--CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT EARTH (PLANET) >
LUMINAIRES
MAPS
SPHERES
GLOBULAR CLUSTERS
GS CELESTIAL BODIES
GLOBULAR CLUSTERS
RT STAR DISTRIBUTION
GLOBULES
RT FALLING SPHERES
INTERFACIAL TENSION
LIQUIDS
SPHERES
GLOBULINS
GS PROTEINS
GLOBULINS
GAMMA GLOBULIN
GLOMERULUS
GS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
BLOOD VESSELS
GLOMERULUS
CIRCULATORY SYSTEM
VASCULAR SYSTEM
BLOOD VESSELS
GLOMERULUS
GLOSSARIES
USE DICTIONARIES
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GLOSTER AW-650 AIRCRAFT
GLOSTER AW-«5* AIRCRAFT
USE AW 650 AIRCRAFT
bLOSTEk GA-5 AIRCRAFT
USK GA-5 AIRCRAFT
ULOTftAC (TRACKING NETWORK)
USfe GLOBAL TRACKING NETWORK
GLOTTIS
OS LARYNX
GLOTTIS
RT VOCAL CORDS
GLOVES
OS CLOTHING
GLOVES
RT PROTECTIVE CLOTHING
GLOW
USE LUMINESCENCE
GLOW DISCHARGES
OS ELECTRIC CURRENT
, ELECTRIC DISCHARGES
GLOW DISCHARGES
RT ELECTRIC ARCS
ELECTRIC CORONA
ELECTRODELESS DISCHARGES
FARADAY DARK SPACE
GAS DISCHARGES
LIGHT SOURCES
PLASMA RADIATION
GLUCOSE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
SUGARS
GLUCOSE
CARBOHYDRATES
SUGARS
GLUCOSE
CLUCOSIDES
UF GLYCOSIDES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CLUCOSIDES
CARBOHYDRATES
CLUCOSIDES
RT NUCLEOSIDES
GLUES
OS ADHESIVES
GLUES
RT PASTES
SIZING MATERIALS
GLUTAMATES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
GLUTAMATES
ESTERS
GLUTAMATES
RT GLUTAMIC ACID
GLUTAMIC ACID
GS ACIDS
AMINO ACIDS
GLUTAMIC ACID
ALIPHATIC COMPOUNDS
GLUTAMIC ACID
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
GLUTAMIC ACID
RT GLUTAMATES
GLUTAMINE
GS ACIDS
AMINO ACIDS
GLUTAMINE
ALIPHATIC COMPOUNDS
GLUTAMINE
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
GLUTAMINE
GLUTATHIONE
GS ACIDS
AMINO ACIDS
GLUTATHIONE
ALIPHATIC COMPOUNDS
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GLUTATHIONE-fCON'T)
GLUTATHIONE
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
GLUTATHIONE
.. PROTEINS
COENZYMES
GLUTATHIONE
GLYCERIDES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
GLYCERIDES
ESTERS
GLYCERIDES
RT GLYCEROLS
NITROGLYCERIN
GLYCERINS
USE GLYCEROLS
GLYCEROLS
UF GLYCERINS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
GLYCEROLS
RT ALCOHOLS
CARBOHYDRATES
GLYCERIDES
LIPIDS
LIQUIDS
NITROGLYCERIN
TRIACETIN
GLYCINE
GS ACIDS
AMINO ACIDS
GLYCINE
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
GLYCINE
CLYCOGENS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
POLYSACCHARIDES
GLYCOGENS
CARBOHYDRATES
POLYSACCHARIDES
GLYCOGENS
CLYCOLS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CLYCOLS
HYDROXYL COMPOUNDS
ALCOHOLS
CLYCOLS
GLYCOLYSIS •
GS CHEMICAL REACTIONS
GLYCOLYSIS
DECOMPOSITION
GLYCOLYSIS
CLYCOSIDES
USE GLUCOSIDES
COALS -(CON'T)
GOAL THEORY
PROJECT PLANNING
PURPOSES
RESEARCH MANAGEMENT
GOATS
GS
GNEISS
GS ROCKS
GNEISS
SOILS
GNOTOB1OTICS
RT BACTERIA
BACTERIOLOGY
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
CONTROLLED ATMOSPHERES
ISOLATION
MICROBIOLOGY
MICROORGANISMS
STERILIZATION
GOAL THEORY
RT GOALS
« THEORIES
GOALS
RT ACHIEVEMENT
ENGINEERING MANAGEMENT
ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
GOATS
RT GRAZING
LIVESTOCK
GOBI DESERT
GS LAND
DESERTS
GOBI DESERT
RT ARID LANDS
GODDARD EXPERIMENT PACKAGE
TELESCOPE
USE PARTICLE TELESCOPES
GOE SATELLITES
UF GEOSTATIONARY OPERATIONAL
ENVIRON SATS
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
COE SATELLITES
EARTH SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
GOE SATELLITES
GOGGLES
GS CLOTHING
GOGGLES
RT EYE PROTECTION
FLIGHT CLOTHING
HELMETS
PROTECTIVE CLOTHING
SUNGLASSES
GOLAY DETECTOR CELLS
GS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION DETECTORS
GOLAY DETECTOR CELLS
RT ENERGY ABSORPTION FILMS
PNEUMATIC EQUIPMENT
RADIATION ABSORPTION
GOLD
GS CHEMICAL ELEMENTS
GOLD
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
METALS
NOBLE METALS
GOLD
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
TRANSITION METALS
GOLD
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
GOLD ALLOYS
GS ALLOYS
GOLD ALLOYS
COLD COATINGS
UF GOLD PLATE
GS COATINGS
METAL COATINGS
GOLD COATINGS
METALS
METAL COATINGS
GOLD COATINGS
RT NICKEL PLATE
PROTECTIVE COATINGS
GOLD ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
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GOLD ISOTOPES -(CON'T)
GOLD
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
METALS
NOBLE METALS
GOLD ,.
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
TRANSITION METALS
GOLD
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
GOLD PLATE
USE GOLD COATINGS
GOLD 198
OS CHEMICAL ELEMENTS
GOLD
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
METALS
NOBLE METALS
GOLD
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
TRANSITION METALS
GOLD
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
GOMPERTZ CURVES
GS CHARTS
GRAPHS (CHARTS)
GOMPERTZ CURVES
GEOMETRY
CURVES (GEOMETRY)
S CURVES
GOMPERTZ CURVES
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
S CURVES
GOMPERTZ CURVES
GONADS
GS ANATOMY
GLANDS (ANATOMY)
ENDOCRINE GLANDS
GONADS
SEX GLANDS
GONADS
VISCERA
ENDOCRINE GLANDS
GONADS
SEX GLANDS
GONADS
RT PHYSIOLOGICAL EFFECTS
GONDOLAS
RT AIRCRAFT COMPARTMENTS
AIRSHIPS
BALLOONS
BASKETS
GONIOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
GONIOMETERS
PHOTOGONIOMETERS
RADIOGONIOMETERS
RT ANGLES (GEOMETRY)
DIFFRACTOMETERS
INTERFEROMETERS
MACH-ZEHNDER
INTERFEROM ETERS
MONOCHROMATORS
GONIOMETERS-(CONT>
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
REFRACTOMETERS
SPECTROMETERS
GORES
RT FABRICS
PARACHUTE FABRICS
GORGES
USE CANYONS
GOSS (SUPPORT SYSTEM)
USE GROUND OPERATIONAL SUPPORT
SYSTEM
GOVERNMENT PROCUREMENT
GS PROCUREMENT
GOVERNMENT PROCUREMENT
RT COMMODITIES
CONTRACTS
FEDERAL BUDGETS
SERVICES
GOVERNMENT/INDUSTRY RELATIONS
RT CONTRACT NEGOTIATION
CONTRACTORS
CONTRACTS
PROCUREMENT
GOVERNMENTS
RT CONSTITUTION
CULTURE (SOCIAL SCIENCES)
POLICIES
POLITICS
REGIMES
VOTING
GOVERNORS
USE SPEED REGULATORS
GRABENS
USE GEOLOGICAL FAULTS
GRANULAR MATERIALS
GRAEFF CALCULUS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
GRAEFF CALCULUS
NUMERICAL ANALYSIS
GRAEFF CALCULUS
GRAFTING
RT IMPLANTATION
INSERTION
GRAIN BOUNDARIES
GS BOUNDARIES
GRAIN BOUNDARIES
RT CRYSTAL DISLOCATIONS
INTERGRANULAR CORROSION
" INTERSTICES
INTERSTITIALS
TWINNING
° GRAINS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
CRYSTALS
GRAINS (FOOD)
GRANULAR MATERIALS
OATS
PROPELLANT GRAINS
GRAINS (FOOD)
GS
RT
=GRADE
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
ANGLES (GEOMETRY)
GRADIENTS
LEVEL (HORIZONTAL)
POSITION (TITLE)
QUALITY
SLOPES
GRADIENTS
GS GRADIENTS
ELECTRON DENSITY. PROFILES
POTENTIAL GRADIENTS
PRESSURE GRADIENTS
TEMPERATURE GRADIENTS
THERMOCLINES
RT ANGLES (GEOMETRY)
COMPOSITION (PROPERTY)
« CROSS SECTIONS
DIFFERENCES
DISTRIBUTION (PROPERTY)
« DROP
- GRADE
GRAVITY GRADIOMETERS
ISOBARS (PRESSURE)
ISOTHERMS
LEVEL (HORIZONTAL)
OPTIMIZATION
» PROFILES
SLOPES
VARIATIONS
VECTOR ANALYSIS
GRADIOMETERS
USE MAGNETOMETERS
^GRADUATION
USE CALIBRATING
FARM CROPS
GRAINS (FOOD)
BARLEY
CORN
OATS
RICE
WHEAT
ANGIOSPERMS
EARTH RESOURCES
"GRAINS
GRASSES
MILLET
SEEDS
GRAMMARS
RT LANGUAGES
SEMANTICS
SYNTAX
VOWELS
WORDS (LANGUAGE)
GRAND TOURS
UF OUTER PLANET MISSIONS
GS FLYBY MISSIONS
GRAND TOURS
RT « MISSIONS
OUTER PLANETS EXPLORERS
SPACE FLIGHT
SPACE MISSIONS
GS ROCKS
IGNEOUS ROCKS
GRANITE
RT BATHOLITHS
EARTH RESOURCES
SOILS
RT APPROPRIATIONS
BUDGETING
CONTRACTS
NASA PROGRAMS
PATENTS
SUBCONTRACTS
GRANULAR MATERIALS
RT BRITTLE MATERIALS
°> GRAINS
LOW DENSITY MATERIALS
<>= MATERIALS
PARTICLES
PELLETS
POWDER (PARTICLES)
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GRAPHIC ARTS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
GRAPHIC ARTS
OS ARTS
GRAPHIC ARTS
RT CHARTS
DIAGRAMS
DRAFTING (DRAWING)
DRAWINGS
ENGINEERING DRAWINGS
IMAGERY
INKS
MOTION PICTURES
PHOTOGRAPHY
« PROJECTION
GRAPHIC EVALUATION AND REVIEW
TECHNIQUES
USE GERT
GRAPHITE
GS MINERALS
GRAPHITE
RT CARBON
ELECTRODES
LUBRICANTS
MODERATORS
SINGLE CRYSTALS
SOLID LUBRICANTS
CRAPHITIZATION
RT ANNEALING
HEAT TREATMENT
CRAPHOLOGY
GS HANDWRITING
GRAPHOLOGY
RECOGNITION
PATTERN RECOGNITION
GRAPHOLOGY
RT CHARACTER RECOGNITION
GRAPHS (CHARTS)
UF POLARIZATION CHARTS
GS CHARTS
GRAPHS (CHARTS)
GOMPERTZ CURVES
MOLLIER DIAGRAM
PATTERSON MAP
RT CONFORMAL MAPPING
= CURVES
HISTOGRAMS
» NETWORKS
NOMOGRAPHS
" ORIGINS
RECORDING INSTRUMENTS
REPRESENTATIONS
STATISTICAL ANALYSIS
TREES (MATHEMATICS)
GRASHOF NUMBER
GS RATIOS
DIMENSIONLESS NUMBERS
GRASHOF NUMBER
RT CONVECTION
REYNOLDS NUMBER
GRASSES . .
GS PLANTS (BOTANY) "
GRASSES
HAY
REEDS (PLANTS)
SEA GRASSES
RT ALFALFA
DEFOLIATION
FARM CROPS
FARMLANDS
GRAINS (FOOD)
GRASSLANDS
MILLET
OATS
SOD
GRASSHOPPER HELICOPTER
GS GENERAL AVIATION AIRCRAFT
GRASSHOPPER HELICOPTER
LIGHT AIRCRAFT
GRASSHOPPER HELICOPTER
GRASSHOPPER HELICOPTER-(CON'T)
ROTORCRAFT AIRCRAFT
GRASSHOPPER HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
GRASSHOPPER HELICOPTER
RT « AIRCRAFT
GRASSHOPPERS
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
INSECTS
GRASSHOPPERS
GRASSLANDS
UF GRAZING LANDS
MEADOWLANDS
PRAIRIES
SAVANNAHS
GS LAND
GRASSLANDS
LLANOS ORIENTALES
(COLOMBIA)
RT AGRICULTURE
CROP GROWTH
EARTH RESOURCES
FARM CROPS
FARMLANDS
GRASSES
HAY
LAND USE
PLAINS
PLOWING
RANGELANDS
RURAL AREAS
RURAL LAND USE
SOD
STEPPES
GRASSMANN ALGEBRA
USE VECTOR SPACES
» GRATINGS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT GRATINGS (SPECTRA)
INTERFERENCE GRATING
OPTICAL FILTERS
GRATINGS (SPECTRA)
UF DIFFRACTION GRATINGS
GS GRATINGS (SPECTRA)
ECHELETTE GRATINGS
RT FRESNEL DIFFRACTION
oo GRATINGS
OPTICAL FILTERS
ROWLAND CIRCLES
GRAVEL DEPOSITS
USE GRAVELS
GRAVELS
UF GRAVEL DEPOSITS
GS SEDIMENTS
GRAVELS
SOILS
GRAVELS
RT AGGREGATES
ALLUVIUM
AQUIFERS
FANS (LANDFORMS)
GRIT
SANDS
GRAVIMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
GRAVIMETERS
RT ACCELEROMETERS
DENSITOMETERS
GEODESY
GEOPHYSICS
GRAVIMETRY
GRAVIMETE«S-(CON'T)
GRAVITATION
MICRODENSITOMETERS
GRAVIMETRY
RT oo ACCELERATION
ACCELEROMETERS
GEOLOGY
GEOPHYSICS
GRAVIMETERS
GRAVITATIONAL FIELDS
oo MEASUREMENT
QUANTITATIVE ANALYSIS
GRAVIHECEPTORS
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
GRAVIRECEPTORS
OTOLITH ORGANS
RECEPTORS (PHYSIOLOGY)
GRAVIRECEPTORS
RT OCULOGRAVIC ILLUSIONS
VERTICAL PERCEPTION
GRAVITATION
UF GRAVITY
GS GRAVITATION
ARTIFICIAL GRAVITY
GRAVITY ANOMALIES
LUNAR GRAVITATION
LUNAR GRAVITATIONAL
EFFECTS
PLANETARY GRAVITATION
REDUCED GRAVITY
SOLAR GRAVITATION
RT ANTIGRAVITY
DRAG
ENVIRONMENTS
GRAVIMETERS
GRAVITATIONAL CONSTANT
GRAVITATIONAL EFFECTS
GRAVITATIONAL FIELDS
GRAVITATIONAL WAVES
GRAVITY GRADIOMETERS
HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
ISOSTASY
LOW WEIGHT
LUNAR GRAVITY SIMULATOR
PENDULUMS
ROCHE LIMIT
SIMILITUDE LAW
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
TERMINAL VELOCITY
WEIGHT (MASS)
WEIGHTLESSNESS
GRAVITATION THEORY
RT GRAVITATIONAL FIELDS
GRAVITONS
oo THEORIES
GRAVITATIONAL COLLAPSE
GS GRAVITATIONAL COLLAPSE
BLACK HOLES (ASTRONOMY)
WHITE HOLES (ASTRONOMY)
RT ASTROPHYSICS
QUASARS
RELATIVISTIC PLASMAS
SUPERNOVAE
GRAVITATIONAL CONSTANT
GS CONSTANTS
GRAVITATIONAL CONSTANT
RT BIG BANG COSMOLOGY
GRAVITATIONAL EFFECTS
GS GRAVITATIONAL EFFECTS
LAGRANGIAN EQUILIBRIUM
POINTS
LUNAR GRAVITATIONAL
EFFECTS
STELLAR GRAVITATION
RT ACCELERATION STRESSES
(PHYSIOLOGY)
ACCELERATION TOLERANCE
• EFFECTS
GEOTROPISM
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GRAVITATIONAL EFFECTS-(CONT,)
LANGLEY COMPLEX
COORDINATOR
SWINGBY TECHNIQUE
WEIGHTLESSNESS
GRAVITATIONAL FIELDS
UF GRAVITATIONAL POTENTIAL
GRAVITATIONAL RADIATION
OS GRAVITATIONAL FIELDS
STELLAR GRAVITATION
RT CENTER OF GRAVITY
EARTH-MOON SYSTEM
FIELD STRENGTH
FIELD THEORY (PHYSICS)
"FIELDS
GEOPOTENTIAL
GEOPOTENTIAL HEIGHT
GRAVIMETRY
GRAVITATION THEORY.
GRAVITY ANOMALIES
LAGRANGIAN EQUILIBRIUM
POINTS
MULTIPOLAR FIELDS
SATELLITE PERTURBATION
SCHWARZSCHILD METRIC
GRAVITATIONAL POTENTIAL
USE GRAVITATIONAL FIELDS
GRAVITATIONAL RADIATION
USE GRAVITATIONAL FIELDS
GRAVITATIONAL WAVES
RT CELESTIAL BODIES
CELESTIAL MECHANICS
EARTH-MOON SYSTEM
GRAVITY WAVES
" WAVES
GRAVTTONS
OS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
GRAViTONS
RT ATOMIC STRUCTURE
GRAVITATION THEORY
GRAVITY
USE GRAVITATION
GRAVITY ANOMALIES
OS ABNORMALITIES
GRAVITY ANOMALIES
ANOMALIES
GRAVITY ANOMALIES
GRAVITATION
GRAVITY ANOMALIES
RT GRAVITATIONAL FIELDS
MASCONS
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
ATS
ATS 1
ATS 2
ATS 3
ATS 4
ATS 5
ATS 6
ATS 7
ATS 8
ORBIS CAL SATELLITE
RT ARTIFICIAL GRAVITY
EARTH SATELLITES
EXPULSION
MANNED SPACECRAFT
OV-1 SATELLITES
OV-J SATELLITES
OV-3 SATELLITES
OV-4 SATELLITES
OV-5 SATELLITES
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SATELLITE CONTROL
SPIN REDUCTION
GRAVITY GRADIENT SATELLITES -(CON'T)
UNMANNED SPACECRAFT
c
 t
GRAVITY GRADIOMETERS
OS MEASURING INSTRUMENTS
GRAVITY GRADIOMETERS
RT GRADIENTS
GRAVITATION
GRAVITY WAVES
OS ELASTIC WAVES
CAPILLARY WAVES
GRAVITY WAVES
BAROCLINIC WAVES
SURFACE WAVES
CAPILLARY WAVES
GRAVITY WAVES
BAROCLINIC WAVES
RT GRAVITATIONAL WAVES
RIPPLES
WATER WAVES
WIND (METEOROLOGY)
GRAY GAS
OS GASES
GRAY GAS
RT NONGRAY ATMOSPHERES
RADIATION ABSORPTION
RAYLEIGH SCATTERING
THERMAL ABSORPTION
GRAZING
GS INGESTION (BIOLOGY)
GRAZING
RT ANIMALS
CATTLE
DEER
GOATS
HORSES
RANGELANDS
RURAL LAND USE
SWINE
GRAZING LANDS
USE GRASSLANDS
GREASES
RT FATS
KEROGEN
LUBRICANTS
OILS
THICKENERS (MATERIALS)
GREAT BASIN (US)
GS LANDFORMS
STRUCTURAL BASINS
GREAT BASIN (US)
RT CALIFORNIA
EARTH RESOURCES
FOLDS (GEOLOGY)
FORMATIONS
GEOLOGY
NEVADA
STRUCTURAL PROPERTIES
(GEOLOGY)
UTAH
GREAT BRITAIN
GS LANDFORMS
ISLANDS
GREAT BRITAIN
RT ENGLISH CHANNEL
JAMAICA
NATIONS
SCOTLAND
UNITED KINGDOM
GREAT CIRCLES
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
CIRCLES (GEOMETRY)
GREAT CIRCLES
RT FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHT PATHS
GROUND TRACKS
TRAJECTORIES
GREEN FUNCTION
GREAT LAKES (NORTH AMERICA)
GS LAKES
GREAT LAKES (NORTH AMERICA)
LAKE ERIE
LAKE HURON
LAKE MICHIGAN
LAKE ONTARIO
LAKE SUPERIOR
RT CANADA
CANALS
EARTH RESOURCES
INLAND WATERS
INTERNATIONAL FIELD YEAR
FOR GREAT LAKES
RESOURCES
UNITED STATES OF AMERICA
WATER FLOW
WATER RESOURCES
GREAT PLAINS CORRIDOR (NORTH AMERICA)
GS CORRIDORS
GREAT PLAINS CORRIDOR
(NORTH AMERICA)
RT AGRICULTURE
CANADA
PLAINS
RURAL LAND USE
UNITED STATES OF AMERICA
GREAT SALT LAKE (UT)
GS LAKES
GREAT SALT LAKE (UT)
WATER
GREAT SALT LAKE (UT)
RT EARTH RESOURCES
HYDROLOGY
INLAND WATERS
PONDS
UTAH
GREAT SMOKY MOUNTAINS (NC-TN)
GS LANDFORMS
MOUNTAINS
GREAT SMOKY MOUNTAINS
(NC-TN)
RT NORTH CAROLINA
TENNESSEE
GREB SATELLITES
UF GALACTIC RADIATION EXP
BACKGROUND SATS
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GREB SATELLITES
GREB 5 SATELLITE
GREB 5 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GREB SATELLITES
GREB 5 SATELLITE
EARTH SATELLITES
GREB 5 SATELLITE
RT SOLAR X-RAYS
GREECE
RT CYPRUS
EUROPE
GREEN FUNCTION
UF GREEN THEOREM
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
GREEN FUNCTION
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
GREEN FUNCTION
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
FIELD THEORY (ALGEBRA)
FIELD THEORY (PHYSICS)
HALF PLANES
HALF SPACES
JACOBI INTEGRAL
MANY BODY PROBLEM
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GREEN THEOREM
GRFtN THEOREM
USE GREEN FUNCTION
GREEN WAVE EFFECT
RT ANNUAL VARIATIONS
BOTANY
CHI OROPHYLI S
1 Ol IAGF
LEAVES
GREENHOUSE EFFECT
RT ATMOSPHERIC HEAT BUDGET
ATMOSPHLRIC RADIATION
LARTH ATMOSPHERF
"F.FFECTS
ENVIRONMENT I 11 FCTS
INSOLATION
TERRESTRIAI RADIATION
THERMAI RADIATION
VENUS CI OUDS
GREENLAND
OS 1.AND1 ORMS
ISI ANDS
C.RFENI.AND
RT ARCTIC OCEAN
DENMARK
GRENADES
RI AMMUNITION
INCENDIARY AMMUNITION
PYROTECHNICS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
GRINDING (MATERIAL REMOVAL)-
OS GRINDING (MATERIAL REMOVAL)
METAL GRINDING
RT ABRASION
COUNTERSINKING
CUTTING
GRINDING (COMMINUTION)
GROOVING
MACHINING
METAL CUTTING
PLANING
POLISHING
SCARFING
WEAR
GRINDING MACHINES
OS TOOI.S
MACHINE TOOLS
GRINDING MACHINES
RT LATHES
MLTA1 GRINDING
Mil I ING MACHINF.S
SHAPI RS
(.RINDING MILLS
RT AIOMI7.ERS
ATOMIZING
COMMINUTION
CRUSHERS
IMPACTORS
MIXERS
'GRIDS
SN (VSF. Oh A MOM. SPFCIFIC 1ERM
IS KECOMMrNDFD-CONSVl.T 1HK
11 RMS IISIF.D BH.OW)
RT COORDINAT TS
IONI/ERS
x MAIRICFS
MISH
RI TICI ES
TUBE GRIDS
TURNSTTI E ANTI NNAS
WIRF GRID I ENSES
GRD7FITH CRACK
RT CRACK PROPAGATION
I-RACTURF MECHANICS
GLASS
x THEORIES
GRDTON AIRCRAFT
USE NORD 1500 AIRCRAFT
CRIGG-SKJhLLERUP COMET
GS CEI EST1AI. BODIES
COMFTS
GRIGG-SKJELLERUP COMET
RT x COMA
COME I TAIIS
SOI AR SYSTEM
SOI AR WIND
GRIGNARD REACTIONS
GS CHFMICAL REACTIONS
GRIGNARD REACTIONS
RT CATAI YSTS
GRIT
RT
t GRINDING
RT
(USE Oh A MORh SPECIFIC ThRM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TF.RMS LISTED Bh.l.OW)
GRINDING (COMMINUTION)
GRINDING (MATFRIA1 RFMOVA1 )
GRINDING (COMMINUTION)
UI PULVF.RI/ING
GS COMMINUTION
GRINDING (COMMINUTION)
RT ATOMI7ING
COMPOUNDING
CRUSHING
DISINTEGRATION
GRINDING (MATERIAI RI MOVAI )
MIXING
ABRASIVES
GRAVF1 S
PAR TICI.FS
SANDS
SFDIMENTS
GROOVES
GS GROOVES
V GROOVES
RT CORRUGATING
GROOVING
UF FLUTING
RT CUTTING
GRINDING (MATERIAL REMOVAL)
GROOVES
KNURLING
MACHINING
MILLING (MACHINING)
STRIATION
GROUND BASED CONTROL
GS GROUND BASED CONTROL
AIR TRAI FIC CONTROL
RADAR APPROACH CONTROL
RT AIRCRAFT APPROACH SPACING
AIRCRAFT CONTROL
AIRPORT SURFACE DETECTION
EQUIPMENT
AIRPORT TOWERS
APPROACH
APPROACH CONTROL
AUTOMATIC CONTROL
* CONTROL' ' ' " » • ' • •
FLIGHT CONTROL
FLY BY WIRE CONTROL
GUIDANCE (MOTION)
INSTRUMENT IJVNDING SYSTEMS
INTEGRATED MISSION CONTROL
Cl-NTER
LANDING AIDS
MISSII E CONTROL
RADAR NAVIGATION
RADIO CONTROL
REMOTE CONTROL
SPACECRAFT CONTROL
SPACECRAFT GUIDANCE
TRAFFIC CONTROL
GROUND CREWS
GS PERSONNhl
GROUND CREWS -(CON'T)
GROUND CREWS
RT MAINTENANCE
GROUND EFFECT
RT AERODYNAMIC DRAG
AERODYNAMICS
CUSHIONS
DOWNWASH
DRAG
x EFFECTS
JET BLAST EFFECTS
LIFT
PERIPHERAL JET FLOW
WAKES
GROUND EFFECT MACHINES
UF AIR CUSHION VEHICLES
DTMB-III GROUND EFFECT
MACHINE
DTMB-430 GROUND FFFECT
MACHINE
HOVERCRAFT
GS GROUND EFFECT MACHINES
CUSHIONCRAFT GROUND
FFIECT MACHINE
GETOI AIRCRAFT
HOVERCRAFT GROUND FFFECT
MACHINES
KAG-3 GROUND FIFFCT
MACHINE
SAAB 401 AIR CUSHION VEHICI E
VA-3 GROUND EFFFCT MACHINE.
WESTI.AND GROUND FFFFCT
MACHINES
R F * AIRCRAFT
COMMF.RCIAI AIRCRAFT
x FLIGHT VEHICLES
FLYING PI ATFORMS
HOVERING
LIFTING ROTORS
* MILITARY AIRCRAIT
PASSENGER AIRCRAFT
PERIPHERAL JET I 1 OW
RAPID TRANSIT SYSTEMS
RESEARCH AIRCRAFT
"SUBSONIC AIRCRAFT
SURFACE VFHICIES
x TRANSPORT VFHICI FS
V/STOI AIRCRAFT,
x VEHICLES
WATER TAKEOFF AND I.ANDING
AIRCRAFT
GROUND HANDLING
GS MATERIAI S HANOI ING
GROUND HANDLING
RT AIR CARGO
BAGGAGF
* FACII rriEs
HANGARS
MOBILE LOUNGES
TRACTORS
TRUCKS
GROUND OPERATIONAL SUPPORT SYSTEM
UF GOSS (SUPPORT SYSTEM)
GS GROUND SUPPORT I QUIPMLNT
GROUND OPERATIONAL SUPPORT
SYSTEM
SUPPORT SYSTEMS
GROUND OPERATIONAL SUPPORT
SYSTEM
WEAPON SYSTEMS
GROUND OPERATIONAL SUPPORT
SYSTEM
GROUND SPEED
GS RATES (PER TIME)
GROUND SPEED
VEIOCITY
GROUND SPEED
RT AIRSPEED
HIGH SPF.LD
LOW SPFED
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GROUND SQUIRRELS
OS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
RODENTS
SQUIRRELS
GROUND SQUIRRELS
GROUND STATE
GS LEVEL (QUANTITY)
ENERGY LEVELS
GROUND STATE
RT ATOMIC ENERGY LEVELS
ATOMIC THEORY
ELECTRON STATESQUANTUM THEORY
GROUND STATIONS
GS STATIONS '" ' <
GROUND STATIONS
DEEP SPACE
INSTRUMENTATION FACILITY
INTEGRATED MISSION
CONTROL CENTER
POLYSTATION DOPPLER
TRACKING SYSTEM
SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
STADAN (SATELLITE TRACKING
NETWORK)
RT DATA ACQUISITION
DATA COLLECTION PLATFORMS
GLOBAL TRACKING NETWORK
HANGARS
INDIAN SPACE PROGRAM
INTEGRATED GLOBAL OCEAN
STATION SYSTEMS
JODRELL BANK OBSERVATORY
OCEAN DATA ACQUISITIONS
SYSTEMS
POLLUTION MONITORING
TRACKING STATIONS
WEATHER STATIONS
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
GS GROUND SUPPORT EQUIPMENT
GROUND OPERATIONAL
SUPPORT SYSTEM
RT AIR^ TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT MAINTENANCE
AIRPORT PLANNING
AUXILIARY POWER SOURCES
BALLISTIC CAMERAS
CAPE KENNEDY LAUNCH
COMPLEX
COMMAND AND CONTROL
COMMAND GUIDANCE
CRAWLER TRACTORS
« EQUIPMENT
FLIGHT CONTROL
GANTRY CRANES
HANDLING EQUIPMENT
LANDING AIDS
LAUNCHING BASES
LAUNCHING PADS
LAUNCHING SITES
MAINTENANCE
°° MATERIALS '
MISSILE LAUNCHERS
MISSILE STORAGE
MISSILES
ORDNANCE
PROPELLANT STORAGE
RADIO TELEMETRY
REFUELING
ROCKET LAUNCHERS
SATELLITE GROUND SUPPORT
* SPACECRAFT
STORABLE PROPELLANTS
« TEST EQUIPMENT
TRACKING NETWORKS
TRACKING STATIONS
GROUND SUPPORT SYSTEMS
GS SUPPORT SYSTEMS
GROUND SUPPORT SYSTEMS
GROUND SUPPORT SYSTEMS -(CON'T)
RT =SYSTEMS
GROUND TESTS
GS GROUND TESTS
COLD FLOW TESTS
PRELAUNCH TESTS
STATIC FIRING
RT CAPTIVE TESTS
ELECTRIC EQUIPMENT TESTS
ENGINE TESTS
FLIGHT TESTS
FULL SCALE TESTS
MISSILE TESTS
PREFIRING TESTS
PREFLIGHT OPERATIONS
SPACE ELECTRIC ROCKET TESTS
STABILITY TESTS
STATIC TESTS
TEST FIRING
"TESTS
WING FLOW METHOD TESTS
GROUND TRACKS
GS GROUND TRACKS
SATELLITE GROUND TRACKS
RT AREA NAVIGATION
FLIGHT PATHS
GREAT CIRCLES
ORBITS
=o PATHS
"TRACKS
GROUND TRUTH
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
AERIAL RECONNAISSANCE
CROP IDENTIFICATION
IMAGERY
PHOTOINTERPRETATION
PHOTORECONNAISSANCE
SPECTROPHOTOGRAPHY
GROUND WATER
GS WATER
INLAND WATERS
GROUND WATER
RT AQUIFERS
EARTH RESOURCES
LIMNOLOGY
POTABLE WATER
SPRINGS (WATER)
SURFACE WATER
WATER FLOW
WATER RESOURCES
WATER RUNOFF
WATER TABLES
WELLS
GROUND WAVE PROPAGATION
GS TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
GROUND WAVE PROPAGATION
RT RADIO WAVES
SELECTIVE FADING
SKY WAVES
GROUND WIND
GS WIND (METEOROLOGY)
GROUND WIND
RT AIR CURRENTS
ATMOSPHERIC CIRCULATION
CYCLONES
GUST LOADS
GUSTS
MONSOONS
SQUALLS
STORMS (METEOROLOGY)
TORNADOES
WIND DIRECTION
WIND EFFECTS
WIND EROSION
WIND PRESSURE
WIND PROFILES
WIND SHEAR
WIND VELOCITY
WINDMILLS (WINDPOWERED
MACHINES)
GROUP 3A COMPOUNDS
GROUND ViJND-(CON'T)
WINDPOWER UTILIZATION
WINDPOWERED GENERATORS
GROUND-AIR-GROUND COMMUNICATIONS
GS COMMUNICATING
GROUND-AIR-GROUND
COMMUNICATIONS
TELECOMM UNICATION
GROUND-AIR-GROUND
COMMUNICATIONS
RT AERONAUTICAL SATELLITES
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT COMMUNICATION
COMMUNICATION SATELLITES
OPTICAL COMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
VOICE COMMUNICATION
WIRELESS COMMUNICATIONS
GROUND-TO-AIR MISSILES
USE SURFACE TO AIR MISSILES
GROUP
RT
GROUP BEHAVIOR
USE GROUP DYNAMICS
GROUP DYNAMICS
UF GROUP BEHAVIOR
RT DEPENDENCE
PROBLEM SOLVING
SOCIOLOGY
GROUP THEORY
GS ALGEBRA
GROUP THEORY
HOMOMORPHISMS
AUTOMORPHISMS
MONOIDS
SUBGROUPS
RT CHIRAL DYNAMICS
FIBERS (MATHEMATICS)
LIE GROUPS
°° THEORIES
GROUP VELOCITY
GS RATES (PER TIME)
GROUP VELOCITY
VELOCITY
GROUP VELOCITY
RT BEAT FREQUENCIES
HARMONIC MOTION
PHASE VELOCITY
PROPAGATION VELOCITY
QUANTUM MECHANICS
WAVE PROPAGATION
GROUP 1A COMPOUNDS
USE ALKALI METAL COMPOUNDS
°° GROUP IB COMPOUNDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COPPER COMPOUNDS
NOBLE METALS
SILVER COMPOUNDS
GROUP 2A COMPOUNDS
USE ALKALINE EARTH COMPOUNDS
« GROUP 2B COMPOUNDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CADMIUM COMPOUNDS
MERCURY COMPOUNDS
ZINC COMPOUNDS
« GROUP 3A COMPOUNDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
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GROUP 3B COMPOUNDS
GROUP 3A COMPOUNDS -(CON'T)
RT ALUMINUM COMPOUNDS
BORON COMPOUNDS
GALLIUM COMPOUNDS
INDIUM COMPOUNDS
=o GROUP 3B COMPOUNDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
CURIUM COMPOUNDS
RARE EARTH COMPOUNDS
SCANDIUM COMPOUNDS
YTTRIUM COMPOUNDS
« GROUP 4A COMPOUNDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CARBON COMPOUNDS
GERMANIUM COMPOUNDS
LEAD COMPOUNDS
SILICON COMPOUNDS
TIN COMPOUNDS
°° GROUP 4B COMPOUNDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT HAFNIUM COMPOUNDS
TITANIUM COMPOUNDS
ZIRCONIUM COMPOUNDS
oo GROUP 5A COMPOUNDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ANTIMONY COMPOUNDS
ARSENIC COMPOUNDS
BISMUTH COMPOUNDS
NITROGEN COMPOUNDS
PHOSPHORUS COMPOUNDS
» GROUP SB COMPOUNDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT NIOBIUM COMPOUNDS
TANTALUM COMPOUNDS
VANADIUM COMPOUNDS
« GROUP 6A COMPOUNDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CHALCOGENIDES
POLONIUM COMPOUNDS
SELENIUM COMPOUNDS
SULFUR COMPOUNDS
TELLURIUM COMPOUNDS
oc GROUP 6B COMPOUNDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CHROMIUM COMPOUNDS
MOLYBDENUM COMPOUNDS
TUNGSTEN COMPOUNDS
GROUP 7A COMPOUNDS
USE HALOGEN COMPOUNDS
oo GROUP 7B COMPOUNDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT MANGANESE COMPOUNDS
RHENIUM COMPOUNDS
TECHNETIUM COMPOUNDS
o= GROUP 8 COMPOUNDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COBALT COMPOUNDS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
GROUP 8 COMPOUNDS -(CON'T)
IRON COMPOUNDS
NICKEL COMPOUNDS
OSMIUM COMPOUNDS
PLATINUM COMPOUNDS
RHODIUM COMPOUNDS
oo GROUPS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CATEGORIES
CLASSES
SUBDIVISIONS
GROUT
RT AMORPHOUS MATERIALS
CEMENTS
CLAYS
CONCRETES
oo CONSTRUCTION MATERIALS
MORTARS (MATERIAL)
MUD
PLASTERS
TILES
GROWTH
UF HYPERTROPHY
MATURING
GS GROWTH
CRYSTAL GROWTH
CZOCHRALSKI METHOD
EPITAXY
HYDROTHERMAL CRYSTAL
GROWTH
TRAVELING SOLVENT METHOD
VERNEUIL PROCESS
VEGETATION GROWTH
CROP GROWTH
RT ACCUMULATIONS
oo DEVELOPMENT
EVOLUTION (DEVELOPMENT)
« FORMATION
GERMINATION
INCREASING
INFLATING
ONTOGENY
SHRINKAGE
SINTERING
SWELLING
TIMBER VIGOR
TIMBERLINE
TRENDS
VIABILITY
WARPAGE
YOUTH
GRUMMAN AIRCRAFT
GS GRUMMAN AIRCRAFT
A-6 AIRCRAFT
C-1A AIRCRAFT
C-2 AIRCRAFT
E-2 AIRCRAFT
F-9 AIRCRAFT
F-14 AIRCRAFT
F-lll AIRCRAFT
JETSTREAM AIRCRAFT
OV-1 AIRCRAF1
RT oo AIRCRAFT
GRUMMAN OV-1C AIRCRAFT
USE OV-1 AIRCRAFT
GRUNEISEN CONSTANT
GS CONSTANTS
GRUNEISEN CONSTANT
RT COMPRESSIBILITY
SPECIFIC HEAT
THERMAL EXPANSION
GUADELOUPE
GS
RT
LANDFORMS
ISLANDS
WEST INDIES
GUADELOUPE
FRANCE
NATIONS
GUANETH1WNE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
GUANIDINES
GUANETHmiNE
AMINES
DIAMINES
GUANIDINES
GUANETHIDINE
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
GUANETHIDINE
GUANIDINES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
GUANIDINES
GUANETHIDINE
TRIAMINOGUANIDrNIUM AZIDE
AMINES
DIAMINES
GUANIDINES
GUANETHIDINE
TRIAMINOGUANIDINIUM
AZIDE
RT PERFLUOROGUANIDINE
GU AMINES
GS FUNGICIDES
XANTHINES
GUANINES
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
XANTHINES
GUANINES
NITROGEN COMPOUNDS
XANTHINES
GUANINES
PROTEINS
GUANINES
PURINES
XANTHINES
GUANINES
GUARANI AIRCRAFT
USE DINFIA FA AIRCRAFT
GUARANI 1 AIRCRAFT
USE DINFIA FA AIRCRAFT
GUARDS (SHIELDS)
RT oo BARRIERS
COVERINGS
HOUSINGS
SAFETY DEVICES
SAFETY MANAGEMENT
SHIELDING
GUATEMALA
RT CENTRAL AMERICA
NATIONS
GUERRILLAS
GS WARFARE
GUERRILLAS
RT ARMED FORCES
INFILTRATION
GUIDANCE (MOTION)
GS GUIDANCE (MOTION)
AIRCRAFT GUIDANCE
COMMAND GUIDANCE
INERTIAL GUIDANCE
STRAPDOWN INERTIAL
GUIDANCE
INJECTION GUIDANCE
MAP MATCHING GUIDANCE
MIDCOURSE GUIDANCE
REENTRY GUIDANCE
RENDEZVOUS GUIDANCE
SPACECRAFT GUIDANCE
SATELLITE GUIDANCE
STANDARDIZED SPACE
GUIDANCE
TERMINAL GUIDANCE
RT AIR NAVIGATION
APPROACH
ASCENT TRAJECTORIES
ASTRIONICS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) GUSTS
GUIDANCE (MOTION) -(CON'T)
AUTOMATIC CONTROL
AVIONICS
CONTROL SURFACES
FLIGHT CONTROL
FLIGHT PATHS
GROUND BASED CONTROL
HOMING
HOMING DEVICES
IMPACT PREDICTION
LANDING
MANUAL CONTROL
MISSILES
NAVIGATION
cc PLATFORMS
POINTING CONTROL SYSTEMS
RADIO NAVIGATION
REMOTE CONTROL
STATIONKEEPING
cc SYSTEMS
TRAJECTORY CONTROL
VISUAL CONTROL
GUIDANCE SENSORS
RT ATTITUDE CONTROL
IMAGE DISSECTOR TUBES
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
oc SENSORS
SOLAR SENSORS
SPACECRAFT INSTRUMENTS
STAR TRACKERS
GUIDE VANES
UF JETAVATORS
OS CONTROL SURFACES
GUIDE VANES
JET VANES
VANES
GUIDE VANES
JET VANES
RT AIRFOILS
HYDROFOILS
THRUST VECTOR CONTROL
GUIDED MISSILE SUBMARINES
UF POLARIS SUBMARINES
GS WATER VEHICLES
SHIPS
SUBMARINES
GUIDED MISSILE SUBMARINES
UNDERWATER VEHICLES
SUBMARINES
GUIDED MISSILE SUBMARINES
RT FLEET BALLISTIC MISSILES
POSEIDON MISSILES
GUINEA
RT AFRICA
NATIONS
GUINEA PIGS
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
RODENTS
GUINEA PIGS
GULF OF ALASKA
GS GULFS
GULF OF ALASKA
RT ALASKA
PACIFIC OCEAN
GULF OF CALIFORNIA (MEXICO)
GS GULFS
GULF OF CALIFORNIA (MEXICO)
RT MEXICO
PACIFIC OCEAN
GULF OF MEXICO
GS GULFS
GULF OF MEXICO
RT ALABAMA
FLORIDA
LOUISIANA
GULF OF MEXICO -(CON'T)
MEXICO
MISSISSIPPI
RIO GRANDE (NORTH AMERICA)
TEXAS
GULF STREAM
RT ATLANTIC OCEAN
CARIBBEAN SEA
GULFS
GS
RT
GULFS
GULF OF ALASKA
GULF OF CALIFORNIA (MEXICO)
GULF OF MEXICO
PERSIAN GULF
BAYS (TOPOGRAPHIC FEATURES)
INLETS (TOPOGRAPHY)
TOPOGRAPHY
GULLIVER PROGRAM
GS PROGRAMS
GULLIVER PROGRAM
RT EXTRATERRESTRIAL LIFE
SPACE EXPLORATION
GUM NEBULA
GS CELESTIAL BODIES
NEBULAE
GUM NEBULA
RT GALAXIES
GUM VULCANIZATES
USE VULCANIZED ELASTOMERS
G UMBEL THEORY
USE RANGE (EXTREMES)
GUMS (SUBSTANCES)
GS GUMS (SUBSTANCES)
ROSIN
RT CHITIN
POLYSACCHARIDES
RUBBER
TARS
GUN LAUNCHERS
SN (ORDNANCE DEVICES FOR FIRING
MISSILES AND ROCKETS WITH
INITIAL ATTITUDE CONTROL)
GS LAUNCHERS
GUN LAUNCHERS
RT ARTILLERY
o= BARRELS
GUNFIRE
HOWITZERS
HYPERVELOC1TY LAUNCHERS
MISSILE LAUNCHERS
ROCKET CATAPULTS
ROCKET LAUNCHERS
SABOT PROJECTILES
GUN PROPELLANTS
UF GUNPOWDER
GS PROPELLANTS
GUN PROPELLANTS
RT EXPLOSIVES
GUNS (ORDNANCE)
GUN TURRETS
RT «CUPOLAS
GUNS (ORDNANCE)
oc TURRET
GUNFIRE
RT ARTILLERY FIRE
FIRE CONTROL
FIRING (IGNITING)
GUN LAUNCHERS
GUNS (ORDNANCE)
PROJECTILES
GUNN DIODES
GS DIODES
GUNN DIODES
RT GALLIUM ARSENIDES
GUNN DIODES -(
NEGATIVE RESISTANCE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
GUNN EFFECT
RT co EFFECTS
NEGATIVE CONDUCTANCE
NEGATIVE RESISTANCE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
SEMICONDUCTOR LASERS
GUNNERY TRAINING
GS EDUCATION
GUNNERY TRAINING
RT ARTILLERY
FIRE CONTROL
GUNS (ORDNANCE)
HOWITZERS
WEAPONS
GUNPOWDER
USE GUN PROPELLANTS
cGUNS
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
CROSSED FIELD GUNS
ELECTRON GUNS
GAS GUNS
GUNS (ORDNANCE)
HYPERVELOCrrY GUNS
PLASMA GUNS
GUNS (ORDNANCE)
UF CANNONS
GS WEAPONS
GUNS (ORDNANCE)
HOWITZERS
RIFLES
RT AMMUNITION
EXPLOSIVES
GUN PROPELLANTS
GUN TURRETS
GUNFIRE
GUNNERY TRAINING
°°GUNS
HEAT OF COMBUSTION
HYPERVELOCITY GUNS
INCENDIARY AMMUNITION
PROJECTILES
PROPELLANTS
SABOT PROJECTILES
GUST ALLEVIATORS
RT DEFLECTORS
GUSTS
SPOILERS
TURBULENT FLOW
GUST LOADS
GS AERODYNAMIC FORCES
AERODYNAMIC LOADS
GUST LOADS
LOADS (FORCES)
DYNAMIC LOADS
AERODYNAMIC LOADS
GUST LOADS
TRANSIENT LOADS
GUST LOADS
RANDOM LOADS
GUST LOADS
RT ATMOSPHERIC TURBULENCE
BLAST LOADS
GROUND WIND
GUSTS
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
WIND PRESSURE
WING LOADING
GUSTATORY PERCEPTION
USE TASTE
GUSTS
GS TURBULENCE
ATMOSPHERIC TURBULENCE
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GUTENBERG ZONE
GUSTS -(CON'T)
GUSTS
WIND (METEOROLOGY)
GUSTS
RT CLEAR AIR TURBULENCE
GROUND WIND
GUST ALLEVIATORS
GUST LOADS
STORM DAMAGE
STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
GUTENBERG ZONE
GS MODELS
GUTENBERG ZONE
REGIONS
GUTENBERG ZONE
RT ACOUSTIC VELOCITY
SEISMIC WAVES
GUY WIRES
UF STAYS
GS WIRE
GUY WIRES
RT ANCHORS (FASTENERS)
STRUCTURAL MEMBERS
GUYANA
UF BRITISH GUINEA
RT NATIONS
SOUTH AMERICA
GY-80 AIRCRAFT
UF HORIZON AIRCRAFT
SUD AVIATION GY-80 AIRCRAFT
GS GENERAL AVIATION AIRCRAFT
GY-80 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
GY-80 AIRCRAFT
MONOPLANES
GY-80 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
GY-80 AIRCRAFT
SUD AVIATION AIRCRAFT
GY-80 AIRCRAFT
GYMNASTICS
USE EXERCISE (PHYSIOLOGY)
GYNECOLOGY
GS MEDICAL SCIENCE
GYNECOLOGY
RT FEMALES
GENITOURINARY SYSTEM
GYPSUM
GS MINERALS
GYPSUM
PLASTERS
GYPSUM
RT CALCIUM
CHALK
ROCKS
SEDIMENTARY ROCKS
SULFATES
GYRATION
GS GYRATION
AUTOROTATION
PRECESSION
LARMOR PRECESSION
PROTON PRECESSION
REVOLVING
ROTATION
EARTH ROTATION
MOLECULAR ROTATION
PLANETARY ROTATION
SATELLITE ROTATION
STELLAR ROTATION
SOLAR ROTATION
RT ANGULAR VELOCITY
*• MOTION
SPIN DYNAMICS
GYRATORS
UF TELLEGEN THEORY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
GYRATORS -(CON'T)
GS MICROWAVE EQUIPMENT
GYRATORS
MICROWAVE FILTERS
RT FERRTTES
MICROWAVE SWITCHING
NETWORK ANALYSIS
= NETWORKS
PHASE SHIFT CIRCUITS
WAVEGUIDES
GYRO HORIZONS
GS AIRCRAFT INSTRUMENTS
ATTITUDE INDICATORS
GYRO HORIZONS
DISPLAY DEVICES
GYRO HORIZONS
FLIGHT INSTRUMENTS
ATTITUDE INDICATORS
GYRO HORIZONS
GYROSCOPES
ATTITUDE GYROS
GYRO HORIZONS
MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
ATTITUDE INDICATORS
GYRO HORIZONS
RT HORIZON
GYROCOMPASSES
GS AIRCRAFT INSTRUMENTS
COMPASSES
GYROCOMPASSES
GYROSCOPES
GYROCOMPASSES
MEASURING INSTRUMENTS
COMPASSES
GYROCOMPASSES
INDICATING INSTRUMENTS
GYROCOMPASSES
NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
COMPASSES
GYROCOMPASSES
RT MAGNETIC COMPASSES
RADIO DIRECTION FINDERS
SOLAR COMPASSES
GYRODYNE AIRCRAFT
GS GYRODYNE AIRCRAFT
QH-50 HELICOPTER
RT « AIRCRAFT
GYRODYNE DSN-3 HELICOPTER
USE QH-50 HELICOPTER
GYRODYNE MILITARY AIRCRAFT
USE QH-50 HELICOPTER
GYROFREQUENCY
GS MAGNETIC PROPERTIES
GYROMAGNETISM
GYROFREQUENCY
RT CHARGED PARTICLES
MAGNETOIONICS
GYROINTERACTION
USE MAGNETIC RIGIDITY- •
GYROMAGNETISM
GS MAGNETIC PROPERTIES
GYROMAGNETISM
GYROFREQUENCY
GYROPLANES
USE HELICOPTERS
GYROS
USE GYROSCOPES
GYROSCOPE FLUIDS
RT DAMPING
« FLUIDS
ROTARY GYROSCOPES
SUSPENDING (HANGING)
GYROSCOPES
UF GYROS
GYROSCOPIC DRIFT
GYROSTATS
GS GYROSCOPES
ATTITUDE GYROS
GYRO HORIZONS
CONTROL MOMENT
GYROSCOPES
CRYOGENIC GYROSCOPES
ELECTROSTATIC GYROSCOPES
GYROCOMPASSES
GYROSCOPIC PENDULUMS
GYROSTABILIZERS
NUCLEAR GYROSCOPES
OPTICAL GYROSCOPES
ROTARY GYROSCOPES
FLUID ROTOR GYROSCOPES
TUNING FORK GYROSCOPES
RT AUTOMATIC PILOTS
GIMBALLESS INERTIAL
NAVIGATION
GIMBALS
GYROSCOPIC STABILITY
PRECESSION
°° STABILIZERS
TORQUERS
GYROSCOPIC COUPLING
GS COUPLING
GYROSCOPIC COUPLING
RT NAVIGATION
GYROSCOPIC DRIFT
USE GYROSCOPES
GYROSCOPIC STABILITY
GYROSCOPIC PENDULUMS
UF PENDULOUS GYROSCOPES
GS GYROSCOPES
GYROSCOPIC PENDULUMS
OSCILLATORS
MECHANICAL OSCILLATORS
PENDULUMS
GYROSCOPIC PENDULUMS
RT ACCELEROMETERS
DAMPING
SCHULER TUNING
GYROSCOPIC STABILITY
UF GYROSCOPIC DRIFT
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
ATTITUDE STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
ROTARY STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
ATTITUDE STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
ROTARY STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
RT DAMPING
GYROSCOPES
HOVERING STABILITY
INERTIAL PLATFORMS
PRECESSION
ROTARY GYROSCOPES
SCHULER TUNING
STABILIZED PLATFORMS
STABLE OSCILLATIONS
YO-YO DEVICES
GYROSTABILIZERS
GS GYROSCOPES
GYROSTABILIZERS
RT NAVIGATION AIDS
STABILIZED PLATFORMS
THRUST VECTOR CONTROL
GYROSTATS
USE GYROSCOPES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) HAFNIUM
GYROTROP1SM
OS TROPISM(.YROTROPISM
RT FRF.QUFNCY SHUT
H
H ALPHA IINE
GS SPI cruA
KADI A I ION SPhCrRA
Fl FCTROMAGNFTIC SPF.CTRA
I INF SPICIRA
H I INPS
H ALPHA LINK
kl ABSORPTION SPFCrRA
I MISSION SPF.CIKA
SOI AR SPICIRA
H BFTA I INE
OS SPI Cl RA
KADIAHON SPICTRA
IIFCIROMAGNI TIC SPICIRA
I INI SPI Cl RA
H I INI S
H BFTA I INK
Rl ABSORP1ION SPFCTRA
HAI Ml R SFRIFS
(MISSION SPFCIRA
SOI AR -SPFCI RA
H C.AMMA UN*
GS sprci RA
RA 1)1 AI ION SPI CIKA
H F Cl ROM AON F.I 1C SPICIRA
I INF SPPCIRA
H 1 INI S
H <.AMMA IJN»
Rl AHSORPI1ON SPI CTRA
H A I M F K SIRHS
I MISSION SPICIRA
SOI AR SPI Cl RA
H LINKS
SN (l.XCI UDF.S SURI ACI.S Ol
CONS I ANT MAGNFIIC HMD
STRENGTH)
OS SPI Cl RA
RADIATION SPI'CIRA
FI I Cl ROMAGNE11C SPI CTRA
I INI SPFCIKA
H I INKS
H AI PHA 1 INI
H BIT A I INI
H GAMMA I INI
K 1 INFS
I YMAN SPI.CTRA
PASCHFN SFRIFS
RYDBIRG SF.RirS
ru i URIC i INI s
RF ABSORPflON SPF.CTRA
DAI MFR SFRIES
D I INFS
I MISSION SPICIRA
SOI AR SPFCI RA
H WAVES
GS H FCIROMAGNI 11C RADIATION
H WAVES
OSC1I I AI IONS
IRANSVFRSF OSCI] I A I ION
H WAVKS
TRANSV1 RSF WAVrs
H WAVES
R l I I I C I R I C F I F I D S T R I N G T H
II-1 hNCINE
GS I NGINF.S
KOCKIT 1 NGINIS
BOOST I R ROCKET I NGINFS
H-l ENCCSE
H.| ENGINE -(CON 'T)
LIQUID PROPFI I ANT ROCKFT
F:NGINES
H-l ENGINE
RT JUNO i LAUNCH VF.HICLF.
SATURN I LAUNCH VEHICLES
SATURN IB IAUNCH VFHICLES
H-13 HELICOPTER
llSt OH- 13 HEIICOPTER
H-17 HEIJCOPTER
UF Fl YING CRANE HFI ICOPTFR
GS HUGHF.S AIRCRAFT
H-17 HELICOPTER
JFT AIRCRAFT
H-17 HELICOPTER
RFSEARCH AIRCRAIT
H-17 HEIJCOPTER
V/STO1. AIRCRAIT
ROTARY WING AIRCRAIT
HI I 1COPTKRS
H-17 HELItOPTUt
H-19 HU ICOPTKR
GS PASSI.NGI.R AIRCRAIT
H-19 HEUCOPTKR
SIKORSKY AIRCRAIT
H-19 HELICOPTER
TRANSPORT AIRCRAIT
H-19 HELICOPTER
RT V/STOL AIRCRAIT
H-21 HEIJCOPTER
USI CH-21 HI 1 ICOPIF.R
H-23 HEI ICOPTER
USI OH-23 HI I 1COPTTR
H-25 HJ.I ICOPTUt
GS BO1 ING AIRCRAIT
H-ZS HELICOPTER
V/S1O1 AIRCRAIT
ROTARY WING AIRCRAIT
HILICOPIERS
TANDEM ROTOR
HF1 ICOPTFRS
H-25 HELICOPTER
RT ANTISUBMARINE WAR1 ARE
AIRCRAFT
H-34 HELICOPTER
USI, CH-34 HFI ICOPTFR
H-54 HELICOPTER
GS V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
H-54 HELICOPTER
H-56 HELICOPTER
GS PASSFNGFR AIRCRAFT
H-56 HELICOPTER
SIKORSKY AIRCRAFT
H-56 HELICOPTER
TRANSPORT AIRCRAFT
H-56 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HEI ICOPTERS
Mil ITARY HFI ICOPTF.RS
H-56 HELICOPTER
H-l 26 AIRCRAFT
UF HUNTING H-126 AIRCRAFT
GS BAC AIRCRAFT
H-126 AIRCRAFT
JFT AIRCRAFT
H-126 AIRCRAFT
MONOPLANES
H-126 AIRCRAFT
Kl SEARCH AIRCRAFT
H-126 AIRCRAFT
RT JIT FI.APS
HABIT ABILITY
RT 1 COI OGY
LNVIRONMr.NTAL CONTROI
FNVIRONMFNTS
SHI I 1FRS
HABITATS
SN (I1MTIFD TO PI AN IS AND
ANIMAI S)
GS RFGIONS
HABITATS
RT ANIMAI S
» BIO1 OGY
BO I ANY
CONSF.RVAT1ON
FARTH Rl SOURCFS
F.CO1 OGY
FNVIRONMINT FFFF.CTS
LNVIRONMFNTS
WII DI II F
HABITS
R T I LARNING
PSYCHOI OGICAI FAC10RS
^ll HEIJCOPTER
USfc NH-41 HI ICOPTFR
H-0 HEIJCOPTER
GS KAMAN AIRCRAIT
H-U HEIJCOPTER
V/STOI AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HU ICOPTERS
MILITARY HEI ICOPTFRS
H-43 HELICOPTER
H-51 HEIJCOPTER
USF. X H 5 I HELICOPTF-R
H-S3 HhUCUPTGR
Ul CH53 HFIICOPIFR
HHX HF.LICOP-IIR
SIKORSKY S-A5 HFI ICOKTI R
GS PASSI NGFR AIRCRAIT
H-53 HFUCOPTER
SIKORSKY AIRCRAFT
H-S3 HEIICOPTER
1RANSPORT AIRCRAFT
H-S3 HELICOPTER
V/STOI AIRCRAIT
ROTARY WING AIRCRA1 I
HI L1COPIFRS
MM IT ARY HI I ICOPT FRS
H-53 IIKI.K OPTKR
HABTTUATION (LEARNING)
GS I I ARNING
HABITUATION (LEARNINt.)
RT CONDTITON ING (I EARNING)
HADRONS
GS PARTICLES
FLF.MFNTARY PARTICLES
HADRONS
BARYONS
OMF.GA-MFSONS
RHO MF.SONS
SIGMA MF.SONS
MI SONS
K-MFSONS
MUONS
OMFGA-MI SONS
VICIOR MI.SONS
RHO-MI SONS
SIGMA-MFSONS
RT PAR TONS
VICIOR DOMINANCE MODFI
HAFNIUM
GS CHF.MICAI F I I M F N T S
HAFTMIUM
HAITJ1UM ISOIOPFS
MF.T AI S
TRANSIIION M F I A I S
HAFNIIM
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HAFNIUM ALLOYS
HAFNIUM -(CON'T)HAFNIUM ISOTOPES
HAFNIUM ALLOYS
GS ALLOYSHAFNIUM ALLOYS
HAFNIUM CARBIDESGS CARBON COMPOUNDSCARBIDES
HAFNIUM CARBIDES '
HAFNIUM COMPOUNDS
HAFNIUM CARBIDES
HAFNIUM COMPOUNDS
GS HAFNIUM COMPOUNDS
HAFNIUM CARBIDES
HAFNIUM IODIDES
HAFNIUM OXIDES
RT oc GROUP 4B COMPOUNDS
°o METAL COMPOUNDS
HAFNIUM IODIDES
GS HAFNIUM COMPOUNDS
HAFNIUM IODIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
HAFNIUM IODIDES
IODINE COMPOUNDS
IODIDES
HAFNIUM IODIDES
HAFNIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
HAFNIUM
HAFNIUM ISOTOPES
NUCLIDES
ISOTOPES
HAFNIUM ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
HAFNIUM
HAFNIUM ISOTOPES
HAFNIUM OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
HAFNIUM OXIDES
HAFNIUM COMPOUNDS
HAFNIUM OXIDES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HAIL
UF
GS
HAILSTONES
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
HAH.
RT CLOUD GLACIATION
ICE FORMATION
STORMS (METEOROLOGY)
THUNDERSTORMS
HAILSTONES
USE HAIL
HAIR
GS FIBERS
HAIR
RT KERATINS
WOOL
HAITI
GS
RT
LANDFORMS
ISLANDS
WEST INDIES
HAITI
CARIBBEAN SEA
NATIONS
HALDEN BOILING WATER REACTOR
UF HALDEN REACTOR
HBWR REACTOR
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
BOILING WATER REACTORS
HALDEN BOILING WATER REACTOR -(CON'T)
HALDEN BOILING WATER
REACTOR
HALDEN REACTOR
USE HALDEN BOILING WATER
REACTOR
HALF CONES
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
CIRCULAR CONES
CONES
CONICS
NOSE CONES
HALF LIFE
GS DECAY
HALF LIFE
LIFE (DURABILITY)
HALF LIFE
RT NUCLEAR REACTIONS
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
RADIATIVE LIFETIME
RADIOACTIVE AGE
DETERMINATION
RADIOACTIVE DECAY
RADIOACTIVITY
REACTION KINETICS
HALF PLANES
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
HALF PLANES
RT BOUNDARY VALUE PROBLEMS
COORDINATES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
GREEN FUNCTION
HALF SPACES
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
HALF SPACES
RT BOUNDARY VALUE PROBLEMS
COORDINATES
ELLIPTIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS
GREEN FUNCTION
HALIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
ANTIMONY FLUORIDES
BORON FLUORIDES
BROMIDES
AMMONIUM BROMIDES
ARECOLINE HYDROBROMIDE
CESIUM BROMIDES
CHROMIUM BROMIDES
DIBROMIDES
HYDROBROMIC ACID
HYDROBROMIDES
MAGNESIUM BROMIDES
POTASSIUM BROMIDES
SILVER BROMIDES
SODIUM BROMIDES
STRONTIUM BROMIDES
CHLORIDES
ALUMINUM CHLORIDES
AMMONIUM CHLORIDES
BERYLLIUM CHLORIDES
BORON CHLORIDES
CADMIUM CHLORIDES
CALCIUM CHLORIDES
CARBON TETRACHLORIDE
COPPER CHLORIDES
DICHLORIDES
GERMANIUM CHLORIDES
HYDROCHLORIDES
HYDROGEN CHLORIDES
HYDROCHLORIC ACID
IRON CHLORIDES
LANTHANUM CHLORIDES
LEAD CHLORIDES
LITHIUM CHLORTOES
MAGNESIUM CHLORIDES
NTTROSYL CHLORIDES
NITROXYCHLORIDES
NITRYL CHLORIDES
PHOSGENE
HALIDES -(CON'T)
POTASSIUM CHLORIDES
SILICON TETRACHLORIDE
SILVER CHLORIDES
SODIUM CHLORIDES
SULFUR CHLORIDES
TETRACHLORIDES
TITANIUM CHLORIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
CHLORINE FLUORIDES
DIFLUORIDES
CALCIUM FLUORIDES
FLUORSPAR
HYDROFLUORIC ACID
METAL HALIDES
ALKALI HALIDES
CESIUM HALIDES
CESIUM BROMIDES
CESIUM FLUORIDES
CESIUM lODmES
POTASSIUM IODIDES
SODIUM BROMIDES
SODIUM CHLORIDES
SODIUM FLUORIDES
SODIUM IODIDES
ALUMINUM CHLORIDES
ALUMINUM FLUORIDES
BARIUM FLUORBDES
BERYLLIUM CHLORIDES
BERYLLIUM FLUORIDES
CADMIUM CHLORIDES
CADMIUM FLUORIDES
CALCIUM CHLORIDES
CALCIUM FLUORIDES
FLUORSPAR
CHROMIUM BROMIDES
CHROMIUM FLUORIDES
COBALT FLUORIDES
COPPER CHLORIDES
COPPER FLUORIDES
HAFNIUM IODIDES
IRON CHLORIDES
LANTHANUM CHLORIDES
LANTHANUM FLUORIDES
LEAD CHLORIDES
LITHIUM CHLORIDES
LITHIUM FLUORIDES
MAGNESIUM BROMIDES
MAGNESIUM FLUORIDES
NICKEL FLUORIDES
NIOBIUM IODIDES
PLUTONIUM FLUORIDES
POTASSIUM BROMIDES
POTASSIUM CHLORIDES
PROTACTINIUM FLUORIDES
SILVER HALIDES
SILVER BROMIDES
SILVER CHLORIDES
SILVER IODIDES
STRONTIUM BROMIDES
STRONTIUM FLUORIDES
TECHNETIUM FLUORIDES
THORIUM FLUORIDES
TITANIUM CHLORIDES
TUNGSTEN HALIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
TUNGSTEN FLUORIDES
URANIUM FLUORIDES
ZINC FLUORIDES
ZIRCONIUM IODIDES
1
 NITROGEN FLUORIDES
OXYFLUORIDES
OXYGEN FLUORIDES
OXYHALIDES
OZONE FLUORIDE
PERCHLORYL FLUORIDES
SULFUR FLUORIDES
RT HALOGENS
NITROSYLS
HALITES
UF ROCK SALT
RT «SALTS
HALL ACCELERATORS
RT oo ACCELERATORS
ALPHA PLASMA DEVICES
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HALL ACCELERATORS -(CON'T)
MAGNETOHYDRODYNAMICS
PLASMA PHYSICS
HALL COEFFICIENT
USE HALL EFFECT
BALL CURRENTS
USE ELECTRIC CURRENT
HALL EFFECT
HALL EFFECT
UF HALL COEFFICIENT
HALL CURRENTSRT CARRIER MOBILITY
GALVANOMAGNETIC EFFECTS
MAGNETOHYDRODYNAMICSMOBILITY
POLARIZATION (CHARGESEPARATION)
SEMICONDUCTOR DEVICES
TRANSPORT PROPERTIES
HALL GENERATORS
RT CIRCULATORS (PHASE SHIFT
CIRCUITS)
FARADAY EFFECT
oe GENERATORS
PLASMA GENERATORS
SIGNAL GENERATORS
HALLAM NUCLEAR POWER FACILITY
UF HNPF (HALLAM NUCLEAR POWER
FACILITY)
GS ELECTRIC POWER PLANTS
NUCLEAR POWER PLANTS
HALLAM NUCLEAR POWER
FACILITY
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR POWER PLANTS
HALLAM NUCLEAR POWER
FACILITY
RT » POWER PLANTS
SODIUM GRAPHITE REACTORS
HALLUCINATIONS
GS PSYCHOLOGICAL EFFECTS
ILLUSIONS
HALLUCINATIONS
RT SIGNS AND SYMPTOMS
HALO ORBIT SPACE STATION
GS STATIONS
SPACE STATIONS
ORBITAL SPACE STATIONS
HALO ORBIT SPACE STATION
RT ARTIFICIAL SATELLITES
LUNAR SPACECRAFT
SATELLITES
HALOGEN COMPOUNDS
UF GROUP 7A COMPOUNDS
GS HALOGEN COMPOUNDS
BROMINE COMPOUNDS
BROMATES
BROMIDES
AMMONIUM BROMIDES
ARECQLINE HYDROBROMIDE
CESIUM BROMIDES
CHROMIUM BROMIDES
DIBRONODES
HYDROBROMIC ACID
HYDROBROMIDES
MAGNESIUM BROMIDES
POTASSIUM BROMIDES
SILVER BROMIDES
SODIUM BROMIDES
STRONTIUM BROMIDES
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORATES
CHLORIDES
ALUMINUM CHLORIDES
AMMONIUM CHLORIDES
BERYLLIUM CHLORIDES
BORON CHLORIDES
HALOGEN COMPOUNDS -(CON'T)
CADMIUM CHLORIDES
CALCIUM CHLORIDES
CARBON TETRACHLORIDE
COPPER CHLORIDES
DICHLORIDES
GERMANIUM CHLORIDES
HYDROCHLORIDES
IRON CHLORIDES
LANTHANUM CHLORIDES
LEAD CHLORIDES
LITHIUM CHLORIDES
MAGNESIUM CHLORIDES
NTTROSYL CHLORIDES
NTTROXYCHLORIDES
NTTRYL CHLORIDES
PHOSGENE
POTASSIUM CHLORIDES
SILICON TETRACHLORIDE
SILVER CHLORIDES
SODIUM CHLORIDES
SULFUR CHLORIDES
TETRACHLORIDES
TITANIUM CHLORIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
CHLORINE FLUORIDES
CHLORINE OXIDES
CHLOROSILANES
DICHLORODIPHENYLTRICHLOR
OETHANE
MECLIZINE
PERCHLORATES
ALUMINUM PERCHLORATES
AMMONIUM PERCHLORATES
HYDRAZINE PERCHLORATES
HYDROGEN PERCHLORATE
HYDROXYLAMMONIUM
PERCHLORATES
LITHIUM PERCHLORATES
MAGNESIUM PERCHLORATES
NTTRONUJM PERCHLORATE
POTASSIUM PERCHLORATES
COMPOUND A
. FLUORITE
FLUORO COMPOUNDS
CRYOLITE
DIFLUORO COMPOUNDS
PERFLUOROALKANE
POLYTETRAFLUOROETHYLEN
E
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
FLUOROCARBONS
FLUOROHYDROCARBONS
CARBON TETRAFLUORIDE
KEL-F
PERFLUOROALKANE
PERFLUOROGUANIDINE
HALIDES
ANTIMONY FLUORIDES
BORON FLUORIDES
BROMIDES
AMMONIUM BROMIDES
ARECOLINE HYDROBROMIDE
CESIUM BROMIDES
CHROMIUM BROMIDES
DIBROMIDES
• , - HYDROBROMIC ACID
HYDROBROMIDES
MAGNESIUM BROMIDES
POTASSIUM BROMIDES
SILVER BROMIDES
SODIUM BROMIDES
STRONTIUM BROMIDES
CHLORIDES
ALUMINUM CHLORIDES
AMMONIUM CHLORIDES
BERYLLIUM CHLORIDES
BORON CHLORIDES
CADMIUM CHLORIDES
CALCIUM CHLORIDES
CARBON TETRACHLORIDE
COPPER CHLORIDES
DICHLORIDES
GERMANIUM CHLORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALOGEN COMPOUNDS -(CON'T)
HYDROCHLORIDES
HYDROGEN CHLORIDES
HYDROCHLORIC ACID .
IRON CHLORIDES
LANTHANUM CHLORIDES
LEAD CHLORIDES
LITHIUM CHLORIDES
MAGNESIUM CHLORIDES
NTTROSYL CHLORIDES
NTTROXYCHLORIDES
NITRYL CHLORIDES
PHOSGENE
POTASSIUM CHLORIDES
SILICON TETRACHLORIDE
SILVER CHLORIDES
SODIUM CHLORIDES
SULFUR CHLORIDES
TETRACHLORIDES
TITANIUM CHLORIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
CHLORINE FLUORIDES
DIFLUORIDES
CALCIUM FLUORIDES
FLUORSPAR
HYDROFLUORIC ACID
METAL HALIDES
ALKALI HALIDES
CESIUM HALIDES
CESIUM BROMIDES
CESIUM FLUORIDES
CESIUM IODIDES
POTASSIUM IODIDES
SODIUM BROMIDES
SODIUM CHLORIDES
SODIUM FLUORIDES
SODIUM IODIDES
ALUMINUM CHLORIDES
ALUMINUM FLUORIDES
BARIUM FLUORIDES
BERYLLIUM CHLORIDES
BERYLLIUM FLUORIDES
CADMIUM CHLORIDES
CADMIUM FLUORIDES
CALCIUM CHLORIDES
CALCIUM FLUORIDES
FLUORSPAR
CHROMIUM BROMIDES
CHROMIUM FLUORIDES
COBALT FLUORIDES
COPPER CHLORIDES
COPPER FLUORIDES
HAFNIUM IODIDES
IRON CHLORIDES
LANTHANUM CHLORIDES
LANTHANUM FLUORIDES
LEAD CHLORIDES
LITHIUM CHLORIDES
LITHIUM FLUORIDES
MAGNESIUM BROMIDES
MAGNESIUM FLUORIDES
NICKEL FLUORIDES
NIOBIUM IODIDES
PLUTONIUM FLUORIDES
POTASSIUM BROMIDES
POTASSIUM CHLORIDES
PROTACTINIUM FLUORIDES
SILVER HALIDES
SILVER BROMIDES
SILVER CHLORIDES
SILVER IODIDES
STRONTIUM BROMIDES
STRONTIUM FLUORIDES
TECHNETTUM FLUORIDES
THORIUM FLUORIDES
TITANIUM CHLORIDES
TUNGSTEN HALIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
TUNGSTEN FLUORIDES
URANIUM FLUORIDES
ZINC FLUORIDES
ZIRCONIUM IODIDES
NITROGEN FLUORIDES
OXYFLUORIDES
OXYGEN FLUORIDES
OXYHALIDES
OZONE FLUORIDE
PERCHLORYL FLUORIDES
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HALOGENATION
HALOGEN COMPOUNDS -(CON'T)
SULFUR FLUORIDES
IODINE COMPOUNDS
IODATES
IODIDES
CESIUM IODIDES
GALLAMINE TRIETHIODIDE
HAFNIUM IODIDES
NIOBIUM IODIDES
POTASSIUM IODIDES
SILVER IODIDES
SODIUM IODIDES
ZIRCONIUM IODIDES
IODOACETIC ACID
NITROSYLS
NITROSVL CHLORIDES
RT oc CHEMICAL COMPOUNDS
HALOGENATION
OS CHEMICAL REACTIONS
HALOGENATION
BROMINATION
CHLORINATION
FLUORINATION
RT DEFLUORINATION
HALOGENS
HALOGENS
OS CHEMICAL ELEMENTS
HALOGENS
ASTATINE
BROMINE
BROMINE ISOTOPES
CHLORINE
FLUORINE
IODINE
IODINE ISOTOPES
IODINE 125
IODINE 131
IODINE 132
RT HALIDES
HALOGENATION
HALOPHILES
RT AGRICULTURE
PLANTS (BOTANY)
HALOS
OS SCATTERING
WAVE SCATTERING
ELECTROMAGNETIC
SCATTERING
LIGHT SCATTERING
HALOS
TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
LIGHT TRANSMISSION
LIGHT SCATTERING
HALOS
WAVE PROPAGATION
LIGHT SCATTERING
HALOS
RT ATMOSPHERIC SCATTERING
CORONAS
HAZE
IMAGES
RAINBOWS
HALPHEN METHOD
RT ooMETHODOLOGY
HAMBURGER AIRCRAFT
GS HAMBURGER AIRCRAFT
C-160 AIRCRAFT
HFB-320 AIRCRAFT
RT oo AIRCRAFT
HAMBURGER HFB-320 AIRCRAFT
USE HFB-320 AIRCRAFT
HAMILTON-JACOB! EQUATION
RT «EQUATIONS
EQUATIONS OF MOTION
HAMILTONIAN FUNCTIONS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HAMILTON-JACOBI EQUATION -(CON'T)
RELATIVISTIC PARTICLES
HAMILTONIAN FUNCTIONS
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
HAMILTONIAN FUNCTIONS
RT CLASSICAL MECHANICS
o° DYNAMICS
HAMILTON-JACOBI EQUATION
QUANTUM THEORY
VON ZEIPEL METHOD
HAMMERHEAD CONFIGURATION
RT FOREBODIES
MISSILE CONFIGURATIONS
HAMMERS
GS HAMMERS
ELECTROMAGNETIC HAMMERS
RT IMPACTORS - [,
PRESSES
RAMS (PRESSES)
TOOLS
HAMSTERS
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
RODENTS
HAMSTERS
HAND (ANATOMY)
GS ANATOMY
LIMBS (ANATOMY)
HAND (ANATOMY)
APPENDAGES
HAND (ANATOMY)
RT FINGERS
WRIST
HANDBOOKS
GS DOCUMENTS
HANDBOOKS
USER MANUALS (COMPUTER
PROGRAMS)
RT BIBLIOGRAPHIES
INDEXES (DOCUMENTATION)
MANUALSSUBJECTS
TEXTBOOKS
HANDEDNESS
RT IATERAL STABILITY
HANDICAPS
RT FRUSTRATION
« INHIBITION
HANDLES
RT KNOBS
LEVERS
MANUAL CONTROL
HANDLEY PAGE AIRCRAFT
GS HANDLEY PAGE AIRCRAFT
HP-115 AIRCRAFT
VICTOR MK-1 AIRCRAFT
RT a. AIRCRAFT" ' ' '" ," '-^
HANDLEY PAGE HP-115 AIRCRAFT
USE HP-115 AIRCRAFT
HANDLING EQUIPMENT
GS HANDLING EQUIPMENT
CRANES
GANTRY CRANES
RT CRAWLER TRACTORS
o= EQUIPMENT
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
HARBORS
LOCOMOTIVES
PROPELLANT STORAGE
oc STORAGE !
TRACTORS
TRANSPORTATION
HANDLING QUALITIES
USE CONTROLLABILITY
HANDWRITING
GS HANDWRITING
GRAPHOLOGY
RT CHARACTER RECOGNITION
ORTHOGRAPHY
HANFORD REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
HANFORD REACTORS
RT REACTOR DESIGN
REACTOR PHYSICS
REACTOR TECHNOLOGY
HANGARS
RT AIRFIELD SURFACE MOVEMENTSAIRPORTS
•» BUILDINGS
'' ' 'G'R'OUND' HANDLINGGROUND STATIONS
HELIPORTSMILITARY AIR FACILITIES
HANKEL FUNCTIONSGS ANALYSIS (MATHEMATICS)COMPLEX VARIABLES
BESSEL FUNCTIONS
HANKEL FUNCTIONS
REAL VARIABLES
BESSEL FUNCTIONS
HANKEL FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
HANKEL FUNCTIONSRT BOUNDARY VALUE PROBLEMS
DIFFERENTIAL EQUATIONSORTHOGONAL FUNCTIONS
HANSEN LUNAR THEORY
RT EARTH ORBITS
ORBITAL MECHANICS
PERTURBATION THEORY
=o THEORIES
HAPLOSCOPES
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
HAPLOSCOPES
RT ASTIGMATISM
BINOCULAR VISION
EYE EXAMINATIONS
oo INSTRUMENTS
OPTOMETRY
HARBORS
GS HARBORS
ARTIFICIAL HARBORS
RT BOATS
BREAKWATERS
CARGO
ESTUARIES
FREIGHTERS
HANDLING EQUIPMENT
OCEANOGRAPHY
oo PORTS
REGIONAL PLANNING
SHIPS i • ' > '•
TANKER SHIPS
TERMINAL FACILITIES
TRAFFIC
oo TRAVEL
WATER VEHICLES
WHARVES
HARD LANDING
GS LANDING
HARD LANDING
RT AIRCRAFT LANDING
CRASH LANDING
LUNAR LANDING
PLANETARY LANDING
SOFT LANDING
SPACECRAFT LANDING
WATER LANDING
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HARDENERS
RT ALLOYS
HARDENING (MATERIALS)
HEAT TREATMENT
« HARDENING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT HARDENING (MATERIALS)
HARDENING (SYSTEMS)
HARDENING (MATERIALS)
UF METAL HARDENING
GS HARDENING (MATERIALS)
CARBURIZING
COLD HARDENING
HOT PRESSING
NTTRIDING ,
PRECIPITATION HARDENING
MARAGING
PULSE HEATING
SHOT PEENING
SILICONIZING
WORK HARDENING
STRAIN HARDENING
RT AGING (MATERIALS)
AGING (METALLURGY)
ANNEALING
COAGULATION
HARDENERS
• HARDENING
HEAT TREATMENT
MARTENSITE
METAL WORKING
« METALLURGY
MICROSTRUCTURE
NORMALIZING (HEAT
TREATMENT)
PEENING
QUENCHING (COOLING)
« SETTING
SOFTENING
TEMPERING
HARDENING (SYSTEMS)
SN (TECHNIQUES FOR DECREASING
THE SUSCEPTIBILITY OR
VULNERABILITY OF WEAPON
SYSTEMS AND COMPONENTS)
RT «HARDENING
MISSILE DEFENSE
NUCLEAR WARFARE
HARDNESS
GS MECHANICAL PROPERTIES
HARDNESS
KNOOP HARDNESS
MICROHARDNESS
ROCKWELL HARDNESS
RT ABRASION RESISTANCE
BRITTLE MATERIALS
BRTTTLENESS
CHARPY IMPACT TEST
COLD HARDENING
DUCTILITY
FATIGUE (MATERIALS)
FRACTURE STRENGTH
IMPACT STRENGTH i '
INDENTATION
NOTCH TESTS
PLASTIC PROPERTIES
SOFTNESS
SURFACE PROPERTIES
TEMPER (METALLURGY)
TOUGHNESS
WEAR
HARDNESS TESTS
RT COMPRESSION TESTS
HIGH TEMPERATURE TESTS
IMPACT TESTS
KNOOP HARDNESS
LOW TEMPERATURE TESTS
°o MATERIALS TESTS
NONDESTRUCTIVE TESTS
HARDNESS TESTS -(CON'T)
STATIC TESTS
"TESTS
WEAR TESTS
HARDWARE
RT COMPUTERS
ELECTRONIC MODULES
oo EQUIPMENT
FIXTURES
TOOLS
HARDWARE UTILIZATION LISTS
UF HUL
GS LISTS
HARDWARE UTILIZATION LISTS
RT «CATALOGS
DOCUMENTS
HARLETON METEORITE
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
HARLETON METEORITE
RT IRON METEORITES
STONY METEORITES
HARMONIC ANALYSIS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
HARMONIC ANALYSIS
TESSERAL HARMONICS
ZONAL HARMONICS
RT BANACH SPACE
FORM FACTORS
FOURIER ANALYSIS
FREQUENCY ANALYZERS
MICROWAVE RESONANCE
HARMONIC EXCITATION
GS EXCITATION
WAVE EXCITATION
HARMONIC EXCITATION
HARMONICS
HARMONIC EXCITATION
RT ACOUSTICS
FOURIER ANALYSIS
SIMPLE HARMONIC MOTION
HARMONIC FUNCTIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
HARMONIC FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
HARMONIC FUNCTIONS
RT AIRY FUNCTION
FOURIER ANALYSIS
LAPLACE EQUATION
MAXIMUM PRINCIPLE
HARMONIC GENERATIONS
GS HARMONICS
HARMONIC GENERATIONS
RT ACOUSTICS
CARRIER FREQUENCIES
FOURIER ANALYSIS
WAVE GENERATION
HARMONIC GENERATORS
RT COMPARATORS,
FREQUENCY CONVERTERS
oo GENERATORS
HARMONICS
OSCILLATORS
SUBHARMONIC GENERATORS
HARMONIC MOTION
GS HARMONIC MOTION
SIMPLE HARMONIC MOTION
RT GROUP VELOCITY
°c MOTION
HARMONIC OSCILLATION
GS HARMONICS
HARMONIC OSCILLATION
OSCILLATIONS
HARMONIC OSCILLATION
HARTREE APPROXIMATION
HARMONIC OSCILLATION -(CON'T)
RT ACOUSTICS
FOURIER ANALYSIS
TRANSVERSE OSCILLATION
HARMONIC OSCILLATORS
GS OSCILLATORS
HARMONIC OSCILLATORS
RT HARMONICS
MECHANICAL OSCILLATORS
SUBHARMONIC GENERATORS
HARMONIC RADIATION
RT ELECTROMAGNETIC RADIATION
oo RADIATION
HARMONICS
UF OVERTONES
GS HARMONICS
HARMONIC EXCITATION
HARMONIC GENERATIONS
HARMONIC OSCILLATION
SIMPLE HARMONIC MOTION
SPHERICAL HARMONICS
SUPERHARMONICS
TESSERAL HARMONICS
ZONAL HARMONICS
RT ACOUSTICS
CYCLES
FOURIER ANALYSIS
FREQUENCIES
HARMONIC GENERATORS
HARMONIC OSCILLATORS
NODES (STANDING WAVES)
RESONANT FREQUENCIES
SOUND-SOUND INTERACTIONS
STANDING WAVES
SUB AUDIBLE FREQUENCIES
SUBHARMONIC GENERATORS
VIBRATION
WAVELENGTHS
HARNESSES
RT COUCHES
SAFETY DEVICES
SEAT BELTS
SEATS
TRANSMISSION LINES
HARRIER AIRCRAFT
UF AV-8A AIRCRAFT
GS HAWKER STDDELEY AIRCRAFT
HARRIER AIRCRAFT
RT BUCCANEER AIRCRAFT
oo MILITARY AIRCRAFT
P-1127 AIRCRAFT
SAAB 37 AIRCRAFT
VAMPIRE MK 35 AIRCRAFT
VULCAN AIRCRAFT
HARTMANN FLOW
GS FLUID FLOW
LAMINAR FLOW
HARTMANN FLOW
STEADY FLOW
HARTMANN FLOW
RT COUETTE FLOW
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
MAGNETO HYDRODYNAMICS
TWO DIMENSIONAL FLOW
HARTMANN NUMBER
GS RATIOS
DIMENSIONLESS NUMBERS
HARTMANN NUMBER
RT MAGNETO HYDRODYNAMICS
VISCOUS DRAG
HARTREE APPROXIMATION
UF HARTREE- APPLETON
APPROXIMATION
HARTREE-FOCK APPROXIMATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
APPROXIMATION
HARTREE APPROXIMATION
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HARTREE APPROXIMATION -(CON'T)
RT ATOMIC STRUCTURE
MANY BODY PROBLEM
PERTURBATION THEORY
SELF CONSISTENT FIELDS
WAVE FUNCTIONS
HARTREE-APPLETON APPROXIMATION
USE HARTREE APPROXIMATION
HARTREE-FOCK APPROXIMATION
USE HARTREE APPROXIMATION
HARVARD RADIO METEOR PROJECT
OS PROGRAMS
PROJECTS
HARVARD RADIO METEOR
PROJECT
RT RADIO ECHOES
HASTELLOY (TRADEMARK)
GS ALLOYS
NICKEL ALLOYS
HASTELLOY (TRADEMARK)
RT IRON ALLOYS
MOLYBDENUM ALLOYS
HATCHES
RT AIR LOCKS
DOORS
EGRESS
GATES (OPENINGS)
INGRESS (SPACECRAFT
PASSAGEWAY)
HAULING
RT CARGO
DELIVERY
MATERIALS HANDLING
PACKAGING
TRANSPORTATION
TRANSPORTATION ENERGY
TRUCKS
HAWAII
GS LANDFORMS
ISLANDS
HAWAII
UNITED STATES OF AMERICA
HAWAII
HAWK MISSILE
GS MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
HAWK MISSILE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
HAWKER HUNTER AIRCRAFT
USE F-2 AIRCRAFT
HAWKER P-1052 AIRCRAFT
USE P-1052 AIRCRAFT
HAWKER P-1127 AIRCRAFT
USE P-1127 AIRCRAFT
HAWKER P-1154 AIRCRAFT
USE P-1154 AIRCRAFT
HAWKER SD3DELEY AIRCRAFT
GS HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
ARGOSY MK-1 AIRCRAFT
AVRO 707 AIRCRAFT
AW 650 AIRCRAFT
BUCCANEER AIRCRAFT
COMET 4 AIRCRAFT
DH 108 AIRCRAFT
DH 110 AIRCRAFT
DH 112 AIRCRAFT
DH 115 AIRCRAFT
DH 121 AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
F-2 AIRCRAFT
GA-5 AIRCRAFT
HARRIER AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT -(CON'T)
HS-748 AIRCRAFT
HS-801 AIRCRAFT ,,
P-1052 AIRCRAFT
P-1127 AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
SHACKLETON BOMBER
VAMPIRE MK 35 AIRCRAFT
VULCAN AIRCRAFT
RT ooAIRCRAFT
HAWKEYE AIRCRAFT
USE E-2 AIRCRAFT
HAWKEYE SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
HAWKEYE SATELLITES
EARTH SATELLITES
HAWKEYE SATELLITES t *•
SCIENTIFIC SATELLITES i
HAWKEYE SATELLITES
HAY
GS
RT
FARM CROPS
HAY
PLANTS (BOTANY)
GRASSES
HAY
AGRICULTURE
BOTANY
EARTH RESOURCES
FARMLANDS
oFOOD
GRASSLANDS
LEGUMINOUS PLANTS
HAVNES STELLJTE
USE STELLITE (TRADEMARK)
HAZARDS
UF DANGER
NOISE HAZARDS
GS HAZARDS
AIRCRAFT HAZARDS
FLIGHT HAZARDS
METEOROID HAZARDS
OPERATIONAL HAZARDS
RADIATION HAZARDS
TOXIC HAZARDS
RT ACCIDENT PREVENTION
ACCIDENTS
AVOIDANCE
CRASH INJURIES
oo DETECTORS
EXPLOSIONS
FIRES
FLAMMABLE GASES
INCOMPATIBILITY
INJURIES
LOW VISIBILITY
NOISE TOLERANCE
PROTECTION
RISK
SAFETY
SAFETY DEVICES
SAFETY FACTORS
SAFETY MANAGEMENT
SPONTANEOUS -COMBUSTION
TOXICOLOGY
WARNING SYSTEMS
HAZE
RT ' AIR POLLUTION
ATMOSPHERIC OPTICS
CLARITY
FOG
HALOS
LIGHT TRANSMISSION
LOW VISIBILITY
MIST
OPACITY
OPTICAL PROPERTIES" ,
TRANSPARENCE
TURBIDITY
VISIBILITY
HAZE DETECTION
GS DETECTION
HAZE DETECTION
RT FOG
FOREST FIRE DETECTION
FUMES
GAS DETECTORS
MIST
REMOTE SENSORS
SMOKE
VAPORS
HBNQ
USE NJTROGUANIDINE
HBWR REACTOR
USE HALDEN BOILING WATER
REACTOR
HC-1 HELICOPTER
USE CH^t7 HELICOPTER
HC-3 HELICOPTER
UF OMNffOL HC-3 HELICOPTER
GS GENERAL AVIATION AIRCRAFT
HC-3 HELICOPTER
OMNJJPOL AIRCRAFT
HC-3 HELICOPTER
TRANSPORT AIRCRAFT
HC-3 HELICOPTER
UnLITY AIRCRAFT
HC-3 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
HC-3 HELICOPTER
RT PASSENGER AIRCRAFT
HCN LASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
GAS LASERS
HCN LASERS
RT CHEMICAL LASERS
COHERENT LIGHT
HYDROCYANIC ACID
LIGHT AMPLIFIERS
LIGHT SOURCES
OPTICAL PUMPING
STIMULATED EMISSION
HD-1 GROUND EFFECT MACHINES
USE HOVERCRAFT GROUND EFFECT
MACHINES
HE-211 AIRCRAFT
UF HEINKEL HE-211 AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
HE-211 AIRCRAFT
HEINKEL AIRCRAFT
HE-211 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
HE-211 AIRCRAFT
MONOPLANES
HE-211 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
HE-211 AIRCRAFT
HEAD (ANATOMY)
GS ANATOMY
HEAD (ANATOMY)
OCCIPITAL LOBES
SKULL
CRANIUM
INTRACRANIAL CAVITY
RT BRAIN
EYE (ANATOMY)
FACE (ANATOMY)
FOREHEAD
LIPS (ANATOMY)
NOSE (ANATOMY)
SENSE ORGANS
HEAD (FLUID MECHANICS)
RT ELEVATION
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HEAD (FLUID MECHANICS)-(CON'TV
FLUID FLOW
GEOPOTENTIAL HEIGHT
HYDROSTATIC PRESSURE
HYDROSTATICS
LIQUID FLOW
PRESSURE
SCALE HEIGHT
HEAD (PRESSURE)
USE PRESSURE HEADS
HEAD FLOW
GS FLUID FLOW
HEAD FLOW
RT BASE FLOW
BLASIUS FLOW
INLET FLOW
LIQUID FLOW
* PRESSURE DROP
HEAD MOVEMENT • . ' ' -
RT »MOTION
HEAD-UP DISPLAYS
GS DISPLAY DEVICES
HEAD-UP DISPLAYS
RT AVIONICS
CONSOLES
FLIGHT INSTRUMENTS
IMAGE TUBES
INDICATING INSTRUMENTS
LANDING AIDS
NAVIGATION AIDS
POSITION INDICATORS
SPACECRAFT POSITION
INDICATORS
WARNING SYSTEMS
HEADACHE
UF CEPHALAGIA
GS DISEASES
HEADACHE
SIGNS AND SYMPTOMS
HEADACHE
.HEADERS
SN I USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--COMSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BEAMS (SUPPORTS)
CHASSIS
HERMETIC SEALS
PIPES (TUBES)
SUPPORTS
HEADSETS
USE EARPHONES
HEALING
GS HEALING
WOUND HEALING
RT CLINICAL MEDICINE
CURES
THERAPY
HEALTH
GS HEALTH
HEALTH PHYSICS
PUBLIC HEALTH
MENTAL HEALTH
RT CHRONIC CONDITIONS
CLINICAL MEDICINE
HYGIENE
PSYCHOTHERAPY
SANITATION
HEALTH PHYSICS
GS BIOPHYSICS
HEALTH PHYSICS
PUBLIC HEALTH
HEALTH
HEALTH PHYSICS
PUBLIC HEALTH
RT FLUENCE
INDUSTRIAL SAFETY
NUCLEAR PHYSICS
NUCLEAR RADIATION
» PHYSICS
RADIATION DETECTORS
HEALTH nnsKs-(CON'T)
RADIATION DOSAGE
RADIATION EFFECTS
RADIATION HAZARDS
RADIATION INJURIES
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION MEDICINE
RADIATION PROTECTION
RADIATION SICKNESS
RADIOBIOLOGY
SAFETY FACTORS
HEALTH PHYSICS RESEARCH REACTOR
UF HPRR
GS NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
HEALTH PHYSICS RESEARCH
REACTOR
HEAO
UF HIGH ENERGY ASTRONOMY
OBSERVATORIES
GS OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL
OBSERVATORIES
HEAO
RT OAO
HEARING
GS HEARING
ACOUSTIC FATIGUE
BIN AURAL HEARING
RT AUDIOLOGY
AUDIOMETRY
AUDITORY FATIGUE
AUDITORY TASKS
EAR
THRESHOLDS (PERCEPTION)
HEARING LOSS
USE AUDITORY DEFECTS
HEART
GS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEART
CARDIAC AURICLES
CARDIAC VENTRICLES
EPICARDIUM
MYOCARDIUM
RT AORTA
ARTIFICIAL HEART VALVES
BLOOD
CARDIOGRAMS
CARDIOGRAPHY
CARDIOLOGY
CARDIOTACHOMETERS
CIRCULATORY SYSTEM
CORONARY CIRCULATION
DIASTOLE
PHONOC ARDIOGRAPH Y
HEART DISEASES
GS DISEASES
HEART DISEASES
ANGINA PECTORIS
CORONARY ARTERY DISEASE
RT BRADYCARDIA
CARDIOGRAPHY
CARDIOLOGY
ECHOCARDIOGRAPHY
ELECTROCARDIOGRAPHY
' ' ' FATNEMBOLISMS
FIBRILLATION
HIS BUNDLE
MYOCARDIAL INFARCTION
PHONOC ARDIOGRAPHY
HEART FUNCTION
GS HEART FUNCTION
HEART MINUTE VOLUME
RT ANGINA PECTORIS
CYANOSIS
ECHOCARDIOGRAPHY
HIS BUNDLE
HEART MINUTE VOLUME
GS HEART FUNCTION
HEART MINUTE VOLUME
RT SPIROMETERS
HEART RATE
GS RATES (PER TJME)
HEART RATE
ARRHYTHMIA
BRADYCARDIA
SYSTOLE
TACHYCARDIA
RT ANGINA PECTORIS
BIOMEDICAL DATA
CARDIOLOGY
DIASTOLE
EPINEPHRINE
HERING-BREVER REFLEX
SPHYGMOGRAPHY
HEART VALVES
GS VALVES
HEART VALVES
RT CORONARY CIRCULATION
HEARTHS
RT FURNACES
REFRACTORIES
HEAT
GS HEAT
DRY HEAT
HEAT OF DISSOCIATION
NUCLEAR HEAT
RT ACTIVATION ENERGY
» ENERGY
ENTHALPY
ENTROPY
HEATING
HEATING EQUIPMENT
INFRARED RADIATION
TEMPERATURE
THERMAL ENERGY
THERMAL INSULATION
THERMAL RADIATION
THERMOCH EMISTRY
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMODYNAMICS
WORK
HEAT ACCLIMATIZATION
GS ADAPTATION
ACCLIMATIZATION
HEAT ACCLIMATIZATION
RT BODY TEMPERATURE
COLD ACCLIMATIZATION
HIGH TEMPERATURE
ENVIRONMENTS
HUMAN TOLERANCES
PERSPIRATION
PHYSIOLOGICAL EFFECTS
HEAT BALANCE
RT ATMOSPHERIC HEAT BUDGET
BALANCE
BOILERS
COMBUSTION
MATERIAL BALANCE
PYROMETALLURGY
THERMOCHEMICAL PROPERTIES
THERMOCHEMISTRY
THERMODYNAMIC PROPERTIES
HEAT BUDGET
GS ENERGY BUDGETS
HEAT BUDGET
ATMOSPHERIC HEAT BUDGET
RT * BUDGETS
SPECIFIC HEAT
HEAT CAPACITY
USE SPECIFIC HEAT
HEAT CONDUCTION
USE CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
HEAT CONTENT
USE ENTHALPY
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HEAT DISSIPATION
USE COOLING
HEAT DISSIPATION CHILLING
USE COOLING
HEAT EFFECTS
USE TEMPERATURE EFFECTS
HEAT EQUATIONS
USE THERMODYNAMICS
HEAT EXCHANGERS
GS HEAT EXCHANGERS
TUBE HEAT EXCHANGERS
RT CONDENSERS (LIQUIFIERS)
COOLANTS
COOLING
COOLING FINS
COOLING SYSTEMS
COUNTERFLOW
EVAPORATORS
* EXCHANGERS
FINNED BODIES
GAS COOLING
HEATING
HEATING EQUIPMENT
REGENERATIVE COOLING
REGENERATORS
SNAP
SNAP 1
SNAP 2
SNAP 8
SNAP IDA
SPACE POWER REACTORS
SPACE POWER UNIT REACTORS
HEAT FLOW
USE HEAT TRANSMISSION
HEAT FLUX
SN (HEAT ENERGY TRANSMISSION
RATE)
GS RATES (PER TIME)
FLUX (RATE)
HEAT FLUX
RT FLUX DENSITY
SOLAR FLUX
HEAT GAIN
USE HEATING
HEAT GENERATION
SN (EXCLUDES BIOLOGICAL
PRODUCTION OF HEAT)
RT COMBUSTION
DIRECT POWER GENERATORS
<* GENERATION
HEATING
HEATING EQUIPMENT
HEAT ISLANDS
RT CITIES
CLIMATOLOGY
URBAN PLANNING
WEATHER MODIFICATION
HEAT MEASUREMENT
UF CALORIMETRY
RT BOLOMETERS
BOMB CALORIMETERS
CALORIMETERS
DROP CALORIMETERS
ENTHALPY
FLAME CALORIMETERS
=° MEASUREMENT
HEAT OF COMBUSTION
UF COMBUSTION HEAT
GS CHEMICAL PROPERTIES
THERMOCHEMICAL PROPERTIES
HEAT OF COMBUSTION
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOCHEMICAL PROPERTIES
HEAT OF COMBUSTION
RT COMBUSTION PHYSICS
HEAT OF COMBUSTION -(CON'T)
GUNS (ORDNANCE)
HEAT OF DISSOCIATION
GS HEAT
HEAT OF DISSOCIATION
RT CHEMICAL EQUILIBRIUM
DISSOCIATION
= EQUILIBRIUM
REACTION KINETICS
THERMAL DISSOCIATION
THERMOCHEMISTRY
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
HEAT OF FORMATION
UF FORMATION HEAT
GS CHEMICAL PROPERTIES
THERMOCHEMICAL PROPERTIES
HEAT OF FORMATION
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOCHEMICAL PROPERTIES
HEAT OF FORMATION
HEAT OF SOLUTION
GS CHEMICAL PROPERTIES
HEAT OF SOLUTION
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
SPECIFIC HEAT
HEAT OF SOLUTION
RT MOLECULAR ENERGY LEVELS
THERMAL ENERGY
THERMOCHEMISTRY
THERMODYNAMICS
HEAT OF VAPORIZATION
UF VAPORIZATION HEAT
GS CHEMICAL PROPERTIES
THERMOCHEMICAL PROPERTIES
HEAT OF VAPORIZATION
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOCHEMICAL PROPERTIES
HEAT OF VAPORIZATION
RT VAPORIZING
HEAT PIPES
SN (EXCLUDES PIPES AND TUBES
USED FOR THE TRANSMISSION OF
HEATED LIQUIDS OR GASES)
HEAT PUMPS
RT AIR CONDITIONING
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
COOLING SYSTEMS
HEATING EQUIPMENT
PUMPS
REFRIGERATING MACHINERY
THERMOELECTRIC COOLING
HEAT RADIATORS
UF CONDENSER RADIATORS
HEAT REJECTION DEVICES
GS HEAT RADIATORS
SPACECRAFT RADIATORS
RT BLACK BODY RADIATION
COOLING
COOLING FINS
COOLING SYSTEMS
HEATING EQUIPMENT
oc INSULATED STRUCTURES
RADIATIVE HEAT TRANSFER
oc RADIATORS
STEFAN-BOLTZMANN LAW
HEAT REGULATION
USE TEMPERATURE CONTROL
HEAT REJECTION DEVICES
USE HEAT RADIATORS
HEAT RESISTANCE
USE THERMAL RESISTANCE
HEAT RESISTANT ALLOYS
UF HIGH TEMPERATURE ALLOYS
SUPERALLOYS
GS ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
NIMON1C ALLOYS
REFRACTORY METAL ALLOYS
MOLYBDENUM ALLOYS
RENE 41
RENE 63
RENE 77
NIOBIUM ALLOYS
OSMIUM ALLOYS
RHENIUM ALLOYS
TANTALUM ALLOYS
TUNGSTEN ALLOYS
UDIMET ALLOYS
WASPALOY
RT CERMETS
CHROMIUM ALLOYS
COBALT ALLOYS
NICKEL ALLOYS
REFRACTORY METALS
SUPERPLASTICITY
HEAT SHIELDING
UF THERMAL SHIELDING
GS SHIELDING
HEAT SHIELDING
REENTRY SHIELDING
REUSABLE HEAT SHIELDING
RT ABLATION
ABLATIVE MATERIALS
ABLATIVE NOSE CONES
COOLING
»INSULATED STRUCTURES
PYROLYTIC GRAPHITE
SOLAR REFLECTORS
SPACECRAFT SHIELDING
TEMPERATURE CONTROL
THERMAL CONTROL COATINGS
THERMAL INSULATION
THERMAL PROTECTION
HEAT SINKS
GS SINKS
HEAT SINKS
RT ABLATIVE MATERIALS
ABSORBERS (MATERIALS)
COOLING SYSTEMS
ENDOTHERMIC REACTIONS
ENERGY ABSORPTION
REENTRY SHIELDING
REGENERATORS
THERMAL ABSORPTION
THERMAL INSULATION
HEAT SOURCES
UF HYDRAULIC HEATING SOURCES
GS HEAT SOURCES
GEOTHERMAL RESOURCES
GEYSERS
RT oo ENERGY SOURCES
ENERGY STORAGE
ENGINES
LASER HEATING
LIGHT SOURCES
oo POWER SUPPLIES
RADIATION SOURCES
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
HEAT STORAGE
UF THERMAL ENERGY STORAGE
GS ENERGY STORAGE
HEAT STORAGE
HEAT STROKE
HEAT TESTS
USE HIGH TEMPERATURE TESTS
HEAT TOLERANCE
GS TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
HEAT TOLERANCE
RT BODY TEMPERATURE
COLD TOLERANCE
HUMAN TOLERANCES
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HEAT TRANSFER
SN (HEAT TRANSMISSION ACROSS AN
VI- D1ABATIC PROCESSES
GS TRANSMISSION
HEAT TRANSMISSION
HEAT TRANSFER
AERODYNAMIC 'HEAT
TRANSFER
HYPERSONIC HEAT
TRANSFER
SUPERSONIC HEAT
TRANSFER
CONDUCTIVE HEAT
TRANSFER
CONVECTIVE HEAT
TRANSFER
LAMINAR HEAT TRANSFER
RADIATIVE HEAT TRANSFER
TURBULENT HEAT TRANSFER
RT ADVECTION
ATMOSPHERIC HEAT BUDGET
BATHS
BOILING
BOUSSINbSQ APPROXIMATION
' CHEMICAL ENGINEERING
COMPRESSIBILITY EFFECTS
* CONDUCTION
COOLING
COUNTERFLOW
DIFFUSE RADIATION
DIMENSIONI.F.SS NUMBERS
ENERGY TRANSFER
FILM BOILING
FILM CONDENSATION
FLAT PLATES
FLUID BOUNDARIES
FORCED CONVECTION
GAS TRANSPORT
GAS-LIQUID INTERACTIONS
GAS-SOLID INTERFACES
GEOTHERMAL ENFRGV
CONVERSION
HEATING
HOT SURFACES
LE1DENFROST PHENOMENON
LEWIS NUMBERS
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
MASS TRANSFER
MECHANICA1 ENGINEERING
METAL VAPORS
NONGRAY GAS
NUCLEATE BOILING
NUSSELT NUMBER
PECLET NUMBER
PRANDTL NUMBER
RADIATIVE TRANSFER
RAYLEIGH EQUATIONS
REUSABLE HEAT,SHIELDING
STANTON NUMBER
TEMPERATURE PROFILES
THERMAL DIFFUSION
THERMAL EXPANSION
THERMAL INSULATION
THERMAL POLLUTION
THERMODYNAMICS
TRANSFERRING
TRANSPORT PROPERTIES
WASTE ENERGY UTILIZATION
HEAT TItANSFER COEFFICIENTS
SN
 (HEAT FLUX PER .UNIT AREA .PER
UNIT
GS COEFFICIENTS
HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
•T ACCOMMODATION 'COEFFICIENT
EVAPORATION RATE
HEATING
MASS FLOW FACTORS
NUCLEATE BOILING
"EAT TRANSMISSION
UF
 HEAT FLOW
GS
 TRANSMISSION
HEAT TRANSMISSION
HEAT TRANSMISSION -(CON'T)
HEAT TRANSFER
AERODYNAMIC HEAT
TRANSFER
HYPERSONIC HEAT
TRANSFER
SUPERSONIC HEAT
TRANSFER
CONDUCTIVE HEAT
TRANSFER
CONVECTIVE HEAT
TRANSFER
LAMINAR HEAT TRANSFER
RADIATIVE HEAT TRANSFER
TURBULENT HEAT TRANSFER
RT ADIABATIC EQUATIONS
ANNULAR FLOW
CONVECTION
CONVECTIVE FLOW
DIFFERENTIAL THERMAL
ANALYSIS
DUCTED FLOW
EQUILIBRIUM FLOW
* FLOW
FLUID FLOW
GEOPHYSICS
GEOTHERMAL ENERGY
CONVERSION
GEOTHERMAL RESOURCES
MASS FLOW FACTORS
NONEQUILIBRIUM FLOW
POTENTIAL FLOW
RADIAL FLOW
RADIATIVE TRANSFER
STEADY FLOW
THERMAL INSULATION
THERMOHYDRAULICS
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
WALL FLOW
HEAT TREATMENT
GS HEAT TREATMENT
ANNEALING
PULSE HEATING
MARAG1NG
NITRID1NG
NORMALIZING (HEAT
TREATMENT)
STRESS RELIEVING
TEMPERING
RT AGING (METALLURGY)
ALLOYS
BAKING
CRITICAL TEMPERATURE
FERRITIC STAINLESS STEELS
FORGING
FURNACES
GRAPHITIZATION
HARDENERS
HARDENING (MATERIALS)
HEATING
MARTEN SITE
« METALLURGY
MICROSTRUCTURE
NUCLEATION
PHASE DIAGRAMS
PRECIPITATION HARDENING
QUENCHING (COOLING)
RECRYSTALLIZATION
SALT BATHS
• SOAKING
STABILIZATION
SUPERCOOLING
SUPERSATURATION
TEMPER (METALLURGY)
TEMPERATURE DISTRIBUTION
THERMOCHEMISTRY
THERMOMECHANICAL
TREATMENT
« TREATMENT
'HEATERS
SN ruse OF A MORE SPECIFIC TERM
I IS KECOUUBNDBD-CONSULt THE
TEXtlS LISTED BELOW)
RT DEICERS
DEICING
HEATERS -(CON'T)
ELECTRON TUBES
HEATING EQUIPMENT
VAPORIZERS
HEATING
UF HEAT GAIN
PREHEATING
REHEATING
WARMING
GS HEATING
ARC HEATING
ATMOSPHERIC HEATING
BAKING
BASE HEATING
GAS HEATING
INDUCTION HEATING
IONOSPHERIC HEATING
KINETIC HEATING
AERODYNAMIC HEATING
SMOCK HEATING
LASER HEATING
MAGNETOHYDRODYNAMIC
SHEAR HEATING
PASTEURIZING
PLASMA HEATING
RADIANT HEATING
RADIO FREQUENCY HEATING
RESISTANCE HEATING
SOLAR HEATING
SUPERHEATING
TRANSIENT HEATING
PULSE HEATING
SHOCK HEATING
RT AIR CONDITIONING
ANNEALING
AUTOCLAVING
BOILING
CEMENTATION
« CONDUCTION
CONVECTION
COOLING
DECARBURIZATION
DEFROSTING
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
HEAT EXCHANGERS
HEAT GENERATION
HEAT TRANSFER
HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
HEAT TREATMENT
HEATING EQUIPMENT
HILSCH TUBES
ICE PREVENTION
JACKETS
MELTING
« RADIATION
ROASTING
SINTERING
'SOAKING
TEMPERATURE
TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE DISTRIBUTION
THERMAL CYCLING TESTS
THERMAL SHOCK
THERMAL STRESSES
VAPORIZING
WASTE ENERGY UTILIZATION
HEATING EQUIPMENT
UF GERDIEN ARC HEATERS
PREHEATERS
GS HEATING EQUIPMENT
BOILERS
FURNACES
IMAGE FURNACES
SOLAR FURNACES
VACUUM 'FURNACES
OVENS
VAPORIZERS
EVAPORATORS
RT AIR CONDITIONING
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
CRUCIBLES
DEICERS
DEICING
* ELECTRIC EQUIPMENT
« EQUIPMENT
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HEAVING
HEATING EQUIPMENT -(CON'T)
FUEL TANKS
HEAT EXCHANGERS
HEAT GENERATION
HEAT PUMPS
HEAT RADIATORS
<x HEATERS
HEATING
ONBOARD EQUIPMENT
TEMPERATURE CONTROL
THERMAL INSULATION
HEAVING
RT BENDING
oo BOWS
BUCKLING
DISPLACEMENT
DISTORTION
FLEXING
oo MOTION
PITCH (INCLINATION)
WARPAGE
HEAVY COSMIC RAY PRIMARIES
USE HEAVY NUCLEI
PRIMARY COSMIC RAYS
HEAVY ELEMENTS
GS HEAVY ELEMENTS
AMER1CIUM
AMERICIUM ISOTOPES
AMERICIUM 241
TRANSURANIUM ELEMENTS
AMERICIUM ISOTOPES
AMERICIUM 24!
BERKELIUM
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
EINSTEINIUM
FERMIUM
LAWRENCIUM
MENDELEVIUM
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
NOBELJUM
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM 241
PLUTONIUM 244
SERGENIUM
RT CHEMICAL ELEMENTS
oo ELEMENTS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HEAVY NUCLEI -(CON'T)
HEAVY NUCLEI
RT PRIMARY COSMIC RAYS
HEAVY WATER
UF DEUTERIUM OXIDES
HYDROGEN DEUTERIUM OXIDE
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
HEAVY WATER
HYDROGEN COMPOUNDS
DEUTERIUM COMPOUNDS
HEAVY WATER ,
WATER
HEAVY WATER
RT DEUTERIUM
MODERATORS
TRITIUM
HEAVY WATER COMPONENTS TEST
REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
HEAVY WATER REACTORS
HEAVY WATER COMPONENTS
TEST REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
HEAVY WATER COMPONENTS
TEST REACTORS
WATER MODERATED REACTORS
HEAVY WATER COMPONENTS
TEST REACTORS
HEAVY WATER REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
HEAVY WATER REACTORS
HEAVY WATER
COMPONENTS TEST
REACTORS
PLUTONIUM RECYCLE TEST
REACTOR
ZERO POWER REACTOR 2
RT LIGHT WATER BREEDER
REACTORS
HEF (HIGH ENERGY FUELS)
USE HIGH ENERGY FUELS
HEIGHT
GS
IHEAVY IONS
GS IONS
HEAVY IONS
RT ISOTOPE SEPARATION
ISOTOPES
HEAVY UFT HELICOPTERS
GS V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
HEAVY UFT HELICOPTERS
RT AIR CARGO
oo AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
HELICOPTER DESIGN
HEAVY NUCLEI
UF HEAVY COSMIC RAY PRIMARIES
GS GASES
IONIZED GASES
CHARGED PARTICLES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
HEAVY NUCLEI
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
DIMENSIONS
HEIGHT
SCALE HEIGHT
RT ALTITUDE
DEPTH
DISTANCE
GEOPOTENTIAL
"LEVEL
SLOPES
HEINKEL AIRCRAFT
GS HEINKEL AIRCRAFT
HE-211 AIRCRAFT
RT oo AIRCRAFT
HEINKEL HE-211 AIRCRAFT
USE HE-211 AIRCRAFT
HEISENBERG THEORY
GS ATOMIC THEORY
HEISENBERG THEORY
RT ATOMIC EXCITATIONS
DYSON THEORY
ENERGY TRANSFER
oo THEORIES
HELICAL ANTENNAS
GS ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
HELICAL ANTENNAS
RT ANTENNA DESIGN
MICROWAVE ANTENNAS
HELICAL FLOW
GS FLUID FLOW
HELICAL FLOW
RT AXISYMMETRIC FLOW
FLOW GEOMETRY
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
THREE DIMENSIONAL FLOW
HELICAL INDUCERS
GS INTAKE SYSTEMS
HELICAL INDUCERS
RT FIELD COILS
PLASMA CONTROL
HELICAL WINDINGS
GS WINDING
HELICAL WINDINGS
HELICOPTER ATTITUDE INDICATORS
USE ATTITUDE INDICATORS
HELICOPTERS
HELICOPTER CONTROL
GS AIRCRAFT CONTROL
HELICOPTER CONTROL
RT ATTITUDE CONTROL
AUTOMATIC CONTROL
oo CONTROL
CONTROLLABILITY
DIRECTIONAL CONTROL
FLIGHT CONTROL
LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
MANUAL CONTROL
SPEED CONTROL
TAIL ROTORS
HELICOPTER DESIGN
GS AIRCRAFT DESIGN
HELICOPTER DESIGN
RT COMPOUND HELICOPTERS
COMPUTERIZED DESIGN
» DESIGN
ENGINE DESIGN
HEAVY LIFT HELICOPTERS
PRODUCT DEVELOPMENT
STREAMLINING
STRUCTURAL DESIGN
HELICOPTER ENGINES
GS AIRCRAFT ENGINES
HELICOPTER ENGINES
ENGINES
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
HELICOPTER ENGINES
RT JET ENGINES
PTL-6 ENGINE
' T-53 ENGINE
T-55 ENGINE
T-58 ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
T-63 ENGINE
T-64 ENGINE
T-74 ENGINE
T-76 ENGINE
HELICOPTER PERFORMANCE
GS AIRCRAFT PERFORMANCE
HELICOPTER PERFORMANCE
RT AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT RELIABILITY
CONTROLLABILITY
FLIGHT CHARACTERISTICS
MANEUVERABILITY
HELICOPTER PROPELLER DRIVE
GS MECHANICAL DRIVES
PROPELLER DRIVE
HELICOPTER PROPELLER DRIVE
RT JET PROPULSION
ROTARY WINGS
TILTED PROPELLERS
VARIABLE PITCH PROPELLERS
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HELICOPTER ROTORS
USE ROTARY WINGS
HELICOPTER WAKES
GS WAKES
AIRCRAFT WAKES
HELICOPTER WAKES
RT DOWNWASH
HELICOPTERS
UF DRONE HELICOPTERS
GYROPLANES
HELICOPTER ATTITUDE
INDICATORS
GS V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
BO P-310 HELICOPTER
BO-105 HELICOPTER
CH-21 HELICOPTER
COMPOUND HELICOPTERS
FIAT 7002 HELICOPTER
GRASSHOPPER HELICOPTER
H-17 HELICOPTER
H-54 HELICOPTER
HC-3 HELICOPTER
KILLER 1123 HELICOPTER
KH-4 HELICOPTER
MILITARY HELICOPTERS
CH-3 HELICOPTER
CH-34 HELICOPTER
CH-46 HELICOPTER
CH-47 HELICOPTER
CH-54 HELICOPTER
H-43 HELICOPTER
H-53 HELICOPTER
H-» HELICOPTER
HEAVY LIFT HELICOPTERS
HH^» HELICOPTER
OH-4 HELICOPTER
OH-5 HELICOPTER
OH-6 HELICOPTER
OH-13 HELICOPTER
OH-23 HELICOPTER
OH-58 HELICOPTER
QH-50 HELICOPTER
S-58 HELICOPTER
S-61 HELICOPTER
SA-330 HELICOPTER
SA-3210 HELICOPTER
SH-34 HELICOPTER
UH-1 HELICOPTER
UH-2 HELICOPTER
UH-34 HELICOPTER
NH-tl HELICOPTER
P-531 HELICOPTER
RIGID ROTOR HELICOPTERS
CH-3 HELICOPTER
F-28 HELICOPTER
XH-51 HELICOPTER
SE-3160 HELICOPTER
SH-3 HELICOPTER
SH-4 HELICOPTER
SIEMETZKI T-3 HELICOPTER
SIKORSKY WHIRLWIND
HELICOPTER
TANDEM ROTOR
HELICOPTERS
CH-46 HELICOPTER
CH-47 HELICOPTER
H-25 HELICOPTER
TH-55 HELICOPTER
V-2 HELICOPTER
WESTLAND WHIRLWIND
HELICOPTER
WF S-64 HELICOPTER
XV-9A AIRCRAFT
RT " AIRCRAFT
AIRCRAFT SURVIVABILITY
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
HELIPORTS
» MILITARY AIRCRAFT
RECOVERY VEHICLES
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
» SUBSONIC AIRCRAFT
TILT ROTOR RESEARCH AIRCRAFT
PROGRAM
HELICOPTERS -(CON'T)
UTILITY AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
WESER AIRCRAFT
WESTLAND AIRCRAFT
HEUO AIRCRAFT
UF HELIO MILITARY AIRCRAFT
GS HELIO AIRCRAFT
U-10 AIRCRAFT
RT "AIRCRAFT
HEUO MILITARY AIRCRAFT
USE HEUO AIRCRAFT
HELIOCENTRIC ORBITS
USE SOLAR ORBITS
HELIOGRAPHS
USE SPECTROHELIOGRAPHS
HELIOGRAPHY
USE SPECTROHELIOGRAPHS
HEUOMAGNETISM
USE SOLAR MAGNETIC FIELD
HELIOMETERS
UF HELIOMETRY
GS MEASURING INSTRUMENTS
HELIOMETERS
PYROHEUOMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
ASTRONOMICAL TELESCOPES
HELIOMETERS
PYROHEUOMETERS
TELESCOPES
ASTRONOMICAL TELESCOPES
HELIOMETERS
PYROHEUOMETERS
HELIOMETRY
USE HEUOMETERS
PYROHEUOMETERS
HELIOS A
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
HELIOS SATELLITES
HELIOS A
EARTH SATELLITES
HEUOS SATELLITES
HELIOS A
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
SOLAR PROBES
HELIOS A
HEUOS B
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
HELIOS SATELLITES
HELIOS B
EARTH SATELLITES
HEUOS SATELLITES
HELIOS B
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
SOLAR PROBES
HELIOS B
HEUOS PROJECT
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
HEUOS PROJECT
PROJECTS
HEUOS PROJECT
RT CHARGED PARTICLES
HIGH TEMPERATURE PLASMAS
SOLAR PROBES
ZODIACAL LIGHT
HEUOS SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
HEUOS SATELLITES
HELIUM ATOMS
HEUOS SATELLITES -(CON'T)
HEUOS A
HEUOS B
EARTH SATELLITES
HEUOS SATELLITES
HEUOS A
HEUOS B
RT MAGNETIC FIELDS
PARTICLE FLUX DENSITY
SOLAR FLUX DENSITY
HELIPORTS
GS AIRPORTS
HELIPORTS
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRPORT PLANNING
AIRPORT TOWERS
HANGARS
HELICOPTERS
LANDING AIDS
LANDING SITES
MILITARY AIR FACILITIES
NAVIGATION AIDS
SOLAR COMPASSES
V/STOL AIRCRAFT
HEUTRONS
GS ELECTRON TUBES
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
HELTTRONS
TRAVELING WAVE TUBES
HELITRONS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
HEUTRONS
TRAVELING WAVE TUBES
HEUTRONS
OSCILLATORS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
HEUTRONS
RT CARCINOTRONS
HELIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE GASES
HELIUM
HELIUM ATOMS
HELIUM FILM
HELIUM ISOTOPES
LIQUID HELIUM
UQUID HELIUM 2
GASES
RARE GASES
HELIUM
HELIUM ATOMS
HELIUM FILM
HELIUM ISOTOPES
LIQUID HELIUM
LIQUID HELIUM 2
RT ALPHA PARTICLES
HELIUM AFTERGLOW
HELIUM AFTERGLOW
GS AFTERGLOWS
HELIUM AFTERGLOW
RT GAS ION1ZATION
PLASMA DECAY
HELIUM ATOMS
GS ATOMS
HELIUM ATOMS
CHEMICAL ELEMENTS
RARE GASES
HELIUM
HELIUM ATOMS
GASES
RARE GASES
HELIUM
HELIUM ATOMS
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HELIUM COMPOUNDS
HELIUM COMPOUNDS
RT « RARE GAS COMPOUNDS
HEUUM FILM
OS CHEMICAL ELEMENTS
RARE GASES
HELIUM
HELIUM FILM
GASES
RARE GASES
HELIUM
HELIUM FILM
RT »FILMS
HEUUM IONS
GS IONS
HELIUM IONS
RT ALPHA PARTICLES
HEUUM ISOTOPES
UF HELIUM 2
HELIUM 3
HELIUM 4
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
HELIUM ISOTOPES
RARE GASES
HELIUM
HEUUM ISOTOPES
GASES
RARE GASES
HELIUM
HEUUM ISOTOPES
HEUUM PLASMA
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
HEUUM PLASMA
RT ARGON PLASMA
ELECTRON PLASMA
HYDROGEN PLASMA
OXYGEN PLASMA
HELIUM 2
USE HELIUM ISOTOPES
LIQUID HELIUM
HELIUM 3
USE HELIUM ISOTOPES
HELIUM 4
USE HELIUM ISOTOPES
HEUUM-NEON LASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
 u
GAS LASERS -
HEUUM-NEON LASERS
RT LASER MODES
LASER OUTPUTS
HELIUM-OXYGEN ATMOSPHERES
GS CONTROLLED ATMOSPHERES
HELIUM-OXYGEN ATMOSPHERES
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
oo ATMOSPHERES
oo BREATHING
GAS MIXTURES
PORTABLE LIFE SUPPORT
SYSTEMS
UNDERWATER BREATHING
APPARATUS
HELIX TUBES
USE TRAVELING WAVE TUBES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
USE CURVES (GEOMETRY)
HELLMANN-FEYNMAN THEOREM
GS THEOREMS
HELLMANN-FEYNMAN THEOREM
HELMETS
GS CLOTHING
PROTECTIVE CLOTHING
HELMETS
SAFETY DEVICES
HELMETS
RT ARMOR
FLIGHT CIOTHING
GOGGLES
PRESSURE SUITS
o HELMHOLTZ EQUATIONS
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT HELMHOLTZ VORTICTTY
EQUATION
KELVIN-HELMHOLTZ INSTABILITY
TIME DEPENDENCE
WAVE EQUATIONS
HELMHOLTZ VORTICITY EQUATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
HELMHOLTZ VORT1CITY
EQUATION
EQUATIONS OF MOTION
KINETIC EQUATIONS
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
HELMHOLTZ VORTICITY
EQUATION
FLOW EQUATIONS
HELMHOLTZ VORTICITY
EQUATION
RT oo HELMHOLTZ EQUATIONS
VORTICITY
HELOS (SATELLITE)
UF HIGH ECCENTRIC LUNAR
OCCULTATION SATELLITE '
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ESRO SATELLITES
HELOS (SATELLITE)
EARTH SATELLITES
ESRO SATELLITES
HELOS (SATELLITE)
UNMANNED SPACECRAFT
HELOS (SATELLITE)
RT ECCENTRIC ORBITS
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
LUNAR OCCULTATION
X RAY ASTRONOMY
X RAY SOURCES
HEMATITE
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
IRON OXIDES
HEMATITE
IRON COMPOUNDS
IRON OXIDES
HEMATITE
MINERALS
IRON ORES
HEMATITE
HEMATOCRIT
RT BLOOD
HEMATOCRIT RATIO
RT ANEMIAS
ERYTHROCY1 PS
HEMATOLOTiY
HEMATOLOGY
RT CARBOXYHEMOGLOBIN TEST
COOMB TEST
HEMATOCRIT RATIO
RETICULOCYTES
HEMATOPOIESIS . v
GS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEMATOPOIESIS
CELLS (BIOLOGY)
HEMATOPOIESIS
RT BLOOD
PHYSIOLOGICAL EFFECTS
RADIATION EFFECTS
HEMATOPOIETIC SYSTEM
GS ANATOMY . -
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEMATOPOIETIC SYSTEM
PHYSIOLOGY
HEMATOPOIETIC SYSTEM
RT BLOOD VOLUME
PHYSIOLOGICAL EFFECTS
HEMATURIA
GS SIGNS AND SYMPTOMS
HEMATURIA
RT URINE
HEMISPHERE CYLINDER BODIES
RT oo CYLINDERS
CYLINDRICAL BODIES
HEMISPHERICAL SHELLS
PRESSURE VESSELS
oo HEMISPHERES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT TOE
TERMS LISTED BELOW)
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
BODIES OF REVOLUTION
HEMISPHERICAL SHELLS
NORTHERN HEMISPHERE
SOUTHERN HEMISPHERE
SPHERES
HEMISPHERICAL SHELLS
GS SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
HEMISPHERICAL SHELLS
RT BODIES OF REVOLUTION
CIRCULAR SHELLS
DOMES (STRUCTURAL FORMS)
HEMISPHERE CYLINDER BODIES
oo HEMISPHERES
METAL SHELLS
REINFORCED SHELLS
SPHERES
SPHERICAL SHELLS
HEMOCYTES
GS CELLS (BIOLOGY)
HEMOCYTES
RT INVERTEBRATES
HEMODYNAMIC RESPONSES
GS PHYSIOLOGICAL EFFECTS
PHYSIOLOGICAL RESPONSES
HEMODYNAMIC RESPONSES
RESPONSES, , i . .
PHYSIOLOGICAL RESPONSES
HEMODYNAMIC RESPONSES
RT BLOOD CIRCULATION
BLOOD PRESSURE
HEMODYNAMICS
RT BLOOD CIRCULATION
BLOOD VOLUME
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEMOGLOBIN
GS CELLS (BIOLOGY)
HEMOGLOBIN
CARBOXYHEMOGLOBIN
OXYHEMOGLOBIN
ORGANOMETALL1C COMPOUNDS
HEMOGLOBIN
CARBOXYHEMOGLOBIN
OXYHEMOGLOBIN
RT ANEMIAS
BLOOD
CORPUSCLES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) HETERODYNING
HEMOGLOBIN -(CON'T)
ERYTHROCYTES
HEMOLYSIS
POLYCYTHEMIA
PORPHINES
PORPHYRINS
RETICULOCYTES
HEMOLYSIS
RT COMPLEMENT (BIOLOGY)
ERYTHROCYTES
HEMOGLOBIN
POLYCYTHEMIA
RETICULOCYTES
HEMORRHAGES
GS HEMORRHAGES
PETECMIA
RT 'BLEEDING
BLOOD
CARDIOVASCULAR SYSTEM
COAGULATION
HEMOSTATICS
HYPOTENSION
INJURIES
PATHOLOGY
POLYCYTHEMIA
RETICULOCYTES
REMOSTASIS
USE HEMOSTATICS
HEMOSTATICS
UF HEMOSTAS1S
GS DRUGS
HEMOSTATICS
RT BLOOD COAGULATION
FIBRINOGEN
-GIBBERELLINS
HEMORRHAGES
THROMBIN
THROMBOPLASTIN
HENRY LAW
RT COMPOSITION (PROPERTY)
PARTIAL PRESSURE
RAOULT LAW
SOLUBILITY
SOLUTIONS
VAPOR PRESSURE
REOS A SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ESRO SATELLITES
HEOS SATELLITES
HEOS A SATELLITE
EARTH SATELLITES
ESRO SATELLITES
HEOS SATELLITES
HEOS A SATELLITE
HEOS B SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ESRO SATELLITES
HEOS SATELLITES
HEOS B SATELLITE
EARTH SATELLITES
ESRO SATELLITES
- HEOS SATELLITES
HEOS B SATELLITE
HEOS SATELLITES
UF HIGHLY ECCENTRIC ORBIT
SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
. ESRO SATELLITES
HEOS SATELLITES
HEOS A SATELLITE
HEOS B SATELLITE
EARTH SATELLITES
ESRO SATELLITES
HEOS SATELLITES
HEOS A SATELLITE
HEOS SATELLITES -(CON'T)
HEOS B SATELLITE
RT EUROPEAN SPACE PROGRAMS
SOLAR ORBITS
HEP ARUMS
RT ANTICOAGULANTS
HEPTAMENE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
HEPTADIENE
HYDROCARBONS
DIENES
HEFTAMENE
HEPTANES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
HEPTANES
HYDROCARBONS
ALKANES
HEPTANES
RT HYDROCARBON FUELS
HERCULES AIRCRAFT
USE C-130 AIRCRAFT
HERCULES ENGINE
CS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
HERCULES ENGINE
RT HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
LITTLE JOHN ROCKET VEHICLE
HERCULES NOVA
GS CELESTIAL BODIES
STARS
VARIABLE STARS
NOVAE
HERCULES NOVA
HEREDITY
RT BREEDING (REPRODUCTION)
CONGENITAL ANOMALIES
CYTOGENESIS
EVOLUTION (DEVELOPMENT)
HEMNG-BREVER REFLEX
GS REFLEXES
RESPIRATORY REFLEXES
HERING-BREVER REFLEX
RT HEART RATE
HERMETIC SEALS
GS SEALS (STOPPERS)
HERMETIC SEALS
RT "HEADERS
O RING SEALS
PUMP SEALS
HERMTTIAN POLYNOMIAL
GS ALGEBRA
POLYNOMIALS
HERMITIAN POLYNOMIAL
RT JACOB! MATRIX METHOD
MATRICES (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
VECTOR SPACES
HERO REACTOR
GS NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
HERO REACTOR
HERTZSPIiUNG-RUSSELL DIAGRAM
GS DIAGRAMS
HERTZSPRUNC-RUSSELL DIAGRAM
RT STELLAR EVOLUTION
STELLAR LUMINOSITY
STELLAR SPECTRA
HERZBERG BANDS
GS SPECTRA
HERZBERG BANDS -(CON T)
RADIATION SPECTRA
ABSORPTION SPECTRA
HERZBERG BANDS
SPECTRAL BANDS
ABSORPTION SPECTRA
HERZBERG BANDS
RT OXYGEN SPECTRA
SCHUMANN RUNGE BANDS
ULTRAVIOLET SPECTRA
HETEROCYCUC COMPOUNDS
GS HETEROCYCUC COMPOUNDS
ACRIFLAVINE
ADENINES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
ALKALOIDS
ARECOLINE HYDROBROMIDE
ATROPINE
BETAINES
COLCHICINE
ERGOTAM1NE
HYOSCINE
LYSERGINE
MORPHINE
NICOTIN AMIDE
NICOTINE
PILOCARPINE
RESERPINE
TROPYL COMPOUNDS
ALLOXAN
AMINOPYRINE
ANISOLE
ASCORBIC ACID
A/INKS
CYANURATES
CYANUR1C ACID
MECLIZINE
METHYLENE BLUE
PHENOTHLAZINES
AZOLES
ACETAZOLAMIDE
OXAZOLE
PYRROLES
CARB AZOLES
INDOLES
TRYPTOPHAN
AZULENE
BIOFLAVONOIDS
BIOTTN
CARNITINE
CYANOCOBALAMIN
CYTIDYLIC ACID
DIMENHYDRINATE
ENDRIN
FOLIC ACID
GUANETHIDINE
METHAPYRILENE
NICOTINIC ACID
PHTHALOCYANIN
PHYLLOQUINONE
PIPERIDINE
PROMETHAZINE
PYRIDOXINE
RDX
RETINENE
RIBOFLAVIN
TETRACYCUNES
TETRAZOLES
THIAMINE
THLAZINE (TRADEMARK)
THYMIDINE
THYMINE
TOCOPHEROL
TRIMETHADIONE
URAC1L
XANTHINES
CAFFEINE
GUANINES
URIC ACID
HETERODYNING
GS HETERODYNING
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HETEROGENEITY
HETERODYNING -(CON'T)
OPTICAL HETERODYNING
RT AUTODYNES
DEMODULATION
INTERMEDIATE FREQUENCY
AMPLIFIERS
MIXING CIRCUITS
SUPERHETERODYNE RECEIVERS
HETEROGENEITY
RT DEVIATION
IMPURITIES
INCLUSIONS
INHOMOGENEITY
RANGE (EXTREMES)
SAMPLING
STANDARD DEVIATION
STATISTICAL TESTS
VARIABILITY
VARIANCE (STATISTICS)
HETEROPHORIA
UF EXOPHORIA
RT VISION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
GS EARTH ATMOSPHERE
HETEROSPHERE
ENVIRONMENTS
HETEROSPHERE
RT CHEMOSPHERE
EXOSPHERE
IONOSPHERE
LOWER ATMOSPHERE
MAGNETOSPHERB
THERMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
HETEROTROPHS
GS ANIMALS
HETEROTROPHS
RT AUTOTROPHS
METABOLISM
PLANTS (BOTANY)
HETEROTROPIA
RT VISION
HEURISTIC METHODS
RT AUTOMATA THEORY
COMPUTER PROGRAMMING
SIMULATION
HEUS ROCKET ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
HEUS ROCKET ENGINES
RT ROCKET ENGINE CONTROL
ROCKET VEHICLES
HEWLETT-PACKARD COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
HEWLETT-PACKARD
COMPUTERS
HEXADIEME
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
HEXAD1ENE
HYDROCARBONS
DIENES
HEXADIENE
HEXAGONAL CELLS
RT «CELLS
CRYSTAL LATTICES
HONEYCOMB STRUCTURES
HEXAGONS
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
POLYGONS
HEXAGONS
HEXAHEDRITE
GS MAGNESIUM COMPOUNDS
MAGNESIUM SULFATES
HEXAHEDRITE
MINERALS
HEXAHEDRITE
SULFUR COMPOUNDS
SULFATES
MAGNESIUM SULFATES
HEXAHEDRITE
HEXAMETHONIUM
RT AMMONIUM COMPOUNDS
ANTICONVULSANTS
HEXAMETHYLENETETRAMINE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
HEXAMETHYLENETETRAMINE
AMINES
HEXAMETHYLENETETRAMINE
HEXANTTROSTTLBENE
UF HNST
RT STILBENE
HEXENES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
HEXENES
ALKENES
HEXENES
HYDROCARBONS
ALKANES
HEXENES
ALKENES
HEXENES
RT CYCLOHEXANE
HYDROCARBON FUELS
HEXOGENES (TRADEMARK)
GS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
HEXOGENES (TRADEMARK)
ALIPHATIC COMPOUNDS
HEXOGENES (TRADEMARK)
HEXOKINASE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
HEXOKINASE
CARBOHYDRATES
HEXOKINASE
ENZYMES
HEXOKINASE
HEXOSES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
SUGARS
HEXOSES
CARBOHYDRATES
SUGARS
HEXOSES
HEXYL COMPOUNDS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYL COMPOUNDS
HEXYL COMPOUNDS
HF LASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
GAS LASERS
HF LASERS
RT CHEMICAL LASERS
INFRARED LASERS
TEA LASERS
RFB-320 AIRCRAFT
UF HAMBURGER HFB-320 AIRCRAFT
GS HAMBURGER AIRCRAFT
HFB-320 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
RFB-320 AIRCRAFT
MONOPLANES
HFB-320 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
HFB-320 AIRCRAFT
HFB-320 AIRCRAFT-(CON'T)
TRANSPORT AIRCRAFT
HFB-320 AIRCRAFT
HFTO
USE HIGH FLUX ISOTOPE REACTORS
HFIR (REACTOR)
USE HIGH FLUX ISOTOPE REACTORS
HH-43 HELICOPTER
UF HH-43B HELICOPTER
HUSKffi HELICOPTER
GS KAMAN AIRCRAFT
HH-43 HELICOPTER
UTILITY AIRCRAFT
HH-43 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
HH-43 HELICOPTER
HH-43B HELICOPTER
USE HH-43 HELICOPTER
HHX HELICOPTER
USE H-53 HELICOPTER
HI-LO IGNITERS
GS IGNITERS
HI-LO IGNITERS
RT SOLID PROPELLANT IGNITION
HIBERNATION
RT ADAPTATION
THERMOREGULATION
HICAT (RADAR TECHNIQUE)
USE HIGH RESOLUTION COVERAGE
ANTENNAS
HICAT PROJECT
USE HIGH RESOLUTION COVERAGE
ANTENNAS
HIERARCHIES
GS CLASSIFICATIONS
HIERARCHIES
BBGKY HIERARCHY
DICHOTOMIES
HIGH ACCELERATION
GS RATES (PER TIME)
ACCELERATION (PHYSICS)
HIGH ACCELERATION
RT ACCELERATION STRESSES
(PHYSIOLOGY)
ACCELERATION TOLERANCE
MECHANICAL SHOCK
"MOTION
SHOCK RESISTANCE
HIGH ALT TARGET AND BACKGROUND
MEASUREMENT
UF HTTAB PROGRAM
RT o° MEASUREMENT
TARGET ACQUISITION
HIGH ALTITUDE
UF HIGH ALTITUDE FLIGHT
GS ALTITUDE
HIGH ALTITUDE
RT SIMULATED ALTITUDE
SKYHOOK BALLOONS
UPPER ATMOSPHERE
HIGH ALTITUDE BALLOONS
GS EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
BALLOONS
HIGH ALTITUDE BALLOONS
J1MSPHERE BALLOONS
SKYHOOK BALLOONS
RT BALLOON-BORNE INSTRUMENTS
GAS BAGS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HIGH ALTITUDE BALLOONS -(CON'T)
METEOROLOGICAL BALLOONS
ROBIN BALLOONS
ROCKOONS
HIGH ALTITUDE BREATHING
OS RESPIRATION
HIGH ALTITUDE BREATHING
RT ALTITUDE TOLERANCE
« BREATHING
EMERGENCY LIFE SUSTAINING
SYSTEMS
HYPOBARIC ATMOSPHERES
OXYGEN MASKS
HIGH ALTITUDE ENVIRONMENTS
OS ENVIRONMENTS
HIGH ALTITUDE ENVIRONMENTS
RT ALTITUDE SIMULATION
ALTITUDE TOLERANCE
ESCAPE CAPSULES
HYPOBARIC ATMOSPHERES
LOW PRESSURE
LOW TEMPERATURE
ENVIRONMENTS
MOUNTAIN INHABITANTS
THERMAL VACUUM TESTS
TIMBERLINE
VACUUM CHAMBERS
HIGH ALTITUDE FLIGHT
USE FLIGHT
HIGH ALTITUDE
HIGH ALTITUDE NUCLEAR DETECTION
GS DETECTION
HIGH ALTITUDE NUCLEAR
DETECTION
RT SPACE SURVEILLANCE
(SPACEBORNE)
VELA SATELLITES
HIGH ALTITUDE PRESSURE
GS PRESSURE
LOW PRESSURE
HIGH ALTITUDE PRESSURE
RT ALTITUDE TOLERANCE
ATMOSPHERIC PRESSURE
HYPOBARIC ATMOSPHERES
VACUUM CHAMBERS
HIGH ALTITUDE SOUNDING PROJECTILE
USE WASP SOUNDING ROCKET
HIGH ALTITUDE TESTS
GS ALTITUDE TESTS
HIGH ALTITUDE TESTS
RT BACKGROUND RADIATION
FISHBOWL OPERATION
FLIGHT TESTS
FULL SCALE TESTS
TEST VEHICLES
- TESTS
VELA SATELLITES
HIGH ASPECT RATIO
GS RATIOS
ASPECT RATIO
HIGH ASPECT RATIO
HIGH ASPECT RATIO WINGS
USE SLENDER WINGS
HIGH CURRENT
GS ELECTRIC CURRENT
HIGH CURRENT
RT HIGH VOLTAGES
HIGH DISPERSION SPECTROGRAPHS
GS MEASURING INSTRUMENTS
SPECTROMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
HIGH DISPERSION
SPECTROGRAPHS
HIGH ECCENTRIC LUNAR OCCULTATION
SATELLITE
USE HELOS (SATELLITE)
HIGH ENERGY ASTRONOMY OBSERVATORIES
USE HEAO
HIGH ENERGY ELECTRONS
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
ELECTRONS
HIGH ENERGY ELECTRONS
HIGH ENERGY FUELS
SN (HEAT CONTENT GREATER THAN
OR EQUAL TO APPROXIMATELY
23,000 BTU/LB)
UF HEF (HIGH ENERGY FUELS)
GS FUELS
CHEMICAL FUELS
HIGH ENERGY FUELS
RT ADDITIVES
BORON COMPOUNDS
CATALYSTS
CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
HYDROCARBON FUELS
HIGH ENERGY INTERACTIONS
GS NUCLEAR REACTIONS
HIGH ENERGY INTERACTIONS
LIGHT-CONE EXPANSION
RT ANNIHILATION REACTIONS
FISSION PRODUCTS
oo INTERACTIONS
NUCLEAR EXPLOSIONS
NUCLEAR FISSION
NUCLEAR FUSION
NUCLEAR RADIATION
NUCLEAR RESEARCH
PAIR PRODUCTION
PARTICLE INTERACTIONS
PARTICLE PRODUCTION
POMERANCHUK THEOREM
SPHINX
THERMONUCLEAR REACTIONS
VECTOR DOMINANCE MODEL
HIGH ENERGY OXIDIZERS
GS OXIDIZERS
HIGH ENERGY OXIDIZERS
RT ROCKET OXIDIZERS
HIGH ENERGY PROPELLANTS
GS PROPELLANTS
HIGH ENERGY PROPELLANTS
DOMINO PROPELLANTS
RT CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
HIGH FIELD MAGNETS
UF SUPERMAGNETS
GS MAGNETS
ELECTROMAGNETS
HIGH FIELD MAGNETS
RT SUPERCONDUCTING MAGNETS
HIGH FLUX BEAM REACTORS
RT NUCLEAR REACTORS
HIGH FLUX ISOTOPE REACTORS
UF HFIR
HFK (REACTOR)
GS NUCLEAR REACTORS
HIGH FLUX ISOTOPE REACTORS
RT NEUTRON FLUX DENSITY
HIGH FREQUENCIES
GS FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
HIGH FREQUENCIES
RT DECAMETRIC WAVES
HIGH RESISTANCE
HIGH FREQUENCES-(CON TJ
INTERMEDIATE FREQUENCIES
LOW FREQUENCY BANDS
MAXIMUM USABLE FREQUENCY
RING DISCHARGE
SHORT WAVE RADIATION
SHORT WAVE RADIO
TRANSMISSION
TOROIDAL DISCHARGE
HIGH GAIN
RT AMPLIFICATION
POWER GAIN
TRANSFER FUNCTIONS
HIGH GRAVITY (ACCELERATION)
USE HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
UF HIGH GRAVITY (ACCELERATION)
GS ENVIRONMENTS
HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
RATES (PER TIME)
ACCELERATION (PHYSICS)
HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
RT CENTRIFUGES
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
GRAVITATION
HUMAN CENTRIFUGES
REDUCED GRAVITY
ROTATING ENVIRONMENTS
HIGH IMPULSE
RT oo FORCE
IMPULSES
PROPULSION
HIGH LATITUDES
USE POLAR REGIONS
HIGH MELTING COMPOUNDS
USE REFRACTORY MATERIALS
HIGH PASS FILTERS
RT ELECTRIC FILTERS
ELECTROMAGNETIC WAVE
FILTERS
• FILTERS
MICROWAVE FILTERS
OPTICAL FILTERS
HIGH POLYMERS
RT oo POLYMERS
HIGH PRESSURE
GS PRESSURE
HIGH PRESSURE
RT ANTICYCLONES
CRITICAL PRESSURE
HYPERBARIC CHAMBERS
LOW PRESSURE
SUPERCRITICAL PRESSURES
VACUUM
HIGH PRESSURE OXYGEN
GS GASES
COMPRESSED GAS
HIGH PRESSURE OXYGEN
OXYGEN
HIGH PRESSURE OXYGEN
RT FIRE PREVENTION
SPACECRAFT CABIN
ATMOSPHERES
HIGH Q
USE Q FACTORS
o° HIGH RESISTANCE
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CHEMICAL PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTANCE
FLOW RESISTANCE
MECHANICAL PROPERTIES
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HIGH RESOLUTION
HIGH RESISTANCE -(CON'T)
* PHYSICAL PROPERTIES
i RESISTANCE
RUGGEDNESS
THERMAL RESISTANCE
HIGH RESOLUTION
GS RP.SOI UTION
HIGH RESOLUTION
RT ACCURACY
ANGUI AR RESOI UTION
PRI C1SION
HIGH RESOLUTION COVERAGE ANTENNAS
UE HICAT (RADAR TECHNIQUE)
HICAT PROJECT
RT RADAR ANTENNAS
RADAR Rl SOI UTION
HIGH SPEED
Ul HIGH SPEED HIGH I
GS R A I I S (P IR TIM!)
HIC.H SPEED
vi i ocrrv
HIGH SPEED
KT AIRSPI I D
ESC API VI I OCITY
GROUND SP1 I D
HYPI RSONIC SPLI D
I AND1NG SPEI D
I 1GHT SPEED
RII ATIVISTIC VI IOCITY
ROIOR SPI ED
SUPI RSONIC SPI I DS
HIGH SPE.E.D CAMERAS
GS OPIICAI IQUIPMINT
CAM I RAS
HIGH SPEED CAMERAS
I RAM1NG CAM) HAS
PHOIOGRAPHIC IQUIPMENT
CAM! RAS
HIGH SPEED CAMERAS
FRAMING CAMI HAS
Rl BAI I 1ST 1C CAMERAS
I RAMI PHOTOGRAPHY
ROTA I ING MIRRORS
STROBOSCOPFS
HIGH SPEED ET IGHT
USE El IGH I
HIGH SPI I D
HIGH SPEED TRANSPORTATION
USE RAPID TRANSIT SYSTI MS
HIGH STRENGTH
GS MICHANICA1 PROPER IILS
HIGH STRENGTH
Rl COMPRI SSIVF S I R F N G T H
SHI AR S I R E N G I H
iSIRINGTH
TFNSI1 P. STRENGTH
Tl NSII I. STRESS
Y I I I D S-1RINGTH
HIGH STRENGTH ALLOYS
GS AI.I OYS
HIGH STRENGTH ALLOYS
HIGH STRP.NGTH MFEI.S
MARAG1NG STU I S
RT IENSII I PROPERTIES
HIGH STRENGTH STEELS
Ul IOW A I I O Y Sll.riS
GS All OYS
HIGH SIRl N G I H Al I OYS
HIGH STRENGTH STEELS
MARAG1NG STI PLS
IRON Al I OYS
STI I.IS
HIGH STRENGTH STE.ELS
MARAG1NG STPEI S
RT CARBON STL El S
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HIGH TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURE
RT TEMPERATURE MEASUREMENT
HIGH TEMPERATURE AIR
UF HOT AIR
GS GASES
AIR
HIGH TEMPERATURE AIR
HIGH TEMPERATURE GASES
HIGH TEMPERATURE AIR
HIGH TEMPERATURE H.UIDS
HIGH TEMPERATURE GASES
HIGH TEMPERATURE AIR
HIGH TEMPERATURE ALLOYS
USE HEAT RESISTANT Al I.OYS
HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENTS
GS ENVIRONMENTS
HIGH TEMPERATURE
ENVIRONMENTS
RT DRY HI AT
HI AT ACCLIMATIZATION
I UNAR DMPERAIURE
THI RMAI LNVIRONMI.NTS
THFRMAI EATIGUE
HIGH TEMPERATURE FLUIDS
GS HIGH TEMPERATURE FLUIDS
HIGH TEMPERATURE GASES
HIGH TFMPFRATURE AIR
RT * H UIDS
HYDRAU1 1C H UIDS
PI ASMAS (PHYSICS)
WORKING H UIDS
HIGH TEMPERATURE GAS COOIJCD
REACTORS
Uh HTGR
GS NUC1 I AR REACTORS
GAS COOI FD RF ACTORS
HIGH TEMPI.RA1URI NUCLEAR
Rl-ACTORS
HIGH TEMPERATURE GAS
COOLED REACTORS
RT NUCI FAR POWER REACTORS
HIGH TEMPERATURE GASES
UE HOT GAS SYSTEMS
HOT GASES
HOT Jl.r EXHAUST
GS GASES
HIGH TEMPERATURE GASES
HIGH TEMPERATURE AIR
HIGH fl MPFRATURF H UIDS
HIGH TEMPERATURE GASES
HIGH TEMPERATURE AIR
Rl COMBUSriON PRODUCTS
IONI7CD GASES
PNhUMAIlC PROBES
RAKI-I IFD GASES
SHOCK WAVL PROPAGATION
HIGH TEMPERATURE LUBRICANTS
GS I UBRICANTS
HIGH TEMPERATURE LUBRICANTS
RT GAS BEARINGS
GAS 1 UBRICANTS
PHI RMAI. Rl SISTANCE
HIGH TEMPERATURE MATERIALS
USE RP.1RACTORY MA IT RIALS
HIGH TEMPERATURE NUCT EAR REACTORS
Ul 1OS A1AMOS FURRE1 Rl ACTOR
U H I R I X (NUCI.1AR REACTORS)
GS NUCI EAR REACTORS
GAS COOLED REACTORS
HIGH TEMPERATURE NUCLEAR
REACTORS
HIGH TI MPFRA TURF. GAS
COO LI D Rl ACTORS
NUCI PAR RESI ARCH AND TEST
RLACIORS
HIGH TEMPERATURE NUCLEAR -(CON'T)
HIGH TEMPERATURE NUCLEAR
REACTORS
RT NUCI EAR PROPUI.SION
REACTOR DESIGN
REACTOR TECHNOI OGY
* REACTORS
HIGH TEMPERATURE PLASMAS
UE HOT PI .AS MAS
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PI-ASMAS (PHYSICS)'
HIGH TEMPERATURE PLASMAS
RT BOLTZMANN-VLASOV EQUATION
COI.1 IS10NAL PLASMAS
DENSE PLASMAS
ELECTRON PI .AS MA
HELIOS PROJECT
RE1.AT1VISTIC PI-ASMAS
THKRMAI PI ASMAS
HIGH TEMPERATURE PROKLLANTS
I GS PROPI I I ANTS
HIGH TEMPERATURE
PROPEI LANTS
RT 1 I ICTROmi RMAI ENGINES
GLI I ED PROPEI l-ANTS
GEI I ED ROCKET PROPI-1 I ANTS
ION PROPULSION
NUCIT.AR PROPUISION
PI ASMA ENGINFS
SOI ID PROPFI LANTS
STORABI.E PROPEI I ANTS
HIGH TEMPERATURE RESEARCH
GS RESI ARCH
HIGH TEMPERA TIRE RESEARCH
Rl PI ASMA GI N1RAIORS
Rl IKACIORY M A I I RIALS
HIGH TEMPERATURE TESTS
Ul HI A] IIS rS
GS I NVIRONMI NTAI 11 STS
HIGH TEMPERATURE TESTS
R T BOMB CAI ORIMFTI RS
CAIORIMI II RS
CHI MICAL TI STS
COID STRENGIH
C O I D W I A T H F R TESTS
CR YOST ATS
DROP CAIORIMFIIRS
El AMP CAI ORIMI Tl RS
HARDNESS 11 STS
1 UBRICAN T TI.STS
*MAILRIAl S IPS-IS
Ml I UNO POINIS
NONDI ST RUCIIVI Tl STS
T I M P I R A I U R 1 CONTROI
THI RMAI EXPANSION
I HI RMAI R1SISIANCP
THI RMAI SHOCK
TH1RMAI S1AB1ITIY
THIRMODYNAM1C PROPI RUES
TRANSPORT PROPERTIES
HIGH THRUST
GS THRUST
HIGH THRUST ,
RT Jl T THRUST
IOW THRUST
ROCK I 1 IHHUST
THRUST AUGMIN1AIION
VARIABI I IHRUSI
HIGH VACUUM
GS PRI SSURP .
VACUUM
HIGH VAIU M
R T CO1JJ WI I DING
1OW VACUUM
Rl SIDUA1 GAS
SPAC1 MANUI "MTURING
Ul IRAH1GH VACUUM
VACUUM APPARAIUS
VACUUM TISTS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HIGH VACUUM ORBITAL SIMULATOR
UP HTVOS (SIMULATOR)
OS SIMULATORS
ENVIRONMENT SIMULATORS
SPACE SIMULATORS
HIGH VACUUM ORBITAL
SIMULATOR
RT SPACE ENVIRONMENT
SIMULATION
HIGH VOLTAGES
RT • ELECTRIC CURRENT
HIGH CURRENT
HIGHLANDS
RT COLORADO PLATEAU (US)
MESAS
' MOUNTAINS
PLATEAUS
TOPOGRAPHY
HIGHLY ECCENTRIC ORBIT SATELLITES
USE HEOS SATELLITES
HIGHWAYS
GS ROADS
HIGHWAYS
RT AIR BAG RESTRAINT DEVICES
BRIDGES (STRUCTURES}
CONSTRUCTION
CRASHES "
INTERSECTIONS
PAVEMENTS
RAMPS (STRUCTURES)
RAPID TRANSIT SYSTEMS
REGIONAL PLANNING
STREETS
TRANSPORTATION
URBAN PLANNING '
HIJACKING
USE AIR PIRACY
HLBERT SPACE
GS ALGEBRA
VECTOR SPACES
H1LBERT SPACE
BANACH SPACE
ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTION SPACE
HILBERT SPACE
BANACH SPACE
FUNCTIONAL ANALYSIS
HILBERT SPACE
BANACH SPACE
HILBERT TRANSFORMATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
HILBERT TRANSFORMATION
1
HILL CURVES
USE HILL METHOD
HILL DETERMINANT
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
HILL DETERMINANT
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
EIGENVALUES
MATHIEU FUNCTION
MIA LUNAR THEORY
RT EARTH ORBITS
ORBITAL MECHANICS
PERTURBATION THEORY
« THEORIES
HILL METHOD
UF HILL CURVES
RT EARTH ORBITS
« METHODOLOGY
ORBITAL MECHANICS
PERTURBATION THEORY
HOLER AIRCRAFT
UF HILLER MILITARY AIRCRAFT
GS HILLER AIRCRAFT
HILLER 1123 HELICOPTER
OH-5 HELICOPTER
RT "AIRCRAFT
HILLER MILITARY AIRCRAFT
USE HILLER AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
HILLER 1098 CONVERTAPLANE
GS FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT
HILLER 1098 CONVERTAPLANE
V/STOL AIRCRAFT
HILLER 1098 CONVERTAPLANE
HILLER 1123 HELICOPTER
GS FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT
HILLER 1123 HELICOPTER
HILLER AIRCRAFT
HILLER 1123 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
HILLER 1123 HELICOPTER
HILSCH TUBES
UF VORTEX TUBES
RT COAXIAL FLOW
COOLING
HEATING
"TUBES
VORTEX GENERATORS
VORTICES
HIMALAYAS
GS
RT
LANDFORMS
MOUNTAINS
HIMALAYAS
ASIA
BHUTAN
HINDRANCE
USE CONSTRAINTS
HINGE MOMENTS
USE TORQUE
HINGED ROTOR BLADES
USE HINGES
ROTARY WINGS
HINGELESS ROTORS
USE RIGID ROTORS
HINGES
UF HINGED ROTOR BLADES
GS HINGES
FLAPPING HINGES
RT PIVOTS
SWIVELS
HIPPOCAMPUS
GS ANATOMY
BRAIN
HIPPOCAMPUS
NERVOUS SYSTEM
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
BRAIN
HIPPOCAMPUS
HIPPURIC ACID
GS ACIDS
AMINO ACIDS
HIPPURIC ACID
ALIPHATIC COMPOUNDS
HIPPURIC ACID
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
HIPPURIC ACID
HIS BUNDLE
RT CARDIAC AURICLES
CARDIAC VENTRICLES
ELECTROPHYSIOLOGY
HLD-35 REENTRY VEHICLE
HIS BUNDLE -(CON'T)
HEART DISEASES
HEART FUNCTION
NERVES
HISS
GS ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
BLACKOUT (PROPAGATION)
ELECTROMAGNETIC NOISE
ATMOSPHERICS
IONOSPHERICS
HISS
H1STAMINES
GS DRUGS
inSTAMINES
RT AMINES
ANTDDSTAMINICS
ITCHING
HISTIDINE
GS ACIDS
AMINO ACIDS
HISTIDINE
AMINES
HISTIDINE
ORGANIC COMPOUNDS
AMBMO ACIDS
HISTIDINE
HISTOGRAMS
RT DISCRETE FUNCTIONS
GRAPHS (CHARTS) '
NORMAL DENSITY FUNCTIONS
HISTOLOGY '
GS MEDICAL SCIENCE
HISTOLOGY
RT EPITHELIUM
MORPHOLOGY
PLATELETS
HISTORIES
GS HISTORIES
CASE HISTORIES
RT DOCUMENTATION
MUSEUMS
PALEONTOLOGY
PEACETIME
RECORDS
HTTAB PROGRAM
USE HIGH ALT TARGET AND
BACKGROUND MEASUREMENT
HIVOS (SIMULATOR)
USE HIGH VACUUM ORBITAL
SIMULATOR
HL-10 REENTRY VEHICLE
GS GLIDERS
HL-10 REENTRY VEHICLE
LIFTING BODIES
LIFTING REENTRY VEHICLES
HL-10 REENTRY VEHICLE ' ' '
MANEUVERABLE SPACECRAFT
LIFTING REENTRY VEHICLES
HL-10 REENTRY VEHICLE
REENTRY VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
HL-10 REENTRY VEHICLE
RT HYPERSONIC GLIDERS
HLD-35 REENTRY VEHICLE
GS HYPERSONIC VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
HLD-35 REENTRY VEHICLE
LIFTING BODIES
LIFTING REENTRY VEHICLES
HLD-35 REENTRY VEHICLE
MANEUVERABLE SPACECRAFT
LIFTING REENTRY VEHICLES
HLD-35 REENTRY VEHICLE
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HMX
KLD-35 REENTRY VEHICLE -(CON'T)
REENTRY VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
HLD-35 REENTRY VEHICLE
RT HYPERSONIC GLIDERS
HMX
UF CYCLOTETRAMETHYLENE
TETRANTTRAMINE
TETRANTTROTETRAZACYCLOOCTA
NE
RT EXPLOSIVES
HNPF (HALLAM NUCLEAR POWER FACILITY)
USE HALLAM NUCLEAR POWER
FACILITY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HOLDERS -
HNST
USE HEXANITROSTILBENE
HO-4 HELICOPTER
USE OH^» HELICOPTER
HO-5 HELICOPTER
USE OH-5 HELICOPTER
HO-6 HELICOPTER
USE OH-6 HELICOPTER
HODGKJNSONTTE
GS MANGANESE COMPOUNDS
HODGHNSONTTE
MINERALS
HODGKINSONTTE
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
HODGKINSONTTE
ZINC COMPOUNDS
HODGKINSONTTE
HODOGRAPHS
RT CHAPLYGIN EQUATION
KINEMATICS
VECTOR SPACES
HODOSCOPES
GS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
HODOSCOPES
RT RADIATION COUNTERS
HOGBACKS
USE RIDGES
I
HOHLRAUMS
RT BLACK BODY RADIATION
EMISSrVITY
HOHMANN TRAJECTORIES
USE ELLIPTICAL ORBITS
TRANSFER ORBITS
HOHMANN TRANSFER ORBITS
USE ELLIPTICAL ORBITS
TRANSFER ORBITS
HOLDERS
GS HOLDERS
FLAME HOLDERS
RT ANCHORS (FASTENERS)
« BANDS
BOLTS
BRACKETS
CLAMPS
CLIPS
FASTENERS
JIGS
LATCHES
LUGS
MECHANICAL DEVICES
ocNUTS
NUTS (FASTENERS)
PINS
POSITIONING DEVICES
(MACHINERY)
RIVETS
SCREWS
« SPIKES
SPLINES
STRAPS
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
ZIPPERS
HOLDING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CONSTRAINTS
DELAY
RETAINING
STOPPING
o HOLE DISTRIBUTION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CURRENT DISTRIBUTION
HOLE DISTRIBUTION
(ELECTRONICS)
HOLE DISTRIBUTION
(MECHANICS)
HOLE DISTRIBUTION (ELECTRONICS)
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
HOLE DISTRIBUTION
(ELECTRONICS)
RT CHARGE DISTRIBUTION
CURRENT DISTRIBUTION
« HOLE DISTRIBUTION
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
HOLE DISTRIBUTION (MECHANICS)
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
HOLE DISTRIBUTION (MECHANICS)
RT CAVITIES
» HOLE DISTRIBUTION
PERFORATED SHELLS
POROSITY
STRESS CONCENTRATION
VOID RATIO
HOLE MOBILITY
GS MOBILITY
HOLE MOBILITY
TRANSPORT PROPERTIES
CARRIER MOBILITY
HOLE MOBILITY
RT ATOMIC MOBILITIES
CHARGE CARRIERS
ELECTROMIGRATION
ELECTRON MOBILITY
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
- SOLID STATE PHYSICS
HOLES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CAVITIES
GAPS
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
GS CHARGE CARRIERS
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
RT ACCEPTOR MATERIALS
CRYSTAL DEFECTS
DONOR MATERIALS
ELECTRONS
ExcrroNs
HOLE DISTRIBUTION
(ELECTRONICS)
HOLE MOBILITY
« HOLES
MAJORITY CARRIERS
« MATERIALS
MINORITY CARRIERS
ORDER-DISORDER
TRANSFORMATIONS
P-TYPE SEMICONDUCTORS
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES) -(CON'T)
SEMICONDUCTOR PLASMAS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SUHL EFFECT
VACANCIES (CRYSTAL DEFECTS)
HOLLAND
USE NETHERLANDS
°° HOLLOW
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CAVITIES
« DEPRESSION
RECESSES
HOLLOW CATHODES
GS ELECTRODES
CATHODES
HOLLOW CATHODES
RT TUBE CATHODES
TUNNEL CATHODES
HOLMIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE EARTH ELEMENTS
HOLMIUM
HOLMIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
HOLMIUM
HOLMIUM ISOTOPES
HOLMIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
HOLMIUM ISOTOPES
RARE EARTH ELEMENTS
HOLMIUM
HOLMIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
HOLMIUM
HOLMIUM ISOTOPES
HOLOGRAMMETRY
RT HOLOGRAPHY
IMAGING TECHNIQUES
PHOTOGRAPHIC RECORDING
PHOTOMAPPING
TERRAIN ANALYSIS
HOLOGRAPHIC INTERFEROMETRY
GS INTERFEROMETRY
HOLOGRAPHIC INTERFEROMETRY
RT COHERENT LIGHT
DIFFRACTION PATTERNS
HOLOGRAPHY
LASER OUTPUTS
WAVE FRONT RECONSTRUCTION
HOLOGRAPHY
GS IMAGERY
HOLOGRAPHY
ACOUSTICAL HOLOGRAPHY
MICROWAVE HOLOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
HOLOGRAPHY
ACOUSTICAL HOLOGRAPHY
MICROWAVE HOLOGRAPHY
RT COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
COHERENT LIGHT
DATA STORAGE
HOLOGRAMMETRY
HOLOGRAPHIC INTERFEROMETRY
IMAGE CORRELATORS
KINOFORM
LASERS
OPTICAL MEMORY (DATA
STORAGE)
SPATIAL FILTERING
SPECKLE PATTERNS
WAVE FRONT RECONSTRUCTION
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) HOPPERS
HOLOMORPH1SM
USE ANALYTIC FUNCTIONS
HOMEOSTASIS
RT ACCLIMATIZATION
ACID BASE EQUILIBRIUM
ADAPTATION
BODY TEMPERATURE
COLD TOLERANCE
COLLOIDS
« EQUILIBRIUM
FIBRINOGEN
HORMONES
METABOLISM
NERVOUS SYSTEM
OSMOSIS
PHYSIOLOGY
RESPIRATORY SYSTEM
SKIN (ANATOMY)
STRESS (PHYSIOLOGY)
THERMOREGULATION
THROMBOPLASTIN
WATER BALANCE
HOMEOTHERMS
GS ANIMALS
VERTEBRATES
BIRDS
HOMEOTHERMS
RT BODY TEMPERATURE
HOMING
RT AUTOMATIC PILOTS
BEACONSGUIDANCE (MOTION)MISSILE CONTROL
RADIO D»ECTION FINDERS
TERMINAL GUIDANCE
HOMING DEVICES
UF SEEKERS
RT BEACONS
GUIDANCE (MOTION)
INFRARED TRACKINGMISSILES
NAVIGATION
NAVIGATION AIDSRADIO BEACONS
RADIO DIRECTION FINDERS
RADIO NAVIGATION
RENDEZVOUS GUIDANCE
SOLAR COMPASSES
TRAJECTORY CONTROL
HOMODYNE RECEPTION
RT FREQUENCY SYNCHRONIZATION
RADIO RECEPTION
SIGNAL RECEPTION
HOMOGENEITY
RT ANISOTROPIC MEDIAHOMOGENIZING
SAMPLINGSTATISTICAL TESTS
UNITY
VARIANCE (STATISTICS)
HOMOGENEOUS TURBULENCE
GS TURBULENCE
HOMOGENEOUS TURBULENCE
RT ATMOSPHERIC TURBULENCE
FLUCTUATION THEORY
ISOTROPIC TURBULENCE
LOW LEVEL TURBULENCE
MAGNETOHYDRODYNAMIC
TURBULENCE
HOMOGENIZATION
USE HOMOGENIZING
HOMOGENIZING
UF HOMOGENIZATION
GS MDCING
HOMOGENIZING
RT AGITATION
HOMOGENIZING -(CON'T)
COLLOIDING
COMPOUNDING
DISPERSING
DISSOLVING
HOMOGENEITY
oo SEPARATION
SUSPENDING (MIXING)
HOMOLOGY
UF COHOMOLOGY
RT ANALOGIES
MATCHING
oo RELATIONSHIPS
TOPOLOGY
HOMOMORPHISMS
GS ALGEBRA
GROUP THEORY
HOMOMORPHISMS
AUTOMORPHISMS
MONOIDS
SUBGROUPS
RT FIELD THEORY (ALGEBRA)
ISOMORPHISM
HOMOSPHERE
GS EARTH ATMOSPHERE
HOMOSPHERE
RT CHEMOSPHERE
IONOSPHERE
LOWER ATMOSPHERE
MESOSPHERE
OZONOSPHERE
STRATOSPHERE
THERMOSPHERE
TROPOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
HOMOTOPY THEORY
GS GEOMETRY
TOPOLOGY
HOMOTOPY THEORY
RT CURVES (GEOMETRY)
FIBERS (MATHEMATICS)
oo THEORIES
HOMOTROPY
RT SEEDS
HONDURAS
RT CENTRAL AMERICA
NATIONS
HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
SURFACE TO SURFACE ROCKETS
HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
RT ARGO D-4 ROCKET VEHICLE
ARGO E-5 ROCKET VEHICLE
EXOS SOUNDING ROCKET
HERCULES ENGINE
JASON ROCKET VEHICLE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
STRONGARM ROCKET VEHICLE
TRAILBLAZER I REENTRY
VEHICLE
HONEYCOMB CORES
GS CORES
HONEYCOMB CORES
HONEYCOMB STRUCTURES
HONEYCOMB CORES
RT CERAMIC HONEYCOMBS
COMPOSITE STRUCTURES
LOW DENSITY MATERIALS
SANDWICH STRUCTURES
HONEYCOMB STRUCTURES
GS HONEYCOMB STRUCTURES
HONEYCOMB CORES
RT «CELLS
HONEYCOMB STRUCTURES -(CON'T)
CERAMIC HONEYCOMBS
COMPOSITE STRUCTURES
HEXAGONAL CELLS
INSULATION
LAMINATES
LOW DENSITY MATERIALS
METAL FOILS
POROUS MATERIALS
SANDWICH STRUCTURES
"STRUCTURES
HONEYWELL ADEPT COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
HONEYWELL COMPUTERS
HONEYWELL ADEPT
COMPUTER ., _w j
HONEYWELL COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
HONEYWELL COMPUTERS
DDP 516 COMPUTER
HONEYWELL ADEPT
COMPUTER
HONEYWELL DDP 116
COMPUTER
HONEYWELL DDP 116 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS'
HONEYWELL COMPUTERS
HONEYWELL DDP 116
COMPUTER
HONG KONG
RT ASIA
CHINA
NATIONS
HONING
RT SCRAPERS
SMOOTHING
HOOKES LAW
GS LAWS
HOOKES LAW
RT ELASTIC PROPERTIES
FIBER STRENGTH
MAXWELL BODIES
MODULUS OF ELASTICITY
SHEAR PROPERTIES
STRESS-STRAIN DIAGRAMS
HOOKS
RT
HOOPS
RT
FASTENERS
FORKS
SWIVELS
RING STRUCTURES
TENSILE STRESS
HOPCAUTE (TRADEMARK) "•• •" •<
GS CATALYSTS
HOPCALITE (TRADEMARK)
CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
MANGANESE OXIDES
HOPCALITE (TRADEMARK)
MANGANESE COMPOUNDS
MANGANESE OXIDES
HOPCALITE (TRADEMARK)
RT AIR PURIFICATION
CARBON MONOXIDE
GAS ANALYSIS
HOPPERS
RT oe CONTAINERS
MATERIALS HANDLING
PACKAGING
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HORIZON NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HORIZON
GS HORIZON
RADIO HORIZONS
RT CELESTIAL SPHERE
GYRO HORIZONS
RANGE (EXTREMES)
HORIZON AIRCRAFT
USE GY-SO AIRCRAFT
HORIZON SCANNERS
UF HORIZON SENSING
INFRARED HORIZON SCANNERS
GS FLIGHT INSTRUMENTS
HORIZON SCANNERS
SCANNERS
HORIZON SCANNERS
RT ATTITUDE CONTROL
INFRARED SCANNERS
NAVIGATION INSTRUMENTS
OPTICAL EQUIPMENT
PHOTOMETERS
RADIO HORIZONS
RADIOMETERS
SCANNER PROJECT
HORIZON SENSING
USE HORIZON-SCANNERS
HORIZONTAL FLIGHT
RT AERODYNAMIC BALANCE
AIRCRAFT STABILITY
CLIMBING FLIGHT
CRUISING FLIGHT
« FLIGHT
FLIGHT PATHS
ROCKET FLIGHT
SOARING
TURNING FLIGHT
HORIZONTAL SPACECRAFT LANDING
GS LANDING
GLIDE LANDINGS
HORIZONTAL SPACECRAFT
LANDING
SPACECRAFT LANDING
HORIZONTAL SPACECRAFT
LANDING
RT CRASH LANDING
PLANETARY LANDING
SOFT LANDING
WATER LANDING
HORIZONTAL STABILIZERS
USE STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
HORIZONTAL TAIL SURFACES
UF TAIL PLANES
GS AIRFOILS
HORIZONTAL TAIL SURFACES
CONTROL SURFACES
HORIZONTAL TAIL SURFACES
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
HORIZONTAL TAIL SURFACES
, - TAIL SURFACES
HORIZONTAL TAIL SURFACES
RT AERIAL RUDDERS
ELEVATORS (CONTROL
SURFACES)
TAIL ASSEMBLIES
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
HORMONE METABOLISMS
GS METABOLISM
HORMONE METABOLISMS
RT HORMONES
HORMONES
GS SECRETIONS
ENDOCRINE SECRETIONS
HORMONES
ESTROGENS
HYDROXYCORTICOSTEROID
PITUITARY HORMONES
HORMONES -(CON'T)
ADRENOCORT1COTROPIN
(ACTH)
RT ENDOCRINE SYSTEMS
HOMEOSTASIS
HORMONE METABOLISMS
HORN ANTENNAS
GS ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
HORN ANTENNAS
WAVEGUIDE ANTENNAS
HORN ANTENNAS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE ANTENNAS
HORN ANTENNAS
RT ANTENNA DESIGN
LENS ANTENNAS
PARABOLIC ANTENNAS
RADAR ANTENNAS
SCHELKUNOFF PRINCIPLE
SIDELOBE REDUCTION
SLOT ANTENNAS
HORNS
RT AUDITORY SIGNALS
SCHWARZSCHILD ANTENNAS
oo SIGNALS
SIRENS
SOUND GENERATORS
WARNING
WARNING SYSTEMS
HORSEPOWER
RT PHYSICAL WORK
oo POWER
POWER EFFICIENCY
WORK
HORSES
GS
RT
ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
HORSES
GRAZING
LIVESTOCK
HOSES
RT PIPES (TUBES)
"TUBES
HOSPITALS
RT EVACUATING (TRANSPORTATION)
MEDICAL EQUIPMENT
HOT AIR
USE HIGH TEMPERATURE AIR
HOT CATHODES
GS ELECTRODES
CATHODES
TUBE CATHODES
HOT CATHODES
RT BAYARD-ALPERT IONIZATION
GAGES
IONIZATION GAGES
THERMIONIC CATHODES
HOT CYCLE PROPULSION SYSTEM
USE TIP DRIVEN ROTORS
HOT ELECTRONS
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
ELECTRONS
HOT ELECTRONS
HOT EXTRUDING
USE EXTRUDING
HOT FORMING
USE HOT WORKING
HOT GAS SYSTEMS
USE HIGH TEMPERATURE GASES
HOT GASES
USE HIGH TEMPERATURE GASES
HOT JET EXHAUST
USE HIGH TEMPERATURE GASES
JET EXHAUST
HOT JETS
USE JET FLOW
HOT MACHINING '
GS MACHINING
ROT MACHINING
RT FORMING TECHNIQUES
HOT PLASMAS
USE HIGH TEMPERATURE PLASMAS
HOT PRESSING
GS HARDENING (MATERIALS)
HOT PRESSING
RT COINING
COLD PRESSING
COMPACTING
FORGING
METAL WORKING
• PRESSING
PRESSING (FORMING)
SINTERING
STAMPING
UPSETTING
HOT STARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
HOT STARS
A STARS
B STARS
O STARS
WHITE DWARF STARS
HOT SURFACES
RT HEAT TRANSFER
» SURFACES
HOT WATER ROCKET ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
HOT WATER ROCKET ENGINES
HOT WEATHER
GS WEATHER
HOT WEATHER
RT SUMMER
TROPICAL REGIONS
HOT WORKING
UF HOT FORMING
GS FORMING TECHNIQUES
HOT WORKING
RT BULGING
FORGING
METAL DRAWING ,
METAL SPINNING
METAL WORKING
SHEARING
UPSETTING
HOT-FILM ANEMOMETERS
GS DISPLAY DEVICES
SPEED INDICATORS
ANEMOMETERS
HOT-FILM ANEMOMETERS
MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
SPEED INDICATORS
ANEMOMETERS
HOT-FILM ANEMOMETERS
RT FLOW MEASUREMENT
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
SONIC ANEMOMETERS
VELOCITY MEASUREMENT
WIND (METEOROLOGY)
WIND MEASUREMENT
WIND VANES
WIND VELOCITY
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) HULLS (STRUCTURES)
HOT-FILM ANEMOMETERS -(CON'T)
WIND VELOCITY MEASUREMENT
HOT-WIRE ANEMOMETERS
OS AIRCRAFT INSTRUMENTS
SPEED INDICATORS
ANEMOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
DISPLAY DEVICES
SPEED INDICATORS
ANEMOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
SPEED INDICATORS
ANEMOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
RT FLOW MEASUREMENT
FLOWMETERS
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
VELOCITY MEASUREMENT
HOT-WIRE FLOWMETERS
UF HOT-WIRE TURBULENCE METERS
OS MEASURING INSTRUMENTS
FLOWMETERS
HOT-WIRE FLOWMETERS
RT PIRANI GAGES
PLASMA ELECTRODES
THERMAL CONDUCTIVITY
TURBULENCE METERS
HOT-WIRE TURBULENCE METERS
USE HOT-WIRE FLOWMETERS
TURBULENCE METERS
HOTSHOT WIND TUNNELS
OS TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
HYPERSONIC WIND TUNNELS
HOTSHOT WIND TUNNELS
HYPERVELOCITY WIND
TUNNELS
HOTSHOT WIND TUNNELS
RT SLOWDOWN WIND TUNNELS
SHOCK TUBES
SHOCK TUNNELS
HOUND DOG MISSILE
GS MISSILES
AIR TO SURFACE MISSILES
HOUND DOG MISSILE
RT TURBOJET ENGINES
HOUSINGS
GS HOUSINGS
COWLINGS
RADOMES
RT «CONTAINERS
COVERINGS
DOMES (STRUCTURAL FORMS)
ENCLOSURE ^
ENCLOSURES ,
FAIRINGS
GUARDS (SHIELDS)
NACELLES
PERFORATED SHELLS
PROTECTION
PROTECTORS
PROTUBERANCES
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
SHIELDING
WALLS
HOUSTON (TX)
GS CITIES
HOUSTON (TX)
RT TEXAS
HOVERCRAFT
USE GROUND EFFECT MACHINES
HOVERCRAFT GROUND EFFECT MACHINES
UF HD-1 GROUND EFFECT MACHINES
GS GROUND EFFECT MACHINES
HOVERCRAFT GROUND EFFECT -(CON'T)
HOVERCRAFT GROUND EFFECT
MACHINES
RT ooAIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LANDING
AIRCRAFT
HOVERING
RT AERODYNAMIC STABILITY
CUSHIONCRAFT GROUND EFFECT
MACHINE
FLUTTER
GROUND EFFECT MACHINES
HOVERING ROCKET VEHICLES
V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL FLIGHT
HOVERING ROCKET VEHICLES
GS ROCKET VEHICLES
HOVERING ROCKET VEHICLES
RT HOVERING
SOFT LANDING SPACECRAFT
HOVERING STABILITY
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
HOVERING STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
HOVERING STABILITY
RT ATTITUDE STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
LOW SPEED STABILITY
HOWITZERS
GS WEAPONS
ARTILLERY
HOWITZERS
GUNS (ORDNANCE)
HOWITZERS
RT BALLISTICS
GUN LAUNCHERS
GUNNERY TRAINING
HP-US AIRCRAFT
UF HANDLEY PAGE HP-115 AIRCRAFT
GS HANDLEY PAGE AIRCRAFT
HP-115 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
HP-115 AIRCRAFT
MONOPLANES
HP-115 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
HP-115 AD1CRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
HP-115 AIRCRAFT
RT WING PLANFORMS
HPRR
USE HEALTH PHYSICS RESEARCH
REACTOR
HRB-1 HELICOPTER
USE CH-46 HELICOPTER
HS-125 AIRCRAFT
USE DH 125 AIRCRAFT
HS-748 AIRCRAFT
UF AVRO WHITWORTH HS-748
AIRCRAFT
GS HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
HS-748 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
HS-748 AIRCRAFT
MONOPLANES
HS-748 AIRCRAFT
HS-748 AIRCRAFT -(CON'T)
PASSENGER AIRCRAFT
HS-748 AIRCRAFT
HS-801 AIRCRAFT
GS HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
HS-801 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
HS-801 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
HS-801 AIRCRAFT
RT AERIAL RECONNAISSANCE
OBSERVATION AIRCRAFT
PHOTOGRAPHY
PHOTORECONNAISSANCE
HSS-2 HELICOPTER
USE SH-3 HELICOPTER
HTGR ' ' '
USE HIGH TEMPERATURE GAS
COOLED REACTORS
HU-1 HELICOPTER
USE UH-1 HELICOPTER
HUBBLE DIAGRAM
GS COSMOLOGY
HUBBLE DIAGRAM
RT GALACTIC RADIATION
GALAXIES
RED SHIFT
VELOCITY MEASUREMENT
HUBS
UF
RT
ROTOR HUBS
SPOKES
WHEELS
HUDSON RIVER (NY)
GS RIVERS
HUDSON RIVER (NY)
RT NEW YORK
HUECKEL THEORY
RT oo THEORIES
HUGHES AIRCRAFT
UF HUGHES MILITARY AIRCRAFT
GS HUGHES AIRCRAFT
H-17 HELICOPTER
OH-6 HELICOPTER
TH-55 HELICOPTER
XV-9A AIRCRAFT
RT oo AIRCRAFT
HUGHES MILITARY AIRCRAFT
USE HUGHES AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
HUGONIOT ADIABAT
USE HUGONIOT EQUATION OF STATE
HUGONIOT EQUATION OF STATE
UF HUGONIOT ADIABAT
GS EQUATIONS OF STATE
HUGONIOT EQUATION OF STATE
RT " COMPRESSIBLE FLOW"1
LOADS (FORCES) * v
ONE DIMENSIONAL FLOW
SHOCK WAVES
HUL
USE HARDWARE UTILIZATION LISTS
HULLS (STRUCTURES)
GS HULLS (STRUCTURES)
SHIP HULLS
RT AIRCRAFT STRUCTURES
BAYS (STRUCTURAL UNITS)
BULKHEADS
FUSELAGES
HYDROFOILS
KEELS
METAL SHELLS
PERFORATED SHELLS
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HUM
HULLS (STRUCTURES) -(CON'T)
SEAPLANES
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
HUM
RT ACOUSTICS
o= INTERFERENCE
o° NOISE
HUMAN BEHAVIOR '
OS BEHAVIOR
HUMAN BEHAVIOR
RT BOREDOM
DETACHMENT
DISORDERS
DITHERS
EMOTIONS
EXTROVERSION
INTROVERSION
LETHARGY
NEUROPSYCHIATRY
PANIC
HUMAN BEINGS
UF MAN
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
PRIMATES
HUMAN BEINGS
RT ABORIGINES
ANTHROPOLOGY
CENSUS
CHILDREN
CHIMPANZEES
CLINICAL MEDICINE
CULTURAL RESOURCES
FEMALES
MAN ENVIRONMENT
INTERACTIONS
PARENTS
PATIENTS
RACE FACTORS
RACES
YOUTH
HUMAN BODY
GS ANATOMY
HUMAN BODY
RT APPENDAGES
«o BODIES
BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
LIMBS (ANATOMY)
LUMBAR REGION
PHYSIOLOGY f
POSTURE
HUMAN CENTRIFUGES
UF PILOTED CENTRIFUGES
GS CENTRIFUGES
HUMAN CENTRIFUGES
RT ACCELERATION TOLERANCE
ARTIFICIAL GRAVITY
HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
HUMAN ENGINEERING
USE HUMAN FACTORS ENGINEERING
HUMAN FACTORS ENGINEERING
UF ERGONOMICS
HUMAN ENGINEERING
RT ABILITIES
oc AERONAUTICS
AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
ANTHROPOMETRY
ARCHITECTURE
ASTRONAUT MANEUVERING
EQUIPMENT
ASTRONAUT PERFORMANCE
<* ASTRONAUTICS
BIOENGINEERING
BIONICS
BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
BRIGHTNESS
COLOR
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HUMAN FACTORS ENGINEERING -(CON'T)
COMFORT
CYBERNETICS
EDUCATION
EFFICIENCY
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
ENVIRONMENTS
FATIGUE (BIOLOGY)
"FLIGHT STRESS
GLARE
ILLUMINATING
LIFE SUPPORT SYSTEMS
MAN MACHINE SYSTEMS
MANNED SPACE FLIGHT
MANUAL CONTROL
MONOCULAR VISION
NOISE (SOUND)
oo PERFORMANCE
PILOT ERROR
PRODUCTION ENGINEERING
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
SAFETY DEVICES
- SAFETY MANAGEMENT
SYSTEMS ENGINEERING
TELEOPERATORS
VISIBILITY
VISION
HUMAN FACTORS LABORATORIES
GS LABORATORIES
HUMAN FACTORS LABORATORIES
RT ENVIRONMENTAL LABORATORIES
HUMAN PATHOLOGY
GS MEDICAL SCIENCE
PATHOLOGY
HUMAN PATHOLOGY
RT CHOLERA
CONVULSIONS
EPILEPSY
PATIENTS
HUMAN PERFORMANCE
GS HUMAN PERFORMANCE
ASTRONAUT PERFORMANCE
BLACKOUT PREVENTION
OPERATOR PERFORMANCE
PILOT PERFORMANCE
RT COMPETITION
INTRAVEHICULAR ACTIVITY
MENTAL HEALTH
MENTAL PERFORMANCE
» PERFORMANCE
PILOT ERROR
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
RACE FACTORS
SENSORIMOTOR PERFORMANCE
HUMAN REACTIONS
RT BIOLOGICAL EFFECTS
BOREDOM
COMPETITION
EMOTIONAL FACTORS
LAUGHING
NOISE POLLUTION
PHYSIOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
« REACTION
REACTION TIME
REWARD (PSYCHOLOGY)
SENSORIMOTOR PERFORMANCE
VACILLATION
HUMAN RESOURCES
RT MANPOWER
HUMAN TOLERANCES
GS TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
HUMAN TOLERANCES
RT «ACCELERATION
ACCELERATION TOLERANCE
DIVING (UNDERWATER)
HEAT ACCLIMATIZATION
HEAT TOLERANCE
NOISE POLLUTION
NOISE TOLERANCE
HUMAN TOLERANCES -(CON'T)
ORTHOSTATIC TOLERANCE
RADIATION TOLERANCE
HUMAN WASTES
GS WASTES
METABOLIC WASTES
HUMAN WASTES
FECES
URINE
RT AIR POLLUTION
ENVIRONMENT POLLUTION
ENVIRONMENTAL SURVEYS
EXCRETION
ORGANIC WASTES (FUEL
CONVERSION)
POLLUTION
SEWAGE
WASTE DISPOSAL
HUMASON COMET
GS CELESTIAL BODIES
COMETS
HUMASON COMET
HUMERUS
RT ARM (ANATOMY)
ELBOW (ANATOMY)
HUMIDITY
RT AIR CONDITIONING
ATMOSPHERIC DENSITY
ATMOSPHERIC MOISTURE
BODY TEMPERATURE
CLIMATOLOGY
COMFORT
CORROSION
DEHUMIDIFICATION
DROP SIZE
DRY HEAT
ENVIRONMENTS
HYGROMETERS
LAPSE RATE
METEOROLOGICAL PARAMETERS
METEOROLOGY
MOISTURE
MOISTURE CONTENT
MOISTURE METERS
PERSPIRATION
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHROMETERS
REFRIGERATING
TEMPERATURE
VAPOR PRESSURE
WATER
WATER VAPOR
WEATHER FORECASTING
HUMIDITY MEASUREMENT
RT HYGROMETERS
oo MEASUREMENT
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
MOISTURE METERS
PS YCHROM ETERS
HUMMINGBIRD AIRCRAFT
USE XV-4 AIRCRAFT
HUNGARY
RT EUROPE
NATIONS
HUNTER F-2 AIRCRAFT
USE F-2 AIRCRAFT
HUNTING H-126 AIRCRAFT
USE H-126 AIRCRAFT
HUNTING P-84 AIRCRAFT
USE JET PROVOST AIRCRAFT
HURRICANES
GS STORMS
CYCLONES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HURJUCANES -(CON'T)
HURRICANES
ANNA HURRICANE
STORMS (METEOROLOGY)
TROPICAL STORMS
HURRICANES
ANNA HURRICANE
RT METEOROLOGY
STORM DAMAGE
TORNADOES
TYPHOONS
HUS-I HELICOPTER
USE UH-34 HELICOPTER
HUSKK HELICOPTER
USE HH-43 HELICOPTER
HUSTLER AIRCRAFT
USE B-58 AIRCRAFT
HUYGENS PRINCIPLE
RT DIFFRACTION
"OPTICS
POINT SOURCES
REFRACTION
SCATTERING
SCHELKUNOFF PRINCIPLE
SPHERICAL WAVES
WAVE FRONTS
WAVE PROPAGATION
HUZK-1 HELICOPTER
USE UH-2 HELICOPTER
HV7TTIS CHONDRITE
OS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
CHONDRTTES
HVITTIS CHONDRITE
HYBRID CIRCUITS
OS CIRCUITS
HYBRID CIRCUITS
RT ELECTRONIC PACKAGING
PRINTED CIRCUITS
SEMICONDUCTOR DEVICES
TRANSISTOR CIRCUITS
HYBRID COMBUSTION
USE HYBRID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
HYBRID COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
HYftRID COMPUTERS
RT ANALOG COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
HYBRID NAVIGATION SYSTEMS
GS NAVIGATION
HYBRID NAVIGATION SYSTEMS
RT NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
oo SYSTEMS
HYBRID PROPELLANT ROCKET ENGINES
UF HYBRID COMBUSTION
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
HYBRID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LlTHERGOL ROCKET ENGINES
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
LIQUH) PROPELLANT ROCKET
ENGINES
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
VERNIER ENGINES
HYBRID PROPELLANTS
UF LITHERGOLIC PROPELLANTS
GS PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
RT CASE BONDED PROPELLANTS
CHEMICAL FUELS
CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
HIGH ENERGY FUELS
HIGH ENERGY PROPELLANTS
HYPERGOLIC ROCKET
PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
METAL FUELS
METAL PROPELLANTS
SOLID PROPELLANT IGNITION
SOLID PROPELLANTS
SOLO) ROCKET PROPELLANTS
HYBRID PROPULSION
GS PROPULSION
CHEMICAL PROPULSION
HYBRID PROPULSION
RT JET ENGINES
ROCKET ENGINES
oo HYBRID ROCKET ENGINES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DUCTED ROCKET ENGINES
HYDRATES
RT AQUEOUS SOLUTIONS
WATER
HYDRATION
RT CHEMICAL REACTIONS
DEHYDRATION
HYDROLYSIS
HYDRAULIC ACTUATORS
USE ACTUATORS
HYDRAULIC EQUIPMENT
HYDRAULIC ANALOGIES
GS ANALOGIES
HYDRAULIC ANALOGIES
RT COMPUTERIZED SIMULATION
FLOW VISUALIZATION
FLUERICS
FLUIDICS
GAS FLOW
NUMERICAL FLOW
VISUALIZATION
WAVE PROPAGATION
HYDRAULIC CONTROL
UF ELECTROHYDRAULIC CONTROL
RT AUTOMATIC CONTROL
=o CONTROL
ELECTRONIC CONTROL
ENGINE CONTROL
FLUID POWER
FLUIDICS
oo HYDRAULICS
PNEUMATIC CONTROL
REMOTE CONTROL
SOLENOID VALVES
HYDRAULIC EQUIPMENT
UF HYDRAULIC ACTUATORS
HYDRAULIC HEATING SOURCES
HYDRAULIC PUMPS
HYDRAULIC SYSTEMS
HYDRAULIC VALVES
GS HYDRAULIC EQUIPMENT
AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEMS
RT AIRBORNE EQUIPMENT
AUTOMATIC CONTROL VALVES
COCKS
CUSHIONS
=o EQUIPMENT
FLUID AMPLIFIERS
HYDRAULICS
HYDRAULIC EQUIPMENT -(CON'T)
FLUID POWER
FLUID SWITCHING ELEMENTS
GATES (OPENINGS)
oo HYDRAULICS
MOTORS
NETWORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
oo NETWORKS
PUMPS
RELIEF VALVES
SERVOCONTROL
SERVOMECHANISMS
SHOCK ABSORBERS
oo SYSTEMS
TURBINE WHEELS
VALVES
WATER HAMMER
WHEEL BRAKES
HYDRAULIC FLUIDS
GS LIQUIDS
HYDRAULIC FLUIDS
SKYDROL (TRADEMARK)
RT FLUID TRANSMISSION LINES ,
oo FLUIDS
HIGH TEMPERATURE FLUIDS
oo HYDRAULICS
OILS
PATCH TESTS
TRANSMISSION FLUIDS
HYDRAULIC HEATING SOURCES
USE HEAT SOURCES
HYDRAULIC EQUIPMENT
HYDRAULIC JETS
UF WATER JETS
GS FLUID JETS
HYDRAULIC JETS
RT JET FLOW
HYDRAULIC PUMPS
USE HYDRAULIC EQUIPMENT
PUMPS
HYDRAULIC SHOCK
GS MECHANICAL SHOCK
HYDRAULIC SHOCK
HYDRAULIC SYSTEMS
USE HYDRAULIC EQUIPMENT
HYDRAULIC TEST TUNNELS
UF WATER TUNNELS
GS TEST FACILITIES
HYDRAULIC TEST TUNNELS
RT oo TUNNELS
HYDRAULIC VALVES
USE HYDRAULIC EQUIPMENT
VALVES
oo HYDRAULICS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT FLUID DYNAMICS
FLUID FLOW
FLUID MECHANICS
FLUID POWER
HYDRAULIC CONTROL
HYDRAULIC EQUIPMENT
HYDRAULIC FLUIDS
HYDRODYNAMICS
HYDROLOGY
HYDROMECHANICS
HYDROSTATICS
IMPEDANCE
INFLUENCE COEFFICIENT
LIMNOLOGY
« MECHANICS (PHYSICS)
PIPES (TUBES)
PNEUMATICS
PRESSURE HEADS
THERMOHYDRAULICS
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HYDRAZIDES
HYDRAULICS -(CON'T)
WATER
'WATER FLOWWATER PRESSURE
HYDRAZIDES
OS ALIPHATIC COMPOUNDS
HYDRAZIDES
RT HYDRAZINES
HYDRAZINE BORANE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
HYDRAZINES
HYDRAZINE BORANE
BORON COMPOUNDS
BORON HYDRIDES
BORANES
HYDRAZINE BORANE
HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
BORON HYDRIDES
BORANES
HYDRAZINE BORANE
HYDRAZINE ENGINES
UF NIMPHE (ENGINE)
GS ENGINES
ROCKET ENGINES <•
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
HYDRAZINE ENGINES
RT TURBOROCKET ENGINES
HYDRAZINE NITRATE
GS NITROGEN COMPOUNDS
NITRATES
INORGANIC NITRATES
HYDRAZINE NITRATE
HYDRAZINE NITROFORM
GS ALIPHATIC COMPOUNDS "
HYDRAZINE NITROFORM
ESTERS
ORGANIC NITRATES
NITROFORMS
HYDRAZINE NITROFORM
EXPLOSIVES
HYDRAZINE NITROFORM
NITROGEN COMPOUNDS
NITRATES
ORGANIC NITRATES
NITROFORMS
HYDRAZINE NITROFORM
PROPELLANTS
HYDRAZINE NITROFORM
HYDRAZINE PERCHLORATES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
HYDRAZINES
HYDRAZINE PERCHLORATES
HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
PERCHLORATES
HYDRAZINE PERCHLORATES
HYDRAZINES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
HYDRAZINES
CHLORPROMAZINE
D1HYDRAZINE
DIMETHYLHYDRAZINES
ETHYLENE DIHYDRAZINE
HYDRAZINE BORANE
HYDRAZINE PERCHLORATES
METHYLHYDRAZINE
TETRAFLUOROHYDRAZINE
RT AEROZINE
AMINES
HYDRAZIDES
HYDRA ZONES
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
ROCKET PROPELLAN1S
HYDRAZINIUM COMPOUNDS
GS NITROGEN COMPOUNDS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HYDRAZINIUM COM POUNDS -(CON'T)
HYDRAZINIUM COMPOUNDS
HYDRAZOIC ACID
GS ACIDS
HYDRAZOIC ACID
NITROGEN COMPOUNDS
HYDRAZOIC ACID
RT NITROGEN HYDRIDES
HYDRAZONES
GS NITROGEN COMPOUNDS
HYDRAZONES
RT HYDRAZINES
HYDRAZONIUM COMPOUNDS
GS HYDRAZONIUM COMPOUNDS
TRIAMINOGUANIDINIUM
HYDRAZONIUM AZIDE
HYDRIDES
GS HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
BOROHYDRIDES
ALUMINUM BOROHYDRIDES
BERYLLIUM BOROHYDRIDES
BORON HYDRIDES
ALUMINUM BOROHYDRIDES
BERYLLIUM BOROHYDRIDES
BORANES
CARBORANE
HYDRAZINE BORANE
PENTABORANES
DIBORANE
DIHYDRIDES
METAL HYDRIDES
ALUMINUM HYDRIDES
ALUMINUM BOROHYDRIDES
BERYLLIUM HYDRIDES
CESIUM HYDRIDES
LITHIUM HYDRIDES
LITHIUM ALUMINUM
HYDRIDES
POTASSIUM HYDRIDES
SODIUM HYDRIDES
NITROGEN HYDRIDES
PHOSPHINES
SILANES
CHLOROSILANES
METHYL CHLOROSILANES
METHYLISOCYANATOSILANE
ZIRCONIUM HYDRIDES
RF DEUTERIDES
HYDROACOUSTICS
USE UNDERWATER ACOUSTICS
HYDROAEROMECHANICS
USE AERODYNAMICS
HYDROBALLISTICS
GS BALLISTICS
HYDROBALLISTICS
RT BALLISTIC RANGES
HYDRODYNAMICS
TORPEDOES
UNDERWATER EXPLOSIONS
UNDERWATER TRAJECTORIES
HYDROBAROPHONES
USE HYDROPHONES
HYDROBORATION
GS CHEMICAL REACTIONS
HYDROBORATION
HYDROBROMIC ACID
GS ACIDS
HYDROBROMIC ACID
HALOGEN COMPOUNDS
BROMINE COMPOUNDS
BROMIDES
HYDROBROMIC ACID
HALIDES
BROMIDES
HYDROBROMIC ACD3
HYDROBROMIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
BROMINE COMPOUNDS
BROMIDES
HYDROBROMIDES
HALIDES
BROMIDES
HYDROBROMIDES
HYDROGEN COMPOUNDS
HYDROBROMIDES
HYDROCARBON COMBUSTION
GS COMBUSTION
HYDROCARBON COMBUSTION
RT EXPLOSIONS
FUEL COMBUSTION
OXIDATION
PROPELLANT COMBUSTION
SMOG
HYDROCARBON FUELS
GS FUELS
CHEMICAL FUELS
HYDROCARBON FUELS
DIESEL FUELS
GASOLINE
JET ENGINE FUELS
JP-4 JET FUEL
JP-5 JET FUEL
JP-6 JET FUEL
JP-8 JET FUEL
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
SYNTH ANE
RT ACETYLENE
AIRCRAFT FUELS ,
ALKANES
AMINES
AUTOMOBILE FUELS
BUTADIENE
COAL GASIFICATION
COAL LIQUEFACTION
COAL UTILIZATION
CRUDE OIL
ENDOTHERMIC FUELS
ENERGY POLICY
ETHANE
ETHYLENE
HEPTANES
HEXENES
HIGH ENERGY FUELS
HYDROGEN FUELS
HYDROGEN-BASED ENERGY
HYPERGOLIC ROCKET
PROPELLANTS
KEROGEN
KEROSENE
LIQUEFIED NATURAL GAS
METHANE
NATURAL GAS
PARAFFINS
PROPANE
ROCKET PROPELLANTS
SHALE OIL
STORABLE PROPELLANTS
SYNTHETIC FUELS
HYDROCARBON POISONING
RT BENZENE POISONING
INDUSTRIAL SAFETY
KEROSENE POISONING
o= POISONING
SMOG
TOX1CJTY AND SAFETY HAZARD
TOXICOLOGY
HYDROCARBONS
GS HYDROCARBONS
ACETYLENE
ALKANES
BUTANES
CETANE
ETHANE
HEPTANES
HEXENES
METHANE
NTTROPROPANE
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) HYDROGEN
HYDROCARBONS -(CON'T)
NONANES
OCTANES
PARAFFINS
CERESIN
PENTANES
NEOPENTANE
PROPANE
ALKENES
BUTADIENE
BUTENES
ETHYLENE
VINYLIDENE
HEXENES
PROPYLENE
TRIENES
ALKYNES
OXY ACETYLENE
BENZENE
CAROTENE
CHLOROBENZENES
CUBANE
CYCLIC HYDROCARBONS
ANTHRACENE
COLCMCINE
CYCLOBUTANE
CYCLOPROPANE
MENTHOL'
NAPHTHENES
CYCLOHEXANE
DIENES
BUTADIENE
HEPTADIENE
HEXADIENE
DffHENYL COMPOUNDS
DIPHENYL HYDANTOIN
DURENE
INDENE
KEROGEN
MESITYLENE
METHYLENE
NAPHTHALENE
NATURAL GAS
LIQUEFIED NATURAL GAS
PHENANTHRENE
PYRENES
STILBENE
TOLUENE
TRIPHENYLS
XYLENE
RT ALIPHATIC COMPOUNDS
« AROMATIC COMPOUNDS
CARBON COMPOUNDS
HYDROCHLORIC ACID
OS ACIDS
HYDROCHLORIC ACID
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
CHLORIDES
HYDROGEN CHLORIDES
HYDROCHLORIC ACID
HYDROCHLORIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
HYDROCHLORIDES
HALIDES
CHLORIDES
HYDROCHLORIDES
RT HYDROGEN CHLORIDES
HYDROCUMATOLOGY
RT CLIMATOLOGY
HYDROGRAPHY
HYDROLOGY
METEOROLOGY
OCEANOGRAPHY
HYDROCYANIC ACID
UF HYDROGEN CYANIDES
PRUSSIC ACID
GS ACIDS
HYDROCYANIC ACID
HYDROGEN COMPOUNDS
HYDROCYANIC ACID-fCONT;
HYDROCYANIC ACID
NITROGEN COMPOUNDS
HYDROCYANIC ACID
RT HCN LASERS
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
GS EQUATIONS OF MOTION
KINETIC EQUATIONS
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
HELMHOLTZ VORTICITY
EQUATION
RT BOLTZMANN TRANSPORT
EQUATION
« EQUATIONS
FLOW STABILITY
FLOW THEORY
FLUID MECHANICS
GAS DYNAMICS
HYDRODYNAMICS
METEOROLOGY
PLASMA DYNAMICS
HYDRODYNAMIC STABILITY
USE FLOW STABILITY
HYDRODYNAMIC TUNNELS
USE PLASMA JET WIND TUNNELS
HYDRODYNAMICS
GS FLUID MECHANICS
FLUID DYNAMICS
HYDRODYNAMICS
ELASTOHYDRODYNAMICS
ELECTROHYDRODYNAMICS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
HYDROMECHANICS
HYDRODYNAMICS
ELASTOHYDRODYNAMICS
ELECTROHYDRODYNAMICS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
RT BALLAST (MASS)
oo DYNAMICS
EULER EQUATIONS OF MOTION
FLOW THEORY
FLUID FLOW
FLUID POWER
GAS DYNAMICS
« HYDRAULICS
HYDROBALLIST7CS
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
HYDROSTATICS
KROOK EQUATION
LAGRANGE COORDINATES
oo MECHANICS (PHYSICS)
PRESSURE GRADIENTS
PRESSURE HEADS
SEEPAGE
SHIP HULLS
THERMOHYDRAULICS
WATER
WATER FLOW
WATER HAMMER
WATER PRESSURE
HYDROELASTICITY
GS MECHANICAL PROPERTIES
ELASTIC PROPERTIES
HYDROELASTICITY
RT COMPRESSIBILITY
COMPRESSIBLE FLUIDS
MODULUS OF ELASTICITY
THERMOELASTICITY
VISCOELASTICITY
HYDROELECTRIC POWER STATIONS
UF HYDROPOWER STATIONS
GS STATIONS
HYDROELECTRIC POWER
STATIONS
RT ELECTRIC POWER PLANTS
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
oc POWER PLANTS
oo POWER TRANSMISSION
TURBOGENERATORS
WATER WHEELS
HYDROFLUORIC ACID
UF HYDROGEN FLUORIDES
GS ACIDS
HYDROFLUORIC ACID
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
HYDROFLUORIC ACID
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
HYDROFLUORIC ACID
HYDROFOIL BOATS
USE BOATS
HYDROFOIL CRAFT
HYDROFOIL CRAFT
UF HYDROFOIL BOATS
RT CAPTURED AIR BUBBLE
VEHICLES
HYDROFOILS
HYDROPLANES (VEHICLES)
SHIPS
HYDROFOIL OSCILLATIONS
GS OSCILLATIONS
HYDROFOIL OSCILLATIONS
RT FLOW STABILITY
FLUTTER
HYDROFOILS
SUPERCAVITATING FLOW
HYDROFOILS
GS HYDROFOILS
KEELS
RT AIRFOILS
"BLADES
ELEVATORS (CONTROL
-SURFACES)
FINS
= FOILS
FOILS (MATERIALS)
GUIDE VANES
HULLS (STRUCTURES)
HYDROFOIL CRAFT
HYDROFOIL OSCILLATIONS
HYDROPLANES (SURFACES)
HYDROPLANING
LANDING GEAR
MARINE RUDDERS
SHIPS
SKIS
STREAMLINING
TAIL ASSEMBLIES
HYDROFORMINC
GS METAL WORKING
HYDROFORMING
RT DEHYDROGENATION
HYDROGEN
GS CHEMICAL ELEMENTS
HYDROGEN
HYDROGEN ATOMS
HYDROGEN IONS
HYDROGEN ISOTOPES
DEUTERIUM
HYDROGEN 4
METALLIC HYDROGEN
TRITIUM
HYDROGEN PLASMA
DEUTERIUM PLASMA
LIQUID HYDROGEN
ORTHO HYDROGEN
PARA HYDROGEN
GASES
HYDROGEN
HYDROGEN ATOMS
HYDROGEN IONS
HYDROGEN ISOTOPES
DEUTERIUM
HYDROGEN 4
TRITIUM
HYDROGEN PLASMA
DEUTERIUM PLASMA
LIQUID HYDROGEN
ORTHO HYDROGEN
PARA HYDROGEN
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HYDROGEN ATOMS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HYDROGEN -
BAI MFR SFR11 S
l-UFl S
HYDROGFNAIION
HYDROOFNOl YSIS
HYDRON1UM IONS
PASCHI N SI K1I S
RYDHI R(J SI RIF.S
S Y N I H A N I
HYDR(X,tN ATOMS
OS A I O M S
HYDRCX.tN ATOMS
CHI MICAl 1 I I Ml MIS
HYDROGI N
HYDRCX.KN ATOMS
OAS1 S
HYDRCK.l N
HYDRCX.fN ATOMS
HYDRCX.KN A/.IDKS
OS I XFI OSIVI S
H Y D R C X . t N A/.IDKS
N I I R O O I N COMPOUNDS
A/1DI S (INOROAN1C)
HYDRCX.I-N A/.IDKS
PROPI 1 I AN IS
HYDRCX.KN A/.IDES
HYDRCX.I-N BOMBS
US1 I USION WI APONS
HYDRCX.KN BONDS
C,S CHI M I C A l BONDS
HYDRCX.I 'N BONDS
HMIRCX.I-N ( HI ORIDKS
OS HAI ()(,! N COMPOUNDS
MAI IDI S
CHI ORIDl S
HMHUX.tN (HI ORIDKS
H Y P R C K H I O R I C ACID
RI H Y D R O C I I I ORIDI S
lUDRCX.hN C1OIHS
OS Cl OUDS
H Y D R C X . K N CICH.DS
RI Cl OUDS ( M F I I OROI OGY)
DROP SI/1
C.AI AC 1IC KOI Al ION
OAS1 S
PI ASM A Cl OUDS
VAPOR PHAS1 S
VAPORS
milRCX.tN COMPOINDS
OS HM>ROC.*N COMPOUNDS
Dl UN R I U M COMPOUNDS
Dl UN RIDES
HI AVY W A I 1 R
HYDR1DI S
BOROHYDRID1 S
Al UMINUM BOROHYDRIDI S
HI RY1 I IUM HOROHYDRIDI S
BORON HYDRIDPS
Al U M I N U M BOROHYDRIDI S
Bl RYI 1 IUM HOROHYDRIDES
BORANES
CARBORANI
H V P R A 7 I N I BORANI
PI NTIAHORANF.S
DIBOKANI
DIH1DRIDIS
Ml I Al HYDRIDIS
Al UMINUM HYDRIDIS
Al U M I N U M BOROHYDRIDI S
Bl RYI 1 IUM HYDRIDIS
Cl MUM HYDR11M S
I 1 IH1UM HYDRID1 S
1 H H I U M Al U M I N U M
HYDRIDF S
POIASSIUM HYDRIDES
SODIUM H Y D R I D I S
NIIROOI N HYDRIDES
PHOSPHINI S
SII ANI S
CHI OROSII ANI S
HYDRCX.KN COMPOUNDS -(CON'T>
MF THYL CHI OROSH.ANES
MI THYI ISOCYANATOSII.ANF
/IRCONIUM HYDRIDES
HYDROBROMIDES
HYDROCYANIC ACID
HYDRCXjFN PEROXIDE
HYDRCXjhN SU1 I IDE
HYDROSUIHirS
RI ACIDS
W A I I R
HYDROGtN CYANIDES
USI HYDROCYANIC ACID
HYDROGIN DEUTERIUM OXIDE
USI HI AVY WAI1 K
HYDROGtN KMBRITTI.KMKNT
RI CHI MISORPIION
OAS-M( IAI INFRACTIONS
IRON
S-II I I S
HYDROGtN n I ORIDKS
USF HYDRO! I UORIC ACID
HYDRIM.kN FUtLS
OS h U l I S
CHPMICAI 1-U1 1^
HYDROGkN HIKI.S
Kl CRYOOI NIC RCXTKI-P
PROPI I 1.AN1S
Dl UN RIUM
I Ul I CM I.S
OASI OUS ROCK1 I PROPI 1 I AMIS
Ol I I I D PROPI I I ANTS
HYDROCARBON 1 UI I S
HYDROOFN-BASI D I Nl ROY
I igUID HYDROOI N
i IOUID RCX:KI i PROPI 11 AMIS
RAMJFI 1 NOINIS
HYDRCM.hN IONS
OS CHI MICAl HI.MIN1S
HYDROGI N
HYDRtX.EN IONS
OASIS
HYDROOEN
HYDRCX.^ IONS
IONS
HYDRCX.KN IONS
RI AC1D11Y
HYDRONIUM IONS
PH
PH I-ACIOR
PROIONS
HYDRCM.hN ISOTOPES
OS CHFMICAI 1 I I M I N 1 S
HYDROOFN
HYDRCX.KN ISOTOPES
D I U 1 I RIUM
HYDROOEN 4
Ml.rAll 1C HYDROOEN
TRI riUM
NUCI IDES
ISOTOPES
HYDROGEN ISOTOPES
DEUTERIUM
HYDRCX3EN 4
TRITIUM
OASES
HYDROGEN
HYDR<X,hN ISOTOPES
D E U I I RIUM
HYDRCXjFN 4
I KM IUM
HYDRCX.tN OXYGEN ENGINES
Ul HYDROX 1-NOINFS
1 OX-HYDROOFN I NOINFS
OS I NGINI S
ROCKET 1-NOINFS
I IOUID PROPI I I ANI ROCKEI
^NOINES
HYDROGEN OXYGEN ENGINES -(CON'T)
HYDROGEN OXYGEN ENGINES
J-2 ENOINE
M-l ENGINE
RI. IO-A-1 I-NGINF
RI.-IO-A-3 ENGINE
RT AUXILIARY PROPUI SION
LIQUID AIR CYCLE ENGINES
TURBOROCKFT ENGINES
HYDROGEN OXYGEN FUEL CELLS
OS H ECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
HJH. CELLS
HYDROGEN OXYGEN FUEL
CELLS
ELECTROCHEMICAL CELLS
EUFI. CEI LS
HYDROGEN OXYGEN FUEL
CEIJ.S
HYDRCX.EN PERCHLORATE
OS HA1CX3EN COMPOUNDS
CHI ORINE COMPOUNDS
PERCH1 ORATES
HYDROGEN PERCHLORATE
HYDROGEN PEROXIDE
OS CHA1 CCX3ENIDES
OXIDES
DIOXIDES
HYDROGEN PEROXIDE
HYDRCX3I N COMPOUNDS
HYDROGEN PEROXIDE
RI ROCKET OX1DI/ERS
HYDROGEN PLASMA
OS CHEMICAI H I M E N T S
HYDRCXjFN
HYDRCK.EN PLASMA
Dl UTERIUM PI ASMA
OASES
HYDROOFN
HYDROGEN PLASMA
DEUTERIUM PI ASMA
PARFIC1 ES
CHARGED PARPICIIS
P1.ASMAS (PHYSICS)
HYDROGEN PI^SMA
DEUTE'RIUM PLASMA
RT ARGON PLASMA
DEUTERIUM
H E I I U M PI ASMA
OXYGI N PLASMA
SOI AR WIND
STARK EI1F.CT
HYDROGEN RECOMBINATIONS
OS RECOMBINATION REACTIONS
HYDROGEN RECOMBINATIONS
HYDROGEN MJI.KIDE
OS CHAI.COGFNIDFS
SU HIDES
INORGANIC SULI1DFS
HYDROC.EN SULFIDE
HYDRCX3EN COMPOUNDS
HYDROGEN SULFTOE
SULEUR COMPOUNDS
SU1 HDhS
INORGANIC SUI.l IDES
HYDROGEN SUI FIDE
HYDROGEN 1
USI D I U T L R I U M
HYDROGEN 3
USE FRTTIUM
HYDROGEN 4
OS CHEMICAI LT1MFNTS
HYDROGEN
HYDROGEN ISOIOPIS
HYDROGEN 4
NUCI IDES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HYDROGEN 4-(CONT)
ISOTOPES
HYDROGEN ISOTOPES
HYDROGEN 4
OASES
HYDROGEN
HYDROGEN ISOTOPES
HYDROGEN 4
HYDROGEN-BASED ENERGY
RT «ENERGY
ENERGY TECHNOLOGY
FUEL CELLS
GAS MDCTURES
HYDROCARBON FUELS
HYDROGEN FUELS
LIQUID HYDROGEN
HYDROCENAT1ON
OS CHEMICAL REACTIONS
REDUCTION (CHEMISTRY)
HYDROGENATION
RT CYCLOHEXANE
DEHYDROGENATION
HYDROGEN
REFINING
HYDROGENOLYSIS
GS CHEMICAL REACTIONS
HYDROGENOLYSIS
DECOMPOSITION
HYDROGENOLYSIS
RT DEHYDROGENATION
HYDROGEN
<x REDUCTION
HYDROGENOMONAS
GS MICROORGANISMS
BACTERIA
HYDROGENOMONAS
PLANTS (BOTANY)
AUTOTROPHS
HYDROGENOMONAS
BACTERIA
HYDROGENOMONAS
HYDROGEOLOGY
GS GEOLOGY
HYDROGEOLOGY
HYDROLOGY
HYDROGEOLOGY
RT AQUIFERS
CORE SAMPLING
EROSION
FLOOD PLAINS
FLOOD PREDICTIONS
GEYSERS
GLACIOLOGY
HYDROSTATICS
SOIL EROSION
STRATIGRAPHY
WATERSHEDS
HYDROGRAPHY
RT GEOPHYSICS
HYDROCLIMATOLOGY
HYDROLOGY
HYDROMETEOROLOGY
ICE MAPPING
LIMNOLOGY
METEOROLOGY
OCEAN CURRENTS
OCEAN SURFACE
OCEANOGRAPHY
HYDROKINETICS
USE HYDROMECHANICS
HYDROLOGY
GS HYDROLOGY
HYDROGEOLOGY
RT ALLUVIUM
AQUIFERS
CLIMATOLOGY
DRAINAGE
DRAINAGE PATTERNS
HYDROLOGY -(CON'T)
DROUGHT
EARTH HYDROSPHERE
EARTH PLANETARY STRUCTURE
FLOOD DAMAGE
FLOOD PLAINS
FLOOD PREDICTIONS
FLOODS
GEOCHEMISTRY
GEOPHYSICS
GREAT SALT LAKE (UT)
« HYDRAULICS
HYDROCLIMATOLOGY
HYDROGRAPHY
HYDROMETEOROLOGY
ICE MAPPING
LAKE ERIE
LAKE HURON
LAKE MICHIGAN
LAKE ONTARIO
LAKE SUPERIOR
LIMNOLOGY
METEOROLOGICAL PARAMETERS
METEOROLOGY
OCEANOGRAPHY
POLAR METEOROLOGY
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
RAIN
STREAMS
STRUCTURAL PROPERTIES
(GEOLOGY)
WATER
WATER MANAGEMENT
WATER RESOURCES
WATERSHEDS
HYDROLYSIS
GS CHEMICAL REACTIONS
HYDROLYSIS
RT AMMONOLYSIS
EXTRACTION
HYDRATION
HYDROMAGNETIC FLOW
USE MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
HYDROMAGNETIC STABILITY
USE MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
HYDROMAGNETIC WAVES
USE MAGNETOHYDRODYNAMIC WAVES
HYDROMAGNETICS
USE MAGNETOHYDRODYNAMICS
HYDROMAGNETLSM
USE MAGNETOHYDRODYNAMICS
HYDROMECHANICS
UF HYDROKINETICS
GS FLUID MECHANICS
HYDROMECHANICS
HYDRODYNAMICS
ELASTOHYDRODYNAMICS
ELECTROHYDRODYNAMICS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
HYDROSTATICS
MAGNETOHYDROSTATICS
RT FLUID DYNAMICS
FLUID FLOW
« HYDRAULICS
KINETICS
WATER
HYDROMETALLURGY
RT CHLORINATION
ELECTRODIALYSIS
FILTRATION
ION EXCHANGING
LEACHING
oo METALLURGY
« PRECIPITATION
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
REFINING
SULFATION
HYDROSTATIC PRESSURE
HYDROMETEOROLOGY
GS METEOROLOGY
HYDROMETEOROLOGY
MARINE METEOROLOGY
RT HYDROGRAPHY
HYDROLOGY
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
WATER BALANCE
HYDROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
HYDROMETERS
RT CHEMICAL ANALYSIS
DENSITY (MASS/VOLUME)
DENSITY MEASUREMENT
WEIGHT MEASUREMENT
HYDRONIUM IONS
GS IONS
HYDRONIUM IONS
RT HYDROGEN
HYDROGEN IONS
HYDROPHONES
UF HYDROBAROPHONES
GS TRANSDUCERS
SOUND TRANSDUCERS
ELECTROACOUSTIC
TRANSDUCERS
HYDROPHONES
RT MICROPHONES
SONAR
SONOBUOYS
HYDROPLANES (SURFACES)
UF HYDROSKIS
RT HYDROFOILS
HYDROPLANING
SKIS
HYDROPLANES (VEHICLES)
RT HYDROFOIL CRAFT
HYDROPLANING
HYDROPLANING
RT HYDROFOILS
HYDROPLANES (SURFACES)
HYDROPLANES (VEHICLES)
SKID LANDINGS
SKIDDING
WATER LANDING
HYDROPONICS
RT AGRICULTURE
PLANTS (BOTANY)
VEGETATION GROWTH
HYDROPOWER STATIONS
USE HYDROELECTRIC POWER
STATIONS
HYDROSKIS
USE HYDROPLANES (SURFACES)
HYDROSPHERE (EARTH)
USE EARTH HYDROSPHERE
HYDROSPINNING
GS FORMING TECHNIQUES
METAL SPINNING
HYDROSPINNING
METAL WORKING
METAL SPINNING
HYDROSPINNING
SPIN
METAL SPINNING
HYDROSPINNING
HYDROSTATIC PRESSURE
GS PRESSURE
STATIC PRESSURE
HYDROSTATIC PRESSURE
RT CENTER OF PRESSURE
ELEVATION
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HYDROSTATICS
HYDROSTATIC PRESSURE-(CON'T)
HEAD (FLUID MECHANICS)
HYDROSTATICS
ISOSTATIC PRESSURE
PRESSURE HEADS
WATER PRESSURE
HYDROSTATICS
GS FLUID MECHANICS
HYDROMECHANICS
HYDROSTATICS
MAGNETOHYDROSTATICS
STATICS
HYDROSTATICS
MAGNETOHYDROSTATICS
RT ELEVATION
HEAD (FLUID MECHANICS)
* HYDRAULICS
HYDRODYNAMICS
HYDROGEOLOGY ,
HYDROSTATIC PRESSURE
ISOSTASY
PRESSURE GRADIENTS
PRESSURE HEADS
WATER
WATER PRESSURE
HYDROSULFITES
GS HYDROGEN COMPOUNDS
HYDROSULFITES
SULFUR COMPOUNDS
SULFITES
HYDROSULFrrES
HYDROTHERMAL CRYSTAL GROWTH
GS GROWTH
CRYSTAL GROWTH
HYDROTHERMAL CRYSTAL
GROWTH
HYDROX ENGINES
USE HYDROGEN OXYGEN ENGINES
HYDROXIDES
GS HYDROXIDES
LITHIUM HYDROXIDES
POTASSIUM HYDROXIDES
SODIUM HYDROXIDES
RT ALKALIES
HYDROXYCORTICOSTEROID
GS SECRETIONS
ENDOCRINE SECRETIONS
HORMONES
HYDROXYCORTICOSTEROID
STEROIDS
CORTICOSTEROIDS
HYDROXYCORTICOSTEROID
CORTISONE
RT ADRENAL METABOLISM
HYDROXYL COMPOUNDS
GS HYDHOXYL COMPOUNDS
ALCOHOLS
ETHYL ALCOHOL
GLYCOLS
ISOPROPYL ALCOHOL
METHYL ALCOHOLS
PHENOLS
BISPHENOLS
CRESOLS
PHLOROGLUCINOL
THYMOL
POLYVINYL ALCOHOL
TRIOLS
CYANURIC ACID
RT ALIPHATIC COMPOUNDS
HYDROXYL EMISSION
GS DECAY
EMISSION I
RADIO EMISSION
HYDROXYL EMISSION
ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
RADIO EMISSION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HYDROXYL EMISSION -(CON'T)
HYDROXYL EMISSION
RT EMISSION SPECTRA
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
HYDROXYLAMINE SULFATE
GS AMINES
HYDROXYLAMINE SULFATE
SULFUR COMPOUNDS
SULFATES
HYDROXYLAMINE SULFATE
HYDROXYLAMMONIUM PERCHLORATES
GS AMMONIUM COMPOUNDS
HYDROXYLAMMONIUM
PERCHLORATES
HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
PERCHLORATES
HYDROXYLAMMONIUM
PERCHLORATES
HYGIENE
RT BATHING
CLEANLINESS
CONSUMABLES (SPACECREW
SUPPLIES)
HEALTH
PUBLIC HEALTH
SANITATION
HYGROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
MOISTURE METERS
HYGROMETERS
PSYCHROMETERS
RT CHEMICAL ANALYSIS
HUMIDITY
HUMIDITY MEASUREMENT
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
HYGROSCOPICITY
RT CHEMICAL PROPERTIES
MATERIAL ABSORPTION
MOISTURE CONTENT
oo PHYSICAL PROPERTIES
SOLUBILITY
WETTABILITY
HYLA-STAR ROCKET VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
HYLA-STAR ROCKET VEHICLE
ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
HYLA-STAR ROCKET VEHICLE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TITAN 2 ICBM
HYLLERAAS COORDINATES
GS COORDINATES
HYLLERAAS COORDINATES
RT QUANTUM MECHANICS
TWO BODY PROBLEM
HYOSCEME
UF SCOPOLAMINE
GS AMINES
HYOSCINE
EPOXY COMPOUNDS
HYOSCINE
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ALKALOIDS
HYOSCINE
NITROGEN COMPOUNDS
ALKALOIDS
HYOSCINE i
HYPERBARIC CHAMBERS
GS COMPARTMENTS
TEST CHAMBERS
PRESSURE CHAMBERS
HYPERBARIC CHAMBERS
RT oc CHAMBERS
HIGH PRESSURE
HYPERBARIC CHAMBERS -(CON'T)
VACUUM CHAMBERS
HYPERBOLAS
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
COMICS
HYPERBOLAS
RT HYPERBOLIC TRAJECTORIES
HYPERBOLIC COORDINATES
UF HYPERBOLIC SPACE
GS COORDINATES
HYPERBOLIC COORDINATES
HYPERBOLIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
HYPERBOLIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS
RT DIRICHLET PROBLEM
WAVE EQUATIONS
HYPERBOLIC FUNCTIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
HYPERBOLIC FUNCTIONS
REAL VARIABLES
HYPERBOLIC FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
HYPERBOLIC FUNCTIONS
RT EXPONENTIAL FUNCTIONS
co HYPERBOLIC SYSTEMS
METHOD OF CHARACTERISTICS
ORTHOGONAL FUNCTIONS
RIEMANN WAVES
RIESZ THEOREM
HYPERBOLIC NAVIGATION
GS NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
HYPERBOLIC NAVIGATION
DECCA NAVIGATION
LORAC NAVIGATION SYSTEM
LORAN
LORAN C
LORAN D
SHORAN
RT AIR NAVIGATION
oo HYPERBOLIC SYSTEMS
INERTIAL NAVIGATION
SURFACE NAVIGATION
HYPERBOLIC REENTRY
GS ATMOSPHERIC ENTRY
REENTRY
HYPERBOLIC REENTRY
SPACE FLIGHT
HYPERBOLIC REENTRY
RT REENTRY TRAJECTORIES
HYPERBOLIC SPACE
USE HYPERBOLIC COORDINATES
oo HYPERBOLIC SYSTEMS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT HYPERBOLIC FUNCTIONS
HYPERBOLIC NAVIGATION
oo SYSTEMS
HYPERBOLIC TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
HYPERBOLIC TRAJECTORIES
RT CELESTIAL MECHANICS
ESCAPE VELOCITY
HYPERBOLAS
SPACECRAFT TRAJECTORIES
HYPERCAPNIA
GS CARBON DIOXIDE TENSION
HYPERCAPNIA
RT BLOOD
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) HYPERSONIC SPEED
HYPERCAPNIA -(CON'T)
<* BREATHING
RESPIRATORY RATE
RESPIRATORY SYSTEM
HYPERFINE STRUCTURE
RT ATOMIC STRUCTURE
FINE STRUCTURE
LINE SPECTRA
SPECTRUM ANALYSIS
» STRUCTURES
HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
UF JACOBI POLYNOMIALS
OS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
RT BESSEL FUNCTIONS
GEOMETRY
HYPERSPACES
HYPERCEOMETRY
USE HYPERSPACES
HYPERGLYCEMIA
OS METABOLISM
CARBOHYDRATE METABOLISM
HYPERGLYCEMIA
HYPERGOLIC ROCKET PROPELLANTS
GS FUELS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
HYPERGOLIC ROCKET
PROPELLANTS
LIQUIDS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
HYPERGOLIC ROCKET
PROPELLANTS
PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
HYPERGOLIC ROCKET
PROPELLANTS
RT CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
HYDROCARBON FUELS
PYROPHORJC MATERIALS
SOLID PROPELLANT IGNITION
SPONTANEOUS COMBUSTION
STORABLE PROPELLANTS
HYPERNEA
RT MENTAL PERFORMANCE
HYPERNUCLEI
GS GASES
IONIZED GASES
CHARGED PARTICLES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
HYPERNUCLEI
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
HYPERNUCLEI
RT ELEMENTARY PARTICLES
RADIOACTIVE DECAY
HYPERONS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
FERMIOKS
BARYONS
HYPERONS
XI HYPERONS
RT ANTTPARTICLES
BARYON RESONANCES
CHARGED PARTICLES
MESON RESONANCES
NUCLEONS
STRANGENESS
HYPEROPIA
GS ACUITY
VISUAL ACUITY
HYPEROPIA
RT VISION
HYPEROXIA
UF OXYGEN TOXKTTY
RT HYPERVENTILATION
OX1METRY
OXYGEN CONSUMPTION
TOXIC DISEASES
TOXICITY
HYPERPLANES
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
HYPERPLANES
RT HYPERSPACES
POLYTOPES
SET THEORY
HYPERPNEA
RT oo BREATHING
RESPIRATORY RATE
HYPERSOMNIA
GS SLEEP
HYPERSOMNIA
HYPERSONIC AIRCRAFT
SN (AIRCRAFT DESIGNED TO FLY AT
SPEEDS OF MACH 5 OR GREATER)
GS HYPERSONIC VEHICLES
HYPERSONIC AIRCRAFT
HYPERSONIC GLIDERS
X-20 AIRCRAFT
RT AEROSPACEPLANES
oo AIRCRAFT
ASTROPLANE
BOOSTGLIDE VEHICLES
HYPERSON1CS
JET AIRCRAFT
oo LOW WING AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
SWEPTBACK TAIL SURFACES
SWEPTBACK WINGS
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
HYPERSONIC BOUNDARY LAYER
GS BOUNDARY LAYERS
HYPERSONIC BOUNDARY LAYER
RT LAMINAR BOUNDARY LAYER
THERMAL BOUNDARY LAYER
TURBULENT BOUNDARY LAYER
HYPERSONIC COMBUSTION
GS COMBUSTION
HYPERSONIC COMBUSTION
RT FUEL COMBUSTION
HYPERSONIC FLIGHT
RT AERODYNAMICS
oo FLIGHT
HYPERSONICS
MISSILES
ROCKET FLIGHT
SUPERSONIC FLIGHT
HYPERSONIC FLOW
GS FLUID FLOW
HYPERSONIC FLOW
RT AERODYNAMICS
CASCADE WIND TUNNELS
COMPRESSIBLE FLOW
FLOW VELOCITY
GAS FLOW
HYPERSONICS
HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
LIGHTHILL GAS MODEL
SHOCK TUBES
SHOCK TUNNELS
SHOCK WAVES
SUPERSONIC FLOW
WIND TUNNELS
HYPERSONIC FORCES
GS AERODYNAMIC FORCES
HYPERSONIC FORCES
RT AERODYNAMIC DRAG
HYPERSONICS
LIFT
HYPERSONIC GLIDERS
GS GLIDERS
HYPERSONIC GLIDERS
X-20 AIRCRAFT
HYPERSONIC VEHICLES
HYPERSONIC AIRCRAFT
HYPERSONIC GLIDERS
X-20 AIRCRAFT
RT AEROSPACEPLANES
oo AIRCRAFT
ASSET GLIDERS
ASTROPLANE
BOOSTGLIDE VEHICLES
HL-10 REENTRY VEHICLE
HLD-35 REENTRY VEHICLE
INFLATABLE HYPERSONIC
VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
PARAGLIDERS
HYPERSONIC HEAT TRANSFER
GS TRANSMISSION
HEAT TRANSMISSION
HEAT TRANSFER
AERODYNAMIC HEAT
TRANSFER
HYPERSONIC HEAT
TRANSFER
RT AEROTHERMODYNAMICS
HYPERSONICS
SUPERSONIC HEAT TRANSFER
HYPERSONIC INLETS
GS INTAKE SYSTEMS
AIR INTAKES
HYPERSONIC INLETS
RT oo DIFFUSERS
ENGINE INLETS
NOSE INLETS
SIDE INLETS
SUPERSONIC INLETS
HYPERSONIC NOZZLES
RT CONICAL NOZZLES
oo NOZZLES
ROCKET NOZZLES
SUPERSONIC NOZZLES
TRANSONIC NOZZLES
WIND TUNNEL NOZZLES
HYPERSONIC REENTRY
GS ATMOSPHERIC ENTRY
REENTRY
HYPERSONIC REENTRY
SPACE FLIGHT
HYPERSONIC REENTRY
RT AERODYNAMIC HEATING
AEROTHERMODYNAMICS
BERENICE ROCKET VEHICLE
REENTRY EFFECTS
REENTRY PHYSICS
SPACECRAFT REENTRY
HYPERSONIC SHOCK
RT HYPERSONICS
MACH CONES
NOISE (SOUND)
SHOCK WAVES
HYPERSONIC SPEED
GS RATES (PER TIME)
HYPERSONIC SPEED
VELOCITY
HYPERSONIC SPEED
RT HIGH SPEED
HYPERSONICS
oo HYPERVELOCITY
SUPERSONIC SPEEDS
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HYPERSONIC TEST APPARATUS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HYPKRSONIC TEST APPARATUS
RF HYPERSONICS
HYPERVELOCTTY WIND TUNNEl S
MISSILE RANOI S
SUPERSONIC 11ST APPARATUS
"TEST EQUIPMENT
HYPKRSONIC VEHICLE!)
OS HYPERSONIC VEHICLES
HYPf RSONIC AIRCRAFT
HYPI RSONIC 01 IDERS
X-20 AIRCRAFT
INH AIABI I. HYPI RSONIC
V I H I C I F S
IIETING RI I .NTRY VEHICIF.S
HI D-35 RI I NTIRY VI.HICI H
JANUS SPACrCRAI'l
M-217 1 II'ITNO BODY
X-20 AIRCRAIT
RI »H IOHI V1H1C1I.S
HYPI RSONICS
* INSUI All D SIRUC1URI S
R I C O V I R A B I I SPACTCRAIT
RU.NIRY VI HICI IS
* SPACI CRAl'I
II SI VI HICI FS
* VI HICI IS
* W1NOI n VI HICI I S
HYPERSONIC WAKES
OS WAKES
HYPERSONIC WAKES
RI AIRCRAIT WAKIS
BOW WAV1 S
HYPERSONICS
SHOCK WAVI S
SUPI RSONIC WAKI S
HYPERSONIC WIND TUNNELS
SN (MACH 5 10 101
os nsi i-ACiiinrs
WIND I U N N I I S
HYPERSONIC WIND TUNNEIA
CASCADI WIND 1UNNU.S
HOISHOI WIND IUNNI.IS
PI ASMA JEI WIND FUNNELS
SHOCK IUNNI IS
RT BI.OWDOWN WIND 1UNNLLS
COMBUSTION WIND 1UNNLLS
HYPPRVI I OCEIY WIND TUNNF.l S
IOW DINSirY WIND IUNNELS
MAONI IIC PIS IONS
SHOCK IUB1S
SUBSONIC WIND I U N N H S
SUPERSONIC WIND TUNNELS
TRANSONIC WIND IUNNF1S
HYPERSONICS
OS 1 I UID MI CHANICS
H UID DYNAMICS
OAS DYNAMICS
AERODYNAMICS
HYPERSONICS
RT AI ROI HI RMODYNAMICS
HYPERSONIC AIRCRAIT
HYPERSONIC II .IGHI
HYPI RSONIC HOW
HYPI RSONIC FORCES
HYPI RSONIC HI AT IRANSFTR
HYPI RSONIC SHOCK
HYPI RSONIC SPEI D
HYPI RSONIC T1SI APPARATUS
HYPI RSONIC VI HICI 1 S
HYPI RSONIC WAKES
SUPI RSONIC SPI EDS
SUP1-RSONICS
HYPERSPACES
UF HYPIR01.0ME1RY
Rf HYPEROIOME1RIC I-UNCIIONS
HYPI RPI ANI S
HYPERSPHI RI S
PHASI -SPACI INTIIORAI
x SPACE
HYPERSPHERES
RT OFOMETRY
HYPERSPACES
REAL VARIABLES
HYPERTENSIN
OS ACIDS
AMINO ACIDS
PEPTIDES
HYPERTENSIN
DRUGS
VASOCONSTRICTOR DRUOS
HYPERTENSIN
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
PtPTIDES
HYPERTENSIN
PROTEINS
PEPTIDES
HYPERTLNSIN
HYPERTENSION
OS PRI SSURE
BI(X)D PRESSURE
HYPERTENSION
RI MYOCARDIAI INFARCTION
TRANQUILI/LRS
HYPERTHKRMIA
RT BODY I1MP1RA1URE
H VER
SKIN IEMPERATURE (BIOLOGY)
EHERMOREGUI ATION
HYPERTONIA
USE OSMOSIS
HYPERTROPHY
USE GROWTH
x HYPER VELOCITY
SN IVSI. Oh A MORI. SPhCHIC ThKM
IS Rf.COMMENDLD-CONSULT THE
TI.KMS 11STED Bhl OW)
RT ESCAPE VELOCITY
HYPERSONIC SPEED
ORBITAL VEEOCrrY
RELATIVISTIC VELOCITY
HYPERVELOCTTY ACCELERATORS
UM HYPI RVELOCITY GUNS
HYPER VELOCITY CRATERING
USE HYPI RVI I.OCITY PROJECT!! ES
PROJECTILE CRATERING
HYPERVEIAJCTTY FLOW
OS 11 UID FLOW
HYPERVELOCTTY FLOW
RT EIOW VELOCITY
SUPERSONIC FLOW
HYPER VELOCITY GUNS
UF HYPFRVELOCIFY ACCEI ERATORS
RT x ACCFI ERATORS
BALI IS I1CS
GAS GUNS
»GUNS
GUNS (ORDNANCE)
HYPER VELOCITY IMPACT
OS IMPACT
HYPERVELOCITY IMPACT
RT MI.CHANICA1 SHOCK
MITEORIIE COLLISIONS
MFIEORITIC DAMAGE
POINT IMPACT
PROJICTILF CRAT1 RING
HYPERVELOCITY LAUNCHERS
OS I AUNCHERS
HYPERVELOCITY LAUNCHERS
RT GUN I AUNCHFRS
HYPERVELOCITY PROJECTILES
Ul HYPI RVI I.OCITY CRA1I RING
HYPERVELOCITY PROJECTILES -(CON'T)
GS PROJECTILES
HYPERVELOCITY PROJECTILES
RT * BOMBARDMENT
I IOHT GAS GUNS
METLOROIDS
MICROMETLORETES
PROJECTILE CRATERING
SIMU1 AHON
HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
SN (ABOVE MACH 10)
GS TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
CASCADE WIND TUNNELS
HOTSHOT WIND TUNNELS
PLASMA JET WIND TUNNELS
SHOCK TUNNELS
RT SLOWDOWN WIND TUNNELS
COMBUSTION WIND TUNNELS
HYPERSONIC FLOW
HYPERSONIC TEST APPARATUS
HYPERSONIC WIND TUNNELS
LOW DI NSEIY WIND TUNNELS
MAGNFTIC PISTONS
SHOCK TUBES
SUPERSONIC WIND TUNNELS
HY PER VENTILATION
R T ACIDO&IS
Al KALOSIS
HYPI ROXIA
HYPFRVOLEMIA
RT BIOOD CIRCU1 AIION
BI OOD VO1.UMI
CTRCU1AIORY SYSI1M
HYPNOSIS
GS Sl.I I.P
HYPNOSIS
RT ANESTHESIA
SUGGESTION
HYPOBARIC ATMOSPHERES
RT A1TETUDF SIMU1AIION
ALTITUDE TO1 ERANCF
* ATMOSPHERES
HIGH AI rriUDI BRIAIH1NO
HIGH AlTllUDE I NVIRONMI NIS
HIGH Al TITUDF PRI.SSURI
LOW PRESSURE
VACUUM TESTS
HYPOCAPNIA
GS CARBON DIOXIDI 11 NSION
HYPOCAPNIA
R T HI (X)D
HYPODERMIS
GS TISSUIS (BIOIOGY)
HYPODERMIS
HYPODYNAM1A
RT MUSCI ES
MUSCUIAR FUNCTION
HYPOELAsncrrv
GS MECHANICAL PROPI RUES
ELASTIC PROPERTIES
HYPOELASTlCTrY
HYPOGLYCEMIA
US MFIABOIISM
CARBOHYDRA1I MFIABOIISM
HYHN.LYCEMIA
HYPOKINESIA
RT MUSCUIAR FUNCTION
MUSCUI OSK1 LI TAl SYS 11 M
PHYSICAL F.XI RCISE
HYPOMETABOLISM
GS Ml IAB01ISM
H YPOMKT ABOLLSM
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HYFOMETABOLISM -(CON'T)
RT THYROID GLAND
HYPOTENSION
GS PRESSURE
BLOOD PRESSURE
HYPOTENSION
RT HEMORRHAGES
HYPOTHALAMUS
RT BRAIN
CEREBRAL CORTEX
HYPOTHERMIA
RT BODY TEMPERATURE
SKIN TEMPERATURE (BIOLOGY)
THERMOREGULATION
HYPOTHESES
GS HYPOTHESES
EXPECTANCY HYPOTHESIS
INTERMTITENCY HYPOTHESIS
LAGRANGE SIMILARITY
HYPOTHESIS
NULL HYPOTHESIS
VORTICITY TRANSPORT
HYPOTHESIS
RT ASSUMPTIONS
INFERENCE
MATHEMATICAL LOGIC
QUALITY CONTROL
THEOREMS
« THEORIES
THESES
HYPOTONIA
GS MUSCULAR TONUS
HYPOTONIA
RT MUSCULAR FUNCTION
HYPO VENTILATION
GS RATES (PER TIME)
RESPIRATORY RATE
HYPO VENTILATION
HYPOVOLEM1A
RT BLOOD CIRCULATION
BLOOD VOLUME
HYPOXEMIA
GS PRESSURE
PARTIAL PRESSURE
OXYGEN TENSION
HYPOXEMIA
RT HYPOXIA
HYPOXIA
UF OXYGEN DEFICIENCY
RT ANOXIA
HYPOXEMIA
OXIMETRY
OXYGEN CONSUMPTION
STRESS (PHYSIOLOGY)
HYPSOGRAPHY
GS GEOGRAPHY
HYPSOGRAPHY
RT CONTOURS
DATUM (ELEVATION)
ELEVATION
MAPPING
MAPS
RELIEF MAPS
TOPOGRAPHY
HYPSOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
HYPSOMETERS
RT ALTIMETERS
BAROMETERS
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
HYSTERESIS
RT ACCURACY
ANTIFERROELECTRICITY
HYSTERESIS -(CON'T)
ANTIFERROMAGNETISM
DAMPING
DYNAMIC CHARACTERISTICS
EDDY CURRENTS
ELECTRICAL PROPERTIES
ERRORS
INTERNAL FRICTION
MAGNETIC PERMEABILITY
MAGNETIC PROPERTIES
MECHANICAL PROPERTIES
<* PHYSICAL PROPERTIES
PRECISION
RETARDING
SHEAR PROPERTIES
TENSILE STRENGTH
TIME LAG
TOLERANCES (MECHANICS)
VISCOELASnCITY
vtscopLAsncn-Y
I BEAMS
GS
RT
STRUCTURAL MEMBERS
BEAMS (SUPPORTS)
I BEAMS
CANTILEVER BEAMS
CURVED BEAMS
TRUSSES
IAPETUS
GS
RT
CELESTIAL BODIES
NATURAL SATELLITES
IAPETUS
SATELLITES
NATURAL SATELLITES
IAPETUS
SATURN (PLANED
IBM COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
IBM COMPUTERS
IBM 360 COMPUTER
IBM 650 COMPUTER
IBM 704 COMPUTER
IBM 709 COMPUTER
IBM 1130 COMPUTER
IBM 1401 COMPUTER
IBM 1410 COMPUTER
IBM 1620 COMPUTER
IBM 2250 COMPUTER
IBM 7030 COMPUTER
IBM 7040 COMPUTER
IBM 7044 COMPUTER
IBM 7070 COMPUTER
IBM 7074 COMPUTER
IBM 7090 COMPUTER
IBM 7094 COMPUTER
RT DIGITAL COMPUTERS
IBM 360 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
IBM 360 COMPUTER
IBM COMPUTERS
IBM 360 COMPUTER
IBM 650 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
IBM 650 COMPUTER
IBM COMPUTERS
IBM 650 COMPUTER
IBM 704 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
IBM 7O4 COMPUTER
IBM COMPUTERS
IBM 704 COMPUTER -(CON'T)
IBM 704 COMPUTER
IBM 709 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
IBM 709 COMPUTER
IBM COMPUTERS
IBM 709 COMPUTER
IBM 1130 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
IBM 1130 COMPUTER
IBM COMPUTERS
IBM 1130 COMPUTER
IBM 1401 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
IBM 1401 COMPUTER
IBM COMPUTERS
IBM 1401 COMPUTER
IBM 1410 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
IBM 1410 COMPUTER
IBM COMPUTERS
IBM 1410 COMPUTER
IBM 1620 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
IBM 1620 COMPUTER
IBM COMPUTERS
IBM 1620 COMPUTER
IBM 2250 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
IBM 2250 COMPUTER
IBM COMPUTERS
IBM 2250 COMPUTER
IBM 7030 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
IBM 7030 COMPUTER
IBM COMPUTERS
IBM 7030 COMPUTER
IBM 7040 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
IBM 7040 COMPUTER
IBM COMPUTERS
IBM 7040 COMPUTER
IBM 7044 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
IBM 7044 COMPUTER
IBM COMPUTERS
IBM 7044 COMPUTER
IBM 7070 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
IBM 7070 COMPUTER
IBM COMPUTERS
IBM 7070 COMPUTER
IBM 7074 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
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IBM 7090 COMPUTER
IBM 7074 COMPUTER -(CON'T)
DIGITAL COMPUTERS
IBM 7074 COMPUTER
IBM COMPUThRS
IBM 7074 COMPUTER
IBM 7090 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUThRS
DIGITAL tOMPU IT.RS
IBM 7090 COMPUTER
IBM COMPUIERS
IBM 7090 COMPUTER
IBM 7094 COMPUTER
OS DATA PROCtSSINO EQUIPMENT
COM Pl/n RS
DIGITAL COMPUTERS
IBM 7094 COMPUTER
IBM COMPUTERS
IBM 7094 COMPUTER
ICARUS ASTEROID
GS Cl.l 1 S RA1 BODII S
AS I I.ROIDS
ICARUS ASTEROID
ICBM (MISSILES)
USI INTERCOM!INI NTIAI BAI 1 1STIC
M1SSII r.S
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ICE
GS
Rl
IIK
BAY IC1
Gl AC1T RS
I AKP ICL
ICI HOIS
I AND ICI
SI A ICI
ICI H 01 S
ICI BPRGS
pRrssuRi icr
CIRQUIS (LANUIOKMS)
l-ROS"!
POI AK CAPS
RI IRIGI RANTS
RUNWAY CONDITIONS
SI USH
STORMS (Ml IIOROIOGY)
W A T I R
ICt ENVIRONMKNTS
Ul ANTARCTIC 1 NVIRONM1 NT
ARCTIC l-NVIRONMENIS
GS FNVIRONMINTS
ICE ENVIRONMENTS
RT hNVIRONMI NTI hi 11 Cl S
MARIN1. I NVIRONM1-NTS
ShA ICI
ICfc FLOES
GS
RT
ICI
I A K 1 ICI
ICE FLOES
ShA ICh
ICE FLOES
OC1 ANOGRAPHY
ICfc FORMATION
Ul- ICING
GS ICfc FORMATION
CT OUD GI.ACIAT1ON
Rl BAY ICI
K)U1 ING
FREEZING
HAI1
lAKh ICI
IOW TIMPHRATURh
PRESSURE ICh
ShA ICE
SNOW
ICfc MAPPING
GS MAPPING
ICfc MAPPING
Rl A1RIAI PHOTOGRAPHY
ICE MAPPING -(CON'T)
BAY ICE
I.ARTH RESOURCES
HYDROGRAPHY
HYDROLOGY
INhRARhD PHOTOGRAPHY
OCEANOGRAPHY
PHOTOGEOLOGY
PHOTOGRAPHY
PHOTOMAPPING
SEA ICE
SPACE SURVEILI ANCE
(SPACEBORNE)
SURVEILLANCE
ICE NUCLEI
RT CIOUD GLACIAT1ON
FREEZING
NUCl EA TION
* NUC1H
ICE OBSERVATION
USE ICh RI PORTING
ICE PACKS
USE ShA ICh
ICE PREVENTION
GS PREVENTION
ICE PREVENTION
RT AKIIICING ADDITIVES
DEFROSTING
DEICFRS
DEICING
HHA TING
Ml 1 TING
ICfc REPORTING
Ul ICI OBS1 RVATION
RI BAY ICE
ICI BhRGS
MEI LOROLOGICAL H.IGHT
POI AR METEOROLOGY
SPACI SURVEIIIANCE
(SPACI.BORNfc)
SURVULIANCE
ICE SHELVES
USE I AND ICE
ICEBERGS
GS ICE
SEA ICE
ICEBERGS
RESOURCES
1-ARTH RESOURCES
ICEBERGS
RT 1CF REPORTING
LAND ICE
ICELAND
GS LAND) ORMS
IS1-ANDS
ICELAND
RT NATIONS
ICHTHYOLOGY
RT hISHhS
SCHOOI S (FISH)
IDEAL FLUIDS
RT COMPRESSIBLE H UIDS
EQUAnONS OI STATF
* FLUIDS
INCOMPRESSIB1 h hi UIDS
MOLLIER DIAGRAM
IDEAL GAS
Uh PERFECT GAS
GS GASES
IDEAL GAS
RT DAI-TON LAW
EQUATIONS OF STATE
GAS DENSITY
KINETIC THEORY
KINETICS
REAL GASES
IDENTIFYING
GS IDENTIFYING
CROP IDENTIFICATION
TIMBhR IDhNTIHCATION
RT CHEMICAL ANALYSIS
CODING
COGNITION
DETECTION
GAS DITFCTORS
INSPECTION
MARKING
* MEASUREMENT
MISSILE DFThCnON
PARTICULATE SAMPI ING
PERCEPTION
RECOGNITION
SPICTRAL SIGNATURES
TRACKING (POSITION)
WISWISSER NOTATIONS
IDfcNTITIES
RT CONGRUINCES
» EQUATIONS
IDfcP (DATA EXCHANGE)
USh 1NTIRSERVICF DATA hXCHANGh
PROGRAM
IDLERS
RT
IFNI
RT
BEARINGS
GhARS
PULLEYS
ROLI ERS
VEHICUI.AR TRACKS
AFRICA
NATIONS
IFR (RULES)
USh INSTRUMENT hi 1GHT RU1 ES
IGNEOUS ROCKS
Uh
GS
ICING
USE ICE FORMATION
ICOSAHEDRONS
GS GEOMETRY
hUCUDEAN GEOMETRY
POI YHhDRONS
ICOSAHEDRONS
IDAHO
GS
RT
UNTIED STATES Oh AMERICA
IDAHO
COt UMB1A RIVhR BASIN
(ID-OR-WA)
YH I OWS10N1 NATIONAI PARK
(ID-MT-WY)
IGNIMBRITE
ROCKS
IGNEOUS ROCKS
ANORTHOSITE
BASALT
D10RTTE
DUNITE
ECLOGITE
GRANITE
OBSIDIAN
MOLDAVITE
PERIDOTITfc
PUMICE
SYENITE
TRACHYTF
ANDESITE
BATHOLTTHS
BRECCIA
EhhUSrVES
hNSTATITE
FELDSPARS
ILMh-NTTE
I AVA
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ILLUMINATION
IGNEOUS BOCKS -(CON'T)
MAGMA
MICA
MINERALS
OLTVINE
PYROXENES
QUARTZ
ROCK INTRUSIONS
SEDIMENTARY ROCKS
SOILS
SPINEL
TOURMALINE
IGMMBRITE
USE ' IGNEOUS ROCKS
IGNITERS
GS IGNITERS
Hl-LO IGNITERS
INITIATORS (EXPLOSIVES)
BOOSTERS (EXPLOSIVES)
CAPS (EXPLOSIVES)
DETONATORS
PRIMERS (EXPLOSIVES)
SQUIBS
RT AMMUNITION
ELECTRIC IGNITION
EXPLOSIVE DEVICES
IGNITION
IGNITION SYSTEMS
INCENDIARY AMMUNITION
PYROPHORIC MATERIALS
SOLID PROPELLANT IGNITION
SPARK PLUGS
IGNITION
UP REIGNITION
GS IGNITION
ELECTRIC IGNITION
SOLID PROPELLANT IGNITION
SPARK IGNITION
RT COMBUSTION
COMBUSTION PHYSICS
FIRING (IGNITING)
FLAME PROPAGATION
FLAMM ABILITY
FLASH POINT
FUEL COMBUSTION
IGNITERS
PROPELLANT COMBUSTION
ROASTING
SPARKS
SPONTANEOUS COMBUSTION
STARTING
IGNITION LIMITS
RT COMBUSTION
FLAME RETARDANTS
FLAMM ABILITY
FUEL-AIR RATIO
GAS MIXTURES
• LIMITS
IGNITION SYSTEMS
RT AUTOMOBILES
DISTRIBUTORS
DWELL
ELECTRIC COILS
ELECTRIC IGNITION
ENGINES
IGNITERS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
ROCKET ENGINES
SPARK PLUGS
SQUIBS
STARTERS
» SYSTEMS
IGNITION TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
IGNITION TEMPERATURE
FLASH POINT
RT COMBUSTION TEMPERATURE
FLAMM ABILITY
PROPELLANT SENSITIVITY
PYROPHORIC MATERIALS
SOLID PROPELLANT IGNITION
IGNITION TEMPERATURE -(CON'T)
SPONTANEOUS COMBUSTION
IGNITRONS
GS ELECTRON TUBES
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
GAS DISCHARGE TUBES
IGNITRONS
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
IGNITRONS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
IGNITRONS
RECTIFIERS
IGNITRONS
IGOSS
USE INTEGRATED GLOBAL OCEAN
STATION SYSTEMS
IGY (GEOPHYSICAL YEAR)
USE INTERNATIONAL GEOPHYSICAL
YEAR
IL-14 AIRCRAFT
UF ILYUSHIN IL-14 AIRCRAFT
GS ILYUSHIN AIRCRAFT
IL-14 AIRCRAFT
MONOPLANES
IL-14 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
IL-14 AIRCRAFT
IL-28 AIRCRAFT
UF ILYUSHIN IL-28 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
IL-28 AIRCRAFT
ILYUSHIN AIRCRAFT
IL-28 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
IL-28 AIRCRAFT
MONOPLANES
0-28 AIRCRAFT
IL-62 AIRCRAFT
UF CLASSIC AIRCRAFT
ILYUSHIN IL-62 AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
IL-62 AIRCRAFT
ILYUSHIN AIRCRAFT
IL-62 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
IL-42 AIRCRAFT
MONOPLANES
O-«2 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
IL-62 AIRCRAFT
ILLIAC COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
ILLIAC COMPUTERS
ILLIAC 3 COMPUTER
ILLIAC 4 COMPUTER
ILLIAC 3 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
ILLIAC COMPUTERS
ILLIAC 3 COMPUTER
RT ANALOG TO DIGITAL
CONVERTERS
PARALLEL PROCESSING
(COMPUTERS)
ILLIAC 4 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
ILUAC 4 COMPUTER -(CON'T)
ILLIAC COMPUTERS
ILUAC 4 COMPUTER
RT ANALOG TO DIGITAL
CONVERTERS
PARALLEL PROCESSING
(COMPUTERS)
ILLINOIS
GS UNITED STATES OF AMERICA
ILLINOIS
RT WABASH RIVER BASIN (IL-IN-OH)
ILLITE
GS
RT
CLAYS
ILLITE
MINERALS
ILUTE
SOILS
ILLUMINANCE
SN (DETECTION RATE PER UNIT
AREA OF VISIBLE
RADIATION-EQUALS LIGHT
PRESSURE TIMES SPEED OF
LIGHT)
UF LIGHT PRESSURE
GS PRESSURE
RADIATION PRESSURE
LUMINOUS INTENSITY
ILLUMINANCE
RATES (PER TIME)
FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
IRRADIANCE
ILLUMINANCE
LUMINOUS INTENSITY
ILLUMINANCE
RT BRIGHTNESS
ILLUMINATING
»ILLUMINATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUMINANCE
LUMINOSITY
RADIANCY
SOLAR CONSTANT
SOLAR FLUX DENSITY
VISIBILITY
ILLUMINATING
UF LIGHTING
RT ARCHITECTURE
BRIGHTNESS
COMFORT
DARKNESS
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
"FLARES
GLARE
HUMAN FACTORS ENGINEERING
ILLUMINANCE
»ILLUMINATION
LIGHT SOURCES
LIGHT TRANSMISSION
LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
LUMINANCE
PHOTOMETRY
o° PROJECTION
PROJECTORS
PYROTECHNICS
SHADOWS
° ILLUMINATION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BRIGHTNESS DISCRIMINATION
DARKENING
DARKNESS
ooDIFFUSERS
ILLUMINANCE
ILLUMINATING
ILLUMINATORS
ISOPHOTES
LIGHT TRANSMISSION
LUMINESCENCE
PHOTOMETRY
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ILLUMINATORS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ILLUMINATORS
OS LIGHT SOURCES
ILLUMINATORS
LIGHTING EQUIPMENT
ILLUMINATORS
RT oe ILLUMINATION
INCANDESCENCE
LUMINESCENCE
ILLUSIONS
OS PSYCHOLOGICAL EFFECTS
ILLUSIONS
HALLUCINATIONS
MOON ILLUSION
OCULOGRAVIC ILLUSIONS
OPTICAL ILLUSION
ELEVATOR ILLUSION
RT AFTERIMAGES
IMAGES
PERCEPTION
VISION
ILMENITE
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
IRON OXIDES
ILMENITE
TITANIUM OXIDES
ILMENITE
IRON COMPOUNDS
IRON OXIDES
ILMENITE
MINERALS
ILMENITE
TITANIUM COMPOUNDS
TTTANATES
ILMENITE
TITANIUM OXIDES
ILMENITE
RT IGNEOUS ROCKS
SANDS
ILS (LANDING SYSTEMS)
USE INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
ILYUSHIN AIRCRAFT
GS ILYUSHIN AIRCRAFT
IL-14 AIRCRAFT
IL-28 AIRCRAFT
IL-62 AIRCRAFT
RT - AIRCRAFT
ILYUSHIN IL-14 AIRCRAFT
USE IL-14 AIRCRAFT
ILYUSHIN IL-28 AIRCRAFT
USE IL-28 AIRCRAFT
ILYUSHIN IL-62 AIRCRAFT
USE IL-62 AIRCRAFT *
IMAGE CONTRAST
GS CONTRAST
IMAGE CONTRAST
RT FOCUSING
PATTERN REGISTRATION
RESOLUTION
SELF FOCUSING
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SMEAR
VISIBILITY
IMAGE CONVERTERS
GS OPTICAL EQUIPMENT
IMAGE CONVERTERS
CELESCOPES
IMAGE TUBES
THERMICONS
RT CAMERA TUBES
oo CONVERTERS
LALLEMAND CAMERAS
LIGHT AMPLIFIERS
MICROCHANNEL^
PHOTOCATHODES
IMAGE CORRELATORS
UF SIMICOR (IMAGE CORRELATOR)
SIMULTANEOUS IMAGE
CORRELATOR
GS CORRELATORS
IMAGE CORRELATORS
RT HOLOGRAPHY
IMAGING TECHNIQUES
MAP MATCHING GUIDANCE
PATTERN REGISTRATION
IMAGE DISSECTOR TUBES
GS ELECTRON TUBES
CAMERA TUBES
IMAGE DISSECTOR TUBES
TELEVISION EQUIPMENT
IMAGE DISSECTOR TUBES
RT GUIDANCE SENSORS
SATELLITE ORIENTATION
IMAGE ENHANCEMENT
GS IMAGING TECHNIQUES
IMAGE ENHANCEMENT
RT FOCUSING
IMAGES
LIGHT AMPLIFIERS
RESOLUTION
SIGNAL TO NOISE RATIOS
IMAGE FILTERS
RT oo FILTERS
IMAGING TECHNIQUES
IMAGE FURNACES
GS HEATING EQUIPMENT
FURNACES
IMAGE FURNACES
LABORATORY EQUIPMENT
IMAGE FURNACES
RT ARC HEATING
CARBON ARCS
IMAGE INTENSIFIERS
UF INTENSIFIER TUBES
GS INTENSIFIERS
IMAGE INTENSIFIERS
IMAGE ORTHICONS
RT AMPLIFIERS
IMAGING TECHNIQUES
LALLEMAND CAMERAS
LIGHT AMPLIFIERS
NIGHT VISION •
ORTHICONS
PHOSPHORS
PHOTOCATHODES
IMAGE MOTION COMPENSATION
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
oo COMPENSATION
IMAGING TECHNIQUES
PATTERN REGISTRATION
IMAGE ORTHICONS
GS ELECTRON TUBES
CAMERA TUBES
ORTHICONS
IMAGE ORTHICONS
INTENSIFIERS
IMAGE INTENSIFIERS
IMAGE ORTHICONS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
ORTHICONS
IMAGE ORTHICONS
RT PHOTOCATHODES
IMAGE TRANSDUCERS
GS TRANSDUCERS
IMAGE TRANSDUCERS
RT CAMERA TUBES
IMAGING TECHNIQUES
LALLEMAND CAMERAS
IMAGE TUBES
GS MICROWAVE EQUIPMENT
IMAGE TUBES -(CON'T)
MICROWAVE TUBES
IMAGE TUBES
THERMICONS
OPTICAL EQUIPMENT
IMAGE CONVERTERS
IMAGE TUBES
THERMICONS
RT CATHODE RAY TUBES
DISPLAY DEVICES
FLYING SPOT SCANNERS
HEAD-UP DISPLAYS
MONOSCOPES
IMAGE VELOCITY SENSORS
RT IMAGES
IMAGING TECHNIQUES
oo SENSORS
IMAGERY
GS IMAGERY
AERIAL PHOTOGRAPHY
ALL SKY PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
CHRONOPHOTOGRAPHY
CINEMATOGRAPHY
CLOUD PHOTOGRAPHY
COLOR PHOTOGRAPHY
ELECTRO-OPTICAL
PHOTOGRAPHY
ELECTRON PHOTOGRAPHY
HOLOGRAPHY
ACOUSTICAL HOLOGRAPHY
MICROWAVE HOLOGRAPHY
INFRARED IMAGERY
INFRARED PHOTOGRAPHY
KINOFORM
LUNAR PHOTOGRAPHY
MICROWAVE IMAGERY
MICROWAVE PHOTOGRAPHY
PHOTOMICROGRAPHY
PHOTORECONNAISSANCE
RADAR IMAGERY
RADAR PHOTOGRAPHY
RADIOGRAPHY
ANGIOGRAPHY
AUTORADIOGRAPHY
UROGRAPHY
REPRODUCTION (COPYING)
XEROGRAPHY
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
SCHLDEREN PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
SATELLITE-BORNE
PHOTOGRAPHY
SPECTROHELIOGRAPHS
SPECTROPHOTOGRAPHY
STEREOSCOPY
STEREOPHOTOGRAPHY
ULTRAVIOLET PHOTOMETRY
RT ACOUSTO-OPTICS
APPEARANCE
DISPLAY DEVICES
EARTH RESOURCES
GRAPHIC ARTS
GROUND TRUTH
MULTISPECTRAL PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
RADAR SIGNATURES
SIGNATURE ANALYSIS
IMAGES
UF OPTICAL IMAGES
GS IMAGES
AFTERIMAGES
RETINAL IMAGES
RT DISPLAY DEVICES
EVAPOROGRAPHY
HALOS
ILLUSIONS
IMAGE ENHANCEMENT
IMAGE VELOCITY SENSORS
PERCEPTION
PHOTOGRAPHS
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IMAGES -(CON'T)
REPRESENTATIONS
SPATIAL FILTERING
VISION
IMAGING TECHNIQUES
GS IMAGING TECHNIQUES
IMAGE ENHANCEMENT
RADAR IMAGERY
RT ACOUSTICAL HOLOGRAPHY
CROP IDENTIFICATION
HOLOGRAMMETRY
IMAGE CORRELATORS
IMAGE FILTERS
IMAGE INTENSIFIERS
IMAGE MOTION COMPENSATION
IMAGE TRANSDUCERS
IMAGE VELOCITY SENSORS
e= METHODOLOGY
MICROWAVE HOLOGRAPHY
MODULATION TRANSFER
FUNCTION
MULTISPECTRAL BAND
SCANNERS
MULTISPECTRAL PHOTOGRAPHY
OPTICAL TRANSFER FUNCTION
* OPTICS
' PATTERN REGISTRATION
PHOTOGRAPHY
TELEVISION SYSTEMS
ot IMBEDDINGS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ENCAPSULATING
IMBEDDINGS (MATHEMATICS)
INVARIANT IMBEDDINGS
• MATRICES
IMBEDDINGS (MATHEMATICS)
GS GEOMETRY
. TOPOLOGY
IMBEDDINGS (MATHEMATICS)
INVARIANT IMBEDDINGS
RT » IMBEDDINGS
IMBLMS
UF INTEG MED AND BEHAVIORAL
LAB MEASUR SYSTEM
RT BIOINSTRUMENTATION
BIOMEDICAL DATA
MEASURING INSTRUMENTS
MEDICAL EQUIPMENT
IMCC (CONTROL CENTER)
USE INTEGRATED MISSION CONTROL
CENTER
IMTDES
GS NITROGEN COMPOUNDS
IMIDES
SUCCINIMIDES
RT AMIDES
IMMtSCmOITY
USE SOLUBILITY
IMMTTTANCE
USE ELECTRICAL IMPEDANCE
IMMOBILIZATION
RT DAMAGE
IMPAIRMENT
"MOTION
IMMUNITY
RT INFECTIOUS DISEASES
INOCULATION
°» RESISTANCE
TOXINS AND ANTITOXINS
IMMUNOLOGY
IMP-6
USE
IMPACT
GS
RT
GS
RT
IMP
UF
GS
MEDICAL SCIENCE
IMMUNOLOGY
ALLERGIC DISEASES
ANTIBODIES
ANTIGENS
ANTISERUMS
« BIOLOGY
KEROSENE POISONING
PROPHYLAXIS
INTERPLANETARY MONITORING
PLATFORM
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
. IMP
LUNAR SATELLITES
. IMP
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
. IMP
IMP-A
USE EXPLORER 18 SATELLITE
IMP-B
USE EXPLORER 21 SATELLITE
IMP-C
USE EXPLORER 28 SATELLITE
IMP-D
USE EXPLORER 33 SATELLITE
IMP-E
USE EXPLORER 35 SATELLITE
UF SCHIFF BASES
GS NITROGEN COMPOUNDS
IMINES
RT AMINES
nass
UF
GS
RT
INTEGRATED MANEUVERING LIFE
SUPPORT SYS
SELF MANEUVERING UNITS
IMLSS
ASTRONAUT MANEUVERING
EQUIPMENT
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
EXTRAVEHICULAR MOBILITY
UNITS
IMMERSION
USE SUBMERGING
IMP-F
USE
IMP-G
USE
IMP-H
USE
IMP-I
USE
IMP-J
USE
IMP-1
USE
IMP-2
USE
IMP-3
USE
IMP-4
USE
IMP-5
USE
EXPLORER 34 SATELLITE
EXPLORER 41 SATELLITE
EXPLORER 47 SATELLITE
EXPLORER 43 SATELLITE
EXPLORER 50 SATELLITE
EXPLORER 18 SATELLITE
EXPLORER 21 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
EXPLORER 34 SATELLITE
EXPLORER 41 SATELLITE
EXPLORER 43 SATELLITE
IMPACT*
ELECTRON IMPACT
HYPERVELOCTTY IMPACT
ION IMPACT
POINT IMPACT
PROTON IMPACT
DECELERATION
IMPINGEMENT
MECHANICAL SHOCK
PENETRATION
PERCUSSION
PRESSURE
SHOCK ABSORBERS
SHOCK RESISTANCE
SHOCK WAVES
STRESSES
IMPACT ACCELERATION
UF IMPACT DECELERATION
GS RATES (PER TIME)
ACCELERATION (PHYSICS)
IMPACT ACCELERATION
RT DECELERATION
MECHANICAL SHOCK
PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
RAILROAD HUMPING TESTS
SHOCK ABSORBERS
IMPACT DAMAGE
GS DAMAGE
IMPACT DAMAGE
METEORITIC DAMAGE
RAIN IMPACT DAMAGE
RT CRATERING
CRATERS
IMPACT TOLERANCES
METEOROID PROTECTION
IMPACT DECELERATION
USE DECELERATION
IMPACT ACCELERATION
IMPACT LOADS
UF IMPACT PRESSURES
GS LOADS (FORCES)
COMPRESSION LOADS
IMPACT LOADS
DYNAMIC LOADS
TRANSIENT LOADS
IMPACT LOADS
PRESSURE
IMPACT LOADS
RT BLAST LOADS
DYNAMIC PRESSURE
FIBER ORIENTATION
LANDING LOADS
LOADING RATE
RANDOM LOADS
SHOCK LOADS
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
IMPACT PREDICTION
UF AUTOMATIC ROCKET IMPACT
PREDICTORS
GS PREDICTIONS
IMPACT PREDICTION
RT BALLISTIC TRAJECTORIES
DOWNRANGE
GUIDANCE (MOTION)
MISSILE TRAJECTORIES
RANGE SAFETY
REENTRY
TRAJECTORY ANALYSIS
IMPACT PRESSURES
USE IMPACT LOADS
IMPACT RESISTANCE
UF IMPACT SENSITIVITY
GS SENSITIVITY
IMPACT RESISTANCE
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IMPACT SENSITIVITY
IMPACT RESISTANCE-(CCWD
SHOCK RESISTANCE
IMPACT RESISTANCE
RT PROPELLANT SENSITIVITY
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
IMPACT SENSITIVITY
USE IMPACT RESISTANCE
IMPACT STRENGTH
GS MECHANICAL PROPERTIES
IMPACT STRENGTH
RT BRITTLE MATERIALS
BRTTTLENESS
DUCTILITY
HARDNESS
NOTCH SENSITIVITY
« RESISTANCE
SHEAR PROPERTIES
oc STRENGTH
STRESS CONCENTRATION
WAVE RESISTANCE
IMPACT TESTING MACHINES
RT DROP TESTS
FATIGUE TESTS
oc TEST EQUIPMENT
IMPACT TESTS
GS IMPACT TESTS
CHARPY IMPACT TEST
RT BRITTLENESS
COMPRESSION TESTS
DESTRUCTIVE TESTS
DROP TESTS
FATIGUE TESTS
HARDNESS TESTS
IMPACTORS
LOAD TESTS
« MATERIALS TESTS
NOTCH SENSITIVITY
NOTCH STRENGTH
NOTCH TESTS
SHOCK TESTS
STRAIN RATE
STRESS CONCENTRATION
oo TESTS
TOUGHNESS
IMPACT TOLERANCES
GS TOLERANCES (MECHANICS)
IMPACT TOLERANCES
RT IMPACT DAMAGE
IMPACTORS
RT CRUSHERS
GRINDING MILLS
HAMMERS
IMPACT TESTS
IMPAIRMENT
RT DAMAGE
IMMOBILIZATION
INJURIES
LOSSES
DUPATT DIODES
USE AVALANCHE DIODES
IMPEDANCE
UF DUMMY LOADS
GS IMPEDANCE
ACOUSTIC IMPEDANCE
ELECTRICAL IMPEDANCE
ELECTRICAL RESISTANCE
CONTACT RESISTANCE
SKIN RESISTANCE
REACTANCE
MECHANICAL IMPEDANCE
RESPIRATORY IMPEDANCE
RT ATTENUATION COEFFICIENTS
BANDWIDTH
CHOKES (RESTRICTIONS)
oo CONDUCTIVITY
CONSTRICTIONS
DAMPING
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
IMPEDANCE -(CON'T)
DIFFUSIVITY
DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONSE
ELECTRIC COILS
ELECTRICAL PROPERTIES
oo HYDRAULICS
MECHANICAL PROPERTIES
oo PHYSICAL PROPERTIES
oo RESISTANCE
RESONANT FREQUENCIES
SMITH CHART
TIME CONSTANT
TRANSIENT RESPONSE
IMPEDANCE MATCHING
RT ANTENNA COUPLERS
COUPLERS
COUPLING CIRCUITS
ELECTRIC NETWORKS
ELECTRICAL IMPEDANCE
ITERATIVE NETWORKS
MATCHING
MODE TRANSFORMERS
TRANSFER FUNCTIONS
TRANSMISSION LINES
WAVEGUIDE TUNERS
WAVEGUIDE WINDOWS
IMPEDANCE MEASUREMENTS
RT ELECTRICAL IMPEDANCE
ELECTRICAL MEASUREMENT
MECHANICAL IMPEDANCE
PRESSURE MEASUREMENTS
RADIO FREQUENCY IMPEDANCE
PROBES
IMPEDANCE PROBES
GS MEASURING INSTRUMENTS
IMPEDANCE PROBES
RADIO FREQUENCY
IMPEDANCE PROBES
RT RESONANCE PROBES
IMPELLER BLADES
USE ROTOR BLADES
(TURBOMACHINERY)
IMPELLERS
GS ROTATING BODIES
ROTORS
IMPELLERS
PUMP IMPELLERS
RT BLOWERS
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
CENTRIFUGAL PUMPS
COMPRESSOR ROTORS
PUMPS
ROTOR BLADES
(TURBOMACHINERY)
STATORS
TURBINE WHEELS
TURBINES
TURBOMACHINE BLADES
VANES
IMPERFECTIONS
USE DEFECTS
4 |
IMPERIAL VALLEY (CA)
GS VALLEYS
IMPERIAL VALLEY (CA)
RT CALIFORNIA
DESERTS
MEXICO
IMPINGEMENT
GS IMPINGEMENT
JET IMPINGEMENT
RT ABLATION
ATTENUATION
CAVITATION FLOW
CORROSION
EROSION
IMPACT
INCIDENCE
IMPINGEMENT -(CON'T)
REFLECTION
SCATTERING
IMPLANTATION
GS IMPLANTATION
ION IMPLANTATION
RT GRAFTING
INJECTION
INSERTION
IMPLANTED ELECTRODES (BIOLOGY)
GS ELECTRODES
IMPLANTED ELECTRODES
(BIOLOGY)
IMPLICATION
RT INFERENCE
IMPLOSIONS
RT BURSTS
EXPLOSIONS
EXPLOSIVE DECOMPRESSION
SHOCK WAVES
IMPREGNATING
RT CHEMICAL ATTACK
COATINGS
FINISHES
INSERTION
LUBRICATION
PERMEATING
POROSITY
PRESERVING
SELF LUBRICATING MATERIALS
SELF LUBRICATION
IMPROVED TIROS OPERATIONAL SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
IMPROVED TIROS
OPERATIONAL SATELLITES
rros i
rros 2
rros 3
rros 4
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
IMPROVED TIROS
OPERATIONAL SATELLITES
rros i
rros 2
rros s
rros 4
RT TIROS K SATELLITE
TIROS M
TIROS N SATELLITE
IMPROVEMENT
RT CORRECTION
PUBLIC RELATIONS , , -
UPGRADING
IMPULSE GENERATORS
RT oo GENERATORS
PULSE GENERATORS
TURBINES
IMPULSES
RT HIGH IMPULSE
SPECIFIC IMPULSE
IMPURITIES
RT CONTAMINANTS
CRYSTAL DEFECTS
DIRT
HETEROGENEITY
INCLUSIONS
POINT DEFECTS
QUALITY
TRACE CONTAMINANTS
ULTRAPURE METALS
WASTES
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IN-FLIGHT MONITORING
RT FLIGHT CONTROL
FLIGHT TESTS
MONITORS
TELEMETRY
INACITVATION
USE DEACITVATION
INCANDESCENCE
GS DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
INCANDESCENCE
RT BRIGHTNESS
COLOR
EMSSrVTTY
ILLUMINATORS
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUMINESCENCE
LUMINOSITY
LUMINOUS INTENSITY
RADIANCE
SPECTRAL EMISSION
THERMAL EMISSION
INCENDIARY AMMUNITION
GS AMMUNITION
INCENDIARY AMMUNITION
RT BOMBS (ORDNANCE)
COMBUSTION
EXOTHERMIC REACTIONS
GRENADES
GUNS (ORDNANCE)
IGNITERS
MISSILES
PROJECTILES
PROPELLANTS
PYROTECHNICS
oo ROCKETS
INCENTIVE TECHNIQUES
RT COST INCENTIVES
COST REDUCTION
EFFICIENCY
MANAGEMENT
VALUE ENGINEERING
INCENTIVES
GS INCENTIVES
CONTRACT INCENTIVES
RT INCOME
MANAGEMENT
MANAGEMENT METHODS
MOTIVATION
PERSONNEL
INCIDENCE
RT ANGLES (GEOMETRY)
IMPINGEMENT
INCIDENT RADIATION
RT BISTATIC REFLECTIVITY
CORPUSCULAR RADIATION
ELECTROMAGNETIC RADIATION
OPTICAL REFLECTION
PHOTON BEAMS
°° RADIATION
REFLECTED WAVES
REFRACTED WAVES
RETROREFLECTION
SCATTERING
STOKES LAW OF RADIATION
WAVE INCIDENCE CONTROL
INCINERATION
USE INCINERATORS
INCINERATORS
UF INCINERATION
RT BURNERS
FURNACES
WASTE DISPOSAL
WASTE ENERGY UTILIZATION
o° INCLINATION
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT GEOMAGNETISM
MAGNETIC EQUATOR
ORBITS
SLOPES
TENDENCIES
INCLUSIONS
GS DEFECTS
INCLUSIONS
RT CASTING
CASTINGS
CLATHRATES
HETEROGENEITY
IMPURTrlES
METALLOGRAPHY
VOIDS
INCOHERENCE
RT DISCONTINUITY
NONSYNCHRONIZATION
INCOHERENT SCATTERING
GS SCATTERING
INCOHERENT SCATTERING
RT COHERENT SCATTERING
ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
NUCLEAR SCATTERING
RADAR SCATTERING
INCOME
RT BUDGETING
ECONOMICS
INCENTIVES
INCOMPATIBILITY
RT ABILITIES
CORROSION
HAZARDS
« INTERFERENCE
SOLUBILITY
INCOMPRESSIBUJTY
RT COMPRESSIBILITY
FLUID MECHANICS
INCOMPRESSIBLE BOUNDARY LAYER
GS BOUNDARY LAYERS
INCOMPRESSIBLE BOUNDARY
LAYER
RT LAMINAR BOUNDARY LAYER
TURBULENT BOUNDARY LAYER
INCOMPRESSIBLE FLOW
GS FLUID FLOW
INCOMPRESSIBLE FLOW
STOKES FLOW
RT AERODYNAMICS
BELTRAMI FLOW
COMPRESSIBLE FLOW
GAS FLOW . ,
MILNE-THOMSON METHOD
NAVffiR-STOKES EQUATION
REYNOLDS STRESS
STREAM FUNCTIONS (FLUIDS)
SUBSONIC FLOW
INCOMPRESSIBLE FLUIDS
GS INCOMPRESSIBLE FLUIDS
MICROPOLAR FLUIDS
RT BOUSSINESQ APPROXIMATION
CHANNEL FLOW
COMPRESSIBLE FLUIDS
FLUID POWER
-FLUIDS
IDEAL FLUIDS
NAVIER-STOKES EQUATION
OSEEN APPROXIMATION
SUPERFLUIDITY
INCONEL (TRADEMARK)
GS ALLOYS
NICKEL ALLOYS
INCONEL (TRADEMARK)
RT CHROMIUM ALLOYS
IRON ALLOYS
INCREASING
RT ACCUMULATIONS
AUGMENTATION
GROWTH
MAGNIFICATION
PROMOTION
SWELLING
INDENE
GS HYDROCARBONS
INDENE
INDENTATION
RT DEFORMATION
HARDNESS
INDEPENDENT VARIABLES
UF ARGUMENTS (MATHEMATICS)
PARAMETERS
GS INDEPENDENT VARIABLES
LATTICE PARAMETERS
RT DEPENDENT VARIABLES
DISTRIBUTED PARAMETER
SYSTEMS
oo VARIABLE
»INDEXES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT INDEXES (DOCUMENTATION)
INDEXES (RATIOS)
KP INDEX
KWIC INDEXES
INDEXES (DOCUMENTATION)
UF DIRECTORIES
GS CLASSIFICATIONS
INDEXES (DOCUMENTATION)
KWIC INDEXES
RT ABSTRACTS
BIBLIOGRAPHIES
oo CATALOGS
DOCUMENTATION
DOCUMENTS
HANDBOOKS
oo INDEXES
INFORMATION DISSEMINATION
INFORMATION RETRIEVAL
LISTS
LITERATURE
oo REFERENCE SYSTEMS
SELECTIVE DISSEMINATION OF
INFORMATION
SPACE GLOSSARIES
SUMMARIES
SUPPLEMENTS
INDEXES (RATIOS)
GS RATIOS ! « . * . . ] .,(
INDEXES (RATIOS)
KP INDEX
MORPHOLOGICAL INDEXES
RT EFFICIENCY
oo INDEXES
INDIA
RT ASIA
BHUTAN
NATIONS
SIKKIM
INDIAN OCEAN
GS OCEANS
INDIAN OCEAN
RT BALI (INDONESIA)
INDONESIA
MALAGASY REPUBLIC
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I INDIAN SPACE PROGRAM
INDIAN SPACE PROGRAM
GS PROGRAMS
SPACE PROGRAMS
INDIAN SPACE PROGRAM
RT COMMUNICATION SATELLITES
GROUND STATIONS
MANNED SPACE PLIGHT
« RESEARCH PROJECTS
SATELLITE DESIGN
SPACE MISSIONS
- SPACECRAFT
SPACECRAFT DESIGN
TECHNOLOGY ASSESSMENT
TECHNOLOGY UTILIZATION
INDIANA
GS UNITED STATES OF AMERICA
INDIANA
RT WABASH RIVER BASIN (IL-IN-OH)
INDICATING INSTRUMENTS' '
UF TEMPERATURE INDICATORS
GS MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
APPROACH INDICATORS
ATTITUDE INDICATORS
GYRO HORIZONS
CLOUD HEIGHT INDICATORS
FLOW DIRECTION INDICATORS
WIND VANES
GYROCOMPASSES
MICROWAVE SENSORS
POSITION INDICATORS
PLAN POSITION INDICATORS
RADIO DIRECTION FINDERS
SPACECRAFT POSITION
INDICATORS
SPEED INDICATORS
ANEMOMETERS
HOT-FILM ANEMOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
SONIC ANEMOMETERS
TACHOMETERS
WEIGHT INDICATORS
MICROBALANCES
STRAIN GAGE BALANCES
TH ERMOB ALANCES
RT AIRCRAFT INSTRUMENTS
CONTROL MOMENT GYROSCOPES
<* DETECTORS
DIALS
DISPLAY DEVICES
GAS DETECTORS"
HEAD-UP DISPLAYS
«° INDICATION
«° INDICATORS
INSTRUMENT RECEIVERS
«° INSTRUMENTS
RADAR SCOPES
RECORDING INSTRUMENTS
THERMOCOUPLES
THERMOPILES
«INDICATION
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT EVALUATION
INDICATING INSTRUMENTS
PROBABILITY THEORY
SIGNS AND SYMPTOMS
oo INDICATORS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIRCRAFT GUIDANCE
CHEMICAL INDICATORS
INDICATING INSTRUMENTS
METHYLENE BLUE
RATE OF CLIMB INDICATORS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
INDIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
INDIUM
METALS
INDIUM
INDIUM ALLOYS
GS ALLOYS
INDIUM ALLOYS
INDIUM ANTIMONIDES
GS ANTIMONY COMPOUNDS
ANTIMONIDES
INDIUM ANTIMONIDES
INDIUM COMPOUNDS
INDIUM ANTIMONIDES
RT SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
INDIUM ARSENIDES
GS ARSENIC COMPOUNDS
ARSENIDES
INDIUM ARSENIDES
INDIUM COMPOUNDS
INDIUM ARSENIDES
INDIUM COMPOUNDS
GS INDIUM COMPOUNDS
INDIUM ANTIMONIDES
INDIUM ARSENIDES
INDIUM PHOSPHATES
INDIUM PHOSPHIDES
INDIUM SULFIDES
INDIUM TELLURIDES
RT <* GROUP 3A COMPOUNDS
» METAL COMPOUNDS
INDIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
INDIUM ISOTOPES
METALS
INDIUM ISOTOPES
INDIUM PHOSPHATES
GS INDIUM COMPOUNDS
INDIUM PHOSPHATES
PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHATES
INDIUM PHOSPHATES
INDIUM PHOSPHIDES
GS INDIUM COMPOUNDS
INDIUM PHOSPHIDES
PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHIDES
INDIUM PHOSPHIDES
INDIUM SULFIDES
GS CHALCOGENIDES
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
INDIUM SULFIDES
INDIUM COMPOUNDS
INDIUM SULFIDES
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
INDIUM SULFIDES
INDIUM TELLURIDES ' '"•
GS CHALCOGENIDES
TELLURIDES
INDIUM TELLURIDES
INDIUM COMPOUNDS
INDIUM TELLURIDES'
TELLURIUM COMPOUNDS
TELLURIDES
INDIUM TELLURIDES > '
RT SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
INDOLES * i
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS -
AZOLES
PYRROLES
INDOLES
TRYPTOPHAN
RT METHOXY SYSTEMS
INDONESIA
GS LANDFORMS
ISLANDS
INDONESIA
RT BALI (INDONESIA)
BARTTO RIVER BASIN (INDONESIA)
INDIAN OCEAN
PACIFIC OCEAN
INDUCED FLUID FLOW
USE FLUID FLOW
INDUCTANCE
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
ELECTRICAL PROPERTIES
INDUCTANCE
RT CAPACITANCE
ELECTRICAL DdPEDANCE
LC CIRCUITS
MAGNETIC INDUCTION
MAGNETIC PROPERTIES
REACTANCE
RL CIRCUITS
TRANSFORMERS
»INDUCTION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ARC GENERATORS
DERIVATION
INDUCTION (MATHEMATICS)
INFERENCE
INITIATION
MAGNETIC INDUCTION
NUMBER THEORY
INDUCTION (MATHEMATICS)
GS NUMBER THEORY
INDUCTION (MATHEMATICS)
RT °° INDUCTION
MATHEMATICAL LOGIC
INDUCTION HEATING
GS HEATING
INDUCTION HEATING
RT FURNACES
MAGNETIC INDUCTION
MAGNETIC PUMPING
MELTING
PLASMA HEATING
RADIO FREQUENCY HEATING
VACUUM MELTING
INDUCTION MOTORS
GS MOTORS
ELECTRIC MOTORS
INDUCTION MOTORS
RT ALTERNATING CURRENT
ARMATURES
"ELECTRIC POWER
ELECTRIC POWER SUPPLIES
• ROTATING ELECTRICAL
MACHINES
SYNCHRONOUS MOTORS
INDUCTION SYSTEMS
USE INTAKE SYSTEMS
INDUCTORS
RT ARC GENERATORS
BALLASTS (IMPEDANCES)
•CIRCUITS
"COILS
ELECTRIC ENERGY STORAGE
ENERGY STORAGE
MAGNET COILS
TOROIDS
INDUSTRIAL AREAS
RT CITIES
COMMERCE
« FACILITIES
INDUSTRIES
LAND USE
MARKETING
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INDUSTRIAL AREAS -(CON'T)
MEGALOPOLISES
REGIONAL PLANNING
SHIPYARDS
URBAN DEVELOPMENT
URBAN TRANSPORTATION
INDUSTRIAL ENERGY
RT ALLOCATIONS
COMMERCIAL ENERGY
DISTRIBUTING
DOMESTIC ENERGY
ECONOMIC FACTORS
• ENERGY
ENERGY CONSUMPTION
ENERGY CONVERSION
TRANSPORTATION ENERGY
INDUSTRIAL MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
INDUSTRIAL MANAGEMENT
ENGINEERING MANAGEMENT
INVENTORY MANAGEMENT
INVENTORY CONTROLS
PERSONNEL MANAGEMENT
RT PRODUCTION MANAGEMENT
RESEARCH MANAGEMENT
SYSTEMS MANAGEMENT
INDUSTRIAL PLANTS
UF FACTORIES
PLANTS (INDUSTRIES)
GS INDUSTRIAL PLANTS
FOUNDRIES
RT «FACILITIES
PILOT PLANTS
INDUSTRIAL SAFETY
GS SAFETY
INDUSTRIAL SAFETY
RT ACCIDENTS
BENZENE POISONING
BERYLLIUM POISONING
CARBON TETRACHLORIDE
POISONING
HEALTH PHYSICS
HYDROCARBON POISONING
INDUSTRIES
OCCUPATION
REACTOR SAFETY
INDUSTRIAL WASTES
GS WASTES
INDUSTRIAL WASTES
RT INDUSTRIES
WASTE DISPOSAL
WASTE UTILIZATION
INDUSTRIES
GS INDUSTRIES
AEROSPACE INDUSTRY
AIRCRAFT INDUSTRY
DEFENSE INDUSTRY
WEAPONS INDUSTRY
RT COMMERCE
CONTRACT NEGOTIATION
CONTRACTORS
ECONOMIC DEVELOPMENT
INDUSTRIAL AREAS
INDUSTRIAL SAFETY
INDUSTRIAL WASTES
MANUFACTURING
PERSONNEL SUBSYSTEMS
RETIREMENT
SHIPYARDS
SPACE MANUFACTURING
TECHNOLOGIES
TECHNOLOGY ASSESSMENT
TECHNOLOGY UTILIZATION
UTILITIES
INELASTIC BODIES
USE RIGID STRUCTURES
INELASTIC COLLISIONS
GS COLLISIONS
INELASTIC COLLISIONS -(CON'T)
INELASTIC COLLISIONS
RT SCATTERING
INELASTIC SCATTERING
GS SCATTERING
INELASTIC SCATTERING
RT COHERENT SCATTERING
COMPTON EFFECT
ELECTRON SCATTERING
MANDELSTAM REPRESENTATION
NUCLEAR SCATTERING
INEQUALITIES
GS INEQUALITIES
SCHWARTZ INEQUALITY
RT oo MATHEMATICS
INERT ATMOSPHERE
GS CONTROLLED ATMOSPHERES
INERT ATMOSPHERE
INERT GASES
USE RARE GASES
INERTIA
UF TNERTIAL FORCES
GS INERTIA
INERTIA PRINCIPLE
MACH INERTIA PRINCIPLE
RT «FORCE
FROUDE NUMBER
MASS
MOMENTS OF INERTIA
• MOTION
SIMILITUDE LAW
INERTIA MOMENTS
USE MOMENTS OF INERTIA
INERTIA PRINCIPLE
GS INERTIA
INERTIA PRINCIPLE
MACH INERTIA PRINCIPLE
RT EQUATIONS OF MOTION
MOMENTS OF INERTIA
INERTIA WHEELS
USE COUNTER-ROTATING WHEELS
REACTION WHEELS
INERTIAL COORDINATES
GS COORDINATES
TNERTIAL COORDINATES
RT ASTROGUIDE NAVIGATION
SYSTEM
GEOCENTRIC COORDINATES
INERTIALESS STEERABLE
ANTENNAS
INERTIAL FORCES
USE INERTIA
INERTIAL GUIDANCE
GS GUIDANCE (MOTION)
INERTIAL GUIDANCE
STRAPDOWN TNERTIAL
GUIDANCE
RT INJECTION OUTDANCE
MTDCOURSE GUIDANCE
REENTRY OUTDANCE
SATELLITE OUTDANCE
SPACECRAFT GUIDANCE
STABILIZED PLATFORMS
TERMINAL GUIDANCE
INERTIAL MEASURING UMTS
USE INERTIAL PLATFORMS
INERTIAL NAVIGATION
GS NAVIGATION
INERTIAL NAVIGATION
ASTROGUIDE NAVIGATION
SYSTEM
GTMBALLESS TNERTIAL
NAVIGATION
INFERENCE
INERTIAL NAVIGATION -(CON'T)
RT AIR NAVIGATION
ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
CELESTIAL NAVIGATION
DEAD RECKONING
DIGITAL NAVIGATION
HYPERBOLIC NAVIGATION
NAVIGATION AIDS
POLAR NAVIGATION
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
SCHULER TUNING
SPACE NAVIGATION
STAR TRACKERS
STRAPDOWN INERTIAL GUIDANCE
SURFACE NAVIGATION
INERTIAL PLATFORMS
UF INERTIAL MEASURING UNITS
RT GTMBALLESS INERTIAL
NAVIGATION
GYROSCOPIC STABILITY
KALMAN-SCHMTDT FILTERING
NAVIGATION INSTRUMENTS
« PLATFORMS
INERTIAL REFERENCE SYSTEMS
RT CELESTIAL REFERENCE SYSTEMS
"REFERENCE SYSTEMS
RELATIVITY
« SYSTEMS
INERTIALESS STEERABLE ANTENNAS
GS ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
STEERABLE ANTENNAS
INERTIALESS STEERABLE
ANTENNAS
ARRAYS
ANTENNA ARRAYS
STEERABLE ANTENNAS
INERTIALESS STEERABLE
ANTENNAS
RT COMMUNICATION EQUIPMENT
INERTIAL COORDINATES
INFARCTION
GS DISEASES
INFARCTION
MYOCARDIAL INFARCTION
RT EMBOLISMS
THROMBOSIS
TISSUES (BIOLOGY)
INFECTIONS
USE INFECTIOUS DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
UF INFECTIONS
GS DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
AIRBORNE INFECTION
CHOLERA
CONJUNCTIVITIS
DERMATITIS
CONTACT DERMATITIS
DIPHTHERIA
INFLUENZA
MENINGITIS
POLIOMYELITIS
SMALLPOX
SYPHILIS
TUBERCULOSIS
TYPHOID
TYPHUS
RT ANTISEPTICS
ASPERGILLUS
"BLISTERS
EPIDEMIOLOGY
IMMUNITY
LEUKOPENIA
PARASITIC DISEASES
INFERENCE
RT ASSUMPTIONS
DEDUCTION
HYPOTHESES
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INFESTATION
INFERENCE -(CON'T)
IMPLICATION
oc INDUCTION
INFESTATION
UP INSECT DAMAGE
RT BEETLES
BOLL WEEVILS
BOLLWORMS
CHKONOMUS FLIES
FLATWORMS
INSECTS
LARVAE
LOCUSTS
MOTHS
PARASITES
PLANTS (BOTANY)
SILKWORMS
WORMS
INFILTRATION
RT AIR CONDITIONING
GUERRILLAS
PERMEABILITY
POROSITY
VOIDS
WARFARE
INFINITE SPAN WINGS
OS AIRFOILS
THIN AIRFOILS
THIN WINGS
INFINITE SPAN WINGS
WINGS
SLENDER WINGS
INFINITE SPAN WINGS
THIN WINGS
INFINITE SPAN WINGS
UNSWEPT WINGS
INFINITE SPAN WINGS
PLANFORMS
WING PLANFORMS
INFINITE SPAN WINGS
RT FLEXIBLE WINGS
INFINITY
RT FUNCTIONS (MATHEMATICS)
GEOMETRY
NUMBER THEORY
PROBABILITY THEORY
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
INFLATABLE DEVICES
USE INFLATABLE STRUCTURES
INFLATABLE GLIDERS
GS EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
INFLATABLE GLIDERS
GLIDERS
PARAGLIDERS
INFLATABLE GLIDERS
RT oo AIRCRAFT
INFLATABLE HYPERSONIC VEHICLES
GS EXPANDABLE STRUCTURES
, INFLATABLE STRUCTURES
INFLATABLE HYPERSONIC
VEHICLES
HYPERSONIC VEHICLES
INFLATABLE HYPERSONIC
VEHICLES
RT HYPERSONIC GLIDERS
LIFTING REENTRY VEHICLES
INFLATABLE SPACECRAFT
GS EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
INFLATABLE SPACECRAFT
BEACON SATELLITES
BEACON EXPLORER A
EXPLORER 22 SATELLITE
SPACE ERECTABLE STRUCTURES
INFLATABLE SPACECRAFT
BEACON SATELLITES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
INFLATABLE SPACECRAFT -(CON'T)
EXPLORER 22 SATELLITE
RT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
ORBITAL ASSEMBLY
SELF ERECTING DEVICES
oo SPACECRAFTUNMANNED SPACECRAFT
INFLATABLE STRUCTURES
UF DEFLATING
INFLATABLE DEVICESGS EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
BALLOONSHIGH ALTITUDE BALLOONS
JIMSPHERE BALLOONSSKYHOOK BALLOONS
METEOROLOGICAL BALLOONSJIMSPHERE BALLOONS
ROBIN BALLOONS
TETHERED BALLOONS
BALLUTES
GAS BAGSINFLATABLE GLIDERS
INFLATABLE HYPERSONIC
VEHICLES
INFLATABLE SPACECRAFTBEACON SATELLITES
BEACON EXPLORER A
EXPLORER 22 SATELLITE
PARAVULCOONS
RT AIRSHIPS
BOATS
oo BUILDINGS
FLEXIBLE BODIES
FLEXIBLE WINGS
FLOATS
FOLDING STRUCTURES
INFLATING
LIFE RAFTS
LUNAR SHELTERS
PNEUMATIC EQUIPMENT
PRESSURE SUITS
RADOMES
SELF ERECTING DEVICES
SPACE ERECTABLE STRUCTURES
SPACE STATIONS
» STRUCTURES
TIRES
VARIABLE GEOMETRY
STRUCTURES
INFLATING
SN (EXCLUDES ECONOMIC
INFLATION)
RT EXPANSION
GAS INJECTION
GROWTH
INFLATABLE STRUCTURES
PRESSURE REDUCTION
PRESSURIZING
SWELLING
INFLECTION POINTS
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
POINTS (MATHEMATICS)
INFLECTION POINTS
RT CURVES (GEOMETRY)
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
LINE SHAPE
REAL VARIABLES
INFLUENCE COEFFICIENT
GS COEFFICIENTS •. «•
INFLUENCE COEFFICIENT
STRUCTURAL INFLUENCE
COEFFICIENTS
RT AEROELASnCTTY
DISCHARGE COEFFICIENT
ELASTIC PROPERTIES
FLUTTER
FORCE DISTRIBUTION
oo HYDRAULICS
MOMENT DISTRIBUTION
NOZZLE THRUST COEFFICIENTS
INFLUENCE COEFFICIENT -(CON'T)
PLASTIC PROPERTIES
PRESSURE DISTRIBUTION
STRESS ANALYSIS
STRUCTURAL ANALYSIS
INFLUENZA
GS DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
INFLUENZA
RESPIRATORY DISEASES
INFLUENZA
INFORMATION
RT ANNOTATIONS
COMMUNICATING
COMMUNICATION
oo DATA
MATHEMATICAL TABLES
NEWS MEDIA
PRESENTATION
INFORMATION DISSEMINATION
GS COMMUNICATING
INFORMATION DISSEMINATION
MESSAGES
SELECTIVE DISSEMINATION OF
INFORMATION
RT BIBLIOGRAPHIES
CATALOGS (PUBLICATIONS)
DOCUMENTATION
EXTRATERRESTRIAL
COMMUNICATION
INDEXES (DOCUMENTATION)
LIBRARIES
REPORTS
SUMMARIES
INFORMATION FLOW
RT COMMUNICATING
COMMUNICATION
oo FLOW
MANAGEMENT
SELECTIVE DISSEMINATION OF
[INFORMATION
'TECHNOLOGY TRANSFER
INFORMATION MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
INFORMATION MANAGEMENT
•RT COMMUNICATING
COMMUNICATION
•DATA RETRIEVAL
DATA STORAGE
TECHNOLOGY TRANSFER
INFORMATION RETRIEVAL
GS RETRIEVAL
INFORMATION RETRIEVAL
RT ABSTRACTS
.BIBLIOGRAPHIES
•COMPUTERS
DATA PROCESSING
DATA RETRIEVAL
•DOCUMENTATION
DOCUMENTS
[INDEXES (DOCUMENTATION)
INTERSERVICE DATA EXCHANGE
PROGRAM
LIBRARIES
MANAGEMENT INFORMATION
'SYSTEMS
SEARCH PROFILES
SELECTIVE DISSEMINATION OF
aNFORMATION
SPACE GLOSSARIES
STARSITE PROGRAM
SUBJECTS
'INFORMATION SYSTEMS
(GS INFORMATION SYSTEMS
EARTH RESOURCES
INFORMATION SYSTEM
MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEMS
RT 'LIBRARIES
MANAGEMENT SYSTEMS
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INFORMATION SYSTEMS -(CON'T)
SELECTIVE DISSEMINATION OF
INFORMATION
• SYSTEMS
SYSTEMS MANAGEMENT
INFORMATION THEORY
UP SHANNON INFORMATION THEORY
RT oo APPLICATIONS OF MATHEMATICS
AUTOMATA THEORY
» AUTOMATION
BCH CODES
CODING
COMBINATORIAL ANALYSIS
COMMUNICATION THEORY
COMPUTERS
CORRECTION
CORRELATION
CYBERNETICS
DATA PROCESSING
DATA TRANSMISSION
DECISION THEORY
ERGODIC PROCESS
ERROR DETECTION CODES
FOURIER ANALYSIS
GAME THEORY
"LOGIC
MACHINE TRANSLATION
MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEMS
oo MATHEMATICS
MESSAGES
oo NOISE
OPERATIONS RESEARCH
PARITY
PHASE SHIFT KEYING
PROBABILITY THEORY
QUANTUM AMPLIFIERS
RANDOM PROCESSES
REDUNDANCY
SHANNON-WIENER MEASURE
STATISTICAL ANALYSIS
» STATISTICS
STOCHASTIC PROCESSES
SYSTEMS ENGINEERING
TELECOMMUNICATION
TERMS
• THEORIES
INFORMATION TRANSFER
USE COMMUNICATING
INFORMATION TRANSMISSION
USE DATA TRANSMISSION
INFRARED ASTRONOMY
OS ASTRONOMY
INFRARED ASTRONOMY
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
INFRARED DETECTORS
GS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING,
INSTRUMENTS
ACTINOMETERS
RADIOMETERS
INFRARED DETECTORS-
INFRARED INSTRUMENTS
INFRARED DETECTORS
RT oe DETECTORS
ELECTROMAGNETIC
MEASUREMENT
FOREST FIRE DETECTION
INFRARED FILTERS
GS ELECTROMAGNETIC WAVE
FILTERS
OPTICAL FILTERS
INFRARED FILTERS
RT ELECTRIC FILTERS
ULTRAVIOLET FILTERS
INFRARED HORIZON SCANNERS
USE HORIZON SCANNERS
INFRARED SCANNERS
INFRARED IMAGERY
GS IMAGERY
INFRARED IMAGERY
PHOTOGRAPHY
INFRARED IMAGERY
RT LUNAR EQUATOR
INFRARED INSPECTION
GS INSPECTION
INFRARED INSPECTION
RT QUALITY CONTROL
INFRARED INSTRUMENTS
GS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
INFRARED INSTRUMENTS
INFRARED DETECTORS
INFRARED SCANNERS
INFRARED SPECTROMETERS
INFRARED
SPECTROPHOTOMETERS
RT FOREST FIRE DETECTION
INFRARED INTERFEROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
INTERFEROMETERS
INFRARED INTERFEROMETERS
RT INTERFEROMETRY
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASUREMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
INFRARED LASERS
UF INFRARED MASERS
IRASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
INFRARED LASERS
RT ARGON LASERS
CARBON DIOXIDE LASERS
CARBON MONOXIDE LASERS
CHEMICAL LASERS
DYE LASERS
GAS LASERS
HF LASERS
LIQUID LASERS
ORGANIC LASERS
SOLID STATE LASERS
INFRARED MASERS
USE INFRARED LASERS
INFRARED PHOTOGRAPHY
GS IMAGERY
INFRARED PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
MULTISPECTRAL PHOTOGRAPHY
INFRARED PHOTOGRAPHY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
CINEMATOGRAPHY
FOREST FIRE DETECTION
ICE MAPPING
LUNAR PHOTOGRAPHY
METEOROLOGICAL SATELLITES
METEOSAT SATELLITE
MULTISPECTRAL BAND CAMERAS
NIMBUS SATELLITES
RADIOMETERS
SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY
TIMBER INVENTORY
ULTRAVIOLET PHOTOGRAPHY
INFRARED RADIATION
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
INFRARED RADIATION
FAR INFRARED RADIATION
NEAR INFRARED RADIATION
RT BEAMS (RADIATION)
BLACK BODY RADIATION
COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
ENERGY ABSORPTION
INFRARED SPECTROMETERS
INFRARED RADIATION -(CON'T)
EVAPOROGRAPHY
HEAT
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
MICROWAVES
MONOCHROMATIC RADIATION
PLANETARY RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
SEYFERT GALAXIES
SOLAR RADIATION
SUNLIGHT
TERRESTRIAL RADIATION
THERMAL RADIATION
WAVELENGTHS
XENON LAMPS
INFRARED RADIOMETERS
GS MONITORS
INFRARED RADIOMETERS
RT AERIAL RECONNAISSANCE
DATA ACQUISITION
EARTH RESOURCES PROGRAM
ENVIRONMENTAL MONITORING
FOREST FIRE DETECTION
SATELLITE-BORNE INSTRUMENTS
THERMAL MAPPING
INFRARED REFLECTION
GS REFLECTION
INFRARED REFLECTION
RT OPTICAL REFLECTION
RADIATIVE HEAT TRANSFER
RADIO ECHOES
ULTRAVIOLET REFLECTION
INFRARED SCANNERS
UF INFRARED HORIZON SCANNERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
ACTINOMETERS
RADIOMETERS
INFRARED SCANNERS
INFRARED INSTRUMENTS
INFRARED SCANNERS
SCANNERS
INFRARED SCANNERS
RT FOREST FIRE DETECTION
HORIZON SCANNERS
MULTISPECTRAL BAND
SCANNERS
OPTICAL EQUIPMENT
s :ANNER PROJECT
THERMAL MAPPING
INFRARED SPECTRA '
GS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
INFRARED SPECTRA
RT oo ABSORPTION
EMISSION SPECTRA
LINE SPECTRA
MICROWAVE SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
SOLAR SPECTRA
STELLAR SPECTRA
INFRARED SPECTROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
INFRARED SPECTROMETERS
FILTER WHEEL INFRARED
SPECTROMETERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
ACTINOMETERS
INFRARED SPECTROMETERS
INFRARED INSTRUMENTS
INFRARED SPECTROMETERS
SPECTROMETERS
INFRARED SPECTROMETERS
FILTER WHEEL INFRARED
SPECTROMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
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INFRARED SPECTROMETERS -(CON'T)
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
INFRARED SPECTROMETERS
FILTER WHEEL INFRARED
SPECTROMETERS
RT EBERT SPECTROMETERS
SOLAR SPECTROMETERS
INFRARED SPECTROPHOTOMETERS
OS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
SPECTROPHOTOMETERS
INFRARED
SPECTROPHOTOMETERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
ACTINOMETERS
SPECTROPHOTOMETERS
INFRARED
SPECTROPHOTOMETERS
INFRARED INSTRUMENTS
INFRARED
SPECTROPHOTOMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
SPECTROPHOTOMETERS
INFRARED
SPECTROPHOTOMETERS
RT CHEMICAL ANALYSIS
FILTER WHEEL INFRARED
SPECTROMETERS
PHOTOMETERS
INFRARED SPECTROSCOPY
OS SPECTROSCOPY
INFRARED SPECTROSCOPY
RT ABSORPTION SPECTROSCOPY
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
CHEMICAL ANALYSIS
MOLECULAR SPECTROSCOPY
MOLECULAR STRUCTURE
RAMAN SPECTROSCOPY
SPECTROMETERS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
VACUUM SPECTROSCOPY
INFRARED STARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
INFRARED STARS
INFRARED TRACKING
GS TRACKING (POSITION)
INFRARED TRACKING
RT ANTIMISSILE MISSILES
COMPENSATORY TRACKING
HOMING DEVICES
MISSILE TRACKING
OPTICAL TRACKING
PURSUIT TRACKING
RADIOMETERS
INFRASONIC FREQUENCIES
GS FREQUENCIES
INFRASONIC FREQUENCIES
RT ACOUSTICS
« DIGESTION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW
RT INGESTION (BIOLOGY)
INGESTION (ENGINES)
INGESTION (BIOLOGY)
GS INGESTION (BIOLOGY)
DRINKING
EATING
GRAZING
RT «INGESTION
SWALLOWING
INGESTION (ENGINES)
RT ENGINE FAILURE
•> INGESTION
INGOTS
GS CASTINGS
INGOTS
RT BILLETS
CASTING
MOLDS
SOLIDIFICATION
INGREDIENTS
RT ADMIXTURES
• COMPONENTS
" COMPOSITION
CONTENT
FORMULATIONS
MIXTURES
INGRESS (SPACECRAFT PASSAGEWAY)
RT AIR LOCKS
DOORS
EGRESS
HATCHES
OPENINGS
INHABITANTS
GS COMMUNITIES
INHABITANTS
MOUNTAIN INHABITANTS
RT ABORIGINES
CITIES
PERSONNEL
RESIDENTIAL AREAS
INHALATION
USE RESPIRATION
° INHIBITION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ATTENUATION
CORROSION PREVENTION
DETACHMENT
DITHERS
FRUSTRATION
HANDICAPS
INHIBITION (PSYCHOLOGY)
INHIBITORS
INTROVERSION
LETHARGY
PASSIVITY
PREVENTION
=° REDUCTION
STOPPING
INHIBITION (PSYCHOLOGY)
RT CONDITIONING (LEARNING)
<» INHIBITION
INHIBITORS
GS INHIBITORS
WEAR INHIBITORS
RT ADDITIVES
ANTIDOTES
ANTnCING ADDITIVES
ANTIOXIDANTS
CASE BONDED PROPELLANTS
CATALYSTS
COATINGS
CORROSION PREVENTION
"INHIBITION
NEUTRALIZERS
PACKAGING
PASSIVITY
PROPELLANT ADDITIVES
PROPELLANT DECOMPOSITION
PROPELLANT STORABILTTY
RETARD ANTS
SILENCERS
SOLID PROPELLANT IGNITION
SOLID PROPELLANTS
SUPPRESSORS
INHOMOGENETTY
UF NONHOMOGENEITY
RT DEFECTS
HETEROGENEITY
NONUNIFORMTTY
INHOUR EQUATION
RT °° EQUATIONS
NUCLEAR REACTIONS
NUCLEAR REACTORS
REACTIVITY
REACTOR PHYSICS
INITIAL VALUE PROBLEMS
USE BOUNDARY VALUE PROBLEMS
INITIATION
RT ACTIVATION
ACTUATION
DETONATION
"» GENERATION
°° INDUCTION
INOCULATION
NUCLEATION
"PRIMING
REACTOR STARTUP TESTS
STARTING
STIMULATION
'INITIATORS •
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CATALYSTS
INITIATORS (EXPLOSIVES)
STYPHNATES
INITIATORS (EXPLOSIVES)
UF ELECTROEXPLOSIVE DEVICES
GS EXPLOSIVE DEVICES
INITIATORS (EXPLOSIVES)
BOOSTERS (EXPLOSIVES)
CAPS (EXPLOSIVES)
DETONATORS
EXPLODING WIRES
PRIMERS (EXPLOSIVES)
IGNITERS
INITIATORS (EXPLOSIVES)
BOOSTERS (EXPLOSIVES)
CAPS (EXPLOSIVES)
DETONATORS
PRIMERS (EXPLOSIVES)
RT FUSES (ORDNANCE)
«INITIATORS
PYROTECHNICS
STYPHNATES
INJECTION
GS INJECTION
CARRIER INJECTION
FLUID INJECTION
GAS INJECTION
LIQUID INJECTION
WATER INJECTION
FUEL INJECTION
ION INJECTION
SECONDARY INJECTION
TRANSEARTH INJECTION
TRANSLUNAR INJECTION
RT BLOWING
BOUNDARY LAYER SEPARATION
°° CHARGING
FEEDING (SUPPLYING)
FILLING
FLUID FLOW
IMPLANTATION
INJECTORS
INPUT
PERFORATING
SUPPLYING
INJECTION CARBURETORS
USE CARBURETORS
FUEL INJECTION
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INJECTION GUIDANCE
GS GUIDANCE (MOTION)
INJECTION GUIDANCE
RT ASCENT TRAJECTORIES
CELESTIAL NAVIGATION
COMMAND GUIDANCE
INERTIAL GUIDANCE
MTOCOURSE GUIDANCE
RENDEZVOUS GUIDANCE
SATELLITE GUIDANCE
SPACECRAFT GUIDANCE
TRANSEARTH INJECTION
TRANSLUNAR INJECTION
INJECTION LASERS
OS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
INJECTION LASERS
RT GALLIUM ARSENIDE LASERS
GALLIUM ARSENIDES
SEMICONDUCTOR LASERS
INJECTORS
GS INJECTORS
VORTEX INJECTORS
RT BLOWERS
CARBURETORS
EJECTORS
FEEDERS
FUEL INJECTION
FUEL SYSTEMS
INJECTION
JET FLOW
JET MIXING FLOW
oo JET NOZZLES
oo JETS
NOZZLE FLOW
oo NOZZLES
ORIFICES
PUMPS
SPRAY NOZZLES
INJUN EXPLORER
USE EXPLORER 25 SATELLITE
INJUN SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
INJUN SATELLITES
EXPLORER 25 SATELLITE
INJUN 1 SATELLITE
INJUN 2 SATELLITE
INJUN 3 SATELLITE
INJUN 4 SATELLITE
EARTH SATELLITES
INJUN SATELLITES
EXPLORER 25 SATELLITE
INJUN 1 SATELLITE
INJUN 2 SATELLITE
INJUN 3 SATELLITE
INJUN 4 SATELLITE
INJUN 1 SATELLITE
GS SATELLITES -
ARTIFICIAL SATELLITES
INJUN SATELLITES
INJUN 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
INJUN SATELLITES
. INJUN 1 SATELLITE
INJUN 2 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
INJUN SATELLITES
INJUN 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
INJUN SATELLITES
INJUN 2 SATELLITE
RT THOR ABLE ROCKET VEHICLE
INJUN 3 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
INJUN SATELLITES
INJUN 3 SATELLITE
EARTH SATELLITES
INJUN 3 SATELLITE -(CON'T)
INJUN SATELLITES
INJUN 3 SATELLITE
INJUN 4 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
INJUN SATELLITES
INJUN 4 SATELLITE
EARTH SATELLITES
INJUN SATELLITES
INJUN 4 SATELLITE
INJUN S SATELLITE
USE EXPLORER 40 SATELLITE
INJURIES
GS INJURIES
BACK INJURIES
BAROTRAUMA
BRAIN DAMAGE
BURNS (INJURIES)
CRASH INJURIES
EJECTION INJURIES
FROSTBITE
LESIONS
PULMONARY LESIONS
NOISE INJURIES
PARACHUTING INJURY
PARALYSIS
RADIATION INJURIES
WHIPLASH INJURIES
RT ACCIDENTS
» BLISTERS
DAMAGE
DEATH
DIAGNOSIS
FOREIGN BODIES
HAZARDS
HEMORRHAGES
IMPAIRMENT
WOUND HEALING
INKS
RT DRAWINGS
GRAPHIC ARTS
PIGMENTS
PRINTING
INLAND WATERS
GS WATER
INLAND WATERS
GROUND WATER
RT GREAT LAKES (NORTH AMERICA)
GREAT SALT LAKE (UT)
LAKES
RIVERS
SPRINGS (WATER)
WATER POLLUTION
WATER RESOURCES
WATER RUNOFF
INLET FLOW
GS FLUID FLOW
INLET FLOW
RT oo DIFFUSERS
FLOW GEOMETRY
FLUID INJECTION
HEAD FLOW
INTAKE SYSTEMS
oo PRESSURE DROP
SUPERSONIC INLETS
VORTEX GENERATORS
INLET NOZZLES
RT AIR INTAKES
ANNULAR NOZZLES
CONICAL NOZZLES
» DIFFUSERS
ENGINE INLETS
EXHAUST NOZZLES
INTAKE SYSTEMS
INTERNAL COMPRESSION INLETS
» NOZZLES
OPENINGS
PIPE NOZZLES
INORGANIC COATINGS
INLET PRESSURE
GS PRESSURE
INLET PRESSURE
RT PRESSURE GRADIENTS
PRESSURE RECOVERY
STAGNATION PRESSURE
WATER PRESSURE
INLETS (DEVICES)
USE INTAKE SYSTEMS
INLETS (TOPOGRAPHY)
GS LANDFORMS
INLETS (TOPOGRAPHY)
BAYOUS
COOK INLET (AK)
RT BAYS (TOPOGRAPHIC FEATURES)
FIORDS
GULFS
LAGOONS
PERSIAN GULF
SOUNDS (TOPOGRAPHIC
FEATURES),,
INLIERS (LANDFORMS)
GS LANDFORMS
INLIERS (LANDFORMS)
RT EROSION
GEOLOGICAL FAULTS
GEOLOGY
PETROGRAPHY
PETROLOGY
ROCK INTRUSIONS
ROCKS
STRUCTURAL PROPERTIES
(GEOLOGY)
INNER RADIATION BELT
GS EARTH ATMOSPHERE
RADIATION BELTS
INNER RADIATION BELT
ENVIRONMENTS
INNER RADIATION BELT
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
MAGNETICALLY TRAPPED
PARTICLES
RADIATION BELTS
INNER RADIATION BELT
TRAPPED PARTICLES
MAGNETICALLY TRAPPED
PARTICLES
RADIATION BELTS
INNER RADIATION BELT
RT ARTIFICIAL RADIATION BELTS
OUTER RADIATION BELT
PROTON BELTS
INOCULATION
UF SEEDING (INOCULATION)
RT CRYSTAL GROWTH
CRYSTALLIZATION
IMMUNITY
INITIATION
NUCLEATION
VACCINES
- .- fi
INOCULUM
GS SERUMS
INOCULUM
VACCINES
INOCULUM
RT ANTIBODIES
ANTIGENS
PHYSIOLOGICAL DEFENSES
INORGANIC CHEMISTRY
RT ANALYTICAL CHEMISTRY
oo CHEMISTRY
INORGANIC COATINGS
GS COATINGS
INORGANIC COATINGS
ANODIC COATINGS
CERAMIC COATINGS
RT ANTIRADAR COATINGS
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INORGANIC COMPOUNDS
INORGANIC COATINGS -(CON'T)
PROTECTIVE COATINGS
INORGANIC COMPOUNDS
GS INORGANIC COMPOUNDS
AMMONIA
1 IQUID AMMONIA
RT ACIDS
* BASES
» CHhMICAL COMPOUNDS
H AMh RETARDANTS
INTFRMITALL1CS
x SAI TS
* INORGANIC MATERIALS
SN (US1. Oh A MORh SPkClflC ThRM
IS Kl COMM1 NDF.D CONSU1 r THE
Tl RMS LISTED Bl.l.OW)
RT x MATERIALS
NONI 1 AMMABI !• MATERIAI S
RI FRACTORY MAT! RIA1 S
THPRMOCHROMATIC M A I F R I A 1 S
VIIREOUS MAI1 RIALS
INORGANIC NITRATES
GS Nl IROG1 N COMPOUNDS
NI TRAILS
INORGANIC NITRATES
AMMONIUM N T T R A I I S
HYDRA7INE NTTRATE
POTASSIUM Nl IRA ITS
SI I VFR NTTRATFS
SODIUM NTTRATFS
INORGANIC PEROXIDES
UF SUPI ROXIDES
GS CHAI COGENIDI S
OX1DI S
ANHYDRIDES
PI ROXIDLS
INORGANIC PEROXIDES
INORGANIC SHI FIDES
GS CHAI COCI NIDI S
SUI I IDFS
INORGANIC SULFIDES
BARIUM SUI I IDFS
BISMUTH SUI.HDES
CADMIUM SUI FIDES
CAICIUM SUI HDFS
COPPER SUI FIDLS
FNARGm.
HYDROGI N SUI.FIDF.
INDIUM SULF1DES
LFAD SUI I IDES
MOI ' BDFNUM SULFIDES
MOI YBDENUM DISULFIDES
POI YSU1 I IDES
S1 RON! IUM SUI I IDES
/INC SUI I IDFS
WURIYin
/INCBI ENDF
SUI I UR COMPOUNDS
SULFIDLS
INORGANIC SULFIOES
BARIUM SUI I IDES
BISMUTH SUI I IDES
CADMIUM SUI1 IDES
CAI CIUM SUI FIDFS
COPPER SUI FIDES
I NARGITE
HYDROGEN SUI FIDE
INDIUM SUI FIDES
I I AD SUI 1 IDES
MOI YBDI NUM SUI FIDES
MOI YBDI NUM DISUI IIDFS
POI YSU1 I IDI S
SI RON-HUM SUI I IDES
/INC SUI I IDES
W U R I / I T F
/INCBI FNDE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
iNosrroLs-(CONT>
SUGARS
INOSTTOI-S
INPUT
RT ACCUMUI ATIONS
COLLECTION
FEEDING (SUPPLYING)
Ell 1 ING
INJECTION
» I OADING
OUTPUT
RI ADING
REPLENISHMENT
SUPPI Y1NG
INPUT/OUTPUT ROUTINES
GS COMPUTER PROGRAMS
COMPU TI R SYSTEMS PROGRAMS
INPUT/OUTPUT ROUTINES
RT OPI RATING SYSTEMS
(COMPUTI RS)
* ROUTINES
INSECT DAMAGE
USE INI I.STA TION
INSECTICIDES
INSERTS -(CON'T)
FASTENERS
FITTINGS
INSERTION
LININGS
SPACERS
SPOOLS
WASHERS (SPACERS)
INSHORE ZONES
USE BEACHES
INSOLATION
RT GREENHOUSE EFFECT
METEOROLOGY
SOLAR HEATING
SOI.AR RADIATION
SUNLIGHT
INSOMNIA
GS SI FEP
INSOMNIA
RT SI FFP DEPRIVATION
INSPECTION
GS
R I
POISONS
PI STIC IDFS
INSECTICIDES
DIFI DRIN
FNDRIN
FNTOMOIOGY
TOXICOI OGY
INSECTS
GS ANIMAI S
INVIRTFBRATFS
ARTHROPODS
INSECTS
BFLS
BOII W F F V I I S
CHIRONOMUS FLIES
COCKROACHES
CO I LOPTERA
CRICKF TS
BEETI ES
TRIBOUA
DROSOPH1LA
GRASSHOPPERS
IARVAF
BOI I WORMS
SII KWORMS
I OCUSTS
MOTHS
SII KWORMS
RT FNTOMOIOGY
INFESTAIION
PUPA
INSENSITIVITY
USE SI NSITIVITY
COI 1 AI ING
I.MBI DDING
GRAFTING
IMPLANTATION
IMPREGNATING
INSERTS
Nl TWORK ANALYSIS
TRANSMISSION I OSS
INSERTION LOSS
RT FNI RGY DISSIPATION
I OSSES
TRANSMISSION I OSS
GS INSPECTION
INFRARED INSPECTION
X RAY INSPECTION
RT ACCEPTABII ITY
CHECKOU T
CHEMICAL TESTS
CONSTRUCTION
DETECTION
FNDOSCOPFS
FVAI UATION
EXAMINATION
IDENTIFYING
NONDESTRUCTIVE TI STS
PERFORMANCE TESTS
QUA1 ITY CONTRO1
SAMPLING
SPECIFICATIONS
STANDARDS
STATIC TESTS
STATISTICAI ANAI YSIS
SURVEI1 LANCE
TOI.1 RANGES (MI CHANICS)
INSPECTOR SATELLITE
OS MUTTARY SPACECRAFT
INSPECTOR SATELLITE
SATELIITES
ART1F1CIAI SATEl I TTI S
INSPECTOR SATELLITE
EARTH SATELIITES
INSPECTOR SATEl LITE
INSPIRATION
RT INTFIIFCT
MENTAL PERFORMANCE
PSYCHOI OGY
INSTABILITY
USE STABILITY
INSTALLATION
USE INSTAI LING
INSTALLATION MANUALS
GS DOCUMEN TS
MANUAI S
INSTALLATION MANUALS
INSTALLING
Ul
RT
INSTAI I A I ION
ASSEMB1 ING
CONSTRUCI10N
MAIN! I NANCE
REI OCATION
REPLACING
INOSITOLS
GS AI IPHAIIC COMPOUNDS
SUGARS
iNosrroLS
CARBOHYDRATES
INSERTS
GS INSERTS
NO//I E INSERTS
RI ACCI SSORIES
BUSHINGS
INSTITUTIONS
GS INSTITUTIONS
BURIAUS (ORGANI/AT1ONS)
RT I- F DERATIONS
TEAMS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
INSTRUCTION SETS (COMPUTERS)
RT ALPHANUMERIC CHARACTERS
BOOLEAN ALGEBRA
COMPUTER PROGRAMS
MATHEMATICAL LOGIC
INSTRUCTIONS
USE EDUCATION
INSTRUCTORS
GS PERSONNEL
INSTRUCTORS
RT EDUCATION
LEARNING
SCHOOLSSTUDENTS
UNIVERSITIES
INSTRUMENT APPROACHGS APPROACH
INSTRUMENT APPROACH
RT AIRCRAFT APPROACH SPACING
AIRCRAFT INSTRUMENTSAPPROACH CONTROL
APPROACH INDICATORS
BLIND LANDINGFLIGHT CONTROL
FLIGHT INSTRUMENTSGLIDE PATHS
LANDING AIDS
LANDING RADAR
INSTRUMENT COMPENSATION
GS INSTRUMENT COMPENSATION
TEMPERATURE COMPENSATION
RT CALIBRATING
oo COMPENSATION
ERROR CORRECTING DEVICES
INSTRUMENT DRIFT
USE DRIFT (INSTRUMENTATION)
INSTRUMENT ERRORS
GS ERRORS
INSTRUMENT ERRORS
RT BIAS
CALIBRATING
DRIFT (INSTRUMENTATION)
LINEARITY
OPTICAL CORRECTION
PROCEDURE
INSTRUMENT FLIGHT RULES
UF IFR (RULES)
GS RULES
FLIGHT RULES
INSTRUMENT FLIGHT RULES
RT AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC CONTROL
APPROACH CONTROL
BEACONS
BLIND LANDING
FLIGHT CONDITIONS
FLIGHT INSTRUMENTS
FLIGHT PLANS
LANDING
LOW VISIBILITY
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
UF ILS (LANDING SYSTEMS)
GS LANDING AIDS
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
ALL-WEATHER LANDING
SYSTEMS
AUTOMATIC LANDING
CONTROL
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT GUIDANCE
AIRCRAFT INSTRUMENTSAIRCRAFT LANDING
AIRPORTS
APPROACH CONTROL
APPROACH INDICATORS
BLIND LANDING
DISPLAY DEVICES
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS -(CON'T)
FLIGHT CONTROL
FLIGHT INSTRUMENTS
GLIDE PATHS
GROUND BASED CONTROL
o° INSTRUMENTS
LANDING
LANDING INSTRUMENTS
RADAR
RADAR APPROACH CONTROL
RADIO ALTIMETERS
RADIO BEACONS
oo SYSTEMS
TRACKING (POSITION)
INSTRUMENT ORIENTATION
RT ALIGNMENT
ATTITUDE (INCLINATION)
BEARING (DIRECTION)
DIRECTIVITY
oo ORIENTATION
POSITIONING
INSTRUMENT PACKAGES
GS PACKAGES
INSTRUMENT PACKAGES
EASEP
EREP
RT DATA COLLECTION PLATFORMS
LOCAL SCIENTIFIC SURVEY
MODULE
MODULES
'OCEAN DATA ACQUISITIONS
SYSTEMS
ORBITING FROG OTOUTH
PAYLOADS
SATELLITE-BORNE INSTRUMENTS
SIM
SPACECRAFT INSTRUMENTS
WEATHER STATIONS
INSTRUMENT RECEIVERS
RT CONTROLLERS
oo DETECTORS
DISPLAY DEVICES
INDICATING INSTRUMENTS
" INSTRUMENTS
ISOTROPIC TURBULENCE
MEASURING INSTRUMENTS
RECEIVERS
RECORDING INSTRUMENTS
TRANSDUCERS
INSTRUMENT TRANSFORMERS
GS TRANSFORMERS
INSTRUMENT TRANSFORMERS
RT ooCONVERTERS
RESOLVERS
INSTRUMENT TRANSMITTERS
GS TRANSMITTERS
INSTRUMENT TRANSMITTERS
RT CONTROLLERS
ooINSTRUMENTS
MEASURING INSTRUMENTS
RECORDING INSTRUMENTS
TRANSDUCERS
INSTRUMENTAL ANALYSIS
USE ANALYZING
AUTOMATION
INSTRUMENTATION
USE INSTRUMENTS
oo INSTRUMENTS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF INSTRUMENTATION
RT ACTUATORS
ADVANCED RANGE
INSTRUMENTATION SHIP
AIRCRAFT INSTRUMENTS
APOLLO LUNAR SURFACE
EXPERIMENTS PACKAGE
INSULATION
INSTRUMENTS -(CON'T)
AUTOMATIC CONTROL
BIOINSTRUMENTATION
BUBBLE TECHNIQUE
CONTROLLERS
DISPLAY DEVICES
EASEP
EREP
FLIGHT INSTRUMENTS
HAPLOSCOPES
INDICATING INSTRUMENTS
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
INSTRUMENT RECEIVERS
INSTRUMENT TRANSMITTERS
LASER ALTIMETERS
MEASURING INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
MICROWAVE SENSORS
MONITORS
NAVIGATION INSTRUMENTS
OCULOMETERS
PACKAGES
PROPELLA NT-ACTUATED
INSTRUMENTS
RECORDING INSTRUMENTS
REMOTE CONTROL
ROCKET-BORNE INSTRUMENTS
SATELLITE INSTRUMENTS
SATELLITE-BORNE INSTRUMENTS
SCATTERO METERS
SIM
SPACECRAFT INSTRUMENTS
SURGICAL INSTRUMENTS
TRANSDUCERS
TRANSMITTERS
TURBINE INSTRUMENTS
° INSULATED STRUCTURES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DIELECTRICS
ELECTRICAL INSULATION
HEAT RADIATORS
HEAT SHIELDING
HYPERSONIC VEHICLES
INSULATION
RADIATION SHIELDING
REENTRY SHIELDING
REENTRY VEHICLES
SPACECRAFT SHIELDING
INSULATING MATERIALS
USE INSULATION
INSULATION
SN (MATERIAL)
UF INSULATING MATERIALS
GS INSULATION
ELECTRICAL INSULATION
MULTILAYER INSULATION
THERMAL INSULATION
RT ABSORBERS (MATERIALS)
ASBESTOS
CEILINGS (ARCHITECTURE)
COMPOSITE MATERIALS
CONCRETES
oo CONSTRUCTION MATERIALS
DAMPING
HONEYCOMB STRUCTURES
oo INSULATED STRUCTURES
INSULATORS
INTERLAYERS
ISOLATION
ISOLATORS
JACKETS
LINING PROCESSES
LININGS
MICARTA
OXIDES
POTTING COMPOUNDS
PROTECTION
SUPPRESSORS
VERMICULITE
WATERPROOFING
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INSULATORS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
INSULATORS
SN (EXCLUDES THERMAL
INSULATION-LOOTED TO
DEVICES COMPOSED OF
ELECTRICALLY INSULATTVE
MATERIALS)
RT
ATTENUATORS
DIELECTRICS
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRICAL INSULATION
INSULATION
TRANSMISSION LINES
INSULIN
GS DRUGS
INSULIN
SECRETIONS
ENDOCRINE SECRETIONS
INSULIN
RT DIABETES MELLITUS
INTAKE SYSTEMS
UF INDUCTION SYSTEMS
INLETS (DEVICES)
GS INTAKE SYSTEMS
AIR INTAKES
ENGINE INLETS
HYPERSONIC INLETS
SUPERSONIC INLETS
CONICAL INLETS
HELICAL INDUCERS
INTERNAL COMPRESSION
INLETS
NOSE INLETS
SIDE INLETS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
COOLING SYSTEMS
DUCTED BODIES
DUCTS
ENTRANCES
EXHAUST SYSTEMS
FEED SYSTEMS
FEEDERS
FUEL SYSTEMS !
INLET FLOW
INLET NOZZLES
MANIFOLDS
OPENINGS
PIPE NOZZLES
,"^ENUM CHAMBERS
RAMPS (STRUCTURES)
SCOOPS
oo SYSTEMS I
"WATER INTAKES
INTEC MED AND BEHAVIORAL LAB MEASUR
SYSTEM •
USE IMBLMS
INTEG PROGRAM FOR AEROSPACE VEH
DESIGN
USE IPAD I
INTEGERS
GS NUMBER THEORY
INTEGERS
REAL NUMBERS
INTEGERS
RT ARITHMETIC
COMPLEX NUMBERS
CONGRUENCES
DIGITS
» NUMBERS
INTEGRAL CALCULUS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
INTEGRAL CALCULUS
REAL VARIABLES
MEASURE AND INTEGRATION
INTEGRAL CALCULUS
RT AREA
DIFFERENTIAL CALCULUS
NUMERICAL INTEGRATION
OPERATIONAL CALCULUS
INTEGRAL EQUATIONS
UF LNTEGRODIFFERENTIAL
EQUATIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
INTEGRAL EQUATIONS
FREDHOLM EQUATIONS
SINGULAR INTEGRAL
EQUATIONS
VOLTERRA EQUATIONS
WIENER HOPF EQUATIONS
RT CALCULUS OF VARIATIONS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
DISTRIBUTED PARAMETER
SYSTEMS
oo EQUATIONS
MELLIN TRANSFORMS
NONLINEAR EQUATIONS
PERCUS METHOD
RANGE (EXTREMES)
SCHMIDT METHOD
TRANSPORT THEORY
INTEGRAL FUNCTIONS
USE ENTIRE FUNCTIONS
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
UF TRANSFORM INTEGRALS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
CONVOLUTION INTEGRALS
FOURIER TRANSFORMATION
HILBERT TRANSFORMATION
LAPLACE TRANSFORMATION
TRANSFORMATIONS
(MATHEMATICS)
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
FAST FOURIER
TRANSFORMATIONS
LAPLACE TRANSFORMATION
RT LIGHTHILL METHOD
OPERATORS (MATHEMATICS)
INTEGRATED CIRCUITS
UF MONOLITHIC CIRCUITS
GS CIRCUITS
INTEGRATED CIRCUITS
DTL INTEGRATED CIRCUITS
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
TTL INTEGRATED CIRCUITS
RT ELECTRONIC PACKAGING
ION IMPLANTATION
MEDIUM SCALE INTEGRATION
MICROMINIATURIZATION
' MOLECULAR ELECTRONICS
PRINTED CIRCUITS
THICK FILMS
THIN FILMS
TRANSISTOR CIRCUITS
INTEGRATED GLOBAL OCEAN STATION
SYSTEMS
UF IGOSS
RT DATA COLLECTION PLATFORMS
GLOBAL ATMOSPHERIC
RESEARCH PROGRAM
GROUND STATIONS
INTERNATIONAL COOPERATION
OCEANOGRAPHIC PARAMETERS
WEATHER STATIONS
INTEGRATED MANEUVERING LIFE SUPPORT
SYS
USE IMLSS
INTEGRATED MISSION CONTROL CENTER
UF IMCC (CONTROL CENTER)
GS STATIONS
GROUND STATIONS
INTEGRATED MISSION CONTROL
CENTER
RT GEMINI PROJECT
GROUND BASED CONTROL
REAL TIME OPERATION
INTEGRATION (REAL VARIABLES)
USE MEASURE AND INTEGRATION
INTEGRATORS
GS INTEGRATORS
DIGITAL INTEGRATORS
RT CIRCUITS
DIFFERENTIATORS
- NETWORKS
SOLIONS
INTEGRITY
RT COMPLETENESS
SECURITY
VULNERABILITY
INTEGRODIFFERENTIAL EQUATIONS
USE DIFFERENTIAL EQUATIONS
INTEGRAL EQUATIONS
INTELLECT
GS INTELLIGENCE
INTELLECT
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
INSPIRATION
MENTAL PERFORMANCE
PSYCHOLOGY
INTELLIGENCE
GS INTELLIGENCE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
INTELLECT
RT DETECTION
MENTAL HEALTH
MENTAL PERFORMANCE
MILITARY TECHNOLOGY
RECONNAISSANCE
SURVEILLANCE
INTELLIGIBILITY
GS INTELLIGIBILITY
SPEECH RECOGNITION
RT AMBIGUITY
oo COHERENCE
COMMUNICATION THEORY
°° INTERPRETATION
MESSAGES
ORTHOGRAPHY
PHONEMICS
PHONETICS
SCRAMBLING (COMMUNICATION)
INTELSAT SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
INTELSAT SATELLITES
EARTH SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
INTELSAT SATELLITES
INTENSIFICATION
USE AMPLIFICATION
INTENSIFIER TUBES
USE IMAGE INTENSIFIERS
INTENSIFIERS
GS INTENSIFIERS
IMAGE INTENSIFIERS
IMAGE ORTHICONS
RT AMPLIFIERS
oo INTENSITY
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AMPLITUDES
BRIGHTNESS
FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
LEVEL (QUANTITY)
LOUDNESS
LUMINANCE
LUMINOUS INTENSITY
MAGNITUDE
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
INTENSITY-(CONT;
NOISE INTENSITY
RADIANCE
" INTERACTIONS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIR LAND INTERACTIONS
AIR SEA ICE INTERACTIONS
AIR WATER INTERACTIONS
ATOMIC COLLISIONS
ELECTROMAGNETIC
INTERACTIONS
ELEMENTARY PARTICLE
INTERACTIONS
GAS-GAS INTERACTIONS
GAS-ION INTERACTIONS
GAS-LIQUID INTERACTIONS
GAS-METAL INTERACTIONS
HIGH ENERGY INTERACTIONS
ION ATOM INTERACTIONS
MAN ENVIRONMENT
INTERACTIONS
MESON-MESON INTERACTIONS
MESON-NUCLEON INTERACTIONS
MOLECULAR COLLISIONS
MOLECULAR INTERACTIONS
NUCLEAR CAPTURE
NUCLEAR INTERACTIONS
NUCLEAR REACTIONS
NUCLEON-NUCLEON
INTERACTIONS
PARTICLE INTERACTIONS
PARTICLE THEORY
PHOTON-ELECTRON INTERACTION
PLASMA INTERACTIONS
PLASMA-ELECTROMAGNETIC
INTERACTION
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
PROTON-PROTON REACTIONS
SHOCK WAVE INTERACTION
SOUND-SOUND INTERACTIONS
WAVE INTERACTION
INTERATOMIC FORCES
RT ATOMIC STRUCTURE
VAN DER WAAL FORCES
INTERCEPTION
RT RENDEZVOUS
SPACECRAFT DOCKING
INTERCEPTOR AIRCRAFT
USE FIGHTER AIRCRAFT
«INTERCEPTORS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT FIGHTER AIRCRAFT
SATELLITE INTERCEPTORS
YF-12 AIRCRAFT
INTERCOM 1000 COMPUTER
OS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
INTERCOM 1000 COMPUTER
INTERCONNECTION
USE JOINING
INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
UF ICBM (MISSILES)
GS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
ATLAS ICBM
ATLAS D ICBM
ATLAS E ICBM
ATLAS F ICBM
ATLAS G ICBM
MINUTEMAN ICBM
TITAN ICBM
TITAN 1 ICBM
INTERCONTINENTAL BALLISTIC -(CON'T)
TITAN 2 ICBM
SURFACE TO SURFACE MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
ATLAS ICBM
ATLAS D ICBM
ATLAS E ICBM
ATLAS F ICBM
ATLAS G ICBM
MINUTEMAN ICBM
TTTAN ICBM
TITAN 1 ICBM
TITAN 2 ICBM
RT FLEET BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC
MISSILES
MARK 1 REENTRY BODY
MARK 2 REENTRY BODY
MARK 3 REENTRY BODY
MARK 4 REENTRY BODY
MARK 5 REENTRY BODY
MARK 6 REENTRY BODY
MARK 10 REENTRY BODY
MARK 11 REENTRY BODY
MARK 12 REENTRY BODY
MARK 17 REENTRY BODY
TRANSOCEANIC SYSTEMS
INTERCOSMOS SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
INTERCOSMOS SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
INTERCOSMOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
COSMOS SATELLITES
INTERCOSMOS SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
INTERCOSMOS SATELLITES
INTERCRANIAL CIRCULATION
GS CIRCULATION
BLOOD CIRCULATION
INTERCRANIAL CIRCULATION
RT CRANIUM
SKULL
INTERFACE STABILITY
RT FLUID BOUNDARIES
GAS-SOLID INTERFACES
INTERFACES
LIQUID SLOSHING
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
TAYLOR INSTABILITY
ULLAGE
INTERFACES
GS INTERFACES
FLUID BOUNDARIES
GAS-SOLID INTERFACES
JET BOUNDARIES
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
SOLID-SOLID INTERFACES
RT BOUNDARIES
COORDINATION
DATA PROCESSING EQUIPMENT
FREE BOUNDARIES
INTERFACE STABILITY
MANAGEMENT PLANNING
PROJECT MANAGEMENT
SURFACE PROPERTIES
SURFACE REACTIONS
°° SURFACES
TELECOMMUNICATION
INTERFACIAL ENERGY
RT ADHESION
ELECTRON ENERGY
-ENERGY
LIQUID-LIQUID INTERFACES
SHEAR STRENGTH
INTERFERENCE LIFT
INTERFACIAL ENERGY -(CON'T)
SURFACE ENERGY
INTERFACIAL STRAIN
USE INTERFACIAL TENSION
INTERFACIAL TENSION
UF INTERFACIAL STRAIN
SURFACE TENSION
GS SURFACE PROPERTIES
INTERFACIAL TENSION
RT CAPILLARY WAVES
GAS-LIQUID INTERACTIONS
GIBBS ADSORPTION EQUATION
GLOBULES
LIQUID SURFACES
LIQUID-LIQUID INTERFACES
MECHANICAL PROPERTIES
RIPPLES
SLIDING
SPREADING
SURFACE ENERGY
SURFACE STABILITY
"TENSION
VAPOR PRESSURE
WETTING
«INTERFERENCE
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COHERENCE COEFFICIENT
CROSSTALK
DISRUPTING
ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY
ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
HUM
INCOMPATIBILITY
INTERFERENCE FACTOR TABLE
INTERFERENCE GRATING
JAMMING
NONSYNCHRONIZATION
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
RAMSAUER EFFECT
SUPPORT INTERFERENCE
WAVE DIFFRACTION
WAVE FRONT DEFORMATION
INTERFERENCE DRAG
GS AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
INTERFERENCE DRAG
DYNAMIC CHARACTERISTICS
DRAG
PRESSURE DRAG
WAVE DRAG
INTERFERENCE DRAG
RT PROPELLER SLIPSTREAMS
SUPERSONIC DRAG
UPWASH
INTERFERENCE FACTOR TABLE
GS TABLES (DATA)
INTERFERENCE FACTOR TABLE
RT ooINTERFERENCE
MODULATION
MULTICHANNEL
COMMUNICATION
INTERFERENCE GRATING
RT oo GRATINGS
oo INTERFERENCE
MOIRE EFFECTS
RADIO FILTERS
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
INTERFERENCE LIFT
GS AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
LIFT
INTERFERENCE LIFT
AERODYNAMIC FORCES
LIFT
INTERFERENCE LIFT
DISTRIBUTION (PROPERTY)
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INTERFERENCE
INTERFERENCE IAfT-(CON'T)
INTERFERENCE LOT
DYNAMIC CHARACTERISTICS
LIFT
INTERFERENCE LIFT
RT UPWASH
INTERFERENCE MONOCHROMATIZATION
USE DIFFRACTION
MONOCHROMATIZATION
INTERFEROGRAMS
USE INTERFEROMETRY
INTERFEROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
INTERFEROMETERS
FABRY-PEROT
INTERFEROMETERS
INFRARED INTERFEROMETERS
MACH-ZEHNDER
INTERFEROMETERS
MICHELSON
INTERFEROMETERS
MICROWAVE
INTERFEROMETERS
PHASE SWITCHING
INTERFEROMETERS
RADIO INTERFEROMETERS
RT DIFFRACTOMETERS
FLATNESS
GONIOMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASUREMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
PHOTOGONIOMETERS
INTERFEROMETRY
UF INTERFEROGRAMS
GS INTERFEROMETRY
DIFFERENTIAL
INTERFEROMETRY
HOLOGRAPHIC
INTERFEROMETRY
RT DIFFRACTION PATTERNS
FRESNEL DIFFRACTION
FRESNEL REFLECTORS
INFRARED INTERFEROMETERS
ISOCHROMATICS
NULL ZONES
PLASMA FLUX MEASUREMENTS
INTERFERON
RT BACTERIOPHAGES
BIOCHEMISTRY
« BIOLOGY
PHYSIOLOGICAL DEFENSES
VIRUSES
INTERGALACTIC MEDIA
UF EXTRAGALACnC MEDIA
GS MEDIA
INTERGALACTIC MEDIA
RT COSMIC DUST
COSMIC GASES
COSMIC PLASMA
MASS DISTRIBUTION
STELLAR WINDS
INTERGRANULAR CORROSION
GS CHEMICAL ATTACK
INTERGRANULAR CORROSION
CORROSION
INTERGRANULAR CORROSION
RT GRAIN BOUNDARIES
STRESS CORROSION
INTERIM STAGES (SPACECRAFT)
RT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
SPACE SHUTTLES
STAGE SEPARATION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
INTERIOR BALLISTICS
GS BALLISTICS
INTERIOR BALLISTICS
RT PROPELLANT TESTS
INTERLACING DRAINAGE
USE DRAINAGE PATTERNS
INTERLAYERS
GS INTERLAYERS
MULTILAYER INSULATION
RT BARRIER LAYERS
FABRICS
INSULATION
LAMINATES
• LAYERS
SANDWICH STRUCTURES
• TRANSITION LAYERS
INTERLOCKING
USE LOCKING
INTERMEDIATE FREQUENCIES
GS FREQUENCIES
INTERMEDIATE FREQUENCIES
RT HIGH FREQUENCIES
LOW FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
INTERMEDIATE FREQUENCY AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
INTERMEDIATE FREQUENCY
AMPLIFIERS
RT BEAT FREQUENCIES
CRYSTAL FILTERS
HETERODYNING
LOGARITHMIC RECEIVERS
PREAMPLIFIERS
RADIO RECEIVERS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
UF IRBM (MISSILES)
GS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE
BALLISTIC MISSILES
BLUE STREAK MISSILE
JUPITER MISSILE
POLARIS MISSILES
POLARIS Al MISSILE
POLARIS A2 MISSILE
POLARIS A2A MISSILE
POLARIS A3 MISSILE
SURFACE TO SURFACE MISSILES
INTERMEDIATE RANGE
BALLISTIC MISSILES
BLUE STREAK MISSILE
JUPITER MISSILE
POLARIS MISSILES
POLARIS Al MISSILE
POLARIS A2 MISSILE
POLARIS A2A MISSILE
POLARIS A3 MISSILE
RT FIELD ARMY BALLISTIC MISSILES
FLEET BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
MARK 1 REENTRY BODY
MARK 2 REENTRY BODY
MARK 3 REENTRY BODY
SHORT RANGE BALLISTIC
MISSILES
INTERMETALLICS
SN (COMPOUNDS CONSISTING OF
ONLY METALLIC ELEMENTS)
RT ALLOYS
AMMINES
ARSENIDES
BORIDES
INORGANIC COMPOUNDS
METALLOIDS
METALS
PHASE DIAGRAMS
PHOTOELECTROMAGNETIC
EFFECTS
INTERMETALLICS -(CON'T)
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SILICIDES
TELLURIDES
INTERMITTENCY
RT CYCLES
PULSES
RANDOM PROCESSES
INTERMITTENCY HYPOTHESIS
GS HYPOTHESES
INTERMrrTENCY HYPOTHESIS
RT PHOTOGRAPHIC RECORDING
INTERMODULATION
GS MODULATION
INTERMODULATION
RT DEMODULATION
DISCRIMINATORS
FREQUENCY ANALYZERS
FREQUENCY MODULATION
REMODULATION
SOUND-SOUND INTERACTIONS
WAVE INTERACTION
EMTERMOLECULAR FORCES
GS LEVEL (QUANTITY)
ENERGY LEVELS
MOLECULAR ENERGY LEVELS
INTERMOLECULAR FORCES
RT MOLECULAR INTERACTIONS
MOLECULAR STRUCTURE
VAN DER WAAL FORCES
INTERMONTANE FLOORS
USE VALLEYS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
SN (EXCLUDES ROCKET ENGINES)
GS ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
DIESEL ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
LOW VOLUME RAMJET
ENGINES
PULSEJET ENGINES
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
T-63 ENGINE
T-76 ENGINE
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY
OLYMPUS 593 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY VIPER
ENGINE
DUCTED FAN ENGINES
J-33 ENGINE
J-34 ENGINE
J-40 ENGINE
J-47 ENGINE
J-52 ENGINE
J-57 ENGINE
J-57-P-20 ENGINE
J-65 ENGINE
J-69-T-2S ENGINE
J-71 ENGINE
J-73 ENGINE
J-75 ENGINE
J-79 ENGINE
J-85 ENGINE
J-93 ENGINE
RA-28 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY BS 53
ENGINE
CF-700 ENGINE
J-97 ENGINE
STF-102 ENGINE
TF-30 ENGINE
TF-106 ENGINE
TURBOPROP ENGINES
T-34 ENGINE
T-3« ENGINE
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INTERNAL COMBUSTION ENGINES -(CON'T)
T-53 ENGINE
T-S6 ENGINE
T-64 ENGINE
T-74 ENGINE
T-78 ENGINE
TURBORAMJET ENGINES
PTL-6 ENGINE
T-58 ENGINE
T-5S<5E-8B ENGINE
HELICOPTER ENGINES
WANKEL ENGINES
RT AFTERBURNING
AIRCRAFT ENGINES
AUTOMOBILE ENGINES
AUTOMOBILE FUELS
a BEARING
BEARINGS
BOOSTER ROCKET ENGINES
CAMS
CARBURETORS
COMBUSTION
COMBUSTION CHAMBERS
DIESEL FUELS
DISTRIBUTORS
DUCTED ROCKET ENGINES
ENGINE PARTS
ENGINE PRIMERS
ENGINE STARTERS
EXHAUST SYSTEMS
EXTERNAL COMBUSTION
ENGINES
FUEL CONSUMPTION
FUEL INJECTION
FUEL PUMPS
FUEL SYSTEMS
GAS TURBINES
HYBRID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
IGNITION SYSTEMS
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LUBRICATION SYSTEMS
PISTON ENGINES
PISTONS
RETROROCKET ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SPARK PLUGS
SUPERCHARGERS
SUSTAINER ROCKET ENGINES
THERMODYNAMIC CYCLES
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
TORPEDO ENGINES
VERNIER ENGINES
INTERNAL COMPRESSION INLETS
OS INTAKE SYSTEMS
INTERNAL COMPRESSION INLETS
RT AIR INTAKES
COMPRESSING
ENGINE INLETS
INLET NOZZLES
SUPERSONIC INLETS
INTERNAL CONVERSION
RT «CONVERSION
NUCLEAR REACTIONS
INTERNAL ENERGY
RT CHEMICAL ENERGY
» ENERGY
FREE ENERGY
GIBBS-HELMHOLTZ EQUATIONS
KINETIC ENERGY
« LEVEL
MOLECULAR ENERGY LEVELS
PARTICLE ENERGY
POTENTIAL ENERGY
THERMAL ENERGY
THERMODYNAMICS
INTERNAL FRICTION
OS FRICTION
INTERNAL FRICTION
RT ANELASTICITY
INTERNAL FRICTION -(CON'T)
ATTENUATION
COHESION
DAMPING
DENSITY (MASS/VOLUME)
EDDY VISCOSITY
HYSTERESIS
MECHANICAL PROPERTIES
» PHYSICAL PROPERTIES
PLASTIC FLOW
VISCOSITY
INTERNAL PRESSURE
SN (PRESSURE INSIDE A PORTION OF
MATTER) DUE TO ATTRACTION
BETWEEN MOLECULES)
GS PRESSURE
INTERNAL PRESSURE
RT ADHESION
COHESION
GAS PRESSURE
PARTIAL PRESSURE
PRESSURE DISTRIBUTION
SPREADING
TEMPERATURE INVERSIONS
INTERNAL STRESS
USE RESIDUAL STRESS
INTERNATIONAL COOPERATION
GS FOREIGN POLICY
INTERNATIONAL RELATIONS
INTERNATIONAL COOPERATION
OUTER SPACE TREATY
RT A-300 AIRCRAFT
ANIK A
ANIK B
APOLLO SOYUZ TEST PROJECT
AZUR SATELLITE
COMMITTEE ON SPACE RESEARCH
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
SATELLITE
CONVENTIONS
• COOPERATION
DISARMAMENT
ESRO SATELLITES
EUROPEAN AIRBUS
FEDERATIONS
FRENCH SPACE PROGRAMS
INTEGRATED GLOBAL OCEAN
STATION SYSTEMS
NORTH ATLANTIC TREATY
ORGANIZATION (NATO)
PEACETIME
POLITICS
SOVEREIGNTY
SYMPHONIE SATELLITES
U S S R SPACE PROGRAM
UNITED NATIONS
USER REQUIREMENTS
INTERNATIONAL FIELD YEAR FOR GREAT
LAKESRT CANADA
GREAT LAKES (NORTH AMERICA)
UNITED STATES OF AMERICA
INTERNATIONAL GEOPHYSICAL YEAR
UF IGY (GEOPHYSICAL YEAR)
RT GEOPHYSICS
VANGUARD SATELLITESWORLD DATA CENTERS
INTERNATIONAL LAWGS LAW (JURISPRUDENCE)
INTERNATIONAL LAW
SPACE LAWRT CONVENTIONS
LEGAL LIABILITY
NATIONS
OUTER SPACE TREATY
PEACETIME
POLITICS
SOVEREIGNTY
UNITED NATIONS
WARFARE
INTERNATIONAL PRACTICAL TEMPERATURE
USE TEMPERATURE SCALES
INTERNATIONAL QUIET SUN YEAR
UF IQSY (INTERNATIONAL YEAR)
RT SOLAR ACTIVITY
SOLAR CYCLES
SOLAR PHYSICS
INTERNATIONAL RELATIONS
GS FOREIGN POLICY
INTERNATIONAL RELATIONS
INTERNATIONAL COOPERATION
OUTER SPACE TREATY
RT APOLLO SOYUZ TEST PROJECT
U S S R SPACE PROGRAM
INTERNATIONAL SATS FOR IONOSPHERIC
STUDY
USE ISIS SATELLITES
INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS
UF METRIC SYSTEM
SI
GS UNITS OF MEASUREMENT
INTERNATIONAL SYSTEM OF
UNITS
RT CONVERSION TABLES
« MEASUREMENT
MEASURING INSTRUMENTS
METROLOGY
INTERNATIONAL TRADE
UF EXPORTS
RT ECONOMICS
REVENUE
INTERNATIONAL ULTRAVIOLET EXPLORER
USE IUE
ESTERNUCLEAR PROPERTIES
RT MOLECULAR INTERACTIONS
oo MOLECULAR PHYSICS
EMTERORBITAL TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
INTERORBITAL TRAJECTORIES
RT INTERPLANETARY TRAJECTORIES
ROUND TRIP TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
INTERPHONES
GS COMMUNICATION EQUIPMENT
INTERPHONES
RT EARPHONES
MICROPHONES
TELECOMMUNICATION
INTERPLANETARY COMMUNICATION
GS TELECOMMUNICATION
SPACE COMMUNICATION
INTERPLANETARY
COMMUNICATION
RT CIRCUMLUNAR COMMUNICATION
EXTRATERRESTRIAL
COMMUNICATION
FACSIMILE COMMUNICATION
LASERS
LUNAR COMMUNICATION
OPTICAL COMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
INTERPLANETARY DUST
GS DUST
COSMIC DUST
INTERPLANETARY DUST
METEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
MEDIA
INTERPLANETARY MEDIUM
INTERPLANETARY DUST
METEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
RT METEOROIDS
MICROMETEOROIDS
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INTERPLANETARY EXPLORER
INTERPLANETARY EXPLORER
USE EXPLORER 18 SATELLITE
INTERPLANETARY FLIGHT
UF PLANETARY SPACE FLIGHT
OS SPACE FLIGHT
INTERPLANETARY FLIGHT
RT ASTRODYNAMICS
EARTH-VENUS TRAJECTORIES
FLYBY MISSIONS
INTERSTELLAR SPACECRAFT
MANNED SPACE FLIGHT
ORBITS
OUTER PLANETS EXPLORERS
PLANETARY LANDING
RETURN TO EARTH SPACE
FLIGHT
ROUND TRIP TRAJECTORIES
SPACE EXPLORATION
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT GUIDANCE
TOPS (SPACECRAFT)
INTERPLANETARY GAS
OS EXTRATERRESTRIAL MATTER
COSMIC GASES
INTERPLANETARY GAS
GASES
RAREFIED GASES
COSMIC GASES
INTERPLANETARY GAS
MEDIA
INTERPLANETARY MEDIUM
%
 INTERPLANETARY GAS
RT COSMIC PLASMA
INTERSTELLAR GAS
SOLAR WIND
INTERPLANETARY MAGNETIC FIELDS
OS MAGNETIC FIELDS
INTERPLANETARY MAGNETIC
FIELDS
RT SOLAR MAGNETIC FIELD
INTERPLANETARY MEDIUM
GS MEDIA
INTERPLANETARY MEDIUM
INTERPLANETARY DUST
METEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
INTERPLANETARY GAS
RT MASS DISTRIBUTION
METEOROIDS
PLASMA CLOUDS .
SOLAR WIND
INTERPLANETARY MONITORINC PLATFORM
USE IMP
INTERPLANETARY NAVIGATION
GS NAVIGATION
SPACE NAVIGATION
INTERPLANETARY NAVIGATION
RT ASTRONAVIGATION
CELESTIAL NAVIGATION
CELESTIAL REFERENCE SYSTEMS
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
INTERPLANETARY PROPULSION
USE INTERPLANETARY SPACECRAFT
' ROCKET ENGINES
INTERPLANETARY SPACE .
UF TRANSLUNAR SPACE
GS ENVIRONMENTS
AEROSPACE ENVIRONMENTS-
DEEP SPACE
INTERPLANETARY SPACE
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
DEEP SPACE
INTERPLANETARY SPACE
RT CISLUNAR SPACE
INTERSTELLAR SPACE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
INTERPLANETARY SPACECRAFT
UF INTERPLANETARY PROPULSION
PLANETARY SPACECRAFT
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
ADVANCED RECONN ELECTRIC
SPACECRAFT
EXPLORER 18 SATELLITE
JUPITER PROBES
MARINER SPACE PROBES
MARINER R 1 SPACE PROBE
MARINER R 2 SPACE PROBE
MARINER VENUS-MERCURY
1973
MARINER 1 SPACE PROBE
MARINER 2 SPACE PROBE
MARINER 3 SPACE PROBE
MARINER 4 SPACE PROBE
MARINER 5 SPACE PROBE
MARINER 6 SPACE PROBE
MARINER 7 SPACE PROBE
MARINER 8 SPACE PROBE
MARINER 9 SPACE PROBE
MARINER 11 SPACE PROBE
MARINER SPACECRAFT
MARINER C SPACECRAFT
MARINER VENUS 67
SPACECRAFT
MARS PROBES
MARINER 3 SPACE PROBE
MARINER 4 SPACE PROBE
MARINER 6 SPACE PROBE
MARINER 7 SPACE PROBE
MARINER 8 SPACE PROBE
MARS 1 SPACECRAFT
MARS 2 SPACECRAFT
MARS 3 SPACECRAFT
VIKING LANDER SPACECRAFT
VIKING ORBITER SPACECRAFT
VIKING ORBITER 1975
VIKING 75 ENTRY VEHICLE
ZOND 2 SPACE PROBE
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER VENUS SPACECRAFT
PIONEER 1 SPACE PROBE
PIONEER 2 SPACE PROBE
PIONEER 3 SPACE PROBE
PIONEER 4 SPACE PROBE
PIONEER 5 SPACE PROBE
PIONEER 6 SPACE PROBE
PIONEER 7 SPACE PROBE
PIONEER 8 SPACE PROBE
PIONEER 9 SPACE PROBE
PIONEER 10 SPACE PROBE
TOPS (SPACECRAFT)
VENUS PROBES
MARINER 1 SPACE PROBE
MARINER 2 SPACE PROBE
MARINER 5 SPACE PROBE
VENERA SATELLITES
VENERA 2 SATELLITE
VENERA 3 SATELLITE
VENERA 8 SATELLITE
ZOND 1 SPACE PROBE
ZOND 3 SPACE PROBE
ZOND 4 SPACE PROBE
ZOND 5 SPACE PROBE
ZOND 6 SPACE PROBE
ZOND 7 SPACE PROBE
ZOND SPACE PROBES
ZOND 1 SPACE PROBE
ZOND 2 SPACE PROBE
ZOND 3 SPACE PROBE
ZOND 4 SPACE PROBE
ZOND 5 SPACE PROBE
ZOND 6 SPACE PROBE
ZOND 7 SPACE PROBE
RT ARTIFICIAL SATELLITES
INTERSTELLAR SPACECRAFT
LANDING MODULES
MANEUVERABLE SPACECRAFT
MANNED SPACECRAFT
RENDEZVOUS SPACECRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
SATELLITES
SPACE CAPSULES
SPACE EXPLORATION
INTERPLANETARY SPACECRAFT -(CON'T)
SPACE PROBES
oo SPACECRAFT
UNMANNED SPACECRAFT
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
INTERPLANETARY
TRAJECTORIES
EARTH-MARS TRAJECTORIES
EARTH-MERCURY
TRAJECTORIES
RT EARTH-MOON TRAJECTORIES
EARTH-VENUS TRAJECTORIES
INTERORBITAL TRAJECTORIES
ORBITAL LAUNCHING
ORBITAL MECHANICS
PARKING ORBITS
PLANETARY ORBITS
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
ROUND TRD? TRAJECTORIES
SOLAR ORBITS
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT GUIDANCE
TRANSFER ORBITS
VIKING LANDER SPACECRAFT
VIKING ORBITER SPACECRAFT
INTERPLANETARY TRANSFER ORBITS
GS ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
TRANSFER ORBITS
INTERPLANETARY TRANSFER
ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
TRANSFER ORBITS
INTERPLANETARY TRANSFER
ORBITS
RT ORBITAL MECHANICS
SWINGBY TECHNIQUE
INTERPOLATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
INTERPOLATION
RT COMMUTATION
COMPUTATION
EXTRAPOLATION
FINITE DIFFERENCE THEORY
STATISTICAL ANALYSIS
INTERPOLATORS
USE REPEATERS
»INTERPRETATION
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DECODING
INTELLIGIBILITY
PERCEPTION
PHOTOINTERPRETATION
READING
RECOGNITION
SYNTAX
TRANSLATING
INTERRELATIONSHIPS
USE RELATIONSHIPS
INTERROGATION
RT DATA PROCESSING
SECONDARY RADAR
TRANSMITTER RECEIVERS
TRANSPONDERS
INTERRUPTION
RT ELECTRIC RELAYS
SEQUENCING
SWITCHES
SWITCHING
INTERSECTIONS
SN (EXCLUDES BOOLEAN LOGICAL
PRODUCTS)
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INTERSECTIONS -(CON'T)
RT CROSSINGS
CROSSOVERS
HIGHWAYS
<* JUNCTIONS
RAMPS (STRUCTURES)
ROADS
STREETS
INTERSERVICE DATA EXCHANGE PROGRAM
UF IDEP (DATA EXCHANGE)
RT DATA RETRIEVAL
DATA STORAGE
INFORMATION RETRIEVAL
LIBRARIES
MILITARY TECHNOLOGY
RESEARCH
INTERSTELLAR COMMUNICATION
GS COMMUNICATING
INTERSTELLAR COMMUNICATION
RT RADIO COMMUNICATION
SPACE COMMUNICATION
INTERSTELLAR EXTINCTION
UF INTERSTELLAR REDDENING
GS EXTINCTION
INTERSTELLAR EXTINCTION
RT ASTROPHYSICS
EVOLUTION (DEVELOPMENT)
INTERSTELLAR GAS
RADIATION ABSORPTION
STELLAR EVOLUTION
STELLAR RADIATION
INTERSTELLAR GAS
GS EXTRATERRESTRIAL MATTER
COSMIC GASES
INTERSTELLAR GAS
GASES
RAREFIED GASES
COSMIC GASES
INTERSTELLAR GAS
RT INTERPLANETARY GAS
INTERSTELLAR EXTINCTION
STELLAR WINDS
INTERSTELLAR MAGNETIC FIELDS
UF GALACTIC MAGNETIC FIELDS
GS MAGNETIC FIELDS
INTERSTELLAR MAGNETIC FIELDS
RT STELLAR MAGNETIC FIELDS
INTERSTELLAR MATTER
RT CELESTIAL BODIES
COSMIC DUST
MASS DISTRIBUTION
NEBULAE
INTERSTELLAR MICROWAVE SPECTRA
USE INTERSTELLAR RADIATION
MICROWAVE SPECTRA
INTERSTELLAR RADIATION
UF INTERSTELLAR MICROWAVE
SPECTRA
GS EXTRATERRESTRIAL RADIATION
INTERSTELLAR RADIATION
RT CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC NOISE
COSMIC RAYS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
GALACTIC RADIATION
« RADIATION
RADIATIVE TRANSFER
STELLAR RADIATION
INTERSTELLAR REDDENING
USE INTERSTELLAR EXTINCTION
INTERSTELLAR SPACE
GS ENVIRONMENTS
AEROSPACE ENVIRONMENTS
DEEP SPACE
INTERSTELLAR SPACE
INTERSTELLAR SPACE -(CON'T)
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
DEEP SPACE
INTERSTELLAR SPACE
RT INTERPLANETARY SPACE
INTERSTELLAR SPACECRAFT
RT INTERPLANETARY FLIGHT
INTERPLANETARY SPACECRAFT
INTERSTELLAR TRAVEL
SATELLITES
SPACE EXPLORATION
INTERSTELLAR TRAVEL
GS SPACE FLIGHT
INTERSTELLAR TRAVEL
RT ASTRONAVIGATION
CELESTIAL REFERENCE SYSTEMS
INTERSTELLAR SPACECRAFT
MANNED SPACE FLIGHT
INTERSTICES
RT CAVITIES
CRACKS
GRAIN BOUNDARIES
PERCOLATION
PERMEABILITY
PINHOLES
POROSITY
POROUS MATERIALS
VOIDS
iNTERsrrriALS
RT ADDITIVES
CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL STRUCTURE
GRAIN BOUNDARIES
INTERSYMBOUC INTERFERENCE
RT DATA TRANSMISSION
SIGNAL DISTORTION
TRANSMISSION EFFICIENCY
INTERVALS
RT ALTERNATIONS
CONSECUTIVE EVENTS
SPACING
STEP FUNCTIONS
TIME
TOPOLOGY
INTERVERTEBRAL DISKS
GS DISKS (SHAPES)
INTERVERTEBRAL DISKS
RT «DISKS
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
VERTEBRAE
INTESTINES
GS DIGESTIVE SYSTEM
GASTROINTESTINAL SYSTEM
INTESTINES
RECTUM
VISCERA
INTESTINES
RECTUM
RT ABDOMEN
APPENDIX (ANATOMY)
COLIC
INTOXICATION
RT °= POISONING
TOXICITY AND SAFETY HAZARD
TOXICOLOGY
INTRACRANIAL CAVITY
GS ANATOMY
HEAD (ANATOMY)
SKULL
CRANIUM
INTRACRANIAL CAVITY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
BONES
SKULL
CRANIUM
INTRACRANIAL CAVITY -(CON'T)
INTRACRANIAL CAVITY
INTRACRANIAL PRESSURE
GS PRESSURE
INTRACRANIAL PRESSURE
RT BRAIN
INTRAMOLECULAR STRUCTURES
RT MOLECULAR STRUCTURE
o° STRUCTURES
INTRAOCULAR PRESSURE
UF TONOMETRY
GS PRESSURE
INTRAOCULAR PRESSURE
RT GLAUCOMA
INTRAVASCULAR SYSTEM
GS CIRCULATION
BLOOD CIRCULATION
INTRAVASCULAR SYSTEM
INTRA VEHICULAR ACnVTrY
RT oo ACTIVITY
ASTRONAUT LOCOMOTION
ASTRONAUT MANEUVERING
EQUIPMENT
ASTRONAUT PERFORMANCE
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
HUMAN PERFORMANCE
MANNED SPACE FLIGHT
PILOT PERFORMANCE
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
WEIGHTLESSNESS
INTRAVENOUS PROCEDURES
RT CATHETERIZATION
MEDICAL SERVICES
INTROVERSION
RT • DEPRESSION
DETACHMENT
HUMAN BEHAVIOR
»INHIBITION
PSYCHOLOGY
INTRUDER AIRCRAFT
USE A-6 AIRCRAFT
INTRUSION
RT CONTAMINATION
EXTRUDING
LEAKAGE
SEEPAGE
INVADER AIRCRAFT
USE B-26 AIRCRAFT
INVALIDITY
USE ERRORS
INVARIANCE
GS INVARIANCE
GAUGE INVARlANCEj
RT .«CONSTANT
LORENTZ TRANSFORMATIONS
INVARIANT IMBEDDINGS
GS GEOMETRY
TOPOLOGY
IMBEDDINGS (MATHEMATICS)
INVARIANT IMBEDDINGS
RT ANISOTROP1C FLUIDS
CALCULUS OF VARIATIONS
CONFORMAL MAPPING
COORDINATE TRANSFORMATIONS
DIFFERENTIAL GEOMETRY
« IMBEDDINGS
ISOTROPIC TURBULENCE
INVENTIONS
RT PATENT APPLICATIONS
PATENT POLICY
PATENTS
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INVENTORIES
INVENTIONS -(CON "TV
PRODUCT Dl VFl.OPMFNT
INVENTORIES
GS INVENTORIES
riMBF.R INVRNTORY
Rl I ARG1 AK1 A CROP INVI.NIORY
I XPI RIMhNT
RI SFRVFS
* STORAGE
INVENTORY CONTROLS
OS MANAGF.MI Nl
INDUS'!RIAL MANAOI MENT
INVFNTORY MANAGEMENT
INVENTORY CONTROI.S
I OO1STI1CS MANAGI MI NT
INVENTORY MANAGI MFNT
INVENTORY CONTROLS
Rl iCONIROI
D1SIRIBUIING
MAIH1 MA11CAI M()1>F.I S
OPTIMA! CON I KOI
RIS1 K V I S
RISK
* SIORACI
IIM1 I AC
INVENTORY MANAGEMENT
GS MANAGI MFNT
iNDUSTRiAi MANAGI MI NT
INVENTORY MANAGEMENT
INVFN10RY CON1ROI.S
I OGIST1CS MANAGI MI Nl
INVENTORY MANAGEMENT
1NVI NTORY C O N I R O I S
Rl DOWN I IMF
I OGISIICS
PROCURFMFNI MANAGI MI NT
RESOURCES
SI RVICI S
SPAR1 PARIS
SIOCKPI1 ING
i SIORAGI
INVERSIONS
GS INVERSIONS
POPUIAI ION INVI RSION
I1 MPI RAI URI 1NVI RSIONS
C 1 N I R I I Uf.ING S"l RFSS
INVKRTEBRATES
GS AN1MAIS
IN\> R l> BRA IKS
ARIHROPODS
A R I 1 MIA
CI I'HAI OPODS
MOI I USKS
OCIOPUSFS
SNAI1 S
CRABS
INS1CIS
Bl IS
B01 I WI I VII.S
CHIRONOMUS HIES
COCKROACHFS
COI 10PTFRA
C R I C K F I S
111 LI 1 IS
TRIBOl 1A
DROSOPH1I A
GRASSHOPPERS
I ARVAI
HOI 1 WORMS
Sll KWORMS
I OCUST S
MOIHS
SII KWORMS
PUPA
SHIDI RS
PROIO70A
I I AGF1 I AIA
COI PIDIA
IRYPANOSOMF
PARAMFC1A
R O I I 1 I R A
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
INVERTEBRATES -(CON'T)
PE1.OMYXA
SEA URCHINS
SPORES
MICROSPORES
WORMS
Fl ATWORMS
RT BACTF.RIA
HFMOCYTES
MICROORGANISMS
INVERTED CONVERTERS (DC TO AC)
Rf AITtRNATING CURRENT
x CONVFR TERS
CURRENT CONVERTERS (AC TO
DC)
DIRFCT CURRF.NT
H I CTRIC CURRENT
INVERTERS
SN (FXCI UDES AC TO DC
1NV1R1FRS)
GS INVERTERS
STAIIC I N V F R I L R S
R] Ar i lNUAFORS
OSCI1 I A TORS
INVESTIGATION
Ul SIUD1IS
GS INVESTIGATION
ACCIDENT INVFSTIGATION
AIRCRAFT ACCIDFNT
1NVI STIGATION
Rl IXAMINATION
hXPl RIMENTAHON
FXPIORAHON
PROGRAMS
RF.SI.ARCH
RESFARCH AND DEVELOPMENT
SAMPI ING
UNivr.Rsrry PROGRAM
* INVESTMENT
SN (USI Oh A MORE SPECIFIC TFRM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TI RMS I ISTED BELOW)
RF COMMERCE
INVES"IMENT CASTING
INVESTMENTS
INVESTMENT CASTING
UI I OST WAX PROCESS
GS FORMING TECHNIQUES
CASTING
INVESTMENT CASTING
RF CENTRIFUGAL CAS11NG
« INVES"IMENT
INVESTMENTS
RT DEPRECIATION
ECONOMICS
FINANCE
» INVESIMENT
INVISCID FLOW
GS FLUID FLOW
INVIStID FLOW
STAGNATION FLOW
RT AERODYNAMICS
CROCCO METHOD
CROCCO-LEE THEORY
I LOW CHARACTERISTICS
GAS FLOW
I AMINAR FLOW
portixriAi FLOW
PRANDTL NUMBER
RF.YNOI DS NUMBER
STAGNAIION TEMPERATURE
1URBU1 ENT FLOW
VISCOUS FLOW
INVISIBILITY
USE VISIBILITY
INVOLUNTARINESS
USF INVOIUNTARY ACTIONS
INVOLUNTARY ACTIONS
UF INVOLUNTARINESS
RT AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
SNEEZING
SPASMS
TWITCHING
10
GS CELESTIAL BODIES
NATURAL SATELLITES
10
RT JUPITER (PLANET)
1ODATES
GS HALOGEN COMPOUNDS
IODINE COMPOUNDS
IODATES
IODIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
IODINE COMPOUNDS
IODIDES
CESIUM IODIDES
GALLAMFNE TRIFTHIODIDE
HAFNIUM IODIDES
NIOBIUM IODIDES
POTASSIUM IODIDES
SILVER IODIDES
SODIUM IODIDES
/IRCONIUM IODIDES
IODDHETRY
GS CHFMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
10DIMETRY
RT QUANTITATIVE ANALYSIS
* REDUCTION
TTTRATION
IODINE
GS CHEMICAI El EMFNTS
HALOGENS
IODINE
IODINE ISOTOPES
IODINE 125
IODINE 131 •
IODINE 132
IODINE COMPOUNDS
GS HALOGEN COMPOUNDS
IODINE COMPOUNDS
IODATES
IODIDES
CESIUM IODIDES
GALLAMINE TRIETH1OD1DE
HAFNIUM IODIDES
NIOBIUM IODIDES
POTASSIUM IODIDES
SILVER IODIDES
SODIUM IODIDES
ZIRCONIUM IODIDES
IODOACETIC ACID
IODINE ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
HALOGENS
IODINE
IODINE ISOTOPES
IODINE 125
IODINE 131
IODINE 132
NUCL1DES
ISOTOPES
IODINE ISOTOPES
IODINE 125
IODINE 131
IODINE 132
IODINE 12S
GS CHEMICAL ELEMENTS
HALOGENS
IODINE
IODINE ISOTOPES
IODINE 12S
NUCLIDES
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IODINE 125 -(CON'T)
ISOTOPES
IODINE ISOTOPES
IODINE 125
RADIOACTIVE ISOTOPES
IODINE 125
IODINE 131
OS CHEMICAL ELEMENTS
HALOGENS
IODINE
IODINE ISOTOPES
IODINE 131
NUCLIDES
ISOTOPES
IODINE ISOTOPES
IODINE 131
RADIOACTIVE ISOTOPES
IODINE 131
IODINE 132
OS CHEMICAL ELEMENTS
HALOGENS
IODINE
IODINE ISOTOPES
IODINE 132
NUCLIDES
ISOTOPES
IODINE ISOTOPES
IODINE 132
RADIOACTIVE ISOTOPES
IODINE 132
IODOACETIC ACID
OS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
ACETIC ACID
IODOACETIC ACID
FATTY ACIDS
IODOACETIC ACID
ALIPHATIC COMPOUNDS
ACETIC ACID
IODOACETIC ACID
HALOGEN COMPOUNDS
IODINE COMPOUNDS
IODOACETIC ACID
LIPIDS
IODOACETIC ACID
ORGANIC COMPOUNDS
ACETIC ACID
IODOACETIC ACID
FATTY ACIDS
IODOACETIC ACID
ION ACCELERATORS
OS PARTICLE ACCELERATORS
ION ACCELERATORS
RT SYNCHROTRONS
ION ACOUSTIC WAVES
GS ELASTIC WAVES
SOUND WAVES
ION ACOUSTIC WAVES
RT PLASMA OSCILLATIONS
PLASMA WAVES
WAVE PROPAGATION
ION ATOM INTERACTIONS
GS PARTICLE INTERACTIONS
ION ATOM INTERACTIONS
RT CHARGE EXCHANGE
ELEMENTARY PARTICLE
INTERACTIONS
* INTERACTIONS
ION BEAMS
GS BEAMS (RADIATION)
PARTICLE BEAMS
ION BEAMS
ION CURRENTS
ION BEAMS
RT ATOMIC BEAMS
MOLECULAR BEAMS
ION CHAMBERS
USE IONIZATION CHAMBERS
ION CHARGE
GS ELECTRIC CHARGE
ION CHARGE
RT CHARGE EXCHANGE
CHARGED PARTICLES
IONIZATION
VALENCE
ION CONCENTRATION
RT ACIDITY
°o BASES
IONOSPHERE
PH FACTOR
TTTRATION
ION CURRENTS
UF IONIC CONDUCTIVITY
GS ION CURRENTS
ION BEAMS
RT SOLIONS
ION CYCLOTRON RADIATION
GS PARTICLES
CORPUSCULAR RADIATION
CYCLOTRON RADIATION
ION CYCLOTRON RADIATION
RT CYCLOTRON RESONANCE
IONIC WAVES
MAGNETIC PUMPING
PLASMA RADIATION
PLASMA WAVES
ION DENSITY (CONCENTRATION)
GS DENSITY (NUMBER/VOLUME)
PARTICLE DENSITY
(CONCENTRATION)
ION DENSITY (CONCENTRATION)
IONOSPHERIC ION DENSITY
MAGNETOSPHERIC ION
DENSITY
MAGNETOSPHERIC PROTON
DENSITY
PROTON DENSITY
(CONCENTRATION)
MAGNETOSPHERIC PROTON
DENSITY
RT ATMOSPHERIC DENSITY
ATOM CONCENTRATION
COSMIC RAYS
ELECTRON DENSITY
(CONCENTRATION)
GERDIEN CONDENSERS
IONIZATION
IONOGRAMS
IONOSPHERE
PLASMA DENSITY
SAHA EQUATIONS
SPACE DENSITY
r
ION DISTRIBUTION
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
ION DISTRIBUTION
RT CHARGE DISTRIBUTION
CURRENT DISTRIBUTION
ELECTROHYDRODYNAMICS
IONIC MOBILITY
SPATIAL DISTRIBUTION
VERTICAL DISTRIBUTION
ION EMISSION
GS DECAY
EMISSION
PARTICLE EMISSION
ION EMISSION
RT IONIZATION
THERMIONIC EMISSION
THERMIONICS
ION ENGINES
UF IONIC PROPELLANTS
THERMIONIC REACTORS
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ION ENGINES
ION INJECTION
ION ENGINES -(CON'T)
CESIUM ENGINES
RT ARC JET ENGINES
BEAM SWITCHING
ELECTROSTATIC ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
IONIZERS
NUCLEAR ROCKET ENGINES
PLASMA ENGINES
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
ION EXCHANGE MEMBRANE ELECTROLYTES
GS CONDUCTORS
ELECTROLYTES
ION EXCHANGE MEMBRANE
ELECTROLYTES
MEMBRANES
ION EXCHANGE MEMBRANE
ELECTROLYTES
RT FUEL CELLS
SEPARATORS
ION EXCHANGE RESINS
GS RESINS
ION EXCHANGE RESINS
RT PLASTICS
ZEOLITES
ION EXCHANGING
GS EXCHANGING
ION EXCHANGING
RT BEDS (PROCESS ENGINEERING)
CHARGE TRANSFER
DEMORALIZING
GLASS ELECTRODES
HYDROMETALLURGY
ISOTOPE SEPARATION
KAOLINITE
METATHESIS
°° SEPARATION
SOFTENING
WATER TREATMENT
ION EXTRACTION
GS EXTRACTION
ION EXTRACTION
RT ISOTOPE SEPARATION
« SEPARATION
SOLVENT EXTRACTION
ION GAGES
USE IONIZATION GAGES
ION IMPACT
GS IMPACT
ION IMPACT
RT ELECTRON IMPACT
POINT IMPACT
RECOIL IONS
TOROIDS
TOWNSEND AVALANCHE
TOWNSEND DISCHARGE
ION IMPLANTATION
GS IMPLANTATION
ION IMPLANTATION
RT AVALANCHE DIODES
CARRIER MOBILITY
DIODES
FIELD EFFECT TRANSISTORS
INTEGRATED CIRCUITS
IONS
JUNCTION TRANSISTORS
METAL IONS
METAL OXIDE SEMICONDUCTORS
MICROELECTRONICS
MOM (SEMICONDUCTORS)
PHOTOD1ODES
SEMICONDUCTOR DEVICES
TRANSISTORS
ION INJECTION
GS INJECTION
ION INJECTION
RT CARRIER INJECTION
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ION IRRADIATION
ION INJECTION -(CON'T)
IONIC MOBILITY
PLASMA ACCELERATORS
PLASMA GENERATORS
PLASMA JETS
ION IRRADIATION
GS IRRADIATION
ION IRRADIATION
DEUTERON IRRADIATION
PROTON IRRADIATION
RT AURORAL IRRADIATION
ELECTRON IRRADIATION
IONIC COLLISIONS
NEUTRON IRRADIATION
ION MICROSCOPES
GS MICROSCOPES
ION MICROSCOPES
RT ELECTRON MICROSCOPES
ION MOTION
RT IONIC WAVES
« MOTION
PENNING DISCHARGE
PLASMA COMPOSITION
PLASMA DIFFUSION
ION OSCILLATION
USE PLASMA OSCILLATIONS
ION PROBES
GS MEASURING INSTRUMENTS
ION PROBES
RT IONOSONDES
RADIO FREQUENCY IMPEDANCE
PROBES
ION PRODUCTION RATES
GS IONIZATION
(ON PRODUCTION RATES
RATES (PER TIME)
ION PRODUCTION RATES
RT AVALANCHES
CHARGE EXCHANGE
RECOIL IONS
THERMIONIC CONVERTERS
ION PROPULSION
GS PROPULSION
ELECTRIC PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
ION PROPULSION
LOW THRUST PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
ION PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
ION PROPULSION
RT DUOPLASMATRONS
ELECTROMAGNETIC PROPULSION
HIGH TEMPERATURE
PROPELLANTS
NUCLEAR ELECTRIC PROPULSION
PLASMA PROPULSION
VON ARDENNE
DUOPLASMATRONS
ION PUMPS
GS PUMPS
VACUUM PUMPS
ION PUMPS
VACUUM APPARATUS
VACUUM PUMPS
ION PUMPS
RT GETTERS
ION RECOMBINATION
GS CHEMICAL REACTIONS
ION RECOMBINATION
RECOMBINATION REACTIONS
ION RECOMBINATION
RT ATOMIC RECOMBINATION
DEIONIZATION
ELECTRON RECOMBINATION
ELECTRON-ION RECOMBINATION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ION RECOMBINATION -(CON'T)
RECOMBINATION COEFFICIENT
ION SCATTERING
GS SCATTERING
ION SCATTERING
RT ELECTRON SCATTERING
IONIC COLLISIONS
IONIC DIFFUSION
PROTON SCATTERING
RECOIL IONS
ION SELECTIVE ELECTRODES
GS ELECTRODES
ION SELECTIVE ELECTRODES
RT CHEMICAL ANALYSIS
ION SHEATHS
GS
RT
SHEATHS
ION SHEATHS
PLASMA CLOUDS
PLASMA PROBES
PLASMA SHEATHS
ION SOURCES
GS ION SOURCES
PLASMATRONS
DUOPLASMATRONS
VON ARDENNE
DUOPLASMATRONS
RT ELECTRON SOURCES
IONIZATION
IONIZING RADIATION
LINEAR ACCELERATORS
PARTICLE ACCELERATORS
PLASMA GENERATORS
RADIATION SOURCES
<• SOURCES
SPUTTERING
ION TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
ION TEMPERATURE
RT AURORAL TEMPERATURE
IONOSPHERIC TEMPERATURE
PLASMA TEMPERATURE
SPACE TEMPERATURE
SPECIFIC HEAT
ION TRAPS (INSTRUMENTATION)
GS MEASURING INSTRUMENTS
ION TRAPS (INSTRUMENTATION)
TRAPS
ION TRAPS (INSTRUMENTATION)
RT RADIATION COUNTERS
VAPOR TRAPS
ION-GAS INTERACTIONS
USE GAS-ION INTERACTIONS ,
IONIC COLLISIONS
GS COLLISIONS
IONIC COLLISIONS
RT ATOMIC COLLISIONS
ION IRRADIATION
ION SCATTERING
RECOIL IONS
IONIC CONDUCTIVITY
USE ION CURRENTS
IONIC CRYSTALS
GS CRYSTALS
IONIC CRYSTALS
RT CHEMICAL BONDS
CRYSTAL LATTICES
EXCITONS
POLARONS
IONIC DIFFUSION
GS DIFFUSION
PARTICLE DIFFUSION
IONIC DIFFUSION
RT AMBIPOLAR DIFFUSION
DIFFUSION WAVES
ELECTRON DIFFUSION
IONIC DDTFUSION-fCONTJ
ION SCATTERING
PLASMA DIFFUSION
IONIC MOBILITY
GS MOBILITY
IONIC MOBILITY
TRANSPORT PROPERTIES
IONIC MOBHJTY
RT AMBIPOLAR DIFFUSION
AN1ONS
ATOMIC MOBILITIES
CATIONS
ELECTROHYDRODYNAMICS
ELECTROLYSIS
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTROMIGRATION
ION DISTRIBUTION
ION INJECTION
IONS
°° MOTION
IONIC PROPELLANTS
USE ION ENGINES
IONIC REACTIONS
RT CHARGE TRANSFER
MOLECULAR INTERACTIONS
IONIC WAVES
GS ELASTIC WAVES
IONIC WAVES
RT COLLISIONLESS PLASMAS
ELECTROSTATIC WAVES
ION CYCLOTRON RADIATION
ION MOTION
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
IONOSPHERIC PROPAGATION
PLASMA WAVES
" WAVES
IONIZATION
UF ELECTRON IONIZATION
GS IONIZATION
AUTOIONIZATION
GAS IONIZATION
ATMOSPHERIC IONIZATION
AURORAL IONIZATION
FLAME IONIZATION
ION PRODUCTION RATES
NONEQUILIBRIUM IONIZATION
PHOTOIONIZATION
SURFACE IONIZATION
RT ATOMIC COLLISIONS
ATOMIC EXCITATIONS
CORONAS
DISINTEGRATION
DISSOCIATION
ELECTRIC ARCS
ELECTRIC CORONA
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTRIC SPARKS
ELECTRON ATTACHMENT
EXCITATION
ION CHARGE
ION DENSITY (CONCENTRATION)"
ION EMISSION
ION SOURCES
IONOSPHERIC COMPOSITION
MAGNETO HYDRODYNAMICS
MOLECULAR EXCITATION
OXYGEN RECOMBINATION
SCHWARZSCHILD METRIC
THERMAL DISSOCIATION
IONIZATION CHAMBERS
UF ION CHAMBERS
IONIZATION COUNTERS
GS IONIZATION CHAMBERS
BUBBLE CHAMBERS
CLOUD CHAMBERS
GEIGER COUNTERS
PROPORTIONAL COUNTERS
SPARK CHAMBERS
RT «CHAMBERS
COUNTERS
DOSIMETERS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
IONQATTON CHAMBERS -(CON T)
ELECTRON COUNTERS
IONIZERS
NEUTRON COUNTERS
RADIATION COUNTERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
THRESHOLD DETECTORS
(DOSIMETERS)
IONIZATION COEFFICIENTS
OS COEFFICIENTS
IONIZATION COEFFICIENTS
IONIZATION COUNTERS
USE IONIZATION CHAMBERS
RADIATION COUNTERS
IONIZATION CROSS SECTIONS
RT ABSORPTION CROSS SECTIONS
"CROSS SECTIONS
NONADIABATIC THEORY
SCATTERING CROSS SECTIONS
IONIZATION FREQUENCIES
OS FREQUENCIES
IONIZATION FREQUENCIES
IONIZATION GAGES
UF ION GAGES
OS MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGESVACUUM GAGES
IONIZATION GAGES
ALPHATRONS
BAYARD-ALPERT
IONIZATION GAGES
PENNING GAGES
PHILIPS IONIZATION GAGES
VACUUM APPARATUSVACUUM GAGES
IONIZATION GAGES
ALPHATRONS
BAYARD-ALPERT IONIZATION
GAGES
PENNING GAGES
PHILIPS IONIZATION GAGES
RT HOT CATHODES
KNUDSEN GAGES
MCLEOD GAGES
ORBITRONS
PIRANI GAGES
PRESSURE MEASUREMENTS
IONIZATION POTENTIALS
GS POTENTIAL ENERGY
IONIZATION POTENTIALS
RT ACTIVATION
ELECTRIC POTENTIAL
NUCLEAR BINDING ENERGY
"POTENTIAL
SAHA EQUATIONS
WORK FUNCTIONS
IONIZED GASES
GS GASES
IONIZED GASESCHARGED PARTICLESCOLUSIONAL PLASMASCOLUSIONLESS PLASMAS
LASER PLASMAS
MICROPLASMASNITROGEN PLASMA
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
EVEN-EVEN NUCLEIHEAVY NUCLEI
HYPERNUCLEIODD-EVEN NUCLEIODD-ODD NUCLEI
RT COSMIC GASES
ELECTRON GAS
FOKKER-PLANCK EQUATIONGAS IONIZATIONGAS TEMPERATUREHIGH TEMPERATURE GASES
LORENTZ GAS
RECOMBINATION COEFFICIENT
IONIZED PLASMAS
USE PLASMAS (PHYSICS)
IONIZERS
RT "FILAMENTS
GAS IONIZATION
"GRIDS
ION ENGINES
IONIZATION CHAMBERS
SURFACE IONIZATION
TUBE GRIDS
IONIZING RADIATION
GS IONIZING RADIATION
ALPHA PARTICLES
BETA PARTICLES
COSMIC RAYS
COSMIC RAY SHOWERS
PRIMARY COSMIC RAYS
SOLAR COSMIC RAYS
SECONDARY COSMIC RAYS
GAMMA RAY BEAMS
GAMMA RAYS
ULTRAVIOLET RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
LYMAN ALPHA RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
NEAR ULTRAVIOLET
RADIATION
X RAYS
SOLAR X-RAYS
RT ABSORPTION SPECTRA
AVALANCHES
BEAMS (RADIATION)
COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTRON BEAMS
ELEMENTARY PARTICLES
EMISSION
FLUENCE
ION SOURCES
IRRADIATION
LINEAR ENERGY TRANSFER (LET)
MONOCHROMATIC RADIATION
NUCLEAR RADIATION
PARTICLE TRAJECTORIES
« RADIATION
RADIATION BELTS
RADIATION COUNTERS
RADIATION DAMAGE
RADIATION HAZARDS
RADIOACTIVE MATERIALS
RADIOACTIVITY
RADIOCHEM1STRY
SOLAR RADIATION
STERILIZATION
IONOGRAMS
RT ION DENSITY (CONCENTRATION)
IONOSONDES
RIOMETERS
IONOSONDES
GS MEASURING INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL
INSTRUMENTS
RADIOSONDES
IONOSONDES
SONDES
RADIOSONDES
IONOSONDES
RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
RADIOSONDES
IONOSONDES
TRANSMITTERS
RADIO TRANSMITTERS
RADIOSONDES
IONOSONDES
RT ION PROBES
IONOGRAMS
IONOSPHERIC SOUNDING
RIOMETERS
SOUNDING ROCKETS
IONOSPHERIC CROSS MODULATION
IONOSPHERE
GS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
IONOSPHERE
E REGION
E-l LAYER
E-2 LAYER
E-3 LAYER
SPORADIC E LAYER
LOWER IONOSPHERE
D REGION
UPPER IONOSPHERE
F REGION
F 1 REGION
F 2 REGION
ENVIRONMENTS
IONOSPHERE
LOWER IONOSPHERE
RT ATMOSPHERIC IONIZATION
CHEMOSPHERE
ELECTROJETS
EXOSPHERE
HETEROSPHERE
HOMOSFHERE
ION CONCENTRATION
ION DENSITY (CONCENTRATION)
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC STORMS
» LAYERS
MAGNETO SPHERE
MESOSPHERE
MJDLATTTUDE ATMOSPHERE
REGIONS
SHEAR LAYERS
THERMOSPHERE
IONOSPHERE EXPLORER A
USE EXPLORER 20 SATELLITE
IONOSPHERIC ABSORPTION
USE ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC BLACKOUT
USE BLACKOUT (PROPAGATION)
IONOSPHERIC COMPOSITION
GS COMPOSITION (PROPERTY)
ATMOSPHERIC COMPOSITION
IONOSPHERIC COMPOSITION
RT ATOM CONCENTRATION
CHEMICAL COMPOSITION
GAS COMPOSITION
IONIZATION
PARTICLE DENSITY
(CONCENTRATION)
PLASMA COMPOSITION
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
GS TRANSPORT PROPERTIES
ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
ELECTRICAL RESISTTVITy
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
RT " CONDUCT! VTTY
ELECTROJETS
IONIC WAVES
PLASMA CONDUCTIVITY
IONOSPHERIC CROSS MODULATION
GS ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
CROSSTALK
IONOSPHERIC CROSS
MODULATION
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
BLACKOUT (PROPAGATION)
IONOSPHERIC CROSS
MODULATION
MODULATION
IONOSPHERIC CROSS
MODULATION
RT LUXEMBOURG EFFECT
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IONOSPHERIC CURRENTS
IONOSPHERIC CURRENTS
OS ELECTRIC CURRENT
IONOSPHERIC CURRENTS
ELECTROJETS
AURORAL ELECTROJETS
EQUATORIAL ELECTROJET
ELECTRICITY
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
IONOSPHERIC CURRENTS
ELECTROJETS
AURORAL ELECTROJETS
EQUATORIAL ELECTROJET
RT TRAVELING IONOSPHERIC
DISTURBANCES
IONOSPHERIC DISTURBANCES
GS IONOSPHERIC DISTURBANCES
IONOSPHERIC STORMS
SUDDEN IONOSPHERIC
DISTURBANCES
TRAVELING IONOSPHERIC
DISTURBANCES
RT BLACKOUT (PROPAGATION)
« DISTURBANCES
MAGNETIC VARIATIONS
IONOSPHERIC DRIFT
RT »DRIFT
DRIFT RATE
ELECTROJETS
MAGNETIC RIGIDITY
POLARIZATION (CHARGE
SEPARATION)
RADIATION BELTS
IONOSPHERIC ELECTRON DENSITY
OS DENSITY (NUMBER/VOLUME)
PARTICLE DENSITY
(CONCENTRATION)
ELECTRON DENSITY
(CONCENTRATION)
IONOSPHERIC ELECTRON
DENSITY
RT ARIEL 4 SATELLITE
MAGNETOSPHERIC ELECTRON
DENSITY
IONOSPHERIC F-SCATTER PROPAGATION
GS SCATTERING
WAVE SCATTERING
ELECTROMAGNETIC
SCATTERING
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
SCATTER PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
SIGNAL TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
WAVE PROPAGATION
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
SCATTER PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
IONOSPHERIC HEATING
GS HEATING
IONOSPHERIC HEATING
RT ATMOSPHERIC RADIATION
PLASMA HEATING
IONOSPHERIC ION DENSITY
GS DENSITY (NUMBER/VOLUME)
PARTICLE DENSITY
(CONCENTRATION)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
IONOSPHERIC ION DENSITY -(CON'T)
ION DENSITY
(CONCENTRATION)
IONOSPHERIC ION DENSITY
RT MAGNETOSPHERIC ION DENSITY
IONOSPHERIC NOISE
GS ATMOSPHERIC RADIATION
IONOSPHERIC NOISE
WHISTLERS
ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
BLACKOUT (PROPAGATION)
ELECTROMAGNETIC NOISE
IONOSPHERIC NOISE
WHISTLERS
RT BACKGROUND NOISE
BACKGROUND RADIATION
RIOMETERS
SKY WAVES
IONOSPHERIC PROPAGATION
UF IONOSPHERIC ABSORPTION
IONOSPHERIC REFLECTION
GS TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
SIGNAL TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
WAVE PROPAGATION
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
RT IONIC WAVES
IONOSPHERE
LUXEMBOURG EFFECT
MAGNETOIONICS
ORBIS
ORBIS CAL SATELLITE
POLAR RADIO BLACKOUT
RIOMETERS
SCATTER PROPAGATION
TRAVELING IONOSPHERIC
DISTURBANCES
IONOSPHERIC REFLECTION
USE IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC SOUNDING
GS SOUNDING
IONOSPHERIC SOUNDING
RT ALOUETTE 2 SATELLITE
ARIEL 4 SATELLITE
IONOSONDES
ORBIS
ORBIS CAL SATELLITE
ROCKET SOUNDING
IONOSPHERIC STORMS
GS IONOSPHERIC DISTURBANCES
IONOSPHERIC STORMS
SUDDEN IONOSPHERIC
DISTURBANCES
STORMS
IONOSPHERIC STORMS
SUDDEN IONOSPHERIC
DISTURBANCES
RT oo DISTURBANCES
IONOSPHERE
IONOSPHERICS
NOISE STORMS
SOLAR STORMS
SPREAD F
TRAVELING IONOSPHERIC
DISTURBANCES
IONOSPHERIC TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
IONOSPHERIC TEMPERATURE -(CON'T)
ATMOSPHERIC TEMPERATURE
IONOSPHERIC TEMPERATURE
RT AURORAL TEMPERATURE
ELECTRON ENERGY
ION TEMPERATURE
IONOSPHERICS
GS ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
BLACKOUT (PROPAGATION)
ELECTROMAGNETIC NOISE
ATMOSPHERICS
IONOSPHERICS
DAWN CHORUS
HISS
RT IONOSPHERIC STORMS
RADIO AURORAS
IONS
GS IONS
ANIONS
ANT1PROTONS
CATIONS
METAL IONS
FERRIC IONS
MANGANESE IONS
VANADYL RADICAL
CESIUM ION
DEUTERONS
HEAVY IONS
HELIUM IONS
HYDROGEN IONS
HYDRONIUM IONS
MOLECULAR IONS
NITROGEN IONS
OXYGEN IONS
PROTONS
SOLAR PROTONS
RECOIL IONS
TRITONS
TRIVALENT IONS
RT ALPHA PARTICLES
ATOMS
CHEMICAL ELEMENTS
CORPUSCULAR RADIATION
ELECTROLYTES
FREE RADICALS
ION IMPLANTATION
IONIC MOBILITY
MOLECULES
MONATOMIC MOLECULES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
PLASMAS (PHYSICS)
POLYATOMIC MOLECULES
VALENCE
IOWA
GS UNITED STATES OF AMERICA
IOWA
RT CEDAR RAPIDS (IA)
IP (IMPACT PREDICTION)
USE COMPUTERIZED SIMULATION
D?AD
UF INTEG PROGRAM FOR AEROSPACE
VEH DESIGN
GS COMPUTER TECHNIQUES
IPAD
COMPUTERIZED DESIGN
IPAD
SPACECRAFT DESIGN
IPAD
IQSY (INTERNATIONAL YEAR)
USE INTERNATIONAL QUIET SUN
YEAR
IRAN
RT ASIA
NATIONS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) IRON 59
IRAQ
RT ASIA
NATIONS
USE INFRARED LASERS
IRBM (MISSILES)
USE INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC
MISSILES
IRELAND
GS LANDFORMS
ISLANDS
IRELAND
RT NATIONS
NORTHERN IRELAND
IRIDESCENCE
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
COLOR
IRIDESCENCE
RT OPALESCENCE
IRIDIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
REFRACTORY METALS
IRIDIUM
IRID1UM ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
REFRACTORY METALS
IRIDIUM
IRIDIUM ISOTOPES
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
IRIDIUM
IRIDIUM ISOTOPES
IRIDIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
nUDIUM ISOTOPES
REFRACTORY METALS
IRIDIUM
IRIDIUM ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
REFRACTORY METALS
IRIDIUM
IRIPIUM ISOTOPES
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
IRIDIUM
IRIDIUM ISOTOPES
IRIS SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
IRIS SATELLITES
EARTH SATELLITES
IRIS SATELLITES
RT EUROPEAN SPACE PROGRAMS
SATELLITE OBSERVATION
SOLAR ACTIVITY
SOLAR CYCLES
SOLAR ENERGY
SOLAR FLARES
SOLAR RADIATION
SOLAR SENSORS
IRISES (MECHANICAL APERTURES)
GS OPENINGS
APERTURES
IRISES (MECHANICAL
APERTURES)
RT CAMERA SHUTTERS
WAVEGUIDE WINDOWS
WAVEGUIDES
IRON
GS CHEMICAL ELEMENTS
IRON
IRON ISOTOPES
IRON 57
IRON 59
METALS
TRANSITION METALS
IRON
IRON ISOTOPES
IRON 57
IRON 59
RT FERROUS METALS
HYDROGEN EMBRTTTLEMENT
IRON ALLOYS
GS ALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
BAINITIC STEEL
CARBON STEELS
CHROMIUM STEELS
CROLOY
HIGH STRENGTH STEELS
MARAGING STEELS
NICKEL STEELS
STAINLESS STEELS
AUSTENTTIC STAINLESS
STEELS
FERRITIC STAINLESS
STEELS
MARTENSITIC STAINLESS
STEELS
RT AUSTEN ITE
BAINTTE
BEARING ALLOYS
CEMENTITE
FERRTTES
HASTELLOY (TRADEMARK)
INCONEL (TRADEMARK)
KAMAC1TE
MARTENSFTE
NIMONIC ALLOYS
PEARLITE
PERMALLOYS (TRADEMARK)
ZIRCALOYS (TRADEMARK)
IRON CHLORIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
IRON CHLORIDES
HALTOES
CHLORIDES
IRON CHLORIDES
METAL HALIDES
IKON CHLORIDES
IRON COMPOUNDS
IRON CHLORIDES
IRON COMPOUNDS
GS IRON COMPOUNDS
COHEN ITE
CORDIERTTE
FAYALITE
FERRATES
BARIUM FERRATES
FERRITES
FERROCENES
ALKYLFERROCENE
IRON CHLORIDES
IRON CYANIDES
IRON OXIDES
CHRO MITES
HEMATITE
ILMENITE
MAGNETITE
LIMONITE
PYRITES
PYRRHOTTTE
TROILITE
SCHREIBERSITE
SIDERITES
RT » CHEMICAL COMPOUNDS
« GROUP 8 COMPOUNDS
«> METAL COMPOUNDS
IRON CYANIDES
GS CYANIDES
IRON CYANIDES
IRON CYANIDES-(CONTJ
IRON COMPOUNDS
IRON CYANIDES
IRON ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
IRON
IRON ISOTOPES
IRON 57
IRON 59
NUCLIDES
ISOTOPES
IRON ISOTOPES
IRON 57
IRON 59
METALS
TRANSITION METALS
IRON
IRON ISOTOPES
IRON 57
IRON 59
RT FERROUS METALS
IRON METEORITES
UF SIDERTTE METEORITES
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
IRON METEORITES
AROOS METEORITE
ODESSA METEORITE
SIKHOTE-ALIN METEORITE
WASHINGTON COUNTY
METEORITE
RT ACHONDHITES
HARLETON METEORITE
KAMACTTE
LAZAREV METEORITE
METEORTTIC COMPOSITION
METEORITIC MICROSTRUCTURES
OKHANSK METEORITE
SCHREIBERSITE
STONY METEORITES
TROILITE
WIDMANSTATTEN STRUCTURE
IRON ORES
GS MINERALS
IRON ORES
HEMATITE
IRON OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
IRON OXIDES
CHROMITES
HEMATITE
ILMENITE
MAGNETITE
IRON COMPOUNDS
IRON OXIDES
CHROMITES
HEMATITE
ILMENITE
MAGNETITE
DION 57
GS CHEMICAL ELEMENTS
IRON
IRON ISOTOPES
KON 57
NUCLIDES
ISOTOPES
IRON ISOTOPES
IRON 57
METALS
TRANSITION METALS
IRON
IRON ISOTOPES
IRON 57
IRON 59
GS CHEMICAL ELEMENTS
IRON
IRON ISOTOPES
IRON 59
NUCLIDES
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IROQUOIS HELICOPTER
WON 59-(CON'TV
ISOTOPES
IRON ISOTOPES
IRON 59
RADIOACTIVE ISOTOPES
IRON 59
METALS
TRANSITION METALS
IRON
IRON ISOTOPES
IRON 59
IROQUOIS HELICOPTER
USE UH-1 HELICOPTER
DtRADIANCE
SN (DETECTION RATE PER UNIT
! AREA OF RADIATION)
GS RATES (PER TIME)
FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
IR RADIANCE
ILLUMINANCE
SOIJVR CONSTANT
RT M.ECTRON FLUX DENSITY
LUMINANCE
LUMINOUS INTENSFTY
NFUTRON FLUX DENSITY
PROTON Fl.UX DENSITY
RADIANCE
SOLAR Fl.UX DENSITY
IRRADIATION
GS IRRADIATION
AURORAL IRRADIATION
hLLCTRON IRRADIATION
ION IRRADIATION
DhU Il.RON IRRADIATION
PROTON IRRADIATION
NEUTRON IRRADIATION
X RAY IRRADIATION
RT ACTIVATION
BEAMS (RADIATION)
« BOMBARDMENT
DOSIMETERS
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTRON PROBES
EMISSION
EXCITATION
EXPOSURE
FLUX DFNSITY
IONI/ING RADIATION
NUCLEAR CAPTURE
NUCLFAR FUSION
NUCLF.AR RADIATION
PRESERVING
* RADIATION
RADIATION DOSAGE
RADIATION EFFECTS
RADIATION MEASUREMENT
RADIATION TOLERANCE
RADIOBIOLOGY
RADIOGRAPHY
TARGETS
IRRATIONALITY
RT DISORIENTAT1ON
DITHFRS
MENTAL PERFORMANCE
PREJUDICES
PSYCHOSES
SCHIZOPHRENIA
IRREGULARITIES
RT ABNORMALITIES
DEFECTS
DEVIATION
NONUNIIORMTTY
IRREVERSIBLE PROCESSES
RT NONEQUII IBRIUM
THER MODYNAMICS
ONSAGER RELATIONSHIP
REACTION KINETICS
THERMODYNAMICS
THERMOV1SCOELASTICITY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
IRREVERSIBLE PROCESSES-(CON'T)
VARIATIONAL PRINCIPLES
IRRIGATION
RT AGRICULTURE
ALFALFA
BARLEY
CANALS
CITRUS TREES
CORN
CROP VIGOR
DITCHES
DRAINAGE
DRAINAGE PATTERNS
FARM CROPS
FARMLANDS
OATS
ORCHARDS
PONDS
SEEPAGE
SUGAR BEETS
SUGAR CANE
TROUGHS
VEGETATION GROWTH
VINEYARDS
WATER CONSUMPTION
IRRITATION
GS IRRITATION
TOXIC1TY AND SAFETY HAZARD
RT * REACTION
IRROTATIONAL FLOW
USE POTENTIAL FLOW
ISCHEMIA
GS CIRCULATION
BLOOD CIRCULATION
ISCHEMIA
RT CONGESTION
VASOCONSTRICTION
ISENTROPE
RT ADIABATIC CONDITIONS
ISENTROPIC PROCESSES
MOLLIER DIAGRAM
POISSON EQUATION
ISENTROPIC PROCESSES
GS ISENTROPIC PROCESSES
NONISENTROPICITY
RT BERNOULLI THEOREM
ISENTROPE
ISOENERGETIC PROCESSES
ISOPYCNIC PROCESSES
* PROCESSES
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
ISING MODEL
USE FERROMAGNETISM
MATHEMATICAL MODELS
ISIS SATELLITES
UF INTERNATIONAL SATS FOR
IONOSPHERIC STUDY
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ISIS SATELLITES
ALOUETTE 2 SATELLITE
ISIS-A
ISIS-B
IS1S-C
ISIS-X
RT ALOUETTE SATELLITES
ISLS-A
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ISIS SATELLITES
ISIS-A
EARTH SATELLITES
ISIS-A
RT ALOUETTE PROJECT
ISIS-B
GS SATELLITES
ISIS-B -(CON'T)
ARTIFICIAL SATELLITES
ISIS SATELLITES
ISLS-B
EARTH SATELLITES
ISIS-B
ISIS-C
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ISIS SATELLITES
ISIS-C
EARTH SATELLITES
ISIS-C
ISIS-X
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ISIS SATELLITES
ISIS-X
EARTH SATELLITES
ISIS-X
RT ALOUETTE B SATELLITE
ISKRA AIRCRAFT
USE TS-11 AIRCRAFT
ISLAND ARCS
GS LANDFORMS
ISLAND ARCS
RT * ARCS
BARRIERS (LANDFORMS)
ISLANDS
KEYS (ISLANDS)
LAGOONS
RELFS
ISLANDS
GS LANDFORMS
ISLANDS
ATOLLS
BAHRAIN
BALI (INDONESIA)
BERMUDA
CUBA
CYPRUS
GREAT BRITAIN
GREENLAND
HAWAII
ICELAND
INDONESIA
IRELAND
JAMAICA
KEYS (ISLANDS)
LONG ISLAND (NY)
MALAGASY REPUBLIC
MALDIVE ISLANDS
MALTA
MARTINIQUE
NUNATAKS
PACIFIC ISLANDS
JAPAN
JOHNSTON ISLAND
KUR1LE ISLANDS
NEW GUINEA (ISLAND)
NEW ZEALAND
PHILIPPINES
SAMOA
PUERTO RICO
SICILY
TASMANIA
VIRGIN ISLANDS
WALLOPS ISLAND
WEST INDIES
BARBADOS
DOMINICA
GUADELOUPE
HAITI
LESSER ANTILLES
TRINIDAD AND TOBAGO
RT ARCHIPELAGOES
CORAL REEFS
ENGI.AND
ISLAND ARCS
LAGOONS
NORTHERN IRELAND
REEFS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ISOTOPES
ISOBARS
SN
RT
(USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
BAROCLINITY
BAROTROP1SM
ISOBARS (PRESSURE)
NUCLEAR ISOBARS
POLYTROP1C PROCESSES
ISOBARS (PRESSURE)
RT ATMOSPHERIC PRESSURE
GEOSTROPH1C WIND
GRADIENTS
«o ISOBARS
ISOCHORIC PROCESSES
ISOPYCNIC PROCESSES
ISOTHERMAL PROCESSES
METEOROLOGICAL CHARTS
PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE GRADIENTS
ISOBUTANE
USE BUTANES
ISOBUTYLENE
USE BUTENES
ISOCHOHJC PROCESSES
RT ISOBARS (PRESSURE)
ISOPYCNIC PROCESSES
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
VOLUME
ISOMERIZATION -(CON'T)
ORTHO PARA CONVERSION
RT «CONVERSION
REFINING
ISOMERS
GS
RT
ISOMERS
ISOPROPYL ALCOHOL
PHENANTHRENE
ATOMS
NUCLEAR CHEMISTRY
TAUTOMERS
RT COLOR
DICHROISM
DIFFRACTION
INTERFEROMETRY
REFRACTION
ISOCYATUTES
OS ESTERS
ISOCYANATES
D1ISOCYANATES
FULMINATES
NITROGEN COMPOUNDS
CYANO COMPOUNDS
ISOCYANATES
DI ISOCYANATES
FULMINATES
ISOENERGETIC PROCESSES
RT ADIABATIC CONDITIONS
ISENTROP1C PROCESSES
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
ISOLATION
GS
 ISOLATION
SOCIAL ISOLATION
RT CONFINEMENT
CONFINING
DEPRIVATION
DISPOSAL
EXCLUSION
GNOTOBIOTICS
INSULATION
ISOLATORS
« SEPARATION
SPACING
ISOLATORS
GS
 ISOLATORS
VIBRATION ISOLATORS
RT ATTENUATORS
INSULATION
ISOLATION
NOISE REDUCTION
SHOCK ABSORBERS
SPACERS
SUPPRESSORS
VIBRATION
Gs ISOMERIZATION
ISOMORPHISM
UF MORPHOTROPISM
GS MORPHOLOGY
ISOMORPHISM
RT CRYSTAL LATTICES
CRYSTAL STRUCTURE
HOMOMORPHISMS
ISOPERIMETRIC PROBLEM
RT ANALYTIC FUNCTIONS
CONTINUITY (MATHEMATICS)
LAGRANGE MULTIPLIERS
MATRICES (MATHEMATICS)
* PROBLEMS
TOPOLOGY
ISOPHOTES
RT oo ILLUMINATION
ISOPLETHS
USE NOMOGRAPHS
ISOPROPYL ALCOHOL
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ISOPROPYL COMPOUNDS
ISOPROPYL ALCOHOL
HYDROXYL COMPOUNDS
ALCOHOLS
ISOPROPYL ALCOHOL
ISOMERS
ISOPROPYL ALCOHOL
ISOPROPYL COMPOUNDS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ISOPROPYL COMPOUNDS
ISOPROPYL ALCOHOL
ISOPROPYL NITRATE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYL COMPOUNDS
ISOPROPYL NITRATE
NITRATE ESTERS
ISOPROPYL NITRATE
ESTERS
NITRATE ESTERS
ISOPROPYL NITRATE
NITROGEN COMPOUNDS
NITRATE ESTERS
ISOPROPYL NITRATE
ISOPYCNIC PROCESSES
UF ISOSTERIC PROCESSES
RT DENSITY (MASS/VOLUME)
ISENTROPIC PROCESSES
ISOBARS (PRESSURE)
ISOCHORIC PROCESSES
ISOSTASY
RT °= EQUILIBRIUM
GEOMORPHOLOGY
GEOPHYSICS
GLACIOLOGY
GRAVITATION
HYDROSTATICS
OROGRAPHY
SEISMOLOGY
SUBSIDENCE
JSOST.4TIC PRESSURE
GS PRESSURE
ISOSTATIC PRESSURE
RT ATMOSPHERIC PRESSURE
HYDROSTATIC PRESSURE
ISOSTATIC PRESSURE -(CON'T)
STATIC PRESSURE
ISOSTERIC PROCESSES
USE ISOPYCNIC PROCESSES
ISOTENISCOPES
GS MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
ISOTENISCOPES
RT MANOMETERS
VAPOR PRESSURE
ISOTENSOID STRUCTURES
RT COMPOSITE WRAPPING
FILAMENT WINDING
PRESSURE VESSELS
PRESTRESSING
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
SPIRAL WRAPPING
« STRUCTURES
ISOTHERMAL FLOW
GS FLUID FLOW
ISOTHERMAL FLOW
RT FLOW DISTRIBUTION
ISOTHERMS
TEMPERATURE DISTRIBUTION
ISOTHERMAL LAYERS
RT ISOTHERMS
LAMINAR BOUNDARY LAYER
STRATOSPHERE
TEMPERATURE DISTRIBUTION
TEMPERATURE GRADIENTS
THERMAL MAPPING
TROPOPAUSE
ISOTHERMAL PROCESSES
RT ADIABATIC CONDITIONS
ISOBARS (PRESSURE)
ISOTHERMS
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
ISOTHERMS
RT ATMOSPHERIC TEMPERATURE
GRADIENTS
ISOTHERMAL FLOW
ISOTHERMAL LAYERS
ISOTHERMAL PROCESSES
METEOROLOGICAL PARAMETERS
METEOROLOGY
TEMPERATURE
TEMPERATURE DISTRIBUTION
TEMPERATURE GRADIENTS
THERMAL MAPPING
THERMODYNAMICS
ISOTHIOUREA
GS NITROGEN COMPOUNDS
AMIDES
UREAS
THIOUREAS
ISOTHIOUREA
ISOTONICITY
RT BODY FLUIDS
OSMOSIS
ISOTOPE EFFECT
UF ISOTOPE SHIFT
RT oc EFFECTS
ISOTOPE SEPARATION
RT ATOMS
HEAVY IONS
ION EXCHANGING
ION EXTRACTION
ISOTOPES
ISOTOPE SHIFT
USE ISOTOPE EFFECT
ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
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ISOTOPIC LABELING
ISOTOPES -(CON'T)
ISOTOPES
ALUMINUM ISOTOPES
ALUMINUM 26
ALUMINUM 27
ANTIMONY ISOTOPES
ARGON ISOTOPES
BARIUM ISOTOPES
BERYLLIUM ISOTOPES
BERYLLIUM 7BERYLLIUM 9
BERYLLIUM 10
BISMUTH ISOTOPES
BORON ISOTOPES
BORON 10
BROMINE ISOTOPES
CADMIUM ISOTOPES
CALCIUM ISOTOPES
CARBON ISOTOPES
CARBON 12
CARBON 13
CARBON 14
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 137
CERIUM 144
CESIUM ISOTOPES
CESIUM 133
CESIUM 134
CESIUM 137
CESIUM 144
CESIUM VAPOR
CHROMIUM ISOTOPES
COBALT ISOTOPES
COBALT 58
COBALT 60
DYSPROSIUM ISOTOPES
ERBIUM ISOTOPES
EUROPIUM ISOTOPES
GADOLINIUM ISOTOPES
GALLIUM ISOTOPES
GERMANIUM ISOTOPES
HAFNIUM ISOTOPES
HELIUM ISOTOPES
HOL.MIUM ISOTOPES
HYDROGEN ISOTOPES
DEUTERIUM
HYDROGEN 4
TRITIUM
IODINE ISOTOPES
IODINE 125
IODINE 131
IODINE 132
IRIDIUM ISOTOPES
IRON ISOTOPES
IRON 57
IRON 59
KRYPTON ISOTOPES
KRYPTON 85
LANTHANUM ISOTOPES
LEAD ISOTOPES
LI FHIUM ISOTOPES
LUTETIUM
LUTETIUM ISOTOPES
MANGANESE ISOTOPES
MERCURY ISOTOPES
NEODYMIUM ISOTOPES
NEON ISOTOPES
NICKEL ISOTOPES
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
NITROGEN ISOTOPES
NITROGEN 15
NITROGEN 16
OXYGEN ISOTOPES
OXYGEN 18
PHOSPHORUS ISOTOPES
PHOSPHORUS 32
PLATINUM ISOTOPES
POLONIUM ISOTOPES
POLONIUM 208
POLONIUM 209
POLONIUM 210
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 38
POTASSIUM 39
POTASSIUM 40
PRASEODYMIUM ISOTOPES
PROMETHIUM ISOTOPES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ISOTOPES -(CON'T)
PROTACTINIUM ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
ARSENIC ISOTOPES
ASTATINE ISOTOPES
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM 10
CARBON 14
CERIUM 137
CERIUM 144
CESIUM 134
CESIUM 137
CESIUM 144
COBALT 58
COBALT 60
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
INDIUM ISOTOPES
IODINE 125
IODINE 131
IODINE 132
IRON 59
KRYPTON 85
NIOBIUM 95
NITROGEN 16
PHOSPHORUS 32
POLONIUM 208
POLONIUM 209
POLONIUM 210
POTASSIUM 38
POTASSIUM 40
RUBIDIUM 86
SODIUM 22
SODIUM 24
STRONTIUM 85
STRONTIUM 88
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
TRANSURANIUM ELEMENTS
AMERICIUM
AMERICIUM ISOTOPES
BERKEL1UM
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
EINSTEINIUM
FERMIUM
LAWRENCIUM
MENDELEVIUM
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
NOBELIUM
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
SERGENIUM
TRITIUM
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 238
XENON 133
XENON 135
ZIRCONIUM 95
RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
RADON ISOTOPES
RHODIUM ISOTOPES
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
RUTHENIUM ISOTOPES
SCANDIUM ISOTOPES
SILVER ISOTOPES
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 22
SODIUM 24
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 85
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
TANTALUM ISOTOPES
TELLURIUM
TELLURIUM ISOTOPES
FERBIUM ISOTOPES
THORIUM ISOTOPES
THULIUM ISOTOPES
TIN ISOTOPES
TITANIUM ISOTOPES
ISOTOPES -(CON'T)
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 234
URANIUM 235
URANIUM 238
VANADIUM ISOTOPES
XENON ISOTOPES
XENON 129
XENON 133
XENON 135
YTTRIUM ISOTOPES
ZINC ISOTOPES
ZIRCONIUM ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
RT ATOMS
HEAVY IONS
ISOTOPE SEPARATION
ISOTOPIC LABELING
METALS
NUCLEAR ISOBARS
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
RADIOACTIVE MATERIALS
ISOTOPIC LABELING
OS MARKING
ISOTOPIC LABELING
RT CHEMICAL ANALYSIS
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
RADIOCHEMISTRY
TRACE ELEMENTS
« TRACERS
ISOTOPIC SPIN
GS SPIN
PARTICLE SPIN
ISOTOPIC SPIN
ISOTROPIC MEDIA
GS ISOTROPY
ISOTROPIC MEDIA
RT AN1SOTROPIC MEDIA
ISOTROPIC TURBULENCE
GS TURBULENCE
ISOTROPIC TURBULENCE
RT ATMOSPHERIC TURBULENCE
COORDINATE TRANSFORMATIONS
HOMOGENEOUS TURBULENCE
INSTRUMENT RECEIVERS
INVARIANT IMBEDDINGS
KOLMOGOROFF THEORY
MAGNETO HYDRODYNAM1C
TURBULENCE
TURBULENT FLOW
ISOTROPISM
RT REFRACnVITY
SYMMETRY
ISOTROPY
UF SPATIAL ISOTROPY
GS ISOTROPY
ISOTROPIC MEDIA
RT ANISOTROPIC FLUIDS
ANISOTROPY
BRAGG ANGLE
CRYSTAL STRUCTURE
CRYSTALLOGRAPHY
CRYSTALS
DENDRITIC CRYSTALS
DIRECTIVITY
FIELD STRENGTH
MECHANICAL PROPERTIES
METALLOGRAPHY
OPTICAL PROPERTIES
« ORIENTATION
oc PHYSICAL PROPERTIES
ISRAEL
RT ASIA
NATIONS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) J-34 ENGINE
ISTHMUSES
OS LAND
ISTHMUSES
LANDPORMS
ISTHMUSES
RT GEOLOGY
OCEANOGRAPHY
PENINSULAS
TOPOGRAPHY
WATER
ITALY
RT ADRIATIC SEA
ALPS MOUNTAINS (EUROPE)
EUROPE
NATIONS
SAN MARINO
SICILY
VATICAN CITY
ITCHING
RT CONTACT DERMATITIS
DERMATITIS
HISTAMINES
SENSITIVITY
SENSORY PERCEPTION
ITERATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
ITERATION
RT PROBABILITY THEORY
PROBLEM SOLVING
ITERATIVE NETWORKS
GS CIRCUITS
ITERATIVE NETWORKS
RT IMPEDANCE MATCHING
ITERATIVE SOLUTION
GS PROBLEM SOLVING
ITERATIVE SOLUTION
RT ASYMPTOTIC METHODS
FINITE ELEMENT METHOD
TTOS SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
ITOS SATELLITES
rros i
rros 2
rros 3
rros 4
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
ITOS SATELLITES
rros i
rros 2
rros 3
rros 4
RT TIROS M
rros i
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
IMPROVED TIROS
OPERATIONAL SATELLITES
rros i
ITOS SATELLITES
rros i
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
IMPROVED TIROS
OPERATIONAL SATELLITES
rros i
ITOS SATELLITES
rros i
RT TIROS K SATELLITE
TIROS M
TIROS N SATELLITE
rrosi-fCONT.)
TIROS OPERATIONAL SATELLITE
SYSTEM
ITOS 2
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
IMPROVED TIROS
OPERATIONAL SATELLITES
ITOS 2
ITOS SATELLITES
ITOS 2
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
IMPROVED TIROS
OPERATIONAL SATELLITES
ITOS 2
ITOS SATELLITES
ITOS 2
RT TIROS K SATELLITE
TIROS M
TIROS N SATELLITE
TIROS OPERATIONAL SATELLITE
SYSTEM
ITOS 3
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
IMPROVED TIROS
OPERATIONAL SATELLITES
ITOS 3
ITOS SATELLITES
ITOS 3
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
IMPROVED TIROS
OPERATIONAL SATELLITES
ITOS 3
ITOS SATELLITES
ITOS 3
RT TIROS K SATELLITE
TIROS M
TIROS N SATELLITE
TIROS OPERATIONAL SATELLITE
SYSTEM
ITOS 4
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
IMPROVED TIROS
OPERATIONAL SATELLITES
ITOS 4
ITOS SATELLITES
ITOS 4
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
IMPROVED TIROS
OPERATIONAL SATELLITES
ITOS 4
ITOS SATELLITES
ITOS 4
RT TIROS K SATELLITE
TIROS M
TIROS N SATELLITE
TIROS OPERATIONAL SATELLITE
SYSTEM
IUE
UF INTERNATIONAL ULTRAVIOLET
EXPLORER
SAS-D
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
IUE
EARTH SATELLITES
IUE
RT EXPLORER SATELLITES
RADIO ASTRONOMY
SPACEBORNE ASTRONOMY
ULTRAVIOLET RADIATION
IVORY COAST
RT AFRICA
NATIONS
TVUNA METEORITE
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
CHONDRTTES
CARBONACEOUS
METEORITES
TVUNA METEORITE
IZSAK ELLIPSOID
USE ELLIPSOIDS
GEODESY
I2S CAMERAS
GS OPTICAL EQUIPMENT
CAMERAS
I2S CAMERAS
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
CAMERAS
I2S CAMERAS ,
RT AIRCRAFT INSTRUMENTS
MULTISPECTRAL PHOTOGRAPHY
SPACECRAFT INSTRUMENTS
J-2 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
HYDROGEN OXYGEN
ENGINES
J-2 ENGINE
RT NOVA LAUNCH VEHICLES
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
J-33 ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-33 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-33 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-33 ENGINE
TURBOMACHINERY
J-33 ENGINE
RT MACE MISSILES
J-34 ENGINE
UF XJ-34-WE-32 ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-34 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-34 ENGINE
TURBINE ENGINES
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J-40 ENGINE
J-34 ENGINE -(CON'T)
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-34 ENGINE
J-40 ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-40 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-40 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-40 ENGINE
J-44 ENGINE
GS AIRCRAFT ENGINES
J-44 ENGINE
J-47 ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-47 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-47 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-47 ENGINE
J-52 ENGINE
GS AIRCRAFT ENGINES
J-52 ENGINE
ENGINES
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-S2 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-52 ENGINE
J-57 ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-57 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-57 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-57 ENGINE
RT AFTERBURNING
J-57-P-20 ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
J-57-P-20 ENGINE -(CON'T)
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-57-P-20 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-57-P-20 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-57-P-20 ENGINE
RT AFTERBURNING
J-58 ENGINE
GS AIRCRAFT ENGINES
J-58 ENGINE
J-«5 ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-65 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-65 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-65 ENGINE
RT A^» AIRCRAFT
J-S9-T-25 ENGINE
UF MARBORE 2 ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-49-T-25 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-«9-T-25 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-69-T-25 ENGINE
J-71 ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-71 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-71 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-71 ENGINE
J-73 ENGINE
UF YJ-73-GE-3 ENGINE
YJ73 TURBOJET ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
J-73 ENGINE -(CON'T)
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-73 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-73 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-73 ENGINE
J-75 ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-75 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-75 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-75 ENGINE
J-79 ENGINE
UF XJ-79-GE-1 ENGINE
YJ-79 ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-79 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-79 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-79 ENGINE
RT F-4 AIRCRAFT
J-84 ENGINE
GS AIRCRAFT ENGINES
J-84 ENGINE
ENGINES
J-84 ENGINE
J-85 ENGINE
UF YJ-85 ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-85 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-85 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-85 ENGINE
RT BLUE GOOSE MISSILE
OSPREY MISSILE
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J-93 ENGINE
UF J93-MJ252H ENGINE
J93-MJ280G ENGINE
YJ-93 ENGINE
YJ-93-GE-3 ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-93 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-93 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-93 ENGINE
J-97 ENGINE
GS AIRCRAFT ENGINES
J-97 ENGINE
ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
J-97 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
J-97 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
J-97 ENGINE
JABUtU ROCKET VEHICLE
USE JAGUAR ROCKET VEHICLE
JACKETS
SN (EXCLUDES CLOTHING)
RT ABSORBERS (MATERIALS)
°o CASING
COOLING
COVERINGS
HEATING
INSULATION
LININGS
SHEATHS
JACKING EQUIPMENT
USE JACKS (LIFTS)
« JACKS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMEtfDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ELECTRIC CONNECTORS
ELEVATORS (LIFTS)
JACKS (LIFTS)
JACKS (ELECTRICAL)
USE ELECTRIC CONNECTORS
JACKS (LIFTS)
UF JACKING EQUIPMENT
RT ooJACKS
oo LIFTS
POSITIONING DEVICES
(MACHINERY)
TUNNELING (EXCAVATION)
JACOBI INTEGRAL
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
JACOBI INTEGRAL -(CON'T)
JACOBI INTEGRAL
RT CONFORMAL MAPPING
DIFFUSION THEORY
ELLIPTIC FUNCTIONS
GREEN FUNCTION
POTENTIAL THEORY
WEIERSTRASS FUNCTIONS
JACOBI MATRIX METHOD
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
JACOBI MATRIX METHOD
RT CALCULUS OF VARIATIONS
EIGENVALUES
EIGENVECTORS
HERMTnAN POLYNOMIAL
• METHODOLOGY
JACOBI POLYNOMIALS
USE HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
JAGUAR AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
JAGUAR AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
JAGUAR AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
JAGUAR AIRCRAFT
RT «AIRCRAFT
BREGUET AIRCRAFT
oo MILITARY AIRCRAFT
JAGUAR ROCKET VEHICLE
UF JABIRU ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
JAGUAR ROCKET VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
JAGUAR ROCKET VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
JERBOAS
JANUS SPACECRAFT -(CON'T)
MANEUVERABLE SPACECRAFT
LIFTING REENTRY VEHICLES
JANUS SPACECRAFT
MANNED SPACECRAFT
JANUS SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
JANUS SPACECRAFT
SOFT LANDING SPACECRAFT
JANUS SPACECRAFT
JAPAN
GS
RT
LANDFORMS
ISLANDS
PACIFIC ISLANDS
JAPAN
NATIONS
JAMAICA
GS
RT
LANDFORMS
ISLANDS
JAMAICA
GREAT BRITAIN
NATIONS
JAMMERS
RT AIR DEFENSE
JAMMING
RADAR EQUIPMENT
RADIO EQUIPMENT
JAMMING
GS COUNTERMEASURES
JAMMING
ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
JAMMING
RT CLUTTER
ELECTRONIC COUNTERMEASURES
oo INTERFERENCE
JAMMERS
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
WHITE NOISE
JANUS REACTOR
GS NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
JANUS REACTOR
JANUS SPACECRAFT
GS GLIDERS
JANUS SPACECRAFT
HYPERSONIC VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
JANUS SPACECRAFT
LIFTING BODIES
LIFTING REENTRY VEHICLES
JANUS SPACECRAFT
JAPANESE SPACE PROGRAM
GS PROGRAMS
SPACE PROGRAMS
JAPANESE SPACE PROGRAM
RT METEOROLOGICAL SATELLITES
oo RESEARCH PROJECTS
SATELLITE DESIGN
SPACE MISSIONS
SPACE TRANSPORTATION
oo SPACECRAFT
SPACECRAFT DESIGN
JARRING
USE MECHANICAL SHOCK
JASON ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
JASON ROCKET VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
JASON ROCKET VEHICLE
RT ARGO E-5 ROCKET VEHICLE
HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
NIKE-AJAX MISSILE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
JATO ENGINES
UF JET ASSISTED TAKEOFF
GS ENGINES
JATO ENGINES
ROCKET ENGINE 2KS-36250
ROCKET ENGINE 15KS-25000
LAUNCHERS
AIRCRAFT LAUNCHING DEVICES
JATO ENGINES
ROCKET ENGINE 2KS-36250
ROCKET ENGINE 15KS-25000
RT SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TAKEOFF
JAVELIN AIRCRAFT
USE GA-5 AIRCRAFT
JAVELIN ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
JAVELIN ROCKET VEHICLE
RT ARGO D4 ROCKET VEHICLE
ROCKET PROPELLED SLEDS
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SOUNDING ROCKETS
JC-I30 AIRCRAFT
USE C-130 AIRCRAFT
JEANS THEORY
RT oc THEORIES
JEEPS
USE AUTOMOBILES
JERBOAS
GS ANIMALS
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JET AIRCRAFT
JERBOAS -(CON'T)
VERTEBRATES
MAMMALS
RODENTS
MICE
JERBOAS
JET AIRCRAFT
UF JET FUGHT
TURBOJET AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
A-2 AIRCRAFT
A-3 AIRCRAFT
A-4 AIRCRAFT
A-5 AIRCRAFT
A-« AIRCRAFT
ALPHA JET AIRCRAFT
AN-2 AIRCRAFT
AVRO 707 AIRCRAFT
B-47 AIRCRAFT
B-50 AIRCRAFT
B-52 AIRCRAFT
B-57 AIRCRAFT
B-58 AIRCRAFT
B-66 AIRCRAFT
B-70 AIRCRAFT
BOEING 747 AIRCRAFT
BOF.ING 2707 AIRCRAFT
BUCCANEER AIRCRAIT
C-5 AIRCRAFT
C-9 AIRCRAFT
C-II9 AIRCRAFT
C-135 AIRCRAIT
C-140 AIRCRAFT
CANBTRRA AIRCRAFT
CI -41 AIRCRAFT
CI -823 AIRCRAIT
COM I T 4 AIRCRAIT
CV-880 AIRCRAFT
D-558 AIRCRAFT
DC 9 AIRCRAIT
DC 10 AIRCRAIT
DH 108 AIRCRAFT
DH 110 AIRCRAFT
DH 112 AIRCRAFT
DH 115 AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
EUROPEAN AIRBUS
A-300 AIRCRAFT
F-2 AIRCRAFT
F-5 AIRCRAIT
F-8 AIRCRAFT
E-9 AIRCRAFT
F-H AIRCRAIT
F-15 AIRCRAFT
F-16 AIRCRAFT
F-17 AIRCRAFT
F-84 AIRCRAFT
E-86 AIRCRAFT
E-89 AIRCRAFT
F-94 AIRCRAFT
F-IOO AIRCRAFT
F-101 AIRCRAFT
F-I02 AIRCRAFT
I--104 AIRCRAIT
F-105 AIRCRAFT
F-106 AIRCRAFT
FD 2 AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT
G-95/4 AIRCRAFT
GA-5 AIRCRAFT
H-17 HLLICOPTER
H-126 AIRCRAFT
HI B-320 AIRCRAIT
HP-MS AIRCRAFT
HS-801 AIRCRAFT
11-28 AIRCRAIT
JL1 PROVOST AIRCRAIT
JTTSTREAM AIRCRAFT
JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
1 -29 JFT TRAINI R
I-1011 AIRCRAFT
I -2000 AIRCRAIT
I EAR Jl I AIRCRAIT
MIRAGL 3 AIRCRAFT
NORD 1500 AIRCRAIT
P-3 AIRCRAIT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
JET AIRCRAFT -(CON'T)
P-I6 AIRCRAFT
P-308 AIRCRAFT
P-1052 AIRCRAFT
P-1067 AIRCRAFT
PD-808 AIRCRAFT
PHANTOM AIRCRAFT
F-4 AIRCRAFT
SC-I AIRCRAFT
SCIMITAR AIRCRAFT
SI AT 311 AIRCRAFT
T-2 AIRCRAFT
T-33 AIRCRAFT
T-37 AIRCRAFT
T-38 AIRCRAFT
T-39 AIRCRAFT
TS-II AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
TU-104 AIRCRAFT
TU-124 AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
A-7 AIRCRAFT
BAC 111 AIRCRAFT
BOF.ING 707 AIRCRAFT
BOF.ING 720 AIRCRAFT
BOHNG 727 AIRCRAFT
BOFING 733 AIRCRAFT
BOF.ING 737 AIRCRAFT
C-141 AIRCRAFT
CONCORDE AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAFT
DH 121 AIRCRAFT
DO-31 AIRCRAFT
F-28 TRANSPORT AIRCRAFT
F-111 AIRCRAFT
HI.-2I1 AIRCRAFT
11-62 AIRCRAFT
MYSTERE 20 AIRCRAFT
P-I127 AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
SAAB 37 AIRCRAFT
SAAB 105 AIRCRAFT
SE-210 AIRCRAFT
TU-134 AIRCRAFT
Tb-144 AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
AN-22 AIRCRAFT
AN-24 AIRCRAFT
ARGOSY MK-1 AIRCRAFT
AW 650 AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
BRFGUET 942 AIRCRAFT
BRFGUET 1150 AIRCRAFT
C-2 AIRCRAFT
C-133 AIRCRAFT
C-160 AIRCRAFT
CL-44 AIRCRAFT
CL-84 AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
DINFIA FA AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
F-27 AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
HS-748 AIRCRAFT
MH-260 AIRCRAFT
MH-262 AIRCRAFT
OV-I AIRCRAFT
OV-10 AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
SC-5 AIRCRAFT
VISCOUNT AIRCRAFT
YS-II AIRCRAFT
U-2 AIRCRAFT
VALIANT AIRCRAFT
VAMPIRE MK 35 AIRCRAFT
VC-IO AIRCRAFT
VICTOR MK-I AIRCRAFT
VJ-101 AIRCRAFT
VULCAN AIRCRAFT
X-3 AIRCRAFT
X-5 AIRCRAFT
X-13 AIRCRAFT
X-14 AIRCRAFT
X-21 AIRCRAIT
X-21A AIRCRAFT
XC-142 AIRCRAIT
XV-4 AIRCRAFT
JET AIHCRAFT -(CON'T)
XV-5 AIRCRAFT
XV-9A AIRCRAFT
YAK 40 AIRCRAFT
RT * AIRCRAFT
AIRCRAFT NOISE
ATTACK AIRCRAFT
B-l AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
FLYING PLATFORMS
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
HYPERSONIC AIRCRAFT
*JETS
* LOW WING AIRCRAFT
* MILITARY AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
» SUBSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
TANDEM WING AIRCRAFT
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
TU-154 AIRCRAFT
TURBOJET ENGINES
V/STOL AIRCRAFT
x WINGED VEHICLES
YF-12 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT NOISE
UF JET NOISE
GS ELASTIC WAVES
SOUND WAVES
NOISE (SOUND)
AIRCRAFT NOISE
JET AIRCRAFT NOISE
RT AERODYNAMIC NOISE
ENGINE NOISE
MUFFLERS
NOISE MEASUREMENT
NOISE REDUCTION
QUIET ENGINE PROGRAM
SONIC BOOMS
JET ADtSTRKAMS
USE JET STREAMS (METEOROLOGY)
JET AMPLIFIERS
UF FLUID JFT AMPI 1FIFRS
GS AMPLIFIERS
FLUID AMPIIFIERS
JET AMPLIFIERS
RT COANDA EFFECT
FLUID JETS
*JET NOZZLES
NOZZLE WAI LS
JET ASSISTED TAKEOFF
USE JATO ENGINES
JET AUGMENTED WING FLAPS
USE JET FLAPS
WING FLAPS
JET BLAST EFFECTS
RT * BLASTS
* EFFECTS
EXHAUST GASES
GROUND EFFECT
NOISE (SOUND)
PRESSURE EFFECTS
TEMPERATURE EFFECTS
JET BOUNDARIES
GS BOUNDARIES
FI UID BOUNDARIES
JET BOUNDARIES
INTIRIACES
FI UID BOUNDARIES
JET BOUNDARIES
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JET BOUNDARIES -(CON'T)
RT FREE JETS
LIQUID SURFACES
WALL JETS
JET CONDENSERS
CS CONDENSERS (UQUIFIERS)
' JET CONDENSERS
RT * CONDENSERS
LIQUEFACTION
NUCLEATION
SPRAY CONDENSERS
WORKING FIU1DS
JET CONTROL
RT AUTOMATIC CONTROL
BOUNDARY LAYER CONTROI
* CONTROI
DlRI.CnONAI. CONTROL
SATEI I.ITF. APTITUDE CONTROL
SATELLITE CONTROI
THRUST CONTROL
VARIABI E THRUST
JET DAMPING
USI DAMPING
SPIN REDUCTION
JET DRAGON AIRCRAFT
USE DH 123 AIRCRAFT
JET DRIVE
USh JET PROPULSION
JET ENGINE FUELS
UF JFT FUF.I.S
OS FUELS
CHEMICAL HULI S
HYDROCARBON FTJFLS
JET ENGINE FUELS
JP-4 JIT FUF1
JP-5 JET l-UFl
JP-6 JFT FUE1
JP-8 JET RJEI
RT AIRCRAFT KUF.I.S
GASOI INF.
KEROSENE
TURBINES
JET ENGINES
SN (EXCLUDES HYDROJET FNGINES)
OS hNGINFS
AIR BREATHING hNGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
IOW VOLUMF RAMJET
I.NOINhS
PUI SEJLT FNGINES
SUP1.RSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDF.LEY
01YMPUS 593 FNGINE
BRISTOL-SIDDFI FY VIPER
I NGINE
DUCTKD FAN FNGINES
J-33 hNGINE
J-34 I-NGINF
J-40 I.NGINF
J-47 I.NGINF
J-57 hNGINE
J-57-P-20 ENGINE
J-65 FNGINF
J-69-1 25 hNGINE
J-71 hNGINF
J-73 hNGINE
J-75 hNGINE
J-79 ENGINE
J-85 LNG1NF.
J-93 hNGINE
RAOS ENGINE
TURBOFAN ENGINES
BRISTOI -SIDDFLEY BS 53
hNGINF
JET ENGINES -(CON'T)
CF-700 ENGINE
J-97 FNGINE
STF-102 ENGINE
TF-106 ENGINE
TURBOPROP hNGINES
T-53 FNGINE
T-56 FNGINE
T-64 FNGtNE
T-74 FNGINE
TURBORAMJET ENGINES
INTERNAI COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET I NGINES
I OW VOI UMF RAMJET
FNGINFS
PUI SFJFT FNGINES
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJF1 FNGINFS
TURBORAMJFT FNGINES
F-*3 FNGINF
T-76 I NGINF
njRBOJET FNGINFS
BRIS1O1-SIDDFI FY
OI YMPUS 593 FNGINE
BRISTOI-SIDDEIEY VIPFR
FNGINF.
DUCTI D FAN hNGINES
J-33 FNGINE
J-34 FNGINE
J-40 FNGINE
J-47 FNGINE
J-52 I NGINE
J-57 I NGINF.
J-57-P20 FNGINF.
J-65 I NGINF
J-69-T-25 ENGINE
J-71 hNGINF.
J-73 ENGINE
J-75 FNGINF.
J-79 I NGINF.
J-85 I NGINF
J-93 FNGINF
RA-28 hNGINF.
TURBOFAN ENGINES
BRISTOI -SIDDEI.FY BS 53
hNGINE
CF-700 hNGINE
J 97 FNGINF.
STF-102 FNGINE
TF-30 FNGINE
TF-106 FNGINE
TURBOPROP ENGINES
T-34 FNGINE
T-38 FNGINE
T-53 FNGINE
T-56 FNGINF.
T-64 FNGINE
T-74 ENGINE
T-7S FNGINE
TURBORAMJET FNGINES
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJFT ENGINES
I OW VOLUMF RAMJET
hNGINES
PULSFJIT FNGINES
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET FNG1NI S
TURBORAMJF.T 1-NGINES
T-63 LNGINE
T-76 FNGINF.
TURBOJET ENGINES
BRISTOI -SIDDEI EY
OI YMPUS 593 1 NGINF.
BRISTOI -SIDDE1.FY V1PI R
FNGINh
DUCTFD FAN ENGINES
J-33 FNGINE
J-34 FNGINF
J-40 FNGINE
J-47 I NGINE
J-52 FNGINE
J-57 I NGINE
J-57-P20 l-NGINF
JET ENGINES-(CON'T)
J-65 ENGINE
J-69-T-25 FNGINE
J-71 FNGINE
J-73 FNGINE
J-75 ENGINE
J-79 FNGINh
J-85 FNGINE
J-93 ENGINE
RA-28 FNGINE
TURBOFAN ENGINES
BRISTOL-SIDDF.LEY BS 53
ENGINE
CF-700 ENGINE
J-97 ENGINE
STF-102 ENGINE
Tf-30 FNGINE
TI-106 FNGINF
TURBOPROP FNGINI S
T-34 ENGINE
T-38 FNGINF.
T-53 FNGINF
T-56 FNGINF
T-64 FNGINF.
T 74 hNGINE
T-78 FNGINE
TURBORAMJFT I NGINES
RT AFT! RBURN1NG
AIRCRAFT FNGINES
COMBUSTION CHAMBI RS
EJECTORS
FNGINF STARTERS
FXHAUST NO7V.I IS
FI.AMEOUT
FIYING EJECTION SEATS
FUFI INJECTION
FUFI PUMPS
HFIICOPFER ENGINIS
HYBRID PROPFI I-AN1 ROCKET
FNGINFS
HYBRID PROPUI SION
x JFT NO27I ES
QUIET FNGINE PROGRAM
ROCKF1 FNGINES
THRUST
JET FXHAUST
Ul HOT JFT I XHAUST
RT BASF HI A I ING
I XHAUST GASES
ROCKFT I XHAUST
JET FI.AMES
USE Fl AMES
JF T FLOW
JET FLAPS
Ul JIT AUGMI NTED WING FI APS
GS AIRI OILS
Fl APS (CONTROI SURI ACI S)
JET FLAPS
CONTROI SURFACES
FI.APS (CONTROL SURI ACLS)
JET FLAPS
RT I XTFRNAI LY BI OWN Fl APS
H-126 AIRCRAFT
SHORT TAKFOII AlRCRAI'l
SPI IT FI APS
TRAIIING-EDGF 11 APS
WING Fl APS
JET FIJGHT
USE JIT A1RCRAIT
JET F1.0W
HOT JF'IS
JI T F1.AMI S
I AM1NAR JI IS
REACTION J! TS
Fl U1D FLOW
JET FLOW
AIR JF1 S
PFRIPHTRA1 JF1 Fl OW
SUPI RSONIC JI T Fl OW
I1 UID JITS
FRFF BOUNDARIES
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JET FLOW -
FREE JETS
GAS STREAMS
HYDRAULIC JETS
INJECTORS
"JETS
NOZZLE FLOW
TWO DIMENSIONAL JETS
VAPOR JETS
WALL JETS
JET FUELS
USE JET ENGINE FUELS
JET IMPINGEMENT
OS IMPINGEMENT
JET IMPINGEMENT
RT ABLATION
BASE HEATING
JET UFT
GS AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
LIFT
JET UFT
AERODYNAMIC FORCES
LIFT
JET LIFT
DYNAMIC CHARACTERISTICS
LIFT
JET LIFT
RT DISTRIBUTION (PROPERTY)
JET MIXING FLOW
GS FLUID FLOW
JET MIXING FLOW
RT FLUID JETS
FREE BOUNDARIES
FUEL INJECTION
INJECTORS
"JETS
MIXING
TWO DIMENSIONAL JETS
JET NOISE
USE JET AIRCRAFT NOISE
"JET NOZZLES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CARBURETORS
CONICAL NOZZLES
EXHAUST DIFFUSERS
EXHAUST NOZZLES
FUEL INJECTION
INJECTORS
JET AMPLIFIERS
JET ENGINES
SKIRTS
JET PILOTS
USE AIRCRAFT PILOTS
JET PROPULSION
UF JET DRIVE
GS PROPULSION
JET PROPULSION
RT AIRCRAFT ENGINES
CHEMICAL PROPULSION
HELICOPTER PROPELLER DRIVE
MARINE PROPULSION
ROCKET ENGINES
SQUID PROJECT
TURBINES
JET PROVOST AIRCRAFT
UF HUNTING P-*4 AIRCRAFT
P-84 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
JET PROVOST AIRCRAFT
BAC AIRCRAFT
JET PROVOST AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
JET PROVOST AIRCRAFT
MONOPLANES
JET PROVOST AIRCRAFT -(CON'T)
JET PROVOST AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
JET PROVOST AIRCRAFT
JET PUMPS
SN (EXCLUDES DEVICES USING A
LIQUID OR GAS TO INDUCE
MOVEMENT OF A GAS SUCH AS
AIR EJECTORS)
GS PUMPS
JET PUMPS
RT EJECTORS
FUEL PUMPS
"JETS
"PUMPING
TURBINE PUMPS
VACUUM PUMPS
JET STAR AIRCRAFT
USE C-140 AIRCRAFT
JET STREAMS (METEOROLOGY)
UF JET AIRSTREAMS
GS FLUID FLOW
GAS FLOW
AIR FLOW
AIR CURRENTS
JET STREAMS
(METEOROLOGY)
WIND (METEOROLOGY)
WINDS ALOFT
JET STREAMS (METEOROLOGY)
RT AIR JETS
ATMOSPHERIC CIRCULATION
CIRCUMPOLAR WESTERLIES
CLEAR AIR TURBULENCE
COANDA EFFECT
FLUID JETS
FREE BOUNDARIES
TURBULENT JETS
JET THRUST
UF REACTION JETS
GS THRUST
JET THRUST
RT COLD GAS
HIGH THRUST
LOW THRUST
MICROTHRUST
ROCKET THRUST
STATIC THRUST
THRUST LOADS
VARIABLE THRUST
JET VANES
GS CONTROL SURFACES
GUIDE VANES
JET VANES
VANES
GUIDE VANES
JET VANES
RT AIRFOILS
THRUST VECTOR CONTROL
WALL JETS
JETAVATORS
USE GUIDE VANES
"JETS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIR JETS
FLUID JETS
FREE JETS
GAS JETS
INJECTORS
JET AIRCRAFT
JET FLOW
JET MIXING FLOW
JET PUMPS
PLASMA JETS
SPRAYERS
TURBULENT JETS
TWO DIMENSIONAL JETS
WALL JETS
JETSTREAM AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
JETSTREAM AIRCRAFT
GRUMMAN AIRCRAFT
JETSTREAM AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
JETSTREAM AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
JETSTREAM AIRCRAFT
RT "AIRCRAFT
JETTIES
USE BREAKWATERS
JETTISON SYSTEMS
RT BAILOUT
EJECTION
ESCAPE (ABANDONMENT)
ESCAPE SYSTEMS
JETTISONING
" SYSTEMS
WING TANKS
JETTISONING
RT BAILOUT
DISPOSAL
DUMPING
EJECTION
EMPTYING
ESCAPE (ABANDONMENT)
EXPULSION
JETTISON SYSTEMS
SPILLING
JF 101 AIRCRAFT
USE F-101 AIRCRAFT
JIGS
GS POSITIONING DEVICES
(MACHINERY)
JIGS
RT CLAMPS
FDCTURES
HOLDERS
MECHANICAL DEVICES
TOOLS
JIM DANDY 2 REENTRY BODY
GS REENTRY VEHICLES
JIM DANDY 2 REENTRY BODY
JIMSPHERE BALLOONS
GS EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
BALLOONS
HIGH ALTITUDE BALLOONS
JIMSPHERE BALLOONS
METEOROLOGICAL BALLOONS
JIMSPHERE BALLOONS
RT WIND (METEOROLOGY)
JINDIVK TARGET AIRCRAFT
GS DRONE VEHICLES
DRONE AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
JINDIVK TARGET AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
MONOPLANES
JINDFV1K TARGET AIRCRAFT
PILOTLESS AIRCRAFT
DRONE AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
TARGETS
JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
RT "AIRCRAFT
REMOTELY PILOTED VEHICLES
JITTER
USE VIBRATION
JOBS
USE TASKS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
JODRELL BANK OBSERVATORY
GS OBSERVATORIES
JODRELL BANK OBSERVATORY
RT ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
GROUND STATIONS
RADIO TELESCOPES
TRACKING STATIONS
JOHNSTON ISLAND
GS LANDFORMS
ISLANDS
PACIFIC ISLANDS
JOHNSTON ISLAND
« JOINING
SN
UF
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
INTERCONNECTION
LINKING
ADHESION
ADHESIVE BONDING
ASSEMBLING
BEAM LEADS
BINDING
BONDING
BRAZING
COLD WORKING
COUPLINGS
CROSS LINKING
FITTING
FUSION (MELTING)
JOINTS (JUNCTIONS)
LOCKING
MOORING
MOUNTING
POSITIONING
RETAINING
RIVETING
SEALING
SEWING
SOLDERING
SPLICING
ULTRASONIC SOLDERING
WELDING
YOKES
JOINTS (ANATOMY)
GS ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
JOINTS (ANATOMY)
ELBOW (ANATOMY)
KNEE (ANATOMY)
WRIST
RT ARTHRITIS
BONES
CONNECTIVE TISSUE
FLEXORS
LIGAMENTS
SHOULDERS
JOINTS (JUNCTIONS)
UF CONNECTIONS
SHANKS
GS JOINTS (JUNCTIONS)
BEAM LEADS
BUTT JOINTS
LAP JOINTS
METAL JOINTS
SOLDERED JOINTS
WELDED JOINTS
SPOT WELDS
RIVETED JOINTS
SEAMS (JOINTS)
RT ADAPTERS
ADHESIVES
BALLS
BARRIER LAYERS
BONDING
CLOSURES
CONNECTORS
CORNERS
COUPLINGS
FASTENERS
FILLETS
FITTINGS
« JOINING
JOINTS (JUNCTIONS) -(CON'T)
« JUNCTIONS
LINKAGES
METAL BONDING
SLEEVES
STRUCTURAL MEMBERS '•
SWIVELS
UNIONS (CONNECTORS)
JORDAN
RT NATIONS
JORDAN FORM
GS ALGEBRA
VECTOR SPACES
MATRICES (MATHEMATICS)
JORDAN FORM
RT EIGENVALUES
LINEAR TRANSFORMATIONS
TENSORS
JOSEPHSON JUNCTIONS
GS SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
JOSEPHSON JUNCTIONS
RT SUPERCONDUCTIVITY
JOUKOWSK] TRANSFORMATION
RT AIRFOIL PROFILES
COMPLEX VARIABLES
COORDINATE TRANSFORMATIONS
KUTTA-JOUKOWSKI CONDITION
THEODORSEN TRANSFORMATION
JOULE HEATING
USE OHMIC DISSIPATION
RESISTANCE HEATING
JOULE-THOMSON EFFECT
RT CRYOGENICS
ENTHALPY
GAS EXPANSION
GAS FLOW
KINETIC THEORY
OHMIC DISSIPATION
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMODYNAMICS
THROTTLING
JOURNAL BEARINGS
GS BEARINGS
JOURNAL BEARINGS
RT ANTIFRICTION BEARINGS
o= JOURNALS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT NEWS MEDIA
PERIODICALS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
JOURNALS (DOCUMENTS)
USE PERIODICALS
JOURNALS (SHAFTS)
USE SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
JOURNEYMAN ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
JOURNEYMAN ROCKET VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
JOURNEYMAN ROCKET VEHICLE
RT ARGO D-8 ROCKET VEHICLE
SERGEANT MISSILES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TX-354 ENGINE
XM-33 ENGINE
JP-4 JET FUEL
GS FUELS
CHEMICAL FUELS
HYDROCARBON FUELS
JET ENGINE FUELS
JP-4 JET FUEL
JUNCTION TRANSISTORS
JP-4 JET WKL-(CON'T)
RT JP-6 JET FUEL
JP-8 JET FUEL
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
JP-5 JET FUEL
GS FUELS
CHEMICAL FUELS
HYDROCARBON FUELS
JET ENGINE FUELS
JP-5 JET FUEL
JP-6 JET FUEL
OS FUELS
CHEMICAL FUELS
HYDROCARBON FUELS
JET ENGINE FUELS
JP-6 JET FUEL
RT JP-4 JET FUEL
JP-8 JET FUEL
JP-8 JET FUEL
GS FUELS
CHEMICAL FUELS
HYDROCARBON FUELS
JET ENGINE FUELS
JP-8 JET FUEL
RT JP-4 JET FUEL
JP-6 JET FUEL
KEROSENE
JUDGMENTS
RT DECISION MAKING
DECISIONS
LEGAL LIABILITY
PENALTIES
JUDI-DART ROCKET
GS
RT
JUICES
GS
RT
MEASURING INSTRUMENTS
SONDES
JUDI-DART ROCKET
ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
JUDI-DART ROCKET
ROCKET SOUNDING
LIQUIDS
JUICES
CREATTNE
JUMPERS
GS CONDUCTORS
ELECTROLYTES
JUMPERS
RT CONNECTORS
SHORT CIRCUITS
"TERMINALS
WIRE
JUNCTION DIODES
GS DIODES
JUNCTION DIODES
ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES'
JUNCTION DIODES
RT BARRIER LAYERS
GERMANIUM DIODES
TUNNEL DIODES
VARACTOR DIODES
JUNCTION TRANSISTORS
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
TRANSISTORS
JUNCTION TRANSISTORS
RT BARRIER LAYERS
EPITAXY
ION IMPLANTATION
« JUNCTIONS
PHOTOTRANSISTORS
THYRISTORS
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JUNCTIONS
oc JUNCTIONS
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CONNECTORS
INTERSECTIONS
JOINTS (JUNCTIONS)
JUNCTION TRANSISTORS
P-N-P-N JUNCTIONS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
JUNO LAUNCH VEHICLES
OS LAUNCH VEHICLES
JUNO LAUNCH VEHICLES
JUNO 1 LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
JUNO 1 LAUNCH VEHICLE
OS LAUNCH VEHICLES
JUNO LAUNCH VEHICLES
JUNO 1 LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
JUNO 1 LAUNCH VEHICLE
RT EXPLORER SATELLITES
JUPITER C ROCKET VEHICLE
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SERGEANT MISSILES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
JUNO LAUNCH VEHICLES
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
RT EXPLORER S-46 SATELLITE
EXPLORER II SATELLITE
JUPITER MISSILE
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 3 SPACE PROBE
PIONEER 4 SPACE PROBE
PIONEER 6 SPACE PROBE
PIONEER 7 SPACE PROBE
PIONEER 8 SPACE PROBE
SERGEANT MISSILES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
JUNO LAUNCH VEHICLES
JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
H-l ENGINE
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
M-l ENGINE
JUPITER (PLANET)
GS CELESTIAL BODIES
PLANETS
JUPITER (PLANED
RT EUROPA
IO
JUPITER ATMOSPHERE
JUPITER PROBES
JUPITER RED SPOT
JUPITER ATMOSPHERE
GS ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
JUPITER ATMOSPHERE -(CON'T)
PLANETARY ENVIRONMENTS
PLANETARY ATMOSPHERES
JUPITER ATMOSPHERE
RT < AEROSPACE ENVIRONMENTS
JUPITER (PLANED
JUPITER C ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
JUPITER C ROCKET VEHICLE
RT EXPLORER SATELLITES
JUNO 1 LAUNCH VEHICLE
JUPITER MISSILE
LAUNCH VEHICLES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SERGEANT MISSILES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
JUPITER MISSILE
GS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE
BALLISTIC MISSILES
JUPITER MISSILE
SURFACE TO SURFACE MISSILES
INTERMEDIATE RANGE
BALLISTIC MISSILES
JUPITER MISSILE
RT JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
JUPITER C ROCKET VEHICLE
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
JUPITER PROBES
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
JUPITER PROBES
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
JUPITER PROBES
RT JUPITER (PLANED
JUPITER PROJECT
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
JUPITER PROJECT
PROJECTS
JUPITER PROJECT
SPACE PROGRAMS
JUPITER PROJECT
RT LAUNCH VEHICLES
JUPITER RED SPOT
RT JUPITER (PLANED
PLANETARY SURFACES
PLANETS
SURFACE PROPERTIES
TOPOGRAPHY
J93-MJ2S2H ENGINE
USE J-93 ENGINE
J93-MJ280G ENGINE
USE J-93 ENGINE
K
K BAND
USE EXTREMELY HIGH FREQUENCIES
K LINES
GS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
LINE SPECTRA
H LINES
K LINES
RT ABSORPTION SPECTRA
EMISSION SPECTRA
K-MESONS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
BOSONS
MESONS
K-MESONS
HADRONS
MESONS
K-MESONS
NUCLEAR PARTICLES
BOSONS
MESONS
K-MESONS
RT BARYONS
CHARGED PARTICLES
KAONS
POMERANCHUK THEOREM
KA BAND
USE EXTREMELY HIGH FREQUENCIES
KA-« SAILPLANES
UF SCHLEICHER KA-6 SAILPLANE
GS GLIDERS
KA-6 SAILPLANES
RT - AIRCRAFT
GLIDING
SAILWINGS
« WINGED VEHICLES
KAG-3 GROUND EFFECT MACHINE
UF KAWASAKI KAG-3 GROUND
EFFECT MACHINE
GS GROUND EFFECT MACHINES
KAG-3 GROUND EFFECT MACHINE
RT WATER TAKEOFF AND LANDING
AIRCRAFT
KAKUTANI THEOREM
GS THEOREMS
KAKUTANITHEOREM
RT LATTICES (MATHEMATICS)
STOCHASTIC PROCESSES
VECTOR SPACES
KALIHARI BASIN (AFRICA)
GS LANDFORMS
STRUCTURAL BASINS
KALIHARI BASIN (AFRICA)
RT AFRICA •.
DESERTS
KALMAN FILTERS
GS
RT
LINEAR FILTERS
KALMAN FILTERS
ELECTRIC FILTERS
o FILTERS
OPTIMIZATION
KALMAN-SCHMIDT FILTERING
RT » APPLICATIONS OF MATHEMATICS
FEEDBACK CONTROL
INERTLAL PLATFORMS
NAVIGATION INSTRUMENTS
OPTIMAL CONTROL
OPTIMIZATION
REMOTE CONTROL
STOCHASTIC PROCESSES
TIME SERIES ANALYSIS
KAMACTTE
GS ALLOYS
NICKEL ALLOYS
KAMACITE
MINERALS
KAMACITE
RT IRON ALLOYS i.
IRON METEORITES
METEORTTIC COMPOSITION
KAMAN AIRCRAFT
GS KAMAN AIRCRAFT
H^t3 HELICOPTER
HH-43 HELICOPTER
UH-2 HELICOPTER
RT «AIRCRAFT
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) KEROGEN
KAMAN UH-2A HELICOPTER
USE UH-2 HELICOPTER
KANSAS
OS UNITED STATES OF AMERICA
KANSAS
KAOUNITE
GS ALUMINUM COMPOUNDS
ALUMINUM SILICATES
KAOUMTE
CLAYS
KAOLINTTE
MINERALS
KAOLINTTE
SILICON COMPOUNDS
ALUMINUM SILICATES
KAOUMTE
SILICATES
KAOUNTTE
RT ALUMINUM OXIDES
ION EXCHANGING
SOILS
KAON PRODUCTION
GS PARTICLE PRODUCTION
KAON PRODUCTION
RT KAONS
PARTICLE ACCELERATORS
KAONS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
BOSONS
MESONS
KAONS
NUCLEAR PARTICLES
BOSONS
MESONS
KAONS
RT CHARGED PARTICLES
K-MESONS
KAON PRODUCTION
PIONS
KAPTTZA RESISTANCE
RT ooRESISTANCE
KAPOETA ACHONDRTTE
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
ACHONDRTTES
KAPOETA ACHONDRTTE
KAPPA ROCKET VEHICLES
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
KAPPA ROCKET VEHICLES
KAPPA 6 ROCKET VEHICLE
KAPPA 8 ROCKET VEHICLE
KAPPA 9 ROCKET VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
KAPPA ROCKET VEHICLES
KAPPA 6 ROCKET VEHICLE
KAPPA 8 ROCKET VEHICLE
KAPPA 9 ROCKET VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
KAPPA 6 ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
KAPPA ROCKET VEHICLES
KAPPA 6 ROCKET VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
KAPPA ROCKET VEHICLES
KAPPA 6 ROCKET VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
KAPPA 8 ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
KAPPA ROCKET VEHICLES
KEL-F
GS
KAPPA 8 ROCKET VEHICLE -(CON'T) KEELS
KAPPA 8 ROCKET VEHICLE GS
SOUNDING ROCKETS
KAPPA ROCKET VEHICLES RT
KAPPA 8 ROCKET VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
KAPPA 9 ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
KAPPA ROCKET VEHICLES
KAPPA 9 ROCKET VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
KAPPA ROCKET VEHICLES
KAPPA 9 ROCKET VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
KAPTON (TRADEMARK)
GS POLYMERIC FILMS
KAPTON (TRADEMARK)
RT »FILMS
PLASTICS
"> POLYMERS
KARHUNEN-LOEVE EXPANSION
GS DATA PROCESSING KKLf
KARHUNEN-LOEVE EXPANSION USE
EXPANSION
KARHUNEN-LOEVE EXPANSION
KARL FISCHER REAGENT
GS CHEMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
KARL FISCHER REAGENT
RT DIOXIDES
METHYL ALCOHOLS
PYRIDINES
QUANTITATIVE ANALYSIS
KARMAN VORTEX STREET
GS VORTEX STREETS
KARMAN VORTEX STREET
RT AEOLIAN TONES
SUBSONIC FLOW
VON KARMAN EQUATION
VORTICITY EQUATIONS
KARMAN-BODEWADT FLOW
GS FLUID FLOW
AMSYMMETRIC FLOW
KARMAN-BODEWADT FLOW
VISCOUS FLOW
KARMAN-BODEWADT FLOW
TRANSLATIONAL MOTION
KARMAN-BODEWADT FLOW
RT ROTATING DISKS
ROTATING FLUIDS
KARST
RT CAVES
CAVITIES
KETTLES (GEOLOGY)
oo RIDGES
ROCKS
KAWASAKI AIRCRAFT
GS KAWASAKI AIRCRAFT
IOW HELICOPTER
RT OD AIRCRAFT
KAWASAKI KAG-3 GROUND EFFECT
MACHINE
USE KAG-3 GROUND EFFECT MACHINE
KAWASAKI KH-4 HELICOPTER
USE KH-4 HELICOPTER
KERO
KC-130 AIRCRAFT OS
USE C-130 AIRCRAFT
RT
KC-135 AIRCRAFT
USE C-135 AIRCRAFT
HYDROFOILS
KEELS
BOATS
HULLS (STRUCTURES)
LONGERONS
SHIPS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
KEL-F
HALOGEN COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
KEL-F
ORGANIC COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
KEL-F
RT COPOLYMERS
oo POLYMERS
SEAWEEDS
KELVIN-HELMHOLTZ INSTABILITY
RT COLLISION LESS PLASMAS
FLOW STABILITY
=° HELMHOLTZ EQUATIONS
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
MASS FLOW
NONUNIFORM PLASMAS
PLASMAS (PHYSICS)
SUPERFLUIDITY
KENTUCKY
GS UNITED STATES OF AMERICA
KENTUCKY
RT TENNESSEE VALLEY (AL-KY-TN)
KENYA
RT AFRICA
NATIONS
KEPLER LAWS
GS CLASSICAL MECHANICS
SPACE MECHANICS
ORBITAL MECHANICS
KEPLER LAWS
LAWS
KEPLER LAWS
KERATINS
GS PROTEINS
KERATINS
RT HAIR
WOOL
KERATITIS
GS DISEASES ,
 t
EYE DISEASES
KERATITIS
RT CONJUNCTIVA
CORNEA
KERNEL FUNCTIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
KERNEL FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
KERNEL FUNCTIONS
RT MELLIN TRANSFORMS
HYDROCARBONS
KEROGEN
EARTH RESOURCES
FUEL OILS
FUELS
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KEROSENE
KEROGEN-fCON'T)
GASOLINE
GREASES
HYDROCARBON FUELS
KEROSENE
LUBRICANTS
OILS
SHALE OIL
KEROSENE
OS FUELS
KEROSENE
RT DIESEL FUELS
FUEL OILS
GASOLINE
HYDROCARBON FUELS
JET ENGINE FUELS
JP-8 JET FUEL
KEROGEN
' " " PARAFFINS
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
SHALE OIL
KEROSENE POISONING
RT HYDROCARBON POISONING
IMMUNOLOGY
TOXINS AND ANTITOXINS
KERR CELLS
RT CAMERA SHUTTERS
«CELLS
oc ELECTRIC CELLS
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
POLARIZERS
oo KERR EFFECTS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ELECTRO-OPTICAL EFFECT
KERR ELECTROOPTICAL EFFECT
KERR MAGNETOOPTICAL EFFECT
MAGNETIC FIELDS
KERR ELECTROOPTICAL EFFECT
RT ELECTRO-OPTICS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
oo KERR EFFECTS
KERR MAGNETOOPTICAL EFFECT
LASERS
LIGHT MODULATION
OPTICAL PROPERTIES
POLARIZATION (WAVES)
KERR MAGNETOOPTICAL EFFECT
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
KERR MAGNETOOPTICAL EFFECT
RT FARADAY EFFECT
oo KERR EFFECTS
KERR ELECTROOPTICAL EFFECT
MAGN ETO-OPTICS
OPTICAL PROPERTIES
POLARIZATION (WAVES)
POLARIZED LIGHT
KESTREL AIRCRAFT
USE P-1127 AIRCRAFT
KETENES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
KETENES
RT KETONES
KETONES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
KETONES
ACETONE
ACETYLACETONE
ANTHRAQUINONES
CAMPHOR
NEMBUTAL (TRADEMARK)
PENTANONE
TRIMETHADIONE
RT KETENES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
KETTLES (GEOLOGY)
GS GEOLOGY
KETTLES (GEOLOGY)
LANDFORMS
STRUCTURAL BASINS
KETTLES (GEOLOGY)^
RT CAVES
CAVITIES
EARTH RESOURCES
GLACIAL DRIFT
KARST
LAKES
KEYING
GS
RT
KEYING
FREQUENCY SHIFT KEYING
PHASE SHIFT KEYING
MORSE CODE
RADIO TELEGRAPHY
TELEPRINTERS
TELETYPEWRITERS
KEYS (ISLANDS)
UF
GS
RT
CAYS
LANDFORMS
ISLANDS
KEYS (ISLANDS)
CORAL REEFS
EARTH RESOURCES
ISLAND ARCS
OCEANS
KH-4 HELICOPTER
UF KAWASAKI KH-4 HELICOPTER
GS GENERAL AVIATION AIRCRAFT
KH-4 HELICOPTER
KAWASAKI AIRCRAFT
KH-4 HELICOPTER
LIGHT AIRCRAFT
KH-4 HELICOPTER
UTILITY AIRCRAFT
KH-4 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
KH-4 HELICOPTER
KIDNEY DISEASES
GS DISEASES
KIDNEY DISEASES
NEPHRITIS
RT CHOLERA
GS ANATOMY
ORGANS
KIDNEYS
VISCERA
ORGANS
KIDNEYS
RT RENAL FUNCTION
URINE
UROLITHIASIS
UROLOGY
KILOMETER WAVE ORBITING TELESCOPE
GS TELESCOPES
ASTRONOMICAL TELESCOPES
KILOMETER WAVE ORBITING
TELESCOPE
RADIO TELESCOPES
KILOMETER WAVE ORBITING
TELESCOPE
KIMBERLITE
USE BIOTTTE
PERTOOTITE
KINEMATIC EQUATIONS '
GS EQUATIONS OF MOTION
KINETIC EQUATIONS
KINEMATIC EQUATIONS
KINEMATICS
GS KINEMATICS
BODY KINEMATICS
KINEMATICS -(CON'T)
RT ACCELERATION (PHYSICS)
oo DYNAMICS
EQUATIONS OF MOTION
HODOGRAPHS
KINETICS
oo MECHANICS (PHYSICS)
MICROWAVE REFLECTOMETERS
oo MOTION
NUTATION
VELOCITY
KINESCOPES
USE PICTURE TUBES
KINESTHESIA
GS PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
KINESTHESIA
RT PROPRIOCEFTION
KINESTHESIS
USE PROPRIOCEPTION
KINETIC ENERGY
UF MOMENTUM ENERGY
GS KINETICS
KINETIC ENERGY
RT CHEMICAL ENERGY
ELECTRON ENERGY
oo ENERGY
EQmPARTITION THEOREM
FROUDE NUMBER
INTERNAL ENERGY
LAGRANGE SIMILARITY
HYPOTHESIS
PARTICLE ENERGY
POTENTIAL ENERGY
PROTON ENERGY
THERMAL ENERGY
VmiAL THEOREM
WORK
KINETIC EQUATIONS
GS EQUATIONS OF MOTION
KINETIC EQUATIONS
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
HELMHOLTZ VORTICTTY
EQUATION
KINEMATIC EQUATIONS
RT BBGKY HIERARCHY
BETHE-SALPETER EQUATION
EINSTEIN EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
VUUAL THEOREM
KINETIC FRICTION
GS FRICTION
KINETIC FRICTION
SLIDING FRICTION
RT COEFFICIENT OF FRICTION
DRY FRICTION
FRICTION MEASUREMENT
STATIC FRICTION
KINETIC HEATING
GS HEATING
KINETIC HEATING
AERODYNAMIC HEATING
SHOCK HEATING
RT GAS HEATING
MAGNETIC PUMPING
PLASMA HEATING
KINETIC THEORY
GS KINETIC THEORY
CHAPMAN-ENSKCG THEORY
TRANSPORT THEORY
EYRING THEORY
 s
MIXING LENGTH FLOW
THEORY
RT BINARY FLUIDS
BOLTZMANN DISTRIBUTION
BOLTZMANN TRANSPORT
EQUATION
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) KNEE (ANATOMY)
KINETIC THEORY -(CON'T)
DIFFUSION
DIFFUSION THEORY
DIFFUSION WAVES
DYNAMIC PRESSURE
EQUATIONS OF STATE
FREE MOLECULAR FLOW
GAS TRANSPORT
GASEOUS SELF-DIFFUSION
IDEAL GAS
JOULE-THOMSON EFFECT
KNUDSEN FLOW
KROOK EQUATION
LORENTZGAS
MASS FLOW
MAXWELL-BOLTZMANN DENSITY
FUNCTION
MOBILITY
MOMENTUM TRANSFER
MORSE POTENTIAL
REAL GASES
-THEORIES
TRANSPORT PROPERTIES
KINETICS
GS KINETICS
ELECTROKINETICS
KINETIC ENERGY
NEWTON SECOND LAW
NEWTON THEORY
REACTION KINETICS
VARIABLE MASS SYSTEMS
RT ACCELERATION (PHYSICS)
ANGULAR MOMENTUM
BODY KINEMATICS
oo DYNAMICS
FLUID DYNAMICS
FLUID MECHANICS
« FORCE
GAS DYNAMICS
HYDROMECHANICS
IDEAL GAS
KINEMATICS
«o MECHANICS (PHYSICS)
MOMENTUM TRANSFER
MOTION AFTEREFFECTS
NEWTON
PARTICLE COLLISIONS
oo PHYSICS
VELOCITY
MNOPORM
GS DISPLAY DEVICES
KJNOFOftM
IMAGERY
K1NOFORM
RT COMPUTER PROGRAMMING
HOLOGRAPHY
oo KIRCHHOFF LAW
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT KIRCHHOFF LAW OF NETWORKS
KIRCHHOFF LAW OF RADIATION
KRCHHOFF LAW OF NETWORKS
RT CIRCUITS
ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC POTENTIAL
°° KIRCHHOFF LAW
NETWORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
KIRCHHOFF LAW OF RADIATION
GS LAWS
RADIATION LAWS
KIRCHHOFF LAW OF RADIATION
RT ABSORPTIVITY
BLACK BODY RADIATION
oo KIRCHHOFF LAW
» RADIATION
STEFAN-BOLTZMANN LAW
THERMODYNAMICS
KOtCHHOFF-HELMHOLTZ FLOW
USE PIPE FLOW
KIRCHHOFF-HUYGENS PRINCIPLE
USE DIFFRACTION
WAVE PROPAGATION
KDtKENDALL EFFECT
RT DIFFUSION THEORY
DIFFUSION WELDING
DIFFUSIVITY
oo EFFECTS
THERMAL DIFFUSION
KITE BALLOONS
USE TETHERED BALLOONS
KITS
RT FIRST AID
SURVIVAL
TOOLS
KIWI B REACTORS
GS NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR POWER REACTORS
KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-l REACTOR
KIWI B-4 REACTOR
NUCLEAR REACTORS
GAS COOLED REACTORS
KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-l REACTOR
KIWI B-4 REACTOR
NUCLEAR POWER REACTORS
KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-l REACTOR
KIWI B-4 REACTOR
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-l REACTOR
KIWI B-4 REACTOR
KIWI B-l REACTOR
GS NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR POWER REACTORS
KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-l REACTOR
NUCLEAR REACTORS
GAS COOLED REACTORS
KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-l REACTOR
NUCLEAR POWER REACTORS
KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-l REACTOR
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-l REACTOR
KIWI B-4 REACTOR
GS NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR POWER REACTORS
. KIWI REACTORS
. KIWI B REACTORS
KIWI B-4 REACTOR
NUCLEAR REACTORS
GAS COOLED REACTORS
. KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-4 REACTOR
NUCLEAR POWER REACTORS
. KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-4 REACTOR
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
KIWI REACTORS
KIWI B-4 REACTOR -(CON'T)
KIWI B REACTORS
KIWI B-4 REACTOR
KIWI REACTORS
UF KIWI ROCKET REACTORS
GS NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR POWER REACTORS
KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-l REACTOR
KIWI B-4 REACTOR
NUCLEAR REACTORS
GAS COOLED REACTORS
KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-l REACTOR
KIWI B-4 REACTOR
NUCLEAR POWER REACTORS
KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-l REACTOR
KIWI B-4 REACTOR
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-l REACTOR
KIWI B-4 REACTOR
RT NRX REACTORS
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET
VEHICLES
PHOEBUS NUCLEAR REACTOR
ROVER PROJECT
KIWI ROCKET REACTORS
USE KIWI REACTORS
KJELDAHL METHOD
GS CHEMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
KJELDAHL METHOD
RT AMMONIA
NITROGEN
TTTRATION
KLEBSIELLA
GS MICROORGANISMS
BACTERIA
KLEBSIELLA
PLANTS (BOTANY)
BACTERIA
KLEBSIELLA
KLEIN-DUNHAM POTENTIAL
RT oo POTENTIAL
QUANTUM THEORY
KLEIN-GORDON EQUATION
GS WAVE EQUATIONS
KLEIN-GORDON EQUATION
RT DIRAC EQUATION
KLIPPEN
USE OUTLIERS (LANDFORMS)
KLYSTRONS
GS ELECTRON TUBES
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
KLYSTRONS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
KLYSTRONS
RT AMPLIFIERS
CATCHERS
CAVITY RESONATORS
ELECTRON BUNCHING
ELECTROSTATIC GENERATORS
MAGNETRONS
KNEE (ANATOMY)
GS ANATOMY
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KNOBS
KNEE (ANATOMY) -(CON'T)
UMBS (ANATOMY)
LEG (ANATOMY)
KNEE (ANATOMY)
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
JOINTS (ANATOMY)
KNEE (ANATOMY)
APPENDAGES
LEG (ANATOMY)
KNEE (ANATOMY)
RT FEMUR
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
KNOBS
RT HANDLES
LEVERS
MANUAL CONTROL
KNOOP HARDNESS
GS MECHANICAL PROPERTIES
HARDNESS
KNOOP HARDNESS
RT HARDNESS TESTS
MICROHARDNESS
KNOWLEDGE
GS KNOWLEDGE
PHILOSOPHY
PARADOXES
RT AXIOMS
DOCUMENTATION
EDUCATION
LEARNING
LITERATURE
PERCEPTION
TEXTBOOKS
KNUDSEN CELLS
USE KNUDSEN GAGES
KNUDSEN FLOW
UF KNUDSEN NUMBER
GS FLUID FLOW
DUCTED FLOW
KNUDSEN FLOW
GAS FLOW
KNUDSEN FLOW
RT BOUNDARY LAYER TRANSITION
FREE MOLECULAR FLOW
KINETIC THEORY
MEAN FREE PATH
MOLECULAR FLOW
PRESSURE GRADIENTS
RAREFIED GAS DYNAMICS
TRANSITION POINTS
VACUUM
VISCOUS FLOW
KNUDSEN GAGES
UF KNUDSEN CELLS
GS MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
VACUUM GAGES
KNUDSEN GAGES
VACUUM APPARATUS
VACUUM GAGES
KNUDSEN GAGES
RT IONIZATION GAGES
MCLEOD GAGES
PIRANI GAGES
PRESSURE MEASUREMENTS
RADIOMETERS
KNUDSEN NUMBER
USE KNUDSEN FLOW
KNURLING
RT GROOVING
MACHINING
METAL CUTTING
KOHOUTEK COMET
GS CELESTIAL BODIES
COMETS
KOHOUTEK COMET
RT BESSEL-BREDICHIN THEORY
KOHOUTEK COMET -(CON'T)
RADIATION PRESSURE
SOLAR SYSTEM
KOLMOGOROFF THEORY
RT ISOTROPIC TURBULENCE
LAGRANGE SIMILARITY
HYPOTHESIS
SHEAR FLOW
• THEORIES
TURBULENT FLOW
VORTICES
KOLMOGOROFF-SMIRNOFF TEST
GS STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
KOLMOGOROFF-SMIRNOFF TEST
KOREA
UF SOUTH KOREA
RT ASIA
NATIONS
KOSSEL PATTERN
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
RADIATION DISTRIBUTION
DIFFRACTION PATTERNS
KOSSEL PATTERN
RT CRYSTAL LATTICES
KOVAR (TRADEMARK)
GS ALLOYS
KOVAR (TRADEMARK)
RT COBALT ALLOYS
KP INDEX
GS RATIOS
INDEXES (RATIOS)
KP INDEX
RT GEOMAGNETIC PULSATIONS
GEOMAGNETISM
«INDEXES
MAGNETIC DISTURBANCES
MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETIC VARIATIONS
MAGNETOSPHERE
KREBS CYCLE
RT CELLS (BIOLOGY)
METABOLISM
KRONECKER PRODUCT
USE ORTHOGONALITY
KROOK EQUATION
RT HYDRODYNAMICS
KINETIC THEORY
SHEAR FLOW
SHOCK WAVE PROFILES
KRYPTON
GS KRYPTON
KRYPTON ISOTOPES
KRYPTON 85
KRYPTON ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
KRYPTON ISOTOPES
KRYPTON 85
KRYPTON
KRYPTON ISOTOPES
KRYPTON 85
KRYPTON 85
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
KRYPTON ISOTOPES
KRYPTON 85
RADIOACTIVE ISOTOPES
KRYPTON 85
KRYPTON
KRYPTON ISOTOPES
KRYPTON 85
KU BAND
USE SUPERHIGH FREQUENCIES
KURILE ISLANDS
GS LANDFORMS
ISLANDS
PACIFIC ISLANDS
KURILE ISLANDS
KUTTA-JOUKOWSKI CONDITION
GS CONDITIONS
KUTTA-JOUKOWSKI CONDITION
RT AIRFOIL PROFILES
BOUNDARY LAYER SEPARATION
JOUKOWSKI TRANSFORMATION
KUWAIT
RT ASIA
NATIONS
KWIC INDEXES
GS CLASSIFICATIONS
INDEXES (DOCUMENTATION)
KWIC INDEXES
RT "INDEXES
L BAND
USE ULTRAHIGH FREQUENCIES
L-27 AIRCRAFT
USE U-3 AIRCRAFT
L-28 AIRCRAFT
USE U-10 AIRCRAFT
L-29 AIRCRAFT
USE L-29 JET TRAINER
L-29 JET TRAINER
UF' DELFIN AIRCRAFT
L-29 AIRCRAFT
OMNffOL L-29 AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
L-29 JET TRAINER
MONOPLANES
L-29 JET TRAINER
OMNDOL AIRCRAFT
L-29 JET TRAINER
TILT WING AIRCRAFT
L-29 JET TRAINER
TRAINING AIRCRAFT
L-29 JET TRAINER
V/STOL AIRCRAFT
L-29 JET TRAINER
I>1011' AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
E-1011 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
L-1011 AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
L-1011 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
L-1011 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
L-1011 AIRCRAFT
RT TURBOFAN ENGINES
L-1649. AIRCRAFT
UF LOCKHEED L-1649 AIRCRAFT
GS. COMMERCIAL AIRCRAFT
L-1649 AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
L-1649 AIRCRAFT
MONOPLANES
L-1649 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
L-1649 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
L-1649 AIRCRAFT
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
L-1649 AIRCRAFT -(CONT;
RT C-121 AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
L-2000 AIRCRAFT
UF LOCKHEED L-2000 AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
L-2000 AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
L-2000 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
L-2000 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC TRANSPORTS
L-2000 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
L-2000 AIRCRAFT
LABELING (MARKING)
USE MARKING
LABOR
RT MANPOWER
MEDIATION
PERSONNEL SELECTION
LACQUERS -(CON'T)
PROTECTIVE COATINGS
SPRAYED COATINGS
LACROSSE MISSILE
OS MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
. LACROSSE MISSILE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LACTATES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
LACTATES
ESTERS
LACTATES
LACTIC ACID
GS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
LACTIC ACID
ALIPHATIC COMPOUNDS
LACTIC AOD
LACTOSE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
SUGARS
LACTOSE
LABORATORIES
ENVIRONMENTAL
LABORATORIES
HUMAN FACTORS
LABORATORIES
LUNAR MOBILE LABORATORIES
LUNAR RECEIVING
LABORATORY
SPACE LABORATORIES
MANNED ORBITAL
LABORATORIES
MANNED ORBITAL RESEARCH
LABORATORIES
RT EXPERIMENTAL DESfGN
EXPERIMENTATION
NUCLEAR RESEARCH
RESEARCH FACILITIES
SAIL PROJECT
TEST FACILITIES
oo TESTS
LABORATORY EQUIPMENT
GS LABORATORY EQUIPMENT
IMAGE FURNACES
RT AMPOULES
=° EQUIPMENT
GLASSWARE
MEASURING INSTRUMENTS
PIPETTES
LABRADOR
RT CANADA
LABYRINTH
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
LABYRINTH
COCHLEA
VESTIBULES
SEMICIRCULAR CANALS
LACTOSE
LACUNAS
RT LICHENS
PLANTS (BOTANY)
LADDERS
RT ESCALATORS
STAIRWAYS
LAG (DELAY)
USE TIME LAG
LAGEOS (SATELLITE)
UF LASER GEODYNAMIC SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
LAGEOS (SATELLITE)
EARTH SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
LAGEOS (SATELLITE)
UNMANNED SPACECRAFT
PASSIVE SATELLITES
LAGEOS (SATELLITE)
RT LASER RANGE FINDERS
RETRORE FLECTION
LAGOONS
GS LANDFORMS
LAGOONS
RT ATOLLS
BARS (LANDFORMS)
BEACHES
LAKE MICHIGAN
LAGRANGE MULTIPLIERS -(COATTJ
DIFFERENTIAL EQUATIONS
1SOPERTMETRIC PROBLEM
MULTIPLIERS
OPERATIONS RESEARCH
OPTIMIZATION
LAGRANGE SIMILARITY HYPOTHESIS
QS HYPOTHESES
LAGRANGE SIMILARITY
HYPOTHESIS
THEOREMS
SIMILARITY THEOREM
LAGRANGE SIMILARITY
HYPOTHESIS
RT ENERGY DISSIPATION
ENERGY TRANSFER
KINETIC ENERGY
KOLMOGOROFF THEORY
TURBULENT FLOW
LAGRANGIAN EQUILIBRIUM POINTS
OS GRAVITATIONAL EFFECTS
LAGRANGIAN EQUILIBRIUM
POINTS
RT CELESTIAL MECHANICS
GRAVITATIONAL FIELDS
ORBITAL MECHANICS
LAGUERRE FUNCTIONS
Gs
RT
ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
LAGUERRE FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
LAGUERRE FUNCTIONS
ORTHOGONAL FUNCTIONS
USE BEDS (GEOLOGY)
RT
nw VT>
sreuCTURAL BASINS
LAjjj. CHAMPLAIN BASIN (NY-VT)
CANADA
LAKES
NEW YORK
VRHMnNTER O
„„, „_„
^
LAKEEKffi
fNORTH(NOR
™
RIVERS
STREAMS
WATER
WATER MANAGEMENT
,DUNES
INLETS (TOPOGRAPHY)
GREAT LAKES (NORTH
AMERICA)
RT
RT LAKES
PONDS
LABYRINTHECTOMY
GS SURGERY
LABYRINTHECTOMY
RT EAR
HYDROLOGY
RIVERS '
STREAMS
WATFBftlUR
WATER MANAGEMENT
tvnrnan(ENGINE)
USE LIQUID AIR CYCLE ENGINES
LACQUERS
GS COATINGS
LACQUERS
RT
LAGRANGE COORDINATES
GS COORDINATES
LAGRANGE COORDINATES
ASSirAI MFCHANTrSK1
LAKE ICE
"" ,
GS I{
BnF.!
°^ FLOES
BAY ICE
LACQUERS
METAL COATINGS
PRIMERS (COATINGS)
UBRATIONAL MOTION
LAGRANGE EQUATIONS OF MOTION
USE EULER-LAGRANGE EQUATION
LAGRANGE MULTIPLIERS
RT CHIRAL DYNAMICS
RT
LAND ICE
SEA ICE
WATER
LAKE MICHIGAN
GS LAKES
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LAKE ONTARIO
LAKE MICHIGAN -(CON'T)
GREAT LAKES (NORTH
AMERICA)
LAKE MICHIGAN
RT GEOCHEMISTRY
HYDROLOGY
RIVERS
STREAMS
WATER
WATER MANAGEMENT
LAKE ONTARIO
GS LAKES
GREAT LAKES (NORTH
AMERICA)
LAKE ONTARIO
RT GEOCHEMISTRY
HYDROLOGY
RIVERS
STREAMS
WATER
WATER MANAGEMENT
LAKE PONTCHARTRAIN (LA)
GS LAKES
LAKE PONTCHARTRAIN (LA)
RT LOUISIANA
LAKE SUPERIOR C
GS LAKES
GREAT LAKES (NORTH
AMERICA)
LAKE SUPERIOR
RT GEOCHEMISTRY
HYDROLOGY
RIVERS
STREAMS
WATER
WATER MANAGEMENT
LAKE TEXOMA (OK-TX)
GS LAKES
LAKE TEXOMA (OK-TX)
RT LIMNOLOGY
OKLAHOMA
RESERVOIRS
TEXAS
VADOSE WATER
LAKES
UF PLAYA LAKES
GS LAKES
GREAT LAKES (NORTH
AMERICA)
LAKE ERIE
LAKE HURON
LAKE MICHIGAN
LAKE ONTARIO
LAKE SUPERIOR
GREAT SALT LAKE (UT)
LAKE PONTCHARTRAIN (LA)
LAKE TEXOMA (OK-TX)
RT AQUIFERS
BAYOUS
BEACHES
COASTS
EARTH HYDROSPHERE
EUTROPHICATION
INLAND WATERS
KETTLES (GEOLOGY)
LAGOONS
LAKE CHAMPLAIN BASIN (NY-VT)
LAKE ICE
LIMNOLOGY
PLAYAS
PONDS
REGIONAL PLANNING
RESERVOIRS
RIVER BASINS
SHOALS
, SHORELINES
SPRINGS (WATER)
STRAITS
SURFACE WATER
THERMAL POLLUTION
WATER CIRCULATION
WATER COLOR
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LAKES -(CON'T)
WATER DEPTH
WATER RESOURCES
LALLEMAND CAMERAS
GS OPTICAL EQUIPMENT
CAMERAS
LALLEMAND CAMERAS
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
CAMERAS
LALLEMAND CAMERAS
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
ELECTRO-OPTICAL PHOTOGRAPHY
IMAGE CONVERTERS
IMAGE INTENSOTERS
IMAGE TRANSDUCERS
LIGHT AMPLIFIERS
SPECTROSCOPY
TELEVISION CAMERAS
LAMB WAVES
GS ELASTIC WAVES
SOUND WAVES
LAMB WAVES
RT ACOUSTIC PROPERTIES
ACOUSTICS
STURM-LIOUVLLLE THEORY
ULTRASONIC TESTS
LAMBDA ROCKET VEHICLES
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
LAMBDA ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
LAMBDA ROCKET VEHICLES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LAMBDA TAURI STARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
LAMBDA TAURI STARS
RT VARIABLE STARS
LAMBERT LAW
USE BOUGUER LAW
LAMBERT SURFACE
RT BOUGUER LAW
CONFORMAL MAPPING
COORDINATE TRANSFORMATIONS
SURFACE DISTORTION
» SURFACE GEOMETRY
LAME FUNCTIONS
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
LAME FUNCTIONS
RT BOUNDARY VALUE PROBLEMS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
LAME WAVE EQUATIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
LAME WAVE EQUATIONS
WAVE EQUATIONS
LAME WAVE EQUATIONS
RT ACOUSTICS
ELASTIC WAVES
STURM-LIOUVILLE THEORY
WAVE PROPAGATION
LAMELLA
GS PHYSIOLOGY
LAMELLA
RT BONES
LAMINA
USE LAYERS
LAMINAR BOUNDARY LAYER
UF LAMINAR BOUNDARY LAYER
SEPARATION
LAMINAR FLOW CONTROL
GS BOUNDARY LAYERS
LAMINAR BOUNDARY LAYER
LAMINAR BOUNDARY IMER-(CON'T)
RT BOUNDARY LAYER COMBUSTION
BOUNDARY LAYER TRANSITION
COMPRESSIBLE BOUNDARY
LAYER
HYPERSONIC BOUNDARY LAYER
INCOMPRESSIBLE BOUNDARY
LAYER
ISOTHERMAL LAYERS
POHLHAUSEN METHOD
SUPERSONIC BOUNDARY LAYERS
THERMAL BOUNDARY LAYER
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY
LAYER
TURBULENT BOUNDARY LAYER
TWO DIMENSIONAL BOUNDARY
LAYER
X-21 AIRCRAFT
LAMINAR BOUNDARY LAYER SEPARATION
USE LAMINAR BOUNDARY LAYER
LAMINAR FLAMES
USE FLAMES
LAMINAR FLOW
LAMINAR FLOW
UF LAMINAR FLAMES
LAMINAR JETS
POISEUH-LE FLOW
STREAMLINE FLOW
GS FLUID FLOW
LAMINAR FLOW
BLASIUS FLOW
HARTMANN FLOW
STRATIFIED FLOW
RT AERODYNAMICS
ATMOSPHERIC TURBULENCE
BLATON FORMULA
BOUNDARY LAYER TRANSITION
CAPILLARY FLOW
CRITICAL FLOW
FALKNER-SKAN EQUATION
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW GEOMETRY
FLOW STABILITY
FORCED CONVECTION
FREE CONVECTION
GAS FLOW
GAS STREAMS
LNVISCID FLOW
LIQUID FLOW
MASS FLOW
MULTIPHASE FLOW
NEWTON PRESSURE LAW
OPEN CHANNEL FLOW
ORIFICE FLOW
PARALLEL FLOW
PIPE FLOW
PRANDTL-MEYER EXPANSION
REYNOLDS NUMBER
ROSHKO PREDICTION
SINGLE-PHASE FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
TOLLMEm-SCHLICHTING WAVES
« TRANSITION LAYERS
TURBULENT FLOW
TWO PHASE FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
VISCOUS DRAG
VISCOUS FLOW
WEDGE FLOW
X-21A AIRCRAFT
LAMINAR FLOW AIRFOILS
GS AIRFOILS
LAMINAR FLOW AIRFOILS
LAMINAR FLOW CONTROL
USE BOUNDARY LAYER CONTROL
LAMINAR BOUNDARY LAYER
LAMINAR HEAT TRANSFER
GS TRANSMISSION
HEAT TRANSMISSION
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) LANDFORMS
LAMINAR HEAT TRANSFER-(CON'T)
HEAT TRANSFER
LAMINAR HEAT TRANSFER
RT CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
THERMOHYDRAULICS
TURBULENT HEAT TRANSFER
LAMINAR JETS
USE JET FLOW
LAMINAR FLOW
LAMINAR MIXING
GS MIXING
. LAMINAR MIXING
RT FLUID INJECTION
GAS MIXTURES
TURBULENT MIXING
LAMINAR WAKES
GS WAKES
LAMINAR WAKES
RT AIRCRAFT WAKES
TURBULENT WAKES
LAMINATED MATERIALS
USE LAMINATES
LAMINATES
UF LAMINATED MATERIALS
LAMINATIONS
MULTILAYER STRUCTURES
GS COMPOSITE MATERIALS
LAMINATES
BORAL
PLYWOOD
COMPOSITE STRUCTURES
LAMINATES
BORAL
PLYWOOD
RT BONDING
CLADDING
COATINGS
FABRICS
FILAMENT WINDING
"FILMS
FORMICA
GLASS FIBER REINFORCED
PLASTICS
HONEYCOMB STRUCTURES
INTER LAYERS
"LAYERS
MAGNETIC CORES
METAL BONDING
METALLIZING
MULTILAYER INSULATION
PAPERS
PLATING
REINFORCED PLASTICS
REINFORCED PLATES
SANDWICH STRUCTURES
» SHEETS
SUBSTRATES
THERMOSETTING RESINS
VENEERS
LAMINATIONS
USE LAMINATES
LAMPS
USE LUMIN AIRES
LANCE MISSILE
GS MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
LANCE MISSILE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TRAILBLAZER 1 REENTRY
VEHICLE
TX-77 ENGINE
LAND
GS LAND
ARID LANDS
BADLANDS
LAND-fCON'TJ
BARREN LAND
CASCADE RANGE (CA-OR-WA)
COLORADO PLATEAU (US)
DESERTS
GOBI DESERT
LIBYAN DESERT
MOJAVE DESERT (CA)
FARMLANDS
GRASSLANDS
LLANOS ORIENTALES
(COLOMBIA)
ISTHMUSES
MARSHLANDS
PARKS
YELLOWSTONE NATIONAL
PARK (ID-MT-WY)
PLAINS
COASTAL PLAINS
FLOOD PLAINS
LLANOS ORIENTALES
(COLOMBIA)
PAMPAS
PENEPLAINS
PLAYAS
TUNDRA
RANGELANDS
WETLANDS
RT CAPES (LANDFORMS)
DESERTLINE
PENINSULAS
RESIDENTIAL AREAS
RURAL AREAS
RURAL LAND USE
SITES
SOD
SOILS
TOPOGRAPHY
LAND ICE
UF ICE SHELVES
GS ICE
LAND ICE
RESOURCES
EARTH RESOURCES
LAND ICE
RT ANTARCTIC REGIONS
GLACIAL DRIFT
GLACIERS
ICEBERGS
LAKE ICE
SEA ICE
LAND MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
RESOURCES MANAGEMENT
LAND MANAGEMENT
RT ENVIRONMENT MANAGEMENT
REGIONAL PLANNING
RURAL LAND USE
URBAN PLANNING
WILDERNESS
LAND USE
GS LAND USE
RURAL LAND USE
RT AIRPORT PLANNING
BARREN LAND
CONSERVATION
» DEVELOPMENT
EARTH RESOURCES
ECONOMIC DEVELOPMENT
ENERGY POLICY
ENVIRONMENT MANAGEMENT
EXPLOITATION
ooFACIUnES
FARMLANDS
FOREST MANAGEMENT
GRASSLANDS
INDUSTRIAL AREAS
RESIDENTIAL AREAS
STARSITE PROGRAM
SUBURBAN AREAS
URBAN DEVELOPMENT
URBAN PLANNING
URBAN RESEARCH
LANDAU DAMPING
GS DAMPING
LANDAU DAMPING
RT ELECTRON PLASMA
LANDAU FACTOR
PHASE VELOCITY
PLASMA WAVES
SPACE CHARGE
LANDAU FACTOR
RT ATOMIC ENERGY LEVELS
ATOMIC THEORY
LANDAU DAMPING
PLASMAS (PHYSICS)
SUPERCONDUCTIVITY
LANDAU-GINZBURG EQUATIONS
RT «° EQUATIONS
QUANTUM ELECTRODYNAMICS
SUPERCONDUCTIVITY
LANDFORMS
GS LANDFORMS
ARROYOS
BARRIERS (LANDFORMS)
REEFS
BARS (LANDFORMS)
BEDS (GEOLOGY)
BRIDGES (LANDFORMS)
CALDERAS
CANALS
CANYONS
CAPES (LANDFORMS)
CONES (VOLCANOES)
CUSPS (LANDFORMS)
DELTAS
MISSISSIPPI DELTA (LA)
RHONE DELTA (FRANCE)
DIVIDES (LANDFORMS)
DUNES
ESCARPMENTS
FANS (LANDFORMS)
FIORDS
FLATS (LANDFORMS)
BONNEVILLE SALT FLATS (UT)
TIDAL FLATS
GAPS (GEOLOGY)
INLETS (TOPOGRAPHY)
BAYOUS
COOK INLET (AK)
INLJERS (LANDFORMS)
ISLAND ARCS
ISLANDS
ATOLLS
BAHRAIN _. ,
BALI (INDONESIA)
BERMUDA
CUBA
CYPRUS
GREAT BRITAIN
GREENLAND
HAWAII
ICELAND
INDONESIA
IRELAND
JAMAICA
KEYS (ISLANDS)
LONG ISLAND (NY)
MALAGASY REPUBLIC
MALDFVE ISLANDS
MALTA
MARTINIQUE
NUNATAKS
PACIFIC ISLANDS
JAPAN
JOHNSTON ISLAND
KURIL E ISLANDS
NEW GUINEA (ISLAND)
NEW ZEALAND
PHILIPPINES
SAMOA
PUERTO RICO
SICILY
TASMANIA
VIRGIN ISLANDS
WALLOPS ISLAND
WEST INDIES
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LANDING
LANDFORMS -(CON'T)
BARBADOS
DOMINICA
GUADELOUPE
HAITI
LESSER ANTILLES
TRINIDAD AND TOBAGO
ISTHMUSES
LAGOONS
MAGDALENA-CAUCA VALLEY
(COLOMBIA)
MASSIFS
MOUNTAINS
ADIRONDACK MOUNTAINS (NY)
ALPS MOUNTAINS (EUROPE)
ANDES MOUNTAINS (SOUTH
AMERICA)
BIGHORN MOUNTAINS (MT-WY)
BLACK HILLS (SD-WY)
CASCADE RANGE (CA-OR-WA)
COASTAL RANGES (CA)
GREAT SMOKY MOUNTAINS
(NC-TN)
HIMALAYAS
PYRENEES MOUNTAINS
(EUROPE)
ROCKY MOUNTAINS (NORTH
AMERICA)
SIERRA NEVADA MOUNTAINS
(CA)
WIND RIVER RANGE (WY)
WRANGELL MOUNTAINS (AK)
MUSKEGS
OUTLIERS (LANDFORMS)
PEAKS (LANDFORMS)
PIKE'S PEAK (CO)
PENINSULAS
PHOENIX QUADRANGLE (AZ)
PLAYAS
RAVINES
STEPPES
STRUCTURAL BASINS
CIRQUES (LANDFORMS)
GREAT BASIN (US)
KALMARI BASIN (AFRICA)
KETTLES (GEOLOGY)
LAKE CHAMPLAIN BASIN
(NY-VT)
RTVER BASINS
ATCHAFALAYA RIVER BASIN
(LA)
BARTTO RIVER BASIN
(INDONESIA)
CHENA RIVER BASIN (AK)
COLUMBIA RIVER BASIN
(ID-OR-WA)
DELAWARE RIVER BASIN (US)
FEATHER RIVER BASIN (CA)
MEKONG RIVER BASIN
SANTA RIVER BASIN (PERU)
SUSQUEHANNA RIVER BASIN
(MD-NY-PA)
WABASH RIVER BASIN
(IL-IN-OH)
WADIS
WATERSHEDS
TERRACES (LANDFORMS)
PLATEAUS
MESAS
BUTTES
PIEDMONTS
CENTRAL PIEDMONT (US)
TUNDRA
VOLCANOES
RT ARCHIPELAGOES .
CROSSBEDDD4G (GEOLOGY)
DEATH VALLEY (CA)
DITCHES
« FAULTSGEOLOGICAL FAULTS
GLACIAL DRIFT '
LANDMARKS
LANDSLIDES
PLAINS
- PLATFORMS
"RIDGES
SLOPES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LANDFORMS -(CON'T)
STRUCTURAL PROPERTIES
(GEOLOGY)
TERRAIN
TOPOGRAPHY
LANDING
GS LANDING
AIRCRAFT LANDING
CRASH LANDING
DITCHING (LANDING)
SKID LANDINGS
BLIND LANDING
GLIDE LANDINGS
HORIZONTAL SPACECRAFT
LANDING
HARD LANDING
SOFT LANDING
SPACECRAFT LANDING
HORIZONTAL SPACECRAFT
LANDING
LUNAR LANDING
MARS LANDING
PLANETARY LANDING
TOUCHDOWN
VERTICAL LANDING
WATER LANDING
DITCHING (LANDING)
RT AIR TRAFFIC CONTROL
APPROACH
ARRIVALS
GUIDANCE (MOTION)
INSTRUMENT FLIGHT RULES
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
MANEUVERS
RUNWAYS
TAKEOFF
VISUAL FLIGHT
LANDING AIDS
UF LANDING SYSTEMS
GS LANDING AIDS
AIRPORT BEACONS
AIRPORT LIGHTS
RUNWAY LIGHTS
ARRESTING GEAR
INSTRUMENT LANDING
SYSTEMS
ALL-WEATHER LANDING
SYSTEMS
AUTOMATIC LANDING
CONTROL
LANDING INSTRUMENTS
APPROACH INDICATORS
LANDING RADAR
MICROVISION LANDING AID
MICROWAVE LANDING SYSTEMS
RT oo AIDS
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT EQUIPMENT
AIRCRAFT INSTRUMENTS
AIRCRAFT LANDING
AIRCRAFT SAFETY
AIRPORT TOWERS
AIRPORTS
ANTISKID DEVICES
APPROACH
APPROACH CONTROL
AUTOMATIC PILOTS
GROUND BASED CONTROL
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
HEAD-UP DISPLAYS
HELIPORTS
INSTRUMENT APPROACH
MILITARY AIR FACILITIES
NATIONAL AVIATION SYSTEM
NAVIGATION AIDS
PLAT SYSTEM
RADAR APPROACH CONTROL
RADIO BEACONS
RUNWAYS
SAFETY DEVICES
SOLAR COMPASSES
LANDING GEAR
UF RETRACTABLE LANDING GEAR
RT AIRCRAFT PARTS
LANDING GEAR-(
AIRCRAFT TIRES
AIRFRAMES
"BICYCLE
BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
CARRIAGES
FAIRINGS
FLOATS
oo GEAR
HYDROFOILS
NOSE WHEELS
RETRACTABLE EQUIPMENT
SELF ALIGNMENT
SHOCK ABSORBERS
SKIDDING
SKIS
TIRES
UNDERCARRIAGES
VEHICLE WHEELS
WHEEL BRAKES
WHEELS
LANDING INSTRUMENTS
GS LANDING AIDS
LANDING INSTRUMENTS
APPROACH INDICATORS
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT EQUIPMENT
AIRCRAFT INSTRUMENTS
ALTIMETERS
AUTOMATIC CONTROL
BLIND LANDING
FLIGHT INSTRUMENTS
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
MANUAL CONTROL
MEASURING INSTRUMENTS
RADAR APPROACH CONTROL
SPEED INDICATORS
LANDING LOADS
GS LOADS (FORCES)
DYNAMIC LOADS
TRANSIENT LOADS
LANDING LOADS
RT DECELERATION
IMPACT LOADS
SHOCK LOADS
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
LANDING MATS
RT AIRCRAFT LANDING
AIRPORTS
MILITARY AIR FACILITIES
RUNWAYS
LANDING MODULES
GS MODULES
SPACECRAFT MODULES
LANDING MODULES
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR MODULE
LSSM
MARS EXCURSION MODULE
SOFT LANDING SPACECRAFT
LANDING MODULES
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR MODULE
APOLLO LUNAR
EXPERIMENT MODULE
LSSM
MARS EXCURSION MODULE
RT APOLLO SPACECRAFT
INTERPLANETARY SPACECRAFT
LAUNCH VEHICLES
MANEUVERABLE SPACECRAFT
MANNED SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
REUSABLE SPACECRAFT
SPACE CAPSULES
LANDING RADAR
GS LANDING AIDS
LANDING RADAR
RADAR
LANDING RADAR
RT Are TRAFFIC CONTROL
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LANDING RADAR -(CON'T)
AIRCRAFT LANDING
AIRCRAFT SAFETY
APPROACH CONTROL
INSTRUMENT APPROACH
RADAR APPROACH CONTROL
LANDING SIMULATION
OS SIMULATION
LANDING SIMULATION
RT ALTITUDE SIMULATION
ATMOSPHERIC ENTRY
SIMULATION
COMPUTERIZED SIMULATION
FLIGHT SIMULATION
SPACECRAFT LANDING
TRAINING SIMULATORS
LANDING SITES
OS SITES
LANDING SITES
LUNAR LANDING SITES
RT HELIPORTS
RECOVERY ZONES
RUNWAYS
TRAJECTORY CONTROL
LANDING SPEED
OS RATES (PER TIME)
LANDING SPEED
VELOCITY
LANDING STEED
RT HIGH SPEED
LOW SPEED
LANDING SYSTEMS
USE LANDING AIDS
'LANDMARKS
RT LANDFORMS
TERRAIN
TOPOGRAPHY
LANDSAT C
UF EARTH RESOURCES TECHNOLOGY
SATELLITE C
ERTS-C
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
LANDSAT SATELLITES
LANDSAT C
EARTH SATELLITES
LANDSAT SATELLITES
'-LANDSAT C
LANDSAT D
UF EARTH RESOURCES TECHNOLOGY
SATELLITE D
ERTS-D
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
* LANDSAT SATELLITES
LANDSAT D
t EARTH SATELLITES
LANDSAT SATELLITES
LANDSAT D
LANDSAT E
UF EARTH RESOURCES TECHNOLOGY
SATELLITE E
EOS-A
ERTS-E
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
• LANDSAT SATELLITES
LANDSAT E
EARTH SATELLITES
LANDSAT SATELLITES
LANDSAT E
LANDSAT F
UF EARTH RESOURCES TECHNOLOGY
SATELLITE f
EOS-B
ERTS-F
OS SATELLITES
LANDSAT F -(CON'T)
ARTIFICIAL SATELLITES
LANDSAT SATELLITES
LANDSAT F
EARTH SATELLITES
LANDSAT SATELLITES
LANDSAT F
LANDSAT SATELLITES
UF EARTH RESOURCES TECHNOLOGY
SATELLITES
ERTS
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
LANDSAT SATELLITES
LANDSAT C
LANDSAT D
LANDSAT E
LANDSAT F
LANDSAT 1
LANDSAT 2
EARTH SATELLITES
LANDSAT SATELLITES
LANDSAT C
LANDSAT D
LANDSAT E
LANDSAT F
LANDSAT 1
LANDSAT 2
RT NASA PROGRAMS
OCEANOGRAPHY
SATELLITE OBSERVATION
SEASAT PROGRAM
SEASAT SATELLITES
SEASAT-A SATELLITE
SEASAT-B SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
LANDSAT 1
UF EARTH RESOURCES TECHNOLOGY
SATELLITE 1
ERTS-A
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
LANDSAT SATELLITES
LANDSAT 1
EARTH SATELLITES
LANDSAT SATELLITES
LANDSAT 1
LANDSAT 2
UF EARTH RESOURCES TECHNOLOGY
SATELLITE B
ERTS-B
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
LANDSAT SATELLITES
LANDSAT 2
EARTH SATELLITES
LANDSAT SATELLITES
LANDSAT 2
LANDSCAPE
USE TERRAIN
TOPOGRAPHY
LANDSLIDES
GS EARTH MOVEMENTS
LANDSLIDES
RT CLIFFS
FLOOD DAMAGE
LANDFORMS
ROCKS
SLOPES
SOIL EROSION
SOILS
STORM DAMAGE
LANES
USE PATHS
LANGEV1N FORMULA
RT DISPERSING
FERROMAGNETISM
MAGNETIC MOMENTS
LANGLEY COMPLEX COORDINATOR
GS SIMULATORS
ENVIRONMENT SIMULATORS
SPACE SIMULATORS
LANGLEY COMPLEX
COORDINATOR
RT FLIGHT SIMULATORS
GRAVITATIONAL EFFECTS
ROTATING ENVIRONMENTS
SPACE ENVIRONMENT
SIMULATION
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
WEIGHTLESSNESS SIMULATION
LANGMUIR PROBES
USE ELECTROSTATIC PROBES
LANGUAGE PROGRAMMING
GS COMPUTER PROGRAMMING
LANGUAGE PROGRAMMING
RT COMPUTER ASSISTED
INSTRUCTION
DATA PROCESSING
LANGUAGES
MACHINE ORIENTED LANGUAGES
MACHINE TRANSLATION
SYMBOLIC PROGRAMMING
- TRANSLATORS
LANGUAGES
GS LANGUAGES
ENGLISH LANGUAGE
ORTHOGRAPHY
PROGRAMMING LANGUAGES
ALGOL
ASSEMBLY LANGUAGE
AUTOCODERS
COMPASS (PROGRAMMING
LANGUAGE)
MAP (PROGRAMMING
LANGUAGE)
BASIC (PROGRAMMING
LANGUAGE)
COBOL
COGO (PROGRAMMING
LANGUAGE)
CONTEXT FREE LANGUAGES
FORTRAN
LISP (PROGRAMMING
LANGUAGE)
MACHINE ORIENTED
LANGUAGES
MARVS (PROGRAMMING
LANGUAGE)
SLEUTH (PROGRAMMING
LANGUAGE)
PL/1
SENTENCES
WORDS (LANGUAGE)
SYLLABLES
RT ALPHABETS
ARTICULATION
CODING
COMMUNICATION THEORY
GRAMMARS
LANGUAGE PROGRAMMING
LINGUISTICS
MACHINE TRANSLATION
PHONEMES
PHONEMICS
PHONETICS
SEMANTICS
SPEECH
SYMBOLS
SYNTAX
TRANSLATING
VERBAL COMMUNICATION
VOWELS
LANTHANIDE SERIES METALS
USE RARE EARTH ELEMENTS
LANTHANUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE EARTH ELEMENTS
LANTHANUM
LANTHANUM ISOTOPES
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LANTHANUM ALLOYS
LANTHANUM -(CON'T)
METAI.S
RARE FARTH ELEMENTS
LANTHANUM
IANTHANUM ISOTOPES
LANTHANUM ALLOYS
GS Al.I.OYS
LANTHANUM ALLOYS
IANTHANUM CHLORIDES
OS HA1.0GI N COMPOUNDS
CHI ORINI- COMPOUNDS
CHI ORIDES
I.ANTHAMiM CHLORIDES
HAI IDFS
CHI ORIDI S
I ANTHANt'M CHLORIDES
Ml IAI H A I I D I S
I ANTHANUM CHLORIDES
I A N I H A N U M COMPOUNDS
IANTHANIJM CHI OR1DKS
IANTHANUM COMPOUNDS
GS I ANTHANUM COMPOUNDS
1 AN I HANUM CHI ORIDI S
I ANIHANUM H.UORIDI S
I A N I H A N U M OXIDFS
I A N T H A N U M TI.1 I URIDES
Rf o c M I T A I COMPOUNDS
lANTHANliM FI.UORIPK.S
GS H UORINI COMPOUNDS
I I UORIDPS
I ANTHANl M FI UORIDES
HAI OGI N COMPOUNDS
HAI IDI S
Ml 1AI HAI IDI S
IANTHANUM FI UORIDKS
1 A N I H A N U M COMPOUNDS
I ANTHANUM FI UORIDKS
LANTHANUM ISOTOPBS
Ul I A N I H A N U M 140
GS CHI MICAI FI I MI NTS
NUC1 IDI S
ISO! OP! S
I ANTHANUM ISOTOPKS
RARI F A R I H H PMI N TS
I A N I H A N U M
I ANTHANUM ISOTOPKS
Ml- TA1 S
RARI F A R I H I I L M P N T S
LANTHANUM
LANTHANUM LSOTOPES
' *iv.
LANTHANUM OXIDES
GS CHAI COGPN1DI S
OXID1.S
MI.IAI OX1D1S
LANTHANUM OXIDES
I A N I H A N U M COMPOUNDS
I ANTHANUM OXIDES
LANTHANUM TEI LURIDES
GS CHAI COGENIDF S
rn i URIDIS
LANTHANUM TFI.LURIDES
I AN I HANUM COMPOUNDS
LANTHANUM TEI LURIDES
RARI FARTH COMK)UNDS
LANTHANUM TFLI URIDES
Tl 1 1 URIUM COMPOUNDS
PI 1 I URIDFS
I ANTHANIM TELLURIDES
LANTHANUM 140
USl I AN THANUM ISO TOPI S
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LAOS
RF ASIA
MI KONG RIVFR BASIN
NA11ONS
LAP JOINTS
GS JOINTS (JUNCTIONS)
LAP JOINTS -(CON'T)
LAP JOINTS
RT BUTT JOINTS
METAL JOINTS
RIVETED JOINTS
SOI DERED JOINTS
WELDED JOINTS
LAPLACE EQUATION
Rf * EQUATIONS
HARMONIC FUNCTIONS
PARP1AI DII-FERENTIA1
EQUATIONS
POISSON EQUATION
STOKES-BELTRAMI EQUATION
I API.ACE OPERATORS
USI. I API ACE TRANSI ORMATION
L-APLACE TRANSFORMATION
Ul- I API ACI OPERATORS
GS ANAI YSIS (MATHEMATICS)
1-UNCriONAl ANAI YSIS
INTFGRAI TRANSI ORMATIONS
LAPLACE TRANSFORMATION
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
LAPLACE TRANSFORMATION
TRANSI ORMATIONS
(MATHEMATICS)
INTFGRAI TRANSFORMATIONS
LAPLACE TRANSFORMATION
RI D1H I RI NTIA1 EQUATIONS
OPIRAIORS (MATHEMATICS)
LAPSE RATE
RT HUMIDITY
TEMPERATURE
TEMPFRAIURE INVERSIONS
TFPHIGRAMS
LARA AIRCRAFT
USE COIN AIRCRAFT
I ARGE APERTURE SEISMIC ARRAY
GS ARRAYS
LARGE APERTURE SEISMIC
ARRAY
RT EARTH MOVEMENTS
EARTHQUAKES
MEASURING INSTRUMENTS
SEISMIC WAVES
SEISMOLOGY
LARGE AREA CROP INVENTORY
EXPERIMENT
RT AGRICULTURE
CROP GROWTH
* CROPS
EARTH RESOURCES
EARTH RESOURCES PROGRAM
FARM CROPS
INVENTORIES
LARGE SCALE INTEGRATION
UF LSI
GS MICROELECTRONICS
LARGE SCALE INTEGRATION
RT DTL INTEGRATED CIRCUITS
ELECTRONIC PACKAGING
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
MEDIUM SCALE INTEGRATION
TTL INTEGRATED CIRCUITS
LARGE SPACE TELESCOPE
UF I-ST
GS TELESCOPES
SPACEBORNE TELESCOPES
LARGE SPACE TELESCOPE
RT SPACE SHUTTLES
SPACE STATIONS
SPACFBORNE ASTRONOMY
LARGOS SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEODETIC SATEl LITES
LARGOS SATELLITE -(CON'T)
LARGOS SATELLITE
EARTH SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
LARGOS SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
GEODETIC SATELLITES
LARGOS SATELLITE
RT EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
GFOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
GEOS-C SATELLITE
LARMOR PRECESSION
GS GYRATION
PRECESSION
LARMOR PRECESSION
RT CYCLOTRON FREQUENCY
CYCLOTRON RADIATION
LARVAE
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
INSECTS
IARVAB
BO1 LWORMS
SILKWORMS
RT INFESTATION
PUPA
WORMS
LARYNX
GS LARYNX
GLOTTIS
RT CARTILAGE
VOCAL CORDS
LASER ALTIMETERS
GS NAVIGATION AIDS
LASER ALTIMETERS
SPACECRAFT INSTRUMENTS
SATF.LI ITE INSTRUMENTS
LASER ALTIMETERS
RT ALTITUDE CONTROL
* INSTRUMENTS
LASERS
OPTICAL RADAR
LASER APPLICATIONS
GS UTILIZATION
LASER APPLICATIONS
RT DATA TRANSMISSION
LASER HEATING
LASERS
METAI WORKING
PRODUCTION ENGINEERING
TECHNOLOGY UTILIZATION
LASER BEAM DEFOCUSING
USE THERMAL BLOOMING
LASER CAVITIES
UF OPTICAL GENERATORS
RT AMP1IFIERS
LASERS
LIGHT AMPLIFIERS
PULSE GENERATORS
SEMICONDUCTOR LASERS
SOLID STATE DEVICES
SOLID STATE I ASERS
STIMULATED EMISSION DEVICES
LASER COMMUNICATION
USE OPTICAL COMMUNICATION
LASER DOPPLER VELOCIMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
LASER BOPPLER VELOCIMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
LASER DOPPLER VELOCIMETERS
RT FLOW MEASUREMENT
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LASER DOPPLER VELOCIMETERS -(CON'T)
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
VELOCITY MEASUREMENT
LASER DRILLING
GS DRILLING
LASER DRILLING
RT FOCUSING
LASER GEODYNAMC SATELLITE
USE LAGEOS (SATELLITE)
LASER HEATING
GS HEATING
LASER HEATING
RT HEAT SOURCES
LASER APPLICATIONS
PULSE HEATING
PULSED LASERS
THERMAL BLOOMING
YAG LASERS
LASER MATERIALS
RT YAG LASERS
LASER MODE LOCKING
GS LOCKING
LASER MODE LOCKING
RT LASERS
OPTICAL COUPLING
LASER MODES
GS MODES
LASER MODES
RT HELIUM-NEON LASERS
OPTICAL RESONATORS
TEA LASERS
WAVELENGTHS
LASER OUTPUTS
GS OUTPUT
LASER OUTPUTS
RT «COHERENCE
COHERENT LIGHT
DYE LASERS
GASDYNAMIC LASERS
HELIUM-NEON LASERS
HOLOGRAPHIC INTERFEROMETRY
MASER OUTPUTS
OPTICAL RESONATORS
OPTICAL WAVEGUIDES
PHOTON BEAMS
PULSE DURATION
RADIANT FLUX DENSITY
SPECKLE PATTERNS
THERMAL BLOOMING
WAVELENGTHS
X RAY LASERS
YAG LASERS
LASER PLASMAS
GS GASES
IONIZED GASES
CHARGED PARTICLES
LASER PLASMAS
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
LASER PLASMAS
RT LASERS
LASER RADAR
USE OPTICAL RADAR
LASER RANGE FINDERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
RANGE FINDERS
OPTICAL RANGE FINDERS
LASER RANGE FINDERS
RT LAGEOS (SATELLITE)
LUNAR RANGEFINDING
LUNAR RETROREFLECTORS
NAVIGATION AIDS
LASER RANGE VINDEKS-(CON'T)
NAVIGATION INSTRUMENTS
LASER RANGER/TRACKER
RT RANGE FINDERS
RANGEFINDING
TRACKING (POSITION)
LASERS
UF FABRY-PEROT LASERS
OPTICAL MASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
ARGON LASERS
CHEMICAL LASERS
CONTINUOUS WAVE LASERS
GAS LASERS
CARBON DIOXIDE LASERS
CARBON MONOXIDE LASERS
HCN LASERS
HELIUM-NEON LASERS
HF LASERS
TEA LASERS
GASDYNAMIC LASERS
INFRARED LASERS
INJECTION LASERS
LIQUID LASERS
ORGANIC LASERS
DYE LASERS
PULSED LASERS
Q SWITCHED LASERS
RAMAN LASERS
RING LASERS
SEMICONDUCTOR LASERS
GALLIUM ARSENIDE LASERS
SOLID STATE LASERS
GALLIUM ARSENIDE LASERS
RUBY LASERS
YAG LASERS
X RAY LASERS
RT AMPLIFIERS
BEAM SWITCHING
« COHERENCE
COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
COHERENT LIGHT
GARNETS
HOLOGRAPHY
INTERPLANETARY
COMMUNICATION
KERR ELECTROOPTICAL EFFECT
LASER ALTIMETERS
LASER APPLICATIONS
LASER CAVITIES
LASER MODE LOCKING
LASER PLASMAS
LIGHT AMPLIFIERS
LIGHT BEAMS
LIGHT MODULATION
LIGHT SOURCES
LIGHT TRANSMISSION
LUNAR COMMUNICATION
MASERS
MOLECULAR OSCILLATORS
OPTICAL COMMUNICATION
OPTICAL DATA PROCESSING
OPTICAL MEMORY (DATA
STORAGE)
OPTICAL PUMPING
PHOTODIODES
PULSE GENERATORS
PULSED RADIATION
QUANTUM AMPLIFIERS
SENARMONT POLARISCOPES
SOLID STATE DEVICES
SPACE COMMUNICATION
STIMULATED EMISSION
THERMAL BLOOMING
THRESHOLD CURRENTS
TRANSIENT OSCILLATIONS
TRAVELING WAVE MODULATION
LASV
USE F-lll AIRCRAFT
LATCHES
RT FASTENERS
LATCHES -(CON'T)
HOLDERS
LINKAGES
PINS
LATE STARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
LATE STARS
RT DWARF STARS
EARLY STARS
GIANT STARS
MAIN SEQUENCE STARS
STELLAR EVOLUTION
LATENESS
RT DELAY
SCHEDULING
LATERAL CONTROL
UF LATERAUZATION
ROLL CONTROL
GS ATTITUDE CONTROL
LATERAL CONTROL
RT AILERONS
AIRCRAFT CONTROL
ALTITUDE CONTROL
AUTOMATIC CONTROL
"CONTROL
DIRECTIONAL CONTROL
ELEVONS
HELICOPTER CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
MANUAL CONTROL
MISSILE CONTROL
ROLL
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SATELLITE CONTROL
LATERAL OSCILLATION
UF SNAKING
RT DIRECTIONAL STABILITY
ROLL
TRANSVERSE OSCILLATION
TURNING FLIGHT
YAW
YAWING MOMENTS
LATERAL STABILITY
UF DIHEDRAL EFFECT
LATERAUTY
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
ATTITUDE STABILITY
LATERAL STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
ATTITUDE STABILITY
LATERAL STABILITY
RT AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
DIHEDRAL ANGLE
DIRECTIONAL STABILITY
FLOW STABILITY
HANDEDNESS
HOVERING STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
ROLL
ROLLING MOMENTS
ROTARY STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
TURNING FLIGHT
LATERAUTY
USE LATERAL STABILITY
LATERAUZATION
USE LATERAL CONTROL
LATERITES
GS SOILS
LATERITES
RT DECOMPOSITION
ROCKS
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LATERTTES -(CON'T)
TROPICAL REGIONS
WATER
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LATEX
OS
RT
RUBBER
LATEX
ACRYLIC RESINS
ELASTOMERS
SYNTHETIC RUBBERS
LATHES
OS TOOLS
MACHINE TOOLS
LATHES
TURRET LATHES
RT oo CONSTRUCTION MATERIALS
GRINDING MACHINES
LATITUDE
GS LATITUDE
GEOMAGNETIC LATITUDE
RT COORDINATES
GEODETIC COORDINATES
LONGITUDE
POSITION (LOCATION)
LATITUDE MEASUREMENT
RT LONGITUDE MEASUREMENT
» MEASUREMENT
NAVIGATION
POSITIONING
LATTICE IMPERFECTIONS
USE CRYSTAL DEFECTS
LATTICE PARAMETERS
GS INDEPENDENT VARIABLES
LATTICE PARAMETERS
RT CRYSTAL LATTICES
CRYSTALLOGRAPHY
PATTERSON MAP
X RAY ANALYSIS
LATTICE VIBRATIONS
GS VIBRATION
LATTICE VIBRATIONS
RT CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL LATTICES
FORBIDDEN BANDS
PARTICLE MOTION
PHONONS
RANDOM VIBRATION
SPIN-LATTICE RELAXATION
THERMAL ENERGY
« LATTICES
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS KECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CRYSTAL LATTICES
LATTICES (MATHEMATICS)
LATTICES (MATHEMATICS)
UF SUBLATTICES
GS MATHEMATICAL LOGIC
LATTICES (MATHEMATICS)
BOOLEAN ALGEBRA
BOOLEAN FUNCTIONS
RT COMMUNICATION THEORY
KAKUTANI THEOREM
oo LATTICES
oo MATHEMATICS
• MATRICES
SET THEORY
LATVIA
RT BALTIC SEA
EUROPE
NATIONS
LAUE METHOD
GS X RAY ANALYSIS
LAUE METHOD
RT CRYSTAL LATTICES
CRYSTALLOGRAPHY
LAUE METHOD -(CON'T)
DIFFRACTION
=o METHODOLOGY
X RAY DIFFRACTION
LAUGHING
RT EMOTIONS
HUMAN REACTIONS
LAUNCH COMPLEXES
USE LAUNCHING BASES
LAUNCH DATES
RT LAUNCHING
SPACECRAFT LAUNCHING
TIME
LAUNCH ESCAPE SYSTEMS
UF LES (ESCAPE SYSTEMS)
GS ESCAPE SYSTEMS
LAUNCH ESCAPE SYSTEMS
RT ESCAPE CAPSULES
ESCAPE ROCKETS
oo SYSTEMS
LAUNCH TIME
USE LAUNCH WINDOWS
LAUNCH VEHICLE CONFIGURATIONS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
oo CONFIGURATIONS
MISSILE CONFIGURATIONS
PROPULSION SYSTEM
CONFIGURATIONS
RECOVERABLE LAUNCH
VEHICLES
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
LAUNCH VEHICLES
UF CARRIER ROCKETS
GS LAUNCH VEHICLES
ABLESTAR LAUNCH VEHICLE
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS ABLE 5 LAUNCH
VEHICLE
ATLAS AGENA B LAUNCH
VEHICLE
ATLAS AGENA LAUNCH
VEHICLES
ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
ATLAS SLV-3 LAUNCH
VEHICLE
BLUE SCOUT JR ROCKET
VEHICLE
BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
BLUE STREAK LAUNCH
VEHICLE
CENTAUR LAUNCH VEHICLE
ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
DELTA LAUNCH VEHICLE
DIAMANT LAUNCH VEHICLE
ELDO LAUNCH VEHICLE
EUROPA LAUNCH VEHICLES
EUROPA 1 LAUNCH VEHICLE
EUROPA 2 LAUNCH VEHICLE
EUROPA 3 LAUNCH VEHICLE
EUROPA 4 LAUNCH VEHICLE
HYLA-STAR ROCKET VEHICLE
JUNO LAUNCH VEHICLES
JUNO 1 LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
NOMAD LAUNCH VEHICLE
NOVA LAUNCH VEHICLES
NOVA H LAUNCH VEHICLE
NOVA J LAUNCH VEHICLE
RAM B LAUNCH VEHICLE
RECOVERABLE LAUNCH
VEHICLES
REUSABLE LAUNCH VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN D LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
LAUNCH VEHICLES -(CON'T)
SATURN 1 SA-1 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-2 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SAO LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-4 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-5 LAUNCH
VEHICLE
. SATURN 1 SA-6 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-7 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-8 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-9 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-10 LAUNCH
VEHICLE
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
SATURN 2 LAUNCH VEHICLES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
SCOUT LAUNCH VEHICLE
STANDARD LAUNCH VEHICLES
ATLAS SLV-3 LAUNCH
VEHICLE
STANDARD LAUNCH VEHICLE
F 1
STANDARD LAUNCH VEHICLE
1
STANDARD LAUNCH VEHICLE
IB
STANDARD LAUNCH VEHICLE
2A
STANDARD LAUNCH VEHICLE
5
THOR LAUNCH VEHICLES
THOR ABLE ROCKET VEHICLE
THOR AGENA LAUNCH
VEHICLE
THOR DELTA LAUNCH
VEHICLE
THORAD LAUNCH VEHICLES
THOR ABLE ROCKET VEHICLE
THOR AGENA LAUNCH
VEHICLE
THOR DELTA LAUNCH
VEHICLE
TITAN LAUNCH VEHICLES
TITAN 3 LAUNCH VEHICLE
VANGUARD 2 LAUNCH VEHICLE
VEGA LAUNCH VEHICLE
RT AEROSPACEPLANES
ASTROPLANE
BOOSTER ROCKET ENGINES
• BOOSTER ROCKETS
oo BOOSTERS
CENTAUR PROJECT
FLIGHT TEST VEHICLES
JUPITER C ROCKET VEHICLE
JUPITER PROJECT
LANDING MODULES
LAUNCHERS
LAUNCHING
MISSILE LAUNCHERS
MISSILES
MULTffiNGINE VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NATIONAL LAUNCH VEHICLE
PROGRAM
ROCKET CATAPULTS
ROCKET ENGINES
ROCKET LAUNCHERS
ROCKET LAUNCHING
ROCKET VEHICLES
• ROCKETS
SATURN PROJECT
SCOUT PROJECT
• SPACECRAFT
SPACECRAFT LAUNCHING
SUSTAINER ROCKET ENGINES
TEST VEHICLES
TITAN PROJECT
oo VEHICLES
VERNIER ENGINES
oo WINGED VEHICLES
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LAUNCH WINDOWS
UF LAUNCH TIME
GS WINDOWS (INTERVALS)
LAUNCH WINDOWS
RT LAUNCHING
ROCKET LAUNCHING
SPACECRAFT LAUNCHING
LAUNCHERSUF LAUNCHING DEVICES
GS LAUNCHERS
AIRCRAFT LAUNCHING DEVICES
JATO ENGINES
ROCKET ENGINE 2KS-36250
ROCKET ENGINE I5KS-25000
CATAPULTS
ROCKET CATAPULTSGUN LAUNCHERS
HYPERVELOCITY LAUNCHERS
MISSILE LAUNCHERS
MOBILE MISSILE LAUNCHERS
ROCKET LAUNCHERS
ROCKET CATAPULTS
RT LAUNCH VEHICLES
LAUNCHING
LAUNCHING PADS
LAUNCHING SITES
NATIONAL LAUNCH VEHICLE
PROGRAM
ROCKET LAUNCHING
TITAN PROJECT
LAUNCHING
GS LAUNCHING
AIR LAUNCHING
ROCKET LAUNCHING
LUNAR LAUNCH
ORBITAL LAUNCHING
SEA LAUNCHING
SPACECRAFT LAUNCHING
RT COUNTDOWN
LAUNCH DATES
LAUNCH VEHICLES
LAUNCH WINDOWS
LAUNCHERS
MISSILE LAUNCHERS
NATIONAL LAUNCH VEHICLE
PROGRAM
PRELAUNCH TESTS
ROCKET LAUNCHERS
"SHOT
STARTING
TITAN PROJECT
LAUNCHING BASES
UF LAUNCH COMPLEXES
GS LAUNCHING BASES
CAPE KENNEDY LAUNCH
COMPLEX
RT « FACILITIES
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
LAUNCHING DEVICES
USE LAUNCHERS
LAUNCHING PADS
GS SITES
LAUNCHING SITES
LAUNCHING PADS
RT FLAME DEFLECTORS
GANTRY CRANES
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
LAUNCHERS
"PAD
oo PLATFORMS
SPACECRAFT LAUNCHING
UMBILICAL TOWERS
LAUNCHING SITES
GS SITES
LAUNCHING SITES
LAUNCHING PADS
RT GANTRY CRANES
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
LAUNCHERS
MISSILE LAUNCHERS
LAUNCHING SITES -(CON'T)
MISSILE SILOS
MISSILES
NATIONAL LAUNCH VEHICLE
PROGRAM
ROCKET CATAPULTS
ROCKET LAUNCHERS
LAVA
GS
RT
EFFUSIVES
LAVA
AGGREGATES
CALDERAS
CONES (VOLCANOES)
EARTH RESOURCES
IGNEOUS ROCKS
MAGMA
MARIA
MINERALS
ROCKS
SOILS
VOLCANOES
VOLCANOLOGY
LAVAL NUMBER
GS RATIOS
DIMENSIONLESS NUMBERS
LAVAL NUMBER
"LAW
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
CLAIMING
LAW (JURISPRUDENCE)
LAWS
LAW (JURISPRUDENCE)
UF FORENSIC SCIENCES
GS LAW (JURISPRUDENCE)
INTERNATIONAL LAW
SPACE LAW
LIABILITIES
LEGAL LIABILITY
PENALTIES
RT CONSTITUTION
"LAW
POLITICS
REGULATIONS
VOTING
LAWRENCIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTJN1DE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
LAWRENCIUM
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
LAWRENCIUM
HEAVY ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS
LAWRENCIUM
METALS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
LAWRENCIUM
LAWS
GS LAWS
CHILD-LANGMUIR LAW
CLOSURE LAW
CONSERVATION LAWS
FOURIER LAW
HOOKES LAW
KEPLER LAWS
NEWTON PRESSURE LAW
NEWTON SECOND LAW
NEWTON-BUSEMANN LAW
OHMS LAW
RADIATION LAWS
KIRCHHOFF LAW OF
RADIATION
STEFAN-BOLTZMANN LAW
SCALING LAWS
SIMILITUDE LAW
LEACHING
LAWS-(CON'!}
SMELLS LAW
STOKES LAW OF RADIATION
TAFEL LAW
WEBER-FECHNER LAW
RT oo LAW
RULES
"STOKES LAW
'LAYERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF LAMINA
PUES
RT ANTICLINES
BARRIER LAYERS
BOUNDARY LAYERS
COATINGS
DEEP SCATTERING LAYERS
FLAT LAYERS
FOLDS (GEOLOGY)
FORMATIONS
GEOSYNCLINES
INTERLAYERS
IONOSPHERE
LAMINATES
MEMBRANES
MONOMOLECULAR FILMS
MULTILAYER INSULATION
PLASMA LAYERS
REGIONS
SEDIMENTARY ROCKS
SHEAR LAYERS
SHOCK LAYERS
STRATA
STRATIFICATION
SUBSTRATES
SURFACE LAYERS
SYNCUNES
LAYOUTS
RT BLUEPRINTS
CIRCUIT DIAGRAMS
CONSTRUCTION
DESCRIPTIVE GEOMETRY
oo DESIGN
» DRAWING
DRAWINGS
ENGINEERING DRAWINGS
MODELS
"PLANS
SURVEYS
LAZAREV METEORITE
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
LAZAREV METEORITE
RT IRON METEORITES
STONY METEORITES
LC CIRCUITS
GS CIRCUITS
LC CIRCUITS
RT INDUCTANCE
NETWORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
PARAMETRIC AMPLIFIERS
RC CIRCUITS
RL CIRCUITS
RLC CIRCUITS
TIME CONSTANT
LCRE REACTOR
USE LITHIUM COOLED REACTOR
EXPERIMENT
LEACHING
RT AUTOCLAVING
BENEFICIATION
DISSOLVING
ELUTION
EXTRACTION
FLUSHING
HYDROMETALLURGY
PERCOLATION
PERMEABILITY
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LEAD POISONING
LEAD (METAL)
GS CHEMICAL ELEMENTS
LEAD (METAL)
LEAD ISOTOPES
METALS
LEAD (METAL)
LEAD ISOTOPES
LEAD ACETATES
OS ACETATES
LEAD ACETATES
ESTERS
LEAD ACETATES
LEAD COMPOUNDS
LEAD ACETATES
LEAD ORGANIC COMPOUNDS
LEAD ACETATES j
LEAD ALLOYS
OS ALLOYS
LEAD ALLOYS
RT BEARING ALLOYS
SOLDERS
LEAD CHLORIDES
OS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
LEAD CHLORIDES
HALIDES
CHLORIDES
LEAD CHLORIDES
METAL HALIDES
LEAD CHLORIDES
LEAD COMPOUNDS
LEAD CHLORIDES
LEAD COMPOUNDS
UF PLUMBANE
GS LEAD COMPOUNDS
LEAD ACETATES
LEAD CHLORIDES
LEAD MOLYBDATES
LEAD OXIDES
LEAD SELENIDES
LEAD SULFIDES
LEAD TELLURIDES
LEAD TITANATES
LEAD TUNGSTATES
RT oo CHEMICAL COMPOUNDS
oo GROUP 4A COMPOUNDS
oo METAL COMPOUNDS
LEAD ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
LEAD (METAL)
LEAD ISOTOPES
NUCLIDES
ISOTOPES
LEAD ISOTOPES
METALS
LEAD (METAL)
LEAD ISOTOPES
LEAD MOLYBDATES
GS LEAD COMPOUNDS
LEAD MOLYBDATES
MOLYBDENUM COMPOUNDS
LEAD MOLYBDATES
LEAD ORGANIC COMPOUNDS
GS LEAD ORGANIC COMPOUNDS
LEAD ACETATES
RT oo METAL COMPOUNDS
LEAD OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
LEAD OXIDES
LEAD COMPOUNDS
LEAD OXIDES
GS
RT
DISEASES
TOXIC DISEASES
LEAD POISONING
ToxicrrY
LEAD POISONING
o POISONING
SMOG
LEAD SELENIDES
GS CHALCOGENIDES
SELENIDES
LEAD SELENIDES
LEAD COMPOUNDS
LEAD SELENIDES
SELENIUM COMPOUNDS
SELENIDES
LEAD SELENIDES
LEAD SULFIDES
GS CHALCOGENIDES
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
LEAD SULFIDES
LEAD COMPOUNDS
LEAD SULFIDES
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
LEAD SULFIDES
LEAD TELLURIDES
GS CHALCOGENIDES
TELLURIDES
LEAD TELLURIDES
LEAD COMPOUNDS
LEAD TELLURIDES
TELLURIUM COMPOUNDS
TELLURIDES
LEAD TELLURIDES
LEAD TITANATES
GS LEAD COMPOUNDS
LEAD TITANATES
TITANIUM COMPOUNDS
TITANATES
LEAD TITANATES
LEAD TUNGSTATES
GS LEAD COMPOUNDS
LEAD TUNGSTATES
TUNGSTEN COMPOUNDS
TUNGSTATES
LEAD TUNGSTATES
LEADERSHIP
RT MORALE
PERSONNEL MANAGEMENT
LEADING EDGE SLATS
UF WING SLATS
GS AIRFOILS
FLAPS (CONTROL SURFACES)
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
AERODYNAMIC BRAKES
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
AIRCRAFT BRAKES
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
CONTROL SURFACES
FLAPS (CONTROL SURFACES)
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
DRAG DEVICES
AERODYNAMIC BRAKES
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
RT BOUNDARY LAYER CONTROL
SPLIT FLAPS
SPOILERS
TRAILING-EDGE FLAPS
WING SLOTS
LEADING EDGE SWEEP
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANGLES (GEOMETRY)
SWEEP ANGLE
SWEEFBACK
LEADING EDGE SWEEP
LEADING EDGES
GS EDGES
LEADING EDGES
SHARP LEADING EDGES
RT AIRFOILS
FOREBODIES
TRAILING EDGES
LEAKAGE
RT CAVITIES
CRACKS
DEFECTS
"ESCAPE
FLUID FLOW
INTRUSION
LOSSES
PERMEABILITY
PINHOLES
POROSITY
• REDUCTION
SEEPAGE
WASTES
LEAR JET AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
LEAR JET AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
LEAR JET AIRCRAFT
RT «AIRCRAFT
LEARNING
GS LEARNING
ASTRONAUT TRAINING
CONDITIONING (LEARNING)
HABTTUATION (LEARNING)
MAZE LEARNING
TRANSFER OF TRAINING
RT ACHIEVEMENT
APTITUDE
BEHAVIOR
CHILD DEVICE
DECONDITIONING
EDUCATION
EDUCATIONAL TELEVISION
HABITS
INSTRUCTORS
KNOWLEDGE
MEMORY
MOTIVATION
REINFORCEMENT (PSYCHOLOGY)
RESPONSES
RETENTION (PSYCHOLOGY)
STUDENTS
TEACHING MACHINES
TEXTBOOKS
UNIVERSITIES
LEARNING CURVES
RT ASYMPTOTIC METHODS
o= CURVES
LEARNING MACHINES
UF MACHINE LEARNING
GS AUTOMATIC CONTROL
ADAPTIVE CONTROL
LEARNING MACHINES
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AUTOMATA THEORY
CYBERNETICS
FEEDBACK CONTROL
oo MACHINERY
SELF ORGANIZING SYSTEMS
TEACHING MACHINES
LEARNING THEORY
RT CHILD DEVICE
EDUCATION
PROBLEM SOLVING
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LEAST SQUARES METHOD
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
APPROXIMATION
LEAST SQUARES METHOD
RT CORRELATION
CURVE FITTING
GAUSS-MARKOV THEOREM
« METHODOLOGY
OPTIMIZATION
QUALITY CONTROL
REGRESSION ANALYSIS
SIMULTANEOUS EQUATIONS
LEATHER
GS SKIN (ANATOMY)
LEATHER
RT CLOTHING
COLLAGENS
SHOES
LEAVES
GS PLANTS (BOTANY)
LEAVES
RT BROWN WAVE EFFECT
DECIDUOUS TREES
DEFOLIANTS
DEFOLIATION
FOLIAGE
GREEN WAVE EFFECT
LEBANON
RT ASIA
NATIONS
LEBESGUE THEOREM
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
MEASURE AND INTEGRATION
LEBESGUE THEOREM
THEOREMS
LEBESGUE THEOREM
RT SET THEORY
LECTURES
RT EDUCATION
SPEECH
VERBAL COMMUNICATION
LED (DIODES)
USE LIGHT EMITTING DIODES
LEDGES
RT CLIFFS
ROCKS
TOPOGRAPHY
LEE WAVES
RT AIR CURRENTS
BAROTROPIC FLOW
SURFACE WAVES
TROPOSPHERIC WAVES
VERTICAL AIR CURRENTS
LEG (ANATOMY)
GS ANATOMY
LIMBS (ANATOMY)
LEG (ANATOMY)
KNEE (ANATOMY)
APPENDAGES
LEG (ANATOMY)
KNEE (ANATOMY)
RT FEMUR
THIGH
TIBIA
LEGAL LIABILITY
GS LAW (JURISPRUDENCE)
LIABILITIES
LEGAL LIABILITY
RT CONTRACTS
INTERNATIONAL LAW
JUDGMENTS
LOSSES
PENALTIES
PROHIBITION
LEGENDRE CODE
USE COMPUTER PROGRAMMING
NEUTRON SCATTERING
LEGENDRE FUNCTIONS
UF LEGENDRE POLYNOMIALS
LEGENDRE TRANSFORMATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
LEGENDRE FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
LEGENDRE FUNCTIONS
RT ORTHOGONAL FUNCTIONS
SPHERICAL HARMONICS
LEGENDRE POLYNOMIALS
USE LEGENDRE FUNCTIONS
LEGENDRE TRANSFORMATION
USE LEGENDRE FUNCTIONS
LEGIBILITY
RT CHARACTER RECOGNITION
CONTRAST
PERCEPTION
PRINTING
READING
RESOLUTION
SYMBOLS
VISIBILITY
VISION
LEGUMINOUS PLANTS
GS FARM CROPS
LEGUMINOUS PLANTS
RT AGRICULTURE
BOTANY
EARTH RESOURCES
"FOOD
HAY
NODULES
VEGETABLES
LETOENFROST PHENOMENON
GS PHASE TRANSFORMATIONS
VAPORIZING
BOILING
NUCLEATE BOILING
LEIDENFROST PHENOMENON
RT FILM BOILING
HEAT TRANSFER
LEM (LUNAR MODULE)
USE LUNAR MODULE
LEMMAS
USE THEOREMS
LENARD WIRE METHOD
RT «METHODOLOGY
LENGTH
GS DIMENSIONS
LENGTH
RT DISTANCE
THICKNESS
LENNARD-JONES GAS
RT BINARY FLUIDS
GAS VISCOSITY
LENS ANTENNAS
GS ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
LENS ANTENNAS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE ANTENNAS
LENS ANTENNAS
RT ANTENNA DESIGN
DIPOLE ANTENNAS
HORN ANTENNAS
LENSES
RADAR ANTENNAS
WAVEGUIDE ANTENNAS
WIRE GRID LENSES
LENS DESIGN
RT ANTIREFLECnON COATINGS
COMPUTERIZED DESIGN
» DESIGN
LENSES
OPTICAL CORRECTION
PROCEDURE
•OPTICS
PRODUCT DEVELOPMENT
STIGMATISM
LENSES
GS LENSES
CONTACT LENSES
MAGNETIC LENSES
WIDE ANGLE LENSES
WIRE GRID LENSES
RT ASTIGMATISM
CAMERAS
CATARACTS
EYE (ANATOMY)
EYEPIECES
FOCUSING
LENS ANTENNAS
LENS DESIGN
MAGNIFICATION
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL FILTERS
"OPTICS
PANORAMIC CAMERAS
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
REFRACTING TELESCOPES
REFRACTION
RETICLES
STIGMATISM
TELESCOPES
VIGNETTING
LENTICULAR BODIES
GS SYMMETRICAL BODIES
LENTICULAR BODIES
RT AXISYMMETRIC BODIES
"BODIES
CONVEXITY
LEON-QUERETARO AREA (MEXICO)
RT MEXICO
LEONID METEOROIDS
GS CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
LEONID METEOROIDS
METEOROIDS
LEONID METEOROIDS
LEPTONS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
FERMIONS
LEPTONS
ANTI NEUTRINOS
MUONS
NEUTRINOS
RT CHARGED PARTICLES
MESONS
PARTONS
LES
USE LINCOLN EXPERIMENTAL
SATELLITES
LES (ESCAPE SYSTEMS)
USE LAUNCH ESCAPE SYSTEMS
LESA (LUNAR EXPLORATION SYSTEM)
USE LUNAR EXPLORATION SYSTEM
FOR APOLLO
LESIONS
GS INJURIES
LESIONS
PULMONARY LESIONS
RT ABRASION
BURNS (INJURIES)
MILIARIA
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LESOTHO
RT AFRICA
NATIONS
LESSER ANTILLES
GS LANDFORMS
ISLANDS
WEST INDIES
LESSER ANTILLES
RT ATLANTIC OCEAN
LETHALITY
RT CARBON MONOXIDE POISONING
DAMAGE
DESTRUCTION
LETHARGY
RT BOREDOM
oc DEPRESSION
DETACHMENT
FRUSTRATION
HUMAN BEHAVIOR
°=INHIBITION
MONOTONY
LETTERS (SYMBOLS)
USE SYMBOLS
LEUCINE
GS ACIDS
AMINO ACIDS
LEUCINE
NORLEUCINE
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
LEUCINE I
NORLEUCINE
LEVEL (HORIZONTAL) -(CON'T)
« LEVEL
SLOPES
LEVEL (QUANTITY)
GS LEVEL (QUANTrrY)
EFFECTIVE PERCEIVED NOISE
LEVELS
ENERGY LEVELS
ATOMIC ENERGY LEVELS
ELECTRON STATES
GROUND STATE
MOLECULAR ENERGY LEVELS
INTERMOLECULAR FORCES
RT AMPLITUDES
DISPLACEMENT
"FLUX
FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
ooINTENSITY
oo LEVEL
LOUDNESS
MAGNITUDE
VALUE
LEVELING
SN (EXCLUDES METAL WORKING)
RT ADJUSTING
CONSISTENCY
DATUM (ELEVATION)
FLATTENING
METAL WORKING
=o ROLLING
SMOOTHING
WINDING
LIABILITIES-(CONTJ ^
LEGAL LIABILITY
RT COMMERCE
DISCIPLINING
LOSSES
PENALTIES
REGULATIONS
LIAPIJNOV FUNCTIONS
UF LYAPUNOV FUNCTIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
UAFUNOV FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
UAPUNOV FUNCTIONS
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
LIBERIA
RT AFRICA
NATIONS
LEVERS
RT
LEUKEMIAS
GS DISEASES
TUMORS
NEOPLASMS 1
CANCER
LEUKEMIAS
RT BONE MARROW
LEUKOCYTES
GS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
LEUKOCYTES
EOSINOPH1LS
LYMPHOCYTES
BODY FLUIDS
BLOOD
LEUKOCYTES
EOSINOPHILS
LYMPHOCYTES
, CELLS (BIOLOGY)
LEUKOCYTES
EOSINOP,H}LS
LYMPHOCYTES
RT ERYTHROCYTES
WHITE BLOOD CELLS
LEUKOPENU
GS SIGNS AND SYMPTOMS
LEUKOPENIA
RT INFECTIOUS DISEASES
oc LEVEL
SN '
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
CHEMICAL ENERGY
FREE ENERGY
HEIGHT
INTERNAL ENERGY
LEVEL (HORIZONTAL)
LEVEL (QUANTITY)
LEVEL (HORIZONTAL)
GS LEVEL (HORIZONTAL)
LIQUID LEVELS
RT oc GRADE
GRADIENTS
CANTILEVER MEMBERS
HANDLES
KNOBS
oo MACHINERY
MANUAL CONTROL
MECHANICAL DEVICES
PEDALS
LEVTTATION
RT BUOYANCY
ELECTROSTATIC GYROSCOPES
FLOTATION
FMCrlONLESS ENVIRONMENTS
MAGNETIC LEVITATION
VEHICLES
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
VACUUM MELTING
LEWIS BASE
RT AMINES
ELECTRONS
LEWIS NUMBERS
GS RATIOS
DIMENSIONLESS NUMBERS
LEWIS NUMBERS
RT DENSITY (MASS/VOLUME)
DIFFUSION COEFFICIENT
FLUID FLOW
HEAT TRANSFER
MASS FLOW
MASS TRANSFER
SPECIFIC HEAT
THERMAL CONDUCTIVITY
LEXAN (TRADEMARK)
GS CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
POLYCARBONATES
LEXAN (TRADEMARK)
ESTERS
POLYCARBONATES
LEXAN (TRADEMARK)
RT «POLYMERS
RESINS
LIABILITIES
GS LAW (JURISPRUDENCE)
LIABILITIES
LIBERTY BELL 7
GS MANNED SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
LIBERTY BELL 7
REENTRY VEHICLES -
RECOVERABLE SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
LIBERTY BELL 7
SOFT LANDING SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
LIBERTY BELL 7
SPACE CAPSULES
MERCURY SPACECRAFT
LIBERTY BELL 7
RT MERCURY MR-4 FLIGHT
LIBRARIES
RT BIBLIOGRAPHIES
CATALOGS (PUBLICATIONS)
DATA RETRIEVAL
DOCUMENTATION
DOCUMENTS
INFORMATION DISSEMINATION
INFORMATION RETRIEVAL
INFORMATION SYSTEMS
INTERSERVICE DATA EXCHANGE
PROGRAM
LITERATURE
MUSEUMS
oo REFERENCE SYSTEMS
SELECTIVE DISSEMINATION OF
INFORMATION
TEXTBOOKS
WORLD DATA CENTERS
LIB RATION
RT EARTH LIMB
LUNAR FAR SIDE
LUNAR LIMB
oo MOTION
NUTATION
PRECESSION
ROTATION
UBRATIONAL MOTION
RT LAGRANGE COORDINATES
o= MOTION
NUTATION
LIBYA
RT AFRICA
NATIONS
LIBYAN DESERT
GS LAND
DESERTS
LIBYAN DESERT
RT AFRICA
LICENSING
RT COPYRIGHTS
PATENT APPLICATIONS
POLICIES
REGULATIONS
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LICHENS
OS PLANTS (BOTANY)
LICHENS
RT ALGAE
FUNGI
LACUNAS
SYMBIOSIS
UDAR
USE OPTICAL RADAR
LIE GROUPS
GS ALGEBRA
UE GROUPS
SPINOR GROUPS
GEOMETRY
DIFFERENTIA!, GEOMETRY
UE GROUPS
SPINOR GROUPS
RT GROUP THEORY
LIECHTENSTEIN
RT EUROPE
NATIONS
UENARD POTENTIAL
GS
RT
LIES
RT
POTENTIAL ENERGY
ELECTRIC POTENTIAL
UENARD POTENTIAL
ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC FIELDS
GALVANIC SKIN RESPONSE
MENTAL PERFORMANCE
UFE (BIOLOGY)
USE LIFE SCIENCES
LIFE (DURABILITY)
UF LIFETIME (DURABILITY)
GS LIFE (DURABILITY)
FATIGUE LIFE
HALF UFE
PLASMA LIFETIME
SATELLITE LIFETIME
SERVICE LIFE
STORAGE STAUILITY
RT ACCELERATED UFE TESTS
AIRCRAFT SURVIVABILITY
DEPLETION
DEPRECIATION
DURABILITY
FAILURE ANALYSIS
LONG TERM EFFECTS
« LONGEVITY
MILLS RATIO
MTBF
» RESISTANCE
VULNERABILITY
LIFE DETECTORS
RT BIOSATELLTTES
°° DETECTORS
EXTRATERRESTRIAL LIFE
LIFE RAFTS
GS RAFTS
LIFE RAFTS
RT FLOATS
INFLATABLE STRUCTURES
LIFEBOATS
UFE SCIENCES
UF LIFE (BIOLOGY)
GS LIFE SCIENCES
EXTRATERRESTRIAL LIFE
MOLECULAR BIOLOGY
RT ABIOGENESIS
"AEROSPACE SCIENCES
AGING (BIOLOGY)
BIOLOGICAL EVOLUTION
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
NEUROLOGY
« PHYSICAL SCIENCES
« SCIENCE
LIFE SPAN
SN (LIMITED TO THE LIFE SCIENCES)
RT AGE FACTOR
AGING (BIOLOGY)
DEATH
EXISTENCE
GERONTOLOGY
« LONGEVITY
MORTALITY
"SPAN
LIFE SUPPORT SYSTEMS
GS SUPPORT SYSTEMS
LD7E SUPPORT SYSTEMS
BIOPAKS
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
EMERGENCY LIFE SUSTAINING
SYSTEMS
AEPS
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
AIR CONDITIONING
ARTIFICIAL GRAVITY
ASTRONAUT LOCOMOTION
"ATMOSPHERES
BIOSATELLITES
• BREATHING APPARATUS
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
ENVIRONMENTS
EXOBIOLOGY
HUMAN FACTORS ENGINEERING
LONG TERM EFFECTS
LUNAR ENVIRONMENT
LUNAR LOGISTICS
LUNAR SHELTERS
« NUTRIENTS
ONBOARD EQUIPMENT
OXYGEN MASKS
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
PLANETARY ENVIRONMENTS
PRESSURE SUITS
PRESSURIZED CABINS
PROVISIONING
REBREATHING
SPACE FLIGHT FEEDING
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
SURVIVAL
» SUSTAINING «
« SYSTEMS
THERMAL ENVIRONMENTS
UNDERWATER BREATHING
APPARATUS
VENTILATION
WATER
WEIGHTLESSNESS
LIFEBOATS
GS SURFACE VEHICLES
BOATS
LIFEBOATS
WATER VEHICLES
BOATS
LIFEBOATS
RT LIFE RAFTS
RAFTS
SURVIVAL EQUIPMENT
LIFETIME (DURABILITY)
USE .LIFE (DURABILITY)
LIFT
UF AERODYNAMIC LIFT
LIFT COEFFICIENTS
LIFT DISTRIBUTION
LIFT FORCES
VARIABLE LIFT
GS AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
LIFT
INTERFERENCE LIFT
JET LIFT
ROTOR UFT
ZERO LIFT
AERODYNAMIC FORCES
LIFT
INTERFERENCE LIFT
JET LIFT
ROTOR LIFT
LIFTING BODIES
UtT-(CON'T)
ZERO LIFT
DYNAMIC CHARACTERISTICS
LIFT
INTERFERENCE LIFT
JET LIFT
ROTOR UFT
ZERO LIFT
RT AERODYNAMIC COEFFICIENTS
AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AERODYNAMIC DRAG
AERODYNAMICS
AIRFOILS
ANGLE OF ATTACK
ASPECT RATIO
CAMBER
DISTRIBUTION (PROPERTY)
DRAG
EXTERNALLY BLOWN FLAPS
GLIDING
GROUND EFFECT
HYPERSONIC FORCES
PRESSURE DISTRIBUTION
SWEEP EFFECT
LIFT AUGMENTATION
RT BOUNDARY LAYER CONTROL
DOWNWASH
PERIPHERAL JET FLOW
LIFT COEFFICIENTS
USE AERODYNAMIC COEFFICIENTS
LIFT
LIFT DEVICES
UF LIFTING SURFACES
RT BOUNDARY LAYER CONTROL
» DEVICES
DIRECT LIFT CONTROLS
DRAG DEVICES
EXTERNALLY BLOWN FLAPS
FLAPS (CONTROL SURFACES)
MAGNETIC LEVITATION
VEHICLES
SLOTS
LIFT DISTRIBUTION
USE FORCE DISTRIBUTION
LIFT
LIFT DRAG RATIO
UF DRAG BALANCE
GS RATIOS
LIFT DRAG RATIO
RT AERODYNAMIC BALANCE
AERODYNAMIC COEFFICIENTS
AERODYNAMIC DRAG
AERODYNAMIC STALLING
BOUNDARY LAYER SEPARATION
DRAG REDUCTION
FORCE DISTRIBUTION
LIFT FANS
UF FANLIFT DEVICES
RT DUCTED FANS
FAN IN WING AIRCRAFT
LIFTING ROTORS
PROPELLER FANS
ROTARY WINGS
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
TURBOFANS
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
XV-11A AIRCRAFT
LIFT FORCES
USE LIFT
LIFTING BODIES >
UF LIFTING SURFACES
GS LIFTING BODIES
LIFTING REENTRY VEHICLES
HL-10 REENTRY VEHICLE
HLD-35 REENTRY VEHICLE
JANUS SPACECRAFT
M-2 LIFTING BODY
M-2F2 LIFTING BODY
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LIFTING REENTRY VEHICLES
LIFTING BODIES -(CON'T)
X-20 AIRCRAFT
X-24 AIRCRAFT
M-2F3 LIFTING BODY
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRFOILS
BLUFF BODIES
« BODIES
oo DEVICES
LUNAR FLYING VEHICLES
REENTRY VEHICLES
TOWED BODIES
LIFTING REENTRY VEHICLES
UF REENTRY GLIDERS
SPACE GLIDERS
OS HYPERSONIC VEHICLES
LIFTING REENTRY, VEHICLES
HLD-35 REENTRY VEHICLE
JANUS SPACECRAFT
M-2F2 LIFTING BODY
X-20 AIRCRAFT
LIFTING BODIES
LIFTING REENTRY VEHICLES
HL-10 REENTRY VEHICLE
HLD-35 REENTRY VEHICLE
JANUS SPACECRAFT
M-2 LIFTING BODY
M-2F2 LIFTING BODY
X-20 AIRCRAFT
X-24 AIRCRAFT
MANEUVERABLE SPACECRAFT
LIFTING REENTRY VEHICLES
HL-10 REENTRY VEHICLE
HLD-35 REENTRY VEHICLE
JANUS SPACECRAFT
M-2 LIFTING BODY
M-2F2 LIFTING'BODY
X-20 AIRCRAFT
REENTRY VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
FDL-5 REENTRY VEHICLE
HL-10 REENTRY VEHICLE
HLD-35 REENTRY VEHICLE
JANUS SPACECRAFT
M-2 LIFTING BODY
M-2F2 LIFTING BODY
X-20 AIRCRAFT
RT AEROSPACEPLANES
oo AIRCRAFT
ASSET GLIDERS
ASTRO VEHICLE
ASTROPLANE
BOOSTGLIDE VEHICLES
GLIDERS
HYPERSONIC GLIDERS
INFLATABLE HYPERSONIC
VEHICLES
MANNED REENTRY
MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
REENTRY
SPACECRAFT REENTRY
LIFTING ROTORS
GS AIRFOILS
WINGS
ROTARY WINGS
LIFTING ROTORS
ROTATING BODIES
ROTORS
ROTARY WINGS
LIFTING ROTORS
RT GROUND EFFECT MACHINES
LIFT FANS
ROTARY WING AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
LIFTING SURFACES
USE LIFT DEVICES
LIFTING BODIES
SURFACES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
• LIFTS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CONVEYORS
CRANES
ELEVATORS (LIFTS)
ESCALATORS
JACKS (LIFTS)
WINCHES
LIGAMENTS
RT CONNECTIVE TISSUE
JOINTS (ANATOMY)
LIGANDS
RT CHEMICAL BONDS
CHEMICAL COMPOSITION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
UF EXTRAGALACTIC LIGHT
OPTICAL SPECTRUM
VISIBLE RADIATION
VISIBLE SPECTRUM
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
COHERENT LIGHT
GEGENSCHEIN
LIGHT BEAMS
POLARIZED LIGHT
SKY RADIATION
AIRGLOW
GEOCORONAL EMISSIONS
N1GHTGLOW
TWILIGHT GLOW
DAYGLOW
SUNLIGHT
ZODIACAL LIGHT
RT ATMOSPHERIC RADIATION
ATTENUATION
BEAMS (RADIATION)
BLACK BODY RADIATION
BRIGHTNESS
CERENKOV RADIATION
COHERENT ELECTROMAGNETIC
» RADIATION
COHERENT RADIATION
COLORCRITICAL FREQUENCIES
DARKNESS
DICHROISM
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
ENERGY ABSORPTION
EXCITONS
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
"FLASH
GLARE
ILLUMINANCE
INCANDESCENCE
INFRARED RADIATION
LIGHT CURVE
LIGHTING EQUIPMENT
LINE SPECTRA
LUMENS
LUMINAIRES
LUMINANCE
LUMINESCENCE
LUMINOSITY
LUMINOUS INTENSITY
MONOCHROMATIC RADIATION
NEAR INFRARED RADIATION
NEAR ULTRAVIOLET RADIATION
OPACITY
OPTICAL DEPOLARIZATION
OPTICAL EMISSION
SPECTROSCOPY
OPTICAL MEASUREMENT
OPTICAL PROPERTIES
» OPTICS
PHOTICS
PHOTOMETRY
PHOTONS
PHOTONUCLEAR REACTIONS
PHOTOPHILIC PLANTS
PHOTOSENSnTVTTY
PLANETARY RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION) -(CON'T)
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
POLARIZERS
RAMAN SPECTRA
REFLECTION
REFRACTION
REFRAcnvrrY
SHADOWS
SKY BRIGHTNESS
SOLAR RADIATION
THERMAL RADIATION
TRANSMTTTANCE
ULTRAVIOLET SPECTRA
VISIBILITY
LIGHT ABSORPTION
USE ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
LIGHT ADAPTATION
GS ADAPTATION
RETINAL ADAPTATION
LIGHT ADAPTATION
SENSITIVITY
PHOTOSENSinVlTY
LIGHT ADAPTATION
RT FLASH BLINDNESS
NIGHT VISION
PUPILLOMETRY
THRESHOLDS (PERCEPTION)
VISION
LIGHT AIRCRAFT
GS LIGHT AIRCRAFT
BEECHCRAFT 18 AIRCRAFT
BEECHCRAFT 95 AIRCRAFT
BOLKOW 207 AIRCRAFT
C-33 AIRCRAFT
C-35 AIRCRAFT
CESSNA L-19 AIRCRAFT
CESSNA 172 AIRCRAFT
CESSNA 205 AIRCRAFT
CESSNA 210 AIRCRAFT
CESSNA 336 AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
DINFIA FA AIRCRAFT
DO-27 AIRCRAFT
DO-28 AIRCRAFT
F-28 HELICOPTER
FIREBEE 2 TARGET DRONE
AIRCRAFT
G-l AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT
GRASSHOPPER HELICOPTER
GY-80 AIRCRAFT
KH-4 HELICOPTER
LIGHT INTRATHEATER
TRANSPORT
M-218 AIRCRAFT
MH-262 AIRCRAFT
MYSTERE 20 AIRCRAFT
OH-4 HELICOPTER
OH-5 HELICOPTER
OH-6 HELICOPTER
OH-13 HELICOPTER .t.,,j..
OH-23 HELICOPTER
OH-58 HELICOPTER
P-166 AIRCRAFT
PD-808 AIRCRAFT
PIPER AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
PZL M^l AIRCRAFT
SAAB 91 AIRCRAFT
SAAB 105 AIRCRAFT
SC-7 AIRCRAFT
SIEMETZK1 T-3 HELICOPTER
U-3 AIRCRAFT
U-10 AIRCRAFT
VZ-8 AIRCRAFT
YAK 40 AIRCRAFT
RT oo AIRCRAFT
BIPLANES
DRONE AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
» LOW WING AIRCRAFT
oo MILITARY AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
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LIGHT AIRCRAFT-(COJVT)
PASSENGER AIRCRAFT
HLOTLESS AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
SUBMERSIBLE AIRCRAFT
« SUBSONIC AIRCRAFT
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LANDING
AIRCRAFT
LIGHT ALLOYS
GS ALLOYS
LIGHT ALLOYS
ALUMINUM ALLOYS
BERYLLIUM ALLOYS
MAGNESIUM ALLOYS
RT oo METALLURGY
METALS
LIGHT AMPLIFIERS
UF OPTICAL AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
LIGHT AMPLIFIERS
RT HCN LASERS
IMAGE CONVERTERS
IMAGE ENHANCEMENT
IMAGE INTENSIFIERS
LALLEMAND CAMERAS
LASER CAVITIES
LASERS
MICROCHANNEL^
PHOTOCATHODES
LIGHT ARMED RECONNAISSANCE AIRCRAFT
USE COIN AIRCRAFT
LIGHT BEAMS
UF LIGHT PROBES
GS BEAMS (RADIATION)
PHOTON BEAMS
LIGHT BEAMS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LIGHT BEAMS
PHOTON BEAMS
LIGHT BEAMS
PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
BOSONS
PHOTONS
LIGHT BEAMS
RT LASERS
OPTICAL WAVEGUIDES
LIGHT BULBS
USE LUMINAIRES
LIGHT COMMUNICATION
USE OPTICAL COMMUNICATION
LIGHT CURVE
RT »CURVES
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
STELLAR RADIATION
LIGHT DURATION
USE FLASH
PULSE DURATION
LIGHT ELEMENTS
GS CHEMICAL ELEMENTS
LIGHT ELEMENTS
RT oo ELEMENTS
LOW DENSITY MATERIALS
LIGHT EMISSION
UF OPTICAL EMISSION
GS DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
INCANDESCENCE
LUMINESCENCE
LIGHT EMISSION -(CON'T)
BIOLUMINESCENCE
CHEMILUMINESCENCE
ELECTROLUMINESCENCE
FLUORESCENCE
PHOSPHORESCENCE
X RAY FLUORESCENCE
LUNAR LUMINESCENCE
OPTICAL RESONANCE
PHOTOLUMINESCENCE
X RAY FLUORESCENCE
SHOCK WAVE
LUMINESCENCE
SONOLUMINESCENCE
THERMOLUMINESCENCE
RT AIRGLOW
AURORAL ABSORPTION
AURORAL ION1ZATION
AURORAL SPECTROSCOPY
AURORAS
DIMMING
ELECTROMAGNETIC RADIATION
SELF SUSTAINED EMISSION
SKY BRIGHTNESS
SPECTRAL EMISSION
STIMULATED EMISSION
WHITE HOLES (ASTRONOMY)
LIGHT EMITTING DIODES
UF LED (DIODES)
GS DIODES
LIGHT EMITTING DIODES
RT AIRCRAFT INSTRUMENTS
ALPHANUMERIC CHARACTERS
DISPLAY DEVICES
ELECTROLUMINESCENCE
LUMINESCENCE
LIGHT GAS GUNS
GS GAS GUNS
LIGHT GAS GUNS
RT HYPERVELOCTTY PROJECTILES
LIGHT INTENSITY
USE LUMINOUS INTENSITY
LIGHT INTRATHEATER TRANSPORT
GS LIGHT AIRCRAFT
LIGHT INTRATHEATER
TRANSPORT
TRANSPORT AIRCRAFT
LIGHT INTRATHEATER
TRANSPORT
RT oo AIRCRAFT
COIN AIRCRAFT
LIGHT MODULATION
UF OPTICAL MASER MODULATION
OPTICAL MODULATION
GS MODULATION
LIGHT MODULATION
MIROS SYSTEM
ULTRASONIC LIGHT
MODULATION
RT AMPLITUDE MODULATION
ELECTRO-OPTICAL EFFECT
FREQUENCY MODULATION
KERR ELECTROOPTICAL EFFECT
LASERS
MODULATORS
OPTICAL HETERODYNING
PULSE MODULATION
TRAVELING WAVE MODULATION
LIGHT PRESSURE
USE ILLUMINANCE
LIGHT PROBES
USE LIGHT BEAMS
LIGHT SCATTERING
GS SCATTERING
WAVE SCATTERING
ELECTROMAGNETIC
SCATTERING
LIGHT SCATTERING
LIGHT SCATTERING -(
HALOS
TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
LIGHT TRANSMISSION
LIGHT SCATTERING
HALOS
WAVE PROPAGATION
LIGHT SCATTERING
HALOS
RT AFTERGLOWS
ATMOSPHERIC SCATTERING
BRILLOUIN EFFECT
DIFFUSE RADIATION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
FORWARD SCATTERING
RAYLEIGH SCATTERING
SPECKLE PATTERNS
TRANSMISSTVITY
TROPOSPHERIC SCATTERING
UMKEHR EFFECT
LIGHT SCATTERING METERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
LIGHT SCATTERING METERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
LIGHT SCATTERING METERS
RT METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
LIGHT SOURCES
GS LIGHT SOURCES
ILLUMINATORS
RT ARC LAMPS
DAYGLOW
DUOCHROMATORS
ELECTRIC ARCS
ELECTROLUMINESCENCE
FLASH LAMPS
GLOW DISCHARGES
HCN LASERS
HEAT SOURCES
ILLUMINATING
LASERS
LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
MERCURY LAMPS
MONOCHROMATORS
MOON
POINT SOURCES
RADIATION SOURCES
SUN
LIGHT SPEED
GS RATES (PER TIME)
LIGHT SPEED
VELOCITY
LIGHT SPEED
RT HIGH SPEED
RELATTVISTIC VELOCITY
SCHWARZSCfflLD METRIC
LIGHT TRANSMISSION
UF OPTICAL ABSORPTION
GS TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
LIGHT TRANSMISSION
LIGHT SCATTERING
HALOS
RT ABSORPTANCE
ATMOSPHERIC OPTICS
ATMOSPHERIC REFRACTION
FERMAT PRINCIPLE
FIBER OPTICS
FUCKER
HAZE
ILLUMINATING
oo ILLUMINATION
LASERS
LOW VISIBILITY
MOLECULAR ABSORPTION
OPACITY
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LIGHT TRANSMISSION -(CON'T)
OPTICAL COUPLING
OPTICAL PROPERTIES
OPTICAL REFLECTION
OPTICAL WAVEGUIDES
RAINBOWS
STIMULATED EMISSION DEVICES
TRANSLUCENCE
TRANSPARENCE
TURBIDITY
VISIBILITY
WAVE DISPERSION
WAVE PROPAGATION
LIGHT WATER BREEDER REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
BREEDER REACTORS
LIGHT WATER BREEDER
REACTORS
RT HEAVY WATER REACTORS
LIGHT-CONE EXPANSION
GS ELECTRODYNAMICS
QUANTUM ELECTRODYNAMICS
LIGHT-CONE EXPANSION
NUCLEAR REACTIONS
HIGH ENERGY INTERACTIONS
LIGHT-CONE EXPANSION
QUANTUM MECHANICS
QUANTUM ELECTRODYNAMICS
LIGHT-CONE EXPANSION
LIGHTHILL GAS MODEL
GS MODELS
UGHTHILL GAS MODEL
RT BOUNDARY LAYER FLOW
GAS MDTTURES
GAS TRANSPORT
HYPERSONIC FLOW
MOLECULAR THEORY
TRANSPORT PROPERTIES
UGHTHILL METHOD
RT AIRFOIL PROFILES
AIRFOILS
CONFORMAL MAPPING
FLOW THEORY
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
oo METHODOLOGY
LIGHTING
USE ILLUMINATING
LIGHTING, EQUIPMENT
GS LIGHTING EQUIPMENT
AIRCRAFT LIGHTS
ILLUMINATORS
LUMINAIRES
AIRPORT LIGHTS
RUNWAY LIGHTS
ARC LAMPS
FLASH LAMPS
MERCURY LAMPS
QUARTZ LAMPS
SEARCHLIGHTS
XENON LAMPS
RT °° ELECTRIC EQUIPMENT
» EQUIPMENT
=o FLARES
ILLUMINATING
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LIGHT SOURCES
ONBOARD EQUIPMENT
WASTE ENERGY UTILIZATION
LIGHTNING
GS ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
LIGHTNING
BALL LIGHTNING
RT ooARRESTERS
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
ELECTRIC ARCS
ELECTRIC SPARKS
ELECTRICITY
ELECTRODELESS DISCHARGES
GAS DISCHARGES
LIGHTNING -(CON'T)
RADIATIVE RECOMBINATION
STATIC ELECTRICITY
THUNDERSTORMS
WHISTLERS
LIGHTS
USE LUMINAIRES
LIGNIN
RT CELLULOSE
« POLYMERS
LIMB DARKENING
GS DARKENING
LIMB DARKENING
RT B STARS
BINARY STARS
"LIMBS
SOLAR LIMB
STELLAR ATMOSPHERES
STELLAR LUMINOSITY
o LIMITS
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
IGNITION LIMITS
LIMITS (MATHEMATICS)
RANGE (EXTREMES)
o LIMBS
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
EARTH LIMB
LIMB DARKENING
LIMBS (ANATOMY)
LUNAR LIMB
SOLAR LIMB
LIMBS (ANATOMY)
GS ANATOMY
LIMBS (ANATOMY)
ARM (ANATOMY)
ELBOW (ANATOMY)
FOREARM
HAND (ANATOMY)
LEG (ANATOMY)
KNEE (ANATOMY)
RT APPENDAGES
HUMAN BODY
oo LIMBS
LIME
USE
LIMEN
RT
CALCIUM OXIDES
PSYCHOLOGICAL TESTS
THRESHOLDS (PERCEPTION)
LIMESTONE
GS ROCKS
LIMESTONE
SEDIMENTARY ROCKS
LIMESTONE
RT AGGREGATES
CALCIUM CARBONATES
DOLOMITE (MINERAL)
EARTH RESOURCES
FLUXES
MINERALS
SCHIST
SOILS
LIMITATIONS
USE CONSTRAINTS
LIM1TEK AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
UMTTER AMPLIFIERS
LIMTTER CIRCUITS
GS CIRCUITS
LLMTTER CIRCUITS
CLIPPER CIRCUITS
RT CIRCULATORS (PHASE SHIFT
CIRCUITS)
CLAMPING CIRCUITS
CURRENT REGULATORS
POWER LBflTERS
LIMITS (MATHEMATICS)
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
LIMITS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
EXTREMUM VALUES
LIMITS (MATHEMATICS)
RT DIFFERENTIAL CALCULUS
o« ENVELOPES
« LIMITS
LIMNOLOGY
RT AQUIFERS
ARROYOS
EARTH HYDROSPHERE
GEOCHEMISTRY
GEOPHYSICS
GROUND WATER
oo HYDRAULICS
HYDROGRAPHY
HYDROLOGY
LAKE TEXOMA (OK-TX)
LAKES
MARINE BIOLOGY
PONDS
POTABLE WATER
RAIN
STREAMS
WATER
WATER MANAGEMENT
WATER POLLUTION
WATER RESOURCES
WELLS
UMONTTE
GS IRON COMPOUNDS
UMONTTE
MINERALS
UMONTTE
LINCOLN EXPERIMENTAL SATELLITES
UF LES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
LINCOLN EXPERIMENTAL
SATELLITES
EARTH SATELLITES
LINCOLN EXPERIMENTAL
SATELLITES
LINE CURRENT
GS ELECTRIC CURRENT
LINE CURRENT
RT ELECTRIC POWER SUPPLIES
ELECTRODYNAMICS
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
oo POWER SUPPLIES
LINE SHAPE
GS SHAPES
LINE SHAPE
RT CURVES (GEOMETRY)
INFLECTION POINTS
oo PROFILES
LINE SPECTRA
UF SPECTRAL LINES
GS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
LINE SPECTRA
BALMER SERIES
D LINES
ELECTRONIC SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
H LINES
H ALPHA LINE
H BETA LINE
H GAMMA LINE
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UNE SPECTRA -(CON'T)
K LINES
LYMAN SPECTRA
i PASCHEN SERIES
RYDBERG SERIES
TELLURIC LINES
RT ABSORPTION SPECTRA
ATOMIC ENERGY LEVELS
BOHR THEORY
EMISSION SPECTRA
FINE STRUCTURE
FLAME SPECTROSCOPY
FREQUENCIES
HYPERFINE STRUCTURE
INFRARED SPECTRA
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
« LINES
MOLECULAR SPECTROSCOPY
PRESSURE BROADENING
RAMAN SPECTRA
RAMAN SPECTROSCOPY
SEYFERT GALAXIES
SOLAR SPECTRA
SPECTRAL BANDS
SPECTRAL EMISSION
SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION
SPECTRAL LINE WIDTH
SPECTRAL RESOLUTION
SPECTROGRAMS
SPECTRUM ANALYSIS
STARK EFFECT
STELLAR SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTRA
LINEAMENT
USE STRUCTURAL PROPERTIES
(GEOLOGY)
LINEAR ACCELERATORS
GS PARTICLE ACCELERATORS
LINEAR ACCELERATORS
RT oo ACCELERATORS
ELECTRON ACCELERATORS
ION SOURCES
MULTIPACTOR DISCHARGES
NEUTRON SOURCES
LINEAR AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
LINEAR AMPLIFIERS
LINEAR ARRAYS
GS ARRAYS
ANTENNA ARRAYS
LINEAR ARRAYS
ENDFIRE ARRAYS
YAGI ANTENNAS
RT DIPOLE ANTENNAS
MULTIPLE BEAM INTERVAL
SCANNERS
PHASED ARRAYS
LINEAR CIRCUITS
GS CIRCUITS
LINEAR CIRCUITS
RT AMPLIFIERS
DISTRIBUTED PARAMETER
SYSTEMS
ELECTRICAL RESISTANCE
SUPERPOSITION (MATHEMATICS)
VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS
LINEAR ENERGY TRANSFER (LET)
GS ENERGY TRANSFER
LINEAR ENERGY TRANSFER (LET)
RT IONIZING RADIATION
LINEAR EQUATIONS
GS ALGEBRA
LINEAR EQUATIONS
ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
LINEAR EQUATIONS
RT DETERMINANTS
oc EQUATIONS
FLOQUET THEOREM
MATRICES (MATHEMATICS)
LINEAR EQUATIONS -(CON'T)
OPERATIONAL CALCULUS
POLYNOMIALS
LINEAR FILTERS
GS LINEAR FILTERS
KALMAN FILTERS
RT ADAPTIVE FILTERS
ELECTRIC FILTERS
ELECTROMAGNETIC WAVE
FILTERS
"FILTERS
oo FREQUENCY RESPONSE
NONLINEAR FILTERS
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
GS CIRCUITS
INTEGRATED CIRCUITS
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
RT ELECTRONIC PACKAGING
LARGE SCALE INTEGRATION
MICROMINIATURIZATION
MOLECULAR ELECTRONICS
TRANSISTOR CIRCUITS
LINEAR PREDICTION
GS PREDICTIONS
LINEAR PREDICTION
RT COMPUTATION
MATHEMATICAL MODELS
OPERATIONS RESEARCH
QUALITY CONTROL
STATISTICAL ANALYSIS
LINEAR PROGRAMMING
GS RESEARCH
LINEAR PROGRAMMING
RT oo APPLICATIONS OF MATHEMATICS
COMPUTER PROGRAMMING
CONSTRAINTS
DYNAMIC PROGRAMMING
FORMALISM
GAME THEORY
MATRICES (MATHEMATICS)
NONLINEAR PROGRAMMING
NUMERICAL ANALYSIS
OPERATIONS RESEARCH
OPTIMIZATION
oo PROGRAMMING
LINEAR RECEIVERS
GS RECEIVERS
LINEAR RECEIVERS
RT oo FREQUENCY RESPONSE
NYQUIST FREQUENCIES
LINEAR SYSTEMS
RT DISTRIBUTED PARAMETER
SYSTEMS
NONLINEAR SYSTEMS
oo SYSTEMS
LINEAR TRANSFORMATIONS
GS ALGEBRA
LINEAR TRANSFORMATIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
LINEAR TRANSFORMATIONS
RT FOURIER ANALYSIS
JORDAN FORM
MATRICES (MATHEMATICS)
ORTHOGONAL FUNCTIONS
SCHWARTZ INEQUALITY
VECTOR SPACES
LINEAR VIBRATION
GS VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
LINEAR VIBRATION
RT FREE VIBRATION
MISSILE VIBRATION
RANDOM VIBRATION
VIBRATION MODE
LINEARITY
GS LINEARITY
COLLINEARTTY
LINGUISTICS
LINEARITY -(CON'T)
RT ACCURACY
CONSISTENCY
DIFFERENTIAL EQUATIONS
DYNAMIC CHARACTERISTICS
ERRORS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
INSTRUMENT ERRORS
LINEARIZATION
NONLINEARTTY
TOLERANCES (MECHANICS)
VARIABILITY
LINEARIZATION
RT BERNOULLI THEOREM
oo EQUATIONS
GALERKIN METHOD
LINEARITY
SIMPLIFICATION
LINEN
GS FABRICS
LINEN
FIBERS
LINEN
TEXTILES
LINEN
RT ORGANIC MATERIALS
LINERS
USE LININGS
o LINES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DELAY LINES
LINE SPECTRA
LINES OF FORCE
PIPELINES
TERMINATOR LINES
TETHERUNES
TRANSMISSION LINES
LINES (GEOMETRY)
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
LINES (GEOMETRY)
CHORDS (GEOMETRY)
RT RADII
RECIPROCAL THEOREMS
SEGMENTS
LINES OF FORCE
RT BARIUM ION CLOUDS
CONJUGATE POINTS
oo FORCE
oo LINES
MAGNETIC CIRCUITS
MAGNETIC DOMAINS
MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC FLUX
MAGNETIC MIRRORS
MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETOSTATIC FIELDS
NONUNIFORM MAGNETIC FIELDS
LING-TEMCO-VOUGHT AIRCRAFT ,
UF LTV AIRCRAFT
GS UNG-TEMCO-VOUGHT AIRCRAFT
A-7 AIRCRAFT
F-8 AIRCRAFT
XC-142 AIRCRAFT
RT oc AIRCRAFT
LINGUISTICS
GS LINGUISTICS
MACHINE TRANSLATION
PHONEMES
PHONEMICS
SEMANTICS
SYNTAX
SENTENCES
WORDS (LANGUAGE)
SYLLABLES
RT LANGUAGES
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LINING PROCESSES
LINGUISTICS -(CON'T)
ORTHOGRAPHY
SPEECH
LINING PROCESSES
RT COATING
COATINGS
INSULATION
LININGS
SEALING
TUNNELING (EXCAVATION)
LININGS
UF LINERS
OS LININGS
ROCKET LININGS
RT BUSHINGS
=c CASING
COATINGS
INSERTS
INSULATION
JACKETS
LINING PROCESSES
SHEATHS
SHIELDING
=TUBES
LINKAGES
RT CAMS
CONNECTORS
COUPLING
COUPLINGS
ECCENTRICS
. FASTENERS
FITTINGS
JOINTS (JUNCTIONS)
LATCHES
« LINKS
MECHANICAL DEVICES
UNIONS (CONNECTORS)
YOKES
UNKING
USE JOINING
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
o LINKS
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
CHAINS
LINKAGES
LINKS (MATHEMATICS)
LINKS (MATHEMATICS)
OS GEOMETRY
TOPOLOGY
LINKS (MATHEMATICS)
RT »LINKS
LIOUVILLE EQUATIONS
OS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
LIOUVILLE EQUATIONS
RT PLASMA PHYSICS
PLASMAS (PHYSICS)
STATISTICAL MECHANICS
LIOUVILLE THEOREM
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
LIOUVILLE THEOREM
THEOREMS
LIOUVILLE THEOREM
UP READING
GS COMMUNICATING
UP READING
READING
LIP READING
UPID METABOLISM
GS METABOLISM
PROTEIN METABOLISM
LIPID METABOLISM -(CON'T)
UPID METABOLISM
RT a> NUTRIENTS
OILS
LIPIDS
GS LIPIDSCASTOR OIL
IODOACETIC ACID
LIPOIC ACID
LIPOPROTEINS
OLEIC ACID
PROPION1C ACID
SEBACIC ACID
VALERIC ACID
RT ESTERSGLYCEROLS
MYELIN
°= NUTRIENTS
LIPOIC ACID
GS ACIDS
FATTY ACIDS
LIPOIC ACID
LIPIDS
LIPOIC ACID
ORGANIC COMPOUNDS
FATTY ACIDS
LIPOIC ACID
LIPOPROTEINS
GS LIPIDS
LIPOPROTEINS
PROTEINS
LIPOPROTEINS
LIPS (ANATOMY)
RT FACE (ANATOMY)
HEAD (ANATOMY)
LIPSCHrrZ CONDITION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
UPSCHTTZ CONDITION
CONDITIONS
LIPSCHITZ CONDITION
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
LIQUEFACTION
GS PHASE TRANSFORMATIONS
LIQUEF ACTION
COAL LIQUEFACTION
RT oo CONDENSATION
°° CONVERSION
JET CONDENSERS
MELTING
NONCONDENSABLE GASES
THIXOTROPY
LIQUEFIED GASES
GS GASES
LIQUEFIED GASES
LIQUEFIED NATURAL GAS
LIQUID AIR
LIQUID AMMONIA
LIQUID HELIUM
LIQUID HELIUM 2
LIQUID HYDROGEN
LIQUID NEON
LIQUID NITROGEN
LIQUID OXYGEN
LIQUIDS
LIQUEFIED GASES
LIQUID AMMONIA
LIQUID HELIUM
LIQUID HYDROGEN
LIQUID NEON
LIQUID NITROGEN
LIQUID OXYGEN
RT CONDENSATES
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
CRYOGENIC ROCKET
PROPEL LANTS
CRYOGENICS
GAS MIXTURES
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
LIQUEFIED NATURAL GAS
UF LNG
GS FUELS
LIQUEFIED NATURAL GAS
GASES
FLAMMABLE GASES
LIQUEFIED NATURAL GAS
LIQUEFIED GASES
LIQUEFIED NATURAL GAS
NATURAL GAS
UQUEFIED NATURAL GAS
HYDROCARBONS
NATURAL GAS
UQUEFIED NATURAL GAS
RT HYDROCARBON FUELS
METHANE
UQUTO AIR
GS GASES
AIR
LIQUID AIR
GAS MIXTURES
UQUTO AIR
LIQUEFIED GASES
LIQUID AIR
LIQUTO AIR CYCLE ENGINES
UF LACE (ENGINE)
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LIQUID AIR CYCLE ENGINES
RT AEROSPACEPLANES
ASTROPLANE
HYDROGEN OXYGEN ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
TURBOROCKET ENGINES
LIQUID ALLOYS
GS ALLOYS
LIQUID ALLOYS
RT METALS
LIQUID AMMONIA
GS GASES
LIQUEFIED GASES
LIQUID AMMONIA
INORGANIC COMPOUNDS
AMMONIA
LIQUID AMMONIA
LIQUIDS
LIQUEFIED GASES
LIQUID AMMONIA
NITROGEN COMPOUNDS
AMMONIA
LIQUID AMMONIA
RT FUELS
LIQUID ATOMIZATION
GS ATOMIZING
LIQUID ATOMIZATION
RT SPRAYING
LIQUID BEARINGS
GS BEARINGS
LIQUID BEARINGS
RT LUBRICATION
LIQUID BREATHING
GS RESPDJATION
LIQUID BREATHING
RT ACCLIMATIZATION
PRESSURE BREATHING
RESUSCITATION
LIQUID COOLED REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID METAL COOLED
REACTORS
ADVANCED SODIUM COOLED
REACTOR
EXPERIMENTAL BREEDER
REACTOR 1
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) LIQUID NEON
LIQUID COOLED REACTORS -(CON'T)
EXPERIMENTAL BREEDER
REACTOR 2
LITHIUM COOLED REACTOR
EXPERIMENT
LOS ALAMOS MOLTEN
PLUTONIUM REACTOR
MILITARY COMPACT
REACTORS
SODIUM GRAPHITE REACTORS
ORGANIC COOLED REACTORS
EXPERIMENTAL ORGANIC
COOLED REACTORS
SODIUM REACTOR
EXPERIMENT
WATER COOLED REACTORS
BOILING WATER REACTORS
BORAX 5 REACTOR
EXPERIMENTAL BOILING
WATER REACTORS
HALDEN BOILING WATER
REACTOR
LOS ALAMOS WATER
BOILER REACTOR
PATHFINDER NUCLEAR
REACTOR
SENN REACTOR
SPERT REACTORS
ZERO POWER REACTOR 7
HEAVY WATER REACTORS
HEAVY WATER
COMPONENTS TEST
REACTORS
PLUTONIUM RECYCLE TEST
REACTOR
ZERO POWER REACTOR 2
NRX REACTORS
PLUM BROOK REACTOR
PRESSURIZED WATER
REACTORS
SPECTRAL SHIFT CONTROL
REACTOR
SWIMMING POOL REACTORS
ZERO POWER REACTORS
ZERO POWER REACTOR 2
ZERO POWER REACTOR 3
ZERO POWER REACTOR 6
ZERO POWER REACTOR 7
ZERO POWER REACTOR 9
RT SODIUM COOLING
LIQUID COOLING
SN (COOLING WITH LIQUIDS)
OS COOLING
LIQUID COOLING
FILM COOLING
RT AIR COOLING
COOLANTS
COOLING SYSTEMS
SODIUM COOLING
SWEAT COOLING
THERMAL POLLUTION
LIQUID CRYSTALS
OS CRYSTALS
LIQUID CRYSTALS
RT ANISOTROPIC FLUIDS
CHOLESTEROL
LIQUID DROPS
USE DROPS (LIQUIDS)
LIQUID FILLED SHELLS
GS SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
LIQUID FILLED SHELLS
RT PROPELLANT TANKS
REINFORCED SHELLS
SHELL STABILITY
= STORAGE
TANKS (CONTAINERS)
"= VESSELS
LIQUID FLOW
GS FLUID FLOW
LIQUID FLOW
OPEN CHANNEL FLOW
LIQUID FLOW-(CON'T)
WATER FLOW
RT CRITICAL FLOW
GAS FLOW
HEAD (FLUID MECHANICS)
HEAD FLOW
LAMINAR FLOW
MASS FLOW
MULTIPHASE FLOW
NONNEWTONIAN FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE GRADIENTS
PRESSURE HEADS
RHEOLOGY
SINGLE-PHASE FLOW
SORET COEFFICIENT
STEADY FLOW
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TURBULENT FLOW
TWO PHASE FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
LIQUID HELIUM
UF HELIUM 2
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE GASES
HELIUM
LIQUID HELIUM
LIQUID HELIUM 2
GASES
LIQUEFIED GASES
LIQUID HELIUM
LIQUID HELIUM 2
RARE GASES
HELIUM
LIQUID HELIUM
LIQUID HELIUM 2
LIQUIDS
CRYOGENIC FLUIDS
LIQUID HELIUM
LIQUEFIED GASES
LIQUID HELIUM
RT CRYOSTATS
SUPERFLUIDITY
TWO FLUID MODELS
LIQUID HELIUM 2
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE GASES
HELIUM
LIQUID HELIUM
LIQUID HELIUM 2
GASES
LIQUEFIED GASES
LIQUID HELIUM
LIQUID HELIUM 2
RARE GASES
HELIUM
LIQUID HELIUM
LIQUID HELIUM 2
RT CRYOSTATS
SUPERFLUIDITY
LIQUn) HYDROGEN
GS CHEMICAL ELEMENTS
HYDROGEN
LIQUID HYDROGEN
GASES
HYDROGEN
LIQUID HYDROGEN
LIQUEFIED GASES
LIQUID HYDROGEN
LIQUIDS
CRYOGENIC FLUIDS
LIQUID HYDROGEN
LIQUEFIED GASES
LIQUID HYDROGEN
RT CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
FUELS
HYDROGEN FUELS
HYDROGEN-BASED ENERGY
LIQUID INJECTION
GS INJECTION
FLUID INJECTION
LIQUID INJECTION
WATER INJECTION
RT FILM COOLING
FUEL INJECTION
FUEL SPRAYS
MIXING
PROPELLANT SPRAYS
THRUST VECTOR CONTROL
LIQUID LASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
LIQUID LASERS
RT CHEMICAL LASERS
DYE LASERS
INFRARED LASERS
ORGANIC LASERS
LIQUID LEVELS
GS LEVEL (HORIZONTAL)
LIQUID LEVELS
RT FLUID BOUNDARIES
LIQUID MERCURY
USE MERCURY (METAL)
LIQUID METAL COOLED REACTORS
UF LMCR (REACTORS)
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID METAL COOLED
REACTORS
ADVANCED SODIUM COOLED
REACTOR
EXPERIMENTAL BREEDER
REACTOR 1
EXPERIMENTAL BREEDER
REACTOR 2
LITHIUM COOLED REACTOR
EXPERIMENT
LOS ALAMOS MOLTEN
PLUTONIUM REACTOR
MILITARY COMPACT-
REACTORS
SODIUM GRAPHITE REACTORS
RT ENRICO FERMI ATOMIC POWER
PLANT
SODIUM
SODIUM REACTOR EXPERIMENT
LIQUID METAL FAST BREEDER REACTORS
UF LMFBR
GS NUCLEAR REACTORS
BREEDER REACTORS
LIQUID METAL FAST BREEDER
REACTORS
FAST NUCLEAR REACTORS
LIQUTO METAL FAST BREEDER
REACTORS
RT NUCLEAR POWER REACTORS
LIQUID METALS
GS LIQUIDS
LIQUID METALS
LIQUID .POTASSIUM
LIQUID SODIUM
MERCURY (METAL)
MERCURY VAPOR
METALS
LIQUID METALS
LIQUID POTASSIUM
LIQUID SODIUM
MERCURY (METAL)
MERCURY VAPOR
RT CASTING
LUBRICANTS
MELTING
METAL VAPORS
LIQUID NEON
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE GASES
NEON
LIQUID NEON
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LIQUID NITROGEN
LIQUID mON-(CON'T)
GASES
LIQUEFIED GASES
LIQUID NEON
RARE GASES
NEON
LIQUID NEON
LIQUIDS
LIQUEFIED GASES
LIQUID NEON
LIQUID NITROGEN
OS CHEMICAL. ELEMENTS
NITROGEN
LIQUID NITROGEN
GASES
LIQUEFIED GASES
LIQUID NITROGEN
NITROGEN
LIQUID NITROGEN
LIQUIDS
CRYOGENIC FLUIDS
LIQUID NITROGEN
LIQUEFIED GASES
LIQUID NITROGEN
LIQUID OXIDIZERS
OS LIQUIDS
LIQUID OXIDIZERS
OXIDIZERS
LIQUID OXIDIZERS
RT ROCKET OXIDIZERS
LIQUID OXYGEN
UF LOX (OXYGEN)
OS GASES
LIQUEFIED GASES
LIQUID OXYGEN
OXYGEN
LIQUID OXYGEN
LIQUIDS
CRYOGENIC FLUIDS
LIQUID OXYGEN
LIQUEFIED GASES
LIQUID OXYGEN
OXIDIZERS
LIQUID OXYGEN
RT CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
FLOX
ROCKET OXIDIZERS
LIQUID PHASES
RT ALLOYS
CRITICAL PRESSURE
EUTECTICS
LIQUIDS
LIQUIDUS
MELTING POINTS
PHASE DIAGRAMS
a PHASES
SOLID PHASES
SOLID SOLUTIONS
SOLIDUS
SOLUBILITY
SUPERCRITICAL PRESSURES
TRANSITION TEMPERATURE
VAPOR PHASES
LIQUID POTASSIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
POTASSIUM
LIQUID POTASSIUM
LIQUIDS
LIQUID METALS
LIQUID POTASSIUM
METALS
ALKALI METALS
POTASSIUM
LIQUID POTASSIUM
LIQUID METALS
LIQUID POTASSIUM
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LIQUID PROPELLANT ROCKET -(CON'T)
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
AJ-10 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY MK 301
ENGINE
F-l ROCKET ENGINE
H-l ENGINE
HYDRAZINE ENGINES
HYDROGEN OXYGEN
ENGINES
1-2 ENGINE
M-l ENGINE
RL-10-A-1 ENGINE
RL-10-A-3 ENGINE
LIQUID AIR CYCLE ENGINES
LR-59-AJ-13 ENGINE
LR-62 ENGINE
LR-62-RM-2 ENGINE
LR-87-AJ-3 ENGINE
LR-87-AJ-5 ENGINE
LR-91-AJ-3 ENGINE
LR-91-AJ-5 ENGINE
LR-99 ENGINE
MA-2 ENGINE
MA-3 ENGINE
MA-5 ENGINE
RL-10 ENGINES
RL-10-A-1 ENGINE
RL-10-A-3 ENGINE
X-405 ENGINE
XLR-58 ENGINE
XLR-81-BA-13 ENGINE
XLR-99 ENGINE ,
YLR-91-AJ-1 ENGINE
YLR-115 ENGINE
RT ABLESTAR LAUNCH VEHICLE
ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
BLACK KNIGHT ROCKET VEHICLE
BLUE STEEL MISSILE
BLUE STREAK LAUNCH VEHICLE
BLUE STREAK MISSILE
BOMARC A MISSILE
BOMARC B MISSILE
BOOSTER ROCKET ENGINES
CENTAUR LAUNCH VEHICLE
CORPORAL MISSILE
CORVUS MISSILE
DIAMANT LAUNCH VEHICLE
DORNIER PARAGLIDER ROCKET
VEHICLE
DUCTED ROCKET ENGINES
HYBRID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
HYLA-STAR ROCKET VEHICLE
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JUNO LAUNCH VEHICLES
JUNO 1 LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
JUPITER C ROCKET VEHICLE
JUPITER MISSILE
LANCE MISSILE
METEOR 1 ROCKET VEHICLE
NAVAHO MISSILE
NIKE-AJAX MISSILE
NOMAD LAUNCH VEHICLE
NOVA LAUNCH VEHICLES
PROPELLANT TANKS
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
RETROROCKET ENGINES
SATURN S-l STAGE
SATURN S-1B STAGE
SATURN S-1C STAGE
SATURN S-2 STAGE
SATURN S-4 STAGE
SATURN S-4B STAGE
SATURN STAGES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SPARROW 3 MISSILE
SUSTAINER ROCKET ENGINES
TALOS MISSILE
THOR ABLE ROCKET VEHICLE
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
THOR LAUNCH VEHICLES
THORAD LAUNCH VEHICLES
LIQUID PROPELLANT ROCKET -(CON'T)
TITAN ICBM
TITAN LAUNCH VEHICLES
V-l MISSILE
V-2 MISSILE
VANGUARD 2 LAUNCH VEHICLE
VEGA LAUNCH VEHICLE
VERNIER ENGINES
VERONIQUE ROCKET VEHICLES
VIKING ROCKET VEHICLE
WHITE LANCE MISSILE
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
UF BIPROPELLANTS
TRIPROPELLANTS
GS FUELS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
GELLED ROCKET
PROPELLANTS
HYPERGOLIC ROCKET
PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
AEROZINE
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
LIQUIDS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
GELLED ROCKET
PROPELLANTS
HYPERGOLIC ROCKET
PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
AEROZINE
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
GELLED ROCKET
PROPELLANTS
HYPERGOLIC ROCKET
PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
AEROZINE
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
RT AIRCRAFT FUELS
CHLORINE FLUORIDES
FUEL TANK PRESSURIZATION
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
HIGH ENERGY PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
HYDRAZINES
HYDROGEN FUELS
LIQUEFIED GASES
NITROGEN TETROXIDE
PROPELLANT SPRAYS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
STORABLE PROPELLANTS
LIQUID ROTATION
USE ROTATING LIQUIDS
LIQUID SLOSHING
UF SLOSHING
RT AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
BAFFLES
CONTROLLABILITY
FUEL CONTROL
FUEL TANKS
INTERFACE STABILITY
PROPELLANT TANKS
PROPELLANT TRANSFER
ROTATING FLUIDS
SPACECRAFT STABILITY
STORAGE STABILITY
TANK GEOMETRY
ULLAGE
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LIQUID SODIUM
OS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
SODIUM
LIQUID SODIUM
LIQUIDS
LIQUID METALS
LIQUID SODIUM
METALS
ALKALI METALS
SODIUM
LIQUID SODIUM
LIQUID METALS
LIQUID SODIUM
UQUD) SURFACES
OS LIQUID SURFACES
MENISCI
RT FLUID BOUNDARIES
FREE BOUNDARIES
INTERFACIAL TENSION
JET BOUNDARIES
SOLID SURFACES
SURFACE WAVES
» SURFACES
LIQUID-GAS MIXTURES
OS MIXTURES
DISPERSIONS
LIQUID-GAS MIXTURES
AEROSOLS
FOG
RT AIR WATER INTERACTIONS
BINARY MUCTURES
GAS MIXTURES
MENISCI
SOLUBILITY
VAPOR PHASES
VAPOR PRESSURE
LIQUID-LIQUID INTERFACES
OS BOUNDARIES
, FLUID BOUNDARIES
LIQUID-LIQUID INTERFACES
INTERFACES
FLUID BOUNDARIES
LIQUID-LIQUID INTERFACES
RT BOUNDARY LAYERS
FREE BOUNDARIES
HEAT TRANSFER
INTERFACE STABILITY
INTERFACIAL ENERGY
INTERFACIAL TENSION
PRESSURE GRADIENTS
SOLUBILITY
LIQUID-SOLID INTERFACES
GS BOUNDARIES
FLUID BOUNDARIES
LIQUID-SOLID INTERFACES
INTERFACES
FLUID BOUNDARIES
LIQUID-SOLID INTERFACES
RT BOUNDARY LAYERS
FLUID FILMS
« FUSION
HEAT TRANSFER
INTERFACE STABILITY
MELTING
MENISCI
METAL SURFACES
SOLID PHASES
SOLID-SOLID INTERFACES
LIQUID-VAPOR EQUILIBRIUM
UF VAPOR LIQUID EQUILIBRIUM
RT <* EQUILIBRIUM
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
VAPORS
LIQUID-VAPOR INTERFACES
GS BOUNDARIES
FLUID BOUNDARIES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
INTERFACES
FLUID BOUNDARIES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES -(CON'T)
RT AIR WATER INTERACTIONS
EVAPORATION
FREE BOUNDARIES
HEAT TRANSFER
INTERFACE STABILITY
MENISCI
PRESSURE GRADIENTS
SOLUBILITY
VAPOR PHASES
VAPOR PRESSURE
LIQUIDS
GS LIQUIDS
CRYOGENIC FLUIDS
FERMI LIQUIDS
FLOX
LIQUID HELIUM
LIQUID HYDROGEN
LIQUID NITROGEN
LIQUID OXYGEN
FERROFLUIDS
HYDRAULIC FLUIDS
SKYDROL (TRADEMARK)
JUICES
LIQUEFIED GASES
LIQUID AMMONIA
LIQUID HELIUM
LIQUID HYDROGEN
LIQUID NEON
LIQUID NITROGEN
LIQUID OXYGEN
LIQUID METALS
LIQUID POTASSIUM
LIQUID SODIUM
MERCURY (METAL)
MERCURY VAPOR
LIQUID OXTOIZERS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
GELLED ROCKET
PROPELLANTS
HYPERGOLIC ROCKET
PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
AEROZINE
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
ORGANIC LIQUIDS
POTABLE LIQUIDS
BEVERAGES
WINES
ROTATING LIQUIDS
RT =o FLUIDS
GLOBULES
GLYCEROLS
LIQUID PHASES
PHASE DIAGRAMS
VAPOR PHASES
WATER
LIQUIDUS
RT CRYSTALLIZATION
LIQUID PHASES
MELTING POINTS
PHASE DIAGRAMS
SOLID PHASES
SOLID SOLUTIONS
SOLIDUS
LISP (PROGRAMMING LANGUAGE)
GS LANGUAGES
PROGRAMMING LANGUAGES
USP (PROGRAMMING
LANGUAGE)
RT COMPUTER PROGRAMMING
RECURSIVE FUNCTIONS
LISTS
GS LISTS
HARDWARE UTILIZATION LISTS
RT oc CATALOGS
DISPLAY DEVICES
ENUMERATION
INDEXES (DOCUMENTATION)
PRINTOUTS
LITHIUM COMPOUNDS
LITERATURE
GS LITERATURE
BIOGRAPHY
DOCUMENTATION
PROCEEDINGS
RT BIBLIOGRAPHIES
DOCUMENTS
INDEXES (DOCUMENTATION)
KNOWLEDGE
LIBRARIES
PAPERS
PHILOSOPHY
UTHERGOL ROCKET ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
HYBRID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
UTHERGOL ROCKET ENGINES
UTHERGOLIC PROPELLANTS
USE HYBRID PROPELLANTS
UTHIASIS
GS DISEASES
LITHIASIS
RT CALCULI
DENTAL CALCULI
LITHIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
LITHIUM
LITHIUM ISOTOPES
METALS
ALKALI METALS
LITHIUM
LITHIUM ISOTOPES
LITHIUM ALLOYS
GS ALLOYS
LITHIUM ALLOYS
LITHIUM ALUMINUM HYDRIDES
GS ALUMINUM COMPOUNDS
LITHIUM ALUMINUM HYDRIDES
HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
METAL HYDRIDES
LITHIUM HYDRIDES
LITHIUM ALUMINUM
HYDRIDES
LITHIUM COMPOUNDS
LITHIUM ALUMINUM HYDRIDES
RT POWDERED ALUMINUM
LITHIUM BORATES
GS BORON COMPOUNDS
BORATES
LITHIUM BORATES
LITHIUM COMPOUNDS
LITHIUM BORATES
LITHIUM CHLORIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
UTHIUM CHLORIDES
HALIDES
CHLORIDES
UTHIUM CHLORIDES
METAL HALIDES
UTHIUM CHLORIDES
LITHIUM COMPOUNDS
UTHIUM CHLORIDES
UTHIUM COMPOUNDS
GS LITHIUM COMPOUNDS
LITHIUM ALUMINUM HYDRIDES
LITHIUM BORATES
LITHIUM CHLORIDES
LITHIUM FLUORIDES
LITHIUM HYDRIDES
LITHIUM HYDROXIDES
LITHIUM NIOBATES
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LITHIUM COOLED REACTOR
LITHIUM COMPOUNDS -(CON'T)
LITHIUM OXIDES
LITHIUM PERCHLORATES
LITHIUM SULFATES
ORGANIC LITHIUM COMPOUNDS
SPODUMENE
RT oc ALKALI METAL COMPOUNDS
oo METAL COMPOUNDS
METAL FUELS
UTHIUM COOLED REACTOR EXPERIMENT
UF LCRE REACTOR
OS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID METAL COOLED
REACTORS
LITHIUM COOLED REACTOR
EXPERIMENT
LITHIUM FLUORIDES
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
LITHIUM FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
LITHIUM FLUORIDES
LITHIUM COMPOUNDS
LITHIUM FLUORIDES
LITHIUM HYDRIDES
GS HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
METAL HYDRIDES
LITHIUM HYDRIDES
LITHIUM ALUMINUM
HYDRIDES
LITHIUM COMPOUNDS
LITHIUM HYDRIDES
UTHIUM HYDROXIDES
GS ALKALIES
UTHIUM HYDROXIDES
HYDROXIDES
LITHIUM HYDROXIDES
LITHIUM COMPOUNDS
LITHIUM HYDROXIDES
UTHIUM ISOTOPES
UF LITHIUM 4
LITHIUM 6
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
LITHIUM
LITHIUM ISOTOPES
NUCLIDES
ISOTOPES
LITHIUM ISOTOPES
METALS
ALKALI METALS
LITHIUM
LITHIUM ISOTOPES
LITHIUM NIOBATES
GS LITHIUM COMPOUNDS
LITHIUM NIOBATES
UTHIUM OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
LITHIUM OXIDES
LITHIUM COMPOUNDS
LITHIUM OXIDES
UTHIUM PERCHLORATES
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
PERCHLORATES
LITHIUM PERCHLORATES
LITHIUM COMPOUNDS
UTHIUM PERCHLORATES
UTHIUM SULFATES
GS LITHIUM COMPOUNDS
LITHIUM SULFATES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
UTHIUM SULFATES -(CON'T)
SULFUR COMPOUNDS
SULFATES
UTHIUM SULFATES
LITHIUM 4
USE LITHIUM ISOTOPES
LITHIUM 6
USE LITHIUM ISOTOPES
LITHOGRAPHY
GS PRINTING
LITHOGRAPHY
RT PHOTOMECHANICAL EFFECT
REPRODUCTION (COPYING)
LITHOLOGY
GS GEOLOGY
UTHOLOGY
RT ROCKS
LITHOSPHERE
GS LITHOSPHERE
EARTH CORE
EARTH CRUST
EARTH MANTLE
EARTH SURFACE
RT EARTH PLANETARY STRUCTURE
LITHUANIA
RT EUROPE
NATIONS
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
UTTLE JOE 1 LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
UTTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
RT ALGOL ENGINE
MERCURY PROTECT
SERGEANT MISSILES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TX-354 ENGINE
XM-33 ENGINE
LITTLE JOHN ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
LITTLE JOHN ROCKET VEHICLE
SURFACE TO SURFACE ROCKETS
LITTLE JOHN ROCKET VEHICLE
RT HERCULES ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
X-235 ENGINE
LITTORAL CURRENTS
USE COASTAL CURRENTS
LITTORAL DRIFT
RT BARS (LANDFORMS)
BEACHES
BREAKWATERS
COASTS
OCEAN CURRENTS
SANDS
SEDIMENTS
LITTORAL TRANSPORT
RT BREAKWATERS
OCEAN CURRENTS
SANDS
WATER WAVES
oc WAVES
RT GASTROINTESTINAL SYSTEM
GLANDS (ANATOMY)
UVERMORE POOL TYPE REACTOR
UF LPTR REACTOR
GS NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
UVERMORE POOL TYPE
REACTOR
LIVESTOCK
GS
RT
ANIMALS
LIVESTOCK
CALVES
CATTLE
DEER
GOATS
HORSES
RANGELANDS
SHEEP
SWINE
TURKEYS
UZARDS
GS ANIMALS
POIKILOTHERMIA
REPTILES
UZARDS
VERTEBRATES
MAMMALS
REPTILES
LIZARDS
LLANOS ORIENT ALES (COLOMBIA)
GS LAND
GRASSLANDS
LLANOS ORDXNTALES
(COLOMBIA)
PLAINS
LLANOS ORDZNTALES
(COLOMBIA)
RT COLOMBIA
LMCR (REACTORS)
USE LIQUID METAL COOLED
REACTORS
LMFBR
USE LIQUID METAL FAST BREEDER
REACTORS
LNG
USE LIQUEFIED NATURAL GAS
LIVER
GS ANATOMY
ORGANS
LIVER
VISCERA
ORGANS
LIVER
LOAD DISTRIBUTION (FORCES)
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
LOAD DISTRIBUTION (FORCES)
RT «DISTRIBUTION
LOAD FACTORS
USE LOADS (FORCES)
LOAD TESTING MACHINES
RT oo TEST EQUIPMENT
LOAD TESTS
RT COMPRESSION TESTS
CREEP TESTS
DESTRUCTIVE TESTS
FATIGUE TESTS
IMPACT TESTS
LOADING RATE
NONDESTRUCTIVE TESTS
SHOCK TESTS
SPECIMEN GEOMETRY
SPIN TESTS
STATIC TESTS
TENSILE TESTS
oo TESTS
o LOADING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
398
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) LOFAR
LOADING -(CON'T)
UF DUMMY LOADS
RT FEEDING (SUPPLYING)
FILLING
INPUT
LOADING OPERATIONS
LOADS (FORCES)
PAYLOADS
REFILLING
REPLENISHMENT
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
SWEEP EFFECT
LOADING FORCES
USE LOADS (FORCES)
LOADING MOMENTS
OS MOMENTS
LOADING MOMENTS
RT AERODYNAMIC LOADS
BENDING MOMENTS
FLEXING
LOADS (FORCES)
MASS DISTRIBUTION
MOMENT DISTRIBUTION
PRESSURE DISTRIBUTION
STATIC LOADS
STRUCTURAL ANALYSIS
TORQUE
LOADING OPERATIONS
RT FEEDERS
* LOADING
MATERIALS HANDLING
» OPERATIONS
UNLOADING
LOADING RATE
OS RATES (PER TIME)
LOADING RATE
RT IMPACT LOADS
LOAD TESTS
LOADS (FORCES)
STRAIN RATE
VELOCITY
LOADING WAVES
USE ELASTIC WAVES
LOADS (FORCES)
LOADS (FORCES)
UF LOAD FACTORS
LOADING FORCES
LOADING WAVES
GS LOADS (FORCES)
AXIAL LOADS
AXIAL COMPRESSION LOADS
COMPRESSION LOADS
AXIAL COMPRESSION LOADS
IMPACT LOADS
CRITICAL LOADING
DYNAMIC LOADS
AERODYNAMIC LOADS
BLAST LOADS
GUST LOADS
CYCLIC LOADS
ROLLING CONTACT LOADS
THRUST LOADS
TRANSIENT LOADS
GUST LOADS
IMPACT LOADS
LANDING LOADS
SHOCK LOADS
BLAST LOADS
VIBRATORY LOADS
WING LOADING
EDGE LOADING
RANDOM LOADS
GUST LOADS
STATIC LOADS
RT BALLAST (MASS)
» EQUILIBRIUM
« FORCE
FORCE DISTRIBUTION
HUGONIOT EQUATION OF STATE
« LOADING
LOADING MOMENTS
LOADS (FORCES) -(CON'T)
LOADING RATE
MASS DISTRIBUTION
» MECHANICS (PHYSICS)
MOMENT DISTRIBUTION
PAYLOADS
PRESSURE
PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE EFFECTS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
SHEARING
STRESS CONCENTRATION
STRESSES
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
WEIGHT (MASS)
WIND PRESSURE
* LOBES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ANTENNA DESIGN
ANTENNA RADIATION PATTERNS
BACKLOBES
SIDELOBES
LOCAL SCIENTIFIC SURVEY MODULE
GS MODULES
LOCAL SCIENTIFIC SURVEY
MODULE
RT INSTRUMENT PACKAGES
LUNAR EXPLORATION
MEASURING INSTRUMENTS
LOCALIZATION
USE POSITION (LOCATION)
LOCATES SYSTEM
UF LOCATION OF AIR TRAFFIC
SATELLITES
RT AIR TRAFFIC CONTROL
BEACON SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
SATELLITE GUIDANCE
LOCATION
USE POSITION (LOCATION)
LOCATION OF AIR TRAFFIC SATELLITES
USE LOCATES SYSTEM
LOCI
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
LOCI
RT <* CENTERS
CONICS
FOCI
POINTS (MATHEMATICS)
RESOLUTION
LOCKHEED AIRCRAFT
GS LOCKHEED AIRCRAFT
C-5 AIRCRAFT
C-121 AIRCRAFT
C-130 AIRCRAFT
C-140 AIRCRAFT
C-141 AIRCRAFT
CL-823 AIRCRAFT
EC-121 AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
F-94 AIRCRAFT
F-104 AIRCRAFT
L-1011 AIRCRAFT
L-1649 AIRCRAFT
L-2000 AIRCRAFT
LOCKHEED MODEL 18 AIRCRAFT
P-3 AIRCRAFT
T-33 AIRCRAFT
U-2 AIRCRAFT
XH-51 HELICOPTER
XV-4 AIRCRAFT
RT * AIRCRAFT
LOCKHEED C-5 AIRCRAFT
USE C-5 AIRCRAFT
LOCKHEED CL-595 HELICOPTER
USE XH-51 HELICOPTER
LOCKHEED CL-823 ADICRAFT
USE CL-823 AIRCRAFT
LOCKHEED CONSTELLATION AIRCRAFT
USE C-121 AIRCRAFT
LOCKHEED U1649 AIRCRAFT
USE L-1649 AIRCRAFT
LOCKHEED L-2000 AIRCRAFT
USE L-2000 AIRCRAFT
LOCKHEED MODEL 18 AIRCRAFT
GS LOCKHEED AIRCRAFT
LOCKHEED MODEL 18 AIRCRAFT
MONOPLANES
LOCKHEED MODEL 18 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
LOCKHEED MODEL 18 AIRCRAFT
LOCKHEED U-2 AIRCRAFT
USE U-2 AIRCRAFT
LOCKHEED XV-4A AIRCRAFT
USE XV-4 AIRCRAFT
LOCKHEED 186 HELICOPTER
USE XH-51 HELICOPTER
LOCKING
UF INTERLOCKING
GS LOCKING
LASER MODE LOCKING
RT FASTENERS
« JOINING
LOCKS (FASTENERS)
RETAINING
° LOCKS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIR LOCKS
LOCKS (FASTENERS)
LOCKS (FASTENERS)
GS FASTENERS
LOCKS (FASTENERS)
RT LOCKING
=o LOCKS
LOCOMOTION
UF MOnLITY
GS LOCOMOTION
ASTRONAUT LOCOMOTION
WALKING
RT NAVIGATION
PHYSIOLOGY
PROPULSION
LOCOMOTIVES
RT DIESEL ENGINES
HANDLING EQUIPMENT
RAIL TRANSPORTATION
WINDSHIELDS
LOCUSTS
GS
LOFAR
RT
ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
INSECTS
LOCUSTS
FARM CROPS
FOLIAGE
INFESTATION
VEGETATION
SONAR
399
LOFTI SATELLITES
LOFAR-fCOATT;
UNDERWATER ACOUSTICS
LOFTI SATELLITES
USE LOW FREQUENCY
TRANSIONOSPHERIC SATELLITES
LOFTING
RT AIRCRAFT DESIGN
ASCENT TRAJECTORIES
COMPUTERIZED DESIGN
DIFFERENTIAL GEOMETRY
ENGINEERING DRAWINGS
MATHEMATICAL MODELS
SPACECRAFT DESIGN
STRUCTURAL DESIGN
oe SURFACE GEOMETRY
TEMPLATES
LOG PERIODIC ANTENNAS
GS ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
LOG PERIODIC ANTENNAS
RT ANTENNA ARRAYS
ANTENNA DESIGN
BROADBAND
DIPOLE ANTENNAS
oo FREQUENCY RESPONSE
LOG SPIRAL ANTENNAS
GS ANTENNAS
SPIRAL ANTENNAS
LOG SPIRAL ANTENNAS
RT DIPOLE ANTENNAS
LOGARITHMIC RECEIVERS
GS RECEIVERS
LOGARITHMIC RECEIVERS
RT COMMUNICATION EQUIPMENT
oo FREQUENCY RESPONSE
INTERMEDIATE FREQUENCY
AMPLIFIERS
TRANSFER FUNCTIONS
LOGARITHMS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
EXPONENTIAL FUNCTIONS
LOGARITHMS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
EXPONENTIAL FUNCTIONS
LOGARITHMS
RT EXPONENTS
oo LOGIC
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AXIOMS
BOOLEAN ALGEBRA
BRANCHING (MATHEMATICS)
COMPLEMENTS (MATHEMATICS)
FLUID LOGIC
FLUIDICS
FORMALISM
INFORMATION THEORY
LOGIC CIRCUITS
LOGIC DESIGN
MATHEMATICAL LOGIC
PARADOXES
PHILOSOPHY
oo PRINCIPLES
THRESHOLD LOGIC
TRANSISTOR LOGIC
LOGIC CIRCUITS
UF LOGIC NETWORKS
GS CIRCUITS
LOGIC CIRCUITS
THRESHOLD GATES
RT ADDING CIRCUITS
CENTRAL PROCESSING UNITS
COMPUTERS
COUNTING CIRCUITS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LOGIC CIRCUITS-(
DECISIONS
DIGITAL COMPUTERS
FLUID LOGIC
GATES (CIRCUITS)
- LOGIC
LOGICAL ELEMENTS
MATRICES (CIRCUITS)
MULTIPLIERS
MULTIVIBRATORS
NEURAL NETS
"RELAY
SWITCHING CIRCUITS
THRESHOLD LOGIC
TRANSISTOR CIRCUITS
TRANSISTOR LOGIC
LOGIC DESIGN
RT AMPLIFIER DESIGN
COMPUTER DESIGN
COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTERIZED DESIGN
oc DESIGN
DESIGN ANALYSIS
•» LOGIC
LOGICAL ELEMENTS
SWITCHING THEORY
TRANSISTOR LOGIC
LOGIC NETWORKS
USE LOGIC CIRCUITS
LOGICAL ELEMENTS
UF DECISION ELEMENTS
RT COMPUTER COMPONENTS
oo ELEMENTS
GATES (CIRCUITS)
LOGIC CIRCUITS
LOGIC DESIGN
LOGISTICS
GS LOGISTICS
LUNAR LOGISTICS
SPACE LOGISTICS
RT AIRCRAFT MAINTENANCE
ARMY-NAVY INSTRUMENTATION
PROGRAM
COMMAND AND CONTROL
CRANES
DEPLOYMENT
DOWNTIME
oo ELECTRIC EQUIPMENT
ENERGY POLICY
oo FACILITIES
INVENTORY MANAGEMENT
MAINTENANCE
PORTABLE EQUIPMENT
RAPID TRANSIT SYSTEMS
RESOURCE ALLOCATION
RESOURCES
SERVICES
SHIPYARDS
STOCKPILING
oo STORAGE
STOWAGE (ONBOARD EQUIPMENT)
TRANSPORTATION
oo TRAVEL
UTILITIES
LOGISTICS MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
LOGISTICS MANAGEMENT
INVENTORY MANAGEMENT
INVENTORY CONTROLS
RT oe FACILITIES
MAINTENANCE
RESOURCES
SERVICES
SPARE PARTS
oo STORAGE
LOGISTICS OVER THE SHORE (LOTS)
CARRIER
RT MILITARY TECHNOLOGY
LOH HELICOPTER
USE OH-6 HELICOPTER
LOKI ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
LOKI ROCKET VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
LOKI ROCKET VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
WASP SOUNDING ROCKET
LOLA (SIMULATOR)
USE LUNAR ORBIT AND LANDING
SIMULATORS
LONG ISLAND (NY)
GS LANDFORMS
ISLANDS
LONG ISLAND (NY)
RT ATLANTIC OCEAN
NEW YORK
LONG RANGE NAVIGATION
USE LORAN
LORAN D
LONG RANGE WEATHER FORECASTING
GS FORECASTING
WEATHER FORECASTING
LONG RANGE WEATHER
FORECASTING
METEOROLOGY
WEATHER FORECASTING
LONG RANGE WEATHER
FORECASTING
RT NUMERICAL WEATHER
FORECASTING
STATISTICAL WEATHER
FORECASTING
LONG TERM EFFECTS
UF SECULAR PERTURBATION
RT CELESTIAL MECHANICS
CLIMATE
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
CYCLES
DURABILITY
oo EFFECTS
LIFE (DURABILITY)
LIFE SUPPORT SYSTEMS
ORBIT PERTURBATION
oo PERFORMANCE
PERIODIC VARIATIONS
PERTURBATION
STORAGE STABILITY
WEATHER
LONG WAVE RADIATION
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
LONG WAVE RADIATION
RT FAR INFRARED RADIATION
MONOCHROMATIC RADIATION
SHORT WAVE RADIATION
SOLAR RADIATION
LONGERONS
GS STRUCTURAL MEMBERS
LONGERONS
RT KEELS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
RIBS (SUPPORTS)
STRINGERS
STRUCTURAL STABILITY
oc LONGEVITY
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT LIFE (DURABILITY)
LIFE SPAN
LONGITUDE
GS LONGITUDE
SOLAR LONGITUDE
400
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) LOUDSPEAKERS
RT COORDINATES
GEODETIC COORDINATES
LATITUDE
POSITION (LOCATION)
LONGITUDE MEASUREMENT
RT LATITUDE MEASUREMENT
oo MEASUREMENT
NAVIGATION
POSITIONING
LONGITUDINAL CONTROL
UP PITCH ATTITUDE CONTROL
OS ATTITUDE CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
ALTITUDE CONTROL
AUTOMATIC CONTROL
oo CONTROL
DIRECTIONAL CONTROL
HELICOPTER CONTROL
LATERAL CONTROL
MANUAL CONTROL
MISSILE CONTROL
PITCH (INCLINATION)
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SATELLITE CONTROL
LONGITUDINAL STABILITY
OS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
ATTITUDE STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
ATTITUDE STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
RT AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
FLOW STABILITY
HOVERING STABILITY
LATERAL STABILITY
PITCH (INCLINATION)
PITCHING MOMENTS
POGO EFFECTS
ROTARY STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
LONGITUDINAL WAVES
GS LONGITUDINAL WAVES
PLANE WAVES
RT BEAMS (RADIATION)
DILATATIONAL WAVES
ELASTIC WAVES
ELECTROSTATIC WAVES
FREQUENCIES
NORMAL SHOCK WAVES
« RADIATION
SEISMIC WAVES
SHOCK WAVES
SOLAR RADIATION
SOUND WAVES
TRANSVERSE WAVES
WAVE PACKETS
WAVELENGTHS
oo WAVES
LONGSHORE CURRENTS
USE COASTAL CURRENTS
LOOP ANTENNAS
GS ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
LOOP ANTENNAS
RT AIRCRAFT ANTENNAS
LOOPS
MONOPOLE ANTENNAS
LOOPS
GS
RT
LOOPS
CORROSION TEST LOOPS
CIRCUITS
CLOSED CYCLES
LOOPS -(CON'T)
LOOP ANTENNAS
TORUSES
TRUSSES
LOR (RENDEZVOUS)
USE LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
LORAC NAVIGATION SYSTEM
GS NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
HYPERBOLIC NAVIGATION
LORAC NAVIGATION SYSTEM
RT DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
SURFACE NAVIGATION
LORAN
UF LONG RANGE NAVIGATION
GS NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
HYPERBOLIC NAVIGATION
LORAN
LORAN C
LORAN D
RT AIR NAVIGATION
DECCA NAVIGATION
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
POLAR NAVIGATION
SOLAR COMPASSES
SURFACE NAVIGATION
SURVEYS
LORAN C
GS NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
HYPERBOLIC NAVIGATION
LORAN
LORAN C
RT AIR NAVIGATION
DECCA NAVIGATION
NAVIGATION AIDS
LORAN D
UF LONG RANGE NAVIGATION
GS NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
HYPERBOLIC NAVIGATION
LORAN
LORAN D
RT AIR NAVIGATION
DECCA NAVIGATION
NAVIGATION AIDS
LORENTZ CONTRACTION
UF FITZGERALD-LORENTZ
CONTRACTION
RT RELATIVITY
LORENTZ FORCE
RT CHARGED PARTICLES
oo FORCE
MAGNETIC FIELDS
PONDEROMOTIVE FORCES
LORENTZ GAS
GS GASES
LORENTZ GAS
RT GAS DYNAMICS
IONIZED GASES
KINETIC THEORY
LORENTZ TRANSFORMATIONS
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
LORENTZ TRANSFORMATIONS
RT DIRAC EQUATION
INVARIANCE
MANDELSTAM REPRESENTATION
LORV
USE LOW OBSERVABLE REENTRY
VEHICLES
LOS ALAMOS MOLTEN PLUTONIUM
REACTOR
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID METAL COOLED
REACTORS
LOS ALAMOS MOLTEN
PLUTONIUM REACTOR
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
LOS ALAMOS MOLTEN
PLUTONIUM REACTOR
LOS ALAMOS TURRET REACTOR
USE HIGH TEMPERATURE NUCLEAR
REACTORS
LOS ALAMOS WATER BOILER REACTOR
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
BOILING WATER REACTORS
LOS ALAMOS WATER BOILER
REACTOR
LOSSES
RT AUDITORY DEFECTS
COMMERCE
DAMAGE
DEPLETION
EDDY CURRENTS
ENERGY DISSIPATION
IMPAIRMENT
INSERTION LOSS
LEAKAGE
LEGAL LIABILITY
LIABILITIES
OHMIC DISSIPATION
PLASMA LOSS
SEEPAGE
TRANSMISSION LOSS
WASTES
WATER LOSS
YIELD
LOSSLESS EQUIPMENT
RT LOSSLESS MATERIALS
LOSSLESS MATERIALS
SN (DIELECTRIC MATERIALS THAT
DO NOT DISSIPATE ENERGY OR
THAT DO NOT DAMPEN
OSCILLATIONS)
GS DIELECTRICS
LOSSLESS MATERIALS
RT LOSSLESS EQUIPMENT
LOST WAX PROCESS
USE INVESTMENT CASTING
LOTS CARGO SHIPS
USE CARGO SHIPS
LOUDNESS
RT ACOUSTICS
EFFECTIVE PERCEIVED NOISE
LEVELS
FLUX DENSITY
oo INTENSITY
LEVEL (QUANTITY)
NOISE (SOUND)
NOISE MEASUREMENT
NOISE REDUCTION
POWER SPECTRA
SOUND INTENSITY
SOUND PRESSURE
SOUND WAVES
LOUDSPEAKERS
GS AUDIO EQUIPMENT
LOUDSPEAKERS
TRANSDUCERS
401
LOUISIANA
LOUDSPEAKERS-(CON'T)
SOUND TRANSDUCERS
ELECTROACOUSTIC
TRANSDUCERS
LOUDSPEAKERS
RT MONAURAL SIGNALS
RADIO RECEIVERS
SOUND GENERATORS
LOUISIANA
OS UNITED STATES OF AMERICA
LOUISIANA
RT ATCHAFALAYA RIVER BASIN (LA)
GULF OF MEXICO
LAKE PONTCHARTRAIN (LA)
MISSISSIPPI DELTA (LA)
» LOUNGES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT MOBILE LOUNGES
ROOMS
SEATS
LOUVERS
RT APERTURES
BAFFLES
«o DIFFUSERS
OD SCREENING
SHADES
SHIELDING
« SHUTTERS
SLOTS
VENTS
LOVE WAVES
OS ELASTIC WAVES
SEISMIC WAVES
LOVE WAVES
RT SURFACE WAVES
LOW ALLOY STEELS
USE HIGH STRENGTH STEELS
LOW ALTITUDE
GS ALTITUDE
LOW ALTITUDE
RT ELEVATION
LOWER ATMOSPHERE
LOW ASPECT RATIO
GS RATIOS
ASPECT RATIO
LOW ASPECT RATIO
LOW ASPECT RATIO WINGS
UF DIAMOND WINGS
GS AIRFOILS
WINGS
LOW ASPECT RATIO WINGS
DELTA WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
RT CRUCIFORM WINGS
FIXED WINGS
RIGID WINGS
WING PLANFORMS
LOW CONCENTRATIONS
GS COMPOSITION (PROPERTY)
CONCENTRATION (COMPOSITION)
LOW CONCENTRATIONS
RT DILUTION
LOW CONDUCTIVITY
GS ELECTROCONDUCTIVITY
LOW CONDUCTIVITY
RT ELECTRIC CURRENT
ELECTRICAL RESISTIVITY
LOW COST
GS COSTS
LOW COST
RT ECONOMY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LOW CURRENTS
GS ELECTRIC CURRENT
LOW CURRENTS
RT LOW VOLTAGE
LOW DENSITY FLOW
RT » FLOW
FLUID DYNAMICS
MOLECULAR FLOW
RAREFIED GAS DYNAMICS
RAREFIED GASES
LOW DENSITY GASES
USE RAREFIED GASES
LOW DENSITY MATERIALS
RT ABSORBENTS
ABSORBERS (MATERIALS)
FOAMS
GRANULAR MATERIALS
HONEYCOMB CORES
HONEYCOMB STRUCTURES
LIGHT ELEMENTS
» MATERIALS
POLYURETHANE FOAM
POROUS MATERIALS
POROUS PLATES
POWDER METALLURGY
LOW DENSITY RESEARCH
GS RESEARCH
LOW DENSITY RESEARCH
RT SLOWDOWN WIND TUNNELS
COLLISIONLESS PLASMAS
COMPOSITE MATERIALS
NONUNIFORM PLASMAS
PLASMAS (PHYSICS)
RAREFIED GASES
SHOCK TUBES
SHOCK TUNNELS
SHOCK WAVE LUMINESCENCE
ULTRAHIGH VACUUM
VACUUM APPARATUS
LOW DENSITY WIND TUNNELS
GS TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
LOW DENSITY WIND TUNNELS
RT HYPERSONIC WIND TUNNELS
HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
PLASMA JETS
RAREFIED GAS DYNAMICS
SHOCK TUBES
SHOCK TUNNELS
SLIP FLOW
SUPERSONIC WIND TUNNELS
LOW FREQUENCIES
GS FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
LOW FREQUENCIES
SUBAUDIBLE FREQUENCIES
VERY LOW FREQUENCIES
RT EXTREMELY LOW FREQUENCIES
INTERMEDIATE FREQUENCIES
LOW FREQUENCY BANDS
GS FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
LOW FREQUENCY BANDS
VERY LOW FREQUENCIES
RT HIGH FREQUENCIES
ULTRAHIGH FREQUENCIES
VERY HIGH FREQUENCIES
LOW FREQUENCY TRANSIONOSPHERIC
SATELLITES
UF LOFTI SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
LOW FREQUENCY
TRANSIONOSPHERIC
SATELLITES
EARTH SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
LOW FREQUENCY -(CON'T)
LOW FREQUENCY
TRANSIONOSPHERIC
SATELLITES
LOW GRAVITY
USE REDUCED GRAVITY
LOW GRAVITY MANUFACTURING
GS MANUFACTURING
LOW GRAVITY MANUFACTURING
RT CONTAINERLESS MELTS
FABRICATION
REDUCED GRAVITY
SPACE TOOLS
TECHNOLOGIES
LOW LATITUDES
USE TROPICAL REGIONS
LOW LEVEL TURBULENCE
GS TURBULENCE
ATMOSPHERIC TURBULENCE
LOW LEVEL TURBULENCE
RT HOMOGENEOUS TURBULENCE
LOW MASS
USE MASS
LOW MOLECULAR WEIGHTS
GS MOLECULAR WEIGHT
LOW MOLECULAR WEIGHTS
RT DIATOMIC MOLECULES
MOLECULES
MONATOMIC MOLECULES
WEIGHT (MASS)
LOW NOISE
RT PREAMPLIFIERS
SIGNAL TO NOISE RATIOS
LOW OBSERVABLE REENTRY VEHICLES
UF LORV
GS REENTRY VEHICLES
LOW OBSERVABLE REENTRY
VEHICLES
RT RADAR CROSS SECTIONS
REENTRY
REENTRY PHYSICS
LOW PASS FILTERS
RT ELECTRIC FILTERS
ELECTROMAGNETIC WAVE
FILTERS
= FILTERS
MICROWAVE FILTERS
OPTICAL FILTERS
LOW PRESSURE
GS PRESSURE
LOW PRESSURE
HIGH ALTITUDE PRESSURE
RT ALTITUDE TOLERANCE
CYCLONES
• DEPRESSION
HIGH ALTITUDE ENVIRONMENTS
HIGH PRESSURE
HYPOBARIC ATMOSPHERES
TROUGHS
VACUUM
LOW PRESSURE CHAMBERS
USE VACUUM CHAMBERS
« LOW RESISTANCE
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CHEMICAL PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTANCE
FLOW RESISTANCE
MECHANICAL PROPERTIES
THERMAL RESISTANCE
LOW SPEED
UF LOW VELOCITY
402
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LOW SPEED-fCONT)
OS RATES (PER TIME)
LOW SPEED
VELOCITY
LOW SPEED
RT AIRSPEED
FLOW VELOCITY
GROUND SPEED
LANDING SPEED
SUBSONIC SPEED
LOW SPEED STABILITY
OS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
LOW SPEED STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
LOW SPEED STABILITY
RT AERODYNAMIC STABILITY
AERODYNAMIC STALLING
AIRCRAFT STABILITY
ATTITUDE STABILITY
CONTROLLABILITY
DYNAMIC TESTS
FLIGHT CHARACTERISTICS
FLOW STABILITY
HOVERING STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
LOW SPEED WIND TUNNELS
OS TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
LOW SPEED WIND TUNNELS
SUBSONIC WIND TUNNELS
RT SLOWDOWN WIND TUNNELS
LOW TEMPERATURE
OS TEMPERATURE
LOW TEMPERATURE
RT BAY ICE
COOLING
CRYOGENICS
FREEZING
FROST
FROST DAMAGE
ICE FORMATION
PRESSURE ICE
REFRIGERATING
LOW TEMPERATURE BRAZING
OS WELDING
FUSION WELDING
GAS WELDING
BRAZING
LOW TEMPERATURE
BRAZING
RT SOLDERING
LOW TEMPERATURE ENVIRONMENTS
OS ENVIRONMENTS
LOW TEMPERATURE
ENVIRONMENTS
RT COLD STRENGTH
COLD WEATHER
HIGH ALTITUDE ENVIRONMENTS
LUNAR TEMPERATURE
MOUNTAIN INHABITANTS
THERMAL ENVIRONMENTS
LOW TEMPERATURE PHYSICS
RT CRYOGENICS
" PHYSICS
SOLIDIFIED GASES
SUPERCONDUCTING POWER
TRANSMISSION
SUPERCONDUCTIVITY
LOW TEMPERATURE PLASMAS
USE COLD PLASMAS
LOW TEMPERATURE TESTS
OS ENVIRONMENTAL TESTS
LOW TEMPERATURE TESTS
RT CHEMICAL TESTS
LOW TEMPERATURE TESTS -(CON'T)
COLD STRENGTH
COLD WEATHER TESTS
CRYOSTATS
HARDNESS TESTS
LUBRICANT TESTS
MELTING POINTS
NONDESTRUCTIVE TESTS
QUALITY CONTROL
TEMPERATURE CONTROL
THERMAL EXPANSION
THERMAL STABILITY
LOW THRUST
OS THRUST
LOW THRUST
MICROTHRUST
RT HIGH THRUST
JET THRUST
ROCKET THRUST
VARIABLE THRUST
LOW THRUST PROPULSION
GS PROPULSION
LOW THRUST PROPULSION
ELECTROMAGNETIC
PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
ION PROPULSION
MAN OPERATED PROPULSION
SYSTEMS
PHOTONIC PROPULSION
PLASMA PROPULSION
SOLAR PROPULSION
SOLAR ELECTRIC
PROPULSION
RT ELECTRIC PROPULSION
MICROTHRUST
ROCKET THRUST
SPACECRAFT PROPULSION
VARIABLE THRUST
LOW TURBULENCE
GS TURBULENCE
LOW TURBULENCE
RT STEADY FLOW
LOW VACUUM
SN (PRESSURES BETWEEN 3001 AND
1 0 TORR)
GS PRESSURE
VACUUM
LOW VACUUM
RT HIGH VACUUM
LOW VELOCITY
USE LOW SPEED
LOW VISIBILITY
GS VISIBILITY
LOW VISIBILITY
RT AIRCRAFT LANDING
ALL-WEATHER LANDING
SYSTEMS
HAZARDS
HAZE
INSTRUMENT FLIGHT RULES
LIGHT TRANSMISSION
LOW VOLTAGE
GS POTENTIAL ENERGY
ELECTRIC POTENTIAL
LOW VOLTAGE
RT LOW CURRENTS
LOW VOLUME RAMJET ENGINES
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
LOW VOLUME RAMJET
ENGINES
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
LR-59-AJ-13 ENGINE
LOW VOLUME RAMJET ENGINES-fCON'T)
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
LOW VOLUME RAMJET
ENGINES
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
LOW VOLUME RAMJET
ENGINES
LOW WEIGHT
RT GRAVITATION
REDUCED GRAVITY
WEIGHTLESSNESS
°° LOW WING AIRCRAFT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT « AIRCRAFT
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
HYPERSONIC AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
LOWER ATMOSPHERE
SN (ALTITUDE BELOW ABOUT 50 KM)
UF BIOSPHERE
GS EARTH ATMOSPHERE
LOWER ATMOSPHERE
OZONOSPHERE
TROPOSPHERE
RT CHEMOSPHERE
HETEROSPHERE
HOMOSPHERE
LOW ALTITUDE
MESOMETEOROLOGY
TROPOPAUSE
LOWER BODY NEGATIVE PRESSURE (LBNP)
USE ACCELERATION STRESSES
(PHYSIOLOGY)
LOWER CALIFORNIA (MEXICO)
UF BAJA CALIFORNIA
RT MEXICO
NORTH AMERICA
LOWER IONOSPHERE
GS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
IONOSPHERE
LOWER IONOSPHERE
D REGION
ENVIRONMENTS
IONOSPHERE
LOWER IONOSPHERE
RT E REGION
LOX (OXYGEN)
USE LIQUID OXYGEN
LOX-HYDROGEN ENGINES
USE HYDROGEN OXYGEN ENGINES
LPTR REACTOR
USE LIVERMORE POOL TYPE REACTOR
LR CIRCUITS
USE RL CIRCUITS
LR-59-AJ-13 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
LR-59-AJ-I3 ENGINE
403
LR-62 ENGINE
LR-51-AJ-13 ENGINE-fCON'T)
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LR-59-AJ-13 ENGINE
RT BOMARC A MISSILE
l,R-*2 ENGINE
UP YLR-62 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LR-62 ENGINE
RT BULLPUP B MISSILE
LR-42-RM-2 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LR-62-RM-2 ENGINE
RT BULLPUP B MISSILE
BULLPUP MISSILES
LR-87-AJ-3 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
LR-87-AJ-3 ENGINE
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LR-87-AJ-3 ENGINE
RT TITAN ICBM
LR-87-AJ-5 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
LR-87-AJ-5 ENGINE
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LR-87-AJ-5 ENGINE
RT TITAN 1 ICBM
LR-91-AJ-3 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LR-91-AJ-3 ENGINE
RT TITAN ICBM
LR-91-AJ-5 ENGINE
UF XLR-91-AJ-5 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LR-91-AJ-5 ENGINE
RT TITAN ICBM
LR-99 ENGINE
UF YLR-99-RM-1 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LR-99 ENGINE
RT X-15 AIRCRAFT
LRC CIRCUITS
USE RLC CIRCUITS
LRV (VEHICLE)
USE LUNAR ROVING VEHICLES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LSSM-(CON'T)
MANNED SPACECRAFT
LUNAR MODULE
LSSM
MODULES
SPACECRAFT MODULES
LANDING MODULES
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR MODULE
LSSM
SOFT LANDING SPACECRAFT
LANDING MODULES
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR MODULE
LSSM
RT APOLLO PROJECT
LST
USE LARGE SPACE TELESCOPE
LSI
USE LARGE SCALE INTEGRATION
LSSM
UF LUNAR SURFACE SCIENTIFIC
MODULES
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR MODULE
LSSM
LTV AIRCRAFT
USE LING-TEMCO-VOUGHT AIRCRAFT
LUBRICANT TESTS
RT ENGINE TESTS
HIGH TEMPERATURE TESTS
LOW TEMPERATURE TESTS
«= MATERIALS TESTS
=o TESTS
LUBRICANTS
GS LUBRICANTS
GAS LUBRICANTS
HIGH TEMPERATURE
LUBRICANTS
LUBRICATING OILS
SOLID LUBRICANTS
RT ADDITIVES
BOUNDARY LUBRICATION
GRAPHITE
GREASES
KEROGEN
LIQUID METALS
LUBRICATION
LUBRICATION SYSTEMS
MAINTENANCE
OILS
LUBRICATING OILS
GS LUBRICANTS
LUBRICATING OILS
OILS
LUBRICATING OILS
RT DETERGENTS
LUBRICATION
MINERAL OILS
SHALE OIL
LUBRICATION
GS LUBRICATION
BOUNDARY LUBRICATION
SELF LUBRICATION
SPACECRAFT LUBRICATION
RT BEARINGS
ELASTOHYDRODYNAMICS
ENGINES
FRICTION REDUCTION
GEARS
IMPREGNATING
LIQUID BEARINGS
LUBRICANTS
LUBRICATING OILS
LUBRICATION SYSTEMS
MAINTENANCE
SELF LUBRICATING MATERIALS
SLIDING
LUBRICATION SYSTEMS
RT AUTOMOBILES
COOLING SYSTEMS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
LUBRICANTS
LUBRICATION
PUMPS
• SYSTEMS
LUCITE (TRADEMARK)
USE POLYMETHYL METHACRYLATE
LUDER BANDS
USE PLASTIC DEFORMATION
YIELD POINT
LUGS
RT FASTENERS
HOLDERS
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
SUPPORTS
LUMBAR REGION
GS REGIONS
LUMBAR REGION
RT ANATOMY
HUMAN BODY
LUMBERING AREAS
USE FORESTS
LUMENS
GS PRESSURE
RADIATION PRESSURE
LUMENS
RATES (PER TIME)
FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
LUMENS
RT LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUMINANCE
LUMINESCENCE
LUMINOSITY
OPTICAL PROPERTIES
RADIANCE
LUMINAIRES
UF ELECTROLUMINESCENT LAMPS
LAMPS
LIGHT BULBS
LIGHTS
GS LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
AIRPORT LIGHTS
RUNWAY LIGHTS
ARC LAMPS
FLASH LAMPS
MERCURY LAMPS
QUARTZ LAMPS
SEARCHLIGHTS
XENON LAMPS
RT BALLASTS (IMPEDANCES)
BULBS
FIXTURES
« FLARES
o° GLOBES
ILLUMINATING
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LIGHT SOURCES
PROJECTORS
VISUAL SIGNALS
LUMINANCE
SN (EMISSION RATE PER UNIT AREA
OF OF VISIBLE RADIATION)
GS PRESSURE
RADIATION PRESSURE
LUMINOUS INTENSITY
LUMINANCE
RATES (PER TIME)
FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
LUMINOUS INTENSITY
LUMINANCE
RT BRIGHTNESS
GLARE
ILLUMINANCE
ILLUMINATING
» INTENSITY
IRRADIANCE
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUMENS
OPTICAL PROPERTIES
PHOTOMETRY
SKY BRIGHTNESS
SOLAR FLUX DENSITY
404
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LUMINESCENCE
UF GLOW
NOCT1LUCENCE
GS DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
BIOLUMINESCENCE
CHEMILUMINESCENCE
ELECTROLUMINESCENCE
FLUORESCENCE
PHOSPHORESCENCE
X RAY FLUORESCENCE
LUNAR LUMINESCENCE
OPTICAL RESONANCE
PHOTOLUMINESCENCE
X RAY FLUORESCENCE
SHOCK WAVE
LUMINESCENCE
SONOLUMINESCENCE
THERMOLUMINESCENCE
RT AFTERGLOWS
BRIGHTNESS
FRAUNHOFER LINE
DISCRIMINATORS
• ILLUMINATION
ILLUMINATORS
INCANDESCENCE
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LIGHT EMITTING DIODES
LUMENS
LUMINOSITY
LUMINOUS INTENSITY
NOCTILUCENT CLOUDS
OPTICAL TRANSITION
PLASMA RADIATION
STOKES LAW OF RADIATION
VISIBILITY
LUMINESCENT INTENSITY
USE LUMINOUS INTENSITY
LUMINOSITY
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
LUMINOSITY
STELLAR LUMINOSITY
RT BRIGHTNESS
EMISSIVITY
EMITTANCE
ILLUMINANCE
INCANDESCENCE
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUMENS
LUMINESCENCE
PHOSPHENE
RADIANCE
RADIANT FLUX DENSITY
VISIBILITY
LUMINOUS FLUX DENSITY
USE LUMINOUS INTENSITY
LUMINOUS INTENSITY
SN (EMISSION OR DETECTION RATE
PER UNIT AREA OF VISIBLE
RADIATION)
UF LIGHT INTENSITY
LUMINESCENT INTENSITY
LUMINOUS FLUX DENSITY
GS PRESSURE
RADIATION PRESSURE
LUMINOUS INTENSITY
ILLUMINANCE
LUMINANCE
RATES (PER TIME)
FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
LUMINOUS INTENSITY
ILLUMINANCE
LUMINANCE
RT BRIGHTNESS
EMITTANCE
FLUX (RATE)
INCANDESCENCE
» INTENSITY
LUMINOUS INTENSITY -(CON'T)
IRRADIANCE
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUMINESCENCE
RADIANCY
SEYFERT GALAXIES
SOLAR FLUX DENSITY
LUMPING
RT AGGLOMERATION
COAGULATION
COLLECTION
COMPOSITION (PROPERTY)
LUNA LUNAR PROBES
USE LUNIK LUNAR PROBES
LUNAR ATMOSPHERES
UF LUNAR IONOSPHERE
GS ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
LUNAR ENVIRONMENT
LUNAR ATMOSPHERES
RT MOON
PLANETARY ATMOSPHERES
LUNAR BASES
RT AEPS
oo ASTRONAUTICS
o= BASES
MOON
STATIONS
LUNAR CINEMATOGRAPHY
USE LUNAR PHOTOGRAPHY
LUNAR COMMUNICATION
GS TELECOMMUNICATION
SPACE COMMUNICATION
LUNAR COMMUNICATION
CIRCUMLUNAR
COMMUNICATION
RT FACSIMILE COMMUNICATION
INTERPLANETARY
COMMUNICATION
LASERS
MOON
OPTICAL COMMUNICATION
RADAR
RADIO COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
LUNAR COMPOSITION
GS COMPOSITION (PROPERTY)
LUNAR COMPOSITION
RT MOON
SELENOLOGY
LUNAR CORE
GS CORES
LUNAR CORE
SELENOLOGY
LUNAR CORE
LUNAR CRATERS
GS CRATERS
LUNAR CRATERS
PTOLEMAEUS CRATER
TYCHO CRATER
RT METEORITE CRATERS
MOON
SELENOGRAPHY
SELENOLOGY
LUNAR CRUST
GS CRUSTS
LUNAR CRUST
RT EARTH CRUST
MOON
SELENOGRAPHY
SELENOLOGY
LUNAR DUST
GS DUST
LUNAR DUST
LUNAR EXPLORATION
LUNAR DVST-(CON'T)
SOILS
LUNAR SOIL
LUNAR DUST
RT MOON
SELENOLOGY
LUNAR ECHOES
GS ECHOES
LUNAR ECHOES
LUNAR RADAR ECHOES
RT RADIO ECHOES
LUNAR ECLIPSES
GS ECLIPSES
LUNAR ECLIPSES
RT MOON
LUNAR EFFECTS
UF LUNAR PERTURBATION
GS LUNAR EFFECTS
LUNAR GRAVITATIONAL
EFFECTS
LUNAR TIDES
RT oo EFFECTS
ORBIT PERTURBATION
LUNAR ENVIRONMENT
GS ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
LUNAR ENVIRONMENT
LUNAR ATMOSPHERES
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
BIOASTRONAUTICS
EXOBIOLOGY
LIFE SUPPORT SYSTEMS
MOON
PLANETARY ENVIRONMENTS
THERMAL ENVIRONMENTS
LUNAR EQUATOR
GS EQUATORS
LUNAR EQUATOR
RT INFRARED IMAGERY
RADAR IMAGERY
LUNAR ESCAPE DEVICES
RT ESCAPE CAPSULES
ESCAPE ROCKETS
LUNAR EVOLUTION
GS EVOLUTION (DEVELOPMENT)
LUNAR EVOLUTION
RT MOON
SELENOLOGY
LUNAR EXPLORATION
GS EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION
RT APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
APOLLO LUNAR SURFACE
. , .^>, EXPERIMENTS PACKAGE
APOLLO PROJECT
APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
APOLLO 7 FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 9 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 14 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
APOLLO 17 FLIGHT
EASEP
EXTRATERRESTRIAL RESOURCES
LOCAL SCIENTIFIC SURVEY
MODULE
MOON
SPACE EXPLORATION
405
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I I INAR » X P I ORATION XYSTt M K)R APOI I <>
(II I ESA <l U N A R I XPI ORATION
S Y S T E M !
KT A I'd I [ (> P R O J E C T
APOI 10 5 I I I O H T
APOI I O 6 I I 1GHT
APOI 1 0 7 ( 1 IOHT
APOI I O 8 I I IOHT
APOI I.O 9 FI IOHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO II FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 14 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
APOLLO 17 FLIGHT
LUNA* FAR SIDE
RT LIBRATION
MOON
LUNAR FIGURE
RT SELENOLOGY
LUNAR FLIGHT
OS SPACE FLIGHT
LUNAR FLIGHT
RT APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
APOLLO 7 FI IGHT
APOLLO 8 FI IGHT
APOLLO 9 FI IGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLIO II FLIGHT
APOLLO 12 FI IGHT
APOLI O 13 FLIGHT
APOLLO 14 FI IGHT
APOI LO 15 FI IGHT
APOI I O 16 FI IGHT
APOI 10 17 FI IOHT
CIRCUMI U N A R TRAJI-CTORIES
C1M U N A R SPACF
FARTH-MOON TRAJECTORIES
« FI IOHT
FI YBY MISSIONS
MOON F.ARTH TRAJECTORIES
ORBITS
I UNAR FI YING VEHICLES
RT « FI IOHT VEHICI ES
I IFTING BODIES
LUNAR GEOIOGY
OS Ol-OI OOY
LUNAR GFO1OCY
RT OFOMORPHOI OOY
MOON
M O O N Q U A K h S
SEISMOIOGY
SH EN01 OOY
I UNAR GRAVITATION
OS GRAVITATION
I UNAR GRAVITATION
RT MOON '
PI ANH-ARY GRAVITATION
I UNAR GRAVITATIONAI
OS GRAVITATION
I UNAR GRAVITATIONAI. H'H'CTS
G R A V I T A T I O N A I rTH-CTS
I U N A R GRAVITATIONAI llltCTS
1 U N A R F E E E C T S
I UNAR GRAVITATIONAL MHCTS
I UNAR GRAVITY SIMUI ATOR
OS S I M U I A TORS
E N V I R O N M E N T SIMUI ATORS
I U N A R GRAVITY SIMULATOR
R l G R A V I T A T I O N
I UNAR lONOSPHtRt
USE I U N A R A T M O S P H E R E S
I UNAR I ANDING
OS I ANDING
S P A C E C R A F T I ANDING
I U N A R I ANDING
KT APOI I O 1 U N A R E X P E R I M E N T
MODUI E
APOI 1C) 5 II IOHT
AK)I I O 6 FLIGHT
APOLLO 7 FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 9 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO II FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 14 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
APOLLO 17 FLIGHT
CRASH LANDING
HARD LANDING
PLANETARY LANDING
SOFT I ANDING
SURVEYOR PROJECT
LUNAR LANDING MODULES
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR MODULE
LSSM
MODULES
SPACECRAFT MODULES
LANDING MODULES
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR MODULE
LSSM
SOFT LANDING SPACECRAFT
LANDING MODULES
LUNAR LANDING MODULES
I UNAR MODUI E
APOLLO LUNAR
EXPERIMENT MODULE
LSSM
RT APOI LO FXTFNSION SYSTEM
MANEUVERABLE SPACECRAFT
MANNED SPACECRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
UNMANNED SPACECRAFT
I UNAR LANDING SITES
GS S1TI-S
I ANDING SITES
LUNAR I ANDING SITES
RT MOON
SH ENOGRAPHY
I U N A R LAUNCH
OS I AUNCHINO
ROCKET I AUNCHINO
LUNAR I A U N C H
RT APOI 1 O 5 FI IOHT
APOI I O 6 FI IOHT
APOLI O 7 I I IOHT
APOI I O 8 11 IGHT
APOI I O 9 FI IOHT
APOI 10 10 II IOHT
APOI I O II I I IOHT
APOI I O 12 FI IOHT
APOI 10 13 FI IOHT
APOI I O 14 FI IOHT
APOI I O 15 FI IOHT
APOI I O 16 FI IOHT
APOI I O 17 FI IOHT
ORBITAI I A U N C H I N O
S A T U R N PROJECT
LUNAR I 1MB
RT I IBRATION
* I IMBS
MOON
I U N A R I OGISTICS
OS I OOISTICS
I UNAR I OGISTILS
RT I IH- SUPPORT SYSTEMS
LUNAR IOGISTItS-(CON"n
M A N N E D I U N A R S U R F A C E
V E H I L I H S
M A T E K I A I S HAND! INO
LUNAR LUMINESCENCE
OS DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
LUNAR LUMINESCENCE
RT MOON
LUNAR MAGNETIC FIELDS
GS MAGNETIC FIEI DS
LUNAR MAGNETIC FIELDS
RT MOON
LUNAR MAPS
GS MAPS
LUNAR MAPS
RT ASTRONOMICAL MAPS
MOON
SEI fcNOGRAPHY
LUNAR MARIA
GS MARIA
LUNAR MARIA
LUNAR MOBILE LABORATORIES
UF MOLABS
GS LABORATORIES
LUNAR MOBILE LABORATORIES
SURFACE VEHICLES
I UNAR SURFACE VEHICLES
LUNAR MOBILE LABORATORIES
RT APOLI O PROJECT
MANNED LUNAR SURFACE
VEHICI ES
SFI ENOGRAPHY
LUNAR MODULE
UF I KM (I U N A R MODUI E)
GS I UNAR SPACECRAFT
I UNAR I ANDING MODUI KS
LUNAR MODULE
I SSM
MANNFD SPACECRAFT
LUNAR MODULE
APOI I O I U N A R E X P E R I M E N T
MODUI E
I SSM
I UNAR MODUI E 5
I U N A R MODUI F 7
MODUI ES
SPACECRAFT MODUI ES
I ANDINO MODUI ES
I U N A R I ANDINO MODUI I-S
1 UNAR MODULE
I SSM
SOIT I ANDINO SPACECRAFT
I ANDINO MODUI ES
I U N A R I ANDING MODUI ES
LUNAR MODULE
APOLI O I UNAR
E X P E R I M E N T MODUI E
I SSM
RT APOI I O SPACECRAFT
APOI I O 5 FI IOHT
APOI I O 6 FI IOHT
APOI 107 FI IOHT
APOI 108 II IGHT
APOI I O 9 PI IOHT
APOI I O 10 FI IOHT
APOI ION FI IGHT
APOI I O 12 PI IOHT
APOI I O 13 El IOHT
APOI I O 14 FI IOHT
APOI 10 15 FI IOHT
APOI 10 16 FI IOHT
APOI LO 17 FI IOHT
ASCENT PROPUI S1ON SYSTEMS
LUNAR MODULI ASCENT STAGE
RT ASCENT
ASCENT TRAJECTORIES
ROCKET E N G I N E S
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LUNAR MODULE ASCENT ST\CE'(CON'T)
STAGE SEPARATION
LUNAR MODULE 5
GS MANNED SPACECRAFT
LUNAR MODULE
LUNAR MODULE 5
RT APOLLO SPACECRAFT
LUNAR MODULE 7
GS MANNED SPACECRAFT
LUNAR MODULE
LUNAR MODULE 7
RT APOLLO SPACECRAFT
LUNAR OBSERVATORIES
GS OBSERVATORIES
LUNAR OBSERVATORIES
RT ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
LUNAR OCCULTATION
GS OCCULTATION
LUNAR OCCULTATION
SOLAR ECLIPSES
RT HELOS (SATELLITE)
MOON
STELLAR OCCULTATION
LUNAR ORBIT AND LANDING SIMULATORS
UF LOLA (SIMULATOR)
GS SIMULATORS
LUNAR ORBIT AND LANDING
SIMULATORS
RT FLIGHT SIMULATORS
TRAINING SIMULATORS
LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
UF LOR (RENDEZVOUS)
GS MANEUVERS
ORBITAL RENDEZVOUS
LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
RENDEZVOUS
SPACE RENDEZVOUS
ORBITAL RENDEZVOUS
LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
RT EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
ORBITAL MECHANICS
SPACECRAFT TRAJECTORIES
LUNAR ORBITER
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR SATELLITES
LUNAR ORBITER
LUNAR ORBITER 1
LUNAR ORBITER 2
LUNAR ORBITER 3
LUNAR ORBITER 4
LUNAR ORBITER 5
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
LUNAR SATELLITES
LUNAR ORBITER
LUNAR ORBITER 1
LUNAR ORBITER 2
LUNAR ORBITER 3
LUNAR ORBITER 4
LUNAR ORBITER 5
RT ORBITER PROJECT
LUNAR ORBITER A
USE LUNAR ORBITER I
LUNAR ORBITER B
USE LUNAR ORBITER 2
LUNAR ORBITER C
USE LUNAR ORBITER 3
LUNAR ORBITER D
USE LUNAR ORBITER 4
LUNAR ORBITER E
USE LUNAR ORBITER 5
LUNAR ORBITER 1
UF LUNAR ORBITER A
LUNAR ORBITER t-(CON'T)
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR SATELLITES
LUNAR ORBITER
LUNAR ORBITER 1
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
LUNAR SATELLITES
LUNAR ORBITER
LUNAR ORBITER I
RT ORBITER PROJECT
LUNAR ORBITER 2
UF LUNAR ORBITER B
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR SATELLITES
LUNAR ORBITER
LUNAR ORBITER 2
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
. LUNAR SATELLITES
LUNAR ORBITER
LUNAR ORBITER 2
RT ORBITER PROJECT
LUNAR ORBITER 3
UF LUNAR ORBITER C
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR SATELLITES
LUNAR ORBITER
LUNAR ORBITER 3
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
LUNAR SATELLITES
LUNAR ORBITER
LUNAR ORBITER 3
RT ORBITER PROJECT
LUNAR ORBITER 4
UF LUNAR ORBITER D
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR SATELLITES
LUNAR ORBITER
LUNAR ORBITER 4
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
LUNAR SATELLITES
LUNAR ORBITER
LUNAR ORBITER 4
RT ORBITER PROJECT
LUNAR ORBITER 5
UF LUNAR ORBITER E
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR SATELLITES
LUNAR ORBITER
LUNAR ORBITER S
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
LUNAR SATELLITES
LUNAR ORBITER
LUNAR ORBITER 5
RT ORBITER PROJECT-
LUNAR ORBITS
UF EVECTION
GS ORBITS
LUNAR ORBITS
RT ARTIFICIAL SATELLITES
CIRCULAR ORBITS
CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
CISLUNAR SPACE
COMMAND SERVICE MODULES
EARTH ORBITS
EARTH-MOON TRAJECTORIES
ELLIPTICAL ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
MOON
ORBITAL MECHANICS
PARKING ORBITS
PERILUNES
POLAR ORBITS
SATELLITE ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
TRANSFER ORBITS
LUNAR PERTURBATION
USE LUNAR EFFECTS
LUNAR PHASES
RT MOON
= PHASES
TERMINATOR LINES
LUNAR PHOTOGRAPHS
GS PHOTOGRAPHS
LUNAR PHOTOGRAPHS
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
RANGER PROJECT
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
LUNAR PHOTOGRAPHY
UF LUNAR CINEMATOGRAPHY
GS IMAGERY
LUNAR PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
LUNAR PHOTOGRAPHY
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
INFRARED PHOTOGRAPHY
MOON
RANGER PROJECT
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
LUNAR PROBES
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 1 LUNAR PROBE
LUNIK 2 LUNAR PROBE
LUNIK 3 LUNAR PROBE
LUNIK 4 LUNAR PROBE
LUNIK 9 LUNAR PROBE
LUNIK 10 LUNAR PROBE
LUNIK II LUNAR PROBE
LUNIK 12 LUNAR PROBE
LUNIK 13 LUNAR PROBE
LUNIK 14 LUNAR PROBE
LUNIK 16 LUNAR PROBE
LUNIK 17 LUNAR PROBE
LUNIK 20 LUNAR PROBE
RANGER LUNAR PROBES
RANGER LUNAR LANDING
VEHICLES
RANGER 1 LUNAR PROBE
RANGER 2 LUNAR PROBE
RANGER 3 LUNAR PROBE
RANGER 4 LUNAR PROBE
RANGER 5 LUNAR PROBE
RANGER 6 LUNAR PROBE
RANGER 7 LUNAR PROBE
RANGER 8 LUNAR PROBE
RANGER 9 LUNAR PROBE
RANGER 10 LUNAR PROBE
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 1 LUNAR PROBE
SURVEYOR 2 LUNAR PROBE
SURVEYOR 3 LUNAR PROBE
SURVEYOR 4 LUNAR PROBE
SURVEYOR 5 LUNAR PROBE
SURVEYOR 6 LUNAR PROBE
SURVEYOR 7 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 1 LUNAR PROBE
LUNIK 2 LUNAR PROBE
LUNIK 3 LUNAR PROBE
LUNIK 4 LUNAR PROBE
LUNIK 9 LUNAR PROBE
LUNIK 10 LUNAR PROBE
LUNIK 11 LUNAR PROBE
LUNIK 12 LUNAR PROBE
LUNIK 13 LUNAR PROBE
LUNIK 14 LUNAR PROBE
LUNIK 16 LUNAR PROBE
LUNIK 17 LUNAR PROBE
LUNIK 20 LUNAR PROBE
RANGER LUNAR PROBES
RANGER LUNAR LANDING
VEHICLES
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LUNAR PROBES-CCONT,)
RANGER I LUNAR PROBE
RANGER 2 LUNAR PROBE
RANGER 3 LUNAR PROBE
RANGER 4 LUNAR PROBE
RANGER 5 LUNAR PROBE
RANGER 6 LUNAR PROBE
RANGER 7 LUNAR PROBE
RANGER 8 LUNAR PROBE
RANGER 9 LUNAR PROBE
RANGER 10 LUNAR PROBE
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR I LUNAR PROBE
SURVEYOR 2 LUNAR PROBE
SURVEYOR 3 LUNAR PROBE
SURVEYOR 4 LUNAR PROBE
SURVEYOR 5 LUNAR PROBE
SURVEYOR 6 LUNAR PROBE
SURVEYOR 7 LUNAR PROBE
RT APOLLO PROJECT
ATLAS ABLE 5 LAUNCH VEHICLE
MANEUVERABLE SPACECRAFT
PIONEER PROJECT
RANGER PROJECT
SOFT LANDING SPACECRAFT
SURVEYOR PROJECT
LUNAR PROGRAMS
GS PROGRAMS
SPACE PROGRAMS
LUNAR PROGRAMS
APOLLO PROJECT
SURVEYOR PROJECT
LUNAR RADAR ECHOES
UF LUNAR SCATTERING
GS ECHOES
LUNAR ECHOES
LUNAR RADAR ECHOES
RADAR ECHOES
LUNAR RADAR ECHOES
LUNAR RADIATION
GS EXTRATERRESTRIAL RADIATION
LUNAR RADIATION
RT «RADIATION
LUNAR RANGEFINDING
GS RANGEFINDING
LUNAR RANGEFINDING
RT DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
LASER RANGE FINDERS
MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL RANGE FINDERS
RANGE FINDERS
LUNAR RAYS
SN (EXCLUDES RADIATION)
RT METEORITE CRATERS
MOON
"RAYS
SELENOGRAPHY
LUNAR RECEIVING LABORATORY
GS LABORATORIES
LUNAR RECEIVING LABORATORY
LUNAR RETROREFLECTORS
RT APOLLO LUNAR SURFACE
EXPERIMENTS PACKAGE
EARTH-MOON SYSTEM
GEODESY
LASER RANGE FINDERS
RETROREFLECTION
U S S R SPACE PROGRAM
LUNAR ROCKS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LUNAR ROTATION-(CONT;
LUNAR ROTATION
RT CENTER OF GRAVITY
SPIN DYNAMICS
LUNAR ROVING VEHICLES
UF LRV (VEHICLE)
GS SURFACE VEHICLES
LUNAR SURFACE VEHICLES
LUNAR ROVING VEHICLES
LUNOKHOD LUNAR ROVING
VEHICLES
MANNED LUNAR SURFACE
VEHICLES
ROVING VEHICLES
LUNAR ROVING VEHICLES
LUNOKHOD LUNAR ROVING
VEHICLES
RT PROVING
RESEARCH VEHICLES
» VEHICLES
LUNAR SATELLITES
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR SATELLITES
LUNAR ORBITER
LUNAR ORBITER 1
LUNAR ORBITER 2
LUNAR ORBITER 3
LUNAR ORBITER 4
LUNAR ORBITER 5
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
LUNAR SATELLITES
EXPLORER 18 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
IMP
LUNAR ORBITER
LUNAR ORBITER 1
LUNAR ORBITER 2
LUNAR ORBITER 3
LUNAR ORBITER 4
LUNAR ORBITER 5
RT MANEUVERABLE SPACECRAFT
MANNED SPACECRAFT
PERILUNES
POLAR ORBITS
UNMANNED SPACECRAFT
LUNAR SCATTERING
USE DIFFUSE RADIATION
LUNAR RADAR ECHOES
LUNAR SEISMOGRAPHS
GS MEASURING INSTRUMENTS
VIBRATION METERS
SEISMOGRAPHS
LUNAR SEISMOGRAPHS
RECORDING INSTRUMENTS
SEISMOGRAPHS
LUNAR SEISMOGRAPHS
LUNAR SHADOW
GS SHADOWS
LUNAR SHADOW
RT ECLIPSES
MOON
SOLAR ECLIPSES
LUNAR SHELTERS
GS SHELTERS
LUNAR SHELTERS
RT INFLATABLE STRUCTURES
LIFE SUPPORT SYSTEMS
SURVIVAL
« TUNNELS
GS
RT
ROCKS
LUNAR ROCKS
PARTICLE TRACKS
SELENOGRAPHY
SELENOLOGY
LUNAR SOIL
LUNAR ROTATION
GS ROTATING BODIES
SOILS
LUNAR SOIL
LUNAR DUST
MINERALS
MOON
PENETROMETERS
LUNAR SPACECRAFT
GS LUNAR SPACECRAFT
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
APOLLO SPACECRAFT
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR MODULE
LSSM
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 1 LUNAR PROBE
LUNIK 2 LUNAR PROBE
LUNIK 3 LUNAR PROBE
LUNIK 4 LUNAR PROBE
LUNIK 9 LUNAR PROBE
LUNIK 10 LUNAR PROBE
LUNIK II LUNAR PROBE
LUNIK 12 LUNAR PROBE
LUNIK 13 LUNAR PROBE
LUNIK 14 LUNAR PROBE
LUNIK 16 LUNAR PROBE
LUNIK 17 LUNAR PROBE
LUNIK 20 LUNAR PROBE
RANGER LUNAR PROBES
RANGER LUNAR LANDING
VEHICLES
RANGER 1 LUNAR PROBE
RANGER 2 LUNAR PROBE
RANGER 3 LUNAR PROBE
RANGER 4 LUNAR PROBE
RANGER 5 LUNAR PROBE
RANGER 6 LUNAR PROBE
RANGER 7 LUNAR PROBE
RANGER 8 LUNAR PROBE
RANGER 9 LUNAR PROBE
RANGER 10 LUNAR PROBE
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR I LUNAR PROBE
SURVEYOR 2 LUNAR PROBE
SURVEYOR 3 LUNAR PROBE
SURVEYOR 4 LUNAR PROBE
SURVEYOR 5 LUNAR PROBE
SURVEYOR « LUNAR PROBE
SURVEYOR 7 LUNAR PROBE
LUNAR SATELLITES
LUNAR ORBITER
LUNAR ORBITER 1
LUNAR ORBITER 2
LUNAR ORBITER 3
LUNAR ORBITER 4
LUNAR ORBITER 5
RT APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
ARTIFICIAL SATELLITES
HALO ORBIT SPACE STATION
MANNED SPACECRAFT
ORBITING LUNAR STATIONS
RENDEZVOUS SPACECRAFT
SATELLITES
SPACE CAPSULES
« SPACECRAFT
SURVEYOR PROJECT
UNMANNED SPACECRAFT
LUNAR SURFACE
RT SELENOLOGY
SURFACE LAYERS
SURFACE PROPERTIES
LUNAR 'SURFACE SCIENTIFIC MODULES
USE LSSM
LUNAR SURFACE VEHICLES
GS SURFACE VEHICLES
LUNAR SURFACE VEHICLES
LUNAR MOBILE
LABORATORIES
LUNAR ROVING VEHICLES
LUNOKHOD LUNAR ROVING
VEHICLES
MANNED LUNAR SURFACE
VEHICLES
RT CRAWLER TRACTORS
WALKING MACHINES
LUNAR TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
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LUNAR TEMPERATURE-fCONT.)
LUNAR TEMPERATURE
RT HIGH TEMPERATURE
ENVIRONMENTS
LOW TEMPERATURE
ENVIRONMENTS
MOON
LUNAR TIDES
OS LUNAR EFFECTS
LUNAR TIDES
TIDES
LUNAR TIDES
RT ATMOSPHERIC TIDES
EARTH TIDES
MOONQUAKES
LUNAR TOPOGRAPHY
OS TOPOGRAPHY
LUNAR TOPOGRAPHY
RT MOON
SELENOGRAPHY
SELENOLOGY
SURFACE PROPERTIES
SURFACE ROUGHNESS
LUNAR TRAJECTORIES
OS TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
LUNAR TRAJECTORIES
CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
EARTH-MOON TRAJECTORIES
MOON-EARTH TRAJECTORIES
RT PARKING ORBITS
TRANSFER ORBITS
LUNATION
USE MONTH
LUNEBERG LENSES
USE RADAR CORNER REFLECTORS
LUNG MORPHOLOGY
OS MORPHOLOGY
LUNG MORPHOLOGV
RT PULMONARY LESIONS
RESPIRATORY DISEASES
LUNGS
GS ANATOMY
ORGANS
LUNGS
RESPIRATORY SYSTEM
LUNGS
VISCERA
ORGANS
LUNGS
RT ALVEOLAR AIR
ALVEOLI
ATELECTASIS
BRONCHI
PLEURAE
PNEUMOGRAPHY
PNEUMOTHORAX
PULMONARY CIRCULATION
PULMONARY FUNCTIONS
PULMONARY LESIONS
SPIROMETERS
LUNIK LUNAR PROBES
UF LUNA LUNAR PROBES
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 1 LUNAR PROBE
LUNIK 2 LUNAR PROBE
LUNIK 3 LUNAR PROBE
LUNIK 4 LUNAR PROBE
LUNIK 9 LUNAR PROBE
LUNIK 10 LUNAR PROBE
LUNIK II LUNAR PROBE
LUNIK 12 LUNAR PROBE
LUNIK 13 LUNAR PROBE
LUNIK 14 LUNAR PROBE
LUNIK 16 LUNAR PROBE
LUNIK 17 LUNAR PROBE
LUNIK LUNAR PROBES -(CON'T)
LUNIK 20 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 1 LUNAR PROBE
LUNIK 2 LUNAR PROBE
LUNIK 3 LUNAR PROBE
LUNIK 4 LUNAR PROBE
. LUNIK 9 LUNAR PROBE
LUNIK 10 LUNAR PROBE
LUNIK II LUNAR PROBE
LUNIK 12 LUNAR PROBE
LUNIK 13 LUNAR PROBE
LUNIK 14 LUNAR PROBE
LUNIK 16 LUNAR PROBE
LUNIK 17 LUNAR PROBE
LUNIK 20 LUNAR PROBE
RT LUNOKHOD LUNAR ROVING
VEHICLES
U S S R SPACE PROGRAM
LUNIK 1 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 1 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 1 LUNAR PROBE
LUNIK 2 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 2 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 2 LUNAR PROBE
LUNIK 3 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 3 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 3 LUNAR PROBE
LUNIK 4 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 4 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 4 LUNAR PROBE
LUNIK 9 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
' LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 9 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 9 LUNAR PROBE
LUNIK 10 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 10 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 10 LUNAR PROBE -(CON'T)
LUNIK 10 LUNAR PROBE
LUNIK 11 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 11 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK II LUNAR PROBE
LUNIK 12 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 12 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 12 LUNAR PROBE
LUNIK 13 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 13 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 13 LUNAR PROBE
LUNIK 14 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 14 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 14 LUNAR PROBE
LUNIK 16 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 16 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 16 LUNAR PROBE
LUNIK IT LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 17 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 17 LUNAR PROBE
LUNIK 20 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 20 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 20 LUNAR PROBE
LUNOKHOD LUNAR ROVING VEHICLES
GS SURFACE VEHICLES
LUNAR SURFACE VEHICLES
LUNAR ROVING VEHICLES
LUNOKHOD LUNAR ROVING
VEHICLES
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LUNOKHOD LUNAR ROVING-(CON TV
ROVING VEHICLES
LUNAR ROVING VEHICLES
LUNOKHOD LUNAR ROVING
VEHICLES
RT LUNIK LUNAR PROBES
U S S R SPACE PROGRAM
« VEHICLES
LUSTER
UF DULLNESS
RT BRIGHTNESS
FINISHES
GLARE
REFLECTANCE
LUTETIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
LUTETIUM
LUTETIUM ISOTOPES
RARE EARTH ELEMENTS
LUTETIUM
LUTETIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
LUTETIUM
LUTETIUM ISOTOPES
LUTETIUM COMPOUNDS
GS RARE EARTH COMPOUNDS
LUTETIUM COMPOUNDS
RT » METAL COMPOUNDS
LUTETIUM ISOTOPES
UF LUTETIUM 176
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
LUTETIUM
LUTETIUM ISOTOPES
RARE EARTH ELEMENTS
LUTETIUM
LUTETIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
LUTETIUM
LUTETIUM ISOTOPES
LUTETIUM 176
USE LUTETIUM ISOTOPES
LUXEMBOURG
RT EUROPE
NATIONS
LUXEMBOURG EFFECT
RT IONOSPHERIC CROSS
MODULATION
IONOSPHERIC PROPAGATION
LYAPUNOV FUNCTIONS
USE LIAPUNOV FUNCTIONS
LYMAN ALPHA RADIATION
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
LYMAN ALPHA RADIATION
IONIZING RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
LYMAN ALPHA RADIATION
RT ATOMIC SPECTRA
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
IONIZING RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
LYMAN BETA RADIATION -(CON'T)
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
RT ATOMIC SPECTRA
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
LYMAN SPECTRA
GS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
LINE SPECTRA
H LINES
LYMAN SPECTRA
RT ATOMIC SPECTRA
ELECTRONIC SPECTRA
EMISSION SPECTRA
SOLAR SPECTRA
SPECTRAL THEORY
ULTRAVIOLET SPECTRA
LYSOZYME
GS ENZYMES
LYSOZYME
RT BODY FLUIDS
M
LYMPH
GS
RT
BODY FLUIDS
LYMPH
LYMPHOCYTES
CORPUSCLES
LYMPHOCYTES
GS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
LEUKOCYTES
LYMPHOCYTES
BODY FLUIDS
BLOOD
LEUKOCYTES
LYMPHOCYTES
LYMPH
LYMPHOCYTES
CELLS (BIOLOGY)
LEUKOCYTES
LYMPHOCYTES
RT CORPUSCLES
LYOPH1LIZATION
USE COLLOIDING
LYOPHILS
USE COLLOIDS
LYRAE CONSTELLATION
GS CONSTELLATIONS
LYRAE CONSTELLATION
RT CELESTIAL BODIES
CELESTIAL SPHERE
STARS
LYSERGAMIDE
GS NITROGEN COMPOUNDS
AMIDES
LYSERGAMIDE
RT DRUGS
LYSERGINE
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ALKALOIDS
LYSERGINE
NITROGEN COMPOUNDS
ALKALOIDS
LYSERGINE
LYSINE
GS
RT
ACIDS
AMINO ACIDS
LYSINE
CARBOXYLIC ACIDS
LYSINE
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
LYSINE
DIGESTING
LYSOGENESIS
LYSOGENESIS
RT DISINTEGRATION
LYSINE
M REGION
GS REGIONS
M REGION
RT GEOMAGNETISM
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR CORPUSCULAR RADIATION
SOLAR WIND
M STARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
M STARS
RT GIANT STARS
MAIN SEQUENCE STARS
SUPERGIANT STARS
M WINGS
USE VARIABLE SWEEP WINGS
M-l ENGINE
UF AJ-1000 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
M-l ENGINE
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
HYDROGEN OXYGEN
ENGINES
M-l ENGINE
RT JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
NOVA LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
M-2 LIFTING BODY
GS LIFTING BODIES
LIFTING REENTRY VEHICLES
M-2 LIFTING BODY
M-2F2 LIFTING BODY
MANEUVERABLE SPACECRAFT
LIFTING REENTRY VEHICLES
M-2 LIFTING BODY
M-2F2 LIFTING BODY
REENTRY VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
M-2 LIFTING BODY
M-2F2 LIFTING BODY
M-2F2 LIFTING BODY
GS HYPERSONIC VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
M-2F2 LIFTING BODY
LIFTING BODIES
LIFTING REENTRY VEHICLES
M-2 LIFTING BODY
M-2F2 LIFTING BODY
MANEUVERABLE SPACECRAFT
LIFTING REENTRY VEHICLES
M-2 LIFTING BODY
M-2F2 LIFTING BODY
REENTRY VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
M-2 LIFTING BODY
M-2F2 LIFTING BODY
M-2F3 LIFTING BODY
GS LIFTING BODIES
M-2F3 LIFTING BODY
M-46 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
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M-4« ENGINE -(CON'T)
M-4« ENGINE
RT FALCON MISSILE
M-55 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
M-55 ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
M-55 ENGINE
RT MINUTEMAN ICBM
M-56 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
M-M ENGINE
RT MINUTEMAN ICBM
M-57 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
M-57 ENGINE
RT MINUTEMAN ICBM
M-100 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
M-100 ENGINE
M-218 AIRCRAFT
UF BEAGLE MILES M-218 AIRCRAFT
GS BEAGLE AIRCRAFT
M-218 AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
M-218 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
M-218 AIRCRAFT
MONOPLANES
M-218 AIRCRAFT
RT PASSENGER AIRCRAFT
MA-2 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
MA-2 ENGINE
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
MA-2 ENGINE
RT ATLAS ICBM
VERNIER ENGINES
MA-2 MISSION
USE MERCURY MA-2 FLIGHT
MA-3 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
MA-3 ENGINE
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
MA-3 ENGINE
RT ATLAS ICBM
VERNIER ENGINES
MAO FLIGHT
USE MERCURY MA-3 FLIGHT
MA-4 FLIGHT
USE MERCURY MA-4 FLIGHT
MA-S ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
MA-5 ENGINE
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
MA-5 ENGINE
MA-5 ENGINE -(CON'T)
RT ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
VERNIER ENGINES
MA-5 FLIGHT
USE MERCURY MA-5 FLIGHT
MA-8 FLIGHT
USE MERCURY MA-8 FLIGHT
MA-9 FLIGHT
USE MERCURY MA-9 FLIGHT
MAARS
USE CRATERS
MACE MISSILES
GS MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
MACE MISSILES
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
J-33 ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TURBOJET ENGINES
MACH CONES
GS ELASTIC WAVES
SHOCK WAVES
MACH CONES
RT ACOUSTIC VELOCITY
BOW WAVES
CONES
HYPERSONIC SHOCK
SOUND WAVES
SUPERSONIC FLIGHT
SUPERSONIC FLOW
SUPERSONICS
MACH INERTIA PRINCIPLE
GS INERTIA
INERTIA PRINCIPLE
MACH INERTIA PRINCIPLE
RT EQUATIONS OF MOTION
MOMENTS OF INERTIA
MACH NUMBER
UF CRITICAL MACH NUMBER
GLAUERT COEFFICIENT
GS RATIOS
DIMENSIONLESS NUMBERS
MACH NUMBER
RT ACOUSTIC VELOCITY
AERODYNAMICS
AIRSPEED
SHOCK WAVES
SUPERHARMONICS
SWEEP ANGLE
MACH-ZEHNDER INTERFEROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
INTERFEROMETERS
MACH-ZEHNDER
INTERFEROMETERS
RT AERODYNAMICS ,
ARGON LASERS,
CARBON DIOXIDE LASERS
DIFFRACTOMETERS
GAS LASERS
GONIOMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
MACHINE LEARNING
USE LEARNING MACHINES
MACHINE LIFE
USE SERVICE LIFE
MACHINE ORIENTED LANGUAGES
GS LANGUAGES
PROGRAMMING LANGUAGES
MACHINERY
MACHINE ORIENTED LANGUAGES -(CON'T)
MACHINE ORIENTED
LANGUAGES
MARVS (PROGRAMMING
LANGUAGE)
SLEUTH (PROGRAMMING
LANGUAGE)
RT ALGOL
ASSEMBLY LANGUAGE
AUTOCODERS
LANGUAGE PROGRAMMING
PL/1
MACHINE RECOGNITION
USE ARTIFICIAL INTELLIGENCE
MACHINE STORAGE
USE COMPUTER STORAGE DEVICES
CORE STORAGE
MACHINE TOOLS
GS TOOLS
MACHINE TOOLS
GRINDING MACHINES
LATHES
TURRET LATHES
MILLING MACHINES
SHAPERS
RT CUTTERS
DIES
DRILLS
«° MACHINERY
MACHINING
MANDRELS
MECHANICAL DEVICES
MECHANICAL ENGINEERING
METAL CUTTING
NUMERICAL CONTROL
PRESSES
PUNCHES
SAWS
SHEARS
TAPS
MACHINE TRANSLATION
GS LINGUISTICS
MACHINE TRANSLATION
TRANSLATING
MACHINE TRANSLATION
RT COMPUTER PROGRAMS
INFORMATION THEORY
LANGUAGE PROGRAMMING
LANGUAGES
MACHINE-INDEPENDENT PROGRAMS
GS COMPUTER PROGRAMS
MACHINE-INDEPENDENT
PROGRAMS
PROGRAMS
MACHINE-INDEPENDENT
PROGRAMS
RT COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTERS
MULTIPROGRAMMING
» MACHINERY
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COMPUTERS
DRAFTING MACHINES
ENGINES
FATIGUE TESTING MACHINES
LEARNING MACHINES
LEVERS
MACHINE TOOLS
MECHANICAL ENGINEERING
« MECHANISM
MECHANIZATION
REFRIGERATING MACHINERY
SELF FOCUSING
TEACHING MACHINES
TIDE POWERED MACHINES
TOOLS
TURBOMACHINERY
TURING MACHINES
WALKING MACHINES
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MACHINERY-(CONT;
WATERWAVE POWERED
MACHINES
WELDING MACHINES
MACHINING
UF MATERIAL REMOVAL
(MACHINING)
GS MACHINING
CHEMICAL MACHINING
ELECTROCHEMICAL
MACHINING
HOT MACHINING
MILLING (MACHINING)
SPARK MACHINING
ULTRASONIC MACHINING
RT oo CUT-OFF
CUTTING
DRILLING
FINISHES
FORMING TECHNIQUES
GRINDING (MATERIAL REMOVAL)
GROOVING
KNURLING
MACHINE TOOLS
METAL CUTTING
METAL WORKING
PLANING
RESIDUAL STRESS
SETUPS
SURFACE FINISHING
SURFACE ROUGHNESS
TOOLING
V GROOVES
MACLAUUN SERIES
UF MCLAURIN SERIES
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
SERIES (MATHEMATICS)
POWER SERIES
TAYLOR SERIES
MACLAURIN SERIES
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
POWER SERIES
TAYLOR SERIES
MACLAURIN SERIES
MACROCLIMATE
USE CLIMATE
MACROMOLECULES
USE MOLECULES
MACROPHAGES
GS CELLS (BIOLOGY)
MACROPHAGES
RT TISSUES (BIOLOGY)
MACROSCOPIC EQUATIONS
RT oo EQUATIONS
oo MEASUREMENT
oo PROPERTIES
STATISTICAL MECHANICS
MACULAR VISION
USE VISION
MAFFEI GALAXIES
GS CELESTIAL BODIES
GALAXIES
MAFFEI GALAXIES
RT NEBULAE
RADIO ASTRONOMY
RADIO GALAXIES
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
SPIRAL GALAXIES
MAGAZINES (SUPPLY CHAMBERS)
RT AMMUNITION
PHOTOGRAPHIC FILM
SPOOLS
MAGDALENA-CAUCA VALLEY (COLOMBIA)
GS LANDFORMS
MAGDALENA-CAUCA VALLEY -(CON'T)
MAGDALENA-CAUCA VALLEY
(COLOMBIA)
VALLEYS
MAGDALENA-CAUCA VALLEY
(COLOMBIA)
RT COLOMBIA
SOUTH AMERICA
MAGELLANIC CLOUDS
GS CLOUDS
MAGELLANIC CLOUDS
RT NEBULAE
STAR CLUSTERS
STARS
MAGIC TEES
RT DUPLEXERS
MAGMA
RT IGNEOUS ROCKS
LAVA
ROCKS
SOILS
MAGNESIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
MAGNESIUM
MAGNESIUM ISOTOPES
METALS
MAGNESIUM
MAGNESIUM ISOTOPES
MAGNESIUM ALLOYS
GS ALLOYS
LIGHT ALLOYS
MAGNESIUM ALLOYS
MAGNESIUM BROMIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
BROMINE COMPOUNDS ,
BROMIDES
MAGNESIUM BROMIDES
HALIDES
BROMIDES
MAGNESIUM BROMIDES
METAL HALIDES
MAGNESIUM BROMIDES
MAGNESIUM COMPOUNDS
MAGNESIUM BROMIDES
MAGNESIUM CELLS
GS ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
PRIMARY BATTERIES
DRY CELLS
MAGNESIUM CELLS
ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTRIC BATTERIES
PRIMARY BATTERIES
DRY CELLS
MAGNESIUM CELLS
RT CHEMICAL AUXILIARY POWER
UNITS
ELECTROLYTIC POLARIZATION
MAGNESIUM CHLORIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
MAGNESIUM CHLORIDES
HALIDES
CHLORIDES
MAGNESIUM CHLORIDES
MAGNESIUM COMPOUNDS
MAGNESIUM CHLORIDES
MAGNESIUM COMPOUNDS
GS MAGNESIUM COMPOUNDS
AKERMANTTE
BRUCITE
CHLOROPHYLLS
CORDIERITE
DOLOMITE (MINERAL)
ENSTATITE
FORSTERITE
MAGNESIUM COMPOUNDS -(CON'T)
GEHLENITE
MAGNESIUM BROMIDES
MAGNESIUM CHLORIDES
MAGNESIUM FLUORIDES
MAGNESIUM GERMANATES
MAGNESIUM GERMANIDES
MAGNESIUM OXIDES
PERICLASE
MAGNESIUM PERCHLORATES
MAGNESIUM SULFATES
HEXAHEDRITE
MAGNESIUM TITANATES
MERWINITE
MONTICELLITE
NORBERGITE
TALC
RT « ALKALINE EARTH COMPOUNDS
« METAL COMPOUNDS
MAGNESIUM FLUORIDES
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
MAGNESIUM FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
MAGNESIUM FLUORIDES
MAGNESIUM COMPOUNDS
MAGNESIUM FLUORIDES
MAGNESIUM GERMANATES
GS GERMANIUM COMPOUNDS
GERMANATES
MAGNESIUM GERMANATES
MAGNESIUM COMPOUNDS
MAGNESIUM GERMANATES
MAGNESIUM GERMANIDES
GS GERMANIUM COMPOUNDS
GERMANIDES
MAGNESIUM GERMANIDES
MAGNESIUM COMPOUNDS
MAGNESIUM GERMANIDES
MAGNESIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
MAGNESIUM
MAGNESIUM ISOTOPES
METALS
MAGNESIUM
MAGNESIUM ISOTOPES
MAGNESIUM OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
ALKALINE EARTH OXIDES
MAGNESIUM OXIDES
PERICLASE
MAGNESIUM COMPOUNDS
MAGNESIUM OXIDES
PERICLASE
MAGNESIUM PERCHLORATES
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
PERCHLORATES
MAGNESIUM PERCHLORATES
MAGNESIUM COMPOUNDS ,
MAGNESIUM PERCHLORATES
MAGNESIUM SULFATES
GS MAGNESIUM COMPOUNDS
MAGNESIUM SULFATES
HEXAHEDRITE
SULFUR COMPOUNDS
SULFATES
MAGNESIUM SULFATES
HEXAHEDRITE
MAGNESIUM TITANATES
GS MAGNESIUM COMPOUNDS
MAGNESIUM TITANATES
TITANIUM COMPOUNDS
TITANATES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MAGNETIC FIELDS
MAGNESIUM TTTANATES-fCON'TV
MAGNESIUM TITANATES
MAGNESYN (TRADEMARK)
USE SERVOMOTORS
MAGNET COILS
GS MAGNET COILS
FIELD COILS
RT « COILS
ELECTROMAGNETISM
ELECTROMAGNETS
INDUCTORS
MAGNETIC CIRCUITS
MAGNETIC CORES
MAGNETS
SATURABLE REACTORS
SOLENOIDS
SUPERCONDUCTING MAGNETS
TOROIDS
TRANSFORMERS
WIRE WINDING
YOKES
MAGNETIC ABSORPTION
USE ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
MAGNETIC AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
MAGNETIC AMPLIFIERS
RT MAGNETOSTATIC AMPLIFIERS
NONLINEARITY
POWER AMPLIFIERS
SATURABLE REACTORS
VOLTAGE AMPLIFIERS
MAGNETIC ANNULAR ARC
RT «ARCS
CURRENT DISTRIBUTION
PLASMA ACCELERATORS
PLASMA CONTROL
PLASMA PROPULSION
MAGNETIC ANNULAR SHOCK TUBES
UF MAST SHOCK TUBES
GS SHOCK WAVE GENERATORS
SHOCK TUBES
MAGNETIC ANNULAR SHOCK
TUBES
MAGNETIC ANOMALIES
UF GEOMAGNETIC ANOMALIES
GS ABNORMALITIES
MAGNETIC ANOMALIES
GEOMAGNETIC HOLLOW
ANOMALIES
MAGNETIC ANOMALIES
GEOMAGNETIC HOLLOW
RT GEOMAGNETISM
NONUNIFORM MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC CHARGE DENSITY
UF SCALAR MAGNETIC CHARGE
GS DIVERGENCE
MAGNETIC CHARGE DENSITY
RT <» CHARGING
CONSTITUTIVE EQUATIONS
MAXWELL EQUATION
MAGNETIC CIRCUITS
GS CIRCUITS
MAGNETIC CIRCUITS
RT FLUX (RATE)
LINES OF FORCE
MAGNET COILS
oo NETWORKS
SATURABLE REACTORS
TRANSFORMERS
MAGNETIC COILS
GS ELECTRIC COILS
MAGNETIC COILS
RT ooCOILS
ELECTROMAGNETIC HAMMERS
ELECTROMAGNETISM
FLUX PUMPS
MAGNETIC COMPASSES
GS AIRCRAFT INSTRUMENTS
COMPASSES
MAGNETIC COMPASSES
NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
COMPASSES
MAGNETIC COMPASSES
RT GYROCOMPASSES
SOLAR COMPASSES
MAGNETIC CONTROL
RT ATTITUDE CONTROL
« CONTROL
MAGNETIC CORES
GS COMPUTER STORAGE DEVICES
MAGNETIC CORES
CORES
MAGNETIC CORES
RT ELECTRIC COILS
FERRITES
FERROMAGNETISM
LAMINATES
MAGNET COILS
MAGNETS
PARAMETRONS
SATURABLE REACTORS
TOROIDS
TRANSFORMERS
MAGNETIC DIFFUSION
SN (DIFFUSION VIA A MAGNETIC
FIELD)
GS DIFFUSION
MAGNETIC DIFFUSION
RT FIELD STRENGTH
MAGNETIC DIPOLES
RT o° DIPOLES
ELECTRIC DIPOLES
oo PHYSICAL PROPERTIES
oo POLES
MAGNETIC DISKS
GS COMPUTER STORAGE DEVICES
MAGNETIC DISKS
MAGNETIC STORAGE
MAGNETIC DISKS
RT CORE STORAGE
=o DISKS
MAGNETIC DISPERSION
RT oo DISPERSION
ELECTROMAGNETIC SCATTERING
FERROMAGNETISM
MAGNETIZATION
WAVE SCATTERING
MAGNETIC DISTURBANCES
GS MAGNETIC DISTURBANCES
MAGNETIC STORMS
RT AURORAS
oo DISTURBANCES
GEOMAGNETISM
KP INDEX
NONADIABATIC THEORY
SOLAR ACTIVITY
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
SOLAR FLARES
SOLAR WIND VELOCITY
SUDDEN IONOSPHERIC
DISTURBANCES
SUDDEN STORM
COMMENCEMENTS
SUNSPOTS
MAGNETIC DOMAINS
GS DOMAINS
MAGNETIC DOMAINS
RT BUBBLE TECHNIQUE
DIPOLE MOMENTS
DOMAIN WALL
LINES OF FORCE
MAGNETIC DRUMS
GS COMPUTER STORAGE DEVICES
MAGNETIC DRUMS
MAGNETIC STORAGE
MAGNETIC DRUMS
RT CORE STORAGE
oo DRUMS
MAGNETIC EFFECTS
UF GEOMAGNETIC EFFECTS
GS MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETIC EFFECTS
MAGNETIC RIGIDITY
RT oo EFFECTS
GEOMAGNETISM
MAGNETOACTIVITY
TEMPERATURE EFFECTS
MAGNETIC EQUATOR
UF GEOMAGNETIC EQUATOR
GS EQUATORS
MAGNETIC EQUATOR
RT GEOMAGNETISM
oo INCLINATION
MAGNETIC FIELD CONFIGURATIONS
RT ASTROPHYSICS
ELECTROMAGNETIC FIELDS
PLASMA CONTROL
PLASMA PHYSICS
STELLAR MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC FIELD INTENSITY
USE MAGNETIC FLUX
MAGNETIC FIELDS
GS MAGNETIC FIELDS
FORCE-FREE MAGNETIC FIELDS
GEOMAGNETISM
INTERPLANETARY MAGNETIC
FIELDS
INTERSTELLAR MAGNETIC
FIELDS
LUNAR MAGNETIC FIELDS
MAGNETOSTATIC FIELDS
NONUNIFORM MAGNETIC
FIELDS
PALEOMAGNETISM
PLANETARY MAGNETIC FIELDS
STELLAR MAGNETIC FIELDS
SOLAR MAGNETIC FIELD
TRAPPED MAGNETIC FIELDS
RT BERNSTEIN ENERGY PRINCIPLE
CONJUGATE POINTS
CONSTITUTIVE EQUATIONS
CROSSED FIELDS
DEMAGNETIZATION
ELECTRIC FIELDS
ELECTROMAGNETIC FIELDS
ELECTROMAGNETISM
ELECTROMECHANICS
FERROMAGNETIC RESONANCE
FIELD EMISSION
FIELD STRENGTH
FIELD THEORY (PHYSICS)
« FIELDS
FLUX PUMPS
GEOMAGNETIC TAIL
HELIOS SATELLITES
oo KERR EFFECTS
LINES OF FORCE
LORENTZ FORCE
MAGNETIZATION
MAGNETO-OPTICS
MAGNETOACTIVITY
MAGNETORESISTIVITY
MAGNETOSPHERE
MAGNETOSTATICS
MAGNETS - '
MULTIPOLAR FIELDS
PARTICLE ACCELERATION
PINCH EFFECT
POLARITY
RACETRACKS (PARTICLE
ACCELERATORS)
RADIATION BELTS
SCYLLA
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MAGNETIC FILMS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MAGNETIC FIELDS-(CON"O MAGNETIC MEASUREMENT-(CON'T) MAGNETIC PROPERTIES-CCON'TV
SELF CONSISTENT FIELDS MAGNETOMETERS MAGNETORESISTIVITY
SUHL EFFECT » MATERIALS TESTS MAGNETOSTRICTION
ZEEMAN EFFECT .MEASUREMENT PALEOMAONETISM
PARAMAGNETISM
MAGNETIC FILMS MAGNETIC MEMORIES POLARIZATION
OS COATINGS ' USE MAGNETIC STORAGE CHARACTERISTICS
MAGNETIC FILMS RELUCTANCE
RT «= FILMS MAGNETIC METALS REMANENCE
USE MAGNETIC MATERIALS THERMOMAGNETIC EFFECTS
MAGNETIC FLUX METALS " COERCWITY
UF MAGNETIC FIELD INTENSITY DTOLE MOMENTA
OS FIELD STRENGTH MAGNETIC MIRRORS S.1,,,77,,^ ,;.
MAGNETIC FLUX GS MIRRORS ELEC^ICAL PROPERTIES
RATES (PER TIME) MAGNETIC MIRRORS ELEC^OMAGNETO PROPERTIES
FLUX (RATE) RT LINES OF FORCE KLbCTROMAGNETIC PROPERTIES
MAGNETIC FLUX MIRROR POINT FERRHIC CTATO. F« STFFI <!
RT CONSTITUTIVE EQUATIONS NONUNIFORM MAGNETIC FIELDS BIBI n «TIM;N^TU !>TEllL!>
CURRENT SHEETS NUCLEAR FUSION HVSTTIBBW
LINES OF FORCE PLASMA CONTROL Hinn^i-rS-ijQ DEVICES INDUCTANCE
cnvi i A KP INDEXMAGNETIC FORMING SCYLLA
 UNES Qf fQRCE
GS FORMING TECHNIQUES MAGNETIZATION
MAGNETIC FORMING MAGNETIC MOMENTS MAGNETS
METAL WORKING OS MAGNETIC PROPERTIES MAXWELL EQUATION
MAGNETIC FORMING MAGNET.IC MOMENTS . PHYSICAL PROPERTIES
RT BULGING SUST,,™,,™,. POLARIZATION (SPIN ALIGNMENT)
COLD WORKING DIPOLE MOMENTS „
 PROPERTIES
DEEP DRAWING MAGNETIC MOMENTS „
 SOLro STATE pHYSICS
ELECTROMAGNETIC HAMMERS RT BOHR MAGNETON
METAL DRAWING ELECTRIC MOMENTS MArNFTIC PIIMPINCI AlVJfiFVTW FOB MITT A WIAOHHIM- rUMrlNbLANGEVIN FORMULA
 RT INDUCTION HEATING
MAGNETIC INDUCTION ION CYCLOTRON RADIATION
UF ELECTROMAGNETIC DEDUCTION MAGNETIC PERMEABILITY KINETIC HEATING
GS MAGNETIC PROPERTIES UF SUSCEPTIBILITY (MAGNETISM) PLASMA HEATING
MAGNETIC INDUCTION GS MAGNETIC PROPERTIES „
 PUMPING
RT COUPLING COEFFICIENTS MAGNETIC PERMEABILITY
FLUX (RATE) RT CURIE-WEISS LAW MAGNETIC RECORDING
INDUCTANCE DIELECreiC PERMEABILITY ^ M A G N E T ? : TAPE RECORDERS
«INDUCTION HYSTERESIS
 Gs RECORDING
INDUCTION HEATING NEEL TOIPERATURE MAGNETIC RECORDING
RELUCTANCE
 RT DATA RECORDINO
MAGNETIC INDUCTION PROBES
USE MAGNETIC PROBES MAGNETIC PISTONS MAGNETIC RELAXATION
GS PISTONS
 GS MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETIC LENSES MAGNETIC PISTONS MAGNETIC RELAXATION
UF QUADRUPOLE LENSES RT HYPERSONIC WIND TUNNELS SPIN-LATTICE RELAXATION
GS LENSES HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
 RT RELAXATION (MECHANICS)
RT CATHODE RAY TUBES SHOCK WAVE GENERATORS MAGNETIC RESONANCE
ELECTRON BEAMS GS RESONANCE
ELECTRON GUNS . MAGNETIC POLES MAGNETIC RESONANCE
ELECTRON MICROSCOPES RT AURORAL ZONES FERROMAGNETIC RESONANCE
PLASMA GUNS <° DIPOLES NUCLEAR MAGNETIC
PLASMA JETS GEOMAGNETISM RESONANCE
WIRE GRID LENSES POLARITY PROTON MAGNETIC
ooPOLES RESONANCE
MAGNETIC LEVITATION VEHICLES PROTON RESONANCE
GS SURFACE VEHICLES MAGNETIC PROBES PARAMAGNETIC RESONANCE
MAGNETIC LEVITATION VEHICLES UF MAGNETIC INDUCTION PROBES ELECTRON PARAMAGNETIC
RT LEVITATION GS MEASURING INSTRUMENTS RESONANCE
LIFT DEVICES MAGNETIC PROBES RT NUCLEAR SPIN
RAIL TRANSPORTATION RT MAGNETOMETERS SPECTRUM ANALYSIS
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES) RESONANCE PROBES
o° VEHICLES SPACE PROBES MAGNETIC RIGIDITY
UF GYROINTERACTION
MAGNETIC MATERIALS MAGNETIC PROPERTIES , OS MAGNETIC PROPERTIES
UF MAGNETIC METALS OS MAGNETIC PROPERTIES MAGNETIC EFFECTS
GS MAGNETIC MATERIALS ANTIFERROMAGNETISM MAGNETIC RIGIDITY
FERRIMAGNETIC MATERIALS CURIE TEMPERATURE RT ELECTRON TRAJECTORIES
* FERROMAGNETIC MATERIALS DLAMAGNETISM IONOSPHERIC DRIFT
FERROFLUIDS FERRIMAGNETISM PARTICLE MASS
FERROMAGNETIC FILMS FERROMAGNETISM PARTICLE MOTION
MAGNETITE GEOMAGNETISM " RIGIDITY
PERMALLOYS (TRADEMARK) GYROMAGNETISM
RT MAGNETS GYROFREQUENCY MAGNETIC SHIELDING
oo MATERIALS MAGNETIC EFFECTS GS SHIELDING
,t1t MAGNETIC RIGIDITY MAGNETIC SHIELDING
MAGNETIC MEASUREMENT MAGNETIC INDUCTION RT ELECTROMAGNETIC SHIELDING
SN (MEASUREMENT OF MAGNETIC MAGNETIC MOMENTS MAGNETOMETERS
PROPERTIES, QUANTITIES OR MAGNETIC PERMEABILITY RADIATION SHIELDING
CONDITIONS) MAGNETIC RELAXATION
UF FLUXMETERS SPIN-LATTICE RELAXATION MAGNETIC SIGNALS
MAGNETOMETRY MAGNETIC SUSPENSION RT NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
RT ELECTROMAGNETIC MAGNETOACOUSTICS SIGNAL MIXING
MEASUREMENT MAGNETOACTIVITY oo SIGNALS
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MAGNETIC SIGNATURES
UF MAGNETOGRAMS
OS SIGNATURES
MAGNETIC SIGNATURES
RT PATTERN REGISTRATION
MAGNETIC SPECTROSCOPY
OS SPECTROSCOPY
MAGNETIC SPECTROSCOPY
RT GAS SPECTROSCOPY
MASS SPECTROSCOPY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
VACUUM SPECTROSCOPY
MAGNETIC STARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
MAGNETIC STARS
MAGNETIC STORAGE
UF MAGNETIC MEMORIES
GS MAGNETIC STORAGE
CORE STORAGE
MAGNETIC DISKS
MAGNETIC DRUMS
RT COMPUTER STORAGE DEVICES
DATA RECORDING
DATA STORAGE
°° DRUMS
PARAMETRONS
» STORAGE
MAGNETIC STORMS
UF GEOMAGNETIC STORMS
MAGNETIC SUBSTORMS
OS MAGNETIC DISTURBANCES
MAGNETIC STORMS
STORMS
MAGNETIC STORMS
RT DAWN CHORUS
FORBUSH DECREASES
NOISE STORMS
SOLAR STORMS
SPREAD F
SUDDEN IONOSPHERIC
DISTURBANCES
SUDDEN STORM
COMMENCEMENTS
MAGNETIC SUBSTORMS
USE MAGNETIC STORMS
MAGNETIC SURVEYS
UF MAGNETOTELLURIC PROFILING
RT GEOMAGNETISM
MAGNETIC SUSPENSION
OS MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETIC SUSPENSION
SUSPENDING (HANGING)
MAGNETIC SUSPENSION
MAGNETIC SWITCHING
GS SWITCHING
MAGNETIC SWITCHING
RT ANTIFERROMAGNETISM
BEAM SWITCHING
SATURABLE REACTORS
MAGNETIC TAPE RECORDERS
USE MAGNETIC RECORDING
TAPE RECORDERS
MAGNETIC TAPE TRANSPORTS
GS MECHANICAL DRIVES
MAGNETIC TAPE TRANSPORTS
RT TAPE RECORDERS
MAGNETIC TAPES
GS COMPUTER STORAGE DEVICES
MAGNETIC TAPES
RT PLASTIC TAPES
PLAYBACKS
PUNCHED TAPES
READERS
MAGNETIC TAPES-fCONT)
TAPE RECORDERS
« TAPES
MAGNETOHYDRODYNAMIC GENERATORS
MAGNETO-OPTICS -(CON'T)
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
MAGNETIC TRANSDUCERS
GS TRANSDUCERS
MAGNETIC TRANSDUCERS
RT ELECTROMAGNETIC
MEASUREMENT
ELECTRONIC TRANSDUCERS
MICROPHONES
MAGNETIC VARIATIONS
GS VARIATIONS
MAGNETIC VARIATIONS
GEOMAGNETIC PULSATIONS
GEOMAGNETIC
MICROPULSATIONS
NOCTURNAL VARIATIONS
RT ANNUAL VARIATIONS
DIURNAL VARIATIONS
IONOSPHERIC DISTURBANCES
KP INDEX
SCYLLA
TRAVELING IONOSPHERIC
DISTURBANCES
MAGNETICALLY TRAPPED PARTICLES
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
MAGNETICALLY TRAPPED
PARTICLES
RADIATION BELTS
ARTIFICIAL RADIATION
BELTS
INNER RADIATION BELT
OUTER RADIATION BELT
PROTON BELTS
TRAPPED PARTICLES
MAGNETICALLY TRAPPED
PARTICLES
RADIATION BELTS
ARTIFICIAL RADIATION
BELTS
INNER RADIATION BELT
OUTER RADIATION BELT
PROTON BELTS
RT PLASMA CONTROL
TRAPPED MAGNETIC FIELDS
MAGNETITE
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
IRON OXIDES
MAGNETITE
IRON COMPOUNDS
IRON OXIDES
MAGNETITE
MAGNETIC MATERIALS
FERROMAGNETIC MATERIALS
MAGNETITE
MINERALS
MAGNETITE
MAGNETIZATION
UF REMAONETIZATION
RT COERCIVITY
MAGNETIC DISPERSION
MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETS
MAGNONS
« POLARIZATION
POLARIZATION (CHARGE
SEPARATION)
POLARIZATION (SPIN ALIGNMENT)
MAGNETO-OPTICS
RT ACOUSTO-OPTICS
ELECTRO-OPTICS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
FARADAY EFFECT
KERR MAGNETOOPTICAL EFFECT
MAGNETIC FIELDS
POLARIZATION (WAVES)
MAGNETOACOUSTIC WAVES
GS ELASTIC WAVES
MAGNETOELASTIC WAVES
MAGNETOACOUSTIC WAVES
RT MAGNETOHYDRODYNAMIC WAVES
PLASMA WAVES
MAGNETOACOUSTICS
GS ACOUSTICS
MAGNETOACOUSTICS
MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETOACOUSTICS
MAGNETOACTIVITY
GS MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETOACTIVITY
MAGNETORESISTTVITY
RT MAGNETIC EFFECTS
MAGNETIC FIELDS
MAGNETOCARDIOGRAPHY
GS BIOENGINEERING
BIOMETRICS
CARDIOGRAPHY
MAGNETOCARDIOGRAPHY
RT BIOINSTRUMENTATION
MAGNETOELASTIC VIBRATIONS
USE MAGNETOELASTIC WAVES
MAGNETOELASTIC WAVES
UF MAGNETOELASTIC VIBRATIONS
GS ELASTIC WAVES
MAGNETOELASTIC WAVES
MAGNETOACOUSTIC WAVES
RT ELECTROSTATIC WAVES
MAGNETOSONIC RESONANCE
MAGNETOSPHERIC INSTABILITY
MAGNETOSTRICTION
PLASMA WAVES
SOUND WAVES
ULTRASONIC RADIATION
MAGNETOELASTICITY
USE MAGNETOSTRICTION
MAGNETOELECTRIC MEDIA
RT DIELECTRICS
MAGNETOIONICS
MAXWELL EQUATION
MECHANICAL DRIVES
MAGNETOGASDYNAMICS
USE MAGNETOHYDRODYNAMICS
MAGNETOGRAMS
USE MAGNETIC SIGNATURES
MAGNETOHYDRODYNAMIC ACCELERATION
USE PLASMA ACCELERATION
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
UF HYDROMAGNETIC FLOW
PLASMA FLOW
GS FLUID FLOW
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
RT COMPRESSIBLE FLOW
CORE FLOW
GAS FLOW
GEOMAGNETIC HOLLOW
HARTMANN FLOW
KELVIN-HELMHOLTZ INSTABILITY
LINE CURRENT
MAGNETOHYDRODYNAMICS
PLASMA FLUX MEASUREMENTS
PLASMA TURBULENCE
SOLAR WIND VELOCITY
TRANSVERSE WAVES
TWO FLUID MODELS
MAGNETOHYDRODYNAMIC GENERATORS
GS ELECTRIC GENERATORS
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MAGNETOHYDRODYNAMIC -(CON T)
DIRECT POWER GENERATORS
MAGNETOHYDRODYNAMIC
GENERATORS
RT FUEL CELLS
»GENERATORS
MAGNETOHYDROOYNAMICS
PLASMA ACCELERATORS
PLASMA GENERATORS
THERMIONIC CONVERTERS
THERMOELECTRIC GENERATORS
MAGNETOHYDRODYNAMIC SHEAR HEATING
GS HEATING
MAGNETOHYDRODYNAMIC SHEAR
HEATING
RT PLASMA HEATING
PLASMA SHEATHS
SHOCK HEATING
VISCOUS FLOW
MAGNETOHYDRODYNAMIC STABILITY
UF HYDROMAONET1C STABILITY
PLASMA STABILITY
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
FLOW STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
FLOW STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
RT ELASTIC WAVES
HELICAL FLOW
KELVIN-HELMHOLTZ INSTABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMICS
MAGNETOHYDROSTATICS
NONEQUILIBRIUM PLASMAS
NONUNIFORM PLASMAS
PLASMA CONDUCTIVITY
PLASMA DECAY
PLASMA LIFETIME
PLASMA LOSS
PLASMA PINCH
PLASMA POTENTIALS
PLASMA SLABS
PLASMA TEMPERATURE
PLASMA TURBULENCE
PLASMONS
THERMAL INSTABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC TURBULENCE
GS TURBULENCE
MAGNETOHYDRODYNAMIC
TURBULENCE
PLASMA TURBULENCE
RT HOMOGENEOUS TURBULENCE
ISOTROPIC TURBULENCE
MAGNETOHYDRODYNAMIC WAVES
UF ALFVEN WAVES
HYDROMAGNETIC WAVES
PLASMA SOUND WAVES
GS ELASTIC WAVES
MAGNETOHYDRODYNAMIC WAVES
PLASMA WAVES
ELECTROSTATIC WAVES
RT MAGNETOACOUSTIC WAVES
MAGNETOHYDRODYNAMICS
NORMAL SHOCK WAVES
OBLIQUE 'SHOCK WAVES
SHOCK WAVES
MAGNETOHYDRODYNAMICS
UF GEOMETRICAL HYDROMAGNETICS
HYDROMAGNETICS
HYDROMAGNETISM
MAGNETOGASDYNAMICS
MAGNETOPLASMADYNAMICS
MAGNETOHYDRODYNAMICS-fCON'TJ
GS FLUID MECHANICS
FLUID DYNAMICS
HYDRODYNAMICS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
HYDROMECHANICS
HYDRODYNAMICS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
RT ALPHA PLASMA DEVICES
CONDUCTING FLUIDS
ELECTRIC ARCS
ELECTROHYDRODYNAMICS
GAS DYNAMICS
GAS TRANSPORT
HALL ACCELERATORS
HALL EFFECT
HARTMANN FLOW
HARTMANN NUMBER
IONIZATION
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
MAGNETOHYDRODYNAMIC
GENERATORS
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC WAVES
MAGNETOHYDROSTATICS
MAGNETOIONICS
MAGNETOSONIC RESONANCE
PINCH EFFECT-
PLASMA DYNAMICS
PLASMA PHYSICS
PLASMA PROPULSION
PLASMAS (PHYSICS)
SPACE CHARGE
SPACE MECHANICS
STELLARATORS
THERMONUCLEAR REACTIONS
URANIUM PLASMAS
MAGNETOHYDROSTATICS
GS FLUID MECHANICS
HYDROMECHANICS
HYDROSTATICS
MAGNETOHYDROSTATICS
STATICS
HYDROSTATICS
MAGNETOHYDROSTATICS
RT MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMICS
MAGNETOIONICS
PLASMA PHYSICS
STATIC STABILITY
MAGNETOIONIC PLASMA
USE PLASMAS (PHYSICS)
MAGNETOIONICS
RT ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
ELLIPTICAL POLARIZATION
GEOMAGNETISM
GYROFREQUENCY
IONOSPHERIC PROPAGATION
MAGNETOELECTRIC MEDIA
MAGNETOHYDRODYNAMICS
MAGNETOHYDROSTATICS
PLASMAS (PHYSICS)
RADIO TRANSMISSION
MAGNETOMETERS
UF GAUSSMETERS
GRADIOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
MAGNETOMETERS
VARIOMETERS
RT ELECTRICAL MEASUREMENT
FIELD INTENSITY METERS
GEOMAGNETISM
MAGNETIC MEASUREMENT
MAGNETIC PROBES
MAGNETIC SHIELDING
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
PROTON MASERS
MAGNETOMETRY
USE MAGNETIC MEASUREMENT
MAGNETOPAUSE
GS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
MAGNETOSPHERE
MAGNETOPAUSE
ENVIRONMENTS
MAGNETOSPHERE
MAGNETOPAUSE
RT MAGNETOSPHERIC INSTABILITY
SOLAR WIND
MAGNETOPLASMADYNAMICS
USE MAGNETOHYDRODYNAMICS
MAGNETOPLASMAS
USE PLASMAS (PHYSICS)
MAGNETORESIST1VITY
GS MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETOACTIVITY
MAGNETORESISTIVITV
TRANSPORT PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTIVITY
MAGNETORESISTIVITY
RT »CONDUCTIVITY
ELECTROMAGNETISM
FERMI SURFACES
MAGNETIC FIELDS
RELUCTANCE
» RESISTANCE
MAGNETOSONIC RESONANCE
GS RESONANCE
MAGNETOSONIC RESONANCE
RT MAGNETOELASTIC WAVES
MAGNETOHYDRODYNAMICS
MAGNETOSPHERE
GS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
MAGNETOSPHERE
GEOMAGNETIC TAIL
MAGNETOPAUSE
ENVIRONMENTS
MAGNETOSPHERE
GEOMAGNETIC TAIL
MAGNETOPAUSE
RT BARIUM ION CLOUDS
EXOSPHERE
GEOMAGNETIC HOLLOW
GEOMAGNETISM
HETEROSPHERE
IONOSPHERE
KP INDEX
MAGNETIC FIELDS
NEUTRAL SHEETS
PLASMA CLOUDS
PLASMAPAUSE
RADIATION BELTS
SCREEN EFFECT
SOLAR WIND VELOCITY
THERMOSPHERE
MAGNETOSPHERIC ELECTRON DENSITY
GS DENSITY (NUMBER/VOLUME)
PARTICLE DENSITY
(CONCENTRATION)
ELECTRON DENSITY
(CONCENTRATION)
MAGNETOSPHERIC ELECTRON
DENSITY
RT ATMOSPHERIC DENSITY
IONOSPHERIC ELECTRON
DENSITY
PLASMA DENSITY
MAGNETOSPHERIC INSTABILITY
GS STABILITY
MAGNETOSPHERIC INSTABILITY
RT GEOMAGNETIC PULSATIONS
MAGNETOELASTIC WAVES
MAGNETOPAUSE
MAGNETOSPHERIC ION DENSITY
GS DENSITY (NUMBER/VOLUME)
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MAl.NETOSPHERIC ION DE NSITY -(CON'T)
PARflCI E DENSITY
(CONCENTRATION)
ION DENSITY
(CONCENTRATION)
MAGNETOSPHERIC ION
DENSITY
MAGNETOSPHERIC PROTON
DENSITY
RT ATMOSPHERIC DENSITY
IONOSPHERIC ION DENSITY
PLASMA DENSITY
MAGNETOSPHERIC PROTON DENSITY
OS DENSITY ( N U M B E R / V O l UME)
PARTICI E DENSITY
(CONCENTRATION)
ION DENSITY
(CONCENTRATION)
MAONFTOSPHERIC ION
DENSITY
MACNETOSPHERIC PROTON
DENSITY
PROTON DENSITY
(CONCENTRATION)
MAGNETOSPHERIC PROTON
DENSITY
RT ATMOSPHERIC DENSITY
PI ASMA DENSITY
• MAC.NETOSTATIC AMPLIFIERS
GS AMPI IHKRS
MAGNETOSTATIC AMPLIFIERS
RT MAGNETIC AMPI IFIFRS
PARAMFTR1C AMPI IFIERS
TRAVFI ING WAVF TUBES
YTTRIUM Al U M I N U M GARNET
YTTRIUM-IRON GARNET
MAGNFTOSTATIC FIELDS
GS MAGNETIC F l f c l DS
MAGNFTOSTATIC FIELDS
RT F1H.D THEORY (PHYSICS)
I INFS OF IORCE
MAGNFTOSTATICS
GS TI FCTROMAGNETISM
MAGNETOSTATICS
RT Fl ECTROSTATICS
PI UX (RATH
MAGNETIC FIEI DS
MAGNETOSTRICTION
UE MAGNETOEI ASTICITY
GS MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETOSTRICTION
M I - L H A N I C A I PROPERTIES
II ASTIC PROPERTIES
MAGNETOSTRICTION
RT Tl ECTROSTRJCTION
M A G N F T O E I AST1C WAVES
MAGNETOTE.LI URIC PROFII INC.
USE MAGNETIC SURVEYS
MAGNETOVARIOGRAPH.S
USE V A R I O M E T E R S
MA(.N>TK<>N.S
GS I I E C T R O N T U B E S
V A C U U M TUBES
V A C U U M TUBE OSCII I AfORS
M I C R O W A V E TUBES
MAGNETRONS
NIGOTKONS
M I C R O W A V E E Q U I P M E N T
MICROWAVE T U B E S
MAGNETRONS
NIGO IKONS
OStll I ATORS
V A C U U M TUBE OSCII I ATORS
M I C R O W A V E TUBES
MAGNETRONS
NKiOCKON.S
R T C A V I T Y R E S O N A T O R S
CROSSED 1 IH D A M P I I E I E R S
M A«. NE TRONS - (CON'T)
CROSSED IIEI D.S
PI ECTROSTAHC G E N E R A T O R S
Kl YSTRONS
MUI.TIMODE RESONATORS
PI ANOTRONS
RKSONATORS
TRAVELING WAVE TUBES
MAGNETS
CRYOGENIC M A G N E T S
El ECTROMAGNETS
HIGH F I E I D MAGNETS
SUPERCONDUCTING MAGNETS
FFRRIMAGNETS
Fl.FCTRETS
FERROMAGNETIC MATERIALS
EERROMAGNETISM
MAGNET CO1IS
MAGNETIC CORES
MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC MATERIA1 S
MAGNETIC PROPERTIES
MAGNET17AT1ON
PE'RMAl I OYS (TRADEMARK)
MAGNIFICATION
UF MAGNIFIERS
RT AMPI 1FICATION
INCREASING
I ENSES
« PROJECTION
MAGNIFIERS
USE MAGNIFICATION
MAGNITUDE
RT AMPIITUDES
DIMENSIONS
DISP1 ACEMENT
•* INTENSITY
I E V E I (QUANTITY)
UF SPIN WAVES
GS FI E M E N T A R Y EXCITATIONS
MAl.NONS
RT ANTIi ERROMAGNET1SM
F E R R I M A G N E T I S M
I E R R O M A G N H TISM
M A G N E T l / A T I O N
PI ASMONS
MAGNUS FEEECT
RT BERNOU1 I I THEOREM
BOUNDARY I A Y F R PI OW
II U1D DYNAMICS
I I UID II OW
MISSII E DESIGN
ROTATING CY1 INDERS
MAIN SEQUENCE STARS
MAINTENANCE:
REPAIRING
TROUBI ESHOOTING
MAINTENANCE
AIRCRAFT M A I N T E N A N C E
ril F M A I N T E N A N C E
(COMPUTERS)
SPACF MAINTENANCE
CHECKOUT
CONSTRUCTION
DOWNTIME
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
t FIXING
GROUND CREWS
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
1NSTAI I ING
I OGISTICS
IOGISTICS M A N A G E M E N T
I UBRICANTS
I UBRICATION
M A I N T A I N A B I I ITY
MANUALS
M F C H A N I C A I F N G I N E E R 1 N G
RFI IAB1I ITY
REPI ACING
SFI F REPAIRING DEVICES
SERVICE I IFE
SHIPYARDS
SHOPS
SPARE PARTS
SPECIFICATIONS
MAJORITY CtRRIERS
CHARGF C A R R I E R S
MAJORITY CARRIERS
ADDITIVES
BIPOI AR TRANSISTORS
( A R R I E R INJECTION
El ECTRON MOB1I ITY
FI ECTRONS
HOI ES (FI ECTRON D E F I C I E N C I E S )
SEMICONDUCTORS (MATFRIA1 SI
MAIAGASY REPUBLIC
RT
I ANDFORMS
ISI ANDS
MAI AGASY REPUBLIC
INDIAN OCEAN
NATIONS
GS
MAINE
GS
CEI ESTIAI BODIES
STARS
MAIN SEQUENCE STARS
D W A R E STARS
FARI Y STARS
GIANT STARS
1 ATE STARS
M STARS
STEI I AR FVOI UTION
STEI I AR MASS
SUBDWARE STARS
U N I T E D STATES OF A M E R I C A
M A I N E
MALAWI
RT ASIA
NATIONS
MAI AYA
UF MAI AYSIA
RT ASIA
NATIONS
MAI AYSIA
USE MAI AYA
MAI DIVE ISI ANDS
GS I ANDFORMS
ISI ANDS
MALDIVE. ISI ANDS
RT NATIONS
MAIEATE.S
GS A I I P H A TIC COMPOUNDS
MAIE.ATES
ESTERS
MAIE.ATES
M A I E S
RT I E M A I ES
SEX
SEX I ACTOR
MAINTAINABII ITY
Rf DESIGN A N A I YSIS
M A I N T E N A N C E
REI I A B I I ITY
MAIEUNCTIONS
RT ABORTED MISSIONS
AIRCRAFT ACCIDENTS
A I R C R A F T HA/ARDS
DOWNTIME
ERRORS
FA1I URE
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MAI I
H I A I R I C A
NATIONS
MAI KU.S THEORY
RT STATISTICAI MECHANICS
* THEORIES I
MALLEABILITY ,
OS MECHAN1CAI PROPhRTIES
MALLEABILITY
RT DUCTILITY
MFTAL WORKING
MALONONITRILE
OS CYANIDES
MALONONITRILE
NITRILES
MALONONITRILE
MALTA
OS
RT
I.ANDFORMS
ISLANDS
MALTA
MEDITERRANEAN SFA
MAMMALS
OS A N I M A I S
VERTF.BRATkS
MAMMALS
BATS
CATS ni
CATTIE
CAlVhS
DFFR
CARIBOUS
DOGS
DOI PHINS
GOATS
HORSFS
OPOSSUM
PORPOISES
PRIMATES
BABOONS
CHIMPAN71-FS
H U M A N BUNGS
MONKI-YS
CERCOCEBUS MONKEYS
MANOABFYS
REPTIl l-S
I I/ARDS
SNAKES
TURTI ES
RODENTS
OUINt-A PIGS
HAMSTERS
MICH
JERBOAS
POCKI-T MICH
RABBITS
RATS
SQU1RREIS
GROUND SQU1RRH S
SEAI S ( A N I M A I S)
SHEEP
SHRI-WS
SWINE
WHAI ES
WOI V E R I N E S
WOI VFS
R T F A R T H RI-SOURCFS
M A M M A R Y Gl ANDS
MAMMARY Gl ANOS
C,S ANATOMY
Gl ANDS (ANATOMYI
MAMMARt (.1 ANDS
RT MAMMAI S
MAN
USE H U M A N BUNGS
MAN fNVIRONMENT INTFRACTIONS
RT FNVIRONMFNT EFFECTS
FNVIRONMI-NT MANAGEMENT
H U M A N BEINGS
* INTFRACTIONS
RESOURCES
MAN MACHINE SYSTEMS
RT ASTRONAUT PFRFORMANCF
* AUTOMATION
BALANCING
BIONICS
BIOTECHNOLOGY
COMPUTER SYSTEMS DESIGN
CONSOLES
CYBERNETICS
DATA PROCESSING TFRMINAI S
DFPERSONAL17ATION
DISPLAY DEVICES
x ENGINEERING
H U M A N FACTORS FNGINFFRING
MANAGFMFNT
MECHANI7ATION
* SYSTEMS
SYSTEMS ANAI YSIS
SYSTEMS FNGINFFRING
SYSTEMS M A N A G E M E N T
TFI EOPERATORS
MAN OPERATED PROPULSION SYSTEMS
UF MOPS (PROPUI SION SYSTEMS)
GS PROPULSION
I OW THRUST PROPUI SION
MAN OPERATED PROPULSION
SYSTEMS
RT ASTRONAUT I OCOMOTION
COMPRF.SShD AIR
FXTRAVEHICUI AR ACTIVITY
GASEOUS ROCKFT PROPH 1 ANTS
MANNED SPACF Fl IGHT
PII OT PERFORMANCE
RETROROCKFT FNGINFS
* SYSTEMS
MANAGEMENT
UF ADMINISTRATION
GS MANAGEMENT
CONFIGURATION MANAGEMENT
CONTRACT M A N A G E M E N T
DATA M A N A G E M E N T
FNVIRONMFNT MANAGFMFNT
FINANCIAI M A N A G F M F N T
INDUSTRIAI M A N A G E M E N T
FNGINEFRING MANAGFMFNT
INVENTORY M A N A G F M F N T
INVENTORY CONTROI S
PFRSONNEI M A N A G E M E N T
INFORMATION M A N A G E M E N T
I OGISTICS M A N A G E M E N T
INVENTORY MANAGEMENT
INVENTORY CONTROI S
P R O C U R E M E N T M A N A G E M E N T
PRODUCTION M A N A G E M E N T
PROJECT M A N A G E M E N T
R E S E A R C H M A N A G E M E N T
RESOURCES M A N A G E M E N T
IOREST MANAGEMENT
1 AND M A N A G E M E N T
SAFETY M A N A G E M E N T
SYSTEMS M A N A G E M E N T
WATER M A N A G E M E N T
WEAPON S Y S T E M M A N A G E M E N T
RT AUTONOMY
C E N T R A I Fl ECTRONIC
M A N A G E M E N T SYSTEM
COMMAND AND CONTROI
CONTRACT NEGOTIATION
COST A N A I YSIS
COST ESTIMATES
COST I N C E N T I V E S
COST REDUCTION
CYBERNETICS
DECISION M A K I N G
DECISIONS
i DIRECTION
ECONOMIC ANAI YSIS
ECONOMIC FACTORS
MANACEMKNT-fCONT)
FVAl UATION
FIDUCIARIES
FORECASTING
GbRT
INCENTIVE TECHNIQUES
INCENTIVES
INFORMATION MOW
MAN MACHINE SYSTEMS
MARKETING
MISSION PI ANNING
OPERATIONS RESEARCH
PFREORMANCF PREDICTION
PERSONNEI D E V F I O P M E N T
PREJUDICES
PROBI EM SOI VING
PROCUREMENT POI ICY
PRODUCT D E V F I O P M E N T
PRODUCTION ENGINEERING
PROGRESS
PROJECT PI ANNING
« RESEARCH PROJECTS
STATISTICAI ANAI YSIS
SYSTEMS E N G I N E E R I N G
MANAGEMENT ANALYSIS
RT * ANAI Y7ING
COST A N A I YSIS
GE.RT
PERT ,
TRADEOFFS
MANAGEMENT INFORMATION SYSTFMS
GS INFORMATION SYSTEMS
MANAGEMENT INfORMATlON
SYSTEMS
M A N A G E M E N T SYSTE'MS
MANAGEMENT INIORMATION
SYSTFMS
RT COMPUTER TECHNIQUES
DATA RETR1EVAI
DATA STORAGE
DATA SYSTFMS
INFORMATION RFTR1EVAI
INFORMATION THEORY
MANAGEMENT MFTHODS
GS MANAGEMENT METHODS
DEI PHI METHOD (FORECASTING)
PATTERN METHOD
(IORECAST1NGI
PROBE METHOD ( F O R E C A S T I N G )
PROEM E METHOD
(FORECASTING!
RT COMPUTER TECHNIQUES
COST REDUCTION
CRITICAI PATH METHOD
DECISION M A K I N G
ESTIMATES
IORECASTING
GERT
I N C E N T I V E S
i METHODOIOGY
OPERATIONS R E S E A R C H
PERT
Rl TRAINING
STARSITE PROGRAM
SYSTEMS M A N A G E M E N T
M A N A G E M E N T PI A N N I N G
GS PI A N N I N G
M A N A G E M E N T PI ANNING
PRODUCTION PI A N N I N G
PROJECT I'l ANNING
RT CONSUI TING
COST ANAI YSIS
COST REDUCTION
DECISION M A K I N G
i D E V E I O P M E N T
ECONOMY
ESTIMATES
I E A S I B I I ITY A N A I YSIS
F I N A N C E
FORECASTINj
G E R T
I N T E R F A C E S
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MANN-WHITNEY-WILCOXON U TEST
MANAGEMENT PLANNING-(CON'T) MANEUVERABLE SPACECRAFT-(CON'T) MANGANESE ISOTOPES-(COATTV
MEDIATION LUNAR SATELLITES METALS
MISSION PLANNING MANNED SPACECRAFT TRANSITION METALS
OPERATIONS RESEARCH MARS (MANNED REUSABLE MANGANESE
PERSONNEL MANAGEMENT SPACECRAFT) MANGANESE ISOTOPES
PERT RECOVERABLE SPACECRAFT
PROGRAM TREND LINE ANALYSIS REENTRY VEHICLES MANGANESE OXIDES
PROJECT MANAGEMENT SPACE PROBES OS CHALCOGENIDES
RESEARCH AND DEVELOPMENT « SPACECRAFT OXIDES
SELECTIVE DISSEMINATION OF SPACECRAFT MANEUVERS METAL OXIDES
INFORMATION THRUST VECTOR CONTROL MANGANESE OXIDES
SYSTEMS ENGINEERING HOPCALITE (TRADEMARK)
TRADEOFFS MANGANESE COMPOUNDS
VALUE ENGINEERING MANEUVERS MANGANESE OXIDES
OS MANEUVERS HOPCALITE (TRADEMARK)
MANAGEMENT SYSTEMS AIRCRAFT MANEUVERS
GS MANAGEMENT SYSTEMS EVASIVE ACTIONS MANGANESE PHOSPHIDES
MANAGEMENT INFORMATION ORBITAL RENDEZVOUS QS MANGANESE COMPOUNDS
SYSTEMS EARTH ORBITAL RENDEZVOUS MANGANESE PHOSPHIDES
RT COMPUTER TECHNIQUES LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS PHOSPHORUS COMPOUNDS
INFORMATION SYSTEMS SIDESLIP PHOSPHIDES
PROJECT MANAGEMENT SPACECRAFT DOCKING MANGANESE PHOSPHIDES
« SYSTEMS SPACECRAFT MANEUVERS
RT ACROBATICS MANGANESE S3
MANDELSTAM REPRESENTATION FLIGHT CONTROL
 USE MANGANESE ISOTOPES
OS ATTENUATION LANDING
WAVE ATTENUATION MANEUVERABILITY MANGANESE 54
RADIO ATTENUATION MINOR CIRCLE TURNING FLIGHT
 usp MANT.ANF<!F ISOTOPFS
MANDELSTAM SELF MANEUVERING UNITS USE ANOANESE ISOTOPES
REPRESENTATION TAKEOFF
RELATIVISTIC THEORY TURNING FLIGHT MANGANESE 56
MANDELSTAM REPRESENTATION USE MANGANESE ISOTOPES
RT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION MANGABEYS
INELASTIC SCATTERING GS ANIMALS MANGANIN (TRADEMARK)
LORENTZ TRANSFORMATIONS VERTEBRATES GS ALLOYS
MICROWAVE SCATTERING MAMMALS COPPER ALLOYS
NUCLEAR SCATTERING PRIMATES MANGANIN (TRADEMARK)
QUANTUM THEORY MONKEYS MANGANESE ALLOYS
RADAR ATTENUATION MANGABEYS MANGANIN (TRADEMARK)RT ELECTRICAL RESISTANCE
MANDRELS MANGANESE THERMOCOUPLES
RT CORES GS CHEMICAL ELEMENTS
MACHINE TOOLS MANGANESE MANIFOLDS
MOLDS MANGANESE ISOTOPES RT AIR INTAKESSHAFTS (MACHINE ELEMENTS) METALS EXHAUST SYSTEMS
TRANSITION METALS FUEL SYSTEMS
MANEUVERABILITY MANGANESE INTAKE SYSTEMS
RT AIRCRAFT CONTROL MANGANESE ISOTOPES PIPES (TUBES)
AIRCRAFT MANEUVERS PLENUM CHAMBERS
AIRCRAFT PERFORMANCE MANGANESE ALLOYS " TUBES
CONTROLLABILITY GS ALLOYS » WATER INTAKES
FLIGHT CHARACTERISTICS MANGANESE ALLOYS
FLIGHT CONTROL MANGANIN (TRADEMARK) MANIFOLDS (MATHEMATICS)
HELICOPTER PERFORMANCE GS MANIFOLDS (MATHEMATICS)
MANEUVERS MANGANESE COMPOUNDS RIEMANN MANIFOLD
SPACECRAFT MANEUVERS GS MANGANESE COMPOUNDS RT COORDINATES
HODGKINSONITE CURVES (GEOMETRY)
MANEUVERABLE REENTRY BODIES MANGANESE OXIDES FIBERS (MATHEMATICS)
GS REENTRY VEHICLES HOPCALITE (TRADEMARK) FIXED POINTS (MATHEMATICS)
MANEUVERABLE REENTRY MANGANESE PHOSPHIDES TOPOLOGY \
BODIES PERMANGANATES
RT » BODIES SODIUM PERMANGANATES MANIPULATION
RT . GROUP 7B COMPOUNDS
 USE MANIPULATORS
MANEUVERABLE SPACECRAFT " METAL COMPOUNDS
GS MANEUVERABLE SPACECRAFT MANIPULATORS
AEROSPACEPLANES MANGANESE IONS
 SN (MECHANICAL DEVICES FOR
ASTROPLANE GS IONS RFMDTF HANDI INC.)
APOLLO SPACECRAFT CATIONS
 UF MANIPULATION
APOLLO LUNAR EXPERIMENT METAL IONS
 RT CONTROL EQUIPMENT
MODULE MANGANESE IONS REMOTE CONTROL
ASTRO VEHICLE PARTICLES REMOTE HANDLING
EVASIVE SATELLITES CHARGED PARTICLES SERVOCONTROL
FERRY SPACECRAFT CATIONS SmE °DING
LIFTING REENTRY VEHICLES METAL IONS
 TE, EOPERATORS
HL-IO REENTRY VEHICLE MANGANESE IONS
HLD-35 REENTRY VEHICLE RT PERMANGANATES
 Mrrr,nJANUS SPACECRAFT „ 1
M-2 LIFTING BODY MANGANESE ISOTOPES CANADA
M-2F2 LIFTING BODY UF MANGANESE 53
X-20 AIRCRAFT MANGANESE 54 MANITOU (CO)
RENDEZVOUS SPACECRAFT MANGANESE 56 OS CITIES
RT ARTIFICIAL SATELLITES GS CHEMICAL ELEMENTS MANITOU (CO)
EARTH SATELLITES MANGANESE RT COLORADO
INTERPLANETARY SPACECRAFT MANGANESE ISOTOPES
LANDING MODULES NUCLIDES MANN-WHITNEY-WILCOXON u TEST
LUNAR LANDING MODULES ISOTOPES GS STATISTICAL ANALYSIS
LUNAR PROBES MANGANESE ISOTOPES STATISTICAL TESTS
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MANN-WHITNEY-WILCOXON U TEST-(CON'T)
MANN-WHITNEY-WILCOXON U
TEST
RT QUALITY CONTROL
MANNED AERODYNAMIC REUSABLE
SPACESHIP
USE MARS (MANNED REUSABLE
SPACECRAFT)
MANNED LUNAR SURFACE VEHICLES
OS SURFACE VEHICLES
LUNAR SURFACE1 VEHICLES
LUNAR ROVING VEHICLES
MANNED LUNAR SURFACE
VEHICLES
RT CRAWLER TRACTORS
LUNAR LOGISTICS
LUNAR MOBILE LABORATORIES
WALKING MACHINES
MANNED ORBITAL LABORATORIES
UP MOL (ORBITAL LABORATORIES)
OS LABORATORIES
SPACE LABORATORIES
MANNED ORBITAL
LABORATORIES
MANNED ORBITAL RESEARCH
LABORATORIES
MANNED SPACECRAFT
MANNED ORBITAL LABORATORIES
MANNED ORBITAL RESEARCH
LABORATORIES
RT APOLLO SPACECRAFT
ORBITAL SPACE STATIONS
ORBITAL WORKSHOPS
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
TITAN 3 LAUNCH VEHICLE
MANNED ORBITAL RESEARCH
LABORATORIES
UF MORL
OS LABORATORIES
SPACE LABORATORIES
MANNED ORBITAL
LABORATORIES
MANNED ORBITAL RESEARCH
LABORATORIES
MANNED SPACECRAFT
MANNED ORBITAL
LABORATORIES
MANNED ORBITAL RESEARCH
LABORATORIES
RT APOLLO SPACECRAFT
ORBITAL SPACE STATIONS
oo SPACECRAFT
MANNED ORBITAL SPACE STATIONS
USE ORBITAL SPACE STATIONS
MANNED ORBITAL TELESCOPES
UF MOT (ORBITAL TELESCOPES)
OS TELESCOPES '
MANNED ORBITAL TELESCOPES
APOLLO TELESCOPE MOUNT
RT ASTRONOMICAL TELESCOPES
OAO
MANNED REENTRY
OS ATMOSPHERIC ENTRY
REENTRY
MANNED REENTRY
SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
MANNED REENTRY
RT DESCENT TRAJECTORIES
ENVIRONMENTAL CONTROL
LIFTING REENTRY VEHICLES
REENTRY COMMUNICATION
SPACECRAFT REENTRY
MANNED SPACE FLIGHT
OS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
APOLLO 7 FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT-fCON'T.)
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 9 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 14 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
APOLLO 17 FLIGHT
GEMINI FLIGHTS
GEMINI 3 FLIGHT
GEMINI 4 FLIGHT
GEMINI 5 FLIGHT
GEMINI 6 FLIGHT
GEMINI 7 FLIGHT
GEMINI 8 FLIGHT
GEMINI 9 FLIGHT
 t ,.
GEMINI 10 FLIGHT
GEMINI 11 FLIGHT
GEMINI 12 FLIGHT
MANNED REENTRY
MERCURY FLIGHTS
MERCURY MA-1 FLIGHT
MERCURY MA-2 FLIGHT
MERCURY MA-3 FLIGHT
MERCURY MA-4 FLIGHT
MERCURY MA-5 FLIGHT
MERCURY MA-6 FLIGHT
MERCURY MA-7 FLIGHT
MERCURY MA-8 FLIGHT
MERCURY MA-9 FLIGHT
MERCURY MR-1 FLIGHT
MERCURY MR-2 FLIGHT
MERCURY MR-3 FLIGHT
MERCURY MR-4 FLIGHT
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
APOLLO EXTENSION SYSTEM
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
GEMINI (GT-1) SPACECRAFT
GEMINI B SPACECRAFT
GEMINI SPACECRAFT
GEMINI 2 SPACECRAFT
HUMAN FACTORS ENGINEERING
INDIAN SPACE PROGRAM
INTERPLANETARY FLIGHT
INTERSTELLAR TRAVEL
INTRAVEHICULAR ACTIVITY
MAN OPERATED PROPULSION
SYSTEMS
MERCURY PROJECT
SPACE COMMUNICATION
SPACE EXPLORATION
SPACE FLIGHT STRESS
SPACE LOGISTICS
SPACE PROGRAMS
SPACE SHUTTLE ORBITERS
SPACE SHUTTLES
SUBORBITAL FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT NETWORK
OS TRACKING NETWORKS
MANNED SPACE FLIGHT
NETWORK
RT ADVANCED RANGE
INSTRUMENTATION SHIP
UNIFIED S BAND
MANNED SPACECRAFT
OS MANNED SPACECRAFT
AEROSPACEPLANES
ASTROPLANE
APOLLO SPACECRAFT
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
ASTRO VEHICLE
FERRY SPACECRAFT
GEMINI B SPACECRAFT
GEMINI SPACECRAFT
GEMINI (GT-1) SPACECRAFT
GEMINI 2 SPACECRAFT
JANUS SPACECRAFT
LUNAR MODULE
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
LSSM
MANNED SPACECRAFT-(CON"T.)
LUNAR MODULE 5
LUNAR MODULE 7
MANNED ORBITAL
LABORATORIES
MANNED ORBITAL RESEARCH
LABORATORIES
MARS (MANNED REUSABLE
SPACECRAFT)
MERCURY SPACECRAFT
AURORA 7
FAITH 7
FREEDOM 7
FRIENDSHIP 7
LIBERTY BELL 7
SIGMA 7
SOYUZ SPACECRAFT
SPACE SHUTTLES
SPACE STATIONS
ORBITAL SPACE STATIONS
ORBITAL WORKSHOPS
SALYUT SPACE STATION
SKYLAB 1
SKYLAB 2
SKYLAB 3
SKYLAB 4
SPACE BASE COMMAND
CENTER
VOSKHOD MANNED
SPACECRAFT
VOSKHOD 1 SPACECRAFT
VOSKHOD 2 SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 1 SPACECRAFT
VOSTOK 2 SPACECRAFT
VOSTOK 3 SPACECRAFT
VOSTOK 4 SPACECRAFT
VOSTOK 5 SPACECRAFT
VOSTOK 6 SPACECRAFT
RT APOLLO PROJECT
APOLLO SOYUZ TEST PROJECT
APOLLO 7 FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 14 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
APOLLO 17 FLIGHT
ARTIFICIAL SATELLITES
BIOSATE LUTES
BOOSTGLIDE VEHICLES
COMMAND SERVICE MODULES
EARTH SATELLITES
ENVIRONMENTAL CONTROL
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
INTERPLANETARY SPACECRAFT
LANDING MODULES
LIFTING REENTRY VEHICLES
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR SATELLITES
LUNAR SPACECRAFT
MANEUVERABLE SPACECRAFT
MERCURY FLIGHTS
MERCURY PROJECT
MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
RENDEZVOUS SPACECRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
SATELLITES
SPACE CAPSULES
SPACE NAVIGATION
SPACE SHUTTLE BOOSTERS
"SPACECRAFT
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
UNMANNED SPACECRAFT
X-20 AIRCRAFT
MANNING THEORY
RT FLUID FLOW
WALL FLOW
MANNITOL
OS ALIPHATIC COMPOUNDS
420
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MARINE BIOLOGY
MANNITOL-fCONT)
SUGARS
MANNITOL
CARBOHYDRATES
SUGARS
MANNITOL
MANOMETERS
UP MICROMANOMETERS
U TUBES
OS MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
MANOMETERS
RT BAROMETERS
BLOOD PRESSURE
FLAME PROBES
ISOTENISCOPES
PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE MEASUREMENTS
VACUUM GAGES
MANPOWEft
GS MANPOWER
SCIENTISTS
RT ENGINEERING MANAGEMENT
HUMAN RESOURCES
LABOR
PERSONNEL
RESEARCH MANAGEMENT
RESOURCES
RETRAINING
MANTLE (EARTH STRUCTURE)
USE EARTH MANTLE
«° MANUAL
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RBCOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
MANUAL CONTROL
MANUALS
MANUAL CONTROL
GS MANUAL CONTROL
VISUAL CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
ATTITUDE CONTROL
AUTOMATIC CONTROL
»BUTTONS
CONSOLES
«CONTROL
CONTROL BOARDS
CONTROL EQUIPMENT
DIRECTIONAL CONTROL
ENGINE CONTROL
GUIDANCE (MOTION)
HANDLES
HELICOPTER CONTROL
HUMAN FACTORS ENGINEERING
KNOBS
LANDING INSTRUMENTS
LATERAL CONTROL
LEVERS
LONGITUDINAL CONTROL
" MANUAL
PEDALS
REENTRY GUIDANCE
REMOTE CONTROL
SATELLITE CONTROL
SATELLITE GUIDANCE
SERVOCONTROL
SPACECRAFT CONTROL
SPACECRAFT GUIDANCE
SPEED CONTROL
TEMPERATURE CONTROL
MANUALS
GS DOCUMENTS
MANUALS
INSTALLATION MANUALS
USER MANUALS (COMPUTER
PROGRAMS)
RT HANDBOOKS
MAINTENANCE
"MANUAL
TEXTBOOKS
MANUFACTURING
GS MANUFACTURING
LOW GRAVITY MANUFACTURING
SPACE MANUFACTURING
RT COMMERCE
COMMODITIES
CONTAINERLESS MELTS
CONTRACT NEGOTIATION
ECONOMIC DEVELOPMENT
FABRICATION
INDUSTRIES
- PROCESSING
PRODUCTION MANAGEMENT
PRODUCTS
TECHNOLOGIES
TECHNOLOGY ASSESSMENT
TECHNOLOGY UTILIZATION
MANY BODY PROBLEM
UF MANY PARTICLE THEORY
RT BCS THEORY
CELESTIAL MECHANICS
ELEMENTARY EXCITATIONS
FIELD THEORY (PHYSICS)
FOUR BODY PROBLEM
GREEN FUNCTION
HARTREE APPROXIMATION
ORBITAL MECHANICS
ORBITS
PARTICLE THEORY
PERTURBATION
PERTURBATION THEORY
oo PROBLEMS
QUANTUM STATISTICS
STATISTICAL MECHANICS
SUPERFLUIDITY
THREE BODY PROBLEM
TROJAN ORBITS
TWO BODY PROBLEM
MANY PARTICLE THEORY
USE MANY BODY PROBLEM
MAP (PROGRAMMING LANGUAGE)
GS LANGUAGES
PROGRAMMING LANGUAGES
ASSEMBLY LANGUAGE
MAP (PROGRAMMING
LANGUAGE)
RT COMPUTER PROGRAMMING
MAP MATCHING GUIDANCE
GS GUIDANCE (MOTION)
MAP MATCHING GUIDANCE
RT AIRBORNE EQUIPMENT
DISPLAY DEVICES
IMAGE CORRELATORS
RADAR MAPS
RADAR NAVIGATION
MAPPING
SN (EXCLUDES CONFORMAL
MAPPING)
UF CARTOGRAPHY
FLUX MAPPING
GS MAPPING
CADASTRAL MAPPING
ICE MAPPING '
PHOTOMAPPING
PLANETARY MAPPING
SOIL MAPPING
THEMATIC MAPPING
THERMAL MAPPING
RT ASTROGRAPHY
CONTOURS
DECLINATION
FIXED POINTS (MATHEMATICS)
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
GEOGRAPHIC APPLICATIONS
PROGRAM
GEOGRAPHY
HYPSOGRAPHY
MAPS
ORTHOPHOTOGRAPHY
PHOENIX QUADRANGLE (AZ)
PHOTOGRAMMETRY
PHOTOGRAPHY
MAPPING-CCONTJ
SCALE (RATIO)
SURVEYS
TERRAIN ANALYSIS
TOPOGRAPHY
TOPOLOGY
TRIANGULATION
MAPS
GS MAPS
ASTRONOMICAL MAPS
PLANISPHERES
LUNAR MAPS
METEOROLOGICAL CHARTS
PHOTOMAPS
RADAR CLUTTER MAPS
RADAR MAPS
RELIEF MAPS
RT CADASTRAL MAPPING
CHARTS
COORDINATES
DATUM (ELEVATION)
GEOGRAPHY
«GLOBES
HYPSOGRAPHY
MAPPING
MERCATOR PROJECTION
NAVIGATION AIDS
PHOTOMAPPING
SOIL MAPPING
SURVEYS
THEMATIC MAPPING
MARAGING
GS HARDENING (MATERIALS)
PRECIPITATION HARDENING
MARAGING, „
HEAT TREATMENT
MARAGING
MARAGING STEELS
GS ALLOYS
HIGH STRENGTH ALLOYS
HIGH STRENGTH STEELS
MARAGING STEELS
IRON ALLOYS
STEELS
HIGH STRENGTH STEELS
MARAGINC STEELS
RT MARTENSITIC STAINLESS STEELS
STAINLESS STEELS
MARBORE 2 ENGINE
USE J-69-T-25 ENGINE
MARGINS
RT BORDERS
EDGES
RIMS
MARIA
GS MARIA
LUNAR MARIA
RT LAVA
METEORITE CRATERS
TOPOGRAPHY
MARIJUANA
GS DRUGS
MARIJUANA
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
DEPRESSANTS
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
STIMULANTS
RT ALKALOIDS
MARINE BIOLOGY
RT =o BIOLOGY
ENVIRONMENT EFFECTS
ENVIRONMENTAL QUALITY
LIMNOLOGY
OCEANOGRAPHY
SEA GRASSES
SEALS (ANIMALS)
SEAWEEDS
THERMAL POLLUTION
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MARINE ENVIRONMENTS
MARINE MOUOGV-(CON'T)
WATERFOWL
WETLANDS
MARINE ENVIRONMENTS
OS ENVIRONMENTS
MARINE ENVIRONMENTS
RT BEACHES
COASTAL ECOLOGY
COASTS
ENVIRONMENT EFFECTS
ICE ENVIRONMENTS
NEARSHORE WATER
OCEAN MODELS
OCEANOGRAPHY ~
RED TIDE
WATERFOWL
WETLANDS
MARINE METEOROLOGY
GS METEOROLOGY
HYDROMETEOROLOGY
MARINE METEOROLOGY
RT FRONTS (METEOROLOGY)
OCEANOGRAPHY
TYPHOONS
WIND (METEOROLOGY)
MARINE NAVIGATION
USE SURFACE NAVIGATION
MARINE PROPULSION
GS PROPULSION
MARINE PROPULSION
UNDERWATER PROPULSION
SUBMARINE PROPULSION
RT CHEMICAL PROPULSION
ELECTRIC PROPULSION
JET PROPULSION
NUCLEAR ELECTRIC PROPULSION
NUCLEAR PROPULSION
PROPELLER DRIVE
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
MARINE RESOURCES
GS RESOURCES
EARTH RESOURCES
"' MARINE RESOURCES
RT COASTAL ECOLOGY
OCEANOGRAPHY
OCEANS
SEA WATER
WATER POLLUTION
WETLANDS
MARINE RUDDERS
GS CONTROL SURFACES
RUDDERS
MARINE RUDDERS
RT AERIAL RUDDERS
HYDROFOILS
TAIL ASSEMBLIES
MARINE TECHNOLOGY
GS TECHNOLOGIES
MARINE TECHNOLOGY
RT ARTIFICIAL HARBORS
DEEPWATER TERMINALS
OCEANOGRAPHY
OFFSHORE DOCKING
OFFSHORE ENERGY SOURCES
OFFSHORE PLATFORMS
TANKER TERMINALS
WHARVES
MARINER C SPACECRAFT
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACECRAFT
MARINER C SPACECRAFT
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARINER SPACECRAFT
MARINER C SPACECRAFT
MARINER PROGRAM
GS PROGRAMS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MARINER PROGRAM -(CON'T)
NASA PROGRAMS
MARINER PROGRAM
RT AGENA B ROCKET VEHICLE
AGENA ROCKET VEHICLES
ATLAS AGENA LAUNCH
VEHICLES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
CENTAUR PROJECT
FLYBY MISSIONS
MARS PROBES
SPACE PROBES
UNMANNED SPACECRAFT
VENUS PROBES
MARINER R 1 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
MARINER R 1 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARINER SPACE PROBES
MARINER R 1 SPACE PROBE
MARINER R 2 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
MARINER R 2 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARINER SPACE PROBES
MARINER R 2 SPACE PROBE
MARINER SPACE PROBES
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
MARINER R 1 SPACE PROBE
MARINER R 2 SPACE PROBE
MARINER VENUS-MERCURY
1973
MARINER 1 SPACE PROBE
MARINER 2 SPACE PROBE
MARINER 3 SPACE PROBE
MARINER 4 SPACE PROBE
MARINER 5 SPACE PROBE
MARINER 6 SPACE PROBE
MARINER 7 SPACE PROBE
MARINER 8 SPACE PROBE
MARINER 9 SPACE PROBE
MARINER 11 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARINER SPACE PROBES
MARINER R 1 SPACE PROBE
MARINER R 2 SPACE PROBE
MARINER VENUS-MERCURY
1973
MARINER 1 SPACE PROBE
MARINER 2 SPACE PROBE
MARINER 3 SPACE PROBE
MARINER 4 SPACE PROBE
MARINER 5 SPACE PROBE
MARINER 6 SPACE PROBE
MARINER 7 SPACE PROBE
MARINER 8 SPACE PROBE
MARINER 9 SPACE PROBE
MARINER 11 SPACE PROBE
MARINER-MERCURY 1973
MARINER SPACECRAFT
UF MARS SPACECRAFT
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACECRAFT
MARINER C SPACECRAFT
MARINER VENUS 67
SPACECRAFT
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARINER SPACECRAFT
MARINER C SPACECRAFT
MARINER VENUS 67
SPACECRAFT
MARINER VENUS 67 SPACECRAFT
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACECRAFT
MARINER VENUS 67 SPACECRAFT
MARINER VENUS «7 SPACECRAFT -(CON'T)
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARINER SPACECRAFT
MARINER VENUS 67
SPACECRAFT
RT VENUS PROBES
MARINER VENUS-MERCURY 1973
GS FLYBY MISSIONS
MARINER VENUS-MERCURY 1973
INTERPLANETARY SPACECRAFT
> MARINER SPACE PROBES
MARINER VENUS-MERCURY 1973
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARINER SPACE PROBES
MARINER VENUS-MERCURY
1973
RT MARINER-MERCURY 1973
MARINER 1 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
MARINER 1 SPACE PROBE
VENUS PROBES
MARINER 1 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARINER SPACE PROBES
MARINER 1 SPACE PROBE
VENUS PROBES
MARINER t SPACE PROBE
MARINER 2 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
MARINER 2 SPACE PROBE
VENUS PROBES
MARINER Z SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARINER SPACE PROBES
MARINER 2 SPACE PROBE
VENUS PROBES
MARINER 2 SPACE PROBE
RT ATLAS AGENA B LAUNCH
VEHICLE
MARINER 3 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
MARINER 3 SPACE PROBE
MARS PROBES
MARINER 3 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARINER SPACE PROBES
MARINER 3 SPACE PROBE
MARS PROBES
MARINER 3 SPACE PROBE
MARINER 4 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
MARINER 4 SPACE PROBE
MARS PROBES
MARINER 4 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARINER SPACE PROBES
MARINER 4 SPACE PROBE
MARS PROBES
MARINER 4 SPACE PROBE
MARINER 5 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
MARINER 5 SPACE PROBE
VENUS PROBES
MARINER 5 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARINER SPACE PROBES
MARINER S SPACE PROBE
VENUS PROBES
MARINER S SPACE PROBE
422
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MARS (PLANET)
MANNER 3 SPACE PROBE-(CON'T)
RT ATLAS AGENA LAUNCH
VEHICLES
MARINER < SPACE PROBE
OS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
MARINER < SPACE PROBE
MARS PROBES
MARINER 6 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT-
SPACE PROBES
MARINER SPACE PROBES
MARINER 6 SPACE PROBE
MARS PROBES
MARINER 6 SPACE PROBE
RT ATLAS AOENA LAUNCH
VEHICLES
MARS 69 PROJECT
MARINER 7 SPACE PROBE
OS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
MARINER 7 SPACE PROBE
MARS PROBES
MARINER 7 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARINER SPACE PROBES
MARINER 7 SPACE PROBE
MARS PROBES
MARINER 7 SPACE PROBE
RT MARS 69 PROJECT
MARINER 8 SPACE PROBE
OS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
MARINER 8 SPACE PROBE
MARS PROBES
MARINER 8 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARINER SPACE PROBES
MARINER 8 SPACE PROBE
MARS PROBES
MARINER 8 SPACE PROBE
RT MARS 71 PROJECT
MARINER 9 SPACE PROBE
OS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
MARINER 9 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARINER SPACE PROBES
MARINER 9 SPACE PROBE
MARINER 11 SPACE PROBE
OS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARINER SPACE PROBES
MARINER 11 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARINER SPACE PROBES
MARINER 11 SPACE PROBE
MARINER-MERCURY 1973
OS FLYBY MISSIONS
MARINER-MERCURY 1973
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARINER SPACE PROBES
MARINER-MERCURY 1973
RT MARINER VENUS-MERCURY 1973
MARITIME SATELLITES
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
MARITIME SATELLITES
EARTH SATELLITES
MARITIME SATELLITES
MARK 1 REENTRY BODY
OS REENTRY VEHICLES
MARK 1 REENTRY BODY
MARK 1 REENTRY BODY-(CON "D
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC
MISSILES
MARK 1 SPACECRAFT
RT SATELLITES
« SPACECRAFT
MARK 2 REENTRY BODY
OS REENTRY VEHICLES
MARK 2 REENTRY BODY
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC
MISSILES
MARK 3 REENTRY BODY
GS REENTRY VEHICLES
MARK 3 REENTRY BODY
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC
MISSILES
MARK 4 REENTRY BODY
GS REENTRY VEHICLES
MARK 4 REENTRY BODY
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
MARK 5 REENTRY BODY
GS REENTRY VEHICLES
MARK 5 REENTRY BODY
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
MARK 6 REENTRY BODY
GS REENTRY VEHICLES
MARK 6 REENTRY BODY
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
MARK 10 REENTRY BODY
GS REENTRY VEHICLES
MARK 10 REENTRY BODY
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
MARK 11 REENTRY BODY
GS REENTRY VEHICLES
MARK 11 REENTRY BODY
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
MARK 12 REENTRY BODY
GS REENTRY VEHICLES
MARK 12 REENTRY BODY
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
MARK 17 REENTRY BODY
GS REENTRY VEHICLES
MARK 17 REENTRY BODY
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
°° MARKERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERM LISTED BELOW)
RT BEACONS
BUOYS
CRAYONS
DYES
RADIO BEACONS
RUNWAY LIGHTS
SMOKE
MARKET RESEARCH
GS RESEARCH
MARKET RESEARCH
RT COMMERCE
COMMODITIES
CONSUMERS
MARKET RESEARCH -(CON'T)
MARKETING
PRODUCT DEVELOPMENT
MARKETING
RT COMMERCE
CONSUMERS
FINANCE
INDUSTRIAL AREAS
MANAGEMENT
MARKET RESEARCH
PRODUCT DEVELOPMENT
SUPPLYING
MARKING
UF LABELING (MARKING)
TAGGING
GS MARKING
ISOTOPIC LABELING
RT DETECTION
IDENTIFYING
MATERIALS HANDLING
PACKAGING
STAINING
a> TRACERS
MARKOV CHAINS
GS STOCHASTIC PROCESSES
MARKOV CHAINS
RT MONTE CARLO METHOD
RANDOM WALK
MARKOV PROCESSES
GS STOCHASTIC PROCESSES
MARKOV PROCESSES
RT RANDOM PROCESSES
ft-*.
MARQUARDT R4D ENGINE
GS ENGINES
MARQUARDT R4D ENGINE
RT APOLLO PROJECT
AUXILIARY PROPULSION
COMMAND MODULES
oo REACTION CONTROL
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SPACECRAFT CONTROL
MARROW
GS ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
BONES
MARROW
CONNECTIVE TISSUE
MARROW
oo MARS
SN (VSE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT MARS (MANNED REUSABLE
SPACECRAFT)
MARS (PLANET)
NAVIGATION AIDS
TRACKING STATIONS
MARS (MANNED REUSABLE SPACECRAFT)
SN (NOT RESTRICTED ONLY TO
SPACECRAFT FOR FLIGHT TO
PLANET MARS)
UF MANNED AERODYNAMIC
REUSABLE SPACESHIP
GS MANNED SPACECRAFT
MARS (MANNED REUSABLE
SPACECRAFT)
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
MARS (MANNED REUSABLE
SPACECRAFT)
RT FERRY SPACECRAFT
MANEUVERABLE SPACECRAFT
« MARS
MARS (PLANET)
GS CELESTIAL BODIES
PLANETS
423
MARS ATMOSPHERE
MARS (PLANET) -(CON T)
MARS (PLANET)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RT DEIMOS
DUST STORMS
<r MARS
MARS ATMOSPHERE
MARS ENVIRONMENT
MARS SURFACE
PHOBOS
POLAR CAPS
MARS ATMOSPHERE
OS ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
PLANETARY ENVIRONMENTS
MARS ENVIRONMENT
MARS ATMOSPHERE
PLANETARY ATMOSPHERES
MARS ATMOSPHERE
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
MARS (PLANET)
MARS ENVIRONMENT
OS ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
PLANETARY ENVIRONMENTS
MARS ENVIRONMENT
MARS ATMOSPHERE
RT DUST STORMS
MARS (PLANET)
MARS EXCURSION MODULE
UF MEM (EXCURSION MODULE)
GS MODULES
SPACECRAFT MODULES
LANDING MODULES
MARS EXCURSION MODULE
SOFT LANDING SPACECRAFT
LANDING MODULES
MARS EXCURSION MODULE
MARS LANDING
GS LANDING
SPACECRAFT LANDING
MARS LANDING
RT AEPS
PLANETARY LANDING
SOFT LANDING
VIKING 75 ENTRY VEHICLE
MARS PROBES
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARS PROBES
MARINER 3 SPACE PROBE
MARINER 4 SPACE PROBE
MARINER 6 SPACE PROBE
MARINER 7 SPACE PROBE
MARINER 8 SPACE PROBE
MARS 1 SPACECRAFT
MARS 2 SPACECRAFT
MARS 3 SPACECRAFT
VIKING LANDER SPACECRAFT
VIKING ORBITER SPACECRAFT
VIKING ORBITER 1975
VIKING 75 ENTRY VEHICLE
ZOND 2 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARS PROBES
ADVANCED RECONN
ELECTRIC SPACECRAFT
MARINER 3 SPACE PROBE
MARINER 4 SPACE PROBE
MARINER 6 SPACE PROBE
MARINER 7 SPACE PROBE
MARINER 8 SPACE PROBE
MARS I SPACECRAFT
MARS 2 SPACECRAFT
MARS 6 SPACECRAFT
VIKING ORBITER 1975
ZOND 2 SPACE PROBE
RT MARINER PROGRAM
OUTER PLANETS EXPLORERS
VENUS PROBES
VOYAGER PROJECT
MARS PROBES -(CON'T)
ZOND SPACE PROBES
MARS SPACECRAFT
USE MARINER SPACECRAFT
MARS SURFACE
GS PLANETARY SURFACES
MARS SURFACE
RT CANALS
DUST STORMS
MARS (PLANET)
METEORITE CRATERS
TOPOGRAPHY
MARS 1 SPACECRAFT
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARS PROBES
MARS 1 SPACECRAFT
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARS PROBES
MARS I SPACECRAFT
MARS 2 SPACECRAFT
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARS PROBES
MARS 2 SPACECRAFT
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARS PROBES
MARS 2 SPACECRAFT
RT U S S R SPACE PROGRAM
MARS 3 SPACECRAFT
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARS PROBES
MARS 3 SPACECRAFT
RT SPACECRAFT DESIGN
SPACECRAFT STRUCTURES
U S S R SPACE PROGRAM
MARS 6 SPACECRAFT
GS UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARS PROBES
MARS 6 SPACECRAFT
RT co PROBES
U S S R SPACE PROGRAM
MARS 69 PROJECT
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
MARS 69 PROJECT
PROJECTS
MARS 69 PROJECT
RT MARINER 6 SPACE PROBE
MARINER 7 SPACE PROBE
SPACE EXPLORATION
MARS 71 PROJECT
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
MARS 71 PROJECT
PROJECTS
MARS 71 PROJECT
RT MARINER 8 SPACE PROBE
SPACE EXPLORATION
MARSHES
USE MARSHLANDS
MARSHLANDS
UF BOGS
MARSHES
SWAMPS
GS LAND
MARSHLANDS
RT BAYOUS
EARTH RESOURCES
EARTH SURFACE
FLATS (LANDFORMS)
MUSKEGS
OCEANOGRAPHY
TIDAL FLATS
WATERFOWL
MARSHLANDS -(CON'T)
WETLANDS
MARTENSITE
RT AUSTEN ITE
HARDENING (MATERIALS)
HEAT TREATMENT
IRON ALLOYS
MARTENSITIC STAINLESS STEELS
MICROSTRUCTURE
PHASE TRANSFORMATIONS
STEELS
MARTENSITIC STAINLESS STEELS
GS ALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
STAINLESS STEELS
MARTENSITIC STAINLESS
STEELS
RT AUSTENITIC STAINLESS STEELS
MARAGING STEELS
MARTENSITE
MARTIN AIRCRAFT
GS MARTIN AIRCRAFT
B-26 AIRCRAFT
B-57 AIRCRAFT
RT oo AIRCRAFT
MARTINIQUE
GS LANDFORMS
ISLANDS
MARTINIQUE
RT NATIONS
MARVS (PROGRAMMING LANGUAGE)
GS LANGUAGES
PROGRAMMING LANGUAGES
MACHINE ORIENTED
LANGUAGES
MARVS (PROGRAMMING
LANGUAGE)
MARYLAND
GS UNITED STATES OF AMERICA
MARYLAND
RT CHESAPEAKE BAY (US)
POTOMAC RIVER VALLEY
(MD-VA-WV)
SUSQUEHANNA RIVER BASIN
(MD-NY-PA)
MASCONS
GS COMPOSITION (PROPERTY)
CONCENTRATION (COMPOSITION)
MASCONS
RT GRAVITY ANOMALIES
MASS
WEIGHT (MASS)
MASER OUTPUTS
GS OUTPUT
MASER OUTPUTS
RT * COHERENCE
LASER OUTPUTS
PULSE DURATION
RADIANT FLUX DENSITY
WAVELENGTHS
MASER RESONATORS
USE MASERS
MASCRS
UF MASER RESONATORS
PARAMAGNETIC AMPLIFIERS
RASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
MASERS
GAS MASERS
PROTON MASERS
TRAVELING WAVE MASERS
RT AMPLIFIERS
ATOMIC CLOCKS
COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
424
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MATERIAL BALANCE
MASERS-fCONTJ
CROSS RELAXATION
FREQUENCY STANDARDS
LASERS
MICROWAVE AMPLIFIERS
MOLECULAR OSCILLATORS
RESONATORS
STIMULATED EMISSION
TRANSIENT OSCILLATIONS
MASKING
RT AUDIOMETRY
CHEMISORPTION
COVERINGS
MASKS
GS
RT
MASKS
OXYGEN MASKS
PROTECTIVE CLOTHING
MASONITE (TRADEMARK)
RT CELLULOSE
« CONSTRUCTION MATERIALS
TREES (PLANTS)
WOOD
MASONRY
GS MASONRY
BRICKS
RT CEMENTS
CERAMICS
CLAYS
CONCRETES
CONSTRUCTION
« CONSTRUCTION MATERIALS
MORTARS (MATERIAL)
STRUCTURAL MEMBERS
TILES
VENEERS
MASS
UF LOW MASS
GS MASS
CRITICAL MASS
PARTICLE MASS
ELECTRON MASS
PLANETARY MASS
STELLAR MASS
SUBCRITICAL MASS
RT CENTER OF GRAVITY
DE BROGLIE WAVELENGTHS
INERTIA
MASCONS
MOMENTS OF INERTIA
RELATIVIST1C EFFECTS
WEIGHT (MASS)
°° MASS BALANCE
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BALANCE
MASS DISTRIBUTION
MATERIAL BALANCE
VARIABLE MASS SYSTEMS
MASS DISTRIBUTION
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
MASS DISTRIBUTION
RT AERODYNAMIC BALANCE
AERODYNAMIC STABILITY
ANGULAR DISTRIBUTION
BALANCE
BALLAST (MASS)
CHARGE DISTRIBUTION
COSMOLOGY
COUNTERBALANCES
• DISTRIBUTION
FLUX DENSITY
FORCE DISTRIBUTION
INTERGALACTIC MEDIA
INTERPLANETARY MEDIUM
INTERSTELLAR MATTER
LOADING MOMENTS
LOADS (FORCES)
" MASS BALANCE
METEOROID CONCENTRATION
MASS DISTRIBUTION-fCON'TJ
MOMENT DISTRIBUTION
MOMENTS OF INERTIA
PRESSURE DISTRIBUTION
STAR DISTRIBUTION
STATIC LOADS
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
VARIABLE MASS SYSTEMS
MASS FILTERS
USE FLUID FILTERS
MASS FLOW
GS FLUID FLOW
MASS FLOW
RT CROCCO-LEE THEORY
«FLOW
FLOW THEORY
GAS FLOW
KELVIN-HELMHOLTZ INSTABILITY
KINETIC THEORY
LAMINAR FLOW
LEWIS NUMBERS
LIQUID FLOW
MOLECULAR INTERACTIONS
MULTIPHASE FLOW
PIPE FLOW
SEDIMENT TRANSPORT
SINGLE-PHASE FLOW
SLIDING
SLUMPING
SOLIDS FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
TURBULENT FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
MASS FLOW FACTORS
RT DISCHARGE COEFFICIENT
FLOW COEFFICIENTS
HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
HEAT TRANSMISSION
NOZZLE GEOMETRY
MASS FLOW RATE
GS RATES (PER TIME)
MASS FLOW RATE
RT CONVECTIVE FLOW
DIFFUSION COEFFICIENT
FLOW VELOCITY
PNEUMATIC PROBES
SPECIFIC IMPULSE
TRANSIENT PRESSURES
MASS RATIOS
GS RATIOS
MASS RATIOS
PAYLOAD MASS RATIO
PROPELLANT MASS RATIO
RT STRUCTURAL WEIGHT
THRUST-WEIGHT RATIO
MASS SPECTRA
GS SPECTRA
MASS SPECTRA
RT ENERGY SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
RADIATION SPECTRA
MASS SPECTROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
SPECTROMETERS
MASS SPECTROMETERS
RT CHEMICAL ANALYSIS
GAS ANALYSIS
MICROANALYSIS
NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
QUALITATIVE ANALYSIS
MASS SPECTROMETRY
USE MASS SPECTROSCOPY
MASS SPECTROSCOPY
UF MASS SPECTROMETRY
GS SPECTROSCOPY
MASS SPECTROSCOPY -(CON'T)
MASS SPECTROSCOPY
RT CHEMICAL ANALYSIS
GAS SPECTROSCOPY
MAGNETIC SPECTROSCOPY
NUCLEAR RADIATION
SPECTROSCOPY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
VACUUM SPECTROSCOPY
MASS TRANSFER
RT ABLATION
CHARGE TRANSFER
CONVECTIVE FLOW
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
ENERGY TRANSFER
GAS TRANSPORT
GAS-LIQUID INTERACTIONS
HEAT TRANSFER
LEWIS NUMBERS
POROUS BOUNDARY LAYER
CONTROL
SEDIMENT TRANSPORT
TRANSFERRING
TRANSPIRATION
MASSACHUSETTS
GS UNITED STATES OF AMERICA
MASSACHUSETTS
MASSAGING
GS THERAPY
MASSAGING
RT FATIGUE (BIOLOGY)
RELAXATION (PHYSIOLOGY)
MASSIFS
GS LANDFORMS
MASSIFS
RT EARTH CRUST
• FAULTS
GEOLOGICAL FAULTS
GEOLOGY
MOUNTAINS
MAST SHOCK TUBES
USE MAGNETIC ANNULAR SHOCK
TUBES
MASTICATION
UF CHEWING
RT DIGESTING
EATING
TEETH
MASTOIDS
GS ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
BONES
MASTOIDS
SENSE ORGANS
EAR
MASTOIDS
MATCHING
RT ADJUSTING
COMPARISON
FITTING
HOMOLOGY
IMPEDANCE MATCHING
PATTERN REGISTRATION
MATERIAL ABSORPTION
RT ABSORBENTS
ABSORBERS (EQUIPMENT)
- ABSORPTION
ASSIMILATION
EXTRACTION
HYGROSCOPICITY
RADIATION ABSORPTION
SORPTION
WATER TREATMENT
MATERIAL BALANCE
GS MATERIAL BALANCE
WATER BALANCE
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MATERIAL »ALANCE-(CON T)
RT BALANCE
HFAT BALANCE
x MASS BALANCE
STOICM1OMETRY
MATHtlAI R h M O V A l (MA< HININ(.)
US1- M A C H I N I N G
» MAT* RIALS
SN (USF OF A MOkk SPhClFIC TFRM
IS RECOMMENDED- CONSUl T THE
TERMS U9TED BFIOWI
UF SUBSTANCKS
RT ABLAT1VF MAT1-RIAIS
ABSORBENTS
ABSORBFRS ( M A T F R I A I S )
A I R F R A M F M A T F R I A I S
AMORPHOUS MATERIALS
ANISOTROPIC MFDIA
BITUMhNS
BRITTLF MATFRIAI S
COMPOSITF. MATERIAI S
FI FCTRONS
FFRRIMAGNFTIC MATERIALS
FFRROMAGN1-TIC MATFRIAI S
riSSIONABI F MATERIALS
GI ASS
G R A N U L A R MATERIAI S
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
HOI FS (Fl FCTRON DFFICIENC1FS)
* INORGANIC MATERIALS
I OW DFNSITY MATERIALS
MAGNETIC MATERIALS
MATFRIAI S HANOI ING
MFTAI MATRIX COMPOSITFS
MOI DING MATFRIAI S
N O N F I A M M A B I F M A T F R I A I S
ORGANIC M A T F R I A I S
PHOTOH ASTIC MATERIAI S
PHOTOH FCTRIC MATFRIAI S
POROUS M A T F R I A I S
PYROI VTIC M A T F R I A I S
RADIOACTIVE MATFRIAI S
RADOMF M A T F R I A I S
REACTOR MATFRIAI S
R E F R A C T O R Y M A T F R I A I S
RF.SFRVFS
RESOURCES
SFI r I UBR1CAT1NG MATFRIAI S
SEMICONDUCTORS (MATt-RlAI S)
SOI IDS
THFRMOCHROMATIC M A T F R I A I S
T H F R M O F I FCTRIC MATFRIAI S
THREE DIMFNS10NAI
COMPOSITES
V I T R E O U S M A T F R I A I S
VYCOR
M A T t R I A I S HANOI IN«,
GS M A T F R I A I S HANDI INC
G R O U N D HANDI ING
PROPFI I ANT TRANSFER
R F M O T F H A N D I ING
RT A I R F I F I D S U R F A C E M O V E M E N T S
* AUTOMATION
Rl OWFKS
C A N A I S
CARGO
C ARGO AIRCRAFT
CARTS
C H F M I C A I I N G I N F F R I N O
C H U T F S
» C O N T A I N E R S
C O N T I N G E N C Y
( O N V F Y O R S
( R A N F S
DEI 1 V F R Y
D I S P E N S E R S
DISPOSAl
D I S T R I B U T I N G
* D I S T R I B U T I O N
D I S T R I B U T O R S
DOI I IFS
D U M P I N G
I JFC TION
I J F C TORS
MATI-RIALS HANDI INC.-(CON T)
I MPTYING
I NCAPSUI AT1NG
EXCAVATION
PFFDFRS
IFFD1NG (SUPPI Y1NG)
I I U I D H O W
FUEI PUMPS
HAULING
HOPPFRS
I OADING OPERATIONS
1 UNAR IOG1STICS
MARKING
* MATERIALS
MECHANICAI E N G I N E E R I N G
MINES (EXCAVATIONS)
MOORING
PACKAGING
PIPELINES
* PUMPING
PUMPS
RAII ROAD HUMPING TESTS
REI FASING
RIGGING
SERVICES
SIPHONS
SPRAYERS
SPREADING
STACKS
* STORAGE
TANKS (CONTAINERS)
TRACTORS
TRANSFERRING
TRANSPORTATION
TRUCKS
UNI OADING
VACUUM PUMPS
WASTE DISPOSAl
WHARVES
MATI. RIALS RECOVERY
SN (TREATMENT OF A MATFRIAI. TO
RFCI AIM ONE OR MORE OF ITS
COMPONENTS)
GS RFCI AMAT1ON
MATERIALS RKCOVERY
WATER RFCI AMATION
RT * ABSORPTION
BY-PRODUCTS
CKNTR1FUG1NG
CRYSTAI I 17 ATION
DISPOSAl
D1ST11 I ATION
EXTRACTION
Ell TRAT10N
» PRECIPITATION
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
* PROCESSING
« R E C O V E R Y
RFCYCI ING
R E F I N I N G
RFMOVAI
* SEPARATION
- MATERIALS SCIINCE
SN W>h Oh A MORF SPhClUC TERM
/"> RFCOMMENOFD--CONSU; T THFT/RMS USTFB anowi
RT CERAMICS
PI ASTICS
* P R O P E R T I E S
» SCIENCE
MAT). RIALS n STINK Rh ACTORS
USE N U C I FAR R E S E A R C H AND TEST
REACTORS
: M ATI. RIALS TKSTS
SN (l/W- OF A MORE SPhClUC TFRM
/S RFCOMMFNDFD-CONSl/J T THE
TFRM / ISTFD BH OW)
RT CHARI 'Y IMPACT TEST
C HFM1CAI A N A I YSIS
COMPRESSION TESTS
CORROSION TESTS
DESTRUCTIVE TESTS
MATERIALS TESTS-(CON"D
Fl FCTROPHOTOMFTRY
ENVIRONMENTAL TESTS
FATIGUE TESTS
FUFI TF:STS
GAS ANALYSIS
HARDNESS TESTS
HIGH TFMPFRATURF. TESTS
IMPACT TESTS
I UBRICANT TESTS
MAGNETIC M E A S U R E M E N T
MFCHANICAl PROPERTIES
MFTAI IOGRAPHY
MICROANAI YSIS
NONDESTRUCTIVE TESTS
PROPFI I ANT TESTS
QUAI ITY
QUAI ITY CONTROL
RADIOGRAPHY
SPECIFICATIONS
STATIC TESTS
UlTRASONIC TFSTS
WFAR TFSTS
X RAY ANALYSIS
X RAY SPFCTROSCOPY
MATHEMATICAL ANALYSIS
USE APPI ICATIONS OF MATHEMATICS
MATHEMATICAL LOGIC
GS MATHEMATICAI LOGIC
AIGORITHMS
AXIOMS
FORMUI AS (MATHEMATICS)
BFTHF-HFITI FR FORMUI A
1ATTICFS (MATHEMATICS)
BOOI FAN A I G F B R A
BOOI FAN FUNCTIONS
SFT THEORY
BORFI SETS
EQUIVALENCE
THRESHOI D LOGIC
RT BRANCHING (MATHEMATICS)
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
HYPOTHESES
INDUCTION (MATHEMATICS)
INSTRUCTION SETS (COMPUTERS)
* LOGIC
PHI1 OSOPHY
PROVING
THEOREMS
TURING MACHINES
VENN DIAGRAMS
MATHEMATICAI MODELS
UF ISING MODFI
GS MODFI S
MATHEMATICAL MODELS
ANAI OG SIMU1 ATION
DIGITAI SIMUI ATION
THOMAS-FERMI MODEL
V F N F / I A N O MODFI
RT AIRCRAFT MODFI S
* APPI ICATIONS OF MATHEMATICS
ASTRONOM1CAI MODFI S
ATMOSPHERIC MODE IS
COMPUTFRI/FD SIMUI ATION
DECISION THEORY
DYNAMIC MODFI S
DYNAMIC PROGRAMMING
FXHAUST HOW SIMUI ATION
F X P F R I M F N T A I DESIGN
EACTORIAl DESIGN
FI OW CHARTS
IORFCASTING
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
GAME THEORY
I N V E N T O R Y CONTROI S
I IN EAR PREDICTION
I OFT1NG
* MISSII F SIMUI ATORS
MONTE CARI O METHOD
N U M F R I C A I WEATHER
FORECASTING
OCEAN MODFI S
OPERATIONS R E S E A R C H
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MATHEMATICAL MODELS"(CON T)
PARAMETERIZATION
QUEUEING THEORY
REGRESSION COEFFICIENTS
RISK
SCHEDULING
SIMILARITY THEOREM
SIMULATION
SPACECRAFT MODELS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
STOCHASTIC PROCESSES
SYSTEMS ANALYSIS
SYSTEMS ENGINEERING
TRAJECTORY ANALYSIS
TWO DIMENSIONAL BODIES
VALIDITY
WAR GAMES
MATHEMATICAL TABLES
GS TABLES (DATA)
MATHEMATICAL TABLES
RT INFORMATION
NUMERICAL ANALYSIS
RANDOM NUMBERS
°> MATHEMATICS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ALGEBRA
ANALYSIS (MATHEMATICS)
AXIOMS
CALCULUS
CURRENT ALGEBRA
CUSPS
FORMULAS (MATHEMATICS)
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
GEOMETRY
INEQUALITIES
INFORMATION THEORY
LATTICES (MATHEMATICS)
MORPHOLOGY
NUMBER THEORY
NUMERICAL ANALYSIS
« PRINCIPLES
PROBABILITY THEORY
RINGS (MATHEMATICS)
STARS (MATHEMATICS)
STATISTICAL ANALYSIS
SUPERPOSITION (MATHEMATICS)
SYMBOLS
THEOREMS
MATH1EU EQUATION
USE MATHIEU FUNCTION
MATHIEU FUNCTION
UF MATHIEU EQUATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
MATHIEU FUNCTION
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
MATHIEU FUNCTION
RT BOUNDARY VALUE PROBLEMS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
EIGENVECTORS
HILL DETERMINANT
ORTHOGONAL FUNCTIONS
MATRA MISSILE
GS MISSILES
AIR TO AIR MISSILES
MATRA MISSILE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
°> MATRICES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW
RT COMPOSITE MATERIALS
» GRIDS
» IMBEDDINGS
LATTICES (MATHEMATICS)
MATRICES (CIRCUITS)
MATRICES (MATHEMATICS)
METAL MATRIX COMPOSITES
MATRICES (CIRCUITS)
GS CIRCUITS
MATRICES (CIRCUITS)
RT LOGIC CIRCUITS
°° MATRICES
SWITCHING CIRCUITS
MATRICES (MATHEMATICS)
UF DIFFERENTIAL ALGEBRA
MATRIX ANALYSIS
GS ALGEBRA
VECTOR SPACES
MATRICES (MATHEMATICS)
ADJOINTS
CANONICAL FORMS
EIGENVALUES
EIGENVECTORS
JORDAN FORM
STIFFNESS MATRIX
RT ARRAYS
CHIRAL DYNAMICS
DETERMINANTS
ENERGY METHODS
FINITE ELEMENT METHOD
HERMITIAN POLYNOMIAL
ISOPER1METRIC PROBLEM
LINEAR EQUATIONS
LINEAR PROGRAMMING
LINEAR TRANSFORMATIONS
« MATRICES
ROOTS OF EQUATIONS
SIMULTANEOUS EQUATIONS
SUBGROUPS
U SPIN SPACE
WALSH FUNCTION
MATRIX ANALYSIS
USE MATRICES (MATHEMATICS)
MATRIX METHODS
SN (LIMITED TO METHODS FOR
STRUCTURAL ANALYSIS)
UF MATRIX STRESS CALCULATION
GS STRUCTURAL ANALYSIS
MATRIX METHODS
RT EQUILIBRIUM METHODS
« METHODOLOGY
SPLINE FUNCTIONS
MATRIX STRESS CALCULATION
USE MATRIX METHODS
MATRIX THEORY
RT OPERATORS (MATHEMATICS)
°° THEORIES
MATTER (PHYSICS)
RT ANTIMATTER
EXTRATERRESTRIAL MATTER
ROTATING MATTER
MATTS (SYSTEMS)
UF MULTIPLE TARGET TRAJECTORY
SYSTEMSi
GS TRACKING NETWORKS
MATTS (SYSTEMS)
RT ABORT TRAJECTORIES
AIRBORNE EQUIPMENT
ANGULAR CORRELATION
TARGET ACQUISITION
MATURING
USE GROWTH
MAULER MISSILE
GS MISSILES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
MAULER MISSILE
ANTIMISSILE MISSILES
MAULER MISSILE
SURFACE TO AIR MISSILES
MAULER MISSILE
RT SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
MAXWELL FLUIDS
MAULER MISSILE -(CON'T)
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
MAURITANIA
RT AFRICA
NATIONS
MAVERICK MISSILES
GS MISSILES
AIR TO SURFACE MISSILES
MAVERICK MISSILES
MAX HOLSTE MH-2*0 AIRCRAFT
USE MH-260 AIRCRAFT
MAX HOLSTE MH-262 AIRCRAFT
USE MH-262 AIRCRAFT
i
MAXIMA
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
EXTREMUM VALUES
MAXIMA
RT APEXES
CALCULUS OF VARIATIONS
CUSPS (MATHEMATICS)
MINIMA
OPTIMIZATION
- PEAKS
RANGE (EXTREMES)
ZENITH
MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATES
RT CONFIDENCE LIMITS
FORECASTING
PREDICTIONS
RELIABILITY
RISK
MAXIMUM PRINCIPLE
RT COMPLEX VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
ELLIPTIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS
HARMONIC FUNCTIONS
PONTRYAGIN PRINCIPLE
REAL VARIABLES
MAXIMUM USABLE FREQUENCY
GS FREQUENCIES
MAXIMUM USABLE FREQUENCY
RT FREQUENCY ASSIGNMENT
HIGH FREQUENCIES
VERY HIGH FREQUENCIES
MAXWELL BODIES
RT CLASSICAL MECHANICS
CONTINUUM MECHANICS
HOOKES LAW
OSCILLATION DAMPERS
RELAXATION TIME
MAXWELL EQUATION
RT BOLTZMANN-VLASOV EQUATION
BORN-INFELD THEORY
ELECTRICITY
ELECTRODYNAMICS
ELECTROMECHANICS
« EQUATIONS
GAUSS EQUATION
MAGNETIC CHARGE DENSITY
MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETOELECTRIC MEDIA
POYNTING THEOREM
« STOKES LAW
MAXWELL FLUIDS
RT COMPRESSIBLE FLUIDS
FLUID MECHANICS
« FLUIDS
RHEOLOGY
VISCOELASTICITY
VISCOUS FLOW
VISCOUS FLUIDS
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MAXWELL-BOLTZMANN DENSITY FUNCTION
UF MAXWELLIAN DISTRIBUTION
(DENSITY)
OS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
MAXWELL-BOLTZMANN DENSITY
FUNCTION
STATISTICAL ANALYSIS
MAXWELL-BOLTZMANN DENSITY
FUNCTION
RT DENSITY DISTRIBUTION
KINETIC THEORY
PROBABILITY THEORY
STATISTICAL MECHANICS
MAXWELL-MOHR METHOD
RT DEFLECTION
oo EQUILIBRIUM
« METHODOLOGY
STATIC DEFORMATION
TRUSSES
MAXWELLIAN DISTRIBUTION (DENSITY)
USE MAXWELL-BOLTZMANN DENSITY
FUNCTION
MAYER PROBLEM
RT oo CONDENSATION
CRITICAL POINT
GIBBS FREE ENERGY
oo MOLECULAR PHYSICS
oo PROBLEMS
SUPERSATURATION
MAZE LEARNING
OS LEARNING
MAZE LEARNING
RT PROBLEM SOLVING
MB-1 ROCKET VEHICLE
USE GENIE ROCKET VEHICLE
MCDONNELL AIRCRAFT
GS MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
MCDONNELL AIRCRAFT
C-9 AIRCRAFT
DC 10 AIRCRAFT
F-I01 AIRCRAFT
PHANTOM AIRCRAFT
F-4 AIRCRAFT
RF-4 AIRCRAFT
RT oo AIRCRAFT
MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
GS MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
A-I AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
A-3 AIRCRAFT
A-4 AIRCRAFT
B-66 AIRCRAFT
C-9 AIRCRAFT
C-47 AIRCRAFT
C-54 AIRCRAFT
C-118 AIRCRAFT
C-124 AIRCRAFT
C-133 AIRCRAFT
D-558 AIRCRAFT
DC 3 AIRCRAFT
DC 7 AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAFT
DC 9 AIRCRAFT
DC 10 AIRCRAFT
PD-808 AIRCRAFT
X-3 AIRCRAFT
MCDONNELL AIRCRAFT
C-9 AIRCRAFT
DC 10 AIRCRAFT
F-101 AIRCRAFT
PHANTOM AIRCRAFT
F-4 AIRCRAFT
RF-4 AIRCRAFT
RT oc AIRCRAFT
MCLAURIN SERIES
USE MACLAURIN SERIES
MCLEOD GAGES
GS MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
VACUUM GAGES
MCLEOD GAGES
VACUUM APPARATUS
VACUUM GAGES
MCLEOD GAGES
RT IONIZATION GAGES
KNUDSEN GAGES
PIRANI GAGES
PRESSURE MEASUREMENTS
MCMURDO SOUND
GS REGIONS
POLAR REGIONS
ANTARCTIC REGIONS
MCMURDO SOUND
SOUTHERN HEMISPHERE
ANTARCTIC REGIONS
MCMURDO SOUND
RT ROSS ICE SHELF
MCR REACTORS
USE MILITARY COMPACT REACTORS
MDA
USE MULTIPLE DOCKING ADAPTERS
ME P-160 AIRCRAFT
USE P-160 AIRCRAFT
ME P-30S AIRCRAFT
USE P-308 AIRCRAFT
MEADOWLANDS
USE GRASSLANDS
MEAN
GS AVERAGE
MEAN
MOMENTS
DISTRIBUTION MOMENTS
MEAN
RT MEDIAN (STATISTICS)
MODE (STATISTICS)
NORMALITY
QUALITY CONTROL
RANGE (EXTREMES)
STATISTICAL ANALYSIS
VARIANCE (STATISTICS)
MEAN FREE PATH
RT COLLISION PARAMETERS
oo CROSS SECTIONS
KNUDSEN FLOW
PARTICLE COLLISIONS
PARTICLE MOTION
oo PATHS
SCATTERING
VACUUM
MEAN TIME BETWEEN FAILURES
USE MTBF
RT OPEN CHANNEL FLOW
RAPIDS
RIVER BASINS
RIVERS
STREAMS
TOPOGRAPHY
VALLEYS
MEASURE AND INTEGRATION
UF INTEGRATION (REAL VARIABLES)
MEASURE THEORY
RIEMANN INTEGRAL
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
MEASURE AND INTEGRATION
BINARY INTEGRATION
BOREL SETS
FUNCTIONAL INTEGRATION
INTEGRAL CALCULUS
LEBESGUE THEOREM
MEASURE AND INTEGRATION-CCONT.)
NUMERICAL INTEGRATION
RUNGE-KUTTA METHOD
STIELTJES INTEGRAL
WEIGHTING FUNCTIONS
RT FOURIER ANALYSIS
MEASURE THEORY
USE MEASURE AND INTEGRATION
oo MEASUREMENT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF DETERMINATION
MEASURING
QUANTIZATION
RT ACCURACY
ACOUSTIC MEASUREMENTS
AIRBORNE RANGE AND ORBIT
DETERMINATION
AIRCRAFT INSTRUMENTS
ANALOG DATA
ASTROMETRY
AUDIOMETRY
CHEMICAL ANALYSIS
CONFIDENCE LIMITS
CONSISTENCY
COUNTING
«DATA
oo DEFINITION
DENSITY MEASUREMENT
DEPTH MEASUREMENT
DETECTION
DILATOMETRY
DIMENSIONAL MEASUREMENT
DOWNRANGE ANTIMISSILE
MEASUREMENT PROGRAM
DOWNRANGE MEASUREMENT
DRAG MEASUREMENT
ELECTRICAL MEASUREMENT
ELECTROMAGNETIC
MEASUREMENT
ELECTROMAGNETIC NOISE
MEASUREMENT
ESTIMATING
EVALUATION
EXAMINATION
FLOW MEASUREMENT
FREQUENCY MEASUREMENT
FRICTION MEASUREMENT
GEOMETRY
GRAVIMETRY
HEAT MEASUREMENT
HIGH ALT TARGET AND
BACKGROUND MEASUREMENT
HUMIDITY MEASUREMENT
IDENTIFYING
INTERNATIONAL SYSTEM OF
UNITS
LATITUDE MEASUREMENT
LONGITUDE MEASUREMENT
MACROSCOPIC EQUATIONS
MAGNETIC MEASUREMENT
oo MEASURES
MEASURING INSTRUMENTS
MECHANICAL MEASUREMENT
METROLOGY
MONITORS
NOISE MEASUREMENT
OPTICAL MEASUREMENT
OPTOMETRY
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PNEUMOGRAPHY
PRESSURE MEASUREMENTS
PROVING
PUPILLOMETRY
RADAR MEASUREMENT
RADIATION MEASUREMENT
RADIOACTIVE AGE
DETERMINATION
RANGEFINDING
SIGNAL MEASUREMENT
SIZE DETERMINATION
SOUNDING
SPHYGMOGRAPHY
STANDARDS
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MEASUREMENT-(CON T)
SYNOPTIC MEASUREMENT
TEMPERATURE MEASUREMENT
THRUST MEASUREMENT
TIME MEASUREMENT
TRAJECTORY MEASUREMENT
UNITS OF MEASUREMENT
VELOCITY MEASUREMENT
VIBRATION MEASUREMENT
WEIGHT MEASUREMENT
WIND MEASUREMENT
oo MEASURES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CRITERIA
- MEASUREMENT
STANDARDS
MEASURING
USE MEASUREMENT
MEASURING INSTRUMENTS
UF FLVXMETERS
GAGES
METERS
RATE METERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
ACCELEROMETERS
STRAIN GAGE
ACCELEROMETERS
AMMETERS
MICROMILLIAMMETERS
THERMOELEMENT AMMETERS
ANALYZERS
ENGINE ANALYZERS
SIGNAL ANALYZERS
BALLOON-BORNE INSTRUMENTS
BATHYMETERS
BURETTES
CALORIMETERS
BOMB CALORIMETERS
DROP CALORIMETERS
PLAME CALORIMETERS
COMPARATORS
COMPASSES
GYROCOMPASSES
CONDUCTIVITY METERS
ELECTRICAL CONDUCTIVITY
METERS
COULOMETERS
COUNTERS
RADIATION COUNTERS
CERENKOV COUNTERS
ELECTRON COUNTERS
GEIGER COUNTERS
NEUTRON COUNTERS
NEUTRON SPECTROMETERS
PARTICLE TELESCOPES
PROPORTIONAL COUNTERS
QUANTUM COUNTERS
SCINTILLATION COUNTERS
SPARK CHAMBERS
DEFORMETERS
DENSITOMETERS
MICRODENSITOMETERS
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
ALTIMETERS
RADIO ALTIMETERS
GEODIMETERS
RANGE FINDERS
OPTICAL RANGE FINDERS
LASER RANGE FINDERS
STADIMETERS
TELLUROMETERS
DYNAMOMETERS
ELASTOMETERS
ELECTROMETERS
ELECTRON PROBES
ENGINE MONITORING
INSTRUMENTS
ERGOMETERS
EUDIOMETERS
EXTENSOMETERS
FIELD INTENSITY METERS
MEASURING INSTRUMENTS-fCON'TV
. FLAME PROBES
FLIGHT LOAD RECORDERS
. FLIGHT RECORDERS
FLOWMETERS
GAS METERS
HOT-WIRE FLOWMETERS
RHEOMETERS
FUEL GAGES
CAPACITIVE FUEL GAGES
GALVANOMETERS
GERDIEN CONDENSERS
GONIOMETERS
PHOTOGONIOM ETERS
RADIOGONIOMETERS
GRAVIMETERS
GRAVITY GRADIOMETERS
HELIOMETERS
PYROHELIOMETERS
HYDROMETERS
HYPSOMETERS
IMPEDANCE PROBES
RADIO FREQUENCY
IMPEDANCE PROBES
INDICATING INSTRUMENTS
APPROACH INDICATORS
ATTITUDE INDICATORS
GYRO HORIZONS
CLOUD HEIGHT INDICATORS
FLOW DIRECTION INDICATORS
WIND VANES
GYROCOMPASSES
MICROWAVE SENSORS
POSITION INDICATORS
PLAN POSITION INDICATORS
RADIO DIRECTION FINDERS
SPACECRAFT POSITION
INDICATORS
SPEED INDICATORS
ANEMOMETERS
HOT-FILM ANEMOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
SONIC ANEMOMETERS
TACHOMETERS
WEIGHT INDICATORS
MICROBALANCES
STRAIN GAGE BALANCES
THERMOBALANCES
INTERFEROMETERS
FABRY PEROT
INTERFEROMETERS
INFRARED INTERFEROMETERS
MACH-ZEHNDER
INTERFEROMETERS
MICHELSON
INTERFEROMETERS
MICROWAVE
INTERFEROMETERS
PHASE SWITCHING
INTERFEROMETERS
RADIO INTERFEROMETERS
ION PROBES
ION TRAPS (INSTRUMENTATION)
LASER DOPPLER VELOCIMETERS
MAGNETIC PROBES
MAGNETOMETERS
VARIOMETERS
MECHANOGRAMS
METEOROLOGICAL
INSTRUMENTS
BAROMETERS
CLOUD HEIGHT INDICATORS
DROPSONDES
RADIOMETEOROGRAPHS
RADIOSONDES
ENDORADIOSONDES
IONOSONDES
RAWINSONDES
RAIN GAGES
WEATHER DATA RECORDERS
WIND VANES
MICROMETERS
MICROWAVE PROBES
MICROWAVE PLASMA PROBES
MOISTURE METERS
HYGROMETERS
PSYCHROMETERS
MONOCHROMATORS
MEASURING INSTRUMENTS
MEASURING INSTRUMENTS-(COAf 'T)
NOISE METERS
OHMMETERS
OMEGA NAVIGATION SYSTEM
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
CATHETOMETERS
DIFFRACTOMETERS
EBERT SPECTROMETERS
ELLIPSOMETERS
GEODIMETERS
HAPLOSCOPES
INFRARED SPECTROMETERS
FILTER WHEEL INFRARED
SPECTROMETERS
LIGHT SCATTERING METERS
MICRODENSITOMETERS
NEPHELOMETERS
OCULOMETERS
OPTICAL PYROMETERS
OPTICAL RANGE FINDERS
OPTICAL SCANNERS
MULTISPECTRAL BAND
SCANNERS
PHOTOGONIOMETERS
PHOTOMETERS
ELECTROPHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROPHOTOMETERS
POLARIMETERS
REFLECTOMETERS
MICROWAVE
REFLECTOMETERS
REFRACTOMETERS
SEXTANTS
SPECTROPHOTOMETERS
INFRARED
SPECTROPHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROPHOTOMETERS
TRANSITS
THEODOLITES
CINETHEODOLITES
TRANSMISSOMETERS
OSCILLOGRAPHS
OXYGEN ANALYZERS
PENETROMETERS
PLASMA PROBES
ELECTROSTATIC PROBES
POLARISCOPES
SENARMONT POLARISCOPES
POTENTIOMETERS(INSTRUMENTS)
PRESSURE GAGES
BAROMETERS
ISOTENISCOPES
MANOMETERS
OSMOMETERS
PIEZOELECTRIC GAGES
PIEZOMETERS
VACUUM GAGES
IONIZATION GAGES
ALPHATRONS
BAYARD-ALPERT
IONIZATION GAGES
PENNING GAGES
PHILIPS IONIZATION GAGES
KNUDSEN GAGES
MCLEOD GAGES
PIRANI GAGES
PROFILOMETERS
PROTRACTORS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
ACTINOMETERS
INFRARED SPECTROMETERS
PYRANOMETERS
RADIOMETERS
DICKE RADIOMETERS
INFRARED DETECTORS
INFRARED SCANNERS
MICROWAVE RADIOMETERS
PASSIVE L-BAND
RADIOMETERS
SPECTRORADIOMETERS
SOLAR SPECTROMETERS
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MECAMYLAMINE
M t A S I K I N I . INSTRUMVNTS-(CON'T>
Sl'H T K O H h l lOGRAl'HS
SHU I K O I M I O I O M h FhKS
I N I R A R F I )
SHI c rROI 'HOlOMFTFRS
U I T R A V I O I FT
SPFCTROPHOTOMFTFRS
U I T R A V I O I FT
SPI-CTROMI-T1-RS
BOI OMFTKRS
FBFRT SPECTROMETERS
FI.FCTROSTATIC PROBES
FABRY-PEROT SPECTROMETERS
HODOSCOPES
INFRARED INSTRUMENTS
INFRARED DETECTORS
INFRARED SCANNERS
INFRARED SPECTROMETERS
INFRARED
SPECTROPHOTOMETERS
PHOTOMETERS
ELECTROPHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROPHOTOMETERS
RADIATION COUNTERS
CERENKOV COUNTERS
ELECTRON COUNTERS
CEIGER COUNTERS
NEUTRON COUNTERS
NEUTRON SPECTROMFTERS
PARTICLE TELESCOPES
PROPORTIONAL COUNTERS
QUANTUM COUNTERS
SCINTILLATION COUNTERS
SPARK CHAMBERS
RADIATION DETECTORS
DOSIMETERS
THRESHOLD DETECTORS
(DOSIMETERS)
G01 AY DETECTOR CEI LS
SII ICON RADIATION
DETECTORS
RIOMFTERS
RATIOMETERS
RESONANCE PROBES
RhSPIROMEThRS
SATFLLITE-BORNE
INSTRUMENTS
SCATTFROMFTERS
SHOCK MEASURING
INSTRUMI-NTS
SONDFS
DROPSONDES
JUDI-DART ROCK I-T
RADIOSONDFS
F NDOR ADIOSONDF S
IONOSONDKS
RAWINSONDES
SPFCTROMFTFRS
FBI-RT SPFCTROMFTFRS
TABRY-PFROT SPFCTROMF TFRS
I N F R A R E D SPFCTROMFTFRS
I I I T h R W H F F I I N F R A R F D
SPFCTROMFTFRS
MASS SPFCTROMFTFRS
Nl UTRON SPFCTROMFTFRS
SOI AR SPFCTROMF.TFRS
SPFCTROHH 1OCRAPHS
TIMF OF I I 1GHT
SPFCTROMFTFRS
U I T R A V I O I FT SPFCTROMFTFRS
HIGH DISPFRSION
SPFCTROORAPHS
SHUTTFRING GAGhS
STRAIN GAGFS
T F M P F R A T U R F M F A S U R I N G
I N S T R U M F N T S
H A T H Y T H F R M O G R A P H S
OPTICAI PYROMFTl-RS
H Y R O M F T F R S
RADIATION P Y R O M F P F R S
1HFRMOCOUPI F
HYROMFTFRS
T F M P F R A P U R F PROBFS
H N F U M A F I C HROBI-S
T H F R M O M F F F R S
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MfrASURINI. INSTRUMENTS-fCONT,)
RFSISTANCF THFRMOMFTFRS
TFNSIOMF FFRS
TFNSOMFTFRS
THFRMAI CONDUCTIVITY
GAGFS
TIME MFASURING INSTRUMENTS
CLOCKS
ATOMIC CLOCKS
CHRONOMETERS
TIMING DEVICES
TITRIMETERS
TORQUEMETERS
TURBULENCE METERS
VIBRATION METERS
SEISMOGRAPHS
LUNAR SEISMOGRAPHS
VISCOMETERS
VOLTMETERS
MILLIVOLTMETERS
WATTMETERS
RT AIRCRAFT INSTRUMENTS
AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC TFST EQUIPMENT
BIOINSTRUMENTATION
CALIBRATING
CONTROL MOMENT GYROSCOPES
CONTROLLERS
x DETECTORS
DRAG MEASUREMENT
DUOCHROMATORS
ELECTRIC BRIDGES
ELECTRICAL MEASUREMENT
FLIGHT INSTRUMENTS
FOREST FIRE DETECTION
FRAUNHOFER I I N E
DISCRIMINATORS
IMBI MS
INSTRUMENT RECEIVERS
INSTRUMENT TRANSMITTERS
* INSTRUMENTS
INTERNATIONAL SYSTFM OF
UNITS
LABORATORY EQUIPMENT
LANDING INSTRUMENTS
I ARGF APERTURF SEISMIC
ARRAY
LOCAL SCIENTIFIC SURVEY
MODULF
I UNAR RANGEFINDING
* MEASUREMENT
METROIOGY
MICROINSTRUMFNTATION
MONITORS
NAVIGATION INSTRUMENTS
* PROBES
PROPFLLANT ACTUATFD
INSTRUMFNTS
RADIO PROBING
RADIO TFI.FMFTRY
RECORDING INSTRUMENTS
RFMOTF. SFNSORS
ROCKET-BORNI- INSTRUMFNTS
SATFI I ITh INSTRUMFNTS
*SFNSORS
SPACECRAFT INSTRUMFNTS
SYNCHROSCOPFS
TF1 FMFTRY
*TFST FQUIPMFNT
TRANSDUCFRS
V F N T U R I TUBES
WHFATSTONF BRIDOFS
WIND T U N N F I CAI IBRAT1ON
MKtAMYI AMINK
GS AMINFS
MECAMYI AMINE
TFRPFNFS
MECAMYLAMINE
MFCHANICAL DEVICES
RT CAMS
CI AMPS
CI IPS
CI UTCHFS
•• DFVICFS
MECHANICAL DEVICES-(CON"T)
* FQUIPMFNT
HOLDFRS
JIGS
I E V E R S
LINKAGES
MACHINE TOOLS ,
* MECHANISM
MECHANIZATION
TOOLS
MECHANICAL DRAWINGS
USE ENGINEERING DRAWINGS
MECHANICAL DRIVES
UF ROTARY DRIVES
GS MECHANICAL DRIVES
MAGNETIC TAPE TRANSPORTS
PROPELLER DRIVE
HELICOPTER PROPEI LER
DRIVE
RT CLUTCHES
COUNTER-ROTATING WHFE1 S
COUPLING
COUPLINGS
* DRIVES
*GEAR
GEAR TEETH
GEARS
MAGNETOFI.FCTR1C MEDIA
* POWER TRANSMISSION
SHAFTS (MACHINE El EMENTS)
VEHICLE WHEELS
WIND TUNNEL DRIVES
WINDMILLS (WINDPOWERED
MACHINES)
MECHANICAL ENGINEERING
RT AERONAUTICAL ENGINEERING
AEROSPACE ENGINEERING
* ENGINEERING
FLUID FLOW
FLYWHEELS
FURNACES
HEAT TRANSFER
MACHINE TOOLS
* MACHINERY
MAINTENANCE
MATERIALS HANDLING
STRESS ANALYSIS
THERMODYNAMICS
VIBRATION TESTS
MECHANICAL IMPEDANCE
GS IMPFDANCF
MECHANICAL IMPEDANCE
RT ATTFNUATION
DAMPING
FRICTION
IMPEDANCE MFASURFMFNTS
MECHANICAL MEASUREMENT
SN (MEASUREMENT OF MFCHANICAI
PROPFRTIFS QUANTITIES OR
CONDITIONS)
GS MECHANICAL MEASUREMENT
DISPI ACt-MFNT M F A S U R F M F N T
DRAG MFASURFMF.NT
FIOW M F A S U R F M F N T
FRICTION MFASURFMI-NT
PRFSSURF M F A S U R F M F N T S
STRFSS M E A S U R E M E N T
X RAY STRFSS M F A S U R E M F N T
THRUST M F A S U R F M F N T
VFIOCITY MEASUREMENT
WIND VFIOCITY
M F A S U R F M F N T
VIBRATION M F A S U R F M F N T
WIND M E A S U R F M F N T
WIND VFIOCITY
MF.ASURFMFNT
RT ACCFI FROMFTFRS
ACOUSTIC MFASURFMFNTS
DFFORMFTFRS
DENSITY M F A S U R F M F N T
DEPTH M F A S U R F M F N T
DYNAMOMFTI-RS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MEDIA
MECHANICAL MEASUREMENT -(CON'T)
EXTENSOMETERS
FLOWMETERS
* MEASUREMENT
STRAIN GAGES
TENSIOMETERS
TORQUEMETERS
WEIGHT INDICATORS
MECHANICAL OSCILLATORS
OS OSCILLATORS
MECHANICAL OSCILLATORS
PENDULUMS
GYROSCOPIC PENDULUMS
RT ELECTRIC CHOPPERS
HARMONIC OSCILLATORS
RECIPROCATION
RESONANT VIBRATION
VIBRATION
MECHANICAL PROPERTIES
UP METEORITE COMPRESSION TESTS
STRENGTH OF MATERIALS
GS MECHANICAL PROPERTIES
ABRASION RESISTANCE
BRITTLENESS
BULK MODULUS
COLD STRENGTH
COMPRESSIBILITY
COMPRESSWE STRENGTH
CREEP PROPERTIES
SHEAR CREEP
STEADY STATE CREEP
TENSILE CREEP
CREEP RUPTURE STRENGTH
CREEP STRENGTH
DIMENSIONAL STABILITY
STRUCTURAL STABILITY
SHELL STABILITY
DUCTILITY
ELASTIC PROPERTIES
AEROELASTICITY
AEROTHERMOELASTICITY
ANELASTICITY
ELASTOPLASTICITY
HYDROELASTICITY
HYPOELASTICITY
MAGNETOSTRICTION
MODULUS OF ELASTICITY
DYNAMIC MODULUS OF
ELASTICITY
PHOTOELASTICITY
PHOTOVISCOELASTICITY
PROPORTIONAL LIMIT
THERMOELASTICITY
AEROTHERMOELASTICITY
VISCOELASTICITY
PHOTOVISCOELASTICITY
THERMOVISCOELASTICITY
ELECTROSTRICTION
FATIGUE LIFE
FIBER STRENGTH
FLEXIBILITY
FRACTURE STRENGTH
HARDNESS
KNOOP HARDNESS
MICROHARDNESS
ROCKWELL HARDNESS
HIGH STRENGTH
IMPACT STRENGTH
MALLEABILITY
MODULAR RATIOS
NOTCH STRENGTH
PIEZOELECTRICITY
PLASTIC PROPERTIES
ELASTOPLASTICITY
PHOTOPLASTICITY
SUPERPLASTIC1TY
THERMOPLASTICITY
V1SCOPLASTICITY
YIELD POINT
POISSON RATIO
RESIIIENCE
SET
SHEAR PROPERTIES
SHEAR STRENGTH
STIFFNESS
MECHANICAL PROPERTIES -(CON T)
STRESS CYCLES
STRESS RATIO
STRESS RELAXATION
TENSILE PROPERTIES
TENSILE STRENGTH
THERMAL RESISTANCE
TOUGHNESS
NOTCH SENSITIVITY
WELD STRENGTH
YIELD STRENGTH
RT ACOUSTIC PROPERTIES
AGING (MATERIALS)
ANISOTROPY
BUOYANCY
CAST ALLOYS
COEFFICIENTS
COMPRESSING
COMPRESSION LOADS
DEFORMATION
DURABILITY
ELONGATION
FATIGUE (MATERIALS)
FERRITIC STAINLESS STEELS
FIBER ORIENTATION
FLATNESS
» HIGH RESISTANCE
HYSTERESIS
IMPEDANCE
INTERFAC1AL TENSION
INTERNAL FRICTION
ISOTROPY
» LOW RESISTANCE
»° MATERIALS TESTS
- METALLURGY
MICROPOROSITY
PEELING
PERMEABILITY
- PHYSICAL PROPERTIES
PROPELLANT PROPERTIES
- PROPERTIES
RADIATION EFFECTS
RELIABILITY
°° RIGIDITY
ROUGHNESS
RUGGEDNESS
SHEAR STRAIN
SHEAR STRESS
SHOCK RESISTANCE
SPECIFICATIONS
SPECIMEN GEOMETRY
STRAIN RATE
- STRENGTH
STRESS CONCENTRATION
STRESSES
STRUCTURAL FAILURE
SUPERCOOLING
SURFACE DEFECTS
SURFACE PROPERTIES
SURFACE ROUGHNESS
TEARING
TEMPERATURE INVERSIONS
TEXTURES
TOLERANCES (MECHANICS)
TRIAXIAL STRESSES
WEATHERING
MECHANICAL RESONANCE
USE RESONANT VIBRATION
MECHANICAL SHOCK
UF JARRING
GS MECHANICAL SHOCK
HYDRAULIC SHOCK
RT ACCELERATION (PHYSICS)
HIGH ACCELERATION
HYPERVELOCITY IMPACT
IMPACT
IMPACT ACCELERATION
«SHOCK
SHOCK ABSORBERS
SHOCK RESISTANCE
SHOCK SPECTRA
SHOCK WAVES
VIBRATION
MECHANICAL TWINNING
GS TWINNING
MECHANICAL TWINNING
RT CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL GROWTH
CRYSTAL STRUCTURE
WORK HARDENING
oo MECHANICS (PHYSICS)
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CELESTIAL MECHANICS
CLASSICAL MECHANICS
CONTINUUM MECHANICS
« DYNAMICS
ELECTROMECHANICS
FLIGHT MECHANICS
FLUID DYNAMICS
FLUID MECHANICS
FRACTURE MECHANICS
GAS DYNAMICS
« HYDRAULICS
HYDRODYNAMICS
KINEMATICS
KINETICS
LOADS (FORCES)
» MECHANISM
ORBITAL MECHANICS
QUANTUM MECHANICS
STATICS
STATISTICAL MECHANICS
VIRIAL THEOREM
WIGNER COEFFICIENT
» MECHANISM
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT - MACHINERY
MECHANICAL DEVICES
on MECHANICS (PHYSICS)
»METHODOLOGY
MECHANIZATION
RT «AUTOMATION
DATA PROCESSING
DEPERSONALIZATION
oo MACHINERY
MAN MACHINE SYSTEMS
MECHANICAL DEVICES
oo OPERATIONS
SYSTEMS ENGINEERING
TOOLING
TOOLS
MECHANOGRAMS
GS MEASURING INSTRUMENTS
MECHANOGRAMS
MEDICAL EQUIPMENT
MECHANOGRAMS
RECORDING INSTRUMENTS
MECHANOGRAMS
RT MUSCULAR FUNCTION
MECHANORECEPTORS
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
MECHANORECEPTORS
RECEPTORS (PHYSIOLOGY)
MECHANORECEPTORS
MECLIZINE
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
MECLIZINE
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
AZINES
MECLIZINE
PYRAZINES
AZINES
MECLIZINE
MEDIA
SN (EXCLUDES COMMUNICATION
TECHNIQUES)
GS MEDIA
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MEDIAN (STATISTICS)
MEDIA -(CON'TV
AN1SOTROP1C MEDIA
ANISOTROPIC FLUIDS
ELASTIC MEDIA
INTERGALACTIC MEDIA
INTERPLANETARY MEDIUM
INTERPLANETARY DUST
METEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
INTERPLANETARY OAS
RT ooCHANNELS
MEDIAN (STATISTICS)
RT AVERAGE
DISTRIBUTION MOMENTS
ERRORS
MEAN
MODE (STATISTICS)
NORMALITY
NORMS
QUALITY CONTROL
STATISTICAL ANALYSIS
oo TESTS
MEDIASTINUM
RT SEPTUM
TISSUES (BIOLOGY)
MEDIATION
RT LABOR
MANAGEMENT PLANNING
MEDICAL ELECTRONICS
RT ELECTROCARDIOGRAPHY
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
ELECTROMYOGRAPHY
°o ELECTRONICS
ELECTROPLETHYSMOGRAPHY
ELECTRORETINOGRAPHY
MEDICAL EQUIPMENT
GS MEDICAL EQUIPMENT
ARTIFICIAL EARS
ARTIFICIAL HEART VALVES
CARDIOTACHOMETERS
ENDOSCOPES
MECHANOGRAMS
PROSTHETIC DEVICES
RESPIRATORS
STETHOSCOPES
STRETCHERS
SURGICAL INSTRUMENTS
SYRINGES
TOURNIQUETS
RT CARDIOGRAPHY
DENTISTRY
DIAGNOSIS
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
EMERGENCY LIFE SUSTAINING
SYSTEMS
» EQUIPMENT
FIRST AID
FLUOROSCOPY
HOSPITALS
IMBLMS
• MEDICINE
MICROTOMY
MOBILE QUARANTINE FACILITY
THERAPY
MEDICAL PERSONNEL
GS PERSONNEL
MEDICAL PERSONNEL
PHYSICIANS
SURGEONS
FLIGHT SURGEONS
RT - MEDICINE
MEDICAL PHENOMENA
GS PHENOMENOLOGY
MEDICAL PHENOMENA
RT DIVING (UNDERWATER)
MEDICAL SCIENCE
GS MEDICAL SCIENCE
ANESTHESIOLOGY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MEDICAL SCIENCE -(CON'T)
DENTISTRY
DERMATOLOGY
ENDOCRINOLOGY
EPIDEMIOLOGY
GERIATRICS
GYNECOLOGY
HISTOLOGY
IMMUNOLOGY
NEUROLOGY
NEUROPSYCHIATRY
ORTHOPEDICS
OTOLARYNGOLOGY
OTOLOGY
PATHOLOGY
HUMAN PATHOLOGY
PSYCHIATRY
SOCIAL PSYCHIATRY
RADIATION MEDICINE
RADIOBIOLOGY
RADIOLOGY
RADIOPATHOLOGY
SYMPTOMOLOGY
TOOTH DISEASES
UROLOGY
RT AEROSPACE MEDICINE
oo BIOLOGY
CLINICAL MEDICINE
DIAGNOSIS
DISEASES
FIRST AID
oo MEDICINE
OPTOMETRY
PHARMACOLOGY
PHENOMENOLOGY
PNEUMOTHORAX
RADIATION THERAPY
oo SCIENCE
TRANSFUSION
MEDICAL SERVICES
GS SERVICES
MEDICAL SERVICES
RT AMBULANCES
FIRST AID
INTRAVENOUS PROCEDURES
MOBILE QUARANTINE FACILITY
PUBLIC HEALTH
oo MEDICINE
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AEROSPACE MEDICINE
CLINICAL MEDICINE
MEDICAL EQUIPMENT
MEDICAL PERSONNEL
MEDICAL SCIENCE
NEUROPSYCHIATRY
PHARMACOLOGY
RADIOBIOLOGY
RADIOLOGY
MEDITERRANEAN SEA
GS SEAS
MEDITERRANEAN SEA
RT ADRIATIC SEA
MALTA
RHONE DELTA (FRANCE)
SICILY
MEDIUM SCALE INTEGRATION
GS CIRCUITS
PRINTED CIRCUITS
MEDIUM SCALE INTEGRATION
MICROELECTRONICS
MEDIUM SCALE INTEGRATION
RT ELECTRONIC PACKAGING
INTEGRATED CIRCUITS
LARGE SCALE INTEGRATION
MEETINGS
USE CONFERENCES
MEGALOPOLISES
RT CITIES
COMMUNITIES
MEGALOPOLISES -(CON'T)
INDUSTRIAL AREAS
REGIONAL PLANNING
RESIDENTIAL AREAS
RURAL AREAS
SUBURBAN AREAS
URBAN DEVELOPMENT
URBAN TRANSPORTATION
MEISSNER EFFECT
USE DLAMAGNETISM
SUPERCONDUCTIVITY
MEKONG RIVER BASIN
GS LANDFORMS
STRUCTURAL BASINS
RIVER BASINS
MEKONG RIVER BASIN
RT BURMA
CHINA
LAOS
THAILAND
TIBET
MELAMINE
GS AMINES
MELAMINE
RT RESINS
GS
RT
PIGMENTS
MELANIN
PROTEINS
MELANIN
SKIN (ANATOMY)
MELANOID1N
GS ACIDS
AMINO ACIDS
MELANOIDIN
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
MELANOIDIN
MELLIN TRANSFORMS
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
MELLIN TRANSFORMS
RT INTEGRAL EQUATIONS
KERNEL FUNCTIONS
MELTING
UF REMELTING
THAWING
GS PHASE TRANSFORMATIONS
MELTING
ARC MELTING
FUSION (MELTING)
VACUUM MELTING
RT ABLATION
BURNTHROUGH (FAILURE)
CASTING
COAL LIQUEFACTION
CONTAINERLESS MELTS
COOLING
DEFROSTING
DEICING
DROP TRANSFER
EXTRACTION
FREEZING
FURNACES
HEATING
ICE PREVENTION
INDUCTION HEATING
LIQUEFACTION
LIQUID METALS
LIQUID-SOLID INTERFACES
METAL CUTTING
oo METALLURGY
MOLDS
oo SEPARATION
SMELTING
SOLAR FURNACES
SPIKING
ZONE MELTING
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MELTING POINTS
UF FREEZING POINTS
OS THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
MELTING POINTS
RT HIGH TEMPERATURE TESTS
LIQUID PHASES
LIQUIDUS
LOW TEMPERATURE TESTS
PHASE DIAGRAMS
SOLID SOLUTIONS
SOLID STATE
SOLIDIFICATION
SOLIDIFIED GASES
SPECIFIC HEAT
TEMPERATURE
TRANSITION TEMPERATURE
MEM (EXCURSION MODULE)
USE MARS EXCURSION MODULE
MEMBRANE ANALOGY
USE MEMBRANE STRUCTURES
STRUCTURAL ANALYSIS
MEMBRANE STRUCTURES
UF MEMBRANE ANALOGY
GS MEMBRANES
MEMBRANE STRUCTURES
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
STRUCTURAL MEMBERS
MEMBRANE STRUCTURES
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
RT DIAPHRAGMS (MECHANICS)
METAL SHELLS
PERFORATED SHELLS
SCOTCHLITE (TRADEMARK)
oo SHEETS
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
» STRUCTURES
THIN WALLED SHELLS
WEBS (SUPPORTS)
MEMBRANE THEORY
USE STRUCTURAL ANALYSIS
MEMBRANES
UF WEBS (MEMBRANES)
GS MEMBRANES
CHOROID MEMBRANES
CONJUNCTIVA
ION EXCHANGE MEMBRANE
ELECTROLYTES
MEMBRANE STRUCTURES
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
PLEURAE
RT oo DIAPHRAGMS
DIAPHRAGMS (MECHANICS)
oo FILMS
oo LAYERS
OSMOSIS
PERITONEUM
SEPTUM
oo SHEETS
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
SKIN (ANATOMY)
oo WEBS
WEBS (SHEETS)
WEBS (SUPPORTS)
MEMORY
SN (LIMITED TO SENTIENT
ORGANISMS- EXCLUDES
COMPUTER STORAGE DEVICES
AND PLASTIC MEMORY)
RT EDUCATION
LEARNING
MNEMONICS
RECOGNITION
RETENTION (PSYCHOLOGY)
MENOELEVIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
MENDELEVIUM
NUCLIDES
MENDELEVIUM -(CON'T)
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
MENDELEVIUM
HEAVY ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS
MENDELEVIUM
METALS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
MENDELEVIUM
MENINGITIS
GS DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
MENINGITIS
MENISCI
GS LIQUID SURFACES
MENISCI
RT CURVES (GEOMETRY)
LIQUID-GAS MIXTURES
LIQUID-SOLID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
« SURFACES
MENSTRUATION
GS PHYSIOLOGY
MENSTRUATION
RT FEMALES
OVARIES
MENTAL HEALTH
GS HEALTH
MENTAL HEALTH
RT HUMAN PERFORMANCE
INTELLIGENCE
NEUROPSYCHIATRY
PSYCHOTHERAPY
RORSCHACH TESTS
SCHIZOPHRENIA
MENTAL PERFORMANCE
RT CONSCIOUSNESS
HUMAN PERFORMANCE
HYPERNEA
INSPIRATION
INTELLECT
INTELLIGENCE
IRRATIONALITY
LIES
OPERATOR PERFORMANCE
oo PERFORMANCE
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
STRESS (PSYCHOLOGY)
MENTAL STRESS
USE STRESS (PSYCHOLOGY)
MENTHOL
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CYCLIC HYDROCARBONS
MENTHOL
HYDROCARBONS
CYCLIC HYDROCARBONS
MENTHOL
TERPENES
MENTHOL
MEPROBAMATE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
MEPROBAMATE
ESTERS
MEPROBAMATE
MERC APT AN
USE THIOLS
MERCAPTO COMPOUNDS
USE THIOLS
MERCATOR PROJECTION
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
MERCURY ISOTOPES
MERCATOR PROJECTION -(CON'T)
MERCATOR PROJECTION
PROJECTIVE GEOMETRY
MERCATOR PROJECTION
RT MAPS
MEBCURE AIRCRAFT
GS TRANSPORT AIRCRAFT
SHORT HAUL AIRCRAFT
MERCURE AIRCRAFT
RT oo AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
MERCURY (METAL)
UF LIQUID MERCURY
GS CHEMICAL ELEMENTS
MERCURY (METAL)
MERCURY ISOTOPES
MERCURY VAPOR
LIQUIDS
LIQUID METALS
MERCURY (METAL)
MERCURY VAPOR
METALS
LIQUID METALS
MERCURY (METAL)
MERCURY VAPOR
MERCURY (PLANET)
GS CELESTIAL BODIES
PLANETS
MERCURY (PLANET)
MERCURY ALLOYS
GS ALLOYS
MERCURY ALLOYS
MERCURY AMALGAMS
MERCURY AMALGAMS
UF AMALGAMS
GS ALLOYS
MERCURY ALLOYS
MERCURY AMALGAMS
MERCURY ARCS
GS ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTRIC ARCS
MERCURY ARCS
RT ARC LAMPS
METALLIC PLASMAS
RECTIFIERS
MERCURY COMPOUNDS
GS MERCURY COMPOUNDS
MERCURY OXIDES
MERCURY TELLURIDES
RT oo GROUP 2B COMPOUNDS
<* METAL COMPOUNDS
MERCURY FLIGHTS
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
MERCURY MA-I FLIGHT
MERCURY MA-2 FLIGHT
MERCURY MA-3 FLIGHT
MERCURY MA-4 FLIGHT
MERCURY MA-S FLIGHT
MERCURY MA-6 FLIGHT
MERCURY MA-7 FLIGHT
MERCURY MA-8 FLIGHT
MERCURY MA-9 FLIGHT
MERCURY MR-1 FLIGHT
MERCURY MR-2 FLIGHT
MERCURY MR-3 FLIGHT
MERCURY MR-4 FLIGHT
RT ATLAS LAUNCH VEHICLES
MANNED SPACECRAFT
SPACE CAPSULES
MERCURY ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
MERCURY (METAL)
MERCURY ISOTOPES
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MERCURY LAMPS
MERCURY ISOTOPES -(CON'T)
NUCLIDES
ISOTOPES
MERCURY ISOTOPES
MERCURY LAMPS
GS LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
MERCURY LAMPS
RT LIGHT SOURCES
PHOSPHORS
STERILIZATION
XENON LAMPS
MERCURY MA-1 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
MERCURY MA-1 FLIGHT
RT ATLAS LAUNCH VEHICLES
MERCURY MA-2 FLIGHT
UF MA-2 MISSION
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
MERCURY MA-Z FLIGHT
RT ATLAS LAUNCH VEHICLES
FAITH 7
MERCURY MA-3 FLIGHT
UF MA-3 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
MERCURY MA-3 FLIGHT
RT ATLAS LAUNCH VEHICLES
MERCURY MA-4 FLIGHT
UF MA-4 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
MERCURY MA-4 FLIGHT
RT ATLAS LAUNCH VEHICLES
MERCURY MA-5 FLIGHT
UF MA-5 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
MERCURY MA-5 FLIGHT
RT ATLAS LAUNCH VEHICLES
MERCURY MA-6 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
MERCURY MA-6 FLIGHT
RT ATLAS LAUNCH VEHICLES
FRIENDSHIP 7
MERCURY MA-7 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
MERCURY MA-7 FLIGHT
RT ATLAS LAUNCH VEHICLES
AURORA 7
MERCURY MA-8 FLIGHT
UF MA-8 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
MERCURY MA-8 FLIGHT
RT ATLAS LAUNCH VEHICLES
SIGMA 7
MERCURY MA-9 FLIGHT
UF MA-9 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
MERCURY MA-9 FLIGHT
RT ATLAS LAUNCH VEHICLES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MERCURY MA-9 FLIGHT -<
FAITH 7
MERCURY MR-1 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
MERCURY MR-I FLIGHT
MERCURY MR-2 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
MERCURY MR-2 FLIGHT
MERCURY MR-3 FLIGHT
UF MR-3 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
MERCURY MR-3 FLIGHT
RT FREEDOM 7
MERCURY MR-4 FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
MERCURY FLIGHTS
MERCURY MR-4 FLIGHT
RT LIBERTY BELL 7
MERCURY OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
MERCURY OXIDES
MERCURY COMPOUNDS
MERCURY OXIDES
MERCURY PROJECT
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
MERCURY PROJECT
PROJECTS
MERCURY PROJECT
RT APOLLO PROJECT
ATLAS LAUNCH VEHICLES
GEMINI PROJECT
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
MANNED SPACE FLIGHT
MANNED SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
GS MANNED SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
AURORA 7
FAITH 7
FREEDOM 7
FRIENDSHIP 7
LIBERTY BELL 7
SIGMA 7
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
AURORA 7
FAITH 7
FREEDOM 7
FRIENDSHIP 7
LIBERTY BELL 7
SIGMA 7
SOFT LANDING SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
AURORA 7
FAITH 7
FREEDOM 7
FRIENDSHIP 7
LIBERTY BELL 7
SIGMA 7
SPACE CAPSULES
MERCURY SPACECRAFT
AURORA 7
FAITH 7
FREEDOM 7
FRIENDSHIP 7
LIBERTY BELL 7
SIGMA 7
MERCURY TELLURIDES
GS CHALCOGENIDES
TELLURIDES
MERCURY TELLURIDES
MERCURY COMPOUNDS
MERCURY TELLURIDES
TELLURIUM COMPOUNDS
TELLURIDES
MERCURY TELLURIDES
MERCURY VAPOR
GS CHEMICAL ELEMENTS
MERCURY (METAL)
MERCURY VAPOR
LIQUIDS
LIQUID METALS
MERCURY (METAL)
MERCURY VAPOR
METALS
LIQUID METALS
MERCURY (METAL)
MERCURY VAPOR
METAL VAPORS
MERCURY VAPOR
VAPORS
METAL VAPORS
MERCURY VAPOR
RT CESIUM VAPOR
SODIUM VAPOR
MERGING ROUTINES
GS COMPUTER PROGRAMS
MERGING ROUTINES
RT oc ROUTINES
MERIDIONAL FLOW
GS FLUID FLOW
GAS FLOW
AIR FLOW
AIR CURRENTS
MERIDIONAL FLOW
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
FLOW GEOMETRY
WIND (METEOROLOGY)
WIND DIRECTION
MEROMORPHIC FUNCTIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
MEROMORPHIC FUNCTIONS
ELLIPTIC FUNCTIONS
RATIONAL FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
MEROMORPHIC FUNCTIONS
ELLIPTIC FUNCTIONS
RATIONAL FUNCTIONS
MERWINITE
GS CALCIUM COMPOUNDS
MERWINITE
MAGNESIUM COMPOUNDS
MERWINITE
MINERALS
MERWINITE
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
MERWINITE
MESAS
GS LANDFORMS
TERRACES (LANDFORMS)
PLATEAUS
MESAS
BUTTES
RT FLATS (LANDFORMS)
HIGHLANDS
MOUNTAINS
MESH
RT FABRICS
°° GRIDS
STRANDS
WEBBING
"WEBS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MKSITYI.ENK
CiS HYDROCARBONS
MFSITYI F.Nt
MESOMfcTEOROLOCY
OS METEOROLOGY
MHSOMETEOROLOGY
RT AFRONOMY
LOWER ATMOSPHERE
MICROMETEOROLOOY
MESON RESONANCES
OS PARTICLES
ELEMENTARY PART1CI FS
BOSONS
MESONS
MESON RESONANCES
X MESONS
FERMIONS
MESON RESONANCES
NUCLEAR PARTICLES
BOSONS
MESONS
MESON RESONANCES
X MESONS
RESONANCE
MESON RESONANCES
X MESONS
RT BARYONS
HVPERONS
MESON.MESON INTERACTIONS
OS PARTICLE INTERACTIONS
ELEMENTARY PART1CI E
INFRACTIONS
MESON-MESON INTERACTIONS
RT FI ECTROMAGNETIC
INTERACTIONS
x
 INTERACTIONS
MhSON-NUCLEON INTERACTIONS
OS PARTICI h INTERACTIONS
FI FMFNTARY PARTICI F
INTERACTIONS
MFSON-NUCLEON INTERACTIONS
RT CHARGED PARTICLES
"INTERACTIONS
Ml-SONS
Y U K A W A POTENTIAL
MESONS
OS PARTICI FS
FI F M F N T A R Y PARTICI FS
BOSONS
MESONS
FTA Ml-SONS
K-MFSONS
KAONS
MKSON RFSONANCHS
X MESONS
MUONS
HONS
VFCTOR MFSONS
RHO-MI-SONS
S1OMA-MFSONS
HADRONS
MKSON.S
K MFSONS
MUONS
OMFGA Ml-SONS
VECTOR MFSONS
RHO-MKSONS
S1OMA-MFSONS
N U C I FAR PARTICI FS
BOSONS
MUONS
FTA Ml-SONS
K Ml-SONS
KAONS
MFSON RESONANCES
X MFSONS
MUONS
PIONS
VFt TOR MFSONS
KHO MFSONS
SIOMA MF.SONS
Rf BARYONS
MESONS-(CONT)
BOSON RH I)S
C H A R G E D P A K r i L I FS
CORPUSCUI AR RADIATION
COSMIC RAYS
I FPTONS
MFSON-NUC1 1-ON INTERACTIONS
MUON1UM
POMFRANCHUK THEOREM
STRANOENESS
MESOPAUSE
SN (ALTITUDE APPROXIMATEI Y 90
KM)
GS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
MESOPAUSE
ENVIRONMENTS
MESOPAUSE
RT MESOSPHERE
STRATOPAUSE
MESOPHILES
OS MICROORGANISMS
MESOPHILES
RT PSYCHROPHII ES
THERMOPHILES
MESOSPHERE
OS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
MESOSPHERE
ENVIRONMENTS
MESOSPHE.RE
RT CHFMOSPHFRF
HOMOSPHERE
IONOSPHERE
MFSOPAUSE
STRATOPAUSE
MESSAGES
GS COMMUNICATING
INFORMATION DISSFMINATION
MESSAGES
RT COMMUNICATION THEORY
INFORMATION THEORY
INTF1 I IGIB1I 1TY
SEMANTICS
SFNTFNCES
S1GNAI TRANSMISSION
* SIONAI S
S Y I I A B I F S
SYMBOI S
VOCODERS
WORDS (I ANGUAOFI
MKSSERSLHMITT ME P 160 AIRCRAFT
USF P-160 AIRCRAFT
ME.SSERSCHMITT MF P KM AIRCRAFT
USF P30S AIRCRAFT
METABOLIC WASTES
OS W A S T E S
METABOI 1C WASTES
H U M A N WASTFS
I F C F S
URINF.
RT AIR POI 1 UTION
CARBON DIOXIDF
E N V I R O N M E N T F F F F C T S
I N V I R O N M E N T POI I UTION
FNVIRONMFNTA1 SURVEYS
F X P I R F D AIR
ORGANIC WASTFS ( K U F I
CONVERSION)
POI I UTION
SFWAGE
W A S T F DISPOSA1
METABOLISM
GS METABOLISM
A D R F N A 1 MFTABOI ISM
ASCORBIC ACID MKTABOI ISM
C A I C 1 U M MFTABOI ISM
CARBOHYDRATI MFTABOI ISM
METAL COATINGS
METABOI ISM-(CON'T)
HYPFRGI Y C F M I A
HYPOOI YCFMIA
CATABOI ISM
FI FCTROI YTF MFTABOI ISM
FN7YMF ACTIVITY
FERMFNTAT1ON
HORMONF METABOI ISMS
HYPOMFTABO1 ISM
MINFRA1 METABOI ISM
NITROGEN MFTABOI ISM
OXYGEN MFTABOI ISM
PHOSPHORUS MFTABOI ISM
PROTEIN METABOI ISM
LIPID METABOI ISM
RT CALORIC REQUIREMENTS
ENZYMOLOOY
HETEROTROPHS
HOMEOSTASIS
KREBS CYCLE
NUTRITION
OBESITY
OXYOEN CONSUMPTION
RESPIRATION
SECRETIONS
THF.RMORFGUI ATION
METAGALAXY '
USE UNIVFRSF
METAL AIR BATTERIES
GS El ECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
PRIMARY BATTERIES
METAL AIR BATTFRIES
/.INC-OXYGFN BATTFRIFS
FI FCTROCHFMICAl C F 1 I S
FI FCTRIC BATTERIES
PRIMARY BATTERIES
METAL AIR BATTERIES
/INC-OXYGFN BATTFRIFS
RT DRY CEI I S
STORAGE BATTERIES
METAI BONDING
GS BONDING
METAL BONDING
METAI.-METAI BONDING
RT ADHFSION
ADHESIVE BONDING
BIMFTAI S
BRA71NG
DIFFUSION WEI DING
FXPIOS1VE WEI DINO
JOINTS (JUNCTIONS)
I AM1NATES
RFS1N BONDING
SOI DFRINO
WFI DING
METAI COATINGS
SN (COATINGS CONSISTING OF
M F T A I )
OS COATINGS
METAL COATINGS
OOI D COATINGS
NICKFI COATINGS
/INC COATINGS
MFTAI S
MFTAI COATINGS
AI U M I N U M COATINGS
OOI D COATINGS
NICKFI COATINGS
/INC COATINGS
RT ANTIRADAR COATINGS
CERAMIC COATINGS
Cl ADDING
CORROSION
CORROSION PREVENTION
DEPOSITION
I A C Q U F R S
MFTAI I I71NG
* MFTAI I URGY
OXIDES
PAINTS
i PI ATFS
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METAL COMBUSTION
MKTAI. COATINGS-(CON "H
PI ATING
P R I M F R S (COATINGS)
PROTFCT1VF COATINGS
SPRAYI-D COATINGS
MrTAI COMBUSTION
GS COMBUSTION
METAL COMBUSTION
RT FUFI COMBUSTION
CAS-MFTAL INTERACTIONS
MFTALS
OXIDATION
PROPF.U.ANT COMBUSTION
PYROPHORIC MATERIALS
SOLID PROPEI.LANT IGNITION
' METAL COMPOUNDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED -CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT A L U M I N U M COMPOUNDS
AMMINES
BARIUM COMPOUNDS
BERYI.I 1UM COMPOUNDS
BISMUTH COMPOUNDS
CADMIUM COMPOUNDS
CALCIUM COMPOUNDS
CERIUM COMPOUNDS
CESIUM COMPOUNDS
CHROMIUM COMPOUNDS
COBAIT COMPOUNDS
COPPER COMPOUNDS
DYSPROSIUM COMPOUNDS
ERBIUM COMPOUNDS
EUROPIUM COMPOUNDS
GAI.I IUM COMPOUNDS
HAFNIUM COMPOUNDS
INDIUM COMPOUNDS
IRON COMPOUNDS
I ANTHANUM COMPOUNDS
I FAD COMPOUNDS
LEAD ORGANIC COMPOUNDS
I ITHIUM COMPOUNDS
I UTFTIUM COMPOUNDS
MAGNFSIUM COMPOUNDS
MANGANESF COMPOUNDS
M F R C U R Y COMPOUNDS
MFTAI HAI IDFS
MFTAI HYDRIDFS
MFTAI OXIDFS
MFTAI S
MOI Y B D F N U M COMPOUNDS
NFODYMIUM COMPOUNDS
N F P T U N I U M COMPOUNDS
NICKFI COMPOUNDS
NIOBIUM COMPOUNDS
ORGANOMFTAI I 1C COMPOUNDS
OSMIUM COMPOUNDS
PI AT1NUM COMPOUNDS
PI UTONIUM COMPOUNDS
POTASSIUM COMPOUNDS
PROTACTINIUM COMPOUNDS
R A R F I ARTH COMPOUNDS
R H F N I U M COMPOUNDS
R U B I D I U M COMPOUNDS
R U T H t - N I U M COMPOUNDS
S A M A R I U M COMPOUNDS
SCANDIUM COMPOUNDS
Sll VFR COMPOUNDS
SODIUM COMPOUNDS
STRONTIUM COMPOUNDS
TANTA1 UM COMPOUNDS
T F C H N F f l U M COMPOUNDS
THAI I IUM COMPOUNDS
T H O R I U M COMPOUNDS
T H U I I U M COMPOUNDS
TIN COMPOUNDS
T I T A N I U M COMPOUNDS
1UNGSTFN COMPOUNDS
U R A N I U M COMPOUNDS
V A N A D I U M COMPOUNDS
Y I T F R I I I U M COMPOUNDS
Y T T R I U M COMPOUNDS
/ I N C COMPOUNDS
/ I R C O N I U M COMPOUNDS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MFTAI CORROSION
USF CORROSION
MtTAI CRYSTALS
RT
CRYSTAI.S
METAL CRYSTALS
MFTAI S
METAL CRYSTALS
CRYSTAI IATTICES
CRYSTAL STRUCTURE
METALLOGRAPHY
METAL CUTTING
GS CUTTING
METAL CUTTING
RT COUNTERSINKING
GRINDING (MATERIAL REMOVAL)
KNURLING
MACHINE TOOIS
MACHINING
MFITING
Mil I ING (MACHINING)
PERFORATING
PLANING
SCARFING
SHFARING
SI ICING
SPARK MACHINING
SPIKING
METAL DRAWING
GS FORMING TECHNIQUES
METAL DRAWING
MFTAI WORKING
METAL DRAWING
RT B U I G I N G
BUNDI.F DRAWING
COI D DRAWING
COI D WORKING
* DRAWING
DUCTII ITY
HOT WORKING
MAGNF.TIC FORMING
STRFTCH FORMING
METAL FATIGUE
GS FATIGUF. (MATFRIAI S)
MKTAI FATIGUE
RT BFNDINO FATIGUF
CRACK INITIATION
CRACK PROPAGATION
FRACTURING
RUPTURING
S N DIAGRAMS
STRFSS CORROSION
STRFSS CORROSION CRACKING
T H F R M A I FATIGUF
MFTAI HBtRS
GS F I B F R S
MFTAI MB HIS
RT ril A M F N T W I N D I N G
RF1NFORCING FIRF.RS
MtTAI I'll MS
GS MFTAI S
MtTAI III MS
RT COATINGS
i III MS
M F T A I I I7ING
N I C K F I COATINGS
SPUTTFR1NG GAGFS
THIN HI MS
METAI HNISHING
GS MKTAI HNISHING
Fl FCTROPOI 1SHING
P F F N I N G
SHOT P F F N I N G
RT Cl F A N I N G
COATING
COATINGS
DFSCAI ING
PI A P I N G
S U R F A C F FINISHING
METAL (OILS
GS FOIIS (MATFRIAI SI
METAL FOILS
METAI S
METAL FOILS
RT HONEYCOMB STRUCTURES
MU1.TII AYFR INSUI ATION
> SHEETS
METAL FORGING
| USE FORGING
METAL FORMING
USE FORMING TFCHNIQUFS
METAI WORKING
METAL FUELS
GS F U F I S
CHFMICAI FUFI S
METAL FUFLS
RT Al U M I N U M COMPOUNDS
BERYI I IUM COMPOUNDS
BORON COMPOUNDS
CFSIUM COMPOUNDS
GFI I FD PROPFI I ANTS
HYBRID PROPFI I ANTS
I ITHIUM COMPOUNDS
MFTAI S
SI URRY PROPFI I ANTS
SOI ID PROPFI I ANTS
METAI GRINDING
GS GRINDING (MATFRIAI RFMOVAI )
METAL GRINDING
RT FORMING TFCHNIOUFS
GRINDING MACHINES
SURFACF FINISHING
METAL HALIDES
GS HAI OGFN COMPOUNDS
HAI IDFS
METAI HALIDES
Al KA1 I HAI IDFS
CFSIUM HAI IDFS
CFSIUM BROMIDFS
CFSIUM FI UORIDFS
CFSIUM IODIDFS
POTASSIUM IODIDFS
SODIUM RROMIDFS
SODIUM CHI ORIDFS
SODIUM I I UORIDFS
SODIUM IODIDFS
Al U M I N U M CHI ORIDFS
Al U M I N U M Fl UORIDFS
B A R I U M ri UORIDFS
BFRY1 I IUM CHI ORIDFS
BFRYl I IUM Fl UORIDFS
C A D M I U M CHI ORIDFS
C A D M I U M FI UORIDFS
CAI CIUM CHI ORIDhS
CAI CIUM I I UORIDFS
Fl UORSPAR
CHROMIUM BROMIDFS
C H R O M I U M I I UORIDFS
COBAI T II UORIDhS
COPPFR CHI ORIDhS
COPPFR I I UORIOFS
HAI N I U M IODIDFS
IRON CHI ORIDFS
1 A N T H A N U M CHI ORIDFS
I A N T H A N U M I I U O R I D F S
I FAD CHI ORIDFS
I ITHIUM CHI ORIDFS
I ITHIUM Fl UORIDFS
M A G N F S I U M RKOMIDFS
M A G N I S1UM I I UORIDFS
N I C K F I I I UORIDFS
N I O B I U M IODIDFS
PI UTONIUM PI UORIDFS
POTASSIUM BROMIDFS
POTASSIUM CHI ORIDFS
P R O T A C T I N I U M I I UORIDFS
Sl l VFR HAI IDFS
Sl l VFR BROMIDFS
Sl l VFR CHI O R I D h S
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MKTAI HAI IDES-(CON T)
SII VER IODIDES
STRONTIUM BROMIDES
STRONTIUM n UORIDES
TECHNETIUM Fl UORIDES
THORIUM FLUORIDES
TITANIUM CHLORIDES
TUNGSTEN HALIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
TUNGSTEN FLUORIDES
URANIUM FLUORIDES
ZINC FLUORIDES
ZIRCONIUM IODIDES
RT « METAL COMPOUNDS
METAL HARDENING
USE HARDENING (MATERIALS)
METAL HVDRIDES
UF Pl.UMBANh
GS HYDROGFN COMPOUNDS
HYDRIDES
METAL HYDRIDES
A I U M I N U M HYDRIDES
ALUMINUM BOROHYDRIDES
B E R Y L I I U M HYDRIDES
CESIUM HYDRIDhS
LITHIUM HYDRIDES
LITHIUM AI l/MINUM
HYDRIDFS
POTASSIUM HYDRIDFS
SODIUM HYDRIDES
RT "METAL COMPOUNDS
METAL INSULATOR SEMICONDUCTORS
USH MIS (SEMICONDUCTORS)
METAL IONS
IONS
CATIONS
MKTAL IONS
FERRIC IONS
MANGANESE IONS
VANADYI RADICAI
PARTICI hS
CHARGED PARTICI hS
CATIONS
METAL IONS
FERRIC IONS
MANGANI-Sh IONS
BARIUM ION Cl OUDS
ION IMPI ANTATION
METAL JOINTS
GS JOINTS (JUNCTIONS)
MKTAL JOINTS
S O I D E R E D JOINTS
WFI DM) JOINTS
SPOT WM DS
RT BUTT JOINTS
FXPI OSIVI- WM DING
1 AP JOINTS
RIVETED JOINTS
SI-AMS (JOINTS)
MKTAI MATRIX COMPOSITES
liS COMPOSITI- M A T E R I A I S
METAI MATRIX LOMPOSIThS
I METAI S
METAI MATRIX IOMPOSITKS
M I X F U R I - S
METAI MATRIX COMPOSITES
Rl I I Et TRODEPOSiriON
MHI-RS
* M A T E R I A I S
* M A T R I C I - S
PI ASMA S P R A Y I N G
POWDER ME I Al l U R G Y
REINFORCING I I B h K S
W H I S K E R COMPOSITES
METAI OXIDE SEMICONDUCTORS
UE MOS (SEMICONDUCTORS)
(.S I I h L T R O N I t i Q U I P M h N T
SOI II) S T A T E D E V I C E S
S E M I C O N D U C T O R D E V I C E S
METAI OXIDE SEMICONDUCTORS-fCON'TV
MKTAI OXIDE
SKMItONDUCTORS
CHARGE T R A N S F E R
DEVICES
BUCKET BRIGADF
DEVICES
CHARGE COUPLED
DEVICES
SEMICONDUCTORS (MATERIAI S)
METAL OXIDE SEMICONDUCTORS
CHARGF TRANSFER DEVICES
RT ION IMPI ANTATION
RFCTIFIF.RS
METAL OXIDES
GS CHALCOGFNIDES
OXIDES
METAL OXIDES
ALKALINE EARTH OXIDES
BARIUM OXIDES
BFRYLLIUM OXIDFS
CALCIUM OXIDFS
MAGNESIUM OXIDES
PERICI ASE
AI U M I N U M OXIDES
SAPPHIRE
BISMUTH OXIDES
CESIUM OXIDES
CHROMIUM OXIDES
CHROMITFS
COBALT OXIDES
COPPER OXIDES
HAFNIUM OXIDFS
IRON OXIDFS
CHROMIThS
HEMATITF
ILMHN1TE
MAGNETITE
LANTHANUM OXIDES
I.FAD OXIDES
LITHIUM OXIDES
MANGANESE OXIDES
HOPCAI ITE (TRADEMARK)
MFRCURY OXIDES
M O I Y B D E N U M OXIDES
NICKEL OXIDES
NIOBIUM OXIDES
PLATINUM OXIDKS
PI UTON1UM OXIDES
POTASSIUM OXIDES
SCANDIUM OXIDES
SII VER OXIDES
SODIUM PEROXIDE'S
TANTALUM OXIDES
THORIUM OXIDhS
TIN OXIDES
TITANIUM OXIDES
ANATASE
ILMEN1TE
RUTH F
TUNGSTEN OXIDES
SCHEEI ITE
U R A N I U M OXIDhS
V A N A D I U M OXIDFS
YTTRIUM O X I D E S
/INC OXIDES
/ IRCONIUM OXIDES
RT i M E T A I COMPOUNDS
OXIDE I I I MS
V A N A D A T E S
METAI PARTMIE.S
GS PARTICI ES
METAI PAKTICI.KS
PI A T I N U M Rl ACK
POWDERED AI U M I N U M
RT POWDER M E T A I I URGY
SCRAP
SPUTTERING
METAI PLATES
UE
GS
PI ATE ( M E T A I I
M E T A I PIATE.S
BOII ER PI ATE
ARMOR
BARS
METAL SPINNING
METAL PLATES-(CONT)
BII I.FTS
FLANGES
Fl AT PLATES
GIRDER WEBS
PARALLEL PLATES
* PLATFS
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
RECTANGUI AR PLATES
SLABS
THIN PLATES
METAL POLISHING
UF POLISHED METAI S
GS POLISHING
METAL POLISHING
ELECTROPOLISHING
RT CLEANING
SURFACE FINISHING
METAL POWDER
UF POWDERED MFTAI.S
GS METALS
METAL POWDER
PLATINUM BLACK
POWDFRED A L U M I N U M
RT ATOMIZING
BEARING ALLOYS
COMMINUTION
COMPRESSIBI1 ITY
COMPRESSING
ELECTRODEPOSITION
FI.AKFS
MIXING
PARTICI ES
POROUS MATERIAI S
REDUCTION (CHEMISTRY)
SINTERING
SIZE SEPARATION
METAL PBOPELLANTS
GS FUELS
SOI ID ROCKET PROPFLI.ANTS
METAL PROPELLANTS
PROPELI ANTS
ROCKET PROPEI LANTS
SOI ID ROCKET PROPELI ANTS
METAL PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
SOLID ROCKFT PROPFLI ANTS
METAL PROPELLANTS
RT ALUMINUM COMPOUNDS
BFRYI I . IUM COMPOUNDS
BORON COMPOUNDS
GELLED PROPEI LANTS
GFI I ED ROCKET PROPELI ANTS
HYBRID PROPEI LANTS
MONOPROPFI LANTS
SI U R R Y PROPELLANTS
METAL SHEETS
UF SHEET METAI
RT PI ATES (STRUCTURAL M E M B E R S )
* SHEETS
METAL SHELLS
GS SHEI I S (STRUCTURAI FORMS)
METAL SHKI.I.S
RT CIRCUI AR SHEI I S
CYI INDRICAI SHEI I S
H E M I S P H E R I C A I SHEI I S
HUI I S (STRUCTURE'S)
M E M B R A N E STRUCTURES
ORTHOTROP1C SHFI I S
REINFORCED SHEI I S
SKIN (STRUCTURAI. M E M B E R )
SPHERICAI SHFI I S
THIN WAI I ED SHEI I S
TOROIDA1 SHEI IS
METAL SPINNING
UF SPIN FORGING
SPINNING (METAI I URGY)
GS FORMING TECHNIQUES
METAL SPINNING
HYDROSP1NN1NG
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METAL SPRAYING
METAL SPINNING -(CON'T)
METAL WORKING
METAL SPINNING
HYDROSPINN1NG
SPIN
METAL SPINNING
HYDROSPINNING
RT COLD WORKING
EXTRUDING
HOT WORKING
METAL SPRAYING
GS SPRAYING
METAL SPRAYING
RT ARC SPRAYING
COATING
COATINGS
FLAME SPRAYING
METALLIZING
SURFACE FINISHING
METAL STRIPS
RT BILLETS
RIBBONS
* STRIP
METAL SURFACES
RT CRACK INITIATION
CRYSTAl SURFACfcS
EROSION
GAS-SOLID INTERFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES
OXIDE FILMS
SOLID SURFACES
SURFACE FINISHING
SURFACF PROPERTIES
SURFACF REACTIONS
«SURFACES
METAL VAPORS
GS MFTAIS
METAL VAPORS
MERCURY VAPOR
SODIUM VAPOR
VAPORS
METAL VAPORS
MFRCURY VAPOR
SODIUM VAPOR
RT AI.KAI 1 METAI S
GAS MI-TA1 INTERACTIONS
HEAT TRANSFER
I IQUID MFTAI S
VAPOR DEPOSITION
MtTAI WHISKER REINtORtfcMfcNT
USE WHISKER COMPOSITES
MFTAI. WORKINi,
SN (MFTAI DEFORMATION I OR
CHANGING SHAPE AND IOR
PROPERTIES -FXCI U D H S CASTING
CUTTING DEPOSITION PROCESS
AND MACHINING)
Ul- METAI I O R M I N G
GS MtTAI WORKING
AUSEORMING
H U I G I N G
Cl ADDING
COINING
FXPI OS1VF F O R M I N G
IORG1NG
H Y D R O E O R M I N G
M A G N E T I C I O R M I N G
M E T A I D R A W I N G
MhTAI SPINNING
H Y D R O S P I N N I N G
SI/ING (SHAPING)
RT B R A K E S ( I O R M I N G OR R E N D I N G )
•*• B R E A K D O W N
C A S T I N G
COI I) PRESSING
C01 D ROI I ING
COI D W O R K I N G
D E C A R B U R 1 / A T I O N
D E E P D R A W I N G
DIMl' l ING
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
M J T A I WORKING-(CONT)
FI ELTROHYDRAUI 1C IORMING
El t-CTROMAGNE TIC H A M M E R S
F X P I O S I V F WEI DING
EXTRUDING
Fl ATTENING
FORMING TECHNIQUES
HARDFN1NG (MATERIALS)
HOT PRESSING
HOT WORKING
LASER APPLICATIONS
LEVELING
MACHINING
MALLEABII ITY
« METALLURGY
PEFNING
PERFORATING
PIERCING
PRESSING (FORMING)
PYROMETALLURGY
« REDUCTION
ROLl FORMING
* ROLLING
SHEARING
SHOT PEENING
STAMPING
STRETCH FORMING
STRETCHING
SWAGING
TEMPERING
WINDING
WORK HARDENING
METAL-GAS SYSTEMS
RT GAS LUBRICANTS
GAS METAL INTERACTIONS
GASES
MFTALS
* SYSTEMS
VAPOR PHASES
METAL-INSULATOR-METAL
SEMICONDUCTORS
USE MIM (SEMICONDUCTORS)
MF.TAL-MKTAI. BONDING
GS BONDING
METAI BONDING
MITAL-METAL BONDING
RT ADHESIVF BONDING
ADHES1VES
DIFFUSION WH DING
EXPI OSIVF WFI DING
RESIN BONDING
SOI DERING
WFI DING
METAL-NITRIDt-OXIDE-SI I.1C ON
UE MNOS
GS SEMICONDUCTORS (MATERIA1S)
MKTAI -NITRIDE-OXIDE-SILICON
METAI.-OXlDt-METAI SEMICONDUCTORS
USE MOM (SEMICONDUCTORS)
MJTAI -WATfR REACTIONS
GS CHEMICAI REACTIONS
MJTAI -WATFR REACTIONS
RT CORROSION
II ECTROCHEMICA1 CORROSION
EROSION
PITTING
RUSTING
SURFACE REACTIONS
METALLIC HYDRObtN
GS ( H E M I C A I FI FMENTS
HYDROGEN
H Y D R O G E N ISOTOPES
M t T A I l I C HYDROGEN
RT CRITICA1 T E M P E R A T U R E
SOI ID PHASES
SOI ID STATE
SOI I D 1 E I E D GASES
SOI IDS
METALLIC PLASMAS
GS PARTICI ES
CHARGED PARTICI ES
PLASMAS (PHYSICS)
METALLIC PLASMAS
CESIUM PLASMA
U R A N I U M PLASMAS
RT ELECTRON PLASMA
MERCURY ARCS
PLASMA SHEATHS
METALLIC STARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
METALLIC STARS
RT ABUNDANCE
CHEMICAL COMPOSITION
STELLAR ATMOSPHERES
STEI I AR STRUCTURE
METALLIZING
GS COATING
METALLIZING
COATINGS
METALLIZING
RT CLADDING
ELECTROPLATING
FINISHES
FLAME SPRAYING
LAMINATES
METAI. COATINGS
METAI FII MS
METAI. SPRAYING
PI AT1NG
SPRAYING
SUBSTRATES
VAPOR DEPOSITION
METALLOGRAPHY
RT ABRASION
ALIOYS
ANISOTROPY
CRYSTAL LATTICES
CRYSTALI OGRAPHY
El ECTROPOI ISHING
ETCHING
INCI USIONS
ISOTROPY
« MATERIALS TESTS
MFTAI. CRYSTAl S
i METAI I URGY
METAI S
MICROPOROS1TY
MICROSCOPES
MICROSTRUCTURE
ORDER-DISORDER
TRANSFORMATIONS
PHOTOMICROGRAPHY
POI ISHING
RADIOGRAPHY
REP1 ICAS
SOI ID SUSPENSIONS
VIBRATORY POI ISHING
W1DMANSTATTEN STRUCTURE
X RAY DIFFRACTION
M f T A I I.01DS
UE SEM1META1 S .
bS CHEMICAI E I E M E N T S •
MVTAI IOIDS
ANTIMONY
ANTIMONY ISOTOPES
A R S E N I C
A R S E N I C ISOTOPES
BORON
BORON ISOTOPES
BORON 10
G E R M A N I U M
G E R M A N I U M ISOTOPES
POI O N I U M
POLONIUM ISOTOPES
POI O N I U M 208
POI O N I U M 209
POI O N I U M 210
SII ICON
SII ICON ISOTOPES
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METALLOIDS-(CONTJ
TELLURIUM
TELLURIUM ISOTOPES
RT ALLOYS
ARSENIC ALLOYS
BORON ALLOYS
INTERMETALLICS
METALS
OROANOMETALLIC COMPOUNDS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
METALLORGAMC COMPOUNDS
USE ORGANOMETALUC COMPOUNDS
METALLOSILOXANE POLYMER
RT OROANOMETALUC COMPOUNDS
<"> POLYMERS
METALLOXANE POLYMER
OS OROANOMETALUC COMPOUNDS
METALLOXANE POLYMER
RT «POLYMERS
» METALLURGY
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOUMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ALLOYS
BENEFICIATION
CASTING
COATING
COATINGS
CORROSION
CRYSTALLOGRAPHY
DUPLEX OPERATION
FERROUS METALS
FOUNDRIES
FRACTOGRAPHY
FURNACES
HARDENING (MATERIALS)
HEAT TREATMENT
HYDROMETALLURGY
LIGHT ALLOYS
MECHANICAL PROPERTIES
MELTING
METAL COATINGS
METAL WORKING
METALLOGRAPHY
METALS
NONFERROUS METALS
" PHYSICAL SCIENCES
POWDER METALLURGY
PYROMETALLURGY
RECRYSTALLIZATtON
SMELTING
THERMOMECHANICAL
TREATMENT
METALS
UP MAGNETIC METALS
GS METALS
ACTIN1DE SERIES
ACTINIUM
RADIUM
RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
THORIUM
THORIUM ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
AMERICIUM
AMERICIUM ISOTOPES
AMERICIUM 241
BERKELIUM
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
EINSTEINIUM
FERMIUM
LAWRENCIUM
MENDELEVIUM
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
NOBELIUM
PLUTONIUM
METALS-fCONT)
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM 241
PLUTONIUM 244
SERGENIUM
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 234
URANIUM 235
URANIUM 238
URANIUM PLASMAS
ALKALI METALS
CESIUM
CESIUM ISOTOPES
CESIUM 133
. CESIUM 134
CESIUM 137
CESIUM 144
CESIUM VAPOR
FRANCIUM
LITHIUM
LITHIUM ISOTOPES
POTASSIUM
LIQUID POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 38
POTASSIUM 39
POTASSIUM 40
RUBIDIUM
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
SODIUM
LIQUID SODIUM
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 22
SODIUM 24
SODIUM VAPOR
ALKALINE EARTH METALS
BARIUM ISOTOPES
ALUMINUM
ALUMINUM ISOTOPES
ALUMINUM 26
ALUMINUM 27
POWDERED ALUMINUM
SINTERED ALUMINUM POWDER
ANTIMONY ISOTOPES
ASTATINE
ASTATINE ISOTOPES
BARIUM
BARIUM ISOTOPES
BERYLLIUM
BERYLLIUM ISOTOPES
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM 10
BISMUTH
BISMUTH ISOTOPES
CALCIUM
CALCIUM ISOTOPES
COPPER ISOTOPES
FERROUS METALS
GALLIUM
GALLIUM ISOTOPES
INDIUM " ,
INDIUM ISOTOPES
LEAD (METAL)
LEAD ISOTOPES
LIQUID METALS
LIQUID POTASSIUM
LIQUID SODIUM
MERCURY (METAL)
MERCURY VAPOR
MAGNESIUM
MAGNESIUM ISOTOPES
METAL COATINGS
ALUMINUM COATINGS
GOLD COATINGS
NICKEL COATINGS
ZINC COATINGS
METAL CRYSTALS
METAL FILMS
METAL FOILS
METAL MATRIX COMPOSITES
METALS-fCON'T)
METAL POWDER
PLATINUM BLACK
POWDERED ALUMINUM
METAL VAPORS
MERCURY VAPOR
SODIUM VAPOR
NOBLE METALS
GOLD
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
RUTHENIUM
RUTHENIUM ISOTOPES
SILVER
SILVER ISOTOPES
NONFERROUS METALS
PROTACTINIUM
PROTACTINIUM ISOTOPES
RARE EARTH ELEMENTS
CERIUM
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 137
CERIUM 144
DYSPROSIUM
DYSPROSIUM ISOTOPES
ERBIUM
ERBIUM ISOTOPES
EUROPIUM
EUROPIUM ISOTOPES
GADOLINIUM
GADOLINIUM ISOTOPES
HOLMIUM
HOLMIUM ISOTOPES
LANTHANUM
LANTHANUM ISOTOPES
LUTETIUM
LUTETIUM ISOTOPES
NEODYMIUM
NEODYMIUM ISOTOPES
PRASEODYMIUM
PRASEODYMIUM ISOTOPES
PROMETHIUM
PROMETHIUM ISOTOPES
SAMARIUM
SAMARIUM ISOTOPES
SCANDIUM
SCANDIUM ISOTOPES
TERBIUM
TERBIUM ISOTOPES
THULIUM
THULIUM ISOTOPES
YTTERBIUM
YTTERBIUM ISOTOPES
YTTRIUM
YTTRIUM ISOTOPES
STRONTIUM
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 85
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
THALLIUM
THALLIUM ISOTOPES
TIN
TIN ISOTOPES
TRANSITION METALS
CADMIUM
CADMIUM ISOTOPES
COBALT
COBALT ISOTOPES
COBALT 58
COBALT 60
GOLD
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
HAFNIUM
HAFNIUM ISOTOPES
IRON
IRON ISOTOPES
IRON 57
IRON 59
MANGANESE
MANGANESE ISOTOPES
NICKEL
NICKEL ISOTOPES
PALLADIUM
PLATINUM
PLATINUM BLACK
PLATINUM ISOTOPES
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RT
REFRACTORY MHAI S
( HKOMIUM
C H R O M I U M ISOTOPES
I R I D I U M
IKID1UM ISOPOPFS
M01 Y B D I - N U M
NIOBIUM
N I O B I U M ISOTOPES
NIOBIUM 95
OSMIUM
OSMIUM ISOTOPES
R H E N I U M
R H F N I U M ISOTOPES
TANTALUM
TANTALUM ISOTOPES
TUNGSTEN
TUNGSTEN ISOTOPES
RHODIUM
RHODIUM ISOTOPES
RUTHENIUM
RUTHENIUM ISOTOPES
SCANDIUM
SCANDIUM ISOTOPES
SII VER
SILVER ISOTOPES
TECHNETIUM
TECHNETIUM ISOTOPES
TITANIUM
TITANIUM ISOTOPES
VANADIUM
VANADIUM ISOTOPES
YTTRIUM
YTTRIUM ISOTOPES
/INC
ZINC ISOTOPES
/IRCONIUM
/IRCONIUM ISOTOPES
/IRCONIUM 95
Ul TRAPURE MFTAI S
A I I O Y S
ANTIMONY
ANTIMONY ISOTOPES
ARSENIC
ARSI-NIC ISOTOPES
BIMFTAI S
CHFM1CAI F1FMFNTS
COMPOSITE M A T I - R I A I S
CONDUCTORS
INTFRMFTAI I ICS
ISOTOPES
I IGHT Al I OYS
I IQUID AI I OYS
MFTAI COMBUSTION
MI-TAI COMPOUNDS
M F T A I I U H S
MFTAI -GAS SYSTFMS
M F T A I I OORAPHY
MFTAI I OIDS
MFTAI I UROY
I'AI I AD1UM COMPOUNDS
POI ONIUM
POI ONIUM ISOTOPFS
POI O N I U M 208
POI O N I U M 209
POI O N I U M 210
MfrTAMORPHISM ((.K)IO(,VI
RT I ONTAC PS «.FOI OGY>
PHASF TRANSFORMATIONS
R O C K S
MFTASTABILITY
USF METASPABI F STA PI
MtTASTABI !> ATOMS
(•S ATOMS
MtTASTABI* ATOMS
RT P F N N I N d F F F F C P
MtTASTABLE STATt
Ul M F T A S P A R I I ITY
RT FXCITATION
MFTASTABLE STATE-1 CON' T)
STABII ITY
STFADY STATE
UNSTEADY STATF
METATHESIS
RT ELF:CTROI YSIS
ION FXCHANGING
METAZOA
USE ANIMALS
METEOR BURSTS
USE MFTEOR01D SHOWERS
METEOR CRATERS
USE CRATERS
METEOR HAZARDS
USF METEOROID HAZARDS
METEOR TRAILS
UF METEORITIC IONIZATION
RT BOLIDES
EARTH ATMOSPHERE
METEOROID SHOWFRS
METEOROIDS
MICROMETFOROIDS
«PATHS
PRIBRAM MFTEORITF
RADIO METEORS
SCATTER PROPAGATION
SPORADIC MFTEOROIDS
* TRACKS
UPPFR ATMOSPHFRF
METEOR I ROCKET VEHICLE
OS ROCKFT VEHICI FS
METEOR I ROCKET VEHICLE
RT LIQUID PROPF.LI ANT ROCKFT
FNGINFS
RAMJET FNGINFS
SOI ID PROPFI I ANT ROCKET
ENGINES
METEORITE COLLISIONS
GS COI I 1SIONS
METEORIT) COLLISIONS
RT H Y P F R V F I OCITY IMPACT
MFTFORITIC DAMAGE
MFTFOROID HAZARDS
METEORITt COMPRESSION TESTS
USF COMPRESSION TFSTS
MFCHANICAI PROPFRTIFS
MFTFORITFS
METEORITE CRATERS
UF FOSS1I MFTFORITF CRATFRS
MFTFOROID CRATFRS
GS CRATFRS
METhORITK LRATtRS
RT CANADIAN SHIFI D
CRATFRING
I U N A R CRATFRS
I U N A R RAYS
MARIA
MARS SURFACF
MFTFORITFS
MFTFORITIC DAMAGE
PROJFCTII F CRATFRING
PTOI F M A F U S CRATFR
1UNGUSK MFTFORITF
TYCHO CRATFR
MFTEORITES
UF
GS
(MFTFOROIDS WHICH H A V F
R F A C H F D THF SURFACF OF AN
ASTFROID N A T U R A I SATFI I ITF
OR PI A N F T )
MFTFORITF COMPRESSION TFSTS
CFIFST1AI BODIFS
MtTlORITkS
METEORITES -(CON T)
HARI FTON MFTFORITF.
IRON METFORITFS
AROOS MFTFORITF
ODFSSA METEORITE
SIKHOTE-ALIN MFTFORITF
WASHINGTON COUNTY
METEORITE
l.AZAREV METEORITE
MICROMFTEORITFS
OKHANSK METFOR1TF
STONY METEORITES
ACHONDRITES
BONDOC MFTEORITF.
DYALPUR MFTEORITF
KAPOETA ACHONDRITF.
NORTON COUNTY
ACHONDRITF
CHONDR1TES
BRUDERHF.IM MFTFORITF
CARBONACEOUS
METEORITES
AI.AIS MFTFORITF
COI D B O K K F V F I D
METEORITF
I V U N A MFTFORITF
MURRAY METEORITE
ORGUFII MFTFORITF
TONK MFTFORITF
HVITTIS CHONDRITF
PANTAR CHONDRITFS
PRIBRAM MFTFORITF
Y U R T U K METEORITE
TEKTITFS
AUSTRAI ITES
BFDIASITES
TUNGUSK MFTEORITF
RT BOLIDES
COESITF
FOREIGN BODIES
MFTFORITF CRATFRS
METFORITIC COMPOSITION
MFTFORITIC MICROSTRUCTURES
METFOROID SHOWFRS
METEOROIDS
MICROMETFOROIDS
MOLDAVITF
METEORITIC COMPOSITION
GS COMPOSITION (PROPERTY)
METEORITIC COMPOSITION
RT CARBONACl-OUS MFTFORITFS
IRON METEORITES
KAMACITF
MFTFORITFS
SCHRFIBERSITF
STONY MFTFORITFS
TEKTITFS
TROI1 ITF
METEORITIC DAMAGE
GS DAMAGE
IMPACT DAMAGE
METEORITIC. DAMAGE
RT * BOMBARDMENT
CRATFRING
H Y P E R V F I OCITY IMPACT
MFTFORITF COI I ISIONS
MFTFORITF CRATFRS
MFTFOROID HA/ARDS
MFTFOROID PROTECTION
PROJFCTII F CRATFRING
MtTEORITIC DIAMONDS
GS DIAMONDS
MKTI-ORITK. DIAMONDS
METEORITIC DUST
USF M1CROMFTFOROIDS
METEORITIC IONIZATION
USF ATMOSPHERIC IONI7ATION
METEOR TRAII S
METEORITIL MIC ROSTRUCTURKS
GS M1CROSTRUCTURF
MtTtORITIt MILROSTRUtTCIRtS
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METEOHITIC MICROSTRUCTURES-fCONT.)
RT IRON METEORITES
METEORITES
STONY METEORITES
TEKTITES
WIDMANSTATTEN STRUCTURE
METEOROID CONCENTRATION
OS COMPOSITION (PROPERTY)
CONCENTRATION (COMPOSITION)
METEOROID CONCENTRATION
DENSITY (NUMBER/VOLUME)
METEOROID CONCENTRATION
RT FLUX DENSITY
MASS DISTRIBUTION
SPATIAL DISTRIBUTION
SPORADIC METEOROIDS
METEOROID CRATERS
USE METEORITE CRATERS
METEOROID DUST CLOUDS
OS CELESTIAL BODIES
METEOROIDS
MICROMETEOROIDS
METEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
DUST
COSMIC DUST
INTERPLANETARY DUST
METEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
MEDIA
INTERPLANETARY MEDIUM
INTERPLANETARY DUST
METEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
RT EXPLORER SATELLITES
TERRESTRIAL DUST BELT
METEOROID HAZARDS
UF METEOR HAZARDS
CS HAZARDS
FLIGHT HAZARDS
METEOROID HAZARDS
RT METEORITE COLLISIONS
METEORITIC DAMAGE
METEOROIDS
OPERATIONAL HAZARDS
PROJECTILE CRATERING
METEOROID PROTECTION
OS PROTECTION
METEOROID PROTECTION
RT BUMPERS
IMPACT DAMAGE
METEORITIC DAMAGE
SPACECRAFT SHIELDING
SPACECRAFT STRUCTURES
METEOROID SHOWERS
UF METEOR BURSTS
GS CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
AQUARID METEOROIDS
ARIETID METEOROIDS
CYRILLID METEOROIDS
DRACONID METEOROIDS
OEM1NID METEOROIDS
LEONID METEOROIDS
ORIONID METEOROIDS
PERSEID METEOROIDS
QUADRANTID METEOROIDS
TAURID METEOROIDS
RT ASTRONOMY
BOLIDES
COMETS
METEOR TRAILS
METEORITES
METEOROIDS
• SHOWERS
METEOROIDS
SN (SOLID OBJECTS IN SPACE, MUCH
SMALLER THAN AN ASTEROID
AND MUCH LARGER THAN A
MOLECULE)
METEOROIDS -(CON'T)
UF METEORS
GS CELESTIAL BODIES
METEOROIDS
AQUARID METEOROIDS
ARIETID METEOROIDS
BOLIDES
CYRILLID METEOROIDS
DRACONID METEOROIDS
GEMINID METEOROIDS
LEONID METEOROIDS
MICROMETEOROIDS
METEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
ORIONID METEOROIDS
PERSEID METEOROIDS
QUADRANTID METEOROIDS
RADIO METEORS
SPORADIC METEOROIDS
TAURID METEOROIDS
RT ASTEROIDS
BUMPERS
COMETS
COSMIC DUST
HYPERVELOCITY PROJECTILES
INTERPLANETARY DUST
INTERPLANETARY MEDIUM
METEOR TRAILS
METEORITES
METEOROID HAZARDS
METEOROID SHOWERS
MICROMETEORITES
NATURAL SATELLITES
PARTICLE TRACKS
RADIATION METEOROID
SPACECRAFT
SOLAR SYSTEM
SPACE DEBRIS
TORO ASTEROID
VESTA ASTEROID
METEOROLOGICAL BALLOONS
GS EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
BALLOONS
METEOROLOGICAL BALLOONS
JIMSPHERE BALLOONS
ROBIN BALLOONS
RT DROPSONDES
HIGH ALTITUDE BALLOONS
RADIOSONDES
RAWINSONDES
ROCKOONS
SKYHOOK BALLOONS
SOUNDING
TETHERED BALLOONS
UPPER ATMOSPHERE
WEATHER FORECASTING
METEOROLOGICAL CHARTS
UF WEATHER CHARTS
WEATHER MAPS
GS CHARTS
METEOROLOGICAL CHARTS
MAPS
METEOROLOGICAL CHARTS
RT ISOBARS (PRESSURE)
RADAR MAPS
SYNOPTIC METEOROLOGY
METEOROLOGICAL FLIGHT
RT AERIAL RECONNAISSANCE
BALLOON FLIGHT
» FLIGHT
ICE REPORTING
ROCKET FLIGHT
SIRS B SATELLITE
SOUNDING
SPACE FLIGHT
WEATHER FORECASTING
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
GS MEASURING INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
BAROMETERS
CLOUD HEIGHT INDICATORS
DROPSONDES
METEOROLOGICAL SATELLITES
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS -(CON'T)
RADIOMETEOROGRAPHS
RADIOSONDES
ENDORADIOSONDES
IONOSONDES
RAWINSONDES
RAIN GAGES
WEATHER DATA RECORDERS
WIND VANES
RT ANEMOMETERS
BALLOON-BORNE INSTRUMENTS
HOT-FILM ANEMOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
HUMIDITY MEASUREMENT
HYGROMETERS
HYPSOMETERS
« INSTRUMENTS
LIGHT SCATTERING METERS
METEOROLOGY
NEPHANALYSIS
PSYCHROMETERS
RECORDING INSTRUMENTS
ROCKET-BORNE INSTRUMENTS
SIRS B SATELLITE
SOUNDING ROCKETS
TRANSDUCERS
WEATHER RECONNAISSANCE
AIRCRAFT
WEATHER STATIONS
METEOROLOGICAL PARAMETERS
GS CONSTRAINTS
METEOROLOGICAL PARAMETERS
RT AEROLOGY
ANNUAL VARIATIONS
ATMOSPHERIC TURBULENCE
CEILINGS (METEOROLOGY)
CLOUD COVER
COLD FRONTS
FRONTS (METEOROLOGY)
HUMIDITY
HYDROLOGY
ISOTHERMS
MOISTURE
OCEAN DATA ACQUISITIONS
SYSTEMS
OCEANOGRAPHIC PARAMETERS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
STORMS (METEOROLOGY)
TEMPERATURE INVERSIONS
TROPICAL METEOROLOGY
WARM FRONTS
WEATHER
WIND MEASUREMENT
METEOROLOGICAL PROBES
USE SONDES
METEOROLOGICAL RADAR
UF WEATHER RADAR
GS RADAR
METEOROLOGICAL RADAR
RT PRECIPITATION PARTICLE
MEASUREMENT
PULSE RADAR
RADAR SCANNING
RADAR TRACKING
RADIO METEOROLOGY
SURVEILLANCE RADAR
WEATHER FORECASTING
METEOROLOGICAL ROCKETS
USE SOUNDING ROCKETS
METEOROLOGICAL SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
AEROS SATELLITE
COSMOS 144 SATELLITE
D-2 SATELLITES
DIRECT READOUT
EQUATORIAL WEATHER SAT
ELEKTRON SATELLITES
ELEKTRON 1 SATELLITE
ELEKTRON J SATELLITE
ELEKTRON 4 SATELLITE
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METEOROLOGICAL SATELLITES -(CON'T)
EOLE SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 1 SATELLITE
ESSA 2 SATELLITE
ESSA 3 SATELLITE
ESSA 4 SATELLITE
ESSA 5 SATELLITE
ESSA 6 SATELLITE
ESSA 7 SATELLITE
ESSA 8 SATELLITE
ESSA 9 SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER 17 SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
GEOtE' SATELLITES
METEOSAT SATELLITE
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS 1 SATELLITE
NIMBUS 2 SATELLITE
NIMBUS 3 SATELLITE
NIMBUS 4 SATELLITE
NIMBUS 5 SATELLITE
NIMBUS 6 SATELLITE
NOAA SATELLITES
NOAA 2 SATELLITE
NOAA 3 SATELLITE
SAN MARCO SATELLITE
SAN MARCO 3 SATELLITE
SAN MARCO I SATELLITE
SAN MARCO 2 SATELLITE
SIRS B SATELLITE
SPUTNIK I SATELLITE
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
SRET SATELLITES
SRET I SATELLITE
SRET 2 SATELLITE
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL
SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
TIROS SATELLITES
IMPROVED TIROS
OPERATIONAL SATELLITES
rros i
rros 2
rros 3
rros 4
ITOS SATELLITES
rros i
rros 2
rros 3
rros 4
TIROS K SATELLITE
TIROS M I
TIROS 1 SATELLITE
TIROS 2 SATELLITE
TIROS 3 SATELLITE
TIROS 4 SATELLITE
TIROS 5 SATELLITE
TIROS 6 SATELLITE
TIROS 7 SATELLITE
TIROS 8 SATELLITE
TIROS 9 SATELLITE
TIROS 10 SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
AEROS SATELLITE
COSMOS 144 SATELLITE
D-2 SATELLITES
DIRECT READOUT
EQUATORIAL WEATHER SAT
ELEKTRON SATELLITES
ELEKTRON 1 SATELLITE
ELEKTRON 2 SATELLITE
ELEKTRON 4 SATELLITE
EOLE SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 1 SATELLITE
ESSA 2 SATELLITE
ESSA 3 SATELLITE
ESSA 4 SATELLITE
ESSA 5 SATELLITE
ESSA 6 SATELLITE
ESSA 7 SATELLITE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
METEOROLOGICAL SATELLITES-(CON'T)
ESSA 8 SATELLITE
ESSA 9 SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER 17 SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
GEOLE SATELLITES
METEOSAT SATELLITE
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS 1 SATELLITE
NIMBUS 2 SATELLITE
NIMBUS 3 SATELLITE
NIMBUS 4 SATELLITE
NIMBUS 5 SATELLITE
NIMBUS 6 SATELLITE
NOAA SATELLITES
NOAA 2 SATELLITE
NOAA 3 SATELLITE
SAN MARCO SATELLITE
SAN MARCO 3 SATELLITE
SAN MARCO 1 SATELLITE
SAN MARCO 2 SATELLITE
SIRS B SATELLITE
SPUTNIK 1 SATELLITE
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
SRET SATELLITES
SRET 1 SATELLITE
SRET 2 SATELLITE
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL
SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
TIROS SATELLITES
IMPROVED TIROS
OPERATIONAL SATELLITES
rros i
rros 2
rros 3
rros 4
ITOS SATELLITES
rros i
ITOS 2
rros 3
ITOS 4
TIROS K SATELLITE
TIROS M
TIROS N SATELLITE
TIROS 1 SATELLITE
TIROS 2 SATELLITE
TIROS 3 SATELLITE
TIROS 4 SATELLITE
TIROS 5 SATELLITE
TIROS 6 SATELLITE
TIROS 7 SATELLITE
TIROS 8 SATELLITE
TIROS 9 SATELLITE
TIROS 10 SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE
RT ATS
CLOUD PHOTOGRAPHY
GEOPHYSICAL SATELLITES
INFRARED PHOTOGRAPHY
JAPANESE SPACE PROGRAM
METEOROLOGY
MILITARY SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
NIMBUS PROJECT
SATELLITE OBSERVATION
SATELLITE TELEVISION
SOUNDING ROCKETS
SPACE PROBES
TIROS PROJECT
UNMANNED SPACECRAFT
VANGUARD SATELLITES
WEATHER FORECASTING
WEATHER STATIONS
METEOROLOGICAL SERVICES
GS SERVICES
METEOROLOGICAL SERVICES
RT FLIGHT CONDITIONS
WEATHER FORECASTING
WEATHER STATIONS
METEOROLOGICAL SOLENOIDS
RT BAROCLINITY
VORTICES
METEOROLOGICAL STATIONS
USE WEATHER STATIONS
METEOROLOGY
UF ATMOSPHERIC CONDITIONS
GS METEOROLOGY
AEROLOGY
HYDROMETEOROLOGY
MARINE METEOROLOGY
MESOMETEOROLOGY
MICROMETEOROLOG Y
NUCLEAR METEOROLOGY
POLAR METEOROLOGY
RADIO METEOROLOGY
SYNOPTIC METEOROLOGY
TROPICAL METEOROLOGY
WEATHER FORECASTING
LONG RANGE WEATHER
FORECASTING
NUMERICAL WEATHER
FORECASTING
STATISTICAL WEATHER
FORECASTING
RT AERONOMY
AIR LAND INTERACTIONS
AIR MASSES
ANNUAL VARIATIONS
ANTICYCLONES
ANVIL CLOUDS
co ATMOSPHERES
ATMOSPHERIC DENSITY
ATMOSPHERIC PHYSICS
ATMOSPHERIC TURBULENCE
BLATON FORMULA
BRIGHTNESS TEMPERATURE
CAP CLOUDS
CEILINGS (METEOROLOGY)
CIRROCUMULUS CLOUDS
CIRROSTRATUS CLOUDS
CIRRUS SHIELDS
CLIMATE
CLIMATOLOGY
CLOUD COVER
CLOUDS (METEOROLOGY)
COLD FRONTS
CONVECTION
CONVECTION CLOUDS
CORIOLIS EFFECT
CYCLONES
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
ENVIRONMENTAL MONITORING
FRONTS (METEOROLOGY)
GARP ATLANTIC TROPICAL
EXPERIMENT
GEOLOGY
GEOPHYSICS
GLOBAL ATMOSPHERIC
RESEARCH PROGRAM
HUMIDITY
HURRICANES
HYDROCLIMATOLOGY
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
HYDROGRAPHY
HYDROLOGY
INSOLATION
ISOTHERMS
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL SATELLITES
METEOSAT SATELLITE
METHOD OF CHARACTERISTICS
MOISTURE
NATIONAL SEVERE STORMS
PROJECT
NEPHANALYSIS
OCEANOGRAPHY
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
» SCIENCE
SEASONS
STORMS (METEOROLOGY)
TEMPERATURE
TEMPERATURE INVERSIONS
TROPICAL REGIONS
TROPICAL STORMS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
METEOROLOGY -(CON'T)
TYPHOONS
WARM FRONTS
WEATHER
WIND (METEOROLOGY)
WIND MEASUREMENT
METEORS
USE METEOROIDS
METEOSAT SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
METEOSAT SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
METEOSAT SATELLITE
RT CLOUD COVER
CLOUD PHOTOGRAPHY
FRENCH SATELLITES
FRENCH SPACE PROGRAMS
INFRARED PHOTOGRAPHY
METEOROLOGY
SATELLITE OBSERVATION
WEATHER
METERS
USE MEASURING INSTRUMENTS
METHACRYLATE RESINS
USE ACRYLIC RESINS
METHAMPHETAMINE
GS AMINES
AMPHETAMINES
METHAMPHETAMINE
DRUGS
METHAMPHETAMINE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
METHANE
HYDROCARBONS
ALKANES
METHANE
RT HYDROCARBON FUELS
LIQUEFIED NATURAL GAS
NATURAL GAS
OIL FIELDS
SYNTHANE
METHAPYRILENE
GS AMINES
METHAPYRILENE
DRUGS
ANTIHISTAMINICS
METHAPYRILENE
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
METHAPYRILENE
PYRIDINES
METHAPYRILENE
METHIONINE
GS ACIDS
AMINO ACIDS
METHIONINE
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
METHIONINE
METHOD OF CHARACTERISTICS
UF CHARACTERISTIC METHOD
RT COMPRESSIBLE FLUIDS
FLOW DISTRIBUTION
HYPERBOLIC FUNCTIONS
METEOROLOGY
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
PLASTIC PROPERTIES
PRANDTL-MEYER EXPANSION
STEADY FLOW
UNSTEADY FLOW
«° METHODOLOGY
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF METHODS
TECHNIQUES
RT APPROXIMATION
BIOT METHOD
BR1DGMAN METHOD
CRITICAL PATH METHOD
CROCCO METHOD
CZOCHRALSKI METHOD
DELPHI METHOD (FORECASTING)
DIGITAL TECHNIQUES
EMERGENCY BREATHING
TECHNIQUES
ENCKE METHOD
ENERGY METHODS
FUJITA METHOD
OALERKIN METHOD
GERT
HALPHEN METHOD
HILL METHOD
IMAGING TECHNIQUES
JACOBI MATRIX METHOD
LAUE METHOD
LEAST SQUARES METHOD
LENARD WIRE METHOD
LIGHTHILL METHOD
MANAGEMENT METHODS
MATRIX METHODS
MAXWELL-MOHR METHOD
» MECHANISM
MILNE-THOMSON METHOD
MOIRE EFFECTS
MONTE CARLO METHOD
NEWTON-RAPHSON METHOD
PARTICLE IN CELL TECHNIQUE
PATTERN METHOD
(FORECASTING)
PERCUS METHOD
PROBE METHOD (FORECASTING)
PROBLEM SOLVING
PROFILE METHOD (FORECASTING)
RAYLEIGH-RITZ METHOD
RELAXATION METHOD
(MATHEMATICS)
RITZ AVERAGING METHOD
RULER METHOD
SCHMIDT METHOD
SCHWARTZ METHOD
STEEPEST DESCENT METHOD
TRAVELING SOLVENT METHOD
VON ZEIPEL METHOD
WING FLOW METHOD TESTS
METHODS
USE METHODOLOGY
PROCEDURES
METHOXY SYSTEMS
RT ALCOHOLS
°° CHEMICAL COMPOUNDS
INDOLES
ORGANIC CHEMISTRY
ORGANIC COMPOUNDS
PYRROLES
» SYSTEMS
METHYL ALCOHOLS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
METHYL ALCOHOLS
HYDROXYL COMPOUNDS
ALCOHOLS
METHYL ALCOHOLS
RT KARL FISCHER REAGENT
METHYL CHLORIDE
GS DRUGS
ANESTHETICS
METHYL CHLORIDE
RT CHLORIDES
METHYL CHLOROSILANES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
METHYL COMPOUNDS
METHYL CHLOROSILANES
METRAZOL
METHYL CHLOROSILANES-(CON'T.)
HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
SILANES
METHYL CHLOROSILANES
SILICON COMPOUNDS
SILANES
METHYL CHLOROSILANES
METHYL COMPOUNDS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
METHYL COMPOUNDS
METHYL CHLOROSILANES
METHYL NITRATE
METHYLISOCYANATOSILANE
RT TRIMETHYL COMPOUNDS
METHYL NITRATE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYL COMPOUNDS
METHYL NITRATE
METHYL COMPOUNDS
METHYL NITRATE
NITROGEN COMPOUNDS
NITRATES
METHYL NITRATE
METHYL POLYSILOXANE
GS SILICON POLYMERS
METHYL POLYSILOXANE
RT o. POLYMERS
SILICON COMPOUNDS
METHYLATION
GS CHEMICAL REACTIONS
METHYLATION
RT ALKYLATION
METHYLENE
GS HYDROCARBONS
METHYLENE
RT DYES
STAINING
METHYLENE BLUE
GS DYES
METHYLENE BLUE
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
AZINES
METHYLENE BLUE
PYRAZINES
AZINES
METHYLENE BLUE
RT CHEMICAL ANALYSIS
CHEMICAL INDICATORS
« INDICATORS
STAINING
METHYLENE DIAMINE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
METHYLENE DIAMINE
AMINES
METHYLENE DIAMINE
METHYLHYDRAZINE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
HYDRAZINES
METHYLHYDRAZINE
RT DIMETHYLHYDRAZINES
METHYLISOCYANATOSILANE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYL COMPOUNDS
METHYLISOCYANATOSILANE
METHYL COMPOUNDS
METHYLISOCYANATOSILANE
HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
SILANES
METHYLISOCYANATOSILANE
SILICON COMPOUNDS
SILANES
METHYLISOCYANATOSILANE
METRAZOL
GS DRUGS
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METRIC PHOTOGRAPHY
METRAZOlXCON'T)
METRAZOL
METRIC PHOTOGRAPHY
OS PHOTOGRAPHY
METRIC PHOTOGRAPHY
METRIC SPACE
OS GEOMETRY
TOPOLOGY
METRIC SPACE
RT BANACH SPACE
METRIC SYSTEM ,,^
USE INTERNATIONAL SYSTEM OF
UNITS
METROLOGY
RT INTERNATIONAL SYSTEM OF
UNITS
• MEASUREMENT
MEASURING INSTRUMENTS
STANDARDS
UNITS OF MEASUREMENT
METROPOLITAN AIRCRAFT
USE CV-440 AIRCRAFT
METROPOLITAN AREAS
USE CITIES
MEXICO
RT CHIAPAS (MEXICO)
GULF OF CALIFORNIA (MEXICO)
GULF OF MEXICO
IMPERIAL VALLEY (CA)
LEON-QUERETARO AREA
(MEXICO)
LOWER CALIFORNIA (MEXICO)
NATIONS
NORTH AMERICA
ORIZABA-VERACRUZ AREA
(MEXICO)
RIO GRANDE (NORTH AMERICA)
SOUTHERN CALIFORNIA
MG-18 ENGINE
OS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
MG-18 ENGINE
SUSTAINER ROCKET ENGINES
MG-18 ENGINE.
MH-200 AIRCRAFT
OS NORD AIRCRAFT
MH-200 AIRCRAFT
MH-260 AIRCRAFT
UF MAX HOLSTE MH-260 AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
MH-260 AIRCRAFT
MONOPLANES
MH-260 AIRCRAFT
NORD AIRCRAFT
MH-260 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
MH-260 AIRCRAFT
RT PASSENGER AIRCRAFT
MH-262 AIRCRAFT
UF MAX HOLSTE MH-262 AIRCRAFT
NORD 262 AIRCRAFT
OS JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
MH-262 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
MH-262 AIRCRAFT
MONOPLANES
MH-262 AIRCRAFT
NORD AIRCRAFT
MH-262 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
MH-262 AIRCRAFT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MH-262 AIRCRAFT -(CON'T)
RT CARGO AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
MICA
UF
OS
FLUOROMICA
MINERALS
MICA
BIOTITE
MUSCOVITE
IGNEOUS ROCKS
VERMICULITE
MICARTA
GS COMPOSITE MATERIALS
REINFORCED PLASTICS
MICARTA
PLASTICS
REINFORCED PLASTICS
MICARTA
SYNTHETIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
PHENOLIC RESINS
MICARTA
RESINS
SYNTHETIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
PHENOLIC RESINS
MICARTA
RT FABRICS
INSULATION
oo POLYMERS
MICE
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
RODENTS
MICE
JERBOAS
POCKET MICE
RT RATS
MICHAEL REACTION
GS CHEMICAL REACTIONS
MICHAEL REACTION
MICHAELIS THEORY
RT ocTHEORIES
MICHELL THEOREM
GS THEOREMS
MICHELL THEOREM
RT STRESS ANALYSIS
STRUCTURAL ANALYSIS
MICHELSON INTERFEROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
INTERFEROMETERS
MICHELSON INTERFEROMETERS
RT ASTROPHYSICS
RADIO ASTRONOMY
SPECTROMETERS
MICHIGAN
GS UNITED STATES OF AMERICA
MICHIGAN
RT PONT1AC (MI)
MICROANALYSIS
GS CHEMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
MICROANALYSIS
RT ELECTRON MICROSCOPES
ELECTROPHOTOMETRY
MASS SPECTROMETERS
« MATERIALS TESTS
NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
X RAY ANALYSIS
MICROBALANCES
UF MICROSCALES
MICROBALANCES-(CON"D
GS MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
WEIGHT INDICATORS
MICROBALANCES
MICROBE
USE MICROORGANISMS
MICROBEAMS
GS BEAMS (RADIATION)
MICROBEAMS
RT COLLIMATION
CRYSTALLOGRAPHY
X RAY ANALYSIS
MICROBIOLOGY
GS MICROBIOLOGY
BACTERIOLOOY
RT oo BIOLOGY
CULTURE TECHNIQUES
GNOTOBIOTICS
MICROCALORIMETERS
USE CALORIMETERS
MICROCHANNELS
RT FREQUENCIES
IMAGE CONVERTERS
LIGHT AMPLIFIERS
NIGHT VISION
OPTICAL EQUIPMENT
PHOTOCATHODES
ULTRAVIOLET RADIATION
MICROCIRCUITS
USE MICROELECTRONICS
MICROCLIMATOLOGY
GS CLIMATOLOGY
MICROCLIMATOLOGY
RT BIOCLIMATOLOGY
MICROMETEOROLOGY
MICROCRACKS
GS CRACKS
MICROCRACKS
RT CRACK INITIATION
SURFACE CRACKS
MICROCRYSTALS
GS CRYSTALS
MICROCRYSTALS
RT CRYSTALLITES
SPHERULITES
M1CROCYSTIS
GS MICROORGANISMS
MICROCYSTIS
PLANTS (BOTANY)
ALGAE
MICROCYSTIS
RT POLLUTION
MICRODENSITOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
DENSITOMETERS
MICRODENSITOMETERS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
MICRODENSITOMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
MICRODENSITOMETERS
RT ORAVIMETERS
OPTICAL DENSITY
OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETERS
MICROELECTRONICS
UF MICROCIRCUITS
GS MICROELECTRONICS
LARGE SCALE INTEGRATION
MEDIUM SCALE INTEGRATION
RT BEAM LEADS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MICROELECTRONICS-(CON"r)
CIRCUITS
« ELECTRONICS
ION IMPLANTATION
MICROINSTRUMENTATION
MICROMINIATURIZATION
MICROMINIATURIZED
ELECTRONIC DEVICES
MICROMODULES
MOLECULAR ELECTRONICS
TRANSISTOR CIRCUITS
WAFERS
M1CROFIBERS
GS FIBERS
MICROF1BERS
MICROFILMS
GS PHOTOGRAPHIC FILM
MICROFILMS
RT DATA RETRIEVAL
DATA STORAGE
MICROPHOTOGRAPHS
READERS
REPRODUCTION (COPYING)
MICROGRAPHY
USE PHOTOMICROGRAPHY
MICROHARDNESS
GS MECHANICAL PROPERTIES
HARDNESS
MICROHARDNESS
RT KNOOP HARDNESS
ROCKWELL HARDNESS
MICROINSTRUMENTATION
RT MEASURING INSTRUMENTS
MICROELECTRONICS
MICROMINIATURIZATION
MICROMANOMETERS
USE MANOMETERS
MICROMETEORITES
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
MICROMETEORITES
RT COSMIC DUST
HYPERVELOCITY PROJECTILES
METEOROIDS
MICROMETEOROIDS
TEKTITES
ZODIACAL DUST
MICROMETEOROID EXPLORER SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
MICROMETEOROID EXPLORER
SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
MICROMETEOROID EXPLORER
SATELLITES
MICROMETEOROIDS
UP METEORITIC DUST
MICROMETEORS
OS CELESTIAL BODIES
METEOROIDS
MICROMETEOROIDS
METEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
RT COSMIC DUST
EXPLORER SATELLITES
INTERPLANETARY DUST
METEOR TRAILS
METEORITES
MICROMETEORITES
POYNTING-ROBERTSON EFFECT
SPACE DEBRIS
TERRESTRIAL DUST BELT
ZODIACAL LIGHT
M1CROMETEOROLOGY
GS METEOROLOGY
MICROMETEOROLOGY
RT MESOMETEOROLOGY
MICROCLIMATOLOGY
TURBULENCE
MICROMETEORS
USE MICROMETEOROIDS
MICROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
MICROMETERS
RT DIMENSIONAL MEASUREMENT
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
MICROMILLIAMMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
AMMETERS
MICROMILLIAMMETERS
RT ELECTRIC CURRENT
ELECTRICAL MEASUREMENT
GALVANOMETERS
MICROMINIATURIZATION
GS MINIATURIZATION
MICROMINIATURIZATION
RT BILITHIC CIRCUITS
CIRCUITS
DTL INTEGRATED CIRCUITS
INTEGRATED CIRCUITS
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
MICROELECTRONICS
MICROINSTRUMENTATION
MICROMINIATURIZED
ELECTRONIC DEVICES
MINIATURE ELECTRONIC
EQUIPMENT
MOLECULAR ELECTRONICS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SUBMINIATURIZATION
THICK FILMS
THIN FILMS
TTL INTEGRATED CIRCUITS
WAFERS
MICROMINIATURIZED ELECTRONIC DEVICES
GS MICROMINIATURIZED ELECTRONIC
DEVICES
MICROMODULES
RT MICROELECTRONICS
MICROMINIATURIZATION
MINIATURE ELECTRONIC
EQUIPMENT
MICROMODULES
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
ELECTRONIC MODULES
MICROMODULES
MICROMINIATURIZED
ELECTRONIC DEVICES
MICROMODULES
MODULES
ELECTRONIC MODULES
MICROMODULES
RT > BEAM LEADS
=> CONTAINERS
ELECTRONIC PACKAGING
MICROELECTRONICS
MINIATURE ELECTRONIC
EQUIPMENT
MICROMOTORS
SN (EXCLUDES ROCKET ENGINES)
GS MOTORS
ELECTRIC MOTORS
MICROMOTORS
MICROORGANISMS
UF
GS
MICROBE
MICROORGANISMS
AEROBES
ANAEROBES
BACTERIA
ACTINOMYCETES
MICROPOLAR FLUIDS
MICROORGANISMS -(CON'T)
AZOTOBACTER
BACILLUS
CLOSTRIDIUM BOTULINUM
ESCHERICHIA
HYDROGENOMONAS
KLEBSIELLA
NITROBACTER
PSEUDOMONAS
SALMONELLA
SARCINA
SERRATIA
STAPHYLOCOCCUS
STEAROTHERMOPHILUS
STREPTOCOCCUS
STREPTOMYCETES
MESOPHILES
MICROCYSTIS
PROTOZOA
AMOEBA
PELOMYXA
FLAGELLATA
COLPIDIA
TRYPANOSOME
PARAMECIA
ROTIFERA
PSYCHROPHILES
SAPROPHYTES
SPORES
MICROSPORES
VIRUSES
ADENOVIRUSES
BACTERIOPHAGES
RT ANIMALS
ANTIBIOTICS
GNOTOBIOTICS
INVERTEBRATES
MICROPARTICLES
PLANTS (BOTANY)
POLLUTION
RED TIDE
VIRULENCE
MICROPARTICLES
GS PARTICLES
MICROPARTICLES
RT FERROFLUIDS
MICROORGANISMS
MICROPHONES
GS AUDIO EQUIPMENT
MICROPHONES
TRANSDUCERS
SOUND TRANSDUCERS
ELECTROACOUSTIC
TRANSDUCERS
MICROPHONES
RT HYDROPHONES
INTERPHONES
MAGNETIC TRANSDUCERS
MONAURAL SIGNALS
TRANSMITTERS
ULTRASONIC WAVE
TRANSDUCERS
MICROPHOTOGRAPHS
GS PHOTOGRAPHS
MICROPHOTOGRAPHS
RT DATA STORAGE
MICROFILMS
MICROPHOTOMETERS
USE PHOTOMETERS
MICROPLASMAS
GS GASES
IONIZED GASES
CHARGED PARTICLES
MICROPLASMAS
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
MICROPLASMAS
MICROPOLAR FLUIDS
GS INCOMPRESSIBLE FLUIDS
MICROPOLAR FLUIDS
445
MICROPOROSITY
MICROPOLAR FLUIDS -(CON'T)
BT FLUID MECHANICS
« FLUIDS
MICROSTRUCTURE
-Q
MICROPOROSITV
OS POROSITY
MICROPOROSITY
BT MECHANICAL PROPERTIES
METALLOGRAPHY
MICROSTRUCTURE
MICROPROGRAMMING
OS COMPUTER PROGRAMMING
MICROPROGRAMMING
RT oo PROGRAMMING
MICROPULSATIONS
OS PULSES
MICROPULSATIONS
GEOMAGNETIC
MICROPULSATIONS
RT VARIATIONS
MICROROCKET ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
MICROROCKET ENGINES
ORBIT MANEUVERING
ENGINE (SPACE SHUTTLE)
RT ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROSTATIC ENGINES
MICROTHRUST
VERNIER ENGINES
MICROSCALES
USE MICROBALANCES '
MICROSCOPES
GS MICROSCOPES
ELECTRON MICROSCOPES
ION MICROSCOPES
OPTICAL MICROSCOPES
RT BINOCULARS
EYEPIECES
METALLOGRAPHY
MICROSCOPY
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
PHOTOMICROGRAPHY
ULTRAVIOLET MICROSCOPY
MICROSCOPY
GS MICROSCOPY
ULTRAVIOLET MICROSCOPY
RT MICROSCOPES
MICROTOMY
PHASE CONTRAST
PHOTOMICROGRAPHY
MICROSEISMS
GS ELASTIC WAVES
SEISMIC WAVES
MICROSEISMS
RT CRUSTAL FRACTURES
EARTHQUAKE DAMAGE
EARTHQUAKES
MICROSONICS
GS ACOUSTICS
MICROSONICS
RT ELASTIC PROPERTIES
PIEZOELECTRIC CRYSTALS
SOUND FIELDS
SOUND WAVES
SURFACE WAVES
MICROSPORES
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
SPORES
MICROSPORES
MICROORGANISMS
SPORES
MICROSPORES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MICROSPORES-(CON'T7
PLANTS (BOTANY)
FUNGI
SPORES
MICROSPORES
MICROSTRUCTURE
GS MICROSTRUCTURE
METEORITIC MICROSTRUCTURES
WIDMANSTATTEN STRUCTURE
RT AGING (MATERIALS)
AGING (METALLURGY)
AUSTENITE
BAINITE
BAUSCHINGER EFFECT
CAST ALLOYS
CASTING
CASTINGS
CEMENTTTE
CRYSTAL STRUCTURE
CRYSTALLOGRAPHY
FERRITES
HARDENING (MATERIALS)
HEAT TREATMENT
MARTENSITE
METALLOGRAPHY
MICROPOLAR FLUIDS
MICROPOROSITY
ORDER-DISORDER
TRANSFORMATIONS
PEARLITE
PHOTOMICROGRAPHY
QUENCHING (COOLING)
SPHERUUTES
» STRUCTURES
THERMOMECHANICAL
TREATMENT
MICROTHRUST
GS THRUST
LOW THRUST
MICROTHRUST
RT JET THRUST
LOW THRUST PROPULSION
MICROROCKET ENGINES
ROCKET THRUST
VARIABLE THRUST
MICROTOMY
RT MEDICAL EQUIPMENT
MICROSCOPY
MICROTRONS
GS PARTICLE ACCELERATORS
CYCLOTRONS
MICROTRONS
RT BETATRONS
SYNCHROTRONS
MICROVISION LANDING AID
GS DISPLAY DEVICES
MICROVISION LANDING AID
LANDING AIDS
MICROVISION LANDING AID
MICROWAVE AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
MICROWAVE AMPLIFIERS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE AMPLIFIERS
RT CROSSED FIELD AMPLIFIERS
MASERS
PARAMETRIC AMPLIFIERS
MICROWAVE ANTENNAS
GS ANTENNAS
RADIO ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE ANTENNAS
HORN ANTENNAS
LENS ANTENNAS
SLOT ANTENNAS
RT AIRCRAFT ANTENNAS
ANTENNA ARRAYS
DIRECTIONAL ANTENNAS
HELICAL ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS -(CON'T)
MISSILE ANTENNAS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
PARABOLIC ANTENNAS
PARABOLIC REFLECTORS
RADAR ANTENNAS
WAVEGUIDE ANTENNAS
MICROWAVE ATTENUATION
GS ATTENUATION
MICROWAVE ATTENUATION
TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
MICROWAVE ATTENUATION
SIGNAL TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
MICROWAVE ATTENUATION
RT WAVE PROPAGATION
MICROWAVE CIRCUITS
GS CIRCUITS
MICROWAVE CIRCUITS
MICROWAVE COUPLING
GS COUPLING
MICROWAVE COUPLING
RT ANTENNA COUPLERS
CROSS COUPLING
DIRECTIONAL ANTENNAS
OPTICAL COUPLING
MICROWAVE EMISSION
GS DECAY
EMISSION
MICROWAVE EMISSION
ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
SHORT WAVE RADIATION
MICROWAVES
MICROWAVE EMISSION
RT COSMIC NOISE
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
STELLAR RADIATION
MICROWAVE EQUIPMENT
GS MICROWAVE EQUIPMENT
GYRATORS
MICROWAVE FILTERS
MICROWAVE AMPLIFIERS
MICROWAVE ANTENNAS
HORN ANTENNAS
LENS ANTENNAS
SLOT ANTENNAS
MICROWAVE INTERFEROMETERS
MICROWAVE PROBES
MICROWAVE PLASMA PROBES
MICROWAVE RADIOMETERS
, MICROWAVE TUBES
COLD CATHODE TUBES
PHOTOTUBES
PHOTOMULTIPLIER TUBES
IMAGE TUBES
THERMICONS
KLYSTRONS
MAGNETRONS
NIGOTRONS
MICROWAVE OSCILLATORS
BACKWARD WAVE TUBES
MONOSCOPES
ORTHICONS
IMAGE ORTHICONS
PLANOTRONS
CARCINOTRONS
CELESCOPES
HELITRONS
IGNITRONS
THERMICONS
THERMIONIC DIODES
THYRATRONS
TRAVELING WAVE TUBES
CARCINOTRONS
HELITRONS
VIDICONS
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MICROWAVE EQUIPMENT -(CON'T)
THERMICONS
RT GAS DISCHARGE TUBES
MICROWAVE FILTERS
OS ELECTROMAGNETIC WAVE
FILTERS
ELECTRIC FILTERS
MICROWAVE FILTERS
MICROWAVE EQUIPMENT
GYRATORS
MICROWAVE FILTERS
RT BANDPASS FILTERS
DIGITAL FILTERS
HIGH PASS FILTERS
LOW PASS FILTERS
RADAR FILTERS
RADIO FILTERS
RECTANGULAR GUIDES
WAVEGUIDE FILTERS
MICROWAVE FREQUENCIES
OS FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
MICROWAVE FREQUENCIES
C BAND
EXTREMELY HIGH
FREQUENCIES
P BAND
SUPERHIGH FREQUENCIES
RT MICROWAVES
PASSIVE L-BAND RADIOMETERS
PRAETERSONIC DEVICES
MICROWAVE HOLOGRAPHY
GS IMAGERY
HOLOGRAPHY
MICROWAVE HOLOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
HOLOGRAPHY
MICROWAVE HOLOGRAPHY
RT IMAGING TECHNIQUES
MICROWAVES
WAVE FRONT RECONSTRUCTION
MICROWAVE IMAGERY
GS IMAGERY
MICROWAVE IMAGERY
RT RADARSCOPES
MICROWAVE INTERFEROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
INTERFEROMETERS
MICROWAVE INTERFEROMETERS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE INTERFEROMETERS
RT FABRY-PEROT INTERFEROMETERS
PLASMA DIAGNOSTICS
MICROWAVE LANDING SYSTEMS
GS LANDING AIDS
MICROWAVE LANDING SYSTEMS
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT LANDING
AIRCRAFT SAFETY
APPROACH CONTROL
AUTOMATIC LANDING CONTROL
MICROWAVE OSCILLATORS
GS ELECTRON TUBES
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
MICROWAVE OSCILLATORS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
MICROWAVE OSCILLATORS
BACKWARD WAVE TUBES
OSCILLATORS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
MICROWAVE OSCILLATORS
RT GAS DISCHARGE TUBES
MICROWAVE PHOTOGRAPHY
GS IMAGERY
MICROWAVE PHOTOGRAPHY-(CON'T)
MICROWAVE PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
MICROWAVE PHOTOGRAPHY
RT RADAR DATA
RADAR PHOTOGRAPHY
RADARSCOPES
MICROWAVE PLASMA PROBES
GS MEASURING INSTRUMENTS
MICROWAVE PROBES
MICROWAVE PLASMA PROBES
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE PROBES
MICROWAVE PLASMA PROBES
RT ELECTRON PROBES
PLASMA FLUX MEASUREMENTS
PLASMAGUDDES
RESONANCE PROBES
MICROWAVE PROBES
GS MEASURING INSTRUMENTS
MICROWAVE PROBES
MICROWAVE PLASMA PROBES
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE PROBES
MICROWAVE PLASMA PROBES
RT RADIO FREQUENCY IMPEDANCE
PROBES
MICROWAVE RADIATION
USE MICROWAVES
MICROWAVE RADIOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
ACTINOMETERS
RADIOMETERS
MICROWAVE RADIOMETERS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE RADIOMETERS
MICROWAVE REFLECTOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
REFLECTOMETERS
MICROWAVE
REFLECTOMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
REFLECTOMETERS
MICROWAVE
REFLECTOMETERS
RT KINEMATICS
MICROWAVE RESONANCE
GS RESONANCE
MICROWAVE RESONANCE
RT CAVITY RESONATORS
HARMONIC ANALYSIS
NONRESONANCE
MICROWAVE SCATTERING
GS SCATTERING
WAVE SCATTERING
ELECTROMAGNETIC
SCATTERING
MICROWAVE SCATTERING
RT ATMOSPHERIC SCATTERING
MANDELSTAM REPRESENTATION
SCATTEROMETERS
MICROWAVE SENSORS
GS MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
MICROWAVE SENSORS
RT » INSTRUMENTS
RADAR RECEIVERS
» SENSORS
SIGNAL DETECTORS
MICROWAVE SPECTRA
UF INTERSTELLAR MICROWAVE
SPECTRA
GS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
RADIO SPECTRA
MICROWAVE SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
INFRARED SPECTRA
MOLECULAR ROTATION
MOLECULAR SPECTRA
MOLECULAR SPECTROSCOPY
MICROWAVE SWITCHING
GS SWITCHING"
MICROWAVE SWITCHING
RT FERROELECTRICITY
GYRATORS
PHASE SHIFT
SWITCHING CIRCUITS
WAVEGUIDES
MICROWAVE TRANSMISSION
GS TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
MICROWAVE TRANSMISSION
SIGNAL TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
MICROWAVE TRANSMISSION
RT DOMESTIC SATELLITE
COMMUNICATIONS SYSTEMS
SATELLITE SOLAR ENERGY
CONVERSION
SATELLITE SOLAR POWER
STATIONS
TELETYPEWRITER SYSTEMS
WAVE PROPAGATION
MICROWAVE TUBES
GS ELECTRON TUBES
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
KLYSTRONS
MAGNETRONS
NIGOTRONS
MICROWAVE OSCILLATORS
PLANOTRONS
CARCINOTRONS
CELESCOPES
HELITRONS
IGNITRONS
THERMICONS
' THERMIONIC DIODES
THYRATRONS
TRAVELING WAVE TUBES
CARCINOTRONS
HELITRONS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
COLD CATHODE TUBES
PHOTOTUBES
PHOTOMULTIPLIER TUBES
IMAGE TUBES
THERMICONS
KLYSTRONS
MAGNETRONS
NIGOTRONS
MICROWAVE OSCILLATORS
BACKWARD WAVE TUBES
MONOSCOPES
ORTHICONS
IMAGE ORTHICONS
PLANOTRONS
CARCINOTRONS
CELESCOPES
HELITRONS
IGNITRONS
THERMICONS
THERMIONIC DIODES
THYRATRONS
TRAVELING WAVE TUBES
CARCINOTRONS
HELITRONS
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MICROWAVE TUBES-(CON T)
OSCILLATORS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
MAGNETRONS
NIGOTRONS
MICROWAVE OSCILLATORS
PLANOTRONS
CARCINOTRONS
HELITRONS
RT GAS DISCHARGE TUBES
TRIODES
"TUBES
MICROWAVES
UF MICROWAVE RADIATION
OS ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
SHORT WAVE RADIATION
MICROWAVES
DECIMETER WAVES
MICROWAVE EMISSION
MILLIMETER WAVES
RT COSMIC NOISE
ELECTROMAGNETIC NOISE
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
INFRARED RADIATION
MICROWAVE FREQUENCIES
MICROWAVE HOLOGRAPHY
SATELLITE SOLAR ENERGY
CONVERSION
SATELLITE SOLAR POWER
STATIONS
SCATTEROMETERS
SUBMILLIMETER WAVES
WHISTLERS
MICROWEIGHING
USE WEIGHT MEASUREMENT
MICTURITION
USE URINATION
MIDAIR COLLISIONS
GS COLLISIONS
MIDAIR COLLISIONS
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFT SAFETY
COLLISION AVOIDANCE
CRASHES
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT SAFETY
PILOT ERROR
MIDAS SATELLITES
GS MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
MIDAS SATELLITES
MIDAS 2 SATELLITE
MIDAS 3 SATELLITE
MIDAS 4 SATELLITE
MIDAS 5 SATELLITE
MIDAS 6 SATELLITE
MIDAS 7 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
MIDAS SATELLITES
MIDAS 2 SATELLITE
MIDAS 3 SATELLITE
MIDAS 4 SATELLITE
MIDAS 5 SATELLITE
MIDAS 6 SATELLITE
MIDAS 7 SATELLITE
EARTH SATELLITES
MIDAS SATELLITES
MIDAS 2 SATELLITE
MIDAS 3 SATELLITE
MIDAS 4 SATELLITE
MIDAS 5 SATELLITE
MIDAS 6 SATELLITE
MIDAS 7 SATELLITE
RT ATLAS AGENA B LAUNCH
VEHICLE
MIDAS 2 SATELLITE
GS MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
MIDAS SATELLITES
MIDAS 2 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
MIDAS SATELLITES
MIDAS 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
MIDAS SATELLITES
MIDAS 2 SATELLITE
MIDAS 3 SATELLITE
GS MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
MIDAS SATELLITES
MIDAS 3 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
MIDAS SATELLITES
MIDAS 3 SATELLITE
EARTH SATELLITES
MIDAS SATELLITES
MIDAS 3 SATELLITE
MIDAS 4 SATELLITE
GS MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
MIDAS SATELLITES
MIDAS 4 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
MIDAS SATELLITES
MIDAS 4 SATELLITE
EARTH SATELLITES
MIDAS SATELLITES
MIDAS 4 SATELLITE
MIDAS 5 SATELLITE
GS MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
MIDAS SATELLITES
MIDAS 5 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
MIDAS SATELLITES
MIDAS 5 SATELLITE
EARTH SATELLITES
MIDAS SATELLITES
MIDAS 5 SATELLITE
MIDAS « SATELLITE
GS MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
MIDAS SATELLITES
MIDAS 6 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
MIDAS SATELLITES
MIDAS 6 SATELLITE
EARTH SATELLITES
MIDAS SATELLITES
MIDAS 6 SATELLITE
MIDAS 7 SATELLITE
GS MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
MIDAS SATELLITES
MIDAS 7 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
MIDAS SATELLITES
MIDAS 7 SATELLITE
EARTH SATELLITES
MIDAS SATELLITES
MIDAS 7 SATELLITE
MIDCOURSE GUIDANCE
GS GUIDANCE (MOTION)
MIDCOURSE GUIDANCE
RT COMMAND GUIDANCE
INERTIAL GUIDANCE
INJECTION GUIDANCE
RENDEZVOUS GUIDANCE
SPACECRAFT GUIDANCE
TERMINAL GUIDANCE
MIDCOURSE GUIDANCE-(CONT)
TRANSEARTH INJECTION
TRANSLUNAR INJECTION
MIDCOURSE TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
MIDCOURSE TRAJECTORIES
RT ASCENT TRAJECTORIES
BALLISTIC TRAJECTORIES
COASTING FLIGHT
DESCENT TRAJECTORIES
PARABOLIC FLIGHT
MIDDLE EAR
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
EAR
MIDDLE EAR
RT SEMICIRCULAR CANALS
MIDDLE EAR PRESSURE
GS PRESSURE
MIDDLE EAR PRESSURE
RT EAR PRESSURE TEST
EARDRUMS
M1DLATITUDE ATMOSPHERE
GS EARTH ATMOSPHERE
MIDLATITUDE ATMOSPHERE
ENVIRONMENTS
MIDLATITUDE ATMOSPHERE
RT IONOSPHERE
SPORADIC E LAYER
MIDLATITUDES
USE TEMPERATE REGIONS
MIE SCATTERING
UF MIE THEORY
GS SCATTERING
WAVE SCATTERING
ELECTROMAGNETIC
SCATTERING
MIE SCATTERING
RAYLEIGH SCATTERING
MIE THEORY
USE MIE SCATTERING
MIGRATION
RT BEHAVIOR
PHENOLOGY
WATERFOWL
MIL AIRCRAFT
RT « AIRCRAFT
MILIARIA
GS DISEASES
MILIARIA
RT LESIONS
SWEAT
MILITARY AIR FACILITIES
UF AIRCRAFT BASES
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT CARRIERS
AIRPORTS
» FIELDS
HANGARS
HELIPORTS
LANDING AIDS
LANDING MATS
NAVIGATION AIDS
STATIONS
° MILITARY AIRCRAFT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
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MILITARY AIRCRAFT -(CON'T)
Vf BOhING MILITARY AIRCRAFT
CESSNA MILITARY AIRCRAFT
CHANCE-VOUGHT MILITARY
AIRCRAFT
CONVAIR MILITARY AIRCRAFT
CURTISS-WRIGHT MILITARY
AIRCRAFT
DOUGLAS MILITARY AIRCRAFT
FAIRCHILD MILITARY AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS MILITARY
AIRCRAFT
KILLER MILITARY AIRCRAFT
HUGHES MILITARY AIRCRAFT
REPUBLIC MILITARY AIRCRAFT
RT A-37 AIRCRAFT
oo AIRCRAFT
AIRCRAFT CARRIERS
AIRCRAFT SURVIVABILITY
AIRSHIPS
ALPHA JET AIRCRAFT
ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
ARMED FORCES
ARMED FORCES (FOREIGN)
ARMED FORCES (UNITED STATES)
ATTACK AIRCRAFT
ATTACKING (ASSAULTING)
B-l AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
C-IA AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
DRONE AIRCRAFT
DRONE VEHICLES
FIGHTER AIRCRAFT
FIREBEE 2 TARGET DRONE
AIRCRAFT
FV-12A AIRCRAFT
GLIDERS
GROUND EFFECT MACHINES
HARRIER AIRCRAFT
HELICOPTERS
JAGUAR AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
MILITARY HELICOPTERS
MRCA AIRCRAFT
NUCLEAR PROPELLED AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
PANAVIA MILITARY AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
PILOTLESS AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
S-3 AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
SUBMERSIBLE AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
TANKER AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
WEAPON SYSTEMS
YC-14 AIRCRAFT
YF-12 AIRCRAFT
YF-16 AIRCRAFT
°° MILITARY AVIATION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ARMED FORCES
BOMBER AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
MILITARY COMPACT REACTORS
UF MCR REACTORS
OS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID METAL COOLED
REACTORS
MILITARY COMPACT REACTORS -(CON'T)
MILITARY COMPACT
REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
MILITARY COMPACT REACTORS
MILITARY HELICOPTERS
GS V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
CH-3 HELICOPTER
CH-J4 HELICOPTER
CH-46 HELICOPTER
CH-47 HELICOPTER
CH-54 HELICOPTER
H-43 HELICOPTER
H-53 HELICOPTER
H-5« HELICOPTER
HEAVY LIFT HELICOPTERS
HH-43 HELICOPTER
OH-4 HELICOPTER
OH-5 HELICOPTER
OH-6 HELICOPTER
OH-13 HELICOPTER
OH-23 HELICOPTER
OH-58 HELICOPTER
QH-50 HELICOPTER
S-58 HELICOPTER
S-«l HELICOPTER
SA-330 HELICOPTER
SA-3210 HELICOPTER
SH-34 HELICOPTER
UH I HELICOPTER
UH-2 HELICOPTER
UH-34 HELICOPTER
RT oo AIRCRAFT
ATTACK AIRCRAFT
"MILITARY AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
MILITARY OPERATIONS
GS MILITARY OPERATIONS
COMBAT
RT DEPLOYMENT
TACTICS
MILITARY PSYCHIATRY
USE MILITARY PSYCHOLOGY
MILITARY PSYCHOLOGY
UF MILITARY PSYCHIATRY
GS PSYCHOLOGY
MILITARY PSYCHOLOGY
RT PSYCHIATRY
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGICAL TESTS
PSYCHOMETRICS
MILITARY SPACECRAFT
GS MILITARY SPACECRAFT
INSPECTOR SATELLITE
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
MIDAS SATELLITES
MIDAS 2 SATELLITE
MIDAS 3 SATELLITE
MIDAS 4 SATELLITE
MIDAS 5 SATELLITE
MIDAS 6 SATELLITE
MIDAS 7 SATELLITE
PHOTO RECONNAISSANCE
SPACECRAFT
VELA SATELLITES
RT AEROSPACEPLANES
ARMED FORCES
ARTIFICIAL SATELLITES
ASTROPLANE
EARTH SATELLITES
EVASIVE SATELLITES
MANNED SPACECRAFT
METEOROLOGICAL SATELLITES
oo MILITARY VEHICLES
NAVIGATION SATELLITES
RECOVERABLE SPACECRAFT
RENDEZVOUS SPACECRAFT
SATELLITE NETWORKS
MILLIMETER WAVES
MILITARY SPACECRAFT -(CON'T)
SATELLITES
SPACE STATIONS
SPACE SURVEILLANCE
(SPACEBORNE)
oo SPACECRAFT
SYNCHRONOUS SATELLITES
UNMANNED SPACECRAFT
WEAPON SYSTEMS
MILITARY TECHNOLOGY
GS TECHNOLOGIES
MILITARY TECHNOLOGY
RT ANTIMISSILE DEFENSE
ANTISUBMARINE WARFARE
ARMED FORCES (FOREIGN)
ARMED FORCES (UNITED STATES)
ARMY-NAVY INSTRUMENTATION
PROGRAM
BALLISTIC MISSILE EARLY
WARNING SYSTEM
DEFENSE COMMUNICATIONS
SYSTEM (DCS)
DEFENSE INDUSTRY
DEFENSE PROGRAM
DEPLOYMENT
FIELD ARMY BALLISTIC MISSILE
DEFENSE SYS
INTELLIGENCE
INTERSERVICE DATA EXCHANGE
PROGRAM
LOGISTICS OVER THE SHORE
(LOTS) CARRIER
MISSILE DEFENSE
SAFEGUARD SYSTEM
TACTICS
WEAPONS
WEAPONS INDUSTRY
o= MILITARY VEHICLES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AEROQUATIC VEHICLES
AIRCRAFT CARRIERS
AMBULANCES
AMPHIBIOUS VEHICLES
ARMED FORCES
ARMED FORCES (FOREIGN)
ARMED FORCES (UNITED STATES)
AUTOMOBILES
BOATS
MILITARY SPACECRAFT
RECOVERY VEHICLES
RESEARCH VEHICLES
SHIPS
SUBMARINES
TRUCKS
UNDERWATER VEHICLES
WATER VEHICLES
MILK
RT BEVERAGES
o FOOD
MILKY WAY GALAXY
GS CELESTIAL BODIES
GALAXIES
SPIRAL GALAXIES
MILKY WAY GALAXY
RT RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
STARS
MILLET
GS FARM CROPS
MILLET
RT EARTH RESOURCES
FLOUR (FOOD)
oo FOOD
GRAINS (FOOD)
GRASSES
MILLIMETER WAVES
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
SHORT WAVE RADIATION
MICROWAVES
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MILLING
MILLIMETER WAVES-(CON'T)
MILLIMETER WAVES
RT BEAM PLASMA AMPLIFIERS
C BAND
DECIMETER WAVES
ELECTROMAGNETIC NOISE
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
EXTREMELY HIGH FREQUENCIES
FREQUENCIES
SOLAR RADIO EMISSION
SUBMILLIMETER WAVES
WAVELENGTHS
oo MILLING
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COMMINUTION
COMPOUNDING
MILLING (MACHINING)
MILLING (MACHINING)
OS CUTTING
MILLING (MACHINING)
MACHINING
MILLING (MACHINING)
RT CHEMICAL MACHINING
GROOVING
METAL CUTTING
MILLING MACHINES
PLANING
MILLING (MIXING)
USE COMPOUNDING
MILLING MACHINES
GS TOOLS
MACHINE TOOLS
MILLING MACHINES
RT GRINDING MACHINES
SHAPERS
MILLIVOLTMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
VOLTMETERS
MILLIVOLTMETERS
RT GALVANOMETERS
MILLS RATIO
GS RATIOS
MILLS RATIO
RT FAILURE
FAILURE ANALYSIS
LIFE (DURABILITY)
MORTALITY
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
STATISTICAL ANALYSIS
MILNE METHOD
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
APPROXIMATION
MILNE METHOD
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
MILNE-THOMSON METHOD
RT INCOMPRESSIBLE FLOW
«METHODOLOGY
NAVIER-STOKES EQUATION
VISCOUS FLOW
MIM (SEMICONDUCTORS)
UP METAL-INSULATOR-METAL
SEMICONDUCTORS'
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
MIM (SEMICONDUCTORS)
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
MIM (SEMICONDUCTORS)
MINE DETECTORS
GS WARNING SYSTEMS
MINE DETECTORS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MINE DETECTORS-(CONTJ
RT « DETECTORS
WARNING
MINER RULE
USE PALMGREN-MINER RULE
MINERAL DEPOSITS
RT CONTACTS (GEOLOGY)
EARTH RESOURCES
EXCAVATION
GEOLOGY
MINERALOGY
MINERALS
MINES (EXCAVATIONS)
MINING
RESERVES
STRIP MINING
MINERAL EXPLORATION
GS EXPLORATION
MINERAL EXPLORATION
RT EXCAVATION
MINERALS
MINES (EXCAVATIONS)
MINING
MINERAL METABOLISM
GS METABOLISM
MINERAL METABOLISM
RT BODY FLUIDS
CALORIC REQUIREMENTS
ENDOCRINE SYSTEMS
SECRETIONS
MINERAL OILS
GS OILS
MINERAL OILS
RT LUBRICATING OILS
MINERALOGY
RT CRYSTALLOGRAPHY
GEOCHEMISTRY
GEOLOGY
MINERAL DEPOSITS
MINERALS
PETROLOGY
MINERALS
UF APATITES
ORES
GS MINERALS
AMPHIBOLES
ANATASE
ARAGONITE
ASBESTOS
BARITE
BASTNASITE
BERYL
BRUCITE
CALCITE
CHROMITES
COHENITE
CORDIERITE
CRYOLITE
DOLOMITE (MINERAL)
EUXENITE
FAYALITE
FELDSPARS
FLUORITE
FLUORPHLOGOPITE
FLUORSPAR
GARNETS
GEHLENITE
AKERMANITE
GRAPHITE
GYPSUM
HEXAHEDRITE
HODGKINSONITE
ILLITE
ILMENITE
IRON ORES
HEMATITE
KAMACITE
KAOLINITE
LIMONITE
MAGNETITE
RT
' MINES
SN
MERWINITE
MICA
BIOTITE
MUSCOVITE
MONTICELLITE
MONTMORILLONITE
NEPHELINE
NEPHELITE
NORBERGITE
OL1VINE
FORSTERITE
PEROVSKITES
PROUSTITE
PYRITES
PYROPHYLLITE
PYROXENES
ENSTATITE
PYRRHOTITE
TROILITE
QUARTZ
COESITE
STISHOVITE
SCHEELITE
SCHREIBERSITE
SERPENTINE
SIDERITES
SPINEL
SPODUMENE
SPURRITE
TALC
TOURMALINE
VERMICULITE
WURTZITE
ZINCBLENDE
ALUMINUM SILICATES
ANDESITE
BAUXITE
BENEFICIATION
BIOGEOCHEMISTRY
CALCIUM SILICATES
CRYSTALLITES
DIORITE
DUNITE
EARTH RESOURCES
FLUOROSILICATES
GEOLOGY
IGNEOUS ROCKS
LAVA
LIMESTONE
LUNAR SOIL
MINERAL DEPOSITS
MINERAL EXPLORATION
MINERALOGY
MONAZITE SANDS
MULLITES
° NUTRIENTS
OBSIDIAN
POTASSIUM SILICATES
ROCKS
RUTILE
SHALES
SILICATES
SODIUM SILICATES •
SOILS
YTTRIUM-ALUMINUM GARNET
YTTRIUM-IRON GARNET
ZEOLITES
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT MINES (EXCAVATIONS)
MINES (ORDNANCE)
MINES (EXCAVATIONS)
UF QUARRIES
RT CORE SAMPLING
DRAINAGE
EXPLOITATION
EXPLORATION
MATERIALS HANDLING
MINERAL DEPOSITS
MINERAL EXPLORATION
oc MINES
MINING
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MINES (EXCAVATIONS) -(CON'T)
PITS (EXCAVATIONS)
RESERVES
STRATIGRAPHY
STRIP MINING
SUBSIDENCE
UNDERGROUND EXPLOSIONS
UNDERGROUND STORAGE
WASTE DISPOSAL
MINES (ORDNANCE)
GS WEAPONS
MINES (ORDNANCE)
RT AMMUNITION
« MINES
MINIATURE ELECTRONIC EQUIPMENT
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
MINIATURE ELECTRONIC
EQUIPMENT
RT CIRCUITS
« ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRONIC MODULES
- EQUIPMENT
MICROMINIATURIZATION
MICROMINIATURIZED
ELECTRONIC DEVICES
MICROMODULES
MINIATURIZATION
MOLECULAR ELECTRONICS
PRINTED CIRCUITS
SOLID STATE DEVICES
SUBMINIATURIZATION
THIN FILMS
MINIATURIZATION
GS MINIATURIZATION
MICROMINIATURIZATION
SUBMINIATURIZATION
RT CIRCUITS
MINIATURE ELECTRONIC
EQUIPMENT
PRINTED CIRCUITS
PRINTED RESISTORS
TRANSISTORS
WAFERS
MINICOMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
MINICOMPUTERS
RT AIRBORNE/SPACEBORNE
COMPUTERS
MINIMA
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
EXTREMUM VALUES
MINIMA
RT CUSPS (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL CALCULUS
MAXIMA
OPERATIONS RESEARCH
OPTIMIZATION
RANGE (EXTREMES)
STEEPEST DESCENT METHOD
MINIMAX TECHNIQUE
RT APPROXIMATION
CURVE FITTING
GAME THEORY
OPERATIONS RESEARCH
RESEARCH
SADDLE POINTS
MINIMIZATION
USE OPTIMIZATION
MINIMUM DRAG
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DRAG
MINIMUM DRAG
RT AIRCRAFT PERFORMANCE
FRICTION DRAG
MINIMUM VARIANCE ORBIT DETERMINATION
UF MINIVAR ORBIT DETERMINATION
GS CLASSICAL MECHANICS
SPACE MECHANICS
ORBITAL MECHANICS
MINIMUM VARIANCE ORBIT
DETERMINATION
COMPUTATION
ORBIT CALCULATION
MINIMUM VARIANCE ORBIT
DETERMINATION
RT STATISTICAL ANALYSIS
MINING
GS MINING
STRIP MINING
RT CLAYS
ENERGY POLICY
EXCAVATION
EXPLOITATION
MINERAL DEPOSITS
MINERAL EXPLORATION
MINES (EXCAVATIONS)
M1NITRACK OPTICAL TRACKING SYSTEM
USE MINITRACK SYSTEM
M1NITRACK SYSTEM
UF MINITRACK OPTICAL TRACKING
SYSTEM
MOTS (TRACKING SYSTEM)
RT GLOBAL TRACKING NETWORK
OPTICAL TRACKING
SATELLITE TRACKING
SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
SPACE SURVEILLANCE (GROUND
BASED)
SPACECRAFT TRACKING
STADAN (SATELLITE TRACKING
NETWORK)
« SYSTEMS
TRACKING NETWORKS
TRACKING STATIONS
«° TRACKS
MINIVAR ORBIT DETERMINATION
USE MINIMUM VARIANCE ORBIT
DETERMINATION
MINKOWSKI SPACE
RT FEYNMAN DIAGRAMS
PROBABILITY THEORY
SPACE-TIME FUNCTIONS
MINNESOTA
GS UNITED STATES OF AMERICA
MINNESOTA
MINOR CIRCLE TURNING FLIGHT .
GS TURNING FLIGHT
MINOR CIRCLE TURNING FLIGHT
RT AIRCRAFT CONTROL
MANEUVERS
MINORITIES
RT ANTHROPOLOGY
COMMUNITIES
CULTURE (SOCIAL SCIENCES)
NATIONS
RACES
SOCIOLOGY
VOTING
MINORITY CARRIERS
GS CHARGE CARRIERS
MINORITY CARRIERS
RT ADDITIVES
BIPOLAR TRANSISTORS
CARRIER INJECTION
ELECTRON MOBILITY
ELECTRONS
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
MINOS COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
MINOS COMPUTER
MINUTEMAN ICBM
UF MINUTEMAN MISSILES
GS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
MINUTEMAN ICBM
SURFACE TO SURFACE MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
MINUTEMAN ICBM
RT M-55 ENGINE
M-56 ENGINE
M-57 ENGINE
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SPACE WEAPONS
TU-122 ENGINE
MINUTEMAN MISSILES
USE MINUTEMAN ICBM
MIOSIS
GS MYOPIA
MIOSIS
RT EYE (ANATOMY)
OPHTHALMOLOGY
TETRAD THEORY
VISION
MIRAGE 3 AIRCRAFT
UF DASSAULT MIRAGE 3 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
DASSAULT AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
MONOPLANES
MIRAGE 3 AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
MIROS SYSTEM
UF MODULATING RETRODIRECTIVE
OPTICS
GS MODULATION
LIGHT MODULATION
MIROS SYSTEM
RT OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
MIRROR POINT
RT MAGNETIC MIRRORS
RADIATION BELTS
MIRRORS
GS MIRRORS
CELESCOPES
FRESNEL REFLECTORS
MAGNETIC MIRRORS
PARABOLOID MIRRORS
ROTATING MIRRORS
RT CASSEGRAIN OPTICS
COLL1MATORS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL RESONATORS
- OPTICS
REFLECTING TELESCOPES
REFLECTORS
SOLAR COLLECTORS
SOLAR REFLECTORS
SPECULAR REFLECTION
TELESCOPES
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MIS (SEMICONDUCTORS)
UF METAL INSULATOR
SEMICONDUCTORS
OS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
MIS (SEMICONDUCTORS)
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
MIS (SEMICONDUCTORS)
MISALIGNMENT
SN (EXCLUDES PSYCHOLOGICAL
DISORIENTATION)
UF MISORIENTATION
RT ATTITUDE (INCLINATION)
DISORIENTATION
POSITION (LOCATION)
MISCIBILITY
USE SOLUBILITY
MISORIENTATION
USE MISALIGNMENT
MISS DISTANCE
OS DISTANCE
MISS DISTANCE
RT ACCURACY
AIR TO SURFACE MISSILES
MISSILE ANTENNAS
OS ANTENNAS
MISSILE ANTENNAS
MISSILE COMPONENTS
MISSILE ANTENNAS
RT AIRCRAFT ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
MISSILE BODIES
UF MISSILE CASES
OS MISSILE COMPONENTS
MISSILE BODIES
RT AIRFRAMES
AXISYMMETRIC BODIES
BLUNT BODIES
» BODIES
CASES (CONTAINERS)
FINNED BODIES
ROCKET ENGINE CASES
SLENDER BODIES
STREAMLINED BODIES
MISSILE CASES
USE MISSILE BODIES
MISSILE COMPONENTS
GS MISSILE COMPONENTS
MISSILE ANTENNAS
MISSILE BODIES
RT "COMPONENTS
ENGINES
FINS
NOSE CONES
WARHEADS
WINGS
MISSILE CONFIGURATIONS
GS MISSILE CONFIGURATIONS
SANDPIPER TARGET MISSILE
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
oo CONFIGURATIONS
HAMMERHEAD CONFIGURATION
LAUNCH VEHICLE
CONFIGURATIONS
MISSILES
MULTIENGINE VEHICLES
PROPULSION SYSTEM
CONFIGURATIONS
ROCKET ENGINES
ROCKET VEHICLES
MISSILE CONSTRUCTION
USE MISSILE STRUCTURES
MISSILE CONTROL
UF MISSILE GUIDANCE
MISSILE STABILIZATION
RT ACTUATORS
ANALOG COMPUTERS
ATTITUDE CONTROL
AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
<» CONTROL
DIRECTIONAL CONTROL
FLIGHT CONTROL
GROUND BASED CONTROL
HOMING
LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
MISSILES
RADIO CONTROL
REMOTE CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
SPACECRAFT CONTROL
STAR TRACKERS
THRUST VECTOR CONTROL
VISUAL CONTROL
MISSILE DEFENSE
SN (SYSTEMS DESIGNED TO PROTECT
MISSILES AGAINST ATTACK)
RT ANTIMISSILE DEFENSE
ANTIMISSILE MISSILES
BALLISTIC MISSILE DECOYS
»DEFENSE
DEFENSE INDUSTRY
DEFENSE PROGRAM
HARDENING (SYSTEMS)
MILITARY TECHNOLOGY
MISSILES
REENTRY DECOYS
SAFEGUARD SYSTEM
MISSILE DESIGN
RT AEROSPACE ENGINEERING
AIRCRAFT DESIGN
COMPUTERIZED DESIGN
oo DESIGN
°= DEVELOPMENT
ENGINE DESIGN
FLIGHT TESTS
MAGNUS EFFECT
RELIABILITY
STRUCTURAL DESIGN
SYSTEMS ENGINEERING
MISSILE DETECTION
GS DETECTION
MISSILE DETECTION
RADAR DETECTION
RT EARLY WARNING SYSTEMS
IDENTIFYING
TARGET ACQUISITION
TARGET RECOGNITION
MISSILE ENGINE CASES
USE ROCKET ENGINE CASES
MISSILE GUIDANCE
USE MISSILE CONTROL
MISSILE LAUNCHERS
GS LAUNCHERS
MISSILE LAUNCHERS
MOBILE MISSILE LAUNCHERS
RT BALLISTIC MISSILE SUBMARINES
CATAPULTS
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
GUN LAUNCHERS
LAUNCH VEHICLES
LAUNCHING
LAUNCHING SITES
MISSILES
ROCKET LAUNCHERS
SEA LAUNCHING
WEAPON SYSTEMS
MISSILE RANGES
SN (EXCLUDES DISTANCE OF
MISSILE TRAVEL)
GS DISTANCE
MISSILE RANGES
RANGES (FACILITIES)
TEST RANGES
MISSILE RANGES
TEST FACILITIES
TEST RANGES
MISSILE RANGES
RT BALLISTIC RANGES
DOWNRANGE
HYPERSONIC TEST APPARATUS
MISSILES
RANGE SAFETY
REENTRY RANGE
MISSILE SIGNATURES
GS SIGNATURES
RADAR SIGNATURES
MISSILE SIGNATURES
RT DETECTION
SIGNATURE ANALYSIS
TARGET RECOGNITION
MISSILE SILOS
UF SILOS (MISSILE STORAGE)
RT « BUILDINGS
LAUNCHING SITES
oo STORAGE
° MISSILE SIMULATORS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COMPUTERIZED SIMULATION
FLIGHT SIMULATORS
MATHEMATICAL MODELS
MISSILES
SIMULATORS
TRAINING SIMULATORS
WIND TUNNEL MODELS
MISSILE STABILIZATION
USE MISSILE CONTROL
STABILIZATION
MISSILE STORAGE
RT GROUND SUPPORT EQUIPMENT
MOBILE MISSILE LAUNCHERS
PROPELLANT STORAGE
oo STORAGE
UNDERGROUND STORAGE
MISSILE STRUCTURES
UF MISSILE CONSTRUCTION
RT AIRFRAMES
oo STRUCTURES
TAIL ASSEMBLIES
MISSILE SYSTEMS
GS WEAPON SYSTEMS
MISSILE SYSTEMS
NIKE X SYSTEMS
SAFEGUARD SYSTEM
RT AEROSPACE SYSTEMS
MOBILE MISSILE LAUNCHERS
«o SYSTEMS
MISSILE TESTS
RT CAPTIVE TESTS
ENGINE TESTS
FLIGHT TESTS
FUEL TESTS
GROUND TESTS
MISSILES
PRELAUNCH TESTS
PROPELLANT TESTS
STABILITY TESTS
STATIC TESTS
TEST FIRING
TEST VEHICLES
oo TESTS
WIND TUNNEL STABILITY TESTS
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MISSILE TRACKING
OS TRACKING (POSITION)
MISSILE TRACKING
RT INFRARED TRACKING
POLYSTAT1ON DOPPLER
TRACKING SYSTEM
RANGE AND RANGE RATE
TRACKING
SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
SPACECRAFT TRACKING
TRACKING NETWORKS
TRACKING STATIONS
MISSILE TRAJECTORIES
OS TRAJECTORIES
MISSILE TRAJECTORIES
RT ASCENT TRAJECTORIES
BALLISTIC TRAJECTORIES
DESCENT TRAJECTORIES ' •
FLIGHT MECHANICS
FLIGHT PATHS
IMPACT PREDICTION
PARABOLIC FLIGHT
REENTRY TRAJECTORIES
SPINNING UNGUIDED ROCKET
TRAJECTORY
UNDERWATER TRAJECTORIES
MISSILE VIBRATION
GS VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
MISSILE VIBRATION
RT BENDING VIBRATION
BREATHING VIBRATION
FLUTTER
LINEAR VIBRATION
RANDOM VIBRATION
SELF INDUCED VIBRATION
SUPERSONIC FLUTTER
TORSIONAL VIBRATION
TRANSONIC FLUTTER
MISSILES
GS MISSILES
AIR TO AIR MISSILES
FALCON MISSILE
MATRA MISSILE
SIDEWINDER MISSILES
SPARROW MISSILES
SPARROW 2 MISSILE
SPARROW 3 MISSILE
AIR TO SURFACE MISSILES
BULLPUP MISSILES
CONDOR MISSILE
HOUND DOG MISSILE
MAVERICK MISSILES
QUAIL MISSILE
SHRIKE MISSILE
ANTELOPE MISSILE
ANTIAIRCRAFT MISSILES
BOMARC MISSILES
FALCON MISSILE
MAULER MISSILE
NIKE-AJAX MISSILE
NIKE-HERCULES MISSILE
REDEYE MISSILE
SEACAT MISSILE
SEASLUG MISSILE
SIDEWINDER MISSILES
TARTAR MISSILE
TERRIER MISSILE
THUNDERBIRD MISSILE
ANTIMISSILE MISSILES
MAULER MISSILE
NIKE-ZEUS MISSILE
SPARTAN MISSILE
SPRINT MISSILE
ATSAN MISSILES
BALLISTIC MISSILES
FIELD ARMY BALLISTIC
MISSILES
SUBROC MISSILE
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
ATLAS ICBM
ATLAS D ICBM
MISSILES -(CON'T)
ATLAS E ICBM
ATLAS F ICBM
ATLAS G ICBM
MINUTEMAN ICBM
TITAN ICBM
TITAN 1 ICBM
TITAN 2 ICBM
INTERMEDIATE RANGE
BALLISTIC MISSILES
BLUE STREAK MISSILE
JUPITER MISSILE
POLARIS MISSILES
POLARIS Al MISSILE
POLARIS A2 MISSILE
POLARIS A2A MISSILE
POLARIS A3 MISSILE
PERSHING MISSILE
POSEIDON MISSILES
SHORT RANGE BALLISTIC
MISSILES
AUTOMET MISSILE
SKYBOLT MISSILE
V-2 MISSILE
BLUE STEEL MISSILE
BUMBLEBEE PROJECT
CORVUS MISSILE
OSPREY MISSILE
RAMJET MISSILES
NAVAHO MISSILE
SLAM SUPERSONIC LOW
ALTITUDE MISSILE
SANDPIPER TARGET MISSILE
SS-11 MISSILE
SURFACE TO AIR MISSILES
BLUE GOOSE MISSILE
BOMARC MISSILES
BOMARC A MISSILE
BOMARC B MISSILE
CHAPARRAL MISSILE
HAWK MISSILE
MAULER MISSILE
NIKE MISSILES
NIKE-AJAX MISSILE
NIKE-HERCULES MISSILE
NIKE-ZEUS MISSILE
REDEYE MISSILE
SEACAT MISSILE
SEASLUG MISSILE
SPRINT MISSILE
TALOS MISSILE
TARTAR MISSILE
TERRIER MISSILE
THUNDERBIRD MISSILE
SURFACE TO SURFACE MISSILES
ANTITANK MISSILES
SHILLELAGH MISSILES
CORPORAL MISSILE
CRUISE MISSILES
NAVAHO MISSILE
FLEET BALLISTIC MISSILES
POLARIS Al MISSILE
POLARIS A2 MISSILE
POLARIS A2A MISSILE
POLARIS A3 MISSILE
POSEIDON MISSILES
SUBROC MISSILE
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
ATLAS ICBM
ATLAS D ICBM
ATLAS E ICBM
ATLAS F ICBM
ATLAS G ICBM
MINUTEMAN ICBM
TITAN ICBM
TITAN 1 ICBM
TITAN 2 ICBM
INTERMEDIATE RANGE
BALLISTIC MISSILES
BLUE STREAK MISSILE
JUPITER MISSILE
POLARIS MISSILES
POLARIS Al MISSILE
POLARIS A2 MISSILE
POLARIS A2A MISSILE
POLARIS A3 MISSILE
LACROSSE MISSILE
MISSIONS
MISSILES -(CON'T)
LANCE MISSILE
MACE MISSILES
PERSHING MISSILE
REGULUS MISSILE
SERGEANT MISSILES
SHORT RANGE BALLISTIC
MISSILES
AUTOMET MISSILE
SLAM SUPERSONIC LOW
ALTITUDE MISSILE
V-I MISSILE
WHITE LANCE MISSILE
RT AMMUNITION
ANTIMISSILE DEFENSE
ARTILLERY
ASCENT PROPULSION SYSTEMS
AUXILIARY PROPULSION
BOMBS (ORDNANCE)
FLIGHT TEST VEHICLES
°= FLIGHT VEHICLES
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
GUIDANCE (MOTION)
HOMING DEVICES
HYPERSONIC FLIGHT
INCENDIARY AMMUNITION
LAUNCH VEHICLES
LAUNCHING SITES
MISSILE CONFIGURATIONS
MISSILE CONTROL
MISSILE DEFENSE
MISSILE LAUNCHERS
MISSILE RANGES
«° MISSILE SIMULATORS
MISSILE TESTS
MULTIENGINE VEHICLES
NIKE X SYSTEMS
NUCLEAR WEAPONS
PLASMA SHEATHS
PROPULSION
REENTRY
REENTRY VEHICLES
ROCKET CATAPULTS
ROCKET ENGINES
ROCKET PROPELLANTS
°° ROCKETS
« SCRAM
SPACECRAFT LAUNCHING
SPIN STABILIZATION
STAGE SEPARATION
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
SUPERSONIC FLIGHT
TERMINAL BALLISTICS
TEST VEHICLES
TORPEDOES
TRAJECTORIES
TRANSPORTATION
<* VEHICLES
WARHEADS
WEAPON SYSTEMS
WEAPONS
« WINGED VEHICLES
MISSION PLANNING
GS PLANNING
MISSION PLANNING
RT BUDGETING
CRITICAL PATH METHOD
ESTIMATING
FORECASTING
MANAGEMENT
MANAGEMENT PLANNING
" MISSIONS
« OPERATIONS
OPERATIONS RESEARCH
«PLANS
PREDICTIONS
PROGRAMS
PROJECT MANAGEMENT
SCHEDULING
« MISSIONS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS KECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ABORTED MISSIONS
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MISSIONS -(CON'T)
 (
EARTH-VENUS TRAJECTORIES
EXPEDITIONS
FLYBY MISSIONS
GRAND TOURS
MISSION PLANNING
PLANNING
PROGRAMS
PROJECT PLANNING
PROJECTS
SPACE FLIGHT
SPACE MISSIONS
TARGETS
MISSISSIPPI
OS UNITED STATES OF AMERICA
MISSISSIPPI
RT GULF OF MEXICO
MISSISSIPPI DELTA (LA)
GS LANDFORMS
DELTAS
MISSISSIPPI DELTA (LA)
RT LOUISIANA
RIVERS
MISSISSIPPI RIVER (US)
GS RIVERS
MISSISSIPPI RIVER (US)
RT DRAINAGE PATTERNS
EARTH RESOURCES
FLOODS
RESOURCES
RIVER BASINS
MISSOURI
GS UNITED STATES OF AMERICA
MISSOURI
RT ST LOUIS-KANSAS CITY
CORRIDOR (MO)
MIST
SN (ATMOSPHERIC WATER)
GS PARTICLES
MIST
RT AEROSOLS
DISPERSIONS
FOG
HAZE
HAZE DETECTION
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
MITOCHONDRIA
GS CELLS (BIOLOGY)
MITOCHONDRIA
PYRIMIDINES
MITOCHONDRIA
RT CYTOLOGY
MITOSIS '
RT CELLS (BIOLOGY)
CHROMOSOMES
CYTOLOGY
CYTOPLASM
MUTATIONS
PHYSIOLOGY
• REPRODUCTION
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MITRA
RT FUNGI
PLANTS (BOTANY)
MIXED CRYSTALS
GS CRYSTALS
MIXED CRYSTALS
RT POWDER METALLURGY
SINTERING
MIXED FLOW
USE MULTIPHASE FLOW
MIXERS
SN (EXCLUDES MIXING CIRCUITS)
RT ADMIXTURES
AERATION
AEROSOLS
MIXERS -(CON'T)
AGITATION
BAFFLES
BLOWERS
CARBURETORS
COALESCING
CONTACTORS
oo DIFFUSERS
oo DISPERSION
FEEDERS
GRINDING MILLS
MIXING
MIXTURES
PADDLES
PLOWS
PLUNGERS
SEPARATORS
SHAKERS
SPRAYERS
STIRRING
TUMBLING MOTION
MIXING
GS MIXING
COLLOID ING
COMPOUNDING
DISSOLVING
HOMOGENIZING
LAMINAR MIXING
SIGNAL MIXING
SUSPENDING (MIXING)
TURBULENT MIXING
RT AERATION
AGITATION
BLOWING
CHOKES
DIFFUSION
DILUTION
GRINDING (COMMINUTION)
JET MIXING FLOW
LIQUID INJECTION
METAL POWDER
MIXERS
MIXTURES
PREMIXED FLAMES
« SEPARATION
SHAKING
SPRAYING
SWIRLING
TANGLING
TURBULENCE
VORTICES
MIXING CIRCUITS
GS CIRCUITS
MIXING CIRCUITS
RT FREQUENCY CONVERTERS
FREQUENCY SYNTHESIZERS
HETERODYNING
PREAMPLIFIERS
MIXING LENGTH FLOW THEORY
GS FLOW THEORY
MIXING LENGTH FLOW THEORY
KINETIC THEORY
TRANSPORT THEORY
MIXING LENGTH FLOW THEORY
RT SHEAR FLOW
TURBULENT FLOW
TURBULENT MIXING
VORTICITY TRANSPORT
HYPOTHESIS
MIXTURES
UF BLENDS
GS MIXTURES
ADMIXTURES
BINARY MIXTURES
BINARY FLUIDS
EUTECTICS
EUTECTIC ALLOYS
DISPERSIONS
COLLOIDS
AEROSOLS
FOG
COLLOIDAL PROPELLANTS
EMULSIONS
MIXTURES -(CON'T)
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
NUCLEAR EMULSIONS
LIQUID-GAS MIXTURES
AEROSOLS
FOG
PLASTISOLS
SMOKE
METAL MATRIX COMPOSITES
SLURRIES
SOLID SUSPENSIONS
SOLUTIONS
AQUEOUS SOLUTIONS
GAS MIXTURES
DETONABLE GAS MIXTURES
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
NUCLEAR EMULSIONS
SOLID SOLUTIONS
RT ALLOYS
AZEOTROPES
oo COMBINATION
COMPOSITE MATERIALS
COMPOSITION (PROPERTY)
FORMULATIONS
INGREDIENTS
MIXERS
MIXING
SOLUBILITY
ML-1 NUCLEAR POWER PLANT
GS ELECTRIC POWER PLANTS
NUCLEAR POWER PLANTS
ML-I NUCLEAR POWER PLANT
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR POWER PLANTS
ML-1 NUCLEAR POWER PLANT
RT » POWER PLANTS
MNEMONICS
RT MEMORY
NOMENCLATURES
SYMBOLIC PROGRAMMING
SYMBOLS
MNOS
USE METAL-NITRIDE-OXIDE-SILICON
MOBILE LOUNGES
RT AIRFIELD SURFACE MOVEMENTS
AIRPORTS
GROUND HANDLING
» LOUNGES
MOBILE MISSILE LAUNCHERS
GS LAUNCHERS
MISSILE LAUNCHERS
MOBILE MISSILE LAUNCHERS
RT BALLISTIC MISSILE SUBMARINES
MISSILE STORAGE
MISSILE SYSTEMS
WEAPON SYSTEMS
MOBILE QUARANTINE FACILITY
RT AEROSPACE MEDICINE
EVACUATING (TRANSPORTATION)
oo FACILITIES
MEDICAL EQUIPMENT
MEDICAL SERVICES
PHYSICAL EXAMINATIONS
PHYSIOLOGICAL TESTS
MOBILITY
SN (EXCLUDES CONSIDERATIONS OF
MANNED AND UNMANNED
CRAFT)
GS MOBILITY
ATOMIC MOBILITIES
ELECTRON MOBILITY
HOLE MOBILITY
IONIC MOBILITY
RT oc CONDUCTIVITY
DIFFUSIVITY
DRIFT RATE
HALL EFFECT
KINETIC THEORY
PORTABLE EQUIPMENT
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MOBILITY-<CON"n
TRANSPORT PROPERTIES
MODAL RESPONSE
UP MODE SHAPES
GS RESPONSES
MODAL RESPONSE
RT DYNAMIC RESPONSE
STROKING TESTS
"MODE
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT MODE (STATISTICS)
MODES
MODE (STATISTICS)
RT AVERAGE
DISTRIBUTION MOMENTS
MEAN
MEDIAN (STATISTICS)
=o MODE
MODES
MOMENTS
QUALITY CONTROL
MODE OF VIBRATION
USE VIBRATION MODE
MODE SHAPES
USE MODAL RESPONSE
MODE TRANSFORMERS
GS TRANSDUCERS
MODE TRANSFORMERS
TRANSFORMERS
MODE TRANSFORMERS
RT IMPEDANCE MATCHING
PROPAGATION MODES
TRANSMISSION LINES
VIBRATION MODE
WAVEGUIDE TUNERS
MODELS
GS MODELS
AIRCRAFT MODELS
ASTRONOMICAL MODELS
ATMOSPHERIC MODELS
BREADBOARD MODELS
DYNAMIC MODELS
REFERENCE ATMOSPHERES
ENVIRONMENT MODELS
GUTENBERG ZONE
LIGHTHILL GAS MODEL
MATHEMATICAL MODELS
ANALOG SIMULATION
DIGITAL SIMULATION
THOMAS-FERMI MODEL
VENEZIANO MODEL
NUCLEAR MODELS
OCEAN MODELS
SCALE MODELS
SEMISPAN MODELS
SPACECRAFT MODELS
VECTOR DOMINANCE MODEL
WIND TUNNEL MODELS
RT ANALOGS
DUMMIES
LAYOUTS
PILOT PLANTS
REPLICAS
SIMULATORS
TEST FACILITIES
MODEMS
UF MODULATORS-DEMODULATORS
GS DEMODULATORS
MODEMS
MODULATORS
MODEMS
RT DATA TRANSMISSION
PHASE DEMODULATORS
PHASE MODULATION
PULSE AMPLITUDE MODULATION
PULSE COMMUNICATION
MODEMS -(CON'T)
PULSE DURATION MODULATION
PULSE FREQUENCY MODULATION
PULSE MODULATION
PULSE POSITION MODULATION
MODERATION (ENERGY ABSORPTION)
GS ENERGY ABSORPTION
MODERATION (ENERGY
ABSORPTION)
THERMALIZATION (ENERGY
ABSORPTION)
NEUTRON THERMALIZATION
RT MODERATORS
MODERATORS
RT BERYLLIUM
GRAPHITE
HEAVY WATER
MODERATION (ENERGY
ABSORPTION)
NEUTRON ABSORBERS
NUCLEAR REACTORS
REACTOR MATERIALS
WATER
MODES
GS MODES
COUPLED MODES
LASER MODES
MODES (STANDING WAVES)
PROPAGATION MODES
VIBRATION MODE
UNCOUPLED MODES
RT • MODE
MODE (STATISTICS)
MODES (STANDING WAVES)
GS MODES
MODES (STANDING WAVES)
RT UNCOUPLED MODES
VIBRATION
MODIFICATION
USE REVISIONS
MODULAR RATIOS
GS MECHANICAL PROPERTIES
MODULAR RATIOS
RATIOS
MODULAR RATIOS
RT COMPOSITE MATERIALS
STRESS RATIO
STRUCTURAL ANALYSIS
STRUCTURAL ENGINEERING
MODULATED CONTINUOUS RADIATION
GS CONTINUOUS RADIATION
MODULATED CONTINUOUS
RADIATION
ELECTROMAGNETIC RADIATION
MODULATED CONTINUOUS
RADIATION
RT COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
PHASE DEVIATION
MODULATING RETRODIRECTIVE OPTICS
USE MIROS SYSTEM
MODULATION
UF CARRIER MODULATION
GS MODULATION
AMPLITUDE MODULATION
FREQUENCY MODULATION
FEEDBACK FREQUENCY
MODULATION
FM/PM (MODULATION)
FREQUENCY SHIFT KEYING
PULSE FREQUENCY
MODULATION
PULSE FREQUENCY
MODULATION TELEMETRY
INTERMODULATION
IONOSPHERIC CROSS
MODULATION
MODULES
MODULATION -(CON'T)
LIGHT MODULATION
MIROS SYSTEM
ULTRASONIC LIGHT
MODULATION
PHASE MODULATION
FM/PM (MODULATION)
PHASE SHIFT KEYING
PULSE MODULATION
PULSE AMPLITUDE
MODULATION
PULSE CODE MODULATION
DELTA MODULATION
PULSE FREQUENCY
MODULATION
PULSE FREQUENCY
MODULATION TELEMETRY
PULSE TIME MODULATION
PULSE DURATION
MODULATION
PULSE POSITION
MODULATION
TRAVELING WAVE MODULATION
VELOCITY MODULATION
RT CARRIER FREQUENCIES
CARRIER WAVES
CRYSTALLIZATION
DEMODULATION
DEMODULATORS
DOUBLE SIDEBAND
TRANSMISSION
INTERFERENCE FACTOR TABLE
MODULATORS
PA CM TELEMETRY
RADIO TRANSMISSION
REMODULATION
SELECTIVE FADING
TELECOMMUNICATION
WAVE INTERACTION
MODULATION TRANSFER FUNCTION
UF MTF
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
TRANSFER FUNCTIONS
MODULATION TRANSFER
FUNCTION
RT FIGURE OF MERIT
IMAGING TECHNIQUES
OPTICAL MEASUREMENT
OPTICAL TRANSFER FUNCTION
« PERFORMANCE
SYSTEM EFFECTIVENESS
SYSTEMS ANALYSIS
MODULATORS
GS MODULATORS
MODEMS
RT AMPLIFIERS
AMPLITUDE MODULATION
DEMODULATORS
ELECTRON TUBES
FREQUENCY MODULATION
LIGHT MODULATION
MODULATION
PHASE MODULATION
PULSE MODULATION
MODULATORS-DEMODULATORS
USE MODEMS
MODULES
GS MODULES
AIRLOCK MODULES
COMMAND MODULES
COMMAND SERVICE MODULES
ELECTRONIC MODULES
MICROMODULES
LOCAL SCIENTIFIC SURVEY
MODULE
SERVICE MODULES
SPACECRAFT MODULES
LANDING MODULES
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR MODULE
LSSM
MARS EXCURSION MODULE
SIM
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MODULUS OF ELASTICITY
MODULES -(CON'T)
RT CIRCUITS
COMPARTMENTS
• COMPONENTS
INSTRUMENT PACKAGES
SPACE TUGS
SPARE PARTS
MODULUS OF ELASTICITY
UF COMPLIANCE (ELASTICITY)
ELASTIC MODULUS
YOUNG MODULUS
GS MECHANICAL PROPERTIES
ELASTIC PROPERTIES
MODULUS OF ELASTICITY
DYNAMIC MODULUS OF
ELASTICITY
RT ANELASTICITY
BENDING
HOOKES LAW
HYDROELASTICITY
POISSON RATIO
PROPORTIONAL LIMIT
o= RIGIDITY
SHEAR PROPERTIES
STIFFNESS
STRESS-STRAIN DIAGRAMS
MOHAWK AIRCRAFT
USE OV-1 AIRCRAFT i
MOHR CIRCLES
USE FRACTURE MECHANICS
MOIRE EFFECTS
RT BEAT FREQUENCIES
BIREFRINGENCE
DIFFRACTION
INTERFERENCE GRATING
« METHODOLOGY
PHOTOELASTIC ANALYSIS
SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
MOISTURE
GS MOISTURE
SOIL MOISTURE
RT HUMIDITY
METEOROLOGICAL PARAMETERS
METEOROLOGY
WATER
WATER VAPOR
MOISTURE CONTENT
UF DAMPNESS
WATER CONTENT
WETNESS
GS COMPOSITION (PROPERTY)
CONCENTRATION (COMPOSITION)
MOISTURE CONTENT
ATMOSPHERIC MOISTURE
RT ATMOSPHERIC COMPOSITION
CHEMICAL PROPERTIES
HUMIDITY
HYGROSCOPICITY
SOIL MOISTURE
WATER
WATER VAPOR
MOISTURE DETECTORS
USE MOISTURE METERS
MOISTURE METERS
UF MOISTURE DETECTORS
GS MEASURING INSTRUMENTS
MOISTURE METERS
HYGROMETERS
PSYCHROMETERS
RT CHEMICAL ANALYSIS
HUMIDITY
HUMIDITY MEASUREMENT
MOJAVE DESERT (CA)
GS LAND
DESERTS
MOJAVE DESERT (CA)
RT ARID LANDS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MOJAVE DESERT (CA)-(CONTJ
REMOTE REGIONS
MOL (ORBITAL LABORATORIES)
USE MANNED ORBITAL
LABORATORIES
MOLABS
USE LUNAR MOBILE LABORATORIES
» MOLD
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RBCOMMBNDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT FUNGI
MOLDS
RHIZOPUS
RUST FUNGI
MOLDAVITE
GS ROCKS
IGNEOUS ROCKS
OBSIDIAN
MOLDAVITE
RT GLASS
METEORITES
SOILS
MOLDING MATERIALS
RT BINDERS (MATERIALS)
CASTING
CLAYS
CORES
" MATERIALS
MOLDS
PLASTERS
PLASTICS
SANDS
TENITE
MOLDS
SN (EXCLUDES ORGANISMS)
RT ASPERGILLUS
CASTING
CASTINGS
DIES
FOUNDRIES
INGOTS
MANDRELS
MELTING
<* MOLD
MOLDING MATERIALS
ORGANIC MATERIALS
- PATTERNS
PREFORMS
PRESSING (FORMING)
PUNCHES
TABLETS
TEMPLATES
MOLECULAR ABSORPTION
GS ENERGY ABSORPTION
MOLECULAR ABSORPTION
RADIATION ABSORPTION
MOLECULAR ABSORPTION
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
BEER LAW
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
LIGHT TRANSMISSION
MOLECULAR BEAMS
GS BEAMS (RADIATION)
PARTICLE BEAMS
NEUTRAL BEAMS
MOLECULAR BEAMS
RT ATOMIC BEAMS
ATOMIC CLOCKS
FREE MOLECULAR FLOW
ION BEAMS
MOLECULES
RAREFIED GAS DYNAMICS
MOLECULAR BIOLOGY
GS LIFE SCIENCES
MOLECULAR BIOLOGY
RT BIOCHEMISTRY
MOLECULAR BIOLOGY -(CON'T)
- BIOLOGY
PHYSIOCHEMISTRY
MOLECULAR BONDS
USE CHEMICAL BONDS
MOLECULAR CHAINS
RT CHAINS
CRYSTAL LATTICES
MONOMERS
MOLECULAR COLLISIONS
GS COLLISIONS
MOLECULAR COLLISIONS
PARTICLE INTERACTIONS
MOLECULAR INTERACTIONS
MOLECULAR COLLISIONS
RT ATOMIC COLLISIONS
« INTERACTIONS
PARTICLE COLLISIONS
MOLECULAR DIFFUSION
GS DIFFUSION
MOLECULAR DIFFUSION
RT ATMOSPHERIC DIFFUSION
DIFFUSION COEFFICIENT
DIFFUSION WAVES
DISSOCIATION
GASEOUS DIFFUSION
GASEOUS SELF-DIFFUSION
PARTICLE DIFFUSION
SURFACE DIFFUSION
MOLECULAR DISSOCIATION
USE DISSOCIATION
MOLECULAR ELECTRONICS
GS ELECTROPHYSICS
MOLECULAR ELECTRONICS
RT DTL INTEGRATED CIRCUITS
- ELECTRONICS
INTEGRATED CIRCUITS
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
MICROELECTRONICS
MICROMINIATURIZATION
MINIATURE ELECTRONIC
EQUIPMENT
MONOMOLECULAR FILMS
PI-ELECTRONS
SEMICONDUCTOR DEVICES
THIN FILMS
TTL INTEGRATED CIRCUITS
MOLECULAR ENERGY LEVELS
GS LEVEL (QUANTITY)
ENERGY LEVELS
MOLECULAR ENERGY LEVELS
INTERMOLECULAR FORCES
RT CHEMICAL ENERGY
- ENERGY
ENERGY OF FORMATION
FREE ENERGY
HEAT OF SOLUTION
INTERNAL ENERGY
=c NUCLEAR ENERGY
MOLECULAR EXCITATION
GS EXCITATION
MOLECULAR EXCITATION
RT ATOMIC EXCITATIONS
ENERGY LEVELS
IONIZATION
PARTICLE COLLISIONS
MOLECULAR FLOW
SN (FLOW WITH KNUDSEN NUMBERS
GREATER THAN 001-FOR
SPECIFIC FLOWS IN THIS RANGE
USE NARROWER TERMS--FOR
DUCTED MOLECULAR FLOW USE
KNUDSEN FLOW)
GS FLUID FLOW
GAS FLOW
MOLECULAR FLOW
SLIP FLOW
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MOLYBDENUM
MOLECULAR FLOW-(CON'T>
TRANSITION FLOW
»T BOUNDARY I AVER TRANSITION
CONTINUUM FLOW
KNUDSKN FLOW
LOW DENSITY FLOW
RAREFIED GAS DYNAMICS
TRANSPIRATION
MOLECULAR GASES
GS GASES
MOLECULAR GASES
POLAR GASES
POLYATOMIC GASES
/DIATOMIC GASES
RT GAS DYNAMICS
MONATOMIC GASES
NONPOLAR GASES
RAREFIED GASES
REAL GASES
MOLECULAR INTERACTIONS
OS PARTICLE INTERACTIONS
MOLECULAR INTERACTIONS
MOLECULAR COLLISIONS
RT DISSOCIATION
=o INTERACTIONS
INTERMOLECULAR FORCES
INTERNUCLEAR PROPERTIES
IONIC REACTIONS
MASS FLOW
" MOLECULAR PHYSICS
TRANSPORT THEORY
MOLECULAR IONS
GS IONS
MOLECULAR IONS
RT « MOLECULAR PHYSICS
MOLECULAR ORBITALS
GS ORBITALS
MOLECULAR ORBITALS
WAVE FUNCTIONS
MOLECULAR ORBITALS
RT QUANTUM THEORY
SELF CONSISTENT FIELDS
MOLECULAR OSCILLATIONS
GS OSCILLATIONS
MOLECULAR OSCILLATIONS
RT ARGON LASERS
CARBON DIOXIDE LASERS
CARBON MONOXIDE LASERS
GAS LASERS
MOLECULAR OSCILLATORS
OS OSCILLATORS
MOLECULAR OSCILLATORS
RT LASERS
MASERS
• MOLECULAR PHYSICS
SN (VSE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT INTERNUCLEAR PROPERTIES
MAYER PROBLEM
MOLECULAR INTERACTIONS
MOLECULAR IONS
MONATOMIC MOLECULES
MOLECULAR PUMPS
GS PUMPS
VACUUM PUMPS
MOLECULAR PUMPS
VACUUM APPARATUS
VACUUM PUMPS
MOLECULAR PUMPS
RT PUMP SEALS
MOLECULAR RELAXATION
UF CHEMICAL RELAXATION
VIBRATIONAL RELAXATION
RT GAS FLOW
POPULATION INVERSION
- RELAXATION
MOLECULAR RELAXATION -(CON'T)
RELAXATION (MECHANICS)
RELAXATION TIME
SHOCK WAVES
THERMODYNAMICS
VIBRATION DAMPING
VIBRATIONAL SPECTRA
MOLECULAR ROTATION
GS GYRATION
ROTATION
MOLECULAR ROTATION
RT MICROWAVE SPECTRA
RAMAN SPECTRA
MOLECULAR SIEVES
USE ABSORBENTS
MOLECULAR SPECTRA
GS SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
ELECTRONIC SPECTRA
RAMAN SPECTRA
VIBRATIONAL SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
EMISSION SPECTRA
ENERGY SPECTRA
INFRARED SPECTRA
MASS SPECTRA
MICROWAVE SPECTRA
OXYGEN SPECTRA
SOLAR SPECTRA
STELLAR SPECTRA
SWAN BANDS
ULTRAVIOLET SPECTRA
VEGARD-KAPLAN BANDS
MOLECULAR SPECTROSCOPY
GS SPECTROSCOPY
MOLECULAR SPECTROSCOPY
RAMAN SPECTROSCOPY
RT ABSORPTION SPECTRA
EMISSION SPECTRA
INFRARED SPECTROSCOPY
LINE SPECTRA
MICROWAVE SPECTRA
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
VACUUM SPECTROSCOPY
X RAY SPECTROSCOPY
MOLECULAR STRUCTURE
RT ATOMIC STRUCTURE
CRYSTAL LATTICES
INFRARED SPECTROSCOPY
INTERMOLECULAR FORCES
INTRAMOLECULAR STRUCTURES
MOLECULES
MONATOMIC MOLECULES
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
NUCLEAR MODELS
ORDER-DISORDER
TRANSFORMATIONS
POLYATOMIC MOLECULES
POLYWATER
oo STRUCTURES
UNIMOLECULAR STRUCTURES
WISWESSER NOTATIONS
MOLECULAR THEORY
RT LIGHTHILL GAS MODEL
oo THEORIES
MOLECULAR TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
MOLECULAR TRAJECTORIES
RT GAS FLOW
MOLECULAR WEIGHT
GS MOLECULAR WEIGHT
LOW MOLECULAR WEIGHTS
RT MOLECULES
MONATOMIC MOLECULES
POLYATOMIC MOLECULES
WEIGHT (MASS)
MOLECULES
UF MACROMOLECULES
GS MOLECULES
DIATOMIC MOLECULES
MONATOMIC MOLECULES
POLYATOMIC MOLECULES
TRIATOMIC MOLECULES
RT ATOMS
CHEMICAL BONDS
oo CHEMICAL COMPOUNDS
IONS
LOW MOLECULAR WEIGHTS
MOLECULAR BEAMS
MOLECULAR STRUCTURE
MOLECULAR WEIGHT
MOLES
GS ANIMALS
MOLES
NEVUS
MOLIERE FORMULA
USE COSMIC RAY SHOWERS
SECONDARY COSMIC RAYS
SPATIAL DISTRIBUTION
MOLLIER DIAGRAM
UF ENTHALPY-ENTROPY DIAGRAMS
GS CHARTS
GRAPHS (CHARTS)
MOLLIER DIAGRAM
DIAGRAMS
MOLLIER DIAGRAM
RT ENTHALPY
ENTROPY
EQUATIONS OF STATE
IDEAL FLUIDS
ISENTROPE
THERMODYNAMICS
MOLLUSKS
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
CEPHALOPODS
MOLLUSKS
MOLNIYA SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
MOLNIYA SATELLITES
EARTH SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
MOLNIYA SATELLITES
RT ELECTRIC DISCHARGES
RADIO RELAY SYSTEMS
SATELLITE NETWORKS
TELECOMMUNICATION
TELEVISION TRANSMISSION
U S S R SPACE PROGRAM
MOLTEN SALT ELECTROLYTES
GS CONDUCTORS
ELECTROLYTES
MOLTEN SALT ELECTROLYTES
MOLTEN SALT NUCLEAR REACTORS
UF MSRE REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
MOLTEN SALT NUCLEAR
REACTORS
RT « REACTORS
MOLTING
RT PHENOLOGY
SHEDDING
MOLYBDATES
GS MOLYBDENUM COMPOUNDS
MOLYBDATES
MOLYBDENUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
REFRACTORY METALS
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MOLYBDENUM ALLOYS
MOI YBDfcNUM-(CON"n
MOLYBDENUM
MhTALS
TRANSITION METALS
REFRACTORY METALS
MOLYBDENUM
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
MOLYBDENUM
MOLYBDENUM ALLOYS
OS ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
REFRACTORY METAL ALLOYS
MOLYBDENUM ALLOYS
RENE 41
RENE 63 ,
RENE 77
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METAL ALLOYS
MOLYBDENUM ALLOYS
RENE 41
RENE 63
RENE 77
RT HASTELLOY (TRADEMARK)
MULBERRY (ALLOY)
PERMALLOYS (TRADEMARK)
STAINLESS STEELS
MOLYBDENUM CARBIDES
OS CARBON COMPOUNDS
CARBIDES
MOLYBDENUM CARBIDES
MOLYBDENUM COMPOUNDS
GS MOLYBDENUM COMPOUNDS
LEAD MOLYBDATES
MOLYBDATES
MOLYBDENUM DISULFIDES
MOLYBDENUM OXIDES
RT o> GROUP 6B COMPOUNDS
o= METAL COMPOUNDS
MOLYBDENUM DISULFIDES
GS CHALCOGENIDES
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
MOLYBDENUM SULFIDES
MOLYBDENUM DISULFIDES
MOLYBDENUM COMPOUNDS
MOLYBDENUM DISULFIDES
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
MOLYBDENUM SULFIDES
MOLYBDENUM DISULFIDES
MOLYBDENUM OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
MOLYBDENUM OXIDES
MOLYBDENUM COMPOUNDS
MOLYBDENUM OXIDES
MOLYBDENUM SULFIDES
GS CHAICOGENIDES
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
MOLYBDENUM SULFIDES
MOLYBDENUM DISULFIDES
SUI I-UR COMPOUNDS
SULFIDFS
INORGANIC SULFIDES
MOLYBDENUM SULFIDES
MOLYBDENUM DISULFIDES
MOM (SFMICONDUCTORS)
UF METAL-OXIDE-METAL
SEMICONDUCTORS
GS SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
MOM (SEMICONDUCTORS)
RT ION IMPLANTATION
MOMENT DISTRIBUTION
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MOMENT DISTRIBUTION -(CON'T)
MOMENT DISTRIBUTION
RT ANGULAR DISTRIBUTION
FORCE DISTRIBUTION
INFLUENCE COEFFICIENT
LOADING MOMENTS
LOADS (FORCES)
MASS DISTRIBUTION
MOMENTS
MOMENTS OF INERTIA
PRESSURE DISTRIBUTION
STATIC LOADS
STRESS CONCENTRATION
STRUCTURAL ANALYSIS
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
MOMENTS
GS MOMENTS
BENDING MOMENTS
DIPOLE MOMENTS
ELECTRIC MOMENTS
MAGNETIC MOMENTS
DISTRIBUTION MOMENTS
MEAN
ORTHOGONALITY
STANDARD DEVIATION
LOADING MOMENTS
MOMENTS OF INERTIA
STABILITY DERIVATIVES
PITCHING MOMENTS
ROLLING MOMENTS
YAWING MOMENTS
TORQUE
RT MODE (STATISTICS)
MOMENT DISTRIBUTION
MOMENTUM
SKEWNESS
TORSION
VARIANCE (STATISTICS)
MOMENTS OF INERTIA
UF INERTIA MOMENTS
GS MOMENTS
MOMENTS OF INERTIA
RT ANGULAR MOMENTUM
CENTER OF GRAVITY
CENTER OF PRESSURE
CENTROIDS
EQUATIONS OF MOTION
EULER EQUATIONS OF MOTION
INERTIA
INERTIA PRINCIPLE
MACH INERTIA PRINCIPLE
MASS
MASS DISTRIBUTION
MOMENT DISTRIBUTION
PITCHING MOMENTS
ROLLING MOMENTS
STABILITY DERIVATIVES
STRESS ANALYSIS
STRUCTURAL STRAIN
TORQUE
YAWING MOMENTS
MOMENTUM
GS MOMENTUM
ANGULAR MOMENTUM
RT CLASSICAL MECHANICS
DE BROGLIE WAVELENGTHS
» DYNAMICS
MOMENTS
» MOTION
MOTION AFTEREFFECTS
PENDULUMS
TURNING FLIGHT
MOMENTUM ENERGY
USE KINETIC ENERGY
MOMENTUM THEORY
RT CONSERVATION LAWS
NEWTON SECOND LAW
"THEORIES
MOMENTUM TRANSFER
RT « DYNAMICS
ENERGY TRANSFER
MOMENTUM TRANSFER -(CON'T)
GAS-LIQUID INTERACTIONS
KINETIC THEORY
KINETICS
PRANDTL NUMBER
TRANSFERRING
MONACO
RT EUROPE
NATIONS
MONATOMIC GASES
UF ATOMIC GASES
GS GASES
MONATOMIC GASES
RT CHAPMAN-ENSKOG THEORY
MOLECULAR GASES
RARE GASES
REAL GASES
MONATOMIC MOLECULES
GS MOLECULES
MONATOMIC MOLECULES
RT ATOMS
CHEMICAL BONDS
• CHEMICAL COMPOUNDS
IONS
LOW MOLECULAR WEIGHTS
"MOLECULAR PHYSICS
MOLECULAR STRUCTURE
MOLECULAR WEIGHT
MONAURAL SIGNALS
RT AUDIO EQUIPMENT
AUDIO FREQUENCIES
AUDITORY PERCEPTION
AUDITORY SIGNALS
LOUDSPEAKERS
MICROPHONES
SOUND TRANSMISSION
MONAZITE SANDS
GS PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHATES
MONAZITE SANDS
SEDIMENTS
SANDS
MONAZITE SANDS
SOILS
SANDS
MONAZITE SANDS
RT MINERALS
SEDIMENTARY ROCKS
MONEL (TRADEMARK)
GS ALLOYS
NICKEL ALLOYS
MONEL (TRADEMARK)
MONGE-AMPERE EQUATION
GS ALGEBRA
NONLINEAR EQUATIONS
MONGE-AMPERE EQUATION
ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
ELLIPTIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS
MONGE-AMPERE EQUATION
NONLINEAR EQUATIONS
MONGE-AMPERE EQUATION
RT BOUNDARY VALUE PROBLEMS
MONGOLIA
RT ASIA
NATIONS
MONITORS
GS MONITORS
INFRARED RADIOMETERS
RT AIRCRAFT INSTRUMENTS
ALARM PROJECT
ANALYZERS
CONICAL SCANNING
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MONITORS -(CON 'T)
COUNTERS
DATA RECORDERS
• DETECTORS
DISPLAY DEVICES
ENVIRONMENTAL MONITORING
GAS DETECTORS
IN-FLIGHT MONITORING
» INSTRUMENTS
=> MEASUREMENT
MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL SCANNERS
POLLUTION MONITORING
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
SCANNING
WARNING
WARNING SYSTEMS
MONKEYS
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
PRIMATES
MONKEYS
CERCOCEBUS MONKEYS
MANGABEYS
MONOCHROMATIC RADIATION
SN (LIMITED TO ELECTROMAGNETIC
RADIATION)
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
MONOCHROMATIC RADIATION
RT BEAMS (RADIATION)
BRILLOUIN EFFECT
COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
COHERENT LIGHT
» FILTERS
GAMMA RAYS
INFRARED RADIATION
IONIZING RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LONG WAVE RADIATION
MONOCHROMATIZATION
MONOCHROMATORS
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
POLARIZED LIGHT
RADIO WAVES
SHORT WAVE RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
X RAYS
MONOCHROMATIZATION
UF INTERFERENCE
MONOCHROMATIZATION
RT MONOCHROMATIC RADIATION
PARTICLE ENERGY
POLARIZATION (WAVES)
MONOCHROMATORS
GS MEASURING INSTRUMENTS
MONOCHROMATORS
RADIATION SOURCES
MONOCHROMATORS
RT COMPARATORS
DUOCHROMATORS
GONIOMETERS
LIGHT SOURCES
MONOCHROMATIC RADIATION
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
PHOTOGON1OMETERS
SPECTROPHOTOMETERS
MONOCOQUE STRUCTURES
RT • CYLINDERS
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
STRESSED-SKIN STRUCTURES
« STRUCTURES
MONOCRYSTALS
USE SINGLE CRYSTALS
MONOCULAR VISION
GS VISION
MONOCULAR VISION
RT HUMAN FACTORS ENGINEERING
MOTION PERCEPTION
PERCEPTION
SPACE PERCEPTION
MONOETHANOLAMINE (MEA)
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
MONOETHANOLAMINE (MEA)
AMINES
MONOETHANOLAMINE (MEA)
MONOIDS
GS ALGEBRA
GROUP THEORY
HOMOMORPHISMS
MONOIDS
MONOLITHIC CIRCUITS
USE INTEGRATED CIRCUITS
MONOMERS
RT DIBASIC COMPOUNDS
DIMERS
MOLECULAR CHAINS
<= POLYMERS
PREPOLYMERS
TRIMERS
MONOMOLECULAR FILMS
GS SURFACE LAYERS
MONOMOLECULAR FILMS
THIN FILMS
MONOMOLECULAR FILMS
RT ENERGY ABSORPTION FILMS
co FILMS
» LAYERS
MOLECULAR ELECTRONICS
SURFACTANTS
THIN LAYER CHROMATOGRAPHY
MONOPLANES
GS MONOPLANES
A-l AIRCRAFT
A-2 AIRCRAFT
A-3 AIRCRAFT
A-4 AIRCRAFT
A-5 AIRCRAFT
A-6 AIRCRAFT
A-7 AIRCRAFT
A-37 AIRCRAFT
AN-2 AIRCRAFT
AN-22 AIRCRAFT
AN-24 AIRCRAFT
ARGOSY MK-I AIRCRAFT
AVRO 707 AIRCRAFT
AW 650 AIRCRAFT
B-26 AIRCRAFT
B-47 AIRCRAFT
B-50 AIRCRAFT
B-52 AIRCRAFT
B-57 AIRCRAFT
B-58 AIRCRAFT
B-«6 AIRCRAFT
B-70 AIRCRAFT
*BAC 111 AIRCRAFT
BEECHCRAFT 18 AIRCRAFT
BEECHCRAFT 95 AIRCRAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
BOEING 720 AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
BOLKOW 207 AIRCRAFT
BREGUET 940 AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
BREGUET 1150 AIRCRAFT
BS-210 AIRCRAFT
BUCCANEER AIRCRAFT
C-2 AIRCRAFT
C-33 AIRCRAFT
C-35 AIRCRAFT
C-46 AIRCRAFT
C-47 AIRCRAFT
C 54 AIRCRAFT
MONOPLANES
MONOPLANES -(CON'T)
C-97 AIRCRAFT
C-118 AIRCRAFT
C-12I AIRCRAFT
C-123 AIRCRAFT
C-124 AIRCRAFT
C-130 AIRCRAFT
C-131 AIRCRAFT
C-133 AIRCRAFT
C-135 AIRCRAFT
C-140 AIRCRAFT
C-141 AIRCRAFT
C-160 AIRCRAFT
CANBERRA AIRCRAFT
CESSNA L-19 AIRCRAFT
CESSNA 172 AIRCRAFT
CESSNA 205 AIRCRAFT
CESSNA 210 AIRCRAFT
CESSNA 336 AIRCRAFT
CL-28 AIRCRAFT
CL-41 AIRCRAFT
CL-44 AIRCRAFT
COMET 4 AIRCRAFT
CV-340 AIRCRAFT
CV-440 AIRCRAFT
CV-880 AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
D-558 AIRCRAFT
DC 3 AIRCRAFT
DC 7 AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAFT
DH 108 AIRCRAFT
DH 110 AIRCRAFT
DH 112 AIRCRAFT
DH 115 AIRCRAFF
DH 121 AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
DINFIA FA AIRCRAFT
DO-27 AIRCRAFT
DO-28 AIRCRAFT
DO-31 AIRCRAFT
EC-121 AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
F-2 AIRCRAFT
F-5 AIRCRAFT
F-8 AIRCRAFT
F-9 AIRCRAFT
F-17 AIRCRAFT
F-27 AIRCRAFT
F-28 TRANSPORT AIRCRAFT
F-84 AIRCRAFT
F-86 AIRCRAFT
F-89 AIRCRAFT
F-94 AIRCRAFT
F-100 AIRCRAFT
F-102 AIRCRAFT
F-104 AIRCRAFT
F-105 AIRCRAFT
F-106 AIRCRAFT
FD 2 AIRCRAFT
G-l AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT
G-95/4 AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
GA-5 AIRCRAFT
GY-80 AIRCRAFT
H-126 AIRCRAFT
HE-211 AIRCRAFT
HFB-320 AIRCRAFT
HP-115 AIRCRAFT
HS-748 AIRCRAFT
IL-14 AIRCRAFT
IL-28 AIRCRAFT
IL-62 AIRCRAFT
JET PROVOST AIRCRAFT
JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
L-29 JET TRAINER
L-1649 AIRCRAFT
LOCKHEED MODEL 18 AIRCRAFT
M-218 AIRCRAFT
MH-260 AIRCRAFT
MH-262 AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
MYSTERE 20 AIRCRAFT
N-2501 AIRCRAFT
NORD 1500 AIRCRAFT
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MONOPOLE ANTENNAS
MONOPLANES-(CON"T)
OV-I AIRCRAFT
OV-IO AIRCRAFT
P-3 AIRCRAFT
P-16 AIRCRAFT
P-51 AIRCRAFT
P-166 AIRCRAFT
P-308 AIRCRAFT
P-1052 AIRCRAFT
P-1067 AIRCRAFT
P-1127 AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
PD-808 AIRCRAFT
PHANTOM AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
PZL M-4 AIRCRAFT
RB-50 AIRCRAFT
RF-1 AIRCRAFT
RF-4 AIRCRAFT
S-2 AIRCRAFT
SAAB 91 AIRCRAFT
SAAB 105 AIRCRAFT
SC-1 AIRCRAFT
SC-5 AIRCRAFT
SC-7 AIRCRAFT
SCIMITAR AIRCRAFT
SE-210 AIRCRAFT
SHACKLETON BOMBER
SI-204 AIRCRAFT
SIAT 311 AIRCRAFT
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
T-2 AIRCRAFT
T-28 AIRCRAFT
T-33 AIRCRAFT
T-37 AIRCRAFT
T-38 AIRCRAFT
T-39 AIRCRAFT
TS-11 AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
TU-104 AIRCRAFT
TU-124 AIRCRAFT
TU-134 AIRCRAFT
U-2 AIRCRAFT
U-3 AIRCRAFT
U-10 AIRCRAFT
VALIANT AIRCRAFT
VC-10 AIRCRAFT
VICTOR MK-1 AIRCRAFT
VISCOUNT AIRCRAFT
VJ-101 AIRCRAFT
VZ-3 AIRCRAFT
X-l AIRCRAFT
X-2 AIRCRAFT
X-3 AIRCRAFT
X-5 AIRCRAFT
X-l 3 AIRCRAFT
X-14 AIRCRAFT
X-21 AIRCRAFT
X-21A AIRCRAFT
XC-142 AIRCRAFT
XV-4 AIRCRAFT
XV-5 AIRCRAFT
YS-ll AIRCRAFT
Z-37 AIRCRAFT
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
« AIRCRAFT
AIRFOILS
BIPLANES
CARGO AIRCRAFT
GLIDFRS
=° I OW WING AIRCRAFT
SF.API ANES
TAII LESS AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LANDING
AIRCRAFT
WING PLANFORMS
WING PROFILES
=o WINGFD VEHICLES
MONOPOLY ANTENNAS
UP SPIKfc ANTENNAS
GS ANTFNNAS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
MONOPOLE ANTENNAS
WHIP ANTENNAS
RT A N T F N N A DESIGN
DIPOLh ANTENNAS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MONOPOLE ANTENNAS-(CON"D
LOOP ANTENNAS
MONOPOLES
" SPIKES
MONOPOLES
RT «DIPOLES
MONOPOLE ANTENNAS
MULTIPOLES
»POLES
MONOPROPEI.LANTS
GS FUELS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
AEROZINE
LIQUIDS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
AEROZINE
PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
LIQUro ROCKET PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
AEROZINE
RT AIRCRAFT FUELS
CHEMICAL FUELS
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
METAL PROPELLANTS
PLASTIC PROPELLANTS
PROPELLANT DECOMPOSITION
SLURRY PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
MONOPULSE ANTENNAS
GS ANTENNAS
MONOPULSE ANTENNAS
RT DIRECTIONAL ANTENNAS
PHASED ARRAYS
WAVEGUIDE ANTENNAS
MONOPULSE RADAR
GS RADAR
PULSE DOPPLER RADAR
PULSE RADAR
MONOPULSE RADAR
RT DOPPLER RADAR
DUPLEXERS '
RADAR TRACKING
TRACKING RADAR
MONOSACCHARIDES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
SUGARS
MONOSACCHARIDES
RIBOSE
XYLOSE
CARBOHYDRATES
SUGARS
MONOSACCHARIDES
RIBOSE
XYLOSE '.
MONOSCOPES
GS MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
MONOSCOPES ' ' '•
TELEVISION EQUIPMENT
MONOSCOPES
RT CAMERA TUBES
ELECTRON BEAMS
IMAGE TUBES
SECONDARY EMISSION
« TEST EQUIPMENT
MONOSTABLE MULTIVIBRATORS
GS CIRCUITS
MULTIVIBRATORS
MONOSTABLE MULTIVIBRATORS
MONOTONE FUNCTIONS
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
MONOTONE FUNCTIONS
RT ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
MONOTONE FUNCTIONS -(CON'T)
REAL VARIABLES
MONOTONY
RT BOREDOM
LETHARGY
SENSORY DEPRIVATION
MONSOONS
GS WIND (METEOROLOGY)
MONSOONS
RT ANNUAL VARIATIONS
ATMOSPHERIC CIRCULATION
GROUND WIND
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
MONTANA
GS UNITED STATES OF AMERICA
MONTANA
RT BIGHORN MOUNTAINS (MT-WY)
YELLOWSTONE NATIONAL PARK
(ID-MT-WY)
MONTE CARLO METHOD
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
MONTE CARLO METHOD
RT DIFFUSION THEORY
EXPECTANCY HYPOTHESIS
GAME THEORY
MARKOV CHAINS
MATHEMATICAL MODELS
=o METHODOLOGY
PROBABILITY THEORY
RANDOM PROCESSES
RANDOM WALK
SIMULATION
STATISTICAL ANALYSIS
STOCHASTIC PROCESSES
TRANSPORT THEORY
MONTEREY BAY (CA)
GS BAYS (TOPOGRAPHIC FEATURES)
MONTEREY BAY (CA)
RT CALIFORNIA
PACIFIC OCEAN
MONTH
UF LUNATION
RT CALENDARS
TIME
UNITS OF MEASUREMENT
MONTICELLITE
GS CALCIUM COMPOUNDS
MONTICELLITE
MAGNESIUM COMPOUNDS
MONTICELLITE
MINERALS
MONTICELLITE
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
MONTICELLITE
RT OLIVINE
MONTMORILLONITE
GS ALUMINUM COMPOUNDS
ALUMINUM SILICATES
MONTMORILLONITE
CLAYS
MONTMORILLONITE
MINERALS
MONTMORILLONITE
SILICON COMPOUNDS
ALUMINUM SILICATES
MONTMORILLONITE
SILICATES
MONTMORILLONITE
RT BENTONITE
MOODS
RT EMOTIONAL FACTORS
EMOTIONS
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGICAL FACTORS
SENSORY FEEDBACK
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MOTION
MOON
GS CELESTIAL BODIES
NATURAL SATELLITES
MOON
SATELLITES
EARTH SATELLITES
MOON
NATURAL SATELLITES
MOON
EARTH-MOON SYSTEM
LIGHT SOURCES
LUNAR ATMOSPHERES
LUNAR BASES
LUNAR COMMUNICATION
LUNAR COMPOSITION
LUNAR CRATERS
LUNAR CRUST
LUNAR DUST
LUNAR ECLIPSES
 ; ,
LUNAR ENVIRONMENT
LUNAR EVOLUTION
LUNAR EXPLORATION
LUNAR FAR SIDE
LUNAR GEOLOGY
LUNAR GRAVITATION
LUNAR LANDING SITES
LUNAR LIMB
LUNAR LUMINESCENCE
LUNAR MAGNETIC FIELDS
LUNAR MAPS
LUNAR OCCULTATION
LUNAR ORBITS
LUNAR PHASES
LUNAR PHOTOGRAPHY
LUNAR RAYS
LUNAR SHADOW
LUNAR SOIL
LUNAR TEMPERATURE
LUNAR TOPOGRAPHY
SELENOGRAPHY
SELENOLOGY
MOORING -(CON'T)
FASTENERS
« JOINING
MATERIALS HANDLING
MULTIPLE DOCKING ADAPTERS
SPACECRAFT DOCKING
MOORINGS
USE MOORING
MOPS (PROPULSION SYSTEMS)
USE MAN OPERATED PROPULSION
SYSTEMS
MORAINES
USE GLACIAL DRIFT
RT CREATIVITY
DISCIPLINING
LEADERSHIP
MOTIVATION
PRODUCTIVITY
PSYCHOLOGY
RECREATION
MOREHOUSE COMET
GS CELESTIAL BODIES
COMETS
MOREHOUSE COMET
MORL
USE MANNED ORBITAL RESEARCH
LABORATORIES
MOON ILLUSION
RT
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
ILLUSIONS
MOON ILLUSION
OPTICAL ILLUSION
SENSORY FEEDBACK
MOON-EARTH TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
LUNAR TRAJECTORIES
MOON-EARTH TRAJECTORIES
RT APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
APOLLO 7 FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO II FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 14 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
APOLLO 17 FLIGHT
CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
EARTH-MOON TRAJECTORIES
LUNAR FLIGHT
ORBITAL MECHANICS
REENTRY TRAJECTORIES
ROUND TRIP TRAJECTORIES
TRANSFER ORBITS
MOONQUAKES
GS SFISMOLOGY
MOONQUAKES
RT L U N A R GEOLOGY
LUNAR TIDES
PLANETARY QUAKES
SELENOLOGY
MOORING
UF MOORINGS
RT AIRPORTS
ANCHORS (FASTENERS)
MORNING
RT DAYTIME
SUNRISE
MOROCCO
RT AFRICA
NATIONS
GS DRUGS
NARCOTICS
MORPHINE
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ALKALOIDS
MORPHINE
NITROGEN COMPOUNDS
ALKALOIDS
MORPHINE
MORPHOLOGICAL INDEXES
GS RATIOS
INDEXES (RATIOS)
MORPHOLOGICAL INDEXES
RT MORPHOLOGY
MORPHOLOGY
GS MORPHOLOGY
GEOMORPHOLOGY
ISOMORPHISM
LUNG MORPHOLOGY
POLYMORPHISM
RT ANATOMY
<° BIOLOGY
DIFFERENTIATION (BIOLOGY)
GEOLOGY
HISTOLOGY
<° MATHEMATICS
MORPHOLOGICAL INDEXES
SHAPES
VESTIBULES
MORPHOTROPISM
USE ISOMORPHISM
MORSE CODE
RT c° CODES
COMMUNICATING
KEYING
RADIO TELEGRAPHY
TELECOMMUNICATION
MORSE POTENTIAL
RT DIATOMIC MOLECULES
KINETIC THEORY
POTENTIAL ENERGY
MORTALITY
RT AGING (BIOLOGY)
DEATH
EXPIRATION
LIFE SPAN
MILLS RATIO
MORTARS (MATERIAL)
RT ADMIXTURES
BRICKS
CEMENTS
CERAMICS
CONCRETES
GROUT
MASONRY
PLASTERS
REFRACTORIES
MOS (SEMICONDUCTORS)
USE METAL OXIDE SEMICONDUCTORS
MOSAICS
RT ASSEMBLIES
DIFFRACTION
<c NETWORKS
PHOTOGRAPHS
MOSCOW
GS CITIES
MOSCOW
RT U S S R
MOSFET
USE FIELD EFFECT TRANSISTORS
MOSS (SPACE STATIONS)
USE ORBITAL SPACE STATIONS
MOSSBAUER EFFECT
RT CRYSTAL LATTICES
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
FLUORESCENCE
GAMMA RAYS
RESONANCE SCATTERING
RESONANT FREQUENCIES
MOT (ORBITAL TELESCOPES)
USE MANNED ORBITAL TELESCOPES
MOTHS
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
INSECTS
MOTHS
SILKWORMS
RT BOLLWORMS
INFESTATION
MOTILITY
USE LOCOMOTION
= MOTION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
ANIMATION
MOVEMENT
ACCELERATION (PHYSICS)
ATTITUDE (INCLINATION)
BROWNIAN MOVEMENTS
DISPLACEMENT
DOMAIN WALL
GLIDING
GYRATION
HARMONIC MOTION
HEAD MOVEMENT
HEAVING
HIGH ACCELERATION
IMMOBILIZATION
INERTIA
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MOTION AFTEREFFECTS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ION MOTION
IONIC MOBILITY
KINEMATICS
LIBRATION
MOMENTUM
NUTATION
ORBITS
OSCILLATIONS
OSCILLATORS
PARTICLE MOTION
PARTICLE TRAJECTORIES
PITCH (INCLINATION)
ROTATION
SACCADIC EYE MOVEMENTS
SOLAR ORBITS '
SPACECRAFT MOTION
SPACECRAFT TRAJECTORIES
STELLAR MOTIONS
SWARMING
TEETERING
TRANSIT TIME
TRANSLATIONAL MOTION
TUMBLING MOTION
TURBULENCE
VELOCITY
VERTICAL MOTION
VIBRATION
VISCOSITY
YAW
MOTION AFTEREFFECTS
RT EQUATIONS OF MOTION
KINETICS
MOMENTUM
MOTION EQUATIONS
USE EQUATIONS OF MOTION
MOTION PERCEPTION
OS PERCEPTION
MOTION PERCEPTION
RT BINOCULAR VISION
MONOCULAR VISION
VISUAL PERCEPTION
MOTION PICTURES
UF CINEFLUOROCRAPHY
CINERADIOGRAPHY
OS PHOTOGRAPHS
MOTION PICTURES
RT CHRONOPHOTOGRAPHY
CINEMATOGRAPHY
GRAPHIC ARTS
PROJECTORS
SUPPLEMENTS
VIDEO EQUIPMENT
MOTION SICKNESS
UF AIR SICKNESS
RT ACCELERATION STRESSES
(PHYSIOLOGY)
NAUSEA
VOMITING
MOTION SICKNESS DRUGS
OS DRUGS
MOTION SICKNESS DRUGS
RT PHARMACOLOGY
MOTION SIMULATORS
OS SIMULATORS
MOTION SIMULATORS
RT COMPUTERIZED SIMULATION
CONTROL SIMULATION
FLIGHT SIMULATORS
SPACE ENVIRONMENT
SIMULATION
TEST FACILITIES
MOTION STABILITY
OS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
MOTION STABILITY -(CON'T)
HOVERING STABILITY
ATTITUDE STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
FLOW STABILITY
BOUNDARY LAYER
STABILITY
FLAME STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
LOW SPEED STABILITY
ROTARY STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
HOVERING STABILITY
ATTITUDE STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
FLOW STABILITY
BOUNDARY LAYER
STABILITY
FLAME STABILITY
MAONETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
LOW SPEED STABILITY
ROTARY STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
RT COMBUSTION STABILITY
CONTROL STABILITY
DYNAMIC TESTS
ROUGHNESS
SPACECRAFT MOTION
STABLE OSCILLATIONS
SURFACE STABILITY
MOTIVATION
OS MOTIVATION
CONTRACT INCENTIVES
RT » DRIVES
INCENTIVES
LEARNING
MORALE
REINFORCEMENT (PSYCHOLOGY)
SELF STIMULATION
« STIMULI
MOTOR SYSTEMS (BIOLOGY)
USE EFFERENT NERVOUS SYSTEMS
MOTORS
SN (MACHINES SUPPLIED WITH
EXTERNAL ENERGY WHICH IS
CONVERTED INTO FORCE AND/OR
MOTION)
GS MOTORS
ELECTRIC MOTORS
INDUCTION MOTORS
MICROMOTORS
SYNCHRONOUS MOTORS
TORQUE MOTORS
SERVOMOTORS
RT » ELECTRIC EQUIPMENT
ENERGY CONVERSION
EFFICIENCY
ENGINES
o° GENERATORS
HYDRAULIC EQUIPMENT
STATORS
MOTS (TRACKING SYSTEM)
USE MIN1TRACK SYSTEM
MOUNTAIN INHABITANTS
GS COMMUNITIES
INHABITANTS
MOUNTAIN INHABITANTS
MOUNTAIN INHABIT ANTS-(CON T)
RT ALTITUDE ACCLIMATIZATION
HIGH ALTITUDE ENVIRONMENTS
LOW TEMPERATURE
ENVIRONMENTS
MOUNTAINS
GS LANDFORMS
MOUNTAINS
ADIRONDACK MOUNTAINS (NY)
ALPS MOUNTAINS (EUROPE)
ANDES MOUNTAINS (SOUTH
AMERICA)
BIGHORN MOUNTAINS (MT-WY)
BLACK HILLS (SD-WY)
CASCADE RANGE (CA-OR-WA)
COASTAL RANGES (CA)
GREAT SMOKY MOUNTAINS
(NC-TN)
HIMALAYAS
PYRENEES MOUNTAINS
(EUROPE)
ROCKY MOUNTAINS (NORTH
AMERICA)
SIERRA NEVADA MOUNTAINS
(CA)
WIND RIVER RANGE (WY)
WRANGELL MOUNTAINS (AK)
RT CENTRAL PIEDMONT (US)
CIRQUES (LANDFORMS)
CONES (VOLCANOES)
CONTINENTS
DIVIDES (LANDFORMS)
FORMATIONS
GAPS (GEOLOGY)
GEOMORPHOLOGY
HIGHLANDS
MASSIFS
MESAS
OROGRAPHY
» PEAKS
PEAKS (LANDFORMS)
PIEDMONTS
PIKE'S PEAK (CO)
» RIDGES
TERRACES (LANDFORMS)
VOLCANOES
VOLCANOLOGY
WATERSHEDS
GS MOUNTING
RIGID MOUNTING
RT ASSEMBLING
» ATTACHMENT
BRACKETS
*> JOINING
SUSPENDING (HANGING)
MOUNTS
USE SUPPORTS
MOUTH
as
RT
DIGESTIVE SYSTEM
MOUTH
SALIVARY GLANDS
TEETH
TONGUE
MOVEMENT
USE MOTION
MOVING TARGET INDICATORS
UF MTI RADAR
GS RADAR
MOVING TARGET INDICATORS
RT COHERENT RADAR
DOPPLER RADAR
OVER-THE-HORIZON RADAR
RADAR CROSS SECTIONS
RADAR TRACKING
TARGET ACQUISITION
MR-3 FLIGHT
USE MERCURY MR-3 FLIGHT
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MULTIPLIER PHOTOTUBES
MRCA AIRCRAFT
UF M U I T I - R O I K COMBAT AIRCRAFT
RT * AIRCRAFT
ATTACK AIRCRAFT
I IGHTFR AIRCRAFT
« Mil ITARY AIRCRAFT
MRKO8 COMFT
OS Chi FSTIAI BODIhS
CO NUTS
MRKOS COMET
MSRE REACTORS
USF MOLTfcN SALT NUCLEAR
REACTORS
MTBF
UF
as
RT
MTF
USE
MEAN TIME BETWEEN FAILURES
TIME
MTBF
DOWNTIME
FAILURE ANALYSIS
LIFF (DURABILITY)
RATES (PER TIME)
RELIABILITY
STATIST1CAI ANALYSIS
MODULATION TRANSFER
FUNCTION
MTI RADAR
USE MOVING TARGET INDICATORS
MUBIS (SCANNERS)
USF MUIT1PIF BEAM INTERVAL
SCANNERS
MUCOCELES
GS CYSTS
MUCOCELfcS
RT * Bl ISTF.RS
MUCOUS
GS BODY Fl UIDS
MUCOUS
RT SAI IVA
MUD
GS SI-DIMI-NT&
MUD
SOU S
MUD
AI I U V I U M
CI AYS
FANS (I ANDFORMS)
GROUT
OCFAN BOTTOM
SI UDGK
TIDAI n ATS
M U E E I E R S
RT AIRCRAFT NOISE
ATTENUATORS
B A E F I F S
DAMPING
* D I F F U S F R S
r X H A U S F SYSTEMS
I U R N A C F S
Jl f AIRCRAFT NOISF
NOISI- (SOUND)
N01S1- REDUCTION
R O C K E T FNCiINF NOISE
SII I NCI-RS
SUPPRESSORS
M U I B I > R R Y (AHOY)
GS Al I OYS
Mill BERRY IAI IOY)
RT ANTIMONY AI I OYS
MOI YBDFNUM AI I OYS
M U I I I T E S
RT AI U M I N U M SII ICAfFS
M I N F R A I S
MUITI-ROI.K COMBAT AIRCRAFT
USF MRCA AIRCRAFT
MULTICHANNEL COMMUNICATION
CS TF.I ECOMMUNICAT1ON
MULTICHANNEL COMMUNICATION
RT INTERFERENCE FACTOR TABLE
RADIO TRANSMITTERS
TELECONFERENCING
MULTIENGINE VEHICLES
RT i AIRCRAFT
B-l AIRCRAFT
LAUNCH VEHICLES
MISSILE CONFIGURATIONS
MISSILES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
RECOVERABLE I A U N C H
VEHICIES
ROCKET VEHICLES
MULTILAYER INSULATION
GS INSUI ATION
MULTILAYER INSULATION
INTtRLAYERS
MULTILAYER INSULATION
RT COMPOSITF M A T E R I A L S
CRYOGENIC FLUID STORAGE
FABRICS
* FOILS
FOILS (MATERIALS)
LAMINATES
x LAYERS
META1 FOILS
SANDWICH STRUCTURES
»SHEETS
MULTILAYER STRUCTURES
USE LAMINATES
MULTILOOP SYSTEMS
USE CASCADE CONTROL
MULTIMODE RESONATORS
GS RFSONATORS
MULTIMODE RESONATORS
RT CAVITY RESONATORS
MAGNETRONS
PROPAGATION MODES
MULTIPACTOR DISCHARGES
GS El FCTRIC CURRENT
FII-CTR1C DISCHARGES
MULTIPACTOR DISCHARGES
RT I 1NFAR ACCFI ERATORS
PHOTOMUITIPI 1FR TUBKS
SECONDARY EMISSION
SPARK GAPS
MULTIFATH TRANSMISSION
GS TRANSMISSION
FIFCTROMAGNFTIC WAVF
TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
MUITIPATH TRANSMISSION
SIGNAL TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
MUITIPATH TRANSMISSION
RT DIFFRACTION PATHS
F F R M A T PRINCIPI F
OPTICAI PATHS
i PATHS
RADIO WAVKS
SOUND TRANSMISSION
WAVH PROPAGATION
MULTIPHASE MOW
UF M I X h D FIOW
GS II UID n OW
MULTIPHASE. ELOW
TWO PHASh HOW
RT CONICA1 FI OW
CRITICAI PI OW
CROCCO I FF THFORY
[ I OW DISTORTION
MULTIPHASE FLOW-(CONT)
FLOW MFASURF.MFNT
GAS FLOW
I AMINAR FIOW
I [QUID FLOW
MASS FLOW
ORIFICE FIOW
PIPF FLOW
PRFSSURF GRADIENTS
SINGI E PHASE FLOW
SOI IDS FI OW
STEADY FLOW
STFAM FLOW
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAI FLOW
TURBULENT FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTFADY FIOW
MULTIPLE BEAM INTERVAL SCANNERS
UF MUBIS (SCANNERS)
GS ANTFNNAS
MULTIPLE BEAM INTERVAL
SCANNERS
RT I I N F A R A R R A Y S
RADAR SCANNING
MULTIPLE DOCKING ADAPTERS
UF MDA
GS ADAPTERS
MULTIPLE DOCKING ADAPTERS
RT AIRIOCK MODUI FS
MOORING
ORBITAI RFNDF/.VOUS
SATURN WORKSHOPS
SATURN I WORKSHOP
SATURN 5 WORKSHOP
SKYI AB I
SKYI AB 2
SKYI AB 3
SKYI AB 4
SPACECRAFT DOCKING
MULTIPI E OUTPUT PROGRAMS
GS COMPUTER PROGRAMS
MULTIPI F OUTPUT PROGRAMS
RT M U I T I P R O G R A M M I N G
READOUT
T1MF SHARING
MULTIPLE TAR1.FT TRAJECTORY SYSTEMS
USF MATTS (SYSTFMS)
MUITIPI.ETS
USF I INF STRUCTURE
MUIT1PIEX TRANSMISSION
U S F M U I T I P I F X 1 N G
MUIT1PIEXE.RS
USF MU1 riPI F X I N G
MULTIPI » XING
UF MU1TIPI FX TRANSMISSION
MUI riPI F X F R S
GS TRANSMISSION
MUI.TIPIEXING
I R F Q U F N C Y DIVISION
MUI riPI F X I N G
TIMF DIVISION MUI FIPI F X I N G
RT C A R R I E R I RFOUFNC1FS
D A T A TRANSMISSION
PUI SF COMMUNICATION
RADIO TRANSMISSION
SATFI I ITF TRANSMISSION
SIGNAI TRANSMISSION
MULTIPI ICATION
GS N U M B E R THFORY
MULTIPLICATION
RT A R I T H M E T I C
COMPUTATION
MUlTIPLI tR PHOTOTUBES
USF PHOTOMUI riPI IFR TUBFS
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MULTIPLIERS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
MUITIPI.lt US
(iS M U I T I P I I K R S
C H A N N F I M U I T I P I I K R S
kf 1 AGRANGF MUI TIPI IFRS
I OG1C CIRCUITS
PHOTOMUI.TIPI IhR TUBES
MUI TIPOI AK MMDS
R T C O N T I N U U M MECHANICS
I IH D THK)RY (PHYSICS)
GRAV1TATIONAI FIH DS
MAONl-TIC FIH DS
MU1 TIPOI KS
Mill TIPOLES
RT MONOPOtES
MUI TIPOI AR FIELDS
MULTIPROCESSING (COMPUTERS)
OS DATA PROCESSING
MULTIPROCESSING (COMPUTERS)
RT COMPUTERS
DATA PROCFSSING EQUIPMENT
MUI TIPROORAMMING
PARAI I,hi PROGRAMMING
R F A I TIMI- OP1-RATION
TIMF SHARING
MULTIPROGRAMMING
OS COMPUTFR PROGRAMMING
MULTIPROGRAMMING
RT MACHINI--INDEPFNDENT
PROGRAMS
MUI TIPI F OUTPUT PROGRAMS
MUI TIPROCESSING (COMPUTERS)
* PROGRAMMING
TIMh SHARING
MUI TIPROPfcLLANTS
USF ROCKI-T PROPFI I ANTS
MUlTISPtCTRAI BAND CAMERAS
OS OPT1CAI EQUIPMENT
CAMERAS
MUITISPFCTRAL BAND
CAMERAS
PHOTOGRAPHIC FQUIPMFNT
C A M F R A S
MUI TISPKCTRA1 BAND
C A M E R A S
R T INFRARH) PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
MUI TISPKTRAI BAND SLANNkRS
OS MI-ASURING 1NSTRUMI-NTS
OPTICAI M F A S U R I N G
INSTRUMI-NTS
OPTICAI SCANNI-RS
MUI TISPM.TRAI BAND
SCANNERS
OPTICAI F Q U I P M F N T
OPTICAI MI-ASURING
I N S T R U M E N T S
OPTICAI SCANNI-RS
MUITIS7M.TRAI BAND
SCANNMtS
S C A N N E R S
OPTltAI SCANNI-RS
MUlTISPtCTRAI BAND
SCANNERS
R T IMA(.ING T E C H N I Q U E S
INFRARHJ SCANNI-RS
PANORAMIC SCANNING
PHOTOGRAPHY
SCANNING
SPACI-BORN1- PHOTOGRAPHY
S P I - t T R A I RECONNAISSANCE
MUITISPM.TRAI PHOTOGRAPHY
GS PHOTOGRAPHY
MUI TISPKTRAI PHOT<M.RAPHY
1NI-RARH) PHOTOGRAPHY
RADAR PHOTOGRAPHY
R T CROP IDENTIFICATION
I M A G E R Y
MUI TISPK TRAI PHOTCM.RAPHY -(CON'T)
IMAGING TECHNIQUES
I2S CAMI-RAS
SPt-CTRAI RECONNAISSANCE
MUI TISPMTTRAI TRACKING TELESCOPES
GS OPTICAI FOUIPMENT
ASTRONOMICAl TELESCOPES
SPECTROSCOP1C TELESCOPES
MULTISPECTRAL TRACKING
TELESCOPES
TFI ESCOPES
ASTRONOMICAL TELESCOPES
SPECTROSCOPIC TELESCOPES
MULTISPECTRAL TRACKING
1
 TELESCOPES
RT OPTICAL MEASURING
I INSTRUMENTS
OPTICAI TRACKING
TRACKING (POSITION)
MULTISTAGE COMPRESSORS
USE TURBOCOMPRFSSORS
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ABLESTAR LAUNCH VEHICLE
ANTARES ROCKET VEHICLE
ARGO ROCKET VEHICLES
ARGO D-4 ROCKET VEHICLE
ARGO D 8 ROCKET VEHICLE
ARGO E-5 ROCKET VEHICLE
ASTROBEF ROCKFT VEHICI ES
ASTROBEh 200 ROCKET
VEHICLE
ASTROBEh 1500 ROCKET
VEHICLE
ATHENA ROCKET VFHICLE
ATI AS 1 AUNCH VEHICLES
ATI AS ABLE 5 I AUNCH
VFHICI E
ATI AS AGENA B LAUNCH
VFHICI E
ATI AS AGFNA I AUNCH
VFHICI FS
ATI AS CFNTAUR LAUNCH
VFHICI E
ATI AS SI V-3 I AUNCH
VEHICI E
BFRFNICF ROCKET VFHICI E
BI ACK KNIGHT ROCKET
Vl-HICI b
BI UE SCOUT 1R ROCKET
VI-H1CI E
BI UF SCOUT ROCKFT VEHICI E
D-6 ROCKI-T VI-HICI E
DI-ACON-ARROW ROCKI-T
V E H I C I E
DIAMANT I AUNCH VEHICI F
FI DO I AUNCH VI-HICI F
FXOS SOUNDING ROCKET
JAGUAR ROCKFT VFHICLE
JASON ROCKI-T VFHICLE
J A V F I I N ROCKFT VFHICI F
J O U R N E Y M A N ROCKFT
VFHICI E
J U N O 1 1 AUNCH VFHICI.F
J U N O 2 I AUNCH VFHICLE
J U N O 5 I A U N C H VFHICI F
JUPITFR C ROCK I-T VFHICI F
KAPPA ROCKFT VI-HICI FS
KAPPA 6 ROCKET VFHICI F
KAPPA 8 ROCKFT VFHICI h
KAPPA 9 ROCKFT VEHICI E
I AMBDA ROCKFT VFHICI ES
I ITTIF JOF 2 I AUNCH
VFHICI F
N I K F ROCKFT VFHICI FS
NIKF-APACHF ROCKFT
VFHICI F
NIKF-ASP ROCKFT VFHICI E
NIKF-CAJUN ROCKET
VFHICI F
N I K F HYDAC ROCKFT
VFHICI h
MUlTlSTAGt ROtKt.T VEHICLES -(CON'T)
N I K F IROQUOIS ROCKFT
VFHICI F
N I K E J A V F I I N ROCKI-T
VEHICI E
NIKE TOMAHAWK ROCKET
VEHICI E
NOVA LAUNCH VEHICI FS
NOVA H I AUNCH VEHICI F.
NOVA J LAUNCH VFHICI.F
OPD-220 ROCKET VFHICI F.
PHOENIX SOUNDING ROCKFT
RAM B LAUNCH VFHICI F
RUBIS ROCKFT VFHICI E
SATURN I AUNCH VEHICLES
SATURN D LAUNCH VEHICLE
SATURN I LAUNCH VEHICI FS
SATURN I SA-I I A U N C H
VFHICI.F
SATURN I SA-2 LAUNCH
VEHICI E
SATURN I SA-3 1 AUNCH
VFHICLE
SATURN I SA-4 I AUNCH
VFHICLE
SATURN I SA 5 1 AUNCH
VFHICI E
SATURN I SA-4 I AUNCH
VFHICI.F
SATURN I SA 7 LAUNCH
VEHICI E
SATURN I SA 8 LAUNCH
VEHICLF
SATURN I SA-9 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA.10 I AUNCH
VEHICLE
SATURN IB I AUNCH
VEHICLES
SATURN 2 1 AUNCH VEHICLES
SATURN 5 1 AUNCH VEHICI ES
SCOUT I AUNCH VEHICLF
SHOTPUT SOUNDING ROCKETS
S K Y I A R K ROCKET VFHICLE
STANDARD I AUNCH VEHICLE
IB
STRONGARM ROCKET VEHICLE
THOR LAUNCH VFHICI ES
THOR ABI F ROCKET
VEHICLE
THOR AGENA I A U N C H
VEHICI E
THOR DFITA I AUNCH
VFHICI.F.
TITAN I AUNCH VEHICI FS
TITAN 3 I AUNCH VEHICLE
V A N G U A R D 2 I AUNCH
VFHICI F
VFGA I AUNCH VEHICI E
WASP SOUNDING ROCKET
RT AIR I A U N C H I N G
F X P F N D A B I F STAGES
(SPACFCRAFT)
INTERIM STAGFS (SPACFCRAFT)
I AUNCH VEHICLES
MINUTF.MAN ICBM
MU1TIFNG1NE VEHICLES
NAVAHO MISSI1F
PAYI OAD MASS RATIO
PFRSHING MISSII E
PIGGYBACK SYSTEMS
POI AR1S MISSII FS
PROPUISIVF EFFICIENCY
ROCKFT FNGINFS
SS-ll MISSII F
STAGF SEPARATION
SUNBI AZF.R SPACF PROBE
TAI OS MISSILE
TFRR1FR MISSII F
TITAN ICBM
TRAI1BI.A7FR I REENTRY
VFHICI F-
T R A I I B I A 7 . F R 2 REENTRY
VFHICI F
UPPFR STAGF ROCKFT ENGINES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) MYSTERE 20 AIRCRAFT
MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS
GS STATISTICAL ANALYSIS
VARIANCE (STATISTICS)
MULTIVAR1ATE STATISTICAL
ANALYSIS
B1VARIATF, ANALYSIS
COVARIANCE
REGRESSION ANALYSIS
RT oo ANALYZING
CORRELATION
<= VARIANCE
MULTIVIBRATORS
OS CIRCUITS
MULTIVIBRATORS
FLIP-FLOPS
MONOSTABLE
MULTIVIBRATORS
RT AMPLIFIERS
BISTABLE CIRCUITS
LOGIC CIRCUITS
OSCILLATORS
POSITIVE FEEDBACK
SWITCHING CIRCUITS
TRIGGER CIRCUITS
MUONIVM
RT ELECTRONS
MESONS
MUONS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
BOSONS
MESONS
MUONS
FERMIONS
LEPTONS
MUONS
HADRONS
MESONS
MUONS
NUCLEAR PARTICLES
BOSONS
MESONS
MUONS
RT BARYONS
CHARGED PARTICLES
ELECTRON DECAY RATE
MURRAY METEORITE
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
CHONDRITES
CARBONACEOUS
METEORITES
MURRAY METEORITE
MUSCAT AND OMAN
RT ASIA
MUSCLE RELAXANTS
GS DRUGS
MUSCLE RELAXANTS
MUSCLES
GS MUSCLES
MYOCARDIUM
RT ALDOLASE
ATAXIA
CONGENERS
CONVULSIONS
DIAPHRAGM (ANATOMY)
ELECTROCARDIOGRAPHY
FIBRILLATION
HYPODYNAMIA
MUSCULAR FATIGUE
MUSCULAR STRENGTH
MUSCULAR TONUS
MYOELECTRtC POTENTIALS
MYOELECTRICITY
SPASMS
TWITCHING
MUSCOVITE
GS ALUMINUM COMPOUNDS
MUSCOVITE
CHALCOGENIDES
OXIDES
SILICON OXIDES
MUSCOVITE
MINERALS
MICA
MUSCOVITE
SILICON COMPOUNDS
SILICON OXIDES
MUSCOVITE
MUSCULAR FATIGUE
GS FATIGUE (BIOLOGY)
MUSCULAR FATIGUE
RT MUSCLES
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
STRESS (PHYSIOLOGY)
MUSCULAR FUNCTION
GS MUSCULAR FUNCTION
SPASMS
RT CRAMPS
« FUNCTIONS
HYPODYNAMIA
HYPOKINESIA
HYPOTONIA
MECHANOGRAMS
TWITCHING
MUSCULAR STRENGTH
RT MUSCLES
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
oo STRENGTH
MUSCULAR TONUS
UF TONUS
GS MUSCULAR TONUS
HYPOTONIA
RT MUSCLES
MUSEUMS -(CON'T)
oo BUILDINGS
COLLECTION
HISTORIES
LIBRARIES
MUSIC
RT ARTS
OCTAVES
MUSKEGS
GS LANDFORMS
MUSKEGS
RT ARCTIC REGIONS
MARSHLANDS
SOILS
TOPOGRAPHY
WATER
MUSTANG AIRCRAFT
USE P-51 AIRCRAFT
MUTATIONS
GS GENETICS
MUTATIONS
RT BIOLOGICAL EVOLUTION
CELLS (BIOLOGY)
CHROMOSOMES
MITOSIS
NUCLEOGENESIS
RADIATION HAZARDS
MYELIN
GS NERVOUS SYSTEM
MYELIN
RT FATS
LIPIDS
MYLAR (TRADEMARK)
GS POLYMERIC FILMS
MYLAR (TRADEMARK)
RT POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
oo POLYMERS
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
UF
GS
RT
SKELETON
ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
BONES
CARTILAGE
CEREBRUM
FEMUR
MARROW
MASTOIDS
PELVIS
SCAPULA
SCIATIC REGION
SKULL
CRANIUM
INTRACRANIAL CAVITY
STERNUM
TIBIA
ULNA
VERTEBRAE
CHIN
CONNECTIVE TISSUE
CARTILAGE
COLLAGENS
CONGENERS
MARROW
CONSTRICTORS
FLEXORS
JOINTS (ANATOMY)
ELBOW (ANATOMY)
. KNEE (ANATOMY)
WRIST
VERTEBRAL COLUMN
EXOSKELETONS
HYPOKINESIA
INTERVERTEBRAL DISKS
MUSCULAR FATIGUE
MUSCULAR STRENGTH
SPINE
STRIATION
MYOCARDIAL INFARCTION
GS
RT
DISEASES
INFARCTION
MYOCARDIAL INFARCTION
ARTERIOSCLEROSIS
BLOOD COAGULATION
CORONARY ARTERY DISEASE
HEART DISEASES
HYPERTENSION
THROMBOSIS
MYOCARDIUM
GS
R~
ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEART
MYOCARDIUM
MUSCLES
MYOCARDIUM
ANGINA PECTORIS
MYOELECTR1C «>TENTIALS
GS MYOELECTRICITY
RT
00
MYOELECTRIC POTENTIALS
MUSCLES
POTENTIAL
MYOELECTRICITY
GS MYOELECTRICITY
MYOELECTR1C POTENTIALS
RT MUSCLES
MYOGLOB1N
RT
MYOPIA
GS
RT
PIGMENTS
PROTEINS
MYOPIA
MIOSIS
VISION
MUSEUMS
RT ANTHROPOLOGY
ARTIFACTS
MYSTERE 20 AIRCRAFT
UF DASSAULT MYSTERE 20 AIRCRAFT
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N ELECTRONS
MYSTERE 20 AIRCRAFT -(CON'T)
GS DASSAULT AIRCRAFT
MYSTERE 20 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
MYSTERE 20 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
MYSTERE 20 AIRCRAFT
MONOPLANES
MYSTERE 20 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
MYSTERE 20 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
MYSTERE 20 AIRCRAFT
N
N ELECTRONS
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
ELECTRONS
N ELECTRONS
RT BETA PARTICLES
N-N JUNCTIONS
GS SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
N-N JUNCTIONS
N-P JUNCTIONS
.USE P-N JUNCTIONS
N-P-N JUNCTIONS
GS SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
N-P-N JUNCTIONS
RT BIPOLAR TRANSISTORS
N-TYPE SEMICONDUCTORS
GS SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
N-TYPE SEMICONDUCTORS
RT ELECTRONS
SCHOTTKY DIODES
SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
SUHL EFFECT
N-1S6 AIRCRAFT
USE F-5 AIRCRAFT
N-2501 AIRCRAFT
UF NORD N-2501 AIRCRAFT
NORD N-2508 AIRCRAFT
GS MONOPLANES
N-2501 AIRCRAFT
NORD AIRCRAFT
N-2501 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
N-2501 AIRCRAFT
RT CARGO AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
NA-300 AIRCRAFT
USE OV-IO AIRCRAFT
NAC-60 AIRCRAFT
UF NORTH AMERICAN NAC-60
AIRCRAFT
GS SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC TRANSPORTS
NAC-60 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
NAC-60 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT DESIGN
NACELLES
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIR INTAKES
AIRFRAMES
COWLINGS
DUCTED BODIES
ENGINE INLETS
EXTERNAL STORES
FAIRINGS
HOUSINGS
NOSE INLETS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
NACELLES-(CONT;
PERFORATED SHELLS
PODS (EXTERNAL STORES)
PROTUBERANCES
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
WING-FUSELAGE STORES
NAMC AIRCRAFT
USE NIHON AIRCRAFT
NAMING
GS NAMING
NORMS
RT SPECIFICATIONS
STANDARDIZATION
NAPHTHALENE
GS HYDROCARBONS
NAPHTHALENE
NAPHTHENES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CYCLIC HYDROCARBONS
NAPHTHENES
HYDROCARBONS
CYCLIC HYDROCARBONS
NAPHTHENES
NAPPES
USE FOLDS (GEOLOGY)
NARCOLEPSY
GS DISEASES
NARCOLEPSY
NARCOSIS
GS UNCONSCIOUSNESS
NARCOSIS
RT • POISONING
NARCOTICS
GS DRUGS
NARCOTICS
MORPHINE
RT PENTOBARBITAL
PHENOBARBITAL
NASA COMMUNICATION NETWORK
USE NASCOM NETWORK
NASA PROGRAMS
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
APOLLO APPLICATIONS
PROGRAM
APOLLO PROJECT
BIOASTRONAUTICAL ORBITAL
SPACE SYSTEM
CENTAUR PROJECT
EARTH RESOURCES PROGRAM
SEASAT PROGRAM
EARTH RESOURCES SURVEY
PROGRAM
SEASAT PROGRAM
ECHO PROJECT
GEMINI PROJECT
GLOBAL ATMOSPHERIC
RESEARCH PROGRAM
GARP ATLANTIC TROPICAL
EXPERIMENT
HELIOS PROJECT
JUPITER PROJECT
MARINER PROGRAM
MARS 69 PROJECT
MARS 71 PROJECT
MERCURY PROJECT
NATIONAL LAUNCH VEHICLE
PROGRAM
NEW MOONS PROJECT
NIMBUS PROJECT
QUIET ENGINE PROGRAM
RANGER PROJECT
AGENA B RANGER PROGRAM
ROVER PROJECT
SAIL PROJECT
SATURN PROJECT
NASA PROGRAMS "(CON T)
SCOUT PROJECT
SKYLAB PROGRAM
SURVEYOR PROJECT
SYNCHRONOUS
COMMUNICATIONS SATELLITE
PROJ
TACT PROGRAM
TEKTITE PROJECT
TILT ROTOR RESEARCH
AIRCRAFT PROGRAM
TIROS PROJECT
TITAN PROJECT
VANGUARD PROJECT
RT APOLLO EXTENSION SYSTEM
AZUR SATELLITE
COMMITTEE ON SPACE RESEARCH
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
SATELLITE
EARTH RESOURCES INFORMATION
SYSTEM
GEOGRAPHIC APPLICATIONS
PROGRAM
GRANTS
LANDSAT SATELLITES
QUESTOL
« RESEARCH PROJECTS
SEASAT SATELLITES
SEASAT-A SATELLITE
SEASAT-B SATELLITE
SPACE PROGRAMS
SPACELAB
STARSITE PROGRAM
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
UHURU SATELLITE
UNIVERSITY PROGRAM
VIKING LANDER SPACECRAFT
VIKING ORBITER SPACECRAFT
VIKING ORBITER 1975
NASARR
USE NORTH AMERICAN SEARCH AND
RANGING RADAR
NASCOM NETWORK
UF NASA COMMUNICATION
NETWORK
GS COMMUNICATING
POINT TO POINT
COMMUNICATIONS
NASCOM NETWORK
RT GLOBAL TRACKING NETWORK
» NETWORKS
RADIO COMMUNICATION
TELECOMMUNICATION
NATIONAL AIRSPACE UTILIZATION SYSTEM
RT AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT APPROACH SPACING
AIRSPACE
COLLISION AVOIDANCE
FLIGHT PATHS
FLIGHT PLANS
FLIGHT RULES
« SYSTEMS
NATIONAL AVIATION SYSTEM
RT AIR TRAFFIC
AIR TRAFFIC CONTROL
AIR TRANSPORTATION
AIRCRAFT APPROACH SPACING
FLIGHT RULES
LANDING AIDS
TRAFFIC CONTROL
NATIONAL LAUNCH VEHICLE PROGRAM
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
NATIONAL LAUNCH VEHICLE
PROGRAM
RT LAUNCH VEHICLES
LAUNCHERS
LAUNCHING
LAUNCHING SITES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) NAVIGATION
NATIONAL LAUNCH VEHICLE -(CON 'T) NATIONS-(CON"O
SPACE PROGRAMS
NATIONAL SEVERE STORMS PROJECT
RT METEOROLOGY
TORNADOES
WARNING SYSTEMS
NATIONS
RT AFGHANISTAN
AFRICA
ALBANIA
ALGERIA
ANDORRA
ANGOLA
ARGENTINA
ASIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BAHRAIN
BARBADOS
BELGIUM
BOLIVIA
BOTSWANA
BRAZIL
BRITISH HONDURAS
BRUNEI
BULGARIA
BURMA
BURUNDI
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CEYLON
CHAD
CHILE
CHINA
CHINESE PEOPLES REPUBLIC
CITIES
COLOMBIA
COMMUNITIES
CONGO (BRAZZAVILLE)
COSTA RICA
CUBA
CYPRUS
CZECHOSLOVAKIA
DAHOMEY
DENMARK
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
EAST GERMANY
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
ENGLAND
ESTONIA
ETHIOPIA
EUROPE
FEDERATIONS
FINLAND
FRANCE
FRENCH GUIANA
GABON
GAMBIA
GERMANY
GHANA
GREAT BRITAIN
GUADELOUPE
GUATEMALA
GUINEA
GUYANA
HAITI
HONDURAS
HONG KONG
HUNGARY
ICELAND
IFNI
INDIA
INTERNATIONAL LAW
IRAN
IRAQ
IRELAND
ISRAEL
ITALY
IVORY COAST
JAMAICA
JAPAN
JORDAN
KENYA
KOREA
KUWAIT
LAOS
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
LIBERIA
LIBYA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MALAGASY REPUBLIC
MALAWI
MALAYA
MALDIVE ISLANDS
MALI
MARTINIQUE
MAURITANIA
MEXICO
MINORITIES
MONACO
MONGOLIA
MOROCCO
NEPAL
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NORTH KOREA
NORTH VIETNAM
NORTHERN IRELAND
NORWAY
PAKISTAN
PARAGUAY
PERU
POLAND
POLITICS
PORTUGAL
REGIMES
RHODESIA
RUMANIA
RWANDA
SAN MARINO
SAUDI ARABIA
SCOTLAND
SENEGAL
SIERRA LEONE
SIKKIM
SINGAPORE
SOMALIA
SOUTH AFRICA
SOUTHERN YEMEN
SPAIN
SPANISH SAHARA
SUDAN
SURINAM
SWAZILAND
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRIA
TANZANIA
THAILAND
TIBET
TOGO , ,,
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
U S S R
UGANDA
UNITED ARAB REPUBLIC
UNITED KINGDOM
UNITED NATIONS
UNITED STATES OF AMERICA
UPPER VOLTA
URUGUAY
VENEZUELA
VIETNAM
WEST PAKISTAN
YEMEN
YUGOSLAVIA
ZAIRE
ZAMBIA
NATURAL FREQUENCIES
USE RESONANT FREQUENCIES
NATURAL GAS
GS GASES i
NATURAL GAS
LIQUEFIED NATURAL GAS
HYDROCARBONS
NATURAL GAS
LIQUEFIED NATURAL GAS
RT HYDROCARBON FUELS
METHANE
OIL FIELDS
NATURAL SATELLITES
SN (EXCLUDES PLANETS)
UF PLANETARY SATELLITES
GS CELESTIAL BODIES
NATURAL SATELLITES
DEIMOS
EUROPA
IAPETUS
IO
MOON
PHOBOS
TITAN
SATELLITES
NATURAL SATELLITES
DEIMOS
IAPETUS
MOON
PHOBOS
RT ARTIFICIAL SATELLITES
CYRILLID METEOROIDS
EARTH SATELLITES
EARTH-MOON SYSTEM
METEOROIDS
PLANETS
ROCHE LIMIT
SATURN RINGS
SOLAR SYSTEM
TEKTITES
NAUSEA
RT ANTIEMETICS AND
ANTINAUSEANTS
MOTION SICKNESS
VOMITING
NAVAHO MISSILE
GS MISSILES
RAMJET MISSILES
NAVAHO MISSILE
SURFACE TO SURFACE MISSILES
CRUISE MISSILES
NAVAHO MISSILE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
RAMJET ENGINES
NAVIER-STOKES EQUATION
GS EQUATIONS OF MOTION
NAVIER-STOKES EQUATION
RT BURGER EQUATION
» EQUATIONS
FLOW THEORY
INCOMPRESSIBLE FLOW
INCOMPRESSIBLE FLUIDS
MILNE-THOMSON METHOD
NEWTONIAN FLUIDS
OSEEN APPROXIMATION
REYNOLDS EQUATION
REYNOLDS STRESS
VISCOUS FLOW
VISCOUS FLUIDS
NAVIGATION
GS NAVIGATION
AIR NAVIGATION
ALL-WEATHER AIR
NAVIGATION
AREA NAVIGATION
CELESTIAL NAVIGATION
ASTROGUIDE NAVIGATION
SYSTEM
ASTRONAVIGATION
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NAVIGATION AIDS
NAVIGATION-(CON T)
D E A D R 1 L K O N 1 N G
D K . I T A I N A V I G A T I O N
DOHI'I I-K N A V I G A T I O N
H Y B R I D NAVIGATION SYSTEMS
I N E R T I A I NAVIGATION
ASTROGUIDE NAVIGATION
SYSTEM
GIMBAI I ESS INERTIAL
NAVIGATION
OMFGA NAVIGATION SYSTEM
POLAR NAVIGATION
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
HYPERBOLIC NAVIGATION
DECCA NAVIGATION
LORAC NAVIGATION SYSTEM
LORAN
LORAN C
LORAN D
SHORAN
TACAN
VHP OMNIRANGE NAVIGATION
SPACE NAVIGATION
, INTERPLANETARY NAVIGATION
SURFACE NAVIGATION
RT AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AZIMUTH
BAY ICE
DECLINATION
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
* FIXING
FLIGHT CONTROL
FLIGHT PATHS
GUIDANCE (MOTION)
GYROSCOPIC COUPLING
HOMING DEVICES
LATITUDE MEASUREMENT
LOCOMOTION
IONGITUDE MEASUREMENT
ORBITAL POSITION ESTIMATION
PLOTTING
POSITION (LOCATION)
POSITION ERRORS
POSITIONING
STAR TRACKERS
STATIONKEEP1NG
« SYSTEMS
TRIANGULAT1ON
NAVIGATION AIDS
OS NAVIGATION AIDS
AIRPORT BFACONS
Bt-ACONS
RADAR BFACONS
RADIO BEACONS
OMNIDIRECTIONAL RADIO
RANGES
SFI F CAI IBRA TING
OMNIRANGE
RADIO DIRECTION HNDt-RS
I AShR Al TIMETERS
NAVIGATION INSTRUMENTS
COMPASSES
GYROCOMPASSE.S
MAGNETIC COMPASSES
SOI AR COMPASSES
RADIO DIRECTION FINDERS
RT ACCORDION PROJECT
* AIDS
AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC CONTROI
AIRCRAFT FQUIPMFNT
AIRCRAFT INSTRUMENTS
AIRLRAIT SAFFTY
AIRPORTS
Al I - W E A T H E R AIR NAVIGATION
Al TIMETERS
APPROACH INDICATORS
ATTITUDE INDICATORS
AUTOMATIC FI IGHT CONTROL
AUTOMATIC PII OTS
BUOYS
CHARTS
DECCA NAVIGATION
DISPI AY D E V I C E S
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
NAVIGATION MOS-(CON'T)
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
FI IGHT CONTROI
FI IGHT PATHS
GYROSTABIII7ERS
HEAD-UP DISPLAYS
HELIPORTS
• HOMING DEVICES
HYBRID NAVIGATION SYSTEMS
INERTIAL NAVIGATION
LANDING AIDS
LASER RANGE FINDERS
LORAC NAVIGATION SYSTEM
LORAN
LORAN C
LORAN D
MAPS
* MARS
MILITARY AIR FACILITIES
PLOTTERS
POSITION INDICATORS
RADIO NAVIGATION
RANGE FINDERS
REFERENCE STARS
SEXTANTS
SHORAN
SOLAR SENSORS
SONAR
STAR TRACKERS
SURFACE NAVIGATION
TACAN
VHF OMNIRANGE NAVIGATION
WEATHER
NAVIGATION INSTRUMENTS
GS NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
COMPASSES
GYROCOMPASSES
MAGNETIC COMPASSES
SOLAR COMPASSES
RADIO DIRECTION FINDERS
RT AIRCRAFT EQUIPMENT
AIRCRAFT INSTRUMENTS
Al TIMETERS
FI IGHT CONTROL
FLIGHT INSTRUMENTS
GIMBALLESS INERTIAL
NAVIGATION
HORIZON SCANNERS
HYBRID NAVIGATION SYSTEMS
INERTIAL PI ATFORMS
« INSTRUMENTS
K A L M A N SCHMIDT FILTERING
I ASFR RANGE FINDERS
I ORAC NAVIGATION SYSTEM
IORAN
MEASURING INSTRUMENTS
POSITION INDICATORS
RADAR
SOLAR SFNSORS
STAR TRACKERS
NAVIGATION SATELLITES
GS SATEI I ITE.S
ARTIFICIAL SATE.LI ITFS
NAVIGATION SATELLITES
FXPLORFR 22 SATELLITE
NAVSTAR SATFI LIThS
TRANSIT ATTITUDE- CONTROL
SATEI I ITE
TRANSIT SATEI LITtS
TRANSIT IA SATFI I ITE
TRANSIT IB SAThI I ITE
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 3B SATELLITE
TRANSIT 4A SATFI LITF
TRANSIT 4B SATFI I ITE.
TRANSIT 5A SATEI I ITE
EARTH SATEI LITtS
NAVIGATION SATELLITES
FXP1ORFR 22 SATELLITE
NAVSTAR SATFI I.TTE.S
TRANSIT ATTITUDE CONTROL
SATEI LITF
NAVIGATION SATFIim.S-fCON'T)
TRANSIT SATE.I I ITE.S
TRANSIT IA SATE.I LITE
TRANSIT IB SATF.LI ITE
TRANSIT 2A SATE.LLITE
TRANSIT 38 SATELLITE
TRANSIT 4A SATELLITE
TRANSIT 4B SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
U N M A N N E D SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
NAVSTAR SATELLITES
TRANSIT ATTITUDE CONTROI.
SATELLITE
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT IA SATELLITE
TRANSIT IB SATELLITE-
TRANSIT 2A SATELLITE
. , . TRANSIT 3B SATEI LITE
TRANSIT 4A SATELLITE
TRANSIT 4B SATEI 1 ITE
TRANSIT 5A SATEI.I ITE
RT ACTIVE SATEI.I ITES
ATS
GEODETIC SAThI LITES
LOCATES SYSTEM
METEOROLOGICAL SATFI LITES
MILITARY SPACECRAFT
PASSIVE SATELLITES
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
SATELLITE NETWORKS
SYNCHRONOUS SATELLITES
NAVIGATORS
GS PERSONNEL
NAVIGATORS
RT FI IGHT CREWS
FLYING PERSONNEL
NAVION AIRCRAFT
GS NAVION AIRCRAFT
G-! AIRCRAFT
RT * AIRCRAFT
NAVION C-l AIRCRAFT
USE G I AIRCRAFT
NAVION RANGEMASTER AIRCRAFT
USE G-l AIRCRAFT
NAVSTAR SATELLITES
GS SATEI.1 ITES
ARTIFICIAI SAThI LITFS
NAVIGATION SATELLITES
NAVSTAR SATELLITES
EARTH SATEI I ITES
NAVIGATION SATELLITES
NAVSTAR SATELLITES
U N M A N N E D SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
NAVSTAR SATEI LITtS
RT ACTIVE. SATEI LITE'S
ATS
GhODfcTlC SAThI I ITFS
SATFI I ITh NETWORKS
NAVY
GS
RT
ARMED FORCES
NAVY
AIRCRAFT CARRIF.RS
BAIIISTIC MISSII h SUBMARINES
NUCI FAR POWFRED SHIPS
SHIPS
SUBMARINFS
i VESSE.I S
NC-IJ* AIRCRAFT
USE C-130 AIRCRAFT
NEAR FIELDS
GS ELECTROMAGNETIC FIF1 DS
NEAR FIELDS
RT ANTFNNA RADIATION PATTERNS
ANTENNAS
El ECTROMAGNETIC RADIATION
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) NEPHELINE
NEAR FIELDS -(CON'T)
FAR FIELDS
RADIO EQUIPMENT
SIDELOBES
NEAR INFRARED RADIATION
SN (075 TO 3 MICRONS)
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
INFRARED RADIATION
NEAR INFRARED RADIATION
RT FAR INFRARED RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
RADIATIVE HEAT TRANSFER
RADIATIVE TRANSFER
TERRESTRIAL RADIATION
THERMAL RADIATION
NEAR ULTRAVIOLET RADIATION
SN (2000 TO 4000 ANGSTROMS)
OS ELECTROMAGNETIC RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
NEAR ULTRAVIOLET RADIATION
IONIZING RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
NEAR ULTRAVIOLET RADIATION
RT FAR ULTRAVIOLET RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
NEAR WAKES
OS WAKES
NEAR WAKES
NEARSHORE WATER
OS WATER
NEARSHORE WATER
COASTAL WATER
RT MARINE ENVIRONMENTS
OCEANS
SEA WATER
VADOSE WATER
WATER DEPTH
WETLANDS
NEBRASKA
OS UNITED STATES OF AMERICA
NEBRASKA
RT SAND HILLS REGION (NE)
NEBULAE
GS CELESTIAL BODIES
NEBULAE
CASSIOPEIA A
CRAB NEBULA
GUM NEBULA
PLANETARY NEBULAE
RT GALAXIES
INTERSTELLAR MATTER
MAFFEI GALAXIES
MAGELLANIC CLOUDS
OPIK THEORY
SOLAR CORONA
SUPERNOVAE
NECK (ANATOMY)
GS ANATOMY
NECK (ANATOMY)
RT VERTEBRAE
NEEDLE BEARINGS
GS BEARINGS
NEEDLE BEARINGS
RT ANTIFRICTION BEARINGS
BALL BEARINGS
ROLLER BEARINGS
NEEDLES
RT DENDRITIC CRYSTALS
SEWING
SINGLE CRYSTALS
SURGICAL INSTRUMENTS
NEEL TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
NEEL TEMPERATURE
RT ANTIFERROMAGNETISM
MAGNETIC PERMEABILITY
NEEL TEMPERATURE-(CONT)
PHASE TRANSFORMATIONS
SPECIFIC HEAT
THERMAL EXPANSION
NEEMAN-GELLMAN THEORY
RT »THEORIES
NEGATIVE CONDUCTANCE
RT AVALANCHE DIODES
GALLIUM ARSENIDES
GUNN EFFECT
TUNNEL DIODES
NEGATIVE FEEDBACK
UF DEGENERATIVE FEEDBACK
GS FEEDBACK
NEGATIVE FEEDBACK
SENSORY FEEDBACK
RT AUTOMATIC CONTROL
DAMPING
DEGENERATION
FEEDBACK CONTROL
NONLINEAR FEEDBACK
OSCILLATORS
TRANSFER FUNCTIONS
NEGATIVE RESISTANCE CIRCUITS
GS CIRCUITS
NEGATIVE RESISTANCE CIRCUITS
RT TUNNEL DIODES
NEGATIVE RESISTANCE DEVICES
RT GALLIUM ARSENIDES
GUNN DIODES
GUNN EFFECT
NEGATRONS
PARAMETRIC AMPLIFIERS
RAMSAUER EFFECT
NEGATRONS
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
ELECTRONS
NEGATRONS
RT NEGATIVE RESISTANCE DEVICES
NEMBUTAL (TRADEMARK)
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
KETONES
NEMBUTAL (TRADEMARK)
DRUGS
NEMBUTAL (TRADEMARK)
SODIUM COMPOUNDS
NEMBUTAL (TRADEMARK)
RT PENTOBARBITAL SODIUM
NEODYMIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE EARTH ELEMENTS
NEODYMIUM
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
NEODYMIUM
NEODYMIUM ALLOYS ,
GS ALLOYS
RARE EARTH ALLOYS
NEODYMIUM ALLOYS
NEODYMIUM COMPOUNDS
GS RARE EARTH COMPOUNDS
NEODYMIUM COMPOUNDS
RT « METAL COMPOUNDS
NEODYMIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
NEODYMIUM ISOTOPES
RARE EARTH ELEMENTS
NEODYMIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
NEODYMIUM ISOTOPES
NEON
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE GASES
NEON
LIQUID NEON
NEON ISOTOPES
GASES
RARE GASES
NEON
LIQUID NEON
NEON ISOTOPES
NEON ISOTOPES
UF NEON 19
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
NEON ISOTOPES
RARE GASES
NEON
NEON ISOTOPES
GASES
RARE GASES
NEON
NEON ISOTOPES
NEON 19
USE NEON ISOTOPES
NEOPENTANE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
PENTANES
NEOPENTANE
HYDROCARBONS
ALKANES
PENTANES
NEOPENTANE
NEOPLASMS
GS DISEASES
TUMORS
NEOPLASMS
CANCER
LEUKEMIAS
RT CARCINOGENS
CYSTS
NEOPRENES
USE CHLOROPRENE RESINS
NEPAL
RT ASIA
NATIONS
NEPHANALYSIS
RT ANVIL CLOUDS
CAP CLOUDS
CHEMICAL ANALYSIS
CIRROCUMULUS CLOUDS
CIRROSTRATUS CLOUDS
CLOUD COVER
CLOUD PHYSICS
CLOUDS (METEOROLOGY)
CONVECTION CLOUDS
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
METEOROLOGY
NEPHELOMETERS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
SYNOPTIC MEASUREMENT
SYNOPTIC METEOROLOGY
WEATHER FORECASTING
NEPHELINE
GS ALUMINUM COMPOUNDS
NEPHELINE
MINERALS
NEPHELINE
POTASSIUM COMPOUNDS
NEPHELINE
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
NEPHELINE
SODIUM COMPOUNDS
NEPHELINE
RT NEPHELITE
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NEPHELITE
RT
ALUMINUM COMPOUNDS
NEPHELITE
CHALCOGENIDES
OXIDES
SILICON OXIDES
NEPHELITE
MINERALS
NEPHELITE
SILICON COMPOUNDS
SILICON OXIDES
NEPHELITE
NEPHELINE
NEPHELOMETERS
OS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
NEPHELOMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
NEPHELOMETERS
RT NEPHANALYSIS
OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETERS
NEPHRITIS
OS DISEASES
KIDNEY DISEASES
NEPHRITIS
NEPTUNE (PLANET)
OS CELESTIAL BODIES
PLANETS
NEPTUNE (PLANET)
NEPTUNIUM
OS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
HEAVY ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
METALS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
NEPTUNIUM COMPOUNDS
OS ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
NEPTUNIUM COMPOUNDS
RT oo CHEMICAL COMPOUNDS
oo COMPOUNDS
» METAL COMPOUNDS
NEPTUNIUM ISOTOPES
OS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
HEAVY ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
METALS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES -(CON'T)
NEPTUNIUM ISOTOPES
NERNST GENERATORS
USE THERMOMAGNETIC COOLING
NERNST HEAT THEOREM
USE NERNST-ETTINGSHAUSEN EFFECT
NERNST-ETTINGSHAUSEN EFFECT
UF NERNST HEAT THEOREM
GS GALVANOMAGNETIC EFFECTS
NERNST-ETTINGSHAUSEN EFFECT
RT TEMPERATURE EFFECTS
THERMOMAGNETIC EFFECTS
NERVA (ENGINE)
USE NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET
VEHICLES
NERVES
GS NERVOUS SYSTEM
GANGLIA
NERVES
RT CAROTID SINUS BODY
CAROTID SINUS REFLEX
HIS BUNDLE
NEURITIS
NERVOUS SYSTEM
UF VASOMOTOR NERVOUS SYSTEM
GS NERVOUS SYSTEM
AFFERENT NERVOUS SYSTEMS
AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
SYMPATHETIC NERVOUS
SYSTEM
AXONS
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
BRAIN
BRAIN STEM
CEREBELLUM
CEREBRAL CORTEX
CEREBRUM
HIPPOCAMPUS
SPINAL CORD
SPINE
THALAMUS
DIENCEPHALON
EFFERENT NERVOUS SYSTEMS
GANGLIA
NERVES
NEURONS
MYELIN
NEUROBLASTS
NEUROGLIA
PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
SYNAPSES
RT ELECTROPHYSIOLOGY
HOMEOSTASIS
NEURASTHENIA
NEURITIS
NEUROPSYCHIATRY
PROPRIOCEPTORS
SENSE ORGANS
NETHERLANDS
UF HOLLAND
RT ASTRONOMICAL NETHERLANDS
SATELLITE
EUROPE
NATIONS
SURINAM
NETWORK ANALYSIS -(CON'T)
EQUIVALENT CIRCUITS
FOSTER THEORY
GYRATORS
HYDRAULIC EQUIPMENT
INSERTION
KIRCHHOFF LAW OF NETWORKS
LC CIRCUITS
°= NETWORKS
=° PATHS
RC CIRCUITS
RL CIRCUITS
RLC CIRCUITS
SIGNAL FLOW GRAPHS
SUPERPOSITION (MATHEMATICS)
NETWORK SYNTHESIS
UF TELLEGEN THEORY
RT COMMUNICATION THEORY
EQUIVALENT CIRCUITS
HYDR'AULIC EQUIPMENT
KIRCHHOFF LAW OF NETWORKS
LC CIRCUITS
• NETWORKS
RC CIRCUITS
RICHARDS THEOREM
RL CIRCUITS
RLC CIRCUITS
SUPERPOSITION (MATHEMATICS)
SWITCHING THEORY
» SYNTHESIS
TOPOLOGY
°° NETWORKS
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CIRCUITS
COUPLING CIRCUITS
DEEP SPACE NETWORK
DIFFERENTIATORS
ELECTRIC NETWORKS
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
GRAPHS (CHARTS)GYRATORS
HYDRAULIC EQUIPMENT
INTEGRATORS
MAGNETIC CIRCUITS
MOSAICS
NASCOM NETWORK
NETS
NETWORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
NEURAL NETS
PNEUMATIC EQUIPMENT
QUADRUPOLE NETWORKS
SATELLITE NETWORKS
SIGNAL FLOW GRAPHS
TOPOLOGY
TRACKING NETWORKS
TRANSMISSION LINES
NEUMANN PROBLEM
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
NEUMANN PROBLEM
BOUNDARY VALUE PROBLEMS
NEUMANN PROBLEM
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
oo PROBLEMS
NEURAL NETS
NETS
GS NETS
NEURAL NETS
NETWORKS
GS
RT
NETS
NEURAL NETS
CYBERNETICS
LOGIC CIRCUITS
= NETWORKS
NETWORK ANALYSIS
UF TELLEGEN THEORY
GS NETWORK ANALYSIS
CRITICAL PATH METHOD
RT «ANALYZING
CIRCUITS
DISTRIBUTED PARAMETER
SYSTEMS
NEURASTHENIA
CS DISEASES
NEURASTHENIA
RT NERVOUS SYSTEM
NEURISTORS
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
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NEURISTORS-rCONT)
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
NEURISTORS
RT BIONICS
NEURITIS
GS DISEASES
NEURITIS
RT NERVES
NERVOUS SYSTEM
NEUROBLASTS
GS CELLS (BIOLOGY)
NEUROBLASTS
NERVOUS SYSTEM
NEUROBLASTS
NEUROGLIA
GS NERVOUS SYSTEM .
NEUROGLIA
TISSUES (BIOLOGY)
NEUROGLIA
RT CELLS (BIOLOGY)
NEUROLOGY
UF NEUROSCIENCE
GS MEDICAL SCIENCE
NEUROLOGY
RT BRAIN
ELECTROPHYSIOLOGY
LIFE SCIENCES
NEUROPSYCHIATRY
THRESHOLDS (PERCEPTION)
NEUROMUSCULAR TRANSMISSION
RT BIOELECTRICITY
CHOLINESTERASE
PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
SYNAPSES
NEURON TRANSMISSION
USE BIOELECTRICITY
NEURONS
GS CELLS (BIOLOGY)
NEURONS
NERVOUS SYSTEM
GANGLIA
NEURONS
RT SYNCODERS
NEUROPHYSIOLOGY
GS PHYSIOLOGY
NEUROPHYSIOLOGY
RT GANGLIA
ONTOGENY
NEUROPSYCHIATRY
GS MEDICAL SCIENCE
NEUROPSYCHIATRY
RT HUMAN BEHAVIOR
« MEDICINE
MENTAL HEALTH
NERVOUS SYSTEM
NEUROLOGY
PSYCHOTHERAPY
NEUROSCIENCE
USE NEUROLOGY
NEUROSES
GS ABNORMALITIES
NEUROSES
NEUROTIC DEPRESSION
RT FEAR
FEAR OF FLYING
PSYCHOSES
NEUROSPORA
GS PLANTS (BOTANY)
FUNGI
NEUROSPORA
RT GENETICS
NEUROTIC DEPRESSION
GS ABNORMALITIES
NEUROSES
NEUROTIC DEPRESSION
RT « DEPRESSION
PSYCHOTIC DEPRESSION
NEUROTROPISM
GS TROPISM
NEUROTROPISM
NEUTRAL BEAMS
GS BEAMS (RADIATION)
PARTICLE BEAMS
NEUTRAL BEAMS
MOLECULAR BEAMS
NEUTRON BEAMS
RT ATOMIC BEAMS
PARTICLES
PION BEAMS
NEUTRAL PARTICLES
GS PARTICLES
NEUTRAL PARTICLES
NEUTRONS
COLD NEUTRONS
FAST NEUTRONS
PHOTONEUTRONS
THERMAL NEUTRONS
RT ELECTRON RECOMBINATION
NEUTRAL SHEETS
RT ATMOSPHERIC PHYSICS
CHARGED PARTICLES
MAGNETOSPHERE
PARTICLE MOTION
PLASMA PHYSICS
°° SHEETS
NEUTRALIZERS
RT ADDITIVES
«° AGENTS
BUFFERS (CHEMISTRY)
DISCHARGERS
INHIBITORS
PRESERVATIVES
RETARDANTS
STABILIZERS (AGENTS)
SUPPRESSORS
NEUTRINOS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
FERMIONS
LEPTONS
NEUTRINOS
RT ANTINEUTRINOS
NEUTRON ABSORBERS
GS ABSORBERS (MATERIALS)
NEUTRON ABSORBERS
RT CONTROL RODS
MODERATORS
POISONING (REACTION
INHIBITION)
RADIATION ABSORPTION
RADIATION SHIELDING
NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
GS ACTIVATION ANALYSIS
NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
CHEMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
NEUTRON ACTIVATION
ANALYSIS
RT MASS SPECTROMETERS
MICROANALYSIS
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
NEUTRON BEAMS
GS BEAMS (RADIATION)
PARTICLE BEAMS
NEUTRAL BEAMS
NEUTRON BEAMS
NEUTRON IRRADIATION
NEUTRON BEAMS-fCON'T)
NUCLEAR RADIATION
NEUTRON BEAMS
RT ATOMIC BEAMS
PARTICLES
PION BEAMS
PROTON BEAMS
NEUTRON COUNTERS
UF NEUTRON DETECTORS
GS MEASURING INSTRUMENTS
COUNTERS
RADIATION COUNTERS
NEUTRON COUNTERS
NEUTRON SPECTROMETERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION COUNTERS
NEUTRON COUNTERS
NEUTRON SPECTROMETERS
RT DOSIMETERS
GEIGER COUNTERS
IONIZATION CHAMBERS
PROPORTIONAL COUNTERS
SCINTILLATION COUNTERS
SPARK CHAMBERS
NEUTRON CROSS SECTIONS
RT ABSORPTION CROSS SECTIONS
NUCLEAR PARTICLES
SCATTERING CROSS SECTIONS
STOPPING POWER
NEUTRON DECAY
GS DECAY
NEUTRON DECAY
NEUTRON DETECTORS
USE NEUTRON COUNTERS
NEUTRON DIFFRACTION
GS DIFFRACTION
NEUTRON DIFFRACTION
RT CRYSTALLOGRAPHY
NEUTRON DISTRIBUTION
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
NEUTRON DISTRIBUTION
RT NUCLEAR PARTICLES
NEUTRON EMISSION
GS DECAY
EMISSION
PARTICLE EMISSION
NEUTRON EMISSION
RADIOACTIVE DECAY
NEUTRON EMISSION
NUCLEAR REACTIONS
RADIOACTIVE DECAY
NEUTRON EMISSION
RT NEUTRONS
SELECTION RULES (NUCLEAR
PHYSICS)
NEUTRON FLUX
USE FLUX (RATE)
NEUTRON FLUX DENSITY
SN (NEUTRON EMISSION OR
DETECTION RATE PER UNIT
AREA)
GS RATES (PER TIME)
FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
PARTICLE FLUX DENSITY
NEUTRON FLUX DENSITY
RT HIGH FLUX ISOTOPE REACTORS
IRRADIANCE
NUCLEAR FISSION
RADIANCE
RADIANCY
RADIATION SHIELDING
NEUTRON IRRADIATION
GS IRRADIATION
NEUTRON IRRADIATION
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NEUTRON IRRADIATION -(CON'T)
RT ION IRRADIATION
TRANSMUTATION
NEUTRON PHYSICS
RT oo PHYSICS
NEUTRON SCATTERING
UF LEGENDRE CODE
OS NUCLEAR REACTIONS
NUCLEAR SCATTERING
NEUTRON SCATTERING
SCATTERING
NUCLEAR SCATTERING
NEUTRON SCATTERING
RT ELEMENTARY PARTICLES
NUCLEAR PARTICLES
RESONANCE SCATTERING
NEUTRON SOURCES
OS RADIATION SOURCES
NEUTRON SOURCES
RT LINEAR ACCELERATORS
NUCLEAR FUELS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
PARTICLE ACCELERATORS
NEUTRON SPECTRA
GS SPECTRA
ENERGY SPECTRA
NEUTRON SPECTRA
NEUTRON SPECTROMETERS
UF TRIPLE AXIS SPECTROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
COUNTERS
RADIATION COUNTERS
NEUTRON COUNTERS
NEUTRON SPECTROMETERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION COUNTERS
NEUTRON COUNTERS
NEUTRON SPECTROMETERS
SPECTROMETERS
NEUTRON SPECTROMETERS
NEUTRON STARS
SN (EXCLUDES TRACKS OF
PARTICLES EMANATING FROM A
NUCLEAR COLLISION)
GS CELESTIAL BODIES
STARS
NEUTRON STARS
PULSARS
RT EXTARS
SUPERNOVA REMNANTS
NEUTRON THERMAL1ZATION
GS ENERGY ABSORPTION
MODERATION (ENERGY
ABSORPTION)
THERMALIZATION (ENERGY
ABSORPTION)
NEUTRON THERMALIZATION
NEUTRON TRANSMUTATION
USE NUCLEAR REACTIONS
NEUTRONS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
FERMIONS
NEUTRONS
COLD NEUTRONS
FAST NEUTRONS
PHOTONEUTRONS
THERMAL NEUTRONS
NEUTRAL PARTICLES
NEUTRONS
COLD NEUTRONS
FAST NEUTRONS
PHOTONEUTRONS
THERMAL NEUTRONS
RT BARYONS
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NEUTRONS-(CON T;
CHARGED PARTICLES
CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC RAYS
NEUTRON EMISSION
NUCLEAR RADIATION
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
NUCLEON POTENTIAL
NUCLEONS
RADIATION EFFECTS
RADIATION SHIELDING
NEVADA
GS UNITED STATES OF AMERICA
NEVADA
RT GREAT BASIN (US)
SOUTHERN CALIFORNIA
NEVUS
RT MOLES
SKIN (ANATOMY)
NEW ENGLAND (US)
GS REGIONS
NEW ENGLAND (US)
RT UNITED STATES OF AMERICA
NEW GUINEA (ISLAND)
GS LANDFORMS
ISLANDS
PACIFIC ISLANDS
NEW GUINEA (ISLAND)
NEW HAMPSHIRE
GS UNITED STATES OF AMERICA
NEW HAMPSHIRE
NEW HAVEN (CT)
GS CITIES
NEW HAVEN (CT)
RT CONNECTICUT
NEW JERSEY
GS UNITED STATES OF AMERICA
NEW JERSEY
RT DELAWARE RIVER BASIN (US)
NEW MEXICO
GS UNITED STATES OF AMERICA
NEW MEXICO
RT COLORADO PLATEAU (US)
RIO GRANDE (NORTH AMERICA)
NEW MOONS PROJECT
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
NEW MOONS PROJECT
PROJECTS
NEW MOONS PROJECT
RT NUCLEAR PROPULSION
STRUCTURAL WEIGHT
WEIGHT ANALYSIS
NEW YORK
GS UNITED STATES OF AMERICA
NEW YORK
RT ADIRONDACK MOUNTAINS (NY)
DELAWARE RIVER BASIN (US)
HUDSON RIVER (NY)
LAKE CHAMPLAIN BASIN (NY-VT)
LONG ISLAND (NY)
SUSQUEHANNA RIVER BASIN
(MD-NY-PA)
NEW ZEALAND
GS
RT
NEWS
RT
LANDFORMS
ISLANDS
PACIFIC ISLANDS
NEW ZEALAND
NATIONS
DOCUMENTATION
NEWS MEDIA -(CON'T)
INFORMATION
oo JOURNALS
NEWTON
RT oo FORCE
KINETICS
NEWTONIAN FLUIDS
NONNEWTONIAN FLUIDS
NEWTON PRESSURE LAW
GS LAWS
NEWTON PRESSURE LAW
RT COMPRESSIBLE FLOW
LAMINAR FLOW
NEWTONIAN FLUIDS
PRANDTL-MEYER EXPANSION
PRESSURE
PRESSURE DISTRIBUTION
NEWTON SECOND LAW
GS KINETICS
NEWTON SECOND LAW
LAWS
NEWTON SECOND LAW
RT CONSERVATION
MOMENTUM THEORY
NEWTON THEORY
GS KINETICS
NEWTON THEORY
THEORETICAL PHYSICS
NEWTON THEORY
RT CONSERVATION LAWS
NEWTONIAN FLUIDS
NONNEWTONIAN FLUIDS
NONRELATIVISTIC MECHANICS
oo THEORIES
NEWTON-BUSEMANN LAW
GS LAWS
NEWTON-BUSEMANN LAW
NEWTON-RAPHSON METHOD
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
APPROXIMATION
NEWTON-RAPHSON METHOD
RT oo METHODOLOGY
NEWTONIAN FLUIDS
RT ANISOTROPIC FLUIDS
oo FLUIDS
NAVIER-STOKES EQUATION
NEWTON
NEWTON PRESSURE LAW
NEWTON THEORY
NONNEWTONIAN FLUIDS
STRESS-STRAIN-TIME RELATIONS
VISCOUS FLUIDS
NH-41 HELICOPTER
UF H-41 HELICOPTER
SENECA HELICOPTER
GS CESSNA AIRCRAFT
NH-41 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
NH-41 HELICOPTER
NICARAGUA
RT CENTRAL AMERICA
NATIONS
NICHROME (TRADEMARK)
GS ALLOYS
NICKEL ALLOYS
NICHROME (TRADEMARK)
NICKEL
GS
NEWS MEDIA
RT DATA ACQUISITION
CHEMICAL ELEMENTS
NICKEL
NICKEL ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
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NICKEL -(CON'T)
NICKEL
NICKEL ISOTOPES
RT CONSTANTAN
NICKEL ALLOYS
GS ALLOYS
NICKEL ALLOYS
HASTELLOY (TRADEMARK)
INCONEL (TRADEMARK)
KAMACITE
MONEL (TRADEMARK)
NICHROME (TRADEMARK)
NITINOL ALLOYS
RENE 41
RENE 63
RENE 77
UDMET ALLOYS
WASPALOY
RT HEAT RESISTANT ALLOYS
NIMONIC ALLOYS
PERMALLOYS (TRADEMARK)
STAINLESS STEELS
NICKEL CADMIUM BATTERIES
UF CADMIUM NICKEL BATTERIES
GS ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTRIC BATTERIES
STORAGE BATTERIES
NICKEL CADMIUM BATTERIES
RT DRY CELLS
SILVER CADMIUM BATTERIES
NICKEL COATINGS
GS COATINGS
METAL COATINGS
NICKEL COATINGS
METALS
METAL COATINGS
NICKEL COATINGS
RT CORROSION PREVENTION
METAL FILMS
PROTECTIVE COATINGS
NICKEL COMPOUNDS
GS NICKEL COMPOUNDS
COHEN ITE
NICKEL FLUORIDES
NICKEL OXIDES
SCHREIBERSITE
RT « CHEMICAL COMPOUNDS
« GROUP 8 COMPOUNDS
« METAL COMPOUNDS
NICKEL FLUORIDES
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
NICKEL FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
NICKEL FLUORIDES
NICKEL COMPOUNDS
NICKEL FLUORIDES
NICKEL ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NICKEL
NICKEL ISOTOPES
NUCLIDES
ISOTOPES
NICKEL ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
NICKEL
NICKEL ISOTOPES
NICKEL OXIDES
OS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
NICKEL OXIDES
NICKEL COMPOUNDS
NICKEL OXIDES
NICKEL PLATE
GS PLATING
NICKEL PLATE
RT ELECTROPLATING
GOLD COATINGS
NICKEL STEELS
NIGHT E LAYER
USE E REGION
NIGHT SKY
NIGHT F LAYER
USE F REGION
NIGHT SKY
GS
RT
ALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
NICKEL STEELS
STAINLESS STEELS
NIGHT SKY
NICKEL ZINC BATTERIES
UF ZINC NICKEL BATTERIES
GS ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
PRIMARY BATTERIES
DRY CELLS
NICKEL ZINC BATTERIES
ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTRIC BATTERIES
PRIMARY BATTERIES
DRY CELLS
NICKEL ZINC BATTERIES
STORAGE BATTERIES
NICKEL ZINC BATTERIES
N1COT1NAMIDE
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ALKALOIDS
NICOTINAMIDE
NITROGEN COMPOUNDS
ALKALOIDS
NICOTINAMIDE
AMIDES
NICOTINAMIDE
VITAMINS
NICOTINAMIDE
UF
GS
RT
NICOTINE
RT
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ALKALOIDS
NICOTINE
NITROGEN COMPOUNDS
ALKALOIDS
NICOTINE
TOBACCO
NICOTINIC ACID
GS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
NICOTINIC ACID
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
NICOTINIC ACID
PYRIDINES
NICOTINIC ACID
VITAMINS
NICOTINIC ACID
NIGELLA
GS PLANTS (BOTANY)
NIGELLA
NICER
HT AFRICA
NATIONS
NIGERIA
RT AFRICA
NATIONS
NIGHT
RT DARKENING
DARKNESS
DAYTIME
DIURNAL VARIATIONS
EVENING
SHADOWS
SKY BRIGHTNESS
TWILIGHT GLOW
NIGHT AIRGLOW
USE AIRGLOW
NIGHT SKY
NIGHT AIRGLOW
NIGHT E LAYER
NIGHT F LAYER
SKY
NIGHT SKY
AIRGLOW
AURORAS
GEGENSCHEIN
NIGHTGLOW
SKY BRIGHTNESS
TWILIGHT GLOW
ZODIACAL LIGHT
NIGHT VISION
GS VISION
NIGHT VISION
RT DARK ADAPTATION
IMAGE INTENSIFIERS
LIGHT ADAPTATION
MICROCHANNELS
NIGHTGLOW
GS ATMOSPHERIC RADIATION
SKY RADIATION
AIRGLOW
NIGHTGLOW
ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
SKY RADIATION
AIRGLOW
NIGHTGLOW
RT BIOCLIMATOLOGY
NIGHT SKY
RADIO AURORAS
SKY BRIGHTNESS
NIGOTRONS
GS ELECTRON TUBES
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
MAGNETRONS
NIGOTRONS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
MAGNETRONS
NICOTRONS
OSCILLATORS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
MAGNETRONS
NIGOTRONS
NIHON AIRCRAFT
UF NAMC AIRCRAFT
GS NIHON AIRCRAFT
YS-11 AIRCRAFT
RT »AIRCRAFT
NIHON YS-11 AIRCRAFT
USE YS-11 AIRCRAFT
NIKE BOOSTER ROCKET ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
NIKE BOOSTER ROCKET
ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
NIKE BOOSTER ROCKET
ENGINES
RT <° NIKE ROCKETS
NIKE MISSILES
GS MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
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NIKE MISSILES-(CON'T)
NIKE MISSILES
N1KB-AJAX MISSILE
NIKE-HERCULES MISSILE
NIKE-ZEUS MISSILE
RT ANTIAIRCRAFT MISSILES
ANTIMISSILE MISSILES
« NIKE ROCKETS
SENTINEL SYSTEM
NIKE PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS I
NIKE PROJECT
RT oo NIKE ROCKETS
NIKE ROCKET VEHICLES
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NIKE ROCKET VEHICLES
NIKE-APACHE ROCKET
VEHICLE
NIKE-ASP ROCKET VEHICLE
NIKE-CAJUN ROCKET
VEHICLE
NKE-HYDAC ROCKET
VEHICLE
NKE-IROQUOIS ROCKET
VEHICLE
NIKE-JAVELIN ROCKET
VEHICLE
NIKE-TOMAHAWK ROCKET
VEHICLE
RT oo NIKE ROCKETS
oo NIKE ROCKETS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RBCOMMEIVDED-CONSI/LT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT NIKE BOOSTER ROCKET ENGINES
NIKE MISSILES
NIKE PROJECT
NIKE ROCKET VEHICLES
NIKE X SYSTEMS
GS WEAPON SYSTEMS
MISSILE SYSTEMS
NIKE X SYSTEMS
RT ANTIMISSILE MISSILES
MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
« SYSTEMS
MKE-AMX MISSILE
GS MISSILES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
NIKE-AMX MISSILE
SURFACE TO AIR MISSILES
NIKE MISSILES
NIKE-AJAX MISSILE
RT ARGO D-4 ROCKET VEHICLE
ARGO E-f ROCKET VEHICLE
BXOS SOUNDING ROCKET
JASON ROCKET VEHICLE
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
STRONGARM ROCKET VEHICLE
TRAILBLAZER I REENTRY
VEHICLE
NIKE-APACHE ROCKET VEHICLE
OS ROCKET VEHICLES
' MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NIKE ROCKET VEHICLES
NIKE-APACHE ROCKET
VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
NIKE-ASP ROCKET
USE ASP ROCKET VEHICLE
NIKE-ASP ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
NIKE-ASP ROCKET VEHICLE-fCONT)
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NIKE ROCKET VEHICLES
NIKE-ASP ROCKET VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SOUNDING ROCKETS
NIKE-CAJUN ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NIKE ROCKET VEHICLES
NIKE-CAJUN ROCKET VEHICLE
RT CAJUN ROCKET VEHICLE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
NIKE-HERCULES MISSILE
GS MISSILES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
NIKE-HERCULES MISSILE
SURFACE TO AIR MISSILES
NIKE MISSILES
NIKE-HERCULES MISSILE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
NIKE-HYDAC ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NIKE ROCKET VEHICLES
NIKE-HYDAC ROCKET VEHICLE
RT - VEHICLES
NIKE-IROQUOIS ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NIKE ROCKET VEHICLES
NIKE-IROQUOIS ROCKET
VEHICLE
RT «VEHICLES
NIKE-JAVELIN ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NIKE ROCKET VEHICLES
NIKE-JAVELIN ROCKET
VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SOUNDING ROCKETS
NIKE-TOMAHAWK ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NIKE ROCKET VEHICLES
NIKE-TOMAHAWK ROCKET
VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
NIKE-ZEUS MISSILE
UF ZEUS MISSILE
GS MISSILES
ANTIMISSILE MISSILES
NIKE-ZEUS MISSILE
SURFACE TO AIR MISSILES
NIKE MISSILES
NIKE-ZEUS MISSILE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SPARTAN MISSILE
SPRINT MISSILE
TX-135 ENGINE
NIMBOSTRATUS CLOUDS
UF NIMBUS CLOUDS
GS CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
CONVECTION CLOUDS
NIMBOSTRATUS CLOUDS
RT CUMULONIMBUS CLOUDS
oo NIMBUS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
STRATUS CLOUDS
» NIMBUS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDBD-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW}
RT NIMBOSTRATUS CLOUDS
NIMBUS CLOUDS
USE NIMBOSTRATUS CLOUDS
NIMBUS PROJECT
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
NIMBUS PROJECT
PROJECTS
NIMBUS PROJECT
RT CLOUD PHOTOGRAPHY
METEOROLOGICAL SATELLITES
SATELLITE OBSERVATION
NIMBUS SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS 1 SATELLITE
NIMBUS 2 SATELLITE
NIMBUS 3 SATELLITE
NIMBUS 4 SATELLITE
NIMBUS 5 SATELLITE
NIMBUS 6 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS 1 SATELLITE
NIMBUS 2 SATELLITE
NIMBUS 3 SATELLITE
NIMBUS 4 SATELLITE
NIMBUS 5 SATELLITE
NIMBUS 6 SATELLITE
RT CLOUD PHOTOGRAPHY
ESSA SATELLITES
INFRARED PHOTOGRAPHY
SATELLITE OBSERVATION
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
NIMBUS 1 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLrTES
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS 1 SATELLITE
RT CLOUD PHOTOGRAPHY
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
NIMBUS 2 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS 2 SATELLITE
RT CLOUD PHOTOGRAPHY
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
NIMBUS 3 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS 3 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS 3 SATELLITE
NIMBUS 4 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
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NIMBUS 4 SATELLITE-fCONT)
NIMBUS 4 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS 4 SATELLITE
NIMBUS S SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS 5 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS 5 SATELLITE
NIMBUS < SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS 6 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS < SATELLITE
NIMONIC ALLOYS
OS ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
NIMONIC ALLOYS
RT IRON ALLOYS
NICKEL ALLOYS
NIMPHE (ENGINE)
USE HYDRAZINE ENGINES
NIMROD ACCELERATOR
OS PARTICLE ACCELERATORS
NIMROD ACCELERATOR
NIOBATES
OS NIOBIUM COMPOUNDS
NIOBATES
CALCIUM NIOBATES
RT EUXENITE
OXIDES
"OXYGEN COMPOUNDS
NIOBIUM
UF COLUMBIUM
OS CHEMICAL ELEMENTS
REFRACTORY METALS
NIOBIUM
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
METALS
TRANSITION METALS
REFRACTORY METALS
NIOBIUM
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 9}
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
NIOBIUM
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
NIOBIUM ALLOYS
GS ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
REFRACTORY METAL ALLOYS
NIOBIUM ALLOYS
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METAL ALLOYS
NIOBIUM ALLOYS
NIOBIUM CARBIDES
GS CARBON COMPOUNDS
CARBIDES
NIOBIUM CARBIDES
NIOBIUM COMPOUNDS
NIOBIUM CARBIDES
NIOBIUM COMPOUNDS
GS NIOBIUM COMPOUNDS
NIOBATES
CALCIUM NIOBATES
NIOBIUM CARBIDES
NIOBIUM IODIDES
NIOBIUM OXIDES
NIOBIUM STANNIDES
RT °> GROUP 5B COMPOUNDS
"METAL COMPOUNDS
NIOBIUM IODIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
NIOBIUM IODIDES
IODINE COMPOUNDS
IODIDES
NIOBIUM IODIDES
NIOBIUM COMPOUNDS
NIOBIUM IODIDES
NIOBIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 93
REFRACTORY METALS
NIOBIUM
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
METALS
TRANSITION METALS
REFRACTORY METALS
NIOBIUM
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
NIOBIUM
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
NIOBIUM OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
NIOBIUM OXIDES
NIOBIUM COMPOUNDS
NIOBIUM OXIDES
NIOBIUM STANNIDES
GS NIOBIUM COMPOUNDS
NIOBIUM STANNIDES
TIN COMPOUNDS
STANNIDES
NIOBIUM STANNIDES
NIOBIUM 95
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
RADIOACTIVE ISOTOPES
NIOBIUM 95'
REFRACTORY METALS
NIOBIUM
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
METALS
TRANSITION METALS
REFRACTORY METALS
NIOBIUM
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
NIOBIUM
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
NITINOL ALLOYS
OS ALLOYS
NICKEL ALLOYS
NITINOL ALLOYS
NITINOL ALLOYS-CCONT.)
TITANIUM ALLOYS
NITINOL ALLOYS
NITRASOL EXPLOSIVES
GS EXPLOSIVES
NITRASOL EXPLOSIVES
PROPELLANTS
NITRASOL EXPLOSIVES
NITRATE ESTERS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
NITRATE ESTERS
ISOPROPYL NITRATE
PROPYL NITRATE
ESTERS
NITRATE ESTERS
ISOPROPYL NITRATE
PROPYL NITRATE
NITROGEN COMPOUNDS
NITRATE ESTERS
ISOPROPYL NITRATE
PROPYL NITRATE
NITRATES
GS NITROGEN COMPOUNDS
NITRATES
DINITRATES
INORGANIC NITRATES
AMMONIUM NITRATES
HYDRAZ.INE NITRATE
POTASSIUM NITRATES
SILVER NITRATES
SODIUM NITRATES
METHYL NITRATE
ORGANIC NITRATES
CELLULOSE NITRATE
NITROFORMS
HYDRAZINE NITROFORM
NrTROGLYCERIN
PETN
NITRATION
GS CHEMICAL REACTIONS
NITRATION
RT DENITROGENATION
NITRIC ACID
GS ACIDS
NITRIC ACID
NITROGEN COMPOUNDS
NITRIC ACID
NITRIC OXIDE
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
NITROGEN OXIDES
NITRIC OXIDE
NITROGEN COMPOUNDS
NITROGEN OXIDES
NITRIC OXIDE
RT NITROSYLS
NITRIDES
GS NITROGEN COMPOUNDS
NITRIDES
ALUMINUM NITRIDES
BERYLLIUM NITRIDES
BORON NITRIDES
SILICON NITRIDES
TANTALUM NITRIDES
TITANIUM NITRIDES
ZIRCONIUM NITRIDES
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
NITRIDING
GS CHEMICAL REACTIONS
NITRIDING,
HARDENING (MATERIALS)
NITRIDING
HEAT TREATMENT
NITRIDING
NITRILES
GS NITRILES
ACRYLONITRILES
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NITRITES
NITR1LES-(CON"T)
MALONON1TR1LE
PHOSPHONITRILES
RT CYANO COMPOUNDS
NITRITES
OS NITROGEN COMPOUNDS
NITRITES
RT ALIPHATIC COMPOUNDS
NITItO COMPOUNDS
OS NITROGEN COMPOUNDS
NITRO COMPOUNDS
NITROBENZENES
TRINITROTOLUENE
NITROGLYCERIN
NITROGUANIDINE
NITROMETHANE
NITROPROPANE
PICRATES
AMMONIUM PICRATES
POLYBUTADIENE
TETRANITRAMINE
TETRYL
TRINITRO COMPOUNDS
NITIIOAMINES
OS ALIPHATIC COMPOUNDS
NITROAMINES
AMINES j
NITROAMINES (
NITROGEN COMPOUNDS
NITROAMINES
NITKOBACTER
OS MICROORGANISMS
BACTERIA
NITROBACTER
PLANTS (BOTANY)
BACTERIA
NITROBACTER
NITROBENZENES
GS NITROGEN COMPOUNDS
NITRO COMPOUNDS
NITROBENZENES
TRINITROTOLUENE
NITROCELLULOSE
USE CELLULOSE NITRATE
NITROFLUORAMINES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
AMINES
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
HALOGEN COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
NITROGEN COMPOUNDS
NITROFLUORAMINES
ORGANIC COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
NITROFORMATES
GS FORMATES
NITROFORMATES
' NITROGEN COMPOUNDS
NITROFORMATES
NTTROFORMS
GS ESTERS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
NITROFORMS -(CON'T)
ORGANIC NITRATES
NITROFORMS
HYDRAZINE NITROFORM
NITROGEN COMPOUNDS
NITRATES
ORGANIC NITRATES
NITROFORMS-.
HYDRAZINE NITROFORM
NITROGEN
GS CHEMICAL ELEMENTS
NITROGEN
LIQUID NITROGEN
NITROGEN ATOMS
NITROGEN IONS
NITROGEN ISOTOPES
NITROGEN 15
NITROGEN 16
SOLID NITROGEN
GASES
NITROGEN
LIQUID NITROGEN
NITROGEN IONS
RT KJELDAHL METHOD
NITROLYSIS
VEGARD-KAPLAN BANDS
NITROGEN ATOMS
GS ATOMS
NITROGEN ATOMS
CHEMICAL ELEMENTS
NITROGEN
NITROGEN ATOMS
NITROGEN COMPOUNDS
GS NITROGEN COMPOUNDS
ACETANILIDE
ALKALOIDS
ARECOLINE HYDROBROMIDE
ATROPINE
BETAINES
COLCHICINE
ERGOTAMINE
HYOSCINE
LYSERGINE
MORPHINE
NICOTIN AMIDE
NICOTINE
PILOCARPINE
QUINOLINE
RESERPINE
TROPYL COMPOUNDS
AMIDES
CARBAMIDES
CYANAMIDES
FORMHYDROXAMIC ACID
LYSERGAMIDE
NICOTIN AMIDE
OXAMIC ACIDS
POLYIMIDES
SUCCINIMIDES
UREAS
DIFLUOROUREA
'"• PSEUDOUREA
- THIOUREAS ~"
ISOTHIOUREA
TH1URONIUM
AMMONIA
LIQUID AMMONIA
AZIDES (INORGANIC)
HYDROGEN AZIDES
SODIUM AZIDES
AZIDES (ORGANIC)
SODIUM AZIDES
TRIAMINOGUANIDINIUM AZIDE
TRIAMINOf.UANIDINIUM
HYDRAZONIUM AZIDE
AZO COMPOUNDS
RDX
CYANO COMPOUNDS
CYANAMIDES
1SOCYANATES
DIISOCYANATES
FULMINATES
FOLIC ACID
NITROGEN COMPOUNDS -(CON'T)
HYDRAZINIUM COMPOUNDS
HYDRAZOIC ACID
HYDRA ZONES
HYDROCYANIC ACID '
IMIDES
SUCCINIMIDES'
IMINES
NITRATE ESTERS
ISOPROPYL NITRATE
PROPYL NITRATE
NITRATES
DINITRATES
INORGANIC NITRATES
AMMONIUM NITRATES
HYDRAZINE NITRATE
POTASSIUM NITRATES
SILVER NITRATES
_' SODIUM NITRATES
" METHYL'NITRATE
ORGANIC NITRATES
CELLULOSE NITRATE
NITROFORMS
HYDRAZINE NITROFORM
NITROGLYCERIN
PETN
NITRIC ACID
NITRIDES
ALUMINUM NITRIDES
BERYLLIUM NITRIDES
BORON NITRIDES
SILICON NITRIDES
TANTALUM NITRIDES
TITANIUM NITRIDES
ZIRCONIUM NITRIDES
NITRITES
NITRO COMPOUNDS
NITROBENZENES
TRINITROTOLUENE
NITROGLYCERIN
NITROGUANIDINE-
NITROMETHANE
NITROPROPANE
PICRATES
AMMONIUM PICRATES
POLYBUTADIENE
TETRANITRAMINE .
TETRYL
TRINITRO COMPOUNDS
NITROAMINES ,
NITROFLUORAMINES
NITROFORMATES
NITROGEN FLUORIDES
NITROGEN HYDRIDES
NITROGEN OXIDES
NITRIC OXIDE
NITROGEN DIOXIDE
NITROGEN TETROXIDE
NITROUS OXIDES
NITROGEN POLYMERS
NITROSAMINE
NITROSO COMPOUNDS
NITROSYLS
NITROXYCHLORIDES
NITRYL CHLORIDES
NITRYL FLUORIDES
PHOSPHONITRILES
THIAZINE (TRADEMARK)
THYMINE
TRINITRAMINE
TRYPTOPHAN
URACIL
XANTHINES
CAFFEINE
GUANINES
URIC ACID
RT «CHEMICAL COMPOUNDS
CYANIDES
" GROUP SA COMPOUNDS
NITROGEN DIOXIDE
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
NITROGEN OXIDES
NITROGEN DIOXIDE
NITROGEN COMPOUNDS
NITROGEN OXIDES
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nioxiro-fCON'D
NITKIM.JN DIOXIDt
NITRIM.tN H1KHIIDKS
<iS I I UOMINt COMPOUNDS
I I UORIDFS
NITROGEN MUORIDES
H A I O G F N COMPOUNDS
HAI 1DI-S
NITROGEN FLUORIDES
NITROOKN COMPOUNDS
NITROGEN FLUORIDES
NITROGEN HYDRIDES
GS HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
NITROGEN HYDRIDES
NITROGEN COMPOUNDS
NITROGEN HYDRIDES
RT AMMONIA
HYDRAZ01C ACID
NITROGEN IONS
GS CHEMICAL ELEMENTS
NITROGEN
NITROGEN IONS
GASES
NITROGEN
NITROGEN IONS
IONS
NITROGEN IONS
NITROGEN ISOTOPES
GS CHEMICAL El FMFNTS
NITROGEN
NITROGEN ISOTOPES
NITROGEN I)
NITROGFN 16
NUCI.1DKS
ISOTOPES
NITROGfcN ISOTOPES
NITROGEN 15
NITROOKN 16
NITROGEN METABOLISM
GS Mt-TABOI ISM
NITROGEN METABOLISM
RT BIOCHEMISTRY
x BIOI OGY
FN7YMOI.OGY
NUTRITION
NITROGFN OXIDES
GS CHAI COGFNIDhS
OXIDES
NITROGEN OXIDES
NITRIC OXIDF
NITROGI-N DIOXIDF
NITROGI-N TFTROXIDF
NITROUS OXIDES
NITROGFN COMPOUNDS
NITROGKN OXIDES
NITRIC OXIDF
NITROGFN DIOXIDE
NITROChN TFTROXIDk
NITROUS OX1DFS
RT NITRO.SYI S
NITROGEN PLASMA
OS GASFS
IONI7FD CiASFS
CHARGFD PARTICI.FS
NITROGEN PLASMA
PARTICI FS
CHAROFD PARTICI FS
PI ASMAS (PHYSICS)
NITRO1.KN PIASMA
NITROUtN POLYMIRS
(•S NITROGFN COMPOUNDS
NITRCM.KN POLYMERS
RT ' P O I Y M F R S
NITR(M.EN TKTROXIDE
<.S CHAICOGFNIDFS
OXIDFS
NITH«K,tN T»TROXIDfc-(CON'T,)
NITROC.FN OXIUFS
NITRO<.> N TLTROXIDE
NITROOFN COMPOUNDS
NITROGFN OXIDFS
NITROGEN TETROXIDE
RT I IQUID ROCKET PROPtLLANTS
ROCKFT OXID1ZERS
NITROGEN IS
GS CHEMICAL ELEMENTS
NITROGEN
NITROGEN ISOTOPES
NITROGEN IS
NUCLIDES
ISOTOPES
NITROGEN ISOTOPES
NITROGEN IS
NITROGEN It
GS CHEMICAL ELEMENTS
NITROGEN
NITROGEN ISOTOPES
NITROGEN It
NUCLIDES
ISOTOPES
NITROGEN ISOTOPES
NITROGEN It
RADIOACTIVE ISOTOPES
NITROGEN It
NITROGLYCER1N ..
GS ESTERS
ORGANIC NITRATES
NITROGLYCERIN
NITROGFN COMPOUNDS
NITRAThS
ORGANIC NITRATES
NITROGLYCERIN
NITRO COMPOUNDS
NITROCLYCERIN
RT DOUBI E BASE PROPFLLANTS
DOUBLE BASF ROCKET
PROPELLANTS
DYNAMITE
EXPl OSIVFS
GI YCF.R1DFS
C.I YCF.ROI S
NITROGUANIDINE
UF HBNQ
GS NITROGI-N COMPOUNDS
NITRO COMPOUNDS
N1TROC.UANIDINE
RT r.XPI OSIVFS
SOI ID PROPF.l I ANTS
NITROLYSIS
GS CHFMICAI REACTIONS
NITROLYSIS
DFCOMPOSITION
NITROLYSIS
RT NITROGFN
NITROMETHANE
GS NITROGFN COMPOUNDS
NITRO COMPOUNDS
NITROMETHANE
RT BSX
FXPl OMVFS
NITRONIUM COMPOUNDS
GS NITRONIUM COMPOUNDS
NITRONIUM PFRCHIORATF
NITRONIUM PERCHLORATE •
GS HAI OOF.N COMPOUNDS
CHIORINF: COMPOUNDS
PERCHI ORATFS
NITRONIUM PERCHLORATE
NITRONIUM COMPOUNDS
NITRONIUM PERCHLORATE
RT ROCKFT OXIDI7FRS
NITROPROPANE
GS Al IPHATIC COMPOUNDS
NITROPROPANE -(CON'T)
Al KANKS
NITROPROPANE
HYDROCARBONS
ALKANFS
NITROPROPANE
NITROGtN COMPOUNDS
NITRO COMPOUNDS
NITROPROPANE
RT PROPANE
NITROSAMINE '
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
NITROSAMINE
AMINES
NITROSAMINE
NITROGEN COMPOUNDS
NITROSAM1NK
NITROSO COMPOUNDS
GS NITROGFN COMPOUNDS
NITROSO COMPOUNDS
NITROSYI S
RT ORGANIC COMPOUNDS
NITROSYI. CHLORIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINF COMPOUNDS
CHLORIDFS
NITROSYL CHLORIDES
HALIDES
CHIORIDFS
NITROSYL CHLORIDES
NITROSYI S
NITROSYL CHIORIDES
NITROSYL TR1FLUOROAOTATE
GS ACFTATFS
NITROSYL TRIFLUOROACETATE
Al IPHATIC COMPOUNDS
NITROSYL TRIFLUOROACETATE
FSTFRS
NITROSYL TRIFI UOROACFTATE
NITROSYLS
GS HAIOGFN COMPOUNDS
NITROSYLS
NITROSYI CHIORIDES
NITROGFN COMPOUNDS
NITROSO COMPOUNDS
NITROSYLS
RT Al IPHATIC COMPOUNDS
AMINFS
FSTERS
HAI 1DFS
NITRIC OXIDF
NITROGFN OXIDFS
NITROUS OXIDES
GS CHA1COGENIDFS
OXIDFS
NITROGEN OXIDFS
NITROUS OXIDES
NITROGFN COMPOUNDS
NITROGEN OXIDFS
NITROUS OXIDES
NITROXYCHLORIDES
GS HAIOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHIORIDFS
NITROXYCHLORIDES
HAI IDI-S
CHIORIDES
NITROXYCHI ORIDES
NITROGFN COMPOUNDS
NITROXYCHLORIDES
NITRYL CHLORIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHIORINF COMPOUNDS
CHI OR1DF.S
NITRYL CHLORIDES
HAI IDES
CHIORIDFS
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NITRVL CHLORIDES -(CON T)
NITBYL CHLORIDES
NITROGEN COMPOUNDS
NITRYL CHLORIDES
NITRVL FLUORIDES
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
NITRVL FLUORIDES
NITROGEN COMPOUNDS
NITRYL FLUORIDES
NOAA SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NOAA SATELLITES
NOAA 2 SATELLITE
NOAA 3 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NOAA SATELLITES
NOAA 2 SATELLITE
NOAA 3 SATELLITE
NOAA 2 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NOAA SATELLITES
NOAA 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NOAA SATELLITES
NOAA 2 SATELLITE
NOAA 3 SATELLITE
os SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NOAA SATELLITES
NOAA 3 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NOAA SATELLITES
NOAA 3 SATELLITE
NOBELIUM
os CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
NOBELIUM
NUCUDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
NOBELIUM
HEAVY ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS
NOBELIUM
METALS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
NOBELIUM
NOBLE CASES
USE RARE GASES
NOBLE METALS
UF PRECIOUS METALS
GS METALS
NOBLE METALS
GOLD
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
RUTHENIUM
RUTHENIUM ISOTOPES
SILVER
SILVER ISOTOPES
RT <» GROUP IB COMPOUNDS
NOCTILUCENCE
USE LUMINESCENCE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
NOCTILUCENT CLOUDS
GS CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
NOCTILUCENT CLOUDS
RT LUMINESCENCE
NOCTURNAL VARIATIONS
GS VARIATIONS
MAGNETIC VARIATIONS
NOCTURNAL VARIATIONS
PERIODIC VARIATIONS
NOCTURNAL VARIATIONS
RT DIURNAL VARIATIONS
GEOMAGNETIC MICROPULSATIONS
GEOMAGNETIC PULSATIONS
NODES (STANDING WAVES)
RT ANTINODES
HARMONICS
RESONANT FREQUENCIES
STANDING WAVES
VIBRATION
WAVELENGTHS
o» WAVES
NODULES
RT LEGUMINOUS PLANTS
PARTICLES
SPHERES
SPHERULJTES
o NOISE
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BACKGROUND NOISE
CONTINUOUS NOISE
EFFECTIVE PERCEIVED NOISE
LEVELS
ELECTROMAGNETIC NOISE
HUM
INFORMATION THEORY
NOISE (SOUND)
NOISE PROPAGATION
NOISE SPECTRA
RANDOM NOISE
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SPATIAL FILTERING
WHITE NOISE
NOISE (SOUND)
UF NOISE HAZARDS
GS ELASTIC WAVES
SOUND WAVES
NOISE (SOUND)
AERODYNAMIC NOISE
AIRCRAFT NOISE
JET AIRCRAFT NOISE
SONIC BOOMS
ENGINE NOISE
ROCKET ENGINE NOISE
THERMAL NOISE
RT ACOUSTICS
AEOLIAN TONES
AIRCRAFT HAZARDS
. .AUDITORY STIMULI
AUDITORY TASKS
BACKGROUND NOISE
ECHOES
EFFECTIVE PERCEIVED NOISE
LEVELS
FLIGHT HAZARDS
HUMAN FACTORS ENGINEERING
HYPERSONIC SHOCK
JET BLAST EFFECTS
LOUDNESS
MUFFLERS
NOISE INJURIES
OPERATIONAL HAZARDS
RANDOM NOISE
RANDOM VIBRATION
REVERBERATION
SHOCK WAVES
SOUND PRESSURE
UNDERWATER ACOUSTICS
WHITE NOISE
NOISE ATTENUATION
USE NOISE REDUCTION
NOISE ELIMINATION
USE NOISE REDUCTION
NOISE GENERATORS
RT ELECTROMAGNETIC NOISE
» GENERATORS
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
RANDOM NOISE
SOUND GENERATORS
SOUND PROPAGATION
NOISE HAZARDS
USE HAZARDS
NOISE (SOUND)
NOISE INJURIES
GS INJURIES
NOISE INJURIES
RT EAR PROTECTORS
NOISE INTENSITY
RT AIRCRAFT NOISE
AUDITORY STIMULI
EFFECTIVE PERCEIVED NOISE
LEVELS
ELECTROMAGNETIC NOISE
«INTENSITY
PSYCHOACOUSTICS
SIRENS
SOUND INTENSITY
NOISE MEASUREMENT
GS ACOUSTIC MEASUREMENTS
NOISE MEASUREMENT
RT AERODYNAMIC NOISE
AIRCRAFT NOISE
BACKGROUND NOISE
JET AIRCRAFT NOISE
LOUDNESS
» MEASUREMENT
NOISE (SOUND)
SOUND INTENSITY
NOISE METERS
SN (LIMITED TO ACOUSTIC NOISE)
GS MEASURING INSTRUMENTS
NOISE METERS
RT ACOUSTIC MEASUREMENTS
FIELD INTENSITY METERS
PRESSURE MEASUREMENTS
NOISE POLLUTION
GS POLLUTION
NOISE POLLUTION
RT ACOUSTICS
AUDIO FREQUENCIES
ENVIRONMENT EFFECTS
ENVIRONMENT POLLUTION
ENVIRONMENTAL QUALITY
HUMAN REACTIONS
HUMAN TOLERANCES
PHYSIOLOGICAL EFFECTS
PHYSIOLOGICAL FACTORS
SOUND WAVES
NOISE PROPAGATION
RT ACOUSTICS
COHERENCE COEFFICIENT
CONTINUOUS NOISE
FAR FIELDS
NOISE SPECTRA
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SOUND PROPAGATION
NOISE REDUCTION
UF NOISE ATTENUATION
NOISE ELIMINATION
NOISE SUPPRESSORS
RT ACOUSTIC ATTENUATION
ACOUSTIC DUCTS
ACOUSTICS
AERODYNAMIC NOISE
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MOIST MDUlTION-fCONT)
AIRCRAFT NOISh
I-AR PROThCTORS
l( HO SUPPRhS.SORS
hhhhCTIVh Pl-RCHVH) NOIM-
I hVH S
hi hCTRICAl GROUNDING
H hCTROMAGNETIC
INThRhhRKNCE
PI tCTROMAONF.TIC NOISE
FI IGHT RULES
ISOLATORS
JET AIRCRAFT NOISE
LOUDNESS
MUFFLERS
QUIET ENGINE PROGRAM
« REDUCTION
SHOCK WAVE ATTENUATION
SILENCE
SQUELCH CIRCUITS
SUPPRESSORS
VIBRATION ISOLATORS
NOISE SPECTRA
OS SPECTRA
NOISE SPECTRA
RT BACKGROUND NOISE
ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY
ELECTROMAGNETIC NOISE
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
NOISE (SOUND)
RADIATION SPECTRA
RANDOM NOISE
RANDOM SIGNALS
SHOCK SPECTRA
SIGNAL TO NOISE RATIOS
WHITE NOISE
NOISE STORMS
GS STORMS
NOISE STORMS
RT COSMIC NOISE
El ECTROMAGNETIC NOISE
IONOSPHERIC STORMS
MAGNETIC STORMS
RADIO FREQUENCY
INThRFhRFNCE
SOI AR STORMS
NOISE SUPPRESSORS
USF NOISF REDUCTION
NOISE TEMPERATURE
GS ThMPhRATURF
NOISE TEMPERATURE
RT Fl I-CTROMAGNbTIC NOISE
FI.FCTRON ENERGY
FI hCTRON STAThS
ThMPhRATURh MI-ASURhMhNT
THhRMAI NOISh
NOISt THRESHOLD
RT AUDITORY FATIGUh
AUDITORY PhRChPTlON
BACKGROUND NOISh
SIGNAI TO NOISF RATIOS
«THRhSHOI DS
NOISE TOII RANI*
RT HA7ARDS
H U M A N TOI h R A N C h S
TOI h R A N C h S (PHYS1OI OGY)
NOMAD IAUNCH VI>HILII>
GS I A U N C H V h H I C I h.S
NOMAD I A U N L H VEHICLE
ROCKhT VhHICI h.S
SINGI F STAGh ROCKFT
V h H I C I hs
NOMAD I A U N L H VEHICLE
RT ATI AS I AUNCH VhHICI hS
I IOUID PROPM I ANT ROCKhT
h N G l N h S
NOMFNfl.ATURKS
RT - DEFINITION
DESCRIPTIONS
MNEMONICS
ShU ANTICS
SYMBOLS
TERMINOLOGV
NOMINAL VALUES
USE APPROXIMATION
NOMOCRAMS
USE NOMOGRAPHS
NOMOGRAPHS
UF ISOPLETHS
NOMOGRAMS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
NOMOGRAPHS
RT CHARTS
GRAPHS (CHARTS)
NONABORANE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
NONABORANE
BORON COMPOUNDS
ORGANIC BORON COMPOUNDS
NONABORANE
NONADIABATIC THEORY
RT ADIABATIC EQUATIONS
CHARGED PARTICLES
ENERGY DISSIPATION
ION1ZATION CROSS SECTIONS
MAGNETIC DISTURBANCES
x THEORIES
WAVF PROPAGATION
NONANES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
AI.KANES
NONANES
HYDROCARBONS
ALKANES
NONANES
NONAQUEOUS ELECTROLYTES
GS CONDUCTORS
FI.ECTROLYTES
NONAQUEOUS ELECTROLYTES
RT M hCTRIC BATTERIES
* Fl hCTRIC CF1.I.S
F.I hCTROCHFMISTRY
Fl ECTROI.YTIC CFI I S
PRIMARY BATTERIES
STORAGE BATThRIES
WET CFI.I.S
NONCONDENSABLE CASES
GS GAShS
NONCONDENSABLE CASES
RT CRITICAL TFMPhRATURE
GAS-I IQUID INTERACTIONS
I IQUhh ACTION
NONCONDUCTORS
USF FI hCTRICAl INSU1 ATION
NONCONSERVATIVE FORCES
RT CONShRVATION
CONShRVATION hQUATIONS
CONShRVATION I AWS
CONTINUITY hQUATION
i FORCh
NONDESTRUCTIVE TESTS
UF Fl AW DhThCTION
GS NONDESTRUCTIVE TFSTS
PRU AUNCH ThSTS
STATIC FIRING
RT ADHKSION ThSTS
CHhMICAI. ThSTS
DFSTRUCTIVh ThSTS
FI hCTRONIC FQUIPMFNT ThSTS
h N G I N h ThSTS
NONFLAMMABLE MATERIALS
NONDESTRUCTIVE TESTS-(CON'T)
HARDNhSS ThSTS
HIGH ThMPhRATURF TESTS
INSPFCTION
LOAD TESTS
LOW TEMPERATURE TESTS
* MATERIALS TESTS
QUALITY CONTROL
RADIOGRAPHY
RELIABILITY
STATIC TESTS
-TESTS
TOLERANCES (MECHANICS)
ULTRASONIC TESTS
X RAY INSPECTION
NONELECTROLYTES
RT ELECTROLYTFS
NONEQUILIBRIUM CONDITIONS
GS CONDITIONS
NONEQUILIBRIUM CONDITIONS
RT * EQUILIBRIUM
UNSTEADY STATE
NONEQUILIBRIUM DRAG
USE FRICTION DRAG
NONEQUILIBRIUM FLOW
GS F I U I D FIOW
GAS FLOW
NONEQUILIBRIUM FLOW
RT EQUII IBRIUM FI OW
* FI UIDS
HhAT TRANSMISSION
OSCII LATINO FI OW
QUASI-STEADY STATES
UNSThADY FIOW
NONEQUILIBRIUM IONIZATION
GS IONI7ATION
NONEQUILIBRIUM IONIZATION
NONEQUILIBRIUM PLASMAS
GS PARTIC1 kS
CHARGhD PARTICI hS
PI ASMAS (PHYSICS)
NONEQUILIBRIUM PLASMAS
RT MAGNhTOHYDRODYNAMIC
STABII ITY
NONUNIhORM PI ASMAS
PI ASMA COMPOSITION
PI ASMA POThNTIAl S
PI ASMA RADIATION
PI ASMA SHhATHS
ROTATING PI ASMAS
NONEQUILIBRIUM RADIATION
GS Fl hCTROMAGNhTIC RADIATION
NONtQUII.IBRIUM RADIATION
RT SHOCK W A V h PROPAGATION
NONEQUILIBRIUM THERMODYNAMICS
GS THhRMODYNAMlCS
MONEQUII IBRIUM
THERMODYNAMICS
RT I R R h V h R S I B I h PROChSShS
NONEUCLIDIAN (.EOMhTRY
USh D I F h h R h N T I A l CihOMhTRY
NONFERROUS MKTAUS
GS MFTAI S
NONIERROUS META1 S
RT CHhMICAI F l h M h N T S
CONDUCTORS
i MFTAI I URGY
NONFLAMMABLE MATERIALS
RT ASBESTOS
FIRhPROOhING
* INORGANIC M A T h R I A I S
* M A T h R I A I S
OXIDhS
RhhRACTORY M A T h R I A I S
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MOM.RAY ATMOSPHFRKS
RT * ATMOSPHERES
RI ACK BODY RADIATION
EMISMVITY
ORAY GAS
PI ANETARY ATMOSPHERES!
NONItRAY I.AS
OS GASKS
NONGRAY GAS
RT « ATMOSPHERES
BLACK BODY RADIATION
EMISS1VITY
HbAT TRANSFER
SPECTRAL EMISSION
T H E R M A L RADIATION
THERMODYNAMICS
NONHOI.ONOMIC EQUATIONS
GS A N A I Y S I S (MATHEMATICS)
COMPI EX VARIABLES
NONHOLONOMIC EQUATIONS
RT ANA1 YTIC FUNCTIONS
* EQUATIONS
NONHOMOGENEITY
USE INHOMOOhNhlTY
NONIStNTROPICITY
OS ISFNTROPIC PROChSSFS
NONISENTROPICITY
RT FNTROPY
«PROCESSES
NONISOTROPIC PLATES
USE ANISOTROP1C PI ATFS
NONISOTROPY
USE ANISOTROPY
NONLIFTINf, VEHICIbS
USh BAI I ISTIC VFHICI FS
NONI INI AR EQUATIONS
GS A I G E B R A
NONLINEAR EQUATIONS
CUBIC EQUATIONS
OUH-1NG DH-EHRENTIAI
EQUATION
MONGI-.AMPERE EQUATION
QUADRATIC EQUATIONS
QUART1C EQUATIONS
A N A I YSIS (MATHEMATICS)
R E A I V A R I A B I E S
NONI INF.AR EQUATIONS
CUBIC EQUATIONS
DUEEING I M E E E R E N T I A I
EQUATION
MONGE A M P E R E EQUATION
QUADRATIC EQUATIONS
QUARTIC EQUATIONS
Kf BORN 1NEEI D THEORY
D I E E E R E N T I A I EQUATIONS
* E Q U A T I O N S
DEI I) THEORY (AI G E B R A )
I N T E G R A ! I QUATION.S
I'd I Y N O M I A I S
ROOTS OE IQUATIONS
NONI INI -AR H-H>BALK
GS r h E D R A L K
NONI INF AR tH-DBACK
R T F E E D B A C K AMP1 I E I E R S
F E E D B A C K CONTROI
N E G A T I V E I E E D B A C K
POSITIVE FEEDBACK
SENSORY 1 E E D B A C K
T R A N S E E R F U N C T I O N S
NONI I N t A R HITtRS
RT I I E C T R I C F I I T E R S
I I ECTROMAGNET1C W A V E
I I I T E R S
i Fll I E R S
I I N E A R Ell TERS
NONI INEAR OPTICS
RT BIREFRINGENCE
El ECTRO-OPTICAI. EFEECT
ELECTROMAGNETIC RADIATION
» OPTICS
RAMAN SPECTRA
NONLINEAR PROGRAMMING
GS RESEARCH
NONLINEAR PROGRAMMING
RT * APPLICATIONS OF MATHEMATICS
CONSTRAINTS
FORMALISM
LINEAR PROGRAMMING
OPERATIONS RESEARCH
* PROGRAMMING
NONLINEAR SYSTEMS
SN (DYNAMIC SYSTEMS HAVING
NONLINEAR RESPONSES)
RT CONTROI. EQUIPMENT
DISTRIBUTED PARAMETER
SYSTEMS
DYNAMIC PROGRAMMING
I INEAR SYSTEMS
« SYSTEMS
NONLINEARITY
UF QUASILINEARITY
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
LINEARITY
MAGNETIC AMPLIFIERS
VARIABILITY
VOLTERRA EQUATIONS
NONNEWTONIAN FLOW
GS EI.UID FLOW
NONNEWTONIAN FLOW
RT I IQUID FLOW
STEADY FLOW
TH1XOTROPY
UNSTEADY FI OW
VISCOEI ASTICITY
VISCOPI ASTICITY
NONNEWTONIAN FLUIDS
RT COI LOIDS
* FI UIDS
GFI ATINS
GEIS
NEWTON
NEWTON THEORY
NEWTONIAN FI UIDS
RHEOIOGY
VISCOEI ASTICITY
VISCOPI ASTICITY
VISCOUS FI UIDS
NONOHMIC EFFECT
RT BARRIER I AYERS
CONTACT RESISTANCE
SPACE CHARGE
NONOSCILI ATORY ACTION
GS OSCII I AT10NS .
NONOSCILLATORY ACTION
RT OSCII I ATION DAMPERS
OSCII 1 A TORS
VIBRATION DAMPING
NONPARAMtTRIC STATISTICS
G.S STATISTICAI A N A I YSIS
NONPARAMFTRIC STATISTICS
RT * STATISTICS
NONPOI.AR GASES
GS GASES
NONPOLAR GASES
RT MOI ECUI AR GASES
R A R E GASES
NONRtt lELTION
USE E N E R G Y ABSORPTION
NONRELATIVISTIC MECHANICS
RT NEWTON THEORY
REI ATIV1TY
NONRESONANCE
RT MICROWAVE RESONANCE
TRANSMISSION LINES
TRAVELING WAVES
NONRIGIDITY
USE FLEXIBILITY
NONSTAMLIZED OSCILLATION
GS OSCILLATIONS
NONSTABILIZEO OSCILLATION
RT OSCILLATION DAMPERS
OSCILLATORS
STABLE OSCILLATIONS
VIBRATION DAMPING
NONSYNCHRONIZATION
RT DEVIATION
INCOHERENCE
« INTERFERENCE
NONUNIFORMITY
NONUNIFORM FLOW
GS FLUID FLOW
NONUNIFORM FLOW
RT FLOW CHARACTERISTICS
GAS FLOW
TURBULENT FLOW
UNIFORM F1OW
UNSTEADY FLOW
NONUNIFORM MAGNETIC FIELDS
GS MAGNETIC FIELDS
NONUNIFORM MAGNETIC FIELDS
RT LINES OF FORCF
MAGNETIC ANOMALIES
MAGNETIC MIRRORS
NONUNIFORM PLASMAS
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
NONUNIFORM PLASMAS
RT KELVIN-HELMHOLTZ INSTABILITY
LOW DENSITY RESEARCH
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY ,
NONEQUII 1BRIUM PLASMAS
PI ASMA COMPOSITION
PI ASMA OSCILI ATIONS
PI ASMA WAVES
RAREFIED PI ASMAS
NONUNIFORMITY
RT F I I - X I B H I T Y
INHOMOGFNMTY
IRREGULARITIES
NONSYNCHRONI7 ATION
OSCILt ATIONS
TURBUI ENCF
NONVISCOUS FLOW
USE TURBUI FNT FLOW
NOON
RT DAYTIME
/FNITH
NORADRENALINE
GS DRUGS
STIMUI ANT
NORADRKNALINK
RT NOREPINEPHRINE
NORBERGITE
GS CHAI COGENIDES
OXIDES
SII ICON OXIDES
NORBERGITE
MAGNESIUM COMPOUNDS
NORBERGITE
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NORBERGITE-(CONT)
MINERALS
NORBKRCITE
SILICON COMPOUNDS
SILICON OXIDES
NORRERGITE
WORD AIRCRAFT
OS NORD AIRCRAFT
C-160 AIRCRAFT
MH-200 AIRCRAFT
MH-260 AIRCRAFT
MH-262 AIRCRAFT
N-2501 AIRCRAFT
NORD 1500 AIRCRAFT
RT »AIRCRAFT
NORD N-2S01 AIRCRAFT
USE N-2501 AIRCRAFT
NORD N-2S08 AIRCRAFT
USE N-2501 AIRCRAFT
NORD 262 AIRCRAFT
USE MH-262 AIRCRAFT
NORD 1500 AIRCRAFT
UF GRIFFON AIRCRAFT
OS JET AIRCRAFT
NORD 1500 AIRCRAFT
MONOPLANES
NORD 1500 AIRCRAFT
NORD AIRCRAFT
NORD 1500 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
NORD 1500 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
NORD 1500 AIRCRAFT
NORBPINEPHRINE
OS DRUGS
EPINEPHRINE
NOREPINEPHR1NE
STIMULANT
NOREPINEPHRINE
RT NORADRENALINE
NORLEUCINE
OS ACIDS
AMINO ACIDS
LEUCINE
NOBLEUCINE
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
LEUCINE
NORLEUCINE
NORMAL DENSITY FUNCTIONS
UF GAUSSIAN DISTRIBUTIONS
NORMAL DISTRIBUTIONS
OS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
NORMAL DENSITY FUNCTIONS
STATISTICAL ANALYSIS
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
NORMAL DENSITY FUNCTIONS
RT CONTINUITY (MATHEMATICS)
DISCRETE FUNCTIONS
HISTOGRAMS
NORMAL DISTRIBUTIONS
USE NORMAL DENSITY FUNCTIONS
NORMAL FORCE DISTRIBUTION
USE FORCE DISTRIBUTION
NORMAL SHOCK WAVES
OS ELASTIC WAVES
SHOCK WAVES
NORMAL SHOCK WAVES
RT LONGITUDINAL WAVES
MAGNETOHYDRODYNAMIC WAVES
OBLIQUE SHOCK WAVES
PLANE WAVES
NORMAL SHOCK WAVES-(COAf'T)
SHOCK LAYERS
NORMALITY
RT AVERAGE
MEAN
MEDIAN (STATISTICS)
NORMS
STATISTICAL TESTS
» NORMALIZING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT NORMALIZING (HEAT
TREATMENT)
NORMALIZING (STATISTICS)
NORMALIZING (HEAT TREATMENT)
OS HEAT TREATMENT
NORMALIZING (HEAT
TREATMENT)
RT ANNEALING
HARDENING (MATERIALS)
oo NORMALIZING
TEMPERING
NORMALIZING (STATISTICS)
RT EVALUATION
°° NORMALIZING
QUALITY CONTROL
RATINGS
NORMS
GS NAMING
NORMS
RT AVERAGE
MEDIAN (STATISTICS)
NORMALITY
PSYCHOMETRICS
VALUE
NORTH AMERICA
GS CONTINENTS
NORTH AMERICA
RT CANADA
CENTRAL AMERICA
LOWER CALIFORNIA (MEXICO)
MEXICO
TUNDRA
UNITED STATES OF AMERICA
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
GS NORTH AMERICAN AIRCRAFT
A-2 AIRCRAFT
A-5 AIRCRAFT
B-l AIRCRAFT
B-70 AIRCRAFT
F-86 AIRCRAFT
F-100 AIRCRAFT
OV-10 AIRCRAFT
P51 AIRCRAFT
T-2 AIRCRAFT
T-28 AIRCRAFT
T-39 AIRCRAFT
X-15 AIRCRAFT . , i
RT « AIRCRAFT
NORTH AMERICAN NAC-4C AIRCRAFT
USE NAC-60 AIRCRAFT
NORTH AMERICAN SEARCH AND RANGING
RADAR
UF NASARR
GS RADAR
SEARCH RADAR
NORTH AMERICAN SEARCH AND
RANGING RADAR
RT RANGE AND RANGE RATE
TRACKING
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
(NATO)
GS ORGANIZATIONS
NORTH ATLANTIC TREATY
ORGANIZATION (NATO)
NOSE CAPS
NORTH ATLANTIC TREATY-fCONT.)
RT INTERNATIONAL COOPERATION
NORTH CAROLINA
GS UNITED STATES OF AMERICA
NORTH CAROLINA
RT GREAT SMOKY MOUNTAINS
(NC-TN)
SAND HILLS REGION (GA-NC-SC)
NORTH DAKOTA
GS UNITED STATES OF AMERICA
NORTH DAKOTA
NORTH KOREA
RT ASIA
NATIONS
NORTH SEA
GS SEAS
NORTH SEA
RT ENGLISH CHANNEL
NORTHERN IRELAND
NORTH VIETNAM
RT ASIA
NATIONS
SOUTHEAST ASIA
NORTHERN HEMISPHERE
GS NORTHERN HEMISPHERE
ARCTIC REGIONS
RT »HEMISPHERES
SOUTHERN HEMISPHERE
NORTHERN IRELAND
RT EUROPE
IRELAND
ISLANDS
NATIONS
NORTH SEA
UNITED KINGDOM
NORTHROP AIRCRAFT
GS NORTHROP AIRCRAFT
A-9 AIRCRAFT
F-5 AIRCRAFT
F-89 AIRCRAFT
T-38 AIRCRAFT
X-21 AIRCRAFT
X-2IA AIRCRAFT
RT = AIRCRAFT
NORTON COUNTY ACHONDRITE
GS CELESTIAL BOD1FS
METEORITES
STONY METEORITES
ACHONDRITES
NORTON COUNTY
ACHONDRITE
NORWAY
RT EUROPE
FIORDS
NATIONS
° NOSE
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT NOSE (ANATOMY)
NOSES (FOREBODIES)
NOSE (ANATOMY)
GS ANATOMY
RESPIRATORY SYSTEM
NOSE (ANATOMY)
FACE (ANATOMY)
NOSE (ANATOMY)
RT HEAD (ANATOMY)
«NOSE
PARANASAL SINUSES
SINUSES
NOSE CAPS
USE NOSE CONES
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NOSE CONES
UF NOSE CAPS
GS CONES
NOSE CONES
ABLATIVE NOSE CONES
ROCKET NOSE CONES
RT ABLATIVE MATERIALS
BLUNT BODIES
• CAPS
CIRCULAR CONES
1
 HALF CONES
MISSILE COMPONENTS
OGIVES
REENTRY SHIELDING
REENTRY VEHICLES
SPACECRAFT COMPONENTS
SPACECRAFT SHIELDING
SPHERICAL CAPS
WARHEADS
NOSE FINS
UF STRAKES
GS FINS
NOSE HNS
RT CONTROL SURFACES
FINNED BODIES
NOSES (FOREBODIES)
VANES
NOSE INLETS
GS INTAKE SYSTEMS
NOSE INLETS
RT AIR INTAKES
DUCTED BODIES
DUCTS
HYPERSONIC INLETS
NACELLES
NOSES (FOREBODIES)
SCOOPS
SIDE INLETS
SUPERSONIC INLETS
oo WATER INTAKES
. NOSE WHEELS
GS WHEELS
VEHICLE WHEELS
NOSE WHEELS
RT BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
LANDING GEAR
NOSES (FOREBODIES)
GS AIRCRAFT STRUCTURES
FOREBODIES
NOSES (FOREBODIES)
RT oo NOSE
NOSE FINS
NOSE INLETS
NOSTOC
GS PLANTS (BOTANY)
ALGAE
BLUE GREEN ALGAE
NOSTOC
THERMOPHILIC PLANTS
BLUE GREEN ALGAE
NOSTOC
NOTATION
USE CODING
NOTCH SENSITIVITY
GS MECHANICAL PROPERTIES
TOUGHNESS
NOTCH SENSITIVITY
SENSITIVITY
NOTCH SENSITIVITY
RT CHARPY IMPACT TEST
FATIGUE (MATERIALS)
IMPACT STRENGTH
IMPACT TESTS
NOTCH STRENGTH
GS MECHANICAL PROPERTIES
NOTCH STRENGTH
NOTCH STRENGTH -(CON'T)
RT BRITTLENESS
DUCTILITY
FATIGUE TESTS
IMPACT TESTS
» STRENGTH
STRESS CONCENTRATION
NOTCH TESTS
UF NOTCHED METALS
GS NOTCH TESTS
CHARPY IMPACT TEST
RT BRITTLENESS
DROP TESTS
FATIGUE TESTS
HARDNESS
IMPACT TESTS
STRESS CONCENTRATION
oo TESTS
NOTCHED METALS
USE NOTCH TESTS
NOTCHES
RT PASSAGEWAYS
V GROOVES
oNOVA
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT NOVA LAUNCH VEHICLES
NOVAE
NOVA H LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
NOVA LAUNCH VEHICLES
NOVA H LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NOVA LAUNCH VEHICLES
NOVA H LAUNCH VEHICLE
NOVA J LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
NOVA LAUNCH VEHICLES
NOVA 1 LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NOVA LAUNCH VEHICLES
NOVA J LAUNCH VEHICLE
NOVA LAUNCH VEHICLES
GS LAUNCH VEHICLES
NOVA LAUNCH VEHICLES
NOVA H LAUNCH VEHICLE
NOVA J LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NOVA LAUNCH VEHICLES
NOVA H LAUNCH VEHICLE
NOVA J LAUNCH VEHICLE
RT • F-l ROCKET ENGINE
J-2 ENGINE
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
M-l ENGINE
oo NOVA
NOVAE
GS CELESTIAL BODIES
STARS
VARIABLE STARS
NOVAE
HERCULES NOVA
RT «= NOVA
SHOCK WAVES
STELLAR MASS
STELLAR MASS EJECTION
SUPERNOVAE
NOVOCAIN
GS DRUGS
ANESTHETICS
NOVOCAIN
NOXIOUS MATERIALS
USE CONTAMINANTS
NOZZLE COEFFICIENT
USE NOZZLE FLOW
NOZZLE DESIGN
RT ooDESIGN
ENGINE DESIGN
oo NOZZLES
NOZZLE EFFICIENCY
GS EFFICIENCY
NOZZLE EFFICIENCY
RT =o NOZZLES
POWER EFFICIENCY
PROPULSIVE EFFICIENCY
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
NOZZLE FLOW
UF NOZZLE COEFFICIENT
GS FLUID FLOW
NOZZLE FLOW
RT AEROTHERMOCHEMISTRY
ANNULAR FLOW
CORNER FLOW
DISCHARGE COEFFICIENT
EXHAUST GASES
EXHAUST NOZZLES
FISSIONABLE MATERIALS
FLOW GEOMETRY
FLUID INJECTION
INJECTORS
JET FLOW
OUTLET FLOW
PNEUMATIC PROBES
SUPERSONIC JET FLOW
TRANSONIC FLOW
NOZZLE GEOMETRY
GS GEOMETRY
NOZZLE GEOMETRY
RT CONICAL NOZZLES
CONVERGENT NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT
NOZZLES
DISCHARGE COEFFICIENT
DIVERGENT NOZZLES
MASS FLOW FACTORS
« NOZZLES
PIPE NOZZLES
PLUG NOZZLES
SHROUDED NOZZLES
SPIKE NOZZLES
THROATS
NOZZLE INSERTS
GS INSERTS
NOZZLE INSERTS
RT ABLATIVE MATERIALS
CHOKES
CONICAL NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT
NOZZLES
EXHAUST NOZZLES
« NOZZLES
ROCKET NOZZLES
THROATS
NOZZLE THRUST COEFFICIENTS
GS COEFFICIENTS
NOZZLE THRUST COEFFICIENTS
RT DISCHARGE COEFFICIENT
FLOW COEFFICIENTS
INFLUENCE COEFFICIENT
THRUST
THRUST VECTOR CONTROL
NOZZLE WALLS
GS WALLS
NOZZLE WALLS
RT CONICAL NOZZLES
CONVERGENT NOZZLES
DIVERGENT NOZZLES
JET AMPLIFIERS
oe NOZZLES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
NOZZLE WALLS -(CON T)
REFRACTORY MATERIALS
SHROUDED NOZZLES
THROATS
«NOZZLES
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ACOUSTIC NOZZLES
ANNULAR NOZZLES
ATOMISERS
BLOWERS
CHOKES
CHOKES (RESTRICTIONS)
CONICAL NOZZLES
CONVERGENT NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT
NOZZLES
«o D1FFUSERS
DIVERGENT NOZZLES
DUAL THRUST NOZZLES
EXHAUST NOZZLES
FLOW MEASUREMENT
FUNNELS
HYPERSONIC NOZZLES
INJECTORS
INLET NOZZLES
NOZZLE DESIGN
NOZZLE EFFICIENCY
NOZZLE GEOMETRY
NOZZLE INSERTS
NOZZLE WALLS
ORIFICES
OUTLETS
PIPE NOZZLES
PLUG NOZZLES
ROCKET NOZZLES
SHROUDED NOZZLES
SONIC NOZZLES
SPIKE NOZZLES
SPRAY NOZZLES
SPRAYERS
SUPERSONIC NOZZLES
TRANSONIC NOZZLES
TURBINES
VENTS
WIND TUNNEL NOZZLES
NRX REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
NRX REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
NRX REACTORS
RT KIWI REACTORS
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET
VEHICLES
NU FACTOR
RT POISSON RATIO
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP s
SNAP IDA
SNAP I
SNAP 3
SNAP 7
SNAP 9A
SNAP 11
SNAP 13
SNAP 15
SNAP 17
SNAP 19
SNAP 21
SNAP 23
SNAP 27
SNAP 29
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS -(CON'T)
SNAP 50
SNAP 80
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP IDA
SNAP 50
SPACE POWER UNIT
REACTORS
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP 10A
SNAP 1
SNAP 3
SNAP 7
SNAP 9A
SNAP 11
SNAP 13
SNAP 15
SNAP 17
SNAP 19
SNAP 21
SNAP 23
SNAP 27
SNAP 29
SNAP 50
SNAP 80
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP 10A
SNAP 50
SPACE POWER UNIT
REACTORS
RT «° POWER SUPPLIES
RADIOISOTOPE BATTERIES
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
THERMOELECTRIC GENERATORS
THERMOELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR BINDING ENERGY
RT ACTIVATION ENERGY
oo ENERGY
IONIZATION POTENTIALS
NUCLEAR CAPTURE
GS NUCLEAR REACTIONS
NUCLEAR INTERACTIONS
NUCLEAR CAPTURE
ELECTRON CAPTURE
PARTICLE INTERACTIONS
ELEMENTARY PARTICLE
INTERACTIONS
NUCLEAR CAPTURE
NUCLEAR INTERACTIONS
NUCLEAR CAPTURE
RT ACTIVATION ENERGY
CAPTURE EFFECT
ELECTRON TRANSITIONS
ENERGY LEVELS
=o INTERACTIONS
IRRADIATION
SPIN
TRANSITION PROBABILITIES
NUCLEAR CHEMISTRY
RT ATOMIC STRUCTURE
» CHEMISTRY
ISOMERS
«NUCLEAR ENERGY
PHYSICAL CHEMISTRY
PLASMA CHEMISTRY
RADIOCHEMISTRY
NUCLEAR EMULSIONS
NUCLEAR DEFORMATION
GS DEFORMATION
NUCLEAR DEFORMATION
NUCLEAR ELECTRIC POWER GENERATION
UF NUCLEAR POWER GENERATION
CS NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
j SNAP IDA
"SNAP 1
SNAP 3
SNAP 7
SNAP 9A
SNAP 11
SNAP 13
SNAP 15
SNAP 17
SNAP 19
SNAP 21
SNAP 23
SNAP 27
SNAP 29
SNAP 50
SNAP 80
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP IDA
SNAP 50
SPACE POWER UNIT
REACTORS
NUCLEAR POWER PLANTS
ENRICO FERMI ATOMIC POWER
PLANT
HALLAM NUCLEAR POWER
FACILITY
ML-1 NUCLEAR POWER PLANT
NUCLEAR POWER REACTORS
KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B.I REACTOR
KIWI B-4 REACTOR
PATHFINDER NUCLEAR
REACTOR
PLUTONIUM RECYCLE TEST
REACTOR
SENN REACTOR
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP 10A
SPACE POWER UNIT
REACTORS
TORY 2 REACTOR
TORY 2-A REACTOR
TORY 2-C REACTOR
THERMONUCLEAR POWER
GENERATION
RT ELECTRIC GENERATORS
oo NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR ELECTRIC PROPULSION
GS PROPULSION
NUCLEAR PROPULSION
NUCLEAR ELECTRIC
PROPULSION
RT ELECTRIC PROPULSION
ELECTROTHERMAL ENGINES
ION PROPULSION
MARINE PROPULSION
PLASMA PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
NUCLEAR EMULSIONS
GS MIXTURES
DISPERSIONS
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NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR EMULSIONS-fCON'TJ
EMULSIONS
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
NUCLEAR EMULSIONS
SOLUTIONS
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
NUCLEAR EMULSIONS
RT DOSIMETERS
RADIATION COUNTERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
«NUCLEAR ENERGY
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF ATOMIC ENERGY '
RT ANNULAR CORE PULSE
REACTORS
ATOMIC THEORY
CHEMICAL ENERGY
ENERGY POLICY
ENERGY STORAGE
MOLECULAR ENERGY LEVELS
NUCLEAR CHEMISTRY
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR FISSION
NUCLEAR FUELS
NUCLEAR FUSION
NUCLEAR HEAT
NUCLEAR PHYSICS
NUCLEAR PROPULSION
NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH
NUCLEAR WARFARE
NUCLEAR WEAPONS
NUCLEONICS
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLES
UF NERVA (ENGINE)
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET
VEHICLES
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
KIWI REACTORS
NRX REACTORS
PHOEBUS NUCLEAR REACTOR
ROVER PROJECT
SUSTAINER ROCKET ENGINES
WATER COOLED REACTORS
NUCLEAR EXPLOSION EFFECT
RT FALLOUT
RADIATION EFFECTS
RADIATION HAZARDS
NUCLEAR EXPLOSIONS
UF ATOMIC EXPLOSIONS
GS EXPLOSIONS
NUCLEAR EXPLOSIONS
THERMONUCLEAR EXPLOSIONS
RT AERIAL EXPLOSIONS
ARTIFICIAL RADIATION BELTS
CIVIL DEFENSE
CRATER1NG
FALLOUT
oo FIREBALLS
FISHBOWL OPERATION
HIGH ENERGY INTERACTIONS
RADIATION HAZARDS
UNDERGROUND EXPLOSIONS
UNDERWATER EXPLOSIONS
VELA SATELLITES
NUCLEAR FISSION
GS DECAY
NUCLEAR FISSION
NUCLEAR REACTIONS
NUCLEAR FISSION
RT CRITICAL EXPERIMENTS
CRITICAL MASS
FISSION PRODUCTS
HIGH ENERGY INTERACTIONS
NEUTRON FLUX DENSITY
oo NUCLEAR ENERGY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
NUCLEAR FISSION -(CON'T)
RADIOACTIVE DECAY
RADIOACTIVE MATERIALS
SUBCRITICAL MASS
NUCLEAR FUEL BURNUP
GS COMBUSTION
FUEL COMBUSTION
NUCLEAR FUEL BURNUP
RT CRITICAL MASS
REACTOR PHYSICS
REACTOR TECHNOLOGY
NUCLEAR FUEL ELEMENTS
UF FUEL ELEMENTS (NUCLEAR
REACTORS)
RT ANNULAR CORE PULSE
REACTORS
oo ELEMENTS
FUELS
PLUTONIUM ALLOYS
REACTOR CORES
REACTOR MATERIALS
URANIUM ALLOYS
URANIUM CARBIDES
NUCLEAR FUELS
UF REACTOR FUELS
GS FUELS
NUCLEAR FUELS
CERAMIC NUCLEAR FUELS
FISSIUM
RT ANNULAR CORE PULSE
REACTORS
DEUTERIUM
ENERGY POLICY
FISSILE FUELS
FISSION
FISSIONABLE MATERIALS
FUEL CAPSULES
NEUTRON SOURCES
oo NUCLEAR ENERGY
PELLETS
PLUTONIUM
PLUTONIUM ALLOYS
PLUTONIUM COMPOUNDS
REACTOR CORES
REACTOR MATERIALS
REACTOR STARTUP TfTTS
SOL-GEL PROCESSES
THORIUM
THORIUM ALLOYS
THORIUM COMPOUNDS
TRITIUM
URANIUM
URANIUM ALLOYS
URANIUM CARBIDES
URANIUM COMPOUNDS
URANIUM OXIDES
URANIUM 233
URANIUM 235
URANIUM 238
NUCLEAR FUSION
UF NUCLEOSYNTHESIS
GS NUCLEAR REACTIONS
THERMONUCLEAR REACTIONS
NUCLEAR FUSION
CONTROLLED FUSION
RT COLLISIONAL PLASMAS
DENSE PLASMAS
DEUTERON IRRADIATION
oo FUSION
FUSION WEAPONS
HIGH ENERGY INTERACTIONS
IRRADIATION
MAGNETIC MIRRORS
oo NUCLEAR ENERGY
oo SYNTHESIS
TOKAMAK FUSION REACTORS
NUCLEAR GYROSCOPES
GS GYROSCOPES
NUCLEAR GYROSCOPES
NUCLEAR HEAT
GS HEAT
NUCLEAR mja-(CONT)
NUCLEAR HEAT
RT oo NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR INTERACTIONS
GS NUCLEAR REACTIONS
NUCLEAR INTERACTIONS
NUCLEAR CAPTURE
ELECTRON CAPTURE
SPIN-ORBIT INTERACTIONS
ELECTRON CAPTURE
PARTICLE INTERACTIONS
NUCLEAR INTERACTIONS
NUCLEAR CAPTURE
SPIN-ORBIT INTERACTIONS
RT COLLISION PARAMETERS
ELEMENTARY PARTICLES
oo INTERACTIONS
NUCLEAR ISOBARS
RT CHEMICAL ELEMENTS
oo ISOBARS
ISOTOPES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
NUCLIDES
NUCLEAR LIGHTBULB ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
NUCLEAR LIGHTBULB ENGINES
RT GASEOUS FISSION REACTORS
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
GS RESONANCE
MAGNETIC RESONANCE
NUCLEAR MAGNETIC
RESONANCE
PROTON MAGNETIC
RESONANCE
PROTON RESONANCE
RT MAGNETIC SIGNALS
MAGNETOMETERS
MOLECULAR STRUCTURE
PARAMAGNETIC RESONANCE
PARTICLE SPIN
PLANCKS CONSTANT
SPIN RESONANCE
SPIN-LATTICE RELAXATION
NUCLEAR METEOROLOGY
GS METEOROLOGY
NUCLEAR METEOROLOGY
RT FALLOUT
NUCLEAR MODELS
GS MODELS
NUCLEAR MODELS
RT ATOMIC STRUCTURE
ENERGY LEVELS
MOLECULAR STRUCTURE
NUCLEAR PARTICLES
GS PARTICLES
NUCLEAR PARTICLES
ANTIPARTICLES
ANTINEUTRINOS
ANTINUCLEONS
ANTIPROTONS
POSITRONS
BETA PARTICLES
BOSONS
ALPHA PARTICLES
MESONS
ETA-MESONS
K-MESONS
K\ONS
MESON RESONANCES
X MESONS
MUONS
PIONS
VECTOR MESONS
RHO-MESONS
SIGMA-MESONS
PHOTONS
XI HYPERONS
NUCLEONS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
NI ' I IMR PARTICI KS-(CON'T)
PHOTOhl HCFRONS
RC ( O R P U S C U I AR RADIATION
COSMIC RAYS
hi h M h N T A R Y PARTICI HS
USSION PRODUCTS
NKUTRON CROSS SECTIONS
NH.UTRON DISTRIBUTION
NKUTRON SCATTERING
NUCIEON POTENTIAL
NUCLEON-NUCLEON SCATTERING
PARTICLE ACCELERATORS
PHOTONF.UTRONS
PI-ELECTRONS
POSITRON ANNIHILATION
PROTON RESONANCE
PROTONS
NUCLEAR PHYSICS
OS NUCLEAR PHYSICS . ,
 a, ,,-, , ,
REACTOR PHYSICS '"
RT ATOMIC STRUCTURE
CURRENT ALGEBRA
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
FIELD THEORY (PHYSICS)
HEALTH PHYSICS
* NUCLEAR ENERGY
NUCLEONICS
PARITY
PARTICLE SPIN
« PHYSICS " '
QUANTUM THEORY
THEORETICAL PHYSICS
NUCLEAR POTENTIAL
OS POTENTIAL ENERGY
NUCLEAR POTENTIAL
RT NUCLEON POTENTIAL
NUCLEAR POWER GENERATION
USE NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR POWER PLANTS
OS ELECTRIC POWER PLANTS
NUCLEAR POWER PLANTS
FNRICO FERMI ATOMIC POWER
PI ANT
HAI 1 AM NUCI I-AR POWER
FAC1I ITY
MI -1 NUCI FAR POWFR PI ANT
NUCI FAR FI HCTRIC POWFR
GENHRATION
NUCLEAR POWER PLANTS
INRICO F H R M I ATOMIC POWFR
PI ANT
HAI I AM NUCI HAR POWHR
I-ACII ITY
Ml -I NUCI hAR POWFR PI ANT
NUCI.FAR POWER RFACTORS
OS NUCI I-AR Kl HCTRIC POWHR
GhNHRATION
N U C I I A R POWIR RFACTORS
KIWI HI- ACTORS
KIWI B Rl-ACTORS
KIWI R I Rh ACTOR
KIWI B-4 Rh ACTOR
PATHHINDI-R N U C I FAR
RhACTOR
PI UTONIUM RI-CYCI H Tl-ST
RhACTOR
S h N N Rh ACTOR
SPACh POWHR RHACTORS
IISSION FI I CTRIC CHI I S
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP IQA
SPACH POWHR UNIT
RhACTORS
TORY 2 RHACTOR
TORY 2 A RH.ACTOR
TORY 2-C RH ACTOR
N U C I H A R RHACTORS
NUCI.IAR POWKR RFACTORS
NUCI FAR POWFR R> ACTORS-(CON'T)
KIWI RHACTORS
KIWI R RFACTORS
KIWI B-l RFACTOR
KIWI B-4 REACTOR
PATHFINDER NUCI EAR
REACTOR
PLUTONIUM RECYCLE TEST
REACTOR
SENN REACTOR
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP IOA
SPACE POWER UNIT
REACTORS
TORY 2 REACTOR
TORY 2-A REACTOR '
TORY 2-C REACTOR
RT BOILING WATER REACTORS
BREEDER REACTORS
FAST NUCLEAR REACTORS
FAST OXIDE REACTORS
HIGH TF.MPERATURE GAS
COOLED REACTORS
I IQUID METAL FAST BREEDER
REACTORS
POWER REACTORS
PRESSURIZED WATER REACTORS
SNAP
SODIUM GRAPHITE REACTORS
NUCLEAR POWERED SHIPS
GS SURFACE VEHICLES
NUCLEAR POWERED SHIPS
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
WATER VEHICLES
SHIPS
NUCLEAR POWERED SHIPS
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
RT AIRCRAFT CARRIERS
CARGO SHIPS
NAVY
SUBMARINES
NUCLEAR PROPELLED AIRCRAFT
RT « AIRCRAFT
* MILITARY AIRCRAFT
RHSHARCH AIRCRAFT
NUCLEAR PROPULSION '
UF CHFMONUCI FAR PROPUI SION
THERMONUCI HAR PROPUI SION
GS PROPUI SION
NUCLEAR PROPULSION
NUCI HAR FI.FCTRIC
PROPUI SION
RT AIRCRAFT FNOINHS
GAShOUS FISSION RH.ACTORS
HIGH THMPKRATURE NUCI FAR
RFACTORS
HIGH THMPFRATURE
PROPHIIANTS
M A R I N H PROPUI SION ,
NHW MOONS PROJHCT
« NUCI FAR FNFRGY •"
ROVHR'PROJFCT- :1'
S A V A N N A H NUCI HAR SHIP
SPACHCRAFT PROPUI SION
UNDHRWAThR PROPUI SION
NUCLIAR QUADRUPOLE RESONANCE
GS RFSONANCH
NUCLFAR QUADRUPOLE
RESONANCE
RT F N H R G Y I FVHI.S
QUADRUPOI FS
NUCLIAR RADIATION
GS NUCLEAR RADIATION
BFTA PARTICI.hS
FAST NEUTRONS
G A M M A RAY BEAMS
GAMMA RAYS
NHUTRON BFAMS
NUCLEAR REACTIONS
NUCLEAR RADIATION -(CON'T)
PHOTONHUTRONS
POST-BI AST NUCI F.AR
RADIATION
SPAI.LATION
THERMAL NEUTRONS
RT ALPHA PARTICI ES
BREMSSTRAHLUNG
CFRENKOV RADIATION
CORPUSCUI AR RADIATION
ELECTROMAGNETIC RADIATION
EIECTRON RADIATION
ELECTRONS
ELEMENTARY PARTICI ES
FMISSION SPECTRA
FISSION PRODUCTS
HEALTH PHYSICS
HIGH ENERGY INTERACTIONS
IONIZING RADIATION
IRRADIATION
NEUTRONS
PARTICLE PRODUCTION
PHOTONS
- RADIATION
RADIATION FFFECTS
RADIATION HAZARDS
RADIOACTIVE CONTAMINANTS
RADIOACTIVE DECAY
RADIOACTIVE MATFRIALS
RADIOACTIVITY
RADIOBIOLOGY
RADIOCHEMISTRY
VEI A SATELLITES
NUCLEAR RADIATION SPECTROSCOPY
GS SPECTROSCOPY
NUCLEAR RADIATION
SPECTROSCOPY
RT MASS SPECTROSCOPY
SPFCTROSCOPIC ANALYSIS
VACUUM SPFCTROSCOPY
NUCLEAR RAMJET ENGINES
GS ENGINES
ROCKHT ENGINES
NUCLKAR RAMJET ENGINES
RT PLUTO REACTORS
* ROCKETS
SI AM SUPHRSONIC 1 OW
AIT1TUDE MISSILE
NUCLEAR REACTIONS
UF NEUTRON TRANSMUTATION
GS NUCLEAR REACTIONS
ALPHA DHCAY
A N N I H I I ATION REACTIONS
POSITRON ANNIHII ATION
Fl hCTRON SCATTERING
HIGH FNH.RGY INTHRACTIONS
I IGHT-CONF FXPANSION
NUCI HAR FISSION
NUCI HAR INTHRACTIONS
NUCI HAR CAPTURE
F.I FCTRON CAPTURE
SPIN ORBIT INTERACTIONS
Fl hCTRON CAPTURE
NUCI hAR SCATTERING
NFUTRON SCATTHRING
RESONANCH SCATThRING
NUCI hAR TRANSFORMATIONS
PHOTONUCI FAR REACTIONS
PHOTOPRODUCTION
PROTON SCATThRING
PROTON PROTON RH ACTIONS
R'ADIOACTIVH DHCAY
NFUTRON FMISSION
SPA1 I ATION
THFRMONUC1 HAR REACTIONS
NUCI hAR FUSION
CONTROI LED FUSION
RT COMPTON FFFhCT
CRITICAI EXPFR1MHNTS
CRITICAI MASS
FMISSION
HAI F I IFH
1NHOUR HQUATION
x INTHRACTIONS
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NUCLEAR REACTOR CONTROL
M< I tAR R t A I THINS -(CON' I)
I N I I K N A I ( O N V I KSION
PAIR I'RomiC I ION
PAR IK I I I N I H R A t [IONS
PAR 11C I I- I 'KODIK I ION
I ' l lOIONHIFkONS
POISONING <RhACTION
I N H I B I T I O N )
POM E RONS
RADIATION ABSORPTION
RADIOGENIC MATER1AIS
x RFACTION
RFACTION KINETICS
RF ACTIVITY
SPAI LING
SUBCRITICAL MASS
TRANSMUTATION!
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
NUCLEAR REACTOR CONTROL
RT CONFINEMENT
« CONTROL
CONTROL RODS
« REACTION CONTROL
RFACTOR SAFETY
NUCLEAR RFACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
ANNULAR CORE PULSE
REACTORS
ASTRON THERMONUCLEAR
RFACTOR
B R E E D E R REACTORS
EXPERIMENTAL BREEDER
REACTOR I
EXPERIMENTAL BREEDER
RFACTOR 2
I IGHT WATER BREEDER
RFACTORS
I IQUID METAI FAST BREEDER
RFACTORS
FNGINFl-RING TEST RFACTORS
FAST NUCI I-AR REACTORS
E X P E R I M E N T A L BREEDER
REACTOR I
f X P E R I M E N T A L BRhFDhR
R I-ACTOR 2
I AST OXIDE REACTORS
F AST TFST REACTORS
CIAS COOI ED FAST REACTORS
I IQUID MFTAI FAST BREEDER
RKACTORS
GAS COOI I'D RFACTORS
F X P E R I M F N T A I GAS COOI ED
REACTORS
GAS COOI ED FAST REACTORS
HIGH TFMPI-RATURE NUCI FAR
RFACTORS
HIGH TEMPERATURE GAS
COOI H> REACTORS
KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-l RFACTOR
KIWI B-4 REACTOR
TORY 2 REACTOR
TORY 2 A REACTOR
TORY 2-C RhAtTOR
GASEOUS FISSION REACTORS
HANrORI) REACTORS
HIGH PI UX ISOTOPE REACTORS
I IOUIO COOI ED REACTORS
I IQUII) METAI COOI ED
REACPORS
ADVANCED SODIUM COOI ED
RE ACTOR
FXPERIMENTAI B R E E D E R
REACTOR 1
I X P E R I M h N T A I B R E E D E R
REACTOR 2
I ITHIUM COOI ED REACTOR
E X P E R I M E N T
I OS Al AMOS MOI TEN
PI U T O N I U M REACTOR
Mil I T A R Y COMPACT
REACTORS '
SODIUM GRAPHITE REACTORS
ORGANIC COOI ED REACTORS
N U L I t A R RtAtTORS-fCONT)
I X P E R I M E N T A I ORGANIC
COOI (-D REACTORS
SODIUM R E A C T O R
E X P E R I M E N T
WATER COOI ED REACTORS
BOILING WATER RFACTORS
BORAX 3 REACTOR
EXPERIMENTAL BOILING
WATER RFACTORS
HALDEN BOILING WATER
REACTOR
LOS AI AMOS WATER
BOILER REACTOR
PATHFINDER NUCLEAR
REACTOR
SENN REACTOR
SPERT REACTORS
ZERO POWER REACTOR 7
HEAVY WATER REACTORS
HEAVY WATER
COMPONENTS TEST
REACTORS
PLUTONIUM RECYCLE TEST
REACTOR
ZERO POWER REACTOR 2
NRX REACTORS
PLUM BROOK RFACTOR
PRESSURIZED WATER
REACTORS
SPECTRAI SHIFT CONTROL
REACTOR
SWIMMING POOL REACTORS
/.ERO POWER REACTORS
ZERO POWER REACTOR 2
/ERO POWER REACTOR }
ZERO POWER REACTOR 6
/FRO POWER REACTOR 7
/ERO POWER REACTOR 9
MOI TEN SAI T NUCI EAR
REACTORS
NUCI EAR POWER REACTORS
KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-l RFACTOR
KIWI B-4 REACTOR
PATHHNDFR NUCI EAR
RFACTOR
PI UTONIUM RECYCI E TEST
REACTOR
SENN REACTOR
SPACE POWER REACTORS
I ISSION Fl ECTRIC CEI I S
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP IDA
SPACE POWER UNIT
REACTORS
TORY 2 REACTOR
TORY 2-A RFACTOR
TORY 2-C REACTOR
NUCI EAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
ADVANCED TEST REACTORS
BORAX i REACTOR
FXPERIMENTAI BOH ING
WATER REACTORS
F X P E R I M E N T A I BREEDER
REACTOR I
F X P E R I M E N T A I B R E E D E R
REACTOR 2
I X P E R I M E N T A I GAS COOI ED
REACTORS
FXPERIMENTAI ORGANIC
COOI ED REACTORS
H E A I T H PHYSICS RESEARCH
REACTOR
H E A V Y WATER COMPONENTS
TEST REACTORS
HERO REACTOR
HIGH TEMPERATURE NUCI EAR
RE ACTORS
JANUS REACTOR
KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B I REACTOR
KIWI B-4 REACTOR
N U t l t A R RtACTORS-fCCWT)
I IVERMORE POO1 TYPE
REACTOR
I OS Al AMOS MOI TEN
PI UTONIUM REACTOR
MILITARY COMPACT REACTORS
NRX REACTORS
PI UM BROOK RFACTOR
PLUTONIUM RFCYCI E TFST
REACTOR
SODIUM RFACTOR
EXPERIMENT
SPFRT RFACTORS
TORY 2 RFACTOR
TORY 2-A REACTOR
TORY 2-C REACTOR
TOWER SHIELDING REACTOR 2
7FRO POWER REACTOR 2
/ERO POWER REACTOR 3
/.FRO POWER RFACTOR 6
/ERO POWER REACTOR 7
/FRO POWER RFACTOR 9
ORGANIC MODERATED
RFACTORS
EXPERIMENTAL ORGANIC
COOLED RFACTORS
P E B B I E BFD RFACTORS
PHOEBUS N U C I E A R RFACTOR
PI UTO RFACTORS
THERMAL RFACTORS
TOKAMAK FUSION REACTORS
WATFR MODERATED RFACTORS
BORAX 5 REACTOR
FXPERIMENTAI BOII ING
WATFR RFACTORS
HFAVY WATER COMPONENTS
TFST RFACTORS
PI UTONIUM RECYCI E TEST
REACTOR
SENN REACTOR
RT C10SED CYCI F.S
CONTROL RODS
COOI ANTS
FISSIIF FUEIS
HIGH Fl UX BFAM RFACTORS
INHOUR FQUATION
MODERATORS
* NUCI EAR FNFRGY
f PII ES
RADIATION SHIE1 DING
REACTOR CORES ^
RFACTOR DESIGN
REACTOR MATI-RIA1S
REACTOR PHYSICS
REACTOR SAFETY
RFACTOR STARTUP TESTS
REACTOR TECHNO1 OGY
» RFACTORS
ROVER PROJECT
STEI I ARATORS
THERMAI NEUTRONS
THERMAI POI I UTION
NUCLEAR RELAXATION
RT R E I A X A T I O N (MECHANICS)
NUCLEAR RESEARCH
GS RESEARCH
NUCLEAR RESEARCH
RT HIGH FNERGY INTERACTIONS
I ABORATORIES
* NUCI EAR F N E R G Y
RADIOCHEM1STRY
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
UF MATERIAI S TESTING RFACTORS
NUCI EAR TEST REACTORS
PHYSICAI CONSTANTS TESTING
REACTOR
GS NUCI EAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
ADVANCED TEST REACTORS
BORAX i REACTOR
FXPFR1MENTAI BOH ING
WATER REACTORS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
KIHI.KAR RESFARCH AND TKST-(CON"D
F X P F R I M F N T A I BRFFUFR
R I-ACTOR I
FXPFRIMFNTAI BRFFDFR
Rl-ACTOR 2
FXPFRIMFNTAI GAS COOI ED
RFACTORS
F.XPFRIMbNTAl ORGANIC
COOLED RbACTORS
HEALTH PHYSICS RESEARCH
REACTOR
HEAVY WATER COMPONENTS
TEST REACTORS
HERO REACTOR
HIGH TEMPERATURE NUCLEAR
REACTORS
JANUS REACTOR
KIWI REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-l REACTOR
KIWI B-4 REACTOR
LIVERMORE POOL TYPE
REACTOR
LOS ALAMOS MOLTEN
PLUTONIUM REACTOR
MILITARY COMPACT REACTORS
NRX REACTORS
PLUM BROOK REACTOR
PLUTONIUM RECYCLE TEST
REACTOR
SODIUM REACTOR
EXPERIMENT
SPERT REACTORS
TORY 2 REACTOR
TORY 2-A REACTOR
TORY 2-C REACTOR
TOWER SHIELDING REACTOR 2
ZERO POWER REACTOR 2
ZERO POWER REACTOR 3
ZERO POWER REACTOR 6
ZERO POWER REACTOR 7
ZERO POWER REACTOR 9
RT BOILING WATER REACTORS
NEUTRON SOURCbS
REACTOR DESIGN
REACTOR TECHNOLOGY
« REACTORS
TRANSIENT REACTOR TEST
FACILITY
NUCLEAR ROCKET ENGINES
UP THFRMIONIC RFACTORS
GS FNGINFS
ROCKl-T FNGINKS
NUCLEAR ROCKFT ENGINES
NUCI EAR I IGHTBULB
FNGINFS
RT BOOST*R ROCKI-T FNGINFS
ION FNGINI-S
PHOI-BUS NUCI KAR RFACTOR
PI UTO Rl- ACTORS
RFSTARTABI I- ROCKFT FNGINF.S
« ROCKl-TS
SUSTA1NFR ROCKI-T FNGINKS
NUCI KAR SCATTERING
.SN (SCATIFR1NG CAUShD BY
NUCI FUS AND NOT BY ORBITAI
HI FCTRONS)
GS N U C I FAR RhACTIONS
N U C I t A R SCATTERING
NFUTRON SCATTFRING
RFSONANC1- SCAITFR1NG
SCAFf l -RING
N U C I t A R SCATTERING
NFUTRON SCAFTFRING
RFSONANCl- SCATTFRING
Rf A N G U I AR DISTRIBUTION
BACKSCATTFRING
COHFRhNT SCATThRING
FI ASTIC SCATTFRING
FI FCTRON SCATTFRING
FORWARD SCATTFRING
I N C O H F R F N f SCATTFRING
I N F I ASflC SCATFUdNG
M A N D F I S f A M RFPRFSFNTATION
NUCLEAR SHIELDING
USF RADIATION SHIM DING
NUCLEAR SPIN
GS SPIN
PARTICLE SPIN
NUCLEAR SPIN
RT ELECTRON SPIN
ENERGY LEVELS
MAGNETIC RESONANCE
QUANTUM NUMBERS
QUANTUM THEORY
NUCLEAR STRUCTURE
RT ENERGY LEVELS
EVEN-EVEN NUCLEI
ODD-ODD NUCLEI
NUCLEAR TEST REACTORS
USE NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
NUCLEAR TRANSFORMATIONS
GS NUCLEAR REACTIONS
NUCLEAR TRANSFORMATIONS
NUCLEAR WARFARE
GS WARFARE
NUCLEAR WARFARE
RT CIVIL DEFENSE
HARDENING (SYSTEMS)
« NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR WARHEADS
GS WEAPONS
WARHEADS
NUCLEAR WARHEADS
NUCLEAR WEAPONS
GS WEAPONS
NUCLEAR WEAPONS
FISSION WEAPONS
RT BOMBS (ORDNANCF)
EXPLOSIVES
MISSILES
" NUCLEAR ENERGY
PROIECTII ES
« ROCKFTS
SPACF WF.APONS
TORPF.DOFS
WARHKADS
WFAPON SYSTF.MS
GS AI 1PHATIC COMPOUNDS
NUCI.EASt
F N 7 Y M F S
NUCLFASE
ORGANIC COMPOUNDS
NUCI.KASK
PROThlNS
NUCLhASl
NUCLEATE BOILINU
GS PHASF TRANSFORMATIONS
VAPORI7ING
BOH ING
NUCLEATE BOII ING
I F IDF N FROST
PHFNOMFNON
RT FII M BOII ING
HFAT TRANSFFR
HFAT TRANSFFR COFFFICIFNTS
NUCI FATION
NUCLEON-NUCLEON SCATTERING
NUCLEATION -(CON'T)
ICF. NUCI FI
INITIATION
INOCULATION
JET CONDENSFRS
NUCLEATE BOILING
'NUCLEI
RECRYSTALLIZATION
SUPERCOOLING
• NUCLEI
SN
RT
MJCI. RATION
NUCLEATION
C I O U D SFFDING
ACCUMULATIONS
CONDFNSING
CRYSTAI GROWTH
CRYSTAI I I7ATION
DROP SI7F
c FORMATION
HFAT TRFATMFNT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSUI T THE
TERMS LISTED BEI.OWI
CELLS (BIOLOGY)
CHARGED PART1CI FS
CHROMOSOMES
ICE NUCLEI
NUCLEATION
NUCI El (NUCI EAR PHYSICS)
NUCLEOGFNFSIS
ODD-ODD NUCI.F1
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
GS GASES
IONI7FD GASES
CHARGED PARTICLF-S
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
FVEN EVEN NUC1.FI
HEAVY NUCI.FI
HYPF.RNUCI El
ODD-F.VEN NUCLEI
ODD-ODD NUCI.F.I
PARTICLFS
CHARGF.D PARTICLFS
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
ALPHA PARTICI ES
DFUTERONS
EVFN-FVEN NUCI hi
HFAVY NUC1F1
HYPFRNUCIF1
ODD-F:VF.N NUCI F.I
ODD-ODD NUCI FI
TRITONS
RT ATOMS
CORPUSCUI AR RADIATION
COSMIC RAYS
ELEMFNTARY PARTICI.KS
IONS
ISOTOPFS
NF.UTRONS
NUCI FAR ISOBARS
« NUCI F-l
NUCI FONS
PROTONS
NUCLEIC ACIDS
GS ACIDS
NUCI HC ACIDS
RIBONUCI FIC ACIDS
URIDYI 1C ACID
NUCLLOGfcNkSIS
RT GFNFT1CS
MUTATIONS
« NUCI FI
NUCLEON POTtNTIAI
Rf NFUTRONS
NUCI FAR PARTICI FS
NUCI FAR POTFNT1AI
*POTFNTIAI
PROTONS
* RADIATION
NUCLEON-NUCI K)N INTERACTIONS
GS PARTICI F INTFRACTIONS
FI FMFNTARY PARTICI F
INTFRACTIONS
NUCI tON-NUCI EON
INTERACTIONS
RT CHARGFD PARTICI FS
* INTFRACTIONS
NUCLEON-NUCLtON SCATTERING
GS SCATTFRING
NUCI tON-NUCI tON SCATTERING
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NUCLEONICS
NUCLEON-NUCLEON SCATTERING -fCON'T)
RT NUCLEAR PARTICLES
PARTICLE COLLISIONS
POMERANCHUK THEOREM
NUCLEONICS
RT « ELECTRONICS
« NUCLEAR ENERGY
NUCLEAR PHYSICS
TECHNOLOGIES
NUCLEONS
OS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
NUCLEONS
NUCLEAR PARTICLES
NUCLEONS
RT ALPHA PARTICLES
ANTINUCLEONS
BARYONS
CHARGED PARTICLES
FAST NEUTRONS
HYPERONS
NEUTRONS
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
PROTONS
VECTOR DOMINANCE MODEL
NUCLEOPRILES
OS ELECTRON ATTACHMENT
NUCLEOPHILES
NUCLEOS1DES
OS ALIPHATIC COMPOUNDS
NUCLEOSIDES
ADENINES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
CARBOHYDRATES
NUCLEOSIDES
ADENINES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
RT GLUCOSIDES
RIBOSE
THYMIDINE
NUCLEOSYNTHESIS
USE NUCLEAR FUSION
NUCLEOTIDES
OS ORGANIC COMPOUNDS
NUCLEOTIDES
ADENINES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
PYRIDINE NUCLEOTIDES
URIDYLIC ACID
PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHATES
NUCLEOTIDES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
PYRIDINE NUCLEOTIDES
URIDYLIC ACID
PROTEINS
NUCLEOTIDES
ADENINES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
PYRIDINE NUCLEOTIDES
URIDYLIC ACID
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
NUCLIDES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
ALUMINUM ISOTOPES
ALUMINUM 26
ALUMINUM 27
ANTIMONY ISOTOPES
ARGON ISOTOPES
BARIUM ISOTOPES
BERYLLIUM ISOTOPES
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM 10
BISMUTH ISOTOPES
BORON ISOTOPES
BORON 10
BROMINE ISOTOPES
CADMIUM ISOTOPES
CALCIUM ISOTOPES
CARBON ISOTOPES
CARBON 12
CARBON 1J
CARBON 14
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 137
CERIUM 144
CESIUM ISOTOPES
CESIUM 133
CESIUM 134
CESIUM 137
CESIUM 144
CESIUM VAPOR
CHROMIUM ISOTOPES
COBALT ISOTOPES
COBALT 58
COBALT 60
DYSPROSIUM ISOTOPES
ERBIUM ISOTOPES
EUROPIUM ISOTOPES
GADOLINIUM ISOTOPES
GALLIUM ISOTOPES
GERMANIUM ISOTOPES
HAFNIUM ISOTOPES
HELIUM ISOTOPES
HOLMIUM ISOTOPES
HYDROGEN ISOTOPES
DEUTERIUM
HYDROGEN 4
TRITIUM
IODINE ISOTOPES
IODINE 125
IODINE 131
IODINE 132
IRIDIUM ISOTOPES
IRON ISOTOPES
IRON 57
IRON 59
KRYPTON ISOTOPES
KRYPTON 85
LANTHANUM ISOTOPES
LEAD ISOTOPES
LITHIUM ISOTOPES
LUTET1UM
LUTETIUM ISOTOPES
MANGANESE ISOTOPES
MERCURY ISOTOPES
NEODYMIUM ISOTOPES
NEON ISOTOPES
NICKEL ISOTOPES
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
NITROGEN ISOTOPES
NITROGEN 15
NITROGEN 16
OXYGEN ISOTOPES
OXYGEN 18
PHOSPHORUS ISOTOPES
PHOSPHORUS 32
PLATINUM ISOTOPES
POLONIUM ISOTOPES
POLONIUM 208
POLONIUM 209
POLONIUM 210
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 38
NUCLIDES -(CON'T)
POTASSIUM 39
POTASSIUM 40
PRASEODYMIUM ISOTOPES
PROMETHIUM ISOTOPES
PROTACTINIUM ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
ARSENIC ISOTOPES
ASTATINE ISOTOPES
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM 10
CARBON 14
CERIUM 137
CERIUM 144
CESIUM 134
CESIUM 137
CESIUM 144
COBALT 58
COBALT 60
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
INDIUM ISOTOPES
IODINE 125
IODINE 131
IODINE 132
IRON 59
KRYPTON 85
NIOBIUM 95
NITROGEN 16
PHOSPHORUS 32
POLONIUM 208
POLONIUM 209
POLONIUM 210
POTASSIUM 38
POTASSIUM 40
RUBIDIUM 86
SODIUM 22
SODIUM 24
STRONTIUM 85
STRONTIUM 88
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
TRANSURANIUM ELEMENTS
AMERICIUM
AMERICIUM ISOTOPES
BERKEL1UM
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
EINSTEINIUM
FERMIUM
LAWRENCIUM
MENDELEVIUM
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
NOBELIUM
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
SERGENIUM
TRITIUM
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 238
XENON 133
XENON 135
ZIRCONIUM 95
RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
RADON ISOTOPES
RHODIUM ISOTOPES
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
RUTHENIUM ISOTOPES
SCANDIUM ISOTOPES
SILVER ISOTOPES
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 22
SODIUM 24
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 85
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
TANTALUM ISOTOPES
TELLURIUM
TELLURIUM ISOTOPES
TERBIUM ISOTOPES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) NUTRITION
NUCLIDES-(CON"n
THORIUM ISOTOPES
THULIUM ISOTOPES
TIN ISOTOPES
TITANIUM ISOTOPES
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 234
URANIUM 235
URANIUM 238
VANADIUM ISOTOPES
XENON ISOTOPES
XENON 129
XENON 133
XENON 135
YTTRIUM ISOTOPES
ZINC ISOTOPES
ZIRCONIUM ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
RT NUCLEAR ISOBARS
PARTICLE MASS
NULL HYPOTHESIS
OS HYPOTHESES
NULL HYPOTHESIS
RT CONFIDENCE LIMITS
DEGREES OF FREEDOM
SIGNIFICANCE
STATISTICAL TESTS
NULL ZONES
OS REGIONS
NULL ZONES
RT DIFFRACTION PATTERNS
FIELD THEORY (PHYSICS)
» FORCE
INTERFEROMETRY
RADIATION DISTRIBUTION
NUMBER THEORY
OS NUMBER THEORY
ADDITION THEOREM
ARITHMETIC
DOUBLE PRECISION
ARITHMETIC
FIXED POINT ARITHMETIC
FLOATING POINT ARITHMETIC
CONGRUENCES
DIOPHANTINE EQUATION
DIVIDING (MATHEMATICS)
EXPONENTS
INDUCTION (MATHEMATICS)
INTEGERS
MULTIPLICATION
SUBTRACTION
RT ADDITION
COMBINATORIAL ANALYSIS
DECIMALS
DIGITS
« DIVISION
ENUMERATION
FIBONACCI NUMBERS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
» INDUCTION
INFINITY
« MATHEMATICS
°° NUMBERS
QUATERNIONS
SUBGROUPS
« THEORIES
UNIQUENESS THEOREM
•» NUMBERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ALPHANUMERIC CHARACTERS
COMPLEX NUMBERS
COUNTING
DECIMALS
DIGITS
DIMENSIONLESS NUMBERS
DOUBLE PRECISION ARITHMETIC
FIBONACCI NUMBERS
INTEGERS
NUMBER THEORY
NUMBERS-(CONT)
QUANTUM NUMBERS
RANDOM NUMBERS
REAL NUMBERS
NUMERICAL ANALYSIS
OS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
APPROXIMATION
BORN APPROXIMATION
BORN-OPPENHE1MER
APPROXIMATION
CHEBYSHEV APPROXIMATION
EDDINGTON APPROXIMATION
FINITE DIFFERENCE THEORY
FINITE ELEMENT METHOD
HARTREE APPROXIMATION
LEAST SQUARES METHOD
MILNE METHOD
NEWTON-RAPHSON METHOD
OSEEN APPROXIMATION
PADE APPROXIMATION
PARTICLE IN CELL
TECHNIQUE
POHLHAUSEN METHOD
RAYLEICH-RITZ METHOD
RELAXATION METHOD
(MATHEMATICS)
RITZ AVERAGING METHOD
SOMMERFELD
APPROXIMATION
DIFFERENCE EQUATIONS
ERROR ANALYSIS
GRAEFF CALCULUS
INTERPOLATION
ITERATION
MONTE CARLO METHOD
NOMOGRAPHS
NUMERICAL INTEGRATION
RUNGE-KUTTA METHOD
RT ADJOINTS
ALGORITHMS
w APPLICATIONS OF MATHEMATICS
ASYMPTOTES
COMPUTER PROGRAMMING
DIFFERENTIAL EQUATIONS
LINEAR PROGRAMMING
MATHEMATICAL TABLES
o> MATHEMATICS
SIGNIFICANCE
TRAJECTORY ANALYSIS
NUMERICAL CONTROL
UF COMPUTERIZED CONTROL
OS AUTOMATIC CONTROL
NUMERICAL CONTROL
RT «= AUTOMATION
COMPUTER PROGRAMS
» CONTROL
DIGITAL COMMAND SYSTEMS
DIGITAL TECHNIQUES
ELECTRIC CONTROL
MACHINE TOOLS
PRODUCTION ENGINEERING .
SEQUENTIAL CONTROL
STANDARDIZATION
NUMERICAL FLOW VISUALIZATION
GS FLOW VISUALIZATION
NUMERICAL FLOW
VISUALIZATION
RT FLOW DISTRIBUTION
HYDRAULIC ANALOGIES
NUMERICAL INTEGRATION
UF COWELL METHOD
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
NUMERICAL INTEGRATION
RUNGE-KUTTA METHOD
REAL VARIABLES
MEASURE AND INTEGRATION
NUMERICAL INTEGRATION
RUNGE-KUTTA METHOD
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
DIGITAL INTEGRATORS
INTEGRAL CALCULUS
NUMERICAL STABILITY
RT APPROXIMATION
DIFFERENCE EQUATIONS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
NUMERICAL WEATHER FORECASTING
GS FORECASTING
WEATHER FORECASTING
NUMERICAL WEATHER
FORECASTING
METEOROLOGY
WEATHER FORECASTING
NUMERICAL WEATHER
FORECASTING
RT ATMOSPHERIC MODELS
COMPUTERIZED SIMULATION
LONG RANGE WEATHER
FORECASTING
MATHEMATICAL MODELS
STATISTICAL WEATHER
FORECASTING
NUNATAKS
GS
RT
LANDFORMS
ISLANDS
NUNATAKS
ARCTIC REGIONS
ROCKS
SEA ICE
NUSSELT NUMBER
GS RATIOS
DIMENSIONLESS NUMBERS
NUSSELT NUMBER
RT CONVECTIVE HEAT TRANSFER
HEAT TRANSFER
PRANDTL NUMBER
SCHMIDT NUMBER
NUTATION
UF NUTATIONAL OSCILLATION
RT ACTUATION
DISPLACEMENT
» DYNAMICS
KINEMATICS
LIBRATION
o° MOTION
PERTURBATION
PRECESSION
ROTATION
VIBRATION
NUTATION DAMPERS
RT CONTROL MOMENT GYROSCOPES
« DAMPERS
OSCILLATION DAMPERS
SPACECRAFT STABILITY
NUTATIONAL OSCILLATION
USE NUTATION
° NUTRIENTS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CALORIC REQUIREMENTS
CARBOHYDRATES
EUTROPHICATION
FATS
FATTY ACIDS
FISHES
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LIPID METABOLISM
LIPIDS
MINERALS
NUTRITION
NUTRITIONAL REQUIREMENTS
PROTEINS
TRACE ELEMENTS
VITAMINS
NUTRITION
RT BIOCHEMISTRY
BROTHS
CALORIC REQUIREMENTS
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NUTRITIONAL REQUIREMENTS
NUTRITION -(CON'T)
DIETS
« FOOD
METABOLISM
NITROGEN METABOLISM
OB NUTRIENTS
NUTRITIONAL REQUIREMENTS
PHYSIOLOGY
SPACE FLIGHT FEEDING
NUTRITIONAL REQUIREMENTS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
O STARS -(CON'T)
STARS
HOT STARS
O STARS
OAO 3-(CON'T)
OAO 3
RT ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
GS
RT
• NUTS
SN
RT
NUTRITIONAL REQUIREMENTS
CALORIC REQUIREMENTS
ATROPHY
o NUTRIENTS
NUTRITION
SPACE FLIGHT FEEDING
(VSE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
COFFEE
HOLDERS
NUTS (FASTENERS)
NUTS (FRUITS)
SCREWS
NUTS (FASTENERS)
GS FASTENERS
NUTS (FASTENERS)
RT ANCHORS (FASTENERS)
BOLTS
HOLDERS
»NUTS
SCREWS
THREADS
NUTS (FRUITS)
RT ANGIOSPERMS
«NUTS
ORCHARDS
SEEDS
NYLON (TRADEMARK)
GS FIBERS
SYNTHETIC FIBERS
NYLON (TRADEMARK)
RT POLYMERIC FILMS
« POLYMERS
NYLON RESINS
USE POLYAM1DE RESINS
NYQUIST DIAGRAM
GS DIAGRAMS
NYQUIST DIAGRAM
RT CONTROL STABILITY
TRANSFER FUNCTIONS
NYQUIST FREQUENCIES
GS FREQUENCIES
NYQUIST FREQUENCIES
RT LINEAR RECEIVERS
NYSTAGMUS
GS EYE MOVEMENTS
NYSTAGMUS
RT ELECTRONYSTAGMOGRAPHY
EYE MOVEMENTS
O
O RING SEALS
GS SEALS (STOPPERS)
O RING SEALS
RT GASKETS
GLANDS (SEALS)
HERMETIC SEALS
« RINGS
O STARS
GS CELESTIAL BODIES
OAK RIDGE ISOCHRONOUS CYCLOTRON
UF
GS
OAO
UF
GS
RT
OAO 1
UF
GS
RT
OAO 2
UF
GS
•
RT
OAO 3
UF
GS
ORIC CYCLOTRON
PARTICLE ACCELERATORS
CYCLOTRONS
OAK RIDGE ISOCHRONOUS
CYCLOTRON
ORBITING ASTRONOMICAL
OBSERVATORY
S-18 SATELLITE
OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL
OBSERVATORIES
OAO
OAO I
OAO 2
OAO 3
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
OAO
OAO 1
OAO 2
OAO 3
EARTH SATELLITES
OAO
OAO 1
OAO 2
OAO 3
AGENA B ROCKET VEHICLE
ATLAS LAUNCH VEHICLES
HEAO
MANNED ORBITAL TELESCOPES
OAO-A
OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL
OBSERVATORIES
OAO
OAO 1
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
OAO
OAO 1
EARTH SATELLITES
OAO
OAO 1
ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
OAO-A2
OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL
OBSERVATORIES
OAO
OAO 2
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
OAO
OAO 2
EARTH SATELLITES
OAO
OAO 2
ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
COPERNICUS SPACECRAFT
OAO-C
OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL
OBSERVATORIES
OAO
OAO 3
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
OAO
OAO 3
EARTH SATELLITES
OAO
OAO-A
USE OAO 1
OAO-A2
USE OAO 2
OAO-C
USE OAO 3
OASES
RT AQUIFERS
ARID LANDS
DESERTS
POTABLE WATER
SPRINGS (WATER)
VEGETATION
WELLS
OATS
GS FARM CROPS
GRAINS (FOOD)
OATS
PLANTS (BOTANY)
OATS
RT AGRICULTURE
BOTANY
CROP GROWTH
CROP VIGOR
CURING
EARTH RESOURCES
«o FOOD
* GRAINS
GRASSES
IRRIGATION
SEEDS
OBESITY
RT BODY FLUIDS
BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
BODY SIZE (BIOLOGY)
BODY VOLUME (BIOLOGY)
BODY WEIGHT
METABOLISM
OBJECT PROGRAMS
GS COMPUTER PROGRAMS
OBJECT PROGRAMS
OBLATE SPHEROIDS
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
SPHEROIDS
OBLATE SPHEROIDS
RT ELLIPTICITY
FINENESS RATIO
FLATTENING
GEODESY
GEOIDS
PROLATE SPHEROIDS
SHAPES
SOLAR OBLATENESS
OBLIQUE COORDINATES
GS COORDINATES
OBLIQUE COORDINATES
RT CARTESIAN COORDINATES
OBLIQUE SHOCK WAVES
GS ELASTIC WAVES
SHOCK WAVES
OBLIQUE SHOCK WAVES
RT MAGNETOHYDRODYNAMIC WAVES
NORMAL SHOCK WAVES
SHOCK LAYERS
SUPERSONIC COMPRESSORS
OBLIQUE WINGS •
GS AIRFOILS
WINGS
OBLIQUE WINGS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) OCEAN SURFACE
OBLIQUE WINGS -(CON'T)
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT PARTS
AIRCRAFT STRUCTURES
DRONE AIRCRAFT
PILOTLESS AIRCRAFT
REMOTELY PILOTED VEHICLES
WING PLANFORMS
OBSCURATION
USE OCCULTATION
OBSERVATION
GS OBSERVATION
SATELLITE OBSERVATION
VISUAL OBSERVATION
RT COUNTING
DATA ACQUISITION
DETECTION i
EVALUATION
EXAMINATION
FOREST FIRE DETECTION
oo PERFORMANCE
RADIO OBSERVATION
RECONNAISSANCE
OBSERVATION AIRCRAFT
GS OBSERVATION AIRCRAFT
A-2 AIRCRAFT
BREGUET 1150 AIRCRAFT
CESSNA L-19 AIRCRAFT
CL-28 AIRCRAFT
CL-&4 AIRCRAFT
E-2 AIRCRAFT
F-5 AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT
G-95M AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
OH-4 HELICOPTER
OH-5 HELICOPTER
OH-« HELICOPTER
OV-1 AIRCRAFT
OV-10 AIRCRAFT
P-1127 AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
RB-50 AIRCRAFT
RF-4 AIRCRAFT
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
TSR-2 AIRCRAFT
U-2 AIRCRAFT
WEATHER RECONNAISSANCE
AIRCRAFT
RT «AIRCRAFT
ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
BALLOONS
FLYING PLATFORMS
GLIDERS
HS-801 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
« MILITARY AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
OBSERVATORIES
OBSERVATORIES-(CON T)
OSO-7
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OGO
EGO
OGO-A
OGO-3
OGO-5
POGO
OGO-C
OGO-4
OGO-6
OSO
OSO-C
OSO-D
OSO-J
OSO-1
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-*
OSO-7
JODRELL BANK OBSERVATORY
LUNAR OBSERVATORIES
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
AOSO
OSO-C
OSO-D
OSO-J
OSO-1
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-6
OSO-7
ARTIFICIAL SATELLITESRT
GS
RT
GS OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL
OBSERVATORIES
HEAO
OAO
OAO I
OAO 2
OAO 3
OSO
AOSO
OSO-C
OSO-D
OSO-J
OSO-1
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-6
ROCKS
IGNEOUS ROCKS
OBSIDIAN
MOLDAVITE
GLASS
MINERALS
POWDER (PARTICLES)
PUMICE
SILICON DIOXIDE
SOILS
OBSIDIAN GLASS
GS GLASS
OBSIDIAN GL.'SS
OBSTACLES
USE BARRIERS
OBSTRUCTING
USE BLOCKING
OCCIPITAL LOBES
GS ANATOMY
HEAD (ANATOMY)
OCCIPITAL LOBES
OCCLUSION
RT DEGASSING
GAS-METAL INTERACTIONS
GAS-SOLID INTERFACES
SOLIDIFICATION
OCCULTATION
UF OBSCURATION
GS OCCULTATION
LUNAR OCCULTATION
SOLAR ECLIPSES
RADIO OCCULTATION
STELLAR OCCULTATION
RT «CONJUNCTION
ECLIPSES
EXTINGUISHING
« TRANSIT
OCCUPATION
RT INDUSTRIAL SAFETY
PERSONNEL
WORK
OCCURRENCES
RT EVENTS
OCEAN BOTTOM
RT BEDS (GEOLOGY)
CONTINENTAL SHELVES
CORE SAMPLING
CRATONS
GEOLOGY
MUD
OCEANOGRAPHY
SEDIMENTS
SLUDGE
OCEAN CURRENTS
GS CIRCULATION
WATER CIRCULATION
WATER CURRENTS
OCEAN CURRENTS
COASTAL CURRENTS
RT CORE SAMPLING
oo CURRENTS
FLUID FLOW
FRONTAL WAVES
HYDROGRAPHY
LITTORAL DRIFT
LITTORAL TRANSPORT
OCEANOGRAPHY
OCEANS
PRESSURE ICE
SALINITY
SPITSBERGEN (NORWAY)
TIDAL WAVES
TIDE POWERED GENERATORS
TIDE POWERED MACHINES
TIDEPOWER
TIDES
UPWELLING WATER
WATERWAVE ENERGY
CONVERSION
WATERWAVE POWERED
MACHINES
OCEAN DATA ACQUISITIONS SYSTEMS
UF OCEAN DATA PLATFORMS
OCEAN DATA STATIONS
ODAS
RT BUOYS
DATA ACQUISITION
GROUND STATIONS
INSTRUMENT PACKAGES
METEOROLOGICAL PARAMETERS
OCEANOGRAPHIC PARAMETERS
SHIPS
TRANSOCEANIC SYSTEMS
WEATHER STATIONS
OCEAN DATA PLATFORMS
USE OCEAN DATA ACQUISITIONS
SYSTEMS
OCEAN DATA STATIONS
USE OCEAN DATA ACQUISITIONS
SYSTEMS
OCEAN MODELS
OS MODELS
OCEAN MODELS
RT AIR WATER INTERACTIONSATMOSPHERIC MODELS
DYNAMIC MODELS
MARINE ENVIRONMENTS
MATHEMATICAL MODELS
OCEANOGRAPHY
SEA ROUGHNESS
SEA STATES
OCEAN SURFACE
RT EARTH SURFACE
FLUID FLOW
HYDROGRAPHY
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OCKAN SUM ACE-(CON T)
OCFANOGRAPHIC PARAMETERS
OCEANOGRAPHY
SFA ROUGHNESS
SFA STATES
ShA WATER
TIDAL WAVES
TIDE POWERED GENERATORS
TIDE POWERED MACHINES
TIDEPOWER
TIDES
WATERWAVE ENERGY
CONVERSION
WATERWAVE POWERED
MACHINES
OCEANOGRAPHIC PARAMETERS
RT INTEGRATED GLOBAL OCEAN
STATION SYSTEMS
METEOROLOGICAL PARAMETERS
OCEAN DATA ACQUISITIONS
SYSTEMS
OCEAN SURFACE
SALINITY
SEA STATES
OCEANOGRAPHY
RT ARABIAN SEA
ARTIFICIAL HARBORS
BATHYMETERS
BAY ICE
BREAKWATERS
CASPIAN SEA
COASTAL CURRENTS
CORE SAMPLING
DEEP SCATTERING LAYERS
DEEPWATER TERMINALS
EARTH PLANETARY STRUCTURE
EARTH RESOURCES
ENVIRONMENTAL MONITORING
EROS (SATELLITES)
ESTUARIES
FIORDS
FRONTAL WAVES
GARP ATLANTIC TROPICAL
EXPERIMENT
GEOGRAPHY
GEOLOGY
GEOPHYSICS
HARBORS
HYDROCLIMATOLOGY
HYDROGRAPHY
HYDROLOGY
ICE FLOES
ICE MAPPING
ISTHMUSES
LANDSAT SATELLITES
MARINE BIOLOGY
MARINE ENVIRONMENTS
MARINE METEOROLOGY
MARINE RESOURCES
MARINE TECHNOLOGY
MARSHLANDS
METEOROLOGY
OCFAN BOTTOM
OCEAN CURRENTS
OCEAN MODELS
OCEAN SURFACE
OCEANS
OFFSHORE DOCKING
OFFSHORE PLATFORMS
OIL SLICKS
PELAGIC ZONE
RED TIDE
RhhFS
oc SCIENCE
SfcA GRASSES
StA ICE
SFA ROUGHNESS
SEA STATES
SEA WATER
SPAS
SEASAT PROGRAM
SEASAT SATELLITES
SEASAT-A SATELLITE
SfcASAT-B SATELLITE
SEAWEEDS
OCEANOGRAPHY -(CON'T) > •
SHALLOW WATER
SHIPYARDS
SHOALS
SHORELINES
TANKER TERMINALS
THERMOCLINES
TIDAL WAVES
TIDE POWERED GENERATORS
TIDEPOWER
TIDES
TOPOGRAPHY
WATER CIRCULATION
WATER CURRENTS
WATERFOWL
WATERWAVE ENERGY
WATERWAVE ENERGY
CONVERSION
WETLANDS ,
OCEANS
GS OCEANS
ARCTIC OCEAN
ATLANTIC OCEAN
INDIAN OCEAN
PACIFIC OCEAN
RT ARABIAN SEA
COASTAL CURRENTS
COASTAL WATER
COASTS
EARTH HYDROSPHERE
GEOGRAPHY
KEYS (ISLANDS)
MARINE RESOURCES
NEARSHORE WATER
OCEAN CURRENTS
OCEANOGRAPHY
SEAS
SEAWEEDS
SHALLOW WATER
SHOALS
SHORELINES
SOUNDS (TOPOGRAPHIC
FEATURES)
THERMAL POLLUTION
TIDAL FLATS
TIDE POWERED GENERATORS
WATER COLOR
WATER DEPTH
WATER RESOURCES
WATERWAVE ENERGY
CONVERSION
OCTAHEDRAL RESEARCH SATELLITES
USE ENVIRONMENTAL RESEARCH
SATELLITES
OCTAHEDRITE
USE ANATASE
OCTAHEDRONS
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
POLYHEDRONS
OCTAHEDRONS
?
« OCTANE
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RBCOMMENDBD-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ANTIKNOCK ADDITIVES
OCTANES
OCTANE NUMBER
RT GASOLINE
OCTANES
SN (ACYCLIC HYDROCARBONS)
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
OCTANES
HYDROCARBONS
ALKANES
OCTANES
RT ANTIKNOCK ADDITIVES
<* OCTANE
OCTAVES
GS
RT
RANGE (EXTREMES)
FREQUENCY RANGES
OCTAVES
ACOUSTICS
MUSIC
OCTETS
GS
RT
VALENCE
OCTETS
ATOMIC STRUCTURE
CHEMICAL BONDS
OCTOATES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
OCTOATES
ESTERS
OCTOATES
OCTOL (EXPLOSIVE)
GS EXPLOSIVES
OCTOL (EXPLOSIVE)
OCTOPUSES
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
CEPHALOPODS
OCTOPUSES
OCULAR CIRCULATION
GS CIRCULATION
BLOOD CIRCULATION
OCULAR CIRCULATION
OCULOGRAVIC ILLUSIONS
GS PSYCHOLOGICAL EFFECTS
ILLUSIONS
OCULOGRAVIC ILLUSIONS
RT GRAVIRECEPTORS
OTOLITH ORGANS
VERTICAL PERCEPTION
OCULOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
OCULOMETERS
RT EYE MOVEMENTS
« INSTRUMENTS
OPTICAL TRACKING
OCULOMOTOR NERVES
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
EYE (ANATOMY)
OCULOMOTOR NERVES
RT VISION
ODAS
USE OCEAN DATA ACQUISITIONS
'SYSTEMS
ODD-EVEN NUCLEI
GS GASES
IONIZED GASES
CHARGED PARTICLES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
ODD-EVEN NUCLEI
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
ODD-EVEN NUCLEI
RT EVEN-EVEN NUCLEI
ODD-ODD NUCLEI
ODD-ODD NUCLEI
GS GASES
IONIZED GASES
CHARGED PARTICLES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
ODD-ODD NUCLEI
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
ODD-ODD NUCLEI
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ODD-ODD NUCLEI -(CON'T)
RT EVFN-EVEN NUCLEI
NUCI EAR STRUCTURE
•* NUCLEI
ODD-EVEN NUCLEI
ODESSA METEORITE
OS CELESTIAL BODIES
METEORITES
IRON METEORITES
ODESSA METEORITE
ODORS
RT AIR POLLUTION
COMBUSTION PRODUCTS
EXHAUST GASES
GASES
OFF-ON CONTROL
UF BANG-BANG CONTROL ' " •
GS AUTOMATIC CONTROL
OFF-ON CONTROL
RT CONTROL EQUIPMENT
CONTROL THEORY
PROPORTIONAL CONTROL
SERVOCONTROL
SOLENOID VALVES
OFFSHORE DOCKING
RT ARTIFICIAL HARBORS
CARGO SHIPS '
DEEPWATER TERMINALS
MARINE TECHNOLOGY
OCEANOGRAPHY
TANKER SHIPS
TANKER TERMINALS
- TANKERS
TERMINAL FACILITIES
TRANSPORTATION
OFFSHORE ENERGY SOURCES
RT CRUDE OIL
DEEPWATER TERMINALS
DRILLING
ENERGY TECHNOLOGY
MARINE TECHNOLOGY
OIL EXPLORATION
OIL FIELDS
SEEPAGE
OFFSHORE PLATFORMS
RT ARTIFICIAL HARBORS
CARGO SHIPS
DEEPWATER TERMINALS
MARINE TECHNOLOGY
OCEANOGRAPHY
• PLATFORMS
TANKER SHIPS
TANKER TERMINALS
» TANKERS
TERMINAL FACILITIES
TRANSPORTATION
OFFSHORE REACTOR SITES
GS SITES
OFFSHORE REACTOR SITES
RT REACTOR DESIGN
.REACTOR SAFETY
REACTOR TECHNOLOGY
REMOTE REGIONS
OGEE SHAPE
GS SHAPES
OGEE SHAPE
RT VARIABLE SWEEP WINGS
OGEE WINGS
USE VARIABLE SWEEP WINGS
OGIVES
RT BODIES OF REVOLUTION
ELLIPSOIDS
FAIRINGS
NOSE CONES
SPHERES
STREAMLINED BODIES
OGIVES -(CON'T)
SYMMETRICAL BODIES
oco
UF ORBITING GEOPHYSICAL
OBSERVATORY
GS OBSERVATORIES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OGO
EGO
OGO-A
OGO-3
OGO-5
POGO
OGO-C
OGO-4
OGO-6
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OGO
EGO
OGO-A
OGO-3
OGO-5
POGO
OGO-C
OGO-4
OGO-6
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OCO
EGO
OGO-A
OGO-3
OGO-5
POGO
OGO-C
OGO-4
OGO-6
OGO-A
UF S-49 SATELLITE
GS OBSERVATORIES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OOO
OGO-A
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OGO
OGO-A
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OGO
OGO-A
RT ATLAS AGENA LAUNCH
VEHICLES
OGO-B
USE OGO-3
OGO-C
UF S-50 SATELLITE
GS OBSERVATORIES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OGO '-4- •,
POGO
OGO-C
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OGO
POGO
OGO-C
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OGO
POGO
OGO-C
OGO-D
USE OGO-4
OGO-E
USE OGO-5
OGO-F
USE OGO.*
OCO-3
UF OGO-B
GS OBSERVATORIES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OGO
OGO-3
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OGO
OGO-3
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OGO
OGO-3
RT THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
OGO-4
UF OGO-D
GS OBSERVATORIES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OGO
POGO
OGO-4
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OGO
POGO
OGO-4
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OGO
POGO
OGO-4
RT GEODESY
OGO-5
UF OGO-E
GS OBSERVATORIES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OGO
OGO-5
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OGO
OGO-5
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OGO
OGO-5
RT GEODESY
OGO-6
UF OGO-F
GS OBSERVATORIES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OGO
POGO
OGO-«
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OGO
POGO
OGO-6
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OGO
POGO
OGO-6
OH-4 HELICOPTER
UF HO-4 HELICOPTER
GS BELL AIRCRAFT
OH-4 HELICOPTER
LIGHT AIRCRAFT
OH-4 HELICOPTER
OBSERVATION AIRCRAFT
OH-4 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
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OH-5 HELICOPTER
on-4 HELicopTER-(CON'7V
MILITARY HELICOPTERS
OH-4 HELICOPTER
OM-J HELICOPTER
UF FH-1IOO HELICOPTER
HO-5 HELICOPTER
OS FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT
OH-5 HELICOPTER
KILLER AIRCRAFT
OH-5 HELICOPTER
LIGHT AIRCRAFT
OH-5 HELICOPTER
OBSERVATION AIRCRAFT
OH-5 HELICOPTER
PASSENGER AIRCRAFT
OH-5 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
OH-5 HELICOPTER
RT RIGID ROTOR HELICOPTERS
OH-6 HELICOPTER
UF HO-6 HELICOPTER
LOH HELICOPTER
GS HUGHES AIRCRAFT
OH-6 HELICOPTER
LIGHT AIRCRAFT
OH-« HELICOPTER
OBSERVATION AIRCRAFT
OH-6 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
OH-6 HELICOPTER
OH-13 HELICOPTER
UF H-13 HELICOPTER
SIOUX HELICOPTER
UH-1 S^HELICOPTER
GS BELL AIRCRAFT
OH-13 HELICOPTER
LIGHT AIRCRAFT
OH-13 HELICOPTER
UTILITY AIRCRAFT
OH-13 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
OH-13 HELICOPTER
OH-23 HELICOPTER
UF H-23 HELICOPTER
RAVEN HELICOPTER
UH-12 HELICOPTER
GS FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT
OH-23 HELICOPTER
LIGHT AIRCRAFT
OH-23 HELICOPTER
UTILITY AIRCRAFT
OH-23 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
OH-23 HELICOPTER
OH-58 HELICOPTER
GS LIGHT AIRCRAFT
OH-58 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
OH-58 HELICOPTER
OHIO
GS UNITED STATES OF AMERICA
OHIO
RT WABASH RIVER BASIN (IL-IN-OH)
OHMIC DISSIPATION
UF JOULE HEATING
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
OHMIC DISSIPATION -(CON'T)
GS DISSIPATION
OHMIC DISSIPATION
RT JOULE-THOMSON EFFECT
LOSSES
OHMMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OHMMETERS
RT ELECTRICAL CONDUCTIVITY
METERS
ELECTRICAL IMPEDANCE
ELECTRICAL MEASUREMENT
ELECTRICAL RESISTANCE
RESISTANCE THERMOMETERS
WHEATSTONE BRIDGES
OHMS LAW
GS CIRCUITS
OHMS LAW
LAWS
OHMS LAW
RT =o CONDUCTIVITY
ELECTRIC CURRENT
ELECTRICAL RESISTANCE
ELECTRICITY
ELECTROMOTIVE FORCES
VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS
OIL ADDITIVES
GS ADDITIVES
OIL ADDITIVES
OIL EXPLORATION
GS EXPLORATION
OIL EXPLORATION
RT CRUDE OIL
DRILLING
ENERGY POLICY
GEOLOGY
OFFSHORE ENERGY SOURCES
TAR SANDS
OIL FIELDS
GS RESOURCES
EARTH RESOURCES
OIL FIELDS
RT CRUDE OIL
DRILLING
METHANE
NATURAL GAS
OFFSHORE ENERGY SOURCES
OILS
TAR SANDS
OIL RECOVERY
RT ENERGY TECHNOLOGY
RECLAMATION
oo RECOVERY
REUSE
OIL SLICKS
UF SLICKS
RT DUMPING
ENVIRONMENT POLLUTION
OCEANOGRAPHY
POLLUTION
SPILLING
WATER POLLUTION
OIL FIELDS
PITCH (MATERIAL)
TAR SANDS
OKHANSK METEORITE
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
OKHANSK METEORITE
RT IRON METEORITES
STONY METEORITES
OKHOTSK SEA
GS SEAS
OKHOTSK SEA
OKLAHOMA
GS UNITED STATES OF AMERICA
OKLAHOMA
RT LAKE TEXOMA (OK-TX)
OLEFINS
USE ALKENES
OLEIC ACID
GS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
OLEIC ACID
FATTY ACIDS
OLEIC ACID
ALIPHATIC COMPOUNDS
OLEIC ACID
LIPIDS
OLEIC ACID
ORGANIC COMPOUNDS
FATTY ACIDS
OLEIC ACID
OLFACTORY PERCEPTION
UF SMELL
GS PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
OLFACTORY PERCEPTION
RT CHEMORECEPTORS
SENSE ORGANS
OLIVINE
GS
OILS
GS OILS
CASTOR OIL
CRUDE OIL
FUEL OILS
LUBRICATING OILS
MINERAL OILS
SHALE OIL
ENERGY POLICY
FATS
FUELS
GREASES
HYDRAULIC FLUIDS
KEROGEN
LIPID METABOLISM
LUBRICANTS
MINERALS
OLIVINE
FORSTERITE
RT DUNITE
IGNEOUS ROCKS
MONTICELLITE
PERIDOTITE
ROCKS
SOILS
OME
USE ORBIT MANEUVERING ENGINE
(SPACE SHUTTLE)
OMEGA NAVIGATION SYSTEM
GS MEASURING INSTRUMENTS
OMEGA NAVIGATION SYSTEM
NAVIGATION
OMEGA NAVIGATION SYSTEM
RT AIR NAVIGATION
OMEGA-MESONS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
FERMIONS
BARYONS
OMEGA-MESONS
HADRONS
BARYONS
OMEGA-MESONS
MESONS
OMEGA-MESONS
RT CHARGED PARTICLES
ETA-MESONS
OMEGATRONS
GS PARTICLE ACCELERATORS
CYCLOTRONS
OMEGATRONS
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OMICRON CETI STAR
GS CELESTIAL BODIES
STARS
OMICRON CETI STAR
RT VARIABLE STARS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
OS ANTENNAS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
MONOPOLE ANTENNAS
WHIP ANTENNAS •
TURNSTILE ANTENNAS
RT DIPOLE ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
RADIO ANTENNAS
OMNIDIRECTIONAL RADIO RANGES
OS NAVIGATION AIDS
BEACONS
RADIO BEACONS
OMNIDIRECTIONAL RADIO
RANGES
SELF CALIBRATING
OMNIRANGE
RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
RADIO BEACONS
OMNIDIRECTIONAL RADIO
RANGES
SELF CALIBRATING
OMNIRANGE
TRANSMITTERS
RADIO TRANSMITTERS
RADIO BEACONS
OMNIDIRECTIONAL RADIO
RANGES
SELF CALIBRATING
OMNIRANGE
RT DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
RADIO NAVIGATION
SOLAR COMPASSES
OMNIPOL AIRCRAFT
GS OMNIPOL AIRCRAFT
HC-3 HELICOPTER
L-29 JET TRAINER
Z-37 AIRCRAFT
RT - AIRCRAFT
OMNIPOL HC-3 HELICOPTER
USE HC-3 HELICOPTER
OMNIPOL L-29 AIRCRAFT
USE L-29 JET TRAINER
OMNIPOL Z-37 AIRCRAFT
USE Z-37 AIRCRAFT
OMNIRANGE NAVIGATION
USE VHF OMNIRANGE NAVIGATION
ON-LINE PROGRAMMING
GS COMPUTER PROGRAMMING
ON-LINE PROGRAMMING
ONBOARD COMPUTERS
USE AIRBORNE/SPACEBORNE
COMPUTERS
ONBOARD EQUIPMENT
GS ONBOARD EQUIPMENT
AIRBORNE EQUIPMENT
AIRBORNE/SPACEBORNE
COMPUTERS
AIRCRAFT EQUIPMENT
BOMBING EQUIPMENT
FLYING EJECTION SEATS
SPACECRAFT ELECTRONIC
EQUIPMENT
AIRBORNE/SPACEBORNE
COMPUTERS
RT « AIRCRAFT
ONBOARD EQUIPMENT-fCONTJ
BUBBLE TECHNIQUE
<"> EQUIPMENT
FLIGHT INSTRUMENTS
FLIGHT SAFETY
HEATING EQUIPMENT
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LIGHTING EQUIPMENT
RADAR EQUIPMENT
RADIO EQUIPMENT
SPACECRAFT INSTRUMENTS
SURVIVAL EQUIPMENT
TELECOMMUNICATION
- TEST EQUIPMENT
TRAINING DEVICES
ONE DIMENSIONAL FLOW
GS FLUID FLOW
ONE DIMENSIONAL FLOW
RT ANNULAR FLOW
AXIAL FLOW
CORE FLOW
FLOW GEOMETRY
HUGONIOT EQUATION OF STATE
THREE DIMENSIONAL FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
ONISOTROPY
USE ANISOTROPY
ONSAGER PHENOMENOLOGICAL
COEFFICIENT
GS COEFFICIENTS
ONSAGER PHENOMENOLOGICAL
COEFFICIENT
RT FLUX DENSITY
PLASMAS (PHYSICS)
STATISTICAL MECHANICS
VARIATIONAL PRINCIPLES
ONSAGER RELATIONSHIP
RT <* EQUILIBRIUM
IRREVERSIBLE PROCESSES
THERMODYNAMICS
ONTARIO
RT CANADA
ONTOGENESIS
USE ONTOGENY
ONTOGENY
UF ONTOGENESIS
RT BIOGENY
EVOLUTION (DEVELOPMENT)
GROWTH
NEUROPHYSIOLOGY
OOCYTES
USE GAMETOCYTES
OPAC1FIERS
GS ADDITIVES
OPAC1FIERS
RT °° AGENTS
FILLERS ' ' '
OPACITY
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
OPACITY
RT ABSORPTANCE
ABSORPTIVITY
ACOUSTICS
ATMOSPHERIC OPTICS
ATTENUATION COEFFICIENTS
CLARITY
DENSITY (MASS/VOLUME)
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
HAZE
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LIGHT TRANSMISSION
REFRACTIVITY
TRANSLUCENCE
TRANSMISSION EFFICIENCY
- TRANSMISSIVITY
OPERATIONAL AMPLIFIERS
OPACITY-(CON'T>
TRANSPARENCE
TURBIDITY
UNDERWATER OPTICS
VISIBILITY
OPALESCENCE
RT IRIDESCENCE
OPTICAL PROPERTIES
OPD-220 ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
OPD-220 ROCKET VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
OPD-220 ROCKET VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
OPEN CHANNEL FLOW
GS FLUID FLOW
CHANNEL FLOW
OPEN CHANNEL FLOW
LIQUID FLOW
OPEN CHANNEL FLOW
RT LAMINAR FLOW
MEANDERS
PIPE FLOW
TURBULENT FLOW
WATER FLOW
OPENINGS
UF CUT-OUTS
GS OPENINGS
APERTURES
IRISES (MECHANICAL
APERTURES)
PORTS (OPENINGS)
SLITS
RT CAVITIES
CRACKS
CURTAINS
DOORS
DUCTS
EGRESS
EXHAUST NOZZLES
EXHAUST SYSTEMS
GAPS
GATES (OPENINGS)
INGRESS (SPACECRAFT
PASSAGEWAY)
INLET NOZZLES
INTAKE SYSTEMS
ORIFICES
OUTLETS
PASSAGEWAYS
PERFORATED PLATES
PIPE NOZZLES
SLOTS
VENTS
WINDOWS (APERTURES)
OPERATING SYSTEMS (COMPUTERS)
SN (COMPUTER PROGRAMS FOR
EXPEDITING.CONTROLLING
AND/OR RECORDING COMPUTER
USE BY OTHER PROGRAMS)
GS COMPUTER PROGRAMS
COMPUTER SYSTEMS PROGRAMS
OPERATING SYSTEMS
(COMPUTERS)
RT ASSEMBLER ROUTINES
COMPILERS
COMPUTER SYSTEMS DESIGN
INPUT/OUTPUT ROUTINES
• ROUTINES
OPERATING TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
OPERATING TEMPERATURE
RT AMBIENT TEMPERATURE
COMBUSTION TEMPERATURE
ROOM TEMPERATURE
WALL TEMPERATURE
OPERATIONAL AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
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OPERATIONAL AMPUFIERS-(CON'T)
OPERATIONAL AMPLIFIERS
RT AMPLIFIER DESIGN
ANALOG CIRCUITS
ANALOG COMPUTERS
DIFFERENTIAL AMPLIFIERS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
OPERATIONAL CALCULUS
RT »= APPLICATIONS OF MATHEMATICS
CALCULUS
CALCULUS OF VARIATIONS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
FOURIER ANALYSIS
INTEGRAL CALCULUS
LINEAR EQUATIONS
OPERATIONAL HAZARDS
GS HAZARDS
OPERATIONAL HAZARDS
RT AIR PIRACY
AIRCRAFT HAZARDS
CUMULATIVE DAMAGE
FLIGHT HAZARDS
METEOROID HAZARDS
NOISE (SOUND)
RADIATION HAZARDS
OPERATIONAL PROBLEMS
RT »PROBLEMS
« OPERATIONS
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRLINE OPERATIONS
CHEMICAL ENGINEERING
CHEMICAL REACTIONS
CLINICAL MEDICINE
DEPLOYMENT
F1SHBOWL OPERATION
LOADING OPERATIONS
MECHANIZATION
MISSION PLANNING
OPERATIONS RESEARCH
ORIFICES
PREFLIGHT OPERATIONS
PREMATURE OPERATION
PRODUCTION ENGINEERING
PROGRAMS
PROJECTS
RESCUE OPERATIONS
RUNNING
SEQUENCING
STRATEGY
SURGERY
SYSTEMS ENGINEERING
OPERATIONS RESEARCH
GS RESEARCH
OPERATIONS RESEARCH
RT » APPLICATIONS OF MATHEMATICS
COMPUTERIZED SIMULATION
CONSTRAINTS
CRITICAL PATH METHOD
DECISION THEORY
DELPHI METHOD (FORECASTING)
DYNAMIC PROGRAMMING
EXPERIMENTAL DESIGN
FORECASTING
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
GAME THEORY
INFORMATION THEORY
LAGRANGE MULTIPLIERS
LINEAR PREDICTION
LINEAR PROGRAMMING
MANAGEMENT
MANAGEMENT METHODS
MANAGEMENT PLANNING
MATHEMATICAL MODELS
MINIMA
MINIMAX TECHNIQUE
MISSION PLANNING
NONLINEAR PROGRAMMING
. OPERATIONS
OPTIMIZATION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
OPERATIONS RESEARCH-(CON T)
« PATHS
PATTERN METHOD
(FORECASTING)
PROBABILITY THEORY
PROBE METHOD (FORECASTING)
PROFILE METHOD (FORECASTING)
PROJECT PLANNING
QUALITY CONTROL
QUEUEING THEORY
RAND PROJECT
RAYLEIGH DISTRIBUTION
RESEARCH AND DEVELOPMENT
RESEARCH MANAGEMENT
RISK
SADDLE POINTS (GAME THEORY)
SEQUENCING
SIMULATION
STATISTICAL ANALYSIS
STOCHASTIC PROCESSES
STRATEGY
» SYNTHESIS
SYSTEMS ANALYSIS
SYSTEMS ENGINEERING
SYSTEMS MANAGEMENT
TRAVELING SALESMAN PROBLEM
URBAN DEVELOPMENT
WAR GAMES
OPERATOR PERFORMANCE
GS HUMAN PERFORMANCE
OPERATOR PERFORMANCE
RT ASTRONAUT PERFORMANCE
MENTAL PERFORMANCE
oo PERFORMANCE
PILOT PERFORMANCE
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
oo OPERATORS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT OPERATORS (MATHEMATICS)
OPERATORS (PERSONNEL)
REACTOR CORES
OPERATORS (MATHEMATICS)
UF DIFFERENTIAL OPERATORS
FREDHOLM OPERATORS
GS OPERATORS (MATHEMATICS)
BERGMAN OPERATOR
RT FUNCTIONS (MATHEMATICS)
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
LAPLACE TRANSFORMATION
MATRIX THEORY
oo OPERATORS
PERTURBATION THEORY
S MATRIX THEORY
OPERATORS (PERSONNEL)
GS PERSONNEL
OPERATORS (PERSONNEL)
PILOTS (PERSONNEL)
TEST PILOTS
RT "OPERATORS _
OPHTHALMODYNAMOMETRY
RT BLOOD PRESSURE
EYE (ANATOMY)
VISION
OPHTHALMOLOGY
GS OPHTHALMOLOGY
EYE EXAMINATIONS
RT ELECTRONYSTAGMOGRAPHY
EYE (ANATOMY)
EYE DISEASES
MIOSIS
VESTIBULAR NYSTAGMUS
OPIK THEORY .
RT NEBULAE
ORION CONSTELLATION
SUPERNOVAE
oo THEORIES
OPOSSUM
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
OPOSSUM
OPTICAL ABSORPTION
USE ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
LIGHT TRANSMISSION
OPTICAL ACTIVITY
RT BIOCHEMISTRY
CARBOHYDRATES
ORGANIC CHEMISTRY
POLARIMETRY
POLARIZED LIGHT
STEREOCHEMISTRY
OPTICAL AMPLIFIERS
USE LIGHT AMPLIFIERS
OPTICAL COMMUNICATION
UF LASER COMMUNICATION
LIGHT COMMUNICATION
OPTICAL SIGNALS
GS TELECOMMUNICATION
OPTICAL COMMUNICATION
RT DYE LASERS
GROUND-AIR-GROUND
COMMUNICATIONS
INTERPLANETARY
COMMUNICATION
LASERS
LUNAR COMMUNICATION
SPACE COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
VISUAL SIGNALS
WIRELESS COMMUNICATIONS
OPTICAL CORRECTION PROCEDURE
GS CORRECTION
OPTICAL CORRECTION
PROCEDURE
PROCEDURES
OPTICAL CORRECTION
PROCEDURE
RT ADJUSTING
ERRORS
INSTRUMENT ERRORS
LENS DESIGN
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PHOTOGRAPHS
POSITION ERRORS
SELF FOCUSING
OPTICAL COUPLING
GS COUPLING
OPTICAL COUPLING
RT COUPLES
CROSS COUPLING
LASER MODE LOCKING
LIGHT TRANSMISSION
MICROWAVE COUPLING
- PHASE LOCKED SYSTEMS
POLARIZATION (WAVES)
OPTICAL DATA PROCESSING
GS DATA PROCESSING
OPTICAL DATA PROCESSING
RT CHARACTER RECOGNITION
DATA ACQUISITION
DATA PROCESSING EQUIPMENT
LASERS
« PROCESSING
READERS
SCANNERS
OPTICAL DENSITY
RT o» DENSITY
MICRODENSITOMETERS
TRANSLUCENCE
TRANSMFTTANCE
TRANSPARENCE
TURBIDITY
UNDERWATER OPTICS
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OPTICAL DEPOLARIZATION
RT LIGHT (VISIBLE RADIATION)
POI.ARI7.hD LIGHT
OPTICAL EMISSION
USE LIGHT EMISSION
OPTICAI EMISSION SPECTROSCOPY
OS SPFCTROSCOPY
OPTICAI EMISSION
SPECTROSCOPY
RT AURORAL SPECTROSCOPY
EMISSION SPECTRA
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
OPTICAL EQUIPMENT
OS OPTICAL EQUIPMENT
ASTRONOMICAL TELESCOPES
HELIOMt-TERS
PYROHELIOMFTERS
SPECTROSCOPIC TELESCOPES
MU1TISPFCTRAL TRACKING
TFIESCOPES
STRATOSCOPF TFI ESCOPES
X RAY TFI F.SCOPES
BINOCULARS
CAMF.RAS
B A K E R - N U N N C A M E R A
BAI I ISTIC CAMF.RAS
DEI FT CAMERA
DIFFRACTION I IMITI-D
CAMFRAS
HIGH SPEED CAMFRAS
FRAMING CAMFRAS
I2S CAMERAS
I Al I F M A N D CAMERAS
MUI.TISPI-CTRAI BAND
CAMI-RAS
PANORAMIC CAMERAS
SCHMIDT C A M F R A S
TF1FVISION CAMFRAS
COI I IMATORS
FNDOSCOPF.S
FYFP1FCFS
IMAGF CONVFRTFRS
CFI FSCOPFS
IMAGF TUBF.S
THFRMICONS
I ASFR DOPPI FR VF1 OCIMFTFRS
OPTICAI GYROSCOPFS
OPTICAI MEASURING
INSTRUMFNTS
CATHFTOMFTFRS
DIFF'RACTOMFTFRS
FBFRT SPFCTROMFTFRS
FI I IPSOMFTFRS
OFODIMFTFRS
INFkARH) SPFCTROMFTFRS
F I I T F R W H F F I INFRARFD
SPFCTROMFTFRS
I 10HT SCATTFRINO Ml-TFRS
MICRODFNSITOMFTFRS
N F P H F I O M F T F R S
OPTICAI P Y R O M F P F R S
OPTICAI RANCH F I N D h R S
OPTICAI SCANNFRS
MUIT1SPFCTRA1 BAND
SCANNFRS
PHOTOOONIOMF TFRS
PHOTOMFTFRS
I I FCTROI'HOTOMF FFRS
Ul TKAVIOI FT
SI'Ft FROMF PFRS
U I T R A V I O I J-r
SI 'FCrROI 'HOTOMF D KS
POI A R I M I f F R S
R F F I FCTOMI TFRS
M I C R O W A V F
RI-FI FCTOMFTI RS
R F F R A C r o M F T H R S
SFXTANTS
SPFCTROPHOTOMF1FRS
I N ( k A R H )
.SPFCIROPHOTOMFTFRS
U I T R A V I O I F T
SI'FCTROPHOTOMFFFRS
TRANSITS
OPTK.AI EQUIPMENT-(CON'T)
THFODOI ITFS
CINFTHFODOI ITFS
TRANSMISSOMF.TFRS
OPTICAI MICROSCOPES
OPTICAI RADAR
PERISCOPES
PHOTOGRAPHIC RECTIFIERS
POLARISCOPES
SENARMONT POLARISCOPES
PRISMS
PRISMATIC BARS
SPECTROHELIOGRAPHS
STROBOSCOPES
WIDE ANGLF LENSES
RT ABSORPTION SPECTROSCOPY
DENSITOMETERS
FABRY-PEROT SPECTROMETERS
HORIZON SCANNERS
INFRARED INTERFEROMETERS
INFRARhD SCANNERS
INTERFFROMETERS
LENSES
MACH-7EHNDF.R
INTERFEROMETERS
MICROCHANNELS
MICROSCOPES
MIRRORS
MONOCHROMATORS
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
RADIO TF.I ESCOPES
REFLECTING TFI ESCOPES
REFRACTING TELESCOPES
RETICLES
SCANNER PROJhCT
SCANNERS
SP1-CTROMETERS
TEI ESCOPFS
TRIPODS
VIDEO EQUIPMENT
OPTICAL FILTERS
GS FI F.CTROMAGNETIC WAVE
Fll TERS
OPTICAL Fll TERS
INFRARFD Fll TFRS
ULTRAVIOI FT FII TERS
RT ADAPTIVE FILTERS
BANDPASS III TFRS
DIAPHRAGMS (MECHANICS)
F.LF.CTRIC FII TFRS
* GRATINGS
GRATINGS (SPFCTRA)
HIOH PASS FII TFRS
I F N S F S
I OW PASS ril.TFRS
PHOTOGRAPHIC FQUIPMFNT
PHOTOGRAPHIC FII M
ROWI AND CIRCI FS
SUNGI ASSFS
TRANSMISSION
OPTICAL GENERATORS
USF I ASFR CAVIHFS
OPTILAI GYROSCOPFS ' " - *
C.S OYROSCOPF.S
OPTICAL GYROSCOPES
OPTICAI FQUIPMFNT
OPTICAI. GYROSLOPtS
OPTICAI HETERODYNING
GS HFThRODYNING
OPTICAI HKTKRODYNING
RT DOPPI FR FFFFCT
I 1GHT MODUI ATION
OPTICAI II.I USION
GS PSYCHOI OG1CAI FFFFCTS
II I UMONS
OPTICAI ILLUSION
FI KVATOR II I USION
RT MOON II I USION
OPTICAL IMAGES
USE IMAGFS
OPTICAL MASER MODULATION
USE LIGHT MODUI ATION
OPTICAL MASERS
USE LASERS
OPTICAL MEASUREMENT
SN (MEASUREMENTS OF OPTICAL
PROPERTIES QUANTITIES OR
CONDITIONS)
GS OPTICAL MEASUREMENT
ASTRONOMICAI PHOTOMETRY
STELLAR
SPECTROPHOTOMETRY
COLORIMFTRY
OPTOMETRY
PHOTOMETRY
F.I ECTROPHOTOMETRY
SPECTROPHOTOM ETR Y
STF.I.I AR
SPECTROPHOTOMFTRY
TELEPHOTOMETRY
ULTRAVIOLET PHOTOMETRY
VISUAL PHOTOMFTRY
POI ARIMFTRY
RT CHEMICAL ANAI YSIS
COI I IMATORS
DENSITOMETERS
DIFFRACTOMFTERS
ELFCTRO-OPTICAL PHOTOGRAPHY
EMISSIVITY
FARADAY FFFECT
GEODIMETFRS
INFRARED INTERFEROMETERS
INTERFEROM ETERS
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
* MEASUREMENT
MICRODFNSITOMETERS
MODUI ATION TRANSFER
FUNCTION
NEPHEIOMFTF.RS
PHASE CONTRAST
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PHOTOMETERS
POI ARIMETFRS
RAY TRACING
RFFI.ECTANCh
REFI.ECTOM ETERS
REFRACTOMETFRS
SPECTRAI SIGNATURES
SPFCTROMFTFRS
SPFCTROPHOTOMFTF.RS
STROBOSCOPF.S
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
SN (INSTRUMENTS UTILI7ING
OPTICAI. PR1NCIPI F.S FOR
MFASURF.MFNT)
UF OPTICAI SFNSORS
GS MEASURING INSTRUMFNTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
CATHFTOMFTFRS
DIFFRACTOMFTFRS
FBFRT SPF.CTROMFThRS
FI I.IPSOMFThrtS
GFODIMFTFRS
HAPIOSCOPFS
I N F R A R F D SPFCTROMETERS
ULTF.R WHFEI I N F R A R F D
SPFCTROMETERS
I IGHT SCATTERING MFTF.RS
MICRODFNSITOMETFRS
NFPHEI OMF.TF.RS
OCULOMFTERS
OPTICAI PYROMF.TERS
OPTICAI RANGF FINDERS
OPTICAI. SCANNFRS
MULTISPECTRAI. BAND
SCANNFRS
PHOTOGONIOMFTFRS
PHOTOMFTfeRS
FLECTROPHOTOMETFRS
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OPTH Al MtASURIMC. INSTKUMV NTS-(CON 'T)
111 I k A V I O I I-I
SI'H I ROME 11-RS
til rRAVIOI } I
SI'K IROI'HOTOMETERS
POI ARIMETERS
REH ECroME I>RS
MICROWAVE
R E E I ECTOMETERS
REFRACTOMETERS
SF XT ANTS
SPECTROPHOTOM ETERS
INFRARED
SPECTROPHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROPHOTOM ETERS
TRANSITS
THEODOLITES
CINETHEODOLITES
TRANSMISSOMETERS
OPTICAI EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
CATHETOMF.TERS
DIFFRACTOMETERS
EBFRT SPFCTROMETERS
ELLIPSOMFTfcRS
GEOD1METERS
INFRARED SPECTROMETERS
FILTER WHEEL INFRARED
SPECTROMETERS
LIGHT SCATTERING METERS
MICRODENSITOMETERS
NEPHEI.OMETERS
OPTICAL PYROMETERS
OPTICAL RANGE FINDERS
OPTICAL SCANNERS
MULT1SPECTRAI BAND
SCANNERS
PHOTOGONIOM ETERS
PHOTOMETERS
FI FCTROPHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROMETERS
UITRAVIOI fcT
SPhCTROPHOTOM ETF RS
POI ARIMETERS
RFFLF.CTOMETERS
MICROWAVE
RFH ECTOMETERS
REFRACTOMETFRS
SEXTANTS
SPI-CTROPHOTOM E TERS
I N F R A R E D
SPl-CTROPHOTOMl-TFRS
U I T R A V I O I I-T
SPI-CTROPHOTOM E TF RS
TRANSITS
THEODO1 ITFS
CINFTHFODOI ITI-S
TRANSMISSOMFTFRS
RT ABSORPTION SPECTROSCOPY
CINFSPFCIROGRAPHS
COI OR1MFTRY
DFNSITOMETERS
PABRY PI-ROT SPECTROMETERS
GONIOMETERS
GUIDANCE SI-NSORS
INFRARED INTERFEROMETERS
I N T E R F E R O M E T E R S
I ASFR DOPPI FR VFI OCIMI-Tl-RS
MACH 7FHNDFR
I N T E R F E R O M E T E R S
MICROSCOPES
MIROS SYSTEM
MONOCHROMATORS
MU1 TISPFCTRAI TRACKING
TH F SCOPES
PERISCOPES
POI ARIMl-TRY
POI ARISCOP1-S
RADIATION M E A S U R I N G
INSTRUMENTS
REEI F C I I N G TH ESCOPES
Rl-KRACTING TH FSCOPES
SH h FOCUSING
SI-NARMONT POI ARISCOPhS
SOI AR INSTRUMhNTS
OPTICAI MI-ASURINC, INSTRUMtNTS-fCONT)
TH 1-PHOTOMFTRY
TH 1-SCOP1-S
OPTICAI MtMORY (DATA STORAGE)
RT C O H H R h N T I IGHT
COMPUTER STORAGI- DEVICES
HOLOGRAPHY
LASERS
OPTICAL METHODS
USE OPTICS
OPTICAL MICROSCOPES
OS MICROSCOPES
OPTICAL MICROSCOPES
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MICROSCOPES
RT ELECTRON MICROSCOPES
OPTICAL MODULATION
USE LIGHT MODULATION
OPTICAL PATHS
RT DIFFRACTION PATHS
MULTIPATH TRANSMISSION
» PATHS
PHASE CONTRAST
PHOTON BEAMS
UNDERWATER OPTICS
VOIGT EFFECT
WAVE DISPERSION
OPTICAL POLARIZATION
RT CIRCULAR POLARIZATION
POLARIZED LIGHT
POLARIZERS
POIAROGRAPHY
OPTICAI PROPERTIES
SN (INCLUDES PROPERTIES AND
EFFECTS OF VIS1BI E. INFRARED
AND UITRAVIOLET
El ECTROMAGNETIC WAVES)
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
ABSORPTANCE
ABSORPTIVITY
BIREFRINGENCE
BRIGHTNESS
SOLAR GRANULATION
COLOR
IRIDF&ChNCF
WATER COI OR
DICHRO1SM
I UMINOSITY
STHI AR I UMINOSITY
OPACITY
OPTICAI REFLECTION
PHOSPHORI-SCF NCI-
PHOTOCONDUCTIVITY
PHOTOH I-CTRIC FFFFCT
PHOTO1ON17ATION
PHOTOH I-CTRIC EMISSION
PHOTOVISCOH ASTICITY
PHOTOVOI TAIC H-H-CT
RADIANCE
REFI FCTANCl-
RH-RACTIVITY
SKY BRIGHTNESS
STIGMATISM
TRANSI UCI-NCh
TRANSM1SS1VITY
TRANSMITTANCE
TRANSPARFNCt-
TURBIDITY
RT ACOUSTO-OPTICS
AI BFDO
CI ARITY
COH-HCII-NTS
COHERENT RADIATION
DARKNFSS
DIEV-RACTION
FI ECTRltAl PROPERTIES
FI ECTROMAGNI-TIC ABSORPTION
FMITTANCH
FXCITONS
OPTICAI PROPERTI»S-(CON'T>
FARADAY TF1-ECT
GI ARt
GI ASS
HAZE
ISOTROPY
KERR ELECTROOPTICA1 EFFECT
KERR MAGNETOOPTICAL EFFECT
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
I IGHT TRANSMISSION
LUMENS
LUMINANCE
OPALESCENCE
« OPTICS
* ORIENTATION
PHOTOELECTRICITY
PHOTONS
PHOTOTROPISM
PHYSICAL OPTICS
* PHYSICAL PROPERTIES
POLAR17ATION (WAVES)
i PROPERTIES
* SOLID STATE PHYSICS
SURFACE PROPERTIES
THERMOCHROMAT1C MATERIALS
THERMODYNAMIC PROPERTIES
VISIBII ITY
WAVE DISPFRS10N
OPTICAL PUMPING
RT HCN LASERS
I ASE R S
* PUMPING
STIMU1 A T K D EMISSION
STIMU1 ATH3 EMISSION DEVICES
OPTICAI. PYROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
OPTICAI PYROMETERS
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
OPTICAL PYROMETERS
OPTICAI EQUIPMENT
OPTICAI MEASURING
INSTRUMENTS
OPTICAL PYROMETERS
RT RADIATION PYROMETERS
OPTICAL RADAR
UT I ASER RADAR
I IDAR
GS OPTICAI E Q U I P M E N T
OPTICAL RADAR
RADAR
OPTICAL RADAR
RT I ASl-R AI T I M H T E R S
OVERTHE-HORIZON RADAR
RADAR DETECTION
OPTICAI RANl.F HNDKRS
GS M E A S U R I N G INSTRUMENTS
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
RANGE FINDERS
OPTICAL RAM.K VINDERS
IASI-R RANGE FINDERS
OPTICAI M E ASUR I NG
I N S T R U M E N T S
OPTIC Al RANC.E FlNDtRS
OPTICAI EQUIPMENT
OPTICAI M E A S U R I N G
INSTRUMENTS
OPTICAL RANCt HNDKRS
RT I U N A R RANGEFINDING
OPTICAI. REFLECTION
GS FI ECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAI PROPERTIES
OPTICAL RFtLECTION
REH ECTION
OPTICAL REFLECTION
RT ANTIREF1 ECTION COATINGS
FI FCTROMAGNETIC ABSORPTION
INCIDENT RADIATION
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OPTICAL lKn.KCTlON-(CON'T)
INFRARED REFLECTION
LIGHT TRANSMISSION
REFLECTANCE
REFLECTED WAVES
OPTICAL RESONANCE
OS DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
OPTICAL RESONANCE
RESONANCE
OPTICAL RESONANCE
RT PLASMA RADIATION
PLASMA SPECTRA
SPECTRUM ANALYSIS
OPTICAL RESONATORS
GS RESONATORS
OPTICAL RESONATORS
RT LASER MODES
LASER OUTPUTS
MIRRORS
OPTICAL SATELLITE TRACKING PROGRAM
RT SATELLITE TRACKING
OPTICAL SCANNERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
OPTICAL SCANNERS
MULTISPECTRAL BAND
SCANNERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
OPTICAL SCANNERS
MULTISPECTRAL BAND
SCANNERS
SCANNERS
OPTICAL SCANNERS
MULTISPECTRAL BAND
SCANNERS
RT CHARACTER RECOGNITION
DATA ACQUISITION
MONITORS
PHOTON BEAMS
READERS
TELEVISION CAMERAS
OPTICAL SENSORS
USE OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
OPTICAL SIGNALS
USE OPTICAL COMMUNICATION
OPTICAL SLANT RANGE
GS DISTANCE
OPTICAL SLANT RANGE
RT RADAR RANGE
OPTICAL SPECTRUM
USE LIGHT (VISIBLE RADIATION)
SPECTRA
OPTICAL THICKNESS
RT ANTIREFLECTION COATINGS
FERMAT PRINCIPLE
REFRAcnvrnr
THICKNESS
OPTICAL TRACKING
UF VISUAL TRACKING
GS TRACKING (POSITION)
OPTICAL TRACKING
RT BALLISTIC CAMERAS
BORESIGHTS
COMPENSATORY TRACKING
GLOBAL TRACKING NETWORK
INFRARED TRACKING
MINITRACK SYSTEM
MULTISPECTRAL TRACKING
TELESCOPES
OPTICAL TRACKING -(CON'T)
OCULOMETERS
PHOTOGRAPHIC TRACKING
RANGE AND RANGE RATE
TRACKING
SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
SPACECRAFT TRACKING
STADAN (SATELLITE TRACKING
NETWORK)
OPTICAL TRANSFER FUNCTION
UF OTF
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
TRANSFER FUNCTIONS
OPTICAL TRANSFER FUNCTION
RT ASTRONOMICAL TELESCOPES
COST ANALYSIS
FIGURE OF MERIT
IMAGING TECHNIQUES
MODULATION TRANSFER
FUNCTION
•» PERFORMANCE
SPACEBORNE TELESCOPES
SYSTEM EFFECTIVENESS
SYSTEMS ANALYSIS
SYSTEMS ENGINEERING
TELESCOPES
OPTICAL TRANSITION
RT ELECTRON TRANSITIONS
EMISSION SPECTRA
FRANCK-CONDON PRINCIPLE
LUMINESCENCE
OPTICAL WAVEGUIDES
GS TRANSMISSION LINES
COMMUNICATION CABLES
WAVEGUIDES
OPTICAL WAVEGUIDES
RT LASER OUTPUTS
LIGHT BEAMS
LIGHT TRANSMISSION
» OPTICS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDBD-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF GEOMETRICAL OPTICS
OPTICAL METHODS
RT ACOUSTO-OPTICS
ANGULAR RESOLUTION
ASPHERICITY
ASTIGMATISM
CASSFGRAIN OPTICS
CRYSTAL OPTICS
DEFOCUSING
DIFFRACTION PATTERNS
DIFFRACTION PROPAGATION
ELECTRO-OPTICS
ELECTRON OPTICS
FIBER OPTICS
FOCI
HUYGENS PRINCIPLE
IMAGING TECHNIQUES
LENS DESIGN
LENSES
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
MIRRORS
NONLINEAR OPTICS
OPTICAL PROPERTIES
PARALLAX
PHOTICS
PHOTOELASTIC ANALYSIS
PHYSICAL OPTICS
PREFOCUSING
REFLECTION
RESOLUTION
SMELLS LAW
SPECTROSCOPY
UNDERWATER OPTICS
OPTIMAL CONTROL
UF OPTIMUM CONTROL
GS AUTOMATIC CONTROL
OPTIMAL CONTROL
TIME OPTIMAL CONTROL
OPTIMAL CONTROL-(COAT7V
OPTIMIZATION
OPTIMAL CONTROL
TIME OPTIMAL CONTROL
RT ADAPTIVE CONTROL
» CONTROL
CONTROL THEORY
FEEDBACK CONTROL
FEEDFORWARD CONTROL
INVENTORY CONTROLS
KALMAN-SCHMIDT FILTERING
TRAJECTORY CONTROL
OPTIMIZATION
UF MINIMIZATION
GS OPTIMIZATION
FLIGHT OPTIMIZATION
OPTIMAL CONTROL
TIME OPTIMAL CONTROL
TRAJECTORY OPTIMIZATION
RT « APPLICATIONS OF MATHEMATICS
BELLMAN THEORY
BOLZA PROBLEMS
CONSTRAINTS
CORRELATION
« DESIGN
DESIGN ANALYSIS
DIFFERENTIAL CALCULUS
EFFICIENCY
EXTREMUM VALUES
GRADIENTS
KALMAN FILTERS
KALMAN-SCHMIDT FILTERING
LAGRANGE MULTIPLIERS
LEAST SQUARES METHOD
LINEAR PROGRAMMING
MAXIMA
MINIMA
OPERATIONS RESEARCH
PLANNING
PONTRYAGIN PRINCIPLE
QUALITY CONTROL
RANGE (EXTREMES)
» REDUCTION
SCHEDULING
STEEPEST DESCENT METHOD
STOPPING
TRAJECTORY CONTROL
WIENER FILTERING
OPTIMUM CONTROL
USE OPTIMAL CONTROL
OPTIMUM THRUST PROGRAMMING
USE THRUST PROGRAMMING
OPTIONS
RT ALTERNATIVES
CONTRACTS
SELECTION
SUBCONTRACTS
OPTOMETRY
GS OPTICAL MEASUREMENT
OPTOMETRY
RT ANASTIGMATISM
BLINDNESS
EYE (ANATOMY)
HAPLOSCOPES
• MEASUREMENT
MEDICAL SCIENCE
VISION
OR-GATES
USE GATES (CIRCUITS)
ORBIS
UF ORBITING RADIO BEACON
IONOSPHERIC SOUNDER
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ORBIS
ORBIS CAL SATELLITE
EARTH SATELLITES
ORBIS
ORBIS CAL SATELLITE
SCIENTIFIC SATELLITES
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ORBIS CAL SATELLITE
ORBis-fCON"n
ORBIS
ORBIS CAL SATELLITE
RT IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC SOUNDING
RADIO BEACONS
ORBIS CAL SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GRAVITY GRADIENT
SATELLITES
ORBIS CAL SATELLITE
ORBIS
ORBIS CAL SATELLITE
EARTH SATELLITES
ORBIS
ORBIS CAL SATELLITE
SCIENTIFIC SATELLITES
ORBIS
ORBIS CAL SATELLITE
RT IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC SOUNDING
RADIO BEACONS
ORBIT CALCULATION
UF SATELLITE ORBIT CALCULATION
OS COMPUTATION
ORBIT CALCULATION
MINIMUM VARIANCE ORBIT
DETERMINATION
RT FLIGHT MECHANICS
ORBITAL ELEMENTS
ORBITAL MECHANICS
ORBITAL POSITION ESTIMATION
QUADRATURES
ORBIT DECAY
RT AERODYNAMIC DRAG
ATMOSPHERIC ENTRY
FLIGHT MECHANICS
ORBITAL MECHANICS
SATELLITE LIFETIME
ORBIT EQUATIONS
USE ORBITAL MECHANICS
ORBIT MANEUVERING ENGINE (SPACE
SHUTTLE)
UF OME
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
MICROROCKET ENGINES
ORBIT MANEUVERING ENGINE
(SPACE SHUTTLE)
RT SPACE SHUTTLES
ORBIT PERTURBATION
UF EVECTION
GS PERTURBATION
ORBIT PERTURBATION
SATELLITE PERTURBATION
RT DRIFT RATE
LONG TERM EFFECTS
LUNAR EFFECTS
ORBITAL ELEMENTS
ORBITAL MECHANICS
PERTURBATION THEORY
VINTI THEORY
ORBITAL ASSEMBLY
UF SPACECRAFT ORBITAL ASSEMBLY
GS ASSEMBLING
ORBITAL ASSEMBLY
RT EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE SPACECRAFT
SELF ERECTING DEVICES
SPACE ERECTABLE STRUCTURES
SPACECRAFT MODULES
SPACECRAFT STRUCTURES
ORBITAL ELEMENTS
RT »ELEMENTS
ORBIT CALCULATION
ORBIT PERTURBATION
PERTURBATION THEORY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ORBITAL ELEMENTS-CCONT.) iFH1
SLATER ORBITALS
ORBITAL LAUNCHING
SN (LAUNCHING FROM AN
ORBIT-EXCLUDES LAUNCHING
INTO ORBIT FROM GROUND)
GS LAUNCHING
ROCKET LAUNCHING
ORBITAL LAUNCHING
RT INTERPLANETARY TRAJECTORIES
LUNAR LAUNCH
SPACECRAFT LAUNCHING
TRANSFER ORBITS
ORBITAL MECHANICS
UF ORBIT EQUATIONS
GS CLASSICAL MECHANICS
SPACE MECHANICS
ORBITAL MECHANICS
KEPLER LAWS
MINIMUM VARIANCE ORBIT
DETERMINATION
RT APSIDES
ASTRODYNAMICS
CELESTIAL MECHANICS
CIRCULAR ORBITS
DRIFT RATE
EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
EARTH ORBITS
EARTH-MARS TRAJECTORIES
EARTH-MERCURY TRAJECTORIES
EARTH-MOON SYSTEM
ELLIPTICAL ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
FLIGHT MECHANICS
FLIGHT OPTIMIZATION
HANSEN LUNAR THEORY
HILL LUNAR THEORY
HILL METHOD
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
INTERPLANETARY TRANSFER
ORBITS
LAGRANGIAN EQUILIBRIUM
POINTS
LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
LUNAR ORBITS
f MANY BODY PROBLEM
°° MECHANICS (PHYSICS)
MOON-EARTH TRAJECTORIES
ORBIT CALCULATION
ORBIT DECAY
ORBIT PERTURBATION
ORBITS
PARKING ORBITS
PERTURBATION
PLANETARY LANDING
POYNTING-ROBERTSON EFFECT
QUADRATURES
RENDEZVOUS
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
ROUND TRIP TRAJECTORIES
SATELLITE ORBITS
SATELLITE PERTURBATION
SATELLITES
SATELLOIDS
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT ORBITS ^
STATIONKEEPING
SWINGBY TECHNIQUE
THRUST PROGRAMMING
TRAJECTORY ANALYSIS
TRANSEARTH INJECTION
TRANSFER ORBITS
TRANSLUNAR INJECTION
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
TWO BODY PROBLEM
ORBITAL MOTION
USE ORBITS
ORBITAL POSITION ESTIMATION
UF STATE ESTIMATION
GS ESTIMATING
ORBITAL POSITION ESTIMATION
RT CELESTIAL SPHERE
NAVIGATION '
ORBITAL POSITION ESTIMATION -(CON'T)
ORBIT CALCULATION
» ORIENTATION
POSITION (LOCATION)
POSITION ERRORS
oo RANGE
SATELLITE ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
SPACECRAFT POSITION
INDICATORS ,
ORBITAL RENDEZVOUS
UF SATELLITE RENDEZVOUS
GS MANEUVERS
ORBITAL RENDEZVOUS
EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
RENDEZVOUS
SPACE RENDEZVOUS
ORBITAL RENDEZVOUS
LUNAR ORBITAL
RENDEZVOUS
RT ATLAS LAUNCH VEHICLES
MULTIPLE DOCKING ADAPTERS
RENDEZVOUS GUIDANCE
RENDEZVOUS SPACECRAFT
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
SPACECRAFT DOCKING
SPACECRAFT TRAJECTORIES
TETHERING
ORBITAL SHOTS
RT ocSHOT
SPACECRAFT LAUNCHING
ORBITAL SIMULATORS
USE SPACE SIMULATORS
ORBITAL SPACE STATIONS
UF MANNED ORBITAL SPACE
STATIONS
MOSS (SPACE STATIONS)
GS MANNED SPACECRAFT
SPACE STATIONS
ORBITAL SPACE STATIONS
ORBITAL WORKSHOPS
SALYUT SPACE STATION
SKYLAB I
SKYLAB 2
SKYLAB 3
SKYLAB 4
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ORBITAL SPACE STATIONS
EOSS
ORBITAL WORKSHOPS
STATIONS
SPACE STATIONS
ORBITAL SPACE STATIONS
HALO ORBIT SPACE STATION
ORBITAL WORKSHOPS
ORBITING LUNAR STATIONS
SALYUT SPACE STATION
RT EARTH SATELLITES
MANNED ORBITAL
LABORATORIES
MANNED ORBITAL RESEARCH
LABORATORIES
SPACE BASES
SPACECRAFT DOCKING
ORBITAL TRANSFER
USE TRANSFER ORBITS
ORBITAL VELOCITY
GS RATES (PER TIME)
ORBITAL VELOCITY
VELOCITY
ORBITAL VELOCITY
RT ANGULAR VELOCITY
ESCAPE VELOCITY
« HYPERVELOCITY
VELOCITY ERRORS
ORBITAL WORKERS
GS PERSONNEL
FLYING PERSONNEL
500
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ORGANIC CHEMISTRY
ORBITAL WORKERS -(CON T)
ASTRONAUTS
ORBITAL WORKERS
RT ASTRONAUT LOCOMOTION
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
SPACE MAINTENANCE
SPACE TOOLS
WORK CAPACITY
ORBITAL WORKSHOPS
OS MANNED SPACECRAFT
SPACE STATIONS
ORBITAL SPACE STATIONS
ORBITAL WORKSHOPS
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ORBITAL SPACE STATIONS
ORBITAL WORKSHOPS
STATIONS '
SPACE STATIONS
ORBITAL SPACE STATIONS
ORBITAL WORKSHOPS
RT APOLLO EXTENSION SYSTEM
COKTAINERLESS MELTS
MANNED ORBITAL
LABORATORIES
SKYLAB PROGRAM
SKYLAB I
SKYLAB 2
SKYLAB 3
SKYLAB 4
ORBITALS
GS ORBITALS
ELECTRON ORBITALS
MOLECULAR ORBITALS
SLATER ORBITALS
RT ORBITS
SCHWARZSCHILD METRIC
ORBITER PROJECT
OS PROGRAMS
PROJECTS
ORBITER PROJECT
RT LUNAR ORBITER
LUNAR ORBITER 1
LUNAR ORBITER 2
LUNAR ORBITER 3
LUNAR ORBITER 4
LUNAR ORBITER 5
ORBITING ASTRONOMICAL OBSERVATORY
USE OAO
ORBITING DIPOLES
GS ELECTRIC CHARGE
ELECTRIC DIPOLES
ORBITING DIPOLES
RT COMMUNICATION EQUIPMENT
« DIPOLES
ORBITING FROG OTOLITH
RT BIOLOGICAL EFFECTS
BIOMETRICS
BIOTELEMETRY
INSTRUMENT PACKAGES
ORBITING GEOPHYSICAL OBSERVATORY
USE OGO
ORBITING LUNAR STATIONS
GS STATIONS
SPACE STATIONS
ORBITAL SPACE STATIONS
ORBITING LUNAR STATIONS
RT EOSS
LUNAR SPACECRAFT
• SPACECRAFT
ORBITING RADIO BEACON IONOSPHERIC
SOUNDER
USE ORBIS
ORBITING SATELLITES
USE ARTIFICIAL SATELLITES
ORBITING SOLAR OBSERVATORY
USE OSO
ORBITRONS
RT ELECTRON CLOUDS
ELECTRON TUBES
IONIZAT1ON GAGES
SPACE CHARGE
VACUUM GAGES
ORBITS
UF ORBITAL MOTION
PERIODIC ORBITS
GS ORBITS
CIRCULAR ORBITS
STATIONARY ORBITS
EARTH ORBITS
APOGEES
PERIGEES
ECCENTRIC ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
APHELIONS
APOGEES
PERIGEES
PERIHELIONS
TRANSFER ORBITS
INTERPLANETARY TRANSFER
ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
STATIONARY ORBITS
LUNAR ORBITS
PLANETARY ORBITS
SOLAR ORBITS
APHELIONS
PERIHELIONS
SPACECRAFT ORBITS
SATELLITE ORBITS
PARKING ORBITS
POLAR ORBITS
STATIONARY ORBITS
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
TRANSFER ORBITS
INTERPLANETARY TRANSFER
ORBITS
TROJAN ORBITS
RT AIRBORNE RANGE AND ORBIT
DETERMINATION
APEXES
ARTIFICIAL SATELLITES
ASTRODYNAMICS
CELESTIAL BODIES
CELESTIAL MECHANICS
« CONJUNCTION
EARTH SATELLITES
EARTH-VENUS TRAJECTORIES
EPHEMERIDES
FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHT PATHS
FOUR BODY PROBLEM
GROUND TRACKS
« INCLINATION
INTERPLANETARY FLIGHT
LUNAR FLIGHT
MANY BODY PROBLEM
"MOTION •- ••
ORBITAL MECHANICS'
ORBITALS
• PATHS
QUADRATURES
ROCHE LIMIT
SATELLITE GROUND TRACKS
SATELLITES
SCHWARZSCHILD METRIC
SPACE FLIGHT
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT GUIDANCE
STATIONKEEPING
SUBORBITAL FLIGHT
THREE BODY PROBLEM
TRAJECTORIES
TWO BODY PROBLEM
ORCHARDS
GS PLANTS (BOTANY)
ORCHARDS
RT AGRICULTURE
BLIGHT;
CITRUS TREES
CROP GROWTH
CROP VIGOR
« CROPS
CURING
FARM CROPS
«FOOD
FROST DAMAGE
FRUITS
IRRIGATION
NUTS (FRUITS)
RURAL LAND USE
TREES (PLANTS)
ORDER-DISORDER TRANSFORMATIONS
RT ATOMIC STRUCTURE
CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL LATTICES
CRYSTAL STRUCTURE
CRYSTALLOGRAPHY
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
METALLOGRAPHY
MICROSTRUCTURE
MOLECULAR STRUCTURE
PHASE TRANSFORMATIONS
SOLID SOLUTIONS
<• TRANSFORMATIONS
ORDNANCE
RT AIR TO SURFACE MISSILES
AMMUNITION
ARMOR
BALLISTICS
EXPLOSIVES
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
PYROTECHNICS
TRAJECTORIES
WARFARE
WEAPON SYSTEMS
WEAPONS
ORDVAC COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
ORDVAC COMPUTER
OREGON
GS UNITED STATES OF AMERICA
OREGON
RT CASCADE RANGE (CA-OR-WA)
COLUMBIA RIVER BASIN
(ID-OR-WA)
ORES
USE MINERALS
ORCEIN
GS DYES
ORCEIN
ORGAN WEIGHT
GS WEIGHT (MASS)
ORGAN WEIGHT
ORGANIC ALUMINUM COMPOUNDS
GS ALUMINUM COMPOUNDS
ORGANIC ALUMINUM
COMPOUNDS
ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
ORGANIC ALUMINUM
COMPOUNDS
ORGANIC BORON COMPOUNDS
GS BORON COMPOUNDS
ORGANIC BORON COMPOUNDS
NONABORANE
ORGANIC CHEMISTRY
RT BIOCHEMISTRY
°° CHEMISTRY
DIELS-ALDER REACTIONS
METHOXY SYSTEMS
OPTICAL ACTIVITY
PHYSIOCHEMISTRY
501
ORGANIC COMPOUNDS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ORGANIC COMPOUNDS
OS ORGANIC COMPOUNDS
ACETIC ACID
ETHYLENEDIAMINETETRAACET
1C ACIDS
VERSENE
IODOACETIC ACID
AMIDASE
AMINO ACIDS
ALANINE
ASPARTIC ACID
CYSTEINE
FOLIC ACID
GLUTAMIC ACID
GLUTAMINE
GLUTATHIONE
GLYCINE
HIPPURIC ACID
HISTIDINE
LEUCINE
NORLEUCINE
LYSINE
MELANO1DIN
METH10NINE
PAPAIN
PEPTIDES
HYPERTENSIN
PHENYLALANINE
PROTOPROTEINS
PYRIDINE NUCLEOTIDES
THYROXINE
TRYPTOPHAN
URIDYLIC ACID
ASPARTATES
CASTOR OIL
FATS
CHOLINE
FATTY ACIDS
IODOACETIC ACID
LIPOIC ACID
OLEIC ACID
PROP1ONIC ACID
SEBACIC ACID
VALERIC ACID
VERSENE
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROAMINES
NITROFLUORAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
FLUOROCARBONS
FLUOROHYDROCARBONS
CARBON TETRAFLUORIDE
KEL-F
PERFLUOROALKANE
PERFLUOROGUANIDINE
NUCLEASE
NUCLEOTIDES
ADENINES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
PYRIDINE NUCLEOTIDES
URIDYLIC ACID
ORGANIC LIQUIDS
ORGANIC SULFUR COMPOUNDS
OXIDASE
PENTANONE
QU INCLINE
SEROTONIN
RT ACETYL COMPOUNDS
ACIDS
» AROMATIC COMPOUNDS
"CHEMICAL COMPOUNDS
METHOXY SYSTEMS
NITROSO COMPOUNDS
ORGANIC WASTES (FUEL
CONVERSION)
ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
« SALTS
ORGANIC COOLANTS
GS COOLANTS
ORGANIC COOLANTS
ORGANIC COOLED REACTORS
UF ORGEL REACTOR
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
ORGANIC COOLED REACTORS
EXPERIMENTAL ORGANIC
COOLED REACTORS
RT REACTOR DESIGN
REACTOR TECHNOLOGY
ORGANIC FLUORINE COMPOUNDS
USE FLUORINE ORGANIC COMPOUNDS
ORGANIC GERMANIUM COMPOUNDS
GS GERMANIUM COMPOUNDS
ORGANIC GERMANIUM
COMPOUNDS
ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
ORGANIC GERMANIUM'
COMPOUNDS
ORGANIC LASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
ORGANIC LASERS
DYE LASERS
RT CARBON DIOXIDE LASERS
CHEMICAL LASERS
GAS LASERS
INFRARED LASERS
LIQUID LASERS
ORGANIC LIQUIDS
GS LIQUIDS
ORGANIC LIQUIDS
ORGANIC COMPOUNDS
ORGANIC LIQUIDS
RT PYRUVATES
XANTHIC ACIDS
ORGANIC LITHIUM COMPOUNDS
GS LITHIUM COMPOUNDS
ORGANIC LITHIUM COMPOUNDS
ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
ORGANIC LITHIUM COMPOUNDS
ORGANIC MATERIALS
RT CORK (MATERIALS)
COTTON FIBERS
ELASTOMERS '
LINEN
oo MATERIALS
MOLDS
PLASTICS
m POLYMERS
ROSIN
RUBBER
SILK
THERMOCHROMATIC MATERIALS
WOOD
WOOL
ORGANIC MODERATED REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
ORGANIC MODERATED REACTORS
EXPERIMENTAL ORGANIC .
COOLED REACTORS
ORGANIC NITRATES
GS ESTERS
ORGANIC NITRATES
CELLULOSE NITRATE
NITROFORMS
HYDRAZINE NITROFORM
NITROGLYCERIN
PETN
NITROGEN COMPOUNDS
NITRATES
ORGANIC NITRATES
CELLULOSE NITRATE
NITROFORMS
HYDRAZINE NITROFORM
NITROGLYCERIN
PETN
ORGANIC PHOSPHORUS COMPOUNDS
GS PHOSPHORUS COMPOUNDS
ORGANIC PHOSPHORUS
COMPOUNDS
PHOSPHONITRILES
URIDYLIC ACID
ORGANIC SEMICONDUCTORS
GS SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
ORGANIC SEMICONDUCTORS
RT » CHEMICAL COMPOUNDS
CONDUCTORS
SEMICONDUCTOR DEVICES
ORGANIC SILICON COMPOUNDS
GS SILICON COMPOUNDS
ORGANIC SILICON COMPOUNDS
STANNOSILOXANE
TRIPHENYL SILICON
ORGANIC SULFUR COMPOUNDS
GS ORGANIC COMPOUNDS
ORGANIC SULFUR COMPOUNDS
SULFUR COMPOUNDS
ORGANIC SULFUR COMPOUNDS
RT « CHEMICAL COMPOUNDS
» COMPOUNDS
ORGANIC TIN COMPOUNDS
GS ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
ORGANIC TIN COMPOUNDS
TIN COMPOUNDS
ORGANIC TIN COMPOUNDS
ORGANIC WASTES (FUEL CONVERSION)
RT ENERGY CONVERSION
GARBAGE
HUMAN WASTES
METABOLIC WASTES
, ORGANIC COMPOUNDS
RESIDUES
SEWAGE
SLUDGE
WASTES
ORGANISMS
RT ANIMALS
DEEP SCATTERING LAYERS
PHYSIOLOGY
PLANTS (BOTANY)
ORGANIZATIONS
UF ASSOCIATIONS
GS ORGANIZATIONS
BUREAUS (ORGANIZATIONS)
ESRO
FEDERATIONS
NORTH ATLANTIC TREATY
ORGANIZATION (NATO)
RT TEAMS
UNITED NATIONS
ORGANIZING
RT PERSONNEL
UNIONIZATION
ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
UF METALLORGANIC COMPOUNDS
GS ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
ALKYLFERROCENE
CHLOROPHYLLS
FERROCENES
HEMOGLOBIN
CARBOXYHEMOGLOBIN
OXYHEMOGLOBIN
METALLOXANE POLYMER
ORGANIC ALUMINUM
COMPOUNDS
ORGANIC GERMANIUM
COMPOUNDS
ORGANIC LITHIUM COMPOUNDS
ORGANIC TIN COMPOUNDS
PORPHINES
RT CHELATES
°° CHEMICAL COMPOUNDS
« METAL COMPOUNDS
502
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ORTHOGRAPHY
ORGANOMETALLIC COMPOUNDS -(CON'T)
METALLOIDS
METALLOS1LOXANE POLYMER
ORGANIC COMPOUNDS
OBCANOMETALUC POLYMERS
RT - POLYMERS
ORGANS
OS ANATOMY
ORGANS
BLADDER
ESOPHAGUS
KIDNEYS
LIVER
LUNGS
OVARIES
PITUITARY GLAND
SPLEEN
STOMACH
TESTES
VISCERA
ORGANS
BLADDER
ESOPHAGUS
KIDNEYS
LIVER
LUNGS
OVARIES
PITUITARY GLAND
SPLEEN
STOMACH
TESTES
RT DIQESTIVE SYSTEM
GASTROINTESTINAL SYSTEM
GLANDS (ANATOMY)
PNEUMOTHORAX
PULMONARY LESIONS
ORGEL REACTOR
USE ORGANIC COOLED REACTORS
ORGUEIL MRTEORITE
OS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
CHONDRITES
CARBONACEOUS
METEORITES
ORGUEIL METEORITE
ORIC CYCLOTRON
USE OAK RIDGE ISOCHRONOUS
CYCLOTRON
« ORIENTATION
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ALIGNMENT
ATTITUDE (INCLINATION)
AZIMUTH
BEARING (DIRECTION)
BRAGG ANGLE
COLLIMATION
CRYSTALLOGRAPHY
DIRECTIVITY
EDUCATION
FIBER ORIENTATION
FIELD STRENGTH
INSTRUMENT ORIENTATION
ISOTROPY
OPTICAL PROPERTIES
ORBITAL POSITION ESTIMATION
POLARIZATION (SPIN ALIGNMENT)
POLARIZATION (WAVES)
POSITION (LOCATION)
POSITIONING
SOUND LOCALIZATION
VERTICAL PERCEPTION
VISUAL PERCEPTION
ORIFICE FLOW
OS FLUID FLOW
ORIFICE FLOW
RT CRITICAL FLOW
"FLOW
ORIFICE FLOW-fCON'TV
GAS FLOW
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
MULTIPHASE FLOW
ORIFICES
PIPE FLOW
PRESSURE GRADIENTS
SINGLE-PHASE FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TURBULENT FLOW
UNSTEADY FLOW
ORIFICES
RT APERTURES
CAVITIES
CHOKES (FUEL SYSTEMS)
CHOKES (RESTRICTIONS)
DUCTS
FLOW MEASUREMENT
FLOWMETERS
GAPS
INJECTORS
» NOZZLES
OPENINGS
» OPERATIONS
ORIFICE FLOW
PORTS (OPENINGS)
SPRAY NOZZLES
THROATS
VENTURI TUBES
°° ORIGINS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT
TERMS LISTED BELOW)
RT CAUSES
COORDINATES
DERIVATION
GRAPHS (CHARTS)
ORION AIRCRAFT
USE P-3 AIRCRAFT
ORION CONSTELLATION
GS CONSTELLATIONS
ORION CONSTELLATION
RT OPIK THEORY
POLLUX STAR
SIGMA ORIONIS
ORIONID METEOROIDS
GS CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
ORIONID METEOROIDS
METEOROIDS
ORIONID METEOROIDS
RT AQUARID METEOROIDS
ORIZABA-VERACRUZ AREA (MEXICO)
GS REGIONS
ORIZABA-VERACRUZ AREA
(MEXICO)
RT MEXICO
_ . • 1 . ' • > • > - • >
ORLICZ SPACE
RT SET THEORY
ORNITHOPTER AIRCRAFT
USE RESEARCH AIRCRAFT
ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESS
RT » PROCESSES
OROGRAFHIC CLOUDS
USE CAP CLOUDS
OROGRAPHY
OS GEOGRAPHY
OROGRAPHY
GEOLOGY
OROGRAPHY
RT ADIRONDACK MOUNTAINS (NY)
OROGRAPHY -(
CONES (VOLCANOES)
GEOMORPHOLOGY
ISOSTASY
MOUNTAINS
PEAKS (LANDFORMS)
VOLCANOES
VOLCANOLOGY
WIND RIVER RANGE (WY)
WRANGELL MOUNTAINS (AK)
ORR-SOMMERFELD EQUATIONS
RT FLOW DISTORTION
FLOW STABILITY
FLOW THEORY
VELOCITY DISTRIBUTION
ORRERIES
USE ASTRONOMICAL MODELS
ORTRICONS
GS ELECTRON TUBES
CAMERA TUBES
ORTHICONS
IMAGE ORTHICONS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
ORTHICONS
IMAGE ORTHICONS
RT IMAGE INTENSIFIERS
PHOTOCATHODES
TELEVISION CAMERAS
TELEVISION EQUIPMENT
ORTRO HYDROGEN
GS CHEMICAL ELEMENTS
HYDROGEN
ORTHO HYDROGEN
GASES
HYDROGEN
ORTHO HYDROGEN
ORTHO PARA CONVERSION
GS JSOMERIZATJON
ORTHO PARA CONVERSION
RT PARA HYDROGEN
ORTHOGONAL FUNCTIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
ORTHOGONAL FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
ORTHOGONAL FUNCTIONS
WALSH FUNCTION
RT BESSEL FUNCTIONS
EXPONENTIAL FUNCTIONS
FUNCTION SPACE
HANKEL FUNCTIONS
HYPERBOLIC FUNCTIONS
LAGUERRE FUNCTIONS
LEGENDRE FUNCTIONS
LINEAR TRANSFORMATIONS
MATHIEU FUNCTION
ORTHOGONALITY
ORTHONORMAL FUNCTIONS
QUALITY CONTROL
ORTHOGONAL MULTIPLEXING THEORY
RT PULSE COMMUNICATION
SIGNAL TRANSMISSION
« THEORIES
WAVE INTERACTION
ORTHOGONALITY
UF KRONECKER PRODUCT
GS MOMENTS
DISTRIBUTION MOMENTS
ORTHOGONALITY
RT COVARIANCE
EXPERIMENTAL DESIGN
FACTOR ANALYSIS
ORTHOGONAL FUNCTIONS
QUALITY CONTROL
ORTHOGRAPHY
GS LANGUAGES
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ORTHONORMAL FUNCTIONS
OKTHIM.KAPHY -(CON' D
ORTHOi.RAPHY
K l I I A N I ) W K 1 I I N ( ,
INIH I 11,11111 IIY
I I N d l l l S I K S
S F M A N I K S
S Y N T A X
WORDS (I A N G U A G E )
OKTHONORMAI FUNCTIONS
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
ORTHONORMAL (UNCTIONS
RT ORTHOGONAL FUNCTIONS
ORTHOPEDICS
GS MhDICAl. SCIFNCE
ORTHOPEDICS
ORTHOPHOTOGRAPHY
OS PHOTOGRAPHY
ORTHOPHOTOGRAPHV
RT A E R I A L PHOTOGRAPHY
COLOR PHOTOGRAPHY
MAPPING
ORTHOSTATIC TOI ERANCE
RT BFD RKST
BI OOD PRESSURE
H U M A N TOLHRANChS
POSTURE
TOI I-RANGES (PHYSIOIOGY)
ORTHOTROPIC CYLINDERS
RT ° ° C Y I I N D E R S
CYI INURICAI BODIES
CYI INDRICAI SHU I S
ROCKET ENGINE CASES
ORTHOTROPIC PI ATKS
GS STRUCTURA1 M E M B E R S
PI ATl-S (STRUCTURAI
M E M B E R S )
ORTHOTROPIC PI ATKS
ORTHOTROPIC SHU I.S
GS SHEI IS (STRUCTURAI FORMS)
ORTHOTROPIC SHU IJ*
RT CYI INDRICAI SHEI IS
M F T A I SHEI I S
R E I N F O R C E D SHEI I S
.SHFI I STABII ITY
THIN WAI I ED SHEI I !>
ORTHOTROPISM
RT PI ATES ( .SfRUCTURAI M E M B E R S )
OSCILI ATING C Y I I N D E R S
RT - C Y I I N D E R S
CYI INDRICAI BODIES
CYI INDRICAI SHEI I S
OSC1I I A T I O N S
VIBRATION
OSLII I ATINC. H.OW
GS II UID El OW
UNSTEADY PI OW
OSCII I ATINI, HOW
RT B U I E E r i N d
COMPRESSIBII IFY EFFECTS
I I O W D I S T O R I I O N
N O N F Q U I I I B R I U M Fl OW
SMAI I P E R I U R B A T 1 0 N FIOW
S T R O U H A I N U M B E R
OSLIIIATION DAMPERS
RT « ABSORBERS
« DAMI'ERS
M A X W E I I BODIES
NONOSUI I A I O R Y AC TION
NONSTABII I7ED OSCII I ATION
N U T A T I O N DAMPERS
SPRINGS (Fl AST1O
V I B R A T I O N I S O I A T O R S
OSCII I ATIONS
UF PHUGOID OSCII I AIION.S
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
OSCII I ATIONS-(CONT)
GS OSCII I ATIONS
Fl FCTRON OSCII I ATIONS
HARMONIC OSCII I ATION
HYDROFOII OSCII I ATIONS
MOI FCUI AR OSCII I.ATIONS
NONOSC1I.I ATORY ACTION
NONSTABII I7ED OSCILLATION
PLASMA OSCII I.ATIONS
PRESSURE OSCILLATIONS
SELF OSCILI ATION
STABLF. OSCILLATIONS
TRANSIF.NT OSCII I.AT1ONS
TRANSVFRSE OSCILLATION
H WAVES
UNDAMPED OSCII LATIONS
WING OSCII I ATIONS
RT AMPLITUDES
CRYSTAL OSCILI ATORS
DAMPING
FEEDBACK
* MOTION
NONUNIFORMITY
OSCII I ATING CYLINDERS
OSCILI ATORS
PF.NDULUMS
PERIODIC VARIATIONS
PERTURBATION
RESONANCE
RESONANT VIBRATION
* RHYTHM
SPACECRAFT MOTION
SPRINGS (Fl ASTIC)
SYNTONY
TRAVEI ING W A V E TUBES
VIBRATION
VIBRATION TESTS
OSCILLATORS
UF PHUGOID OSCII I ATIONS
WAVE OSCII I ATORS
GS OSCILLATORS
AUTODYNES
CRYSTAI OSCII LATORS
HARMONIC OSCII I ATORS
MECHAN1CAI OSCII I ATORS
PENDULUMS
GYROSCOPIC PF.NDUI UMS
MOI ECU1 AR OSCII I ATORS
RFI AXATION OSCII I ATORS
PHANTASTRONS
SYNCHRONISED OSCILI ATORS
VACUUM TUBE OSCII I ATORS
CATHODE RAY TUBES
PICTURE TUBES
GAS DISCHARGE TUBES
MICROWAVE TUBES
MAGNETRONS
NIGOTRONS
MICROWAVE OSCII I ATORS
PI ANOTRONS
CARCINOTRONS
HEI ITRONS
RT AMPI IFIFRS
AUTOMATIC FREQUENCY
CONTROI
CAVITY RESONATORS
CIRCUITS ' '
F lFCTRON TUBES
FEEDBACK
FEEDBACK AMPI IFIFRS
Fl IP-El OPS
F R E Q U E N C Y STABII ITY
FREQUENCY SYNTHESISERS
HARMONIC GENERATORS
I N V E R T E R S
* MOTION, /
MUI TIV1BRATORS
NEGATIVE FEEDBACK
NONOSCII I ATORY ACTION
NONSTABII I7ED OSCII I ATION
OSCII I ATIONS
PARAMETRONS
PERIODIC V A R I A T I O N S
PERTURBATION
POSITIVE FEEDBACK
OSCII LATORS -(CON'T)
RESONANT FREQUENCIES
RESONATORS
SEI E EXCITATION
SEMICONDUCTOR DEVICES
SIGNAI GENERATORS
SOLID STATE DEVICFS
SUBHARMONIC GENERATORS
TRANSFORMFRS
VIBRATION
OSCII. I.OCRAMS
USE OSCILI OGRAPHS
OSCILLOGRAPHS
UF OSCILLOGRAMS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OSCILLOGRAPHS
RECORDING INSTRUMENTS
OSCILLOGRAPHS
RT B A R K H A U S E N EFFECT
EI.ECTRICAI M E A S U R E M E N T
OSCII IOSCOPES
TIME M E A S U R E M E N T
OSCILI OSCOPES
RT CATHODE RAY TUBES
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
FLYING SPOT SCANNERS
FREQUENCY A N A I Y 7 E R S
OSCII I OGRAPHS
SWEEP CIRCUITS
SWEEP FREQUENCY
SYNCHROSCOPES
VIDEO EQUIPMENT
OSCULATIONS
USE DOUBLE CUSPS
OSEEN APPROXIMATION
GS ANAI YSIS (MATHEMATICS)
N U M E R I C A I ANALYSIS
APPROXIMATION
OSEEN APPROXIMATION
RT INCOMPRESSIBLE Fl U1DS
NAV1ER STOKES EQUATION
ROSHKO PREDICTION
STOKFS Fl OW
VISCOUS Fl UIDS
OSMIUM
GS CHEM1CAI F.I FMFNTS
REFRACTORY METALS
OSMIUM
OSMIUM ISOTOPES
MFTAIS
TRANSITION MFTAI S
REFRACTORY MFTAI.S
OSMIUM
OSMIUM ISOTOPES
REFRACTORY M A T F R I A I S
REFRACTORY META1 S
OSMIUM
OSMIUM ISOTOPES
OSMIUM AI LOYS
GS AI I OYS
HEAT RESISTANT Al.l OYS
REFRACTORY METAI AI I OYS
OSMIUM ALLOYS
REFRACTORY MATERIAI S
REFRACTORY MFTAI. AI I OYS
OSMIUM ALIOYS
, OSMIUM COMPOUNDS
RT i GROUP 8 COMPOUNDS
* METAI COMPOUNDS
OSMIUM ISOTOPES
GS CHEM1CAI F I E M E N T S
REFRACTORY METAI S
OSMIUM
OSMIUM ISOTOPES
M F T A I S
TRANSITION METAI S
REFRACTORY METAI S
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OSMIUM ISOTOPES-(CON"O
OSMIUM
OSMIUM ISOTOPES
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
OSMIUM
OSMIUM ISOTOPES
OSMOMETEBS
OS MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
OSMOMETERS
OSMOSIS
UF HYPEBTONIA
OSMOTIC PRESSURE
RT DEMINERALIZING
DESALINIZATION
DIAPHRAGMS (MECHANICS)
DIFFUSION
EXTRACTION
HOMEOSTASIS
ISOTONICITY
MEMBRANES
PERMEATING
PRESSURE
» SEPARATION
WATER BALANCE
OSMOTIC PRESSURE
USB OSMOSIS
oso
UF ORBITING SOLAR OBSERVATORY
OS OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL
OBSERVATORIES
OSO
AOSO
OSO-C
OSO-D
OSO-J
oso-i
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
oso-«
OSO-7
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OSO
oso-c
OSO-D
OSO-J
oso-i
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-6
OSO-7
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
AOSO
OSO-C
OSO-D
oso-j
oso-i
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-6
OSO-7
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
oso-c
OSO-D
oso-j
OSO-1
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-6
oso -(<COiV Tj-
OSO-7
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-C
OSO-D
OSO-J
OSO-I
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-6
OSO-7
UNMANNED SPACECRAFT
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
AOSO
OSO-C
OSO-D
OSO-J
OSO-1
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-6
OSO-7
RT THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
OSO-A
USE OSO-1
OSO-B
USE OSO-2
OSO-C
UF S-57 SATELLITE
GS OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL
OBSERVATORIES
OSO
OSO-C
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OSO
OSO-C
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-C
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-C
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-C
UNMANNED SPACECRAFT
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-C
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
OSO-D
GS OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL
OBSERVATORIES
OSO
OSO-D
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OSO
OSO-D
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-D
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-D
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-D
UNMANNED SPACECRAFT
osoj> -raW'TV
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-D
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
OSO-E
USE OSO-3
OSO-F
USE OSO-5
OSO-C
USE OSO-6
OSO-B
USE OSO-7
OSO-J
GS OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL
OBSERVATORIES
OSO
OSO-J
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OSO
OSO-J
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-J
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-J
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-J
UNMANNED SPACECRAFT
SOLAR OBSERVATORIES
. OSO
. OSO-J
OSO-1
UF OSO-A
S-16 SATELLITE
GS OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL
OBSERVATORIES
OSO
OSO-1
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OSO
OSO-1
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-1
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-1
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-1
UNMANNED SPACECRAFT
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-1
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
OSO-2
UF OSO-B
S-17 SATELLITE
GS OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL
OBSERVATORIES
OSO
OSO-J
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OSO
OSO-1
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-2
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oso-i-fCON'T)
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-2
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-2
UNMANNED SPACECRAFT
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-2
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
OSO-3
UF OSO-E
OS OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL
OBSERVATORIES
OSO
OSO-3
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OSO
OSO-3
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-3
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-3
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-3
UNMANNED SPACECRAFT
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-3
OSO-4
OS OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL
OBSERVATORIES
OSO
OSO-4
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OSO
OSO-4
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-4
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO >
OSO-4
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-4
UNMANNED SPACECRAFT
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-4 |
OSO-5
UF OSO-F
OS OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL
OBSERVATORIES
OSO
OSO-5
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OSO
OSO-5
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-5
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-5
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oso-s-fCONT)
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-5
UNMANNED SPACECRAFT
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-5
OSO-6
UF OSO-O
GS OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL
OBSERVATORIES
OSO
OSO-4
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OSO
OSO-6
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-6
SATELLITES
ARTTFrCIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-6
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-6
UNMANNED SPACECRAFT
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-<
OSO-7
UF OSO-H
GS OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL
OBSERVATORIES
OSO
OSO-7
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OSO
OSO-7
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-7
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-7
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OSO
OSO-7
UNMANNED SPACECRAFT
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
OSO-7
RT DUAL SPIN SPACECRAFT
OSPREY MISSILE
GS MISSILES
OSPREY MISSILE
RT J-85 ENGINE
OT-2
USE
OT-3
USE
ESSA 2 SATELLITE
ESSA 1 SATELLITE
OTF
USE OPTICAL TRANSFER FUNCTION
OTOLARYNGOLOGY
GS MEDICAL SCIENCE
OTOLARYNGOLOGY
RT EAR
OTOLITH ORGANS
GS ANATOMY
OTOLITH ORGANS -(CON'T)
SENSE ORGANS
GRAVIRECEPTORS
OTOLITH ORGANS
RT OCULOGRAVIC ILLUSIONS
VERTICAL PERCEPTION
OTOLOGY
GS MEDICAL SCIENCE
OTOLOGY
RT EAR
OTTO CYCLE
GS CYCLES
THERMODYNAMIC CYCLES
OTTO CYCLE
RT RANKINE CYCLE
OUTCROPS
RT FOLDS (GEOLOGY)
FORMATIONS
GEOLOGY
OUTER PLANET MISSIONS
USE GRAND TOURS
OUTER PLANET SPACECRAFT
USE OUTER PLANETS EXPLORERS
OUTER PLANETS EXPLORERS
UF OUTER PLANET SPACECRAFT
PLANETARY EXPLORER
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
FLYBY MISSIONS
GRAND TOURS
INTERPLANETARY FLIGHT
MARS PROBES
« SPACECRAFT
TOPS (SPACECRAFT)
VENUS PROBES
OUTER RADIATION BELT
GS EARTH ATMOSPHERE
RADIATION BELTS
OUTER RADIATION BELT
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
MAGNETICALLY TRAPPED
PARTICLES
RADIATION BELTS
OUTER RADIATION BELT
TRAPPED PARTICLES
MAGNETICALLY TRAPPED
PARTICLES
RADIATION BELTS
OUTER RADIATION BELT
RT ARTIFICIAL RADIATION BELTS
INNER RADIATION BELT
PROTON BELTS
OUTER SPACE TREATY
GS FOREIGN POLICY
INTERNATIONAL RELATIONS
INTERNATIONAL COOPERATION
OUTER SPACE TREATY
RT CONVENTIONS
INTERNATIONAL LAW
RESEARCH AND DEVELOPMENT
RESOURCE ALLOCATION
SPACE LAW
OUTGASSING
RT DEGASSING
DESORPTION
EVOLUTION (LIBERATION)
GAS EVOLUTION
PURGING
RESIDUAL GAS
TRANSPIRATION
VACUUM
VACUUM PUMPS
OUTLET FLOW
GS FLUID FLOW
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OUTLET nov/-(CON'T)
OUTLET FLOW
RT CASCADE FLOW
CHANNEL FLOW
• FLOW
FLOW CHARACTERISTICS
NOZZLE FLOW
OUTLETS
GS OUTLETS
VENTS
RT APERTURES
CAVITIES
• DISCHARGE
DOORS
DUCTS
EGRESS
EXHAUST NOZZLES
EXHAUST SYSTEMS
GATES (OPENINGS)
«° NOZZLES
OPENINGS
OUTPUT
PIPE NOZZLES
PLUGS
PORTS (OPENINGS)
» TERMINALS
OUTLETS (GEOLOGY)
USE ESTUARIES
OUTLIERS (LANDFORMS)
UF KLIPPEN
GS LANDFORMS
OUTLIERS (LANDFORMS)
RT FORMATIONS
ROCKS
SOIL EROSION
OUTPUT
UF DUMMY LOADS
GS OUTPUT
LASER OUTPUTS
MASER OUTPUTS
RT «CAPACITY
CATCHERS
DELIVERY
EFFLUX
INPUT
OUTLETS
o° PERFORMANCE
POWER CONDITIONING
PRINTOUTS
«o PRODUCTION
PRODUCTS
READOUT
SUPPLYING
TRANSFER FUNCTIONS
TRANSMISSION
YIELD
OV-1 AIRCRAFT
UF AO-! AIRCRAFT
GRUMMAN OV-IC AIRCRAFT
MOHAWK AIRCRAFT
OS GRUMMAN AIRCRAFT , , ,
OV-1 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
OV-1 AIRCRAFT
MONOPLANES
OV-1 AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
OV-1 AIRCRAFT
OV-I SATELLITES
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
OV-I SATELLITES
EARTH SATELLITES
OV-1 SATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
OV-1 SATELLITES
RT GRAVITY GRADIENT SATELLITES
SPIN STABILIZATION
OV-1 SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
OV-2 SATELLITES
EARTH SATELLITES
OV-2 SATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
OV-2 SATELLITES
RT GRAVITY GRADIENT SATELLITES
SPIN STABILIZATION
OV-3 SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
OV-3 SATELLITES
EARTH SATELLITES
OV-3 SATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
OV-3 SATELLITES
RT GRAVITY GRADIENT SATELLITES
SPIN STABILIZATION
OV-4 SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
OV-4 SATELLITES
EARTH SATELLITES
OV-4 SATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
OV-4 SATELLITES
RT GRAVITY GRADIENT SATELLITES
SPIN STABILIZATION
OV-5 SATELLITES
GS SATELLFTES
ARTIFICIAL SATELLITES
OV-5 SATELLITES
EARTH SATELLITES
OV-5 SATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
OV-5 SATELLITES
RT GRAVITY GRADIENT SATELLITES
SPIN STABILIZATION
OV-10 AIRCRAFT
UF NA-300 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
OV-10 AIRCRAFT
COIN AIRCRAFT.
OV-10 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
OV-10 AIRCRAFT
MONOPLANES
OV-10 AIRCRAFT
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
OV-10 AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
OV-10 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
OV-10 AIRCRAFT
OVARIES
GS ANATOMY
GENITOURINARY SYSTEM
OVARIES
GLANDS (ANATOMY)
ENDOCRINE GLANDS
OVARIES
SEX GLANDS
OVARIES
ORGANS
OVARIES
REPRODUCTIVE SYSTEMS
OVARIES
VISCERA
ENDOCRINE GLANDS
OVARIES
ORGANS
OVARIES
SEX GLANDS
OVARIES
RT EGGS
MENSTRUATION
OVENS
GS HEATING EQUIPMENT
OVENS -(CON'T)
OVENS
RT BAKING
DRY HEAT
FURNACES
WASTE ENERGY UTILIZATION
OVER-THE-BORIZON RADAR
GS RADAR
SEARCH RADAR
OVER-THE-HORIZON RADAR
RT EARLY WARNING SYSTEMS
MOVING TARGET INDICATORS
OPTICAL RADAR
RADAR DETECTION
RADAR RANGE
OVERCAST
USE CLOUD COVER
OVERCOMPRESS1ON
USE OVERCONSOLIDATION
OVERCONSOLIDATION
UF OVERCOMPRESSION
RT CONSOLIDATION
FOUNDATIONS
OVERPRESSURE
GS PRESSURE
OVERPRESSURE
RT BLAST LOADS
DYNAMIC PRESSURE
OVERTONES
USE HARMONICS
OVERVOLTAGE
RT CIRCUIT PROTECTION
DECOMPOSITION
ELECTRIC POTENTIAL
GEIGER COUNTERS
POLARIZATION (CHARGE
SEPARATION)
SURGES
OXALATES
GS OXALATES
COBALT OXALATES
RT OXALIC ACID
« OXYGEN COMPOUNDS
OXALIC ACID
OS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
OXALIC ACID
ALIPHATIC COMPOUNDS
OXALIC ACID
RT OXALATES
OXAMIC ACIDS
GS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
OXAMIC ACIDS
ALIPHATIC COMPOUNDS
OXAMIC ACIDS
NITROGEN COMPOUNDS
AMIDES
OXAMIC ACIDS
OXAZOLE
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
AZOLES
OXAZOLE
OXIDASE
GS ACIDS
OXIDASE
ENZYMES
OXIDASE
ORGANIC COMPOUNDS
. OXIDASE
PROTEINS
OXIDASE
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OXIDATION
GS CHEMICAL REACTIONS
OXIDATION
ELECTROCHEMICAL
OXIDATION
PHOTOOXIDATION
RUSTING
RT CHARRING
CHEMICAL ATTACK
COMBUSTION
CORROSION
DEGRADATION
DEHYDROGENATION
ELECTRON TRANSFER
EPOXIDATION
FUEL COMBUSTION
HYDROCARBON COMBUSTION
METAL COMBUSTION
OXIDIZERS
OXYGENATION
PASSIVITY
REDUCTION (CHEMISTRY)
ROASTING
THERMAL RESISTANCE
OXIDATION RESISTANCE
GS CORROSION RESISTANCE
OXIDATION RESISTANCE
RT PASSIVITY
« RESISTANCE
RUSTING
SILICONIZING
THERMAL RESISTANCE
OXIDE FILMS
RT co FILMS
METAL OXIDES
METAL SURFACES
SURFACE LAYERS
THIN FILMS
OXIDES
GS CHALCOOENIDES
OXIDES
ANHYDRIDES
PEROXIDES
INORGANIC PEROXIDES
SODIUM PEROXIDES
BORON OXIDES
BRUCITE
CARBON MONOXIDE
CHLORINE OXIDES
DIOXIDES
CARBON DIOXIDE
FLINT
HYDROGEN PEROXIDE
SILICON DIOXIDE
QUARTZ
COESITE
GERMANIUM OXIDES
HEAVY WATER
METAL OXIDES
ALKALINE EARTH OXIDES
BARIUM OXIDES
BERYLLIUM OXIDES
CALCIUM OXIDES
MAGNESIUM.OXIDES
PERICLASE
ALUMINUM OXIDES
SAPPHIRE
BISMUTH OXIDES
CESIUM OXIDES
CHROMIUM OXIDES
CHROMITES
COBALT OXIDES
COPPER OXIDES
HAFNIUM OXIDES
IRON OXIDES
CHROMITES
HEMATITE
ILMENITE
MAGNETITE
LANTHANUM OXIDES
LEAD OXIDES
LITHIUM OXIDES
MANGANESE OXIDES
HOPCALITE (TRADEMARK)
OXIDES -(CON'T)
MERCURY OXIDES
MOLYBDENUM OXIDES
NICKEL OXIDES
NIOBIUM OXIDES
PLATINUM OXIDES
PLUTONIUM OXIDES
POTASSIUM OXIDES
SCANDIUM OXIDES
SILVER OXIDES
SODIUM PEROXIDES
TANTALUM OXIDES
THORIUM OXIDES
TIN OXIDES
TITANIUM OXIDES
ANATASE
ILMENITE
RUTILE
TUNGSTEN OXIDES
SCHEELITE
URANIUM OXIDES
VANADIUM OXIDES
YTTRIUM OXIDES
ZINC OXIDES
ZIRCONIUM OXIDES
NITROGEN OXIDES
NITRIC OXIDE
NITROGEN DIOXIDE
NITROGEN TETROXIDE
NITROUS OXIDES
PHOSPHORUS OXIDES
PYROXENES
ENSTATITE
SELENIUM OXIDES
SILICON OXIDES
MUSCOVITE
NEPHELITE
NORBERGITE
SILICON DIOXIDE
QUARTZ
COESITE
SPODUMENE
SULFUR OXIDES
RT ANODIC COATINGS
EUXENITE
INSULATION
METAL COATINGS
NIOBATES
NONFLAMMABLE MATERIALS
« OXYGEN COMPOUNDS
WATER
OXIDIZERS
GS OXIDIZERS
FLOX
HIGH ENERGY OXIDIZERS
LIQUID OXIDIZERS
LIQUID OXYGEN
ROCKET OXIDIZERS
RT »AGENTS
AIR POLLUTION
FLUORINE
FUELS
OXIDATION
OXIMETRY
RT BLOOD
HYPEROXIA
HYPOXIA
OXYGEN CONSUMPTION
OXY ACETYLENE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYNES
OXYACETYLENE
HYDROCARBONS
ALKYNES
OXYACETYLENE
RT ACETYLENE
DETONABLE GAS MIXTURES
"OXYGEN COMPOUNDS
OXYALKYLATION
USE ALKYLATION
OXYFLUORIDES
GS FLUORINE COMPOUNDS
OXYFLUORIDES -(CON'T)
FLUORIDES
OXYFLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
OXYFLUORIDES
RT « OXYGEN COMPOUNDS
OXYGEN
GS CHEMICAL ELEMENTS
OXYGEN
OXYGEN ATOMS
OXYGEN IONS
OXYGEN ISOTOPES
OXYGEN 18
OXYGEN PLASMA
GASES
OXYGEN
HIGH PRESSURE OXYGEN
LIQUID OXYGEN
OXYGEN ATOMS
OXYGEN IONS
OXYGEN ISOTOPES
OXYGEN 18
OXYGEN PLASMA
OZONE
OZONATES
OZONIDES
RT SCHUMANN-RUNGE BANDS
OXYGEN AFTERGLOW
GS AFTERGLOWS
OXYGEN AFTERGLOW
OXYGEN ANALYZERS
UF OXYGEN DETECTORS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OXYGEN ANALYZERS
RT GAS ANALYSIS
OXYGEN ATOMS
GS ATOMS
OXYGEN ATOMS
CHEMICAL ELEMENTS
OXYGEN
OXYGEN ATOMS
GASES
OXYGEN
OXYGEN ATOMS
OXYGEN BREATHING
RT « BREATHING
«> OXYGEN COMPOUNDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ACIDS
ALUMINATES
ARSENATES
BORATES
BROMATES
CARBOHYDRATES
CARBONATES
CHLORATES
CHROMATES
GERMANIUM OXIDES
NIOBATES
OXALATES
OXIDES
OXYACETYLENE
OXYFLUORIDES
OXYGEN FLUORIDES
OZONATES
OZONE FLUORIDE
OZONIDES
STANNATES
OXYGEN CONSUMPTION
GS CONSUMPTION
OXYGEN CONSUMPTION
RT HYPEROXIA
HYPOXIA
METABOLISM
OXIMETRY
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OXYGEN DEFICIENCY
USE HYPOXIA
OXYGEN DETECTORS
USE OXYGEN ANALYZERS
OXYGEN FLUORIDES
OS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
OXYGEN FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
OXYGEN FLUORIDES
RT « OXYGEN COMPOUNDS
OXYGEN IONS .
OS CHEMICAL ELEMENTS
OXYGEN
OXYGEN IONS
GASES
OXYGEN
OXYGEN IONS
IONS
OXYGEN IONS
RT FREE RADICALS
OXYGEN ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
1SOTOMS
OXYGEN ISOTOPES
OXYGEN 18
OXYGEN
OXYGEN ISOTOPES
OXYGEN 18
GASES
OXYGEN
OXYGEN ISOTOPES
OXYGEN 18
OXYGEN MASKS
OS BREATHING APPARATUS
OXYGEN MASKS
MASKS
OXYGEN MASKS
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
OXYGEN MASKS
RT HIGH ALTITUDE BREATHING
LIFE SUPPORT SYSTEMS
PORTABLE LIFE SUPPORT
SYSTEMS
OXYGEN METABOLISM
GS METABOLISM
OXYGEN METABOLISM
RT RESPIRATION
OXYGEN PLASMA
OS CHEMICAL ELEMENTS
OXYGEN
OXYGEN PLASMA
OASES
OXYGEN
OXYGEN PLASMA
RT ARGON PLASMA
HELIUM PLASMA
HYDROGEN PLASMA
OXYGEN PRODUCTION
RT CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
GAS EXCHANGE
OXYGEN RECOMBINATION
OS CHEMICAL REACTIONS
ATOMIC RECOMBINATION
OXYGEN RECOMBINATION
RECOMBINATION REACTIONS
ATOMIC RECOMBINATION
OXYGEN RECOMBINATION
RT IONIZATION
OXYGEN REGULATORS
GS REGULATORS
OXYGEN REGULATORS
RT FLOW REGULATORS
PRESSURE REGULATORS
OXYGEN SPECTRA
GS SPECTRA
OXYGEN SPECTRA
RT AIRGLOW
HERZBERG BANDS
MOLECULAR SPECTRA
SOLAR SPECTRA
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
UF OXYGEN SYSTEMS
GS OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
OXYGEN MASKS
RT AEPS
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
BREATHING APPARATUS
CABIN ATMOSPHERES
COMPRESSED AIR
CONTROLLED ATMOSPHERES
EMERGENCY LIFE SUSTAINING
SYSTEMS
LIFE SUPPORT SYSTEMS
PRESSURIZED CABINS
SURVIVAL EQUIPMENT
OXYGEN SYSTEMS
USE OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
OXYGEN TENSION
GS PRESSURE
PARTIAL PRESSURE
OXYGEN TENSION
HYPOXEMIA
OXYGEN TOXICITY
USE HYPEROXIA
OXYGEN 18
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
OXYGEN ISOTOPES
OXYGEN 18
. OXYGEN
OXYGEN ISOTOPES
OXYGEN IS
GASES
OXYGEN
OXYGEN ISOTOPES
OXYGEN 18
OXYGENATION
GS CHEMICAL REACTIONS
OXYGENATION
RT AERATION
OXIDATION
OXYHAUDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
OXYHALIDES
OXYHEMOGLOBIN
GS CELLS (BIOLOGY)
HEMOGLOBIN
OXYHEMOGLOBIN
ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
HEMOGLOBIN
OXYHEMOGLOBIN
PROTEINS
OXYHEMOGLOBIN
RT ERYTHROCYTES
OZONATES
GS GASES
OXYGEN
OZONE
OZONATES
RT » OXYGEN COMPOUNDS
OZONE -(CON'T)
RT OZONOMETRY
OZONE FLUORIDE
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
OZONE FLUORIDE
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
OZONE FLUORIDE
RT » OXYGEN COMPOUNDS
OZONIDES
GS GASES
OXYGEN
OZONE
OZONIDES
RT - OXYGEN COMPOUNDS
OZONOMETRY
GS CHEMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
GAS ANALYSIS
OZONOMETRY
RT OZONE
OZONOSPRERE
GS EARTH ATMOSPHERE
LOWER ATMOSPHERE
OZONOSPHERE
RT CHEMOSPHERE
HOMOSPHERE
UMKEHR EFFECT
UPPER ATMOSPHERE
OZONE
GS GASES
OXYGEN
OZONE
OZONATES
OZONIDES
P BAND
GS FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
MICROWAVE FREQUENCIES
P BAND
ULTRAHIGH FREQUENCIES
P BAND
VERY HIGH FREQUENCIES
P BAND
P WAVES
GS ELASTIC WAVES
P WAVES
RT COMPRESSIBLE FLUIDS
COMPRESSION WAVES
CRUSTAL FRACTURES
DILATATIONAL WAVES
S WAVES
SEISMIC WAVES
SURFACE WAVES
P.A.C.M. TELEMETRY
GS TELECOMMUNICATION
TELEMETRY
P.A.C.M TELEMETRY
RT AMPLITUDE MODULATION
COMMUNICATION EQUIPMENT
MODULATION
PULSE AMPLITUDE MODULATION
PULSE CODE MODULATION
P-I-N DIODES
USE DIODES
P-I-N JUNCTIONS
P-I-N JUNCTIONS
UF P-I-N DIODES
GS SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
P-l-N JUNCTIONS
P-N JUNCTIONS
UF N-P JUNCTIONS
GS SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
P-N JUNCTIONS
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P-N-P JUNCTIONS
OS SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
P-N-P JUNCTIONS
P-N-P-N JUNCTIONS
OS SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
P-N-P-N JUNCTIONS
RT - JUNCTIONS
THYRISTORS
P.TVPE SEMICONDUCTORS
GS SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
P-TYPE SEMICONDUCTORS
RT HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
P-l ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
P-l ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
P-l ENGINE
P-3 AIRCRAFT
UP ORION AIRCRAFT
P3V AIRCRAFT
GS ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
P-3 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
P-3 AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
P-3 AIRCRAFT
MONOPLANES
P-3 AIRCRAFT
RT TURBOPROP ENGINES
P-16 AIRCRAFT
UF AFU P-16 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
P-16 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
P-16 AIRCRAFT
MONOPLANES
n P-16 AIRCRAFT
P-S1 AIRCRAFT
UF MUSTANG AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
P-51 AIRCRAFT
MONOPLANES
P-51 AIRCRAFT
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
P-51 AIRCRAFT
P-84 AIRCRAFT
USE JET PROVOST AIRCRAFT
P-160 AIRCRAFT
UF MB P-160 AIRCRAFT
MESSERSCHMITT ME P-160
AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
P-160 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
P-160 AIRCRAFT
P-166 AIRCRAFT
UF PIAGGIO P-l66 AIRCRAFT
GS LIGHT AIRCRAFT
P-166 AIRCRAFT
MONOPLANES
P-166 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
P-166 AIRCRAFT
PIAGGIO AIRCRAFT
P-166 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
P-166 AIRCRAFT
P-308 AIRCRAFT
UF ME P-308 AIRCRAFT
MESSERSCHMITT ME P-308
AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
P-308 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
P-308 AIRCRAFT
MONOPLANES
P-308 AIRCRAFT
P-531 HELICOPTER
UF SCOUT HELICOPTER
WESTLAND P-531 HELICOPTER
GS UTILITY AIRCRAFT
P-531 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
P-531 HELICOPTER
WESTLAND AIRCRAFT
P-531 HELICOPTER
RT ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
P-1052 AIRCRAFT
UF HAWKER P-1052 AIRCRAFT
GS HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
P-1052 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
P-1052 AIRCRAFT
MONOPLANES
P-1052 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
P-1052 AIRCRAFT
P-1067 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
P-1067 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
P-1067 AIRCRAFT
MONOPLANES
P-1067 AIRCRAFT
P-1127 AIRCRAFT
UF HAWKER P-1127 AIRCRAFT
KESTREL AIRCRAFT
VZ-12 AIRCRAFT
XV-6A AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT ~
P-1127 AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
P-1127 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
P-1127 AIRCRAFT
MONOPLANES
P-1127 AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
P-1127 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
P-1127 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
P-1127 AIRCRAFT
RT BRISTOL-SIDDELEY BS 53 ENGINE
HARRIER AIRCRAFT
TURBOFAN ENGINES
P-l 154 AIRCRAFT
UF HAWKER P-1154 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
MONOPLANES
P-1154 AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT -(CON'T)
P-1154 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
RT TURBOFAN ENGINES
PACIFIC ISLANDS
GS LANDFORMS
ISLANDS
PACIFIC ISLANDS
JAPAN
JOHNSTON ISLAND
KURILE ISLANDS
NEW GUINEA (ISLAND)
NEW ZEALAND
PHILIPPINES
SAMOA
PACIFIC NORTHWEST (US)
GS REGIONS
PACIFIC NORTHWEST (US)
RT CANADA
UNITED STATES OF AMERICA
PACIFIC OCEAN
GS OCEANS
PACIFIC OCEAN
RT BAH (INDONESIA)
BERING SEA
COASTAL RANGES (CA)
GULF OF ALASKA
GULF OF CALIFORNIA (MEXICO)
INDONESIA
MONTEREY BAY (CA)
SALTON SEA (CA)
SAN FRANCISCO BAY (CA)
SEA OF OKHOTSK
SOUTHERN CALIFORNIA
PACKAGES
GS PACKAGES
APOLLO LUNAR SURFACE
EXPERIMENTS PACKAGE
INSTRUMENT PACKAGES
EASEP
EREP
RT BAGS
BOXES (CONTAINERS)
BUNDLES
CARTRIDGES
CASES (CONTAINERS)
oo CONTAINERS
oo INSTRUMENTS
PACKAGING
PACKAGING
GS PACKAGING
ELECTRONIC PACKAGING
RT oo CONTAINERS
CORROSION PREVENTION
ENCAPSULATING
ENCLOSURE
HAULING
HOPPERS
INHIBITORS
MARKING
MATERIALS HANDLING
PACKAGES
oo PACKING
PRESERVING
SEALERS
SPIRAL WRAPPING
oo STORAGE
TRANSPORTATION
VERMICULITE
WEATHERPROOFING
»WRAP
oo PACKING
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT PACKAGING
PACKING DENSITY
PACKINGS (SEALS)
SEALING
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PACKING DENSITY
OS DENSITY (NUMBER/VOLUME)
PACKING DENSITY
RT BRAVAIS CRYSTALS
CRYSTAL STRUCTURE
CRYSTALS
« PACKING
VOID RATIO
PACKINGS (SEALS)
GS SEALS (STOPPERS)
PACKINGS (SEALS)
RT BEARINGS
GLANDS (SEALS)
" PACKING
PUMPS
SEALERS
SEALING
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
VALVES
"PAD
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMUENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CUSHIONS
FOUNDATIONS
LAUNCHING PADS
PADDLES
RT FOLDING STRUCTURES
MIXERS
SOLAR GENERATORS
TURBOMACHINE BLADES
FADE APPROXIMATION
OS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
SERIES (MATHEMATICS)
FADE APPROXIMATION
NUMERICAL ANALYSIS
APPROXIMATION
PADE APPROXIMATION
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
PADE APPROXIMATION
PAGEOS SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
PAGEOS SATELLITE
PASSIVE SATELLITES
PAGEOS SATELLITE
EARTH SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
PAGEOS SATELLITE
PASSIVE SATELLITES
PAGEOS SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
GEODETIC SATELLITES
PAGEOS SATELLITE
PASSIVE SATELLITES
PAGEOS SATELLITE
RT EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
GEOS I SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
GEOS-C SATELLITE
PAIN
OS PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
PAIN
RT ANALGESIA
PAIN SENSITIVITY
GS PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
PAIN SENSITIVITY
SENSITIVITY
PAIN SENSITIVITY
PAINTS
GS COATINGS
PAINTS
PAINTS-fCONT)
RT FILLERS
FINISHES
METAL COATINGS
PIGMENTS
PRIMERS (COATINGS)
PROTECTIVE COATINGS
RUBBER COATINGS
SEALERS
SPRAYED COATINGS
TURPENTINE
VARNISHES
PAIR PRODUCTION
GS PARTICLE PRODUCTION
PAIR PRODUCTION
RT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTRON EMISSION
ELECTRON PHOTON CASCADES
EMISSION
HIGH ENERGY INTERACTIONS
NUCLEAR REACTIONS
PHOTOPRODUCTION
POSITRON ANNIHILATION
POSITRONS
PAKISTAN
RT ASIA
NATIONS
WEST PAKISTAN
PALEOMAGNETISM
GS MAGNETIC FIELDS
PALEOMAGNETISM
MAGNETIC PROPERTIES
PALEOMAGNETISM
RT ARCHAEOLOGY
CONES (VOLCANOES)
CONTINENTAL DRIFT
GEOLOGY
GEOMAGNETISM
GEOPHYSICS
REMANENCE
ROCKS
VOLCANOES
VOLCANOLOGY
PALEONTOLOGY
RT FORMATIONS
FOSSILS
GEOCHEMISTRY
GEOCHRONOLOGY
GEOLOGICAL SURVEYS
GEOLOGY
HISTORIES
PRECAMBRIAN PERIOD
STRATIGRAPHY
PALLADIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
PALLADIUM
METALS
TRANSITION METALS
PALLADIUM
PALLADIUM ALLOYS
GS ALLOYS
PALLADIUM ALLOYS
PALLADIUM COMPOUNDS
RT « CHEMICAL COMPOUNDS
» COMPOUNDS
METALS
TRANSITION METALS
PALMAR SWEAT INDEX
RT PERSPIRATION
STRESS (PHYSIOLOGY)
STRESS (PSYCHOLOGY)
PALMGREN-MINER RULE
UF MINER RULE
GS RULES
PALMGBEN-MINEB RULE
RT FATIGUE LIFE
PANORAMIC CAMERAS
PALMITIC ACID
GS ACIDS
FATTY ACIDS
PALMITIC ACID
RT FATS
PALO VERDE VALLEY (CA)
GS VALLEYS
PALO VERDE VALLEY (CA)
RT CALIFORNIA
DESERTS
PAM (MODULATION)
USE PULSE AMPLITUDE MODULATION
PAMPAS
GS LAND
PLAINS
PAMPAS
PANAMA
RT CANALS
PANAVIA MILITARY AIRCRAFT
RT «° AIRCRAFT
AIRCRAFT DESIGN
FIGHTER AIRCRAFT
« MILITARY AIRCRAFT
VARIABLE SWEEP WINGS
WEAPON SYSTEMS
PANCREAS
GS ANATOMY
GLANDS (ANATOMY)
ENDOCRINE GLANDS
PANCREAS
DIGESTIVE SYSTEM
PANCREAS
VISCERA
ENDOCRINE GLANDS
PANCREAS
RT DIABETES MELLITUS
GASTROINTESTINAL SYSTEM
TRYPS1N
PANEL FLUTTER
GS VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
FLUTTER
PANEL FLUTTER
SELF INDUCED VIBRATION
PANEL FLUTTER
RT AERODYNAMIC NOISE
AEROELASTICITY
BENDING VIBRATION
PANELS
SN
GS
(EXCLUDES GROUPS OF PEOPLE)
PANELS
CURVED PANELS
RECTANGULAR PANELS
WING PANELS
RT BAFFLES
CEILINGS (ARCHITECTURE)
-CONSTRUCTION MATERIALS
DIVIDERS
FLAT PLATES
» PLATES
" SHEETS
SHIELDING
THIN PLATES
WALLS
PANIC
RT EMOTIONAL FACTORS
EMOTIONS
FEAR
HUMAN BEHAVIOR
PANORAMIC CAMERAS
GS OPTICAL EQUIPMENT
CAMERAS
PANORAMIC CAMERAS
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
CAMERAS
PANORAMIC CAMERAS
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PANORAMIC SCANNING
PANORAMIC CAMERAS-(CON "O
RT CAMERA SHUTTERS
FOCUSING
LENSES
PHOTOGRAPHY
WIDE ANGLE LENSES
PANORAMIC SCANNING
GS SCANNING
PANORAMIC SCANNING
RT CONICAL SCANNING
FREQUENCY SCANNING
MULTISPECTRAL BAND
SCANNERS
RADAR SCANNING
SCANNERS
SEARCHING
SURVEILLANCE
PANTAR CHONDRITES
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
CHONDRITES
PANTAR CHONDRITES
PANTHER AIRCRAFT
USE F-9 AIRCRAFT
PAPAIN
GS ACIDS
AMINO ACIDS
PAPAIN
ENZYMES
PAPAIN
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
PAPAIN
RT PEPSIN
PAPER CHROMATOGRAPHY
GS CHEMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
PAPER CHROMATOGRAPHY
CHROMATOGRAPHY
PAPER CHROMATOGRAPHY
RT GAS CHROMATOGRAPHY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PAPERS
OS DOCUMENTS
PAPERS
RT BOARDS (PAPER)
FIBERS
» FILMS
LAMINATES
LITERATURE
PROCEEDINGS
REPORTS
» SHEETS
WEBS (SHEETS)
PAPILLAE
RT PROTUBERANCES
PARA HYDROGEN
GS CHEMICAL ELEMENTS
HYDROGEN
PARA HYDROGEN
GASES
HYDROGEN
PARA HYDROGEN
RT ORTHO PARA CONVERSION
PARABOLAS
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
CONICS
PARABOLAS
PARABOLIC ANTENNAS
GS ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
PARABOLIC ANTENNAS
RT ANTENNA DESIGN
CASSEGRAIN ANTENNAS
PARABOLIC ANTENNAS -(CON'T)
HORN ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
RADAR ANTENNAS
RADAR EQUIPMENT
RADAR REFLECTORS
PARABOLIC BODIES
UF PARABOLOIDS
GS SYMMETRICAL BODIES
BODIES OF REVOLUTION
PARABOLIC BODIES
PARABOLIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
PARABOLIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS
PARABOLIC FLIGHT
RT ASCENT TRAJECTORIES
BALLISTIC TRAJECTORIES
CLIMBING FLIGHT
COASTING FLIGHT
DESCENT TRAJECTORIES
» FLIGHT
MIDCOURSE TRAJECTORIES
MISSILE TRAJECTORIES
SUBORBITAL FLIGHT
TRAJECTORIES
WEIGHTLESSNESS
WEIGHTLESSNESS SIMULATION
PARABOLIC REFLECTORS
UF DISHES
GS REFLECTORS
PARABOLIC REFLECTORS
PARABOLOID MIRRORS
RT MICROWAVE ANTENNAS
RADAR REFLECTORS
SCHWARZSCHILD ANTENNAS
SOLAR REFLECTORS
PARABOLIC VELOCITY
USE ESCAPE VELOCITY
PARABOLOID MIRRORS
GS MIRRORS
PARABOLOID MIRRORS
REFLECTORS
PARABOLIC REFLECTORS
PARABOLOID MIRRORS
RT REFLECTING TELESCOPES
SOLAR REFLECTORS
PARABOLOIDS
USE PARABOLIC BODIES
PARACHUTE DESCENT
UF PARACHUTING
GS DESCENT
PARACHUTE DESCENT
RT BAILOUT
EJECTION
EJECTION TRAINING
ESCAPE (ABANDONMENT)
FREE FALL
PARACHUTES
PARACHUTE FABRICS
GS FABRICS
PARACHUTE FABRICS
RT FORTISAN (TRADEMARK)
GORES
PARACHUTES
PARACHUTES
GS PARACHUTES
DRAG CHUTES
RECOVERY PARACHUTES
RIBBON PARACHUTES
ROTOCHUTES
RT BALLUTES
PARACHUTES -(CON'T)
BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
FOLDING STRUCTURES
PARACHUTE DESCENT
PARACHUTE FABRICS
PARAVULCOONS
PARA WINGS
TOWED BODIES
PARACHUTING
USE PARACHUTE DESCENT
PARACHUTING INJURY
GS INJURIES
PARACHUTING INJURY
PARADOXES
GS KNOWLEDGE
PHILOSOPHY
PARADOXES
RT »LOGIC
RELATIVITY
PARAFFINS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
PARAFFINS
CERESIN
HYDROCARBONS
ALKANES
PARAFFINS
CERESIN
RT HYDROCARBON FUELS
KEROSENE
SHALE OIL
PARAGUDERS
GS GLIDERS
PARAGLIDERS
INFLATABLE GLIDERS
PARA WINGS
RT FOLDING STRUCTURES
HYPERSONIC GLIDERS
« SUBSONIC AIRCRAFT
PARAGUAY
RT NATIONS
SOUTH AMERICA
GS PARALLAX
SOLAR PARALLAX
RT ASTROMETRY
COMPANION STARS
• OPTICS
PARALLEL COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
PARALLEL COMPUTERS
PARALLEL FLOW
GS FLUID FLOW
PARALLEL FLOW
PIPE FLOW
THREE DIMENSIONAL FLOW
RT FLOW GEOMETRY
FLOW VELOCITY
FLUID DYNAMICS
LAMINAR FLOW
STEADY FLOW
PARALLEL PLATES
RT CAPACITORS
" CHANNELS
FLAT PLATES
METAL PLATES
« PLATES
THIN PLATES
WAVEGUIDES
PARALLEL PROCESSING (COMPUTERS)
GS DATA PROCESSING
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PARALLEL PROCESSING -(CON T)
PARALLEL PROCESSING
(COMPUTERS)
RT ILLIAC 3 COMPUTER
ILLIAC 4 COMPUTER
PARALLEL PROGRAMMING
OS COMPUTER PROGRAMMING
PARALLEL PROGRAMMING
RT MULTIPROCESSING (COMPUTERS)
PARALLELEPIPEDS
OS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
POLYHEDRONS
PARALLELEPIPEDS
PARALLELOGRAMS
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY '
POLYGONS
TETRAGONS
PARALLELOGRAMS
PARALYSIS
GS
RT
DISEASES
PARALYSIS
INJURIES
PARALYSIS
TREMORS
PARAMAGNETIC AMPLIFIERS
USE MASERS
PARAMAGNETIC RESONANCE
OS RESONANCE
MAGNETIC RESONANCE
PARAMAGNETIC RESONANCE
ELECTRON PARAMAGNETIC
RESONANCE
RT ABSORPTION SPECTRA
FERROMAGNETIC RESONANCE
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
PARA MAGNETISM
PARAMAGNETISM
GS MAGNETIC PROPERTIES
PARAMAGNETISM
RT ANTIFERROMAGNETISM
CURIE-WEISS LAW
DIAMAGNETISM
PARAMAGNETIC RESONANCE
PARAMEC1A
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
PROTOZOA
PARAMECIA
ROTIFERA
MICROORGANISMS
PROTOZOA
PARAMECIA
ROTIFERA
PARAMETERIZATION
RT ALGORITHMS
°o APPLICATIONS OF MATHEMATICS
DEPENDENT VARIABLES
DERIVATION
DIMENSIONAL ANALYSIS
» ESTIMATORS
FORMALISM
FORMULATIONS
MATHEMATICAL MODELS
SCALE EFFECT
SEMIEMPIRICAL EQUATIONS
UNITS OF MEASUREMENT
PARAMETERS
USE INDEPENDENT VARIABLES
PARAMETRIC AMPLIFIERS
UF PARAMETRIC OSCILLATORS
OS AMPLIFIERS
PARAMETRIC AMPLIFIERS
RT FREQUENCY CONVERTERS
PARAMETRIC AMPLIFIERS -(CON'T)
LC CIRCUITS
MAGNETOSTATIC AMPLIFIERS
MICROWAVE AMPLIFIERS
NEGATIVE RESISTANCE DEVICES
POWER AMPLIFIERS
SEMICONDUCTOR DEVICES
PARAMETRIC DIODES
GS DIODES
PARAMETRIC DIODES
ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
PARAMETRIC DIODES
RT VARACTOR DIODES
PARAMETRIC FREQUENCY CONVERTERS
UF UPCONVERTERS
GS FREQUENCY CONVERTERS
PARAMETRIC FREQUENCY
CONVERTERS
RT o> CONVERTERS
PHASE MODULATION
PARAMETRIC OSCILLATORS
USE PARAMETRIC AMPLIFIERS
PARAMETRONS
RT COMPUTER STORAGE DEVICES
MAGNETIC CORES
MAGNETIC STORAGE
OSCILLATORS
PHASE LOCK DEMODULATORS
THIN FILMS
PARANASAL SINUSES
GS SINUSES
PARANASAL SINUSES
RT NOSE (ANATOMY)
PARAPLASTS
GS PLASTERS
PARAPLASTS
RT RESINS
PARAPSYCHOLOGY
USE EXTRASENSORY PERCEPTION
PAROTID GLAND
PARAVULCOONS -(CON'T)
PARAVULCOONS
EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
PARAVULCOONS
RT BALLOONS
FOLDING STRUCTURES
PARACHUTES
PARAWINGS
GS AIRFOILS
WINGS
FLEXIBLE WINGS
PARAWINGS
GLIDERS
PARAGLIDERS
PARAWINGS
RT FOLDING STRUCTURES
PARACHUTES
PARENTERAL FUNCTIONS
RT o. FUNCTIONS
PARENTS
RT CHILDREN
HUMAN BEINGS
PARITY
RT BCH CODES
CODING
CONSERVATION
CORRECTION
EQUIVALENCE
ERROR DETECTION CODES
INFORMATION THEORY
NUCLEAR PHYSICS
PARTICLE SPIN
QUANTUM NUMBERS
QUANTUM THEORY
STRANGENESS
VECTOR CURRENTS
°° PARKING
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
PARKING ORBITS
RAMPS (STRUCTURES)
GS PLANTS (BOTANY)
PARASITES
ANIMALS
BLIGHT
INFESTATION
PARASITIC DISEASES
GS DISEASES
PARASITIC DISEASES
BLIGHT
RT AIRBORNE INFECTION
AMOEBA
ANTHELMINTICS
CHOLERA
FUNGI
INFECTIOUS DISEASES
RUST FUNGI
TRYPANOSOME
PARATHYROID GLAND
GS ANATOMY
GLANDS (ANATOMY)
ENDOCRINE GLANDS
PARATHYROID GLAND
VISCERA
ENDOCRINE GLANDS
PARATHYROID GLAND
RT CALCIUM METABOLISM
PARAVULCOONS
GS BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
AERODYNAMIC BRAKES
PARAVULCOONS
DRAG DEVICES
AERODYNAMIC BRAKES
PARKING ORBITS
GS ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
SATELLITE ORBITS
PARKING ORBITS
RT EARTH ORBITS
EARTH-MOON TRAJECTORIES
FLIGHT OPTIMIZATION
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
LUNAR ORBITS
LUNAR TRAJECTORIES
ORBITAL MECHANICS
oo PARKING
PLANETARY ORBITS
SATELLOIDS
THRUST PROGRAMMING
TRANSFER ORBITS
PARKINSON DISEASE
GS DISEASES
PARKINSON DISEASE
RT TREMORS
PARKS
GS LAND
PARKS
YELLOWSTONE NATIONAL
PARK (ID-MT-WY)
RT RECREATION
REGIONAL PLANNING
URBAN DEVELOPMENT
URBAN PLANNING
PAROTID GLAND
USE SALIVARY GLANDS
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PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
OS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
B1HARMONIC EQUATIONS
BURGER EQUATION
ELLIPTIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS
MONGE-AMPERE
EQUATION
EULER-CAUCHY EQUATIONS
FOKKER-PLANCK EQUATION
GAUSS EQUATION
HELMHOLTZ VORTICITY
EQUATION
UOUVILLE EQUATIONS
PARABOLIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS
VLASOV EQUATIONS
RT BOLTZMANN-VLASOV EQUATION
CAUCHY-RIEMANN EQUATIONS
FUNCTIONAL INTEGRATION
KINETIC EQUATIONS
LAPLACE EQUATION
METHOD OF CHARACTERISTICS
NEUMANN PROBLEM
POISSON EQUATION
WAVE EQUATIONS
PARTIAL PRESSURE
OS PRESSURE
PARTIAL PRESSURE
OXYGEN TENSION
HYPOXEMIA
RT DALTON LAW
GAS PRESSURE
HENRY LAW
INTERNAL PRESSURE
RAOULT LAW
RESIDUAL GAS
« TENSION
VAPOR PRESSURE
PARTICLE ACCELERATION
OS RATES (PER TIME)
ACCELERATION (PHYSICS)
PARTICLE ACCELERATION
RT MAGNETIC FIELDS
PLASMA ACCELERATION
RACETRACKS (PARTICLE
ACCELERATORS)
PARTICLE ACCELERATOR TARGETS
GS TARGETS
PARTICLE ACCELERATOR
TARGETS
RT TARGET THICKNESS
PARTICLE ACCELERATORS
GS PARTICLE ACCELERATORS
CYCLIC ACCELERATORS
BETATRONS
SYNCHROCYCLOTRONS
SYNCHROTRONS
BEVATRON
STORAGE RINGS (PARTICLE
ACCELERATORS)
CYCLOTRONS
OEOCYCLOTRONS
MICROTRONS
OAK RIDGE ISOCHRONOUS
CYCLOTRON
OMEGATRONS
SYNCHROCYCLOTRONS
ELECTRON ACCELERATORS
BETATRONS
ION ACCELERATORS
LINEAR ACCELERATORS
NIMROD ACCELERATOR
SYNCHROPHASOTRONS
VAN DE GRAAFF
ACCELERATORS
RT - ACCELERATORS
BEAM SPLITTERS
ELECTRON GUNS
PARTICLE ACCELERATORS -(CON'T)
ELEMENTARY PARTICLES
ION SOURCES
KAON PRODUCTION
NEUTRON SOURCES
NUCLEAR PARTICLES
RACETRACKS (PARTICLE
ACCELERATORS)
PARTICLE BEAMS
GS BEAMS (RADIATION)
PARTICLE BEAMS
ATOMIC BEAMS
ELECTRON BEAMS
ION BEAMS
NEUTRAL BEAMS
MOLECULAR BEAMS
NEUTRON BEAMS
PION BEAMS
PROTON BEAMS
RT BEAM SPLITTERS
ELECTRON BOMBARDMENT
FLUX (RATE)
PHONON BEAMS
PARTICLE CHARGING
RT CHARGED PARTICLES
PARTICLE COLLISIONS
GS COLLISIONS
PARTICLE COLLISIONS
RT ATOMIC COLLISIONS
ATOMIC EXCITATIONS
DENSE PLASMAS
FADDEEV EQUATIONS
KINETICS
MEAN FREE PATH
MOLECULAR COLLISIONS
MOLECULAR EXCITATION
NUCLEON-NUCLEON SCATTERING
SCATTERING
PARTICLE COUNTERS
USE RADIATION COUNTERS
PARTICLE DECAY
USE RADIOACTIVE DECAY
PARTICLE DENSITY (CONCENTRATION)
GS DENSITY (NUMBER/VOLUME)
PARTICLE DENSITY
(CONCENTRATION)
ELECTRON DENSITY
(CONCENTRATION)
ELECTRON DENSITY
PROFILES
IONOSPHERIC ELECTRON
DENSITY
MAGNETOSPHERIC ELECTRON
DENSITY
ELECTRON DISTRIBUTION
ELECTRON DENSITY
PROFILES
ION DENSITY
(CONCENTRATION)
IONOSPHERIC ION DENSITY
MAGNETOSPHERIC ION
DENSITY
MAGNETOSPHERIC PROTON
DENSITY
PROTON DENSITY
(CONCENTRATION)
MAGNETOSPHERIC PROTON
DENSITY
PLASMA DENSITY
RT ATMOSPHERIC DENSITY
ESRO 4 SATELLITE
IONOSPHERIC COMPOSITION
SPACE DENSITY
SPATIAL DISTRIBUTION
PARTICLE DETECTORS
USE RADIATION COUNTERS
PARTICLE DIFFUSION
GS DIFFUSION
PARTICLE DIFFUSION -(CON'T)
PARTICLE DIFFUSION
ELECTRON DIFFUSION
IONIC DIFFUSION
RT ATOMIC BEAMS
BOLTZMANN TRANSPORT
EQUATION
DIFFUSION COEFFICIENT
DROP SIZE
FLUX (RATE)
GASEOUS SELF-DIFFUSION
MOLECULAR DIFFUSION
PARTICLE EMISSION
GS DECAY
EMISSION
PARTICLE EMISSION
ELECTRON EMISSION
FIELD EMISSION
PHOTOELECTRIC EMISSION
SECONDARY EMISSION
ION EMISSION
NEUTRON EMISSION
THERMIONIC EMISSION
RT EXPULSION
SELF SUSTAINED EMISSION
STIMULATED EMISSION
PARTICLE ENERGY
GS PARTICLE ENERGY
ELECTRON ENERGY
ELECTRON STATES
PROTON ENERGY
RT »ENERGY
INTERNAL ENERGY
KINETIC ENERGY
MONOCHROMATIZATION
« PARTICLE INTENSITY
PARTICLE FLUX
USE FLUX (RATE)
PARTICLE FLUX DENSITY
SN (PARTICLE EMISSION OR
DETECTION RATE PER UNIT
AREA)
GS RATES (PER TIME)
FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
PARTICLE FLUX DENSITY
ELECTRON FLUX DENSITY
NEUTRON FLUX DENSITY
PROTON FLUX DENSITY
RT HELIOS SATELLITES
" PARTICLE INTENSITY
RADIANCY
RADIATION COUNTERS
RADIATION PRESSURE
SOLAR CONSTANT
SOLAR FLUX DENSITY
PARTICLE IN CELL TECHNIQUE
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
APPROXIMATION
PARTICLE IN CELL TECHNIQUE
RT «CELLS
CRYSTAL LATTICES
FLOW EQUATIONS
«° METHODOLOGY
« PARTICLE INTENSITY
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT PARTICLE ENERGY
PARTICLE FLUX DENSITY
PARTICLE INTERACTIONS
GS PARTICLE INTERACTIONS
ELECTRON CAPTURE
ELEMENTARY PARTICLE
INTERACTIONS
MESON-MESON INTERACTIONS
MESON-NUCLEON
INTERACTIONS
NUCLEAR CAPTURE
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PARTICLE INTER ACTIONS -(CON'T)
NUCLEON-NUCLEON
INTERACTIONS
ION ATOM INTERACTIONS
MOLECULAR INTERACTIONS
MOLECULAR COLLISIONS
NUCLEAR INTERACTIONS
NUCLEAR CAPTURE
SPIN-ORBIT INTERACTIONS
RT CHEMICAL REACTIONS
COLLISION PARAMETERS
ELECTRON PHONON
INTERACTIONS
ELECTRON SCATTERING
PEYNMAN DIAGRAMS
HIGH ENERGY INTERACTIONS
» INTERACTIONS
NUCLEAR REACTIONS
PHOTQNUCLEAR REACTIONS
SPHINX
PARTICLE MASS
GS MASS
PARTICLE MASS
ELECTRON MASS
RT MAGNETIC RIGIDITY
NUCLtDES
PARTICLE MOTION
RT ELECTROPHORESIS
PALLING
LATTICE VIBRATIONS
MAGNETIC RIGIDITY
MEAN FREE PATH
« MOTION
NEUTRAL SHEETS
RECOILINGS
RELATIVISTIC VELOCITY
SETTLING
PARTICLE PRODUCTION
GS PARTICLE PRODUCTION
KAON PRODUCTION
PAIR PRODUCTION
RT COMMINUTION
CORPUSCULAR RADIATION
HIGH ENERGY INTERACTIONS
NUCLEAR RADIATION
NUCLEAR REACTIONS
PARTICLES
RADIOACTIVITY
SPALLATION
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
RT DIMENSIONS
DROP SIZE
FINENESS
FINES
FRACTIONS
PARTICLES
PRECIPITATION PARTICLE
MEASUREMENT
SIZE DETERMINATION
SIZE SEPARATION
SOLIDS FLOW
PARTICLE SPIN
GS SPIN
PARTICLE SPIN
ELECTRON SPIN
ISOTOPIC SPIN
NUCLEAR SPIN
RT ANGULAR MOMENTUM
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
NUCLEAR PHYSICS
PARITY
SPIN RESONANCE
PARTICLE TELESCOPES
UF ELECTRON TELESCOPES
GEP TELESCOPES
GODDARD EXPERIMENT PACKAGE
TELESCOPE
PROTON TELESCOPES
GS MEASURING INSTRUMENTS
COUNTERS
RADIATION COUNTERS
PARTICLE TELESCOPES -(CON'T)
PARTICLE TELESCOPES
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION COUNTERS
PARTICLE TELESCOPES
TELESCOPES
PARTICLE TELESCOPES
RT ASTRONOMICAL TELESCOPES
GEIGER COUNTERS
SATELLITE-BORNE INSTRUMENTS
SCINTILLATION COUNTERS
PARTICLE THEORY
RT BODY KINEMATICS
COLLISION PARAMETERS
«• INTERACTIONS
MANY BODY PROBLEM
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
o° THEORIES
PARTICLE TRACKS
RT COSMIC RAYS
FOSSILS
LUNAR ROCKS
METEOROIDS
= TRACKS
PARTICLE TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
PARTICLE TRAJECTORIES
ELECTRON TRAJECTORIES
RT BUBBLE CHAMBERS
CHARGED PARTICLES
ELECTRON OPTICS
IONIZING RADIATION
=o MOTION
oo PATHS
RACETRACKS (PARTICLE
ACCELERATORS)
ot TRACKS
PARTICLES
UF RADIOACTIVE FALLOUT
PARTICLES
GS PARTICLES
AEROSOLS
FOG
CHARGED PARTICLES
ANIONS
ANTIPROTONS
CATIONS
METAL IONS
FERRIC IONS
MANGANESE IONS
ELECTRONS
CONDUCTION ELECTRONS
FREE ELECTRONS
HIGH ENERGY ELECTRONS
HOT ELECTRONS
N ELECTRONS
NEGATRONS
PHOTOELECTRONS
PI-ELECTRONS
POLARONS
SOLAR ELECTRONS
MAGNETICALLY TRAPPED
PARTICLES
RADIATION BELTS
ARTIFICIAL RADIATION
BELTS
INNER RADIATION BELT
OUTER RADIATION BELT
PROTON BELTS
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
ALPHA PARTICLES
DEUTERONS
EVEN-EVEN NUCLEI
HEAVY NUCLEI
HYPERNUCLEI
ODD-EVEN NUCLEI
ODD-ODD NUCLEI
TRITONS
PARTONS
PLASMA CLOUDS
PLASMA LAYERS
PLASMA SHEATHS
PARTICLES
PARTICLES-(CON"O
PLASMA SLABS
PLASMAS (PHYSICS)
ARGON PLASMA
BETA PARTICLES
COLD PLASMAS
COLLISIONAL PLASMAS
COLLISIONLESS PLASMAS
COSMIC PLASMA
DENSE PLASMAS
ELECTRON PLASMA
HELIUM PLASMA
HIGH TEMPERATURE
PLASMAS
HYDROGEN PLASMA
DEUTERIUM PLASMA
LASER PLASMAS
METALLIC PLASMAS
CESIUM PLASMA
URANIUM PLASMAS
MICROPLASMAS
NITROqgN PLASMA
NONEQUILIBRIUM PLASMAS
NONUNIFORM PLASMAS
RAREFIED PLASMAS
RELATIVISTIC PLASMAS
ROTATING PLASMAS
SOLAR WIND
STELLAR WINDS
THERMAL PLASMAS
POSITRONS
PROTONS
RECOIL PROTONS
SOLAR PROTONS
TOROIDAL PLASMAS
CORPUSCULAR RADIATION
CYCLOTRON RADIATION
ION CYCLOTRON RADIATION
ELECTRON PRECIPITATION
ELECTRON RADIATION
BETA PARTICLES
ELECTRON BEAMS
PRIMARY COSMIC RAYS
SOLAR COSMIC RAYS
RADIATION BELTS
SOLAR CORPUSCULAR
RADIATION
SOLAR ELECTRONS
SOLAR PROTONS
DROPS (LIQUIDS)
RAINDROPS
ELEMENTARY PARTICLES
ANTIPARTICLES
ANTINEUTRINOS
ANTINUCLEONS
ANTIPROTONS
POSITRONS
BETA PARTICLES
BOSONS
ALPHA PARTICLES
MESONS
ETA-MESONS
K-MESONS
KAONS
MESON RESONANCES
X MESONS
MUONS
PIONS
VECTOR MESONS
RHO-MESONS
SIGMA-MESONS
PHOTONS
LIGHT BEAMS
XI HYPERONS
DEUTERONS
FERMIONS
BARYON RESONANCES
BARYONS
HYPERONS
XI HYPERONS
OMEGA-MESONS
RHO-MESONS
SIGMA-MESONS
ETA-MESONS
LEPTONS
ANTINEUTRINOS
MUONS
NEUTRINOS
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PARTICULATE FILTERS
pA«Ti«iM.-fCONT>
MI-SON R F S O N A N C F S
N I U T K O N S
COI l> NEUTRONS
l A S T NFU1RONS
PHOTONFUTRONS
THFRMAI NFUTRONS
PROTONS
RFCOII PROTONS
SOI AR PROTONS
CRAVITONS
HADRONS
BARYONS
OMEGA-MESONS
RHO-MESONS
SIGMA-MESONS
MESONS
K.MESONS
MUONS
OMEGA-MESONS
VECTOR MESONS
RHO MESONS
SIG"VfA-MESONS
NUCI.EONS
PARTONS
QUARKS
TACHYONS
FLAKFS
MFTAI. PARTICLES
PLATINUM BLACK
POWDERFD ALUMINUM
MICROPARTICI ES
MIST
NEUTRAI PARTICLES
NFUTRONS
COLD NEUTRONS
FAST NEUTRONS
PHOTONF.UTRONS
THFRMAI NFUTRONS
N U C I F A R PARTICLES
ANTIPARTICI ES
ANTINhUTRINOS
ANTINUCI bONS
ANTIPROTONS
POSITRONS
BKTA 'PARTICI hS
BOSONS
Al PHA PARTICI FS
MI-SONS
FTA-MFSONS
K-MFSONS
KAONS
MFSON RESONANCES
X MFSONS
MUONS
PIONS
Vt-CTOR MI-SONS
RHO-MhSONS
SIOMA-MFSONS
PHOTONS
XI HYPFRONS
NUC1 FONS
PHOTOH I-CTRONS
PI ASMA JI-TS
POI I kN
POWDFR (PARriCI FS)
FINFS
PI ATINUM HI ACK
POWOFRFD Al U M I N U M
RF1 AT1VISTIC PARTICI I-.S
SOOT
TRAPPFD PARTICI FS
MAGNF riCAI I Y TRAPPI-D
PARTICI I- S
RADIATION DM TS
ARTIFICIAI RADIATION
BUTS
I N N F R RADIATION Bkl T
OUPI-R RADIATION BUT
PROTON BH rs
KT AIR POI I U I I O N
CI OUDS
COI IOIDS
O F U T F R O N IRRADIATION
DIRT
DISPERSIONS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PA«TIUB8-(CONT)
DUST
GRANULAR MATERIALS
GRIT
METAI POWDER
METALI1C PLASMAS
NEUTRAI BEAMS
NEUTRON BEAMS
NODULES
PARTICLE PRODUCTION
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
POSITRON ANNIHILATION
PRECIPITATION PARTICLE
MEASUREMENT
PROTON PRECIPITATION
RELATIVIST1C PLASMAS
SMOKR
PABTICULATE FILTERS
USE FI UID FII TFRS
PARTICULATE SAMPLING
GS SAMPLING
PARTICULATE SAMPLING
RT ASSAYING
CHEM1CAI ANAI YSIS
CONCENTRATION (COMPOSITION)
IDENTIFYING
' PARTITIONS
SN (USF OF A MOKk SPKCIF1C TF.KM
IS RFCOMMkNDkD-CONSUI T THF.
TFRMS 1 ISTkD BH OW)
RT CURTAINS
PARTITIONS (MATHFMATICS)
PARTITIONS (STRUCTURI-S)
SI-PTUM
PARTITIONS (MATHEMATICS)
GS ANAI YSIS (MATHFMATICS)
COMBINATORIAL ANAI YSIS
PARTITIONS (MATHEMATICS)
RT COMBINATIONS (MATHFMATICS)
FQUIVAIFNCF.
» PARTITIONS
PFRMUTATIONS
PARTITIONS (STRUCTURES)
RT BUI KHFADS
CURTAINS
<* PARTITIONS
THIN WAI I S
WAI I S
PARTONS
GS PARTICI FS
CHARGED PARTICI FS
PARTONS
FI F M F N T A R Y PARTICI FS
PARTONS
RT HADRONS
1 FPTONS
QUARKS
PARTS
USF COMPONFNTS
PAS
UF PERIGEE-APOGEE SATEI I ITFS
GS SATFI I ITFS
ARTIFICIAI SATFI I ITFS
PAS -(CON -T)
PAS
FARTH SATFI I ITFS
PAS
RT FI I IPTICAI ORBITS
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
PASCHEN SERIES
GS SPECTRA
RADIATION SPFCTRA
ELECTROMAGNETIC SPFCTRA
1 INF SPFCTRA
H I INES
PASCHEN SERIES
RT ABSORPTION SPECTRA
ATOMIC SPFCTRA
FLFCTRON TRANSITIONS
EMISSION SPECTRA
HYDROGFN
PASSAGEWAYS I -
GS PASSAGEWAYS
STRAITS
TRANSFER TUNNELS
RT APPROACH
CAVITIES
CORRIDORS
GAPS
NOTCHES
OPENINGS
* PATHS
ROADS
* T U N N F I S
VFST1BUI FS
PASSENGER AIRCRAFT
UF EXECUTIVE AIRCRAFT
GS PASSENGER AIRCRAFT
AW 650 AIRCRAFT
BAC I I I AIRCRAFT
BO-105 HFI ICOPTER
BOFING 707 AIRCRAFT
BOFING 720 AIRCRAFT
BOFING 727 AIRCRAFT
BOFING 737 AIRCRAFT
BOFING 747 AIRCRAFT
BOFING 2707 AIRCRAFT
BOI KOW 207 AIRCRAFT
BRFGUFT 941 AIRCRAFT
BRFGUET 942 AIRCRAFT
C-33 AIRCRAFT
C-35 AIRCRAFT
C-46 AIRCRAFT
CFSSNA 172 AIRCRAFT
CFSSNA 205 AIRCRAFT
CESSNA 210 AIRCRAFT
CESSNA 336 AIRCRAFT
CH 3 HEI ICOFTFR
CH 46 HEI ICOPTFR
CH-47 HFI ICOPTFR
CH 54 HFI ICOPTER
COMET 4 AIRCRAFT
CV-340 AIRCRAFT
CV-440 AIRCRAFT
CV 880 AIRCRAFT
CV 990 AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAET
DC 10 AIRCRAFT
DH 121 AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
DO-27 AIRCRAFT
DO 28 AIRCRAFT
FI ECTRA A I R C R A F T
E U R O P E A N AIRBUS
A 300 AIRCRAET
F27 AIRCRAET
I 28 HEI ICOPTER'
I 28 TRANSPORT AIRCRAFT
FIAT 7002 HEI 1COPTER
G I A I R C R A E T
G 222 AIRCRAFT
GY 80 AIRCRAFT '
H-19 HEI ICOPTER
H 53 HEI ICOI'TER
H-56 HEI ICOPTER
H F - 2 I I A I R C R A F T
HFB 320 A I R C R A E T
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PATHS
PASSENGER AIRCRAFT -(CON'T)
HS-748 A1RCRAIT
IL-62 AIRCRAIT
JETSTREAM AIRCRAIT
I..IOI1 AIRCRAIT
I.-1649 AIRCKAIT
I.-2000 AIRCRAIT
MYST P.RI. 20 AIRCRAi 1
OH 5 Hl.l ICOPIKR
P-160 AIRCRAIT
P-166 AIRCRAn
POIF./ MO AIRCRAIT
RF-I AIRCRAIT
SAAB »i AIRCRAIT
M-210 AIRCRAIT
MAI 311 AIRCRAIT
I-W AIRCRAIT
rU 104 AIRCRAIT
IU 124 AIRCRAIT
IU 134 A1RCRAH
IU 144 AIRCRAIT
U-3 AIRCRAIT •"• I ' ''
U-10 AIKCKAIT
VA-3 GROUND I 111 Cl MACHINE
VC 10 AIRCRAFT
VISCOUNT AIRCRAIT
YAK 40 AIRCRAIT
YS-II AlRCKAiT
Rl * AIRCRAIT
AN-22 AIRCRAIT
AN 24 AIRCRAIT
CARGO AIRCRA1T
CIVII AVIAIION
COMMIRCIAI AIRCRAI I
IX. 7 AIRCRAIT
DIN1IA I-A AIRCRAIT
F-J AIRCRAIT
GI NFKA1 AVIAIION AIRCRAIT
GkOUND I I 11 CT MACHINES
HC-3 HFT ICOKITK
Jl 1 AIRCRAIT
1 IGHI AIRCRAIT
* 1 OW WING AIRCRAIT
M-2IX AIRCRAIT
M I R C U R I AIRCKAIT
MH-2«> AIRCRAIT
MM-262 AIRCRAIT
* Mil PI ARY AIRCRAIT
N-2501 A1RCRAFI
P-311 H I I I C O P I I R
PD-KOK AIRCRAI I
R O I A R Y WING AIRCRAIT
SA.J2IO H I I I C O P I I R
SAAB 105 AIRCKAIT
SC-7 AIRCRAIT
SHOKI HAUI AIKCRAI1
» SUBSONIC AIRCRAIT
SUFI RSONIC A1RCRAPI
SUFI RSONIC IRANSPORIS
IKANSPORI AIRCRAH
1U-1S4 AIRCRAIT
I U K B O I A N AIRCRA1T
TURBOPROP AIRCRAIT
V/STOI AIRCRAIT
WAI1.R IAKFOFI AND IAND1NG
AIRCRAFT
PASSKNC.m.s
Rl AIKI INI OF] KA I IONS
PAYI OADS
RAPID ITtANSIT SYSTIMS
IKANSPORIAI ION
PASSIVE L-BAND RADIOMETERS -(CON'T)
RT MICROWAVE FREQUENCIES
UI.TRAHIGH FREQUFNCIF.S
PASSIVE SATELLITES
UF REFLECTOR SATII l.ITFS
OS SATtI I.ITES
ARTIFICIAL SATFLLITES
PASSIVE SATELLITES
BEACON SAFEI LITF.S
BEACON F.XPIORER A
EXPI ORF.R 22 SATELLITE
hCHO SATELLITES
ECHO 1 SATFI I.ITF
ECHO 2 SATELLIIT-
LAGFOS (SA rn 1 ITE)
PAGEOS SAIT1.I IT1
FARFH SAIF.IinF.S
PASSIVE SATELLITES
BEACON SAFI I I FITS
BFACON FXPIORER A
FXP1ORF.R 22 SAFF.l I.ITF
LCHO SAIF.I I.FIFS
FCHO I SAFII LITE
FCHO 2 SATI HUE
1.AGFOS (SAIFI I ITF.)
PAGFOS SAIFI I IFF.
UNMANNFD SPACFCRAFT
PASSIVK SATELLITES
BI.ACON SAIF.I I.ITFS
BI.ACON FXP1 ORF.R A
F.XPI ORI.R 22 SATF-I.I FTF
ECHO SAII.I I ITES
FCHO I SAIFI I ITE
F.CHC) 2 SAFFLinT.
I AGF.OS (SA I PI I 111 )
PAGI os SAiT.urrr
Rl ACIIVI SAirii.rrr.s
COMMUNICATION SAITI I ITES
tCHO PROJFC1
GI ODFTIC SATT.I I.ITES
NAVIGA1 ION SATEI 1 ITES
SYNCHRONOUS SATFI I FTPS
PASSIVITY
Ul
Rl
PASTES
GS
PASSIVATION
ANODI/1NG
CHFMICAI ATTACK
CHI MICA! PROPERTIES
COATINGS
CORROSION
CORROSION PRFVENTTON
CORROSION RESISTANCE
DEACI1VATION
F.I FCTROLYS1S
t INHIBITION
INHIBFIORS
OXIDATION
OXIDAI ION RF SIS'! ANCE
RUSTING
SI1 ICON17ING
ADHESIVES
PASTES
GI UI.S
PI ASTFRS
PATENT APPLICATIONS -(CON'T)
PATENTS
PRODUCT DEVE10PMENT
TECHNOLOGY UTILIZATION
PATENT POLICY
GS POLICIES
PATENT POLICY
RT INVENTIONS
PATENTS
PRODUCT DEVELOPMENT
REGULATIONS
RULES
PATENTS
RT CLAIMING
GRANTS
INVENTIONS
PATENT APPLICATIONS
PATENT POLICY
PATHFINDER NUCLEAR REACTOR
GS NUCLEAR FLECTRIC POWER
GENERATION
NUCLFAR POWER REACTORS
PATHFINDER NUCLEAR
REACTOR
NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
BOH ING WATER REACTORS
PATHFINDER NUCLEAR
REACTOR
NUCLEAR POWLR REACTORS
PATHFINDER NUCLEAR
REACTOR
PATHOGENESIS
R F CHOLERA
DISEASES
PAFHOGENS
PATHOGENS
RT BACTERIA
CLOSTRIDIUM BOPULINUM
PATHOGENESIS
PATHOLOGICAL EFFECTS
RT BIOLOGICAL FT I ECIS
CARBON MONOXIDE POISONING
CHOLERA
DISEASES
* EFFECTS
PHYSIOLOGICAL RESPONSES
« STRESS (B10LCX3Y)
PATHOLOGY
PA.SSRS
USI GAPS (GI 01 OGY)
PASSIVATION
USI PASS1VIIY
PASSIVt I..BAM) RADIOMETERS
GS Ml ASURING INSIRUMFNTIS
RAD] A I ION MI ASURING
I N S I R U M I N I S
ACIINOMPII RS
KADIOMt I K R S
PASSIVf I.-BAM)
RADIOMFTFRS
PASTEURISING
GS HI AT ING
PASTEURIZING
Rl PUKII1CATION
ST1 RILI7AFION
PATCH
R l
GS
RT
'PATHS
SN
MEDICAL SCIENCE
PATHOLOGY
HUMAN PATHOLOGY
AUTOPSIES
DIAGNOSIS
DISSECTION
HEMORRHAGES
RADIATION THERAPY
CONTACI DhRMAIITIS
HYDRAUI 1C FI UIDS
IF.STS
TUBI RCUI OSIS
Wl AR IES1S
Wl LD S~I RENG I H
PATENT APPLICATIONS
R I COPYRIGH I S
IN VI N I IONS
I ICFNS1NG
(USE Oh A MORE SPECIFIC TtRM
IS RtCOMMkNDED-CONSUl.T THE
TERMS LISTED BELOW!
UF COURSES
LANES
RT CRITICAL PATH METHOD
DIFFRACTION PATHS
FLIGHT PATHS
GROUND TRACKS
MEAN FRLh PATH
METEOR TRAILS
MULTIPATH TRANSMISSION
NETWORK ANA1 YSIS
OPERATIONS RESEARCH
OPFICAI PATHS
ORBITS
PARTICLE TRAJECTORIES
PASSAGEWAYS
PERT
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PATIENTS
PATHS '(CON'T)
ROUTES
SOUND TRANSMISSION
THERMODYNAMICS
TRAJECTORIES
PATIENTS
RT HUMAN BEINGS
HUMAN PATHOLOGY
THERAPY
PATROLS
RT RECONNAISSANCE
PATTERN DISTRIBUTION
USE DISTRIBUTION (PROPERTY)
PATTERN METHOD (FORECASTING)
GS FORECASTING
TECHNOLOGICAL FORECASTING
PATTERN METHOD
(FORECASTING)
MANAGEMENT METHODS
PATTERN METHOD
(FORECASTING)
RT DELPHI METHOD (FORECASTING)
ESTIMATING
oe METHODOLOGY
OPERATIONS RESEARCH
PLANNING
PREDICTIONS
PROBE METHOD (FORECASTING)
TECHNOLOGY ASSESSMENT
PATTERN RECOGNITION
UF AUTOMATIC PATTERN
RECOGNITION
GS RECOGNITION
PATTERN RECOGNITION
CHARACTER RECOGNITION
GRAPHOLOGY
RT CLUMPS
READERS
REPETITION
PATTERN REGISTRATION
RT COMPARISON
IMAGE CONTRAST,
IMAGE CORRELATORS
IMAGE MOTION COMPENSATION
IMAGING TECHNIQUES
MAGNETIC SIGNATURES
MATCHING
oo PATTERNS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DIFFRACTION PATTERNS
DISTRIBUTION (PROPERTY)
DRAINAGE PATTERNS
MOLDS
PROTOTYPES
RADIATION DISTRIBUTION
RESINS
SPECKLE PATTERNS
SYNTHETIC ARRAYS
TEMPLATES
WIDMANSTATTEN STRUCTURE
PATTERSON MAP
GS CHARTS
GRAPHS (CHARTS)
PATTERSON MAP
RT CRYSTAL LATTICES
CRYSTAL STRUCTURE
LATTICE PARAMETERS
PAUL! EXCLUSION PRINCIPLE
GS QUANTUM MECHANICS
PAULI EXCLUSION PRINCIPLE
WAVE FUNCTIONS
PAULI EXCLUSION PRINCIPLE
RT ATOMIC STRUCTURE
EXCLUSION
FERMIONS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PAVEMENTS
RT ASPHALT
COATINGS
CONCRETES
FOUNDATIONS
HIGHWAYS
ROADS
RUNWAYS
STREETS
PAYLOAD MASS RATIO
GS RATIOS
MASS RATIOS
PAYLOAD MASS RATIO
RT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
PIGGYBACK SYSTEMS
PROPELLANT MASS RATIO
PAYLOADS
RT AIRCRAFT PERFORMANCE
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
APOLLO LUNAR SURFACE
EXPERIMENTS PACKAGE
EASEP
INSTRUMENT PACKAGES
« LOADING
LOADS (FORCES)
PASSENGERS
PIGGYBACK SYSTEMS
SPACE TRANSPORTATION
SPACE TUGS
WARHEADS
oo WEIGHT
WEIGHT (MASS)
PBRE (REACTORS)
USE PEBBLE BED REACTORS
PCM (MODULATION)
USE PULSE CODE MODULATION
PCM TELEMETRY
GS TELECOMMUNICATION
TELEMETRY
PCM TELEMETRY
TRANSMISSION
SIGNAL TRANSMISSION
PCM TELEMETRY
RT PULSE CODE MODULATION
PD-808 AIRCRAFT •""
UF DOUGLAS PD-808 AIRCRAFT
PIAGGIO-DOUGLAS PD-808
AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
PD-808 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
PD-808 AIRCRAFT
MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
PD-808 AIRCRAFT
MONOPLANES
PD-808 AIRCRAFT
PIAGGIO AIRCRAFT
PD-808 AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
PD-808 AIRCRAFT
RT PASSENGER AIRCRAFT
PDM (MODULATION)
USE PULSE DURATION MODULATION
POP COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
PDF COMPUTERS
POP 7 COMPUTER
POP 8 COMPUTER
PDF 9 COMPUTER
PDF 10 COMPUTER
PDP 7 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
PDP 7 COMPUTER -(CON'T)
DIGITAL COMPUTERS
PDP COMPUTERS
PDP 7 COMPUTER
RT PDP 9 COMPUTER
PDP 8 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
PDP COMPUTERS
PDP 8 COMPUTER
PDP 9 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
PDP COMPUTERS
PDP 9 COMPUTER
RT PDP 7 COMPUTER
PDP 10 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
PDP COMPUTERS
PDP 10 COMPUTER
PEACETIME
RT HISTORIES
INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL LAW
WARFARE
oo PEAKS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT APEXES
EXTREMUM VALUES
MAXIMA
MOUNTAINS
PLATEAUS
PEAKS (LANDFORMS)
UF PINNACLES
GS LANDFORMS
PEAKS (LANDFORMS)
PIKE'S PEAK (CO)
RT MOUNTAINS
OROGRAPHY
TOPOGRAPHY
PEARLTTE
RT CEMENTITE
FERRITES
IRON ALLOYS
MICROSTRUCTURE
STEELS
PEARSON DISTRIBUTIONS
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
PEARSON DISTRIBUTIONS ,
STATISTICAL ANALYSIS
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
PEARSON DISTRIBUTIONS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
PEARSON DISTRIBUTIONS
PEBBLE BED REACTORS
UF PBRE (REACTORS)
GS NUCLEAR REACTORS
PEBBLE BED REACTORS
RT REACTOR DESIGN
REACTOR TECHNOLOGY
PECLET NUMBER
GS RATIOS
DIMENSIONLESS NUMBERS
PECLET NUMBER
RT ADVECTION
HEAT TRANSFER
PRANDTL NUMBER
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PENTOBARBITAL
PECLET NUMBER -(CON'T)
REYNOLDS NUMBER
THERMAL DIFFUSION
PEDALS
RT LEVERS
MANUAL CONTROL
PELVIS
GS
RT
ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
BONES
PELVIS
GIRDLES
PEDIMENTS
USE PIEDMONTS
PEDIPLAINS
USE PIEDMONTS
PEDOLOGY
USE SOIL SCIENCE
PEELING
RT ADHESION
CUTTING
DELAMINATING
FLAKING
MECHANICAL PROPERTIES
SHEDDING
« STRIPPING
PEENING
GS METAL FINISHING
PEENING
SHOT PEENING
RT COLD WORKING
HARDENING (MATERIALS)
METAL WORKING
WORK HARDENING
PEGASUS COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
PEGASUS COMPUTER
PEGASUS ENGINE
USE BRISTOL-SIDDELEY BS 53 ENGINE
PEGASUS SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
PEGASUS SATELLITES
EARTH SATELLITES
PEGASUS SATELLITES
RT SATURN PROJECT
PELAGIC ZONE
GS REGIONS
PELAGIC ZONE
RT OCEANOGRAPHY
PELLETS
RT BRIQUETS
FUEL CAPSULES
GRANULAR MATERIALS
NUCLEAR FUELS
oo SHOT
PELLICLE
RT ' THIN FILMS
PELOMYXA
GS ANIMALS
AMOEBA
PELOMYXA
INVERTEBRATES
PROTOZOA
PELOMYXA
MICROORGANISMS
PROTOZOA
AMOEBA
PELOMYXA
PELTIER EFFECTS
RT oc EFFECTS
SEEBECK EFFECT
TEMPERATURE EFFECTS
THERMOCOUPLES
THERMOELECTRIC COOLING
THERMOELECTRICITY
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
PENALTIES
GS LAW (JURISPRUDENCE)
PENALTIES
RT DISCIPLINING
JUDGMENTS
LEGAL LIABILITY
LIABILITIES
PROHIBITION
REGULATIONS
PENDULOUS GYROSCOPES
USE GYROSCOPIC PENDULUMS
PENDULUMS
GS OSCILLATORS
MECHANICAL OSCILLATORS
PENDULUMS
GYROSCOPIC PENDULUMS
RT ACCELEROMETERS
GRAVITATION
MOMENTUM
OSCILLATIONS
TIMING DEVICES
PENEPLAINS
GS LAND
PLAINS
PENEPLAINS
RT EROSION
GEOLOGY
SOIL EROSION
TOPOGRAPHY
WIND EROSION
PENETRANTS
RT oo AGENTS
PRESERVATIVES
RETARD ANTS
"•ENETRATTNG PARTICLES
USE CORPUSCULAR RADIATION
PENETRATION
RT DIFFUSION
DRILLING
FRAGMENTATION
IMPACT
PERCOLATION
PERFORATING
PERMEABILITY
PERMEATING
PIERCING
oo SATURATION
SEEPAGE
TERMINAL BALLISTICS
VULNERABILITY
PENETRATION BALLISTICS
USE TERMINAL BALLISTICS
PENETROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
PENETROMETERS
RT LUNAR SOIL
PENNING DISCHARGE
GS ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
PENNING DISCHARGE
RT ELECTRODELESS DISCHARGES
GAS IONIZATION
ION MOTION
PLASMA GENERATORS
PENNING EFFECT
RT GAS IONIZATION
MET AST ABLE ATOMS
PENNING GAGES
GS MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
VACUUM GAGES
IONIZATION GAGES
PENNING GAGES
VACUUM APJS^RATUS
VACUUM GAGES
IONIZATION GAGES
PENNING GAGES
PENNSYLVANIA
GS
RT
oPENS
SN
UF
RT
UNITED STATES OF AMERICA
PENNSYLVANIA
DELAWARE RIVER BASIN (US)
SUSQUEHANNA RIVER BASIN
(MD-NY-PA)
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
STYLUSES
ENCLOSURES
RECORDING INSTRUMENTS
PENICILLIN
GS DRUGS
ANTIBIOTICS
PENICILLIN
STEROIDS
PENICILLIN
PENINSULAS
GS
RT
LANDFORMS
PENINSULAS
ISTHMUSES
LAND
WATER
PENTABORANES
GS BORON COMPOUNDS
BORON HYDRIDES
BORANES
PENTABORANES
HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
BORON HYDRIDES
BDRANES
PENTABORANES
PENTACHLORIDES
USE CHLORIDES
PENTAERYTHRTTOL TETRANTTRATE
USE PETN
PENTAERYTHRYLAMINE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
PENTAERYTHRYLAMINE
AMINES
PENTAERYTHRYLAMINE
PENTANES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
PENTANES
NEOPENTANE
HYDROCARBONS
ALKANES
PENTANES
NEOPENTANE
PENTANONE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
KETONES
PENTANONE
ORGANIC COMPOUNDS
PENTANONE
RT ACETONE
ACETYLACETONE
PENTOBARBITAL
RT DRUGS
NARCOTICS
SEDATIVES
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PENTOBARBITAL SODIUM
PKNTOBARBITAl. SODIUM
OS DRUGS
PENTOBARBITAI SODIUM
RESERPINl
Rl NEMBUTA1 (TRADEMARK)
PENTODES.
RT El hCTRON TUBhS
SEMICONDUCTOR DI VlCLS
TETRODIS
TRANSISTORS
VACUUM TUBES
PENTOLITt
OS I-XP1 OSIVE.S
PKNTOIJTE
PROPEI I AMIS
PENTO1JTE
PENTOSK
GS AI IPHAI1C COMPOUNDS
SUGARS
PEN TONE
RIBOSI
XYI OSE
CARBOHYDRATES
SUGARS
PWMTOSE
RIBOSE
XYI OSP
PENUMBRAS
GS SHADOWS
PENUMBRAS
Rl IC1IPSES
UMBRAS
PEOIE SATHI.ITKS
GS SA11 I I III S
A K I I I I C I A 1 SAID 1 I ITS
FRENCH S A I I I I III S
PFOLE SATEII.ITFA
I A R I H SAID I IDS
1-RI NCH SAII I 1.1 ins
PEOI.E SATFI.I.ITES
RI GI OPH YSICAI SA I IT I I TES
PEOPLES DkMOLRATIC REPUBLIC Ol>
GERMANY '
US1 1 AS I GERMANY
PEPPERS
Rl » MX)D
PEPSIN
GS FN/YMES
PEPSIN
RT PAPAIN
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PEPTIDKS
GS ACIDS
AMINO ACIDS
PEPTIDES
HYPERTENS1N
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
PEPTIDF.S
HYPER 1ENSIN
PROIFINS
P>PTIDhS
H Y P I R I I N S I N
Rl ASPAKIIC ACID
PERCENTAGE
US1. RAIIOS
PERCEPTION
GS PERLKPTIUN
AUDIIORY PIRCEPIION
BINAURA1 HI AR1NG
MO I ION PI RCr.PIION
SI NSORY PI RCEKIION
CONSCIOUSNESS
I X I R A S E N S O R Y PERCEPTION
KIN I SI HI SI A
PERCEPTION -(CON ~T)
OI FACTORY PERCEFIION
PAIN
PAIN SENSITIVITY
PROPRIOCEPTION
AU FOK1NESIS
TASTE
TOUCH
TACTILE DISCRIMINATION
VERTICAI PERCEPTION
VIBRATION PERCEFIION
VISUAL PERCEPTION
CRITICAL FLICKER FUSION
SPACE PERCEPTION
AUTOKINESIS
VISUAL DISCRIM1NAT ION
SOUND 1 (XTA1 I/A I ION
RT ACUITY
ADAPTA T1ON
ART1FICIA1 INTE111GENCE
CHARACTFR RLC(XjNIIION
CCXjNTTION
COI OR
CONTRAST
I 1.EC1ROCUIANEOUS
COMMUNICAITON
» FREQUENCY RESPONSE
IDEN-IIFYING
ILLUSIONS
IMAGES
* INT ERPRE TAITON
KNOWLEDGE
ll-GIBII I IT
MONOCUIAR VISION
P1-RCEP1UAI TIMI CONSTANT
Rl ADING
RLSOI U I ION
REIINAI ADAKIATION
SENSITIVITY
SENSORY DEPRIVAIION
SENSORY FEEDBACK
SYMBO1 S
THRESHOI DS (PERCEPIION)
VISIBI1 ITY
VISION
PERCEPTRONS
USE SEI 1 ORGANI/TNG SYSTEMS
PERtEPTUAL TIMI. CONSTANT
GS CONSTANTS
TIME CONST AN I
PERCEPTUAL TIME CONSTANT
RI PERC1 PTION
Rl ACT ION TIM1
SENSE ORGANS
S1NSORIMOTOR PERFORMANCE
VI I (XTIT Y
PERCHLORATES
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHI ORINE COMPOUNDS
PERCHLORATES
AI UMINUM PI RCH1 ORATES
AMMONIUM PLRCH1ORAIES
HYDRA7INE PI RCHLORATLS
HYDROG1 N PI RCH1 ORATE
HYDROXYI AMMONIUM
PF.RCHLORA1ES
l.TIHIUM PLRCHIORAIES
MAGNESIUM PLRCHLORA1ES
NfTRONlUM PI RCH1 ORATI
POTASSIUM P1RCHIORA1ES
Rl CHI OKA IKS
PERCHLORIC ACID
PKR< H1.ORK ACID
GS ACIDS
PERCHLORIC ACID
RT PI RCHI ORATES
PERCHLORYI. FLUORIDES
GS FLUOR1NI COMPOUNDS
Fl UORIDES
PF.RCH1.ORIL KLUORIDKS
HA1 (WEN COMPOUNDS
PERCHLORYI. FLUORIDES-(CON'TV
HAI.IDES
PERCHLORYL FLUORIDES
PERCOLATION
RT BEDS (PROCESS ENGINFERING)
CONCENTRATING
DIFFUSION
EXTRACTION
FILTRATION
INTERSTICES
LEACHING
PENETRATION
PERMEABILITY
PERMEATING
SEEPAGE
« SEPARATION
VOIDS
PERCUS METHOD
RT , FLOW EQUATIONS
INTEGRAL EQUAIIONS
* METHODOLOGY
PERCUSSION
RT DETONATION
IMPACT
PH YSICAI FXAMINAIIONS
PRIMLRS (EXPLOSIVES)
PERFECT GAS
USE IDEA1 GAS
PERFI.UORO COMPOUNDS
GS PhRFI.UORO Ct)MPOUNDS '
PERI 1 UOROA1 KANE
PI Rl 1 UOR(XjUANIDINl
SODIUM PI Rl I UOKOBUIOXIDE
PERFLUOROALKANE
GS 11 UORINE COMPOUNDS
Fl UORO COMPOUNDS
DIEI UORO COMPOUNDS
PtRFI.l)OROALKANfc
FT UORINE ORGANIC
COMPOUNDS
PERn.UOROAI.KANL
HALWEN COMPOUNDS
Fl UORO COMPOUNDS
DII1 UORO COMPOUNDS
PERFI VJOROALKANE
Fl UORINE ORGANIC
COMPOUNDS
PKRFI I OROAI.KANK
ORGANIC COMWJUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
PERFi I OROAI.KANK
PERI I UORO COMPOUNDS
PERU UOROA1.KANE
PERF1.UOROGU ANIDINE
GS FT UORINE COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
Fl UORINF ORGANIC
COMPOUNDS
PLRFI.UOROGUANIDINE
HAI (XjEN COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
PERFI. UOR«X,U ANIDINK
ORGANIC COMPOUNDS
FLUORINI ORGANIC
COMPOUNDS
PERFLU OROOU ANIDIN F
PERI I UORO COMPOUNDS
PERFLUOROl.UANIDINk
Rl GUANIDINES
PERFORATED PI.AT»S
GS SIRUC1XJRAL MEMBERS
PI A I I S (SIRUCTURAI
MEMBERS)
PERFORATED PI.ATKS
Rl ANISOIROPIC PI A I I S
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PERIPHERAL VISION
PERFORATED PLATES -(CON'T)
CAVITIES
OPENINGS
« PERFORATION
STRESS CONCENTRATION
PERFORATED SHELLS
OS SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
PERFORATED SHELLS
RT ARCHES
CAVITIES
ENCLOSURES
FAIRINGS
HOLE DISTRIBUTION
(MECHANICS)
HOUSINGS
HULLS (STRUCTURES)
MEMBRANE STRUCTURES
NACELLES
• PERFORATION
PRESSURE VESSEL DESIGN
ROCKET ENGINE CASES
SHELL THEORY
STRESS CONCENTRATION
PERFORATING
RT BURNTHROUGH (FAILURE)
CUTTING
DRILLING
FORMATIONS
FRACTURING
GAS INJECTION
INJECTION
METAL CUTTING
METAL WORKING
PENETRATION
' »PERFORATION
PIERCING
WATER INJECTION
°° PERFORATION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CAVITIES
PERFORATED PLATES
PERFORATED SHELLS
PERFORATING
PIERCING
«° PERFORMANCE
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIRCRAFT PERFORMANCE
ASTRONAUT PERFORMANCE
COMFORT
COMPLEXITY
CONSISTENCY
EFFICIENCY
EFFORT
ENVIRONMENTS
EVALUATION
EXAMINATION
FATIGUE (BIOLOGY)
FIGURE OF MERIT
FLIGHT CHARACTERISTICS
HUMAN FACTORS ENGINEERING
HUMAN PERFORMANCE
LONG TERM EFFECTS
MENTAL PERFORMANCE
MODULATION TRANSFER
FUNCTION
OBSERVATION
OPERATOR PERFORMANCE
OPTICAL TRANSFER FUNCTION
OUTPUT
PERFORMANCE TESTS
PILOT PERFORMANCE
POSTFLIGHT ANALYSIS
PROPULSION SYSTEM
PERFORMANCE
QUALITY
RATINGS
RELIABILITY
SPACECRAFT PERFORMANCE
STANDARDS
PERFORMANCE-
TASK COMPLEXITY
PERFORMANCE PREDICTION
OS FORECASTING
PERFORMANCE PREDICTION
PREDICTION ANALYSIS
TECHNIQUES
PREDICTIONS
PERFORMANCE PREDICTION
RT EVALUATION
MANAGEMENT
RELIABILITY
RELIABILITY ANALYSIS
RELIABILITY ENGINEERING
PERFORMANCE TESTS
SN (APPLY ONLY TO OPERATING
EQUIPMENT)
RT ACCELERATED LIFE TESTS
ACCEPTABILITY
CERTIFICATION
CHECKOUT
INSPECTION
» PERFORMANCE
SPACE VEHICLE CHECKOUT
PROGRAM
SPECIFICATIONS
STANDARDS
=° TESTS
PERFUSION
USE DIFFUSION
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
ALKALINE EARTH OXIDES
MAGNESIUM OXIDES
PERICLASE
MAGNESIUM COMPOUNDS
MAGNESIUM OXIDES
PERICLASE
PERIDOTITE
UF KIMBERLITE
GS ROCKS
IGNEOUS ROCKS
PERIDOTITE
RT CHROMITES
DUNITE
OLIVINE
SOILS
PERIGEE-APOGEE SATELLITES
USE PAS
GS APSIDES
PERIGEES
ORBITS
EARTH ORBITS
PERIGEES
ELLIPTICAL ORBITS
PERIGEES
RT APOGEES
PERILUNES
PERIHELIONS
SN (PERIASTRONS IN THE SOLAR
SYSTEM)
GS APSIDES
PERIHELIONS
ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
PERIHELIONS
SOLAR ORBITS
PERIHELIONS
RT APHELIONS
PERILUNES
GS APSIDES
PERILUNES
RT LUNAR ORBITS
LUNAR SATELLITES
PERILUNES-fCONTJ
PERIGEES
PERIOD EQUATIONS
USE PERIODIC FUNCTIONS
PERIODIC FUNCTIONS
UF PERIOD EQUATIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
PERIODIC FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
COSINE SERIES
SINE SERIES
TANGENTS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
PERIODIC FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
COSINE SERIES
SINE SERIES
TANGENTS
RT FLOQUET THEOREM
FOURIER ANALYSIS
PERIODIC ORBITS
USE ORBITS
PERIODIC PROCESSES
USE CYCLES
PERIODIC VARIATIONS
UF PERIODICITY
GS VARIATIONS
PERIODIC VARIATIONS
ANNUAL VARIATIONS
DIURNAL VARIATIONS
NOCTURNAL VARIATIONS
SECULAR VARIATIONS
RT AUTOCORRELATION
CLIMATOLOGY
CYCLES
EXTRAPOLATION
FOURIER ANALYSIS
LONG TERM EFFECTS
OSCILLATIONS
OSCILLATORS
«RHYTHM
TRENDS
VARIABILITY
VARIABLE STARS
PERIODICALS
UF JOURNALS (DOCUMENTS)
GS DOCUMENTS
PERIODICALS
RT <* JOURNALS
RECORDS
PERIODICITY
USE PERIODIC VARIATIONS
PERIODICITY (BIOLOGY)
USE RHYTHM (BIOLOGY)
PERIPHERAL CIRCULATION
GS CIRCULATION
BLOOD CIRCULATION
PERIPHERAL CIRCULATION
PERIPHERAL JET FLOW
GS FLUID FLOW
JET FLOW
PERIPHERAL JET FLOW
RT DOWNWASH
GROUND EFFECT
GROUND EFFECT MACHINES
LIFT AUGMENTATION
PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
GS NERVOUS SYSTEM
PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
RT NEUROMUSCULAR TRANSMISSION
PERIPHERAL VISION
GS VISION
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PERIPHERIES
PERIPHERAL VISION -(CON'T)
PERIPHERAL VISION
RT SPACE PERCEPTION
VISUAL ACUITY
VISUAL FIELDS
PERIPHERIES
USE BOUNDARIES
PERISCOPES
OS OPTICAL EQUIPMENT
PERISCOPES
RT BINOCULARS
EYEPIECES
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
TELESCOPES
VIEWING
PERITONEUM
OS TISSUES (BIOLOGY)
PERITONEUM
RT ABDOMEN
MEMBRANES
PERMAFROST
UF FROZEN SOILS
OS SOILS
PERMAFROST
RT POLAR REGIONS
PERMALLOYS (TRADEMARK)
OS ALLOYS
PERMALLOYS (TRADEMARK)
MAGNETIC MATERIALS
FERROMAGNETIC MATERIALS
PERMALLOYS (TRADEMARK)
RT IRON ALLOYS
MAGNETS
MOLYBDENUM ALLOYS
NICKEL ALLOYS
PERMANGANATES
OS MANGANESE COMPOUNDS
PERMANGANATES
SODIUM PERMANGANATES
RT MANGANESE IONS
PERMEABILITY
SN (EXCLUDES MAGNETIC
PERMEABILITY)
GS PERMEABILITY
DIELECTRIC PERMEABILITY
RT AQUIFERS
DENSITY (MASS/VOLUME)
DIFFUSION
DIFFUSIVITY
DRAINAGE
FORMATIONS
INFILTRATION
INTERSTICES
LEACHING
LEAKAGE
MECHANICAL PROPERTIES
PENETRATION
PERCOLATION
PERMEATING
"PHYSICAL PROPERTIES
POROSITY
» RESISTANCE
SEEPAGE
SURFACE PROPERTIES
VOID RATIO
VOIDS
WETTABILITY
PERMEATING
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RT •> ABSORPTION
DESORPTION
DIALYSIS
DIFFUSION
DISPERSING
IMPREGNATING
OSMOSIS
PENETRATION
PERCOLATION
PERMEATING -(CON'T)
PERMEABILITY
POROSITY
« SATURATION
SORPTION
TRANSPIRATION
PERMISSIVITY
RT COMPATIBILITY
PSYCHOLOGICAL FACTORS
PERMITTIVITY
UF DIELECTRIC CONSTANT
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
ELECTRICAL PROPERTIES
DIELECTRIC PROPERTIES
PERMITTIVITY
RT ELECTRIC FIELDS
FIELD STRENGTH
PERMUTATIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMBINATORIAL ANALYSIS
PERMUTATIONS
RT <» COMBINATION
COMBINATIONS (MATHEMATICS)
PARTITIONS (MATHEMATICS)
SET THEORY
PEROVSKITES
GS CALCIUM COMPOUNDS
PEROVSKITES ' >'
MINERALS
PEROVSKITES
TITANIUM COMPOUNDS
TITANATES
PEROVSKITES
PEROXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
ANHYDRIDES
PEROXIDES
INORGANIC PEROXIDES
SODIUM PEROXIDES
RT DIOXIDES
PERSE1D METEOROIDS
GS CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
PERSEID METEOROIDS
METEOROIDS
PERSEID METEOROIDS
PERSHING MISSILE
GS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
PERSHING MISSILE
SURFACE TO SURFACE MISSILES
PERSHING MISSILE
RT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
PERSIAN GULF
GS GULFS
PERSIAN GULF
RT INLETS (TOPOGRAPHY)
TOPOGRAPHY
PERSONALITY
RT DEPERSONALIZATION
PERSONNEL SELECTION
PERSONALITY TESTS
RT PSYCHOLOGICAL TESTS
PSYCHOMETRICS
QUALIFICATIONS
°° TESTS
PERSONNEL
GS PERSONNEL
AIRCRAFT PILOTS
TEST PILOTS
CREWS
FLIGHT CREWS
PERSONNEL -(CON'T)
SPACECREWS
ENEMY PERSONNEL
FLYING PERSONNEL
ASTRONAUTS
ORBITAL WORKERS
COSMONAUTS
FLIGHT CREWS
SPACECREWS
PILOTS (PERSONNEL)
TEST PILOTS
GROUND CREWS
INSTRUCTORS
MEDICAL PERSONNEL
PHYSICIANS
SURGEONS
FLIGHT SURGEONS
NAVIGATORS
OPERATORS (PERSONNEL)
PILOTS (PERSONNEL)
TEST PILOTS
POLICE
PROGRAMMERS
SCIENTISTS
RT «COMPLEMENT
CONSULTING
DEPERSONALIZATION
DEPLOYMENT
EMPLOYEE RELATIONS
« ESTIMATORS
INCENTIVES
INHABITANTS
MANPOWER
OCCUPATION
ORGANIZING
POSITION (TITLE)
QUALIFICATIONS
RESEARCH MANAGEMENT
RESOURCES
RETIREMENT
RETRAINING
SERVICES
UNIONIZATION
WAGE SURVEYS
PERSONNEL DEVELOPMENT
RT «DEVELOPMENT
EMPLOYEE RELATIONS
MANAGEMENT
RESOURCES
PERSONNEL MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
INDUSTRIAL MANAGEMENT
PERSONNEL MANAGEMENT
RT EMPLOYEE RELATIONS
LEADERSHIP
MANAGEMEN1 PLANNING
PERSONNEL PROPULSION SYSTEMS
USE SELF MANEUVERING UNITS
PERSONNEL SELECTION
GS SELECTION
PERSONNEL SELECTION
PILOT SELECTION
RT APTITUDE
EMPLOYMENT
LABOR
PERSONALITY
PHYSICAL EXAMINATIONS
PHYSIOLOGICAL TESTS
PERSONNEL SUBSYSTEMS
RT INDUSTRIES
PERSPEX (TRADEMARK)
GS PLASTICS
PERSPEX (TRADEMARK)
PERSPIRATION
UF SWEATING
RT BODY FLUIDS
BODY TEMPERATURE
EVAPORATION
EXCRETION
FECES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PERSPIRATION -(CON'T)
HEAT ACCLIMATIZATION
HUMIDITY
PALMAR SWEAT INDEX
SKIN (ANATOMY)
SWEAT
TRANSPIRATION
PERT
RT COMMERCE
CONTRACT MANAGEMENT
CRITICAL PATH METHOD
GERT
MANAGEMENT ANALYSIS
MANAGEMENT METHODS
MANAGEMENT PLANNING
• PATHS
PROGRAM TREND LINE ANALYSIS
PROJECT MANAGEMENT
I.-
PERTURBATION
GS PERTURBATION
ORBIT PERTURBATION
SATELLITE PERTURBATION
RT «o DISTURBANCES
FOUR BODY PROBLEM
GEODESY
LONG TERM EFFECTS
MANY BODY PROBLEM
NUTATION
ORBITAL MECHANICS
OSCILLATIONS
OSCILLATORS
RADIATION PRESSURE
THREE BODY PROBLEM
TWO BODY PROBLEM
VARIATIONS
PERTURBATION THEORY
UF DISTURBANCE THEORY
GS PERTURBATION THEORYVINTI THEORY
RT BOUSSINESQ APPROXIMATION
CELESTIAL MECHANICS
DISTURBING FUNCTIONS
HANSEN LUNAR THEORY
HARTREE APPROXIMATION
HILL LUNAR THEORY
HILL METHOD
MANY BODY PROBLEM
OPERATORS (MATHEMATICS)
ORBIT PERTURBATION
ORBITAL ELEMENTSQUANTUM THEORY
TAYLOR INSTABILITY
» THEORIES
VON ZEIPEL METHOD
WAVE FUNCTIONS
WENTZEL-KRAMER-BRILLOUIN
METHOD
PERU
RT NATIONS
SANTA RIVER BASIN (PERU)
SOUTH AMERICA
PERVEANCE
GS RATIOS
PERVEANCE
RT CH1LD-LANGMUIR LAW
SPACE CHARGE
THERMIONIC DIODES
VACUUM TUBES
WORK FUNCTIONS
PESTICIDES
GS POISONS
PESTICIDES
INSECTICIDES
DIELDRIN
RT TOXICOLOGY
PETECHIA
GS HEMORRHAGES
PETECHIA
RT SKIN (ANATOMY)
PETN
UF PENTAERYTHRITOL
TETRANITRATE
GS ESTERS
ORGANIC NITRATES
PETN
NITROGEN COMPOUNDS
NITRATES
ORGANIC NITRATES
PETN
RT EXPLOSIVES
PETREL SOUNDING ROCKET
GS ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
PETREL SOUNDING ROCKET
RT o. ROCKETS
PETROGRAPHY
GS GEOLOGY
PETROLOGY
PETROGRAPHY
RT INLIERS (LANDFORMS)
ROCKS
SEDIMENTARY ROCKS
PETROLEUM
USE CRUDE OIL
PETROLOGY
GS GEOLOGY
PETROLOGY
PETROGRAPHY
RT CONES (VOLCANOES)
FORMATIONS
GEOCHEMISTRY
GEOLOGICAL SURVEYS
GEOPHYSICS
INLIERS (LANDFORMS)
MINERALOGY
ROCKS
STRATIGRAPHY
VOLCANOES
VOLCANOLOGV
PFAFF EQUATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
PFAFF EQUATION
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
THERMODYNAMICS
PFM (MODULATION)
USE PULSE FREQUENCY MODULATION
PH
RT
PETALS
GS PLANTS (BOTANY)
PETALS
ACID BASE EQUILIBRIUM
ACIDITY
ACIDOSIS
ALKALOSIS
BUFFERS (CHEMISTRY)
HYDROGEN IONS
PH FACTOR
RT ACID BASE EQUILIBRIUM
ACIDOSIS
ALKALOSIS
HYDROGEN IONS
ION CONCENTRATION
PHAETON SPACE VEHICLE
RT oo SPACECRAFT
PHANTASTRONS
GS CIRCUITS
DELAY CIRCUITS
PHANTASTRONS
OSCILLATORS
RELAXATION OSCILLATORS
PHANTASTRONS
RT FEEDBACK AMPLIFIERS
PHASE DIAGRAMS
PHANTOM AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
PHANTOM AIRCRAFT
F-4 AIRCRAFT
MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
MCDONNELL AIRCRAFT
PHANTOM AIRCRAFT
F-4 AIRCRAFT
MONOPLANES
PHANTOM AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
PHANTOM AIRCRAFT
F-4 AIRCRAFT
RT oo AIRCRAFT
PHARMACOLOGY
RT ANESTHESIOLOGY
DEMULCENTS
MEDICAL SCIENCE
oo MEDICINE
MOTION SICKNESS DRUGS
PHARYNX
GS ANATOMY
RESPIRATORY SYSTEM
BRONCHIAL TUBE
PHARYNX
PHASE ANGLE
USE PHASE SHIFT
PHASE COHERENCE
RT «. COHERENCE
COHERENCE COEFFICIENT
COHERENT LIGHT
WAVE FRONTS
PHASE CONTRAST
GS CONTRAST
PHASE CONTRAST
RT DIFFRACTION PATTERNS
MICROSCOPY
OPTICAL MEASUREMENT
OPTICAL PATHS
PHASE CONTROL
RT CIRCUIT PROTECTION
oo CONTROL
PHASED LOCKED SYSTEMS
TRANSFORMERS
PHASE DEMODULATORS
GS DEMODULATORS
PHASE DEMODULATORS
RT MODEMS
PHASE DETECTORS
GS CIRCUITS
PHASE DETECTORS
SYNCHROSCOPES
RT oo DETECTORS
PHASED LOCKED SYSTEMS
SIGNAL DETECTION
SYNCHRONISM
PHASE DEVIATION
RT MODULATED CONTINUOUS
RADIATION
PHASE DIAGRAMS
UF CONSTITUTIONAL DIAGRAMS
EQUILIBRIUM DIAGRAMS
EUTECTIC DIAGRAMS
GS DIAGRAMS
PHASE DIAGRAMS
RT ALLOYS
BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
CRITICAL TEMPERATURE
EUTECTICS
HEAT TREATMENT
INTERMETALLICS
LIQUID PHASES
LIQUIDS
LIQUIDUS
MELTING POINTS
SOLID PHASES
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PHASF DIACRAMS-(CON'T)
SOI ID SOI UT1ONS
SOI ID SUSPENSIONS
SOI.UBII ITY
STOICHIOMhTRY
TRANSITION POINTS
TRANSITION TEMPERATURE
VAPOR PHASES
PHASE ERROR
GS ERRORS
PHASE ERROR
RT CIRCUIT PROTECTION
ERROR SIGNALS
PHASE LOCK DEMODULATORS
GS DEMODULATORS
PHASE LOCK DEMODULATORS
RT CORRELATION DETECTION
PARAMETRONS
PHASE LOCKED SYSTEMS
RT FEEDBACK FREQUENCY
MODULATION
OPTICAL COUPLING
SYNCHRONIZED OSCILLATORS
oo SYSTEMS
TRACKING FILTERS
PHASE MODULATION
GS MODULATION
PHASE MODULATION
FM/PM (MODULATION)
PHASE SHIFT KEYING
RT AMPLITUDE MODULATION
DEMODULATION
DEMODULATORS
FREQUENCY MODULATION
MODEMS
MODULATORS
PARAMETRIC FREQUENCY
CONVERTERS
PULSE MODULATION
PUSH-PULL AMPLIFIERS
PHASE RULE
GS RULES
PHASE RULE
RT CHEMICAL EQUILIBRIUM
DEGREES OF FREEDOM
"GIBBS EQUATIONS
PHASE SHIFT
UF PHASE ANGLE
RT ANGLES (GEOMETRY)
EQUALIZERS (CIRCUITS)
MICROWAVE SWITCHING
oo PHASES
oo SHIFT
PHASE SHIFT CIRCUITS
GS CIRCUITS
PHASE SHIFT CIRCUITS
CIRCULATORS (PHASE SHIFT
CIRCUITS)
RT DELAY CIRCUITS
DUPLEX OPERATION
GYRATORS
PHASfc SHIFT KEYING
GS KEYING
PHASE SHIFT KEYING
MODULATION
PHASE MODULATION
PHASE SHIFT KEYING
RT INFORMATION THEORY
PHASK SWITCHING INTERFEROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
INTERFEROMETERS
PHASE SWITCHING
INTERFEROMETERS
RT RADIO ASTRONOMY
RADIO TELESCOPES
PHASE TRANSFORMATIONS
GS PHASE TRANSFORMATIONS
FREEZING
VIBRATIONAL FREEZING
ZONE MELTING
LIQUEFACTION
COAL LIQUEFACTION
MELTING
ARC MELTING
FUSION (MELTING)
VACUUM MELTING
VAPORIZING
BOILING
FILM BOILING
NUCLEATE BOILING
LEIDENFROST
PHENOMENON
EVAPORATION
EVAPOTRANSPIRATION
PROPELLANT EVAPORATION
TRANSPIRATION
FLASHING (VAPORIZING)
SUBLIMATION
RT COLD HARDENING
CONDENSING
CRITICAL TEMPERATURE
CRYSTALLIZATION
MARTENSITE
METAMORPHISM (GEOLOGY)
NEEL TEMPERATURE
ORDER-DISORDER
TRANSFORMATIONS
oo PHASES
SOLIDIFICATION
SOLIDS
oo TRANSFORMATIONS
oo TRANSITION
TRANSITION TEMPERATURE
PHASE VELOCITY
GS RATES (PER TIME)
PHASE VELOCITY
VELOCITY
PHASE VELOCITY
RT ELECTROMAGNETIC RADIATION
GROUP VELOCITY
LANDAU DAMPING
PROPAGATION VELOCITY
QUANTUM MECHANICS
TRAVELING WAVES
WAVE FRONTS
WAVE PROPAGATION
PHASE-SPACE INTEGRAL
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
PHASE-SPACE INTEGRAL
RT CLASSICAL MECHANICS
EUCLIDEAN GEOMETRY
HYPERSPACES
STATE VECTORS
PHASED ARRAYS
GS ARRAYS
PHASED ARRAYS
RT ANTENNA ARRAYS
LINEAR ARRAYS
MONOPULSE ANTENNAS
SEISMOGRAPHS
STEERABLE ANTENNAS
PHASED LOCKED SYSTEMS
RT PHASE CONTROL
PHASE DETECTORS
=PHASES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CYCLES
LIQUID PHASES
LUNAR PHASES
PHASE SHIFT
PHASE TRANSFORMATIONS
SOLID PHASES
TERMINATOR LINES
VAPOR PHASES
PHENACETIN
USE ACETANILIDE
PHENANTHHENE
GS HYDROCARBONS
PHENANTBRENE
ISOMERS
PHENANTHRENE
RT ANTHRACENE
DYES
PHENOBARBITAL
RT DRUGS
NARCOTICS
SEDATIVES
PHENOL FORMALDEHYDE
RT FORMALDEHYDE
PHENOLIC RESINS
RESINS
PHENOLIC RESINS
GS PLASTICS
SYNTHETIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
PHENOLIC RESINS
MICARTA
RESINS
SYNTHETIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
PHENOLIC RESINS
MICARTA
RT PHENOL FORMALDEHYDE
PHENOLOGY
GS PHENOMENOLOGY
PHENOLOGY
RT ACTIVITY CYCLES (BIOLOGY)
BIOCLIMATOLOGY
CLIMATOLOGY
COASTAL ECOLOGY
ECOLOGY
MIGRATION
MOLTING
RHYTHM (BIOLOGY)
PHENOLS
GS HYDROXYL COMPOUNDS
ALCOHOLS
PHENOLS
BISPHENOLS
CRESOLS
PHLOROGLUCINOL
THYMOL
RT THIOLS
PHENOMENOLOGY
GS PHENOMENOLOGY
MEDICAL PHENOMENA
PHENOLOGY
RT CASE HISTORIES
MEDICAL SCIENCE
oo SCIENCE
PHENOTH1AZINES
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
AZINES
PHENOTHIAZINES
PYRAZINES
AZINES
PHENOTHIAZINES
PHENYLALANINE
GS ACIDS
AMINO ACIDS
PHENYLALANINE
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
PHENYLALANINE
PHENYLS
GS PHENYLS
POLYPHENYLS
TETRAPHENYLS
TERPHENYLS
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PHILCO MM COMPUTER
CSS DATA PROCFSSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
PHILCO 2000 COMPUTER
PHILIPPINES
GS LANDFORMS
ISLANDS
PACIFIC ISLANDS
PHILIPPINES
PHILIPS IONIZATION GAGES
GS MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
VACUUM GAGES
IONIZATION GAGES
PHILIPS IONIZATION GAGES
VACUUM APPARATUS
VACUUM GAGES.
IONIZATION GAGES
PHILIPS IONIZATION GAGES
RT PRESSURE MEASUREMENTS
PHILOSOPHY
GS KNOWLEDGE
PHILOSOPHY
PARADOXES
RT LITERATURE
« LOGIC
MATHEMATICAL LOGIC
PHLOROGLUCINOL
GS HYDROXYL COMPOUNDS
ALCOHOLS
PHENOLS
PHLOROGLUCINOL
RT CHEMICAL INDICATORS
RESINS
PHOENIX SOUNDING ROCKET -(CON'T)
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
PHONEMES
PHOBIAS
GS
RT
ABNORMALITIES
PHOBIAS
FEAR
FEAR OF FLYING
ANXIETY
EMOTIONAL FACTORS
PHOBOS
GS CELESTIAL BODIES
NATURAL SATELLITES
PHOBOS
SATELLITES
NATURAL SATELLITES
PHOBOS
RT DEIMOS
MARS (PLANET)
PHOEBUS NUCLEAR REACTOR
GS NUCLEAR REACTORS
PHOEBUS NUCLEAR REACTOR
RT KIWI REACTORS
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET
VEHICLES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
PHOENIX (AZ)
GS CITIES
PHOENIX (AZ)
RT ARIZONA
PHOENIX QUADRANGLE (AZ)
GS LANDFORMS
PHOENIX QUADRANGLE (AZ)
RT ARIZONA
GEODETIC SURVEYS
MAPPING
TOPOGRAPHY
PHOENIX SOUNDING ROCKKT
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
PHOENIX SOUNDING ROCKET
SOUNDING ROCKETS
PHOENIX SOUNDING ROCKET
GS LINGUISTICS
PHONEMES
SPEECH
PHONEMES
RT LANGUAGES
PHONEMICS
PHONETICS
SPEECH RECOGNITION
WORDS (LANGUAGE)
PHONEMICS
GS LINGUISTICS
PHONEMICS
RT INTELLIGIBILITY
LANGUAGES
PHONEMES
PHONETICS
SPEECH
SPEECH DEFECTS
SPEECH RECOGNITION
WORDS (LANGUAGE)
PHONETICS
GS SPEECH
PHONETICS
RT ACOUSTICS
INTELLIGIBILITY
LANGUAGES
PHONEMES
PHONEMICS-
SPEECH DEFECTS
SPEECH RECOGNITION
VERBAL COMMUNICATION
WORDS (LANGUAGE)
PHONOARTERIOGRAPHY
RT ARTERIES
BLOOD CIRCULATION
PHONOCARDIOGRAPHY
PHONOCARDIOGRAMS
USE PHONOCARDIOGRAPHY
PHONOCARDIOGRAPHY
UF PHONOCARDIOGRAMS
VIBROCARDIOGRAPHY
GS BIOENGINEERING
BIOMETRICS
CARDIOGRAPHY
PHONOCARDIOGRAPHY
ECHOCARDIOGRAPHY
RT BALLISTOCARDIOGRAPHY
ELECTROCARDIOGRAPHY
HEART
HEART DISEASES
PHONOARTERIOGRAPHY
VECTORCARDIOGRAPHY
PHONON BEAMS
GS BEAMS (RADIATION)
PHONON BEAMS
ELASTIC WAVES
PHONONS
PHONON BEAMS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
THERMAL RADIATION
PHONON BEAMS
ELEMENTARY EXCITATIONS
PHONONS
PHONON BEAMS
RT CORPUSCULAR RADIATION
PARTICLE BEAMS
PHOTON BEAMS
UMKLAPP PROCESS
GS ELASTIC WAVES
PHONONS
PHONON BEAMS
ELEMENTARY EXCITATIONS
PHONONS
PHOSPHONIUM COMPOUNDS
PHONONS-fCONTJ
PHONON BEAMS
RT CRYSTAL STRUCTURE
LATTICE VIBRATIONS
PLASMONS
POLARONS
SOUND WAVES
UMKLAPP PROCESS
PHORIA
GS DISEASES
EYE DISEASES
PHORIA
PHOSGENE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
PHOSGENE
GASES
PHOSGENE
HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
PHOSGENE
HALIDES
CHLORIDES
PHOSGENE
POISONS
PHOSGENE
RT => CHEMICAL COMPOUNDS
PHOSPHATES
GS PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHATES
AMMONIUM PHOSPHATES
CALCIUM PHOSPHATES
DIPHOSPHATES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
INDIUM PHOSPHATES
MONAZITE SANDS
NUCLEOTIDES
ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
PYRIDINE NUCLEOTIDES
URIDYLIC ACID
POTASSIUM PHOSPHATES
RT PHOSPHORIC ACID
SKYDROL (TRADEMARK)
PHOSPHENE
RT LUMINOSITY
RETINA
VISION
PHOSPHIDES
GS PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHIDES
BORON PHOSPHIDES
GALLIUM PHOSPHIDES
INDIUM PHOSPHIDES
MANGANESE PHOSPHIDES
SCHREIBERSITE
PHOSPHINES
GS HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
PHOSPHINES
PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHINES
PHOSPHON1TRILES
GS NITRILES
PHOSPHONITRILES
NITROGEN COMPOUNDS
PHOSPHONITRILES
PHOSPHORUS COMPOUNDS
ORGANIC PHOSPHORUS
COMPOUNDS
PHOSPHONITRILES
PHOSPHONIUM COMPOUNDS
GS PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHONIUM COMPOUNDS .
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PHOSPHOR* SCt NC»
OS DFtAY
FMISSION
, I 1GHT (-MISSION
I UMINFSChNCF.
. FI UORtSCtNCE
PHOSPHORESCENCE
ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
PHOSPHORESCENCE
RT AFTERGLOWS
BIOLUMINESCENCE
CHEM1LUMINESCENCE
PHOSPHORS
PLASMA RADIATION
SCINTILLATION
TRAPPING
PHOSPHORIC ACID
GS ACIDS
PHOSPHORIC ACID
PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHORIC ACID
RT PHOSPHAThS
PHOSPHORS
PHOSPHORS
RAD1OPHOSPHORS
FI UORFSCFNCF
IMACb INTFNSIFH-RS
M F R C U R Y I AMPS
PHOSPHORFSCFNCF,
PHOTOGRAPHIC FILM
PHOSPHORUS
GS CHFMICAI F I F M F N T S
PHOSPHORUS
PHOSPHORUS ISOTOPHS
PHOSPHORUS 32
PHOSPHORUS COMPOUNDS
(•S PHOSPHORUS COMPOUNDS
A D F N I N F S
DIF THYI HYDROGFN PHOSPHITK
(Ol-HPI
ORGANIC PHOSPHORUS
COMPOUNDS
PHOSPHONI1RU 1-S
URIDYI It ACID
I 'HOSPHATHS
A M M O N I U M PHOSPHATI-S
C A I C I U M PHOSPHATFS
D1PHOSPHA1FS
A D F N O S I N F DIPHOSPHATh
(ADP)
I N D I U M I'HOSPHATF1.
MONA7ITF SANDS
N U C I F O T I D H S
ADFNOS1NFS
ADI-NOS1NI- DIPHOSPHATF
(ADPI
ADI-NOSINt- TRIPHOSPHATF
(API'I
P Y R I D I N h N U t I F O I I D F S
U R I D Y I It ACID
P O I A S S I U M I 'HOSPHAIFS
PHOSPHIDFS
RORON I'HOSPHIDFS
GAI I HIM I'HOSI'HIDhS
I N D I U M PHOSI'HIDFS
MANt .ANl -Sh I 'HOSPHIDhS
Sl I IRHHhRs ' lTF
PIIOSI'HINI S
I 'HOSI 'HONIUM tOMI'OUNDS
I'HOSPHORIt A( ID
PHOSPHORUS OXID1-S
PHOSPHORUS 11)1 YMI-RS
K l A I I I ' H A I I t COMPOUNDS
« G R O U P SA ( O M P O U N D S
PHOSPHORUS ISOTOPES
(•S ( H h M U Al 1 I h M H N I S
NUt I IDFS
I S O I O I ' H S
PHOSPHORUS ISOTOPK.S -(CON 'T>
PHOSPHORUS ISOTOPES
PHOSPHORUS 32
PHOSPHORUS
PHOSPHORUS ISOTOPK&
PHOSPHORUS 32
PHOSPHORUS METABOLISM
GS Ml-TABOI ISM
PHOSPHORUS METABOLISM
PHOSPHORUS OX1DKS
GS CHALCOGENIDES
OXIDhS
PHOSPHORUS OXIDES
PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHORUS OXIDES
PHOSPHORUS POLYMERS
GS PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHORUS POLYMERS
RT « POLYMhRS
PHOSPHORUS 32
GS CHEMICAL EI.FMfcNTS
NUCI.IDES
ISOTOPES
PHOSPHORUS ISOTOPES
PHOSPHORUS 32
RADIOACTIVF ISOTOPI-S
PHOSPHORUS 32
PHOSPHORUS
PHOSPHORUS ISOTOPhS
PHOSPHORUS 32
PHOSPHORYLATION
GS CHEM1CAI RtACTIONS
PHOSPHORYI AT10N
PHOTICS
RT I IGHT (VISIBI I- RADIATION)
» OPTICS
PHOTO RKCONNAISSANCK SPACECRAFT
GS Mil ITARY SPAtKtRAI-T
RFCONNAISSANCI- SPACHCRAFT
PHOTO R(CONNAISSANC»
SPAOCRAtT
RT ocSPALhLRAFT
PHOTOABSORPTION
GS 1-NhRGY ABSORPTION
H KCTROMAGNFTIf
ABSORPTION
PHOTOABSORPTION
RADIATION ABSORPTION
FI FCTROMAGNMIt
ABSORPTION
PHOTOABSORPTION
PHOTOCATHODKS
GS Hh tFRODFS
CATHODKS
TUBh t A T H O D F S
PHOTOLATHODhS
R f I M A G h t O N V F R I K R S
IMAGI- I N T F N S I H h R S
IMAGh ORTHI tONS
I I G H I AMPI I H H R S
M l t R O t H A N N h l S
O R I H I t O N S
PHOIOH ht I R I t tH I S
PHOIOF1 ht IRI t EMISSION
PHOIOH h t IRI t M A I h R I A I S
PH01OMUI riPI I I -R f U B F S
PHOTOtKII.S
USh PHOroU I-t PRIt tH I S
PHOKM HHHIIAI REACTIONS
Uh I 'Horo iHl -MISIRY
GS C H H M I t A I R l - A t r i O N S
PHOTOtlll-MK Al REACTIONS
PHOrotHROMISM
PHOrODKOMPOSII ION
PHOIOI YS1S
PHOTOtHUMICAI. Kh ACTIONS -(CON 'T>
RADIOI YSIS
PHOfOSYN PHI-SIS
RT ATMOSPHhRIC CHI-MISTRY
CHARGE T R A N S F K R
SODAI ITl-
PHOTOCHEMISTRY
USE PHOTOCHFMICAI Rl-ACTIONS
PHOTOCHROMISM
GS CHEMICAl RtACTIONS
PHOTOCHI-MICAI Rl-ACTIONS
PHOTOCHROMISM
RT COI OR PHOTOGRAPHY
SODAI ITI-
PHOTOCONDUCTIVL Ctl LS
GS PHOTOH FCTRIC CH I S
PHOTOCONDUCTIVf CELLS
RT i CELLS
PHOTOVOI TA1C CH I S
PHOTOCONDUCTIVITY
GS FI tCTROMAGNI-TIC PROPl-RTII-S
El I-CTRICAI PROPI-RTH-S
PHOTOCONDUCTIVITY
OPTICAI PROPFRTIF.S
PHOTOCONDUCTIVITY
TRANSPORT PROPFRTIhS
FI FCTRICAI RFSISTIVITY
PHOTOCONDUCTIVITY
RT * CONDUCTIVITY
PHOTOCONDUCTORS
PHOTOM I-CTRICITY
PHOTOCONDUCTORS
UH PHOTORhSISTORS
GS CONDUCTORS
PHOTOCONDUCTORS
SFMICONDUCTORS ( M A T K R I A I S )
PHOTOCONDUCTORS
RT PHOTOCONDUCTIVITY
PHOTODIODFS
PHOTOH l-CTRIt CH I S
PHOTOH l-CTRIt MAThRIAI S
PHOTOM1-TKRS
PHOTOTRANS1STORS
RKSISTORS
PHOTOCURRtNTS
U!>F H I-CTRIC CURR1-NT
PHOTOFI FtTRlt FMISSION
PHOTODh COMPOSITION
GS CHFMItAI Rl-ACTIONS
PHOTOCHFMICAI RFACT1ONS
PHOTODI' COMPOSITION
DFtOMPOSITION
PHOTODfcCOMPOSITION
Rf H FCfROMAGNI-TIC ABSORPTION
PHOTODI-PAtHMFNl
PHOTOI YSIS
PHOTODf TAt HMt NT
RT PHOroDFtOMPOSiriON
PHOIOIONI7ATION
PHOTO l» TUTORS
USF PHOTOMI-ThRS
PHOTODIODfS
GS DIODhS
PHOTOOIOUI-S
H h C l R O N I t l O U I P M h N f
SOI ID STAT1- D F V I t h S
SI-M1LONUUC IOR Dl -Vl thS
PHOTODIODIS
R T I O N IMPI A N I A I I O N
I ASFRS
PHOTOtONDUt IORS
PHOTOH H C T R I t CH I S
PHOTOH H C f R I t MATFRIAI S
PHOTO T R A N S I S T O R S
P H O I O l U B h S
SOI AR CH I S
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PHOTOOISSOCIATION
OS DECOMPOSITION
PHOTODISSOC1ATION
DISSOCIATION
PHOTOD1SSOCIATION
RT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
PHOTOLYSIS
PHOTOELASTIC ANALYSIS
UF PHOTOELASTIC STRESS
MEASUREMENT
RT MOIRE EFFECTS
oo OPTICS
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
oo POLARIZATION
POLARIZATION (WAVES)
STRESS ANALYSIS
STRESS MEASUREMENT
TEMPERATURE INVERSIONS
PHOTOELASTIC MATERIALS
RT oo MATERIALS
PHOTOELASTICITY
PHOTOELASTIC STRESS MEASUREMENT
USE PHOTOELASTIC ANALYSIS
PHOTOELASTICITY
OS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
PHOTOELASTICITY
PHOTOVISCOELASTICITY
MECHANICAL PROPERTIES
ELASTIC PROPERTIES
PHOTOELASTICITY
PHOTOVISCOELASTICITY
RT BIREFRINGENCE
DICHROISM
PHOTOELASTIC MATERIALS
POLARIZED LIGHT
PRISMS
REFRACTION
STRESS ANALYSIS
PHOTOELECTRIC CELLS
UF PHOTOCELLS
OS PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOCONDUCT1VE CELLS
PHOTOVOLTAIC CELLS
RT oo CELLS
DIRECT POWER GENERATORS
oo ELECTRIC CELLS
ELECTROCHEMICAL CELLS
ENERGY ABSORPTION FILMS
PHOTOCATHODES
PHOTOCONDUCTORS
PHOTODIODES
PHOTOMETERS
PHOTOMULTIPLIER TUBES
PHOTOTRANSISTORS
PHOTOTUBES
SOLAR CELLS
SOLAR GENERATORS
TRANSDUCERS
PHOTOELECTRIC EFFECT
GS DECAY
EMISSION '
PHOTOELECTRIC EFFECT
PHOTOIONIZATION
ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
PHOTOELECTRIC EFFECT
PHOTOION1ZATION
RT PHOTOELECTRICITY
PHOTOELECTRONS
PHOTOELECTRIC EMISSION
UF PHOTOCURRENTS
PHOTOEMISSION
PHOTOEMISSIVITY
GS DECAY
EMISSION
PARTICLE EMISSION
ELECTRON EMISSION
PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTOELECTRIC EMISSION -(CON'T)
ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
PHOTOELECTRIC EMISSION
RT ELECTRICAL PROPERTIES
PHOTOCATHODES
PHOTOELECTRICITY
PHOTOIONIZATION
PHOTOPEAK
STIMULATED EMISSION
WORK FUNCTIONS
PHOTOELECTRIC GENERATORS
GS ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
PHOTOELECTRIC GENERATORS
RT SOLAR ENERGY CONVERSION
SOLAR GENERATORS
THERMOELECTRIC GENERATORS
PHOTOELECTRIC MATERIALS
UF PHOTOEMITTERS
RT ELECTRON EMISSION
« MATERIALS
PHOTOCATHODES
PHOTOCONDUCTORS
PHOTODIODES
PHOTOELECTRICITY
PHOTOELECTRONS
PHOTOTRANSISTORS
PHOTOTUBES
PHOTOVOLTAIC CELLS
PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY
USE ELECTROPHOTOMETERS
PHOTOELECTRICITY
UF PHOTOELECTRONICS
PHOTOSENSORS
RT COMPTON EFFECT
ELECTRICITY
OPTICAL PROPERTIES
PHOTOCONDUCTIVITY
PHOTOELECTRIC EFFECT
PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTOELECTRIC MATERIALS
PHOTOELECTRONS
PHOTOVOLTAGES
PHOTOVOLTAIC EFFECT
PHOTOELECTROMAGNETIC DETECTORS
USE PHOTOELECTROMAGNETIC
EFFECTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
PHOTOELECTROMAGNETIC EFFECTS
UF PHOTOELECTROMAGNETIC
DETECTORS
RT EXCITONS
INTERMETALLICS
PHOTOELECTRONICS
USE ELECTRONICS
PHOTOELECTRICITY
PHOTOELECTRONS
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
ELECTRONS
PHOTOELECTRONS
NUCLEAR PARTICLES
PHOTOELECTRONS
RT ELECTRON EMISSION
PHOTOELECTRIC EFFECT
PHOTOELECTRIC MATERIALS
PHOTOELECTRICITY
PHOTOIONIZATION
PHOTOMAGNETIC EFFECTS
PHOTONEUTRONS
PHOTONUCLEAR REACTIONS
PHOTOVOLTAIC EFFECT
PHOTOEMISSION
USE PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
PHOTOEMISSIVITY
USE EMISSIVITY
PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTOEMITTERS
USE PHOTOELECTRIC MATERIALS
PHOTOENGRAVING
RT PHOTOMECHANICAL EFFECT
PRINTING
PHOTOGEOLOGY
GS GEOLOGY
PHOTOGEOLOGY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
EARTH RESOURCES SURVEY
AIRCRAFT
GEOLOGICAL SURVEYS
GEOMORPHOLOGY
ICE MAPPING
PHOTOGRAMMETRY
PHOTOMAPPING
RECONNAISSANCE
THEMATIC MAPPING
PHOTOGONIOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
GONIOMETERS
PHOTOGONIOMETERS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
PHOTOGONIOMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
PHOTOGONIOMETERS
RT ANGLES (GEOMETRY)
DIFFRACTOMETERS
INTERFEROMETERS
MONOCHROMATORS
SPECTROMETERS
PHOTOGRAMMETRY
GS PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PHOTOGRAMMETRY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
MAPPING
PHOTOGEOLOGY
PHOTORECONNAISSANCE
PROJECTORS
RELIEF MAPS
STEREOPHOTOGRAPHY
SURVEYS
TERRAIN ANALYSIS
PHOTOGRAPH INTERPRETATION
USE PHOTOINTERPRETATION
PHOTOGRAPHIC DEVELOPERS
UF DEVELOPERS (PHOTOGRAPHY)
RT °= DEVELOPMENT
PHOTOGRAPHS
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
GS MIXTURES
DISPERSIONS
EMULSIONS
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
NUCLEAR EMULSIONS
SOLUTIONS
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
NUCLEAR EMULSIONS
RT PHOTOSENSITIVITY
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
GS PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
CAMERAS
BAKER-NUNN CAMERA
BALLISTIC CAMERAS
DELFT CAMERA
DIFFRACTION LIMITED
CAMERAS
HIGH SPEED CAMERAS
FRAMING CAMERAS
I2S CAMERAS
LALLEMAND CAMERAS
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PHOTOGRAPHIC FILM
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT -(CON'T)
MULTISPECTRAL BAND
CAMERAS
PANORAMIC CAMERAS
SCHMIDT CAMERAS
TELEVISION CAMERAS
PHOTOGRAPHIC PROCESSING
EQUIPMENT
PHOTOGRAPHIC RECTIFIERS
RT - EQUIPMENT
LENSES
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL FILTERS
PHOTOMETERS
PROJECTORS
PHOTOGRAPHIC FILM
GS PHOTOGRAPHIC FILM
MICROFILMS
RT "FILMS
MAGAZINES (SUPPLY CHAMBERS)
OPTICAL FILTERS
PHOSPHORS
PHOTOGRAPHS
POLYMERIC FILMS
SABATIER REACTION
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
GS PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PHOTOGRAMMETRY
RT DOSIMETERS
oo MEASUREMENT
OPTICAL CORRECTION
PROCEDURE
OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOELASnC ANALYSIS
PHOTOINTERPRETATION
PHOTOMETRY
PHOTORECONNAISSANCE
SPECTROMETERS
PHOTOGRAPHIC PLATES
RT GLASS
PHOTOGRAPHIC PROCESSING
PHOTOGRAPHS
oo PLATES
PHOTOGRAPHIC PROCESSING
RT DARKROOMS
PHOTOGRAPHIC PLATES
PHOTOGRAPHS
PHOTOGRAPHY
PRINTING
oo PROCESSING
PHOTOGRAPHIC PROCESSING EQUIPMENT
GS PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
PHOTOGRAPHIC PROCESSING
EQUIPMENT
RT DARKROOMS
PHOTOGRAPHY
REPRODUCTION (COPYING)
PHOTOGRAPHIC RECORDING
GS RECORDING
PHOTOGRAPHIC RECORDING
RT DATA RECORDING
HOLOGRAMMETRY
INTERM1TTENCY HYPOTHESIS
PHOTOGRAPHS
RECORDING INSTRUMENTS
PHOTOGRAPHIC RECTIFIERS
GS OPTICAL EQUIPMENT
PHOTOGRAPHIC RECTIFIERS
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
PHOTOGRAPHIC RECTIFIERS
RT oc CONDENSERS
PHOTOGRAPHIC TRACKING
GS TRACKING (POSITION)
PHOTOGRAPHIC TRACKING
RT CINETHEODOLITES
OPTICAL TRACKING
SATELLITE TRACKING
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PHOTOGRAPHIC TRACKING -(CON'T)
SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
PHOTOGRAPHS
GS PHOTOGRAPHS
CLOUD PHOTOGRAPHS
LUNAR PHOTOGRAPHS
MICROPHOTOGRAPHS
MOTION PICTURES
PHOTOMICROGRAPHS
RT DISPLAY DEVICES
IMAGES
MOSAICS
OPTICAL CORRECTION
PROCEDURE
PHOTOGRAPHIC DEVELOPERS
PHOTOGRAPHIC FILM
PHOTOGRAPHIC PLATES
PHOTOGRAPHIC PROCESSING
PHOTOGRAPHIC RECORDING
PHOTOGRAPHY
REPRESENTATIONS
SPATIAL FILTERING
VISUAL AIDS
XEROGRAPHY
PHOTOGRAPHY
GS PHOTOGRAPHY
AERIAL PHOTOGRAPHY
ALL SKY PHOTOGRAPHY •
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
AUTORADIOGRAPHY
BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
CHRONOPHOTOGRAPHY
CINEMATOGRAPHY
CLOUD PHOTOGRAPHY
COLOR PHOTOGRAPHY
ELECTRO-OPTICAL
PHOTOGRAPHY
ELECTRON PHOTOGRAPHY
FRACTOGRAPHY
FRAME PHOTOGRAPHY
HOLOGRAPHY
ACOUSTICAL HOLOGRAPHY
MICROWAVE HOLOGRAPHY
INFRARED IMAGERY
LUNAR PHOTOGRAPHY
METRIC PHOTOGRAPHY
MICROWAVE PHOTOGRAPHY
MULTISPECTRAL PHOTOGRAPHY
INFRARED PHOTOGRAPHY
RADAR PHOTOGRAPHY
ORTHOPHOTOGRAPHY
PHOTOMICROGRAPHY
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
SATELLITE-BORNE
PHOTOGRAPHY
SPECTROPHOTOGRAPHY
STEREOSCOPY
STEREOPHOTOGRAPHY
ULTRAVIOLET PHOTOGRAPHY
ULTRAVIOLET PHOTOMETRY
UNDERWATER PHOTOGRAPHY
UROGRAPHY
RT BRIGHTNESS TEMPERATURE
CAMERAS
DARKROOMS
EARTH RESOURCES
EVAPOROGRAPHY
EXPOSURE
GRAPHIC ARTS
HS-80I AIRCRAFT
ICE MAPPING
IMAGERY
IMAGING TECHNIQUES
MAPPING
MULTISPECTRAL BAND CAMERAS
MULTISPECTRAL BAND
SCANNERS
PANORAMIC CAMERAS
PHOTOGRAPHIC PROCESSING
PHOTOGRAPHY -(CON'T)
PHOTOGRAPHIC PROCESSING
EQUIPMENT
PHOTOGRAPHS
PHOTOMECHANICAL EFFECT
PHOTORECONNAISSANCE
PROJECTORS
RADIOGRAPHY
REPRODUCTION (COPYING)
TIMBER INVENTORY
WAVE FRONT RECONSTRUCTION
XEROGRAPHY
PHOTOINTERPRETATION
UF PHOTOGRAPH INTERPRETATION
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
• ANALYZING
GROUND TRUTH
• INTERPRETATION
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PHOTOMAPPING
PHOTORECONNAISSANCE
SPATIAL FILTERING
PHOTOIONIZATION
GS DECAY
EMISSION
PHOTOELECTRIC EFFECT
PHOTOIONIZATION
ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
PHOTOELECTRIC EFFECT
PHOTOIONIZATION
IONIZATION
PHOTOIONIZATION
RT ATMOSPHERIC IONIZATION
AURORAL IONIZATION
AURORAL IRRADIATION
ELECTRON EMISSION
GAS IONIZATION
PHOTODETACHMENT
PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTOELECTRONS
PHOTOLUM1NESCENCE
GS DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
PHOTOLUMINESCENCE
X RAY FLUORESCENCE
RT FLUORESCENCE
PHOTOLUMINESCENT BANDS
PHOTOLUMINESCENT BANDS
GS SPECTRA
SPECTRAL BANDS
PHOTOLUMINESCENT BANDS
RT ABSORPTION SPECTRA
"BANDS
EMISSION SPECTRA
PHOTOLUMINESCENCE
PHOTOLYSIS
GS CHEMICAL REACTIONS
PHOTOCHEMICAL REACTIONS
PHOTOLYSIS
RADIOLYSIS
DECOMPOSITION
PHOTOLYSIS
RADIOLYSIS
RT ELECTROLYSIS
PHOTODECOMPOSrnON
PHOTODISSOCIATION
PHOTOMAGNETIC EFFECTS
RT DEUTERONS
GAMMA RAYS
PHOTOELECTRONS
SPIN DECOUPLING
PHOTOMAPPING
GS MAPPING
PHOTOMAPPING
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
COLOR PHOTOGRAPHY
EARTH RESOURCES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PHOTOPEAK
PHOTOMAPPINC -(CON'T)
CtODKSY
GEOLOGY
HOLOGRAMMFTRY
ICh MAPPING
MAPS
PHOTOGKO1.OGY
PHOTO INTERPRETATION
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
SATKLLITh-BORNF. PHOTOGRAPHY
SOU MAPPING
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
THEMATIC MAPPING
THERMA1 MAPPING
TOPOGRAPHY
PHOTOMAPS
OS MAPS
PHOTOMAPS
RT AERIAI PHOTOGRAPHY
RI.l.ll I MAPS
SATEI 1 ITE BORN! PHOTOGRAPHY
SPAtT.BORNI PHOTOGRAPHY
THI.MAT1C MAPPING
PHOTOMhCHANICAl EH-ICT
Rt xFIH.CIS
I rrHOGRAPHY
PHOTOENGRAVING
PHOTOGRAPHY
PRINTING
PHOTOMETfcRS
Ul MICROPHOTOMFIIRS
PHOIODI IEC1ORS
OS MEASURING INS1RUMI NTS
OPI1CA1 Ml ASURING
INS1RUMENTS
PHOTOMETERS
H I CTKOPHOTOMI TI RS
Ul TRAVIOLPT
SPECTROMETERS
Ul TRAVIOLFr
SPECPROPHO TOMETERS
RADIATION Ml ASURING
1NSTRUMIN1S
PHOTOMETERS
hi FCTROPHOTOMETFRS
ui TRAVIOI rn
SPECTROMETERS
ui TRAVIOI ET
SPl.CTROPHOrOMI H-.RS
OPTICAI EQUIPMENT
OPTICAL MI ASURING
INSTRUMENTS
PHOTOMETERS
F.l.ECTROPHOTOMLTFRS
UI TRAVIOI.I.T
SPI CTROMFTI.RS
UI TRAVIOLET
SPI CIROPHOTOMI TFRS
Rl BOI OMnTRS
DFNSI1OMETI-RS
H ECTROPHOTOMF1RY
hi 1 IPSOMF I I.RS
HOR1/ON SCANNFRS
INI RARFD SPFCTROPHOTOMn ERS
MICRODLNSII OMIT! ERS
NIPHFIOMITFRS
OP1ICAI MFASURFMKNT
PHO FOCONDUCIORS
PHOIOI I.I.C1RIC Cl I IS
PHOIOGRAPH1C FQUIPMINT
PHOIOMFTRY
PHO rOTRANSIS TORS
POI ARIMI IFRS
PYRANOMI IFRS
RADIOML11 RS
RLFI rCIOMITFRS
SPECTROMETERS
SPFCT ROPHOPOMEThRS
Thl I.PHOTOMETRY
TRANSMISSOMI TFRS
PHOTOMETH*
GS OPIICAI M I A S U R E M 1 N T
PHOTOMFTRY
PHOTOMETRY -(CON'T)
fcLECTROPHOTOMETRY
SPECTROPHOTOMETRY
STELLAR
SPECTROPHOTOMETRY
TELEPHOTOMETRY
ULTRAVIOLET PHOTOMETRY
VISUAL PHOTOMETRY
RT CHI-MIC A1. ANAI YSIS
C01 OR1METRY
ILLUMINATING
» II LUM1NATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUMINANCE
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PHOTOMETERS
POLARIMETRY
RhHJ-CTANCF
SPhCTROSCOPY
TRANSMITrANCF
PHOTOMICROGRAPHS
GS PHOTOGRAPHS
PHOTOMICROGRAPHS
RT PHOTOMICROGRAPHY
PHOTOMIt ROGRA PHY
Ul- MICROGRAPHY
GS IMAGLRY
PHOTOMICROGRAPHY
PHOTOGRAPHY
PHOTOMICROGRAPHY
RT ' BLACK AND WH1TF
PHOTOGRAPHY
H 1 CTRON MICROSCOPES
METAI I OGRAPHY
MICROSCOPES
MICROSCOPY
MICROS'! RUCT URL
PHOTOMICROGRAPHS
PHOTOMULTIPLIER TUBES
UI- I-1.1 CTRON MU1 TIPI IERS
MUl nPLIER PHOTOTUBES
GS AMPLIMFRS
CURRtNT AMP1 II IERS
PHOTOMULTIPLIER TUBES
HRtQUHNCY MODUI ATION
PHOTOMU1 TIPUERS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVF TUBES
COLD CATHODF TUBES
PHO FOTUBES
PHOTOMU.T1PI.IKR TUBES
RT CATHODFS
CHANNH. MUl TIPI IERS
DYN(JDFS
hi ECTRODI S
MUl TIPACTOR DISCHARGES
MUl TIPLIFR&
PHOTOCATHODES
PHOTOELFCTRIC CELLS
SCINTILLATION COUNTERS
SECONDARY I-MISSION
PHOTON ABSORPTION
USE hi hCTROMAGNETIC ABSORPTION
PHOTON BEAMS
GS BEAMS (RADIATION)
PHOTON BEAMS
I IGH'I BI AMS
H FCTROMAGNFT1C RADIAFION
PHOTON BEAMS
I 1GHT BFAMS
RI BLAM WAV1 GUIDI S
GAMMA RAY BLAMS
INCIDF-NI RADIATION
LASER OUITU1S
OPTICAL PATHS
OPTICAL SCANN1 RS
PHONON BI AMS
PHOTONIC PROPU1 SION
PHOTONS
RI 11 FCT1 D WAVI S
RI 1 RACTI D WAVFS
THI RMAI BI (K)MING
PHOTON DENSITY
GS RATES (PER TIME)
FLUX DENSITY
PHOTON DENSITY
PHOTON-ELECTRON INTERACTION
RT ELASTIC SCATTERING
ELECTRON SCATTERING
ELEMENTARY PARTICLE
INTERACTIONS
« INTERACTIONS
UMKLAPP PROCESS
PHOTONEUTRONS
GS NUCLFAR RADIATION
PHOTONEUTRONS
PARTICI ES
I-1 EMFNTARY PARTICI ES
FERMIONS
NFUTRONS
PHOTONEUTRONS
NEUTRA1 PARTICI I S
NEUTRONS
PHOTO NEUTRONS
RT BAKYONS
NUCI I AR PARTICI FS
NUCI FAR REACTIONS
PHOTOIIFC1RONS
PHOTONUCLLAR RI ACTIONS
VECTOR DOMINANCE MODI I
PHOTONIC PROPULSION
GS PROPULSION
I OW THRUST PROPUI-SION
PHOTONIC PROPULSION
SPACF.CRAFT PROPUI MON
PHOTONIC PROPULSION
RT El FCTROMAGNITIC PROPUI SION
PHOTON BI AMS
PHOTONS
GS PARTICLIS
Fl I MI N TARY PAR IICI I S
BOSONS
PHOTONS
I IGH I BI AMS
NUCI I AR PAR nCI I .S
BOSONS
PHOTONS
RT ANNIHI1 A TION REACTIONS
COSMIC RAYS
EI-ECTROMAGNETIC RADIAIION
GAMMA RAYS
LIGHT (VISIBI I RADIATION)
NUCLEAR RADIATION
OPTICAI PROPl RITES
PHOTON BI AMS
PHOTONUCI I AR RI ACTIONS
PLANCKS CONSTANT
QUANTUM THFORY
* RADIATION
ROTONS
PHOTONUCLEAR REACTIONS
GS NUCI FAR RI ACTIONS
PHOTONUCLEAR REACTIONS
RT LIGHT (VISIBLE HADIAITON)
PARTICI F INTERACTIONS
PHOIOFIEC1RONS
PHOTONLUTRONS
PH(VTONS
PHOTOOXIDATION
GS CHI MICAI RIAC1IONS
OXIDATION
PHOTOOXIDATTOrs
PHOTOPEAK
Rl AMP1IIUDI DIS'IRIBITIION
ANAI YSIS
PHOTOI I I C1RIC I MISSION
PUI SI A M P i r i U J I
SCINTII I A I ION COUK11 RS
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PHOTOPHILIC PLANTS
PHOTOPHILIC PLANTS
OS PLANTS (BOTANY)
PHOTOPHILIC PLANTS
RT LIGHT (VISIBLE RADIATION)
PHOTOSENSmVITY
PHOTOPLASTICITY
OS MECHANICAL PROPERTIES
PLASTIC PROPERTIES
PHOTOPLASTICITY
PHOTOPRODUCTION
OS DECAY
PHOTOPRODUCTION
NUCLEAR REACTIONS
PHOTOPRODUCTION
RT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
PAIR PRODUCTION
RADIOACTIVE DECAY
VECTOR DOMINANCE MODEL
PHOTORECEPTORS
OS ANATOMY
SENSE ORGANS
PHOTORECEPTORS
RECEPTORS (PHYSIOLOGY)
PHOTORECEPTORS
RT PHOTOSENSmvITY
RETINA
VISUAL PIGMENTS
YOUNG-HELMHOLTZ THEORY
PHOTORECONNAISSANCE
GS IMAGERY
PHOTORECONNAISSANCE
RECONNAISSANCE
PHOTORECONNAISSANCE
RT AERIAL RECONNAISSANCE
BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
EARTH RESOURCES SURVEY
AIRCRAFT I
GROUND TRUTH
HS-801 AIRCRAFT
PHOTOGRAMMETRY
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PHOTOGRAPHY
PHOTO INTERPRETATION
SPECTRAL RECONNAISSANCE
PHOTORESISTORS
USE PHOTOCONDUCTORS
PHOTOSENsrnvnr
GS SENSITIVITY
PHOTOSENS1TIV1TY
LIGHT ADAPTATION
PHOTOTROPISM
RT LIGHT (VISIBLE RADIATION)
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
PHOTOPHILIC PLANTS
PHOTORECEPTORS
THRESHOLDS (PERCEPTION)
VISUAL PIGMENTS
PHOTOSENSORS
USE PHOTOELECTRICITY
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
PHOTOSPHERE
GS PHOTOSPHERE
SOLAR GRANULATION
RT CHROMOSPHERE
FACULAE
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR PHYSICS
SPICULES
SUN
SUNSPOTS
PHOTOSTRESSES
GS STRESSES
PHOTOSTRESSES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PHOTOSYNTHESIS
GS CHEMICAL REACTIONS
PHOTOCHEMICAL REACTIONS
PHOTOSYNTHESIS
RT CARBOHYDRATES
CHLOROPHYLLS
CHLOROPLASTS
CROP GROWTH
RESPIRATION
PHOTOTHERMOTROPISM
USE ANISOTROPY
PHOTOTROPISM
TEMPERATURE EFFECTS
PHOTOTRANSISTORS
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
TRANSISTORS
PHOTOTRANSISTORS
RT JUNCTION TRANSISTORS
PHOTOCONDUCTORS
PHOTODIODES
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOELECTRIC MATERIALS
PHOTOMETERS
PHOTOTUBES
PHOTOTROPISM
UF PHOTOTHERMOTROPISM
GS SENSITIVITY
PHOTOSENSmVITY
PHOTOTROPISM
RT COLOR
CROP VIGOR
OPTICAL PROPERTIES
PLANIS (BOTANY)
PHOTOTUBES
GS MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
COLD CATHODE TUBES
PHOTOTUBES
PHOTOMULTIPLIER TUBES
RT CATHODES
ELECTRODES
FLYING SPOT SCANNERS
GAS DISCHARGE TUBES
PHOTODIODES
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOELECTRIC MATERIALS
PHOTOTRANSISTORS
PHOTOVISCOELASTICrrY
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
PHOTOVISCOELASTICITY
PHOTOELASTICITY
PHOTOVISCOELASTICITY
MECHANICAL PROPERTIES
ELASTIC PROPERTIES
PHOTOELASTICITY
PHOTOVISCOELASTICITY
VISCOELASTICITY
PHOTOVISCOELASTICITY
PHOTOVOLTAGES
GS POTENTIAL ENERGY
ELECTRIC POTENTIAL
PHOTOVOLTAGES
RT PHOTOELECTRICITY
PHOTOVOLTAIC EFFECT
PHOTOVOLTAIC CELLS
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
PHOTOVOLTAIC CELLS
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOVOLTAIC CELLS
VOLTAGE GENERATORS
PHOTOVOLTAIC CELLS
RT «CELLS
ELECTROCHEMICAL CELLS
PHOTOCONDUCTTVE CELLS
PHOTOELECTRIC MATERIALS
PHOTOVOLTAIC CELLS -(CON'T)
SOLAR CELLS
SOLAR GENERATORS
PHOTOVOLTAIC CONVERSION
RT ENERGY ABSORPTION FILMS
PHOTOVOLTAIC EFFECT
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
ELECTRICAL PROPERTIES
PHOTOVOLTAIC EFFECT
OPTICAL PROPERTIES
PHOTOVOLTAIC FJFECT
RT ELECTRON EMISSION
PHOTOELECTRICITY
PHOTOELECTRONS
PHOTOVOLTAGES
PHREATOPHYTES
GS PLANTS (BOTANY)
PHREATOPHYTES
RT TREES (PLANTS)
PHTHALATES
GS ESTERS
PHTHALATES
PHTHALOCYANIN
GS HETEROCYCUC COMPOUNDS
PHTHALOCYANIN
RT PIGMENTS
PHUGOID OSCILLATIONS
USE OSCILLATIONS
OSCILLATORS
PITCH (INCLINATION)
PHYLLOQUINONE
UF VITAMIN K
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
PHYLLOQUINONE
VITAMINS
PHYLLOQUINONE
PHYSICAL CHEMISTRY
RT AEROTHERMOCHEMISTRY
ATMOSPHERIC CHEMISTRY
CHEMICAL ANALYSIS
°° CHEMISTRY
NUCLEAR CHEMISTRY
oo PHYSICS
THERMOCHEMISTRY
THERMODY N AMICS
PHYSICAL CONSTANTS TESTING REACTOR
USE NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
WATER COOLED REACTORS
PHYSICAL ENDURANCE
USE PHYSICAL FITNESS
PHYSICAL EXAMINATIONS
RT FLIGHT FITNESS
MOBILE QUARANTINE FACILITY
PERCUSSION
PERSONNEL SELECTION
PHYSICAL EXERCISE
RT ANGINA PECTORIS
ATHLETES
HYPOKINESIA
TREADMILLS
WALKING
PHYSICAL FACTORS
GS PHYSIOLOGICAL FACTORS
PHYSICAL FACTORS
RT oo PHYSICS
WORK
PHYSICAL FITNESS
UF PHYSICAL ENDURANCE
GS FITNESS
PHYSICAL FITNESS
RT ATHLETES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PHYSICAL FITNESS -(CON'T)
COMPETITION
CRAMPTON TEST
EXERCISE (PHYSIOLOGY)
FLIGHT FITNESS
PHYSIOLOGICAL TESTS
POSTURE
SWIMMING
TREADMILLS
WORK CAPACITY
PHYSICAL OPTICS
RT CRYSTAL OPTICS
FIBER OPTICS
OPTICAL PROPERTIES
« OPTICS
QUANTUM THEORY
*> THEORIES
°c PHYSICAL PROPERTIES
SN (USB OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ACOUSTIC PROPERTIES
ABSORPTIVITY
BRAGG ANGLE
BUOYANCY
CHEMICAL PROPERTIES
COLOR
DENSITY (MASS/VOLUME)
DiFFUsrviTY
DURABILITY
EDDY CURRENTS
ELASTIC PROPERTIES
ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
FUSIBILITY
oo HIGH RESISTANCE
HYGROSCOPICITY
HYSTERESIS
IMPEDANCE
INTERNAL FRICTION
ISOTROPY
MAGNETIC DIPOLES
MAGNETIC PROPERTIES
MECHANICAL PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
PERMEABILITY
POLYMORPHISM
PROPELLANT PROPERTIES
SURFACE PROPERTIES
THERMAL EXPANSION
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THIXOTROPY
TRANSMISSIVTTY
TRANSPORT PROPERTIES
VIRTUAL PROPERTIES
VISCOSITY
°° PHYSICAL SCIENCES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ENVIRONMENTAL ENGINEERING
LIFE SCIENCES
°o METALLURGY
PHYSICAL WORK
UF EXERTION
GS WORK
PHYSICAL WORK
RT EFFORT
HORSEPOWER
TASKS
TREADMILLS
WORK CAPACITY
PHYSICIANS
GS PERSONNEL
MEDICAL PERSONNEL
PHYSICIANS
RT STETHOSCOPES
• PHYSICS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
PHYSICS -(CON'T)
RT ASTROPHYSICS
ATMOSPHERIC PHYSICS
ATOMIC PHYSICS
BIOPHYSICS
BRANCHING (PHYSICS)
CLOUD PHYSICS
COMBUSTION
ELECTROPHYSICS
GEOPHYSICS
HEALTH PHYSICS
KINETICS
LOW TEMPERATURE PHYSICS
NEUTRON PHYSICS
NUCLEAR PHYSICS
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL FACTORS
PLASMA PHYSICS
POLYMER PHYSICS
PSYCHOPHYSICS
RADIO PHYSICS
REENTRY PHYSICS
SOLAR PHYSICS
THEORETICAL PHYSICS
PHYSIOCHEMISTRY
GS BIOCHEMISTRY
PHYSIOCHEMISTRY
RT »CHEMISTRY
MOLECULAR BIOLOGY
ORGANIC CHEMISTRY
PHYSIOLOGY
PHYSIOGRAPHY
USE GEOMORPHOLOGY
PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
GS RATES (PER TIME)
PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
RT ACCELERATION (PHYSICS)
ACCELERATION STRESSES
(PHYSIOLOGY)
DECELERATION
IMPACT ACCELERATION
PHYSIOLOGICAL DEFENSES
RT ANTIBODIES
ANTIGENS
oo DEFENSE
INOCULUM
INTERFERON
PHYSIOLOGICAL EFFECTS
GS PHYSIOLOGICAL EFFECTS
PHYSIOLOGICAL RESPONSES
HEMODYNAMIC RESPONSES
RT BIOLOGICAL EFFECTS
CHOLERA
COMFORT
DIVING (UNDERWATER)
"EFFECTS
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
ENVIRONMENTS
GEOTROPISM
GONADS
HEAT ACCLIMATIZATION
HEMATOPOIESIS
HEMATOPOIEnC SYSTEM
HUMAN REACTIONS
NOISE POLLUTION
RADIATION EFFECTS
REACTION TIME
RELATIVE BIOLOGICAL
EFFECTIVENESS (RBE)
PHYSIOLOGICAL FACTORS
GS PHYSIOLOGICAL FACTORS
PHYSICAL FACTORS
RT ASTRONAUT PERFORMANCE
CHEMICAL WARFARE
FLIGHT STRESS (BIOLOGY)
NOISE POLLUTION
SEX FACTOR
PHYSIOLOGICAL RESPONSES
GS PHYSIOLOGICAL EFFECTS
PHYSIOLOGICAL RESPONSES
PIAGGIO-DOUGLAS PD-808
PHYSIOLOGICAL RESPONSES -(CON'T)
HEMODYNAMIC RESPONSES
RESPONSES
PHYSIOLOGICAL RESPONSES
HEMODYNAMIC RESPONSES
RT PATHOLOGICAL EFFECTS
PHYSIOLOGICAL TELEMETRY
USE BIOTELEMETRY
PHYSIOLOGICAL TESTS
GS PHYSIOLOGICAL TESTS
BODY SWAY TEST
CARBOXYHEMOGLOBIN TEST
COOMB TEST
CRAMPTON TEST
EAR PRESSURE TEST
ELECTRONYSTAGMOGRAPHY
VESTIBULAR TESTS
WEBER TEST
RT CARDIOGRAPHY
CERTIFICATION
ENVIRONMENTAL INDEX
ENVIRONMENTAL TESTS
MOBILE QUARANTINE FACILITY
PERSONNEL SELECTION
PHYSICAL FITNESS
PILOT SELECTION
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
SENSORIMOTOR PERFORMANCE
TAYLOR MANIFEST ANXIETY
SCALE
"TESTS
TREADMILLS
URINALYSIS
PHYSIOLOGY
GS PHYSIOLOGY
AUDIOLOGY
BODY COMPOSITION (BIOLOGY)
ELECTROPHYSIOLOGY
HEMATOPOIETIC SYSTEM
LAMELLA
MENSTRUATION
NEUROPHYSIOLOGY
PSYCHOPHYSIOLOGY
RESPIRATORY PHYSIOLOGY
RT CATABOLISM
CHRONIC CONDITIONS
DIFFERENTIATION (BIOLOGY)
ELECTRIC STIMULI
EXOSKELETONS
HOMEOSTASIS
HUMAN BODY
LOCOMOTION
MITOSIS
NUTRITION
ORGANISMS
PHYSIOCH EMISTRY
REGENERATION (PHYSIOLOGY)
REGULARITY
RUGGEDNESS
SEX FACTOR
STRESS (PHYSIOLOGY)
PI-ELECTRONS
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
ELECTRONS
PI-ELECTRONS
RT MOLECULAR ELECTRONICS
NUCLEAR PARTICLES
PIAGGIO AIRCRAFT
GS PIAGGIO AIRCRAFT
P-166 AIRCRAFT
PD-808 AIRCRAFT
RT "AIRCRAFT
PIAGGIO P-166 AIRCRAFT
USE P-166 AIRCRAFT
PIAGGIO-DOUGLAS PD-808 AIRCRAFT
USE PD-808 AIRCRAFT
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PIASECKI AIRCRAFT
PIASECKI AIRCRAFT
GS PIASECKI AIRCRAFT
VZ-8 AIRCRAFT
RT ocAIRCRAFT
PICKOFFS
USE SENSORS
PICKUPS
USE SENSORS
PICRATES
GS NITROGEN COMPOUNDS
NITRO COMPOUNDS
PICRATES
AMMONIUM PICRATES
PICTURE TUBES
UF KINESCOPES
GS ELECTRON TUBES
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
CATHODE RAY TUBES
PICTURE TUBES
OSCILLATORS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
CATHODE RAV TUBES
PICTURE TUBES
VIDEO EQUIPMENT
PICTURE TUBES
RT DISPLAY DEVICES
FLYING SPOT SCANNERS
TELEVISION EQUIPMENT
PIEDMONTS
UF PEDIMENTS
PEDIPLAINS
GS LANDFORMS
TERRACES (LANDFORMS)
PLATEAUS
PIEDMONTS *
CENTRAL PIEDMONT (US)
RT COASTAL PLAINS
MOUNTAINS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PIERCING
UF
RT
PIERS
USE
PUNCTURING
CUTTING
DRILLING
EXTRUDING
FORGING
METAL WORKING
PENETRATION
PERFORATING
o PERFORATION
SPARK MACHINING
VULNERABILITY
WHARVES
PIEZOELECTRIC CRYSTALS
GS CRYSTALS
CRYSTAL OSCILLATORS
PIEZOELECTRIC CRYSTALS
RT MICROSONICS
PIEZORESISTTVE TRANSDUCERS
QUARTZ TRANSDUCERS
SINGLE CRYSTALS
PIEZOELECTRIC GAGES
GS MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
PIEZOELECTRIC GAGES
TRANSDUCERS
PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS
PIEZOELECTRIC GAGES
PIEZORESISTTVE TRANSDUCERS
PIEZOELECTRIC GAGES
RT PRESSURE SENSORS
STRAIN GAGES
PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS
GS TRANSDUCERS
PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS
PIEZOELECTRIC GAGES
PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS -(CON'T)
RT PRAETERSONIC DEVICES
PIEZOELECTRICITY
GS MECHANICAL PROPERTIES
PIEZOELECTRICITY
RT CRYSTAL OSCILLATORS
ELASTIC PROPERTIES
ELECTRICITY
ELECTROSTRICTION
PIEZORESISTTVE TRANSDUCERS
PYROELECTRICrTY
PIEZOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
PIEZOMETERS
RT SEEPAGE
PffiZORESISTIVE TRANSDUCERS
GS TRANSDUCERS
PIEZORESISTIVE TRANSDUCERS
PIEZOELECTRIC GAGES
RT PIEZOELECTRIC CRYSTALS
PIEZOELECTRICITY
PIGEONS
GS ANIMALS
VERTEBRATES
BIRDS
PIGEONS
PIGGYBACK SYSTEMS
RT AIR LAUNCHING
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
PAYLOAD MASS RATIO
PAYLOADS
« SYSTEMS
PIGMENTS
GS PIGMENTS
CAROTENE
CHLOROPHYLLS
CYTOCHROMES
MELANIN
VISUAL PIGMENTS
RT ADDITIVES
ALBINISM
ANATASE
FILLERS
INKS
MYOGLOBIN
PAINTS
PHTHALOCYANIN
RUTILE
SKIN (ANATOMY)
PIGS (SWINE)
USE SWINE
PIKE'S PEAK (CO)
GS LANDFORMS
PEAKS (LANDFORMS)
PIKE'S PEAK (CO)
RT COLORADO
MOUNTAINS
PILE FOUNDATIONS
GS FOUNDATIONS
PILE FOUNDATIONS
RT oo PILES
oo PILES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT NUCLEAR REACTORS
PILE FOUNDATIONS
PILLOWS
RT COUCHES
CUSHIONS
SEATS
PILOCARPINE
GS HETEROCYCLJC COMPOUNDS
PILOCARPINE -(CON'T)
ALKALOIDS
PILOCARPINE
NITROGEN COMPOUNDS
ALKALOIDS
PILOCARPINE
PILOT ERROR
GS ERRORS
PILOT ERROR
RT AIRCRAFT ACCIDENTS
COLLISIONS
CRASH LANDING
CRASHES
HUMAN FACTORS ENGINEERING
HUMAN PERFORMANCE
MIDAIR COLLISIONS
PILOT LANDING AID TELEVISION SYSTEM
USE PLAT SYSTEM . > < i
PILOT PERFORMANCE
GS HUMAN PERFORMANCE
PILOT PERFORMANCE
RT AIRCRAFT PERFORMANCE
ASTRONAUT PERFORMANCE
INTRAVEHICULAR ACTIVITY
MAN OPERATED PROPULSION
SYSTEMS
OPERATOR PERFORMANCE
oo PERFORMANCE
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
SENSORIMOTOR PERFORMANCE
PILOT PLANTS
RT INDUSTRIAL PLANTS
MODELS
PRODUCT DEVELOPMENT
PROTOTYPES
PILOT SELECTION
GS SELECTION
PERSONNEL SELECTION
PILOT SELECTION
RT PHYSIOLOGICAL TESTS
PSYCHOLOGICAL TESTS
PILOT TRAINING
GS EDUCATION
PILOT TRAINING
RT ASTRONAUT TRAINING
EJECTION INJURIES
EJECTION TRAINING
FLIGHT SIMULATORS
FLIGHT TRAINING
SPACE FLIGHT TRAINING
TRAINING SIMULATORS
PILOTED CENTRIFUGES
USE HUMAN CENTRIFUGES
PILOTLESS AIRCRAFT
SN (CONVENTIONAL AIRCRAFT
CONVERTED FOR REMOTE
CONTROL)
GS PILOTLESS AIRCRAFT
DRONE AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
FIREBEE 2 TARGET DRONE
AIRCRAFT
JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
RT oo AIRCRAFT
BALLOONS
DRONE VEHICLES
LIGHT AIRCRAFT
oo MILITARY AIRCRAFT
OBLIQUE WINGS
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
REMOTELY PILOTED VEHICLES
"PILOTS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIRCRAFT PILOTS
AUTOMATIC PILOTS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PIONS
num- (CON T)
PILOTS (PERSONNEL)
TEST PILOTS
PIONEER PROJECT-rCONT)
PIONEER SPACE PROBES
SPACE PROBES
PIONEEB 4 SPACE PROBE -(CON'T)
PIONEER 4 SPACE PROBE
RT JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
PILOTS (PERSONNEL)
OS PERSONNEL
FLYING PERSONNEL
PILOTS (PERSONNEL)
TEST PILOTS
OPERATORS (PERSONNEL)
PILOTS (PERSONNEL)
TEST PILOTS
RT ASTRONAUTS
COSMONAUTS
CREWS
FLIGHT CREWS
- PILOTS
PINCB EFFECT
OS PINCH EFFECT - ,
PLASMA PINCH
THETA PINCH
RT MAGNETIC FIELDS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
PLASMA CONTROL
RELATIVISTIC PLASMAS
STELLARATORS
THERMONUCLEAR POWER
GENERATION
THERMONUCLEAR REACTIONS
ZETA THERMONUCLEAR REACTOR
PINEAL GLAND
OS ANATOMY
GLANDS (ANATOMY)
ENDOCRINE GLANDS
PINEAL GLAND
VISCERA
ENDOCRINE GLANDS
PINEAL GLAND
RT BRAD)
PWHOLB8
RT CASTING
CASTINGS
DEFECTS
INTERSTICES
LEAKAGE
POROSITY
PINNACLES
USE PEAKS (LANDFORMS)
PINS
OS FASTENERS
PINS
RT COUPLINGS
HOLDERS
LATCHES
RIVETS
=o SPIKES
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
PINTLES
RT PIVOTS
RUDDERS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
i
"ON SKAMS
OS BEAMS (RADIATION)
PARTICLE BEAMS
PION BEAMS
RT NEUTRAL BEAMS
NEUTRON BEAMS
PIONEER F SPACE PROBE
USE PIONEER 10 SPACE PROBE
PIONEER G SPACE PROBE
USE PIONEER II SPACE PROBE
PIONEER PROJECT
OS PROGRAMS
PROJECTS
PIONEER PROJECT
RT LUNAR PROBES
PIONEER SPACE PROBES
OS INTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER VENUS SPACECRAFT
PIONEER 1 SPACE PROBE
PIONEER 2 SPACE PROBE
PIONEER 3 SPACE PROBE
PIONEER 4 SPACE PROBE
PIONEER 5 SPACE PROBE
PIONEER 6 SPACE PROBE
PIONEER 7 SPACE PROBE
PIONEER 8 SPACE PROBE
PIONEER 9 SPACE PROBE
PIONEER 10 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
PIONEEB SPACE PROBES
PIONEER VENUS SPACECRAFT
PIONEER I SPACE PROBE
PIONEER 2 SPACE PROBE
PIONEER 3 SPACE PROBE
PIONEER 4 SPACE PROBE
PIONEER 5 SPACE PROBE
PIONEER 6 SPACE PROBE
PIONEER 7 SPACE PROBE
PIONEER g SPACE PROBE
PIONEER 9 SPACE PROBE
PIONEER 10 SPACE PROBE
PIONEER 11 SPACE PROBE
RT JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
PIONEER PROJECT
SOLAR PROBES
PIONEER VENUS SPACECRAFT
OS INTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER VENUS SPACECRAFT
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER VENUS SPACECRAFT
RT « PROBES
PIONEER 1 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 1 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 1 SPACE PROBE
RT THOR ABLE ROCKET VEHICLE
PIONEER 2 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 2 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 2 SPACE PROBE
PIONEER 3 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 3 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 3 SPACE PROBE
RT JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
PIONEER 4 LUNAR PROBE
USE PIONEER 4 SPACE PROBE
PIONEER 4 SPACE PROBE
UF PIONEER 4 LUNAR PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 4 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 5 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 5 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 5 SPACE PROBE
RT THOR ABLE ROCKET VEHICLE
PIONEER 6 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 6 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 6 SPACE PROBE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
PIONEER 7 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 7 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 7 SPACE PROBE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
PIONEER 8 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 8 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 8 SPACE PROBE
RT JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
to PROBES
PIONEER 9 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 9 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 9 SPACE PROBE
RT oo PROBES
PIONEER 10 SPACE PROBE
UF PIONEER F SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 10 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 10 SPACE PROBE
RT - PROBES
PIONEER 11 SPACE PROBE
UF PIONEER G SPACE PROBE
GS UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER 11 SPACE PROBE
RT « PROBES
PIONS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
BOSONS
MESONS
PIONS
NUCLEAR PARTICLES
BOSONS
MESONS
PIONS
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PIPE FLOW
rio\s-(CONT)
k l BARYONS
< FIAk(,H) P A R f K I KS
KAONS
nn now
Ul- KIRtHHOFl- HH MHOITX MOW
OS I I UN) HOW
CAS HOW
FIFE FLOW
PARALLEL FLOW
HPE FLOW
RT CHANNEL FLOW
CRITICAL FLOW
GAS FLOW
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
MASS FLOW
MULTIPHASE FLOW
OPEN CHANNEL FLOW
ORIFICE FLOW
PIPFS (TUBES)
PRESSURE GRADIENTS
SINGLE-PHASE FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TURBULENT FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
WATFR FLOW
WATER HAMMER
WATER PRESSURE
PIPE NOZZLES
RT EXHAUST SYSTFMS
INI ET NOZ7.I ES
INTAKE SYSTI-MS
NOZZLE GFOMETRY
* NO/.7LES
OPENINGS
OUTLETS
TANKS (CONTAINERS)
PIPfcLINES
RT CROSSINGS
• 1 INKS
MATERIALS HANOI ING
PIP1-S (TUBFS)
PUMPS
SIPHONS
STl-AM FI OW
« STORAGh
STORAGl- TANKS
TRANSPORTATION
WASTh DISPOSAI
W A T h R HAMMER
PIPKR AIRCRAFT
GS I IGHT AIRCRAFT
PIPKR AIRCRAFT
RT * AIRCRAFT
G K N t R A I AVIATION AIRCRAFT
PIPHtlDINK
GS Hl-TI-ROCYCI 1C COMPOUNDS
PIPERIDINh
PYRIDINhS
PIPKK1DINK
FIPH> (TUBfrS)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PIPU.
SIPHONS
T U B K S
PIPkTTfcS
RT BURHTTHS
GLASSWARE
LABORATORY EQUIPMENT
P1RANI CAGES
GS MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
VACUUM GAGES
PIRANI CAGES
VACUUM APPARATUS
VACUUM GAGES
PIRANI GAGES
RT HOT-WIRE FLOWMETERS
IONIZATION GAGES
KNUDSEN GAGES
MCLEOD GAGES
PRESSURE MEASUREMENTS
PISTON ENGINES
UF RECIPROCATING ENGINES
GS ENGINES
PISTON ENGINES
DIESEL ENGINES
RT AIRCRAFT ENGINES
AUTOMOBILE ENGINES
EXTERNAL COMBUSTION
ENGINES
FUEL INJECTION
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
PISTONS
RECIPROCATION
WANKEL ENGINES
PISTON THEORY
RT COMPRESSING
FLUID DYNAMICS
PISTONS
PITCH ANGLES
USF PITCH (INCI INATION)
PITCH ATTITUDE CONTROL
USE LONGITUDINAI CONTROL
PITCHING MOMENTS
GS MOMENTS
STABILITY DERIVATIVES
PITCHING MOMENTS
RT AERODYNAMIC COEFFICIENTS
LONGITUDINAL STABILITY
MOMENTS OF INERTIA
ROLLING MOMENTS
TORQUE
YAWING MOMENTS
rrroT TUBES
UF PRESTON TUBES
RT FLOW MEASUREMENT
FLOWMETERS
PRESSURE MEASUREMENTS
PROTUBERANCES
SPEED INDICATORS
STATIC PRESSURE
• TUBES
VELOCITY MEASUREMENT
VENTURI TUBES
PITS
SN
GS
RT
' PITCH
SN
UF
RT
PISTONS
MAGNETIC PISTONS
COMBUSTION CHAMBERS
ENGINE PARTS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
PISTON ENGINES
PISTON THEORY
PLUNGFRS
RECIPROCATION
IUSE OF A MORF SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TFRMS LISTED BELOW)
TONE
FREQUENCIES
PITCH (INCLINATION)
PITCH (MATERIAL)
Ul-
OS
TUBING
PIP»S (TUBfcS)
GAS PIPI-S
U BhNDS
° CASING
CIRCUI AR TUBI-S
DUCTS
n U l l ) I IOW
"HEADERS
HOShS
i H Y D R A U I ICS
M A N I h O I DS
PIPI- FI OW
PIPH I N h S
R I S H R S
PITCH (INCLINATION) ,
UF DAMPING IN PITCH
PHUGOID OSC1I I AT1ONS
PITCH ANGLES
GS ATTITUDE (INCI INATION)
PITCH (INCLINATION)
RT ANGI.FS (GEOMETRY)
HhAVINO
1 ONGITUDINAI CONTROL
LONGITUDINAI STABII ITY
« MOTION
* PITCH
ROI I
ROTATION
SIOPKS
VARIABI.t PITCH PROPFLLERS
YAW
PITCH (MATIRIAL)
RT ASPHAIT
Oil S
* PITCH
TARS
(VSE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS KECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT PITS (EXCAVATIONS)
PITTING
PITS (EXCAVATIONS)
RT EXCAVATION
MINES (EXCAVATIONS)
-PITS
SUMPS
PITTING
RT CHEMICAL ATTACK
CHIPPING
CORROSION
CORROSION RESISTANCE
CORROSION TESTS
DEGRADATION
EROSION
ETCHING
METAL-WATER REACTIONS
«PITS
SCORING
PITUITARY GLAND
GS ANATOMY ,
GLANDS (ANATOMY)
ENDOCRINE GLANDS
PITUITARY GLAND
ORGANS
PITUITARY GLAND
VISCERA
ENDOCRINE GLANDS
PITUITARY GLAND
ORGANS
PITUITARY GLAND
PITUITARY HORMONES
GS SECRETIONS
ENDOCRINE SECRETIONS
HORMONES
PITUITARY HORMONES
ADRENOCORT1COTROPIN
(ACTH)
PIVOTED WING AIRCRAFT
USE TILT WING AIRCRAFT
PIVOTS
UF TROCHOIDS
RT BEARINGS
GIMBALS
HINGES
PINTLES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
mors-fCONT)
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
SUPPORTS
SWIVELS
PL/I
OS LANGUAGES
PROGRAMMING LANGUAGES
PL/I
RT COBOL
COMPILERS
COMPUTER PROGRAMMING
FORTRAN
MACHINE ORIENTED LANGUAGES
PLAGES (FACULAE)
USE FACULAE
PLAINS
OS LAND .
PLAINS j I ' ' ,
COASTAL PLAINS
FLOOD PLAINS
LLANOS ORIENTALES
(COLOMBIA)
PAMPAS
PENEPLAINS
PLAYAS
TUNDRA
RT FARMLANDS
FLATS (LANDFORMS)
GEOGRAPHY
GRASSLANDS
GREAT PLAINS CORRIDOR (NORTH
AMERICA)
LANDFORMS
PLATEAUS
STEPPES
TOPOGRAPHY
WILDERNESS
PLAN POSITION INDICATORS
UF PPI (POSITION INDICATORS)
GS AIRCRAFT INSTRUMENTS
POSITION INDICATORS
PLAN POSITION INDICATORS
DISPLAY DEVICES
POSITION INDICATORS
PLAN POSITION INDICATORS
RADARSCOPES
PLAN POSITION INDICATORS
MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
POSITION INDICATORS
PLAN POSITION INDICATORS
RADAR EQUIPMENT
PLAN POSITION INDICATORS
PLANAR STRUCTURES
RT FLAT LAYERS
FLAT PLATES
FLAT SURFACES
FLATNESS
« STRUCTURES
SURFACE PROPERTIES
PLANCKS CONSTANT
GS CONSTANTS
PLANCKS CONSTANT
RT BLACK BODY RADIATION
DE BROGLIE WAVELENGTHS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
PHOTONS
QUANTUM THEORY
THERMAL RADIATION
WENTZEL-KRAMER-BRILLOUIN
METHOD
PLANE WAVES
OS LONGrrUDINAL WAVES
PLANE WAVES
RT BEAMS (RADIATION)
CYLINDRICAL WAVES
ELASTIC WAVES
NORMAL SHOCK WAVES
«° RADIATION
PLANE WAVES -(CON'T)
SHOCK WAVES
SOLITARY WAVES
SOUND WAVES
SPATIAL FILTERING
SPHERICAL WAVES
TRANSVERSE WAVES
TRAVELING WAVES
«•> WAVES
PLANET EPHEMERIDES
GS EPHEMERIDES
PLANET EPHEMERIDES
RT GEOCENTRIC COORDINATES
PLANETS
PLANET ORIGINS
USE PLANETARY EVOLUTION
PLANETARIUMS
RT ASTRONOMICAL MODELS
DISPLAY DEVICES
PLANETARY ATMOSPHERES
SN (EXCLUDES EARTH ATMOSPHERE)
GS ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
PLANETARY ENVIRONMENTS
PLANETARY ATMOSPHERES
JUPITER ATMOSPHERE
MARS ATMOSPHERE
VENUS ATMOSPHERE
RT =o ABSORPTION
°° ATMOSPHERES
ATMOSPHERIC ATTENUATION
ATMOSPHERIC COMPOSITION
ATMOSPHERIC DENSITY
ATMOSPHERIC TEMPERATURE
EARTH ATMOSPHERE
LUNAR ATMOSPHERES
NONGRAY ATMOSPHERES
RADIATIVE TRANSFER
RADIO OCCULTATION
SATURN RINGS
PLANETARY BASES
RT EXTRATERRESTRIAL RESOURCES
SPACE EXPLORATION
STATIONS
PLANETARY COMPOSITION
GS COMPOSITION (PROPERTY)
PLANETARY COMPOSITION
RT EARTH PLANETARY STRUCTURE
SATURN RINGS
SPACE EXPLORATION
STRUCTURAL PROPERTIES
(GEOLOGY)
PLANETARY ENTRY
USE ATMOSPHERIC ENTRY
PLANETARY ENVIRONMENTS
SN (EXCLUDES EARTH)
GS ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
PLANETARY ENVIRONMENTS
MARS ENVIRONMENT
MARS ATMOSPHERE
PLANETARY ATMOSPHERES
JUPITER ATMOSPHERE
MARS ATMOSPHERE
VENUS ATMOSPHERE
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
BIOASTRONAUTICS
EXOBIOLOGY
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LUNAR ENVIRONMENT
PLANETS
THERMAL ENVIRONMENTS
PLANETARY EVOLUTION
UF PLANET ORIGINS
GS EVOLUTION (DEVELOPMENT)
PLANETARY QUARANTINE
PLANETARY EVOLUTION -(CON'T)
PLANETARY EVOLUTION
RT COSMOLOGY
STELLAR EVOLUTION
PLANETARY EXPLORATION
USE SPACE EXPLORATION
PLANETARY EXPLORER
USE OUTER PLANETS EXPLORERS
PLANETARY GRAVITATION
GS GRAVITATION
PLANETARY GRAVITATION
RT ESCAPE VELOCITY
LUNAR GRAVITATION
PLANETARY LANDING
SN (EXCLUDES LANDING ON THE
PLANET EARTH)
GS LANDING
SPACECRAFT LANDING
PLANETARY LANDING
RT CRASH LANDING
GLIDE LANDINGS
HARD LANDING
HORIZONTAL SPACECRAFT
LANDING
INTERPLANETARY FLIGHT
LUNAR LANDING
MARS LANDING
ORBITAL MECHANICS
ROVING VEHICLES
SOFT LANDING
WATER LANDING
PLANETARY MAGNETIC FIELDS
GS MAGNETIC FIELDS
PLANETARY MAGNETIC FIELDS
RT GEOMAGNETIC TAIL
GEOMAGNETISM
PLANETARY MAPPING
GS MAPPING
PLANETARY MAPPING
RT ASTROGRAPHY
THERMAL MAPPING
PLANETARY MASS
GS MASS
PLANETARY MASS
PLANETARY MOTION
USE SOLAR ORBITS
PLANETARY NEBULAE
GS CELESTIAL BODIES
NEBULAE
PLANETARY NEBULAE
PLANETARY ORBITS
GS ORBITS
PLANETARY ORBITS
RT CIRCULAR ORBITS
EARTH ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
PARKING ORBITS
POLAR ORBITS
SATELLITE ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
SWINGBY TECHNIQUE
TRANSFER ORBITS
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
VIKING ORBITER SPACECRAFT
PLANETARY QUAKES
RT EARTHQUAKES
MOONQUAKES
SEISMIC WAVES
SHOCK WAVES
PLANETARY QUARANTINE
RT SPACECRAFT STERILIZATION
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PLANETARY RADIATION
PLANETARY RADIATION
SN (FXCI UDKS TKRRhSTRIAl,
RADIATION)
OS Fl ECTROMAGNhTIC RADIATION
PLANETARY RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
PLANETARY RADIATION
RT ALBEDO
DECIMETER WAVES
INFRARED RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
RADIO WAVES
TERRESTRIAL RADIATION
THERMAL RADIATION
VLF EMISSION RECORDERS
PLANETARY ROTATION
. GS GYRATION
ROTATION
PLANETARY ROTATION
RT ASTROPHYSICS
PLANETOLOGY
ROTATING BODIES
STELLAR ROTATION
PLANETARY SATELLITES
USE NATURAL SATELLITES
PLANETARY SPACE FLIGHT
USE INTERPLANETARY FLIGHT
PLANETARY SPACECRAFT
USE INTERPLANETARY SPACECRAFT
PLANETARY STRUCTURE
RT CHEMICAL COMPOSITION
EARTH PLANETARY STRUCTURE
PLANETOLOGY
PLANETARY SURFACES
OS PLANETARY SURFACES
MARS SURFACE
RT EARTH SURFACE
JUPITER RED SPOT
ROVING VEHICLES
SATURN RINGS
SURFACE PROPERTIES
oo SURFACES
TOPOGRAPHY
PLANETARV TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
PLANETARY TEMPERATURE
RT ATMOSPHERIC TEMPERATURE
SATURN RINGS
PLANETOCENTRIC COORDINATES
GS COORDINATES
PLANETOCENTRIC COORDINATES
GEOCENTRIC COORDINATES
RT ASTRONOMICAL COORDINATES
CELESTIAL REFERENCE SYSTEMS
PLANETOLOGY
RT PLANETARY ROTATION
PLANETARY STRUCTURE
SATURN RINGS
PLANETS
GS CELESTIAL BODIES
PLANETS
EARTH (PLANET)
EXTRASOLAR PLANETS
JUPITER (PLANET)
MARS (PLANET)
MERCURY (PLANET)
NEPTUNE (PLANET)
PLUTO (PLANET)
SATURN (PLANET)
URANUS (PLANET)
VENUS (PLANET)
RT CELESTIAL MECHANICS
ECLIPTIC
JUPITER RED SPOT
NATURAL SATELLITES
PLANET EPHEMERIDES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PLANETS-(CON "TV
PLANETARY ENVIRONMENTS
SATURN RINGS
SOLAR SYSTEM
SUN
PLANFORMS
GS PLANFORMS
CARET WINGS
RECTANGULAR PLANFORMS
RECTANGULAR PANELS
RECTANGULAR PLATES
RECTANGULAR WINGS
SWEPTBACK TAIL SURFACES
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
WING PLANFORMS
CHANNEL WINGS
INFINITE SPAN WINGS
SWEPT FORWARD WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
SWEPTBACK WINGS
ARROW WINGS
DELTA WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
VARIABLE SWEEP WINGS
RT oo BODIES
"CROSS SECTIONS
GEOMETRY
= PROFILES
SHAPES
oo SURFACE GEOMETRY
PLANING
SN (EXCLUDES MOTION INVOLVING
DYNAMIC SUPPORTING FORCES)
GS CUTTING
PLANING
RT GRINDING (MATERIAL REMOVAL)
MACHINING
METAL CUTTING
MILLING (MACHINING)
SLICING
SMOOTHING
PLANISPHERES
GS MAPS
ASTRONOMICAL MAPS
PLANISPHERES
RT ASTRONOMICAL COORDINATES
CELESTIAL SPHERE
CONSTELLATIONS
POLAR COORDINATES
PLANKTON
UF PLANKTON BLOOM
RT ALGAE
ANIMALS
PLANTS (BOTANY)
RED TIDE
THERMAL POLLUTION
PLANKTON BLOOM
USE PLANKTON
PLANNING
GS PLANNING
AIRPORT PLANNING
MANAGEMENT PLANNING
PRODUCTION PLANNING
PROJECT PLANNING
MISSION PLANNING
REGIONAL PLANNING
URBAN PLANNING
RT BUDGETING
CRITICAL PATH METHOD
DELPHI METHOD (FORECASTING)
°° DESIGN
FORECASTING
oo MISSIONS
OPTIMIZATION
PATTERN METHOD
(FORECASTING)
PROBE METHOD (FORECASTING)
PRODUCTION ENGINEERING
PROFILE METHOD (FORECASTING)
PROGRESS
SEQUENCING
PLANNING -(CON'T)
SLICING
STARSITE PROGRAM
URBAN DEVELOPMENT
PLANOTRONS
UF AMPLITRONS (TRADEMARK)
GS ELECTRON TUBES
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
CARCINOTRONS
CELESCOPES
HELITRONS
IGNITRONS
THERMICONS
THERMIONIC DIODES
THYRATRONS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
CARCINOTRONS
CELESCOPES
HELITRONS
IGNITRONS
THERMICONS
THERMIONIC DIODES
THYRATRONS
OSCILLATORS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
CARCINOTRONS
HELITRONS
RT CAMERA TUBES
ELECTRIC ARCS
MAGNETRONS
oo PLANS
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DRAWINGS
FLIGHT PLANS
LAYOUTS
MISSION PLANNING
URBAN DEVELOPMENT
PLANT ROOTS
RT BULBS
PLANTS (BOTANY)
oo ROOTS
VEGETATION GROWTH
PLANTAR TISSUES
GS TISSUES (BIOLOGY)
PLANTAR TISSUES
PLANTING
RT AGRICULTURE
« CROPS
CULTIVATION
FARM CROPS
FARMLANDS
FERTILIZERS
PLANTS (BOTANY)
PLOWING
PLOWS , ,
SEEDS
SOILS
TRACTORS
VEGETABLES
PLANTS (BOTANY)
UF FLORA
GS PLANTS (BOTANY)
ALFALFA
ALGAE
ANABAENA
BLUE GREEN ALGAE
NOSTOC
CHLORELLA
DUNALIELLA
MICROCYSTIS
PORPHYRA
SCENEDESMUS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PLASMA DIAGNOSTICS
All 11)1 KOI'IIS
IIYDROGI N O M O N A S
IIA( I I M I A
A( I I N O M Y C I II S
A / C l l l > H A ( I I K
HA< II I US
( l o M K M M U M BorUI I N U M
I-SCHFRICH1A
HYDROG I- NOMONAS
Kl KBSIH I A
NITROBACTER
1>SFUDOMONAS
SAI MONH LA
SARCINA
SERBATIA
STAPHYLOCOCCUS
STEAROTHFRMOPHII US
STREPTOCOCCUS
STRFPTOMYChTES
BARLEY
BRUSH (BOTANY)
CHAPARRAL
BRYOPHYTFS
CORN
EUGLENA
FOl IAGF
FUNGI
ACTINOMYChTFS
ASPEROILI U.S
COCCOMYCF.S
GIBBEREI I INS
NFUROSPORA
RH1ZOPUS
RUST FUNGI
SACCH AROM YC FS
SPORES
MICROSPORFS
STRFPTOMYChTFS
YhAST
GRASShS
HAY
RFFDS (PI ANTS)
SEA GRASSFS
I K A V h S
i ICHFNS
N I G E I I A
OATS
ORCHARDS
P A R A S I I F S
PFTAI S
PHOTOPHII 1C PI ANTS
PHRFATOPHY1FS
SAPROPHYTES
SUGAR C A N F
THERMOPHII 1C PI ANTS
HI LI I G R E E N AI GAF
Nosroc
TOBACCO
TRADF.SCANHA
TRAGACANIH
TRFFS (PI ANTS)
CITRUS T R F F S
CONIFt-RS
DECIDUOUS T R F F S
AGRICUI TURF
ANG1OSPFRMS
A N I M A I S
H I O G F O C H F M l S f R Y
Bl I G H I
BOMNV
C H I O R O P H Y I I S
COPSFS
C O R f F X F S ( B O T A N Y )
corroN
CROP G R O W I H
CROP VIGOR
DM 01 IAN IS
DFFOI ] A IK IN
I A R I H R H S O U R C F S
F N V I R O N M F N I S
( O R h S f S
FROST DAMAGE
GEOBOTANY
GFOTROPISM
HA1 OPMII FS
HI- TFROTROPHS
HYDROPONICS _
PI ANTS <BOTAN»-(CON'T)
1 N F F S I A I I O N
I Al U N A S
MR ROOKGANISMS
M I I K A
ORGANISMS
PHOTOTROPISM
PI A N K T O N
PI ANT ROOTS
PI ANTING
PI OWING
POI I hN
POTATOES
RAIN FORESTS
SEFDS
SPINACH
STEMS
UTRICI E
VFGFTAT10N
VIABILITY
VINEYARDS
WOOD
PLANTS (INDUSTRIES)
USE INDUSTRIAI PLANTS
PLASMA ACCELERATION
UF MAGNETOHYDRODYNAMIC
ACCELERATION
GS RATES (PFR TIMF)
ACCF1.F.RATION (PHYSICS)
PLASMA ACCELERATION
RT PARTICLE ACCFI FRATION
PLASMAS (PHYSfCS)
WAVF PROPAGATION
PLASMA ACCELIRATORS
GS PLASMA ACCELERATORS
AI PHA PI ASMA DEVICES
COAXIAI PI ASMA
ACChl FRATORS
CYCLOPS PI ASMA
ACCELERATOR
RT <* ACCFI FRATORS
ION INJFCT10N
MAGNFTIC A N N U I AR ARC
MAGNETOHYDRODYNAMIC
GFNI-RATORS
PLASMA ARC SPRAYING
USF ARC SPRAYING
PLASMA ARC WH I)IN(,
GS WH DING
FI FCTRIC WFI DING
ARC WFI DING
PLASMA ARC W I I D I N G
I USION WFI DING
ARC WH DING
PI ASMA ARC WIIDING
PI ASMA ARCS
USF PI ASMA JFTS
PI ASMA CHtMISTRY
R T ""CHEMISTRY
NUCI F A R C H F M I S I R Y
PI ASMAS (PHYSICS)
PI ASMA CLOUDS
GS Cl OUDS
PI ASMA CLOUDS
PARPICI FS
C H A R G F I ) PARTICI FS
PI ASMA CLOUDS
RT CI OUDS (MFTK)ROI OGY)
COSMIC PI ASMA
GFOMAGNFTIt HOI I OW
HYDROGFN Cl OUDS
INTF.RPI ANFTARY M h D I U M
ION SHFATHS
M A G N F T O S P H K R F
PI ASMAPAUSF
PI ASMA COMPOSITION
GS COMPOSITION (PROPERTY)
PLASMA COMPOSITION
RT ATOM CONCENTRATION
GAS COMPOSITION
ION MOTION
IONOSPHERIC COMPOSITION v
NONEQUIL1BRIUM PLASMAS
NONUNIFORM PLASMAS
THOMAS-FERMI MODFI.
U R A N I U M PI ASMAS
PLASMA CONDUCTIVITY
GS TRANSPORT PROPERTIES
FLECTRICAL RESISTIVITY
PLASMA CONDUCTIVITY
RT COLLISIONAL PI ASMAS
<* CONDUCTIVITY
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABI1 1TY
PLASMA CONFINEMENT
USE PLASMA CONTROL
PLASMA CONTROL
UF PLASMA CONFINEMENT
RT CONFINEMENT
* CONTROL
CROSSED FlhID GUNS
CROSSF.D FIFLDS
FI ECTRON ION RECOMBINATION
HELICAl INDUCERS
MAGNETIC A N N U L A R ARC
MAGNETIC FIEI D
CONFIGURATIONS
MAGNETIC MIRRORS
MAGNETICALLY TRAPPED
PARTICLES
PINCH FFFECT
TOKAMAK FUSION REACTORS
TOROIDAI PI ASMAS
TRANSFORMERS
TRAP PROGRAM
TRAPPED MAGNETIC FIF.I DS
PLASMA CYLINDERS
RT * CYI INDFRS
CYI INDRICAL BODIES
CYI INDRICAI S H F f l S
PI ASMAGUIDFS
PLASMA DECAY
GS DFCAY
PLASMA DECAY
RT AFTF'RGI OWS
FI FCTROM'AGNETIC WAVF
TRANSMISSION
HEI IUM AFTFRGI OW
MAGNFTOHYDRODYNAMIC
STABII ITY
PI ASMA DENSITY
GS DENSITY (NUMBER/VOLUME)
PARTICI F DFNSITY
(CONCENTRATION!
PI ASMA DENSITY
RT ATMOSPHERIC DFNSITY
ATOM CONCENTRATION
coi i ISIONAI PI AS"MAS
El FCTRON DFNSITY
(CONCENTRATION)
ION DFNSITY (CONCENTRATION)
MAGNFTOSPHFR1C FI FCTRON
DFNSITY
MAGNFTOSPHFRIC ION DFNSITY
MAGNFTOSPHERIC PROTON
DFNSITY
PROTON DFNSITY
(CONCFNTRATIONI
SPACE DFNSITY
PLASMA DIAGNOSTICS
RT FABRY-PFROT 1NTFRFEROMF.TERS
MICROWAVE INTFRFFROMFTFRS
RESONANCE PROBES
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PLASMA DIFFUSION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PLASMA DIFFUSION
UF PLASMA DISPERSION
OS ' DIFFUSION
PLASMA DIFFUSION
RT AMBIPOLAR DIFFUSION
COLLOIDAL GENERATORS
DIFFUSION WAVES
ELECTRON DIFFUSION
GASEOUS SELF-DIFFUSION
ION MOTION
IONIC DIFFUSION
PLASMA DIODES
GS DIODES
PLASMA DIODES
RT CESIUM DIODES
PLASMA DISCHARGES
USE PLASMA JETS
PLASMA DISPERSION
USE PLASMA DIFFUSION
PLASMA DYNAMICS
UF SNOWPLOW EFFECT
RT «e DYNAMICS
HYDRODYNAM1C EQUATIONS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
PLASMA ELECTRODES
GS ELECTRODES
PLASMA ELECTRODES
RT HOT-WIRE FLOWMETERS
PLASMAGUIDES
PLASMATRONS
PLASMA ENGINES
GS PLASMA POWER SOURCES
PLASMA ENGINES
TWO STAGE PLASMA ENGINES
RT ARC JET ENGINES
COAXIAL PLASMA
ACCELERATORS
HIGH TEMPERATURE
PROPELLANTS
ION ENGINES
PULSED JET ENGINES
RESISTOJET ENGINES
PLASMA FLOW
USE MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
PLASMA FLUX MEASUREMENTS
RT INTERFEROMETRY
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
MICROWAVE PLASMA PROBES
ROTATING PLASMAS
PLASMA FREQUENCIES
GS FREQUENCIES
PLASMA FREQUENCIES
RT ELECTRON DENSITY
(CONCENTRATION)
ELECTROSTATIC PROBES
FREE ELECTRONS
PLASMONS
PLASMA GENERATION
USE PLASMA GENERATORS
PLASMA GENERATORS
SN (EXCLUDES
MAGNETOHYDRODYNAMIC OR
THERMONUCLEAR GENERATORS
OF ELECTRIC POWER)
UF PLASMA GENERATION
GS PLASMA GENERATORS
PLASMA GUNS
PLASMATRONS
DUOPLASMATRONS
VON ARDENNE
DUOPLASMATRON S
SCYLLA
TOKAMAK FUSION REACTORS
RT ARC CHAMBERS
ARC GENERATORS
PLASMA GENERATORS -(CON'T)
CLOSED CYCLES
COLLOIDAL GENERATORS
ELECTRIC ARCS
EXPLODING WIRES
oo GENERATORS
HALL GENERATORS
HIGH TEMPERATURE RESEARCH
ION INJECTION
ION SOURCES
MAGNETOHYDRODYNAMIC
GENERATORS
PENNING DISCHARGE
PULSE GENERATORS
THERMAL PLASMAS
THERMONUCLEAR POWER
GENERATION
WIND TUNNEL DRIVES
PLASMA GUNS
GS PLASMA GENERATORS
PLASMA GUNS
RT COAXIAL PLASMA
ACCELERATORS
CROSSED FIELD GUNS
ELECTRON GUNS
oo GUNS
MAGNETIC LENSES
PLASMATRONS
PLASMA HEATING
GS HEATING
PLASMA HEATING
RT ARC HEATING
ENERGY TRANSFER
GAS HEATING
INDUCTION HEATING
IONOSPHERIC HEATING
KINETIC HEATING
MAGNETIC PUMPING
MAGNETOHYDRODYNAMIC SHEAR
HEATING
PLASMA TEMPERATURE
RADIO FREQUENCY HEATING
SHOCK HEATING
PLASMA INTERACTIONS
GS PLASMA INTERACTIONS
PLASMA-ELECTROMAGNETIC
INTERACTION
RT ELECTROMAGNETIC
INTERACTIONS
• INTERACTIONS
WAVE INTERACTION
PLASMA JET SYNTHESIS
RT CHEMICAL REACTIONS
oo SYNTHESIS
PLASMA JET WIND TUNNELS
UF HYDRODYNAMIC TUNNELS
GS TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
HYPERSONIC WIND TUNNELS
PLASMA JET WIND TUNNELS
HYPERVELOCITY WIND
TUNNELS
PLASMA JET WIND TUNNELS
PLASMA JETS
UF PLASMA ARCS
PLASMA DISCHARGES
GS PARTICLES
PLASMA JETS
RT oo ARCS
CROSSED FIELD GUNS
DROP TRANSFER
ELECTRON BEAMS
ELECTRON BOMBARDMENT
FLUID JETS
ION INJECTION
oo JETS
LOW DENSITY WIND TUNNELS
MAGNETIC LENSES
PLASMATRONS
PULSE DIFFRACTION
RELATIVISTIC PLASMAS
PLASMA JKK-(CON'T)
TOROIDAL DISCHARGE
VAPOR JETS
PLASMA LAYERS
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMA LAYERS
PLASMA SHEATHS .
RT ATMOSPHERIC STRATIFICATION
oo LAYERS
oo TRANSITION LAYERS
PLASMA LIFETIME
GS LIFE (DURABILITY)
PLASMA LIFETIME
RT MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
PLASMA LOSS
RT LOSSES
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
PLASMA OSCILLATIONS
UF ION OSCILLATION
PLASMA PERTURBATION
GS OSCILLATIONS
PLASMA OSCILLATIONS
RT ELECTRON OSCILLATIONS
ION ACOUSTIC WAVES
NONUNIFORM PLASMAS
PLASMAPAUSE
PLASMONS
PLASMA PERTURBATION
USE PLASMA OSCILLATIONS
PLASMA PHYSICS
UF PLASMA THEORY
RT ALPHA PLASMA DEVICES
BBGKY HIERARCHY
CONTROLLED FUSION
HALL ACCELERATORS
LIOUVILLE EQUATIONS
MAGNETIC FIELD
CONFIGU RATIONS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
MAGNETO HYDROSTATICS
NEUTRAL SHEETS
oo PHYSICS
PLASMAPAUSE
PLASMAS (PHYSICS)
SEMICONDUCTOR PLASMAS
THEORETICAL PHYSICS
THERMODYNAMICS
TOKAMAK FUSION REACTORS
URANIUM PLASMAS
PLASMA PINCH
GS PINCH EFFECT
PLASMA PINCH
THETA PINCH
RT MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
Q DEVICES
PLASMA POTENTIALS
GS POTENTIAL ENERGY
PLASMA POTENTIALS
RT DEBYE-HUCKEL THEORY
MAGNETO HYDRODYNAMIC
STABILITY
NONEQUILIBRIUM PLASMAS
oo POTENTIAL
PLASMA POWER SOURCES
GS PLASMA POWER SOURCES
PLASMA ENGINES
TWO STAGE PLASMA ENGINES
RT ELECTRIC PROPULSION
oo ENERGY SOURCES
oo POWER SUPPLIES
THERMIONIC CONVERTERS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PLASMAS (PHYSICS)
PI ASM* PHOBIA
( i S M h A S U k l N d I N S I K I I M I N T S
PI ASMA PROBtS
H K I R O S I A I K I'KOHI S
Hf ION SHFATHS
HI A S M A G U I D F S
RADIO F R F Q U F N C Y 1MPFDANCF
PROBFS
PLASMA PROPULSION
GS PROPULSION
El ECTR1C PROPULSION
PLASMA PROPULSION
LOW THRUST PROPULSION
PLASMA PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
PLASMA PROPULSION
RT DUOPLASMATRONS
ELECTROMAGNETIC PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
GASEOUS FISSION REACTORS
ION PROPUI SION
MAGNETIC ANNULAR ARC
MAGNETOHYDRODYNAMICS
NUCLEAR ELECTRIC PROPULSION
PLASMAS (PHYSICS)
PLASMATRONS
VON ARDENNE
DUOPLASMATRONS
PLASMA RADIATION
RT ELECTRON RADIATION
FLUORESCENCE
GLOW DISCHARGES
ION CYCLOTRON RADIATION
LUMINESCENCE
NONEQUIL1BRIUM PLASMAS
OPT1CAI RESONANCE
PHOSPHORESCENCE
POLARIZED RADIATION
« RADIATION
REI ATIVISTIC PLASMAS
PLASMA RESONANCE
GS RESONANCE
PLASMA RESONANCE
RT CYCIOTRON RESONANCE
El FCTROMACNF.TIC
INTERACTIONS
RFSONANCh PROBkS
PLASMA RINGS
USK TOROIDAI PI ASMAS
PLASMA SHEATHS
GS PARTICI FS
CHARGFD FARTICI I-S
PI ASMA I A Y F R S
PLASMA SHEATHS
SHFATHS
PI ASMA SHAATHS
RT Bl A L K O U T (PROPAGATION)
ION SHhATHS
MAGNFTOHYORODYNAMIC SHFAR
HhATING
MI-TAI I It PI ASMAS
MISSII I-.S
NONFOUII I H R I U M PI ASMAS
R F F N F R Y COMMUNICATION
R F F N T R Y FFFFCTS
R I - F N T R Y PHYSICS
PLASMA SI ABS
CiS PARnt l FS
CHARGH) PARTICI I-S
PLASMA SI ABS
RT M A G N F F O H Y D R O D Y N A M I C
S I A B I I I I Y
PI ASMA SOUND WAVK.S
USt MAGNF.rOHYDRODYNAMIC WAVFS
PI ASMA WAVFS
PI ASMA SPI-CTKA
GS SPFCTRA
PI ASMA SPtLTKA
PI ASMA SPI-CTRA-(CON"n
RT FMISSION SPFCTRA
I NI -RGY SPhCTRA
OPflCAl R F S O N A N C F
RADIATION SPFCTRA
PLASMA SPRAYING
GS SPRAYING
PLASMA SPRAYING
RT COATING
COATINGS
FLAME SPRAYING
METAL MATRIX COMPOSITES
SPRAYED COATINGS
PLASMA STABILITY
USE MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
PLASMA TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
PLASMA TEMPERATURE
RT ION TEMPERATURE
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
PLASMA HEATING
THERMAL PLASMAS
PLASMA THEORY
USE PLASMA PHYSICS
PLASMA TURBULENCE
GS TURBULENCE
MAGNETOHYDRODYNAMIC
TURBUI FNCE
PLASMA TURBULENCE
RT MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
• MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
PLASMA WAVES
UF PLASMA SOUND WAVES
GS PLASTIC WAVES
MAGNETOHYDRODYNAMIC
WAVFS
PLASMA WAVES
El FCTROSTATIC WAVFS
RT COI LISIONAL PI ASMAS
DIFFUSION WAVFS
FI FCTROACOUSTIC WAVfcS
F.I FCTRON PI ASMA
ION ACOUSTIC WAVFS
ION CYCI OTRON RADIATION
IONIC WAVhS
I ANDAU DAMPING
MAGNI-TOACOUSTIC WAVl-S
MAGNl-TOEI ASTIC W A V K S
NONUNIFORM PI ASMA.S
PI ASMAS (PHYSICS)
SHOCK WAVhS
W A V F PACKI-TS
PI.ASMA.H ttTROMAUNKTIC INTERACTION
GS Fl I-CTROMAGNFTIC
INFRACTIONS
PI ASMA KI ECTROMACNtTIC
INTKR ACTION
PI ASMA INFRACTIONS
PI ASMA-K1 ktTROMAUNETIC
INTERACTION
RT * INFRACTIONS
PI ASMA-PARTILI t INTERACTIONS
RT BKAM PI ASMA AMPI I F I F R S
CHARGF FXCHANGF
FI FCTROMAGNFFIC
INTFR ACTIONS
H FCTRON PHONON
INFRACTIONS
FI FCTRON PI ASMA
* INFRACTIONS
PARTICI F THFORY
PI ASMAS (PHYSICS)
RFI ATIVISTIC PI ASMAS
S P H I N X
PI A.SMAC.UIDKS
GS TRANSMISSION I I N F S
COMMUNICATION CARI FS
W A V F G U I D F S
PLASMAGUIDKS
RT BFAM W A V K G U I D F S
FI F.CTROMAGNFTIC W A V H
TRANSMISSION
MICROWAVF PLASMA PROBFS
PLASMA CYLINDFRS
PLASMA El FCTRODFS
PLASMA PROBFS
WAVE PROPAGATION
PLASMAPAUSE
RT COSMIC PLASMA
MAGNETOSPHFRF.
PLASMA CLOUDS
PLASMA OSCII I ATIONS
PLASMA PHYSICS
PLASMAS (PHYSICS)
SOLAR WIND
PLASMAS (PHYSICS)
UF ELECTROSTATIC PI ASMA
IONIZED PI ASMAS
MAGNETOIONIC PI ASMA
MAGNETOPl ASMAS
PLASMOIDS
GS PARTICI FS
CHARGFD PARTICI FS
PLASMAS (PHYSICS)
ARGON PI ASMA
BETA PARTICI I-S
COI D PI ASMAS
COI I ISIONAI PI ASMAS
COI I IS1ONLFSS PI ASMAS
COSMIC PI ASMA
DENSE PI ASMAS
ELECTRON PI ASMA
HEI IUM PI ASMA
HIGH TFMPERATURh
PI ASMAS
HYDROGEN PI ASMA
DFUFR1UM PI ASMA
I ASER PI ASMAS
MFTAI I 1C PI ASMAS
CKSIUM PI ASMA
U R A N I U M PI ASMAS
MICROPI ASMAS
NITROGEN PI ASMA
NONFQUI1 IBRIUM PI ASMAS
NONUNIFORM PI ASMAS
RARFFIFD PI ASMAS
RH ATIVISTIC PI ASMAS
ROTATING PI ASMAS
SOI AR WIND
STFI I AR WINDS
THFRMAI PI ASMAS
RT BFAM PI ASMA AMPI IFIFRS
Bl ACKOUT (PROPAGATION)
COMBUSTION PHYSICS
CORF FI OW
DFBYh I FNGTH
DFUFRON IRRADIATION
DFUFRONS
H FCTRIC ARCS
HFCTRON I N F R G Y
GASKS
HIGH T F M P h R A T U R h Fl UIDS
IONS
KFI VIN HFI MHOI 17 INSTAB1I ITY
1 A N D A U FACTOR
1 IOUVII I F FOUATIONS
10W DI-NSITY R F S F A R C H
MAGNFTOHYDRODYNAMICS
MAGNFTOION1CS
ONSAGFR PHFNOMFNOI OGICAI
COH-FICIFNT
PI ASMA ACCFI FRATION
PI ASMA CHFMISTRY
PI ASMA PHYSICS
PI ASMA PROPUI SION
PI ASMA W A V F S
PI ASMA PARTICI F INFRACTIONS
PI ASMAPAUSF
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PLASMATRONS
PLASMAS (PHYSICS) -(CON'T)
RADIATION BELTS
RAREFIED GAS DYNAMICS
SCYLLA
SOLAR PHYSICS
SPACE CHARGE
STELLAR MAGNETIC FIELDS
THERMAL DISSOCIATION
THERMODYNAMICS
THERMONUCLEAR REACTIONS
PLASMATRONS
OS ION SOURCES
PLASMATRONS
DUOPLASMATRONS
VON ARDENNE
DUOPLASMATRONS
PLASMA GENERATORS
PLASMATRONS
DUOPLASMATRONS
VON ARDENNE
DUOPLASMATRONS
RT PLASMA ELECTRODES
PLASMA GUNS
PLASMA JETS
PLASMA PROPULSION
PLASMOIDS
USE PLASMAS (PHYSICS)
PLASMOLYSIS
RT CELLS (BIOLOGY)
CYTOLOGY
DEHYDRATION
PLASMONS
SN (EXCLUDES ORGANIC
CYTOPLASMIC CONDITIONS)
GS ELEMENTARY EXCITATIONS
PLASMONS
RT ELECTRON GAS
EXCITONS
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
MAGNONS
PHONONS
PLASMA FREQUENCIES
PLASMA OSCILLATIONS
POLARONS
PLASTERS
GS PLASTERS
GYPSUM
PARAPLASTS
RT CASTS
GROUT
MOLDING MATERIALS
MORTARS (MATERIAL)
PASTES
PLASTIC AIRCRAFT STRUCTURES
GS AIRCRAFT STRUCTURES
PLASTIC AIRCRAFT STRUCTURES
RT AIRCRAFT SURVIVABILITY
GLASS FIBER REINFORCED
PLASTICS
PLASTICS
PLASTIC ANISOTROPY
GS ANISOTROPY
PLASTIC ANISOTROPY
ELASTIC ANISOTROPY
RT VISCOI>LASTICITY
PLASTIC COATINGS
GS COATINGS
PLASTIC COATINGS
RT ANTIRADAR COATINGS
ENCAPSULATING
POLYMERIC FILMS
PROTECTIVE COATINGS
SPRAYED COATINGS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PLASTIC DEFORMATION
UF LUDER BANDS
PLASTIC YIELDING
STRAIN SOFTENING
GS DEFORMATION
PLASTIC DEFORMATION
RT «BANDS
BENDING
CREEP PROPERTIES
CREEP TESTS
ELASTIC DEFORMATION
ELONGATION
SAINT VENANT PRINCIPLE
SHEAR CREEP
"SLIP
STRESS PROPAGATION
STRESS RELAXATION
STRETCHING
STRUCTURAL STRAIN
SUPERPLASTICITY
TEMPERATURE INVERSIONS
TENSILE CREEP
TENSILE DEFORMATION
THERMOMECHANICAL
TREATMENT
WARPAGE
YIELD STRENGTH
PLASTIC FILMS
USE POLYMERIC FILMS
PLASTIC FLOW
GS FLUID FLOW
PLASTIC FLOW
TRESCA FLOW
RT CREEP PROPERTIES
"FLOW
INTERNAL FRICTION
RHEOLOGY
SHEAR FLOW
STEADY STATE CREEP
STRESS RELAXATION
SUPERPLASTICITY
VISCOELASTICITY
VISCOPLASTICITY
PLASTIC MATERIALS
USE PLASTICS
PLASTIC MEMORY
RT STRESS RELAXATION
PLASTIC PROPELLANTS
GS PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
PLASTIC PROPELLANTS
RT CHEMICAL FUELS
COMPOSITE PROPELLANTS
EXPLOSIVES
GELLED PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
PLA STICKERS
POLYBUTADIENE
TETRANITRAMINE
PYROTECHNICS
PLASTIC PROPERTIES
UF PLASTICITY
GS MECHANICAL PROPERTIES
PLASTIC PROPERTIES
ELASTOPLASTICITY
PHOTOPLASTICITY
SUPERPLASTICITY
THERMOPLASTICITY
VISCOPLASTICITY
YIELD POINT
RT COHESION
COLD FLOW TESTS
DUCTILITY
ELASTIC PROPERTIES
FATIGUE (MATERIALS)
FLEXIBILITY
HARDNESS
INFLUENCE COEFFICIENT
METHOD OF CHARACTERISTICS
RHEOLOGY
SEMISOLIDS
PLASTIC PROPERTIES -(CON'T)
STRESS RELAXATION
STRESS TENSORS
STRUCTURAL STABILITY
PLASTIC TAPES
RT ADHESIVES
MAGNETIC TAPES
» TAPES
PLASTIC YIELDING
USE PLASTIC DEFORMATION
PLASTICITY
USE PLASTIC PROPERTIES
PLASTICIZERS
UF CASTING SOLVENTS
ELASTICIZERS
GS ADDITIVES
PLASTICIZERS
RT CASE BONDED PROPELLANTS
COATINGS
DOMINO PROPELLANTS
ESTERS
PLASTIC PROPELLANTS
PROPELLANT ADDITIVES -
SKYDROL (TRADEMARK)
SOLID PROPELLANTS
SOLID ROCKET BINDERS
SURFACTANTS
TRIACETIN
PLASTICS
UF PLASTIC MATERIALS
GS PLASTICS
CARBON FIBER REINFORCED
PLASTICS
DELRIN (TRADEMARK)
PERSPEX (TRADEMARK)
POLYBUTADIENE
POLYETHYLENES
POLYETHYLENE
TEREPHTHALATE
POLYISOBUTYLENE
POLYPROPYLENE
POLYSTYRENE
POLYTETRAFLUOROETHYLENE
POLYVINYL ALCOHOL
POLYVINYL CHLORIDE
REINFORCED PLASTICS
MICARTA
SYNTHETIC RESINS
ADDITION RESINS
ACRYLIC RESINS
VINYL COPOLYMERS
POLYESTER RESINS
POLYETHER RESINS
POLYMETHYL
METHACRYLATE
THERMOPLASTIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
EPOXY RESINS
FURAN RESINS
POLYAMIDE RESINS
PHENOLIC RESINS
MICARTA
TEFLON (TRADEMARK)
VITON
RT ACRYLONITRILES
BORON REINFORCED MATERIALS
"CONSTRUCTION MATERIALS
ELASTOMERS
ION EXCHANGE RESINS
KAPTON (TRADEMARK)
"MATERIALS SCIENCE
MOLDING MATERIALS
ORGANIC MATERIALS
PLASTIC AIRCRAFT STRUCTURES
» POLYMERS
STYROFOAM (TRADEMARK)
THIOPLASTICS
PLASTISOLS
GS MIXTURES
DISPERSIONS
PLASTISOLS
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njsnst*s-(CON'T)
SMOKh
RT COI 1 01DS
COMPOSITt PROPEL1.ANTS
DOUBLE BASE PROPEI I-ANTS
RhSINS
PLAT SYSTEM
UF PILOT 1.ANDING AID TI 1.1 VISION
SYSTI.M
GS COMMUNICATION EQUIPMENT
PLAT SYSTEM
TFI.FCOMMUNICATION
PLAT SYSTEM
TH EVISION SYSTEMS
PLAT SYSTEM
RT LANDING AIDS
PLATE (METAI )
usr MiriAi PI.ATFS
PLATK THKORY
Rf hi Al PI-AII S
STRUCTURAI ANAI YS1S
PLATEAUS
GS LAND! ORMS
TLRRACFS (I.AND1 ORMS)
PLATEAUS
MI.SAS
BUTIIS
PIFDMONTS
Cl NTRA1 PIEDMONT (US)
Rl API XI S
1-ROSION
HIOH1 ANDS
* PI AKS
PI A1NS
SMRAMGRAPHY
PI.ATELETS
Rf Bl (X)D 0[)AGUI ATION
BLOOD GROUPS
HISTO1 OGY
THROMBOPI AST1N
PLATENS
RT ^PIAi r .S
PRI SSLS
* PRI SSING
PUNCHIS
RAMS (PRI SSFS)
ROI.LI RS
TOOLS
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS) -(CON'T)
ORTHOTROPIC PLAThS
PER1-ORATFD PLATES
POROUS PLATES
REINFORCED PLATES
RT FLAT PLATES
GIRDERS
MFTAL PLATES
METAL SHEETS
ORTHOTROPISM
« PLATES
RECTANGULAR PLATES
REISSNER THEORY
Sl-ABS
THIN PI.ATES
'PLATFORMS
PLATES
SN
RT
(USE Ol A MORI SPECIFIC TERM
IS RI-COUMENDEO--CONSUI.T THk
TERMS 11STID BtLOW)
CORRUGATING
DISKS (SHAPES)
FLAT PLAITS
METAI COATINGS
METAI PI APES
PANF.I S
PARALIE1 PIAT1.S
PHOTOGRAPHIC PLATES
PI A FENS
Pl-ATES (STRUCrURAI. MEMBERS)
PI ATING
RECIANGU1 AR PI ATES
THIN PLATES
TRAYS
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
GS STRUCTURAL MLMBERS
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
ANISOTROPIC Pl-ATES
ANNUI AR PI ATES
CANTIIrvr.R PLATES
CIRCUI AR PLATES
CORRUGATFD PI ATES
hi ASTIC PI ATFS
END PI-ATF.S
GIRDFK Wl-BS
(USE Ob A MORI. SPkCIHC TERM
JA RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED Bl.l OWI
H.IGHT MECHANICS
H.OORS
H YING Pl-ATFORMS
GUIDANCE (MOTION)
INLRTIAI Pl-ATFORMS
LANDHORMS
PUNCHING PADS
OHSHORl- PLATFORMS
SLABS
SPACF STATIONS
STAB1I I/.ED PLATFORMS
SUPK)RTS
GS PI.ATING
F1.FCTROPI-ATING
Fl AMI PITTING
NICKEL PI-ATE
RT CLADDING
DEPOSITION
DI posrrs
FLI CTRODEPOSrriON
FINISHES
I.AMINATES
METAI COATINGS
METAI FINISHING
METAI LIZING
» PLATES
PROTECT IVE COATINGS
SUBSTRATES
THIN FILMS
GS CHEMICAL ELEMENTS
PLATINUM
PIJVTINUM BLACK
PLATINUM ISOTOPES
METALS
TRANSITION METAI.S
PLATINUM
PLATINUM BI-ACK
PI-ATINUM ISOTOPES
PLATINUM ALLOYS
GS ALLOYS
PLATINUM ALLOYS
PLATINUM BLACK
GS CHEMICAL ELEMENTS
PLATINUM
PLATINUM BLACK
METALS
METAL POWDER
PLATINUM BLACK
TRANSITION METALS
PljVTINUM
PLATINUM BLACK
PART1CI ES
METAL PARTICLES
PLATINUM BLACK
POWDER (PARTICI ES)
PLATINUM BLACK
RT CATA1 YSTS
PLATINUM COMPOUNDS
GS PLATINUM COMPOUNDS
PLATINUM OXIDFS
PLATINUM COMPOUNDS -(CON'T)
RT x CHEMICAL COMPOUNDS
» GROUP 8 COMPOUNDS
« METAL COMPOUNDS
PLATINUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCI.IDES
ISOTOPES
PLATINUM ISOTOPES
PLATINUM
PLATINUM ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
PLATINUM
PLATINUM ISOTOPES
PLATINUM OXIDES
GS CHAI.COGEN1DES
OXIDES
METAL OXIDES
PLATINUM OXIDES
P1.ATINUM COMPOUNDS
PLATINUM OXIDES
PLAYA LAKES
USE I.AKES
PLAYAS
GS
RT
I-AND
PI.AINS
PLAYAS
L.AND! ORMS
PLAYAS
DESFRTS
LAKES
PLAYBACKS
RT MAGNETIC TAPES
* RECORDERS
RECORDING
RECORDS
<* TAPES
PLENUM CHAMBERS
RT AIR INTAKES
« CHAMBERS
DUCTS
EXHAUST SYSTEMS
FUEL SYSTEMS
INTAKF SYSTEMS
MANIFOIJ3S
*• WATER INTAKES
PLETHYSMOCRAPHY
GS B10ENGINELRING
BIOMETRICS
PLETHYSMOGRAPHY
ELECTROPLE1 HYSM(XjRAPHY
PLEURAE
GS MEMBRANES
PLEURAE
RT IUNGS
PLEUROTtN
GS DRUGS
ANTIBIOTICS
PLEUROTIN
RT STAPHYLOCOCCUS
PLEXIGLASS (TRADEMARK)
USE POLYMETHYL METHACRYI.ATE
PLIES
USE
= PLOTS
SN
RT
LAYERS
I
(USE Oh A MORE SPECIHC ThRM
IS RECOMMENDLD--CVNSULT THh
TERMS LISTED BEI.OWI
CHARTS
DISPLAY DEVICFS
PLOTTERS
PLOTTING
SITES
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PLOTTERS
UF PLOTTING INSTRUMENTS
GS RECORDING INSTRUMENTS
PLOTTERS
X-Y PLOTTERS
RT COMPUTER GRAPHICS
DIGITAL TO ANALOG
CONVERTERS
DISPLAY DEVICES
NAVIGATION AIDS
» PLOTS
PLOTTING
POSITION INDICATORS
PRINTERS
REMOTE CONSOLES
PLOTTING
RT ANALOG TO DIGITAL
CONVERTERS
DISPLAY DEVICES
NAVIGATION
• PLOTS
PLOTTERS
PRINTING
RECORDING
PLOTTING INSTRUMENTS
USE PLOTTERS
PLOWED FIELDS
USE FARMLANDS
PLOWING
GS CULTIVATION
PLOWING
RT
PLOWS
RT
PLSS
USE
AGRICULTURE
FARM CROPS
FARMLANDS
GRASSLANDS
PLANTING
PLANTS (BOTANY)
PLOWS
SOD
TRACTORS
AGRICULTURE
MIXERS
PLANTING
PLOWING
PORTABLE LIFE SUPPORT
SYSTEMS
PLUG NOZZLES
GS EXHAUST NOZZLES
PLUG NOZZLES
RT ANNULAR NOZZLES
CONICAL NOZZLES
NOZZLE GEOMETRY
• NOZZLES
ROCKET NOZZLES
SPIKE NOZZLES
PLUGGING
UF CLOGGING
RT AGGLOMERATION
BLOCKING
CAULKING
CLOSING
CLOSURES
CONSTRICTIONS
FOULINGPLUGS ;
SEALING
SEALS (STOPPERS)
PLUGS
SN
GS
(EXCLUDES SPARKPLUGS OR
ELECTRICAL CONNECTORS)
SEALS (STOPPERS)
PLUGS
BLOCKING
CLOSURES
PLUGS -(CON'T)
OUTLETS
PLUGGING
STOPPING
PLUM BROOK REACTOR
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
PLUM BROOK REACTOR
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
PLUM BROOK REACTOR
PLUMAGE
RT BIRDS
PLUMBANE
USE LEAD COMPOUNDS
METAL HYDRIDES
PLUMES
GS PLUMES
ROCKET EXHAUST
RT CHIMNEYS
CONDEN SATES
SHOCK WAVES
PLUNGERS
RT MIXERS
PISTONS
RAMS (PRESSES)
RAMS (PUMPS)
PLUTO (PLANET)
GS CELESTIAL BODIES
PLANETS
PLUTO (PLANET)
PLUTO REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
PLUTO REACTORS
RT NUCLEAR RAMJET ENGINES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
SLAM SUPERSONIC LOW
ALTITUDE MISSILE
PLUTONIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACITNIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM 241
PLUTONIUM 244
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
HEAVY ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM 241
PLUTONIUM 244
METALS
ACITNIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM 241
PLUTONIUM 244
RT FISSIONABLE MATERIALS
NUCLEAR FUELS
PLUTONIUM ALLOYS
GS ALLOYS
PLUTONIUM ALLOYS
RT NUCLEAR FUEL ELEMENTS
NUCLEAR FUELS
PLUTONIUM CARBIDES
USE PLUTONIUM COMPOUNDS
PLUTONIUM COMPOUNDS
UF PLUTONIUM CARBIDES
GS ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
PLUTONIUM COMPOUNDS
PLUTONIUM FLUORIDES
PLUTONIUM OXIDES
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
• METAL COMPOUNDS
NUCLEAR FUELS
PLUTONIUM FLUORIDES
GS ACITNIDE SERIES COMPOUNDS
PLUTONIUM COMPOUNDS
PLUTONIUM FLUORIDES
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
PLUTONIUM FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
PLUTONIUM FLUORIDES
PLUTONIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACITNIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM 241
PLUTONIUM 244
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
HEAVY ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM 241
PLUTONIUM 244
METALS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM 241
PLUTONIUM 244
PLUTONIUM OXIDES
GS AdTNIDE SERIES COMPOUNDS
PLUTONIUM COMPOUNDS
PLUTONIUM OXIDES
CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
PLUTONIUM OXIDES
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
PLUTONIUM RECYCLE TEST REACTOR
UF PRTR (REACTOR)
GS NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR POWER REACTORS
PLUTONIUM RECYCLE TEST
REACTOR
NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
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PtUTOMUM RECYCLE TE8T-(CONT) PLUTONIUM 140-(CON'T) PNEUMATIC CONTROL -(CON'T)
WATER COOLED REACTORS PLUTONIUM CONTROLLERS
HEAVY WATER REACTORS PLUTONIUM ISOTOPES ELECTRONIC CONTROL
PLUTONIUM RECYCLE TEST PLUTONIUM 240 ENGINE CONTROL
REACTOR FLUID POWER
NUCLEAR POWER REACTORS PLUTONIUM 241 FLUIDICS
PLUTONIUM RECYCLE TEST
 os CHEMICAL ELEMENTS HYDRAULIC CONTROL
REACTOR ACTINIDE SERIES REMOTE CONTROL
NUCLEAR RESEARCH AND TEST TRANSURANIUM ELEMENTS
REACTORS PLUTONIUM PNEUMATIC EQUIPMENT
PLUTONIUM RECYCLE TEST PLUTONIUM ISOTOPES GS PNEUMATIC EQUIPMENT
REACTOR PLUTONIUM 241 GAS VALVES
WATER MODERATED REACTORS NUCLIDES PNEUMATIC CIRCUITS
PLUTONIUM RECYCLE TEST ISOTOPES RT AIR BAG RESTRAINT DEVICES
REACTOR RADIOACTIVE ISOTOPES COMPRESSED AIR
TRANSURANIUM ELEMENTS CUSHIONS
PLUTONIUM 238 PLUTONIUM "EQUIPMENT
GS CHEMICAL ELEMENTS PLUTONIUM ISOTOPES FLUID AMPLIFIERS .
ACTINIDE SERIES HEAVY ELEMENTS FLUID POWER •» .-. ;
TRANSURANIUM ELEMENTS TRANSURANIUM ELEMENTS FLUID SWITCHING ELEMENTS
PLUTONIUM PLUTONIUM FLUIDICS
PLUTONIUM ISOTOPES PLUTONIUM ISOTOPES GAS GENERATORS
PLUTONIUM 238 PLUTONIUM 241 GOLAY DETECTOR CELLS
NUCUDES METALS INFLATABLE STRUCTURES
ISOTOPES ACTINIDE SERIES - NETWORKS
RADIOACTIVE ISOTOPES TRANSURANIUM ELEMENTS SERVOCONTROL
TRANSURANIUM ELEMENTS PLUTONIUM SERVOMECHANISMS
PLUTONIUM PLUTONIUM ISOTOPES SHOCK ABSORBERS
PLUTONIUM ISOTOPES PLUTONIUM 241 - SYSTEMS
HEAVY ELEMENTS VALVES
TRANSURANIUM ELEMENTS PLUTONIUM 244
PLUTONIUM GS CHEMICAL ELEMENTS PNEUMATIC PROBES
PLUTONIUM ISOTOPES ACTINIDE SERIES GS MEASURING INSTRUMENTS
PLUTONIUM 238 TRANSURANIUM ELEMENTS TEMPERATURE MEASURING
METALS PLUTONIUM INSTRUMENTS
ACTINIDE SERIES PLUTONIUM ISOTOPES TEMPERATURE PROBES
TRANSURANIUM ELEMENTS PLUTONIUM 244 PNEUMATIC PROBES
PLUTONIUM NUCLIDES RT FLOW MEASUREMENT
PLUTONIUM ISOTOPES ISOTOPES HIGH TEMPERATURE GASES
PLUTONIUM 238 RADIOACTIVE ISOTOPES MASS FLOW RATE
TRANSURANIUM ELEMENTS NOZZLE FLOW
PLUTONIUM 239 , PLUTONIUM PRESSURE MEASUREMENTS
GS CHEMICAL ELEMENTS PLUTONIUM ISOTOPES
ACTINIDE SERIES HEAVY ELEMENTS PNEUMATIC RESET
TRANSURANIUM ELEMENTS TRANSURANIUM ELEMENTS USE PNEUMATIC CONTROL
PLUTONIUM PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES PLUTONIUM ISOTOPES PNEUMATICS
PLUTONIUM 239 ' PLUTONIUM 244 GS FLUID MECHANICS
NUCLIDES METALS " PNEUMATICS
ISOTOPES ACTINIDE SERIES RT FLOW THEORY
RADIOACTIVE ISOTOPES TRANSURANIUM ELEMENTS FLUID POWER
TRANSURANIUM ELEMENTS PLUTONIUM FLUIDICS
PLUTONIUM PLUTONIUM ISOTOPES GASES
PLUTONIUM ISOTOPES PLUTONIUM 244 „ HYDRAULICS
HEAVY ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS PLUVIOGRAPHS PNEUMOGRAPHS
PLUTONIUM USE RAIN GAGES USE PNEUMOGRAPHY
PLUTONIUM ISOTOPES RECORDING INSTRUMENTS
PLUTONIUM 239 PNEUMOGRAPHY
METALS PLYWOOD UF PNEUMOGRAPHS
ACTINIDE SERIES GS COMPOSITE MATERIALS RT BIOTELEMETRY
TRANSURANIUM ELEMENTS LAMINATES LUNGS
PLUTONIUM
 ( PLYWOOD -MEASUREMENT
PLUTONIUM ISOTOPES COMPOSITE STRUCTURES RADIOGRAPHY
PLUTONIUM 239 LAMINATES
PLYWOOD PNEUMONIA
PLUTONIUM 240 W°,°JL,™ GS DISEASES
GS CHEMICAL ELEMENTS 1?^ *,™ RESPIRATORY DISEASES
ACTINIDE SERIES RT TREES (PLANTS) PNEUMONIA
TRANSURANIUM ELEMENTS WOODEN STRUCTURES
 RT CONGESTION
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES PNEUMATIC CIRCUITS
PLUTONIUM 240 GS CIRCUITS
NUCLIDES PNEUMATIC CIRCUITS
ISOTOPES PNEUMATIC EQUIPMENT MEDICAL SCIENCE
RADIOACTIVE ISOTOPES PNEUMATIC CIRCUITS J?»J?lw« "CIbNl-E
TRANSURANIUM ELEMENTS RT FLUIDICS UKOANS
PLUTONIUM VALVES
PLUTONIUM ISOTOPES POCKELS EFFECT
HEAVY ELEMENTS PNEUMATIC CONTROL USE BIREFRINGENCE
TRANSURANIUM ELEMENTS UF PNEUMATIC RESET
PLUTONIUM RT AUTOMATIC CONTROL POCKET MICE
PLUTONIUM ISOTOPES AUTOMATIC CONTROL VALVES GS ANIMALS
PLUTONIUM 240 COMPRESSED GAS VERTEBRATES
METALS °° CONTROL MAMMALS
ACTINIDE SERIES CONTROL EQUIPMENT RODENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS CONTROL VALVES MICE
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H M K » T Mut-(CONT)
P<H KfT Ml< t
K l K A I S
PODS I t X T I R N A I STOKES)
(,S l - X r i - R N A I STORES
PODS OXTtRNAI STOKKS)
RT COWl INGS
FUM TANKS
NACH I>S
WING-FUSH.AGK STORES
POLAR ORBIT GEOPHYSICAL
OBSERVATORY
OBSERVATORIES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
OGO
POGO
OGO-C
OGO-4
OGO-6
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
OGO
POGO
OGO-C
OGO-4
OGO-6
EARTH SATEILITES
GEOPHYSICAI SATELLITES
OGO
POGO
OGO-C
OGO-4
OGO-6
AGENA B ROCKET VEHICLE
EGO
POINT omcTs-(CONT)
VACANCIES (CRYSTAI
DFFKCTS)
I R K N K H DFI-FCTS
RT
 CRYSTAI DISI OCATIONS
IMPURITII-S
SURI-ACF DEFECTS
POINT IMPACT
OS IMPACT
POINT IMPACT
RT ELECTRON IMPACT
HYPERVELOCITY IMPACT
POISONING -(CON 'TV
POISONING (HI- ACTION
INHIBITION)
TOXIC DISFASI-S
TOXIC HA7ARDS
POISONING (REACTION INHIBITION)
RT CONTROL RODS
NEUTRON ABSORBERS
NUCLEAR REACTIONS
* POISONING
RADIOACTIVE WASTES
POISONING (TOXICOLOGY)
USE Tox(c DISEASES
RT
POCO EFIECTS
GS VIBRATION
POGO EFFECTS
VIBRATION EFFECTS
POGO EFFECTS
RT I ONGITUDINAL STABII ITY
POHLHAUSEN METHOD
UF POHI HAUSEN SOI UTION
GS A N A I YSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAI ANAI YSIS
APPROXIMATION
POHLHAUSEN METHOD
RT I A M I N A R BOUNDARY I A Y H R
VHOCITY DISTRIBUTION
VISCOUS Fl OW
POHLHAUSEN SOLUTION
USF POHI HAUSFN METHOD
POIKIIOTHtRMIA
GS A N I M A I S
POIKII.OTHERMIA
AMPHIBIA
I ROGS
RHPTII l-S
I I7ARDS
SNAKES
T U R f l l - S
RT BODY T E M P E R A T U R E
POINLARt PROBIIM
Rl « PRODI EMS
POINLARI- SPHI-RhS
GS S Y M M H R K A I BODIES
BODIES Oh R E V O I U PION
SPHERES
POINCARf SPHI-RI-S
R F G E O M E T R Y
POINT DH-KTS
GS DEFECTS
C R Y S T A I DH-FCTS
POINT DH-I-CTS
MATCHING METHOD (MATHEMATICS)
USE BOUNDARY VALUE PROBLEMS
POINT SOURCES
GS RADIATION SOURCES
POINT SOURCES
RT DIFFUSE RADIATION
~ENERGY SOURCES
HUYGENS PRINCIPLE
LIGHT SOURCES
SPHERICAL WAVES
POINT TO POINT COMMUNICATIONS
GS COMMUNICATING
POINT TO POINT
COMMUNICATIONS
NASCOM NETWORK
RT RADIO COMMUNICATION
TELECOMMUNICATION
WESTAR SATELLITES
WIDEBAND COMMUNICATION
POINTERS
USE D1AI S
POINTING CONTROL SYSTEMS
GS FLIGHT CONTROL
POINTING CONTROL SYSTEMS
RT - CONTROI
GUIDANCE (MOTION)
SPACE FI IGHT
SPACECRAFT CONTROI
<* POINTS
SN (USl- Ob A MORF. SPFCIFIC TF.RM
IS RFCOMMFNDF.D-CONSUI T THE
TKRM9 IISTED BFl.OWt
Rl POINTS (MATHEMATICS)
POSITION (I OCAT1ON)
POINTS (MATHEMATICS)
GS GkOMl-TRY
FUCI.1DFAN GEOMETRY
POINTS (MATHEMATICS)
FIXED POINTS
(MATHEMATICS)
INFI HCTION POINTS
RT FOCI
10CI
« POINTS
RFCIPROCAI THEOREMS
SINGUI ARITY (MATHEMATICS)
in l A M I N A R n OWUSh 1 A I PI O
POISONING
SN (U'lh OF A MORI- SPhCIHC ThRM
/9 RhCOMMFNIH-D- CONSUI T THh
ThRMS I (STJ-D HH OW)
RT BFN/l-NI- POISONING
B h R Y I I IUM POISONING
CARBON MONOXIDh POISONING
CARBON TI-TRACHI ORIDF
POISONING
C U R A R H
HYDROCARBON POISONING
INTOXICATION
I FAD POISONING
NARCOSIS
GS POISONS
CARBAMATES (TRADENAMF)
URETHANES
CURARE
ENDOTOXINS
PESTICIDES
INSECTICIDES
DIELDRIN
PHOSGENE
STRYCHNINE
RT ENVIRONMENT EFFFCTS
ENVIRONMENT POI LUTION
ENVIRONMENTAI SURVEYS
POLLUTION
TOXICITY
POISSON DENSITY FUNCTIONS
UF POISSON PROCFSS
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
POISSON DENSITY FUNCTIONS
STATISTICAL ANAI YSIS
POISSON DENSITY FUNCTIONS
RT CONTINUITY (MATHEMATICS)
DISCRETE FUNCTIONS
EXPONENTIAL FUNCTIONS
POISSON EQUATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAI VAR1ABI ES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
POISSON EQUATION
RT Cl ASSICAI. MECHANICS
El ECTROSTATICS
ISENTROPE
LAPIACE EQUATION
PARTIAI D1EEFRFNTIAI
FQUATIONS
POISSON PROCESS
USE POISSON DENSITY FUNCTIONS
STOCHASTIC PROCESSES
POISSON RATIO
GS MECHAN1CAI PROPERTIES
POISSON RATIO
RATIOS
POISSON RATIO
RT AIRY FUNCTION
,D . . |PROPI-RTIhS
FIBFR STRr NOTH
MODUI US 01- ELASTICITY
NU FACTOR
STRESS-STRAIN DIAGRAMS
T K N S I I F STRENGTH
POLAlRfc SATELLITE
USF D 2 SATH I IT1-S
POLAND
RT I-UROPE
NATIONS
POLAR AURORAS
USI- AURORAS
POLAR CAP ABSORPTION
GS ENERGY ABSORPTION
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POLAR CAP ABSORPTION -(CON T) POLAR RADIO BLACKOUT "(CON T) POLARIS A2A MISSILE -(CON'T)
ELECTROMAGNETIC POLAR RADIO BLACKOUT INTERMEDIATE RANGEABSORPTION RT AURORAL ZONES BALLISTIC MISSILES
POLAR CAP ABSORPTION IONOSPHERIC PROPAGATION POLARIS MISSILES
THERMAL ABSORPTION POLARIS A2A MISSILE
POLAR CAP ABSORPTION _„. ._
 a.,rtnN, SURFACE TO SURFACE MISSILES
RADIATION ABSORPTION UF HIGH LATITUDES FLEET BALLISTIC MISSILES
ELECTROMAGNETIC ;.- RCrioNS POLARIS A2A MISSILE
ABSORPTION P01 AH HBrlON<i INTERMEDIATE RANGE
POLAR CAP ABSORPTION ANTARCTIC REGIONS "p™"^  ?J!?SILBS
MCMURDO SOUND POLARIS MISilLES
POLAR CAPS ROSS ICE SHELF POLARIS A2A MKSIUS
RT ANTARCTIC REGIONS ARCTIC REGIONS
ARCTIC REGIONS
 RT AURORAL ZONES POLARIS A3 MISSILE
•CAPS CLIMATOLOGY GS MISSILES
EARTH (PLANET) GEOGRAPHY BALLISTIC MISSILES
ICE PERMAFROST INTERMEDIATE RANGE
MARS (PLANET) TEMPERATE REGIONS BALLISTIC MISSILES
TIMBERLINE POLARIS MISSILES
POLAR COORDINATES POLARIS A3 MISSILE
OS COORDINATES
 po SUBSTORM«i SURFACE TO SURFACE MISSILES
POLAR COORDINATES ~* OTORM* FLEET BALLISTIC MISSILES
RT ASTRONOMICAL COORDINATES ^ STORMS (METEOROLOGY) POLARIS A3 MISSILE
PLANISPHERES £??« '^ STORMS INTERMEDIATE RANGE
SMITH CHART POLAR SUBSTOKMS BALLISTIC MISSILES
POLARIS MISSILES
POLAR CAW* POLARIMETERS POLARIS A3 MISSILE
fg OASES OS MEASURING INSTRUMENTS
MOLECULAR GASES OPTICAL MEASURING POLARIS MISSILES
POLAR GASES INSTRUMENTS
 os MISSILES
RT CARBON DIOXIDE LASERS POLARIMETERS BALLISTIC MISSILES
GAS COMPOSITION OPTICAL EQUIPMENT INTERMEDIATE RANGE
GAS DISCHARGES OPTICAL MEASURING BALLISTIC MISSILES
GAS DYNAMICS INSTRUMENTS POLARIS MISSILES
GAS LASERS POLARIMETERS POLARIS Al MISSILE
GAS MASERS RT CHEMICAL ANALYSIS POLARIS A2 MISSILE
POLARIZATION (CHARGE ELLIPSOMETERS POLARIS A2A MISSILE
SEPARATION) ' OPTICAL MEASUREMENT POLARIS A3 MISSILE
PHOTOMETERS SURFACE TO SURFACE MISSILES
POLAR IONOSPHERE BEACON pm ApI^rnPpX INTERMEDIATE RANGE
USE BEACON SATELLITES POLAR ZERS BALLISTIC MISSILES
POLARIZERS POLARIS MISSILES
POLAROGRAPHY POLARIS Al MISSILE
POLAR METEOROLOGY POLARIS A2 MISSILE
OS POLARIMETHY POLARIS A2A MISSILE™™-. „_„
m nrv OS OPTICAL MEASUREMENT POLARIS A3 MISSILE
RT AEROLOGY POLARIMETKY RT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
CU
 Dra nr? RT OPTICAL ACTIVITY SOLID PROPELLANT ROCKET
irVBFPORTINr OPTICAL MEASURING ENGINES
ICb KEJ-UKllNU INSTRUMENTS XM-33 ENGINE
PHOTOMETRY
POLAR NAVIGATION POLARIMETERS POLARIS SUBMARINES
GS NAVIGATION POLARIZATION (WAVES) USE GUIDED MISSILE SUBMARINES
POLAR NAVIGATION
RT
 C^ENSTTALANA0VNIGAT,ON POLARIS Al MISSILE POLARISCOPESCELbMlAL. NAVIGATION
 Gs MISSILES GS MEASURING INSTRUMENTS
S^fTAI KAVtr ATIOV BALLISTIC MISSILES POLARISCOPES
DIGHAL N A V I U A I I O N INTERMEDIATE RANGE SENARMONT POLARISCOPES
INERTIAL NAVIGATION BALLISTIC MISSILES OPTICAL EQUIPMENT
LORAN
 POLARIS MISSILES POLARISCOPES
POLARIS Al MISSILE SENARMONT POLARISCOPES
POLAR ORBIT GEOPHYSICAL OBSERVATORY SURFACE TO SURFACE MISSILES RT OPTICAL MEASURING
USE POGO FLEET BALLISTIC MISSILES INSTRUMENTS
POLARIS Al MISSILE POLARIMETERS
POLAR ORBITS INTERMEDIATE RANGE POLARIZATION (WAVES)
GS ORBITS BALLISTIC MISSILES POLARIZERS
SPACECRAFT ORBITS POLARIS MISSILES
SATELLITE ORBITS POLARIS Al MISSILE POLARITY
POLAR ORBITS Rf o° DIPOLES
RT CIRCULAR ORBITS POLARIS A2 MISSILE ELECTRIC CHARGE
DISCOVERER 5 SATELLITE GS MISSILES ELECTRIC FIELDS
DISCOVERER 6 SATELLITE BALLISTIC MISSILES MAGNETIC FIELDS
EARTH ORBITS INTERMEDIATE RANGE MAGNETIC POLES
ELLIPTICAL ORBITS BALLISTIC MISSILES POLARIZATION (CHARGE
EQUATORIAL ORBITS POLARIS MISSILES SEPARATION)
LUNAR ORBITS POLARIS A2 MISSILE POLARIZATION (SPIN ALIGNMENT)
LUNAR SATELLITES SURFACE TO SURFACE MISSILES QUADRUPOLES
PLANETARY ORBITS FLEET BALLISTIC MISSILES
TIROS SATELLITES POLARIS A2 MISSILE « POLARIZATION
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS INTERMEDIATE RANGE SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
BALLISTIC MISSILES is RECOMMENDED--CONSULT THE
POLAR RADIO BLACKOUT POLARIS MISSILES TERMS LISTED BELOW)
GS ELECTROMAGNETIC POLARIS A2 MISSILE RT ANTIFERROELECTRICITY
INTERFERENCE MAGNETIZATION
RADIO FREQUENCY POLARIS A2A MISSILE PHOTOELASTIC ANALYSIS
INTERFERENCE GS MISSILES POLARIZATION (CHARGE
BLACKOUT (PROPAGATION) BALLISTIC MISSILES SEPARATION)
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POLARIZATION (CHARGE
POLARIZATION -(CON'T)
POLARIZATION (SPIN ALIGNMENT)
POLARIZATION (WAVES)
POLARIZED RADIATION
POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
UF CHARGE SEPARATION
OS POLARIZATION (CHARGE
SEPARATION)
DIELECTRIC POLARIZATION
ELECTROLYTIC POLARIZATION
RT CHARGE DISTRIBUTION
CHARGE TRANSFER
DEACTIVATION
DEPOLARIZATION
ELECTRETS
ELECTRIC CHARGE
ELECTRIC MOMENTS
ELECTRODE FILM BARRIERS
ELECTROMIGRATION
HALL EFFECT
IONOSPHERIC DRIFT
MAGNETIZATION,
OVERVOLTAGE,
POLAR GASES
POLARITY
oo POLARIZATION
PYROELECTRICITY
oo SEPARATION
TAFEL LAW
POLARIZATION (SPIN ALIGNMENT)
RT ALIGNMENT
ANISOTROPY
DEACTIVATION
MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETIZATION
oo ORIENTATION
POLARITY
oo POLARIZATION ,
ROTATION
SPIN TESTS
POLARIZATION (WAVES)
UF POLARIZATION CHARTS
GS POLARIZATION (WAVES)
CIRCULAR POLARIZATION
ELLIPTICAL POLARIZATION
RT ANISOTROPIC MEDIA
ANISOTROPY
BIREFRINGENCE
COLLIMATION
FARADAY EFFECT
KERR ELECTROOPTICAL EFFECT
KERR MAGNETOOPTICAL EFFECT
MAGNETO-OPTICS
MONOCHROMATIZATION
OPTICAL COUPLING
OPTICAL PROPERTIES
oo ORIENTATION
PHOTOELASTIC ANALYSIS
POLARIMETRY
POLARISCOPES
oo POLARIZATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
POLARIZERS
POLARONS
REFRACTIVITY
ROTATION
POLARIZATION CHARACTERISTICS
GS MAGNETIC PROPERTIES
POLARIZATION CHARACTERISTICS
RT BREWSTER ANGLE
POLARIZED RADIATION
POLARIZATION CHARTS
USE GRAPHS (CHARTS)
POLARIZATION (WAVES)
POLARIZED ELASTIC WAVES
GS ELASTIC WAVES
POLARIZED ELASTIC WAVES
POLARIZED RADIATION
POLARIZED ELASTIC WAVES
RT S WAVES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
POLARIZED ELASTIC WAVES -(CON'T)
SEISMIC WAVES
SOUND WAVES
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RADIATION
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
POLARIZED LIGHT
SYNCHROTRON RADIATION
POLARIZED RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
POLARIZED LIGHT
SYNCHROTRON RADIATION
RT EXTRATERRESTRIAL RADIATION
FARADAY EFFECT
INFRARED RADIATION
KERR CELLS
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LYMAN ALPHA RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
MAGNETO-OPTICS
MONOCHROMATIC RADIATION
POLARIZATION (WAVES)
POLARIZERS
RADIATIVE TRANSFER
RADIO WAVES
STELLAR RADIATION
ULTRAVIOLET ^RADIATION
POLARIZED LIGHT
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
POLARIZED LIGHT
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
POLARIZED LIGHT
POLARIZED RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
POLARIZED LIGHT
RT OEGENSCHEIN
KERR MAGNETOOPTICAL EFFECT
MONOCHROMATIC RADIATION
OPTICAL ACTIVITY
OPTICAL DEPOLARIZATION
OPTICAL POLARIZATION
PHOTOELASTICITY
ZODIACAL LIGHT
POLARIZED RADIATION
GS POLARIZED RADIATION
POLARIZED ELASTIC WAVES
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
POLARIZED LIGHT
SYNCHROTRON RADIATION
RT ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
PLASMA RADIATION
oo POLARIZATION
POLARIZATION CHARACTERISTICS
oo RADIATION
oo RAYS
POLARIZERS
RT KERR CELLS
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
OPTICAL POLARIZATION
POLAR1METERS
POLARISCOPES
POLARIZATION (WAVES)
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
POLAROCRAPHS
USE POLAROGRAPHY
POLAROGRAPHY
UF POLAROGRAPHS
GS ELECTRICAL MEASUREMENT
POLAROGRAPHY
RT CHEMICAL ANALYSIS
OPTICAL POLARIZATION
POLARIMETERS
POLAROGRAPHY -(CON'T)
QUANTITATIVE ANALYSIS
POLARONS
GS ELEMENTARY EXCITATIONS
POLARONS
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
ELECTRONS
POLARONS
RT CONDUCTION BANDS
ELECTRON PHONON
INTERACTIONS
IONIC CRYSTALS
PHONONS
PLASMONS
POLARIZATION (WAVES)
oo POLES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT =o DIPOLES
MAGNETIC DIPOLES
MAGNETIC POLES
MONOPOLES
POLES (SUPPORTS)
REGGE POLES
POLES (SUPPORTS)
RT ELECTRIC POWER TRANSMISSION
oo POLES
POLICE
GS PERSONNEL
POLICE
COMMUNITIES
REGULATIONS
SECURITY
SOCIAL FACTORS
VIOLENCE
GS POLICIES
ENERGY POLICY
PATENT POLICY
PROCUREMENT POLICY
RT COPYRIGHTS
GOVERNMENTS
LICENSING
PROHIBITION
REGULATIONS
RULES
POLIOMYELITIS
GS DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
POLIOMYELITIS
POLISH TS-ll AIRCRAFT
USE TS-11 AIRCRAFT
POLISHED METALS
USE METAL POLISHING
POLISHING
GS POLISHING
METAL POLISHING
ELECTROPOLISHING
VIBRATORY POLISHING
RT ABRASION
CLEANING
FINISHES
GRINDING (MATERIAL REMOVAL)
METALLOGRAPHY
SMOOTHING
SURFACE FINISHING
POLITICS
RT COMMUNITIES
CULTURE (SOCIAL SCIENCES)
GOVERNMENTS
INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL LAW
LAW (JURISPRUDENCE)
NATIONS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
POIITKS-fCON'TV
RHi lMhS
SOCIOI (KiY
SOVI-RHGNTY
U N I T H D NATIONS
VOTING
W A R K A R F
POLLEN
GS PARTICLES
POLLEN
RT AEROBIOLOGY
AIR POLLUTION
DUST
PLANTS (BOTANY)
* REPRODUCTION
POLLUTANTS
USE CONTAMINANTS
POLLUTION
GS POLLUTION
ENVIRONMENT POLLUTION
AIR POLLUTION
WATER POLLUTION
NOISE POLLUTION
THERMAL POLLUTION
RT CONTAMINANTS
CONTAMINATION
DEBRIS
DECONTAMINATION
DISSIPATION
ELIMINATION
ENERGY POLICY
ENVIRONMENT EFFECTS
ENVIRONMENT PROTECTION
ENVIRONMENTAL QUALITY
ENVIRONMENTAL SURVEYS
HUMAN WASTES
METABOLIC WASTES
MICROCYSTIS
MICROORGANISMS
OIL SLICKS
POISONS
PREVENTION
PUBLIC HEALTH
PURITY
QUALITY
RADIOACTIVE WASTES
SMOKE ABATEMENT
TOXICOI OGY
WASTE DISPOSAL
WASTI-S
WATER
WATER RECLAMATION
WATFR TREATMENT
POLLUTION CONTROL
RT AIR QUALITY
ENVIRONMENTAL SURVEYS
POLLUTION MONITORING
RT AIR POI I UTION
AIR QUALITY ,
ENVIRONMENT POI.I UTION
GLOBAL AIR POLLUTION
GROUND STATIONS
MONITORS
W A R N I N G SYSTEMS
WATI-R POI I UTION
POI.I UX STAR
GS CFI KSTIAI BODIKS
STARS
POLLUX STAR
RT ORION CONSTHI I ATION
POLONIUM
(.S CHHMICAI Fl HUhNTS
MI-TAI I OIDS
POI ONIUM
P O I O N I U M ISOTOPhS
HOI ONIUM 208
P O I O N I U M 209
P O I O N I U M 210
RT M F T A I S
POLONIUM COMPOUNDS
RT - GROUP 6A COMPOUNDS
POLONIUM ISOTOPES
GS CHKMICAI FI.EMFNTS
METALLOIDS
POLONIUM
POLONIUM ISOTOPES
POLONIUM 208
POLONIUM 209
POLONIUM 210
NUCLIDES
ISOTOPES
POLONIUM ISOTOPES
POLONIUM 208
POLONIUM 209
POLONIUM 210
RT METALS
POLONIUM 2M
GS CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
POLONIUM
POLONIUM ISOTOPES
POLONIUM M*
NUCLIDES
ISOTOPES
POLONIUM ISOTOPES
POLONIUM 2M
RADIOACTIVE ISOTOPES
POLONIUM 2M
RT METALS
POLONIUM M*
GS CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
POLONIUM
POLONIUM ISOTOPES -,
POLONIUM 20»
NUCLIDES
ISOTOPES
POLONIUM ISOTOPES
POLONIUM ZM
RADIOACTIVE ISOTOPES
POLONIUM M»
RT METALS
POLONIUM IK
GS CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
POLONIUM
POLONIUM ISOTOPES
POLONIUM 210
NUCLIDES
ISOTOPES
POLONIUM ISOTOPFS
POLONIUM 2I«
RADIOACTIVE ISOTOPES
POLONIUM lit
RT METALS
POLYACRYLATES
,USE ACRYI 1C RESINS
POLYAMIDE RESINS
UF NYLON RESINS
GS PI ASTICS
SYNTHETIC RF.SINS
THERMOSETTING RESINS
FURAN RhSINS
POLYAMIDE RESINS
RESINS
SYNTHETIC RF.SINS
THERMOShTTING RESINS
F U R A N RKS1NS
POLYAMIDE RESINS
POLYATOMIC CASES
GS GASFS
MOLECUI AR GASES
POLYATOMIC GASES
DIATOMIC GASES
POLYATOMIC MOLECULES
GS MOI ECULES
POLYATOMIC MOLECULES
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
POLYATOMIC MOLECULES-(CON'T)
TRIATOMIC MOI hCUI KS
RT ATOMS
CHEMICAL BONDS
• CHEMICAL COMPOUNDS
IONS
MOLECULAR STRUCTURE
MOLECULAR WEIGHT
POLYBENZIMIDAZOLE
RT SYNTHETIC FIBERS
POLYBUTADIENE
GS PLASTICS
POLYBUTADIENE
RT ADDITION RESINS
BUTADIENE
SYNTHETIC RUBBERS
POLYBUTADIENE TETRAMTRAMINE
GS NITROGEN COMPOUNDS
NITRO COMPOUNDS
POLYBUTADIENE
TETRANITBAMINE
RT PLASTIC PROPELLANTS
POLYCARBONATES
GS CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
POLYCARBONATES
LEXAN (TRADEMARK)
ESTERS
POLYCARBONATES
LEXAN (TRADEMARK)
RT « POLYMERS
POLYCRYSTALS
GS CRYSTALS
POLYCRYSTALS
RT BICRYSTALS
CRYSTAL STRUCTURE
SINGLE CRYSTALS
POLVCYTHEMIA
RT HEMOGLOBIN
HEMOLYSIS
HEMORRHAGES
SPLEEN
POLYESTER RESINS
GS PLASTICS
SYNTHETIC RESINS
POLYESTER RESINS
RESINS
SYNTHETIC RESINS
POLYESTER RESINS
RT DACRON (TRADEMARK)
THERMOSETTING RESINS
POLYESTERS
GS ESTFRS
POLYESTERS
RT « POLYMERS
SYNTHETIC FIBFRS
POLYETHER RESINS
GS PI ASTICS
SYNTHETIC RESINS
POLYETHER RESINS
POI YMETHYI
MhTHACRYl.ATF
RhSINS
SYNTHETIC RESINS
POLYETHER RESINS
POLY METHYL
METHACRYLATE
RT VUl.CANI/tD El ASTOMERS
POLYETHYLENE TLREPHTHALATE
OS ESTERS
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
PLASTICS
POI.YETHYlhNES
POLYETHYLENE
TEREPHTHALATE
RT ADDITION RESINS
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POLYETHYLENES
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE-(CON'TV
MYLAR (TRADEMARK)
* POI YMKRS
POLYETHYLENES
GS PLASTICS
POLYETHYLENES
POLYETHYLENE
TEREPHTHALATE
RT ADDITION RESINS
ETHYLENE
SYNTHETIC RESINS
THERMOPLASTIC RESINS
POLYGONIZATION
RT CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL GROWTH
RECRYSTALLIZATION
POLYGONS
OS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
POLYGONS
HEXAGONS
TETRAGONS
PARALLELOGRAMS
RECTANGLES
SQUARES (MATHEMATICS)
TRAPEZOIDS
TRIANGLES
RT POLYTOPES
POLYHEDRONS
OS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
POLYHEDRONS
CUBES (MATHEMATICS)
ICOSAHEDRONS
OCTAHEDRONS
PARALLELEPIPEDS
PYRAMIDS
RHOMBOHEDRONS
TETRAHEDRONS
RT POLYTOPES
POLYIMIDE RESINS
GS RESINS
POLYIMIDE RESINS
RT POLYIM1DES
POLYIMIDES
GS NITROGEN COMPOUNDS
AMIDES
POLYIMIDES
RT POLYIMIDE RESINS
POLYISOBUTYLENE
GS PLASTICS
POLYISOBUTYLENE
RT ADDITION RESINS
SYNTHETIC RUBBERS
POLYISOPRENES
RT « POLYMERS
RUBBER
SYNTHETIC RUBBERS
POLYMER CHEMISTRY
RT oo CHEMISTRY
POLYMER PHYSICS
POLYWATER
POLYMER PHYSICS
RT oo PHYSICS
POLYMER CHEMISTRY
POLYWATER
POLYMERIC FILMS
UF PLASTIC FILMS
GS POLYMERIC FILMS
KAPTON (TRADEMARK)
MYLAR (TRADEMARK)
RT CASTING
FIBERS
oo FILMS
NYLON (TRADEMARK)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
POLYMERIC FILMS -(CON'T)
PHOTOGRAPHIC FILM
PLASTIC COATINGS
oo SHEETS
POLYMERIZATION
GS POLYMERIZATION
COPOLYMERIZATION
DIMERIZATION
VINYL COPOLYMERS
RT CHEMICAL REACTIONS
COUPLED MODES
DEPOLYMERIZATION
REFINING
°= SETTING
ZIEGLER CATALYST
oo POLYMERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CELLOPHANE
COORDINATION POLYMERS
ELASTOMERS
FORMICA
HIGH POLYMERS
KAPTON (TRADEMARK)
KEL-F
LEXAN (TRADEMARK)
LIGNIN
METALLOSILOXANE POLYMER
METALLOXANE POLYMER
METHYL POLYSILOXANE
MICARTA
MONOMERS
MYLAR (TRADEMARK)
NITROGEN POLYMERS
NYLON (TRADEMARK)
ORGANIC MATERIALS
ORGANOMETALLIC POLYMERS
PHOSPHORUS POLYMERS
PLASTICS
POLYCARBONATES
POLYESTERS
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
POLYISOPRENES
POLYQUINOXALINES
POLYTETRAFLUOROETHYLENE
POLYURETHANE FOAM
PRE POLYMERS
PYRRONES (TRADEMARK)
SILICON POLYMERS
SILICONES
SILOXANES
SOLITHANES
STYROFOAM (TRADEMARK)
SYNTHETIC RESINS
TEFLON (TRADEMARK)
VINYL COPOLYMERS
VINYL POLYMERS
POLYMETHYL METHACRYLATE
UF LUCITE (TRADEMARK)
PLEXIGLASS (TRADEMARK)
GS PLASTICS
SYNTHETIC RESINS
POLYETHER RESINS
POLYMETHYL METHACRYLATE
RESINS
SYNTHETIC RESINS
POLYETHER RESINS
POLYMETHYL METHACRYLATE
POLYMORPHISM
GS MORPHOLOGY
POLYMORPHISM
RT ALLOTROPY
CRYSTAL LATTICES
CRYSTAL STRUCTURE
oo PHYSICAL PROPERTIES
POLYNOMIALS
GS ALGEBRA
POLYNOMIALS
BINOMIALS
DYADICS
HERMITIAN POLYNOMIAL
POLYNOMIALS-(
RT COEFFICIENTS
CUBIC EQUATIONS
EIGENVALUES
EIGENVECTORS
oo EQUATIONS
LINEAR EQUATIONS
NONLINEAR EQUATIONS
QUADRATIC EQUATIONS
ROOTS OF EQUATIONS
POLYOT SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
POLYOT SATELLITES
EARTH SATELLITES
POLYOT SATELLITES
UNMANNED SPACECRAFT
POLYOT SATELLITES
POLYPHENYL ETHER
GS ETHERS
POLYPHENYL ETHER
POLYPHENYLS
GS PHENYLS
POLYPHENYLS
TETRAPHENYLS
POLYPROPYLENE
GS PLASTICS
POLYPROPYLENE
RT ADDITION RESINS
SYNTHETIC RESINS
POLYQUINOXALINES
RT oo CHEMICAL COMPOUNDS
oo POLYMERS
POLYSACCHARIDES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
POLYSACCHARIDES
CELLULOSE
FORTISAN (TRADEMARK)
CHITIN
DEXTRANS
GLYCOGENS
STARCHES
CARBOHYDRATES
POLYSACCHARIDES
CELLULOSE
FORTISAN (TRADEMARK)
CHITIN
DEXTRANS
GLYCOGENS
STARCHES
RT GUMS (SUBSTANCES)
POLYSLIPS
RT oo SLIP
POLYSTATION DOPPLER TRACKING SYSTEM
GS STATIONS
GROUND STATIONS
POLYSTATION DOPPLER
TRACKING SYSTEM
TRACKING STATIONS
POLYSTATION DOPPLER
TRACKING SYSTEM
TRACKING (POSITION)
POLYSTATION DOPPLER
TRACKING SYSTEM
TRACKING NETWORKS
POLYSTATION DOPPLER
TRACKING SYSTEM
RT DOPPLER RADAR
MISSILE TRACKING
PULSE RADAR
SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
SPACECRAFT TRACKING
oo SYSTEMS
POLYSTYRENE
GS PLASTICS
POLYSTYRENE
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PORPHINES
POLYSTYRENE -(CON'T)
STYRENES
POLYSTYRENE
STYROFOAM (TRADEMARK)
RT ADDITION RESINS
SANTOWAX (TRADEMARK)
SYNTHETIC RESINS
THERMOPLASTIC RESINS
POLYSULFIDES
OS CHALCOGENIDES
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
POLYSULFIDES
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
POLYSULFIDES
RT COMPOSITE PROPELLANTS
POLYTETRAFLUOROETHYLENE
OS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
DIFLUORO COMPOUNDS
POLYTETRAFLUOROETHYLENE
HALOGEN COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
DIFLUORO COMPOUNDS
POLYTETRAFLUOROETHYLENE
PLASTICS
POLYTETRAFLUOROETHYLENE
RT * POLYMERS
SYNTHETIC RESINS
TEFLON (TRADEMARK)
POLYTOPES
RT ANALYTIC GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
HYPERPLANES
POLYGONS
POLYHEDRONS
POLYTROPIC PROCESSES
RT ADIABATIC CONDITIONS
- ISOBARS
THERMODYNAMICS
POLYURETHANE FOAM
RT FOAMS
LOW DENSITY MATERIALS
=o POLYMERS
SOILS
SPONGES (MATERIALS)
POLYURETHANE RESINS
OS RESINS
POLYURETHANE RESINS
RT COMPOSITE PROPELLANTS
POLYVINYL ALCOHOL
OS HYDROXYL COMPOUNDS
ALCOHOLS
POLYVINYL ALCOHOL
PLASTICS
POLYVINYL ALCOHOL
RT ADDITION RESINS
SYNTHETIC RESINS
VINYL POLYMERS
POLYVINYL CHLORIDE
UF GEON (TRADEMARK)
OS PLASTICS
POLYVINYL CHLORIDE
RT ADDITION RESINS
CHLORIDES
SYNTHETIC RESINS
VINYL POLYMERS
POLYWATER
OS WATER
POLYWATER
RT ATOMIC STRUCTURE
CHEMICAL BONDS
MOLECULAR STRUCTURE
POLYMER CHEMISTRY
POLYMER PHYSICS
POMERANCHUK THEOREM
OS THEOREMS
POMERANCHUK THEOREM
RT ANnPARTICLES
DEUTERONS
DIFFRACTION PATTERNS
EIKONAL EQUATION
ELASTIC SCATTERING
ELECTRONS
ELEMENTARY PARTICLES
FIELD THEORY (PHYSICS)
FREDHOLM EQUATIONS
GLAUBER THEORY
HIGH ENERGY INTERACTIONS
K-MESONS
MESONS
NUCLEON-NUCLEON SCATTERING
POMERONS
REGGE POLES
SCATTERING CROSS SECTIONS
POMERONS
RT NUCLEAR REACTIONS
POMERANCHUK THEOREM
PROTON-PROTON REACTIONS
REGGE POLES
SCATTERING CROSS SECTION
PONDEROMOTIVE FORCES
GS ELECTROMOTIVE FORCES
PONDEROMOTIVE FORCES
RT ELECTRODYNAMICS
oo FORCE
LORENTZ FORCE
RELATIVISTIC PLASMAS
RELATIVITY
PONDS
RT AQUIFERS
BASINS (CONTAINERS)
GREAT SALT LAKE (UT)
IRRIGATION
LAGOONS
LAKES
LIMNOLOGY
RESERVOIRS
SURFACE WATER
WASTE DISPOSAL
WATER RESOURCES
WATERSHEDS
WINDPOWERED PUMPS
PONTIAC (MI)
GS CITIES
PONTIAC (MI)
RT MICHIGAN
PONTRYAGIN PRINCIPLE
RT CALCULUS OF VARIATIONS
MAXIMUM PRINCIPLE
OPTIMIZATION
REACTION TIME
POPULATION INVERSION
GS INVERSIONS
POPULATION INVERSION
RT ENERGY LEVELS
MOLECULAR RELAXATION
POPULATIONS
STIMULATED EMISSION
POPULATION THEORY
RT POPULATIONS
PROBABILITY THEORY
oe THEORIES
POPULATIONS
RT POPULATION INVERSION
POPULATION THEORY
oo STATISTICS
PORCELAIN
GS CERAMICS
PORCELAIN
REFRACTORY MATERIALS
PORCELAIN -(CON'T)
PORCELAIN
RT CERAMIC COATINGS
ENAMELS
GLASS
GLAZES
SILICON DIOXIDE
VITREOUS MATERIALS
PORES
USE POROSITY
POROSITY
UF PORES
GS POROSITY
MICROPOROSITY
RT AQUIFERS
BUOYANCY
COMPRESS IBIUTY
DEFECTS
" DENSITY
DENSITY (MASS/VOLUME)
FORMATIONS
GAS INJECTION
HOLE DISTRIBUTION
(MECHANICS)
IMPREGNATING
INFILTRATION
INTERSTICES
LEAKAGE
PERMEABILITY
PERMEATING
PINHOLES
POROUS BOUNDARY LAYER
CONTROL
POROUS MATERIALS
POROUS PLATES
oo PROPERTIES
SINTERING
TEXTURES
VOID RATIO
VOIDS
WETTABILITY
POROUS BOUNDARY LAYER CONTROL
GS BOUNDARY LAYER CONTROL
POROUS BOUNDARY LAYER
CONTROL
RT CONVECTIVE FLOW
FREE CONVECTION
MASS TRANSFER
POROSITY
POROUS MATERIALS
RT BRITTLE MATERIALS
-CELLS
HONEYCOMB STRUCTURES
INTERSTICES
LOW DENSITY MATERIALS
"MATERIALS
METAL POWDER
POROSITY
POWDER METALLURGY
SANDS
SOILS
SPONGES (MATERIALS)
POROUS PLATES
GS STRUCTURAL MEMBERS
PLATES (STRUCTURAL
MEMBERS)
POROUS PLATES
RT LOW DENSITY MATERIALS
POROSITY
POROUS WALLS
GS WALLS
POROUS WALLS
RT - DIFFUSERS
PORPHINES
GS ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
PORPHINES
RT CHLOROPHYLLS
HEMOGLOBIN
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PORPHYRA NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PORPHYBA
OS PLANTS (BOTANY)
ALGAE
rORPHYRA
PORPHYBINS
GS PORPHYRINS
CHLOROPHYLLS
RT HEMOGLOBIN
PORPOISES
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
PORPOISES
PORTABLE EQUIPMENT
RT « EQUIPMENT
LOGISTICS
MOBILITY
STOWAGE (ONBOARD EQUIPMENT)
PORTABLE LIFE SUPPORT SYSTEMS
UF PLSS
GS SUPPORT SYSTEMS
PORTABLE LIFE SUPPORT
SYSTEMS
AEPS
RT ARGON-OXYGEN ATMOSPHERES
BIOPAKS
BREATHING APPARATUS
EMERGENCY LIFE SUSTAINING
SYSTEMS
HELIUM-OXYGEN ATMOSPHERES
OXYGEN MASKS
PRESSURE SUITS
"PORTS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS KECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIRPORTS
DRYDOCKS
HARBORS
PORTS (OPENINGS)
SHIPYARDS
WHARVES
PORTS (OPENINGS)
GS OPENINGS
PORTS (OPENINGS)
RT APERTURES
CAVITIES
DUCTS
EXHAUST SYSTEMS
ORIFICES
OUTLETS
-PORTS
VENTS
« WINDOWS
WINDOWS (APERTURES)
PORTUGAL
RT ANGOLA
EUROPE
NATIONS
POSEIDON MISSILES
GS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
POSEIDON MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
FLEET BALLISTIC MISSILES
POSEIDON MISSILES
RT BALLISTIC MISSILE SUBMARINES
GUIDED MISSILE SUBMARINES
SEA LAUNCHING
« POSITION
SN IVSb OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
ATTITUDE (INCLINATION)
POSITION (LOCATION)
POSITION (TITI E)
POSITION (LOCATION)
UF LOCALIZATION
LOCATION
GS POSITION (LOCATION)
SOLAR POSITION
RT ALTITUDE
AZIMUTH
BEARING (DIRECTION)
COLLATING
COLLOCATION
COORDINATES
DETECTION
DISTANCE
EPHEMERIDES
EXPOSURE
* FIXING
GEOMETRY
LATITUDE
LONGITUDE
MISALIGNMENT
NAVIGATION
ORBITAL POSITION ESTIMATION
* ORIENTATION
« POINTS
POSITION ERRORS
POSITIONING
RADAR BEACONS
SITES
SOUND RANGING
SPATIAL DISTRIBUTION
STATIONS
SURVEYS
TRACKING (POSITION)
POSITION (TITLE)
RT EMPLOYEE RELATIONS
EVALUATION
* GRADE
PERSONNEL
<* POSITION
RATINGS
POSITION ERRORS
GS ERRORS
POSITION ERRORS
RT ERROR SIGNALS
NAVIGATION
OPTICAL CORRECTION
PROCEDURE
ORBITAL POSITION ESTIMATION
POSITIONING
VELOCITY ERRORS
POSITION INDICATORS
GS AIRCRAFT INSTRUMENTS
POSITION INDICATORS
PLAN POSITION INDICATORS
RADIO DIRECTION FINDERS
SPACECRAFT POSITION
INDICATORS
DISPLAY DEVICES
POSITION INDICATORS
PLAN POSITION INDICATORS
RADIO DIRECTION FINDERS
SPACECRAFT POSITION
INDICATORS
MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
POSITION INDICATORS
PLAN POSITION INDICATORS
RADIO DIRECTION FINDERS
SPACECRAFT POSITION
INDICATORS
RT ALTIMETERS
BEACONS
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
FLIGHT INSTRUMENTS
HEAD-UP DISPLAYS
NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
PLOTTERS
RANGE FINDERS
ROCKET-BORNE INSTRUMENTS
SEXTANTS
SOLAR COMPASSES
POSITION INDICATORS -(CONT)
SOUND LOCALIZATION
POSITIONING
RT ADJUSTING
ALIGNMENT
AMBIGUITY
AUTOMATIC GIMBAL ANTENNA
VECTOR EQUIPMENT
COLLATING
COLLOCATION
DISPLACEMENT
DISTRIBUTING
* DISTRIBUTION
EXPOSURE
FITTING
* FIXING
INSTRUMENT ORIENTATION
* JOINING
LATITUDE MEASUREMENT
LONGITUDE MEASUREMENT
NAVIGATION
* ORIENTATION
POSITION (LOCATION)
POSITION ERRORS
RADIO NAVIGATION
RELOCATION
* SETTING
SPACING
STAT10NKEEPING
POSITIONING DEVICES (MACHINERY)
GS POSITIONING DEVICES
(MACHINERY)
BOOMS (EQUIPMENT)
CAMS
JIGS
RT = DEVICES
HOLDERS
JACKS (LIFTS)
SLEWING
POSITIVE FEEDBACK
UF REGENERATIVE FEEDBACK
GS FEEDBACK
POSITIVE FEEDBACK
RT AMPLIFICATION
FEEDBACK AMPLIFIERS
MULTIVIBRATORS
NONLINEAR FEEDBACK
OSCILLATORS
REGENERATION (ENGINEERING)
SELF OSCILLATION
TRANSFER FUNCTIONS
POSITRON ANNIHILATION
GS NUCLEAR REACTIONS
ANNIHILATION REACTIONS
POSITRON ANNIHILATION
RT ANTIPARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
NUCLEAR PARTICLES
PAIR PRODUCTION
PARTICLES
POSITRONIUM
RT ATOMS
EXCITONS
POSITRONS
GS ANTIMATTER
ANTIPARTICLES
POSITRONS
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
POSITRONS
ELEMENTARY PARTICLES
ANTIPARTICLES
POSITRONS
NUCLEAR PARTICLES
ANTIPARTICLES
POSITRONS
RT PAIR PRODUCTION
POST BOOST PROPULSION SYSTEM
RT ASCENT TRAJECTORIES
PROPULSION
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POST BOOST PROPULSION SYSTEM-(CON'T)
PROPULSION SYSTEM
CONFIGURATIONS
ROCKET ENGINES
SPACECRAFT PROPULSION
TRAJECTORY CONTROL
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
OS NUCLEAR RADIATION
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
RT FALLOUT
HALF LIFE
RADIANT FLUX DENSITY
RADIATION EFFECTS
RADIOACTIVE DECAY
RADIOACTIVITY
VELA SATELLITES
POST AMPLIFIERS
QS AMPLIFIERS
POSTAMPH PIERS
RT PREAMPLIFIERS
POSTERIOR SECTIONS
RT ANATOMY
DORSAL SECTIONS
POSTFLIGHT ANALYSIS
RT «ANALYZING
« PERFORMANCE
POSTULATES
USE AXIOMS
POSTURE
RT HUMAN BODY
ORTHOSTATIC TOLERANCE
PHYSICAL FITNESS
POTABLE LIQUIDS
QS LIQUIDS
POTABLE LIQUIDS
BEVERAGES
WINES
RT PURITY
POTABLE WATER
QS CONSUMABLES (SPACECREW
SUPPLIES)
POTABLE WATER
WATER
POTABLE WATER
RT COLD WATER
CONSERVATION
DROUGHT
GROUND WATER
LIMNOLOGY
OASES
PURIFICATION
SANITATION
SPRINGS (WATER)
WATER MANAGEMENT
WATER RESOURCES
WATER TABLES
WATER TREATMENT
POTASSIUM
OS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
POTASSIUM
LIQUID POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 38
POTASSIUM 39
POTASSIUM 40
METALS
ALKALI METALS
POTASSIUM
LIQUID POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 38
POTASSIUM 39
POTASSIUM 40
POTASSIUM ALLOYS
GS ALLOYS
POTASSIUM ALtOYS-fCONT)
. POTASSIUM ALLOYS
POTASSIUM BROMIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
BROMINE COMPOUNDS
BROMIDES
POTASSIUM BROMIDES
. HALIDES
BROMIDES
POTASSIUM BROMIDES
METAL HALIDES
POTASSIUM BROMIDES
POTASSIUM COMPOUNDS
. POTASSIUM BROMIDES
POTASSIUM CHLORIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
POTASSIUM CHLORIDES
HALIDES
CHLORIDES
POTASSIUM CHLORIDES
METAL HALIDES
POTASSIUM CHLORIDES
POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM CHLORIDES
POTASSIUM CHROMATES
GS CHROMIUM COMPOUNDS
CHROMATES
POTASSIUM CHROMATES
POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM CHROMATES
POTASSIUM COMPOUNDS
GS POTASSIUM COMPOUNDS
ALUM
NEPHELINE
POTASSIUM BROMIDES
POTASSIUM CHLORIDES
POTASSIUM CHROMATES
POTASSIUM HYDRIDES
POTASSIUM HYDROXIDES
POTASSIUM IODIDES
POTASSIUM NITRATES
POTASSIUM OXIDES
POTASSIUM PERCHLORATES
POTASSIUM PEROXIDES
POTASSIUM PHOSPHATES
POTASSIUM SILICATES
RT » ALKALI METAL COMPOUNDS
" METAL COMPOUNDS
POTASSIUM HYDRIDES
GS HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
METAL HYDRIDES
POTASSIUM HYDRIDES
POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM HYDRIDES
POTASSIUM HYDROXIDES " "
GS ALKALIES
POTASSIUM HYDROXIDES
HYDROXIDES
POTASSIUM HYDROXIDES
POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM HYDROXIDES
POTASSIUM IODIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
ALKALI HALIDES
POTASSIUM IODIDES
IODINE COMPOUNDS
IODIDES
POTASSIUM IODIDES
POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM IODIDES
POTASSIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
POTASSIUM ISOTOPES -(CON'T)
POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 38
POTASSIUM 39
POTASSIUM 40
NUCLIDES
ISOTOPES
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 38
POTASSIUM 39
POTASSIUM 40
METALS
ALKALI METALS
POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 38
POTASSIUM 39
POTASSIUM 40 ,
POTASSIUM NITRATES
GS NITROGEN COMPOUNDS
NITRATES
INORGANIC NITRATES
POTASSIUM NITRATES
POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM NITRATES
POTASSIUM OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
POTASSIUM OXIDES
POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM OXIDES
POTASSIUM PERCHLORATES
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
PERCHLORATES
POTASSIUM PERCHLORATES
POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM PERCHLORATES
RT EXPLOSIVES
SOLID ROCKET PROPELLANTS
POTASSIUM PEROXIDES
GS POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM PEROXIDES
POTASSIUM PHOSPHATES
GS PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHATES
POTASSIUM PHOSPHATES
POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM PHOSPHATES
POTASSIUM SILICATES
GS POTASSIUM COMPOUNDS
POTASSIUM SILICATES
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
POTASSIUM SILICATES
RT MINERALS
POTASSIUM 38
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 3*
NUCLIDES
ISOTOPES
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 38
RADIOACTIVE ISOTOPES
POTASSIUM 38
METALS
ALKALI METALS
POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 38
POTASSIUM 39
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
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POTASSIUM 40
POTASSIUM 39-CCONT;
POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 39
NUCUDES
ISOTOPES
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 39
METALS
ALKALI METALS
POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 39
POTASSIUM 40
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 40
NUCLIDES
ISOTOPES
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 40
RADIOACTIVE ISOTOPES
POTASSIUM 40
METALS
ALKALI METALS
POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 40
GS FARM CROPS
POTATOES
VEGETABLES
POTATOES
RT ooFOOD
PLANTS (BOTANY)
• POTENTIAL
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COULOMB POTENTIAL
ELECTRIC POTENTIAL
GEOPOTENT1AL
IONIZATION POTENTIALS
KLEIN-DUNHAM POTENTIAL
MYOELECTR1C POTENTIALS
NUCLEON POTENTIAL
PLASMA POTENTIALS
POTENTIAL ENERGY
POTENTIAL FIELDS
POTENTIAL THEORY
YUKAWA POTENTIAL
POTENTIAL ENERGY
GS POTENTIAL ENERGY
BIOELECTRIC POTENTIAL
ELECTRIC POTENTIAL
CONTACT POTENTIALS
COULOMB POTENTIAL
LIENARD POTENTIAL
LOW VOLTAGE
PHOTOVOLTAGES
SPIKE POTENTIALS
GEOPOTENTIAL HEIGHT
IONIZATION POTENTIALS
NUCLEAR POTENTIAL
PLASMA POTENTIALS
RT CHEMICAL ENERGY
ELECTRIC ENERGY STORAGE
oo ENERGY
ENERGY STORAGE
FROUDE NUMBER
GEOPOTENTIAL
INTERNAL ENERGY
KINETIC ENERGY
MORSE POTENTIAL
oo POTENTIAL
POTENTIAL FIELDS
RT FIELD THEORY (PHYSICS)
oo POTENTIAL
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
POTENTIAL PLOW
UF IRROTATIONAL FLOW
GS FLUID FLOW
POTENTIAL FLOW
EQUIPOTENTIALS
RT CARTAN SPACE
HEAT TRANSMISSION
INVISCID FLOW
VORTICITY
POTENTIAL GRADIENTS
GS GRADIENTS
POTENTIAL GRADIENTS
RT PRESSURE GRADIENTS
SPARK GAPS
TEMPERATURE GRADIENTS
POTENTIAL THEORY
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
JACOBI INTEGRAL
oo POTENTIAL
STREAM FUNCTIONS (FLUIDS)
oo THEORIES
\
° POTENTIOMETERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS SECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT POTENTIOMETERS (INSTRUMENTS)
POTENTIOMETERS (RESISTORS)
POTENTIOMETERS (INSTRUMENTS)
GS MEASURING INSTRUMENTS
POTENTIOMETERS (INSTRUMENTS)
RT BOLOMETERS
ELECTRIC POTENTIAL
ELECTRICAL MEASUREMENT
ELECTROMETERS
oo POTENTIOMETERS
THERMOCOUPLE PYROMETERS
THERMOCOUPLES
VOLTMETERS
POTENTIOMETERS (RESISTORS)
GS ATTENUATORS
RESISTORS
POTENTIOMETERS (RESISTORS)
RT «POTENTIOMETERS
POTENTIOMETRIC ANALYSIS
UF POTENTIOMETRY
GS CHEMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
POTENTIOMETRIC ANALYSIS
POTENTIOMETRY
USE POTENTIOMETRIC ANALYSIS
POTEZ AIRCRAFT
GS POTEZ AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
RT oo AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
MONOPLANES
POTEZ 840 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
POTEZ AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
POTOMAC RIVER VALLEY (MD-VA-WV)
GS VALLEYS
POTOMAC RIVER VALLEY
(MD-VA-WV)
RT DISTRICT OF COLUMBIA
MARYLAND
VIRGINIA
WEST VIRGINIA
POTTING COMPOUNDS
RT oo COMPOUNDS
ENCAPSULATING
INSULATION
POURING
RT CASTING
CASTINGS
POWDER (PARTICLES)
GS PARTICLES
POWDER (PARTICLES)
FINES
PLATINUM BLACK
POWDERED ALUMINUM
RT COMPRESSIBILITY
DUST
EXPLOSIVES
FLAKES
FLOUR (FOOD)
GRANULAR MATERIALS
OBSIDIAN
PUMICE
SIZE SEPARATION
POWDER METALLURGY
RT ALLOYS
AUTOCLAVING
CERMETS
COMMINUTION
COMPACTING
COMPOSITE MATERIALS
ELECTRODEPOSrTION
LOW DENSITY MATERIALS
METAL MATRIX COMPOSITES
METAL PARTICLES
« METALLURGY
MIXED CRYSTALS
POROUS MATERIALS
PREFORMS
SINTERED ALUMINUM POWDER
SINTERING
VACUUM MELTING
POWDERED ALUMINUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALUMINUM
POWDERED ALUMINUM
METALS
ALUMINUM
POWDERED ALUMINUM
METAL POWDER
POWDERED ALUMINUM
PARTICLES
METAL PARTICLES
POWDERED ALUMINUM
POWDER (PARTICLES)
POWDERED ALUMINUM
RT LITHIUM ALUMINUM HYDRIDES
SINTERED ALUMINUM POWDER
POWDERED METALS
USE METAL POWDER
o POWER
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ELECTRIC GENERATORS
FLUID POWER
FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
HORSEPOWER
RESOLUTION
THRUST
POWER AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
POWER AMPLIFIERS
RT AMPLIDYNES
FEEDBACK AMPLIFIERS
MAGNETIC AMPLIFIERS
PARAMETRIC AMPLIFIERS
PUSH-PULL AMPLIFIERS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
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POWER SERIES-fCONT)
POWER CONDITIONING
»T «• CONDITIONING
ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC GENERATORS
ELECTRIC POTENTIAL
ENERGY CONVERSION
ENERGY CONVERSION
EFFICIENCY
OUTPUT
SATELLITE SOLAR ENERGY
CONVERSION
SATELLITE SOLAR POWER
STATIONS
POWER EFFICIENCY
OS EFFICIENCY
POWER EFFICIENCY
RT COMBUSTION EFFICIENCY
COMPRESSOR EFFICIENCY
HORSEPOWER
NOZZLE EFFICIENCY
PROPELLER EFFICIENCY
PROPULSION SYSTEM
PERFORMANCE
PROPULSIVE EFFICIENCY
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
TRANSMISSION EFFICIENCY
POWER GAIN
OS .AMPLIFICATION
POWER GAIN
RT HIGH GAIN _
POWER GENERATORS
USE ELECTRIC GENERATORS
POWER LIMITED SPACECRAFT
RT «o SPACECRAFT
POWER LIMITERS
RT ATTENUATORS
CLAMPING CIRCUITS
CLIPPER CIRCUITS
LIMITER CIRCUITS
POWER LINES
OS TRANSMISSION LINES
POWER LINES
RT BUS CONDUCTORS
«o CABLES
COAXIAL CABLES
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
ELECTRIC WIRE
SUBMARINE CABLES
SUPERCONDUCTING POWER
TRANSMISSION
°° POWER PLANTS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ELECTRIC POWER PLANTS
ENGINES
ENRICO FERMI ATOMIC POWER
PLANT
HALLAM NUCLEAR POWER
FACILITY
HYDROELECTRIC POWER
STATIONS
ML-1 NUCLEAR POWER PLANT
POWER REACTORS
RT NUCLEAR POWER REACTORS
" REACTORS
SATURABLE REACTORS
POWER SERIES
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
SERIES (MATHEMATICS)
POWER SERIES
TAYLOR SERIES
MACLAURIN SERIES
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
RT
POWER SERIES
TAYLOR SERIES
MACLAURIN SERIES
ANALYTIC FUNCTIONS
BESSEL FUNCTIONS
POWER SPECTRA
GS SPECTRA
POWER SPECTRA
RT ACOUSTICS
ENERGY SPECTRA
FLUX DENSITY
LOUDNESS
» POWER SUPPLIES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIRCRAFT ENGINES
AUXILIARY POWER SOURCES
ELECTRIC BATTERIES
ELECTRIC GENERATORS
ELECTRIC POWER SUPPLIES
ELECTRON SOURCES
ENERGY REQUIREMENTS
HEAT SOURCES
LINE CURRENT
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
PLASMA POWER SOURCES
PROPELLANTS
RECTIFIERS
SOLAR GENERATORS
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
VOLTAGE CONVERTERS (AC TO
AC)
VOLTAGE CONVERTERS (DC TO
DC)
POWER SUPPLY CIRCUITS
GS CIRCUITS
POWER SUPPLY CIRCUITS
RT CURRENT REGULATORS
RECTIFIERS
TRANSFORMERS
VOLTAGE CONVERTERS (DC TO
DC)
VOLTAGE REGULATORS
= POWER TRANSMISSION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BUS CONDUCTORS
ELECTRIC OUTLETS
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
ELECTRICAL -ENGINEERING
ELECTRIFICATION
HYDROELECTRIC POWER
STATIONS
MECHANICAL DRIVES
WINDMILLS (WINDPOWERED
MACHINES)
POYNTING THEOREM
GS THEOREMS
POYNTING THEOREM
RT « ELECTRIC POWER
ELECTROMAGNETIC RADIATION
ENERGY TRANSFER
MAXWELL EQUATION
VECTOR ANALYSIS
POYNTING-ROBERTSON EFFECT
RT oc EFFECTS
MICROMETEOROIDS
ORBITAL MECHANICS
RADIATION EFFECTS
ZODIACAL DUST
ZODIACAL LIGHT
PPI (POSITION INDICATORS)
USE PLAN POSITION INDICATORS
PPM (MODULATION)
USE PULSE POSITION MODULATION
PRACTICES
USE PROCEDURES
PRAESEPE STAR CLUSTERS
GS CELESTIAL BODIES
STAR CLUSTERS
PRAESEPE STAR CLUSTERS
STARS
PRAESEPE STAR CLUSTERS
PRAETERSONIC DEVICES
RT MICROWAVE FREQUENCIES
PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS
THIN FILMS
ULTRAHIGH FREQUENCIES
PRAIRIES
USE GRASSLANDS
PRANDTL NUMBER
GS RATIOS
DIMENSIONLESS NUMBERS
PRANDTL NUMBER
RT FORCED CONVECTION
HEAT TRANSFER
INVISCID FLOW
MOMENTUM TRANSFER
NUSSELT NUMBER
PECLET NUMBER
REYNOLDS NUMBER
SCHMIDT NUMBER
THERMODYNAMIC PROPERTIES
VISCOUS FLOW
PRANDTL-MEYER EXPANSION
GS EXPANSION
PRANDTL-MEYER EXPANSION
RT BLASIUS EQUATION
FALKNER-SKAN EQUATION
LAMINAR FLOW
METHOD OF CHARACTERISTICS
NEWTON PRESSURE LAW
SUPERSONIC FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
PRASEODYMIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE EARTH ELEMENTS
PRASEODYMIUM
PRASEODYMIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
PRASEODYMIUM
PRASEODYMIUM ISOTOPES
PRASEODYMIUM ISOTOPES
UF PRASEODYMIUM 144
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
PRASEODYMIUM ISOTOPES
RARE EARTH ELEMENTS
PRASEODYMIUM
PRASEODYMIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
PRASEODYMIUM
PRASEODYMIUM ISOTOPES
PRASEODYMIUM 144
USE PRASEODYMIUM ISOTOPES
PREAMPLIFIERS
UF PRESELECTORS
GS AMPLIFIERS
PREAMPLIFIERS
RT INTERMEDIATE FREQUENCY
AMPLIFIERS
LOW NOISE
MIXING CIRCUITS
POST AMPLIFIERS
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS
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PRECAMBRIAN PERIOD
PREAMPLIFIERS -(CON'T)
SIGNAL RECEPTION
TRANSISTOR AMPLIFIERS
VOLTAGE AMPLIFIERS
PRECAMIRIAN PU1OD
RT BALTIC SHIELD (EUROPE)
CANADIAN SHIELD
GEOLOGY
PALEONTOLOGY
rBECAUTIONS
USE ACCIDENT PREVENTION
RECESSION
OS GYRATION
PRECESSION
LARMOR PRECESSION
PROTON PRECESSION
RT GYROSCOPES
GYROSCOPIC STABILITY
LIB RATION
NUTATION
ROTATION
PRECIOUS METALS
USE NOBLE METALS
- PRECIPITATION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
K KECOMMENDED--CONSULT THE
TERM LISTED BELOW)
RT DROP SIZE
ELECTRON PRECIPITATION
FALLING
HYDROMETALLURGY
MATERIALS RECOVERY
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
PROTON PRECIPITATION
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
RT AGGLOMERATION
CEMENTATION
COAGULATION
COLLOIDING
CONCENTRATING
CRYSTALLIZATION
DEPOSITION
DISSOLVING
FILTRATION
FLOCCULATING
HYDROMETALLURGY
HYDROMETEOROLOGY
MATERIALS RECOVERY
- PRECIPITATION
PRECIPITATORS
- SATURATION
« SEPARATION
SETTLING
SOLUBILITY
SUPERSATURAT1ON
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
GS PRECIPITATION (METEOROLOGY)
DEW ,
HAIL
RAIN
SNOW
SNOW COVER
RT ANVIL CLOUDS
ATMOSPHERIC MOISTURE
CAP CLOUDS
CIRROCUMULUS CLOUDS
CIRROSTRATUS CLOUDS
CLIMATOLOGY
CLOUD PHYSICS
CLOUD SEEDING
CLOUDS (METEOROLOGY)
CUMULONIMBUS CLOUDS
CYCLONES
DRAINAGE PATTERNS
DROUGHT
FLOOD DAMAGE
FLOOD PREDICTIONS
FLOODS
FOG
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PRECIPITATION (METEOROLOGY)-(CON TJ
HUMIDITY
HYDROLOGY
HYDROUETEOROLOGY
METEOROLOGICAL PARAMETERS
METEOROLOGY
MIST
MONSOONS
NEPHANALYSIS
NIMBOSTRATUS CLOUDS
• PRECIPITATION
RAINSTORMS
« SATURATION
STORM DAMAGE
STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
WATER
WATER RESOURCES
WATERSHEDS
WEATHER
WEATHER FORECASTING
PRECIPITATION HARDENING
UF AGE HARDENING
DISPERSION PRECIPITATION
HARDENING
STRAIN AGING
GS HARDENING (MATERIALS)
PRECIPITATION HARDENING
MARAGING
RT COLD HARDENING
HEAT TREATMENT
SOLID SOLUTIONS
STRAIN HARDENING
SUPERSATURATION
PRECIPITATION PARTICLE MEASUREMENT
GS SIZE DETERMINATION
PRECIPITATION PARTICLE
MEASUREMENT
RT DROP SIZE
METEOROLOGICAL RADAR
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
PARTICLES
PRECIPITATORS
GS SEPARATORS
PRECIPITATORS
ELECTROSTATIC
PRECIPITATORS
RT AIR FILTERS
CONCENTRATORS
DUST COLLECTORS
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
THICKENERS (EQUIPMENT)
PRECISION
UF EXACTNESS
RT ACCURACY
ALLOWANCES
CONFIDENCE LIMITS
CONSISTENCY
« DEFINITION
DYNAMIC CHARACTERISTICS
ERRORS
HIGH RESOLUTION
HYSTERESIS
QUALITY
QUALITY CONTROL
RELIABILITY
RESOLUTION
SCHEDULES
SENSITIVITY
* SHARPNESS
TOLERANCES (MECHANICS)
TRUNCATION ERRORS
VALIDITY
PRECONDITIONING
GS PREPARATION
PRECONDITIONING
RT » CONDITIONING
PRECOOLINC
GS COOLING
PRECOOLING
RT REGENERATIVE COOLING
PREDICTION ANALYSIS TECHNIQUES
OS FORECASTING
PERFORMANCE PREDICTION
PREDICTION ANALYSIS
TECHNIQUES
SCHEDULING
PREDICTION ANALYSIS
TECHNIQUES
RT * ANALYZING
PREDICTION RECORDING
GS RECORDING
PREDICTION RECORDING
RT PREDICTIONS
PREDICTIONS
UF PREDICTORS
GS PREDICTIONS
FLOOD PREDICTIONS
IMPACT PREDICTION
LINEAR PREDICTION
PERFORMANCE PREDICTION
ROSHKO PREDICTION
RT CONFIDENCE LIMITS
CONTINGENCY
DELPHI METHOD (FORECASTING)
ESTIMATES
FORECASTING
MAXIMUM LIKELIHOOD
ESTIMATES
MISSION PLANNING
PATTERN METHOD
(FORECASTING) -
PREDICTION RECORDING
PROBE METHOD (FORECASTING)
PROFILE METHOD (FORECASTING)
« PROJECTION
RISK
SCHEDULES
TECHNOLOGICAL FORECASTING
PREDICTORS ,
USE PREDICTIONS
PREEMPTING
RT CLAIMING
PREVENTION
PREflRINC TESTS
GS ENGINE TESTS
PBEFIRING TESTS
RT CAPTIVE TESTS
CHECKOUT
GROUND TESTS
PREFL1GHT ANALYSIS
PRELAUNCH TESTS
ROCKET ENGINE DESIGN
SPACE VEHICLE CHECKOUT
PROGRAM
STATIC TESTS
TEST FIRING
TEST STANDS
PREFLIGHT ANALYSIS
RT * ANALYZING
PREF1RING TESTS
SYSTEMS ANALYSIS
* TESTS
TRAJECTORY ANALYSIS
WEIGHT ANALYSIS
PREFLIGHT OPERATIONS
GS PREFLIGHT OPERATIONS
COUNTDOWN
RT GROUND TESTS
» OPERATIONS
PRELAUNCH TESTS
REFUELING
PREFOCUS1NG
GS FOCUSING
PREFOCUSINC
RT * OPTICS
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PREFORMS
RT BLANKS
COMPOSITE MATERIALS
MOLDS
POWDER METALLURGY
PREGNANCY
RT BIRTH
PREHEATS RS
USE HEATING EQUIPMENT
PREHEATING
, USE HEATING
PREIMPREGNATION
RT FILAMENT WINDING
PREJUDICES
RT ECONOMICS
IRRATIONALITY
MANAGEMENT
« PROPERTIES
PSYCHOLOGY
PRELAUNCB PROBLEMS
RT COUNTDOWN
•» PROBLEMS
RELIABILITY
SPACECRAFT RELIABILITY
PRELAUNCH TESTS
OS GROUND TESTS
PRELAUNCH TESTS
STATIC FIRING
NONDESTRUCTIVE TESTS
PRELAUNCH TESTS
STATIC FIRING
RT CAPTIVE TESTS
COLD FLOW TESTS
COUNTDOWN
ENGINE TESTS
LAUNCHING
MISSILE TESTS
PREFIRING TESTS
PREFLIGHT OPERATIONS
STATIC TESTS
TEST FIRING
TEST STANDS
PRELOADING
USE PRESTRESSING
PREMATURE OPERATION
RT «OPERATIONS
PREPARATION
PREMFXED FLAMES
GS FLAMES
PREMISED FLAMES
RT CARBURETORS
FLAME PROPAGATION
GAS MIXTURES
MIXING
PREPARATION
GS PREPARATION
PRECONDITIONING
PRETREATMENT
PRESTRESSING
PREWHIRLING
PREWHITENING
RT ASSEMBLING
PREMATURE OPERATION
- PRIMING
PREFOLYMERS
GS PREPOLYMERS
DIMERS
TRIMERS
RT MONOMERS
°> POLYMERS
PRESBYOPIA
RT VISION
PRESELECTORS
USE PREAMPLIFIERS
PRESENTATION
RT INFORMATION
PRESERVATIVES
RT ADDITIVES
<* AGENTS
ANTICOAGULANTS
ANTIOXIDANTS
NEUTRALIZERS
PENETRANTS
PRESERVING
RETARDANTS
STABILIZERS (AGENTS)
PRESERVING
RT BIOPAKS
oo CONTAINERS
CORROSION PREVENTION
COVERINGS
CURING
DEGRADATION
DEHYDRATED FOOD
-FOOD
FREEZE DRYING
FREEZING
FROZEN FOODS
IMPREGNATING
IRRADIATION
PACKAGING
PRESERVATIVES
RADIATION EFFECTS
REFRIGERATING
- STORAGE
WEATHERPROOFING
PRESINTERING
USE SINTERING
PRESSES
RAMS (PRESSES)
COMPACTING
HAMMERS
MACHINE TOOLS
PLATENS
PRESSING
PRESSING (FORMING)
PUNCHES
TOOLS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS KECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COLD PRESSING
COMPACTING
COMPRESSING
HOT PRESSING
PLATENS
PRESSES
PRESSING (FORMING)
PRESSING (FORMING)
GS FORMING TECHNIQUES
PRESSING (FORMING)
BLANKING (CUTTING)
COINING
STAMPING
RT COLD PRESSING
COMPACTING
EXTRUDING
FORGING
HOT PRESSING
METAL WORKING
MOLDS
PRESSES
°° PRESSING
SIZING (SHAPING)
UPSETTING
PRESSORS
USE VASOCONSTRICTOR DRUGS
PRESSURE
UF SURFACE PRESSURE
GS PRESSURE
ATMOSPHERIC PRESSURE
BASE PRESSURE
BLOOD PRESSURE
DIASTOLIC PRESSURE
HYPERTENSION
HYPOTENSION
SYSTOLIC PRESSURE
CRITICAL PRESSURE
DENSIFICATION
DIFFERENTIAL PRESSURE
DYNAMIC PRESSURE
GAS PRESSURE
HIGH PRESSURE
IMPACT LOADS
INLET PRESSURE
INTERNAL PRESSURE
INTRACRANIAL PRESSURE
INTRAOCULAR PRESSURE
ISOSTAT1C PRESSURE
LOW PRESSURE
HIGH ALTITUDE PRESSURE
MIDDLE EAR PRESSURE
OVERPRESSURE
PARTIAL PRESSURE
OXYGEN TENSION
HYPOXEMIA
RADIATION PRESSURE
ELECTRON PRESSURE
LUMENS
LUMINOUS INTENSITY
ILLUMINANCE
LUMINANCE
SOUND PRESSURE
STAGNATION PRESSURE
STATIC PRESSURE
HYDROSTATIC PRESSURE
SUPERCRITICAL PRESSURES
THRUST CHAMBER PRESSURE
TRANSIENT PRESSURES
VACUUM
HIGH VACUUM
LOW VACUUM
ULTRAHIGH VACUUM
VAPOR PRESSURE
WALL PRESSURE
WATER PRESSURE
WIND PRESSURE
RT BARORECEPTORS
BLAST LOADS
COMPRESSING
ENVIRONMENTS
« FORCE
GIBBS-HELMHOLTZ EQUATIONS
HEAD (FLUID MECHANICS)
IMPACT
LOADS (FORCES)
NEWTON PRESSURE LAW
OSMOSIS
PRESSURIZING
TEMPERATURE INVERSIONS
WEIGHT (MASS)
PRESSURE BREATHING
GS RESPIRATION
PRESSURE BREATHING
RT EMERGENCY BREATHING
TECHNIQUES
LIQUID BREATHING
STRESS (PHYSIOLOGY)
PRESSURE BROADENING
RT LINE SPECTRA
SPECTROSCOPY
PRESSURE CABINS
USE PRESSURIZED CABINS
PRESSURE CHAMBERS
GS COMPARTMENTS
TEST CHAMBERS
PRESSURE CHAMBERS
HYPERBAR1C CHAMBERS
VACUUM CHAMBERS
RT AIR LOCKS
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PRESSURE CHAMBERS -(CON'T)
« CHAMBERS
ENCLOSURES
PRESSURIZED CABINS
WIND TUNNEL DRIVES
PRESSURE DISTRIBUTION
UF PRESSURE FIELDS
OS DISTRIBUTION (PROPERTY)
PRESSURE DISTRIBUTION
RT AERODYNAMIC COEFFICIENTS
AERODYNAMIC LOADS
AERODYNAMIC STABILITY
CENTER OF PRESSURE
DIFFERENTIAL PRESSURE
oo DISTRIBUTION
FIELD THEORY (PHYSICS)
INFLUENCE COEFFICIENT
INTERNAL PRESSURE
ISOBARS (PRESSURE)
LIFT
LOADING MOMENTS
LOADS (FORCES)
MANOMETERS
MASS DISTRIBUTION
MOMENT DISTRIBUTION
NEWTON PRESSURE LAW
°o PRESSURE DROP
SHOCK WAVE PROFILES
STATIC LOADS
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
THEODORSEN TRANSFORMATION
VELOCITY DISTRIBUTION
VERTICAL DISTRIBUTION
WALL PRESSURE
PRESSURE DRAG
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DRAG
PRESSURE DRAG
SUPERSONIC DRAG
WAVE DRAG
INTERFERENCE DRAG
RT AERODYNAMIC DRAG
FRICTION DRAG
oo PRESSURE DROP
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT FLUID POWER
FRICTION
GAS FLOW
HEAD FLOW
INLET FLOW
PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE GRADIENTS
PRESSURE OSCILLATIONS
PRESSURE REDUCTION
TWO PHASE FLOW
PRESSURE EFFECTS
RT COMPRESSIBILITY EFFECTS
oo EFFECTS
JET BLAST EFFECTS
LOADS (FORCES)
SUCTION
TEMPERATURE EFFECTS
TEMPERATURE INVERSIONS
VACUUM EFFECTS
WIND EFFECTS
PRESSURE FIELDS
USE PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE GAGES
UF BOMBS (PRESSURE GAGES)
GS MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
BAROMETERS
ISOTENISCOPES
MANOMETERS
OSMOMETERS
PIEZOELECTRIC GAGES
PIEZOMETERS
VACUUM GAGES
IONIZATION GAGES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PRESSURE GAGES -(CON T)
ALPHATRONS
BAYARD-ALPERT
IONIZATION GAGES
PENNING GAGES
PHILIPS IONIZATION GAGES
KNUDSEN GAGES
MCLEOD GAGES
PIRANI GAGES
RT oo BOMBS
BOURDON TUBES
FLOWMETERS
HYPSOMETERS
SHOCK MEASURING
INSTRUMENTS
STRAIN GAGE ACCELEROMETERS
STRAIN GAGE BALANCES
STRAIN GAGES
WEIGHT INDICATORS
PRESSURE GRADIENTS
GS GRADIENTS
PRESSURE GRADIENTS
RT ATMOSPHERIC PRESSURE
BATHYTHERMOGRAPHS
CRITICAL FLOW
DIFFERENTIAL PRESSURE
FLUID BOUNDARIES
FLUID FLOW
FRICTION FACTOR
HYDRODYNAMICS
HYDROSTATICS
INLET PRESSURE
ISOBARS (PRESSURE)
KNUDSEN FLOW
LIQUID FLOW
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
MULTIPHASE FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
POTENTIAL GRADIENTS
oo PRESSURE DROP
RANKINE-HUGONIOT RELATION
STEADY FLOW
STEAM FLOW
SUBCRmCAL FLOW
SUCTION
SUPERCRITICAL FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
VENTURI TUBES
PRESSURE HEADS
UF HEAD (PRESSURE)
RT CENTER OF PRESSURE
ELEVATION
FLUID FLOW
oo HYDRAULICS
HYDRODYNAMICS
HYDROSTATIC PRESSURE
HYDROSTATICS
LIQUID FLOW
PRESSURE ICE
UF PRESSURE RIDGES
GS ICE
SEA ICE
PRESSURE ICE
RT COLD WEATHER
FREEZING
ICE FORMATION
LOW TEMPERATURE
OCEAN CURRENTS
TIDES
WIND (METEOROLOGY)
WINTER
PRESSURE MEASUREMENTS
UF TONOMETRV
GS MECHANICAL MEASUREMENT
PRESSURE MEASUREMENTS
RT ACOUSTIC MEASUREMENTS
BAROMETERS
BOURDON TUBES
DIFFERENTIAL PRESSURE
FLOW MEASUREMENT
PRESSURE MEASUREMENTS-(CON'T)
FLOWMETERS
IMPEDANCE MEASUREMENTS
IONIZATION GAGES
KNUDSEN GAGES
MANOMETERS
MCLEOD GAGES
oo MEASUREMENT
NOISE METERS
PHILIPS IONIZATION GAGES
PIRANI GAGES
PITOT TUBES
PNEUMATIC PROBES
VACUUM
VACUUM GAGES
VELOCITY
VELOCITY MEASUREMENT
VENTURI TUBES
WEIGHT INDICATORS
WIND TUNNEL CALIBRATION
WIND TUNNEL TESTS
PRESSURE OSCILLATIONS
GS OSCILLATIONS
PRESSURE OSCILLATIONS
RT COMBUSTION STABILITY
FLAME PROPAGATION
oo PRESSURE DROP
TURBULENT FLOW
PRESSURE PROBES
USE PRESSURE SENSORS
PRESSURE PULSES
GS PULSES
PRESSURE PULSES
RT BLAST LOADS
FLAME PROPAGATION
SHOCK WAVES
PRESSURE RECORDERS
GS RECORDING INSTRUMENTS
PRESSURE RECORDERS
PRESSURE RECOVERY
RT oo DIFFUSERS
EXPLOSIVE DECOMPRESSION
FLUID AMPLIFIERS
INLET PRESSURE
oo RECOVERY
PRESSURE REDUCTION
UF BLEED-OFF
DECOMPRESSION
DEFLATING
DEPRESSURIZATION
GS PRESSURE REDUCTION
EXPLOSIVE DECOMPRESSION
RT oo BLEEDING
COMPRESSING
GAS EXPANSION
INFLATING
oo PRESSURE DROP
oo REDUCTION
PRESSURE REGULATORS
GS CONTROL EQUIPMENT
PRESSURE REGULATORS
REGULATORS
PRESSURE REGULATORS
VALVES
AUTOMATIC CONTROL VALVES
PRESSURE REGULATORS
RT CONTROLLERS
FLOW REGULATORS
FUEL TANK PRESSURIZATION
OXYGEN REGULATORS
PRESSURIZING
RELIEF VALVES
PRESSURE RIDGES
USE PRESSURE ICE
PRESSURE SENSORS
UF PRESSURE PROBES
PRESSURE TRANSDUCERS
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PRESSURE SENSORS-(CON T)
OS TRANSDUCERS
PRESSURE SENSORS
BOURDON TUBES
RT ELECTROACOUSTIC WAVES
PIEZOELECTRIC GAGES
QUARTZ TRANSDUCERS
« RAKES
SHOCK WAVE GENERATORS
TRANSIENT PRESSURES
TRANSIENT RESPONSE
ULTRASONIC WAVE
TRANSDUCERS
PRESSURE SUITS
OS CLOTHING
PROTECTIVE CLOTHING
PRESSURE SUITS
SPACE SUITS
SUITS
PRESSURE SUITS
SPACE SUITS
RT FLIGHT CLOTHING
HELMETS
INFLATABLE STRUCTURES
LIFE SUPPORT SYSTEMS
PORTABLE LIFE SUPPORT
SYSTEMS
SAFETY DEVICES
PRESSURE SWITCHES
GS CONTROL EQUIPMENT
PRESSURE SWITCHES
SWITCHES
PRESSURE SWITCHES
RT ELECTRIC SWITCHES
PRESSURE TRANSDUCERS
USE PRESSURE SENSORS
PRESSURE VESSEL DESIGN
GS STRUCTURAL DESIGN
PRESSURE VESSEL DESIGN
RT PERFORATED SHELLS
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
PRESSURE VESSELS
RT ACCUMULATORS
AUTOCLAVES
BELLS
BOILERS
BULBS
» CONTAINERS
DOMES (STRUCTURAL FORMS)
FUEL TANK PRESSURIZATION
FUEL TANKS
HEMISPHERE CYLINDER BODIES
ISOTENSOID STRUCTURES
PROPELLANT TANKS
REACTOR MATERIALS
SHALLOW SHELL EQUATIONS
SPHERICAL TANKS
STORAGE TANKS
TANKS (CONTAINERS)
°> VESSELS
WALL PRESSURE
WIND TUNNEL WALLS
PRESSURE WAVES
USE ELASTIC WAVES
PRESSURE WELDING
GS WELDING
PRESSURE WELDING
DIFFUSION WELDING
EXPLOSIVE WELDING
ULTRASONIC WELDING
RT ARC WELDING
ELECTRIC WELDING
FLASH WELDING
FRICTION WELDING
FUSION WELDING
GAS WELDING
SPOT WELDS
PRESSURIZED CABINS
UF PRESSURE CABINS
GS COMPARTMENTS
PRESSURIZED CABINS
RT AIRCRAFT COMPARTMENTS
CABIN ATMOSPHERES
>» CABINS
COCKPITS
EMERGENCY LIFE SUSTAINING
SYSTEMS
ENVIRONMENTAL CONTROL
ESCAPE CAPSULES
EXPLOSIVE DECOMPRESSION
LIFE SUPPORT SYSTEMS
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
PRESSURE CHAMBERS
SPACECRAFT CABIN
ATMOSPHERES
SPACECRAFT CABINS
PRESSURIZED WATER REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
PRESSURIZED WATER
REACTORS
SPECTRAL SHIFT CONTROL
REACTOR
RT NUCLEAR POWER REACTORS
PRESSURIZING
GS PRESSURIZING
FUEL TANK PRESSURIZATION
RT ACCUMULATORS
DENSIFICATION
EXPULSION
EXPULSION BLADDERS
GAS GENERATORS
GAS INJECTION
INFLATING
PRESSURE
PRESSURE REGULATORS
STIMULATION
PRESTON TUBES
USE PITOT TUBES
SPEED INDICATORS
PRESTRAJNING
USE PRESTRESSING
PRESTRESSING
UF PRELOADING
PRESTRAINING
PRETWISTING
GS PREPARATION
PRETREATMENT
PRESTRESSING
RT ELASTIC DEFORMATION
ISOTENSOID STRUCTURES
STRESSES
STRUCTURAL STRAIN
PRETESTS
USE TESTS
PRETREATMENT
GS PREPARATION
PRETREATMENT
PRESTRESSING
RT PREVENTION
« PRIMING
PRETWISTING
USE PRESTRESSING
TWISTING
PREVENTION
GS PREVENTION
ACCIDENT PREVENTION
CORROSION PREVENTION
FIRE PREVENTION
ICE PREVENTION
RT BLOCKING
ETIOLOGY
co INHIBITION
PREVENTION -(CON'T)
POLLUTION
PREEMPTING
PRETREATMENT
PROTECTION
» REDUCTION
« RESISTANCE
RETARDING
SAFETY
STOPPING
PREWHIRLING
GS PREPARATION
PREWHIRLING
PREWHTTENING
GS PREPARATION
PRE WHITENING
RT COLOR
co TREATMENT
PRIBRAM METEORITE
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
CHONDRITES
PRIBRAM METEORITE
RT BOLIDES
METEOR TRAILS
PRIMARY BATTERIES
SN (NON-RECHARGEABLE BATTERIES)
GS ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
PRIMARY BATTERIES
ALKALINE BATTERIES
DRY CELLS
MAGNESIUM CELLS
NICKEL ZINC BATTERIES
METAL AIR BATTERIES
ZINC-OXYGEN BATTERIES
THERMAL BATTERIES
ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTRIC BATTERIES
PRIMARY BATTERIES
ALKALINE BATTERIES
DRY CELLS
MAGNESIUM CELLS
NICKEL ZINC BATTERIES
METAL AIR BATTERIES
ZINC-OXYGEN BATTERIES
THERMAL BATTERIES
RT ELECTROLYTES
NONAQUEOUS ELECTROLYTES
STORAGE BATTERIES
WET CELLS
PRIMARY COSMIC RAYS
UF HEAVY COSMIC RAY PRIMARIES
GS EXTRATERRESTRIAL RADIATION
PRIMARY COSMIC RAYS
SOLAR COSMIC RAYS
IONIZING RADIATION
COSMIC RAYS
PRIMARY COSMIC RAYS
SOLAR COSMIC RAYS
PARTICLES
CORPUSCULAR RADIATION
PRIMARY COSMIC RAYS
SOLAR COSMIC RAYS
RT COSMIC RAY ALBEDO
HEAVY NUCLEI
SECONDARY COSMIC RAYS
PRIMATES
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
PRIMATES
BABOONS
CHIMPANZEES
HUMAN BEINGS
MONKEYS
CERCOCEBUS MONKEYS
MANGABEYS
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« PRIMERS
SN WSk O^ A MORE SPECIJ-IC TERM
IS RhCOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT FNGINE PRIMERS
PRIMERS (COATINGS)
PRIMERS (EXPLOSIVES)
PRIMERS (COATINGS)
GS COATINGS
PROTECTIVE COATINGS
PRIMERS (COATINGS)
RT DOPES
FILLERS
FINISHES
LACQUERS
METAL COATINGS
PAINTS
- PRIMERS
SPRAYED COATINGS
SUBSTRATES
VARNISHES
PRIMERS (EXPLOSIVES)
GS EXPLOSIVE DEVICES
INITIATORS (EXPLOSIVES)
PRIMERS (EXPLOSIVES)
IGNITERS
INITIATORS (EXPLOSIVES)
PRIMERS (EXPLOSIVES)
RT CAPS (EXPLOSIVES)
DETONATION
DETONATORS
EXPLODING WIRES
PERCUSSION
- PRIMERS
SQUIBS
« PRIMING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS KECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COATING
COATINGS
INITIATION
PREPARATION
PRETREATMENT
STARTING
PRINCE WILLIAM SOUND (AK)
GS SOUNDS (TOPOGRAPHIC
FEATURES)
PRINCE WILLIAM SOUND (AK)
RT ALASKA
PRINCETON SAILWINGS
USE SAILWINGS
« PRINCIPLES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTER BELOW)
RT - LOGIC
- MATHEMATICS
PRINTED CIRCUITS
GS CIRCUITS
PRINTED CIRCUITS
MEDIUM SCALE INTEGRATION
RT BREADBOARD MODELS
CIRCUIT BOARDS
ELECTRONIC PACKAGING
HYBRID CIRCUITS
INTEGRATED CIRCUITS
MINIATURE ELECTRONIC
EQUIPMENT
MINIATURIZATION
SUBMINIATURIZAT1ON
THICK FILMS
TRANSISTOR CIRCUITS
PRINTED RESISTORS
GS ATTENUATORS
RESISTORS
PRINTED RESISTORS
RT MINIATURIZATION
PRINTERS
GS PUNTERS
PRINTERS (DATA PROCESSING)
TELEPRINTERS
RT CATHODE RAY TUBES
DATA PROCESSING EQUIPMENT
PLOTTERS
PRINTING
PROJECTORS
TYPEWRITERS
PRINTERS (DATA PROCESSING)
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
AUXILIARY EQUIPMENT
(COMPUTERS)
PRINTERS (DATA PROCESSING)
PRINTERS
PUNTERS (DATA PROCESSING)
RT AUTOMATIC TYPEWRITERS
COMPUTERS
DISPLAY DEVICES
PRINTOUTS
READOUT
TELEPRINTERS
PRINTING ,
GS PUNTING
LITHOGRAPHY
RT BINDING
CONTRAST
ELECTRONOGRAPHY
ENGRAVING
INKS
LEGIBILITY
PHOTOENGRAVING
PHOTOGRAPHIC PROCESSING
PHOTOMECHANICAL EFFECT
PLOTTING
PRINTERS
READING
REPRODUCTION (COPYING)
STENCIL PROCESSES
PRINTOUTS
RT FORMAT
LISTS
OUTPUT
PRINTERS (DATA PROCESSING)
READOUT '
TABLES (DATA)
PRIORITIES
RT ENGINEERING MANAGEMENT
PROJECT PLANNING
RESEARCH MANAGEMENT
RESOURCE ALLOCATION
SEQUENCING
PRISMATIC BARS
GS BARS
PRISMATIC BARS
OPTICAL EQUIPMENT
PRISMS
PRISMATIC BARS
PRISMS
GS OPTICAL EQUIPMENT
PRISMS
PRISMATIC BARS
RT PHOTOELAST1CITY
REFRACTION
PRIVATE AIRCRAFT
USE GENERAL AVIATION AIRCRAFT
PROBABILITY
USE PROBABILITY THEORY
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
NORMAL DENSITY FUNCTIONS
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS-<CO/V'77
PEARSON DISTRIBUTIONS
RAYLEIGH DISTRIBUTION
WEIBULL DENSITY FUNCTIONS
STATISTICAL ANALYSIS
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
NORMAL DENSITY FUNCTIONS
PEARSON DISTRIBUTIONS
RAYLEIGH DISTRIBUTION
WEIBULL DENSITY FUNCTIONS
RT BINOMIAL THEOREM
CENSORED DATA (MATHEMATICS)
CONTINUITY (MATHEMATICS)
DISCRETE FUNCTIONS
EVENTS
EXPECTANCY HYPOTHESIS
EXPONENTIAL FUNCTIONS
FAILURE ANALYSIS
GAS DENSITY
MILLS RATIO
QUARTILES
PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
PROBABILITY DISTRIBUTION
FUNCTIONS
STATISTICAL ANALYSIS
PROBABILITY DISTRIBUTION
FUNCTIONS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
PROBABILITY DISTRIBUTION
FUNCTIONS
RT DISCRETE FUNCTIONS
PROBABILITY THEORY
UF PROBABILITY
STATISTICAL PROBABILITY
RT > APPLICATIONS OF MATHEMATICS
BINOMIAL THEOREM
BOREL SETS
COMBINATORIAL ANALYSIS
CONFIDENCE
oc CONJUNCTION
CONSECUTIVE EVENTS
CONTINUUMS
CORRELATION
DECISION THEORY
DISTRIBUTION FUNCTIONS
DUFFING DIFFERENTIAL
EQUATION
EINSTEIN EQUATIONS
ERGODIC PROCESS
ERROR ANALYSIS
EVENTS
EXTREMUM VALUES
FORECASTING
GAME THEORY
« INDICATION
INFINITY
INFORMATION THEORY
ITERATION
> MATHEMATICS
MAXWELL-BOLTZMANN DENSITY
FUNCTION
MINKOWSKI SPACE
MONTE CARLO METHOD
OPERATIONS RESEARCH
POPULATION THEORY
QUALITY CONTROL
RANDOM ERRORS
RANDOM NOISE
RELIABILITY
SAMPLING
STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
* STATISTICS
STIELTJES INTEGRAL
STOCHASTIC PROCESSES
SUBGROUPS
* THEORIES
TRANSITION PROBABILITIES
TRAVELING SALESMAN PROBLEM
UNIQUENESS THEOREM
PROBE METHOD (FORECASTING)
GS FORECASTING
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PROBE METHOD (FORECASTING)-(CONT)
TECHNOLOGICAL FORECASTING
PROBE METHOD (FORECASTING)
MANAGEMENT METHODS
PROBE METHOD (FORECASTING)
RT DELPHI METHOD (FORECASTING)
ESTIMATING
» METHODOLOGY
OPERATIONS RESEARCH
PATTERN METHOD
(FORECASTING)
PLANNING
PREDICTIONS
PROFILE METHOD (FORECASTING)
TECHNOLOGY ASSESSMENT
"PROBES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT GAS DETECTORS
MARS 6 SPACECRAFT
MEASURING INSTRUMENTS
PIONEER VENUS SPACECRAFT
PIONEER 8 SPACE PROBE
PIONEER 9 SPACE PROBE
PIONEER 10 SPACE PROBE
PIONEER II SPACE PROBE
RADIO PROBING
REMOTE SENSORS
SONDES
SPACE PROBES
TRANSDUCERS
PROBLEM SOLVING
GS PROBLEM SOLVING
ASYMPTOTIC METHODS
ITERATIVE SOLUTION
THEOREM PROVING
RT APPROXIMATION
DECISION MAKING
EXISTENCE THEOREMS
GROUP DYNAMICS
ITERATION
LEARNING THEORY
MANAGEMENT
MAZE LEARNING
" METHODOLOGY
» SOLUTION
« PROBLEMS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS SECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BOLZA PROBLEMS
BOUNDARY VALUE PROBLEMS
CAUCHY PROBLEM
CHAPMAN-FERRARO PROBLEM
DIRICHLET PROBLEM
FOUR BODY PROBLEM
ISOPERIMETRIC PROBLEM
MANY BODY PROBLEM
MAYER PROBLEM
NEUMANN PROBLEM
OPERATIONAL PROBLEMS
POINCARE PROBLEM
PRELAUNCH PROBLEMS
THREE BODY PROBLEM
TRAVELING SALESMAN PROBLEM
TWO BODY PROBLEM
PROCEDURES
UF METHODS
PRACTICES
GS PROCEDURES
FINITE ELEMENT METHOD
OPTICAL CORRECTION
PROCEDURE
RT PROCUREMENT POLICY
SYSTEMS ANALYSIS
PROCEEDINGS
GS
RT
DOCUMENTS
PROCEEDINGS
LITERATURE
PROCEEDINGS
CONFERENCES
PROCEEDINGS -(CON'T)
DOCUMENTATION
PAPERS
REPORTS
°° PROCESSES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ISENTROPIC PROCESSES
NONISENTROPICITY
ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESS
PRODUCT DEVELOPMENT
QUALITY CONTROL
SOL-GEL PROCESSES
UMKLAPP PROCESS
oo PROCESSING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BATCH PROCESSING
DATA PROCESSING
MANUFACTURING
MATERIALS RECOVERY
OPTICAL DATA PROCESSING
PHOTOGRAPHIC PROCESSING
PRODUCTION ENGINEERING
RECYCLING
REFINING
SETTLING
SIGNAL PROCESSING
PROCESSORS (COMPUTERS)
USE CENTRAL PROCESSING UNITS
PROCUREMENT
GS PROCUREMENT
GOVERNMENT PROCUREMENT
RT CONTRACTS
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
GOVERNMENT/INDUSTRY
RELATIONS
<* RECEIVING
SERVICES
SPECIFICATIONS
SUBCONTRACTS
PROCUREMENT MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
PROCUREMENT MANAGEMENT
RT ALLOCATIONS
BUDGETING
» BUDGETS
COMMODITIES
FEDERAL BUDGETS
FINANCIAL MANAGEMENT
INVENTORY MANAGEMENT
PRODUCTS
SERVICES
PROCUREMENT POLICY
GS POLICIES
PROCUREMENT POLICY
RT DECISIONS
MANAGEMENT
PROCEDURES
REGULATIONS
RULES
PRODUCT DEVELOPMENT
UF ENGINEERING DEVELOPMENT
GS PRODUCT DEVELOPMENT
WEAPONS DEVELOPMENT
RT AIRCRAFT DESIGN
AIRCRAFT PRODUCTION
AMPLIFIER DESIGN
ANTENNA DESIGN
BREADBOARD MODELS
COMMERCE
COMPUTER DESIGN
CONSUMERS
= DESIGN
°= DEVELOPMENT
ENGINE DESIGN
HELICOPTER DESIGN
INVENTIONS
PRODUCT DEVELOPMENT -(CON'T)
LENS DESIGN
MANAGEMENT
MARKET RESEARCH
MARKETING
PATENT APPLICATIONS
PATENT POLICY
PILOT PLANTS
°° PROCESSES
- PRODUCTION
PRODUCTION ENGINEERING
QUALITY
QUALITY CONTROL
REACTOR DESIGN
RELIABILITY
SATELLITE DESIGN
SPACECRAFT DESIGN
STANDARDIZATION
STRUCTURAL DESIGN
<* PRODUCTION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AKCRAFT PRODUCTION
OUTPUT
PRODUCT DEVELOPMENT
PRODUCTION ENGINEERING
PRODUCTION PLANNING
RESERVES
TOOLS
PRODUCTION ENGINEERING
UF PRODUCTION METHODS
GS PRODUCTION ENGINEERING
PRODUCTION PLANNING
RT AIRCRAFT PRODUCTION
AIRPLANE PRODUCTION COSTS
« CAPACITY
- ENGINEERING
HUMAN FACTORS ENGINEERING
LASER APPLICATIONS
MANAGEMENT
NUMERICAL CONTROL
» OPERATIONS
PLANNING
°= PROCESSING
PRODUCT DEVELOPMENT
» PRODUCTION
PRODUCTIVITY
PRODUCTS
SCHEDULING
STANDARDIZATION
PRODUCTION MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
PRODUCTION MANAGEMENT
RT EMPLOYEE RELATIONS
ESTIMATES
FABRICATION
INDUSTRIAL MANAGEMENT
MANUFACTURING
QUALITY CONTROL
RELIABILITY
RESOURCES
SAFETY MANAGEMENT
PRODUCTION METHODS
USE PRODUCTION ENGINEERING
PRODUCTION PLANNING
GS PLANNING
MANAGEMENT PLANNING
PRODUCTION PLANNING
PRODUCTION ENGINEERING
PRODUCTION PLANNING
RT SCHEDULES
PRODUCTIVITY
RT ALLOWANCES
EFFICIENCY
MORALE
PRODUCTION ENGINEERING
RELIABILITY
PRODUCTS
RT BY-PRODUCTS
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PRODUCTS -
COMBUSTION PRODUCTS
COMMODITIES
FISSION PRODUCTS
MANUFACTURING
OUTPUT
PROCUREMENT MANAGEMENT
PRODUCTION ENGINEERING
QUALITY CONTROL
RESOURCE ALLOCATION
SERVICES
PROFICIENCY
USE ABILITIES
PROFILE METHOD (FORECASTING)
GS FORECASTING
TECHNOLOGICAL FORECASTING
PROFILE METHOD
(FORECASTING)
MANAGEMENT METHODS
PROFILE METHOD (FORECASTING)
RT DELPHI METHOD (FORECASTING)
ESTIMATING
» METHODOLOGY
OPERATIONS RESEARCH
PLANNING
PREDICTIONS
PROBE METHOD (FORECASTING)
TECHNOLOGY ASSESSMENT
" PROFILES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIRFOIL PROFILES
ANGLES (GEOMETRY)
CURVATURE
DELINEATION
DISTRIBUTION (PROPERTY)
GEOMETRY
GRADIENTS
LINE SHAPE
PLANFORMS
PROFILOMETERS
SEARCH PROFILES
SHAPES
SHOCK WAVE PROFILES
SLOPES
STREAMLINING
TOPOGRAPHY
WIND PROFILES
PROFILOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
PROFILOMETERS
RT « PROFILES
ROUGHNESS
SHAPES
SURFACE PROPERTIES
SURFACE ROUGHNESS
PROGENY
RT CHILDREN
REPRODUCTION (BIOLOGY)
PROGNOSIS
RT DIAGNOSIS
PROGRAM MANAGEMENT
USE PROJECT MANAGEMENT
PROGRAM TREND LINE ANALYSIS
RT CRITICAL PATH METHOD
MANAGEMENT PLANNING
PERT
PROGRAMS
PROJECT MANAGEMENT
PROGRAMMED INSTRUCTION
GS PROGRAMMED INSTRUCTION
COMPUTER ASSISTED
INSTRUCTION
RT COMPILERS
COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTER PROGRAMS
PROGRAMMERS
GS PERSONNEL
PROGRAMMERS
RT CODERS
COMPUTER PROGRAMMING
FILE MAINTENANCE (COMPUTERS)
° PROGRAMMING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERMS
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COGO (PROGRAMMING
LANGUAGE)
COMPUTER PROGRAMMING
DYNAMIC PROGRAMMING
FILE MAINTENANCE (COMPUTERS)
LINEAR PROGRAMMING
MICROPROGRAMMING
MULTIPROGRAMMING
NONLINEAR PROGRAMMING
QUADRATIC PROGRAMMING
PROGRAMMING (SCHEDULING)
GS PROGRAMMING (SCHEDULING)
THRUST PROGRAMMING
RT CRITICAL PATH METHOD
« STEPS
PROGRAMMING LANGUAGES
GS LANGUAGES
PROGRAMMING LANGUAGES
ALGOL
ASSEMBLY LANGUAGE
AUTOCODERS
COMPASS (PROGRAMMING
LANGUAGE)
MAP (PROGRAMMING
LANGUAGE)
BASIC (PROGRAMMING
LANGUAGE)
COBOL
COGO (PROGRAMMING
LANGUAGE)
CONTEXT FREE LANGUAGES
FORTRAN
LISP (PROGRAMMING
LANGUAGE)
MACHINE ORIENTED
LANGUAGES
MARVS (PROGRAMMING
LANGUAGE)
SLEUTH (PROGRAMMING
LANGUAGE)
PL/1
RT COMPUTER PROGRAMMING
PROGRAMS
GS PROGRAMS
ARMY-NAVY INSTRUMENTATION
PROGRAM
COMSAT PROGRAM
DEFENSE PROGRAM
DOWNRANGE ANTIMISSILE
MEASUREMENT PROGRAM
GULLIVER PROGRAM
MACHINE-INDEPENDENT
PROGRAMS
NASA PROGRAMS
APOLLO APPLICATIONS
PROGRAM
APOLLO PROJECT
BIOASTRONAUTICAL ORBITAL
SPACE SYSTEM
CENTAUR PROJECT
EARTH RESOURCES PROGRAM
SEASAT PROGRAM
EARTH RESOURCES SURVEY
PROGRAM
SEASAT PROGRAM
ECHO PROJECT
GEMINI PROJECT
GLOBAL ATMOSPHERIC
RESEARCH PROGRAM
GARP ATLANTIC TROPICAL
EXPERIMENT
HELIOS PROJECT
PROGRAMS -(CON'T)
JUPITER PROJECT
MARINER PROGRAM
MARS 69 PROJECT
MARS 71 PROJECT
MERCURY PROJECT
NATIONAL LAUNCH VEHICLE
PROGRAM
NEW MOONS PROJECT
NIMBUS PROJECT
QUIET ENGINE PROGRAM
RANGER PROJECT
AGENA B RANGER PROGRAM
ROVER PROJECT
SAIL PROJECT
SATURN PROJECT
SCOUT PROJECT
SKYLAB PROGRAM
SURVEYOR PROJECT
SYNCHRONOUS
COMMUNICATIONS SATELLITE
PROJ
TACT PROGRAM
TEKTITE PROJECT
TILT ROTOR RESEARCH
AIRCRAFT PROGRAM
TIROS PROJECT
TITAN PROJECT
VANGUARD PROJECT
PROJECTS
ACCORDION PROJECT
ADVENT PROJECT
ALARM PROJECT
APOLLO PROJECT
APOLLO SOYUZ TEST PROJECT
ARGUS PROJECT
ASSET PROJECT
BABY PROJECT
BEAGLE PROJECT
BIG SHOT PROJECT
BIOS PROJECT
BUMBLEBEE PROJECT
CENTAUR PROJECT
DEFENDER PROJECT
ECHO PROJECT
ECLIPSE PROJECT
EXPERIMENTAL REFLECTOR
ORBITAL SHOT PROJ
GEMINI PROJECT
HARVARD RADIO METEOR
PROJECT
HELIOS PROJECT
JUPITER PROJECT
MARS 69 PROJECT
MARS 71 PROJECT
MERCURY PROJECT
NEW MOONS PROJECT
NIKE PROJECT
NIMBUS PROJECT
ORBITER PROJECT
PIONEER PROJECT
RADIO ATTENUATION
MEASUREMENT PROJECT
RAND PROJECT
RANGER PROJECT
AGENA B RANGER PROGRAM
ROVER PROJECT
SAIL PROJECT
SATURN PROJECT
SCANNER PROJECT
SCOUT PROJECT
SQUID PROJECT
SUBMARINE INTEGRATED
CONTROL PROJECT
SUCCESS PROJECT
SURVEYOR PROJECT
SYNCHRONOUS
COMMUNICATIONS SATELLITE
PROJ
TELSTAR PROJECT
THEMIS PROJECT
TIROS PROJECT
TITAN PROJECT
VANGUARD PROJECT
VOYAGER PROJECT
WEST FORD PROJECT
WHIRLWIND PROJECT
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PROGRAMS -(CON'T)
RAD AH TARGET SCATTER SITE
PROGRAM
SOURCE PROGRAMS
SPACE PROGRAMS
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
FRENCH SPACE PROGRAMS
GEOGRAPHIC APPLICATIONS
PROGRAM
INDIAN SPACE PROGRAM
JAPANESE SPACE PROGRAM
JUPITER PROJECT
LUNAR PROGRAMS
APOLLO PROJECT
SURVEYOR PROJECT
TEKTJTE PROJECT
U S.S R SPACE PROGRAM
STARSITE PROGRAM
TRAP PROGRAM
UNIVERSITY PROGRAM
RT BUREAUS (ORGANIZATIONS)
COMMITTEE ON SPACE RESEARCH
COMPUTER PROGRAMS
EARTH RESOURCES INFORMATION
SYSTEM
INVESTIGATION
MISSION PLANNING
« MISSIONS
« OPERATIONS
PROGRAM TREND LINE ANALYSIS
RESEARCH AND DEVELOPMENT
• RESEARCH PROJECTS
SEASAT SATELLITES
SEASAT-A SATELLITE
SEASAT-B SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
USER MANUALS (COMPUTER
PROGRAMS)
PROGRESS
RT ECONOMICS
MANAGEMENT
PLANNING
« PROPERTIES
PROGRESSIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
SERIES (MATHEMATICS)
PROGRESSIONS
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
PROGRESSIONS
PROHIBITION
RT LEGAL LIABILITY
PENALTIES
POLICIES
REGULATIONS
PROJECT MANAGEMENT
UP PROGRAM MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
PROJECT MANAGEMENT
RT COMMERCE
CONTRACT MANAGEMENT
CRITICAL PATH METHOD
GERT
INTERFACES
MANAGEMENT PLANNING
MANAGEMENT SYSTEMS
MISSION PLANNING
PERT
PROGRAM TREND LINE ANALYSIS
RESEARCH AND DEVELOPMENT
» RESEARCH PROJECTS
WEAPON SYSTEM MANAGEMENT
PROJECT PLANNING
GS PLANNING
MANAGEMENT PLANNING
PROJECT PLANNING
RT ALLOCATIONS
BUDGETING
DECISIONS
ESTIMATES
PROJECT PLANNING-(CON'T)
FORECASTING
GOALS
MANAGEMENT
oo MISSIONS
OPERATIONS RESEARCH
PRIORITIES
PROJECTILE CRATERINC
UF HYPERVELOCITY CRATERING
GS CRATERING
PROJECTILE CRATERING
RT HYPERVELOCITY IMPACT
HYPERVELOCITY PROJECTILES
METEORITE CRATERS
METEORIT1C DAMAGE
METEOROID HAZARDS
PROJECTILE PENETRATION
USE TERMINAL BALLISTICS
PROJECTILES
GS PROJECTILES
HYPERVELOCmr PROJECTILES
SABOT PROJECTILES
RT AMMUNITION
BALLISTICS
BOMBS (ORDNANCE)
CARTRIDGES
FINNED BODIES
GUNFIRE
GUNS (ORDNANCE)
INCENDIARY AMMUNITION
NUCLEAR WEAPONS
PYROTECHNICS
SHAPED CHARGES
SHRAPNEL
TERMINAL BALLISTICS
TERRADYNAMICS
WARHEADS
WEAPONS
°° PROJECTION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RBCOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DESCRIPTIVE GEOMETRY
DRAWINGS
FORECASTING
GRAPHIC ARTS
ILLUMINATING
MAGNIFICATION
PREDICTIONS
PROJECTORS
TRENDS
PROJECTTVE GEOMETRY
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
PROJECTTVE GEOMETRY
. MERCATOR PROJECTION
RT ANALYTIC GEOMETRY
DESCRIPTIVE GEOMETRY
RECIPROCAL THEOREMS
PROJECTORS
SN (LIGHT AND IMAGE)
RT BEACONS
ILLUMINATING
LUMIN AIRES
MOTION PICTURES
PHOTOGRAMMETRY
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
PHOTOGRAPHY
PRINTERS
« PROJECTION
SEARCHLIGHTS
PROJECTS
GS PROGRAMS
PROJECTS
ACCORDION PROJECT
ADVENT PROJECT
ALARM PROJECT
APOLLO PROJECT
APOLLO SOYUZ TEST PROJECT
ARGUS PROJECT
PROMETHAZINE
PROJECTS -(CON'T)
ASSET PROJECT
BABY PROJECT
BEAGLE PROJECT
BIG SHOT PROJECT
BIOS PROJECT
BUMBLEBEE PROJECT
CENTAUR PROJECT
DEFENDER PROJECT
ECHO PROJECT
ECLIPSE PROJECT
EXPERIMENTAL REFLECTOR
ORBITAL SHOT PROJ
GEMINI PROJECT
HARVARD RADIO METEOR
PROJECT
HELIOS PROJECT
JUPITER PROJECT
MARS 69 PROJECT
MARS 71 PROJECT
MERCURY PROJECT
NEW MOONS PROJECT
NIKE PROJECT
NIMBUS PROJECT
ORBITER PROJECT
PIONEER PROJECT
RADIO ATTENUATION
MEASUREMENT PROJECT
RAND PROJECT
RANGER PROJECT
AGENA B RANGER PROGRAM
ROVER PROJECT
SAIL PROJECT
SATURN PROJECT
SCANNER PROJECT
SCOUT PROJECT
SQUID PROJECT
SUBMARINE INTEGRATED
CONTROL PROJECT
SUCCESS PROJECT
SURVEYOR PROJECT
SYNCHRONOUS
COMMUNICATIONS SATELLITE
PROJ
TELSTAR PROJECT
THEMIS PROJECT
TIROS PROJECT
TITAN PROJECT
VANGUARD PROJECT
VOYAGER PROJECT
WEST FORD PROJECT
WHIRLWIND PROJECT
RT BUREAUS (ORGANIZATIONS)
CONTRACTS
ESTIMATING
°° MISSIONS
» OPERATIONS
« RESEARCH PROJECTS
TASKS
TEAMS
PROLATE SPHEROIDS
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
SPHEROIDS
PROLATE SPHEROIDS
RT OBLATE SPHEROIDS
PROLATENESS
RT SHAPES
PROLONGATION
GS EXTENSIONS
PROLONGATION
RT TIME
PROMETHAZINE
GS AMINES
PROMETHAZINE
DRUGS
ANTIHISTAMINICS
PROMETHAZINE
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
PROMETHAZINE
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PROMETHIUM
OS CHEMICAL ELEMENTS
RARE EARTH ELEMENTS
PROMETHIUM
PROMETHIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
PROMETHIUM
PROMETHIUM ISOTOPES
PROMETHIUM ISOTOPES
UF PROMETHIUM 146
OS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
PROMETHIUM ISOTOPES
RARE EARTH ELEMENTS
PROMETHIUM
PROMETHIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
PROMETHIUM
PROMETHIUM ISOTOPES
PROMETHIUM 146
USE PROMETHIUM ISOTOPES
PROMINENCES
GS PROMINENCES
SOLAR PROMINENCES
RT SOLAR ACTIVITY
PROMOTION
RT DISPLAY DEVICES
INCREASING
PUBLIC RELATIONS
UPGRADING
PRONE POSITION
RT REST
SITTING POSITION
SUPINE POSITION
PRONY SERIES
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
SERIES (MATHEMATICS)
PRONY SERIES
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
PRONY SERIES
PROOFS
USE PROVING
» PROPAGATION
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF PROPAGATORS
RT ACOUSTIC PROPAGATION
ATTENUATION
CRACK PROPAGATION
DIFFRACTION PROPAGATION
DIFFUSION
ELECTROMAGNETIC RADIATION
FLAME PROPAGATION
PROPAGATION (EXTENSION)
SELF PROPAGATION
STRESS PROPAGATION
TRANSEQUATORIAL PROPAGATION
TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
PROPAGATION (EXTENSION)
GS PROPAGATION (EXTENSION)
CRACK PROPAGATION
FLAME PROPAGATION
RT «PROPAGATION
PROPAGATION MODES
GS MODES
PROPAGATION MODES
RT ELECTROMAGNETIC SURFACE
WAVES
MODE TRANSFORMERS
PROPAGATION MODES -(CON'T)
MULTIMODE RESONATORS
PROPAGATION VELOCITY
SHOCK WAVE INTERACTION
WAVE INTERACTION
' WAVE PROPAGATION
WAVEGUIDES
PROPAGATION VELOCITY
GS RATES (PER TIME)
PROPAGATION VELOCITY
VELOCITY
PROPAGATION VELOCITY
RT ELECTROMAGNETIC RADIATION
GROUP VELOCITY
PHASE VELOCITY
PROPAGATION MODES
WAVE PROPAGATION
PROPAGATORS
USE PROPAGATION
PROPANE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
PROPANE
HYDROCARBONS
ALKANES
PROPANE
RT CYCLOPROPANE
HYDROCARBON FUELS
NITROPROPANE
oo PROPELLANT ACTUATED DEVICES
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT EXPLOSIVE DEVICES
PROPELLANT ACTUATED
INSTRUMENTS
ROCKET ENGINES
PROPELLANT ACTUATED INSTRUMENTS
RT ACTUATORS
CONTROLLERS
• INSTRUMENTS
MEASURING INSTRUMENTS
«= PROPELLANT ACTUATED DEVICES
PROPELLANT ADDITIVES
GS ADDITIVES
PROPELLANT ADDITIVES
PROPELLANT BINDERS
SOLID ROCKET BINDERS
RT ANTIICING ADDITIVES
ANTIOXIDANTS
CATALYSTS
COMPOSITE PROPELLANTS
CORROSION PREVENTION
GELLED PROPELLANTS
INHIBITORS
PLASTICIZERS
STORABLE PROPELLANTS
PROPELLANT BINDERS
GS ADDITIVES
PROPELLANT ADDITIVES
PROPELLANT BINDERS
SOLID ROCKET BINDERS
BINDERS (MATERIALS)
PROPELLANT BINDERS
SOLID ROCKET BINDERS
RT COMPOSITE PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
PROPELLANT CASTING
GS CASTINGS
PROPELLANT CASTING
FORMING TECHNIQUES
CASTING
' PROPELLANT CASTING
PROPELLANT CHEMISTRY
RT «CHEMISTRY
THERMOCHEMISTRY
PROPELLANT COMBUSTION
GS COMBUSTION
PROPELLANT COMBUSTION
SOLID PROPELLANT IGNITION
RT COMBUSTION EFFICIENCY
COMBUSTION STABILITY
FUEL COMBUSTION
HYDROCARBON COMBUSTION
IGNITION
METAL COMBUSTION
PROPELLANT DECOMPOSITION
GS DECOMPOSITION
PROPELLANT DECOMPOSITION
RT ENDOTHERMIC FUELS
FUEL CORROSION
INHIBITORS
MONOPROPELLANTS
STORABLE PROPELLANTS
PROPELLANT EVAPORATION
GS PHASE TRANSFORMATIONS
VAPORIZING
EVAPORATION
PROPELLANT EVAPORATION
RT EVAPORATIVE COOLING
STORABLE PROPELLANTS
PROPELLANT GRAINS
RT BURNING RATE
°° GRAINS
SOLID PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
PROPELLANT MASS RATIO
GS RATIOS
MASS RATIOS
PROPELLANT MASS RATIO
RT PAYLOAD MASS RATIO
PROPULSION SYSTEM
PERFORMANCE
PROPULSIVE EFFICIENCY
SPECIFIC IMPULSE
STAGE SEPARATION
PROPELLANT OXIDIZERS
USE ROCKET OXIDIZERS
PROPELLANT PROPERTIES
GS PROPELLANT PROPERTIES
PROPELLANT SENSITIVITY
PROPELLANT STORABILITY
RT CHEMICAL PROPERTIES
ELASTIC PROPERTIES
MECHANICAL PROPERTIES
"PHYSICAL PROPERTIES
- PROPERTIES
THERMODYNAMIC PROPERTIES
PROPELLANT SENSITIVITY
GS PROPELLANT PROPERTIES
PROPELLANT SENSITIVITY
SENSITIVITY
PROPELLANT SENSITIVITY
RT IGNITION TEMPERATURE
IMPACT RESISTANCE
SHOCK RESISTANCE
SPONTANEOUS COMBUSTION
STORABLE PROPELLANTS
PROPELLANT SPRAYS
RT FUEL INJECTION
FUEL SPRAYS
LIQUID INJECTION
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
SPRAYERS
PROPELLANT STORABILITY
GS PROPELLANT PROPERTIES
PROPELLANT STORABILITY
RT FUEL CORROSION
INHIBITORS
STORABLE PROPELLANTS
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FROPBLLANT STORAGE
RT EXPULSION BLADDERS
FUEL TANK PRESSUR1ZATION
FUEL TANKS
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
HANDLING EQUIPMENT
MISSILE STORAGE
ROCKET PROPELLANTS
SPACE STORAGE
STORABLE PROPELLANTS
» STORAGE
UNDERGROUND STORAGE
PBOPELLANT TANKS
UF ROCKET PROPELLANT TANKS
OS TANKS (CONTAINERS)
PBOPELLANT TANKS
RT CYLINDRICAL TANKS
EXPULSION BLADDERS
FUEL TANK PRESSURIZATION
FUEL TANKS
LIQUID FILLED SHELLS
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LIQUID SLOSHING
PRESSURE VESSELS
SPHERICAL TANKS
STORAGE TANKS
TANK GEOMETRY
ULLAGE
PROPELLANT TESTS
RT COLD FLOW TESTS
CORROSION TESTS
ENGINE TESTS
FUEL TESTS
INTERIOR BALLISTICS
» MATERIALS TESTS
MISSILE TESTS
PROPULSIVE EFFICIENCY
STABILITY TESTS
"TESTS
PROPELLANT TRANSFER
OS FLUID FLOW
. FUEL FLOW
PROPELLANT TRANSFER
MATERIALS HANDLING
PROPELLANT TRANSFER
RT FUEL CONTROL
FUEL SYSTEMS
LIQUID SLOSHING
REFUELING
PROPELLANTS
GS PROPELLANTS
COLLOIDAL PROPELLANTS
DOUBLE BASE PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
GELLED PROPELLANTS
GELLED ROCKET
PROPELLANTS
GUN PROPELLANTS
HIGH ENERGY PROPELLANTS
DOMINO PROPELLANTS
HIGH TEMPERATURE
PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
HYDRAZINE NTTROFORM
HYDROGEN AZIDES
NITRASOL EXPLOSIVES
PENTOLITE
RDX
ROCKET PROPELLANTS
GASEOUS ROCKET
PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
GELLED ROCKET
PROPELLANTS
HYPERGOLIC ROCKET
PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
AEROZINE
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
PROPELLANTS -(CON'T)
SLURRY PROPELLANTS
. SOLID ROCKET PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
METAL PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
CASE BONDED PROPELLANTS
COMPOSITE PROPELLANTS
PLASTIC PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
. DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
METAL PROPELLANTS
STORABLE PROPELLANTS ,
. RP-1 ROCKET PROPELLANTS
TETRYL
RT AMMUNITION
ASCENT PROPULSION SYSTEMS
AUXILIARY PROPULSION
BALLISTICS
BURNING RATE
CARTRIDGES
» ENERGY SOURCES
EXPLOSIVES
FUEL TANKS
FUELS
FULMINATES
GUNS (ORDNANCE)
INCENDIARY AMMUNITION
- POWER SUPPLIES
PROPULSION
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
SPACECRAFT PROPULSION
SPECD7IC IMPULSE
TORPEDOES
PROPELLER BLADES
GS AIRFOILS
PROPELLER BLADES
RT BLADE TIPS
« BLADES
FEATHERING
PROPELLERS
ROTARY WINGS
PROPELLER DRIVE
GS MECHANICAL DRIVES
PROPELLER DRIVE
HELICOPTER PROPELLER
DRIVE
RT MARINE PROPULSION
PROPELLERS
UNDERWATER PROPULSION
PROPELLER EFFICIENCY
GS EFFICIENCY
PROPULSIVE EFFICIENCY
PROPELLER EFFICIENCY
RT POWER EFFICIENCY
PROPELLERS
PROPELLER FANS
GS PROPELLERS
PROPELLER FANS
RT DUCTED FANS
• FANS
LIFT FANS
PROPELLER SLIPSTREAMS
GS WAKES
AIRCRAFT WAKES
SLIPSTREAMS
PROPELLER SLIPSTREAMS
TURBULENT WAKES
SLIPSTREAMS
PROPELLER SLIPSTREAMS
RT INTERFERENCE DRAG
PROPELLERS
GS PROPELLERS
PROPELLER FANS
SHROUDED PROPELLERS
TILTED PROPELLERS
VARIABLE PITCH PROPELLERS
RT ACTUATOR DISKS
FEATHERING
PROPORTIONAL LIMIT
PROPELLERS -(CON'T)
PROPELLER BLADES
PROPELLER DRIVE
PROPELLER EFFICIENCY
SHIPS
• PROPERTIES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMBNDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF ATTRIBUTES
RT ACOUSTIC PROPERTIES
CHEMICAL PROPERTIES
ELECTRICAL PROPERTIES
MACROSCOPIC EQUATIONS
MAGNETIC PROPERTIES
• MATERIALS SCIENCE
MECHANICAL PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
POROSITY
PREJUDICES
PROGRESS
PROPELLANT PROPERTIES
PROXIMITY
RECOVERABILITY
REGULARITY
SURFACE PROPERTIES
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
TRANSPORT PROPERTIES
TURBIDITY
PROPHYLAXIS
RT DISEASES
IMMUNOLOGY
PROPIONIC ACID
GS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
PROPIONIC ACID
FATTY ACIDS
PROPIONIC ACO
ALIPHATIC COMPOUNDS
PROPIONIC ACID
LIPIDS
PROPIONIC ACID
ORGANIC COMPOUNDS
FATTY ACIDS
PROPIONIC ACID
PROPORTION
RT DISTRIBUTING
RATIOS
PROPORTIONAL CONTROL
GS AUTOMATIC CONTROL
PROPORTIONAL CONTROL
RT CONTROL EQUIPMENT
FEEDBACK CONTROL
OFF-ON CONTROL
SERVOCONTROL
PROPORTIONAL COUNTERS
GS IONIZATION CHAMBERS
. PROPORTIONAL COUNTERS
MEASURING INSTRUMENTS
COUNTERS
RADIATION COUNTERS
PROPORTIONAL COUNTERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION COUNTERS
PROPORTIONAL COUNTERS
RT DOSIMETERS
GEIGER COUNTERS
NEUTRON COUNTERS
PROPORTIONAL LIMIT
UF ELASTIC STRENGTH
GS MECHANICAL PROPERTIES
ELASTIC PROPERTIES
PROPORTIONAL LIMIT
RANGE (EXTREMES)
PROPORTIONAL LIMIT
RT CRITICAL LOADING
MODULUS OF ELASTICITY
STRESS-STRAIN DIAGRAMS
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PROPRIOCEPTION
UF KINESTHES1S
GS PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
PROPRIOCEPTION
AUTOKINES1S
RT KINESTHESIA
PROPRIOCEPTORS
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
PROPRIOCEPTORS
RECEPTORS (PHYSIOLOGY)
PROPRIOCEPTORS
RT BARORECEPTORS
NERVOUS SYSTEM
PROPULSION
GS PROPULSION
ASCENT PROPULSION SYSTEMS
AUXILIARY PROPULSION
CHEMICAL PROPULSION
HYBRID PROPULSION
ELECTRIC PROPULSION
ELECTROMAGNETIC
PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
ION PROPULSION
PLASMA PROPULSION
SOLAR ELECTRIC PROPULSION
JET PROPULSION
LOW THRUST PROPULSION
ELECTROMAGNETIC
PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
ION PROPULSION
MAN OPERATED PROPULSION
SYSTEMS
PHOTONIC PROPULSION
PLASMA PROPULSION
SOLAR PROPULSION
SOLAR ELECTRIC
PROPULSION
MARINE PROPULSION
UNDERWATER PROPULSION
SUBMARINE PROPULSION
NUCLEAR PROPULSION
NUCLEAR ELECTRIC
PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
ELECTROMAGNETIC
PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
ION PROPULSION
PHOTONIC PROPULSION
PLASMA PROPULSION
SOLAR PROPULSION
SOLAR ELECTRIC
PROPULSION
RT AERONAUTICAL ENGINEERING
» AIRCRAFT
- ASTRONAUTICS
DESCENT PROPULSION SYSTEMS
« DRIVES
ENGINES
EXHAUST GASES
FUEL TANK PRESSURIZATION
FUEL TANKS
HIGH IMPULSE
LOCOMOTION
MISSILES
POST BOOST PROPULSION SYSTEM
PROPELLANTS
PROPULSIVE EFFICIENCY
PULLING
PUSHING
ROCKET PROPELLANTS
SOLAR SAILS
SPACE FLIGHT
SPACE TUGS
THRUST
PROPULSION SYSTEM CONFIGURATIONS
GS PROPULSION SYSTEM
CONFIGURATIONS
DESCENT PROPULSION SYSTEMS
PROPULSION SYSTEM-(CON'T)
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
ASCENT PROPULSION SYSTEMS
AUXILIARY PROPULSION
» CONFIGURATIONS
LAUNCH VEHICLE
CONFIGURATIONS
MISSILE CONFIGURATIONS
POST BOOST PROPULSION SYSTEM
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
PROPULSION SYSTEM PERFORMANCE
RT COLD FLOW TESTS
COMBUSTION EFFICIENCY
« PERFORMANCE
POWER EFFICIENCY
PROPELLANT MASS RATIO
PROPULSIVE EFFICIENCY
ROCKET THRUST
SPECIFIC IMPULSE
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
PROPULSIVE EFFICIENCY
GS EFFICIENCY
PROPULSIVE EFFICIENCY
PROPELLER EFFICIENCY
RT COMBUSTION EFFICIENCY
ENGINE TESTS
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NOZZLE EFFICIENCY
POWER EFFICIENCY
PROPELLANT MASS RATIO
PROPELLANT TESTS
PROPULSION
PROPULSION SYSTEM
PERFORMANCE
SPECIFIC IMPULSE
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
THRUST PROGRAMMING
PKOPYL COMPOUNDS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
PHOPYL COMPOUNDS
PKOPYL NITRATE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYL COMPOUNDS
PROPYL NITRATE
NITRATE ESTERS
PROPYL NITRATE
ESTERS
NITRATE ESTERS
PROPYL NITRATE
NITROGEN COMPOUNDS
NITRATE ESTERS
PROPYL NITRATE
PROPYLENE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKENES
PROPYLENE
HYDROCARBONS
ALKENES
PROPYLENE
PROPYLENE OXIDE
GS EPOXY COMPOUNDS
PROPYLENE OXIDE
PROSPECTING
USE EXPLORATION
PROSTATE GLAND
GS ANATOMY
GENITOURINARY SYSTEM
PROSTATE GLAND
GLANDS (ANATOMY)
ENDOCRINE GLANDS
PROSTATE GLAND
SEX GLANDS
PROSTATE GLAND
VISCERA
ENDOCRINE GLANDS
PROSTATE GLAND
SEX GLANDS
PROSTATE GLAND-(CONTJ
PROSTATE GLAND
RT BLADDER
PROSTHETIC DEVICES
OS MEDICAL EQUIPMENT
PROSTHETIC DEVICES
RT WALKING MACHINES
PROTACTINIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
PROTACTINIUM
PROTACTINIUM ISOTOPES
METALS
PROTACTINIUM
PROTACTINIUM ISOTOPES
PROTACTINIUM COMPOUNDS
GS PROTACTINIUM COMPOUNDS
PROTACTINIUM FLUORIDES
RT o> METAL COMPOUNDS
PROTACTINIUM FLUORIDES
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
PROTACTINIUM FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
PROTACTINIUM FLUORIDES
PROTACTINIUM COMPOUNDS
PROTACTINIUM FLUORIDES
PROTACTINIUM ISOTOPES
UF PROTACTINIUM 234
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
PROTACTINIUM ISOTOPES
PROTACTINIUM
PROTACTINIUM ISOTOPES
METALS
PROTACTINIUM
PROTACTINIUM ISOTOPES
PROTACTINIUM 234
USE PROTACTINIUM ISOTOPES
PROTEASE
GS ENZYMES
PROTEASE
PROTECTION
GS PROTECTION
ACCELERATION PROTECTION
CIRCUIT PROTECTION
CORROSION PREVENTION
ENVIRONMENT PROTECTION
EYE PROTECTION
METEOROID PROTECTION
RADIATION PROTECTION
RADIATION SHIELDING
SOLAR RADIATION
SHIELDING
THERMAL PROTECTION
RT ACCIDENT PREVENTION
CIVIL DEFENSE
COATINGS
COUNTERMEASURES
FLYING EJECTION SEATS
HAZARDS
HOUSINGS
INSULATION
PREVENTION
PROTECTORS
» RESISTANCE
SAFETY
SAFETY DEVICES
SHIELDING
WARNING
WARNING SYSTEMS
PROTECTIVE CLOTHING
GS CLOTHING
PROTECTIVE CLOTHING
HELMETS
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PROTECTIVE CLOTHING-(CON'T)
PRESSURE SUITS
SPACE SUITS
RT ARMOR
COVERALLS
EMERGENCY LIFE SUSTAINING
SYSTEMS
FLIGHT CLOTHING
GLOVES
GOGGLES
MASKS
SAFETY DEVICES
SHOES
PROTECTIVE COATINGS
UF CERAMAL PROTECTIVE COATINGS
SPRAYED PROTECTIVE COATINGS
OS COATINGS
PROTECTIVE COATINGS
ANODIC COATINGS
CERAMIC COATINGS
PRIMERS (COATINGS)
RT ALKYD RESINS
ANODIZING
CLADDING
"CONSTRUCTION MATERIALS
CORROSION
DESENSITIZING
ELECTROPLATING
ENCAPSULATING
FINISHES
GLASS COATINGS
GLAZES
GOLD COATINGS
INORGANIC COATINGS
LACQUERS
METAL COATINGS
NICKEL COATINGS
PAINTS
PLASTIC COATINGS
PLATING
RUBBER COATINGS
SPRAYED COATINGS
SURFACE FINISHING
VARNISHES
WATERPROOFING
ZINC COATINGS
PROTECTORS
GS PROTECTORS
EAR PROTECTORS
RT BUMPERS
«•> CONTAINERS
ENCLOSURES
FAIRINGS
HOUSINGS
PROTECTION
SAFETY DEVICES
o° SCREENS
SHEATHS
SHIELDING
PROTEIN METABOLISM
GS METABOLISM
PROTEIN METABOLISM
LIPID METABOLISM
PROTEINOIDS
GS PROTEINS
PROTEINOIDS
PROTEINS
GS PROTEINS
ALBUMINS
AVID IN
AMIDASE
ASPARTATES
CARBONIC ANHYDRASE
CARBOXYHEMOGLOBIN
COENZYMES
GLUTATHIONE
ELASTIN
FIBRIN
FIBRINOGEN
GLOBULINS
GAMMA GLOBULIN
GUANINES
PROTEINS-fCCWT)
KERATINS
LIPOPROTEINS
MELANIN
NUCLEASE
NUCLEOTTDES
ADENINES
. ADENOSINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE
(ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
(ATP)
. PYRIDINE NUCLEOTTDES
. URIDYLIC ACID
OXIDASE
. OXYHEMOGLOBIN
PEPTIDES
HYPERTENSIN
PROTEINOIDS
. PROTOPROTEINS
. THROMBDJ
RT ADRENOCORTICOTROPIN (ACTH)
ALANINE
CATALASE
COLLAGENS
CYSTEAMINE
CYSTEDJE
-FOOD
MYOGLOBIN
<= NUTRIENTS
PROTOPLASM
SERUMS
PROTHROMBIN
GS ENZYMES
PROTHROMBIN
RT THROMBIN
PROTOBIOLOGY
RT VIRUSES
PROTON BEAMS
GS BEAMS (RADIATION)
PARTICLE BEAMS
PROTON BEAMS
RT NEUTRON BEAMS
PROTON BELTS
GS EARTH ATMOSPHERE
RADIATION BELTS
PROTON BELTS
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
MAGNETICALLY TRAPPED
PARTICLES
RADIATION BELTS
PROTON BELTS
TRAPPED PARTICLES
MAGNETICALLY TRAPPED
PARTICLES
. RADIATION BELTS
PROTON BELTS
RT INNER RADIATION BELT
OUTER RADIATION BELT
PROTON DAMAGE
GS DAMAGE
PROTON DAMAGE
PROTON DENSITY (CONCENTRATION)
GS DENSITY (NUMBER/VOLUME)
PARTICLE DENSITY
(CONCENTRATION)
ION DENSITY
(CONCENTRATION)
PROTON DENSITY
(CONCENTRATION)
MAGNETOSPHERIC PROTON
DENSITY
RT ATMOSPHERIC DENSITY
ATOM CONCENTRATION
PLASMA DENSITY
SPACE DENSITY
PROTON ENERGY
GS PARTICLE ENERGY
PROTON ENERGY
PROTON ENERGY -(CON'T)
RT ACTIVATION ENERGY
ELECTRON ENERGY
°° ENERGY
KINETIC, ENERGY
SURFACE ENERGY
PROTON FLUX DENSITY
SN (PROTON EMISSION OR
DETECTION RATE PER UNIT
AREA)
GS RATES (PER TIME)
FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
PARTICLE FLUX DENSITY
PROTON FLUX DENSITY
RT DtRADIANCE
RADIANCY
RADIATION COUNTERS
SOLAR FLUX DENSITY
PROTON IMPACT
GS IMPACT
. PROTON IMPACT
RT ELECTRON IMPACT
POINT IMPACT
PROTON IRRADIATION
GS IRRADIATION
ION IRRADIATION
PROTON IRRADIATION
RT DEUTERON IRRADIATION
ELECTRON RADIATION
PROTON MAGNETIC RESONANCE
GS RESONANCE
MAGNETIC RESONANCE
NUCLEAR MAGNETIC
RESONANCE
PROTON MAGNETIC
RESONANCE
PROTON MASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
MASERS
PROTON MASERS
RT MAGNETOMETERS
PROTON PRECESSION
GS GYRATION
PRECESSION
PHOTON PRECESSION
RT FREE VIBRATION
PROTON PRECIPITATION
RT AURORAS
ELECTRON PRECIPITATION
PARTICLES
• PRECIPITATION
RADIATION BELTS
TRAPPED PARTICLES
UPPER ATMOSPHERE
PROTON PROTUBERANCES
GS PROTUBERANCES
PROTON PROTUBERANCES
PROTON RESONANCE
GS RESONANCE
MAGNETIC RESONANCE
NUCLEAR MAGNETIC
RESONANCE
PROTON RESONANCE
RT NUCLEAR PARTICLES
PROTON SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
PROTON SATELLITES
PROTON 1 SATELLITE
PROTON 2 SATELLITE
PROTON 3 SATELLITE
PROTON 4 SATELLITE
EARTH SATELLITES
PROTON SATELLITES
PROTON 1 SATELLITE
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PROTON SCATTERING
PHOTON SATELLITES-(CON'T)
PROTON 3 SATELLITE
PROTON 4 SATELLITE
RT U S S R SPACE PROGRAM
PROTON SCATTERING
OS NUCLEAR REACTIONS
PROTON SCATTERING
SCATTERING
PROTON SCATTERING
RT ION SCATTERING
PROTON TELESCOPES
USE PARTICLE TELESCOPES
PROTON 1 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
PROTON SATELLITES
PROTON 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
PROTON SATELLITES
PROTON 1 SATELLITE
PROTON 2 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
PROTON SATELLITES
PROTON 2 SATELLITE
PROTON 3 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
PROTON SATELLITES
PROTON 3 SATELLITE
EARTH SATELLITES
PROTON SATELLITES
PROTON 3 SATELLITE
PROTON 4 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
PROTON SATELLITES
PROTON 4 SATELLITE
EARTH SATELLITES
PROTON SATELLITES
PROTON 4 SATELLITE
PROTON-PROTON REACTIONS
GS NUCLEAR REACTIONS
PROTON-PROTON REACTIONS
RT ANNIHILATION REACTIONS
«INTERACTIONS
POMERONS
THERMONUCLEAR REACTIONS
PROTONS
GS IONS
PROTONS
SOLAR PROTONS
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PROTONS
RECOIL PROTONS
SOLAR PROTONS
ELEMENTARY PARTICLES
FERMIONS
PROTONS
RECOIL PROTONS
SOLAR PROTONS
RT ALPHA PARTICLES
ANTIPROTONS
BARYONS
COSMIC RAYS
DEUTERONS
FLUX DENSITY
HYDROGEN IONS
NUCLEAR PARTICLES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
NUCLEON POTENTIAL
NUCLEONS
RADIATION BELTS
RADIATION SHIELDING
CHITONS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PROTOPLASM
RT PROTEINS
PROTOPLASTS
GS CELLS (BIOLOGY)
PROTOPLASTS
PROTOPROTEINS
GS ACIDS
AMINO ACIDS
PROTOPROTEINS
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
PROTOPROTEINS
PROTEINS
PROTOPROTEINS
PROTOSTARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
EARLY STARS
PROTOSTARS
T TAURI STARS
RT STELLAR EVOLUTION
PROTOTYPES
RT BREADBOARD MODELS
~ PATTERNS
PILOT PLANTS
PROTOZOA
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
PROTOZOA
FLAGELLATA
COLPIDIA
TRYPANOSOME
PARAMECIA
ROTIFERA
PELOMYXA
MICROORGANISMS
PROTOZOA
AMOEBA
PELOMYXA
FLAGELLATA
COLPIDIA
TRYPANOSOME
PARAMECIA
ROTIFERA
PROTRACTORS
GS MEASURING INSTRUMENTS
PROTRACTORS
RT ANGLES (GEOMETRY)
PROTUBERANCES
SN (COMPONENTS MOUNTED
EXTERNAL TO THE STRUCTURE)
GS PROTUBERANCES
PROTON PROTUBERANCES
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AERODYNAMIC INTERFERENCE
AIRCRAFT ANTENNAS
AIRCRAFT PARTS
AIRFKAMES
« BLISTERS
COWLINGS
DOMES (STRUCTURAL FORMS)
EXTERNAL STORES
FAIRINGS
FUEL TANKS
HOUSINGS
NACELLES
PAPILLAE
PITOT TUBES
RADOMES
"RIDGES
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
WING-FUSELAGE STORES
PROUSTITE
GS ARSENIC COMPOUNDS
ARSENIDES
PROUSTITE
MINERALS
PROUSTITE
PROVIDER AIRCRAFT
USE C-123 AIRCRAFT
. PROVING
UF CONFIRMATION
DEMONSTRATION
PROOFS
VALIDATION
VERIFICATION (PROVING)
GS PROVING
THEOREM PROVING
RT ACCEPTABILITY
ERROR DETECTION CODES
EVALUATION
EXAMINATION
LUNAR ROVING VEHICLES
MATHEMATICAL LOGIC
°° MEASUREMENT
« ROVINGS
"TESTS
PROVISIONING
RT CONSUMABLES (SPACECREW
SUPPLIES)
"FOOD
LIFE SUPPORT SYSTEMS
SPACE RATIONS
STOWAGE (ONBOARD EQUIPMENT)
PROXIMITY
RT DISTANCE
" PROPERTIES
TIGHTNESS
PRTR (REACTOR)
USE PLUTONIUM RECYCLE TEST
REACTOR
PRUSSIC ACID
USE HYDROCYANIC ACID
PSEUDOMONAS
GS MICROORGANISMS
BACTERIA
PSEUDOMONAS
PLANTS (BOTANY)
BACTERIA
PSEUDOMONAS
PSEUDONOISE
RT RANDOM NOISE
PSEUDORANDOM SEQUENCES
RT RANDOM NUMBERS
• SIGNALS
PSEUDOUREA
GS AMINES
PSEUDOUREA
NITROGEN COMPOUNDS
AMIDES
UREAS
PSEUDOUREA
PSYCHIATRY
GS MEDICAL SCIENCE
PSYCHIATRY
SOCIAL PSYCHIATRY
RT MILITARY PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGY
PSYCHOTHERAPY
PSYCHOACOUSTICS
GS ACOUSTICS
PSYCHOACOUSTICS
PSYCHOLOGY
PSYCHOPHYSICS
PSYCHOACOUSTICS
RT AUDITORY PERCEPTION
AUDITORY SIGNALS
BELLS
BIOACOUST1CS
NOISE INTENSITY
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGICAL FACTORS
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PSYCHOLOGICAL EFFECTS
OS PSYCHOLOGICAL EFFECTS
ILLUSIONS
HALLUCINATIONS
MOON ILLUSION
OCULOORAVIC ILLUSIONS
OPTICAL ILLUSION
ELEVATOR ILLUSION
RT AFTERIMAGES
BIOLOGICAL EFFECTS
BOREDOM
COMFORT
CONFIDENCE
DISORIENTATION
• EFFECTS
EMOTIONS
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
ENVIRONMENTS
FRUSTRATION
HUMAN FACTORS ENGINEERING
HUMAN REACTIONS
HUMIDITY
MILITARY PSYCHOLOGY
MOODS
PSYCHOACOUSTICS
REACTION TIME
STRESS (PSYCHOLOGY)
TAYLOR MANIFEST ANXIETY
SCALE
PSYCHOLOGICAL FACTORS
RT ASTRONAUT PERFORMANCE
EMOTIONAL FACTORS
FLIGHT STRESS (BIOLOGY)
HABITS
MOODS
PERMISSIVITY
PSYCHOACOUSTICS
PSYCHOSOMATICS
REWARD (PSYCHOLOGY)
SEX FACTOR
« STIMULI
STRESS (PSYCHOLOGY)
PSYCHOLOGICAL INDEXES
USE PSYCHOLOGICAL TESTS
PSYCHOLOGICAL SETS
OS PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGICAL SETS
PSYCHOLOGICAL TESTS
UF PSYCHOLOGICAL INDEXES
GS PSYCHOLOGICAL TESTS
RORSCHACH TESTS
RT CERTIFICATION
ENVIRONMENTAL TESTS
LIMEN
MILITARY PSYCHOLOGY
PERSONALITY TESTS
PILOT SELECTION
PSYCHOMETRICS
RATIOS
SKINNER BOXES
TAYLOR MANIFEST ANXIETY
SCALE
» TESTS
PSYCHOLOGY
GS PSYCHOLOGY
MILITARY PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGICAL SETS
PSYCHOPHYSICS
PSYCHOACOUSTICS
RT BOREDOM
CYBERNETICS
DETACHMENT
DIAGNOSIS
DISORDERS
DISORIENTATION
EMOTIONAL FACTORS
EMOTIONS
EXTROVERSION
FRUSTRATION
INSPIRATION
INTELLECT
PSYCHOLOGY -(CON'T)
INTROVERSION
MORALE
PREJUDICES
PSYCHIATRY
PSYCHOMETRICS
PSYCHOTHERAPY
RORSCHACH TESTS
STRESS (PSYCHOLOGY)
SUBLIMINAL STIMULI
PSYCROMETUCS
RT DIAGNOSIS
EDUCATION
MILITARY PSYCHOLOGY
NORMS
PERSONALITY TESTS
PSYCHOLOGICAL TESTS
PSYCHOLOGY
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
PSYCHOPHYSICS
PSYCHOSOMATICS
SKINNER BOXES
i
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
GS SENSORIMOTOR PERFORMANCE
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
PSYCHOSOMATICS
RT BIOCONTROL SYSTEMS
HUMAN PERFORMANCE
HUMAN REACTIONS
MENTAL PERFORMANCE
OPERATOR PERFORMANCE
PHYSIOLOGICAL TESTS
PILOT PERFORMANCE
PSYCHOMETRICS
REACTION TIME
PSYCHOPHYSICS
GS PSYCHOLOGY
PSYCHOPHYSICS
PSYCHOACOUSTICS
RT « PHYSICS
PSYCHOMETRICS
PSYCHOPRYSIOLOGY
GS PHYSIOLOGY
PSYCHOPHYSIOLOGY
PSYCHOSES
GS ABNORMALITIES
PSYCHOSES
PSYCHOTIC DEPRESSION
SCHIZOPHRENIA
RT DETACHMENT
DISORDERS
FEAR
IRRATIONALITY
NEUROSES
PSYCHOSOMATICS
GS SENSORIMOTOR PERFORMANCE
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
PSYCHOSOMATICS
RT PSYCHOLOGICAL FACTORS
PSYCHOMETRICS
PSYCHOTHERAPY
GS THERAPY
PSYCHOTHERAPY
RT CONVULSIONS
GESTALT THEORY
HEALTH
MENTAL HEALTH
NEUROPSYCHIATRY
PSYCHIATRY
PSYCHOLOGY
PSYCHOTIC DEPRESSION
GS ABNORMALITIES
PSYCHOSES
PSYCHOTIC DEPRESSION
RT » DEPRESSION
NEUROTIC DEPRESSION
PSYCHROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
MOISTURE METERS
. HYGROMETERS
PSYCHROMETERS
RT ATMOSPHERIC MOISTURE
CHEMICAL ANALYSIS
HUMID ITY
HUMIDITY MEASUREMENT
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
PSYCHROPHILES
GS MICROORGANISMS
PSYCHROPHILES
RT MESOPHILES
THERMOPHILES
PTL-4 ENGINE
UF DAIMLER-BENZ PTL-6 GAS
TURBINE ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
PTK ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
PTL-« ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
PTL-6 ENGINE
RT AIRCRAFT ENGINES
HELICOPTER ENGINES
PTM (MODULATION)
USE PULSE TIME MODULATION
PTOLEMAEUS CRATER
GS CRATERS
LUNAR CRATERS
PTOLEMAEUS CRATER
RT METEORITE CRATERS
PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
RT »SYSTEMS
WARNING SYSTEMS
PUBLIC HEALTH
GS BIOPHYSICS
HEALTH PHYSICS
PUBLIC HEALTH
HEALTH
HEALTH PHYSICS
PUBLIC HEALTH
RT HYGIENE
MEDICAL SERVICES
POLLUTION
SANITATION
URBAN PLANNING
PUBLIC RELATIONS
RT « COOPERATION
IMPROVEMENT
PROMOTION
UPGRADING
PUBLICATIONS
USE DOCUMENTS
PUERTO RICO
GS LANDFORMS
ISLANDS
PUERTO RICO
PULLEYS
RT «BELTS
BLOCKS
IDLERS
ROLLERS
WHEELS
WINCHES
PULLING
RT <"> DRAWING
» FORCE
PROPULSION
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PULMONARY CIRCULATION
PULLING-(CONT)
TRACTION
PULMONARY CIRCULATION
OS CIRCULATION
BLOOD CIRCULATION
PULMONARY CIRCULATION
RT LUNGS
RESPIRATORY SYSTEM
PULMONARY FUNCTIONS
RT »FUNCTIONS
LUNGS
PULMONARY LESIONS
GS DISEASES
PULMONARY LESIONS
INJURIES
LESIONS
PULMONARY LESIONS
RT LUNG MORPHOLOGY
LUNGS
ORGANS
RESPIRATORY DISEASES
PULSARS
GS CELESTIAL BODIES
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
RADIO STARS
PULSARS
STARS
NEUTRON STARS
PULSARS
RADIO STARS
PULSARS
RT QUASARS
RADIATION SOURCES
RADIO ASTRONOMY
RADIO BURSTS
SUPERNOVA REMNANTS
PULSATING FLOW
USE UNSTEADY FLOW
PULSE AMPLITUDE
UF PULSE HEIGHT
GS AMPLITUDES
PULSE AMPLITUDE
WAVEFORMS
PULSE AMPLITUDE
RT AMPLITUDE DISTRIBUTION
ANALYSIS
ELECTRIC PULSES
PHOTOPEAK
PULSED RADIATION
SAWTOOTH WAVEFORMS
SQUARE WAVES
PULSE AMPLITUDE MODULATION
UF PAM (MODULATION)
GS MODULATION
PULSE MODULATION
PULSE AMPLITUDE MODULATION
RT MODEMS
P A C M TELEMETRY
PULSE CODE MODULATION
UF PCM (MODULATION)
OS MODULATION
PULSE MODULATION
PULSE CODE MODULATION
DELTA MODULATION
RT BITERNARY CODE
DECOMMUTATORS
P A C M TELEMETRY
PCM TELEMETRY
UNIFIED S BAND
PULSE COMMUNICATION
UF DIGITAL COMMUNICATION
GS TELECOMMUNICATION
PULSE COMMUNICATION
DIGITAL SPACECRAFT
TELEVISION
RT DATA TRANSMISSION
DELTA MODULATION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PULSE 'COMMUNlCATlON-fCON'T)
ELECTROMAGNETIC PULSES
MODEMS
MULTIPLEXING
ORTHOGONAL MULTIPLEXING
THEORY
RADIO COMMUNICATION
RADIO TRANSMISSION
SATELLITE TRANSMISSION
SIGNAL TRANSMISSION
SPACE COMMUNICATION
TELEGRAPH SYSTEMS
TELEMETRY
PULSE COMPRESSION
RT CODING
COMPRESSING
RADAR
PULSE DIFFRACTION
GS DIFFRACTION
PULSE DIFFRACTION
RT PLASMA JETS
PULSED RADIATION
WAVE PROPAGATION
PULSE DOPPLER RADAR
GS RADAR
PULSE DOPPLER RADAR
PULSE RADAR
MONOPULSE RADAR
RT COHERENT RADAR
PULSE DURATION
UF LIGHT DURATION
PULSE WIDTH
GS WAVEFORMS
PULSE DURATION
RT ELECTRIC PULSES
LASER OUTPUTS
MASER OUTPUTS
PULSED RADIATION
SAWTOOTH WAVEFORMS
SQUARE WAVES
TIME SIGNALS
PULSE DURATION MODULATION
UF PDM (MODULATION)
PULSE WIDTH MODULATION
PWM (MODULATION) '
GS MODULATION
PULSE MODULATION
PULSE TIME MODULATION
PULSE DURATION
MODULATION
RT MODEMS
PULSE FREQUENCY MODULATION
UF PFM (MODULATION)
GS MODULATION
FREQUENCY MODULATION
PULSE FREQUENCY
MODULATION
PULSE MODULATION
PULSE FREQUENCY
MODULATION
RT COMMUNICATION EQUIPMENT
MODEMS
PULSE FREQUENCY MODULATION
TELEMETRY
GS MODULATION
FREQUENCY MODULATION
PULSE FREQUENCY
MODULATION TELEMETRY
PULSE MODULATION
PULSE FREQUENCY
MODULATION TELEMETRY
TELECOMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
RADIO TELEMETRY
PULSE FREQUENCY
MODULATION TELEMETRY
TELEMETRY
RADIO TELEMETRY
PULSE FREQUENCY
MODULATION TELEMETRY
PULSE FREQUENCY MODULATION- (CON 'T)
RT COMMUNICATION EQUIPMENT
RADIO TRANSMISSION
PULSE GENERATORS
RT ELECTRIC PULSES
FUNCTION GENERATORS
« GENERATORS
IMPULSE GENERATORS
LASER CAVITIES
LASERS
PLASMA GENERATORS
PULSED RADIATION
SHOCK WAVE GENERATORS
PULSE HEATING
GS HARDENING (MATERIALS)
PULSE HEATING
HEAT TREATMENT
ANNEALING
PULSE HEATING
HEATING
TRANSIENT HEATING
PULSE HEATING
RT LASER HEATING.
PULSE HEIGHT
USE PULSE AMPLITUDE
PULSE MODULATION
GS MODULATION
PULSE MODULATION
PULSE AMPLITUDE
MODULATION
PULSE CODE MODULATION
DELTA MODULATION
PULSE FREQUENCY
MODULATION
PULSE FREQUENCY
MODULATION TELEMETRY
PULSE TIME MODULATION
PULSE DURATION
MODULATION
PULSE POSITION
MODULATION
RT AMPLITUDE MODULATION
i DEMODULATION
''DEMODULATORS
"•ELECTRIC PULSES
ELECTROMAGNETIC PULSES
FREQUENCY MODULATION
-LIGHT MODULATION
MODEMS
MODULATORS
'PHASE MODULATION
PULSED RADIATION
RADIO TELEMETRY
TiME DIVISION MULTIPLEXING
TRIGATRONS
MODULATION
*UF "PPM (MODULATION)
%s "MODULATION
PULSE MODULATION
PULSE TIME MODULATION
PULSE POSITION MODULATION
-RT -MODEMS
PULSE -RADAR
GS RADAR
PULSE DOPPLER RADAR
PULSE RADAR
MONOPULSE RADAR
iRT COHERENT RADAR
CONTINUOUS WAVE RADAR
"DOPPLER RADAR
'ECHO SUPPRESSORS
ELECTROMAGNETIC PULSES
METEOROLOGICAL RADAR
POLYSTATION DOPPLER
TRACKING SYSTEM
SEARCH RADAR
SURVEILLANCE RADAR
SYNCHRONIZERS
TRACKING RADAR
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PULSE BATE
UF
as
RT
CHRONOTRONS
RATES (PER TIME)
PULSE RATE
ELECTRIC PULSES
PULSED RADIATION
PULSE RECORDERS
USE COUNTERS
PULSE TIME MODULATION
UF PTM (MODULATION)
GS MODULATION
PULSE MODULATION
PULSE TIME MODULATION
PULSE DURATION
MODULATION
PULSE POSITION
MODULATION
PULSE WIDTH
USE PULSE DURATION
PULSE WIDTH AMPLITUDE CONVERTERS
RT «CONVERTERS
FREQUENCY CONVERTERS
PULSE WIDTH MODULATION
USE PULSE DURATION MODULATION
PULSED JET ENGINES
GS ENGINES
PULSED JET ENGINES
RT ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROTHERMAL. ENGINES
PLASMA ENGINES
RESISTOJET ENGINES
PULSED LASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
PULSED LASERS
Q SWITCHED LASERS
RT ARGON LASERS
CARBON DIOXIDE LASERS
GAS LASERS
LASER HEATING
RUBY LASERS
SEMICONDUCTOR LASERS
TEA LASERS
PULSED RADIATION
GS PULSED RADIATION
ELECTROMAGNETIC PULSES
RT CONTINUOUS RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
LASERS
PULSE AMPLITUDE
PULSE DIFFRACTION
PULSE DURATION
PULSE GENERATORS
PULSE MODULATION
PULSE RATE
°° RADIATION
"RAYS
PULSEJET ENGINES
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
PULSEJET ENGINES
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
PULSEJET ENGINES
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
PULSEJET ENGINES
PULSEJET ENGINES -(CON'T)
RT V-I MISSILE
PULSES
GS PULSES
. ELECTRIC PULSES
ELECTROMAGNETIC PULSES
GEOMAGNETIC PULSATIONS
. GEOMAGNETIC
MICROPULSATIONS
MICROPULSATIONS
GEOMAGNETIC
MICROPULSATIONS
. PRESSURE PULSES
RT AMPLITUDES
INTERMITTENCY
SOLITARY WAVES
PULVERIZING
USE GRINDING (COMMINUTION)
GS ROCKS
IGNEOUS ROCKS
PUMICE
RT ABRASIVES
OBSIDIAN
POWDER (PARTICLES)
SOILS
PUMP IMPELLERS
GS ROTATING BODIES
ROTORS
IMPELLERS
PUMP IMPELLERS
RT CENTRIFUGAL COMPRESSORS
CENTRIFUGAL PUMPS
PUMP SEALS
GS SEALS (STOPPERS)
PUMP SEALS
RT GASKETS
» GLANDS
GLANDS (SEALS)
HERMETIC SEALS
MOLECULAR PUMPS
o PUMPING
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RBCOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BLOWING
COMPRESSED AIR
COMPRESSING
CRYOPUMPING
DRAINAGE
JET PUMPS
MAGNETIC PUMPING
MATERIALS HANDLING
OPTICAL PUMPING
PUMPS
PURGING
WINDMILLS (WINDPOWERED
MACHINES)
WINDPOWERED PUMPS
PUMPS
SN (LIMITED TO PUMPS FOR
MATERIALS- EXCLUDES HEAT
PUMPS)
UF HYDRAULIC PUMPS
GS PUMPS
AXIAL FLOW PUMPS
TURBINE PUMPS
CENTRIFUGAL PUMPS
DIFFUSION PUMPS
ELECTROMAGNETIC PUMPS
FUEL PUMPS
JET PUMPS
RAMS (PUMPS)
VACUUM PUMPS
CONDENSATION PUMPS
ION PUMPS
MOLECULAR PUMPS
VISCOPUMPS
WINDPOWERED PUMPS
RT BELLOWS
PURGING
rvitrs-(CON'T)
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
EJECTORS
FEED SYSTEMS
HEAT PUMPS
HYDRAULIC EQUIPMENT
IMPELLERS
INJECTORS
LUBRICATION SYSTEMS
MATERIALS HANDLING
PACKINGS (SEALS)
PIPELINES
- PUMPING
SIPHONS
STATORS
TURBOMACHINERY
VANELESS DIFFUSERS
PUNCHED CARDS
GS CARDS
PUNCHED CARDS
RT COMPUTER STORAGE DEVICES
DATA RECORDERS
DATA RECORDING
DATA STORAGE
READERS
PUNCHED TAPES
RT AUTOMATIC TYPEWRITERS
COMPUTER STORAGE DEVICES
DATA RECORDING
MAGNETIC TAPES
READERS
"TAPES
PUNCHES
RT DIES
MACHINE TOOLS
MOLDS
PLATENS
PRESSES
STAMPING
PUNCTURING
USE PIERCING
PUPA
GS
RT
ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
PUPA
INSECTS
LARVAE
PUPIL SIZE
RT PUPO.LOMETRY
PUPILLOMETRY
RT BIOMETRICS
DARK ADAPTATION
LIGHT ADAPTATION
°° MEASUREMENT
PUPIL SIZE
PUPILS
GS
RT
ANATOMY
SENSE ORGANS
EYE (ANATOMY)
PUPILS
VISION
PURGING
RT CIRCULATION
CLEARING
DECONTAMINATION
DEGASSING
DISTILLATION
EVACUATING (VACUUM)
FLUSHING
OUTGASSING
» PUMPING
PURIFICATION
RELIEVING
« SEPARATION
VENTING
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PURIFICATION
UP PURIFIERS
OS PURIFICATION
AIR PURIFICATION
RT AERATION
ANTISEPTICS
BENEFICIATION
CHEMICAL STERILIZATION
CLEANING
CRYSTALLIZATION
DECONTAMINATION
DEMINERALIZINO
DESALINIZATION
DISSIPATION
DISTILLATION
ELIMINATION
ELUTION
ENRICHMENT
FLUSHING
GETTERS
PASTEURIZING
POTABLE WATER
PURGING
PURITY
RECTIFICATION
«o REDUCTION
REDUCTION (CHEMISTRY)
REFINING
SCAVENGING
» SEPARATION
SOLVENT EXTRACTION
SPACECRAFT STERILIZATION
STERILIZATION
SUBLIMATION
ULTRAPURE METALS
UPGRADING
WASHING
WATER TREATMENT
ZONE MELTING
PURIFIERS
USE PURIFICATION
PURINES
GS PURINES
ADENINES
XANTHINES
CAFFEINE
GUANINES
URIC ACID
PURITY
RT CLARITY
CONCENTRATION (COMPOSITION)
CONTAMINANTS
CONTAMINATION
DECONTAMINATION
DILUTION
FINENESS
POLLUTION
POTABLE LIQUIDS
PURIFICATION
QUALITY
TRACE CONTAMINANTS
ULTRAPURE METALS
WATER POLLUTION
PURPOSES .
RT GOALS
PURSUIT TRACKING
GS TRACKING (POSITION)
PURSUIT TRACKING
RT INFRARED TRACKING
RADAR TRACKING
SATELLITE INTERCEPTORS
PUSH-PULL AMPLIFIERS
UF BALANCED AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
PUSH-PULL AMPLIFIERS
RT PHASE MODULATION
POWER AMPLIFIERS
PUSHING
RT - FORCE
PROPULSION
PWM (MODULATION)
USE PULSE DURATION MODULATION
PYCNOMETERS
RT DENSITY (MASS/VOLUME)
PYLON MOUNTING
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT STRUCTURES
COLUMNS (SUPPORTS)
RIGID MOUNTING
STRUCTURAL MEMBERS
SUPPORTS
WIND TUNNEL MODELS
PYLONS
GS SUPPORTS
PYLONS
RT COLUMNS (SUPPORTS)
STRUCTURAL MEMBERS
STRUTS
TOWERS
PYRAMIDAL BODIES
RT « BODIES
PYRAMIDS
REENTRY VEHICLES
PYRAMIDS
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
POLYHEDRONS
PYRAMIDS
RT FRUSTUMS
PYRAMIDAL BODIES
PYRANOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
ACTINOMETERS
PYRANOMETERS
RT PHOTOMETERS
RADIOMETERS
SKY RADIATION
PYRAZINES
GS PYRAZINES
AZINES
CYANURATES
CYANURIC ACID
MECLIZINE
METHYLENE BLUE
PHENOTHIAZINES
PYRENEES MOUNTAINS (EUROPE)
GS LANDFORMS
MOUNTAINS
PYRENEES MOUNTAINS (EUROPE)
RT ANDORRA
FRANCE
SPAIN
PYRBNES
GS HYDROCARBONS
PYRKNES
PYREX (TRADEMARK)
USE BOROSILICATE GLASS
PYRIDINE NUCLEOTIDES
GS ACIDS I
AMINO ACIDS
PYRIDINE NUCLEOTIDES
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
PYRIDINE NUCLEOTIDES
NUCLEOTIDES
PYRIDINE NUCLEOTDJES
PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHATES
NUCLEOTIDES
PYRIDINE NUCLEOrmBS
PROTEINS
NUCLEOTIDES
PYRmiNB NUCLEOTIDES -(CON'T)
PYRIDINE NUCLEOTIDES
PYRIDINES
GS PYRIDINES
METHAPYRILENE
NICOTINIC ACID
PIPERIDINE
RT KARL FISCHER REAGENT
PYRIDOXINE
UF VITAMIN B 06
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
PYRIDOXINE
VITAMINS
PYRIDOXINE
PYRIMmiNES
GS PYMMIDINES
ALLOXAN
MITOCHONDRIA
THYMHHNE
THYMINE
URACIL
PYRITES
GS CHALCOGENIDES
SULFIDES'
PYRITES
IRON COMPOUNDS
PYRITES
MINERALS
PYRITES ^
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
PYRITES
PYROCERAM (TRADEMARK)
GS CERAMICS
. PYROCERAM (TRADEMARK)
GLASS
PYROCERAM (TRADEMARK)
PYROELECTRICITY
GS THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
PYROELECTRICITY
RT PIEZOELECTRICITY
POLARIZATION (CHARGE
SEPARATION)
PYROGEN
GS GASES
FLAMMABLE GASES
PYROGEN
RT TORCHES
PYROGRAPHALLOY
USE COMPOSITE MATERIALS
PYROLYTIC GRAPHITE
REFRACTORY MATERIALS
PYROHELIOMETERS
UF HELIOMETRY
GS MEASURING INSTRUMENTS
HELIOMETERS
PYROHELIOMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
ASTRONOMICAL TELESCOPES
HELIOMETERS
PYROHELIOMETERS
TELESCOPES
ASTRONOMICAL TELESCOPES
HELIOMETERS
. PYROHELIOMETEBS
PYROHYDROLYSIS
GS CHEMICAL REACTIONS
PYROHYDROLYSIS
RT PYROLYSIS
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PYROLYSIS
SN (TRANSFORMATION OP A
CHEMICAL COMPOUND INTO ONE
OR MORE NEW COMPOUNDS
SOLELY THROUGH THE
APPLICATION OF HEAT)
UF THERMAL DECOMPOSITIONOS CHEMICAL REACTIONSPYROLYSIS
RT ABLATION
ENDOTHERMIC REACTIONS
EXOTHERMIC REACTIONS •
PYROHYDROLYSIS
THERMAL ABSORPTION
THERMAL DEGRADATION
THERMAL INSTABILITY
THERMOGRAVIMETRY
PYROLYTIC GRAPHITE
UF PYROORAPHALLOY
OS PYROLYnC MATERIALS
PYROLYTIC GRAPHITE
RT HEAT SHIELDING
PYROLYTIC MATERIALS
OS PYROLYTIC MATERIALS
PYROLYTIC GRAPHITE
RT ABLATIVE MATERIALS
CERAMICS
<» MATERIALS
REFRACTORY MATERIALS
PYROMETALLURGY
RT AEROTHERMOCHEMISTRY
CHLORINATION
« CONVERTERS
HEAT BALANCE
METAL WORKING
• METALLURGY
REFININGSINTERINGSUBLIMATION
THERMOCHEMISTRY
PYROMETERS
OS MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
PYROMETERS
RADIATION PYROMETERS
THERMOCOUPLE
PYROMETERS
RT TEMPERATURE MEASUREMENT
PYROMETHY
USE TEMPERATURE MEASUREMENT
PYROPRORIC MATERIALSRT EXPLOSIVES
FLAMMABILITY
HYPERGOLIC ROCKET
PROPELLANTS
IGNITERSIGNITION TEMPERATURE
METAL COMBUSTION
SOLID PROPELLANT IGNITIONSPONTANEOUS COMBUSTION
PYROPHYLLITE
OS ALUMINUM COMPOUNDS
ALUMINUM SILICATES
PYROPHYLLITE
MINERALS
PYROPHYLLITESILICON COMPOUNDS
ALUMINUM SILICATES
PYROPHYLLITESILICATES
PYROPHYLLITE
RT ALUMINUM OXIDES
PYROTECHNICSUF FIREWORKSRT AMMUNITION
BOMBS (ORDNANCE)
CHEMICAL FUELS
PYROTECHNICS -(CON'T)
DOUBLE BASE PROPELLANTS
EXPLOSIVES
<° FLARES
GRENADES
ILLUMINATING
INCENDIARY AMMUNITION
INITIATORS (EXPLOSIVES)
ORDNANCE
PLASTIC PROPELLANTS
PROJECTILES
RDX
<"> ROCKETS
°» SIGNALS
PYROXENES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
PYROXENES
ENSTATITE
MINERALS
PYROXENES
. ENSTATITE
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
PYROXENES
. ENSTATITE
RT ECLOGITE
IGNEOUS ROCKS
ROCKS
SOILS
PYROXYLIN
USE CELLULOSE NITRATE
PYRRHOTITE
GS CHALCOGENIDES
' SULFIDES
PYRRHOTTTE
TROILITE
IRON COMPOUNDS
PYRRHOTITE
TROILITE
MINERALS
PYRRHOTITE
TROILITE
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
PYRRHOTTTE
TROILITE
PYRROLES
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
AZOLES
PYRROLES
CARBAZOLES
IN DOLES
TRYPTOPHAN
RT METHOXY SYSTEMS
PYRRONES (TRADEMARK)
RT « POLYMERS
PYRUVATES
GS ACIDS
AMINO ACIDS
PYRUVATES
RT ORGANIC LIQUIDS
PZL M-4 AIRCRAFT
GS LIGHT AIRCRAFT
PZL M-4 AIRCRAFT
MONOPLANES
PZL M-4 AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
PZL M-4 AIRCRAFT
P3V AIRCRAFT
USE P-3 AIRCRAFT
QUADRATURES
Q
Q DEVICES
RT MAGNETIC MIRRORS
PLASMA PINCH
Q FACTORS
UF HIGH Q
QUALITY FACTORS
RT FIGURE OF MERIT
RESONANT VIBRATION
SPECTRAL RESOLUTION
TUNING
Q SWITCHED LASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
PULSED LASERS
Q SWITCHED LASERS
RT ARGON LASERS
CARBON DIOXIDE LASERS
CHEMICAL LASERS
GAS LASERS
RUBY LASERS
SEMICONDUCTOR LASERS
SOLID STATE LASERS
Q VALUES
GS VALUE
Q VALUES
QH-50 HELICOPTER
UF DASH HELICOPTER
DSN HELICOPTER
GYRODYNE DSN-3 HELICOPTER
GYHODYNE MILITARY AIRCRAFT
GS GYRODYNE AIRCRAFT
QH-50 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
QH-50 HELICOPTER
QSO (RADIO SOURCES)
USE QUASARS
QUADRANGLES
USE TETRAGONS
QUADRANTID METEOROIDS
GS CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
QUADRANTID METEOROIDS
METEOROIDS
QUADRANTID METEOROIDS
QUADRANTS
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
QUADRANTS
QUADRATIC EQUATIONS
GS ALGEBRA
NONLINEAR EQUATIONS
QUADRATIC EQUATIONS
ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
NONLINEAR EQUATIONS
QUADRATIC EQUATIONS
FIELD THEORY (ALGEBRA)
QUADRATIC EQUATIONS
RT « EQUATIONS
POLYNOMIALS
QUADRATIC PROGRAMMING
RT °° PROGRAMMING
QUADRATURE APPROXIMATION
USE QUADRATURES
QUADRATURES
UF QUADRATURE APPROXIMATION
RT CIRCULAR ORBITS
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QUADKATURES -(CON'T)
ORBIT CALCULATION
ORBITAL MECHANICS
ORBITS
SPACE MECHANICS
QUADRUPOLE LENSES
USE MAGNETIC LENSES
QUADRUPOLE NETWORKS
RT «NETWORKS
QUADRUPOLES
RT ~ DIPOLES
NUCLEAR QUADRUPOLE
RESONANCE
POLARITY
QUAIL MISSILE
OS DECOYS
QUAIL MISSILE
MISSILES
AIR TO SURFACE MISSILES
QUAIL MISSILE
RT COUNTERMEASURES
TURBOJET ENGINES
QUALIFICATIONS
RT CERTIFICATION
CONTRACTORS
EDUCATION
EXPERIENCE
FITNESS
PERSONALITY TESTS
PERSONNEL
"TESTS
QUALITATIVE ANALYSIS
OS CHEMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
QUALITATIVE ANALYSIS
RT ANALYTICAL CHEMISTRY
ELECTROPHOTOMETRY
FLAME SPECTROSCOPY
GAS ANALYSIS
MASS SPECTROMETERS
MICROANALYSIS
NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
QUALITY
GS QUAIITY
ENVIRONMENTAL QUALITY
AIR QUALITY
WATER QUALITY
RT ACCURACY
ADEQUACY
APPEARANCE
CONCENTRATION (COMPOSITION)
CONSISTENCY
CONTAMINANTS
CONTROLLABILITY
DURABILITY
EVALUATION
FIGURE OF MERIT*
FINENESS
FLIGHT CHARACTERISTICS
°° GRADE
IMPURITIES
« MATERIALS TESTS
» PERFORMANCE
POLLUTION
PRECISION
PRODUCT DEVELOPMENT
PURITY
RELIABILITY
°> RESISTANCE
SPECIFICATIONS
STABILITY
"TESTS
UPGRADING
VALIDITY
VARIABILITY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
QUALITY CONTROL
UF RELIABILITY CONTROL
RT ACCELERATED LIFE TESTS
ACCEPTABILITY
AIRCRAFT RELIABILITY
ASSURANCE
AVERAGE
BAYES THEOREM
CERTIFICATION
CHEMICAL TESTS
CIRCUIT RELIABILITY
COMPONENT RELIABILITY
CONFIDENCE
CONFIDENCE LIMITS
CONSTRUCTION
« CONTROL
CORRELATION
CORRELATION COEFFICIENTS
COVAR1ANCE
DATA SAMPLING
DEGREES OF FREEDOM
ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
ERROR DETECTION CODES
ERRORS
ESTIMATES
ESTIMATING
EXPERIMENTAL DESIGN
EXTRAPOLATION
HYPOTHESES
INFRARED INSPECTION
INSPECTION
LEAST SQUARES METHOD
LINEAR PREDICTION
LOW TEMPERATURE TESTS
MANN-WHITNEY-WILCOXON U
TEST
«° MATERIALS TESTS
MEAN
MEDIAN (STATISTICS)
MODE (STATISTICS)
NONDESTRUCTIVE TESTS
NORMALIZING (STATISTICS)
OPERATIONS RESEARCH
OPTIMIZATION
ORTHOGONAL FUNCTIONS
ORTHOGONALITY
PRECISION
PROBABILITY THEORY
o° PROCESSES
PRODUCT DEVELOPMENT
PRODUCTION MANAGEMENT
PRODUCTS
RANDOM ERRORS
RANDOM SAMPLING
RANGE (EXTREMES)
REGRESSION ANALYSIS
REGRESSION COEFFICIENTS
RELIABILITY
RELIABILITY ENGINEERING
SAMPLING
SCHEDULING
SEQUENTIAL ANALYSIS
SPACECRAFT RELIABILITY
SPECIFICATIONS
STANDARD DEVIATION
STANDARDIZATION
STANDARDS
STATIC TESTS
STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL CORRELATION
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
STATISTICAL TESTS
STRUCTURAL RELIABILITY
« SYSTEMS
TASK COMPLEXITY
TASKS
<« TESTS
TOLERANCES (MECHANICS)
VALUE ENGINEERING
VARIABILITY
VARIANCE (STATISTICS)
WEAR TESTS
QUALITY FACTORS
USE Q FACTORS
QUANTITATIVE ANALYSIS
GS CHEMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
KJELDAHL METHOD
VAN SLYKE METHOD
RT ANALYTICAL CHEMISTRY
CHROMATOGRAPHY
ELECTROPHOTOMETRY
GAS ANALYSIS
GRAVIMETRY
IOD1METRY
KARL FISCHER REAGENT
MICROANALYSIS
NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
POLAR OGRAPHY
QUALITATIVE ANALYSIS
RADIOCHEMICAL SEPARATION
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
VOLUMETRIC ANALYSIS
QUANTITY
USE AMOUNT
QUANTIZATION
USE MEASUREMENT
QUANTIZER
USE COUNTERS
QUANTUM AMPLIFIERS
RT INFORMATION THEORY
LASERS
QUANTUM COUNTERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
COUNTERS
RADIATION COUNTERS
QUANTUM COUNTERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION COUNTERS
QUANTUM COUNTERS
QUANTUM ELECTRODYNAMICS
GS ELECTRODYNAMICS
QUANTUM ELECTRODYNAMICS
LIGHT-CONE EXPANSION
QUANTUM MECHANICS
QUANTUM ELECTRODYNAMICS
LIGHT-CONE EXPANSION
RT ELECTROMAGNETIC FIELDS
FEYNMAN DIAGRAMS
FIELD THEORY (PHYSICS)
LANDAU-GINZBURG EQUATIONS
SELF CONSISTENT FIELDS
QUANTUM GENERATORS
USE STIMULATED EMISSION DEVICES
QUANTUM MECHANICS
GS QUANTUM MECHANICS
PAULI EXCLUSION PRINCIPLE
QUANTUM ELECTRODYNAMICS
LIGHT-CONE EXPANSION
RT BORN APPROXIMATION
DYSON THEORY
ELECTROMAGNETIC
INTERACTIONS
ENERGY DISTRIBUTION
FUNCTION SPACE
GROUP VELOCITY
HYLLERAAS COORDINATES
» MECHANICS (PHYSICS)
PHASE VELOCITY
RACAH COEFFICIENT
RELATIVITY
STATISTICAL MECHANICS
STRANGENESS
U SPIN SPACE
WAVE PACKETS
QUANTUM NUMBERS
RT ANGULAR MOMENTUM
ELECTRONS
ENERGY LEVELS
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QUANTUM NUMBER8-(CON T)
NUCLEAR SPIN
« NUMBERS
PARITY
SELECTION RULES (NUCLEAR
PHYSICS)
QUANTUM STATISTICS
UP BOSE-EINSTEIN STATISTICS
RT BOSONS
FERMIONS
MANY BODY PROBLEM
• STATISTICS
SUPERFLUIDITY
THOMAS-FERMI MODEL
QUANTUM THEORY
UF WIGHTMAN THEORY
OS THEORETICAL PHYSICS
QUANTUM THEORY
. BOHR THEORY
RT ANGULAR MOMENTUM
ATOMIC THEORY
DE BROGLIE WAVELENGTHS
DIRAC EQUATION
ELEMENTARY PARTICLES
EMISSION
ENERGY LEVELS
FIELD THEORY (PHYSICS)
FORBIDDEN TRANSITIONS
GROUND STATE
HAMILTONIAN FUNCTIONS
KLEIN-DUNHAM POTENTIAL
MANDELSTAM REPRESENTATION
MOLECULAR ORBITALS
NUCLEAR PHYSICS
NUCLEAR SPIN
PARITY
PERTURBATION THEORY
PHOTONS
PHYSICAL OPTICS
PLANCKS CONSTANT
«° RADIATION
RADIATION LAWS
SCHUMANN-RUNGE BANDS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
STATISTICAL MECHANICS
« THEORIES
WAVE EQUATIONS
QUARKS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
. QUARKS
RT PARTONS
QUARKIBS
USE MINES (EXCAVATIONS)
QUARTIC EQUATIONS
GS ALGEBRA
NONLINEAR EQUATIONS
QUARTIC EQUATIONS
ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
NONLINEAR EQUATIONS
QUARTIC EQUATIONS
RT »EQUATIONS
QUARTILES
RT PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
QUABTZ-(CONTJ
. QUARTZ
COESITE
STISHOVtTE
SILICON COMPOUNDS
SILICON OXIDES
SILICON DIOXIDE
QUARTZ
COESITE
RT ABRASIVES
FLINT
IGNEOUS ROCKS
ROCKS
SANDS
SOILS
QUARTZ CRYSTALS
GS CRYSTALS
QUARTZ CRYSTALS
RT FREQUENCY CONTROL
FREQUENCY STABILITY
RADIO TRANSMITTERS
SILICON DIOXIDE
QUARTZ LAMPS
GS LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
QUARTZ LAMPS
QUARTZ TRANSDUCERS
GS TRANSDUCERS
QUARTZ TRANSDUCERS
RT PIEZOELECTRIC CRYSTALS
PRESSURE SENSORS
QUASARS
UF QSO (RADIO SOURCES)
QUASI-STELLAR RADIO SOURCES
GS CELESTIAL BODIES
RADIO SOUSCES (ASTRONOMY)
QUASARS
RT EXTRAGALACTIC RADIO SOURCES
GALAXIES
GRAVITATIONAL COLLAPSE
PULSARS
RADIO ASTRONOMY
RADIO BURSTS
RADIO EMISSION
RADIO GALAXIES
RADIO STARS
STARS
X RAY SPECTRA
QUASI-PARTICLES
USE ELEMENTARY EXCITATIONS
QUASI-STEADY STATES
RT EQUILIBRIUM FLOW
FLUID DYNAMICS
NONEQUILIBRIUM FLOW
STEADY FLOW
STEADY STATE CREEP
UNIFORM FLOW
QUASI-STELLAR RADIO SOURCES
USE QUASARS
QUARTZ
GS CHALCOCENIDES
OXIDES
DIOXIDES
SILICON DIOXIDE
QUARTZ
COESITE
SILICON OXIDES
SILICON DIOXIDE
QUARTZ
COESITE
MINERALS
USE NONLINEARITY
QUATERNARY ALLOYS
GS ALLOYS
QUATERNARY ALLOYS
QUATERNIONS
RT CLASSICAL MECHANICS
NUMBER THEORY
> QUENCHING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TEKM
IS KECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT EXTINGUISHING
QUENCHING (COOLING)
RABBITS
QUENCHING (COOLING)
UF FLAME QUENCHING
GS COOLING
QUENCHING (COOLING)
RT BATHS
COMBUSTION
DIPPING
EXTINGUISHING
HARDENING (MATERIALS)
HEAT TREATMENT
MICROSTRUCTURE
°° QUENCHING
SUBMERGING
SUPERCOOLING
SUPERSATURATION
THERMOMECHANICAL
TREATMENT
QUESTOL
UF EXPERIMENTAL STOL TRANSPORT
RSCH AIRPLANE
GS RESEARCH AIRCRAFT
QUESTOL
V/STOL AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
QUESTOL
RT «AIRCRAFT
NASA PROGRAMS
QUEUEING THEORY
RT BUNCHING
MATHEMATICAL MODELS
OPERATIONS RESEARCH
STATISTICAL ANALYSIS
STOCHASTIC PROCESSES
«° THEORIES
QUIET ENGINE PROGRAM
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
QUIET ENGINE PROGRAM
RT AIRCRAFT ENGINES
ENGINE NOISE
JET AIRCRAFT NOISE
JET ENGINES
NOISE REDUCTION
QUDiOLDiE
GS NITROGEN COMPOUNDS
ALKALOIDS
QUDiOLINE
ORGANIC COMPOUNDS
QUINOLINE
RT DRUGS
QUOTIENTS
RT DIVIDING (MATHEMATICS)
RA-2S ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
RA-2S ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
RA-28 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
RA-28 ENGINE
RABBITS
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
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RODENTS
RABBITS
RACAH COEFFICIENT
RT ANGULAR MOMENTUM
COUPLING
QUANTUM MECHANICS
TRANSFORMATIONS
(MATHEMATICS)
RACE FACTORS
RT ANTHROPOLOGY
CULTURE (SOCIAL SCIENCES)
HUMAN BEINGS
HUMAN PERFORMANCE
RACES
SOCIAL FACTORS
SOCIOLOGY
oo VARIABLE
RACES
RT ANTHROPOLOGY
CULTURE (SOCIAL SCIENCES)
HUMAN BEINGS
MINORITIES
RACE FACTORS
RACETRACKS (PARTICLE ACCELERATORS)
RT ELECTROMAGNETS
MAGNETIC FIELDS
PARTICLE ACCELERATION
PARTICLE ACCELERATORS
PARTICLE TRAJECTORIES
"RACKS
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED CONSULT THE
TERMS LISTED BLOW)
RT RACKS (FRAMES)
RACKS (GEARS)
RACKS (FRAMES)
RT oo RACKS
oo SHELVES
o° STORAGE
SUPPORTS
RACKS (GEARS)
GS GEARS
RACKS (GEARS)
RT co RACKS
TRANSLATIONAL MOTION
RACON BEACONS
USE RADAR BEACONS
RAD ANT
GS ANTENNAS '
DIRECTIONAL ANTENNAS
RADAR ANTENNAS
RADANT
RADAR EQUIPMENT
RADAR ANTENNAS
RADANT
RT RADAR FILTERS
RADOMES
SLOT ANTENNAS'
WAVEGUIDE ANTENNAS
RADAR
GS RADAR
COHERENT RADAR
CONTINUOUS WAVE RADAR
DOPPLER RADAR
LANDING RADAR
METEOROLOGICAL RADAR
MOVING TARGET INDICATORS
OPTICAL RADAR
PULSE DOPPLER RADAR
PULSE RADAR
MONOPULSE RADAR
RADAR MEASUREMENT
RANGE AND RANGE RATE
TRACKING
SATELLITE-BORNE RADAR
RADAR-(CON'T)
SEARCH RADAR
NORTH AMERICAN SEARCH
AND RANGING RADAR
OVER-THE-HORIZON RADAR
SECONDARY RADAR
SIDE-LOOKING RADAR
SURVEILLANCE RADAR
TRACKING RADAR
TRADEX RADAR SYSTEM
RT AIRCRAFT INSTRUMENTS
CDJCUMLUNAR COMMUNICATION
COLLISION AVOIDANCE
DISPLAY DEVICES
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
ELECTROMAGNETIC RADIATION
FLIGHT INSTRUMENTS
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
LUNAR COMMUNICATION
NAVIGATION INSTRUMENTS
PULSE COMPRESSION
RADAR DETECTION
SCATTEROMETERS
RADAR ABSORBERS
GS ABSORBERS (MATERIALS)
RADAR ABSORBERS
RT ANTTRADAR COATINGS
COUNTERMEASURES
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
RADAR ABSORBING MATERIALS
USE ANTTRADAR COATINGS
RADAR ALTIMETERS
USE RADIO ALTIMETERS
RADAR ANTENNAS
GS ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
RADAR ANTENNAS
RADANT
RADAR EQUIPMENT
RADAR ANTENNAS
RADANT
RT AIRCRAFT ANTENNAS
DIPLEXERS
DIPOLE ANTENNAS
HIGH RESOLUTION COVERAGE
ANTENNAS
HORN ANTENNAS
LENS ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
PARABOLIC ANTENNAS
RADOMES
SCHWARZSCHILD ANTENNAS
SIDELOBE REDUCTION
SLOT ANTENNAS
SPINNERS
STEERABLE ANTENNAS
RADAR APPROACH CONTROL
UF RAPCON (CONTROL)
GS APPROACH CONTROL
RADAR APPROACH CONTROL
GROUND BASED CONTROL
AIR TRAFFIC CONTROL
RADAR APPROACH CONTROL
TRAFFIC CONTROL
AIR TRAFFIC CONTROL
RADAR APPROACH CONTROL
RT AIRCRAFT GUIDANCE
APPROACH INDICATORS
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
LANDING AIDS
LANDING INSTRUMENTS
LANDING RADAR
RADARSCOPES
SURVEILLANCE RADAR
RADAR ASTRONOMY
GS ASTRONOMY
RADAR ASTRONOMY
RT RADIO ASTRONOMY
RADAR ATTENUATION
GS ATTENUATION
WAVE ATTENUATION
RADAR ATTENUATION
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
MANDELSTAM REPRESENTATION
RADIO ATTENUATION
SIDELOBE REDUCTION
SIGNAL TRANSMISSION
TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
•ADAR BEACONS
UF RACON BEACONS
GS NAVIGATION AIDS
BEACONS
RADAR BEACONS
RADAR EQUIPMENT
. RADAR BEACONS
RT AIRCRAFT COMMUNICATION
COMPASSES
POSITION (LOCATION)
SOLAR COMPASSES
TRANSPONDERS
RADAR BEAMS
GS BEAMS (RADIATION)
RADAR BEAMS
RADAR CLUTTER MAPS
GS MAPS
RADAR CLUTTER MAPS
RADAR CORNER REFLECTORS
UF LUNEBERG LENSES
GS RADAR EQUIPMENT
RADAR REFLECTORS
RADAR CORNER REFLECTORS
REFLECTORS
RADAR REFLECTORS
RADAR CORNER REFLECTORS
RADAR CROSS SECTIONS
RT ANGELS
« CROSS SECTIONS
LOW OBSERVABLE REENTRY
VEHICLES
MOVING TARGET INDICATORS
RADAR DATA
RT oo DATA
MICROWAVE PHOTOGRAPHY
VIDEO DATA
RADAR DETECTION
GS DETECTION
MISSILE DETECTION
RADAR DETECTION
RT COHERENT RADAR
CONTINUOUS WAVE RADAR
DIGITAL RADAR SYSTEMS
DOPPLER RADAR
ELECTRONIC COUNTERMEASURES
OPTICAL RADAR
OVER-THE-HORIZON RADAR
RADAR
RADARSCOPES
SATELLITE-BORNE RADAR
SEARCH RADAR
SIGNAL DETECTION
RADAR DIRECTION FINDERS
USE RADIO DIRECTION FINDERS
RADAR DISPLAYS
USE RADARSCOPES
RADAR ECHOES
UF RADAR REFLECTIONS
GS ECHOES
RADAR ECHOES
CLUTTER
LUNAR RADAR ECHOES
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RADAR BCHOES-fCONT)
SOLAR RADAR ECHOES
VENUS RADAR ECHOES
RT AURORAL ECHOES
CHAFF
GHOSTS
GLINT
TARGETS
RADAR EQUIPMENT
OS RADAR EQUIPMENT
PLAN POSITION INDICATORS
RADAR ANTENNAS
RADANT
RADAR BEACONS
RADAR FILTERS
RADAR RECEIVERS
RADAR REFLECTORS
RADAR CORNER REFLECTORS
RADAR TRANSMITTERS
RADAR SCOPES
RT AIRBORNE EQUIPMENT
AIRPORT SURFACE DETECTION
EQUIPMENT
DIGITAL RADAR SYSTEMS
DIPLEXERS
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
DOPPLER RADAR
<» EQUIPMENT
JAMMERS
ONBOARD EQUIPMENT
PARABOLIC ANTENNAS
RADIO EQUIPMENT
RADOMES
RANGE FINDERS
SERVOMECHANISMS
TRANSPONDERS
RADAR FILTERS
OS ELECTROMAGNETIC WAVE
FILTERS
ELECTRIC FILTERS
RADAR FILTERS
RADAR EQUIPMENT
RADAR FILTERS
RT MICROWAVE FILTERS
RADANT
RADIO FILTERS
WAVEGUIDE FILTERS
RADAR IMAGERY
GS IMAGERY
RADAR IMAGERY
IMAGING TECHNIQUES
RADAR IMAGERY
RT LUNAR EQUATOR
RADAR MAPS
GS MAPS
RADAR MAPS
RT MAP MATCHING GUIDANCE
METEOROLOGICAL CHARTS
RADAR MEASUREMENT
GS RADAR
RADAR MEASUREMENT
RT DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
« MEASUREMENT
RADIO ALTIMETERS
RANOEFINDINO
RADAR NAVIGATION
OS NAVIGATION
RADAR NAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
AIR'TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT GUIDANCE
ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
CELESTIAL NAVIGATION
COLLISION AVOIDANCE
DEAD RECKONING
DISTANCE
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
RADAR NAVIGATION-(CON T)
DOPPLER NAVIGATION
DOPPLER RADAR
DOPPLER-FIZEAU EFFECT
GROUND BASED CONTROL
INERTIAL NAVIGATION
INTERPLANETARY NAVIGATION
MAP MATCHING GUIDANCE
RADARSCOPES
RADIO NAVIGATION
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
SPACE NAVIGATION
SURFACE NAVIGATION
TACAN
RADAR OBSERVATION
USE RADAR TRACKING
RADAR PHOTOGRAPHY
GS IMAGERY
RADAR PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
MULTISPECTRAL PHOTOGRAPHY
RADAR PHOTOGRAPHY
RT BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
MICROWAVE PHOTOGRAPHY
RADARSCOPES
SPECTRAL RECONNAISSANCE
ULTRAVIOLET PHOTOGRAPHY
RADAR RANGE
GS DISTANCE
RADAR RANGE
RT CONTINUOUS WAVE RADAR
OPTICAL SLANT RANGE
OVER-THE-HORIZON RADAR
RADIO RANGE
RADAR RECEIVERS
GS RADAR EQUIPMENT
RADAR RECEIVERS
RECEIVERS
RADAR RECEIVERS
RT DIGITAL RADAR SYSTEMS
ELECTROMAGNETIC NOISE
MICROWAVE SENSORS
RADIO RECEIVERS
REPEATERS
RADAR RECEPTION
RT RADIO RECEPTION
« RECEIVING
SIDELOBE REDUCTION
RADAR REFLECTIONS
USE RADAR ECHOES
RADAR REFLECTORS
GS RADAR EQUIPMENT
RADAR REFLECTORS
RADAR CORNER REFLECTORS
REFLECTORS
. RADAR REFLECTORS
. RADAR CORNER REFLECTORS
RT PARABOLIC ANTENNAS
PARABOLIC REFLECTORS
RADIO ECHOES
SIDELOBE REDUCTION
RADAR RESOLUTION
GS RESOLUTION
. RADAR RESOLUTION
RT ANGULAR RESOLUTION
DISPLAY DEVICES
HIGH RESOLUTION COVERAGE
ANTENNAS
SIDELOBE REDUCTION
SPECTRAL RESOLUTION
RADAR SCANNING
GS SCANNING
RADAR SCANNING
RADAR TARGET SCATTER SITE
PROGRAM
RT CONICAL SCANNING
RADAR TRANSMITTERS
RADAR SCANNING -(CON'T)
DIGITAL RADAR SYSTEMS
FREQUENCY SCANNING
METEOROLOGICAL RADAR
MULTIPLE BEAM INTERVAL
SCANNERS
PANORAMIC SCANNING
RADIO TRACKING
SIDE-LOOKING RADAR
SURVEILLANCE
RADAR SCATTERING
GS SCATTERING
RADAR SCATTERING
RT INCOHERENT SCATTERING
SCATTEROMETERS
RADAR SIGNATURES
GS SIGNATURES
RADAR SIGNATURES
MISSILE SIGNATURES
RT DETECTION
IMAGERY
SIGNATURE ANALYSIS
TARGET RECOGNITION
RADAR TARGET SCATTER SITE PROGRAM
UF RATSCAT PROGRAM
GS PROGRAMS
RADAR TARGET SCATTER SITE
PROGRAM
SCANNING
RADAR SCANNING
RADAR TARGET SCATTER SITE
PROGRAM
RT TARGETS
RADAR TARGETS
GS TARGETS
RADAR TARGETS
RT DIGITAL RADAR SYSTEMS
EARLY WARNING SYSTEMS
RADIAL VELOCITY
RADAR TRACKING
UF RADAR OBSERVATION
GS TRACKING (POSITION)
RADAR TRACKING
RT BALLISTIC MISSILE EARLY
WARNING SYSTEM
COMPENSATORY TRACKING
DIGITAL RADAR SYSTEMS
DOPPLER RADAR
EARLY WARNING SYSTEMS
METEOROLOGICAL RADAR
MONOPULSE RADAR
MOVING TARGET INDICATORS
PURSUIT TRACKING
RADIO TRACKING
RANGE AND RANGE RATE
TRACKING
RANOEFINDING
RAWINSONDES
SEARCH RADAR
SLEWING
SPACECRAFT TRACKING
SURVEILLANCE RADAR
TRACKING RADAR
TRANSPONDER CONTROL GROUP
RADAR TRANSMISSION
GS TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
RADAR TRANSMISSION
SIGNAL TRANSMISSION
RADAR TRANSMISSION
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
DIGITAL RADAR SYSTEMS
ELECTROMAGNETIC PULSES
RADIO TRANSMISSION
RADOME MATERIALS
WAVE ATTENUATION
WAVE PROPAGATION
RADAR TRANSMITTERS
GS RADAR EQUIPMENT
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RADARSCOPES
•ADAH TRANSMITTERS-(CON "D
RADAR TRANSMITTERS
TRANSMITTERS
RADAR TRANSMITTERS
RADARSCOPES
UP RADAR DISPLAYS
OS DISPLAY DEVICES
RADARSCOPES
PLAN POSITION INDICATORS
RADAR EQUIPMENT
RADARSCOPES
RT AIRCRAFT GUIDANCE
INDICATING INSTRUMENTS
MICROWAVE IMAGERY
MICROWAVE PHOTOGRAPHY
RADAR APPROACH CONTROL
RADAR DETECTION
RADAR NAVIGATION
RADAR PHOTOGRAPHY
SURVEILLANCE RADAR
RADIAL DISTRIBUTION
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
RADIAL DISTRIBUTION
RT RAYLEIGH DISTRIBUTION
STAR DISTRIBUTION
WIND PROFILES
RADIAL FLOW
GS FLUID FLOW
RADIAL FLOW
RT AXIAL FLOW
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
DIFFUSION
FLOW GEOMETRY
GAS FLOW
HEAT TRANSMISSION
TWO DIMENSIONAL FLOW
RADIAL VELOCITY
GS RATES (PER TIME)
RADIAL VELOCITY
VELOCITY
RADIAL VELOCITY
RT ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
DOPPLER EFFECT
RADAR TARGETS
RED SHIFT
VELOCITY MEASUREMENT
RADIANCE
SN (DIRECTIONAL EMISSION RATE
PER UNIT AREA OF RADIATION)
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
RADIANCE
RATES (PER TIME)
FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
RADIANCE
RT BLACK BODY RADIATION
BRIGHTNESS
EMISSIVITY
EMITTANCE
GLARE
INCANDESCENCE
» INTENSITY
IRRADIANCE
LUMENS
LUMINOSITY
NEUTRON FLUX DENSITY
SOLAR FLUX DENSITY
TRANSMISSOMETERS
VISIBILITY
RADIANCY
SN (EMISSION RATE PER UNIT AREA
OF RADIATION)
GS RATES (PER TIME)
FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
RADIANCY
RT ELECTRON FLUX DENSITY
ILLUMINANCE
LUMINOUS INTENSITY
NEUTRON FLUX DENSITY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RADIANCY-(CON T)
PARTICLE FLUX DENSITY
PROTON FLUX DENSITY
SOLAR FLUX DENSITY
RADIANT COOLING
GS COOLING
RADIANT COOLING
RT RADIATIVE HEAT TRANSFER
SURFACE COOLING
RADIANT ENERGY
USE RADIATION
RADIANT FLUX DENSITY
SN (DYNES/CM-SEC AS
DISTINGUISHED FROM FROM
RADIATION
PRESSURE-DYNES/CM2)
UF RADIANT INTENSITY
RADIATION INTENSITY
GS RATES (PER TIME)
FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
IRRADIANCE
ILLUMINANCE
SOLAR CONSTANT
LUMENS
LUMINOUS INTENSITY
ILLUMINANCE
LUMINANCE
PARTICLE FLUX DENSITY
ELECTRON FLUX DENSITY
NEUTRON FLUX DENSITY
PROTON FLUX DENSITY
RADIANCE
RADIANCY
SOLAR FLUX DENSITY
SOLAR CONSTANT
RT BRIGHTNESS
DOSIMETERS
EMISSIVITY
EMITTANCE
FAR FIELDS
FLUX (RATE)
LASER OUTPUTS
LUMINOSITY
MASER OUTPUTS
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
RADIATION COUNTERS
RADIATION PRESSURE
RADIO SPECTRA
SCATTERING FUNCTIONS
SOLAR REFLECTORS
SOUND INTENSITY
VIEW EFFECTS
RADIANT HEATING
UF RADIATION HEATING
GS HEATING
RADIANT HEATING
RT « ENERGY
GAS HEATING
RADIATIVE HEAT TRANSFER
RADIATIVE TRANSFER
SOLAR HEATING
RADIANT INTENSITY
USE RADIANT FLUX DENSITY
' RADIATION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOUMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF RADIANT ENERGY
RADIATION EMISSION
RT ATMOSPHERIC RADIATION
BACKGROUND NOISE
BASE HEATING
BEAMS (RADIATION)
COHERENT RADIATION
CONTINUOUS RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC RAYS
DIFFUSE RADIATION
ELASTIC WAVES
RADIATION -(CON'T)
ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTRON RADIATION
EMISSION
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
FALLOUT
FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
GALACTIC RADIATION
GEOPHYSICS
HARMONIC RADIATION
HEATING
INCIDENT RADIATION
INTERSTELLAR RADIATION
IONIZING RADIATION
IRRADIATION
KIRCHHOFF LAW OF RADIATION
LONGITUDINAL WAVES
LUNAR RADIATION
NUCLEAR RADIATION
NUCLEON POTENTIAL
PHOTONS
PLANE WAVES
PLASMA RADIATION
POLARIZED RADIATION
PULSED RADIATION
QUANTUM THEORY
RADIATIVE TRANSFER
RADIOACTIVITY
RADIOLOGY
SELF ABSORPTION
SOLAR RADIATION
SPECTRAL EMISSION
STANDING WAVES
STELLAR RADIATION
TEMPERATURE EFFECTS
TERRESTRIAL RADIATION
THERMAL RADIATION
TRAP PROGRAM
VOLTERRA EQUATIONS
X RAY SOURCES
RADIATION ABSORPTION
GS RADIATION ABSORPTION
ATMOSPHERIC ATTENUATION
AURORAL ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC
ABSORPTION
AURORAL ABSORPTION
PHOTOABSORPTION
POLAR CAP ABSORPTION
ULTRAVIOLET ABSORPTION
X RAY ABSORPTION
MOLECULAR ABSORPTION
SELF ABSORPTION
RT x ABSORPTION
ABSORPTION CROSS SECTIONS
GOLAY DETECTOR CELLS
GRAY GAS
INTERSTELLAR EXTINCTION
MATERIAL ABSORPTION
NEUTRON ABSORBERS
NUCLEAR REACTIONS
STOPPING POWER
RADIATION AND METEOROID SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
RADIATION AND METEOROID
SATELLITE
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
RADIATION AND METEOROID
SATELLITE
RADIATION BELTS
UF GEOMAGNETICALLY TRAPPED
PARTICLES
VAN ALLEN RADIATION BELTS
GS EARTH ATMOSPHERE
RADIATION BELTS
ARTIFICIAL RADIATION BELTS
INNER RADIATION BELT
OUTER RADIATION BELT
PROTON BELTS
PARTICLES
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RADIATION BELTS-fCONT)
CHARGED PARTICLES
MAGNETICALLY TRAPPED
PARTICLES
RADIATION BELTS
ARTIFICIAL RADIATION
BELTS
INNER RADIATION BELT
OUTER RADIATION BELT
PROTON BELTS
CORPUSCULAR RADIATION
RADIATION BELTS
TRAPPED PARTICLES
MAGNETICALLY TRAPPED
PARTICLES
RADIATION BELTS
ARTIFICIAL RADIATION
BELTS
INNER RADIATION BELT
OUTER RADIATION BELT
PROTON BELTS -
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
«° BELTS
COSMIC RAYS
ELECTRON DENSITY
(CONCENTRATION)
ELECTRON PRECIPITATION
ELECTRON TRAJECTORIES
ELECTRONS
ELEMENTARY PARTICLES
ENTRAPMENT
EXOSPHERE
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
IONIZING RADIATION
IONOSPHERIC DRIFT
MAGNETIC FIELDS
MAONETOSPHERE
MIRROR POINT
PLASMAS (PHYSICS)
PROTON PRECIPITATION
PROTONS
SOLAR RADIATION
TRAPPING
UPPER ATMOSPHERE
RADIATION COUNTERS
UF IONIZATION COUNTERS
PARTICLE COUNTERS
PARTICLE DETECTORS
GS MEASURING INSTRUMENTS
COUNTERS
RADIATION COUNTERS
CERENKOV COUNTERS
ELECTRON COUNTERS
GEIGER COUNTERS
NEUTRON COUNTERS
NEUTRON SPECTROMETERS
PARTICLE TELESCOPES
PROPORTIONAL COUNTERS
QUANTUM COUNTERS
SCINTILLATION COUNTERS
SPARK CHAMBERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION COUNTERS
CERENKOV COUNTERS
ELECTRON COUNTERS
GEIGER COUNTERS
NEUTRON COUNTERS
NEUTRON SPECTROMETERS
PARTICLE TELESCOPES
PROPORTIONAL COUNTERS
QUANTUM COUNTERS
SCINTILLATION COUNTERS
SPARK CHAMBERS
RT BUBBLE CHAMBERS
CHANNEL MULTIPLIERS
CLOUD CHAMBERS
COINCIDENCE CIRCUITS
DOSIMETERS
ELECTROSTATIC PROBES
FLUENCE
GAS DISCHARGE TUBES
HODOSCOPES
ION TRAPS (INSTRUMENTATION)
IONIZATION CHAMBERS
IONIZING RADIATION
RADIATION COUNTERS-(CON T)
NUCLEAR EMULSIONS
PARTICLE FLUX DENSITY
PROTON FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
SPECTROMETERS
RADIATION DAMAGE
GS DAMAGE
RADIATION DAMAGE
RADIATION EFFECTS
RADIATION DAMAGE
RT IONIZING RADIATION
RADIATION DETECTORS
GS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION DETECTORS
DOSIMETERS
THRESHOLD DETECTORS
(DOSIMETERS)
GOLAY DETECTOR CELLS
SILICON RADIATION
DETECTORS
RT - DETECTORS
GEIGER COUNTERS
HEALTH PHYSICS
SATELLITE-BORNE INSTRUMENTS
VELA SATELLITES
RADIATION DISTRIBUTION
UF RADIATION FIELDS
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
RADIATION DISTRIBUTION
ANTENNA RADIATION
PATTERNS
SIDELOBES
DIFFRACTION PATTERNS
KOSSEL PATTERN
RAINBOWS
RT CORPUSCULAR RADIATION
ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
FIELD THEORY (PHYSICS)
FLUX DENSITY
NULL ZONES
oo PATTERNS
VERTICAL DISTRIBUTION
WAVE DISPERSION
RADIATION DOSAGE
UF RADIATION EXPOSURE
GS DOSAGE
RADIATION DOSAGE
RT BIOLOGICAL EFFECTS
DOSIMETERS
EXPOSURE
HEALTH PHYSICS
IRRADIATION
RADIATION EFFECTS
GS RADIATION EFFECTS
RADIATION DAMAGE
RADIATION INJURIES
RADIOLYSIS
RT BIOLOGICAL EFFECTS
BLACKOUT (PROPAGATION)
DAMAGE
DOSIMETERS
» EFFECTS
ELECTRON RADIATION
FALLOUT
GAMMA RAYS
HEALTH PHYSICS
HEMATOPOIESIS
IRRADIATION
MECHANICAL PROPERTIES
NEUTRONS
NUCLEAR EXPLOSION EFFECT
NUCLEAR RADIATION
PHYSIOLOGICAL EFFECTS
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
POYNTING-ROBERTSON EFFECT
PRESERVING
RADIOACTIVE CONTAMINANTS
RADIATION MEASURING
RADIATION EMISSION
USE RADIATION
RADIATION EXPOSURE
USE RADIATION DOSAGE
RADIATION FIELDS
USE RADIATION DISTRIBUTION
RADIATION HARDENING
RT ANTENNAS
ELECTRONIC EQUIPMENT
RADIATION HAZARDS
GS HAZARDS
RADIATION HAZARDS
RT DERMATITIS
DOSIMETERS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
FALLOUT
FLUX DENSITY
HEALTH PHYSICS
IONIZING RADIATION
MUTATIONS
NUCLEAR EXPLOSION EFFECT
NUCLEAR EXPLOSIONS
NUCLEAR RADIATION
OPERATIONAL HAZARDS
RADIOACTIVE CONTAMINANTS
RADIOACTIVE MATERIALS
RADIOACTIVE WASTES
RADIOACTIVITY
REACTOR SAFETY
RADIATION HEATING
USE RADIANT HEATING
RADIATION INJURIES
GS INJURIES
RADIATION INJURIES
RADIATION EFFECTS
RADIATION INJURIES
RT BURNS (INJURIES)
HEALTH PHYSICS
RADIATION INTENSITY
USE RADIANT FLUX DENSITY
RADIATION LAWS
GS LAWS
RADIATION LAWS
KIRCHHOFF LAW OF
RADIATION
STEFAN-BOLTZMANN LAW
RT ELECTROMAGNETIC RADIATION
QUANTUM THEORY
RADIATION MEASUREMENT
RT DOSAGE
DOSIMETERS
IRRADIATION
oo MEASUREMENT
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
UF PHOTOELECTROMAGNETIC
DETECTORS
PHOTOSENSORS
RADIATION METERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
ACTINOMETERS
INFRARED SPECTROMETERS
PYRANOMETERS
RADIOMETERS
DICKE RADIOMETERS
INFRARED DETECTORS
INFRARED SCANNERS
MICROWAVE RADIOMETERS
PASSIVE L-BAND
RADIOMETERS
SPECTRORADIOMETERS
SOLAR SPECTROMETERS
SPECTROHELIOGRAPHS
SPECTROPHOTOMETERS
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RADIATION MEDICINE
RADIATION MEASURING -(CON'T)
INFRARED
SPECTROPHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROPHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROMETERS
BOLOMETERS
EBERT SPECTROMETERS
ELECTROSTATIC PROBES
FABRY-PEROT SPECTROMETERS
HODOSCOPES
INFRARED INSTRUMENTS
INFRARED DETECTORS
INFRARED SCANNERS
INFRARED SPECTROMETERS
INFRARED
SPECTROPHOTOMETERS
PHOTOMETERS
ELECTROPHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROPHOTOMETERS
RADIATION COUNTERS
CERENKOV COUNTERS
ELECTRON COUNTERS
GEIGER COUNTERS
NEUTRON COUNTERS
NEUTRON SPECTROMETERS
PARTICLE TELESCOPES
PROPORTIONAL COUNTERS
QUANTUM COUNTERS
SCINTILLATION COUNTERS
SPARK CHAMBERS
RADIATION DETECTORS
DOSIMETERS
THRESHOLD DETECTORS
(DOSIMETERS)
GOLAY DETECTOR CELLS
SILICON RADIATION
DETECTORS
RIOMETERS
RT »DETECTORS
HEALTH PHYSICS
IONIZATION CHAMBERS
MONITORS
NUCLEAR EMULSIONS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
SAFETY DEVICES
SOLAR INSTRUMENTS
VELA SATELLITES
VIEW EFFECTS
RADIATION MEDICINE
GS MEDICAL SCIENCE
RADIATION MEDICINE
RADIOBIOLOGY
RT ANTIRADIATION DRUGS
HEALTH PHYSICS
RADIOPATHOLOGY
RADIATION METEOROID SPACECRAFT
RT METEOROIDS
» SPACECRAFT
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
RADIATION METERS
USE RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION NOISE
USE ELECTROMAGNETIC NOISE
RADIATION PRESSURE
SN (DYNES PER CM SQUARED, AS
DISTINGUISHED FROM RADIANT
FLUX DENSITY-DYNES PER
CM-SEC)
GS PRESSURE
RADIATION PRESSURE
ELECTRON PRESSURE
LUMENS
LUMINOUS INTENSITY
ILLUMINANCE
LUMINANCE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RADIATION PRESSURE -(CON'T)
SOUND PRESSURE
RT BAROCLINIC WAVES
BESSEL-BREDICH1N THEORY
COMET TAILS
CORPUSCULAR RADIATION
ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
KOHOUTEK COMET
PARTICLE FLUX DENSITY
PERTURBATION
RADIANT FLUX DENSITY
SOLAR FLUX DENSITY
SOLAR RADIATION
SOLAR WIND
STELLAR WINDS
RADIATION PROTECTION
GS PROTECTION
RADIATION PROTECTION
RADIATION SHIELDING
SOLAR RADIATION
SHIELDING
RT ANTIRADIATION DRUGS
HEALTH PHYSICS
SYNCHROTRON RADIATION
THERMAL PROTECTION
VISORS
RADIATION PYROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
PYROMETERS
RADIATION PYROMETERS
RT BOLOMETERS
OPTICAL PYROMETERS
TEMPERATURE MEASUREMENT
THERMOCOUPLE PYROMETERS
RADIATION RESISTANCE
USE RADIATION TOLERANCE
RADIATION SHIELDING
UF NUCLEAR SHIELDING
GS PROTECTION
RADIATION PROTECTION
RADIATION SHIELDING
SOLAR RADIATION
SHIELDING
SHIELDING
RADIATION SHIELDING
SOLAR RADIATION SHIELDING
RT ABSORBERS (MATERIALS)
ATTENUATORS
BORAL
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC SHIELDING
GAMMA RAYS
• INSULATED STRUCTURES
MAGNETIC SHIELDING
NEUTRON ABSORBERS
NEUTRON FLUX DENSITY
NEUTRONS
NUCLEAR REACTORS
PROTONS
RADIO FREQUENCY SHIELDING
REACTOR MATERIALS
REFLECTORS
SAFETY DEVICES
SPACECRAFT SHIELDING
STOPPING POWER
TOWER SHIELDING REACTOR 2
RADIATION SICKNESS
GS DISEASES
RADIATION SICKNESS
RT ANTIRADIATION DRUGS
DERMATITIS
HEALTH PHYSICS
RADIOPATHOLOGY
RADIATION SOURCES
UF COHERENT SOURCES
GS RADIATION SOURCES
MONOCHROMATORS
NEUTRON SOURCES
RADIATION SOURCBS-fCOAf 'T)
POINT SOURCES
RT CORPUSCULAR RADIATION
DUOCHROMATORS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTRON SOURCES
EXTARS
EXTRAGALACTIC RADIO SOURCES
" GENERATORS
HEAT SOURCES
ION SOURCES
LIGHT SOURCES
PULSARS
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
RADIOACTIVE MATERIALS
SOUND GENERATORS
« SOURCES
RADIATION SPECTRA
GS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ABSORPTION SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
HERZBERG BANDS
TELLURIC LINES
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
INFRARED SPECTRA
LINE SPECTRA
BALMER SERIES
D LINES
ELECTRONIC SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
H LINES
H ALPHA LINE
H BETA LINE
H GAMMA LINE
K LINES
LYMAN SPECTRA
PASCHEN SERIES
RYDBERG SERIES
TELLURIC LINES
RADIO SPECTRA
MICROWAVE SPECTRA
RAMAN SPECTRA
STELLAR SPECTRA
SOLAR SPECTRA
UBV SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTRA
VIBRATIONAL SPECTRA
X RAY SPECTRA
EMISSION SPECTRA
RT ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
ENERGY SPECTRA
MASS SPECTRA
NOISE SPECTRA
PLASMA SPECTRA
RADIATION THERAPY
UF RADIOTHERAPY
GS THERAPY
RADIATION THERAPY
RT CANCER
MEDICAL SCIENCE
PATHOLOGY
RADIATION TOLERANCE
UF RADIATION RESISTANCE
RADIOSENSirrVITY
GS SENSITIVITY
RADIATION TOLERANCE
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
RADIATION TOLERANCE
RT HUMAN TOLERANCES
IRRADIATION
« RESISTANCE
TOLERANCES (MECHANICS)
RADIATIVE HEAT TRANSFER
GS RADIATIVE TRANSFER
RADIATIVE HEAT TRANSFER
TRANSMISSION
HEAT TRANSMISSION
HEAT TRANSFER
RADIATIVE HEAT TRANSFER
RT CONCENTRATORS
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
COOLING FINS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) RADIO BURSTS
RADIATIVE HEAT TRANSFER -(CON'T)
HEAT RADIATORS
INFRARED REFLECTION
NEAR INFRARED RADIATION
RADIANT COOLING
RADIANT HEATING
SATELLITE TEMPERATURE
SPACECRAFT RADIATORS
STEPAN-BOLTZMANN LAW
SURFACE COOLING
THERMOHYDRAULICS
VIEW EFFECTS
RADIATIVE LIFETIME
RT DECAY
HALF LIFE
RADIATIVE RECOMBINATION
OS RECOMBINATION REACTIONS
ELECTRON RECOMBINATION
RADIATIVE RECOMBINATION
ELECTRON-ION RECOMBINATION
RADIATIVE RECOMBINATION
RT AIRGLOW
ATOMIC RECOMBINATION
CARRIER INJECTION
DEIONIZATION
LIGHTNING
RADIATIVE TRANSFER
GS RADIATIVE TRANSFER
RADIATIVE HEAT TRANSFER
RT COSMIC RAYS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
ENERGY TRANSFER
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
GALACTIC RADIATION
HEAT TRANSFER
HEAT TRANSMISSION
INTERSTELLAR RADIATION
NEAR INFRARED RADIATION
PLANETARY ATMOSPHERES
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
RADIANT HEATING
» RADIATION
RADIO BURSTS
RADIO STARS
SOLAR RADIATION
STELLAR ATMOSPHERES
STELLAR RADIATION
« RADIATORS
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ANTENNAS
HEAT RADIATORS
SOUND TRANSDUCERS
THERMOSIPHONS
RADICALS
RT FREE RADICALS
«ROOTS
VANADYL RADICAL
RADII
UF
GS
RADIUS
DIMENSIONS
RADII
GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
RADII
CIRCLES (GEOMETRY)
CIRCUMFERENCES
DIAMETERS
LINES (GEOMETRY)
RADIO FREQUENCIES
SEGMENTS
RADIO ALTIMETERS
UF RADAR ALTIMETERS
OS AIRCRAFT INSTRUMENTS
ALTIMETERS
RADIO ALTIMETERS
FLIGHT INSTRUMENTS
RADIO ALTIMETERS
RADIO ALTIMETERS -(CON'T)
MEASURING INSTRUMENTS
DISTANCE MEASURING
EQUD7MENT
ALTIMETERS
RADIO ALTIMETERS
RT AUTOMATIC PILOTS
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
RADAR MEASUREMENT
RADIO ANTENNAS
GS ANTENNAS
RADIO ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
RADIO EQUIPMENT
RADIO ANTENNAS
RT AIRCRAFT ANTENNAS
DWECTIONAL ANTENNAS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
RECEPTION DIVERSITY
RHOMBIC ANTENNAS
SATELLITE ANTENNAS
SCHWARZSCHILD ANTENNAS
TWO REFLECTOR ANTENNAS
WHIP ANTENNAS
RADIO ASTRONOMY
GS ASTRONOMY
RADIO ASTRONOMY
RT ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
BRIGHTNESS TEMPERATURE
EXTRAGALACTIC RADIO SOURCES
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
IUE
MAFFEI GALAXIES
MICHELSON INTERFEROMETERS
PHASE SWITCHING
INTERFEROMETERS
PULSARS
QUASARS
RADAR ASTRONOMY
SAS-A
SAS-B
SAS-C
VERY HIGH FREQUENCY RADIO
EQUIPMENT
RADIO ASTRONOMY EXPLORER B
USE EXPLORER 49 SATELLITE
RADIO ASTRONOMY EXPLORER SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
RADIO ASTRONOMY EXPLORER
SATELLITE
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
RADIO ASTRONOMY EXPLORER
SATELLITE
RADIO ATTENUATION
GS ATTENUATION
WAVE ATTENUATION
RADIO ATTENUATION
MANDELSTAM
REPRESENTATION
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
RADAR ATTENUATION
SIGNAL TRANSMISSION
TRANSHORIZON RADIO
PROPAGATION
TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
RADIO ATTENUATION MEASUREMENT
PROJECT
UF RAM PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
RADIO ATTENUATION
MEASUREMENT PROJECT
RADIO AURORAS
GS ATMOSPHERIC RADIATION
AURORAS
RADIO AURORAS
RT °° DISTURBANCES
IONOSPHERICS
NIGHTGLOW
SOLAR ACTIVITY
RADIO BEACONS
UF RADIO RANGES
GS NAVIGATION AIDS
BEACONS
RADIO BEACONS
OMNIDIRECTIONAL RADIO
RANGES
SELF CALIBRATING
OMNIRANGE
RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
RADIO BEACONS
OMNIDIRECTIONAL RADIO
RANGES
SELF CALIBRATING
OMNIRANGE
TRANSMITTERS
RADIO TRANSMITTERS
RADIO BEACONS
OMNIDIRECTIONAL RADIO
RANGES
SELF CALIBRATING
OMNIRANGE
RT AIRPORT BEACONS
HOMING DEVICES
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
LANDING AIDS
°° MARKERS
ORBIS
ORBIS CAL SATELLITE
RANGES (FACILITIES)
SOLAR COMPASSES
RADIO BROADCASTING
USE BROADCASTING
/
RADIO BURSTS
GS BURSTS
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
RADIO EMISSION
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES . ~
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
RT =° DISTURBANCES
PULSARS
QUASARS
RADIATIVE TRANSFER
SOLAR RADIO EMISSION
STELLAR RADIATION
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RADIO COMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
OS TFLECOMMUNICAT1ON
RADIO COMMUNICATION
RADIO RELAY SYSTEMS
RADIO TELEGRAPHY
RADIO TELEMETRY
PULSE FREQUENCY
MODULATION TELEMETRY
TELEPHONY
RT AIRCRAFT COMMUNICATION
BLACKOUT (PROPAGATION)
BROADCASTING
CIRCUMLUNAR COMMUNICATION
COMMUNICATION EQUIPMENT
GROUND-AIR-GROUND
COMMUNICATIONS
INTERPLANETARY
COMMUNICATION
INTERSTELLAR COMMUNICATION
LUNAR COMMUNICATION
NASCOM NETWORK
POINT TO POINT
COMMUNICATIONS
PULSE COMMUNICATION
R ADIOTELEPHON ES
REENTRY COMMUNICATION
SPACE COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
TELEGRAPH SYSTEMS
TELEMETRY
TELEVISION SYSTEMS
TRANSOCEANIC COMMUNICATION
UNDERGROUND COMMUNICATION
VOCODERS
VOICE COMMUNICATION
RADIO CONTROL
OS REMOTE CONTROL
RADIO CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
AUTOMATIC CONTROL
DEEP SPACE INSTRUMENTATION
FACILITY
GROUND BASED CONTROL
MISSILE CONTROL
SPACECRAFT CONTROL
RADIO DIRECTION FINDERS
UF DIRECTION FINDERS (RADIO)
RADAR DIRECTION FINDERS
OS AIRCRAFT INSTRUMENTS
POSITION INDICATORS
RADIO DIRECTION FINDERS
DISPLAY DEVICES
POSITION INDICATORS
RADIO DIRECTION FINDERS
MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
POSITION INDICATORS
RADIO DIRECTION FINDERS
NAVIGATION AIDS
BEACONS
RADIO DIRECTION FINDERS
NAVIGATION INSTRUMENTS
RADIO DIRECTION FINDERS
RT AIRCRAFT EQUIPMENT
COMPASSES
FLIGHT INSTRUMENTS
GYROCOMPASSES
HOMING
HOMING DEVICES
RADIOGONIOMETERS
VHF OMNIRANGE NAVIGATION
RADIO ECHOES
UF RADIO REFLECTION
GS ECHOES
RADIO ECHOES
RT ANGELS
AURORAL ECHOES
GHOSTS
H A R V A R D RADIO METEOR
PROJECT
INFRARED REFLECTION
LUNAR ECHOES
RADAR REFLECTORS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RADIO ECHOES -(CON'T)
ULTRAVIOLET REFLECTION
RADIO ELECTRONICS
RT « ELECTRONICS
RADIO EMISSION
GS DECAY
EMISSION
RADIO EMISSION
HYDROXYL EMISSION
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE J BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
RADIO EMISSION
HYDROXYL EMISSION
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
RT EXTRAGALACTIC RADIO SOURCES
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
QUASARS
RADIO EQUIPMENT
GS RADIO EQUIPMENT
RADIO ANTENNAS
RADIO FILTERS
RADIO RECEIVERS
SUPERHETERODYNE
RECEIVERS
TRANSMITTER RECEIVERS
WHISTLER RECORDERS
RADIO TELESCOPES
RADIO TRANSMITTERS
RADIO BEACONS
OMNIDIRECTIONAL RADIO
RANGES
SELF CALIBRATING
OMNIRANGE
RADIOSONDES
F.NDORADIOSONDES
IONOSONDES
RAWINSONDES
RADIOTELEPHONES
SONOBUOYS
TRANSMITTER RECEIVERS
RECEPTION DIVERSITY
SPACECRAFT ANTENNAS
TRANSPONDERS
VERY HIGH FREQUENCY RADIO
EQUIPMENT
RT AIRBORNE EQUIPMENT
ANTENNAS
BROADCASTING
COMMUNICATION EQUIPMENT
CRYSTAL FILTERS
CYLINDRICAL ANTENNAS
JAMMERS
NEAR FIELDS
ONBOARD EQUIPMENT
RADAR EQUIPMENT
RADIO FILTERS
GS RADIO EQUIPMENT
RADIO FILTERS
RT CRYSTAL FILTERS
=c FILTERS
INTERFERENCE GRATING
MICROWAVE FILTERS
RADAR FILTERS
RADIO FREQUENCIES
GS FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
EXTREMELY LOW RADIO
FREQUENCIES
HIGH FREQUENCIES
LOW FREQUENCIES
SUBAUDIBLE FREQUENCIES
VERY LOW FREQUENCIES
LOW FREQUENCY BANDS
VERY LOW FREQUENCIES
MICROWAVE FREQUENCIES
C BAND
EXTREMELY HIGH
FREQUENCIES
P BAND
SUPERH1GH FREQUENCIES
ULTRAHIGH FREQUENCIES
P BAND
VERY HIGH FREQUENCIES
P BAND
RT AUDIO FREQUENCIES
CARRIER FREQUENCIES
EXTREMELY LOW FREQUENCIES
INTERMEDIATE FREQUENCIES
RADII
RADIO FREQUENCY DISCHARGE
GS ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
RADIO FREQUENCY DISCHARGE
RT ELECTRODELESS DISCHARGES
ELECTRON EMISSION
RING DISCHARGE
RADIO FREQUENCY HEATING
GS HEATING
RADIO FREQUENCY HEATING
RT INDUCTION HEATING
PLASMA HEATING
RADIO FREQUENCY IMPEDANCE PROBES
GS MEASURING INSTRUMENTS
IMPEDANCE PROBES
RADIO FREQUENCY IMPEDANCE
PROBES
RT IMPEDANCE MEASUREMENTS
ION PROBES
MICROWAVE PROBES
PLASMA PROBES
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
UF RADIO INTERFERENCE
GS ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
BLACKOUT (PROPAGATION)
ELECTROMAGNETIC NOISE
ATMOSPHERICS
IONOSPHERICS
DAWN CHORUS
HISS
SUDDEN ENHANCEMENT
OF ATMOSPHERICS
WHISTLERS
COSMIC NOISE
IONOSPHERIC NOISE
WHISTLERS
SHOT NOISE
WHITE NOISE
THERMAL NOISE
IONOSPHERIC CROSS
MODULATION
POLAR RADIO BLACKOUT
CHIRP
CHIRP SIGNALS
RT CLUTTER
CROSS COUPLING
ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY
ELECTRONIC COUNTERMEASURES
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
i INTERFERENCE
INTERFERENCE GRATING
JAMMING
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) RADIO STARS
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE-fCON'TJ
NOISE GENERATORS
NOISE STORMS
SIGNAL FADING
RADIO FREQUENCY NOISE
USE ELECTROMAGNETIC NOISE
RADIO FREQUENCY RADIATION
USE RADIO WAVES
RADIO FREQUENCY SHIELDING
OS SHIELDING
ELECTROMAGNETIC SHIELDING
RADIO FREQUENCY SHIELDING
RT RADIATION SHIELDING
SPACECRAFT SHIELDING
RADIO GALAXIES
GS CELESTIAL BODIES
GALAXIES
RADIO GALAXIES
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
EXTRAGALACTIC RADIO
SOURCES
RADIO GALAXIES
RT MAFFEI GALAXIES
QUASARS
RADIO HORIZONS
OS HORIZON
RADIO HORIZONS
RT HORIZON SCANNERS
RADIO INTERFERENCE
USE RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
RADIO INTERFEROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
INTERFEROMETERS
RADIO INTERFEROMETERS
RT ASTROPHYSICS
RADIO METEOROLOGY
GS METEOROLOGY
RADIO METEOROLOGY
RT ATMOSPHERICS
METEOROLOGICAL RADAR
RADIOSONDES
RADIO METEORS
GS CELESTIAL BODIES
METEOROIDS
RADIO METEORS
RT ATMOSPHERIC IONIZATION
METEOR TRAILS
RADIO NAVIGATION
OS NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
HYPERBOLIC NAVIGATION
DECCA NAVIGATION
LORAC NAVIGATION SYSTEM
LORAN
LORAN C
LORAN D
SHORAN
TACAN
VHF OMNIRANGE NAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT GUIDANCE
ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
ASTRONAVIGATION
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
CELESTIAL NAVIGATION
COLLISION AVOIDANCE
DEAD RECKONING
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
DOPPLER NAVIGATION
FLIGHT CONTROL
GUIDANCE (MOTION)
HOMING DEVICES
RADIO NAVIGATION -(CON'T)
INERTIAL NAVIGATION
INTERPLANETARY NAVIGATION
NAVIGATION AIDS
OMNIDIRECTIONAL RADIO
RANGES
POSITIONING
RADAR NAVIGATION
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
SOLAR COMPASSES
SPACE NAVIGATION
SURFACE NAVIGATION
RADIO OBSERVATION
RT OBSERVATION
RADIO OCCULTATION
GS OCCULTATION
RADIO OCCULTATION
RT ATMOSPHERIC COMPOSITION
ATMOSPHERIC PRESSURE
ATMOSPHERIC TEMPERATURE
PLANETARY ATMOSPHERES
SPACE PROBES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
RADIO PHYSICS
RT to PHYSICS
THEORETICAL PHYSICS
RADIO PROBING
RT MEASURING INSTRUMENTS
• PROBES
RADIO PROPAGATION
USE RADIO TRANSMISSION
RADIO RANGE
SN (EXCLUDES RADIO BEACONS)
GS DISTANCE
RADIO RANGE
RANGE (EXTREMES)
FREQUENCY RANGES
RADIO RANGE
RT RADAR RANGE
RADIO RANGES
USE RADIO BEACONS
RADIO RECEIVERS
GS COMMUNICATION EQUIPMENT
RADIO RECEIVERS
SUPERHETERODYNE
RFCEIVERS
TRANSMITTER RECEIVERS
WHISTLER RECORDERS
RADIO EQUIPMENT
RADIO RECEIVERS
SUPERHETERODYNE
RECEIVERS
TRANSMITTER RECEIVERS
WHISTLER RECORDERS
RECEIVERS
RADIO RECEIVERS
SUPERHETERODYNE
RECEIVERS
RT DATA LINKS
DIRECTORS (ANTENNA
ELEMENTS)
ELECTROMAGNETIC NOISE
INTERMEDIATE FREQUENCY
AMPLIFIERS
LOUDSPEAKERS
RADAR RECEIVERS
RECEPTION DIVERSITY
TELEVISION RECEPTION
TRANSPONDERS
TUNERS
RADIO RECEPTION
RT HOMODYNE RECEPTION
RADAR RECEPTION
•» RECEIVING
RECEPTION DIVERSITY
SCATTER PROPAGATION
TELEVISION RECEPTION
RADIO REFLECTION
USE RADIO ECHOES
RADIO RELAY SYSTEMS
GS TELECOMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
RADIO RELAY SYSTEMS
RT COMMUNICATION EQUIPMENT
COMMUNICATION SATELLITES
DATA LINKS
DEFENSE COMMUNICATIONS
SATELLITE SYSTEM
GLOBAL TRACKING NETWORK
MOLNIYA SATELLITES
=o RELAY
oo SYSTEMS
TDR SATELLITES
RADIO SCATTERING
RT ATMOSPHERIC DIFFUSION
ATMOSPHERIC SCATTERING
SCATTER PROPAGATION
SIGNAL FADING
SIGNAL TRANSMISSION
RADIO SIGNAL PROPAGATION
USE RADIO TRANSMISSION
RADIO SIGNALS
RT BROADCASTING
SIGNAL DISTORTION
SIGNAL MIXING
=o SIGNALS
TRANSHORIZON RADIO
PROPAGATION
WHISTLERS
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
SN (LIMITED TO EXTRATERRESTRIAL
RADIO SOURCES)
GS CELESTIAL BODIES
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
CASSIOPEIA A
EXTRAGALACTIC RADIO
SOURCES
RADIO GALAXIES
QUASARS
RADIO STARS
PULSARS
RT EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
GALACTIC NUCLEI
GALAXIES
HYDROXYL EMISSION
MAFFEI GALAXIES
MILKY WAY GALAXY
RADIATION SOURCES
oo SOURCES
RADIO SPECTRA
GS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
RADIO SPECTRA
MICROWAVE SPECTRA
RT CARRIER WAVES
ELECTROMAGNETIC NOISE
RADIANT FLUX DENSITY
RADIO SPECTROSCOPY
GS SPECTROSCOPY
RADIO SPECTROSCOPY
RT ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
ULTRAVIOLET SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
X RAY SPECTROSCOPY
RADIO STARS
GS CELESTIAL BODIES
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
RADIO STARS
PULSARS
STARS
RADIO STARS
PULSARS
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RADIO TELEGRAPHY
RADIO STARS-(CONT)
RT QUASARS
RADIATIVE TRANSFER
STELLAR RADIATION
RADIO TELEGRAPHY
OS TELECOMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
RADIO TELEGRAPHY
RT COMMUNICATION EQUIPMENT
KEYING
MORSE CODE
RADIO TELEMETRY
OS TELECOMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
RADIO TELEMETRY
PULSE FREQUENCY
MODULATION TELEMETRY
TELEMETRY
RADIO TELEMETRY
PULSE FREQUENCY
MODULATION TELEMETRY
RT COMMUNICATION EQUIPMENT
DATA TRANSMISSION
EXTRATERRESTRIAL
COMMUNICATION
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
MEASURING INSTRUMENTS
PULSE MODULATION
RADIOMETEOROGRAPHS
RADIOSONDES
SPACE COMMUNICATION
WIRELESS COMMUNICATIONS
RADIO TELESCOPES
OS RADIO EQUIPMENT
RADIO TELESCOPES
TELESCOPES
RADIO TELESCOPES
KILOMETER WAVE ORBITING
TELESCOPE
RT ANTENNAS
ASTRONOMICAL TELESCOPES
JODRELL BANK OBSERVATORY
OPTICAL EQUIPMENT
PHASE SWITCHING '
INTERFEROMETERS
RADIO TRACKING
OS TRACKING (POSITION)
RADIO TRACKING
WILDLIFE RADIOLOCATION
RT RADAR SCANNING
RADAR TRACKING
RANGE AND RANGE RATE
TRACKING
RANGEFINDING
RAWINSONDES
SPACECRAFT TRACKING
RADIO TRANSMISSION
UF RADIO PROPAGATION
RADIO SIGNAL PROPAGATION
GS TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
DOUBLE SIDEBAND
TRANSMISSION
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
MICROWAVE ATTENUATION
MICROWAVE TRANSMISSION
MULTIPATH TRANSMISSION
SHORT WAVE RADIO
TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND
TRANSMISSION
TRANSEQUATORIAL
PROPAGATION
TRANSHORIZON RADIO
PROPAGATION
SIGNAL TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RADIO TRANSMISSION-(CON"D
DOUBLE SIDEBAND
TRANSMISSION
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
MICROWAVE ATTENUATION
MICROWAVE TRANSMISSION
MULTIPATH TRANSMISSION
SHORT WAVE RADIO
TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND
TRANSMISSION
TRANSEQUATORIAL
PROPAGATION
TRANSHORIZON RADIO
PROPAGATION
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
BROADCASTING
DATA TRANSMISSION
FREQUENCY SHIFT KEYING
MAGNETOIONICS
MODULATION
MULTIPLEXING
PULSE COMMUNICATION
PULSE FREQUENCY MODULATION
TELEMETRY
RADAR TRANSMISSION
RADOME MATERIALS
SATELLITE TRANSMISSION
SCATTER PROPAGATION
SOMMERFELD APPROXIMATION
SYMPHONIE SATELLITES
VOICE OF AMERICA
WAVE ATTENUATION
WAVE PROPAGATION
RADIO TRANSMITTERS
GS RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
RADIO BEACONS
OMNIDIRECTIONAL RADIO
RANGES
SELF CALIBRATING
OMNIRANGE
RADIOSONDES
ENDORADIOSONDES
IONOSONDES
RAWINSONDES
RADIOTELEPHONES
SONOBUOYS
TRANSMITTER RECEIVERS
TRANSMITTERS
RADIO TRANSMITTERS
RADIO BEACONS
OMNIDIRECTIONAL RADIO
RANGES
SELF CALIBRATING
OMNIRANGE
RADIOMETEOROGRAPHS
RADIOSONDES
ENDORADIOSONDES
IONOSONDES
RAWINSONDES
RADIOTELEPHONES
SONOBUOYS
TRANSMITTER RECEIVERS
RT MULTICHANNEL
COMMUNICATION
QUARTZ CRYSTALS
TELEVISION TRANSMISSION
TRANSPONDERS
WILDLIFE RADIOLOCATION
RADIO WAVE REFRACTION
GS REFRACTION
ATMOSPHERIC REFRACTION
RADIO WAVE REFRACTION
RT WAVE DISPERSION
RADIO WAVES
UF RADIO FREQUENCY RADIATION
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
DECAMETRIC WAVES
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
RADIO WAVES-fCON'T)
GALACTIC RADIO WAVES
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
LONG WAVE RADIATION
RADIO EMISSION
HYDROXYL EMISSION
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS .
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SHORT WAVE RADIATION
MICROWAVES
DECIMETER WAVES
MICROWAVE EMISSION
MILLIMETER WAVES
SUBMILLIMETER WAVES
SKY WAVES
RT ATMOSPHERICS
COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
ELECTROMAGNETIC NOISE
ELECTROMAGNETIC SURFACE
WAVES
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
FAR INFRARED RADIATION
FREQUENCIES
GROUND WAVE PROPAGATION
MONOCHROMATIC RADIATION
MULTIPATH TRANSMISSION
PLANETARY RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
SCATTER PROPAGATION
SOLAR RADIATION
SOLITARY WAVES
THERMAL RADIATION
TRANSVERSE WAVES
TRAVELING WAVES
TROPOSPHERIC WAVES
RADIOACTIVE AGE DETERMINATION
UF RADIOACTIVE DATING
RT » AGING
FOSSILS
GEOCHRONOLOGY
HALF LIFE
• MEASUREMENT
RADIOCHEMISTRY
RADIOGENIC MATERIALS
TIME MEASUREMENT
RADIOACTIVE CONTAMINANTS
GS CONTAMINANTS
RADIOACTIVE CONTAMINANTS
RT ATMOSPHERIC COMPOSITION
FALLOUT
NUCLEAR RADIATION
RADIATION EFFECTS
RADIATION HAZARDS
RADIOACTIVE DATING
USE RADIOACTIVE AGE
DETERMINATION
• RADIOACTIVE DEBRIS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
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RADIOACTIVE DEBRIS -(CON'T)
RT DEBRIS
FALLOUT
RADIOACTIVE MATERIALS
RADIOACTIVE WASTES
RADIOGENIC MATERIALS
RADIOACTIVE DECAY
UP PARTICLE DECAY
OS DECAY
RADIOACTIVE DECAY
NEUTRON EMISSION
NUCLEAR REACTIONS
RADIOACTIVE DECAY
NEUTRON EMISSION
RT EMISSION
GAMMA RAY BEAMS
GAMMA RAYS
HALF LIFE
HYPERNUCLEI
NUCLEAR FISSION
NUCLEAR RADIATION
PHOTOPRODUCTION
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
RADIOACTIVITY
RADIOGENIC MATERIALS
THERMONUCLEAR REACTIONS
VECTOR CURRENTS
RADIOACTIVE ELEMENTS
USE RADIOACTIVE ISOTOPES
RADIOACTIVE FALLOUT PARTICLES
USE PARTICLES
RADIOACTIVE ISOTOPES
UF RADIOACTIVE ELEMENTS
RADIOACTIVE NUCLIDES
RADIONUCHDES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
ARSENIC ISOTOPES
ASTATINE ISOTOPES
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM 10
CARBON 14
CERIUM 137
CERIUM 144
CESIUM 134
CESIUM 137
CESIUM 144
COBALT 58
COBALT 60
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
INDIUM ISOTOPES
IODINE 125
IODINE 131
IODINE 132
IRON 59
KRYPTON 85
NIOBIUM 95
NITROGEN 16
PHOSPHORUS 32
POLONIUM 208
POLONIUM 209
POLONIUM 210
POTASSIUM 38
POTASSIUM 40
RUBIDIUM 86
SODIUM 22
SODIUM 24
STRONTIUM 85
STRONTIUM 88
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
TRANSURANIUM ELEMENTS
AMERICIUM
AMERICIUM ISOTOPES
BERKELIUM
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES -(CON'T)
EINSTEINIUM
FERMIUM
LAWRENCIUM
MENDELEVIUM
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
NOBELIUM
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
SERGENIUM
TRITIUM
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 238
XENON 133
XENON 135
ZIRCONIUM 95
RT ACTINIDE SERIES
ISOTOPIC LABELING
RADIOISOTOPE BATTERIES
RADIOPHOSPHORS
RADIOACTIVE MATERIALS
RT ACTINIDE SERIES
FISSILE FUELS
FISSION PRODUCTS
FISSIONABLE MATERIALS
IONIZING RADIATION
ISOTOPES
- MATERIALS
NUCLEAR FISSION
NUCLEAR RADIATION
RADIATION HAZARDS
RADIATION SOURCES
«° RADIOACTIVE DEBRIS
RADIOACTIVITY
RADIOBIOLOGY
RADIOCHEMISTRY
URANIUM PLASMAS
RADIOACTIVE NUCLIDES
USE RADIOACTIVE ISOTOPES
RADIOACTIVE WASTES
GS WASTES
RADIOACTIVE WASTES
RT CONTAMINATION
ENVIRONMENT POLLUTION
ENVIRONMENT PROTECTION
ENVIRONMENTAL SURVEYS
FISSION PRODUCTS
POISONING (REACTION
INHIBITION)
POLLUTION
RADIATION HAZARDS
« RADIOACTIVE DEBRIS
RADIOCHEMISTRY
RADIOGENIC MATERIALS
WASTE DISPOSAL
RADIOACTIVITY
RT « ACTIVITY
ALPHA PARTICLES
EMISSION
FALLOUT
FISSION PRODUCTS
GAMMA RAYS
GEOCHEMISTRY
GEOPHYSICS
HALF LIFE
IONIZING RADIATION
NUCLEAR RADIATION
PARTICLE PRODUCTION
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
« RADIATION
RADIATION HAZARDS
RADIOACTIVE DECAY
RADIOACTIVE MATERIALS
RADIOCHEMISTRY
RADIOBIOLOGY
GS MEDICAL SCIENCE
RADIATION MEDICINE
RADIOBIOLOGY
RT ANTIRADIATION DRUGS
« BIOLOGY
RADIOISOTOPE BATTERIES
RADIOBIOLOGY -(CON'T)
DOSIMETERS
HEALTH PHYSICS
IRRADIATION
« MEDICINE
NUCLEAR RADIATION
RADIOACTIVE MATERIALS
RADIOCHEMISTRY
RADIOCHEMICAL SEPARATION
GS RADIOCHEMISTRY
RADIOCHEMICAL SEPARATION
RT CHEMICAL REACTIONS
QUANTITATIVE ANALYSIS
«° SEPARATION
RADIOCHEMISTRY
UF REACTOR CHEMISTRY
GS RADIOCHEMISTRY
RADIOCHEMICAL SEPARATION
RT CHEMICAL ANALYSIS
« CHEMISTRY ' *'
IONIZING RADIATION
ISOTOPIC LABELING
NUCLEAR CHEMISTRY
NUCLEAR RADIATION
NUCLEAR RESEARCH
RADIOACTIVE AGE
DETERMINATION
RADIOACTIVE MATERIALS
RADIOACTIVE WASTES
RADIOACTIVITY
RADIOBIOLOGY
RADIOGENIC MATERIALS
RT NUCLEAR REACTIONS
RADIOACTIVE AGE
DETERMINATION
» RADIOACTIVE DEBRIS
RADIOACTIVE DECAY
RADIOACTIVE WASTES
TRANSMUTATION
RADIOGONIOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
GONIOMETERS
RADIOGONIOMETERS
RT RADIO DIRECTION FINDERS
RADIOGRAPHY
UF CINEFLUOROGRAPHY
CINERADIOGRAPHY
GS IMAGERY
RADIOGRAPHY
ANGIOGRAPHY
AUTORADIOGRAPHY
UROGRAPHY
RT BRAGG ANGLE
CRYSTALLOGRAPHY
» FLASH
IRRADIATION
» MATERIALS TESTS
METALLOGRAPHY
NONDESTRUCTIVE TESTS
PHOTOGRAPHY
PNEUMOGRAPHY
RADIOLOGY
X RAY ANALYSIS
X RAY APPARATUS
X RAY ASTRONOMY
X RAY DIFFRACTION
X RAY FLUORESCENCE
X RAY INSPECTION
X RAY SPECTROSCOPY
X RAY TELESCOPES
X RAYS
RADIOISOTOPE BATTERIES
UF ATOMIC BATTERIES
GS ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP 7
SNAP 9A
SNAP 11
SNAP 13
SNAP 15
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RADIOISOTOPE BATTERIES -(CON'T)
SNAP 17
SNAP 19
SNAP 21
SNAP 23
SNAP 27
SNAP 29
RT ELECTRIC BATTERIES
FISSION ELECTRIC CELLS
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
RADIOACTIVE ISOTOPES
THERMIONIC CONVERTERS
THERMOELECTRIC GENERATORS
RADIOLOGY
GS MEDICAL SCIENCE
RADIOLOGY
RT AEROSPACE MEDICINE
oo MEDICINE
oo RADIATION
RADIOGRAPHY
X RAY ANALYSIS
X RAYS
RADIOLYSIS
GS CHEMICAL REACTIONS
PHOTOCHEMICAL REACTIONS
PHOTOLYSIS
RADIOLYSIS
DECOMPOSITION
PHOTOLYSIS
RADIOLYSIS
RADIATION EFFECTS
RADIOLYSIS
RADIOMETEOROGRAPHS
GS MEASURING INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL
INSTRUMENTS
RADIOMETEOROGRAPHS
RECORDING INSTRUMENTS
RADIOMETEOROGRAPHS
TRANSMITTERS
RADIO TRANSMITTERS
RADIOMETEOROGRAPHS
RT RADIO TELEMETRY
RADIOSONDES
RADIOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
ACTINOMETERS
RADIOMETERS
DICKE RADIOMETERS
INFRARED DETECTORS
INFRARED SCANNERS
MICROWAVE RADIOMETERS
PASSIVE L-BAND
RADIOMETERS
SPECTRORADIOMETERS
RT BOLOMETERS
FOREST FIRE DETECTION
HORIZON SCANNERS
INFRARED PHOTOGRAPHY
INFRARED TRACKING
KNUDSEN GAGES
PHOTOMETERS
PYRANOMETERS
SPECTROPHOTOMETERS
THERMISTORS
RADIONUCLIDES
USE RADIOACTIVE ISOTOPES
RADIOPATHOLOGY
GS MEDICAL SCIENCE
RADIOPATHOLOGY
RT ANTIRADIATION DRUGS
RADIATION MEDICINE
RADIATION SICKNESS
RADIOPHOSPHORS
GS PHOSPHORS
RADIOPHOSPHORS
RT RADIOACTIVE ISOTOPES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RADIOPROTECTIVE AGENTS
USE ANTIRADIATION DRUGS
RADIOSENSITIVITV
USE RADIATION TOLERANCE
RADIOSONDES
GS MEASURING INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL
INSTRUMENTS
RADIOSONDES
ENDORADIOSONDES
IONOSONDES
RAWINSONDES
SONDES
RADIOSONDES
ENDORADIOSONDES
IONOSONDES
RAWINSONDES
RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
RADIOSONDES
ENDORADIOSONDES
IONOSONDES
RAWINSONDES
TRANSMITTERS
RADIO TRANSMITTERS
RADIOSONDES
ENDORADIOSONDES
IONOSONDES
RAWINSONDES
RT ARCAS ROCKET VEHICLES
BALLOON SOUNDING
BALLOON-BORNE INSTRUMENTS
DROPSONDES
METEOROLOGICAL BALLOONS
RADIO METEOROLOGY
RADIO TELEMETRY
RADIOMETEOROGRAPHS
ROBIN BALLOONS
SOUNDING ROCKETS
RADIOTELEPHONES
GS RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
RADIOTELEPHONES
RECEIVERS
RADIOTELEPHONES
TELECOMMUNICATION
RADIOTELEPHONES
TELEPHONES
RADIOTELEPHONES
TRANSMITTERS
RADIO TRANSMITTERS
RADIOTELEPHONES
RT ECHO SUPPRESSORS
RADIO COMMUNICATION
TELEPHONY
VOICE COMMUNICATION
RADIOTHERAPY
USE RADIATION THERAPY
RADIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
RADIUM
RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
METALS
ACTINIDE SERIES
RADIUM
RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
RADIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
RADIUM
RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
METALS
RADIUM ISOTOPES-(
ACTINIDE SERIES
RADIUM
RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
RADIUM 226
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
RADIUM
RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
METALS
ACTINIDE SERIES
RADIUM
RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
RADIUS
USE RADII
RADOME MATERIALS
GS DIELECTRICS
RADOME MATERIALS
RT ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
=o MATERIALS
RADAR TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
RADOMES
TRANSPARENCE
RADOMES
GS HOUSINGS
RADOMES
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
DOMES (STRUCTURAL FORMS)
RADOMES
RT INFLATABLE STRUCTURES
PROTUBERANCES
RADANT
RADAR ANTENNAS
RADAR EQUIPMENT
RADOME MATERIALS
RADON
UF THORON
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE GASES
RADON
RADON ISOTOPES
GASES
RARE GASES
RADON
RADON ISOTOPES
RADON ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
RADON ISOTOPES
RARE GASES
RADON
RADON ISOTOPES
GASES
RARE GASES
RADON
RADON ISOTOPES
RAE-B
USE EXPLORER 49 SATELLITE
RAE-1
USE EXPLORER 38 SATELLITE
RAFTS
GS RAFTS
LIFE RAFTS
RT FLOATS
LIFEBOATS
SURVIVAL EQUIPMENT
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RAIL TRANSPORTATION
UF RAII ROADS
OS TRANSPORTATION
RAIL TRANSPORTATION
RT LOCOMOTIVES
MAGNETIC LEVITATION
VEHICLES
RAILS
RAPID TRANSIT SYSTEMS
SURFACE VEHICLES
URBAN TRANSPORTATION
RAILROAD HUMPING TESTS
RT CARGO
IMPACT ACCELERATION
MATERIALS HANDLING
SHOCK TESTS
«. TESTS
RAILROADS
USE RAIL TRANSPORTATION
RAILS
RT RAIL TRANSPORTATION
RAPID TRANSIT SYSTEMS
SURFACE VEHICLES
RAIN
GS PRECIPITATION (METEOROLOGY)
RAIN
RT AQUIFERS
CLOUD SEEDING
FLOOD PREDICTIONS
HYDROLOGY
LIMNOLOGY
RAINBOWS
RAINDROPS
RAINSTORMS
« SHOWERS
THUNDERSTORMS
WATERSHEDS
RAIN FORESTS
GS RESOURCES
EARTH RESOURCES
FORESTS
RAIN FORESTS
RT GEOBOTANY
PLANTS (BOTANY)
o° SHOWERS
TROPICAL REGIONS
VEGETATION
RAIN GAGES
UF PLUVIOGRAPHS
GS MEASURING INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL .
INSTRUMENTS
RAIN CACKS
RAIN IMPACT DAMAGE
GS DAMAGE
IMPACT DAMAGE
RAIN IMPACT DAMAGE
RT ARROYOS
EROSION
SOIL EROSION
WATER EROSION
RAINBOWS
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
RADIATION DISTRIBUTION
DIFFRACTION PATTERNS
RAINBOWS
RT HALOS
LIGHT TRANSMISSION
RAIN
RAINDROPS
GS PARTICLES
DROPS (LIQUIDS)
RAINDROPS
DROP SIZE
FALLING SPHERES
RAIN
RAINSTORMS
GS STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
RAINSTORMS
THUNDERSTORMS
RT FLOOD PREDICTIONS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
RAIN
" SHOWERS
STORM DAMAGE
TORNADOES
° RAKES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT PRESSURE SENSORS
SLOPES
•RAM
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ANTIRADAR COATINGS
RAMS (PRESSES)
RAMS (PUMPS)
RAM B LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
RAM B LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
RAM B LAUNCH VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TX-354 ENGINE
RAM PROJECT
USE RADIO ATTENUATION
MEASUREMENT PROJECT
RAMAN EFFECT
USE RAMAN SPECTRA
RAMAN LASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
RAMAN LASERS
RAMAN SCATTERING
USE RAMAN SPECTRA
RAMAN SPECTRA
UF RAMAN EFFECT
RAMAN SCATTERING
GS SCATTERING
WAVE SCATTERING
ELECTROMAGNETIC
SCATTERING
RAMAN SPECTRA
SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
RAMAN SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
RAMAN SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
EMISSION SPECTRA
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LINE SPECTRA
MOLECULAR ROTATION
NONLINEAR OPTICS
VIBRATIONAL SPECTRA
RAMAN SPECTROSCOPY
GS SPECTROSCOPY
MOLECULAR SPECTROSCOPY
RAMAN SPECTROSCOPY
RT ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
INFRARED SPECTROSCOPY
LINE SPECTRA
RAYLEIGH SCATTERING
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
RAMIS (SYSTEM)
UF RAPID AUTOMATIC MALFUNCTION
ISOLATION
RT «SYSTEMS
RAMJET ENGINES
UF ATHODYDS
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
LOW VOLUME RAMJET
ENGINES
PULSEJET ENGINES
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
LOW VOLUME RAMJET
ENGINES
PULSEJET ENGINES
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
LOW VOLUME RAMJET
ENGINES
PULSEJET ENGINES
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
RT HYDROGEN FUELS
METEOR t ROCKET VEHICLE
NAVAHO MISSILE
SLAM SUPERSONIC LOW
ALTITUDE MISSILE
TURBOJET ENGINES
RAMJET MISSILES
GS MISSILES
RAMJET MISSILES
NAVAHO MISSILE
SLAM SUPERSONIC LOW
ALTITUDE MISSILE
RT AIR TO AIR MISSILES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
SURFACE TO AIR MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
RAMP FUNCTIONS
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RAMP FUNCTIONS
RT DYNAMIC RESPONSE
« FREQUENCY RESPONSE
• RAMPS
REACTION TIME
SLOPES
STEP FUNCTIONS
• RAMPS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT RAMP FUNCTIONS
RAMPS (STRUCTURES)
RAMPS (STRUCTURES)
RT BRIDGES (STRUCTURES)
CROSSINGS
HIGHWAYS
INTAKE SYSTEMS
INTERSECTIONS
• PARKING
- RAMPS
SLOPES
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RAMS (PRtSSES)
(,S PRhSSI-S
RAMS (PRtSStS)
RT HAMMFRS
PI ATFNS
PI UNOFRS
oo RAM
RAMS (PUMPS)
GS PUMPS
RAMS (PUMPS)
RT PLUNGERS
oo RAM
WATER HAMMER
RAMSAUER EFFECT
RT ELECTRON SCATTERING
* INTERFERENCE
NEGATIVE RESISTANCE DEVICES
RARE GASES
SCATTERING CROSS SECTIONS
RAND PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
RAND PROJECT
RT OPERATIONS RESEARCH
RANDOM ACCESS MEMORY
GS COMPUTER STORAGE DEVICES
RANDOM ACCESS MEMORY
CORE STORAGE
RANDOM DISTRIBUTIONS
USE STATISTICAL DISTRIBUTIONS
RANDOM ERRORS
GS ERRORS
RANDOM ERRORS
RT BCH CODES
« DISPERSION
PROBABILITY THEORY
QUALITY CONTROL
SAMPLING
STOCHASTIC PROCESSES
RANDOM LOADS
GS LOADS (FORCES)
RANDOM LOADS
GUST LOADS
RT DYNAMIC LOADS
IMPACT LOADS
STATIC LOADS
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
TRANSIENT LOADS
RANDOM NOISE
UF GAUSSIAN NOISE
GS RANDOM NOISE
RANDOM SIGNALS
RT BACKGROUND NOISE
COMMUNICATION THEORY
ELECTROMAGNETIC NOISE
oo NOISE
NOISE (SOUND)
NOISE GENERATORS
NOISE SPECTRA
PROBABILITY THEORY
PSEUDONOISE
SIGNAL TO NOISE RATIOS
STOCHASTIC PROCESSES
WHITE NOISE
RANDOM NUMBERS
RT MATHEMATICAL TABLES
=« NUMBERS
PSEUDORANDOM SEQUENCES
RANDOM PROCESSES
GS STOCHASTIC PROCESSES
RANDOM PROCESSES
RANDOM WALK
RT COMMUNICATION THEORY
INFORMATION THEORY
INTERMITTENCY
MARKOV PROCESSES
RANDOM PROCESSES -(CON'T)
MONTE CARLO METHOD
STATISTICAL ANALYSIS
RANDOM SAMPLING
GS SAMPLING
RANDOM SAMPLING
RT QUALITY CONTROL
RANDOM SIGNALS
GS RANDOM NOISE
RANDOM SIGNALS
RT NOISE SPECTRA
SIGNAL TO NOISE RATIOS
« SIGNALS
STOCHASTIC PROCESSES
RANDOM VARIABLES
RT FUNCTIONS (MATHEMATICS)
SHANNON-WIENER MEASURE
oo STATISTICS
oo VARIABLE
RANDOM VIBRATION
GS VIBRATION
RANDOM VIBRATION
RT BENDING VIBRATION
FLUTTER
FORCED VIBRATION
LATTICE VIBRATIONS
LINEAR VIBRATION
MISSILE VIBRATION
NOISE (SOUND)
SELF INDUCED VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
TORSIONAL VIBRATION
RANDOM WALK
GS STOCHASTIC PROCESSES
RANDOM PROCESSES
RANDOM WALK
RT MARKOV CHAINS
MONTE CARLO METHOD
oo RANGE
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DISTANCE
ORBITAL POSITION ESTIMATION
RANGE (EXTREMES)
RANGES (FACILITIES)
RANGE (EXTREMES)
UF EXTREMA
GUMBEL THEORY
GS RANGE (EXTREMES)
FREQUENCY RANGES
OCTAVES
RADIO RANGE
SUBAUDIBLE FREQUENCIES
PROPORTIONAL LIMIT
ROCHE LIMIT
RT CONFIDENCE LIMITS
CONSTRAINTS
DISTANCE
DOMAINS
DYNAMIC CHARACTERISTICS
ERRORS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
HETEROGENEITY
HORIZON
INTEGRAL EQUATIONS
o= LIMITS
MAXIMA
MEAN
MINIMA
OPTIMIZATION
QUALITY CONTROL
o° RANGE
SENSITIVITY
STANDARD DEVIATION
STATISTICAL TESTS
TOLERANCES (MECHANICS)
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
oo TRAVEL
VARIABILITY
RANGE (EXTREMES)-(CON"D
VARIANCE (STATISTICS)
RANGE AND RANGE RATE TRACKING
GS DISTANCE
RANGE AND RANGE RATE
TRACKING
RADAR
RANGE AND RANGE RATE
TRACKING
TRACKING (POSITION)
RANGE AND RANGE RATE
TRACKING
RT GLOBAL TRACKING NETWORK
MISSILE TRACKING .
NORTH AMERICAN SEARCH AND
RANGING RADAR
OPTICAL TRACKING
RADAR TRACKING
RADIO TRACKING
SATELLITE TRACKING
STADAN (SATELLITE TRACKING
NETWORK)
RANGE CONTROL
USE TRAJECTORY CONTROL
RANGE ERRORS
SN (EXCLUDES ERRORS IN DISTANCE
TRAVELED-LIMITED TO ERRORS
IN DISTANCE MEASUREMENT)
GS ERRORS
RANGE ERRORS
RT ACCURACY
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
ERROR ANALYSIS
ERROR SIGNALS
RANGE FINDERS
UF RANGE INDICATORS
GS MEASURING INSTRUMENTS
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
RANGE FINDERS
OPTICAL RANGE FINDERS
LASER RANGE FINDERS
RT ALTIMETERS
FIRE CONTROL
GEODIMETERS
LASER RANGER/TRACKER
LUNAR RANGEFINDING
NAVIGATION AIDS
POSITION INDICATORS
RADAR EQUIPMENT
RANGEFINDING
SOUND LOCALIZATION
SPACE PERCEPTION
STADIMETERS
TELLUROMETERS
RANGE INDICATORS
USE RANGE FINDERS
RANGE MEASUREMENT
USE RANGEFINDING
RANGE RESOURCES
GS RESOURCES
EARTH RESOURCES
RANGE RESOURCES
RANGE SAFETY
GS SAFETY
RANGE SAFETY
RT IMPACT PREDICTION
MISSILE RANGES
TEST RANGES
TRAJECTORY CONTROL
RANGEFINDING
UF RANGE MEASUREMENT
RANGING
GS RANGEFINDING
AIRBORNE RANGE AND ORBIT
DETERMINATION
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RANC.EFINDING -(CON'T)
LUNAR RANGEFINDING
SOUND RANGING
RT BALLISTIC CAMERAS
LASER RANGER/TRACKER
« MEASUREMENT
RADAR MEASUREMENT
RADAR TRACKING
RADIO TRACKING
RANGE FINDERS
TRACKING (POSITION)
RANGELANDS
GS LAND
RANGELANDS
RT CATTLE
GRASSLANDS
GRAZING
LIVESTOCK
RURAL AREAS
RURAL LAND USE
RANGEMASTER AIRCRAFT
USE G I AIRCRAFT
RANGER BLOCK 3 TELEVISION SYSTEM
GS COMMUNICATION EQUIPMENT
SPACECRAFT TELEVISION
RANGER BLOCK 3 TELEVISION
SYSTEM
TELEVISION SYSTEMS
SPACECRAFT TELEVISION
RANGER BLOCK 3 TELEVISION
SYSTEM
RANGER LUNAR LANDING VEHICLES
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER LUNAR LANDING
VEHICLES
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER LUNAR LANDING
VEHICLES
RT BE-3 ENGINE
RANGER LUNAR PROBES
UF RANGER SATELLITES
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER LUNAR LANDING
VEHICLES
RANGER 1 LUNAR PROBE
RANGER 2 LUNAR PROBE
RANGER 3 LUNAR PROBE
RANGER 4 LUNAR PROBE
RANGER i LUNAR PROBE
RANGER 6 LUNAR PROBE
RANGER 7 LUNAR PROBE
RANGER 8 LUNAR PROBE
RANGER 9 LUNAR PROBE
RANGER 10 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER LUNAR LANDING
VEHICLES
RANGER 1 LUNAR PROBE
RANGER 2 LUNAR PROBE
RANGER 3 LUNAR PROBE
RANGER 4 LUNAR PROBE
RANGER 5 LUNAR PROBE
RANGER 6 LUNAR PROBE
RANGER 7 LUNAR PROBE
RANGER 8 LUNAR PROBE
RANGER 9 LUNAR PROBE
RANGER 10 LUNAR PROBE
RT ATLAS AGENA B LAUNCH
VEHICLE
RANGER PROJECT
GS PROGRAMS
RANGER PROJECT -(CON'T)
NASA PROGRAMS
. RANGER PROJECT
AGENA B RANGER PROGRAM
PROJECTS
RANGER PROJECT
AGENA B RANGER PROGRAM
RT AGENA B ROCKET VEHICLE
AGENA ROCKET VEHICLES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
LUNAR PHOTOGRAPHS
LUNAR PHOTOGRAPHY
LUNAR PROBES
RANGER SATELLITES
USE RANGER LUNAR PROBES
RANGER 1 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 1 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 1 LUNAR PROBE
RANGER 2 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 2 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 2 LUNAR PROBE
RANGER 3 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 3 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 3 LUNAR PROBE
RANGER 4 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 4 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 4 LUNAR PROBE
RT ATLAS AGENA B LAUNCH
VEHICLE
RANGER S LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 5 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 5 LUNAR PROBE
RANGER 6 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 6 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES "
RANGER 6 LUNAR PROBE
RANGER 7 LUNAR PROBE
OS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 7 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 7 LUNAR PROBE
RANGER 8 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 8 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER g LUNAR PROBE
RANGER 9 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 9 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 9 LUNAR PROBE
RANGER 10 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 10 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 10 LUNAR PROBE
RANGES (FACILITIES)
GS RANGES (FACILITIES)
TEST RANGES
BALLISTIC RANGES
MISSILE RANGES
RT RADIO BEACONS
o= RANGE
RANGING
USE RANGEFINDING
RANK TESTS
GS STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
RANK TESTS
RANKINE CYCLE
GS CYCLES
THERMODYNAMIC CYCLES
RANKINE CYCLE
RT ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC
GENERATOR
BRAYTON CYCLE
CARNOT CYCLE
OTTO CYCLE
SOLAR GENERATORS
THERMODYNAMICS
RANKINE-HUGONIOT RELATION
RT AEROTHERMODYNAMICS
» DENSITY
PRESSURE GRADIENTS
SHOCK WAVE PROPAGATION
RANKING
RT ARRAYS
COMPARISON
EVALUATION
RATINGS
SELECTION
SEQUENCING
VALUE
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RAOUI.T I AW
RT COMPOSITION <PROPhRTY)
H h N R Y I AW
PARTIAL PRESSURE
SOLUTIONS
VAPOR PRESSURE
RAPCON (CONTROL)
USE RADAR APPROACH CONTROL
RAPID AUTOMATIC MALFUNCTION
ISOLATION
USE RAMIS (SYSTEM)
RAPID EYE MOVEMENT STATE
UF DESYNCHRONIZED SLEEP
REMS
RT DREAMS
EYE MOVEMENTS
SLEEP
RAPID TRANSIT SYSTEMS
UF HIGH SPEED TRANSPORTATION
OS TRANSPORTATION
RAPID TRANSIT SYSTEMS
RT AIR TRANSPORTATION
CARGO
GROUND EFFECT MACHINES
HIGHWAYS
LOGISTICS
PASSENGERS
RAIL TRANSPORTATION
RAILS
ROADS
oo SYSTEMS
"TRANSPORT VEHICLES
URBAN TRANSPORTATION
RAPIDS
RT MEANDERS
RIVER BASINS
RIVERS
STREAMS
WATER CURRENTS
WATER FLOW
RARE EARTH ALLOYS
OS ALLOYS
RARE EARTH ALLOYS
ERBIUM ALLOYS
NEODYMIUM ALLOYS
RT YTTRIUM ALLOYS
RARE EARTH COMPOUNDS
GS RARE EARTH COMPOUNDS
CERIUM COMPOUNDS
BASTNASITE
CERIUM OXIDES
DYSPROSIUM COMPOUNDS
ERBIUM COMPOUNDS
EUROPIUM COMPOUNDS
LANTHANUM TELLURIDES
LUTETIUM COMPOUNDS
NFODYMIUM COMPOUNDS
SAMARIUM COMPOUNDS
SCANDIUM COMPOUNDS
SCANDIUM OXIDES
THULIUM COMPOUNDS
YTTERBIUM COMPOUNDS
RT =° CHEMICAL COMPOUNDS
• GROUP 3B COMPOUNDS
oo METAL COMPOUNDS
RARE EARTH ELEMENTS
UF LANTHANIDE SERIES METALS
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE EARTH ELEMENTS
CERIUM
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 137
CERIUM 144
DYSPROSIUM
DYSPROSIUM ISOTOPES
ERBIUM
ERBIUM ISOTOPES
RARE EARTH ELEMENTS-(CON"D
EUROPIUM
EUROPIUM ISOTOPES
GADOLINIUM
GADOLINIUM ISOTOPES
HOLMIUM
HOLMIUM ISOTOPES
LANTHANUM
LANTHANUM ISOTOPES
LUTETIUM
LUTETIUM ISOTOPES
NEODYMIUM
NEODYMIUM ISOTOPES
PRASEODYMIUM
PRASEODYMIUM ISOTOPES
PROMETHIUM
PROMETHIUM ISOTOPES
SAMARIUM
SAMARIUM ISOTOPES
SCANDIUM
SCANDIUM ISOTOPES
TERBIUM
TERBIUM ISOTOPES
THULIUM
THULIUM ISOTOPES
YTTERBIUM
YTTERBIUM ISOTOPES
YTTRIUM
YTTRIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
CERIUM
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 137
CERIUM 144
DYSPROSIUM
DYSPROSIUM ISOTOPES
ERBIUM
ERBIUM ISOTOPES
EUROPIUM
EUROPIUM ISOTOPES
GADOLINIUM
GADOLINIUM ISOTOPES
HOLMIUM
HOLMIUM ISOTOPES
LANTHANUM
LANTHANUM ISOTOPES
LUTETIUM
LUTETIUM ISOTOPES
NEODYMIUM
NEODYMIUM ISOTOPES
PRASEODYMIUM
PRASEODYMIUM ISOTOPES
PROMETHIUM
PROMETHIUM ISOTOPES
SAMARIUM
SAMARIUM ISOTOPES
SCANDIUM
SCANDIUM ISOTOPES
TERBIUM
TERBIUM ISOTOPES
THULIUM
THULIUM ISOTOPES
YTTERBIUM
YTTERBIUM ISOTOPES
YTTRIUM
YTTRIUM ISOTOPES
RT TRANSITION METALS
oo RARE GAS COMPOUNDS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT HELIUM COMPOUNDS
XENON COMPOUNDS
RARE GASES
INERT GASES
NOBLE GASES
CHEMICAL ELEMENTS
RARE GASES
ARGON
ARGON ISOTOPES
HELIUM
HELIUM ATOMS
HELIUM FILM
HELIUM ISOTOPES
RARE GASES-fCON'IV
LIQUID HELIUM
LIQUID HELIUM 2
NEON
LIQUID NEON
NEON ISOTOPES
RADON
RADON ISOTOPES
XENON
XENON ISOTOPES
XENON 129
XENON 133
XENON 135
GASES
RARE GASES
ARGON
ARGON ISOTOPES
HELIUM
HELIUM ATOMS
HELIUM FILM
HELIUM ISOTOPES
LIQUID HELIUM
LIQUID HELIUM 2
NEON
LIQUID NEON
NEON ISOTOPES
RADON
RADON ISOTOPES
XENON
XENON ISOTOPES
XENON 129
XENON 133
XENON 135
RT MONATOMIC GASES
NONPOLAR GASES
RAMSAUER EFFECT
RAREFACTION
RT ANTINODES
COMPRESSING
ELASTIC WAVES
EXPANSION
VACUUM
RAREFACTION WAVES
USE ELASTIC WAVES
RAREFIED GAS DYNAMICS
GS FLUID MECHANICS
FLUID DYNAMICS
GAS DYNAMICS
RAREFIED GAS DYNAMICS
RT ATOMIC BEAMS
CHAPMAN-ENSKOG THEORY
CONTINUUM FLOW
FREE MOLECULAR FLOW
KNUDSEN FLOW
LOW DENSITY FLOW
LOW DENSITY WIND TUNNELS
MOLECULAR BEAMS
MOLECULAR FLOW
PLASMAS (PHYSICS)
SLIP FLOW
TRANSITION FLOW
RAREFIED GASES
UF LOW DENSITY GASES
GS GASES
RAREFIED GASES
COSMIC GASES
INTERPLANETARY GAS
INTERSTELLAR GAS
RT ELECTRON GAS
FREE MOLECULAR FLOW
GAS DENSITY
GAS TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURE GASES
LOW DENSITY FLOW
LOW DENSITY RESEARCH
MOLECULAR GASES
RAREFIED PLASMAS
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
RAREFIED PLASMAS
RT COLD PLASMAS
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RAREFIED PLASM AS-(CON T)
COI.L1S10NLESS PLASMAS
F.I ECTRON PLASMA
NONUN1FORM PLASMAS
RASERS
USE MASERS
RATE METERS
USE MEASURING INSTRUMENTS
RATE OF CLIMB INDICATORS
OS AIRCRAFT INSTRUMENTS
RATE OF CLIMB INDICATORS
RT ALTIMETERS
FLIGHT INSTRUMENTS
» INDICATORS
RATES (PER TIME)
GS RATES (PER TIME)
ACCELERATION (PHYSICS)
ANGULAR ACCELERATION
DECELERATION
SPIN REDUCTION
HIGH ACCELERATION
HIGH GRAVITY
ENVIRONMENTS
IMPACT ACCELERATION
PARTICLE ACCELERATION
PLASMA ACCELERATION
TRANSVERSE ACCELERATION
ACOUSTIC VELOCITY
AIRSPEED
ANGULAR VELOCITY
BURNING RATE
COLLISION PARAMETERS
COLLISION RATES
CRITICAL VELOCITY
DECAY RATES
ELECTRON DECAY RATE
DRIFT RATE
ESCAPE VELOCITY
EVAPORATION RATE
EXHAUST VELOCITY
FLOW VELOCITY
SOLAR WIND VELOCITY
FLUX (RATE)
HEAT FLUX
MAGNETIC FLUX
SOLAR FLUX
FLUX DENSITY
, CURRENT DENSITY
PHOTON DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
IRRADIANCE
ILLUMINANCE
SOLAR CONSTANT
LUMENS
LUMINOUS INTENSITY
ILLUMINANCE
LUMINANCE
PARTICLE FLUX DENSITY
ELECTRON FLUX DENSITY
NEUTRON FLUX DENSITY
PROTON FLUX DENSITY
RADIANCE
RADIANCY
SOLAR FLUX DENSITY
SOLAR CONSTANT
SOUND INTENSITY
ZERO SOUND
GROUND SPEED
GROUP VELOCITY
HEART RATE
ARRHYTHMIA
BRADYCARDIA
SYSTOLE
TACHYCARDIA
HIGH SPEED
HYPERSONIC SPEED
ION PRODUCTION RATES
LANDING SPEED
LIGHT SPEED
LOADING RATE
LOW SPEED
MASS FLOW RATE
RATES (PER TIME) -(CON'T)
ORBITAL VELOCITY
PHASE VEIOCITY
PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
PROPAGATION VELOCITY
PULSE RATE
RADIAL VELOCITY
RECOMBINATION COEFFICIENT
RELATIVISTIC VELOCITY
RESPIRATORY RATE
DYSPNEA
HYPO VENTILATION
TACHYPNEA
ROTOR SPEED
SIGNAL FADING RATE
SOLAR VELOCITY
STRAIN RATE
SUBSONIC SPEED
SUPERSONIC SPEEDS
TERMINAL VELOCITY
TIP SPEED
TRANSONIC SPEED
WIND VELOCITY
SOLAR WIND VELOCITY
RT ACCESS TIME
MTBF
SOLITARY WAVES
TIME FUNCTIONS
TIME MEASUREMENT
VOLUME
RATINGS
RT ASSESSMENTS
CONSISTENCY
EVALUATION
NORMALIZING (STATISTICS)
» PERFORMANCE
POSITION (TITLE)
RANKING
RATIOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
RATIOMETERS
RATIONAL FUNCTIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
MEROMORPH1C FUNCTIONS
RATIONAL FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
MEROMORPHIC FUNCTIONS
RATIONAL FUNCTIONS
RATIONS
GS RATIONS
SPACE RATIONS
RT « FOOD
RATIOS
UF PERCENTAGE
GS RATIOS
ASPECT RATIO
HIGH ASPECT RATIO
LOW ASPECT RATIO
DIMENSIONLESS NUMBERS
FROUDE NUMBER
GRASHOF NUMBER
HARTMANN NUMBER
LAVAL NUMBER
LEWIS NUMBERS
MACH NUMBER
NUSSELT NUMBER
PECLET NUMBER
PRANDTL NUMBER
RAYLEIGH NUMBER
REYNOLDS NUMBER
RICHARDSON NUMBER
SCHMIDT NUMBER
SIMILARITY NUMBERS
STANTON NUMBER
STROUHAL NUMBER
FINENESS RATIO
FUEL-AIR RATIO
INDEXES (RATIOS)
KP INDEX
MORPHOLOGICAL INDEXES
LIFT DRAG RATIO
MASS RATIOS
PAYLOAD MASS RATIO
PROPELLANT MASS RATIO
MILLS RATIO
MODULAR RATIOS
PERVEANCE
POISSON RATIO
SCALE (RATIO)
SIGNAL TO NOISE RATIOS
STANDING WAVE RATIOS
STRESS RATIO
THICKNESS RATIO
THRUST-WEIGHT RATIO
VOID RATIO
EFFICIENCY
FRACTIONS
PROPORTION
PSYCHOLOGICAL TESTS
REFRACTIVITY
RATS
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
RODENTS
RATS
RT MICE
POCKET MICE
RATSCAT PROGRAM
USE RADAR TARGET SCATTER SITE
PROGRAM
RAVEN HELICOPTER
USE OH-23 HELICOPTER
GS LANDFORMS
RAVINES
RT CANYONS
EROSION
RIVER BASINS
VALLEYS
WATER EROSION
RAWINSONDES
GS MEASURING INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL
INSTRUMENTS
RADIOSONDES
RAWINSONDES
SONDES
RADIOSONDES
RAWINSONDES
RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
RADIOSONDES
RAWINSONDES
TRANSMITTERS
RADIO TRANSMITTERS
RADIOSONDES
RAWINSONDES
RT DROPSONDES
METEOROLOGICAL BALLOONS
RADAR TRACKING
RADIO TRACKING
WIND MEASUREMENT
RAY TRACING
RT DIFFRACTION
OPTICAL MEASUREMENT
REFLECTANCE
TRACKING (POSITION)
TRANSMITTANCE
RAYLEIGH DISTRIBUTION
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
RAYLEIGH DISTRIBUTION
STATISTICAL ANALYSIS
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
RAYLEIGH DISTRIBUTION
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
RAYLEIGH DISTRIBUTION
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RAYLEIGH EQUATIONS
RAYI.EIGH DISTRIBUTION-(CON'T)
RT ,FRROR ANAI YSIS
OPhRATIONS RESEARCH
RADIAI DISTRIBUTION
RAYLEIGH EQUATIONS
RT « EQUATIONS
HEAT TRANSFER
THERMODYNAMICS
RAYLEIGH NUMBER
OS RATIOS
DIMENSIONLESS NUMBERS
RAYLEIGH NUMBER
RT BENARD CELLS
BUOYANCY
RAYLEIGH SCATTERING
os SCATTERING
WAVE SCATTERING
ELECTROM AGN ETIC
SCATTERING
MIE SCATTERING
RAYLEIGH SCATTERING
RT AlRGLOW
GRAY GAS
LIGHT SCATTERING
RAMAN SPECTROSCOPY
SKY
RAYLEIGH WAVES
OS ELASTIC WAVES
SEISMIC WAVES
RAYLEIGH WAVES
RT BAROTROPIC FLOW
FLUID FLOW
s WAVES
TWO DIMENSIONAL FLOW
RAYLEIGH-RITZ METHOD
OS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
APPROXIMATION
RAYLEIGH-RITZ METHOD
RT » METHODOLOGY
VARIATIONAL PRINCIPLES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RB-50 AIRCRAFT
UF SUPER FORTRESS AIRCRAFT
GS BOEING AIRCRAFT
RB-50 AIRCRAFT
MONOPLANES
RB-50 AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
RB-50 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RB-50 AIRCRAFT
RT BOMBER AIRCRAFT
WEATHER RECONNAISSANCE
AIRCRAFT
RB-57 AIRCRAFT
USE B-57 AIRCRAFT
RB-46 AIRCRAFT
USE B-66 AIRCRAFT
RBE
USE RELATIVE BIOLOGICAL
EFFECTIVENESS (RBE)
RAYON
GS FIBERS
SYNTHETIC FIBERS
RAYON
TEXTILES
RAYON
oRAYS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ATMOSPHERIC RADIATION
BACKGROUND NOISE
BEAMS (RADIATION)
COHERENT RADIATION
CONTINUOUS RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
ELECTROMAGNETIC RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
GAMMA RAYS
LUNAR RAYS
POLARIZED RADIATION
PULSED RADIATION
RAYTHEON COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
RAYTHEON COMPUTERS
RAZOR BLADES
OS CUTTERS
BLADES (CUTTERS)
RAZOR BLADES
RB-47 AIRCRAFT
USE B-47 AIRCRAFT
RC CIRCUITS
UF RC NETWORKS
GS CIRCUITS
HC CIRCUITS
RT CAPACITANCE
COUPLING CIRCUITS
DISCRIMINATORS
ELECTRIC FILTERS
ELECTRICAL RESISTANCE
LC CIRCUITS
NETWORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
RLC CIRCUITS
TIME CONSTANT
RC NETWORKS
USE RC CIRCUITS
RCA COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
RCA COMPUTERS
RCA SPECTRA 70 COMPUTER
RCA-110 COMPUTERS
RT DATA PROCESSING
RCA SPECTRA 70 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
RCA SPECTRA 70 COMPUTER
RCA COMPUTERS
RCA SPECTRA 70 COMPUTER
RCA-110 COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
RCA COMPUTERS
RCA-110 COMPUTERS
RDX
UF CYCLOTRIME1HYLENE
TRINITRAMINE
TRINITROTRIAZOCYCLOHEXANE
GS EXPLOSIVES
RDX
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
RDX
NITROGEN COMPOUNDS
AZO COMPOUNDS
RDX
PROPELLANTS
RDX
RT PYROTECHNICS
SOLID PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
REACTANCE
GS IMPEDANCE
ELECTRICAL IMPEDANCE
REACTANCE
RT CAPACITANCE
REACT >MCE-(CON'T)
ELECTRICAL RESISTANCE
FOSTER THEORY
INDUCTANCE
SMITH CHART
°o REACTION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CHEMICAL REACTIONS
HUMAN REACTIONS
IRRITATION
NUCLEAR REACTIONS
THRUST
°° REACTION CONTROL
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CHEMICAL REACTION CONTROL
COMBUSTION CONTROL
DIRECTIONAL CONTROL
MARQUARDT R4D ENGINE
NUCLEAR REACTOR CONTROL
REACTOR SAFETY
THRUST CONTROL
REACTION JET BACKPACKS
USE SELF MANEUVERING UNITS
REACTION JETS
USE JET FLOW
JET THRUST
REACTION KINETICS
UF CHEMICAL KINETICS
GS KINETICS
REACTION KINETICS
RT CATALYSIS
CHEMICAL EQUILIBRIUM
CHEMICAL REACTIONS
HALF LIFE
HEAT OF DISSOCIATION
IRREVERSIBLE PROCESSES
NUCLEAR REACTIONS
REACTION TIME
UF REVERSE TIME
GS TIME
REACTION TIME
CHRONAXY
RT ADAPTATION
CONDITIONED REFLEXES
DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONSE
HUMAN REACTIONS
PERCEPTUAL TIME CONSTANT
PHYSIOLOGICAL EFFECTS
PONTRYAGIN PRINCIPLE
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
RAMP FUNCTIONS
REFLEXES
REFRACTORY PERIOD
SENSITIVITY
SENSORIMOTOR PERFORMANCE
STEP FUNCTIONS
TIME CONSTANT
TIME LAG
REACTION WHEELS
UF INERTIA WHEELS
GS WHEELS
REACTION WHEELS
RT ATTITUDE CONTROL
COUNTER-ROTATING WHEELS
FLYWHEELS
REACTIVITY
RT CHEMICAL REACTIONS
INHOUR EQUATION
NUCLEAR REACTIONS
REACTOR CHEMISTRY
USE RADIOCHEMISTRY
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REACTOR CORES
GS COID-S
REACTOR CORES
RT ANNULAR CORE PULSE
REACTORS
CONTROL RODS
NUCLEAR FUEL ELEMENTS
NUCLEAR FUELS
NUCLEAR REACTORS
<» OPERATORS
REFLECTOMETERS
REFLECTORS
VOID RATIO
REACTOR DESIGN
RT ANNULAR CORE PULSE
REACTORS
CHEMICAL REACTORS
COMPUTERIZED DESIGN
« DESIGN
ENGINE DESIGN
ENGINEERING TEST REACTORS
HANFORD REACTORS
HIGH TEMPERATURE NUCLEAR
REACTORS
NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
OFFSHORE REACTOR SITES
ORGANIC COOLED REACTORS
PEBBLE BED REACTORS
PRODUCT DEVELOPMENT
REACTOR FUELS
USE NUCLEAR FUELS
REACTOR IN FLIGHT TEST PROGRAM
USE RIFT (REACTOR IN FLIGHT TEST)
REACTOR MATERIALS
RT ANNULAR CORE PULSE
REACTORS
CHEMICAL REACTORS
» CONSTRUCTION MATERIALS
COOLANTS
<» MATERIALS
MODERATORS
NUCLEAR FUEL ELEMENTS
NUCLEAR FUELS
NUCLEAR REACTORS
PRESSURE VESSELS
RADIATION SHIELDING
REACTOR PHYSICS
GS NUCLEAR PHYSICS
REACTOR PHYSICS
RT ANNULAR CORE PULSE
REACTORS
HANFORD REACTORS
INHOUR EQUATION
NUCLEAR FUEL BURNUP
NUCLEAR REACTORS
REACTOR SAFETY
GS SAFETY
REACTOR SAFETY
RT ANNULAR CORE PULSE
REACTORS
CHEMICAL REACTORS
CONTROL RODS
EXPLOSIONS
INDUSTRIAL SAFETY
NUCLEAR REACTOR CONTROL
NUCLEAR REACTORS
OFFSHORE REACTOR SITES
RADIATION HAZARDS
« REACTION CONTROL
RELIEF VALVES
TRANSIENT REACTOR TEST
FACILITY
REACTOR STARTUP TESTS
GS FUEL TESTS
REACTOR STARTUP TESTS
RT INITIATION
REACTOR STARTUP TESTS -(CON'T)
NUCLEAR FUELS
NUCLEAR REACTORS
STARTING
« TESTS
REACTOR TECHNOLOGY
GS TECHNOLOGIES
REACTOR TECHNOLOGY
RT ANNULAR CORE PULSE
REACTORS
« ENGINEERING
ENGINEERING TEST REACTORS
HANFORD REACTORS
HIGH TEMPERATURE NUCLEAR
REACTORS
NUCLEAR FUEL BURNUP
NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
OFFSHORE REACTOR SITES
ORGANIC COOLED REACTORS
PEBBLE BED REACTORS
°° REACTORS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ANNULAR CORE PULSE
REACTORS
CHEMICAL REACTORS
ELECTRIC REACTORS
FAST TEST REACTORS
HIGH TEMPERATURE NUCLEAR
REACTORS
MOLTEN SALT NUCLEAR
REACTORS
NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
POWER REACTORS
RIFT (REACTOR IN FLIGHT TEST)
SNAPTRAN REACTOR
SWIMMING POOL REACTORS
THERMAL REACTORS
TOKAMAK FUSION REACTORS
WATER COOLED REACTORS
READERS
UF READING MACHINES
RT CHARACTER RECOGNITION
CONICAL SCANNING
» DETECTORS
MAGNETIC TAPES
MICROFILMS
OPTICAL DATA PROCESSING
OPTICAL SCANNERS
PATTERN RECOGNITION
PUNCHED CARDS
PUNCHED TAPES
READING
READING
GS READING
LIP READING
RT CHARACTER RECOGNITION
CONICAL SCANNING
DATA TRANSMISSION
DISPLAY DEVICES
INPUT
oo INTERPRETATION
LEGIBILITY
PERCEPTION
PRINTING
READERS
SCANNERS
SCANNING
SYMBOLS
VISIBILITY
READING MACHINES
USE READERS
READJUSTMENT
USE ADJUSTING
READOUT
RT DISPLAY DEVICES
MULTIPLE OUTPUT PROGRAMS
OUTPUT
PRINTERS (DATA PROCESSING)
PRINTOUTS
REMOTE CONSOLES
REAL GASES
GS GASES
REAL GASES
RT EQUATIONS OF STATE
GAS DENSITY
IDEAL GAS
KINETIC THEORY
MOLECULAR GASES
MONATOMIC GASES
REAL NUMBERS
GS REAL NUMBERS
INTEGERS
RT COMPLEX NUMBERS
oo NUMBERS
REAL TIME OPERATION
RT AUTOMATIC CONTROL
COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTERS
DISPLAY DEVICES
INTEGRATED MISSION CONTROL
CENTER
MULTIPROCESSING (COMPUTERS)
REAL VARIABLES
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
ABEL FUNCTION
ASYMPTOTES
BESSEL FUNCTIONS
HANKEL FUNCTIONS
BETHE-SALPETER EQUATION
CALCULUS OF VARIATIONS
COMPOSITE FUNCTIONS
DELTA FUNCTION
DIFFERENTIAL EQUATIONS
BLASIUS EQUATION
CAUCHY-RIEMANN
EQUATIONS
CHANDRASEKHAR EQUATION
COSINE SERIES
DUFFING DIFFERENTIAL
EQUATION
FALKNER-SKAN EQUATION
HYPERBOLIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS
LAME WAVE EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
BIHARMONIC EQUATIONS
BURGER EQUATION
ELLIPTIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS
MONGE-AMPERE
EQUATION
EULER-CAUCHY EQUATIONS .
FOKKER-PLANCK EQUATION
GAUSS EQUATION
HELMHOLTZ VORTICITY
EQUATION
LIOUVILLE EQUATIONS
PARABOLIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS •
VLASOV EQUATIONS
POISSON EQUATION
EINSTEIN EQUATIONS
EXISTENCE THEOREMS
EXTREMUM VALUES
LIMITS (MATHEMATICS)
MAXIMA
MINIMA
FOURIER-BESSEL
TRANSFORMATIONS
GREEN FUNCTION
HYPERBOLIC FUNCTIONS
HYPERPLANES
JACOBIINTEGRAL
JACOBI MATRIX METHOD
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REATTACHED FLOW
RKAI VARIABI.KS-(CON'T)
K h R N h l FUNCTIONS
I IAPUNOV FUNCTIONS
1 1NI-AR EQUATIONS
1 IPSCHITZ CONDITION
MEASURE AND INTEGRATION
BINARY INTEGRATION
BOREL SETS
FUNCTIONAL INTEGRATION
INTEGRAL CALCULUS
LEBESGUE THEOREM
NUMERICAL INTEGRATION
RUNGE-KUTTA METHOD
STIELTJES INTEGRAL
WEIGHTING FUNCTIONS
NEUMANN PROBLEM
NONLINEAR EQUATIONS
CUBIC EQUATIONS
DUFFING DIFFERENTIAL
EQUATION
MONGE-AMPERE EQUATIONQUADRATIC EQUATIONSQUARTIC EQUATIONS
PERIODIC FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
COSINE SERIES
SINE SERIES
TANGENTS
SERIES (MATHEMATICS)
ASYMPTOTIC SERIES
CAMPBELL-HAUSDORFF
SERIES
COSINE SERIES
FOURIER SERIES
FADE APPROXIMATION
POWER SERIES
TAYLOR SERIES
MACLAURIN SERIES
PROGRESSIONS
PRONY SERIES
SINE SERIES
STURM-LIOUVILLE THEORY
VECTOR ANALYSIS
COLLINEARITY
COPLANARITY
CURL (VECTORS)
VORTICITY
WEIERSTRASS FUNCTIONS
WH(TTAKER FUNCTIONS
RT APERIODIC FUNCTIONS
CALCULUS
COMPLEX VARIABLES
CONTINUUMS
DEPENDENT VARIABLES
DIFFERENTIAL CALCULUS
FOURIER ANALYSIS
HERM1TIAN POLYNOMIAL
HYPERSPHERES
INFINITY
INFLECTION POINTS
MAXIMUM PRINCIPLE
MONOTONE FUNCTIONS
SCHMIDT METHOD
STABILITY DERIVATIVES
UNIQUENESS THEOREM
REATTACHED FLOW
GS FLUID FLOW
VISCOUS FLOW
BOUNDARY LAYER FLOW
REATTACHED FLOW
RT °= ATTACHMENT
BOUNDARY LAYER SEPARATION
COANDA EFFECT
CROCCO-LEE THEORY
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW DISTRIBUTION
SEPARATED FLOW
REATTACHMKNT
USE ATTACHMENT
REBREATH1NG
RT AIR PURIFICATION
CARBON DIOXIDE
CONCENTRATION
CARBON DIOXIDE REMOVAL
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
REBREATHING-(CON"O
EXPIRED AIR
LIFE SUPPORT SYSTEMS
SPACECRAFT CABIN
ATMOSPHERES
RECEIVERS
UF RECEIVING SYSTEMS
GS RECEIVERS
LINEAR RECEIVERS
LOGARITHMIC RECEIVERS
RADAR RECEIVERS
RADIO RECEIVERS
SUPERHETERODYNE
RECEIVERS
RADIOTELEPHONES
TELEVISION RECEIVERS
RT AMPLIFIERS
oo DETECTORS
DISPLAY DEVICES
DUPLEXERS
ELECTRIC FILTERS
INSTRUMENT RECEIVERS
» RECEIVING
REPEATERS
TANKS (CONTAINERS)
TELEPRINTERS
TELETYPEWRITERS
TRANSMITTERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF RECEPTION
RT ACQUISITION
COLLECTION
DELIVERY
PROCUREMENT
RADAR RECEPTION
RADIO RECEPTION
RECEIVERS
RECOGNITION
SIGNAL RECEPTION
TELEVISION RECEPTION
RECEIVING SYSTEMS
USE RECEIVERS
RECEPTACLES (CONTAINERS)
USE CONTAINERS
RECEPTION
USE RECEIVING
RECEPTION DIVERSITY
UF SPACE DIVERSITY
GS RADIO EQUIPMENT
RECEPTION DIVERSITY
RT FADING
RADIO ANTENNAS
RADIO RECEIVERS
RADIO RECEPTION
SIGNAL FADING
RECEPTORS (PHYSIOLOGY)
GS RECEPTORS (PHYSIOLOGY)
BARORECEPTORS
CHEMORECEPTORS
GRAVIRECEPTORS
MECHANORECEPTORS
PHOTORECEPTORS
PROPRIOCEPTORS
THERMORECEPTORS
RT SENSE ORGANS
RECESSES
RT CAVITIES
CREVASSES
- HOLLOW
RECESSION
RT oo DEPRESSION
ECONOMICS
RECIPROCAL THEOREMS
GS THEOREMS
RECIPROCAL THEOREMS
RT ANGLES (GEOMETRY)
GEOMETRY
LINES (GEOMETRY)
POINTS (MATHEMATICS)
PROJECTIVE GEOMETRY
RECIPROCATING ENGINES
USE PISTON ENGINES
RECIPROCATION
RT CYCLES
MECHANICAL OSCILLATORS
PISTON ENGINES
PISTONS
RECIRCULATION
USE CIRCULATION
RECIRCULATIVE FLUID FLOW
GS FLUID FLOW
RECIRCULATIVE FLUID FLOW
RT BOUNDARY LAYER FLOW
BOUNDARY LAYER SEPARATION
REVERSED FLOW
TURBULENT FLOW
TURBULENT MIXING
VORTICES
RECLAMATION
GS RECLAMATION
GAS RECOVERY
MATERIALS RECOVERY
WATER RECLAMATION
RT OIL RECOVERY
oo RECOVERY
RECYCLING
REGENERATION (ENGINEERING)
RECOGNITION
GS RECOGNITION
PATTERN RECOGNITION
CHARACTER RECOGNITION
GRAPHOLOGY
SPEECH RECOGNITION
TARGET RECOGNITION
TIMBER IDENTIFICATION
RT ACQUISITION
CONSCIOUSNESS
CROP IDENTIFICATION
IDENTIFYING
=o INTERPRETATION
MEMORY
« RECEIVING
RECOIL ATOMS
GS ATOMS
RECOIL ATOMS
RT RECOILINGS
RECOIL IONS
GS IONS
RECOIL IONS
RT ATOMIC COLLISIONS
CHARGE EXCHANGE
ELECTRON SCATTERING
ION IMPACT
ION PRODUCTION RATES
ION SCATTERING
IONIC COLLISIONS
RECOILINGS
RECOIL PROTONS
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PROTONS
RECOIL PROTONS
ELEMENTARY PARTICLES
FERMIONS
PROTONS
RECOIL PROTONS
RT BARYONS
RECOILINGS
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RELOILINGS
RT C01.1 IS10NS
PARTICLE MOTION
RECOIL ATOMS
RECOIL IONS
RECOIL PROTONS
RECOMBINATION COEFFICIENT
OS COEFFICIENTS
RECOMBINATION COEFFICIENT
RATES (PER TIME)
RECOMBINATION COEFFICIENT
RT FREE ELECTRONS
ION RECOMBINATION
IONIZED GASES
RECOMBINATION REACTIONS
GS RECOMBINATION REACTIONS
ATOMIC RECOMBINATION
OXYGEN RECOMBINATION
ELECTRON RECOMBINATION
RADIATIVE RECOMBINATION
ELECTRON-ION RECOMBINATION
RADIATIVE RECOMBINATION
HYDROGEN RECOMBINATIONS
ION RECOMBINATION
RT ATOMIC COLLISIONS
CAPTURE EFFECT
FERTILIZATION
SUHL EFFECT
RECOMMENDATIONS
GS RECOMMENDATIONS
SUGGESTION
RT DECISION THEORY
RECOMPRESSION
USE COMPRESSING
RECONNAISSANCE
GS RECONNAISSANCE
AERIAL RECONNAISSANCE
PHOTORECONNAISSANCE
SPECTRAL RECONNAISSANCE
RT EARTH RESOURCES
INTELLIGENCE
OBSERVATION
PATROLS
PHOTOGEOLOGY
SEARCHING
SPACE SURVEILLANCE
(SPACEBORNE)
SURVEILLANCE
SURVEYS
TERRAIN ANALYSIS
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
GS RECONNAISSANCE AIRCRAFT
A-9 AIRCRAFT
BREGUET 1150 AIRCRAFT
CESSNA L-19 AIRCRAFT
CL-28 AIRCRAFT
CL-84 AIRCRAFT
EARTH RESOURCES SURVEY
AIRCRAFT
F-5 AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT
G-95/4 AIRCRAFT
HS-80I AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
OV-IO AIRCRAFT
P-I127 AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
RB-50 AIRCRAFT
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
TSR-2 AIRCRAFT
U-2 AIRCRAFT
VICTOR MK-1 AIRCRAFT
WEATHER RECONNAISSANCE
AIRCRAFT
RT AERIAL RECONNAISSANCE
« AIRCRAFT
ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
FLYING PLATFORMS
JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT -(CON'T)
" MILITARY AIRCRAFT
«> MILITARY AVIATION
MILITARY HELICOPTERS
OBSERVATION AIRCRAFT
PILOTLESS AIRCRAFT
SUBMERSIBLE AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
VALIANT AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LANDING
AIRCRAFT
YF-I2 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
GS MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
MIDAS SATELLITES
MIDAS 2 SATELLITE
MIDAS 3 SATELLITE
MIDAS 4 SATELLITE
MIDAS 5 SATELLITE
MIDAS 6 SATELLITE
MIDAS 7 SATELLITE
PHOTO RECONNAISSANCE
SPACECRAFT
RT AERIAL RECONNAISSANCE
ARTIFICIAL SATELLITES
MANNED ORBITAL
LABORATORIES
MANNED SPACECRAFT
UNMANNED SPACECRAFT
RECONSTRUCTION
GS RECONSTRUCTION
WAVE FRONT RECONSTRUCTION
RT CONSTRUCTION
RESTORATION
» RECORDERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CABLE FORCE RECORDERS
DATA RECORDERS
PLAYBACKS
RECORDING INSTRUMENTS
REGISTERS (COMPUTERS)
TAPE RECORDERS
VLF EMISSION RECORDERS
RECORDING
GS RECORDING
DATA RECORDING
DATA SMOOTHING
MAGNETIC RECORDING
PHOTOGRAPHIC RECORDING
PREDICTION RECORDING
RT PLAYBACKS
PLOTTING
« STORAGE
RECORDING HEADS
RT DATA RECORDING
RECORDING INSTRUMENTS
UP EMISSOGRAPHS
PLUVIOGRAPHS
THERMOGRAMS
GS RECORDING INSTRUMENTS
BATHYTHERMOGRAPHS
CABLE FORCE RECORDERS
FLIGHT LOAD RECORDERS
FLIGHT RECORDERS
MECHANOGRAMS
OSCILLOGRAPHS
PLOTTERS
X-Y PLOTTERS
PRESSURE RECORDERS
RADIOMETEOROGRAPHS
SEISMOGRAPHS
LUNAR SEISMOGRAPHS
WEATHER DATA RECORDERS
WHISTLER RECORDERS
RT AIRCRAFT INSTRUMENTS
AUTOMATIC CONTROL
RECOVERABLE SPACECRAFT
RECORDING INSTRUMENTS -(CON'T)
BUBBLE TECHNIQUE
CONTROL EQUIPMENT
COUNTERS
DATA RECORDERS
ELECTRONIC RECORDING
SYSTEMS
FLIGHT INSTRUMENTS
GRAPHS (CHARTS)
INDICATING INSTRUMENTS
INSTRUMENT RECEIVERS
INSTRUMENT TRANSMITTERS
" INSTRUMENTS
MEASURING INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
"PENS
PHOTOGRAPHIC RECORDING
»RECORDERS
SONOGRAMS
SPHYGMOGRAPHY
TAPE RECORDERS
TRANSDUCERS
VLF EMISSION RECORDERS
RECORDS
GS DOCUMENTS
RECORDS
RT CASE HISTORIES
""DATA
DATA PROCESSING
DATA RECORDING
DOCUMENTATION
°= DRAWING
FORMAT
HISTORIES
PERIODICALS
PLAYBACKS
REPORTS
" REPRODUCTION
SUPPLEMENTS
TECHNICAL WRITING
«° TESTS
TEXTS ,,Vj
RECOVERABILITY
RT «° PROPERTIES
<x> RECOVERY
RECOVERABLE LAUNCH VEHICLES
GS LAUNCH VEHICLES
RECOVERABLE LAUNCH
VEHICLES
RT BOOSTER RECOVERY
LAUNCH VEHICLE
CONFIGURATIONS
MULTIENGINE VEHICLES
«° RECOVERY
RECOVERY PARACHUTES
REUSABLE LAUNCH VEHICLES
"WINGED VEHICLES
RECOVERABLE SATELLITES
USE RECOVERABLE SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
UF RECOVERABLE SATELLITES
GS REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
APOLLO SPACECRAFT
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
ASTRO VEHICLE
DISCOVERER 17 SATELLITE
DISCOVERER 18 SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVERER 32 SATELLITE
DISCOVERER 36 SATELLITE
DISCOVERER 38 SATELLITE
GEMINI B SPACECRAFT
GEMINI SPACECRAFT
GEMINI (GT-1) SPACECRAFT
GEMINI 2 SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
AURORA 7
FAITH 7
FREEDOM 7
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RECOVERY
RECOVERABLE SPACECRAFT -(CON'T)
FRIENDSHIP 7
1 IBhRTY BELL 7
SIGMA 7
RFUSAB1 E SPACECRAFT
AEROSPACEPLANES
ASTROPLANE
MARS (MANNED REUSABLE
SPACECRAFT)
VOSKHOD MANNED
SPACECRAFT
VOSKHOD 1 SPACECRAFT
VOSKHOD 2 SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 1 SPACECRAFT
VOSTOK 2 SPACECRAFT
VOSTOK 3 SPACECRAFT
VOSTOK 4 SPACECRAFT
VOSTOK 5 SPACECRAFT
VOSTOK 6 SPACECRAFT
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
BOOSTGLIDE VEHICLES
EXPENDABLE STAGES
(SPACECRAFT)
HYPERSONIC VEHICLES
INTERIM STAGES (SPACECRAFT)
LIFTING REENTRY VEHICLES
MANEUVERABLE SPACECRAFT
MANNED SPACECRAFT
MILITARY SPACECRAFT
RENDEZVOUS SPACECRAFT
SATELLITES
SPACE CAPSULES
SPACE SHUTTLE ORBITERS
oo SPACECRAFT
SPACECRAFT RECOVERY
UNMANNED SPACECRAFT
» WINGED VEHICLES
oo RECOVERY
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BOOSTER RECOVERY
GAS RECOVERY
MATERIALS RECOVERY
OIL RECOVERY
PRESSURE RECOVERY
RECLAMATION
RECOVERABILITY
RECOVERABLE LAUNCH
VEHICLES
RECOVERY PARACHUTES
RETRIEVAL
REUSE
SPACECRAFT RECOVERY
STRESS RELAXATION
STRESS RELIEVING
VISUAL DISCRIMINATION
RECOVERY PARACHUTES
OS PARACHUTES
RECOVERY PARACHUTES
RT BOOSTER RECOVERY
DISCOVERER RECOVERY
CAPSULES
RECOVERABLE LAUNCH
VEHICLES
«. RECOVERY
RIBBON PARACHUTES
SPACECRAFT RECOVERY
RECOVERY VEHICLES
SN (EXCLUDES RECOVERABLE
VEHICLES)
RT HELICOPTERS
« MILITARY VEHICLES
TRUCKS
RECOVERY ZONES
RT DOWNRANGE
LANDING SITES
REENTRY RANGE
REGIONS
SPACECRAFT RECOVERY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RECREATION
RT MORALE
PARKS
RELAXATION (PHYSIOLOGY)
REST
STARSITE PROGRAM
URBAN PLANNING
URBAN RESEARCH
RECRYSTALLIZATION
GS CRYSTALLIZATION
HECRYSTALLIZATION
RT ANNEALING
HEAT TREATMENT
00 METALLURGY
NUCLEATION
POLYGONIZATION
°= SEPARATION
RECTANGLES
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
POLYGONS
TETRAGONS
RECTANGLES
RT RECTANGULAR PLANFORMS
RECTANGULAR BEAMS
GS STRUCTURAL MEMBERS
BEAMS (SUPPORTS)
RECTANGULAR BEAMS
RT BOX BEAMS
RECTANGULAR DRAINAGE
USE DRAINAGE PATTERNS
RECTANGULAR GUIDES
RT BEAM WAVEGUIDES
MICROWAVE FILTERS
WAVEGUIDES
RECTANGULAR PANELS
GS PANELS
RECTANGULAR PANELS
PLANFORMS
RECTANGULAR PLANFORMS
RECTANGULAR PANELS
RT STRUCTURAL MEMBERS
WING PANELS
RECTANGULAR PLANFORMS
GS PLANFORMS
RECTANGULAR PLANFORMS
RECTANGULAR PANELS
RECTANGULAR PLATES
RECTANGULAR WINGS
RT RECTANGLES
WING PLANFORMS
RECTANGULAR PLATES
GS PLANFORMS
RECTANGULAR PLANFORMS
RECTANGULAR PLATES
RT FLAT PLATES
METAL PLATES
01 PLATES
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
RECTANGULAR WIND TUNNELS
GS TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
RECTANGULAR WIND TUNNELS
RT SUBSONIC WIND TUNNELS
RECTANGULAR WINGS
UF STRAIGHT WINGS
GS AIRFOILS
WINGS
UNSWEPT WINGS
RECTANGULAR WINGS
PLANFORMS
RECTANGULAR PLANFORMS
RECTANGULAR WINGS
RECTIFICATION
RT » CONDENSATION
RECTIFICATION -(CON'T)
DISTILLATION
PURIFICATION
REFINING
RECTIFIERS
SN (EXCLUDES PHOTOGRAPHIC
RECTIFIER)
GS RECTIFIERS
AVALANCHE DIODES
CRYOSAR
CRYSTAL RECTIFIERS
GERMANIUM DIODES
IGNITRONS
THYRATRONS
THYRISTORS
SILICON CONTROLLED
RECTIFIERS
RT CURRENT CONVERTERS (AC TO
DC)
DIODES
ELECTRON TUBES
oo ENERGY SOURCES
FORM FACTORS
MERCURY ARCS
METAL OXIDE SEMICONDUCTORS
»= POWER SUPPLIES
POWER SUPPLY CIRCUITS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
THIN FILMS
RECTUM
GS DIGESTIVE SYSTEM
GASTROINTESTINAL SYSTEM
INTESTINES
RECTUM
VISCERA
INTESTINES
RECTUM
RECUPERATORS
USE REGENERATORS
RECURSION FORMULAS
USE RECURSIVE FUNCTIONS
RECURSIVE FUNCTIONS
UF RECURSION FORMULAS
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RECURSIVE FUNCTIONS
RT LISP (PROGRAMMING LANGUAGE)
RECYCLING
RT ECONOMY
EXTRACTION
MATERIALS RECOVERY
« PROCESSING
RECLAMATION
REFINING
RESOURCES
RED ARCS
GS ATMOSPHERIC RADIATION
AURORAS
AURORAL ARCS
RED ARCS
RT oo ARCS
AURORAL IONIZATION
RED BLOOD CELLS
USE ERYTHROCYTES
RED SEA
GS SEAS
RED SEA
RT AFRICA
ASIA
RED SHIFT
RT COSMOLOGY
DOPPLER EFFECT
DOPPLER-FIZEAU EFFECT
GALAXIES
HUBBLE DIAGRAM
RADIAL VELOCITY
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K l I I S H h S
M A R I N h I NVIKONMt-NTS
Ml< ROORGANISMS
OCHANOdKAPHY
PI ANKTON
ShA WATkR
TOXICOI OOY
•EDEYK MISSILE
CS MISSII ES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
REDEYE MISSILE
SURFACE TO AIR MISSILES
REDEYE MISSILE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
REDUCED GRAVITY
UF LOW GRAVITY
SUBGRAVITY
GS GRAVITATION
REDUCED GRAVITY
RT ANTIGRAVITY
HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
LOW GRAVITY MANUFACTURING
LOW WEIGHT
* REDUCTION
SN IVSE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED -CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW!
UF DECREMENTING
DIMINUTION
SHORTENING
RT ATTENUATION
CLEANING
COMMINUTION
CONTRACTION
DAMPING
DATA REDUCTION
DECEI tRATION
DECONTAMINATION
DEMAGNETIZATION
DBOXYGENATION
DEPLETION
DEPOLARIZATION
DILUTION
DIMMING
DISPERSING
DISSIPATION
DRAG REDUCTION
ELIMINATION
HtlCTION REDUCTION
HYDROGKNOLYSIS
•° INHIBITION
lODIMhTRY
l.hAKAGK
MFTAI WORKING
NOISF REDUCTION
OPTIMIZATION
PRKS.SURt- RFDUCTION
PRhVENTION
PURIFICATION
RhDUCTION (CHhMISTRY)
RH-1NINC
RH AXATION (MhCHANICS)
R h M O V A l
RhTARDlNG
SHRINKAUF
SIDhlOBh RhDUCTION
SPIN RFDUCTION
STOPPING
TAPhRINC
RPDUIT10N (CHFMISTRY)
GS CHhMICAl RKACTIONS
REDUCTION (CHFMISTRY)
DFOXIDI71NG
HYDROGhNATION
RT DhHYDROGhNATION
FI K C PROOF POSITION
FI I-CTROI YSIS
MhTAI POWDhR
OXIDATION
PURIHCATION
RKDULTION (CHFMISTRY|-(CON"O
* RhDUCTION
ROASTING
SMHTING
REDUNDANCY
RT ASSURANCE
COMMUNICATION THEORY
CORRECTION
ERROR DETECTION CODES
INFORMATION THEORY
RELIABILITY
REDUNDANCY ENCODING
GS CODING
REDUNDANCY ENCODING
RT DATA TRANSMISSION
ERROR CORRECTING CODES
ERROR CORRECTING DEVICES
ERROR DETECTION CODES
REPETITION
SIGNAL ENCODING
REDUNDANT COMPONENTS
UF REDUNDANT STRUCTURES
RT BACKUPS
« COMPONENTS
RELIABILITY
SPARE PARTS
« STRUCTURES
REDUNDANT STRUCTURES
USE REDUNDANT COMPONENTS
REEDS (PLANTS)
GS PLANTS (BOTANY)
GRASSES
REEDS (PLANTS)
REEFS
GS LANDFORMS
BARRIERS (LANDFORMS)
REEFS
RT ATOLLS
BARS (LANDFORMS)
CORAL RhEFS
ISLAND ARCS
ISLANDS
OCEANOGRAPHY
ROCKS
SANDS
SHALLOW WATER
• SHEI VKS
SHOAI S
REELS
RT CONTAINhRS
SPOOI S
REENTRY
GS ATMOSPHhRIC ENTRY
REENTRY
HYPhRBOIIC RH-.NTRY
HYPI-RSONIC REhNTRY
M A N N h D RhhNTRY
SPACECRAFT RFFNTRY
RT ABI ATION
AERODYNAMIC HFATING
AERODYNAMIC STABII ITY
AERODYNAMICS
AEROTHhRMODYNAMlCS
DESChNT
DESC1-NT TRAJECTORIES
*. FNTRY
FI IGHT PATHS
IMPACT PRhDICTION
I IFTING RH-NTRY VFHICI FS
IOW O B S h R V A B I F RK ENTRY
VhHICI.hS
MISSII hS
*• ROCKETS
SPACE FLIGHT
ThRMlNAI GUIDANCE
REENTRY TRAJECTORIES
REENTRY BODIES
USI- R h h N T R Y VhHICI hS
REENTRY COMMUNICATION
GS TFLECOMMUNICATION
SPACE COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
REENTRY COMMUNICATION
RT BLACKOUT (PROPAGATION)
MANNED REENTRY
PLASMA SHFATHS
RADIO COMMUNICATION
VOICE COMMUNICATION
REENTRY DECOYS
GS COUNTERMFASURFS
REENTRY DECOYS
DECOYS
REENTRY DECOYS
REENTRY VEHICLES
REENTRY DECOYS
RT BALLISTIC MISSII F DECOYS
MISSILE DEFENSE
REENTRY EFFECTS
RT ABLATION
AERODYNAMIC HEATING
BLACKOUT (PROPAGATION)
* EFFECTS
HYPFRSONIC RFENTRY
PLASMA SHEATHS
TEMPhRATURF FFFECTS
REENTRY GLIDERS
USE LIFTING REENTRY VEHICLES
REENTRY GUIDANCE
GS GUIDANCE (MOTION)
REENTRY GUIDANCE
RT AUTOMATIC CONTROL
DESCENT TRAJFCTORII-S
INERTIAI. GUIDANCE
MANUAI CONTROI
SATEI LITE GUIDANCE
SPACECRAFT GUIDANCE
TERMINA1 GUIDANCh
REENTRY PHYSICS
RT ABLATION
AEROTHERMOCHhMISTRY
AEROTHhRMODYNAMICS
HYPERSONIC RhhNTRY
LOW OBShRVABI h R h h N T R Y
VFHICI hS
* PHYSICS
PI ASMA SHhATHS
REENTRY RANGE
GS DISTANCE
REENTRY RANGE
RT MISSII h RANGhS
R h C O V h R Y /ONES
REENTRY SHIELDING
GS S H I h I D I N C
HFAT SHIhl DING
REENTRY SHIEI DING
RT ABI ATION
ABI ATlVh NOSh CONES
AERODYNAMIC HhATING
Ah.ROTHhRMOCHhMISTRY
HEAT SINKS
* INSUI AThD STRUCTURhS
NOSE CONES
REUSABI h. HEAT SHIhl DING
SPAChCRAFT SHIhl DING
THFRMA1 CONTROI. COATINGS
THERMAI INSUI ATION
THERMAI PROTECTION
REENTRY TRAJECTORIES
GS TRAJhCTORIhS
DFSCFNT IRAJhCTORIhS
REENTRY TRAJkCTORIKS
RT CIRCUMI U N A R TRAJhCTORIhS
hi IGHT MhCHANlCS
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REENTRY VEHICLES
REENTRY TRAJECTORIES -(CON'T)
HYPERBOLIC REENTRY
MISSII h TRAJECTORIES
MOON-EARTH TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
TERMINAL GUIDANCE
REENTBY VEHICLES
UF REENTRY BODIES
GS REENTRY VEHICLES
BOOSTGLIDE VEHICLES
X-20 AIRCRAFT
JIM DANDY 2 REENTRY BODY
LIFTING REENTRY VEHICLES
FDL-5 REENTRY VEHICLE
HL-IO REENTRY VEHICLE
HLD-35 REENTRY VEHICLE
JANUS SPACECRAFT
M-2 LIFTING BODY
M-2F2 LIFTING BODY
X-20 AIRCRAFT
LOW OBSERVABLE REENTRY
VEHICLES
MANEUVERABLE REENTRY
BODIES
MARK 1 REENTRY BODY
MARK 2 REENTRY BODY
MARK 3 REENTRY BODY
MARK 4 REENTRY BODY
MARK 5 REENTRY BODY
MARK 6 REENTRY BODY
MARK 10 REENTRY BODY
MARK 11 REENTRY BODY
MARK 12 REENTRY BODY
MARK 17 REENTRY BODY
RECOVERABLE SPACECRAFT
APOLLO SPACECRAFT
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
ASTRO VEHICLE
DISCOVERER (7 SATELLITE
DISCOVERER ,18 SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVERER 32 SATELLITE
DISCOVERER 36 SATELLITE
DISCOVERER 38 SATELLITE
GEMINI B SPACECRAFT
GEMINI SPACECRAFT
GEMINI (GT-1) SPACECRAFT
GEMINI 2 SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
AURORA 7
FAITH 7
FREEDOM 7
FRIENDSHIP 7
LIBERTY BELL 7
SIGMA 7
REUSABLE SPACECRAFT
AEROSPACEPLANES
ASTROPLANE
MARS (MANNED REUSABLE
SPACECRAFT)
VOSKHOD MANNED
SPACECRAFT
VOSKHOD 1 SPACECRAFT
VOSKHOD 2 SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 1 SPACECRAFT
VOSTOK 2 SPACECRAFT
VOSTOK 3 SPACECRAFT
VOSTOK 4 SPACECRAFT
VOSTOK 5 SPACECRAFT
VOSTOK 6 SPACECRAFT
REENTRY DECOYS
TRAILBLAZER 1 REENTRY
VEHICLE
TRAILBLAZER 2 REENTRY
VEHICLE
X-17 REENTRY VEHICLE
RT ABLATIVE NOSE CONES
AEROTHERMOCHEMISTRY
ATHENA ROCKET VEHICLE
« BALLISTIC VEHICLES
BLUFF BODIES
» BODIES
FERRY SPACECRAFT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
REENTRY VEHlCLES-fCON'T)
oo FLIGHT VEHICLES
HYPERSONIC VEHICLES
oo INSULATED STRUCTURES
LANDING MODULES
LIFTING BODIES
MANEUVERABLE SPACECRAFT
MISSILES
NOSE CONES
PYRAMIDAL BODIES
oo ROCKETS
SPACE CAPSULES
oo SPACECRAFT
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
TERMINAL GUIDANCE
TEST VEHICLES
oo VEHICLES
oo WINGED VEHICLES
REFERENCE ATMOSPHERES
UF STANDARD ATMOSPHERES
GS MODELS
ATMOSPHERIC MODELS
REFERENCE ATMOSPHERES
STANDARDS
REFERENCE ATMOSPHERES
REFERENCE STARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
REFERENCE STARS
RT ASTRONOMICAL COORDINATES
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
CELESTIAL NAVIGATION
NAVIGATION AIDS
SPACE NAVIGATION
oo REFERENCE SYSTEMS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BIBLIOGRAPHIES
CELESTIAL REFERENCE SYSTEMS
COORDINATES
DOCUMENTATION
INDEXES (DOCUMENTATION)
INERTIAL REFERENCE SYSTEMS
LIBRARIES
= SYSTEMS
WISWESSER NOTATIONS
REFERENCES (STANDARDS)
USE STANDARDS
REFILLING
GS FILLING
REFILLING
RT oo LOADING
REPLENISHMENT
REFINING
REFINING
ELECTROREFINING
ELECTROSLAG REFINING
ALKYLATION
BENEFIC1ATION
CLEANING
oo CONVERSION
CRYSTALLIZATION
DESULFURIZING
DEWAXING
DISTILLATION
DROP TRANSFER
ENERGY POLICY
ENRICHMENT
EXTRACTION
FRACTIONATION
HYDROGENATION
HYDROMETALLURGY
ISOMERIZATION
MATERIALS RECOVERY
POLYMERIZATION
« PROCESSING
PURIFICATION
PYROMETALLURGY
RECTIFICATION
RECYCLING
REFINING -(CON'T)
oo REDUCTION
«o SEPARATION
SMELTING
SUBLIMATION
UPGRADING
ZONE MELTING
REFLECTANCE
UF REFLECTION COEFFICIENT
REFLECTIVITY
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
REFLECTANCE
RT ABSORPTANCE
ALBEDO
ATTENUATION COEFFICIENTS
BIREFRINGENCE
BISTATIC REFLECTIVITY
BRIGHTNESS
COARSENESS
COSMIC RAY ALBEDO
EARTH ALBEDO
FLOW COEFFICIENTS
LUSTER
OPTICAL MEASUREMENT
OPTICAL REFLECTION
PHOTOMETRY
RAY TRACING
REFLECTION
REFLECTOMETERS
SURFACE PROPERTIES
SURFACE ROUGHNESS EFFECTS
TRANSMIT! ANCE
REFLECTED RADIATION
USE REFLECTED WAVES
REFLECTED RAYS
USE REFLECTED WAVES
REFLECTED WAVES
UF REFLECTED RADIATION
REFLECTED RAYS
RT CORPUSCULAR RADIATION
ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
INCIDENT RADIATION
OPTICAL REFLECTION
PHOTON BEAMS
REFRACTED WAVES
RETROREFLECTION
REFLECTING TELESCOPES
GS TELESCOPES
REFLECTING TELESCOPES
RT ASTRONOMICAL TELESCOPES
CASSEGRAIN OPTICS
MIRRORS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
PARABOLOID MIRRORS
REFLECTORS
SCHMIDT TELESCOPES
SPECTROSCOPIC TELESCOPES
STRATOSCOPE TELESCOPES
REFLECTION
GS REFLECTION
INFRARED REFLECTION
OPTICAL REFLECTION
RETROREFLECTION
SIGNAL REFLECTION
SPECULAR REFLECTION
ULTRAVIOLET REFLECTION
WAVE REFLECTION
RT BREWSTER ANGLE
DEFLECTION
DIFFUSION
ECHELETTE GRATINGS
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC RADIATION
IMPINGEMENT
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
oo OPTICS
REFLECTANCE
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REFLECTION -(CON'T)
RfcFR ACTION
SCATTERING
TRANSMISSION
7FRO SOUND
REFLECTION COEFFICIENT
USE REFLECTANCE
REFLECTIVITY
USE REFLECTANCE
REFLECTOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
REFLECTOMETERS
MICROWAVE
REFLECTOMETE RS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
REFLECTOMETERS
MICROWAVE
REFLECTOMETERS
RT COMPARATORS
DIRECTORS (ANTENNA
ELEMENTS)
OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETERS
REACTOR CORES
REFLECTANCE
SCHELKUNOFF PRINCIPLE
TWO REFLECTOR ANTENNAS
ULTRAVIOLET REFLECTION
REFLECTOR SATELLITES
USE PASSIVE SATELLITES
REFLECTORS
GS REFLECTORS
FRESNEL REFLECTORS
PARABOLIC REFLECTORS
PARABOLOID MIRRORS
RADAR REFLECTORS
RADAR CORNER REFLECTORS
SOLAR REFLECTORS
RT ANTENNAS
ATTENUATORS
BAFFLES
CEILINGS (ARCHITECTURE)
DEFLECTORS
DIRECTORS (ANTENNA
ELEMENTS)
MIRRORS
RADIATION SHIELDING
REACTOR CORES
REFLECTING TELESCOPES
SCHELKUNOFF PRINCIPLE
SUBREFLECTORS
TELESCOPES
TWO REFLECTOR ANTENNAS
REFLEXES
GS REFLEXES
CAROTID SINUS REFLEX
CONDITIONED REFLEXES
RESPIRATORY REFLEXES
COUGH
HERING-BREVER REFLEX
SNEEZING
VESTIBULAR NYSTAGMUS
RT DECONDITIONING
REACTION TIME
VASOCONSTRICTION
VASODILATION
REFRACTED RADIATION
USE REFRACTED WAVES
REFRACTED RAYS
USE REFRACTED WAVES
REFRACTED WAVES
UF REFRACTED RADIATION
REFRACTED RAYS
REFRACTED WAVES-(CONTj
RT CORPUSCULAR RADIATION
EIKONAL EQUATION
ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
INCIDENT RADIATION
PHOTON BEAMS
REFLECTED WAVES
REFRACTION
» WAVES
REFRACTING TELESCOPES
GS TELESCOPES
REFRACTING TELESCOPES
RT ASTRONOMICAL TELESCOPES
LENSES
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
SPECTROSCOPIC TELESCOPES
STRATOSCOPE TELESCOPES
REFRACTION
GS REFRACTION
ATMOSPHERIC REFRACTION
RADIO WAVE REFRACTION
BIREFRINGENCE
RT ASPHERICITY
ASTIGMATISM
» CONDUCTION
DEFLECTION
DIFFRACTION
DISTORTION
DIVERGENCE
HUYGENS PRINCIPLE
ISOCHROMATICS
LENSES
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
PHOTOELASTICITY
PRISMS
REFLECTION
REFRACTED WAVES
REFRACTIVITY
SINKING
SNELLS LAW
TRANSMISSION
VOIGT EFFECT
WAVE DISPERSION
WAVE PROPAGATION
REFRACTIVE INDEX
USE REFRACTIVITY
REFRACTIVITY
UF REFRACTIVE INDEX
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
REFRACTIVITY
RT ATMOSPHERIC REFRACTION
BIREFRINGENCE
BIREFRINGENT COATINGS
BREWSTER ANGLE
ISOTROPISM
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
OPACITY
OPTICAL THICKNESS
POLARIZATION (WAVES)
RATIOS
REFRACTION
REFRACTOMETERS
SNELLS LAW
UNDERWATER OPTICS
REFRACTOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
REFRACTOMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
REFRACTOMETERS
RT GONIOMETERS
OPTICAL MEASUREMENT
REFRACTIVITY
REFRACTORY METAL ALLOYS
REFRACTORIES
GS REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORIES
RT CERAMICS
CERMETS
COMBUSTION CHAMBERS
FORSTERITE
FURNACES
HEARTHS
MORTARS (MATERIAL)
ROCKET ENGINES
ROCKET LININGS
THERMAL INSULATION
TURBINES
REFRACTORY MATERIALS
UF HIGH MELTING COMPOUNDS
HIGH TEMPERATURE MATERIALS
PYROGRAPHALLOY
GS REFRACTORY MATERIALS
CHROMIUM
CHROMIUM ISOTOPES
PORCELAIN
REFRACTORIES
REFRACTORY METAL ALLOYS
MOLYBDENUM ALLOYS
RENE 41
RENE 63
RENE 77
NIOBIUM ALLOYS
OSMIUM ALLOYS
RHENIUM ALLOYS
TANTALUM ALLOYS
TUNGSTEN ALLOYS
REFRACTORY METALS
CHROMIUM ISOTOPES
IRIDIUM
IRIDIUM ISOTOPES
MOLYBDENUM
NIOBIUM
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
OSMIUM
OSMIUM ISOTOPES
RHENIUM
RHENIUM ISOTOPES
TANTALUM
TANTALUM ISOTOPES
TUNGSTEN
TUNGSTEN ISOTOPES
RT ABLATIVE MATERIALS
CARBIDES
CARBORUNDUM (TRADEMARK)
CERAMICS
CERMETS
CLAYS
HIGH TEMPERATURE RESEARCH
« INORGANIC MATERIALS
» MATERIALS
NONFLAMMABLE MATERIALS
NOZZLE WALLS
PYROLYTIC MATERIALS
SCOTCHLITE (TRADEMARK)
REFRACTORY METAL ALLOYS
GS ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
REFRACTORY METAL ALLOYS
MOLYBDENUM ALLOYS
RENE 41
RENE 63
RENE 77
NIOBIUM ALLOYS
OSMIUM ALLOYS
RHENIUM ALLOYS
TANTALUM ALLOYS
TUNGSTEN ALLOYS
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METAL ALLOYS
MOLYBDENUM ALLOYS
RENE 41
RENE 63
RENE 77
NIOBIUM ALLOYS
OSMIUM ALLOYS
RHENIUM ALLOYS
TANTALUM ALLOYS
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REFRACTORY METALS
REFRACTORY METAL ALLOYS -(CON'T)
TUNGSTFN Al 1OYS
REFRACTORY METALS
SN (METAI S MELTING ABOVE
APPROXIMATELY 2400 C)
GS CHEMICAL ELEMENTS
REFRACTORY METALS
CHROMIUM
CHROMIUM ISOTOPES
IRIDIUM
IRIDIUM ISOTOPES
MOLYBDENUM
NIOBIUM
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
OSMIUM
OSMIUM ISOTOPES
TANTALUM
TANTALUM ISOTOPES
TUNGSTEN
TUNGSTEN ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
REFRACTORY METALS
CHROMIUM
CHROMIUM ISOTOPES
IRIDIUM
IRIDIUM ISOTOPES
MOLYBDENUM
NIOBIUM
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
OSMIUM
OSMIUM ISOTOPES
RHENIUM
RHENIUM ISOTOPES
TANTALUM
TANTALUM ISOTOPES
TUNGSTEN
TUNGSTEN ISOTOPES
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
CHROMIUM1 ISOTOPES
IRIDIUM
IRIDIUM ISOTOPES
MOLYBDENUM
NIOBIUM
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
OSMIUM
OSMIUM ISOTOPES
RHENIUM
RHENIUM ISOTOPES
TANTALUM
TANTALUM ISOTOPES
TUNGSTEN
TUNGSTEN ISOTOPES
RT HEAT RESISTANT ALLOYS
REFRACTORY PERIOD
RT REACTION TIME
» RELAXATION
RESPONSES
TIME LAG
REFRAS1L (TRADEMARK)
USE FIBERS
SILICON DIOXIDE
REFRIGERANTS
RT ABSORBERS (MATERIALS)
AIR CONDITIONING
AMMONIA
BRINES
COOLANTS
COOLING SYSTEMS
FLUOROHYDROCARBONS
FREON
ICE
REFRIGERATING
REFRIGERATING MACHINERY
REFRIGERATORS
SOLID NITROGEN
REFRIGERATING
RT AIR CONDITIONING
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
REFRIGERATING -(CON'T)
AIR COOLING
COLD TRAPS
CONDENSING
COOLERS
COOLING
COOLING SYSTEMS
CRYOGENIC EQUIPMENT
CRYOGENICS
DEFROSTING
DEHUMIDIFICATION
FREEZING
FREON
FROZEN FOODS
HUMIDITY
LOW TEMPERATURE
PRESERVING
REFRIGERANTS
REFRIGERATORS
TEMPERATURE
TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE DISTRIBUTION
THERMOELECTRIC COOLING
VENTILATION
REFRIGERATING MACHINERY
GS REFRIGERATING MACHINERY
REFRIGERATORS
RT ABSORBERS (EQUIPMENT)
AIR CONDITIONING
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
BLOWERS
COMPRESSORS
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
COOLERS
COOLING SYSTEMS
CRYOGENIC EQUIPMENT
EVAPORATORS
HEAT PUMPS
=o MACHINERY
REFRIGERANTS
TEMPERATURE CONTROL
THERMOELECTRIC COOLING
REFRIGERATORS
GS REFRIGERATING MACHINERY
REFRIGERATORS
RT COOLERS
DEFROSTING
REFRIGERANTS
REFRIGERATING
REFUELING
UF FUELING
GS REFUELING
AIR TO AIR REFUELING
RT AIRCRAFT HAZARDS
FUEL CONSUMPTION
FUEL CONTAMINATION
FUEL CONTROL
FUEL SYSTEMS
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
PREFLIGHT OPERATIONS
PROPELLANT TRANSFER
REPLENISHMENT
RETRACTABLE EQUIPMENT
» REGENERATION
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT REGENERATION (ENGINEERING)
REGENERATION (PHYSIOLOGY)
REGENERATION (ENGINEERING)
UF REGENERATIVE CYCLES
RT »GENERATION
POSITIVE FEEDBACK
RECLAMATION
oo REGENERATION
REGENERATION (PHYSIOLOGY)
UF BIOREGENERATION
RT PHYSIOLOGY
oo REGENERATION
REGENERATIVE COOLING
GS COOLING
REGENERATIVE COOLING
RT HEAT EXCHANGERS
PRECOOLING
REGENERATORS
REGENERATIVE CYCLES
USE REGENERATION (ENGINEERING)
REGENERATIVE FEEDBACK
USE POSITIVE FEEDBACK
REGENERATIVE FUEL CELLS
GS ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
FUEL CELLS
REGENERATIVE FUEL CELLS
ELECTROCHEMICAL CELLS •
FUEL CELLS
REGENERATIVE FUEL CELLS
RT BIOCHEMICAL FUEL CELLS
STORAGE BATTERIES
REGENERATORS
UF RECUPERATORS
GS REGENERATORS
THERMOSIPHONS
RT ENERGY STORAGE
HEAT EXCHANGERS
HEAT SINKS
REGENERATIVE COOLING
TUBE HEAT EXCHANGERS
REGGE POLES
RT ANGULAR MOMENTUM
oo POLES
POMERANCHUK THEOREM
POMERONS
SCATTERING CROSS SECTIONS
REGIMES
RT COMMUNITIES
CULTURE (SOCIAL SCIENCES)
ENVIRONMENTS
GOVERNMENTS
NATIONS
POLITICS
REGIONAL PLANNING
GS PLANNING
REGIONAL PLANNING
URBAN PLANNING
RT CONSERVATION
FARMLANDS
FOREST MANAGEMENT
FORESTS
HARBORS
HIGHWAYS
INDUSTRIAL AREAS
LAKES
LAND MANAGEMENT
MEGALOPOLISES
PARKS
RESIDENTIAL AREAS
RURAL AREAS
RURAL LAND USE
ST LOUIS-KANSAS CITY
CORRIDOR (MO)
SUBURBAN AREAS
URBAN DEVELOPMENT
URBAN TRANSPORTATION
REGIONS
UF ZONES
GS REGIONS
AURORAL ZONES
BRILLOUIN ZONES
CENTRAL ATLANTIC REGION
(US)
D REGION
E REGION
F REGION
FRESNEL REGION
GUTENBERG ZONE
HABITATS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
REGIONS-(CONT)
LUMBAR REGION
M RF.GION
NEW ENG1AND (US)
NULL ZONES
ORIZABA-VERACRUZ AREA
(MEXICO)
PACIFIC NORTHWEST (US)
PELAGIC ZONE
POLAR REGIONS
ANTARCTIC REGIONS
MCMURDO SOUND
ROSS ICE SHELF
ARCTIC REGIONS
REMOTE REGIONS
ANTARCTIC REGIONS
ARCTIC REGIONS
SAND HILLS REGION (GA-NC-SC)
SAND HILLS REGION (NE)
SOUTHEAST ASIA
SOUTHERN CALIFORNIA
SOUTHERN YEMEN
SUBARCTIC REGIONS
TEMPERATE REGIONS
TROPICAL REGIONS
AMAZON REGION (SOUTH
AMERICA)
RT - BELTS
BOUNDARIES
CENTRAL AMERICA
IONOSPHERE
» LAYERS
RECOVERY ZONES
» SECTORS
SITES
VIRGIN ISLANDS
« REGISTERS
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
JS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT REGISTERS (AIR CIRCULATION)
REGISTERS (COMPUTERS)
REGISTERS (AIR CIRCULATION)
RT COOLING SYSTEMS
» REGISTERS
REGISTERS (COMPUTERS)
GS COMPUTER STORAGE DEVICES
REGISTERS (COMPUTERS)
RT CENTRAL PROCESSING UNITS
« RECORDERS
» REGISTERS
SHIFT REGISTERS
REGRESSION (STATISTICS)
USE REGRESSION ANALYSIS
REGRESSION ANALYSIS
UF REGRESSION (STATISTICS)
GS STATISTICAL ANALYSIS
VARIANCE (STATISTICS)
MULTIVARIATE STATISTICAL
ANALYSIS
REGRESSION ANALYSIS
RT CLUMPS
CORRELATION
COVARIANCE
EXPERIMENTAL DESIGN
FACTOR ANALYSIS
FORECASTING
LEAST SQUARES METHOD
QUALITY CONTROL
SIGNIFICANCE
STATISTICAL TESTS
VARIABILITY
REGRESSION COEFFICIENTS
GS COEFFICIENTS
REGRESSION COEFFICIENTS
RT CORRELATION
FORECASTING
MATHEMATICAL MODELS
QUALITY CONTROL
REGULARITY
RT PHYSIOLOGY
» PROPERTIES
REGULATION
USE CONTROL
REGULATIONS
RT ALLOWANCES
°° CONTROL
COPYRIGHTS
LAW (JURISPRUDENCE)
LIABILITIES
LICENSING
PATENT POLICY
PENALTIES
POLICE
POLICIES
PROCUREMENT POLICY
' PROHIBITION
RULES
REGULATORS
SN (EXTRACT ENERGY NEEDED FOR
OPERATION FROM THE
VARIABLE, MATERIAL, OR
CONDITION BEING REGULATED)
GS REGULATORS
AUTOMATIC FREQUENCY
CONTROL
CURRENT REGULATORS
FLOW REGULATORS
FUEL FLOW REGULATORS
FREQUENCY CONTROL
GIBBERELLINS
OXYGEN REGULATORS
PRESSURE REGULATORS
RELIEF VALVES
SPEED REGULATORS
THERMOSTATS
VOLTAGE REGULATORS
RT ACTUATORS
AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC CONTROL VALVES
« CONTROL
CONTROLLERS
CRYOSTATS
SPEED CONTROL
REGULUS MISSILE
GS MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
REGULUS MISSILE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TURBOJET ENGINES
REHEATING
USE HEATING
REIGNITION
USE IGNITION
REINFORCED MATERIALS
USE COMPOSITE MATERIALS
REINFORCED PLASTICS
GS COMPOSITE MATERIALS
REINFORCED PLASTICS
GLASS FIBER REINFORCED
PLASTICS
MICARTA
PLASTICS
REINFORCED PLASTICS
MICARTA
RT AIRCRAFT SURVIVABILITY
BORON REINFORCED MATERIALS
LAMINATES
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
THERMOSETTING RESINS
REINFORCED PLATES
GS STRUCTURAL MEMBERS
PLATES (STRUCTURAL
MEMBERS)
REINFORCED PLATES
REINFORCING FIBERS
REINFORCED PLATES-(CON'T)
RT ANISOTROPIC PLATES
CORRUGATED PLATES
LAMINATES
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
REINFORCED SHELLS
GS SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
REINFORCED SHELLS
RT ANISOTROPIC SHELLS
CORRUGATED SHELLS
CYLINDRICAL SHELLS
HEMISPHERICAL SHELLS
LIQUID FILLED SHELLS
METAL SHELLS
ORTHOTROPIC SHELLS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
REINFORCEMENT RINGS
SHELL STABILITY
SPHERICAL SHELLS
THIN WALLED SHELLS
TOROIDAL SHELLS
WIND TUNNEL WALLS
°° REINFORCEMENT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT REINFORCEMENT (PSYCHOLOGY)
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
REINFORCEMENT (PSYCHOLOGY)
GS REINFORCEMENT (PSYCHOLOGY)
REWARD (PSYCHOLOGY)
RT LEARNING
MOTIVATION
" REINFORCEMENT
SELF STIMULATION
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
RT BULKHEADS
COMPOSITE MATERIALS
FILLERS
LONGERONS
REINFORCED PLASTICS
REINFORCED PLATES
REINFORCED SHELLS
" REINFORCEMENT
REINFORCEMENT RINGS
RIBS (SUPPORTS)
RIGID STRUCTURES
RING STRUCTURES
STIFFENING
STRINGERS
STRUCTURAL MEMBERS
STRUCTURAL STABILITY
STRUCTURAL STRAIN
SUPPORTS
THICK WALLS
WIRE
WIRE CLOTH
REINFORCEMENT RINGS
GS RING STRUCTURES
REINFORCEMENT RINGS
RT REINFORCED SHELLS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
RIBS (SUPPORTS)
°° RINGS
REINFORCING FIBERS
GS FIBERS
REINFORCING FIBERS
CARBON FIBERS
RT BORON REINFORCED MATERIALS
CARBON FIBER REINFORCED
PLASTICS
CARBON-CARBON COMPOSITES
COMPOSITE MATERIALS
DACRON (TRADEMARK)
FIBER ORIENTATION
GLASS FIBER REINFORCED
PLASTICS
GLASS FIBERS
METAL FIBERS
METAL MATRIX COMPOSITES
SYNTHETIC FIBERS
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REISSNER THEORY
RKINtORCING KIBKRS-(CON'T)
WHISKhR COMPOSITES
RfclSSNKR THEORY
RT PI ATES (STRUCTURAL MEMBERS)
STRESS ANALYSIS
<* THEORIES
RT ACCEPTABILITY
ELIMINATION
EVALUATION
EXCLUSION
REMOVAL
SELECTION
» RELATIONSHIPS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF INTERRELATIONSHIPS
RT APPROXIMATION
HOMOLOGY
RELATIVE BIOLOGICAL EFFECTIVENESS
(RBE)
UF RBE
GS BIOLOGICAL EFFECTS
RELATIVE BIOLOGICAL
EFFECTIVENESS (RBE)
RT PHYSIOLOGICAL EFFECTS
RELATIVISTIC EFFECTS
RT DIMENSIONS
°° EFFECTS
MASS
RELATIVITY
TIME
VELOCITY
RELATIVISTIC PARTICLES
GS PARTICLES
RELATIVISTIC PARTICLES
RT HAMILTON-JACOBI EQUATION
RELATIVISTIC PLASMAS
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
RELATIVISTIC PLASMAS
RT ASTRON THERMONUCLEAR
REACTOR
BREMSSTRAHLUNG
COSMIC PLASMA
ELECTRON PLASMA
GRAVITATIONAL COLLAPSE
HIGH TEMPERATURE PLASMAS
PARTICLES
PINCH EFFECT
PLASMA JETS
PLASMA RADIATION
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
PONDEROMOTIVE FORCES
RELATIVISTIC THEORY
UF WIGHTMAN THEORY
GS RELATIVISTIC THEORY
MANDELSTAM REPRESENTATION
RELATIVISTIC VELOCITY
GS RATES (PER TIME)
RELATIVISTIC VELOCITY
VELOCITY
RELATIVISTIC VELOCITY
RT HIGH SPEED
o= HYPERVELOCITY
LIGHT SPEED
PARTICLE MOTION
RELATIVITY
UF GEOMETRODYNAMICS
SPACE-TIME CONTINUUM
RT BIG BANG COSMOLOGY
CONTINUUMS
DIFFERENTIAL GEOMETRY
FIELD THEORY (PHYSICS)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RELATlVITY-(CON"n
INERTIAL REFERENCE SYSTEMS
LORENTZ CONTRACTION
NONRELATIVISTIC MECHANICS
PARADOXES
PONDEROMOTIVE FORCES
QUANTUM MECHANICS
RELATIVISTIC EFFECTS
SCHWARZSCHILD METRIC
SPACE-TIME FUNCTIONS
TENSOR ANALYSIS
« RELAXATION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CROSS RELAXATION
MOLECULAR RELAXATION
REFRACTORY PERIOD
RELAXATION (MECHANICS)
RELAXATION (PHYSIOLOGY)
RELAXATION METHOD
(MATHEMATICS)
RELAXATION (MECHANICS)
GS RELAXATION (MECHANICS)
SPIN-LATTICE RELAXATION
STRESS RELAXATION
RT <» EQUILIBRIUM
EXPANSION
MAGNETIC RELAXATION
MOLECULAR RELAXATION
NUCLEAR RELAXATION
« REDUCTION
RELAXATION METHOD
(MATHEMATICS)
RELAXATION TIME
RESIDUAL STRESS
VISCOELASTICITY
VISCOPLASTICITY
RELAXATION (PHYSIOLOGY)
RT COMPRESSIBILITY EFFECTS
MASSAGING
RECREATION
" RELAXATION
WORK-REST CYCLE
RELAXATION METHOD (MATHEMATICS)
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
APPROXIMATION
RELAXATION METHOD
(MATHEMATICS)
RT » METHODOLOGY
<>o RELAXATION
RELAXATION (MECHANICS)
RELAXATION OSCILLATORS
OS OSCILLATORS
RELAXATION OSCILLATORS
PHANTASTRONS
RELAXATION TIME
GS TIME
RELAXATION TIME
RT oo EQUILIBRIUM
EXCITATION
MAXWELL BODIES
MOLECULAR RELAXATION
SPIN-LATTICE RELAXATION
TIME CONSTANT
oo RELAY
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DISCONNECT DEVICES
ELECTRIC CONTACTS
ELECTRIC RELAYS
LOGIC CIRCUITS
RADIO RELAY SYSTEMS
REPEATERS
RELAY SATELLITES
GS SATELLITES
RELAY SATELLITES-(CON'T)
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
RELAY SATELLITES
RELAY 1 SATELLITE
RELAY 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
RELAV SATELLITES
RELAY 1 SATELLITE
RELAY 2 SATELLITE
RT ADVENT PROJECT
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
TRANSOCEANIC COMMUNICATION
RELAY 1 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
RELAY SATELLITES
RELAY 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
RELAY SATELLITES
RELAY 1 SATELLITE
RELAY 2 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
RELAY SATELLITES
RELAY 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
RELAY SATELLITES
RELAY 2 SATELLITE
RELEASING
RT DECOUPLING
oo DISCHARGE
DISCONNECT DEVICES
DISPERSING
•DUMPING
EJECTION
EMISSION
EMPTYING
MATERIALS HANDLING
RELIEVING
SCATTERING
SPILLING
UNLOADING
VENTING
RELIABILITY
GS RELIABILITY
. AIRCRAFT RELIABILITY
CIRCUIT RELIABILITY
COMPONENT RELIABILITY
SPACECRAFT RELIABILITY
STRUCTURAL RELIABILITY
HT ACCEPTABILITY
ACCURACY
AIRCRAFT SURVIVABILITY
ALLOWANCES
ASSURANCE
•CENSORED DATA (MATHEMATICS)
CONFIDENCE
CONFIDENCE LIMITS
CONSISTENCY
CUMULATIVE DAMAGE '
-DESIGN
DESIGN ANALYSIS
-DOWNTIME
DURABILITY
DYNAMIC CHARACTERISTICS
ERRORS
ESTIMATES
EXPECTATION
FAILURE ANALYSIS
FORECASTING
MAINTAINABILITY
MAINTENANCE
MAXIMUM LIKELIHOOD
ESTIMATES
MECHANICAL PROPERTIES
MISSILE DESIGN
MTBF
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) RENDEZVOUS
•FIIAilllTY-(CO/V"O
NONDfSTRUCTIVI- TI-STS
•* phRI-ORMANCt-
Pt -RKORMANth PRHO1CTION
PRI-CISION
PRH AUNCH PROBLEMS
PROBABII ITY THFORY
PRODUCT DhVEI.OPMENT
PRODUCTION MANAGEMENT
PRODUCTIVITY
QUALITY
QUALITY CONTROL
REDUHDANCY
REDUNDANT COMPONENTS
RISK
SAFETY FACTORS
SAMPLING
SPECIFICATIONS
STAB1UTY
STANDARDS
STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
STATISTICAL TESTS
- STATISTICS
SYSTEM EFFECTIVENESS
SYSTEMS COMPATIBILITY
SYSTEMS ENGINEERING
• TESTS
TOLERANCES (MECHANICS)
VALIDITY
VARIABILITY
VULNERABILITY
RELIABILITY ANALYSIS
RT « ANALYZING
DESIGN ANALYSIS
PERFORMANCE PREDICTION
RELIABILITY CONTROL
USE QUALITY CONTROL
RELIABILITY ENGINEERING
RELIABILITY ENGINEERING
UF RELIABILITY CONTROL
RT COMPLEX SYSTEMS
« ENGINEERING
PERFORMANCE PREDICTION
QUALITY CONTROL
SYSTEM EFFECTIVENESS
SYSTEMS COMPATIBILITY
SYSTEMS ENGINEERING
VALUE ENGINEERING
RELIEF MAPS
OS MAPS
RELIEF MAPS
RT HYPSOGRAPHY
PHOTOGR AMM ETR Y
PHOTOMAPS
TOPOGRAPHY
RELIEF VALVES
GS REGULATORS
RELIEF VALVES
VAI VES
AUTOMATIC CONTROL VALVES
RELIEF VALVES
RT AUTOMATIC CONTROI
BYPASSES
FUEL TANK PRESSURI7ATION
FUFI VAI VhS
GAS V A I V E S
HYDRAULIC F.QUIPMFNT
PRKSSURF REGULATORS
Rl-ACTOR SAFI-TY
VI-NTING
VF NTS
RELIEVING
GS RELIEVING
STRKSS RF.I IhVING
RT - DISCHARGE
FXHAUSTINO
PURGING
RFLhASING
RELOCATION
RT INSTAI I ING
POSITIONING
RFPLACING
RELUCTANCE
UF RELUCTIVITY
GS MAGNETIC PROPERTIES
'RELUCTANCE
RT MAGNETIC PERMEABILITY
MAGNETORESISTIVITY
RELUCTIVITY
USE RELUCTANCE
REMACNETIZATION
USE MAGNETIZATION
•EMANENCE
GS MAGNETIC PROPERTIES
REMANENCE
RT FLUX DENSITY
PALEOMAGNETISM
REMELTING
USE MELTING
REMODULATION
RT DEMODULATION
INTERMODULAT1ON
MODULATION
•EMOTE CONSOLES
GS CONSOLES
REMOTE CONSOLES
RT COMPUTER COMPONENTS
COMPUTER GRAPHICS
DATA LINKS
DATA PROCESSING EQUIPMENT
DATA PROCESSING TERMINALS
DISPLAY DEVICES
PLOTTERS
READOUT
•EMOTE CONTROL
UF ELECTROMAGNETIC CONTROL
GS REMOTE CONTROL
RADIO CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
ATTITUDE CONTROL
AUTOMATIC CONTROL
- AUTOMATION
CASCADE CONTROL
" CONTROL
CONTROL BOARDS
CONTROLLERS
DIGITAL COMMAND SYSTEMS
DYNAMIC CHARACTERISTICS
ELECTRIC CONTROL
FLfcCTRONIC CONTROL
ENGINE CONTROL
FLIGHT CONTROL
GROUND BASED CONTROL
GUIDANCE (MOTION)
HYDRAULIC CONTROL
» INSTRUMENTS
KALMAN SCHMIDT FILTERING
MANIPULATORS
MANUAL CONTROL
MISSILE CONTROL
PNEUMATIC CONTROL
ROCKET ENGINF, CONTROL
SATEL1 ITE CONTROL
SERVOCONTROL
SERVOMECHANISMS
SPACECRAFT CONTROL
ThLEOPERATORS
TEMPERATURE CONTROL
TURBOJET ENGINE CONTROL
VISUAL CONTROL
REMOTE HANDLING
UF TELECH1R1CS
GS MATERIALS HANDLING
REMOTE HANDLING
RT MANIPULATORS
•EMOTE HANDLING-(CON'T)
TELEOPERATORS
•CMOTE REGIONS
GS REGIONS
•EMOTE REGIONS
ANTARCTIC REGIONS
ARCTIC REGIONS
RT DESERTS
MOJAVE DESERT (CA)
OFFSHORE REACTOR SITES
WILDERNESS
•KMOTB SENSORS
RT CROP IDENTIFICATION
DATA ACQUISITION
DATA COLLECTION PLATFORMS
• DETECTORS
EARTH RESOURCES
EROS (SATELLITES)
GEOGRAPHIC APPLICATIONS
PROGRAM
HAZE DETECTION
MEASURING INSTRUMENTS
« PROBES
SATELLITE-BORNE INSTRUMENTS
« SENSORS
TRANSDUCERS
WILDLIFE RADIOLOCATION
•BMOTELY PILOTED VEHICLES
UF RPV
RT « AIRCRAFT
DRONE AIRCRAFT
IINDIVIK TARGET AIRCRAFT
OBLIQUE WINGS
PILOTLESS AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
« VEHICLES
REMOVAL
RT CANCELLATION
CARBON DIOXIDE REMOVAL
CLEARING
DELETION
DEPLETION
DISPOSAL
DISSIPATION
EJECTION
EMPTYING
EVACUATING (TRANSPORTATION)
EVACUATING (VACUUM)
EXHAUSTING
EXPULSION
EXTRACTION
MATERIALS RECOVERY
°° REDUCTION
REJECTION
- SEPARATION
UNLOADING
WEAR
•EMS
USE RAPID EYE MOVEMENT STATE
RENAL CALCULI
USE CALCULI
RENAL FUNCTION
RT « FUNCTIONS
KIDNEYS
RENDEZVOUS
GS RENDEZVOUS
EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
SPACE RENDEZVOUS
ORBITAL RENDEZVOUS
LUNAR ORBITAL
RENDEZVOUS
RT APOLLO SOYUZ TEST PROJECT
FLIGHT MECHANICS
INTERCEPTION
ORBITAL MECHANICS
601
RENDEZVOUS GUIDANCE
RENDEZVOUS GUIDANCE
OS GUIDANCE (MOTION)
RENDEZVOUS GUIDANCE
RT COMMAND GUIDANCE
HOMING DEVICES
INJECTION GUIDANCE
MIDCOURSE GUIDANCE
ORBITAL RENDEZVOUS
SATELLITE GUIDANCE
SPACECRAFT GUIDANCE
TERMINAL GUIDANCE
RENDEZVOUS SPACECRAFT
GS MANEUVERABLE SPACECRAFT
RENDEZVOUS SPACECRAFT
RT COMMAND GUIDANCE
FERRY SPACECRAFT
INTERPLANETARY SPACECRAFT
LUNAR SPACECRAFT '•
MANNED SPACECRAFT
MILITARY SPACECRAFT
ORBITAL RENDEZVOUS
RECOVERABLE SPACECRAFT
SATELLITES
SPACE CAPSULES
SPACE STATIONS
UNMANNED SPACECRAFT
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
RT ASCENT TRAJECTORIES
CKCUMLUNAR TRAJECTORIES
EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
EARTH-MOON TRAJECTORIES
FLIGHT MECHANICS
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
ORBITAL MECHANICS
ORBITAL RENDEZVOUS
SPACE RENDEZVOUS
SPACECRAFT DOCKING
SPACECRAFT TRAJECTORIES
RENE PROGRAM
UF ROCKET ENGINE NOZZLE
EJECTOR PROGRAM
RT EJECTORS
EXHAUST NOZZLES
ROCKET NOZZLES
RENE 41
GS ALLOYS
CHROMIUM ALLOYS
RENE 41
COBALT ALLOYS
RENE 41
HEAT RESISTANT ALLOYS
REFRACTORY METAL ALLOYS
MOLYBDENUM ALLOYS
RENE 41
NICKEL ALLOYS
RENE 41
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METAL ALLOYS
•MOLYBDENUM ALLOYS
RENE 41
RT WROUGHT ALLOYS
RENE 63
GS ALLOYS
CHROMIUM ALLOYS
RENE 63
COBALT ALLOYS
RENE 63
HEAT RESISTANT ALLOYS
REFRACTORY METAL ALLOYS
MOLYBDENUM ALLOYS
RENE 63
NICKEL ALLOYS
RENE 63
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METAL ALLOYS
MOLYBDENUM ALLOYS
RENE 63
RT WROUGHT ALLOYS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RENE 77
GS ALLOYS
CHROMIUM ALLOYS
RENE 77
COBALT ALLOYS
RENE 77
HEAT RESISTANT ALLOYS
REFRACTORY METAL ALLOYS
MOLYBDENUM ALLOYS
RENE 77
NICKEL ALLOYS
RENE 77
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METAL ALLOYS
MOLYBDENUM ALLOYS
RENE 77
RT WROUGHT ALLOYS
REORIENTATION
USE RETRAINING
REPAIRING
USE MAINTENANCE
REPEATERS
UF INTERPOLATORS
GS TRANSMITTERS
REPEATERS
RT AMPLIFIERS
RADAR RECEIVERS
RECEIVERS
-RELAY
» TRANSLATORS
REPETITION
RT COUNTING
PATTERN RECOGNITION
REDUNDANCY ENCODING
REPLACING
RT INSTALLING
MAINTENANCE
RELOCATION
REPLENISHMENT
SUBSTITUTES
REPLENISHMENT
RT FILLING
INPUT
« LOADING
REFILLING
REFUELING
REPLACING
REPLICAS
RT ELECTRON MICROSCOPES
METALLOGRAPHY
MODELS
REPRODUCTION (COPYING)
REPORT GENERATORS
RT COMPUTER PROGRAMS
COMPUTER SYSTEMS PROGRAMS
« GENERATORS
USER MANUALS (COMPUTER
PROGRAMS)
REPORTS
GS REPORTS
CONGRESSIONAL REPORTS
WAGE SURVEYS
RT «DISCUSSION
DOCUMENTATION
DOCUMENTS
INFORMATION DISSEMINATION
PAPERS
PROCEEDINGS
RECORDS
SUMMARIES
SUPPLEMENTS
TECHNOLOGY TRANSFER
REPRESENTATIONS
RT CHARACTERIZATION
DESCRIPTIONS
DRAWINGS
REPRESENTATIONS -(CON'T)
GRAPHS (CHARTS)
IMAGES
PHOTOGRAPHS
SIGNATURES
°° REPRODUCTION
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RBCOMMBNDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BIRTH
BREEDING (REPRODUCTION)
CELL DIVISION
FERTILIZATION
MITOSIS
POLLEN
RECORDS
REPRODUCTION (BIOLOGY)
REPRODUCTIVE SYSTEMS
SPERMATOZOA
SPORES
REPRODUCTION (BIOLOGY)
RT BREEDING (REPRODUCTION)
EMBRYOLOGY
FERTILITY
FETUSES
PROGENY
o= REPRODUCTION
REPRODUCTION (COPYING)
UF DUPLICATING
GS IMAGERY
REPRODUCTION (COPYING)
XEROGRAPHY
RT BLUEPRINTS
DOCUMENT STORAGE
DRAWINGS
ENGINEERING DRAWINGS
LITHOGRAPHY
MICROFILMS
PHOTOGRAPHIC PROCESSING
EQUIPMENT
PHOTOGRAPHY
PRINTING
REPLICAS
STENCIL PROCESSES
REPRODUCTIVE SYSTEMS
GS REPRODUCTIVE SYSTEMS
OVARIES
TESTES
UTERUS
RT BIRTH
CHROMOSOMES
FERTILITY
FETUSES
oo REPRODUCTION
« SYSTEMS
REPTILES
GS ANIMALS
POIKILOTHERMIA
REPTILES
LIZARDS
SNAKES
TURTLES
VERTEBRATES
MAMMALS
REPTILES
LIZARDS
SNAKES
TURTLES
REPUBLIC AIRCRAFT
UF REPUBLIC MILITARY AIRCRAFT
GS REPUBLIC AIRCRAFT
A-10 AIRCRAFT
F-84 AIRCRAFT
F-105 AIRCRAFT
RT «AIRCRAFT
REPUBLIC MILITARY AIRCRAFT
USE MILITARY AIRCRAFT
REPUBLIC AIRCRAFT
602
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
REPUBLIC OF CHINA
USE CHINA
REPUBLIC OF VIETNAM
USE VIETNAM
REPULSION
USE FORCE
REQUIREMENTS
RT SPECIFICATIONS
USER REQUIREMENTS
RESCUE OPERATIONS
RT AERONAUTICAL SATELLITES
» OPERATIONS
SPACECRAFT RECOVERY
RESEARCH
OS RESEARCH
DYNAMIC PROGRAMMING
GAME THEORY
SADDLE POINTS (GAME
THEORY)
HIGH TEMPERATURE RESEARCH
LINEAR PROGRAMMING
LOW DENSITY RESEARCH
MARKET RESEARCH
NONLINEAR PROGRAMMING
NUCLEAR RESEARCH
OPERATIONS RESEARCH
RT CRITICAL PATH METHOD
» DESIGN
EXPLORATION
INTERSERVICE DATA EXCHANGE
PROGRAM
INVESTIGATION
MINIMAX TECHNIQUE
« RESEARCH PROJECTS
RESEARCH AIRCRAFT
UF ORNITHOPTER AIRCRAFT
OS RESEARCH AIRCRAFT
AVIAN 2/180 AUTOOIRO
AVRO 707 AIRCRAFT
B-70 AIRCRAFT
BREGUET 940 AIRCRAFT
D-558 AIRCRAFT
DH 108 AIRCRAFT
DO-29 AIRCRAFT
FD 2 AIRCRAFT
FIREBEE 2 TARGET DRONE
AIRCRAFT
H-17 HELICOPTER
H-126 AIRCRAFT
HP-115 AIRCRAFT
NORD 1500 AIRCRAFT
P-1052 AIRCRAFT
QUESTOL
SAAB 401 AIR CUSHION VEHICLE
SC-1 AIRCRAFT
U-2 AIRCRAFT
VZ-2 AIRCRAFT
VZ-3 AIRCRAFT
VZ-8 AIRCRAFT
WA-116 AUTOOIRO
X-l AIRCRAFT
X-2 AIRCRAFT
X-3 AIRCRAFT
X-5 AIRCRAFT
X-l3 AIRCRAFT
X-14 AIRCRAFT
X-l 5 AIRCRAFT
X-19 AIRCRAFT
X-20 AIRCRAFT
X-21 AIRCRAFT
X-21A AIRCRAFT
X-22 AIRCRAFT
X-22A AIRCRAFT
X-24 AIRCRAFT
XH-5I HELICOPTER
XV-4 AIRCRAFT
XV-5 AIRCRAFT
XV-8A AIRCRAFT
XV-9A AIRCRAFT
XV-11A AIRCRAFT
RT AEROSPACEPLANES
RESEARCH AIRCRAFT -(CON'T)
- AIRCRAFT
ASTROPLANE
DRONE AIRCRAFT
FAN IN WING AIRCRAFT
FLIGHT TEST VEHICLES
FLYING PLATFORMS
GROUND EFFECT MACHINES
HOVERCRAFT GROUND EFFECT
MACHINES
HYPERSONIC AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
• MILITARY AIRCRAFT
NUCLEAR PROPELLED AIRCRAFT
ROCKET PLANES
SUBMERSIBLE AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
TANDEM WING AIRCRAFT
TEST VEHICLES
TILT WING AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
» WINGED VEHICLES
YF-12 AIRCRAFT
RESEARCH AND DEVELOPMENT
RT «°DESIGN
INVESTIGATION
MANAGEMENT PLANNING
OPERATIONS RESEARCH
OUTER SPACE TREATY
PROGRAMS
PROJECT MANAGEMENT
« RESEARCH PROJECTS
SYSTEMS ENGINEERING
TECHNOLOGY UTILIZATION
WEAPONS DEVELOPMENT
RESEARCH FACILITIES
RT « FACILITIES
LABORATORIES
o° RESEARCH PROJECTS
SPACE LABORATORIES
TEST FACILITIES
RESEARCH MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
RESEARCH MANAGEMENT
RT ALLOCATIONS
BLOCK DIAGRAMS
oo BUDGETS
ENGINEERING MANAGEMENT
FEASIBILITY ANALYSIS
GOALS
INDUSTRIAL MANAGEMENT
MANPOWER
OPERATIONS RESEARCH
PERSONNEL
PRIORITIES
<» RESEARCH PROJECTS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMUENDBD-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT FRENCH SPACE PROGRAMS
INDIAN SPACE PROGRAM
JAPANESE SPACE PROGRAM
MANAGEMENT
NASA PROGRAMS
PROGRAMS
PROJECT MANAGEMENT
PROJECTS
RESEARCH
RESEARCH AND DEVELOPMENT
RESEARCH FACILITIES
SPACE PROGRAMS
SPHINX
RESEARCH VEHICLES
SN (VEHICLES DESIGNED TO BE
SUBJECTS OF RESEARCH - - NOT
RESEARCH EQUIPMENT
CONTAINERS)
RT BOATS
» FLIGHT VEHICLES
LUNAR ROVING VEHICLES
RESIDUAL STRESS
RESEARCH VEHICLES -(CON'T)
* MILITARY VEHICLES
ROVING VEHICLES
SPACE LABORATORIES
« SPACECRAFT
UNDERWATER VEHICLES
<» VEHICLES
WATER VEHICLES
RESERPINE
GS DRUGS
PENTOBARBITAL SODIUM
RESERPINE
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ALKALOIDS
RESERPINE
NITROGEN COMPOUNDS
ALKALOIDS
.RESERPINE ,
RT ANTIHYPERTENSrVE AGENTS
RT ABUNDANCE
AVAILABILITY
BACKUPS
CONTINGENCY
CRUDE OIL
ECONOMIC FACTORS
ENERGY POLICY
ESTIMATES
ESTIMATING
EVALUATION
EXPLOITATION
EXPLORATION
FORECASTING
INVENTORIES
INVENTORY CONTROLS
» MATERIALS
MINERAL DEPOSITS
MINES (EXCAVATIONS)
• PRODUCTION
RESOURCES
STOCKPILING
°° STORAGE
RESERVOIRS
SN (FOR SURFACE WATER
STORAGE-NOT OIL OR GAS
POOLS)
RT BASINS (CONTAINERS)
DAMS
EVAPORATION
LAGOONS
LAKE TEXOMA (OK-TX)
LAKES
PONDS
RIVERS
STREAMS
WATER RESOURCES
WINDPOWERED PUMPS
RESIDENTIAL AREAS
RT CITIES
INHABITANTS
LAND
LAND USE
MEGALOPOLISES
' REGIONAL PLANNING
RURAL AREAS
SUBURBAN AREAS
URBAN DEVELOPMENT
RESIDUAL GAS
GS GASES
RESIDUAL GAS
RT GETTERS
HIGH VACUUM
OUTGASSING
PARTIAL PRESSURE
ULTRAHIGH VACUUM
VACUUM APPARATUS
VACUUM TUBES
RESIDUAL STRESS
UF ' INTERNAL STRESS
GS STRESSES
RESIDUAL STRESS
603
RESIDUES
RESIDUAL STRESS-CCON'T)
RT CREEP PROPERTIES
MACHINING
RELAXATION (MECHANICS)
STRAIN HARDENING
STRESS RELAXATION
STRESS RELIEVING
TEMPERATURE INVERSIONS
RESIDUES
RT ASHES
ORGANIC WASTES (FUEL
CONVERSION)
WASTES
RESILIENCE
OS MECHANICAL PROPERTIES
RESILIENCE
RT COMPRESSIVE STRENGTH
ELASTIC PROPERTIES
SHEAR PROPERTIES
SPRINGS (ELASTIC)
TENSILE STRENGTH
RESIN BONDING
GS BONDING
RESIN BONDING
RT ADHESIVE BONDING
METAL BONDING
METAL-METAL BONDING
RESINS
GS RESINS
ALKYD RESINS
ION EXCHANGE RESINS
POLYIMIDE RESINS
POLYURETHANE RESINS
SILICONS RESINS
SYNTHETIC RESINS
ADDITION RESINS
ACRYLIC RESINS
VINYL COPOLYMERS
POLYESTER RESINS
POLYETHER RESINS
POLYMETHYL
METHACRYLATE
THERMOPLASTIC RESINS
TRERMOSETTING RESINS
EPOXY RESINS
FURAN RESINS
POLYAMIDE RESINS
PHENOLIC RESINS
MICARTA
RT ACRYLATES
BAKELITE (TRADEMARK)
DELRIN (TRADEMARK)
FILLERS
LEXAN (TRADEMARK)
MELAMINE
PARAPLASTS
« PATTERNS
PHENOL FORMALDEHYDE
PHLOROGLUCINOL
PLASTISOLS
TEFLON (TRADEMARK)
> RESISTANCE
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDBD-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UP CONDUCTANCE
RESISTANCE COEFFICIENTS
RT ABRASION RESISTANCE
ACCELERATION TOLERANCE
ACOUSTIC PROPERTIES
AERODYNAMIC DRAG
CHEMICAL PROPERTIES
CONSTRICTIONS
CONTACT RESISTANCE
CORROSION RESISTANCE
CRACK PROPAGATION
CREEP STRENGTH
DAMPING
DIFFUSIVITY >
DURABILITY
ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTANCE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RESISTANCE-fCONT)
ELECTRICAL RESISTIVITY
FLAMMABILITY
FLOW RESISTANCE
FRACTURE STRENGTH
FUSIBILFTY
"HIGH RESISTANCE
IMMUNITY
IMPACT STRENGTH
IMPEDANCE
KAPITZA RESISTANCE
LIFE (DURABILITY)
MAGNETORESISTTVrTY
OXIDATION RESISTANCE
PERMEABILITY
PREVENTION
PROTECTION
QUALITY
RADIATION TOLERANCE
RETARDING
SENSITIVITY
SHOCK RESISTANCE
SKIN RESISTANCE
STABILITY
THERMAL RESISTANCE
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
VULNERABILITY
WAVE RESISTANCE
RESISTANCE COEFFICIENTS
USE RESISTANCE
RESISTANCE HEATING
UF JOULE HEATING
GS HEATING
RESISTANCE BEATING
RT ARC HEATING
ELECTROSLAG REFINING
GAS HEATING
RESISTANCE THERMOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
THERMOMETERS
RESISTANCE THERMOMETERS
RT BOLOMETERS
OHMMETERS
TEMPERATURE MEASUREMENT
THERMOCOUPLE PYROMETERS
RESISTIVITY
USE ELECTRICAL RESISTIVITY
RESISTOJET ENGINES
UF RESISTOJETS
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
RESISTOJET ENGINES
RT ARC JET ENGINES
PLASMA ENGINES
PULSED JET ENGINES
RESISTOJETS
USE RESISTOJET ENGINES
RESISTORS
UF TUNNEL RESISTORS
GS ATTENUATORS
RESISTORS
POTENTIOMETERS (RESISTORS)
PRINTED RESISTORS
THERMISTORS
RT BALLASTS (IMPEDANCES)
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRIC FILTERS
ELECTRIC REACTORS
• FILAMENTS
PHOTOCONDUCTORS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SOLID STATE DEVICES
VARISTORS
RESOLUTION
UF RESOLVING POWER
GS RESOLUTION
ANGULAR RESOLUTION
HIGH RESOLUTION
RADAR RESOLUTION
SPECTRAL RESOLUTION
RT ACCURACY
BLURRING
CHARACTER RECOGNITION
CONTRAST
« DEFINITION
DYNAMIC CHARACTERISTICS
ERRORS
' FOCI
IMAGE CONTRAST
IMAGE ENHANCEMENT
LEGIBILITY
LOCI
°° OPTICS
PERCEPTION
-POWER
PRECISION
SENSITIVITY
SPATIAL FILTERING
STARK EFFECT
» THRESHOLDS
TOLERANCES (MECHANICS)
VISIBILITY
VISION
RESOLUTION CELL
RT »CELLS
RESOLVERS
RT ANALOG COMPUTERS
INSTRUMENT TRANSFORMERS
TRANSFORMERS
RESOLVING POWER
USE RESOLUTION
RESONANCE
GS RESONANCE
BARYON RESONANCES
CYCLOTRON RESONANCE
MAGNETIC RESONANCE
FERROMAGNETIC RESONANCE
NUCLEAR MAGNETIC
RESONANCE
PROTON MAGNETIC
RESONANCE
PROTON RESONANCE
PARAMAGNETIC RESONANCE
ELECTRON PARAMAGNETIC
RESONANCE
MAGNETOSONIC RESONANCE
MESON RESONANCES
X MESONS
MICROWAVE RESONANCE
NUCLEAR QUADRUPOLE
RESONANCE
OPTICAL RESONANCE
PLASMA RESONANCE
RESONANT VIBRATION
SPIN RESONANCE
RT FOSTER THEORY
OSCILLATIONS
RESONANT FREQUENCIES
SYNTONY
TUNING
VIBRATION
RESONANCE CHARGE EXCHANGE
GS EXCHANGING
CHARGE EXCHANGE
RESONANCE CHARGE EXCHANGE
RT SPIN EXCHANGE
RESONANCE PROBES
GS MEASURING INSTRUMENTS
RESONANCE PROBES
RT IMPEDANCE PROBES
MAGNETIC PROBES
MICROWAVE PLASMA PROBES
PLASMA DIAGNOSTICS
PLASMA RESONANCE
604
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) RESPIROMETERS
USONANCE FROBES-fCONTJ
TUNERS
RESONANCE SCATTERING
SN (INTERACTION WITH THE
INTERIOR OP THE
NUCLEUS-EXCLUDES POTENTIAL
SCATTERING)
OS NUCLEAR REACTIONS
NUCLEAR SCATTERING
RESONANCE SCATTERING
SCATTERING
NUCLEAR SCATTERING
RESONANCE SCATTERING
RT MOSSBAUER EFFECT
NEUTRON SCATTERING
RESONANCE TESTING
RT DAMPING TESTS
ELASTIC DAMPING
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
FATIGUE TESTS
RESONANT FREQUENCIES
STABILITY TESTS
STATIC TESTS
STRUCTURAL STABILITY
"TESTS
VIBRATION TESTS
VISCOUS DAMPING
RESONANT CAVITIES
USE CAVITY RESONATORS
RESONANT FREQUENCIES
UF NATURAL FREQUENCIES
GS FREQUENCIES
RESONANT FREQUENCIES
RT ANTINODES
BANDWIDTH
BEAT FREQUENCIES
BORDONI PEAKS
CAVITY RESONATORS
CRITICAL FREQUENCIES
CRITICAL VELOCITY
DAMPING
DYNAMIC CHARACTERISTICS
» DYNAMICS
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
HARMONICS
IMPEDANCE
MOSSBAUER EFFECT
NODES (STANDING WAVES)
OSCILLATORS
RESONANCE
RESONANCE TESTING
RESONATORS
STANDING WAVES
TRANSIENT RESPONSE
TUNERS
TUNING
RESONANT VIBRATION
UF MECHANICAL RESONANCE
OS RESONANCE
RESONANT VIBRATION
VIBRATION
RESONANT VIBRATION
RT DAMPING
DYNAMIC STABILITY
» DYNAMICS
FLAPPING
FLUTTER
MECHANICAL OSCILLATORS
OSCILLATIONS
Q FACTORS
STABLE OSCILLATIONS
STRUCTURAL VIBRATION
UNDAMPED OSCILLATIONS
RESONATORS
GS RESONATORS
CAVITY RESONATORS
MULTIMODE RESONATORS
OPTICAL RESONATORS
RT DELTA ANTENNAS
ELECTRON TUBES
FREQUENCY STANDARDS
HESONATORS-fCON'TJ
MAGNETRONS
MASERS
OSCILLATORS
RESONANT FREQUENCIES
SELF EXCITATION
TUNING
TUNING FORK GYROSCOPES
RESOURCE ALLOCATION
GS ALLOCATIONS
RESOURCE ALLOCATION
RT DISTRIBUTING
ENERGY CONSERVATION
ENERGY POLICY
ENGINEERING MANAGEMENT
LOGISTICS
OUTER SPACE TREATY
PRIORITIES
PRODUCTS
RESOURCES
RESOURCES
GS RESOURCES
EARTH RESOURCES
FORESTS
RAIN FORESTS
FOSSIL FUELS
COAL
CRUDE OIL
GEOTHERMAL RESOURCES
GEYSERS
GLACIERS
ICEBERGS
LAND ICE
MARINE RESOURCES
OIL FIELDS
RANGE RESOURCES
SPRINGS (WATER)
TAR SANDS
WATER RESOURCES
. AQUIFERS
EXTRATERRESTRIAL RESOURCES
RT ABUNDANCE
AVAILABILITY
CONSULTING
DEPLETION
ECONOMIC DEVELOPMENT
ECONOMIC FACTORS
ECONOMICS
ENERGY CONSERVATION
ENERGY POLICY
ENGINEERING MANAGEMENT
GREAT LAKES (NORTH AMERICA)
INVENTORY MANAGEMENT
LOGISTICS
LOGISTICS MANAGEMENT
MAN ENVIRONMENT
INTERACTIONS
MANPOWER
" MATERIALS
MISSISSIPPI RIVER (US)
PERSONNEL
PERSONNEL DEVELOPMENT
PRODUCTION MANAGEMENT
RECYCLING
RESERVES
RESOURCE ALLOCATION
URBAN DEVELOPMENT
VEGETATION
RESOURCES MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
RESOURCES MANAGEMENT
FOREST MANAGEMENT
LAND MANAGEMENT
RT EARTH RESOURCES
ENVIRONMENT MANAGEMENT
ENVIRONMENTAL CONTROL
WATER RUNOFF
RESPIRATION
UF APNEA
INHALATION
GS RESPIRATION
HIGH ALTITUDE BREATHING
LIQUID BREATHING
RESPIRATION -(CON'T)
PRESSURE BREATHING
RT ASPHYXIA
« BREATHING
EXPIRATION
EXPIRED AIR
METABOLISM
OXYGEN METABOLISM
PHOTOSYNTHESIS
RESPIRATORS
RESPIRATORY SYSTEM
RESUSCITATION
SINUSES
VALSALVA EXERCISE
RESPIRATORS
GS MEDICAL EQUIPMENT
RESPIRATORS
RT BREATHING APPARATUS
EMERGENCY BREATHING
TECHNIQUES
RESPIRATION
RESUSCITATION
THERAPY
RESPIRATORY DISEASES
GS DISEASES
RESPIRATORY DISEASES
AEROSINUSITIS
ASTHMA
EMPHYSEMA
INFLUENZA
PNEUMONIA
TUBERCULOSIS
RT BERYLLIUM POISONING
CONGESTION
LUNG MORPHOLOGY
PULMONARY LESIONS
RESPIRATORY IMPEDANCE
GS IMPEDANCE
RESPIRATORY IMPEDANCE
RESPIRATORY PHYSIOLOGY
GS PHYSIOLOGY
RESPIRATORY PHYSIOLOGY
RESPIRATORY RATE
GS RATES (PER TIME)
RESPIRATORY RATE
DYSPNEA
HYPOVENTILATION
TACHYPNEA
RT HYPERCAPNIA
HYPERPNEA
SPIROMETERS
RESPIRATORY REFLEXES
GS REFLEXES
RESPIRATORY REFLEXES
COUGH
HERING-BREVER REFLEX
SNEEZING
RT »BREATHING
RESPIRATORY SYSTEM
GS ANATOMY
RESPIRATORY SYSTEM
BRONCHI
BRONCHIAL TUBE
PHARYNX
TRACHEA
DIAPHRAGM (ANATOMY)
LUNGS
NOSE (ANATOMY)
RT EVAPORATION
HOMEOSTASIS
HYPERCAPNIA
PULMONARY CIRCULATION
RESPIRATION
THROATS
RESPIROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
RESPIROMETERS
RT BIOINSTRUMENTATION
605
RESPONDERS
RESnROMETERB -(CON'T)
EXHALATION
 (
RESPONDERS
USE TRANSPONDERS
RESPONSE BUS
OS BIAS
RESPONSE BUS
RT DYNAMIC RESPONSE
ERRORS
°° TIME RESPONSE
TRANSIENT RESPONSE
RESPONSE TIME (COMPUTERS)
OS TIME
RESPONSE TIME (COMPUTERS)
RT COMPUTER PROGRAMMING
DATA PROCESSING, .
RESPONSES
GS RESPONSES
DYNAMIC RESPONSE
TRANSIENT RESPONSE
GALVANIC SKIN RESPONSE
MODAL RESPONSE
PHYSIOLOGICAL- RESPONSES
HEMODYNAMIC RESPONSES
RT CHRONAXY
» FREQUENCY RESPONSE
LEARNING
REFRACTORY PERIOD
co THRESHOLDS
TIME LAG
oo TIME RESPONSE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
REST
GS
RT
REST
BED REST
PRONE POSITION
RECREATION
SITTING POSITION
SLEEP
SUPINE POSITION
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
RT DUCTED ROCKET ENGINES
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROSTATIC ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
HYBRID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
ION ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
RETROROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
TURBOROCKET ENGINES
VERNIER ENGINES
RESTORATION • ' '
RT ADDITION
RECONSTRUCTION
RESTRAINTS
USE CONSTRAINTS
RESTRICTIONS
USE CONSTRICTIONS
RESULTANTS
RT VECTOR ANALYSIS
RESUSCITATION
UF ARTIFICIAL RESPIRATION
RT EMERGENCY BREATHING
TECHNIQUES ,
FIRST AID
LIQUID BREATHING
RESPIRATION
RESUSCITATION -(CON'T)
RESPIRATORS
RETAINING
RT CONSTRAINTS
CONTAINMENT
« HOLDING
» JOINING
LOCKING
co RETENTION
SEALING
°> STORAGE
RETARDANTS
GS RETARDANTS
FLAME RETARDANTS
RT ACCELERATING AGENTS
ADDITIVES
ANTIICING ADDITIVES
• ' ANTIKNOCK ADDITIVES
ANTIOXIDANTS
CATALYSTS
INHIBITORS
NEUTRALIZERS
PENETRANTS
PRESERVATIVES
oo RETARDERS
RETARDING
STABILIZERS (AGENTS)
SUPPRESSORS
SURFACTANTS
WEAR INHIBITORS
»RETARDERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT RETARDANTS
RETARDERS (DEVICES)
RETARDERS (DEVICES)
RT BLOCKING
BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
BRAKING
CONSTRICTIONS
oo RETARDERS
RETARDING
RETARDING
UF SUPPRESSION
RT ATTENUATION
BLOCKING
BRAKING
DAMPING
DECELERATION
FOULING
HYSTERESIS
PREVENTION
« REDUCTION
°° RESISTANCE
RETARDANTS
RETARDERS (DEVICES)
STOPPING
oo RETENTION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT RETAINING
RETENTION (PSYCHOLOGY)
RETENTION (PSYCHOLOGY)
RT LEARNING
MEMORY
« RETENTION
RETICLES
GS RETICLES
WIRE GRID LENSES
RT CONTACT LENSES
EYEPIECES
» GRIDS
LENSES
OPTICAL EQUIPMENT
SCALE (RATIO)
RETICULOCYTES
GS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
ERYTHROCYTES
RETICULOCYTES
BODY FLUIDS
BLOOD
ERYTHROCYTES
RETICULOCYTES
CELLS (BIOLOGY)
ERYTHROCYTES
RETICULOCYTES
RT HEMATOLOGY
HEMOGLOBIN
HEMOLYSIS
HEMORRHAGES
RETINA
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
EYE (ANATOMY)
RETINA
FOVEA
RT ELECTRORETINOGRAPHY
PHOSPHENE
PHOTORECEPTORS
VISION
VISUAL FIELDS
RETINAL ADAPTATION
GS ADAPTATION
RETINAL ADAPTATION
DARK ADAPTATION
LIGHT ADAPTATION
RT PERCEPTION
VISIBILITY
VISION
RETINAL IMAGES
GS IMAGES
RETINAL IMAGES
RT VISION
VISUAL FIELDS
RETINENE
UF VITAMIN A
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
RETINENE
VITAMINS
RKTTNENE
RT ALDEHYDES
CAROTENE
RETIREMENT
RT EMPLOYEE RELATIONS
INDUSTRIES
PERSONNEL
SOCIOLOGY
RBTORC (TORPEDOES)
USE TORPEDOES
RETRACTABLE EQUIPMENT
UF RETRACTABLE LANDING GEAR
RT AERODYNAMIC BRAKES
LANDING GEAR
REFUELING
RETRACTABLE LANDING GEAR
USE LANDING GEAR
RETRACTABLE EQUIPMENT
RETRAINING
UF REORffiNTATION
RT ADAPTATION
EDUCATION
MANAGEMENT METHODS
MANPOWER
PERSONNEL
TASKS
RETRIEVAL
GS RETRIEVAL
DATA RETRIEVAL
INFORMATION RETRIEVAL
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RETRIEVAL-(CONT)
RT ~ RECOVERY
SEARCHING
RETROACTION
USE RETROTHRUST
RETROFIRING
OS FIRING (IGNITING)
ROCKET FIRING
RETROFIRING
RT DECELERATION
RETROROCKET ENGINES
RETROTHRUST
RETROREFLECTION
OS REFLECTION
RETROREFLECTION
RT ANTENNA ARRAYS
INCIDENT RADIATION
LAGEOS (SATELLITE)
LUNAR RETROREFLECTORS
REFLECTED WAVES
RETROROCKET ENGINES
OS ENGINES
ROCKET ENGINES
RETROROCKET ENGINES
BE-3 ENGINE
TE-385 ENGINE
RT CONTROL ROCKETS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
MAN OPERATED PROPULSION
SYSTEMS
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
RETROFIRING
RETROTHRUST
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
RETROTHRUST
UF RETROACTION
OS THRUST
ROCKET THRUST
RETROTHRUST
RT DECELERATION
RETROFIRING
RETROROCKET ENGINES
RETURN BEAM VIDICONS
OS ELECTRON TUBES
CAMERA TUBES
VIDICONS
RETURN BEAM VIDICONS
THERMICONS
RT TELEVISION CAMERAS
RETURN TO EARTH SPACE FLIGHT
OS SPACE FLIGHT
RETURN TO EARTH SPACE
FLIGHT
RT INTERPLANETARY FLIGHT
SPACECRAFT REENTRY
REUSABLE HEAT SHIELDING
OS SHIELDING
HEAT SHIELDING
REUSABLE HEAT SHIELDING
RT COOLING
HEAT TRANSFER
REENTRY SHIELDING
SPACECRAFT SHIELDING
TEMPERATURE CONTROL
THERMAL CONTROL COATINGS
THERMAL PROTECTION
REUSABLE LAUNCH VEHICLES
OS LAUNCH VEHICLES
REUSABLE LAUNCH VEHICLES
RT RECOVERABLE LAUNCH
VEHICLES
ROCKET ENGINES
SPACECRAFT LAUNCHING
SPACECRAFT RECOVERY
REUSABLE ROCKET ENGINES
OS ENGINES
ROCKET ENGINES
REUSABLE ROCKET ENGINES
REUSABLE SPACECRAFT
OS REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
. REUSABLE SPACECRAFT
AEROSPACEPLANES
ASTROPLANE
MARS (MANNED REUSABLE
SPACECRAFT)
RT EXPENDABLE STAGES
(SPACECRAFT)
FERRY SPACECRAFT
INTERIM STAGES (SPACECRAFT)
INTERPLANETARY SPACECRAFT
LANDING MODULES
LUNAR LANDING MODULES
MANNED SPACECRAFT
SOFT LANDING SPACECRAFT
SPACE SHUTTLE BOOSTERS
SPACE SHUTTLE ORBITERS
UNMANNED SPACECRAFT
REUSE
OS UTILIZATION
REUSE
OIL RECOVERY
.RECOVERY
RT ALLOCATIONS
ASSESSMENTS
BUDGETING
COSTS
INTERNATIONAL TRADE
REVERBERATION
GS ACOUSTIC PROPERTIES
ACOUSTIC SCATTERING
REVERBERATION
SCATTERING
WAVE SCATTERING
ACOUSTIC SCATTERING
REVERBERATION
RT ECHOES
NOISE (SOUND)
SOUND WAVES
REVERSE TIME
USE REACTION TIME
REVERSED FLOW
GS FLUID FLOW
REVERSED FLOW
RT BOUNDARY LAYER SEPARATION
RECIRCULATTVE FLUID FLOW
REVERSING
SEPARATED FLOW
REVERSING
RT »DIRECTION
REVERSED FLOW
REVIEWING
RT " DISCUSSION
EVALUATION
EXAMINATION
REVISIONS
UF ALTERATION
MODIFICATION
RT ADJUSTING
CONTRACTS
CORRECTION
EXTENSIONS
VARIATIONS
REVOLUTION (MOTION)
USE REVOLVING
REVOLVING
UF REVOLUTION (MOTION)
RH-2 HELICOPTER
REVOLVING -(CON'T)
OS GYRATION
REVOLVING
RT ANGULAR VELOCITY
CENTRIPETAL FORCE
ROTATION
REWARD (PSYCHOLOGY)
GS REINFORCEMENT (PSYCHOLOGY)
REWARD (PSYCHOLOGY)
RT COMFORT
HUMAN REACTIONS
PSYCHOLOGICAL FACTORS
REYNOLDS EQUATION
UF REYNOLDS LAW
GS EQUATIONS OF MOTION
REYNOLDS EQUATION
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
NAVIER-STOKES EQUATION
SCALE MODELS
REYNOLDS LAW
USE REYNOLDS EQUATION
REYNOLDS NUMBER
UF CRITICAL REYNOLDS NUMBER
GS RATIOS
DIMENSIONLESS NUMBERS
REYNOLDS NUMBER
RT BOUNDARY LAYER FLOW
BOUNDARY LAYER STABILITY
BOUNDARY LAYER TRANSITION
FLUID FLOW
FROUDE NUMBER
GRASHOF NUMBER
INVISCID FLOW
LAMINAR FLOW
PECLET NUMBER
PRANDTL NUMBER
RICHARDSON NUMBER
SCALE EFFECT
TRANSITION POINTS
TURBULENT FLOW
VISCOUS FLOW
REYNOLDS STRESS
GS STRESSES
REYNOLDS STRESS
RT INCOMPRESSIBLE FLOW
NAVIER-STOKES EQUATION
TURBULENT BOUNDARY LAYER
TURBULENT FLOW
RF-1 AIRCRAFT
UF RHEIN RF-1 AIRCRAFT
GS MONOPLANES
RF-1 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
RF-1 AIRCRAFT
RHEIN AIRCRAFT
RF-1 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
RF-1 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
RF-1 AIRCRAFT
RF-4 AIRCRAFT
GS MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
MCDONNELL AIRCRAFT
. RF-4 AIRCRAFT
MONOPLANES
RF-4 AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
RF-4 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
RF-4 AIRCRAFT
RT F-4 AIRCRAFT
RF-8 AIRCRAFT
USE F-8 AIRCRAFT
RH-2 HELICOPTER
USE UH-1 HELICOPTER
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RHEIN AIRCRAFT
RHBIN AIRCRAFT
OS RBEIN AIRCRAFT
RF-I AIRCRAFT
RT "AIRCRAFT
RHBIN RF-1 AIRCRAFT
USE RF-1 AIRCRAFT
RHENIUM
OS METALS
TRANSITION METALS
REFRACTORY METALS
RHENIUM
RHENIUM ISOTOPES
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
RHENIUM
RHENIUM ISOTOPES
RHENIUM ALLOYS
OS ALLOYS
HEAT RESIST ANT. ALLOYS
REFRACTORY METAL ALLOYS
RHENIUM ALLOYS
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METAL ALLOYS
RHENIUM ALLOYS
RHENIUM COMPOUNDS
RT » GROUP 78 COMPOUNDS
« METAL COMPOUNDS
RHENIUM ISOTOPES
OS METALS
TRANSITION METALS
REFRACTORY METALS
RHENIUM
RHENIUM ISOTOPES
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
RHENIUM
RHENIUM ISOTOPES
RHEOELECTRICAL SIMULATION
OS SIMULATION
RHEOELECTRICAL SIMULATION
RT ANALOG CIRCUITS
ANALOG SIMULATION
BIONICS
FLOW DISTRIBUTION
RHEOENCEPHALOGRAPHY
RT BLOOD CIRCULATION
BRAIN
BRAIN CIRCULATION
RHEOLOGY
RT FLOW MEASUREMENT
FLOW THEORY
°° FLUIDS
LIQUID FLOW
MAXWELL FLUIDS
NONNEWTONIAN FLUIDS
PLASTIC FLOW
PLASTIC PROPERTIES
VISCOSITY
RHEOMETERS
OS MEASURING INSTRUMENTS
FLOWMETERS
RHEOMETERS
RT BLOOD CIRCULATION
RHESUS FACTOR
RT ANTIGENS
BLOOD
CONGENITAL ANOMALIES
RHEUMATIC DISEASES
OS DISEASES
RHEUMATIC DISEASES
RHIZOPUS
OS PLANTS (BOTANY)
FUNGI
RHIZOPUS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RHizopus-CCONT)
RT BLIGHT
"MOLD
RHO-MBSONS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
BOSONS
MESONS
VECTOR MESONS
RHO-MESONS
FERMIONS
BARYONS
RHO-MESONS
HADRONS
BARYONS
RHO-MESONS
MESONS
VECTOR MESONS
RHO-MESONS
NUCLEAR PARTICLES
BOSONS
MESONS
VECTOR MESONS
RHO-MESONS
RT CHARGED PARTICLES
ETA-MESONS
RHODE ISLAND
GS UNITED STATES OF AMERICA
RHODE ISLAND
RT BLOCK ISLAND SOUND (RI)
RHODESIA
RT AFRICA
NATIONS
RHODIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
RHODIUM
RHODIUM ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
RHODIUM
RHODIUM ISOTOPES
RHODIUM ALLOYS
GS ALLOYS
RHODIUM ALLOYS
RHODIUM COMPOUNDS
RT oo GROUP 8 COMPOUNDS
RHODIUM ISOTOPES
UP RHODIUM 102
RHODIUM 106
OS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
RHODIUM ISOTOPES
RHODIUM
RHODIUM ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
RHODIUM
RHODIUM ISOTOPES
RHODIUM 102
USE RHODIUM ISOTOPES
RHODIUM 106
USE RHODIUM ISOTOPES
RHOMBIC ANTENNAS
GS ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
RHOMBIC ANTENNAS
RT ANTENNA DESIGN
RADIO ANTENNAS
RHOMBOHEDRONS
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
POLYHEDRONS
RHOMBOHEDRONS
RHONE DELTA (FRANCE)
GS LANDFORMS
DELTAS
RHONE DELTA (FRANCE)
RT FRANCE
MEDITERRANEAN SEA
RIVERS
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOttMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT OSCILLATIONS
PERIODIC VARIATIONS
RHYTHM (BIOLOGY)
RHYTHM (BIOLOGY)
UF BIOLOGICAL CLOCKS
BIOLOGICAL RHYTHM
PERIODICITY (BIOLOGY)
GS RHYTHM (BIOLOGY)
CIRCADIAN RHYTHMS
RT ACTIVITY CYCLES (BIOLOGY)
ALTERNATIONS
CYCLES
PHENOLOGY
oo RHYTHM
RIBBON PARACHUTES
GS PARACHUTES
RIBBON PARACHUTES
RT DRAG CHUTES
RECOVERY PARACHUTES
RIBBONS
RT CONVEYORS
FABRICS
FASTENERS
METAL STRIPS
» STRIP
«= TAPES
RIBO FLAVIN
UF VITAMIN B 02
VITAMIN G
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
RIBOFLAVIN
VITAMINS
RIBOFLAVIN
RIBONUCLEIC ACIDS
UF RNA
GS ACIDS
NUCLEIC ACIDS
RIBONUCLEIC ACIDS
RIBOSE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
SUGARS
MONOSACCHARIDES
RIBOSE
PENTOSE
RIBOSE
CARBOHYDRATES
SUGARS
MONOSACCHARIDES
RIBOSE
PENTOSE
RT NUCLEOSIDES
RIBS (SUPPORTS)
RT LONGERONS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
REINFORCEMENT RINGS
STIFFENING
WEBS (SUPPORTS)
RICCATI EQUATION
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
RICE
GS
RT
FARM CROPS
GRAINS (FOOD)
RICE
WHEAT
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RICHARDS THEOREM
OS THEOREMS
RICHARDS THEOREM
RT NETWORK SYNTHESIS
SIGNAL FLOW GRAPHS
RICHARDSON NUMBER
GS RATIOS
DIMENSIONLESS NUMBERS
RICHARDSON NUMBER
RT AERODYNAMIC STABILITY
REYNOLDS NUMBER
SHEAR FLOW
RICHARDSON-DUSHMAN EQUATION
USE TEMPERATURE EFFECTS
THERMIONIC EMISSION
« RIDGES
SN (USB OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW
UF CUESTAS
HOGBACKS
RT BRIDGES (LANDFORMS)
BUCKLING
CORRUGATING
GAPS (GEOLOGY)
KARST
LANDFORMS
MOUNTAINS
PROTUBERANCES
WRINKLING
RIEMANN INTEGRAL
USE MEASURE AND INTEGRATION
RIEMANN MANIFOLD
UF RIEMANN SPACE
GS GEOMETRY
DIFFERENTIAL GEOMETRY
RIEMANN MANIFOLD
MANIFOLDS (MATHEMATICS)
RIEMANN MANIFOLD
RT EUCLIDEAN GEOMETRY
RIEMANN PROBLEM
USE CAUCHY PROBLEM
RIEMANN SPACE
USE RIEMANN MANIFOLD
RIEMANN WAVES
GS ELASTIC WAVES
SHOCK WAVES
RIEMANN WAVES
RT BLAST LOADS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
DYNAMIC PRESSURE
EXPLOSIONS
HYPERBOLIC FUNCTIONS
RIESZ THEOREM
GS THEOREMS
RIESZ THEOREM
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
HYPERBOLIC FUNCTIONS
RIFLES
GS
RT
WEAPONS
GUNS (ORDNANCE)
RIFLES
ARTILLERY
RIFT (REACTOR IN FLIGHT TEST)
UF REACTOR IN FLIGHT TEST
PROGRAM
RT ELECTRIC PROPULSION
» REACTORS
ROCKET ENGINES
ROVER PROJECT
SATURN PROJECT
RT ASSEMBLING
CONSTRUCTION
» EQUIPMENT
MATERIALS HANDLING
SHROUDS
RIGID BODIES
USE RIGID STRUCTURES
RIGID MOUNTING
GS MOUNTING
RIGID MOUNTING
RT PYLON MOUNTING
RIGID ROTOR HELICOPTERS
GS V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
RIGID ROTOR HELICOPTERS
CH-J HELICOPTER
F-28 HELICOPTER
XH-S1 HELICOPTER
RT « AIRCRAFT
OH-5 HELICOPTER
RIGID ROTORS
UF HINGELESS ROTORS
GS AIRFOILS
WINGS
ROTARY WINGS
RIGID ROTORS
RIGID STRUCTURES
RIGID ROTORS
ROTATING BODIES
ROTORS
ROTARY WINGS
RIGID ROTORS
RIGID STRUCTURES
UF INELASTIC BODIES
RIGID BODIES
STIFF STRUCTURES
GS RIGID STRUCTURES
RIGID ROTORS
RIGID WINGS
RT ARCHES
COMPOSITE MATERIALS
EULER EQUATIONS OF MOTION
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
SANDWICH STRUCTURES
SPACE ERECTABLE STRUCTURES
STEEL STRUCTURES
• STRUCTURES
TRANSLATIONAL MOTION
WELDED STRUCTURES
RIGID WINGS
SN (EXCLUDES RIGID ROTORS)
GS AIRFOILS
WINGS
RIGID WINGS
RIGID STRUCTURES
RIGID WINGS
RT AEROELASTICITY
FIXED WINGS
FLEXIBLE WINGS
LOW ASPECT RATIO WINGS
> RIGIDITY
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT FLEXIBILITY
MAGNETIC RIGIDITY
MECHANICAL PROPERTIES
MODULUS OF ELASTICITY
RUGGEDNESS
STIFFNESS
STRUCTURAL STABILITY
RIFTS
USE GEOLOGICAL FAULTS
RILLS
USE VALLEYS
RIMS
RT » BLADES
BORDERS
EDGES
MARGINS
SIDES
RING CURRENTS
GS ELECTRIC CURRENT
RING CURRENTS
RT ATMOSPHERIC ELECTRICITY
ELECTROJETS
RING DISCHARGE
•GS ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
TOWNSEND DISCHARGE
GAS DISCHARGES
TOROIDAL DISCHARGE
RING DISCHARGE
RT ~DISCHARGE
ELECTRODELESS DISCHARGES
GAS IONIZATION
HIGH FREQUENCIES
RADIO FREQUENCY DISCHARGE
RING LASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
RING LASERS
RING STRUCTURES
GS RING STRUCTURES
REINFORCEMENT RINGS
RING WINGS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
« BANDS
HOOPS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
« RINGS
°° STRUCTURES
RING WINGS
GS AIRFOILS
WINGS
UNCAMBERED WINGS
RING WINGS
UNSWEPT WINCS
RING WINGS
RING STRUCTURES
RING WINGS
RT DUCTED FANS
SHROUDED PROPELLERS
TWISTED WINGS
° RINGS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ANNULI
BODIES OF REVOLUTION
CIRCLES (GEOMETRY)
O RING SEALS
REINFORCEMENT RINGS
RING STRUCTURES
RINGS (MATHEMATICS)
SATURN RINGS
STORAGE RINGS (PARTICLE
ACCELERATORS)
TOROIDAL PLASMAS
TORUSES
VORTEX RINGS
RINGS (MATHEMATICS)
RT «MATHEMATICS
°° RINGS
RIO GRANDE (NORTH AMERICA)
GS RIVERS
RIO GRANDE (NORTH AMERICA)
RT GULF OF MEXICO
MEXICO
NEW MEXICO
TEXAS
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MOMETER8
OS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RIOMETERS
RT ATMOSPHERIC IONIZATION
AURORAL ABSORPTION
IONOORAMS
IONOSONDES
IONOSPHERIC NOISE
IONOSPHERIC PROPAGATION
RIPPLES
OS
RISERS
RT
ELASTIC WAVES
CAPILLARY WAVES
RIPPLES
SURFACE WAVES
i CAPILLARY WAVES
RIPPLES
GRAVITY WAVES
INTERFACIAL TENSION
WATER WAVES
WIND (METEOROLOGY)
CASTINGS
PIPES (TUBES)
RISK
RT ACCEPTABILITY
ASSUMPTIONS
»CAPACITY i
COMMERCE
CONFIDENCE
CONFIDENCE LIMITS
CONTINGENCY
DECISION THEORY
ESTIMATES
ESTIMATING
FINANCE
FORECASTING
GAME THEORY
HAZARDS
INVENTORY CONTROLS
MATHEMATICAL MODELS
MAXIMUM LIKELIHOOD
ESTIMATES
OPERATIONS RESEARCH
PREDICTIONS
RELIABILITY
STRATEGY
RITZ AVERAGING METHOD
OS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
APPROXIMATION
RITZ AVERAGING METHOD
RT «METHODOLOGY
RIVER BASINS
OS LANDFORMS
STRUCTURAL BASINS
RIVER BASINS
ATCHAFALAYA RIVER BASIN
(LA)
BARITO RIVER BASIN
(INDONESIA)
CHENA RIVER BASIN (AK)
COLUMBIA RIVER BASIN
(ID-OR-WA)
DELAWARE RIVER BASIN (US)
FEATHER RIVER BASIN (CA)
MEKONG RIVER BASIN
SANTA RIVER BASIN (PERU)
SUSQUEHANNA RIVER BASIN
(MD-NY-PA)
WABASH RIVER BASIN
(IL-IN-OH)
WADIS
RT AMAZON REGION (SOUTH
AMERICA)
CHESAPEAKE BAY (US)
DEATH VALLEY (CA)
LAKES
MEANDERS
MISSISSIPPI RIVER (US)
RAPIDS
RIVER BASIN8-(CONT)
RAVINES
RIVERS
SACRAMENTO VALLEY (CA)
SAN JOAQUIN VALLEY (CA)
SHENANDOAH VALLEY (VA)
VADOSE WATER
WATERSHEDS
RIVERS
GS RIVERS
HUDSON RIVER (NY)
MISSISSIPPI RIVER (US)
RIO GRANDE (NORTH AMERICA)
RT ALLUVIUM
AMAZON REGION (SOUTH
AMERICA)
ATCHAFALAYA RIVER BASIN (LA)
BARITO RIVER BASIN (INDONESIA)
BAYOUS
CANYONS
COLUMBIA RIVER BASIN
(ID-OR-WA)
DELAWARE RIVER BASIN (US)
DELTAS
EARTH RESOURCES
EROSION
ESTUARIES
FEATHER RIVER BASIN (CA)
INLAND WATERS
LAKE ERIE
LAKE HURON
LAKE MICHIGAN
LAKE ONTARIO
LAKE SUPERIOR
MEANDERS
MISSISSIPPI DELTA (LA)
RAPIDS
RESERVOIRS
RHONE DELTA (FRANCE)
RIVER BASINS
SANTA RIVER BASIN (PERU)
SHOALS
SHORELINES
SOUNDS (TOPOGRAPHIC
FEATURES)
STREAMS
SURFACE WATER
SUSQUEHANNA RIVER BASIN
(MD-NY-PA)
TRIBUTARIES
VALLEYS
WABASH RIVER BASIN (IL-IN-OH)
WADIS
WATER COLOR
WATER RUNOFF
WATERSHEDS
WHARVES
RIVETED JOINTS
GS JOINTS (JUNCTIONS)
RIVETED JOINTS
RT BUTT JOINTS
LAP JOINTS
METAL JOINTS
WELDED JOINTS
RIVETING
RT «°JOINING
RIVETS
SEALING
EL c»currs-(eON"D
INDUCTANCE
LC CIRCUITS
NETWORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
TIME CONSTANT
BL-10 ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
KL-IO ENGINES
RL-10-A-1 ENGINE
RL-IO-A-3 ENGINE
RT ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
CENTAUR PROJECT
CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
SATURN LAUNCH VEHICLES
RL-10-A-1 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
HYDROGEN OXYGEN
ENGINES
RL-10-A-l ENGINE
RL-IO ENGINES
RL-10-A-1 ENGINE
RL-IO-A-3 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
HYDROGEN OXYGEN
ENGINES
RL-ltt-A-3 ENGINE
RL-10 ENGINES
RL-IO-A-3 ENGINE
RT SATURN D LAUNCH VEHICLE
RLC CIRCUITS
UF LRC CIRCUITS
RLC NETWORKS
GS CIRCUITS
RL CIRCUITS
RLC CIRCUITS
RT CAPACITANCE
CAPACITANCE SWITCHES
ELECTRICAL RESISTANCE
LC CIRCUITS
NETWORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
RC CIRCUITS
TIME CONSTANT
RLC NETWORKS
USE RLC CIRCUITS
RNA
USE
ROADS
GS
RT
RIVETS
GS FASTENERS
RIVETS
RT COUPLINGS
HOLDERS
PINS
RIVETING
RL CIRCUITS
UF LR CIRCUITS
GS CIRCUITS
RL CIRCUITS
RLC CIRCUITS
RT COUPLING CIRCUITS
ELECTRICAL RESISTANCE
RIBONUCLEIC ACIDS
ROADS
HIGHWAYS
« FACILITIES
INTERSECTIONS
PASSAGEWAYS
PAVEMENTS
RAPID TRANSIT SYSTEMS
STREETS
TRANSPORTATION
ROASTING
UF CALCINATION
RT BAKING
DESULFURIZING
DRYING
HEATING
IGNITION
OXIDATION
REDUCTION (CHEMISTRY)
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ROASTING-(CON T)
SINThKING
BOBIN BALIOONS
(,S I -XPANDABI H STRUCTURhS
INH ATABI h STRUCTURES
BA1 LOONS
METEOROLOGICAL BALLOONS
ROBIN BALLOONS
RT HIGH ALTITUDE BALLOONS
RADIOSONDES
ROCKOONS
SKYHOOK BALLOONS
SOUNDING
ROBOTS
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AUTOMATA THEORY
BIONICS
SERVOMECHANISMS
ROCHE LIMIT
CS RANGE (EXTREMES)
ROCHE LIMIT
RT CELESTIAL MECHANICS
DIMENSIONAL STABILITY
GRAVITATION
NATURAL SATELLITES
ORBITS
ROTATING BODIES
TWO BODY PROBLEM
ROCK BOLTS
QS FASTENERS
BOLTS
BOCK BOLTS
BOCK INTRUSIONS
UF DIKES
GS ROCK INTRUSIONS
BATHOLITHS
RT CONTACTS (GEOLOGY)
IGNEOUS ROCKS
INLIERS (LANDFORMS)
ROCKS
ROCK SALT
USE HALITES
ROCKET BOOSTERS
USE BOOSTER ROCKET ENGINES
ROCKET CATAPULTS
GS LAUNCHERS
CATAPULTS
ROCKET CATAPULTS
ROCKET LAUNCHERS
ROCKET CATAPULTS
RT GUN LAUNCHERS
LAUNCH VEHICLES
LAUNCHING SITES
MISSILES
- ROCKETS
ROCKET CHAMBERS
USK THRUST CHAMBERS
ROCKET ENGINE CASES
UH MISSII.h FNGINh CASKS
ROCKET MOTOR CASFS
GS CASfeS (CONTAINERS)
ROCKET ENGINE CASES
RT MISSII.h BODIhS
ORTHOTROP1C CYLINDERS
PFRFORATF.D SHFLI S
SHFI 1 S (STRUCTURAl FORMS)
THRUST CHAMBERS
ROCKET ENGINE CONTROL
GS ENGINh CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
RT ATTITUDI- CONTROL
AUTOMATIC CONTR01
-CONTROl!
DIR1-CT10NAI CONTRO1
ROCKET ENGINE CONTROL -(CON'T)
Fl IGHT CONTROL
FUM CONTROI
HEUS ROCKET ENGINES
MISSILE CONTROL
REMOTE CONTROL
SERVOCONTROL
SPACECRAFT CONTROL
THRUST CONTROL
ROCKET ENGINE DESIGN
GS ENGINE DESIGN
ROCKET ENGINE DESIGN
RT COLD FLOW TESTS
« DESIGN
ENGINE TESTS
PREFIRING TESTS
ROVER PROJECT
ROCKET ENGINE NOISE
GS ELASTIC WAVES
SOUND WAVES
NOISE (SOUND)
ENGINE NOISE
ROCKET ENGINE NOISE
RT MUFFLERS
ROCKET ENGINE NOZZLE EJECTOR
PROGRAM
USE RENE PROGRAM
ROCKET ENGINE 1KS-420
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
ROCKET ENGINE 1KS-41*
ROCKET ENGINE 2KS-MZ50
GS ENGINES
JATO ENGINES
ROCKET ENGINE 1KS-MZM
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
ROCKET ENGINE 1KS-3U50
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
ROCKET ENGINE 2KS-MISO
LAUNCHERS
AIRCRAFT LAUNCHING DEVICES
1ATO ENGINES
ROCKET ENGINE 2KS-M250
ROCKET ENGINE »KS-11000
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
ROCKET ENGINE 9KS-11000
ROCKET ENGINE 15KS-25000
GS ENGINES
JATO ENGINES
ROCKET ENGINE 13KS-2MOO
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
ROCKET ENGINE 19KS-2SOOO
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
ROCKET ENGINE 15KS-25000
LAUNCHERS
AIRCRAFT LAUNCHING DEVICES
JATO ENGINES
ROCKET ENGINE 1SKS-25000
ROCKET ENGINES
UF INTERPLANETARY PROPULSION
THRUSTORS
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
AJ 10 ENGINE
A1GOL ENGINE
H-l ENGINE
LR-59-AJ-I3 ENGINE
LR-87-AJ 3 ENGINE
LR-87-AJ-5 ENGINE
ROCKET ENGINES
ROCKET ENGINES -(CON'T)
M-l ENGINE
M-55 ENGINE
MA-2 ENGINE
MAO F.NO1NE
MA-5 ENGINE
NIKE BOOSTER ROCKET
ENGINES
P-l ENGINE
ROCKET ENGINE 2KS-3«250
ROCKET ENGINE 9KS-IIOOO
ROCKET ENGINE I5KS-25000
TU-122 ENGINE
TX-U5 ENGINE
X-405 ENGINE
DUCTED ROCKET ENGINES
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROSTATIC ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
ARC JET ENGINES
XT-761 ENGINE
RESISTOJET ENGINES
ION ENGINES
CESIUM ENGINES
HEUS ROCKET ENGINES
HOT WATER ROCKET ENGINES
HYBRID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LITHERGOL ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
AJ-IO ENGINE
BRISTOL-SIODELEY MK 301
ENGINE
F-l ROCKET ENGINE
H-l ENGINE
HYDRAZINE ENGINES
HYDROGEN OXYGEN
ENGINES
1-2 ENGINE
M-l ENGINE
RL-10-A-I ENGINE
RL-IO-A-3 ENGINE
LIQUID AIR CYCLE ENGINES
LR-59-AJ 13 ENGINE
LR-62 ENGINE
LR-62-RM 2 ENGINE
LR-87-AJ-3 ENGINE
LR-87-AJ-5 ENGINE
LR-9I-AJ-3 ENGINE
LR-9I-AJ-5 ENGINE
LR-99 ENGINE
MA-2 ENGINE
MA 3 ENGINE
MA-} ENGINE
RL-IO ENGINES
RL-IO-A-I ENGINE
RL-IO-A-3 ENGINE
X-405 ENGINE
XLR-S8 ENGINE
XLR-81 BA-13 ENGINE
XLR-99 ENGINE
YLR-9I-AJ-I ENGINE
YLR-I I5 ENGINE
M-IOO ENGINE
MICROROCKET ENGINES
ORBIT MANEUVERING
ENGINE (SPACE SHUTTLE)
NUCLEAR ENGINE FOR
ROCKET VEHICLES
NUCLEAR RAMJET ENGINES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
NUCLEAR LIGHTBULB
ENGINES
RESTARTABI E ROCKET
ENGINES
RETROROCKET ENGINES
BF-3 ENGINE
TE-385 ENGINE
REUSABLE ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
ALGOL ENGINE
ASROC ENGINE
EM 36 ROCKET ENGINE
HERCULES ENGINE
M-46 ENGINE
M-55 ENGINE
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ROCKET EXHAUST
ROCKET ENGINES -(CON'T)
M-56 ENGINE
M-57 ENGINE
MO-18 ENGINE
NIKE. BOOSTER ROCKET
ENGINES
P-l ENGINE
ROCKET ENGINE IKS-420
ROCKET ENGINE 2KS-36250
ROCKET ENGINE I5KS-25000
SL-3 ROCKET ENGINE
SYNCOM APOGEE ENGINES
TE-289 ENGINE
TU-I21 ENGINE
TIM22 ENGINE
TX-77 ENGINE
TX-135 ENGINE
TX-354 ENGINE
X-235 ENGINE
X-248 ENGINE
X-254 ENGINE
X-258 ENGINES
X-238-A1 ENGINE
X-258-B1 ENGINE
X-259 ENGINE
XM-33 ENGINE
SUSTAINER ROCKET ENGINES
MG-18 ENGINE
TURBOROCKET ENGINES
ULLAGE ROCKET ENGINES
UPPER STAGE ROCKET
ENGINES
VERNIER ENGINES
SYNCOM APOGEE ENGINES
RT AIRCRAFT ENGINES
BURNING TIME
EJECTORS
EXHAUST NOZZLES
EXPENDABLE STAGES
(SPACECRAFT)
HYBRID PROPULSION
IGNITION SYSTEMS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
JET PROPULSION
LAUNCH VEHICLES
LUNAR MODULE ASCENT STAGE
MISSILE CONFIGURATIONS
MISSILES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
POST BOOST PROPULSION SYSTEM
oo PROPELLANT ACTUATED DEVICES
REFRACTORIES
REUSABLE LAUNCH VEHICLES
RIFT (REACTOR IN FLIGHT TEST)
«° ROCKETS
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
SOLID ROCKET PROPELLANTS
SPACECRAFT COMPONENTS
SPACECRAFT PROPULSION
SPACECRAFT STRUCTURES
THRUST
THRUST VECTOR CONTROL
THRUST-WEIGHT RATIO
ROCKET1 EXHAUST
OS ' PLUMES
ROCKET EXHAUST
RT BASE HEATING
COMBUSTION PRODUCTS
EXHAUST GASES
EXHAUST SYSTEMS
JET EXHAUST
ROCKET FIRING
GS FIRING (IGNITING)
ROCKET FIRING
RETROFIRING
RT BURNING TIME
DETONATION
STATIC FIRING
TEST FIRING
ROCKET FLIGHT
RT CLIMBING FLIGHT
COASTING FLIGHT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ROCKET FLIGHT -(CON'T)
« FLIGHT
FLIGHT PATHS
HORIZONTAL FLIGHT
HYPERSONIC FLIGHT
METEOROLOGICAL FLIGHT
SPACE FLIGHT
SUBORBITAL FLIGHT
SUPERSONIC FLIGHT
TRAJECTORIES
TRANSONIC FLIGHT
VERTICAL FLIGHT
ROCKET LAUNCHERS
GS LAUNCHERS
ROCKET LAUNCHERS
ROCKET CATAPULTS
RT GROUND SUPPORT EQUIPMENT
GUN LAUNCHERS
LAUNCH VEHICLES
LAUNCHING
LAUNCHING SITES
MISSILE LAUNCHERS
» ROCKETS
ROCKOONS
SEA LAUNCHING
ROCKET LAUNCHING
UF BLASTOFF
GS LAUNCHING
ROCKET LAUNCHING
LUNAR LAUNCH
ORBITAL LAUNCHING
RT LAUNCH VEHICLES
LAUNCH WINDOWS
LAUNCHERS
SPACECRAFT LAUNCHING
ROCKET LININGS
GS LININGS
ROCKET LININGS
RT ENGINE PARTS
REFRACTORIES
ROCKET MOTOR CASES
USE ROCKET ENGINE CASES
ROCKET NOSE CONES
GS CONES
NOSE CONES
ROCKET NOSE CONES
RT ABLATIVE NOSE CONES
ROCKET NOZZLES
GS ROCKET NOZZLES
DUAL THRUST NOZZLES
RT ANNULAR NOZZLES
CONICAL NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT
NOZZLES
DIVERGENT NOZZLES
HYPERSONIC NOZZLES
NOZZLE INSERTS
oo NOZZLES
PLUG NOZZLES
RENE PROGRAM
SKIRTS
SPIKE NOZZLES
SUPERSONIC NOZZLES
ROCKET OXIDIZERS
UF PROPELLANT OXIDIZERS
GS OXIDIZERS
ROCKET OXIDIZERS
RT CRYOGENIC FLUIDS
DOMINO PROPELLANTS
HIGH ENERGY OXIDIZERS
HYDROGEN PEROXIDE
LIQUID OXIDIZERS
LIQUID OXYGEN
NITROGEN TETROXIDE
NITRONIUM PERCHLORATE
ROCKET PLANES
GS ROCKET VEHICLES
ROCKET PLANES
ROCKET PLANES-fCONT.)
RT AEROSPACEPLANES
» AIRCRAFT
ASTROPLANE
BOOSTGLIDE VEHICLES
RESEARCH AIRCRAFT
ROCKET PROPELLANT TANKS
USE PROPELLANT TANKS
ROCKET PROPELLANTS
UF MULTIPROPELLANTS
GS PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
GASEOUS ROCKET
PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
GELLED ROCKET
PROPELLANTS
HYPERGOLIC ROCKET
PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
AEROZINE
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
METAL PROPELLANTS
RT ASCENT PROPULSION SYSTEMS
AUXILIARY PROPULSION
FUELS
HYDRAZINES
HYDROCARBON FUELS
MISSILES
PROPELLANT BINDERS
PROPULSION
SOLID PROPELLANTS
SPECIFIC IMPULSE
STORABLE PROPELLANTS
THRUST
TORPEDO ENGINES
ROCKET PROPELLED SLEDS
GS SURFACE VEHICLES
SLEDS
ROCKET PROPELLED SLEDS
RT JAVELIN ROCKET VEHICLE
oo TEST EQUIPMENT
ROCKET SONDES
USE SOUNDING ROCKETS
ROCKET SOUNDING
GS SOUNDING
ROCKET SOUNDING
RT BARIUM ION CLOUDS
IONOSPHERIC SOUNDING
JUDI-DART ROCKET
SOUNDING ROCKETS
ROCKET TEST FACILITIES
GS TEST FACILITIES
ROCKET TEST FACILITIES
RT ENGINE TESTS
TEST FIRING
TEST RANGES
TEST STANDS
ROCKET THRUST
GS THRUST
ROCKET THRUST
RETROTHRUST
RT HIGH THRUST
JET THRUST
LOW THRUST
LOW THRUST PROPULSION
MICROTHRUST
PROPULSION SYSTEM
PERFORMANCE
SPECIFIC IMPULSE
STATIC THRUST
THRUST LOADS
THRUST TERMINATION
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ROCKET VEHICLES
•OCKET THBUST-fCONT)
VARIABLE THRUST
•OCKET VEHICLES
OS ROCKET VEHICLES
ARCON ROCKET VEHICLE
BLUE STREAK LAUNCH
VEHICLE
BLUE STREAK MISSILE
CENTAUR LAUNCH VEHICLE
ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
FOLDING FIN AIRCRAFT
ROCKET VEHICLE
HOVERING ROCKET VEHICLES
. METEOR 1 ROCKET VEHICLE
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ABLESTAR LAUNCH VEHICLE
ANTARES ROCKET VEHICLE
ARGO ROCKET VEHICLES
ARGO D-4 ROCKET VEHICLE
ARGO D-8 ROCKET VEHICLE
ARGO E-5 ROCKET VEHICLE
ASTROBEE ROCKET VEHICLES
ASTROBEE 200 ROCKET
VEHICLE
ASTROBEE 1500 ROCKET
VEHICLE
ATHENA ROCKET VEHICLE
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS ABLE 5 LAUNCH
VEHICLE
ATLAS AGENA B LAUNCH
VEHICLE
ATLAS AGENA LAUNCH
VEHICLES
ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
ATLAS SLV-3 LAUNCH
VEHICLE
BERENICE ROCKET VEHICLE
BLACK KNIGHT ROCKET
VEHICLE
BLUE SCOUT JR ROCKET
VEHICLE
BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
D-« ROCKET VEHICLE
DEACON-ARROW ROCKET
VEHICLE
DIAMANT LAUNCH VEHICLE
ELDO LAUNCH VEHICLE
EXOS SOUNDING ROCKET
IAGUAR ROCKET VEHICLE
JASON ROCKET VEHICLE
JAVELIN ROCKET VEHICLE
JOURNEYMAN ROCKET
VEHICLE
JUNO 1 LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
JUPITER C ROCKET VEHICLE
KAPPA ROCKET VEHICLES
KAPPA 6 ROCKET VEHICLE
KAPPA 8 ROCKET VEHICLE
KAPPA » ROCKET VEHICLE
LAMBDA ROCKET VEHICLES
LITTLE JOE 2 LAUNCH
VEHICLE
NIKE ROCKET VEHICLES
NIKE-APACHE ROCKET
VEHICLE
NIKE-ASP ROCKET VEHICLE
NIKE-CAJUN ROCKET
VEHICLE
NIKE-HYDAC ROCKET
VEHICLE
NIKE-IROQUOIS ROCKET
VEHICLE
NIKE-JAVELIN ROCKET
VEHICLE
NIKE-TOMAHAWK ROCKET
VEHICLE
NOVA LAUNCH VEHICLES
NOVA H LAUNCH VEHICLE
NOVA J LAUNCH VEHICLE
OPD-220 ROCKET VEHICLE
PHOENIX SOUNDING ROCKET
ROCKET VEHICLES-(CONT)
RAM B LAUNCH VEHICLE
RUBIS ROCKET VEHICLE
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN D LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN I SA-1 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-2 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-3 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-4 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-5 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-6 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-7 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-8 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-9 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-10 LAUNCH
VEHICLE
SATURN IB LAUNCH
VEHICLES
SATURN 2 LAUNCH VEHICLES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
SCOUT LAUNCH VEHICLE
SHOTPUT SOUNDING ROCKETS
SKYLARK ROCKET VEHICLE
STANDARD LAUNCH VEHICLE
IB
STRONGARM ROCKET VEHICLE
THOR LAUNCH VEHICLES
THOR ABLE ROCKET
VEHICLE
THOR AGENA LAUNCH
VEHICLE
THOR DELTA LAUNCH
VEHICLE
TITAN LAUNCH VEHICLES
TITAN 3 LAUNCH VEHICLE
VANGUARD 2 LAUNCH
VEHICLE
VEGA LAUNCH VEHICLE
WASP SOUNDING ROCKET
ROCKET PLANES
SATURN STAGES
SATURN S-l STAGE
SATURN S-1B STAGE
SATURN S-1C STAGE
SATURN S-2 STAGE
SATURN S-4 STAGE
SATURN S-4B STAGE
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
AGENA ROCKET VEHICLES
AGENA A ROCKET VEHICLE
AGENA B ROCKET VEHICLE
AGENA C ROCKET VEHICLE
AGENA D ROCKET VEHICLE
ARCAS ROCKET VEHICLES
ARCHER SOUNDING ROCKET
BLACK BRANT SOUNDING
ROCKETS
BLACK BRANT I SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 2 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 3 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 4 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 5 SOUNDING
ROCKET
BLACK KNIGHT ROCKET
VEHICLE
DORNIER PARAGLIDER ROCKET
VEHICLE
GENIE ROCKET VEHICLE
HONEST JOHN ROCKET
VEHICLE
HYLA-STAR ROCKET VEHICLE
LITTLE JOHN ROCKET
VEHICLE
ROCKET VEHICLES -
LOKI ROCKET VEHICLE
NOMAD LAUNCH VEHICLE
SKYDART 2 ROCKET VEHICLE
VERONIQUE ROCKET VEHICLES
VERONIQUE V-27 ROCKET
VEHICLE
VERONIQUE V-37 ROCKET
VEHICLE
VIKING ROCKET VEHICLE
ZUNI ROCKET VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
AEROBEE ROCKET VEHICLE
ANTARES ROCKET VEHICLE
APACHE ROCKET VEHICLE
ARCAS ROCKET VEHICLES
ARCHER SOUNDING ROCKET
ASP ROCKET VEHICLE
ASTROBEE ROCKET VEHICLES
ASTROBEE 200 ROCKET
VEHICLE
ASTROBEE 1300 ROCKET
VEHICLE
BLACK BRANT SOUNDING
ROCKETS
BLACK BRANT I SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 2 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 3 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 4 SOUNDING
'ROCKET
BLACK BRANT 5 SOUNDING
ROCKET
CAJUN ROCKET VEHICLE
DEACON-ARROW ROCKET
VEHICLE
DORNIER PARAGLIDER ROCKET
VEHICLE
EXOS SOUNDING ROCKET
JAGUAR ROCKET VEHICLE
JASON ROCKET VEHICLE
JOURNEYMAN ROCKET
VEHICLE
JUDI-DART ROCKET
KAPPA ROCKET VEHICLES
KAPPA 6 ROCKET VEHICLE
KAPPA 8 ROCKET VEHICLE
KAPPA 9 ROCKET VEHICLE
LAMBDA ROCKET VEHICLES
LOKI ROCKET VEHICLE
OPD-220 ROCKET VEHICLE
PETREL SOUNDING ROCKET
PHOENIX SOUNDING ROCKET
SHOTPUT SOUNDING ROCKETS
SKUA ROCKET VEHICLES
SKYLARK ROCKET VEHICLE
VENUS FLY TRAP ROCKET
VEHICLE
VERONIQUE ROCKET VEHICLES
VERONIQUE V-27 ROCKET
VEHICLE
VERONIQUE V-37 ROCKET
VEHICLE
WASP SOUNDING ROCKET
STANDARD LAUNCH VEHICLES
ATLAS SLV-3 LAUNCH*
VEHICLE
STANDARD LAUNCH VEHICLE
F I
STANDARD LAUNCH VEHICLE
1
STANDARD LAUNCH VEHICLE
IB
STANDARD LAUNCH VEHICLE
2A
STANDARD LAUNCH VEHICLE
5
SURFACE TO SURFACE ROCKETS
HONEST JOHN ROCKET
VEHICLE
LITTLE JOHN ROCKET
VEHICLE
THORAD LAUNCH VEHICLES
THOR ABLE ROCKET VEHICLE
THOR AGENA LAUNCH
VEHICLE
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ROCKET-BORNE INSTRUMENTS
ROCKET VEHICLES-(CON T)
THOR DELTA LAUNCH
VEHICLE
RT - BALLISTIC VEHICLES
I eo FLIGHT VEHICLES
HEUS ROCKET ENGINES
LAUNCH .VEHICLES
MISSILE CONFIGURATIONS
MULTffiNGINE VEHICLES
oo ROCKETS
STAGE SEPARATION
TEST VEHICLES
TRAILBLAZER 1 REENTRY
VEHICLE
TRAILBLAZER 2 REENTRY
VEHICLE
co VEHICLES
oo WINGED VEHICLES
X-l AIRCRAFT
X-2 AIRCRAFT
X-15 AIRCRAFT
X-17 REENTRY VEHICLE
ROCKET-BORNE INSTRUMENTS
RT CONTROLLERS
FLIGHT TEST INSTRUMENTS
» INSTRUMENTS
MEASURING INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
POSITION INDICATORS
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
GS IMAGERY
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
PHOTOMAPPING
SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
oo ROCKETS
SN (VSB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AMMUNITION
ESCAPE ROCKETS
INCENDIARY AMMUNITION
LAUNCH VEHICLES
MISSILES
NUCLEAR RAMJET ENGINES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
NUCLEAR WEAPONS
PETREL SOUNDING ROCKET
PYROTECHNICS
REENTRY
REENTRY VEHICLES
, ROCKET CATAPULTS
ROCKET ENGINES
ROCKET LAUNCHERS
. ROCKET VEHICLES
ROCKOONS
SPACE FLIGHT
SURFACE TO AIR MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
SURFACE TO SURFACE ROCKETS
TORPEDOES
WARHEADS
WEAPON SYSTEMS
ROCKOONS
RT HIGH ALTITUDE BALLOONS
METEOROLOGICAL BALLOONS
ROBIN BALLOONS
ROCKET LAUNCHERS
oo ROCKETS
SKYHOOK BALLOONS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ROCKS-(CON"D
BALTIC SHIELD (EUROPE)
BRECCIA
COAL
GNEISS
IGNEOUS ROCKS
ANORTHOSITE
BASALT
DIORITE
DUNITE
ECLOGITE
GRANITE
OBSIDIAN
MOLDAVITE
PERIDOTITE
PUMICE
SYENITE
TRACHYTE
LIMESTONE
LUNAR ROCKS
SANDSTONES
SCHIST
SHALES
RT AGGREGATES
BATHOLITHS
BAUXITE
CARBONACEOUS ROCKS
CLAYS
CONTACTS (GEOLOGY)
CROSSBEDDING (GEOLOGY)
DIRT
DOLOMITE (MINERAL)
EARTH RESOURCES
EFFUSIVES
ENSTATTTE
FOLDS (GEOLOGY)
FORMATIONS
GEOLOGY
GYPSUM
INLIERS (LANDFORMS)
KARST
LANDSLIDES
LATERITES
LAVA
LEDGES
LITHOLOGY
MAGMA
METAMORPHISM (GEOLOGY)
MINERALS
NUNATAKS
OLIVINE
OUTLIERS (LANDFORMS)
PALEOMAGNETISM
PETROGRAPHY
PETROLOGY
PYROXENES
QUARTZ
REEFS
ROCK INTRUSIONS
SEDIMENTARY ROCKS
SERPENTINE
SOILS
STRATIGRAPHY
TUNNELING (EXCAVATION)
ROCKWELL HARDNESS
GS MECHANICAL PROPERTIES
HARDNESS
ROCKWELL HARDNESS
RT MICROHARDNESS
ROCKY MOUNTAINS (NORTH AMERICA)
GS LANDFORMS
MOUNTAINS
ROCKY MOUNTAINS (NORTH
AMERICA)
RT CANADA
UNITED STATES OF AMERICA
RODENTS -(CON'T)
JERBOAS
POCKET MICE
RABBITS
RATS
SQUIRRELS
GROUND SQUIRRELS
RODS
GS RODS
CONTROL RODS
RT BARS
BILLETS
DIRECTORS (ANTENNA
ELEMENTS)
STRUCTURAL MEMBERS
WIRE
ROGALLO WINGS
USE FLEXIBLE WINGS
FOLDING STRUCTURES
ROLL
UF DAMPING IN ROLL
GS ATTITUDE (INCLINATION)
ROLL
RT LATERAL CONTROL
LATERAL OSCILLATION
LATERAL STABILITY
PITCH (INCLINATION)
ROLLERS
oo ROLLING
ROLLING MOMENTS
ROTATION
SIDESLIP
TURNING FLIGHT
YAW
ROLL CONTROL
USE LATERAL CONTROL
ROLL FORMING
GS FORMING TECHNIQUES
ROLL FORMING
RT COLD WORKING
METAL WORKING
ROLLER BEARINGS
GS BEARINGS
ANTIFRICTION BEARINGS
ROLLER BEARINGS
RT BALL BEARINGS
NEEDLE BEARINGS
THRUST BEARINGS
ROLLERS
RT
RODENTS
GS
ROCKS
UF
GS
STONES (ROCKS)
ROCKS
ANDES ITE
ATAXITE
BEDROCK
ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
RODENTS
GUINEA PIGS
HAMSTERS
MICE
CONVEYORS
CYLINDRICAL BODIES
DISPENSERS
DISTRIBUTORS
IDLERS
PLATENS
PULLEYS
ROLL
TIRES
VEHICLE WHEELS
WHEELS
o ROLLING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AUSFORMING
FLATTENING
FORGING
LEVELING
METAL WORKING
ROLL
ROLLING CONTACT LOADS
GS LOADS (FORCES)
DYNAMIC LOADS
ROLLING CONTACT LOADS
RT ANTIFRICTION BEARINGS
STRESSES
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ROLLING MOMENTS
OS MOMENTS
STABILITY DERIVATIVES
ROLLING MOMENTS
RT AERODYNAMIC COEFFICIENTS
LATERAL STABILITY
MOMENTS OF INERTIA
PITCHING MOMENTS
ROLL
TORQUE
YAWING MOMENTS
ROLLUP SOLAR ARRAYS
USE SOLAR ARRAYS
ROMANIA
USE RUMANIA
ROOFS
RT ' BUILDINGS
SHEATHS
ROOM TEMPERATURE
OS TEMPERATURE
ROOM TEMPERATURE
RT AMBIENT TEMPERATURE
OPERATING TEMPERATURE
ROOMS
OS
RT
ROOMS
CLEAN ROOMS
DARKROOMS
COMPARTMENTS
ENCLOSURES
« LOUNGES
ROOT-MEAN-SQUARE ERRORS
OS ERRORS
ROOT-MEAN-SQUARE ERRORS
RT ERROR ANALYSIS
STATISTICAL ANALYSIS
'ROOTS
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT PLANT ROOTS
RADICALS
ROOTS OF EQUATIONS
WING ROOTS
ROOTS OF EQUATIONS
UP ZERO CROSSINGS
RT EIGENVALUES
» EQUATIONS
EXISTENCE THEOREMS
MATRICES (MATHEMATICS)
NONLINEAR EQUATIONS
POLYNOMIALS
» ROOTS
RORSCHACH TESTS
OS PSYCHOLOGICAL TESTS
RORSCHACH TESTS
RT MENTAL HEALTH
PSYCHOLOGY
ROSETTE SHAPES
OS SHAPES
ROSETTE SHAPES
RT ANTENNA RADIATION PATTERNS
CRYSTALLITES
SPHERULITES
STRAIN GAGES
ROSHKO PREDICTION
OS PREDICTIONS
ROSHKO PREDICTION
RT BLUFF BODIES
LAMINAR FLOW
OSEEN APPROXIMATION
THREE DIMENSIONAL FLOW
ROSIN
OS GUMS (SUBSTANCES)
ROSIN-(CON'TV
ROSIN
RT ORGANIC MATERIALS
ROSS ICE SHELF
GS REGIONS
POLAR REGIONS
ANTARCTIC REGIONS
ROSS ICE SHELF
SOUTHERN HEMISPHERE
ANTARCTIC REGIONS
ROSS ICE SHELF
RT MCMURDO SOUND
ROSSBY REGIMES
RT BAROTROPIC FLOW
ROTARY DRIVES
USE MECHANICAL DRIVES
ROTARY GYROSCOPES
GS GYROSCOPES
ROTARY GYROSCOPES
FLUID ROTOR GYROSCOPES
RT GYROSCOPE FLUIDS
GYROSCOPIC STABILITY
ROTATING BODIES
ROTARY STABILITY
UF WHIRL INSTABILITY
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
ROTARY STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
ROTARY STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
RT DIRECTIONAL STABILITY
FLOW STABILITY
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
ROTATING BODIES
ROTATION
ROTARY WING AIRCRAFT
UF ROTORCRAFT
GS V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
AUTOGYROS
AVIAN 2/180 AUTOGIRO
BENSEN B-8M AUTOGYRO
WA-116 AUTOGIRO
HELICOPTERS
BO P-310 HELICOPTER
BO-10J HELICOPTER
CH-21 HELICOPTER
COMPOUND HELICOPTERS
FIAT 7002 HELICOPTER
GRASSHOPPER HELICOPTER
H-17 HELICOPTER
H-54 HELICOPTER
HC-3 HELICOPTER
KILLER 1123 HELICOPTER
KH-4 HELICOPTER
MILITARY HELICOPTERS
CH-3 HELICOPTER
CH-34 HELICOPTER
CH-46 HELICOPTER
CH-47 HELICOPTER
CH-54 HELICOPTER
H-43 HELICOPTER
H-53 HELICOPTER
H-56 HELICOPTER
HEAVY LIFT HELICOPTERS
HH-43 HELICOPTER
OH-4 HELICOPTER
OH-5 HELICOPTER
OH-« HELICOPTER
OH-I3 HELICOPTER
OH-23 HELICOPTER
OH-58 HELICOPTER
QH-50 HELICOPTER
S-58 HELICOPTER
S-61 HELICOPTER
ROTATING BODIES
ROTARY WING AIRCRAFT -(CON'T)
SA-330 HELICOPTER
SA-3210 HELICOPTER
. SH-34 HELICOPTER
UH-1 HELICOPTER
UH-2 HELICOPTER
UH-34 HELICOPTER
NH-41 HELICOPTER
P-531 HELICOPTER
RIGID ROTOR HELICOPTERS
CH-3 HELICOPTER
F-28 HELICOPTER
XH-51 HELICOPTER
SE-316O HELICOPTER
SH-3 HELICOPTER
SH-4 HELICOPTER
SIEMETZKI T-3 HELICOPTER
SIKORSKY WHIRLWIND
HELICOPTER
TANDEM ROTOR
HELICOPTERS
CH-46 HELICOPTER
CH-47 HELICOPTER
H-25 HELICOPTER
TH-55 HELICOPTER
V-2 HELICOPTER
WESTLAND WHIRLWIND
HELICOPTER
WF S-64 HELICOPTER
XV-9A AIRCRAFT
RT «AIRCRAFT
AUTOROTATION
COMMERCIAL AIRCRAFT
LIFTING ROTORS
« MILITARY AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
oo SUBSONIC AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
WESER AIRCRAFT
WESTLAND AIRCRAFT
ROTARY WINGS
UF HELICOPTER ROTORS
HINGED ROTOR BLADES
GS AIRFOILS
WINGS
ROTARY WINGS
LIFTING ROTORS
RIGID ROTORS
TILTING ROTORS
TIP DRIVEN ROTORS
ROTATING BODIES
ROTORS
ROTARY WINGS
LIFTING ROTORS
RIGID ROTORS
TILTING ROTORS
' TIP DRIVEN ROTORS
RT BLADE TIPS
OD BLADES
FLAPPING HINGES
FOLDING STRUCTURES
HELICOPTER PROPELLER DRIVE
LIFT FANS
PROPELLER BLADES
» ROTOR BLADES '*' l
TAIL ROTORS
TILT ROTOR RESEARCH AIRCRAFT
PROGRAM
ROTATING
USE ROTATION
ROTATING BODIES
UF ROTATING VEHICLES
SOLID ROTATION
GS ROTATING BODIES
LUNAR ROTATION
ROTATING CYLINDERS
ROTATING DISKS
ROTATING SPHERES
ROTORS
COMPRESSOR ROTORS
FLYWHEELS
IMPELLERS
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ROTATING CYLINDERS
ROTATING BOIHIS-fCON'T)
PUMP I M H I I 1 FRS
ROTARY WINGS
I IM INK, ROIORS
RIGID KOTOkS
Til riNG ROTORS
TIP D R I V F N ROTORS
TA11 ROTORS
TURB1NF WHKFI S
RT AXhS OF ROTATION
<° BODIfcS
PLANETARY ROTATION
ROCHE LIMIT
ROTARY GYROSCOPES
ROTARY STABILITY
ROTATION
SPINNING UNGUlDbD ROCKET
TRAJECTORY
ROTATING CYLINDERS
GS ROTATING BODIES
ROTATING CYLINDERS
SYMMETRICAL BODIES
BODIES OF REVOLUTION
CYLINDRICAL BODIES
ROTATING CYLINDERS
RT COUETTE FLOW
« CYLINDERS
CYLINDRICAL SHELLS
ELASTOHYDRODYNAMICS
MAGNUS EFFECT
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
VISCOMETERS
VISCOMETRY
ROTATING DISKS
GS DISKS (SHAPES)
ROTATING DISKS
ROTATING BODIES
ROTATING DISKS
RT KARMAN-BODEWADT FLOW
« ROTATING ELECTRICAL MACHINES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED -CONSULT THE
TERMS LISTFD BELOW)
RT ARMATURES
COMMUTATORS
FI ECTRIC MOTORS
INDUCTION MOTORS
ROTATING GFNERATORS
ROTORS
ShRVOMOTORS
STATORS
ROTATING ENVIRONMENTS
GS ENVIRONMENTS
ROTATING ENVIRONMENTS
RT ARTIHCIAI GRAVITY
BARANY CHAIR
CORIOI IS FFFECT
HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
I ANGI I-Y COMF1 hX
COORDINATOR
SPACFCRAFT FNVIRONMF.NTS
TUMBI ING MOTION
ROTATING FLUIDS
GS ROTATING FLUIDS
ROTATING I IQU1DS
RT » FI UIDS
KARMAN-BODFWADT Fl OW
I IQUID S1OSHING
TAYI OR INSTABII ITY
T U R B U I FNT FI OW
VORTI-X SHFFTS
VORT1CFS
ROTATING GENERATORS
UF DYNAMOS
GS FI FCTR1C GFNFRATORS
ROTATING GF.NFRATORS
AC GFNFRATORS
STATIC AITFRNATOR.S
AMPI I D Y N F S
DYNAMOMFTFRS
TURBOGFNFRATORS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ROTATING GF.NF.RATORS-fCONT)
ASTFC SOI AR
TURBOFI FCTRIC
GFNFRATOR
RT COMMUTATORS
F I.F.CTROSTATIC GENERATORS
« ROTATING ELECTRICAL
MACHINES
TURBINES
TURBOMACHINERY
ROTATING LIQUIDS
UF LIQUID ROTATION
GS LIQUIDS
ROTATING LIQUIDS
ROTATING FLUIDS
ROTATING LIQUIDS
RT ROTATION
VORTICES
ROTATING MATTER
RT MATTER (PHYSICS)
ROTATION
SPIN DYNAMICS
ROTATING MIRRORS
GS MIRRORS
ROTATING MIRRORS
RT FRAMING CAMERAS
HIGH SPEED CAMERAS
ROTATING PLASMAS
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
ROTATING PLASMAS
RT DRIFT RATE
NONEQUILIBRIUM PLASMAS
PLASMA FLUX MEASUREMENTS
THETA PINCH
TOROIDAL PLASMAS
TWO FLUID MODELS
ROTATING SHAFTS
GS ROTATING SHAFTS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
TURBOSHAFTS
ROTATING SPHERES
GS ROTATING BODIES
ROTATING SPHERES
SYMMETRICAL BODIES
BODIES OF REVOLUTION
SPHERES
ROTATING SPHERES
RT EQUATORS
SPHERICAL SHELLS
ROTATING STALLS
RT BOUNDARY LAYER SEPARATION
COMPRESSOR BLADES
°° ROTOR BLADES
TURBOCOMPRESSORS
ROTATING VEHICLES
USF. ROTATING BODIF.S
VFHICI.FS
ROTATION
UF ROTATING
WHIRI
WHIRI ING
GS GYRATION
ROTATION
FARTH ROTATION
MOI FCUI.AR ROTATION
PI ANFTARY ROTATION
SATFILITF ROTATION
STF.L1 AR ROTATION
SOI AR ROTATION
RT ANGUI AR ACCELERATION
ANGULAR VEI OCITY
AXF.S OF ROTATION
CIRCUI ATION
CORIOI IS FFFhCT
ROT ATION -(CON'T)
FARADAY EF'FFCT
LIBRAT1ON
« MOTION
NUTATION
PITCH (INCLINATION)
POLARIZATION (SPIN ALIGNMENT)
POLARIZATION (WAVES)
PRECESSION
REVOLVING
ROLL
ROTARY STABILITY
ROTATING BODIES
ROTATING LIQUIDS
ROTATING MATTER
ROTONS
TORQUE
VORTICES
YAW
ROTATIONAL FLOW
USE FLUID FLOW
VORTICES
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
PROTOZOA
PARAMECIA
ROT1FERA
MICROORGANISMS
PROTOZOA
PARAMECIA
ROTIFERA
ROTOCHUTES
GS PARACHUTES
HOTOCHUTKS
RT AUTOROTATION
GS FLUID MECHANICS
FLUID DYNAMICS
ROTONS
RT ACTIVATION ENERGY
EXCITATION
PHOTONS
ROTATION
ROTOR AERODYNAMICS
GS FLUID MECHANICS
FLUID pYNAMICS
GAS DYNAMICS
AERODYNAMICS
ROTOR AERODYNAMICS
RT FLAPPING
FLAPPING HINGES
ROTORS
• ROTOR BLADES
SN (USE OF A MORF SPECIFIC TkRM
IS RECOMMI-NDkD-CONSULT THF
TtRMS LISTkD BEl OW>
RT ROTARY WINGS
ROTATING STAI LS
ROTOR BI.ADhS
(TURBOMACHINFRY)
TAIL ROTORS
ROTOR BLADES (TURBOMACHINERY)
UF IMPEI I.F.R BI ADES
GS TURBOMACHINF. BI ADhS
ROTOR BLADES
(TURBOMACHINERY)
RT AIRFOII S
BLADF TIPS
« BI.ADFS
COMPRFSSOR BI ADFS
COMPRFSSOR ROTORS
IMPF.LLF.RS
« ROTOR BLADES
ROTORS
STATOR BI ADF.S
TURBINF BI ADFS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) RUBIDIUM ISOTOPES
KOTOR DISKS
USE TURBINE WHEELS
KOTO! RUBS
USE HUBS
ROTORS
ROTOR LIFT
OS AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
LIFT
ROTOR LIFT
AERODYNAMIC FORCES
LIFT
ROTOR LIFT
DYNAMIC CHARACTERISTICS
LIFT
ROTOR LIFT
RT DISTRIBUTION (PROPERTY)
ROTOR SPEED
OS RATES (PER TIME)
ROTOR SPEED
VELOCITY
ROTOR SPEED
RT ANGULAR VELOCITY
HIGH SPEED
TIP SPEED
ROTORCRAFT
USE ROTARY WING AIRCRAFT
ROTORCRAFT AIRCRAFT
GS ROTORCRAFT AIRCRAFT
GRASSHOPPER HELICOPTER
RT »AIRCRAFT
ROTORS
UF ROTOR HUBS
GS ROTATING BODIES
ROTORS
COMPRESSOR ROTORS
FLYWHEELS
IMPELLERS
PUMP IMPELLERS
ROTARY WINGS
LIFTING ROTORS
RIGID ROTORS
TILTING ROTORS
TIP DRIVEN ROTORS
TAIL ROTORS
TURBINE WHEELS
RT AIRFOILS
ARMATURES
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
• ROTATING ELECTRICAL
MACHINES
ROTOR AERODYNAMICS
ROTOR BLADES
(TURBOMACHINERY)
STATORS
TURBINES
TURBOCOMPRESSORS
TURBOMACHINE BLADES
TURBOSHAFTS
WHEELS
WINGS
ROUGHNESS
GS ROUGHNESS
SEA ROUGHNESS
SURFACE ROUGHNESS
RT COARSENESS
CONTOURS
FLATNESS
MECHANICAL PROPERTIES
MOTION STABILITY
PROF1LOMETERS
SMOOTHING
SURFACE PROPERTIES
ROUND TRIP TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
ROUND TRIP TRAJECTORIES
CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
RT EARTH-MOON TRAJECTORIES
INTERORBITAL TRAJECTORIES
ROUND TRIP TRAJECTORIES -(CON'T)
INTERPLANETARY FLIGHT
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
MOON-EARTH TRAJECTORIES
ORBITAL MECHANICS
SPACECRAFT TRAJECTORIES
SWINGBY TECHNIQUE
ROUSE BELTS
RT «BELTS
CONES (VOLCANOES)
EARTHQUAKES
GEOLOGICAL FAULTS
SEISMOLOGY
TREMORS
VOLCANOES
VOLCANOLOGY
RP-I ROCKET PROPELLANTS-(CO/V'TV
LIQUIDS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
BP-I ROCKET PROPELLANTS
PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
STORABLE PROPELLANTS
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
RT JP-4 JET FUEL
KEROSENE
RPV
USE REMOTELY PILOTED VEHICLES
ROUTES
RT AIR TRAFFIC CONTROL
FLIGHT PLANS
«° PATHS
TRANSPORTATION
° ROUTINES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COMPUTER PROGRAMS
COMPUTER SYSTEMS PROGRAMS
DATA CONVERSION ROUTINES
INPUT/OUTPUT ROUTINES
MERGING ROUTINES
OPERATING SYSTEMS
(COMPUTERS)
USER MANUALS (COMPUTER
PROGRAMS)
ROVER PROJECT
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
ROVER PROJECT
PROJECTS
ROVER PROJECT
RT KIWI REACTORS
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET
VEHICLES
NUCLEAR PROPULSION
NUCLEAR REACTORS
RIFT (REACTOR IN FLIGHT TEST)
ROCKET ENGINE DESIGN
SPACECRAFT PROPULSION
ROVING VEHICLES
UF EXTRATERRESTRIAL ROVING
VEHICLES
GS SURFACE VEHICLES
ROVING VEHICLES
LUNAR ROVING VEHICLES
LUNOKHOD LUNAR ROVING
VEHICLES
RT PLANETARY LANDING
PLANETARY SURFACES
RESEARCH VEHICLES
- VEHICLES
° ROVINGS
SN (VSE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COMPOSITE MATERIALS
PROVING
WEBS (SHEETS)
YARNS
ROWLAND CIRCLES
RT GRATINGS (SPECTRA)
OPTICAL FILTERS
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
GS FUELS
CHEMICAL FUELS
HYDROCARBON FUELS
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
RTV-40 RUBBER (TRADEMARK)
GS RUBBER
SILICON?. RUBBER
RTV-40 RUBBER (TRADEMARK)
SYNTHETIC RUBBERS
RTV-40 RUBBER (TRADEMARK)
RTV-60 RUBBER (TRADEMARK)
GS RUBBER
SILICONE RUBBER
RTV-60 RUBBER (TRADEMARK)
SYNTHETIC RUBBERS
RTV-60 RUBBER (TRADEMARK)
RUANDA-URUNDI
USE RWANDA
RUBBER
GS RUBBER
ADIPRENE (TRADEMARK)
LATEX
SILICONE RUBBER
RTV-40 RUBBER (TRADEMARK)
RTV-60 RUBBER (TRADEMARK)
SYNTHETIC RUBBERS
BUNA (TRADEMARK)
ELASTOMERS
CHLOROPRENE RESINS
THIOPLASTICS
VITON RUBBER (TRADEMARK)
VULCANIZED ELASTOMERS
RTV-40 RUBBER (TRADEMARK)
RTV-60 RUBBER (TRADEMARK)
RT GUMS (SUBSTANCES)
ORGANIC MATERIALS
POLYISOPRENES
RUBBER COATINGS
GS COATINGS
RUBBER COATINGS
RT PAINTS
PROTECTIVE COATINGS
RUBIDIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
RUBIDIUM
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
METALS
ALKALI METALS
RUBIDIUM
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
RUBIDIUM COMPOUNDS
RT « ALKALI METAL COMPOUNDS
« METAL COMPOUNDS
RUBIDIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
RUBIDIUM
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
NUCLIDES
ISOTOPES
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
METALS
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RUBIDIUM 86 NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RUBIDIUM isoTOPES-fCON'T)
ALKALI METALS
RUBIDIUM
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
RUBIDIUM 86
OS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
RUBIDIUM
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
RUBIDIUM 86
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
METALS <
ALKALI METALS
RUBIDIUM
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
RUBIS ROCKET VEHICLE
OS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
RUBIS ROCKET VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
RUBY
RT ALUMINUM OXIDES
CRYSTALS
RUBY LASERS
OS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOtID STATE DEVICES
SOLID STATE LASERS
RUBY LASERS
STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
SOLID STATE LASERS
RUBY LASERS
RT PULSED LASERS
Q SWITCHED LASERS
VERNEUIL PROCESS
RUDDERS
GS . CONTROL SURFACES
RUDDERS
AERIAL RUDDERS
MARINE RUDDERS
RT AIRFOILS
FINS
PINTLES
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
SWEPTBACK TAIL SURFACES
TABS (CONTROL SURFACES)
TAIL ASSEMBLIES
TAIL SURFACES
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
RUGGEDNESS
RT DURABILITY
=« HIGH RESISTANCE
MECHANICAL PROPERTIES
PHYSIOLOGY
» RIGIDITY
RULER METHOD
RT » METHODOLOGY
RULES
GS RULES
FLIGHT RULES
INSTRUMENT FLIGHT RULES
VISUAL FLIGHT RULES
PAI-MOREN-MINER RULE
PHASE RULE
SELECTION RULES (NUCLEAR
PHYSICS)
SUM RULES
WHITHAM RULE
RT LAWS
PATENT POLICY
RULES -(CON'T)
POLICIES
PROCUREMENT POLICY
REGULATIONS
RUMANIA
UF ROMANIA
RT BLACK SEA
EUROPE
NATIONS
RUN TIME (COMPUTERS)
RT COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTERS
TIME SHARING
RUNGE-KUTTA METHOD
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
NUMERICAL INTEGRATION
RUNGE-KUTTA METHOD
REAL VARIABLES
MEASURE AND INTEGRATION
NUMERICAL INTEGRATION
RUNGE-KUTTA METHOD
RUNNING
RT EXERCISE (PHYSIOLOGY)
«° OPERATIONS
RUNOFFS
USE DRAINAGE
RUNWAY ALIGNMENT
SN (ALIGNMENT WITH
RUNWAYS-NOT ALIGNMENT OF
RUNWAYS)
RT AIRCRAFT LANDING
TAKEOFF RUNS
RUNWAY CONDITIONS
GS CONDITIONS
RUNWAY CONDITIONS
RT ICE
RUNWAYS
SLUSH
SURFACE ROUGHNESS
WATER
WEATHER
RUNWAY LIGHTS
GS LANDING AIDS
AIRPORT LIGHTS
RUNWAY LIGHTS
LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
AIRPORT LIGHTS
RUNWAY LIGHTS
RT APPROACH CONTROL
°° FLARES
« MARKERS
RUNWAYS
SEARCHLIGHTS
VISUAL CONTROL
RUNWAYS
RT AIRFIELD SURFACE MOVEMENTS
AIRPORTS
LANDING
LANDING AIDS
LANDING MATS
LANDING SITES
PAVEMENTS
RUNWAY CONDITIONS
RUNWAY LIGHTS
"STRIP
TAKEOFF
TAXIING
RUPTURING
RT » BLISTERS
BURSTS
CRACKING (FRACTURING)
DISRUPTING
FAILURE
FRACTURE MECHANICS
RUPTURING -(CON'T)
METAL FATIGUE
SELF SEALING
STRUCTURAL STRAIN
TEARING
RURAL AREAS
RT AGRICULTURE
FARMLANDS
GRASSLANDS
LAND
MEGALOPOLISES
RANGELANDS
REGIONAL PLANNING
RESIDENTIAL AREAS
SUBURBAN AREAS
WILDERNESS
RURAL LAND USE
GS LAND USE
RURAL LAND USE
RT AGRICULTURE
CONSERVATION
» DEVELOPMENT
EARTH RESOURCES
FARMLANDS
GRASSLANDS
GRAZING
GREAT PLAINS CORRIDOR (NORTH
AMERICA)
LAND
LAND MANAGEMENT
ORCHARDS
RANGELANDS
REGIONAL PLANNING
SITES
RUST FUNGI
UF RUSTS (BOTANY)
GS PLANTS (BOTANY)
FUNGI
RUST FUNGI
RT BLIGHT
oo MOLD
PARASITIC DISEASES
RUSTING
GS CHEMICAL REACTIONS
OXIDATION
RUSTING
CORROSION
RUSTING
RT ATMOSPHERIC EFFECTS
CHEMICAL ATTACK
COATINGS
CORROSION RESISTANCE
DEGRADATION
DESENSITIZING
DETERIORATION
METAL-WATER REACTIONS
OXIDATION RESISTANCE
PASSIVITY
SCALE (CORROSION)
WEATHERING
RUSTS (BOTANY)
USE RUST FUNGI
RUTHENIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
RUTHENIUM
RUTHENIUM ISOTOPES
METALS
NOBLE METALS
RUTHENIUM
RUTHENIUM ISOTOPES
TRANSITION METALS
RUTHENIUM
RUTHENIUM ISOTOPES
RUTHENIUM ALLOYS
GS ALLOYS
RUTHENIUM ALLOYS
RUTHENIUM COMPOUNDS
RT "CHEMICAL COMPOUNDS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SA-330 HELICOPTER
RUTHENIUM COMPOUNDS-(
« COMPOUNDS
» METAL COMPOUNDS
TRANSITION METALS
RUTHENIUM ISOTOPES
UP RUTHENIUM 106
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
RUTHENIUM ISOTOPES
RUTHENIUM
RUTHENIUM ISOTOPES
METALS
NOBLE METALS
RUTHENIUM
RUTHENIUM ISOTOPES
TRANSITION METALS
RUTHENIUM
RUTHENIUM ISOTOPES
RUTHENIUM 106
USE RUTHENIUM ISOTOPES
RUTILE
OS CHALCOOENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
TITANIUM OXIDES
RUTILE
TITANIUM COMPOUNDS
TITANIUM OXIDES
RUTILE
RT ANATASE
COESITE
CROSS RELAXATION
MINERALS
PIGMENTS
STISHOVITE
RWANDA
UP RUANDA-URUNDI
RT AFRICA
BURUNDI
NATIONS
RYAN AIRCRAFT
UP RYAN MILITARY AIRCRAFT
GS RYAN AIRCRAFT
FIREBEE 2 TARGET DRONE
AIRCRAFT
VZ-3 AIRCRAFT
X-13 AIRCRAFT
XC-142 AIRCRAFT
XV-5 AIRCRAFT
XV-8A AIRCRAFT
RT « AIRCRAFT
RYAN MILITARY AIRCRAFT
USE RYAN AIRCRAFT
RYDBERO SERIES
OS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
LINE SPECTRA
H LINES
RYDBERG SERIES
"T ABSORPTION SPECTRA
ATOMIC SPECTRA
ELECTRON TRANSITIONS
EMISSION SPECTRA
HYDROGEN
R5D AIRCRAFT
USE C-54 AIRCRAFT
R7V AIRCRAFT
USE C-12I AIRCRAFT
EC-121 AIRCRAFT
S BAND
USE SUPERHIGH FREQUENCIES
ULTRAHIGH FREQUENCIES
S CURVES
GS GEOMETRY
CURVES (GEOMETRY)
S CURVES
GOMPERTZ CURVES
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
S CURVES
GOMPERTZ CURVES
S GLASS
GS GLASS
S CLASS
RT SILICON DIOXIDE
S MATRIX THEORY
UF SCATTERING MATRIX
RT OPERATORS (MATHEMATICS)
SCATTERING CROSS SECTIONS
•a THEORIES
S WAVES
UF SECONDARY WAVES
SHEAR DISTURBANCES
SHEAR WAVES
GS ELASTIC WAVES
S WAVES
RT CRUSTAL FRACTURES
DILATATIONAL WAVES
P WAVES
POLARIZED ELASTIC WAVES
RAYLEIGH WAVES
SEISMIC WAVES
SURFACE WAVES
TRANSVERSE WAVES
S-N DIAGRAMS
UF FATIGUE DIAGRAMS
GS DIAGRAMS
S-N DIAGRAMS
RT BENDING FATIGUE
CYCLIC LOADS
FATIGUE (MATERIALS)
FATIGUE LIFE
FATIGUE TESTS
METAL FATIGUE
STRESS ANALYSIS
STRESS CYCLES
STRESS MEASUREMENT
STRESS RATIO
S-2 AIRCRAFT
UF SNOW AERIAL APPLICATOR
AIRCRAFT S-2B
SNOW S-2 AIRCRAFT
GS MONOPLANES
S-2 AIRCRAFT
SNOW AIRCRAFT
S-2 AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
S-2 AIRCRAFT
S-3 AIRCRAFT
GS ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
S-3 AIRCRAFT
RT » MILITARY AIRCRAFT
S-3 SATELLITE
USE EXPLORER 12 SATELLITE
S-« SATELLITE
USE EXPLORER 17 SATELLITE
S-16 SATELLITE
USE OSO-1
S-17 SATELLITE
USE OSO-2
S-18 SATELLITE
USE OAO
S-27 SATELLITE
USE ALOUETTE 1 SATELLITE
S-46 SATELLITE
USE EXPLORER S-46 SATELLITE
S^9 SATELLITE
USE OGO-A
S-50 SATELLITE
USE OGO-C
S-51 SATELLITE
VSB ARIEL I SATELLITE
S-52 SATELLITE
USE ARIEL 2 SATELLITE
S-S7 SATELLITE
USE OSO-C
s-58 HELICOPTER
UF SIKORSKY S-58 HELICOPTER
GS SIKORSKY AIRCRAFT
S-58 HELICOPTER
TRANSPORT AIRCRAFT
S-S8 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
S-58 HELICOPTER
RT CH-34 HELICOPTER
SH-34 HELICOPTER
UH-34 HELICOPTER
S-6I HELICOPTER
UF SIKORSKY S-61 HELICOPTER
GS SIKORSKY AIRCRAFT
S-61 HELICOPTER
TRANSPORT AIRCRAFT
S-61 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
S-61 HELICOPTER
RT ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
CH-3 HELICOPTER
SH-3 HELICOPTER
SH-4 HELICOPTER
WATER TAKEOFF AND LANDING
AIRCRAFT
S-64 HELICOPTER
USE CH-54 HELICOPTER
s-66 SATELLITE
USE BEACON EXPLORER A
S-67 HELICOPTER
UF SIKORSKY S-67 HELICOPTER
GS SIKORSKY AIRCRAFT
S-67 HELICOPTER
S-74 SATELLITE
USE EXPLORER 18 SATELLITE
SA-321 HELICOPTER
UF SUD AVIATION SA-321
HELICOPTER
GS SUD AVIATION AIRCRAFT
SA-321 HELICOPTER
SA-330 HELICOPTER
UF SUD AVIATION SA-330
HELICOPTER
GS SUD AVIATION AIRCRAFT
ALOUETTE HELICOPTERS
SA-330 HELICOPTER
619
SA-3210 HELICOPTER
SA-330 HELICOPTER -(CON'T)
TRANSPORT AIRCRAFT
SA-330 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ALOUETTE HELICOPTERS
SA-330 HELICOPTER
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
SA-330 HELICOPTER
SA-3210 HELICOPTER
UF SUD AVIATION SA-3210
HELICOPTER
GS SUD AVIATION AIRCRAFT
SA-3210 HELICOPTER
TRANSPORT AIRCRAFT
SA-3210 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
SA-3210 HELICOPTER
RT ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
SAAB AIRCRAFT
GS SAAB AIRCRAFT
SAAB 37 AIRCRAFT
SAAB 91 AIRCRAFT
SAAB 105 AIRCRAFT
SAAB 401 AIR CUSHION VEHICLE
RT oo AIRCRAFT
SAAB 37 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
SAAB 37 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
SAAB 37 AIRCRAFT
SAAB AIRCRAFT
SAAB 37 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
SAAB 37 AIRCRAFT
RT CANARD CONFIGURATIONS
HARRIER AIRCRAFT
SAAB 91 AIRCRAFT
UF SAFIR AIRCRAFT
GS LIGHT AIRCRAFT
SAAB 91 AIRCRAFT
MONOPLANES -
SAAB 91 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
SAAB 91 AIRCRAFT
SAAB AIRCRAFT
SAAB 91 AIRCRAFT
SAAB 105 AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
SAAB 105 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
SAAB 105 AIRCRAFT
MONOPLANES
SAAB 105 AIRCRAFT
SAAB AIRCRAFT
SAAB 105 AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
SAAB 105 AIRCRAFT
RT PASSENGER AIRCRAFT
SAAB 401 AIR CUSHION VEHICLE
GS GROUND EFFECT MACHINES
SAAB 401 AIR CUSHION VEHICLE
RESEARCH AIRCRAFT
SAAB 401 AIR CUSHION VEHICLE
SAAB AIRCRAFT
SAAB 401 AIR CUSHION VEHICLE
RT AMPHIBIOUS AIRCRAFT
SABATIER REACTION
GS CHEMICAL REACTIONS
SABATIER REACTION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SABATIER RE ACTION-(CON "T)
RT PHOTOGRAPHIC FILM
SABOT PROJECTILES
GS PROJECTILES
SABOT PROJECTILES
RT ARTILLERY
FRAGMENTATION
GUN LAUNCHERS
GUNS (ORDNANCE)
SABRE AIRCRAFT
USE F-86 AIRCRAFT
SABRELINER AIRCRAFT
USE T-39 AIRCRAFT
SACCADIC EYE MOVEMENTS
GS EYE MOVEMENTS
SACCADIC EYE MOVEMENTS
RT FOVEA
oo MOTION
VISUAL FIELDS
SACCHAR1DES
USE CARBOHYDRATES
SACCHAROMYCES
GS PLANTS (BOTANY)
FUNGI
SACCHAROMYCES
SACRAMENTO VALLEY (CA)
GS VALLEYS
SACRAMENTO VALLEY (CA)
RT CALIFORNIA
RIVER BASINS
SADDLE POINTS
GS SADDLE POINTS
SADDLE POINTS (GAME THEORY)
RT CURVE FITTING
GAME THEORY
MINIMAX TECHNIQUE
SADDLE POINTS (GAME THEORY)
GS RESEARCH
GAME THEORY
SADDLE POINTS (GAME THEORY)
SADDLE POINTS
SADDLE POINTS (GAME THEORY)
RT OPERATIONS RESEARCH
SADDLES
SADDLES
RT SADDLE POINTS (GAME THEORY)
SADDLES (SUPPORTS)
GS STRUCTURAL MEMBERS
SADDLES (SUPPORTS)
SUPPORTS
SADDLES (SUPPORTS)
SAFEGUARD SYSTEM
GS WEAPON SYSTEMS
MISSILE SYSTEMS
SAFEGUARD SYSTEM
RT ANTIMISSILE DEFENSE
BALLISTIC MISSILES
MILITARY TECHNOLOGY
MISSILE DEFENSE
SENTINEL SYSTEM
oo SYSTEMS
SAFETY
GS SAFETY
AIRCRAFT SAFETY
FLIGHT SAFETY
INDUSTRIAL SAFETY
RANGE SAFETY
REACTOR SAFETY
RT ACCIDENT PREVENTION
ACCIDENTS
AIR BAG RESTRAINT DEVICES
CRASHES
oo DETECTORS
SAFETY -(CON'T)
EMERGENCY LIFE SUSTAINING
SYSTEMS
ENERGY POLICY-
EXPLOSIONS
FIRE PREVENTION
FIREPROOFING
FIRES
HAZARDS
PREVENTION
PROTECTION
oo STORAGE
WARNING
WARNING SYSTEMS
SAFETY DEVICES
GS SAFETY DEVICES
ABORT APPARATUS
AIR BAG RESTRAINT DEVICES
ARRESTING GEAR
EJECTION SEATS
FLYING EJECTION SEATS
ESCAPE CAPSULES
ESCAPE ROCKETS
HELMETS
SEAT BELTS
SPACE SUITS
RT ACCIDENT PREVENTION
ACCIDENT PRONENESS
ACCIDENTS
AIRCRAFT SAFETY
AMBULANCES
ANTISKID DEVICES
AUTOMOBILE ACCIDENTS
o° BARRIERS
DEFLECTORS
=o DEVICES
EMERGENCY LIFE SUSTAINING
SYSTEMS
ENCLOSURES
oo EQUIPMENT
FAIL-SAFE SYSTEMS
FIRE PREVENTION
FLAME DEFLECTORS
FLIGHT SAFETY
GATES (OPENINGS)
GUARDS (SHIELDS)
HARNESSES
HAZARDS
HUMAN FACTORS ENGINEERING
LANDING AIDS
PRESSURE SUITS
PROTECTION
PROTECTIVE CLOTHING
PROTECTORS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION SHIELDING
SHIELDING
SPACECRAFT SHIELDING
WARNING
WARNING SYSTEMS
SAFETY FACTORS
RT ACCIDENT PRONENESS
DESIGN ANALYSIS
ESCAPE SYSTEMS
HAZARDS
HEALTH PHYSICS
RELIABILITY
STABILITY
SAFETY MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
SAFETY MANAGEMENT
RT ACCIDENT PREVENTION
EDUCATION
FAIL-SAFE SYSTEMS
FIRE PREVENTION
GUARDS (SHIELDS)
HAZARDS
HUMAN FACTORS ENGINEERING
PRODUCTION MANAGEMENT
WARNING SYSTEMS
SAFIR AIRCRAFT
USE SAAB 91 AIRCRAFT
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SAGE AlK DEFENSE SYSTEM
OS AIR DEFENSE
SAGE AIR DEFENSE SYSTEM
SAGITTARIUS CONSTELLATION
OS CONSTELLATIONS
SAGITTARIUS CONSTELLATION
SAHA EQUATIONS
RT ARC HEATING
ELECTRIC ARCS
» EQUATIONS
ION DENSITY (CONCENTRATION)
IONIZATION POTENTIALS
TEMPERATURE
SAIL PROJECT
UP SHUTTLE AVIONICS INTEGRATION
LABORATORY
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
SAIL PROJECT
PROJECTS
SAIL PROJECT
RT LABORATORIES
SPACE LABORATORIES
SPACE SHUTTLES
SAILPLANES
USE GLIDERS
SALIVA
GS
SAILS
GS
RT
SAILS
SAIL WINGS
SOLAR SAILS
FINS
GLIDERS
TAIL ASSEMBLIES
SAILWINGS
UF
GS
RT
PRINCETON SAILWINGS
FOLDING STRUCTURES
SAILWINGS
SAILS
SAILWINGS
GLIDERS
KA-6 SAILPLANES
BODY FLUIDS
SALIVA
RT DIGESTIVE SYSTEM
MUCOUS
SALIVARY GLANDS
SALIVARY GLANDS
UF PAROTID GLAND
GS ANATOMY
GLANDS (ANATOMY)
SALIVARY GLANDS
RT MOUTH -^
SALIVA
SALMONELLA
GS MICROORGANISMS
BACTERIA
SALMONELLA
PLANTS (BOTANY)
BACTERIA
SALMONELLA
SALT BATHS
GS BATHS
SALT BATHS
RT BRINES
HEAT TREATMENT
SALT FLATS
USE FLATS (LANDFORMS)
SALT SPRAY TESTS
GS CHEMICAL TESTS
SALT SPRAY TESTS
ENVIRONMENTAL TESTS
CORROSION TESTS
SALT SPRAY TESTS
RT CORROSION
CORROSION RESISTANCE
STRESS CORROSION
« TESTS
SALTON SEA (CA)
GS SEAS
SALTON SEA (CA)
RT CALIFORNIA
PACIFIC OCEAN
SAMARIUM COMPOUNDS
GS RARE EARTH COMPOUNDS
SAMARIUM COMPOUNDS
RT " METAL COMPOUNDS
SAMARIUM ISOTOPES
GS
SAMOA
GS
SAMOS
GS
CHEMICAL ELEMENTS
RARE EARTH ELEMENTS
SAMARIUM
SAMARIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
SAMARIUM
SAMARIUM ISOTOPES
LANDFORMS
ISLANDS
PACIFIC ISLANDS
SAMOA
SATELLITES
SAMOS
SAINT ELMO FIRE
GS ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
SAINT ELMO FIRE
RT FIRES
SAINT VENANT FLEXURE PROBLEM
USE SAINT VENANT PRINCIPLE
SAINT VENANT PRINCIPLE
UF SAINT VENANT FLEXURE
PROBLEM
ST VENANT FLEXURE PROBLEM
RT PLASTIC DEFORMATION
STATIC DEFORMATION
STATIC LOADS
STRESS ANALYSIS
STRESS CONCENTRATION
TEMPERATURE INVERSIONS
SALICYLATES
GS SALICYLATES
SODIUM SALICYLATES
RT ACETYLSALICYLIC ACID
DRUGS
ESTERS
oSALTS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
HALITES
INORGANIC COMPOUNDS
ORGANIC COMPOUNDS
SODIUM CHLORIDES
SULFONATES
SALYUT SPACE STATION
SALINITY
CHEMICAL PROPERTIES
SALINITY
BRINES
CORE SAMPLING
DESALINIZATION
OCEAN CURRENTS
OCEANOGRAPHIC PARAMETERS
SEA WATER
GS MANNED SPACECRAFT
SPACE STATIONS
ORBITAL SPACE STATIONS
SALYUT SPACE STATION
STATIONS
SPACE STATIONS
ORBITAL SPACE STATIONS
SALYUT SPACE STATION
RT SOYUZ SPACECRAFT
SPACE BASES
SPACE LABORATORIES
SPACECRAFT DOCKING
U S S R SPACE PROGRAM
SAMARITAN AIRCRAFT
USE C-1J1 AIRCRAFT
SAMARIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE EARTH ELEMENTS
SAMARIUM
SAMARIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
SAMARIUM
SAMARIUM ISOTOPES
SAMPLED DATA
USE DATA SAMPLING
SAMPLED DATA SYSTEMS
USE DATA SAMPLING
UF BOMBS (SAMPLERS)
SAMPLING DEVICES
RT °° BOMBS
CORE SAMPLING
SAMPLES
SAMPLING
SELECTORS
"TEST EQUIPMENT
SAMPLES
RT ACCEPTABILITY
SAMPLERS
SAMPLING
SPECIMENS
SAMPLING
GS SAMPLING
AIR SAMPLING
CORE SAMPLING
DATA SAMPLING
PARTICULATE SAMPLING
RANDOM SAMPLING
RT ALLOWANCES
ASSAYING
BAYES THEOREM
CENSORED DATA (MATHEMATICS)
CHEMICAL ANALYSIS
CHEMICAL TESTS
COLLECTION
CONCENTRATION (COMPOSITION)
CONFIDENCE LIMITS
COUNTING
ESTIMATING
EXPLORATION
HETEROGENEITY
HOMOGENEITY
INSPECTION
INVESTIGATION
PROBABILITY THEORY
QUALITY CONTROL
RANDOM ERRORS
RELIABILITY
SAMPLERS
SAMPLES
SELECTION
SEQUENTIAL ANALYSIS
SPECIMENS
STANDARDS
STATISTICAL ANALYSIS
co STATISTICS
SWEEP CIRCUITS
oo TESTS
VARIABILITY
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SAMPLING DEVICES
SAMPLING -(CON'TV
WEIBULL DENSITY FUNCTIONS
SAMPLING DEVICES
USE SAMPLERS
SAN FRANCISCO (CA)
OS CITIES
SAN FRANCISCO (CA)
RT CALIFORNIA
SAN FRANCISCO BAY (CA)
OS BAYS (TOPOGRAPHIC FEATURES)
SAN FRANCISCO BAY (CA)
RT CALIFORNIA
PACIFIC OCEAN
SAN JOAQUIN VALLEY (CA)
OS VALLEYS
SAN JOAQUIN VALLEY (CA)
RT CALIFORNIA
RIVER BASINS
SAN MARCO SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
SAN MARCO SATELLITE
SAN MARCO 3 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
SAN MARCO SATELLITE
SAN MARCO 3 SATELLITE
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
SAN MARCO 1 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
SAN MARCO 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
SAN MARCO 1 SATELLITE
SAN MARCO 2 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
SAN MARCO 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
SAN MARCO 2 SATELLITE
SAN MARCO 3 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
SAN MARCO SATELLITE
SAN MARCO 3 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
SAN MARCO SATELLITE
SAN MARCO 3 SATELLITE
SAN MARINO
RT EUROPE
ITALY
NATIONS
SAND HILLS REGION (GA-NC-SC)
GS REGIONS
SAND HILLS REGION (GA-NC-SC)
RT GEORGIA
NORTH CAROLINA
SOUTH CAROLINA
SAND HILLS REGION (NE)
GS REGIONS
SAND HILLS REGION (NE)
RT NEBRASKA
SANDPIPER TARGET MISSILE
GS MISSILE CONFIGURATIONS
SANDPIPER TARGET MISSILE
MISSILES
SANDPIPER TARGET MISSILE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SANDPIPER TARGET MISSILE-CCON'T)
RT DRONE VEHICLES
TARGETS
SANDS
OS SEDIMENTS
SANDS
MONAZITE SANDS
TAR SANDS
SOILS
SANDS
MONAZITE SANDS
TAR SANDS
RT AGGREGATES
ALLUVIUM
AQUIFERS
DELTAS
DUNES
DUST
EARTH RESOURCES
FANS (LANDFORMS)
GRAVELS
GRIT
ILMENITE
LITTORAL DRIFT
LITTORAL TRANSPORT
MOLDING MATERIALS
POROUS MATERIALS
QUARTZ
REEFS
SANDSTONES
SEDIMENTARY ROCKS
SILICA GLASS
SILICON DIOXIDE
SANDSTONES
GS ROCKS
SANDSTONES
SEDIMENTARY ROCKS
SANDSTONES
RT EARTH RESOURCES
SANDS
SCHIST
SOILS
SANDWICH CONSTRUCTION
USE SANDWICH STRUCTURES
SANDWICH STRUCTURES
UF SANDWICH CONSTRUCTION
RT COMPOSITE MATERIALS
HONEYCOMB CORES
HONEYCOMB STRUCTURES
INTERLAYERS
LAMINATES
MULTILAYER INSULATION
RIGID STRUCTURES
« STRUCTURES
WALLS
SANITATION
RT CONSUMABLES (SPACECREW
SUPPLIES)
HEALTH
HYGIENE
POTABLE WATER
PUBLIC HEALTH
WARNING SYSTEMS
WASTE DISPOSAL
SANTA RIVER BASIN (PERU)
GS LANDFORMS
STRUCTURAL BASINS
RIVER BASINS
SANTA RIVER BASIN (PERU)
RT PERU
RIVERS
SANTOWAX (TRADEMARK)
RT POLYSTYRENE
SAPPHIRE
GS ALUMINUM COMPOUNDS
ALUMINUM OXIDES
SAPPHIRE
CHALCOOENIDES
SAPPHIRE -(CON'T)
OXIDES
METAL OXIDES
ALUMINUM OXIDES
SAPPHIRE
SAPROPHYTES
GS MICROORGANISMS
SAPROPHYTES
PLANTS (BOTANY)
SAPROPHYTES
RT BACTERIA
SARCINA
GS MICROORGANISMS
BACTERIA
SARCINA
PLANTS (BOTANY)
BACTERIA
SARCINA
SARCOMA
USE CANCER
SAS
USE SMALL ASTRONOMY SATELLITES
SAS-A
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SMALL ASTRONOMY
SATELLITES
SAS-A
EARTH SATELLITES
SMALL ASTRONOMY
SATELLITES
SAS-A
RT RADIO ASTRONOMY
SPACEBORNE ASTRONOMY
SAS-B
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SMALL ASTRONOMY
SATELLITES
SAS-B
EARTH SATELLITES
SMALL ASTRONOMY
SATELLITES
SAS-B
RT RADIO ASTRONOMY
SPACEBORNE ASTRONOMY
SAS-C
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SMALL ASTRONOMY
SATELLITES
SAS-C
EARTH SATELLITES
SMALL ASTRONOMY
SATELLITES
SAS-C
RT RADIO ASTRONOMY
SPACEBORNE ASTRONOMY
X RAY ASTRONOMY
SAS-D
USE IUE
SATAN (SENSOR)
USE TERRAIN ANALYSIS
SATELLITE ANTENNAS
GS ANTENNAS
SATELLITE ANTENNAS
RT FURLABLE ANTENNAS
RADIO ANTENNAS
TELECOMMUNICATION
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
GS ATTITUDE CONTROL
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SPACECRAFT CONTROL
SATELLITE CONTROL
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
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gATVMITK ATTITUDE CONWIlXCON T)
RT ATTITUDI- STAB1I ITY
AUTOMATIC CONTROI
DIRI-CTIONAI CONTROI
GRAVITY CRADII-NT SATH I ITKS
JI-T CONTROI
I ATI-RA1 CONTROI.
I ONGITUDINAl. CONTROI.
MARQUARDT R4D ENGINE
TRANSIT ATTITUDE CONTROL
SATELLITE
SATELLITE ATTITUDE DISTURBANCE
USE ATTITUDE STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
SATELLITE COMMUNICATIONS
USE SPACECRAFT COMMUNICATION
SATELLITE COMMUNICATIONS SHIPS
UF USNS KINGSPORT
GS SURFACE VEHICLES
SATELLITE COMMUNICATIONS
SHIPS
WATER VEHICLES
SHIPS
SATELLITE COMMUNICATIONS
SHIPS
RT SPACECRAFT COMMUNICATION
SATELLITE CONFIGURATIONS
OS SPACECRAFT CONFIGURATIONS
SATELLITE CONFIGURATIONS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
SATELLITE CONTROL
GS SPACECRAFT CONTROL
SATELLITE CONTROL
SATELLITE ATTITUDE
CONTROL
RT ATTITUDE CONTROL
AUTOMATIC CONTROL
« CONTROL
DIRECTIONAL CONTROL
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
JET CONTROL
LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
MANUAL CONTROL
REMOTE CONTROL
THRUST CONTROL
SATELLITE DESIGN
GS SPACECRAFT DESIGN
SATELLITE DESIGN
RT COMPUTERIZED DESIGN
INDIAN SPACE PROGRAM
JAPANESE SPACE PROGRAM
PRODUCT DEVELOPMENT
SPACECRAFT STRUCTURES
STRUCTURAL DESIGN
SYSTEMS ENGINEERING
SATELLITE DRAG
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DRAG
SATELLITE DRAG
RT AERODYNAMIC DRAG
FI fCTROSTATIC DRAG
FRICTION DRAG
SATELLITE GROUND SUPPORT
RT GROUND SUPPORT EQUIPMI-NT
SPACI-CRAFT COMMUNICATION
SATKI.l ITk GROUND TRACKS
GS GROUND TRACKS
SATEI LITK GROUND TRACKS
RT M IOHT PATHS
ORBITS
SATKI LIT*. GUIDANCE
GS GUIDANCF (MOTION)
SPACF.CRAHT GUIDANCE
SATELLITE GUIDANCE
RT AUTOMATIC CONTROI
SATELLITE GUIDANCE-(CON T)
INERTIA! GUIDANCF.
INJECTION GUIDANCE
I.OCATtS SYSTfcM
MANUAI CONTROL
REENTRY GUIDANCE
RENDEZVOUS GUIDANCE
SPACE NAVIGATION
SATELLITE INSTRUMENTS
GS SPACECRAFT INSTRUMENTS
SATELLITE INSTBUMENT8
LASER ALTIMETERS
RT FLIGHT INSTRUMENTS
- INSTRUMENTS
MEASURING INSTRUMENTS
WILDLIFE RADIOLOCATION
SATELLITE INTERCEPTORS
RT - INTERCEPTORS
PURSUIT TRACKING
SATELLITE LAUNCHING
USE SPACECRAFT LAUNCHING
SATELLITE LIFETIME
GS LIFE (DURABILITY)
SATELLITE LIFETIME
RT ORBIT DECAY
SPACECRAFT REENTRY
SATELLITE MANEUVERS
USE SPACECRAFT MANEUVERS
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
RT NAVIGATION SATELLITES
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
SPACE NAVIGATION
= SYSTEMS
SATELLITE NETWORKS
SN (NETWORKS INCORPORATING
SATELLITES)
RT AERONAUTICAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
DOMESTIC SATELLITE
COMMUNICATIONS SYSTEMS
MILITARY SPACECRAFT
MOLNIYA SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
NAVSTAR SATELLITES
» NETWORKS
SATELLITES
SKYNET SATELLITES
TDR SATELLITES
TELECONFERENCING
SATELLITE OBSERVATION
GS OBSERVATION
SATELLITE OBSERVATION
RT DIRECT READOUT EQUATORIAL
WEATHER SAT
EARTH RESOURCES PROGRAM
EROS (SATELLITES)
ESSA SATELLITES
IRIS SATELLITES
LANDSAT SATELLITES
METEOROI OGICAI. SATELLITES
METEOSAT SATELLITE
NIMBUS PROJECT
NIMBUS SATELLITES
SATELLITES
SIRS B SATELLITE
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
SYNCHRONOUS EARTH
OBSFRVATORY SATELLITE
TIROS OPERATIONAL SATEI I ITE
SYSTEM
TIROS SAThI I.ITES
UHURU SATELLITE
VELA SATELLITES
WILDLIFE RADIOLOCATION
SATELLITE ORBIT CALCULATION
USE ORBIT CA1CU1.ATION
SATELLITE TELEVISION
SATELLITE ORBITS
SN (LIMITED TO ORBITS OF
ARTIFICIAL SATELLITES)
GS ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
SATELLITE ORBITS
PARKING ORBITS
POLAR ORBITS
STATIONARY ORBITS
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
RT CIRCULAR ORBITS
EARTH ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
LUNAR ORBITS
ORBITAL MECHANICS
ORBITAL POSITION ESTIMATION
PLANETARY ORBITS
SATELLITES
TRANSFER ORBITS
SATELLITE ORIENTATION
GS ATTITUDE (INCLINATION)
SATELLITE ORIENTATION
RT IMAGE DISSECTOR TUBES
SPIN STABILIZATION
SATELLITE PERTURBATION
GS PERTURBATION
ORBIT PERTURBATION
SATELLITE PERTURBATION
RT GRAVITATIONAL FIELDS
ORBITAL MECHANICS
SPACECRAFT STABILITY
TESSERAL HARMONICS
SATELLITE POWER TRANSMISSION (TO
EARTH)
RT SOLAR ARRAYS
SOLAR CELLS
SATELLITE RENDEZVOUS
USE ORBITAL RENDEZVOUS
SATELLITE ROTATION
GS GYRATION
ROTATION
SATELLITE ROTATION
RT SPIN REDUCTION
SPIN STABILIZATION
TUMBLING MOTION
YO-YO DEVICES
SATELLITE SOLAR ENERGY CONVERSION
GS ENERGY CONVERSION
SATELLITE SOLAR ENERGY
CONVERSION
RT MICROWAVE TRANSMISSION
MICROWAVES
POWER CONDITIONING
SOLAR CELLS
SATELLITE SOLAR POWER STATIONS
RT ENERGY CONVFRSION
MICROWAVE TRANSMISSION
MICROWAVES
POWFR CONDITIONING
SOLAR CELLS
SATELLITE TELEVISION
GS COMMUNICATION EQUIPMENT
SPACECRAFT TELEVISION
SATELLITE TELEVISION
TELECOMMUNICATION
SPACECRAFT ThI FVISION
SATELLITE TELEVISION
TELEVISION SYSTFMS
SPAChCRAFT TFI EVISION
SATELLITE TELEVISION
RT COLOR TELEVISION
METEOROLOGICAL SATEI I ITFS
SPACE PROBES
STEREOTI-LEVIS1ON
SYMPHONIE SATtl I ITES
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SATELLITE TEMPERATURE
SATELLITE TELEVISION -(CON'T)
TELEVISION CAMERAS
TELEVISION TRANSMISSION
SATELLITE TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
SATELLITE TEMPERATURE
RT AMBIENT TEMPERATURE
RADIATIVE HEAT TRANSFER
SOLAR RADIATION SHIELDING
SPACECRAFT DESIGN
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
TEMPERATURE DISTRIBUTION
TEMPERATURE MEASUREMENT
THERMAL ENVIRONMENTS
SATELLITE TRACKING
GS TRACKING (POSITION)
SPACECRAFT TRACKING
SATELLITE TRACKING
RT CINETHEODOLITES
GLOBAL TRACKING NETWORK
MINITRACK SYSTEM
OPTICAL SATELLITE TRACKING
PROGRAM
PHOTOGRAPHIC TRACKING
RANGE AND RANGE RATE
TRACKING
SATELLITES
STADAN (SATELLITE TRACKING
NETWORK)
TRACKING NETWORKS
TRACKING STATIONS
TRANSPONDER CONTROL GROUP
SATELLITE TRACKING AND DATA ACQ
NETWORK
USE STADAN (SATELLITE TRACKING
NETWORK)
SATELLITE TRANSMISSION
GS TRANSMISSION
SIGNAL TRANSMISSION
SATELLITE TRANSMISSION
RT DATA TRANSMISSION
DOMESTIC SATELLITE
COMMUNICATIONS SYSTEMS
MULTIPLEXING
PULSE COMMUNICATION
RADIO TRANSMISSION
SPACECRAFT TELEVISION
TDR SATELLITES
TELEVISION TRANSMISSION
SATELLITE-BORNE INSTRUMENTS
GS MEASURING INSTRUMENTS
SATELLITE-BORNE INSTRUMENTS
RT DIAL SATELLITE
INFRARED RADIOMETERS
INSTRUMENT PACKAGES
- INSTRUMENTS
PARTICLE TELESCOPES
RADIATION DETECTORS
REMOTE SENSORS
SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY
GS IMAGERY * -
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
SATELLITE-BORNE
PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
SATELLITE-BORNE
PHOTOGRAPHY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
FOREST FIRE DETECTION
GEOGRAPHIC APPLICATIONS
PROGRAM
INFRARED PHOTOGRAPHY
PHOTOMAPPING
PHOTOMAPS
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
SPACE SURVEILLANCE
(SPACEBORNE)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY-(CON T)
SPECTRAL RECONNAISSANCE
TIMBER INVENTORY
SATELLITE-BORNE RADAR
GS RADAR
SATELLITE-BORNE RADAR
RT RADAR DETECTION
SEARCH RADAR
SURVEILLANCE RADAR
TRACKING RADAR
SATELLITES
SN (EXCLUDES PLANETS)
GS SATELLITES
ACTIVE SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
1
 EARLY BIRD SATELLITES
SYNCOM 1 SATELLITE
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
ARTIFICIAL SATELLITES
ALOUETTE SATELLITES
ALOUETTE B SATELLITE
ALOUETTE 1 SATELLITE
ALOUETTE 2 SATELLITE
ARIEL SATELLITES
ARIEL 1 SATELLITE
ARIEL 2 SATELLITE
ARIEL 3 SATELLITE
ARIEL 4 SATELLITE
ASTRONOMICAL NETHERLANDS
SATELLITE
BIOSATELLITES
BIOSATELLITE 1
BIOSATELLITE 2
BIOSATELLITE 3
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPUTNIK 7 SATELLITE
CANNONBALL 2 SATELLITE
COMMUNICATION SATELLITES
AERONAUTICAL SATELLITES
COMMUNICATIONS
TECHNOLOGY SATELLITE
INTELSAT SATELLITES
LOW FREQUENCY
TRANSIONOSPHER1C
SATELLITES
MOLNIYA SATELLITES
RELAY SATELLITES
RELAY I SATELLITE
RELAY 2 SATELLITE
SYMPHONIE SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
SYNCOM 1 SATELLITE
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
WESTAR SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS I SATELLITE
COSMOS 2 SATELLITE
COSMOS 3 SATELLITE
COSMOS 4 SATELLITE
COSMOS 5 SATELLITE
COSMOS 6 SATELLITE
COSMOS 7 SATELLITE
COSMOS 8 SATELLITE
COSMOS 11 SATELLITE
COSMOS 12 SATELLITE
COSMOS 14 SATELLITE
COSMOS 15 SATELLITE
COSMOS 17 SATELLITE
COSMOS 41 SATELLITE
COSMOS 44 SATELLITE
COSMOS 53 SATELLITE
COSMOS 54 SATELLITE
COSMOS 55 SATELLITE
COSMOS 71 SATELLITE
COSMOS 110 SATELLITE
COSMOS 137 SATELLITE
COSMOS 144 SATELLITE
COSMOS 149 SATELLITE
COSMOS 166 SATELLITE
COSMOS 186 SATELLITE
COSMOS 188 SATELLITE
SATELLITES -
COSMOS 206 SATELLITE
COSMOS 213 SATELLITE
COSMOS 224 SATELLITE
COSMOS 225 SATELLITE
COSMOS 381 SATELLITE
INTERCOSMOS SATELLITES
COURIER SATELLITE
DIADEME SATELLITES
DIAL SATELLITE
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 5 SATELLITE
DISCOVERER 6 SATELLITE
DISCOVERER IS SATELLITE
DISCOVERER 17 SATELLITE
DISCOVERER 18 SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVERER 31 SATELLITE
DISCOVERER 32 SATELLITE
DISCOVERER 36 SATELLITE
DISCOVERER 38 SATELLITE
DODGE SATELLITE
ENVIRONMENTAL RESEARCH
SATELLITES
ERS 17
ERS 18
EROS (SATELLITES)
ESRO SATELLITES
COS-B SATELLITE
ESRO 1 SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE
ESRO 4 SATELLITE
GEOS SATELLITES (ESRO)
HELOS (SATELLITE)
HEOS SATELLITES
HEOS A SATELLITE
HEOS B SATELLITE
TD SATELLITES
TD-1 SATELLITE
EUROPEAN SPACE RESEARCH
ORGANIZATION SAT
COS-B SATELLITE
ESRO I SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE
EUROPEAN 1 SPACECRAFT
EVASIVE SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER S-46 SATELLITE
EXPLORER S-55 SATELLITE
EXPLORER 1 SATELLITE
EXPLORER 2 SATELLITE
EXPLORER 3 SATELLITE
EXPLORER 4 SATELLITE
EXPLORER 5 SATELLITE
EXPLORER 6 SATELLITE
EXPLORER 7 SATELLITE
EXPLORER 8 SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER 10 SATELLITE
EXPLORER 11 SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
EXPLORER 14 SATELLITE
EXPLORER 15 SATELLITE
EXPLORER 16 SATELLITE
EXPLORER 17 SATELLITE
EXPLORER 18 SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
EXPLORER 20 SATELLITE
EXPLORER 21 SATELLITE
EXPLORER 22 SATELLITE
EXPLORER 23 SATELLITE
EXPLORER 24 SATELLITE
EXPLORER 25 SATELLITE
EXPLORER 26 SATELLITE
EXPLORER 27 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 30 SATELLITE
EXPLORER 31 SATELLITE
EXPLORER 32 SATELLITE
EXPLORER 33 SATELLITE
EXPLORER 34 SATELLITE
EXPLORER 35 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
EXPLORER 37 SATELLITE
EXPLORER 38 SATELLITE
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SATELLITES -(CON'T)
EXPLORER 39 SATELLITE
EXPLORER 40 SATELLITE
EXPLORER 41 SATELLITE
EXPLORER 42 SATELLITE
EXPLORER 43 SATELLITE
EXPLORER 47 SATELLITE
EXPLORER 49 SATELLITE
EXPLORER 50 SATELLITE
IMP
MICROMETEOROID EXPLORER
SATELLITES
RADIO ASTRONOMY
EXPLORER SATELLITE
FRENCH SATELLITES
D-l SATELLITE
D-2 SATELLITES
EOLE SATELLITES
FR-1 SATELLITE
GEOLE SATELLITES
PEOLE SATELLITES
SRET SATELLITES
SRET I SATELLITE
SRET 2 SATELLITE
GEODETIC SATELLITES
ANNA SATELLITES
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
GEOLE SATELLITES
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
GEOS-C SATELLITE
LARGOS SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
VANGUARD 1 SATELLITE
GEOPHYSICAL SATELLITES
EXPLORER 6 SATELLITE
EXPLORER 10 SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
INTERCOSMOS SATELLITES
OGO
EGO
OGO-A
OGO-3
OGO-5
POGO
OGO-C
OGO-4 -
OGO-6
OSO
OSO-C
OSO-D
OSO-J
OSO-1
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-6
OSO-7
RADIATION AND METEOROID
SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
VANGUARD 3 SATELLITE
GRAVITY GRADIENT
SATELLITES
ATS
ATS I
ATS 2
ATS 3
ATS 4
ATS 5
ATS 6
ATS 7
ATS 8
ORBIS CAL SATELLITE
ORES SATELLITES
GREB 5 SATELLITE
HAWKEYE SATELLITES
HELIOS SATELLITES
HELIOS A
HELIOS B
INJUN SATELLITES
EXPLORER 25 SATELLITE
INJUN 1 SATELLITE
INJUN 2 SATELLITE
INJUN 3 SATELLITE
SATELLITES-(CON'T)
INJUN 4 SATELLITE
INSPECTOR SATELLITE
IRIS SATELLITES
ISIS SATELLITES
ALOUETTE 2 SATELLITE
ISIS-A
. ISIS-B
. ISIS-C
ISIS-X
IUE
LANDSAT SATELLITES
LANDSAT C
LANDSAT D
LANDSAT E
LANDSAT F
LANDSAT 1
LANDSAT 2
LINCOLN EXPERIMENTAL
SATELLITES
LUNAR SATELLITES
EXPLORER 18 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
IMP
LUNAR ORBITER
LUNAR ORBITER 1
LUNAR ORBITER 2
LUNAR ORBITER 3
LUNAR ORBITER 4
LUNAR ORBITER 5
MARITIME SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
AEROS SATELLITE
COSMOS 144 SATELLITE
D-2 SATELLITES
DIRECT READOUT
EQUATORIAL WEATHER SAT
ELEKTRON SATELLITES
ELEKTRON 1 SATELLITE
ELEKTRON 2 SATELLITE
ELEKTRON 4 SATELLITE
EOLE SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 1 SATELLITE
ESSA 2 SATELLITE
ESSA 3 SATELLITE
ESSA 4 SATELLITE
ESSA 5 SATELLITE
ESSA 6 SATELLITE
ESSA 7 SATELLITE
ESSA 8 SATELLITE
ESSA 9 SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER 17 SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
GEOLE SATELLITES
METEOSAT SATELLITE
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS 1 SATELLITE
NIMBUS 2 SATELLITE
NIMBUS 3 SATELLITE
NIMBUS 4 SATELLITE
NIMBUS 5 SATELLITE
NIMBUS 6 SATELLITE
NOAA SATELLITES
NOAA 2 SATELLITE
NOAA 3 SATELLITE
SAN MARCO SATELLITE
SAN MARCO 3 SATELLITE
SAN MARCO 1 SATELLITE
SAN MARCO 2 SATELLITE
SIRS B SATELLITE
SPUTNIK 1 SATELLITE
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
SRET SATELLITES
SRET 1 SATELLITE
SRET 2 SATELLITE
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL
SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
TIROS SATELLITES
IMPROVED TIROS
OPERATIONAL SATELLITES
rros i
ITOS 2
ITOS 3
ITOS 4
ITOS SATELLITES
rros i
rros 2
rros 3
rros 4
TIROS K SATELLITE
TIROS M
TIROS 1 SATELLITE
TIROS 2 SATELLITE
TIROS 3 SATELLITE
TIROS 4 SATELLITE
TIROS 5 SATELLITE
TIROS 6 SATELLITE
TIROS 7 SATELLITE
TIROS 8 SATELLITE
TIROS 9 SATELLITE
' TIROS 10 SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE
MIDAS SATELLITES
MIDAS 2 SATELLITE
MIDAS 3 SATELLITE
MIDAS 4 SATELLITE
MIDAS 5 SATELLITE
MIDAS 6 SATELLITE
MIDAS 7 SATELLITE
NAVIGATION SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
NAVSTAR SATELLITES
TRANSIT ATTITUDE CONTROL
SATELLITE
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 1A SATELLITE
TRANSIT IB SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 3B SATELLITE
TRANSIT 4A SATELLITE
TRANSIT 4B SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
OAO
OAO 1
OAO 2
OAO 3
ORBIS
ORBIS CAL SATELLITE
ORBITAL SPACE STATIONS
EOSS
ORBITAL WORKSHOPS
OV-1 SATELLITES
OV-2 SATELLITES
OV-3 SATELLITES
OV-4 SATELLITES
OV-5 SATELLITES
PAS
PASSIVE SATELLITES
BEACON SATELLITES
BEACON EXPLORER A
EXPLORER 22 SATELLITE
ECHO SATELLITES
ECHO I SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
LAGEOS (SATELLITE)
PAOEOS SATELLITE
PEGASUS SATELLITES
POLYOT SATELLITES . ,
PROTON SATELLITES
PROTON 1 SATELLITE
PROTON 2 SATELLITE
PROTON 3 SATELLITE
PROTON 4 SATELLITE
SCORE SATELLITE
SEASAT SATELLITES
SEASAT-A SATELLITE
SEASAT-B SATELLITE
SKYNET SATELLITES
SMALL ASTRONOMY
SATELLITES
SAS-A
SAS-B
SAS-C
SMALL SCIENTIFIC SATELLITES
SNAPSHOT SATELLITE
SOLAR RADIATION 1
SATELLITE
SOLAR RADIATION 3
SATELLITE
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SATELLITES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SPUTNIK SATH I ITI-S
SPUTNIK I SATH I ITK
SPUTNIK 1 SATH I IT I-
SPUTNIK 3 SATH I ITK
SPUTNIK 4 SATH.IITh
SPUTNIK 5 SATH I ITF
SPUTNIK 6 SATH l-ITh
SPUTNIK 7 SATF1.I ITE
SPUTNIK 8 SATELI ITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
AEROS SATELLITE
ANIK A
ANIK B
GOE SATELLITES
SIRIO SATELLITE
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL
SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
SYNCOM 1 SATELLITE
SYNCOM J SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
TO SATELLITES
TD-1 SATELLITE
TELSTAR SATELLITES
TELSTAR I SATELLITE
TELSTAR 2 SATELLITE
UHURU SATELLITE
UK SATELLITES
ARIEL 4 SATELLITE
VANGUARD SATELLITES
VANGUARD I SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE
VANGUARD 3 SATELLITE
VELA SATELLITES
VENERA SATELLITES
VENERA 5 SATELLITE
VENERA 6 SATELLITE
VENERA 7 SATELLITE
VENERA 8 SATELLITE
EARTH SATELLITES
ALOUETTE SATELLITES
ALOUETTE B SATELLITE
ALOUETTE I SATELLITE
ALOUETTE 2 SATELLITE
ARIEL SATELLITES
ARIEL I SATELLITE
ARIEL 2 SATELLITE
ARIEL 3 SATELLITE
ARIEL 4 SATELLITE
ASTRONOMICAL NETHERLANDS
SATELLITE
ATS
ATS I
ATS 2
ATS 3
ATS 4
ATS 5
ATS 6
ATS 7
ATS 8
BIOSATELLITES
BIOSATFL1.ITE I
BIOSATE1.LITE 2
BIOSATFLI.ITE 3
SPUTNIK 2 SATEI LITE
SPUTNIK 6 SAThI LITE
SPUTNIK 7 SATELLITb
CANNONBAI I 2 SATH I ITE
COMMUNICATION SATELLITES
AERONAUTICAL SATFI.I ITfeS
COMMUNICATIONS
TFCHNOI OGY SATEI LITE
INTFI SAT SATFI LTTtS
LOW FREQUKNCY
TRANSIONOSPHERIC
SATFI I IThS
MOI NIYA SATEI LITFS
RH1 AY SATEI I ITFS
RH AY I SATELLITF
RhI AY 2 SATM.LITE
SYMPHONIF SAThI I ITES
SYNCOM SATELLITES
EARI Y BIRD SATH I.ITHS
SATELLITES -(CON "H
SYNCOM I SATRI.I ITF
SYNCOM 2 SAThI.I ITF
SYNCOM 3 SATH I ITF
WFSTAR SATH I ITFS
COSMOS SATFI LITfcS
COSMOS I SATELLITE
COSMOS 2 SATELLITE
COSMOS 3 SATELLITE
COSMOS 4 SATELLITE
COSMOS S SATELLITE
COSMOS « SATELLITE
COSMOS 7 SATELLITE
COSMOS 8 SATELLITE
COSMOS 11 SATELLITE
COSMOS 12 SATELLITE
COSMOS 14 SATELLITE
COSMOS 15 SATELLITE
COSMOS 17 SATELLITE
COSMOS 41 SATELLITE
COSMOS 44 SATELLITE
COSMOS 53 SATELLITE
COSMOS 54 SATELLITE
COSMOS 55 SATELLITE
COSMOS 71 SATELLITE
COSMOS 110 SATELLITE
COSMOS 137 SATELLITE
COSMOS 144 SATELLITE
COSMOS 149 SATELLITE
COSMOS 166 SATELLITE
COSMOS 186 SATELLITE
COSMOS 188 SATELLITE
COSMOS 206 SATELLITE
COSMOS 213 SATELLITE
COSMOS 224 SATELLITE
COSMOS 225 SATELLITE
COSMOS 381 SATELLITE
INTERCOSMOS SATELLITES
COURIER SATELLITE
DIADEM E SATELLITES
DIAL SATELLITE
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 5 SATELLITE
DISCOVERER 6 SATELLITE
DISCOVERER 15 SATELLITE
DISCOVERER 17 SATELLITE
DISCOVERER 18 SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVERER 31 SATELLITE
DISCOVERER 32 SATELLITE
DISCOVERER 36 SATELLITE
DISCOVERER 38 SATELLITE
DODGE SATELLITE
ENVIRONMENTAL RESEARCH
SATELI ITES
ERS 17
ERS 18
EOSS
EROS (SATELLITES)
ESRO SATELLITES
COS-B SATELLITE
ESRO I SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE
ESRO 4 SATELLITE
GEOS SATELLITES (ESRO)
HELOS (SATELLITE)
HEOS SATELLITES
HEOS A SATELLITE
HEOS B SATELLITE
TD SATELLITES
TD-1 SATELLITE
EUROPEAN SPACE RESEARCH
ORGANIZATION SAT
COS-B SATELLITE
ESRO 1 SATELI ITE
ESRO 2 SATELLITE
EUROPEAN 1 SPACECRAFT
EVASIVE SATELI ITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER S-46 SATELLITE
EXPLORER S-55 SATELI ITF
EXPLORER 1 SATELI ITfc
EXPLORER 2 SATELLITF.
EXPLORER 3 SATELLITE
EXPLORER 4 SATELLITE
EXPLORER 5 SATELLITE
EXPLORER 6 SATELLITE
SATELLITES -(CON'T)
EXPLORER 7 SATFI I ITE
FXPLORER 8 SAThI LITE
EXPI ORfcR 9 SATEI I.ITF.
EXPLORER 10 SATELLITE
EXPLORER II SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
EXPLORER 14 SATELLITE
EXPLORER 15 SATELLITE
EXPLORER 16 SATELLITE
EXPLORER 17 SATELLITE
EXPLORER 18 SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
EXPLORER 20 SATELLITE
EXPLORER 21 SATELLITE
EXPLORER 22 SATELLITE
EXPLORER 23 SATELLITE
EXPLORER 24 SATELLITE
EXPLORER 25 SATELLITE
EXPLORER 26 SATELLITE
EXPLORER 27 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 30 SATELLITE
EXPLORER 31 SATELLITE
EXPLORER 32 SATELLITE
EXPLORER 33 SATELLITE
EXPLORER 34 SATELLITE
EXPLORER 35 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
EXPLORER 37 SATELLITE
EXPLORER 38 SATELLITE
EXPLORER 39 SATELLITE
EXPLORER 40 SATELLITE
EXPLORER 41 SATELLITE
EXPLORER 42 SATELLITE
EXPLORER 43 SATELLITE
EXPLORER 47 SATELLITE
EXPLORER 49 SATELLITE
EXPLORER 50 SATELLITE
IMP
MICROMETEOROID EXPLORER
SATELLITES
RADIO ASTRONOMY
EXPLORER SATELLITE
FRENCH SATELLITES
D-l SATELLITE
D-2 SATELLITES
EOLE SATELLITES
FR-1 SATELLITE
GEOLE SATELLITES
PEOLE SATELLITES
SRET SATELLITES
SRET 1 SATELLITE
SRET 2 SATELLITE
GEODETIC SATELLITES
ANNA SATELLITES
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
GEOLE SATELLITES
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
GEOS-C SATELLITE
LARGOS SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
VANGUARD I SATELLITE
GEOPHYSICAL SATELLITES
EXPLORER 6 SATELLITE
EXPLORER 10 SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
INTERCOSMOS SATELLITES
OGO
EGO
OGO-A
OGO-3
OGO-5
POGO
OGO-C
OGO-4
OGO-6
OSO
OSO-C
OSO-D
OSO-J
OSO-1
OSO-2
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gATELLtTES-(CONT)
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-6
OSO-7
RADIATION AND METEOROID
SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
VANGUARD 3 SATELLITE
OREB 5 SATELLITE
HAWKEYE SATELLITES
HELIOS SATELLITES
HELIOS A
HELIOS B
INJUN SATELLITES
EXPLORER 25 SATELLITE
INJUN 1 SATELLITE
INJUN 2 SATELLITE
INJUN 3 SATELLITE
INJUN 4 SATELLITE
INSPECTOR SATELLITE
IRIS SATELLITES
ISIS-A
ISIS-B
ISIS-C
ISIS-X
IUE
LANDSAT SATELLITES
LANDSAT C
LANDSAT D
LANDSAT E
LANDSAT F
LANDSAT I
LANDSAT 2
LINCOLN EXPERIMENTAL
SATELLITES
MARITIME SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
AEROS SATELLITE
COSMOS 144 SATELLITE
D-2 SATELLITES
DIRECT READOUT
EQUATORIAL WEATHER SAT
ELBKTRON SATELLITES
ELEKTRON 1 SATELLITE
ELEKTRON 2 SATELLITE
ELEKTRON 4 SATELLITE
EOLE SATELLITES
ESSA SATELLITES
ESSA 1 SATELLITE
ESSA 2 SATELLITE
ESSA 3 SATELLITE
. ESSA 4 SATELLITE
ESSA 5 SATELLITE
ESSA 6 SATELLITE
ESSA 7 SATELLITE
ESSA 8 SATELLITE
ESSA 9 SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER 17 SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
GEOLE SATELLITES
METEOSAT SATELLITE
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS I SATELLITE
NIMBUS 2 SATELLITE
NIMBUS 3 SATELLITE
NIMBUS 4 SATELLITE
NIMBUS 5 SATELLITE
NIMBUS 6 SATELLITE
NOAA SATELLITES
NOAA 2 SATELLITE
NOAA 3 SATELLITE
SAN MARCO SATELLITE
SAN MARCO 3 SATELLITE
SAN MARCO 1 SATELLITE
SAN MARCO 2 SATELLITE
SIRS B SATELLITE
SPUTNIK 1 SATELLITE
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
SRET SATELLITES
SRET I SATELLITE
SRET 2 SATELLITE
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL
SATELLITE
SATELLITES-fCONTJ
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
TIROS SATELLITES
IMPROVED TIROS
OPERATIONAL SATELLITES
. rros i
. rros 2
rros 3
rros 4
ITOS SATELLITES
rros i
rros 2
rros 3
rros 4
TWOS K SATELLITE
TIROS M
TIROS N SATELLITE
TIROS 1 SATELLITE
TIROS 2 SATELLITE
TIROS 3 SATELLITE
TIROS 4 SATELLITE
TIROS 5 SATELLITE
TIROS 6 SATELLITE
TIROS 7 SATELLITE
TIROS 8 SATELLITE
TIROS 9 SATELLITE
TIROS 10 SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE
MIDAS SATELLITES
MIDAS 2 SATELLITE
MIDAS 3 SATELLITE
MIDAS 4 SATELLITE
MIDAS 5 SATELLITE
MIDAS 6 SATELLITE
MIDAS 7 SATELLITE
MOON
NAVIGATION SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
NAVSTAR SATELLITES
TRANSIT ATTITUDE CONTROL
SATELLITE
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 1A SATELLITE
TRANSIT IB SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 3B SATELLITE
TRANSIT 4A SATELLITE
TRANSIT 4B SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
OAO
OAO 1
OAO 2
OAO 3
. ORBIS
ORBIS CAL SATELLITE
OV-1 SATELLITES
OV-2 SATELLITES
OV-3 SATELLITES
OV-4 SATELLITES
OV-5 SATELLITES
. PAS
PASSIVE SATELLITES
BEACON SATELLITES
BEACON EXPLORER A
EXPLORER 22 SATELLITE
ECHO SATELLITES
ECHO 1 SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
LAGEOS (SATELLITE)
PAGEOS SATELLITE
PEGASUS SATELLITES
POLYOT SATELLITES
PROTON SATELLITES
PROTON 1 SATELLITE
PROTON 3 SATELLITE
PROTON 4 SATELLITE
SCORE SATELLITE
SEASAT SATELLITES
SEASAT-A SATELLITE
SEASAT-B SATELLITE
SMALL ASTRONOMY
SATELLITES
SAS-A
SAS-B
SAS-C
SMALL SCIENTIFIC SATELLITES
SNAPSHOT SATELLITE
SATELLITES-(
SOLAR RADIATION 1
SATELLITE
SOLAR RADIATION 3
SATELLITE
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 1 SATELLITE
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
SPUTNIK 4 SATELLITE
SPUTNIK 5 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPUTNIK 7 SATELLITE
SPUTNIK 8 SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
AEROS SATELLITE
ANIK A
ANIK B
GOE SATELLITES
i SIRIO SATELLITE
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL
SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
SYNCOM 1 SATELLITE
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
TD SATELLITES
TD-1 SATELLITE
TELSTAR SATELLITES
TELSTAR I SATELLITE
TELSTAR 2 SATELLITE
UHURU SATELLITE
VANGUARD SATELLITES
VANGUARD 1 SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE
VANGUARD 3 SATELLITE
VELA SATELLITES
VENERA SATELLITES
VENERA 4 SATELLITE
VENERA 5 SATELLITE
VENERA 6 SATELLITE
VENERA 7 SATELLITE
VENERA 8 SATELLITE
NATURAL SATELLITES
DE1MOS
IAPETUS
MOON
PHOBOS
SAMOS
SCIENTIFIC SATELLITES
ATS
ATS 1
ATS 2
ATS 3
ATS 4
ATS 5
ATS 6
ATS 7
ATS 8
AZUR SATELLITE
CANNONBALL 2 SATELLITE
DIAL SATELLITE
ENVIRONMENTAL RESEARCH
SATELLITES
ERS 17 * ' •
ERS 18
HAWKEYE SATELLITES
ORBIS
ORBIS CAL SATELLITE
OV-1 SATELLITES
OV-2 SATELLITES
OV-3 SATELLITES
OV-4 SATELLITES
OV-5 SATELLITES
SMALL SCIENTIFIC SATELLITES
UK SATELLITES
UK 4 SATELLITE
TDR SATELLITES
RT «ASTRONAUTICS
CYLINDRICAL ANTENNAS
DOMESTIC SATELLITE
COMMUNICATIONS SYSTEMS
HALO ORBIT SPACE STATION
INTERPLANETARY SPACECRAFT
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SATELLOIDS
SATELLITES-fCONT)
INTERSTELLAR SPACECRAFT
LUNAR SPACECRAFT
MANNED SPACECRAFT
MARK I SPACECRAFT
MILITARY SPACECRAFT
ORBITAL MECHANICS
ORBITS
RECOVERABLE SPACECRAFT
RENDEZVOUS SPACECRAFT
SATELLITE NETWORKS
SATELLITE OBSERVATION
SATELLITE ORBITS
SATELLITE TRACKING
SPACE CAPSULES
SPACE PROBES
SPACE STATIONS
SPACECRAFT LAUNCHING
SPIN STABILIZATION
SYNCHRONOUS
COMMUNICATIONS SATELLITE
PRO!
TELECONFERENCING
UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS
UNMANNED SPACECRAFT
VIKING ORBITER SPACECRAFT
SATELLOIDS
RT ARTIFICIAL SATELLITES
ORBITAL MECHANICS
PARKING ORBITS
°= SPACECRAFT
SUSTAINER ROCKET ENGINES
SATURABLE REACTORS
UP SR (REACTORS)
OS ELECTRIC REACTORS
SATURABLE REACTORS
RT MAGNET COILS
MAGNETIC AMPLIFIERS
MAGNETIC CIRCUITS
MAGNETIC CORES
MAGNETIC SWITCHING
POWSR REACTORS
TRANSFORMERS
SATURATED HYDROCARBONS
USE ALKANES
oo SATURATION
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RBCOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CONCENTRATION (COMPOSITION)
CONDENSING
CROWDING
DESATURATION
PENETRATION
PERMEATING '
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
WETTING
> SATURN
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT SATURN (PLANET)
SATURN PROJECT
SATURN (PLANET)
GS CELESTIAL BODIES
PLANETS
SATURN (PLANET)
RT IAPETUS
» SATURN
TITAN
SATURN D LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN D LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN D LAUNCH VEHICLE
RT RL-10-A-3 ENGINE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SATURN
SATURN LAUNCH VEHICLES
GS LAUNCH VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN D LAUNCH VEHICLE
SATURN I LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA-1 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-2 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-3 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-4 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-5 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-6 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-7 LAUNCH
VEHICLE
SATURN I SA-8 LAUNCH
VEHICLE
SATURN I SA-9 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-10 LAUNCH
VEHICLE
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
SATURN 2 LAUNCH VEHICLES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN D LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA-1 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-2 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-3 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-4 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-5 LAUNCH
VEHICLE
SATURN I SA-6 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-7 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-8 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-9 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-IO LAUNCH
VEHICLE
SATURN IB LAUNCH
VEHICLES
SATURN 2 LAUNCH VEHICLES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
RT APOLLO PROJECT
F-I ROCKET ENGINE
RL-10 ENGINES
SATURN PROJECT
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
SATURN PROJECT
PROJECTS
SATURN PROJECT
RT APOLLO APPLICATIONS PROGRAM
APOLLO SPACECRAFT
CENTAUR LAUNCH VEHICLE
LAUNCH VEHICLES
LUNAR LAUNCH
PEGASUS SATELLITES
RIFT (REACTOR IN FLIGHT TEST)
VOYAGER PROJECT
SATURN RINGS
GS CELESTIAL BODIES
SATURN RINGS
RT NATURAL SATELLITES
PLANETARY ATMOSPHERES
PLANETARY COMPOSITION
PLANETARY SURFACES
PLANETARY TEMPERATURE
PLANETOLOGY
PLANETS
o RINGS
SOLAR SYSTEM
SATURN S-l STAGE
GS ROCKET VEHICLES
SATURN STAGES
SATURN S-l STAGE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SATURN S-1B STAGE
GS ROCKET VEHICLES
SATURN STAGES
SATURN S-1B STAGE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SATURN S-1C STAGE
GS ROCKET VEHICLES
SATURN STAGES
SATURN S-1C STAGE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SATURN S-2 STAGE
GS ROCKET VEHICLES
SATURN STAGES
SATURN S-2 STAGE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SATURN S-4 STAGE
GS ROCKET VEHICLES
SATURN STAGES
SATURN S-4 STAGE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SATURN S-4B STAGE
GS ROCKET VEHICLES
SATURN STAGES
SATURN S-4B STAGE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SATURN STAGES
GS ROCKET VEHICLES
SATURN STAGES
SATURN S-l STAGE
SATURN S-1B STAGE
SATURN S-1C STAGE
SATURN S-2 STAGE
SATURN S-4 STAGE
SATURN S-4B STAGE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SATURN WORKSHOPS
GS SATURN WORKSHOPS
SATURN 1 WORKSHOP
SATURN 5 WORKSHOP
RT AIRLOCK MODULES
APOLLO APPLICATIONS PROGRAM
APOLLO PROJECT
MULTIPLE DOCKING ADAPTERS
SKYLAB PROGRAM
SPACE STATIONS
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
GS LAUNCH VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA-1 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-2 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-3 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-4 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-5 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-6 LAUNCH
VEHICLE
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SATURN I LAUNCH VEHICLES -(CON'T)
SATURN 1 SA-7 LAUNCH
VEHICLE
SATURN i SA-» LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-9 LAUNCH
VEHICLE
SATURN i SA-IO LAUNCH
VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN i LAUNCH VEHICLES
SATURN I SA-1 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-2 LAUNCH
VEHICLE
SATURN I SA-3 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-4 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-5 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-6 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-7 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-8 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-9 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-10 LAUNCH
VEHICLE
RT H-I ENGINE
M-l ENGINE
SATURN 1 SA-1 LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN I LAUNCH VEHICLES
SATURN i SA-I LAUNCH
VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN i LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA-1 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-2 LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN i SA-Z LAUNCH
VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN i LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA-2 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SAO LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN i SA-J LAUNCH
VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN i LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA-3 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-4 LAUNCH VEHICLE
OS LAUNCH VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN i SA-» LAUNCH
VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN i LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA-4 LAUNCH
VEHICLE
SATURN t SA-5 LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VFHICLES
SATURN 1 SA-5 LAUNCH
VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA-5 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-4 LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA4 LAUNCH
VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA-6 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-7 LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA-7 LAUNCH
VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN I SA-7 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-8 LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA-8 LAUNCH
VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA-8 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-9 LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA-9 LAUNCH
VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA-9 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 SA-10 LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES >,
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA-10 LAUNCH
VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
. SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 SA-10 LAUNCH
VEHICLE
SATURN 1 WORKSHOP
GS SATURN WORKSHOPS
SATURN 1 WORKSHOP
RT AIRLOCK MODULES
APOLLO APPLICATIONS PROGRAM
APOLLO PROJECT
MULTIPLE DOCKING ADAPTERS
SKYLAB PROGRAM
SAWTOOTH WAVEFORMS
SATURN 1 WORKSHOP-(CON'T)
SPACE STATIONS
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
GS LAUNCH VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
RT H-I ENGINE
J-2 ENGINE
M-l ENGINE
SKYLAB 2
SKYLAB 3
SKYLAB 4
SATURN 2 LAUNCH VEHICLES
GS LAUNCH VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 2 LAUNCH VEHICLES
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 2 LAUNCH VEHICLES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
GS LAUNCH VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
RT J-2 ENGINE
SKYLAB 2
SKYLAB 3
SKYLAB 4
SATURN 5 WORKSHOP
GS SATURN WORKSHOPS
SATURN 5 WORKSHOP
RT AIRLOCK MODULES
APOLLO APPLICATIONS PROGRAM
APOLLO PROJECT
MULTIPLE DOCKING ADAPTERS
SKYLAB PROGRAM
SPACE STATIONS
SAUDI ARABIA
RT ASIA
NATIONS
SAVAGE AIRCRAFT
USE A-2 AIRCRAFT
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
GS SURFACE VEHICLES
CARGO SHIPS
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
NUCLEAR POWERED SHIPS
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
WATER VEHICLES
SHIPS
CARGO SHIPS
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
NUCLEAR POWERED SHIPS
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
RT MARINE PROPULSION
NUCLEAR PROPULSION
SAVANNAHS
USE GRASSLANDS
SAWS
GS CUTTERS
SAWS
TOOLS
SAWS
RT MACHINE TOOLS
SHEARS
SAWTOOTH WAVEFORMS
GS WAVEFORMS
SAWTOOTH WAVEFORMS
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SC-1 AIRCRAFT
SAWTOOTH WAVEFORMS -(CON'T)
RT PULSE AMPLITUDE
PULSE DURATION
SQUARE WAVES
SC-1 AIRCRAFT
UF SHORT SC-1 AIRCRAFT
OS JET AIRCRAFT
SC-1 AIRCRAFT
MONOPLANES
SC-1 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
SC-1 AIRCRAFT
SHORT AND HARLAND AIRCRAFT
SC-1 AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
SC-1 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
SC-1 AIRCRAFT
SC-5 AIRCRAFT
UF BELFAST AIRCRAFT
SHORT BELFAST C MK-1
AIRCRAFT
SHORT SC-5 AIRCRAFT
OS JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
SC-S AIRCRAFT
MONOPLANES
SC-5 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
SC-5 AIRCRAFT
SC-7 AIRCRAFT
UF SHORT SC-7 AIRCRAFT
SKYVAN AIRCRAFT
TURBO-SKYVAN AIRCRAFT
'GS LIGHT AIRCRAFT
SC-7 AIRCRAFT
MONOPLANES
SC-7 AIRCRAFT
SHORT AND HARLAND AIRCRAFT
SC-7 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
SC-7 AIRCRAFT
RT CARGO AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
SCALAR MAGNETIC CHARGE
USE MAGNETIC CHARGE DENSITY
SCALARS
RT TENSOR ANALYSIS
TENSORS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
» SCALE
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
2S RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
SCALE (CORROSION)
SCALE (RATIO)
TEMPERATURE SCALES
WEIGHT INDICATORS
SCALE (CORROSION)
OS CORROSION
SCALE (CORROSION)
RT CHEMICAL ATTACK
DEGRADATION
DESCALING '
RUSTING
« SCALE
- SCALING
SCALE (RATIO)
GS
RT
RATIOS
SCALE (RATIO)
MAPPING
RETICLES
» SCALE
SCALE EFFECT
RT FORCE DISTRIBUTION
PARAMETERIZATION
REYNOLDS NUMBER
SCALE EFFECT-(CON"H
=> SCALING
SCALE HEIGHT
GS DIMENSIONS
HEIGHT
SCALE HEIGHT
RT EARTH ATMOSPHERE
GEOPOTENTIAL HEIGHT
HEAD (FLUID MECHANICS)
SCALE MODELS
GS MODELS
SCALE MODELS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT MODELS
REYNOLDS EQUATION
SCALING LAWS
SEMISPAN MODELS
SIMILARITY THEOREM
SIMILITUDE LAW
SPACECRAFT MODELS
WIND TUNNEL MODELS
SCALERS
GS CIRCUITS
COUNTING CIRCUITS
SCALERS
RT TENSOR ANALYSIS
i SCALING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS SECOMMBNDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CALIBRATING
ERRORS
SCALE (CORROSION)
SCALE EFFECT
SCALINGXLAWS
SCALING LAWS
GS LAWS
SCALING LAWS
RT DIMENSIONAL ANALYSIS
DIMENSIONLESS NUMBERS
SCALE MODELS
" SCALING
SIMILARITY NUMBERS
WIND TUNNEL CALIBRATION
SCALLOPING
RT EDGES
ELECTRON BEAMS
TRAVELING WAVE TUBES
SCANDIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE EARTH ELEMENTS
SCANDIUM
SCANDIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
SCANDIUM
SCANDIUM ISOTOPES
TRANSITION METALS
SCANDIUM
SCANDIUM ISOTOPES
SCANDIUM COMPOUNDS
GS RARE EARTH COMPOUNDS
SCANDIUM COMPOUNDS
SCANDIUM OXIDES
RT « GROUP 3B COMPOUNDS
» METAL COMPOUNDS
SCANDIUM ISOTOPES
UF SCANDIUM 46
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
SCANDIUM ISOTOPES
RARE EARTH ELEMENTS
SCANDIUM
SCANDIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
SCANDIUM ISOTOPES -(CON'T)
SCANDIUM
SCANDIUM ISOTOPES
TRANSITION METALS
SCANDIUM
SCANDIUM ISOTOPES
SCANDIUM OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
SCANDIUM OXIDES
RARE EARTH COMPOUNDS
SCANDIUM COMPOUNDS
SCANDIUM OXIDES
SCANDIUM 46
USE SCANDIUM ISOTOPES
SCANNER PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
SCANNER PROJECT
RT HORIZON SCANNERS
INFRARED SCANNERS
OPTICAL EQUIPMENT
SCANNERS
UF SCANNING DEVICES
GS SCANNERS
FLYING SPOT SCANNERS
HORIZON SCANNERS
INFRARED SCANNERS
OPTICAL SCANNERS
MULTISPECTRAL BAND
SCANNERS
RT CONICAL SCANNING
OPTICAL DATA PROCESSING
OPTICAL EQUIPMENT
PANORAMIC SCANNING
READING
SCANNING
SUBREFLECTORS
SCANNING
GS SCANNING
CONICAL SCANNING
FREQUENCY SCANNING
PANORAMIC SCANNING
RADAR SCANNING
RADAR TARGET SCATTER SITE
PROGRAM
RT EARTH RESOURCES
EROS (SATELLITES)
EXAMINATION
MONITORS
MULTISPECTRAL BAND
SCANNERS
READING
SCANNERS
SEARCHING
SURVEILLANCE
SCANNING DEVICES
USE SCANNERS
SCAPULA
GS ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
BONES
SCAPULA
RT ARM (ANATOMY)
SHOULDERS
SCARFING
GS CUTTING
SCARFING
RT CLEANING
GRINDING (MATERIAL REMOVAL)
METAL CUTTING
SLICING
SCARS
GS TISSUES (BIOLOGY)
SCARS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SCARS (GEOLOGY)
USE EROSION
SCAT
USE SUPERSONIC COMMERCIAL AIR
TRANSPORT
SCATTER PROPAGATION
OS TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
SCATTER PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
WAVE PROPAGATION
SCATTER PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
RT BACKSCATTERING
FORWARD SCATTERING
IONOSPHERIC PROPAGATION
METEOR TRAILS
RADIO RECEPTION
RADIO SCATTERING
RADIO TRANSMISSION
RADIO WAVES
SCATTERERS
USE SCATTERING
SCATTERING
UF SCATTERERS
GS SCATTERING
BACKSCATTERING
COHERENT SCATTERING
COMPTON EFFECT
ELASTIC SCATTERING
ELECTRON SCATTERING
FORWARD SCATTERING
INCOHERENT SCATTERING
INELASTIC SCATTERING
ION SCATTERING
NUCLEAR SCATTERING
NEUTRON SCATTERING
RESONANCE SCATTERING
NUCLEON-NUCLEON
SCATTERING
PROTON SCATTERING
RADAR SCATTERING
WAVE SCATTERING
ACOUSTIC SCATTERING
REVERBERATION
ATMOSPHERIC SCATTERING
TROPOSPHERIC SCATTERING
ELECTROM AGN ETIC
SCATTERING
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
LIGHT SCATTERING
HALOS
MICROWAVE SCATTERING
MIE SCATTERING
RAYLEIGH SCATTERING
RAMAN SPECTRA
THOMSON SCATTERING
X RAY SCATTERING
RT ATOMIC COLLISIONS
BISTATIC REFLECTIVITY
COLLISION PARAMETERS
COLLISIONS
DEEP SCATTERING LAYERS
DEFLECTION
DIFFUSION
DISPERSING
ELECTROMAGNETIC RADIATION
ENCOUNTERS
HUYGENS PRINCIPLE
IMPINGEMENT
INCIDENT RADIATION
INELASTIC COLLISIONS
MEAN FREE PATH
PARTICLE COLLISIONS
POMERONS
REFLECTION
RELEASING
SCATTEROMETERS
SHOCK WAVE INTERACTION
SCATTERING -(CON'T)
SPREADING
SPRINKLING
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
TRANSMITTANCE
WAVE DEGRADATION
WAVE DISPERSION
WAVE INTERACTION
SCATTERING AMPLITUDE
GS AMPLITUDES
SCATTERING AMPLITUDE
RT FADDEEV EQUATIONS
WAVE SCATTERING
SCATTERING COEFFICIENTS
GS COEFFICIENTS
SCATTERING COEFFICIENTS
RT ABSORPTIVITY
ATTENUATION COEFFICIENTS
FORM FACTORS
SCATTERING CROSS SECTIONS
RT ABSORPTION CROSS SECTIONS
BORN APPROXIMATION
• CROSS SECTIONS
ION1ZATION CROSS SECTIONS
NEUTRON CROSS SECTIONS
POMERANCHUK THEOREM
RAMSAUER EFFECT
REGGE POLES
S MATRIX THEORY •
STOPPING POWER
SCATTERING FUNCTIONS
RT FLUX DENSITY
» FUNCTIONS
RADIANT FLUX DENSITY
SCATTERING MATRIX
USE S MATRIX THEORY
SCATTEROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
SCATTEROMETERS
RT " INSTRUMENTS
MICROWAVE SCATTERING
MICROWAVES
RADAR
RADAR SCATTERING
SCATTERING
WAVE SCATTERING
SCAVENGING
RT CLEANING
DEGASSING
DEOXIDIZING
PURIFICATION
SCENEDESMUS
GS PLANTS (BOTANY)
ALGAE
SCENEDESMUS
SCHMIDT CAMERAS
SCHEDULING -(CON'T)
PREDICTION ANALYSIS
TECHNIQUES
RT CALENDARS
CONSECUTIVE EVENTS
CONTINUITY
"> CONTROL
DECISION THEORY
FORECASTING
FORMALISM
LATENESS
MATHEMATICAL MODELS
MISSION PLANNING
OPTIMIZATION
PRODUCTION ENGINEERING
QUALITY CONTROL
SEQUENCING
TASK COMPLEXITY
TASKS
TIME SERIES ANALYSIS
SCHEELITE
GS CALCIUM COMPOUNDS
SCHEELITE
CHALCOOENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
TUNGSTEN OXIDES
SCHEELITE
MINERALS
SCHEELITE
TUNGSTEN COMPOUNDS
TUNGSTEN OXIDES
SCHEELITE
SCHELKUNOFF PRINCIPLE
RT ANTENNA RADIATION PATTERNS
HORN ANTENNAS
HUYGENS PRINCIPLE
REFLECTOMETERS
REFLECTORS
SCHEMATICS
USE CIRCUIT DIAGRAMS
SCHIFF BASES
USE IMINES
SCHIST
GS
SCF
USE SELF CONSISTENT FIELDS
SCHAUDER FHPOINT THEOREM
GS THEOREMS
SCHAUDER FIXPO1NT THEOREM
RT COMPLEX VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
SCHEDULES
GS SCHEDULES
COUNTDOWN
RT CONTRACT MANAGEMENT
PRECISION
PREDICTIONS
PRODUCTION PLANNING
TIME
TIME LAG
SCHEDULING
GS SCHEDULING
ROCKS
SCHIST
RT LIMESTONE
SANDSTONES
SCHIZOPHRENIA
GS ABNORMALITIES
PSYCHOSES
SCHIZOPHRENIA
DISEASES
SCHIZOPHRENIA
RT » DEPRESSION
IRRATIONALITY
MENTAL HEALTH
SCHLEICHER AIRCRAFT
SCHLEICHER KA-6 SAILPLANE
USE KA-6 SAILPLANES
SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
GS IMAGERY
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
SCRLIEREN PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
RT BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
FLOW VISUALIZATION
MACH-ZEHNDER
INTERFEROMETERS
MOIRE EFFECTS
SCHMIDT CAMERAS
GS OPTICAL EQUIPMENT
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SCHMIDT METHOD
SCHMIDT CAMERAS-(CtWT.)
CAMERAS
SCHMIDT CAMERAS
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
CAMERAS
SCHMIDT CAMERAS
TELESCOPES
SCHMIDT CAMERAS
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL TELESCOPES
BAKER-NUNN CAMERA
SCHMIDT METHOD
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
INTEGRAL EQUATIONS
« METHODOLOGY
REAL VARIABLES
SCHMIDT NUMBER
GS RATIOS
DIMENSIONLESS NUMBERS
SCHMIDT NUMBER
RT NUSSELT NUMBER
PRANDTL NUMBER
SCHMIDT TELESCOPES
GS TELESCOPES
SCHMIDT TELESCOPES
RT ASTRONOMICAL TELESCOPES
REFLECTING TELESCOPES
SCHOOLS
RT EDUCATION
INSTRUCTORS
UNIVERSITIES
SCHOOLS (FISH)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
GS
RT
ANIMALS
VERTEBRATES
FISHES
SCHOOLS (FISH)
ICHTHYOLOGY
SCHOTTKY BARRIER DIODES
USE SCHOTTKY DIODES
SCHOTTKY DIODES
UF SCHOTTKY BARRIER DIODES
GS DIODES
SCHOTTKY DIODES
RT GALLIUM ARSENIDES
N-TYPE SEMICONDUCTORS
SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
SILICON
WORK FUNCTIONS
ZINC SELENIDES
SCHOTTKY EFFECT
USE WORK FUNCTIONS
SCHREIBERSITE
GS IRON COMPOUNDS
SCHREIBERSITE
MINERALS
SCHREIBERSITE
NICKEL COMPOUNDS
SCHREIBERSITE
PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHIDES
SCHREIBERSITE
RT IRON METEORITES
METEORITIC COMPOSITION
STONY METEORITES
SCHROEDINGER EQUATION
GS WAVE EQUATIONS
SCHROEDINGER EQUATION
RT WENTZEL-KRAMER-BRILLOUIN
METHOD
SCHULER TUNING
GS TUNING
SCHULER TUNING
RT GYROSCOPIC PENDULUMS
GYROSCOPIC STABILITY
INERTIAL NAVIGATION
SCHUMANN-BUNGE BANDS
GS SPECTRA
SPECTRAL BANDS
SCHUMANN-RUNGE BANDS
RT ABSORPTION SPECTRA
EMISSION SPECTRA
HERZBERG BANDS
OXYGEN
QUANTUM THEORY
SCHWARTZ INEQUALITY
GS INEQUALITIES
SCHWARTZ INEQUALITY
RT ALGEBRA
LINEAR TRANSFORMATIONS
VECTORS (MATHEMATICS)
SCHWARTZ METHOD
GS STRESS ANALYSIS
SCHWARTZ METHOD
RT «METHODOLOGY
SCHWARZ-CHRISTOFFEL TRANSFORMATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
SCHWARZ-CHRISTOFFEL
TRANSFORMATION
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
SCHWARZ-CHRISTOFFEL
TRANSFORMATION
RT CONFORMAL MAPPING
SCHWARZSCHILD ANTENNAS
GS ANTENNAS
SCHWARZSCHILD ANTENNAS
RT HORNS
PARABOLIC REFLECTORS
RADAR ANTENNAS
RADIO ANTENNAS
SCHWARZSCHILD METRIC
RT COORDINATE TRANSFORMATIONS
ESCAPE VELOCITY
GRAVITATIONAL FIELDS
IONIZATION
LIGHT SPEED
ORBITALS
ORBITS
RELATIVITY
SCHWASSMANN-WACHMANN COMET
GS CELESTIAL BODIES
COMETS
SCHWASSMANN-WACHMANN
COMET
SCIATIC REGION
GS ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
BONES
SCIATIC REGION
• SCIENCE
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ASTRONOMY
GEOLOGY
LIFE SCIENCES
« MATERIALS SCIENCE
MEDICAL SCIENCE
METEOROLOGY
OCEANOGRAPHY
PHENOMENOLOGY
SCIENTIFIC INSTRUMENT MODELS
USE SIM
SCIENTIFIC SATELLITES
GS SATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
ATS
ATS 1
ATS 2
ATS J
SCIENTIFIC SATELLITES -(CON'T)
ATS 4
ATS 5
ATS 6
ATS 7
ATS 8
AZUR SATELLITE
CANNONBALL 2 SATELLITE
DIAL SATELLITE
ENVIRONMENTAL RESEARCH
SATELLITES
ERS 17
ERS 18
HAWKEYE SATELLITES
ORB IS
ORBIS CAL SATELLITE
OV-1 SATELLITES
OV-2 SATELLITES
OV-3 SATELLITES
OV-4 SATELLITES
OV-5 SATELLITES
SMALL SCIENTIFIC SATELLITES
UK SATELLITES
UK 4 SATELLITE
RT ESRO 4 SATELLITE
TECHNOLOGY FEASIBILITY
SPACECRAFT
SCIENTISTS
GS MANPOWER
SCIENTISTS
PERSONNEL
SCIENTISTS
SCIMITAR AIRCRAFT
UF VICKERS SCIMITAR AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
SCIMITAR AIRCRAFT
BAC AIRCRAFT
SCIMITAR AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
SCIMITAR AIRCRAFT
MONOPLANES
SCIMITAR AIRCRAFT
SCINTILLATION
RT GLINT
PHOSPHORESCENCE
SCINTILLATION COUNTERS
UF SCINTILLATORS
SCINTILLOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
COUNTERS
RADIATION COUNTERS
SCINTILLATION COUNTERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION COUNTERS
SCINTILLATION COUNTERS
*T CERENKOV COUNTERS
NEUTRON COUNTERS
PARTICLE TELESCOPES
PHOTOMULTIPLIER TUBES
PHOTOPEAK
SCINTILLATORS
USE SCINTILLATION COUNTERS
SCINTILLOMETERS
USE SCINTILLATION COUNTERS
SCISSION
USE CLEAVAGE
SCOOPS
•RT AIR INTAKES
CONVEYORS
DUCTS
INTAKE SYSTEMS
NOSE INLETS
SIDE INLETS
WATER INTAKES
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8COPOLAMINE
USE HVOSCINE
SCORE OMNIRANGE
USE SELF CALIBRATING OMNIRANGE
SCORE SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SCORE SATELLITE
EARTH SATELLITES
SCORE SATELLITE
SCORING
UF SCRIBING
RT ABRASION
DEFECTS
FRICTION
PITTING
WEAR
SCORPIO CONSTELLATION
USE SCORPIUS CONSTELLATION
SCORPIUS CONSTELLATION
UF SCORPIO CONSTELLATION
OS CONSTELLATIONS
SCORPIUS CONSTELLATION
RT ZODIAC
SCOTCHLTtE (TRADEMARK)
RT MEMBRANE STRUCTURES
REFRACTORY MATERIALS
SCOTLAND
RT EUROPE
GREAT BRITAIN
NATIONS
UNITED KINGDOM
SCOUT HELICOPTER
USE P-531 HELICOPTER
SCOUT LAUNCH VEHICLE
OS LAUNCH VEHICLES
SCOUT LAUNCH VEHICLE
ROCKET VFHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SCOUT LAUNCH VEHICLE
RT ALGOL ENGINE
EXPLORER S-il SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
EXPLORER 16 SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
EXPLORER 20 SATELLITE
EXPLORER 22 SATELLITE
EXPLORER 23 SATELLITE
EXPLORER 24 SATELLITE
EXPLORER 23 SATELLITE
EXPLORER 27 SATELLITE
EXPLORER 30 SATELLITE
EXPLORER 37 SATELLITE
EXPLORER 39 SATELLITE
EXPLORER 40 SATELLITE
SAN MARCO SATELLITE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TX-3S4 ENGINE
X-248 ENGINE
X-254 ENGINE
X-258 ENGINES
X-259 ENGINE
XM-33 ENGINE
SCR (RECTIFIERS)
USE SILICON CONTROLLED
RECTIFIERS
« SCRAM
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMBNDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT MISSILES
SHUTDOWNS
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
SCRAMBLING (COMMUNICATION)
RT INTELLIGIBILITY
SECURITY
SIGNAL DISTORTION
SIGNAL ENCODING
VOCODERS
VOICE COMMUNICATION
SCRAMJET ENGINES
USE SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
SCRAM JETS
USE SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
SCRAP
RT CHIPS
DEBRIS
METAL PARTICLES
WASTES
SCRAPERS
RT CUTTERS
FILES (TOOLS)
HONING
» SEPARATION
SCREEN EFFECT
RT «B COMA
DIELECTRICS
oo EFFECTS
ELECTROMAGNETIC WAVE
FILTERS
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
ELECTRON GAS
MAGNETOSPHERE
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
WAVE PROPAGATION
o SCREENING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT FILTRATION
FINES
LOUVERS
SELECTION
WATER TREATMENT
• SCREENS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CURTAINS
DISPLAY DEVICES
PROTECTORS
SHIELDING
SIZING SCREENS
WIRE CLOTH
SCREWS
SN (EXCLUDES PROPELLERS AND
CRYSTAL DEFECTS)
GS FASTENERS
SCREWS
RT ANCHORS (FASTENERS)
BOLTS
COUPLINGS
HOLDERS
-NUTS
NUTS (FASTENERS)
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
THREADS
SCRIBING
USE SCORING
SCRUBBERS
RT CLEANING
COLUMNS (PROCESS
ENGINEERING)
WASHING
SCRUBBING
USE WASHING
SCRUBS (BOTANY)
USE BRUSH (BOTANY)
SCUTUM CONSTELLATION
GS CONSTELLATIONS
SCUTUM CONSTELLATION
RT ZODIAC
SCYLLA
GS PLASMA GENERATORS
SCYLLA
RT MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC MIRRORS
MAGNETIC VARIATIONS
PLASMAS (PHYSICS)
THERMONUCLEAR REACTIONS
SDP (COMPUTERS)
USE SITE DATA PROCESSORS
SDS 900 SERIES COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
SDS 900 SERIES COMPUTERS
SDS 920 COMPUTER
SDS 930 COMPUTER
SDS 920 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
SDS 900 SERIES COMPUTERS
SDS 920 COMPUTER
SDS 930 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
SDS 900 SERIES COMPUTERS
SDS 930 COMPUTER
SDS 9300 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
SDS 9300 COMPUTER
SE-A
USE EXPLORER 30 SATELLITE
SCOUT PROJECT
OS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
SCOUT PROJECT
PROJECTS
SCOUT PROJECT
RT » BOOSTERS
EXPLORER SATELLITES
LAUNCH VEHICLES
SCREW DISLOCATIONS
GS DEFECTS
CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL DISLOCATIONS
SCREW DISLOCATIONS
DISLOCATIONS (MATERIALS)
CRYSTAL DISLOCATIONS
SCREW DISLOCATIONS
RT EDGE DISLOCATIONS
SE-210 AIRCRAFT
UF CARAVELLE AIRCRAFT
SUD AVIATION SE-210 AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
SE-210 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
SE-210 AIRCRAFT
MONOPLANES
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SE-3160 HELICOPTER
SE-llt AIRCRAFT-fCOATT)
SE-21* AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
SB-2M AIRCRAFT
SUD AVIATION AIRCRAFT
SE-11* AIRCRAFT
8E-31M HEUCOFTEB
UP ALOUETTE 3 HELICOPTER
SUD AVIATION SE-3160
HELICOPTER
OS SUD AVIATION AIRCRAFT
ALOUETTE HELICOPTERS
SE-3160 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ALOUETTE HELICOPTERS
SE-3160 HELICOPTER
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
SE-3160 HELICOPTER
SEA GRASSES
OS PLANTS (BOTANY)
GRASSES
SEA GRASSES
RT MARINE BIOLOGY
OCEANOGRAPHY
SEAWEEDS
VEGETATION
WETLANDS
SEA ICE
UF ICE PACKS
GS ICE
SEA ICE
ICE FLOES
ICEBERGS
PRESSURE ICE
RT AIR SEA ICE INTERACTIONS
BAY ICE
FREEZING
GLACIAL DRIFT
GLACIERS '
ICE ENVIRONMENTS
ICE FORMATION
ICE MAPPING
LAKE'ICE
LAND ICE
NUNATAKS
OCEANOGRAPHY
SEA KING HELICOPTER
USE SH-3 HELICOPTER
SEA KNIGHT HELICOPTER
USE CH-46 HELICOPTER
SEA LAUNCHING
OS LAUNCHING
SEA LAUNCHING
RT BALLISTIC MISSILE SUBMARINES
CATAPULTS
DRYDOCKS
FLEET BALLISTIC MISSILES
MISSILE LAUNCHERS
POSEIDON MISSILES
ROCKET LAUNCHERS
TORPEDOES
WATER TAKEOFF AND LANDING
AIRCRAFT
SEA OF JAPAN
GS SEAS
SEA OF JAPAN
RT ASIA
SEA OF OKHOTSK
GS SEAS
SEA OF OKHOTSK
RT PACIFIC OCEAN
U S S R
SEA ROUGHNESS
GS ROUGHNESS
SEA ROUGHNESS
RT OCEAN MODELS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SKA ROUGHNESS-CCON'77
OCEAN SURFACE
OCEANOGRAPHY
SURFACE WAVES
TIDAL WAVES
TIDE POWERED GENERATORS
TIDE POWERED MACHINES
TIDEPOWER
TIDES
TURBULENCE
WATER CURRENTS
WATER WAVES
WATERWAVE ENERGY
CONVERSION
WATERWAVE POWERED
MACHINES
WIND EFFECTS
WIND VELOCITY
SKA STATES
RT OCEAN MODELS
OCEAN SURFACE
OCEANOGRAPHIC PARAMETERS
OCEANOGRAPHY
WATER CURRENTS
WATER WAVES
WIND EFFECTS
SEA URCHINS
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
SEA URCHINS
SEA VIXEN AIRCRAFT
USE DH 110 AIRCRAFT
SEA WALLS
USE BREAKWATERS
SEA WATER
GS WATER
SEA WATER
RT BRINES
COASTAL WATER
MARINE RESOURCES
NEARSHORE WATER
OCEAN SURFACE
OCEANOGRAPHY
RED TIDE
SALINITY
SEAWEEDS
THERMOCLINES
UNDERWATER PHOTOGRAPHY
WATER RESOURCES
8EABAT HELICOPTER
USE SH-34 HELICOPTER
SKACAT MISSILE
GS MISSILES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
SEACAT MISSILE
SURFACE TO AIR MISSILES
SEACAT MISSILE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SEAHORSE HELICOPTER
USE UH-34 HELICOPTER
SEALANTS
USE SEALERS
SEALERS
UF SEALANTS
RT ADHESIVES
COATINGS
DOPES
FILLERS
PACKAGING
PACKINGS (SEALS)
PAINTS
SEALING
SEALS (STOPPERS)
SEAMS (JOINTS)
SOLDERS
SEALERS-fCOATTV
VARNISHES
SEALING
GS SEALING
SELF SEALING
RT ADHESION
ADHESIVE BONDING
BINDING
BLOCKING
BLOWERS
BONDING
BRAZING
CAULKING
CEMENTS
CLAMPS
CLOSING
COATING
COATINGS
CONTAINMENT
COVERINGS
ENCAPSULATING
GLANDS (SEALS)
" JOINING
LINING PROCESSES
» PACKING
PACKINGS (SEALS)
PLUGGING
RETAINING
RIVETING
SEALERS
SOLDERING
SPRAYING
STOPPING
WATERPROOFING
WELDING
SEALS (ANIMALS)
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
SEALS (ANIMALS)
RT MARINE BIOLOGY
SEALS (STOPPERS)
GS SEALS (STOPPERS)
GASKETS
GLANDS (SEALS)
HERMETIC SEALS
O RING SEALS
PACKINGS (SEALS)
PLUGS
PUMP SEALS
RT AIR LOCKS
BARRIER LAYERS
» BARRIERS
BLOCKING
• CAPS
CLOSURES
CONSTRICTIONS
CUFFS
PLUGGING
SEALERS
SPHERICAL CAPS
« TAPES
VALVES
SEAMS (JOINTS)
OS JOINTS (JUNCTIONS)
SEAMS (JOINTS)
RT ADHESIVES
FILLETS
METAL JOINTS
SEALERS
SEAPLANES
GS WATER TAKEOFF AND LANDING
AIRCRAFT
SEAPLANES
RT AMPHIBIOUS AIRCRAFT
AMPHIBIOUS VEHICLES
HULLS (STRUCTURES)
MONOPLANES
SEARCH PROFILES
GS SEARCHING
SEARCH PROFILES
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SEARCH PROFILES-(CON T)
RT DATA RETRIEVAL
INFORMATION RETRIEVAL
« PROFILES
SEARCH RADAR
OS RADAR
SEARCH RADAR
NORTH AMERICAN SEARCH
AND RANGING RADAR
OVER.THE-HORIZON RADAR
RT AIRPORT SURFACE DETECTION
EQUIPMENT
COHERENT RADAR
CONTINUOUS WAVE RADAR
PULSE RADAR
RADAR DETECTION
RADAR TRACKING
SATELLITE-BORNE RADAR
SIDE-LOOKING RADAR
SURVEILLANCE RADAR
TRACKING RADAR
TRADEX RADAR SYSTEM
SEARCHING
GS SEARCHING
SEARCH PROFILES
RT CONICAL SCANNING
PANORAMIC SCANNING
RECONNAISSANCE
RETRIEVAL
SCANNING
SELECTION
SEARCHLIGHTS
GS LIGHTING EQUIPMENT
LUMIN AIRES
SEARCHLIGHTS
RT AIRPORT LIGHTS
ARC LAMPS
BEACONS
PROJECTORS
RUNWAY LIGHTS
SEAS
GS SEAS
ADRIATIC SEA
ARABIAN SEA
BALTIC SEA
BARENTS SEA
BEAUFORT SEA (NORTH
AMERICA)
BERING SEA
BLACK SEA
CARIBBEAN SEA
CASPIAN SEA
CHUCKCHI SEA
MEDITERRANEAN SEA
NORTH SEA
OKHOTSK SEA
RED SEA
SALTON SEA (CA)
SEA OF JAPAN
SEA OF OKHOTSK
RT ARCHIPELAGOES
COASTAL CURRENTS
COASTS
EARTH HYDROSPHERE
OCEANOGRAPHY
OCEANS
SEAWEEDS
SHALLOW WATER
SHOALS
STRAITS
THERMAL POLLUTION
UNDERWATER PHOTOGRAPHY
SEASAT PROGRAM
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
EARTH RESOURCES PROGRAM
SEASAT PROGRAM
EARTH RESOURCES SURVEY
PROGRAM
SEASAT PROGRAM
RT LANDSAT SATELLITES
OCEANOGRAPHY
SEASAT SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SEASAT SATELLITES
SEASAT-A SATELLITE
SEASAT-B SATELLITE
EARTH SATELLITES
SEASAT SATELLITES
SEASAT-A SATELLITE
SEASAT-B SATELLITE
RT LANDSAT SATELLITES
NASA PROGRAMS
OCEANOGRAPHY
PROGRAMS
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
SEASAT-A SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SEASAT SATELLITES
SEASAT-A SATELLITE
EARTH SATELLITES
SEASAT SATELLITES
SEASAT-A SATELLITE
RT LANDSAT SATELLITES
NASA PROGRAMS
OCEANOGRAPHY
PROGRAMS
SEASAT-B SATELLITE
SEASAT-B SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SEASAT SATELLITES
SEASAT-B SATELLITE
EARTH SATELLITES
SEASAT SATELLITES
SEASAT-B SATELLITE
RT LANDSAT SATELLITES
NASA PROGRAMS
OCEANOGRAPHY
PROGRAMS
SEASAT-A SATELLITE
SEASLUG MISSILE
GS MISSILES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
SEASLUG MISSILE
SURFACE TO AIR MISSILES
SEASLUG MISSILE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SEASONAL VARIATIONS
USE ANNUAL VARIATIONS
SEASONS
GS SEASONS
SUMMER
WINTER
RT ANNUAL VARIATIONS
CLIMATOLOGY
EQUINOXES
METEOROLOGY
SOLAR POSITION
SOLSTICES
WEATHER
WIND VARIATIONS
SEASPRTTE HELICOPTER
USE UH-2 HELICOPTER
SEAT BELTS
GS
SEATS
UF
SAFETY DEVICES
SEAT BELTS
» BELTS
HARNESSES
SEATS
BENCHES
CHAIRS
SEATS
BARANY CHAIR
SEATS-(CON'T)
EJECTION SEATS
FLYING EJECTION SEATS
RT COMFORT
COUCHES
CUSHIONS
HARNESSES
« LOUNGES
PILLOWS
SEAT BELTS
SITTING POSITION
SEAWEEDS
UF KELP
RT MARINE BIOLOGY
OCEANOGRAPHY
OCEANS
SEA GRASSES
SEA WATER
SEA'S
SEBACEOUS GLANDS
GS ANATOMY
GLANDS (ANATOMY)
SEBACEOUS GLANDS
SEBACIC ACID
GS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
SEBACIC ACID
FATTY ACIDS
SEBACIC ACID
ALIPHATIC COMPOUNDS
SEBACIC ACID
LIP IDS
SEBACIC ACID
ORGANIC COMPOUNDS
FATTY ACIDS
SEBACIC ACID
SECONDARY BATTERIES
USE STORAGE BATTERIES
SECONDARY COSMIC RAYS
UF MOLIERE FORMULA
GS IONIZING RADIATION
COSMIC RAYS
SECONDARY COSMIC RAYS
RT ATMOSPHERIC RADIATION
COSMIC RAY ALBEDO
COSMIC RAY SHOWERS
ELECTRON DECAY RATE
ELECTRON PHOTON CASCADES
ELECTRON PRECIPITATION
PRIMARY COSMIC RAYS
SECONDARY EMISSION
GS DECAY
EMISSION
PARTICLE EMISSION
ELECTRON EMISSION
SECONDARY EMISSION
RT DYNODES
ELECTRON IRRADIATION
FIELD EMISSION
MONOSCOPES
MULTIPACTOR DISCHARGES
PHOTOMULTIPLIER TUBES
TOWNSEND AVALANCHE
SECONDARY FLOW
GS FLUID FLOW
VISCOUS FLOW
BOUNDARY LAYER FLOW
SECONDARY FLOW
TRANSLATIONAL MOTION
THREE DIMENSIONAL MOTION
THREE DIMENSIONAL FLOW
SECONDARY FLOW
RT COMPRESSIBILITY EFFECTS
CORNER FLOW
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY
LAYER
VORTICES
VORTICITY
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SECONDARY INJECTION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SMONDARY INJK THIN
GS INJKT10N
SKONDARY INJM TION
Kl I I HID INJK I ION
SHOCK W A V h LONTKOI
SHOCK W A V h PROPAGATION
SUPI-KSONIL I I OW
THRUST AUGMI-NTATION
THRUST VI-CTOR CONTROL
SECONDARY RADAR
OS RADAR
SECONDARY RADAR
RT INTERROGATION
SECONDARY WAVES
USE S WAVES
SECRETIONS
SECRETIONS .,
ENDOCRINE SECRETIONS
HORMONES
ESTROGENS
HYDROXYCORTICOSTEROID
PITUITARY HORMONES
ADRENOCORTICOTROPIN
(ACTH)
INSULIN
SWEAT
BODY FLUIDS
GALL
GLANDS (ANATOMY)
METABOLISM
MINERAL METABOLISM
SKIN (ANATOMY)
(USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
CATEGORIES
CLASSES
SUBDIVISIONS
SUBSIDIARIES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED -CONSULT THE
TERMS LISTED BEI OWt
RT AREA
CIRC1 ES (GEOMETRY)
REGIONS
SECULAR PERTURBATION
USE LONG TERM EFFECTS
SECULAR VARIATIONS
OS VARIATIONS
PERIODIC VARIATIONS
SECULAR VARIATIONS
RT ATMOSPHERIC PHYSICS
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
SOLAR CYCLES
SECURITY
RT - Cl ASSIFYING
INTEGRITY
POI ICt
SCRAMBI ING (COMMUNICATION)
VUI NhRABILITY
GS DRUGS
SEDATIVES
RT Pl-NTOBARBITAl
PHENOBARBITAI
TRANQUII IZI-RS
SEDIMENT TRANSPORT
RT MASS FI OW
MASS TRANSH-R
SEDIMI-NTS
SEDIMENTARY ROCKS
GS SEDIMENTARY ROCKS
CARBONACEOUS ROCKS
StDINUNTARY ROCKS -(CON'T)
COAI
I IMPSTONh
SANDSTONhS
SHA1 I-S
RT AI L U V I U M
BRECCIA
CLAYS
DOLOMITE (MINERAL)
GYPSUM
IGNEOUS ROCKS
= LAYERS
MONAZITE SANDS
PETROGRAPHY
ROCKS
SANDS
SEDIMENTS
SOILS
STRATIGRAPHY
SEDIMENTS
UF SILTS
GS SEDIMENTS
GRAVELS
MUD
SANDS
MONAZITE SANDS
TAR SANDS
RT ALLUVIUM
CLAYS
DEPOSITION
DEPOSITS
FANS (LANDFORMS)
GLACIAL DRIFT
GRIT
LITTORAL DRIFT
OCEAN BOTTOM
SEDIMENT TRANSPORT
SEDIMENTARY ROCKS
SLUDGE
SEEBECK COEFFICIENT
USE SEEBECK EFFECT
SEEBECK EFFECT
UF SEEBECK COEFFICIENT
RT PELTIER EFFECTS
TEMPERATURE EFFECTS
THERMOCOUPLES
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOELECTRICITY
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
TRANSPORT PROPERTIES
SEEDING (INOCULATION)
USE INOCULATION
RT ALFALFA
BARLEY
CITRUS TREES
CORN
EMBRYOS
FARM CROPS
GRAINS (FOOD)
HOMOTROPY
NUTS (FRUITS)
OATS
PLANTING
PLANTS (BOTANY)
SUGAR BkETS
SUGAR CANE
UTRICLE
VEGETABLES
VIABILITY
SEEKERS
USE HOMING DEVICES
SEEPAGE
RT CANALS
DRAINAGE
FI OOD DAMAGE
FLOW NETS
HYDRODYNAMICS
INTRUSION
SEEPAGE-fCON'T)
IRRIGATION
I E A K A G E
I OSSES
OFFSHORE ENERGY SOURCES
PENETRATION
PERCOLATION
PERMEABILITY
PIEZOMETERS
WATER CONSUMPTION
SEGMENTS
RT CIRCLES (GEOMETRY)
* COMPONENTS
CURVES (GEOMETRY)
LINES (GEOMETRY)
RADII
SECRE CHARACTERISTIC
RT »CHARACTERISTICS
SEGREGATION
USE SEPARATION
SEISMIC ENERGY
RT EARTHQUAKE DAMAGE
« ENERGY
STRAIN ENERGY METHODS
SEISMIC WAVES
UF ELECTROSEISMIC EFFECT
GS ELASTIC WAVES
SEISMIC WAVES
LOVE WAVES
MICROSEISMS
RAYLEIGH WAVES
RT CRUSTAL FRACTURES
DETONATION WAVES
DILATATIONAL WAVES
EARTH MOVEMENTS
EARTHQUAKE DAMAGE
EARTHQUAKES
GUTENBERG ZONE
LARGE APERTURE SEISMIC
ARRAY
LONGITUDINAL WAVES
P WAVES
PLANETARY QUAKES
POLARIZED ELASTIC WAVES
S WAVES
SEISMOLOGY
SHOCK WAVES
SURFACE WAVES
TSUNAMI WAVES
UNDERGROUND EXPLOSIONS
«> WAVES
SEISMOCARDIOCRAPHY
SN (MEASUREMENT OF THE HIGH
FREQUENCY VIBRATIONS OF THE
HEART)
GS BIOENGINEERING
BIOMETRICS
CARDIOGRAPHY
SEISMOCARDIOCRAPHY
RT BALLISTOCARDIOGRAPHY
FIBRILLATION
SEISMOGRAMS '
RT SEISMOGRAPHS
SEISMOGRAPHS
UF SEISMOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
VIBRATION METERS
SEISMOGRAPHS
LUNAR SEISMOGRAPHS
RECORDING INSTRUMENTS
SEISMOGRAPHS
LUNAR SEISMOGRAPHS
RT ACCELEROMETERS
ACOUSTIC MEASUREMENTS
PHASED ARRAYS
SEISMOGRAMS
SHOCK MEASURING
INSTRUMENTS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SMSMOI OGY(,S SMSMOI OGY
MOONQUAKhS
RT CRUSTAI FRACTURkS
F.ARTH MOVKMHNTS
FARTHQUAKI- DAMAGE
FARTHQUAKES
GEOLOGY
GEOPHYSICS
ISOSTASY
LARGE APERTURE SEISMIC
ARRAY
LUNAR GEOLOGY
ROUSE BELTS
SEISMIC WAVES
TIDAL WAVES
SEISMOMETERS
USE SEISMOGRAPHS
SEIZURES ~
RT CONVULSIONS
CRAMPS
SEL COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
SEL COMPUTERS
SELECTION
UF CHOICE
GS SELECTION
PERSONNEL SELECTION
PILOT SELECTION
RT CERTIFICATION
« CLASSIFYING
COLLECTION
DECISIONS
EVALUATION
FIGURE OF MERIT
OPTIONS
RANKING
REJECTION
SAMPLING
« SCREENING
SEARCHING
« TESTS
SELECTION RULES (NUCLEAR PHYSICS)
•GS RULES
SELECTION RULES (NUCLEAR
PHVSICS)
RT ALPHA DECAY
EMISSION
FORBIDDEN TRANSITIONS
NEUTRON EMISSION
QUANTUM NUMBERS
SELECTIVE DISSEMINATION OF
INFORMATION
GS COMMUNICATING
INFORMATION DISSEMINATION
SELECTIVE DISSEMINATION OF
INFORMATION
TELECOMMUNICATION
SELECTIVE DISSEMINATION OF
INFORMATION
RT DATA STORAGE
DOCUMENTATION
INDEXES (DOCUMENTATION)
INFORMATION FLOW
INFORMATION RETRIEVAL
INFORMATION SYSTEMS
I.IBRAR1I-S
MANAGEMENT PLANNING
TECHNOLOGY TRANSFER
SELECTIVE FADING
GS FADING
SIGNAL FADING
SELECTIVE FADING
RT FRFQUI-NCY ANALYZERS
GROUND WAVI- PROPAGATION
MODUI ATION
SELECTIVE FADING -(CON "D
SIDEBANDS
SIGNAL FADING RATI-
SELECTIVITY
RT DISCRIMINATION
SELECTORS
RT ANALYZERS
CIRCUITS
ELECTRIC RELAYS
SAMPLERS
SWITCHES
SWITCHING CIRCUITS
SELEN1DES
GS CHALCOGENIDES
SELENIDES
CADMIUM SELENIDES
COPPER SELENIDES
GALLIUM SELENIDES
LEAD SELENIDES
ZINC SELENIDES
SELENIUM COMPOUNDS
SELENIDES
CADMIUM SELENIDES
COPPER SELENIDES
GALLIUM SELENIDES
LEAD SELENIDES
ZINC SELENIDES
SELENIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
SELENIUM
SELENIUM ALLOYS
GS ALLOYS
SELENIUM ALLOYS
RT COPPER
SELENIUM COMPOUNDS
GS SELENIUM COMPOUNDS
SELENIDES
CADMIUM SELENIDES
COPPER SELENIDES
GALLIUM SELENIDES
LEAD SELENIDES
ZINC SELENIDES
SELENIUM OXIDES
RT « GROUP *A COMPOUNDS
SELENIUM OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
SELENIUM OXIDES
SELENIUM COMPOUNDS
SELENIUM OXIDES
SELENOGRAPHY
RT GEOGRAPHY
LUNAR CRATERS
LUNAR CRUST
LUNAR LANDING SITES
LUNAR MAPS
LUNAR MOBILE LABORATORIES
LUNAR RAYS
LUNAR ROCKS
LUNAR TOPOGRAPHY
MOON
SELENOLOGY
SURFACE PROPERTIES
SELENOLOGY
GS SELENOLOGY
LUNAR CORE
RT ASTRONOMY
LUNAR COMPOSITION
LUNAR CRATERS
LUNAR CRUST
LUNAR DUST
LUNAR EVOLUTION
LUNAR FIGURE
LUNAR GEOLOGY
LUNAR ROCKS
LUNAR SURFACE
LUNAR TOPOGRAPHY
SELF ERECTING DEVICES
SELENOLOGY -(CON'T)
MOON
MOONQUAKES
SELENOGRAPHY
SELF ABSORPTION
GS ENERGY ABSORPTION
SELF ABSORPTION
RADIATION ABSORPTION
SELF ABSORPTION
RT • ABSORPTION
ABSORPTION SPECTRA
ABSORPTIVITY
AUTOMATIC CONTROL
DIFFUSION
- RADIATION
SELF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS
GS AUTOMATIC CONTROL
ADAPTIVE CONTROL
SELF ADAPTIVE CONTROL
SYSTEMS
RT AUTOMATA THEORY
AUTONOMY
«CONTROL
« SYSTEMS
SELF ALIGNMENT
GS ALIGNMENT
SELF ALIGNMENT
AUTOMATIC CONTROL
SELF ALIGNMENT
RT ADAPTIVE CONTROL
LANDING GEAR
SERVOMECHANISMS
SELF CALIBRATING OMNIRANGE
UF SCORE OMNIRANGE
GS NAVIGATION AIDS
BEACONS
RADIO BEACONS
OMNIDIRECTIONAL RADIO
RANGES
SELF CALIBRATING
OMNIRANGE
RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
RADIO BEACONS
OMNIDIRECTIONAL RADIO
RANGES
SELF CALIBRATING
OMNIRANGE
TRANSMITTERS
RADIO TRANSMITTERS
RADIO BEACONS
OMNIDIRECTIONAL RADIO
RANGES
SELF CALIBRATING
OMNIRANGE
RT SOLAR COMPASSES
SELF CONSISTENT FIELDS
UF SCF
RT FIELD THEORY (PHYSICS)
« FIELDS
HARTREE APPROXIMATION
MAGNETIC FIELDS
MOLECULAR ORBITA1 S
QUANTUM ELECTRODYNAMICS
SHELL THEORY
SELF DEPLOYING SPACE STATIONS
USE SELF ERECTING DEVICES
SPACE STATIONS
SELF ERECTING DEVICES
UF SELF DEPLOYING SPACE
STATIONS
RT « AUTOMATION
« DEVICES
« EQUIPMENT
INFLATABLE SPACECRAFT
INFLATABLE STRUCTURES
ORBITAL ASSEMBLY
SPACE ERECTABLE STRUCTURES
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SELF EXCITATION
SELF EXCITATION
OS EXCITATION
SELF EXCITATION
RT FORCED VIBRATION
FREE VIBRATION
OSCILLATORS
RESONATORS
SELF FOCUSING
GS FOCUSING
SELF FOCUSING
RT IMAGE CONTRAST
oo MACHINERY
OPTICAL CORRECTION
PROCEDURE
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
SELF INDUCED VIBRATION
GS VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
SELF INDUCED VIBRATION
PANEL FLUTTER
SUBSONIC FLUTTER
SUPERSONIC FLUTTER
TRANSONIC FLUTTER
RT BENDING VIBRATION
FLUTTER
FORCED VIBRATION
FREE VIBRATION
MISSILE VIBRATION
RANDOM VIBRATION
TORSIONAL VIBRATION
SELF LUBRICATING MATERIALS
RT IMPREGNATING
LUBRICATION
oo MATERIALS
SOLID LUBRICANTS
SPACECRAFT LUBRICATION
SELF LUBRICATION
GS LUBRICATION
SELF LUBRICATION
RT IMPREGNATING
SELF MANEUVERING UNITS
UF PERSONNEL PROPULSION
SYSTEMS
REACTION JET BACKPACKS
SMU (MANEUVERING UNITS)
SPACE SELF MANEUVERING
UNITS
GS SELF MANEUVERING UNITS
IMLSS
RT ASTRONAUT MANEUVERING
EQUIPMENT
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
EXTRAVEHICULAR MOBILITY
UNITS
MANEUVERS
SELF ORGANIZING SYSTEMS
UF PERCEPTRONS
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
LEARNING MACHINES
« SYSTEMS
TURING MACHINES
SELF OSCILLATION
GS OSCILLATIONS
SELF OSCILLATION
RT FEEDBACK AMPLIFIERS
POSITIVE FEEDBACK
TRANSFER FUNCTIONS
SELF PROPAGATION
GS DIFFUSION
SELF PROPAGATION
TRANSMISSION
SELF PROPAGATION
RT oo PROPAGATION
SELF REGULATING
USE AUTOMATIC CONTROL
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SELF REPAIRING DEVICES
RT » AUTOMATION
» DEVICES
MAINTENANCE
SELF SEALING
GS SEALING
SELP SEALING
RT FLIGHT SAFETY
FUEL SYSTEMS
RUPTURING
SUPPORT SYSTEMS
SELF STIMULATION
RT MOTIVATION
REINFORCEMENT (PSYCHOLOGY)
SELF SUSTAINED EMISSION
GS DECAY
EMISSION
SELF SUSTAINED EMISSION
RT ELECTRON EMISSION
LIGHT EMISSION
PARTICLE EMISSION
STIMULATED EMISSION
SELSYNS (TRADEMARK)
USE SERVOMOTORS
SEMANTICS
GS LINGUISTICS
SEMANTICS
RT COMMUNICATION THEORY
GRAMMARS
LANGUAGES
MESSAGES
NOMENCLATURES
ORTHOGRAPHY
SENTENCES
SPEECH
SYLLABLES
SYMBOLS
SYNTAX
WORDS (LANGUAGE)
SEMICIRCULAR CANALS
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
EAR
SEMICIRCULAR CANALS
RT EARDRUMS
LABYRINTH
MIDDLE EAR
VESTIBULES
SEMICONDUCTING FILMS
RT AMORPHOUS SEMICONDUCTORS
ENERGY ABSORPTION FILMS
oo FILMS
THICK FILMS
THIN FILMS
SEMICONDUCTOR DEVICES
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
AVALANCHE DIODES
CRYOSAR
GERMANIUM DIODES
JUNCTION DIODES
METAL OXIDE
SEMICONDUCTORS
CHARGE TRANSFER
DEVICES
BUCKET BRIGADE
DEVICES
CHARGE COUPLED
DEVICES
MIM (SEMICONDUCTORS)
MIS (SEMICONDUCTORS)
NEURISTORS
PARAMETRIC DIODES
PHOTODIODES
PHOTOVOLTAIC CELLS
SEMICONDUCTOR LASERS
SEMICONDUCTOR DEVKKS-(CON'T)
GALLIUM ARSENIDE
LASERS
THERMISTORS
THYRISTORS
SILICON CONTROLLED
RECTIFIERS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
TRANSISTORS
BIPOLAR TRANSISTORS
FIELD EFFECT TRANSISTORS
JUNCTION TRANSISTORS
PHOTOTRANSISTORS
SILICON TRANSISTORS
TRAPATT DEVICES
VARACTOR DIODES
VARISTORS
RT BARRIER LAYERS
BUBBLE TECHNIQUE
CRYSTAL RECTIFIERS
DIFFUSION ELECTRODES
DIODES
GUNN DIODES
GUNN EFFECT
HALL EFFECT
HYBRID CIRCUITS
ION IMPLANTATION
« JUNCTIONS
MICROMINIATURIZATION
MOLECULAR ELECTRONICS
ORGANIC SEMICONDUCTORS
OSCILLATORS
PARAMETRIC AMPLIFIERS
PENTODES
RECTIFIERS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SILICON FILMS
SOLAR CELLS
TETRODES
TRIODES
WAFERS
SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
GS SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
JOSEPHSON JUNCTIONS
N-N JUNCTIONS
N-P-N JUNCTIONS
P-I-N JUNCTIONS
P-N JUNCTIONS
P-N-P JUNCTIONS
P-N-P-N JUNCTIONS
SILICON JUNCTIONS
RT « JUNCTIONS
N-TYPE SEMICONDUCTORS
P-TYPE SEMICONDUCTORS
SCHOTTKY DIODES
SEMICONDUCTOR LASERS
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
SEMICONDUCTOR LASERS
GALLIUM ARSENIDE
LASERS
STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
SEMICONDUCTOR LASERS
GALLIUM ARSENIDE LASERS
RT GALLIUM ARSENIDES
GUNN EFFECT
INJECTION LASERS
LASER CAVITIES
PULSED LASERS
Q SWITCHED LASERS
SOLID STATE LASERS
SEMICONDUCTOR PLASMAS
RT ELECTRON MOBILITY
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
PLASMA PHYSICS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
GS SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
ACCEPTOR MATERIALS
AMORPHOUS SEMICONDUCTORS
DONOR MATERIALS
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RKMKONDUITORS (MATKRIALS)-(CON'T)
MHTAI OXIDH
SEMICONDUCTORS
CHARCI- TRANShhR DtVICI-S
MKTAI -NITRIDF OXIDk-SlI ICON
MIM (SI-MICONOUCTORS)
MIS (SKMICONDUCTORS)
MOM (SEMICONDUCTORS)
N-TYPE SEMICONDUCTORS
ORGANIC SEMICONDUCTORS
P-TYPE SEMICONDUCTORS
PHOTOCONDUCTORS
VYCOR
RT BIPOLAR TRANSISTORS
BUCKET BRIGADE DEVICES
CARRIER INJECTION
CHARGE COUPLED DEVICES
CONDUCTION BANDS
CONDUCTORS
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRON DENSITY
(CONCENTRATION)
ELECTRON TUNNELING
ELECTRONS
EMITTERS
EXC1TONS
HOLE DISTRIBUTION
(ELECTRONICS)
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
INDIUM ANTIMONIDES
INDIUM TELLURIDES
INTERMETALLICS
MAJORITY CARRIERS
« MATERIALS
METALLOIDS
MINORITY CARRIERS
RESISTORS
SCREEN EFFECT
SEMICONDUCTOR DEVICES
SEMICONDUCTOR PLASMAS
« SOLID STATE PHYSICS
THERMOELECTRIC MATERIALS
SEMIEMPMICAL EQUATIONS
RT ALGEBRA
- EQUATIONS
PARAMETERIZATION
, 8EMIMETALS
I USE METALLOIDS
SEMISOLID8
RT PLASTIC PROPERTIES
THIXOTROPY
VISCOUS FLUIDS
SEMISPAN MODELS
GS MODELS
SEMISPAN MODELS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT MODELS
SCALE MODELS
WIND TUNNEL MODELS
SKNARMONT POLARISCOPES
GS MEASURING INSTRUMENTS
POLARISCOPES
SKNARMONT POLARISCOPES
OPTICAL F.QUIPMENT
POI ARISCOPES
SENARMONT POLARISCOPES
RT LASERS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
SENDERS
USI- TRANSMITTERS
SENECA HELICOPTER
USh NH-41 HELICOPTER
SENEGAL
RT AFRICA
NATIONS
SENN REACTOR
GS NUCI.hAR FI KCTRIC POWER
GFNkRATION
N U C I t A R POWER REACTORS
SENN REACTOR
NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
BOILING WATER REACTORS
SENN REACTOR
NUCLEAR POWER REACTORS
SENN REACTOR
WATER MODERATED REACTORS
SENN REACTOR
SENSE ORGANS
OS ANATOMY
SENSE ORGANS
BARORECEPTORS
CHEMORECEPTORS
EAR
CORTI ORGAN
EARDRUMS
LABYRINTH
COCHLEA
VESTIBULES
MASTOIDS
MIDDLE EAR
SEMICIRCULAR CANALS
EUSTACHIAN TUBES
EYE (ANATOMY)
CHOROID MEMBRANES
CONJUNCTIVA
CORNEA
OCULOMOTOR NERVES
PUPILS
RETINA
FOVEA
GRAVIRECEPTORS
OTOLITH ORGANS
MECHANORECEPTORS
PHOTORECEFTORS
PROPRIOCEPTORS
THERMORECEFTORS
RT FINGERS
HEAD (ANATOMY)
NERVOUS SYSTEM
OLFACTORY PERCEPTION
PERCEPTUAL TIME CONSTANT
RECEPTORS (PHYSIOLOGY)
SKIN (ANATOMY)
SENSES
USE SENSORY PERCEPTION
SENSIBILITY
USE SENSITIVITY
SENSING
USE DETECTION
SENSITIVITY
UF INSENSITIVITY
SENSIBILITY
GS SENSITIVITY
ANAPHYLAXIS
IMPACT RESISTANCE
NOTCH SENSITIVITY
PAIN SENSITIVITY
PHOTOSENSiriVITY
LIGHT ADAPTATION
PHOTOTROPISM
PROPELLANT SENSITIVITY
RADIATION TOLERANCE
RT ACUITY
ADAPTATION
AMPLIFICATION
AUDITORY PERCEPTION
DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONSE
- FREQUENCY .RESPONSE
ITCHING
PERCEPTION
PRECISION
RANGE (EXTREMES)
REACTION TIME
- RESISTANCE
SENSORY PERCEPTION
SENSITIVITY -(CON'T)
RESOLUTION
SENSITIZING
SHOCK RESISTANCE
• THRESHOLDS
THRESHOLDS (PERCEPTION)
TOLERANCES (MECHANICS)
TRANSFER FUNCTIONS
TRANSIENT RESPONSE
VISIBILITY
VULNERABILITY
SENSITIZING
RT ACTIVATION
ACTUATION
ANAPHYLAXIS
CORROSION PREVENTION
SENSITIVITY
SENSORU40TOR PERFORMANCE
OS SENSORIMOTOR PERFORMANCE
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
PSYCHOSOMATICS
RT AFFERENT NERVOUS SYSTEMS
EFFERENT NERVOUS SYSTEMS
HUMAN PERFORMANCE
HUMAN REACTIONS
PERCEPTUAL TIME CONSTANT
PHYSIOLOGICAL TESTS
PILOT PERFORMANCE
REACTION TIME
SENSORY FEEDBACK
'SENSORS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMHENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF PICKOFFS
PICKUPS
RT BIOINSTRUMENTATION
CHARACTER RECOGNITION
CROP IDENTIFICATION
DATA ACQUISITION
ELECTRONIC TRANSDUCERS
GAS DETECTORS
GUIDANCE SENSORS
IMAGE VELOCITY SENSORS
MEASURING INSTRUMENTS
MICROWAVE SENSORS
REMOTE SENSORS
SERVOMOTORS
TRANSDUCERS
SENSORY DEPRIVATION
GS DEPRIVATION
SENSORY DEPRIVATION
RT CONFINEMENT
CONFINING
MONOTONY
PERCEPTION
SENSORY DISCRIMINATION
GS DISCRIMINATION
SENSORY DISCRIMINATION
TACTILE DISCRIMINATION
VISUAL DISCRIMINATION
RT SPEECH RECOGNITION
TIME DISCRIMINATION
SENSORY FEEDBACK
UF FEEL
GS FEEDBACK
NEGATIVE FEEDBACK
SENSORY FEEDBACK
RT EMOTIONAL FACTORS
EMOTIONS
MOODS
MOON ILLUSION
NONLINEAR FEEDBACK
PERCEPTION
SENSORIMOTOR PERFORMANCE
SENSORY PERCEPTION
UF SENSES
GS PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
CONSCIOUSNESS
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SENSORY PERCEPTION -(CON'T)
EXTRASENSORY PERCEPTION
KINESTHES1A
OLFACTORY PERCEPTION
PAIN
PAIN SENSITIVITY
PROPRIOCEPTION
AUTOKINESIS
TASTE
TOUCH
TACTILE DISCRIMINATION
VERTICAL PERCEPTION
VIBRATION PERCEPTION
VISUAL PERCEPTION
CRITICAL FLICKER FUSION
SPACE PERCEPTION
AUTOKINESIS
VISUAL DISCRIMINATION
RT AFTERIMAGES
ANESTHESIA
ELECTROCUTANEOUS
COMMUNICATION
ITCHING
SENSORY STIMULATION
GS STIMULATION
SENSORY STIMULATION
RT CHRONAXY
EMOTIONAL FACTORS
SUBLIMINAL STIMULI
SENTENCES
GS LANGUAGES
SENTENCES
WORDS (LANGUAGE)
SYLLABLES
LINGUISTICS
SYNTAX
SENTENCES
WORDS (LANGUAGE)
SYLLABLES
RT COMMUNICATION THEORY
MESSAGES
SEMANTICS
SIGNAL RECEPTION
SIGNAL TRANSMISSION
SPEECH
TALKING
SENTINEL SYSTEM
GS WEAPON SYSTEMS
SENTINEL SYSTEM
RT ANTIMISSILE DEFENSE
ANTIMISSILE MISSILES
CIVIL DEFENSE
NIKE MISSILES
SAFEGUARD SYSTEM
SPARTAN MISSILE
SPRINT MISSILE
SURFACE TO AIR MISSILES
>o SYSTEMS
SEOS
USE SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
SEPARATED FLOW
UP FLOW SEPARATION
GS FLUID PLOW
VISCOUS FLOW
BOUNDARY LAYER FLOW
SEPARATED FLOW
BOUNDARY LAYER
SEPARATION
RT CAVrTATION FLOW
CONICAL FLOW
CROCCO-LEE THEORY
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW DISTRIBUTION
REATTACHED FLOW
REVERSED FLOW
« SEPARATION
SURFACE ROUGHNESS EFFECTS
TURBULENCE EFFECTS
•> SEPARATION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF SEGREGATION
RT ADSORPTION
AERATION
AGGLOMERATION
AGITATION
BENEFICIATION
BOUNDARY LAYER SEPARATION
BREAKING
CENTRIFUGING
CHIPPING
CLASSIFIERS
CLEANING
COAGULATION
COALESCING
COANDA EFFECT
COLLOIDS
CONCENTRATING
CONDENSING
CRYSTALLIZATION
CUTTING
DECONTAMINATION
DEGASSING
DEHUMIDIFICATION
DEHYDRATION
DEIONIZATION
DELAMINATING
DEMINERALIZING
DEOXYGENATION
DEPOSITION
DESCALING
DESORPTION
DIALYSIS
DIFFUSION
DISPERSING
DISSOLVING
DETERMINATING
DISTILLATION
DIVERTERS
°° DIVISION
DRYING
ELECTRODIALYSIS
ELECTROSTATIC PRECIPITATORS
ELIMINATION
ELUTION
EVAPORATION
EXCHANGING
EXCLUSION
EXTRACTION
FILTRATION
FLAKING
FLASHING (VAPORIZING)
FLOTATION
FLUSHING
FOAMING
FRACTIONATION
FRACTURING
HOMOGENIZING
ION EXCHANGING
ION EXTRACTION
ISOLATION
LEACHING
MATERIALS RECOVERY
MELTING
MIXING
OSMOSIS
PERCOLATION
POLARIZATION (CHARGE
SEPARATION)
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
PURGING
PURIFICATION
RADIOCHEMICAL SEPARATION
RECRYSTALLIZATION
REFINING
REMOVAL
SCRAPERS
SEPARATED FLOW
SEPARATORS
SETTLING
SHAKING
SHEARING
SIZE SEPARATION
SLICING
SOLVENT EXTRACTION
SEPARATION-(CCWT)
SORPTION
SPACING
SPLITTING
SPREADING
STAGE SEPARATION
STRIPPING (DISTILLATION)
SUBLIMATION
SWIRLING
THERMAL DIFFUSION
TUMBLING MOTION
VAPORIZING
VENTING
WASHING
ZONE MELTING
SEPARATORS
UF BATTERY SEPARATORS
GS SEPARATORS
CLASSIFIERS
SIZING SCREENS
THICKENERS (EQUIPMENT)
DIVIDERS
DRYING APPARATUS
DESICCATORS
DUST COLLECTORS
EVAPORATORS
FLUID FILTERS
AIR FILTERS
PRECIPITATORS
ELECTROSTATIC
PRECIPITATORS
SIEVES
SPIRALS (CONCENTRATORS)
STILLS
RT CENTRIFUGES
CLEANERS
COLUMNS (PROCESS
ENGINEERING)
CONCENTRATING
CONCENTRATORS
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
CURTAINS
~ DIFFUSERS
DIVERTERS
"FILTERS
FLOATS
FLUID1ZED BED PROCESSORS
FURNACES
ION EXCHANGE MEMBRANE
ELECTROLYTES
MIXERS
» SEPARATION
SHAKERS
SPACERS
TRAPS
VAPORIZERS
WASHERS (CLEANERS)
WASHERS (SPACERS)
WINDOWS (APERTURES)
SEPTUM
RT MEDIASTINUM
MEMBRANES
- PARTITIONS
SEQUENCING
RT CONSECUTIVE EVENTS
COORDINATION
CRITICAL PATH METHOD
INTERRUPTION
» OPERATIONS
OPERATIONS RESEARCH
PLANNING
PRIORITIES
RANKING
SCHEDULING
SEQUENTIAL CONTROL
SWITCHING
SWITCHING THEORY
SEQUENTIAL ANALYSIS
GS STATISTICAL ANALYSIS
SEQUENTIAL ANALYSIS
RT QUALITY CONTROL
SAMPLING
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SEQUENTIAL COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
SEQUENTIAL COMPUTERS
SEQUENTIAL CONTROL
OS AUTOMATIC CONTROL
SEQUENTIAL CONTROL
RT ACCURACY
COMPUTER PROGRAMMING
CONSECUTIVE EVENTS
NUMERICAL CONTROL
SEQUENCING
SERGEANT MISSILES
GS MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
SERGEANT MISSILES
RT ARGO D-8 ROCKET VEHICLE
JOURNEYMAN ROCKET VEHICLE
JUNO 1 LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
JUPITER C ROCKET VEHICLE
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
STRONGARM ROCKET VEHICLE
SERGENIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
SERGENIUM
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
SERGENIUM
HEAVY ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS
SERGENIUM
METALS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
SERGENIUM
SERIES (MATHEMATICS)
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
SERIES (MATHEMATICS)
ASYMPTOTIC SERIES
CAMPBELL-HAUSDORFF
SERIES
COSINE SERIES
FOURIER SERIES
FADE APPROXIMATION
POWER SERIES
TAYLOR SERIES
MACLAURIN SERIES
PROGRESSIONS
PRONY SERIES
SINE SERIES
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
ASYMPTOTIC SERIES
CAMPBELL-HAUSDORFF
SERIES
COSINE SERIES
FOURIER SERIES
FADE APPROXIMATION
POWER SERIES
TAYLOR SERIES
MACLAURIN SERIES
PROGRESSIONS
PRONY SERIES
SINE SERIES
RT ABEL FUNCTION
CHEBYSHEV APPROXIMATION
DIVERGENCE
FORM FACTORS
FOURIER-BESSEL
TRANSFORMATIONS
FUNCTION SPACE
FUNCTIONAL ANALYSIS
GIBBS PHENOMENON
INFINITY
SERIES (MATHEMATICSKCONT)
SUMS
SEROTONIN
GS AMINES
TRYPT AMINES
SEROTONIN
ORGANIC COMPOUNDS
SEROTONIN
SERPENTINE
GS MINERALS
SERPENTINE
RT ASBESTOS
CHROMITES
ROCKS
SOILS
SERRATIA
GS MICROORGANISMS
BACTERIA
SERRATIA
PLANTS (BOTANY)
BACTERIA
SERRATIA
SERT (ROCKET TESTS)
USE SPACE ELECTRIC ROCKET TESTS
SERT I SPACECRAFT
RT ELECTRIC PROPULSION
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ENGINE TESTS
SPACE ELECTRIC ROCKET TESTS
«SPACECRAFT
SERT 1 SPACECRAFT
RT ELECTRIC PROPULSION
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ENGINE TESTS
SPACE ELECTRIC ROCKET TESTS
» SPACECRAFT
SERUMS
GS
RT
SERUMS
INOCULUM
ANTISERUMS
° FLUIDS
PROTEINS
SERVICE LIFE
UF MACHINE LIFE
GS LIFE (DURABILITY)
SERVICE LIFE
RT ACCELERATED LIFE TESTS
« EQUIPMENT
FATIGUE LIFE
MAINTENANCE
SERVICE MODULES
GS MODULES
SERVICE MODULES
SPACECRAFT COMPONENTS
SERVICE MODULES
RT APOLLO SPACECRAFT
COMMAND MODULES
SPACECRAFT MODULES
SERVICES
GS SERVICES
MEDICAL SERVICES
METEOROLOGICAL SERVICES
RT » FOOD
GOVERNMENT PROCUREMENT
INVENTORY MANAGEMENT
LOGISTICS
LOGISTICS MANAGEMENT
MATERIALS HANDLING
PERSONNEL
PROCUREMENT
PROCUREMENT MANAGEMENT
PRODUCTS
SUPPORT SYSTEMS
TRANSPORTATION
UTILITIES
SERVOAMPUFIERS
GS AMPLIFIERS
SEHVOAMPLIFIEHS
CONTROL EQUIPMENT
SERVOAMPUFIERS
CONTROLLERS
SERVOMECHANISMS
SERVOAMPLIFIERS
RT FEEDBACK AMPLIFIERS
SERVOCONTROL
SERVOCONTROL
UF SERVOSTABILITY CONTROL
RT AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEMS
AUTOMATIC CONTROL
• CONTROL
CONTROL MOMENT GYROSCOPES
CONTROL THEORY
DIGITAL COMMAND SYSTEMS
FEEDBACK CONTROL
HYDRAULIC EQUIPMENT
MANIPULATORS
MANUAL CONTROL
OFF-ON CONTROL
PNEUMATIC EQUIPMENT
PROPORTIONAL CONTROL
REMOTE CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
SERVOAMPLIFIERS
SERVOMECHANISMS
SERVOMOTORS
TURBOJET ENGINE CONTROL
VISUAL CONTROL
SERVOMECHANISMS
GS CONTROLLERS
SERVOMECHANISMS
SERVOAMPLIFIERS
SERVOMOTORS
RT ACTUATORS
AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEMS
AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC CONTROL VALVES
» AUTOMATION
oo CONTROL
CONTROL MOMENT GYROSCOPES
ELECTRIC MOTORS
FEEDBACK CONTROL
HYDRAULIC EQUIPMENT
PNEUMATIC EQUIPMENT
RADAR EQUIPMENT
REMOTE CONTROL
ROBOTS
SELF ALIGNMENT
SERVOCONTROL
SERVOMOTORS
UF MAGNESYN (TRADEMARK)
SELSYNS (TRADEMARK)
SERVOS
GS CONTROLLERS
SERVOMECHANISMS
SERVOMOTORS
MOTORS
SERVOMOTORS
RT ACTUATORS
AMPLIDYNES
AUTOMATIC CONTROL
ELECTRIC MOTORS
oo ROTATING ELECTRICAL
MACHINES
co SENSORS
SERVOCONTROL
SLEWING
SYNCHRONIZERS
TORQUE MOTORS
SERVOS
USE SERVOMOTORS
SERVOSTABILITY CONTROL
USE SERVOCONTROL
SET
SN (EXCLUDES SET THEORY)
GS MECHANICAL PROPERTIES
SET
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SET THEORY
acT-(CON'T)
RT DEFORMATION
SHEAR PROPERTIES
SET THEORY
UF SUBSETS (MATHEMATICS)
OS MATHEMATICAL LOGIC
SET THEORY
BOREL SETS
EQUIVALENCE
THRESHOLD LOGIC
RT BOOLEAN ALGEBRA
BRANCHING (MATHEMATICS)
COMBINATORIAL ANALYSIS
« CONJUNCTION
FIBONACCI NUMBERS
HYPERPLANES
LATTICES (MATHEMATICS)
LEBESGUE THEOREM
ORLICZ SPACE
PERMUTATIONS
oo SPACE
SUBDIVISIONS
SUBGROUPS
oo THEORIES
oo SETTING
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDEDrCONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ADJUSTING
COAGULATION
CURING
HARDENING (MATERIALS)
POLYMERIZATION
POSITIONING
SOLIDIFICATION
SETTLING
RT ACCUMULATIONS
AGGLOMERATION
AGITATION
BENEFICIATION
COAGULATION
COALESCING
CONCENTRATING
CRYSTALLIZATION
DEPOSITION
EFFLUENTS
FLOCCULATING
FLOTATION
PARTICLE MOTION
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
oo PROCESSING
oo SEPARATION
SIZE SEPARATION
STOKES LAW (FLUID MECHANICS)
SUBSIDENCE
WATER TREATMENT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SEX FACTOR
RT FEMALES
MALES
PHYSIOLOGICAL FACTORS
PHYSIOLOGY
PSYCHOLOGICAL FACTORS
SEX
SEX GLANDS
SEX GLANDS
RT
ANATOMY
GLANDS (ANATOMY)
SEX GLANDS
GONADS
OVARIES
PROSTATE GLAND
TESTES
VISCERA
SEX GLANDS
GONADS
OVARIES
PROSTATE GLAND
TESTES
ESTROGENS
SEX FACTOR
SETUPS
RT MACHINING
TOOLING
SEWAGE
GS WASTES
SEWAGE
RT EFFLUENTS
ENVIRONMENT EFFECTS
HUMAN WASTES
METABOLIC WASTES
ORGANIC WASTES (FUEL
CONVERSION)
WASTE DISPOSAL
WATER TREATMENT
SEWING
RT BINDING
oo JOINING
NEEDLES
WEAVING
SEX
RT oo DRIVES
FEMALES
MALES
SEX FACTOR
SEXTANTS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
SEXTANTS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
SEXTANTS
RT NAVIGATION AIDS
POSITION INDICATORS
STADIMETERS
THEODOLITES
TRANSITS
SEYFERT GALAXIES
GS CELESTIAL BODIES
GALAXIES
SEYFERT GALAXIES
RT GALACTIC NUCLEI
INFRARED RADIATION
LINE SPECTRA
LUMINOUS INTENSITY
STELLAR SPECTRA
ULTRAVIOLET RADIATION
SFERICS
USE ATMOSPHERICS
SGR (NUCLEAR REACTORS)
USE SODIUM GRAPHITE REACTORS
SH-3 HELICOPTER
UF HSS-Z HELICOPTER
SEA KING HELICOPTER
SIKORSKY HSS-2 HELICOPTER
GS ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
SH-3 HELICOPTER
SIKORSKY AIRCRAFT
SH-3 HELICOPTER
TRANSPORT AIRCRAFT
SH-3 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
SH-3 HELICOPTER
RT S-61 HELICOPTER
SH-4 HELICOPTER
SH-4 HELICOPTER
GS ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
SH-4 HELICOPTER
SIKORSKY AIRCRAFT
SH-4 HELICOPTER
TRANSPORT AIRCRAFT
SH-4 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
SH-4 HEUCOPTEB-(CONT)
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
SH-4 HELICOPTER
RT S-61 HELICOPTER
SH-3 HELICOPTER
SH-34 HELICOPTER
UF SEABAT HELICOPTER
GS SIKORSKY AIRCRAFT
SH-34 HELICOPTER
TRANSPORT AIRCRAFT
SH-34 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
SH-34 HELICOPTER
RT ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
S-58 HELICOPTER
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
SRACKLETON BOMBER
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
SHACKLETON BOMBER
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
SHACKLETON BOMBER
MONOPLANES
SRACKLETON BOMBER
SHADES
RT LOUVERS
SHIELDING
» SHUTTERS
SHADOW WEAPON SYSTEM
GS WEAPON SYSTEMS
SHADOW WEAPON SYSTEM
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
UF SHADOWGRAPHS
SPARK SHADOWGRAPH
PHOTOGRAPHY
GS IMAGERY
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
RT BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
COLOR PHOTOGRAPHY
FLOW VISUALIZATION
WIND TUNNEL MODELS
SHADOWGRAPHS
USE SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
SHADOWS
GS SHADOWS
LUNAR SHADOW
PENUMBRAS
RT CLOUD COVER
CLOUDS (METEOROLOGY)
DARKNESS
ILLUMINATING
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
NIGHT
UMBRAS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
UF AXLES
JOURNALS (SHAFTS)
TRUNNIONS
GS ROTATING SHAFTS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
TURBOSHAFTS
RT AXES OF ROTATION
BEARINGS
BUSHINGS
= JOURNALS
oo LOADING
LOADS (FORCES)
MANDRELS
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SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)-(CON T)
MECHANICAL DRIVES
PACKINGS (SEALS)
PINTLES
PIVOTS
ROTATING CYLINDERS
SPINDLES
SUPPORTS
TORQUE
VEHICLE WHEELS
WHEELS
SHAKERS
RT CLASSIFIERS
MIXERS
SEPARATORS
SHAKING
SIEVES
SIZING SCREENS
VIBRATION SIMULATORS
SHAKING
GS SHAKING
DITHERS
RT AGITATION
BUFFETING
DISPERSING
EPILEPSY
FLAPPING
FLUTTER
MIXING
» SEPARATION
SHAKERS
STRUCTURAL VIBRATION
SUSPENDING (MIXING)
SWIRLING
VIBRATION
SHALE OIL
GS OILS
SHALE OIL
RT FUEL OILS
FUELS
GASOLINE
HYDROCARBON FUELS
KEROGEN
KEROSENE
LUBRICATING OILS
PARAFFINS
SHALES
GS ROCKS
SHALES
SEDIMENTARY ROCKS
SHALES
RT CLAYS
EARTH RESOURCES
MINERALS
SOILS
SHALLOW SHELL EQUATIONS
RT END PLATES
PRESSURE VESSELS
STRESS ANALYSIS
SHALLOW SHELLS
GS SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
SHALLOW SHELLS
RT CRITICAL LOADING
SHELL STABILITY
SHELL THEORY
SHALLOW WATER
OS WATER
SHALLOW WATER
RT OCEANOGRAPHY
OCEANS
REEFS
SEAS
SHORELINES
TOPOGRAPHY
WATER DEPTH
SHANKS
USE JOINTS (JUNCTIONS)
SHANNON INFORMATION THEORY
USE INFORMATION THEORY
SHANNON-WIENER MEASURE
RT ENTROPY
INFORMATION THEORY
RANDOM VARIABLES
SHAPED CHARGES
GS EXPLOSIVE DEVICES
SHAPED CHARGES
RT AMMUNITION
BOMBS (ORDNANCE)
EXPLOSIVE FORMING
EXPLOSIVES
PROJECTILES
TORPEDOES
WARHEADS
WEAPONS
SRAPERS
GS TOOLS
MACHINE TOOLS
SHAPERS
RT GRINDING MACHINES
MILLING MACHINES
SHAPES
UF CURVED SURFACES
FORM
GS SHAPES
CONVEXITY
ELLIPTICITY
FLATNESS
LINE SHAPE
OGEE SHAPE
ROSETTE SHAPES
T SHAPE
RT ASYMMETRY
CONCAVITY
CONTOURS
CORNERS
"CROSS SECTIONS
CURVATURE
CURVED PANELS
GEOIDS
GEOMETRY
MORPHOLOGY
OBLATE SPHEROIDS
PLANFORMS
» PROFILES
PROFILOMETERS
PROLATENESS
» SURFACE GEOMETRY
SYMMETRY
TOPOLOGY
SHARKS
GS ANIMALS
VERTEBRATES
FISHES
SHARKS
SHARP LEADING EDGES
GS EDGES
LEADING EDGES
SHARP LEADING EDGES
° SHARPNESS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CLARITY
CONTRAST
PRECISION
SHATTERING
USE FRAGMENTATION
SHAWNEE HELICOPTER
USE CH-2I HELICOPTER
»SHEAR
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
SHEAR -(CON'T)
RT DILATATIONAL WAVES
SHEARING
SHEARS
SHEAR CREEP
GS MECHANICAL PROPERTIES
CREEP PROPERTIES
SHEAR CREEP
RT PLASTIC DEFORMATION
TENSILE CREEP
SHEAR DISTURBANCES
USE S WAVES
SHEAR FATIGUE
USE SHEAR STRESS
SHEAR FLOW
GS FLUID FLOW
SHEAR FLOW
RT COAXIAL FLOW
CORE FLOW
CREEP PROPERTIES
• FLOW
KOLMOGOROFF THEORY
KROOK EQUATION
MIXING LENGTH FLOW THEORY
PLASTIC FLOW
RICHARDSON NUMBER
STRATIFIED FLOW
SHEAR LAYERS
UF CHAPMAN SHEAR LAYER
RT BOUNDARY LAYERS
IONOSPHERE
• LAYERS
SHOCK LAYERS
SHOCK WAVE CONTROL
• TRANSITION LAYERS
SHEAR PROPERTIES
GS MECHANICAL PROPERTIES
SHEAR PROPERTIES
SHEAR STRENGTH
RT CREEP PROPERTIES
DUCTILITY
FATIGUE (MATERIALS)
HOOKES LAW
HYSTERESIS
IMPACT STRENGTH
MODULUS OF ELASTICITY
RESILIENCE
SET
STRESS RELAXATION
STRESS-STRAIN DIAGRAMS
STRESSES
TEMPERATURE INVERSIONS
TOUGHNESS
SHEAR STRAIN
RT MECHANICAL PROPERTIES
STRUCTURAL STRAIN
TORSIONAL VIBRATION
SHEAR STRENGTH
GS MECHANICAL PROPERTIES
SHEAR PROPERTIES
SHEAR STRENGTH
RT COMPRESSIVE STRENGTH
FIBER STRENGTH
HIGH STRENGTH
INTERFACIAL ENERGY
• STRENGTH
TENSILE STRENGTH
SHEAR STRESS
UF SHEAR FATIGUE
SHEARING STRESS
GS STRESSES
SHEAR STRESS
TORSIONAL STRESS
RT MECHANICAL PROPERTIES
SHEAR WAVES
USE S WAVES
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OS CUTTING
SHEARING
RT BLANKING (CUTTING)
COLD WORKING
FAILURE
HOT WORKING
LOADS (FORCES)
METAL CUTTING
METAL WORKING
« SEPARATION
« SHEAR
SHEARS
STAMPING
STRUCTURAL STRAIN
SHEARING STRESS
USE SHEAR STRESS
SHEARS
GS CUTTERS
SHEARS
TOOLS
SHEARS
MACHINE TOOLS
SAWS
SHEAR -
SHEARING t
SHEATHS
SHEATHS
ION SHEATHS
PLASMA SHEATHS
• CASING
ENCAPSULATING
FAIRINGS
JACKETS
LININGS
PROTECTORS
ROOFS
WALLS
SHEDDING
RT EJECTION
MOLTING
PEELING
SHEDS
RT
SHEEP
GS
RT
SHELTERS
ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
SHEEP
LIVESTOCK
WOOL
SHEET METAL
USE METAL SHEETS
° SHEETS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
COATINGS-
CURRENT SHEETS
ELASTIC SHEETS
FABRICS
FLAT PLATES
LAMINATES
MEMBRANE STRUCTURES
MEMBRANES
METAL FOILS
METAL SHEETS
MULTILAYER INSULATION
NEUTRAL SHEETS
PANELS
PAPERS
POLYMERIC FILMS
THIN PLATES
VORTEX SHEETS
VORTEX STREETS
WEBS (SHEETS)
SHELL STABILITY
GS MECHANICAL PROPERTIES
DIMENSIONAL STABILITY
STRUCTURAL STABILITY
SHELL STABILITY
STABILITY
STATIC STABILITY
DIMENSIONAL STABILITY
STRUCTURAL STABILITY
SHELL STABILITY
RT BUCKLING
LIQUID FILLED SHELLS
ORTHOTROPIC SHELLS
REINFORCED SHELLS
SHALLOW SHELLS
SHELL THEORY
RT PERFORATED SHELLS
SELF CONSISTENT FIELDS
SHALLOW SHELLS
» THEORIES
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
GS SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
ANISOTROPIC SHELLS
CIRCULAR SHELLS
CONICAL SHELLS
CORRUGATED SHELLS
CYLINDRICAL SHELLS
DOMES (STRUCTURAL FORMS)
RADOMES
ELASTIC SHELLS
HEMISPHERICAL SHELLS
LIQUID FILLED SHELLS
METAL SHELLS
ORTHOTROPIC SHELLS
PERFORATED SHELLS
REINFORCED SHELLS
SHALLOW SHELLS
SPHERICAL SHELLS
SPHERICAL CAPS
THIN WALLED SHELLS
TOROIDAL SHELLS
RT AIRCRAFT STRUCTURES
ARCHES
BAYS (STRUCTURAL UNITS)
=> CAPSULES
COVERINGS
COWLINGS
ENCLOSURES
FAIRINGS
HOUSINGS
HULLS (STRUCTURES)
ISOTENSOID STRUCTURES
MEMBRANE STRUCTURES
MEMBRANES
MONOCOQUE STRUCTURES
NACELLES
PRESSURE VESSEL DESIGN
PROTUBERANCES
ROCKET ENGINE CASES
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
WALLS
GS SHELTERS
LUNAR SHELTERS
RT «. BUILDINGS
CIVIL DEFENSE
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
HABIT ABILITY
SHEDS
STARSITE PROGRAM
SURVIVAL
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
BEDROCK
CASES (CONTAINERS)
CLIFFS
CONTINENTAL SHELVES
RACKS (FRAMES)
REEFS
SHENANOOAH VALLEY (VA)
GS VALLEYS
SHENANDOAH VALLEY (VA)
RT RIVER BASINS
VIRGINIA
SHIELDING
GS SHIELDING
ELECTROMAGNETIC SHIELDING
RADIO FREQUENCY SHIELDING
ELECTROSTATIC SHIELDING
HEAT SHIELDING
REENTRY SHIELDING
REUSABLE HEAT SHIELDING
MAGNETIC SHIELDING
RADIATION SHIELDING
SOLAR RADIATION SHIELDING
SPACECRAFT SHIELDING
RT ABLATIVE NOSE CONES
ABSORBERS (MATERIALS)
ARMOR
ATTENUATION
ATTENUATORS
BAFFLES
« BARRIERS
BLAST DEFLECTORS
BLINDS
DEFLECTORS
DIVERTERS
ENCLOSURES
FLAME DEFLECTORS
GUARDS (SHIELDS)
HOUSINGS
LININGS
LOUVERS
MANIPULATORS
PANELS
PROTECTION
PROTECTORS
SAFETY DEVICES
« SCREENS
SHADES
SUPPRESSORS
WINDOWS (APERTURES)
WINDSHIELDS
SHIELDS (GEOLOGY)
USE BEDROCK
== SHIFT
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
EXCHANGING
FREQUENCY SHIFT
PHASE SHIFT
SHIFT REGISTERS
TRANSFERRING
SHIFT REGISTERS
RT COMPUTER COMPONENTS
COMPUTER STORAGE DEVICES
DELAY LINES (COMPUTER
STORAGE)
DIGITAL TECHNIQUES
REGISTERS (COMPUTERS)
"SHIFT
SHIFTING EQUILIBRIUM FLOW
GS FLUID FLOW
GAS FLOW
EQUILIBRIUM FLOW
SHIFTING EQUILIBRIUM FLOW
RT FROZEN EQUILIBRIUM FLOW
SHILLELAGH MISSILES
GS MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
ANTITANK MISSILES
SHILLELAGH MISSILES
SHIP HULLS
HULLS (STRUCTURES)
SHIP HULLS
HYDRODYNAMICS
SHIPS
STRUCTURAL DESIGN
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SHIP HULLS-fCONT)
SUBMARINES
SHIPS
OS WATER VEHICLES
SHIPS
ADVANCED RANGE
INSTRUMENTATION SHIP
AIRCRAFT CARRIERS
CARGO SHIPS
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
TANKER SHIPS
NUCLEAR POWERED SHIPS
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
SATELLITE COMMUNICATIONS
SHIPS
SUBMARINES
BALLISTIC MISSILE
SUBMARINES
GUIDED MISSILE
SUBMARINES
RT AMPHIBIOUS VEHICLES
BOATS
HARBORS
HYDROFOIL CRAFT
HYDROFOILS
KEELS
» MILITARY VEHICLES
NAVY
OCEAN DATA ACQUISITIONS
SYSTEMS
PROPELLERS
SHIP HULLS
SHIPYARDS
SURFACE NAVIGATION
SURFACE VEHICLES
"TRANSPORT VEHICLES
TRANSPORTATION ENERGY
UNDERWATER VEHICLES
• VESSELS
SHIPYARDS
RT CARGO SHIPS
CONSTRUCTION
ENCLOSURES
INDUSTRIAL AREAS
INDUSTRIES
LOGISTICS
MAINTENANCE
OCEANOGRAPHY
» PORTS
SHIPS
TANKER SHIPS
WATER VEHICLES
SHIVERING
GS SHIVERING
DITHERS
RT BODY TEMPERATURE
SHOALS
OS
RT
WATER
SHOALS
BEACHES
LAKES
OCEANOGRAPHY
OCEANS
REEFS
RIVERS
SEAS
WATER DEPTH
•> SHOCK
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CONVULSIONS
MECHANICAL SHOCK
SHOCK RESISTANCE
THERMAL SHOCK
SHOCK ABSORBERS
RT » ABSORBERS
ABSORBERS (EQUIPMENT)
CUSHIONS
DAMPING
ENERGY ABSORPTION
SHOCK ABSORBERS -(CON'T)
HYDRAULIC EQUIPMENT
IMPACT
IMPACT ACCELERATION
ISOLATORS
LANDING GEAR
MECHANICAL SHOCK
PNEUMATIC EQUIPMENT
SILENCERS
SPRINGS (ELASTIC)
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
VIBRATION DAMPING
VIBRATION ISOLATORS
SHOCK DIFFUSERS
USE DIFFUSERS
SHOCK WAVE ATTENUATION
SHOCK DISCONTINUITY
GS DISCONTINUITY
SHOCK DISCONTINUITY
RT DENSITY DISTRIBUTION
WAVE FRONTS
SHOCK FRONTS
GS WAVE FRONTS
SHOCK FRONTS
RT oo FRONTS
WAVE PROPAGATION
WAVE SCATTERING
SHOCK HEATING
GS HEATING
KINETIC HEATING
AERODYNAMIC HEATING
SHOCK HEATING
TRANSIENT HEATING
SHOCK HEATING
RT MAGNETOHYDRODYNAMIC SHEAR
HEATING
PLASMA HEATING
SHOCK LAYERS
RT «° LAYERS
NORMAL SHOCK WAVES
OBLIQUE SHOCK WAVES
SHEAR LAYERS
STRESS WAVES
"TRANSITION LAYERS
SHOCK LOADS
GS LOADS (FORCES)
DYNAMIC LOADS
TRANSIENT LOADS
SHOCK LOADS
BLAST LOADS
RT AERODYNAMIC LOADS
AXIAL COMPRESSION LOADS
COMPRESSION LOADS
CRUSTAL FRACTURES
IMPACT LOADS
LANDING LOADS
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
SHOCK MEASURING INSTRUMENTS
GS MEASURING INSTRUMENTS
SHOCK MEASURING INSTRUMENTS
RT ACCELEROMETERS
PRESSURE GAGES
SEISMOGRAPHS
STRAIN GAGES
SHOCK RESISTANCE
GS SHOCK RESISTANCE
IMPACT RESISTANCE
RT HIGH ACCELERATION
IMPACT
MECHANICAL PROPERTIES
MECHANICAL SHOCK
PROPELLANT SENSITIVITY
« RESISTANCE
SENSITIVITY
» SHOCK
THERMAL SHOCK
VIBRATION
SHOCK WAVE GENERATORS
SHOCK SIMULATORS
GS SIMULATORS
SHOCK SIMULATORS
RT VIBRATION SIMULATORS
SHOCK SPECTRA
GS SPECTRA
SHOCK SPECTRA
RT DYNAMIC STRUCTURAL ANALYSIS
ENERGY SPECTRA
MECHANICAL SHOCK
NOISE SPECTRA
STROKING TESTS
STRUCTURAL DESIGN
STRUCTURAL VIBRATION
VIBRATIONAL SPECTRA
SHOCK TESTS
RT DROP TESTS
IMPACT TESTS
LOAD TESTS
RAILROAD HUMPING TESTS
oo TESTS
VIBRATION TESTS
SHOCK TUBES
GS SHOCK WAVE GENERATORS
SHOCK TUBES
MAGNETIC ANNULAR SHOCK
TUBES
SHOCK TUNNELS
RT GAS TEMPERATURE
HOTSHOT WIND TUNNELS
HYPERSONIC FLOW
HYPERSONIC WIND TUNNELS
HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
LOW DENSITY RESEARCH
LOW DENSITY WIND TUNNELS
MAGNETIC PISTONS
TEST FACILITIES
» TUBES
SHOCK TUNNELS
GS SHOCK WAVE GENERATORS
SHOCK TUBES
SHOCK TUNNELS
TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
HYPERSONIC WIND TUNNELS
SHOCK TUNNELS
HYPERVELOCITY WIND
TUNNELS
SHOCK TUNNELS
RT CASCADE WIND TUNNELS
HOTSHOT WIND TUNNELS
HYPERSONIC FLOW
LOW DENSITY RESEARCH
LOW DENSITY WIND TUNNELS
SUPERSONIC WIND TUNNELS
SHOCK WAVE ATTENUATION
UF SHOCK DIFFUSERS
GS ATTENUATION
ACOUSTIC ATTENUATION
SHOCK WAVE ATTENUATION
WAVE ATTENUATION
SHOCK WAVE ATTENUATION
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
NOISE REDUCTION
WAVE PROPAGATION
SHOCK WAVE CONTROL
RT - CONTROL
SECONDARY INJECTION
SHEAR LAYERS
SHOCK WAVE GENERATORS
GS SHOCK WAVE GENERATORS
SHOCK TUBES
MAGNETIC ANNULAR SHOCK
TUBES
SHOCK TUNNELS
RT °=GENERATORS
MAGNETIC PISTONS
PRESSURE SENSORS
PULSE GENERATORS
WAVE GENERATION
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SHOCK WAVE INTERACTION
SHOCK WAVE INTERACTION
OS WAVE INTERACTION
SHOCK WAVE INTERACTION
RT « INTERACTIONS
PROPAGATION MODES
SCATTERING
WAVE DEGRADATION
SHOCK WAVE LUMINESCENCE
OS DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
SHOCK WAVE
LUMINESCENCE
RT LOW DENSITY RESEARCH
WAVE INTERACTION
SHOCK WAVE PROFILES
RT KROOK EQUATION
PRESSURE DISTRIBUTION
oo PROFILES
VELOCITY DISTRIBUTION
WAVE INTERACTION
SHOCK WAVE PROPAGATION
GS TRANSMISSION 3
WAVE PROPAGATION
SHOCK WAVE PROPAGATION
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
BURGER EQUATION
CROCCO METHOD
HIGH TEMPERATURE GASES
NONEQUILIBRIUM RADIATION
RANKINE-HUGONIOT RELATION
SECONDARY INJECTION
SOUND PROPAGATION
TWO FLUID MODELS
WAVE ATTENUATION
WAVE INTERACTION
SHOCK WAVES
UF BOW SHOCK WAVES
GS ELASTIC WAVES
SHOCK WAVES
DETONATION WAVES
MACH CONES
NORMAL SHOCK WAVES
OBLIQUE SHOCK WAVES
RIEMANN WAVES
SONIC BOOMS
RT ADIABATIC EQUATIONS
AERODYNAMIC NOISE
BLAST LOADS
« BLASTS
BOW WAVES
CRUSTAL FRACTURES
DETONATION
EARTHQUAKE DAMAGE
EARTHQUAKES
ELECTROSTATIC WAVES
EXPLODING WIRES
EXPLOSIONS
GAS TEMPERATURE
HUGONIOT EQUATION OF STATE
HYPERSONIC FLOW
HYPERSONIC SHOCK
HYPERSONIC WAKES
IMPACT
IMPLOSIONS
LONGITUDINAL WAVES
MACH NUMBER
MAGNETOHYDRODYNAMIC WAVES
MECHANICAL SHOCK
MOLECULAR RELAXATION
NOISE (SOUND)
NOVAE
PLANE WAVES
PLANETARY QUAKES
PLASMA WAVES
PLUMES
PRESSURE PULSES
SEISMIC WAVES
SOUND PRESSURE
SOUND WAVES
STRESS WAVES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SHOCK WAVES -(CON'T)
SUPERSONIC FLOW
oo TRANSITION LAYERS
TRANSONIC FLOW
TSUNAMI WAVES
UNDERWATER ACOUSTICS
UNDERWATER COMMUNICATION
« WAVES
WEDGE FLOW
WHITHAM RULE
SHOES
GS
RT
CLOTHING
SHOES
BOOTS (FOOTWEAR)
LEATHER
PROTECTIVE CLOTHING
SOCKS
SHOOTING STAR AIRCRAFT
USE T-33 AIRCRAFT
SHOPS
RT MAINTENANCE
SHORAN
UF SHORT RANGE NAVIGATION
GS NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
HYPERBOLIC NAVIGATION
SHORAN
RT AIR NAVIGATION
DECCA NAVIGATION
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
NAVIGATION AIDS
SOLAR COMPASSES
SHORELINES
RT BEACHES
COASTAL WATER
COASTS
LAKES
OCEANOGRAPHY
OCEANS
RIVERS
SHALLOW WATER
TIDAL FLATS
WETLANDS
SHORT AND HARLAND AIRCRAFT
GS SHORT AND HARLAND AIRCRAFT
SC-1 AIRCRAFT
SC-7 AIRCRAFT
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
RT ODAIRCRAFT
SHORT BELFAST C MK-1 AIRCRAFT
USE SC-5 AIRCRAFT
SHORT CIRCUITS
GS ELECTRICAL FAULTS
SHORT CIRCUITS
RT CIRCUITS
ELECTRIC ARCS
FAILURE
JUMPERS
SYSTEM FAILURES
SHORT HAUL AIRCRAFT
GS TRANSPORT AIRCRAFT
SHORT HAUL AIRCRAFT
EUROPEAN AIRBUS
MERCURE AIRCRAFT
RT AIR TRANSPORTATION
oo AIRCRAFT
AIRCRAFT DESIGN
AIRLINE OPERATIONS
PASSENGER AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
SHORT RANGE BALLISTIC MISSILES
GS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
SHORT RANGE BALLISTIC
MISSILES
SHORT RANGE BALLISTIC MISSILES -(CON'T)
AUTOMET MISSILE
SURFACE TO SURFACE MISSILES
SHORT RANGE BALLISTIC
MISSILES
AUTOMET MISSILE
RT FIELD ARMY BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC
MISSILES
SHORT RANGE NAVIGATION
USE SHORAN
SHORT SC-1 AIRCRAFT
USE SC-1 AIRCRAFT
SHORT SC-5 AIRCRAFT
USE SC-5 AIRCRAFT
SHORT SC-7 AIRCRAFT
USE SC-7 AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
UF STOL AIRCRAFT
GS V/STOL AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
BREGUET 940 AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
C-123 AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
DO-29 AIRCRAFT
QUESTOL
RF-1 AIRCRAFT
SLAT 311 AIRCRAFT
U-10 AIRCRAFT
VZ-3 AIRCRAFT
RT « AIRCRAFT
COMPOUND HELICOPTERS
EXTERNALLY BLOWN FLAPS
FAN IN WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
JATO ENGINES
JET AIRCRAFT
JET FLAPS
LIFT FANS
LIFTING ROTORS
°° MILITARY AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
ot SUBSONIC AIRCRAFT
TAKEOFF RUNS
TILT WING AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
oo WINGED VEHICLES
SHORT WAVE RADIATION '
SN (RADIO WAVES)
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
SHORT WAVE RADIATION
MICROWAVES
DECIMETER WAVES
MICROWAVE EMISSION
MILLIMETER WAVES
SUBMILLIMETER WAVES
RT FAR INFRARED RADIATION
HIGH FREQUENCIES
LONG WAVE RADIATION
MONOCHROMATIC RADIATION
SHORT WAVE RADIO TRANSMISSION
GS TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
SHORT WAVE RADIO
TRANSMISSION
SIGNAL TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
SHORT WAVE RADIO
TRANSMISSION
RT HIGH FREQUENCIES
WAVE PROPAGATION
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SHORTENING
USE REDUCTION
• SHOT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
AMMUNITION
LAUNCHING
ORBITAL SHOTS
PELLETS
SHOT PEENINO
SHOT NOISE .
OS ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
BLACKOUT (PROPAGATION)
ELECTROMAGNETIC NOISE
SHOT NOISE
RT THERMAL NOISE
SHOT PEENING
OS HARDENING (MATERIALS)
SHOT PEENING
METAL FINISHING
PEENING
SHOT PEENING
RT COLD WORKING
DESCALING
FATIGUE (MATERIALS)
METAL WORKING
• SHOT
STRAIN HARDENING
SURFACE FINISHING
WORK HARDENING
SHOTPUT SOUNDING ROCKETS
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SHOTPUT SOUNDING ROCKETS
SOUNDING ROCKETS
SHOTPUT SOUNDING ROCKETS
RT ECHO SATELLITES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
X-248 ENGINE
XM-33 ENGINE
SHOULDERS
RT JOINTS (ANATOMY) •
SCAPULA
« SHOWERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COSMIC RAY SHOWERS
FLOOD PREDICTIONS
METEOROID SHOWERS
RAIN
RAIN FORESTS
RAINSTORMS
SHRAPNEL
RT FRAGMENTATION
FRAGMENTS
PROJECTILES
WEAPONS
SHREDDING
GS COMMINUTION
SHREDDING
RT CUTTING
TEARING
SHREWS
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
SHREWS
SHRIKE MISSILE
GS MISSILES
AIR TO SURFACE MISSILES
SHRIKE MISSILE -(CON'T)
SHRIKE MISSILE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SHRINKAGE
RT CASTINGCONTRACTION
GROWTH
« REDUCTION
SINTERING
TEMPERATURE INVERSIONS
WARPAGE
SHROUDED BODIES
USE SHROUDS
SHROUDED NOZZLES
RT ANNULAR NOZZLES
NOZZLE GEOMETRY
NOZZLE WALLS
» NOZZLES
SHROUDED PROPELLERS
UF DUCTED PROPELLERS
GS PROPELLERS
SHROUDED PROPELLERS
RT DUCTED FANS
RING WINGS
THRUST AUGMENTATION
XV-1IA AIRCRAFT
SHROUDED TURBINES
GS TURBOMACHINERY
TURBINES
SHROUDED TURBINES
SHROUDS
UF SHROUDED BODIES
RT COVERINGS
DUCTED BODIES
RIGGING
SHUNTS
USE BYPASSES
CIRCUITS
SHUTDOWNS
RT DEACTTVATION
ENGINES
aSCRAM
oo SHUTTERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BLINDS
CAMERA SHUTTERS
LOUVERS
SHADES
SHUTTLE AVIONICS INTEGRATION
LABORATORY
USE SAIL PROJECT
SHUTTLE BOOSTERS
USE SPACE SHUTTLE BOOSTERS
SHUTTLE ORBITERS
USE SPACE SHUTTLE ORBITERS
SIAT AIRCRAFT
GS SIAT AIRCRAFT
SIAT 311 AIRCRAFT
RT «AIRCRAFT
SIAT 311 AIRCRAFT
UF SIEBEL SIAT 311 AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
SIAT 311 AIRCRAFT
MONOPLANES
SIAT 311 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
SIAT 311 AIRCRAFT
SIAT AIRCRAFT
SIAT 311 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
SIAT 311 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
SIAT 311 AIRCRAFT
SIBERIA
RT ARCTIC REGIONS
ASIA
U S S R
SIC (COEFFICIENT)
USE STRUCTURAL INFLUENCE
COEFFICIENTS
SICILY
GS
SI
USE INTERNATIONAL SYSTEM OF
UNITS
SI-204 AIRCRAFT
UF SIEBEL SI-204 AIRCRAFT
SIEBEL SI-204 D AIRCRAFT
GS MONOPLANES -
SI-204 AIRCRAFT
SIEBEL AIRCRAFT
SI-204 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
SI-204 AIRCRAFT
LANDFORMS
ISLANDS
SICILY
RT ITALY
MEDITERRANEAN SEA
SICKNESSES
GS SICKNESSES
ALTITUDE SICKNESS
DECOMPRESSION SICKNESS
SH> (IONOSPHERIC DISTURBANCES)
USE SUDDEN IONOSPHERIC
DISTURBANCES
SIDE INLETS
GS INTAKE SYSTEMS
SIDE INLETS
RT AIR INTAKES
HYPERSONIC INLETS
NOSE INLETS
SCOOPS
SUPERSONIC INLETS
"WATER INTAKES
SIDE-LOOKING RADAR
GS RADAR
SIDE-LOOKING RADAR
RT RADAR SCANNING
SEARCH RADAR
SIDEBANDS
RT DOUBLE SIDEBAND
TRANSMISSION
SELECTIVE FADING
SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
StDELOBE REDUCTION
GS ATTENUATION
SIDELOBE REDUCTION
RT HORN ANTENNAS
RADAR ANTENNAS
RADAR ATTENUATION
RADAR RECEPTION
RADAR REFLECTORS
RADAR RESOLUTION
• REDUCTION
SIDELOBES
SO>ELOBES
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
RADIATION DISTRIBUTION
ANTENNA RADIATION
PATTERNS
-SIDELOBES
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SIDEREAL TIME
SIDELOBES-fCONTj
RT ANTENNA DESIGN
•LOBES
NEAR FIELDS
SIDELOBE REDUCTION
SIDEREAL TIME
OS TIME
SIDEKEAL TIME
RT ASTRONOMY
EARTH ROTATION
STELLAR MOTIONS
TIME MEASUREMENT
UNITS OF MEASUREMENT
SIDERITE METEORITES
USE IRON METEORITES
SIDERITES ,
OS CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
SIDERITES
IRON COMPOUNDS
SIDERITES
MINERALS
SIDERITES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SIERRA LEONE
RT AFRICA
NATIONS
SIERRA NEVADA MOUNTAINS (CA)
GS LANDFORMS
MOUNTAINS
SIERRA NEVADA MOUNTAINS
(CA)
RT CALIFORNIA
SIEVES
GS
SIGHT
USE
SEPARATORS
SIEVES
FLUID FILTERS
SHAKERS
SIZING SCREENS
WIRE CLOTH
VISUAL PERCEPTION
SIDES
RT EDGES
GEOMETRY
RIMS
WALLS
SIDESLIP
GS MANEUVERS
SIDESLIP
RT ROLL
SKIDDING
• SLIP
SPACECRAFT MOTION
YAW
SIDEWASH
USE BACKWASH
SIDEWINDER MISSILES
GS MISSILES
AIR TO AIR MISSILES
SIDEWINDER MISSILES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
SIDEWINDER MISSILES
SIEBEL AIRCRAFT
OS SIEBEL AIRCRAFT
SI-204 AIRCRAFT
RT o° AIRCRAFT
SIEBEL BS-210 AIRCRAFT
USE BS-210 AIRCRAFT
SIEBEL SI-204 AIRCRAFT
USE SI-204 AIRCRAFT
SIEBEL SI-204 D AIRCRAFT
USE SI-204 AIRCRAFT
SIEBEL SIAT 311 AIRCRAFT
USE SIAT 311 AIRCRAFT
SIEMENS 2002 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
SIEMENS 2002 COMPUTER
SIEMETZKI T-3 HELICOPTER
GS ASRO AIRCRAFT
SIEMETZKI T-3 HELICOPTER
LIGHT AIRCRAFT
SIEMETZKI T-3 HELICOPTER
UTILITY AIRCRAFT
SIEMETZKI T-3 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
SIEMETZKI T.3 HELICOPTER
SIGMA ORIONIS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
SIGMA ORIONIS
RT ORION CONSTELLATION
SIGMA 7
GS MANNED SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
SIGMA 7
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
SIGMA 7
SOFT LANDING SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
SIGMA 7
SPACE CAPSULES
MERCURY SPACECRAFT
SIGMA 7
RT MERCURY MA-8 FLIGHT
SIGMA-MESONS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
BOSONS
MESONS
VECTOR MESONS
SIGMA-MESONS
FERMIONS
BARYONS
SIGMA-MESONS
HADRONS
BARYONS
SIGMA-MESONS
MESONS
VECTOR MESONS
SIGMA-MESONS
NUCLEAR PARTICLES
BOSONS
MESONS
VECTOR MESONS
SIGMA-MESONS
RT CHARGED PARTICLES
ETA-MESONS
SIGNAL ANALYSIS
GS CORRELATION
DATA CORRELATION
SIGNAL ANALYSIS
DATA PROCESSING
DATA CORRELATION
SIGNAL ANALYSIS
RT °° ANALYZING
DIGITAL RADAR SYSTEMS
FREQUENCY ANALYZERS
SPECTRUM ANALYSIS
SIGNAL ANALYZERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
ANALYZERS
SIGNAL ANALYZERS
RT ANALOG COMPUTERS
AUTODYNES
SIGNAL DETECTION
GS DETECTION
SIGNAL DETECTION
CORRELATION DETECTION
RT AUTODYNES
» DETECTORS
DISCRIMINATION
PHASE DETECTORS
PREAMPLIFIERS
RADAR DETECTION
SOUND TRANSDUCERS
TELECOMMUNICATION
SIGNAL DETECTORS
UF SIGNAL DISCRIMINATORS
RT AUTODYNES
« DETECTORS
DISCRIMINATION
MICROWAVE SENSORS
PREAMPLIFIERS
SOUND TRANSDUCERS
TELECOMMUNICATION
SIGNAL DISCRIMINATORS
USE SIGNAL DETECTORS
SIGNAL DISTORTION
GS DISTORTION
SIGNAL DISTORTION
RT INTERSYMBOLIC INTERFERENCE
RADIO SIGNALS
SCRAMBLING (COMMUNICATION)
SIGNAL ENCODING
GS CODING
SIGNAL ENCODING
RT DIGITAL TO ANALOG
CONVERTERS
REDUNDANCY ENCODING
SCRAMBLING (COMMUNICATION)
TELECOMM UNIC ATION
TRANSMITTERS
VOICE DATA PROCESSING
SIGNAL FADEOUT
USE SIGNAL FADING
SIGNAL FADING
UF SIGNAL FADEOUT
GS FADING
SIGNAL FADING
SELECTIVE FADING
RT ACOUSTIC INSTABILITY
ATMOSPHERIC SCATTERING
ATTENUATION
DIFFRACTION PATTERNS
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
RADIO SCATTERING
RECEPTION DIVERSITY
SMEAR
SOUND INTENSITY
SIGNAL FADING RATE
GS RATES (PER TIME)
SIGNAL-FADING RATE
RT FADING
SELECTIVE FADING
SOUND INTENSITY
SIGNAL FLOW GRAPHS
RT NETWORK ANALYSIS
» NETWORKS
RICHARDS THEOREM
SIGNAL GENERATORS
GS SIGNAL GENERATORS
FREQUENCY SYNTHESIZERS
FUNCTION GENERATORS
RT CIRCUITS
» GENERATORS
HALL GENERATORS
OSCILLATORS
SIRENS
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SIGNAL GENERATORS -(CON'T)
SOLID STATE DEVICES
SOUND GENERATORS
SUBHARMONIC GENERATORS
VOLTAGE GENERATORS
SIGNAL MEASUREMENT
UF ELECTRONIC SIGNAL
MEASUREMENT
RT «MEASUREMENT
SIGNAL MIXING
GS MIXING
SIGNAL MIXING
RT AUDITORY SIGNALS
ERROR SIGNALS
MAGNETIC SIGNALS
RADIO SIGNALS
SIGNAL PROCESSING
GS DATA PROCESSING
SIGNAL PROCESSING
RT EQUALIZERS (CIRCUITS)
« PROCESSING
TELEMETRY
SIGNAL RECEPTION
GS SIGNAL RECEPTION
SYLLABLES
SYMBOLS
TELEVISION RECEPTION
RT HOMODYNE RECEPTION
PREAMPLIFIERS
» RECEIVING
SENTENCES
VOCODERS
SIGNAL REFLECTION
GS ECHOES
SIGNAL REFLECTION
REFLECTION
SIGNAL REFLECTION
RT TRANSMISSION
WAVE REFLECTION
SIGNAL STABILIZATION
GS STABILIZATION
SIGNAL STABILIZATION
RT FREQUENCY CONTROL
TRANSMISSION CIRCUITS
(SIGNAL TO NOISE RATIOS
GS RATIOS
SIGNAL TO NOISE RATIOS
RT AMPLITUDE DISTRIBUTION
ANALYSIS
ATTENUATION
BACKGROUND NOISE
COMMUNICATION THEORY
CORRELATION DETECTION
ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
ELECTROMAGNETIC NOISE
IMAGE CONTRAST
IMAGE ENHANCEMENT
LOW NOISE
oo NOISE
NOISE PROPAGATION
NOISE SPECTRA
NOISE THRESHOLD
RANDOM NOISE
RANDOM SIGNALS
* SIGNALS
WHITE NOISE
SIGNAL TRANSMISSION
GS TRANSMISSION
SIGNAL TRANSMISSION
DATA TRANSMISSION
AUTOMATIC PICTURE
TRANSMISSION
PCM TELEMETRY
RADAR TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
DOUBLE SIDEBAND
TRANSMISSION
SIGNAL TRANSMISSION -(CON'T)
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
MICROWAVE ATTENUATION
MICROWAVE TRANSMISSION
MULTIPATH TRANSMISSION
SHORT WAVE RADIO
TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND
TRANSMISSION
TRANSEQUATORIAL
PROPAGATION
TRANSHORIZON RADIO
PROPAGATION
SATELLITE TRANSMISSION
TELEVISION TRANSMISSION
RT MESSAGES
MULTIPLEXING
ORTHOGONAL MULTIPLEXING
THEORY
PULSE COMMUNICATION
RADAR ATTENUATION
RADIO ATTENUATION
RADIO SCATTERING
SENTENCES
SOUND TRANSMISSION
SYLLABLES
TALKING
TELECOMMUNICATION
TRANSMISSION EFFICIENCY
WIRELESS COMMUNICATIONS
«° SIGNALS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS BELOW)
RT AUDITORY SIGNALS
BEACONS
BELLS
CHIRP SIGNALS
ELECTRIC PULSES
ERROR SIGNALS
HORNS
MAGNETIC SIGNALS
MESSAGES
PSEUDORANDOM SEQUENCES
PYROTECHNICS
RADIO SIGNALS
. RANDOM SIGNALS
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SIRENS
SOUND GENERATORS
TELECOMMUNICATION
TIME SIGNALS
VISUAL SIGNALS
VISUAL STIMULI
SIGNATURE ANALYSIS
RT ooANALYZING
DETECTION
IMAGERY
MISSILE SIGNATURES
RADAR SIGNATURES
SIGNATURES
TARGET RECOGNITION
SIGNATURES
GS SIGNATURES
MAGNETIC SIGNATURES
RADAR SIGNATURES
MISSILE SIGNATURES
SPECTRAL SIGNATURES
RT AMPLITUDE DISTRIBUTION
ANALYSIS
DETECTION
REPRESENTATIONS
SIGNATURE ANALYSIS
TARGET RECOGNITION
SIGNIFICANCE
RT CONFIDENCE LIMITS
CORRELATION
COVARIANCE
DEGREES OF FREEDOM
FINITE DIFFERENCE THEORY
NULL HYPOTHESIS
SIGNIFICANCE-(CON"T)
NUMERICAL ANALYSIS
REGRESSION ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
SIGNS (SYMBOLS)
USE SYMBOLS
SIGNS AND SYMPTOMS
UF SYMPTOMS
SYNDROMES
GS SIGNS AND SYMPTOMS
BRA.DYCA.RDIA
COUGH
DYSPNEA
HEADACHE
HEMATURIA
LEUKOPENIA
VERTIGO
RT ASPHYXIA
DISEASES
HALLUCINATIONS
» INDICATION
SYMPTOMOLOGY
SIKHOTE-ALIN METEORITE
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
IRON METEORITES
SIKHOTE-ALIN METEORITE
SIKKIM
RT ASIA
BHUTAN
INDIA
NATIONS
SIKORSKY AIRCRAFT
GS SIKORSKY AIRCRAFT
CH-3 HELICOPTER
CH-34 HELICOPTER
CH-54 HELICOPTER
H-19 HELICOPTER
H-53 HELICOPTER
H-56 HELICOPTER
S-58 HELICOPTER
S-61 HELICOPTER
S-67 HELICOPTER
SH-3 HELICOPTER
SH-4 HELICOPTER
SH-34 HELICOPTER
SIKORSKY WHIRLWIND
HELICOPTER
UH-34 HELICOPTER
RT oo AIRCRAFT
SIKORSKY HSS-2 HELICOPTER
USE SH-3 HELICOPTER
SIKORSKY S-58 HELICOPTER
USE S-58 HELICOPTER
SIKORSKY S-61 HELICOPTER
USE S-61 HELICOPTER
SIKORSKY S-64 HELICOPTER
USE CH-54 HELICOPTER
SIKORSKY S-65 HELICOPTER
USE H-53 HELICOPTER
SIKORSKY S-67 HELICOPTER
USE S-67 HELICOPTER
SIKORSKY WHIRLWIND HELICOPTER
GS SIKORSKY AIRCRAFT
SIKORSKY WHIRLWIND
HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
SIKORSKY WHIRLWIND
HELICOPTER
RT o= AIRCRAFT
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SILANES
GS HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
SILANES
CHLOROSILANES
METHYL CHLOROSILANES
METHYLISOCYANATOSILANE
SILICON COMPOUNDS
SILANES
CHLOROSILANES
METHYL CHLOROSILANES
METHYLISOCYANATOSILANE
RT DISILICIDES
SILENCE
RT NOISE REDUCTION
TRANSMISSION LOSS
SILICON
GS
RT
CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
SILICON
SILICON ISOTOPES
SCHOTTKY DIODES
RT
SILICA
USE
ATTENUATORS
DAMPING
INHIBITORS
MUFFLERS
SHOCK ABSORBERS
SQUELCH CIRCUITS
SUPPRESSORS
ZERO SOUND
SILICON DIOXIDE
SILICA GLASS
GS GLASS
SILICA GLASS
RT GLASS COATINGS
GLASS ELECTRODES
GLASS FIBERS
GLASSWARE
SANDS
SILICON DIOXIDE
SILICATES
GS SILICON COMPOUNDS
SILICATES
ANDESITE
AR ACONITE
BERYL
CALCIUM SILICATES
GEHLENITE
SPURRITE
CORDIERITE
FAYALITE
FELDSPARS
FLUOROSILICATES
FORSTERITE
GARNETS
YTTRIUM-ALUMINUM GARNET
YTTRIUM-IRON GARNET
HODGKINSONITE
KAOLINITE
MERWINITE
MONTICELLITE
MONTMORILLONITE
NEPHELINE
POTASSIUM SILICATES
PYROPHYLLITE
PYROXENES
ENSTATITE
SODIUM SILICATES
SPODUMENE
SPURRITE
TALC
TOURMALINE
ZEOLITES
RT AKERMANITE
DISILICIDES
MINERALS
SILICIDES
SILICON DIOXIDE
GS SILICON COMPOUNDS
SILICIDES
DISILICIDES
RT INTERMETALLICS
SILICATES
SILICON ALLOYS
GS ALLOYS
SILICON ALLOYS
SILICON CARBIDES
GS CARBON COMPOUNDS
CARBIDES
SILICON CARBIDES
SILICON COMPOUNDS
SILICON CARBIDES
RT ABRASIVES
CARBORUNDUM (TRADEMARK)
SILICON COMPOUNDS
GS SILICON COMPOUNDS
ALUMINUM SILICATES
ANDESITE
KAOLINITE
MONTMORILLONITE
PYROPHYLLITE
FLINT
ORGANIC SILICON COMPOUNDS
STANNOSILOXANE
TRIPHENYL SILICON
SILANES
CHLOROSILANES
METHYL CHLOROSILANES
METHYLISOCYANATOSILANE
SILICATES
ANDESITE
ARAGONITE
BERYL
CALCIUM SILICATES
GEHLENITE
SPURRITE
CORDIERITE
FAYALITE
FELDSPARS
• FLUOROSILICATES
FORSTERITE
GARNETS
YTTRIUM-ALUMINUM GARNET
YTTRIUM-IRON GARNET
HODGKINSONITE
KAOLINITE
MERWINITE
MONTICELLITE
MONTMORILLONITE
NEPHELINE
POTASSIUM SILICATES
PYROPHYLLITE
PYROXENES
ENSTATITE
SODIUM SILICATES
SPODUMENE
SPURRITE
TALC
TOURMALINE
ZEOLITES
SILICIDES
DISILICIDES
SILICON CARBIDES
SILICON NITRIDES
SILICON OXIDES
MUSCOVITE
NEPHELITE
NORBERGITE
SILICON DIOXIDE
QUARTZ
COESITE
SPODUMENE
SILICON TETRACHLORIDE
RT AKERMANITE
» GROUP 4A COMPOUNDS
METHYL POLYSILOXANE
SILICONES
SILOXANES
SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
UF SCR (RECTIFIERS)
SILICON CONTROLLED RECTIFIERS-
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
THYRISTORS
SILICON CONTROLLED
RECTIFIERS
RECTIFIERS
THYRISTORS
SILICON CONTROLLED
RECTIFIERS-
RT CURRENT CONVERTERS (AC TO
DC)
THYRATRONS
SILICON DIOXIDE
UF REFRASIL (TRADEMARK)
SILICA
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
DIOXIDES
SILICON DIOXIDE
QUARTZ
COESITE
SILICON OXIDES
SILICON DIOXIDE
QUARTZ
COESITE
SILICON COMPOUNDS
SILICON OXIDES
SILICON DIOXIDE
QUARTZ
COESITE
RT BOROSILICATE GLASS
CERAMICS
GLASS
OBSIDIAN
PORCELAIN
QUARTZ CRYSTALS
S GLASS
SANDS
SILICA GLASS
SILICATES
VYCOR
SILICON FILMS
RT ~ FILMS
SEMICONDUCTOR DEVICES
THIN FILMS
SILICON ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
SILICON
SILICON ISOTOPES
SILICON JUNCTIONS
GS SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
SILICON JUNCTIONS
SILICON NITRIDES
GS NITROGEN COMPOUNDS
NITRIDES
SILICON NITRIDES
SILICON COMPOUNDS
SILICON NITRIDES
SILICON OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
SILICON OXIDES
MUSCOVITE
NEPHELITE
NORBERGITE
SILICON DIOXIDE
QUARTZ
COESITE
SPODUMENE
SILICON COMPOUNDS
SILICON OXIDES
MUSCOVITE
NEPHELITE
NORBERGITE
SILICON DIOXIDE '
QUARTZ
COESITE
SPODUMENE
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SILICON OXIDES -(CON T)
RT AKERMANITE
SILICON POLYMERS
OS SILICON POLYMERS
METHYL POLYSILOXANE
SILICONE RESINS
SILICONES
SILOXANES
RT «POLYMERS
SILICON RADIATION DETECTORS
OS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION DETECTORS
SILICON RADIATION
DETECTORS
SILICON RECTIFIERS
USE CRYSTAL RECTIFIERS
SILICON SOLAR CELLS
USE SOLAR CELLS
SILICON TETRACHLORIDE
OS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
SILICON TETRACHLORIDE
HALIDES
CHLORIDES
SILICON TETRACHLORIDE
SILICON COMPOUNDS
SILICON TETRACHLORIDE
SILICON TRANSISTORS
OS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
TRANSISTORS
SILICON TRANSISTORS
SILICONE RESINS
GS RESINS
SILICONE RESINS
SILICON POLYMERS
SILICONE RESINS
RT THERMOSETTING RESINS
SILICONE RUBBER
GS RUBBER
SILICONE RUBBER
RTV-40 RUBBER (TRADEMARK)
RTV-40 RUBBER (TRADEMARK)
RT ELASTOMERS
SYNTHETIC RUBBERS
SILICONES
GS SILICON POLYMERS
SILICONES
SILOXANES
RT «POLYMERS
SILICON COMPOUNDS
SILICONIZING
GS HARDENING (MATERIALS)
SILICONIZING
RT COATING
COATINGS
CORROSION PREVENTION
CORROSION RESISTANCE
OXIDATION RESISTANCE
PASSIVITY
SILK
GS FABRICS
SILK
FIBERS
SILK
RT CREPE
ORGANIC MATERIALS
SILKWORMS
OS ANIMALS
INVERTEBRATES
SILKWORMS-(CONT)
ARTHROPODS
INSECTS
LARVAE
SILKWORMS
MOTHS
SILKWORMS
RT INFESTATION
SILOS (MISSILE STORAGE)
USE MISSILE SILOS
SILOXANES
GS SILICON POLYMERS
. SILICONES
SILOXANES
RT »POLYMERS
SILICON COMPOUNDS
SILTS
USE SEDIMENTS
SILVER
GS CHEMICAL ELEMENTS
SILVER
SILVER ISOTOPES
METALS
NOBLE METALS
SILVER
SILVER ISOTOPES
TRANSITION METALS
SILVER
SILVER ISOTOPES
SILVER ALLOYS
GS ALLOYS
SILVER ALLOYS
RT BEARING ALLOYS
SILVER BROMIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
BROMINE COMPOUNDS
BROMIDES
SILVER BROMIDES
HALIDES
BROMIDES
SILVER BROMIDES
METAL HALIDES
SILVER HALIDES
SILVER BROMIDES
SILVER COMPOUNDS
SILVER HALIDES
SILVER BROMIDES
SILVER CADMIUM BATTERIES
UP CADMIUM SILVER BATTERIES
GS ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTRIC BATTERIES
STORAGE BATTERIES
SILVER CADMIUM BATTERIES
RT NICKEL CADMIUM BATTERIES
SILVER CHLORIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
SILVER CHLORIDES
HALIDES
CHLORIDES
SILVER CHLORIDES
METAL HALIDES
SILVER HALIDES
SILVER CHLORIDES
SILVER COMPOUNDS
SILVER HALIDES
SILVER CHLORIDES
SILVER COMPOUNDS
GS SILVER COMPOUNDS
SILVER HALIDES
SILVER BROMIDES
SILVER CHLORIDES
SILVER IODIDES
SILVER NITRATES
SILVER OXIDES
SILVER COMPOUNDS-fCON'T)
RT "GROUP IB COMPOUNDS
» METAL COMPOUNDS
SILVER HALIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
SILVER HALIDES
SILVER BROMIDES
SILVER CHLORIDES
SILVER IODIDES
SILVER COMPOUNDS
SILVER HALIDES
SILVER BROMIDES
SILVER CHLORIDES
SILVER IODIDES
SILVER IODIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
SILVER HALIDES
SILVER IODIDES
IODINE COMPOUNDS
IODIDES
SILVER IODIDES
SILVER COMPOUNDS
SILVER HALIDES
SILVER IODIDES
SILVER ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
SILVER ISOTOPES
SILVER
SILVER ISOTOPES
METALS
NOBLE METALS
SILVER
SILVER ISOTOPES
TRANSITION METALS
SILVER
SILVER ISOTOPES
SILVER NITRATES
GS NITROGEN COMPOUNDS
NITRATES
INORGANIC NITRATES
SILVER NITRATES
SILVER COMPOUNDS
SILVER NITRATES
SILVER OXIDE ZINC BATTERIES
USE SILVER ZINC BATTERIES
SILVER OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
SILVER OXIDES
SILVER COMPOUNDS
SILVER OXIDES
SILVER ZINC BATTERIES
UF SILVER OXIDE ZINC BATTERIES
ZINC SILVER BATTERIES
ZINC SILVER OXIDE BATTERIES
GS ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTRIC BATTERIES
STORAGE BATTERIES
SILVER ZINC BATTERIES
SIM
UF
GS
SCIENTIFIC INSTRUMENT MODELS
MODULES
SPACECRAFT MODULES
SIM
APOLLO PROJECT
APOLLO 15 FLIGHT
CAMERAS
INSTRUMENT PACKAGES
oo INSTRUMENTS
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SIMICOR (IMAGE CORRELATOR)
USE IMAGE CORRELATORS
SIMULATOR TRAINING
USE TRAINING SIMULATORS
SINGLE SIDEBAND MODULATION
USE SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
SIMILARITIES
USE ANALOGIES
SIMILARITY NUMBERS
GS RATIOS
DIMENSIONLESS NUMBERS
SIMILARITY NUMBERS
RT DIMENSIONAL ANALYSIS
SCALING LAWS
SIMILARITY THEOREM
GS THEOREMS
SIMILARITY THEOREM
LAGRANGE SIMILARITY
HYPOTHESIS
RT DYNAMIC MODELS
MATHEMATICAL MODELS
SCALE MODELS
SIMILITUDE LAW
GS LAWS
SIMILITUDE LAW
RT GRAVITATION
INERTIA
SCALE MODELS
VISCOSITY
SIMPLE HARMONIC MOTION
GS HARMONIC MOTION
SIMPLE HARMONIC MOTION
HARMONICS
SIMPLE HARMONIC MOTION
RT ACOUSTICS
FOURIER ANALYSIS
HARMONIC EXCITATION
SIMPLIFICATION
RT ASSUMPTIONS
LINEARIZATION
SIMULATED ALTITUDE
GS ALTITUDE
SIMULATED ALTITUDE
RT FLIGHT ALTITUDE
HIGH ALTITUDE
SIMULATION
GS SIMULATION
COMPUTERIZED SIMULATION
ANALOG SIMULATION
DIGITAL SIMULATION
CONTROL SIMULATION
ENVIRONMENT SIMULATION
ACOUSTIC SIMULATION
ALTITUDE SIMULATION
SPACE ENVIRONMENT
SIMULATION
WEIGHTLESSNESS
SIMULATION
THERMAL SIMULATION
EXHAUST FLOW SIMULATION
ATMOSPHERIC ENTRY
SIMULATION
FLIGHT SIMULATION
LANDING SIMULATION
RHEOELECTRICAL SIMULATION
SOLAR SIMULATION
RT ANALOGIES
BIONICS
DATA PROCESSING EQUIPMENT
DECEPTION
GAME THEORY
HEURISTIC METHODS
HYPERVELOCITY PROJECTILES
MATHEMATICAL MODELS
MONTE CARLO METHOD
OPERATIONS RESEARCH
SIMULATORS
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
SYSTEMS ANALYSIS
VALIDITY
WAR GAMES
SIMULATORS
GS SIMULATORS
CONTROL SIMULATION
ENVIRONMENT SIMULATORS
LUNAR GRAVITY SIMULATOR
SOLAR SIMULATORS
SPACE SIMULATORS
HIGH VACUUM ORBITAL
SIMULATOR
LANOLEY COMPLEX
COORDINATOR
LUNAR ORBIT AND LANDING
SIMULATORS
MOTION SIMULATORS
SHOCK SIMULATORS
TARGET SIMULATORS
TRAINING SIMULATORS
FLIGHT SIMULATORS
COCKPIT SIMULATORS
SPACECRAFT CABIN
SIMULATORS
VIBRATION SIMULATORS
RT ANALOGS
DUMMIES
o° MISSILE SIMULATORS
MODELS
SIMULATION
»1EST EQUIPMENT
TEST FACILITIES
TRAINING DEVICES
SIMULTANEOUS EQUATIONS
RT » EQUATIONS
LEAST SQUARES METHOD
MATRICES (MATHEMATICS)
SIMULTANEOUS IMAGE CORRELATOR
USE IMAGE CORRELATORS
SINE SERIES
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
SERIES (MATHEMATICS)
SINE SERIES
REAL VARIABLES
PERIODIC FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
SINE SERIES
SERIES (MATHEMATICS)
SINE SERIES
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
PERIODIC FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
SINE SERIES
SINE WAVES
UF SINUSOIDS
RT ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
"WAVES
SINGAPORE
RT ASIA
NATIONS
SINGLE CRYSTALS
UF MONOCRYSTALS
GS CRYSTALS
SINGLE CRYSTALS
WHISKERS (SINGLE CRYSTALS)
RT BICRYSTALS
BOULES
BRAVAIS CRYSTALS
CRYSTAL LATTICES
DIAMONDS
GRAPHITE
NEEDLES
PIEZOELECTRIC CRYSTALS
POLYCRYSTALS
ULTRAPURE METALS
SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
UF SINGLE SIDEBAND MODULATION
GS TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND
TRANSMISSION
SIGNAL TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND
TRANSMISSION
RT AMPLITUDE MODULATION
DOUBLE SIDEBAND
TRANSMISSION
SIDEBANDS
TELEVISION TRANSMISSION
VOICE COMMUNICATION
WAVE PROPAGATION
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
AGENA ROCKET VEHICLES
AGENA A ROCKET VEHICLE
AGENA B ROCKET VEHICLE
AGENA C ROCKET VEHICLE
AGENA D ROCKET VEHICLE
ARCAS ROCKET VEHICLES
ARCHER SOUNDING ROCKET
BLACK BRANT SOUNDING
ROCKETS
BLACK BRANT 1 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 2 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 3 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 4 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 5 SOUNDING
ROCKET
BLACK KNIGHT ROCKET
VEHICLE
DORNIER PARAGLIDER ROCKET
VEHICLE
GENIE ROCKET VEHICLE
HONEST JOHN ROCKET
VEHICLE
HYLA-STAR ROCKET VEHICLE
LITTLE JOHN ROCKET
VEHICLE
LOKI ROCKET VEHICLE
NOMAD LAUNCH VEHICLE
SKYDART 2 ROCKET VEHICLE
VERONIQUE ROCKET VEHICLES
VERONIQUE V-27 ROCKET
VEHICLE
VERONIQUE V-37 ROCKET
VEHICLE
VIKING ROCKET VEHICLE
ZUNI ROCKET VEHICLE
RT MAULER MISSILE
ROCKET ENGINES
SINGLE-PHASE PLOW
GS FLUID FLOW
SINGLE-PHASE FLOW
RT CRITICAL FLOW
GAS FLOW
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
MASS FLOW
MULTIPHASE FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TURBULENT FLOW
TWO PHASE FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
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SINGULAR INTEGRAL EQUATIONS
OS ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
INTEGRAL EQUATIONS
SINGULAR INTEGRAL
EQUATIONS
SINGULARITY (MATHEMATICS)
OS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
SINGULARITY (MATHEMATICS)
RT POINTS (MATHEMATICS)
UNIQUENESS
SINKING
RT FALLING
REFRACTION
SUBMERGING
SINKS
SN (EXCLUDES PLUMBING
FIXTURES-LIMITED TO AREAS
FOR ABSORPTIVE DISPOSAL OF
HEAT OR FLUIDS)
GS SINKS
HEAT SINKS
RT ABSORBERS (MATERIALS)
DISPOSAL
« SOURCES
SINKS (GEOLOGY)
USE STRUCTURAL BASINS
SINTERED ALUMINUM POWDER
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALUMINUM
SINTERED ALUMINUM POWDER
METALS
ALUMINUM
SINTERED ALUMINUM POWDER
RT POWDER METALLURGY
POWDERED ALUMINUM
SINTERING
UF PRESINTERING
RT AGGLOMERATION
FURNACES
GROWTH
HEATING
HOT PRESSING
METAL POWDER
MIXED CRYSTALS
POROSITY
POWDER METALLURGY
PYROMETALLURGY
ROASTING
SHRINKAGE
SINUSES
GS SINUSES
PARANASAL SINUSES
RT CAROTID SINUS BODY
CAROTID SINUS REFLEX
NOSE (ANATOMY)
RESPIRATION
SINUSOIDS
USE SINE WAVES
SIOUX HELICOPTER
USE OH-13 HELICOPTER
SIPHONS
RT MATERIALS HANDLING
PIPELINES
PIPES (TUBES)
PUMPS
oo TUBES
SIRENS
RT HORNS
NOISE INTENSITY
SIGNAL GENERATORS
oo SIGNALS
SOUND GENERATORS
SIRENS-(CONTJ
SOUND INTENSITY
SOUND TRANSMISSION
WARNING SYSTEMS
SIHIO SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
SIRIO SATELLITE
EARTH SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
SIRIO SATELLITE
SIRS B SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
SIRS B SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
SIRS B SATELLITE
RT METEOROLOGICAL FLIGHT
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
SATELLITE OBSERVATION
UNMANNED SPACECRAFT
SITE DATA PROCESSORS
UF SDP (COMPUTERS)
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
SITE DATA PROCESSORS
RT APOLLO PROJECT
DATA LINKS
DATA PROCESSING
SITES
UF TRACTS
GS SITES
ARIZONA REGIONAL
ECOLOGICAL TEST SITE
CENTRAL ATLANTIC REGIONAL
ECOL TEST SITE
LANDING SITES
LUNAR LANDING SITES
LAUNCHING SITES
LAUNCHING PADS
OFFSHORE REACTOR SITES
RT AIRPORT PLANNING
BARREN LAND
o. FACILITIES
LAND
« PLOTS
POSITION (LOCATION)
REGIONS
RURAL LAND USE
SITTING POSITION
RT PRONE POSITION
REST
SEATS
SUPINE POSITION
SIZE (DIMENSIONS)
RT FINENESS
SIZE DETERMINATION
GS SIZE DETERMINATION
PRECIPITATION PARTICLE
MEASUREMENT
RT BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
CLASSIFIERS
DIMENSIONAL MEASUREMENT
» MEASUREMENT
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
<° SIZING
SIZE SEPARATION
UF SIZING (SEPARATION)
RT BENEFICIATION
CLASSIFIERS
« CLASSIFYING
CONCENTRATORS
FILTRATION
FLOTATION
METAL POWDER
SIZE SEPARATK>N-(CON"D
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
POWDER (PARTICLES)
» SEPARATION
SETTLING
» SIZING
- SIZING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
SIZE DETERMINATION
SIZE SEPARATION
SIZING (SHAPING)
SIZING (SURFACE TREATMENT)
SIZING MATERIALS
SIZING (SEPARATION)
USE SIZE SEPARATION
SIZING (SHAPING)
GS METAL WORKING
SIZING (SHAPING)
RT COINING
PRESSING (FORMING)
°° SIZING
SIZING (SURFACE TREATMENT)
SN (EXCLUDES MECHANICAL
SHAPING OR REMOVAL OF
SURFACE MATERIALS)
RT FINISHES
SIZING MATERIALS
SIZING MATERIALS
SN (MATERIALS USED FOR SURFACE
TREATMENT)
RT BINDERS (MATERIALS)
CLAYS
FILLERS
GLUES
SIZING (SURFACE TREATMENT)
STARCHES
SIZING SCREENS
GS SEPARATORS
CLASSIFIERS
SIZING SCREENS
RT AGITATION
CONCENTRATORS
FLUID FILTERS
oo SCREENS
SHAKERS
SIEVES
SKELETON
USE MUSCULOSKELETAL SYSTEM
SKEWNESS
RT ASYMMETRY
DEFORMATION
DISPLACEMENT
DISTORTION
DISTRIBUTION MOMENTS
ECCENTRICITY
MOMENTS
SKID LANDINGS
GS LANDING
AIRCRAFT LANDING
SKID LANDINGS
RT CRASH LANDING
HYDROPLANING
SKIDDING
SKIDDING
HYDROPLANING
LANDING GEAR
SIDESLIP
SKID LANDINGS
SLEDS
YAW
SKILLS
USE ABILITIES
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SKIN (ANATOMY)
GS SKIN (ANATOMY)
EPIDERMIS
EPITHELIUM
LEATHER
RT ALBINISM
°° BLISTERS
CAROTENE
CHLOROPHYLLS
COLLAOENS
CONTACT DERMATITIS
CYTOCHROMES
DEMULCENTS
DERMATITIS
DERMATOLOGY
EVAPORATION
HOMEOSTASIS
MELANIN
MEMBRANES
NEVUS
PERSPIRATION
PETECHIA
PIGMENTS
SECRETIONS
SENSE ORGANS
THERMORECEPTORS
TOUCH
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
GS MEMBRANES
MEMBRANE STRUCTURES
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
STRUCTURAL MEMBERS
MEMBRANE STRUCTURES
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
RT "CONSTRUCTION MATERIALS
HULLS (STRUCTURES)
METAL SHELLS
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
STRESSED-SKIN STRUCTURES
THIN WALLED SHELLS
THIN WALLS
TOROIDAL SHELLS
WEBS (SUPPORTS)
SKIN FRICTION
UF FRICTION PRESSURE DROP
GS FRICTION
SKIN FRICTION
FRICTION DRAG
SUPERSONIC DRAG
VISCOUS DRAG
RT AERODYNAMIC HEATING
DRAG
DRAG DEVICES
FLOW RESISTANCE
FLUID FLOW
FRICTION FACTOR
STREAMLINING
SKIN GRAFTS
RT SURGERY
THERAPY
SKIN RESISTANCE
GS IMPEDANCE
ELECTRICAL IMPEDANCE
ELECTRICAL RESISTANCE
SKIN RESISTANCE
RT »RESISTANCE
SKIN TEMPERATURE (BIOLOGY)
GS TEMPERATURE
SKIN TEMPERATURE (BIOLOGY)
RT FEVER
HYPERTHERMIA
HYPOTHERMIA
SKIN TEMPERATURE (NON-BIOLOGICAL)
GS SURFACE PROPERTIES
SURFACE TEMPERATURE
SKIN TEMPERATURE
(NON-BIOLOGICAL)
TEMPERATURE
SURFACE TEMPERATURE
SKIN TEMPERATURE-rCON'T)
SKIN TEMPERATURE
(NON-BIOLOGICAL)
RT AERODYNAMIC HEATING
AEROTHERMODYNAMICS
SKINNER BOXES
RT BEHAVIOR
PSYCHOLOGICAL TESTS
PSYCHOMETRICS
SKIRTS
RT AFTERBODIES
BOATTAILS
CONICAL NOZZLES
EXHAUST NOZZLES
FOUNDATIONS
"JET NOZZLES
ROCKET NOZZLES
SKIS
RT HYDROFOILS
HYDROPLANES (SURFACES)
LANDING GEAR
SKUA ROCKET VEHICLES
GS ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
SKUA ROCKET VEHICLES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SKULL
GS ANATOMY
HEAD (ANATOMY)
SKULL
CRANIUM
INTRACRANIAL CAVITY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
BONES
SKULL
CRANIUM
INTRACRANIAL CAVITY
RT FOREHEAD
INTERCRANIAL CIRCULATION
SKY
GS
RT
SKY
NIGHT SKY
CLOUD COVER
CLOUDS (METEOROLOGY)
DAYGLOW
RAYLEIGH SCATTERING
SUNLIGHT
SKY BRIGHTNESS
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
SKY BRIGHTNESS
RT AIRGLOW
AURORAS
BRIGHTNESS
CLOUD COVER
DAYTIME
GEGENSCHEIN
GLARE
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LIGHT EMISSION
LUMINANCE
NIGHT
NIGHT SKY
NIGHTGLOW
SOLAR RADIATION
SUNLIGHT
ZODIACAL LIGHT
SKY RADIATION
GS ATMOSPHERIC RADIATION
SKY RADIATION
AIRGLOW
GEOCORONAL EMISSIONS
NIGHTGLOW
TWILIGHT GLOW
DAYGLOW
ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
SKY RADIATION-(CON'T)
SKY RADIATION
AIRGLOW
GEOCORONAL EMISSIONS
NIGHTGLOW
TWILIGHT GLOW
DAYGLOW
RT BACKGROUND RADIATION
PYRANOMETERS
• STRATOSPHERE RADIATION
SUNLIGHT
THERMAL RADIATION
TROPOSPHERIC RADIATION
SKY WAVES
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
SKY WAVES
RT GROUND WAVE PROPAGATION
IONOSPHERIC NOISE
SKYBOLT MISSILE
GS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
SKYBOLT MISSILE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SKYCRANE HELICOPTER
USE CH-M HELICOPTER
SKYDART 2 ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
SKYDART 2 ROCKET VEHICLE
RT AIR TO AIR MISSILES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TARGETS
SKYDROL (TRADEMARK)
GS LIQUIDS
HYDRAULIC FLUIDS
SKYDROL (TRADEMARK)
RT ESTERS
PHOSPHATES
PLASTICIZERS
SKYHAWK AIRCRAFT
USE A-4 AIRCRAFT
SKYHOOK BALLOONS
GS EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
BALLOONS
HIGH ALTITUDE BALLOONS
SKYHOOK BALLOONS
RT HIGH ALTITUDE
METEOROLOGICAL BALLOONS
ROBIN BALLOONS
ROCKOONS
SKYLAB PROGRAM
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
SKYLAB PROGRAM
RT AAP 1 MISSION
AAP 2 MISSION
AAP 3 MISSION
AAP 4 MISSION
AIRLOCK MODULES
APOLLO APPLICATIONS PROGRAM
APOLLO FLIGHTS
APOLLO PROJECT
APOLLO SPACECRAFT
APOLLO TELESCOPE MOUNT
EARTH RESOURCES INFORMATION
SYSTEM
EARTH RESOURCES PROGRAM
EARTH RESOURCES SURVEY
PROGRAM
ORBITAL WORKSHOPS
SATURN WORKSHOPS
SATURN 1 WORKSHOP
SATURN 5 WORKSHOP
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SKVLAB PROGRAM-(CO1V"D
SPACEUAB
SKYLAB SPACE STATION (UNMANNED)
USB SKYLAB I
SKYLAB I
UP SKYLAB SPACE STATION
(UNMANNED)
SL 1
OS MANNED SPACECRAFT
SPACE STATIONS
ORBITAL SPACE STATIONS
SKVLAB 1
RT AIRLOCK MODULES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMAND SERVICE MODULES
EREP
MULTIPLE DOCKING ADAPTERS
ORBITAL WORKSHOPS
SPACE MISSIONS
SKYLAB 2
UF SL -i
OS MANNED SPACECRAFT
SPACE STATIONS
ORBITAL SPACE STATIONS
SKYLAB 2
RT AIRLOCK MODULES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMAND SERVICE MODULES
EREP
MULTIPLE DOCKING ADAPTERS
ORBITAL WORKSHOPS
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
SPACE MISSIONS
SKYLAB 3
UF SL 3
OS MANNED SPACECRAFT
SPACE STATIONS
ORBITAL SPACE STATIONS
SKYLAB 3
RT AIRLOCK MODULES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMAND SERVICE MODULES
EREP
MULTIPLE DOCKING ADAPTERS
ORBITAL WORKSHOPS
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
SPACE MISSIONS
SKYLAB 4
UF SL 4
OS MANNED SPACECRAFT
SPACE STATIONS
ORBITAL SPACE STATIONS
SKYLAB 4
RT AIRLOCK MODULES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMAND SERVICE MODULES
EREP
MULTIPLE DOCKING ADAPTERS
ORBITAL WORKSHOPS
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
SPACE MISSIONS
SKYLARK
USE SKYLARK ROCKET VEHICLE
SKYLARK ROCKET VEHICLE
UF SKYLARK
OS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SKYLARK ROCKET VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
SKYLARK ROCKET VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SKYMASTER AIRCRAFT
USE C-54 AIRCRAFT
SKYNET SATELLITES
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SKYNET SATELLITES
RT COMMUNICATION SATELLITES
SATELLITE NETWORKS
SKYRAIDER AIRCRAFT
USE A-l AIRCRAFT
SKYROCKET AIRCRAFT
USE D-558 AIRCRAFT
SKYSTREAK AIRCRAFT
USE D-558 AIRCRAFT
SKYVAN AIRCRAFT
USE SC-7 AIRCRAFT
SKYWARR1OR AIRCRAFT
USE A-3 AIRCRAFT
SL 1
USE
SL 1
USE
SL 3
USE
SL 4
USE
SLEDS-(CONT>
SKIDDING
TOWED BODIES
TRACTORS
TRAILERS
SLEEP
UF DROWSINESS
GS SLEEP
HYPERSOMNIA
HYPNOSIS
INSOMNIA
RT DREAMS
» DRIVES
RAPID EYE MOVEMENT STATE
REST
SLEEP DEPRIVATION
GS DEPRIVATION
SLEEP DEPRIVATION
RT CONSCIOUSNESS
INSOMNIA
WAKEFULNESS
SKYLAB
SKYLAB 2
SKYLAB 3
SKYLAB 4
SLEEVES
SN
RT
SL-3 ROCKET ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SL-3 ROCKET ENGINE
SLABS
RT BILLETS
BLOCKS
FLAT PLATES
METAL PLATES
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
• PLATFORMS
STRUCTURAL MEMBERS
SLAGS
RT AGGREGATES
WASTES
SLAM SUPERSONIC LOW ALTITUDE MISSILE
GS MISSILES
RAMJET MISSILES
SLAM SUPERSONIC LOW
ALTITUDE MISSILE
SURFACE TO SURFACE MISSILES
SLAM SUPERSONIC LOW
ALTITUDE MISSILE
RT NUCLEAR RAMJET ENGINES
PLUTO REACTORS
RAMJET ENGINES
SLAMMING
RT FLUID DYNAMICS
SLANT
USE SLOPES
SLASHES
USE CLEARINGS (OPENINGS)
SLATER ORBITALS
GS ORBITALS
SLATER ORBITALS
RT ORBITAL ELEMENTS
SLEDS
GS SURFACE VEHICLES
SLEDS
ROCKET PROPELLED SLEDS
RT DOLLIES
(EXCLUDES CLOTHING)
CONNECTORS
COUPLINGS
FASTENERS
FITTINGS
JOINTS (JUNCTIONS)
SLENDER BODIES
GS SLENDER BODIES
SLENDER CONES
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AERODYNAMICS
AXISYMMETRIC BODIES
« BODIES
DUCTED BODIES
FINENESS RATIO
MISSILE BODIES
STREAMLINED BODIES
SYMMETRICAL BODIES
» THIN BODIES
SLENDER CONES
GS CONES
CONICAL BODIES
SLENDER CONES
SLENDER BODIES
SLENDER CONES
SYMMETRICAL BODIES
BODIES OF REVOLUTION
CONICAL BODIES
SLENDER CONES
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AXISYMMETRIC BODIES
SLENDER WINGS
UF HIGH ASPECT RATIO WINGS
GS AIRFOILS
WINGS
SLENDER WINGS
INFINITE SPAN WINGS
RT FIXED WINGS
WING PLANFORMS
SLEUTH (PROGRAMMING LANGUAGE)
GS LANGUAGES
PROGRAMMING LANGUAGES
MACHINE ORIENTED
LANGUAGES
SLEUTH (PROGRAMMING
LANGUAGE)
RT COMPUTER PROGRAMMING
SLEWING
ANTENNAS
ERROR SIGNALS
POSITIONING DEVICES
(MACHINERY)
RADAR TRACKING
SERVOMOTORS
SPINNERS
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SLICING
GS
RT
SLICKS
USB
CUTTING
SLICING
METAL CUTTING
PLANING
PLANNING
SCARFING
SEPARATION
SPLITTING
OIL SLICKS
SLIDES
USE CHUTES
SLIDING
RT INTERFACIAL TENSION
LUBRICATION
MASS FLOW
ooSLIP
SLUMPING
STATIC FRICTION
» SLIDING CONTACT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ELECTRIC CONTACTS
SLIDING FRICTION
SLIDING FRICTION
GS FRICTION
KINETIC FRICTION
SLIDING FRICTION
RT COEFFICIENT OF FRICTION
DRY FRICTION
ELECTRIC CONTACTS
» SLIDING CONTACT
STATIC FRICTION
WEAR
"SLIP
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT PLASTIC DEFORMATION
POLYSLIPS
SIDESLIP
SLIDING
SLIP BANDS
USE EDGE DISLOCATIONS
SLIP CASTING
GS FORMING TECHNIQUES
CASTING
SLIP CASTING
SLIP FLOW
SN (RAREFIED GAS FLOW IN THE
REGION BETWEEN KNUDSEN
NUMBERS 001 AND 01 ONLY,
EXCLUDES TRANSITION FLOW,
FREE MOLECULE FLOW CREEP.
SHEAR FLOW, AND PLASTIC
FLOW)
GS FLUID FLOW
GAS FLOW
MOLECULAR FLOW
SLIP FLOW
RT CONTINUUM FLOW
FREE MOLECULAR FLOW
LOW DENSITY WIND TUNNELS
RAREFIED GAS DYNAMICS
TRANSITION FLOW
SLIPSTREAMS
GS WAKES
AIRCRAFT WAKES
SLIPSTREAMS
PROPELLER SLIPSTREAMS
TURBULENT WAKES
SLIPSTREAMS
PROPELLER SLIPSTREAMS
RT BACKWASH
SLIPSTREAMS -(CON'T)
STROUHAL NUMBER
TURBULENCE
SLITS
GS OPENINGS
SLITS
RT APERTURES
FRESNEL REFLECTORS
SLOTS
SLIVERS
RT FIBERS
WOOD
SLOPES
UF CANT
SLANT
STEEPNESS
GS SLOPES
GLIDE PATHS
RT ANGLES (GEOMETRY)
CLIFFS
ESCARPMENTS
•» GRADE
GRADIENTS
HEIGHT
- INCLINATION
LANDFORMS
LANDSLIDES
LEVEL (HORIZONTAL)
PITCH (INCLINATION)
°° PROFILES
=° RAKES
RAMP FUNCTIONS
RAMPS (STRUCTURES)
TOPOGRAPHY
SLOSHING
USE LIQUID SLOSHING
SLOT ANTENNAS
UF SLOTTED ANTENNAS
GS ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
SLOT ANTENNAS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE ANTENNAS
SLOT ANTENNAS
RT ANTENNA DESIGN
HORN ANTENNAS
RADANT
RADAR ANTENNAS
WAVEGUIDE ANTENNAS
SLUDGE -(CON'T)
SEDIMENTS
WASTES
SLUMPING
RT GEOMORPHOLOGY
MASS FLOW
SLIDING
SLURRIES
GS MIXTURES
SLURRIES
RT DISPERSIONS
EMULSIONS
GELS
SLURRY PROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
GS FUELS
CHEMICAL FUELS
SLURRY PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
LIQUIDS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
RT AIRCRAFT FUELS
COLLOIDAL PROPELLANTS
DISPERSIONS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
METAL FUELS
METAL PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
SLURRIES
SOLID ROCKET PROPELLANTS
SLUSH
RT BAY ICE
CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
ICE
RUNWAY CONDITIONS
SNOW
WATER
SLV
USE STANDARD LAUNCH VEHICLES
SLOTS
GS
RT
SLOTS
WING SLOTS
LIFT DEVICES
LOUVERS
OPENINGS
SLITS
SLOTTED ANTENNAS
USE SLOT ANTENNAS
SLOTTED WIND TUNNELS
GS TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
SLOTTED WIND TUNNELS
RT SUPERSONIC WIND TUNNELS
TRANSONIC WIND TUNNELS
VENTS
SLOVENIA
RT EUROPE
SLOW NEUTRONS
USE THERMAL NEUTRONS
SLUDGE
RT DEPOSITS
MUD
OCEAN BOTTOM
ORGANIC WASTES (FUEL
CONVERSION)
SLV (SOFT LANDING VEHICLES)
USE SOFT LANDING SPACECRAFT
SM-65 MISSILE
USE ATLAS LAUNCH VEHICLES
SM-«8 MISSILE
USE TITAN I ICBM
SM-68B MISSILE
USE TITAN 2 ICBM
SMALL ASTRONOMY SATELLITES
UF SAS
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SMALL ASTRONOMY SATELLITES
SAS-A
SAS-B
SAS-C
EARTH SATELLITES
SMALL ASTRONOMY SATELLITES
SAS-A
SAS-B
SAS-C
RT EXPLORER 42 SATELLITE
UHURU SATELLITE
SMALL PERTURBATION FLOW
GS FLUID FLOW
SMALL PERTURBATION FLOW
RT FLOW DISTORTION
OSCILLATING FLOW
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SNAP 3
SMALL SCIENTIFIC SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SMALL SCIENTIFIC SATELLITES
EARTH SATELLITES
SMALL SCIENTIFIC SATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
SMALL SCIENTIFIC SATELLITES
SMALLPOX
GS DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
SMALLPOX
SMEAR
RT <
SMELL
USE
FREQUENCY RESPONSE
IMAGE CONTRAST
SIGNAL FADING
TELEVISION TRANSMISSION
VIDEO DATA
OLFACTORY PERCEPTION
SMOKE TRAILS -(CON'T)
WIND PROFILES
SMOOTHING
GS SMOOTHING
DATA SMOOTHING
RT ADJUSTING
FLATTENING
HONING
LEVELING
PLANING
POLISHING
ROUGHNESS
SMS
USE SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL SATELLITE
SMU (MANEUVERING UNITS)
USE SELF MANEUVERING UNITS
SNAILS
GS
SMELTING
RT MELTING
« METALLURGY
REDUCTION (CHEMISTRY)
REFINING
SMITH CHART
RT ELECTRICAL IMPEDANCE
IMPEDANCE
POLAR COORDINATES
REACTANCE
STANDING WAVE RATIOS
TRANSMISSION LINES
WAVEGUIDES
ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
CEPHALOPODS
SNAILS
SNAKES
GS
SMOG
RT AIR POLLUTION
AIR SAMPLING
CARBON MONOXIDE
COMBUSTION PRODUCTS
EXHAUST GASES
FLAMES
FOG
HYDROCARBON COMBUSTION
HYDROCARBON POISONING
LEAD POISONING
SMOKE
SMOKE
GS MIXTURES
DISPERSIONS
PLASTISOLS
SMOKE
RT AEROSOLS
AIR POLLUTION
COMBUSTION PRODUCTS
DUST
EXHAUST GASES
FIRE DAMAGE
FOG
FOREST FIRES
FUMES
HAZE DETECTION
« MARKERS
PARTICLES
SMOG
SOOT
VAPORS
VISIBILITY
SMOKE ABATEMENT
RT AEROSOLS
AIR POLLUTION
CARBON DIOXIDE REMOVAL
EXHAUST GASES
POLLUTION
SOOT
SMOKE TRAILS
RT »TRACKS
WIND DIRECTION
WIND MEASUREMENT
ANIMALS
POIKILOTHERMIA
REPTILES
SNAKES
VERTEBRATES
MAMMALS
REPTILES
SNAKES
SNAKING
USE LATERAL OSCILLATION
SNAP
UP SYSTEMS FOR NUCLEAR
AUXILIARY POWER
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP IDA
SNAP 1
SNAP 3
SNAP 7
SNAP 9A
SNAP II
SNAP 13
SNAP 15
SNAP 17
SNAP 19
SNAP 21
SNAP 23
SNAP 27
SNAP 29
SNAP SO
SNAP 80
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP 10A
SNAP I
SNAP 3
SNAP 7
SNAP 9A
SNAP 11
SNAP 13
SNAP 15
SNAP 17
SNAP 19
SNAP-(CON'T)
SNAP 21
SNAP 23
SNAP 27
SNAP 29
SNAP 50
SNAP 80
RT ELECTRIC GENERATORS
HEAT EXCHANGERS
NUCLEAR POWER REACTORS
SNAPTRAN REACTOR
SPACE POWER UNIT REACTORS
°o SYSTEMS
THERMIONIC CONVERTERS
THERMIONIC POWER
GENERATION
THERMOELECTRIC GENERATORS
THERMOELECTRIC POWER
GENERATION
TRANSIENT REACTOR TEST
FACILITY
TURBOGENERATORS
SNAP 1
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 1
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 1
RT HEAT EXCHANGERS
TURBOGENERATORS
SNAP 2
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
NUCLEAR POWER REACTORS
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
RT HEAT EXCHANGERS
SPACE POWER UNIT REACTORS
TURBOGENERATORS
SNAP 3
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 3
ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
THERMOELECTRIC
GENERATORS
SNAP 3
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
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SNAP 4
SNAP 3-tCONT)
SNAP 3
SNAP 4
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 4
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 4
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 4
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 4
NUCLEAR POWER REACTORS
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 4
NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 4
RT SPACE POWER UNIT REACTORS
SNAP 7
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 7
ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP 7
THERMOELECTRIC
GENERATORS
SNAP 7
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 7
SNAP 8
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 8
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 8
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 8
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 8
NUCLEAR POWER REACTORS
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 8
NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 8
RT HEAT EXCHANGERS
SPACE POWER UNIT REACTORS
TURBOGENERATORS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SNAP »A
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
•* SNAP »A
ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP 9A
THERMOELECTRIC
GENERATORS
SNAP 9A
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 9A
SNAP 10A
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 10A
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP IDA
ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
THERMOELECTRIC
GENERATORS
SNAP IDA
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 10A
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 10A
NUCLEAR POWER REACTORS
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP IDA
NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 10A
RT HEAT EXCHANGERS
SNAPSHOT SATELLITE
SNAP 11
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 11
ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP 11
THERMOELECTRIC
GENERATORS
SNAP 11
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 11
SNAP 13
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 13
ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP 13
SNAP 13-(CON'T)
THERMIONIC CONVERTERS
SNAP 13
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 13
RT THERMIONIC POWER
GENERATION
SNAP 15
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 15
ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP 15
THERMOELECTRIC
GENERATORS
SNAP 15
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 15
SNAP 17
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 17
ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP 17
THERMOELECTRIC
GENERATORS
SNAP 17
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 17
SNAP 19
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 19
ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP 19
THERMOELECTRIC
GENERATORS
SNAP 19
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 19
SNAP 21
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 21
ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP 21
THERMOELECTRIC
GENERATORS
SNAP 21
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
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SNAP 11-
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 21
SNAP 13
OS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 23
ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
RAD10ISOTOPE BATTERIES
SNAP 23
THERMOELECTRIC
GENERATORS
SNAP 23
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 23
SNAP 27
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNrrs
SNAP
SNAP 27
ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP 27
THERMOELECTRIC
GENERATORS
SNAP 27
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 27
SNAP 29
OS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
. SNAP 29
ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP 29
THERMOELECTRIC
GENERATORS
SNAP 29
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 29
SNAP 50
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP SO
SPACE POWER REACTORS
SNAP 50
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 50
SPACE POWER REACTORS
SNAP 50
RT SPACE POWER UNIT REACTORS
SNAP SO
GS AUXILIARY POWER SOURCES
SNAP K-(CON'T)
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP 80
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
SNAP SO
SNAPSHOT SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SNAPSHOT SATELLITE
EARTH SATELLITES
SNAPSHOT SATELLITE
RT SNAP 10A
SNAPTRAN REACTOR
RT oo REACTORS
SNAP
SNATCHING
USE SPACECRAFT RECOVERY
SNEEZING
GS REFLEXES
RESPIRATORY REFLEXES
SNEEZING
RT INVOLUNTARY ACTIONS
VASOCONSTRICTION
SNELLEN TESTS
RT VISUAL ACUITY
SHELLS LAW
GS LAWS
SHELLS LAW
RT »OPTICS
REFRACTION
REFRACnVITY
SNOW
GS PRECIPITATION (METEOROLOGY)
SNOW
RT CIRQUES (LANDFORMS)
CLOUD GLACIATION
ICE FORMATION
SLUSH
STORMS (METEOROLOGY)
SNOW AERIAL APPLICATOR AIRCRAFT S-2B
USE S-2 AIRCRAFT
SNOW AIRCRAFT
GS SNOW AIRCRAFT
S-2 AIRCRAFT
RT «= AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
SNOW COVER
GS PRECIPITATION (METEOROLOGY)
SNOW COVER
RT CLOUD GLACIATION
COLD WEATHER
STORM DAMAGE
STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
SNOW S-2 AIRCRAFT
USE S-2 AIRCRAFT
SNOWPLOW EFFECT
USE PLASMA DYNAMICS
°° SOAKING
SN (USB OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS BECOMMENDED-CONWLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BATHS
HEAT TREATMENT
HEATING
SUBMERGING
WETTING
SOAPS
GS CONSUMABLES (SPACECREW
SUPPLIES)
SOAPS
RT DETERGENTS
STEARATES
SURFACTANTS
WETTING
SOARING
RT CLIMBING FLIGHT
COASTING FLIGHT
» FLIGHT
GLIDERS
GLIDING
HORIZONTAL FLIGHT
VERTICAL AIR CURRENTS
SOCIAL FACTORS
GS SOCIOLOGY
SOCIAL FACTORS
RT ANTHROPOLOGY
CULTURE (SOCIAL SCIENCES)
POLICE
RACE FACTORS
STARSITE PROGRAM
URBAN PLANNING
URBAN RESEARCH
» VARIABLE
SOCIAL ISOLATION
GS ISOLATION
SOCIAL ISOLATION
RT SOCIOLOGY
SOCIAL PSYCHIATRY
GS MEDICAL SCIENCE
PSYCHIATRY
SOCIAL PSYCHIATRY
RT SOCIOLOGY
SOCIOLOGY
GS SOCIOLOGY
SOCIAL FACTORS
RT ANTHROPOLOGY
CASE HISTORIES
CITIES
COMMUNITIES
CULTURE (SOCIAL SCIENCES)
DEPENDENCE
GROUP DYNAMICS
MINORITIES
POLITICS
RACE FACTORS
RETIREMENT
SOCIAL ISOLATION
SOCIAL PSYCHIATRY
SYSTEMS ANALYSIS
URBAN PLANNING
SOCKS
GS
RT
CLOTHING
SOCKS
FABRICS
SHOES
SOD
RT FARMLANDS
GRASSES
GRASSLANDS
LAND
PLOWING
SOOALITE
RT CHEMICAL REACTIONS
PHOTOCHEMICAL REACTIONS
PHOTOCHROMISM
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
SODIUM
LIQUID SODIUM
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 22
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SODIUM ALLOYS
SODIUM-fCONT)
SODIUM 24
SODIUM VAPOR
MHTAI.S
At KAI I MHTAI S
SODIUM
i.iguio SODIUM
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 22
SODIUM 24
SODIUM VAPOR
RT LIQUID METAL COOLED
REACTORS
SODIUM ALLOYS
OS ALLOYS
SODIUM ALLOYS
SODIUM AZIDES
GS NITROGEN COMPOUNDS
AZIDES (INORGANIC)
SODIUM AZIDES
AZIDES (ORGANIC)
SODIUM AZIDES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM AZIDES
RT DETONATORS
EXPLOSIVES
SODIUM BROMIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
BROMINE COMPOUNDS
BROMIDES
SODIUM BROMIDES
HALIDES
BROMIDES
SODIUM BROMIDES
METAL HALIDES
ALKALI HALIDES
SODIUM BROMIDES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM BROMIDES
SODIUM CARBONATES
GS CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
SODIUM CARBONATES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM CARBONATES
SODIUM CHLORIDES
OS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
SODIUM CHLORIDES
HALIDES
CHLORIDES
SODIUM CHLORIDES
METAL HALIDES
ALKALI HALIDES
SODIUM CHLORIDES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM CHLORIDES
RT - SALTS
SODIUM CHLORODIFLUOROACETATES
GS ACETATES
SODIUM
CHLORODIFLUOROACETATES
Al 1PHAT1C COMPOUNDS
SODIUM
CH LORODIt LUORO ACETATES
FSThRS
SODIUM
CHLORODIFLUOROACETATES
SODIUM CHROMITES
GS SODIUM COMPOUNDS
SODIUM CHROMITES
SODIUM COMPOUNDS
OS SODIUM COMPOUNDS
CRYOLITE
NEMBUTAL (TRADEMARK)
NEPHEI.INE
SODIUM AZIDES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SODIUM COMPOUNDS -(CON T)
SODIUM BROMIDES
SODIUM CARBONATES
SODIUM CHLORIDES
SODIUM CHROMITES
SODIUM FLUORIDES
SODIUM FLUOZ1RCONATES
SODIUM GALLATES
SODIUM HYDRIDES
SODIUM HYDROXIDES
SODIUM IODIDES
SODIUM NITRATES
SODIUM PERFLUOROBUTOX1DE
SODIUM PERMANGANATES
SODIUM PEROXIDES
SODIUM SALICYLATES
SODIUM SILICATES
SPODUMENE
SPURRITE
TALC
TOURMALINE
SODIUM SULFITES
RT » ALKALI METAL COMPOUNDS
« METAL COMPOUNDS
SODIUM COOLING
SN (COOLING WITH SODIUM)
GS COOLING
SODIUM COOLING
RT COOLANTS
LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID COOLING
SODIUM FLUORIDES
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
SODIUM FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
ALKALI HALIDES
SODIUM FLUORIDES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM FLUORIDES
SODIUM FLUOZIRCONATES
GS SODIUM COMPOUNDS
SODIUM FLUOZIRCONATES
ZIRCONIUM COMPOUNDS
Z1RCONATES
SODIUM FLUOZIRCONATES
SODIUM GALLATES
GS GALLIUM COMPOUNDS
GALLATES
SODIUM GALLATES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM GALLATES
SODIUM GRAPHITE REACTORS
UF SGR (NUCLEAR REACTORS)
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID METAL COOLED
REACTORS
SODIUM GRAPHITE REACTORS
RT HALLAM NUCLEAR POWER
FACILITY
NUCLEAR POWER REACTORS
SODIUM HYDRIDES
GS HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
METAL HYDRIDES
SODIUM HYDRIDES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM HYDRIDES
SODIUM HYDROXIDES
GS ALKALIES
SODIUM HYDROXIDES
HYDROXIDES
SODIUM HYDROXIDES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM HYDROXIDES
SODIUM IODIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
ALKALI HALIDES
SODIUM IODIDES
IODINE COMPOUNDS
IODIDES
SODIUM IODIDES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM IODIDES
SODIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
SODIUM
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 22
SODIUM 24
NUCLIDES
ISOTOPES
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 22
SODIUM 24
METALS
ALKALI METALS
SODIUM
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 22
SODIUM 24
SODIUM NITRATES
GS NITROGEN COMPOUNDS
NITRATES
INORGANIC NITRATES
SODIUM NITRATES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM NITRATES
SODIUM PERFLUOROBUTOXIDE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
SODIUM PERFLUOROBUTOXIDE
PERFLUORO COMPOUNDS
SODIUM PERFLUOROBUTOXIDE
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM PERFLUOROBUTOXIDE
SODIUM PERMANGANATES
GS MANGANESE COMPOUNDS
PERMANGANATES
SODIUM PERMANGANATES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM PERMANGANATES
SODIUM PEROXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
ANHYDRIDES
PEROXIDES
SODIUM PEROXIDES
METAL OXIDES
SODIUM PEROXIDES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM PEROXIDES
SODIUM REACTOR EXPERIMENT
UF SRE REACTOR
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOt ED REACTORS
SODIUM REACTOR EXPERIMENT
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
SODIUM REACTOR EXPERIMENT
RT LIQUID METAL COOLED
REACTORS
SODIUM SALICYLATES
GS ESTERS '
SODIUM SALICYLATES
SALICYLATES
SODIUM SALICYLATES
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM SALICYLATES
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SODIUM SILICATES
GS SILICON COMPOUNDS
SILICATES
SODIUM SILICATES
SPODUMENE
SPURRITE
TALC
TOURMALINE
SODIUM COMPOUNDS
SOPIUM SILICATES
SPODUMENE
SPURRITE
TALC
TOURMALINE
RT (MINERALS
SODIUM SULFTTES
OS #ODJUM COMPOUNDS
SODIUM SULFITES
SULFUR COMPOUNDS
SULFITES
SODIUM SULFITES
SODIUM VAPOR
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
SODIUM
SODIUM VAPOR
(4ETALS
ALKALI METALS
SODIUM
SODIUM VAPOR
METAL VAPORS
SODIUM VAPOR
VAPORS
METAL VAPORS
SODIUM VAPOR
RT jlERCURY VAPOR
SODIUM 2*
QS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
SODIUM
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 22
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
SODIUM 22
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 22
PETALS
ALKALI METALS
SODIUM
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 22
SODIUM 24
GS CHEMICAL ELEMENTS
ALKALI METALS
SODIUM
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 24
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
SODIUM 24
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 24
METALS
ALKALI METALS
SODIUM
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 24
SOFT LAND'NC
SN (SPACECRAFT OR AIRCRAFT)
UF SOFT RECOVERY
GS LANDING
SOFT LANDING
RT /vtRCRAFT LANDING
« ASTRONAUTICS
CRASH LANDING
GLIDE LANDINGS
HARD LANDING
SOFT LANDING-(CON'T)
HORIZONTAL SPACECRAFT
LANDING
LUNAR LANDING
MARS LANDING
PLANETARY LANDING
SPACECRAFT LANDING
SURVEYOR PROJECT
VIKING 75 ENTRY VEHICLE
WATER LANDING
SOFT LANDING SPACECRAFT
UF SLV (SOFT LANDING VEHICLES)
GS SOFT LANDING SPACECRAFT
AEROSPACEPLANES
ASTROPLANE
APOLLO SPACECRAFT
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
ASTRO VEHICLE
GEMINI B SPACECRAFT
GEMINI SPACECRAFT
GEMINI (GT-1) SPACECRAFT
GEMINI 2 SPACECRAFT
JANUS SPACECRAFT
LANDING MODULES
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR MODULE
APOLLO LUNAR
EXPERIMENT MODULE
LSSM
MARS EXCURSION MODULE
MERCURY SPACECRAFT
AURORA 7
FAITH 7
FREEDOM 7
FRIENDSHIP 7
LIBERTY BELL 1
SIGMA 7
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 1 LUNAR PROBE
SURVEYOR 2 LUNAR PROBE
SURVEYOR 3 LUNAR PROBE
SURVEYOR 4 LUNAR PROBE
SURVEYOR 5 LUNAR PROBE
SURVEYOR 6 LUNAR PROBE
SURVEYOR 7 LUNAR PROBE
VOSKHOD MANNED
SPACECRAFT
VOSKHOD 1 SPACECRAFT
VOSKHOD 2 SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 1 SPACECRAFT
VOSTOK 2 SPACECRAFT
VOSTOK 3 SPACECRAFT
VOSTOK 4 SPACECRAFT
VOSTOK 5 SPACECRAFT
VOSTOK 6 SPACECRAFT
RT APOLLO PROJECT
FERRY SPACECRAFT
HOVERING ROCKET VEHICLES
LUNAR PROBES
REUSABLE SPACECRAFT
SPACE CAPSULES
»SPACECRAFT
SPACECRAFT LANDING
SURVEYOR PROJECT
X-20 AIRCRAFT
SOFT RECOVERY
USE SOFT LANDING
SOFTENING
SN (EXCLUDES WATER SOFTENING)
RT ANNEALING
DEIONIZATION
DEMINERALIZING
DIGESTING
DISSOLVING
HARDENING (MATERIALS)
ION EXCHANGING
SOFTNESS
RT DUCTILITY
ELASTIC PROPERTIES
FLEXIBILITY
HARDNESS
SOFTNESS -(CON'T)
STIFFNESS
SOFTWARE (COMPUTERS)
USE COMPUTER PROGRAMS
COMPUTER SYSTEMS PROGRAMS
SOIL EROSION
GS EROSION
SOIL EROSION
RT ABRASION
ATMOSPHERIC EFFECTS
DETERIORATION
ENVIRONMENT EFFECTS
HYDROGEOLOGY
LANDSLIDES
OUTLIERS (LANDFORMS)
PENEPLAINS
RAIN IMPACT DAMAGE
SOILS
WATER EROSION
WEATHERING
WIND EFFECTS
SOIL MAPPING
GS MAPPING
SOIL MAPPING
RT GEOGRAPHIC APPLICATIONS
PROGRAM
MAPS
PHOTOMAPPING
SOILS
SURVEYS
TERRAIN ANALYSIS
SOIL MECHANICS
RT CRUSTAL FRACTURES
FRACTURE MECHANICS
SOIL MOISTURE
GS MOISTURE
SOIL MOISTURE
RT MOISTURE CONTENT
SOILS
VEGETATION GROWTH
SOIL SCIENCE
UF PEDOLOGY
KT AGRICULTURE
CONSERVATION
EROSION
SOILS
VEGETATION GROWTH
SOILS
GS SOILS
ALLUVIUM
DIRT
GRAVELS
LATERITES
LUNAR SOIL
LUNAR DUST
MUD
PERMAFROST
SANDS
MONAZITE SANDS
TAR SANDS
RT ANDESITE
ANORTHOSITE
ATAXITE
BARREN LAND
BASALT
BEDROCK
BENTONITE
BRECCIA
CARBONACEOUS ROCKS
CLAYS
COAL
CONSERVATION
CULTIVATION
DELTAS
DIORITE
DUNITE
EARTH RESOURCES
ECLOGITE
EHSTATITE
FORMATIONS
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SOL-GEL PROCESSES
M>iu,-(CONT>
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CiNHSS
ORANITh
IGNhOUS ROCKS
II I ITI-
KAOI INITK
I AND
LANDSLIDES
LAVA
LIMESTONE
MAGMA
MINERALS
MOLDAVITE
MUSKEGS
OBSIDIAN
OLIV1NE
PERIDOTITE
PLANTING
POLYURETHANE FOAM
POROUS MATERIALS
PUMICE
PYROXENES
QUARTZ
ROCKS
SANDSTONES
SEDIMENTARY ROCKS
SERPENTINE
SHALES
SOIL EROSION
SOIL MAPPING
SOIL MOISTURE
SOIL SCIENCE
STRIP MINING
SYENITE
TRACHYTE
TUNNELING (EXCAVATION)
VADOSE WATER
VEGETATION GROWTH
SOL-CEL PROCESSES
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
NUCLEAR FUELS
«« PROCESSES
SOLAR ACTIVITY
GS SOLAR ACTIVITY
FACULAE
SOLAR FLARES
SOLAR PROMINENCES
SOLAR STORMS
SPICUI ES
SUNSPOTS
RT » ACTIVITY
AURORAS
» DISTURBANCES
INTERNATIONAL QUlbT SUN
YEAR
IRIS SATELI ITES
MAGNETIC DISTURBANCES
PROMlNbNCFS
RADIO AURORAS
SUN
SUNSPOT CYCLE
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
RT Bl ACKOUT (PROPAGATIONI
«EhFhCTS
MAGNETIC DISTURBANCES
SECUI AR VARIATIONS
SUDDEN IONOSPHERIC
DISTURBANCES
SUDDFN STORM
COMMENCEMENTS
SOI AR ARRAYS
Ut- ROI I UP SOI AR ARRAYS
OS ARRAYS
SOLAR ARRAYS
RT SAThI I ITI- POWER TRANSMISSION
(TO FARTH)
SOLAR ATMOSPHERE
OS ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
SOI.AR ATMOSPHfcRE-(CONT)
STFI I.AR ATMOSPHERES
SOLAR ATMOSPHERE
RT <* ATMOSPHERES
CHROMOSPHERE
M REGION
PHOTOSPHERE
SP1CULES
STELLAR STRUCTURE
SUN
SOLAR AUXILIARY POWER UNITS
GS AUXILIARY POWER SOURCES
SOLAR AUXILIARY POWER UNITS
SUNFLOWER POWER SYSTEM
SUNFLOWER I
ELECTRIC GENERATORS
SOLAR GENERATORS
SOLAR AUXILIARY POWER
UNITS
ASTEC SOLAR
TURBOELECTRIC
GENERATOR
SUNFLOWER POWER SYSTEM
SUNFLOWER I
SOLAR AZIMUTH
USE AZIMUTH
SOLAR POSITION
SOLAR CELLS
UF SILICON SOLAR CELLS
GS ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
SOLAR CELLS
SOLAR GENERATORS
SOLAR CELLS
RT ANTIREFLECTION COATINGS
" CELLS
« ELECTRIC CELLS
FUEL CELLS
PHOTODIODES
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOVOLTAIC CELLS
SATELLITE POWER TRANSMISSION
(TO EARTH)
SATELLITE SOLAR ENERGY
CONVERSION
SATELLITE SOLAR POWER
STATIONS
SEMICONDUCTOR DEVICES
THERMIONIC CONVERTERS
THERMOELECTRIC GENERATORS
SOLAR COLLECTORS
GS ACCUMULATORS
SOLAR COLLECTORS
SOLAR REFLECTORS
RT CONCENTRATORS
MIRRORS
SUNFLOWER POWER SYSTEM
SUNFLOWER I
SOLAR COMPASSES
GS AIRCRAFT INSTRUMENTS
COMPASSES
SOLAR COMPASSES
NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
COMPASSES
SOLAR COMPASSES
RT AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT SAFETY
AIRPORT BEACONS
ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
APPROACH INDICATORS
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AUTOMATIC PILOTS
BEACONS
DECCA NAVIGATION
DISPLAY DEVICES
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
FLIGHT CONTROL
FLIGHT INSTRUMENTS
FLIGHT PATHS
SOLAR COMPASSES -(CON'T)
GYROCOMPASSES'
HELIPORTS
HOMING DEVICES
LANDING AIDS
LORAN
MAGNETIC COMPASSES
OMNIDIRECTIONAL RADIO
RANGES
POSITION INDICATORS
RADAR BEACONS
RADIO BEACONS
RADIO NAVIGATION
SELF CALIBRATING OMNIRANGE
SHORAN
TACAN
VHP OMNIRANGE NAVIGATION
WEATHER
SOLAR CONSTANT
GS CONSTANTS
SOLAR CONSTANT
RATES (PER TIME)
FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
IRRAD1ANCE
SOLAR CONSTANT
SOLAR FLUX DENSITY
SOLAR CONSTANT
RT ILLUMINANCE
PARTICLE FLUX DENSITY
SOLAR CONVERTERS
USE SOLAR GENERATORS
SOLAR CORONA
UF SOLAR NEBULA
GS CORONAS
SOLAR CORONA
RT CHROMOSPHERE
ELECTRIC CORONA
NEBULAE
STELLAR STRUCTURE
SOLAR CORPUSCULAR RADIATION
UF SOLAR STREAMS
GS EXTRATERRESTRIAL RADIATION
SOLAR RADIATION
SOLAR CORPUSCULAR
RADIATION
SOLAR ELECTRONS
SOLAR PROTONS
PARTICLES
CORPUSCULAR RADIATION
SOLAR CORPUSCULAR
RADIATION
SOLAR ELECTRONS
SOLAR PROTONS
RT M REGION
SUDDEN STORM
COMMENCEMENTS
SUN
SOLAR COSMIC RAYS
GS EXTRATERRESTRIAL RADIATION
PRIMARY COSMIC RAYS
SOLAR COSMIC RAYS
SOLAR RADIATION
SOLAR COSMIC RAYS
IONIZING RADIATION
COSMIC RAYS
PRIMARY COSMIC RAYS
SOLAR COSMIC RAYS
PARTICLES
CORPUSCULAR RADIATION
PRIMARY COSMIC RAYS
SOLAR COSMIC RAYS
SOLAR CYCLES
GS CYCLES
SOLAR CYCLES
SUNSPOT CYCLE
RT INTERNATIONAL QUIET SUN
YEAR
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SOLAR PARALLAX
SOLAR CYCLES-fCONT)
IRIS SATELLITES
SECULAR VARIATIONS
SUN
SUNSPOTS
TWENTY-SEVEN DAY VARIATION
SOLAB DISK
USE SUN
SOLAR ECLIPSES
OS ECLIPSES
SOLAR ECLIPSES
OCCULTATION
LUNAR OCCULTATION
SOLAR ECLIPSES
RT LUNAR SHADOW
SOLAR ELECTRIC PROPULSION
OS PROPULSION
ELECTRIC PROPULSION
SOLAR ELECTRIC PROPULSION
LOW THRUST PROPULSION
SOLAR PROPULSION
SOLAR ELECTRIC PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
SOLAR PROPULSION
SOLAR ELECTRIC PROPULSION
SOLAR ELECTRONS
OS EXTRATERRESTRIAL RADIATION
SOLAR RADIATION
SOLAR CORPUSCULAR
RADIATION
SOLAR ELECTRONS
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
ELECTRONS
SOLAR ELECTRONS
CORPUSCULAR RADIATION
SOLAR CORPUSCULAR
RADIATION
SOLAR ELECTRONS
SOLAR ENERGY
RT CLEAN ENERGY
« ENERGY
ENERGY ABSORPTION FILMS
IRIS SATELLITES
SOLAR ENERGY ABSORBERS
OS ABSORBERS (MATERIALS)
SOLAR ENERGY ABSORBERS
RT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
SOLAR ENERGY CONVERSION
OS ENERGY CONVERSION
SOLAR ENERGY CONVERSION
RT ENERGY TECHNOLOGY
PHOTOELECTRIC GENERATORS
SOLAR FACULAE
USE FACULAE
SOLAR FLARES
OS . SOLAR ACTIVITY
SOLAR FLARES
RT 9 FLARES
«FLASH
FORBUSH DECREASES
IRIS SATELLITES
MAGNETIC DISTURBANCES
SUDDEN STORM
COMMENCEMENTS
SUNSPOTS
SOLAR FLUX
SN (ENERGY OR PARTICLES EMITTED
FROM THE SUN PER UNIT
TIME-DO NOT CONFUSE WITH
SOLAR FLUX DENSITY THE
ENERGY OR PARTICLE EMISSION
OR DETECTION RATE PER UNIT
AREA)
OS RATES (PER TIME)
FLUX (RATE)
SOLAR FLUX-(CCW'7V
SOLAR FLUX
RT HEAT FLUX
SOLAR FLUX DENSITY
GS RATES (PER TIME)
FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
SOLAR FLUX DENSITY
SOLAR CONSTANT
RT ELECTRON FLUX DENSITY
HELIOS SATELLITES
ILLUMINANCE
IRRADIANCE
LUMINANCE
LUMINOUS INTENSITY
PARTICLE FLUX DENSITY
PROTON FLUX DENSITY
RADIANCE
RADIANCY
RADIATION PRESSURE
SOLAR FURNACES
GS HEATING EQUIPMENT
FURNACES
SOLAR FURNACES
RT FORBUSH DECREASES
MELTING
VACUUM FURNACES
SOLAR GENERATORS
UF SOLAR CONVERTERS
SOLAR POWER GENERATION
SOLAR POWER SOURCES
GS ELECTRIC GENERATORS
SOLAR GENERATORS
SOLAR AUXILIARY POWER
UNITS
ASTEC SOLAR
TURBOELECTRIC
GENERATOR
SUNFLOWER POWER SYSTEM
SUNFLOWER 1
SOLAR CELLS
RT DIRECT POWER GENERATORS
FUEL CELLS
PADDLES
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOELECTRIC GENERATORS
PHOTOVOLTAIC CELLS
« POWER SUPPLIES
RANKINE CYCLE
THERMOELECTRIC GENERATORS
TURBOGENERATORS
SOLAR GRANULATION
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
BRIGHTNESS
SOLAR GRANULATION
PHOTOSPHERE
SOLAR GRANULATION
RT BENARD CELLS
CONVECTION CURRENTS
SURFACE LAYERS
TEMPERATURE EFFECTS
SOLAR GRAVITATION
UF EVECTION
GS GRAVITATION
SOLAR GRAVITATION
RT SUN
SOLAR HEATING
GS
RT
HEATING
SOLAR HEATING
INSOLATION
RADIANT HEATING
SUNLIGHT
SOLAR INSTRUMENTS
GS SOLAR INSTRUMENTS
SPECTROHELIOGRAPHS
RT CELESCOPES
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
SOLAR INSTRUMENTS-(CO Af'TV
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
SPECTROMETERS
TELESCOPES
SOLAR LIMB
RT LIMB DARKENING
«> LIMBS
SUN
SOLAR LONGITUDE
GS LONGITUDE
SOLAR LONGITUDE
RT ASTRONOMICAL COORDINATES
CELESTIAL REFERENCE SYSTEMS
SOLAR MAGNETIC FIELD
UF HELIOMAGNETISM
GS MAGNETIC FIELDS
STELLAR MAGNETIC FIELDS
SOLAR MAGNETIC FIELD
RT ELECTROMAGNETIC FIELDS
INTERPLANETARY MAGNETIC
FIELDS
SOLAR NEBULA
USE SOLAR CORONA
SOLAR NOISE
USE SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR OBLATENESS
RT OBLATE SPHEROIDS
SUN
SOLAR OBSERVATORIES
GS OBSERVATORIES
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
AOSO
OSO-C
OSO-D
OSO-J
OSO-l
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-6
OSO-7
UNMANNED SPACECRAFT
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
AOSO
OSO-C
OSO-D
OSO-J
OSO-l
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-6
OSO-7
RT CORONAGRAPHS
SOLAR ORBITS
UF HELIOCENTRIC ORBITS
PLANETARY MOTION
GS ORBITS
SOLAR ORBITS
APHELIONS
PERIHELIONS
RT CIRCULAR ORBITS
« EARTH MOTION
ECLIPTIC
ELLIPTICAL ORBITS
HEOS SATELLITES
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
» MOTION
SPACECRAFT ORBITS
TRANSFER ORBITS
SOLAR PARALLAX
GS PARALLAX
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SOLAR PHYSICS
SOLAR PARALLAX -(CON'T)
SOLAR PARALLAX
RT ASTRONOMY
SOLAR PHYSICS
OS ASTROPHYSICS
SOLAR PHYSICS
RT INTERNATIONAL QUIET SUN
YEAR
PHOTOSPHERE
« PHYSICS
PLASMAS (PHYSICS)
SOLAR PLASMA (RADIATION)
USE SOLAR WIND
SOLAR POSITION
UF SOLAR AZIMUTH
GS POSITION (LOCATION)
SOLAR POSITION
RT CELESTIAL NAVIGATION
EQUINOXES
SEASONS
SOLSTICES
SUN
ZENITH
SOLAR POWER GENERATION
USE SOLAR GENERATORS
SOLAR POWER SOURCES
USE SOLAR GENERATORS
SOLAR PROBES
GS UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
SOLAR PROBES
HELIOS A
HELIOS B
SUNBLAZER SPACE PROBE
RT HELIOS PROJECT
PIONEER SPACE PROBES
SOLAR PROMINENCES
GS PROMINENCES
SOLAR PROMINENCES
SOLAR ACTIVITY
SOLAR PROMINENCES
RT CHROMOSPHERE
SOLAR PROPULSION
GS PROPULSION
LOW THRUST PROPULSION
SOLAR PROPULSION
SOLAR ELECTRIC
PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
SOLAR PROPULSION
SOLAR ELECTRIC
PROPULSION
SOLAR PROTONS
GS EXTRATERRESTRIAL RADIATION
SOLAR RADIATION
SOLAR CORPUSCULAR
RADIATION
SOLAR PROTONS
IONS
PROTONS
SOLAR PROTONS
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PROTONS
SOLAR PROTONS
CORPUSCULAR RADIATION
SOLAR CORPUSCULAR
RADIATION
SOLAR PROTONS
ELEMENTARY PARTICLES
FERMIONS
PROTONS
SOLAR PROTONS
RT BARYONS
SOLAR RADAR ECHOES
OS ECHOES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SOLAR RADAR ECHOES-fCONTJ
RADAR ECHOES
SOLAR RADAR ECHOES
RT SUN
SOLAR RADIATION
GS EXTRATERRESTRIAL RADIATION
SOLAR RADIATION
SOLAR CORPUSCULAR
RADIATION
SOLAR ELECTRONS
SOLAR PROTONS
SOLAR COSMIC RAYS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR WIND
SOLAR X-RAYS
SUNLIGHT
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
ALBEDO
ATMOSPHERIC REFRACTION
CLIMATOLOGY
CLOUD COVER
CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC NOISE
COSMIC RAYS
DAYGLOW
ELECTROMAGNETIC RADIATION
OEGENSCHEIN
INFRARED RADIATION
INSOLATION
IONIZING RADIATION
IRIS SATELLITES
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LONG WAVE RADIATION
LONGITUDINAL WAVES
«. RADIATION
RADIATION BELTS
RADIATION PRESSURE
RADIATIVE TRANSFER
RADIO WAVES
SKY BRIGHTNESS
STELLAR RADIATION
SUN
THERMAL RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
ZODIACAL LIGHT
SOLAR RADIATION SHIELDING
GS PROTECTION
RADIATION PROTECTION
RADIATION SHIELDING
SOLAR RADIATION SHIELDING
SHIELDING
RADIATION SHIELDING
SOLAR RADIATION SHIELDING
RT SATELLITE TEMPERATURE
SPACECRAFT SHIELDING
SOLAR RADIATION 1 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SOLAR RADIATION 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
SOLAR RADIATION 1 SATELLITE
RT GALACTIC RADIATION
SOLAR RADIATION 3 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SOLAR RADIATION 3 SATELLITE
EARTH SATELLITES
SOLAR RADIATION 3 SATELLITE
RT GALACTIC RADIATION
SOLAR RADIO BURSTS
GS BURSTS
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS-(
DECAY
EMISSION
RADIO EMISSION
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
RADIO EMISSION
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR RADIATION
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
UF SOLAR NOISE
SOLAR RADIO WAVES
GS DECAY
EMISSION
RADIO EMISSION
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
RADIO EMISSION
SOLAR RADro EMISSION
SOLAR RADIO'BURSTS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SOLENOID VALVES
SOLAS RADIO EMISSION -(COAT T)
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR RADIATION
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
RT COSMIC NOISE
DECIMETER WAVES
ELECTROMAGNETIC NOISE
MILLIMETER WAVES
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO WAVES
USB SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR REFLECTORS
OS ACCUMULATORS
SOLAR COLLECTORS
SOLAR REFLECTORS
REFLECTORS
SOLAR REFLECTORS
RT FOCUSING ,
HEAT SHIELDING
MIRRORS
PARABOLIC REFLECTORS
PARABOLOID MIRRORS
RADIANT FLUX DENSITY
SPACECRAFT RADIATORS
SOLAR ROTATION
OS GYRATION
ROTATION
STELLAR ROTATION
SOLAR ROTATION
RT SUN
TWENTY-SEVEN DAY VARIATION
SOLAR SAILS
OS SAILS
SOLAR SAILS
RT PROPULSION
SPACE FLIGHT
SPACECRAFT PROPULSION
SOLAR SENSORS
UF SUN SENSORS
RT ATTITUDE CONTROL
GUIDANCE SENSORS
IRIS SATELLITES
NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
STAR TRACKERS
TRACKING (POSITION)
SOLAR SIMULATION
OS SIMULATION
SOLAR SIMULATION
RT SPACE ENVIRONMENT
SIMULATION
THERMAL SIMULATION
SOLAR SIMULATORS
OS SIMULATORS
ENVIRONMENT SIMULATORS
SOLAR SIMULATORS
RT SPACE SIMULATORS
TEST FACILITIES
SOLAR SPECTRA
OS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
SOLAR SPECTRA-fCONT;
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
STELLAR SPECTRA
SOLAR SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
CONTINUOUS SPECTRA
CORONAS
D LINES
EMISSION SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
H ALPHA LINE
H BETA LINE
H GAMMA LINE
H LINES
INFRARED SPECTRA
LINE SPECTRA
LYMAN SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
OXYGEN SPECTRA
SUN
ULTRAVIOLET SPECTRA
X RAY SPECTRA
SOLAR SPECTROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
ACTINOMETERS
SOLAR SPECTROMETERS
SPECTROMETERS
SOLAR SPECTROMETERS
RT ABSORPTION SPECTRA
EMISSION SPECTRA
FILTER WHEEL INFRARED
SPECTROMETERS
INFRARED SPECTROMETERS
SPECTROHELIOGRAPHS
ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
SOLAR STORMS
GS SOLAR ACTIVITY
SOLAR STORMS
STORMS
SOLAR STORMS
RT FORBUSH DECREASES
IONOSPHERIC STORMS
MAGNETIC STORMS
NOISE STORMS
SOLAR STREAMS
USE SOLAR CORPUSCULAR RADIATION
SOLAR SYSTEM
GS CELESTIAL BODIES
SOLAR SYSTEM
RT ASTEROIDS
CELESTIAL MECHANICS
COMET HEADS
COMET NUCLEI
COMET TAILS
COMETS
EARTH-MOON SYSTEM
GRIGG-SKJELLERUP COMET
KOHOUTEK COMET
METEOROIDS
NATURAL SATELLITES
PLANETS
SATURN RINGS
SUN
« SYSTEMS
TORO ASTEROID
VESTA ASTEROID
SOLAR TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
SOLAR TEMPERATURE
SOLAR VELOCITY
GS RATES (PER TIME)
SOLAR VELOCITY
VELOCITY
SOLAR VELOCITY
RT SUN
SOLAR WIND
UF SOLAR PLASMA (RADIATION)
SOLAB WIND-(CONT)
GS EXTRATERRESTRIAL RADIATION
SOLAR RADIATION
SOLAR WIND
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
SOLAR WIND
RT COMET TAILS
COSMIC PLASMA
GRIGG-SKJELLERUP COMET
HYDROGEN PLASMA
INTERPLANETARY GAS
INTERPLANETARY MEDIUM
M REGION
MAGNETOPAUSE
PLASMAPAUSE
RADIATION PRESSURE
STELLAR WINDS
SOLAR WIND VELOCITY
GS RATES (PER TIME)
. FLOW VELOCITY
SOLAR WIND VELOCITY
WIND VELOCITY
SOLAR WIND VELOCITY
VELOCITY
FLOW VELOCITY
SOLAR WIND VELOCITY
WIND VELOCITY
SOLAR WIND VELOCITY
RT ALPHA PARTICLES
MAGNETIC DISTURBANCES
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
MAGNETOSPHERE
STELLAR WINDS
VELOCITY MEASUREMENT
SOLAR X-RAYS
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
X RAYS
SOLAR X-RAYS
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
SOLAR RADIATION
SOLAR X-RAYS
IONIZING RADIATION
X RAYS
SOLAR X-RAYS
RT GREB 5 SATELLITE
SOLDERED JOINTS
GS JOINTS (JUNCTIONS)
METAL JOINTS
SOLDERED JOINTS
RT BEAM LEADS
BUTT JOINTS
LAP JOINTS
SOLDERING
SOLDERING
GS SOLDERING
ULTRASONIC SOLDERING
RT BONDING
BRAZING
FLUXES
«> JOINING
LOW TEMPERATURE BRAZING
METAL BONDING
METAL-METAL BONDING
SEALING
SOLDERED JOINTS
SOLDERS
WELDING
SOLDERS
GS ALLOYS
SOLDERS
RT LEAD ALLOYS
SEALERS
SOLDERING
TIN ALLOYS
ZINC ALLOYS
SOLENOID VALVES
GS VALVES
SOLENOID VALVES
RT AUTOMATIC CONTROL VALVES
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SOLENOIDS
SOLENOID VALVES-CCONTJ
ELECTRIC CONTROL
« ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRIC RELAYS
ELECTRIC SWITCHES
HYDRAULIC CONTROL
OFF-ON CONTROL
SOLENOIDS
SOLENOIDS
SN (EXCLUDES METEOROLOGICAL
SOLENOIDS)
RT ACTUATORS
ELECTRIC RELAYS
ELECTROMAGNETS
MAGNET COILS
SOLENOID VALVES
TOROIDAL PLASMAS
SOLID ARGON
USE SOLIDIFIED GASES
SOLID LUBRICANTS
SN (EXCLUDES SEMISOLIDS SUCH AS
GREASES)
GS LUBRICANTS
SOLID LUBRICANTS
RT BINDERS (MATERIALS)
GAS LUBRICANTS
GRAPHITE
SELF LUBRICATING MATERIALS
SOLID NITROGEN
GS CHEMICAL ELEMENTS
NITROGEN
SOLID NITROGEN
RT CRYOGENICS
REFRIGERANTS
i
SOLID PHASES
RT EUTECTICS
GAS-METAL INTERACTIONS
GAS-SOLID INTERFACES
LIQUID PHASES
LIQUID-SOLID INTERFACES
LIQUIDUS
METALLIC HYDROGEN
PHASE DIAGRAMS
co PHASES
SOLIDIFIED GASES
SOLIDUS
SOLID PROPELLANT IGNITION
GS COMBUSTION
PROPELLANT COMBUSTION
SOLID PROPELLANT IGNITION
IGNITION
SOLID PROPELLANT IGNITION
RT HI-LO IGNITERS
HYBRID PROPELLANTS
HYPERGOLIC ROCKET
PROPELLANTS
IGNITERS
IGNITION TEMPERATURE
INHIBITORS
METAL COMBUSTION
PYROPHORIC MATERIALS
SQUIBS
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOUD PROPELLANT ROCKET
ENGINES
ALGOL ENGINE
ASROC ENGINE
EM-3« ROCKET ENGINE
HERCULES ENGINE
M-46 ENGINE
M-55 ENGINE
M-56 ENGINE
M-57 ENGINE
MG-18 ENGINE
NIKE BOOSTER ROCKET
ENGINES
P-I ENGINE
ROCKET ENGINE 1KS-420
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SOLID PROPELLANT ROCKET -(CON'T)
ROCKET ENGINE 2KS-36250
ROCKET ENGINE I5KS-23000
SL-3 ROCKET ENGINE
SYNCOM APOGEE ENGINES
TE-289 ENGINE
TU-121 ENGINE
TU-122 ENGINE
TX-77 ENGINE
TX-135 ENGINE
TX-354 ENGINE
X-235 ENGINE
X-248 ENGINE
X-254 ENGINE
X-258 ENGINES
X-2S8-A1 ENGINE
X-258-B1 ENGINE
X-2S9 ENGINE
XM-33 ENGINE
RT ANTARES ROCKET VEHICLE
ARCAS ROCKET VEHICLES
ARCHER SOUNDING ROCKET
ARGO D-4 ROCKET VEHICLE
ARGO D-8 ROCKET VEHICLE
ARGO E-5 ROCKET VEHICLE
ARGO ROCKET VEHICLES
ASTROBEE ROCKET VEHICLES
ASTROBEE 200 ROCKET VEHICLE
ASTROBEE 1500 ROCKET VEHICLE
ATHENA ROCKET VEHICLE
BE-3 ENGINE
BERENICE ROCKET VEHICLE
BLACK BRANT SOUNDING
ROCKETS
BLACK BRANT I SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 2 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 3 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 4 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 5 SOUNDING
ROCKET
BLUE GOOSE MISSILE
BLUE SCOUT JR ROCKET
VEHICLE
BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
BOMARC A MISSILE
BOMARC B MISSILE
BOOSTER ROCKET ENGINES
BURNING RATE
BURNOUT
CAJUN ROCKET VEHICLE
DEACON-ARROW ROCKET
VEHICLE
DIAMANT LAUNCH VEHICLE
DUCTED ROCKET ENGINES
EXOS SOUNDING ROCKET
FALCON MISSILE
FOLDING FIN AIRCRAFT ROCKET
VEHICLE
GENIE ROCKET VEHICLE
HAWK MISSILE
HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
HYBRID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JAGUAR ROCKET VEHICLE
JASON ROCKET VEHICLE
JATO ENGINES
JAVELIN ROCKET VEHICLE
JOURNEYMAN ROCKET VEHICLE
JUNO LAUNCH VEHICLES
JUNO 1 LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
JUPITER C ROCKET VEHICLE
KAPPA ROCKET VEHICLES
KAPPA 6 ROCKET VEHICLE
KAPPA 8 ROCKET VEHICLE
KAPPA 9 ROCKET VEHICLE
LACROSSE MISSILE
LAMBDA ROCKET VEHICLES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
LITTLE JOHN ROCKET VEHICLE
LOKI ROCKET VEHICLE
SOUD PROPELLANT ROCKET -(CON'T)
MACE MISSILES
MATRA MISSILE
MAULER MISSILE
METEOR 1 ROCKET VEHICLE
MINUTEMAN ICBM
NQCE-AJAX MISSILE
NIKE-APACHE ROCKET VEHICLE
NIKE-ASP ROCKET VEHICLE
NIKE-CAJUN ROCKET VEHICLE
NIKE-HERCULES MISSILE
NIKE-JAVELIN ROCKET VEHICLE
NIKE-TOMAHAWK ROCKET
VEHICLE
NIKE-ZEUS MISSILE
OPD-220 ROCKET VEHICLE
PERSHDJG MISSILE
PHOENIX SOUNDING ROCKET
POLARIS MISSILES
RAM B LAUNCH VEHICLE
REDEYE MISSILE
REGULUS MISSILE
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
RETROROCKET ENGINES
RUBIS ROCKET VEHICLE
SCOUT LAUNCH VEHICLE
SEACAT MISSILE
SEASLUG MISSILE
SERGEANT MISSILES
SHOTPUT SOUNDING ROCKETS
SHRIKE MISSILE
SKUA ROCKET VEHICLES
SKYBOLT MISSILE
SKYDART 2 ROCKET VEHICLE
SKYLARK ROCKET VEHICLE
SPARROW MISSILES
SPARROW 2 MISSILE
SPRINT MISSILE '
SS-11 MISSILE
STANDARD LAUNCH VEHICLE IB
STRONGARM ROCKET VEHICLE
SUNBLAZER SPACE PROBE
SUSTAINER ROCKET ENGINES
TALOS MISSILE
TARTAR MISSILE
TERRIER MISSILE
THOR ABLE ROCKET VEHICLE
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
THOR LAUNCH VEHICLES
THUNDERBIRD MISSILE
TITAN LAUNCH VEHICLES
TRAILBLAZER 1 REENTRY
VEHICLE
TRAILBLAZER 2 REENTRY
VEHICLE
ULLAGE ROCKET ENGINES
VANGUARD 2 LAUNCH VEHICLE
VERNIER ENGINES
WASP SOUNDING ROCKET
X-17 REENTRY VEHICLE
ZUNI ROCKET VEHICLE
SOLD) PROPELLANTS
GS PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
CASE BONDED PROPELLANTS
COMPOSITE PROPELLANTS
PLASTIC PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
METAL PROPELLANTS
RT AIRCRAFT FUELS
CHEMICAL FUELS
COLLOIDAL PROPELLANTS
GELLED PROPELLANTS
HIGH TEMPERATURE
PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
INHIBITORS
METAL FUELS
NITROGUANIDINE
PLASTTCIZERS
PROPELLANT BINDERS
PROPELLANT GRAINS
RDX
ROCKET PROPELLANTS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SOLIDUS
SOLID PROPKLLANTS-fCON'TV
STORABLE PROPELLANTS
SOLID SOCKET BINDERS
OS ADDITIVES
PROPELLANT ADDITIVES
PROPELLANT BINDERS
SOLID ROCKET BINDERS
BINDERS (MATERIALS)
PROPELLANT BINDERS
SOLID ROCKET BINDERS
RT PLASTICIZERS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
OS FUELS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
METAL PROPELLANTS
PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
METAL PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET
PROPELLANTS
METAL PROPELLANTS
RT AMMONIUM PERCHLORATES
BURNING RATE
CASE BONDED PROPELLANTS
COMPOSITE PROPELLANTS
DOMINO PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
POTASSIUM PERCHLORATES
PROPELLANT GRAINS
RDX
ROCKET ENGINES
SLURRY PROPELLANTS
SOLID ROTATION
USE ROTATING BODIES
SOLID SOLUTIONS
OS MIXTURES
SOLUTIONS
SOLID SOLUTIONS
RT AGING (METALLURGY)
ALLOYS
LIQUID PHASES
LIQUIDUS
MELTING POINTS
ORDER-DISORDER
TRANSFORMATIONS
PHASE DIAGRAMS
PRECIPITATION HARDENING
SOLIDS
SUPERSATURATION
TERNARY SYSTEMS
SOLID STATE
RT CRYSTALLIZATION
MELTING POINTS
METALLIC HYDROGEN
SOLIDS
SOLID STATE DEVICES
OS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
CRYOTRONS
CRYSTAL RECTIFIERS
SEMICONDUCTOR DEVICES
AVALANCHE DIODES
CRYOSAR
GERMANIUM DIODES
JUNCTION DIODES
METAL OXIDE
SEMICONDUCTORS
CHARGE TRANSFER
DEVICES
BUCKET BRIGADE
DEVICES
SOLID STATE DEVICES-(CCW'T?
CHARGE COUPLED
DEVICES
MIM (SEMICONDUCTORS)
MIS (SEMICONDUCTORS)
NEURISTORS
PARAMETRIC DIODES
PHOTODIODES
PHOTOVOLTAIC CELLS
SEMICONDUCTOR LASERS
GALLIUM ARSENIDE
LASERS
THERMISTORS
THYRISTORS
SILICON CONTROLLED
RECTIFIERS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
TRANSISTORS
BIPOLAR TRANSISTORS
FIELD EFFECT TRANSISTORS
JUNCTION TRANSISTORS
PHOTOTRANSISTORS
SILICON TRANSISTORS
TRAPATT DEVICES
VARACTOR DIODES
VARISTORS
SOLID STATE LASERS
GALLIUM ARSENIDE LASERS
RUBY LASERS
YAG LASERS
RT AMPLIFIERS
BUBBLE TECHNIQUE
CAPACITORS
CIRCUITS
« DEVICES
ELECTRIC BRIDGES
LASER CAVITIES
LASERS
MINIATURE ELECTRONIC
EQUIPMENT
OSCILLATORS
RECTIFIERS
RESISTORS
SIGNAL GENERATORS
SUPERCONDUCTORS
THIN FILMS
TRANSFORMERS
WAFERS
SOLID STATE LASERS
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SOLID STATE LASERS
GALLIUM ARSENIDE LASERS
RUBY LASERS
YAG LASERS
STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
SOLID STATE LASERS
GALLIUM ARSENIDE LASERS
RUBY LASERS
YAG LASERS
RT CONTINUOUS WAVE LASERS
INFRARED LASERS
LASER CAVITIES
Q SWITCHED LASERS
SEMICONDUCTOR LASERS
" SOLID STATE PHYSICS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW
RT CRYSTALLOGRAPHY
ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRON MOBILITY
FORBIDDEN TRANSITIONS
HOLE MOBILITY
MAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SUPERCONDUCTIVITY
THEORETICAL PHYSICS
THIN FILMS
TRANSPORT PROPERTIES
SOLD) SURFACES
GS SOLID SURFACES
SOLID SURFACES -(CON'T)
CRYSTAL SURFACES
RT LIQUID SURFACES
METAL SURFACES
SURFACE CRACKS
SURFACE FINISHING
SURFACE PROPERTIES
» SURFACES
SOLD) SUSPENSIONS
GS MIXTURES
SOLID SUSPENSIONS
RT COLLOIDAL PROPELLANTS
COMPOSITE MATERIALS
METALLOGRAPHY
PHASE DIAGRAMS
» SUSPENSIONS
SOLID-SOLID INTERFACES
GS INTERFACES
SOLID-SOLID INTERFACES
RT GAS-SOLID INTERFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES
SURFACE PROPERTIES
SOLIDIFICATION
RT CASTING
CASTINGS
COAGULATION
CRYSTALLIZATION
FREEZING
GELATION
INGOTS
MELTING POINTS
OCCLUSION
PHASE TRANSFORMATIONS
"SETTING
SOLIDIFIED GASES
TRANSITION TEMPERATURE
SOLIDIFIED GASES
UF SOLID ARGON
GS GASES
SOLIDIFIED GASES
SOLIDS
SOLIDIFIED GASES
RT CRYOGENICS
FREEZING
LOW TEMPERATURE PHYSICS
MELTING POINTS
METALLIC HYDROGEN
SOLID PHASES
SOLIDIFICATION
SOLIDS '
GS SOLIDS
SOLIDIFIED GASES
RT «BODIES
"FLUIDS
" MATERIALS
METALLIC HYDROGEN
PHASE TRANSFORMATIONS
SOLID SOLUTIONS
SOLID STATE
THERMOCHROMATIC MATERIALS
VAPOR PHASES
SOLIDS FLOW
OS FLUID FLOW
SOLIDS FLOW
RT »FLOW
FLOW MEASUREMENT
FLOW THEORY
MASS FLOW
MULTIPHASE FLOW
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
STEADY FLOW
TWO PHASE FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
SOLIDUS
RT BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
LIQUID PHASES
LIQUIDUS
SOLID PHASES
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SOLIONS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SOLIONS
RT CIRCUtTS
DIODES
INTEGRATORS
ION CURRENTS
SOLITARY WAVES
UF SOLITONS
OS TRAVELING WAVES
SOLITARY WAVES
RT BACKWARD WAVES
ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
PLANE WAVES
PULSES ^
RADIO WAVES
RATES (PER TIME)
VELOCITY
SOLITHANES
RT ELASTOMERS
<° POLYMERS
SYNTHETIC RUBBERS
SOLITONS
USE SOLITARY WAVES
SOLOMON COMPUTERS
OS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
SOLOMON COMPUTERS
SOLSTICES
RT EQUINOXES
SEASONS
SOLAR POSITION
SUMMER
WINTER
SOLUBILITY
UF IMMISC1BILITY
MISCIBILITY
RT CLARITY
CONCENTRATION (COMPOSITION)
DIFFUSIVITY
DISSOLVING
GAS-SOLID INTERFACES
HENRY LAW
HYGROSCOPICITY
INCOMPATIBILITY
LIQUID PHASES •
LIQUID-GAS MIXTURES
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
MIXTURES
PHASE DIAGRAMS
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
SOLUTIONS
THBRMODYNAMIC PROPERTIES
THIXOTROPY
TURBIDITY
VISCOSITY
SOLUTES
RT DISSOLVING
SOLUTIONS
« SOLUTION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DISSOLVING
PROBLEM SOLVING
SOLUTIONS
SOLUTIONS
OS MIXTURES
SOLUTIONS
AQUEOUS SOLUTIONS
GAS MIXTURES
DETONABLE GAS MIXTURES
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
NUCLEAR EMULSIONS
SOLID SOLUTIONS
RT AZEOTROPES
SOLUTIONS -(CON'T)
COMPOSITION (PROPERTY)
EMULSIONS
EUTECTICS
HENRY LAW
RAOULT LAW
SOLUBILITY
SOLUTES
- SOLUTION
SOLVENTS
TITRATION
SOLVENT EXTRACTION
OS EXTRACTION
SOLVENT EXTRACTION
RT ION EXTRACTION
PURIFICATION
oo SEPARATION
SOLVENTS
UF THINNERS
GS SOLVENTS
TURPENTINE
RT ADDITIVES
COATINGS
DILUENTS
DISSOLVING
EXTRACTION
SOLUTIONS
TOLUENE
TRIACETO!
SOMALIA
RT AFRICA
NATIONS
SOMMERFELD APPROXIMATION
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
NUMERICAL ANALYSIS
APPROXIMATION
SOMMERFELD APPROXIMATION
RT ANTENNA RADIATION PATTERNS
DIRECTIONAL ANTENNAS
ELECTROMAGNETIC FIELDS
RADIO TRANSMISSION
SOMMERFELD WAVES
OS ELECTROMAGNETIC RADIATION
SOMMERFELD WAVES
SURFACE WAVES
SOMMERFELD WAVES
RT DIELECTRIC PROPERTIES
ELECTRIC CONDUCTORS
SONAR
GS SONAR
SONOBUOYS
RT DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
ECHO SUPPRESSORS
HYDROPHONES
LOFAR
NAVIGATION AIDS
SOUND LOCALIZATION
SOUND RANGING
ULTRASONIC WAVE
TRANSDUCERS
UNDERWATER ACOUSTICS
UNDERWATER COMMUNICATION
SONDES
UF METEOROLOGICAL PROBES
GS MEASURING INSTRUMENTS
SONDES
DROPSONDES
JUDI-DART ROCKET
RADIOSONDES
ENDO RADIOSONDES
IONOSONDES
RAWINSONDES
RT APACHE ROCKET VEHICLE
ASP ROCKET VEHICLE
CAJUN ROCKET VEHICLE
oo PROBES
SOUNDING
SOUNDING ROCKETS
SONIC ANEMOMETERS
GS AIRCRAFT INSTRUMENTS '' '
SPEED INDICATORS
ANEMOMETERS
SONIC ANEMOMETERS
DISPLAY DEVICES
SPEED INDICATORS ' - '•
ANEMOMETERS
SONIC ANEMOMETERS
MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
SPEED INDICATORS
ANEMOMETERS
SONIC ANEMOMETERS
RT ACOUSTICS
FLOWMETERS
HOT-FILM ANEMOMETERS
SONIC BOOMS
GS ELASTIC WAVES
SHOCK WAVES
SONIC BOOMS
' SOUND WAVES
NOISE (SOUND)
AIRCRAFT NOISE
SONIC BOOMS
RT ACOUSTIC VELOCITY
AERODYNAMIC NOISE
o°BOOM
JET AIRCRAFT NOISE
SUPERSONIC FLIGHT
TRANSONIC FLIGHT
SONIC NOZZLES
RT ACOUSTIC NOZZLES
CONICAL NOZZLES
oo NOZZLES
SUPERSONIC NOZZLES
TRANSONIC FLOW
TRANSONIC NOZZLES
SONIC SOLDERING
USE ULTRASONIC SOLDERING
SONIC SPEED
USE ACOUSTIC VELOCITY
SONIC WAVEGUIDES
USE ACOUSTIC DELAY LINES
SONOBUOYS
GS RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
SONOBUOYS
SONAR
SONOBUOYS
TRANSMITTERS
RADIO TRANSMITTERS
SONOBUOYS
RT ANTISUBMARINE WARFARE
HYDROPHONES
UNDERWATER ACOUSTICS
UNDERWATER COMMUNICATION
SONOGRAMS
RT RECORDING INSTRUMENTS
SOUND WAVES
WHISTLER RECORDERS
WHISTLERS
SONOHOLOGRAPHY
USE ACOUSTICAL HOLOGRAPHY
SONOLUMINESCKNCE
GS DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
SONOLUMINESCKNCE
SOOT
GS PARTICLES
SOOT
RT AIR POLLUTION
CARBON
COMBUSTION PRODUCTS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SOUND-SOUND INTERACTIONS
gooT-(CONT).
FIRE DAMAGE
SMOKE
SMOKE ABATEMENT
MUATE8
RT SORBENTS
SORPTION
80BBENT8
OS
RT
SORBENTS
ABSORBENTS
ADSORBENTS
SORBATES
SORPTION
SORET COEFFICIENT
OS COEFFICIENTS
DIFFUSION COEFFICIENT
SORET COEFFICIENT
TRANSPORT PROPERTIES
DIFFUSION COEFFICIENT
SORET COEFFICIENT
RT LIQUID FLOW
THERMAL DIFFUSION
SORPTION
UF CRYOSORPTION
OS SORPTION
ADSORPTION
CHEMISORPTION
RT » ABSORPTION
CHROMATOCRAPHY
CONCENTRATINO
EXTRACTION
GAS ' CHROMATOORAPH Y
MATERIAL ABSORPTION
PERMEATING
OB SEPARATION
SORBATES
SORBENTS
SURFACE PROPERTIES
SORTIE CAN
USE SPACELAB
SORTIE LAB • •
USE SPACELAB
SORTING r
USE CLASSIFYING
SOUND
USE ACOUSTICS
SOUND ABSORPTION
USE SOUND TRANSMISSION
SOUND AMPLIFICATION
OS AMPLIFICATION
SOUND 'AMPLIFICATION
RT ACOUSTIC ATTENUATION
ACOUSTIC EXCITATION
ACOUSTICS
SOUND BARRIER
USE ACOUSTIC VELOCITY
SOUND DETECTORS
USE SOUND TRANSDUCERS
SOUND FIELDS *
RT ACOUSTICS
FIELD THEORY (PHYSICS)
MICROSONICS
SOUND GENERATORS
UF ACOUSTIC GENERATORS
RT ACOUSTIC NOZZLES
AUDIO FREQUENCIES
AUDITORY STIMULI
BELLS
CONTINUOUS NOISE
» GENERATORS
HORNS
LOUDSPEAKERS
SOUND GENEHATORS-(CON'T)
NOISE GENERATORS
RADIATION SOURCES
SIGNAL GENERATORS
« SIGNALS
SIRENS
WARNING SYSTEMS
SOUND HOLOGRAPHY
USE ACOUSTICAL HOLOGRAPHY
SOUND INTENSITY
OS ACOUSTIC PROPERTIES
SOUND INTENSITY
ZERO SOUND
RATES (PER TIME)
FLUX DENSITY
SOUND INTENSITY
ZERO SOUND
RT AUDITORY STIMULI
BIO ACOUSTICS
EFFECTIVE PERCEIVED NOISE
LEVELS
LOUDNESS
NOISE INTENSITY
NOISE MEASUREMENT
RADIANT FLUX DENSITY
SIGNAL FADING
SIGNAL FADING RATE
SIRENS
SOUND LOCALIZATION
GS PERCEPTION
SOUND LOCALIZATION
RT AUDITORY PERCEPTION
BEARING (DIRECTION)
BINAURAL HEARING
DETECTION
« ORIENTATION
POSITION INDICATORS
RANGE FINDERS
SONAR
SPACE PERCEPTION
TRACKING (POSITION)
SOUND MEASUREMENT
USE ACOUSTIC MEASUREMENTS
SOUND PERCEPTION
USE AUDITORY PERCEPTION
SOUND PRESSURE
GS PRESSURE
RADIATION PRESSURE
SOUND PRESSURE
RT ACOUSTIC MEASUREMENTS
ACOUSTIC VELOCITY
EXPLOSIONS
FLUX DENSITY
LOUDNESS
NOISE (SOUND)
SHOCK WAVES
STATIC PRESSURE
SOUND PROPAGATION
OS SOUND PROPAGATION
VOICE
RT ACOUSTIC PROPAGATION
ACOUSTICS
ATTENUATION
« CONDUCTION
DIFFUSION
NOISE GENERATORS
NOISE PROPAGATION
SHOCK WAVE PROPAGATION
SOUND RANGING
GS RANOEFINDING
SOUND RANGING
RT DETECTION
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
POSITION (LOCATION)
SONAR
TARGET ACQUISITION
TRACKING (POSITION)
SOUND TRANSDUCERS
UF SOUND DETECTORS
GS TRANSDUCERS
SOUND TRANSDUCERS
ELECTROACOUSTIC
TRANSDUCERS
HYDROPHONES
LOUDSPEAKERS-
MICROPHONES
RT «RADIATORS
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS
UNDERWATER ACOUSTICS
UNDERWATER COMMUNICATION
SOUND TRANSMISSION
UF SOUND ABSORPTION
GS TRANSMISSION
SOUND TRANSMISSION
RT ACOUSTICS
ATTENUATION
AUDIO FREQUENCIES
• CONDUCTION
EARPHONES
ELASTIC WAVES
ENERGY ABSORPTION
MONAURAL SIGNALS
MULTIPATH TRANSMISSION
co PATHS
SIGNAL TRANSMISSION
SIRENS
TELEPHONY
THERMOCLINES
WAVE PROPAGATION
SOUND VELOCITY
USE ACOUSTIC VELOCITY
SOUND WAVES
SN (ELASTIC WAVES IN THE
AUDIBLE RANGE)
UF ACOUSTIC RADIATION
ACOUSTIC VIBRATIONS
GS ELASTIC WAVES
SOUND WAVES
ELECTROACOUSTIC WAVES
ION ACOUSTIC WAVES
LAMB WAVES
NOISE (SOUND)
AERODYNAMIC NOISE
AIRCRAFT NOISE
JET AIRCRAFT NOISE
SONIC BOOMS
ENGINE NOISE
ROCKET ENGINE NOISE
THERMAL NOISE
RT ACOUSTIC MEASUREMENTS
ACOUSTIC PROPERTIES
ACOUSTIC STREAMING
ACOUSTICAL HOLOGRAPHY
ACOUSTICS
AEOLIAN TONES
AUDIO FREQUENCIES
AUDITORY PERCEPTION
• BLASTS .
 r.j , ,n
DEEP SCATTERING.LAYERS
DETONATION WAVES
DIFFUSION
LONGITUDINAL WAVES
LOUDNESS
MACH CONES
MAGNETOELASTIC WAVES
MICROSONICS
NOISE POLLUTION
PHONONS
PLANE WAVES
POLARIZED ELASTIC WAVES
REVERBERATION
SHOCK WAVES
SONOGRAMS
ULTRASONIC RADIATION
«o WAVES
SOUND-SOUND INTERACTIONS
RT HARMONICS
o> INTERACTIONS
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SOUNDERS
SOUND-SOUND INTERACTIONS -(CON'T)
INTERMODULATION
WAVE DISPERSION
SOUNDERS
USE SOUNDING
SOUNDING
UF SOUNDERS
OS SOUNDING
BALLOON SOUNDING
IONOSPHERIC SOUNDING
ROCKET SOUNDING
RT BATHYMETERS
DEPTH MEASUREMENT
» MEASUREMENT
METEOROLOGICAL BALLOONS
METEOROLOGICAL FLIGHT
ROBIN BALLOONS
SONDES
SOUNDING ROCKETS
UF METEOROLOGICAL ROCKETS
ROCKET SONDES
OS ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
AEROBEE ROCKET VEHICLE
ANTARES ROCKET VEHICLE
APACHE ROCKET VEHICLE
ARCAS ROCKET VEHICLES
ARCHER SOUNDING ROCKET
ASP ROCKET VEHICLE
ASTROBEE ROCKET VEHICLES
ASTROBEE 200 ROCKET
VEHICLE
ASTROBEE 1500 ROCKET
VEHICLE
BLACK BRANT SOUNDING
ROCKETS
BLACK BRANT 1 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 2 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 3 SOUNDING
' ROCKET
BLACK BRANT 4 SOUNDING
ROCKET
BLACK BRANT 5 SOUNDING
ROCKET
CAJUN ROCKET VEHICLE
DEACON-ARROW ROCKET
VEHICLE
DORNIER PARAGLIDER ROCKET
VEHICLE
EXOS SOUNDING ROCKET
IAGUAR ROCKET VEHICLE
JASON ROCKET VEHICLE
JOURNEYMAN ROCKET
VEHICLE
JUDI-DART ROCKET
KAPPA ROCKET VEHICLES
KAPPA 6 ROCKET VEHICLE
KAPPA 8 ROCKET VEHICLE
KAPPA 9 ROCKET VEHICLE
LAMBDA ROCKET VEHICLES
LOKI ROCKET VEHICLE
OPD-220 ROCKET VEHICLE
PETREL SOUNDING ROCKET
PHOENIX SOUNDING ROCKET
SHOTPUT SOUNDING ROCKETS
SKUA ROCKET VEHICLES
SKYLARK ROCKET VEHICLE
VENUS FLY TRAP ROCKET
VEHICLE
VERONIQUE ROCKET VEHICLES
VERONIQUE V-27 ROCKET
VEHICLE
VERONIQUE V-37 ROCKET
VEHICLE
WASP SOUNDING ROCKET
RT ARGO D-4 ROCKET VEHICLE
IONOSONDES
JAVELIN ROCKET VEHICLE
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIKE-ASP ROCKET VEHICLE
NIKE-JAVELIN ROCKET VEHICLE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SOUNDING ROCKETS-CCONT)
RADIOSONDES
ROCKET SOUNDING
SONDES
VIKING ROCKET VEHICLE
SOUNDS (TOPOGRAPHIC FEATURES)
GS SOUNDS (TOPOGRAPHIC FEATURES)
BLOCK ISLAND SOUND (RI)
PRINCE WILLIAM SOUND (AK)
RT CHESAPEAKE BAY (US)
INLETS (TOPOGRAPHY)
OCEANS
RIVERS
WATER
SOURCE PROGRAMS
GS COMPUTER PROGRAMS
SOURCE PROGRAMS
PROGRAMS
SOURCE PROGRAMS
" SOURCES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RBCOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CAUSES
DERIVATION
ELECTRON SOURCES
EXTRAGALACTIC RADIO SOURCES
ION SOURCES
RADIATION SOURCES
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
SINKS
SOUTH AFRICA
RT NATIONS
SOUTH AMERICA
GS CONTINENTS
SOUTH AMERICA
RT ANDES MOUNTAINS (SOUTH
AMERICA)
ARGENTINA
BOLIVIA
BRAZIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
FRENCH GUIANA
GUYANA
MAGDALENA-CAUCA VALLEY
(COLOMBIA)
PARAGUAY
PERU
SURINAM
TRINIDAD AND TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA
SOUTH CAROLINA
GS UNITED STATES OF AMERICA
SOUTH CAROLINA
RT SAND HILLS REGION (GA-NC-SC)
SOUTH DAKOTA
GS UNITED STATES OF AMERICA
SOUTH DAKOTA
RT BLACK HILLS (SD-WY)
SOUTH KOREA
USE KOREA
SOUTH VIETNAM
USE VIETNAM
SOUTHEAST ASIA
GS
RT
REGIONS
SOUTHEAST ASIA
ASIA
NORTH VIETNAM
VIETNAM
SOUTHERN CALIFORNIA
GS REGIONS
SOUTHERN CALIFORNIA
SOUTHERN CALIFORNIA -(CON'T)
RT ARIZONA
CALIFORNIA
MEXICO
NEVADA
PACIFIC OCEAN
UNITED STATES OF AMERICA
SOUTHERN HEMISPHERE
GS SOUTHERN HEMISPHERE
ANTARCTIC REGIONS
MCMURDO SOUND
ROSS ICE SHELF
RT °° HEMISPHERES
NORTHERN HEMISPHERE
SOUTHERN YEMEN
GS REGIONS
SOUTHERN YEMEN
RT ASIA
NATIONS
SOVEREIGNTY
RT INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL LAW
POLITICS
VOTING
SOVIET UNION
USE U S S R
SOYBEANS
RT »FOOD
SOYUZ SPACECRAFT
GS MANNED SPACECRAFT
SOYUZ SPACECRAFT
RT APOLLO SOYUZ TEST PROJECT
SALYUT SPACE STATION
U S S R SPACE PROGRAM
°° SPACE
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ALGEBRA
ANALYSIS (MATHEMATICS)
CARTAN SPACE
CISLUNAR SPACE
DEEP SPACE
FUNCTION SPACE
HYPERSPACES
SET THEORY
SPACE ARROW SATELLITE
USE COSMOS 149 SATELLITE
SPACE BASE COMMAND CENTER
OS MANNED SPACECRAFT
SPACE STATIONS
SPACE BASE COMMAND CENTER
STATIONS
SPACE STATIONS
SPACE BASE COMMAND CENTER
SPACE BASES
RT »BASES
ORBITAL SPACE STATIONS
SALYUT SPACE STATION
STATIONS
SPACE BIOLOGY
USE EXOBIOLOGY
SPACE BUSES
USE FERRY SPACECRAFT
SPACE CAPSULES
UF CAPSULES (SPACECRAFT)
GS SPACE CAPSULES
DISCOVERER RECOVERY
CAPSULES
ESCAPE CAPSULES
MERCURY SPACECRAFT
AURORA 7
FAITH 7
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STACK CAWULES-(CON"n
FREEDOM 7
FRIENDSHIP 7
LIBERTY BELL 7
SIGMA 7
RT ARTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
CABIN ATMOSPHERES
• CAPSULES
COCKPITS
GEMINI SPACECRAFT
INTERPLANETARY SPACECRAFT
LANDING MODULES
LUNAR SPACECRAFT
MANNED SPACECRAFT
MERCURY FLIGHTS
RECOVERABLE SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
RENDEZVOUS SPACECRAFT
SATELLITES
SOFT LANDING SPACECRAFT
» SPACECRAFT
SPACECRAFT CABINS
SPACECRAFT MODULES
UNMANNED SPACECRAFT
VOSKHOD MANNED SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
SPACE CHARGE
GS ELECTRIC CHARGE
SPACE CHARGE
RT BUNCHING
CHILD-LANGMUIR LAW
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTRON CLOUDS
LANDAU DAMPING
MAGNETOHYDRODYNAMICS
NONOHMIC EFFECT
ORBITRONS
PERVEANCE
PLASMAS (PHYSICS)
STATIC ELECTRICITY
SPACE COMMUNICATION
GS TELECOMMUNICATION
SPACE COMMUNICATION
EXTRATERRESTRIAL
COMMUNICATION
INTERPLANETARY
COMMUNICATION
LUNAR COMMUNICATION
CIRCUMLUNAR
COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
REENTRY COMMUNICATION
RT COMMUNICATION SATELLITES
DEFENSE COMMUNICATIONS
SATELLITE SYSTEM
FURLABLE ANTENNAS
INTERSTELLAR COMMUNICATION
LASERS
MANNED SPACE FLIGHT
OPTICAL COMMUNICATION
PULSE COMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
RADIO TELEMETRY
TELEVISION SYSTEMS
WIRELESS COMMUNICATIONS
SPACE DEBRIS
GS DEBRIS
SPACE DEBRIS
RT ASTEROIDS
COSMIC DUST
DUST
METEOROIDS
MICROMETEOROIDS
«° SPACECRAFT
SPACECRAFT DESIGN
TORO ASTEROID
VESTA ASTEROID
SPACE DENSITY
OS DENSITY (MASS/VOLUME)
SPACE DENSITY
DENSITY (NUMBER/VOLUME)
SPACE DENSITY
SPACE DENSITY -(CON'T)
RT ATMOSPHERIC DENSITY
ELECTRON DENSITY
(CONCENTRATION)
ION DENSITY (CONCENTRATION)
PARTICLE DENSITY
(CONCENTRATION)
PLASMA DENSITY
PROTON DENSITY
(CONCENTRATION)
SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM
UF SPADATS (TRACKING SYSTEM)
OS STATIONS
GROUND STATIONS
SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
TRACKING STATIONS
SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
TRACKING (POSITION)
SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
TRACKING NETWORKS
SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
RT MINITRACK SYSTEM
MISSILE TRACKING
OPTICAL TRACKING
PHOTOGRAPHIC TRACKING
POLYSTATION DOPPLER
TRACKING SYSTEM
SPACECRAFT TRACKING
STADAN (SATELLITE TRACKING
NETWORK)
« SYSTEMS
SPACE DIVERSITY
USE RECEPTION DIVERSITY
SPACE ELECTRIC ROCKET TESTS
UF SERT (ROCKET TESTS)
GS ENGINE TESTS
SPACE ELECTRIC ROCKET TESTS
RT ELECTRIC ROCKET ENGINES
FLIGHT TESTS
GROUND TESTS
SERT 1 SPACECRAFT
SERT 2 SPACECRAFT
SPACE ENVIRONMENT
USE AEROSPACE ENVIRONMENTS
SPACE ENVIRONMENT SIMULATION
GS SIMULATION
ENVIRONMENT SIMULATION
SPACE ENVIRONMENT
SIMULATION
WEIGHTLESSNESS ,
SIMULATION
RT ALTITUDE SIMULATION
ATMOSPHERIC ENTRY
SIMULATION
FLIGHT SIMULATION
FLIGHT SIMULATORS
HIGH VACUUM ORBITAL
SIMULATOR
LANGLEY COMPLEX
COORDINATOR
MOTION SIMULATORS
SOLAR SIMULATION
THERMAL SIMULATION
VACUUM CHAMBERS
SPACE ENVIRONMENTAL LUBRICATION
USE SPACECRAFT LUBRICATION
SPACE ERECTABLE STRUCTURES
GS SPACE ERECTABLE STRUCTURES
BEACON EXPLORER A
INFLATABLE SPACECRAFT
BEACON SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
RT EXPANDABLE STRUCTURES
FOLDING STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
ORBITAL ASSEMBLY
SPACE FLIGHT
SPACE ERECTABLE STRUCTURES -(CON'T)
RIGID STRUCTURES
SELF ERECTING DEVICES
SPACECRAFT MODULES
SPACECRAFT STRUCTURES/'
» STRUCTURES
SPACE EXPLORATION
UF PLANETARY EXPLORATION
GS EXPLORATION
SPACE EXPLORATION
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
ASTRODYNAMICS
«° ASTRONAUTICS
BIOASTRONAUflCS
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL RESOURCES
FRENCH SPACE PROGRAMS
GULLIVER PROGRAM
INTERPLANETARY FLIGHT
INTERPLANETARY SPACECRAFT
INTERSTELLAR SPACECRAFT
LUNAR EXPLORATION
MANNED SPACE FLIGHT
MARS 69 PROJECT
MARS 71 PROJECT
PLANETARY BASES
PLANETARY COMPOSITION
TOPS (SPACECRAFT)
VIKING LANDER SPACECRAFT
VIKING ORBITER SPACECRAFT
SPACE FLIGHT
GS SPACE FLIGHT
APOLLO FLIGHTS
APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
APOLLO 7 FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 9 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO II FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 14 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
APOLLO 17 FLIGHT
HYPERBOLIC REENTRY
HYPERSONIC REENTRY
INTERPLANETARY FLIGHT
INTERSTELLAR TRAVEL
LUNAR FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
APOLLO 7 FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 9 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 14 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
APOLLO 17 FLIGHT1
GEMINI FLIGHTS
GEMINI 3 FLIGHT
GEMINI 4 FLIGHT
GEMINI 5 FLIGHT
GEMINI 6 FLIGHT
GEMINI 7 FLIGHT
GEMINI 8 FLIGHT
GEMINI 9 FLIGHT
GEMINI 10 FLIGHT
GEMINI 11 FLIGHT
GEMINI 12 FLIGHT
MANNED REENTRY
MERCURY FLIGHTS
MERCURY MA-1 FLIGHT
MERCURY MA-2 FLIGHT
MERCURY MA-3 FLIGHT
MERCURY MA-4 FLIGHT
MERCURY MA-5 FLIGHT
MERCURY MA-6 FLIGHT
MERCURY MA-7 FLIGHT
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SPACE FLIGHT -(
MERCURY MA-8 FLIGHT
MERCURY MA-9 FLIGHT
MERCURY MR-I FLIGHT
MERCURY MR-2 PLIGHT
MERCURY MR-3 FLIGHT
MERCURY MR-4 FLIGHT
RETURN TO EARTH SPACE
FLIGHT
SPACECRAFT REENTRY
VIKING MARS PROGRAM
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
APOLLO SOYUZ TEST PROJECT
ASCENT PROPULSION SYSTEMS
ASTRODYNAMICS
« ASTRONAUTICS
ATMOSPHERIC ENTRY
AUXILIARY PROPULSION
BIOASTRONAUTICS
CELESTIAL BODIES
EXPEDITIONS
EXPLORATION
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
o= FLIGHT
FLIGHT MECHANICS
FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHT SIMULATION
FLYBY MISSIONS
GRAND TOURS
METEOROLOGICAL FLIGHT
o° MISSIONS
ORBITS
POINTING CONTROL SYSTEMS
PROPULSION
REENTRY
ROCKET FLIGHT
oo ROCKETS
SOLAR SAILS
SPACECRAFT GUIDANCE
SPACECRAFT MANEUVERS
SPACECRAFT PROPULSION
SUBORBITAL FLIGHT
TRAJECTORIES
VIKING LANDER SPACECRAFT
VIKING ORBITER SPACECRAFT
SPACE FLIGHT FEEDING
RT CONSUMABLES (SPACECREW
SUPPLIES)
DEHYDRATED FOOD
DIETS
EATING
"FOOD
FOOD INTAKE
LIFE SUPPORT SYSTEMS
NUTRITION
NUTRITIONAL REQUIREMENTS
WASTE DISPOSAL
SPACE FLIGHT STRESS
OS FLIGHT STRESS (BIOLOGY)
SPACE FLIGHT STRESS
RT BOREDOM
» FLIGHT STRESS
MANNED SPACE FLIGHT
STRESS (PHYSIOLOGY)
STRESS (PSYCHOLOGY)
WEIGHTLESSNESS
SPACE FLIGHT TRAINING
OS EDUCATION
FLIGHT TRAINING
SPACE FLIGHT TRAINING
RT ASTRONAUT TRAINING
PILOT TRAINING
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
TRAINING SIMULATORS
SPACE GLIDERS
USE LIFTING REENTRY VEHICLES
SPACE GLOSSARIES
RT BIBLIOGRAPHIES
DICTIONARIES
DOCUMENTATION
INDEXES (DOCUMENTATION)
INFORMATION RETRIEVAL
SPACE LABORATORIES
GS LABORATORIES
SPACE LABORATORIES
MANNED ORBITAL
LABORATORIES
MANNED ORBITAL RESEARCH
LABORATORIES
RT oo AEROSPACE SCIENCES
ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
RESEARCH FACILITIES
RESEARCH VEHICLES
SAIL PROJECT
SALYUT SPACE STATION
oo SPACECRAFT
SPACE LAW
GS LAW (JURISPRUDENCE)
INTERNATIONAL LAW
SPACE LAW
RT OUTER SPACE TREATY
SPACE LOGISTICS
GS LOGISTICS
SPACE LOGISTICS
RT CONSUMABLES (SPACECREW
SUPPLIES)
EXTRATERRESTRIAL RESOURCES
MANNED SPACE FLIGHT
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
STOWAGE (ONBOARD EQUIPMENT)
SPACE MAINTENANCE
GS MAINTENANCE
SPACE MAINTENANCE
RT ASTRONAUT TRAINING
» ASTRONAUTICS
EXTRAVEHICULAR ACnvrTY
ORBITAL WORKERS
SPACE MANUFACTURING
GS FABRICATION
SPACE MANUFACTURING
MANUFACTURING
SPACE MANUFACTURING
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
ASSEMBLING
CONSTRUCTION
HIGH VACUUM
INDUSTRIES
TECHNOLOGIES
VACUUM EFFECTS
WEIGHTLESSNESS
SPACE MECHANICS
GS CLASSICAL MECHANICS
SPACE MECHANICS
ASTRODYNAMICS
CELESTIAL MECHANICS
ORBITAL MECHANICS
KEPLER LAWS
MINIMUM VARIANCE ORBIT
DETERMINATION
RT FLIGHT MECHANICS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
QUADRATURES
SPACE MISSIONS
RT APOLLO SOYUZ TEST PROJECT
EARTH-VENUS TRAJECTORIES
FLYBY MISSIONS
FRENCH SPACE PROGRAMS
GRAND TOURS
INDIAN SPACE PROGRAM
JAPANESE SPACE PROGRAM
oo MISSIONS
SKYLAB I
SKYLAB 2
SKYLAB 3
SKYLAB 4
oo SPACECRAFT
TOPS (SPACECRAFT)
SPACE NAVIGATION
GS NAVIGATION
SPACE NAVIGATION
INTERPLANETARY NAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
ASTRODYNAMICS
oo ASTRONAUTICS
ASTRONAVIGATION
CELESTIAL NAVIGATION
DIGITAL NAVIGATION
EARTH-VENUS TRAJECTORIES
INERTIAL NAVIGATION
INTERPLANETARY FLIGHT
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
MANNED SPACECRAFT
ORBITAL MECHANICS
ORBITS
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
REFERENCE STARS
SATELLITE GUIDANCE
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
SPACECRAFT GUIDANCE
SPACECRAFT POSITION
INDICATORS
STANDARDIZED SPACE GUIDANCE
= SPACE ORIENTATION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TBJUf
IS RECOUUBNDED-CONSULT TUB
TERMS LISTED BELOW)
RT ATTITUDE (INCLINATION)
BEARING (DIRECTION)
VERTICAL PERCEPTION
VISUAL PERCEPTION
SPACE PERCEPTION
UF DEPTH PERCEPTION
DISTANCE PERCEPTION
FORM PERCEPTION
GS PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
VISUAL PERCEPTION
SPACE PERCEPTION
AUTOKINESIS
RT BINOCULAR VISION
MONOCULAR VISION
PERIPHERAL VISION
RANGE FINDERS
SOUND LOCALIZATION
VISUAL FIELDS
SPACE PHOTOGRAPHY
USE SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
SPACE PLASMA H/E INTERACTION
EXPERIMENTS
USE SPHINX
SPACE POWER REACTORS
GS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
. SNAP 4
SNAP 8
SNAP IDA
SNAP 50
SPACE POWER UNIT
REACTORS
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
. SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP IDA
. SNAP 50
SPACE POWER UNIT
REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
SPACE POWER REACTORS
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ACS
RT
BKACTORS-(CON'T)
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP IOA
SPACE POWER UNIT
REACTORS
NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
SPACE POWER REACTORS
FISSION ELECTRIC CELLS
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP IDA
SPACE POWER UNIT
REACTORS
HEAT EXCHANGERS
TURBOGENERATORS
SPACE
STACK POWER UNIT REACTORS
UF SPUR (REACTORS)
OS AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SPACE POWER REACTORS
SPACE POWER UNIT REACTORS
NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SPACE POWER REACTORS
SPACE POWER UNIT REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
SPACE POWER REACTORS
SPACE POWER UNIT REACTORS
NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
SPACE POWER REACTORS
SPACE POWER UNIT REACTORS
RT FISSION ELECTRIC CELLS
HEAT EXCHANGERS
SNAP
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP 50
TURBOGENERATORS
SPACS PkOBES
OS UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
EXPLORER 18 SATELLITE
JUPITER PROBES
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 1 LUNAR PROBE
LUNIK 2 LUNAR PROBE
LUNIK 3 LUNAR PROBE
LUNIK 4 LUNAR PROBE
LUNIK 9 LUNAR PROBE
LUNIK 10 LUNAR PROBE
' LUNIK 11 LUNAR PROBE
LUNIK 12 LUNAR PROBE
LUNIK 13 LUNAR PROBE
LUNIK 14 LUNAR PROBE
LUNIK 16 LUNAR PROBE
LUNIK 17 LUNAR PROBE
LUNIK 20 LUNAR PROBE
RANGER LUNAR PROBES
RANGER LUNAR LANDING
VEHICLES
RANGER 1 LUNAR PROBE
RANGER 2 LUNAR PPOBE
RANGER 3 LUNAR PROBE
RANGER 4 LUNAR PROBE
RANGER 5 LUNAR PROBE
RANGER 6 LUNAR PROBE
RANGER 7 LUNAR PROBE
RANGER 8 LUNAR PROBE
RANGER 9 LUNAR PROBE
RANGER 10 LUNAR PROBE
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR I LUNAR PROBE
SURVEYOR 2 LUNAR PROBE
SURVEYOR 3 LUNAR PROBE
RT
SURVEYOR 4 LUNAR PROBE
SURVEYOR 5 LUNAR PROBE
SURVEYOR « LUNAR PROBE
SURVEYOR 7 LUNAR PROBE
MARINER SPACE PROBES
MARINER R 1 SPACE PROBE
MARINER R 2 SPACE PROBE
MARINER VENUS-MERCURY
1973
MARINER I SPACE PROBE
MARINER 2 SPACE PROBE
MARINER 3 SPACE PROBE
MARINER 4 SPACE PROBE
MARINER i SPACE PROBE
MARINER 6 SPACE PROBE
MARINER 7 SPACE PROBE
MARINER 8 SPACE PROBE
MARINER 9 SPACE PROBE
MARINER II SPACE PROBE
MARINER-MERCURY 1973
MARINER SPACECRAFT
MARINER C SPACECRAFT
MARINER VENUS 67
SPACECRAFT
MARS PROBES
ADVANCED RECONN
ELECTRIC SPACECRAFT
MARINER 3 SPACE PROBE
MARINER 4 SPACE PROBE
MARINER 6 SPACE PROBE
MARINER 7 SPACE PROBE
MARINER 8 SPACE PROBE
MARS 1 SPACECRAFT
MARS 2 SPACECRAFT
MARS 6 SPACECRAFT
VIKING ORBITER 1975
ZOND 2 SPACE PROBE
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER VENUS SPACECRAFT
PIONEER 1 SPACE PROBE
PIONEER 2 SPACE PROBE
PIONEER 3 SPACE PROBE
PIONEER 4 SPACE PROBE
PIONEER 5 SPACE PROBE
PIONEER 6 SPACE PROBE
PIONEER 7 SPACE PROBE
PIONEER 8 SPACE PROBE
PIONEER 9 SPACE PROBE
PIONEER 10 SPACE PROBE
PIONEER 11 SPACE PROBE
SOLAR PROBES
HELIOS A
HELIOS B
SUNBLAZER SPACE PROBE
VENUS PROBES
MARINER 1 SPACE PROBE
MARINER 2 SPACE PROBE
MARINER 5 SPACE PROBE
VENERA SATELLITES
VENERA 2 SATELLITE
VENERA 3 SATELLITE
VENERA 4 SATELLITE
VENERA 5 SATELLITE
VENERA 6 SATELLITE
VENERA 7 SATELLITE
VENERA 8 SATELLITE
ZOND 1 SPACE PROBE
ZOND 3 SPACE PROBE
ZOND 4 SPACE PROBE
ZOND 5 SPACE PROBE
ZOND 6 SPACE PROBE
ZOND 7 SPACE PROBE
ATLAS A?LE 5 LAUNCH VEHICLE
INTERPLANETARY SPACECRAFT
MAGNETIC PROBES
MANEUVERABLE SPACECRAFT
MARINER PROGRAM
METEOROLOGICAL SATELLITES
PIONEER PROJECT
« PROBES
RADIO OCCULTATION
SATELLITE TELEVISION
SATELLITES
VIKING LANDER SPACECRAFT
VIKING ORBITER SPACECRAFT
VOYAGER PROJECT
SPACE PROGRAMS
GS PROGRAMS
SPACE PROGRAMS
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
FRENCH SPACE PROGRAMS
GEOGRAPHIC APPLICATIONS
PROGRAM
INDIAN SPACE PROGRAM
JAPANESE SPACE PROGRAM
JUPITER PROJECT
LUNAR PROGRAMS
APOLLO PROJECT
SURVEYOR PROJECT
TEKTTTE PROJECT
U S S R SPACE PROGRAM
RT APOLLO SOYDZ TEST PROJECT
ESRO
MANNED SPACE FLIGHT
NASA PROGRAMS
NATIONAL LAUNCH VEHICLE
PROGRAM
» RESEARCH PROJECTS
SPACE RADIATION
USE EXTRATERRESTRIAL RADIATION
SPACE RADIATORS
USE SPACECRAFT RADIATORS
SPACE RATIONS
GS CONSUMABLES (SPACECREW
SUPPLIES)
SPACE RATIONS
RATIONS
SPACE RATIONS
RT ooFOOD
PROVISIONING
STOWAGE (ONBOARD EQUIPMENT)
SPACE RENDEZVOUS
UF SPACECRAFT RENDEZVOUS
GS RENDEZVOUS
SPACE RENDEZVOUS
ORBITAL RENDEZVOUS
LUNAR ORBITAL
RENDEZVOUS
RT APOLLO SOYUZ TEST PROJECT
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
TRANSFER ORBITS
SPACE SCIENCES
USE AEROSPACE SCIENCES
SPACE SELF MANEUVERING UNITS
USE SELF MANEUVERING UNITS
SPACE SHUTTLE BOOSTERS
UF SHUTTLE BOOSTERS
RT »BOOSTERS
MANNED SPACECRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
SPACE SHUTTLE ORBITERS
UF SHUTTLE ORBITERS
RT MANNED SPACE FLIGHT
RECOVERABLE SPACECRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
SPACECRAFT RECOVERY
SPACE SHUTTLES
GS MANNED SPACECRAFT
SPACE SHUTTLES
RT AEPS
AUXILIARY PROPULSION
EXPENDABLE STAGES
(SPACECRAFT)
INTERIM STAGES (SPACECRAFT)
LARGE SPACE TELESCOPE
MANNED SPACE PLIGHT
ORBIT MANEUVERING ENGINE
(SPACE SHUTTLE)
SAIL PROJECT
oo SPACECRAFT
SPACECRAFT RECOVERY
SPACELAB
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SPACE SIMULATORS
SPACE SIMULATORS
UF ORBITAL SIMULATORS
OS SIMULATORS
ENVIRONMENT SIMULATORS
SPACE SIMULATORS
HIGH VACUUM ORBITAL
SIMULATOR
LANGLEY COMPLEX
COORDINATOR
RT CENTRIFUGES
FLIGHT SIMULATORS
SOLAR SIMULATORS
VACUUM CHAMBERS
SPACE STATIONS
UF SELF DEPLOYING SPACE
STATIONS
OS - MANNED SPACECRAFT
"' SPACE STATIONS
ORBITAL SPACE STATIONS
ORBITAL WORKSHOPS
SALYUT SPACE STATION
SKYLAB 1
SKYLAB 2
SKYLAB 3
SKYLAB 4
SPACE BASE COMMAND
CENTER
STATIONS
SPACE STATIONS
ORBITAL SPACE STATIONS
HALO ORBIT SPACE STATION
ORBITAL WORKSHOPS
ORBITING LUNAR STATIONS
SALYUT SPACE STATION
SPACE BASE COMMAND
CENTER
RT AEPS
ARTIFICIAL SATELLITES
BIOASTRONAUTICS
FERRY SPACECRAFT
INFLATABLE STRUCTURES
LARGE SPACE TELESCOPE
MILITARY SPACECRAFT
°° PLATFORMS
RENDEZVOUS SPACECRAFT
SATELLITES
SATURN WORKSHOPS-
SATURN 1 WORKSHOP
SATURN 5 WORKSHOP
SPIN STABILIZATION
SPACE STORAGE
RT CRYOGENIC FLUID STORAGE
CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
PROPELLANT STORAGE
STORABLE PROPELLANTS
• STORAGE
STORAGE TANKS
SPACE SUITS
OS CLOTHING ,
PROTECTIVE CLOTHING
PRESSURE SUITS
SPACE SUITS
^SUITS
PRESSURE SUITS
SPACE SUITS
SAFETY DEVICES
SPACE SUITS
»SPACE SURVEILLANCE
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT SPACE SURVEILLANCE (GROUND
BASED)
SPACE SURVEILLANCE
(SPACEBORNE)
SPACE SURVEILLANCE (GROUND BASED)
OS SURVEILLANCE
SPACE SURVEILLANCE (GROUND
BASED)
RT AIR DEFENSE
ANTIMISSILE DEFENSE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SPACE SURVEILLANCE (GROUND -(CON'T)
MINITRACK SYSTEM
• SPACE SURVEILLANCE
SPACECRAFT TRACKING
SPACE SURVEILLANCE (SPACEBORNE)
OS SURVEILLANCE
SPACE SURVEILLANCE
(SPACEBORNE)
RT AIR DEFENSE
ANTIMISSILE DEFENSE
HIGH ALTITUDE NUCLEAR
DETECTION
ICE MAPPING
ICE REPORTING
MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE
SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY
"SPACE SURVEILLANCE
SPACECRAFT TRACKING
SPACE SYSTEMS ENGINEERING
USE AEROSPACE ENGINEERING
SPACE TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
SPACE TEMPERATURE
RT ELECTRON ENERGY
ION TEMPERATURE
SPACE TOOLS
GS TOOLS
SPACE TOOLS
RT LOW GRAVITY MANUFACTURING
ORBITAL WORKERS
SPACE TRANSPORTATION
GS TRANSPORTATION
SPACE TRANSPORTATION
RT JAPANESE SPACE PROGRAM
PAYLOADS
SPACE TUGS
RT MODULES
PAYLOADS
PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
SPACE VEHICLE CHECKOUT PROGRAM
UF SPACECRAFT PRELAUNCH TESTS
RT CHECKOUT
COUNTDOWN
PERFORMANCE TESTS
PREFIRING TESTS
"TESTS
SPACE VEHICLE CONTROL
USE SPACECRAFT CONTROL
SPACE VEHICLES
USE SPACECRAFT
SPACE WEAPONS
GS WEAPONS
SPACE WEAPONS
RT AIR TO AIR MISSILES
ANTIMISSILE MISSILES
CHAPARRAL MISSILE
MINUTEMAN ICBM
NUCLEAR WEAPONS
SURFACE TO AIR MISSILES
WEAPON SYSTEMS
SPACE-TIME CONTINUUM
USE RELATIVITY
SPACE-TIME FUNCTIONS '
UF SPACE-TIME METRIC
OS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
SPACE-TIME FUNCTIONS
RT MINKOWSKI SPACE
RELATIVITY
SPACE-TIME METRIC
USE SPACE-TIME FUNCTIONS
SPACEBORNE ASTRONOMY
GS ASTRONOMY
SPACEBORNE ASTRONOMY
RT IUE
LARGE SPACE TELESCOPE
SAS-A
SAS-B
SAS-C
TELESCOPES
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
UF SPACE PHOTOGRAPHY
GS IMAGERY
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
SATELLITE-BORNE
PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
SATELLITE-BORNE
PHOTOGRAPHY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
CLOUD PHOTOGRAPHS
CLOUD PHOTOGRAPHY
DIFFRACTION LIMITED CAMERAS
EARTH RESOURCES
LUNAR PHOTOGRAPHS
LUNAR PHOTOGRAPHY
MULTISPECTRAL BAND
SCANNERS
PHOTOMAPPING
PHOTOMAPS
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
SATELLITE OBSERVATION
SPACEBORNE TELESCOPES
GS TELESCOPES
SPACEBORNE TELESCOPES
LARGE SPACE TELESCOPE
RT ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL TELESCOPES
ASTRONOMY
DIFFRACTION LIMITED CAMERAS
OPTICAL TRANSFER FUNCTION
° SPACECRAFT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF SPACE VEHICLES
RT ADVANCED RECONN ELECTRIC
SPACECRAFT
AEROSPACE VEHICLES
ASTRO VEHICLE
ASTRODYNAMICS
AUXILIARY PROPULSION
BIOSATELLITES
CARGO SPACECRAFT
DUAL SPIN SPACECRAFT
EARTH SATELLITES
ESCAPE ROCKETS
EXPANDABLE STRUCTURES
FLIGHT TEST VEHICLES
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
HYPERSONIC VEHICLES
INDIAN SPACE PROGRAM
INFLATABLE SPACECRAFT
INTERPLANETARY SPACECRAFT
JAPANESE SPACE PROGRAM
LAUNCH VEHICLES
LUNAR SPACECRAFT
MANEUVERABLE SPACECRAFT
MANNED ORBITAL RESEARCH
LABORATORIES
MANNED SPACECRAFT
MARK 1 SPACECRAFT
MILITARY SPACECRAFT
ORBITING LUNAR STATIONS
OUTER PLANETS EXPLORERS
PHAETON SPACE VEHICLE
PHOTO RECONNAISSANCE
SPACECRAFT
POWER LIMITED SPACECRAFT
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RADIATION METEOROID
SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
RESEARCH VEHICLES
SATELLITES
SATELLOIDS
SERT I SPACECRAFT
SERT 2 SPACECRAFT
SOFT LANDING SPACECRAFT
SPACE CAPSULES
SPACE DEBRIS
SPACE LABORATORIES
SPACE MISSIONS
SPACE SHUTTLES
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
SPACECRAFT MODULES
TECHNOLOGY FEASIBILITY
SPACECRAFT
TEST VEHICLES
TOPS (SPACECRAFT)
UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS
UNMANNED SPACECRAFT
VIKING ORBITER SPACECRAFT
SPACECRAFT ANTENNAS
OS ANTENNAS
SPACECRAFT ANTENNAS
RADIO EQUIPMENT
SPACECRAFT ANTENNAS
TELECOMMUNICATION
SPACECRAFT ANTENNAS
RT FURLABLE ANTENNAS
SPACECRAFT CABIN ATMOSPHERES
OS CONTROLLED ATMOSPHERES
CABIN ATMOSPHERES
SPACECRAFT CABIN
ATMOSPHERES
RT CARBON DIOXIDE
CONCENTRATION
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
COCKPITS
ENVIRONMENTAL CONTROL
HIGH PRESSURE OXYGEN
PRESSURIZED CABINS
REBREATH1NG
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
OS SIMULATORS
TRAINING SIMULATORS
SPACECRAFT CABIN
SIMULATORS
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
COCKPIT SIMULATORS
MANNED SPACECRAFT
SIMULATION
SPACE FLIGHT TRAINING
SPACE LOGISTICS
»SPACECRAFT
TEST FACILITIES
SPACECRAFT CABINS
OS COMPARTMENTS
SPACECRAFT CABINS
SPACECRAFT COMPONENTS
SPACECRAFT CABINS
RT - CABINS
COCKPITS
PRESSURIZED CABINS
SPACE CAPSULES
SPACECRAFT COMMUNICATION
SN (COMMUNICATION OF
SPACECRAFT WITH GROUND OR
OTHER SPACECRAFT)
UF SATELLITE COMMUNICATIONS
OS TELECOMMUNICATION
SPACE COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
REENTRY COMMUNICATION
RT ASTRIONICS
CIRCUMLUNAR COMMUNICATION
FACSIMILE COMMUNICATION
GROUND-AIR-GROUND
COMMUNICATIONS
SPACECRAFT COMMUNICATION -(CON'T)
INTERPLANETARY
COMMUNICATION
LUNAR COMMUNICATION
OPTICAL COMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
SATELLITE COMMUNICATIONS
SHIPS
SATELLITE GROUND SUPPORT
UNIFIED S BAND
WIRELESS COMMUNICATIONS
SPACECRAFT COMPONENTS
GS SPACECRAFT COMPONENTS
APOLLO LUNAR EXPERIMENT
MODULE
COMMAND MODULES
SERVICE MODULES
SPACECRAFT CABINS
SPACECRAFT MODULES
RT AIRBORNE/SPACEBORNE
COMPUTERS
o. COMPONENTS
NOSE CONES
ROCKET ENGINES
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
GS SPACECRAFT CONFIGURATIONS
APOLLO TELESCOPE MOUNT
SATELLITE CONFIGURATIONS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
APOLLO SHORT STACK
» CONFIGURATIONS
FLARED BODIES
LAUNCH VEHICLE
CONFIGURATIONS
PROPULSION SYSTEM
CONFIGURATIONS
RADIATION METEOROID
SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
UPPER STAGE ROCKET ENGINES
SPACECRAFT CONSTRUCTION MATERIALS
RT « CONSTRUCTION MATERIALS
SPACECRAFT CONTAMINATION
GS CONTAMINATION
SPACECRAFT CONTAMINATION
RT DECONTAMINATION
EXOBIOLOGY
SPACECRAFT CONTROL
UF SPACE VEHICLE CONTROL
GS SPACECRAFT CONTROL
SATELLITE CONTROL
SATELLITE ATTITUDE
CONTROL
RT ATTITUDE CONTROL
AUTOMATIC CONTROL
• CONTROL
CONTROL SIMULATION
ENGINE CONTROL
FLIGHT CONTROL
FLY BY WIRE CONTROL
GROUND BASED CONTROL
MANUAL CONTROL
MARQUARDT R4D ENGINE
MISSILE CONTROL
POINTING CONTROL SYSTEMS
RADIO CONTROL
REMOTE CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
STATIONKEEPING
THRUST VECTOR CONTROL
VISUAL CONTROL
SPACECRAFT DESIGN
GS SPACECRAFT DESIGN
IPAD
SATELLITE DESIGN
RT COMPUTERIZED DESIGN
» DESIGN
ENGINE DESIGN
INDIAN SPACE PROGRAM
JAPANESE SPACE PROGRAM
SPACECRAFT INSTRUMENTS
SPACECRAFT DESIGN -(CON'T)
LOFTING
MARS 3 SPACECRAFT
PRODUCT DEVELOPMENT
SATELLITE TEMPERATURE
SPACE DEBRIS
STRUCTURAL DESIGN
SYSTEMS ENGINEERING
WEIGHT REDUCTION
SPACECRAFT DOCKING
UF DOCKING
GS MANEUVERS
SPACECRAFT DOCKING
RT «ASTRONAUTICS
INTERCEPTION
MOORING
MULTIPLE DOCKING ADAPTERS
ORBITAL RENDEZVOUS
ORBITAL SPACE STATIONS
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
SALYUT SPACE STATION
TRANSFER ORBITS
SPACECRAFT ELECTRONIC EQUIPMENT
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
SPACECRAFT ELECTRONIC
EQUIPMENT
ONBOARD EQUIPMENT
SPACECRAFT ELECTRONIC
EQUIPMENT
AIRBORNE/SPACEBORNE
COMPUTERS
RT ASTRIONICS
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
OS ENVIRONMENTS
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
RT AEROSPACE MEDICINE
ASTRONAUTS
BIOASTRONAUTICS
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
CONTROLLED ATMOSPHERES
COSMONAUTS
COUCHES
ENVIRONMENTAL CONTROL
EXOBIOLOGY
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
GRAVITATION
INTRAVEHICULAR ACTIVITY
LANGLEY COMPLEX
COORDINATOR
LIFE SUPPORT SYSTEMS
ROTATING ENVIRONMENTS
SATELLITE TEMPERATURE
THERMAL ENVIRONMENTS
WEIGHTLESSNESS
SPACECRAFT GUIDANCE
GS GUIDANCE (MOTION)
SPACECRAFT GUIDANCE
SATELLITE GUIDANCE
RT AUTOMATIC CONTROL
CELESTIAL NAVIGATION
COMMAND GUIDANCE
GROUND BASED CONTROL
INERTIAL GUIDANCE
INJECTION GUIDANCE
INTERPLANETARY FLIGHT
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
MANUAL CONTROL
MIDCOURSE GUIDANCE
ORBITS
REENTRY GUIDANCE
RENDEZVOUS GUIDANCE
SPACE FLIGHT
SPACE NAVIGATION
STAR TRACKERS
TERMINAL GUIDANCE
SPACECRAFT INSTRUMENTS
UF SPACECRAFT SENSORS
GS SPACECRAFT INSTRUMENTS
SATELLITE INSTRUMENTS
LASER ALTIMETERS
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SPACECRAFT IN8TRUMENTS-(CON'T)
SPACECRAFT POSITION
INDICATORS
RT ASTRIONICS
BUBBLE TECHNIQUE
FLIGHT INSTRUMENTS
FLIGHT TEST INSTRUMENTS
GUIDANCE SENSORS
INSTRUMENT PACKAGES
a INSTRUMENTS
I2S CAMERAS
MEASURING INSTRUMENTS
ONBOARD EQUIPMENT
SPACECRAFT LANDING
OS LANDING
SPACECRAFT LANDING
HORIZONTAL SPACECRAFT
LANDING
LUNAR LANDING
MARS LANDING
PLANETARY LANDING
RT AIRCRAFT LANDING
CRASH LANDING
GLIDE LANDINGS
HARD LANDING
LANDING SIMULATION
SOFT LANDING
SOFT LANDING SPACECRAFT
TOUCHDOWN
VERTICAL LANDING
WATER LANDING
SPACECRAFT LAUNCHING
UF SATELLITE LAUNCHING
OS LAUNCHING
SPACECRAFT LAUNCHING
RT COUNTDOWN
LAUNCH DATES
LAUNCH VEHICLES
LAUNCH WINDOWS
LAUNCHING PADS
MISSILES
ORBITAL LAUNCHING
ORBITAL SHOTS
REUSABLE LAUNCH VEHICLES
ROCKET LAUNCHING
SPACECRAFT LUBRICATION
UF SPACE ENVIRONMENTAL
LUBRICATION
GS LUBRICATION
SPACECRAFT LUBRICATION
RT SELF LUBRICATING MATERIALS
SPACECRAFT MANEUVERS
UF SATELLITE MANEUVERS
GS MANEUVERS
SPACECRAFT MANEUVERS
RT CONTROL SIMULATION
MANEUVERABILITY
MANEUVERABLE SPACECRAFT
SPACE FLIGHT
SPACECRAFT MODELS
OS MODELS
rfrHJHIgpXcECHAFT MODELS
RT AIRCRAFT MODELS
DYNAMIC MODELS
MATHEMATICAL MODELS
SCALE MODELS
SPACECRAFT MODULES
GS MODULES
SPACECRAFT MODULES
LANDING MODULES
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR MODULE
LSSM
MARS EXCURSION MODULE
SIM
SPACECRAFT COMPONENTS
SPACECRAFT MODULES
RT COMMAND MODULES
COMPARTMENTS
ORBITAL ASSEMBLY
SERVICE MODULES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SPACECRAFT MODULES -(CON'T)
SPACE CAPSULES
SPACE ERECTABLE STRUCTURES
SPACECRAFT MOTION
SN (NONTRAJECTORY MOTION)
RT AERODYNAMIC BALANCE
AERODYNAMIC STABILITY
ATTITUDE STABILITY
BUFFETING
CONTROL STABILITY
DYNAMIC STABILITY
FLUTTER
« MOTION
MOTION STABILITY
OSCILLATIONS
SIDESLIP
STABILITY
TUMBLING MOTION
VIBRATION
SPACECRAFT ORBITAL ASSEMBLY
USE ORBITAL ASSEMBLY
SPACECRAFT ORBITS
GS ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
SATELLITE ORBITS
PARKING ORBITS
POLAR ORBITS
STATIONARY ORBITS
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
TRANSFER ORBITS
INTERPLANETARY TRANSFER
ORBITS
TROJAN ORBITS
RT CIRCULAR ORBITS
EARTH ORBITS ,
ELLIPTICAL ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
LUNAR ORBITS
ORBITAL MECHANICS
ORBITAL POSITION ESTIMATION
PLANETARY ORBITS
SOLAR ORBITS
SPACECRAFT PERFORMANCE
RT ASTRONAUT PERFORMANCE
°° PERFORMANCE
SPACECRAFT POSITION INDICATORS
GS AIRCRAFT INSTRUMENTS
POSITION INDICATORS
SPACECRAFT POSITION
INDICATORS
DISPLAY DEVICES
POSITION INDICATORS
SPACECRAFT POSITION
INDICATORS
MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
POSITION INDICATORS
SPACECRAFT POSITION
INDICATORS
SPACECRAFT INSTRUMENTS
SPACECRAFT POSITION
INDICATORS
RT FLIGHT INSTRUMENTS
HEAD-UP DISPLAYS
ORBITAL POSITION ESTIMATION
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
GS ELECTRIC POWER SUPPLIES
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
RT AUXILIARY POWER SOURCES
CRYOCYCLE PRINCIPLE
DIRECT POWER GENERATORS
ELECTRIC BATTERIES
•» ENERGY SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
» POWER SUPPLIES
PROPELLANTS
SPACECRAFT PRELAUNCH TESTS
USE SPACE VEHICLE CHECKOUT
PROGRAM
SPACECRAFT PROPULSION
GS PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
ELECTROMAGNETIC
PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
ION PROPULSION
PHOTONIC PROPULSION
PLASMA PROPULSION
SOLAR PROPULSION
SOLAR ELECTRIC
PROPULSION
RT CHEMICAL PROPULSION
DESCENT PROPULSION SYSTEMS
ELECTRIC PROPULSION
LOW THRUST PROPULSION
NUCLEAR ELECTRIC PROPULSION
NUCLEAR PROPULSION
POST BOOST PROPULSION SYSTEM
PROPELLANTS
ROCKET ENGINES
ROVER PROJECT
SOLAR SAILS
SPACE FLIGHT
SPACE TUGS
SPACECRAFT RADIATORS
UF SPACE RADIATORS
GS HEAT RADIATORS
SPACECRAFT RADIATORS
RT CONDENSERS (LIQUIFIERS)
COOLING
COOLING SYSTEMS
RADIATIVE HEAT TRANSFER
SOLAR REFLECTORS
SPACECRAFT RECOVERY
UF SNATCHING
RT BOOSTER RECOVERY
DISCOVERER RECOVERY
CAPSULES
RECOVERABLE SPACECRAFT
» RECOVERY
RECOVERY PARACHUTES
RECOVERY ZONES
RESCUE OPERATIONS
REUSABLE LAUNCH VEHICLES
SPACE SHUTTLE ORBITERS
SPACE SHUTTLES
WATER LANDING
SPACECRAFT REENTRY .
GS ATMOSPHERIC ENTRY
REENTRY
SPACECRAFT REENTRY
SPACE FLIGHT
SPACECRAFT REENTRY
RT EARTH-VENUS TRAJECTORIES
FLIGHT MECHANICS
HYPERSONIC REENTRY
LIFTING REENTRY VEHICLES
MANNED REENTRY
RETURN TO EARTH SPACE
FLIGHT
SATELLITE LIFETIME
SPACECRAFT RELIABILITY
GS RELIABILITY
SPACECRAFT RELIABILITY
RT CIRCUIT RELIABILITY
COMPONENT RELIABILITY
CONTROLLABILITY,
PRELAUNCH PROBLEMS
QUALITY CONTROL
SPACECRAFT RENDEZVOUS
USE SPACE RENDEZVOUS
SPACECRAFT SENSORS
USE SPACECRAFT INSTRUMENTS
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STAtKCBAFT SHIFI.D1NG
(,S SHIM DING
8PACFLRAFT SHIP.I.DIM;
RT HhAT SHIHDING
T. INSUI ATH) STRUCTURE
MKTHOROID PROThCTION ' '
NOSF CONKS
RADIATION SHIELDING
RADIO FREQUENCY SHIELDING
REENTRY SHIELDING
REUSABLE HEAT SHIELDING
SAFETY DEVICES
SOLAR RADIATION SHIELDING
SPACECRAFT STABILITY
UF SATELLITE ATTITUDE
DISTURBANCE
OS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
STABILITY
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
RT AERODYNAMIC BALANCE
AERODYNAMIC STABILITY
ATTITUDE STABILITY
BUFFETING
CONTROL STABILITY
COUNTERBALANCES
DIRECTIONAL STABILITY
DUAL SPIN SPACECRAFT
LATERAL STABILITY
LIQUID SLOSHING
LONGITUDINAL STABILITY
LOW SPEED STABILITY
NUTATION DAMPERS
SATELLITE PERTURBATION
TUMBLING MOTION
WIND TUNNEL STABILITY TESTS
SPACECRAFT STERILIZATION'
OS STERILIZATION
SPACECRAFT STERILIZATION
RT CHEMICAL STEfULIZATION
EXOBIOLOGY
PLANETARY QUARANTINE
PURIFICATION
STERILIZATION EFFECTS
SPACECRAFT STRUCTURES
RT AIRCRAFT STRUCTURES
FOLDING STRUCTURES
FUEL TANKS
MARS 3 SPACECRAFT
METEOROID PROTECTION
ORBITAL ASSEMBLY
ROCKET ENGINES
SATELLITE DESIGN
SPACE ERECTABLE STRUCTURES
STRUCTURAL DESIGN
« STRUCTURES
SPACECRAFT TELEVISION - •
OS COMMUNICATION EQUIPMENT
SPACECRAFT TELEVISION
DIGITAL SPACECRAFT
TELEVISION
RANGER BLOCK 1 TELEVISION
SYSTEM
SAThl LITE TELEVISION
TELECOMMUNICATION
SPACECRAFT TELEVISION
DIGITAI SPACECRAFT
TELEVISION
SATELI ITF. TELEVISION
TELEVISION SYSTEMS
SPACECRAFT TELEVISION
DIGITAL SPACECRAFT
TELEVISION
RANGER BLOCK 3 TELEVISION
SYSTEM
SATEI LITE TELEVISION
RT COLOR TELEVISION
SATELLITE TRANSMISSION
SPACECRAFT TKLtVI81ON-(CON'T)
STEREOTfcl EVISION
TELEVISION TRANSMISSION
SPACECRAFT TRACKING
GS TRACKING (POSITION)
SPACECRAFT TRACKING
SATELLITE TRACKING
RT ADVANCED RANGE
INSTRUMENTATION SHIP
DEEP SPACE NETWORK
EDITAR SYSTEM
MINITRACK SYSTEM
MISSILE TRACKING
OPTICAL TRACKING
POLYSTATION DOPPLER
TRACKING SYSTEM
RADAR TRACKING
RADIO TRACKING
SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
SPACE SURVEILLANCE (GROUND
BASED)
SPACE SURVEILLANCE
(SPACEBORNE)
TRACKING NETWORKS
TRACKING STATIONS
TRANSPONDER CONTROL GROUP
UNIFIED S BAND
SPACECRAFT TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
EARTH-VENUS TRAJECTORIES
INTERPLANETARY
TRAJECTORIES
EARTH-MARS TRAJECTORIES
EARTH-MERCURY
TRAJECTORIES
LUNAR TRAJECTORIES
CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
EARTH MOON TRAJECTORIES
MOON-EARTH TRAJECTORIES
RT ASCENT TRAJECTORIES
DESCENT TRAJECTORIES
EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
FLIGHT MECHANICS
HYPERBOLIC TRAJECTORIES
INTERORBITAL TRAJECTORIES
LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
~ MOTION
ORBITAL RENDEZVOUS
RADIO OCCULTAT1ON
REENTRY TRAJECTORIES
' RENDEZVOUS TRAJECTORIES
ROUND TRIP TRAJECTORIES
SPACECREWS
GS PERSONNEL
CREWS
FLIGHT CREWS
SPACECREWS
FLYING PERSONNEL
FLIGHT CREWS
SPACECREWS
RT ASTRONAUTS
SPACKLAB
UF SORTIE CAN
SORTIE LAB
RT NASA PROGRAMS
SKYLAB PROGRAM
SPACE SHUTTLES
RT BUSHINGS
DIVIDERS
FASTENERS
INSERTS
ISOLATORS
SEPARATORS
SPACING
WASHERS (SPACERS)
SPACING
GS SPACING
AIRCRAFT APPROACH SPACING
SPACING -(CON'T)
RT ALTITUDE CONTROL
ATTITUDE CONTROL
CLEARANCES
INTERVALS
ISOLATION
POSITIONING
- SEPARATION
SPACERS
THICKNESS
SI-ADATS (TRACKING SYSTEM)
USE SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
SPAIN
RT ANDORRA
EUROPE
NATIONS
PYRENEES MOUNTAINS (EUROPE)
SPANISH SAHARA
SPALLATION
NUCLEAR RADIATION
SPALLATION
NUCLEAR REACTIONS
SPALLATION
PARTICLE PRODUCTION
RT CHIPPING
FLAKING
FRACTURING
FRAGMENTATION
NUCLEAR REACTIONS
WEAR
WEAR TESTS
'SPAN
SN <USE OF A UOKE SPECIFIC TEKM
IS KECOMMENDED--CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW!
RT ASPECT RATIO
DIMENSIONS
LIFE SPAN
WIDTH
WING SPAN
SPANISH SAHARA
RT AFRICA
NATIONS
SPAIN
SPARE PARTS ,
RT «COMPONENTS
DOWNTIME
ENGINE PARTS
INVENTORY MANAGEMENT
LOGISTICS MANAGEMENT
MAINTENANCE
MODULES
REDUNDANT COMPONENTS
SPARK CHAMBERS
GS IONIZATION CHAMBERS
SPARK CHAMBERS
MEASURING INSTRUMENTS
COUNTERS
RADIATION COUNTERS
SPARK CHAMBERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION COUNTERS
SPARK CHAMBERS
RT BUBBLE CHAMBERS
- CHAMBERS
CLOUD CHAMBERS
ELECTRIC SPARKS
NEUTRON COUNTERS
SPARK DISCHARGES
USE ELECTRIC SPARKS
SPARK GAPS
GS GAPS
SPARK GAPS
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SPARK IGNITION
STARK GAPS-(CONT)
RT ARC GENERATORS
DIELECTRICS
ELECTRIC FIELDS
ELECTRIC SPARKS
ELECTRICAL FAULTS
MULTIPACTOR DISCHARGES
POTENTIAL GRADIENTS
TRIGATRONS
SPARK IGNITION
GS IGNITION
SPARK IGNITION
RT COMBUSTION
ELECTRIC IGNITION
ELECTRIC SPARKS
EUDIOMETERS
SPARK MACHINING
UP ELECTROEROSION
ELECTROSTATIC EROSION
GS CUTTING
SPARK MACHINING
MACHINING
SPARK MACHINING
RT ELECTROFORMING
EROSION
METAL CUTTING
PIERCING
SPARK PLUGS
RT ARC GENERATORS
COMBUSTION CHAMBERS
ELECTRIC SPARKS
IGNITERS
IGNITION SYSTEMS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
SPARK SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
USE SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SPARKS
GS
RT
SPARKS
ELECTRIC SPARKS
IGNITION
SPARROW MISSILES
GS MISSILES
AIR TO AIR MISSILES
SPARROW MISSILES
SPARROW 2 MISSILE
SPARROW 3 MISSILE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SPARROW 2 MISSILE
GS MISSILES
AIR TO AIR MISSILES
SPARROW MISSILES
SPARROW 2 MISSILE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SPARROW 3 MISSILE
GS MISSILES
AIR TO AIR MISSILES
SPARROW MISSILES
SPARROW 3 MISSILE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SPARTAN MISSILE
GS MISSILES
ANTIMISSILE MISSILES
SPARTAN MISSILE
RT NIKE-ZEUS MISSILE
SENTINEL SYSTEM
SPRINT MISSILE
SURFACE TO AIR MISSILES
SPASMS
GS MUSCULAR FUNCTION
SPASMS
RT CONTRACTION
INVOLUNTARY ACTIONS
MUSCLES
SPATIAL DEPENDENCIES
GS DEPENDENCE
SPATIAL DEPENDENCIES
SPATIAL DISTRIBUTION
UF MOLIERE FORMULA
SPATIAL ISOTROPY
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
SPATIAL DISTRIBUTION
STAR DISTRIBUTION
RT ANISOTROPY
ION DISTRIBUTION
METEOROID CONCENTRATION
PARTICLE DENSITY
(CONCENTRATION)
POSITION (LOCATION)
STEREOCHEMISTRY
VERTICAL DISTRIBUTION
SPATIAL FILTERING
GS FILTRATION
SPATIAL FILTERING
RT ABERRATION
ATTENUATION
AUGMENTATION
BLURRING
» FILTERS
HOLOGRAPHY
IMAGES
°° NOISE
PHOTOGRAPHS
PHOTO1NTERPRETATION
PLANE WAVES
RESOLUTION
SPATIAL ISOTROPY
USE ISOTROPY
SPATIAL DISTRIBUTION
SPATIAL ORIENTATION
USE ATTITUDE (INCLINATION)
SPECIES DIFFUSION
GS DIFFUSION
SPECIES DIFFUSION
RT EVOLUTION (DEVELOPMENT)
GENETICS
SPECIFIC HEAT
UF DEBYE TEMPERATURE
HEAT CAPACITY
GS THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
SPECIFIC HEAT
HEAT OF SOLUTION
RT ENTHALPY
EQUIPARTITION THEOREM
GRUNEISEN CONSTANT
HEAT BUDGET
ION TEMPERATURE
LEWIS NUMBERS
MELTING POINTS
NEEL TEMPERATURE
THERMAL CONDUCTIVITY
THERMAL RESISTANCE
SPECIFIC IMPULSE
RT IMPULSES
MASS FLOW RATE
PROPELLANT MASS RATIO
PROPELLANTS
PROPULSION SYSTEM
PERFORMANCE
PROPULSIVE EFFICIENCY
ROCKET PROPELLANTS
ROCKET THRUST
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
THRUST
SPECIFICATIONS
GS SPECIFICATIONS
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
RT AIRCRAFT PERFORMANCE
DRAWINGS
INSPECTION
MAINTENANCE
« MATERIALS TESTS
MECHANICAL PROPERTIES
NAMING
PERFORMANCE TESTS
PROCUREMENT
QUALITY
QUALITY CONTROL
RELIABILITY
REQUIREMENTS
STANDARDIZATION
STANDARDS
TECHNICAL WRITING
TOLERANCES (MECHANICS)
USER REQUIREMENTS
SPECIMEN GEOMETRY
GS GEOMETRY
SPECIMEN GEOMETRY
RT FATIGUE TESTS
LOAD TESTS
MECHANICAL PROPERTIES
TENSILE TESTS
SPECIMENS
RT SAMPLES
SAMPLING
SPECKLE PATTERNS
RT DIFFRACTION PATTERNS
HOLOGRAPHY
LASER OUTPUTS
LIGHT SCATTERING
« PATTERNS
SURFACE ROUGHNESS EFFECTS
SPECTRA
UF OPTICAL SPECTRUM
VISIBLE SPECTRUM
GS SPECTRA
ATOMIC SPECTRA
CONTINUOUS SPECTRA
ENERGY SPECTRA
ELECTRONIC SPECTRA
NEUTRON SPECTRA
MASS SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
ELECTRONIC SPECTRA
RAMAN SPECTRA
VIBRATIONAL SPECTRA
NOISE SPECTRA
OXYGEN SPECTRA
PLASMA SPECTRA
POWER SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ABSORPTION SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
HERZBERG BANDS
TELLURIC LINES
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
INFRARED SPECTRA
LINE SPECTRA
BALMER SERIES
D LINES
ELECTRONIC SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
H LINES
H ALPHA LINE
H BETA LINE
H GAMMA LINE
K LINES
LYMAN SPECTRA
PASCHEN SERIES
RYDBERG SERIES
TELLURIC LINES
RADIO SPECTRA
MICROWAVE SPECTRA
RAMAN SPECTRA
STELLAR SPECTRA
SOLAR SPECTRA
UBV SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTRA
VIBRATIONAL SPECTRA
X RAY SPECTRA
EMISSION SPECTRA
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»ECT«A-(CON"D
SHOCK SPECTRA
SPECTRAL BANDS
ABSORPTION SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
HERZBERG BANDS
TELLURIC LINES
PHOTOLUMINESCENT BANDS
SCHUMANN-RUNGE BANDS
SWAN BANDS
VEGARD-KAPLAN BANDS
RT ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
COLOR
EXCITONS
FLUX DENSITY
SPECTRAL THEORY
SPECTROGRAMS
SPECTROGRAPHS
SPECTROMETERS
SPECTKOSCOPY
SPECTRUM ANALYSIS
TRANSITION PROBABILITIES
SPECTRAL ABSORPTION
USE ABSORPTION SPECTRA
SPECTRAL ANALYSIS
USE SPECTRUM ANALYSIS
SPECTRAL BANDS
OS SPECTRA
SPECTRAL BANDS
ABSORPTION SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
HERZBERG BANDS
TELLURIC LINES
PHOTOLUMINESCENT BANDS
SCHUMANN-RUNGE BANDS
SWAN BANDS
VEGARD-KAPLAN BANDS
RT °° BANDS
ELECTRONIC SPECTRA
ENERGY BANDS
FREQUENCIES
LINE SPECTRA
WHITE NOISE
SPECTRAL CORRELATION
OS CORRELATION
SPECTRAL CORRELATION
RT ELECTROMAGNETIC SPECTRA
SPECTROPHOTOGRAPHY
SPECTRAL EMISSION
OS DECAY
EMISSION
SPECTRAL EMISSION
RT CONTINUOUS SPECTRA
ELECTROMAGNETIC RADIATION
EMITTANCE
INCANDESCENCE
LIGHT EMISSION
LINE SPECTRA
NONGRAY GAS
» RADIATION
SPECTROGRAMS
SPECTROSCOPY
SPECTRUM ANALYSIS
SPONTANEOUS EMISSION
WAVELENGTHS
SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION
OS DISTRIBUTION (PROPERTY)
ENERGY DISTRIBUTION
SPECTRAL ENERGY
DISTRIBUTION
RT «DISTRIBUTION
ELECTROMAGNETIC RADIATION
ENERGY SPECTRA
FINE STRUCTURE
LINE SPECTRA
SPECTRAL LINE WIDTH
OS BANDWIDTH
' SPECTRAL LINE WIDTH
RT LINE SPECTRA
SPECTRAL LINES
USE LINE SPECTRA
SPECTRAL NOISE
USE WHITE NOISE
SPECTRAL RECONNAISSANCE
OS RECONNAISSANCE
SPECTRAL RECONNAISSANCE
RT EARTH RESOURCES
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
MULTISPECTRAL BAND
SCANNERS
MULTISPECTRAL PHOTOGRAPHY
PHOTORECONNAISSANCE
RADAR PHOTOGRAPHY
SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY
SPECTROPHOTOGRAPHY
SPECTRAL REFLECTANCE
OS SURFACE PROPERTIES
SPECTRAL REFLECTANCE
RT ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
SPECTROMETERS
SPECTROSCOPY
SPECTRUM ANALYSIS
SPECTRAL RESOLUTION
GS RESOLUTION
SPECTRAL RESOLUTION
RT ANALOG COMPUTERS
LINE SPECTRA
Q FACTORS
RADAR RESOLUTION
SPECTRUM ANALYSIS
SPECTRAL SHIFT CONTROL REACTOR
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
PRESSURIZED WATER
REACTORS
SPECTRAL SHIFT CONTROL
REACTOR
SPECTRAL SIGNATURES
GS SIGNATURES
SPECTRAL SIGNATURES
RT CHEMICAL ANALYSIS
CHEMICAL COMPOSITION
CROP IDENTIFICATION
EMISSION SPECTRA
IDENTIFYING
OPTICAL MEASUREMENT
SPECTRUM ANALYSIS
SPECTRAL THEORY
RT LYMAN SPECTRA
SPECTRA ,
o° THEORIES
SPECTROGRAMS
RT LINE SPECTRA
SPECTRA
SPECTRAL EMISSION
SPECTROGRAPHS
SPECTROPHOTOGRAPHY
SPECTROSCOPY
SPECTRUM ANALYSIS
SPECTROGRAPHS
RT SPECTRA
SPECTROGRAMS
SPECTROMETERS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
SPECTROSCOPY
SPECTROHELIOGRAPHS
UF HELIOGRAPHS
HELIOGRAPHY
SPECTROHELIOSCOPES
GS IMAGERY
SPECTROHELIOGRAPHS
MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
SPECTROPHOTOMETERS
SPECTROHELIOGRAPHS-(CON'!)
ACTINOMETERS
SPECTROHELIOGRAPHS
SPECTROMETERS
SPECTROHELIOGRAPHS
OPTICAL EQUIPMENT
SPECTROHELIOGRAPHS
SOLAR INSTRUMENTS
SPECTROHELIOGRAPHS
RT BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
CORONAGRAPHS
SOLAR SPECTROMETERS
SPECTROHELIOSCOPES
USE SPECTROHELIOGRAPHS
SPECTROMETERS
UF SPECTROMETRY
SPECTROSCOPES
GS MEASURING INSTRUMENTS
SPECTROMETERS
EBERT SPECTROMETERS
FABRY-PEROT SPECTROMETERS
INFRARED SPECTROMETERS
FILTER WHEEL INFRARED
SPECTROMETERS
MASS SPECTROMETERS
NEUTRON SPECTROMETERS
SOLAR SPECTROMETERS
SPECTROHELIOGRAPHS
TIME OF FLIGHT
SPECTROMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
HIGH DISPERSION
SPECTROGRAPHS
RT ACTINOMETERS
CHEMICAL ANALYSIS
DIFFRACTOMETERS
ELECTRON PROBES
GONIOMETERS
INFRARED SPECTROSCOPY
MICHELSON INTERFEROMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOGONIOMETERS
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PHOTOMETERS
RADIATION COUNTERS '
SOLAR INSTRUMENTS
SPECTRA
SPECTRAL REFLECTANCE
SPECTROGRAPHS
SPECTRORADIOMETERS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
SPECTROSCOPY
SPECTRUM ANALYSIS
SPECTROMETRY
USE SPECTROMETERS
SPECTROPHOTOGRAPHY
GS IMAGERY
SPECTROPHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
SPECTROPHOTOGRAPHY
SPECTROSCOPY
SPECTROPHOTOGRAPHY
RT BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
GROUND TRUTH
SPECTRAL CORRELATION
SPECTRAL RECONNAISSANCE
SPECTROGRAMS
SPECTROPHOTOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
SPECTROPHOTOMETERS
INFRARED
SPECTROPHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROPHOTOMETERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
ACTINOMETERS
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SPECTROPHOTOMETRY
SPECTBOPHOTOMETKRS -(CON "O
SPECTROPHOTOMETERS
INFRARED
SPECTROPHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROPHOTOMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
SPECTROPHOTOMETERS
INFRARED
SPECTROPHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROPMOTOMETERS
RT CHEMICAL ANALYSIS
DUOCHROMATORS
MONOCHROMATORS
OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETERS
RADIOMETERS
SPECTRORADIOMETERS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
SPECTROSCOPY
SPECTROPHOTOMETRY
OS OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETRY
SPECTROPHOTOMETRY
STELLAR
SPECTROPMOTOM ETR Y
SPECTROSCOPY
SPECTROPHOTOMETRY
STELLAR
SPECTROPHOTOMETRY
RT ASTRONOMICAL PHOTOMETRY
COLORIMETRY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
SPECTRORADIOMETERS
OS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
ACTINOMETERS
RADIOMETERS
SPECTRORADIOMETERS
RT SPECTROMETERS
SPECTROPHOTOMETERS
SPECTROSCOPES
USE SPECTROMETERS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
SN (FOR SPECTROSCOPIC TOOLS IN
CHEMICAL ANALYSIS)
OS CHEMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
SPECTROSCOPY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
FLAME SPECTROSCOPY
RT AUOER SPECTROSCOPY
AURORAL SPECTROSCOPY
ELECTROPHOTOMETRY
FRAUNHOFER LINE
DISCRIMINATORS
GAS SPECTROSCOPY
INFRARED SPECTROSCOPY
MAGNETIC SPECTROSCOPY
MASS SPECTROSCOPY
MICROANALYSIS
MOLECULAR SPECTROSCOPY
NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
NUCLEAR RADIATION
SPECTROSCOPY
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
RAMAN SPECTROSCOPY
SPECTROGRAPHS
SPECTROMETERS
SPECTROPHOTOMETERS
SPECTROPHOTOMETRY
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
VACUUM SPECTROSCOPY
X RAY SPECTROSCOPY
SPECTROSCOPIC TELESCOPES
UF DIFFRACTION TELESCOPES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SPECTROSCOPIC TELESCOPES-(CON"TJ
OS OPTICAL EQUIPMENT
ASTRONOMICAL TELESCOPES
SPECTROSCOPIC TELESCOPES
MULTISPECTRAL TRACKING
TELESCOPES
STRATOSCOPE TELESCOPES
TELESCOPES
ASTRONOMICAL TELESCOPES
SPECTROSCOPIC TELESCOPES
MULTISPECTRAL TRACKING
TELESCOPES
STRATOSCOPE TELESCOPES
RT ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
REFLECTING TELESCOPES
REFRACTING TELESCOPES
STELLAR SPECTROPHOTOMETRY
SPECTROSCOPY
GS SPECTROSCOPY
ABSORPTION SPECTROSCOPY
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
AUGER SPECTROSCOPY
AURORAL SPECTROSCOPY
GAS SPECTROSCOPY
FLAME SPECTROSCOPY
INFRARED SPECTROSCOPY
MAGNETIC SPECTROSCOPY
MASS SPECTROSCOPY
MOLECULAR SPECTROSCOPY
RAMAN SPECTROSCOPY
NUCLEAR RADIATION
SPECTROSCOPY
OPTICAL EMISSION
SPECTROSCOPY
RADIO SPECTROSCOPY
SPECTROPHOTOGRAPHY
SPECTROPHOTOMETRY
STELLAR
SPECTROPHOTOM ETRY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
FLAME SPECTROSCOPY
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
VACUUM SPECTROSCOPY
X RAY SPECTROSCOPY
RT CHEMICAL ANALYSIS
CINESPECTROGRAPHS
COLORIMETRY
ELECTROPHOTOMETRY
FRAUNHOFER LINE
DISCRIMINATORS
LALLEMAND CAMERAS
<*• OPTICS
PHOTOMETRY
PRESSURE BROADENING
SPECTRA
SPECTRAL EMISSION
SPECTRAL REFLECTANCE
SPECTROGRAMS
SPECTROGRAPHS
SPECTROMETERS
SPECTROPHOTOMETERS
SPECTRUM ANALYSIS
TIME OF FLIGHT SPECTROMETERS
ZEEMAN EFFECT
SPECTRUM ANALYSIS
UF SPECTRAL ANALYSIS
GS SPECTRUM ANALYSIS
FLAME SPECTROSCOPY
RT ABSORPTION SPECTRA
» ANALYZING
EMISSION SPECTRA
FREQUENCY ANALYZERS
FREQUENCY SCANNING
HYPERFINE STRUCTURE
LINE SPECTRA
MAGNETIC RESONANCE
OPTICAL RESONANCE
SIGNAL ANALYSIS
SPECTRA
SPECTRAL EMISSION
SPECTRAL REFLECTANCE
SPECTRAL RESOLUTION
SPECTRAL SIGNATURES
SPECTROGRAMS
SPECTROMETERS
SPECTRUM ANALYSIS-fCON'TV
SPECTROSCOPY
STARK EFFECT
TOROIDAL DISCHARGE
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
ZEEMAN EFFECT
SPECULAR REFLECTION
GS REFLECTION
SPECULAR REFLECTION
RT DIFFUSE RADIATION
GLARE
MIRRORS
SPEECH
GS
RT
SPEECH
ARTICULATION
CONVERSATION
PHONEMES
PHONETICS
TALKING
WORDS (LANGUAGE)
SYLLABLES
ACOUSTICS
AUDITORY PERCEPTION
CONSONANTS (SPEECH)
ENGLISH LANGUAGE
LANGUAGES
LECTURES
LINGUISTICS
PHONEMICS
SEMANTICS
SENTENCES
SYNTAX
VOICE
VOICE COMMUNICATION
SPEECH DEFECTS
GS DEFECTS
SPEECH DEFECTS
RT ARTICULATION
PHONEMICS
PHONETICS
SPEECH DISCRIMINATION
USE SPEECH RECOGNITION
SPEECH RECOGNITION
UF SPEECH DISCRIMINATION
GS INTELLIGIBILITY
SPEECH RECOGNITION
RECOGNITION
SPEECH RECOGNITION
RT PHONEMES
PHONEMICS
PHONETICS
SENSORY DISCRIMINATION
SPEED
USE VELOCITY
SPEED CONTROL
UF SPEED REGULATION
RT AUTOMATIC CONTROL
«° CONTROL
CONTROL EQUIPMENT
CONTROLLERS
ENGINE CONTROL
HELICOPTER CONTROL
MANUAL CONTROL
REGULATORS
SPEED INDICATORS
UF PRESTON TUBES
SPEEDOMETERS
GS AIRCRAFT INSTRUMENTS
SPEED INDICATORS
ANEMOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
SONIC ANEMOMETERS
TACHOMETERS
DISPLAY DEVICES
SPEED INDICATORS
ANEMOMETERS
HOT-FILM ANEMOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
STEED INDICATORS-(CON"T)
SONIC ANEMOMETERS
TACHOMETERS
MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
SPEED INDICATORS
ANEMOMETERS
HOT-FILM ANEMOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
SONIC ANEMOMETERS
TACHOMETERS
RT ACCELEROMETERS
APPROACH INDICATORS
FLIGHT INSTRUMENTS
FLOWMETERS
LANDING INSTRUMENTS
PITOT TUBES
VELOCITY MEASUREMENT
SPEED REGULATION
USE SPEED CONTROL
SPEED REGULATORS
UF GOVERNORS
GS CONTROL EQUIPMENT
SPEED REGULATORS
REGULATORS
SPEED REGULATORS
RT CONTROLLERS
ENGINES
SPEEDOMETERS
USE SPEED INDICATORS
SPERMATOCYTES
USE GAMETOCYTES
SPERMATOGENESIS
RT GAMETOCYTES
SPERMATOZOA
SPERMATOZOA
RT FERTILIZATION
o° REPRODUCTION
SPERMATOGENESIS
SPERT REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
BOILING WATER REACTORS
SPERT REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
SPERT REACTORS
SPHALERITE
USE ZINCBLENDE
SPHERES
GS SYMMETRICAL BODIES
BODIES OF REVOLUTION
SPHERES
CELESTIAL SPHERE
FALLING SPHERES
POINCARE SPHERES
ROTATING SPHERES
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
ASPHERICITY
BALLS
CIRCLES (GEOMETRY)
EUCLIDEAN GEOMETRY
GEOMETRY
oo GLOBES
GLOBULES
oo HEMISPHERES
HEMISPHERICAL SHELLS
NODULES
OGIVES
SPHERICAL SHELLS
SPHEROIDS
SPHERULES
SPHERICAL ANTENNAS
GS ANTENNAS
SPHERICAL ANTENNAS
GS
RT
SPHERICAL ANTENNAS-(CON "H SPHINX
RT COMMUNICATION EQUIPMENT UF
ELECTRONIC EQUIPMENT
GS
SPHERICAL CAPS
GS SHELLS (STRUCTURAL FORMS) RT
SPHERICAL SHELLS
SPHERICAL CAPS
RT « CAPS °
COVERINGS
NOSE CONES
SEALS (STOPPERS)
SPHERICAL HARMONICS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
SPHERICAL HARMONICS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
SPHERICAL HARMONICS
HARMONICS
SPHERICAL HARMONICS
RT LEGENDRE FUNCTIONS
SPHERICAL SHELLS
GS . SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
SPHERICAL SHELLS
SPHERICAL CAPS
RT BODIES OF REVOLUTION
CIRCULAR SHELLS
HEMISPHERICAL SHELLS
METAL SHELLS
REINFORCED SHELLS
ROTATING SPHERES
SPHERES
STRESSED-SKIN STRUCTURES
THIN WALLED SHELLS
SPHERICAL TANKS
GS TANKS (CONTAINERS)
SPHERICAL TANKS
RT FUEL TANKS
PRESSURE VESSELS
PROPELLANT TANKS
STORAGE TANKS
SPIN
SPACE PLASMA H/E INTERACTION
EXPERIMENTS
EXPERIMENTATION
SPHINX
HIGH ENERGY INTERACTIONS
PARTICLE INTERACTIONS
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
RESEARCH PROJECTS
SPHYGMOGRAPHY
ARTERIES
BIOINSTRUMENTATION
BLOOD PRESSURE
HEART RATE
o MEASUREMENT
RECORDING INSTRUMENTS
SOLAR ACTIVITY
SPICULES
CHROMOSPHERE
PHOTOSPHERE
SOLAR ATMOSPHERE
SPIDERS
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
SPIDERS
SPIKE ANTENNAS
USE MONOPOLE ANTENNAS
SPIKE NOZZLES
GS EXHAUST NOZZLES
SPIKE NOZZLES
RT CONICAL NOZZLES
NOZZLE GEOMETRY
oo NOZZLES
PLUG NOZZLES
ROCKET NOZZLES
oo SPIKES
SPIKE POTENTIALS
GS
RT
= SPIKES
SN
RT
SPHERICAL WAVES
RT CYLINDRICAL WAVES
DIFFRACTION PATHS
DIFFRACTION PROPAGATION
ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
HUYGENS PRINCIPLE
PLANE WAVES
POINT SOURCES
THREE DIMENSIONAL FLOW
» WAVES
SPHEROIDS
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
SPHEROIDS
OBLATE SPHEROIDS
PROLATE SPHEROIDS
RT FALLING SPHERES
GEOIDS
SPHERES
SPHERULES
GS SPHERULES
SPHERULITES
RT CRYSTALS
SPHERES
SPHERULITES RT
GS CRYSTALS
CRYSTALLITES
SPHERULITES
SPHERULES
SPHERULITES
RT CRYSTAL STRUCTURE
MICROCRYSTALS SPIN
MICROSTRUCTURE OS
NODULES
ROSETTE SHAPES
POTENTIAL ENERGY
ELECTRIC POTENTIAL
SPIKE POTENTIALS
BIOELECTRICITY
DEPOLARIZATION
° SPIKES
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
FASTENERS
HOLDERS
MONOPOLE ANTENNAS
PINS
SPIKE NOZZLES
SPIKE POTENTIALS
SPIKES (AERODYNAMIC
CONFIGURATIONS)
SPIKES (AERODYNAMIC CONFIGURATIONS)
RT =o SPIKES
WIND TUNNELS
SPIKING
RT ELECTRON BEAM WELDING
MELTING
METAL CUTTING
DUMPING
EMPTYING
JETTISONING
OIL SLICKS
RELEASING
SPREADING
SPIN
METAL SPINNING
HYDROSPINNING
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SPIN DECOUPLING
snn-(CON'T)
PARTICLE SPIN
ELECTRON SPIN
ISOTOPIC SPIN
NUCLEAR SPIN
SPIN-ORBIT INTERACTIONS
ELECTRON CAPTURE
SPIN-SPIN COUPLING
RT ANGULAR MOMENTUM
NUCLEAR CAPTURE
SPINNERS
YO-YO DEVICES
SPIN DECOUPLING
GS DECOUPLING
SPIN DECOUPLING
RT PHOTOMAGNETIC EFFECTS
SPIN DYNAMICS
RT ARTIFICIAL GRAVITY
DYNAMIC TESTS
oo DYNAMICS
ELECTRON SPIN
GYRATION
LUNAR ROTATION
ROTATING MATTER
SPIN EXCHANGE
GS EXCHANGING
SPIN EXCHANGE
RT RESONANCE CHARGE EXCHANGE
SPIN FORGING
USE METAL SPINNING
SPIN REDUCTION
UP DESPINNING
JET DAMPING
GS RATES (PER TIME)
ACCELERATION (PHYSICS)
DECELERATION
SPIN REDUCTION
RT ANGULAR ACCELERATION
DESTABIUZATION
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
oo REDUCTION
SATELLITE ROTATION
YO-YO DEVICES
SPIN RESONANCE
GS RESONANCE
SPIN RESONANCE
RT NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
PARTICLE SPIN
SPIN STABILIZATION
GS STABILIZATION
SPIN STABILIZATION
RT ATTITUDE CONTROL
DUAL SPIN SPACECRAFT
MISSILES
OV-1 SATELLITES
OV-2 SATELLITES
OV-3 SATELLITES
OV-4 SATELLITES
OV-5 SATELLITES
SATELLITE ORIENTATION
SATELLITE ROTATION
SATELLITES
SPACE STATIONS
SPIN TESTS
UF WHIRLING TESTS
RT ANGULAR MOMENTUM
DYNAMIC TESTS
ENVIRONMENTAL TESTS
LOAD TESTS
POLARIZATION (SPIN ALIGNMENT)
oo TESTS
SPIN WAVES
USE MAGNONS
SPIN-LATTICE RELAXATION
GS MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETIC RELAXATION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SPIN-LATTICE RELAXATION-(CON'T)
SPIN-LATTICE RELAXATION
RELAXATION (MECHANICS)
SPIN-LATTICE RELAXATION
RT LATTICE VIBRATIONS
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
RELAXATION TIME
SPIN-ORBIT INTERACTIONS
GS NUCLEAR REACTIONS
NUCLEAR INTERACTIONS
SPIN-ORBIT INTERACTIONS
ELECTRON CAPTURE
PARTICLE INTERACTIONS
NUCLEAR INTERACTIONS
SPIN-ORBIT INTERACTIONS
SPIN
SPIN-ORBIT INTERACTIONS
ELECTRON CAPTURE
SPIN-SPIN COUPLING
GS COUPLING
SPIN-SPIN COUPLING
SPIN
SPIN-SPIN COUPLING
RT COUPLES
CROSS RELAXATION
SPINACH
GS FARM CROPS
SPINACH
VEGETABLES
SPINACH
RT oo FOOD
PLANTS (BOTANY)
SPINAL CORD
GS NERVOUS SYSTEM
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
SPINAL CORD
SPINE
RT BONES
BRAIN
SPINDLES
RT SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
SPOOLS
WINDING
SPINOR GROUPS-fCONTJ
SPINOR GROUPS
GEOMETRY
DIFFERENTIAL GEOMETRY
LIE GROUPS
SPINOR GROUPS
SPIRAL ANTENNAS
GS ANTENNAS
SPIRAL ANTENNAS
LOG SPIRAL ANTENNAS
RT ANTENNA DESIGN
BROADBAND
TELEMETRY
SPIRAL GALAXIES
GS CELESTIAL BODIES
GALAXIES
SPIRAL GALAXIES
MILKY WAY GALAXY
RT ANDROMEDA GALAXIES
ELLIPTICAL GALAXIES
MAFFEI GALAXIES
SPIRAL WRAPPING
RT COMPOSITE MATERIALS
COMPOSITE WRAPPING
ISOTENSOID STRUCTURES
PACKAGING
oo SPIRALS
WINDING
oo SPIRALS
SN
RT
(USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
CURVES (GEOMETRY)
SPIRAL WRAPPING
SPIRALS (CONCENTRATORS)
SPINE
GS
RT
NERVOUS SYSTEM
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
SPINAL CORD
SPINE
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
VERTEBRAE
SPINEL
GS
SPIRALS (CONCENTRATORS)
GS CONCENTRATORS
SPIRALS (CONCENTRATORS)
SEPARATORS
SPIRALS (CONCENTRATORS)
RT CLASSIFIERS
oo SPIRALS
SPIROMETERS
RT HEART MINUTE VOLUME
LUNGS
RESPIRATORY RATE
SPITSBERGEN (NORWAY)
RT ARCHIPELAGOES
ARCTIC OCEAN
OCEAN CURRENTS
MINERALS
SPINEL
RT ALUMINATES
FERRITES
IGNEOUS ROCKS
SPINNERS
RT DIRECTIONAL ANTENNAS
RADAR ANTENNAS
SLEWING
SPIN
SPINNING (METALLURGY)
USE METAL SPINNING
SPINNING UNGUIDED ROCKET TRAJECTORY
UF SPURT (TRAJECTORIES)
GS TRAJECTORIES
SPINNING UNGUIDED ROCKET
TRAJECTORY
RT EQUATIONS OF MOTION
MISSILE TRAJECTORIES
ROTATING BODIES
SYMMETRICAL BODIES
SPINOR GROUPS
GS ALGEBRA
LIE GROUPS
SPLASHING
UF
RT
SWASH
AGITATION
SURFACE WAVES
ULLAGE
WATER LANDING
SPLEEN
GS ANATOMY
ORGANS
SPLEEN
VISCERA
ORGANS
SPLEEN
RT POLYCYTHEMIA
SPLICING
RT FASTENERS
» JOINING
oo TAPES
WIRING
SPLINE FUNCTIONS
OS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
SPLINE FUNCTIONS
RT APPROXIMATION
MATRIX METHODS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SPRAYING
SPLINES
RT COUPLINGS
FASTENERS
HOLDERS
SPOILERS-(CON"n
WINGS
SPOKES
RT
SPLINTS
RT
HUBS
WHEELS
BONES
CASTS
FIRST AID
SPLIT FLAPS
OS AIRFOILS
FLAPS (CONTROL SURFACES)
SPLIT FLAPS
BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
AERODYNAMIC BRAKES
SPLIT FLAPS
AIRCRAFT BRAKES
SPLIT FLAPS
CONTROL SURFACES
FLAPS (CONTROL SURFACES)
SPLIT FLAPS
DRAG DEVICES
AERODYNAMIC BRAKES
SPLIT FLAPS
RT JET FLAPS
LEADING EDGE SLATS
TRAIL1NO-EDGE FLAPS
WING FLAPS
SPLITS (GEOLOGY)
USE GEOLOGICAL FAULTS
SPLITTING
RT CHIPPING
CUTTING
FISSION
FLAKING
FRACTURING
« SEPARATION
SLICING
SPODUMENE
OS ALUMINUM COMPOUNDS
SPODUMENE
CHALCOGENIDES
OXIDES
SILICON OXIDES
SPODUMENE
LITHIUM COMPOUNDS
SPODUMENE
MINERALS
SPODUMENE
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
SODIUM SILICATES
SPODUMENE
SILICON OXIDES
SPODUMENE
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM SILICATES
SPODUMENE
SPOILER SLOT AILERONS
OS AIRFOILS
AILERONS
SPOILER SLOT AILERONS
CONTROL SURFACES
AILERONS
SPOILER SLOT AILERONS
RT SPOILERS
SPOILERS
GS AIRFOILS
SPOILERS
CONTROL SURFACES
SPOILERS
DRAG DEVICES
SPOILERS
RT AERODYNAMIC BRAKES
BOUNDARY LAYER CONTROL
DEFLECTORS
FLAPS (CONTROL SURFACES)
GUST ALLEVIATORS
LEADING EDGE SLATS
SPOILER SLOT AILERONS
SPONGES (MATERIALS)
SN (ORGANIC OPEN-CELL
STRUCTURES)
RT ELASTOMERS
POLYURETHANE FOAM
POROUS MATERIALS
SPONTANEOUS COMBUSTION
GS COMBUSTION
SPONTANEOUS COMBUSTION
RT COMBUSTION TEMPERATURE
EXPLOSIONS
FIRE POINT
FIRE PREVENTION
FLAMMABILITY
FLASH POINT
FUEL COMBUSTION
HAZARDS
HYPERGOLIC ROCKET
PROPELLANTS
IGNITION
IGNITION TEMPERATURE
PROPELLANT SENSITIVITY
PYROPHORIC MATERIALS
SPONTANEOUS EMISSION
GS DECAY
EMISSION
SPONTANEOUS EMISSION
RT ATOMIC ENERGY LEVELS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
EMISSION SPECTRA
SPECTRAL EMISSION
SPOOLS
RT <• CONTAINERS
INSERTS ''
MAGAZINES (SUPPLY CHAMBERS)
REELS
SPINDLES
SPORADIC E LAYER
GS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
IONOSPHERE
E REGION
SPORADIC E LAYER
RT E-I LAYER
E-2 LAYER
E-3 LAYER
MIDLATITUDE ATMOSPHERE
SPORADIC METEOROIDS
SN (METEOROIDS NOT ASSOCIATED
WITH A METEOROID SHOWER OR
STREAM)
GS CELESTIAL BODIES
METEOROIDS
SPORADIC METEOROIDS
RT METEOR TRAILS
METEOROID CONCENTRATION
SPORES
GS
RT
ANIMALS
INVERTEBRATES
SPORES
MICROSPORES
MICROORGANISMS
SPORES
MICROSPORES
PLANTS (BOTANY)
FUNGI ,
SPORES
MICROSPORES
REPRODUCTION
TETRAD THEORY
SPOT WELDS
GS JOINTS (JUNCTIONS)
SPOT WELDS -(CON'T)
METAL JOINTS
WELDED JOINTS
SPOT WELDS
RT ARC WELDING
BEADS
ELECTRIC WELDING
FUSION WELDING
PRESSURE WELDING
ULTRASONIC WELDING
SPRAY CHARACTERISTICS
RT - CHARACTERISTICS
SPRAYERS
SPRAYING
SPRAY CONDENSERS
RT JET CONDENSERS
SPRAYERS
SPRAY NOZZLES
RT ANNULAR NOZZLES
CONICAL NOZZLES
FUEL INJECTION
FUEL SYSTEMS
INJECTORS
» NOZZLES
ORIFICES
SPRAYERS
SPRAYED COATINGS
UF SPRAYED PROTECTIVE COATINGS
GS COATINGS
SPRAYED COATINGS
RT CERAMIC COATINGS
FINISHES
LACQUERS
METAL COATINGS
PAINTS
PLASMA SPRAYING
PLASTIC COATINGS
PRIMERS (COATINGS)
PROTECTIVE COATINGS
VARNISHES
SPRAYED PROTECTIVE COATINGS
USE PROTECTIVE COATINGS
SPRAYED COATINGS
SPRAYERS
UF SPRAYING APPARATUS
SPRAYS
RT ATOMIZERS
BLOWERS
COLLOIDAL GENERATORS
CONTACTORS
« CONTAINERS
• DIFFUSERS
DISPENSERS
DISTRIBUTORS
DROPS (LIQUIDS)
EJECTORS
FUEL SPRAYS
"JETS
MATERIALS HANDLING
MIXERS
» NOZZLES
PROPELLANT SPRAYS
SPRAY CHARACTERISTICS
SPRAY CONDENSERS
SPRAY NOZZLES
SPRAYING
VAPORIZERS
SPRAYING
GS SPRAYING
ARC SPRAYING
FLAME SPRAYING
METAL SPRAYING
PLASMA SPRAYING
RT AERATION
AEROSOLS
ATOMIZING
BLOWING
COATING
COATINGS
DIFFUSION
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SPRAYING APPARATUS
SPRAYING "(CON T)
DISPERSING
ENTRAINMENT
FORMING TECHNIQUES
FUMIGATION
LIQUID ATOMIZATION
METALLIZING
MIXING
SEALING
SPRAY CHARACTERISTICS
SPRAYERS
SPRINKLING
VAPORIZING
WETTING
SPRAYING APPARATUS
USE SPRAYERS
SPRAYS
USE SPRAYERS
SPREAD t
RT F 2 REGION
IONOSPHERIC STORMS
MAGNETIC STORMS
SPREADING
RT ADHESION
COHESION
DIFFUSION
DISPERSING
DISPOSAL
DUMPING
EMPTYING
INTERFACIAL TENSION
INTERNAL PRESSURE
MATERIALS HANDLING
SCATTERING
« SEPARATION
SPILLING
SWELLING
THROWING
UNLOADING
SPRINGS (ELASTIC)
RT oo COILS
ENERGY STORAGE
FRAMES
OSCILLATION DAMPERS
OSCILLATIONS
RESILIENCE
SHOCK ABSORBERS
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
VIBRATION ISOLATORS
SPRINGS (WATER)
GS RESOURCES
EARTH RESOURCES
SPRINGS (WATER)
WATER
SPRINGS (WATER)
RT AQUIFERS
GROUND WATER
INLAND WATERS
LAKES
OASES
POTABLE WATER
WATER TABLES
WELLS
SPRINKLING
RT SCATTERING
SPRAYING
WETTING
SPRINT MISSILE
GS MISSILES
ANTIMISSILE MISSILES
SPRINT MISSILE
SURFACE TO AIR MISSILES
SPRINT MISSILE
RT NIKE-ZEUS MISSILE
SENTINEL SYSTEM
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SPARTAN MISSILE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SPUR (REACTORS)
USE SPACE POWER UNIT REACTORS
SPURRITE
GS CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM CARBONATES
SPURRITE
CALCIUM SILICATES
SPURRITE
CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
CALCIUM CARBONATES
SPURRITE
MINERALS
SPURRITE
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
CALCIUM SILICATES
SPURRITE
SODIUM SILICATES
SPURRITE
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM SILICATES
SPURRITE
SPURT (TRAJECTORIES)
USE SPINNING UNGUIDED ROCKET
TRAJECTORY
SPUTNIK SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK I SATELLITE
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
SPUTNIK 4 SATELLITE
SPUTNIK 5 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
-1 SPUTNIK 7 SATELLITE
SPUTNIK 8 SATELLITE
EARTH SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 1 SATELLITE
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
SPUTNIK 4 SATELLITE
SPUTNIK 5 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPUTNIK 7 SATELLITE
SPUTNIK 8 SATELLITE
SPUTNIK 1 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
SPUTNIK 1 SATELLITE
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
SPUTNIK 1 SATELLITE
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 1 SATELLITE
SPUTNIK 2 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
SPUTNIK 2 SATELLITE
METEOROLOGICAL SATELLITES
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
BIOSATELLITES
SPUTNIK 2 SATELLITE
METEOROLOGICAL SATELLITES
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 2 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
BIOSATELLITES
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
SPUTNIK 3 SATELLITE
METEOROLOGICAL SATELLITES
SPUTNIK 3 SATELLITE
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 3 SATELLITE
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
SPUTNIK 3 SATELLITE
METEOROLOGICAL SATELLITES
SPUTNIK 3 SATELLITE
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 3 SATELLITE
SPUTNIK 4 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 4 SATELLITE
EARTH SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 4 SATELLITE
SPUTNIK 5 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 5 SATELLITE
EARTH SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 5 SATELLITE
RT VENUS PROBES
SPUTNIK < SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
SPUTNIK C SATELLITE
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 6 SATELLITE
EARTH SATELLITES
BIOSATELLITES
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 6 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
BIOSATELLITES
SPUTNIK C SATELLITE
SPUTNIK 7 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
SPUTNIK 7 SATELLITE
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 7 SATELLITE
EARTH SATELLITES
BIOSATELLITES
SPUTNIK 7 SATELLITE
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 7 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
BIOSATELLITES
SPUTNIK 7 SATELLITE
SPUTNIK 8 SATELLITE
L GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 8 SATELLITE
EARTH SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK » SATELLITE
RT VENUS PROBES
SPUTTERING
RT ARC WELDING
oo BOMBARDMENT
DEPOSITION
DUOPLASMATRONS
ELECTRON BOMBARDMENT
EMISSION
ION SOURCES
METAL PARTICLES
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STUTTERING-(CtWT)
SURFACE FINISHING
THERMAL INSTABILITY
SPUTTERING CAGES
OS MEASURING INSTRUMENTS
SPUTTERING GAGES
RT METAL FILMS
THIN FILMS
SQUALLS
OS WIND (METEOROLOGY)
SQUALLS
RT GROUND WIND
STORMS (METEOROLOGY)
SQUARE WAVES
GS WAVEFORMS
SQUARE WAVES
RT FORM FACTORS
PULSE AMPLITUDE
PULSE DURATION
SAWTOOTH WAVEFORMS
TIME FUNCTIONS
WAVE FUNCTIONS
WAVE PROPAGATION
« WAVES
SQUARES (MATHEMATICS)
OS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
POLYGONS
TETRAGONS
SQUARES (MATHEMATICS)
SQUEEZING
USE COMPRESSING
SQUELCH CIRCUITS
GS CIRCUITS
SQUELCH CIRCUITS
RT BACKGROUND NOISE
ELECTROMAGNETIC NOISE
NOISE REDUCTION
SILENCERS
SUPPRESSORS
SWITCHING CIRCUITS
SQUIBS
UF XM-6 SQUIB
XM-8 SQUIB
GS IGNITERS
SQUIBS
RT ELECTRIC IGNITION
IGNITION SYSTEMS
PRIMERS (EXPLOSIVES)
SOLID PROPELLANT IGNITION
STARTERS
SQUID PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
SQUID PROJECT
RT JET PROPULSION
SQUIRRELS
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
RODENTS
SQUIRRELS
GROUND SQUIRRELS
« (REACTORS)
USE SATURABLE REACTORS
SR-N2 GROUND EFFECT MACHINE
USE WESTLAND GROUND EFFECT
MACHINES
8R-N3 GROUND EFFECT MACHINE
USE WESTLAND GROUND EFFECT
MACHINES
SR-N! GROUND EFFECT MACHINE
USE WESTLAND GROUND EFFECT
MACHINES
11
SEE REACTOR
USE SODIUM REACTOR EXPERIMENT
SBET SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
FRENCH SATELLITES
SRET SATELLITES
SRET 1 SATELLITE
SRET 2 SATELLITE
METEOROLOGICAL SATELLITES
SRET SATELLITES
SRET 1 SATELLITE
SRET 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
FRENCH SATELLITES
SRET SATELLITES
SRET 1 SATELLITE
SRET 2 SATELLITE
METEOROLOGICAL SATELLITES
SRET SATELLITES
SRET I SATELLITE
SRET 2 SATELLITE
RT FRENCH SPACE PROGRAMS
SRET 1 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
FRENCH SATELLITES
SRET SATELLITES
SRET 1 SATELLITE
METEOROLOGICAL SATELLITES
SRET SATELLITES
SRET 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
FRENCH SATELLITES
SRET SATELLITES
SRET 1 SATELLITE
METEOROLOGICAL SATELLITES
SRET SATELLITES
SRET 1 SATELLITE
RT FRENCH SPACE PROGRAMS
SBET 2 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
FRENCH SATELLITES
SRET SATELLITES
SRET 2 SATELLITE
METEOROLOGICAL SATELLITES
SRET SATELLITES
SRET 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
FRENCH SATELLITES
SRET SATELLITES
SRET 2 SATELLITE
METEOROLOGICAL SATELLITES
SRET SATELLITES
SRET 2 SATELLITE
SRI LANKA
USE CEYLON
SS-11 MISSILE
GS MISSILES
SS-11 MISSILE
RT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SSGS (STANDARDIZED SPACE GUIDANCE)
USE STANDARDIZED SPACE GUIDANCE
ST LOUIS-KANSAS CITY CORRIDOR (MO)
GS CORRIDORS
ST LOUIS-KANSAS CITY
CORRIDOR (MO)
RT MISSOURI
REGIONAL PLANNING
ST VENANT FLEXURE PROBLEM
USE SAINT VENANT PRINCIPLE
STABILITY TESTS
STABILITY
UF CONTROLLED STABILITY
INSTABILITY
GS STABILITY
ACOUSTIC INSTABILITY
DYNAMIC STABILITY
COMBUSTION STABILITY
FLAME STABILITY
CONTROL STABILITY
FREQUENCY STABILITY
MOTION STABILITY
AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
HOVERING STABILITY
ATTITUDE STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
FLOW STABILITY
BOUNDARY LAYER
STABILITY
FLAME STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC
STABILITY
LOW SPEED STABILITY
ROTARY STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
MAGNETOSPHERIC INSTABILITY
STATIC STABILITY
DIMENSIONAL STABILITY
STRUCTURAL STABILITY
SHELL STABILITY
STORAGE STABILITY
SURFACE STABILITY
SYSTEMS STABILITY
THERMAL STABILITY
RT AMPLIFICATION
BALLAST (MASS)
COMPATIBILITY
CONTROLLABILITY
"DRIFT
DRIFT RATE
DURABILITY
DYNAMIC CHARACTERISTICS
EQUATIONS OF MOTION
oo EQUILIBRIUM
METASTABLE STATE
QUALITY
RELIABILITY
oo RESISTANCE
SAFETY FACTORS
SPACECRAFT MOTION
STABILIZERS (AGENTS)
STEADY STATE
TOLERANCES (MECHANICS)
TRESCA FLOW
UNITY
UNSTEADY STATE
VARIABILITY
VLASOV EQUATIONS
VULNERABILITY
STABILITY DERIVATIVES
UF AERODYNAMIC MOMENTS
GS MOMENTS
STABILITY DERIVATIVES
PITCHING MOMENTS
ROLLING MOMENTS
YAWING MOMENTS
RT COMPLEX VARIABLES
DAMPING
DIFFERENTIAL EQUATIONS
MOMENTS OF INERTIA
REAL VARIABLES
VECTOR ANALYSIS
STABILITY TESTS
GS STABILITY TESTS
FLIGHT STABILITY TESTS
WIND TUNNEL STABILITY TESTS
RT CORROSION TESTS
DAMPING TESTS
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
FLIGHT TESTS
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STABILIZATION
STABILITY TESTS "(CON "D
FUEL TESTS
GROUND TESTS
MISSILE TESTS
PROPELLANT TESTS
RESONANCE TESTING
« TESTS
VIBRATION TESTS
STABILIZATION
UF MISSILE STABILIZATION
GS STABILIZATION
SIGNAL STABILIZATION
SPIN STABILIZATION
RT ACID BASE EQUILIBRIUM
BALANCING
CONSOLIDATION
« CONTROL
«° EQUILIBRIUM
HEAT TREATMENT
STABILIZERS (AGENTS)
STRESS RELIEVING
STABILIZED PLATFORMS
RT GIMBALS
GYROSCOPIC STABILITY
GYROSTABILIZERS
INERTIAL GUIDANCE
« PLATFORMS
°° STABILIZERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT GYROSCOPES
STABILIZERS (AGENTS)
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
STABILIZERS (AGENTS)
RT ADDITIVES
» AGENTS
ANTICOAGULANTS
ANTIOXIDANTS
NEUTRALIZERS
PRESERVATIVES
RETARDANTS
STABILITY
STABILIZATION
» STABILIZERS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
UF HORIZONTAL STABILIZERS
VERTICAL STABILIZERS
VERTICAL TAILS
GS STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
HORIZONTAL TAIL SURFACES
RT AERIAL RUDDERS
AIRFOILS
CONTROL SURFACES
ELEVATORS (CONTROL
SURFACES)
FINS
KEELS
RUDDERS
°° STABILIZERS
SWEPTBACK TAIL SURFACES
T TAIL SURFACES
TABS (CONTROL SURFACES)
TAIL ASSEMBLIES
TAIL SURFACES
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
STABLE OSCILLATIONS
GS OSCILLATIONS
STABLE OSCILLATIONS
RT DYNAMIC STABILITY
FREQUENCY STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
MOTION STABILITY
NONSTABILIZED OSCILLATION
RESONANT VIBRATION
TRANSVERSE OSCILLATION
UNDAMPED OSCILLATIONS
WING OSCILLATIONS
STACKING FAULT ENERGY
RT CRYSTAL DEFECTS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
STACKING FAULT ENERGY-(CON TJ
" ENERGY
TWINNING
STACKING FAULTS
USE CRYSTAL DEFECTS
STACKS
RT CHIMNEYS
CRYSTAL DEFECTS
MATERIALS HANDLING
STADAN (SATELLITE TRACKING NETWORK)
UF SATELLITE TRACKING AND DATA
ACQ NETWORK
GS STATIONS
GROUND STATIONS
STADAN (SATELLITE TRACKING
NETWORK)
TRACKING STATIONS
STADAN (SATELLITE TRACKING
NETWORK)
TRACKING NETWORKS
STADAN (SATELLITE TRACKING
NETWORK)
RT DATA ACQUISITION
GLOBAL TRACKING NETWORK
MINITRACK SYSTEM
OPTICAL TRACKING
RANGE AND RANGE RATE
TRACKING
SATELLITE TRACKING
SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
STADIMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
STADIMETERS
RT RANGE FINDERS
SEXTANTS
STAGE SEPARATION
UF STAGING (ROCKETS)
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
EXPENDABLE STAGES
(SPACECRAFT)
INTERIM STAGES (SPACECRAFT)
LUNAR MODULE ASCENT STAGE
MISSILES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
PROPELLANT MASS RATIO
ROCKET VEHICLES
» SEPARATION
SUSTAINER ROCKET ENGINES
THRUST TERMINATION
UPPER STAGE ROCKET ENGINES
STAGGERING
RT »CONFIGURATIONS
DISOR1ENTATION
STAGING (ROCKETS)
USE STAGE SEPARATION
STAGNATION FLOW
GS FLUID FLOW
INVISCID FLOW
STAGNATION FLOW
RT BOUNDARY LAYER FLOW
BOUNDARY LAYER SEPARATION
COMPRESSIBLE FLOW
STAGNATION POINT
UF STAGNATION REGION
RT FLUID DYNAMICS
STAGNATION PRESSURE
GS PRESSURE
STAGNATION PRESSURE
RT COMPRESSIBLE FLOW
INLET PRESSURE
STAGNATION REGION
USE STAGNATION POINT
STAGNATION TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
STAGNATION TEMPERATURE
RT ADIABATIC FLOW
COMPRESSIBLE FLOW
INVISCID FLOW
STAINING
RT CHEMICAL TESTS
DISCOLORATION
MARKING
METHYLENE
METHYLENE BLUE
STAINLESS STEELS
GS ALLOYS
RON ALLOYS
STEELS
STAINLESS STEELS
AUSTENITIC STAINLESS
STEELS
FERRITIC STAINLESS
STEELS
MARTENSITIC STAINLESS
STEELS
RT CHROMIUM ALLOYS
MARAOINO STEELS
MOLYBDENUM ALLOYS
NICKEL ALLOYS
NICKEL STEELS
STAIRCASES
USE STAIRWAYS
STAIRSTEPS
RT FORMATIONS
• STEPS
TOPOGRAPHY
STAIRWAYS
UF STAIRCASES
RT « BUILDINGS
ESCALATORS
LADDERS
TREADS
• STALLING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AERODYNAMIC STALLING
BOUNDARY LAYER SEPARATION
ENGINE FAILURE
STAMPING
SN (EXCLUDES IDENTIFICATION
MARKING)
GS FORMING TECHNIQUES
PRESSING (FORMING)
STAMPING
RT «° BLANKING
BLANKING (CUTTING)
COINING
COLD WORKING
DIES
DIMPLING
FORGING
HOT PRESSING
METAL WORKING
PUNCHES
SHEARING
SWAGING
UPSETTING
STANDARD ATMOSPHERES
USE REFERENCE ATMOSPHERES
STANDARD DEVIATION
GS MOMENTS
DISTRIBUTION MOMENTS
STANDARD DEVIATION
STATISTICAL ANALYSIS
STANDARD DEVIATION
RT CONFIDENCE LIMITS
ESTIMATING
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STANDARD DEVIATlON-fCON'T)
HETEROGENEITY
QUALITY CONTROL
RANGE (EXTREMES)
VARIABILITY
VARIANCE (STATISTICS)
STANDARD LAUNCH VEHICLE F 1
OS LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLE F
1
ROCKET VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLE F
1
STANDARD LAUNCH VEHICLE 1
GS LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLE 1
ROCKET VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLE 1
STANDARD LAUNCH VEHICLE IB
GS LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLE IB
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLE IB
STANDARD LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLE IB
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
STANDARD LAUNCH VEHICLE 2A
GS LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLE 2A
ROCKET VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLE 2A
STANDARD LAUNCH VEHICLE 3
USE ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
STANDARD LAUNCH VEHICLE 5
GS LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLE 5
ROCKET VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLE 5
STANDARD LAUNCH VEHICLES
UF SLV
GS LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
ATLAS SLV-J LAUNCH
VEHICLE
STANDARD LAUNCH VEHICLE
F 1
STANDARD LAUNCH VEHICLE
1
STANDARD LAUNCH VEHICLE
IB
STANDARD LAUNCH VEHICLE
2A
STANDARD LAUNCH VEHICLE
5
ROCKET VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
ATLAS SLV-3 LAUNCH
VEHICLE
STANDARD LAUNCH VEHICLE
F 1
STANDARD LAUNCH VEHICLE
1
STANDARD LAUNCH VEHICLE
IB
STANDARD LAUNCH VEHICLE
2A
STANDARD LAUNCH VEHICLE
5
RT ATLAS D ICBM
STANDARD LAUNCH VEHICLES -(CON'T)
BLUE SCOUT JR ROCKET
VEHICLE
STANDARDIZATION
RT CALIBRATING
NAMING
NUMERICAL CONTROL
PRODUCT DEVELOPMENT
PRODUCTION ENGINEERING
QUALITY CONTROL
SPECIFICATIONS
STANDARDS
VARIABILITY
STANDARDIZED SPACE GUIDANCE
UF SSGS (STANDARDIZED SPACE
GUIDANCE)
GS GUIDANCE (MOTION)
STANDARDIZED SPACE GUIDANCE
RT SPACE NAVIGATION
STANDARDS
UF REFERENCES (STANDARDS)
GS STANDARDS
FREQUENCY STANDARDS
REFERENCE ATMOSPHERES
RT ACCEPTABILITY
ACCURACY
CALIBRATING
°= CODES
CONVENTIONS
CRITERIA
INSPECTION
» MEASUREMENT
co MEASURES
METROLOGY
oc PERFORMANCE
PERFORMANCE TESTS
QUALITY CONTROL
RELIABILITY
SAMPLING
SPECIFICATIONS
STANDARDIZATION
TEMPERATURE SCALES
TOLERANCES (MECHANICS)
VALIDITY
VALUE ENGINEERING
STANDING WAVE RATIOS
GS RATIOS
STANDING WAVE RATIOS
RT AMPLITUDES
ELECTRICAL PROPERTIES
SMITH CHART
TRANSMISSION LINES
STANDING WAVES
RT ANTINODES
BEAT FREQUENCIES
FREQUENCIES
HARMONICS
NODES (STANDING WAVES)
» RADIATION
RESONANT FREQUENCIES
VIBRATION
WAVELENGTHS
oo WAVES
STANDS
USE SUPPORTS
STANNATES
GS TIN COMPOUNDS
STANNATES
RT oo OXYGEN COMPOUNDS
STANNIDES
GS TIN COMPOUNDS
STANNIDES
NIOBIUM STANNIDES
RT TIN ALLOYS
STANNOSILOXANE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
STANNOSILOXANE
STARFIGHTER AIRCRAFT
STANNOSILOXANE -(CON'T)
SILICON COMPOUNDS
ORGANIC SILICON COMPOUNDS
STANNOSILOXANE
STANTON NUMBER
GS RATIOS
DIMENSIONLESS NUMBERS
STANTON NUMBER
RT FORCED CONVECTION
HEAT TRANSFER
STAPHYLOCOCCUS
GS MICROORGANISMS
BACTERIA
STAPHYLOCOCCUS
PLANTS (BOTANY)
BACTERIA
STAPHYLOCOCCUS
RT PLEUROTIN
STAR CLUSTERS
GS CELESTIAL BODIES
STAR CLUSTERS
PRAESEPE STAR CLUSTERS
VIRGO STAR CLUSTER
RT BINARY STARS
ELLIPTICAL GALAXIES
GALACTIC CLUSTERS
GALAXIES
MAGELLANIC CLOUDS
STARS
STAR DISTRIBUTION
UF STAR FIELDS
STELLAR FIELDS
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
SPATIAL DISTRIBUTION
STAR DISTRIBUTION
VERTICAL DISTRIBUTION
STAR DISTRIBUTION
RT ANGULAR DISTRIBUTION
COSMOLOGY
GALACTIC CLUSTERS
GALACTIC EVOLUTION
GLOBULAR CLUSTERS
MASS DISTRIBUTION
RADIAL DISTRIBUTION
STAR FIELDS
USE STAR DISTRIBUTION
STAR TRACKERS
UF STAR TRACKING
GS TRACKING (POSITION)
STAR TRACKERS
RT ASTROGUIDE NAVIGATION
SYSTEM
ATTITUDE CONTROL
CELESTIAL NAVIGATION
FLIGHT INSTRUMENTS
GUIDANCE SENSORS
INERTIAL NAVIGATION
MISSILE CONTROL
NAVIGATION
NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
SOLAR SENSORS
SPACECRAFT GUIDANCE
STAR TRACKING
USE STAR TRACKERS
STARCHES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
POLYSACCHARIDES
STARCHES
CARBOHYDRATES
POLYSACCHARIDES
STARCHES
RT CHITIN
oo FOOD
SIZING MATERIALS
STARFIGHTER AIRCRAFT
USE F-104 AIRCRAFT
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STARK EFFECT
RT « EFFECTS
ELECTRIC FIELDS
ELECTRO-OPTICS
HYDROGEN PLASMA
LINE SPECTRA
RESOLUTION
SPECTRUM ANALYSIS
ZEEMAN EFFECT
STARLIFTER AIRCRAFT
USE C-141 AIRCRAFT
STABS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
BINARY STARS
COMPANION STARS
ECLIPSING BINARY STARS
DWARF STARS
SUBDWARF STARS
WHITE DWARF STARS
EARLY STARS
PROTOSTARS
T TAURI STARS
EXTARS
GIANT STARS
HOT STARS
A STARS
B STARS
O STARS
WHITE DWARF STARS
INFRARED STARS
LAMBDA TAURI STARS
LATE STARS
M STARS
MAGNETIC STARS
MAIN SEQUENCE STARS
METALLIC STARS
NEUTRON STARS
PULSARS
OMICRON CETI STAR
POLLUX STAR
PRAESEPE STAR CLUSTERS
RADIO STARS
PULSARS
REFERENCE STARS
SIGMA ORIONIS
SUN
SUPERGIANT STARS
VAN BIESBROECK STAR
VARIABLE STARS
CEPHEID VARIABLES
NOVAE
HERCULES NOVA
SUPERNOVAE
T TAURI STARS
WHITE HOLES (ASTRONOMY)
ZETA AURIGAE STAR
ARIES CONSTELLATION
CELESTIAL MECHANICS
CENTAURUS CONSTELLATION
CONSTELLATIONS
CORONA BOREALIS
CONSTELLATION
CYGNUS CONSTELLATION
GALAXIES
LYRAE CONSTELLATION
MAGELLANIC CLOUDS
MILKY WAY GALAXY
QUASARS
STAR CLUSTERS
VIRGO STAR CLUSTER
STARS (MATHEMATICS)
RT «o MATHEMATICS
STARSITE PROGRAM
GS PROGRAMS
STARSITE PROGRAM
RT ARCHITECTURE
» BUILDINGS
COMMUNITIES
CONFERENCES
CONSTRUCTION
DECISION MAKING
RT
STARSITE PROGRAM-(CONT)
« DEVELOPMENT
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
INFORMATION RETRIEVAL
LAND USE
MANAGEMENT METHODS
NASA PROGRAMS
PLANNING
RECREATION
SHELTERS
SOCIAL FACTORS
TECHNOLOGY TRANSFER
URBAN DEVELOPMENT
URBAN PLANNING
STARTERS
GS STARTERS
ENGINE STARTERS
RT ACTUATORS
IGNITION SYSTEMS
SQUIBS
STARTING
STARTING
RT ACTIVATION
ACTUATION
CYCLES
ELECTRIC IGNITION
ENGINE PRIMERS
EXCITATION
FIRING (IGNITING)
IGNITION
INITIATION
LAUNCHING
» PRIMING
REACTOR STARTUP TESTS
STARTERS
STIMULATION
STATE EQUATIONS
USE EQUATIONS OF STATE
STATE ESTIMATION
USE ORBITAL POSITION ESTIMATION
STATE VECTORS
GS ALGEBRA
VECTOR SPACES
VECTORS (MATHEMATICS)
STATE VECTORS
RT PHASE-SPACE INTEGRAL
STEADY STATE
STATIC AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
GS AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
STATIC AERODYNAMIC
CHARACTERISTICS
RT AERODYNAMIC BALANCE
AERODYNAMIC STABILITY
STATIC ALTERNATORS
GS ELECTRIC GENERATORS
ROTATING GENERATORS
AC GENERATORS
STATIC ALTERNATORS
STATIC DEFORMATION
GS DEFORMATION
STATIC DEFORMATION
RT CREEP PROPERTIES
MAXWELL-MOHR METHOD
SAINT VENANT PRINCIPLE
STATIC DISCHARGERS
GS DISCHARGERS
STATIC DISCHARGERS
STATIC ELECTRICITY
GS ELECTRICITY
STATIC ELECTRICITY
RT ATMOSPHERIC ELECTRICITY
ATMOSPHERICS
ELECTRIC CORONA
ELECTRIC FIELDS , •
ELECTRIC POTENTIAL
ELECTRIC SPARKS
STATIC ELECTRICrrY-fCONT)
ELECTROSTATIC CHARGE
ELECTROSTATICS
LIGHTNING
SPACE CHARGE
STATIC FIRING
GS CAPTIVE TESTS
STATIC TESTS
STATIC FIRING
ENGINE TESTS
STATIC FIRING
FIRING (IGNITING)
TEST FIRING
STATIC FIRING
GROUND TESTS
PRELAUNCH TESTS
STATIC FIRING
NONDESTRUCTIVE TESTS
PRELAUNCH TESTS
STATIC FIRING
RT ROCKET FIRING
STATIC FRICTION
GS FRICTION
STATIC FRICTION
RT COEFFICIENT OF FRICTION
DRY FRICTION
FRICTION MEASUREMENT
KINETIC FRICTION
SLIDING
SLIDING FRICTION
STATIC INVERTERS
GS INVERTERS
STATIC INVERTERS
RT ELECTRIC GENERATORS
STATIC LOADS
UF DEADWEIGHT
GS LOADS (FORCES)
STATIC LOADS
RT AERODYNAMIC LOADS
AXIAL COMPRESSION LOADS
AXIAL LOADS
BALLAST (MASS)
BENDING MOMENTS
COMPRESSION LOADS
CRITICAL LOADING
DYNAMIC LOADS
EDGE LOADING
LOADING MOMENTS
MASS DISTRIBUTION
MOMENT DISTRIBUTION
PRESSURE DISTRIBUTION
RANDOM LOADS
SAINT VENANT PRINCIPLE
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
WING LOADING
STATIC PRESSURE
GS PRESSURE
STATIC PRESSURE
HYDROSTATIC PRESSURE
RT ISOSTATIC PRESSURE
PITOT TUBES
SOUND PRESSURE
STATIC STABILITY
GS STABILITY
STATIC STABILITY
DIMENSIONAL STABILITY
STRUCTURAL STABILITY
SHELL STABILITY
RT AIRCRAFT STABILITY
COUNTERBALANCES
DRIFT (INSTRUMENTATION)
DYNAMIC STABILITY
MAGNETOHYDROSTATICS
STORAGE STABILITY
STRATIFICATION
SURFACE STABILITY
STATIC TESTS
SN (ENCOMPASSES MATERIALS.
ENGINE. AND VEHICLE TESTS)
GS CAPTIVE TESTS
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ITATK TWITS "(CON T>
STATIC TK8T8
STATIC HHINC,
RT C H I D H«W TI-STS
COMPRESSION TKSTS
CRFI-P TKSTS
DYNAMIC TFSTS
BNGINh TFSTS
FATIGUE TESTS
GROUND TESTS
HARDNESS TESTS
INSPECTION
LOAD TESTS
• MATERIALS TESTS
MISSILE TESTS
NONDESTRUCTIVE TESTS
PREFIRING TESTS
' PRELAUNCH TESTS
' QUALITY CONTROL
RESONANCE TESTING
TENSILE TESTS
TEST FIRING
• TESTS
VIBRATION TESTS
WEAR TESTS
•TATK THRUST
OS THRUST
STATIC THRUST
RT JET THRUST
ROCKET THRUST
STATICS
OS STATICS
ELECTROSTATICS
HYDROSTATICS
MAGNETOHYDROSTATICS
RT »DYNAMICS
ELASTO STATICS
« EQUILIBRIUM
FLUID MECHANICS
« MECHANICS (PHYSICS)
STATIONARY ORBITS
GS ORBITS
CIRCULAR ORBITS
STATIONARY ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
STATIONARY ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
SATELLITE ORBITS
STATIONARY ORBITS
RT EARTH ORBITS
SYNCHRONOUS SATELLITES
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
8TAT1ONKEEPING
RT GUIDANCE (MOTION)
NAVIGATION
ORBITAL MECHANICS
ORBITS
POSITIONING
SPACECRAFT CONTROL
STATIONS
GS STATIONS
GROUND STATIONS
DEEP SPACE
INSTRUMENTATION FACILITY
INTEGRATED MISSION
CONTROL CENTER
POLYSTATION DOPPLER
TRACKING SYSTEM
SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
STADAN (SATELLITE TRACKING
NETWORK)
HYDROELECTRIC POWER
STATIONS
SPACE STATIONS
ORBITAL SPACE STATIONS
HALO ORBIT SPACE STATION
ORBITAL WORKSHOPS
ORBITING LUNAR STATIONS
SALYUT SPACE STATION
STATIONS -(CON'T)
SPACh BASE COMMAND
CI-NThR
TRACKING STATIONS
DEEP SPACE
INSTRUMENTATION FACILITY
GLOBAL TRACKING NETWORK
POLYSTATION DOPPLER
TRACKING SYSTEM
SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
STADAN (SATELLITE TRACKING
NETWORK)
WEATHER STATIONS
RT « BASES
• FACILITIES
LUNAR BASES
MILITARY AIR FACILITIES
PLANETARY BASES
POSITION (LOCATION)
SPACE BASES
STATISTICAL ANALYSIS
OS STATISTICAL ANALYSIS
AMPLITUDE DISTRIBUTION
ANALYSIS
CORRELATION COEFFICIENTS
FACTOR ANALYSIS
MAXWELL-BOLTZMANN
DENSITY FUNCTION
NONPARAMETRIC STATISTICS
POISSON DENSITY FUNCTIONS
, PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
NORMAL DENSITY FUNCTIONS
PEARSON DISTRIBUTIONS
RAYLEIGH DISTRIBUTION
WEIBULL DENSITY FUNCTIONS
PROBABILITY DISTRIBUTION
FUNCTIONS
SEQUENTIAL ANALYSIS
STANDARD DEVIATION
STATISTICAL CORRELATION
STATISTICAL DECISION THEORY
STATISTICAL TESTS
KOLMOGOROFF-SMIRNOFF
TEST
MANN-WHITNEY-WILCOXON U
TEST
RANK TESTS
VARIANCE (STATISTICS)
ANALYSIS OF VARIANCE
MULTIVARIATE STATISTICAL
ANALYSIS
BIVARIATE ANALYSIS
COVARIANCE
REGRESSION ANALYSIS
RT - ANALYZING
« APPLICATIONS OF MATHEMATICS
APPROXIMATION
BINOMIAL THEOREM
BIOMETRICS
CENSORED DATA (MATHEMATICS)
CHARTS
CHEBYSHEV APPROXIMATION
COEFFICIENTS
CONFIDENCE
CONFIDENCE LIMITS
CONTINUITY (MATHEMATICS)
CORRELATION
« DATA
DATA CORRELATION
DECISION THEORY
DISCRETE FUNCTIONS
- DISPERSION
ECONOMICS
ESTIMATES
ESTIMATING
EVENTS
EXPECTANCY HYPOTHESIS
EXPERIMENTAL DESIGN
EXPONENTIAL FUNCTIONS
EXTRAPOLATION
FACTORIAL DESIGN
FAILURE ANALYSIS
FORECASTING
STATISTICAL MECHANICS
STATISTICAL ANALYSIS-(CONT)
GAME THEORY
GAUSS-MARKOV THEOREM
GRAPHS (CHARTS)
INFORMATION THEORY
INSPECTION
INTERPOLATION
LINEAR PREDICTION
MANAGEMENT
• MATHEMATICS
MEAN
MEDIAN (STATISTICS)
MILLS RATIO
MINIMUM VARIANCE ORBIT
DETERMINATION
MONTE CARLO METHOD
MTBF
OPERATIONS RESEARCH
PROBABILITY THEORY
QUALITY CONTROL
QUARTILES
QUEUEING THEORY
RANDOM PROCESSES
RELIABILITY
ROOT-MEAN-SQUARE ERRORS
SAMPLING
« STATISTICS
STOCHASTIC PROCESSES
SYSTEMS ANALYSIS
SYSTEMS ENGINEERING
TABLES (DATA)
TRAVELING SALESMAN PROBLEM
WIENER FILTERING
STATISTICAL COMMUNICATION THEORY
USE COMMUNICATION THEORY
STATISTICAL CORRELATION
OS CORRELATION
STATISTICAL CORRELATION
STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL CORRELATION
RT CORRELATION COEFFICIENTS
DATA CORRELATION
EVALUATION
QUALITY CONTROL
« STATISTICS
STATISTICAL DECISION THEORY
GS DECISION THEORY
STATISTICAL DECISION THEORY
STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DECISION THEORY
RT GAME THEORY
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
UF RANDOM DISTRIBUTIONS
GS STATISTICAL DISTRIBUTIONS
PEARSON DISTRIBUTIONS
PROBABILITY DISTRIBUTION
FUNCTIONS
RAYLEIGH DISTRIBUTION
RT BINOMIAL THEOREM
CENSORED DATA (MATHEMATICS)
COMPLEXITY
CURVE FITTING
« DISTRIBUTION .. - -
DISTRIBUTION (PROPERTY)
DISTRIBUTION FUNCTIONS
DISTRIBUTION MOMENTS
ERROR FUNCTIONS
EVENTS
EXPECTANCY HYPOTHESIS
FORECASTING
GAMMA FUNCTION
MATHEMATICAL MODELS
PROBABILITY THEORY
QUALITY CONTROL
QUANTUM THEORY
QUARTILES
RELIABILITY
SCATTERING
STATISTICAL MECHANICS
RT BOLTZMANN DISTRIBUTION
BOLTZMANN TRANSPORT
EQUATION
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STATISTICAL MOMENTS
STATISTICAL MECHANICS -(CON'T)
CLASSICAL MECHANICS
CLOSURE LAW
CONTINUUM MECHANICS
ENERGY DISTRIBUTION
FLUCTUATION THEORY
FUNCTION SPACE
LIOUVILLE EQUATIONS
MACROSCOPIC EQUATIONS
MALKUS THEORY
MANY BODY PROBLEM
MAXWELL-BOLTZMANN DENSITY
FUNCTION
» MECHANICS (PHYSICS)
ONSAGER PHENOMENOLOGICAL
COEFFICIENT
QUANTUM MECHANICS
QUANTUM THEORY
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
WEIGHTING FUNCTIONS '
STATISTICAL MOMENTS
USE DISTRIBUTION MOMENTS
STATISTICAL PROBABILITY
USE PROBABILITY THEORY
STATISTICAL TESTS
GS STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
KOLMOGOROFF-SMIRNOFF
TEST
MANN-WHITNEY-WILCOXON U
TEST
RANK TESTS
RT CHARTS
CONFIDENCE LIMITS
CURVE FITTING
oo DATA
ESTIMATES
ESTIMATING
FACTOR ANALYSIS
HETEROGENEITY
HOMOGENEITY
NORMALITY
NULL HYPOTHESIS
QUALITY CONTROL
RANGE (EXTREMES)
REGRESSION ANALYSIS
RELIABILITY
SIGNIFICANCE
• TESTS
VALIDITY
STATISTICAL WEATHER FORECASTING
GS FORECASTING
WEATHER FORECASTING
STATISTICAL WEATHER
FORECASTING
METEOROLOGY
WEATHER FORECASTING
STATISTICAL WEATHER
FORECASTING
RT LONG RANGE WEATHER
FORECASTING
NUMERICAL WEATHER
FORECASTING
°° STATISTICS
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ARRAYS
BIOMETRICS
CENSUS
"DATA
ESTIMATES
ESTIMATING
INFORMATION THEORY
NONPARAMETRIC STATISTICS
POPULATIONS
PROBABILITY THEORY
QUANTUM STATISTICS
RANDOM VARIABLES
RELIABILITY
SAMPLING
STATISTICAL ANALYSIS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
STATISTICS-(CON'T)
STATISTICAL CORRELATION
STOCHASTIC PROCESSES
SURVEYS
SYSTEMS ENGINEERING
TABLES (DATA)
TIME SERIES ANALYSIS
STATOR BLADES
GS TURBOMACHINE BLADES
STATOR BLADES
RT « BLADES
COMPRESSOR BLADES
ROTOR BLADES
(TURBOMACHINERY)
STATORS
TURBINE BLADES
VANES
STATORS
RT COMPRESSORS
ELECTRIC MOTORS
" GENERATORS
IMPELLERS
MOTORS
PUMPS
"ROTATING ELECTRICAL
MACHINES
ROTORS
STATOR BLADES
TURBINES
STEADY STATE CttEEf-(CON'T)
RT PLASTIC FLOW
QUASI-STEADY STATES
STEADY STATE FLOW
USE EQUILIBRIUM FLOW
STEAM
RT
STAYS
USE GUY WIRES
STEADY FLOW
GS FLUID FLOW
STEADY FLOW
COUETTE FLOW
HARTMANN FLOW
RT BELTRAMI FLOW
CONTINUITY EQUATION
CRITICAL FLOW
CROCCO METHOD
EQUILIBRIUM FLOW
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW GEOMETRY
FLOW STABILITY
GAS FLOW
HEAT TRANSMISSION
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
LOW TURBULENCE
MASS FLOW
METHOD OF CHARACTERISTICS
MULTIPHASE FLOW
NONNEWTONIAN FLOW
ORIFICE FLOW
PARALLEL FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE GRADIENTS
QUASI-STEADY STATES
SINGLE-PHASE FLOW '
SOLIDS FLOW
STEAM FLOW
STOKES FLOW
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TURBULENCE
TURBULENT FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
STEADY STATE
RT « EQUILIBRIUM
FLUID DYNAMICS
METASTABLE STATE
STABILITY
STATE VECTORS
UNSTEADY FLOW -
UNSTEADY STATE
STEADY STATE CREEP
GS MECHANICAL PROPERTIES
CREEP PROPERTIES
STEADY STATE CREEP
BOILERS
FOG
SUPERHEATING
THERMODYNAMICS
WATER
WATER VAPOR
STEAM FLOW
GS FLUID FLOW
STEAM FLOW
RT CRITICAL FLOW
GAS FLOW
LAMINAR FLOW
MASS FLOW
MULTIPHASE FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
PIPELINES
PRESSURE GRADIENTS
SINGLE-PHASE FLOW
STEADY FLOW
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TURBULENT FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
STEAM GENERATORS
USE BOILERS
STEAM TURBINES
GS TURBOMACHINERY
TURBINES
STEAM TURBINES
RT AXIAL FLOW TURBINES
GAS TURBINE ENGINES
GAS TURBINES
TURBOGENERATORS
TWO STAGE TURBINES
STEARATES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
STEARATES
BARIUM STEARATES
ESTERS
STEARATES
BARIUM STEARATES
RT SOAPS
STEAROTHERMOPHILUS
GS MICROORGANISMS
BACTERIA
STEAROTHERMOPHILUS
PLANTS (BOTANY)
BACTERIA
STEAROTHERMOPHILUS
STEATITE
USE TALC
STEEL STRUCTURES
GS WELDED STRUCTURES
STEEL STRUCTURES
RT COMPOSITE STRUCTURES
CONSTRUCTION
RIGID STRUCTURES
°° STRUCTURES
STEELS
GS ALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
BAINITIC STEEL
CARBON STEELS
CHROMIUM STEELS
CROLOY
HIGH STRENGTH STEELS
MARAOING STEELS
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STEELS -(CON'T)
NICKEL STEELS
STAINLESS STEELS
AUSTENITIC STAINLESS
STEELS
. FERRITIC STAINLESS
STEELS
MARTENSmC STAINLESS
STEELS
RT AUSTENITE
BAINITE
CEMENT ITE
FERRITES
HYDROGEN EMBRTTTLEMENT
MARTENSFTE
PEARLTTE
STEEP GRADIENT AIRCRAFT
USE V/STOL AIRCRAFT
STEEPEST ASCENT METHOD
USE STEEPEST DESCENT METHOD
STEEPEST DESCENT METHOD
UF STEEPEST ASCENT METHOD
RT CALCULUS OF VARIATIONS
DYNAMIC PROGRAMMING
•» METHODOLOGY
MINIMA
OPTIMIZATION
USE SLOPES
STEERABLE ANTENNAS
SN (ANTENNAS DESIGNED OR
ARRANGED TO PERMIT CHANGES
IN THE DIRECTION OF AIM BY
ALTERATIONS OF PHASE
RELATIONS)
OS ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
STEERABLE ANTENNAS
INERTIALESS STEERABLE
ANTENNAS
ARRAYS
ANTENNA ARRAYS
STEERABLE ANTENNAS
INERTIALESS STEERABLE
ANTENNAS
RT PHASED ARRAYS
RADAR ANTENNAS
STEERING
RT " CONTROL
CONTROL ROCKETS
CONTROLLABILITY
ELECTRON OPTICS
- FLIGHT
FOCUSING
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
STEERING ROCKETS
USE CONTROL ROCKETS
STEFAN-BOLTZMANN LAW
OS LAWS
RADIATION LAWS
STEFAN-BOLTZMANN LAW
RT ELECTROMAGNETIC RADIATION
EMISSIVITY
FLUX (RATE)
HEAT RADIATORS
KIRCHHOFF LAW OF RADIATION
RADIATIVE HEAT TRANSFER
STELLAR ATMOSPHERES
OS ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
STELLAR ATMOSPHERES
CHROMOSPHERE
SOLAR ATMOSPHERE
RT » ATMOSPHERES
LIMB DARKENING
METALLIC STARS
STELLAR ATMOSPHERES-fCON'T)
RADIATIVE TRANSFER
STELLAR DOPPLER SHUT-
USE DOPPLER EFFECT
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
STELLAR ENVELOPES
UF CIRCUMSTELLAR MATTER
RT ASTROPHYSICS
STELLAR EVOLUTION
OS EVOLUTION (DEVELOPMENT)
STELLAR EVOLUTION
RT ASTROPHYSICS
COSMOLOGY
GALACTIC EVOLUTION
HERTZSPRUNG-RUSSELL DIAGRAM
INTERSTELLAR EXTINCTION
LATE STARS
MAIN SEQUENCE STARS
PLANETARY EVOLUTION
PROTOSTARS
STELLAR FIELDS
USE STAR DISTRIBUTION
STELLAR GRAVITATION
OS GRAVITATIONAL EFFECTS
STELLAR GRAVITATION
GRAVITATIONAL FIELDS
STELLAR GRAVITATION
STELLAR LUMINOSITY
OS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
LUMINOSITY
STELLAR LUMINOSITY
RT BRIGHTNESS
HERTZSPRUNG-RUSSELL DIAGRAM
LIMB DARKENING
STELLAR MAGNETIC FIELDS
OS MAGNETIC FIELDS
STELLAR MAGNETIC FIELDS
SOLAR MAGNETIC FIELD
RT ELECTROMAGNETIC FIELDS
INTERSTELLAR MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC FIELD
CONFIGURATIONS
PLASMAS (PHYSICS)
STELLAR MASS
OS MASS
STELLAR MASS
RT MAIN SEQUENCE STARS
NOVAE
STELLAR TEMPERATURE
SUPERNOVAE
VARIABLE STARS
STELLAR MASS EJECTION
OS EJECTION
STELLAR MASS EJECTION
RT NOVAE
SUPERNOVAE
VARIABLE STARS
STELLAR MOTIONS
GS STELLAR MOTIONS
STELLAR ROTATION
RT COMPANION STARS
DOPPLER EFFECT
DOPPLER-FIZEAU EFFECT
GALACTIC ROTATION
» MOTION
SIDEREAL TIME
STELLAR OCCULTATION
GS OCCULTATION
STELLAR OCCULTATION
RT ECLIPSING BINARY STARS
LUNAR OCCULTATION
STELLAR RADIATION
GS EXTRATERRESTRIAL RADIATION
STELLAR WINDS
STELLAR RADIATION -(CON'T)
STELLAR RADIATION
STELLAR WINDS
RT COSMIC RAYS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
EXTARS
GALACTIC RADIATION
INTERSTELLAR EXTINCTION
INTERSTELLAR RADIATION
LIGHT CURVE
MICROWAVE EMISSION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
« RADIATION
RADIATIVE TRANSFER
RADIO BURSTS
RADIO STARS
SOLAR RADIATION
STELLAR ROTATION
GS GYRATION
ROTATION
STELLAR ROTATION
SOLAR ROTATION
STELLAR MOTIONS
STELLAR ROTATION
RT ANGULAR MOMENTUM
PLANETARY ROTATION
STELLAR SPECTRA
GS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
STELLAR SPECTRA
SOLAR SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
CONTINUOUS SPECTRA
EMISSION SPECTRA
HERTZSPRUNG-RUSSELL DIAGRAM
INFRARED SPECTRA
LINE SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
SEYFERT GALAXIES
ULTRAVIOLET SPECTRA
X RAY SPECTRA
STELLAR SPECTROPHOTOMETRY
GS OPTICAL MEASUREMENT
ASTRONOMICAL PHOTOMETRY
STELLAR SPECTROPHOTOMETHY
PHOTOMETRY
SPECTROPHOTOMETRY
STELLAR
SPECTROPHOTOMETRY
SPECTROSCOPY
SPECTROPHOTOMETRY
STELLAR SPECTROPHOTOMETRY
RT SPECTROSCOPIC TELESCOPES
STELLAR STRUCTURE
RT CHROMOSPHERE
DENSE PLASMAS
METALLIC STARS
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR CORONA
« STRUCTURES
STELLAR TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
STELLAR TEMPERATURE
RT STELLAR MASS
STELLAR WINDS
GS EXTRATERRESTRIAL RADIATION
STELLAR RADIATION
STELLAR WINDS
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
STELLAR WINDS
RT CHROMOSPHERE
COSMIC PLASMA
INTERGALACTIC MEDIA
INTERSTELLAR GAS
RADIATION PRESSURE
SOLAR WIND
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STELLARATORS
STELLAR WINDS -(CON T)
SOLAR WIND VELOCITY
STELLARATORS
RT MAONETOHYDRODYNAMICS
NUCLEAR REACTORS
PINCH EFFECT
THERMAL INSTABILITY
THERMONUCLEAR POWER
GENERATION
THERMONUCLEAR REACTIONS
TOROIDAL PLASMAS
STELLITE (TRADEMARK)
UF HAYNES STELLITE
RT CHROMIUM ALLOYS
COBALT ALLOYS
TUNGSTEN ALLOYS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
STEMS
RT PLANTS (BOTANY)
STENCIL PROCESSES
RT PRINTING
REPRODUCTION (COPYING)
STEP FUNCTIONS
OS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
STEP FUNCTIONS
RT DYNAMIC RESPONSE
» FREQUENCY RESPONSE
INTERVALS
RAMP FUNCTIONS
REACTION TIME
» STEPS
STEPPES
GS LANDFORMS
STEPPES
RT ARID LANDS
GRASSLANDS
PLAINS
'STEPS
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TBRU
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
PROGRAMMING (SCHEDULING)
STAIRSTEPS
STEP FUNCTIONS
STEREOCHEMISTRY
RT CARBOHYDRATES
» CHEMISTRY
OPTICAL ACTIVITY
SPATIAL DISTRIBUTION
X RAY ANALYSIS
STEREOGRAPHY
USE STEREOPHOTOGRAPHY
STEREOPHOTOGRAPHY
UF STEREOGRAPHY
STEREOSCOPIC PHOTOGRAPHY
GS IMAGERY
STEREOSCOPY
STEREOPHOTOGRAPRY
PHOTOGRAPHY
STEREOSCOPY
STEREOPHOTOGRAPHY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
CINEMATOGRAPHY
COLOR PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAMMETRY
STEREOSCOPIC PHOTOGRAPHY
USE STEREOPHOTOGRAPHY
STEREOSCOPIC VISION
GS VISION
STEREOSCOPIC VISION
RT BINOCULAR VISION
STEREOSCOPY
STEREOSCOPY
GS IMAGERY
STEREOSCOPY r,
STEREOPHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
STEREOSCOPY
STEREOPHOTOGRAPHY
RT STEREOPHOTOGRAPHY
STEREOSCOPIC VISION
STEREOTELE VISION
GS COMMUNICATION EQUIPMENT
STEREOTELE VISION
TELECOMMUNICATION
STEREOTELEVISION
TELEVISION SYSTEMS
STEREOTELEVISION
RT CLOSED CIRCUIT TELEVISION
COLOR TELEVISION
COMMUNICATING
EDUCATIONAL TELEVISION
SATELLITE TELEVISION
SPACECRAFT TELEVISION
STERILIZATION
GS STERILIZATION
CHEMICAL STERILIZATION
SPACECRAFT STERILIZATION
RT AIR PURIFICATION
ANTISEPTICS
BACTERICIDES
BAKING
CLEANING
DECONTAMINATION
FUMIGATION
GNOTOBIOTICS
IONIZING RADIATION
MERCURY LAMPS
PASTEURIZING
PURIFICATION
ULTRAVIOLET RADIATION
STERILIZATION EFFECTS
GS STERILIZATION EFFECTS
CHEMICAL EFFECTS
DECONTAMINATION
THERMAL DEGRADATION
RT CORROSION
DEGRADATION
» DEOXIFICATION
SPACECRAFT STERILIZATION
TEMPERATURE EFFECTS
WAVE DEGRADATION
STERNS
USE AFTERBODIES
STERNUM
GS ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
BONES
STERNUM
RT THORAX
STEROIDS
GS STEROIDS
ACTINOMYCIN
CHOLESTEROL
CORTICOSTEROIDS
ALDOSTERONE
HYDROXYCORTICOSTEROID
CORTISONE
DIGITONIN
PENICILLIN
STREPTOMYCIN
TETRACYCLINES
RT ANTIBIOTICS
STETHOSCOPES
GS MEDICAL EQUIPMENT
STETHOSCOPES
RT PHYSICIANS
STF-102 ENGINE
GS ENGINES
STF-10I ENGINE -(CON'T)
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
STF-102 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
. JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
STF-102 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
STF-102 ENGINE
S1TELTJES INTEGRAL
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
MEASURE AND INTEGRATION
STIELTJES INTEGRAL
RT PROBABILITY THEORY
STIFF STRUCTURES
USE RIGID STRUCTURES
STIFFENING
RT REINFORCEMENT (STRUCTURES)
RIBS (SUPPORTS)
WEBS (SUPPORTS)
STIFFNESS
GS MECHANICAL PROPERTIES
STIFFNESS
RT BENDING
DEFORMATION
FLEXIBILITY
MODULUS OF ELASTICITY
« RIGIDITY
SOFTNESS
STRUCTURAL STABILITY
STIFFNESS MATRIX
GS ALGEBRA
VECTOR SPACES
MATRICES (MATHEMATICS)
STIFFNESS MATRIX
RT STRUCTURAL ANALYSIS
STRUCTURAL MEMBERS
STIGMATISM
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
STIGMATISM
RT ASTIGMATISM
FOCUSING
LENS DESIGN
LENSES
ST1LBENE
GS HYDROCARBONS
STTLBENE
RT DYES
HEXANITROSTILBENE
STILLS
GS SEPARATORS
STILLS
RT CONCENTRATORS
DISTILLATION EQUIPMENT
STIMULANT
GS DRUGS
STIMULANT
ATROPINE
CAFFEINE
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
STIMULANTS
NORADRENALINE
NOREPINEPHRINE
RT AMINOPHYLLINE
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•nMULANT-fCON'T)
EPINEPHRINE
STRYCHNINE
STIMULATED EMISSION
OS DECAY
EMISSION
STIMULATED EMISSION
RT ARGON LASERS
CARBON DIOXIDE LASERS
CARBON MONOXIDE LASERS
COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
COHERENT LIGHT
ELECTRON EMISSION
GALLIUM ARSENIDE LASERS
GAS LASERS
GAS MASERS
HCN LASERS
LASERS
LIGHT EMISSION
MASERS
OPTICAL PUMPING
PARTICLE EMISSION
PHOTOELECTRIC EMISSION
POPULATION INVERSION
SELF SUSTAINED EMISSION
TEA LASERS
STIMULATED EMISSION DEVICES
UP QUANTUM GENERATORS
OS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
ARGON LASERS
CHEMICAL LASERS
CONTINUOUS WAVE LASERS
GAS LASERS
CARBON DIOXIDE LASERS
CARBON MONOXIDE LASERSHCN LASERS
HELIUM-NEON LASERS
HF LASERS
TEA LASERS
GASDYNAMIC LASERS
INFRARED LASERS
INJECTION LASERS
LIQUID LASERS
ORGANIC LASERS
DYE LASERS
PULSED LASERS
Q SWITCHED LASERS
RAMAN LASERS
RING LASERS
SEMICONDUCTOR LASERS
GALLIUM ARSENIDE LASERS
SOLID STATE LASERS
GALLIUM ARSENIDE LASERS
RUBY LASERS
YAO LASERS
X RAY LASERS
MASERS
GAS MASERS
PROTON MASERS
TRAVELING WAVE MASERS
RT AMPLIFIERS
COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
« GENERATORS
LASER CAVITIES
LIGHT TRANSMISSION
OPTICAL PUMPING
SUBHARMONIC GENERATORS
TRANSIENT OSCILLATIONS
STIMULATION
OS STIMULATION
AUDITORY STIMULI
SENSORY STIMULATION
RT ACTIVATION
ACTIVATION (BIOLOGY)
ACTUATION
CLOUD SEEDING
OAS INJECTION
INITIATION
PRESSURIZING
STARTING
° STIMULI
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
AROUSAL
AUDITORY STIMULI
CALORIC STIMULI
ELECTRIC STIMULI
MOTIVATION
PSYCHOLOGICAL FACTORS
SUBLIMINAL STIMULI
VISUAL STIMULI
STIRLING CYCLE
RT
CYCLES
THERMODYNAMIC CYCLES
STIRLING CYCLE
CARNOT CYCLE
STORING
RT AERATION
DISPERSING
MIXERS
SUSPENDING (MIXING)
SWIRLING
STISHOVITE
GS MINERALS
QUARTZ
STISHOVITE
RT COESITE
EARTH CRUST
EARTH MANTLE
RUTILE
STOCHASTIC PROCESSES
UF POISSON PROCESS
GS STOCHASTIC PROCESSES
MARKOV CHAINS
MARKOV PROCESSES
RANDOM PROCESSES
RANDOM WALK
RT » APPLICATIONS OF MATHEMATICS
COHERENCE COEFFICIENT
DECISION THEORY
ERGODIC PROCESS
EVENTS
FOKKER-PLANCK EQUATION
GAME THEORY
INFORMATION THEORY
KAKUTAN1 THEOREM
KALMAN-SCHMIDT FILTERING
MATHEMATICAL MODELS
MONTE CARLO METHOD
OPERATIONS RESEARCH
PROBABILITY THEORY
QUEUEING THEORY
RANDOM ERRORS
RANDOM NOISE
RANDOM SIGNALS
STATISTICAL ANALYSIS
» STATISTICS
TIME DEPENDENCE
TIME FUNCTIONS
TIME SERIES ANALYSIS
STOCKPILING
RT ACCUMULATIONS
COLLECTION
INVENTORY MANAGEMENT
LOGISTICS
RESERVES
°° STORAGE
STOICHIOMETRY
RT CHEMICAL REACTIONS
» CHEMISTRY
» COMPOSITION
COMPOSITION (PROPERTY)
FORMULATIONS
MATERIAL BALANCE
PHASE DIAGRAMS
STOKES FLOW
GS FLUID FLOW
INCOMPRESSIBLE FLOW
STOKES FLOW
STONY METEORITES
STOKES FLOW-(CtWTJ
VISCOUS FLOW
STOKES FLOW
RT OSEEN APPROXIMATION
STEADY FLOW
» STOKES LAW
SN (USE OP A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT LAWS
MAXWELL EQUATION
STOKES LAW (FLUID MECHANICS)
STOKES THEOREM (VECTOR
CALCULUS)
STOKES LAW (FLUID MECHANICS)
RT SETTLING
- STOKES LAW
VISCOSITY
STOKES LAW OF RADIATION
GS LAWS
STOKES LAW OF RADIATION
RT INCIDENT RADIATION
LUMINESCENCE
WAVELENGTHS
STOKES THEOREM (VECTOR CALCULUS)
GS ALGEBRA
VECTOR SPACES
STOKES THEOREM (VECTOR
CALCULUS)
THEOREMS
STOKES THEOREM (VECTOR
CALCULUS)
RT » STOKES LAW
STOKES-BELTRAMI EQUATION
RT «° EQUATIONS
LAPLACE EQUATION
STREAM FUNCTIONS (FLUIDS)
STOL AIRCRAFT
USE SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
STOMACH
GS ANATOMY
ORGANS
STOMACH
DIGESTIVE SYSTEM
GASTROINTESTINAL SYSTEM
STOMACH
VISCERA
ORGANS
STOMACH
RT ABDOMEN
STONES (ROCKS)
USE ROCKS
STONY METEORITES
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
ACHONDRITES , ,
BONDOC METEORITE
DYALPUR METEORITE
KAPOETA ACHONDRITE
NORTON COUNTY
ACHONDRITE
CHONDRITES
BRUDERHEIM METEORITE
CARBONACEOUS
METEORITES
ALAIS METEORITE
COLD BOKKEVELD
METEORITE
IVUNA METEORITE
MURRAY METEORITE
ORGUEIL METEORITE
TONK METEORITE
HVITTIS CHONDRITE
PANTAR CHONDRITES
PRIBRAM METEORITE
YURTUK METEORITE
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STOPCOCKS
§TONY METEORITES-(CON T)
TEKTITES
AUSTRALITES
BBDIASITES
TUNGUSK METEORITE
RT COESITE
HARLETON METEORITE
IRON METEORITES
LAZAREV METEORITE
METEORITIC COMPOSITION
METEORITIC MICROSTRUCTURES
OKHANSK METEORITE
SCHREIBERSITE
STOPCOCKS
USE COCKS
UF TERMINATING
GS STOPPING
THRUST TERMINATION
RT BLOCKING
CANCELLATION
CLOSING
CONSTRICTIONS
CONTAINMENT
DAMPING
DECELERATION
DELAY
DETERMINATING
ELIMINATION
oo HOLDING
oo INHIBITION
OPTIMIZATION
PLUGS
PREVENTION
« REDUCTION
RETARDING
SEALING
STOPPING POWER
RT ABSORBERS (MATERIALS)
ABSORPTION CROSS SECTIONS
oo CROSS SECTIONS
DENSITY (MASS/VOLUME)
NEUTRON CROSS SECTIONS
RADIATION ABSORPTION
RADIATION SHIELDING
SCATTERING CROSS SECTIONS
STORABLE PROPELLANTS
GS PROPELLANTS
STORABLE PROPELLANTS
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
RT CRYOGENIC ROCKET
PROPELLANTS
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
HIGH TEMPERATURE
PROPELLANTS
HYDROCARBON FUELS
HYPERGOLIC ROCKET
PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
PROPELLANT ADDITIVES
PROPELLANT DECOMPOSITION
PROPELLANT EVAPORATION
PROPELLANT SENSITIVITY
PROPELLANT STORABILITY
PROPELLANT STORAGE
ROCKET PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
SPACE STORAGE
• STORAGE
SN (VSE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BUFFER STORAGE
COMPUTER STORAGE DEVICES
CORE STORAGE
CRYOGENIC FLUID STORAGE
DATA STORAGE
DISPOSAL
DOCUMENT STORAGE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
STORAGE-(CON"O
ENERGY STORAGE "" '
EXTERNAL STORES
HANDLING EQUIPMENT
INVENTORIES
INVENTORY CONTROLS A'
INVENTORY MANAGEMENT " -
LIQUID FILLED SHELLS
LOGISTICS • '
LOGISTICS MANAGEMENT
MAGNETIC STORAGE
MATERIALS HANDLING
MISSILE SILOS
MISSILE STORAGE
PACKAGING
PIPELINES
PRESERVING
PROPELLANT STORAGE
RACKS (FRAMES)
RECORDING
RESERVES
RETAINING
SAFETY
SPACE STORAGE
STOCKPILING
STORAGE TANKS
STOWAGE (ONBOARD EQUIPMENT)
UNDERGROUND STORAGE
WASTE DISPOSAL
WING-FUSELAGE STORES
STORAGE BATTERIES
SN (RECHARGEABLE BATTERIES)
UF SECONDARY BATTERIES
GS ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTRIC BATTERIES
STORAGE BATTERIES
NICKEL CADMIUM BATTERIES
NICKEL ZINC BATTERIES
SILVER CADMIUM BATTERIES
SILVER ZINC BATTERIES
RT ALKALINE BATTERIES
BATTERY CHARGERS
DRY CELLS
ELECTROLYTES
METAL AIR BATTERIES
NONAQUEOUS ELECTROLYTES
PRIMARY BATTERIES
REGENERATIVE FUEL CELLS
STORAGE RINGS (PARTICLE ACCELERATORS)
UF ELECTRON RING ACCELERATORS
GS PARTICLE ACCELERATORS
CYCLIC ACCELERATORS
SYNCHROTRONS
STORAGE RINGS (PARTICLE
ACCELERATORS)
RT » ACCELERATORS
oo RINGS
STORAGE STABILITY
GS LIFE (DURABILITY)
STORAGE STABILITY
STABILITY
STORAGE STABILITY
RT DECOMPOSITION
LIQUID SLOSHING
LONG TERM EFFECTS
STATIC STABILITY
SURFACE STABILITY
THERMAL STABILITY
STORAGE TANKS
GS TANKS (CONTAINERS)
STORAGE TANKS
RT CRYOGENIC FLUID STORAGE
CYLINDRICAL TANKS
EXPULSION BLADDERS
FUEL TANKS ' ;
PIPELINES ' ,
PRESSURE VESSELS
PROPELLANT TANKS
SPACE STORAGE
SPHERICAL TANKS
« STORAGE
TANK GEOMETRY '^.1
UNDERGROUND STORAGE
STORAGE TANKS-fCON'T)
WING-FUSELAGE STORES
STORM DAMAGE
GS DAMAGE
STORM DAMAGE
RT CYCLONES
FLOODS
GUSTS
HURRICANES
LANDSLIDES
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
RAINSTORMS
SNOW COVER
STORMS
THUNDERSTORMS
TORNADOES
TROPICAL STORMS
TYPHOONS
WIND (METEOROLOGY)
STORMS
GS STORMS
CYCLONES
CYCLOGENESIS
HURRICANES
ANNA HURRICANE
TYPHOONS
IONOSPHERIC STORMS
SUDDEN IONOSPHERIC
DISTURBANCES
MAGNETIC STORMS
NOISE STORMS
SOLAR STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
DUST STORMS
POLAR SUBSTORMS
RAINSTORMS
THUNDERSTORMS
TORNADOES
TROPICAL STORMS
HURRICANES
ANNA HURRICANE
TYPHOONS
RT CLIMATOLOGY
COLD FRONTS
» DISTURBANCES
FLOOD DAMAGE
FLOODS
FRONTS (METEOROLOGY)
GUSTS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
SNOW COVER
STORM DAMAGE
SUDDEN STORM
COMMENCEMENTS
WARM FRONTS
WEATHER FORECASTING
WIND (METEOROLOGY)
STORMS (METEOROLOGY)
GS STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
DUST STORMS
POLAR SUBSTORMS
RAINSTORMS
THUNDERSTORMS
TORNADOES
TROPICAL STORMS
HURRICANES
ANNA HURRICANE
TYPHOONS
RT CLIMATOLOGY
FLIGHT CONDITIONS
FLOOD DAMAGE
FLOOD PREDICTIONS
FLOODS
GROUND WIND
GUSTS
HAIL
ICE
METEOROLOGICAL PARAMETERS
METEOROLOGY
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
SNOW
SNOW COVER
SQUALLS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL-LISTING)
STORMS (METEOROLOGY)-(CON'T)
WATERSHEDS
WEATHER FORECASTING
WIND (METEOROLOGY)
STOSS-AND-LEE TOPOGRAPHY
USE GLACIAL DRIFT
STOWAGE (ONBOARD EQUIPMENT)
RT LOGISTICS
PORTABLE EQUIPMENT
PROVISIONING
SPACE LOGISTICS
SPACE RATIONS
oo STORAGE
STRAIGHT WINGS
USE RECTANGULAR WINGS
STRAIN AGING
USE PRECIPITATION HARDENING
STRAIN DISTRIBUTION
USE STRESS CONCENTRATION
STRAIN ENERGY METHODS
OS STRUCTURAL ANALYSIS
ENERGY METHODS
STRAIN ENERGY METHODS
RT oo ENERGY
SEISMIC ENERGY
STRAIN FATIGUE
USE FATIGUE (MATERIALS)
STRAIN GAGE ACCELEROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
ACCELEROMETERS
STRAIN GAGE
ACCELEROMETERS
RT PRESSURE GAGES
STRAIN GAGE BALANCES
GS MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
WEIGHT INDICATORS
STRAIN GAGE BALANCES
RT PRESSURE GAGES
STRAIN GAGES
GS MEASURING INSTRUMENTS
STRAIN GAGES
RT CABLE FORCE RECORDERS
DEFORM ETERS
ELASTOMETERS
EXTENSOMETERS
FLIGHT LOAD RECORDERS
MECHANICAL MEASUREMENT
PIEZOELECTRIC GAGES
PRESSURE GAGES
ROSETTE SHAPES
SHOCK MEASURING
INSTRUMENTS
STRESS MEASUREMENT
TEMPERATURE INVERSIONS
TENSOMETERS
TRANSDUCERS
WEIGHT INDICATORS
STRAIN HARDENING
GS HARDENING (MATERIALS)
WORK HARDENING
STRAIN HARDENING
RT AGING (MATERIALS)
AGING (METALLURGY)
PRECIPITATION HARDENING
RESIDUAL STRESS
SHOT PEENINO
STRESS RELIEVING
TEMPERATURE INVERSIONS
STRAIN RATE
GS RATES (PER TIME)
STRAIN RATE
RT IMPACT TESTS
LOADING RATE
STRAIN
MECHANICAL PROPERTIES
TEMPERATURE INVERSIONS
STRAIN SOFTENING
USE PLASTIC DEFORMATION
STRAITS
GS
RT
PASSAGEWAYS
STRAITS
CANALS
LAKES
SEAS
WATER
STKAKES
USE NOSE FINS
STRANDS
RT CABLES (ROPES)
CORDAGE
FIBERS
oo FILAMENTS
MESH
YARNS
STRANGENESS
GS DECAY
STRANGENESS
RT HYPERONS
MESONS
PARITY
QUANTUM MECHANICS
STRAPDOWN INERTIAL GUIDANCE
GS GUIDANCE (MOTION)
INERTIAL' GUIDANCE
STRAPDOWN INERTIAL
GUIDANCE I
RT INERTIAL NAVIGATION
STRAPS
RT ANCHORS' (FASTENERS)
oo BANDS
CLAMPS
FASTENERS
HOLDERS
STRATA
UF STRATIFIED LAYERS
GS STRATA
SUBSTRATES
RT ANTICLINES
BEDROCK
BEDS (GEOLOGY)
CROSSBEDDING (GEOLOGY)
FLAT LAYERS
FOLDS (GEOLOGY)
GEOSYNCLINES
°° LAYERS
STRATIFICATION
SYNCLINES
STRATEGY
RT B-l AIRCRAFT
DECISION THEORY
DEPLOYMENT
GAME THEORY
o° OPERATIONS
OPERATIONS RESEARCH
RISK
WARFARE
STRATIFICATION
GS STRATIFICATION
ATMOSPHERIC STRATIFICATION
RT ANTICLINES
BEDROCK
CROSSBEDDING (GEOLOGY)
FLAT LAYERS
FOLDS (GEOLOGY)
GEOSYNCLINES
oo LAYERS
STATIC STABILITY
STRATA
STRATIFIED FLOW
STRATOSPHERE
STRATIFICATION -(CON'T)
STRATIGRAPHY
SYNCLINES
TEMPERATURE GRADIENTS
THERMOCLINES
STRATIFIED FLOW
GS FLUID FLOW
LAMINAR FLOW
STRATIFIED FLOW
RT BAROCLINIC WAVES
BAROCLINITY
COAXIAL FLOW
FLOW GEOMETRY
SHEAR FLOW
STRATIFICATION
STRATIFIED LAYERS
USE STRATA
STRATIGRAPHY
RT ANTICLINES
BEDROCK
BEDS (GEOLOGY)
CROSSBEDDING (GEOLOGY)
o> FORMATION
FORMATIONS
GEOCHRONOLOGY
GEOLOGY
GEOPHYSICS
GEOSYNCLINES
HYDROGEOLOGY
MINES (EXCAVATIONS)
PALEONTOLOGY
PETROLOGY
PLATEAUS
ROCKS
SEDIMENTARY ROCKS
STRATIFICATION
SYNCLINES
WELLS
STRATOCUMULUS CLOUDS
GS CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
CONVECTION CLOUDS
STRATOCUMULUS CLOUDS
RT CUMULUS CLOUDS
STRATUS CLOUDS
STRATOFORTRESS AIRCRAFT
USE B-52 AIRCRAFT
STRATOJET AIRCRAFT
USE B-47 AIRCRAFT
STRATOPAUSE
GS EARTH ATMOSPHERE
STRATOPAUSE
RT MESOPAUSE
MESOSPHERE
STRATOSPHERE
STRATOSCOPE TELESCOPES
UF STRATOSCOPE I TELESCOPE
STRATOSCOPE 2 TELESCOPE
GS OPTICAL EQUIPMENT
ASTRONOMICAL TELESCOPES
SPECTROSCOPIC TELESCOPES
STRATOSCOPE TELESCOPES
TELESCOPES
ASTRONOMICAL TELESCOPES
SPECTROSCOPIC TELESCOPES
STRATOSCOPE TELESCOPES
RT BALLOONS
REFLECTING TELESCOPES
REFRACTING TELESCOPES
STRATOSCOPE 1 TELESCOPE
USE STRATOSCOPE TELESCOPES
STRATOSCOPE 2 TELESCOPE
USE STRATOSCOPE TELESCOPES
STRATOSPHERE
RT CHEMOSPHERE
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STRATOSPHERE RADIATION
8TRATOSPHERE-(CONT)
HOMOSPHERE
ISOTHERMAL LAYERS
STRATOPAUSE
STRATOSPHERE RADIATION
OS ATMOSPHERIC RADIATION
STRATOSPHERE RADIATION
RT CORPUSCULAR RADIATION
ELECTROMAGNETIC RADIATION
SKY RADIATION
TROPOSPHERIC RADIATION
STRATOTANKER AIRCRAFT
USE C-135 AIRCRAFT
STRATUS CLOUDS
GS CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
CONVECTION CLOUDS
STRATUS CLOUDS
RT FOG
NIMBOSTRATUS CLOUDS
STRATOCUMULUS CI OUDS
STREAM FUNCTIONS (FLUIDS)
RT INCOMPRESSIBLE FLOW
POTENTIAL THEORY
STOKES-BELTRAMI EQUATION
STREAMS
TWO DIMENSIONAL FLOW
STREAMLINE FLOW
USE LAMINAR FLOW
STREAMLINED BODIES
GS SYMMETRICAL BODIES
STREAMLINED BODIES
FAIRINGS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRFOILS
AXISYMMETRIC BODIES
oo BODIES
BODIES OF REVOLUTION
MISSILE BODIES
OGIVES
SLENDER BODIES
STREAMLINING
TOWED BODIES
STREAMLINING
RT ACOUSTIC STREAMING
AIR FLOW
AIRCRAFT DESIGN
AIRCRAFT STRUCTURES
AIRFOIL PROFILES
AIRFOILS
FAIRINGS
FLUID DYNAMICS
FRICTION REDUCTION
HELICOPTER DESIGN
HYDROFOILS
°° PROFILES
SKIN FRICTION
STREAMLINED BODIES
STREAMS
OS STREAMS
GAS STREAMS
RT AIR FLOW
ALLUVIUM
AQUIFERS
DELAWARE RIVER BASIN (US)
FLUID FLOW
GAS FLOW
HYDROLOGY
LAKE ERIE
LAKE HURON
LAKE MICHIGAN
LAKE ONTARIO
LAKE SUPERIOR
LIMNOLOGY
MEANDERS
RAPIDS
RESERVOIRS
RIVERS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
STREAMS-fCONT)
STREAM FUNCTIONS (FLUIDS)
SURFACE WATER
SUSQUEHANNA RIVER BASIN
(MD-NY-PA)
WADIS
STREETS
RT HIGHWAYS
INTERSECTIONS
PAVEMENTS
ROADS
«= TUNNELS
URBAN PLANNING
URBAN RESEARCH
°> STRENGTH
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COLD STRENGTH
COMPRESSIVE STRENGTH
CREEP RUPTURE STRENGTH
CREEP STRENGTH
ELECTRIC FIELD STRENGTH
FIBER STRENGTH
FIELD STRENGTH
FRACTURE STRENGTH
HIGH STRENGTH
IMPACT STRENGTH
MECHANICAL PROPERTIES I
MUSCULAR STRENGTH
NOTCH STRENGTH
SHEAR STRENGTH
TENSILE STRENGTH
WELD STRENGTH
YIELD STRENGTH
STRENGTH OF MATERIALS
USE MECHANICAL PROPERTIES
STREPTOCOCCUS
GS MICROORGANISMS
BACTERIA
STREPTOCOCCUS
PLANTS (BOTANY)
BACTERIA
STREPTOCOCCUS
STREPTOMYCETES
GS MICROORGANISMS
BACTERIA
STREPTOMYCETES
PLANTS (BOTANY)
BACTERIA
STREPTOMYCETES
FUNGI
STREPTOMYCETES
STREPTOMYCIN
GS DRUGS
ANTIBIOTICS
STREPTOMYCIN
STEROIDS
STREPTOMYCIN
i STRESS (BIOLOGY)
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT PATHOLOGICAL EFFECTS
STRESS (PHYSIOLOGY)
STRESS (PSYCHOLOGY)
STRESS (PHYSIOLOGY)
GS STRESS (PHYSIOLOGY)
ACCELERATION STRESSES
(PHYSIOLOGY)
CENTRIFUGING STRESS
RT ACCELERATION (PHYSICS)
ACCLIMATIZATION
AEROEMBOLISM
ANGINA PECTORIS
ANOXIA
BIODYNAMICS
DEPRIVATION
STRESS (PHYSIOLOGY) -(CON'T)
FATIGUE (BIOLOGY)
FLIGHT STRESS (BIOLOGY)
HOMEOSTASIS
HYPOXIA
MUSCULAR FATIGUE
PALMAR SWEAT INDEX
PHYSIOLOGY
PRESSURE BREATHING
SPACE FLIGHT STRESS
°> STRESS (BIOLOGY)
STRESS (PSYCHOLOGY)
STRESS (PSYCHOLOGY)
UF MENTAL STRESS
RT FATIGUE (BIOLOGY)
FLIGHT STRESS (BIOLOGY)
MENTAL PERFORMANCE
PALMAR SWEAT INDEX
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGICAL FACTORS
PSYCHOLOGY
SPACE FLIGHT STRESS
°o STRESS (BIOLOGY)
STRESS (PHYSIOLOGY)
STRESS ANALYSIS
UF STRESS CALCULATIONS
GS STRESS ANALYSIS
SCHWARTZ METHOD
X RAY STRESS ANALYSIS
RT AIRY FUNCTION
« ANALYZING
BENDING MOMENTS
BENDING THEORY
CASTIGLIANO VARIATIONAL
THEOREM
COMBINED STRESS
CONSTRUCTION
CREEP ANALYSIS
DONNELL EQUATIONS
ENERGY METHODS
EULER BUCKLING
« FLIGHT STRESS
INFLUENCE COEFFICIENT
MECHANICAL ENGINEERING
MICHELL THEOREM
MOMENTS OF INERTIA
PHOTOELAST1C ANALYSIS
PHOTOELASTICITY
REISSNER THEORY
S-N DIAGRAMS
SAINT VENANT PRINCIPLE
SHALLOW SHELL EQUATIONS
STRESSES
STRUCTURAL ANALYSIS
STRUCTURAL DESIGN
STRUCTURAL ENGINEERING
TEMPERATURE INVERSIONS
X RAY ANALYSIS
STRESS CALCULATIONS
USE STRESS ANALYSIS
STRESS CONCENTRATION
UF STRAIN DISTRIBUTION
STRESS DISTRIBUTION
STRESS-STRAIN DISTRIBUTION
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
STRESS CONCENTRATION
RT COMBINED STRESS
CONCENTRATING
CRACK INITIATION
CRACKING (FRACTURING)
FATIGUE (MATERIALS)
FATIGUE TESTS
FORCE DISTRIBUTION
HOLE DISTRIBUTION
(MECHANICS)
IMPACT STRENGTH
IMPACT TESTS
LOADS (FORCES)
MECHANICAL PROPERTIES
MOMENT DISTRIBUTION
NOTCH STRENGTH
NOTCH TESTS
PERFORATED PLATES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) STRIP
STRESS CONCENTRATION -(CON T)
PERFORATED SHELLS
SAINT VENANT PRINCIPLE
STRESSES
STRUCTURAL STRAIN
STRESS CORROSION
OS CORROSION
STRESS CORROSION
RT CRACKING (FRACTURING)
FRETTING CORROSION
INTERGRANULAR CORROSION
METAL FATIGUE
SALT SPRAY TESTS
STRESS CORROSION CRACKING
GS CRACKING (FRACTURING)
STRESS CORROSION CRACKING
RT CORROSION TESTS
CRACK INITIATION
CRACK PROPAGATION
METAL FATIGUE
STRESS CYCLES
GS CYCLES
STRESS CYCLES
MECHANICAL PROPERTIES
STRESS CYCLES
RT CYCLIC LOADS
FATIGUE (MATERIALS)
FATIGUE LIFE
FATIGUE TESTS
S-N DIAGRAMS
STRESSES
STRESS DISTRIBUTION
USE STRESS CONCENTRATION
( v
STRESS FUNCTIONS
UF VON MISES THEORY
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
STRESS FUNCTIONS
RT FRACTURING
STRESS MEASUREMENT
GS MECHANICAL MEASUREMENT
STRESS MEASUREMENT
X RAY STRESS MEASUREMENT
RT DEFORMETERS
EXTENSOMETERS
PHOTOELASTIC ANALYSIS
S-N DIAGRAMS
STRAIN GAGES
TENSOMETERS
VIBRATION MEASUREMENT
STRESS PROPAGATION
GS TRANSMISSION
STRESS PROPAGATION
RT ELASTIC WAVES
PLASTIC DEFORMATION
» PROPAGATION
STRESS RATIO
GS MECHANICAL PROPERTIES
STRESS RATIO
RATIOS
STRESS RATIO
RT FATIGUE (MATERIALS)
FATIGUE TESTS
MODULAR RATIOS
S-N DIAGRAMS
STRESS RELAXATION
GS MECHANICAL PROPERTIES
STRESS RELAXATION
RELAXATION (MECHANICS)
STRESS RELAXATION
RT ANELASTICITY
BORDONI PEAKS
CREEP ANALYSIS
CREEP DIAGRAMS
CREEP PROPERTIES
DUCTILITY
FATIGUE (MATERIALS)
PLASTIC DEFORMATION
STRESS RELAXATION -(CON 'T)
PLASTIC FLOW
PLASTIC MEMORY
PLASTIC PROPERTIES
« RECOVERY
RESIDUAL STRESS
SHEAR PROPERTIES
STRESSES
TEMPERATURE INVERSIONS
STRESS RELIEVING
GS HEAT TREATMENT
STRESS RELIEVING
RELIEVING
STRESS RELIEVING
RT ALLOYS
ANNEALING
FATIGUE (MATERIALS)
» RECOVERY
RESIDUAL STRESS
STABILIZATION
STRAIN HARDENING
TEMPERING
STRESS RUPTURE STRENGTH
USE CREEP RUPTURE STRENGTH
STRESS TENSORS
GS ALGEBRA
TENSORS
STRESS TENSORS
RT CONTINUUM MECHANICS
ELASTIC PROPERTIES
FRACTURE MECHANICS
PLASTIC PROPERTIES
STRUCTURAL DESIGN
STRESS WAVES
GS ELASTIC WAVES
STRESS WAVES
RT SHOCK LAYERS
SHOCK WAVES
STRESSES
TEMPERATURE INVERSIONS
WAVE PROPAGATION
« WAVES
STRESS-STRAIN DIAGRAMS
UF STRESS-STRAIN RELATIONSHIPS
GS DIAGRAMS
STRESS-STRAIN DIAGRAMS
RT AXIAL STRAIN
HOOKES LAW
MODULUS OF ELASTICITY
POISSON RATIO
PROPORTIONAL LIMIT
SHEAR PROPERTIES
STRUCTURAL STRAIN
YIELD STRENGTH
STRESS-STRAIN DISTRIBUTION
USE STRESS CONCENTRATION
STRESS-STRAIN RELATIONSHIPS
USE STRESS-STRAIN DIAGRAMS
STRESS-STRAIN-TIME RELATIONS
RT CREEP DIAGRAMS
NEWTONIAN FLUIDS
THERMOVISCOELASTICITY
STRESSED-SKIN STRUCTURES
RT MONOCOQUE STRUCTURES
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
SPHERICAL SHELLS
« STRUCTURES
THIN WALLED SHELLS
STRESSES -(CON'T)
SHEAR STRESS
TORSIONAL STRESS
TENSILE STRESS
THERMAL STRESSES
TRIAXIAL STRESSES
VIBRATIONAL STRESS
RT BUCKLING
CRACKS
CREEP PROPERTIES
DESTRUCTION
FATIGUE (MATERIALS)
- FLIGHT STRESS
IMPACT
LOADS (FORCES)
MECHANICAL PROPERTIES
PRESTRESSING
ROLLING CONTACT LOADS
SHEAR PROPERTIES
STRESS ANALYSIS
STRESS CONCENTRATION
STRESS CYCLES
STRESS RELAXATION
STRESS WAVES
STRUCTURAL STRAIN
TEMPERATURE INVERSIONS
X RAY STRESS ANALYSIS
YIELD STRENGTH
STRETCH FORMING
RT BULGING
COLD WORKING
°° DRAWING
METAL DRAWING
METAL WORKING
STRETCHING
STRETCHERS
GS MEDICAL EQUIPMENT
STRETCHERS
RT FIRST AID
STRETCHING
UF DILATATION
RT COLD WORKING
DEEP DRAWING
DILATATIONAL WAVES
DISTORTION
« DRAWING
DUCTILITY
ELASTIC DEFORMATION
ELONGATION
METAL WORKING
PLASTIC DEFORMATION
STRETCH FORMING
TEMPERING
» TENSION
WINDING
STRIATION
RT GROOVING
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
STRINGERS
GS STRUCTURAL MEMBERS
STRINGERS
RT LONGERONS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
STRUCTURAL STABILITY
STRINGS
RT ASSEMBLIES
CORDAGE
o STRIP
SN
STRESSES
GS STRESSES
AXIAL STRESS
COMBINED STRESS
CRITICAL LOADING
PHOTOSTRESSES
RESIDUAL STRESS
REYNOLDS STRESS
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMUENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
AIRPORTS
CIRCUITS
DISPLAY DEVICES
METAL STRIPS
RIBBONS
RUNWAYS
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STRIP MINING NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
STRIP MINING
GS MINING
STRIP MINING
RT CLAYS
COAL
EARTH RESOURCES
EXCAVATION
EXPLOITATION
MINERAL DEPOSITS
MINES (EXCAVATIONS)
SOILS
STRIP TRANSMISSION LINES
GS TRANSMISSION LINES
STRIP TRANSMISSION LINES
RT ANTENNA FEEDS
TRANSMISSION CIRCUITS
o STRIPPING
SN (USE OF A MODE SPECIFIC TERU
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT PEELING
STRIPPING (DISTILLATION)
STRIPPING (DISTILLATION)
GS DISTILLATION
STRIPPING (DISTILLATION)
RT ooSEPARATION
oo STRIPPING
VAPORIZING
STROBOSCOPES
GS OPTICAL EQUIPMENT
STROBOSCOPES
RT BALLISTIC CAMERAS
HIGH SPEED CAMERAS
OPTICAL MEASUREMENT
SYNCHRONISM
TIME MEASUREMENT
VELOCITY MEASUREMENT
« STROKES
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
CEREBRAL VASCULAR ACCIDENTS
THERMODYNAMIC CYCLES
STROKING TESTS
GS VIBRATION TESTS
DAMPING TESTS
STROKING TESTS
RT DYNAMIC RESPONSE
o° FREQUENCY RESPONSE
MODAL RESPONSE
SHOCK SPECTRA
oo TESTS
TRANSIENT RESPONSE
WAVE EXCITATION
STRONGARM ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
STRONGARM ROCKET VEHICLE
RT HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
NIKE-AJAX MISSILE
SERGEANT MISSILES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
STRONTIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
STRONTIUM
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 85
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
METALS
STRONTIUM
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 85
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
STRONTIUM BROMIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
BROMINE COMPOUNDS
BROMIDES
STRONTIUM BROMIDES
HALIDES
BROMIDES
STRONTIUM BROMIDES
METAL HALIDES
STRONTIUM BROMIDES
STRONTIUM COMPOUNDS
STRONTIUM BROMIDES
STRONTIUM COMPOUNDS
GS STRONTIUM COMPOUNDS
STRONTIUM BROMIDES
STRONTIUM FLUORIDES
STRONTIUM SULFIDES
STRONTIUM TITANATES
STRONTIUM ZIRCONATES
RT oo ALKALINE EARTH COMPOUNDS
oo METAL COMPOUNDS
STRONTIUM FLUORIDES
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
STRONTIUM FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
STRONTIUM FLUORIDES
STRONTIUM COMPOUNDS
STRONTIUM FLUORIDES
STRONTIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 85
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
STRONTIUM
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 85
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
METALS
STRONTIUM
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 85
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
STRONTIUM SULFIDES
GS CHALCOGENIDES
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
STRONTIUM SULFIDES
STRONTIUM COMPOUNDS
STRONTIUM SULFIDES
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
STRONTIUM SULFIDES
STRONTIUM TITANATES
GS STRONTIUM COMPOUNDS
STRONTIUM TITANATES
TITANIUM COMPOUNDS
TITANATES
STRONTIUM TITANATES
STRONTIUM ZIRCONATES
GS STRONTIUM COMPOUNDS
STRONTIUM ZIRCONATES
ZIRCONIUM COMPOUNDS
ZIRCONATES
STRONTIUM ZIRCONATES
STRONTIUM 85
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
STRONTIUM 85
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM K-(CON'T)
STRONTIUM 85
STRONTIUM
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 85
METALS
STRONTIUM
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 85
STRONTIUM 88
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
STRONTIUM 88
STRONTIUM 89
GS CHEMICAL ELEMENTS
, «•• .NUCLIDES , .
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
. STRONTIUM 89
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 89
STRONTIUM
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 89
METALS
STRONTIUM
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
STRONTIUM 90
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 90
STRONTIUM
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 90
METALS
STRONTIUM
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 90
STROUHAL NUMBER '
GS RATIOS
DIMENSIONLESS NUMBERS
STROUHAL NUMBER
RT BACKWASH
BUFFETING
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW DISTRIBUTION
FLOW STABILITY
FROUDE NUMBER
OSCILLATING FLOW
SLIPSTREAMS
TURBULENCE
UNSTEADY FLOW
VORTICES
WAKES
STRUCTURAL ANALYSIS
UP MEMBRANE ANALOGY, . .
MEMBRANE THEORY
GS STRUCTURAL ANALYSIS
DYNAMIC STRUCTURAL
ANALYSIS
ENERGY METHODS
BERNSTEIN ENERGY PRINCIPLE
STRAIN ENERGY METHODS
EQUILIBRIUM METHODS
FLUTTER ANALYSIS
MATRIX METHODS
RT oo ANALYZING
CASTIGLIANO VARIATIONAL
THEOREM
CONSTRUCTION
CREEP ANALYSIS
INFLUENCE COEFFICIENT
LOADING MOMENTS
MICHELL THEOREM
MODULAR RATIOS
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STRUCTURAL ANALY8I8-(CON T)
MOMENT DISTRIBUTION
PLATE THEORY
STIFFNESS MATRIX
STRESS ANALYSIS
STRUCTURAL BASINS
UF BASINS
CLOSED BASINS
DEPRESSIONS (TOPOGRAPHY)
SINKS (GEOLOGY)
OS LANDFORMS
STRUCTURAL BASINS
CIRQUES (LANDFORMS)
GREAT BASIN (US)
KALIHARI BASIN (AFRICA)
KETTLES (GEOLOGY)
LAKE CHAMPLAIN BASIN
(NY-VT)
RIVER BASINS
ATCHAFALAYA RIVER BASIN
(LA)
BARITO RIVER BASIN
(INDONESIA)
CHENA RIVER BASIN (AK)
COLUMBIA RIVER BASIN
(ID-OR-WA)
DELAWARE RIVER BASIN (US)
FEATHER RIVER BASIN (CA)
MEKONG RIVER BASIN
SANTA RIVER BASIN (PERU)
SUSQUEHANNA RIVER BASIN
(MD-NY-PA)
WABASH RIVER BASIN
(tL-IN-OH)
WADIS
WATERSHEDS
RT GEOLOGY
VALLEYS
STRUCTURAL BEAMS
USE BEAMS (SUPPORTS)
STRUCTURAL DESIGN
OS STRUCTURAL DESIGN
PRESSURE VESSEL DESIGN
RT AIRCRAFT DESIGN
AIRFRAME MATERIALS
ARCHITECTURE
BREAKWATERS
COMPUTERIZED DESIGN
CONSTRUCTION
°° DESIGN
HELICOPTER DESIGN
LOFTING
MISSILE DESIGN
PRODUCT DEVELOPMENT
SATELLITE DESIGN
SHIP HULLS
SHOCK SPECTRA
SPACECRAFT DESIGN
SPACECRAFT STRUCTURES
STRESS ANALYSIS
STRESS TENSORS
SUBSTRUCTURES
UNDERWATER STRUCTURES^
WEIGHT REDUCTION
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
OS CRITERIA
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
RT AERODYNAMIC LOADS
AXIAL COMPRESSION LOADS
AXIAL LOADS
BENDING MOMENTS
COMPRESSION LOADS
CYCLIC LOADS
DYNAMIC LOADS
GUST LOADS
IMPACT LOADS
LANDING LOADS
LOADS (FORCES)
MASS DISTRIBUTION
MOMENT DISTRIBUTION
PRESSURE DISTRIBUTION
RANDOM LOADS
ROLLING CONTACT LOADS
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA-(CONT)
SHOCK LOADS
STATIC LOADS
THRUST LOADS
TRANSIENT LOADS
VIBRATORY LOADS
STRUCTURAL DYNAMICS
USE DYNAMIC STRUCTURAL ANALYSIS
STRUCTURAL ENGINEERING
RT AERONAUTICAL ENGINEERING
AEROSPACE ENGINEERING
CONSTRUCTION
« ENGINEERING
MODULAR RATIOS
STRESS ANALYSIS
STRUCTURAL FAILURE
GS FAILURE
STRUCTURAL FAILURE
RT BENDING
BUCKLING
COLLAPSE
CRACKING (FRACTURING)
CREEP PROPERTIES
DEFORMATION
FATIGUE (MATERIALS)
FRACTURING
MECHANICAL PROPERTIES
SYSTEM FAILURES
STRUCTURAL FATIGUE
USE FATIGUE (MATERIALS)
STRUCTURAL FOUNDATIONS
USE FOUNDATIONS
STRUCTURAL INFLUENCE COEFFICIENTS
UF SIC (COEFFICIENT)
GS COEFFICIENTS
INFLUENCE COEFFICIENT
STRUCTURAL INFLUENCE
COEFFICIENTS
STRUCTURAL MATERIALS
USE CONSTRUCTION MATERIALS
STRUCTURAL MEMBERS
GS STRUCTURAL MEMBERS
BEAMS (SUPPORTS)
BOX BEAMS
CANTILEVER BEAMS
CURVED BEAMS
I BEAMS
RECTANGULAR BEAMS
COLUMNS (SUPPORTS)
TAPERED COLUMNS
FLAT PLATES
GIRDERS
LONGERONS
MEMBRANE STRUCTURES
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
PLATES (STRUCTURAL
MEMBERS)
ANISOTROPIC PLATES
ANNULAR PLATES
CANTILEVER PLATES
CIRCULAR PLATES
CORRUGATED PLATES
ELASTIC PLATES
END PLATES
GIRDER WEBS
. ORTHOTROPIC PLATES
PERFORATED PLATES
POROUS PLATES
REINFORCED PLATES
SADDLES (SUPPORTS)
STRINGERS
STRUTS
. TRUSSES
WING PANELS
RT AIRFRAME MATERIALS
BARS
«o CHANNELS
<° COMPONENTS
STRUCTURAL STRAIN
STRUCTURAL MEMBERS-(CON T)
CONCRETES
CONSTRUCTION
« CONSTRUCTION MATERIALS
FASTENERS
FOUNDATIONS
GUY WIRES
JOINTS (JUNCTIONS)
MASONRY
PYLON MOUNTING
PYLONS
RECTANGULAR PANELS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
RODS
SLABS
STIFFNESS MATRIX
» STRUCTURES
SUBSTRUCTURES
THICK WALLS
STRUCTURAL PROPERTIES (GEOLOGY)
UF LINEAMENT
GS GEOLOGY
STRUCTURAL PROPERTIES
(GEOLOGY)
RT EARTH CORE
EARTH CRUST
EARTH MANTLE
EARTH PLANETARY STRUCTURE
EARTH SURFACE
GEOPHYSICS
GREAT BASIN (US)
HYDROLOGY
INLffiRS (LANDFORMS)
LANDFORMS
PLANETARY COMPOSITION
STRUCTURAL RELIABILITY
GS RELIABILITY
STRUCTURAL RELIABILITY
RT AIRCRAFT RELIABILITY
COMPONENT RELIABILITY
CUMULATIVE DAMAGE
QUALITY CONTROL
STRUCTURAL RIGIDITY
USE STRUCTURAL STABILITY
STRUCTURAL STABILITY
UF STRUCTURAL RIGIDITY
GS MECHANICAL PROPERTIES
DIMENSIONAL STABILITY
STRUCTURAL STABILITY
SHELL STABD-ITY
STABILITY
STATIC STABILITY
DIMENSIONAL STABILITY
STRUCTURAL STABILITY
SHELL STABILITY
RT AIRCRAFT STABILITY
COMBUSTION VIBRATION
LONGERONS
PLASTIC PROPERTIES
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
RESONANCE TESTING
-RIGIDITY
STIFFNESS
STRINGERS
WAVE- RESISTANCE
STRUCTURAL STRAIN
GS FATIGUE (MATERIALS)
STRUCTURAL STRAIN
RT AXIAL STRAIN
BENDING
BUCKLING
CRACKING (FRACTURING)
DEFLECTION
DEFORMATION
ELASTIC DEFORMATION
FAILURE
MOMENTS OF INERTIA
PLASTIC DEFORMATION
PRESTRESSING
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
RUPTURING
SHEAR STRAIN
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STRUCTURAL VIBRATION
STRUCTURAL STRAIN -(CON'T)
SHEARING
STRESS CONCENTRATION
STRESS-STRAIN DIAGRAMS
STRESSES
SYSTEM FAILURES
TEMPERATURE INVERSIONS
TWISTING
VOLUMETRIC STRAIN
WARPAGE
STRUCTURAL VIBRATION
OS VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
BENDING VIBRATION
BREATHING VIBRATION
FLUTTER
PANEL FLUTTER
SUBSONIC FLUTTER
SUPERSONIC FLUTTER
TRANSONIC FLUTTER
LINEAR VIBRATION
MISSILE VIBRATION
SELF INDUCED VIBRATION
PANEL FLUTTER
SUBSONIC FLUTTER
SUPERSONIC FLUTTER
TRANSONIC FLUTTER
TORSIONAL VIBRATION
RT FLUTTER ANALYSIS
RANDOM VIBRATION
RESONANT VIBRATION
SHAKING
SHOCK SPECTRA
VIBRATION TESTS
STRUCTURAL WEIGHT
OS WEIGHT (MASS)
STRUCTURAL WEIGHT
RT MASS RATIOS
NEW MOONS PROJECT
WEIGHT ANALYSIS
WEIGHT REDUCTION
» STRUCTURES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIRCRAFT STRUCTURES
ARCHITECTURE
ATOMIC STRUCTURE
BREAKWATERS
BRIDGES (STRUCTURES)
COMPOSITE STRUCTURES
CRYSTAL STRUCTURE
EARTH PLANETARY STRUCTURE
EXPANDABLE STRUCTURES
FINE STRUCTURE
FOLDING STRUCTURES
FOUNDATIONS
FRAMES
GALACTIC STRUCTURE
HONEYCOMB STRUCTURES
<• HYPERFINE STRUCTURE
INFLATABLE STRUCTURES
INTRAMOLECULAR STRUCTURES
ISOTENSOID STRUCTURES
MEMBRANE STRUCTURES
MICROSTRUCTURE
MISSILE STRUCTURES
MOLECULAR STRUCTURE
MONOCOQUE STRUCTURES
PLANAR STRUCTURES
REDUNDANT COMPONENTS
RIGID STRUCTURES
RING STRUCTURES
SANDWICH STRUCTURES
SPACE ERECTABLE STRUCTURES
SPACECRAFT STRUCTURES
STEEL STRUCTURES
STELLAR STRUCTURE
STRESSED-SKIN STRUCTURES
STRUCTURAL MEMBERS
SUBSTRUCTURES
TANKS (CONTAINERS)
TOWERS
TRUSSES 1
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
STRUCTURES -(CON'T)
UNIMOLECULAR STRUCTURES
VARIABLE GEOMETRY
STRUCTURES
WELDED STRUCTURES
WOODEN STRUCTURES
STRUTS
OS STRUCTURAL MEMBERS
STRUTS
RT CHASSIS
COLUMNS (SUPPORTS)
FRAMES
PYLONS
SUPPORTS
TRUSSES
STRYCHNINE
GS POISONS
STRYCHNINE
RT ALKALOIDS
STIMULANT
STUDENTS
UP TRAINEES
RT EDUCATION
INSTRUCTORS
LEARNING
UNIVERSITIES
STUDIES
USE INVESTIGATION
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
RT ANCHORS (FASTENERS)
BOLTS
COLUMNS (SUPPORTS)
FASTENERS
HOLDERS
LUGS
PINS
SCREWS
WALLS
STURM-LIOUVILLE OPERATOR
USE STURM-LIOUVILLE THEORY
STURM-LIOUVILLE THEORY
UP STURM-LIOUVILLE OPERATOR
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
STURM-LIOUVILLE THEORY
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
LAMB WAVES
LAME WAVE EQUATIONS
» THEORIES
STYLUSES
USE PENS
STYPHNATES
GS EXPLOSIVES
STYPHNATES
RT » CHEMICAL COMPOUNDS
« INITIATORS
INITIATORS (EXPLOSIVES)
» ,(>'
STYRENES
GS STYRENES
POLYSTYRENE
STYROFOAM (TRADEMARK)
RT BUNA (TRADEMARK)
STYROFOAM (TRADEMARK)
GS STYRENES
POLYSTYRENE
STYROFOAM (TRADEMARK)
RT FOAMS
PLASTICS
- POLYMERS
SUBARCTIC REGIONS
GS REGIONS
SUBARCTIC REGIONS
RT ARCTIC REGIONS
SUBASSEMBLIES
UF SUBCIRCUITS
GS ASSEMBLIES
SUBASSEMBLIES
RT ACCESSORIES
« COMPONENTS
SUBAUDIBLE FREQUENCIES
GS FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
LOW FREQUENCIES
SUBAUDIBLE FREQUENCIES
RANGE (EXTREMES)
FREQUENCY RANGES
SUBAUDIBLE FREQUENCIES
RT FREQUENCY DISTRIBUTION
HARMONICS
ZERO SOUND
SUBCARRJER* WAVES
USE CARRIER WAVES
SUBCIRCUITS
USE CIRCUITS
SUBASSEMBLIES
SUBCONTRACTS
GS CONTRACTS
SUBCONTRACTS
RT AGREEMENTS
CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT NEGOTIATION
CONTRACTORS
ESTIMATES
GRANTS
OPTIONS
PROCUREMENT
SUBCRITICAL FLOW
GS FLUID FLOW
SUBCRITICAL FLOW
RT CRITICAL FLOW
FLOW CHARACTERISTICS
GAS FLOW
LIQUID FLOW
MULTIPHASE FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE GRADIENTS
SINGLE-PHASE FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TURBULENT FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
SUBCRITICAL MASS
GS MASS
SUBCRITICAL MASS
RT CRITICAL MASS
NUCLEAR FISSION
NUCLEAR REACTIONS
SUBDIVISIONS
RT »DIVISION
°° GROUPS
» SECTIONS
SET THEORY
SUBGROUPS
SUBSIDIARIES
SUBDWARF STARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
DWARF STARS
SUBDWARF STARS
RT MAIN SEQUENCE STARS
WHITE DWARF STARS
SUBGRAVTTY
USE REDUCED GRAVITY
SUBGROUPS
UF SUBLATTICES
GS ALGEBRA
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TOBeROUPS-CCON'T)
GROUP THEORY
HOMOMORPHISMS
SUBGROUPS
RT MATRICES (MATHEMATICS)
NUMBER THEORY
PROBABILITY THEORY
SET THEORY
SUBDIVISIONS
SUBSIDIARIES
SUBHARMONIC GENERATORS
RT DAMPING
°° GENERATORS
HARMONIC GENERATORS
HARMONIC OSCILLATORS
HARMONICS
OSCILLATORS
SIGNAL GENERATORS
STIMULATED EMISSION DEVICES
SVBIC PROJECT , .
USE SUBMARINE INTEGRATED
CONTROL PROJECT
SUBJECTS
OS CLASSIFICATIONS
SUBJECTS
RT HANDBOOKS
INFORMATION RETRIEVAL
TEXTBOOKS
8UBLATTICES
USE LATTICES (MATHEMATICS)
SUBGROUPS
SUBLAYERS
USE SUBSTRATES
SUBLETHAL DOSAGE
GS DOSAGE
SUBLETHAL DOSAGE
RT DRUGS
SUBLIMATION
GS PHASE TRANSFORMATIONS
VAPORIZING
• SUBLIMATION
RT ABLATION
BENEFIC1ATION
CONDENSING
CRYSTALLIZATION
DESORPTION
DIFFUSION
EVAPORATION
GAS-METAL INTERACTIONS
GAS-SOLID INTERFACES
PURIFICATION
PYROMETALLURGY
REFINING
co SEPARATION
VAPOR PRESSURE
SUBLIMINAL STIMULI
RT PSYCHOLOGY
SENSORY STIMULATION
oo STIMULI
SUBMARINE CABLES
GS TRANSMISSION LINES
SUBMARINE CABLES
RT «CABLES
COAXIAL CABLES
COMMUNICATION CABLES
POWER LINES
SUBMARINE INTEGRATED CONTROL
PROJECT
UF SUBIC PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
SUBMARINE INTEGRATED
CONTROL PROJECT
SUBMARINE PROPULSION
OS PROPULSION
SUBMARINE PROPULSION -(CON T)
MARINE PROPULSION
UNDERWATER PROPULSION
. SUBMARINE PROPULSION
SUBMARINES
GS WATER VEHICLES
SHIPS
SUBMARINES
BALLISTIC MISSILE
SUBMARINES
GUIDED MISSILE
SUBMARINES
UNDERWATER VEHICLES
SUBMARINES
BALLISTIC MISSILE
SUBMARINES
. GUIDED MISSILE
SUBMARINES
RT ANTISUBMARINE WARFARE
» MILITARY VEHICLES
NAVY
NUCLEAR POWERED SHIPS
SHIP HULLS
SUBMERGED BODIES
SUBMERGED BODIES
GS SUBMERGED BODIES
DIVING (UNDERWATER)
RT * SUBMARINES
TORPEDOES
TOWED BODIES
UNDERWATER ENGINEERING
UNDERWATER PHOTOGRAPHY
UNDERWATER STRUCTURES
UNDERWATER VEHICLES
SUBMERGING
UF IMMERSION
RT BATHS
DIPPING
QUENCHING (COOLING)
SINKING
°° SOAKING
WEIGHTLESSNESS SIMULATION
WETTING
SUBMERSIBLE AIRCRAFT
RT - AIRCRAFT
ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
« MILITARY AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LANDING
AIRCRAFT
SUBMILLIMETER WAVES
SN (BELOW 1 MILLIMETER)
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
SHORT WAVE RADIATION
SUBMILLIMETER WAVES
RT BEAMS (RADIATION)
ELECTROMAGNETIC NOISE
FAR INFRARED RADIATION
FREQUENCIES
MICROWAVES
MILLIMETER WAVES
WAVELENGTHS
SUBMINIATURIZATION
GS MINIATURIZATION
SUBMINIATURIZATION
RT ELECTRONIC MODULES
MICROMINIATURIZATION
MINIATURE ELECTRONIC
EQUIPMENT
PRINTED CIRCUITS
SUBORBITAL FLIGHT
RT c. FLIGHT
MANNED SPACE FLIGHT
ORBITS
PARABOLIC FLIGHT
ROCKET FLIGHT
SUBORBTTAL FLIGHT -(CON'TJ
SPACE FLIGHT
WEIGHTLESSNESS
SUBREFLECTORS
RT CASSEGRAIN ANTENNAS
CONDUCTORS
REFLECTORS
SCANNERS
SUBROC MISSILE
GS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
FIELD ARMY BALLISTIC
MISSILES
SUBROC MISSILE
SURFACE TO SURFACE MISSILES
FLEET BALLISTIC MISSILES
SUBROC MISSILE
RT UNDERWATER TRAJECTORIES
SUBROUTINE LIBRARIES (COMPUTERS)
GS COMPUTER PROGRAMS
COMPUTER SYSTEMS PROGRAMS
SUBROUTINE LIBRARIES
(COMPUTERS)
RT SUBROUTINES
SUBROUTINES
GS COMPUTER PROGRAMS
SUBROUTINES
DATA CONVERSION ROUTINES
SUBROUTINES
RT COMPILERS
SUBROUTINE LIBRARIES
(COMPUTERS)
USER MANUALS (COMPUTER
PROGRAMS)
SUBSETS (MATHEMATICS)
USE SET THEORY
SUBSIDENCE
RT ISOSTASY
MINES (EXCAVATIONS)
SETTLING
SUBSIDIARiES
RT «DIVISION
» SECTIONS
SUBDIVISIONS
SUBGROUPS
oo SUBSONIC AIRCRAFT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT oo AIRCRAFT
FLYING PLATFORMS
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
GETOL AIRCRAFT
GLIDERS
GROUND EFFECT MACHINES
HELICOPTERS
JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
PARAGLDDERS
PASSENGER AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
TANDEM WING AIRCRAFT
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LANDING
AIRCRAFT
SUBSONIC FLOW
GS FLUID FLOW
SUBSONIC FLOW
RT AERODYNAMICS
COMPRESSIBLE FLOW
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SUBSONIC FLUTTER
SUBSONIC FLOW -(CON'T)
FLOW VELOCITY
GAS FLOW
INCOMPRESSIBLE FLOW
KARMAN VORTEX STREET
TRANSONIC FLOW
SUBSONIC FLUTTER
GS VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
FLUTTER
SUBSONIC FLUTTER
SELF INDUCED VIBRATION
SUBSONIC FLUTTER
RT TRANSONIC FLUTTER
SUBSONIC SPEED
OS RATES (PER TIME)
SUBSONIC SPEED
VELOCITY i
SUBSONIC SPEED
RT ACOUSTIC VELOCITY
LOW SPEED
TRANSONIC SPEED
SUBSONIC WIND TUNNELS
GS TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
LOW SPEED WIND TUNNELS
SUBSONIC WIND TUNNELS
RT SLOWDOWN WIND TUNNELS
HYPERSONIC WIND TUNNELS
RECTANGULAR WIND TUNNELS
SUPERSONIC WIND TUNNELS
TRANSONIC WIND TUNNELS
SUBSTANCES
USE MATERIALS
SUBSTITUTES
UF SUBSTITUTION
RT ALTERNATIVES
REPLACING
VARIATIONS
SUBSTITUTION
USE SUBSTITUTES'
SUBSTRATES
UF SUBLAYERS
GS STRATA
SUBSTRATES
RT COATINGS
LAMINATES
« LAYERS
METALLIZING
PLATING
PRIMERS (COATINGS)
SUBSTRUCTURES
RT FLOORS
FOUNDATIONS
STRUCTURAL DESIGN
STRUCTURAL MEMBERS
• STRUCTURES
SUPPORTS
UNDERCARRIAGES
WALLS
SUBTRACTION
GS NUMBER THEORY
SUBTRACTION
RT ARITHMETIC
COMPUTATION
SUBTROPICAL REGIONS
USE TEMPERATE REGIONS
TROPICAL REGIONS
SUBURBAN AREAS
RT CITIES
LAND USE
MEGALOPOLISES
REGIONAL PLANNING
RESIDENTIAL AREAS
RURAL AREAS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SUBZERO TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
SUBZERO TEMPERATURE
RT ATMOSPHERIC TEMPERATURE
COLD ACCLIMATIZATION
COLD TOLERANCE
COLD WEATHER
SUCCESS PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
SUCCESS PROJECT
WEAPON SYSTEMS
SUCCESS PROJECT
SUCCDOMIDES
GS NITROGEN COMPOUNDS
AMIDES
SUCCDHMDJES
IMIDES
SUCCINIMIDES
SUCROSE
OS ALIPHATIC COMPOUNDS
SUGARS
SUCROSE
CARBOHYDRATES
SUGARS
SUCROSE
SUCTION
RT EVACUATING (VACUUM)
PRESSURE EFFECTS
PRESSURE GRADIENTS
VACUUM
VACUUM APPARATUS
VACUUM PUMPS
SUD AVIATION AIRCRAFT
GS SUD AVIATION AIRCRAFT
ALOUETTE HELICOPTERS
SA-330 HELICOPTER
SE-3160 HELICOPTER
CONCORDE AIRCRAFT
GY-80 AIRCRAFT
SA-321 HELICOPTER
SA-3210 HELICOPTER
SE-210 AIRCRAFT
VJ-tOl AIRCRAFT
RT - AIRCRAFT
SUD AVIATION GY-80 AIRCRAFT
USE GY-80 AIRCRAFT
SUD AVIATION SA-321 HELICOPTER
USE SA-321 HELICOPTER
SUD AVIATION SA-330 HELICOPTER
USE SA-330 HELICOPTER
SUD AVIATION SA-3210 HELICOPTER
USE SA-3210 HELICOPTER
SUD AVIATION SE-210 AIRCRAFT
USE SE-210 AIRCRAFT
SUD AVIATION SE-3160 HELICOPTER
USE SE-3160 HELICOPTER
SUD VJ-101 AIRCRAFT
USE VJ-101 AIRCRAFT
SUDAN
RT AFRICA
NATIONS
SUDDEN ENHANCEMENT OF ATMOSPHERICS
GS ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
BLACKOUT (PROPAGATION)
ELECTROMAGNETIC NOISE
ATMOSPHERICS
SUDDEN ENHANCEMENT Or-(CON'T)
SUDDEN ENHANCEMENT OF
ATMOSPHERICS
SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCES
UF GEOMAGNETIC CROTCHETS
SID (IONOSPHERIC
DISTURBANCES)
GS IONOSPHERIC DISTURBANCES
IONOSPHERIC STORMS
SUDDEN IONOSPHERIC
DISTURBANCES
STORMS
IONOSPHERIC STORMS
SUDDEN IONOSPHERIC
DISTURBANCES
RT « DISTURBANCES
MAGNETIC DISTURBANCES
MAGNETIC STORMS
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
TRAVELING IONOSPHERIC
DISTURBANCES
SUDDEN STORM COMMENCEMENTS
RT MAGNETIC DISTURBANCES
MAGNETIC STORMS
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
SOLAR CORPUSCULAR RADIATION
SOLAR FLARES
STORMS
SUGAR BEETS
GS FARM CROPS
SUGAR BEETS
RT AGRICULTURE
BOTANY
CROP GROWTH
CROP VIGOR
EARTH RESOURCES
FARMLANDS
IRRIGATION
SEEDS
SUGARS
SUGAR CANE
GS FARM CROPS
SUGAR CANE
PLANTS (BOTANY)
SUGAR CANE
RT AGRICULTURE
BOTANY
CROP GROWTH
CROP VIGOR
EARTH RESOURCES
FARMLANDS
• FOOD
IRRIGATION
SEEDS
SUGARS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
SUGARS
DEXTRANS
GALACTOSE
GLUCOSE
HEXOSES
INOSITOLS
LACTOSE
. MANNITOL
MONOSACCHARIDES
RIBOSE
XYLOSE
PENTOSE
RIBOSE
XYLOSE
SUCROSE
CARBOHYDRATES
SUGARS
DEXTRANS
GALACTOSE
GLUCOSE
HEXOSES
INOSITOLS
LACTOSE
MANNITOL
MONOSACCHARIDES
RIBOSE
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SUGARS-(CONT)
XYLOSE
PENTOSE
RIBOSE
XYLOSE
SUCROSE
RT «FOOD
SUGAR BEETS
SUGGESTION
CS RECOMMENDATIONS
SUGGESTION
RT HYPNOSIS
SUHL EFFECT
RT CARRIER INJECTION
• EFFECTS
ELECTRONS
EXCITONS
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
MAGNETIC FIELDS
N-TYPE SEMICONDUCTORS
RECOMBINATION REACTIONS
SULFTOES-fCONT)
COPPER SULFIDES
ENARGITE
HYDROGEN SULFIDE
INDIUM SULFIDES
LEAD SULFIDES
. MOLYBDENUM SULFIDES
MOLYBDENUM BISULFIDES
. . POLYSULFIDES
. . STRONTIUM SULFIDES
ZINC SULFIDES
. . WURTZTTE
ZINCBLENDE
. PYRITES
PYRRHOTTTE
TROILITE
RT THIOPLASTICS
SULFTTES
GS SULFUR COMPOUNDS
SULFITES
HYDROSULFTTES
SODIUM SULFITES
SULFUR COMPOUNDS -(CON T)
SODIUM SULFITES
SULFONATES
SULFONES
SULFUR CHLORIDES
SULFUR FLUORIDES
SULFUR OXIDES
SULFURIC ACID
THIAZINE (TRADEMARK)
THIOLS
CYSTEDJE
DIMERCAPROL
RT « GROUP 6A COMPOUNDS
SULFUR FLUORIDES
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
SULFUR FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HAL IDES
SULFUR FLUORIDES
SULFUR COMPOUNDS
SULFUR FLUORIDES
SUITABILITY
RT ACCEPTABILITY
COMPATIBILITY
SUITS
GS CLOTHING
SUITS
PRESSURE SUITS
SPACE SUITS
RT GARMENTS
SULFATES
GS SULFUR COMPOUNDS
SULFATES
ALUM
AMMONIUM SULFATES
BARITE
HYDROXYLAMINE SULFATE
LITHIUM SULFATES
MAGNESIUM SULFATES
HEXAHEDRITE
RT GYPSUM
SULFURIC ACID
SULFATION
GS CHEMICAL REACTIONS
SULFATION
RT HYDROMETALLURGY
SULFIDES
GS CHALCOGENIDES
SULFIDES
DISULFIDES
CARBON D1SULFIDE
INORGANIC SULFIDES
BARIUM SULFIDES
BISMUTH SULFIDES
CADMIUM SULFIDES
CALCIUM SULFIDES
COPPER SULFIDES
ENARGITE
HYDROGEN SULFIDE
INDIUM SULFIDES
LEAD SULFIDES
MOLYBDENUM SULFIDES
MOLYBDENUM DISULFIDES
POLYSULFIDES
STRONTIUM SULFIDES
ZINC SULFIDES
WURTZFTE
ZINCBLENDE
PYRITES
PYRRHOTTTE
TROILITE
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
DISULFIDES
CARBON DISULFTDE
INORGANIC SULFIDES
BARIUM SULFIDES
BISMUTH SULFIDES
CADMIUM SULFIDES
CALCIUM SULFIDES
SULFONATES
GS ESTERS
SULFONATES
SULFUR COMPOUNDS
SULFONATES
RT » SALTS
SULFONES
GS SULFUR COMPOUNDS
SULFONES
SULFUR
GS CHEMICAL ELEMENTS
SULFUR
SULFUR ISOTOPES
SULFUR CHLORIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
SULFUR CHLORIDES
HALIDES
CHLORIDES
SULFUR CHLORIDES
SULFUR COMPOUNDS
SULFUR CHLORIDES
SULFUR COMPOUNDS
GS SULFUR COMPOUNDS
ORGANIC SULFUR COMPOUNDS
SULFATES
ALUM
AMMONIUM SULFATES
BARITE
HYDROXYLAMINE SULFATE
LITHIUM SULFATES
MAGNESIUM SULFATES
HEXAHEDRITE
. SULFIDES
. DISULFIDES
CARBON DISULFIDE
INORGANIC SULFIDES
BARIUM SULFIDES
BISMUTH SULFIDES
CADMIUM SULFIDES
CALCIUM SULFIDES
COPPER SULFIDES
ENARGITE
HYDROGEN SULFIDE
INDIUM SULFIDES
LEAD SULFIDES
MOLYBDENUM SULFIDES
MOLYBDENUM DISULFIDES
POLYSULFIDES
STRONTIUM SULFIDES
ZINC SULFIDES
WURTZITE
ZINCBLENDE
PYRITES
PYRRHOTTTE
TROILITE
SULFITES
HYDROSULFTTES
SULFUR ISOTOPES
OS CHEMICAL ELEMENTS
SULFUR
SULFUR ISOTOPES
SULFUR OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
SULFUR OXIDES
SULFUR COMPOUNDS
SULFUR OXIDES
RT DIOXIDES
SULFURIC ACID
GS ACIDS
SULFURIC ACID
SULFUR COMPOUNDS
SULFURIC ACID
RT SULFATES
SUM RULES
GS RULES
SUM RULES'"
RT SUMS
SUMMARIES
GS SUMMARIES
ABSTRACTS
RT ANNOTATIONS
BIBLIOGRAPHIES
DOCUMENTATION
INDEXES (DOCUMENTATION)
INFORMATION DISSEMINATION
REPORTS
SUMMER
GS SEASONS
SUMMER
RT HOT WEATHER
SOLSTICES
SUMPS
RT
SUMS
RT
SUN
UF
GS
DRAINAGE
PITS (EXCAVATIONS)
WASTE DISPOSAL
ALGEBRA
AMOUNT
ARITHMETIC
COMPUTATION
SERIES (MATHEMATICS)
SUM RULES
SOLAR DISK
CELESTIAL BODIES
STARS
SUN
CELESTIAL MECHANICS
LIGHT SOURCES
PHOTOSPHERE
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WN-fCONT)
PLANETS
SOLAR ACTIVITY
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR CORPUSCULAR RADIATION
SOLAR CYCLES
SOLAR GRAVITATION
SOLAR LIMB
SOLAR OBLATENESS
SOLAR POSITION
SOLAR RADAR ECHOES
SOLAR RADIATION
SOLAR ROTATION
SOLAR SPECTRA
SOLAR SYSTEM
SOLAR VELOCITY
SUNLIGHT
SUN SENSORS
USE SOLAR SENSORS
SUNBLAZER SPACE PROBE
GS UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
SOLAR PROBES
SUNBLAZER SPACE PROBE
RT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
GS ATTACK AIRCRAFT
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
MONOPLANES
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
OBSERVATION AIRCRAFT
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
SHORT AND HARLAND AIRCRAFT
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
WATER TAKEOFF AND LANDING
AIRCRAFT
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
RT ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
SUNFLOWER POWER SYSTEM
GS AUXILIARY POWER SOURCES
SOLAR AUXILIARY POWER
UNITS
SUNFLOWER POWER SYSTEM
SUNFLOWER 1
ELECTRIC GENERATORS
SOLAR GENERATORS
SOLAR AUXILIARY POWER
UNITS
SUNFLOWER POWER SYSTEM
SUNFLOWER 1
RT SOLAR COLLECTORS
TURBOGENERATORS
SUNFLOWER 1
GS AUXILIARY POWER SOURCES
SOLAR AUXILIARY POWER
UNITS
SUNFLOWER POWER SYSTEM
SUNFLOWER 1
ELECTRIC GENERATORS
SOLAR GENERATORS
SOLAR AUXILIARY POWER
UNITS
SUNFLOWER POWER SYSTEM
SUNFLOWER 1
RT AC GENERATORS
ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC
GENERATOR
SOLAR COLLECTORS
TURBOGENERATORS
SUNLIGHT
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
SUNLIGHT
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
SOLAR RADIATION
SUNLIGHT
RT BLACK BODY RADIATION
CLD1ATOLOGY
CLOUD COVER
INFRARED RADIATION
INSOLATION
SKY
SKY BRIGHTNESS
SKY RADIATION
SOLAR HEATING
SUN
THERMAL RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
UMKEHR EFFECT
ZODIACAL LIGHT
SUNRISE
RT MORNING
SUNSET
TERMINATOR LINES
SUNSET
RT EVENING
SUNRISE
TERMINATOR LINES
SUNGLASSES
EYE PROTECTION
EYEPIECES
GOGGLES
OPTICAL FILTERS
VISORS >
SUNSPOT CYCLE
GS CYCLES
SOLAR CYCLES
SUNSPOT CYCLE
RT SOLAR ACTIVITY
SUNSPOTS
GS SOLAR ACTIVITY
SUNSPOTS
RT FACULAE
MAGNETIC DISTURBANCES
PHOTOSPHERE
SOLAR CYCLES
SOLAR FLARES
TWENTY-SEVEN DAY VARIATION
SUPER FORTRESS AIRCRAFT
USE RB-SO AIRCRAFT
SUPER SABRE AIRCRAFT
USE F-100 AIRCRAFT
SUPER ALLOYS
USE HEAT RESISTANT ALLOYS
SUPERCAVTTATING FLOW
UP SUPERCAVITATION
GS FLUID FLOW
TURBULENT FLOW
SUPERCAVTTATING FLOW
RT CAVITATION FLOW
HYDROFOIL OSCILLATIONS
SUPERCAVITATION
USE SUPERCAVITATWG FLOW
SUPERCHARGERS
UF SUPERCHARGING
TURBOCHARGERS
GS COMPRESSORS
SUPERCHARGERS
RT ADt INTAKES
BLOWERS
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
COMPRESSING
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
TURBOCOMPRESSORS
TURBOMACHINERY
SUPERCHARGING
USE SUPERCHARGERS
SUPERCONDUCTING MAGNETS
GS MAGNETS
SUPERCONDUCTING MAGNETS-(CON"D
ELECTROMAGNETS
SUPERCONDUCTING MAGNETS
RT CRYOGENIC MAGNETS
FLUX PUMPS
HIGH FIELD MAGNETS
MAGNET COILS
SUPERCONDUCTING POWER TRANSMISSION
RT «CONDUCTIVITY
CRYOGENICS
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
LOW TEMPERATURE PHYSICS
POWER LINES
TRANSITION TEMPERATURE
TRANSMISSION LINES'
SUPERCONDUCTIVITY
UF MEISSNER EFFECT
GS TRANSPORT PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTIVITY
SUPERCONDUCTIVITY
RT ABRIKOSOV THEORY
BCS THEORY
BLOCH BAND
« CONDUCTIVITY
CRYOGENICS
CRYOTRONS
ELECTRON PHONON
INTERACTIONS
ELECTRON TUNNELING
FLUX PUMPS
JOSEPHSON JUNCTIONS
LANDAU FACTOR
LANDAU-GINZBURG EQUATIONS
LOW TEMPERATURE PHYSICS
" SOLID STATE PHYSICS
TRANSITION TEMPERATURE
TRAPPED MAGNETIC FIELDS
VECTOR CURRENTS
VORTICES
SUPERCONDUCTORS
GS CONDUCTORS
SUPERCONDUCTORS
RT ABRIKOSOV THEORY
CARRIER MOBILITY
CRYOGENIC COMPUTER STORAGE
CRYOTRONS
ELECTRON GAS
ENERGY STORAGE
SOLO) STATE DEVICES
THERMODYNAMIC COUPLING
SUPERCOOLING
GS COOLING
SUPERCOOLING
RT AGING (METALLURGY)
CONDENSING
CONVECTION CLOUDS
CRYSTALLIZATION
HEAT TREATMENT
MECHANICAL PROPERTIES
NUCLEATION
QUENCHING (COOLING)
SUPERSATURATION
SUPERCRITICAL FLOW
GS FLUID FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
RT CRITICAL FLOW
FLOW CHARACTERISTICS
GAS FLOW
LIQUID FLOW
MULTIPHASE FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE GRADffiNTS
SINGLE-PHASE FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
SUBCRITICAL FLOW
TURBULENT FLOW
UNSTEADY FLOW
SUPERCRITICAL PRESSURES
GS PRESSURE
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SUPERCRITICAL PRESSURES -(CON'T)
SUPERCRITICAL PRESSURES
THERMODYNAM1C PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
SUPERCRITICAL PRESSURES
RT CRITICAL PRESSURE
HIGH PRESSURE
LIQUID PHASES
VAPOR PHASES
VAPOR PRESSURE
SUPERCRITICAL WINGS
GS AIRFOILS
WINGS
SUPERCRITICAL WINGS
RT WING PROFILES
« WINGED VEHICLES
SUPERFLUID FLOW
USE SUPERFLUIDITY
' t
SUPERFLUIDITY
UF SUPERFLUID FLOW
RT COMPRESSIBLE FLUIDS
"FLUIDS
INCOMPRESSIBLE FLUIDS
KELVIN-HELMHOLTZ INSTABILITY
LIQUID HELIUM
LIQUID HELIUM 2
MANY BODY PROBLEM
QUANTUM STATISTICS
TWO FLUID MODELS
VISCOSITY
VORTICES
SUPERGIANT STARS
OS CELESTIAL BODIES
STARS
SUPERGIANT STARS
RT GIANT STARS
M STARS
SUPERHAKMONICS
GS HARMONICS
SUPERHARMONICS
RT CYCLES
FREQUENCIES
MACH NUMBER
SUPERSONIC WIND TUNNELS
SUPERSONICS
SUPERHEATING
GS HEATING
SUPERHEATING
RT STEAM
SUPERHETERODYNE RECEIVERS
GS COMMUNICATION EQUIPMENT
RADIO RECEIVERS
SUPERHETERODYNE RECEIVERS
RADIO EQUIPMENT
RADIO RECEIVERS
SUPERHETERODYNE RECEIVERS
RECEIVERS
RADIO RECEIVERS
SUPERHETERODYNE RECEIVERS
RT BEAT FREQUENCIES
HETERODYNING
8UPERHIGH FREQUENCIES
SN (3 TO 30 GHZ)
UF KU BAND
S BAND
X BAND
GS FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
MICROWAVE FREQUENCIES
SUPERHICH FREQUENCIES
RT C BAND
UNIFIED S BAND
SUPERIMPOSITION (MATHEMATICS)
USE SUPERPOSITION (MATHEMATICS)
SUPERMAGNETS
USE HIGH FIELD MAGNETS
SUPERNOVA REMNANTS
RT BLACK HOLES (ASTRONOMY)
NEUTRON STARS
PULSARS
SUPERNOVAE
WHITE DWARF STARS
WHITE HOLES (ASTRONOMY)
SUPERNOVAE
GS CELESTIAL BODIES
STARS
VARIABLE STARS
SUPERNOVAE
RT CRAB NEBULA
GRAVITATIONAL COLLAPSE
NEBULAE
NOVAE
OPIK THEORY
STELLAR MASS
STELLAR MASS EJECTION
SUPERNOVA REMNANTS
SUFEROXIDES
USE INORGANIC PEROXIDES
SUPERPLASTICITY
GS MECHANICAL PROPERTIES
PLASTIC PROPERTIES
SUPERPLASTICITY
RT CREEP PROPERTIES
CRYSTAL DISLOCATIONS
ELONGATION
EUTECTIC ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
PLASTIC DEFORMATION
PLASTIC FLOW
SUPERPOSITION (MATHEMATICS)
UF SUPERIMPOSITION
(MATHEMATICS)
RT EQUIVALENT CIRCUITS
LINEAR CIRCUITS
°° MATHEMATICS
NETWORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
SUPERSATURATION
RT CONDENSING
CRYSTALLIZATION
HEAT TREATMENT
MAYER PROBLEM
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
PRECIPITATION HARDENING
QUENCHING (COOLING)
SOLID SOLUTIONS
SUPERCOOLING
SUPERSONIC AIRCRAFT
SN (AIRCRAFT DESIGNED TO FLY AT
SPEEDS ABOVE MACH I AND
BELOW MACH S)
UF TRANSONIC AIRCRAFT
GS SUPERSONIC AIRCRAFT
A-5 AIRCRAFT
B-58 AIRCRAFT
B-70 AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
D-558 AIRCRAFT
F-5 AIRCRAFT
F-8 AIRCRAFT
F-14 AIRCRAFT
F-15 AIRCRAFT
F-16 AIRCRAFT
F-17 AIRCRAFT
F-100 AIRCRAFT
F-101 AIRCRAFT
F-102 AIRCRAFT
F-I04 AIRCRAFT
F-106 AIRCRAFT
F-I1I AIRCRAFT
FIREBEE 2 TARGET DRONE
AIRCRAFT
G-95M AIRCRAFT
JAGUAR AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
NORD 1500 AIRCRAFT
SUPERSONIC COMMERCIAL AIR
SUPERSONIC AIRCRAFT -(CON'T)
P-I1S4 AIRCRAFT
PHANTOM AIRCRAFT
F-4 AIRCRAFT
RF-4 AIRCRAFT
SAAB 37 AIRCRAFT
SUPERSONIC TRANSPORTS
CL-823 AIRCRAFT
CONCORDE AIRCRAFT
L-2000 AIRCRAFT
NAC-60 AIRCRAFT
SUPERSONIC COMMERCIAL AIR
TRANSPORT
BOEING 2707 AIRCRAFT
T-38 AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
VJ-101 AIRCRAFT
X-I AIRCRAFT
X-2 AIRCRAFT
X-3 AIRCRAFT
X-15 AIRCRAFT
RT »AIRCRAFT
ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
HYPERSONIC AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
"SUBSONIC AIRCRAFT
SUPERSONICS
SWEPTBACK WINGS
TRANSPORT AIRCRAFT
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
SUPERSONIC AIRFOILS
GS AIRFOILS
SUPERSONIC AIRIOII.S
Rf SWEEPBACK
SWEPTBACK TAIL SURFACES
SWEPTBACK WINGS
SUPERSONIC BOUNDARY LAYERS
GS BOUNDARY LAYERS
SUPERSONIC BOUNDARY LAYERS
RT FLUID FLOW
LAMINAR BOUNDARY LAYER
SUPERSONICS
TURBULENT BOUNDARY LAYER
TWO DIMENSIONAL BOUNDARY
LAYER
SUPERSONIC COMBUSTION
GS COMBUSTION
SUPERSONIC COMBUSTION
RT ENGINES
FUEL COMBUSTION
SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET ENGINES
UF SCRAMJET ENGINES
SCRAMJETS
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
RT MISSILES
RAMJET MISSILES
°° SCRAM
SUPERSONIC COMMERCIAL AIR TRANSPORT
UF SCAT
70S
SUPERSONIC COMPRESSORS
SUPERSONIC COMMERCIAL AIR-(CON T)
OS COMMERCIAL AIRCRAFT
gUPERSONIC COMMERCIAL AIR
TRANSPORT
BOEING r7OT AIRCRAFT
TU-144 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC TRANSPORTS
SUPERSONIC COMMERCIAL All
TRANSPORT
BOEING 1707 AIRCRAFT
SUPERSONIC COMPRESSORS
GS COMPRESSORS
SUPERSONIC COMPRESSORS
RT OBLIQUE SHOCK WAVES
TRANSONIC COMPRESSORS
TURBOCOMPRESSORS
SUPERSONIC DIFFUSERS
RT AIR INTAKES
» OIFFUSERS
EXHAUST DIFFUSERS
FLOW STABILITY
VANELESS DIFFUSERS
SUPERSONIC DRAG
GS AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
AERODYNAMIC DRAG
SUPERSONIC DRAG
AERODYNAMIC FORCES
AERODYNAMIC DRAG
SUPERSONIC DRAG
DYNAMIC CHARACTERISTICS
DRAG
FRICTION DRAG
AERODYNAMIC DRAG
SUPERSONIC DRAG
PRESSURE DRAG
SUPERSONIC DRAG
FRICTION
AERODYNAMIC DRAG
SUPERSONIC DRAG
FLOW RESISTANCE
FRICTION DRAG
SUPERSONIC DRAG
SKIN FRICTION
FRICTION DRAG
SUPERSONIC DRAG
RT INTERFERENCE DRAG
WAVE DRAG
SUPERSONIC FLIGHT
RT • FLIGHT
HYPERSONIC FLIGHT
MACH CONES
MISSILES
ROCKET FLIGHT
SONIC BOOMS
SUPERSONICS
TRANSONIC FLIGHT
SUPERSONIC FLOW
GS FLUID FLOW
SUPERSONIC FLOW
RT AERODYNAMICS
COMPRESSIBILITY EFFECTS
COMPRESSIBLE FLOW
FLOW VELOCITY
GAS FLOW^.,
HYPERSONIC FLOW
HYPERVELOCITY FLOW
MACH CONES
PRANDTL-MEYER EXPANSION
SECONDARY INJECTION
SHOCK WAVES
TRANSONIC FLOW
WEDGE FLOW
WIND TUNNELS
SUPERSONIC FLOW INLETS
USE SUPERSONIC INLETS
SUPERSONIC FLUTTER
GS VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
FLUTTER
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SUPERSONIC FLUTTER-(CON T)
SUPERSONIC FLUTTER
SELF INDUCED VIBRATION
SUPERSONIC FLUTTER
RT MISSILE VIBRATION
TRANSONIC FLUTTER
SUPERSONIC HEAT TRANSFER
GS TRANSMISSION
HEAT TRANSMISSION
HEAT TRANSFER
AERODYNAMIC HEAT
TRANSFER
SUPERSONIC HEAT TRANSFER
RT HYPERSONIC HEAT TRANSFER
SUPERSONICS
SUPERSONIC INLETS
UF SUPERSONIC FLOW INLETS
TRANSONIC INLETS
GS INTAKE SYSTEMS
AIR INTAKES
SUPERSONIC INLETS
RT HYPERSONIC INLETS
INLET FLOW
INTERNAL COMPRESSION INLETS
NOSE INLETS
SIDE INLETS
SUPERSONIC JET FLOW
GS FLUID FLOW
JET FLOW
SUPERSONIC JET FLOW
RT GAS FLOW
NOZZLE FLOW
SUPERSONIC NOZZLES
RT CONICAL NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT
NOZZLES
HYPERSONIC NOZZLES
» NOZZLES
ROCKET NOZZLES
SONIC NOZZLES
TRANSONIC NOZZLES
WIND TUNNEL NOZZLES
SUPERSONIC SPEEDS
GS RATES (PER TIME)
SUPERSONIC SPEEDS
VELOCITY
SUPERSONIC SPEEDS
RT ACOUSTIC VELOCITY
HIGH SPEED
HYPERSONIC SPEED
HYPERSON1CS
SUPERSONICS
TRANSONIC SPEED
SUPERSONIC TEST APPARATUS
RT HYPERSONIC TEST APPARATUS
SUPERSONICS
• TEST EQUIPMENT
WIND TUNNEL APPARATUS
SUPERSONIC TRANSPORTS
GS SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC TRANSPORTS
CL-823 AIRCRAFT
CONCORDE AIRCRAFT
L-2000 AIRCRAFT
NAC-60 AIRCRAFT
SUPERSONIC COMMERCIAL AIR
TRANSPORT
BOEING 2707 AIRCRAFT
RT CARGO AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
SUPERSONIC TURBINES
UF TRANSONIC TURBINES
GS TURBOMACHINERY
TURBINES
SUPERSONIC TURBINES
RT GAS TURBINE ENGINES
GAS TURBINES
SUPERSONIC WAKES
GS WAKES
SUPERSONIC WAKES
RT AIRCRAFT WAKES
HYPERSONIC WAKES
SUPERSONIC WIND TUNNELS
SN (MACH I TO 5)
GS TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
SUPERSONIC WIND TUNNELS
RT SLOWDOWN WIND TUNNELS
HYPERSONIC WIND TUNNELS
HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
LOW DENSITY WIND TUNNELS
SHOCK TUNNELS
SLOTTED WIND TUNNELS
SUBSONIC WIND TUNNELS
SUPERHARMONICS
TRANSONIC WIND TUNNELS
SUPERSONICS
GS FLUID MECHANICS
FLUID DYNAMICS
GAS DYNAMICS
AERODYNAMICS
SUPERSONICS
RT AEROTHERMODYNAMICS
HYPERSONICS
MACH CONES
SUPERHARMONICS
SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC BOUNDARY LAYERS
SUPERSONIC FLIGHT
SUPERSONIC HEAT TRANSFER
SUPERSONIC SPEEDS
SUPERSONIC TEST APPARATUS
SUPINE POSITION
RT ACCELERATION PROTECTION
CRAMPTON TEST
PRONE POSITION
REST
SITTING POSITION
SUPPLEMENTS
GS DOCUMENTS
SUPPLEMENTS
RT CONTRACTS
EXTENSIONS
INDEXES (DOCUMENTATION)
MOTION PICTURES
RECORDS
REPORTS
SUPPLYING
RT COMMERCE
CONSUMPTION
DEMAND (ECONOMICS)
FILLING
INJECTION
INPUT
MARKETING
OUTPUT
SUPPORT INTERFERENCE
RT ANTENNA RADIATION PATTERNS
- INTERFERENCE
SUPPORTS
VIBRATION EFFECTS
SUPPORT SYSTEMS
GS SUPPORT SYSTEMS
GROUND OPERATIONAL
SUPPORT SYSTEM
GROUND SUPPORT SYSTEMS
LIFE SUPPORT SYSTEMS
BIOPAKS
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
EMERGENCY LIFE SUSTAINING
SYSTEMS
AEPS
PORTABLE LIFE SUPPORT
SYSTEMS
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SUPPORT SYSTEMS -(CON T)
AEPS
RT SELF SEALING
SERVICES
« SYSTEMS
SUPPORTS
UF MOUNTS
STANDS
OS SUPPORTS
PYLONS
SADDLES (SUPPORTS)
TRIPODS
RT BEARINGS
CARRIAGES
CHASSIS
FOUNDATIONS
FRAMES
GIMBALS
"IHEADERS
LUGS
PIVOTS
" PLATFORMS
PYLON MOUNTING
RACKS (FRAMES)
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
STRUTS
SUBSTRUCTURES
SUPPORT INTERFERENCE
« SUSTAINING
TRUSSES
SUPPRESSION
USE RETARDING
SUPPRESSORS
GS SUPPRESSORS
ECHO SUPPRESSORS
RT ABSORBERS (MATERIALS)
ADDITIVES
ATTENUATORS
BAFFLES
CIRCUIT PROTECTION
DAMPING
INHIBITORS
INSULATION
ISOLATORS
MUFFLERS
NEUTRALIZERS
NOISE REDUCTION
RETARDANTS
SHIELDING
SILENCERS
SQUELCH CIRCUITS
SURFACE COOLING
GS COOLING
SURFACE COOLING
RT CONVECTIVE HEAT TRANSFER
EVAPORATIVE COOLING
FILM COOLING
RADIANT COOLING
RADIATIVE HEAT TRANSFER
SWEAT COOLING
SURFACE CRACKS
UF CRAZING
GS CRACKS
SURFACE CRACKS
SURFACE PROPERTIES
SURFACE CRACKS
RT CRACK INITIATION
CRACK PROPAGATION
M1CROCRACKS
SOLID SURFACES
SURFACE DEFECTS
GS DEFECTS
SURFACE DEFECTS
SURFACE PROPERTIES
SURFACE DEFECTS
RT CRACK INITIATION
CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL DISLOCATIONS
FATIGUE (MATERIALS)
MECHANICAL PROPERTIES
SURFACE DEFECTS -(CON'T)
POINT DEFECTS
SURFACE DIFFUSION
GS DIFFUSION
SURFACE DIFFUSION
RT MOLECULAR DIFFUSION
THERMAL DIFFUSION
SURFACE DISTORTION
GS DISTORTION
SURFACE DISTORTION
RT LAMBERT SURFACE
« SURFACE GEOMETRY
WARPAGE
SURFACE ENERGY
GS SURFACE PROPERTIES
SURFACE ENERGY
THERMODYNAMIC PROPERTIES
SURFACE ENERGY
RT ACTIVATION ENERGY
ELECTRON ENERGY
* ENERGY
INTER FACIAL ENERGY
INTERFACLAL TENSION
PROTON ENERGY
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
SURFACE FINISHING
UF SURFACE TREATMENT
RT CLEANING
COATING
COATINGS
CORROSION PREVENTION
CORROSION RESISTANCE
ELECTROPLATING
ELECTROPOL1SH1NG
FINISHES
MACHINING
METAL FINISHING
METAL GRINDING
METAL POLISHING
METAL SPRAYING
METAL SURFACES
POLISHING
PROTECTIVE COATINGS
SHOT PEENING
SOLID SURFACES
SPUTTERING
WEAR
* SURFACE GEOMETRY
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMHENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CONCAVITY
CONVEXITY
COSSERAT SURFACES
FLAT SURFACES
FLATNESS
GEOMETRY
LAMBERT SURFACE
LOFTING
PLANFORMS
SHAPES
SURFACE DISTORTION
SURFACE LAYERS
SURFACE PROPERTIES
SURFACE REACTIONS
SURFACE ROUGHNESS
SURFACE STABILITY
SURFACE INTERACTIONS
USE SURFACE REACTIONS
SURFACE IONIZATION
GS IONIZATION
SURFACE IONIZATION
RT IONIZERS
SURFACE LAYERS
GS SURFACE LAYERS
MONOMOLECULAR FILMS
RT ATMOSPHERIC STRATIFICATION
BARRIER LAYERS
SURFACE PROPERTIES
SURFACE LAVOU-(CON'T)
BOUNDARY LAYERS
CRYSTAL SURFACES
« LAYERS
LUNAR SURFACE
OXIDE FILMS
SOLAR GRANULATION
- SURFACE GEOMETRY
THERM OCLINES
'TRANSITION LAYERS
SURFACE NAVIGATION
UF MARINE NAVIGATION
GS NAVIGATION
SURFACE NAVIGATION
RT CELESTIAL NAVIGATION
DEAD RECKONING
DECCA NAVIGATION
DIGITAL NAVIGATION
HYPERBOLIC NAVIGATION
INERTIAL NAVIGATION
LORAC NAVIGATION SYSTEM
LORAN
NAVIGATION AIDS
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
SHIPS
i
SURFACE PRESSURE
USE PRESSURE
SURFACE PROPERTIES
UF BARDEEN APPROXIMATION
GS SURFACE PROPERTIES
ADHESION
ADSORPTIVITY
COEFFICIENT OF FRICTION
INTERFACIAL TENSION
SPECTRAL REFLECTANCE
SURFACE CRACKS
SURFACE DEFECTS
SURFACE ENERGY
SURFACE ROUGHNESS
SURFACE STABILITY
SURFACE TEMPERATURE
SKIN TEMPERATURE
.(NON-BIOLOGICAL)
WALL TEMPERATURE
RT ABSORPTANCE
ALBEDO
COARSENESS
COATING
COATINGS
COLOR
CONTACT POTENTIALS
CONTACT RESISTANCE
CORROSION
COSSERAT SURFACES
DIFFUSION
EFFERVESCENCE
EMISSIVITY
EVANESCENCE
FINISHES
FLAT SURFACES
FOAMING
FRICTION
HARDNESS
INTERFACES
• JUPITER RED SPOT
LUNAR SURFACE
LUNAR TOPOGRAPHY
MECHANICAL PROPERTIES
METAL SURFACES
OPTICAL PROPERTIES
PERMEABILITY
« PHYSICAL PROPERTIES
PLANAR STRUCTURES
PLANETARY SURFACES
PROFILOMETERS
- PROPERTIES
REFLECTANCE
ROUGHNESS
SELENOGRAPHY
SOLID SURFACES
SOLID-SOLID INTERFACES
SORPTION
* SURFACE GEOMETRY
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SURFACE REACTIONS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SURFACE PROPERTIES-(CON T)
oo SURFACES
TEXTURES
VISCOSITY
VOID RATIO
WETTABILITY
SURFACE REACTIONS
UP SURFACE INTERACTIONS
RT CHEMICAL REACTIONS
EROSION
GAS-LIQUID INTERACTIONS
INTERFACES
METAL SURFACES
METAL-WATER REACTIONS
« SURFACE GEOMETRY
SURFACTANTS
VAPORIZING
SURFACE ROUGHNESS
GS ROUGHNESS
SURFACE ROUGHNESS
SURFACE PROPERTIES
SURFACE ROUGHNESS
RT COARSENESS
FRICTION
LUNAR TOPOGRAPHY
MACHINING
MECHANICAL PROPERTIES
PROFILOMETERS
RUNWAY CONDITIONS
=o SURFACE GEOMETRY
TOPOGRAPHY
SURFACE ROUGHNESS EFFECTS
RT » EFFECTS
FRICTION DRAG
REFLECTANCE
SEPARATED FLOW
SPECKLE PATTERNS
SURFACE STABILITY
GS STABILITY
SURFACE STABILITY
SURFACE PROPERTIES
SURFACE STABILITY
RT COARSENESS
DYNAMIC STABILITY
INTERFACIAL TENSION
MOTION STABILITY
STATIC STABILITY '
STORAGE STABILITY
oo SURFACE GEOMETRY
THERMAL STABILITY
SURFACE TEMPERATURE
GS SURFACE PROPERTIES
SURFACE TEMPERATURE
SKIN TEMPERATURE
(NON-BIOLOGICAL)
WALL TEMPERATURE
TEMPERATURE
SURFACE TEMPERATURE
SKIN TEMPERATURE
(NON-BIOLOGICAL)
i-d" - WALL TEMPERATURE
RT COARSENESS
THERMOCLINES
WATER TEMPERATURE
SURFACE TENSION
USE INTERFACIAL TENSION
SURFACE TO AIR MISSILES
UF GROUND-TO-AIR MISSILES
GS MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
BLUE GOOSE MISSILE
BOMARC MISSILES
BOMARC A MISSILE
BOMARC B MISSILE
CHAPARRAL MISSILE
HAWK MISSILE
MAULER MISSILE
NIKE MISSILES
NKE-AJAX MISSILE
NIKE-HERCULES MISSILE
SURFACE TO AIR MISSILES -(CON'T)
NIKE-ZEUS MISSILE
REDEYE MISSILE
SEACAT MISSILE
SEASLUG MISSILE
SPRINT MISSILE
TALOS MISSILE
TARTAR MISSILE
TERRIER MISSILE
THUNDERBIRD MISSILE
RT AIR TO AIR MISSILES
AIR TO SURFACE MISSILES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
ANTIMISSILE MISSILES
NIKE X SYSTEMS
RAMJET MISSILES
• ROCKETS
SENTINEL SYSTEM
SPACE WEAPONS
SPARTAN MISSILE
SURFACE TO SURFACE MISSILES
GS MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
ANTITANK MISSILES
SHILLELAGH MISSILES
CORPORAL MISSILE
CRUISE MISSILES
SAVAHO MISSILE
FLEET BALLISTIC MISSILES
POLARIS Al MISSILE
POLARIS A2 MISSILE
POLARIS A2A MISSILE
POLARIS A3 MISSILE
POSEIDON MISSILES
SUBROC MISSILE
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
ATLAS ICBM
ATLAS D ICBM
ATLAS E ICBM
ATLAS F ICBM
ATLAS G ICBM
MINUTEMAN ICBM
TITAN ICBM
TITAN 1 ICBM
TITAN 2 ICBM
INTERMEDIATE RANGE
BALLISTIC MISSILES
BLUE STREAK MISSILE
JUPITER MISSILE
POLARIS MISSILES
POLARIS Al MISSILE
POLARIS A2 MISSILE
POLARIS A2A MISSILE
POLARIS A3 MISSILE
LACROSSE MISSILE
LANCE MISSILE
MACE MISSILES
PERSHING MISSILE
REGULUS MISSILE
SERGEANT MISSILES
SHORT RANGE BALLISTIC
MISSILES
AUTOMET MISSILE
SLAM SUPERSONIC LOW
ALTITUDE MISSILE
V.I MISSILE
RT AIR TO SURFACE MISSILES
BALLISTIC MISSILES
RAMJET MISSILES
oo ROCKETS
SURFACE TO SURFACE ROCKETS
GS ROCKET VEHICLES
SURFACE TO SURFACE ROCKETS
HONEST JOHN ROCKET
VEHICLE
LITTLE JOHN ROCKET
VEHICLE
RT o. ROCKETS
SURFACE TREATMENT
USE SURFACE FINISHING
SURFACE VEHICLES
GS SURFACE VEHICLES
SURFACE VEHICLES-(CONT.)
AIRCRAFT CARRIERS
AUTOMOBILES
BOATS
LIFEBOATS
CAPTURED AIR BUBBLE
VEHICLES
CARGO SHIPS
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
TANKER SHIPS
DOLLIES
LUNAR SURFACE VEHICLES
LUNAR MOBILE
LABORATORIES
LUNAR ROVING VEHICLES
LUNOKHOD LUNAR ROVING
VEHICLES
MANNED LUNAR SURFACE
VEHICLES '
MAGNETIC LEVITATION
VEHICLES
NUCLEAR POWERED SHIPS
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
ROVING VEHICLES
LUNAR ROVING VEHICLES
LUNOKHOD LUNAR ROVING
VEHICLES
SATELLITE COMMUNICATIONS
SHIPS
SLEDS
ROCKET PROPELLED SLEDS
TRACTORS
CRAWLER TRACTORS
TRANSPORTER
TRUCKS
TANK TRUCKS
WALKING MACHINES
RT AMPHIBIOUS VEHICLES
o. BICYCLE
GROUND EFFECT MACHINES
RAIL TRANSPORTATION
RAILS
SHIPS
UNDERWATER VEHICLES
URBAN TRANSPORTATION
« VEHICLES
VEHICULAR TRACKS
WATER VEHICLES
SURFACE WATER
GS WATER
SURFACE WATER
RT EARTH RESOURCES
GROUND WATER
LAKES
PONDS
RIVERS
STREAMS
SURFACE WAVES
SN (EXCLUDES SURFACE RADIO
WAVES)
GS SURFACE WAVES
CAPILLARY WAVES ,
GRAVITY WAVES
BAROCLINIC WAVES
RIPPLES
ELECTROMAGNETIC SURFACE
WAVES
SOMMERFELD WAVES
RT BOW WAVES
CRUSTAL FRACTURES
ELASTIC WAVES
LEE WAVES
LIQUID SURFACES
LOVE WAVES
MICROSONICS
P WAVES
S WAVES
SEA ROUGHNESS
SEISMIC WAVES
SPLASHING
TROPOSPHERIC WAVES
TSUNAMI WAVES
WATER CURRENTS
WATER WAVES
oo WAVES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
• SURFACES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
UP CURVED SURFACES
LIFTING SURFACES
RT AREA
COLD SURFACES
CONTROL SURFACES
COSSERAT SURFACES
CRYSTAL SURFACES
EARTH SURFACE
FERMI SURFACES
PLAT SURFACES
HOT SURFACES
INTERFACES
LIQUID SURFACES
MENISCI
., METAL SURFACES
PLANETARY SURFACES
SOLID SURFACES
SURFACE PROPERTIES
TAIL SURFACES
TWO DIMENSIONAL BODIES
' WEAR
SURFACTANTS
GS SURFACTANTS
VERSENE
RT ADMIXTURES
" AGENTS
DETERGENTS
MONOMOLECULAR FILMS
PLASTICIZERS
RETARDANTS
SOAPS
SURFACE REACTIONS
SURGEONS
GS PERSONNEL
MEDICAL PERSONNEL
SURGEONS
FLIGHT SURGEONS
SURGERY
GS SURGERY
LABYRINTHECTOMY
RT CLINICAL MEDICINE
« OPERATIONS
SKIN GRAFTS
TRANSPLANTATION
UF TRANSIENTS (SURGES)
RT CIRCUIT PROTECTION
FLUID FLOW
OVERVOLTAGE
VARIATIONS
WATER HAMMER
» WAVES
SURGICAL INSTRUMENTS
GS MEDICAL EQUIPMENT
SURGICAL INSTRUMENTS
RT »INSTRUMENTS
NEEDLES
SURINAM
RT NATIONS
NETHERLANDS
SOUTH AMERICA
SURVEILLANCE
GS SURVEILLANCE
SPACE SURVEILLANCE (GROUND
BASED)
SPACE SURVEILLANCE
(SPACEBORNE)
RT COMMAND AND CONTROL
CONICAL SCANNING
DETECTION
EARTH RESOURCES
FOREST FIRE DETECTION
ICE MAPPING
ICE REPORTING
SURVEILLANCE -(CON T)
INSPECTION
INTELLIGENCE
PANORAMIC SCANNING
RADAR SCANNING
RECONNAISSANCE
SCANNING
TARGET ACQUISITION
TARGET RECOGNITION
TARGETS
SURVEILLANCE RADAR
GS RADAR
SURVEILLANCE RADAR
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRPORT SURFACE DETECTION
EQUIPMENT
COHERENT RADAR
CONTINUOUS WAVE RADAR
DIGITAL RADAR SYSTEMS
DOPPLER RADAR
METEOROLOGICAL RADAR
PULSE RADAR
RADAR APPROACH CONTROL
RADAR TRACKING
RADARSCOPES
SATELLITE-BORNE RADAR
SEARCH RADAR
TRACKING RADAR
SURVEYING
USE SURVEYS
SURVEYOR LUNAR PROBES
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 1 LUNAR PROBE
SURVEYOR 2 LUNAR PROBE
SURVEYOR 3 LUNAR PROBE
SURVEYOR 4 LUNAR PROBE
SURVEYOR 5 LUNAR PROBE
SURVEYOR 6 LUNAR PROBE
SURVEYOR 7 LUNAR PROBE
SOFT LANDING SPACECRAFT
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 1 LUNAR PROBE
SURVEYOR 2 LUNAR PROBE
SURVEYOR 3 LUNAR PROBE
SURVEYOR 4 LUNAR PROBE
SURVEYOR 5 LUNAR PROBE
SURVEYOR 6 LUNAR PROBE
SURVEYOR 7 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 1 LUNAR PROBE
SURVEYOR 2 LUNAR PROBE
SURVEYOR 3 LUNAR PROBE
SURVEYOR 4 LUNAR PROBE
SURVEYOR 5 LUNAR PROBE
SURVEYOR 6 LUNAR PROBE
SURVEYOR 7 LUNAR PROBE
SURVEYOR PROJECT
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
SURVEYOR PROJECT
PROJECTS
SURVEYOR PROJECT
SPACE PROGRAMS
LUNAR PROGRAMS
SURVEYOR PROJECT
RT ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
CENTAUR PROJECT
LUNAR LANDING
LUNAR PROBES
LUNAR SPACECRAFT
SOFT LANDING
SOFT LANDING SPACECRAFT
SURVEYOR 1 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 6 LUNAR PROBE
SURVEYOR 1 LUNAR PROBE -(CON'T)
SURVEYOR 1 LUNAR PROBE
SOFT LANDING SPACECRAFT
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 1 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR I LUNAR PROBE
RT ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
SURVEYOR 2 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
SURVEYOR LUNAR PROBES
.SURVEYOR 2 LUNAR PROBE
SOFT LANDING SPACECRAFT
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 2 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR } LUNAR PROBE
RT ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
SURVEYOR 3 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 3 LUNAR PROBE
SOFT LANDING SPACECRAFT
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 3 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 3 LUNAR PROBE
RT ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
SURVEYOR 4 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 4 LUNAR PROBE
SOFT LANDING SPACECRAFT
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 4 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 4 LUNAR PROBE
RT ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
SURVEYOR 5 LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 5 LUNAR PROBE
SOFT LANDING SPACECRAFT
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 5 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 5 LUNAR PROBE
RT ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
SURVEYOR < LUNAR PROBE
GS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 6 LUNAR PROBE
SOFT LANDING SPACECRAFT
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 6 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
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SURVEYOR 7 LUNAR PROBE
8URVEYOK « LUNAB PROBE-(CON "I")
LUNAR PROBES
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 6 LUNAR PROBE
RT ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
SURVEYOR 7 LUNAR PROBE
OS LUNAR SPACECRAFT
LUNAR PROBES
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 7 LUNAR PROBE
SOFT LANDING SPACECRAFT
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 7 LUNAR PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
LUNAR PROBES
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 7 LUNAR PROBE
RT ATLAS CENTAUR LAUNCH
VEHICLE
SURVEYS
UF SURVEYING
GS SURVEYS
GEODETIC SURVEYS
GEOLOGICAL SURVEYS
WAGE SURVEYS
RT ACCURACY
CONSTRUCTION
o. CROSS SECTIONS
DATA ACQUISITION
DATA MANAGEMENT
DATUM (ELEVATION)
EXPLORATION
GEOMETRY
LAYOUTS
LORAN
MAPPING
MAPS
PHOTOGRAMMETRY
POSITION (LOCATION)
RECONNAISSANCE
SOIL MAPPING
» STATISTICS
SURVIVAL
RT CIVIL DEFENSE
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
DESERT ADAPTATION
KITS
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LUNAR SHELTERS
SHELTERS
SURVIVAL EQUIPMENT
RT AEPS
CONSUMABLES (SPACECREW
SUPPLIES)
EMERGENCY LIFE SUSTAINING
SYSTEMS
oo EQUIPMENT
LIFEBOATS
ONBOARD EQUIPMENT
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
RAFTS
SUSCEPTIBILITY (MAGNETISM)
USE MAGNETIC PERMEABILITY
SUSPENDING (HANGING)
GS SUSPENDING (HANGING)
MAGNETIC SUSPENSION
RT GYROSCOPE FLUIDS
MOUNTING
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
oo SUSPENSIONS
SUSPENDING (MIXING)
GS MIXING
SUSPENDING (MIXING)
RT AERATION
AGITATION
COLLOIDING
DISPERSING
DISPERSIONS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SUSPENDING (Mmno)-(CON'T)
ENTRAPMENT
FERROFLUIDS
HOMOGENIZING
SHAKING
STIRRING
°> SUSPENSIONS
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
RT BEARINGS
FLOTATION
LEVITATION
MAGNETIC LEVITATION
VEHICLES
SHOCK ABSORBERS
SPRINGS (ELASTIC)
STEERING
SUSPENDING (HANGING)
oo SUSPENSIONS
oo SYSTEMS
UNDERCARRIAGES
VEHICLE WHEELS
VEHICULAR TRACKS
VIBRATION ISOLATORS
«SUSPENSIONS ,
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BROWN IAN MOVEMENTS
DISPERSIONS
FERROFLUIDS
SOLID SUSPENSIONS
SUSPENDING (HANGING)
SUSPENDING (MIXING)
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
SUSQUEHANNA RIVER BASIN (MD-NY-PA)
GS LANDFORMS
STRUCTURAL BASINS
RIVER BASINS
SUSQUEHANNA RIVER BASIN
(MD-NY-PA)
RT MARYLAND
NEW YORK
PENNSYLVANIA
RIVERS
STREAMS
VALLEYS
SUSTAINER ROCKET ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
MG-18 ENGINE
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
DUCTED ROCKET ENGINES
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROSTATIC ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
HYBRID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
ION ENGINES
LAUNCH VEHICLES
LIQUID AIR CYCLE ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET
VEHICLES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
SATELLOIDS
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
STAGE SEPARATION
oo SUSTAINING
TURBOROCKET ENGINES
TX-354 ENGINE
oo SUSTAINING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT LIFE SUPPORT SYSTEMS
SUPPORTS
SUSTAINER ROCKET ENGINES
SWAGING
RT COLD WORKING
METAL WORKING
STAMPING
SWALLOWING
RT DEGLUTITION
DRINKING
EATING
INGEST10N (BIOLOGY)
SWAMPS
USE MARSHLANDS
SWAN BANDS
GS SPECTRA
SPECTRAL BANDS
SWAN BANDS
RT CARBON COMPOUNDS
CHEMICAL BONDS
EMISSION SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
SWARMING
RT BEES
« MOTION
SWASH
USE SPLASHING
SWAZILAND
RT AFRICA
NATIONS
SWEAT
GS
RT
BODY FLUIDS
SWEAT
SECRETIONS
SWEAT
MILIARIA
PERSPIRATION
SWEAT COOLING
UF TRANSPIRATION COOLING
GS COOLING
EVAPORATIVE COOLING
SWEAT COOLING
RT FILM COOLING
LIQUID COOLING
SURFACE COOLING
SWEATING
USE PERSPIRATION
SWEDEN
RT EUROPE
NATIONS
SWEEP ANGLE
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANGLES (GEOMETRY)
SWEEP ANGLE
SWEEPBACK
LEADING EDGE SWEEP
RT AERODYNAMIC STALLING
ANGLE OF ATTACK
BOUNDARY LAYER SEPARATION
MACH NUMBER
SWEEP CIRCUITS
GS CIRCUITS
SWEEP CIRCUITS
RT FREQUENCY SCANNING
OSCILLOSCOPES
SAMPLING
SWEEP EFFECT
RT FORCE DISTRIBUTION
LIFT
<* LOADING
WING LOADING
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SYLLABLES
SWEEP FREQUENCY
UK El ECTJtON SWEEPING
OS FREQUENCIES
SWEEP FREQUENCY
RT CARRIER FREQUENCIES
FREQUENCY ANALYZERS
FREQUENCY SCANNING
FREQUENCY SYNCHRONIZATION
OSCILLOSCOPES
TELEVISION TRANSMISSION
SWEEPBACK
UF SWEEPBACK ANGLES
OS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANGLES (GEOMETRY)
SWEEP ANGLE
SWEEPBACK
LEADING EDGE SWEEP
*T SUPERSONIC AIRFOILS
SWEEPBACK ANGLES
USE SWEEPBACK
SWELLING
RT DISTORTION
EXPANSION
GROWTH
INCREASING
INFLATING
SPREADING
SWEPT FORWARD WINGS
OS AIRFOILS
WINGS
SWEPT WINGS
SWEPT FORWARD WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
PLAN FORMS
' WING PLANFORMS
SWEPT FOBWABD WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
RT SWEPTBACK WINGS
VARIABLE SWEEP WINGS
SWEPT WINGS
UF DIAMOND WINGS
TAPERED WINGS
GS AIRFOILS
WINGS
SWEPT WINGS
SWEPT FORWARD WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
SWEPTBACK WINGS
ARROW WINGS
DELTA WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
RT A-300 AIRCRAFT
FIXED WINGS
UNSWEPT WINGS
WING PLANFORMS
SWEPTIACK TAIL SURFACES
GS PLANFORMS
SWEPTBACK TAIL SURFACES
TAIL SURFACES
SWEPTBACK TAIL SURFACES
RT CONTROL SURFACES
HYPERSONIC AIRCRAFT
RUDDERS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
SUPERSONIC AIRFOILS
T TAIL SURFACES
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
SWEPTBACK WINGS
GS AIRFOILS
WINGS
SWEPT WINGS
SWEPTBACK WINGS
ARROW WINGS
DELTA WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
PLANFORMS
WING PLANFORMS
SWEPTBACK WINGS
SWEPTBACK WINGS-(CON T)
ARROW WINGS
DELTA WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
RT HYPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRFOILS
SWEPT FORWARD WINGS
VARIABLE SWEEP WINGS
SWIMMING
RT EXERCISE (PHYSIOLOGY)
PHYSICAL FITNESS
SWIMMING POOL REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
SWIMMING POOL REACTORS
RT •REACTORS
SWINE
SN (EXCLUDES GUINEA PIGS)
UF PIGS (SWINE)
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
SWINE
RT GRAZING
LIVESTOCK
SWING TAIL ASSEMBLIES
GS ASSEMBLIES
TAIL ASSEMBLIES
SWING TAIL ASSEMBLIES
RT AFTERBODIES
AIRCRAFT PARTS
AIRCRAFT STRUCTURES
SWINGBY TECHNIQUE
JIT FLYBY MISSIONS
GRAVITATIONAL EFFECTS
INTERPLANETARY TRANSFER
ORBITS
ORBITAL MECHANICS
PLANETARY ORBITS
ROUND TRIP TRAJECTORIES
SWIRLING
RT AGITATION
CENTRIFUGING
DISPERSING
FOAMING
MIXING
« SEPARATION
SHAKING
STIRRING
SWIRLING WAKES
USE TURBULENT WAKES
SWITCHES
GS SWITCHES
CAPACITANCE SWITCHES
ELECTRIC RELAYS
ELECTRIC SWITCHES
CRYOTRONS
THERMOSTATS
PRESSURE SWITCHES
SWITCHING CIRCUITS
FLUID SWITCHING ELEMENTS
TRIGATRONS
RT CIRCUIT BREAKERS
DROPOUTS
ECHO SUPPRESSORS
ELECTRIC CONNECTORS
ELECTRIC CONTACTS
INTERRUPTION
SELECTORS
SWITCHING
SWITCHING
GS SWITCHING
BEAM SWITCHING
MAGNETIC SWITCHING
MICROWAVE SWITCHING
SWITCHING-(CON T;
RT INTERRUPTION
SEQUENCING
SWITCHES
SWITCHING CIRCUITS
UF ELECTRONIC SWITCHES
SWITCHING ELEMENTS
GS CIRCUITS
SWITCHING CIRCUITS
FLUID SWITCHING ELEMENTS
SWITCHES
SWITCHING CIRCUITS
FLUID SWITCHING ELEMENTS
RT CAPACITANCE SWITCHES
CIRCUIT BREAKERS
CURRENT REGULATORS
DUPLEX OPERATION
DUPLEXERS
ELECTRIC RELAYS
ELECTRIC SWITCHES
GATES (CIRCUITS)
LOGIC CIRCUITS
MATRICES (CIRCUITS)
MICROWAVE SWITCHING
MULTIVIBRATORS
SELECTORS
SQUELCH CIRCUITS
VOLTAGE REGULATORS?
SWITCHING ELEMENTS
USE SWITCHING CIRCUITS
SWITCHING THEORY
RT BOOLEAN ALGEBRA
BRANCHING (MATHEMATICS)
COMMUNICATION THEORY
COMMUTATION
LOGIC DESIGN
NETWORK SYNTHESIS
SEQUENCING
« THEORIES
TOPOLOGY
SWITZERLAND
RT ALPS MOUNTAINS (EUROPE)
EUROPE
NATIONS
SWIVELS
RT
GS
RT
BEARINGS
GIMBALS
HINGES
HOOKS
JOINTS (JUNCTIONS)
PIVOTS
ROCKS
IGNEOUS ROCKS
SYENITE
SOILS
TRACHYTE
SYLLABLES
GS COMMUNICATION THEORY
WORDS (LANGUAGE)
SYLLABLES
LANGUAGES"1 •
SENTENCES
WORDS (LANGUAGE)
SYLLABLES
LINGUISTICS
SYNTAX
SENTENCES
WORDS (LANGUAGE)
SYLLABLES
SIGNAL RECEPTION
SYLLABLES
SPEECH
TALKING
WORDS (LANGUAGE)
SYLLABLES
RT MESSAGES
SEMANTICS
SIGNAL TRANSMISSION
711
SYMBIOSIS
SYMIIOSIS
RT ECOLOGY
LICHENS
SYMBOLIC PROGRAMMING
OS COMPUTER PROGRAMMING
SYMBOLIC PROGRAMMING
RT CODING
COMPUTER ASSISTED
INSTRUCTION
CONTEXT FREE LANGUAGES
LANGUAGE PROGRAMMING
MNEMONICS
SYMBOLS
UF CHARACTERS
LETTERS (SYMBOLS)
SIGNS (SYMBOLS)
GS SIGNAL RECEPTION
SYMBOLS
RT ALPHABETS
ALPHANUMERIC CHARACTERS
CHARACTER RECOGNITION
» CODES
CODING
COLOR
DATA PROCESSING
DIGITS
LANGUAGES i
LEGIBILITY
• MATHEMATICS
MESSAGES
MNEMONICS
NOMENCLATURES
PERCEPTION
READING
SEMANTICS
UNITS OF MEASUREMENT
VISIBILITY
SYMMETRICAL BODIES
GS SYMMETRICAL BODIES
AXISYMMETRIC BODIES
BODIES OF REVOLUTION
CONICAL BODIES
SLENDER CONES
CYLINDRICAL BODIES
ROTATING CYLINDERS
PARABOLIC BODIES
SPHERES
CELESTIAL SPHERE
FALLING SPHERES
POINCARE SPHERES
ROTATING SPHERES
TORUSES
ELLIPSOIDS
LENTICULAR BODIES
STREAMLINED BODIES
FAIRINGS
RT AXES OF ROTATION
BLUNT BODIES
« BODIES
CONES
FINNED BODIES
FLARED BODIES
GEOIDS
OGIVES
SLENDER BODIES
SPINNING UNGUIDED ROCKET
TRAJECTORY
SYMMETRY
UF AXISYMMETRY
RT ANTISYMMETRY
ASYMMETRY
CONGRUENCES
CONTINUITY (MATHEMATICS)
ECCENTRICITY
GEOMETRY
ISOTROPISM
SHAPES
SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM
GS NERVOUS SYSTEM
AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SYMPATHOMIMETIC8
USE ADRENERGICS
SYMPHONIC SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
SYMPHOME SATELLITES
EARTH SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
SYMPHONIE SATELLITES
RT BROADCASTING
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
FRENCH SATELLITES
INTERNATIONAL COOPERATION
RADIO TRANSMISSION
SATELLITE TELEVISION
SYNCHRONOUS SATELIITES
TELEPHONY
SYMPTOMOLOCY
GS MEDICAL SCIENCE
SYMPTOMOLOCY
RT DISEASES
SIGNS AND SYMPTOMS
SYMPTOMS
USE SIGNS AND SYMPTOMS
SYNAPSES
GS NERVOUS SYSTEM
SYNAPSES
RT NEUROMUSCULAR TRANSMISSION
SYNCODERS
SYNCHROCYCLOTRONS
GS PARTICLE ACCELERATORS
CYCLIC ACCELERATORS
SYNCHROCYCLOTRONS
CYCLOTRONS
SYNCHROCYCLOTRONS
RT BEVATRON
SYNCHROTRONS
SYNCHRONISM
UF BEAT
SYNCHRONIZATION
GS SYNCHRONISM
BIT SYNCHRONIZATION
FREQUENCY SYNCHRONIZATION
RT COINCIDENCE CIRCUITS
PHASE DETECTORS
STROBOSCOPES
SYNCHRONIZERS
TIME
TIME MEASUREMENT
SYNCHRONIZATION
USE SYNCHRONISM
SYNCHRONIZED OSCILLATORS
GS OSCILLATORS
SYNCHRONIZED OSCILLATORS
RT FREQUENCY SYNCHRONIZATION
PHASE LOCKED SYSTEMS
SYNCHROSCOPES
SYNCHRONIZERS
RT PULSE RADAR
SERVOMOTORS
SYNCHRONISM
SYNCHRONOUS COMMUNICATION
SATELLITES
USE SYNCOM SATELLITES
SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS
SATELLITE PROJ
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
SYNCHRONOUS
COMMUNICATIONS SATELLITE
PROJ
PROJECTS
SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS -(CON'T)
SYNCHRONOUS
COMMUNICATIONS SATELLITE
PROJ
RT COMMUNICATION SATELLITES
SATELLITES
TWENTY FOUR HOUR ORBITS
SYNCHRONOUS DETECTORS
USE CORRELATORS
SYNCHRONOUS EARTH OBSERVATORY
SATELLITE
UF SEOS
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL
SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
SYNCHRONOUS SATEI I.ITES
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL
SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELI ITES
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL
SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL
SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
RT EARLY WARNING SYSTEMS
LANDSAT SATELLITES
NASA PROGRAMS
PROGRAMS
SATELLITE OBSERVATION
SEASAT SATELLITES
TECHNOLOGY UTILIZATION
SYNCHRONOUS METEOROLOGICAL
SATELLITE
UF SMS
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELI ITES
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
RT COMMUNICATION SATELLITES
SYNCHRONOUS MOTORS
GS MOTORS
ELECTRIC MOTORS
SYNCHRONOUS MOTORS
RT INDUCTION MOTORS
SYNCHRONOUS SATELLITES
UF GEOSTATIONARY SATELLITES
OS SATELLITES
ARTIFICIAI SATELLITES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SYNCHRONOUS SATELLITES -(CONT)
SYNCHBONOUS SATELLITES
AEROS SATELLITE
ANIK A
ANIK B
COE SATELLITES
SIRIO SATELLITE
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL
SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
SYNCOM I SATELLITE
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
TO SATELLITES
TD-I SATELLITE
EARTH SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
AEROS SATELLITE
ANIK A
ANIK B
OOE SATELLITES
SIRIO SATELLITE
SYNCHRONOUS
METEOROLOGICAL
SATELLITE
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
SYNCOM I SATELLITE
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
TD SATELLITES
TD-I SATELLITE
RT ACTIVE SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
SATELLITE
MILITARY SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
STATIONARY ORBITS
SYMPHONIE SATELLITES
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
SYNCHROPHASOTRONS
GS PARTICLE ACCELERATORS
SYNCHROPHASOTRONS
RT « ACCELERATORS
SYNCHROTRONS
SYNCHROSCOPES
GS CIRCUITS
PHASE DETECTORS
SYNCHROSCOPES
RT CORRELATORS
MEASURING INSTRUMENTS
OSCILLOSCOPES
SYNCHRONIZED OSCILLATORS
SYNCHROTRON RADIATION
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
SYNCHROTRON RADIATION
POLARIZED RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
SYNCHROTRON RADIATION
RT BREMSSTRAHLUNG
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
RADIATION PROTECTION
SYNCHROTRONS
X RAYS
SYNCHROTRONS
GS PARTICLE ACCELERATORS
CYCLIC ACCELERATORS
SYNCHROTRONS
BEVATRON
STORAGE RINGS (PARTICLE
ACCELERATORS)
SYNCHROTRONS -(CON'T)
RT BETATRONS
CYCLOTRONS
ELECTRON ACCELERATORS
ION ACCELERATORS
MICROTRONS
SYNCHROCYCLOTRONS
SYNCHROPHASOTRONS
SYNCHROTRON RADIATION
SYNCLINES
UF SYNCLINORIA
RT ANTICLINES
DOMES (GEOLOGY)
GEOLOGICAL FAULTS
GEOSYNCLINES
« LAYERS
STRATA
STRATIFICATION
STRATIGRAPHY
SYNCLINORIA
USE SYNCLINES
SYMCODBRS
RT BIONICS
NEURONS
SYNAPSES
SYNCOM APOGEE ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SYNCOM APOGEE ENGINES
VERNIER ENGINES
SYNCOM APOGEE ENGINES
TORPEDO ENGINES
VERNIER ENGINES
SYNCOM APOGEE ENGINES
SYNCOM SATELLITES
UF SYNCHRONOUS COMMUNICATION
SATELLITES
GS SATELLrTES
ACTIVE SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
SYNCOM I SATELLITE
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
SYNCOM I SATELLITE .
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
SYNCOM I SATELLITE
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLFTE
EARTH SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
SXNCOM I SATELLITE
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
SYNCOM I SATELLITE
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
RT THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
SYNCOM I SATELLITE
GS SATELLITES
ACTIVE SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
SYNCOM 1 SATELLITE
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
SYNCOM SATFI.I 1TES
SYNTAX
SYNCOM I SATELLITE -(CON'T)
SYNCOM I SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
SYNCOM 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COMMUNICATION SATE1.I ITES
SYNCOM SATELLITES
SYNCOM 1 SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
SYNCOM I SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
SYNCOM 1 SATELLITE
GS SATELLITES
ACTIVE SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
SYNCOM 1 SATELLITE
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
SYNCOM 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
SYNCOM 1 SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
SYNCOM 1 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
SYNCOM 3 SATELLITE
GS SATELLITES
ACTIVE SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
SYNCOM 3 SATELLITE
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
SYNCOM 3 SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
SYNCOM 3 SATELLITE
EARTH SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
SYNCOM 3 SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
SYNCOM 3 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
SYNCOPE
UF FAINTING
GS SYNCOPE
BLACKOUT (PHYSIOLOGY)
BLACKOUT PREVENTION
RT UNCONSCIOUSNESS
SYNDROMES
USE SIGNS AND SYMPTOMS
SYNOPTIC MEASUREMENT
RT « MEASUREMENT
NEPHANALYSIS
SYNOPTIC METEOROLOGY
GS METEOROLOGY
SYNOPTIC METEOROLOGY
RT AIR MASSES
ANTICYCLONES
COLD FRONTS
CYCLONES
FRONTS (METEOROLOGY)
METEOROLOGICAL CHARTS
NEPHANALYSIS
WARM FRONTS
WEATHER FORECASTING
SYNTAX
GS LINGUISTICS
SYNTAX
SENTENCES
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SYNTHANE
SYNTAX -(CON'T)
WORDS (LANGUAGE)
SYLLABLES
RT FORMAT
GRAMMARS
» INTERPRETATION
LANGUAGES
ORTHOGRAPHY
SEMANTICS
SPEECH
SYNTHANE
UP SYNTHETIC METHANE
OS FUELS
CHEMICAL FUELS
HYDROCARBON FUELS
SYNTHANE
SYNTHETIC FUELS
SYNTHANE
RT AUTOMOBILE FUELS
CARBON DIOXIDE
CARBON MONOXIDE
COAL
COAL GASIFICATION
GASIFICATION
HYDROGEN
METHANE
« SYNTHESIS
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BIOSYNTHESIS
CHEMICAL REACTIONS
DECISION THEORY
« DESIGN
NETWORK SYNTHESIS
NUCLEAR FUSION
OPERATIONS RESEARCH
PLASMA JET SYNTHESIS
SYNTHETIC FUELS
SYSTEMS ENGINEERING
SYNTHESIZERS
RT CHEMICAL REACTORS
FREQUENCY SYNTHESIZERS
SYNTHETIC ARRAYS
GS ARRAYS
SYNTHETIC ARRAYS
RT ANTENNA RADIATION PATTERNS
APERTURES
DISTRIBUTION (PROPERTY)
- PATTERNS
SYNTHETIC FIBERS
GS FIBERS
SYNTHETIC FIBERS
DACRON (TRADEMARK)
FORTISAN (TRADEMARK)
GLASS FIBERS
NYLON (TRADEMARK)
RAYON
VYCOR
RT ADDITION RESINS
FLAME RETARDANTS
POLYBENZIMIDAZOLE
POLYESTERS
REINFORCING FIBERS
SYNTHETIC FUELS
GS FUELS
CHEMICAL FUELS
SYNTHETIC FUELS
SYNTHANE
RT CHEMICAL REACTIONS
HYDROCARBON FUELS
« SYNTHESIS
SYNTHETIC METHANE
USE SYNTHANE
SYNTHETIC RESINS
GS PLASTICS
SYNTHETIC RESINS
ADDITION RESINS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SYNTHETIC RESINS-(CON'TV
ACRYLIC RESINS
VINYL COPOLYMERS
POLYESTER RESINS
POLYETHEH RESINS
POLYMETHYL
METHACRYLATE
THERMOPLASTIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
EPOXY RESINS
FURAN RESINS
POLY AMIDE RESINS
PHENOLIC RESINS
MICARTA
RESINS
SYNTHETIC RESINS
ADDITION RESINS
ACRYLIC RESINS
VINYL COPOLYMERS
POLYESTER RESINS , ,
POLYETHER RESINS
POLYMETHYL
METHACRYLATE
 5
THERMOPLASTIC RESINS'.
THERMOSETTING RESINS
EPOXY RESINS
FURAN RESINS
POLYAMIDE RESINS
PHENOLIC RESINS
MICARTA
RT POLYETHYLENES
<o POLYMERS
POLYPROPYLENE
POLYSTYRENE
POLYTETRAFLUOROETHYLENE
POLYVBJYL ALCOHOL
POLYVINYL CHLORIDE
TEFLON (TRADEMARK)
SYNTHETIC RUBBERS
GS RUBBER
SYNTHETIC RUBBERS
BUNA (TRADEMARK)
ELASTOMERS
CHLOROPRENE RESINS
THIOPLAST1CS
VITON RUBBER (TRADEMARK)
VULCANIZED ELASTOMERS
RTV-40 RUBBER (TRADEMARK)
RTV-60 RUBBER (TRADEMARK)
RT LATEX
POLYBUTADIENE
POLYISOBUTYLENE
POLYISOPRENES
SILICONS RUBBER
SOLITHANES
SYNTONY
RT FREQUENCY SYNCHRONIZATION
OSCILLATIONS
RESONANCE
SYPHILIS
GS DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
SYPHILIS
SYRIA
RT ASIA
NATIONS
SYRINGES
GS MEDICAL EQUIPMENT
SYRINGES
RT TRANSFUSION
SYSTEM EFFECTIVENESS
GS EFFECTIVENESS
SYSTEM EFFECTIVENESS
RT MODULATION TRANSFER
FUNCTION
OPTICAL TRANSFER FUNCTION
RELIABILITY
RELIABILITY ENGINEERING
SYSTEMS ENGINEERING
SYSTEM FAILURES
GS FAILURE
SYSTEM FAILURES
RT - BREAKDOWN
DETERIORATION
DOWNTIME
FATIGUE (MATERIALS)
MALFUNCTIONS
SHORT CIRCUITS
STRUCTURAL FAILURE
STRUCTURAL STRAIN
°o SYSTEMS
WEAR
• SYSTEMS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ADVANCED VIDICON CAMERA
SYSTEM (AVCS)
AEROSPACE SYSTEMS
AIRCRAFT FUEL SYSTEMS
AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEMS
BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
BIOCONTROL SYSTEMS
CENTRAL ELECTRONIC
MANAGEMENT SYSTEM
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
COMPLEX SYSTEMS
COOLING SYSTEMS
CYBERNETICS
DATA SYSTEMS
DIGITAL COMMAND SYSTEMS
DIGITAL SYSTEMS
DISPLAY DEVICES
EARLY WARNING SYSTEMS
EARTH-MOON SYSTEM
ECOSYSTEMS
EFFERENT NERVOUS SYSTEMS
« ELASTIC SYSTEMS
ELECTRONIC RECORDING
SYSTEMS
EMERGENCY LIFE SUSTAINING
SYSTEMS
ENDOCRINE SYSTEMS
ESCAPE SYSTEMS
EXHAUST SYSTEMS
FAIL-SAFE SYSTEMS
FEED SYSTEMS
FEEDBACK
FUEL SYSTEMS
GROUND SUPPORT SYSTEMS
GUIDANCE (MOTION)
HYBRID NAVIGATION SYSTEMS
HYDRAULIC EQUIPMENT
« HYPERBOLIC SYSTEMS
IGNITION SYSTEMS
INERT1AL REFERENCE SYSTEMS
INFORMATION SYSTEMS
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
INTAKE SYSTEMS
JETTISON SYSTEMS
LAUNCH ESCAPE SYSTEMS
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LINEAR SYSTEMS
LUBRICATION SYSTEMS
MAN MACHINE SYSTEMS
MAN OPERATED PROPULSION
SYSTEMS
MANAGEMENT SYSTEMS
METAL-GAS SYSTEMS
METHOXY SYSTEMS
MINITRACK SYSTEM
MISSILE SYSTEMS
NATIONAL AIRSPACE
UTILIZATION SYSTEM
NAVIGATION
NIKE X SYSTEMS
NONLINEAR SYSTEMS
PHASE LOCKED SYSTEMS
PIGGYBACK SYSTEMS
PNEUMATIC EQUIPMENT
POLYSTATION DOPPLER
TRACKING SYSTEM
PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
QUALITY CONTROL
RADIO RELAY SYSTEMS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) T-38 ENGINE
SYSTEMS -(CON'T)
RAMIS (SYSTEM)
RAPID TRANSIT SYSTEMS
» REFERENCE SYSTEMS
REPRODUCTIVE SYSTEMS
SAFEGUARD SYSTEM
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
SELF ADAPTIVE CONTROL
SYSTEMS
SELF ORGANIZING SYSTEMS
SENTINEL SYSTEM
SNAP
SOLAR SYSTEM
SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
SUPPORT SYSTEMS
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
SYSTEM FAILURES
SYSTEMS ENGINEERING
SYSTEMS MANAGEMENT
TELECOMMUNICATION
TELEGRAPH SYSTEMS
TELETYPEWRITER SYSTEMS
TELEVISION SYSTEMS
^ TERNARY SYSTEMS
SYSTEMS ENGINEERING -( CON 'T)
MANAGEMENT PLANNING
MATHEMATICAL MODELS
MECHANIZATION
MISSILE DESIGN
- OPERATIONS
OPERATIONS RESEARCH
OPTICAL TRANSFER FUNCTION
RELIABILITY
RELIABILITY ENGINEERING
RESEARCH AND DEVELOPMENT
SATELLITE DESIGN
SPACECRAFT DESIGN
STATISTICAL ANALYSIS
- STATISTICS
- SYNTHESIS
SYSTEM EFFECTIVENESS
r
SYSTEMS FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER
USE SNAp
SYSTEMS MANAGEMENT
GS
" MANAGEMENT
SYSTEMS MANAGEMENT
RT INDUSTRIAL MANAGEMENT
T TAUW STAfS-(CON'T)
RT TAURUS CONSTELLATION
T_2 AIRCRAFT
UF BUCKEYE AIRCRAFT
T2J AIRCRAFT
YT.j
 AKCRAFT
Gs ATTACK AIRCRAFT
T.2 AIRCRAFT
,ET AmCRAFT
T.j AIRCRAFT
MONOPLANES
T.2 AIRCRAFT
NORTH AMEBICAN AIRCRAFT
T.2 AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
T.2 AIRCRAFT
AIRCRAFT
*"
TB iW^rn^TJ AMIf
VACU™ SYSTEMS
VARIABLE MASS SYSTEMS
WARNING SYSTEMS
WEAPON SYSTEMS
SYSTEMS ANALYSIS
RT a ANALYZING
BLOCK DIAGRAMS
COMPLEX SYSTEMS
COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTER SYSTEMS PROGRAMS
FEASIBILITY ANALYSIS
MAN MACHINE SYSTEMS
MATHEMATICAL MODELS
MODULATION TRANSFER
FUNCTION
OPERATIONS RESEARCH
OPTICAL TRANSFER FUNCTION
PREFLIGHT ANALYSIS
PROCEDURES
SIMULATION
SOCIOLOGY
STATISTICAL ANALYSIS
TRAJECTORY ANALYSIS
WEIGHT ANALYSIS
WEIGHT REDUCTION
SYSTEMS COMPATIBILITY
RT RELIABILITY
RELIABILITY ENGINEERING
SYSTEMS DESIGN
USE SYSTEMS ENGINEERING
SYSTEMS ENGINEERING
UF SYSTEMS DESIGN
GS SYSTEMS ENGINEERING
COMPUTER SYSTEMS DESIGN
HT AFROSPACF SYSTEMS
.AUTOMA,ON
BIONICS
COMMUNICATING
CONTRACT MANAGEMENT
„ CONTROL
CRITICAL PATH METHOD
CYBERNETICS
DATA PROCESSING
DECISION MAKING
DECISION THEORY
"DESIGN
ELECTRICAL ENGINEERING
» ENGINEERING
EXPERIMENTAL DESIGN
FORECASTING
HUMAN FACTORS ENGINEERING
INFORMATION THEORY
MAN MACHINE SYSTEMS
MANAGEMENT
MANAGEMENT METHODS
OPERATIONS RESEARCH
SYSTEMS STABILITY
GS STABILITY
SYSTEMS STABILITY
RT
 CONTROL STABILITY
DYNAMIC STABILITY
EQUATIONS OF MOTION
°° EQUILIBRIUM
F1
-
OW
 STABILITY
UNSTEADY STATE
OS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
SYSTOLE
RATES (PER TIME)
HEART RATE
SYSTOLE
RT BLOOD FLOW
BLOOD PRESSURE
CARDIAC VENTRICLES
DIASTOLE
SYSTOLIC PRESSURE
SYSTOLIC PRESSURE
GS PRESSURE
BLOOD PRESSURE
SYSTOLIC PRESSURE
RT SYSTOLE
T
 SHAPE
UF TEE
OS SHAPES
T SHAPE
RT
 BEAMS (SUPPORTS)
T TAIL SURFACES
OS TAIL SURFACES
T TAIL SURFACES
RT CONTROL SURFACES
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
SWEPTBACK TAIL SURFACES
TAIL ASSEMBLIES
T TAURJ STARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
EARLY STARS
PROTOSTARS
T TAUR1 STARS
VARIABLE STARS
T TAURI STARS
T M AIRCRAFT
T
 "*"UF
T-Z8 AIRCRAFT
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
T-J8 AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
T.M AIRCRAFT
UF F.go AIRCRAFT
SHOOTING STAR AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
T-33 AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
T-33 AIRCRAFT
MONOPLANES
T-33 AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
T-33 AIRCRAFT
T-34 ENGINE
GS AIRCRAFT ENGINES
T-34 ENGINE
ENGINES
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-34 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T'34 ENGINE
RT c
'
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 AIRCRAFT
T'37 AIRCRAFT
OS
 CESSNA AIRCRAFT
T-37 AIRCRAFT
'^^ MHCIUFT
MONOPI ANES
T 37 AWCRAFT
TBAlviwr AIHrHAFTR INING IRCR
T-37 AIRCRAFT
« A-37 AIRCRAFT
T-38 AIRCRAFT
UF TALON AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
T-38 AIRCRAFT
MONOPLANES
T-38 AIRCRAFT
NORTHROP AIRCRAFT
T-38 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
T-38 AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
T-38 AIRCRAFT
T-38 ENGINE
GS AIRCRAFT ENGINES
T-38 ENGINE
ENGINES
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T-39 AIRCRAFT
T-M ENGINE -(CON'T)
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-38 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-38 ENGINE
T-39 AIRCRAFT
UP SABRELINER AIRCRAFT
T3J AIRCRAFT
OS JET AIRCRAFT
T-39 AIRCRAFT
MONOPLANES
T-3» AIRCRAFT
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
T-39 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
T-39 AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
T-39 AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
T-39 AIRCRAFT
RT CARGO AIRCRAFT
T-53 ENGINE
OS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-53 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-53 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-53 ENGINE
RT HELICOPTER ENGINES
T-55 ENGINE
OS AIRCRAFT ENGINES
T-55 ENGINE
RT HELICOPTER ENGINES
T-56 ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-56 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-56 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-5« ENGINE
RT C-130 AIRCRAFT
T-58 ENGINE
GS ENGINES
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
T-S8 ENGINE -(CON'T)
GAS TURBINE ENGINES
T-58 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
T-58 ENGINE
RT AIRCRAFT ENGINES
HELICOPTER ENGINES
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
T-58-GE-8B ENGINE "'• •
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
T-58-GE-8B ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
T-58-GE-8B ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
T-58-GE-8B ENGINE
RT AIRCRAFT ENGINES
HELICOPTER ENGINES
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
T-63 ENGINE
GS AIRCRAFT ENGINES
T-63 ENGINE
ENGINES
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
T-63 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
T-63 ENGINE
RT HELICOPTER ENGINES
T-64 ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-64 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-64 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-64 ENGINE
RT HELICOPTER ENGINES
T-74 ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES <,„ ,
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-74 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-74 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-74 ENGINE
RT HELICOPTER ENGINES
T-7« ENGINE
GS AIRCRAFT ENGINES
T-76 ENGINE
ENGINES
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
T-7« ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
T-76 ENGINE
RT HELICOPTER ENGINES
T-7S ENGINE
GS AIRCRAFT ENGINES
T-78 ENGINE
ENGINES
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES . - 1
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-78 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-78 ENGINE
TABLES (DATA)
GS TABLES (DATA)
CONVERSION TABLES
INTERFERENCE FACTOR TABLE
MATHEMATICAL TABLES
RT ASTRONOMICAL CATALOGS
«DATA
DATA ACQUISITION
DATA MANAGEMENT
DATA PROCESSING
DATA RECORDING
DATA REDUCTION
DATA RETRIEVAL
PRINTOUTS
STATISTICAL ANALYSIS
« STATISTICS
« TABULATION
TABULATION PROCESSES
TABLETS
RT BRIQUETS
« CAPSULES
MOLDS
TABS (CONTROL SURFACES)
GS AIRFOILS
TABS (CONTROL SURFACES)
CONTROL SURFACES
TABS (CONTROL SURFACES)
RT AERIAL RUDDERS
AILERONS
ELEVATORS (CONTROL
SURFACES)
ELEVONS
RUDDERS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
TABULATING
USE TABULATION PROCESSES
» TABULATION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT TABLES (DATA)
TABULATION PROCESSES
TABULATION PROCESSES
UF
RT
TABULATING
DATA PROCESSING
DATA RECORDING
TABLES (DATA)
c TABULATION
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TACAN
UP TACTICAL AIR NAVIGATION
CS NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
TACAN
RT AIR NAVIGATION
ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
FLIGHT PATHS
NAVIGATION AIDS
RADAR NAVIGATION
SOLAR COMPASSES
TACHISTOSCOPES
RT VISUAL PERCEPTION
TACHOMETERS
OS AIRCRAFT INSTRUMENTS
SPEED INDICATORS
TACHOMETERS
DISPLAY DEVICES
SPEED INDICATORS
TACHOMETERS
MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
SPEED INDICATORS
TACHOMETERS
RT ANGULAR VELOCITY
TIMING DEVICES
VELOCITY MEASUREMENT
TACHYCARDIA
GS DISEASES
TACHYCARDIA
RATES (PER TIME)
HEART RATE
TACHYCARDIA
TACHYONS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
TACHYONS
TACHYFNEA
GS RATES (PER TIME)
RESPIRATORY RATE
TACHYPNEA
TACKINESS
RT ADHESION
TACT PROGRAM
UF TRANSONIC AIRCRAFT
TECHNOLOGY PROGRAM
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
TACT PROGRAM
RT »AERONAUTICS
« AIRCRAFT
TACTICAL AIR NAVIGATION
USE TACAN
TACTICS
RT ATTACKING (ASSAULTING)
DEPLOYMENT
EVASIVE ACTIONS
MILITARY OPERATIONS
MILITARY TECHNOLOGY
(,; I . - '• '
TACTILE DISCRIMINATION
GS DISCRIMINATION
SENSORY DISCRIMINATION
TACTILE DISCRIMINATION
PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
TOUCH
TACTILE DISCRIMINATION
TACTILE SENSATION
USE TOUCH
TAFEL LAW
GS LAWS
TAFEL LAW
RT ELECTRODES
ELECTROLYSIS
TAFEL LAW-(CONT)
PICKS EQUATION
POLARIZATION (CHARGE
SEPARATION)
TAGGING
USE MARKING
TAIL ASSEMBLIES
UF TAIL MOUNTINGS
TAILS (ASSEMBLIES)
VERTICAL TAILS
GS ASSEMBLIES
TAIL ASSEMBLIES
SWING TAIL ASSEMBLIES
RT AERIAL RUDDERS
AFTERBODIES
AIRCRAFT PARTS
AIRCRAFT STRUCTURES
I . AIRFOILS
AIR PR AMES
BOATTAILS
BODY-WING AND TAIL
CONFIGURATIONS
°°BOOM
CONTROL SURFACES
ELEVATORS (CONTROL
SURFACES)
FINS
HORIZONTAL TAIL SURFACES
HYDROFOILS
MARINE RUDDERS
MISSILE STRUCTURES
RUDDERS
SAILS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
T TAIL SURFACES
VANES
TAIL MOUNTINGS
USE TAIL ASSEMBLIES
TAIL PLANES
USE HORIZONTAL TAIL SURFACES
TAIL ROTORS
GS ROTATING BODIES
ROTORS
TAIL ROTORS
RT HELICOPTER CONTROL
ROTARY WINGS
- ROTOR BLADES
TAIL SURFACES
GS TAIL SURFACES
HORIZONTAL TAIL SURFACES
SWEPTBACK TAIL SURFACES
T TAIL SURFACES
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
RT CONTROL SURFACES
ELEVATORS (CONTROL
SURFACES)
RUDDERS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
»SURFACES
TAILLESS AIRCRAFT
UF FLYING WING AIRCRAFT
GS TAILLESS AIRCRAFT
AVRO 707 AIRCRAFT
B-58 AIRCRAFT
DH 108 AIRCRAFT
F-102 AIRCRAFT
F-106 AIRCRAFT
FD 2 AIRCRAFT
HP-MS AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
SC-1 AIRCRAFT
VULCAN AIRCRAFT
RT <* AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
°= LOW WING AIRCRAFT
"MILITARY AIRCRAFT
MONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
TANDEM WING AIRCRAFT
TAILORING
USE DESIGN
TAILS (ASSEMBLIES)
USE TAIL ASSEMBLIES
TAKEOFF
GS TAKEOFF
VERTICAL TAKEOFF
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT LANDING
ASCENT
CLIMBING FLIGHT
JATO ENGINES
LANDING
MANEUVERS
RUNWAYS
TAKEOFF RUNS
RT AIRCRAFT PERFORMANCE
DISTANCE
RUNWAY ALIGNMENT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
TAKEOFF SYSTEMS
USE AIRCRAFT LAUNCHING DEVICES
TALC
UF STEATITE
GS MAGNESIUM COMPOUNDS
TALC
MINERALS
TALC
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
SODIUM SILICATES
TALC
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM SILICATES
TALC
TALKING
GS SPEECH
TALKING
WORDS (LANGUAGE)
SYLLABLES
RT SENTENCES
SIGNAL TRANSMISSION
TALON AIRCRAFT
USE T-38 AIRCRAFT
TALOS MISSILE
GS MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
TALOS MISSILE
RT BUMBLEBEE PROJECT
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TANDEM ROTOR HELICOPTERS
GS V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
TANDEM ROTOR HELICOPTERS
CH-46 HELICOPTER
CH-47 HELICOPTER
H-25 HELICOPTER
RT « AIRCRAFT
TANDEM WING AIRCRAFT
GS TANDEM WING AIRCRAFT
X-19 AIRCRAFT
X-22A AIRCRAFT
RT <* AIRCRAFT
BIPLANES
CANARD CONFIGURATIONS
JET AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
<* SUBSONIC AIRCRAFT
X-22 AIRCRAFT
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GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
PERIODIC FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
TANGENTS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
PERIODIC FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
TANGENTS
GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
TANGENTS
RT CHORDS (GEOMETRY)
TANGLING
RT CONFUSION
ENTRAPMENT
MIXING
TANK GEOMETRY
GS GEOMETRY
TANK GEOMETRY
RT LIQUID SLOSHING
PROPELLANT TANKS
STORAGE TANKS
TANKS (CONTAINERS)
ULLAGE
TANK TRUCKS
GS SURFACE VEHICLES
TRUCKS
TANK TRUCKS
RT ~ TANKERS
TRAILERS
TANKER AIRCRAFT
GS TRANSPORT AIRCRAFT
TANKER AIRCRAFT
RT AIR TO AIR REFUELING
• AIRCRAFT
AIRCRAFT FUELS
BOMBER AIRCRAFT
FUEL TANKS
- MILITARY AIRCRAFT
~ TANKERS
VALIANT AIRCRAFT
TANKER SHIPS
GS SURFACE VEHICLES
CARGO SHIPS
TANKER SHIPS
WATER VEHICLES
SHIPS
CARGO SHIPS
TANKER SHIPS
RT ARTIFICIAL HARBORS
DEEPWATER TERMINALS
HARBORS |
OFFSHORE DOCKING
OFFSHORE PLATFORMS ,
SHIPYARDS
« TANKERS
WHARVES
TANKER TERMINALS
RT ARTIFICIAL HARBORS
CARGO SHIPS
DEEPWATER TERMINALS
MARINE TECHNOLOGY
OCEANOGRAPHY
OFFSHORE DOCKING
OFFSHORE PLATFORMS
< TANKERS
TERMINAL FACILITIES
TRANSPORTATION
c TANKERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ARTIFICIAL HARBORS
DEEPWATER TERMINALS
OFFSHORE DOCKING
TANKERS-(CON'T)
OFFSHORE PLATFORMS
TANK TRUCKS
TANKER AIRCRAFT
TANKER SHIPS
TANKER TERMINALS
TRANSPORTATION ENERGY
TANKS (CONTAINERS)
GS TANKS (CONTAINERS)
BUNKERS (FUEL)
CYLINDRICAL TANKS
FUEL TANKS
WING TANKS
PROPELLANT TANKS
SPHERICAL TANKS
STORAGE TANKS
RT BASINS (CONTAINERS)
BOTTLES
CHEMICAL REACTORS
« CONTAINERS
DRUMS (CONTAINERS)
LIQUID FILLED SHELLS
MATERIALS HANDLING
PIPE NOZZLES
PRESSURE VESSELS
RECEIVERS
« STRUCTURES
TANK GEOMETRY
TOWERS
WING-FUSELAGE STORES
TANTALUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
REFRACTORY METALS
TANTALUM
TANTALUM ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
REFRACTORY METALS
TANTALUM
TANTALUM ISOTOPES
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
TANTALUM
TANTALUM ISOTOPES
TANTALUM ALLOYS
GS ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
REFRACTORY METAL ALLOYS
TANTALUM ALLOYS
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METAL ALLOYS
TANTALUM ALLOYS
TANTALUM CARBIDES
GS CARBON COMPOUNDS
CARBIDES
TANTALUM CARBIDES
TANTALUM COMPOUNDS
TANTALUM CARBIDES
TANTALUM COMPOUNDS
CS TANTALUM COMPOUNDS
TANTALUM CARBIDES
TANTALUM NITRIDES
TANTALUM OXIDES
RT « GROUP 5B COMPOUNDS
- METAL COMPOUNDS
TANTALUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
TANTALUM ISOTOPES
REFRACTORY METALS
TANTALUM
TANTALUM ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
REFRACTORY METALS
TANTALUM
TANTALUM ISOTOPES
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
TANTALUM
TANTALUM ISOTOPES -(CON'T)
TANTALUM ISOTOPES
TANTALUM NITRIDES
GS NITROGEN COMPOUNDS
NITRIDES
TANTALUM NITRIDES
TANTALUM COMPOUNDS
TANTALUM NITRIDES
TANTALUM OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
TANTALUM OXIDES
TANTALUM COMPOUNDS
TANTALUM OXIDES
TANZANIA
RT AFRICA
NATIONS
TAPE RECORDERS
UF MAGNETIC TAPE RECORDERS
RT DATA RECORDERS
ELECTRONIC RECORDING
SYSTEMS
MAGNETIC TAPE TRANSPORTS
MAGNETIC TAPES
* RECORDERS
RECORDING INSTRUMENTS
TAPER
USE TAPERING
TAPERED COLUMNS
GS STRUCTURAL MEMBERS
COLUMNS (SUPPORTS)
TAPERED COLUMNS
TAPERED WINGS
USE SWEPT WINGS
TAPERING
UF TAPER
RT CONVERGENCE
DECELERATION
« REDUCTION
TAPES
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TEKMS LISTED BELOW)
ADHESIVES
FASTENERS
MAGNETIC TAPES
PLASTIC TAPES
PLAYBACKS
PUNCHED TAPES
RIBBONS
SEALS (STOPPERS)
SPLICING
TAPS
RT CUTTERS
DRILLS
MACHINE TOOLS
.TOOLS
TAR SANDS
GS RESOURCES
EARTH RESOURCES
TAR SANDS
SEDIMENTS
SANDS
TAR SANDS
SOILS
SANDS
TAR SANDS
RT DISTILLATION
OIL EXPLORATION
OIL FIELDS
OILS
TARS
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TARE (DATA REDUCTION)
USE DATA REDUCTION
TARGET ACQUISITION
OS ACQUISITION
TARGET ACQUISITION
RT DETECTION
HIGH ALT TARGET AND
BACKGROUND MEASUREMENT
MATTS (SYSTEMS)
MISSILE DETECTION
MOVING TARGET INDICATORS
SOUND RANGING
SURVEILLANCE
TARGETS
TARGET DRONE AIRCRAFT
GS DRONE VEHICLES
DRONE AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
FIREHEE ^ TARGET DRONE
AIRCRAFT
JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
PILOTLESS AIRCRAFT
DRONE AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
FIREDEE 2 TARGET DRONE
AIRCRAFT
JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
RT »AIRCRAFT
"MILITARY AIRCRAFT
REMOTELY PILOTED VEHICLES
TARGETS
TARGET PENETRATION
USE TERMINAL BALLISTICS
TARGET RECOGNITION
GS DETECTION
TARGET RECOGNITION
RECOGNITION
TARGET RECOGNITION
RT DISCRIMINATION
MISSILE DETECTION
MISSILE SIGNATURES
RADAR SIGNATURES
SIGNATURE ANALYSIS
SIGNATURES
SURVEILLANCE
TARGETS
TRADEX RADAR SYSTEM
TARGET SIMULATORS
GS SIMULATORS
TARGET SIMULATORS
RT COMPUTERIZED SIMULATION
DISPLAY DEVICES
TARGET THICKNESS
GS DIMENSIONS
TARGET THICKNESS
RT PARTICLE ACCELERATOR
TARGETS
TARGETS
THICKNESS
TARGETS
UF TOWED TARGETS
GS TARGETS
DARD TARGET
JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
PARTICLE ACCELERATOR
TARGETS
RADAR TARGETS
RT COMMAND AND CONTROL
DETECTION
FIREBEE I TARGET DRONE
AIRCRAFT
IRRADIATION
» MISSIONS
RADAR ECHOES
RADAR TARGET SCATTER SITE
PROGRAM
SANDPIPER TARGET MISSILE
SKYDART 2 ROCKET VEHICLE
SURVEILLANCE
TARGET ACQUISITION
TARGETS -(CON'T)
TARGET DRONE AIRCRAFT
TARGET RECOGNITION
TARGET THICKNESS
TARS
RT ASPHALT
GUMS (SUBSTANCES)
PITCH (MATERIAL)
TAR SANDS
TARTAR MISSILE
GS MISSILES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
TARTAR MISSILE
SURFACE TO AIR MISSILES
TARTAR MISSILE
RT AJ-10 ENGINE
BUMBLEBEE PROJECT
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TASK COMPLEXITY
GS COMPLEXITY
TASK COMPLEXITY
RT COSTS
» PERFORMANCE
QUALITY CONTROL
SCHEDULING
TASKS
UF
GS
JOBS
TASKS
AUDITORY TASKS
VISUAL TASKS
COSTS
° ELEMENTS
PHYSICAL WORK
PROJECTS
QUALITY CONTROL
RETRAINING
SCHEDULING
TESTS
TASMANIA
GS LANDFORMS
ISLANDS
TASMANIA
RT AUSTRALIA
TASTE
UF GUSTATORY PERCEPTION
GS PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
TASTE
RT CHEMORECEPTORS
TAURID METEOROIDS
GS CELESTIAL BODIES
METF.OROID SHOWERS
TAURID METEOROIDS
METEOROIDS
TAURID METEOROIDS
TAURUS CONSTELLATION
GS CONSTELLATIONS
TAURUS CONSTELLATION
RT CRAB NEBULA
T TAURI STARS
TAVTOMEHS
RT 1SOMERS
TAXIING
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRFIELD SURFACE MOVEMENTS
RUNWAYS
TAXONOMY
RT CLASSIFICATIONS
« CLASSIFYING
«ZOOLOGY
TAYLOR INSTABILITY
RT DENSITY DISTRIBUTION
INTERFACE STABILITY
TAYLOR INSTABILITY-(CON'T)
PERTURBATION THEORY
ROTATING FLUIDS
TWO DIMENSIONAL FLOW
TAYLOR MANIFEST ANXIETY SCALE
RT ANXIETY
PHYSIOLOGICAL TESTS
PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGICAL TESTS
TAYLOR SERIES
UF TAYLOR THEOREM
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
SERIES (MATHEMATICS)
POWER SERIES
TAYLOR SERIES
MACLAURIN SERIES
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
POWER SERIES
TAYLOR SERIES
MACLAURIN SERIES
RT THEOREMS
TAYLOR THEOREM
USE TAYLOR SERIES
TCG (TRACKING)
USE TRANSPONDER CONTROL GROUP
TD SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ESRO SATELLITES
TD SATELLITES
TD-1 SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
TD SATELLITES
TD-I SATELLITE
EARTH SATELLITES
ESRO SATELLITES
TD SATELLITES
TD-1 SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
TD SATELLITES
TD-1 SATELLITE
TD-1 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
ESRO SATELLITES
TD SATELLITES
TD-1 SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
TD SATELLITES
TD-1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
ESRO SATELLITES
TD SATELLITES
TD-1 SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
TD SATELLITES
TD-1 SATELLITE
TDR SATELLITES
UF TRACKING AND DATA RELAY
SATELLITES
GS SATELLITES
TDR SATELLITES
RT COMMUNICATING
DATA TRANSMISSION
RADIO RELAY SYSTEMS
SATELLITE NETWORKS
SATELLITE TRANSMISSION
TELECOMMUNICATION
TELEMETRY
TE-2S9 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TE-2S9 ENGINE
RT EXOS SOUNDING ROCKET
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TE-385 ENGINE
OS ENGINES
ROCKET ENGINES
RETROROCKET ENGINES
TE-385 ENGINE
TEA LASERS
UF TRANSVERSELY EXCITED
ATMOSPHERIC LASERS
OS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
GAS LASERS
TEA LASERS
RT CARBON DIOXIDE LASERS
CARBON MONOXIDE LASERS
CHEMICAL LASERS
GAS MASERS
HF LASERS
LASER MODES
PULSED LASERS
STIMULATED EMISSION
TEACHING
USE EDUCATION
TEACHING MACHINES
GS TRAINING DEVICES
TEACHING MACHINES
RT LEARNING
LEARNING MACHINES
°° MACHINERY
TEAMS
RT BUREAUS (ORGANIZATIONS)
FEDERATIONS
INSTITUTIONS
ORGANIZATIONS
PROIECTS
UNIVERSITY PROGRAM
TEARING
RT MECHANICAL PROPERTIES
RUPTURING
SHREDDING
TECHNETIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
TECHNETIUM
METALS
TRANSITION METALS
TECHNETIUM
TECHNETIUM COMPOUNDS
GS TECHNETIUM COMPOUNDS
TECHNETIUM FLUORIDES
RT » GROUP 7B COMPOUNDS
« METAL COMPOUNDS
TECHNETIUM FLUORIDES
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
TECHNETIUM FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
TECHNETIUM FLUORIDES
TECHNETIUM COMPOUNDS
TECHNETIUM FLUORIDES
TECHNETIUM ISOTOPES
GS METALS
TRANSITION METALS
TECHNETIUM ISOTOPES
TECHNICAL WRITING
RT ABSTRACTS
DOCUMENTATION
EDITING
RECORDS
SPECIFICATIONS
TRANSLATING
TECHNIQUES
USE METHODOLOGY
TECHNOLOGICAL FORECASTING
GS FORECASTING
TECHNOLOGICAL FORECASTING
PATTERN METHOD
(FORECASTING)
PROBE METHOD
(FORECASTING)
PROFILE METHOD
(FORECASTING)
RT ESTIMATING
PREDICTIONS
TECHNOLOGY TRANSFER
TECHNOLOGIES
GS TECHNOLOGIES
BIOTECHNOLOGY
BUBBLE TECHNIQUE
ENERGY TECHNOLOGY
MARINE TECHNOLOGY
MILITARY TECHNOLOGY
REACTOR TECHNOLOGY
RT INDUSTRIES
LOW GRAVITY MANUFACTURING
MANUFACTURING
NUCLEONICS
SPACE MANUFACTURING
TECHNOLOGY ASSESSMENT
TECHNOLOGY UTILIZATION
URBAN DEVELOPMENT
TECHNOLOGY ASSESSMENT
GS ASSESSMENTS
TECHNOLOGY ASSESSMENT
RT COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
SATELLITE
DELPHI METHOD (FORECASTING)
EVALUATION
FEASIBILITY ANALYSIS
INDIAN SPACE PROGRAM
INDUSTRIES
MANUFACTURING
PATTERN METHOD
(FORECASTING)
PROBE METHOD (FORECASTING)
PROFILE METHOD (FORECASTING)
TECHNOLOGIES
VALUE
TECHNOLOGY FEASIBILITY SPACECRAFT
GS UNMANNED SPACECRAFT
TECHNOLOGY FEASIBILITY
SPACECRAFT
RT SCIENTIFIC SATELLITES
« SPACECRAFT
TECHNOLOGY TRANSFER
RT COMMUNICATING
COMMUNICATION
DOCUMENTATION
DOCUMENTS
INFORMATION FLOW
INFORMATION MANAGEMENT
REPORTS
SELECTIVE DISSEMINATION OF
INFORMATION
STARS1TE PROGRAM
TECHNOLOGICAL FORECASTING
TRANSFERRING
TECHNOLOGY UTILIZATION
RT COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
SATELLITE
CONTROL CONFIGURED VEHICLES
INDIAN SPACE PROGRAM
INDUSTRIES
LASER APPLICATIONS
MANUFACTURING
PATENT APPLICATIONS
RESEARCH AND DEVELOPMENT
SYNCHRONOUS EARTH
OBSERVATORY SATELLITE
TECHNOLOGIES
UTILIZATION
TECTONIC MOVEMENT
USE TECTONICS
TECTONICS
UF TECTONIC MOVEMENT
GS GEOLOGY
TECTONICS
RT «DEPRESSION
EARTH MOVEMENTS
EARTH PLANETARY STRUCTURE
GEOPHYSICS
TEE
USE T SHAPE
TEETERING
RT • MOTION
TEETH
SN (EXCLUDES GEAR TEETH AND
OTHER MECHANICAL DEVICES)
GS DIGESTIVE SYSTEM
> - TEETH
RT - DENTAL CALCULI
DENTISTRY
MASTICATION
MOUTH
TEFLON (TRADEMARK)
GS PLASTICS
TEFLON (TRADEMARK)
RT - POLYMERS
POLYTETRAFLUOROETHYLENE
RESINS
SYNTHETIC RESINS
TEKTITE PROJECT
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
TEKTITE PROJECT
SPACE PROGRAMS
TEKTITE PROJECT
TEKTITES
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
TEKTITES
AUSTRALITES
BEDLASITES
RT CHONDRTTES
COESITE
CYRILLID METEOROIDS
METEORITIC COMPOSITION
METEORITIC MICROSTRUCTURES
MICROMETEORITES
NATURAL SATELLITES
TELECHIRICS
USE REMOTE HANDLING
TELECOMMUNICATION
UF COMMUNICATION SYSTEMS
GS TELECOMMUNICATION
AIRCRAFT COMMUNICATION
BROADCASTING
CLOSED CIRCUIT TELEVISION
COLOR TELEVISION
COMMUNICATION
FACSIMILE COMMUNICATION
UNDERWATER
COMMUNICATION
DATA LINKS
DEFENSE COMMUNICATIONS
SATELLITE SYSTEM
DEFENSE COMMUNICATIONS
SYSTEM (DCS)
EDUCATIONAL TELEVISION
GROUND-AIR-GROUND
COMMUNICATIONS
MULTICHANNEL
COMMUNICATION
OPTICAL COMMUNICATION
PLAT SYSTEM
PULSE COMMUNICATION
DIGITAL SPACECRAFT
TELEVISION
RADIO COMMUNICATION
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TELECOMMUNICATION -(CON'T)
RADIO RELAY SYSTEMS
RADIO TELEGRAPHY
RADIO TELEMETRY
PULSE FREQUENCY
MODULATION TELEMETRY
TELEPHONY
RADIOTELEPHONES
SELECTIVE DISSEMINATION OF
INFORMATION
SPACE COMMUNICATION
EXTRATERRESTRIAL
COMMUNICATION
INTERPLANETARY
COMMUNICATION
LUNAR COMMUNICATION
CIRCUMLUNAR
COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
REENTRY COMMUNICATION
SPACECRAFT ANTENNAS
SPACECRAFT TELEVISION
DIGITAL SPACECRAFT
TELEVISION
SATELLITE TELEVISION
STEREOTELEVISION
TELEMETRY
BIOTELEMETRY
P A C M TELEMETRY
PCM TELEMETRY
RADIO TELEMETRY
PULSE FREQUENCY
MODULATION TELEMETRY
TRANSOCEANIC
COMMUNICATION
VIDEO COMMUNICATION
VOICE COMMUNICATION
TELEPHONY
VOICE DATA PROCESSING
WIDEBAND COMMUNICATION
WIRELESS COMMUNICATIONS
RT ANTENNAS
« CHANNELS
COMMUNICATING
COMMUNICATION SATELLITES
COMPUTERS
DATA COMPRESSION
DATA PROCESSING
DATA SAMPLING
DATA TRANSMISSION
DEMODULATION
- DETECTORS
DIGITAL SYSTEMS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
INFORMATION THEORY
INTERFACES
INTERPHONES
MODULATION
M0LNIYA SATELLITES
MORSE CODE
NASCOM NETWORK
ONBOARD EQUIPMENT
POINT TO POINT
COMMUNICATIONS
SATELLITE ANTENNAS
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS
SIGNAL ENCODING
l l SIGNAL TRANSMISSION
« SIGNALS
°o SYSTEMS
TDR SATELLITES
TELECONFERENCING
TELEGRAPH SYSTEMS
TELETYPEWRITER SYSTEMS
TELEVISION SYSTEMS
TRANSCONTINENTAL SYSTEMS
TRANSMISSION
TRANSMISSION CIRCUITS
TRANSMISSION LINES
TRANSMITTERS
TRANSOCEANIC SYSTEMS
VIDEO DATA
•WESTAS SATELLITES
TELECONFERENCING
RT COMMUNICATION SATELLITES
TELECONFERENCING -(CON'T)
CONFERENCES
MULTICHANNEL
COMMUNICATION
SATELLITE NETWORKS
SATELLITES
TELECOMMUNICATION
TELEGRAPH SYSTEMS
UF TELEGRAPHY
RT PULSE COMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
°° SYSTEMS
TELECOMMUNICATION
TELEPRINTERS
TELETYPEWRITERS
WESTAR SATELLITES
TELEGRAPHY
USE TELEGRAPH SYSTEMS
' t
TELEMETERS
USE TELEMETRY
TELEMETRY
UF TELEMETERS
GS TELECOMMUNICATION
TELEMETRY
BIOTELEMETRY
P A C M TELEMETRY
PCM TELEMETRY
RADIO TELEMETRY
PULSE FREQUENCY
MODULATION TELEMETRY
RT COMMUNICATION EQUIPMENT
DATA COMPRESSION
DATA LINKS
DATA RETRIEVAL
DATA TRANSMISSION
DECOMMUTATORS
IN-FLIGHT MONITORING
MEASURING INSTRUMENTS
PULSE COMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
SIGNAL PROCESSING
SPIRAL ANTENNAS
TDR SATELLITES
TIME DIVISION MULTIPLEXING
TRAJECTORY MEASUREMENT
TRANSPONDER CONTROL GROUP
WEATHER DATA RECORDERS
WIRELESS COMMUNICATIONS
TELEOPERATORS
GS CONTROL EQUIPMENT
TELEOPERATORS
RT HUMAN FACTORS ENGINEERING
MAN MACHINE SYSTEMS
MANIPULATORS
REMOTE CONTROL
REMOTE HANDLING
TELEPHONES
GS TELEPHONES
RADIOTELEPHONES
RT EARPHONES
TELEPHONY
UTILITIES
TELEPHONY
GS TELECOMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
TELEPHONY
VOICE COMMUNICATION
TELEPHONY
TRANSMISSION
TELEPHONY
RT COMMUNICATION EQUIPMENT
CROSSTALK
ECHO SUPPRESSORS
RADIOTELEPHONES
SOUND TRANSMISSION
SYMPHONIE SATELLITES
TELEPHONES
VERBAL COMMUNICATION
TELEPHOTOMETERS
USE TELEPHOTOMETRY
TELEPHOTOMETRY
UF TELEPHOTOMETERS
GS OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETRY
TELEPHOTOMETRY
RT ASTRONOMICAL PHOTOMETRY
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
PHOTOMETERS
TRANSMISSOMETERS
TELEPRINTERS
GS PRINTERS
TELEPRINTERS
TYPEWRITERS
TELETYPEWRITERS
TELEPRINTERS
RT KEYING
PRINTERS (DATA PROCESSING)
RECEIVERS
TELEGRAPH SYSTEMS
TELBSAT CANADA A
USE ANIK A
TELESAT CANADA B
USE ANIK B
TELESCOPES
GS TELESCOPES
ASTRONOMICAL TELESCOPES
APOLLO TELESCOPE MOUNT
HELIOMETERS
PYROHELIOMETERS
KILOMETER WAVE ORBITING
TELESCOPE
SPECTROSCOPIC TELESCOPES
MULT1SPECTRAL TRACKING
TELESCOPES
STRATOSCOPE TELESCOPES
X RAY TELESCOPES
CELESCOPES
MANNED ORBITAL TELESCOPES
APOLLO TELESCOPE MOUNT
PARTICLE TELESCOPES
RADIO TELESCOPES
KILOMETER WAVE ORBITING
TELESCOPE
REFLECTING TELESCOPES
REFRACTING TELESCOPES
SCHMIDT CAMERAS
SCHMIDT TELESCOPES
SFACEBORNE TELESCOPES
LARGE SPACE TELESCOPE
RT ANTENNAS
ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
ASTRONOMY
BINOCULARS
EYEPIECES
LENSES
MIRRORS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
OPTICAL TRANSFER FUNCTION
PERISCOPES
REFLECTORS
SOLAR INSTRUMENTS
SPACEBORNE ASTRONOMY
TELETYPEWRITER SYSTEMS
RT FACSIMILE COMMUNICATION
MICROWAVE TRANSMISSION
- SYSTEMS
TELECOMM UNIC ATION
TELETYPEWRITERS
TELETYPEWRITERS
GS TYPEWRITERS
TELETYPEWRITERS
TELEPRINTERS
RT KEYING
RECEIVERS
TELEGRAPH SYSTEMS
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TELEVISION CAMERAS
TELETYPEWRITERS -(CON T)
TELETYPEWRITER SYSTEMS
TELEVISION CAMERAS
OS OPTICAL EQUIPMENT
CAMERAS
TELEVISION CAMERAS
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
CAMERAS
TELEVISION CAMERAS
TELEVISION EQUIPMENT
TELEVISION CAMERAS
RT CAMERA TUBES
CLOSED CIRCUIT TELEVISION
LALLEMAND CAMERAS
OPTICAL SCANNERS
ORTHICONS
RETURN BEAM VID1CONS
SATELLITE TELEVISION
TELEVISION EQUIPMENT
GS TELEVISION EQUIPMENT
IMAGE DISSECTOR TUBES
MONOSCOPES
TELEVISION CAMERAS
TELEVISION RECEIVERS
RT CATHODE RAY TUBES
DIPLEXERS
- EQUIPMENT
FLYING SPOT SCANNERS
ORTHICONS
PICTURE TUBES
VIDEO EQUIPMENT
TELEVISION RECEIVERS
GS RECEIVERS
TELEVISION RECEIVERS
TELEVISION EQUIPMENT
TELEVISION RECEIVERS
RT CLOSED CIRCUIT TELEVISION
TUNERS
TELEVISION RECEPTION
GS SIGNAL RECEPTION
TELEVISION RECEPTION
RT COLOR TELEVISION
RADIO RECEIVERS
RADIO RECEPTION
« RECEIVING
TELEVISION SYSTEMS
GS TELEVISION SYSTEMS
ADVANCED VIDICON CAMERA
SYSTEM (AVCS1
CLOSED CIRCUIT TELEVISION
COLOR TELEVISION
EDUCATIONAL TELEVISION
PLAT SYSTEM
SPACECRAFT TELEVISION
DIGITAL SPACECRAFT
TELEVISION
RANGER BLOCK 3 TELEVISION
SYSTEM
SATELLITE TELEVISION
STEREOTELEVISION
RT COMMUNICATION EQUIPMENT
FACSIMILE COMMUNICATION
IMAGING TECHNIQUES
RADIO COMMUNICATION
SPACE COMMUNICATION
« SYSTEMS
TELECOMMUNICATION
VIDEO COMMUNICATION
VIDEO DATA
TELEVISION TRANSMISSION
GS TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
TELEVISION TRANSMISSION
SIGNAL TRANSMISSION
TELEVISION TRANSMISSION
RT AUTOMATIC PICTURE
TRANSMISSION
CLOSED CIRCUIT TELEVISION
COLOR TELEVISION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TELEVISION TRANSMISSION -(CON'T)
DOUBLE SIDEBAND
TRANSMISSION
MOLNIYA SATELLITES
RADIO TRANSMITTERS
'SATELLITE TELEVISION
SATELLITE TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
SMEAR
SPACECRAFT TELEVISION
SWEEP FREQUENCY
TIME DIVISION MULTIPLEXING
TRANSMITTERS
WAVE PROPAGATION
TELLEGEN THEORY
USE GYRATORS
NETWORK ANALYSIS .,
NETWORK SYNTHESIS
TELLURIC CURRENTS
UF EARTH CURRENTS
GS ELECTRIC CURRENT
TELLURIC CURRENTS
ELECTRICITY
GEOELECTRICITY
TELLURIC CURRENTS
RT ATMOSPHERIC ELECTRICITY
AURORAL ELECTROJETS
DYNAMO THEORY
GEOMAGNETIC MICROPULSATIONS
TELLURIC LINES
GS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ABSORPTION SPECTRA
TELLURIC LINES
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
LINE SPECTRA
H LINES
TELLURIC LINES
SPECTRAL BANDS
ABSORPTION SPECTRA
TELLURIC LINES
TELLU RIDES
GS CHALCOGENIDES
TELLURIDES
BISMUTH TELLURIDES
CADMIUM TELLURIDES
INDIUM TELLURIDES
LANTHANUM TELLURIDES
LEAD TELLURIDES
MERCURY TELLURIDES
TIN TELLURIDES
ZINC TELLURIDES
TELLURIUM COMPOUNDS
TELLURIDES
BISMUTH TELLURIDES
CADMIUM TELLURIDES
INDIUM TELLURIDES
LANTHANUM TELLURIDES
LEAD TELLURIDES
MERCURY TELLURIDES
TIN TELLURIDES
ZINC TELLURIDES
RT INTERMETALLICS
TELLURIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS n
METALLOIDS
TELLURIUM
TELLURIUM ISOTOPES
NUCLIDES
ISOTOPES
TELLURIUM
TELLURIUM ISOTOPES
TELLURIUM ALLOYS
GS ALLOYS
TELLURIUM ALLOYS
TELLURIUM COMPOUNDS
GS TELLURIUM COMPOUNDS
TELLURIDES
BISMUTH TELLURIDES
CADMIUM TELLURIDES
TELLURIUM COMPOUNDS-(CON'T)
INDIUM TELLURIDES
LANTHANUM TELLURIDES
I EAD TELLURIDES
MERCURY TELLURIDES
TIN TELLURIDES
ZINC TELLURIDES
RT « GROUP 6A COMPOUNDS
TELLURIUM ISOTOPES
UF TELLURIUM 119
GS CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
TELLURIUM
TELLURIUM ISOTOPES
NUCLIDES
ISOTOPES
TELLURIUM
TELLURIUM ISOTOPES
- 1 ' • i
TELLURIUM II*
USE TELLURIUM ISOTOPES
TELLUROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
DISTANCE MEASURING
EQUIPMENT
TELLUROMETERS
RT GEODIMETERS
RANGE FINDERS
TELSTAR PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
TELSTAR PROJECT
RT ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
COMSAT PROGRAM
TELSTAR SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
TELSTAR SATELLITES
TELSTAR I SATELLITE
TELSTAR 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
TELSTAR SATELLITES
TELSTAR I SATELLITE
TELSTAR 2 SATELLITE
RT COMSAT PROGRAM
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
TELSTAR I SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
TELSTAR SATELLITES
TELSTAR 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
TELSTAR SATELLITES
TELSTAR I SATELLITE
TELSTAR 1 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
TELSTAR SATELLITES
TELSTAR 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
' » ~ ' i TELSTAR SATELLITES
TELSTAR 2 SATELLITE
TEMPER (METALLURGY)
RT COLD WORKING
DUCTILITY
HARDNESS
HEAT TREATMENT
TEMPERATE REGIONS
UF MIDLATITUDES
SUBTROPICAL REGIONS
GS REGIONS
TEMPERATE REGIONS
RT CLIMATOLOGY
GEOGRAPHY
POLAR REGIONS
TROPICAL REGIONS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TEMPERATURE
UF BODY TEMPERATURE
(NON-BIOLOGICAL)
OS TEMPERATURE
AMBIENT TEMPERATURE
ATMOSPHERIC TEMPERATURE
AURORAL TEMPERATURE
IONOSPHERIC TEMPERATURE
BOPY TEMPERATURE
BRIGHTNESS TEMPERATURE
COMBUSTION TEMPERATURE
CRITICAL TEMPERATURE
CURIE TEMPERATURE
FLAME TEMPERATURE
GAS TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURE
IGNITION TEMPERATURE
FLASH POINT
ION TEMPERATURE
LOW TEMPERATURE
LUNAR TEMPERATURE
NEEL TEMPERATURE
NOISE TEMPERATURE
OPERATING TEMPERATURE
PLANETARY TEMPERATURE
PLASMA TEMPERATURE
ROOM TEMPERATURE
SATELLITE TEMPERATURE
SKIN TEMPERATURE (BIOLOGY)
SOLAR TEMPERATURE
SPACE TEMPERATURE
STAGNATION TEMPERATURE
STELLAR TEMPERATURE
SUBZERO TEMPERATURE
SURFACE TEMPERATURE
SKIN TEMPERATURE
(NON-BIOLOGICAL)
WALL TEMPERATURE
TRANSITION TEMPERATURE
WATER TEMPERATURE
RT ADIABATIC CONDITIONS
AIR CONDITIONING
BIOLOGICAL EFFECTS
CLIMATOLOGY
COMFORT
ELECTRON ENERGY
EMISSIVITY
ENVIRONMENTS
OIBBS-HELMHOLTZ EQUATIONS
HEAT
HEATING
HUMIDITY
ISOTHERMS
LAPSE RATE
MELTING POINTS
METEOROLOGY
REFRIGERATING
SAHA EQUATIONS
TEPH1GRAMS
THERMAL CONDUCTIVITY
THERMAL CYCLING TESTS
THERMAL EXPANSION
THERMAL SHOCK
THERMAL STABILITY
THERMODYNAMIC PROPERTIES
VENTILATION
TEMPERATURE COMPENSATION
OS INSTRUMENT COMPENSATION
TEMPERATURE COMPENSATION
RT ooCOMPENSATION
TEMPERATURE CONTROL
UF HEAT REGULATION
RT AIR CONDITIONING
AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC CONTROL VALVES
CHEMICAL REACTION CONTROL
COMBUSTION CONTROL
» CONTROL
CONTROLLERS
COOLING
COOLING SYSTEMS
CRYOSTATS
ENGINE CONTROL
ENVIRONMENTAL CONTROL
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
TEMPERATURE CONTROL -(CON'T)
EXHAUST SYSTEMS
HEAT SHIELDING
HEATING
HEATING EQUIPMENT
HIGH TEMPERATURE TESTS
LOW TEMPERATURE TESTS
MANUAL CONTROL
REFRIGERATING
REFRIGERATING MACHINERY
REMOTE CONTROL
REUSABLE HEAT SHIELDING
THERMAL CONTROL COATINGS
THERMAL CYCLING TESTS
THERMAL INSULATION
THERMOMETERS
THERMOREGULATION
THERMOSTATS
TRANSPIRATION
VENTILATION
TEMPERATURE DIFFERENCES
USE TEMPERATURE GRADIENTS
TEMPERATURE DISTRIBUTION
UF TEMPERATURE FIELDS
OS DISTRIBUTION (PROPERTY)
TEMPERATURE DISTRIBUTION
RT AIR CONDITIONING
COOLING
COOLING SYSTEMS
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
FIELD THEORY (PHYSICS)
HEAT TREATMENT
HEATING
ISOTHERMAL FLOW
ISOTHERMAL LAYERS
ISOTHERMS '
REFRIGERATING
SATELLITE TEMPERATURE
THERMAL MAPPING
THERMAL SHOCK
THERMAL STRESSES
VENTILATION
VERTICAL DISTRIBUTION
WATER TEMPERATURE
TEMPERATURE EFFECTS
UF HEAT EFFECTS
PHOTOTHERMOTROPISM
RICHARDSON-DUSHMAN
EQUATION
THERMAL EFFECTS
THERMOTROPISM
RT ABLATION
CHEMICAL EFFECTS
oo EFFECTS
ETTINGSHAUSEN EFFECT
JET BLAST EFFECTS
MAGNETIC EFFECTS
NERNST-ETTINGSHAUSEN EFFECT
PELTIER EFFECTS
PRESSURE EFFECTS
°° RADIATION
REENTRY EFFECTS
SEEBECK EFFECT
SOLAR GRANULATION
STERILIZATION EFFECTS
THERMAL BUCKLING
THERMAL DEGRADATION
THERMAL DISSOCIATION
THERMAL RESISTANCE
THERMAL STRESSES
THERMOGRAVIMETRY
THERMOLUMtNESCENCE
THERMOPLASTICTTY
TEMPERATURE FIELDS
USE TEMPERATURE DISTRIBUTION
TEMPERATURE GRADIENTS
UF TEMPERATURE DIFFERENCES
GS GRADIENTS
TEMPERATURE GRADIENTS
THERMOCLINES
RT ATMOSPHERIC TEMPERATURE
BATHYTHERMOGRAPHS
TEMPERATURE MEASUREMENT
TEMPERATURE GRADIENTS -(CON'T)
CHAPMAN-ENSKOG THEORY
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
DIFFERENTIAL THERMAL
ANALYSIS
ISOTHERMAL LAYERS
ISOTHERMS
POTENTIAL GRADIENTS
STRATIFICATION
THERMAL MAPPING
TEMPERATURE INDICATORS
USE INDICATING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
TEMPERATURE INSTRUMENTS
USE TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
TEMPERATURE INVERSIONS
GS INVERSIONS
TEMPERATURE INVERSIONS
CENTRIFUGING STRESS
RT AIR POLLUTION
ATMOSPHERIC TEMPERATURE
BENDING
BIREFRINGENCE
BUCKLING
CRACKING (FRACTURING)
CRACKS
CREEP PROPERTIES
DEFLECTION
DEFORMATION
DISPLACEMENT
DISTORTION
FAILURE
FATIGUE (MATERIALS)
INTERNAL PRESSURE
LAPSE RATE
MECHANICAL PROPERTIES
METEOROLOGICAL PARAMETERS
METEOROLOGY
PHOTOELASTIC ANALYSIS
PLASTIC DEFORMATION
PRESSURE
PRESSURE EFFECTS
RESIDUAL STRESS
SAINT VENANT PRINCIPLE
SHEAR PROPERTIES
SHRINKAGE
STRAIN GAGES
STRAIN HARDENING
STRAIN RATE
STRESS ANALYSIS
STRESS RELAXATION
STRESS WAVES
STRESSES
STRUCTURAL STRAIN
TENSILE DEFORMATION
oo TENSION
TEPHIGRAMS
TORSION
VOLUMETRIC STRAIN
X RAY STRESS ANALYSIS
YIELD STRENGTH
TEMPERATURE MEASUREMENT
UF PYROMETRY
THERMOMETRY
RT ANOMALOUS TEMPERATURE
ZONES
BOLOMETERS
BRIGHTNESS TEMPERATURE
CRAYONS
GAS TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURE
oo MEASUREMENT
NOISE TEMPERATURE
PYROMETERS
RADIATION PYROMETERS
RESISTANCE THERMOMETERS
SATELLITE TEMPERATURE
THERMOCOUPLE PYROMETERS
THERMOCOUPLES
THERMOMETERS
WIND TUNNEL CALIBRATION
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TEMPERATURE MEASURING
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
UF TEMPERATURE INDICATORS
TEMPERATURE INSTRUMENTS
THERMOGRAMS c
GS MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
BATHYTHERMOGRAPHS
OPTICAL PYROMETERS
PYROMETERS
RADIATION PYROMETERS
THERMOCOUPLE
PYROMETERS
TEMPERATURE PROBES
PNEUMATIC PROBES
THERMOMETERS
RESISTANCE THERMOMETERS
RT ANOMALOUS TEMPERATURE
ZONES
BOLOMETERS
BOMB CALORIMETERS
CALORIMETERS
DROP CALORIMETERS
FLAME CALORIMETERS
FLAME PROBES "
THERMISTORS
THERMOCOUPLES
THERMOPILES
THERMOSTATS
TRANSDUCERS
TEMPERATURE PROBES
GS MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
TEMPERATURE PROBES
PNEUMATIC PROBES
RT THERMOCOUPLES
TEMPERATURE PROFILES
RT DIFFERENTIAL THERMAL
ANALYSIS
HEAT TRANSFER
TEMPERATURE SCALES
UF FAHRENHEIT TEMPERATURE
SCALE
INTERNATIONAL PRACTICAL
TEMPERATURE
RT ANOMALOUS TEMPERATURE
ZONES
CALIBRATING
=SCALE
STANDARDS
THERMOMETERS
TEMPERATURE SENSORS
GS TEMPERATURE SENSORS
THERMISTORS
RT ANOMALOUS TEMPERATURE
ZONES
TEMPERING
GS HEAT TREATMENT
TEMPERING
RT ANNEALING
» DRAWING
HARDENING (MATERIALS)
METAL WORKING
NORMALIZING (HEAT
TREATMENT)
STRESS RELIEVING
STRETCHING
TEMPLATES
RT LOFTING
MOLDS
» PATTERNS
TENDENCIES
RT »INCLINATION
TENDONS
RT CONNECTIVE TISSUE
FIBROBLASTS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TENITE
RT CELLULOSE
MOLDING MATERIALS
TENNESSEE
GS UNITED STATES OF AMERICA
TENNESSEE
RT GREAT SMOKY MOUNTAINS
(NC-TN)
TENNESSEE VALLEY (AL-KY-TN)
TENNESSEE VALLEY (AL-KY-TN)
GS VALLEYS
TENNESSEE VALLEY (AL-KY-TN)
RT ALABAMA
KENTUCKY
TENNESSEE
TENSILE CREEP
GS MECHANICAL PROPERTIES
CREEP PROPERTIES
TENSILE CREEP
RT PLASTIC DEFORMATION
SHEAR CREEP
TENSILE DEFORMATION
GS DEFORMATION
TENSILE DEFORMATION
RT ELASTIC DEFORMATION
ELONGATION
PLASTIC DEFORMATION
TEMPERATURE INVERSIONS
TENSILE PROPERTIES
GS MECHANICAL PROPERTIES
TENSILE PROPERTIES
RT ELASTIC PROPERTIES
HIGH STRENGTH ALLOYS
TENSILE STRENGTH
GS MECHANICAL PROPERTIES
TENSILE STRENGTH
RT DUCTILITY
ELASTIC PROPERTIES
ELONGATION
FIBER STRENGTH
HIGH STRENGTH
HYSTERESIS
POISSON RATIO
RESILIENCE
SHEAR STRENGTH
» STRENGTH
TOUGHNESS
TENSILE STRESS
GS STRESSES
TENSILE STRESS
RT AXIAL STRESS
HIGH STRENGTH
HOOPS
» TENSION
TRIAXLAL STRESSES
TENSILE TESTS
RT DESTRUCTIVE TESTS
FATIGUE TESTS
LOAD TESTS
 } ,
SPECIMEN GEOMETRY
STATIC TESTS
TENSIOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
TENSIOMETERS
RT CABLE FORCE RECORDERS
MECHANICAL MEASUREMENT
° TENSION
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BLOOD PRESSURE
INTERFACIAL TENSION
PARTIAL PRESSURE
STRETCHING
TEMPERATURE INVERSIONS
TENSION -(CON'T)
TENSILE STRESS
TENSOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
TENSOMETERS
RT DEFORMETERS
EXTENSOMETERS
STRAIN GAGES
STRESS MEASUREMENT
WEIGHT INDICATORS
TENSOR ANALYSIS
GS GEOMETRY
DIFFERENTIAL GEOMETRY
TENSOR ANALYSIS
RT RELATIVITY
SCALARS
SCALERS
TENSORS J J i i ,
TENSOR FIELDS
USE TENSORS
TENSORS
UF TENSOR FIELDS
TRANSFORMATION TENSORS
GS ALGEBRA
TENSORS
STRESS TENSORS
RT FIELD THEORY (PHYSICS)
JORDAN FORM
SCALARS
TENSOR ANALYSIS
TEPHIGRAMS
GS DIAGRAMS
TEPHIGRAMS
RT ATMOSPHERIC TURBULENCE
ENTROPY
LAPSE RATE
TEMPERATURE
TEMPERATURE INVERSIONS
THERMODYNAMIC PROPERTIES
TERBIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE EARTH ELEMENTS
TERBIUM
TERBIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
TERBIUM
TERBIUM ISOTOPES
TERBIUM ISOTOPES
UF TERBIUM 15}
TERBIUM 161
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
TERBIUM ISOTOPES
RARE EARTH ELEMENTS
TERBIUM
TERBIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
TERBIUM
TERBIUM ISOTOPES
TERBIUM 155
USE TERBIUM ISOTOPES
TERBIUM 161
USE TERBIUM ISOTOPES
TEREPHTRALATE
GS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
DICARBOXYLIC ACIDS
TEREPRTHALATE
TERMINAL BALLISTICS
UF PENETRATION BALLISTICS
PROJECTILE PENETRATION
TARGET PENETRATION
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TERMINAL BALLISTICS-(CON'T.)
OS BALLISTICS
TERMINAL BALLISTICS
RT ENERGY TRANSFER
FRAGMENTATION
MISSILES
PENETRATION
PROJECTILES
TERMINAL FACILITIES
RT ARTIFICIAL HARBORS
DEEPWATER TERMINALS
"> FACILmES
HARBORS
OFFSHORE DOCKING
OFFSHORE PLATFORMS
TANKER TERMINALS
- TERMINALS
TRANSPORTATION
WHARVES , , , ,
TERMINAL GUIDANCE
OS GUIDANCE (MOTION)
TERMINAL GUIDANCE
RT COMMAND GUIDANCE
DESCENT TRAJECTORIES
GLIDE PATHS
HOMING
INERT1AL GUIDANCE
MIDCOURSE GUIDANCE
REENTRY
REENTRY GUIDANCE
REENTRY TRAJECTORIES
REENTRY VEHICLES
RENDEZVOUS GUIDANCE
SPACECRAFT GUIDANCE
TERMINAL VELOCITY
OS RATES (PER TIME)
TERMINAL VELOCITY
VELOCITY
TERMINAL VELOCITY
RT GRAVITATION
OB TERMINALS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT CONNECTORS
ELECTRIC TERMINALS
HEADERS
JUMPERS
OUTLETS
TERMINAL FACILITIES
TERMINATING
USE STOPPING
TERMINATOR LINES
RT « LINES
LUNAR PHASES
» PHASES
SUNRISE
SUNSET
TERMINOLOGY
RT DICTIONARIES
NOMENCLATURES
WORDS (LANGUAGE)
TERMS
RT INFORMATION THEORY
TERNARY ALLOYS
OS ALLOYS
TERNARY ALLOYS
TERNARY SYSTEMS
RT ALLOYS
BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
SOLID SOLUTIONS
« SYSTEMS
TERNARY SYSTEMS (DIGITAL)
USE DIGITAL SYSTEMS
TERPENES
GS TERPENES
AZULENE
CAMPHOR
MECAMYLAMINE
MENTHOL
TURPENTINE
RT ALKENES
TERPHENYLS
GS PHENYLS
TERPHENYLS
TERRACES (LANDFORMS)
GS LANDFORMS
TERRACES (LANDFORMS)
. PLATEAUS
MESAS
BUTTES
PIEDMONTS
.' CENTRAL PIEDMONT (US)
RT FORMATIONS
MOUNTAINS
TERRADYNAMICS
RT «= DYNAMICS
EARTH SURFACE
PROJECTILES
TERRAIN
UF LANDSCAPE
GS TOPOGRAPHY
TERRAIN
RT GEOMORPHOLOGY
LANDFORMS
LANDMARKS
TERRAIN ANALYSIS
UF SATAN (SENSOR)
RT «ANALYZING
EARTH RESOURCES
EROS (SATELLITES)
GEOGRAPHIC APPLICATIONS
PROGRAM
HOLOGRAMMETRY
MAPPING
PHOTOGRAMMETRY
RECONNAISSANCE
SOIL MAPPING
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
GS TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
RT «AIRCRAFT
ATTACK AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
» MILITARY AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
SH-34 HELICOPTER
°° SUBSONIC AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
TERRESTRIAL DUST BELT
GS ' DUST
TERRESTRIAL DUST BELT
RT - BELTS
COSMIC DUST
GEGENSCHEIN
METEOROID DUST CLOUDS
MICROMETEOROIDS
ZODIACAL DUST
TERRESTRIAL MAGNETISM
USE GEOMAGNETISM
TERRESTRIAL RADIATION
SN (EXCLUDES ATMOSPHERIC
RADIATION AND REFLECTED
VISIBLE LIGHT)
UF EARTH RADIATION
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
TERRESTRIAL RADIATION
RT ATMOSPHERIC RADIATION
EARTH (PLANET)
EARTH ALBEDO
TEST EQUIPMENT
TERRESTRIAL RADIATION -(CON'T)
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
FAR INFRARED RADIATION
GREENHOUSE EFFECT
INFRARED RADIATION
NEAR INFRARED RADIATION
PLANETARY RADIATION
«° RADIATION
TROPOSPHERIC RADIATION
TERRIER MISSILE
GS MISSILES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
TERRIER MISSILE
SURFACE TO AIR MISSILES
TERRIER MISSILE
RT BUMBLEBEE PROJECT
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TESSERAL HARMONICS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
HARMONIC ANALYSIS
TESSERAL HARMONICS
HARMONICS
TESSERAL HARMONICS
RT SATELLITE PERTURBATION
TEST BEDS
USE TEST EQUIPMENT
TEST CHAMBERS
UF ENVIRONMENTAL CHAMBERS
GS COMPARTMENTS
TEST CHAMBERS
ANECHOIC CHAMBERS
PRESSURE CHAMBERS
HYPERBARIC CHAMBERS
VACUUM CHAMBERS
RT »CAPSULES
<* CHAMBERS
ENVIRONMENT MODELS
ENVIRONMENT SIMULATORS
ENVIRONMENTAL CONTROL
ENVIRONMENTAL LABORATORIES
ENVIRONMENTAL TESTS
THERMAL VACUUM TESTS
VACUUM TESTS
WIND TUNNELS
« TEST EQUIPMENT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOHMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF CHECKOUT EQUIPMENT
TEST BEDS
TESTERS
TESTING MACHINES
RT ANALYZERS
ASTRIONICS
AUTOMATIC TEST EQUIPMENT
AVIONICS
<" CAPSULES
CEFOAM CHECKOUT EQUIPMENT
CENTRIFUGES
CHECKOUT
DYNAMOMETERS
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
°° EQUIPMENT
FATIGUE TESTING MACHINES
FREE FLIGHT TEST APPARATUS
FREQUENCY ANALYZERS
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
HYPERSONIC TEST APPARATUS
IMPACT TESTING MACHINES
LOAD TESTING MACHINES
MEASURING INSTRUMENTS
MONOSCOPES
ONBOARD EQUIPMENT
ROCKET PROPELLED SLEDS
SAMPLERS
SIMULATORS
SUPERSONIC TEST APPARATUS
TEST FACILITIES
TEST STANDS
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TEST FACILITIES
TEST EQUIPMENT-(CON T)
WIND TUNNEL MODELS
WIND TUNNELS
TEST FACILITIES
GS TEST FACILITIES
AN ECHOIC CHAMBERS
CENTRAL ATLANTIC REGIONAL
ECOL TEST SITE
ENGINE TESTING
LABORATORIES
ENVIRONMENTAL
LABORATORIES
HYDRAULIC TEST TUNNELS
ROCKET TEST FACILITIES
TEST RANGES
BALLISTIC RANGES
MISSILE RANGES
TEST STANDS
TRANSIENT REACTOR TEST
FACILITY
WIND TUNNELS
SLOWDOWN WIND TUNNELS
COMBUSTION WIND TUNNELS
HYPERSONIC WIND TUNNELS
CASCADE WIND TUNNELS
HOTSHOT WIND TUNNELS
PLASMA JET WIND TUNNELS
SHOCK TUNNELS
HYPERVELOCITY WIND
TUNNELS
CASCADE WIND TUNNELS
HOTSHOT WIND TUNNELS
PLASMA JET WIND TUNNELS
SHOCK TUNNELS
LOW DENSITY WIND TUNNELS
LOW SPEED WIND TUNNELS
SUBSONIC WIND TUNNELS
RECTANGULAR WIND TUNNELS
SLOTTED WIND TUNNELS
SUPERSONIC WIND TUNNELS
TRANSONIC WIND TUNNELS
RT ARIZONA REGIONAL ECOLOGICAL
TEST SITE
oo FACILITIES
FLIGHT SIMULATORS
LABORATORIES
MODELS
MOTION SIMULATORS
RESEARCH FACILITIES
SHOCK TUBES
SIMULATORS
SOLAR SIMULATORS
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
oo TEST EQUIPMENT
oo TESTS
TEST FIRING
GS FIRING (IGNITING)
TEST FIRING
STATIC FIRING
RT ENGINE TESTS
FUEL TESTS
GROUND TESTS
MISSILE TESTS
PREFIRING TESTS
PRELAUNCH TESTS
ROCKET FIRING
ROCKET TEST FACILITIES
STATIC TESTS
oo TESTS
TEST PILOTS
GS PERSONNEL
AIRCRAFT PILOTS
TEST PILOTS
FLYING PERSONNEL
PILOTS (PERSONNEL)
TEST PILOTS
OPERATORS (PERSONNEL)
PILOTS (PERSONNEL)
TEST PILOTS
RT oo PILOTS
TEST RANGES
GS RANGES (FACILITIES)
TEST RANGES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TEST RANGES-fCON'T)
BALLISTIC RANGES
MISSILE RANGES
TEST FACILITIES
TEST RANGES
BALLISTIC RANGES
MISSILE RANGES
RT DOWNRANGE
DOWNRANGE MEASUREMENT
RANGE SAFETY
ROCKET TEST FACILITIES
TEST STANDS
GS TEST FACILITIES
TEST STANDS
RT ENGINE TESTS
FLAME DEFLECTORS
PREFIRING TESTS
PRELAUNCH TESTS
ROCKET TEST FACILITIES
oo TEST EQUIPMENT '• '
TEST VEHICLES
GS TEST VEHICLES
FLIGHT TEST VEHICLES
RT »AIRCRAFT
ALTITUDE TESTS
oo BALLISTIC VEHICLES
» CAPSULES
HIGH ALTITUDE TESTS
HYPERSONIC VEHICLES
LAUNCH VEHICLES
MISSILE TESTS
MISSILES
REENTRY VEHICLES
RESEARCH AIRCRAFT
ROCKET VEHICLES
oo SPACECRAFT
oo TESTS
TOWED BODIES
oo VEHICLES
TESTERS
USE TEST EQUIPMENT
TESTES
GS ANATOMY
GENITOURINARY SYSTEM
TESTES
GLANDS (ANATOMY)
SEX GLANDS
TESTES
ORGANS
TESTES
REPRODUCTIVE SYSTEMS
TESTES
VISCERA
ORGANS
TESTES
SEX GLANDS
TESTES
TESTING
USE TESTS
TESTING MACHINES
USE TEST EQUIPMENT
TESTING TIME
GS TIME
TESTING TIME
RT BURNING TIME
ENGINE TESTS
FATIGUE TESTS
FLIGHT TIME
oo TESTS
WINDOWS (INTERVALS)
"TESTS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF PRETESTS
TESTING
RT ACCELERATED LIFE TESTS
ACCEPTABILITY
TESIS-(CON'T)
ACCURACY
ADHESION TESTS
ALTITUDE TESTS
CAPTIVE TESTS
CHECKOUT
CHEMICAL ANALYSIS
CHEMICAL TESTS
COMPRESSION TESTS
CONFIDENCE LIMITS
CORROSION TEST LOOPS
DESTRUCTIVE TESTS
DROP TESTS
EDUCATION
ELECTRIC EQUIPMENT TESTS
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
EMPLOYMENT
ENGINE TESTS
ENVIRONMENTAL TESTS
ERRORS i
'EVALUATION
EXAMINATION
EXTRAPOLATION
FATIGUE TESTS
FLIGHT TESTS
FUEL TESTS
FULL SCALE TESTS
GROUND TESTS
HARDNESS TESTS
HIGH ALTITUDE TESTS
IMPACT TESTS
LABORATORIES
LOAD TESTS
LUBRICANT TESTS
MEDIAN (STATISTICS)
MISSILE TESTS
NONDESTRUCTIVE TESTS
NOTCH TESTS
PATCH TESTS
PERFORMANCE TESTS
PERSONALITY TESTS
PHYSIOLOGICAL TESTS
PREFLIGHT ANALYSIS
PROPELLANT TESTS
PROVING
PSYCHOLOGICAL TESTS
QUALIFICATIONS
QUALITY
QUALITY CONTROL
RAILROAD HUMPING TESTS
REACTOR STARTUP TESTS
RECORDS
RELIABILITY
RESONANCE TESTING
SALT SPRAY TESTS
SAMPLING
SELECTION
SHOCK TESTS
SPACE VEHICLE CHECKOUT
PROGRAM
SPIN TESTS
STABILITY TESTS
STATIC TESTS
STATISTICAL TESTS
STROKING TESTS
TASKS
TEST FACILITIES
TEST FIRING
TEST VEHICLES
TESTING TIME
THERMAL CYCLING TESTS
THERMAL VACUUM TESTS
ULTRASONIC TESTS
VACUUM TESTS
VIBRATION TESTS
WEAR TESTS
WELD TESTS
WIND TUNNEL TESTS
WING FLOW METHOD TESTS
X RAY INSPECTION
TETHERED BALLOONS
UF KITE BALLOONS
GS EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
BALLOONS
TETHERED BALLOONS
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TETHERED BALLOONS -(CON'T)
RT METEOROLOGICAL BALLOONS
TETHERING
RT ORBITAL RENDEZVOUS
TETHERLINES
TETHERLINES
RT ANCHORS (FASTENERS)
• CABLES
" LINES
TETHERING
UMBILICAL CONNECTORS
TETRABUTYLS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
TETRABUTYLS
TBTRACHLORIDES
OS HALOGEN COMPOUNDS'* <
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
TETBACHLOJUDES
HALIDES
CHLORIDES
TETRACHLORIDES
TETRACHLOROMETHANE
USE CARBON TETRACHLORIDE
TETRACYCLINES
GS DRUGS
ANTIBIOTICS
TETRACYCLINES
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
TETRACYCLINES
STEROIDS
TETRACYCLINES
TETRAD THEORY
RT CHROMOSOMES
MIOSIS
SPORES
TETRAETHYL ORTHOCARBONATES
GS CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
TETRAETHYL
ORTHOCARBONATES
TETRAFLUOROHYDRAZINE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
HYDRAZD4ES
TETRArLUOROHYDRAZINE
AMINES
TETRAFLUOROHYDRAZINE
FLUORINE COMPOUNDS
TETRAFLUOROHYDRAZINE
TETRAGONS
UF QUADRANGLES
OS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
POLYGONS
TETRAGONS
PARALLELOGRAMS
RECTANGLES
SQUARES (MATHEMATICS)
TRAPEZOmS
TETRAHEDRONS
OS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
POLYHEDRONS
TETRAHEDRONS
RT TRIANGLES
TETRANrrROTETRAZACYCLOOCTANB
USE HMX
TETRAPHENYLS
GS PRENYLS
POLYPHENYLS
TETRAPHENYLS
TETRAZOLKS
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
TETRAZOLES
TETRODES
RT ELECTRON TUBES
PENTODES
SEMICONDUCTOR DEVICES
TRANSISTORS
TRIODES
TETRYL
GS AMINES
. TETRYL
EXPLOSIVES
. TETRYL
NITROGEN COMPOUNDS
NITRO COMPOUNDS
. TETRYL
PROPELLANTS
TETRYL
TEXAS
GS UNfTED STATES OF AMERICA
TEXAS"
GULF OF MEXICO
HOUSTON (TX)LAKE TEXOMA (OK-TX)
RIO GRANDE (NORTH AMERICA)
TEXTBOOKS
GS DOCUMENTS
. TEXTBOOKS
EDUCATION
HANDBOOKS
KNOWLEDGE
LEARNING
LIBRARIES
MANUALS
SUBJECTS
TEXTILES
GS
RT
TEXTS
GS
RT
TEXTILES
COTTON FIBERS
LINEN
RAYON
CLOTHING
COTTON
FABRICS
FIBERS
DOCUMENTS
TEXTS
FORMAT
RECORDS
TEXTURES
RT CURL (MATERIALS)
FINENESS
MECHANICAL PROPERTIES
POROSITY
SURFACE PROPERTIES
TV-3O ENGINE
GS AIRCRAFT ENGINES
TF-30 ENGINE
ENGINES
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
. TURBOJET ENGINES
. TURBOFAN ENGINES
TF-W ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
TF-30 ENGINE
TF-34 ENGINE
GS AIRCRAFT ENGINES
TF-34 ENGINE
TF-1M ENGINE
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
TF-1M ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
TF-1M ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
TF-106 ENGINE
RT VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
TFX AIRCRAFT
USE F-lll AIRCRAFT
TH-53 HELICOPTER
GS HUGHES AIRCRAFT
TH-55 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
TH-55 HELICOPTER
THAILAND
RT ASIA
MEKONG RIVER BASIN
NATIONS
THALAMUS
GS NERVOUS SYSTEM
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
THALAMUS
RT BRAIN
THALLIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
THALLIUM
THALLIUM ISOTOPES
METALS
THALLIUM
THALLIUM ISOTOPES
RT THALLIUM COMPOUNDS
THALLIUM ALLOYS
GS ALLOYS
THALLIUM ALLOYS
THALLIUM COMPOUNDS
RT «COMPOUNDS
» METAL COMPOUNDS
THALLIUM
THALLIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
THALLIUM
THALLIUM ISOTOPES
METALS
THALLIUM
THALLIUM ISOTOPES
THAWING
USE MELTING
THEMATIC MAPPING
GS MAPPING
THEMATIC MAPPING
RT CADASTRAL MAPPING
MAPS
PHOTOGEOLOGY
PHOTOMAPPING
PHOTOMAPS
THEMIS PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
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THEODOLITES
THEMIS PROJECT-(CON'T.)
THEMIS PROJECT
THEODOLITES
OS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
TRANSITS
THEODOLITES
CINETHEODOLITES
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
TRANJITS
THEODOLITES
CINETHEODOLITES
RT SEXTANTS
THEODORSEN TRANSFORMATION
RT AIRFOIL PROFILES
COMPLEX VARIABLES
CON FORMAL MAPPING
COORDINATE TRANSFORMATIONS
JOUKOWSKI TRANSFORMATION
PRESSURE DISTRIBUTION
THEOREM PROVING
GS PROBLEM SOLVING
THEOREM PROVING
PROVING
THEOREM PROVING
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
COMPUTER PROGRAMMING
THEOREMS
THEOREMS
UF LEMMAS
GS THEOREMS
ADDITION THEOREM
BAYES THEOREM
BERNOULLI THEOREM
BINOMIAL THEOREM
CASTIGLIANO VARIATIONAL
THEOREM
EXISTENCE THEOREMS
FLOQUET THEOREM
FOULIS THEOREM
GAUSS-MARKOV THEOREM
HELLMANN-FEYNMAN THEOREM
KAKUTANI THEOREM
LEBESGUE THEOREM
LIOUVILLE THEOREM
MICHELL THEOREM
POMERANCHUK THEOREM
POYNTING THEOREM
RECIPROCAL THEOREMS
RICHARDS THEOREM
RIESZ THEOREM
SCHAUDER FIXPOINT THEOREM
SIMILARITY THEOREM
LAGRANGE SIMILARITY
HYPOTHESIS
STOKES THEOREM (VECTOR
CALCULUS)
UNIQUENESS THEOREM
RT HYPOTHESES
MATHEMATICAL LOGIC
=> MATHEMATICS
TAYLOR SERIES
THEOREM PROVING
THEORETICAL PHYSICS
GS THEORETICAL PHYSICS
NEWTON THEORY
QUANTUM THEORY
BOHR THEORY
RT ASTROPHYSICS
ELECTROPHYSICS
GEOPHYSICS
NUCLEAR PHYSICS
» PHYSICS
PLASMA PHYSICS
RADIO PHYSICS
« SOLID STATE PHYSICS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
"THEORIES
SN (VSE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ABRIKOSOV THEORY
ASSUMPTIONS
ATOMIC THEORY
BENDING THEORY
BESSEL-BRED1CHIN THEORY
BOGOLIUBOV THEORY
BOHR THEORY
BORN-INFELD THEORY
COMMUNICATION THEORY
CONTROL THEORY
CROCCO-LEE THEORY
DEBYE-HUCKEL THEORY
DECISION THEORY
DIFFUSION THEORY
DYNAMO THEORY
DYSON THEORY
EYRING THEORY
FIELD MODE THEORY
FIELD THEORY (ALGEBRA)
FIELD THEORY (PHYSICS)
FINITE DIFFERENCE THEORY
FLOW THEORY
FLUCTUATION THEORY
FOSTER THEORY
GAME THEORY
GESTALT THEORY
GLAUBER THEORY
GOAL THEORY
GRAVITATION THEORY
GRIFFITH CRACK
GROUP THEORY
HANSEN LUNAR THEORY
HEISENBERG THEORY
HILL LUNAR THEORY
HOMOTOPY THEORY
HUECKEL THEORY
HYPOTHESES
INFORMATION THEORY
JEANS THEORY
KINETIC THEORY
KOLMOGOROFF THEORY
MALKUS THEORY
MATRIX THEORY
MICHAELIS THEORY
MOLECULAR THEORY
MOMENTUM THEORY
NEEMAN-GELLMAN THEORY
NEWTON THEORY
NONADIABATIC THEORY
NUMBER THEORY
OPIK THEORY
ORTHOGONAL MULTIPLEXING
THEORY
PARTICLE THEORY
PERTURBATION THEORY
PHYSICAL OPTICS
POPULATION THEORY
POTENTIAL THEORY
PROBABILITY THEORY
QUANTUM THEORY
QUEUEING THEORY
REISSNER THEORY
S MATRIX THEORY
SET THEORY
SHELL THEORY
SPECTRAL THEORY
STURM-LIOUVILLE THEORY
SWITCHING THEORY
TRANSPORT THEORY
GS THERAPY
CHEMOTHERAPY
MASSAGING
PSYCHOTHERAPY
RADIATION THERAPY
RT CURES
DISEASES
HEALING
MEDICAL EQUIPMENT
PATIENTS
RESPIRATORS
SKIN GRAFTS
THERMAL ABSORPTION
GS ENERGY ABSORPTION
THERMAL ABSORPTION
POLAR CAP ABSORPTION
RT ABLATION
» ABSORPTION
ATMOSPHERIC ATTENUATION
CHARRING
GRAY GAS
HEAT SINKS
PYROLYSIS
THERMAL ACCOMMODATION COEFFICIENTS
USE ACCOMMODATION COEFFICIENT
THERMAL AGITATION
USE THERMAL ENERGY
THERMAL BATTERIES
GS ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
PRIMARY BATTERIES
THERMAL BATTERIES
ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTRIC BATTERIES
PRIMARY BATTERIES
THERMAL BATTERIES
RT ALKALINE BATTERIES
DRY CELLS
THERMAL BLOOMING
UF LASER BEAM DEFOCUSING
THERMAL DEFOCUSING
RT LASER HEATING
LASER OUTPUTS
LASERS
PHOTON BEAMS
THERMAL BOUNDARY LAYER
GS BOUNDARY LAYERS
THERMAL BOUNDARY LAYER
RT HYPERSONIC BOUNDARY LAYER
LAMINAR BOUNDARY LAYER
TURBULENT BOUNDARY LAYER
THERMAL BUCKLING
GS BUCKLING
THERMAL BUCKLING
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMAL EXPANSION
THERMAL BUCKLING
RT EXPANSION
TEMPERATURE EFFECTS
THERMAL COMFORT
RT THERMAL ENVIRONMENTS
THERMAL CONDUCTIVITY
GS THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
THERMAL CONDUCTIVITY
TRANSPORT PROPERTIES
THERMAL CONDUCTIVITY
RT AIR CONDUCTIVITY
ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
" CONDUCTIVITY
FOURIER LAW
HOT-WIRE FLOWMETERS
LEWIS NUMBERS
SPECIFIC HEAT
TEMPERATURE
THERMOHYDRAULICS
THERMAL CONDUCTIVITY GAGES
SN (GAGES FOR MEASURING
THERMAL
CONDUCTIVITY-EXCLUDES
GAGES USING THERMAL
CONDUCTIVITY TO MEASURE
OTHER PROPERTIES OR
VARIABLES)
GS MEASURING INSTRUMENTS
THERMAL CONDUCTIVITY GAGES
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THERMAL CONMJCTOU
GS CONDUCTORS
THERMAL CONDUCTORS
RT - CONDUCTION
CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
ELECTRIC CONDUCTORS
THERMAL CONTROL COATING!
OS COATINGS
THERMAL CONTROL COATINGS
RT ABLATIVE MATERIALS
HEAT SHIELDING
REENTRY SHIELDING
REUSABLE HEAT SHIELDING
TEMPERATURE CONTROL
THERMAL CONVECTION
USE FREE CONVECTION
THERMAL CURRENTS
USE CONVECTIVE FLOW
THERMAL CYCLING TESTS
RT CLOSED CYCLES
COOLING
FATIGUE TESTS
HEATING
TEMPERATURE
TEMPERATURE CONTROL
"TESTS
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMAL DECOMPOSITION
USE PYROLYSIS
THERMAL DEFOCU8INC
USE THERMAL BLOOMING
THERMAL DEGRADATION
GS DEGRADATION
THERMAL DEGRADATION
STERILIZATION EFFECTS
THERMAL DEGRADATION
RT PYROLYSIS
TEMPERATURE EFFECTS
THERMAL DIFFUSION
GS DIFFUSION
THERMAL DIFFUSION
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
THERMAL DIFFUSION
RT CHAPMAN-ENSKOG THEORY
« CONDUCTION
CONVECTIVE FLOW
ELECTRON DIFFUSION
GAS HEATING
GASEOUS DIFFUSION
HEAT TRANSFER
KIRKENDALL EFFECT
PECLET NUMBER
« SEPARATION
SORET COEFFICIENT
SURFACE DIFFUSION
THERMOCHEMISTRY
THERMOHYDRAULICS
VISCOSITY
THERMAL DIFFUSIVITY
GS THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
THERMAL DIFFUSIVITY
TRANSPORT PROPERTIES
THERMAL DIFFUSIVITY
RT VISCOSITY
THERMAL DISSOCIATION
GS CHEMICAL REACTIONS
THERMAL DISSOCIATION
DISSOCIATION
THERMAL DISSOCIATION
RT DECOMPOSITION
DEGRADATION
GAS DISSOCIATION
HEAT OF DISSOCIATION
IONIZATION
THERMAL DISSOCIATION -(CON'T)
PLASMAS (PHYSICS)
TEMPERATURE EFFECTS
THERMAL EFFECTS
USE TEMPERATURE EFFECTS
THERMAL EFFICIENCY
USE THERMODYNAMIC EFFICIENCY
THERMAL EMISSION
GS DECAY
EMISSION
THERMAL EMISSION
THERMIONIC EMISSION
RT ELECTRON EMISSION
EMISSIVITY
INCANDESCENCE
THERMAL ENERGY
UF THERMAL AGITATION
RT * ENERGY
FREE ENERGY
GEOTHERMAL ENERGY
CONVERSION
GEOTHERMAL RESOURCES
HEAT
HEAT OF SOLUTION
INTERNAL ENERGY
KINETIC ENERGY
LATTICE VIBRATIONS
THERMAL ENERGY STORAGE
USE HEAT STORAGE
THERMAL ENVIRONMENTS
GS ENVIRONMENTS
THERMAL ENVIRONMENTS
RT ADIABATIC CONDITIONS
AEROSPACE ENVIRONMENTS
HIGH TEMPERATURE
ENVIRONMENTS
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LOW TEMPERATURE
ENVIRONMENTS
LUNAR ENVIRONMENT
PLANETARY ENVIRONMENTS
SATELLITE TEMPERATURE
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
THERMAL COMFORT
THERMAL EXPANSION
GS EXPANSION
THERMAL EXPANSION
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMAL EXPANSION
THERMAL' BUCKLING
RT BOUSSINESQ APPROXIMATION
DILATOMETRY
EXTENSOMETERS
GRUNEISEN CONSTANT
HEAT TRANSFER
HIGH TEMPERATURE TESTS
LOW TEMPERATURE TESTS
NEEL TEMPERATURE
» PHYSICAL PROPERTIES
TEMPERATURE
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
WARPAGE
THERMAL FATIGUE
GS FATIGUE (MATERIALS)
THERMAL FATIGUE
RT HIGH TEMPERATURE
ENVIRONMENTS
METAL FATIGUE
THERMAL INSTABILITY
GS THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMAL INSTABILITY
RT CLEAR AIR TURBULENCE
COMBUSTION STABILITY
MAGNETON YDRODYNAMIC
STABILITY
PYROLYSIS
SPUTTERING
THERMAL POLLUTION
THERMAL INSTABILITY-(CONT)
STELLARATORS
THERMAL INSULATION
OS INSULATION
THERMAL INSULATION
RT AIR CONDITIONING
AMBERLITE (TRADEMARK)
ASBESTOS
CORK (MATERIALS)
CRYOGENIC FLUID STORAGE
HEAT
HEAT SHIELDING
HEAT SINKS
HEAT TRANSFER
HEAT TRANSMISSION
HEATING EQUIPMENT
REENTRY SHIELDING
REFRACTORIES
TEMPERATURE CONTROL
THERMAL MAPPING
GS MAPPING
THERMAL MAPPING
RT AERIAL RECONNAISSANCE
EARTH RESOURCES
GEOTHERMAL RESOURCES
INFRARED RADIOMETERS
INFRARED SCANNERS
ISOTHERMAL LAYERS
ISOTHERMS
PHOTOMAPPING
PLANETARY MAPPING
TEMPERATURE DISTRIBUTION
TEMPERATURE GRADIENTS
THERMAL NEUTRONS
UF SLOW NEUTRONS
GS NUCLEAR RADIATION
THERMAL NEUTRONS
PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
FERMIONS
NEUTRONS
THERMAL NEUTRONS
NEUTRAL PARTICLES
NEUTRONS
THERMAL NEUTRONS
RT BARYONS
FAST NEUTRONS
NUCLEAR REACTORS
THERMALIZATION (ENERGY
ABSORPTION)
THERMAL NOISE
GS ELASTIC WAVES
SOUND WAVES
NOISE (SOUND)
THERMAL NOISE
ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
BLACKOUT (PROPAGATION)
ELECTROMAGNETIC NOISE
WHITE NOISE
THERMAL NOISE
RT ELECTROMAGNETIC NOISE
MEASUREMENT
NOISE TEMPERATURE
SHOT NOISE
THERMAL PLASMAS
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
THERMAL PLASMAS
RT ELECTRON PLASMA
HIGH TEMPERATURE PLASMAS
PLASMA GENERATORS
PLASMA TEMPERATURE
THERMAL POLLUTION
GS POLLUTION
THERMAL POLLUTION
RT BIOLOGICAL EFFECTS
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THERMAL POWER
THERMAL POLLUTION-CCON'T)
COASTAL ECOLOGY
ENVIRONMENT EFFECTS
ENVIRONMENT POLLUTION
ENVIRONMENTAL QUALITY
ENVIRONMENTAL SURVEYS
ENVIRONMENTS
HEAT TRANSFER
LAKES
LIQUID COOLING
MARINE BIOLOGY
NUCLEAR REACTORS
OCEANS
PLANKTON
SEAS
WATER POLLUTION
WATER TEMPERATURE
THERMAL POWER
USE TURBOGENERATORS
THERMAL PROPERTIES
USE THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMAL PROTECTION
OS PROTECTION
THERMAL PROTECTION
RT ABLATIVE MATERIALS
CARBON-CARBON COMPOSITES
HEAT SHIELDING
RADIATION PROTECTION
REENTRY SHIELDING
REUSABLE HEAT SHIELDING
THERMAL RADIATION
SN (EMITTED AS THE RESULT OF
THERMAL EXCITATION OF
MOLECULES)
OS ELECTROMAGNETIC RADIATION
THERMAL RADIATION
PHONON BEAMS
RT BLACK BODY RADIATION
CONCENTRATORS
GREENHOUSE EFFECT
HBAT
INFRARED RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
NEAR INFRARED RADIATION
NONGRAY GAS
PLANCKS CONSTANT
PLANETARY RADIATION
oo RADIATION
RADIO WAVES
SKY RADIATION
SOLAR RADIATION '
SUNLIGHT
THERMODYNAMIC PROPERTIES
ULTRAVIOLET RADIATION
THERMAL REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
THERMAL REACTORS
RT oo REACTORS
THERMAL RESISTANCE
UF HEAT RESISTANCE
GS MECHANICAL PROPERTIES
THERMAL RESISTANCE
RT CARBON-CARBON COMPOSITES
oo HIGH RESISTANCE
HIGH TEMPERATURE LUBRICANTS
HIGH TEMPERATURE TESTS
oo LOW RESISTANCE
OXIDATION
OXIDATION RESISTANCE
oo RESISTANCE
SPECIFIC HEAT
TEMPERATURE EFFECTS
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMAL SHIELDING
USB HEAT SHIELDING
THERMAL SHOCK
RT COOLING
HEATING
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
THERMAL SHOCK -(CON'T)
HIGH TEMPERATURE TESTS
oo SHOCK
SHOCK RESISTANCE
TEMPERATURE
TEMPERATURE DISTRIBUTION
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMAL SIMULATION
GS SIMULATION
ENVIRONMENT SIMULATION
THERMAL SIMULATION
RT ALTITUDE SIMULATION
SOLAR SIMULATION
SPACE ENVIRONMENT
SIMULATION
THERMAL STABILITY
UF THERMOSTABILITY
GS STABILITY
THERMAL STABILITY
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
THERMAL STABILITY
RT DIMENSIONAL STABILITY
HIGH TEMPERATURE TESTS
LOW TEMPERATURE TESTS
STORAGE STABILITY
SURFACE STABILITY
TEMPERATURE
THERMAL STRESSES
SN (EXCLUDES BIOLOGICAL
STRESSES)
GS STRESSES
THERMAL STRESSES
RT COOLING
FATIGUE (MATERIALS)
HEATING
TEMPERATURE DISTRIBUTION
TEMPERATURE EFFECTS
THERMAL VACUUM TESTS
GS VACUUM TESTS
THERMAL VACUUM TESTS
RT ENVIRONMENTAL TESTS
HIGH ALTITUDE ENVIRONMENTS
TEST CHAMBERS
"TESTS
VACUUM CHAMBERS
TRERMALIZATION (ENERGY ABSORPTION)
GS ENERGY ABSORPTION
MODERATION (ENERGY
ABSORPTION)
THERMALIZATION (ENERGY
ABSORPTION)
NEUTRON THERMALIZATION
RT THERMAL NEUTRONS
THERMICONS
GS ELECTRON TUBES
CAMERA TUBES
VIDICONS
RETURN BEAM VIDICONS
THERMICONS
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
THERMICONS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
IMAGE TUBES
THERMICONS
PLANOTRONS
THERMICONS
VIDICONS
THERMICONS
OPTICAL EQUIPMENT
IMAGE CONVERTERS
IMAGE TUBES
THERMICONS
THERMIONIC CATHODES
GS ELECTRODES
CATHODES
THERMIONIC CATHODES -(CON'T)
TUBE CATHODES
THERMIONIC CATHODES
EMITTERS
THERMIONIC CATHODES
RT HOT CATHODES
THERMIONIC CONVERSION SYSTEMS
USE THERMIONIC POWER
GENERATION
THERMIONIC CONVERTERS
GS ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
THERMIONIC CONVERTERS
SNAP 13
RT CESIUM DIODES
CESIUM PLASMA
oo CONVERTERS
FUEL CELLS
ION PRODUCTION RATES
MAGNETOHYDRODYNAMIC
GENERATORS
PLASMA POWER SOURCES
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP
SOLAR CELLS
THERMOELECTRIC GENERATORS
THERMIONIC DIODES
GS DIODES
THERMIONIC DIODES
CESIUM DIODES
ELECTRON TUBES
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
THERMIONIC DIODES
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
THERMIONIC DIODES
RT CHILD-LANGMUIR LAW
PERVEANCE
THERMIONIC EMISSION
UF RICHARDSON-DUSHMAN
EQUATION
GS DECAY
EMISSION
PARTICLE EMISSION
THERMIONIC EMISSION
THERMAL EMISSION
THERMIONIC EMISSION
RT ELECTRON EMISSION
ION EMISSION
THERMOELECTRICITY
WORK FUNCTIONS
THERMIONIC EMITTERS
GS EMITTERS
THERMIONIC EMITTERS
THERMIONIC POWER GENERATION
UF THERMIONIC CONVERSION
SYSTEMS
HT SNAP .. ..
SNAP 13 , • ~
THERMIONIC REACTORS
USE ION ENGINES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
THERMIOmCS
RT CATHODES
ELECTRON EMISSION
oo ELECTRONICS
ION EMISSION
THERMISTORS
GS ATTENUATORS
RESISTORS
THERMISTORS
ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) THERMODYNAMICS
THERMISTORS -(CON'T)
SEMICONDUCTOR DEVICES
THERMISTORS
TEMPERATURE SENSORS
THERMISTORS
RT RADIOMETERS
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
VAR1STORS
THEBMOBA LANCES
OS MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
WEIGHT INDICATORS
THERMOBALANCES
RT THERMOGRAVIMETRY
THERMOCHEMICAL PROPERTIES
OS CHEMICAL PROPERTIES
THERMOCHEMICAL PROPERTIES
, HEAT OF COMBUSTION
HEAT OF FORMATION
HEAT OF VAPORIZATION
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOCHEMICAL PROPERTIES
HEAT OF COMBUSTION
HEAT OF FORMATION
. HEAT OF VAPORIZATION
RT HEAT BALANCE
THERMOCHEMISTRY
GS THERMOCHEMISTRY
AEROTHERMOCHEMISTRY
RT CHEMICAL ENGINEERING
CHEMICAL REACTIONS
» CHEMISTRY
COMBUSTION PHYSICS
ENTHALPY
ENTROPY
HEAT
HEAT BALANCE
HEAT OF DISSOCIATION
HEAT OF SOLUTION
HEAT TREATMENT
PHYSICAL CHEMISTRY
PROPELLANT CHEMISTRY
PYROMETALLURGY
THERMAL DIFFUSION
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMODYNAMICS
THERMOGRAVIMETRY
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
THERMOCHROMATIC MATERIALS
RT COLOR
COLORIMETRY
« INORGANIC MATERIALS
°° MATERIALS
OPTICAL PROPERTIES
ORGANIC MATERIALS
SOLIDS
THERMOCLINES
GS GRADIENTS
TEMPERATURE GRADIENTS
THERMOCLINES
RT OCEANOGRAPHY
SEA WATER
SOUND TRANSMISSION
STRATIFICATION
SURFACE LAYERS
SURFACE TEMPERATURE
UNDERWATER ACOUSTICS
THERMOCOUPLE PYROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
PYROMETERS
THERMOCOUPLE PYROMETERS
RT GALVANOMETERS
POTENTIOMETERS (INSTRUMENTS)
RADIATION PYROMETERS
RESISTANCE THERMOMETERS
TEMPERATURE MEASUREMENT
THERMOCOUPLES
THERMOELEMENT AMMETERS
THERMOCOUPLES
GS THERMOCOUPLES
THERMOPILES
RT CONSTANTAN
INDICATING INSTRUMENTS
MANGANIN (TRADEMARK)
PELTIER EFFECTS
POTENTIOMETERS (INSTRUMENTS)
SEEBECK EFFECT
TEMPERATURE MEASUREMENT
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
TEMPERATURE PROBES
THERMOCOUPLE PYROMETERS
THERMOELECTRIC GENERATORS
THERMOELECTRICITY
THERMODYNAMIC COUPLING
GS COUPLING
THERMODYNAMIC COUPLING
RT BCS THEORY
ELECTRON PHONON
INTERACTIONS
SUPERCONDUCTORS
THERMODYNAMIC CYCLES
GS CYCLES
•THERMODYNAMIC CYCLES
BRAYTON CYCLE
CARNOT CYCLE
OTTO CYCLE
RANKINE CYCLE
STIRLING CYCLE
RT ADIABATIC CONDITIONS
CLOSED CYCLES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
°° STROKES
THERMODYNAMICS
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
UF THERMAL EFFICIENCY
GS EFFICIENCY
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
RT COMBUSTION EFFICIENCY
COMPRESSOR EFFICIENCY
ENGINES
HEAT SOURCES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
NOZZLE EFFICIENCY
POWER EFFICIENCY
PROPULSION SYSTEM
PERFORMANCE
PROPULSIVE EFFICIENCY
SPECIFIC IMPULSE
THERMODYNAMICS
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
RT ACtD BASE EQUILIBRIUM
ADIABATIC CONDITIONS
CHEMICAL EQUILIBRIUM
oo EQUILIBRIUM
HEAT OF DISSOCIATION
ISENTROPIC PROCESSES
ISOCHORIC PROCESSES
ISOENERGETIC PROCESSES
ISOTHERMAL PROCESSES
LIQUID-VAPOR EQUILIBRIUM
STATISTICAL MECHANICS
THERMODYNAMIC PROPERTIES
UF THERMAL PROPERTIES
GS THERMODYNAMIC PROPERHES
CRITICAL POINT
ENTHALPY
ENTROPY
FREE ENERGY
GIBBS FREE ENERGY
SURFACE ENERGY
THERMAL EXPANSION
THERMAL BUCKLING
THERMAL INSTABILITY
THERMOCHEMICAL PROPERTIES
HEAT OF COMBUSTION
HEAT OF FORMATION
HEAT OF VAPORIZATION
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
THERMODYNAMIC PROPERTIES-(CON T)
CRITICAL PRESSURE
. CRITICAL TEMPERATURE
. EMISSrVITY
FUSIBILITY
. MELTING POINTS
. PYROELECTRICTTY
SPECIFIC HEAT
HEAT OF SOLUTION
SUPERCRITICAL PRESSURES
THERMAL CONDUCTIVITY
THERMAL DIFFUSION
THERMAL DIFFUSIVITY
THERMAL STABILITY
VAPOR PRESSURE
VOLATILITY
RT CHEMICAL PROPERTIES
DIFFUSIVITY
EMITTANCE
- EQUILIBRIUM
HEAT
HEAT BALANCE
HIGH TEMPERATURE TESTS
JOULE-THOMSON EFFECT
OPTICAL PROPERTIES
« PHYSICAL PROPERTIES
PRANDTL NUMBER
PROPELLANT PROPERTIES
« PROPERTIES
SEEBECK EFFECT
SOLUBILITY
TEMPERATURE
TEPHIGRAMS
THERMAL CYCLING TESTS
THERMAL RADIATION
THERMAL RESISTANCE
THERMAL SHOCK
THERMOCHEMISTRY
THERMODYNAMICS
THERMOLUMINESCENCE
THERMODYNAMICS
UF HEAT EQUATIONS
THERMOMECHANICS
THERMOPHYSICS
GS THERMODYNAMICS
AEROTHERMODYNAMICS
COMBUSTION PHYSICS
NONEQUILIBRIUM
THERMODYNAMICS
RT AERODYNAMICS
« DYNAMICS
ENGINES
ENTHALPY
ENTROPY
» EQUATIONS
EQUATIONS OF STATE
« EQUILIBRIUM
ERGODIC PROCESS
FLUID MECHANICS
FREE ENERGY
GAS DYNAMICS
HEAT
HEAT OF SOLUTION
HEAT TRANSFER
INTERNAL ENERGY
IRREVERSIBLE PROCESSES
ISOTHERMS
JOULE-THOMSON EFFECT
KIRCHHOFF LAW OF RADIATION
MECHANICAL ENGINEERING
MOLECULAR RELAXATION
MOLLffiR DIAGRAM
NONGRAY GAS
ONSAGER RELATIONSHIP
• PATHS
PFAFF EQUATION
PHYSICAL CHEMISTRY
PLASMA PHYSICS
PLASMAS (PHYSICS)
POLYTROPIC PROCESSES
RANKINE CYCLE
RAYLEIGH EQUATIONS
STEAM
THERMOCHEMISTRY
THERMODYNAMIC CYCLES
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
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THERMOELASTICITY
THEBMODYNAM1C8-(CON'T)
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOELECTRIC COOLING
UNSTEADY STATE
THBRMOELASTICITY
OS MECHANICAL PROPERTIES
ELASTIC PROPERTIES
THERMOELASTICITY
AEROTHERMOELASTICITY
RT AEROELASTICITY
AEROTHERMODYNAMICS
HYDROELASTICITY
THERMOELECTRIC GENERATORS
THERMOELECTRIC MATERIALS
THERMOELECTRIC CONVERSION SYSTEMS
USE THERMOELECTRIC POWER
GENERATION
THERMOELECTRIC COOLING
UF ETTINGSHAUSEN COOLERS
OS COOLING
THERMOELECTRIC COOLING
RT CRYOGENICS
ETTINGSHAUSEN EFFECT
HEAT PUMPS
PELTIER EFFECTS
REFRIGERATING
REFRIGERATING MACHINERY
THERMODYNAMICS
THERMOELECTRICITY
THERMOMAGNETIC COOLING
THERMOELECTRIC GENERATORS
OS ELECTRIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS
THERMOELECTRIC GENERATORS
, SNAP 3
SNAP 7
SNAP 9A
SNAP 10A
SNAP 11
SNAP 15
SNAP 17
SNAP 19
SNAP 21
. SNAP 23
SNAP 27
SNAP 29
RT ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC
GENERATOR
FUEL CELLS
« GENERATORS
MAGNETOHYDRODYNAMIC
GENERATORS
NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
PHOTOELECTRIC GENERATORS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP
SOLAR CELLS
SOLAR GENERATORS
THERMIONIC CONVERTERS
THERMOCOUPLES
THERMOELASTICITY
THERMOELECTRICITY
THERMOELECTRIC MATERIALS
RT oo MATERIALS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
THERMOELASTICITY
THERMOELECTRICITY
THERMOELECTRIC OUTER PLANET
SPACECRAFT
USE TOPS (SPACECRAFT)
THERMOELECTRIC POWER GENERATION
UF THERMOELECTRIC CONVERSION
SYSTEMS
RT NUCLEAR AUXILIARY POWER
UNITS
SNAP
THERMOELECTRICITY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
THERMOELECTRIC SPACECRAFT
USE TOPS (SPACECRAFT)
THERMOELECTRICITY
UF THOMSON EFFECT
RT ETTINGSHAUSEN EFFECT
PELTIER EFFECTS
SEEBECK EFFECT
THERMIONIC EMISSION
THERMOCOUPLES
THERMOELECTRIC COOLING
THERMOELECTRIC GENERATORS
THERMOELECTRIC MATERIALS
THERMOELECTRIC POWER
GENERATION
THERMOPILES
TRANSPORT PROPERTIES
THERMOELEMENT AMMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
AMMETERS
THERMOELEMENT AMMETERS
RT THERMOCOUPLE PYROMETERS
THERM OGRAMS
USE RECORDING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
THERM OGRAVIMETRY
RT CHEMICAL ANALYSIS
DEHYDRATION
PYROLYSIS
TEMPERATURE EFFECTS
THERMOBALANCES
THERMOCHEMISTRY
THERMOBYDRAUUCS
RT CONVECTIVE HEAT TRANSFER
FLUID DYNAMICS
FLUID FLOW
HEAT TRANSMISSION
» HYDRAULICS
HYDRODYNAMICS
LAMINAR HEAT TRANSFER
RADIATIVE HEAT TRANSFER
THERMAL CONDUCTIVITY
THERMAL DIFFUSION
TURBULENT HEAT TRANSFER
THKRMOLUMINESCENCE
GS DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
THERMOLUMINESCENCE
RT TEMPERATURE EFFECTS
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOMAGNADYNAMICS
USE THERMOMAGNETIC EFFECTS
THERMOMAGNETIC COOLING
UF NERNST GENERATORS
GS COOLING
THERMOMAGNETIC COOLING
RT CRYOGENICS
ETTINGSHAUSEN EFFECT
THERMOELECTRIC COOLING
THERMOMAGNETIC EFFECTS
UF THERMOMAGNADYNAMICS
THERMOMAGNETISM
GS MAGNETIC PROPERTIES
THERMOMAGNETIC EFFECTS
RT «EFFECTS
ETTINGSHAUSEN EFFECT
NERNST-ETTTNGSHAUSEN EFFECT
THERMOMAGNETISM
USE THERMOMAGNETIC EFFECTS
THERMOMECHANICAL TREATMENT
RT HEAT TREATMENT
« METALLURGY
MICROSTRUCTURE
THERMOMECHANICAL TREATMENT -(CON'T)
PLASTIC DEFORMATION
QUENCHING (COOLING)
« TREATMENT
TRRRMOMECHANICS
USE THERMODYNAMICS
THERMOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
THERMOMETERS
RESISTANCE THERMOMETERS
RT TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE MEASUREMENT
TEMPERATURE SCALES
THERMOMETRY
USE TEMPERATURE MEASUREMENT
THERMONUCLEAR ENERGY
USE THERMONUCLEAR POWER
GENERATION
THERMONUCLEAR EXPLOSIONS
GS EXPLOSIONS
NUCLEAR EXPLOSIONS
THERMONUCLEAR EXPLOSIONS
RT AERIAL EXPLOSIONS
ARGUS PROJECT
FISSION WEAPONS
UNDERGROUND EXPLOSIONS
UNDERWATER EXPLOSIONS
THERMONUCLEAR POWER GENERATION
UF THERMONUCLEAR ENERGY
GS NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
THERMONUCLEAR POWER
GENERATION
RT ASTRON THERMONUCLEAR
REACTOR
CONTROLLED FUSION
ELECTRIC GENERATORS
- ENERGY
PINCH EFFECT
PLASMA GENERATORS
STELLARATORS
ZETA THERMONUCLEAR REACTOR
THERMONUCLEAR PROPULSION
USE NUCLEAR PROPULSION
THERMONUCLEAR REACTIONS
GS NUCLEAR REACTIONS
THERMONUCLEAR REACTIONS
NUCLEAR FUSION
CONTROLLED FUSION
RT ASTRON THERMONUCLEAR
REACTOR
HIGH ENERGY INTERACTIONS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
PINCH EFFECT
PLASMAS (PHYSICS)
PROTON-PROTON REACTIONS
RADIOACTIVE DECAY
SCY-LLA , , , , , , , ,,.
STELLARATORS
ZETA THERMONUCLEAR REACTOR
THERMOPHILES
RT ALGAE
FUNGI
MESOPHILES
PSYCHROPHILES
THERMOPHH.IC PLANTS
GS PLANTS (BOTANY)
THERMOPHHJC PLANTS
BLUE GREEN ALGAE
NOSTOC
RT ALGAE
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
GS THERMODYNAMIC PROPERTIES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) THIGH
THERMOPHYSICAL PROPERTIES -(CON T)
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
CRITICAL PRESSURE
CRITICAL TEMPERATURE
F.MISSIVITY
FUSIBILITY
MELTING POINTS
PYROELECTR1CITY
SPECIFIC HEAT
HEAT OF SOLUTION
SUPERCRITICAL PRESSURES
THERMAL CONDUCTIVITY
THERMAL DIFFUSION
THERMAL DIFFUSIVITY
THERMAL STABILITY
VAPOR PRESSURE
VOLATILITY
RT PELTIER EFFECTS
• PROPERTIES
SEEBECK EFFECT
•V, " SURFACE ENERGY
THERMAL EXPANSION
THERMOCHEMISTRY
THERMOPHYSICS
USE THERMODYNAMICS
THERMOPILES
GS THERMOCOUPLES
THERMOPILES
TRANSDUCERS
THERMOPILES
RT DICKE RADIOMETERS
INDICATING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
THERMOELECTRICITY
THERMOPLASTIC RESINS
GS PLASTICS
SYNTHETIC RESINS
THERMOPLASTIC RESINS
RESINS
SYNTHETIC RESINS
THERMOPLASTIC RESINS
RT ACRYLIC RESINS
GLASS FIBER REINFORCED
PLASTICS
POLYETHYLENES
POLYSTYRENE
THERMOPLASTICITY
THERMOSETTING RESINS
VULCANIZED ELASTOMERS
THERMOPLASTICITY
GS MECHANICAL PROPERTIES
PLASTIC PROPERTIES
THERMOPLASTICITY
RT BOUGUER LAW
TEMPERATURE EFFECTS
THERMOPLASTIC RESINS
THERMORECEPTORS
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
THERMORECEPTORS
RECEPTORS (PHYSIOLOGY)
THERMORECEPTORS
RT BODY TEMPERATURE
SKIN (ANATOMY)
THERMOREGULATION
THERMOREGULATION
UF BODY TEMPERATURE
REGULATION
RT BODY TEMPERATURE
COLD TOLERANCE
HIBERNATION
HOMEOSTASIS
HYPERTHERMIA
HYPOTHERMIA
METABOLISM
TEMPERATURE CONTROL
THERMORECEPTORS
THERMOSETTING RESINS
GS PLASTICS
THERMOSETTING ItSlNS-(CON'T)
SYNTHETIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
EPOXY RESINS
FURAN RESINS
POLY AM IDE RESINS
PHENOLIC RESINS
MICARTA
RESINS
SYNTHETIC RESINS
THERMOSETTINC RESINS
EPOXY RESINS
FURAN RESINS
POL YAM IDE RESINS
PHENOLIC RESINS
MICARTA
RT BAKELITE (TRADEMARK)
COMPOSITE MATERIALS
FORMICA
GLASS FIBER REINFORCED
PLASTICS
LAMINATES
POLYESTER RESINS
REINFORCED PLASTICS
SILICONE RESINS
THERMOPLASTIC RESINS
THERMOSIPHONS
GS REGENERATORS
THERMOSIPHONS
RT CONVECTIVE HEAT TRANSFER
FREE CONVECTION
- RADIATORS
THERMOSrHERE
GS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
THERMOSPHERE
RT CHEMOSPHERE
EXOSPHERE
HETEROSPHERE
HOMOSPHERE
IONOSPHERE
MAGNETOSPHERE
THERMOSTABIUTY
USE THERMAL STABILITY
THERMOSTATS
GS CONTROL EQUIPMENT
THERMOSTATS
REGULATORS
THERMOSTATS
SWITCHES
ELECTRIC SWITCHES
THERMOSTATS
RT AUTOMATIC CONTROL
CONTROLLERS
CRYOSTATS
TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
THERMOTROPISM
USE ANISOTROPY
TEMPERATURE EFFECTS
THERMOVISCOELASnCITY
GS MECHANICAL PROPERTIES
ELASTIC PROPERTIES
VISCOELASTICITY
THERMOVISCOELASTICITY
RT IRREVERSIBLE PROCESSES
STRESS-STRAIN-TIME RELATIONS
THESES
GS
RT
DOCUMENTS
THESES
HYPOTHESES
THETA PINCH
GS PINCH EFFECT
PLASMA PINCH
THETA PINCH
RT ROTATING PLASMAS
TH1AMINK
UF VITAMIN B
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
THIAMINE
VITAMINS
THIAMINE
THIAZINE (TRADEMARK)
GS DYES
THIAZINE (TRADEMARK)
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
THIAZINE (TRADEMARK)
NITROGEN COMPOUNDS
THIAZINE (TRADEMARK)
SULFUR COMPOUNDS
THIAZINE (TRADEMARK)
THICK FILMS
RT ELECTRONIC PACKAGING
- FILMS
INTEGRATED CIRCUITS
MICROMINIATURIZATION
PRINTED CIRCUITS
SEMICONDUCTING FILMS
THIN FILMS
TRICK WALLS
GS WALLS
THICK WALLS
RT BOILER PLATE
BULKHEADS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
STRUCTURAL MEMBERS
THIN WALLS
WALL PRESSURE
WALL TEMPERATURE
* THICKENERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TEAMS LISTED BELOW)
RT THICKENERS (EQUIPMENT)
THICKENERS (MATERIALS)
THICKENERS (EQUIPMENT)
GS SEPARATORS
CLASSIFIERS
THICKENERS (EQUIPMENT)
RT COALESCING
PRECIPITATORS
- THICKENERSi
THICKENERS (MATERIALS)
RT ADDITIVES
GELS
GREASES
« THICKENERS
THICKNESS
RT AIRFOIL PROFILES
ALTITUDE
DEPTH
DIAMETERS
DIMENSIONS
FILM THICKNESS
LENGTH
OPTICAL THICKNESS
SPACING
TARGET THICKNESS
THICKNESS RATIO
VOLUME
THICKNESS RATIO
GS RATIOS
THICKNESS RATIO
RT AIRFOIL PROFILES
AIRFOILS
FINENESS RATIO
THICKNESS
THIN AIRFOILS
THIN WINGS
THIGH
GS ANATOMY
THIGH
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THIN AIRFOILS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RT LEO (ANATOMY)
THIN AIRFOILS
OS AIRFOILS
THIN AIRFOILS
THIN WINDS
INFINITE SPAN WINGS
RT AIRFOIL PROFILES
THICKNESS RATIO
» THIN BODIES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMHENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT SLENDER "BODIES
THIN PLATES
THIN WALLS
THIN WINGS
THIN FILMS
SN (SOLID STATE PHYSICS AND
ELECTRONICS)
GS THIN FILMS
ENERGY ABSORPTION FILMS
FERROMAGNETIC FILMS
MONOMOLECULAR FILMS
RT COATINGS
COMPUTER STORAGE DEVICES
ELECTRODE FILM BARRIERS
• FILMS
INTEGRATED CIRCUITS
METAL FILMS
MICROMINIATURIZATION
MINIATURE ELECTRONIC
EQUIPMENT
MOLECULAR ELECTRONICS
OXIDE FILMS
PARAMETRONS
PELLICLE I
PLATING
PRAETERSONIC DEVICES
RECTIFIERS
SEMICONDUCTING FILMS
SILICON FILMS
SOLID STATE DEVICES
• SOLID STATE PHYSICS
SPUTTERING GAGES
THICK FILMS
WAFERS
THIN LAYER CHROMATOGBAPHY
RT GAS CHROMATOGRAPHY
MONOMOLECULAR FILMS
THIN PLATES
SN (EXCLUDES THIN SURFACE
COATINGS AND FILMS)
RT DIAPHRAGMS (MECHANICS)
FLAT PLATES
FOILS (MATERIALS)
METAL PLATES
PANELS
PARALLEL PLATES
OP PLATES
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
« SHEETS
• THIN BODIES
THIN WALLED SHELLS
GS SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
THIN WALLED SHELLS
RT CYLINDRICAL SHELLS
MEMBRANE STRUCTURES
METAL SHELLS
ORTHOTROPIC SHELLS
REINFORCED SHELLS
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
SPHERICAL SHELLS
STRESSED-SKIN STRUCTURES
TOROIDAL SHELLS
THIN WALLS
GS WALLS
THIN WALLS
RT BULKHEADS
DIAPHRAGMS (MECHANICS)
THIN WALUKCON'T)
PARTITIONS (STRUCTURES)
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
THICK WALLS
»THIN BODIES
THIN WINGS
GS AIRFOILS
THIN AIRFOILS
THIN WINGS
INFINITE SPAN WINGS
WINGS
THIN WINGS
INFINITE SPAN WINGS
RT AIRFOIL PROFILES
FIXED WINGS
FLEXIBLE WINGS
THICKNESS RATIO
"THIN BODIES
UNCAMBERED WINGS
THINNERS
USE SOLVENTS
THIOLS
UF
GS
DITHIOLS
MERCAPTAN
MERCAPTO COMPOUNDS
ALIPHATIC COMPOUNDS
THIOLS
CYSTEINE
DIMERCAPROL
SULFUR COMPOUNDS
THIOLS
CYSTEINE
DIMERCAPROL
ALCOHOLS
PHENOLS
THIOPLASTICS
RUBBER
SYNTHETIC RUBBERS
ELASTOMERS
THIOPLASTICS
PLASTICS
SULFIDES
THIOUREAS
NITROGEN COMPOUNDS
AMIDES
UREAS
THIOUREAS
ISOTHIOUREA
THIURONIUM
GS AMINES
THIURONIUM
NITROGEN COMPOUNDS
AMIDES
UREAS
THIURONIUM
THKOTROPIC PROPELLANTS
USE GELLED ROCKET PROPELLANTS
THKOTBOPY
RT GELATION
GELS
LIQUEFACTION
NONNEWTONIAN FLOW
« PHYSICAL PROPERTIES
SEMISOLIDS
SOLUBILITY
VISCOSITY
THOMAS-FERMI MODEL
UF THOMAS-FERMI THEORY
GS MODELS
MATHEMATICAL MODELS
THOMAS-FERMI MODEL
RT ATOMIC STRUCTURE
ELECTRON DISTRIBUTION
PLASMA COMPOSITION
QUANTUM STATISTICS
THOMAS-FERMI THEORY
USE THOMAS-FERMI MODEL
THOMSON EFFECT
USE THERMOELECTRICITY
THOMSON SCATTERING
GS SCATTERING
WAVE SCATTERING
ELECTROMAGNETIC
SCATTERING
THOMSON SCATTERING
RT ELECTROMAGNETIC RADIATION
THOR ABLE ROCKET VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
THOR LAUNCH VEHICLES
THOR ABLE ROCKET VEHICLE
THORAD LAUNCH VEHICLES
THOR ABLE ROCKET VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
THOR LAUNCH VEHICLES
THOR ABLE ROCKET VEHICLE
THORAD LAUNCH VEHICLES
THOR ABLE ROCKET VEHICLE
RT EXPLORER 6 SATELLITE
INJUN 2 SATELLITE
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
PIONEER 1 SPACE PROBE
PIONEER 5 SPACE PROBE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TIROS 1 SATELLITE
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
THOR LAUNCH VEHICLES
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
THORAD LAUNCH VEHICLES
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
THOR LAUNCH VEHICLES
THOR AGENA LAUNCH
VEHICLE
THORAD LAUNCH VEHICLES
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
RT AGENA A ROCKET VEHICLE
AGENA B RANGER PROGRAM
AGENA ROCKET VEHICLES
DISCOVERER SATELLITES
EXPLORER 31 SATELLITE
EXPLORER 34 SATELLITE
EXPLORER 35 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
NIMBUS SATELLITES
NIMBUS 1 SATELLITE
NIMBUS 2 SATELLITE
OGO-3
XLR-81-BA-13 ENGINE
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
UF ECHO 1 CARRIER ROCKET
GS LAUNCH VEHICLES
' THOR LAUNCH VEHICLES
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
THORAD LAUNCH VEHICLES
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
THOR LAUNCH VEHICLES
THOR DELTA LAUNCH
VEHICLE
THORAD LAUNCH VEHICLES
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
RT ARIEL SATELLITES
ECHO 1 SATELLITE
EXPLORER SATELLITES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
OSO
RELAY SATELLITES
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THOE DELTA LAUNCH VEHICLE -(CON T)
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SYNCOM SATELLITES
TELSTAR SATELLITES
THOR LAUNCH VEHICLES
OS LAUNCH VEHICLES
THOR LAUNCH VEHICLES
TROR ABLE ROCKET VEHICLE
THOR AGENA LAUNCH
VEHICLE
THOR DELTA LAUNCH
VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
THOR LAUNCH VEHICLES
THOR ABLE ROCKET
VEHICLE
THOR AGENA LAUNCH
VEHICLE
LAUNCHRT ROCKET
SOLID PROPELI ANT ROCKET
THORIUM FLUORIDES -(CONT)
METAL HALIDES
. THORIUM FLUORIDES
THORIUM ISOTOPES
UP THORIUM 228
THORIUM 230
THORIUM 234
OS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
. THORIUM
. THORIUM ISOTOPES
NUCLIDES
ISOTOPES
THORIUM ISOTOPES
METALS
ACTINIDE SERIES
. THORIUM
. THORIUM ISOTOPES
THORIUM OXIDES
OS ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
THORIUM
THORAD LAUNCH VEHICLES1 UK  
THORAD LAUNCH VEHICLES
OS LAUNCH VEHICLES
THOR ABLE ROCKET VEHICLE
THOR AGENA LAUNCH
VEHICLE
THOR DELTA LAUNCH
VEHICLE
ROCKET VEHICLES
THORAD LAUNCH VEHICLES
THOR ABLE ROCKET VEHICLE
CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
THORIUM OXIDES
RT DIOXIDES
THORIUM 228
USE THORIUM ISOTOPES
THORIUM 230
USE THORIUM ISOTOPES
THORIUM 234
USE THORIUM ISOTOPES
RT
TvHE°HR,cTELTALAUNCH
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
THOR LAUNCH VEHICLES
THORAX
RT CHEST
DIAPHRAGM (ANATOMY)
STERNUM
THORIUM
GS
RT
CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
THORIUM
THORIUM ISOTOPES
METALS
ACTINIDE SERIES
THORIUM
THORIUM ISOTOPES
NUCLEAR FUELS
THORIUM ALLOYS
GS ALLOYS
THORIUM ALLOYS
RT NUCLEAR FUELS
THORIUM COMPOUNDS
GS ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
THORIUM COMPOUNDS
THORIUM FLUORIDES
THORIUM OXIDES
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
- METAL COMPOUNDS
NUCLEAR FUELS
THORIUM FLUORIDES
GS ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
THORIUM COMPOUNDS
THORIUM FLUORIDES
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
THORIUM FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
SN (EXCLUDES TEXTILES AND
FILAMENTARY FORMS)
RT BOLTS
NUTS (FASTENERS)
SCREWS
THREE BODY PROBLEM
RT CELESTIAL MECHANICS
FOUR BODY PROBLEM
MANY BODY PROBLEM
ORBITS
PERTURBATION
« PROBLEMS
TROJAN ORBITS
TWO BODY PROBLEM
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY LAYER
OS BOUNDARY LAYERS
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY
LAYER
RT AXISYMMETRIC FLOW
BOUNDARY LAYER TRANSITION
COMPRESSIBLE BOUNDARY
LAYER
LAMINAR BOUNDARY LAYER
SECONDARY FLOW
TURBULENT BOUNDARY LAYER
VELOCITY DISTRIBUTION
THREE DIMENSIONAL COMPOSITES
GS COMPOSITE MATERIALS
• THREE DIMENSIONAL
COMPOSITES
RT <° MATERIALS
THREE DIMENSIONAL FLOW
GS FLUID FLOW
. PARALLEL FLOW
. THREE DIMENSIONAL FLOW
TRANSLATIONAL MOTION
THREE DIMENSIONAL MOTION
THREE DIMENSIONAL FLOW
SECONDARY FLOW
THRESHOLDS (PERCEPTION)
THREE DIMENSIONAL FLOW -(CON'T)
RT AXIAL FLOW
CONICAL FLOW
FLOW GEOMETRY
HELICAL FLOW
ONE DIMENSIONAL FLOW
ROSHKO PREDICTION
SPHERICAL WAVES
TWO DIMENSIONAL FLOW
WEDGE FLOW
THREE DIMENSIONAL MOTION
GS TRANSLATIONAL MOTION
THREE DIMENSIONAL MOTION
THREE DIMENSIONAL FLOW
SECONDARY FLOW
RT DEGREES OF FREEDOM
THRESHOLD CURRENTS
GS ELECTRIC CURRENT
THRESHOLD CURRENTS
RT LASERS
- THRESHOLDS
THRESHOLD DETECTORS (DOSIMETERS)
GS MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATION DETECTORS
DOSIMETERS
THRESHOLD DETECTORS
(DOSIMETERS)
RT IONIZATION CHAMBERS
°° THRESHOLDS
THRESHOLD GATES
GS CIRCUITS
GATES (CIRCUITS)
THRESHOLD LOGIC
Gs
 MATHEMATICAL LOGIC
SET THEORY
THRESHOLD LOGIC
"T GATES (CIRCUITS)
"
 LOGIC
. r r i r c T O r i i - cTRIGGER CIRCUITS
THRESHOLD SHIFT
USE THRESHOLDS
-THRESHOLDS
SN (USE OF A MORE SPEC/FTC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF THRESHOLD SHIFT
RT DOORS
ENTRANCES
NOISE THRESHOLD
RESOLUTION
RESPONSES
SENSITIVITY
THRESHOLD CURRENTS
THRESHOLD DETECTORS
(DOSIMETERS)
THRESHOLD GATES
THRESHOLD LOGIC
THRESHOLDS (PERCEPTION)
THRESHOLDS (PERCEPTION)
RT ACUITY
ADAPTATION
AUDIOMETRY
AUDITORY PERCEPTION
AUDITORY SENSATION AREAS
AUDITORY STIMULI
CHRONAXY
« FREQUENCY RESPONSE
HEARING
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THROATS
THRESHOLDS (PEBCKPTION)-(CON'T)
LIGHT ADAPTATION
LIMEN
NEUROLOGY
PERCEPTION
PHOTOSENSmVITY
SENSITIVITY
co THRESHOLDS
VISION
VISUAL PERCEPTION
THROATS
SN (EXCLUDES PHARYNX)
RT BRONCHIAL TUBE
CARBURETORS
oo CHANNELS
CHOKES (RESTRICTIONS)
DUCTS
NOZZLE GEOMETRY
NOZZLE INSERTS
NOZZLE WALLS
ORIFICES
RESPIRATORY SYSTEM
THROMBIN
OS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
THROMBIN
BODY FLUIDS
BLOOD
THROMBIN
ENZYMES
THROMBIN
PROTEINS
THROMBIN
RT FIBRINOGEN
HEMOSTATICS
PROTHROMBIN
THROMBOPLASTIN
THROMBOCYTES
RT BLOOD COAGULATION
CLOTTING
THROMBOPENIA
OS DISEASES
THROMBOPENIA
RT COAGULATION
THROMBOPLASTIN
GS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
THROMBOPLASTIN
BODY FLUIDS
BLOOD
THROMBOPLASTIN
RT CLOTTING
HEMOSTATICS
HOMEOSTASIS
PLATELETS
THROMBIN
THROMBOSIS
GS DISEASES
THROMBOSIS
RT BLOOD COAGULATION
INFARCTION
MYOCARDIAL INFARCTION
THROTTLING
RT JOULE-THOMSON EFFECT
VARIABLE THRUST
THROWING
RT EJECTION
SPREADING
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
THRUST
UF
GS
THRUST POWER
THRUST
HIGH THRUST
JET THRUST
LOW THRUST
MICROTHRUST
ROCKET THRUST
RETROTHRUST
THRUST -(CON'T)
STATIC THRUST
VARIABLE THRUST
RT ACCELERATION (PHYSICS)
AUXILIARY PROPULSION
BURNING TIME
DUAL THRUST NOZZLES
oo FORCE
JET ENGINES
NOZZLE THRUST COEFFICIENTS
- POWER
PROPULSION
«o REACTION
ROCKET ENGINES
ROCKET PROPELLANTS
SPECIFIC IMPULSE
THRUST AUGMENTATION
GS AUGMENTATION
THRUST AUGMENTATION
RT AFTERBURNING
COANDA EFFECT
HIGH THRUST
SECONDARY INJECTION
SHROUDED PROPELLERS
VARIABLE THRUST
WATER INJECTION
THRUST BEARINGS
GS BEARINGS
THRUST BEARINGS
RT ANTIFRICTION BEARINGS
BALL BEARINGS
GAS BEARINGS
ROLLER BEARINGS
THRUST CHAMBER PRESSURE
GS PRESSURE
THRUST CHAMBER PRESSURE
THRUST CHAMBERS
UF ROCKET CHAMBERS
RT ARC CHAMBERS
oo CHAMBERS
COMBUSTION CHAMBERS
DIVERGENT NOZZLES
ROCKET ENGINE CASES
THRUST CONTROL
GS THRUST CONTROL
THRUST VECTOR CONTROL
RT ATTITUDE CONTROL
» CONTROL
CONTROL ROCKETS
ENGINE CONTROL
JET CONTROL
" REACTION CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
SATELLITE CONTROL
TURBOJET ENGINE CONTROL
VARIABLE THRUST
THRUST FAULTS
USE GEOLOGICAL FAULTS
THRUST LOADS
GS LOADS (FORCES)
DYNAMIC LOADS
THRUST LOADS
RT AERODYNAMIC LOADS
AXIAL COMPRESSION LOADS
AXIAL LOADS
COMPRESSION LOADS
JET THRUST
ROCKET THRUST
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
THRUST MEASUREMENT
GS MECHANICAL MEASUREMENT
THRUST MEASUREMENT
RT ACCELEROMETERS
DYNAMOMETERS
<•> FORCE
oo MEASUREMENT
THRUST POWER ' '
USE THRUST
THRUST PROGRAMMING
UF OPTIMUM THRUST PROGRAMMING
GS PROGRAMMING (SCHEDULING)
THRUST PROGRAMMING
RT FLIGHT MECHANICS
FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHT PLANS
ORBITAL MECHANICS
PARKING ORBITS
PROPULSIVE EFFICIENCY
TRAJECTORY CONTROL
THRUST REVERSAL
RT AIRCRAFT BRAKES
BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
BRAKING
DECELERATION ' '
THRUST TERMINATION
GS STOPPING
THRUST TERMINATION
RT BURNOUT
ROCKET THRUST
STAGE SEPARATION
VARIABLE THRUST
THRUST VECTOR CONTROL
UF TVC (CONTROL)
GS ATTITUDE CONTROL
DIRECTIONAL CONTROL
THRUST VECTOR CONTROL
FLIGHT CONTROL
THRUST VECTOR CONTROL
THRUST CONTROL
THRUST VECTOR CONTROL
RT AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
GUIDE VANES
GYROSTABILIZERS
JET VANES
LIQUID INJECTION
MANEUVERABLE SPACECRAFT
MISSILE CONTROL
NOZZLE THRUST COEFFICIENTS
ROCKET ENGINES
SECONDARY INJECTION
SPACECRAFT CONTROL
VARIABLE THRUST
VERNIER ENGINES
THRUST-WEIGHT RATIO
GS RATIOS
THRUST-WEIGHT RATIO
RT ACCELERATION (PHYSICS)
MASS RATIOS
ROCKET ENGINES
THRUSTORS
USE ROCKET ENGINES
THULIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE EARTH ELEMENTS
THULIUM
THULIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
THULIUM
THULIUM ISOTOPES
THULIUM COMPOUNDS
GS RARE EARTH COMPOUNDS
THULIUM CONFOUNDS
RT °o METAL COMPOUNDS
THULIUM ISOTOPES
UF THULIUM 171
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
THULIUM ISOTOPES
RARE EARTH ELEMENTS
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THULIUM ISOTOPES-(CON'I}
. THULIUM
THULIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
THULIUM
THULIUM ISOTOPES
THULIUM 171
USE THULIUM ISOTOPES
THUNDERBIRD MISSILE
OS MISSILES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
THUNDERBIRD MISSILE
SURFACE TO AIR MISSILES
THUNDERBUD MISSILE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
THUNDERCHIEF AIRCRAFT
USB F-105 AIRCRAFT
THUNDERSTORMS
OS STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
RAINSTORMS
THUNDERSTORMS
RT ANVIL CLOUDS
ATMOSPHERICS
CIRROCUMULUS CLOUDS
C1RROSTRATUS CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
COLD FRONTS
CUMULONIMBUS CLOUDS
FRONTS (METEOROLOGY)
HAIL
LIGHTNING
RAIN
STORM DAMAGE
WARM FRONTS
WIND (METEOROLOGY)
THYMIDINE
GS ACIDS
THYMIDINE
HETEROCYCHC COMPOUNDS
THYMIDINE
PYRIMIDINES
THYMIDINE
RT ALLOXAN
DEOXYRIBONUCLEIC ACID
NUCLEOSIDES
THYMINE
GS ACIDS
THYMINE
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
THYMINE
NITROGEN COMPOUNDS
THYMINE
PYRIMIDINES
THYMINE
RT ALLOXAN
DEOXYRIBONUCLEIC ACID
THYMOL
OS HYDROXYL COMPOUNDS
ALCOHOLS
PHENOLS
THYMOL
THYMUS GLAND
GS ANATOMY
GLANDS (ANATOMY)
ENDOCRINE GLANDS
THYMUS GLAND
VISCERA
ENDOCRINE GLANDS
TRYMUS GLAND
THYRATRONS
GS ELECTRON TUBES
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
GAS DISCHARGE TUBES
THYRATRONS -(CON'T)
THYRATRONS
. MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
THYRATRONS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
THYRATRONS
RECTIFIERS
THYRATRONS
RT CURRENT CONVERTERS (AC TO
DC)
SILICON CONTROLLED
RECTIFIERS
THYRISTORS
THYRISTORS
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
THYRISTORS
SILICON CONTROLLED
RECTIFIERS
RECTIFIERS
THYRISTORS
. SILICON CONTROLLED
RECTIFIERS
RT JUNCTION TRANSISTORS
P-N-P-N JUNCTIONS
THYRATRONS
TRIGGER CIRCUITS
TRIODES
THYROID GLAND
GS ANATOMY
GLANDS (ANATOMY)
ENDOCRINE GLANDS
THYROID CLAND
VISCERA
ENDOCRINE GLANDS
THYROID GLAND
RT CALCIUM METABOLISM
HYPOMETABOLISM
THYROXINE
GS ACIDS
AMINO ACIDS
THYROXINE
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
THYROXINE
TIBET
RT ASIA
BHUTAN
MEKONG RIVER BASIN
NATIONS
TIBIA
GS ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
BONES
TIBIA
RT LEG (ANATOMY)
T1D
USE TRAVELING IONOSPHERIC
DISTURBANCES
TIDAL FLATS
GS LANDFORMS
FLATS (LANDFORMS)
TIDAL FLATS
RT COASTS
ESTUARIES
MARSHLANDS
MUD
OCEANS
SHORELINES
TIDES
TIDAL OSCILLATION
USE TIDES
TIDAL WAVES
GS WATER WAVES
TIDAL WAVES
RT OCEAN CURRENTS
OCEAN SURFACE
OCEANOGRAPHY
SEA ROUGHNESS
SEISMOLOGY
TSUNAMI WAVES
» WAVES
WIND (METEOROLOGY)
TIDE POWERED GENERATORS
RT ELECTRIC GENERATORS
ENERGY CONVERSION
EFFICIENCY
°° GENERATORS
OCEAN CURRENTS
OCEAN SURFACE
OCEANOGRAPHY
OCEANS
SEA ROUGHNESS
TIDEPOWER
TIDES
WATERWAVE ENERGY
CONVERSION
WATERWAVE POWERED
MACHINES
TIDE POWERED MACHINES
RT »MACHINERY
OCEAN CURRENTS
OCEAN SURFACE
SEA ROUGHNESS
TIDEPOWER
TIDES
WATERWAVE ENERGY
CONVERSION
WATERWAVE POWERED
MACHINES
TIDEPOWER
RT CLEAN ENERGY
EARTH RESOURCES
«° ENERGY SOURCES
OCEAN CURRENTS
OCEAN SURFACE
OCEANOGRAPHY
SEA ROUGHNESS
TIDE POWERED GENERATORS
TIDE POWERED MACHINES
TIDES
WATERWAVE ENERGY
WATERWAVE ENERGY
CONVERSION
WATERWAVE POWERED
MACHINES
TIDES
UF TIDAL OSCILLATION
GS TIDES
ATMOSPHERIC TIDES
EARTH TIDES
LUNAR TIDES
RT COASTAL CURRENTS
ESTUARIES
FLOOD DAMAGE
FLOODS
OCEAN CURRENTS
OCEAN SURFACE
OCEANOGRAPHY
PRESSURE ICE
SEA ROUGHNESS
TIDAL FLATS
TIDE POWERED GENERATORS
TIDE POWERED MACHINES
TIDEPOWER
WATER CURRENTS
WATERWAVE ENERGY
CONVERSION
WATERWAVE POWERED
MACHINES
WETLANDS
TIEBOLTS
GS FASTENERS
BOLTS
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TIG WELDING
TIEBOLTS-(CON"n i
TIEBOLTS
TIG WELDING
USE GAS TUNGSTEN ARC WELDING
TIGHTNESS
RT CLEARANCES
CLOSURES
PROXIMITY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TILES
RT
TILT
USE
CERAMICS
FLOORS
GROUT
MASONRY
WALLS
ATTITUDE (INCLINATION)
TILT ROTOR RESEARCH AIRCRAFT
PROGRAM
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
TILT ROTOR RESEARCH
AIRCRAFT PROGRAM
RT HELICOPTERS
ROTARY WINGS
TILT WING AIRCRAFT
UP PIVOTED WING AIRCRAFT
GS TILT WING AIRCRAFT
CL-M AIRCRAFT
L-29 JET TRAINER
VZ-2 AIRCRAFT
XC-U2 AIRCRAFT
RT »AIRCRAFT
FAN IN WING AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
X-22 AIRCRAFT
TILTED PROPELLERS
GS PROPELLERS
TILTED PROPELLERS
RT HELICOPTER PROPELLER DRIVE
TILTING
USE ATTITUDE (INCLINATION)
TILTING ROTORS
GS AIRFOILS
WINGS
ROTARY WINGS
TILTING ROTORS
ROTATING BODIES)
ROTORS
ROTARY WINGS
TILTING ROTORS
RT XV-3 AIRCRAFT
TIMBER IDENTIFICATION
GS IDENTIFYING
TIMBER IDENTIFICATION
RECOGNITION
TIMBER IDENTIFICATION
RT CONIFERS
CROP IDENTIFICATION
DECIDUOUS TREES
EARTH RESOURCES
EVALUATION
FORESTS
TREES (PLANTS)
TIMBER INVENTORY
GS INVENTORIES
TIMBER INVENTORY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
EARTH RESOURCES
FOREST MANAGEMENT
FORESTS
INFRARED PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
UMBER INVENTORY-fCON'T)
SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY
TREES (PLANTS)
TIMBER VIGOR
RT FOLIAGE
FORESTS
GROWTH
TIMBERLINE
TREES (PLANTS)
TIMBERLINE
RT FORESTS
GROWTH
HIGH ALTITUDE ENVIRONMENTS
POLAR REGIONS
TIMBER VIGOR
TREES (PLANTS)
TIME
UF DURATION
GS TIME
ACCESS TIME
BURNING TIME
DOWNTIME
EPHEMERIS TIME
FLIGHT TIME
MTBF
REACTION TIME
CHRONAXY
RELAXATION TIME
RESPONSE TIME (COMPUTERS)
SIDEREAL TIME
TESTING TIME
TRANSIT TIME
UNIVERSAL TIME
RT CALENDARS
CELESTIAL GEODESY
CHRONOLOGY
EXPOSURE
INTERVALS
LAUNCH DATES
MONTH
PROLONGATION
RELATIVISTIC EFFECTS
SCHEDULES
SYNCHRONISM
TIME MEASUREMENT
UNITS OF MEASUREMENT
TIME CONSTANT
GS CONSTANTS
TIME CONSTANT
PERCEPTUAL TIME CONSTANT
RT ACCESS TIME
« CONSTANT
DAMPING
DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONSE
IMPEDANCE
LC CIRCUITS
RC CIRCUITS
REACTION TIME
RELAXATION TIME
RL CIRCUITS
RLC CIRCUITS
"TIME RESPONSE
TRANSFER FUNCTIONS
TRANSIENT RESPONSE
TIME DELAY
USE TIME LAG
TIME DEPENDENCE
GS DEPENDENCE
TIME DEPENDENCE
RT oc HELMHOLTZ EQUATIONS
STOCHASTIC PROCESSES
«TIME RESPONSE
TIME DISCRIMINATION
RT COMPARATOR CIRCUITS
SENSORY DISCRIMINATION
TIME DIVISION MULTIPLEXING
GS TRANSMISSION
TIME DIVISION MULTIPLEXING-(CON"D
MULTIPLEXING
TIME DIVISION MULTIPLEXING
RT FREQUENCY DIVISION
MULTIPLEXING
PULSE MODULATION
TELEMETRY
TELEVISION TRANSMISSION
TIME FUNCTIONS
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
TIME FUNCTIONS
RT RATES (PER TIME)
SQUARE WAVES
STOCHASTIC PROCESSES
WAVE FUNCTIONS
WAVEFORMS
TIME LAG
UF CHRONOTRONS
LAG (DELAY)
TIME DELAY
RT DELAY
DELAY LINES
ELECTRIC RELAYS
HYSTERESIS
INVENTORY CONTROLS
REACTION TIME
REFRACTORY PERIOD
RESPONSES
SCHEDULES
- TIME RESPONSE
TIME LAPSE PHOTOGRAPHY
USE CHRONOPHOTOGRAPHY
TIME MEASUREMENT
UF DATING
EPOCHS
TIMING
GS TIME MEASUREMENT
CLOCK PARADOX
RT ATOMIC CLOCKS
CHRONOMETERS
CLOCKS
CONSECUTIVE EVENTS
FREQUENCY MEASUREMENT
°° MEASUREMENT
OSCILLOGRAPHS
RADIOACTIVE AGE
DETERMINATION
RATES (PER TIME)
SIDEREAL TIME
STROBOSCOPES
SYNCHRONISM
"TIME RESPONSE
TIMING DEVICES
VELOCITY
VELOCITY MEASUREMENT
WINDOWS (INTERVALS)
TIME MEASURING INSTRUMENTS
GS MEASURING INSTRUMENTS
TIME MEASURING INSTRUMENTS
CLOCKS
ATOMIC CLOCKS
CHRONOMETERS
TIMING DEVICES
TIME OF FLIGHT SPECTROMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
SPECTROMETERS
TIME OF FLIGHT
SPECTROMETERS
RT SPECTROSCOPY
TIME OPTIMAL CONTROL
GS AUTOMATIC CONTROL
OPTIMAL CONTROL
TIME OPTIMAL CONTROL
OPTIMIZATION
OPTIMAL CONTROL
TIME OPTIMAL CONTROL
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• TIME RESPONSE
SN ruse OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW
RT ACCESS TIME
DELAY
RESPONSE BIAS
RESPONSES
TIME CONSTANT
TIME DEPENDENCE
TIME LAG
TIME MEASUREMENT
TIME SERIES ANALYSIS
RT « APPLICATIONS OF MATHEMATICS
AUTOCORRELATION
CORRELATION
CURVE FITTING
DATA SAMPLING
EXTRAPOLATION
FORECASTING
FOURIER ANALYSIS
KALMAN-SCHMIDT FILTERING
SCHEDULING
« STATISTICS
STOCHASTIC PROCESSES
TRENDS
TIME SHARING
RT COMPUTER PROGRAMMING
COORDINATION
MULTIPLE OUTPUT PROGRAMS
MULTIPROCESSING (COMPUTERS)
MULTIPROGRAMMING
RUN TIME (COMPUTERS)
TIME SIGNALS
RT CLOCK PARADOX
FREQUENCY STANDARDS
PULSE DURATION
• SIGNALS
TIMING DEVICES
TIN COMPOUNDS-fCOATT1.)
TIN TELLURIDES
RT - GROUP 4A COMPOUNDS
OB METAL COMPOUNDS
TIN ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
. TIN ISOTOPES
TIN
TIN ISOTOPES
METALS
TIN
TIN ISOTOPES
TIN OXIDES
GS
TIMERS
USE
TIMING
USE
TIMING DEVICES
TIME MEASUREMENT
TIMING DEVICES
UF TIMERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
TIME MEASURING INSTRUMENTS
TIMING DEVICES
RT CHRONOMETERS
CLOCK PARADOX
CLOCKS
DWELL
PENDULUMS
TACHOMETERS
TIME MEASUREMENT
TIME SIGNALS
CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
TIN OXIDES
TIN COMPOUNDS
TIN OXIDES
TIN TELLURIDES
GS CHALCOGENIDES
TELLURIDES
TIN TELLURIDES
TELLURIUM COMPOUNDS
TELLURIDES
TIN TELLURIDES
TIN COMPOUNDS
TIN TELLURIDES
TIP DRIVEN ROTORS
UF HOT CYCLE PROPULSION SYSTEM
GS AIRFOILS
WINGS
. ROTARY WINGS
TIP DRIVEN ROTORS
ROTATING BODIES
ROTORS
ROTARY WINGS
TIP DRIVEN ROTORS
RT XV-9A AIRCRAFT
GS RATES (PER TIME)
TIP SPEED
VELOCITY
TIP SPEED
RT ANGULAR VELOCITY
CRITICAL VELOCITY
ROTOR SPEED
TIROS SATELLITES
TIROS H SATELLITE
USE TIROS 8 SATELLITE
TIROS K SATELLITE
CS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS K SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS K SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
IMPROVED TIROS OPERATIONAL
SATELLITES
ITOS 1
rros s
rros 3
rros 4
TIROS OPERATIONAL SATELLITE
SYSTEM
TIROS M
GS
RT
TIPS
GS
TIN
GS CHEMICAL ELEMENTS
TIN
TIN ISOTOPES
METALS
TIN
TIN ISOTOPES
TIN ALLOYS
GS ALLOYS
TIN ALLOYS
RT BEARING ALLOYS
SOLDERS
STANNIDES
ZIRCALOYS (TRADEMARK)
TIN COMPOUNDS
GS TIN COMPOUNDS
ORGANIC TIN COMPOUNDS
STANNATES
STANNIDES
NIOBIUM STANNIDES
TIN OXIDES
TIPS
BLADE TIPS
WING TIPS
RT AIRFOIL PROFILES
EDGES
TIRES
GS TIRES
AIRCRAFT TDtES
RT BLOWOUTS
INFLATABLE STRUCTURES
LANDING GEAR
ROLLERS
TREADS
VEHICLE WHEELS
WHEEL BRAKES
WHEELS
TIROS D SATELLITE
USE TIROS 4 SATELLITE
TIROS E SATELLITE
USE TIROS 5 SATELLITE
TIROS F SATELLITE
USE TIROS 6 SATELLITE
TIROS G SATELLITE
USE TIROS 7 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS M
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS M
IMPROVED TIROS OPERATIONAL
SATELLITES
ITOS SATELLITES
rros i
rros i
rros 3
rros 4
TIROS N SATELLITE
GS SATELLITES
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TFROS SATELLITES
TIROS N SATELLITE
RT IMPROVED TIROS OPERATIONAL
SATELLITES
ITOS 1
ITOS 2
ITOS 3
ITOS 4
TIROS OPERATIONAL SATELLITE
SYSTEM
TIROS OPERATIONAL SATELLITE SYSTEM
RT CLOUD PHOTOGRAPHY
rros i
rros 2
ITOS 3
rros 4
SATELLITE OBSERVATION
TIROS K SATELLITE
TIROS N SATELLITE
TIROS PROJECT
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
TIROS PROJECT
PROJECTS
TIROS PROJECT
RT CLOUD PHOTOGRAPHS
CLOUD PHOTOGRAPHY
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
GS SATELLITES
ARTD7ICIAL SATELLrTES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
' IMPROVED TIROS
OPERATIONAL SATELLITES
ITOS 1
ITOS 2
rros 3
ITOS 4
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TIROS WHEEL SATELLITE
TWOS 8ATBLLITES-(CONT)
m)S SATELLITES
TTOS 1
rros 2
rros 3
rros 4
TIROS K SATELLITE
TIROS M
TIROS 1 SATELLITE
TIROS 2 SATELLITE
TIROS 3 SATELLITE
TIROS 4 SATELLITE
TIROS 5 SATELLITE
TIROS « SATELLITE
TIROS 7 SATELLITE
TIROS 8 SATELLITE
TIROS 9 SATELLITE
TIROS 10 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
IMPROVED TIROS
OPERATIONAL SATELLITES
rros i
rros z
rros 3
rros 4
nOS SATELLITES
rros i
rros 2
rros 3
rros 4
TIROS K SATELLITE
TIROS M
TIROS N SATELLrTE
TIROS I SATELLITE
TIROS 2 SATELLITE
TIROS 3 SATELLITE
TIROS 4 SATELLITE
TIROS 5 SATELLITE
TIROS 6 SATELLITE
TIROS 7 SATELLITE
TIROS 8 SATELLITE
TIROS 9 SATELLITE
TIROS 10 SATELLITE
RT CLOUD PHOTOGRAPHY
ESSA SATELLITES
POLAR ORBITS
SATELLITE OBSERVATION
TIROS WHEEL SATELLITE
USE TIROS 9 SATELLrTE
TIROS 1 SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
. METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 1 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 1 SATELLITE
RT THOR ABLE ROCKET VEHICLE
TIROS 2 SATELLITE
GS SATELLrTES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLrTES
TIROS SATELLITES
TIROS 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 2 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
TIROS 3 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 3 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLrTES
TIROS SATELLITES
TIROS 3 SATELLITE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TttOS 3 SATELLITE -(CON'T)
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
TIROS 4 SATELLITE
UP TIROS D SATELLFTE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLrTES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 4 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TWOS 4 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
TIROS S SATELLITE
UF TIROS E SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS S SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 5 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
TIROS « SATELLITE
UF TIROS F SATELLITE
GS SATELLTTES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 6 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 6 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
TIROS 7 SATELLITE
UF TIROS G SATELLrTE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 7 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLrTES
TIROS SATELLITES
TIROS 7 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
TIROS 8 SATELLITE
UF TIROS H SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLrTES
TTROS SATELLITES
TIROS 8 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 8 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
TIROS 9 SATELLITE
UF TIROS WHEEL SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 9 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 9 SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
TIROS 10 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TIROS SATELLITES
TIROS 10 SATELLITE
TIROS It SATELLITE-(CON'T)
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
TTROS SATELLITES
TIROS 1* SATELLITE
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
TISSUES (BIOLOGY)
GS
RT
TITAN
GS
RT
TISSUES (BIOLOGY)
ADIPOSE TISSUES
ENDOTHELIUM
EPICARDIUM
. EPITHELIUM
HYPODERMIS
NEUROGLIA
PERITONEUM
PLANTAR TISSUES
SCARS
ATROPHY
CANCER
oCELLS
CELLS (BIOLOGY)
CULTIVATION
CYSTIC FIBROSIS
CYSTS
FIBROBLASTS
FIBROSIS
INFARCTION
MACROPHAGES
MEDIASTINUM '
CELESTIAL BODIES
NATURAL SATELLITES
TITAN
ATMOSPHERIC COMPOSITION
SATURN (PLANED
TITAN ICBM
GS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
TITAN ICBM
TITAN 1 ICBM
TTTAN 2 ICBM'
SURFACE TO SURFACE MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
TITAN ICBM
TITAN 1 ICBM
TTTAN 2 ICBM
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
LR-87-AJ-3 ENGINE
LR-91-AJ-3 ENGINE
LR-91-AJ-5 ENGINE
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
YLR-91-AJ-1 ENGINE
TITAN LAUNCH VEHICLES
GS LAUNCH VEHICLES
TTTAN LAUNCH VEHICLES
TITAN 3 LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
TITAN LAUNCH VEHICLES
TITAN 3 LAUNCH VEHICLE
RT GEMINI 3 FLIGHT
GEMINI 7 FLIGHT
GEMINI 8 FLIGHT
GEMINI 9 FLIGHT
GEMINI 10 FLIGHT
GEMINI 11 FLIGHT
GEMINI 12 FLIGHT
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TITAN PROJECT
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
TITAN PROJECT
PROJECTS
TITAN PROJECT
RT - BOOSTERS
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TITAN r»<MECT-(CONT)
GEMINI PROJECT
GEMINI SPACECRAFT
LAUNCH VEHICLES
LAUNCHERS
LAUNCHING
TITAN I ICBM
Vf SM-61 MISSILE
OS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
TITAN ICBM
TITAN 1 ICBM
SURFACE TO SURFACE MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
TITAN ICBM
TITAN I ICBM
RT LR-I7-AJ-3 ENGINE
TITAN 2 ICBM
UF SM-MB MISSILE
GS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
' INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
TITAN ICBM
TITAN 1 ICBM
SURFACE TO SURFACE MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
TITAN ICBM
TITAN 1 ICBM
RT HYLA-STAR ROCKET VEHICLE
TITAN 3 LAUNCH VEHICLE
OS LAUNCH VEHICLES
TITAN LAUNCH VEHICLES
TITAN 3 LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
TITAN LAUNCH VEHICLES
TITAN 3 LAUNCH VEHICLE
RT MANNED ORBITAL
LABORATORIES
TTTANATBS
GS TITANIUM COMPOUNDS
TITANATES
BARIUM TITANATES
ILMENITE
LEAD TITANATES
MAGNESIUM TITANATES
PEROVSKITES
STRONTIUM TITANATES
ZIRCONIUM TITANATES
RT EUXENITE
TITANIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
TITANIUM
TITANIUM ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
TITANIUM
TITANIUM ISOTOPES
TITANIUM ALLOYS
GS ALLOYS
TITANIUM ALLOYS
NITINOL ALLOYS
TITANIUM BORIDES
GS BORON COMPOUNDS
BORIDES
TITANIUM BOBIDES
TITANIUM COMPOUNDS
TITANIUM BORIDES
TITANIUM CARBIDES
GS CARBON COMPOUNDS
CARBIDES
TITANIUM CARBIDES
TITANIUM COMPOUNDS
TITANIUM CARBIDES-(CONT)
TITANIUM CARBIDES
TITANIUM CHLORIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
TITANIUM CHLORIDES
HALIDES
CHLORIDES
TITANIUM CHLORIDES
METAL HALIDES
TITANIUM CHLORIDES
TITANIUM COMPOUNDS
TITANIUM CHLORIDES
TITANIUM COMPOUNDS
GS TITANIUM COMPOUNDS
TITANATES
BARIUM TITANATES
ILMENITE
LEAD TITANATES
MAGNESIUM TITANATES
PEROVSKITES
STRONTIUM TITANATES
ZIRCONIUM TITANATES
TITANIUM BORIDES
TITANIUM CARBIDES
TITANIUM CHLORIDES
TITANIUM NITRIDES
TITANIUM OXIDES
ANATASE
ILMENITE
RUTILE
RT - GROUP 4B COMPOUNDS
- METAL COMPOUNDS
TITANIUM DIOXIDE
USE TITANIUM OXIDES
TITANIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
TITANIUM ISOTOPES
TITANIUM
TITANIUM ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
TITANIUM
TITANIUM ISOTOPES
TITANIUM NITRIDES
GS NITROGEN COMPOUNDS
NITRIDES
TITANIUM NITRIDES
TITANIUM COMPOUNDS
TITANIUM NITRIDES
TITANIUM OXIDES
UF TITANIUM DIOXIDE
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
TITANIUM OXIDES
ANATASE
ILMENITE
RUTILE
TITANIUM COMPOUNDS
TITANIUM OXIDES
ANATASE
ILMENITE
RUTILE
RT DIOXIDES
TITEATION
GS CHEMICAL REACTIONS
TITRATION
RT ACIDITY
COULOMETERS
IODIMETRY
ION CONCENTRATION
KIELDAHL METHOD
SOLUTIONS
TOLLMEIN-SCHLICHTING WAVES
TITRIMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
1TTR1METERS
RT CHEMICAL ANALYSIS
TNT (TRINITROTOLUENE)
USE TRINITROTOLUENE
TOBACCO
GS PLANTS (BOTANY)
TOBACCO
RT NICOTINE
TOCOPHEROL
UF VITAMIN E
GS HETEROCYCL1C COMPOUNDS
TOCOPHEROL !
VITAMINS
TOCOPHEROL
TOCO
RT AFRICA
NATIONS
TOKAMAK FUSION REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
TOKAMAK FUSION REACTORS
PLASMA GENERATORS
TOKAMAK FUSION REACTORS
RT « ELECTRIC POWER
NUCLEAR FUSION
PLASMA CONTROL
PLASMA PHYSICS
« REACTORS
U S S R
TOLERANCES (MECHANICS)
GS TOLERANCES (MECHANICS)
IMPACT TOLERANCES
RT ACCEPTABILITY
ACCURACY
ALLOWANCES
CLEARANCES
CONSISTENCY
DIMENSIONAL STABILITY
DRIFT (INSTRUMENTATION)
ERRORS
HYSTERESIS
INSPECTION
LINEARITY
MECHANICAL PROPERTIES
NONDESTRUCTIVE TESTS
PRECISION
QUALITY CONTROL
RADIATION TOLERANCE
RANGE (EXTREMES)
RELIABILITY
RESOLUTION
SENSITIVITY
SPECIFICATIONS
STABILITY
STANDARDS
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
GS TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
ACCELERATION TOLERANCE
ALTITUDE TOLERANCE
COLD TOLERANCE
HEAT TOLERANCE
HUMAN TOLERANCES
RADIATION TOLERANCE
RT ACCLIMATIZATION
BARANY CHAIR
BIOCONTROL SYSTEMS
IMPACT RESISTANCE
NOISE TOLERANCE
ORTHOSTATIC TOLERANCE
RANGE (EXTREMES)
* RESISTANCE
TOLLMEIN-SCHLICHTINC WAVES
GS ELASTIC WAVES
TOLLMEIN-SCHLICHTING WAVES
RT BLASIUS FLOW
BOUNDARY LAYER FLOW
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TOLUENE
TOLLMEIN-SCHLICHTING WAVES-(CON'T)
BOUNDARY LAYER TRANSITION
I AMINAR FLOW
TURBULENT FLOW
TOLUENE
GS HYDROCARBONS
TOLUENE
RT SOLVENTS
XYLENE
TOMBOLOS
USE BARS (LANDFORMS)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TONE
USE PITCH
TONGUE
GS DIGESTIVE SYSTEM
TONGUE
RT MOUTH
VOICE
TONK METEORITE
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
CHONDRITES
CARBONACEOUS
METEORITES
TONK METEORITE
TONOMETRY
USE INTRAOCULAR PRESSURE
PRESSURE MEASUREMENTS
TONUS
USE MUSCULAR TONUS
TOOLING
RT « AUTOMATION
MACHINING
MECHANIZATION
SETUPS
TOOLS
TOOLS
GS TOOLS
BORING MACHINES
DRILL BITS
FILES (TOOLS)
MACHINE TOOLS
GRINDING MACHINES
LATHES
TURRET LATHES
MILLING MACHINES
SHAPERS
SAWS '
SHEARS
SPACE TOOLS
WRENCHES
RT ANVILS
CUTTERS
DRILLS
FIXTURES
HAMMERS
HARDWARE
JIGS
KITS
- MACHINERY
MECHANICAL DEVICES
MECHANIZATION
PLATENS
PRESSES
« PRODUCTION
TAPS
TOOLING
TOOTH DISEASES
UF
GS
AERODONTALGIA
DISEASES
TOOTH DISEASES
MEDICAL SCIENCE
TOOTH DISEASES
TOOTH DISEASES-fCONT)
RT CAVITIES
DENTAL CALCULI
DENTISTRY
TOPOGRAPHY
UF LANDSCAPE
GS TOPOGRAPHY
LUNAR TOPOGRAPHY
TERRAIN
RT BADLANDS
BARREN LAND
BEACHES
CLIFFS
CONTOURS
CUSPS (LANDFORMS)
= DEPRESSION
DESERTLINE
DESERTS
DUNES
EARTH SURFACE
ELEVATION
ELEVATION ANGLE
ESCARPMENTS
GEODESY
GEODETIC SURVEYS
GEOMORPHOLOGY
GEOPHYSICS
GULFS
HIGHLANDS
HYPSOGRAPHY
ISTHMUSES
JUPITER RED SPOT
LAGOONS
LAND
LANDFORMS
LANDMARKS
LEDGES
MAPPING
MARIA
MARS SURFACE
MEANDERS
MUSKEGS
OCEANOGRAPHY
PEAKS (LANDFORMS)
PENEPLAINS
PERSIAN GULF
PHOENIX QUADRANGLE (AZ)
PHOTOMAPPING
PLAINS
PLANETARY SURFACES
« PROFILES
RELIEF MAPS
SHALLOW WATER
SLOPES
STAIRSTEPS
SURFACE ROUGHNESS
VALLEYS
WADIS
GS GEOMETRY
TOPOLOGY
FIXED POINTS (MATHEMATICS)
HOMOTOPY THEORY
IMBEDDINGS (MATHEMATICS)
INVARIANT IMBEDDINGS
LINKS (MATHEMATICS)
METRIC SPACE
RT « CELLS
CONTINUITY
CONTINUITY (MATHEMATICS)
CONTINUUMS
DEFORMATION
DIMENSIONS
FIBERS (MATHEMATICS)
HOMOLOGY
INTERVALS
ISOPERIMETRIC PROBLEM
MANIFOLDS (MATHEMATICS)
MAPPING
NETWORK SYNTHESIS
«NETWORKS
SHAPES
SWITCHING THEORY
TORUSES
TREES (MATHEMATICS)
TOPS (SPACECRAFT)
UF THERMOELECTRIC OUTER
PLANET SPACECRAFT
THERMOELECTRIC SPACECRAFT
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
TOPS (SPACECRAFT)
RT FLYBY MISSIONS
INTERPLANETARY FLIGHT
OUTER PLANETS EXPLORERS
SPACE EXPLORATION
SPACE MISSIONS
- SPACECRAFT
TORCHES
RT CUTTING
PYROGEN
WELDING
WELDING MACHINES
TORNADOES
GS STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
TORNADOES
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
COLD FRONTS
CUMULONIMBUS CLOUDS
CYCLONES
FRONTS (METEOROLOGY)
GROUND WIND
HURRICANES
NATIONAL SEVERE STORMS
PROJECT
RAINSTORMS
STORM DAMAGE
TROPICAL STORMS
TYPHOONS
WARM FRONTS
WIND (METEOROLOGY)
TORO ASTEROID
GS CELESTIAL BODIES
ASTEROIDS
TORO ASTEROID
RT METEOROIDS
SOLAR SYSTEM
SPACE DEBRIS
TOROIDAL DISCHARGE
GS ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
TOWNSEND DISCHARGE
GAS DISCHARGES
TOROIDAL DISCHARGE
RING DISCHARGE
RT ELECTRODELESS DISCHARGES
HIGH FREQUENCIES
PLASMA JETS
SPECTRUM ANALYSIS
TOROIDAL PLASMAS
UF PLASMA RINGS
GS PARTICLES
CHARGED PARTICLES
TOROIDAL PLASMAS
RT PLASMA CONTROL
* RINGS
ROTATING PLASMAS
SOLENOIDS
STELLARATORS
TOROIDAL SHELLS
GS SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
TOROIDAL SHELLS
RT METAL SHELLS
REINFORCED SHELLS
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
THIN WALLED SHELLS
TOROIDS
TOROIDS
RT * COILS
"CURVES
GEOMETRY
INDUCTORS
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ION IMPACT
MAGNET COILS
MAGNETIC CORES
TOROIDAL SHELLS
TRANSFORMERS
TORPEDO ENGINES
OS ENGINES
TORPEDO ENGINES
TURBOROCKET ENGINES
ULLAGE ROCKET ENGINES
VERNIER ENGINES
CONTROL ROCKETS
SYNCOM APOGEE ENGINES
VLR-IOI-NA-13 ENGINE
YLR-101-NA-I] ENGINE
RT INTERNAL COMBUSTION ENGINES
ROCKET PROPELLANTS
TURBINE ENGINES
UNDERWATER PROPULSION
TORPEDOES
UP RETORC (TORPEDOES)
OS EXPLOSIVE DEVICES
TORPEDOES
RT AMMUNITION
ANTISUBMARINE WARFARE
ASROC ENGINE
BOMBS (ORDNANCE)
- CONFIGURATIONS
COUNTERMEASURES
EXPLOSIVES
HYDROBALLISTICS
MISSILES
NUCLEAR WEAPONS
PROPELLANTS
» ROCKETS
SEA LAUNCHING
SHAPED CHARGES
SUBMERGED BODIES
UNDERWATER TRAJECTORIES
WARHEADS
WEAPONS
TORQUE
UF HINGE MOMENTS
OS MOMENTS
TORQUE
RT BENDING MOMENTS
- FORCE
LOADING MOMENTS
MOMENTS OF INERTIA
PITCHING MOMENTS
ROLLING MOMENTS
ROTATION
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
TORQUEMETERS
TORSION
TORSIONAL STRESS
TORSIONAL VIBRATION
TWISTING
YAWING MOMENTS
TORQUE MEASURING APPARATUS
USE TORQUEMETERS
TORQUE MOTORS
OS MOTORS
ELECTRIC MOTORSr
TORQUE MOTORS
RT ACTUATORS
SERVOMOTORS
TORQUEMETERS
UF TORQUE MEASURING APPARATUS
OS MEASURING INSTRUMENTS
TORQUEMETERS
RT DYNAMOMETERS
MECHANICAL MEASUREMENT
TORQUE
TORQUERS
GS TRANSDUCERS
TORQUERS
RT DEGREES OF FREEDOM
GYROSCOPES
TORSION
RT BUCKLING
DEFLECTION
DEFORMATION
- FORCE
MOMENTS
TEMPERATURE INVERSIONS
TORQUE
TORSIONAL STRESS
TORSIONAL VIBRATION
TWISTING
TORSIONAL STRESS
GS STRESSES
SHEAR STRESS
TORSIONAL STRESS
RT TORQUE
TORSION
TORSIONAL VIBRATION
OS VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
TORSIONAL VIBRATION
RT MISSILE VIBRATION
RANDOM VIBRATION
SELF INDUCED VIBRATION
SHEAR STRAIN
TORQUE
TORSION
TWISTING
TOS-A
USE
TOWED BODIES
REACTOR -(CON'T)
NUCLEAR POWER REACTORS
TORY 1-C REACTOR
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
TORY 2-C REACTOR
ESSA 1 SATELLITE
TOUCH
UF
TORSO
GS
RT
ANATOMY
TORSO
CHEST
TORUSES
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
TORUSES
SYMMETRICAL BODIES
BODIES OF REVOLUTION
TORUSES
RT DESCRIPTIVE GEOMETRY
LOOPS
* RINGS
TOPOLOGY
TORY 1 REACTOR
GS NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR POWER REACTORS
TORY 2 REACTOR
NUCLEAR REACTORS
GAS COOLED REACTORS
TORY 1 REACTOR
NUCLEAR POWER REACTORS
TORY 2 REACTOR
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
TORY 1 REACTOR
TORY 1-A REACTOR
GS NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR POWER REACTORS
TORY I-A REACTOR
NUCLEAR REACTORS
GAS COOLED REACTORS
TORY I-A REACTOR
NUCLEAR POWER REACTORS
TORY 1-A REACTOR
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
TORY 1-A REACTOR
TORY 1-C REACTOR
GS NUCLEAR ELECTRIC POWER
GENERATION
NUCLEAR POWER REACTORS
TORY 1-C REACTOR
NUCLEAR REACTORS
GAS COOLED REACTORS
TORY 1-C REACTOR
CUTANEOUS PERCEPTION
TACTILE SENSATION
GS PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
TOUCH
TACTILE DISCRIMINATION
RT ELECTROCUTANEOUS
COMMUNICATION
SKIN (ANATOMY)
TOUCHDOWN
GS LANDING ,
TOUCHDOWN
RT AIRCRAFT LANDING
APPROACH
DOWNRANGE
SPACECRAFT LANDING
VERTICAL I ANDING
VERTICAL MOTION
WATER LANDING
TOUGHNESS
GS MECHANICAL PROPERTIES
TOUGHNESS
NOTCH SENSITIVITY
RT ABRASION RESISTANCE
BRITTLENESS
COMPRESSIVE STRENGTH
CRACK INITIATION
DUCTILITY
FRACTURE STRENGTH
HARDNESS
IMPACT TESTS
SHEAR PROPERTIES
TENSILE STRENGTH
TOURMALINE
GS ALUMINUM COMPOUNDS
TOURMALINE
BORON COMPOUNDS
TOURMALINE
MINERALS
TOURMALINE
SILICON COMPOUNDS
SILICATES
SODIUM SILICATES
TOURMALINE
SODIUM COMPOUNDS
SODIUM SILICATES
TOURMALINE
RT IGNEOUS ROCKS
TOURNESOLE SATELLITE
USE D-2 SATELLITES
TOURNIQUETS
GS MEDICAL EQUIPMENT
TOURNIQUETS
RT BLOOD CIRCULATION
BLOOD FLOW
FIRST AID
TOWED BODIES '
UF DROGUES
TOWED TARGETS
RT AIRCRAFT BRAKES '
* BODIES
BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
DRAG CHUTES
GLIDERS
LIFTING BODIES
PARACHUTES
SLEDS
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TOWED TARGETS
TOWED BODIES-(CON'T)
STREAMLINED BODIES
SUBMERGED BODIES
TEST VEHICLES
TOWING
TRAILERS
TOWED TARGETS
USE TARGETS
TOWED BODIES
TOWER SHIELDING REACTOR 2
GS NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
TOWER SHIELDING REACTOR 2
RT RADIATION SHIELDING
TOWERS
GS TOWERS
. AIRPORT TOWERS
. UMBILICAL TOWERS
RT AIR TRAFFIC CONTROL
ANTENNAS
BRIDGES (STRUCTURES)
COLUMNS (SUPPORTS)
CRANES
PYLONS
•» STRUCTURES
TANKS (CONTAINERS)
TOWING
RT CABLES (ROPES)
TOWED BODIES
TRACTORS
TRAILERS
TOWNSEND AVALANCHE
UF TOWNSEND SURFACES
GS AVALANCHES
TOWNSEND AVALANCHE
RT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTRON AVALANCHE
ION IMPACT
SECONDARY EMISSION
TOWNSEND DISCHARGE
GS ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
. TOWNSEND DISCHARGE
. . GAS DISCHARGES
. . TOROIDAL DISCHARGE
RING DISCHARGE
RT ELECTRODELESS DISCHARGES
ION IMPACT
TOWNSEND SURFACES
USE TOWNSEND AVALANCHE
TOXIC DISEASES
UF POISONING (TOXICOLOGY)
GS DISEASES
TOXIC DISEASES
CARBON MONOXIDE
POISONING
. LEAD POISONING
RT CLOSTRIDIUM BOTULINUM
DIPHTHERIA
HYPEROXIA
« POISONING
TOXICITY
TOXICOLOGY
TOXIC HAZARDS
GS HAZARDS
TOXIC HAZARDS
RT AIRCRAFT HAZARDS
FLIGHT HAZARDS
=o POISONING
TOXICITY
TOXICITY
GS TOXICITY
CARBON MONOXIDE POISONING
LEAD POISONING
RT ACIDOSIS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TOXICITY -(CON'T)
ALKALOSIS
CHEMICAL PROPERTIES
HYPEROXIA
POISONS
TOXIC DISEASES
TOXIC HAZARDS
TOXICOLOGY
TOXINS AND ANTITOXINS
VIRULENCE
TOXICITY AND SAFETY HAZARD
GS IRRITATION
TOXICITY AND SAFETY HAZARD
RT ACROLEINS
BENZENE POISONING
BERYLLIUM POISONING
CARBON TETRACHLORIDE
POISONING
CHEMICAL PROPERTIES
HYDROCARBON POISONING
INTOXICATION
TOXICOLOGY
RT BENZENE POISONING
BERYLLIUM POISONING
CARBON TETRACHLORIDE
POISONING
CURARE
ENDOTOXINS
FUNGICIDES
HAZARDS
HYDROCARBON POISONING
INSECTICIDES
INTOXICATION
PESTICIDES
POLLUTION
RED TIDE
TOXIC DISEASES
TOXICITY
VACCINES
TOXINS AND ANTITOXINS
GS TOXINS AND ANTITOXINS
ENDOTOXINS
RT IMMUNITY
KEROSENE POISONING
TOXICITY
VACCINES
TRAAC SATELLITE
USE TRANSIT ATTITUDE CONTROL
SATELLITE
TRACE CONTAMINANTS
GS CONTAMINANTS
TRACE CONTAMINANTS
RT CHEMICAL ELEMENTS
IMPURITIES
PURITY
«o TRACING
TRACE ELEMENTS
GS CHEMICAL ELEMENTS
TRACE ELEMENTS
RT ISOTOPIC LABELING
» NUTRIENTS
«TRACERS
• TRACING
« TRACERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AMMUNITION
ISOTOPIC LABELING
MARKING
TRACE ELEMENTS
TRACHEA
GS ANATOMY
. RESPIRATORY SYSTEM
BRONCHIAL TUBE
TRACHEA
RT BRONCHI
«TUBES
TRACHYTE
GS ROCKS
. IGNEOUS ROCKS
. . TRACHYTE
RT SOILS
SYENITE
° TRACING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT DRAWINGS
TRACE CONTAMINANTS
TRACE ELEMENTS
TRACKING (POSITION)
UF TRACKING STUDIES
GS TRACKING (POSITION)
COMPENSATORY TRACKING
INFRARED TRACKING
. MISSILE TRACKING
. OPTICAL TRACKING
. PHOTOGRAPHIC TRACKING
POLYSTATION DOPPLER
TRACKING SYSTEM
PURSUIT TRACKING
. RADAR TRACKING
RADIO TRACKING
WILDLIFE RADIOLOCATION
. RANGE AND RANGE RATE
TRACKING
. SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
SPACECRAFT TRACKING
SATELLITE TRACKING
STAR TRACKERS
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT DETECTION
APPROACH CONTROL
DETECTION
IDENTIFYING
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
LASER RANGER/TRACKER
MULTISPECTRAL TRACKING
TELESCOPES
POSITION (LOCATION)
RANGEFINDING
RAY TRACING
SOLAR SENSORS
SOUND LOCALIZATION
SOUND RANGING
a TRACKS
TRACKING AND DATA RELAY SATELLITES
USE TDR SATELLITES
TRACKING ANTENNAS
USE DIRECTIONAL ANTENNAS
TRACKING FILTERS
GS ELECTROMAGNETIC WAVE
FILTERS
BANDPASS FILTERS
. TRACKING FILTERS
ELECTRIC FILTERS
TRACKING FILTERS
RT ADAPTIVE FILTERS
BANDWIDTH
PHASE LOCKED SYSTEMS
TRACKING NETWORKS
GS TRACKING NETWORKS
DEEP SPACE NETWORK
GLOBAL TRACKING NETWORK
MANNED SPACE FLIGHT
NETWORK
MATTS (SYSTEMS)
POLYSTATION DOPPLER
TRACKING SYSTEM
SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
STADAN (SATELLITE TRACKING
NETWORK)
RT ADVANCED RANGE
INSTRUMENTATION SHIP
DATA ACQUISITION
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) TRAINING DEVICES
TRACKING NETWORKS-(CON T)
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
MIN1TRACK SYSTEM
MISSILE TRACKING
« NETWORKS
SATELLITE TRACKING
SPACECRAFT TRACKING
TRACKING RADAR
GS RADAR
TRACKING RADAR
RT COHERENT RADAR
CONTINUOUS W A V E RADAR
DIGITAL RADAR SYSTEMS
MONOPULSE RADAR
PULSE RADAR
RADAR TRACKING
SATELLITE-BORNE RADAR
SEARCH RADAR
SURVEILLANCE RADAR
TRADEX RADAR SYSTEM
TRAJECTORY MEASUREMENT
TRACKING STATIONS
GS STATIONS
TRACKING STATIONS
DEEP SPACE
INSTRUMENTATION FACILITY
. GLOBAL TRACKING NETWORK
POLYSTATION DOPPLER
TRACKING SYSTEM
SPACE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM
STADAN (SATELLITE TRACKING
NETWORK)
RT EDITAR SYSTEM
• FENCES
GROUND STATIONS
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
JODRELL BANK OBSERVATORY
«MARS
MINITRACK SYSTEM
MISSILE TRACKING
SATELLITE TRACKING
SPACECRAFT TRACKING
TRACKING STUDIES
USE TRACKING (POSITION)
о TRACKS
SN
UF
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
TRAILS
CONVEYORS
GROUND TRACKS
METEOR TRAILS
MINITRACK SYSTEM
PARTICLE TRACKS
PARTICLE TRAJECTORIES
SMOKE TRAILS
TRACKING (POSITION)
VEHICULAR TRACKS
TRACTION
RT ADHESION
FRICTION
PULLING
TRACTORS
GS SURFACE VEHICLES
TRACTORS
CRAWLER TRACTORS
RT AGRICULTURE
GROUND HANDLING
HANDLING EQUIPMENT
MATERIALS HANDLING
PLANTING
PLOWING
SLEDS
TOWING
TRANSPORTATION
TRUCKS
oo VEHICLES
TRACTS
USE SITES
TRADEOFFS
RT DECISION MAKING
MANAGEMENT ANALYSIS
MANAGEMENT PLANNING
TRADER AIRCRAFT
USE C-IA AIRCRAFT
TRAOESCANTIA
GS PLANTS (BOTANY)
TRADESCANT1A
TRADEX RADAR SYSTEM
GS RADAR
TRADEX RADAR SYSTEM
RT SEARCH RADAR
TARGET RECOGNITION
TRACKING RADAR
GS TRAFFIC
AIR TRAFFIC
RT ACCIDENTS
AVOIDANCE
HARBORS
TRANSPORTATION
TRAFFIC CONTROL
GS TRAFFIC CONTROL
AIR TRAFFIC CONTROL
. RADAR APPROACH CONTROL
RT AIRPORT TOWERS
APPROACH CONTROL
AVOIDANCE
COLLISION AVOIDANCE
oo CONTROL
GROUND BASED CONTROL
NATIONAL AVIATION SYSTEM
TRACACANTH
GS PLANTS (BOTANY)
TRAGACANTH
TRAILBLAZER 1 REENTRY VEHICLE
UF TRAILBLAZER 1 ROCKET
TRAILBLAZER 1 ROCKET VEHICLE
GS REENTRY VEHICLES
TRAILBLAZER 1 REENTRY
VEHICLE
RT HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
LANCE MISSILE
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NIKE-AJAX MISSILE
ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TRAILBLAZER 1 ROCKET
USE TRAILBLAZER I REENTRY
VEHICLE
TRAILBLAZER 1 ROCKET VEHICLE
USE TRAILBLAZER 1 REENTRY
VEHICLE
TRAILBLAZER 2 REENTRY VEHICLE
UF TRAILBLAZER 2 ROCKET
TRAILBLAZER 2 ROCKET VEHICLE
GS REENTRY VEHICLES
TRAILBLAZER 1 REENTRY
VEHICLE
RT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TX-354 ENGINE
TRAILBLAZER 2 ROCKET
USE TRAILBLAZER 2 REENTRY
VEHICLE
TRAILBLAZER 1 ROCKET VEHICLE
USE TRAILBLAZER 1 REENTRY
VEHICLE
RT AUTOMOBILES
COUPLINGS
SLEDS
TANK TRUCKS
TOWED BODIES
TOWING
TRUCKS
TRAILING EDGES
GS EDGES
TRAILING EDGES
RT AIRFOILS
LEADING EDGES
TRAILING-EDGE FLAPS
UF VARIABLE AREA WINGS
GS AIRFOILS
FLAPS (CONTROL SURFACES)
. WING FLAPS
. TRAILING-EDCE FLAPS
BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
AERODYNAMIC BRAKES
WING FLAPS
TRAILING-EDGE FLAPS
AIRCRAFT BRAKES
WING FLAPS
TRAILING-EDGE FLAPS
CONTROL SURFACES
. FLAPS (CONTROL SURFACES)
WING FLAPS
TRAILING-EDGE FLAPS
DRAG DEVICES
AERODYNAMIC BRAKES
WING FLAPS
TRAILING-EDGE FLAPS
RT JET FLAPS
LEADING EDGE SLATS
SPLIT FLAPS
TRAILS
USE TRACKS
TRAINEES
USE STUDENTS
TRAINERS
USE TRAINING DEVICES
TRAINING
USE EDUCATION
TRAINING AIRCRAFT
GS TRAINING AIRCRAFT
ALPHA JET AIRCRAFT
CL-41 AIRCRAFT
DH 115 AIRCRAFT
G-9I AIRCRAFT
. JAGUAR AIRCRAFT
JET PROVOST AIRCRAFT
L-29 JET TRAINER
PZL M-4 AIRCRAFT
T-2 AIRCRAFT
T-28 AIRCRAFT
T-33 AIRCRAFT
T-37 AIRCRAFT
T-38 AIRCRAFT
T-39 AIRCRAFT
TS-II AIRCRAFT
RT » AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
x MILITARY AIRCRAFT
«SUBSONIC AIRCRAFT
TRAINING DEVICES
UF AUDIO VISUAL EQUIPMENT
TRAINERS
GS TRAINING DEVICES
TEACHING MACHINES
RT ALTITUDE SIMULATION
CHILD DEVICE
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TRAINING SIMULATORS
TRAINING DEVICES -(CON'T)
COCKPIT SIMULATORS
oo DEVICES
EDUCATION
EDUCATIONAL TELEVISION
FLIGHT SIMULATORS
ONBOARD EQUIPMENT
SIMULATORS
VISUAL AIDS
TRAINING SIMULATORS
UF SIMULATOR TRAINING
OS SIMULATORS
TRAINING SIMULATORS
FLIGHT SIMULATORS
COCKPIT SIMULATORS
SPACECRAFT; CABIN
SIMULATORS
RT ASTRONAUT TRAINING
CENTRIFUGES
CONTROL SIMULATION
FLIGHT SIMULATION
FLIGHT TRAINING
LANDING SIMULATION
LUNAR ORBIT AND LANDING
SIMULATORS
=o MISSILE SIMULATORS
PILOT TRAINING
SPACE FLIGHT TRAINING
TRAJECTORIES
GS TRAJECTORIES
ABORT TRAJECTORIES
ASCENT TRAJECTORIES
BALLISTIC TRAJECTORIES
DESCENT TRAJECTORIES
REENTRY TRAJECTORIES
HYPERBOLIC TRAJECTORIES
INTERORBITAL TRAJECTORIES
MIDCOURSE TRAJECTORIES
MISSILE TRAJECTORIES
MOLECULAR TRAJECTORIES
PARTICLE TRAJECTORIES
ELECTRON TRAJECTORIES
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
ROUND TRIP TRAJECTORIES
CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
EARTH-VENUS TRAJECTORIES
INTERPLANETARY
TRAJECTORIES
EARTH-MARS TRAJECTORIES
EARTH-MERCURY
TRAJECTORIES
LUNAR TRAJECTORIES
CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
EARTH-MOON TRAJECTORIES
MOON-EARTH TRAJECTORIES
SPINNING UNGUIDED ROCKET
TRAJECTORY
UNDERWATER TRAJECTORIES
RT APEXES
BALLISTICS
« CURVES
DOWNRANGE
EQUATIONS OF MOTION
oo FLIGHT
FLIGHT MECHANICS
FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHT PATHS
FLIGHT TIME
GREAT CIRCLES
MISSILES
ORBITS
ORDNANCE
PARABOLIC FLIGHT
oo PATHS
ROCKET FLIGHT
SPACE FLIGHT
TRANSFER ORBITS
TRAJECTORY ANALYSIS
RT « ANALYZING
ASTRODYNAMICS
BALLISTICS
CAPTURE EFFECT
CELESTIAL MECHANICS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TRAJECTORY ANALYSIS -(CON'T)
EQUATIONS OF MOTION
IMPACT PREDICTION
MATHEMATICAL MODELS
NUMERICAL ANALYSIS
ORBITAL MECHANICS
PREFLIGHT ANALYSIS
SYSTEMS ANALYSIS
TRAJECTORY CONTROL
UF RANGE CONTROL
GS TRAJECTORY CONTROL
TRAJECTORY OPTIMIZATION
RT ATTITUDE CONTROL
oo CONTROL
DRIFT RATE
GUIDANCE (MOTION)
HOMING DEVICES
LANDING SITES
OPTIMAL CONTROL
OPTIMIZATION
POST BOOST PROPULSION SYSTEM
RANGE SAFETY
THRUST PROGRAMMING
TRAJECTORY MEASUREMENT
RT BALLISTIC CAMERAS
BALLISTICS
FLIGHT MECHANICS
oo MEASUREMENT,
TELEMETRY
TRACKING RADAR
TRAJECTORY OPTIMIZATION
GS OPTIMIZATION
TRAJECTORY .OPTIMIZATION
TRAJECTORY CONTROL
TRAJECTORY OPTIMIZATION
RT AIRCRAFT MANEUVERS
FLIGHT MECHANICS
FLIGHT OPTIMIZATION
TRANQUU.1ZERS
GS DRUGS
TRANQUILIZERS
RT CENTRAL NERVOUS SYSTEM
DEPRESSANTS
HYPERTENSION
SEDATIVES
TRANSALL C-160 AIRCRAFT
USE C-160 AIRCRAFT
TRANSCEIVERS
USE TRANSMITTER RECEIVERS
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
EXPONENTIAL FUNCTIONS
• LOGARITHMS
PERIODIC FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
COSINE SERIES
SINE SERIES
TANGENTS
TRANSCONTINENTAL SYSTEMS
RT CONTINENTS
« SYSTEMS
TELECOMMUNICATION
TRANSPORTATION
TRANSDUCERS
GS TRANSDUCERS
DIGITAL TRANSDUCERS
ELECTRONIC TRANSDUCERS
IMAGE TRANSDUCERS
MAGNETIC TRANSDUCERS
MODE TRANSFORMERS
PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS
PIEZOELECTRIC GAGES
PIEZORESISTIVE TRANSDUCERS
PIEZOELECTRIC GAGES
PRESSURE SENSORS
BOURDON TUBES
TRANSDUCERS-fCONT)
QUARTZ TRANSDUCERS
SOUND TRANSDUCERS
ELECTROACOUSTIC
TRANSDUCERS
HYDROPHONES
LOUDSPEAKERS
MICROPHONES
THERMOPILES
TORQUERS
ULTRASONIC WAVE
TRANSDUCERS
RT CONTROL EQUIPMENT
oo CONVERTERS
DATA CONVERTERS
oo DETECTORS
ENERGY CONVERSION
EFFICIENCY
EXTENSOMETERS
FORM FACTORS
INSTRUMENT'RECEIVERS
INSTRUMENT TRANSMITTERS
oo INSTRUMENTS
MEASURING INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
PHOTOELECTRIC CELLS
oo PROBES
RECORDING INSTRUMENTS
REMOTE SENSORS
°o SENSORS
STRAIN GAGES
TEMPERATURE MEASURING
INSTRUMENTS
VIBRATION METERS
TRANSEARTH INJECTION
GS INJECTION
TRANSEARTH INJECTION
RT INJECTION GUIDANCE
MIDCOURSE GUIDANCE
ORBITAL MECHANICS
TRANSFER ORBITS
TRANSEQUATORIAL PROPAGATION
GS TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
TRANSEQUATORIAL
PROPAGATION
SIGNAL TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
TRANSEQUATORIAL
PROPAGATION
WAVE PROPAGATION
TRANSEQUATORIAL
PROPAGATION
RT EQUATORS
F 2 REGION
oo PROPAGATION
TRANSFER
USE TRANSFERRING
TRANSFER FUNCTIONS
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
TRANSFER FUNCTIONS
MODULATION .TRANSFER
FUNCTION
OPTICAL TRANSFER FUNCTION
RT AMPLIFICATION
AUTOMATIC CONTROL
BANDWIDTH
COUPLING COEFFICIENTS
DAMPING
DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONSE
FEEDBACK
FEEDBACK CIRCUITS
HIGH GAIN
IMPEDANCE MATCHING
LOGARITHMIC RECEIVERS
NEGATIVE FEEDBACK
NONLINEAR FEEDBACK
NYQUIST DIAGRAM
OUTPUT
POSITIVE FEEDBACK
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TRANSFER FUNCTIONS-fCON'T^
SELF OSCILLATION
SENSITIVITY
» SYSTEMS
TIME CONSTANT
TRANSIENT RESPONSE
TRANSFER OF TRAINING
OS LEARNING
TRANSFER OF TRAINING
RT ABILITIES
EDUCATION
GENERALIZATION (PSYCHOLOGY)
TRANSFER ORBITS .
UF HOHMANN TRAJECTORIES
HOHMANN TRANSFER ORBITS
ORBITAL TRANSFER
GS ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
TRANSFER ORBITS
INTERPLANETARY TRANSFER
ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
TRANSFER ORBITS
INTERPLANETARY TRANSFER
ORBITS
RT CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
EARTH ORBITS
EARTH-MARS TRAJECTORIES
EARTH-MERCURY TRAJECTORIES
EARTH-MOON TRAJECTORIES
EARTH-VENUS TRAJECTORIES
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
LUNAR ORBITS
LUNAR TRAJECTORIES
MOON-EARTH TRAJECTORIES
ORBITAL LAUNCHING
ORBITAL MECHANICS
PARKING ORBITS
PLANETARY ORBITS
SATELLITE ORBITS
SOLAR ORBITS
SPACE RENDEZVOUS
SPACECRAFT DOCKING
TRAJECTORIES
TRANSEARTH INJECTION
TRANSFERRING
TRANSLUNAR INJECTION
TRANSFER TUNNELS
GS PASSAGEWAYS
TRANSFER TUNNELS
RT ENTRANCES
« TUNNELS
TRANSFERRING
UF TRANSFER
GS TRANSFERRING
DROP TRANSFER
RT CHARGE TRANSFER
ELECTRON TRANSFER
ENERGY TRANSFER
EXCHANGING
HEAT TRANSFER
MASS TRANSFER
MATERIALS HANDLING
MOMENTUM TRANSFER
« SHIFT
TECHNOLOGY TRANSFER
TRANSFER ORBITS
TRANSPORTATION
TRANSFORM INTEGRALS
USE INTEGRAL TRANSFORMATIONS
TRANSFORMATION TENSORS
USE TENSORS
« TRANSFORMATIONS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT FUJITA METHOD
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
TRANSFORMATIONS -(CON'T)
ORDER-DISORDER
TRANSFORMATIONS
PHASE TRANSFORMATIONS
TRANSFORMATIONS
(MATHEMATICS)
TRANSFORMATIONS (MATHEMATICS)
UF TRANSFORMS
GS TRANSFORMATIONS
(MATHEMATICS)
COORDINATE
TRANSFORMATIONS
FOURIER-BESSEL
TRANSFORMATIONS
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
FAST FOURIER
TRANSFORMATIONS
LAPLACE TRANSFORMATION
RT FUJITA METHOD
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
GAUGE DJVARLANCE
RACAH COEFFICIENT
• TRANSFORMATIONS
TRANSFORMERS
GS TRANSFORMERS
INSTRUMENT TRANSFORMERS
MODE TRANSFORMERS
VOLTAGE CONVERTERS (AC TO
AC)
RT AMPLIFIERS
BALLASTS (IMPEDANCES)
CIRCUIT PROTECTION
» CONVERTERS
COUPLING CIRCUITS
DIPLEXERS
ELECTRIC COILS
ELECTRIC FILTERS
ELECTRIC MOTORS
ELECTRIC REACTORS
ELECTRICAL GROUNDING
INDUCTANCE >
MAGNET COILS •;
MAGNETIC CIRCUITS
. MAGNETIC CORES
OSCILLATORS
PHASE CONTROL
PLASMA CONTROL
POWER SUPPLY CIRCUITS
RESOLVERS
SATURABLE REACTORS
SOLID STATE DEVICES
TOROIDS
VOLTAGE REGULATORS
TRANSFORMS
USE TRANSFORMATIONS
(MATHEMATICS)
TRANSFUSION
RT BLOOD
FIRST AID
MEDICAL SCIENCE
SYRINGES
VEINS
TRANSHORIZON RADIO PROPAGATION
GS TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
TRANSHORIZON RADIO
PROPAGATION
SIGNAL TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
TRANSHORIZON RADIO
PROPAGATION
RT RADIO ATTENUATION
RADIO SIGNALS
TRANSIENT HEATING
GS HEATING
TRANSIENT HEATING
PULSE HEATING
SHOCK HEATING
RT AERODYNAMIC HEATING
TRANSISTOR CIRCUITS
TRANSIENT LOADS
SN (LIMITED TO FORCE LOADS)
GS LOADS (FORCES)
DYNAMIC LOADS
TRANSIENT LOADS
GUST LOADS
IMPACT LOADS
LANDING LOADS
SHOCK LOADS
BLAST LOADS
RT AERODYNAMIC LOADS
CYCLIC LOADS
RANDOM LOADS
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
TRANSIENT OSCILLATIONS
GS OSCILLATIONS
TRANSIENT OSCILLATIONS
RT DAMPING
ELECTRON OSCILLATIONS
LASERS
MASERS
STIMULATED EMISSION DEVICES
TRANSVERSE OSCILLATION
VIBRATIONAL SPECTRA
TRANSIENT PRESSURES
GS PRESSURE
TRANSIENT PRESSURES
RT MASS FLOW RATE
PRESSURE SENSORS
TRANSIENT REACTOR TEST FACILITY
UF TREAT (TEST FACILITY)
GS TEST FACILITIES
TRANSIENT REACTOR TEST
FACILITY
RT NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
REACTOR SAFETY
SNAP
TRANSIENT RESPONSE
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
TRANSIENT RESPONSE
RESPONSES
DYNAMIC RESPONSE
TRANSIENT RESPONSE
RT AMPLIFICATION
« COMPENSATION
DAMPING
DYNAMIC STABILITY
IMPEDANCE
PRESSURE SENSORS
RESONANT FREQUENCIES
RESPONSE BIAS
SENSITIVITY
STROKING TESTS
TIME CONSTANT
TRANSFER FUNCTIONS
TRANSIENTS (SURGES)
USE SURGES
TRANSISTOR AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
TRANSISTOR AMPLIFIERS
RT CURRENT AMPLIFIERS
DIFFERENTIAL AMPLIFIERS
FEEDBACK AMPLIFIERS
INTERMEDIATE FREQUENCY
AMPLIFIERS
OPERATIONAL AMPLIFIERS
POWER AMPLIFIERS
PREAMPLIFIERS
TRANSISTORS
TRANSISTOR CIRCUITS
GS CIRCUITS
TRANSISTOR CIRCUITS
RT DTL INTEGRATED CIRCUITS
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TRANSISTOR LOGIC
TRANSISTOR CIRCUITS -(CON'T)
oo ELECTRONICS
HYBRID CIRCUITS
INTEGRATED CIRCUITS
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
LOGIC CIRCUITS
MICROELECTRONICS
PRINTED CIRCUITS
TTL INTEGRATED CIRCUITS
TRANSISTOR LOGIC
RT BOOLEAN ALGEBRA
oo LOGIC
LOGIC CIRCUITS
LOGIC DESIGN
THRESHOLD LOGIC
TRANSISTOR-TRANSISTOR-LOGIC INTEG
CIRCUITS
USE TTL INTEGRATED CIRCUITS
TRANSISTORS
OS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
TRANSISTORS
BIPOLAR TRANSISTORS
FIELD EFFECT TRANSISTORS
JUNCTION TRANSISTORS
PHOTOTRANSISTORS
SILICON TRANSISTORS
RT GERMANIUM DIODES
ION IMPLANTATION
MINIATURIZATION
PENTODES
TETRODES
TRANSISTOR AMPLIFIERS
TRAPATT DEVICES
TRIODES
oo TRANSIT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT OCCULTATION
TRANSIT SATELLITES
TRANSITS
TRANSIT ATTITUDE CONTROL SATELLITE
UF TRAAC SATELLITE
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT ATTITUDE CONTROL
SATELLITE
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT ATTITUDE CONTROL
SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT ATTITUDE CONTROL
SATELLITE
RT SATELLITE ATTITUDE CONTROL
TRANSIT SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 1A SATELLITE
TRANSIT IB SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 3B SATELLITE
TRANSIT 4A SATELLITE
TRANSIT 4B SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 1A SATELLITE
TRANSIT IB SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 3B SATELLITE
TRANSIT 4A SATELLITE
TRANSIT 4B SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TRANSIT SATELLITES -(CON'T)
UNMANNED SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 1A SATELLITE
TRANSIT IB SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 3B SATELLITE
TRANSIT 4A SATELLITE
TRANSIT 4B SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
RT - TRANSIT
TRANSIT TIME
SN (NOT LIMITED TO ASTRONOMICAL
TIMES OF TRANSIT)
GS TIME
TRANSIT TIME
RT FLIGHT TIME
» MOTION
TRANSIT 1A SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT IA SATELLITE
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT -IA SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT IA" SATELLITE
TRANSIT IB SATELLITE
GS SATELLITES '',.,
ARTIFICIAL SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT IB SATELLITE
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT IB SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT IB SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 2A SATELLITE
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT IA SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 3B SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 3B SATELLITE
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 3B SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 3B SATELLITE
TRANSIT 4A SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 4A SATELLITE
TRANSIT 4A SATELLITE -(CONT)
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 4A SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 4A SATELLITE
TRANSIT 4B SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 4B SATELLITE
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 4B SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 4B SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 5A SATELLITE
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 5A SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 5A SATELLITE
oo TRANSITION
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BOUNDARY LAYER TRANSITION
ELECTRON TRANSITIONS
FORBIDDEN TRANSITIONS
PHASE TRANSFORMATIONS
TRANSITION FLOW
GS FLUID FLOW
GAS FLOW
MOLECULAR FLOW
TRANSITION FLOW
RT BOUNDARY LAYER TRANSITION
FREE MOLECULAR FLOW
RAREFIED GAS DYNAMICS
SLIP FLOW
"TRANSITION LAYERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT BOUNDARY LAYER TRANSITION
INTERLAYERS
LAMINAR FLOW
PLASMA LAYERS
SHEAR LAYERS
SHOCK LAYERS" "*• ' '
SHOCK WAVES
SURFACE LAYERS
TURBULENT FLOW
TRANSITION METALS
GS METALS
TRANSITION METALS
CADMIUM
CADMIUM ISOTOPES
COBALT
COBALT ISOTOPES
COBALT 38
COBALT 60
GOLD
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
HAFNIUM
HAFNIUM ISOTOPES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TRANSITION METALS-(CON'T?
IRON
IRON ISOTOPES
IRON 37
IRON 59
MANGANESE
MANGANESE ISOTOPES
NICKEL
NICKEL ISOTOPES
PALLADIUM
PLATINUM
PLATINUM BLACK
PLATINUM ISOTOPES
REFRACTORY METALS
CHROMIUM
CHROMIUM ISOTOPES
IRIDIUM
mroiUM ISOTOPES
MOLYBDENUM
NIOBIUM
" " NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
OSMIUM
OSMIUM ISOTOPES
RHENIUM
RHENIUM ISOTOPES
TANTALUM
TANTALUM ISOTOPES
TUNGSTEN
TUNGSTEN ISOTOPES
RHODIUM
RHODIUM ISOTOPES
RUTHENIUM
RUTHENIUM ISOTOPES
SCANDIUM
SCANDIUM ISOTOPES
SILVER
SILVER ISOTOPES
TECHNETIUM
TECHNETIUM ISOTOPES
TITANIUM
TITANIUM ISOTOPES
VANADIUM
VANADIUM ISOTOPES
YTTRIUM
YTTRIUM ISOTOPES
ZINC
ZINC ISOTOPES
ZIRCONIUM
ZIRCONIUM ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
RT ACTINIDE SERIES
PALLADIUM COMPOUNDS
RARE EARTH ELEMENTS
RUTHENIUM COMPOUNDS
TRANSURANIUM ELEMENTS
TRANSITION POINTS
RT BOUNDARY LAYER TRANSITION
°° EQUILIBRIUM
KNUDSEN FLOW
PHASE DIAGRAMS
REYNOLDS NUMBER
TRANSITION PROBABILITIES .
RT ELECTRON TRANSITIONS
EXCITATION
FERMI SURFACES
NUCLEAR CAPTURE
PROBABILITY THEORY
SPECTRA
TRANSITION TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
TRANSITION TEMPERATURE
RT LIQUID PHASES
MELTING POINTS
PHASE DIAGRAMS
PHASE TRANSFORMATIONS
SOLIDIFICATION
SUPERCONDUCTING POWER
TRANSMISSION
SUPERCONDUCTIVITY
TRANSITS
SN (EXCLUDES PARTIAL OR TOTAL
OCCULTATION OF ONE BODY BY
ANOTHER)
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
TRANSITS
THEODOLITES
CINETHEODOLITES
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
TRANSITS'
THEODOLITES
CINETHEODOLITES
RT COMPASSES
SEXTANTS
» TRANSIT
TRANSLATING
GS TRANSLATING
MACHINE TRANSLATION
RT DECODING
DOCUMENTATION
» INTERPRETATION
LANGUAGES
TECHNICAL WRITING
» TRANSLATORS
THANSLATIONAL MOTION
GS TRANSLATIONAL MOTION
KARMAN-BODEWADT FLOW
THREE DIMENSIONAL MOTION
THREE DIMENSIONAL FLOW
SECONDARY FLOW
RT * MOTION
RACKS (GEARS)
RIGID STRUCTURES
CD TRANSLATORS
SN , (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT COMPUTER PROGRAMS
, DECODERS
DIGITAL TO VOICE TRANSLATORS
LANGUAGE PROGRAMMING
REPEATERS
TRANSLATING
TRANSLUCENCE
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
TRANSLUCENCE
RT LIGHT TRANSMISSION
OPACITY
OPTICAL DENSITY
TRANSMISSrVITY
TRANSPARENCE
TRANSLUNAR INJECTION
GS INJECTION
TRANSLUNAR INJECTION
RT INJECTION GUIDANCE
MIDCOURSE GUIDANCE
ORBITAL MECHANICS
TRANSFER ORBITS
TRANSLUNAR SPACE
USE INTERPLANETARY SPACE
TRANSMISSION
UF COAXIAL TRANSMISSION
GS TRANSMISSION
ACOUSTIC PROPAGATION
ELECTRIC POWER
TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
LIGHT TRANSMISSION
LIGHT SCATTERING
HALOS
RADAR TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
DOUBLE SIDEBAND
TRANSMISSION
TRANSMISSION
TRANSMISSION -(CON'T)
IONOSPHERIC PROPAGATION
. IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
. MICROWAVE ATTENUATION
MICROWAVE TRANSMISSION
MULTIPATH TRANSMISSION
SHORT WAVE RADIO
TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND
TRANSMISSION
TRANSEQUATORIAL
PROPAGATION
TRANSHORIZON RADIO
PROPAGATION
SCATTER PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
TELEVISION TRANSMISSION
HEAT TRANSMISSION
HEAT TRANSFER
AERODYNAMIC HEAT
TRANSFER
HYPERSONIC HEAT
TRANSFER
SUPERSONIC HEAT
TRANSFER
CONDUCTIVE HEAT
TRANSFER
CONVECTIVE HEAT '
TRANSFER
LAMINAR HEAT TRANSFER
RADIATIVE HEAT TRANSFER
TURBULENT HEAT TRANSFER
MULTIPLEXING
FREQUENCY DIVISION
MULTIPLEXING
TIME DIVISION MULTIPLEXING
SELF PROPAGATION
SIGNAL TRANSMISSION
DATA TRANSMISSION
AUTOMATIC PICTURE
TRANSMISSION
PCM TELEMETRY
RADAR TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
DOUBLE SIDEBAND
TRANSMISSION
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
MICROWAVE ATTENUATION
MICROWAVE TRANSMISSION
MULTIPATH TRANSMISSION
SHORT WAVE RADIO
TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND
TRANSMISSION
TRANSEQUATORIAL
PROPAGATION
TRANSHORIZON RADIO
PROPAGATION
SATELLITE TRANSMISSION
TELEVISION TRANSMISSION
SOUND TRANSMISSION
STRESS PROPAGATION
TELEPHONY
WAVE PROPAGATION
DIFFRACTION PROPAGATION
GROUND WAVE PROPAGATION
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
LIGHT SCATTERING
HALOS
SCATTER PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
SHOCK WAVE PROPAGATION
TRANSEQUATORIAL
PROPAGATION
RT ABSORPTANCE
ATMOSPHERIC ATTENUATION
ATTENUATION
BROADCASTING
« CONDUCTION
DIFFRACTION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
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TRANSMISSION CIRCUITS
TRANSMISSION-(CONT;
F.I hCTROMAGNETIC RADIATION
OPTICAL FILTERS
OUTPUT
•> PROPAGATION
RADAR ATTENUATION
RADIO ATTENUATION
REFLECTION
REFRACTION
SIGNAL REFLECTION
TELECOMMUNICATION
TRANSMISSIVITY
TRANSMITTANCE
WAVE DISPERSION
TRANSMISSION CIRCUITS
GS CIRCUITS
TRANSMISSION CIRCUITS
RT CIRCUIT PROTECTION
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
SIGNAL STABILIZATION
STRIP TRANSMISSION LINES
TELECOMMUNICATION
TRANSMISSION EFFICIENCY
GS EFFICIENCY
TRANSMISSION EFFICIENCY
RT ATTENUATION COEFFICIENTS
DATA TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
INTERSYMBOLIC INTERFERENCE
OPACITY
POWER EFFICIENCY
SIGNAL TRANSMISSION
TRANSMITTANCE
TRANSMISSION FLUIDS
RT FLUID TRANSMISSION LINES
. FLUIDS
HYDRAULIC FLUIDS
TRANSMISSION UNES
UF TRUNKS (LINES)
GS TRANSMISSION LINES
BEAM WAVEGUIDES
COMMUNICATION CABLES
COAXIAL CABLES
WAVEGUIDES
OPTICAL WAVEGUIDES
PL ASM AGU IDES
FLUID TRANSMISSION LINES
POWER LINES
STRIP TRANSMISSION LINES
SUBMARINE CABLES
RT ACOUSTIC DELAY LINES
ANTENNA COUPLERS
ANTENNA FEEDS
BACKWARD WAVES
oc CABLES
CIRCUIT PROTECTION
CIRCUITS
DELTA ANTENNAS
DISTRIBUTED AMPLIFIERS
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
ELECTRIC WIRE
ELECTRICAL ENGINEERING
ELECTRIFICATION
HARNESSES
IMPEDANCE MATCHING
INSULATORS
* UNES
MODE TRANSFORMERS
> NETWORKS
NONRESONANCE
SMITH CHART
STANDING WAVE RATIOS
SUPERCONDUCTING POWER
TRANSMISSION
TELECOMMUNICATION
WIRING
TRANSMISSION LOSS
RT ATTENUATION
CURRENT REGULATORS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TRANSMISSION LOSS-(CON'T)
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
INSERTION
INSERTION LOSS
LOSSES
SILENCE
VOLTAGE REGULATORS
WAVE DISPERSION
TRANSMISSIVITY
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
TRANSMISSIVITY
RT ABSORPTANCE
ABSORPTIVITY
DENSITY (MASS/VOLUME)
LIGHT SCATTERING
OPACITY
« PHYSICAL PROPERTIES
TRANSLUCENCE
TRANSMISSION
TRANSMITTANCE
TRANSPARENCE
TRANSPONDERS
VISIBILITY
TRANSMISSOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
TRANSMISSOMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
TRANSMISSOMETERS
RT DENSITOMETERS
PHOTOMETERS
RADIANCE
TELEPHOTOMETRY
TRANSMITTANCE
TKANSMITTANCE
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
TRANSMITTANCE
RT ABSORPTANCE
ATTENUATION COEFFICIENTS
DENSITY (MASS/VOLUME)
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
OPTICAL DENSITY
PHOTOMETRY
RAY TRACING
REFLECTANCE
SCATTERING
TRANSMISSION
TRANSMISSION EFFICIENCY
TRANSMISSIVITY
TRANSMISSOMETERS
TRANSPARENCE
TRANSMITTER RECEIVERS
UF TRANSCEIVERS
GS COMMUNICATION EQUIPMENT
RADIO RECEIVERS
TRANSMITTER RECEIVERS
RADIO EQUIPMENT
RADIO RECEIVERS
TRANSMITTER RECEIVERS
RADIO TRANSMITTERS
TRANSMITTER RECEIVERS
TRANSMITTERS
RADIO TRANSMITTERS
TRANSMITTER RECEIVERS
RT INTERROGATION
TRANSPONDERS
TRANSMITTERS
UF SENDERS
GS TBANSMm-ERS
INSTRUMENT TRANSMITTERS
RADAR TRANSMITTERS
RADIO TRANSMITTERS
RADIO BEACONS
OMNIDIRECTIONAL RADIO
RANGES
TRANSMITTERS -(CON'T)
SELF CALIBRATING
OMNIRANGE
RAD10METEOROGRAPHS
RADIOSONDES
ENDORADIOSONDES
IONOSONDES
RAWINSONDES
RADIOTELEPHONES
SONOBUOYS
TRANSMITTER RECEIVERS
REPEATERS
RT ANTENNAS
ATTENUATION
DUPLEXERS
* INSTRUMENTS
MICROPHONES
RECEIVERS
SIGNAL ENCODING
TELECOMMUNICATION
TELEVISION TRANSMISSION
TRANSPONDERS
TRANSMUTATION
RT NEUTRON IRRADIATION
NUCLEAR REACTIONS
RADIOGENIC MATERIALS
TRANSOCEANIC COMMUNICATION
GS TELECOMMUNICATION
TRANSOCEANIC COMMUNICATION
TRANSOCEANIC SYSTEMS
TRANSOCEANIC COMMUNICATION
RT FACSIMILE COMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
RELAY SATELLITES
TRANSOCEANIC SYSTEMS
GS TRANSOCEANIC SYSTEMS
TRANSOCEANIC
COMMUNICATION
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC
MISSILES
OCEAN DATA ACQUISITIONS
SYSTEMS
* SYSTEMS
TELECOMM UN 1C ATION
TRANSPORTATION
WORLD DATA CENTERS
TRANSONIC AIRCRAFT
USE SUPERSONIC AIRCRAFT
TRANSONIC AIRCRAFT TECHNOLOGY
PROGRAM
USE TACT PROGRAM
TRANSONIC COMPRESSORS
GS COMPRESSORS
TRANSONIC COMPRESSORS
RT SUPERSONIC COMPRESSORS
TURBOCOMPRESSORS
TRANSONIC FLIGHT
RT « FLIGHT
ROCKET FLIGHT
SONIC BOOMS
SUPERSONIC FLIGHT
TRANSONIC FLOW
UF TRANSON1CS
GS FLUID FLOW
COMPRESSIBLE FLOW
TRANSONIC FLOW
RT AERODYNAMICS
COMPRESSIBILITY EFFECTS
FLOW VELOCITY
GAS FLOW
NOZZLE FLOW
SHOCK WAVES
SONIC NOZZLES
SUBSONIC FLOW
SUPERSONIC FLOW
WIND TUNNELS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TRANSONIC FLUTTER
OS VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
FLUTTER
TRANSONIC FLUTTER
SELF INDUCED VIBRATION
TRANSONIC FLUTTER
RT MISSILE VIBRATION
SUBSONIC FLUTTER
SUPERSONIC FLUTTER
TRANSONIC INLETS
USE SUPERSONIC INLETS
TRANSONIC NOZZLES
RT CONICAL NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT
NOZZLES
HYPERSONIC NOZZLES
"> NOZZLES
SONIC NOZZLES
SUPERSONIC NOZZLES
WIND TUNNEL NOZZLES
TRANSONIC SPEED
OS RATES (PER TIME)
TRANSONIC SPEED
VELOCITY
TRANSONIC SPEED
RT ACOUSTIC VELOCITY
SUBSONIC SPEED
SUPERSONIC SPEEDS
TRANSONIC TURBINES
USE SUPERSONIC TURBINES
TRANSONIC WIND TUNNELS
OS TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
TRANSONIC WIND TUNNELS
RT SLOWDOWN WIND TUNNELS
HYPERSONIC WIND TUNNELS
SLOTTED WIND TUNNELS
SUBSONIC WIND TUNNELS
SUPERSONIC WIND TUNNELS
WING FLOW METHOD TESTS
TRANSONICS
USE TRANSONIC FLOW
TRANSPARENCE
UF TRANSPARENT MATERIALS
OS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
TRANSPARENCE
RT ABSORPTANCE
ABSORPTIVITY
ATMOSPHERIC OPTICS
CLARITY
DENSITY (MASS/VOLUME)
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
HAZE
LIGHT TRANSMISSION
OPACITY
OPTICAL DENSITY
RADOME MATERIALS
TRANSLUCENCE ''
TRANSMISSIVITY
TRANSMITTANCE
TURBIDITY
TRANSPARENT MATERIALS
USE TRANSPARENCE
TRANSPIRATION
OS PHASE TRANSFORMATIONS
VAPORIZING
EVAPORATION
TRANSPIRATION
RT COOLING
COOLING SYSTEMS
EVANESCENCE
EVAPOTRANSPIRATION
EVOLUTION (LIBERATION)
GAS EVOLUTION
TRANSPIRATION -(CON'T)
MASS TRANSFER
MOLECULAR FLOW
OUTGASSING
PERMEATING
PERSPIRATION
TEMPERATURE CONTROL
TRANSPIRATION COOLING
USE SWEAT COOLING
TRANSPLANTATION
RT CLINICAL MEDICINE
SURGERY
TRANSPONDER CONTROL GROUP
UF TCG (TRACKING)
RT RADAR TRACKING
SATELLITE TRACKING
SPACECRAFT TRACKING
TELEMETRY
TRANSPONDERS
TRANSPONDERS
UF RESPONDERS
OS RADIO EQUIPMENT
. TRANSPONDERS
RT AIR TRAFFIC CONTROL
INTERROGATION
RADAR BEACONS
RADAR EQUIPMENT
RADIO RECEIVERS
RADIO TRANSMITTERS
TRANSMISSIVITY
TRANSMITTER RECEIVERS
TRANSMITTERS
TRANSPONDER CONTROL GROUP
TRANSPORT AIRCRAFT
GS TRANSPORT AIRCRAFT
A-300 AIRCRAFT
ALADIN 2 AIRCRAFT
f ' AN-2 AIRCRAFT
AN-22 AIRCRAFT
AN-24 AIRCRAFT
ARGOSY MK-1 AIRCRAFT
AW 650 AIRCRAFT
BAC 111 AIRCRAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
BOEING 720 AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
BOEING 747 AIRCRAFT
BOEING 2707 AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
C-1A AIRCRAFT
C-2 AIRCRAFT
C-5 AIRCRAFT
C-9 AIRCRAFT
C-46 AIRCRAFT
C-47 AIRCRAFT
C-54 AIRCRAFT
C 97 AIRCRAFT
C 118 AIRCRAFT
C-1I9 AIRCRAFT
C-121 AIRCRAFT
C-123 AIRCRAFT
C-124 AIRCRAFT
C-130 AIRCRAFT
C-131 AIRCRAFT
C-133 AIRCRAFT
C-135 AIRCRAFT
C-140 AIRCRAFT
C-141 AIRCRAFT
C-160 AIRCRAFT
CL-44 AIRCRAFT
DC 3 AIRCRAFT
DC 7 AIRCRAFT
F-27 AIRCRAFT
P-166 AIRCRAFT
YC-14 AIRCRAFT
CH-3 HELICOPTER
CH-34 HELICOPTER
CH-46 HELICOPTER
TRANSPORT COEFFICIENTS
TRANSPORT AIRCRAFT-(CONT.)
CH-47 HELICOPTER
CH-54 HELICOPTER
CL-84 AIRCRAFT
CL-*23 AIRCRAFT
CONCORDE AIRCRAFT
CV-880 AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAFT
DC 9 AKCRAFT
DC 10 AIRCRAFT
DH 121 AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
DINFIA FA AIRCRAFT
DO-3I AIRCRAFT
EC-I2I AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
F-28 TRANSPORT AIRCRAFT
FIAT 7002 HELICOPTER
G-l AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
H-19 HELICOPTER
H-53 HELICOPTER
H-56 HELICOPTER
HC-3 HELICOPTER
HFB-320 AIRCRAFT
IL-14 AIRCRAFT
L-1011 AIRCRAFT
L-1649 AIRCRAFT
L-2000 AIRCRAFT
LIGHT INTRATHEATER
TRANSPORT
LOCKHEED MODEL 18 AIRCRAFT
MH-260 AIRCRAFT
MH-262 AIRCRAFT
MYSTERE 20 AIRCRAFT
N-2501 AIRCRAFT
NAC-60 AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
RF-1 AIRCRAFT
S-58 HELICOPTER
S-61 HELICOPTER
SA-330 HELICOPTER
SA-3210 HELICOPTER
SC-5 AIRCRAFT
SC-7 AIRCRAFT
SH-3 HELICOPTER
SH-4 HELICOPTER
SH-34 HELICOPTER
SHORT HAUL AIRCRAFT
EUROPEAN AIRBUS
MERCURE AIRCRAFT
SI-204 AIRCRAFT
SIAT 311 AIRCRAFT
TANKER AIRCRAFT
TU-124 AIRCRAFT
TU-144 AIRCRAFT
TU-154 AIRCRAFT
U-3 AIRCRAFT
UH-34 HELICOPTER
VC-10 AIRCRAFT
VISCOUNT AIRCRAFT
XC-142 AIRCRAFT
YS-11 AIRCRAFT
RT AIR TRANSPORTATION
» AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
» LOW WING AIRCRAFT
«° MILITARY AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
"SUBSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
"TRANSPORT VEHICLES
TURBOFAN AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LANDING
AIRCRAFT
TRANSPORT COEFFICIENTS
USE TRANSPORT PROPERTIES
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TRANSPORT PROPERTIES
TRANSPORT PROPERTIES
UF TRANSPORT COEFFICIENTS
OS TRANSPORT PROPERTIES
ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
CARRIER MOBILITY
ELECTRON MOBILITY
HOLE MOBILITY
DIFFUSION COEFFICIENT
SORET COEFFICIENT
ELECTRICAL RESISTIVITY
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
MAONETORESISTIVITY
PHOTOCONDUCTIVITY
PLASMA CONDUCTIVITY
SUPERCONDUCTIVITY
GASEOUS DIFFUSION
GASEOUS SELF-DIFFUSION
IONIC MOBILITY
THERMAL CONDUCTIVITY
THERMAL DIFFUSWITY
VISCOSITY
EDDY VISCOSITY
GAS VISCOSITY
RT BINARY FLUIDS
BOLTZMANN TRANSPORT
EQUATION
oo CONDUCTIVITY
DIFFUSION
FLOW COEFFICIENTS
HALL EFFECT
HEAT TRANSFER
HIGH TEMPERATURE TESTS
KINETIC THEORY
LIGHTHILL GAS MODEL
MOBILITY
« PHYSICAL PROPERTIES
« PROPERTIES
SEEBECK EFFECT
<"» SOLID STATE PHYSICS
THERMOELECTRICITY
TRANSPORT THEORY
GS KINETIC THEORY
TRANSPORT THEORY
EYRING THEORY
MIXING LENGTH FLOW
THEORY
RT BOLTZMANN TRANSPORT
EQUATION
DIFFUSION THEORY
GAS TRANSPORT
INTEGRAL EQUATIONS
MOLECULAR INTERACTIONS
MONTE CARLO METHOD
o« THEORIES
•> TRANSPORT VEHICLES
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW
RT CRAWLER TRACTORS
GROUND EFFECT MACHINES
RAPID TRANSIT SYSTEMS
SHIPS
TRANSPORT AIRCRAFT
TRANSPORTATION
GS TRANSPORTATION
AIR TRANSPORTATION
RAIL TRANSPORTATION
RAPID TRANSIT SYSTEMS
SPACE TRANSPORTATION
URBAN TRANSPORTATION
RT ARTIFICIAL HARBORS
CARGO
CONTRACTORS
CONVEYORS
DEEPWATER TERMINALS
DELIVERY
DISTRIBUTING
« DISTRIBUTION
EVACUATING (TRANSPORTATION)
FREIGHT COSTS
FREIGHTERS
HANDLING EQUIPMENT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TRANSPORTATION -(CON'T)
HAULING
HIGHWAYS
LOGISTICS
MATERIALS HANDLING
MISSILES
' OFFSHORE DOCKING
OFFSHORE PLATFORMS
PACKAGING
PASSENGERS
PIPELINES
ROADS
ROUTES
SERVICES
TANKER TERMINALS
TERMINAL FACILITIES
TRACTORS
TRAFFIC
TRANSCONTINENTAL SYSTEMS
TRANSFERRING
TRANSOCEANIC SYSTEMS
« TRAVEL
TRUCKS
TRANSPORTATION ENERGY
RT ALLOCATIONS
CARGO
COMMERCIAL ENERGY
DISTRIBUTING
DOMESTIC ENERGY
ECONOMIC FACTORS
» ENERGY '"
ENERGY CONVERSION
ENGINES
FUELS
HAULING
INDUSTRIAL ENERGY
SHIPS
oo TANKERS
TRUCKS
TRANSPORTER
GS SURFACE VEHICLES
TRANSPORTER
RT oo CONTAINERS
«° VEHICLES
TRANSURANIUM ELEMENTS
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
AMERICIUM
AMERICIUM ISOTOPES
AMERICIUM 241
BERKELIUM
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
EINSTEINIUM
FERMIUM
LAWRENCIUM
MENDELEVIUM
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
NOBELIUM
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM 241
PLUTONIUM 244
SERGENIUM
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
AMERICIUM
AMERICIUM ISOTOPES
BERKELIUM
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS-(CON'T)
EINSTEINIUM
FERMIUM
LAWRENCIUM
MENDELEVIUM
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
NOBELIUM
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
SERGENIUM
HEAVY ELEMENTS
TRANSURANIUM ELEMENTS
AMERICIUM ISOTOPES
AMERICIUM 241
BERKELIUM
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242 .
CURIUM 244
EINSTEINIUM
FERMIUM
LAWRENCIUM
MENDELEVIUM
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
NOBELIUM
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM 241
PLUTONIUM 244
SERGENIUM
METALS
ACTINIDE SERIES
TRANSURANIUM ELEMENTS
AMERICIUM
AMERICIUM ISOTOPES
AMERICIUM 241
BERKELIUM
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
EINSTEINIUM
FERMIUM
LAWRENCIUM
MENDELEVIUM
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
NOBELIUM
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM 241
PLUTONIUM 244
SERGENIUM
RT TRANSITION METALS
TRANSVERSE ACCELERATION
GS RATES (PER TIME)
ACCELERATION (PHYSICS)
TRANSVERSE ACCELERATION
RT oo ACCELERATION
ACCELERATION STRESSES
(PHYSIOLOGY)
ANGULAR ACCELERATION
TRANSVERSE OSCILLATION
GS OSCILLATIONS
TRANSVERSE OSCILLATION
H WAVES
RT GAMMA RAYS
HARMONIC OSCILLATION
LATERAL OSCILLATION
STABLE OSCILLATIONS
TRANSIENT OSCILLATIONS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TRANSVERSE VIBRATION
USE TRANSVERSE WAVES
TRANSVERSE WAVES
UF TRANSVERSE VIBRATION
OS TRANSVERSE WAVES
H WAVES
RT ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
GAMMA RAYS
LONGITUDINAL WAVES
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
PLANE WAVES
RADIO WAVES
S WAVES
VIBRATION MODE
WAVE PACKETS
« WAVES
TRANSVERSELY EXCITED ATMOSPHERIC
LASERS
USE TEA LASERS
TRAP PROGRAM
OS PROGRAMS
TRAP PROGRAM
RT PLASMA CONTROL
» RADIATION
TRAPATT DEVICES
UF TRAPPED PLASMA AVALANCHE
TRIGGERED TRANSIT
OS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
TRAPATT DEVICES
RT AVALANCHE DIODES
« DEVICES
DIODES
TRANSISTORS
TRAPATT DIODES
USE AVALANCHE DIODES
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
OS PLANFOttMS
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
TAIL SURFACES
TRAPEZOIDAL TAB. SURFACES
RT CONTROL SURFACES
HORIZONTAL TAIL SURFACES
HYPERSONIC AIRCRAFT
RUDDERS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
SUPERSONIC AIRCRAFT
SWEPTBACK TAIL SURFACES
TRAPEZOIDAL WINGS
OS AIRFOILS
WINGS
LOW ASPECT RATIO WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
SWEPT WINGS
SWEPT FORWARD WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
SWEPTBACK WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
PLAN FORMS
WING PLANFORMS
SWEPT FORWARD WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
SWEPTBACK WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
TRAPEZOIDS
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
POLYGONS
TETRAGONS
TRAPEZOIDS
TRAPPED MAGNETIC FIELDS
GS MAGNETIC FIELDS
TRAPPED MAGNETIC FIELDS
RT MAGNETICALLY TRAPPED
PARTICLES
TRAPPED MAGNETIC FIELDS-(CONT)
PLASMA CONTROL
SUPERCONDUCTIVITY
TRAPPING
TRAPPED PARTICLES
GS PARTICLES
TRAPPED PARTICLES
. MAGNETICALLY TRAPPED
PARTICLES
. RADIATION BELTS
ARTIFICIAL RADIATION
BELTS
INNER RADIATION BELT
OUTER RADIATION BELT
PROTON BELTS
RT CHARGED PARTICLES
ELECTRON PRECIPITATION
PROTON PRECDTTATION
TRAPPING
TRAPPED PLASMA AVALANCHE TRIGGERED
TRANSIT
USE TRAPATT DEVICES
TRAPPING
GS TRAPPING
CRYOTRAPPING
RT CONDUCTION BANDS
CRYSTAL DEFECTS
PHOSPHORESCENCE
RADIATION BELTS
TRAPPED MAGNETIC FIELDS
TRAPPED PARTICLES
TRAPS
GS TRAPS
COLD TRAPS
ION TRAPS (INSTRUMENTATION)
VAPOR TRAPS
RT CONCENTRATORS
ENTRAPMENT
SEPARATORS
VALVES
•TRAVEL
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELO1W
RT DISTANCE
HARBORS
LOGISTICS
RANGE (EXTREMES)
TRANSPORTATION
TRAVELING CHARGE
GS ELECTRIC CHARGE
. TRAVELING CHARGE
RT ELECTRODYNAMICS
ENERGY DISSIPATION
FIELD THEORY (PHYSICS)
TRAVELING IONOSPHERIC DISTURBANCES
UF TID
GS IONOSPHERIC DISTURBANCES
TRAVELING IONOSPHERIC
DISTURBANCES
RT IONOSPHERIC CURRENTS
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC STORMS
MAGNETIC VARIATIONS
SUDDEN IONOSPHERIC
DISTURBANCES
TRAVELING SALESMAN PROBLEM
RT OPERATIONS RESEARCH
PROBABILITY THEORY
°> PROBLEMS
STATISTICAL ANALYSIS
TRAVELING SOLVENT METHOD
SN (LIMITED TO CRYSTAL GROWTH
TECHNIQUES)
GS GROWTH
CRYSTAL GROWTH
TRAVELING SOLVENT METHOD
TREATMENT
TRAVELING SOLVENT METHOD -(CON'T)
RT ADDITIVES
CARRIER INJECTION
<° METHODOLOGY
TRAVELING WAVE AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
TRAVELING WAVE AMPLIFIERS
TRAVELING WAVE MASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
MASERS
TRAVELING WAVE MASERS
RT AMPLIFIERS
CAVITY RESONATORS
COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
TRAVELING WAVE MODULATION
GS MODULATION
TRAVELING WAVE MODULATION
RT LASERS
LIGHT MODULATION
WAVE DD7FRACTION
TRAVELING WAVE TUBES
UF CRESTATRONS
HELIX TUBES
GS ELECTRON TUBES
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
MICROWAVE TUBES
TRAVELING WAVE TUBES
CARCINOTRONS
HELTTRONS
MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
TRAVELING WAVE TUBES
. CARCINOTRONS
HELITRONS
RT BACKWARD WAVES
BRILLOUD4 FLOW
CROSSED FIELD AMPLIFIERS
ELECTRON BUNCHING
MAGNETOSTATIC AMPLIFIERS
MAGNETRONS
OSCILLATIONS
SCALLOPING
TRAVELING WAVES
GS TRAVELING WAVES
SOLITARY WAVES
RT BACKWARD WAVES
ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
NONRESONANCE
PHASE VELOCITY
PLANE WAVES
RADIO WAVES
TRAYS
RT BUCKETS
CONTAINERS
PLATES
TREADMILLS
RT PHYSICAL EXERCISE
PHYSICAL FITNESS
PHYSICAL WORK
PHYSIOLOGICAL TESTS
TREADS
RT STAIRWAYS
TIRES
VEHICULAR TRACKS
TREAT (TEST FACILITY)
USE TRANSIENT REACTOR TEST
FACILITY
• TREATMENT
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMBNDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF CONDITIONING (TREATING)
RT AK CONDITIONING
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TREES
TREATMENT -(CON'T)
CLINICAL MEDICINE
HEAT TREATMENT
PREWHITENING
THERMOMECHAN1CAL
TREATMENT i
WATER TREATMENT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
• TREES
SN
RT
(USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW )
CONIFERS
TREES (MATHEMATICS)
TREES (PLANTS)
TRIAMINOGUANIDINIUM AZIDE -(CON'T)
GUANIDINES
TRIAMINOCDANlDlNnjM AZIDE
NITROGEN COMPOUNDS
AZIDES (ORGANIC)
TRIAMINOGUANDIMUM AZIDE
TRIAMINOGUANIDINIUM BYDRAZONIUM
AZIDE
GS HYDRAZONIUM COMPOUNDS
TRIAMINOGUANIDINIUM
BYDRAZONIUM AZIDE
NITROGEN COMPOUNDS
AZIDES (ORGANIC)
TRIAMINOGUANIDINIUM
HYDRAZONIUM AZIDE
TRIFLUOROAMINE OXIDE
TREES (MATHEMATICS)
RT ANALYSIS (MATHEMATICS)
CIRCUITS
GRAPHS (CHARTS)
TOPOLOGY
» TREES
TREES (PLANTS)
GS PLANTS (BOTANY)
TREES (PLANTS)
CITRUS TREES
CONIFERS
DECIDUOUS TREES
RT BALSA
CHAPARRAL
CLEARINGS (OPENINGS)
DEFOLIANTS
DEFOLIATION
FORESTS
GEOBOTANY
MASONTTE (TRADEMARK)
ORCHARDS
PHREATOPHYTES
PLYWOOD
TIMBER IDENTIFICATION
TIMBER INVENTORY
TIMBER VIGOR
TIMBERLINE
"TREES
VEGETATION
WOOD
TREMORS
RT EARTHQUAKES
PARALYSIS
PARKINSON DISEASE
ROUSE BELTS
TRENDS
RT EXTRAPOLATION
FORECASTING
GROWTH
PERIODIC VARIATIONS
« PROJECTION
TIME SERIES ANALYSIS
TRESCA FLOW
TRIANGLES
GS FLUID FLOW
PLASTIC FLOW
TRESCA FLOW
RT DUCTILITY
STABILITY
YIELD POINT
TRIACETIN
GS ACETATES
TRIACETIN
ESTERS
TRIACETIN
RT ACETIC ACID
GLYCEROLS
PLASTICIZERS
SOLVENTS
TRIAMINOGUANIDINIUM AZIDE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
GUANIDINES
TRIAMINOGUANIDINIUM AZIDE
AMINES
DIAMINES
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
POLYGONS
TRIANGLES
RT TETRAHEDRONS
TRIGONOMETRY
TRIANGULAR WINGS
USE DELTA WINGS
TRIANGULATION
RT ANGLES (GEOMETRY)
MAPPING ,j
NAVIGATION ,
TRIGONOMETRY
WILDLIFE RADIOLOCATION
TRIATOMIC MOLECULES ,,
GS MOLECULES
POLYATOMIC MOLECULES
TRIATOMIC MOLECULES
RT DIATOMIC MOLECULES
TRIAXIAL STRESSES
UF TRIAXIALITY
GS STRESSES
TRIAXIAL STRESSES
RT MECHANICAL PROPERTIES
TENSILE STRESS
TRIAXIALITY
USE TRIAXIAL STRESSES
TRIBOLIA
GS ANIMALS
INVERTEBRATES
ARTHROPODS
INSECTS
CRICKETS
BEETLES
TRIBOLIA
TRIBUTARIES
RT DRAINAGE PATTERNS
EARTH RESOURCES
ESTUARIES
RIVERS
TRICHLORIDES
USE CHLORIDES
TRIDENT AIRCRAFT
USE DH 121 AIRCRAFT
ALIPHATIC COMPOUNDS
FLUOROAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
AMINES
FLUOROAMINES
TRD7LUOROAMINE OXIDE
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
HALOGEN COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
ORGANIC COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC
COMPOUNDS
FLUOROAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
TRIGATRONS
SWITCHES
TRIGATRONS
• GAS TUBES
PULSE MODULATION
SPARK GAPS
TRIGGER CIRCUITS
TRIGGER CIRCUITS
TRIENES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKENES
TRIENES
HYDROCARBONS
ALKENES
TRIENES
TRIETHYL COMPOUNDS
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYL COMPOUNDS
TRIETHYL COMPOUNDS
RT ETHYL COMPOUNDS
CIRCUITS
TRIGGER CIRCUITS
BISTABLE CIRCUITS
GATES (CIRCUITS)
MULTIVIBRATORS
THRESHOLD GATES
THRESHOLD LOGIC
THYRISTORS
TRIGATRONS
TRIGGERS
USE ACTUATORS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
PERIODIC FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
COSINE SERIES
SINE SERIES
TANGENTS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
PERIODIC FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
COSINE SERIES
SINE SERIES
TANGENTS
RT FRESNEL INTEGRALS
SINE WAVES
TRIGONOMETRY
TRIGONOMETRY
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANALYTIC GEOMETRY
TRIGONOMETRY
RT ANGLES (GEOMETRY)
TRIANGLES
TRIANGULATION
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
TRIM (BALANCE)
USE AERODYNAMIC BALANCE
TRDHERS
GS PREPOLYMERS
TRIMERS
RT DIMERS
MONOMERS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) TROPOSPHERIC WAVES
TRIMETHADIONE
OS ALIPHATIC COMPOUNDS
KETONES
TRIMETHADIONE
D8UCS
TRIMETHADIONB
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
TRIMETHADIONE
TRIMETHYL COMPOUNDS
OS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYL COMPOUNDS
TBDHBTHYL COMPOUNDS
RT METHYL COMPOUNDS
TRINIDAD AND TOBAGO
GS LANDFORMS
ISLANDS
WEST INDIES
TRINIDAD AND TOBAGO
RT NATIONS
SOUTH AMERICA
TRINITRAMINE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
TRINITRAMINE
AMINES
TRINITRAMINE
NITROGEN COMPOUNDS
TRINITRAMINE
TRINTTRO COMPOUNDS
GS NITROGEN COMPOUNDS
NITRO COMPOUNDS
TRDOTRO COMPOUNDS
TRINITROTOLUENE
UF TNT (TRINITROTOLUENE)
GS EXPLOSIVES
TRINITROTOLUENE
NITROGEN COMPOUNDS
NITRO COMPOUNDS
NITROBENZENES
TRINITROTOLUENE
RT EXPOSURE
TRINITROTRUZOCYCLOHEXANE
USE RDX
TRIODES
RT DIODES
ELECTRON TUBES
MICROWAVE TUBES
SEMICONDUCTOR DEVICES
TETRODES
THYRISTORS
TRANSISTORS
TRIOLS
OS ALIPHATIC COMPOUNDS
TRIOLS
CYANURIC ACID
HYDROXYL COMPOUNDS
ALCOHOLS
TRIOLS
CYANURIC ACID
TRIPHKNYL SILICON
OS SILICON COMPOUNDS
ORGANIC SILICON COMPOUNDS
TRIPHENVL SILICON
TRIPHKNVLS
GS HYDROCARBONS
TRIPHKNYLS
TRIPLE AXIS SPECTROMETERS
USE NEUTRON SPECTROMETERS
TRIPLET EXCITATION
USE ATOMIC ENERGY LEVELS
TRIPLET STATE
USE ATOMIC ENERGY LEVELS
TRIPODS
OS SUPPORTS
TRIPODS
RT OPTICAL EQUIPMENT
TRIPROPELLANTS
USE LIQUID ROCKET PROPELLANTS
THIS (DIFLUORAMINO) FLUOROMETHANB
OS ALIPHATIC COMPOUNDS
TRIS (DIFLUORAMINO)
FLUOROMETKANE
AMINES
TRIS (DIFLUORAMINO)
FLUOROMETHANE
tRTTIUM
UF HYDROGEN 3
OS CHEMICAL ELEMENTS
HYDROGEN
HYDROGEN ISOTOPES
TRITIUM
NUCLIDES
ISOTOPES
HYDROGEN ISOTOPES
TRITIUM
RADIOACTIVE ISOTOPES
" TRITIUM
* OASES
HYDROGEN
HYDROGEN ISOTOPES
TRITIUM
RT HEAVY WATER
NUCLEAR FUELS
TRITONS
GS IONS
TRITONS
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
. NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
TRITONS
RT ALPHA PARTICLES
PROTONS
TRTVALENT IONS
GS IONS
TRTVALENT IONS
RT FREE RADICALS
VALENCE
TROCHOIDS
USE PIVOTS
TROILTTE
GS CHALCOGENIDES
SULFIDES
PYRRHOTTTE
TROILITE
IRON COMPOUNDS
PYRRHOTITE
. TROILITE
MINERALS
PYRRHOTITE
. TROnjTE
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
PYRRHOTITE
TROILITE
RT IRON METEORITES
METEORTTIC COMPOSITION
TROJAN AIRCRAFT
USE T-28 AIRCRAFT
TROJAN ORBITS
GS ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
TROJAN ORBITS
RT CELESTIAL MECHANICS
MANY BODY PROBLEM
THREE BODY PROBLEM
TROPICAL METEOROLOGY
GS METEOROLOGY
TROPICAL METEOROLOGY
TROPICAL METEOROLOGY-(CON'T)
RT OARP ATLANTIC TROPICAL
EXPERIMENT
METEOROLOGICAL PARAMETERS
TROPICAL REGIONS
UF LOW LATITUDES
SUBTROPICAL REGIONS
TROPICS
GS REGIONS
TROPICAL REGIONS
AMAZON REGION (SOUTH
AMERICA)
RT CLIMATOLOGY
OARP ATLANTIC TROPICAL
EXPERIMENT
GEOGRAPHY
HOT WEATHER
LATERITES
METEOROLOGY
RAIN FORESTS
TEMPERATE REGIONS
VIRGIN ISLANDS
TROPICAL STORMS
GS STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
TROPICAL STORMS
HURRICANES
ANNA HURRICANE
TYPHOONS
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
CYCLONES
METEOROLOGY
STORM DAMAGE
TORNADOES
TROPICS
USE TROPICAL REGIONS
TROPISM
GS TROPISM
AEOLOTROPISM
GEOTROPISM
GYROTROPISM
NEUROTROPISM
TROPOPAUSE
SN (ALTITUDE APPROXIMATELY 15
TO 20 KM)
GS EARTH ATMOSPHERE
TROPOPAUSE
RT DIURNAL VARIATIONS
ISOTHERMAL LAYERS
LOWER ATMOSPHERE
TROPOSPHERE
TROPOSPHERE
GS EARTH ATMOSPHERE
LOWER ATMOSPHERE
TROPOSPHERE
RT CHEMOSPHERE
HOMOSPHERE
TROPOPAUSE
TROPOSPHERIC RADIATION
SN (EXCLUDES TERRESTRIAL
RADIATION)
GS ATMOSPHERIC RADIATION
TROPOSPHERIC RADIATION
ELECTROMAGNETIC RADIATION
TROPOSPHERIC RADIATION
RT SKY RADIATION
STRATOSPHERE RADIATION
TERRESTRIAL RADIATION
TROPOSPHERIC SCATTERING
GS SCATTERING
WAVE SCATTERING
ATMOSPHERIC SCATTERING
TROPOSPHERIC SCATTERING
RT LIGHT SCATTERING
WIDEBAND COMMUNICATION
TROPOSPHERIC WAVES
SN (EXCLUDES RADIO WAVES)
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TROPYL COMPOUNDS
TROPOSPHEUIC WAVES-(CON'T)
RT ELASTIC WAVES
LEE WAVES
RADIO WAVES
SURFACE WAVES
• WAVES '
TROPYL COMPOUNDS
OS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
ALKALOIDS
TROPYL COMPOUNDS
NITROGEN COMPOUNDS
ALKALOIDS
TROPYL COMPOUNDS
TROUBLESHOOTING
USE MAINTENANCE
TROUGHS
RT CANALS
DITCHES
IRRIGATION
LOW PRESSURE
TRUCKS
SN (EXCLUDES UNDERCARRIAGES)
UF VANS
OS SURFACE VEHICLES
TRUCKS
TANK TRUCKS
RT ANTISKID DEVICES
AUTOMOBILES
CARGO
DELIVERY
DOLLIES
GROUND HANDLING
HAULING
MATERIALS HANDLING
" MILITARY VEHICLES
RECOVERY VEHICLES
TRACTORS
TRAILERS
TRANSPORTATION
TRANSPORTATION ENERGY
TRUNCATION (MATHEMATICS)
USE APPROXIMATION
TRUNCATION ERRORS
GS ERRORS
TRUNCATION ERRORS
RT PRECISION
TRUNKS (LINES)
USE TRANSMISSION LINES
TRUNNIONS
USE SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
OS STRUCTURAL MEMBERS
TRUSSES
RT ARCHES
BEAMS (SUPPORTS)
FRAMES
CIRDERS
I BEAMS
LOOPS
MAXWELL-MOHR METHOD
» STRUCTURES
STRUTS
SUPPORTS
THYPANOSOME
OS ANIMALS
INVERTEBRATES
PROTOZOA
FLAGELLATA
TRYPANOSOME
MICROORGANISMS
PROTOZOA
FLAGELLATA
TRYPANOSOME
RT PARASITIC DISEASES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TRYPSIN
GS ENZYMES
TRYPSIN
RT PANCREAS
TRYPT AMINES
GS AMINES
TRYPT AMINES
SEROTONIN
TRYPTOPHAN
GS ACIDS
AMINO ACIDS
TRYPTOPHAN
CARBOXYLIC ACIDS
TRYPTOPHAN
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
AZOLES
PYRROLES
IN DOLES
TRYPTOPHAN
NITROGEN COMPOUNDS
TRYPTOPHAN
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
TRYPTOPHAN
TS-11 AIRCRAFT !»
UF ISKRA AIRCRAFT
POLISH TS-11 AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
TS-11 AIRCRAFT
MONOPLANES
TS-11 AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
TS-11 AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
UF BAC TSR 1 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
BAC AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
MONOPLANES
TSR-2 AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT "
TSR-2 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
TSUNAMI WAVES
RT EARTH MOVEMENTS
EARTHQUAKE DAMAGE
EARTHQUAKES
FRONTAL WAVES
SEISMIC WAVES
SHOCK WAVES
SURFACE WAVES
TIDAL WAVES
WATER WAVES
TTL INTEGRATED CIRCUITS
UF TRANSISTOR-TRANSISTOR-LOGIC
INTEG CIRCUITS
GS CIRCUITS
INTEGRATED CIRCUITS
TTL INTEGRATED CIRCUITS
RT ELECTRONIC PACKAGING
LARGE SCALE INTEGRATION
MICROMINIATURIZATION
MOLECULAR ELECTRONICS
TRANSISTOR CIRCUITS
TU-104 AIRCRAFT
(IF CAMEL AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
TU-104 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TU-104 AIRCRAFT
MONOPLANES
TU-104 AIRCRAFT
TU-104 AIRCRAFT-(
PASSENGER AIRCRAFT
TU-104 AIRCRAFT
TUPOLEV AIRCRAFT
TU-104 AIRCRAFT
RT TU-154 AIRCRAFT
TU-121 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TU-121 ENGINE
TU-I22 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
TV-Ill ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TU-121 ENGINE
RT MINUTEMAN ICBM
TU-124 AIRCRAFT
UF COOKPOT AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
TU-124 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TU-124 AIRCRAFT
MONOPLANES
TU-124 AIRCRAFT
PASSENGER AKCRAFT
TU-124 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
TU-124 AIRCRAFT
TUPOLEV AIRCRAFT
TU-124 AIRCRAFT
RT TURBOFAN ENGINES
TU-134 AIRCRAFT
UF TUPOLEV TU-134 AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
TU-134 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
TU-134 AIRCRAFT
MONOPLANES
TU-134 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
TU-134 AIRCRAFT
TUPOLEV AIRCRAFT
TU-134 AIRCRAFT
TU-144 AIRCRAFT
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
SUPERSONIC COMMERCIAL AIR
TRANSPORT
TU-144 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
TU-144 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
TU-144 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
TU-144 AIRCRAFT
TU-1S4 AIRCRAFT " - "•
GS COMMERCIAL AIRCRAFT
TU-154 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
TU-154 AIRCRAFT
TUPOLEV AIRCRAFT
TU-154 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT DESIGN
CARGO AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
TU-104 AIRCRAFT
TUBE ANODES
OS ELECTRODES
ANODES
TUBE ANODES
RT CATHODES
ELECTRON GUNS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TUBE CATHODES
OS ELECTRODES
CATHODES
TUBE CATHODES
COLD CATHODES
HOT CATHODES
PHOTOCATHODES
THERMIONIC CATHODES
TUNNEL CATHODES
RT COLD CATHODE TUBES
ELECTRON OUNS
HOLLOW CATHODES
TUBE GRIDS
OS ELECTRODES
TUBE GRIDS
RT BIAS
ELECTRON OUNS
ELECTRON TUBES
oo GRIDS
' ' IONIZERS
TUBE HEAT EXCHANGERS
OS HEAT EXCHANGERS
TUBE HEAT EXCHANGERS
RT REGENERATORS
TUBERCULOSIS
OS DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
TUBERCULOSIS
RESPIRATORY DISEASES
TUBERCULOSIS
RT ADDISONS DISEASE
PATCH TESTS
» TUBES
SN
RT
TUBING
USE
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RBCOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
BOURDON TUBES
BRONCHIAL TUBE
BURETTES
CANNULAE
CAPILLARY TUBES
CIRCULAR TUBES
DUCTS
ELECTRON TUBES
EUSTACHIAN TUBES
HILSCH TUBES
HOSES
LININGS
MANIFOLDS
MICROWAVE TUBES
PIPES (TUBES)
PITOT TUBES
SHOCK TUBES
SIPHONS
TRACHEA
VENTURI TUBES
PIPES (TUBES)
TUMBLING MOTION
RT ATTITUDE STABILITY
DESTABILIZATION
MIXERS
- MOTION '
ROTATING ENVIRONMENTS
SATELLITE ROTATION
» SEPARATION
SPACECRAFT MOTION
SPACECRAFT STABILITY
TUMORS
GS DISEASES
TUMORS
NEOPLASMS
CANCER
LEUKEMIAS
RT CYSTS
TUNDRA
GS LAND
PLAINS
TUNDRA -(CON'T)
TUNDRA
LANDFORMS
TUNDRA
RT ARCTIC REGIONS
ASIA
EUROPE
GEOGRAPHY
NORTH AMERICA
TUNERS
GS TUNERS
WAVEGUIDE TUNERS
RT RADIO RECEIVERS
RESONANCE PROBES
RESONANT FREQUENCIES
TELEVISION RECEIVERS
TUNGSTATES
GS TUNGSTEN COMPOUNDS
TUNGSTATES
. LEAD TUNGSTATES
. ZINC TUNGSTATES
TUNGSTEN
GS CHEMICAL ELEMENTS
REFRACTORY METALS
TUNGSTEN
METALS
TRANSITION METALS
. REFRACTORY METALS
. TUNGSTEN
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
. TUNGSTEN
TUNGSTEN ALLOYS
GS ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
REFRACTORY METAL ALLOYS
TUNGSTEN ALLOYS
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METAL ALLOYS
TUNGSTEN ALLOYS
RT STELLITE (TRADEMARK)
TUNGSTEN CARBIDES
GS CARBON COMPOUNDS
CARBIDES
TUNGSTEN CARBIDES
TUNGSTEN COMPOUNDS
TUNGSTEN CARBIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
HALIDES
CHLORIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
METAL HALIDES
TUNGSTEN HALIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
TUNGSTEN COMPOUNDS
TUNGSTEN HALIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
TUNGSTEN COMPOUNDS
GS TUNGSTEN COMPOUNDS
CALCIUM TUNGSTATES
TUNGSTATES
LEAD TUNGSTATES
ZINC TUNGSTATES
TUNGSTEN CARBIDES
TUNGSTEN HALIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
TUNGSTEN FLUORIDES
TUNGSTEN OXIDES
SCHEELITE
RT oo GROUP 6B COMPOUNDS
oo METAL COMPOUNDS
TUNGSTEN FLUORIDES
GS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
TUNNEL CATHODES
TUNGSTEN FLUORIDES-(CON'T)
TUNGSTEN FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
TUNGSTEN HALIDES
TUNGSTEN FLUORIDES
TUNGSTEN COMPOUNDS
TUNGSTEN HALIDES
TUNGSTEN FLUORIDES
TUNGSTEN HALIDES
GS HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
TUNGSTEN HALIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
TUNGSTEN FLUORIDES
TUNGSTEN COMPOUNDS
TUNGSTEN HALIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
TUNGSTEN FLUORIDES
TUNGSTEN INERT GAS WELDING
USE GAS TUNGSTEN ARC WELDING
TUNGSTEN ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
REFRACTORY METALS
TUNGSTEN ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
REFRACTORY METALS
TUNGSTEN ISOTOPES
REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
TUNGSTEN ISOTOPES
TUNGSTEN OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
TUNGSTEN OXIDES
SCHEELITE
TUNGSTEN COMPOUNDS
TUNGSTEN OXIDES
SCHEELITE
TUNGUSK METEORITE
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
TUNGUSK METEORITE
RT METEORITE CRATERS
TUNING
GS TUNING
SCHULER TUNING
RT AUTOMATIC FREQUENCY
CONTROL
AUTOMATIC GAIN CONTROL
DYE LASERS
Q FACTORS
RESONANCE
RESONANT FREQUENCIES
RESONATORS
TUNING FORK GYROSCOPES
GS GYROSCOPES
TUNING FORK GYROSCOPES
RT RESONATORS
TUNISIA
RT AFRICA
NATIONS
TUNNEL CATHODES
GS ELECTRODES
CATHODES
TUBE CATHODES
TUNNEL CATHODES
RT COLD CATHODE TUBES
COLD CATHODES
ELECTRON TUBES
HOLLOW CATHODES
oo TUNNELS
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TUNNEL DIODES
UF ESAKI DIODES
OS DIODES
TUNNEL DIODES
RT ELECTRON TUNNELING
JUNCTION DIODES
NEGATIVE CONDUCTANCE
NEGATIVE RESISTANCE CIRCUITS
°o TUNNELS
TUNNEL RESISTORS
USE ELECTRON TUNNELING
RESISTORS
oo TUNNELING
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED--CONS17LT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ELECTRON TUNNELING
TUNNELING (EXCAVATION)
TUNNELING (EXCAVATION)
OS EXCAVATION
TUNNELING (EXCAVATION)
RT BEDROCK
CONSTRUCTION
DRAINAGE
DRILLING
JACKS (LIFTS)
LINING PROCESSES
ROCKS
SOILS
oo TUNNELING
oo TUNNELS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT GAPS
HYDRAULIC TEST TUNNELS
LUNAR SHELTERS
PASSAGEWAYS
STREETS
TRANSFER TUNNELS
TUNNEL CATHODES
TUNNEL DIODES
WIND TUNNELS
TUPOLEV AIRCRAFT
GS
RT
TUPOLEV AIRCRAFT
TU-104 AIRCRAFT
TU-124 AIRCRAFT
TU-134 AIRCRAFT
TU-154 AIRCRAFT
• AIRCRAFT
TUPOLEV TU-134 AIRCRAFT
USE TU-134 AIRCRAFT
TURBIDITY
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
TURBIDITY
RT ABSORPTANCE
CLARITY
HAZE
LIGHT TRANSMISSION
OPACITY
OPTICAL DENSITY
oo PROPERTIES
SOLUBILITY
TRANSPARENCE
TURBINE BLADES
GS TURBOMACHINE BLADES
TURBINE BLADES
RT oo BLADES
COMPRESSOR BLADES
ENGINE PARTS
ROTOR BLADES
(TURBOMACHINERY)
STATOR BLADES
TURBINES
TURBINE ENGINES
GS ENGINES
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
LOW VOLUME RAMJET
ENGINES
PULSEJET ENGINES
SUPERSONIC COMBUSTION
RAMJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
T-63 ENGINE
T-76 ENGINE
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY
OLYMPUS 593 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY VIPER
ENGINE
DUCTED FAN ENGINES
J-33 ENGINE
J-34 ENGINE
J-40 ENGINE
J-47 ENGINE
J-52 ENGINE
J-57 ENGINE
J-57-P-20 ENGINE
J-65 ENGINE
J-69-T-2S ENGINE
J-71 ENGINE
J-73 ENGINE
J-75 ENGINE
J-79 ENGINE
J-85 ENGINE
J-93 ENGINE
RA-28 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY BS 53
ENGINE
CF-700 ENGINE
J-97 ENGINE ""
STF-102 ENGINE
TF-30 ENGINE
TF-106 ENGINE
TURBOPROP ENGINES
T-34 ENGINE
T-38 ENGINE
T-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-«4 ENGINE
T-74 ENGINE
T-78 ENGINE
TURBORAMJET ENGINES
PTL-6 ENGINE
T-58 ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
RT AIRCRAFT ENGINES
AUTOMOBILE ENGINES
CONVERGENT NOZZLES
GAS BEARINGS
TORPEDO ENGINES
TURBINE EXHAUST NOZZLES
GS EXHAUST NOZZLES
TURBINE EXHAUST NOZZLES
RT CONICAL NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT
NOZZLES
TURBINE INSTRUMENTS
RT FLOWMETERS
oo INSTRUMENTS
TURBOMACHINERY
TURBINE PUMPS
UF TURBOPUMPS
GS PUMPS
AXIAL FLOW PUMPS
TURBINE PUMPS
TURBOMACHINERY
TURBINE PUMPS
RT CENTRIFUGAL PUMPS
FUEL PUMPS
JET PUMPS
TURBINES
TURBOCOMPRESSORS
TURBINE WHEELS
UF ROTOR DISKS
TURBOROTORS
GS ROTATING BODIES
ROTORS
TURBINE WHEELS
WHEELS
TURBINE WHEELS
RT COMPRESSOR ROTORS
ENGINE PARTS
HYDRAULIC EQUIPMENT
IMPELLERS
TURBINES
TURBOMACHINE BLADES
WATER WHEELS
TURBINES
GS TURBOMACHINERY
TURBINES
AXIAL FLOW TURBINES
GAS TURBINES
SHROUDED TURBINES
STEAM TURBINES
SUPERSONIC TURBINES
TWO STAGE TURBINES
RT ENGINES
GEOTHERMAL ENERGY
CONVERSION
IMPELLERS
IMPULSE GENERATORS
JET ENGINE FUELS
JET PROPULSION
oo NOZZLES
REFRACTORIES
ROTATING GENERATORS
ROTORS
STATORS
TURBINE BLADES
TURBINE PUMPS
TURBINE WHEELS
TURBOGENERATORS
TURBOSHAFTS
TURBO-SKYVAN AIRCRAFT
USE SC-7 AIRCRAFT
TURBOCHARGERS
USE ' SUPERCHARGERS
TURBOCOMPRESSORS
TURBOCOMPRESSORS
UF AXIAL COMPRESSORS
AXIAL FLOW COMPRESSORS
MULTISTAGE COMPRESSORS
TURBOCHARGERS
GS COMPRESSORS
TURBOCOMPRESSORS
TURBOMACHINERY
TURBOCOMPRESSORS
RT CENTRIFUGAL COMPRESSORS
CENTRIFUGAL PUMPS
COMPRESSOR BLADES
COMPRESSOR ROTORS
ROTATING STALLS
ROTORS
SUPERCHARGERS
SUPERSONIC COMPRESSORS
TRANSONIC COMPRESSORS
TURBINE PUMPS
TURBOFANS ' " )
TURBOCONVERTERS
USE TURBOGENERATORS
TURBOELECTRIC CONVERSION
USE TURBOGENERATORS
TURBOFAN AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
A-7 AIRCRAFT
BAC 111 AIRCRAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
BOEING 720 AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
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TURBOFAN AIRCRAFT-(COW T)
C-141 AIRCRAFT
CONCORDE AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAFT
DH 121 AIRCRAFT
DO-31 AIRCRAFT
F-28 TRANSPORT AIRCRAFT
F-Ill AIRCRAFT
HE-211 AIRCRAFT
IL-62 AIRCRAFT
MYSTERE 20 AIRCRAFT
P-1127 AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
SAAB 37 AIRCRAFT
SAAB 105 AIRCRAFT
SE-210 AIRCRAFT
TU-134 AIRCRAFT
TU-I44 AIRCRAFT
RT C-135 AIRCRAFT
» LOW WING AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
TURBOFAN ENGINES
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY BS 53
ENGINE
CF-700 ENGINE
J-97 ENGINE
STF-102 ENGINE
TF-106 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY BS 53
ENGINE
CF-700 ENGINE
J-97 ENGINE
STF-102 ENGINE
TF-30 ENGINE
TF-106 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY BS 53
ENGINE
CF-700 ENGINE
J-97 ENGINE
STF-102 ENGINE
TF-30 ENGINE
TF-106 ENGINE
RT B-52 AIRCRAFT
BOEING 747 AIRCRAFT
C-5 AIRCRAFT
 f r ,„
C-141 AIRCRAFT
DC 10 AIRCRAFT
DUCTED FAN ENGINES
L-1011 AIRCRAFT
P-1127 AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
TU-124 AIRCRAFT
TURBOFANS
TURBOPROP ENGINES
TURBOFANS
GS TURBOMACHINERY
TURBOFANS
RT DUCTED FANS
• FANS
LIFT FANS
TURBOCOMPRESSORS
TURBOFAN ENGINES
TURBOGENERATORS
UP THERMAL POWER
TURBOCONVERTERS
TURBOELECTRIC CONVERSION
GS ELECTRIC GENERATORS
ROTATING GENERATORS
TURBOGENERATORS
ASTEC SOLAR
TURBOELECTRIC
GENERATOR
TURBOMACHINERY
TURBOGENERATORS
ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC
GENERATOR
RT AC GENERATORS
•> ELECTRIC POWER
ELECTRICAL ENGINEERING
GAS TURBINE ENGINES
GAS TURBINES
• GENERATORS
GEOTHERMAL ENERGY
CONVERSION
HYDROELECTRIC POWER
STATIONS
SNAP
SNAP 1
SNAP 2
SNAP 8
SOLAR GENERATORS
SPACE POWER REACTORS
SPACE POWER UNIT REACTORS
STEAM TURBINES
SUNFLOWER POWER SYSTEM
SUNFLOWER 1
TURBINES
TURBOJET-AIRCRAFT
USE JET AIRCRAFT
TURBOJET ENGINE CONTROL
GS ENGINE CONTROL
TURBOJET ENGINE CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
• ~<f AUTOMATIC CONTROL
FLIGHT CONTROL
FUEL CONTROL
REMOTE CONTROL
SERVOCONTROL
THRUST CONTROL
TURBOJET ENGINES
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY
OLYMPUS 593 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY VIPER
ENGINE
DUCTED FAN ENGINES
J-33 ENGINE
J-34 ENGINE
J-40 ENGINE
J-47 ENGINE
J-57 ENGINE
J-57-P-20 ENGINE
J-65 ENGINE
J-69-T-25 ENGINE
J-71 ENGINE
J-73 ENGINE
J-75 ENGINE
J-79 ENGINE
J-S5 ENGINE
J-93 ENGINE
RA-28 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY BS 53
ENGINE
CF-700 ENGINE
J-97 ENGINE
STF-102 ENGINE
TF-106 ENGINE
TURBOPROP ENGINES
T-S3 ENGINE
T-56 ENGINE
T-64 ENGINE
TURBOJET ENGINES
TURBOJET ENGINES-(COATT.)
T-74 ENGINE
TURBORAMJET ENGINES
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY
OLYMPUS 593 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY VIPER
ENGINE
DUCTED FAN ENGINES
J-33 ENGINE
J-34 ENGINE
J-40 ENGINE
J-47 ENGINE
J-52 ENGINE
J-57 ENGINE
J-S7-P-20 ENGINE
J-65 ENGINE
J-69-T-25 ENGINE
J-71 ENGINE
J-73 ENGINE
J-75 ENGINE
J-79 ENGINE
J-85 ENGINE
J-93 ENGINE
RA-28 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY BS 53
ENGINE
CF-700 ENGINE
J-97 ENGINE
STF-102 ENGINE
TF-30 ENGINE
TF-106 ENGINE
TURBOPROP ENGINES
T-34 ENGINE
T-38 ENGINE
T-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-64 ENGINE
T-74 ENGINE
T-78 ENGINE
TURBORAMJET ENGINES
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY
OLYMPUS 593 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY VIPER
ENGINE
DUCTED FAN ENGINES
J-33 ENGINE
J-34 ENGINE
J-40 ENGINE
J-47 ENGINE
J-52 ENGINE
J-57 ENGINE
J-57-P-20 ENGINE
J-65 ENGINE
J-69-T-25 ENGINE
J-71 ENGINE
J-73 ENGINE
J-75 ENGINE
J-79 ENGINE
J-85 ENGINE
J-93 ENGINE
RA-28 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY BS 53
ENGINE
CF-700 ENGINE
J-97 ENGINE
STF-102 ENGINE
TF-30 ENGINE
TF-106 ENGINE
TURBOPROP ENGINES
T-34 ENGINE
T-38 ENGINE
T-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-64 ENGINE
T-74 ENGINE
T-78 ENGINE
TURBORAMJET ENGINES
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TURBOMACHINE BLADES
TURBOJET ENGINES-(CON T)
RT CONVERGENT NOZZLES
HOUND DOG MISSILE
JET AIRCRAFT
MACE MISSILES
QUAIL MISSILE'
RAMJET ENGINES
REGULUS MISSILE
TUBBOMACHINE BLADES
GS TURBOMACHINE BLADES
COMPRESSOR BLADES
ROTOR BLADES
(TURBOMACHINERY)
STATOR BLADES
TURBINE BLADES
RT AIRFOILS
«BLADES
» BUCKETS
CASCADE FLOW
IMPELLERS
PADDLES
ROTORS
TURBINE WHEELS
VANES
TURBOMACHINERY
GS TURBOMACHINERY
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
CENTRIFUGAL PUMPS
J-3J ENGINE
TURBINE PUMPS
TURBINES
AXIAL FLOW TURBINES
GAS TURBINES
SHROUDED TURBINES
STEAM TURBINES
SUPERSONIC TURBINES
TWO STAGE TURBINES
TURBOCOMPRESSORS
TURBOFANS
TURBOGENERATORS
ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC
GENERATOR
RT BLOWERS
COMPRESSORS
* MACHINERY
PUMPS
ROTATING GENERATORS
SUPERCHARGERS
TURBINE INSTRUMENTS
TURBOPROP AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
AN-22 AIRCRAFT
AN-24 AIRCRAFT
ARGOSY MK-1 AIRCRAFT
AW 650 AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
BREGUET 1150 AIRCRAFT
C-2 AIRCRAFT
C-133 AIRCRAFT
C-160 AIRCRAFT
CL-44 AIRCRAFT
CL-84 AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
DINFIA FA AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
F-27 AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
HS-748 AIRCRAFT
MH 260 AIRCRAFT
MH-262 AIRCRAFT
OV-I AIRCRAFT
OV-IO AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
SC-5 AIRCRAFT
VISCOUNT AIRCRAFT
YS-ll AIRCRAFT
RT « AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
- LOW WING AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)'
TURBOPROP AIRCRAFT-(CON T;
°° SUBSONIC AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
TURBOPROP ENGINES
UF DART TURBOPROP ENGINES
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-5J ENGINE
T-J* ENGINE
T-44 ENGINE
T-74 ENGINE
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-34 ENGINE
T-38 ENGINE
T-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-64 ENGINE
T-74 ENGINE
T-78 ENGINE
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
T-34 ENGINE
T-38 ENGINE
T-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-*4 ENGINE
T-74 ENGINE
T-78 ENGINE
RT C-160 AIRCRAFT
E-2 AIRCRAFT
P-3 AIRCRAFT
TURBOFAN ENGINES
XC-I42 AIRCRAFT
TURBOPUMPS
USE TURBINE PUMPS
TURBORAMJET ENGINES
GS ENGINES
AIR BREATHING ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
TURBINE ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
TURBOROCKET ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
TURBOROCKET ENGINES
TORPEDO ENGINES
TURBOROCKET ENGINES
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
HYDRAZINE ENGINES
HYDROGEN OXYGEN ENGINES
LIQUID AIR CYCLE ENGINES
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
TURBOROCKET ENGINES-(CON T)
SUSTAINER ROCKET ENGINES
TURBOROTORS
USE TURBINE WHEELS
TURBOSHAFTS
GS ROTATING SHAFTS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
TURBOSHAFTS
RT ROTORS
TURBINES
TURBULENCE
GS TURBULENCE
ATMOSPHERIC TURBULENCE
CLEAR AIR TURBULENCE
GUSTS
LOW LEVEL TURBULENCE
HOMOGENEOUS TURBULENCE
ISOTROPIO TURBULENCE
LOW TURBULENCE
MAGNETOHYDRODYNAMIC
TURBULENCE
PLASMA TURBULENCE
RT AERODYNAMIC DRAG
ATMOSPHERIC EFFECTS
BACKWASH
BOUNDARY LAYER CONTROL
BOUNDARY LAYER TRANSITION
FLOW CHARACTERISTICS
FLUID DYNAMICS
GAS STREAMS
MICROMETEOROLOGY
MIXING
« MOTION
NONUNIFORMITY
SEA ROUGHNESS
SLIPSTREAMS
STEADY FLOW
STROUHAL NUMBER
TURBULENT BOUNDARY LAYER
TURBULENT FLOW
UNSTEADY FLOW
VERTICAL AIR CURRENTS
VORTICES
VORTICITY
WAKES
WIND EFFECTS
TURBULENCE EFFECTS
RT AERODYNAMIC STABILITY
BUFFETING
«EFFECTS
FLUTTER
SEPARATED FLOW
TURBULENCE METERS
UF HOT-WIRE TURBULENCE METERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
TURBULENCE METERS
RT HOT-WIRE FLOWMETERS
TURBULENT BOUNDARY LAYER
GS BOUNDARY LAYERS
TURBULENT BOUNDARY LAYER
RT BOUNDARY LAYER TRANSITION
•COMPRESSIBLE BOUNDARY
LAYER
HYPERSONIC BOUNDARY LAYER
INCOMPRESSIBLE BOUNDARY
LAYER
LAMINAR BOUNDARY LAYER
REYNOLDS STRESS
SUPERSONIC BOUNDARY LAYERS
THERMAL BOUNDARY LAYER
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY
LAYER
TURBULENCE
TWO DIMENSIONAL BOUNDARY
LAYER
TURBULENT DIFFUSION
UF EDDY DIFFUSION
GS DIFFUSION
TURBULENT DIFFUSION
RT ATMOSPHERIC DIFFUSION
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TURBULENT DIFFUSION - (COAT T)
ATMOSPHERIC TURBULENCE
CLEAR AIR TURBULENCE
COUNTERFLOW
TURBULENT FLOW
UF NONVISCOUS FLOW
OS FLUID FLOW
TURBULENT FLOW
CAVITATION FLOW
SUPERCAVITATING FLOW
RT AERODYNAMIC INTERFERENCE
AERODYNAMICSANNULAR FLOW
ATMOSPHERIC TURBULENCE
BLASIUS FLOW
BOUNDARY LAYER TRANSITION
CLOSURE LAW
COMBUSTIBLE FLOWCOUNTERFLOW
CRITICAL FLOW
EDDY VISCOSITY
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW STABILITY
FLUID AMPLIFIERSFLUID DYNAMICS
FREE CONVECTION
GAS FLOW
GUST ALLEVIATORS
INVISCID FLOW
ISOTROPIC TURBULENCE
KOLMOGOROFF THEORY
LAGRANGE SIMILARITY
HYPOTHESIS
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
MASS FLOW
MIXING LENGTH FLOW THEORY
MULTIPHASE FLOW
NON UNIFORM FLOW
OPEN CHANNEL FLOW
ORIFICE FLOW
PD?E FLOW
PRESSURE OSCILLATIONS
RECIRCULATIVE FLUID FLOW
REYNOLDS NUMBER
REYNOLDS STRESS
ROTATING FLUIDS
SINGLE-PHASE FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TOLLMEIN-SCHL1CHTING WAVES
•"TRANSITION LAYERS
TURBULENCE
TWO PHASE FLOW
UNIFORM FLOW
VISCOUS DRAG
VISCOUS FLOW
VORTEX BREAKDOWN
VORTICES
VORTICITY TRANSPORT
HYPOTHESIS
TURBULENT HEAT TRANSFER
GS TRANSMISSION
HEAT TRANSMISSION
HEAT TRANSFER
TURBULENT BEAT TRANSFER
RT AERODYNAMIC HEAT TRANSFER
coNVEcrrvE HEAT TRANSFER
LAMINAR HEAT TRANSFER
THERMOHYDRAULICS
TURBULENT JETS
RT FLUID AMPLIFIERS
JET STREAMS (METEOROLOGY)
O.JETS
TURBULENT MIXING
GS MIXING
TURBULENT MIXING
RT AGITATION
LAMINAR MIXING
MIXING LENGTH FLOW THEORY
RECKCULATIVE FLUID FLOW
TURBULENT MDHNG-(CONT)
VORTICES
TURBULENT WAKES
UF SWIRLING WAKES
GS WAKES
TURBULENT WAKES
SLIPSTREAMS
PROPELLER SLIPSTREAMS
RT AIRCRAFT WAKES
LAMINAR WAKES
VORTEX SHEETS
VORTEX STREETS
TURING MACHINES
UF FINITE-STATE MACHINES
RT AUTOMATA THEORY
DIGITAL COMPUTERS
« MACHINERY
MATHEMATICAL LOGIC
SELF ORGANIZING SYSTEMS
TURKEY
RT BLACK SEA
EUROPE
NATIONS
TURKEYS
GS ANIMALS
VERTEBRATES
BIRDS
TURKEYS
RT LIVESTOCK
TURNING FLIGHT
UF BANKING FLIGHT
GS TURNING FLIGHT
MINOR CIRCLE TURNING
FLIGHT
RT AERODYNAMIC BALANCE
AIRCRAFT MANEUVERS
AIRCRAFT STABILITY
CLIMBING FLIGHT
« FLIGHT
FLIGHT PATHS
HORIZONTAL FLIGHT
LATERAL OSCILLATION
LATERAL STABILITY
MANEUVERS
MOMENTUM
ROLL
YAW
TURNSTILE ANTENNAS
GS ANTENNAS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
TURNSTILE ANTENNAS
ARRAYS
ANTENNA ARRAYS
TURNSTILE ANTENNAS
RT DIPOLE ANTENNAS
oo GRIDS
WIRE GRID LENSES
TURPENTINE
GS SOLVENTS
TURPENTINE
TERPENES
TURPENTINE
RT PAINTS
"TURRET
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT GUN TURRETS
TURRET LATHES
TURRET LATHES
GS TOOLS
MACHINE TOOLS
LATHES
. TURRET LATHES
RT «TURRET
TURTLES
GS ANIMALS
POIKILOTHERMIA
REPTILES
TURTLES
VERTEBRATES
MAMMALS
REPTILES
TURTLES
TUTOR AIRCRAFT
USE CL-41 AIRCRAFT
TVC (CONTROL)
USE THRUST VECTOR CONTROL
TWENTY-FOUH HOUR ORBITS
GS ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
SATELLITE ORBITS
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
RT CIRCULAR ORBITS
EARTH ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
ORBITAL MECHANICS
PAS
PLANETARY ORBITS
POLAR ORBITS
STATIONARY ORBITS
SYNCHRONOUS
COMMUNICATIONS SATELLITE
PROJ
SYNCHRONOUS SATELLITES
TWENTY-SEVEN DAY VARIATION
GS VARIATIONS
TWENTY-SEVEN DAY VARIATION
RT SOLAR CYCLES
SOLAR ROTATION
SUNSPOTS
TWILIGHT GLOW
GS ATMOSPHERIC RADIATION
SKY RADIATION
AIRGLOW
TWILIGHT GLOW
ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
SKY RADIATION
AIRGLOW
TWILIGHT GLOW
RT DAYGLOW
NIGHT
NIGHT SKY
TWINNING
GS TWINNING
MECHANICAL TWINNING
RT CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL GROWTH
CRYSTAL STRUCTURE
GRAIN BOUNDARIES
STACKING FAULT ENERGY
TWISTED WINGS
GS AIRFOILS
WINGS
TWISTED WINGS
RT CAMBERED WINGS
FIXED WINGS
FLEXIBLE WINGS
RING WINGS
UNCAMBERED WINGS
TWISTING
UF PRETWISTING
RT BENDING
BUCKLING
DEFORMATION
DISTORTION
STRUCTURAL STRAIN
TORQUE
TORSION
TORSIONAL VIBRATION
WARPAGE
WINDING
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TWITCHING NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TWITCHING
RT INVOLUNTARY ACTIONS
MUSCLES
MUSCULAR FUNCTION
TWO BODY ORBITS
USB TWO BODY PROBLEM
TWO BODY PROBLEM
UP TWO BODY ORBITS
RT BINARY STARS
CELESTIALJJECHANICS
EARTH-MOON SYSTEM
HYLLERAAS COORDINATES
MANY BODY PROBLEM
ORBITAL MECHANICS
ORBITS
PERTURBATION
oo PROBLEMS
ROCHE LIMIT
THREE BODY PROBLEM
TWO DIMENSIONAL BOOKS
RT ooBODIES
oo CROSS SECTIONS
DUCTED BODIES
MATHEMATICAL MODELS
oo SURFACES
TWO DIMENSIONAL BOUNDARY LAYER
OS BOUNDARY LAYERS
TWO DIMENSIONAL BOUNDARY
LAYER
RT LAMINAR BOUNDARY LAYER
SUPERSONIC BOUNDARY LAYERS
TURBULENT BOUNDARY LAYER
TWO DIMENSIONAL FLOW
GS FLUID FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
COUETTE FLOW
RT AXIAL FLOW
BLASIUS FLOW
CAPILLARY WAVES
COAXIAL FLOW
FLOW GEOMETRY
HARTMANN FLOW
ONE DIMENSIONAL FLOW
PRANDTL-MEYER EXPANSION
RADIAL FLOW
RAYLEIGH WAVES
STEADY FLOW
STREAM FUNCTIONS (FLUIDS)
TAYLOR INSTABILITY
THREE DIMENSIONAL FLOW
WALL FLOW
WEDGE FLOW
TWO DIMENSIONAL JETS
RT JET FLOW
JET MIXING FLOW
oo JETS
WALL FLOW
TWO FLUID MODELS
RT BOLTZMANN DISTRIBUTION
LIQUID HELIUM
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
ROTATING PLASMAS
SHOCK WAVE PROPAGATION
SUPERFLUIDITY
TWO PHASE FLOW
GS FLUID FLOW
MULTIPHASE FLOW
TWO PHASE FLOW
RT GAS FLOW
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
oo PRESSURE DROP
SINGLE-PHASE FLOW
SOLIDS FLOW
TURBULENT FLOW
TWO PHASE SYSTEMS
USE BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
TWO REFLECTOR ANTENNAS
GS ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
TWO REFLECTOR ANTENNAS
RT CASSEGRAIN ANTENNAS
RADIO ANTENNAS
REFLECTOMETERS
REFLECTORS
TWO STAGE PLASMA ENGINES
GS PLASMA POWER SOURCES
. PLASMA ENGINES
TWO STAGE PLASMA ENGINES
RT ELECTRIC PROPULSION
TWO STAGE TURBINES
GS TURBOMACHINERY
TURBINES
TWO STAGE TURBINES
RT GAS TURBINE ENGINES
GAS TURBINES
STEAM TURBINES
TX-33-3* ENGINE
USE XM-33 ENGINE
TX-T7 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TX-77 ENGINE
RT LANCE MISSILE
TX-13S ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
TX-135 ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TX-135 ENGINE
RT NIKE-ZEUS MISSILE
TX-354 ENGINE
UF CASTOR 2 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
TX-354 ENGINE
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
JOURNEYMAN ROCKET VEHICLE
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
RAM B LAUNCH VEHICLE
SCOUT LAUNCH VEHICLE
SUSTAINER ROCKET ENGINES
TRAILBLAZER 2 REENTRY
VEHICLE
XM-33 ENGINE
TYCHO CRATER
GS CRATERS
LUNAR CRATERS
TYCHO CRATER
RT METEORITE CRATERS
TYPE 2 BURSTS
GS BURSTS
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
DECAY
EMISSION
RADIO EMISSION
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS -(CON'T)
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
RADIO EMISSION
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
RADIO BURSTS
. SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
SOLAR RADIATION
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
GS BURSTS
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 3 BURSTS
DECAY
EMISSION
RADIO EMISSION
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 3 BURSTS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 3 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 3 BURSTS
RADIO EMISSION
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
. TYPE 3 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 3 BURSTS
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 3 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 3 BURSTS
SOLAR RADIATION
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 3 BURSTS
1 1
TYPE 4 BURSTS
GS BURSTS
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 4 BURSTS
DECAY
EMISSION
RADIO EMISSION
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 4 BURSTS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 4 BURSTS
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TYPB 4 BUBSTS-(CON'T)
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 4 BURSTS
RADIO EMISSION
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 4 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 4 BURSTS
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 4 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 4 BURSTS
SOLAR RADIATION
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
OS BURSTS
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 5 BURSTS
DECAY
EMISSION
RADIO EMISSION
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE S BURSTS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
. TYPE 5 BURSTS
RADIO EMISSION
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE S BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 5 BURSTS
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO
WAVES
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 5 BURSTS
SOLAR RADIATION
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 5 BURSTS
TYPEWRITERS
OS TYPEWRITERS
AUTOMATIC TYPEWRITERS
TELETYPEWRITERS
TELEPRINTERS
RT PRINTERS
TYPHOID
OS DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
TYPHOID
TYPHON WEAPON SYSTEM
OS WEAPON SYSTEMS
TYPHON WEAPON SYSTEM
RT BUMBLEBEE PROJECT
TYPHOONS
OS STORMS
CYCLONES
TYPHOONS-CCONT)
TYPHOONS
STORMS (METEOROLOGY)
TROPICAL STORMS
TYPHOONS
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
HURRICANES
MARINE METEOROLOGY
METEOROLOGY
STORM DAMAGE
TORNADOES
TYPHUS
GS DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
TYPHUS
TU AIRCRAFT
USE T-2 AIRCRAFT
TU AIRCRAFT
USE T-39 AIRCRAFT
u
U BENDS
GS PIPES (TUBES)
U BENDS
RT FITTINGS
U SPIN SPACE
GS ALGEBRA
VECTOR SPACES
U SPIN SPACE
RT MATRICES (MATHEMATICS)
QUANTUM MECHANICS
U TUBES
USE MANOMETERS
U.S.SJI.
UP SOVIET UNION
RT ASIA
BARENTS SEA
BLACK SEA
EUROPE
MOSCOW
NATIONS
SEA OF OKHOTSK
SIBERIA
TOKAMAK FUSION REACTORS
U.S.S.R. SPACE PROGRAM
GS PROGRAMS
SPACE PROGRAMS
U.S.SJL SPACE PROGRAM
RT APOLLO SOYUZ TEST PROJECT
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL RELATIONS
LUNAR RETROREFLECTORS
LUNIK LUNAR PROBES
LUNOKHOD LUNAR ROVING
VEHICLES
MARS 2 SPACECRAFT
MARS 3 SPACECRAFT
MARS 6 SPACECRAFT
MOLNIYA SATELLITES
PROTON SATELLITES
SALYUT SPACE STATION
SOYUZ SPACECRAFT
VENERA SATELLITES
VENERA 8 SATELLITE
U-2 AIRCRAFT
UF LOCKHEED U-2 AIRCRAFT
WU-2 AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
U-2 AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
U-2 AIRCRAFT
MONOPLANES
U-2 AIRCRAFT
UH-2 HELICOPTER
U-2 AIRC»A»T-{CONT)
OBSERVATION AIRCRAFT
U-2 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
U-2 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
U-2 AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
U-2 AIRCRAFT
U-3 AIRCRAFT
UF L-27 AIRCRAFT
GS CESSNA AIRCRAFT
U-3 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
U-3 AIRCRAFT
MONOPLANES
U-3 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
U-3 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
U-3 AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
U-3 AIRCRAFT
RT CARGO AIRCRAFT
U-10 AIRCRAFT
UF COURIER AIRCRAFT
L-28 AIRCRAFT
GS HELIO AIRCRAFT
U-10 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
U-10 AIRCRAFT
MONOPLANES
U-10 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
U-10 AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
U-10 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
U-10 AIRCRAFT
UBV SPECTRA
GS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
UBV SPECTRA
UDDWET ALLOYS
GS ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
UDJMET ALLOYS
NICKEL ALLOYS
UD1MET ALLOYS
I
UFO
USE UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS
UGANDA
RT AFRICA
NATIONS
UH-1 HELICOPTER '
UF HU-1 HELICOPTER
DtOQUOIS HELICOPTER
RH-2 HELICOPTER
YHU-1 HELICOPTER
YUH-I HELICOPTER
GS BELL AIRCRAFT
UH-1 HELICOPTER
UTILITY AIRCRAFT
UH-1 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
UH-1 HELICOPTER
UH-2 HELICOPTER
UF HU2K-1 HELICOPTER
KAMAN UH-2A HELICOPTER
SEASPRITE HELICOPTER
GS KAMAN AIRCRAFT
UH-2 HELICOPTER
UTILITY AIRCRAFT
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UH-12 HELICOPTER
UH-I HELICOPTER-CCONT;
UH-I HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
UH-2 HELICOPTER
UH-12 HELICOPTERUSE OH-M HELICOPTER
UH-13 HELICOPTERUSE OH-13 HELICOPTER
UH-34 HELICOPTER
UP HUS-1 HELICOPTER
SEAHORSE HELICOPTER
GS SIKORSKY AIRCRAFT
UR-34 HELICOPTER
TRANSPORT AIRCRAFT
UH-34 HELICOPTER
UTILITY AIRCRAFT
UR-34 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
UH-34 HELICOPTERRT S-58 HELICOPTER
UHTREX (NUCLEAR REACTORS)
USE HIGH TEMPERATURE NUCLEAR
REACTORS
UHURU SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
UHURU SATELLITE
EARTH SATELLITES
UHURU SATELLITE
RT EXTARS
GALACTIC RADIATION
NASA PROGRAMS
SATELLITE OBSERVATION
SMALL ASTRONOMY SATELLITES
X RAY ASTRONOMY
UK SATELLITES
UP UNITED KINGDOM SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
UK SATELLITES
ARIEL 4 SATELLITE
SCIENTIFIC SATELLITES
UK SATELLITES .
UK 4 SATELLITE
UK 4 SATELLITE
GS SATELLITESSCIENTIFIC SATELLITES
UK SATELLITES
UK 4 SATELLITE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ULCERS
GS
RT
DISEASES
ULCERS
CANCER
ULLAGE
RT FUEL TANK PRESSURIZATION
FUEL TANKS
INTERFACE STABILITY
LIQUID SLOSHING
PROPELLANT TANKS
SPLASHING
TANK GEOMETRY
ULLAGE ROCKET ENGINES
ULLAGE ROCKET ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
ULLAGE ROCKET ENGINES
TORPEDO ENGINES
ULLAGE ROCKET ENGINES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
ULLAGE ROCKET ENGINES-(CON "I")
ULLAGE
ULM (LIGHT MODULATION)
USE ULTRASONIC LIGHT MODULATION
ULNA
GS ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
BONES
ULNA
RT ARM (ANATOMY)
ELBOW (ANATOMY)
ULTRA SHORT WAVE RADIO EQUIPMENT
USE VERY HIGH FREQUENCY RADIO
EQUIPMENT
ULTRAHIGH FREQUENCIES
UF L BAND
S BAND
GS FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
ULTRAHIGH FREQUENCIES
P BAND
RT DECIMETER WAVES
LOW FREQUENCY BANDS
PASSIVE L-BAND RADIOMETERS
PRAETERSONIC DEVICES
UNIFIED S BAND
VERY HIGH FREQUENCY RADIO
EQUIPMENT
ULTRAHIGH VACUUM
GS PRESSURE
VACUUM
ULTRAHIGH VACUUM
RT HIGH VACUUM
LOW DENSITY RESEARCH
RESIDUAL GAS
VACUUM APPARATUS
VACUUM TESTS
ULTRALOW FREQUENCIES
USE EXTREMELY LOW RADIO
FREQUENCES
ULTRAPURE METALS
GS METALS
ULTRAPURE METALS
RT CRYSTAL LATTICES
IMPURITIES
PURIFICATION
PURITY
SINGLE CRYSTALS
VAPOR DEPOSITION
ZONE MELTING
ULTRASONIC AGITATION
GS AGITATION
ULTRASONIC AGITATION
RT ULTRASONICS
ULTRASONIC GRINDING MACHINES
USE ULTRASONIC MACHINING
ULTRASONIC LIGHT MODULATION
UF ULM (LIGHT MODULATION)
GS MODULATION
LIGHT MODULATION
ULTRASONIC LIGHT
MODULATION
RT ULTRASONICS
ULTRASONIC MACHINING
UF ULTRASONIC GRINDING
MACHINES
GS MACHINING
ULTRASONIC MACHINING
RT ULTRASONICS
ULTRASONIC RADIATION
UF ULTRASONIC WAVES
GS ELASTIC WAVES
ULTRASONIC RADIATION
RT COHERENT ACOUSTIC RADIATION
ULTRASONIC RADIATION-(CON'TV
MAGNETOELASTIC WAVES
SOUND WAVES
ULTRASONICS
UNDERWATER ACOUSTICS
ULTRASONIC SOLDERING
UF SONIC SOLDERING
GS SOLDERING
ULTRASONIC SOLDERING
WELDING
FUSION WELDING
GAS WELDING
BRAZING
ULTRASONIC SOLDERING
RT » JOINING
ULTRASONICS
ULTRASONIC TESTS
RT ACOUSTIC MEASUREMENTS
DYNAMIC MODULUS OF
ELASTICITY
LAMB WAVES
« MATERIALS TESTS
NONDESTRUCTIVE TESTS
"TESTS
ULTRASONICS
ULTRASONIC WAVE TRANSDUCERS
GS TRANSDUCERS
ULTRASONIC WAVE
TRANSDUCERS
RT ELECTRONIC TRANSDUCERS
MICROPHONES
PRESSURE SENSORS
SONAR
ULTRASONICS
UNDERWATER ACOUSTICS
ULTRASONIC WAVES
USE ULTRASONIC RADIATION
ULTRASONIC WELDING
GS WELDING
PRESSURE WELDING
ULTRASONIC WELDING
RT SPOT WELDS
ULTRASONICS
ULTRASONICS
RT ACOUSTICS
ULTRASONIC AGITATION
ULTRASONIC LIGHT MODULATION
ULTRASONIC MACHINING
ULTRASONIC RADIATION
ULTRASONIC SOLDERING
ULTRASONIC TESTS
ULTRASONIC WAVE
TRANSDUCERS
ULTRASONIC WELDING
ULTRAVIOLET ABSORPTION
GS ENERGY ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC
ABSORPTION
ULTRAVIOLET ABSORPTION
RADIATION ABSORPTION
•• - • ELECTROMAGNETIC
ABSORPTION
ULTRAVIOLET ABSORPTION
RT °° ABSORPTION
ULTRAVIOLET FILTERS
GS ELECTROMAGNETIC WAVE
FILTERS
OPTICAL FILTERS
ULTRAVIOLET FILTERS
RT BANDPASS FILTERS
ELECTRIC FILTERS
INFRARED FILTERS
ULTRAVIOLET LIGHT
USE ULTRAVIOLET RADIATION
ULTRAVIOLET MICROSCOPY
GS MICROSCOPY
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ULTRAVIOLET MICROSCOPY -(CON T)
ULTRAVIOLET MICROSCOPY
RT MICROSCOPES
ULTRAVIOLET PHOTOGRAPHY
OS PHOTOGRAPHY
ULTRAVIOLET PHOTOGRAPHY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
CAMERAS
COLOR PHOTOGRAPHY
INFRARED PHOTOGRAPHY
RADAR PHOTOGRAPHY
ULTRAVIOLET PHOTOMETRY
GS IMAGERY
ULTRAVIOLET PHOTOMETRY
OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETRY
ULTRAVIOLET PHOTOMETRY
. PHOTOGRAPHY
ULTRAVIOLET PHOTOMETRY
RT BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
ULTRAVIOLET RADIATION
UF ULTRAVIOLET LIGHT
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
LYMAN ALPHA RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
NEAR ULTRAVIOLET
RADIATION
IONIZING RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
LYMAN ALPHA RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
NEAR ULTRAVIOLET
RADIATION
RT BEAMS (RADIATION)
BLACK BODY RADIATION
CERENKOV RADIATION
COHERENT ELECTROMAGNETIC
RADIATION
DAYGLOW
IUE
MICROCHANNEL^
MONOCHROMATIC RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC
RADIATION
SEYFERT GALAXIES
SOLAR RADIATION
STERILIZATION
SUNLIGHT
THERMAL RADIATION
UMKEHR EFFECT
ULTRAVIOLET REFLECTION
GS REFLECTION
ULTRAVIOLET REFLECTION
RT INFRARED REFLECTION
RADIO ECHOES
REFLECTOMETERS
ULTRAVIOLET SPECTRA
OS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
EMISSION SPECTRA
HERZBERG BANDS
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LINE SPECTRA
LYMAN SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
RADIO SPECTROSCOPY
SOLAR SPECTRA
STELLAR SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTROCRAPHS
USE ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
UF ULTRAVIOLET SPECTROGRAPHS
GS MEASURING INSTRUMENTS
ULTRAVIOLET SPECTROMETERS -(CON'T)
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
PHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROMETERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
ACTINOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROMETERS
PHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROMETERS
SPECTROMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
HIGH DISPERSION
SPECTROGRAPHS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
PHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROMETERS
RT EBERT SPECTROMETERS
SOLAR SPECTROMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROPHOTOMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
PHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROPHOTOMETERS
SPECTROPHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROPHOTOMETERS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
ACTINOMETERS
SPECTROPHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROPHOTOMETERS
PHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROPHOTOMETERS
OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING
INSTRUMENTS
PHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROPHOTOMETERS
SPECTROPHOTOMETERS
ULTRAVIOLET
SPECTROPHOTOMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
GS SPECTROSCOPY
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
RT ABSORPTION SPECTROSCOPY
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
MOLECULAR SPECTROSCOPY
RADIO SPECTROSCOPY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
SPECTRUM ANALYSIS
VACUUM SPECTROSCOPY
X RAY SPECTROSCOPY
UMBILICAL CONNECTORS
GS CONNECTORS
UMBILICAL CONNECTORS
RT BUNDLES
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
TETHERLINES
UMBILICAL TOWERS
GS TOWERS
UMBILICAL TOWERS
RT GANTRY CRANES
LAUNCHING PADS
UMBRAS
RT ECLIPSES
PENUMBRAS
SHADOWS
UNDERWATER ACOUSTICS
UMKEHR EFFECT
RT LIGHT SCATTERING
OZONOSPHERE
SUNLIGHT
ULTRAVIOLET RADIATION
UMKLAPP PROCESS
RT ELECTRON SCATTERING
PHONON BEAMS
PHONONS
PHOTON-ELECTRON INTERACTION
- PROCESSES
UNCAMBERED WINGS
GS AIRFOILS
WINGS
UNCAMBERED WINGS
RING WINGS
RT CAMBERED WINGS
FIXED WINGS
THIN WINGS
TWISTED WINGS
UNCONSCIOUSNESS
GS UNCONSCIOUSNESS
BLACKOUT (PHYSIOLOGY)
BLACKOUT PREVENTION
NARCOSIS
RT ANESTHESIA
-COMA
SYNCOPE
UNCOUPLED MOOES
GS MODES
VIBRATION MODE
UNCOUPLED MODES
RT COUPLED MODES
COUPLES
MODES (STANDING WAVES)
UNDAMPED OSCILLATIONS
GS OSCILLATIONS
UNDAMPED OSCILLATIONS
RT FLAPPING
FLUTTER
RESONANT VIBRATION
STABLE OSCILLATIONS
WING OSCILLATIONS
UNDERCARRIAGES
GS FRAMES
UNDERCARRIAGES
RT CARRIAGES
CARTS
CHASSIS
DOLLIES
LANDING GEAR
SUBSTRUCTURES
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
UNDERGROUND COMMUNICATION
GS COMMUNICATING
UNDERGROUND COMMUNICATION
RT RADIO COMMUNICATION
UNDERGROUND EXPLOSIONS
GS EXPLOSIONS
UNDERGROUND EXPLOSIONS
RT CHEMICAL EXPLOSIONS
GAS EXPLOSIONS
MINES (EXCAVATIONS)
NUCLEAR EXPLOSIONS
SEISMIC WAVES
THERMONUCLEAR EXPLOSIONS
UNDERGROUND STORAGE
RT MINES (EXCAVATIONS)
MISSILE STORAGE
PROPELLANT STORAGE
xSTORAGE
STORAGE TANKS
UNDERWATER ACOUSTICS
UF HYDROACOUST1CS
UNDERWATER SOUND
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UNDERWATER ACOUSTICS -(CON'T)
OS ACOUSTICS
UNDERWATER ACOUSTIC!
RT ACOUSTIC SCATTERING
COHERENT ACOUSTIC RADIATION
"' DEEP SCATTERING LAYERS
ELASTIC WAVES
LOFAR
NOISE (SOUND)
SHOCK WAVES
SONAR
SONOBUOYS
SOUND TRANSDUCERS
THERMOCLINES
ULTRASONIC RADIATION
ULTRASONIC WAVE
TRANSDUCERS
UNDERWATER MEATHINC APPARATUS
OS BREATHING APPARATUS
UNDERWATER BREATHING
APPARATUS
RT ARGON-OXYGEN ATMOSPHERES
BIOENGINEERING
HELIUM-OXYGEN ATMOSPHERES
LIFE SUPPORT SYSTEMS
UNDERWATER COMMUNICATION
OS TELECOMMUNICATION
COMMUNICATION
UNDERWATER COMMUNICATION
RT SHOCK WAVES
SONAR
SONOBUOYS
SOUND TRANSDUCERS
UNDERWATER ENGINEERING
RT BREAKWATERS
« ENGINEERING
SUBMERGED BODIES
UNDERWATER EXPLOSIONS ,
OS EXPLOSIONS
UNDERWATER EXPLOSIONS
RT ANTISUBMARINE WARFARE
CHEMICAL EXPLOSIONS
HYDROBALLIST1CS
NUCLEAR EXPLOSIONS
THERMONUCLEAR EXPLOSIONS
UNDERWATER OPTICS
RT DIFFRACTION PATTERNS
DIFFRACTION PROPAGATION
OPACtTY
OPTICAL DENSITY
OPTICAL PATHS
- OPTICS
REFRAcnvrrY
i
UNDERWATER PHOTOGRAPHY
OS PHOTOGRAPHY
UNDERWATER PHOTOGRAPHY
RT CAMERAS
COLOR PHOTOGRAPHY
SEA WATER
SEAS
SUBMERGED BODIES
UNDERWATER PROPULSION
GS PROPULSION
MARINE PROPULSION
UNDERWATER PROPULSION
SUBMARINE PROPULSION
RT AEROQUATIC VEHICLES
CHEMICAL PROPULSION
ELECTRIC PROPULSION
NUCLEAR PROPULSION
PROPELLER DRIVE
TORPEDO ENGINES
UNDERWATER SOUND
USE UNDERWATER ACOUSTICS
UNDERWATER STRUCTURES
RT BREAKWATERS
STRUCTURAL DESIGN
UNDERWATER gTRUCTURE»-(CONT)
SUBMERGED BODIES
UNDERWATER TESTS
OS ENVIRONMENTAL TESTS
UNDERWATER TESTS
RT CORROSION TESTS
DIVING (UNDERWATER)
UNDERWATER TRAJECTORIES
OS TRAJECTORIES
UNDERWATER TRAJECTORIES
RT ANTISUBMARINE WARFARE
HYDROBALLISTICS
MISSILE TRAJECTORIES
SUBROC MISSILE
TORPEDOES
UNDERWATER VEHICLES
OS WATER VEHICLES
UNDERWATER VEHICLES
SUBMARINES
BALLISTIC MISSILE
SUBMARINES
GUIDED MISSILE
SUBMARINES
RT AEROQUATIC VEHICLES
BOATS
oo MILITARY VEHICLES
RESEARCH VEHICLES
SHIPS
SUBMERGED BODIES
SURFACE VEHICLES
UNIAX1AL STRAIN
USE AXIAL STRAIN
UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS
UF UFO
RT m AIRCRAFT
SATELLITES
« SPACECRAFT
- VEHICLES
UNIFIED S (AND
RT APOLLO SPACECRAFT
CARRIER FREQUENCIES
CIRCUMLUNAR COMMUNICATION
COMMUNICATION EQUIPMENT
MANNED SPACE FLIGHT
NETWORK
PULSE CODE MODULATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
SPACECRAFT TRACKING
SUPERHIGH FREQUENCIES
ULTRAHIGH FREQUENCIES
UNIFORM FLOW
GS FLUID FLOW
UNIFORM FLOW
BLASIUS FLOW
RT AERODYNAMICS
FLUID DYNAMICS
GAS FLOW
HEAT TRANSMISSION
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
MASS FLOW
MULTIPHASE FLOW
NONUNIFORM FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE GRADIENTS
QUASI-STEADY STATES
SINGLE-PHASE FLOW
SOLIDS FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
SUBCRITICAL FLOW
TURBULENT FLOW
UNSTEADY FLOW
UNIMOLECULAR STRUCTURES
RT MOLECULAR STRUCTURE
«STRUCTURES
UNIONIZATION
RT FEDERATIONS
ORGANIZING
PERSONNEL
« UNIONS
• UNIONS
SN
RT
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS KECOUMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
BOOLEAN ALGEBRA
UNIONIZATION
UNIONS (CONNECTORS)
UNIONS (CONNECTORS)
GS CONNECTORS
UNIONS (CONNECTORS)
RT COUPLINGS
FASTENERS
FITTINGS
JOINTS (JUNCTIONS)
LINKAGES
« UNIONS
UNIPOLAR TRANSISTORS
USE FIELD EFFECT TRANSISTORS
UNIQUENESS
RT ABNORMALITIES
SINGULARITY (MATHEMATICS)
UNIQUENESS THEOREM
GS THEOREMS
UNIQUENESS THEOREM
RT ALGEBRA
COMPLEX VARIABLES
GEOMETRY
NUMBER THEORY
PROBABILITY THEORY
REAL VARIABLES
UNITED ARAB REPUBLIC
RT ASIA
NATIONS
UNITED KINGDOM
RT ENGLAND
EUROPE
GREAT BRITAIN
NATIONS
NORTHERN IRELAND
SCOTLAND
UNITED KINGDOM SATELLITES
USE UK SATELLITES
UNITED NATIONS
RT COMMUNITIES
FEDERATIONS
INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL LAW
NATIONS
ORGANIZATIONS
POLITICS
UNITED STATES OF AMERICA
UF USA (UNITED STATES)
GS UNITED STATES OF AMERICA
ALABAMA
ALASKA
ARIZONA
ARKANSAS
CALIFORNIA
COLORADO
CONNECTICUT
DELAWARE
EVERGLADES (FL)
FLORIDA
GEORGIA
HAWAII
IDAHO
ILLINOIS
INDIANA
IOWA
KANSAS
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UNITED STATES OF AMERICA-(CON T)
KENTUCKY
LOUISIANA
MAINE
MARYLAND
MASSACHUSETTS
MICHIGAN
MINNESOTA
MISSISSIPPI
MISSOURI
MONTANA
NEBRASKA
NEVADA
NEW HAMPSHIRE
NEW JERSEY
NEW MEXICO
NEW YORK
NORTH CAROLINA
NORTH DAKOTA
OHIO
OKLAHOMA
OREGON
PENNSYLVANIA
RHODE ISLAND
SOUTH CAROLINA
SOUTH DAKOTA
TENNESSEE
TEXAS
UTAH
VERMONT
VIRGINIA
WASHINGTON
WEST VIRGINIA
WISCONSIN
WYOMING
RT CENTRAL ATLANTIC REGION (US)
DISTRICT OF COLUMBIA
GREAT LAKES (NORTH AMERICA)
GREAT PLAINS CORRIDOR (NORTH
AMERICA)
INTERNATIONAL FIELD YEAR
FOR GREAT LAKES
NATIONS
NEW ENGLAND (US)
NORTH AMERICA
PACIFIC NORTHWEST (US)
ROCKY MOUNTAINS (NORTH
AMERICA)
SOUTHERN CALIFORNIA
UNITS OF MEASUREMENT
GS UNITS OF MEASUREMENT
INTERNATIONAL SYSTEM OF
UNITS
RT CONVERSION TABLES
DIMENSIONAL ANALYSIS
DIMENSIONS
« MEASUREMENT
METROLOGY
MONTH
PARAMETERIZATION
SIDEREAL TIME
SYMBOLS
TIME
UNITY
RT HOMOGENEITY
STABILITY
UNIVAC COMPUTERS
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
UNTVAC COMPUTERS
UNIVAC LARC COMPUTER
UNIVAC 80 COMPUTER
UNIVAC 418 COMPUTER
UNIVAC 490 COMPUTER
UNIVAC 494 COMPUTER
UNTVAC 1005 COMPUTER
UNTVAC 1105 COMPUTER
UNIVAC 1106 COMPUTER
UNIVAC 1107 COMPUTER
UNIVAC 1108 COMPUTER
UNTVAC 1230 COMPUTER
UNIVAC 1824 COMPUTER
RT DIGITAL COMPUTERS
UNIVAC LARC COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
UNTVAC LARC COMPUTER
UNIVAC COMPUTERS
UNTVAC LARC COMPUTER
UNTVAC (0 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
UNIVAC 80 COMPUTER
UNIVAC COMPUTERS
UNTVAC 80 COMPUTER
UNTVAC 411 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
UNTVAC 418 COMPUTER
UNIVAC COMPUTERS
UNTVAC 418 COMPUTER
UNTVAC 490 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
UNTVAC 490 COMPUTER
UNIVAC COMPUTERS
UNTVAC 490 COMPUTER
UNIVAC 494 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
UNTVAC 494 COMPUTER
UNIVAC COMPUTERS
UNTVAC 494 COMPUTER
UNTVAC 1005 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
UNTVAC 1005 COMPUTER
UNIVAC COMPUTERS
UNTVAC 1005 COMPUTER
UNTVAC 1105 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
. UNTVAC 1105 COMPUTER
UNIVAC COMPUTERS
UNTVAC 1105 COMPUTER
UNTVAC 1106 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
UNTVAC 1106 COMPUTER
UNIVAC COMPUTERS
UNTVAC 110S COMPUTER
UNTVAC 1107 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
UNTVAC 1107 COMPUTER
UNIVAC COMPUTERS
UNTVAC 1107 COMPUTER
UNTVAC 1108 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
UNTVAC 1108 COMPUTER
UNIVAC COMPUTERS
UNTVAC 1108 COMPUTER
UNTVAC 1230 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
UNTVAC 1230 COMPUTER
UNIVAC COMPUTERS
UNMANNED SPACECRAFT
UNTVAC 123i COMPUTER -(CON'T)
UNTVAC 1230 COMPUTER
UNTVAC 1824 COMPUTER
GS DATA PROCESSING EQUIPMENT
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
UNTVAC 1824 COMPUTER
UNTVAC COMPUTERS
UNTVAC 1824 COMPUTER
UNIVERSAL TIME
GS TIME
UNIVERSAL TIME
RT EPHEMERIS TTME
UNIVERSE
UF METAGALAXY
RT BIG BANG COSMOLOGY
CELESTIAL BODIES
COSMOLOGY
« COSMOS
UNIVERSITIES
UF COLLEGES
RT EDUCATION
INSTRUCTORS
LEARNING
SCHOOLS
STUDENTS
UNIVERSITY PROGRAM
GS PROGRAMS
UNIVERSITY PROGRAM
RT BUREAUS (ORGANIZATIONS)
INVESTIGATION
NASA PROGRAMS
TEAMS
UNLOADING
RT « DISCHARGE
DISPOSAL
DUMPING
EJECTION
EMPTYING
EVACUATING (TRANSPORTATION)
EXPULSION
LOADING OPERATIONS
MATERIALS HANDLING
RELEASING
REMOVAL
SPREADING
UNLOADING WAVES
GS ELASTIC WAVES
UNLOADING WAVES
UNMANNED SPACECRAFT
GS UNMANNED SPACECRAFT
BIOSATELLTTES
BIOSATELLTTE I
BIOSATELLITE 2
BIOSATELLITE 3
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPUTNIK 7 SATELLITE
GEODETIC SATELLITES
ANNA SATELLITES
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
GEOS-C SATELLITE
LARGOS SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
VANGUARD I SATELLITE
HELOS (SATELLITE)
. NAVIGATION SATELLITES
. EXPLORER 22 SATELLITE
NAVSTAR SATELLITES
TRANSIT ATTITUDE CONTROL
SATELLITE
. TRANSIT SATELLITES
TRANSIT 1A SATELLITE
TRANSIT IB SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
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UNSTEADY FLOW
UNMANNED SPACECRAFT -(CON'T)
TRANSIT 3B SATELLITE
TRANSIT 4A SATELLITE
TRANSIT 4B SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
PASSIVE SATELLITES
BEACON SATELLITES
BEACON EXPLORER A
EXPLORER 22 SATELLITE
ECHO SATELLITES
ECHO 1 SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
LAGEOS (SATELLITE)
PAGEOS SATELLITE
POLVOT SATELLITES
SOLAR OBSERVATORIES
OSO
AOSO
OSO-C
OSO-D
OSO-J
OSO-1
OSO-2
OSO-3
OSO-4
OSO-5
OSO-6
OSO-7
SPACE PROBES
EXPLORER 18 SATELLITE
JUPITER PROBES
LUNAR PROBES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK I LUNAR PROBE
LUNIK 2 LUNAR PROBE
LUNIK 3 LUNAR PROBE
LUNIK 4 LUNAR PROBE
LUNIK 9 LUNAR PROBE
LUNIK 10 LUNAR PROBE
LUNIK 11 LUNAR PROBE
LUNIK 12 LUNAR PROBE
LUNIK 13 LUNAR PROBE
LUNIK U LUNAR PROBE
LUNIK 16 LUNAR PROBE
LUNIK 17 LUNAR PROBE
LUNIK 20 LUNAR PROBE
RANGER LUNAR PROBES
RANGER LUNAR LANDING
VEHICLES
RANGER 1 LUNAR PROBE
RANGER 2 LUNAR PROBE
RANGER 3 LUNAR PROBE
RANGER 4 LUNAR PROBE
RANGER 5 LUNAR PROBE
RANGER 6 LUNAR PROBE
RANGER 7 LUNAR PROBE
RANGER 8 LUNAR PROBE
RANGER 9 LUNAR PROBE
RANGER 10 LUNAR PROBE
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR 1 LUNAR PROBE
SURVEYOR 2 LUNAR PROBE
SURVEYOR 3 LUNAR PROBE
SURVEYOR 4 LUNAR PROBE
SURVEYOR 5 LUNAR PROBE
SURVEYOR 6 LUNAR PROBE
SURVEYOR 7 LUNAR PROBE
MARINER SPACE PROBES
MARINER R 1 SPACE PROBE
MARINER R 2 SPACE PROBE
MARINER VENUS-MERCURY
1973
MARINER 1 SPACE PROBE
MARINER 2 SPACE PROBE
MARINER 3 SPACE PROBE
MARINER 4 SPACE PROBE
MARINER 5 SPACE PROBE
MARINER « SPACE PROBE
MARINER 7 SPACE PROBE
MARINER 8 SPACE PROBE
MARINER 9 SPACE PROBE
MARINER H SPACE PROBE
MARINER-MERCURY 1973
MARINER SPACECRAFT
MARINER C SPACECRAFT
MARINER VENUS 67
SPACECRAFT
MARS PROBES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
UNMANNED SPACECRAFT -(CON'T)
ADVANCED RECONN
ELECTRIC SPACECRAFT
MARINER 3 SPACE PROBE
MARINER 4 SPACE PROBE
MARINER 6 SPACE PROBE
MARINER 7 SPACE PROBE
MARINER 8 SPACE PROBE
MARS 1 SPACECRAFT
MARS 2 SPACECRAFT
MARS 6 SPACECRAFT
VIKING ORBITER 197}
ZOND 2 SPACE PROBE
PIONEER SPACE PROBES
PIONEER VENUS SPACECRAFT
PIONEER 1 SPACE PROBE
PIONEER 2 SPACE PROBE
PIONEER 3 SPACE PROBE
PIONEER 4 SPACE PROBE
PIONEER 5 SPACE PROBE
PIONEER 6 SPACE PROBE
PIONEER 7 SPACE PROBE
PIONEER 8 SPACE PROBE
PIONEER 9 SPACE PROBE
PIONEER 10 SPACE PROBE
PIONEER 11 SPACE PROBE
SOLAR PROBES
HELIOS A
HEUOS B
SUNBLAZER SPACE PROBE
VENUS PROBES
MARINER 1 SPACE PROBE
MARINER 2 SPACE PROBE
MARINER 5 SPACE PROBE
VENERA SATELLITES
VENERA 2 SATELLITE
VENERA 3 SATELLITE
VENERA 4 SATELLITE
VENERA 5 SATELLITE
VENERA 6 SATELLITE
VENERA 7 SATELLITE
VENERA 8 SATELLITE
ZOND 1 SPACE PROBE
ZOND 3 SPACE PROBE
ZOND 4 SPACE PROBE
ZOND 5 SPACE PROBE
ZOND 6 SPACE PROBE
ZOND 7 SPACE PROBE
TECHNOLOGY FEASIBILITY
SPACECRAFT
ZOND SPACE PROBES
ZOND 1 SPACE PROBE
ZOND 2 SPACE PROBE
ZOND 3 SPACE PROBE
ZOND 4 SPACE PROBE
ZOND 5 SPACE PROBE
ZOND 6 SPACE PROBE
ZOND 7 SPACE PROBE
RT ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
INFLATABLE SPACECRAFT
INTERPLANETARY SPACECRAFT
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR SATELLITES
LUNAR SPACECRAFT
MANNED SPACECRAFT
MARINER PROGRAM
METEOROLOGICAL SATELLITES
MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
RENDEZVOUS SPACECRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
SATELLITES
SIRS B SATELLITE
SPACE CAPSULES
• SPACECRAFT
VIKING LANDER SPACECRAFT
VIKING ORBITER SPACECRAFT
VOYAGER PROJECT
UNSTEADY FLOW
UF PULSATING FLOW
OS FLUID FLOW
UNSTEADY FLOW -(CON'T)
UNSTEADY FLOW
OSCILLATING FLOW
RT AERODYNAMICS
CRITICAL FLOW
FLOW STABILITY
FLOW VELOCITY
FLUID DYNAMICS
GAS FLOW
HEAT TRANSMISSION
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
MASS FLOW
METHOD OF CHARACTERISTICS
MULTIPHASE FLOW
NONEQUIL1BR1UM FLOW
NONNEWTONIAN FLOW
NONUNIFORM FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE GRADIENTS
SINGLE-PHASE FLOW
SOLIDS FLOW
STEADY FLOW
STEADY STATE
STEAM FLOW
STROUHAL NUMBER
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TURBULENCE
UNIFORM FLOW
UNSTEADY STATE
RT » EQUILIBRIUM
FLUID DYNAMICS
METASTABLE STATE
NONEQUILIBRIUM CONDITIONS
STABILITY
STEADY STATE
SYSTEMS STABILITY
THERMODYNAMICS
UNSWEPT WINGS
GS AIRFOILS
WINGS
UNSWEPT WINGS
INFINITE SPAN WINGS
RECTANGULAR WINGS
RING WINGS
RT FIXED WINGS
SWEPT WINGS
WING PLANFORMS
UPCONVERTERS
USE PARAMETRIC FREQUENCY
CONVERTERS
UPD RAFTS
USE VERTICAL AIR CURRENTS
UPGRADING
RT BENEFICLATION
CONCENTRATING
ENRICHMENT
EXPERIENCE
IMPROVEMENT
PROMOTION
PUBLIC RELATIONS
PURIFICATION
QUALITY
REFINING
UPPER AIR
USE UPPER ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
UF UPPER AIR
GS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
EXOSPHERE
IONOSPHERE
E REGION
E-l LAYER
E-2 LAYER
E-3 LAYER
SPORADIC E LAYER
LOWER IONOSPHERE
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UPPER ATMOSPHERE-(CON T)
D REGION
UPPER IONOSPHERE
F REGION
F 1 REGION
F 2 REGION
MAGNETOSPHERE
GEOMAGNETIC TAIL
MAGNETOPAUSE
MESOPAUSE
MESOSPHERE
THERMOSPHERE
RT AERONOMY
CHEMOSPHERE
HETEROSPHERE
HIGH ALTITUDE
HOMOSPHERE
METEOR TRAILS
METEOROLOGICAL BALLOONS
OZONOSPHERE
PROTON PRECIPITATION
RADIATION BELTS
UPPER IONOSPHERE
OS EARTH ATMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
IONOSPHERE
UPPER IONOSPHERE
F REGION
F 1 REGION
F 2 REGION
RT E REGION
UPPER STAGE ROCKET ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
UPPER STAGE ROCKET ENGINES
RT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
STAGE SEPARATION
UPPER VOLTA
RT AFRICA
NATIONS
UPSETTING
RT COLD PRESSING
COLD WORKING
FORMING TECHNIQUES
HOT PRESSING
HOT WORKING
PRESSING (FORMING)
STAMPING
UPSTREAM
RT AIR CURRENTS
WATER CURRENTS
WIND DIRECTION
UPWASH
RT DOWNWASH
»DRAFT
INTERFERENCE DRAG
INTERFERENCE LIFT
UPWELLING
USE UPWELLING WATER
UPWELLING WATER
UF UPWELLING
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
COASTS
OCEAN CURRENTS
WIND (METEOROLOGY)
WIND DIRECTION
URACIL
GS HETEROCYCLIC COMPOUNDS
URACIL
NITROGEN COMPOUNDS
URACIL
PYRIMIDINES
URACIL
RT ALLOXAN
URIDYLIC ACID
URANIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 234
URANIUM 235
URANIUM 238
URANIUM PLASMAS
METALS
ACTINIDE SERIES
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 234
URANIUM 23!
URANIUM 238
URANIUM PLASMAS
RT FISSIONABLE MATERIALS
NUCLEAR FUELS
URANIUM ALLOYS
GS ALLOYS
URANIUM ALLOYS
HT NUCLEAR FUEL ELEMENTS
NUCLEAR FUELS
URANIUM CARBIDES
GS ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
URANIUM COMPOUNDS
URANIUM CARBIDES
CARBON COMPOUNDS
CARBIDES
URANIUM CARBIDES
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
NUCLEAR FUEL ELEMENTS
NUCLEAR FUELS
URANIUM COMPOUNDS
GS ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
URANIUM COMPOUNDS
URANIUM CARBIDES
URANIUM FLUORIDES
URANIUM OXIDES
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
» METAL COMPOUNDS
NUCLEAR FUELS
URANIUM FLUORIDES
GS ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
URANIUM COMPOUNDS
URANIUM FLUORIDES
FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
URANIUM FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
URANIUM FLUORIDES
URANIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 234
URANIUM 235
URANIUM 238
NUCLIDES
ISOTOPES
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 234
URANIUM 235
URANIUM 238
METALS
ACTINIDE SERIES
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM ISOTOPES -(CON'T)
URANIUM 234
URANIUM 235
URANIUM 238
URANIUM OXIDES
GS ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
URANIUM COMPOUNDS
URANIUM OXIDES
CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
URANIUM OXIDES
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
NUCLEAR FUELS
URANIUM PLASMAS
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTTNIDE SERIES
URANIUM
URANIUM PLASMAS
METALS
ACTINIDE SERIES
URANIUM
URANIUM PLASMAS
PARTICLES
CHARGED PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
METALLIC PLASMAS
URANIUM PLASMAS
RT MAGNETOHYDRODYNAMICS
PLASMA COMPOSITION
PLASMA PHYSICS
RADIOACTIVE MATERIALS
URANIUM 232
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
URANIUM 232
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
METALS
ACTINIDE SERIES
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
URANIUM 233
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 233
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
URANIUM 233
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 233
METALS
ACTINIDE SERIES
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 233
RT NUCLEAR FUELS
URANIUM 234
GS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 134
NUCLIDES
ISOTOPES
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 234
METALS
ACTINIDE SERIES
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 234
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URANIUM 135
OS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 235
NUCLIDES
ISOTOPES
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 235
METALS
ACTINIDE SERIES
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 235
RT NUCLEAR FUELS
URANIUM 138
OS CHEMICAL ELEMENTS
ACTINIDE SERIES
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 238
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
URANIUM 238
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 238
METALS
ACTINIDE SERIES
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 238
RT NUCLEAR FUELS
URANUS (PLANET)
GS CELESTIAL BODIES
PLANETS
URANUS (PLANET)
URBAN AREAS
USE CITIES
URBAN DEVELOPMENT
RT CITIES
COMMUNITIES
« DEVELOPMENT
ECONOMIC DEVELOPMENT
INDUSTRIAL AREAS
LAND USE
MEGALOPOLISES
OPERATIONS RESEARCH
PARKS
PLANNING
°° PLANS
REGIONAL PLANNING
RESIDENTIAL AREAS
RESOURCES .'
STARSITE PROGRAM
TECHNOLOGIES
URBAN PLANNING
GS PLANNING
REGIONAL PLANNING
URBAN PLANNING
RT CENSUS
crriES
COMMUNITIES
HEAT ISLANDS
HIGHWAYS
LAND MANAGEMENT
LAND USE
PARKS
PUBLIC HEALTH
RECREATION
SOCIAL FACTORS
SOCIOLOGY ,
STARSITE PROGRAM
STREETS
URBAN RESEARCH
RT CITIES
COMMUNITIES
LAND USE
RECREATION
URBAN RESEARCH-(CON "D
SOCIAL FACTORS
STREETS
URBAN TRANSPORTATION
GS TRANSPORTATION
URBAN TRANSPORTATION
RT INDUSTRIAL AREAS
MEGALOPOLISES
RAIL TRANSPORTATION
RAPID TRANSIT SYSTEMS
REGIONAL PLANNING
SURFACE VEHICLES
UREAS
GS
RT
NITROGEN COMPOUNDS
AMIDES
UREAS
DIFLUOROUREA
PSEUDOUREA
THIOUREAS
ISOTHIOUREA
THIURONIUM
DIURETICS
FERTILIZERS
URINE
URINATION
UF MICTURITION
RT DIURESIS
URINE
WATER BALANCE
URINE
GS BODY FLUIDS
URINE
WASTES
METABOLIC WASTES
HUMAN WASTES
URINE
RT ANTTDIURETICS
CREATININE
EXCRETION
FECES
HEMATURIA
KIDNEYS
UREAS
URINALYSIS
URINATION
UROGRAPBY
URETHANES
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
CARBAMATES (TRADENAME)
URETHANES
ESTERS
CARBAMATES (TRADENAME)
URETHANES
POISONS
CARBAMATES (TRADENAME)
URETHANES
RT CYANATES
URIC ACID
GS ACIDS
URIC ACID
FUNGICIDES
XANTHINES
URIC ACID
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
XANTHINES
URIC ACID
NITROGEN COMPOUNDS
XANTHINES
URIC ACID
PURINES
XANTHINES
URIC ACID
RT ALLOXAN
URIDYLIC ACID
GS ACIDS
AMINO ACIDS
URIDYLIC ACID
NUCLEIC ACIDS
URIDYLIC ACID
ORGANIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
UBIDYLIC ACID
NUCLEOTIDES
URIDYLIC ACID
PHOSPHORUS COMPOUNDS
ORGANIC PHOSPHORUS
COMPOUNDS
URIDYLIC ACID
PHOSPHATES
NUCLEOTIDES
URIDYLIC ACID
PROTEINS
NUCLEOTIDES
URIDYLIC ACID
RT URACIL
URINALYSIS
GS CHEMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
URINALYSIS
RT DIABETES MELLITUS
PHYSIOLOGICAL TESTS
URINE
GS
RT
IMAGERY
RADIOGRAPHY
UROGRAPHY
PHOTOGRAPHY
UROGRAPHY
BLACK AND WHITE
PHOTOGRAPHY
UROLITHIASIS
GS
RT
DISEASES
UROLITHIASIS
CALCULI
KIDNEYS
UROLOGY
UROLOGY
GS MEDICAL SCIENCE
UROLOGY
RT BLADDER
GENITOURINARY SYSTEM
KIDNEYS
UROLITHIASIS
URUGUAY
RT NATIONS
SOUTH AMERICA
US-IA AIRCRAFT
USA (UNITED STATES)
USE UNITED STATES OF AMERICA
USER MANUALS (COMPUTER PROGRAMS)
GS DOCUMENTS
HANDBOOKS
USER MANUALS (COMPUTER
PROGRAMS)
MANUALS
USER MANUALS (COMPUTER
PROGRAMS)
RT COMPUTER PROGRAMS
PROGRAMS
REPORT GENERATORS
» ROUTINES
SUBROUTINES
USER REQUIREMENTS
RT INTERNATIONAL COOPERATION
REQUIREMENTS
SPECIFICATIONS
USNS KINGSPORT
USE SATELLITE COMMUNICATIONS
SHIPS
UTAH
GS UNITED STATES OF AMERICA
UTAH
RT BONNEVH.LE SALT FLATS (UT)
COLORADO PLATEAU (US)
GREAT BASIN (US)
GREAT SALT LAKE (UT)
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V/STOL
UTERUS
OS ANATOMY
GENITOURINARY SYSTEM
UTERUS
REPRODUCTIVE SYSTEMS
UTEKUS
UTILITIES
RT "ELECTRIC EQUIPMENT
• ELECTRIC POWER
GARBAGE
INDUSTRIES
LOGISTICS
SERVICES
TELEPHONES
WASTE DISPOSAL
WATER
UTILITY AIRCRAFT
OS UTILITY AIRCRAFT
BO-105 HELICOPTER
C-l«0 AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
DO-27 AIRCRAFT
DO-28 AIRCRAFT
HC-3 HELICOPTER
HH-43 HELICOPTER
KH-4 HELICOPTER
OH-13 HELICOPTEROH-23 HELICOPTER
P-531 HELICOPTER
PD-808 AIRCRAFT
S-2 AIRCRAFT
SAAB IDS AIRCRAFTStEMETZKI T-3 HELICOPTERT-39 AIRCRAFT
U-2 AIRCRAFT
U-3 AIRCRAFT
U-10 AIRCRAFT
UH-1 HELICOPTER
UH-2 HELICOPTER
UH-34 HELICOPTER
V-2 HELICOPTER
WESTLAND WHIRLWIND
HELICOPTER
XV-8A AIRCRAFT
Z-37 AIRCRAFTRT «AIRCRAFT
BIPLANESCARGO AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFTGENERAL AVIATION AIRCRAFT
HELICOPTERS
LIGHT AIRCRAFT
« MILITARY AIRCRAFTOBSERVATION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFTSNOW AIRCRAFT
« SUBSONIC AIRCRAFTTERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFTV/STOL AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LANDINGAIRCRAFT
UTILIZATION
UF APPLICATION
GS UTILIZATION
COAL UTILIZATION
LASER APPLICATIONS
REUSE
WASTE ENERGY UTILIZATION
WASTE UTILIZATION
WINDPOWER UTILIZATION
RT CONSUMPTION
DEPLETION
EFFICIENCY
TECHNOLOGY UTILIZATION
UTRICLE
RT PLANTS (BOTANY)
SEEDS
V BAND
USE EXTREMELY HIGH FREQUENCIES
V GROOVES
GS GROOVES
V GROOVES
RT MACHINING
NOTCHES
V-l MISSILE
GS MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
V-l MISSILE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
PULSEJET ENGINES
V-2 HELICOPTER
GS UTILITY AIRCRAFT
V-2 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
V-2 HELICOPTER
V-2 MISSILE
GS MISSILES
BALLISTIC MISSILES
V-l MISSILE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
V-3 AIRCRAFT
USE XV-3 AIRCRAFT
V-4 AIRCRAFT
USE XV-4 AIRCRAFT
V-5 AIRCRAFT
USE XV-5 AIRCRAFT
V-9 AIRCRAFT
USE XV-9A AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
UF CONVERTAPLANES
STEEP GRADIENT AIRCRAFT
GS V/STOL AIRCRAFT
ALOUETTE HELICOPTERS
SA-330 HELICOPTER
SE-3160 HELICOPTER
CL-84 AIRCRAFT
DO-31 AIRCRAFT
FV-12A AIRCRAFT
G-95/4 AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
HILLER 1098 CONVERTAPLANE
L-29 JET TRAINER
P-112-7 AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
AUTOGYROS
AVIAN 2/180 AUTOGIRO
BENSEN B-8M AUTOGYRO
WA-116 AUTOGIRO
HELICOPTERS
BO P-310 HELICOPTER
BO-105 HELICOPTER
CH-2I HELICOPTER
COMPOUND HELICOPTERS
FLAT 7002 HELICOPTER
. GRASSHOPPER HELICOPTER
. H-17 HELICOPTER
H-54 HELICOPTER
HC-3 HELICOPTER
HILLER 1123 HELICOPTER
KH-4 HELICOPTER
MILITARY HELICOPTERS
CH-3 HELICOPTER
CH-34 HELICOPTER
CH-44 HELICOPTER
CH-47 HELICOPTER
CH-S4 HELICOPTER
H-43 HELICOPTER
H-53 HELICOPTER
H-S« HELICOPTER
HEAVY LDTT HELICOPTERS
HH-43 HELICOPTER
OH-4 HELICOPTER
OH-5 HELICOPTER
OH-6 HELICOPTER
OH-13 HELICOPTER
OH-23 HELICOPTER
OH-58 HELICOPTER
QH-50 HELICOPTER
S-58 HELICOPTER
S-«l HELICOPTER
SA-330 HELICOPTER^
SA-3210 HELICOPTER
SH-34 HELICOPTER
UH-t HELICOPTER
UH-2 HELICOPTER '
UH-34 HELICOPTER
NH-4I HELICOPTER
P-531 HELICOPTER
RIGID ROTOR HELICOPTERS
CH-3 HELICOPTER
F-28 HELICOPTER
XH-51 HELICOPTER
SE-3160 HELICOPTER
SH-3 HELICOPTER
SH-4 HELICOPTER
SIEMETZKI T-3 HELICOPTER
SIKORSKY WHIRLWIND
HELICOPTER
TANDEM ROTOR
HELICOPTERS
CH-4« HELICOPTER
CH-47 HELICOPTER
H-25 HELICOPTER
TH-5S HELICOPTER
V-2 HELICOPTER
WESTLAND WHIRLWIND
HELICOPTER
WF S-«4 HELICOPTER
XV-9A AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
BREGUET 940 AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
C-123 AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
DO-29 AIRCRAFT
QUESTOL
RF-1 AIRCRAFT
SLAT 311 AIRCRAFT
U-10 AIRCRAFT
VZ-3 AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
FLYING PLATFORMS
SC-1 AIRCRAFT
VJ-10I AIRCRAFT
VZ-8 AIRCRAFT
X-13 AIRCRAFT
X-14 AKCRAFT
X-19 AIRCRAFT
X-22 AIRCRAFT
X-22A AIRCRAFT
XV-4 AIRCRAFT
XV-11A AIRCRAFT
VZ-2 AIRCRAFT
XV-3 AIRCRAFT
XV-5 AIRCRAFT
XV-8A AIRCRAFT
= AIRCRAFT
ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
ATTACK AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
DRONE AIRCRAFT
FAN IN WING AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
GROUND EFFECT MACHINES
H-19 HELICOPTER
HELIPORTS
HOVERING
JET AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
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V/STOL AIRCRAFT-(CON T)
RESEARCH AIRCRAFT
SHORT HAUL AIRCRAFT
TILT WING AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
VERTICAL FLIGHT
WESER AIRCRAFT
WESTLAND AIRCRAFT
VA-3 GROUND EFFECT MACHINE
UF VICKERS VA-3 HOVERCRAFT
GS BAC AIRCRAFT
VA.-3 GROUND EFFECT MACHINE
GROUND EFFECT MACHINES
VA-3 GROUND EFFECT MACHINE
PASSENGER AIRCRAFT
VA-3 GROUND EFFECT MACHINE
RT AMPHIBIOUS AIRCRAFT
VACANCIES (CRYSTAL DEFECTS)
OS DEFECTS
CRYSTAL DEFECTS
POINT DEFECTS
VACANCIES (CRYSTAL
DEFECTS)
FRENKEL DEFECTS
RT HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
VACCINES
OS VACCINES
INOCULUM
RT ANTIBODIES
ANTIGENS
ANTISERUMS
BACTERIOLOGY
DISEASES
DRUGS
EPIDEMIOLOGY
INOCULATION
TOXICOLOGY
TOXINS AND ANTITOXINS
VACILLATION
RT DITHERS
HUMAN REACTIONS
VACUUM
UF ASPIRATION
GS PRESSURE
VACUUM
HIGH VACUUM
LOW VACUUM
ULTRAHIGH VACUUM
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
BOUNDARY LAYER CONTROL
EVACUATING (VACUUM)
GETTERS
HIGH PRESSURE
KNUDSEN FLOW
LOW PRESSURE
MEAN FREE PATH
OUTGASSING
PRESSURE MEASUREMENTS
RAREFACTION
SUCTION
VACUUM APPARATUS
GS VACUUM APPARATUS
VACUUM CHAMBERS
VACUUM FURNACES
VACUUM GAGES
10NIZATION GAGES
ALPHATRONS
BAYARD-ALPERT IONIZATION
GAGES
PENNING GAGES
PHILIPS IONIZATION GAGES
KNUDSEN GAGES
MCLEOD GAGES
PIRANI GAGES
VACUUM PUMPS
CONDENSATION PUMPS
ION PUMPS
MOLECULAR PUMPS
RT COLD TRAPS
DIFFUSION PUMPS
VACUUM APPARATUS -(CON'T)
HIGH VACUUM
LOW DENSITY RESEARCH
RESIDUAL GAS
SUCTION
ULTRAHIGH VACUUM
VACUUM CHAMBERS
UF LOW PRESSURE CHAMBERS
GS COMPARTMENTS
TEST CHAMBERS
PRESSURE CHAMBERS
VACUUM CHAMBERS
VACUUM APPARATUS
VACUUM CHAMBERS
RT ALTITUDE SIMULATION
« CHAMBERS
HIGH ALTITUDE ENVIRONMENTS
HIGH ALTITUDE PRESSURE
HYPERBARIC CHAMBERS
SPACE ENVIRONMENT
SIMULATION
SPACE SIMULATORS
THERMAL VACUUM TESTS
WIND TUNNEL DRIVES
VACUUM DEPOSITION
GS DEPOSITION
VAPOR DEPOSITION
VACUUM DEPOSITION
RT CERAMIC COATINGS
VACUUM EFFECTS
RT COLD WELDING
ENVIRONMENTS
PRESSURE EFFECTS
SPACE MANUFACTURING
VACUUM FURNACES
GS HEATING EQUIPMENT
FURNACES
VACUUM FURNACES
VACUUM APPARATUS
VACUUM FURNACES
RT SOLAR FURNACES
VACUUM GAGES
GS MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
VACUUM GAGES
IONIZATION GAGES
ALPHATRONS
BAYARD-ALPERT
IONIZATION GAGES
PENNING GAGES
PHILIPS IONIZATION GAGES
KNUDSEN GAGES
MCLEOD GAGES
PIRANI GAGES
VACUUM APPARATUS
VACUUM GAGES
IONIZATION GAGES
ALPHATRONS
BAYARD-ALPERT IONIZATION
GAGES
PENNING GAGES
PHILIPS IONIZATION GAGES
KNUDSEN GAGES
MCLEOD GAGES
PIRANI GAGES
RT BAROMETERS
MANOMETERS
ORBITRONS
PRESSURE MEASUREMENTS
VACUUM MELTING
GS PHASE TRANSFORMATIONS
MELTING
VACUUM MELTING
RT ARC MELTING
INDUCTION HEATING
LEVITATION
POWDER METALLURGY
ZONE MELTING
VACUUM PUMPS
GS PUMPS
VACUUM PUMPS -(CON T)
VACUUM PUMPS
CONDENSATION PUMPS
ION PUMPS
MOLECULAR PUMPS
VACUUM APPARATUS
VACUUM PUMPS
CONDENSATION PUMPS
ION PUMPS
MOLECULAR PUMPS
RT COMPRESSORS
CRYOPUMPING
DIFFUSION PUMPS
EJECTORS
EVACUATING (VACUUM)
JET PUMPS
MATERIALS HANDLING
OUTGASSING
SUCTION
VACUUM SPECTROSCOPY
GS SPECTROSCOPY
VACUUM SPECTROSCOPY
RT GAS SPECTROSCOPY
INFRARED SPECTROSCOPY
MAGNETIC SPECTROSCOPY
MASS SPECTROSCOPY
MOLECULAR SPECTROSCOPY
NUCLEAR RADIATION
SPECTROSCOPY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
X RAY SPECTROSCOPY
VACUUM SYSTEMS
RT AMPOULES
« SYSTEMS
VACUUM TESTS
GS VACUUM TESTS
THERMAL VACUUM TESTS
RT HIGH VACUUM
HYPOBARIC ATMOSPHERES
TEST CHAMBERS
w TESTS
ULTRAHIGH VACUUM
VACUUM TUBE OSCILLATORS
GS ELECTRON TUBES
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
CATHODE RAY TUBES
PICTURE TUBES
GAS DISCHARGE TUBES
IGNITRONS
THYRATRONS
MICROWAVE TUBES
KLYSTRONS
MAGNETRONS
NIGOTRONS
MICROWAVE OSCILLATORS
PLANOTRONS
CARCINOTRONS
CELESCOPES
HELITRONS
IGNITRONS
THERMICONS
THERMIONIC DIODES
THYRATRONS
TRAVELING WAVE TUBES
CARCINOTRONS
HELITRONS
OSCILLATORS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
CATHODE RAY TUBES
PICTURE TUBES
GAS DISCHARGE TUBES
MICROWAVE TUBES
MAGNETRONS
NIGOTRONS
MICROWAVE OSCILLATORS
PLANOTRONS
CARCINOTRONS
HELITRONS
RT AUTODYNES
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VACUUM TUBES
OS ELECTRON TUBES
VACUUM TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
CATHODE RAY TUBES
PICTURE TUBES
GAS DISCHARGE TUBES
IGNtTRONS
THYRATRONS
MICROWAVE TUBES
KLYSTRONS
MAGNETRONS
NIGOTRONS
MICROWAVE OSCILLATORS
PLANOTRONS
CARCINOTRONS
CELESCOPES
HELITRONS
IONITRONS
THERMICONS
THERMIONIC DIODES
THYRATRONS
TRAVELING WAVE TUBES
CARCINOTRONS
HELITRONS
RT PENTODES
PERVEANCE
RESIDUAL GAS
VACUUM ULTRAVIOLET RADIATION
USE FAR ULTRAVIOLET RADIATION
VADOSE WATER
GS WATER
VADOSE WATER
RT COASTAL WATER
EVAPOTRANSPKATION
LAKE TEXOMA (OK-TX)
NEARSHORE WATER
RIVER BASINS
SOILS
WATER TABLES
VALENCE
GS VALENCE
OCTETS
RT CHEMICAL BONDS
CONDUCTION ELECTRONS
ION CHARGE
IONS
TRIVALENT IONS
VALERIC ACD3 *
GS ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
VALERIC ACID
FATTY ACIDS
VALERIC ACID
ALIPHATIC COMPOUNDS
VALERIC ACID
LIPIDS
VALERIC ACID
ORGANIC COMPOUNDS
FATTY ACIDS
VALERIC ACID
VALIANT AIRCRAFT
UF VICKERS VALIANT AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
VALIANT AIRCRAFT
BAC AIRCRAFT
VALIANT AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
VALIANT AIRCRAFT
MONOPLANES
VALIANT AIRCRAFT
RT RECONNAISSANCE AIRCRAFT
TANKER AIRCRAFT
VALIDATION
USE PROVING
VALIDITY
RT ACCEPTABILITY
ACCURACY
ADEQUACY
VALIDITY -(CON'T)
CONSISTENCY
CORRELATION
EXISTENCE
MATHEMATICAL MODELS
PRECISION
QUALITY
RELIABILITY
SIMULATION
STANDARDS
STATISTICAL TESTS
VARIABILITY
VALKYRIE AIRCRAFT
USE B-70 AIRCRAFT
UF INTERMONTANE FLOORS
RILLS
GS VALLEYS
COACHELLA VALLEY (CA)
DEATH VALLEY (CA)
IMPERIAL VALLEY (CA)
MAGDALENA-CAUCA VALLEY
(COLOMBIA)
PALO VERDE VALLEY (CA)
POTOMAC RIVER VALLEY
(MD-VA-WV)
SACRAMENTO VALLEY (CA)
SAN JOAQUIN VALLEY (CA)
SHENANDOAH VALLEY (VA)
TENNESSEE VALLEY (AL-KY-TN)
RT CANYONS
DELAWARE RIVER BASIN (US)
EROSION
MEANDERS
RAVINES
RIVERS
STRUCTURAL BASINS
SUSQUEHANNA RIVER BASIN
(MD-NY-PA)
TOPOGRAPHY
WADIS
WATERSHEDS
VALSALVA EXERCISE
UF VALSALVA MANEUVER
RT RESPIRATION
VALSALVA MANEUVER
USE VALSALVA EXERCISE
VALUE
GS VALUE
Q VALUES
RT AMOUNT
ASSESSMENTS
COSTS
ESTIMATES
ESTIMATING
EVALUATION
FIGURE OF MERIT
LEVEL (QUANTITY)
NORMS
RANKING
TECHNOLOGY ASSESSMENT
VALUE ENGINEERING
RT COST ANALYSIS
COST ESTIMATES
COST INCENTIVES
COST REDUCTION
DESIGN ANALYSIS
ECONOMIC ANALYSIS
°° ENGINEERING
INCENTIVE TECHNIQUES
MANAGEMENT PLANNING
QUALITY CONTROL
RELIABILITY ENGINEERING
STANDARDS
VALVES
UF HYDRAULIC VALVES
GS VALVES
ARTIFICIAL HEART VALVES
AUTOMATIC CONTROL VALVES
PRESSURE REGULATORS
RT
RELIEF VALVES
BUTTERFLY VALVES
DAMPERS (VALVES)
COCKS
CONTROL VALVES
FUEL VALVES
GAS VALVES
HEART VALVES
SOLENOID VALVES
BALLS
CHOKES (RESTRICTIONS)
CLOSURES
DTVERTERS
ENGINE PARTS
HYDRAULIC EQUIPMENT
PACKINGS (SEALS)
PNEUMATIC CIRCUITS
PNEUMATIC EQUIPMENT
SEALS (STOPPERS)
TRAPS
WATER HAMMER
VAMPIRE AIRCRAFT
USE DH 115 AIRCRAFT
VAMPIRE MK 35 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
VAMPIRE MK 35 AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
VAMPIRE MK 35 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
VAMPIRE MK 35 AIRCRAFT
RT BOMBER AIRCRAFT
HARRIER AIRCRAFT
VAN ALLEN RADIATION BELTS
USE RADIATION BELTS
VAN BXESBROECK STAR
GS CELESTIAL BODIES
STARS
VAN BtESBROECK STAR
VAN DE GRAAFF ACCELERATORS
GS PARTICLE ACCELERATORS
VAN DE GRAAFF ACCELERATORS
RT « ACCELERATORS
ELECTRON ACCELERATORS
VAN DER WAAL FORCES
RT DIPOLE MOMENTS
» FORCE
INTERATOMIC FORCES
INTERMOLECULAR FORCES
VAN SLYKE METHOD
GS CHEMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
GAS ANALYSIS
VAN SLYKE METHOD
QUANTITATIVE ANALYSIS
VAN SLYKE METHOD
VANADATES
GS VANADIUM COMPOUNDS
VANADATES
RT METAL OXIDES
VANADIUM OXIDES
VANADIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
VANADIUM
VANADIUM ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
VANADIUM
VANADIUM ISOTOPES
VANADIUM ALLOYS
GS ALLOYS
VANADIUM ALLOYS
VANADIUM CARBIDES
GS CARBON COMPOUNDS
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VANADIUM COMPOUNDS
VANADIUM CARBIDES-(CON TJ
CARBIDES
VANADIUM CARBIDES
VANADIUM COMPOUNDS
VANADIUM CARBIDES
VANADIUM COMPOUNDS
OS VANADIUM COMPOUNDS
CALCIUM VANADATES
VANADATES
VANADIUM CARBIDES
VANADIUM OXIDES
VANADYL COMPOUNDS
RT °° GROUP IB COMPOUNDS
« METAL COMPOUNDS
VANADIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
VANADIUM ISOTOPES
VANADIUM
VANADIUM ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
VANADIUM
VANADIUM ISOTOPES
VANADIUM OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
VANADIUM OXIDES
VANADIUM COMPOUNDS
VANADIUM OXIDES
RT VANADATES
VANADYL COMPOUNDS
GS . VANADIUM COMPOUNDS
VANADYL COMPOUNDS
VANADYL RADICAL
GS IONS
CATIONS
METAL IONS
VANADYL RADICAL
RT RADICALS
VANELESS DIFFUSERS
RT COMPRESSORS
« DIFFUSERS
EXHAUST DIFFUSERS
PUMPS
SUPERSONIC DIFFUSERS
VANES
GS VANES
GUIDE VANES
JET VANES
WIND VANES
RT AIRFOILS
oo BLADES
COMPRESSOR BLADES
CONTROL SURFACES
FINS
IMPELLERS
NOSE FINS
STATOR BLADES
TAIL ASSEMBLIES
TURBOMACH1NE BLADES
WINDPOWER UTILIZATION
WINDPOWERED GENERATORS
WINDPOWERED PUMPS
VANGUARD PROJECT
GS PROGRAMS
NASA PROGRAMS
VANGUARD PROJECT
PROJECTS
VANGUARD PROJECT
RT X-405 ENGINE
VANGUARD SATELLITES
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
VANGUARD SATELLITES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
VANGUARD SATELLITES -(CON'T)
VANGUARD I SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE
VANGUARD 3 SATELLITE
EARTH SATELLITES
VANGUARD SATELLITES
VANGUARD I SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE
VANGUARD 3 SATELLITE
RT GEODETIC SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
INTERNATIONAL GEOPHYSICAL
YEAR
METEOROLOGICAL SATELLITES
VANGUARD 1 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
VANGUARD 1 SATELLITE
VANGUARD SATELLITES
VANGUARD I SATELLITE
EARTH SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
VANGUARD 1 SATELLITE
VANGUARD SATELLITES
VANGUARD 1 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
GEODETIC SATELLITES
VANGUARD 1 SATELLITE
VANGUARD 2 LAUNCH VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
VANGUARD 2 LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
VANGUARD 2 LAUNCH VEHICLE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
VIKING ROCKET VEHICLE
X-248 ENGINE
VANGUARD 2 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
VANGUARD 2 SATELLITE
VANGUARD SATELLITES
VANGUARD 2 SATELLITE
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
VANGUARD 2 SATELLITE
VANGUARD SATELLITES
VANGUARD 2 SATELLITE
VANGUARD 3 SATELLITE
GS SATELLFTES
ARTIFICIAL SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
VANGUARD 3 SATELLITE
VANGUARD SATELLITES
VANGUARD 3 SATELLITE
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
VANGUARD 3 SATELLITE
VANGUARD SATELLITES
VANGUARD 3 SATELLITE
VANS
USE TRUCKS
VAPOR DEPOSITION
GS DEPOSITION
VAPOR DEPOSITION
VACUUM DEPOSITION
RT COATING
COATINGS
CRYSTAL GROWTH
METAL VAPORS
METALLIZING
ULTRAPURE METALS
VAPORIZERS
VAPORIZING
VAPOR GENERATORS
USE VAPORIZERS
VAPOR JETS
GS FLUID JETS
VAPOR JETS
RT AIR IETS
GAS FLOW
JET FLOW
PLASMA JETS
VAPOR LIQUID EQUILIBRIUM
USE LIQUID-VAPOR EQUILIBRIUM
VAPOR PHASES
UF GAS PHASES
RT CRITICAL PRESSURE
GAS-METAL INTERACTIONS
GAS-SOLID INTERFACES
GASES
HYDROGEN CLOUDS
LIQUID PHASES
LIQUID-GAS MIXTURES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
LIQUIDS
METAL-GAS SYSTEMS
PHASE DIAGRAMS
« PHASES
SOLIDS
SUPERCRITICAL PRESSURES
VAPORS
VOLATILITY
VAPOR PRESSURE
GS PRESSURE
VAPOR PRESSURE
THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
VAPOR PRESSURE
RT DALTON LAW
FLASH POINT
FUEL TANK PRESSURIZATION
HENRY. LAW
HUMIDITY
INTERFACIAL TENSION
ISOTENISCOPES
LIQUID-GAS MIXTURES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
PARTIAL PRESSURE
RAOULT LAW
SUBLIMATION
SUPERCRITICAL PRESSURES
VOLATILITY
VAPOR TRAILS
USE CONTRAILS
VAPOR TRAPS
GS TRAPS
VAPOR TRAPS
RT COLD TRAPS
GETTERS
ION TRAPS (INSTRUMENTATION)
VAPORIZATION HEAT
USE HEAT OF VAPORIZATION
VAPORIZERS
UF VAPOR GENERATORS
GS HEATING EQUIPMENT
VAPORIZERS
EVAPORATORS
RT BOILERS
CAVITY VAPOR GENERATORS
COLLOIDAL GENERATORS
COLUMNS (PROCESS
ENGINEERING)
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
GAS GENERATORS
o= GENERATORS
• HEATERS
SEPARATORS
SPRAYERS
VAPOR DEPOSITION
VAPORIZING
VAPORS
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VAPORIZING
UF
GS
VAPORS
GS
RT
VOLATILIZATION
PHASE TRANSFORMATIONS
VAfORIZING
BOILING
FILM BOILING
NUCLEATE BOILING
LE1DENFROST
PHENOMENON
EVAPORATION
EVAPOTRANSPIRAT1ON
PROPELLANT EVAPORATION
TRANSPIRATION
FLASHING (VAPORIZING)
SUBLIMATION
ABLATION '
CONCENTRATING
DESALINIZATION
DISTILLATION
EVOLUTION (LIBERATION)
HEAT OF VAPORIZATION
HEATING
SEPARATION
SPRAYING
STRIPPING (DISTILLATION)
SURFACE REACTIONS
VAPOR DEPOSITION
VAPORIZERS
VAPORS
VOLATILITY
VAPORS
CESIUM VAPOR
METAL VAPORS
MERCURY VAPOR
SODIUM VAPOR
WATER VAPOR
CAVITY VAPOR GENERATORS
COMBUSTION PRODUCTS
COHDENSATES
EXHAUST GASES
FUMES
GASES
HAZE DETECTION
HYDROGEN CLOUDS
LIQUID-VAPOR EQUILIBRIUM
SMOKE
VAPOR PHASES
VAPORIZERS
VAPORIZING
VARACTOR DIODE CIRCUITS
GS CIRCUITS
VARACTOR DIODE CIRCUITS
RT DIODES
VARACTOR DIODES
UF VARACTORS
GS DIODES
VARACTOR DIODES
ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
VARACTOR DIODES
RT JUNCTION DIODES
PARAMETRIC DIODES
VARISTORS
VARACTORSUSE VARACTOR DIODES
VARIABILITY
RT CONSISTENCY
CONTINUITY
CONVERGENCE
CORRELATION
COVARIANCE
« DISPERSION
ECCENTRICITY
« EQUILIBRIUM
FACTOR ANALYSIS
HETEROGENEITY
LINEARITY
NONLINEAR1TY
PERIODIC VARIATIONS
VARlABItlTY-fCCWD
QUALITY
QUALITY CONTROL
RANGE (EXTREMES)
REGRESSION ANALYSIS
RELIABILITY
SAMPLING
STABILITY
STANDARD DEVIATION
STANDARDIZATION
VALIDITY
> VARIABLE
VARIANCE (STATISTICS)
* VARIABLE
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF FACTORS
RT COMPLEX VARIABLES
DEPENDENT VARIABLES
FORM FACTORS
INDEPENDENT VARIABLES
RACE FACTORS
RANDOM VARIABLES
SOCIAL FACTORS
VARIABILITY
VARIABLE AREA WINGS
USE TRAIL1NG-EDGE FLAPS
VARIABLE GEOMETRY STRUCTURES
RT EXPANDABLE STRUCTURES
FOLDING STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
* STRUCTURES
VARIABLE LIFT
USE LIFT
VARIABLE MASS SYSTEMS
GS KINETICS
VARIABLE MASS SYSTEMS
RT EQUATIONS OF MOTION
« MASS BALANCE
MASS DISTRIBUTION
= SYSTEMS
VARIABLE PITCH PROPELLERS
UF CONSTANT SPEED PROPELLERS
GS PROPELLERS
VARIABLE PITCH PROPELLERS
RT HELICOPTER PROPELLER DRIVE
PITCH (INCLINATION)
VARIABLE STARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
VARIABLE STARS
CEPHEID VARIABLES
NOVAE
HERCULES NOVA
SUPERNOVAE
T TAURI STARS
RT BINARY STARS
COMPANION STARS
ECLIPSING BINARY STARS
LAMBDA TAURI STARS
OMICRON CETI STAR
PERIODIC VARIATIONS
STELLAR MASS
STELLAR MASS EJECTION
VARIABLE SWEEP WINGS
UF M WINGS
OGEE WINGS
W WINGS
GS AIRFOILS
WINGS
VARIABLE SWEEP WINGS
PLANFORMS
WING PLANFORMS
VARIABLE SWEEP WINGS
RT ARROW WINGS
BOEING 733 AIRCRAFT
DELTA WINGS
VARIATIONS
VARIABLE SWEEP WINGS-(CON "T>
F-lll AIRCRAFT
FOLDING STRUCTURES
OGEE SHAPE
PANAVIA MILITARY AIRCRAFT
SWEPT FORWARD WINGS
SWEPTBACK WINGS
VARIABLE THRUST
GS THRUST
VARIABLE THRUST
RT CONTROL ROCKETS
HIGH THRUST
JET CONTROLJET THRUST
LOW THRUST
LOW THRUST PROPULSION
MICROTHRUST
ROCKET THRUST
THROTTLING
THRUST AUGMENTATION
THRUST CONTROL
THRUST TERMINATION
THRUST VECTOR CONTROL
-VARIANCE
SN (USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS KECOMMENDED--CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ANALYSIS OF VARIANCE
DEGREES OF FREEDOM
MULT1VARIATE STATISTICAL
ANALYSIS
VARIANCE (STATISTICS)
VARIANCE (STATISTICS)
GS STATISTICAL ANALYSIS
VARIANCE (STATISTICS)
ANALYSIS OF VARIANCE
MULTIVARIATE STATISTICAL
ANALYSIS
BIVARIATE ANALYSIS
COVARIANCE
REGRESSION ANALYSIS
RT CONFIDENCE LIMITS
CORRELATION
DISTRIBUTION MOMENTS
EXPERIMENTAL DESIGN
FACTOR ANALYSIS
GAUSS-MARKOV THEOREM
HETEROGENEITY
HOMOGENEITY
MEAN
MOMENTS
QUALITY CONTROL
RANGE (EXTREMES)
STANDARD DEVIATION
VARIABILITY
* VARIANCE
VARIATION METHOD
USE CALCULUS OF VARIATIONS
VARIATIONAL PRINCIPLES
RT CALCULUS OF VARIATIONS
* DYNAMICS
EQUILIBRIUM METHODS.
IRREVERSIBLE PROCESSES
ONSAGER PHENOMENOLOGICAL
COEFFICIENT
RAYLEIGH-RITZ METHOD
VARIATIONS
UF FLUCTUATION
GS VARIATIONS
ALTERNATIONS
MAGNETIC VARIATIONS
GEOMAGNETIC PULSATIONS
GEOMAGNETIC
MICROPULSAT1ONS
NOCTURNAL VARIATIONS
PERIODIC VARIATIONS
ANNUAL VARIATIONS
DIURNAL VARIATIONS
NOCTURNAL VARIATIONS
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VARIOMETERS
VARIATIONS -(CON'T)
SECULAR VARIATIONS
TWENTY-SEVEN DAY VARIATION
WIND VARIATIONS
RT ALTERNATIVES
ASYMMETRY
DEFLECTION
DEVIATION
DIFFERENCES
DISPLACEMENT
DISTORTION
DIVERGENCE
ECCENTRICITY
GRADIENTS
MICROPULSATIONS
PERTURBATION
REVISIONS
SUBSTITUTES
SURGES
VARIOMETERS
UF MAGNETOVARIOGRAPHS
GS MEASURING INSTRUMENTS
MAGNETOMETERS
VARIOMETERS
RT GEOMAGNETISM
VARISTORS
GS ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SEMICONDUCTOR DEVICES
VARISTORS
RT RESISTORS
THERMISTORS
VARACTOR DIODES
VARNISHES
 c
RT FILLERS
FINISHES
PAINTS
PRIMERS (COATINGS)
PROTECTIVE COATINGS
SEALERS
SPRAYED COATINGS
VASCULAR SYSTEM
GS ANATOMY
CIRCULATORY SYSTEM
VASCULAR SYSTEM
BLOOD VESSELS
ARTERIES
AORTA
CAPILLARIES (ANATOMY)
GLOMERULUS
VEINS
RT BLOOD CIRCULATION
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CAROTID SINUS BODY
CAROTID SINUS REFLEX
VASOCONSTRICTION
RT BLOOD VESSELS
BODY TEMPERATURE
COLD TOLERANCE
ISCHEMIA
REFLEXES
SNEEZING
VASOCONSTRICTOR DRUGS
UF PRESSORS
GS DRUGS
VASOCONSTRICTOR DRUGS
HYPERTENSIN
VASODILATION
RT BLOOD VESSELS
BODY TEMPERATURE
CONGESTION
REFLEXES
VASOMOTOR NERVOUS SYSTEM
USE NERVOUS SYSTEM
VATICAN CITY
GS CITIES
VATICAN CITY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
VATICAN cmKCONT)
RT EUROPE
ITALY
VC-10 AIRCRAFT
UF VICKERS VC-10 AIRCRAFT
VICKERS 1100 AIRCRAFT
GS BAC AIRCRAFT
VC-10 AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
VC-10 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
VC-10 AIRCRAFT
MONOPLANES
VC-10 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
VC-10 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
VC-10 AIRCRAFT
RT CARGO AIRCRAFT
VECTOR ANALYSIS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
VECTOR ANALYSIS
COLLINEARITY
COPLANARITY
CURL (VECTORS)
VORTICITY
REAL VARIABLES
VECTOR ANALYSIS
COLLINEARITY
COPLANARITY
CURL (VECTORS)
VORTICITY
GEOMETRY
VECTOR ANALYSIS
COLLINEARITY
COPLANARITY
CURL (VECTORS)
VORTICITY
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
EULER-CAUCHY EQUATIONS
GRADIENTS
POYNTING THEOREM
RESULTANTS
STABILITY DERIVATIVES
VECTOR CALCULUS
USE VECTOR SPACES
VECTOR CONTROL
USE DIRECTIONAL CONTROL
VECTOR CURRENTS
RT CURRENT ALGEBRA
PARITY
RADIOACTIVE DECAY
SUPERCONDUCTIVITY
VECTOR DOMINANCE MODEL
GS MODELS
VECTOR DOMINANCE MODEL
RT HADRONS
HIGH ENERGY INTERACTIONS
NUCLEONS
PHOTONEUTRONS
PHOTOPRODUCTION
VECTOR MESONS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
BOSONS
MESONS
VECTOR MESONS
RHO-MESONS
SIGMA-MESONS
HADRONS
MESONS
VECTOR MESONS
RHO-MESONS
SIGMA-MESONS
NUCLEAR PARTICLES
BOSONS
MESONS
VECTOR MESONS
RHO-MESONS
VECTOR MESONS-fCONTJ
SIGMA-MESONS
VECTOR SPACES
UF GRASSMANN ALGEBRA
VECTOR CALCULUS
GS ALGEBRA
VECTOR SPACES
HILBERT SPACE
BANACH SPACE
MATRICES (MATHEMATICS)
ADJOINTS
CANONICAL FORMS
EIGENVALUES
EIGENVECTORS
JORDAN FORM
STIFFNESS MATRIX
STOKES THEOREM (VECTOR
CALCULUS)
U SPIN SPACE
VECTORS (MATHEMATICS)
EIGENVECTORS
STATE VECTORS
VORTICITY
RT ANALYSIS (MATHEMATICS)
CHAPLYGIN EQUATION
HERMIT1AN POLYNOMIAL
HODOGRAPHS
KAKUTANI THEOREM
LINEAR TRANSFORMATIONS
VECTORCARDIOGRAPHY
GS BIOENOINEERING
BIOMETRICS
CARDIOGRAPHY
VECTORCARDIOGRAPHY
RT ELECTROCARDIOGRAPHY
PHONOCARDIOGRAPHY
VECTORS (MATHEMATICS)
GS ALGEBRA
VECTOR SPACES
VECTORS (MATHEMATICS)
EIGENVECTORS
STATE VECTORS
VORTICITY
RT DYADICS
FUNCTION SPACE
SCHWARTZ INEQUALITY
VEGA LAUNCH VEHICLE
UF VEGA ROCKET VEHICLE
GS LAUNCH VEHICLES
VEGA LAUNCH VEHICLE
ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
VEGA LAUNCH VEHICLE
RT ATLAS D ICBM
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
VEGA ROCKET VEHICLE
USE VEGA LAUNCH VEHICLE
VEGARD-KAPLAN BANDS
GS SPECTRA
SPECTRAL BANDS
VEGARD-KAPLAN BANDS
RT EMISSION SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
NITROGEN
VEGETABLES
GS VEGETABLES
POTATOES
SPINACH
RT ANGIOSPERMS
"FOOD
LEGUMINOUS PLANTS
PLANTING
SEEDS
VEGETATION
RT EARTH RESOURCES
LOCUSTS
OASES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
VEGETATION -(CON'T)
PLANTS (BOTANY)
RAIN FORESTS
RESOURCES
SEA GRASSES
TREES (PLANTS)
VEGETATION GROWTH
GS GROWTH
VEGETATION GROWTH
CROP GROWTH
RT AGRICULTURE
BIOCHEMISTRY
BOTANY
CROP VIGOR
ECOLOGY
FERTILIZERS
HYDROPONICS
IRRIGATION
PLANT ROOTS
SOIL MOISTURE
SOIL SCIENCE
SOILS
VEHICLE WHEELS
GS WHEELS
VEHICLE WHEELS
NOSE WHEELS
RT AIRCRAFT TIRES
BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
LANDING GEAR
MECHANICAL DRIVES
ROLLERS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
TIRES
WHEEL BRAKES
« VEHICLES
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF CRAFT
ROTATING VEHICLES
RT AMPHIBIOUS VEHICLES
ARCON ROCKET VEHICLE
AUTOMOBILES
CAPTURED AIR BUBBLE
VEHICLES
CRAWLER TRACTORS
ENGINES
GROUND EFFECT MACHINES
HYPERSONIC VEHICLES
LAUNCH VEHICLES
LUNAR ROVING VEHICLES
LUNOKHOD LUNAR ROVING
VEHICLES
MAGNETIC LEVITATION
VEHICLES
MISSILES
NIKE-HYDAC ROCKET VEHICLE
NIKE-DtOQUOIS ROCKET VEHICLE
REENTRY VEHICLES
REMOTELY PILOTED VEHICLES
RESEARCH VEHICLES
ROCKET VEHICLES
ROVING VEHICLES
SURFACE VEHICLES
TEST VEHICLES
TRACTORS
TRANSPORTER
UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS
WATER VEHICLES
VEHICULAR TRACKS
RT IDLERS
SURFACE VEHICLES
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
« TRACKS
TREADS
VEINS
GS ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
BLOOD VESSELS
VEINS
VEINS-(CON'T;
CIRCULATORY SYSTEM
VASCULAR SYSTEM
BLOOD VESSELS
VEINS
RT ARTERIES
TRANSFUSION
VELA SATELLITES
GS MILITARY SPACECRAFT
VELA SATELLITES
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
VELA SATELLITES
EARTH SATELLITES
VELA SATELLITES
RT FISHBOWL OPERATION
HIGH ALTITUDE NUCLEAR
DETECTION
HIGH ALTITUDE TESTS
NUCLEAR EXPLOSIONS
NUCLEAR RADIATION
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
RADIATION DETECTORS
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
SATELLFTE OBSERVATION
VELOCITY
UF SPEED
GS VELOCITY
ACOUSTIC VELOCITY
AIRSPEED
ANGULAR VELOCITY
CRITICAL VELOCITY
ESCAPE VELOCITY
EXHAUST VELOCITY
FLOW VELOCITY
SOLAR WIND VELOCITY
GROUND SPEED
GROUP VELOCITY
HIGH SPEED
HYPERSONIC SPEED
LANDING SPEED
LIGHT SPEED
LOW SPEED
ORBITAL VELOCITY
PHASE VELOCITY
PROPAGATION VELOCITY
RADIAL VELOCITY
RELATIVISTIC VELOCITY
ROTOR SPEED
SOLAR VELOCITY
SUBSONIC SPEED
SUPERSONIC SPEEDS
TERMINAL VELOCITY
TIP SPEED
TRANSONIC SPEED
WIND VELOCITY
SOLAR WIND VELOCITY
RT ACCELERATION (PHYSICS)
BODY KINEMATICS
DE BROGLIE WAVELENGTHS
» DYNAMICS
FERMAT PRINCIPLE
KINEMATICS
KINETICS
LOADING RATE
« MOTION
PERCEPTUAL TIME CONSTANT
PRESSURE MEASUREMENTS
RELATIVISTIC EFFECTS
SOLITARY WAVES
TIME MEASUREMENT
VELOCITY DISTRIBUTION
UF VELOCITY FIELDS
VELOCITY PROFILES
GS DISTRIBUTION (PROPERTY)
VELOCITY DISTRIBUTION
RT FLOW DISTRIBUTION
FLOW VELOCITY
GALACTIC ROTATION
ORR-SOMMERFELD EQUATIONS
POHLHAUSEN METHOD
PRESSURE DISTRIBUTION
SHOCK WAVE PROFILES
VENERA SATELLITES
VELOCITY DISTRIBUTION-(CONT)
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY
LAYER
VELOCITY ERRORS
GS ERRORS
VELOCITY ERRORS
RT ESCAPE VELOCITY
ORBITAL VELOCITY
POSITION ERRORS
VELOCITY FIELDS
USE VELOCITY DISTRIBUTION
VELOCITY MEASUREMENT
UF ANEMOMETRY
GS MECHANICAL MEASUREMENT
VELOCITY MEASUREMENT
WIND VELOCITY
MEASUREMENT
RT ACCELEROMETERS
ANEMOMETERS
FLOW MEASUREMENT
FLOW VELOCITY
FLOWMETERS
HOT-FILM ANEMOMETERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
HUBBLE DIAGRAM
LASER DOPPLER VELOCIMETERS
°o MEASUREMENT
P1TOT TUBES
PRESSURE MEASUREMENTS
RADIAL VELOCITY
SOLAR WIND VELOCITY
SPEED INDICATORS
STROBOSCOPES
TACHOMETERS
TIME MEASUREMENT
VENTURI TUBES
VELOCITY MODULATION
GS MODULATION
VELOCITY MODULATION
RT BUNCHING
CAVITY RESONATORS
ELECTRON BUNCHING
ELECTRON TUBES
VELOCITY PROFILES
USE VELOCITY DISTRIBUTION
VENEERS
RT COATINGS
FINISHES
LAMINATES
MASONRY
VENERA SATELLITES
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
VENUS PROBES
VENERA SATELLITES
VENERA 2 SATELLITE
VENERA 3 SATELLITE
VENERA 8 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
VENERA SATELLITES
VENERA 5 SATELLITE
VENERA 6 SATELLITE
VENERA 7 SATELLITE
VENERA 8 SATELLITE
EARTH SATELLITES
VENERA SATELLITES
VENERA 4 SATELLITE
VENERA 5 SATELLITE
VENERA 6 SATELLITE
VENERA 7 SATELLITE
VENERA 8 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
VENUS PROBES
VENERA SATELLITES
VENERA 2 SATELLITE
VENERA 3 SATELLITE
VENERA 4 SATELLITE
VENERA 5 SATELLITE
VENERA 6 SATELLITE
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VENERA 2 SATELLITE
VENERA SATELLITES-(CON'T)
VENERA 7 SATELLITE
VENERA 8 SATELLITE
RT USSR SPACE PROGRAM
VENERA 2 SATELLITE
OS INTERPLANETARY SPACECRAFT
VENUS PROBES
VENERA SATELLITES
VENERA 2 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
VENUS PROBES
VENERA SATELLITES
VENERA 2 SATELLITE
VENERA 3 SATELLITE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
VENUS PROBES
VENERA SATELLITES
VENERA 3 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
VENUS PROBES
VENERA SATELLITES
VENERA 3 SATELLITE
VENERA 4 SATELLITE
GS SATELLITES
EARTH SATELLITES
VENERA SATELLITES
VENERA 4 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
VENUS PROBES
VENERA SATELLITES
VENERA 4 SATELLITE
VENERA 5 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
VENERA SATELLITES
VENERA 5 SATELLITE
EARTH SATELLITES
VENERA SATELLITES
VENERA 5 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
VENUS PROBES
VENERA SATELLITES
VENERA 5 SATELLITE
VENERA 6 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
VENERA SATELLITES
VENERA 6 SATELLITE
EARTH SATELLITES
VENERA SATELLITES
VENERA 6 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
VENUS PROBES
VENERA SATELLITES
VENERA 6 SATELLITE
VENERA 7 SATELLITE
GS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
VENERA SATELLITES
VENERA 7 SATELLITE
EARTH SATELLITES
VENERA SATELLITES
VENERA 7 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
VENUS PROBES
VENERA SATELLITES
VENERA 7 SATELLITE
VENERA 8 SATELLITE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
VENUS PROBES
VENERA SATELLITES
VENERA 8 SATELLITE
SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
VENERA 8 SATELLITE -(CON'T)
VENERA SATELLITES
VENERA 8 SATELLITE
EARTH SATELLITES
VENERA SATELLITES
VENERA 8 SATELLITE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
VENUS PROBES
VENERA SATELLITES
VENERA 8 SATELLITE
RT U S S R SPACE PROGRAM
VENUS (PLANET)
VENEZIANO MODEL
GS MODELS
MATHEMATICAL MODELS
VENEZIANO MODEL
RT ELEMENTARY PARTICLE
INTERACTIONS
VENEZUELA
RT NATIONS
SOUTH AMERICA
VENN DIAGRAMS
GS DIAGRAMS
VENN DIAGRAMS
RT ANALYSIS (MATHEMATICS)
GEOMETRY
MATHEMATICAL LOGIC
VENOM AIRCRAFT
USE DH 112 AIRCRAFT
VENTILATION
RT AIR CONDITIONING
AIR COOLING
AIR FILTERS
AIR FLOW
AIR INTAKES
AIR PURIFICATION
BLOWERS
) COMFORT
COOLING
COOLING SYSTEMS
DRAFT (GAS FLOW)
DUCTS
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
EXHAUST SYSTEMS
EXHAUSTING
LIFE SUPPORT SYSTEMS
REFRIGERATING
TEMPERATURE
TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE DISTRIBUTION
VENTILATORS
VENTING
VENTS
VENTILATION FANS
RT BLOWERS
COOLING
COOLING SYSTEMS
DUCTED FANS
»FANS
VENTILATORS
VENTILATORS
RT AIR DUCTS
AIR INTAKES
BLOWERS
» DIFFUSERS
EXHAUST SYSTEMS
VENTILATION
VENTILATION FANS
VENTS
VENTING
RT BREATHING VIBRATION
COOLING
» DISCHARGE
EVACUATING (VACUUM)
EXHAUSTING
FLUSHING . _
PURGING
VENTING-(CON T;
RELEASING
RELIEF VALVES
• SEPARATION
VENTILATION
VENTS
VENTRAL SECTIONS
RT ABDOMEN
VENTS
GS OUTLETS
VENTS
RT APERTURES
CAVITIES
CHIMNEYS
COOLING SYSTEMS
DUCTS
EVACUATING (VACUUM)
EXHAUST SYSTEMS
FLUES
GATES (OPENINGS)
LOUVERS
• NOZZLES
OPENINGS
PORTS (OPENINGS)
RELIEF VALVES
SLOTTED WIND TUNNELS
VENTILATION
VENTILATORS
VENTING
WINDOWS (APERTURES)
VENTURI TUBES
RT «DETECTORS
FLOW MEASUREMENT
FLOWMETERS
GAS METERS
MEASURING INSTRUMENTS
ORIFICES
PITOT TUBES
PRESSURE GRADIENTS
PRESSURE MEASUREMENTS
• TUBES
VELOCITY MEASUREMENT
VENUS (PLANET)
GS CELESTIAL BODIES
PLANETS
VENUS (PLANET)
RT VENERA 8 SATELLITE
VENUS ATMOSPHERE
GS ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL
ENVIRONMENTS
PLANETARY ENVIRONMENTS
PLANETARY ATMOSPHERES
VENUS ATMOSPHERE
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
VENUS CLOUDS
GS CLOUDS
VENUS CLOUDS
RT ATMOSPHERIC MODELS
CLOUD COVER
CLOUD PHYSICS
GREENHOUSE EFFECT
VENUS FLY TRAP ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
VENUS FLY TRAP ROCKET
VEHICLE
RT COSMIC DUST
EXTRATERRESTRIAL MATTER
VENUS PROBES
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
VENUS PROBES
MARINER 1 SPACE PROBE
MARINER 2 SPACE PROBE
MARINER 5 SPACE PROBE
VENERA SATELLITES
VENERA 2 SATELLITE
VENERA 3 SATELLITE
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) VERTICAL AIR CURRENTS
VENERA 8 SATELLITE
ZOND I SPACE PROBE
ZOND } SPACE PROBE
ZOND 4 SPACE PROBE
ZOND 5 SPACE PROBE
ZOND 6 SPACE PROBE
ZOND 7 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
VENUS PROBES
MARINER I SPACE PROBE
MARINER 2 SPACE PROBE
MARINER ] SPACE PROBE
VENERA SATELLITES
VENERA 2 SATELLITE
VENERA 3 SATELLITE
VENERA 4 SATELLITE
VENERA 5 SATELLITE
VENERA 6 SATELLITE
VENERA 7 SATELLITE
VENERA 8 SATELLITE
ZOND I SPACE PROBE
ZOND 3 SPACE PROBE
ZOND 4 SPACE PROBE
ZOND 5 SPACE PROBE
ZOND 6 SPACE PROBE
ZOND 7 SPACE PROBE
RT MARINER PROGRAM
MARINER VENUS 67 SPACECRAFT
MARS PROBES
OUTER PLANETS EXPLORERS
SPUTNIK 5 SATELLITE
SPUTNIK 8 SATELLITE
VOYAGER PROJECT
VENUS RAOAB ECHOES
OS ECHOES
RADAR ECHOES
VENUS RADAR ECHOES
VERBAL COMMUNICATION
OS COMMUNICATING
VERBAL COMMUNICATION
RT ACOUSTICS
CONVERSATION
LANGUAGES
LECTURES
PHONETICS
TELEPHONY
VOICE COMMUNICATION
VOICE DATA PROCESSING
WORDS (LANGUAGE)
VERIFICATION (PROVING)
USE PROVING
VERMICULITE
OS CLAYS
VERMICULITE
MINERALS
VERMICULITE
KT INSULATION
MICA
PACKAGING
VERMONT
GS UNITED STATES OF AMERICA
VERMONT
RT LAKE CHAMPLAIN BASIN (NY VT)
VERNEUIL PROCESS
GS GROWTH
CRYSTAL GROWTH
VERNEUIL PROCESS
RT CZOCHRALSKI METHOD
RUBY LASERS
VERNIER ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
' VERNIER ENGINES
SYNCOM APOGEE ENGINES
TORPEDO ENGINES
VERNIER ENGINES
CONTROL ROCKETS
VERNIER ENGINES-(CON'T)
SYNCOM APOGEE ENGINES
YLR-10I-NA-1) ENGINE
YLR-IOI-NA-13 ENGINE
RT ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROSTATIC ENGINES
HYBRID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
LAUNCH VEHICLES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
MA-2 ENGINE
MA-3 ENGINE
MA-) ENGINE
M1CROROCKET ENGINES
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
THRUST VECTOR CONTROL
VEttONlQUE ROCKET VEHICLES
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
VERONIQUE ROCKET VEHICLES
VERONIQUE V-27 ROCKET
VEHICLE
VERONIQUE V-37 ROCKET
VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
VERONIQUE ROCKET VEHICLES
VERONIQUE V-27 ROCKET
VEHICLE
VERONIQUE V-37 ROCKET
VEHICLE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
VERONIQUE V-17 ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
VERONIQUE ROCKET VEHICLES
VERONIQUE V-17 ROCKET
VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
VERONIQUE ROCKET VEHICLES
VERONIQUE V-n ROCKET
VEHICLE
VERONIQUE V-37 ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
VERONIQUE ROCKET VEHICLES
VERONIQUE V-37 ROCKET
VEHICLE
SOUNDING ROCKETS
VERONIQUE ROCKET VEHICLES
VERONIQUE V-37 ROCKET
VEHICLE
VERSATILITY
RT COMPATIBILITY
FLEXIBILITY
VERSENE
GS ACIDS
CARBOXYL1C ACIDS
ACETIC ACID
ETHYLENEDIAMINETETHAACE
TIC ACIDS
VERSENE
FATTY ACIDS
VERSENE
ALIPHATIC COMPOUNDS
ACETIC ACID
ETHYLENEDIAMINETETRAACET
1C ACIDS
VERSENE
AMINES
VERSENE
DETERGENTS
VERSENE
ETHYLENE COMPOUNDS
ETHYLENEDIAMINETETRAACETI
C ACIDS
VERSENE
ORGANIC COMPOUNDS
ACETIC ACID
ETHYLENEDIAMINETETRAACET
1C ACIDS
VERSENE
FATTY ACIDS
VERSENE
SURFACTANTS
VERSENE
VERTEBRAE
GS ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
BONES
VERTEBRAE
RT INTERVERTEBRAL DISKS
NECK (ANATOMY)
SPINE
VERTEBRAL COLUMN
GS ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
VERTEBRAL COLUMN
RT BONES
VERTEBRATES
GS ANIMALS
VERTEBRATES
AMPHIBIA
FROGS
BIRDS
CHICKENS
HOMEOTHERMS
PIGEONS
TURKEYS
WATERFOWL
FISHES
SCHOOLS (FISH)
SHARKS
MAMMALS
BATS
CATS
CATTLE
CALVES
DEER
CARIBOUS
DOGS
DOLPHINS
GOATS
HORSES
OPOSSUM
PORPOISES
PRIMATES
BABOONS
CHIMPANZEES
HUMAN BEINGS
MONKEYS
CERCOCEBUS MONKEYS
MANGABEYS
REPTILES
LIZARDS
SNAKES
TURTLES
RODENTS
GUINEA PIGS
HAMSTERS
MICE
JERBOAS
POCKET MICE
RABBITS
RATS
SQUIRRELS
GROUND SQUIRRELS
SEALS (ANIMALS)
SHEEP
SHREWS
SWINE
WHALES
WOLVERINES
WOLVES
VERTICAL AIR CURRENTS
UF UPDRAFTS
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VERTICAL DISTRIBUTION
VERTICAL AIR CURRENTS -(CON'T)
OS FLUID FLOW
GAS FLOW
AIR FLOW
AIR CURRENTS
VERTICAL AIR CURRENTS
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
CONVECTION CLOUDS
CONVECTION CURRENTS
LEE WAVES
SOARING
TURBULENCE
WIND (METEOROLOGY)
WINDS ALOFT
VERTICAL DISTRIBUTION '
OS DISTRIBUTION (PROPERTY)
VERTICAL DISTRIBUTION
STAR DISTRIBUTION
RT ELECTRON DISTRIBUTION
ION DISTRIBUTION
PRESSURE DISTRIBUTION
RADIATION DISTRIBUTION
SPATIAL DISTRIBUTION
TEMPERATURE DISTRIBUTION
WIND PROFILES
VERTICAL FINS
USE FINS
VERTICAL FLIGHT
RT BALLOON FLIGHT
CLIMBING FLIGHT
« FLIGHT
FLIGHT PATHS
HOVERING
ROCKET FLIGHT
V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL LANDING
UF VERTICAL TAKEOFF AND
LANDING
VTOL
OS LANDING
VERTICAL LANDING
RT AIRCRAFT LANDING
SPACECRAFT LANDING
TOUCHDOWN
VERTICAL MOTION
RT FALLING
» MOTION
TOUCHDOWN
VERTICAL PERCEPTION
OS PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
VERTICAL PERCEPTION
RT BODY SWAY TEST
GRAVIRECEPTORS
OCULOGRAVIC ILLUSIONS
» ORIENTATION
OTOLITH ORGANS
» SPACE ORIENTATION
VESTIBULAR TESTS
VERTICAL STABILIZERS
USE STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
VERTICAL TAILS
USE STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
TAIL ASSEMBLIES
VERTICAL TAKEOFF
UF VERTICAL TAKEOFF AND
LANDING
VTOL
OS TAKEOFF
VERTICAL TAKEOFF
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
UF VTOL AIRCRAFT
GS V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
FLYING PLATFORMS
SC-1 AIRCRAFT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT -(CON'T)
VJ-101 AIRCRAFT
VZ-8 AIRCRAFT
X-13 AIRCRAFT
X-14 AIRCRAFT
X-19 AIRCRAFT
X-22 AIRCRAFT
X-22A AIRCRAFT
XV-4 AIRCRAFT
XV-1IA AIRCRAFT
RT ooAIRCRAFT
CF-700 ENGINE
COMPOUND HELICOPTERS
CUSHIONCRAFT GROUND EFFECT
MACHINE
FAN IN WING AIRCRAFT
GETOL AIRCRAFT
HELICOPTERS
LIFT FANS
LIFTING ROTORS
« MILITARY AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
» SUBSONIC AIRCRAFT
T-58 ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
TF-106 ENGINE
TILT WING AIRCRAFT
» WINGED VEHICLES
VERTICAL TAKEOFF AND LANDING
USE VERTICAL LANDING
VERTICAL TAKEOFF
VERTICES
USE APEXES
VERTIGO
GS SIGNS AND SYMPTOMS
VERTIGO
RT BARANY CHAIR
EAR PRESSURE TEST
VESTIBULAR TESTS
VERTOL MILITARY HELICOPTERS
USE BOEING AIRCRAFT
VERY HIGH FREQUENCIES
SN (30 TO 300 MHZ)
GS FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
VERY HIGH FREQUENCIES
P BAND
RT DECAMETRIC WAVES
LOW FREQUENCY BANDS
MAXIMUM USABLE FREQUENCY
VERY HIGH FREQUENCY RADIO EQUIPMENT
UF ULTRA SHORT WAVE RADIO
EQUIPMENT
GS RADIO EQUIPMENT
VERY HIGH FREQUENCY RADIO
EQUIPMENT
RT RADIO ASTRONOMY
ULTRAHIGH FREQUENCIES
VERY LOW FREQUENCIES
SN (3 TO 30 KH2)
GS FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
LOW FREQUENCIES
VERY LOW FREQUENCIES
LOW FREQUENCY BANDS
VERY LOW FREQUENCIES
RT AUDIO FREQUENCIES
VESSELS-(CONT;
SHIPS
VESTA ASTEROID
GS CELESTIAL BODIES
ASTEROIDS
VESTA ASTEROID
RT METEOROIDS
SOLAR SYSTEM
SPACE DEBRIS
VESTIBULAR NYSTAGMUS
GS REFLEXES
VESTIBULAR NYSTAGMUS
RT ANATOMY
EYE (ANATOMY)
OPHTHALMOLOGY
VESTIBULAR TESTS
GS PHYSIOLOGICAL TESTS
VESTIBULAR TESTS
RT BODY SWAY TEST
CORIOLIS EFFECT
EAR PRESSURE TEST
VERTICAL PERCEPTION
VERTIGO
VESTIBULES
GS ANATOMY
SENSE ORGANS
EAR
LABYRINTH
VESTIBULES
RT MORPHOLOGY
PASSAGEWAYS
SEMICIRCULAR CANALS
VESTS
RT CLOTHING
GARMENTS
• VESSELS
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
BLOOD VESSELS
= CAPSULES
LIQUID FILLED SHELLS
NAVY
PRESSURE VESSELS
VFR (RULES)
USE VISUAL FLIGHT RULES
VRF OMNIRANGE NAVIGATION
UF OMNIRANGE NAVIGATION
VOR SYSTEMS
GS NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
VHF OMNIRANGE NAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
NAVIGATION AIDS
RADIO DIRECTION FINDERS
SOLAR COMPASSES
VIABILITY
RT ANIMALS
CROP VIGOR
GERMINATION
GROWTH
PLANTS (BOTANY)
SEEDS
VIBRATION
UF JITTER
GS VIBRATION
COMBUSTION VIBRATION
FORCED VIBRATION
FREE VIBRATION
LATTICE VIBRATIONS
POGO EFFECTS
RANDOM VIBRATION
RESONANT VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
BENDING VIBRATION
BREATHING VIBRATION
FLUTTER
PANEL FLUTTER
SUBSONIC FLUTTER
SUPERSONIC FLUTTER
TRANSONIC FLUTTER
LINEAR VIBRATION
MISSILE VIBRATION
SELF INDUCED VIBRATION
PANEL FLUTTER
SUBSONIC FLUTTER
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VIBRATION -(CON'T)
SUPERSONIC FLUTTER
TRANSONI'C FLUTTER
TORSIONAL VIBRATION
RT ACOUSTICS
AMPLITUDES
ANTINODES
COMPACTING
CYCLIC LOADS
DISPLACEMENT
« DYNAMICS
ELASTIC WAVES
FATIGUE (MATERIALS)
FLAPPING
HARMONICS
ISOLATORS
MECHANICAL OSCILLATORS
MECHANICAL SHOCK
MODES (STANDING WAVES)
• MOTION
NODES (STANDING" WAVES)
NUTATION
OSCILLATING CYLINDERS
OSCILLATIONS
OSCILLATORS
RESONANCE
SHAKING
SHOCK RESISTANCE
SPACECRAFT MOTION
STANDING WAVES
VIBRATIONAL STRESS
VIBRATORY LOADS
VIBRATORY POLISHING
« WAVES
WING OSCILLATIONS
VIBRATION DAMPERS
USE VIBRATION ISOLATORS
VIBRATION DAMPING
GS DAMPING
VIBRATION DAMPING
RT ACOUSTICS
ATTENUATION
ELASTIC DAMPING
MOLECULAR RELAXATION
NONOSCILLATORY ACTION
NONSTABILIZED OSCILLATION
SHOCK ABSORBERS
VIBRATION EFFECTS
GS VIBRATION EFFECTS
POGO EFFECTS
RT « EFFECTS
SUPPORT INTERFERENCE
VIBRATIONAL STRESS
VIBRATION ISOLATORS
UF VIBRATION DAMPERS
VIBRATION PROTECTION
GS ISOLATORS
VIBRATION ISOLATORS
RT oo ABSORBERS
CUSHIONS
oo DAMPERS
DAMPERS (VALVES)
DAMPING
ENERGY ABSORPTION
NOISE REDUCTION ,
OSCILLATION DAMPERS
SHOCK ABSORBERS
SPRINGS (ELASTIC)
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
VIBRATION MEASUREMENT
GS MECHANICAL MEASUREMENT
VIBRATION MEASUREMENT
RT DAMPING TESTS
FREQUENCY ANALYZERS
FREQUENCY MEASUREMENT
«° MEASUREMENT
STRESS MEASUREMENT
VIBRATIONAL SPECTRA
VIBRATION METERS
UF VIBROMETERS
OS MEASURING INSTRUMENTS
VIBRATION METERS -(CON'T)
VIBRATION METERS
SEISMOGRAPHS
LUNAR SEISMOGRAPHS
RT ACCELEROMETERS
TRANSDUCERS
VIBRATION MODE
UF MODE OF VIBRATION
GS MODES
VIBRATION MODE
UNCOUPLED MODES
RT FREE VIBRATION
LINEAR VIBRATION
MODE TRANSFORMERS
TRANSVERSE WAVES
VIBRATION PERCEPTION
GS PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
VIBRATION PERCEPTION
VIBRATION PROTECTION
USE VIBRATION ISOLATORS
VIBRATION SIMULATORS
UF VIBRATION TESTING MACHINES
GS SIMULATORS
VIBRATION SIMULATORS
RT FLUTTER
SHAKERS
SHOCK SIMULATORS
VIBRATORY LOADS
VIBRATION TESTING MACHINES
USE VIBRATION SIMULATORS
VIBRATION TESTS
GS VIBRATION TESTS
DAMPING TESTS
STROKING TESTS
RT DESTRUCTIVE TESTS
DYNAMIC TESTS
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
ENGINE TESTS
ENVIRONMENTAL TESTS
FLIGHT TESTS
FLUTTER
MECHANICAL ENGINEERING
OSCILLATIONS
RESONANCE TESTING
SHOCK TESTS
STABILITY TESTS
STATIC TESTS
STRUCTURAL VIBRATION
oo TESTS
VIBRATIONAL FREEZING
GS PHASE TRANSFORMATIONS
FREEZING
VIBRATIONAL FREEZING
VIBRATIONAL FREQUENCIES
USE VIBRATIONAL SPECTRA
VIBRATIONAL RELAXATION
USE MOLECULAR RELAXATION
VIBRATIONAL SPECTRA
UF VIBRATIONAL FREQUENCIES
GS SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
VIBRATIONAL SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
VIBRATIONAL SPECTRA
RT ELECTRONIC SPECTRA
ENERGY SPECTRA
MOLECULAR RELAXATION
RAMAN SPECTRA
SHOCK SPECTRA
TRANSIENT OSCILLATIONS
VIBRATION MEASUREMENT
VIBRATIONAL STRESS
GS STRESSES
VIBRATIONAL STRESS -(CON'T)
VIBRATIONAL STRESS
RT FLUTTER
VIBRATION
VIBRATION EFFECTS
VIBRATORY LOADS
VIBRATORY LOADS
GS LOADS (FORCES)
DYNAMIC LOADS
VIBRATORY LOADS
RT AERODYNAMIC LOADS
CYCLIC LOADS
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
VIBRATION
VIBRATION SIMULATORS
VIBRATIONAL STRESS
VIBRATORY POLISHING
GS POLISHING
VIBRATORY POLISHING
RT METALLOGRAPHY
VIBRATION
VIBROCARDIOGRAPHY
USE PHONOCARDIOGRAPHY
VIBROMETERS
USE VIBRATION METERS
VICKERS SCIMITAR AIRCRAFT
USE SCIMITAR AIRCRAFT
VICKERS VA-3 HOVERCRAFT
USE VA-3 GROUND EFFECT MACHINE
VICKERS VALIANT AIRCRAFT
USE VALIANT AIRCRAFT
VICKERS VC-10 AIRCRAFT
USE VC-10 AIRCRAFT
VICKERS 1100 AIRCRAFT
USE VC-10 AIRCRAFT
VICTOR MK-1 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
VICTOR MK-1 AIRCRAFT
HANDLEY PAGE AIRCRAFT
VICTOR MK-1 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
VICTOR MK-1 AIRCRAFT
MONOPLANES
VICTOR MK-1 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
VICTOR MK-t AIRCRAFT
VIDEO COMMUNICATION
GS TELECOMMUNICATION
VIDEO COMMUNICATION
RT TELEVISION SYSTEMS
VIDEO DATA
RT ANALOG DATA
tcDATA
DATA CONVERTERS
DATA TRANSMISSION
DIGITAL DATA
DISPLAY DEVICES
RADAR DATA
SMEAR
TELECOMMUNICATION
TELEVISION SYSTEMS
VIDEO EQUIPMENT
GS VIDEO EQUIPMENT
PICTURE TUBES
RT ADVANCED VIDICON CAMERA
SYSTEM (AVCS)
CAMERA TUBES
CATHODE RAY TUBES
COMPENSATORS
DISPLAY DEVICES
FLYING SPOT SCANNERS
MOTION PICTURES
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VIDEO EQUIPMENT -(CON'T)
OPTICAL EQUIPMENT
OSCILLOSCOPES
TELEVISION EQUIPMENT
VIDICONS
VIDICONS _
OS ELECTRON TUBES
CAMERA TUBES
VIDICONS
RETURN BEAM VIDICONS
THERMICONS
MICROWAVE EQUIPMENT
VIDICONS
THERMICONS
RT ADVANCED VIDICON CAMERA
SYSTEM (AVCS)
FIBER OPTICS
VIDEO EQUIPMENT
VIETNAM
UP REPUBLIC OF VIETNAM
SOUTH VIETNAM
RT ASIA
NATIONS
SOUTHEAST ASIA
VIEW EFFECTS
SN (EFFECTS OF CHANGE IN
ANGULAR SIZE OF FIELD OF
VIEW UPON RECEPTORS OF
RADIATION)
RT ANGULAR CORRELATION
• EFFECTS
RADIANT FLUX DENSITY
RADIATION MEASURING
INSTRUMENTS
RADIATIVE HEAT TRANSFER
VIEWING
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
VIEWING
RT DISPLAY DEVICES
PERISCOPES
VIEW EFFECTS
VISIBILITY
VISION
VIGILANTE AIRCRAFT
USE A-5 AIRCRAFT
VIGNETTING
RT DEFECTS
FOCUSING
LENSES
VIKING LANDER SPACECRAFT
OS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARS PROBES
VIKING LANDER SPACECRAFT
RT INTERPLANETARY TRAJECTORIES
NASA PROGRAMS
SPACE EXPLORATION
SPACE FLIGHT
SPACE PROBES
UNMANNED SPACECRAFT
VIKING MARS PROGRAM
GS SPACE FLIGHT
VIKING MARS PROGRAM
VIKINC ORBITER SPACECRAFT
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARS PROBES
VIKING ORBITER SPACECRAFT
VIKING ORBITER 1975
RT INTERPLANETARY TRAJECTORIES
NASA PROGRAMS
PLANETARY ORBITS
SATELLITES
SPACE EXPLORATION
SPACE FLIGHT
SPACE PROBES
oo SPACECRAFT
UNMANNED SPACECRAFT
VIKING ORBITER 1975
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARS PROBES
VIKING ORBITER SPACECRAFT
VIKING ORBITER 1975
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARS PROBES
VIKING ORBITER 1975
RT NASA PROGRAMS
VIKING ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
VIKING ROCKET VEHICLE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
SOUNDING ROCKETS
VANGUARD 2 LAUNCH VEHICLE
VIKING 75 ENTRY VEHICLE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARS PROBES
VIKING 75 ENTRY VEHICLE
RT MARS LANDING
SOFT LANDING
VINEYARDS
RT AGRICULTURE
BLIGHT
BOTANY
CROP GROWTH
CROP VIGOR
« CROPS
EARTH RESOURCES
FARM CROPS
» FOOD
IRRIGATION
PLANTS (BOTANY)
WINES
VINTI THEORY
GS PERTURBATION THEORY
VINTI THEORY
RT GEODESY
ORBIT PERTURBATION
VINYL COPOLYMERS
GS PLASTICS
SYNTHETIC RESINS
ADDITION RESINS
VINYL COPOLYMERS
POLYMERIZATION
VINYL COPOLYMERS
RESINS
SYNTHETIC RESINS
ADDITION RESINS
VINYL COPOLYMERS
RT ADDITIVES
COPOLYMERS
oo POLYMERS
VINYL CYANIDE
USE ACRYLONITRILES
VINYL ETHYLENE
USE BUTADIENE
VINYL POLYMERS
RT oo POLYMERS
POLYVINYL ALCOHOL
POLYVINYL CHLORIDE
VINYL RADICAL
RT FREE RADICALS
VINVLIDENE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKENES
ETHYLENE
VINYLIDENE
HYDROCARBONS
ALKENES
ETHYLENE
VINYLIDENE
VIOLENCE
GS VIOLENCE
ATTACKING (ASSAULTING)
RT DISORDERS
POLICE
WARFARE
VIRGIN ISLANDS
GS
RT
LANDFORMS
ISLANDS
VIRGIN ISLANDS
ARCHIPELAGOES
CARIBBEAN SEA
REGIONS
TROPICAL REGIONS
VIRGINIA
GS UNITED STATES OF AMERICA
VIRGINIA
RT CHESAPEAKE BAY (US)
FAIRFAX (VA)
POTOMAC RIVER VALLEY
(MD-VA-WV)
SHENANDOAH VALLEY (VA)
VIRGO STAR CLUSTER
GS CELESTIAL BODIES
STAR CLUSTERS
VIRGO STAR CLUSTER
RT STARS
VIKIAL THEOREM
RT KINETIC ENERGY
KINETIC EQUATIONS
oo MECHANICS (PHYSICS)
VIRTUAL PROPERTIES
RT ACCURACY
« PHYSICAL PROPERTIES
VIRULENCE
RT MICROORGANISMS
TOXICITY
VIRUSES
VIRUSES
GS
RT
MICROORGANISMS
VIRUSES
ADENOVIRUSES
BACTERIOPHAGES
BLISTERS
INTERFERON
PROTOBIOLOGY
VIRULENCE
VISCERA
GS VISCERA
ABDOMEN
APPENDIX (ANATOMY)
ENDOCRINE GLANDS
ADRENAL GLAND
GONADS
OVARIES
PANCREAS
PARATHYROID GLAND
PINEAL GLAND
PITUITARY GLAND
PROSTATE GLAND
THYMUS GLAND
THYROID GLAND
INTESTINES
RECTUM
ORGANS
BLADDER
ESOPHAGUS
KIDNEYS
LIVER
LUNGS
OVARIES
PITUITARY GLAND
SPLEEN
STOMACH
TESTES
SEX GLANDS
GONADS
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VISCERA
OVARIES
PROSTATE GLAND
TESTES
VISCOELASTIC CYLINDERS
RT °° CYLINDERS
CYLINDRICAL BODIES
CYLINDRICAL SHELLS
VISCOELASTIC FLOW
USE VISCOELASTICITY
VISCOELASTICITY
UF VISCOELASTIC FLOW
OS MECHANICAL PROPERTIES
ELASTIC PROPERTIES
VISCOELASTICITY
PHOTOVISCOELASTICITY
' • THERMOviscoELASTicrnr
RT HYDROELASTICITY
HYSTERESIS
MAXWELL FLUIDS
NONNEWTONIAN FLOW
NONNEWTONIAN FLUIDS
PLASTIC FLOW
RELAXATION (MECHANICS)
VISCOPLASTICITY
VISCOUS DAMPING
VISCOMETERS
OS MEASURING INSTRUMENTS
VISCOMETERS
RT ROTATING CYLINDERS
VISCOMETRY
VISCOSITY
VISCOMETRY
RT ROTATING CYLINDERS
VISCOMETERS
VISCOSITY
VISCOUS DRAG
VISCOUS FLOW
VISCOPLASTIC FLOW
USE VISCOPLASTICITY
VISCOPLASTICITY
UF VISCOPLASTIC FLOW
OS MECHANICAL PROPERTIES
PLASTIC PROPERTIES
VISCOPLASTICITY
RT HYSTERESIS
NONNEWTONIAN FLOW
NONNEWTONIAN FLUIDS
PLASTIC ANISOTROPY
PLASTIC FLOW
RELAXATION (MECHANICS)
VISCOELASTICITY
VISCOUS DAMPING
V1SCOPUMPS
GS PUMPS
VISCOPUMPS
RT VISCOUS FLOW
VISCOSITY i •
OS TRANSPORT PROPERTIES
VISCOSITY
EDDY VISCOSITY
GAS VISCOSITY
RT DENSITY (MASS/VOLUME)
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW RESISTANCE
INTERNAL FRICTION
« MOTION
oo PHYSICAL PROPERTIES
RHEOLOGY
SIMILITUDE LAW
SOLUBILITY
STOKES LAW (FLUID MECHANICS)
SUPERFLUIDITY
SURFACE PROPERTIES
THERMAL DIFFUSION
THERMAL DIFFUSIVITY
TH1XOTROPY
VISCOSITY -(CON'T)
VISCOMETERS
VISCOMETRY
VISCOUS FLOW
VISCOUNT AIRCRAFT
GS BAC AIRCRAFT
VISCOUNT AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
VISCOUNT AIRCRAFT
MONOPLANES
VISCOUNT AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
VISCOUNT AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
VISCOUNT AIRCRAFT
VISCOUS DAMPING
GS DAMPING
VISCOUS DAMPING
RT ELASTIC DAMPING
RESONANCE TESTING
VISCOELASTICITY
VISCOPLASTICITY
VISCOUS DRAG
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DRAG
FRICTION DRAG
VISCOUS DRAG
FRICTION
FLOW RESISTANCE
FRICTION DRAG
VISCOUS DRAG
SKIN FRICTION
FRICTION DRAG
VISCOUS DRAG
RT EDDY VISCOSITY
HARTMANN NUMBER
LAMINAR FLOW
TURBULENT FLOW
VISCOMETRY
t
VISCOUS FLOW
GS FLUID FLOW
VISCOUS FLOW
BOUNDARY LAYER FLOW
REATTACHED FLOW
SECONDARY FLOW
SEPARATED FLOW
BOUNDARY LAYER
SEPARATION
COUETTE FLOW
KARMAN-BODEWADT FLOW
STOKES FLOW
RT AERODYNAMICS
BAROTROPIC FLOW
EDDY VISCOSITY
FLOW CHARACTERISTICS
GAS FLOW
INVISCID FLOW
KNUDSEN FLOW
LAMINAR FLOW
MAGNETOHYDRODYNAMIC SHEAR
HEATING
MAXWELL FLUIDS
MILNE-THOMSON METHOD
NAVIER-STOKES EQUATION
POHLHAUSEN METHOD
PRANDTL NUMBER
REYNOLDS NUMBER
TURBULENT FLOW
VISCOMETRY
VISCOPUMPS
VISCOSITY
WEDGE FLOW
VISCOUS FLUIDS
RT FLOW STABILITY
» FLUIDS
MAXWELL FLUIDS
NAVIER-STOKES EQUATION
NEWTONIAN FLUIDS
NONNEWTONIAN FLUIDS
OSEEN APPROXIMATION
SEMISOLIDS
viscous n.utDS-(CON'T)
WEIGHTLESS FLUIDS
VISIBILITY
UF INVISIBILITY
GS VISIBILITY
LOW VISIBILITY
RT APPEARANCE
BRIGHTNESS
CEILINGS (METEOROLOGY)
CHARACTER RECOGNITION
COLOR
CONTRAST
DARKENING
FOG
GLARE
HAZE
HUMAN FACTORS ENGINEERING
ILLUMINANCE
IMAGE CONTRAST
LEGIBILITY
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LIGHT TRANSMISSION
LUMINESCENCE
LUMINOSITY
OPACITY
OPTICAL PROPERTIES
PERCEPTION
RADIANCE
READING
RESOLUTION
RETINAL ADAPTATION
SENSITIVITY
SMOKE
SYMBOLS
TRANSMISSIVITY
VIEWING
VISION
VISUAL CONTROL
WHITEOUT
VISIBLE RADIATION
USE LIGHT (VISIBLE RADIATION)
VISIBLE SPECTRUM
USE LIGHT (VISIBLE RADIATION)
SPECTRA
VISION
UF MACULAR VISION
GS VISION
BINOCULAR VISION
COLOR VISION
MONOCULAR VISION
NIGHT VISION
PERIPHERAL VISION
STEREOSCOPIC VISION
RT ADAPTATION
AN ASTIGMATISM
BLINDNESS
BRIGHTNESS
CHOROID MEMBRANES
COLOR
CONJUNCTIVA
CONTRAST
CORNEA
DARK ADAPTATION
EYE (ANATOMY)
EYE DOMINANCE
FLASH BLINDNESS
GLARE
HETEROPHORIA
HETEROTROPIA
HUMAN FACTORS ENGINEERING
HYPEROPIA
ILLUSIONS
IMAGES
LEGIBILITY
LIGHT ADAPTATION
MIOSIS
MYOPIA
OCULOMOTOR NERVES
OPHTHALMODYNAMOMETRY
OPTOMETRY
PERCEPTION
PHOSPHENE
PRESBYOPIA
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VISORS
VISION-(CON "H
PUPILS
RESOLUTION
RETINA
RETINAL ADAPTATION
THRESHOLDS (PERCEPTION)
VIEWING
VISIBILITY
VISUAL ACUITY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
VISORS
RT EYE PROTECTION
RADIATION PROTECTION
SUNGLASSES
VISUAL ACCOMMODATION
GS ACCOMMODATION
VISUAL ACCOMMODATION
VISUAL ACUITY
GS ACUITY
VISUAL ACUITY
HYPEROPIA
RT PERIPHERAL VISION
SNELLEN TESTS
VISION
VISUAL AIDS
UF AUDIO VISUAL EQUIPMENT
RT CHARTS
DIAGRAMS
DISPLAY DEVICES
DRAWINGS
PHOTOGRAPHS
TRAINING DEVICES
VISUAL CONTROL
GS MANUAL CONTROL
VISUAL CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
APPROACH CONTROL
ATTITUDE CONTROL
o> CONTROL
DISPLAY DEVICES
GUIDANCE (MOTION)
MISSILE CONTROL
REMOTE CONTROL
RUNWAY LIGHTS
SERVOCONTROL
SPACECRAFT CONTROL
VISIBILITY
VISUAL DISCRIMINATION
GS DISCRIMINATION
SENSORY DISCRIMINATION
VISUAL DISCRIMINATION
PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
VISUAL PERCEPTION
VISUAL DISCRIMINATION
RT « RECOVERY
VISUAL DISPLAYS
USE DISPLAY DEVICES
VISUAL FIELDS
RT ooFIELDS
PERIPHERAL VISION
RETINA
SACCADIC EYE MOVEMENTS
SPACE PERCEPTION
VISUAL FLIGHT
RT AIR NAVIGATION
COLLISION AVOIDANCE
«o FLIGHT
FLIGHT CONDITIONS
FLIGHT PATHS
FLIGHT SAFETY
LANDING
WHITEOUT
VISUAL FLIGHT RULES
UF VFR (RULES)
GS RULES
FLIGHT RULES
VISUAL FLIGHT RULES-(CON'T)
VISUAL FLIGHT RULES
VISUAL OBSERVATION
GS OBSERVATION
VISUAL OBSERVATION
RT COMPANION STARS
VISUAL PERCEPTION
UF SIGHT
GS PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
VISUAL PERCEPTION
CRITICAL FLICKER FUSION
SPACE PERCEPTION
AUTOKINESIS
VISUAL DISCRIMINATION
RT AFTERIMAGES
BRIGHTNESS DISCRIMINATION
ELEVATOR ILLUSION
MOTION PERCEPTION
oo ORIENTATION
oo SPACE ORIENTATION
TACHISTO SCOPES
THRESHOLDS (PERCEPTION)
VISUAL PHOTOMETRY
GS OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETRY
VISUAL PHOTOMETRY
VISUAL PIGMENTS
GS PIGMENTS
VISUAL PIGMENTS
RT DARK ADAPTATION
PHOTORECEPTORS
PHOTOSENSiriVITY
VISUAL SIGNALS
RT BEACONS
CUES
LUMIN AIRES
OPTICAL COMMUNICATION
oo SIGNALS
VISUAL STIMULI
RT oo SIGNALS
oo STIMULI
VISUAL TASKS
GS TASKS
VISUAL TASKS
VISUAL TRACKING
USE OPTICAL TRACKING
VISUALIZATION OF FLOW
USE FLOW VISUALIZATION
VITAMIN A
USE RETINENE
VITAMIN B
USE THIAMINE
VITAMIN B COMPLEX
USE BIOTIN
VITAMIN B 02
USE RIBOFLAVIN
VITAMIN B 06
USE PYRIDOXINE
VITAMIN B 12
USE CYANOCOBALAMIN
VITAMIN C
USE ASCORBIC ACID
VITAMIN D
USE CALCIFEROL
VITAMIN E
USE TOCOPHEROL
VITAMIN G
USE RIBOFLAVIN
VITAMIN K
USE PHYLLOQUINONE
VITAMIN M
USE FOLIC ACID
VITAMIN P
USE BIOFLAVONOIDS
VITAMINS
GS VITAMINS
ASCORBIC ACID
BIOFLAVONOIDS
BIOTIN
CALCIFEROL
CARNITINE
CYANOCOBALAMIN
FOLIC ACID
NICOTINAMIDE
NICOTINIC ACID
PHYLLOQUINONE
PYRIDOXINE
RETINENE
RIBOFLAVIN
THIAMINE
TOCOPHEROL
RT ASCORBIC ACID METABOLISM
DRUGS
oo FOOD
oo NUTRIENTS
VITON
GS COPOLYMERS
VITON
PLASTICS
VITON
RT FLUOROHYDROCARBONS
VITON RUBBER (TRADEMARK)
GS RUBBER
SYNTHETIC RUBBERS
ELASTOMERS
VITON RUBBER (TRADEMARK)
VITREOUS MATERIALS
RT FRIT
GLASS
oo INORGANIC MATERIALS
o= MATERIALS
PORCELAIN
VJ-101 AIRCRAFT
UF SUD VJ-101 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
VJ.101 AIRCRAFT
EWR AIRCRAFT
VJ-101 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
VJ-101 AIRCRAFT
MONOPLANES
VJ-101 AIRCRAFT
SUD AVIATION AIRCRAFT
VJ-101 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
VJ-101 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
VJ-101 AIRCRAFT
VLASOV EQUATIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
VLASOV EQUATIONS
RT o= EQUATIONS
STABILITY
VLF EMISSION RECORDERS
RT ATMOSPHERIC RADIATION
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VLF EMISSION RECORDERS -(CON'T)
ATMOSPHERICS
COSMIC RAYS
ELECTROMAGNETIC RADIATION
PLANETARY RADIATION
« RECORDERS
RECORDING INSTRUMENTS
VOCAL CORDS
RT GLOTTIS
LARYNX
VOCODERS
RT
VOICE
GS
RT
BANDPASS FILTERS
COMPUTERS
DIGITAL TO VOICE TRANSLATORS
FREQUENCY MODULATION
MESSAGES
RADIO COMMUNICATION
SCRAMBLING (COMMUNICATION)
SIGNAL RECEPTION
VOICE COMMUNICATION
VOICE DATA PROCESSING
SOUND PROPAGATION
VOICE
AUDIO FREQUENCIES
SPEECH
TONC1UE
VOICE COMMUNICATION
OS TELECOMMUNICATION
VOICE COMMUNICATION
TELEPHONY
VOICE DATA PROCESSING
RT ACOUSTICS
CONVERSATION
ECHO SUPPRESSORS
GROUND-AIR-GROUND
COMMUNICATIONS
RADIO COMMUNICATION
RADIOTELEPHONES
REENTRY COMMUNICATION
SCRAMBLING (COMMUNICATION)
SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
SPEECH
VERBAL COMMUNICATION
VOCODERS
WIRELESS COMMUNICATIONS
WORDS (LANGUAGE)
VOICE DATA PROCESSING
GS DATA PROCESSING
VOICE DATA PROCESSING
TELECOMMUNICATION
VOICE COMMUNICATION
VOICE DATA PROCESSING
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
DIGITAL TO VOICE TRANSLATORS
SIGNAL ENCODING
VERBAL COMMUNICATION
VOCODERS
VOICE OF AMERICA
RT BROADCASTING
RADIO TRANSMISSION
VOID RATIO
UF COMPACTNESS
GS RATIOS
VOID RATIO
RT «CONDUCTIVITY
DENSITY (MASS/VOLUME)
FREE FLOW
HOLE DISTRIBUTION
(MECHANICS)
PACKING DENSITY
PERMEABILITY
POROSITY
REACTOR CORES
SURFACE PROPERTIES
VOIDS
VOIDS
RT BUOYANCY
VOIDS -(CON'T)
CAVITIES
DEFECTS
INCLUSIONS
INFILTRATION
INTERSTICES
PERCOLATION
PERMEABILITY
POROSITY
VOID RATIO
VOIGT EFFECT
RT BIREFRINGENCE
OPTICAL PATHS
REFRACTION
ZEEMAN EFFECT
VOLATILITY
GS THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
VOLATILITY
RT COAL GASIFICATION
EVAPORATION
FLASH POINT
VAPOR PHASES
VAPOR PRESSURE
VAPORIZING
VOLATILIZATION
USE VAPORIZING
VOLCANICS
USE VOLCANOLOGY
VOLCANOES
UF ACTIVE VOLCANOES
GS GEOLOGY
VOLCANOES
LANDFORMS
VOLCANOES
RT BASALT
CALDERAS
CONES (VOLCANOES)
EFFUSIVES
GEOMORPHOLOGY
LAVA
MOUNTAINS
OROGRAPHY
PALEOMAGNETISM
PETROLOGY
ROUSE BELTS
VOLCANOLOGY
VOLCANOLOGY
UF VOLCANICS
GS GEOLOGY
VOLCANOLOGY
RT BASALT
CALDERAS
CONES (VOLCANOES)
EFFUSIVES
GEOMORPHOLOGY
LAVA
MOUNTAINS
OROGRAPHY
PALEOMAGNETISM
PETROLOGY
ROUSE BELTS
VOLCANOES
VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS
RT »CHARACTERISTICS
ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC POTENTIAL
oo ELECTRONICS
LINEAR CIRCUITS
OHMS LAW
VOLTAGE AMPLIFIERS
VOLTAGE
USE ELECTRIC POTENTIAL
VOLTAGE AMPLIFIERS
GS AMPLIFIERS
VOLTAGE AMPLIFIERS
RT CURRENT AMPLIFIERS
VOLUME
VOLTAGE AMPLIFffiRS-fCOAT'T)
FEEDBACK AMPLIFIERS
MAGNETIC AMPLIFIERS
PREAMPLIFIERS
VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS
VOLTAGE BREAKDOWN
USE ELECTRICAL FAULTS
VOLTAGE CONVERTERS (AC TO AC)
GS TRANSFORMERS
VOLTAGE CONVERTERS (AC TO
AC)
RT ALTERNATING CURRENT
AUXILIARY POWER SOURCES
oo CONVERTERS
- ELECTRIC EQUIPMENT
« ELECTRIC POWER
oo POWER SUPPLIES
VOLTAGE CONVERTERS (DC TO DC)
RT AUXILIARY POWER SOURCES
oo CONVERTERS
DIRECT CURRENT
ELECTRIC BATTERIES
» ELECTRIC EQUIPMENT
" ELECTRIC POWER
oo POWER SUPPLIES
POWER SUPPLY CIRCUITS
VOLTAGE GENERATORS
GS VOLTAGE GENERATORS
PHOTOVOLTAIC CELLS
RT ARC GENERATORS
ELECTROSTATIC GENERATORS
FUNCTION GENERATORS
oo GENERATORS
SIGNAL GENERATORS
VOLTAGE MEASUREMENT
USE ELECTRICAL MEASUREMENT
VOLTAGE REGULATORS
GS REGULATORS
VOLTAGE REGULATORS
RT AVALANCHE DIODES
CIRCUIT PROTECTION
CONTROLLERS
CURRENT REGULATORS
ELECTRIC SWITCHES
ELECTRONIC CONTROL
POWER SUPPLY CIRCUITS
SWITCHING CIRCUITS
TRANSFORMERS
TRANSMISSION LOSS
VOLTAGE VARIATION INDICATORS
USE VOLTMETERS
VOLTERRA EQUATIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
INTEGRAL EQUATIONS
VOLTERRA EQUATIONS
RT NONLINEARITY
oo RADIATION
VOLTMETERS
UF VOLTAGE VARIATION INDICATORS
GS MEASURING INSTRUMENTS
VOLTMETERS
MILLIVOLTMETERS
RT AMMETERS
COULOMETERS
ELECTROMETERS
POTENTIOMETERS (INSTRUMENTS)
VOLUME
GS VOLUME
BODY VOLUME (BIOLOGY)
RT AREA
• CAPACITY
DIMENSIONS
FRUSTUMS
GEOMETRY
ISOCHORIC PROCESSES
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VOLUMETRIC ANALYSIS
VOLUME -(CON'T)
RATES (PER TIME)
THICKNESS
VOLUMETRIC ANALYSIS
WEIGHT (MASS)
VOLUMETRIC ANALYSIS
OS CHEMICAL TESTS
CHEMICAL ANALYSIS
VOLUMETRIC ANALYSIS
RT ANALYTICAL CHEMISTRY
GAS ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
VOLUME
VOLUMETRIC STRAIN
GS FATIGUE (MATERIALS)
VOLUMETRIC STRAIN
RT DEFORMATION
STRUCTURAL STRAIN
TEMPERATURE INVERSIONS
VOMITING
RT MOTION SICKNESS
NAUSEA
VON ARDENNE DUOPLASMATRONS
GS ION SOURCES
PLASMATRONS
DUOPLASMATRONS
VON ARDENNE
DUOPLASMATRONS
PLASMA GENERATORS
PLASMATRONS
DUOPLASMATRONS
VON ARDENNE
DUOPLASMATRONS
RT ELECTRIC DISCHARGES
ION PROPULSION
, PLASMA PROPULSION
VON KARMAN EQUATION
GS FLOW EQUATIONS
VON KARMAN EQUATION
RT FLOW STABILITY
KARMAN VORTEX STREET
VORTEX BREAKDOWN
VORTEX STREETS
VORTICTTY EQUATIONS
VON MISES THEORY
USE STRESS FUNCTIONS
VON ZEIPEL METHOD
RT EQUATIONS OF MOTION
HAMILTONIAN FUNCTIONS
« METHODOLOGY
PERTURBATION THEORY
VOODOO AIRCRAFT
USE F-101 AIRCRAFT
VOR SYSTEMS
USE VHF OMNIRANGE NAVIGATION
VORTEX BREAKDOWN
RT FLOW STABILITY
TURBULENT FLOW
VON KARMAN EQUATION
VORTEX COLUMNS
USE VORTICES
VORTEX DISTURBANCES
USE VORTICES
VORTEX FLOW
USE VORTICES
VORTEX GENERATION
USE VORTEX GENERATORS
VORTEX GENERATORS
UF VORTEX GENERATION
RT AIRFOIL FENCES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
VORTEX GENERATORS -(CON'T)
BOUNDARY LAYER CONTROL
BOUNDARY LAYER SEPARATION
» GENERATORS
HILSCH TUBES
'INLET FLOW
VORTICES
WING SLOTS
VORTEX INJECTORS
GS INJECTORS
VORTEX INJECTORS
VORTEX RINGS
RT «oRINGS
VORTICES
VORTEX SHEETS
RT AIRCRAFT DESIGN
FLOW DISTRIBUTION
ROTATING FLUIDS
»SHEETS
TURBULENT WAKES
VORTICES
VORTICITY
VORTEX STREETS
GS VORTEX STREETS
KARMAN VORTEX STREET
RT DISCONTINUITY
» SHEETS
TURBULENT WAKES
VON KARMAN EQUATION
VORTICES
VORTEX TUBES
USE HILSCH TUBES
VORTICES
VORTICES
UF EDDIES
ROTATIONAL FLOW
VORTEX COLUMNS
VORTEX DISTURBANCES
VORTEX FLOW
VORTEX TUBES
RT ABRIKOSOV THEORY
AGITATION
CAVITATION FLOW
COUNTERFLOW
o° DISTURBANCES
DIVERGENCE
FLOW DISTORTION
FLOW STABILITY
FLUID FLOW
HILSCH TUBES
KOLMOGOROFF THEORY
METEOROLOGICAL SOLENOIDS
MIXING
RECIRCULATTVE FLUID FLOW
ROTATING FLUIDS
ROTATING LIQUIDS
ROTATION
SECONDARY FLOW
STROUHAL NUMBER
SUPERCONDUCTIVITY
SUPERFLUIDITY
TURBULENCE
TURBULENT FLOW
TURBULENT MIXING
VORTEX GENERATORS
VORTEX RINGS
VORTEX SHEETS
VORTEX STREETS
VORTICrTY
WAKES
VORTICITY
GS ALGEBRA
VECTOR SPACES
VECTORS (MATHEMATICS)
VOHTICITY
ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
VECTOR ANALYSIS
CURL (VECTORS)
VOHTICITY
VORTICITY -(CON'T)
REAL VARIABLES
VECTOR ANALYSIS
CURL (VECTORS)
VORTICITY
GEOMETRY
VECTOR ANALYSIS
CURL (VECTORS)
VORTICITY
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
BELTRAMI FLOW
CROCCO METHOD
FLOW STABILITY
HELMHOLTZ VORTICITY
EQUATION
POTENTIAL FLOW
SECONDARY FLOW
TURBULENCE
VORTEX SHEETS
VORTICES
VORTICITY EQUATIONS
GS FLOW EQUATIONS
VORTICITY EQUATIONS
RT ANALYSIS (MATHEMATICS)
KARMAN VORTEX STREET
VON KARMAN EQUATION
VORTICITY TRANSPORT HYPOTHESIS
GS HYPOTHESES
VORTICITY TRANSPORT
HYPOTHESIS
RT CONSERVATION EQUATIONS
EDDY CURRENTS
MIXING LENGTH FLOW THEORY
TURBULENT FLOW
VOSKBOD MANNED SPACECRAFT
GS MANNED SPACECRAFT
VOSKHOD MANNED SPACECRAFT
VOSKHOD 1 SPACECRAFT
VOSKHOD 2 SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
VOSKHOD MANNED SPACECRAFT
VOSKHOD 1 SPACECRAFT
VOSKHOD 2 SPACECRAFT
SOFT LANDING SPACECRAFT
VOSKHOD MANNED SPACECRAFT
VOSKHOD 1 SPACECRAFT
VOSKHOD 2 SPACECRAFT
RT SPACE CAPSULES
VOSKHOD 1 SPACECRAFT
GS MANNED SPACECRAFT
VOSKHOD MANNED
SPACECRAFT
VOSKHOD 1 SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
VOSKHOD MANNED
SPACECRAFT
VOSKHOD 1 SPACECRAFT
SOFT LANDING SPACECRAFT
VOSKHOD MANNED
SPACECRAFT
VOSKHOD 1 SPACECRAFT
VOSKHOD 2 SPACECRAFT ' "* '
GS MANNED SPACECRAFT
VOSKHOD MANNED
SPACECRAFT
VOSKHOD 2 SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
VOSKHOD MANNED
SPACECRAFT
VOSKHOD 2 SPACECRAFT
SOFT LANDING SPACECRAFT
VOSKHOD MANNED
SPACECRAFT
VOSKHOD 2 SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
GS MANNED SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 1 SPACECRAFT
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VOSTOK SPACECRAFT-(CON"D
VOSTOK 2 SPACECRAFT
VOSTOK 3 SPACECRAFT
VOSTOK 4 SPACECRAFT
VOSTOK 5 SPACECRAFT
VOSTOK 6 SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 1 SPACECRAFT
VOSTOK 2 SPACECRAFT
VOSTOK J SPACECRAFT
VOSTOK 4 SPACECRAFT
VOSTOK 5 SPACECRAFT
VOSTOK 6 SPACECRAFT
SOFT LANDING SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK I SPACECRAFT
VOSTOK 2 SPACECRAFT
VOSTOK 3 SPACECRAFT
VOSTOK 4 SPACECRAFT
VOSTOK 5 SPACECRAFT
VOSTOK 6 SPACECRAFT
RT SPACE CAPSULES
VOSTOK 1 SPACECRAFT
OS MANNED SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK I SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 1 SPACECRAFT
SOFT LANDING SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 1 SPACECRAFT
VOSTOK 2 SPACECRAFT
GS MANNED SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 2 SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 1 SPACECRAFT
SOFT LANDING SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 2 SPACECRAFT
•VOSTOK 1 SPACECRAFT
GS MANNED SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 3 SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 3 SPACECRAFT
SOFT LANDING SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 3 SPACECRAFT
VOSTOK 4 SPACECRAFT
GS MANNED SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 4 SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 4 SPACECRAFT
SOFT LANDING SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 4 SPACECRAFT
VOSTOK 5 SPACECRAFT
GS MANNED SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 5 SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 5 SPACECRAFT
SOFT LANDING SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 5 SPACECRAFT
VOSTOK « SPACECRAFT
GS MANNED SPACECRAFT
VOSTOK t SPACECRAFT -(CON'T)
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK * SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK t SPACECRAFT
SOFT LANDING SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK * SPACECRAFT
VOTING
RT GOVERNMENTS
LAW (JURISPRUDENCE)
MINORITIES
POLITICS
SOVEREIGNTY
VOWELS
RT CONSONANTS (SPEECH)
GRAMMARS
LANGUAGES
WORDS (LANGUAGE)
VOYAGER PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
VOYAGER PROJECT
RT BEAGLE PROJECT
MARS PROBES
SATURN PROJECT
SPACE PROBES
UNMANNED SPACECRAFT
VENUS PROBES
VOYAGEUR HELICOPTER
USE CH-46 HELICOPTER
VTOL
USE VERTICAL LANDING
VERTICAL TAKEOFF
VTOL AIRCRAFT
USE VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
VULCAN AIRCRAFT
UF AVRO 698 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
VULCAN AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
VULCAN AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
VULCAN AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
VULCAN AIRCRAFT
RT AVRO 707 AIRCRAFT
HARRIER AIRCRAFT
VULCANIZATU
USE VULCANIZED ELASTOMERS
VULCANIZED ELASTOMERS
UF GUM VULCANIZATES
VULCAN1ZATES
GS RUBBER
SYNTHETIC RUBBERS
ELASTOMERS
VULCANIZED ELASTOMERS
RT ADDITION RESINS
POLYETHER RESINS
I THERMOPLASTIC RESINS
VULCANIZING
VULCANIZING
GS CROSSLINKING
VULCANIZING
RT CURING
VULCANIZED ELASTOMERS
VULNERABILITY
RT AIRCRAFT RELIABILITY
AIRCRAFT SURVIVABILITY
DURABILITY
INTEGRITY
VULNERABILITY -(CON'T)
LIFE (DURABILITY)
PENETRATION
PIERCING
RELIABILITY
* RESISTANCE
SECURITY
SENSITIVITY
STABILITY
VYCOR
GS FIBERS
SYNTHETIC FIBERS
VYCOR
GLASS
VYCOR
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
VYCOR
RT GLASS FIBERS
* MATERIALS
SILICON DIOXIDE
VZ-2 AIRCRAFT
GS BOEING AIRCRAFT
VZ-2 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
VZ-2 AIRCRAFT
TILT WING AIRCRAFT
VZ-2 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
VZ-I AIRCRAFT
VZ-3 AIRCRAFT
GS MONOPLANES
VZ-3 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
VZ-3 AIRCRAFT
RYAN AIRCRAFT
VZ-3 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
VZ-3 AIRCRAFT
VZ-t AIRCRAFT
UF AIRGEEP AIRCRAFT
GS LIGHT AIRCRAFT
VZ-I AIRCRAFT
MASECKI AIRCRAFT
VZ-* AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
VZ-* AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
VZ-* AIRCRAFT
RT FLYING PLATFORMS
VZ-lt AIRCRAFT
USE XV-4 AIRCRAFT
VZ-ll AIRCRAFT
USE XV-] AIRCRAFT
VZ-12 AIRCRAFT
USE P-1127 AIRCRAFT
w
W WINGS
USE VARIABLE SWEEP WINGS
WA-IU AUTOGIRO
UF BEAGLE-WALLIS WA-116
AUTOGYRO
GS BEAGLE AIRCRAFT
WA-ltt AUTOCIRO
RESEARCH AIRCRAFT
WA-Ht AUTOCIRO
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
AUTOGYROS
WA-II6 AUTOCIRO
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WABASH RIVER BASIN (IL-IN-OH)
GS LANDFORMS
STRUCTURAL BASINS
RIVER BASINS
WABASH RIVER BASIN
(IL-IN-OH)
RT ILLINOIS
INDIANA
OHIO
RIVERS
WADIS
OS LANDFORMS
STRUCTURAL BASINS
RIVER BASINS
WADIS
RT ARID LANDS
RIVERS
STREAMS
TOPOGRAPHY
VALLEYS
WATER RUNOFF
WAFERS
RT MICROELECTRONICS
MICROMINIATURIZATION
MINIATURIZATION
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
THIN FILMS
WAGE SURVEYS
GS REPORTS
WAGE SURVEYS
SURVEYS
WAGE SURVEYS
RT COST ANALYSIS
COST ESTIMATES
COST REDUCTION
EMPLOYEE RELATIONS
FINANCE
PERSONNEL
WAKEFULNESS
RT ALERTNESS
SLEEP DEPRIVATION
WAKES
GS WAKES
AIRCRAFT WAKES
HELICOPTER WAKES
SLIPSTREAMS
PROPELLER SLIPSTREAMS
HYPERSONIC WAKES
LAMINAR WAKES
NEAR WAKES
SUPERSONIC WAKES
TURBULENT WAKES
SLIPSTREAMS
PROPELLER SLIPSTREAMS
RT BACKWASH
BASE FLOW
BUBBLES
CAVITATION FLOW
CONTRAILS
DOWNWASH
«DRAFT
DRAG
GROUND EFFECT
STROUHAL NUMBER
TURBULENCE
VORTICES
WALKING
GS LOCOMOTION
WALKING
RT PHYSICAL EXERCISE
WALKING MACHINES
GS SURFACE VEHICLES
WALKING MACHINES
RT ASTRONAUT MANEUVERING
EQUIPMENT
LUNAR SURFACE VEHICLES
« MACHINERY
MANNED LUNAR SURFACE
VEHICLES
WALKING MACHINES-(CON'TJ
PROSTHETIC DEVICES
WALL FLOW
GS FLUID FLOW
WALL FLOW
RT BOUNDARY LAYER FLOW
CHANNEL FLOW
CONICAL FLOW
DISCHARGE COEFFICIENT
DUCTED FLOW
HEAT TRANSMISSION
MANNING THEORY
TWO DIMENSIONAL FLOW
TWO DIMENSIONAL JETS
WALL JETS
RT FLUID AMPLIFIERS
JET BOUNDARIES
JET FLOW
JET VANES
"JETS
WALL PRESSURE
GS PRESSURE
WALL PRESSURE
RT BOUNDARY LAYERS
PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE VESSELS
THICK WALLS
WALL TEMPERATURE
GS SURFACE PROPERTIES
SURFACE TEMPERATURE
WALL TEMPERATURE
TEMPERATURE
SURFACE TEMPERATURE
WALL TEMPERATURE
RT OPERATING TEMPERATURE
THICK WALLS
WALLOPS ISLAND
GS LANDFORMS
ISLANDS
WALLOPS ISLAND
RT ATLANTIC OCEAN
WALLS
UP COLD WALLS
GS WALLS
BULKHEADS
NOZZLE WALLS
POROUS WALLS
THICK WALLS
THIN WALLS
WIND TUNNEL WALLS
RT °° BARRIERS
« BUILDINGS
CURTAINS
ENCLOSURES
FLOORS
GATES (OPENINGS)
HOUSINGS
PANELS
PARTITIONS (STRUCTURES)
SANDWICH STRUCTURES
SHEATHS
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
SIDES
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
SUBSTRUCTURES
TILES
WALSH FUNCTION
GS FUNCTIONS (MATHEMATICS)
ORTHOGONAL FUNCTIONS
WALSH FUNCTION
RT FAST FOURIER
TRANSFORMATIONS
FOURIER TRANSFORMATION
FUNCTIONAL ANALYSIS
MATRICES (MATHEMATICS)
WANKEL ENGINES
GS ENGINES
WANKEL ENGINES -(CON'T)
INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
WANKEL ENGINES
RT AIRCRAFT ENGINES
AUTOMOBILE ENGINES
PISTON ENGINES
WAR GAMES
RT DIGITAL SIMULATION
GAME THEORY
MATHEMATICAL MODELS
OPERATIONS RESEARCH
SIMULATION
WARFARE
GS WARFARE
ANTISUBMARINE WARFARE
CHEMICAL WARFARE
COMBAT , ' ,
GUERRILLAS
NUCLEAR WARFARE
RT ATTACKING (ASSAULTING)
B-l AIRCRAFT
EVASIVE ACTIONS
INFILTRATION
INTERNATIONAL LAW
ORDNANCE
PEACETIME
POLITICS
STRATEGY
VIOLENCE
WARHEADS
GS WEAPONS
WARHEADS
NUCLEAR WARHEADS
RT AMMUNITION
BOMBS (ORDNANCE)
EXPLOSIVE DEVICES
EXPLOSIVES
«FUSES
FUSES (ORDNANCE)
MISSILE COMPONENTS
MISSILES
NOSE CONES
NUCLEAR WEAPONS
PAYLOADS
PROJECTILES
°° ROCKETS
SHAPED CHARGES
TORPEDOES
WARM FRONTS
GS FRONTS (METEOROLOGY)
WARM FRONTS
RT AIR MASSES
COLD FRONTS
"FRONTS
METEOROLOGICAL PARAMETERS
METEOROLOGY
STORMS
SYNOPTIC METEOROLOGY
THUNDERSTORMS
TORNADOES
WEATHER FORECASTING
WARMING • > . ' » • • • ! .
USE HEATING
WARNING
RT ACCIDENT PREVENTION
AUDITORY SIGNALS
BELLS
CIVIL DEFENSE
COLLISION AVOIDANCE
DETECTION
« DETECTORS
EARLY WARNING SYSTEMS
FIRE PREVENTION
HORNS
MINE DETECTORS
MONITORS
PROTECTION
SAFETY
SAFETY DEVICES
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WARNING DEVICES
USE WARNING SYSTEMS
WARNING SIGNALS
USE WARNING SYSTEMS
WARNING STAR AIRCRAFT
USE EC-I21 AIRCRAFT
WARNING SYSTEMS
UF ALARMS
COLLISION WARNING DEVICES
WARNING DEVICES
WARNING SIGNALS
GS WARNING SYSTEMS
EARLY WARNING SYSTEMS
BALLISTIC MISSILE EARLY
WARNING SYSTEM
MINE DETECTORS
RT ACCIDENT PREVENTION
AUDITORY SIGNALS
AVOIDANCE
BELLS
CIVIL DEFENSE
COLLISION AVOIDANCE
DETECTION
oo DETECTORS
DISPLAY DEVICES
EXPLOSIONS
FIRE PREVENTION
FIRES
GAS DETECTORS
HAZARDS
HEAD-UP DISPLAYS
HORNS
MONITORS
NATIONAL SEVERE STORMS
PROJECT
POLLUTION MONITORING
PROTECTION
PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
SAFETY
SAFETY DEVICES
SAFETY MANAGEMENT
SANITATION
SIRENS
SOUND GENERATORS
« SYSTEMS
WARPAGE
RT BENDING
BUCKLING
CAMBER
DAMAGE
DEFORMATION
DISTORTION
GROWTH
HEAVING
PLASTIC DEFORMATION
SHRINKAGE
STRUCTURAL STRAIN
SURFACE DISTORTION
THERMAL EXPANSION
TWISTING
» WASHERS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMttENDBD-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW) ' • - „
RT WASHERS (CLEANERS)
WASHERS (SPACERS)
WASHERS (CLEANERS)
RT CLEANERS
CONCENTRATORS
EXTRACTION
SEPARATORS
» WASHERS
WASHING
WASHERS (SPACERS)
GS FASTENERS
WASHERS (SPACERS)
RT INSERTS
SEPARATORS
SPACERS
»WASHERS .
WASHING
UF SCRUBBING
RT BATHING
BENEFICIATION
CLEANING
DECONTAMINATION
DISSOLVING
DISTILLATION
ELUTION
FLUSHING
PURIFICATION
SCRUBBERS
°o SEPARATION
WASHERS (CLEANERS)
WASHINGTON
GS UNITED STATES OF AMERICA
WASHINGTON
RT CASCADE RANGE (CA-OR-WA)
COLUMBIA RIVER BASIN
(ID-OR-WA)
WASHINGTON COUNTY METEORITE
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
IRON METEORITES
WASHINGTON COUNTY
METEORITE
WASHOUT (RADIOACTIVITY)
USE FALLOUT
WASP SOUNDING ROCKET
UF HIGH ALTITUDE SOUNDING
PROJECTILE
WINDOW ATMOSPHERE SOUNDING
PROJECTILE
GS ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
WASP SOUNDING ROCKET
SOUNDING ROCKETS
WASP SOUNDING ROCKET
RT LOKI ROCKET VEHICLE
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
WASPALOY
GS ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
WASPALOY
NICKEL ALLOYS
WASPALOY
RT CHROMIUM ALLOYS
COBALT ALLOYS
WROUGHT ALLOYS
WASTE DISPOSAL
GS DISPOSAL
WASTE DISPOSAL
RT ADI POLLUTION
DILUTION
DISSIPATION
DRAINAGE
EFFLUENTS
ELIMINATION
ENVIRONMENT EFFECTS
ENVIRONMENT POLLUTION
ENVIRONMENT PROTECTION
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
ENVIRONMENTAL SURVEYS
EXHAUST GASES
EXHAUST SYSTEMS
GARBAGE
HUMAN WASTES
INCINERATORS
INDUSTRIAL WASTES
MATERIALS HANDLING
METABOLIC WASTES
MINES (EXCAVATIONS)
PIPELINES
POLLUTION
PONDS
RADIOACTIVE WASTES
SANITATION
SEWAGE
SPACE FLIGHT FEEDING
WASTE DISPOSAL-(CON'T)
•» STORAGE
SUMPS
UTILmES
WASTES
WATER POLLUTION
WASTE ENERGY UTILIZATION
GS UTILIZATION
WASTE ENERGY UTILIZATION
RT BOILERS
BURNERS
CHIMNEYS
ENERGY CONVERSION
EXHAUST GASES
FURNACES
HEAT TRANSFER
HEATING
INCINERATORS
LIGHTING EQUIPMENT
OVENS
WASTES
WASTE UTILIZATION
GS UTILIZATION
WASTE UTILIZATION
RT INDUSTRIAL WASTES
WASTES
WASTES
GS WASTES
GARBAGE
INDUSTRIAL WASTES
METABOLIC WASTES
HUMAN WASTES
FECES
URINE
RADIOACTIVE WASTES
SEWAGE
RT AIR POLLUTION
BENEFICIATION
BY-PRODUCTS
COMBUSTION PRODUCTS
CONTAMINANTS
DEBRIS
EFFLUENTS
ENVIRONMENT EFFECTS
EXHAUST GASES
FOREST F«ES
FUMES
GAS RECOVERY
IMPURITIES
LEAKAGE
LOSSES
ORGANIC WASTES (FUEL
CONVERSION)
POLLUTION
RESIDUES
SCRAP
SLAGS
SLUDGE
WASTE DISPOSAL
WASTE ENERGY UTILIZATION
WASTE UTILIZATION
WATCHES
USE CLOCKS
WATER
GS WATER
COLD WATER
GREAT SALT LAKE (UT)
HEAVY WATER
INLAND WATERS
GROUND WATER
NEARSHORE WATER
COASTAL WATER
POLYWATER
POTABLE WATER
SEA WATER
SHALLOW WATER
SHOALS
SPRINGS (WATER)
SURFACE WATER
VADOSE WATER
RT AQUIFERS
ARROYOS
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WATER BALANCE
WATER-(CONT)
BAY ICE
BODY FLUIDS
CAVITATION FLOW
FIORDS
HUMIDITY
HYDRATES
« HYDRAULICS
HYDRODYNAMICS
HYDROGEN COMPOUNDS
HYDROLOGY
HYDROMECHANICS
HYDROSTATICS
ICE
ISTHMUSES
LAKE ERIE
LAKE HURON
LAKE ICE
LAKE MICHIGAN
LAKE ONTARIO
LAKE SUPERIOR
LATERITES
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LIMNOLOGY
LIQUIDS
MODERATORS
MOISTURE
MOISTURE CONTENT
MUSKEGS
OXIDES
PENINSULAS
POLLUTION
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
RUNWAY CONDITIONS
SLUSH
SOUNDS (TOPOGRAPHIC
FEATURES)
STEAM
STRAITS
UTILITIES
WATERSHEDS
WHARVES
WINDPOWERED PUMPS
WATER BALANCE
OS MATERIAL BALANCE
WATER BALANCE
RT BODY FLUIDS
EDEMA
« EQUILIBRIUM
HOMEOSTASIS
HYDROMETEOROLOGY
OSMOSIS
URINATION
WATER CIRCULATION
GS CIRCULATION
WATER CIRCULATION
WATER CURRENTS
OCEAN CURRENTS
COASTAL CURRENTS
RT LAKES
OCEANOGRAPHY
WIND EFFECTS
WATER COLOR
GS ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
COLOR
WATER COLOR
RT LAKES
OCEANS
RIVERS
WATER CONSUMPTION
GS CONSUMPTION
WATER CONSUMPTION
RT DROUGHT
IRRIGATION
SEEPAGE
WATER CONTENT
USE MOISTURE CONTENT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
WATER COOLED REACTORS
UF PHYSICAL CONSTANTS TESTING
REACTOR
OS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
BOILING WATER REACTORS
BORAX 5 REACTOR
EXPERIMENTAL BOILING
WATER REACTORS
HALDEN BOILING WATER
REACTOR
LOS ALAMOS WATER
BOILER REACTOR
PATHFINDER NUCLEAR
REACTOR
SENN REACTOR
SPERT REACTORS
ZERO POWER REACTOR 7
HEAVY WATER REACTORS
HEAVY WATER >
COMPONENTS TEST
REACTORS
PLUTONIUM RECYCLE TEST
REACTOR
ZERO POWER REACTOR 2
NRX REACTORS
PLUM BROOK REACTOR
PRESSURIZED WATER
REACTORS
SPECTRAL SHIFT CONTROL
REACTOR
SWIMMING POOL REACTORS
ZERO POWER REACTORS
ZERO POWER REACTOR 1
ZERO POWER REACTOR 9
ZERO POWER REACTOR 6
ZERO POWER REACTOR 7
ZERO POWER REACTOR 9
RT CHEMICAL REACTORS
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET
VEHICLES
- REACTORS
WATER CURRENTS
UF CURRENTS (OCEANOGRAPHY)
GS CIRCULATION
WATER CIRCULATION
WATER CURRENTS
OCEAN CURRENTS
COASTAL CURRENTS
RT ARROYOS
« CURRENTS
OCEANOGRAPHY
RAPIDS
SEA ROUGHNESS
SEA STATES
SURFACE WAVES
TIDES
UPSTREAM
WATER DEPRIVATION
GS DEPRIVATION
WATER DEPRIVATION
WATER DEPTH
RT COASTAL WATER
LAKES
NEARSHORE WATER
OCEANS
SHALLOW WATER
SHOALS
WATER EROSION
GS EROSION
WATER EROSION
RT ARROYOS
CANYONS
DRAINAGE PATTERNS
FLOOD DAMAGE
RAIN IMPACT DAMAGE
RAVINES
SOIL EROSION
WIND EROSION
WATER FLOW
GS FLUID FLOW
WATER FLOW -(CON T)
LIQUID FLOW
WATER FLOW
RT ALLUVIUM
CANALS
DRAINAGE
DRAINAGE PATTERNS
FLOOD DAMAGE
FLOODS
FLOW MEASUREMENT
GREAT LAKES (NORTH AMERICA)
GROUND WATER
« HYDRAULICS
HYDRODYNAMICS
OPEN CHANNEL FLOW
PIPE FLOW
RAPIDS
WATERSHEDS
WATER HAMMER
RT HYDRAULIC EQUIPMENT 1 1 '.
HYDRODYNAMICS '
PIPE FLOW
PIPELINES
RAMS (PUMPS)
SURGES
VALVES
WATER INJECTION
GS INJECTION
FLUID INJECTION
LIQUID INJECTION
WATER INJECTION
RT GAS INJECTION
PERFORATING
THRUST AUGMENTATION
* WATER INTAKES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOUMENDED--CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT AIR INTAKES
INTAKE SYSTEMS
MANIFOLDS
NOSE INLETS
PLENUM CHAMBERS
SCOOPS
SIDE INLETS
WATER JETS
USE HYDRAULIC JETS
WATER LANDING
GS LANDING
WATER LANDING
DITCHING (LANDING)
RT AIRCRAFT LANDING
CRASH LANDING
GLIDE LANDINGS
HARD LANDING
HORIZONTAL SPACECRAFT
LANDING
HYDROPLANING
PLANETARY LANDING
SOFT LANDING
SPACECRAFT LANDING
SPACECRAFT RECOVERY
SPLASHING
TOUCHDOWN
WATER LOSS
RT DEHYDRATION
DRYING
EVAPORATION
LOSSES
WATER MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
WATER MANAGEMENT
RT CONSERVATION
DROUGHT
ENVIRONMENT MANAGEMENT
FLOODS
HYDROLOGY
LAKE ERIE
LAKE HURON
LAKE MICHIGAN
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WATER MANAGEMENT-(CON T)
LAKE ONTARIO
LAKE SUPERIOR
LIMNOLOGY
POTABLE WATER
WATERSHEDS
WATER MODERATED REACTORS
OS NUCLEAR REACTORS
WATER MODERATED REACTORS
BORAX 5 REACTOR
EXPERIMENTAL BOILING
WATER REACTORS
HEAVY WATER COMPONENTS
TEST REACTORS
PLUTONIUM RECYCLE TEST
REACTOR
SENN REACTOR
WATER POLLUTION
OS POLLUTION •> '
ENVIRONMENT POLLUTION
WATER POLLUTION
RT CLEAN ENERGY
CONTAMINATION
DROUGHT
ENVIRONMENT EFFECTS
ENVIRONMENT PROTECTION
ENVIRONMENTAL QUALITY
ENVIRONMENTAL SURVEYS
INLAND WATERS
LIMNOLOGY
MARINE RESOURCES
OIL SLICKS
POLLUTION MONITORING
PURITY
THERMAL POLLUTION
WASTE DISPOSAL
WATER PRESSURE
OS PRESSURE
WATER PRESSURE
RT ooHYDRAULICS
HYDRODYNAMICS
HYDROSTATIC PRESSURE
HYDROSTATICS
INLET PRESSURE
PIPE FLOW
WATER PURIFICATION
USE WATER TREATMENT
WATER QUALITY
OS QUALITY
ENVIRONMENTAL QUALITY
WATER QUALITY
RT ENVIRONMENT EFFECTS
WATER RECLAMATION
UF WATER RECOVERY
GS RECLAMATION
MATERIALS RECOVERY
WATER RECLAMATION
RT CONSERVATION
DROUGHT
POLLUTION
WATER RECOVERY
USE WATER RECLAMATION
WATER RESOURCES
GS RESOURCES
EARTH RESOURCES
WATER RESOURCES
AQUIFERS
RT ENVIRONMENT EFFECTS
ENVIRONMENT MANAGEMENT
GREAT LAKES (NORTH AMERICA)
GROUND WATER
HYDROLOGY
INLAND WATERS
LAKES
LIMNOLOGY
OCEANS
PONDS
POTABLE WATER
WATER RESOURCES-(CON"D
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
RESERVOIRS
SEA WATER
WETLANDS
WLNDPOWERED PUMPS
WATER RUNOFF
RT GROUND WATER
INLAND WATERS
RESOURCES MANAGEMENT
RIVERS
WADIS
WATER TABLES
RT AQUIFERS
DRAINAGE
GROUND WATER
POTABLE WATER
SPRINGS (WATER)
VADOSE WATER
WATERSHEDS
WATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
GS WATER TAKEOFF AND LANDING
AIRCRAFT
SEAPLANES
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
RT oo AIRCRAFT
AMPHIBIOUS AIRCRAFT
ANTISUBMARINE WARFARE
AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
GROUND EFFECT MACHINES
HOVERCRAFT GROUND EFFECT
MACHINES
KAG-3 GROUND EFFECT MACHINE
LIGHT AIRCRAFT
MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
S-61 HELICOPTER
SEA LAUNCHING
SUBMERSIBLE AIRCRAFT
» SUBSONIC AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
WATER TEMPERATURE
GS TEMPERATURE
WATER TEMPERATURE
RT SURFACE TEMPERATURE
TEMPERATURE DISTRIBUTION
THERMAL POLLUTION
WATER TREATMENT
UF WATER PURIFICATION
RT ADSORPTION
AERATION
AGITATION
BENTONITE
CHLORINAT1ON
COAGULATION
CONTAMINANTS
CORROSION PREVENTION
DEMINERALIZING
DESALINIZATION
FILTRATION
FLOCCULATING
FLOTATION
ION EXCHANGING
MATERIAL ABSORPTION
POLLUTION
POTABLE WATER
PURIFICATION
o« SCREENING
SETTLING
SEWAGE
• TREATMENT
WATER TUNNELS
USE HYDRAULIC TEST TUNNELS
WATER VAPOR
GS VAPORS
WATER VAPOR
RT ATMOSPHERIC MOISTURE
WATER VAPOR-(CONT.)
DEW
HUMIDITY
MOISTURE
MOISTURE CONTENT
STEAM
WATER VEHICLES
GS WATER VEHICLES
BOATS
LIFEBOATS
CAPTURED AIR BUBBLE
VEHICLES
SHIPS
ADVANCED RANGE
INSTRUMENTATION SHIP
AIRCRAFT CARRIERS
CARGO SHIPS
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
TANKER SHIPS
NUCLEAR POWERED SHIPS
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
SATELLITE COMMUNICATIONS
SHIPS
SUBMARINES
BALLISTIC MISSILE
SUBMARINES
GUIDED MISSILE
SUBMARINES
UNDERWATER VEHICLES
SUBMARINES
BALLISTIC MISSILE
SUBMARINES
GUIDED MISSILE
SUBMARINES
RT AMPHIBIOUS VEHICLES
HARBORS
oo MILITARY VEHICLES
RESEARCH VEHICLES
SHIPYARDS
SURFACE VEHICLES
oo VEHICLES
WATER WAVES
GS WATER WAVES
TIDAL WAVES
RT BREAKWATERS
CAPILLARY WAVES
ELASTOHYDRODYNAMICS
FRONTAL WAVES
GRAVITY WAVES
LITTORAL TRANSPORT
RIPPLES
SEA ROUGHNESS
SEA STATES
SURFACE WAVES
TSUNAMI WAVES
WATERWAVE ENERGY
WATERWAVE ENERGY
CONVERSION
WATERWAVE POWERED
MACHINES
oo WAVES
WATER WHEELS
GS WHEELS
WATER WHEELS
RT HYDROELECTRIC POWER
STATIONS
TURBINE WHEELS
WATERFOWL
GS ANIMALS
VERTEBRATES
BIRDS
WATERFOWL
RT BEACHES
COASTAL ECOLOGY
MARINE BIOLOGY
MARINE ENVIRONMENTS
MARSHLANDS
MIGRATION
OCEANOGRAPHY
WETLANDS
WATERPROOFING
RT BARRIER LAYERS
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WATERPROOFING -(CON'T)
CAULKING
COATINGS
INSULATION
PROTECTIVE COATINGS
SEALING
WEATHERPROOFING
WATERSHEDS
UF CATCHMENT AREAS
GS LANDFORMS
STRUCTURAL BASINS
WATERSHEDS
RT DIVIDES (LANDFORMS)
DRAINAGE PATTERNS
FLOODS
HYDROGEOLOGY
HYDROLOGY
MOUNTAINS
PONDS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
RAIN
RIVER BASINS
RIVERS
STORMS (METEOROLOGY)
VALLEYS
WATER
WATER FLOW
WATER MANAGEMENT
WATER TABLES
WATERWAVE ENERGY
RT CLEAN ENERGY
EARTH RESOURCES
=o ENERGY
OCEANOGRAPHY
TIDEPOWER
WATER WAVES
» WAVES
WATERWAVE ENERGY CONVERSION
GS ENERGY CONVERSION
WATERWAVE ENERGY
CONVERSION
RT EARTH RESOURCES
ENERGY CONVERSION
EFFICIENCY
«. ENERGY SOURCES
OCEAN CURRENTS
OCEAN SURFACE
OCEANOGRAPHY
OCEANS
SEA ROUGHNESS
TIDE POWERED GENERATORS
TIDE POWERED MACHINES
TIDEPOWER
TIDES
WATER WAVES
WATERWAVE POWERED MACHINES
RT o° MACHINERY
OCEAN CURRENTS
OCEAN SURFACE
SEA ROUGHNESS
TIDE POWERED GENERATORS
TIDE POWERED MACHINES
TIDEPOWER
TIDES
WATER WAVES
WATTMETERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
WATTMETERS
RT ELECTRICAL MEASUREMENT
ELECTROMETERS
WAVE AMPLIFICATION
GS AMPLIFICATION
WAVE AMPLIFICATION
RT BAROCLINIC WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
°o WAVES
WAVE ATTENUATION
GS ATTENUATION
WAVE ATTENUATION
RADAR ATTENUATION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
WAVE ATTENUATION-(CON'T.)
RADIO ATTENUATION
MANDELSTAM
REPRESENTATION
SHOCK WAVE ATTENUATION
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
RADAR TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
SHOCK WAVE PROPAGATION
WAVE DEGRADATION
GS DEGRADATION
WAVE DEGRADATION
RT ATTENUATION
SCATTERING
SHOCK WAVE INTERACTION
STERILIZATION EFFECTS
WAVE DIFFRACTION
GS DIFFRACTION
WAVE DIFFRACTION
RT ATTENUATION
CROSSTALK
FRESNEL INTEGRALS
o° INTERFERENCE
TRAVELING WAVE MODULATION
WAVE DISPERSION
RT ACOUSTIC PROPERTIES
ATMOSPHERIC REFRACTION
ATTENUATION
=o COHERENCE
COLOR
DEFLECTION
DIFFRACTION
o° DISPERSION
ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
FADING
LIGHT TRANSMISSION
OPTICAL PATHS
OPTICAL PROPERTIES
RADIATION DISTRIBUTION
RADIO WAVE REFRACTION
REFRACTION
SCATTERING
SOUND-SOUND INTERACTIONS
TRANSMISSION
TRANSMISSION LOSS
WAVE DRAG
GS DYNAMIC CHARACTERISTICS
DRAG
PRESSURE DRAG
WAVE DRAG
INTERFERENCE DRAG
RT FRICTION DRAG
SUPERSONIC DRAG
WAVE EQUATIONS
SN (NOT EQUATIONS OF MOTION)
GS WAVE EQUATIONS
DIRAC EQUATION
EIKONAL EQUATION
KLEIN-GORDON EQUATION
LAME WAVE EQUATIONS
SCHROEDINGER EQUATION
RT BOLTZMANN-VLASOV EQUATION
FORBIDDEN BANDS
« HELMHOLTZ EQUATIONS
HYPERBOLIC DIFFERENTIAL
EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS
QUANTUM THEORY
WAVE EXCITATION
GS EXCITATION
WAVE EXCITATION
ACOUSTIC EXCITATION
HARMONIC EXCITATION
RT STROKING TESTS
~ WAVES
WAVE FRONT DEFORMATION
GS DEFORMATION
WAVE FRONT DEFORMATION -(CON'T)
WAVE FRONT DEFORMATION
RT - INTERFERENCE
WAVE FRONT RECONSTRUCTION
GS RECONSTRUCTION
WAVE FRONT RECONSTRUCTION
RT ACOUSTICAL HOLOGRAPHY
DIFFRACTOMETERS
HOLOGRAPHIC INTERFEROMETRY
HOLOGRAPHY
MICROWAVE HOLOGRAPHY
PHOTOGRAPHY
WAVE FRONTS
GS WAVE FRONTS
SHOCK FRONTS
RT EIKONAL EQUATION
» FRONTS
HUYGENS PRINCIPLE
PHASE COHERENCE
PHASE VELOCITY
SHOCK DISCONTINUITY
- WAVES
WAVE FUNCTIONS
GS WAVE FUNCTIONS
MOLECULAR ORBITALS
PAULI EXCLUSION PRINCIPLE
RT FORBIDDEN TRANSITIONS
HARTREE APPROXIMATION
PERTURBATION THEORY
SQUARE WAVES
TIME FUNCTIONS
WAVE GENERATION
RT ELECTROMAGNETIC RADIATION
FUNCTION GENERATORS
o° GENERATORS
HARMONIC GENERATIONS
SHOCK WAVE GENERATORS
WAVE INCIDENCE CONTROL
RT INCIDENT RADIATION
WAVE INTERACTION
GS WAVE INTERACTION
SHOCK WAVE INTERACTION
RT COUPLING
DAMPING
ELECTROACOUSTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC
INTERACTIONS
« INTERACTIONS
INTERMODULATION
MODULATION
ORTHOGONAL MULTIPLEXING
THEORY
PLASMA INTERACTIONS
PROPAGATION MODES
SCATTERING
SHOCK WAVE LUMINESCENCE
SHOCK WAVE PROFILES
SHOCK WAVE PROPAGATION
WAVE MOTION
USE WAVES
WAVE OSCILLATORS
USE OSCILLATORS
WAVE PACKETS
RT LONGITUDINAL WAVES
PLASMA WAVES
QUANTUM MECHANICS
TRANSVERSE WAVES
WAVE PROPAGATION
UF KIRCHHOFF-HUYGENS PRINCIPLE
GS TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
DIFFRACTION PROPAGATION
GROUND WAVE PROPAGATION
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
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WAVE PROPAGATION-fCON'T)
LIGHT SCATTERING
HALOS
SCATTER PROPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
SHOCK WAVE PROPAGATION
TRANSEQUATORIAL
PROPAGATION
RT ACOUSTIC ATTENUATION
ATMOSPHERIC ATTENUATION
ATTENUATION
AUTOMATIC PICTURE
TRANSMISSION
BEAM WAVEGUIDES
o° COHERENCE
COHERENT RADIATION
« CONDUCTION
DIFFRACTION
DOUBLE SIDEBAND
TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC WAVE
TRANSMISSION
GROUP VELOCITY
HUYGENS PRINCIPLE
HYDRAULIC ANALOGIES
ION ACOUSTIC WAVES
LAME WAVE EQUATIONS
LIGHT TRANSMISSION
MICROWAVE ATTENUATION
MICROWAVE TRANSMISSION
MULTIPATH TRANSMISSION
NONADIABATIC THEORY
PHASE VELOCITY
PLASMA ACCELERATION
PLASMAGUIDES
« PROPAGATION
PROPAGATION MODES
PROPAGATION VELOCITY
PULSE DIFFRACTION
RADAR ATTENUATION
RADAR TRANSMISSION
RADIO ATTENUATION
RADIO TRANSMISSION
REFRACTION
SCREEN EFFECT
SHOCK FRONTS
SHOCK WAVE ATTENUATION
SHORT WAVE RADIO
TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
SOUND TRANSMISSION
SQUARE WAVES
STRESS WAVES
TELEVISION TRANSMISSION
WAVEFORMS
WHITHAM RULE
WAVE RADIATION
USE ELECTROMAGNETIC RADIATION
WAVE REFLECTION
GS REFLECTION
WAVE REFLECTION
RT SIGNAL REFLECTION
WAVE RESISTANCE
RT BLAST LOADS
EROSION
IMPACT STRENGTH
« RESISTANCE
STRUCTURAL STABILITY
WAVE SCATTERING
GS SCATTERING
WAVE SCATTERING
ACOUSTIC SCATTERING
REVERBERATION
ATMOSPHERIC SCATTERING
TROPOSPHERIC SCATTERING
ELECTROMAGNETIC
SCATTERING
IONOSPHERIC F-SCATTER
PROPAGATION
LIGHT SCATTERING
HALOS
WAVE SCATTERING -(CON'T)
MICROWAVE SCATTERING
MIE SCATTERING
RAYLEIGH SCATTERING
RAMAN SPECTRA
THOMSON SCATTERING
X RAY SCATTERING
RT FADDEEV EQUATIONS
MAGNETIC DISPERSION
SCATTERING AMPLITUDE
SCATTEROMETERS
SHOCK FRONTS
WAVEFORMS
GS WAVEFORMS
PULSE AMPLITUDE
PULSE DURATION
SAWTOOTH WAVEFORMS
SQUARE WAVES
RT FORM FACTORS
TIME FUNCTIONS
WAVE PROPAGATION
WAVEGUIDE ANTENNAS
GS ANTENNAS
WAVEGUIDE ANTENNAS
HORN ANTENNAS
RT LENS ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
MONOPULSE ANTENNAS
RADANT
SLOT ANTENNAS
YAGI ANTENNAS
WAVEGUIDE FILTERS
GS ELECTROMAGNETIC WAVE
FILTERS
ELECTRIC FILTERS
WAVEGUIDE FILTERS
RT MICROWAVE FILTERS
RADAR FILTERS
WAVEGUIDES
WAVEGUIDE TUNERS
GS TUNERS
WAVEGUIDE TUNERS
RT IMPEDANCE MATCHING
MODE TRANSFORMERS
YTTRIUM-IRON GARNET
WAVEGUIDE WINDOWS
RT IMPEDANCE MATCHING
IRISES (MECHANICAL APERTURES)
• WINDOWS
WAVEGUIDES
GS TRANSMISSION LINES
COMMUNICATION CABLES
WAVEGUIDES
OPTICAL WAVEGUIDES
PLASMAGUIDES
RT ANTENNA FEEDS
COAXIAL CABLES
CROSSED FIELDS
ELECTROMAGNETIC SURFACE
WAVES
GYRATORS
IRISES (MECHANICAL APERTURES)
MICROWAVE SWITCHING
PARALLEL PLATES
PROPAGATION MODES
RECTANGULAR GUIDES
SMITH CHART
WAVEGUIDE FILTERS
WAVELENGTHS
GS WAVELENGTHS
DE BROGLffi WAVELENGTHS
RT ANTTNODES
HARMONICS
INFRARED RADIATION
LASER MODES
LASER OUTPUTS
LONGITUDINAL WAVES
MASER OUTPUTS
MILLIMETER WAVES
NODES (STANDING WAVES)
WEAPON SYSTEM 315A
WAVEU£NGTHS-(CON'T)
SPECTRAL EMISSION
STANDING WAVES
STOKES LAW OF RADIATION
SUBMILLIMETER WAVES
'WAVES
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOUMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
UF CRESTS
WAVE MOTION
RT BAROCLINIC WAVES
BREAKWATERS
CORRUGATING
CYLINDRICAL WAVES
DETONATION WAVES
DILATATIONAL WAVES
EIKONAL EQUATION
ELASTIC WAVES
ELECTROACOUST1C WAVES
ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTROMAGNETIC SURFACE
WAVES
FRONTAL WAVES
GRAVITATIONAL WAVES
IONIC WAVES
LITTORAL TRANSPORT
LONGITUDINAL WAVES
NODES (STANDING WAVES)
PLANE WAVES
REFRACTED WAVES
SEISMIC WAVES
SHOCK WAVES
SINE WAVES ,
SOUND WAVE'S
SPHERICAL WAVES
SQUARE WAVES
STANDING WAVES
STRESS WAVES
SURFACE WAVES
SURGES
TIDAL WAVES
TRANSVERSE WAVES
TROPOSPHERIC WAVES
VIBRATION
WATER WAVES
WATERWAVE ENERGY
WAVE AMPLIFICATION
WAVE EXCITATION
WAVE FRONTS
WAXES
GS
RT
WAXES
CERESTN
ALKANES
COATINGS
CRUDE OIL
FINISHES
WEAPON SYSTEM MANAGEMENT
GS MANAGEMENT
WEAPON SYSTEM MANAGEMENT
RT PROJECT MANAGEMENT
WEAPON SYSTEM 107A-1
GS WEAPON SYSTEMS
WEAPON SYSTEM 107A-1
WEAPON SYSTEM M7A-2
GS WEAPON SYSTEMS
WEAPON SYSTEM> 1OTA-2
WEAPON SYSTEM U3A
GS WEAPON SYSTEMS
WEAPON SYSTEM I33A
WEAPON SYSTEM 133B
GS WEAPON SYSTEMS
. WEAPON SYSTEM 133B
WEAPON SYSTEM MSA
GS WEAPON SYSTEMS
WEAPON SYSTEM 315A
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WEAPON SYSTEM 324A
WEAPON SYSTEM 3J4A
OS WEAPON SYSTEMS
WEAPON SYSTEM 314A
WEAPON SYSTEMS
GS WEAPON SYSTEMS
GROUND OPERATIONAL
SUPPORT SYSTEM
MISSILE SYSTEMS
NIKE X SYSTEMS
SAFEGUARD SYSTEM
SENTINEL SYSTEM
SHADOW WEAPON SYSTEM
SUCCESS PROJECT
TYPHON WEAPON SYSTEM
WEAPON SYSTEM 107A-\
WEAPON SYSTEM 107A-2
WEAPON SYSTEM I33A
WEAPON SYSTEM I33B
WEAPON SYSTEM 315A
WEAPON SYSTEM 324A
RT AIR TO SURFACE MISSILES
FIRE CONTROL
• MILITARY AIRCRAFT
MILITARY SPACECRAFT
MISSILE LAUNCHERS
MISSILES
MOBILE MISSILE LAUNCHERS
NUCLEAR WEAPONS
ORDNANCE
PANAVIA MILITARY AIRCRAFT
« ROCKETS
SPACE WEAPONS
- SYSTEMS
WEAPONS
WEAPONS DEVELOPMENT
WEAPONS
GS WEAPONS
ARTILLERY
HOWITZERS
FUSION WEAPONS
GUNS (ORDNANCE)
HOWITZERS
RIFLES
MINES (ORDNANCE)
NUCLEAR WEAPONS
FISSION WEAPONS
SPACE WEAPONS
WARHEADS
NUCLEAR WARHEADS
RT AMMUNITION
ARMED FORCES (FOREIGN)
ARMED FORCES (UNITED STATES)
« BALLISTIC VEHICLES
DISARMAMENT
FIRE CONTROL
GUNNERY TRAINING
MILITARY TECHNOLOGY
MISSILES
ORDNANCE
PROJECTILES
SHAPED CHARGES
SHRAPNEL
TORPEDOES
WEAPON SYSTEMS
WING-FUSELAGE STORES
WEAPONS DEVELOPMENT ,
GS PRODUCT DEVELOPMENT
WEAPONS DEVELOPMENT
RT RESEARCH AND DEVELOPMENT
WEAPON SYSTEMS
WEAPONS INDUSTRY
GS INDUSTRIES
DEFENSE INDUSTRY
WEAPONS INDUSTRY
RT ARMED FORCES (UNITED STATES)
MILITARY TECHNOLOGY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
WEAK
RT ABRASION
CHIPPING
CORROSION
DAMAGE
DEPRECIATION
WEAR-(CONT)
DETERIORATION
DURABILITY
EROSION
FAILURE
FLAKING
FRETTING CORROSION
FRICTION
GRINDING (MATERIAL' REMOVAL)
HARDNESS
REMOVAL
SCORING
SLIDING FRICTION
SPALLING
SURFACE FINISHING
« SURFACES
SYSTEM FAILURES
WEAK INHIBITORS
GS INHIBITORS
WEAR INHIBITORS
RT RETARDANTS
WEAR TESTS
RT CUMULATIVE DAMAGE
DESTRUCTIVE TESTS
EROSION
FRETTING
FRICTION
HARDNESS TESTS
- MATERIALS TESTS
PATCH TESTS
QUALITY CONTROL
SPALLING
STATIC TESTS
« TESTS
WEATHER
UF WEATHER CONDITIONS
GS WEATHER
COLD WEATHER
HOT WEATHER
RT AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFT SAFETY
ANNUAL VARIATIONS
ANVIL CLOUDS
ATMOSPHERIC PRESSURE
ATMOSPHERIC TEMPERATURE
CAP CLOUDS
CIRROCUMULUS CLOUDS
CIRROSTRATUS CLOUDS
CLIMATE
CLIMATOLOGY
CLOUDS (METEOROLOGY)
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT PLANS
GLOBAL ATMOSPHERIC
RESEARCH PROGRAM
LONG TERM EFFECTS
METEOROLOGICAL PARAMETERS
METEOROLOGY
METEOSAT SATELLITE
NAVIGATION AIDS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
RUNWAY CONDITIONS
SEASONS
SOLAR COMPASSES
WIND (METEOROLOGY)
WEATHER CHARTS
USE METEOROLOGICAL CHARTS
WEATHEK CONDITIONS
USE WEATHER
WEATHER CONTROL
USE WEATHER MODIFICATION
WEATHER DATA RECORDERS
GS MEASURING INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL
INSTRUMENTS
WEATHER DATA RECORDERS
RECORDING INSTRUMENTS
WEATHER DATA RECORDERS
RT TELEMETRY
WEATHER FORECASTING
GS FORECASTING
WEATHER FORECASTING
LONG RANGE WEATHER
FORECASTING
NUMERICAL WEATHER
FORECASTING
STATISTICAL WEATHER
FORECASTING
METEOROLOGY
WEATHER FORECASTING
LONG RANGE WEATHER
FORECASTING
NUMERICAL WEATHER
FORECASTING
STATISTICAL WEATHER
FORECASTING
RT AIR MASSES
ATMOSPHERIC MODELS
CIRRUS SHIELDS
CLOUD COVER
COLD FRONTS
ENVIRONMENTAL MONITORING
FLIGHT CONDITIONS
FLOOD PREDICTIONS
GARP ATLANTIC TROPICAL
EXPERIMENT
HUMIDITY
METEOROLOGICAL BALLOONS
METEOROLOGICAL FLIGHT
METEOROLOGICAL RADAR
METEOROLOGICAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SERVICES
NEPHANALYSIS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
SYNOPTIC METEOROLOGY
WARM FRONTS
WIND (METEOROLOGY)
WEATHER FRONTS
USE FRONTS (METEOROLOGY)
WEATHER MAPS"
USE METEOROLOGICAL CHARTS
WEATHER MODIFICATION
UF WEATHER CONTROL
GS WEATHEK MODIFICATION
CLOUD SEEDING
RT ARTIFICIAL CLOUDS
CLOUD PHYSICS
ENVIRONMENTAL CONTROL
HEAT ISLANDS
WEATHER RADAR
USE METEOROLOGICAL RADAR
WEATHER RECONNAISSANCE AIRCRAFT
GS OBSERVATION AIRCRAFT
WEATHER RECONNAISSANCE
AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
WEATHER RECONNAISSANCE
AIRCRAFT
RT «c AIRCRAFT
GLOBAL ATMOSPHERIC
RESEARCH PROGRAM
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
RB-SO AIRCRAFT
WEATHER STATIONS
UF METEOROLOGICAL STATIONS
GS STATIONS ,
WEATHER STATIONS
RT GROUND STATIONS '
INSTRUMENT PACKAGES
INTEGRATED GLOBAL OCEAN
STATION SYSTEMS
METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
METEOROLOGICAL SATELLITES
METEOROLOGICAL SERVICES
OCEAN DATA ACQUISITIONS
SYSTEMS
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WEATHERING
RT CORROSION
CORROSION TESTS
CURING
DAMAGE
DEGRADATION
DETERIORATION
EARTH ATMOSPHERE
EROSION
EXPOSURE
MECHANICAL PROPERTIES
RUSTING
SOIL EROSION
WEATHERPROOFING
RT COATINGS
COLD WEATHER
CORROSION PREVENTION
PACKAGING
PRESERVING
WATERPROOFING
WEAVING
RT FABRICS
SEWING
WEBBING
RT FABRICS
MESH
• WEBS
WEBS (SHEETS)
WEBER TEST
GS PHYSIOLOGICAL TESTS
WEBER TEST
RT AUDITORY PERCEPTION
BINAURAL HEARING
WEBER-FECHNER LAW
WEDGE FLOW-(CONT;
RT
 BLASIUS FLOW
CONICAL FLOW
FALKNER-SKAN EQUATION
FLOW GEOMETRY
LAMINAR FLOW
SHOCK WAVES
SUPERSONIC FLOW
THREE DIMENSIONAL FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
VISCOUS FLOW
WEDGES
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRFOIL PROFILES
AIRFOILS
WEIBULL DENSITY FUNCTIONS
os FUNCTIONS (MATHEMATICS)
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
WEIBULL DENSITY FUNCTIONS
STATISTICAL ANALYSIS
PROBABILITY DENSITY
FUNCTIONS
WEIBULL DENSITY FUNCTIONS
RT EXPONENTIAL FUNCTIONS
FATIGUE TESTS
SAMPLING
WEIERSTRASS FUNCTIONS
Gs ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
WEIERSTRASS FUNCTIONS
RT ELLIPTIC FUNCTIONS
JACOBI INTEGRAL
WEIGHT
SN
GS
WEBS
SN
RT
LAWS
WEBER-FECHNKR LAW
(USE OF A MOKE SPECIFIC TERM
IS RECOUMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
MEMBRANES
MESH
WEBBING
WEBS (SHEETS)
WEBS (SUPPORTS)
WEBS (MEMBRANES)
USE MEMBRANES
WEBS (SHEETS)
SN (EXCLUDES POLYMERIC FILMS
AND STRUCTURAL
REINFORCEMENTS)
RT DIAPHRAGMS (MECHANICS)
ELASTIC SHEETS
FABRICS
« FILMS
MEMBRANES
PAPERS
-ROVINGS
" SHEETS
WEBBING
WEBS (SUPPORTS)
WEBS (SUPPORTS)
OS WEBS (SUPPORTS)
GIRDER WEBS
RT DIAPHRAGMS (MECHANICS)
ELASTIC SHEETS
MEMBRANE STRUCTURES
MEMBRANES
RIBS (SUPPORTS)
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
STIFFENING
WEBS (SHEETS)
WEDGE FLOW
OS FLUID FLOW
WEDGE FLOW
(USB OF A MORE SPECIFIC TERM
,g
 KECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
ATOMIC WEIGHTS
COEFFICIENTS
PAYLOADS
WEIGHT (MASS)
wvirnr rw»cci
WFlrHT
WRirirr
BOnv wir rr
WFIPHTE O
FORTF
GRAVFTATION
-
u
„,
Ui
RT
LOW MOLECULAR WEIGHTS
MASCONS
MASS
MOLECULAR WEIGHT
PAYLOADS
PRESSURE
VOLUME
«° WEIGHT
WEIGHT ANALYSIS
TT -?NALLY£NG
NEW MOONS PROJECT
PREFLIGHT ANALYSIS
STRUCTURAL WEIGHT
SYSTEMS ANALYSIS
WEIGHT FACTORS
USE WEIGHT (MASS)
WKIGHT .MOTORS
UF WIND TUNNEL BALANCES
Gs MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
WEIGHT INDICATORS
MICROBALANCES
STRAIN GAGE BALANCES
THERMOBALANCES
RT BALANCE
MECHANICAL MEASUREMENT
PRESSURE GAGES
WELDABILITY
WEIGHT INDICATORS -(CON 'T)
PRESSURE MEASUREMENTS
- SCALE
STRAIN GAGES
TENSOMETERS
WEIGHT MEASUREMENT
UF MICROWEIGHING
RT DENSITY (MASS/VOLUME)
HYDROMETERS
« MEASUREMENT
WEIGHT REDUCTION
RT AIRCRAFT DESIGN
SPACECRAFT DESIGN
STRUCTURAL DESIGN
STRUCTURAL WEIGHT
SYSTEMS ANALYSIS
WEIGHTING FUNCTIONS
OS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
MEASURE AND INTEGRATION
WEIGHTING FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
WEIGHTING FUNCTIONS
RT STATISTICAL MECHANICS
WEIGHTLESS FLUIDS
RT « FLUIDS
VISCOUS FLUIDS
WEIGHTLESSNESS
UF ZERO GRAVITY
RT AEROSPACE MEDICINE
ARTIFICIAL GRAVITY
ASTRONAUT PERFORMANCE
. ASTRONAUTICS
BLACKOUT PREVENTION
BODY
 WEIGHT
CONTAINERLESS MELTS
DISORIENTATION
ENVIRONMENTS
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
FLIGHT STRESS (BIOLOGY)
FREE FALL
GRAVITATION
GRAVITATIONAL EFFECTS
INTRAVEHICULAR ACTIVITY
LIFE SUPPORT
 SYSTEMS
LOW WEIGHT
PARABOLIC FLIGHT
SPACE FUGHT
 S™888SPACE MANUFACTURING
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
SUBORBITAL FLIGHT
WEIGHTLESSNESS SIMULATION
GS SIMULATION
ENVIRONMENT SIMULATION
SPACE ENVIRONMENT
SIMULATION
WEIGHTLESSNESS SIMULATION
FLIGHT SIMULATION
LANGLEY COMPLEX
COORDINATOR
u ™SUBMERGING
WEU>
 STRENGTH
OS MECHANICAL PROPERTIES
WELD
 STRENGTH
RT
 PATCH TESTS
,^WELDABILITY
WELDED JOINTS
WELD TBSTS
RT
 FATIGUE TESTS
"TESTS
WELDED JOINTS
WELDABILITY
RT BRITTLENESS
DUCnLITY
WELD STRENGTH
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WELDED JOINTS
OS JOINTS (JUNCTIONS)
METAL JOINTS
WELDED JOINTS
SPOT WELDS
RT BEADS
BUTT JOINTS
LAP JOINTS
RIVETED JOINTS
WELD STRENGTH
WELD TESTS
WELDING
WELDED STRUCTURES
OS WELDED STRUCTURES
STEEL STRUCTURES
RT RIGID STRUCTURES
» STRUCTURES
WELDING
OS WELDING
COLD WELDING
ELECTRIC WELDING
ARC WELDING
OAS TUNGSTEN ARC
WELDING
. . PLASMA ARC WELDING
ELECTRON BEAM WELDING
ELECTROSLAG WELDING
FLASH WELDING
FRICTION WELDING
FUSION WELDING
ARC WELDING
GAS TUNGSTEN ARC
WELDING ,
PLASMA ARC WELDING
ELECTRON BEAM WELDING
ELECTROSLAG WELDING
GAS WELDING
BRAZING
LOW TEMPERATURE
BRAZING
ULTRASONIC SOLDERING
PRESSURE WELDING
DIFFUSION WELDING
EXPLOSIVE WELDING
ULTRASONIC WELDING
RT BACKUPS
BEADS
BONDING
CONSTRUCTION ,
FILLETS
FLAME PLATING
FLUXES
FUSIBILITY
"= JOINING
METAL BONDING
METAL-METAL BONDING
SEALING
SOLDERING
TORCHES
WELDED JOINTS
WELDING MACHINES
RT - ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRIC WELDING
o° MACHINERY
TORCHES
WELLS
RT AQUIFERS
DRILLING
GROUND WATER
LIMNOLOGY
OASES
SPRINGS (WATER)
STRATIGRAPHY
WENTZBL-KRAMEK-BRILLOUIN METHOD
UP WKB APPROXIMATION
RT DE BROOLIE WAVELENGTHS
PERTURBATION THEORY
PLANCKS CONSTANT
SCHROEDINOER EQUATION
WESER AIRCRAFT
OS WESER AIRCRAFT
WF S-64 HELICOPTER
RT » AIRCRAFT
HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
WESER WF S-*4 HELICOPTER
USE WF S-64 HELICOPTER
WEST FORD PROJECT
OS PROGRAMS
PROJECTS
WEST FORD PROJECT
WEST GERMANY
USE GERMANY
WEST INDIES
OS LANDFORMS
ISLANDS
WEST INDIES
BARBADOS
DOMINICA
GUADELOUPE
HAITI
LESSER ANTILLES
TRINIDAD AND TOBAGO
RT ATLANTIC OCEAN
WEST PAKISTAN
RT ASIA
NATIONS
PAKISTAN
WEST VIRGINIA
OS UNITED STATES OF AMERICA
WEST VIRGINIA
RT POTOMAC RIVER VALLEY
(MD-VA-WV)
WESTAR SATELLITES
OS SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
WESTAR SATELLITES
EARTH SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
WESTAR SATELLITES
RT POINT TO POINT
COMMUNICATIONS
TELECOMMUNICATION
TELEGRAPH SYSTEMS
WESTLAND AIRCRAFT
GS WESTLAND AIRCRAFT
P-531 HELICOPTER
WESTLAND WHIRLWIND
HELICOPTER
RT •AIRCRAFT
HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
WESTLAND GROUND EFFECT MACHINES
UF SR-N2 GROUND EFFECT MACHINE
SR-N3 GROUND EFFECT MACHINE
SR-N5 GROUND EFFECT MACHINE
WESTLAND SR-N2 GROUND
EFFECT MACHINE
WESTLAND SR-N2 HOVERCRAFT
WESTLAND SR-N3 GROUND
EFFECT MACHINE
WESTLAND SR-N3 HOVERCRAFT
WESTLAND SR-N5 GROUND
EFFECT MACHINE
GS GROUND EFFECT MACHINES
WESTLAND GROUND EFFECT
MACHINES
RT «AIRCRAFT
WESTLAND MK-U HELICOPTER
USE WESTLAND WHIRLWIND
HELICOPTER
WESTLAND P-531 HELICOPTER
USE P-531 HELICOPTER
WESTLAND SR-N2 GROUND EFFECT MACHINE
USE WESTLAND GROUND EFFECT
MACHINES
WESTLAND SR-N1 HOVERCRAFT
USE WESTLAND GROUND EFFECT
MACHINES
WESTLAND SR-N3 GROUND EFFECT MACHINE
USE WESTLAND GROUND EFFECT
MACHINES
WESTLAND SR-N3 HOVERCRAFT
USE WESTLAND GROUND EFFECT
MACHINES
WESTLAND SR-N5 GROUND EFFECT MACHINE
USE WESTLAND GROUND EFFECT
MACHINES
WESTLAND WHIRLWIND HELICOPTER
UF WESTLAND MK-10 HELICOPTER
WHIRLWIND MK-10 HELICOPTER
GS UTILITY AIRCRAFT
WESTLAND WHIRLWIND
HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
WESTLAND WHIRLWIND
HELICOPTER
WESTLAND AIRCRAFT
WESTLAND WHIRLWIND
HELICOPTER
RT °° AIRCRAFT
WET CELLS
GS ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTRIC BATTERIES
WET CELLS
RT » ELECTRIC CELLS
ELECTROLYTES
FUEL CELLS
NONAQUEOUS ELECTROLYTES
PRIMARY BATTERIES
WETLANDS
GS LAND
. WETLANDS
RT COASTAL CURRENTS
COASTAL ECOLOGY
COASTAL PLAINS
COASTAL WATER
ENVIRONMENT EFFECTS
MARINE BIOLOGY
MARINE ENVIRONMENTS
MARINE RESOURCES
MARSHLANDS
NEARSHORE WATER
OCEANOGRAPHY
SEA GRASSES
SHORELINES
TIDES
WATER RESOURCES
WATERFOWL
WILDLIFE
WETNESS
USE MOISTURE CONTENT
WETT ABILITY
RT ADHESION
ADHESION TESTS
FORMATIONS
HYGROSCOPICITY
PERMEABILITY
POROSITY
SURFACE PROPERTIES
WETTING
WETTING
RT COOLING
DIPPING
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WETTING -(CON'T)
FOAMING
INTERFACIAL TENSION
• SATURATION
• SOAKING
SOAPS
SPRAYING
SPRINKLING
SUBMERGING
WETTABILITY
wr S-*4 HELICOPTER
UF WESER WF S-64 HELICOPTER
OS V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
WF S-*4 HELICOPTER
WESER AIRCRAFT
WF S-44 HELICOPTER
WHALES
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
WHALES
WHARVES
UF , PIERS
RT CARGO SHIPS
DAMS
EARTH RESOURCES
FREIGHTERS
HARBORS
MARINE TECHNOLOGY
MATERIALS HANDLING
• PORTS
RIVERS
TANKER SHIPS
TERMINAL FACILITIES
WATER
WHEAT
GS
RT
FARM CROPS
GRAINS (FOOD)
WHEAT
CROP GROWTH
CROP VIGOR
CROPS
RICE
WHEATSTONE BRIDGES
GS CIRCUITS
ELECTRIC BRIDGES
WIRE BRIDGE CIRCUITS
WHEATSTONE BRIDGES
RT MEASURING INSTRUMENTS
OHMMETERS
WHEEL BRAKES
GS BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
WHEEL BRAKES
RT AIRCRAFT BRAKES
AIRCRAFT SAFETY
ANTISKID DEVICES
CONTROLLABILITY
FRICTION
HYDRAULIC EQUIPMENT
LANDING GEAR
TIRES
VEHICLE WHEELS
WHEELS
GS WHEELS
COUNTER-ROTATING WHEELS
FLYWHEELS
REACTION WHEELS
TURBINE WHEELS
VEHICLE WHEELS
NOSE WHEELS
WATER WHEELS
RT BEARINGS
BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
GEARS
HUBS
LANDING GEAR
WHEELS -(CON T)
PULLEYS
ROLLERS
ROTORS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
SPOKES
TIRES
WHIP ANTENNAS
GS ANTENNAS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
MONOPOLE ANTENNAS
WHIP ANTENNAS
RT RADIO ANTENNAS
WHIPLASH INJURIES
GS INJURIES
WHIPLASH INJURIES
RT BACK INJURIES
CRASH INJURIES
WHIRL
USE ROTATION
WHIRL INSTABILITY
USE ROTARY STABILITY
WHIRLING
USE ROTATION
WHIRLING TESTS
USE SPIN TESTS
WHIRLWIND MK-M HELICOPTER
USE WESTLAND WHIRLWIND
HELICOPTER
WHIRLWIND PROJECT
GS PROGRAMS
PROJECTS
WHIRLWIND PROJECT
WHISKER COMPOSITES
UF METAL WHISKER
REINFORCEMENT
GS COMPOSITE MATERIALS
WHISKER COMPOSITES
RT EUTECTIC ALLOYS
METAL MATRIX COMPOSITES
REINFORCING FIBERS
WHISKERS (SINGLE CRYSTALS)
GS CRYSTALS
SINGLE CRYSTALS
WHISKERS (SINGLE CRYSTALS)
RT DENDRITIC CRYSTALS
FIBERS
« FILAMENTS
WHISTLER RECORDERS
GS COMMUNICATION EQUIPMENT
RADIO RECEIVERS
WHISTLER RECORDERS
RADIO EQUIPMENT
RADIO RECEIVERS
WHISTLER RECORDERS
RECORDING INSTRUMENTS
WHISTLER RECORDERS
RT SONOGRAMS
WHISTLERS
GS ATMOSPHERIC RADIATION
IONOSPHERIC NOISE
WHISTLERS
ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
BLACKOUT (PROPAGATION)
ELECTROMAGNETIC NOISE
ATMOSPHERICS
WHISTLERS
IONOSPHERIC NOISE
WHISTLERS
RT DAWN CHORUS
ELECTROMAGNETIC FIELDS
WHISTLERS-(CON'T>
LIGHTNING
MICROWAVES
RADIO SIGNALS
SONOGRAMS
WHITE BLOOD CELLS
GS BODY FLUIDS
BLOOD
WHITE BLOOD CELLS
RT LEUKOCYTES
WHITE DWARF STARS
GS CELESTIAL BODIES
STARS
DWARF STARS
WHITE DWARF STARS
HOT STARS
WHITE DWARF STARS
RT SUBDWARF STARS
SUPERNOVA REMNANTS
WHITE HOLES (ASTRONOMY)
GS CELESTIAL BODIES
STARS
WHITE HOLES (ASTRONOMY)
GRAVITATIONAL COLLAPSE
WHITE HOLES (ASTRONOMY)
RT BLACK HOLES (ASTRONOMY)
COSMOLOGY
ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT EMISSION
SUPERNOVA REMNANTS
WHITE LANCE MISSILE
GS MISSILES
WHITE LANCE MISSILE
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
WHITE NOISE
UF SPECTRAL NOISE
GS ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE
RADIO FREQUENCY
INTERFERENCE
BLACKOUT (PROPAGATION)
ELECTROMAGNETIC NOISE
WHITE NOISE
THERMAL NOISE
RT ELECTROMAGNETIC NOISE '
MEASUREMENT
JAMMING
* NOISE
NOISE (SOUND)
NOISE SPECTRA
RANDOM NOISE
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SPECTRAL BANDS
WHITEOUT
RT VISIBILITY
VISUAL FLIGHT
WHITHAM RULE
GS RULES
WHITHAM RULE
RT SHOCK WAVES
WAVE PROPAGATION
WHITTAKER FUNCTIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
WHITTAKER FUNCTIONS
FUNCTIONS (MATHEMATICS)
WHITTAKER FUNCTIONS
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
WHITWORTH GLOSTER AW-*5» AIRCRAFT
USE AW 630 AIRCRAFT
WICKS
RT FUSES (ORDNANCE)
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WIDE ANGLE LENSES
OS LENSES
WIDE ANGLE LENSES
OPTICAL EQUIPMENT
WIDE ANGLE LENSES
RT ALL SKY PHOTOGRAPHY
CAMERAS
PANORAMIC CAMERAS
WIDEBAND
USE BROADBAND
WIDEBAND COMMUNICATION
GS TELECOMMUNICATION
WIDEBAND COMMUNICATION
RT BROADBAND AMPLIFIERS
POINT TO POINT
COMMUNICATIONS
TROPOSPHERIC SCATTERING
WIDMANSTATTEN STRUCTURE
GS CRYSTAL STRUCTURE
WIDMANSTATTEN STRUCTURE
MICROSTRUCTURE
WIDMANSTATTEN STRUCTURE
RT IRON METEORITES
METALLOGRAPHY
METEORITIC MICROSTRUCTURES
» PATTERNS
WIDTH
GS DIMENSIONS
WIDTH
RT BANDWIDTH
"SPAN
WIENER FILTERING
RT ELECTRIC FILTERS
OPTIMIZATION
STATISTICAL ANALYSIS
WIENER HOPF EQUATIONS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
INTEGRAL EQUATIONS
WIENER HOPF EQUATIONS
WIGHTMAN THEORY
USE FIELD THEORY (PHYSICS)
QUANTUM THEORY
RELATTVISTIC THEORY
WIGNER COEFFICIENT
GS COEFFICIENTS
WIGNER COEFFICIENT
RT ANGULAR MOMENTUM
oo MECHANICS (PHYSICS)
WILDERNESS
RT DESERTS
FORESTS
LAND MANAGEMENT
PLAINS
REMOTE REGIONS
RURAL AREAS
WILDLIFE
GS ANIMALS
WILDLIFE
BABOONS
BATS
BIRDS
CERCOCEBUS MONKEYS
CHIMPANZEES
RT ENVIRONMENT EFFECTS
HABITATS
WETLANDS
WILDLIFE RADIOLOCATION
GS TRACKING (POSITION)
RADIO TRACKING
WILDLIFE RADIOLOCATION
RT ANIMALS
BIOINSTRUMENTATION
BIOTELEMETRY
WILDLIFE RADIOLOCATION-rCON'T)
RADIO TRANSMITTERS
REMOTE SENSORS
SATELLITE INSTRUMENTS
SATELLITE OBSERVATION
TRIANGULATION
WINCHES
RT CRANES
ELEVATORS (LIFTS)
ooLDTTS
PULLEYS
WIND (METEOROLOGY)
GS WIND (METEOROLOGY)
CIRCUMPOLAR WESTERLIES
CYCLOGENESIS
GROUND WIND
GUSTS
MONSOONS
SQUALLS
WINDS ALOFT
GEOSTROPHIC WIND
JET STREAMS (METEOROLOGY)
RT AEOLIAN TONES
AEROLOGY
AIR CURRENTS
AIR POLLUTION
ANEMOMETERS
ATMOSPHERIC CDtCULATION
BAROTROPIC FLOW
« BARRIERS
BLOWING
CLIMATOLOGY
CYCLONES
GRAVITY WAVES
HOT-FILM ANEMOMETERS
JIMSPHERE BALLOONS
MARINE METEOROLOGY
MERIDIONAL FLOW
METEOROLOGY
PRESSURE ICE
RIPPLES
STORM DAMAGE
STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
THUNDERSTORMS
TIDAL WAVES
TORNADOES
UPWELUNG WATER
VERTICAL AIR CURRENTS
WEATHER
WEATHER FORECASTING
WINDMILLS (WINDPOWERED
MACHINES)
WINDPOWER UTILIZATION
WINDPOWERED GENERATORS
WIND CRCULATION
USE ATMOSPHERIC CDtCULATION
WIND DIRECTION
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
GROUND WIND
MERIDIONAL FLOW
SMOKE TRAILS
UPSTREAM
UPWELUNG WATER
WINDMILLS (WINDPOWERED
MACHINES)
WINDPOWERED GENERATORS
WIND EFFECTS
RT ATMOSPHERIC EFFECTS
DUNES
DUST STORMS
CD EFFECTS
EROSION
GROUND WIND
PRESSURE EFFECTS
SEA ROUGHNESS
SEA STATES
SOIL EROSION
TURBULENCE
WATER CIRCULATION
WIND EROSION
GS EROSION
WIND EROSION
RT ATMOSPHERIC EFFECTS
GROUND WIND
PENEPLAINS
WATER EROSION
WIND MEASUREMENT
GS MECHANICAL MEASUREMENT
WIND MEASUREMENT
WIND VELOCITY
MEASUREMENT
RT AERODYNAMICS
ANEMOMETERS
HOT-FILM ANEMOMETERS
«° MEASUREMENT
METEOROLOGICAL PARAMETERS
METEOROLOGY
RAWINSONDES
SMOKE TRAILS
WIND PRESSURE
GS PRESSURE
WIND PRESSURE
RT DYNAMIC LOADS
GROUND WIND
GUST LOADS
LOADS (FORCES)
WINDPOWER UTILIZATION
WINDPOWERED GENERATORS
WIND PROFILES
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
GROUND WIND
eo PROFILES
RADIAL DISTRIBUTION
SMOKE TRAILS
VERTICAL DISTRIBUTION
WIND RIVER RANGE (WY1
GS LANDFORMS
MOUNTAINS
WIND RIVER RANGE (WY)
RT OROGRAPHY
WYOMING
WIND SHEAR
UF DUNGEYS WIND SHEAR
MECHANISM
RT BAROTROPIC FLOW
CLEAR AIR TURBULENCE
GEOSTROPHIC WIND
GROUND WIND
WIND TUNNEL APPARATUS
UF WIND TUNNEL BALANCES
GS WIND TUNNEL APPARATUS
WIND TUNNEL DRIVES
WIND TUNNEL NOZZLES
RT «EQUIPMENT
SUPERSONIC TEST APPARATUS
WIND TUNNEL BALANCES
USE WEIGHT INDICATORS
WIND TUNNEL APPARATUS
WIND TUNNEL CALIBRATION
GS CALIBRATING
WIND TUNNEL CALIBRATION
RT MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE MEASUREMENTS
SCALING LAWS
TEMPERATURE MEASUREMENT
WIND TUNNEL DRIVES
GS WIND TUNNEL APPARATUS
WIND TUNNEL DRIVES
RT »DRIVES
"FANS
MECHANICAL DRIVES
PLASMA GENERATORS
PRESSURE CHAMBERS
VACUUM CHAMBERS
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WIND TUNNEL MODELS
OS MODELS
WIND TUNNEL MODELS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT MODELS
DYNAMIC MODELS
FLOW VISUALIZATION
» MISSILE SIMULATORS
PYLON MOUNTING
SCALE MODELS
SEMISPAN MODELS
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
"TEST EQUIPMENT
WIND TUNNEL NOZZLES
GS WIND TUNNEL APPARATUS
WIND TUNNEL NOZZLES
RT CONICAL NOZZLESCONVERGENT-DIVERGENT
NOZZLES
DIVERGENT NOZZLES
HYPERSONIC NOZZLES
» NOZZLES
SUPERSONIC NOZZLES
TRANSONIC NOZZLES
WIND TUNNEL STABILITY TESTS
GS STABILITY TESTS
WIND TUNNEL STABILfrY TESTS
RT AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
MISSILE TESTS
SPACECRAFT STABILITY
WIND TUNNEL TESTS
RT AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
DENSITY MEASUREMENT
FLOW DISTRIBUTION
PRESSURE MEASUREMENTS
• TESTS
WIND TUNNEL WALLS
GS WALLS
WIND TUNNEL WALLS
RT PRESSURE VESSELS
REINFORCED SHELLS
WIND TUNNELS
GS TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
SLOWDOWN WIND TUNNELS
COMBUSTION WIND TUNNELS
HYPERSONIC WDJD TUNNELS
CASCADE WIND TUNNELS
HOTSHOT WIND TUNNELS
PLASMA JET WIND TUNNELS
SHOCK TUNNELS
HYPERVELOCITY WIND
TUNNELS
CASCADE WIND TUNNELS
HOTSHOT WIND TUNNELS
PLASMA JET WIND TUNNELS
SHOCK TUNNELS
LOW DENSITY WIND TUNNELS
LOW SPEED WIND TUNNELS
SUBSONIC WIND TUNNELS
RECTANGULAR WIND TUNNELS
SLOTTED WIND TUNNELS
SUPERSONIC WIND TUNNELS
TRANSONIC WIND TUNNELS
RT AERODYNAMICS
EXHAUST FLOW SIMULATION
FLIGHT SIMULATORS
GAS GUNS
GAS STREAMS
HYPERSONIC FLOW
SPIKES (AERODYNAMIC
CONFIGURATIONS)
SUPERSONIC FLOW
TEST CHAMBERS
•cTEST EQUIPMENT
TRANSONIC FLOW
«° TUNNELS
WIND VANES
OS DISPLAY DEVICES
FLOW DIRECTION INDICATORS
WIND VANES -(CON'T)
WIND VANES
MEASURING INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
FLOW DIRECTION INDICATORS
WIND VANES
METEOROLOGICAL
INSTRUMENTS
WIND VANES
VANES
WIND VANES
RT ANEMOMETERS
HOT-FILM ANEMOMETERS
WIND VARIATIONS
GS VARIATIONS
WIND VARIATIONS
RT ANNUAL VARIATIONS
ATMOSPHERIC TURBULENCE
BLATON FORMULA
DIURNAL VARIATIONS
SEASONS
WIND VELOCITY
GS RATES (PER TIME)
WIND VELOCITY
SOLAR WIND VELOCITY
VELOCITY
WIND VELOCITY
SOLAR WIND VELOCITY
RT AIRSPEED
ANEMOMETERS
FLOW MEASUREMENT
GROUND WIND
HOT-FILM ANEMOMETERS
SEA ROUGHNESS
WINDMILLS (WINDPOWERED
MACHINES)
WINDPOWER UTILIZATION
WINDPOWERED GENERATORS
WIND VELOCITY MEASUREMENT
GS MECHANICAL MEASUREMENT
VELOCITY MEASUREMENT
WIND VELOCITY MEASUREMENT
WIND MEASUREMENT
WIND VELOCITY MEASUREMENT
RT ANEMOMETERS .
HOT-FILM ANEMOMETERS
WINDING
GS WINDING
FILAMENT WINDING
HELICAL WINDINGS
WIRE WINDING
RT COLD WORKING
LEVELING
METAL WORKING
SPINDLES
SPIRAL WRAPPING
STRETCHING
TWISTING
WINDMILUNG
USE AUTOROTATION
WINDMILLS (WINDPOWERED MACHINES)
RT ELECTRIC GENERATORS
GEARS
GROUND WIND
MECHANICAL DRIVES
°° POWER TRANSMISSION
• PUMPING
WIND (METEOROLOGY)
WIND DIRECTION
WIND VELOCITY
WINDPOWER UTILIZATION
WINDPOWERED GENERATORS
WINDPOWERED PUMPS
WINDOW ATMOSPHERE SOUNDING
PROJECTILE
USE WASP SOUNDING ROCKET
• WINDOWS
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOifMENDED-CONSVLT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT PORTS (OPENINGS)
WAVEGUIDE WINDOWS
WINDOWS (APERTURES)
WINDOWS (INTERVALS)
WINDOWS (APERTURES)
SN (EXCLUDES INTERVALS IN TIME.
FREQUENCY, ENERGY ETC)
RT APERTURES
» BARRIERS
CURTAINS
DOORS
DUCTS
OPENINGS
PORTS (OPENINGS)
SEPARATORS
SHIELDING
VENTS
~ WINDOWS
WINDSHIELDS
WINDOWS (INTERVALS)
SN (EXCLUDES INTERVALS IN SPACE
CONTINUUM)
GS WINDOWS (INTERVALS)
LAUNCH WINDOWS
RT BANDWIDTH
BURNING TIME
COUNTDOWN
ENERGY BANDS
FLIGHT TIME
TESTING TIME
TIME MEASUREMENT
- WINDOWS
WINDPOWER UTILIZATION
GS UTILIZATION
WINDPOWER UTILIZATION
RT AIR CURRENTS
AH) MASSES
ATMOSPHERIC CIRCULATION
CLEAN ENERGY
EARTH RESOURCES
GROUND WIND
VANES
WIND (METEOROLOGY)
WIND PRESSURE
WIND VELOCITY
WINDMILLS (WINDPOWERED
MACHINES)
WINDPOWERED GENERATORS
WINDPOWERED PUMPS
WINDPOWERED GENERATORS
RT ELECTRIC GENERATORS
°° GENERATORS
GROUND WIND
VANES
WIND (METEOROLOGY)
WIND DIRECTION
WIND PRESSURE
WIND VELOCITY
WINDMILLS (WINDPOWERED
MACHINES)
WINDPOWER UTILIZATION
WINDPOWERED PUMPS
GS PUMPS
WINDPOWERED PUMPS
RT PONDS
« PUMPING
RESERVOIRS
VANES
WATER
WATER RESOURCES
WINDMILLS (WINDPOWERED
MACHINES)
WINDPOWER UTILIZATION
WINDS ALOFT
GS WIND (METEOROLOGY)
WINDS ALOFT
GEOSTROPHIC WIND
799
WINDSCREENS
WINDS ALOFT -(CON'T)
JET STREAMS (METEOROLOGY)
RT CIRCUMPOLAR WESTERLIES
VERTICAL AIR CURRENTS
WINDSCREENS
USE WINDSHIELDS
WINDSHIELDS
UP WINDSCREENS
RT AIRCRAFT COMPARTMENTS
CANOPIES
COCKPITS
ENVIRONMENTAL CONTROL
LOCOMOTIVES
SHIELDING
WINDOWS (APERTURES)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
WINES
GS
RT
LIQUIDS
POTABLE LIQUIDS
BEVERAGES
WINES
VINEYARDS
WING CAMBER
GS CAMBER
WING CAMBER
RT CAMBERED WINGS
CONICAL CAMBER
WING FLAPS
UF JET AUGMENTED WING FLAPS
GS AIRFOILS
FLAPS (CONTROL SURFACES)
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
TRAILING-EDGE FLAPS
BRAKES (FOR ARRESTING
MOTION)
AERODYNAMIC BRAKES
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
TRAILING-EDGE FLAPS
AIRCRAFT BRAKES
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
TRAILING-EDGE FLAPS
CONTROL SURFACES
FLAPS (CONTROL SURFACES)
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
TRAILING-EDGE FLAPS
DRAG DEVICES
AERODYNAMIC BRAKES
WING FLAPS
LEADING EDGE SLATS
TRAILING-EDGE FLAPS
RT EXTERNALLY BLOWN FLAPS
JET FLAPS
SPLIT FLAPS
I
WING FLOW METHOD TESTS
RT FLIGHT TESTS
FLUID FLOW
GROUND TESTS
« METHODOLOGY
oo TESTS
TRANSONIC WIND TUNNELS
WING LOADING
GS AERODYNAMIC FORCES
WING LOADING
LOADS (FORCES)
DYNAMIC LOADS
WING LOADING'
RT AERODYNAMIC LOADS
AEROELASTICITY
EDGE LOADING
FORCE DISTRIBUTION
GUST LOADS
STATIC LOADS
SWEEP EFFECT
WING OSCILLATIONS
GS OSCILLATIONS
WING OSCILLATIONS-(CON'T>
WING OSCILLATIONS
RT AERODYNAMIC STABILITY
FLAPPING
FLUTTER
STABLE OSCILLATIONS
UNDAMPED OSCILLATIONS
VIBRATION
WING PANELS
GS PANELS
WING PANELS
STRUCTURAL MEMBERS
WING PANELS
RT CURVED PANELS
RECTANGULAR PANELS
WINGS
WING PLANFO8MS
GS PLANFORMS
WING PLANFORMS
CHANNEL WINGS
INFINITE SPAN WINGS
SWEPT FORWARD WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
SWEPTBACK WINGS
ARROW WINGS
DELTA WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
VARIABLE SWEEP WINGS
RT HP-115 AIRCRAFT
LOW ASPECT RATIO WINGS
MONOPLANES
OBLIQUE WINGS
RECTANGULAR PLANFORMS
SLENDER WINGS
SWEPT WINGS
UNSWEPT WINGS
WING PROFILES
GS AIRFOIL PROFILES
WING PROFILES
WING SPAN
RT AERODYNAMIC INTERFERENCE
MONOPLANES
SUPERCRITICAL WINGS
WINGS
WING ROOTS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
FAIRINGS
- ROOTS
WING SLATS
USE LEADING EDGE SLATS
WING SLOTS
GS SLOTS
WING SLOTS
RT BOUNDARY LAYER CONTROL
LEADING EDGE SLATS
VORTEX GENERATORS
WING SPAN
GS AIRFOIL PROFILES
WING PROFILES
WING SPAN
RT « SPAN
WINGS
WING TANKS
GS TANKS (CONTAINERS)
FUEL TANKS
WING TANKS
RT »CONTAINERS
EXTERNAL STORES
JETTISON SYSTEMS
WINC-FUSELAGE STORES
WING TIPS
RT
TIPS
WING TIPS
AIRFOIL PROFILES
BLADE TIPS
WINGS
WING-FUSELAGE STORES
RT EXTERNAL STORES
FUSELAGES
NACELLES
PODS (EXTERNAL STORES)
PROTUBERANCES
«° STORAGE
STORAGE TANKS
TANKS (CONTAINERS)
WEAPONS
WING TANKS
° WINGED VEHICLES
SN (USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT «AIRCRAFT
B-I AIRCRAFT
DRONE VEHICLES
FIREBEE 2 TARGET DRONE
AIRCRAFT
GLIDERS
HYPERSONIC VEHICLES
JET AIRCRAFT
KA-6 SAILPLANES
LAUNCH VEHICLES
MISSILES
MONOPLANES
RECOVERABLE LAUNCH
VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT
REENTRY VEHICLES
RESEARCH AIRCRAFT
ROCKET VEHICLES
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
SUPERCRITICAL WINGS
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
WINGS
WINGS
UF CANTILEVER WINGS
GS AIRFOILS
WINGS
CAMBERED WINGS
CARET WINGS
CHANNEL WINGS
CRUCIFORM WINGS
FIXED WINGS
FLEXIBLE WINGS
PARAWINGS
LOW ASPECT RATIO WINGS
DELTA WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
OBLIQUE WINGS
RIGID WINGS
ROTARY WINGS
LIFTING ROTORS
RIGID ROTORS
TILTING ROTORS
TIP DRIVEN ROTORS
SLENDER WINGS
INFINITE SPAN WINGS
SUPERCRITICAL WINGS
SWEPT WINGS
SWEPT FORWARD WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
SWEPTBACK WINGS
ARROW WINGS
DELTA WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
THIN WINGS
INFINITE SPAN WINGS
TWISTED WINGS
UNCAMBERED WINGS
RING WINGS
UNSWEPT WINGS
INFINITE SPAN WINGS
RECTANGULAR WINGS
RING WINGS
VARIABLE SWEEP WINGS
RT AIRCRAFT PARTS
AIRCRAFT STRUCTURES
AIRFOIL FENCES
AIR FRAMES
ASPECT RATIO
800
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
wwcs-(CONT)
BODY-WING AND TAIL
CONFIGURATIONS
BODY-WING CONFIGURATIONS
COATINGS
CONTROL SURFACES
MISSILE COMPONENTS
ROTORS
SPOILERS
WING PANELS
WING PROFILES
WING SPAN
WING TIPS
«° WINGED VEHICLES
WINTER
GS
RT
SEASONS
WINTER
COLD WEATHER
EQUINOXES
PRESSURE ICE .
SOLSTICES
WIRE
GS WIRE
ELECTRIC WIRE
EXPLODING WIRES
GUY WIRES
RT BILLETS
CABLES (ROPES)
-COILS
CORDAGE
FASTENERS
« FILAMENTS
FLAT CONDUCTORS
JUMPERS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
RODS
WIRING
WIRE BRIDGE CIRCUITS
GS CIRCUITS
ELECTRIC BRIDGES
WIRE BRIDGE CIRCUITS
WHEATSTONE BRIDGES
RT ELECTRIC WIRE
EXPLODING WIRES
WIRE CLOTH
UF WIRE MESH
RT FABRICS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
« SCREENS
SIEVES
WIRE GRID LENSES
GS LENSES
WIRE GRID LENSES
RETICLES
WIRE GRID LENSES
RT °° GRIDS
LENS ANTENNAS
MAGNETIC LENSES
TURNSTILE ANTENNAS
WIRE MESH
USE WIRE CLOTH
WIRE WINDING
GS WINDING
WIRE WINDING
RT MAGNET COILS
WIRING
WIRELESS COMMUNICATIONS
UF CARRIER SYSTEMS
GS TELECOMMUNICATION
WIRELESS COMMUNICATIONS
RT AIRCRAFT COMMUNICATION
CLOSED CIRCUIT TELEVISION
COMMUNICATION SATELLITES
DATA LINKS
DATA TRANSMISSION
DIGITAL SPACECRAFT
TELEVISION
FACSIMILE COMMUNICATION
WIRELESS COMMUNICATIONS-(CON T.)
GROUND-AIR-GROUND
COMMUNICATIONS
OPTICAL COMMUNICATION
RADIO TELEMETRY
SIGNAL TRANSMISSION
SPACE COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
TELEMETRY
VOICE COMMUNICATION
WIRING
SN (PROCESS-AS DISTINGUISHED
FROM MATERIAL)
UF ELECTRIC WIRING
WIRING SYSTEMS
GS WIRING
BEAM LEADS
RT BUNDLES
CIRCUITS
ELECTRICAL INSULATION
FLAT CONDUCTORS
SPLICING
TRANSMISSION LINES
WIRE
WIRE WINDING
WIRING SYSTEMS
USE WIRING
WISCONSIN
GS UNITED STATES OF AMERICA
WISCONSIN
WISWESSER NOTATIONS
OS CODING
WISWESSER NOTATIONS
RT <o CHEMICAL COMPOUNDS
« CHEMISTRY
CLASSIFICATIONS
IDENTIFYING
MOLECULAR STRUCTURE
• REFERENCE SYSTEMS
WKB APPROXIMATION
USE WENTZEL-KRAMER-BRILLOUIN
METHOD
WOLVERINES
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
WOLVERINES
WOLVES
GS ANIMALS
VERTEBRATES
MAMMALS
WOLVES
WOMEN
USE FEMALES
WOOD
GS WOOD
CORK (MATERIALS)
PLYWOOD
RT BALSA
CELLULOSE
MASONITE (TRADEMARK)
ORGANIC MATERIALS
PLANTS (BOTANY)
SLIVERS
TREES (PLANTS)
WOODEN STRUCTURES
WOODEN STRUCTURES
RT PLYWOOD
" STRUCTURES
WOOD
WOOL
SN (LIMITED TO ANIMAL FIBERS)
GS FABRICS
WOOL
FIBERS
WORKHORSE HELICOPTER
WOOL-CCONT;
WOOL
RT FELTS
HAIR
KERATINS
ORGANIC MATERIALS
SHEEP
YARNS
WORDS (LANGUAGE)
GS COMMUNICATION THEORY
WORDS (LANGUAGE)
SYLLABLES
LANGUAGES
SENTENCES
. WORDS (LANGUAGE)
SYLLABLES
LINGUISTICS
SYNTAX
SENTENCES
WORDS (LANGUAGE)
SYLLABLES
SPEECH
TALKING
WORDS (LANGUAGE)
SYLLABLES
RT CONSONANTS (SPEECH)
CONVERSATION
ENGLISH LANGUAGE
GRAMMARS
MESSAGES
ORTHOGRAPHY
PHONEMES
"PHONEMICS
PHONETICS
SEMANTICS
TERMINOLOGY
VERBAL COMMUNICATION
VOICE COMMUNICATION
VOWELS
WORK
GS
RT
WORK
PHYSICAL WORK
. ENERGY
HEAT
HORSEPOWER
KINETIC ENERGY
OCCUPATION
PHYSICAL FACTORS
WORK CAPACITY
RT ORBITAL WORKERS
PHYSICAL FITNESS
PHYSICAL WORK
WORK FUNCTIONS
UF SCHOTTKY EFFECT
RT ELECTRON EMISSION
«° FUNCTIONS
IONIZATION POTENTIALS
PERVEANCE
PHOTOELECTRIC EMISSION
SCHOTTKY DIODES
THERMIONIC EMISSION
WORK HARDENING
GS HARDENING (MATERIALS)
WORK HARDENING
STRAIN HARDENING
RT COLD HARDENING
MECHANICAL TWINNING
METAL WORKING
PEENINO
SHOT PEENINO
WORK-REST CYCLE
GS CYCLES
WORK-REST CYCLE
RT FATIGUE (BIOLOGY)
RELAXATION (PHYSIOLOGY)
WORKHORSE HELICOPTER
USE CH-21 HELICOPTER
801
WORKING FLUIDS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
WORKING FLUIDS '
GS WORKING FLUIDS
FERROFLUIDS
RT FLUID POWER
FLUID TRANSMISSION LINES
« FLUIDS
HIGH TEMPERATURE FLUIDS
JET CONDENSERS
WORLD
USE EARTH (PLANET)
WORLD DATA CENTERS
RT »CENTERS
DATA RETRIEVAL
DATA STORAGE
INTERNATIONAL GEOPHYSICAL
YEAR
LIBRARIES
TRANSOCEANIC SYSTEMS
WORMS
GS
RT
ANIMALS
INVERTEBRATES
WORMS
FLATWORMS
INFESTATION
LARVAE
WOUND HEALING
GS HEALING
WOUND HEALING
RT INJURIES
WRANGELL MOUNTAINS (AK)
GS LANDFORMS
MOUNTAINS
WRANGELL MOUNTAINS (AK)
RT ALASKA
OROGRAPHY
i WRAP
SN
RT
(USB OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOMMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
COMPOSITE WRAPPING
PACKAGING
WRECKAGE
RT ACCIDENT INVESTIGATION
ACCIDENTS
CRASHES
WRENCHES
GS TOOLS
WRENCHES
WRINKLING
GS WRINKLING I
FLANGE WRINKLING
RT BUCKLING
DEFORMATION •
DISTORTION
« RIDGES
WRIST
GS ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
JOINTS (ANATOMY)
WRIST
RT ARM (ANATOMY)
HAND (ANATOMY)
WROUGHT ALLOYS
GS ALLOYS
WROUGHT ALLOYS
RT RENE 41
RENE 63
RENE •"
WASPALOY
WU-2 AIRCRAFT
USE U-2 AIRCRAFT
WURTZITE
GS CHALCOGENIDES
wuRTzrre-(CON'T)
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
ZINC SULFIDES
WURTZITE
MINERALS
WURTZITE
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
ZINC SULFIDES
WURTZITE
ZINC COMPOUNDS
ZINC SULFIDES
WURTZITE
WYOMING
GS UNITED STATES OF AMERICA
WYOMING
RT BIGHORN MOUNTAINS (MT-WY)
BLACK HILLS (SD-WY)
WIND RIVER RANGE (WY)
YELLOWSTONE NATIONAL PARK
(ID-MT-WY)
W2F AIRCRAFT
USE E-2 AIRCRAFT
X BAND
USE SUPERHIGH FREQUENCIES
X MESONS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
BOSONS
MESONS
MESON RESONANCES
X MESONS
NUCLEAR PARTICLES
BOSONS
MESONS
MESON RESONANCES
X MESONS
RESONANCE
MESON RESONANCES
X MESONS
X RAY ABSORPTION
GS ENERGY ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC
ABSORPTION
X RAY ABSORPTION
RADIATION ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC
ABSORPTION
X RAY ABSORPTION
RT oo ABSORPTION
X RAY ANALYSIS
GS X RAY ANALYSIS
LAUE METHOD
RT <* ANALYZING
CHEMICAL ANALYSIS
CRYSTALLOGRAPHY
DEFECTS
FLUOROSCOPY
LATTICE PARAMETERS
oo MATERIALS TESTS
MICROANALYSIS
MICROBEAMS
RADIOGRAPHY
RADIOLOGY
STEREOCHEMISTRY
STRESS ANALYSIS
X RAY APPARATUS
RT « EQUIPMENT
RADIOGRAPHY
X RAY ASTRONOMY
GS ASTRONOMY
X HAY ASTRONOMY -(CON'T)
X RAY ASTRONOMY
X RAY SOURCES
RT EXTARS
HELOS (SATELLITE)
RADIOGRAPHY
SAS-C
UHURU SATELLITE
X RAY DENSITY MEASUREMENT
GS DENSITY MEASUREMENT
X RAY DENSITY MEASUREMENT
RT FLUX DENSITY
X RAY DIFFRACTION
GS DIFFRACTION
X RAY DIFFRACTION
RT CRYSTALLOGRAPHY
ELECTRON DIFFRACTION
LAUE METHOD
METALLOGRAPHY
RADIOGRAPHY
X RAY FLUORESCENCE
GS DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
FLUORESCENCE
X RAY FLUORESCENCE
PHOTOLUMDMESCENCE
X RAY FLUORESCENCE
RT RADIOGRAPHY
X RAY INSPECTION
GS INSPECTION
X RAY INSPECTION
RT NONDESTRUCTIVE TESTS
RADIOGRAPHY
oo TESTS
X RAY IRRADIATION
GS IRRADIATION
X RAY IRRADIATION
X RAY LASERS
GS STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
X RAY LASERS
RT ELECTRON TRANSITIONS
LASER OUTPUTS
X RAY SCATTERING
GS SCATTERING
WAVE SCATTERING
ELECTROMAGNETIC
SCATTERING
X RAY SCATTERING
RT FORM FACTORS
X RAY SOURCES
GS ASTRONOMY
X RAY ASTRONOMY
X RAY SOURCES
RT EXTARS
HELOS (SATELLITE)
oo RADIATION
X RAY SPECTRA
GS SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
X RAY SPECTRA
RT QUASARS
SOLAR SPECTRA
STELLAR SPECTRA
X RAY SPECTROGRAPHY
USE X RAY SPECTROSCOPY
X RAY SPECTROMETRY
USE X RAY SPECTROSCOPY
X RAY SPECTROSCOPY
UF X RAY SPECTROGRAPHY
X RAY SPECTROMETRY
802
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
X RAY SPECTBOSCOPY-(CON"O
OS SPECTROSCOPY
X RAY SPECTROSCOrV
RT ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
- MATERIALS TESTS
MOLECULAR SPECTROSCOPY
RADIO SPECTROSCOPY
RADIOGRAPHY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
VACUUM SPECTROSCOPY
X RAY STRESS ANALYSIS
GS STRESS ANALYSIS
X RAY STRESS ANALYSIS
RT STRESSES
TEMPERATURE INVERSIONS
X RAY STRESS MEASUREMENT
GS MECHANICAL MEASUREMENT
STRESS MEASUREMENT
X RAY STRESS MEASUREMENT
X RAY TELESCOPES
GS
X RAYS
GS
RT
OPTICAL EQUIPMENT
ASTRONOMICAL TELESCOPES
X RAY TELESCOPES
TELESCOPES
ASTRONOMICAL TELESCOPES
X RAY TELESCOPES
EXTARS
RADIOGRAPHY
ELECTROMAGNETIC RADIATION
X RAYS
SOLAR X-RAYS
IONIZING RADIATION
X BAYS
SOLAR X-RAYS
AURORAS
BLACKOUT (PROPAGATION)
BREMSSTRAHLUNG
COSMIC RAYS
EMISSION SPECTRA
EXTARS
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
GAMMA RAYS
MONOCHROMATIC RADIATION
RADIOGRAPHY
RADIOLOGY
SYNCHROTRON RADIATION
X-Y PLOTTERS
GS RECORDING INSTRUMENTS
PLOTTERS
X-Y PLOTTERS
RT DIGITAL TO ANALOG
CONVERTERS
X-l AIRCRAFT
GS BELL AIRCRAFT
X-l AIRCRAFT
MONOPLANES
X-l AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
X-l AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
X-l AIRCRAFT
RT ROCKET VEHICLES
X-I AIRCRAFT
GS BELL AIRCRAFT
X-l AIRCRAFT
MONOPLANES
X-2 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
X-l AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
X-l AIRCRAFT
RT ROCKET VEHICLES
X-3 AIRCRAFT
GS IET AIRCRAFT
X-3 AIRCRAFT
X-3 AIRCRAFT-fCON'TV
MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
X-l AIRCRAFT
MONOPLANES
X-3 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
X-3 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
X-3 AIRCRAFT
X-5 AIRCRAFT
GS BELL AIRCRAFT
X-5 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
X-5 AIRCRAFT
MONOPLANES
X-5 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
X-5 AIRCRAFT
X-13 AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
X-13 AIRCRAFT
MONOPLANES
X-13 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
X-13 AIRCRAFT
RYAN AIRCRAFT
X-13 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
X-13 AIRCRAFT
X-14 AIRCRAFT
GS BELL AIRCRAFT
X-U AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
X-14 AIRCRAFT
MONOPLANES „
X-14 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
X-14 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
X-14 AIRCRAFT
X-U AIRCRAFT
GS NORTH AMERICAN AIRCRAFT
X-15 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
X-15 AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRCRAFT
X-15 AIRCRAFT
RT LR-99 ENGINE
ROCKET VEHICLES
XLR-99 ENGINE
X-17 REENTRY VEHICLE
GS REENTRY VEHICLES
X-17 REENTRY VEHICLE
RT ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
X-l* AIRCRAFT
GS CURTISS-WR1OHT AIRCRAFT
X-l* AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
X-l* AIRCRAFT
TANDEM WING AIRCRAFT
X-l* AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
X-l* AIRCRAFT
X-l* AIRCRAFT
UF OYNA-SOAR SPACE GLIDER
GS BOEING AIRCRAFT
X-M AIRCRAFT
GLIDERS
BOOSTGLIDE VEHICLES
X-l* AIRCRAFT
HYPERSONIC GLIDERS
X-l* AIRCRAFT
HYPERSONIC VEHICLES
HYPERSONIC AIRCRAFT
X-248 ENGINE
X-M AIRCRAFT -(CON'T)
HYPERSONIC GLIDERS
X-l* AIRCRAFT
LIFTING REENTRY VEHICLES
X-M AIRCRAFT
LIFTING BODIES
LIFTING REENTRY VEHICLES
X-M AIRCRAFT
MANEUVERABLE SPACECRAFT
LIFTING REENTRY VEHICLES
X-l* AIRCRAFT
REENTRY VEHICLES
BOOSTGLIDE VEHICLES
X-M AIRCRAFT
LIFTING REENTRY VEHICLES
X-M AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
X-M AIRCRAFT
RT AEROSPACEPLANES
ASTROPLANE
MANNED SPACECRAFT
SOFT LANDING SPACECRAFT
X-ll AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
X-ll AIRCRAFT
MONOPLANES
X-21 AIRCRAFT
NORTHROP AIRCRAFT
X-ll AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
X-ll AIRCRAFT
RT BOUNDARY LAYER CONTROL
LAMINAR BOUNDARY LAYER
X-1IA AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
X-11A AIRCRAFT
MONOPLANES
X-11A AIRCRAFT
NORTHROP AIRCRAFT
X-ll A AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
X-11A AIRCRAFT
RT LAMINAR FLOW
X-n AIRCRAFT
GS BELL AIRCRAFT
X-ll AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
X-U AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
X-U AIRCRAFT
RT TANDEM WING AIRCRAFT
TILT WING AIRCRAFT
X-UA AIRCRAFT
GS RESEARCH AIRCRAFT
X-UA AIRCRAFT
TANDEM WING AIRCRAFT
X-UA AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
X-UA AIRCRAFT
X-14 AIRCRAFT
GS LIFTING BODIES
LIFTING REENTRY VEHICLES
X-J4 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
X-14 AIRCRAFT
X-135 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
X-135 ENGINE
RT LITTLE JOHN ROCKET VEHICLE
X-141 ENGINE
UF ALTAIR ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
803
X-254 ENGINE
ENOiNK-(CON'T>
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
X-J4I ENGINE
T BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
EXPLORER S-55 SATELLITE
SCOUT LAUNCH VEHICLE
SHOTPUT SOUNDING ROCKETS
VANGUARD I LAUNCH VEHICLE
X-254 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
X-JS4 ENGINE
RT ANTARES ROCKET VEHICLE
BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
SCOUT LAUNCH VEHICLE
X-2S8 ENGINES
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
X-J58 ENGINES
X-258-A1 ENGINE
X-258-BI ENGINE
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
X-2S8-AI ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
X-258 ENGINES
X-1S8-A1 ENGINE
X-2S8-B1 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
X-258 ENGINES
X-258-BI ENGINE
X-259 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
X-259 ENGINE
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
X-405 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKET ENGINES
X-405 ENGINE
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
X-405 ENGINE
RT VANGUARD PROJECT
XANTHIC ACIDS
GS ACIDS
XANTHIC ACIDS
RT ORGANIC LIQUIDS
XANTHINES
GS FUNGICIDES
XANTHINES
GUANINES
URIC ACID
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
XANTHINES
CAFFEINE .
GUANINES
URIC ACID
NITROGEN COMPOUNDS
XANTHINES
CAFFEINE
OUANINES
URIC ACID
PURINES
XANTHINES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
XANTHINES -(CON'T)
CAFFEINE
GUANINES
URIC ACID
XB-47 AIRCRAFT
USE B-47 AIRCRAFT
XB-TO AIRCRAFT
USE B-70 AIRCRAFT
XC-U2 AIRCRAFT
UF C-142 AIRCRAFT
GS FADtCHILD-HILLER AIRCRAFT
XC-142 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
XC-142 AIRCRAFT
LING-TEMCO-VOUGHT AIRCRAFT
XC-142 AIRCRAFT
MONOPLANES
XC-142 AIRCRAFT
RYAN AIRCRAFT
XC-142 AIRCRAFT
TILT WING AIRCRAFT
XC-142 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
XC-142 AIRCRAFT
RT TURBOPROP ENGINES
XENON 129-(CON"D
XENON
XENON ISOTOPES
XENON 129
GASES
RARE GASES
XENON
XENON ISOTOPES
XENON 12*
XENON 133
XENON
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE GASES
XENON
XENON ISOTOPES
XENON 129
XENON 133
XENON US
GASES
RARE GASES
XENON
XENON ISOTOPES
XENON 129
XENON 133
XENON 133
XENON COMPOUNDS
RT "RARE GAS COMPOUNDS
XENON ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
XENON ISOTOPES
XENON 129
XENON 133
XENON 135
RARE GASES
XENON
XENON ISOTOPES
XENON 129
XENON 133
XENON 135
GASES
RARE GASES
XENON
XENON ISOTOPES
XENON 129
XENON 133
XENON 135
XENON LAMPS
GS LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
XENON LAMPS
RT ARC LAMPS
FLASH LAMPS
INFRARED RADIATION
MERCURY LAMPS
XENON 129
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
XENON ISOTOPES
XENON 129
RARE GASES
CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
XENON 133
XENON ISOTOPES
XENON 133
RARE GASES
XENON
XENON ISOTOPES
XENON 133
GASES
RARE GASES
XENON
XENON ISOTOPES
XENON 133
XENON 135
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
XENON 135
XENON ISOTOPES
XENON 135
RARE GASES
XENON
XENON ISOTOPES
XENON 135
GASES
RARE GASES
XENON
XENON ISOTOPES
XENON 135
XEROGRAPHY
GS IMAGERY
REPRODUCTION (COPYING)
XEROGRAPHY
RT ELECTROSTATIC CHARGE
PHOTOGRAPHS
PHOTOGRAPHY
XH-51 HELICOPTER
UF AEROGYRO HELICOPTERS
CL-595 HELICOPTER
H-51 HELICOPTER ,
LOCKHEED CL-595 HELICOPTER
LOCKHEED 186 HELICOPTER
GS LOCKHEED AIRCRAFT
XH-51 HELICOPTER
RESEARCH AIRCRAFT
XH-51 HELICOPTER
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
RIGID ROTOR HELICOPTERS
XH-51 HELICOPTER
XI HYPERONS
GS PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
BOSONS
XI HYPERONS
FERMIONS
BARYONS
HYPERONS
XI HYPERONS
NUCLEAR PARTICLES
BOSONS
XI HYPERONS
XJ-34-WE-32 ENGINE
USE 1-34 ENGINE
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) YAWMETERS
XJ-T9-GB-1 ENGINE
USE 1-79 ENGINE
XLR-5* ENGINE
OS ENGINES
ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
XLR-5S ENGINE
RT BULLPUP MISSILES
XLR-S1-BA-U ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
XLH-81-BA-13 ENGINE
RT ATLAS AGENA B LAUNCH
VEHICLE
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
XLR-91-AJ-5 ENGINE
USE LR-91-AJ-5 ENGINE
XLR-99 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
XLB-99 ENGINE
RT X-15 AIRCRAFT
XLR-115 ENGINE
USE YLR-115 ENGINE
XM-« SQUIB
USE SQUIBS
XM-8 SQUIB
USE SQUIBS
XM-33 ENGINE
UP TX-33-39 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
XM-33 ENGINE
RT BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
EXOS SOUNDING ROCKET
JOURNEYMAN ROCKET VEHICLE
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
POLARIS MISSILES
SCOUT LAUNCH VEHICLE
SHOTPUT SOUNDING ROCKETS
TX-3S4 ENGINE
XT-761 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
ARC JET ENGINES
XT-Til ENGINE
XV-3 AIRCRAFT
UF V-3 AIRCRAFT
XV-4 AIRCRAFT -(CON T)
V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
XV-4 AIRCRAFT
XV-5 AIRCRAFT
UF V-5 AIRCRAFT
VZ-I1 AIRCRAFT
XV-5A AIRCRAFT
GS FAN IN WING AIRCRAFT
XV-5 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
XV-S AIRCRAFT
MONOPLANES
XV-5 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
XV-5 AIRCRAFT
RYAN AIRCRAFT
XV-5 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
XV-5 AIRCRAFT
XV-5A AIRCRAFT
USE XV-5 AIRCRAFT
XV-4A AIRCRAFT
USE P-1127 AIRCRAFT
XV-gA AIRCRAFT
GS RESEARCH AIRCRAFT
XV-8A AIRCRAFT
RYAN AIRCRAFT
XV-SA AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
XV-SA AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
XV-8A AIRCRAFT
RT FLEXIBLE WINGS
XV-9A AIRCRAFT
UF V-9 AIRCRAFT
GS HUGHES AIRCRAFT
XV-9A AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
XV-9A AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
XV-9A AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTERS
XV-9A AIRCRAFT
RT TIP DRIVEN ROTORS
XV-1IA AIRCRAFT
GS RESEARCH AIRCRAFT
XV-11A AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
XV-11A AIRCRAFT
RT LIFT FANS
SHROUDED PROPELLERS
YAG (GARNET)
USE YTTRIUM-ALUMINUM GARNET
YAG LASERS
ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
SOLID STATE LASERS
YAG LASERS
STIMULATED EMISSION DEVICES
LASERS
SOLID STATE LASERS
YAG LASERS
LASER HEATING
LASER MATERIALS
LASER OUTPUTS
VAGI ANTENNAS
ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
VAGI ANTENNAS
ARRAYS
ANTENNA ARRAYS
LINEAR ARRAYS
ENDFIRE ARRAYS
VAGI ANTENNAS
ANTENNA DESIGN
DIPOLE ANTENNAS
DIRECTORS (ANTENNA
ELEMENTS)
WAVEGUIDE ANTENNAS
YAK 40 AIRCRAFT
GS
YARNS
RT
YAW
UF
GS
XYLENE
GS
RT
HYDROCARBONS
XYLENE
TOLUENE
GS
RT
BELL AIRCRAFT
XV-3 AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
XV-3 AIRCRAFT
TILTING ROTORS
XYLOCAINE
GS DRUGS
ANESTHETICS
XYLOCAINE
XV-4 AIRCRAFT
UF HUMMINGBIRD AIRCRAFT
LOCKHEED XV-4A AIRCRAFT
V-4 AIRCRAFT
VZ-10 AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
XV-4 AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
XV-4 AIRCRAFT
MONOPLANES
XV-4 AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
XV-4 AIRCRAFT
XYLOSE
GS ALIPHATIC COMPOUNDS
SUGARS
MONOSACCHARIDES
XYLOSE
PENTOSE
XYLOSE
CARBOHYDRATES
SUGARS
MONOSACCHARIDES
XYLOSE
PENTOSE
XYLOSE
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
YAK 40 AIRCRAFT
JET AIRCRAFT
YAK 40 AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
YAK 40 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
YAK 40 AIRCRAFT
CORDAGE
COTTON
FIBERS
' ROVINGS
STRANDS
WOOL
DAMPING IN YAW
FISHTAILING
YAWMETERS
ATTITUDE (INCLINATION)
YAW
AERODYNAMIC STABILITY
DIRECTIONAL CONTROL
DIRECTIONAL STABILITY
LATERAL OSCILLATION
MOTION
PITCH (INCLINATION)
ROLL
ROTATION
SIDESLIP . .
SKIDDING
TURNING FLIGHT
YAWING MOMENTS
YAWING MOMENTS
GS MOMENTS
STABILITY DERIVATIVES
YAWING MOMENTS
RT AERODYNAMIC COEFFICIENTS
LATERAL OSCILLATION
MOMENTS OF INERTIA
PITCHING MOMENTS
ROLLING MOMENTS
TORQUE
YAW
YAWMETERS
USE ATTITUDE INDICATORS
YAW
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YC-14 AIRCRAFT
YC-U AIRCRAFT
GS TRANSPORT AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
YC-14 AIRCRAFT
RT BOEING AIRCRAFT
« MILITARY AIRCRAFT
YC-123 AIRCRAFT
USE C-123 AIRCRAFT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
YEAST
os
RT
PLANTS (BOTANY)
FUNGI
YEAST
>FOOD
YJ-85 ENGINE
USE 1-85 ENGINE
YJ-93 ENGINE
USE 1-93 ENGINE
YJ-93-GE-3 ENGINE
USE J-93 ENGINE
YJ73 TURBOJET ENGINE
USE 1-73 ENGINE
YLR42 ENGINE
USE LR-62 ENGINE
YELLOWSTONE NATIONAL PARK (ID-MT-WY)
YLR-91-AJ-1 ENGINE
GS
OS
BT
YEMEN
RT
LAND
PARKS
YELLOWSTONE NATIONAL PARK
(ID-MT-WY)
IDAHO
MONTANA
WYOMING
ASIA
NATIONS
RT
ENGINES
ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
YLR-91-AJ-I ENGINE
TITAN 1CBM
YLR-99-RM-1 ENGINE
USE LR-99 ENGINE
YLR-101-NA-U ENGINE
YF-12 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
YF-12 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT DESIGN
« INTERCEPTORS
JET AIRCRAFT
« MILITARY AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
YF-I6 AIRCRAFT
GS ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
YF-16 AIRCRAFT
RT » MILITARY AIRCRAFT
YF-102 AIRCRAFT
USE F-102 AIRCRAFT
YHU-1 HELICOPTER
USE UH-1 HELICOPTER
ENGINES
TORPEDO ENGINES
VERNIER ENGINES
YLR-101-NA-U ENGINE
ATLAS LAUNCH VEHICLES
YLR-101-NA-U ENGINE
RT
ENGINES
TORPEDO ENGINES
VERNIER ENGINES
YLR-101-NA-15 ENGINE
ATLAS LAUNCH VEHICLES
YIELD
RT
YLR-115 ENGINE
UF XLR-115 ENGINE
GS ENGINES
ROCKET ENGINES
LIQUID PROPELLANT, ROCKET
ENGINES
YLR-115 ENGINE
RT CENTAUR LAUNCH VEHICLE
YO-YO DEVICES
RT ANGULAR ACCELERATION
GYROSCOPIC STABILITY
SATELLITE ROTATION
SPIN
SPIN REDUCTION
LOSSES
OUTPUT YOKES
RT
YIELD POINT
UF LUDER BANDS
GS MECHANICAL PROPERTIES
PLASTIC PROPERTIES
YIELD POINT
RT TRESCA FLOW
YIELD STRENGTH
GS MECHANICAL PROPERTIES
YIELD STRENGTH
RT ELASTIC PROPERTIES
FRACTURE STRENGTH
HIGH STRENGTH
PLASTIC DEFORMATION
» STRENGTH
STRESS-STRAIN DIAGRAMS
STRESSES
TEMPERATURE INVERSIONS
YIG (GARNET)
USE YTTRIUM-IRON GARNET
YJ-TS-GE-J ENGINE
USE J-73 ENGINE
YJ-79 ENGINE
USE J-79 ENGINE
BEAM WAVEGUIDES
CONNECTORS
COUPLERS
COUPLES
DEFLECTION
FERROMAGNETIC MATERIALS
eo JOINING
LINKAGES
MAGNET COILS
YOUNG MODULUS
USE MODULUS OF ELASTICITY
YOUNG-HELMHOLTZ THEORY
RT COLOR VISION
PHOTORECEPTORS
YOUTH
RT GROWTH
HUMAN BEINGS
YS-11 AIRCRAFT
UF NIHON YS-II AIRCRAFT
GS JET AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
YS-11 AIRCRAFT
MONOPLANES
YS-11 AIRCRAFT
YS-11 AIRCRAFT-fCONT.)
NIHON AIRCRAFT
YS-11 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
YS-11 AIRCRAFT
TRANSPORT AIRCRAFT
YS-11 AIRCRAFT
YT-2 AIRCRAFT
USE T-2 AIRCRAFT
YTTERBIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE EARTH ELEMENTS
YTTERBIUM
YTTERBIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
YTTERBIUM
YTTERBIUM ISOTOPES
YTTERBIUM COMPOUNDS
GS RARE EARTH COMPOUNDS
YTTERBIUM COMPOUNDS
RT "CHEMICAL COMPOUNDS
«° METAL COMPOUNDS
YTTERBIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE EARTH ELEMENTS
. YTTERBIUM
YTTERBIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
YTTERBIUM
YTTERBIUM ISOTOPES
YTTRIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
RARE EARTH ELEMENTS
YTTRIUM
YTTRIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
YTTRIUM
YTTRIUM ISOTOPES
TRANSITION METALS
YTTRIUM
YTTRIUM ISOTOPES
YTTRIUM ALLOYS
GS ALLOYS
YTTRIUM ALLOYS
RT RARE EARTH ALLOYS
YTTRIUM COMPOUNDS
GS YTTRIUM COMPOUNDS
YTTRIUM OXIDES
YTTRIUM-ALUMINUM GARNET
YTTRIUM-IRON GARNET
RT « GROUP 3B COMPOUNDS
« METAL COMPOUNDS
YTTRIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLJDES
ISOTOPES
YTTRIUM ISOTOPES
RARE EARTH ELEMENTS
YTTRIUM
YTTRIUM ISOTOPES
METALS
RARE EARTH ELEMENTS
YTTRIUM
YTTRIUM ISOTOPES
TRANSITION METALS
YTTRIUM
YTTRIUM ISOTOPES
YTTRIUM OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
YTTRIUM OXIDES
YTTRIUM COMPOUNDS
YTTRIUM OXIDES
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ZENER
YTTRIUM-ALUMINUM GARNET
UP YAO (GARNET)
OS SILICON COMPOUNDS
SILICATES
GARNETS
YTTRIUM-ALUMINUM GARNET
YTTRIUM COMPOUNDS
YTTRIUM-ALUMINUM GARNET
RT FERRITES
MAGNETOSTATIC AMPLIFIERS
MINERALS
YTTRIUM-IRON GARNET
UP YIO (GARNET)
OS SILICON COMPOUNDS
SILICATES
GARNETS
YTTRIUM-IRON GARNET
YTTRIUM COMPOUNDS
YTTRIUM-IRON GARNET
RT FERRITES
MAGNETOSTATIC AMPLIFIERS
MINERALS
WAVEGUIDE TUNERS
YUGOSLAVIA
RT ADRIATIC SEA
EUROPE
NATIONS
YUH-1 HELICOPTER
USE UH-1 HELICOPTER
YUKAWA POTENTIAL
RT MESON-NUCLEON INTERACTIONS
oo POTENTIAL
YUKON AIRCRAFT
USE CL-44 AIRCRAFT
YURTUK METEORITE
GS CELESTIAL BODIES
METEORITES
STONY METEORITES
CHONDRITES
YURTUK METEORITE
Z-37 AIRCRAFT
ELECTRIC DISCHARGES
FIELD EMISSION
ZENITH
RT ANTIPODES
APEXES
CELESTIAL SPHERE
MAXIMA
NOON
SOLAR POSITION
ZEOLITES
GS SILICON COMPOUNDS
SILICATES
ZEOLITES
RT ION EXCHANGE RESINS
MINERALS
ZERO ANGLE OF ATTACK
GS GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
ANGLES (GEOMETRY)
ANGLE OF ATTACK
ZERO ANGLE OF ATTACK
ZERO CROSSINGS
USE ROOTS OF EQUATIONS
ZERO FORCE CURVES
RT CURVATURE
« CURVES
» FORCE
ZERO GRAVITY
USE WEIGHTLESSNESS
ZERO LIFT
UF
GS
ZAIRE
UF
RT
OMNIPOL Z-37 AIRCRAFT
MONOPLANES
Z-37 AIRCRAFT
OMNIPOL AIRCRAFT
Z-37 AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
Z-37 AIRCRAFT
BELGIAN CONGO
CONGO (KINSHASA)
AFRICA
NATIONS
ZAMBIA
RT AFRICA
NATIONS
ZEEMAN EFFECT
RT «EFFECTS
MAGNETIC FIELDS
SPECTROSCOPY
SPECTRUM ANALYSIS
STARK EFFECT
VOIGT EFFECT
ZENER DIODES
USE AVALANCHE DIODES
ZENER EFFECT
RT BARRIER LAYERS
oo CARRIERS
GS AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
LIFT
ZERO LIFT
AERODYNAMIC FORCES
LIFT «
ZERO LIFT
DYNAMIC CHARACTERISTICS
LIFT
ZERO LIFT
RT AERODYNAMIC STALLING
BOUNDARY LAYER SEPARATION
DISTRIBUTION (PROPERTY)
ZERO POWER REACTOR 2
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
HEAVY WATER REACTORS
ZERO POWER REACTOR 2
ZERO POWER REACTORS
ZERO POWER REACTOR 2
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
ZERO POWER REACTOR 2
ZERO POWER REACTOR 3
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
ZERO POWER REACTORS
ZERO POWER REACTOR 3
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
ZERO POWER REACTOR 3
ZERO POWER REACTOR f
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
ZERO POWER REACTORS
ZERO POWER REACTOR 6
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
ZERO POWER REACTOR 6
ZERO POWER REACTOR 7
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
ZINC ANTIMONIDES
ZERO POWER REACTOR T-(CON'T)
WATER COOLED REACTORS
BOILING WATER REACTORS
ZERO POWER REACTOR 7
ZERO POWER REACTORS
ZERO POWER REACTOR 7
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
ZERO POWER REACTOR 7
ZERO POWER REACTOR *
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
ZERO POWER REACTORS
ZERO POWER REACTOR »
NUCLEAR RESEARCH AND TEST
REACTORS
ZERO POWER REACTOR »
ZERO POWER REACTORS
UF ZPR REACTORS
GS NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
WATER COOLED REACTORS
ZERO POWER REACTORS
ZERO POWER REACTOR 2
ZERO POWER REACTOR 3
ZERO POWER REACTOR 6
ZERO POWER REACTOR 7
ZERO POWER REACTOR 9
ZERO SOUND
GS ACOUSTIC PROPERTIES
SOUND INTENSITY
ZERO SOUND
RATES (PER TIME)
FLUX DENSITY
SOUND INTENSITY
ZERO SOUND
RT ACOUSTIC ATTENUATION
ACOUSTICS
ANECHOIC CHAMBERS
REFLECTION
SILENCERS
SUBAUDIBLE FREQUENCIES
ZETA AURIGAE STAR
GS CELESTIAL BODIES
STARS
ZETA AURIGAE STAR
RT AURIGA CONSTELLATION
ZETA THERMONUCLEAR REACTOR
RT PINCH EFFECT
THERMONUCLEAR POWER
GENERATION
THERMONUCLEAR REACTIONS
ZEUS MISSILE
USE NIKE-ZEUS MISSILE
ZIEGLER CATALYST
GS CATALYSTS
ZIEGLER CATALYST
RT POLYMERIZATION
ZINC
GS CHEMICAL ELEMENTS
ZINC
ZINC ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
ZINC
ZINC ISOTOPES
ZINC ALLOYS
GS ALLOYS
ZINC ALLOYS
RT BEARING ALLOYS
SOLDERS
ZINC ANTIMONIDES
GS ANTIMONY COMPOUNDS
ANTIMONIDES
ZINC ANTIMONIDES
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ZINC COATINGS
ZINC ANTlMONlDES-fCON'T)
ZINC COMPOUNDS
ZINC ANTIMONIDES
ZINC COATINGS
UP GALVANIZING
OS COATINGS
METAL COATINGS
ZINC COATINGS
METALS
METAL COATINGS
ZINC COATINGS
RT PROTECTIVE COATINGS
ZINC COMPOUNDS
OS ZINC COMPOUNDS
HODGKINSONITE
ZINC ANTIMONIDES
ZINC FLUORIDES
ZINC OXIDES
ZINC SELENIDES
ZINC SULFIDES
WURTZrrE
ZINCBLENDE
ZINC TELLURIDES
ZINC TUNOSTATES
RT « GROUP 2B COMPOUNDS
oo METAL COMPOUNDS
ZINC FLUORIDES
OS FLUORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
ZINC FLUORIDES
HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
ZINC FLUORIDES
ZINC COMPOUNDS
ZINC FLUORIDES
ZINC ISOTOPES
OS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
ZINC ISOTOPES
ZINC
ZINC ISOTOPES
METALS
TRANSITION METALS
ZINC
ZINC ISOTOPES
ZINC NICKEL BATTERIES
USE NICKEL ZINC BATTERIES
ZINC OXIDES
OS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
ZINC OXIDES
ZINC COMPOUNDS
ZINC OXIDES
ZINC SELENIDES
GS CHALCOGENIDES
SELENIDES
ZINC SELENIDES
SELENIUM COMPOUNDS
SELENIDES
ZINC SELENIDES
ZINC COMPOUNDS
ZINC SELENIDES
RT SCHOTTKY DIODES
ZINC SILVER BATTERIES
USE SILVER ZINC BATTERIES
ZINC SILVER OXIDE BATTERIES
USE SILVER ZINC BATTERIES
ZINC SULFIDES
GS CHALCOGENIDES
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
ZINC SULFIDES
WURTZITE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ZINC 8ULFn>RS-(CONT)
ZINCBLENDE
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
ZINC SULFIDES
WURTZITE
ZINCBLENDE
ZINC COMPOUNDS
ZINC SULFIDES
WURTZITE
ZINCBLENDE
ZINC TELLURIDES
GS CHALCOGENIDES
TELLURIDES
ZINC TELLURIDES
TELLURIUM COMPOUNDS
TELLURIDES
ZINC TELLURIDES
ZINC COMPOUNDS
ZINC TELLURIDES
ZINC TUNGSTATES
GS TUNGSTEN COMPOUNDS
TUNGSTATES
ZINC TUNGSTATES
ZINC COMPOUNDS
ZINC TUNGSTATES
ZINC-OXYGEN BATTERIES
GS ELECTRIC GENERATORS
DKECT POWER GENERATORS
PRIMARY BATTERIES
METAL AIR BATTERIES
ZINC-OXYGEN BATTERIES
ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTRIC BATTERIES
PRIMARY BATTERIES
METAL AIR BATTERIES
ZINC-OXYGEN BATTERIES
ZINCBLENDE
UF SPHALERITE
OS CHALCOGENIDES
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
ZINC SULFIDES
ZINCBLENDE
MINERALS
ZINCBLENDE
SULFUR COMPOUNDS
SULFIDES
INORGANIC SULFIDES
ZINC SULFIDES
ZINCBLENDE
ZINC COMPOUNDS
ZINC SULFIDES
ZINCBLENDE
ZIPPERS
GS FASTENERS
ZIPPERS
RT BUTTONS (FASTENERS)
HOLDERS
ZIRCALOY 2 (TRADEMARK)
GS ALLOYS
ZIRCONIUM ALLOYS
ZIRCALOYS (TRADEMARK)
ZIRCALOY 2 (TRADEMARK)
ZIRCALOYS (TRADEMARK)
GS ALLOYS
ZIRCONIUM ALLOYS
ZIRCALOYS (TRADEMARK)
ZIRCALOY 2 (TRADEMARK)
RT RON ALLOYS
TIN ALLOYS
ZIRCONATES
GS ZIRCONIUM COMPOUNDS
ZIRCONATES
SODIUM FLUOZOtCONATES
STRONTIUM ZIRCONATES
ZIRCONIUM
GS CHEMICAL ELEMENTS
. ZIRCONIUM
ZIRCONIUM ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
METALS
. TRANSITION METALS
ZIRCONIUM
ZIRCONIUM ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
ZIRCONIUM ALLOYS
GS ALLOYS
ZIRCONIUM ALLOYS
ZIRCALOYS (TRADEMARK)
ZIRCALOY 2 (TRADEMARK)
ZIRCONIUM CARBIDES
GS CARBON COMPOUNDS
CARBIDES
ZIRCONIUM CARBIDES
ZIRCONIUM COMPOUNDS
ZIRCONIUM CARBIDES
ZIRCONIUM COMPOUNDS
GS ZIRCONIUM COMPOUNDS
BARIUM ZIRCONATES
ZIRCONATES
SODIUM FLUOZDJtCONATES
STRONTIUM ZIRCONATES
ZIRCONIUM CARBIDES
ZIRCONIUM HYDRIDES
ZIRCONIUM IODIDES
ZIRCONIUM NITRIDES
ZIRCONIUM OXIDES
ZIRCONIUM TTTANATES
RT oo GROUP 4B COMPOUNDS
oo METAL COMPOUNDS
ZIRCONIUM HYDRIDES
GS HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
ZIRCONIUM HYDRIDES
ZIRCONIUM COMPOUNDS
ZIRCONIUM HYDRIDES
ZIRCONIUM IODD3KS
GS HALOGEN COMPOUNDS
HALIDES
METAL HALIDES
ZIRCONIUM IODIDES
IODINE COMPOUNDS
IODIDES
ZIRCONIUM IODIDES
ZIRCONIUM COMPOUNDS
ZIRCONIUM IODIDES
ZIRCONIUM ISOTOPES
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
ZIRCONIUM ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
ZIRCONIUM
ZIRCONIUM ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
METALS
TRANSITION METALS
ZIRCONIUM
ZIRCONIUM ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
ZIRCONIUM NITRIDES
GS NITROGEN COMPOUNDS
NITRIDES
ZIRCONIUM NITRIDES
ZIRCONIUM COMPOUNDS
ZIRCONIUM NITRIDES
ZIRCONIUM OXIDES
GS CHALCOGENIDES
OXIDES
METAL OXIDES
ZIRCONIUM OXIDES
ZIRCONIUM COMPOUNDS
ZIRCONIUM OXIDES
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ZIRCONIUM TITANATES
GS TITANIUM COMPOUNDS
TITANATES
ZIRCONIUM TITANATES
ZIRCONIUM COMPOUNDS
ZIRCONIUM TITANATES
ZIRCONIUM 95
GS CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
ZIRCONIUM ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
ZIRCONIUM
ZIRCONIUM ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
METALS
TRANSITION METALS
ZIRCONIUM
ZIRCONIUM ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
ZODIAC
RT ASTROLOGY
CONSTELLATIONS
ECLIPTIC
SCORPIUS CONSTELLATION
SCUTUM CONSTELLATION
ZODIACAL DUST
GS CELESTIAL BODIES
METEOROIDS
MICROMETEOROIDS
METEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
DUST
COSMIC DUST
INTERPLANETARY DUST
METEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
MEDIA
INTERPLANETARY MEDIUM
INTERPLANETARY DUST
METEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
RT EXPLORER SATELLITES
MICROMETEORITES
POYNTING-ROBERTSON EFFECT
TERRESTRIAL DUST BELT
ZODIACAL LIGHT
GS ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
ZODIACAL LIGHT
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
ZODIACAL LIGHT
RT GEGENSCHEIN
HELIOS PROJECT
MICROMETEOROIDS
NIGHT SKY
POLARIZED LIGHT
POYNTING-ROBERTSON EFFECT
,SKY BRIGHTNESS
SOLAR RADIATION
SUNLIGHT
ZONAL HARMONICS
GS ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
HARMONIC ANALYSIS
ZONAL HARMONICS
HARMONICS
ZONAL HARMONICS
ZOND SPACE PROBES-(CONT)
UNMANNED SPACECRAFT
ZOND SPACE PROBES
ZOND 1 SPACE PROBE
ZOND 2 SPACE PROBE
ZOND 3 SPACE PROBE
ZOND 4 SPACE PROBE
ZOND i SPACE PROBE
ZOND 6 SPACE PROBE
ZOND 7 SPACE PROBE
RT MARS PROBES
ZOND 1 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
VENUS PROBES
ZOND 1 SPACE PROBE
ZOND SPACE PROBES
ZOND 1 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
VENUS PROBES
ZOND 1 SPACE PROBE
ZOND SPACE PROBES
ZOND I SPACE PROBE
ZOND 1 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
MARS PROBES
ZOND 2 SPACE PROBE
ZOND SPACE PROBES
ZOND 2 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
MARS PROBES
ZOND 2 SPACE PROBE
ZOND SPACE PROBES
ZOND 2 SPACE PROBE
ZOND 3 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
VENUS PROBES
ZOND 3 SPACE PROBE
ZOND SPACE PROBES
ZOND 3 SPACE PROBE ,
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
VENUS PROBES
ZOND 3 SPACE PROBE
ZOND SPACE PROBES
ZOND 3 SPACE PROBE
ZOND 4 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
VENUS PROBES
ZOND 4 SPACE PROBE
ZOND SPACE PROBES
ZOND 4 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
VENUS PROBES
ZOND 4 SPACE PROBE
ZOND SPACE PROBES
ZOND 4 SPACE PROBE
ZOND 5 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
VENUS PROBES
ZOND 5 SPACE PROBE
ZOND SPACE PROBES
ZOND 5 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
VENUS PROBES
ZOND 5 SPACE PROBE
ZOND SPACE PROBES
ZOND 5 SPACE PROBE
ZUNI ROCKET VEHICLE
ZOND « SPACE PROBE -(CON'T)
ZOND SPACE PROBES
ZOND « SPACE PROBE
ZOND 7 SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
VENUS PROBES
ZOND 7 SPACE PROBE
ZOND SPACE PROBES
ZOND 7 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
VENUS PROBES
ZOND 7 SPACE PROBE
ZOND SPACE PROBES
ZOND 7 SPACE PROBE
ZONE MELTING
UF ZONE REFINING
GS PHASE TRANSFORMATIONS
FREEZING
ZONE MELTING
RT ARC MELTING
CRYSTALLIZATION
MELTING
PURIFICATION
REFINING
« SEPARATION
ULTRAPURE METALS
VACUUM MELTING
ZONE REFINING
USE ZONE MELTING
ZONES
USE REGIONS
=ZOOLOGY
SN (USE OF A MORE SPECIFIC TERM
IS RECOUMENDED-CONSULT THE
TERMS LISTED BELOW)
RT ANIMALS
BOTANY
ENTOMOLOGY
TAXONOMY
ZPR REACTORS
USE ZERO POWER REACTORS
ZUNI ROCKET VEHICLE
GS ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET
VEHICLES
ZUNI ROCKET VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET
ENGINES
ZOND SPACE PROBES
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
ZOND SPACE PROBES
ZOND 1 SPACE PROBE
ZOND 2 SPACE PROBE
ZOND 3 SPACE PROBE
ZOND 4 SPACE PROBE
ZOND 5 SPACE PROBE
ZOND 6 SPACE PROBE
ZOND 7 SPACE PROBE
ZOND « SPACE PROBE
GS INTERPLANETARY SPACECRAFT
VENUS PROBES
ZOND 6 SPACE PROBE
ZOND SPACE PROBES
ZOND 6 SPACE PROBE
UNMANNED SPACECRAFT
SPACE PROBES
VENUS PROBES
ZOND 6 SPACE PROBE
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